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Adóztatás és konjunktúrák. 
1. Ha van területe a közgazdaságtannak, amelyen a ki-
alakuló nézetek úgyszólván csak magyarázatai az intézménye-
ket és azok rendelkezéseit létrehozó szükségességeknek, akkor 
elsősorban az adóztatás tere ilyen természetű. 
A fejlődés folyamán kialakuló adóelméletek erősen ma-
gukon viselik koruk bélyegét. Ma már mindenki előtt termé-
szetes dolognak látszik az a felfogás, hogy az adót általános 
polgári kötelesség alapján kell viselnünk valamennyiünknek. 
Valamikor azonban nem volt ez ilyen magától értetődő dolog 
és ezért valamely különlegesebb magyarázatára volt szüksége 
az adófizetési kötelességnek. Addig, ameddig a modern érte-
lemben vett és állandósitott pénzbeli adóztatás még nem lát-
szott annyira természetesnek, mint jelenleg, magától értetődő 
volt az adó okát valamely különleges körülményben keresni. 
A merkantilizmus korában a regálék, vámok, állami vál-
lalkozások és állami javak voltak az alapvető jövedelmi forrá-
sok. Az adók annak folytán, hogy az államszükségleteket később 
csakis minél szélesebb adóbeli teherviseléssel lehetett kielégí-
teni, először ezekhez a regálé- és vám jövedelmekhez közelebbi 
rokonságot felmutató forgalmi és fogyasztási adók formájá-
ban általánosodtak el. A XIX. század vége felé pedig már 
ugyancsak elitélő nézetek lettek úrrá azokkal a sokféle for-
galmi és fogyasztási adókkal szemben, melyeken a merkanti-
lizmus nem talált ennyi kivetni valót. Az ideál az általános jö-
vedelmi adó minél teljesebb kiépitése és a közvetett, főleg 
fogyasztási adók háttérbeszoritása lett. 
Jöttek azonban a századvégi nagy fegyverkezési és nö-
vekvő szociális terhek, majd századunk elején a világháború 
és annak torzbékéi következtében még nagyobb bajok és súlyo-
sabb helyzetek, amelyek között a pénzügyi kormányzatoknak 
kevésbé lehetett válogatniok az adófajták között. Erősen ki 
kellett használni, visszahozni és általánosabbá tenni nem egy 
olyan adófajtát, amelyhez nem is oly rég nem nagyon szivesen 
nyúltak s amelyet csak ideiglenes rossznak tartottak. A ki-
küszöbölhető voltukba, sőt kiküszöbölésük szükségességébe 
\ etett hit pedig egyre gyöngébbé vált. 
így a huszadik század fejlődése során és főleg a világ-
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háború után az államháztartásokra egyre jobban ránehezedő 
sulypróbák számos tiszteletreméltó pénzügyi és adópolitikai 
meggyőződésnek ellenére is, a fogyasztási és forgalmi 
adók arányának ujabb megerősödéséhez vezettek. A növekedő 
szociális, katonai terhek, majd a háborúk s az azokat követő 
barbár békék következtében előállott költségvetési igenyek nem 
engedtek időt a habozásra. 
2. A modern jövedelemeloszlás terén az adót az állam 
közjogi alapon megszerzett járadékának kell tekintenünk, me-
lyet az adóalanyok jövedelmeiből, sőt néha a törzsvagyonából, 
a maga közjogi parancsával hasit ki a maga számára. Az a 
kérdés most már, hogy az adónak, mint közjogi járadéknak, 
milyen kialakitási utja a megfelelőbb általánosságban. Ha a 
különféle adófajták természetét helyesen akarjuk megitélni, 
tisztában kell lennünk azzal, hogy nem minden körülmények 
között és nem minden időszakban válnak be ugyanazok az adó-
tipusok és hogy az egyes adótipusok megfelelőbb, vagy ke-
vésbé megfelelő volta nem ezeknek a tipusoknak abszolút érté-
kétől függ, hanem a gazdasági életnek alakulásával és kon-
junktúráival változik az. Az adóknak és fajtáinak ugyanis 
ezekhez az utóbbiakhoz kell alkalmazkodniok. Ennélfogva le-
hetséges dolog, hogy az általánosságban megfelelőbbnek látszó 
adótipusokkal szemben kivételeseknek tekinthető időszakokban 
és konjunktúrák között más adótipusok válnak be jobban. 
Az adótipusok beválása dolgában a két legfontosabb 
szempontnak, egyrészt az állam részére való elégséges adó-
hozadékot, másrészt pedig az állampolgárok jövedelemképző-
désének (vagyis anyagi boldogulásának) minél kisebb akadá 
lyozását kell tartanunk. 
A modern pénzbeli jövedelemeloszlásban a termelés ered-
ményeit a piacon (esetleg a tőzsdén, vagy bárhol) értékesitő 
eladók árbevételét láttuk olyan kategóriának,1 mely a modern 
pénzbeli jövedelemeloszlás folyamatában a pénzösszegben 
megjelenő anyajövedelem jellegét viseli magán. Az árbevéte-
lekből, vagyis az árösszegekből, tehát a termelés folyamatának 
elvégzése után a piacon (vagyis eladás céljából) először meg-
jelenő jószágok eladásából befolyó pénzösszegekből hasadnak 
ki a modern társadalom többi jövedelemfajtái, akár közvetve, 
akár közvetlenül, mint afféle residuuniok a brutto árbevétellel 
szemben. Tehát a munkabér, a járadékok s köztük az állam 
közjogi záradéka, az adó is, valamint ebből marad meg a vál-
lalkozó számára az ő tiszta nyeresége is. 
1
 Lásd erről szerzőtől: Theorie der E inkommen und der Zahlungs-
Machtver te i lung. 1928. Wien, Mainz. — A jövedelemeloszlás fő ágai a 
kap i t a l i zmus ko rában . Budapest , 1913. Eggenberger . 656 1. — Poli t ikai 
gazdaság t an . Budapest , 1922. Eggenberger . Kát kötet. 
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A közjövedelmek megszerzése tekintetében ennek folytán 
gyakorlatilag is elhatározó jelentőségű, tudományos elvi szem-
pontból pedig szintén előljáró probléma az, vájjon a (termelési 
s fogyasztási) javak árában igyekezziink-e koncentrálni az adó-
kat, avagy lefejtsük-e azokat lehetőleg az árról és lehetőleg 
külön-külön az egyes tiszta jövedelmekből igyekezzünk azokat 
kihasitani? 
A különböző természetű adótípusokat tehát ezekből folyó-
lyag mostani tárgyunk szempontjából aszerint csoportosíthat-
juk, amint egyrészt az árösszegben, avagy pedig másrészt a 
különféle jövedelemágaknak, vagy adóköteles hozadékmennyi-
ségeknek összegeiben keresik és ragadják meg az adóforrást. 
Minthogy pedig az árbevétel bruttó összegétől különböző egyes 
jövedelemágak eredetileg többé-kevésbé valamennyien vala-
mely árösszegből hasadtak ki, ezért valamennyien többé-
kevésbé árösszegmaradványnak (residuumnak) is tekinthetők. 
A hozadéki adók során megadóztatott adóköteles hozadékok 
mint adóforrások is hasonló jellegűek, amennyiben vagy nem 
egyebek azok az egyes különvált jövedelemágaknál (kamat, 
földjáradék, tiszta nyereség), vagy pedig bizonyos termelési 
költségek levonásával előálló hozadékmaradványok azok, bár 
a gyakorlatban elnevezésük többnyire valamilyen adóköteles 
„tiszta jövedelem". A főleg egyenesadóknak nevezett adók adó-
alapjainak tehát többé-kevésbé bizonyos residuumjellegük van, 
a forgalmi és fogyasztási adóknak az ár teljes és csonkitatlan 
összegében szereplő adóalapjaival szemben. Ebben a tekintet-
ben az u. n. általános jövedelemadó sem kivétel, mert az adó-
alapot, t. i. az u. n. adóköteles tiszta jövedelmet itt is különféle 
termelési, üzemi stb. költségek, illetőleg brutto jövedelemrészek 
levonásával előálló maradvány gyanánt számitják ki. 
3. Az árösszegekben a gazdasági élet keresleti oldalának 
pénzbeli áldozatai vannak összegezve. Kifejezésre jut tehát 
bennük a közönség vételerejének — mondhatni — az egész 
nagysága. Azok a pénzösszegek és mondhatjuk pénzértékek, 
amelyek a többi jövedelemágak utján a föld-, ház-, tőketulaj-
donosoknak, a kereső munkásoknak és szabadfoglalkozásúak-
nak s végül tiszta nyereség alakjában a termelő vállalkozóknak 
jutnak osztályrészül, mind benne vannak vagy voltak már a 
különféle javakért eladóikhoz befolyt árösszegekben. A külön-
féle jövedelemtípusok részletei ily módon valamennyien az ár-
összegekből hasadnak ki. Azok az összegek tehát, amelyek a 
járadék, munkabér és tiszta nyereség összegei egy bizonyos 
időpontban, valamikor, egy másik időpontban, valamely ár-
összegeknek a részletei. 
Ha tehát az árak keletkezésénél, vagyis akkor, amikor az 
emberek valamit eladnak, ragadja meg a köz polgárainak szol-
gáltató (fizető) erejét, akkor (az összes gazdasági alanyok szol-
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gáltató erejéhez viszonyítva) a legnagyobb szolgáltató (fizető) 
erőmennyiséget ragadja meg, vagyis ebben az esetben tehet 
szert a pénzértékben kifejezett aránylag legnagyobb adómeny-
nyiségre. A pénzösszegben kifejezésre jutott adótárgy-volu-
men is ebben a formában, t. i. az árösszegek alakjában lehet a 
legnagyobb, mert minden egyéb jövedelem, mint adótárgvösz-
szeg is, innen hasad ki. Ezért a legkiadósabb adókká a for 
galmi és fogyasztási adók tehetők. 
E jelenség megfejtése abban kereshető, hogy az árbevé-
telekre kivetett adókkal az állam közvetlenül a fizetési erőt 
ragadja meg s közvetlenül a fizetési összegekből kanyarítja el 
adó alakjában a maga részét akkor, amikor ezek a fizetési ösz-
szegek felszínre kerülnek, mint a különböző javakért adott 
árak. 
A modern államnak is fizetési hatalomra, vagyis pénz-
összegekre van szüksége. A gazdasági életben pedig a legtöbb 
pénzösszeg a javak árai alakjában bújik elő a jogügyletek mil-
lióiban. A javak áraira, mint adóforrásra vadászó állam, ily-
módon aránylag a legdúsabb és legközvetlenebb zsákmányt az 
árbevételekre kirótt adókkal ejtheti. Itt természetesen a leg-
tágabb kategóriájára gondolunk az árbevételeknek, arra, mely 
mindenütt megvan, ahol akár fizikai termelési és fogyasztási 
jószágokért, akár immaterializált vagyontárgyakért szerzünk 
pénzbevételeket. Akár a közönséges piaci, akár a tőzsdei leg-
különbözőbb eladások lehetnek ekként alkalmas tárgyai az adók 
szóbanforgó faj tá jának. (Főleg forgalmi és adásvétel alapján 
kirótt fogyasztási adók, de ezeken a szorosan vett adókon ki-
viil tágabb értelemben és főleg a fogyasztási adókéhoz hasonló 
hatásuknál fogva, ide sorozhatok az u. n. állami [pénzügyi1 
jövedékek és monopóliumok, bár ezek voltaképpen állami üze-
mek jövedelmei.) 
Amit az eddigiekben az imént mondottunk, az főleg a 
reális gazdasági életre vonatkozik, mely árösszegek ellenében 
reális termelést, a piacnak valóságos u j használati javakkai 
való gazdagítását jelenti. Ebben a reálisnak nevezett gazda-
sági életben és tevékenységben természetesen az árak is reáli 
saknak mondhatók általában. Ha most már minden ár ilyen 
értelemben vett reális ár volna, vagy legalább is ilyen volna az 
árak túlnyomó többsége a lényegtelen kivételekkel szemben, 
akkor könnyen lehetne egy olyan adónemre gondolni (valami 
olyan forgalmiadó félére), mely ha nem is tölthetné be hivatá-
sát, mint egyetlen adó, de következetesen és általánosan keresz-
tiilvive, az oroszlánrészt jelenthetné hosszabb időszakokon ál 
az adójövedelmek terén. 
Gondolnunk kell azonban arra, hogy a mindenkori pénz-
összegekben igen nagy az elaszticitás, igv azokban a pénzössze 
gekben is, amelyek az árösszegeket teszik ki és általában véve 
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azokban a pénzösszegekben, amelyek az egyes adófizető polgá-
rok jövedelmi összegeit alkotják. Ezek a pénzösszegek adott 
viszonyok között alkalmas módon növelhetők, inflálhatók, 
anélkül, hogy e pénzösszegnöveléssel, illetve inflálással pár-
huzamosan kellene megfelelő mennyiségű javaknak is terme-
lődniök, megfelelő mennyiségű materiális áruknak a piacra 
jönniök és használat céljaira megoszolniok és rendelkezésre 
állaniok. (Pl. papirpénzkibocsátás, pusztán konjunkturális, u. 
n. spekulációs nyereségek, lánckereskedelmi ártöbbletek stb., 
stb.) Tehát u j pénzösszegek s egyúttal u j jövedelmi összegek, 
u j vételi erők, u j árak keletkeznek (hiszen lényegükben ezek 
többnyire valamilyenféle ártöbbletek), amelyek keletkezési 
forrása, mondhatni, egészségtelen és nem olyan, mint az előbb 
reálisaknak mondott áraké és árösszegeké, mert velük pár-
huzamosan nem születnek u j materiális javak, — de amelyek 
szintén és a reális árösszegektől meg nem különböztethető, 
ugyanolyan pénzösszegekből álló jövedelemösszegekké, fizetési 
hatalommá válnak, tehát amelyek szintén adóforrásokul jelent-
keznek. A legnagyobb igazságtalanság volna most már az 
adóztató állam részéről ezeket az egészségtelenül, vagy kevésbé 
reálisan keletkezett jövedelemösszegeket, illetőleg ártöbblete-
ket kiereszteni az adóztatás alól és csupán — a többnyire job-
ban megfigyelhető és nyomon követhető — reális ár- és jövede-
lemösszegkeletkezéseket ragadni meg. 
4. A fentiek értelmében tehát a magunk céljaira röviden. 
ér-adók és residuum-adók között teszünk különbséget, értvén 
a:: előbbiek alatt főleg a forgalmi és fogyasztási adókat és a 
fogyasztási adókéhoz hasonló hatású pénzügyi monopóliumo-
kat, az utóbbiak sorában pedig főként a jövedelmi és hozadéki 
adókat. Az ár-adók rendszerénél az adók jellege és terhe vég-
eredményben az adózók összességére nézve mint termelési 
(üzemi, megélhetési) költség érvényesül. Ezeknél tehát a költ-
ség-jelleg a kidomborodott, mely a javak árában, a létfenntar-
tás^ költségeiben mint bennerejlő alkotórész érvényesül és há-
ritódik át ugyancsak termelési és megélhetési költség vagy 
költségrész gyanánt. 
A residuum-adók, minthogy az itteni adóalapok, vagyis 
a megadóztatott residuumok már leváltak a különféle termelt 
és fogyasztott javakért fizetett vagy kapott brutto árösszegek-
ről, jövedelemelosztásbeli és átliárithatóságbeli szempontból 
lényegesen különböző természetűek. Ezt a különbözőséget több 
irányban lehetne jellemezni. Elegendő ezúttal azt hangsú-
lyozni, hogy a residuum-adók forrásai, illetőleg adóalapjai ke-
vésbé elasztikusak, tehát rendszerint sokkal merevebbek éppen 
residuiun-természetüknél és az adóátháritásnak rendszerint 
nagyobb nehézségeinél fogva, adóalanyaik száma pedig jóval 
kevesebb általában az ár-adók alanyainál. A residuum-adók 
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rendszere (gondoljunk csak a modern jövedelmi és kereseti 
adókra) oly viszonyok között, amikor az állam nagyon rá van 
szorulva bevételeinek a fokozására), csak kedvező gazdasági 
konjunktúrák között lehet kielégítő hozamú, t, i. akkor, amikor 
a polgárok gazdálkodása általában és az adóalanyok túlnyomó 
többségénél számottevő tiszta jövedelmekkel, feleslegekkel, 
nyereségekkel végződik. 
Ha ellenben nem ilyenek a viszonyok, amikor tiszta jöve-
delmek, tiszta vállalati nyereségek, félretett feleslegek általá-
ban és az adóalanyoknak elegendő többségénél nem mutatha 
tók ki, akkor az állam kénytelen-kelletlen oly adóztatási f a j 
tákra szorul, melyek ilyen kereseti, jövedelmi, illetőleg vállal 
kozási viszonyok mellett is, tehát a residuum-jövedelmek ked 
vezőtlen alakulásának időszakaiban is lehetőleg elegendő ösz 
szegeket mozgósítanak az állampénztár felé. Ez pedig -— ter 
mészetesen bizonyos határok között — ugy vihető keresztül, 
hogy ha az adó a termelési és megélhetési költségek alkotó 
részeként és oldaláról, mint azoknak bizonyos többlete — nem 
pedig a jövedelmi residuumoknak bizonyos elkanyaritott há-
nyadaként —• jelentkezik (forgalmi, fogyasztási adó). Tehát 
mint hozzáadás a javak áraihoz, nem pedig mint kivonás a jö 
vedelmekből, illetőleg a jövedelmi és kereseti maradványokból 
(residuumokból). A jövedelmek oldaláról ekként a költségek 
oldalára vivődik át àz adóztatás súlya. A költség-eleme ugyanis 
állandóbb és több emberre kiterjedőbb eleme a modern gazdál-
kodásnak, mint a jövedelem s főleg a jövedelmi residuumok 
eleme. Mondhatjuk, hogy a költség-elem az általános alkotó-
része az emberek gazdálkodásának és jövedelemeloszlásának. 
A jövedelmek eleme ezzel szemben szükebbkörii, még ha 
a brutto jövedelmeket nézzük is. Még szükebbkörii a brutto 
jövedelmek körén belül kialakuló residuum-jövedelmek esete. 
Ha tehát az állam a költség kategóriájához ragasztja az adót, 
mint — áthárítható vagy át nem hárítható — toldalékot, sok-
kal több adóalanyt ragad meg, mint a residuumok megadózta-
tása esetében. Megragadja pedig ezeket az adóalanyokat az 
árfizetés pillanatában, tehát akkor, amikor ők maguk jönnek 
elő pénzösszeggel a kezükben. 
Szociális és adópolitikai szempontból fontos azután, hogy 
az ár-adók sokkal inkább a termelési költségek alkotórészeivé 
legyenek, mint egyoldalúan a tulajdonképpeni megélhetési 
költségek alkotórészei (fogyasztási adók). 
Minden országban bekövetkezhetnek olyan gazdálkodási 
viszonyok, amikor a kimutatható residuum-adók természetesen 
nem hozhatnak eleget. Az államnak ebben az esetben is kell 
valamiképpen gondoskodnia magáról s ilyenkor az adóztatás 
terén való irányváltoztatás ut ja — a kincstár oldaláról nézve 
— abban kínálkozik, hogy inkább az árakban, közvetlen ár-
alkotórészként, a residuum-elemnél sokkal általánosabb és sok-
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kai állandóbb költségelem gyanánt helyezkedjék el az adóteher. 
Már csak azért is, mert az árakba — mint termelési és megél-
hetési költségekbe — igy beledolgozott adónak valamilyen át-
hárítására sokkal inkább lehet számitani, mint a residuumokra 
kivetett adók áthárítására. Az előbb emiitett adóztatási mód 
tehát élni engedi valamikép az adóalanyt akkor is, amikor a 
hasonló adóteher a jövedelmekre és keresetekre kivetve már 
megbuktatná őt, mert valóságos residuumokat és átháritási 
lehetőségeket nem találván, deficiteket eredményezne. 
Ugy gondolom, hogy a modern államok pénzügyi alaku-
lásának a legújabb időszaka eléggé bebizonyította máris, hogy 
akkor, amikor a gazdasági, politikai és főleg szociális terhektől 
roskadozó közköltségvetések még ingadozó, válságos, vagy ép-
pen lefelémenő gazdasági konjunktúrákkal is találkoznak, a 
pénzügytannak az eddig szokásos felfogását a követendő adó-
típusokról bizonyos revizió alá kell vennie. Az ár-adók kivetni 
való mivoltáról táplált felfogás beleütközik a gyakorlati szük-
ségességekbe. Az a nézet, amely — kétségtelenül sok helyes in-
dokból — a jövedelemadót kivánta minél részletesebb kiépités-
ben, de egyszersmind lehetőleg minél kizárólagosabban is a 
közbevételek legalább is olyan legfőbb forrásává tenni, mely 
mellett a többieknek erősen háttérbe kell szorulniok, egyre 
foszladczóbb ideállá vált a gyakorlatban, különösen akkor, 
amikor a legújabb kor nagy politikai és szociális vonatkozású 
terhei zudultak rá a modern adófizetők vállaira. Ha bizonyos 
optimizmussal a mai politikai, katonai stb. terheket időlegesek-
nek tételezzük is fel, annál kevésbé gondolhatjuk ezt a modern 
szociálpolitikának igényeiről (társadalmi biztositás, munkanél-
küliség stb., stb.). Le kell tenni tehát arról a gondolatról, hogy 
a modern államkincstáraknak belátható időn belül a residuum-
adók elegendő adóforrást nyújthassanak és hogy romboló kö-
vetkezmények nélkül az ár-adók nyújtotta lehetőségeket széles-
körűen kihasználniok ne kellene. A tanulság tehát az, hogy a 
modern pénzügyek fejlődése szükségessé teszi, hogy a két adó-
típus rendszeresen kiegészitse egymást. A kiegészités lehető-
sége és módja azonban sokkal változóbb, sokkal nagyobb ru-
galmasságot, alkalmazkodást igényel, — mondhatjuk tehát, 
hogy sokkal újszerűbb követelményekkel fellépő — mint ahogy 
azt eddig a pénzügytanok tanitották és a pénzügyi adminisz 
trációk keresztül vinni tudták. A gazdasági konjunktúrák ala-
kulása szerint lehetnek ugyanis esetek, amikor aránylag csök-
kenő konjunktúrák dacára, az állambevételek szempontjá-
ból még elég kedvezően alakulhat az interdependens adótipu-
sok valamelyik oldaláról az együttes adóhozam kiegészitése és 
megforditva. 
A mélypontot természetesen az jelenti az állampénztárra 
nézve, amikor kedvezőtlen konjunktúrák mellett kedvezőtlenül 
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alakulnak a két különböző tipusu adórendszernek az adókiegé-
szitésbeli eredményei is. 
Ilyenkor a leginkább tévedés azt hinni, liogy pusztán ál 
lamháztartási oldalról gyökeres javulást lehessen előidézni, 
mert ilyenkor jelent az ország gazdasági életében — különösen, 
ha az adótipusok interdependenciájának követelményei még ki-
épitve nincsenek — a tehernövelés már egyúttal konjunktura-
rontást és adóforrásgyöngitést is (pl. a fizetéscsökkentés széles 
rétegeknél majdnem kizárólag a fogyasztási és háztartási ja-
vakért kiadott vásárló-összegek megcsökkenését jelenti, vagyis 
oly jövedelemcsökkentést, mely egyúttal a használati és ház-
tartási javak forgalmának kisebbedését is jelenti, amely körül-
mény azután ugy a residuum-, mint az ár-adóforrások oldalán 
mihamar érezteti hatását. Gyökeres javulás ilyenkor csak ugy 
lehetséges, lia a másik oldalon is állapotjuvulás következik be. 
Amikor tehát pl. a jövedelmek, vagy termékárak emelkednek, 
vagy legalább is a forgalom növekedik. 
5. Ami most már az ár-adóknak a kincstár javára való 
jövedelmezőségét illeti, ez a körülmény szorosan összefügg 
egyrészt az árakaulás emelkedő, vagy eső hullámzásával, más-
részt pedig a csereforgalom során kialakuló árak összegezett 
mennyiségével, vagyis a csereforgalom nagyságával és élénk-
ségével. 
Lehetnek ugyanis : 
a) növekvő árak növekvő csereforgalom mellett, 
b) csökkenő árak növekvő csereforgalom mellett, 
c) csökkenő árak csökkenő csereforgalom mellett és 
d) növekvő árak csökkenő csereforgalom mellett. 
Általánosságban azt lehet mondani, hogy az ár-adók ho 
zadékai a legjobban kell, hogy növekedjenek az a) esetben 
(növekvő árak növekvő csereforgalom mellett). Ezután a b) 
vagy d) alatti eset következik (csökkenő árak növekvő és nö-
vekvő árak csökkenő csereforgalom mellett), még pedig asze-
rint, hogy melyik a nagyobb jelentőségű, vájjon az árak esése, 
vagy növekedése-e, avagy a forgalomnak csökkenő, vagy nö-
vekvő alakulása. A legkedvezőtlenebb eset az ár-adók hozamá-
nak alakulási lehetősége szempontjából a c) alatti (csökkenő 
árak csökkenő csereforgalom). 
Minket azonban elsősorban az a kérdés érdekel, hogy az 
összes adójövedelmek mikor alakulhatnak a legkedvezőbben, 
tehát az ebből a szempontból interdependens ár- és residuum -
adók együttesen mikor adhatják meg az adóhozadéknak a 
rnennyiségbeli optimumát. E célból tehát az ár-adatok alaku-
lási eshetőségei mellé még hozzá kell kombinálnunk az u. n. 
egyenesadók kivetési alapjául szolgáló bevételresiduumok 
(adóköteles tiszta jövedelmek, hozadékok, járadékok, nyereség-
feleslegek stb.) alakulásának eshetőségeit. Emez adók kivetési 
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rendszerének közös vonása, — mint már jeleztük is — hogy az 
adóztató felsőbbség, illetőleg törvény valamennyinél feltételez, 
kiszámit vagy meghatároz az üzemi főköriilmények alakulásá-
nak bizonyos figyelembevételével bizonyos jövedelmet, hozaclé 
kot, nyereséget stb., amely bizonyos költségelemek levonása 
után adóalapul marad meg az állam oldaláról nézve. Ezért ne-
vezhetők ezeknek az adóknak alapjai többé-kevésbé resi-
dúumoknak. 
Az ár- és residuumadók együttes és összes hozameredmé-
nyének alakulása tekintetében most már a fentebb felsorolt 
négy eshetőségnek a következő változatai lehetségesek: 
AJ növekvő árak, növekvő csereforgalom 
aj növekvő és b) csökkenő tiszta jövedelmek vagy resi-
duumok mellett, 
B) csökkenő árak, növekvő csereforgalom 
a) növekvő és bj csökkenő tiszta jövedelmek, illetőleg ré-
si duumok mellett. 
C) Csökkenő árak, csökkenő csereforgalom 
aj növekvő és b) csökkenő tiszta jövedelmek, illetőleg re-
siduumok mellett és 
DJ növekvő árak, csökkenő csereforgalom 
a) növekvő és b) csökkenő tiszta jövedelmek, illetőleg re-
siduumok mellett. 
A legkedvezőbb együttes adóbevételi eshetőséget az AJ 
a) eset jelenti (növekvő árak — növekvő csereforgalom, nö-
vekvő residuumok). A jövedelmi, illetőleg residuum-adók ho-
zamcsökkenését azonban a legjobban egésziti ki az áradok 
oldaláról az AJ b) eset (növekvő árak — növekvő csereforga-
lonvcsökkenő residuumok mellett). BJ a) eset a közgazdasági, 
illetőleg szociálpolitikai szempontból a legjobb helyzetet (csök-
kenő árak — növekvő csereforgalom, növekvő residuumok 
mellett) jelenti, azonban az adóhozamkiegészités eshetőségei a 
B) eseteinél aligha lesznek oly nagyok, mint az AJ eseteiben, 
mert B) a) esetét nézve, erősebb áreső tendencia mellett a 
tiszta vállalkozói nyereségek stb. aligha emelkedhetnek oly 
mértékben, mint a növekvő árak korszakában, B) b) esetében 
pedig (csökkenő árak — növekvő csereforgalom, csökkenő 
residuumok) az adóhozam kiegészítésének súlya már tel jesség-
gel csak a forgalom növekedésének nagyságán nyugszik. 
Az együttes állambevételek szempontjából a C) b) eset 
jelenti a legrosszabb alakulást (csökkenő árak — csökkenő for-
galom, csökkenő residuumok mellett), a C) a) alatti alakulásra 
pedig (csökkenő árak — csökkenő forgalom, növekvő tiszta 
jövedelmek, illetőleg residuumok mellett) általánosságban a 
legkisebb a valósziniiség. DJ b) esete (növekvő árak — csök-
kenő csereforgalom, csökkenő residuumok) kedvezőtlen köz-
gazdasági alakulást, vagy esetleg a szociális nyomorúság felé 
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való haladást jelent, mely állapotban az árnövekedés adó-
liozamnövelő tendenciáját két nagyon erős tényezőnek egymást 
sokszorozó hatása paralizálja, u. m. a csökkenő csereforgalom 
az áradok és a csökkenő residunmok a residuumadók oldalán. 
A hozamkiegészités tehát akkor, amikor a csereforgalom és a 
residuumok csökkenése egyaránt jelentékeny, csak kétes sikerű 
lehet. D) a) esetében azonban (növekvő árak — csökkenő cse-
reforgalom növekvő residuumok mellett) a residuumok oldalá-
ról mutatkozhatnak jelentékenyebb kiegészítési lehetőségek. 
Attól függ ez természetesen, hogy milyen mértékii az árnöve-
kedés és milyen a residuumnövekedés általában. Ha ugyanis 
az áremelkedés viszonylag nagyobb arányú, akkor az ár-adók, 
ha ellenben a residuum növekedés, akkor ezeknek az utóbbiak-
nak az oldaláról vannak meg a nagyobb hozamkiegészitési 
lehetőségek a két különböző tipusu adók összhozamát illetőleg. 
6. Eléggé világos az imént elmondottakból most már az 
is, hogy annak a kérdésnek az eldöntésénél, hogy az emiitett 
különböző, de egymás hatását kiegészitő adótípusok közül me-
lyeket, mikor és mily mértékben kell előtérbe tolni és kifej-
leszteni, igen nagy szerep jut a modern konjunktúrakutatás-
nak. A modern konjunktúrakutatásnak kell ugyanis objektive 
megállapítania és adatokkal dokumentálnia, hogy az árak, a 
csereforgalom nagysága, a jövedelmek, illetőleg az adóalapul 
szolgáló residuumok mikor milyen fejlődési irányt mutatnak 
ugy általánosságban, mint az egyes fontosabb tereken és kate-
góriákban. A konjunktúrakutatásra vár ebből folyólag ezeknek 
a koefficienseknek a legközelebbi jövőre vonatkozó fejlődési 
irányát is megalapítani a lehetőség szerint. A modern adókor-
mányzatnak ily módon magának is részt kell vennie a kon-
junkturakutatás munkájában és az adóztatás, közelebbről 
nézve a gazdasági konjunktúrák alakulásának következmé-
nyeit levonó interdependens adóztatási módok minél helyesebb 
alkalmazhatása végett a különleges természetű államháztartási 
konjunktúravizsgálatot is meg kell valósítania a saját céljaira. 
Az ár-adók és residuumadók kölcsönhatásának helyes 
módon való kihasználni tudása lényegesen csökkenteni van 
hivatva ugy az államháztartás bevételszerzésének, mint az adó-
fizetésnek a nehézségeit. Tudni kell, hogy mikor melyik adó-
tipust kell erőseidben előtérbe tolni és tisztában kell lenni ezen-
kívül főleg az adóátháritás természetével és lehetőségeivel. 
Ezek a követelmények másrészt azt is jelentik, hogy a kényel-
mes egyforma tipusu és egyforma intenzitású adóztatási mó-
dok helyébe a gazdasági konjunktúrák alakulásához alkalmaz-
kodó oly adóztatási tipusokat kell előre kidolgozni és készen-
létbe helyezni, amelyek közül majd az egyik, majd a másik van 
hivatva arra, hogy az állam számára a nagyobb és az erőseb-
bon kihasznált bevételi forrást alkossa. Ezentúl tehát jobban 
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kell ismerniök az adókormányzatoknak, mint eddig a) a nem-
zeti termelés és jövedelemeloszlás alakulását és eltolódásait 
b) az adóátháritás eshetőségeit a jövedelemeloszlás változásai 
és eltolódásai következtében, c) gyakorlatilag megállapítani 
és eltalálni ennek alapján, hogy milyen konjunktúrák között 
milyen adóztatási típusokat kell előtérbe tolni és intenzivebbé 
tenni és milyeneket nem erőltetni, vagy lecsökkenteni. Ha 
ugyanis a konjunktúrák alakulásának meg nem felelően a 
helytelen adótipus keresztülvitelét, adófokozását, kihasználását 
makacson erőltetjük, a megfelelőt pedig elmulasztjuk alkal-
mazni, vagy eléggé kihasználni, ha az adóátháritásbeli lehetősé-
gek mindenkori alakulásával össze nem egyeztethető adótípu-
sokat erőltetünk stb., stb., akkor csak az adóforrásokat nyomo-
rítjuk meg, tesszük tönkre, elégedetlenséget keltünk, szociális 
nehézségeket támasztunk anélkül, hogy a célba vett pénzügyi 
eredményt biztosítani is tudnók. Ugy járunk el, mint az az or-
vos, aki kelleténél jobban kínozza, de rosszabbul gyógyítja 
betegét. Súlyos időkben tehát a gazdasági konjunktúrák meg-
romlásának, a fizetőképesség és jövedelmek hanyatlásának 
korszakában az adópolitikának az a feladata, hogy elegendő 
összegeket teremtsen elő a kincstár számára, nemcsak kvanti-
tative, hanem kvalitative is megnehezedett feladattá válik. 
Ilyenkor ugyanis nem elegendő a megszokott mederben kifej-
tett nagyobb erőfeszítés, a rendszerint későn elkezdett kapkodó 
takarékoskodás, mely a könnyelmű gazdálkodásnak szinte 
rendszerinti utószimptomája, hanem ilyenkor az adóterhelés 
típusainak átváltására is van szükség. Az adózóképesség tala-
jának fokozódó kimerülése idejében ugyanis nemcsak azt kell 
kitapogatni, hogy hol vannak még teherfokozást elbiró jöve-
delmek (hiszen ezek száma csökken a legfeltűnőbben), hanem 
azt is, hogy mely árakba dolgozhatók még bele megfelelő adó-
részletek. Vagyis közelebbről nézve: mely és micsoda minőségű 
forgalmi és fogyasztási cikkek azok, amelyek olyan társadalmi 
rétegek körében cirkulálnak, amely rétegek fizetőképessége és 
életstandardja még lehetségessé teszi ezeknek az ár-adóknak az 
elviselését. (Az elviselés lehetséges voltát ezután egyrészt az át-
hárítás lehetősége, másrészt az életsandard rugalmassági foka. 
mutatja meg. A dúsabb életstandard általában véve rugalma-
sabb a szerényebbnél, ott tehát egy bizonyos fogyasztási, 
vagy használati tárgynak bizonyos megdrágulása még kevésbé 
jár a megdrágított cikkekről való lemondás következményével 
stb.) Ezeknek a feladatoknak megoldása azonban az ország 
gazdasági életének, a népesség szociális tagozódásának, jöve-
delmi, kereseti viszonyainak alapos ismeretét feltételezi. Külö-
nösen biztos szemmel kell látni itt a gazdasági konjunktúrák 
mindenkori alakulásának" hatását a különböző társadalmi réte-
gek <^s foglalkozásúak életstandardjára és fizetési képességére. 
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Tisztában kell lenni az ár-adók áthárításának eshetőségeivel 
már csak azért is, hogy végeredményben az viselje az adót, 
akit azzal megterhelni akarunk. Az ár-adók hatásának megíté-
lésénél és kitapasztalásánál tehát u j beidegzésekre is van szük-
ség a residuumadók nyújtotta tapasztalatokkal szemben. Azt 
mondhatjuk, hogy itt komplikáltabb területen mozog az adó 
források és adóképesség kutatója. A residuumadóknál ugyanis 
gazdasági élet küzdelmében leszűrődött jövedelem- és hozadék 
maradványok várják, vagy nem várják az adókivetést, az ár-
adóknak ellenben az ár, valamint az életmód és fizetési képes-
ség konjunktúráinak nem a leszűrődése után, hanem azok ki-
alakulása közben kell érvény'esülniök. Ez utóbbiak körében te-
hát könnyebb tévedni a várható hatás tekintetében. 
Súlyos időkben tehát ebből folyólag nagyobb képességű 
pénzügyi vezetésre is van szükségük az országoknak, mint ak-
kor, amikor az állambevételek automatikus stabilitással teszik 
lehetségessé az állambevételi tipusok változatlan fenntartását 
és bizony elég baj az illető országra nézve, lia a még kihasz-
nálható fizetési erejii forgalom kitapogatása helyett, a meg-
szokott adócsavarnak rossz helyen való fokozásával kísérle-
teznek. 
A segítség, amikor a jövedelmi és hozadéki adók nem 
fokozhatok tovább vagy bevételeik csökkenése fokozásukkal 
meg nem állitható és ki nem egyenlíthető, — az adóztatási ol-
dalról elsősorban csakis a még kihasználható fizetőképesség-
nek közvetett adók utján való igénybevétele lehet az erre alkal-
mas anyagi helyzetű és életmódú társadalmi rétegek körében. 
Az u. n. egyenesadók utján kimutatható jövedelmi és hozadék 
beli adóalapok ugyanis többnyire régen alkalmatlanok már az 
adófokozásra akkor, amikor egyes társadalmi rétegek életstan-
dardja fizető- és fogyasztóképessége még mindig rendelkezik 
bizonyos ár-adók szolgáltatására alkalmas rugalmassággal. 
7. Minthogy tárgyunk szorosan összefügg a közgazdasági 
élet számos más kérdésével, ezeknek az összefüggő kérdések-
nek a szemszögéből számos további kérdés és ellenvetés meg-
világításának szüksége merülhetne fel, amelyek nem szorítha-
tók bele egy szerény méretekre utalt előadás keretébe, talán 
egyetlen kötetbe sem. Ezért készakarva kerülnöm is kellett a 
rájuk való kitérést. Csupán abban a tekintetben legyen szabad 
kivételt tennem, hogy erősen hangsúlyozzam azt, hogy akkor 
amikor az előtérbe nyomuló adótípusok az árösszegeknek erő-
sebb és önállóbb kihasználására rendezkednek be (szemben a 
residuumoknak legfőbb adóforrás gyanánt való igénybevételé-
vel), igen természetes dolog, hogy az adóforrások az adózók és 
a háztartások védelmében és erőkonzerválásában fokozottabb 
szerephez kell, hogy jusson a jogosulatlan drágítás ellen való 
küzdelemnek problémája is. 
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A pénzügyi problémák különben is rezultánsai és részei 
a közgazdaságiaknak. így van ez az adóztatás kérdéseivel is. 
Az adóztatás kérdései, mint jeleztük is már, a jövedelem-
eloszlás tanához illeszkednek a legszorosabban. A jövedelem-
eloszlás elméleti és gyakorlati megállapításai tehát belevágnak 
az adóztatás és igy a pénzügyek problémájába is. 
Általában véve annak a szintézisnek a megadásához, 
amelyet a nemzetnek és államnak nagy érdekei az állami pénz-
ügyek intézésénél megkivánnak, szükség van a tudomány se-
gítségére is. Különösen azokon a meg ki nem mélyitett pro-
blémakörökön belül kell még a közelebbi célkitűzéseket is a 
tudománynak magára vállalnia, amelyekben a megfelelőnek 
bizonyult eljárások sémái a gyakorlatban sem alakultak 
még ki. 
A mai modern idők pénzügyeinél ugyancsak bőven buk-
kanunk ilyen problémákra. Ezért van szükség mindig jobban 
és jobban a pénzügyi vezetésben elméleti értelemben is komoly 
tudásra. A pénz- és hitelgazdaság legújabb problémáinál az 
elmélet és gyakorlat szorosan egymásra van utalva, hiszen 
számos vonatkozásában a szemeink előtt válik elmélet gyakor-
lattá, éppen ugy, mint például a modern orvosi tudománynál 
nem egy esetben. 
Értekezésünknek a célja főleg az egymástól különböző, 
mondhatni ellentétes adótipusok interdependenciájának és e 
mellett az adófajták értékbeli viszonylagosságának, valamint 
annak a hangsúlyozása volt, hogy az egyes adófajtáknak ez a 
viszonylagosan nagyobb, vagy kisebb értéke az általános köz-
gazdasági konjunktúrák változásának és alakulásának a függ-
vénye. 
Az adófajták értéke alatt ismét több szempontot gondol-
hatunk el. így azt, hogy elegendő összegeket eredményezzenek 
a kincstár számára, hogy kellően kíméljék, konzerválják és 
fejlődni engedjék az adóforrásokat, hogy megfelelők legyenek 
az adózó polgárok teherbiróképessége, kényelme, szociális nyu-
galma tekintetéből stb., stb. Igen természetes, hogy ha szorosan 
vett államháztartási vonatkozásban beszélünk, az értékárnya-
latok közül elsősorban a kincstár számára való elegendő hozam, 
valamint az adóforrások kellő kimélete és fenntartása jutnak 
maguktól értetődő alapulvételhez. 
Félreértés elkerülése végett hangsúlyozzuk, hogy a mcst 
mondottak természetesen nem jelenthetik azt, mintha a rossz 
konjunktúrák dacára felfedezhető és kihasználható jövedelmi 
residuumokat ne kellene az adóztatásnak szintén fokozottan 
igénybe vennie. (PL egy fokozott, vagy renclkiviili tantième-
adó esetleg-a felosztásos rendszer alapján kiróva, vagy hasonló 
fokozott vállalati, vagy kartellnyereségi adó utján.) À modern 
gazdasági élet szövevényei között számos ilyen jövedelem a 
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kapitalisztikus és konjunkturális nyereségeknek csak igen ne-
hezen megragadható faj tá i közé tartozik, amely körülmény azt 
a követelményt támasztja ismét, hogy maguknak a residuum-
adóknak is ki kell bővülniök u j gyakorlati eljárási módokkal, 
éppen ezeknek az ujtipusu nyereségfajtáknak a kitapogatá-
sára. Az ár-adóknak és a residuum-adóknak a konjunktúrák 
alakulása szerint való, egymástól függő természete továbbá azt 
hozza magával, hogy amikor az ár-adók forrásterülete kimerült 
már és leszállításuk, vagy leszerelésük válik szükségessé, ellen-
ben a jövedelmi residuumok területén bizonyos adóforrások 
megerősödnek, az adóztatásnak ismét a residuumok erősebb 
kihasználása felé kell tájékozódnia. Az adóztatásnak ilyen 
utóbbi helyzetváltozása természetesen szintén a gazdasági kon-
junktúrák alakulásától függ. Pl. előfordulhat, hogy akár csök-
kenő, akár növekvő árak mellett a csereforgalom erősen meg-
csökkent, vagy árzuhanás mellett növekedett az meg és nem 
találhatók többé olyan társadalmi rétegek, melyek életmódja, 
háztartása, költekezése, vagy üzemi beszerzései körében az ár-
adók fejleszthetők volnának, sőt hozamuk visszafejlődik, 
ellenben a konjunktúráknak ilyen alakulása mellett, vagy ennek 
következtében egyes vállalkozó, vagy hitelnyújtó kategóriák, 
szervezetek, kartellek, monopóliumok, illetőleg a mögöttük 
álló tulajdon- és nyereségrészesek jövedelemresiduumai duz-
zadnak meg (C ci), I)) a), illetőleg bizonyos körülmények kö-
zött B) a) eseteiben). 
Célunk ezúttal csupán az volt, hogy a felvetett probléma-
kört az ár- és konjunkturaalakulás lehetőségei szerint bizonyos 
rendszer vázlatába foglalni próbáljuk. Már egy ilyen tág kör-
vonalú vázlatféle is mutatja, hogy a mai pénzügyi kormány-
zás számára mennyire nem elegendők az eddigi elméleti és 
gyakorlati sablonok. A pénzügyi irányitásnak tehát ki kell 
emelkedni tudnia ezekből a sablonokból. Nem azért, mintha a 
pénzügytan és pénzügyi gyakorlat eddigi élményeiből leszűrt 
elvek nem bölcs és helyesen leszűrt tapasztalatokból sűrűsöd-
tek volna össze a kialakult adóztatási sablonokká, amelyek 
nagy, vagy túlnyomó részét most és előreláthatólag talán min-
dig alkalmazni kell, hanem azért, hogy a helyesen nem alkal-
mazliatóknak ebbeli természetét felismerje és helyükbe ujakat 
tegyen. Hogy ott reformáljon és ott konzerváljon megneheze-
dett viszonyok között is, ahol szükséges. 
Bálás Károly. 
Cft) h A 
Mezőgazdaságunk válsága és annak nemzetközi 
megoldása, 
A Magyar Közgazdasági Társaságnak az 1929—30. évek-
ben lefolytatott buza-ankétjén magas szinvonalu vita volt ar-
ról, miként lehetne a magyar mezőgazdaság válságát, annak 
leginkább veszélyeztetett szakaszán, a buza frotján, enyhiteni, 
A javasolt orvoslási módok csaknem kivétel nélkül a gazda-
sági élet önerejére támaszkodtak és a szorosan vett mezőgaz-
dasági politika, pontosabban a mezőgazdasági termelési poli-
tika körébe tartoztak. 
Mai előadásomban hasznositani kivánom az ankét tanul-
ságait, valójában azonban a mezőgazdasági válság megoldásá-
nak más útját próbálom megvilágítani, amelynek eszközeit 
már nem a termelési politika, hanem a kereskedelmi, a for 
galmi, a tarifapolitika, vagyis a közgazdasági tevékenységnek 
azok az ágazatai szolgáltatják, amelyeket néhai nagynevű el-
nökünk, Matlekovics Sándor, egyizben a gazdasági élet kül-
ügyi politikájának nevezett el. 
Ez a gazdasági külügyi politika nemzetközi megállapo-
dásokkal igyekszik a mezőgazdasági válság útjait egyengetni. 
Lehetségesek-e az ilyen megállapodásoki Kik között és milyen 
feltételek mellett jöhetnek létre? Milyen módon segíthetnek 
mezőgazdaságunk helyzetén? Ezek azok a kérdések, melyek a 
következőkben érdekelnek. 
A trianoni Magyarország mezőgazdasága, a háboruelőtti 
állapottal szemben, teljesen megváltozott helyzetbe jutott s kez-
dettől fogva három nehézséggel küzd. Az egyik, hogy mező-
gazdasági termelésének mennyisége meghaladja a belső piac 
felvevőképességét, az agrárfeleslegek elhelyezése pedig egyre 
fokozódó akadályokba ütközik. A másik, hogy mezőgazdasági 
terményeinek minősége megromlott és nem egy tekintetben mö-
götte marad a külső piacok igényeinek. A harmadik, hogy a 
minőségileg gyengébb mezőgazdasági termelés még költsége-
sebb is, mint a vele versenyző államokban. 
A bajoknak ez a felismerése az orvoslás módjait is jelzi. 
Emelni kell a belső piac fogyasztóképességét, javitani kell a 
termények minőségét és csökkenteni kell a termelés költségeit. 
Válságos mezőgazdasági helyzetünket mind a három eszköz-
nek eredményes alkalmazása oldaná meg tökéletesen. 
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A belső fogyasztás emelése volna kétségtelenül az Orvos-
lás legideálisabb módja. Ez a nemzeti gyarapodás, a nemzeti 
megerősödés útja, amely legjobban biztositaná a termelés .ered-
ményességét. De ez az ut, bár biztos célhoz visz és soha szem 
előtt nem tévesztendő, mégis rögös ut, amelyen csak lépésben 
lehet előbbre jutni. Nehézségeit semmi sem Világítja meg éle-
sebben annál a sajnálatos ténynél, hogy Budapest élelmiszer-
fogyasztása a folyó esztendőben 30%-kal csökkent, ami egyút-
tal az egész ország vásárlóerejének hanyatlására is következ-
tetni enged. Az általános elszegényedés mellett még a táplálko-
zás módjában beállott változás is a kenyérfogyasztás csökkené-
sével jár,1 úgyhogy kevés a kilátás arra, hogy legfontosabb 
magterményeinkben a túltermelés állapotából egyhamar ki-
kerüljünk. 
A túltermelési válság egyik megoldásakép a búzaterme-
lés csökkentését, a buza vetésterületének korlátozását és he-
lyette az ipari növények nagyobbmérvii felkarolását ajánlót 
ták. A mezőgazdasági termények áresése folytán az ilyen 
iizemátalakitások már pénzügyi szempontokból is rendkívül 
megnehezültek, ele ezektől a nehézségektől eltekintve is, meg-
állapítást nyert,2 hogy „Magyarország éghajlata arra kénysze-
ríti a gazdát, különösen a csapadékszegény Alföldön, hogy 
még belátható időkig a buza legyen a főterménye. Ha csak 
2—3%-kai apasztjuk a buza területét s ezzel valamelyik ipari 
növényünk termelési területét növeljük meg, már ez egymaga 
ban is elegendő arra, hogy az illető ipari növény prosperitását 
veszélyeztesse és túltermelést idézzen elő". 
Hiába panaszoljuk tehát, hogy a magyar gazda sorsa -gy 
lapra van feltéve, hiába próbáljuk őt a buza világpiaci árala-
kulásától függetleníteni, mezőgazdasági jövőnk ehhez a ter-
ményhez van kötve, amely az ország kultivált területének 31 
százalékát foglalja le. Sőt, lia a jelek nem csalnak, a búzával 
bevetett terület a jövőben inkább még növekedni fog. Erre vall 
a magyar gazdák tekintélyes szócsövének, a Köztelelr egyik-
legutóbbi számának" „Több búzát, kevesebb rozsot!" feliratú 
felhívása. „A teendő az lenne, — igy szól a tanács — hogy 
azokon a területeken, ahol a buza is termeszthető sikerrel, ro-
zsot ne vessünk, hanem hagyjuk meg a rozstermelést azoknak 
a gazdaságoknak, melyek talajviszonyaik miatt búzát sikerrel 
nem termeszthetnek. Egészen bizonyos, hogy ily módon a roz> 
vetésterülete csökkenne s a kisebb kínálat mellett annak ára is 
emelkedne, ami a homokon gazdálkodókra is ráférne. így talán 
1
 A gyümölcs- és főzelékfogyasztás 42 százalékos emelkedésével a 
kenyér fogyasz tás 12 százalékos esése állott be az Északamer ika i Egye-
sül t -Államokban. 
- Székács Elemér: A m a g y a r buza sorsa. 35. 1. 
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eltűnne a nagy árdifferencia, ami a rozs és buza ára között 
nálunk is megvan." 
De lia a búzával bevetett területnek javasolt kiterjesztése 
nem is következnék be, magának a búzatermelésnek fokozása a 
mezőgazdasági válság enyhitése céljából igenis kivánatos.4 
Mert a termelés költségeinek apasztása attól f ügg, sikeriil-e a 
holdanként! átlagokat emelni és a termelés költségeit ily mó-
don nagyobb eladásra kerülő mennyiség között megosztani. 
Hogy e téren még nagy lehetőségek előtt állunk, mutatja az a 
tény, hogy átlagtermések dolgában Magyarország a 25. helyet 
foglalja el, vagyis drágábban termel sok más versenytársánál. 
De nemcsak drágábban termelünk, hanem rosszabbat is 
termelünk s ez a főoka annak, hogy a külföldi piacokon nem 
vehetjük fel sikeresen a harcot szerencsésebb ellenfeleinkkel. 
A Magyar Közgazdasági Társaság buzaankét jenek5 eredmé-
nyét annak elnöke, Éber Antal, találóan foglalhatta össze ab-
ban a mondatban, hogy „a magyar buza értékesítésének kér-
dése, máskép, mint a minőség megjavításával, meg sem old-
ható". Hasonló nyomatékkal hangsúlyozza az ankét egyik elő-
adója, Hankóczy Jenő legújabban megjelent dolgozatában/' 
hogy „ha valami segíthet rajtunk ebben a végtelenül kinos 
helyzetben, ugy az nem más, mint a magyar buza sikérének 
páratlanul kitiinő minősége. Amint a világháború előtt a föld 
minden tájékán becsült és keresett árucikk volt a magyar buza, 
ugy most is ezt a kiváltságos helyzetet kell ismét megteremte-
nünk és azután minden időre állandósítanunk. Ezt feltétlenül 
meg tudjuk valósitani, lia valódi szakértelemmel és a nemzeti 
ügy iránt eltelt fanatizmussal dolgozunk mindaddig, amig a 
végső célt el nem érjük. Ehhez pedig csak ugy juthatunk el, 
ha búzáink sikérének minőségét országosan a lehető legmaga-
4
 „Már az ezelőtt mintegy 15 éve irt szakkönyvekben t a l á l u n k em-
lítést arról , hogy a termelési költségek n a g y a r á n y ú emelkedése a ter-
mésát lagok fokozását tette szükségessé, mer t a 70-es években 420 kg-os 
buzaá t lag mellett is jövedelmező volt a gazdálkodás , 1912-ben pedig 
m á r csak 600 kg-nál kezdődik a jövedelmet h a j t ó termelés s t a l án nem 
tévedek, ha azon áll í tást merem megkockázta tn i , hogy mindenfé le 
egyéb most ura lkodó nézettel ellentétben, m a is csak a többtermelés az, 
mely a gazda súlyos helyzetén segiteni leginkább képes lenne." Reusz 
Andor a Magyar Közgazdasági T á r s a s á g anké t jén , 117. 1. 
5
 A magyar buza minősége, ára és értékesítése. A Magyar Köz-
gazdasági Tá r saság ankét je . Éber Antal , Hankóczy Jenő, Varga Ist-
ván, St rasser Alfréd, Székács Elemér, Frey Kálmán , Kerpely Ká lmán , 
Fr ied länder Emil, Stux Sándor , Reusz Andor, V a j d a Béla, Kákosy 
Jenő felszólalásai. Sa j tó alá rendezte Kisléghi Nagy Dénes. Közgazda-
sági Könyvtár , IX. kötet. Budapest , 1930. (A következőkben „Ankét" 
' imszó a la t t idézve.) 
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 A minőségi búzatermelés fontossága. Rádiós gazdasági előadá-
sok. I II . évf., 28. sz. M. kir . földmiv. min. k iadása . 
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sabb fokra fejlesztjük. A dolog természete és újszerű volta 
hozza azonban magával, hogy ezen a téren csak igen lassan 
birunk előrehaladni." 
A minőségi búzatermeléstől tehát épugy, mint a belső 
fogyasztás emelésétől, vagy a termelési költségek csökkentésé-
től azonban gyors eredményt nem várhatunk. Egyik napról a 
másikra nem tudjuk megváltoztatni termelési rendszerünket, 
gazdasági berendezéseinket, mindezek olyan tényezők, melyek 
okszerű fejlesztése hosszúlejáratú programot igényel. Mező-
gazdasági helyzetünk viszont nem tűr hosszú halasztgatást, 
nincs ideje lassan beálló eredményeket kivárni. 
_ Ez a felismerés volt a Magyar Közgazdasági Társaság 
ankétjének egyik tanulsága. Mellette azonban már ezeknek a 
tárgyalásoknak során feldereng a kibontakozásnak az a másik 
utja, amelyről itt szó lesz és amely a nagyobb fogyasztási terü-
let biztositását célozza. „Az ország egyetemes érdekében álló 
döntő eredmény — mondotta Varga István, a társaság ankét-
jének kiváló előadója7 -—• csak a minőségi és mennyiségi több-
termeléstől várható. Tisztában kell azonban lennünk azzal, 
hogy ezen a téren megfelelő eredményeket csak hosszabb, több 
évi idő multán érhetünk el. A külföldtől az általunk exportált 
búzáért addig is, amig annak minőségét meg nem javitjuk és 
nem egységesítjük, csak akkor érhetünk el a mainál jobb ára-
kat, ha sikerül a különböző külföldi exportpiacaink között 
fennálló kapcsolatot szétszakítanunk . . . ha sikerül valamely 
áPlmmal preferenciális vám- vagy megfelelő árat biztosító 
kontingens szerződést kötni". 
•3f 
Szorongatott helyzetünkből tényleg más kivezető utat 
alig látunk, mint kereskedelempolitikai kapcsolataink kifej-
lesztését és olyan gazdasági terület biztositását, amelyen ter-
melésünknek és a fogyasztásnak egyensúlya helyreállítható. 
Ha a magyar mezőgazdaság helyzete a háború után a világ-
gazdasági helyzet nehézségein tulmenőleg megnehezült, ugy ez 
azért van, mivel a magyar mezőgazdaság az általános válság-
okokon felül, még egy nagy alkati, szervezeti változáson is ke-
resztülment. 
Mindazok a problémák, amelyek ma nyugtalanítanak 
bennünket, a háború előtt fel sem merültek s nagyon valószínű, 
hogy most sem foglalkoztatnának, ha a régi gazdasági terület 
fennmarad. A háború előtt a magyar agrártermékek bőségesen 
védett vámterületen uralták a piacot. Még 1906-ban is, a leg-
nagyobb termés esztendejében, amikor egyedül búzában 56.5 
millió 111111 volt az eredmény, mindössze félmillió mm volt 
kénytelen a vámkülföldön elhelyezést keresni. A közös vám-
7
 Ankét, 177. 1. 
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területen belül pedig különböző tényezők szerencsés összehatása 
folytán kialakult ár még a kedvezőtlenebb feltételek mellett 
termelő osztrák, cseli és galiciai mezőgazdaságoknak is megél-
hetést biztositott. Termelésünknek hibái csak a monarchia fel-
bomlása után válnak nyilvánvalókká, amikor azokon a fogyasz-
tási piacokon, amelyeken vámvédelemben részesültünk, meg 
kell küzdenünk egyenlő behozatali feltételek mellett az egész 
világ kinálatával és meg kell küzdenünk azonfelül az illető 
importországok saját védett, tehát előnyösebb helyzetben lévő 
mezőgazdasági termelésével és malomiparával is. 
Agrárinségiinknek tehát, mint általában legtöbb gazda-
sági bajainknak egyik főoka a korábban egységes termelő- és 
fogyasztóterületeknek átmenet nélküli, mesterséges szétdara-
bolása. Gazdasági területek, amelyek századokon át a legszoro-
sabb sorsközösségben éltek egymással, amelyek a merkantiliz-
mus korában együttesen rakták le termelési rendszerük alap-
jait, amelyeknek ipara és mezőgazdasága szorosan egybefonó-
dott, hirtelen elszakadtak egymástól, hogy önellátásra célzó 
törekvéseknek hódoljanak és egymásnak kölcsönösen versenyt 
támasszanak. 
Mezőgazdasági termelésünk a háború előtt egyáltalában 
nem^ tájékozódott, a világpiac után, mivel saját piaca teljesen 
kielégítette. A volt monarchiának páratlan mezőgazdasági és 
élelmezéspolitikai egyensúlya volt, a német birodalommal való 
szolidaritást pedig biztositotta az a körülmény, hogy a mező-
gazdasági vámvédelem a két szomszédos gazdasági területen 
jóformán azonos alapokon épült fel és mindenkor összhang-
ban volt. A világpiac helyzete a középeurópai területeken ki-
alakult önálló stabil árképzödést alig befolyásolta. Ezzel szem-
ben az egységes gazdasági területen kialakult nemzeti államok 
kereskedelempolitikailag kis jelentőségűek, nincsenek árképző 
piacaik és ennek folytán alá vannak vetve a világpiaci árak-
nak, amelyek kialakulására befolyásuk elenyésző. A világpiaci 
árak viszont jóval alatta maradnak a magyar mezőgazdaság 
termelési költségeinek, amelyet a munkabérek és a konvenció 
emelése, a szociális terhek gyarapodása és nagy adókötelezett-
ségek versenyképtelenné tettek. 
A helyzet súlyosságát fokozza az a körülmény, hogy 
Észak-Amerika Egyesült-Államai a nekik bőségesen rendelke-
zésükre álló pénzügyi eszközökkel nagy erőt fejtenek ki az ot-
tani mezőgazdaság emelésére. A mezőgazdasági „újvilág" min-
denkor olcsóbban termelt, mint a régi, most pedig állami támo-
gatás révén kerül abba a helyzetbe, hogy az eddiginél is terv-
szerűbben és olcsóbban termeljen, tartós fölényre téve szert az 
európai mezőgazdasággal szemben. Tetézi a nehézségeket az 
orosz gabona forradalmi célzatú dumpingja a, világpiacon, 
amely az árak rohamos lemorzsolódását idézte elő. 
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Mezőgazdasági termékeink áralakulását azonban nem 
csak az amerikai és orosz gabonaözön befolyásolja, hanem a 
velünk szomszédos exportállamok éles versenye is nyomja. 
Ennek felismerése adta meg az első ösztönzést a dunai agrár-
államok közeledésére. A közeledés szükségességének és sürgős-
ségének gondolata ugyancsak felmerült már a Közgazdasági 
Társaság buzaankétjén, amikor az egyik felszólaló, Frey K< 1 
mán, az értékesítési bajok elleni küzdelemben a leghatásosabb 
védekezési eszközt abban látta,8 „ha Magyarország legalább 
Jugoszláviával meg tudna állapodni egy közös eladási front-
ban. Kiilönállva, egymással éles versenyre kelve, csak az ára-: 
lerombolása az áldatlan eredmény. Nem is lehet máskép 
úgymond —, ha két szegény verekszik, hogy egymás kenyerét 
elvegye, mindkettőnek tönkre kell mennie. Egy közös eladási 
front minden valószínűség szerint megakadályozná, hogy 
egyenértékű tengerentúli gabonával szemben lényegesen ol-
csóbban kelljen eladni és nem jelennénk meg minden piacon, 
mint éles versenytársak, hanem mint egymást támogató bará-
tok. Lehetséges, hogy ez ma még idegenszerűnek tűnik nekünk, 
de csak ezzel az együttműködéssel fog u termések értékesítése 
egészséges alapokon npugodni." És tényleg, ami akkor még, 
egy évvel ezelőtt távoli lehetőségnek látszott, az azóta közel-
fekvő, magától értetődő gondolat lett: hogy a három szomszé-
dos agrárállam, Magyarország, Jugoszlávia, Románia folyton 
növekvő értékesítési nehézségeiket terményeik kivitelénél való 
együttes eljárással csökkentsék. Époly természetes volt, hogy 
a három exportországhoz csakhamar Lengyelország is csatla-
kozott, amely a jelenlegi viszonyok között és normális közép-
termések mellett ugyancsak rozsban termel feleslegeket, amely 
mezőgazdasági produktivitásában azonban nagy csendes tarta-
lékok felett rendelkezik. 
Mindezeknél a mezőgazdasági országoknál elsősorban ar 
ról van szó, hogy a tengerentúli verseny folytán elvesztett 
középeurópai piacot visszaszerezzék. Továbbá arról, hogy ter-
ményeik kartellszerü értékesítése révén, olyan árakat állandó 
sitsanak, amelyek termelési viszonyaiknak megfelelnek. 
Ezt a kettős célt követték azok az agrárkonferenciák, 
amelyeket Közép- és Kelet-Európa agrárállamai 1930 júliusá-
tól kezdve sűrű egymásutánban tartottak Bukarestben, Sinaiá 
ban, Varsóban, Genfben, Belgrádban, majd ismételten Buka-
restben és Varsóban és amely konferenciák már földrajzi ösz-
szetételüknél, regionális szervezetüknél fogva ií> gyanítani en-
gedik, hogy a középeurópai agrárválság nem egyszerű fűződ-
vénye a világválságnak, nem egyszerű következménye a ten-
gerentúli verseny elhatalmasodásának, hanem, hogy ennek a 
8
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válságnak különös helyi okai és ismérvéi vannak, miértis le-
küzdésének sajatos eszközeit és útjait is kell megkeresnünk. 
A ^nálunk uralkodó mezőgazdasági válság megoldására 
nézve tényleg különböző felfogások lehetségesek. Lehetünk 
abban a nézetben, hogy a mezőgazdasági inség világprobléma 
mely csak a tengerentúli államok bevonásával nyerhet meg-
oldást (a római Nemzetközi Mezőgazdasági Intézet állás-
pontja); lehetünk abban a felfogásban, hogy enyhitését egész 
Európára nézve egységesen kell megkisérelni (ez a Nép-
szövetség és a varsói agrár konferencia álláspontja), de élhe-
tünk abban a meggyőződésben is, hogy nagy és zárt gazdasági 
területeken, amelyek keretén bel ül a mezőgazdasági termékek 
előállitása és fogyasztása egyensúlyban van, a mezőgazda-
sági válság a világ többi részeitől függetlenül is megoldható. 
Ezt az álláspontot képviselem évek óta Közép-Európára 
vonatkozólag,9 ahol a politikai és gazdasági élet alkati válto-
zásai ellenére is a mezőgazdasági felesleggel biró és mezőgaz-
dasági behozatalra szoruló területek olyan viszonyban állanak 
egymással, amely a szabályos árucserét és a korábban bevált 
kiegészítő gazdálkodást lehetővé teszi. A legfontosabb táplál-
kozási és takarmányozási termények szükségletének és fedeze-
tének összehasonlítása szembetűnően mutatja, hogy KÖzép-
Európa államaiban a termelés és fogyasztás egyensúlyban van. 
Közép-Európa három ipari államának (Németország, 
Csehszlovákia, Ausztria) gabonaszükséglete akkora, hogy a ki-
viteli államok szempontjából (Magyarország, Jugoszlávia, Ro-
mánia) döntő jelentőségűnek mondható. A három mezőgazda-
sági állam kiviteli feleslege 1928-ban10 búzából 25 millió mm, 
árpából 10.2 millió mm, kukoricából 41 millió mm volt. E ga-
bonafeleslegekkel szemben egyedül Németország bevitele bú-
zából 26 millió mm, árpából 20 millió mm, kukoricából 13 mil-
lió mm volt. Németország azonban a három középeurópai 
agrárállamból mindössze 5 millió mm búzát, 3 millió mm árpát 
és 1.2 millió kukoricát hozott be. Csehszlovákia 3.2 millió mm 
buzabehozatalából is csak 2.3 millió mm került ki a három ag-
rárországból, a többi a tengerentúlról. Kukoricából való be-
hozatala 3.1 millió nun volt, amiből 1.8 millió mm-t vásárolt 
Közép-Európában, a többit a tengerentúl. Ausztria összes bu-
zabehozatala 2.3 millió mm-t tesz ki, amiből 1.4 millió mm jött 
9
 Hantos: Die geopolitischen Grund lagen eines wi r t schaf t l i chen 
Zusammenschlusses in Mitteleuropa. Zeitschrift für GeopoUtik. Berlin, 
1928, XI—XII. füzet. 
10
 Az 1928. évi ada tok alapulvételének oka, hogy ebben az évben 
egész Közép-Európában jó á t l ag te rmés volt, o lyan á r a k mellett, ame-
lyek a termelés jövedelmezőségét biztosították. 
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a középeurópai, a többi a tengerentúli államokból. Még kedve-
zőtlenebb az arány a kukoricánál, ahol az 1.5 millió mm összbe 
hozatalból csak 560.000 mm volt az európai származású. 
Nem nehéz kimutatni, hogy a gabonabehozatalnak áttere-
lése, a mezőgazdásági feleslegek clearingje nem kárositaná az 
ipari országoknak a tengerentúli államok felé irányuló kivite-
lét, mivel az aránylag csekély és mindenesetre kárpótlást 
nyerne a középeurópai agrárállamok gyarapodó vásárlóerejé-
ben. Az ipari államok saját mezőgazdasága sem károsodnék, 
ha gondoskodás esnék arról, hogy kedvezőbb körülmények 
között termelő agrárállamokból csak annyi importáltassék, 
amennyit a hazai termelésen tul a szükséglet fedezése amugyis 
megkövetel. 
A kiviteli és beviteli államok regionális összefogásának 
szükségessége és sürgőssége, valamint a kereskedelempolitikai 
megegyezések lehetősége még önmagukban véve nem volnának 
biztosítékai a sikernek, hogyha a középeurópai mezőgazdaság 
válhatatlanul hozzá lenne kötve a többi agrárállamok sorsához, 
ha meg kellene várni, mig a világfogyasztás és világtermelés 
egyensúlya újból helyreáll. 
Ma már általánosan felismert tény, hogy a kinálat és 
kereslet viszonyának megromlása idézte fel a katasztrofális 
ársüllyedést, ami azután főokozója lett a világ agrárválságá-
nak. Ugyanilyen helyes felismerés az is, hogy Közép-Európá-
ban az általános elszegényedés és a születések számának csök-
kenése még kiélezték a helyzetet és hogy ezen a területen nem 
annyira a tengerentúli kiviteli területek túltermelése, mint in-
kább a hagyományos fogyasztóterületek csökkent vásárlóereje 
a bajok okozója. Még azok is, akik mint pl. az agrártudomá-
nyok egyik ismert képviselője, Strakosch Siegfried, az ural-
kodó mezőgazdasági válság orvoslását csak szélesebb alapokon 
tudják elképzelni,11 kénytelenek megengedni, hogy nem az 
amerikai potomáras verseny lelkiismeretét terheli a középeuró-
pai válság, hanem hogy az csak az utolsó lökést adta meg neki. 
A mi agrárválságunk e felfogás szerint is összefügg ugyan 
tengerentúli búzatermeléssel, de okozatilag nem kongruens 
vele. Az európai mezőgazdaság az amerikai kinálat súlya alatt 
összeroppant, mivel szerencsétlen birtokmegoszlása, a termelő-
eszközök megdrágulása, adóügyi és szociális igénybevétele és a 
pénzszűke ellenállóképességét már amugyis megtörték. Ks 
miképpen az Ínséges helyzet okát ez a felfogás sem keresi az 
amerikai árakban," ugy a válság megoldását sem az amerikai 
búzaárak emelkedésétől, hanem attól várja, hogy az európai 
káosz végül is megoldást talál. 
Mezőgazdasági válságunk enyhülésének az európai viszo-
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nyok tisztulásáig való elodázása azonban alig alkalmas arra, 
hogy szélesebb köröket megnyugtasson. Az ilyen megnyugta-
tásnak megvolna az értelme, ha az európai mezőgazdaság 
helyzete egységes, ha összefonódása felbonthatatlan, ha inten-
zivitása egész Európában azonos volna. De távolról sem áll n>T 
a dolog. Nagy, zárt földrajzi területeken (Hollandia, Dánia, 
Svájc, Franciaország, Skandinávia) a mezőgazdaság egészben 
véve még mindig oly jövedelmezőségre tesz szert, amely eze-
ket a területeket, a mienkhez viszonyitva, válságmenteseknek 
tünteti fel. 
Közép-Európában az agrárinség nemcsak általánosabb 
és mélyrehatóbb, mint Európa egyéb területein, de más a ter-
mészete is és mások ennek folytán az elhárítására szükséges 
rendszabályok. 
Annak felismerése, hogy a lejtőre jutott középeurópai 
mezőgazdaság katasztrofális zuhanásában az eddig alkalma-
zott mesterséges fogásokkal fel nem tartóztatható, a nagy 
rendszabályok hi veit hozta a szinre. A varsói konferencián 
(1930 augusztus) a legfontosabb agrárkiviteli államok kép-
viselői megegyeztek abban, hogy Közép-Európában a keres-
kedelempolitikai nyugtalanság elsősorban az általános mező-
gazdasági válság következménye, amelyet a fennálló vámok 
emelésével, u j vámok behozatalával, nyilt és rejtett kiviteli 
prémiumokkal, hitel- és adókedvezésekkel, kiőrlési kényszerrel 
stb. elhárítani nem lehet. E tétel igazolására elég a bolettára 
utalni, amelyet nálunk a gabona árának emelése céljából hoz-
tak forgalomba. Életbelépte óta a gabona ára állandóan esik s 
az esés a boletta értékének éppen kétszeresét teszi ki. Az árle-
morzsolódás valószinüleg a boletta nélkül is bekövetkezett 
volna, de talán nem olyan mértékben, hiszen azoknak a termé-
nyeknek az ára — mint pl. a sör- és takarmányárpa, zab, ten-
geri —, amelyekre a boletta szól, nem estek oly nagy mérték-
ben, mint éppen a búzának és rozsnak az ára, amelyhez a bo-
letta is jár. 
Ha a boletta éppenugy, mint az előbb emiitett változatos 
skálájú rendszabályok sikertelenek maradtak és a helyzet év-
ről-évre rosszabbodott, akkor ez bizonyságául tekinthető annak, 
hogy a kis- és középállamok mezőgazdaságuk válságát külön-
külön, egymástól függetlenül megoldani nem tudják. Az el-
különített törekvések helyére megértő együttes munkának, a 
kétoldalú szerződések helyére többoldalú nemzetközi megálla-
podásoknak kell lépniök, elsősorban a szomszédos agrárálla-
mok között. 
Amilyen egyszerűnek, sőt magától értetődőnek látszik ez 
a megállapítás, époly sok küzdelembe került a köztudatba és a 
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gyakorlatba való átvitele. Ma már nálunk is közfelfogást kép-
visel, amely az OMGE teljes ülésén12 Mutschenbacher Emil 
szabatos fogalmazásában igy szól: „A magyar mezőgazda-
ság a nemzetközi tárgyalásokban két irányban van érde-
kelve. Az egyik az, hogy a magyar mezőgazdasági terme-
lés megtalálja az érintkezést azokkal a mezőgazdasági államok-
kal, amelyek európai szempontból mint buza- és rozskiviteli 
államok számításba jönnek, hogy ezekkel megegyezés jöjjön 
létre a kölcsönös verseny kiküszöbölése céljából. Ez azonban 
egymagában még nem jelent sokat, mert az ilyen megállapodás 
— nevezzük azt árkonvenciónak — csak az egymás alá való 
árkinálást, a kölcsönös fellicitálást akadályozza meg. Ennek 
ki kell egészülnie olyan megállapodásokkal is, hogy az agrár-
kiviteli államok nagyobb fogyasztóterületekkel, tehát agrárbe-
viteli országokkal is megállapodásokat létesítsenek. Regionális 
szerződések kötéséről volna itt szó, a preferenciális vámok 
rendszere alapján, amit azonban bele kellene illeszteni az álta-
lános legtöbb kedvezményes vámrendszerbe, vagyis a mai 
vámpolitikai széttagoltság ilyen módon némileg enyhülne.1' 
Az összefogásra irányuló törekvések kiindulási pontja az 
értékesítés válsága a gabonapiacokon. Ennek okait a világpiac 
kiélesedett versenyében, az uralkodó tőkehiányban, a mezőgaz 
dasági termékek ki nem elégitő minőségében és a tervszerű 
értékesítő szervek hiányában kell keresni. Ez okoknak meg-
szüntetése a válság megoldását eredményezné, ám de világos, 
hogy a nemzetközi együttműködés nem minden válság-ok meg-
szüntetésére egyformán alkalmas. A varsói értekezlet nyoma-
tékosan hangsúlyozta, hogy a mezőgazdasági népesség jóléte 
nem egyedül és nem elsősorban a termeléstől függ. hanem még 
nagyobb mértékben a termékek értékesítésétől Az értékesítés 
problémái azonban az egyes államok részéről külön-külön meg 
nem oldhatók. A varsói értekezlet épp ezért a mezőgazdasági 
termények elhelyezésénél való kooperációt, egy középeurópai 
piaci szervezet kialakítását helyezte előtérbe. Lengyelország-
nak erre a kezdeményezésére bizonyos jogcíme volt, mivel el-
tekintve a német-lengyel rozs-egyezménytől, amely az agrár-
politikái megegyezések mintájának tekinthető, messzemenő 
központosítást vitt keresztül a gabonanemiiek, a sertések, a 
szarvasmarha és a va j kivitele dolgában. 
Jugoszlávia és Éománia már a bukaresti konferencián 
közölték abbeli elhatározásukat, hogy magyar mintára kiviteli 
értékesítő-intézményeket alkotnak, amelyek.a belföldi gabona-
piacon megfelelő vásárlóerővel lépnek közbe és ezúton a mező-
gazdasági kínálat időleges ingadozásait áthidalják. A Buka-
restben előterjesztett terv magyar-jugoszláv-román eladási 
12
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kooperációt célzott, a mezőgazdasági termények értékesítése 
céljából. A varsói értekezlet a gondolatot továbbfüzte és java-
solta, liogy azok az országok, amelyeknek kiviteli szervezetei 
ezt megengedik, kölcsönös és többoldalú megegyezést létesítse-
nek, a különböző exportintézetek pedig időközönként megismét-
lenclő értekezleteken cseréljék ki információikat a kenyérter-
mények elhelyezése dolgában. 
Betetőzte ennek a tervnek kialakítását a november köze-
pén Belgrádban lefolyt agrárkonferencia, amelyen Bulgária, 
Magyarország,, Lengyelország, Románia és Jugoszlávia ki-
viteli intézeteinek kiküldöttei vettek részt. A konferencia a 
buza, a tengeri és a rozs okszerűbb értékesitése érdekében ja-
vaslatokat fogadott el, amelyek értelmében az aláiró államok 
országos szervezeteket létesítenek az említett cikkekben mutat-
kozó exportfeleslegeik pontos megállapítására és ezeket a feles-
legeket csak olyan árak és feltételek mellett szállítják a kül-
földre, amelyeket a búzára, tengerire és rozsra egyidejűleg fel-
állítandó központi irodák megszabnak. Az egyes országos szer-
vezetek a központi irodákba megbízottakat küldenek ki, akik-
nek összesége alkotja az árakat és feltételeket meghatározó 
bizottságot. Az együttműködés 1931 julius 1-én venné kezde-
tét. U j államok csatlakozásának csak a szerződéstkötők egy-
hangú hozzájárulásával van helye. 
Az agrárexportnak ezt a központi szervezését különböző 
meggondolások sürgették. Mindenekelőtt a tőkeszegénység, 
amely a középeurópai agrárállamokban az aratásra következő 
hónapokban árlenyomó kínálatot eredményez. A kínálat meny-
nyiségét nem lehet befolyásolni, tervszerű eljárással azonban 
legalább időbeli és helyi megoszlását lehetne egyenletesebbé 
tenni. Ez az időbeli és helyi kiegyenlítés számbavehető előnyö-
ket biztosithat a gabonánál, amely raktározható és eltartható 
jószág. Az a tapasztalat, hogy a gabona raktározása és tárházi 
kezelése a gabona valorizálásával egyértelmű, az emberiség ős-
korából való, amint azt az egyiptomi Józsefről szóló bibliai 
hagyomány is mutatja, Ha az értékesítő piacokat a megszorult 
termelőknek fojtogató kínálatától mentesíteni akarjuk, akkor 
tárházakat kell létesítenünk és értékesítő intézményeket szer-
veznünk és azokat az intervenciós vásárlásokra képesekké ten-
nünk. A megfelelő tárházak hiánya az egész Dunavonalon 
Budapest és Braila között akadálya annak, hogy a3 áru nagy, 
egységes tömegekben álljon a piac rendelkezésére. A különböző 
kisebb tételekben szétforgácsolt áru nehezíti az elhelyezését, 
emeli a kockázatot. A világpiaci árakon alul maradó versengő 
kínálat elhárítására gazdákat, malmokat, gabonakereskedőket 
abba a helyzetbe kell juttatni, hogy termékeik értékesítésével 
szükség esetén várakozhassanak. Ennek két előfeltétele van: 
tárházak létesítése és az áruhitel megoldása. Az egyszerű 
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szervezési kérdés igy végeredményben pénzügyi kérdésre for-
dul, mivel a tulnagy vagy kevéssé időszerű kinálattal való le-
számolás, az árunak a piacról való elvitele és raktározása je-
lentékeny pénzügyi eszközöket igényel, amelyek hamarosan elő 
nem teremthetők. Ezt a helyzetet felismerte a varsói agrár-
értekezlet, amikor állandó finánctechnikai bizottságot küldött 
ki a középlejáratú agrárhitelre vonatkozó egységes javaslat ki-
dolgozására. A javaslat azóta el is készült. Abból indul ki, 
hogy a középlejáratú hitelre a mezőgazdaságnak szüksége van, 
mivel a mezőgazdaság körében jelentkező hitelszükséglet tekin-
télyes része olyan, amelynél a kölcsön visszafizetése a tekin-
tetbe jövő gazdasági viszonyok, mezőgazdasági beruházások 
természete szerint hat hónapon belül nem, csupán két-három 
esztendő alatt eszközölhető. A három-hat hónapos váltóhitelek 
és a 15 évnél hosszabb tartamú zálogleveles hitelek mellett az 
a hitelszükséglet, amelynél a kölcsön esedékessége hat hónap 
és három év között váltakozik, a mostani viszonyok mellett 
kellő módon ki nem elégithető. 
A középeurópai exportgabona áralakulására azonban, 
amely 15—20%-kal marad alatta a világpiaci jegyzéseknek, 
mégsem annyira a tőkehiány és a magas hitelkamat, mint in-
kább a minőség a döntő. A háború után a mezőgazdaságnak az 
volt a könnyen érthető törekvése, hogy mennyiségeket termel-
jen, a cél a minden áron való többtermelés volt, a minőség kér-
dése háttérbe szorult. Az agrárreformok folytán megszaporo-
dott mezőgazdasági üzemek még gyarapították az áru külön-
féleségét, amely áruminőségek már a háború előtt is messze 
mögötte maradtak a standardizál ás követelményeinek. A gaz 
dák egyre több fajtát termelnek, a fogyasztók egyre kevesebb 
minőséget igényelnek. A szétaprózódott kínálat és egyenlőtlen 
áruszállítás a kereskedőket arra kényszeríti, hogy jót és gyen-
gét osztályozás nélkül vegyenek át és a rosszul kezelt árut ala-
csony árakon adják tovább. Dunai árpát Romániából, dunai 
tengerit Jugoszláviából árengedménnyel kínálják és nem rit-
kán ugyanez a sorsa „dunai gabona' cimén a legjobb magyar 
tiszai búzának is. A középeurópai terményeknek gyengébb 
értékelése nem a tőzsdei határidőüzletből, sem a piac más rej-
télyes műveletéből szakadt a termelőre, hanem végső oka nagy-
részt magában a termelőben van. 
A gazdákat arra kell nevelni, hogy standardárut termel-
jenek és abba a helyzetbe kell hozni, hogy ezt a forgalomra 
alkalmas állapotban adják tovább. Csupán minőségtermelés 
menthet meg a tengerentúli versenytől, különösen mióta^ a 
szomszédos országok importbuzát mindinkább csak keverési 
célokra keresnek. A minőség megjavításához hozzájárul a 
hosszabb tárolás is, aminek részint a közraktárak hiánya, ré-
szint pénzügyi meggondolások állják útját. Igv torlódnak a 
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kérdések, az értékesítési probléma, a pénzügyi probléma és a 
termelési probléma. Míg azonban a nemzetközi értekezletek sok 
figyelmet szenteltek az értékesítési és finanszírozási lehetősé-
geknek, a termelésnek az elhelyezési viszonyokra való alkal-
mazkodásáról keveset beszéltek, mivel itten nevelési problémá-
ról van szó, amit nemzetközileg megoldani nem lehet. Annál 
behatóbban tárgyalták az agrárprobléma kereskedelempolitikai 
vonatkozásait és követelték az európai termékek preferenciáját 
a tengerentúliakkal szemben. Meg kell szüntetni a mezőgazda-
sági terményekre nézve a legtöbb kedvezmény rendszerét és 
helyébe léptetni a preferenciás rendszert. A vonatkozó határo-
zat kategorikusan hangzik: „az európai származású kenyér-
terményekre és más mezőgazdasági termékekre nézve az euró-
pai behozatali államok előnyös vámtételeket alkalmazzanak. 
Az agrártermékeket illetőleg a legtöbb kedvezmény elvének 
megszüntetése az egyetlen hathatós eszköze a mezőgazdasági 
helyzet javításának". 
A varsói értekezlet e határozatával két irányban ment 
tul az eddigi követelések mértékén. Az előbbi értekezleteken a 
legtöbb kedvezmény elvét azzal igyekeztek megkerülni, hogy a 
vámkedvezményeket csak bizonyos kontingensekre kívánták 
korlátozni. Ez kényszermegoldás volt, de mindenesetre boldo-
gulási lehetőséget nyújtott a legtöbb kedvezmény záradékának 
elejtéséig. A varsói határozatnak világos nyelvezetét e ponton 
csak méltányolni lehet, míg ellenben ködös páneurópai fogal-
mazása nagyon is hátrányára vált. Mert az összes európai 
mezőgazdasági termékek preferenciái is kezelésére Anglia ré-
széről egyáltalában nem lehet számítani. Hollandia és a skandi-
náv államok, valamint több más állam részéről csak aligha. 
Amikor a varsói konferencia tulment Közép-Európa területén, 
letért a realitások útjáról. Az európai kontinens egészét felölelő 
megegyezés alig legyőzhető nehézségekbe ütközik, míg Közép-
Európa területén maradva, elérhető cél int, bárha az szeré-
nyebbnek tiinik is fel. 
Mielőtt európai tervek megvalósítására gondolhatnánk, 
az olyan államok közötti megegyezésre kell törekedni, ame-
lyekben a mezőgazdaság hatasztrofális helyzete messze túlter-
jed az általános válság méretein. Jugoszláviának, Romániának 
és^  Magyarországnak gabonaárai évek óta a legolcsóbbak Euró-
pában és hasonló minőség mellett is alatta maradnak a világa 
piaci áraknak. A szomszédos gabonabeviteli államoknak ma-
gas vámvédelmi politikája gyakran dumpingárak alkalmazá-
sára kényszeríti őket, míg a tengerentúli verseny nem egyszer 
az áru elhelyezésének puszta lehetőségétől is megfosztja őket. 
Ez a helyzet Közép-Európa három agrárállama között bizo-
nyos közgazdasági sorsközösséget teremtett és csak természe-
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tes volt, hogy a megegyezésre igyekvő első kisérlet1" az ő kö-
rükben történt meg. 
Amig terméspolitikai, értékesítési vagy állategészségügyi 
kérdésekről van szó, a szélesebb alapon való együttműködés, 
mint ahogy azt Lengyelország, Jugoszlávia, Románia, Magyar-
ország, Bulgária, Lettország, Észtország, Finnország és Cseh-
szlovákia között Varsóban megkísérelték, csak előnyös lehet, 
mert igy a közös érdekeket hatékonyabb formában lehet kép-
viselni, mint az egyes államok rendszertelen egymásmelletti-
vagy egymáselleniségében. Mihelyt azonban a kereskedelmi 
politika kérdései lépnek előtérbe, akkor a kombinációknak ma-
gukból a közgazdaságokból kell adódniok. Mert az olyan 
kereskedelmi politika, amely külső kritériumokra (pl. agrár-
kiviteli állam) támaszkodik, már előre is meddőségre van 
Ítélve. Ennélfogva az agrárállamok mechanikus összefogása 
benső érdekkapcsolatok nélkül nem biztosithatja a sikert. 
A kereskedelempolitikai egyiitthaladás szükséges előfeltételei: 
hasonló gazdasági struktura, hasonló kiviteli áruk és közös el-
helyezési piacok, a gazdasági viszonylatok hasonló intenzitása 
mellett. 
A kereskedelempolitikai együttlialadásnak ezek a gazda 
sági előfeltételei a három dunai államban a lehető legjobbak. 
Magyarország, Románia és Jugoszlávia megközelitőleg egyenlő 
erejű tárgyalófelek, legfontosabb mezőgazdasági terményei'; 
ugyanazok, a minőségi különbség érdemleges szerepet nem ját-
szik. A kereskedelempolitikai számitás, amit felállitanak, egy-
szerű és átlátszó. Összes kivitelük búzában, tengeriben, árpá-
pan és rozsban, közepes aratásnál, 35—40 millió métermázsa, 
amit az európai piacnak kellene felvennie. Az elgondolás mái 
most az, hogy egyedül Németország 45 millió,^ Ausztria és 
Csehszlovákia együtt 15 millió métermázsa gabonát importál és 
hogy még egy csomó más állam, különösen Itália is tekintetbe 
jön, a dunai gabona tehát simán elhelyezhető lenne. Mindeddig 
ez nem következett be. A dunai gabonát csak nehezen és jelen-
tékeny áldozatokkal lehetett a tengerentúli standardizált áru-
val szemben elhelyezni. A három állam összefogása kell, hogy 
e tekintetben fordulatot előidézzen. Törekvéseik hasonló előfel-
tételeken alapulnak és teljesen jogosultak. 
Lényegesen másként alakul a helyzet abban az esetben, 
ha a balti államokat is bevonjuk, amelyek ugyan nem kevésbé 
szenvednek az agrártermékek árválsága miatt, amelyeknek 
azonban értékesitési viszonyai a dunai államokétól merőben 
különbözőek.. Még a negyedik dunai kiviteli államnak, Bulgá-
riának bevonása sem jelenti a középeurópai front erősödését, 
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cia, amelyen Magyarország , Román ia és Jugoszlávia vettek részt. 
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mert Bulgária kevésbé érzi az agrárkrízist, mint a szomszédos 
államok. Az 1929. évbeli hatmilliárd leva értékii kivitele csak 
egyhatod részében állott gabonából, a fele dohányra és nem 
csekély része tojásra, főzelékre, gyümölcsre esett. 
Csehszlovákia helyzete szintén nem azonos a többi agrár-
államéval. A cseh mezőgazdaság nemcsak azoknak a mezőgaz-
dasági terményeknek kiviteli nehézségeivel kiizd, amelyekből, 
mint a cukorból és malátából nagy feleslegei vannak, hanem 
sinyli annak a körülménynek kedvezőtlen következéseit is, 
hogy a külföldi agrártermények alacsonyabb árakon hozatnak 
be, mint aminők a belföldön fennállanak. 
Ami végül Lengyelországot illeti, neki is vannak ugyan 
a többi országokkal közös agrárgondjai és van mezőgazdasága, 
melynek fejlődési lehetőségei eléggé fel nem becsülhetők. Me-
zőgazdasági kivitelének mai állása mégis kevés érintkezési 
pontot nyújt a többi kiviteli államokkal való megegyezésre, 
mert mig az utóbbiakban a rozsnak, mint kiviteli cikknek, alig 
van jelentősége, a lengyelországi válság legerősebben ezt a 
terményt érinti. Lengyelországban a szántható földnek több 
mint harmadrészét a rozstermelés foglalja le és az eladási ár 
ezidőszerint alig 60%-át tériti meg a termelési költségeknek. A 
mezőgazdaság Ínséges állapotában Lengyelország elsősorban 
Németországgal, a világ legnagyobb rozstermelő államával 
osztozik, ami a kettő között megegyezést is hozott létre. Az 
1929. évi megegyezés folytán a lengyelországi és németországi 
rozs egy vegyes német-lengyel bizottság ut ján kerül a világ-
piacra. A rozs termelési költségei Lengyelországban jelentéke-
nyebben alacsonyabbak és ennélfogva Lengyelország meg-
kísérelhette volna, hogy meglióditsa a skandináv piacokat és 
azokról kiszoritsa a német rozsot. Lengyelország azonban a 
politikai meggondolások félretételével, az exportőrök megegye-
zését választotta. A rozspiacok meglehetősen független külön-
élete dacára, közöttük és a többi gabonapiacok közt mégis van 
viszonosság a különböző gabonanemek kölcsönös pótlási lehe-
tőségének törvénye révén, amely a különböző gabonanemek ár-
alakulásánál érvényesül és Lengyelországot, mint reménytel-
jes agrárexportországot, a dunai államokhoz közelebb hozza. 
Fontos elválasztóvonal húzódik ilyenformán egyfelől a 
négy agrárállam, másfelől a három ipari állam, Németország, 
Ausztria és Csehszlovákia között. Az ipari államok felé irá-
nyul az az ajánlat, hogy a felesleggel biró teriiletek gabona-
készleteit felvegyék és nem nehéz kimutatni, hogy búzában és 
árpában az egész feleseget, a kukoricafeleslegeknek pedig a 
felét felvehetnék anélkül, hogy ezáltal a hazai mezőgazdaságu-
kat károsítanák vagy fontos kiviteli érdekeiket veszélyeztetnék. 
Az agrárállamok ajánlatukban az agrártermékeknek ked-
vezményes elbánását kivánják az ipari államok részéről. A ki 
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vánt mezőgazdasági vámkedvezmény a többi, mindenekelőt4 
pedig a tengerentúli gabonaállamokra nem terjedne ki; viszont 
az ipari vámok továbbra is a legtöbb kedvezmény elve alá es-
nének. E kívánság leoninikus természete szembetűnő. De mégis 
inkább csak taktikai jelentőségű, mert az agrárblokk egyálta-
lán nem akar hadat üzenni a nyugati iparosállamoknak, sőt 
inkább oly megegyezésre törekszik, amely a kölcsönös munka-
megosztás alapelvén épül fel olyképpen, hogy az agrárállamok 
fokozatosan leépitik az ipari protekcionizmust és elsősorban 
saját mezőgazdaságuk alapjai fejlesztésének szentelik magu-
kat, aminek ellenében az ipari államok az agrárprotekcioniz-
must ejtik el. 
Ha az európai agrártermékek egyoldalú preferenciás 
rendszerére és a legtöbb kedvezménynek az európai kereske-
delmi szerződésekből való egyoldalú kirekesztésére nem gon-
dolhatunk, akkor felmerül a kérdés, vájjon a kölcsönös kedve-
zés jut ja minden államra nézve egyformán járható-e? A közép-
európai államok körében megmaradva és az agrárkivitel szem-
pontjából döntő jelentőségű Németország helyzetét vizsgálva, 
csakhamar rájövünk, hogy ez az állam a legtöbb kedvezmény-
nek a keleti államok érdekében való elejtését nehezen 
kockáztathatná meg. Az utóbbi államokkal való gazda-
sági összeköttetésének viszonylagosan kis jelentőségét mu-
tat ja az a tény, hogy Németország kivitele Romániába, 
Jugoszláviába, Magyarországba és Bulgáriába csak 3V2— 
4%-át tette ki, míg az Egyesült-Államok, Kanada és 
Argentina felé a német kivitel közel kétszer akkora 
volt. Amellett nem lehet állítani, hogy Németország a 
keleti piacok megdolgozását elhanyagolta volna, mivel a német 
kivitel oda többszörösét tette az ezekből az országokból szár-
mazó behozatalának. Németországban azt is hangsúlyozzák, 
hogy a preferenciás eszmének csak olyan országokra nézve van 
értelme, amelyek egyes, monopolszerü tömegterményeket ex-
portálnak. Németország azonban ipari cikkeket visz ki, ame-
lyeket nagyszámú közepes nagyságú iparvállalat állit elő, igen 
különböző változatokban. Tehát már tisztán tárgyalástechnikai 
szempontból is a nehézségek végtelen sora állana elő, ha a kü-
lönböző országokkal egyes cikkek előnyben részesítése kerülne 
tárgyalás alá. Nagyon érthető volt, hogy mingyárt a varsói 
konferencia után német részről elutasító hangok hallatszottak 
és felmerült a kérdés: „Miért adna Németország éppen a keleti 
államoknak kedvezményes agrárvámokat, miért nem a nagyobb 
államoknak, amelyek ezért többet nyújthatnak?" 
Nagyon is közelfekvő az a feltevés, hogy Németország a 
tervezett preferenciás rendszerből kimarad és vele együtt ki-
dől az agrártermékek legjelentékenyebb vásárlója, a kombiná-
ció legerősebb támasza. Mindenesetre fennmarad azonban az 
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utódállamok kombinációja, az Osztrák-Magyar Monarchiának 
ez a. ha nem is javított, de bővített kiadása, amely monarchiá-
ról a volt osztrák kancellár Genfben azt mondotta, hogy Pán-
Európa megvalósítása volt kicsiben. Ausztria és Csehszlovákia 
más helyzetben vannak, mint Németország, mivel rájuk nézve 
kétségtelen, hogy iparvállalataik főleg a keleti piacokra vannak 
utalva és ezek elapadása mindkét államban az össztermelés 
korlátozására vezethet, Az agrárállamoknak ez a két országa, 
lia nem is kielégítő, de mindenesetre biztosított piacot nyúj-
tanak. 
Az a mindinkább érlelődő felismerés, hogy az utódálla-
mok gazdaságilag egymásra vannak utalva és hogy a gazda-
ságnak, ha a gazdasági válság ellen eredményesen kívánja fel-
venni a harcot, tul kell tennie magát az állami határokon, az 
utódállamokat különböző értekezleteken együvé hozta. Regio-
nális megegyezésük alapot teremtene a preferenciális vám-
rendszer szükségének és lehetőségének a többi Európával 
leendő megtárgyalására. Minden továbbmenő kombináció ez-
időszerint reális értékkel nem bír és az illúziók országába tar-
tozik. 
A most folyó genfi gazdasági konferencián már ezt a tisz-
tultabb felfogást képviselte Magyarország. Bulgária, Lengyel-
ország, Jugoszlávia és Románia megbízásából Manoüesco 
román kereskedelemügyi miniszter, amikor az öt állam agrár-
termékei részére követelte a preferenciális elbánást. Azzal 
azonban, hogy kívánságát az összes európai államokhoz in-
tézte, amire semmi szükség nem volt és azzal, hogy az agrár-
preferenciák ellenében más kedvezéseket nem helyezett ki-
látásba, kezdeményezése meddőségre volt Ítélve. 
Aki évek óta figyelemmel kiséri a középeurópai államok 
gazdasági összefogására irányuló törekvéseket, az eszmék 
lassú, de fokozódó érlelődését állapithatja meg s lia a fejlődés 
e téren nem is felel meg a helyzetparancsolta sürgősségnek, az 
összefogás szükségének és lehetőségének felismerése ma már 
általános. 
-X-
Reális programmot a középeurópai agrárválság megoldá-
dására csak ugy adhatunk, ha sikerül a gazdaságilag célszerűt, 
az elméletileg helyeset és politikailag lehetőt egymással össz-
hangba hozni. 
•X-
Az agrárválság a középeurópai megoldásának kiinduló 
pontja az a tény, hogy a kontinensnek ezen a részén 
a mezőgazdasági felesleggel bíró és a mezőgazdasági be-
vitelre szoruló területek egymással olyan viszonyban álla-
nak, amely a kölcsönös kiegészülést lehetővé teszi. Közép-Euró-
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pának felesleggel biró és bevitelre szoruló területeinek gabona-
mérlege a gazdasági terület öneállátásának lehetőségét mu-
tatja. A behozatalra szoruló államok az agrárállamok buza-, 
árpa-, zab-, burgonya feleslegeit és kukoricafeleslegeinek több 
mint felét tudják felvenni. Csak a rozstermelés feleslegeinek 
kell kívül eső piacot keresnií ami a német és a lengyel rozster-
melők megegyezése révén sikeresen megoldódott. 
A hét középeurópai állam blokkja tehát Középeuró^a 
mezőgazdasági önellátást juttatná érvényre, a mezőgazdasági 
termények elhelyezési lehetőségeinek biztosításával pedig je 
lentékenyen erősítené az ipari cikkek piacát. 
Erre az ideális megoldásra, amely az összes középeurópai 
államok gazdasági szövetségével volna egyértelmű, ezidő-
szerint még gondolni nem lehet. Egyes közös érdekű kérdése-
ket azonban messzemenő megkötöttség nélkül is megoldhatnak 
együttes eljárással. Ezek közé tartozik mindenekelőtt a kiviteli 
prémiumok elleni közös harc, mert ez a verseny a kivivő álla-
mokra nézve pénzügyi megterheléssel jár 'és a bevivő áillamra 
nézve a termék olcsóbbitását jelenti. Ez a vetélkedő politika 
tarthatatlannak fog bizonyulni, mivel kimerül az ellenrend-
zabályok versenyében. Az agrárállamok összefogásának to-
vábbi célja lehetne az együtthaladás az állategészségügy terén, 
különösen azokkal az államokkal szemben, amelyek az állat-
egészségügyi korlátozásokat takaróul használják fel behozatal-
luk korlátozásánál. 
Ha nem tekintjük ezeket és más hasonló általános termé-
zetii kérdéseket és csupán a mezőgazdasági főkérdéseket 
(értékesítés és ánkérdés) vesszük fontolóra, arra jövünk, hogy 
az összefogó törekvések csupán az államoknak szűkebb körében 
biztatnak sikerrel. 
Tényleg a mezőgazdasági inség és a legtöbb kedvezmény 
nyomása alatt, amely az amerikai versenyt hozta nyakukra, 
legelőbb azok az államok közeledtek egymáshoz, amelyek az 
„agrár Középeurópát" alkotják. 
De maguk között az agrárállamok között is az eredmé-
nyei összemüködésnek az az előfeltétele, hogy a földrajzi, 
talaj- és éghajlati, valamint a gazdasági viszonyok, röviden 
..a termelésnek közgazdasági koeficiensei" (Strakosch) meg 
közel ithetőleg azonosak legyenek. Ez megvan a három gabona-
termelő országban: Magyarországnál, Jugoszláviánál és Ro-
mániánál és ezért a közvetlenül elérendő cél ennek a „dunai 
! blokknak" megszervezése. 
A három ország szorosabb kereskedelempolitikai össze-
köttetésére, tekintettel a fennálló politikai és közgazdasági 
nehézségekre, alig kerülhet sor. De az együttműködésnek la-
zább formája is jobban fogja védelmezni közös érdekeiket, 
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mint az eddigi egymásmelletti — és egymásellenesség. Nagy-
ban hozzájárulna a válság megoldásához a közös érdekeknek 
előmozdítása : kereskedelemszervezési együttmunkálással, a 
szállítási tarifák egyezményes megalkotásával és kereskede-
lempolitikai téren való együttes fellépéssel. 
A kereskedelem szervezése terén való együttműködés 
ideális megoldását nyerné a mezőgazdasági termények elhelye-
zésének szoros egyesítésével, ;a kölcsönös verseny 'kizárásával' 
és az áralakulás központi befolyásával. A gabonakivitelnél 
való együttes eljárás véget vetne az értelemnélkiili alákínáló 
politikának a külföldi piacon. Nem lenne szükség közös érté-
kesítő szervezetre, sem közös export szindikátus alapítására. 
A nyugati piacokra való szállításnál a verseny kikerülhető 
lenne az állami 'exportintézetek szoros összemiiködése révlén. 
(Regionális kartell.) 
A mezőgazdasági termények áralakulásának befolyáso-
lása már magában <a kinálat időbeli és helybeli eltolásával is 
elérhető volna. Középeurópában különösen az időbeli eltolás 
bír jelentőséggel a gabonapiacon, mert a mezőgazdasági kíná-
lat gyakran az aratás utáni hónapban torlódik nem kívánatos 
módon. 
A mezőgazdasági kinálat időközi ingadozásának és 
zavarainak ellensúlyozására és elhárítására hatalmas tőkére 
van szükség. De remélhető, hogy a tárházak építésére, a gabona-
piacon való beavatkozásra, az aratási hitelszükséglet fede-
zésére megkívánt, pénzeszközöknek a nyugati piacokon való 
előteremtése különösebb (nehézségbe ütközni nem fog, mivel 
ezeknél biztos és nyereséges vállalkozásról van szó. 
A kereskedelem megszervezésével párhuzamosan javít-
ható lenne a középeurópai főtermékek forgalmi helyzete. Szál-
lítást megtakarító clearingforgalom behozatala mindig azt a 
gabonát mozgósítaná, amely szállitásilag jobban megfelel, 
amely a vásárlóhoz közelebb eső vidékről kerül ki. Ily módon 
a középeurópai gabona tulrövid exportrádiusa meghosszabbít-
tatnék és a paritásvonal, amelyen a tengerentúli és a duna-
vidéki gabona ugyanolyan árat fizet, kitolatnék. 
Mert normális viszonyokra áll az, amit Varga István a 
Társaság buzaankétjén14 meggyőző érvekkel kimutatott, hogy 
minél messzebb piacokra exportáljuk búzánkat, annál nagyobb 
hányada fog az árnak a fuvarköltségre esni, annál olcsóbb 
tengerentúli (búzával leszünk kénytelenek Versenyezni és kívá-
natos tehát, hogy a magyar buza exportrádiusa minél rövidebb 
legyen, de a mostani viszonyok között a probléma nem az, 
hogy hol tudjunk előnyösebb árakat elérni, hanem hogy árun-
kat egyáltalában értékesíteni tudjuk. 
14
 Ankét, 45. 1. 
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Közös tarifapolitikával, amelynek feladata lenne, hogy 
a szállítási dijakat a Dunán lefelé vagy a vasúti tranzitófor-
galmat az adriai kikötők felé olcsóbbá tegye, szintén lehetne 
a paritás vonalát kitolni. Az emiitett könnyítéseken kiviil, 
amelyek állami eszközökből volnának fedezendők, egy alko-
tandó közös alapból dijvisszatéritéseket lehetne rendszeresí-
teni, hogy ezek segítségével a dunai származású áruk szálli-
fcási költségei a távolabb fekvő tengeri kikötőkhöz csökken-
tessenek. 
Az egységes tarifapolitika kiképzése bizonyos áldozato-
kat követel. Áldozatok nélkül azonban nincsen megegyezés. 
Magyarország forgalmi helyzete lényegesen 'kedvezőbb, keres-
kedelmének szervezete fejlettebb és piaci összeköttetései job-
ban ki vannak épitve, mint a szomszédos államoké. Viszont 
Romániának és Jugoszláviának időbeli előnyeik vannak, korai 
búzájukkal és burgonyájukkal olyan időben jelennek meg a 
piacon, amikor a jövőbeli 1 magyar aratást leszoríthatják. 
A három állam tarifaegyezménye az időbeli és helyi érdek-
ellentéteket összhangba hozhatná a közös érdekkel. 
Legjobban szolgálná azonban a közös érdeket a kereske-
delempolitikai együtt munkálás, az érdekelt államok tárgyalási 
kartellje. A gabonvásárló államokkal való kereskedelempoli-
tikai viszonyok rendezésénél a közös fellépés a három export-
állam tárgyaló helyzetét jelentékenyen megjavíthatná. A tár-
gyalási közösség annál nagyobb súllyal léphet fel, mennél 
többet nyújthat a csereáruk csoportosításával és mennél na-
gyobb jelentősége lesz mint jkészáruk vásárlójának. 
Együttes vámpolitikai eljárásnak szüksége merül fel 
Magyarország és Jugoszlávia között, Ausztria legutóbbi vám-
emelése alkalmával. A közös eljárásra nem került a sor, ami 
nekünk azt az előnyt hozta, hogy a jugoszláv-osztrák szerző-
dés tartama alatt a legtöbb kedvezmény révén ennek a szerző-
désnek olcsóbb tételeit élvezzük. Vámpolitikai megértés Ma-
gyarország és Jugoszlávia között azonban a fennálló bizony-
talanság helyébe mind a három fél részére több esztendőre vi-
lágos helyzetet teremtett volna, amely az egyik vagy másik 
fél pillanatnyi előnyénél magasabbra értékelhető. 
Ilymódon biztosithat a kooperácio a hasonló gazdasági 
struktúrájú államoknak is különféle előnyöket. Nem szüksé-
ges, hogy az együttműködő államok szorosabb kereskedelem-
politikai' kapcsolatba lépjenek egymással, Imivel nem egymás 
piacainak megdolgozására törekszenek, hanem arra, hogy a 
külföldi piacokat egyesült erővel megnyerjék. 
A hasonló alkatú agrárállamok kereskedelmi megszerve-
zése, tarifapolitikai megegyezése és tárgyalástechnikai együt-
tes munkája minden jelentősége mellett is azonban csak rész-
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leges eredményeket nyújthat és a gazdasági érdekek természe-
tes kielégítését, csupán az ellentétes gazdasági struktúrájú te-
riiletek összefogása hozhatja meg. Az agrárállamok eddigi ér-
tekezleteit ép azért nem lehet megkímélni attól a szemre-
hányástól, hogy saját nagyon is megokolt regionális ^érdekei-
ket bizonyos egyoldalúsággal képviselték, amikor } elmulasz-
tották az agrárválságot enyhítő programmjukat az európai 
érdekek' (összességébe szervesen beleilleszteni. 
Az az eredetileg helyes gondolat, hogy a kalászosok és 
később az összes mezőgazdasági termékekre kedvezményes té-
telek adassanak, két szempontból lett volna vizsgálat tár-
gyává teendő. Elsősorban abból, hogy milyen hatással van ez 
a kedvezmény a beviteli államok mezőgazdaságára, továbbá 
abból, hogy a többi, főleg tengerentúli államokba irányuló 
bevitelt mennyire érinti a preferenciának megadása. 
Ami a bevivő állam mezőgazdaságának védelmét illeti, 
gondoskodni kell arról, hogy a kedvezményezett államok érté-
kesítési kartellje a gabonát ne adja el meghatározott áron 
alul. A középeurópai gabonaár ne veszélyeztesse az import-
államok gabonatermelésének jövedelmezőségét. A fennálló 
kereskedelmi szerződéses rendszerben ezt a célt legegyszerűid-
ben kontingentáló szerződések kötése utján lehet elérni, vagyis 
ngy, hogy az ipari államok bizonyos meghatározott vámked-
vezménnyel meghatározott árukat vesznek át. Minden más 
áru, amely nem fér bele a keretbe, megfelelően emelt vám alá 
esik. A beviteli kontingentálás ujabban az osztrák-magyar 
megegyezéssel a lisztre alkalmaztatott, Németország pedig már 
régebben alkalmazza az élő állatok bevitelénél. A kontingen-
táló rendszer nehézségekbe ütközik ott, ahol az agrártermékek 
sokoldalú ipari termeléssel állanak szemben. Mert egyszerűbb 
dolog kevés, meghatározott agrártermékekre, sokféle készgyárt-
mányra kontingenst engedélyezni. Közép-Európában az eljá-
rást megkönnyíti azonban az a körülmény, hogy az agrárálla-
moknak főleg az ipari államok (Ausztria, Csehország és Né-
metország) tömegtermékeiből (fa, papiros, szén) van jelentős 
szükségletük. Ez megegyszerüsiti a kompenzációs tárgyalá-
sokat. 
A kontingentáló rendszer kölcsönös vámkedvezmények-
kel, tehát egy neme a de facto preferenciának, amelyet be- és 
kiviteli központok közvetítenek. Ez az eljárás azonban csak ki-
segítő természetű addig, míg a legtöbb kedvezmény záradéka 
a kereskedelmi szerződésekből kikiiszöböltetik. Mert ez a rend-
szer minden esetben komplikált és drága szervezetet igényel és 
súrlódások nélkül keresztül nem vihető. Visszaesést jelent az 
ótestamentomi viszonosság: „a szemet-szemért, fogat-fogért'" 
elvébe. A cél nem a kontingens rendszer, hanem a legtöbb ked-
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vezmény kiküszöbölése és a középeurópai termékekre nézve a 
preferenciális vámok behozatala. 
A preferenciális vámot, mint a széttört középeurópai 
gazdasági egység számos bajának egyik hatályos orvosszerét, 
mindjárt a monarchia feldarabolása után ajánlottam. Akkor 
ez a javaslat époly általános ellenkezést váltott ki, mint aminő 
általános támogatásban ma része van. 
Több mint tiz évnek kellett eltelnie, amig az eszmét a 
bukaresti agrárkonferencia 1930 júliusában felkarolta, ami-
kor Magyarország, Románia és Jugoszlávia megbízottai a 
Népszövetséghez intézett közös beadványukban az agrár-
válság megoldásának legliatályosabb eszközéül az agrárter-
mékek kedvezményes megvámolását jelölték meg. A három 
dunai állam között ily módon létrejött entente cordiale később 
kibővült Lengyelországgal és Bulgáriával és az 1930 novem-
berében Genfben tartott népszövetségi konferencián (Confé-
rence pour une action économique concertée) már mind az öt 
állam nevében terjesztette elő a román kereskedelmi miniszter 
ezen államok közös követelését a preferenciális vámok dol-
gában. 
A preferenciális vámokra irányuló jogos és nem sze-
rénytelen kívánságnak teljesítését azonban az agrárállamok 
javaslata rendkívül megnehezítette azzal, hogy egyfelől ked-
vezményes elbánást kívánt az agrártermékek részére vala-
mennyi európai államban, másfelől hogy ennek a ked-
vezményes vámnak elismerését követelte a tengerentúli orszá-
gok részéről is. 
Szerencsére ezek a feltételek nem voltak szükségesek és 
be nem álltuk nem hiúsíthatja meg a tervnek megvalósítását. 
Mert a preferenciákra valamennyi európai beviteli országgal 
szemben szükség sincsen. Teljesen elegendő, ha a kedveznie 
nye,s agrárbevitel azokba az államokba válik lehetővé, ame-
lyek ipari kivitelükkel a mezőgazdasági államokban érdekelve 
vannak. A legfontosabb ipari államoknak érdekeltségi foka 
Lengyelországban, Romániában, Magyarországon és Jugo-
szláviában a statisztikai adatok segítségével könnyen ki-
mutatható. Ezek szerint a tengerentúli mezőgazdasági álla-
mok Németország szempontjából 1.7-szer, Olaszország szem-
pontjából 3.47-szor, Svájc szempontjából 3.55-szor, Francia-
ország szempontjából 7.4-szor fontosabbak, mint a középen ró-
pai agrárállamok. Csehszlovákia szempontjából viszont a 
középeurópai agrárállamok 2.17-szor, Ausztria szempontjából 
9.1-szer fontosabbak, mint a tengerentúli államok. Az utóbbi 
két állam szempontjából tehát kétségtelen, hogy a középen re 
pai agrárállamokkal való megegyezés életbevágó érdekük. 
Németországra nézve a dolog nem egészen igy áll. mégis 
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Németország Genfben azt a kijelentést tette, hogy szívesein 
tárgyal az agrárállamokkal a preferenciális eljárás dolgában. 
Az agrárállamokat Genfben ért kudarc jóvátehető, lia az 
agrárállamok törekvéseikben Közép-Európára szorítkoznak. 
Az a preferencia, amelyet a középeurópai agrárválság meg-
oldására javaslatba hoztunk, lényegesen különbözik attól a 
vámelőnytől, amelyet az agrárállamok legutóbb Genfben kö-
veteltek. Az általunk javasolt preferenciális rendszer a re-
gionális preferenciák rendszere, megállapodás korlátolt 
számú államok között, amelyek gazdaságilag kölcsönösen ki-
egészítik egymást és könnyítéseket nyújtanak egymásnak, 
amelyekre a többi államnak nincs igénye. 
A vámkeclvezésnek ez a módja több megértésre találna a 
tengerentúli államoknál és a legtöbb kedvezményes eljárás 
európai híveinél is, mivel itten olyan országokról van szó, 
amelyek földrajzilag, gazdaságilag és történelmileg összetar-
toznak, amelyek nagybani fogyasztói egymás termékeinek, 
ahol tehát a. legtöbb kedvezmény rendszere semmiképpen .sem 
számol a gazdasági vonatkozások szoros voltával. A legtöbb 
kedvezés korlátozása a középeurópai államok kollektiv meg-
állapodásával kapcsolatosan egész más megítélés alá esnék, 
mint az az általános preferencia, amelyet az agrárállamok 
Genfben követeltek. Ez a korlátoltabb preferenciális rend-
szer azonban elegendő volna ahhoz, hogy a mezőgazdaság vál-
ságát megoldja, 
A mezőgazdasági válság megoldása ebben a formában 
nemcsak a gazdasági védekezés célját fogja szolgálni, hanem 
nj politikai orientáció alapjait is megvetheti és kiinduló 
pontja lehet a középeurópai államok békés együttműködésé-
nek. Ha az agrárválság révén ez a cél megvalósításához köze-
lebb jut, akkor a mezőgazdasági népességnek nélkülözései és 
szenvedései nem voltak egészen hiábavalók. 
Hantos Elemér. 
Közlemények. 
A naptárreform-tervek közgazdasági jelentősége. 
Gazdasági életünk elmaradottságát mi sem jellemzi jobban, 
mint az a tény, hogy számos, a külföldön már megoldott vagy leg-
alább is alaposan megtárgyalt probléma nálunk még csak fel sem 
merül. A külföldön, részben a Nemzetek Szövetségének égisze alatt 
tárgyalt naptárreform-tervekröl, valamint az Oroszországban végre-
hajtott naptárreformról napilapjaink megemlékeztek ugyan, de ezen 
tervek jelentőségét, a megoldás szükségességét a magyar közvéle-
mény nem ismerte fel, hanem a problémát kuriózumként inkább csak 
megmosolyogta. 
A közelmúltban jelent meg a naptárreform kérdésével foglal-
kozó amerikai bizottság jelentése, mely módszertani szempontból 
is érdekes és tanulságos.1 Nyilvánvaló, hogy a naptárreform 
csak nemzetközi megegyezéssel valósitható meg, miután egy 
ország elszigetelt e l járása csak növelné a bonyodalmakat. 
Ezért a Nemzetek Szövetsége állt az akció élére, felszólitva 
az egyes kormányokat arra, hogy a probléma megvizsgálására nem-
zeti bizottságokat szervezzenek meg. Az Amerikai Egyesült Álla-
mokban ez a bizottság természetesen csak félhivatalos bizottságként 
működhetett, miután az amerikai közvélemény, ismeretesen, nem 
haj landó kormányának megengedni, hogy a Nemzetek Szövetségének 
munká jában hivatalosan is részt vegyen. Ez a félhivatalos jelleg 
azonban tulajdonképpen csak abban különbözött egy hivatalos 
bizottságétól, hogy George Eastman, az ismert fényképezőgép-
gyáros, aki a, mozgalom élére állott és a bizottság elnöke volt, a 
kérdés tanulmányozásának minden költségét maga viselte. Magában 
a bizottságban ugyanis az illetékes állami szervek képviselői 
igaz, hogy nem hivatalos kijelölés, de mégis kormányfelhatalmazás 
a lapján — helyet foglaltak. 
A bizottság egy teljes esztendeig dolgozott jelentésén. A fő-
bizottság 23 tagból állt. De nagyszámú albizottság is működött. 
Az ipari és kereskedelmi albizottságnak 12, a közlekedésügyinek 6, 
a hiteléletinek 17, a műszakinak 10, a munkásügyinek 11, a köz-
oktatásügyinek 14, a mezőgazdaságinak 6, a joginak 6. a publiciszti-
kainak 9, a kérdéssel a női érdekek szempontjából foglalkozó bizott-
ságnak 6. a társadalmi szempontokat tárgyaló bizottságnak 8 tagja 
1
 Report of the National Committee on Calendar Simplification 
for the United States, Wash ing ton , 1929. 119. 1. 
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voit. A bizottság i rodájának hét alkalmazottja volt. A vallásfeleke-
zetek képviselői azért nem kerültek be a bizottságba, mert nehéz-
ségbe ütközött valamennyi felekezet képviselőit meghívni, azt pedig, 
hogy csak egyes vallások képviselői vegyenek részt a bizottság mun-
kájában, nem tartották kívánatosnak. 
Az amerikai bizottság munká ja a Nemzetek Szövetsége által 
ezen kérdés tanulmányozására kiküldött bizottság jelentését vette 
alapul. Ebben az utóbbi, 6 tagú bizottságban a Szentszék, az öku-
menikus patr iárka és a conterbury érsek képviselői is helyet foglal-
tak, ugy hogy ez a bizottság tulajdonképpen már tisztázta azt, hogy 
a naptárreform a vallásos szempontokkal összeegyeztethető, bár a 
végleges megállapodáshoz a legfőbb egyházi fórumok hozzájárulása 
természetesen kikérendő lesz. E tekintetben a föproblémát minden-
esetre a jelenleg változó napra eső vallásos ünnepnapok, elsősorban 
a húsvét elhelyezése alkotja. A Nemzetek Szövetségének bizottsága 
húsvét számára az április hó második szombatját követő vasárnapot 
a jánl ja . Egyébként pedig a Nemzetek Szövetsége által kiküldött 
bizottság az általa megvizsgált 185 javaslat közül két tervet tart egy-
aránt megoldhatónak. Mindkét terv megegyezik abban, hogy az 
esztendőt 52 hétre osztja és rendes években egy, szökőévekben pedig 
két a heteken kivüli napot iktat be. Az „évnap" december, a „szökő-
nap" junius utolsó napja után iktattatnék be s mindkét nap ünnep-
nap volna. A két terv mármost a következőkben térne el egymástói: 
Az egyik terv szerint 13 egyenlő 28 napos hónapra tagozódnék az év, 
a másik terv szerint minden évnegyed első két hónapjának -30, har-
madik hónapjának pedig 31 napja volna. 
Az amerikai bizottság kérdőívében szembeállította a két terv 
előnyeit és hátrányait . 
A 13 hónapos év 
előnyei: hátrányai: 
1. A 13-as szám nem osz tha tó 
2-vel, 3-mal, 4-gyel vagy 6-tal. 
1. Minden hónapnak egyenlő számú 
hé tköznapja , s zomba t j a és vasár-
n a p j a v a n és igy a hónapok közvet-
lenül összehasonl í thatók egymással . 
2. Minden hónapban a te l jes he tek 
száma azonos. H e t e k t ö r t részei nem 
szerepelnek a hónapok végén. 
2. A 13 hónapos esztendő év-
negyedeiben a hónapok száma nem 
kerek. 
3. A hé t különböző n a p j a i n a k el-
to lódása a hónapok más-más nap-
ja i ra az egyes esz tendőkben elkerül-
te t ik . Ez nagyon megkönnyí t i á l landó 
napoknak kijelölését nyi lvános össze-
jövetelek, bírósági tá rgyalások, tan-
ügyi intézkedések számára . 
3. A számadásoka t egy esztendő-
ben 13-szor kellene lezárni, míg most 
csak 12-szer, ami a könyvelési mun-
k á t növelné. 
4. A kereset i és k iadási periodusok 
össze vo lnának egyeztetve, ami á l ta l 
a ház ta r t á s i és üzlet i költségvetések 
elkészítése jelentősen könnyebbé 
válna. 
4. A s ta t i sz t ika i visszamenő össze-
hasonl i tásoknál á tmenet i leg többlet-
m u n k a vá lna szükségessé, hogy a régi 
12 hónapos év ada ta i t az u j 13 hóna-
pos év ada ta iva l össze lehessen ha-
sonlí tani . 
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5. Minden hónap összehasonlit l ia-
t ó v á vá lna anélkül , hogy az egyenet-
len számú napok v a g y he t ek ha tá sá -
n a k kiküszöbölésére bármiféle intéz-
kedés vo lna szükséges. A he tek tö r t 
részére vona tkozó fizetési elszámolá-
sok feleslegessé vá lnának . Ezen a ré-
ven je lentős kö l t ségmegtakar i t á s 
vo lna e lérhető azá l ta l , hogy sok irodai 
m u n k a e lkerü lhe tővé vá lna a stat isz-
t i ka i és e lszámolási m u n k á k te rén 
ugy az üzle t i é le tben, min t a kor-
m á n y z a t i t evékenységben , tudomá-
nyos m u n k á k n á l , az egészségügyi 
szolgálat t e r én és a h á z t a r t á s i ügyek-
ben. 
6. Miu tán a számadásoka t éven-
kin t 13-szor rendeznék, a pénz for- | 
gási sebessége növekedne ugy, hogy 
azonos t e r j ede lmű üzlet i tevékenysé-
get kevesebb pénzzel lehetne lebo-
nyol i tani . 
7. Az ü n n e p n a p o k mindig ugyan-
a r ra a köznapra esnének. (Ugy az 
ipar , min t a m u n k á s o k érdekében 
fe lmerü l t az a gondola t , hogy az ün-
n e p n a p o k a t á t kel lene helyezni a 
hé t fő i napra , t e k i n t e t né lkü l ar ra , 
hogy az évforduló melyik n a p r a esik.) 
8. A 13 hónapos t e r v a n a p t á r t 
t u d o m á n y o s a n te l jesen és véglegesen 
r e fo rmá lná . 
5. A 13 hónapos esztendő beveze-
tése régi hagyományok megvál tozta-
t á s á t vonná maga u tán . 
6. A 13 hónapos esztendő mellett 
pén tek mindig a hó 13.-ra esne. Ezen 
két n a p n a k l iavonkint ismétlődő 
összetalálkozása a babonások szemé-
ben kel lemetlen visszhangot vá l tana 
ki. 
7. Évenk in t egyszer, szökőévben 
pedig ké tszer megzava r j a a napok-
nak hetes vá l tozásá t , illetőleg azt a 
szabály t , hogy minden hetedik nap 
pihenő nap. 
8. A n a p t á r megvál tozása bonyo-
da lmakka l és költséggel já rna . 
Az egyenlő évnegyedes év 
előnyei: 
1. A fé lesz tendők és az évnegye-
dek egyenlők és bennük a hónapok 
és he tek száma kerek, 3 hónap, 13 
hét . 
2. Az évnegyedek és félesztendők 
s ta t i sz t ika i lag összehasonli thatók egy-
mássa l anélkül , hogy különböző hosz-
szuságuk m i a t t egyezte tés vá lna szük-
ségessé. 
hátrányai: 
1. A hónapok hossza nem azonos 
és ezért közvet lenül nem összehason-
l i tha tók egymással . A hónapok abban 
is különböznek egymástól , hogy az 
egyes napok száma és az egyes hét-
köznapok gazdasági ér téke különböző. 
Másszóval v a n olyan hónap, amely-
ben 5 v a s á r n a p v a n és olyan hónap, 
amelyben 5 szombat van . 
2. N e m tú l ságosan fontos az év-
negyedeket és a féléveket egyenlő 
hosszúvá tenni , m i u t á n az ezen idő-
egységek a l ap ján számitot t elszámo-
lások igen r i t kák és kevésbé fonto-
sak, min t a havi elszámolások. Sta-
t i sz t ikusok szerint az évnegyedes és 
a hav i elszámolások száma ugy 
arányl ik egymáshoz, mint 1:3.750. 
(Ez Magyarországon másként van : 
gondol junk csak a negyedévi lakbér-
fizetésekre, kamatelszámolásra.) 
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3. Minden h ó n a p b a n (annak elle-
nére, hogy a napok száma nem azo-
nos) a hé tköznapok száma egyenlő. 
A hé tköznapok a l ap j án t e h á t minden 
hónap közvet lenül összehasonl i tható 
egymással. 
4. Viszonylag csekély vá l t oz t a t á -
soka t t enne szükségessé az emberek 
szokásai t e r én és igy egy gyökeres 
v á l tozás sa l járó zavaroka t elkerül-
he tővé t enne . 
5. A jelenlegi h ó n a p o k a t min t egy 
mBgszokott kényelmes egységet fenn-
t a r t a n á . 
6. A H ú s v é t és az egyéb egyházi 
ünnepnapok s tabi l izá lását és a külön-
böző közcselekmények azonos nap ra 
esésének szabályozását ép oly jól 
b h e t ő v é teszi, mint a 13 hónapos 
t - r v . 
3. Az egyes hónapokban a het-tk 
száma nem kerek, ami a het i bér-
e lszámolásoknak a havi elszámolá-
sokba való beillesztésénél nehézsége-
ket okoz. 
4. A hónapok egyes nap ja i a kü-
lönböző hónapokban a hé t más-más 
nap ja i r a esnének. 
5. Évenk in t egyszer, szökőévben 
pedig kétszer megzavar ja a napok-
nak hetes vá l tozásá t , illetőleg azt a 
szabály t , hogy minden hetedik n a p 
pihenő nap. 
6. A nap tá rké rdés t csak részben 
oldja meg. 
Az amerikai bizottság kérdőivé elsősorban azt tudakolta, váj-
jon a naptárreform kivánatos-e? A beérkezett 1433 válasz közül 
— amelyek nagyrészét nemzeti csúcsszervezetek és nagy egyesületek 
küLdték be — 80.5% a reform mellett döntött és 82% egyetértett 
abban is, hogy az Egyesült Allamok vegyenek részt a kérdés sza-
bályozásával foglalkozni hivatott nemzetközi értekezleten. Érdekes 
viszont, hogy csupán 488 válasz érkezett be a r ra a kérdésre, hogy 
minő terv fogadtassék el, s ezek közül több mint 98% a 13 hónapos 
tervet helyeselte. 
A válaszok nagy száma is bizonyítja, hogy a naptárreform 
kérdése minő érdeklődést keltett az Egyesült Államokban. De ezt 
még fokozottabban bizonyitja az a tény, hogy a bizottság 115 ezzel 
a kérdéssel foglalkozó folyóiratcikket és kb. 25.000 újságcikket gyűj-
tött össze, amelyeknek legnagyobbrésze helyesli a naptárreform gon-
dolatát. (Érdekes, hogy a jelentés szükségesnek ta r t ja annak ki-
emelését, hogy ezen folyóirat- és újságcikkekre nem költött pénzt.) 
Az általános érdeklődést az is bizonyit ja különben, hogy a bizottság 
mily sok közkönyvtártól, iskolától, főiskolától, klubtól és más szer-
vezettől kapott megkeresést, melyben tájékoztató anyag megküldését 
kérték. A bizottság több mint 100.000 példányban küldött tájékoztató 
irodalmat szét. A kérdést számtalan gyűlésen és értekezleten is meg-
vitatták. Ezek közül számos összejövetelen a bizottság megbizottjai 
tartottak tájékoztató előadást és szolgáltak felvilágosítással. 
A mai naptár fogyatékossága hármas: 
1. az, hogy a hónapok hossza különböző, 
2. az, hogy a hónapokban hetek tört részei is vannak, és 
3. az, hogy a hetek napjai minden évben a hónapok más nap-jaira esnek. 
Mindez számos nehézséget és sok egyébként elkerülhető mun-
kát okoz. Á jelentés sorra veszi az üzleti életet, a tudományos kuta-
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tás problémáit, a közoktatásügyet, a mezőgazdaságot, a munkaügyet, 
a háztartási berendezkedést, a közigazgatás és jogszolgáltatás pro-
blémáit, hogy bebizonyítsa, hogy ezek a nehézségek milyen nagyok 
és kellemetlenek. Az üzleti életben a statisztikai összehasonlitások 
nagy jelentőséggel birnak. Miután havi adatokkal szokás operálni, 
zavart okoz, hogy a napok és még inkább a hétköznapok száma el-
térő az egyes hónapokban. (Márciusban például esetleg 19%-kai 
több hétköznap van, mint februárban.) Hozzáteendő, hogy nem 
csupán a napok számának van jelentősége, miután a hét egyes nap-
jainak jelentősége nem azonos s hol 4, hol 5 azonos nap fordul elő 
az egyes hónapokban. A bérfizetés napjának, a szombati napnak 
(akár abból a szempontból, hogy szombaton számos iparágban rö-
videbb ideig dolgoznak, mint más köznapon, akár abból a szempont-
ból, hogy sokfelé szombaton nagyobb bevásárlásokat eszközölnek) 
egész különleges jelentősége van. De számos esetben más napoknak 
is különleges jelentősége van, amire a statisztikai összehasonlítások-
nál tekintettel kell lenni. Ez az oka annak, hogy számos nagy üzleti 
vállalkozás (a jelentés 48-at sorol fel) az Egyesült Államokban már 
évek óta intern 13 hónapos beosztással végzi számadásait, noha nyil-
vánvaló, hogy ezeknek ma külön nehézséget okoz az, hogy kifelé 
a rendes naptárra l kénytelenek számolni. 
A tudományos munkánál nyilvánvalóan ugyancsak rendkívül 
fontos, hogy az egyes periódusok azonos hosszúságúak legyenek. 
E tekintetben megemlíthető, hogy ma már a nemzetek 80%-a négy-
hetes periódusokkal dolgozik a népmozgalmi statisztika összeállitá-
sánál stb. stb. 
Az amerikai bizottság véleményét tehát a következőkben fog-
lalja össze: 
A naptárreform kívánatos. Ezt bizonyítja az amerikai köz-
vélemény és számos üzleti vállalkozás tapasztalata. Az ismertetett, 
két terv közül a l á J i ó n a p o s tervnek van összehasonlíthatatlanul 
több híve. A megoldás egy nemzetközi konferenciától volna várható. 
Az előadott két terv mindenesetre a hagyományok gyökeres 
felbontását kívánja, de előnyei ezt jogosulttá teszi. Jellemző, hogy 
a legtöbb egyház sem helyezkedik a naptárreform tervével mereven 
szembe, bár a meghallgatott zsidó rabbik más tervet megfelelőbbnek 
tartanak, miután az ,,évnap" és a „szökőnap" megbolygatná az isteni 
kinyilatkozáson alapuló hétnapos felosztást. A Szentszék viszont 
hozzájárulását egy ökuménikus konferencia határozatától óhajt ja 
függővé tenni. A protestáns egyházak ismét hajlandók minden 
további nélkül a terveket elfogadni. Ennek bizonysága többek között 
az Angliában 1928-ban törvénybe iktatott husvéttörvény (Easter Act, 
1928), mely a húsvét napját az április második szombatját követő 
vasárnapra teszi, tehát annak változékonyságát megszünteti. (Igaz, 
hogy ez a törvény csak akkor fog életbe lépni, ha a keresztény egy-
házak ahhoz hozzájárulnak.) 
A bizottság által javasolt naptárreform sok előnnyel járna, s 
amellett nem helyezkedne a tradíciókkal oly mértékben szembe, mint 
például az ismeretes orosz naptárreform, mely az ötnapos héten 
alapszik. Igaz, hogy az orosz reformnak más országokban feles-
leges mellékgondolatai is voltak. Ott ezzel az intézkedéssel, melynek 
egyik elve az is, hogy a pihenőnap mindenkinél a hét más napjára 
I 
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esik, az elégtelen gépi felszerelések jobb kihasználását akar ták biz-
tosítani. 
A jelentés alapossága a legteljesebb dicséretet érdemli. Számi-
tások, adatok, grafikonok tarkí t ják. Az egyik függelék azt is fel-
sorolja részletesen, hogy a kérdőívre beérkezett válaszok egyenkint 
minő álláspontot foglaltak el s hogy a válasz a megkérdezett testü-
let többségi határozatának, elnökségi vagy igazgatósági véleményé-
nek, vagy egy elfogadott határozati javaslatnak eredménye-e. 
Varga István. 
Az Egyesült Államok 1929. évi nemzetközi fizetési mérleg-e. 
Herbert Hoover még kereskedelmi miniszter korában, 1922-ben 
adta ki az első összeállítást az Egyesült Államok kereskedelmi és 
fizetési mérlegéről. Az amerikai kereskedelmi minisztérium kül- és 
belkereskedelmi osztálya azóta minden évben közzéteszi ezt a nagy 
gonddal és pontossággal elkészített kimutatást. Az 1929. évi mér-
leget Mr. Ray 0 . Hall, a hitelügyi osztály helyettes főnöke állította 
össze. A füzet tiszta képet ad Amerika és a külvilág között lefolyó 
transakciók tömegéről, melyeket sokszor nagyon nehéz megfogni és 
legtöbb esetben megfelelő biztos számítási alapot is alig találni. 
A kiadmányt R. P. Lamont, a mostani kereskedelemügyi mi-
niszter előszava vezeti be és többek között azt mondja, hogy ,,ha a 
világ vezető államai, az Egyesült Államokat is beleértve, 20 évvel 
ezelőtt kezdték volna meg a hasonló összeállítások kiadását, akkor 
az utóbbi évek nemzetközi hitelügyi bonyodalmai nem következtek 
volna be.". Ebben igaza van R. P. Lamontnak, mert a mérleg oly 
fizetési adatai, melyek látszólag nem birnak fontossággal, sokszor 
hatalmas összegekkel emelik, vagy csökkentik a különböző olda-
lakat és nagy előnyére vannak egyes országoknak, anélkül, hogy 
ezek a tételek egyébként észrevehetők lennének. Az ilyen úgyneve-
zett „invisible—láthatatlan" tételek között az amerikai turistafor-
galomból eredő' fizetések és kiadások fejében nem kevesebb, mint 
660 millió dollár jutott külföldre 1929-ben, mely majdnem kiegyen-
líti az áruforgalom exportfeleslegét. 
A külföld az amerikai kölcsöntőke után fizetendő kamatokhoz 
szükséges dollárösszegeket eddigelé nagyon könnyen fedezni tudta 
az u j kötvények vásárlásából külföldre került összegből. A háborús 
adósságok rendezése alkalmából Amerikát sok támadás érte, külö-
nösen Franciaország részéről, a^zal az érveléssel alátámasztva, 
hogy Európa nem fogja tudni fizetni az adósságok után járó kamat-
szolgáltatást, mert lehetetlen lesz a szükséges pénzeket előteremteni. 
Akkoriban Európa Amerikára nagyon ferde szemmel nézett és a 
franciák shakespeari vezércikkekben ostorozták a csillagos cylin-
derti Shylockot. De a valóságban mégsem ez a helyzet, mert 1929-
ben a háborús adósságok számlájára befolyó fizetések 207 millió 
dollárt tettek ki, ez az összeg majdnem egyenlő az európai beván-
doroltak pénzküldeményeivel, tehát az adósságok fizetése — mond-
ják az amerikaiak — „semmi nehézségbe sem ütközik". 
A mérleg kereskedelmi része Amerika javára 734 millió dol-
lárral zárult, ez 116 millió dollárral kevesebb, mint a tavalyi re-
korderedmény. 
A fizetési tételek között a legfontosabbak az értékpapírra és 
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tökeforgalomra vonatkozó adatok. A múlt. évi tözsdespekuláció, mely 
úgyszólván az egész világra kiterjedt, nagyfokban befolyásolta a 
fizetési mérleg ezen részét. Hosszúlejáratú kölcsönök kibocsátása 
808 millió dollárt tett ki, szemben az 1928. év 1318 millió dollárjá-
val. E nagymértékű csökkenés okát a tözsdespekuláció által felhaj-
tott magas kamatviszonyokban találhatjuk, mely egyrészt lehetet-
lenné tette az emissziókat, másrészt a felesleges tökét inkább a 
magas kamatozású rövidlejáratú befektetések felé vonzotta. 
Dr. Hall Amerika tárcá jában lévő külföldi kötvények összegét 
13.260,000.000—15.360,000.000 dollárra becsüli, melyből Európában, 
becslése szerint, a háborús adósságok nélkül 4—4.5 milliárd dollár 
van. A külföldi befektetésekből Amerika évente majdnem 1 milliárd 
dollár jövedelmet kap. Nagyon érdekes megfigyelni, hogy Amerika 
rövidlejáratú hiteltételei külföldön csak 1484 milliárdot tesznek ki. 
szemben a külföld 3 milliárdos követelésével, úgyhogy Amerika a 
hitel e formájában a külfölddel szemben adós. 
A külföldi követelések a következőképpen állanak: Külföldiek 
hosszúlejáratú befektetései Amerikában 4.7 milliárd, rövidlejáratú 
kölcsönök 3.08 milliárd, mely tartozások után Amerika 414 millió 
dollár kamatot fizet. A külföldi tőkék Amerikában az év folyamán 
400 millió dollárral emelkedtek. Nagj7on valószínű, hogy ezen ösz-
szeg a jövőben emelkedni fog, mert a külföldi mindig szivesen vá-
sárol ja a jól kamatozó és biztos értékpapírokat befektetés céljából. 
Anglia 1.56 milliárdot tart Amerikában. Utána Canada következik 
935, majd Németország és Franciaország 400—400 millió dollárral. 
Az Egyesült Államok nemzetközi kereskedelmi és fizetési mérlege 
az 1928. és 1929. évekre. 
1928. 1929. 
m i l l i ó d o l l á r b a n 
Export Import E^yenl . Export Import E g y é n i . 
I. Kereskedelmi mérleg: 
Áruforgalom összesen: 5 .333 4.483 + 850 5.490 4.756 + 734 
rI. Fizetési mérleg (,,invisible 
items1'') : 
1. Fuvard i j ak , tengeri és 
—115 szárazföldi 147 227 — 80 154 269 
2. Turis taforgalom: Kanada 
—224 és Mexikó 88 288 —200 98 222 
Turis taforgalom: Tenge-
—435 rentúl i , Ny. - India . . . . 75 516 —441 82 517 
3. Tengeri személyszállitás . 89 — • + 89 94 — + 94 
Hosszú le já ra tú tőke ka-
mat jövede lme: 
+ 876 4. Külföld t a r tozása . . . . 817 — + 817 876 — 
5. Külföld követelése . . . — 252 —252 — 270 —270 
Rövid le já ra tú t ő k e k a m a t -
jöv. és ju t . : 
+ 100 6. Külföld által fizetett . . 76 — + 76 100 — 
7. Külföldnek fizetett . . . : ' 107 —107 — 144 —144 
8. Bevándorlók küldeményei 25 250 —250 24 247 —223 
9. Háborús adósság törlesztés 210 3 + 207 212 5 + 207 
10. Filmkölcsönzés di jai . . 70 6 + 64 70 6 + 64 
11. Különböző té te lek . . . 171 319 —148 182 362 —180 
I. és I I . összege: 7.101 6.451 —650 7.382 6.898 —484 
I 
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1928. lí 3-29. 
m i 1 1 i ó d o l í á r b a il 
Export Import Egyéni. Export Import Egyéni. 
I I . Hosszúlejáratú tőkemoz-
galom : 
— 484 Athozat : 7. 101 6.451 - 650 7.382 6 .898 
1. Külföldi emissziók . . . 1.484 —1.484 — 696 — 696 
2. Levonás tör lesztésér t . . 238 — - 238 35 — + 35 
3. Levonás ju ta lékér t . . . 59 — 59 15 — 15 
4. Névér ték és árfolyam 
különbség 63 — • 63 11 — • + 11 
5. Külföldi é r ték vásár lása . — 934 — 934 — - 923 — 923 
Külföldi befekte tések tör-
lesztése: 
6. Visszafizetés és törlesztés 361 — . + 361 276 — + 276 
7. Külföldi visszavásárlások 501 — + 501 498 — + 498 
8. Idegenek befekte tése Ame-
r ikában 1 573 — + 1.573 1.568 — + 1.568 
9. E n n e k törlesztése. . . . — 70 — 70 — 70 — 70 
10. Amerikai visszavásárlás . — 1.015 - 1 . 0 1 5 — 1.080 —1.080 
I I I . összege: 2 .795 3.503 — 708 2.405 2.791 — 386 
r
 V. Rövidle járatú tőkemozgalom : 
Nemzetközi bankbe té t ek 
változása — 226 — 226 13 — + 13 
T
, Arany forgalom: 629 357 + 272 245 365 — 120 
Teljes összeg: . . 10.525 10.537 — *12 10.045 10.045 — 9* 
* Eltérés hibák köv e 
* 
A tökemozgalmak tiszta egyenlege csak 373 millió dollárt mutat 
fel a külföld javára, mely meglehetős nagy csökkenés az 1928. év 
934 milliónyi összegével szemben. 
A tökekivitel e nagymértékű csökkenése nagyban befolyásolta 
a külföldi váltóárfolyamokat, melyen keresztül az á rakra is gyako-
rolt nyomást ez a folyamat. Az alacsony váltóárfolyamok következ-
tében az amerikai árukat drágábban kellett megfizetni, melynek ha-
tását azután az export csökkenésében találhat juk. A kiegyenlitö 
áramlat ez év első felében a külföld javára már megindult és igy 
a váltóárfolyamokon lévő nyomás megszűnt. 
Tengeri fuvardi jak fejében Amerika 1929-ben 803 millió dol-
lárt adott ki, melyből 515 millió dollár külföldi hajósvállalatok 
pénztárába folyt be. 
A mérleg legérdekesebb része a turistaforgalom és azzal kap-
csolatos kiadások, melyek egy hallatlan magas, 839 millió dollárnyi 
összeget értek el. Amerika a turisták hazája . A turista amerikai 
fogalma sokban különbözik a magyar hátizsákos, gyalogló turis-
tától. Amerikában a turista nem gyalogol, hanem automobilon, 
vasúton, hajón és repülőgépen sok ezer mérföldet utazik be. A mult 
év folyamán 434.000 turista hagyta el az Egyesült Államok tengeri 
kikötőit, hogy külföldre utazzon. E hatalmas hadsereg zöme, 282.000. 
természetesen Nyugat-Európába ment, hogy ott dollárjai fejében 
körülnézhessen az óvilágban. A többi rész, 125.000 pedig inkább 
Nyugat-Indiát és Közép-Amerikát választotta szabad idejének az 
eltöltésére. A kanadai szárazföldi forgalom is rekorderedményeket 
hozott magával, 4,509.000 automobil látogatta meg a kanadai tar-
tományokat. 
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A turistavándorlásokkal kapcsolatos kiadások vizsgálata meg-
lepő eredményeket mutat fel. Az amerikai turistaforgalom 289.000.000 
dollárt jövedelmezett Kanadának, mig a kanadaiak 96,000.000 dol-
lárt költöttek el Amerikában. Az európai rész ebből a láthatatlan 
importból 312,294.000 dollárt tett ki. A fenti kimutatás közli az egyes 
országokban elköltött összegeket is. Franciaország 137.143.000. 
Anglia 40.590.000, Németország 44,676.000, Olaszország 30,433.000 
dollár évi „apanázst" kap Amerikától. Itt találkozunk Magyaror-
szág nevével is, ahol az amerikai turisták csak 1,064.000 dollárt köl-
töttek el, mig Ausztriát 2,889.000-rel gazdagitották. 
Amerikában 15 millió külföldi születésű lakos van, kik évente 
kisebb-nagyobb pénzösszegeket küldenek az ó-hazába. E pénzkül-
demények becslése nagy akadályokba ütközik, mert nincs meg a 
megfelelő ellenőrzés. 
223 millió dollárra becsüli dr. Hall az 1929. évi pénzküldemé-
nyeket, melyek csökkenő tendenciát mutatnak. Magyarország 6 
millió 555.000 dollárral szerepel. Az olaszok és a görögök gondolnak 
legtöbbet az ó-hazára, mert az előbbiek 46 milliót, Hellas fiai pedig 
25 millió dollárt küldenek haza évente. 
Az aranykiildemények egyenlege 175 millió dollárt mutat fel 
Amerika javára. Az aranymozgalom nehezen szólítható be a kalen-
dárium éveibe, mert az a rany nem követi mindenkor a forgalom 
irányát. 1927 második és első felében Amerika 577 millió dollár 
aranyat-vesztett el. Akkor sok beszéd hallatszott az a rany u j elosz-
tásáról. De ez az i rány 1928 augusztusában megváltozott és 1929 
októberig Amerika 307 millió dollárt importált. Ennek az okát 
megint csak a spekulációban találhatjuk, melyhez még hozzájárul , 
mint a következmény a külföldi kötvények csökkenő kibocsátása. A 
spekuláció összeomlása után 1929 novembertől kezdve az Egyesült 
Államok ú j r a exportálni kezdték az aranyat és ez év végéig 87 
millió dollár értékű nemes fémet vesztettek. Az aranymozgalom vizs-
gálatánál nem kerülheti el figyelmünket az a jelenség, hogy e ne-
mes fém kezdi elveszteni a nemzetközi mérlegben eddig elfoglalt ki-
egyenlítő szerepét. Az amerikai értékpapír nemzetközi forgalma ez 
utóbbi években eddig nem tapasztalt befolyásra tett szert. Az ame-
rikai értéktőzsdéken a külföldi értékpapírok jegyzése minden évben 
nagyobb mértéket ölt, melyen keresztül a nemzetközi arbitrage-üz-
letben való részvétel lehetséges lesz. Ezen üzlet árfolyammozgása 
sokkal érzékenyebb, mint a váltóárfolyam és az ezzel kapcsolatos 
aranypont, ngyhogy egy kis ingadozás már nagyobb tömegű érték-
papírt indit meg. mielőtt az a rany folyása megindulna. így az arany-
nyal egyetemben a nemzetközi értékpapirmozgalom kiegyenlítő jel-
leggel bir és a tendencia a r ra mutat, hogy a jövőben az a rany ki-
egyenlítő szerepét mindjobban át fogja venni. 
Newyork City. 
Buday Gyula. 
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A fiumei kérdés.* 
Mialatt Fiume a legutóbbi években rendszeres és eredményes 
munkával törekedett gazdasági életének és kikötői forgalmának 
mindenképpen szükségessé vált újjászervezésére, Magyarországon 
mindinkább előtérbe nyomult a külkereskedelem u j célkitűzésének 
a problémája. A szomszédállamok elzárkózó politikája és lecsök-
kent felvevőképessége által előidézett és szinte már idültnek tekint-
hető értékesítési válság kapcsán fokozatosan kijegecesedett az a 
vélemény, hogy az exportkereskedelemnek a világpiacon kell a ma-
gyar termények részére fokozottabb elhelyezési lehetőségeket bizto-
sitani. Némi árnyalati különbséggel ugyanez áll az iparcikkekre is, 
tehát a magyar export egész összességére. Az értékesítési kérdés 
homlokterébe ilyen módon a közlekedési és tarifális problémák meg-
oldása nyomult és természetszerűleg a tengeri utón való szállítás 
célszerű megszervezésének keresésében csúcsosodott ki. Abban a 
tekintetben, hogy Magyarországnak merre kell a tengerhez vezető 
utat keresni, alapos megfontolás után kétség aligha merülhetett fel. 
Néhány év előtt, amikor ez a kérdés először kezdte az illeté-
kes köröket és a közvéleményt foglalkoztatni, több irányban történt 
tájékozódás, de a kérdés beható tanulmányozása csak egy ered-
ményre vezethetett és ez az volt, hogy Magyarország a politikai vi-
szonyok változása dacára, továbbra is csak Fiumét tekintheti ter-
mészetes kikötőjének, mert az emberi eszközökkel ugyan átmeneti-
leg korrigálható, de lényegükben soha meg nem változtatható föld-
rajz i tényezők döntik el, hogy Magyarország csak az Adria felé 
orientálódhat. Az adriai kikötök közül elvben két jugoszláv és két 
olasz kikötő jöhetett számításba, Egyrészről Spalato és Susak, más-
részről pedig Trieszt és Fiume. A magyar forgalomnak az egyik 
jugoszláv kikötőbe való irányítása kétségkívül azzal az előnnyel 
járt volna, hogy a magyar határtól a kikötőig vezető vasutvonala-
kon elönyösebb tarifákat lehetett volna elérni, ha ugy a vasúti, 
mint a kikötői forgalomban ugyanaz az állam van érdekelve. Ez a 
megoldás azonban már csak azért sem képezhette komoly megfon-
tolás tárgyát, mert Spalato túlságosan nehezen közelíthető meg. 
vasúti és hajózási összeköttetései egyáltalában elégtelenek és ugy 
Spalato, mint Susak kikötői berendezései annyira kezdetlegesek, 
hogy még a jugoszláv belföldi forgalom igényeit is alig elégitik ki, 
amit legjobban az mutat, hogy a Spalaton át 1928-ban lebonyolított 
6,441.851 métermázsa tengeri kivitelből 4,017.441 q cementre. 
2,106.047 q márgára (cement és égetett), 154.116 q épület- és tűzi-
fára, 119,790 q pedig természetes és müpalára, tehát csak igen egy-
szerű vagy éppen semmilyen kezelést nem igénylő á rukra esett, úgy-
hogy az összes további cikkek általános forgalma 50.000 métermázsát 
sem ért el, ami pedig egész jelentéktelen mennyiség. Ugyanígy Susak 
2,803.478 mázsát kitevő tengeri összkiviteléböl 2,759.324 q tüzelő- és 
épületfára, 19.603 q pedig cserzőanyagokra esik és igy a többi cik-
kekre alig 20.000 q jut. Spalato és Susak tehát par excellence cement, 
illetőleg falakotok és az utóbbi egyéb forgalomra már csak azért 
* L. a Közgazdasági Szemle 1930. augusztus—szeptemberi szá-
m a b a n : „A f iumei kikötő forgalmáról és szerepéről" szóló közleményt. 
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sem alkalmas, mivel egynéhány vágón befogadóképességű épülettől 
eltekintve, rak tára i egyáltalában nincsenek, tehát az á ru vagy sza-
bad ég alatt tárol, vagy pedig vagonban marad, ami drága állás-
pénzzel jár és egyébként is szinte kivihetetlen. Kikötői berendezése 
pedig mindössze néhány daruból áll. Ilyen körülmények között lehe-
tetlen volt még csak gondolni is arra , hogy a magyar forgalom ju-
goszláv- kikötőkbe tereitessék. 
Nyugodtan áll i thatjuk tehát, hogy a magyar kormány a leg-
helyesebb és politikai szempontoktól is független meggondolások-
tól vezettette magát akkor, amikor a magyar forgalom részére olasz 
adriai kikötőben igyekezett előnyöket biztositani, ami az 1927 julius 
25-i római egyezménnyel meg is történt. Az is egészen természetes, 
hogy elsősorban Fiúméra esett a választása, mert bár akkoriban 
Trieszt hajóösszeköttetései lényegesen jobbak voltak a fiumei jára-
toknál, amit Fiume azóta nagyrészt máris kiegyenlített, annak a kö-
rülménynek, hogy Fiume kikötői szervezete és berendezése éppen a 
magyar forgalom szükségleteire volt mindig méretezve és beállítva, 
döntő súllyal kellett latba esnie. Trieszt általános nagy forgalmá-
nál a magyar érdekek érvényesülése elháríthatatlan akadályokba 
ütközött volna, Fiúménak pedig megvan a lehetősége és egyben 
minden érdeke ahhoz, hogy a magyar kereskedelem céljait a jnaga 
részéről is előmozditsa. Fiume mellett szól az is, hogy Triesztnél 
lényegesen rövidebb távolságra fekszik, a gyékényes—fiumei vonal 
ugy az áru-, mint a személyszállítás minden követelményének meg-
felel, ott a magyar nyelv most is nagy elterjedtségnek örvend és az 
érintkezést, tehát egyben az üzleti lebonyolitást a viszonyok és sze-
mélyek kölcsönös ismerete és az elsőrendű posta- és telefonössze-
köttetés is nagymértékben megkönnyítik. 
Amig tehát a jugoszláv kikötőkben teljesen hiányzik a techni-
kai felkészültség, Triesztben pedig a szétágazó érdekek sokaságá-
ban a specális magyar szempontok érvényesülése kizártnak te-
kinthető, addig Fiúméban a technikai szervezettség magas foka a 
magyar érdekeknek az egymásrautaltságból folyó teljes megértésé-
vel párosul. A fiumei kikötő a magyar gabonanemüek, hüvelyesek, 
őrlemények és általában ugy az összes mezőgazdasági, mint ipari 
cikkek tárolására, kezelésére és továbbítására elsőrendű felkészült-
séggel rendelkezik. Tárháza i 17.000 vágón áru befogadására alkal-
masak. a gabonanemüek és liszt tá ro lására és kezelésére külön 
600 vágón kapacitású silosok szolgálnak, külön tisztító- és mani-
pulálóteleppel rendelkezik, a kikötőkben pedig, amelyben a bőséges 
vágányösszeköttetésekkel a leggazdaságosabb átrakás eszközölhető. 
23 villamos daru, 67 emelődaru, uszódaruk és egyéb berendezések 
működnek. Mindezek alapján joggal állithatjuk, hogy a fiumei ki-
kötőnek a magyar forgalom lebonyolítására való tradicionális hi-
vatottsága változatlanul fennáll és hozzáfűzhetjük, hogy a magyar 
kereskedelem Fiúméban nemcsak technikai készséget, hanem álta-
lában oly kedvező légkört talál, amely nemcsak kikötőt, de teljes 
otthonosságot és a világforgalomba való bekapcsolódáshoz szüksé-
ges gazdasági bázist biztosit részére. Ezt a célt szolgálta az emiitett 
magyar-olasz egyezmény, amely a magyar kereskedelem részére a 
fennálló lehetőségek kihasználása érdekében jelentős előnyöket biz-
tositott. így elsősorban az általános kedvezményeken kiviil a fiumei 
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közraktárak díjtételeit és a közraktárvállalat kezelésében lévő ki-
kötői berendezések dijait erősen mérsékelte, lehetővé tette, hogy a 
magyar hajózás Fiumét felszerelési kikötő gyanánt használhassa 
és hogy Magyarország Fiúméban saját vámhivatalt állítson fel 
Mig az egyezmény előbbi rendelkezései gyakorlati lag is kivitelre 
kerültek, sőt a közraktárak a magyar á rukra megállapított tételeket 
azóta is többször leszállították, a magyar ha jós társaság kérdése az 
időközben felmerült egyéb tervek folytán, függőben maradt és al-
kalmasint ezzel kapcsolatban a vámhivatal felállítása is késedelmei 
szenvedett. Mindenesetre az egyezmény számottevő előnyöket bizto-
sított Magyarországnak, bár az azóta némileg megváltozott viszo-
nyok és a szerzett tapasztalatok az egyezmény kereteinek gyakor-
latibb jellegű kitöltését kétségkivül kívánatossá tennék. 
Ennek érdekében az érdekelt kormányok között 1930 márciu-
sában ismét megindultak a tárgyalások, amelyeknek legközelebbi 
eredménye alkalmasint az u j magyar tengerhajózási társaság meg-
alakításában fog mutatkozni. A magyar-fiumei kapcsolatok további 
kimélyitésének kérdése valóban annál inkább indokolt, miután a 
legutóbbi évek adatai Fiume teljesítő- és életképességének világos 
bizonyítékát szolgáltatják. Minden szempontból kívánatos tehát, 
hogy Magyarország Fiúménak a világforgalomba való újbóli ered-
ményes bekapcsolódását a maga részére fokozottabban haszno-
sítsa. Fiume gazdasági és forgalmi jelentőségének visszatéréséről 
és egyben a forgalom háború utáni s truktúraváltozásáról érdekes 
képet nyerhetünk, ha a kikötői forgalomnak a legutóbbi években 
észlelhető fejlődését szemügyre vesszük, 
A kikötő összforgalma 1923 óta a következőképpen alakult: 
É v Érkezés I n d í t á s Összforgalom 
m é t e r m á z s á b a n 
1923 1,286.711 841.615 2,128.326 
1924 2,222.303 1,666.088 3,888.391 
1925 3,734.419 3,065.481 6,799.900 
1926 3,797.120 3,616.666 7,413.780 
1927 4,345.120 3,484.240 7,829.360 
1928 5,084.720 3,813.210 8,897.930 
1929 5,062.110 3,937.180 8,999.290 
Az 1929. évben, tehát az összforgalom elérte a békebeli for-
galom 43 százalékát, ami annál örvendetesebb jelenség, mivel az 
1913. évi adatok természetesen a mostani susaki kikötő forgalmá-
nak nagy részét is magukban foglalják. Jellemző azonban a há-
ború utáni gazdasági helyzetre, hogy a behozatali forgalom lénye-
gesen gyorsabb tempóban fejlődött, mint a kivitel. Az eltolódások a 
kővetkező táblázatos összeállításból tűnnek ki; 
4 
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Arunera 
Nyersr izs 
H á n t o l t r i z s . . . . 
B ú z a 
Tenger i 
Olajos m a g v a k 
Narancs , c i trom 
K á v é 
Bor 
N y e r s d o h á n y . . 
D o h á n y g y á r t m á -
n y o k 
N y e r s p a m u t 
N y e r s j u t a 
P a m u t á r u k 
P a m u t f o n a l a k .. 
K ő s z é n 
Á s v á n y o l a j 
N y e r s f o s z f á t 
Sa lé trom 
Á s v á n y o k 
K é n 
Gépek és készü-
lékek 
N y e r s f é m e k 
A f iumei k ikötő A fiumei k ikötő 
érkezési (behozata l i ) indi tás i (kivi te l i ) 
forga lma Á r u n e m forgalma 
1913 1928 1913 1928 
m é t e r m á z s á b a n métermázsába i i 
1,260.705 350.947 Cukor 3,889.315 432.804 
28.433 — 743.340 22.724 
50 106 27 727 H á n t o l t r i z s 135.525 88.295 
618.104 67.819 Tengeri 331.856 17.351 
258.638 18.925 177.332 23.926 
190.717 21.684 Árpa 149.531 — 
34.615 1.510 Zab 115.774 522 
420.254 241.087 Bab 229.357 29.888 
36.733 8.42S 8.346 2.521 
Fürészel t és tűzifa 2,189.386 2,216.634 
4.218 — Talpfa 379.153 200.035 
115.646 919 Cel lulózé 178.667 — 
181.065 4.287 Á s v á n y v i z 68.525 — 
6.435 305 
N v e r s d o h á n y 49.192 6.476 
7.891 Á s v á n y o l a j (f in.) . 64.832 263.906 
2,278.592 1,003.417 Paraf f in 136.743 4.323 
111.569 1,198.850 Mészni trogén — 70.059 
1,184.930 670.033 Cserzőanyagok . . . 95.070 43.074 
75.122 — Magnez i t 674.999 — 
231.464 344.525 Vas- és acéláruk . 100.621 19.426 
117.963 3.361 Gépek és készü-
lékek 19.243 3.617 
129.902 3.450 Répasze l e t — 53.178 
62.500 8.015 Szuperfoszfát . . . . 33.390 47.200 
Fenti adatokból megállapítható, hogy Fiume számos cikkben 
már visszaszerezte régi forgalmának tekintélyes részét, igy például 
a behozatalnál nyersrizsben, borban, foszfátokban és kőszénben, a 
kivitelnél pedig cukorban, hántoltrizsben, fában és cserzöanyagok-
ban. A rizsforgalom csökkenése főleg a r ra vezethető vissza, hogy 
Magyarországon és az utódállamokban a háború után több rizshán-
toló létesült és igy Fiúménak ezen szükséglet ellátásában kevesebb 
szerep jut. Ugyanigy a foszfátbehozatalban, különleges kezelést 
nem igénylő tömegáruról lévén szó, a susaki kikötő kedvezményes 
tar i fákkal a forgalom jelentékeny részét magához tudta vonni. A 
cukorkivitelben viszont Fiúménak mind nagyobb szerep jut. miután 
a magyar ipar a legkedvezőbb feltételek mellett tudja exportját le-
bonyolítani. A faexport szintén változatlanul Fiúméba gravitál, 
minthogy a jugoszlávok maguk is kénytelenek saját kikötőikkel 
szemben Fiume nagyobb teljesítőképességét elismerni. Más cikkek-
ben viszont a forgalom szinte teljes kiesése állapitható meg. Igy 
erősen csökkent a déligyümölcsbehozatal, miután a vasúti közleke-
dés tökéletesitése és egyszerüsitése a tengeri szállitással szemben 
igen nagy versenyt támasztott, szinte teljesen megszűnt a textil-
anyagimport, amelyet a fiumei forgalom teljes pangása idején az 
északi kikötök ragadtak magukhoz és hasonló okokból csökkent 
számos más cikknek a forgalma is. A forgalom egy részét, általá-
ban élelmiszerekben, Trieszt vonta magához. Hasonló jelenségekkel 
állunk szemben a kivitel nagyobb tételeinél is, ahol a mezőgazda-
sági és élelmiszeripari cikkekben a csökkenés az adriai piacok el-
látásában beállott irányváltozásra, másrészt pedig a magnezitnál 
és cellulozenál a r ra vezethető vissza, hogy a termelési helyek Ma-
gyarországtól elszakadtak és az utódállamok más összeköttetés felé 
orientálódtak. Erősen érezhető a tengerentúli magyar ásványvíz-
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export teljes megszűnése is. Ezzel szemben több olyan cikket talá-
lunk. amelyekben Fiume még a békebelinél is nagyobb forgalmat 
tudott elérni és ezzel az emiitett hiányokat részben pótolhatta. így 
megnövekedett Fiume jelentősége az ásványolaj, a különböző ásvá-
nyok, valamint a melassz behozatalában és részben fokozott, rész-
ben u j jelentőségre tett szert a finomított ásványolaj , mésznitrogén 
és répaszelet exportjában. A forgalom átalakulásáról az egyes or-
szágokkal való összeköttetésben beállott eltolódásokból alkotha-
tunk magunknak még világosabb képet. 
A legutóbbi években különösen erős lendületet vett a forgalom 
az olasz viszonylatban, ami elsősorban azt mutatja, hogy Fiume 
mind szervesebben kapcsolódik az olasz gazdasági életbe. Olasz-
ország főképpen szenet, ásványokat, téglát és cementet, kisebb 
mennyiségekben pedig bort. gyümölcsöt, főzeléket, növényi és ás-
ványolajat száll it Fiúméba, de a békebeli forgalommal szemben a 
déligyümölcs, kén- és téglaszállitás erős csökkenése folytán, majd-
nem 50 százalékos h iány mutatkozik. Ugyanilyen arányban csök-
kent a régi és u j olasz területek felé i rányuló kivitel, ami főképpen 
a fa- és faszénexport, paraff in, celluloze, ásványviz. maláta, liszí-
és gabonaexport csökkenésére, illetőleg megszűnésére vezethető 
vissza. A jelenlegi forgalom nagyrésze ezidöszerint a fa- és ás-
ványolajexportból adódik, kisebb tételekben pedig búzából, cukor-
ból. szuperfoszfátból és hüvelyesekből áll. A szomszédos szén-, fa-
és cementbehozatali forgalom az Adria keleti par t jával szintén ál-
landó emelkedést mutat, bár a békebelinek felét sem éri el. mig a 
kiviteli forgalom teljesen összezsugorodott, ami annak tulajdonit-
haló, hogy a háború előtt ezek a területek nagy mennyiségekben 
fogyasztották a Fiúmén át szállított magyar lisztet, gabonát és a 
különböző ipari nyersanyagokat és gyártmányokat, mig most Ju -
goszlávia a szükségletet maga fedezi és Fiúmén keresztül nagyobb 
tételben csak rizst importál. Bulgáriával a forgalom nem fejlődött 
ki újra nagyobb arányokban. Görögországgal szemben inkább a 
behozatal tartotta magát. Románia békebeli kukoricaforgalma he-
lyett ásványolajszáli l tás jelentkezik, Törökországgal pedig főként 
cukorexport bonyolódik le. Feltűnő viszont az oroszországi ás-
ványolajimport, amely 1.351.202 q-val a fiumei forgalom egyik leg-
jelentékenyebb tételét képezi. Az adriai és keleteurópai forgalom-
ban tehát az a s t ruktúra- és irányváltozás állott be, hogy Magyar-
ország élelmiszerexportja számos cikkben részben vagy egészben 
kiszorult, miután az Adria partvidékének szükségleteit Olaszország 
és Jugoszlávia maguk fedezik és a távolabbi országok és Fiume 
közötti kapcsolatok csak lassan izmosodnak meg ismét. A régi for-
galomból leginkább a magyar cukor és jugoszláv fa exportja tar-
totta meg jelentőségét, mig a forgalom egyéb tételei a fiumei helyi 
ipar (rizs. ásványolaj) és kereskedelem (bor) speciális cikkeire 
korlátozódnak. Elterelődött a forgalom déligyümölcsben, kénben és 
olajosmagvakban, amelyeket Magyarország és az elszakitott terü-
letek részben vasúton, részben más kikötőkből importálnak, mig a 
kivitelnél számos áru. mint például ásványviz, a jelenlegi magyar 
és fiumei exportból teljesen kiesett, vagy pedig más irányt vett 
(maláta). 
A nyugateurópai államok közül, amelyekkel békében szintén 
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igen tekintélyes forgalom bonyolódott le, Franciaország szerepének 
jelentősége erősen csökkent, viszont a spanyolországi forgalom sok-
kal kedvezőbben alakult, különösen azért, mivel Jugoszlávia Fiú-
mén át bonyolította le odairányuló fakivitelét, hogy kedvezőbb vá-
mokban részesüljön. Portugáliával a forgalom elvesztette jelentő-
ségét. Az angol viszonylatban a szénbehozatal első helyen áll, ami 
ugyan a békebelivel szemben erősen csökkent, de még mindig te-
kintélyes mennyiséget ad, mig a békebeli vegyi, textil- és vasipari 
import elvesztette jelentőségét. Ugyanúgy teljesen megszűnt az egy-
kor hatalmas (1,800.000 q) cukorexport és a mező- és erdőgazdasági 
cikkekben mutatkozott tekintélyes forgalom is a jelentéktelenségig 
összezsugorodott. Ugyanigy csökkent a németalföldi szénbehozatal 
és fakivitel. A német kikötőkből származó forgalom csökkent, a ki-
vitel viszont emelkedett, mig a skandináv államokkal és Finn-
országgal békében alig mutatkozott forgalom, viszont most némi 
megmozdulás észlelhető. A nyugateurópai államokkal mutatkozó 
forgalom tehát ismét csak azt mutatja, hogy a faexport és szénbe-
hozatal részben visszanyerte jelentőségét, de az élelmiszerkivitel és 
a vegyes behozatal nem tudott lábrakapni. Ez pedig elsősorban is 
mat a r r a vezethető vissza, hogy Magyarország elvesztette angliai 
cukorpiacát és terményei iránt az érdeklődés erősen megcsappant, 
viszont ezen kivitel és a vegyes jellegű behozatal súlypontja is a 
szárazföldi szállításra tolódott át. 
A kontinensen kivüli országok közül Fiume élénk forgalmat 
boi^olitott le az északafr ikai partvidékkel és a földközitengeri an-
gol birtokokkal. A behozatal főképpen nyersfoszfátból és egj^éb ás-
ványokból áll, mig a kivitel fő tételei a jugoszláv fa és mésznitro-
gén, magyar cukor és fiumei ásványolaj . Egyes cikkek forgalmá-
ban azonban még igy is jelentékeny kiesés észlelhető, mint az 
egyptomi pamut-, rizs- és dohányárubehozatalnál, az algir—tunisi 
dohánykivitelnél, a tripoliszi fakivitelnél stb. Mindenesetre ezekkel 
a vidékekkel, valamint a cukrot és fát felvevő Szíriával és Palesz-
tinával az összeköttetés igen fejlödésképesnek mutatkozik. A távol-
kelet országai közül Kínával, Japánnal és Sziáminál csak egy-egy 
nagyobb szállítmány rizs jelentett behozatali forgalmat, mig Japán-
nal a kiviteli forgalom főként vegyicikkekben jelentékenyen emelke-
dett. Újból igen jelentőssé vált az angol és holland Indiával való 
összeköttetés. A behozatal elsősorban rizsből, melasszból, to-
vábbá olajosmagvakból és növényi olajokból állt, a kivitelben pedig 
cukor, fa és mésznitrogén szerepel. Nagyobb mennyiségű cukor ke-
rült leszállításra Adenbe és Arábiába is, amely utóbbi a fiumei ás-
ványolajnak is a piaca. Az Észak- és Dél-Amerikával fennálló ösz-
szeköttetés szintén a békebeli forgalom jelentékeny részének visz-
szaszerzését jelenti. Az északamerikai behozatalból ugyan szinte 
teljesen kiesett a pamut, fonalak, vas, fém és gépek forgalma, de 
még mindig jelentékeny a foszfátföld, ásványok, ásványolaj és 
vegyicikkek tétele. A kivitelből viszont elmaradt a magnezit, ásvány-
víz és celluloze; a mezőgazdasági cikkek (bab, magvak, őrlemé-
nyek) forgalma jelentéktelenné vált és csupán a fa- és répaszelet-
export játszott nagyobb szerepet. Az angol dominiumokból szár-
mazó ásványbehozatal megszűnt. Mexicoból ismét jelentkezik a 
foszfátbehozatal, viszont szinte teljesen megszűnt a kávéimport 
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Braziliából, ahová azonban Fiume a békebeli liszt és maláta helyett 
faexportot bonyolít le. Ugyanígy módosult az argentínai kivitel is. 
míg az onnan származó erősen csökkent kukoricabehozatal mel-
lett olajmag és cserzöanyag helyett kisebb tétel buza szerepel. A 
chilei salétrombehozatal megszűnt, Uruguayba pedig nagyobbtételü 
cukor helyett kisebb mennyiségű fa került kivitelre. Az amerikai 
államokkal tehát a forgalom ugy alakult, hogy a nyersanyagbeho-
zatal jelentékeny része ismét felujult, de az élelmiszeripari kivitel 
teljesen megszűnt és csak a faexport játszik nagyobb szerepet. A 
békebeli ausztráliai forgalom, amely főképpen buza, foszfát és ás-
vány behozatala mellett vegyes kivitelből állott, nem alakult ki 
ú j ra . Ettől a kivételtől eltekintve viszont megállapíthatjuk, hogy 
Fiume rövid öt év alatt már a világ minden piacával ismét felvette 
az összeköttetést és ha az még nem is nyerte vissza régi felépíté-
sét és arányait , az eddigi forgalom mértéke is már kellőképpen mu-
tatja, hogy a kikötői szervezet régi funkciójának ismét zavartala-
nul meg tud felelni és igy a további fejlődésnek nem lehet semmi 
különösebb akadálya, sőt szilárd alapot nyúj tha t mindazon törek-
véseknek. amelyek a magyar tengerentúli export újjászervezését és 
kiterjesztését célozzák. 
A kikötő fent ismertetett forgalmának szárazföldi megoszlása 
a következőképpen alakult: Az 1928-ban Fiúméba vasúton érkezett 
3,507.985 q á ru 48.9%-a Jugoszláviából, 27.1%-a Magyarországból, 
18%-a pedig Olaszországból származott, mig kisebb mennyiségek-
kel Ausztria és Lengyelország is szerepel, viszont a vasúton elszállí-
tott 3,591.865 q á ru 25.4%-a Csehszlovákiára, 24.4%-a Magyar-
országra, 20.3% Olaszországra, 17.7%-a Jugoszláviára és 12.1%-a 
Ausztr iára esett. Az összforgalomban első helyen álló Jugoszlávia 
Fiúmén keresztül főképpen fat, mésznitrogént, cserzöanyagokat és 
répaszeletet exportál, viszont melasszt, rizst, épitöanyagokat és ás-
ványolajat importál. Csehszlovákia cukrot, vasárukat , fát, hüvelye-
seket és vegyicikkeket exportál és rizst, bort, foszfátföldet, ásva 
nyokat és ásványolajat importál. Olaszország az összes fontosabb 
cikkekben arányosan megoszló forgalmat bonyolít le, Ausztr ia fát 
exportál és ugyanazokat a cikkeket importálja, mint Csehszlovákia. 
Magyarország az összforgalomban most is a második helyet 
foglalja el és az utóbbi években elsősorban rizst, déligyümölcsöt, 
foszfátokat és ásványolajat importált Fiúmén keresztül, amely 
utóbbi két árucsoportban azonban csökkenő tendenciát figyelhe-
tünk meg. Az exportforgalom viszont általánosságban növekszik és 
különösen a cukor, gabonanemüek, hüvelyesek, magvak, burgonya, 
liszt, répaszelet és fa játszanak benne nagyobb szerepet. Mig 1928 
ban Magyarország őszes forgalma Fiúméval 1.256.103 q-t tett ki. 
addig ez a mennyiség 1929-ben 1.510.118 q-ra emelkedett. A növeke-
dés tehát egy év alatt mintegy 250.000 métermázsát tett ki, amiből a 
jövő fejlődésre is kedvező következtetéseket lehet levonni, de két-
ségtelen az is, hogy a jelenlegi forgalom egy biztató kezdetnél több-
nek alig tekinthető. Azok közül a cikkek közül, amelyek a békebeli 
fiumei magyar forgalom zömét alkották, természetesen az ország 
megcsonkítása folytán számos áru alig érdekli a jelenlegi magyar 
külkereskedelmet, viszont egyéb cikkekben Fiume szerepének je-
lentősége változatlan, sőt egyesekben tekintélyesen meg is növeke-
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dett. Itt elsősorban a mezőgazdasági termékekre kell gondolnunk, 
amelyek elhelyezésének lehetősége a monarchia fennállása idején 
egyáltalában nem volt probléma, úgyhogy a tengerentúli export 
csak igen alárendelt szerepet játszott. A jelenlegi viszonyok között 
viszont a legsürgősebb feladatnak mutatkozik, hogy Fiumét a me-
zőgazdasági és élelmiszeripari export tengeri bázisává lehessen ki-
képezni. De igen fontos szerep vár Fiúméra a magyar-olasz keres-
kedelmi forgalom szervezése és kimélyitése terén is. Magyarország 
és Olaszország gazdasági élete igen szerencsésen kiegésziti egy-
mást és ez különösen a magyar export fejlesztése terén nagy lehe-
tőségeket rejt magában. Olaszország már eddig is a magyar mező-
gazdaság egyik fontos piacává lépett elő, dacára annak, hogy ezek 
a lehetőségek csak részben vannak kihasználva. A magyar-olasz 
forgalom ugyan évről-évre fejlődik és 1929-ben Magyarország 
46,599.000 pengő importtal szemben 71,433.000 pengő értékű árut 
exportált Olaszországba, de ez még mindig nem elegendő ha meg-
gondoljuk, hogy Olaszország importszükséglete a legtöbb mezőgaz-
dasági cikkben sokszorosan meghaladja Magyarország egész ex-
portfölöslegét. Az igy fennálló lehetőségek kihasználása azonban 
csak egy széleskörű folytatólagos szervezés keretében lenne meg-
oldható, amihez viszont szükség van egy olyan összekötő kapocsra, 
amely áthidalva a két ország közötti földrajzi távolságot, azokat 
gyakorlat i téren is oly közel hozza egymáshoz, mint amilyen közel 
ál lanak érzelmileg és politikailag. Er re a szerepre van hivatva 
Fiume, amely múlt jánál és földrajzi helyzeténél fogva is legalkal-
masabb arra , hogy Magyarország és Olaszország között a közvetitő 
és szervező szerepét játssza. Mint láttuk, Fiume mindjobban be-
kapcsolódik az olasz gazdasági életbe, másrészről pedig Fiume és 
a magyar gazdasági körök között is mindjobban felelevenednek a 
régi kapcsolatok, amit az elsőrendű vasúti, posta- és telefonössze-
köttetés annyira megkönnyit, hogy a fiumei kereskedelem ismét 
tökéletesen beleilleszkedhet a magyar külkereskedelem szervezetéhe 
is. Az olasz viszonylatban különösen azzal tehet nagy szolgálatokat 
a magyar exportnak, amely eddig főképpen Észak-Olaszországra 
szoritkozik, hogy megnyitja előtte a közép- és délolaszországi 
piacokat, amelyek természetesen tengeri uton, tehát Fiúmén keresz-
tül közelíthetők meg a leggazdaságosabb módon. Amennyire csökkent 
tehát Fiume jelentősége a magyar export jelenleg kimerült több 
ága. mint például az erdőgazdasági és bányászati cikkek szempont 
jából, legalább annyira, ha nem többre, emelkedett az olasz viszony-
latban kínálkozó lehetőségek következtében. A többi cikkekben vi-
szont részben már most is fontos szerepet játszik, részben pedig 
nem kevésbé jelentős feladatok megoldásának megkönnyítésére hi-
vatott. így a Földközi-tenger egész partvidékével fenntartott élénk 
összeköttetés lehetővé fogja tenni Magyarország számára azt is, 
hogy cukorexportját tovább fejlessze és a siker reményében kísé-
relje meg a magyar búzának és lisztnek, valamint a mezőgazdaság 
egyéb termékeinek, továbbá a bútoripari, textilipari és vasipari cik 
keknek bevezetését és mind fokozottabb mértékben való elhelyezé-
sét. Ugyancsak értékes közreműködést fejthet ki Fiume a nyugat 
felé irányuló kivitel ú j ra felvételére, illetőleg a már meglévő forga-
lom fejlesztésére irányuló kísérletekben. Nyilvánvaló ugyanis, hogy 
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a jelenlegi forgalom szintén újjászervezésre szorul, hiszen annak 
irányítása akkor alakult ki, amikor Fiume teljesítőképessége még 
nem nyerte vissza jelenlegi nívóját és igy az egységes szervezés 
alapfeltételei nem voltak megadva. Semmiesetre sem felelhet meg a 
forgalom érdekeinek annak jelenlegi szétágazása, ami egyrészt a 
legkülönbözőbb európai kikötök (Trieszt, Hamburg, Braila, Ga-
latz stb.) igénybevételét, másrészt pedig sok viszonylatban a szá-
razföldi irányítás fokozottabb alkalmazását hozza magával. Ahhoz 
ugyan nem férhet kétség, hogy a szállítmányok i rányí tásában a kü-
lönböző utvonalak versenye a legélesebben érvényesül és igy a 
ténylegesen választott ut egyben a legolcsóbb is, viszont nagyobb-
szabásu előnyök elérése és igy az export versenyképességének a, 
fokozása éppen csak ugy volna elérhető, ha a forgalom koncentrá-
lásával annak általában gazdaságosabb szervezésére lehetne töre-
kedni. A szállítmányozási üzlet természete, illetőleg a különböző 
közlekedési vállalatok politikája ugyanis éppen a forgalom meny-
nyiségétöl teszi függővé az esetleges előnyök elérését. A forgalom 
szétforgácsolása tehát a gazdaságosság és viszont egyben a keres-
kedelmi érvényesülésnek is a rovására megy. A forgalom egyöntetű 
és céltudatos szervezése által biztosítandó előny és az e téren fenn-
álló akadályok leküzdése a fiumei kikötő fokozottabb igénybevéte-
lével a vasúti és tengeri szállítás, valamint a közbeeső továbbítás 
és kereskedelmi szolgálat tényezőinek szerves összeegyeztetése ré-
vén a következőképpen volna megoldható. 
A fiumei kikötő igénybevételének legfőbb akadálya gyanánt a 
magyar állomásoktól Fiúméig felmerülő vasúti fuvar magas voltát 
szokták emlegetni. Ahhoz, hogy a vasúti fuvar számtalan esetben 
prohibitive érvényesül és lehetetlenné teszi a fiumei irányítást, két-
ség nem is férhet, de éppen a kérdésnek ilyen módon való beállítása 
és felfogása képezi egyben a megoldás legsúlyosabb akadályát. 
Mindaddig ugyanis, amig a forgalom nem ölt nagyobb arányokat , 
a díjtételek lényegesebb csökkenésére sincsen kilátás. A háború 
előtt a fiumei kikötőn át történő szállítás előnyösségét legelsösor-
ban a rendkívül kedvezményes vasúti tar ifák és refakciák egész 
rendszere, valamint a kombinált szárazföldi és tengeri fuvarok al-
kalmazása biztosította. Az árucikkek egész sorozatának szállítása 
az államvasutak és a szubvencionált hajóstársaságok részére egye-
nesen veszteséges volt, de ezt a veszteséget az állam korántsem a 
fiumei kikötő indokolatlan favorizálása érdekében vállalta, hanem 
annak a helyes felismerésében, hogy a kedvező szállítási feltételek 
tulajdonképpen a legigazságosabb exportprémiumot jelentik, az 
export megkönnyítése és fejlesztése pedig az egész gazdasági élet 
javát szolgálja. Az exportfejlesztés és vasúti politika ezen hatásos 
fegyverét az ország feldarabolása kiütötte a magyar állam kezéből, 
miután a magyar vonalrész túlságosan rövid maradt ahhoz, hogy 
a ra j ta érvényes díjszabás a teljes fuvarköltségre döntő befolyást 
gyakorolhasson, a jugoszláv vasutak pedig nemcsak hogy nem mu-
tatkoztak haj landóknak a magyar—fiumei forgalom tarifál ís meg-
könnyitésere, hanem a maguk érdekével ellentétben is olyan tétele-
ket alkalmaztak, hogy a Hamburg felé, vagy a Dunán történő szál-
lítás még mindig gazdaságosabbnak mutatkozott. A jugoszláv vas-
utak ezzel és a saját kikötőikre életbeléptetett kedvezményes tari-
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íával Fiume forgalmát a jugoszláv kikötőkbe akarták terelni, de ez 
a már emiitett okokból nem sikerülhetett és csak avval az eredmény-
nyel járt, hogy a forgalmat nemcsak Fiúméból terelték el, hanem a 
saját vonalaik szempontjából is elvesztették. Ez a kétélű tarifapoli-
tika némileg enyhült a magyar—adriai közvetlen dijszabások élet-
beléptetésével, de Fiume részére, több oknál fogva, ez sem jelentett 
különösebb forgalmi könnyebbséget, ami a jövőben a kommerciális 
szempontok fokozottabb érvényesülésétől várható. Az eddigi ta-
pasztalatok alapján ugyanis alig hihető, hogy a jugoszláv vasutak 
nagyobb forgalom kilátásba helyezése esetén ne lennének saját ér-
dekeikre is fokozottabb tekintettel. Ahhoz viszont, hogy Fiúméra 
nagyobb forgalom legyen koncentrálható és igy a kedvezményes 
tranzitódijszabás kieszközölhető, az első lépést vagj7 vasúti kedvez-
ményekkel, vag}7 különleges exportprémiumokkal magyar részről 
kellene megtenni, miután az átmeneti áldozatot a vasúti forgalom 
növekedése és a kivitel fejlődése később busásan megtéritené. Ha az 
igy elért fuvardi jak relativ értelemben konveniálnak, ugy a magyar 
és jugoszláv vasutak egj^aránt élveznék annak előnyeit, hogy a 
mesterségesen elterelt forgalom egy részét visszahódították, viszont 
abszolút szellemben előnyös tar ifák megállapítása teljesen u j for 
galmat is teremhet, miután általuk oly á ruk is exportképessé vál-
nak, amelyek eddig más uton sem juthattak a külföldi piacokra. 
Hasonló szempontok érvényesülnek a tengeri szállítás kérdé-
seinek elbírálásánál. Technikai szempontból a hajóösszeköttetések, 
épugy, mint a vasúti forgalom lebonyolitása, immár kielégítők vol-
nának, viszont a fuvardi jak magas volta a forgalom fejlődését nagy-
mértékben akadályozza. E tekintetben is az a helyzet, hogy a hajós-
társaságok éppen csak nagyobb árumennyiségek szállítása esetén 
haj landók előnyös fuvartételeket biztosítani, viszont a nagyobb for 
galom éppen csak kedvezőbb fuvarok elérésével volna fokozatosan 
kifejleszthető. Ezen szinte circulus vitiosusnak látszó kérdés meg-
oldása szintén a forgalom koncentrálásában keresendő, de e tekin-
tetben igen jó hatást gyakorolhat a megalakítandó magyar hajós-
társaság működése, amely versenytételeivel az összes többi vállala-
tokat is elönyösebb fuvarok alkalmazására fogja indítani és igy 
nemcsak ott tesz szolgálatot a magyar exportnak, ahol közvetlenül 
van érdekelve, hanem az egész általános forgalomban. A száraz-
földi és tengeri közlekedési vállalatoknak tehát közös politikát kell 
követniök. amelybe az olasz kormány közvetlen fennhatósága alatt 
álló fiumei kikötői szervek működése annál is könnyebben bele-
kapcsolódhat, miután azok a fiumei kikötő forgalmának emelése 
érdekében amúgy is minden lehető áldozatra készek. A magyar-
fiumei forgalomban közösen érdekelt közlekedési és egyéb vállala-
tok összemüködése, amely rövidesen meghozhatja még a kombinált 
vasúti és tengeri fuvardí jak visszaállítását is. kétségkivtil minden 
tekintetben megfelelő eredménnyel já rna s egyszersmindenkort a 
megoldaná a tengerentúli magyar export kérdését, mig most az ér-
dekelt körök a fennálló nehézségeket a ténylegeseknél nagyobbak-
nak lát ják és csüggedésíikben haj landók oly terveknek a befogadá 
sára is, amelyek a magyar export számára — még ugyancsak pro-
blematikus sikerük esetén is — csak igen korlátolt téren biztosit 
hatnának előnyöket. Akkor viszont, mikor Fiumét szándékozunk a 
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magyar külkereskedelem előretolt bázisává kiépíteni, tekintettel 
vagyunk azokra az előnyökre is, amelyeket egy kikötőváros gaz-
dasági szervezete egy exportállamnak nyúj tan i képes. Fokozottabb 
mértékben áll ez Fiúméra, amely elsősorban hivatott a magyar-olasz 
forgalom kimélyitésére és amelynek u j vámmentes zónája mintegy, 
60.000 főnyi állandó lakosságával és a fürdőhelyek tekintélyes ide-
genforgalmával még mint fogyasztópiac is jelentőséggel bir. A vám-
mentes zóna egyben biztosítékot nyúj t a r ra is, hogy rövidesen ki 
fog ismét sar jadni a fiumei nagykereskedelemnek elsorvadt több 
ága, amelyek versenyképessége a magyar exportnak a világforga-
lomba való bekapcsolódását fogja megkönnyíteni és amelyek a 
magyar kereskedelemmel való szorosabb együttműködésre is mó-
dot fognak nyújtani . Ennek az együttműködésnek leghatásosabb 
módja az volna, hogy a magyar kereskedelem maga is élne azokkal 
az előnyökkel, amelyeket a szabad zóna létesítése jelent és így a 
magyar cégek Fiúméban fióktelepeket áll í tanának fel és r ak tá raka t 
létesítenének, hogy Fiume a magyar exportcikk tényleges piacává 
váljék. A fiumei kereskedelem ilyen módon a magyar gazdasági 
körökkel karöltve működhetne a magyar export és egyben a fiumei 
forgalom fellendítésén és a kereskedelmi és szállítási organizáció fo-
kozottabb teljesítő- és versenyképessége oly piacok visszahódítását 
tenné lehetővé, amelyekről mindezideig le kellett mondani. 
Magyarország és Fiume külön utakon már messze haladtak 
előre azon cél felé, hogy a változott viszonyok mellett is biztosítsák 
gazdasági boldogulásukat. Még közelebb fognak azonban jutni eh-
hez a célhoz, ha az érdekek azonosságából kiindulva, megvalósít-
ják az erők szorosabb összefogását és együtt törekednek a magyar 
külkereskedelmi forgalom és a fiumei kikötő foglalkoztatásának 
egymástól elválaszthatatlan fellendítésére. 
Binét György. 
Könyvismertetések. 
E t u d e s u r l e r e g i m e j u r i d i q u e d e s e n t e n t e s i n d u s -
t r i e l l e s . Préparée pour le Comité économique par. 
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A Népszövetség gazdasági és pénzügyi bizottsága három kiváló 
jogászt — köztük a nálunk is, a kartellek kitünö ismeröjeként nagy 
hirnek örvendő Siegfried Tschierschkyt — megbizott azzal, hogy a 
kartellkérdésnek jogi vonatkozásairól nemzetközi szempontból jelen-
tést szerkesszenek. E jelentés, mely egyébként is a jelentést tevők 
nagy tekintélyénél fogva megérdemli figyelmünket, ma különös ér-
deklődésre számithat Magyarországon is. 
A jelentéstevők ugy oldották meg feladatukat, hogy először 
egy elvi részben tisztázni próbálják a kartellek szabályozásának 
elvi alapjait, főképpen abból a szempontból, hogy mennyiben lehetne 
kilátás a nemzetközi kartellek szabályozására, a második részben 
pedig egyes fontosabb államokban a kartell-törvényhozás, illető-
leg a kartelleket érintő joggyakorlat állását vázolják. 
Az első részben mindenekelőtt azzal a kérdéssel néznek szembe, 
hogy miképpen lehetne elhatárolni a kartelleket és az egyéb tőke-
tömörüléseket. A jogi szempontot tolván előtérbe, nagy súlyt helyez-
nek arra , hogy mig a kartellnek nagyon sokszor nincsen külön jogi 
személyisége, addig az egyéb töketömörülések túlnyomó részben 
kereskedelmi társaságok a lakjában jönnek létre. Ezen az alapon, 
miként a szerzők is elismerik, még jogi szempontból sem lehet szembe-
állítani a kartellt a tröszttel, inert vannak kartellek, mint p. o. a 
szindikátusok, amelyek részvénytársasági alapon jönnek létre és 
Németországban különösen a korlátolt felelősségű társaságot is 
nagyobb mértékben használták e célra. Gazdasági szempontból a 
jelzett megkülönböztetési alap semmi esetre sem találja el a lénye-
get. mert a kartellek föismérve a horizontális szervezkedés és köz-
vetlenül a piacra orientáltság, vagyis a monopóliumra törekvés. 
Ezzel szemben az egyéb töketömörüléseknél is alig láthat juk a 
lényeget abban, hogy rendesen kereskedelmi társaság a lakjában 
létesülnek, hanem inkább abban, hogy itt főképpen a financiális és 
technikai szempontok állanak a célkitűzésnél előtérben. Ha e máso-
dik csoport megjelölésére általában a jelentés a tröszt elnevezést 
használ ja , ezzel nagyjában egyezik a ma kialakuló gyakorlattal, 
amely az angol-amerikai jogkörből származó tröszt elnevezést ma 
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igen tág értelemben használ ja a jelzett célu töketömörülések megje-
lölésére. Tekintettel arra , hogy egységes fogalmakat kell keresnünk 
az ily világgazdasági szempontból megragadandó alakulatok szá-
mára^ talán helyes a töketömörülések e második csoportjának a 
tröszt fogalmában való egyesitése, mely esetben ez elnevezés nagyjá-
ban azt fedi, amit a németek eddig inkább a konszern fogalmával 
fejeztek ki. Kétségtelen az, hogy e téren nemcsak azért nehéz egy-
séges fogalmakat alkotni, mert az élet igen különbözőképpen nevezte 
el a szóbanforgó alakulatokat, hanem azért is, mert maguk ezek az 
alakulatok is az árnyalatok hosszú sorozatát mutat ják és számos 
átmeneti formát is észlelhetünk, amidőn p. o. egyes kartellek, kivált 
a technikai organizáció előtérbe tolásával, már nem* maradnak meg 
egészen a horizontális szervezetnél. 
Az általános fogalmak tisztázása után rátér a jelentés a kar-
tellek szabályozásának módjaira a különböző államokban. Két cso-
portba osztja e szempontból az államokat. Az első csoportba sorolja 
azokat, amelyekben különleges szabályozásban részesülnek a kar-
tellek. Az e csoportba tartozó államok sora ma már elég hosszú. Az 
Egyesült Államokon, Németországon és Norvégián kivül, melyeknek 
kartellszabályozása nálunk leginkább ismert, idetartoznak Ausztrá-
lia. Argentinia, Délafrika, Kanada, Ujzéland és Peru. A második 
csoportba a jelentés azokat az államokat sorolja, melyek ma még a 
kartellek közvetlen szabályozására nem hoztak törvényt. Ezek ma 
még többségben vannak, de ezek közül kettőre vonatkozólag már a 
jelentés is közli az elkészült törvénytervezetet. E kettő Lengyel-
ország és Csehszlovákia. A magyar javaslatról a jelentés még nem 
tesz emlitést, mert a mult év első felében jelent meg. Annyit azonban 
a jelentésből látni lehet, hogy nincsen igazuk azoknak, akik azt 
állítják, hogy ma még inkább csak kivételeknek tekinthetők azok az 
államok, amelyek kartelitörvényt csináltak. 
Egyébként természetesen az oly államokban is, melyeknek 
nincs külön kartelltörvényük, a joggyakorlat nem térhetett ki az 
elöl, hogy a kartellekkel foglalkozzék és igy a magánjogi és a bün-
tetőjogi szabályok alapján való elbirálásra volt ráutalva. Hogy 
ebben előnyt láthatunk-e, arra a jelentés nem tér ki, miként általá-
ban nagy óvatossággal kezeli a kérdést. Kétségtelen azonban, hogy 
azok a jogszabályok, amelyeket a bíróságok elébük kerülő esetek-
ben alkalmazni kénytelenek, néhány eset kivételétől eltekintve, vagy 
az általános magánjog vagy pedig a büntetőjog köréből valók és 
igy nem a kartellek számára készültek, tehát nem annak a gondolat-
körnek a termékei, amelyből a kartelleket meg kell ítélni. E gon-
dolatkör legfeljebb egyes szakaszok megfogalmazásánál incidenta-
liter vétetett figyelembe, mint p. o. az 1926 dec. 3-iki f rancia törvény-
nél. mely a francia büntető törvénynek az árak mesterséges felhaj-
tására vonatkozó 419. §-át módosította. A jelentés ebből nem vonja 
ugyan le a konzekvenciákat, de ugy hiszem, hogy aligha cáfolható 
az az álláspont, hogy ha a gazdasági élet az egész gazdasági rendste 
mélyen belenyúló alakulatokat hoz létre, akkor mégis csak az a 
feladata az államnak, hogy ezekkel igyekezzék nyiltan szembenézni 
és azt a viszonyt szabályozni, amelyben ez alakulatoknak az állam 
által megvalósítandó jogrenddel állaniok kell. Mindenesetre tehát 
a kartellek és töketömörülések közvetlen szabályozása az. mely 
az őszintébb és az egyenes útnak megfelel. 
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Hogy egyébként a kartelleknek az ily szabályozástól félniök 
nem kell, ez a jelentésből messzemenöleg kitűnik. A második részé-
ben foglalt leirás, amely jellemzi a kartellek jogi helyzetét az egyes 
fontosabb államokban, világosan mutatja, hogy a fejlődés még a 
legszigorúbb törvények mellett is sehol sem haladt abban az irány-
ban, hogy a tömörülések józan céljait veszélyeztesse, hanem min-
denfelé a gazdasági élet jövő út já t megértő módon kezelték e tör-
vényeket. Franciaországban és Olaszországban éppen ugy, mint az 
Egyesült Államokban és Angliában kialakult a jó és rossz kartel-
lek közötti megkülönböztetés, amely ellen ugyan igy általánosság-
ban lehetne kifogást emelni, mert az elhatárolás elég bizonytalan és 
az, hogy egy-egy kartellt melyik kategóriába soroljuk, kevésbé az 
alakulás céljától, mint inkább a kartell működésétől függ; de a fej-
lődés azt mutatta, hogy e megkülönböztetés felállítása a joggyakor-
latban a kartellek egyéni kezeléséhez vezetett, tehát azt eredményezte, 
hogy a törvények merev és szószerinti alkalmazása helyett a bíró-
ság mindenkor az összes körülmények mérlegelésével járt el. Külö-
nösen tanulságos e tekintetben a jelentésnek az Egyesült Államokra 
vonatkozó része. É s ez lélektanilag teljesen meg is indokolható. 
Addig, amig a kartell ismeretlen és igy azt idegen voltánál fogva 
mint valami magában véve és elvileg rosszat lehet oda állitani. i 
légkör annak elbírálására sokkal kedvezőtlenebb, mint akkor, lia a 
kartell egy megszokott és bevett jogi fogalommá válik, amelynek a 
szükségességét és a fontosságát is megértik és a közvélemény meg-
nyugszik abban, hogy hiszen ott. ahol a monopolisztikus hatalom-
mal való jelentősebb visszaélésről van szó. az állam megteheti a 
szükséges lépéseket. Ha sokszor azt hozzák fel. hogy a kartelitör-
vények mindenfelé csak csalódást okoztak és távolról sem hozták 
azt, amit a kartellellenes nagyközönség remélt töiük. ugy ezt az 
előttünk fekvő jelentés inkább megerösiti, mint megcáfolja. De én 
azt hiszem, hogy némileg optikai csalódás van itten, amennyiben a 
kartellek szabályozása a helyzet lényeges változását hozza magá-
val. Magával hozza ugyanis azt. hogy egyrészt a közönség meg-
barátkozik a kartellekkel. minthogy nem láthat többé, ahogy azt 
némelyek ma még képzelik, egyenesen jogellenes és kizsákmányo 
lásra létesült alakulatokat bennük, másrészről a jogi szabályozás, a 
bizonyos nyilvánosság és végre a megtorlási lehetőség a felelősséget 
a kartellvezetöségekben emeli és igy lassankint a kérdés élét elveszti. 
Hiszen a németek által emlegetett kartellethika külön törvény nélkül 
is kifejlődhetik, de a kartelitörvény mindenesetre kifejlődését elő-
segíti és semmiesetre sem hátrál tat ja . 
Azok a végkövetkeztetések, amelyekre a jelentés jut. elég sová-
nyak. Az egyik az, hogy el kell ismerni, miszerint máig sem sikerült 
fölfedezni pontosan azt az alapot, amelyen a kartellek jogrendünkbe 
pontosan beilleszthetők. Hogy ez megtörténhessék, a fennálló jogi 
elméletek revízióra szorulnak, miként azt a jelentés helyesen kiemeli. 
Mai gazdasági jogrendszerünk még a versenyszabadság eszmeköré-
böl indul ki. Ezért olvan nehéz a kartelleket abba beletagolni. A 
váll alatok tömörülése és a versenyszabadság közötti viszony meg-
állapítása tehát a problémának magva. A jelentést maga e kérdés 
megoldására kísérletet nem tesz. hanem megállapítja, hogy ma álta-
lában két i rányban keresik a fennálló jogrendszerek a megoldást. 
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Egyrészről, mint az angol, amerikai jogrendszer a szabadverseny 
gondolatát még ma is erősen előtérben hagyva és azt keresve, hogy 
e gondolat érvénybenhagyása mellett is hogyan lehet a kartellek jogo-
sultságát elismerni, a másik a kontinentális Európa rendszere, mely-
ről azt mondja a jelentés, hogy „se préoccupe de favoriser l 'orga-
nisation de l'économie nationale". Ez utóbbinak tehát már nem any-
nyira sarkalatos tétele a versenyszabadság dogmája. Hozzátehetjük 
azonban, hogy gazdasági jogrendszerek azért még mindig messze-
menően e tételen nyugszanak. Talán ugy lehetne fogalmazni konti-
nentális Európa álláspontját a kartellkérdéssel szemben, hogy nem is 
annyira a versenyszabadság, mint a piac tényezőinek az adott gaz-
dasági helyzettel és a piaci tisztességgel összhangzatos működése 
lebeg szeme előtt, mely a monopóliumban rejlő túlságos hatalomnál 
fogva az állam szabályozó működését kivánja. 
Az előttünk fekvő érdekes jelentésnek kétségtelenül igaza van. 
midőn megállapítja, hogy a nemzetközi kartellek szabályozásáról 
csak akkor lehet szó, ha az államok nagy részében meg lesz a kar-
tellek szabályozása. Csak ha a fontosabb államoknak meg lesz a 
kartelltörvényük, lehet majd rátérni a kartelleknek nemzetközi ala-
pon való szabályozására. Ez is csak megerősíthet bennünket abban, 
hogy kartelitörvényre szükség van. H. F. 
Dr. Szádeczky-Kardoss Tibor: A d a l é k o k a b u d a p e s t i 
i p a r i m u n k a b é r e k s t a t i s z t i k á j á h o z . (Statisz-
tikai Közlemények, szerkeszti dr. Ilyefalvi I. Lajos , k iadja : 
Budapest székesfőváros Statisztikai Hivatala. 59. kötet, 1. szám, 
Budapest, 1930. 351. lap). 
Szádeczky-Kardoss olyan statisztikai anyagnak rendszerbe 
foglalását igyekszik ebben a jeles munkájában megvalósitani, mely-
nek köréből Magyarországon egyes részletek kidolgozására is csak 
szórványos és egymástól szétszórt kisérletek történtek. 
Szerző müve azonban sokkal többet, szélesebb körű tartal-
mat foglal magában, mintsem a könyv cime sejteti. Korántsem 
csupán a budapesti munkabérstatisztika épülete egy kövének kell 
ezt a munkát tekintenünk: benne kétségkívül az első modern magyar 
munkabér statisztikai művet láthatjuk, melynek vizsgálatai egyfelől 
messze kilépnek Budapest határai közül, másrészt pedig a munka-
bérstatisztika elméleti megalapozását is szépen kifejti benne szerző. 
Valóban nem könnyű feladat volt szerző számára annak a kettős 
célnak megközelítése, mely számára adódott. Egyfelől meg kellett 
jelölnie és pontosan körül irnia azt a tárgyat, mely a munkabér-
statisztika sajátos tárgya, másrészt a nyújtott elméleti célkitűzések-
hez hiven kellett anyagát sok forrásból összekeresgélnie s a szük-
séges összhangot mégis megteremtenie. 
Természetesen le kellett mondania neki is arról, hogy akár 
az ipart illetőleg is ennek minden vonatkozását érintöleg tudja 
vizsgálatait elvégezni. Le kellett mondania egyszerűen azért, mert 
a munkapiacnak olyan pozícióira nézve, melyek a magánstatisz-
tikai szemlélet számára is megközelíthetetlenek, neki sem lehetett 
módjában u j anyagot feltárni. Munkájának gerince igy a gyáripar i 
munkásság kereseti viszonyait érinti, noha (szűkebb körben bár) 
a kisipari munkabérmozgalom felöl is tájékoztat s különös figyel-
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met szentel a székesfővárosi közüzemekben alkalmazott munkások 
kereseti viszonyainak. Ez utóbbi szempontnak a tanulmány kuta-
tási körébe való bevitele azért fontos, mert igy a Magyarországon 
i s _ különösen a világháború óta — kifejlődött municipál-szoeiáliz-
mus egyik legfontosabb kérdésében segittetik elő az állásfoglalás. 
Abban a kérdésben tudniillik, hogy a közüzemi munkások munka-
bérviszonyai miképpen alakulnak a magánvállalatokban elhelyez-
kedett munkások kereseti viszonyaihoz, csak a problémának olyan 
sokoldalú és beható feltárása után lehet véleményt alkotni, mint 
aminőt dr. Szádeczky-Kardoss könyve magában foglal. 
A munka elméleti megalapozása két részre oszlik. Egyfelől 
azt tisztázza a könyv, hogy pontosan mi a célja. A célja tudniillik 
a munkabér a lakulásának vizsgálata, nem pedig a munkásság szo-
ciális helyzetének átfogó kutatása, mely utóbbi cél ismét más tanul-
mány tárgya lehet. A munkajövedelem kutatásának alapjára helyez-
kedve, szerző tisztában van azzal, hogy az elmélet követelményeit 
tekintve a munkásság évi tényleges keresetére vonatkozó adatok 
segítségével tudná a kérdést legjobban megfogni, de ép igy helye-
sen mutat rá azokra a gyakorlati nehézségekre is, melyek ennek az 
el járásnak akadályai. Igen szépen vezeti le a könyv azokat a ténye-
zőket, melyek a munkabér magasságát érintik s amelyeket a sta-
tisztika- segítségével kimutathatunk. Ezek a fejtegetései annál is 
inkább figyelmet érdemelnek, mert szerző a valóságban el is követ 
mindent a r ra vonatkozólag, hogy rendkívül nagy szorgalommal 
összehordott anyagának segítségével e tényezők hatását ki is 
mutassa. 
A munka általános részéhez tartozik annak másik fontos két 
fejezete is. Az egyik fejezet a hazai munkabérstatisztika forrásai-
nak rendszeres feldolgozását nyú j t j a s benne megtaláljuk egyrészt 
a hivatalos és a magán-statisztika vállalkozásainak történeti átte-
kintését, másrészt pedig a különböző adatgyűjtések kritikai mélta-
tását. Sajnos, teljesen igazsága van szerzőnek abban, hogy a hiva-
talos statisztika minden jó szándéka ellenére sem tudta mindeddig 
az egyéni munkabér-statisztikai adatgyűjtést végrehajtani, ami 
pedig a legfontosabb módszertani követelményeknek egyike. Az a 
körülmény, hogy a hazai statisztikai for rásanyag felvázolásában 
a magán-statisztikai vállalkozások milyen nagy szerepet játszanak, 
élesen kifejeződik szerzőnek abban a felfogásában, melynél fogva 
a magán-statisztikai kutatások módszerét szinte behatóbban tár-
gyalja, mint a hivatalos észlelésekét. Jól lát ja azt, hogy a munka-
bérstatisztika a statisztikai kutatásnak olyan terrénuma, ahol még 
sokáig félig-meddig megbénított a hivatalos statisztika megfigyelési 
munkája , ahol tehát a hivatalos statisztika apparátusa esetleg csődöt 
mond akkor, mikor a magán-statisztika vállalkozásai előtt sok 
lehetőség nyitva áll. 
A magánstatisztikai források adattárának módszerét ismer-
tetve lel először alkalmat szerző arra, hogy az úgynevezett reál-
munkabérek kérdését érintse, behatóbban azonban akkor foglal-
kozik ezzel, midőn a munkabérek nemzetközi összehasonlító sta 
t iszt ikájának tanulságait igyekszik leszűrni. E célnak szolgálatá-
ban áll müvének harmadik, nagyobb fejezete. A reálmunkabérek 
problémáját széleskörű tudományos apparátussal veszi vizsgálat 
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alá, szemlélődése körét egyformán kiterjesztve a világháborút meg-
előző, valamint a világháborút követő munkálatokra. 
Kétségkívül igaza van abban, hogy aligha lehet olyan mód-
szert találni, mely a reálmunkabérek nemzetközi összehasonlításá-
nál minden tekintetben tökéletes megoldáshoz vezetne, bár az elért-
eredmények mégis elegendők arra, hogy az egyes országok mun-
kásságának megélhetési viszonyaiban mutatkozó relativ különb-
ségre rá lehessen világitani. 
Nagyon részletesen foglalkozik szerző a Nemzetközi Munka-
ügyi Hivatal rcálmunkabér-indexszámaival, melyeknek legfőbb 
gyengéjeként rój ja fel azt, hogy csupán négy iparág munkabérein 
s másrészt csak a legfontosabb élelmicikkek árain s részben a lakás-
béreken alapulnak s helyesen mutat rá arra , hogy a módszer töké-
letesítése nemcsak a tudományos kutatás, hanem a szociálpolitikai 
célkitűzések szempontjából is fontos. À reálmunkabérek feldolgo-
zása során anyaga számos állam ipari munkabérviszonyait fel tár ja . 
Dicséretreméltó itt az a buzgóság, mellyel a rendelkezésre álló ada-
tokat megmunkálta. 
A statisztika módszertanát illető jeles ismerete szerzőnek 
még határozottabban bontakozik ki akkor, mikor munká jának azo-
kat a részeit olvassuk, melyek az ipari munkabéreknek a világ-
háború előtt való alakulása, majd a budapesti ipari munkabéreknek 
a világháború óta történt fejlődése, valamint a budapesti gyár ipar i 
munkásság háború utáni kereseti viszonyai felöl tájékoztatnak. 
A rendelkezésre álló anyag bőséges kihasználásával vállalkozik 
dr. Szádeczky-Kardoss arra , hogy egyrészt a gyáripar i üzemi sta-
tisztika, másrészt a székesfővárosi Statisztikai Hivatal adatgyűjté-
seinek, valamint a magánstatisztikai megfigyeléseknek eredményeit 
sajátos szempontok szerint dolgozza fel. E feldolgozásoknak köz-
ponti gondolata az, hogy a névleges munkabérek a lehetőséghez 
képest mindig számíttassanak át reálmunkabérekre. Dr. Szádeczky-
Kardoss módot talál arra, hogy egyes iparcsoportoknak és ipar-
ágaknak széles skálá jú felsorakoztatásával érzékeltesse azt a 
különböző sorsot, mely az iparnak nem azonos helyen foglalkozó 
munkásrétegeinek sa já t ja s természetesen nem mulasztja el annak 
a rendkívül fontos szempontnak kidolgozását sem, mely a mun-
kásságnak tanult és nem tanult munkáselemek, férfi és női mun-
kások szerint való tagozódásából adódik. Ép igy nagy súlyt helyez 
arra, hogy a munkabér fizetés-módja szerint is csoportosítva a mun-
kabéreket, jusson olyan tanulságok birtokába, melyek segítségével 
a munkabérviszonyok általános jellemzését nyúj tha t ja . Ha úgy 
találja, hogy az eredmények, melyekkel vizsgálatai zárulnak, nem 
kedvezőek, nem habozik azokat mégsem őszintén feltárni. A buda-
pesti gyáripari munkásság évi keresetéről például megállapítja, 
hogy az az inflációs idők végétől kezdve 1925-ig jelentékenyen 
emelkedett, később azonban a fejlődés tempója megakadt s voltak 
olyan ipari csoportok, ahol a. kereseti viszonyok számottevően 
vissza is estek. 
A munka utolsó szakasza, mint fentebb már említtetett, a szé-
kesfővárosi üzemek munkásainak munkabérviszonyait tárgyal ja 
azzal a módszerrel, hogy a világháború előtt fizetett munkabéreket 
az 1924—1927. éveknek munkabéreivel hasonlí t ja össze. A könyv-
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riek ez a szép, kerek, önmagában is becses szakasza módot nyújtott 
szerzőnek arra , hogy a munkabérek kérdését jellemző középértékek 
segítségével állapítsa meg s emellett egész sereg fontos konklúzió 
levonását is lehetővé tette. Ezek sorából nem annak az igazolását 
t a r t juk legfontosabbnak, hogy a munkabérek magasságának a meg-
állapításánál a végzett munka minősége is fontos tényező, hanem 
azt, hogy a fővárosi üzemek túlnyomó részénél a különböző mun-
káskategóriák 1927 julius havi átlagos munkabérei a háború előtti 
munkabérek vásárló értékét, vagy még ennél is magasabb értéket 
képviseltek. 
Felesleges talán ezek után ideiktatnom, hogy dr. Szádeczky-
Kardoss müvét a statisztikai tudomány igen értékes hézagpótló 
munká jának tartom. Laky Dezső. 
Diehl, Dr. Karl: D i e r i c h t l i c h e n G r u n d l a g e n d e s 
K a p i t a l i s m u s . Verlag von Gustav Fischer, Jena, 1929 
63 1. 
Diehl Károlynak ez a rövid munká ja a kiéli egyetem világ-
gazdaság-intézetében tartott előadását tar talmazza és legnagyobb-
részt a „Theoretische Nationalökonomie" első és második kötetének 
egyes részeiből van összeállítva. Diehl ebben az előadásában is lazt 
aka r j a bizonyítani, hogy a kapitalista gazdasági rend meghatáro-
zott jogi alapokon nyugszik, ezek a jogi alapok viszont bizonyos 
eszmeáramlatok eredményei. Ezek az eszmék még mindig nem ve-
szítették el erejüket s ezért nem hiszi, hogy-belátható időn belül a 
kapitalista gazdasági rend jogi alapjait megváltoztassák. Előadá-
sában azután foglalkozik a töke és a kapitalizmus fogalmával, hely-
teleníti Marx és Sombart felfogását, védelmezi a társadalomjogi 
iskola álláspontját és végezetül szembeszáll Sombart és Schwalen-
bach tanításával, akik közül az előbbi a kapitalista szellem meg-
változásával, az utóbbi a--monopoliumra való törekvés szükségessé-
gével indokolja, hogy a kapitalizmus helyébe kötött gazdasági 
forma fejlődik. 
Diehl szerint a közgazdasági problémák megoldásánál tudva-
levőleg mindig a társadalom jogi rendjéből kell kiindulni. A jogi 
normákat döntőnek és a közgazdasági jelenségek alakulásánál első 
tényezőnek tar t ja . A töke is jogi kategória és a tőkés társadalmi 
rend a magántulajdon intézményén nyugszik. Kifejlődését a gazda-
sági életet korlátozó szabályok törvényes uton való megszüntetése, 
a liberalizmus elvei tették lehetővé. Viszont a tőkés társadalmi ren-
det egyetlen paragrafussa l meg lehetne szüntetni, amely a termelő 
eszközökön a magántulajdonjogot megszüntetné és helyébe a kol-
lektiv tulajdonjogot hozná. A kapitalizmusra szükség volt, hogy a 
technikai találmányokat gazdaságilag minél jobban kihasználhas-
sák. A karteleket, a trösztöket, monopolium létesítését Diehl nem 
tekinti a kapitalizmus lényegével ellenkezőnek, sőt ezekben azt a 
módot látja, ahogyan a tőkés társadalmi rendet erősíteni lehet. 
Azonban e kiéli előadásában is nélkülözzük, hogy Diehl a jogi nor-
mák közül, amelyek együttesen képezik a jogrendet, nem határozza 
meg pontosan azokat, amelyek a kapitalista gazdasági renddel szer-
vesen összefüggnek. Végre is a, magántulajdon intézménye nemcsak 
a kapitalizmus sajátossága. Igaz. hogy szerinte a magántulajdon-
hoz még a gazdasági szabadságnak kellett járulnia, hogy a modern 
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kapitalizmus megvalósuljon. Hogy azonban a kapitalizmus milyen 
mértékű gazdasági szabadságot követel meg, arról nem szól. Pedig 
kétségtelen, hogy a gazdasági szabadságot a XIX. század közepén 
uralkodó állapothoz viszonyítva, ma már a gazdasági élet majdnem 
minden területén korlátozták, vagy törvényhozási utón, vagy pe-
dig korlátozást szenvedett el a magánszerződések által, sőt gazda-
sági kérdésekben kialakult közvélemény következtében is. Ha a gaz-
dasági szabadság megteremtése hozta létre a kapitalista gazdasági 
rendet, akkor feltehető, hogy a gazdasági szabadság szükitése a 
kapitalizmus ellen tör és az" a korszak, amelyben a gazdasági sza-
badságot állandóan korlátozzák, átmeneti korszak, egy kialakuló-
félben lévő más gazdasági rend felé. Diehl azonban, bár a / jog- és 
a gazdasági rend között szoros összefüggést keres, a kapitalizmus 
jogi alapjait olyan általánosságban és amellett pontatlanul hatá-
rozza meg, hogy a kapitalizmus különböző korszakairól sem akar 
tudni, amelyeket Sombart állapított meg. 
A kapitalista gazdasági rendnek megszüntetését ugy képzeli 
el, hogy az emberek felfogása a gazdasági rendről megváltozik, u j 
célokat tűznek ki és ennek eredményeképpen törvényeket hoznak, 
amelyek a kapitalizmus végét jelentik. Arról azonban, hogy ilyen 
szellemi áramlatok vannak s hogy a kapitalizmusnak bizonyos gaz-
dasági hibái a kapitalista gazdasági rend megszüntetésére irányuló 
szellemi áramlatokat erősítik, előadásában nem emlékezik meg. 
Tóth József. 
Weinberger 0.: M a t h e m a t i s c h e V o l k s w i r t s c h a f t s-
l e h r e. XIV. 241. o. Leipzig, 1930. 
A német közgazdasági iradalomban u jabban fokozódó érdek-
lődés nyilvánul meg a matematikai közgazdaságtan iránt, amelyet 
pedig a német kutatók több évtizeden át alig vettek figyelembe, noha 
éppen a német Thünen, Gossen, Auspitz és Lieben a közgazdasági 
tudomány eme ágazatának alapvetéséhez nagy mértékben hozzá-
járultak. Az angol, francia és olasz nyelvterületen a matematikai 
iskola állandóan fejlődött s vezető közgazdasági kutatók csatlakoz-
tak hozzá. Legújabban pedig különösen Amerikában a statisztikai 
módszer nagymértékű kiterjesztésével és kifinomitásával már olyan 
eredményeket sikerült elérni, amelyek bizonyos értelemben a mate-
matikai módszer empirikus verifikációjának tekinthetők. Hogy a 
német tudomány e kutatások fontosságának tudatára ébredt és ipar-
kodik e téren is a többi nemzettel lépést tartani, annak legbiztosabb 
jele, hogy a jelenlegi német közgazdasági folyóiratokban (különösen 
a Zeitschrift fü r Nationalökonomie-ban) mind sűrűbben jelennek meg 
a matematikai módszert alkalmazó cikkek. A könyvalakban meg-
jelent ez i rányú összefoglaló munkák azonban mindenesetre még 
nem érték el a hasonló tárgyú angol és f rancia müvek nivóját. 
Igy a jelen birálat tárgyát képező könyvnek is — amely nem 
akar uj , önálló tudományos kutatást nyújtani , hanem kitűzött fel-
adata a matematikai közgazdaságba való bevezetés —- nagy fogya-
tékossága, hogy az anyagot nem tárgyal ja egységes nézőpontból, 
hanem a történeti fejlődéshez hiven az egyes kutatók munkásságá-
nak főbb eredményeit ismerteti. Ezáltal a "könyv egyes részei csak 
igen laza összefüggésben állnak e g y m á s s a r u g y annyira, hogy 
ugyanaz a probléma több helyen is szerepel más és más jelölésekkel. 
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Éppen kezdők számára irt könyvnél helyesebb lett volna a mate-
matikai közgazdaságtan törvényeinek egységes, logikus felépitése. 
mint azt pl. Bowley (The mathematical Grundwork of Economics) 
munkájában találjuk. 
A könyv egyébként a matematikai közgazdasági kutatók jelen-
legi nagy terjedelme folytán csak a legfőbb elvek ismertetésére szo-
ritkozhatik. Igy a szerző különösen az u. n. lausannei iskola: Wal-
r a s és Pareto munkásságát tárgyal ja nagyobb részletességgel s egy-
szersmind röviden ismerteti H. L. Moore kutatásait , amelyek a gaz-
dasági egyensúly egyenleteinek dinamikai viszonyokra is érvényes 
ál talánosítására i rányulnak. Elvi jelentőségüknél fogva részletesebb 
tárgyalást érdemeltek volna azok a lausannei eszmekörön túlhaladó 
kutatások, amelyek a közgazdasági törvényszerűségek megállapítá-
sánál az idömozzanatot explicite figyelembe veszik; igy a termelés-
sel kapcsolatosan Jevons, Böhm-Bawerk és Wicksell, a dinamikai 
jelenségekkel kapcsolatban pedig C. F. Roos és G. C. Evans kuta-
tásai, amelyeknek, különösen a dinamikai közgazdasági törvény-
szerűségeknek mélyebb megismerésével kapcsolatosan kétségkívül 
fontos szerepük lesz. 
Éppen Németországra való tekintettel, ahol a matematikai mód-
szer előnyei még kevéssé mentek át a köztudatba, indokolt lett volúa 
e módszer legkézzelfoghatóbb eredményeinek, a keresleti és kínálat»! 
görbék empirikus meghatározására irányuló sikeres kutatásoknak 
s az ezekből levonható gazdaságpolitikai következtetéseknek néhány 
oldalt szentelni. 
A könyv első részében a szerző részletesen foglalkozik azzal 
a kérdéssel, hogy a matematikai módszer a közgazdaságtanban 
mennyire jogosult? A szerző itt igen helyesen reámutat arra, hogy 
a matematikai kalkulus nemcsak numerikus problémákra alkalmaz-
ható, hanem szimbolikus tulajdonságainál fogva bizonyos kvalita-
tív összefüggések szabatos jelölésére és levezetésére is. Kár, hogy itt 
következetesen nem törekszik annak kimutatására, hogy már a 
Wal ra s és Jevons úttörő munkáiban szereplő meggondolások is meg-
felelő módosítással ugy fogalmazhatók, hogy a haszonérzetek mér-
hetőségének hipotézisétől függetlenekké válnak. A következő tör-
téneti részben, amely a könyv legterjedelmesebb fejezete, a mate-
matikai i rány főbb kutatóinak élettörténetével együtt munkásságuk 
főbb eredményeit is ismerteti. E sok tekintetben legsikerültebb rész 
jó képet ad a matematikai iskola legkorábbi fejlődéséről, amely 
Cournot, Dupuit, Gossen, Thünen, Jevons és W a l r a s nevéhez fűző-
dik. A későbbi kutatásokat a matematikai közgazdaságtan t éma-
körének nagy mértékű kibővülése miatt természetesen csak vázla-
tosan tárgyalhat ja . 
A könyv harmadik részében a szerző a matematikai közgazda-
ságtan főbb problémáit ismerteti: ezek a gazdasági egyensúly, a 
népesedés, haszon, érték, ár, munkabér, földjáradék és tökekamat. Saj-
nos, az a körülmény, hogy a szerző az egyes problémákat itt is lehe-
tőleg az azokkal foglalkozó kiváló kutatók fogalmazásában tár-
gyalja, az egyes problémakörök összefüggésének áttekinthetőségét 
megneheziti. Igy nem érvényesül eléggé a matematikai közgazda-
ságtan logikai architektonikája, mely néhány alapfeltevésből ki-
induló deduktiv fölépitettségénél fogva pedig különösen egységes és 
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harmonikus s a közgazdasági jelenségek élő organizmusának mint-
egy szilárd vázát képezi. 
Röviden foglalkozik még a mü a pénz, a váltóleszámítolás, a 
spekuláció és az adózás törvényszerűségével. A könyv utolsó feje-
zete a matematikai közgazdaságtan grafikus módszereit és a mate-
matikai statisztika elemeit ismerteti. A szép kiáll i tásu s a német iro-
dalomban hézagpótló könyvet a fentebbi hiányok ellenére is érdek-
lődéssel és haszonnal fogja olvasni mindenki, aki a matematikai 
közgazdaságtan eredményei felöl tájékozódni akar . 
Theiss Ede. 
Rubinstein Sigmund: H e r r s c h a f t u n d W i r t s c h a f t . Drei 
Masken Verlag A. G. München, 1930. 420. old. 
A könyv vezéreszméje: Egészen a legújabb korig, tehát a mai 
nyugateurópai civilizáció kialakulásáig a régebbi kul túrákat eltölti 
a harcosok felsöbbsége, mint társadalmi, gazdasági és állami öncél. 
Egyedül az „Abendland" az, mely kezdettől fogva szembeszállott ez 
eszmével és amely megteremtette a szabad, önmagukat kormányzó 
emberek közösségét. A gazdasági világtörténelem tehát nem más, 
mint az imperiumtól mentes piaci gazdaság kialakulása, mely vi-
szont a polgári társadalomnak válik alapjává. 
A történelem által ismert első gazdasági hatók: erőszak és 
impérium. Először általuk jut gazdasági javakhoz az ember, nem 
pedig gazdálkodás által. A hatalmi szellem első alkotásai között 
szerepel a társas gazdaság, illetve az erökomplexum, mely annak 
kifejlődését, s t ruk túrá já t determinálta. A hóditások, a „Grundherr-
schaft", a kalózkodó kereskedelem, az áruszerzö hadjáratok, a 
plantázs- és rabszolgagazdálkodás jellegzetes etappjai. Az orszá-
gok határain belül is fiskális és hasonló állami érdekek i rányí t ják 
azokat a mélyreható változásokat, melyek az egyes országok gaz-
dasági s t ruk túrá jában hivatottak jelentős nyomokat hagyni. 
A termelés módja a hatalom igényeihez simul. Szerző részletesen 
fejti ki, mint teremtette mog az impérium a tulajdont és a munkát, 
mint a termelés alapjait. A modern ipari társadalmat megelőző gaz-
dasági alakulatok — úgymond — valamennyien az impériumnak 
és szellemének szülöttei voltak. „Vorkapitalistische Oekonomie ist 
herrschaftsgebunden." (18.) A nyugati „ipari korszak" forradalmi 
jellege éppen abban nyilvánul, hogy a gazdaságot az impérium mellé 
állítja, mint az emberi társulás történelmének önhatalmú hatóját, 
melynek veleszületett törekvése, hogy módosítsa a felsöségi viszonyt. 
Hiszen korábbi stádiumaiban a gazdaság sohasem volt önálló po-
litikai hatalom. A politikai átalakulások nem hoztak változást 
ebben a tekintetben. Jött légyen a „Herrschgemeinschaft" helyébe 
hűbéres fejedelemség, vagy alakult légyen a haditanács állam-
tanáccsá, igen sokáig a két fő politikai-gazdasági forma: a királyi 
nagygazdaság, melynek tökéletes megvalósulása a fáraók impé-
riuma, vagy a gazdasági szabadságnak az a minimális mértéke, 
mely szabad föld, kölcsönügyletek, kereskedelmi társulások stb. 
formájában egyebütt érvényesült. A nagykul tu rá ju monarchiák-
ban megtalálhatók mindazok a tényezők, melyek Sombart szerint 
a modern kapitalizmus kritériumai (hadsereg, flotta, nagyvárosok), 
de a dinaszták bürokráciája és pénzügyi művészete megoldott min-
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den ellátási problémát anélkül, hogy helyet adott volna a kapitaliz-
musnak. (36.) A katonai monarchiák gazdasági alapjának, konklu-
dál szerző, mindvégig megmaradt a teljes kötöttség. Csak epizódok-
nak tekinthetők ekkortáj t a szabad, intenziv, lüktető életet élő parti 
civilizációk, a nagy katonai demokráciák: Hellas és Róma. Utódaik 
azonban ezeknek is csak katonai monarchiák lettek: a makedonok. 
illetve Caesar és Augustus. Mindvégig hiányzott a szabad gazda-
ság lélektani alapja. Az imperialista motívumok nem tűntek el egy 
percre sem. (Ma?) A kapitalizmus alapjai hajózás és kereskedelem; 
a kereskedelmi tevékenységé: háború, hódítás, monopólium. Szerző 
„politikai kapital izmusnak" nevezi a tőkés termelési rend eme 
állapotát, vagy „imperialisztikus kapitalizmusnak", melynek rabló-
hadjá ra tokra való beállítottságát mi sem jellemzi jobban, mint a 
legyőzöttek tömeges leigázása, rabszolgasorsba vetése. 
Az antik kul turák bukását a nyugateurópai kul túra impe-
rialisztikus periódusa követte. Jellemzői: lovagság és jobbágyság. 
,,szocietér impérium". Alapja: taktikai tény, a nehéz lovasság, a 
lovagság kimagasló szerepe. A lőfegyverek fellépésével, tehát ismét 
hadtechnikai momentum közrejátszásával megváltozik a hadsereg, 
ezzel az alkotmány is. A százados harcokban győzedelmeskedő par-
tikuláris, területi impériumban, mely ellen hiába küzdött a császár-
ság, eredménnyel pedig a fejedelmi hatalom, a lovagság hatalmát 
csak kivételesen örökölte a szabad nép (Svájcban és — rövid időre 
Csehországban). Elbuktak az olasz városi köztársaságok is. U j 
horizonai tárul tak az abszolút monarchiáknak, a dinasztiák fej-
lődésének. A keletkezett nagy monarchiák, szerző szerint, az impe-
rialisztikus kapitalizmus utolsó korszakát jelzik és nevükhöz fűző-
dik a nagy történeti események egész sora, mint a felfedezések, a 
conquista és a korai kapitalizmus idejének sok más eseménye. 
A merkantil izmus szerző szerint még csak „az imperialisztikus fis-
kalizmus utolsó szava" ugyan, azonban már a nagy történelmi for-
dulópont is, melyen találkozik régi és u j civilizáció, régi és u j köz-
gazdaság. Mi okozza az impérium évezredes kulturál is erejének 
megbénulását, egyeduralmának megtörését, a modern kapitalizmus-
nak, mint egyenrangú tényezőnek kia lakulását? Szerzőnknek a 
kapitalizmus kialakulását okozó tényezőket illető nézetei oly távol 
esnek a Sombart és mások által képviseltektől, hogy még a kapi-
talizmus terminológiája helyett is alkalmasabbnak tar t ja az ..indusz-
trializmus" megjelölést, mint azt a gazdasági szervezeti formát, 
mely a hatalommal szemben is öncélú. Az indusztrializmus kiala-
kulása a XVII . század vége óta folyt le a nyugateurópai kultur-
szférákon, amikor is először kezdtek oda szivárogni az angolszász 
eszmék és társadalmi formák. Az. hogy éppen Angliában keletkezett 
először polgári társadalom és közgazdaság, ez ország védett hely-
zetében leli R. szerint magyarázatát . Angliában — úgymond — 
hiányzott a veszélymomentum, mely másutt oly sokáig tette jogo-
sulttá a feudális társadalmat. Az u j szellem első nagy alkotása a 
Bank of England, legfőbb stimulánsa az akkumuláció, példaadója 
az Újvilág Ujangl iá ja . Mint klasszikus megakasztó momentum ala-
kul ki és éli fénykorát még egyszer a — felvilágosult — abszolutiz-
mus a kontinensen. A fejedelemségekből államok válnak, melyek 
tökélyre fejlesztett hatalmi apparátusa mögött azonban már ott rej-
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tözik a felszabaduló városi polgárság. A teljes felszabadulás és to-
vábbi fejlődés szerző szerint a liberalizmus jegyében áll. A libera-
lizmus átveszi az abszolutizmus legértékesebb produktumát, a min-
den testületi köteléket összetörő individualizmust (? ) . A polgári 
civilizáció három kora: felszabadulás a monarchia alól, népfölség-
böl fakadó alkotmány és népek nemzetközi közössége. Utóbbi leg-
magasabbrendü célkitűzés a biztosság felé, „az államok felett álló 
világpiacok kölcsönös egymásbafonódása". (360.) Szerző szerint 
evvel megszűnik az impérium érája . Ami helyébe lép: „Selbstregu-
lierung der Marktgenossenschaften". 
Az ipartársadalom kri t ikáinak ismertetése után szerző az 
ipari demokrácia problémáit tárgyalja , 
A könyv merész elvet rögzit. Szerző- okfejtéseinek Achilles-
sa rka nyilvánvalóan abból az erőszakolt bifurkációból ered, mely 
egész elméletének alapja. Két részre osztja a világ történetét: egy 
párévezredes és egy párévtizedes részre, melyeket egyenrangúak-
ként állit egymás mellé. A történelem periodikus ismétlődéseivel, 
spengleri organizmusokkal nem törödik. Ennek megfelelően bizo-
nyítása csak félig sikerül; amennyiben alapos felkészültséggel és 
széleskörű tárgyismerettel boncolja az imperialisztikus gazdaság 
politikai rugóit. Amint azonban a modern, öncélú gazdaság tár-
gyalásába fog, okfejtése eröszakolttá válik, bizonyítékok helyett 
utópisztikus rapszódiákba esik. Viner Andor. 
Schütz, Géza: L a S i t u a t i o n M a t é r i e l l e d e s C l a s s e s 
L a b o r i e u s e s e n H o n g r i e a v a n t l a G u e r r e 
(1890—1913). Menton, 1930. 163. 1. 
Magyarország viszonyai oly kevéssé ismertek a külföldön, 
hogy minden, akár csak a legszűkebb körű nyilvánosságra is szá-
mitható felvilágosító munka örömmel üdvözlendő. Schütz könyvét, 
magyar szempontból, részben ebből a szemszögből is kell megítélni. 
A könyv egy a genfi egyetemen a közgazdaságtudományi doktorá-
tus elnyerése érdekében készült disszertáció, melynek magyar szer-
zője hatalmas anyagot és nagy irodalmat dolgozott fel. Magyar-
ország s t ruk túrá jának rövid ismertetése után a mezőgazdasági 
birtok- és munkásviszonyokkal, az ipari munkásság helyzetével és 
jövedelmével, a létfenntartási költségekkel és a munkásság életszín-
vonalával, valamint a lakásviszonyokkal foglalkozik. Ezután a 
munkástörvényhozást ismerteti s utolsó, hosszabb fejezetében a 
kivándorlás adatait t á r j a fel. Az anyag feldolgozása jeles és objek-
tív, bár érezhető, hogy Schütz a leirt elszomorító állapotokat nagyon 
elitéli és érzelmileg a legélesebb krit ikusokhoz áll közel. A szo-
ciális gondolkodás bármely oldalról jövö megnyilatkozásait viszont 
minden alkalommal nagy örömmel ismeri el. Mindenesetre sajná-
latos, hogy a könyv az 1913 óta elért jelentős haladásra még csak 
nem is utal s hogy a háború előtti 24 év helyzetét nem hasonlí t ja 
össze a munkásság helyzetével egyéb országokban —• csak az 
Északamerikai Egyesült Államokra utal néhányszor. Ha ugyanis 
ezt megtenné, a munkásosztály háború előtti magyarországi hely-
zete még sem tűnne fel annyira elmaradottnak, mint igy, amikor 
az olvasó a háború előtti elmaradott magyar viszonyokat önkénte-
lenül is a külföld mai munkáshelyzetével hasonlí t ja össze. 
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A könyvben mindössze két ténybeli tévedés ötlött fel nekem. 
Az egyik, hogy valamennyi vidéki várost, Szeged és Debrecen kivé-
telével, mezőgazdasági jellegűnek i r j a le (8. 1.), a másik, ennél 
fontosabb, az, hogy összetéveszti a részesmüvelésre vonatkozó szer-
ződést- — melyet természetbeni szolgáltatásokra vonatkozó meg-
állapodás egészíthet ki — a robottal (32—33. 1.). Más esetekben 
szárazon referáló e l járása bizonyos mértékig félrevezetővé válik, 
igy, ha elmondja (77. 1. 1. jegyzet), hogy az 1920. évi népszámlálás 
szerint az épületek mily csekély százaléka felelt meg a higiéniai 
követelményeknek s nem fűzi hozzá, hogy a jobb épületekben 
viszont a lakosságnak mindenesetre nagyobb hányada lakott. 
Hasonlóképpen bizonyos mértékig félrevezető, ha leirja, hogy raz-
ziák alkalmával Budapesten mily túlzsúfolt és egészségtelen lak-
helyekre találtak (73. 1.). A lakásviszonyokat ily extrém esetek 
alapján igazán nem lehet és nem szabad megitélni, különösen, ha 
tekintetbe vesszük, hogy ezen eseteknek részben speciális okai is 
lehettek. Az objektivitás annak kiemelését is megkövetelte volna, 
hogy a munkáslakások épitéséröl intézkedő 1908 : XXIX. t.-c. teljes 
végrehajtását a közbejött háború akadályozta meg (82. 1.). 
Varga István. 
A z O r s z á g o s M e z ő g a z d a s á g i K a m a r a é v i j e l e n -
t é s e . Budapest, Pát r ia , 1930. 283 1. 
A kamara ezévi jelentése a mezőgazdaság történetének olyan 
időszakáról számol be, amelyet alig lehet hasonlítani elmúlt kor-
szakokhoz. Ugyanis a mult század nyolcvanas éveiben a beözönlő 
tengerentúli gabona versenyét ellensúlyozta a hitelkamatok és az 
adóterhek alacsony volta, mig most a hitel, a közterhek, a megnöve-
kedett szükségleti ipari cikkek ára i soha elő nem fordult magassá-
got értek el, és ugyanekkor s ú j t j a a mezőgazdaságot termeivényei 
á rának végzetes csökkenése. A hátrányos körülményeknek ez egy-
szerre való jelentkezése teszi a mostani válságot súlyosabbá min-
den eddiginél. A mai válságnak okai nagyon mélyen gyökereznek. 
A háború alatt a mezőgazdasági államok az akkor jelentkezett nagy 
szükségletnél fogva végletekig fokozták termelésüket, nem számolva 
Európa elszegényedésével és fogyasztóerejének óriási csökkenésé-
vel. Csökkenő vagy stagnáló fogyasztással szemben mesterségesen 
erőltetett termelést látunk mindenütt. Ilyképpen a dunamenti kivi-
teli államok, igy Magyarország helyzetét is reménytelenné teszik a 
fogyasztó államok részéről egyre fokozódó elzárkózás, a nagy ten-
gerentúli államok részéről a piacot egyre fenyegető árutömegek. 
E két malomkő között őrlődik fel az európai kiviteli országok mező-
gazdaságának ellentállóképessége. 
A búzának a tengerentúlról kiinduló nagy árhanyat lása a fő-
leg szemes termelésen alapuló magyar mezőgazdaság jövedelmező-
ségének mérlegét rendkívül kedvezőtlenné tette. A buza árcsökke-
nését követte a rozs és a mélypontra süllyedt rozsárak kapcsolatban 
a burgonya katasztrofális helyzetével tovább csúsztatták a mező-
gazdaságot azon a lejtön, melyre a háborút követő években a ter-
melési költségek és a termékek árának egyenlőtlen és ellentétes 
i rányú fejlődése folytán jutott. 
Az elmúlt esztendő a vámfegyverkezések minden eddigi mér-
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téket meghaladó hevességével vált emlékezetessé. A szerződéses vi-
szonylatban a legtöbb kedvezmény elve az egyre élesedő tengeren-
túli verseny folytán mind nagyobb helyzeti inferioritást jelent az 
európai mezőgazdasági ál lamokra és éppen azokon a piacokon, 
amelyekre módjuk volna gravitálni. Sajnos, Magyarország kicsiny 
ahhoz, hogy u j kereskedelempolitikai i rányt szabjon, azonban két-
ségtelen, hogy a legnagyobb kedvezményes gyakorlatnak a viszo-
nosság elvével való felcserélése egyre szélesebb köröket kezd foglal-
koztatni, s igaza van abban a kamarának, hogy hazánk létfeltételei-
nek biztositása a régi vágányon haladó gazdaságpolitikával nem 
oldható meg. 
A válság okainak második csoportja a termelést drágitó körül-
mények. A kamara adatgyűjtése szerint az elmúlt évben 14% körül 
mozogtak a gazdaközönség kamatterhei, azonban 16—18%-os ka-
matok is előfordultak. Továbbá a mezőgazdasági válságstatisztika 
1927-re vonatkozó adatai szerint országos át lagban 1 kat. holdra 
12—18 pengő teher esett (1913-ban csak öt pengő). Végül a mező-
gazdasági és az iparcikkek közötti diszparitás 1930 február-
jában 97.2 : 126-ot mutatott. Ennek a diszparitásnak okát a kamara 
a magas vámoknak tulajdonitja, ami a r ra indította a kamarát , hogy 
még az eddiginél is nagyobb energiával harcoljon a vámtarifa egyes 
szerinte túlméretezett tételeinek revízió alá vétele érdekében. 
A kamara 1930 junius 19-iki ülésén beható tárgyalás alá vette 
a kenyérmagvak áralakulását és a kenyérgabonanemüek mind-
inkább mélyülő árhanyat lását az ország összes gazdasági ágazatai-
nak egyensúlyát veszélyeztető jelenségnek látva, leszögezte, hogy 
elérkezett a legfőbb ideje oly gazdasági lépések megtételének, mely-
nek u t ján kenyérgabonáink áralakulását az árromboló piaci hul-
lámtól függetlenítjük és a belföldön olyan árat biztosítunk, mely 
arányban áll a termelési költségekkel és a mezőgazdaság által 
viselt súlyos adóterhekkel. Szerinte csak rendkívüli eszközökkel 
lehet a gabonát megfelelő árszinten tartani. A kamara ezen akció-
jának, mint tudjuk, meg is volt a kivánt eredménye. 
Tevékenyen működött közre a kamara a Lentermelés Irányí tó 
Bizottság munkájában, valamint a kamarai szervezet u t j án széles-
körű tevékenységet fejtett ki a jóminöségü vetőmag használata és 
a termés megfelelő osztályozása érdekében. Eredményes tevékeny-
séget folytatott a burgonyatermelés exportcélokra megfelelő i rányba 
terelése, valamint u j piacok (Görögország, Távolkelet) fel tárása 
érdekében. Hathatósan tevékenykedett a cukorrépatermelök nemzet-
közi szövetségében. A kamara szőlő- és borgazdasági szakosztálya 
a mult évben több izben tartott értekezletet, melyen a külföldi bor-
hamisítások kérdésével, a fogyasztási adók eltörlésével, hegyközségi 
törvényjavaslattal, adóügyekkel, faiskolák létesítésével stb. foglal-
kozott. Szoros együttműködésben állt a Mezőgazdasági Export-
intézettel. az Országos Gazdaságkutató Intézettel, egyáltalán a 
mezőgazdaság ütőerén tartotta a kezét és sokoldalú tevékenységével 
minden tőle telhetőt elkövetett abban az irányban, hogy a mezőgaz-
daság válságos helyzetén a lehetőséghez képest enyhítsen. 
Vigdorovits Ernő. 
Folyóiratok szemléje. 
Revue D'Économie Politique. 
Mai—Juin. 1930. 
E szám a f r anc i a közgazdaság évenként szokásos, közel 2000 ol-
da l r a rugó évkönyvét t a r t a lmazza , rova ta i n a g y b a n megegyeznek az 
előző évivel, csak a n n y i b a n vál toztak, hogy t e r j ede lmük erősen gya ra -
podott, úgyhogy mindegy ikük egy-egy t a n u l m á n y s z á m b a megy. 
Oualid William: Avant Propos. A f r a n c i a közgazdaság szerző sze-
r in t t a l á n legkevésbé érzi meg az egész világot ér in tő gazdaság i válsá-
got. A pénz stabi l izációja, va l amin t az i p a r n a k némi redukciók dacá ra 
is kedvező termelési viszonyai épp a n n y i r a nem veszélyeztetik a f r an -
cia közgazdaságot , m i n t azok az áremelkedések, amelyek egyes nyers-
a n y a g o k n á l és élelmiszereknél a csökkenő i rányza to t m u t a t ó árszín-
vonal ellenére még mind ig észlelhetők voltak. A legsúlyosabb ba jok 
egyike azonban a denata l i tás , amelyet az ipar még a n n á l jobban meg-
érez, mer t a h á b o r ú s veszteségek következtében 60.000 t anonc helyett 
az e lmúlt évben csak 30.000, tehát ép a fele h a g y t a el az iskolát és állt 
m u n k á b a . Egyébként az á l l amk incs t á r kedvező helyzete, a kölcsönök 
törlesztése, s az amer ika i kölcsönre való t a r ta léko lás azok a kedvező 
jelek, amelyekből a p rosper i t á s ra lehet következtetni . 
Généralités: Bourdon Jean: Le mouvement de la population. A 
dénata l i tés , mint á l ta lános , az egész v i lágra k iha tó epidémia, a f r anc iá -
ka t a n n á l sú lyosabban érinti , mer t n á l u k az elmúlt évek ha landóság i 
s ta t i sz t iká i is kedvezőtlenül a l aku l t ak . Csak bevándor lássa l lebet segí-
teni a népesedési problémán, azonban tekintet tel a r r a , hogy a többi 
szomszédos á l l amokná l is a népesség deficitet m u t a t , kérdés, vá j jon 
tesz-e u tánpót lás? A születési indexet az in f luenza - j á rvány alakí tot ta 
kedvezőtlenül, amenny iben a fogamzások k i m a r a d á s á v a l éppen ebben 
az esztendőben éreztette kedvezőtlen ha t á sá t . — De Bernonville L. 
Dugé: Les prix. Mint m á s á l l amokban , ugy F ranc i ao r szágban is a 
nye r sanyagok , de különösen az élelmicikkek elsősorban azok, amelyek 
a legjobban ki voltak téve az á r a k esésének. Az élelmicikkek között 
első helyen szerepel a gabona, bor, bu rgonya . Az ipar i cikkek csak 
a n n y i b a n a lka lmazkod tak ehhez az i rányzathoz, amenny iben az illető 
iparvá l la la t mezőgazdasági n y e r s a n y a g o k r a van u ta lva . Ezért a texti-
l iák erősen estek. F r a n c i a o r s z á g b a n is, m in t mindenü t t , felmerült a 
kérdés: ha az a g r á r t e r m é k e k á r a i a n n y i r a esnek, miér t nem alkal-
mazkodik ehhez az i rányza thoz az egész árnivó? Ennek okát cikk 
i ró ja abban lá t ja , hogy az eléggé prosperáló ipa r fogla lkozta tása révén 
a vevőerők g y a r a p o d á s a következett be, amely m a g a részéről az á r a k 
esésének egyik legnagyobb akadá lya . — Meynial Pierre: La balance 
des comptes. A f r anc i a fizetési mérlegben, min t l egú jabban megközelítő 
pontossággal k iszámítot t tétel, a t u r i s t ák k i adása szerepel, amely a 
megfigyelt négy legnagyobb fürdőhe lyen négymill ió f r anko t tett ki, 
1929-ben azonban az amer ika i s ta t i sz t ikák m a g u k 175 millió dollárról 
számolnak be, m in t amelyet az Unió polgára i F ranc i ao r szágban elköl-
töttek. A s ta t isz t ikai ada tgyű j t é snek további ki ter jesztése egészen bizo-
nyosan még nagyobb tételeket fog F ranc iao r szág j a v á r a elkönyvelni. 
A fizetési mérleg tételei különben a tavalyelőt t i 2062 milliós "keres-
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kedelmi mérleg passzívái u t á n 1929-ben m á r 8212 mill iót m u t a t n a k . 
Másik jellegzetes vonás az, hogy a f r a n c i a tőke a belföldi súlyos adók 
következtében kifelé or ientálódik. F r a n c i a o r s z á g ennek következtében 
visszanyer i régi háboruelő t t i kölcsönadó szerepét, ahol külföldi kor-
mányok és vál la la tok keresnek hitel t ; ezt a fo lyamato t lényegesen meg-
könnyí t i az 1929-i törvény, amely a külföldi kölcsönöknek igen kedvez. 
A f ranc ia fizetési mérleg az 1913-ival összehasonlí tva, a következőkép 
a l aku l : 
millió f r a n k o k b a n 
1913 1929 
á ru impor t szaldója — 8345 — 10.011 
száll i tmányozás 1650 — 3100 — 
t u r i s t á k kiadásai 3500 — 8500 
k a m a t o k 9500 — 5500 — 
reparációk és háborús t a r tozások szaldója . — 4700 — 
munkások ál ta l hazakü ldö t t összegek . . . — — — 2500 
más pénzügyi műveletek 300 — —• 100 
külföldön k helyezett tőkék — 5775 7359 
a külföldi nemesfémek impor t jábó l eredő szaldó — 915 — 1929 
14.950 15.035 21.800 21.899 
Finances: X...: Le budget, la Trésorerie et la Dette publique. Az 
50 mil l iárdos f r a n c i a költségvetés ellen az adózók n e m szűnnek meg 
panaszkodni . Ez a panasz nem is a lapnélkül i , mer t hisz az adók ösz-
szege 1929-ben két mi l l i á rdda l h a l a d t a meg az 1928-as évit és há rom-
mi l l iá rdda l eredményezet t többet, m in t amenny i t a becslésektől vá r t ak . 
T a n u l m á n y a utolsó részében fogalkozik az au tonóm törlesztési pénz-
t á r helyzetével, va lamin t az erre vonatkozó törvényes intézkedésekkel. 
Trotabas Louis: La législation fiscale. A szociális szempontok az 
u ra lkodóak a pénzügyi törvényhozás terén. A l egú jabb törvények adó-
becsléseket t a r t a l m a z n a k a k isemberekre és b é r m u n k á s o k r a vonatko-
zóan. Viszont gazdaság i szempontok vezették a k o r m á n y t a mezőgaz-
daság i termények, az ér tékpapírok, szá l l i tmányozás és a luxuscikkek 
kereskedelmének adómérséklésénél . Azok a könnyítések, amelyek a 
f r a n c i a adósok helyzetén segítenek, két i r á n y b a n o ld ják meg a nehéz 
feladatot . Cikkíró megkülönböztet olyan könnyítéseket , amelyek az adó-
t á r g y r a m a g á r a vonatkoznak, továbbá olyanokat , amelyek az adóala-
nyok különleges helyzetével kapcso la tban t a r t a l m a z n a k könnyí tésekéi . 
Amoda t a r toznak a cukoradó 25 f r a n k o s leszáll í tása az 1929. évi 
ju l ius 31-i törvénnyel, m a j d ú jból 15 f r a n k o s mérséklése az 1929. évi no-
vember 29-i törvénnyel, aminek folytán a 100 kg-ként i mérséklés ösz-
szege 125 f r ank ró l 85 f r a n k r a apadt . A földadó mérséklése (1929 dec. 
20-i törvény) az ag rá rvá l s ág enyhítését célozza, viszont a vizszabályo-
zásról és az e lek t romosáram elosztásáról szóló törvények a földmivelés 
rac ional izá lásá t célozzák. A tőzsdeügyletek terén megeml i tendők az ér-
t ékpap i r fo rga lmi adó l e rovásának megkönnyí tése és a . pénzvál tásná l 
lerótt adó eltörlése. A luxuscikkek a d ó j á n a k eltörlése és a t ranzi t for-
galom adómentesí tése a m a g u k részéről m ind h o z z á j á r u l n a k a keres-
kedelem fellendüléséhez. A személyekhez kötött adómérséklés szociális 
szempontoknak hódol, amelyek a családfő, a m u n k á s o k és á l t a l ában a 
kisemberek helyzetét könnyí t ik . — Y . . . : Le marché monétaire et les 
changes. A pénzpiac helyzetével foglalkozó t a n u l m á n y á l ta lános visz-
szap i l l an tásban ismertet i a helyzetet, m a j d az a rany impor t ró l , a tőke 
különböző elhelyezkedési lehetőségéről, a törlesztési pénztár (caisse 
d 'amor t i ssement ) tevékenységéről, a jegykibocsátó intézet mérlegével 
kapcsola tban a pénzforgalomról és a devizapiacról ad értékes tájékoz-
tatót . — Loriot .Jean: Les banques. Az egész gazdaság i életre kiható, s 
i m m á r világjelenséggé vált vá lság t a l án a f r a n c i a bankoka t ér intet te 
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legkevésbé. Ez az átfogó t a n u l m á n y a r ró l számol be, liogy a bankok 
alaptőkeemelései , u j részvénykibocsátásai , va l amin t a kintlevőségek 
szerfelett i megduzzadása mind sz imptomái a n n a k a prosper i tásnak , 
amely különben azoknak az i p a r á g a k n a k is jellemző vonása, amelye-
ket f inansz í roznak . A tőkeemelésről egyébként a főbb f r a n c i a pénzinté-
zeteknél a következő s ta t i sz t ika n y ú j t t á j ékoz ta tás t : 
Crédit Lyonna i s 173 millió 
Société Générale 125 millió 
Banque de P a r i s et des Pays -Bas . . . . 100 millió, 
míg u g y a n é bankok kint levőségének a r á n y a a következőképpen ala-
kul t száza lékokban: 
1928-ban 1929-ben 
Crédit Lyonna i s 3.9 9.6 
Société Générale 2.8 5.2 
Banque de P a r i s 9.4 16.3 
— Dessirier Jean: La bourse des valeurs. A tőzsdéről szóló t a n u l m á n y -
n a k legérdekesebb az a része, amely a tőzsdei indexek a l a p j á n ismer-
teti a részvényár fo lyamok vál tozásai t . Az 1927 november 1-től f eb ruá r 
29-ig te r jedő n a g y hosszban a legjelentékenyebb a hossz a biztosítási 
ér tékeknél , ahol 246 százalékot tesz ki. Az acél- és vasművekné l 209, 
a g á z g y á r a k n á l 195, a vi l lamossági ér tékeknél 122, a textileknél 118, a 
b a n k o k n á l 106, a kémia i i p a r b a n 100. Az összes f r a n c i a ér tékek hosszá-
n a k indexe 89 százalék, amelyet legjobban megközelít a gépipar indexe 
97 százalékkal , az épí tőipar 83, a h a j ó g y á r a k é 61 százalékkal, s a közép-
f r anc i ao r szág i szénértékeké 50 százalékkal . Cikkíró az 1871-től 1913-ig 
te r jedő tőzsdeindexek t a n u l m á n y o z á s á n a k h a t á s a a la t t a r r a a követ-
keztetésre jut , hogy a változó és az á l landó jövedelmezésü papírok 
tőzsdei á r f o l y a m á n a k hu l l ámzása i anny i r e megközelí t ik egymást , hogy 
ezen a téren ha tá rozo t t para l le l izmusró l beszélhetünk. — W. ..: Les 
émissions. A k ibocsá tásoknál az ér tékek két ka t egór i ában v a n n a k fel-
tünte tve és pedig aszerint , hogy az á l lam, vagy pedig magánosok sze-
repelnek a hi te l tkeresők között. 
1929-ben 1928-ban 
Államkölcsönök, törlesztési egyenleg . . . 1629 9545 
Megyék, községek, g y a r m a t o k 2905 ' 836 
Uj jáép . költségek a szétrombolt területeken 406 613 
V a s u t a k (ideértve az á l l a m v a s u t a t is) . . 4140 3563 
5822 14557 
Magánje l l egű kibocsátások: 
Kötelezvények 6783 4017 
Ú j o n n a n keletkezett vá l la la tok 1000 1002 
Tőkeemelések 7323 5494 
15106 10513 
A kibocsátások összege millió f r a n k o k b a n . 20928 25070 
— Vergeot Jean: Les caisses d'épargne. A t a k a r é k p é n z t á r a k betétállo-
m á n y a 1928-ban 4.851,994.852 f r a n k , 'l929-ben pedig 3.762,308.006 f r a n k . 
Az á t lagos betétösszeg, s a betétek foglalkozás, nem és kor szerinti el-
osz lásának mél ta tása , s az abból lefolyt törvényszerűségek érdemelnek 
még említést. — Mirimonde A. P.: Les assurances. A biztosí tásügyet 
az egyes ágaza tok szerint külön-külön vizsgál ja s pedig az élet-, tűz-, 
baleset- és h i te lb iz tos í tásnak szánt egy-egy fejezetet, hogy végül mél-
tassa a l egú jabb törvényhozás könnyí tései t s azokat a ha tásoka t , ame-
lyeket a pénzérték s tabi l izálása eredményezett . 
Production: Augé-Laribé Michel: La production agricole. A f r a n c i a 
mezőgazdaságnak ta lán ez az első éve, amelyben a jó te rméseredmények 
folytán a r r a gondolhat , hogy exportál jon. Ebből a célból m á r a laku la tok 
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is jöttek létre, hogy a termésfelesleget külföldön elhelyezzék. A mező-
gazdasági válság Franc iaországot is érintette, h a b á r a ko rmányza t 
vámokkal s a földmives-osztálynak adott egyéb kedvezményekkel igye-
kezett a mezőgazdasági válságon segíteni. Az adóprobléma azért nem 
tüntethető fel a m a g a egész n a g y s á g á b a n és súlyával, mer t a tanul -
m á n y szerzője sem emlékszik meg a s ta t iszt ikai ada tgyűj tésekrő l , 
amelyekből az ipar és közhasznála t i cikkek s az ag rá r t e rmékek ár-
a lakulása szemlélhető lenne. Ily összeállí tásokat csupán a f r anc ia ér-
dekképviseletek végeznek s igy természetes, hogy ezek a k imu ta t á sok 
nélkülözik az át tekintést és t a l án k isszámú személyzetük is képtelen 
az összes ada toka t feldolgozni. Ami részben kiegyenlitőleg hatot t a 
megfigyelés alá eső év első per iódusában, az a körülmény, hogy a nö-
vényi származású termékek áresését részben paralel l izál ja az ál lat i ter-
mékek á r á n a k emelkedése. Igaz, hogy ez sem sokáig tar tot t , mer t az 
ezen a téren később bekövetkezett ár lerombolódás még fokozta a rossz 
értékesítésből folyó következményeket. Egyik megye sz indiká tusa kü-
lönben érdekes k imu ta t á s t közöl, melyben a földműveléshez szükséges 
termékek és gyá r tmányok áremelkedése van összehasonlítva az agrá r -
termékek áresésével. A drágulás i kofficiensek, 1914-hez viszonyítva, a 
következőkép a laku l tak a cikk írójától idézett egynéhány á r u r a vonat-
kozólag: 
buza 5. G 
,
z a b
 n \ ' ' ' tfr mérlegelt á t lag 5.93 hus (elo, 2-0d rendu) . . . . 5.5 ö & 
va j 6.0 
Ezzel szemben a földmiveléshez szükséges cikkek át lagos drágulá-
sát a következő stat iszt ika tünte t i fel: 
napszám 10 
ruháza t 8.5 
ciPŐ I ' 5 mérlegelt á t lag 8.27 
bocskor 8 
aratógép 7-5 
kőművesmunka 10 
— Dessirier Jean: La production industrielle. A f r anc ia ipar az elmúlt 
évben olyan körülmények közepette termelt, amelyeknek véletlen ösz 
szetalálkozása folytán az ipar i termelés volumenje — ha u g y a n az in-
dexszámoknak minden tekintetben h inn i lehet — a háboruelőt t i nivót 
nemcsak hogy elérte, hanem azt m a j d n e m meg is ha lad ta . Ezt a rend-
kívüli számba menő prosperi tást Szerző szerint a f r anc ia ipar köszön-
heti: az 1928-tól á l landósul t nénzügyi viszonyoknak, a f r anc ia pénzpiac 
rendkívülien kedvező helyzetének, a nagy munkák , pl. építkezések 
megkezdésének, az európai vas ipar 1928—29-i kedvező mérlegének, s a 
szénkrizis enyhülésének. Az indexszámok 1926-ban még csak 104—106 
között mozognak, m a j d 1929-ben 143—144-re u g r a n a k fel. Az egyes fő-
ipa rágaknak rövid helyzeti át tekintése u t á n a n n a k a véleményének ad 
Szerző kifejezést, hogy az európai gazdasági válság elsősorban a fo 
gyasztás és termelés közötti összhangnélküliség „discordance" folyo-
m á n y a . — Fraigneau André: Les industries extractives. A szénpiacot az 
a nagy küzdelem jellemezte, amelyet röviden „szénliarc"-nak (bataille 
du charbon) nevez a cikk írója. Anglia elvesztett szuveréni tását a k a r j a 
f enn ta r t an i az európai piacokon. Viszont a többi á l lamok is erősen 
megfeszített termeléssel igyekeznek s a j á t szükségleteiket biztosítani. 
Ennek folytán a f r anc ia szükséglet, amely az előbbi évhez viszonyítva 
80 millióról 90-re emelkedett, egy ha rmadrészben külföldi szénnel fedez-
tetett, amit legjobban bizonyít az az adat , hogy az angol szénimport, 
amely Franc iaországba i rányul t , 52 százalékkal gyarapodott , Mint tel-
jesen u j fogalmat e téren, meg kell emlí tenünk Szerző t a n u l m á n y á b a n 
a szén „valorizáció"-ját és azt az értékes áttekintést , amely a szénhul-
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laciékoknak különböző e l j á rások á l ta l való felértékeléséhez szolgál ma-
gyaráza tu l . — Laufenburger Henry: Les industries métallurgiques et 
mécaniques. Annak , hogy a f r a n c i a vas ipar nyersvassa l nem t u d j a 
eléggé el lá tni m a g á t , az a legfőbb oka, hogy nincs meg az olcsó és jó 
ha józás a c e n t r u m és az elzászi és a saa rv idék i b á n y á k között. Mihelyt 
a most épülő Moselle-csatorna m e g a d j a a r égvá r t közlekedési lehetősé-
get egészen a tenger ig: bizonyos, liogy a nehézipar még na-
gyobb lehetőségek előtt fog á l lani és bizonyos u j fogyasztóterületek be-
kapcso lásáva l u j k o n j u n k t u r a fog kezdődni. Ezen a téren t a l án a kon-
centráció a l ega lka lmasabb fokmérője a kedvező k o n j u n k t ú r á n a k . 
Mind a horizontál is , m i n d a ver t ikál is i r á n y b a n tör ténő egyesülés 
u j a b b n a g y eredményeket m u t a t . Az utóbbi a n n y i r a megy, hogy nem-
csak szénbányák , vas-, gépipar i vál la latok, kokszgyá rak szerepelnek az 
egyesülésben, h a n e m elektromos centrálék, sőt vegyipar i és fes tékipar i 
vá l la la tok is, oly tény, amely egy ú j s ze rű fejlődési f o l y a m a t r a enged 
következtetni . A vas ipa r n a g y fel lendüléséről a következő stat iszt ika 
n y ú j t t á jékoz ta tó képet: 
Évi termelés t o n n á k b a n : 
vas acél 
1929 51,229.653 10,454.000 
1928 49.007.720 10,097.000 
1927 43,500.000 9,326.000 
1913 Elzász 19,978.000 5,207.307 
1913 F r a n c i a -
ország 21,133.076 3,869.866 
— Pommery Louis: Les industries textiles. A szövő-, fonó-, selyem- és 
j u t a i p a r n a k helyzeti á t tekintése az 1929. évről. A n n a k dacá ra , hogy a 
f r a n c i á k rossz évről panaszkodnak , mégis al ig esett vissza az export 
8—10 százalékkal , sőt a se lyemiparban rekordszámot p roduká l t az 
idén. — Adam Jean-Henri: Les industries chimiques. F r anc i ao r szág 
legveszedelmesebb ellenfele a vegy ipa rban Németország, amellyel szem-
ben semmiféle védőszer nincs, mer t a német cikkek e l á ra sz t j ák a f r an -
cia piacot. Nagy e lőha ladás muta tkoz ik mégis a m ű t r á g y a i p a r b a n s 
t a l a j e rős i tő szerekben, a m i p á r h u z a m b a n h a l a d azzal az expor tkam-
pánnya l , amelyet a k o r m á n y F ranc i ao r szág önel lá tása érdekében foly-
ta t . A vegyicikkek termelési és kü l fo rga lmi s ta t i sz t iká inak pontos ösz-
szel iasonl i tását úgyszólván i l luzóriussá teszi az a körü lmény , hogy 
n e m t u d j á k pontosan, m i tar tozik és mi nem a vegyiiparhoz. Mást so-
ro lnak oda az amer ika i ak , m á s t a f r a n c i á k s a németek. Kívánatos 
lenne — cikkíró szerint -— a vegyi termékek s a m á s i p a r á g a k n á l elő-
álló mel léktermékek ( k á t r á n y g y á r t á s stb.) között pontos ha t á rvona la t 
l iuzni. — Micanel Edgar: Les industries de la houille blanche. Az elek-
t ro ipa r 1200 sz ind iká tus t ölel fel s m a m á r 4 millió ki lowat tot termel 
évenként. Az elektromos központok természetesen a leg ipar iasabb vidé-
kekre esnek, igy a Meurtlie-Moselle, az északi s a sza jnav idék i t a r tomá-
nyokra . Az a lábbi s ta t i sz t ika leginkább szemlélteti azt, hogy a kedvező 
hitelviszonyok közepette F ranc i ao r szág e lektr i f ikálása mily gyors lépő-
sekkel h a l a d előre. 
F r a n c i a o r s z á g b a n termelt vi l lamos energia (kw. -órákban) : 
1923 1928 
T h e r m i k u s 4085 7378 
H i d r a u l i k u s 3405 5598 
7490 12796 
Ilyen körü lmények között mindössze 10.000 községe m a r a d F ran -
c iaországnak még elektr i f ikálandó, a m i áll í tólag m á r öt év múlva szin-
tén be lesz vonva az elektromos hálózatba . A „fehérszén"-nek energ iává 
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való á t a l ak í t á sa különösen a Rhone-folyó szabályozási m u n k á l a t a i v a l 
nyer fontosságot . Az 1929. és 1928. év tele kü lönben elég gyenge volt, s 
ennek következtében a vízi energ iaszo lgá l t a tásban itt-ott f e n n a k a d á s o k 
muta tkoz tak . Az u j tervek szerint a v a s u t a k e lek t r i f iká lása áll az elő 
térben. 1929-ben 24 t á r s a s á g kapot t engedményt 125.585 kw-ra , szemben 
a mul tévi 12-vel, amely csak 75.624 kw-ot tett ki. — Nathan Roger: 
L'industrielle automobile. Az au tomobi l ipar i termelés, az 1928. évivel 
összehasonlí tva, 10%-kai volt nagyobb vi lágviszonyla tban. Azonban 
a f r anc i a au tomobi l ipar i termelés va lamivel csökkent. Az 1929-i évet a 
rac ional izá lás jellemzi. A tu r a - au tók száma 23%, a t ehe rau tóké 10%-kal 
emelkedett . A legnagyobb keresletet e többlet i r án t a földmivelő lakos-
ság tün te t te fel, azonban még mind ig elég m a g a s üzemi köl tségek 
megakadá lyozzák az a u t ó n a k széles néprétegek közötti el terjedését . A 
legutóbbi törekvések e téren oda i r ányu lnak , hogy oly t ipus t kons t ruá l -
j anak , amely min imá l i s üzemi költséggel fu t . Szól a z u t á n arról , hogy 
addig, amig u j a b b fogyasztóterüle tek bekapcsolva n e m lesznek, nem 
vá rha tó az au tó ipa r te rén lényeges változás. A f r a n c i a exportlehetősé-
geket n a g y b a n r o n t j a a t ipizált f o r m á k h i á n y a s az, hogy egy stan-
d a r d á r u nem jött a p iac ra ugy, m in t pl. Amer ikában . Az egységesítés 
nek a f o r m á k terén való keresztülvitele n a g y lehetőségeket re j teget a-
f r anc i a expor t ra nézve. Rendkívül érdekes s ta t i sz t ikák szólnak az au tó-
forga lomról 1894 óta. A v á m t a r i f a ellen emel végül kifogást , amely 
egyá l ta lán n e m számol a kons t ruk tő rök nehéz helyzetével. 
Commerce et transports. Sauvy Alfred: Les échanges intérieurs 
A belkereskedelemmel összefüggésben, részletes s t a t i sz t ikákka l t á j é -
koztató van az inga t lanforga lomról , a va sú t i forgalomról , a csődökről 
és kényszeregyességekről , va l amin t a c lear ingről . — Mazeaud Léon: 
La législation commerciale interne. Részletes ismertetése a kereske-
delmi t á r su la tok ra , az é r tékpap í rokra , a t aka rékosság e lőmozdí tására , 
a csődökre és kényszeregyességekre vonatkozó tö rvényhozásnak . — 
Olivier Maurice: Le commerce extérieur. Az 1929-i kü lkereskedelmi for-
ga lom főbb jelenségeit csoportosítva, megá l l ap í t j a , hogy a készgyár t -
m á n y o k behozata la terén növekedés észlelhető, viszont az export k i s 
csökkenést mu ta t . fel. A f r a n c i a kereskedelmi mérleg a l aku lásá ró l a 
következő s ta t i sz t ika n y ú j t felvi lágosi tást : 
1929 1928 különbség 
bevitel 
Élelmicikkek 13,178.103 12,540.524 + 637.579 
Ipa r i nye r sanyagok 35,159.792 32,981.735 +2,178.057 
Gyár tmányok 9,946.729 7,913.293 +2,033.436 
58,284.624 53,435.552 +4,849.072 
kivitel 
É le lmic ikkek 6,068.576 6.241.212 — 172.636 
Ipa r i nye r sanyagok 12,564.065 13,070.230 — 506.165 
G y á r t m á n y o k 31,439.707 32,063.287 — 623.580 
50,072.348 51,374.729 —1,302.381 
Naudin Jean: Les accords commerciaux et la politique douanière. 
Annak dacára , hogy a Nemzetek Szövetsége a „vámfegyverszünet" pro-
g r a m j á t a k a r t a az e lmúlt évben a gazdaság i élet minden terén meg-
valósí tani , mégis azt l á t juk , hogy a por tekcionizmus láza dühöng még-
mindig F ranc i ao r szágban . Ez a protekcionizmus azzal fenyeget, hogy 
a nagy k inna l a mu l t évben létrejöt t v á m ü g y i e laborá tumok is össze-
omol j anak s hogy m a g u k alá temessék a f r a n c i a v á m t a r i f á t . Ám a 
földmfcrelőtársadalomnak adot t kedvezmények, amelyekről m á s össze-
függésben m á r volt szó, a nagyiparosok körében elégedetlenséget szí-
tottak, úgyhogy most azok is egyenlő preferenciá l is e lbánást követel-
nek, hogy a nemzetközi piacon versenyképességüket biztosítsák. A 
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f r anc ia külkereskedelem és vámpoli t ika kérdései és megoldandó nehéz-
ségei igy vál tak égető belső harcokká , ahol mindenki igyekszik magá-
nak az oroszlánrészt e lkapar in tan i . — Porte Marcel: Les chemins de 
fer et autres modes de transport. A vasút pénzügyi helyzete a n n a k a 
„fonds commurí'-nek. a segi tségülhivásával lehetséges csak, amely az 
1921-i törvények értelmében a vasú t t á r saságok rendelkezésére áll, ha 
budge t jük h iány t m u t a t n a . Az elmúlt évi pénzügyi eredmények még 
mind ig jobbak voltak az előző évieknél, azonban mégsem elég kielégí-
tők ahhoz, hogy deficit ne m a r a d j o n . E deficit kiegyensúlyozása a fent-
emlitett „fonds" segítsége nélkül problematikus, tekintettel a vasutak , 
az automobil s l egú jabban a repü lő já ra tok versenyére. — Marchegay 
Jaques: La marine marchande et les ports. A tengeri ha józás válságá-
n a k főokai abban rejlenek, hogy a f u v a r d i j a k 1929-ben 11%-ban csök-
kentek, mig a ha józás i forgalom csak 10%-kai emelkedett. A ha jók épí-
tési költsége viszont 40%-kai, üzembenta r tás i költségei pedig 70%-kai 
többek, mint a háború előtt voltak. A tengerészetügyi minisz tér ium 
kreá lásá tó l v á r j á k a viszonyok jobbrafordulásá t , a f r anc ia ha jók vé-
delmét a külföldi versennyel szemben, va lamin t a hajóépí tési hitelkér-
dés megoldását. — Girault Arthur: Les colonies et I Afrique du Nord. 
A f r anc ia g y a r m a t ü g y n e k az 1929-i évi legnagyobb eseménye a m á r ré-
gen vár t közmunkák fokozott kiterjesztése s az erre a célra folyósított 
há rommi l l i á rd f r a n k n y i kölcsön. Ennek következtében a locsolási mun-
kála tok m á r sokszázezer hek tá rny i területen megindul tak Madagasz-
ká rban , Indok inában és Kelet-Afrikában, ahol leginkább rizst termel-
nek. A nagy koncessziók is ebben az évben j á r t ak le, s ezzel összefüg-
gésben ismertet i a telekkönyvi reformokat , a munka idő szabályozásá-
nak bevezetése körül i nehézségeket. A pénzügyekkel kapcsola tban meg-
emlékezik a ,,Banque de VIndochine" pr iv i lég iumának meghosszabbítá-
sáról s a piaszter stabil izációjáról . Az algir-marokkói h a t á r biztosítása 
és a marokkói bányare fo rm ismertetése fejezi be a t anu lmány t . 
Question Sociales. Denuc Jules: Les salaires. Azok az ada tgyűj té -
sek, amelyek a munkabé rek re vonatkoznak, elégteleneknek bizonyultak 
s a cikk i ró ja u ta l a f r anc ia munkabérs ta t i sz t ika nagy h i ánya i r a és 
az e téren váró teendőkre. Mint segítőeszközt ezen a téren a f r anc ia 
s ta t i sz t ikai h ivata l kénytelen volt ankétek és magánosok információi ra 
támaszkodva szerezni be adata i t . Mindebből azonban nehéz a névleges 
munkabérekre , az é le t fenntar tás költségeire és a tényleges munka-
bérekre következtetéseket vonni. — Picard Roger: Le marché du travail. 
A szakszervezeti mozgalomról, a munkaközvet í tésről és a szt rá jkokról 
számol be. — Oualid William: La législation sociale. Ismerteti az u j 
egyezményeket és törvényeket és pedig: a balesetek, a sz t rá jkok és a 
tanoncidő szabályozása terén, a kölcsönösségen alapuló gazdasági 
m u n k á s a l a k u l a t o k (szövetkezetek, t akarékpénz tá rak) szabályozását s 
azokat az intézkedéseket, amelyeket az u j törvény a bányászok nyug-
d i já ra , a munkás l akások építésére ta r ta lmaz . Az egyezmények sorában 
megemlékezik a fö ldmunkások tá rsu lás i és egyesülési szabadságának 
törvényes rendezéséről. A régi törvények a lka lmazása terén szól a 
nyolcór ai m u n k a n a p bevezetéséről s a foglalkozási betegségek ügyé-
ről. — Porte Marcel: La mutualité et les assurances sociales. A kölcsö-
nösségen alakuló pénz tá raknak forga lmát ismertet i az u j társadalom-
biztosítási törvény kapcsán s azokat a különbségeket, amelyek az 1910. 
és 1930-as törvények között fenná l lanak . Szól a földmivesek részére 
megál lapí tot t különleges bánásmódról . A biztosítottak bércsoportok 
szerinti eloszlásáról és számáról szóló adatok vi lágí t ják meg a társa-
dalombiztosí tási törvény életbelépésével felmerült nehézségeket. — 
Aucuy Marc: La crise du logement. A telekspekuláció és az 1929-i hossz 
n a g y b a n befolyásolta a kislakásépitkezési akciók előrel ia ladáfát s a 
„Nagy-Párizs" tervének k ia laku lásá t is. Cs. P. 
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Weltwirtschaftl iches Archiv. 
Heft 2. 32. Band, Oktober 1930. 
Dr. Arthur Salz: Die Zukunft des Imperialismus. — Dr. Gottfried 
Haberler: Die Theorie der komparativen Kosten und ihre Auswertung 
für die Begründung des Freihandels. — Dr. Gerhard Colin: Das Gesetz 
der komparativen Kosten — das Gesetz der komparativen Kaufkraft. 
Nagyrészt Eu lenburgga l polemizál, ak i „Aussenhandel u n d Aussen-
handelspol i t ik" c. m u n k á j á b a n (Tübingen, 1930.) a r r a az e redményre 
jut, hogy a külkereskedelem klassz ikus elmélete, mely a k o m p a r a t í v 
költségek t a n á b a n ju t kifejezésre, a gazdaság i fej let tség m a i foka mel-
lett a lárendel t jelentőségű. Eu lenburg főkép azt k i fogásol ja , liogy az 
elmélet tel jesen f igyelmen kivül h a g y j a a külkereskedelmi fo rga lom 
t á rgyá t képező á r u k b a n muta tkozó k iná l a t és kereslet fej lődését és vál-
tozó a l aku lásá t . T a g a d j a azt, a m i a k lassz ikus elmélet érvényességének 
egyike előfeltétele, hogy t. i. va lamely o rszágban a termelés mind ig 
olyan i r á n y b a n tolódik el, amely a külkereskedelem szempont jából a 
legelőnyösebb; a termelési tényezőkben u g y a n i s n incs meg az ebliez 
szükséges r u g a l m a s s á g . Szerinte továbbá az elmélet csak o lyan á r u k r a 
érvényes, amelyeket mindké t o r szágban termelnek. Colm a lgebra i leve-
zetés és m é r t a n i ábrázolás segítségével k i m u t a t j a , hogy a k o m p a r a t í v 
költségek t a n á n a k érvényessége tel jesen függet len a k íná la t és kereslet 
s t r u k t ú r á j á n a k a laku lásá tó l és fejlődésétől. A költségek és a vásár ló-
erő sz ínvonala el tolódhatik anélkül , hogy ezért a k iná l a t és kereslet 
i r ánya és ezekben a különböző á r u k n a k egymáshoz való viszonya meg-
változnék. Azok a tényezők, amelyek a termelésnek a legelőnyösebb 
i rányba való terelődését kétségtelenül h á t r á l t a t j á k , az elmélet* n e m 
lényeges módosí tásával f igyelembe vehetők. Hasonlóképpen nem 
ér int i az elmélet érvényességét Eu lenburg többi ellenvetése sem. Colm 
az elmélet f enná l l á sa előfeltételeinek világos kö rü l í r á sa u t á n a r r a a 
következtetésre jut , hogy az elmélet nemcsak a külkereskedelmi forga-
lomra, h a n e m a fizetési mérleg egyéb tételeire, igy a kamat f ize tésekre 
és a tőkemozga lmakra is a lka lmazha tó , noha elismeri, hogy itt az iga-
zolás elég n a g y nehézségekkel j á r . Eu lenburg a k o m p a r a t í v költségek 
t ana helyébe a kompara t í v vásár lóerő elvét k í v á n j a ál l í tani , mer t a 
külkereskedelem n a g y s á g a és f a j a és igy a külkereskedelem u t j á n való 
gazdagodás az egyes o rszágoknak egymáshoz viszonyított vásár lóere je 
u t á n igazodik. Colm k i m u t a t j a , hogy a kompara t i v költségek t a n a — 
helyes értelmezés esetén — a kompara t i v vásár lóerő törvényét is m a g á -
ban foglal j a. Hasonlóképpen csak a k lassz ikus elmélet m á s fo rmulá -
zása Eu l enbu rgnak az az ál l í tása, hogy a jólét fokát m i n d e n ország-
ban a „gazdaságossági koefficiens", azaz a befektetés és az e redmény 
viszonya szabja meg. Ugyanez áll Eu lenburg egyes egyéb következte-
téseire is, amennyiben egyá l t a lában e l fogadhatók. Kétségtelen, hogy 
a kompara t ív költségek t a n á n a k gyakor la t i a l k a l m a z á s a n a g y nehéz-
ségekbe ütközik, az elmélet elejtésénél azonban sokkal helyesebb ennek 
további kiépítése. — Dr. D. I. Oparin: Das theoretische Schema der 
gleichmässig fortschreitenden Wirtschaft als Grundlage einer Analyse 
ökonomischer Entwicklungsprozesse. II. — Dr. Hans Neisser: Noten-
bankfreiheit? Mises „Geldwerts tabi l is ierung und Kon junk tu rpo l i t i k " c. 
m u n k á j á b a n (.Jena, 1928.) ál lást foglalt a jegykibocsátás szabadsága 
mellett, mer t ezen az u ton a k o n j u n k t u r a ingadozása i lényegesen mér-
sékelhetők volnának. A bankszabadság elve a l a p j á n működő több jegy-
kibocsátó bank esetén ugyan i s a forgalom igényeit megha ladó mér-
tekben kibocsátott bank jegyek visszafolynak a kibocsátó bankhoz, 
mindaddig , amig a bankok közül a k á r csak egy is konzervat ív politi-
ká t folytat, azaz nem vesz részt a hi te lexpanzióban. Ily módon a jegy-
forgalom á l l andóan a r á n y b a n m a r a d a szükséglettel. Evvel szemben 
u ta ln i kell a r ra , hogy a túlzott jegykibocsátás — amelyre bankszabad-
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s ág mel le t t a ve r seny és a nye re ségvágy fo ly tán m e g v a n a h a j l a n d ó s á g 
- a z o n n a l á remelkedéshez vezet, a m i fokozott pénzszükségle t te l j á r s 
igy a jegyek csak kis részben és l a s s a n fo lynak vissza a kibocsátóhoz. 
A j egyk ibocsá t á s s z a b a d s á g á n a k a hivei a r r a h i v a t k o z n a k , hogy túl-
zott k ibocsá t á s esetén m e g i n d u l az a r a n y k i v i t e l és a jegyeket tömege-
sen m u t a t j á k be bevá l t á s végett . A b a n k o k h i te l res t r ikc ióhoz fo lyamod-
n a k és igy c s a k h a m a r he lyreá l l az azelőt t i á l lapot . E f o l y a m a t lezaj-
lása a z o n b a n bizonyos időt vesz igénybe s ez éppen elegendő a v á l s á g 
kiéleződéséhez. A j egyk ibocsá t á s szabá lyozása á l l a n d ó a n fékezőleg ba t 
a k i b o c s á t á s r a és igy i n k á b b elejét veszi a v á l s á g n a k . Kétségtelen, hogy 
a k a n a d a i j e g y b a n k r e n d s z e r , ame lyben a b a n k s z a b a d s á g meglehetősen 
é rvényesü l t , sú lyosabb h i b á k né lkü l m ű k ö d ö t t ; itt a z o n b a n a törvényes 
szabá lyozás t az egészséges h a g y o m á n y o k h o z való sz igorú r a g a s z k o d á s 
pótol ta . Emel le t t n e m szabad f igye lmen k ivü l h a g y n i , hogy K a n a d a , 
a g r á r - o r s z á g lévén, a h i t e l expanz ió ra kevésbé h a j l a m o s s bogy az 
1907. évi vá l s ág ide jén a b a n k b u k á s o k itt sem vol tak e lkerülhetők. 
Neisser a r r a az e r e d m é n y r e jut , hogy csak a m a g á n g a z d a s á g i elveket 
n e m követő központ i j e g y b a n k képes a r r a , hogy fe l lendüléses időszak-
b a n a p é n z f o r g a l m a t belyes m ó d o n kor lá tozza , másfe lő l pedig vá lság-
b a n bőkezű h i t e l n y ú j t á s u t j á n e lhá r í t s a a h i t e l r endsze r ö s s z e o m l á s á n a k 
a veszélyét. — Dr. Robert B. Käppeli: Die finanzpolitische Bedeutung 
der Zölle. I. — J. C. Jorgensen: Die Entwicklung der dänischen Hau 
delspolitik und des dänischen Aussenhandels nach dem Kriege. -
Dr. Thomas Balogh: Das Problem der interlokalen Bankenkonzentra-
tion in den Vereinigten Staaten von Amerika. Az Egyesü l t Á l l amokban 
jelenleg é rvényben lévő b a n k r e n d s z e r , ame ly mellet t b a n k f i ó k o k léte-
s í tésének a lehetősége igen kor lá to l t , az a m e r i k a i közgazdaság m a i 
fe j lődési f o k á n m á r e lavul t és számos h á t r á n n y a l j á r . E l tek in tve attól , 
hogy e l sősorban a nemzet i b a n k o k ter jeszkedését gá to l j a , amelyek 
pedig m i n d a Reserve- rendszer alá t a r t o z n a k , a sok egymás tó l függe t -
len b a n k a pénzpiac i v iszonyok k iegyenl í tődésének á l l andó a k a d á l y a 
és fokozza a pénzpiac i helyzet b i z o n y t a l a n s á g á t . Az 1920—21. évi vá l ság 
a l k a l m á v a l e h á t r á n y o k kü lönösen szembe tűnően je lentkeztek s n a g j -
részt e r re volt visszavezethető, hogy évekig t a r t ó vita u t á n 1927-ben 
a Mac F a d d e n Act á l t a l á b a n a nemzet i b a n k o k s z á m á r a is lehetővé 
tette, hogy székhe lyükön f iókokat n y i s s a n a k . Ez a jog azonban a gyor-
s a n fe j lődő nemzet i b a n k o k a t többé m á r n e m elégítette ki és tevékeny-
ségi k ö r ü k g y a n á n t egy vá ros h a t á r a i s zűknek b izonyu l t ak . A törvé-
nyes f e l h a t a l m a z á s h i á n y á b a n az t apasz t a lha tó , hogy az Egy sült Álla-
m o k n a k c s a k n e m egész terüle té t f o r m a i l a g egymás tó l függe t len , üzlet-
vitel t ek in te tében a z o n b a n e g y m á s s a l szoros k a p c s o l a t b a n álló bankok 
há lózzák be, ame lyek m i n d egy személy, család, vagy h o l d i n g - t á r s a s á g 
i r á n y í t á s a a la t t á l l a n a k . E r endsze r h á t r á n y a a f iók-rendszer re l szem-
ben, hogy az egyes intézetek függe t l ensége a mobi l i tás t k á r o s a n befo-
lyásol ja , továbbá , hogy az üzleti po l i t i kának az á t t ek in tése nehézsé-
gekbe ü tközik és a központ i vezetőség felelőssége n incs pon tosan körül-
í rva; az egves b a n k o k n a k szorul t helyzetben való t á m o g a t á s a csak 
erkölcsi kötelezet tség és n e m kényszer í the tő ki. Emel le t t az á l l a m fel-
ügyele t i j o g á n a k g y a k o r l á s a több nehézséggel j á r , m i n t a f i ók rendsze r 
esetén. Ezért egyesek a f iókok létesí tésének további megkönny í t é sé t 
sü rge t ik s e g o n d o l a t n a k az 1929. évi s an - f r anc i sco i banká r -gyű l é sen 
m a g a a Comptrol le r of Cu r r ency adott kifejezést , egyelőre kevés ered-
ménnye l . — Jakob Lestschinsky: Die Umsiedlung und Umsichtung des 
jüdischen Volkes im Laufe des letzen Jahrhunderts. II. —, Dr. Justus 
Hashagen: Über den wissenschaftlichen Wert der aus s er europäischen 
Geschichte. — Chronik, Berichte und Materialien. Dr. Carl Hanns 
Pollogg: Der Weltluftverkehr im Jahre 1929—1930. —- Dr. Max Roscher: 
Der internationale Post- und Schnellnachrichtenverkehr im Jahre 
1929—30. Ó. P. Z. 
A külföldi kölcsönök tekintetében követendő 
politika problémái. 
Az a nagyarányú eltolódás, amely kereskedelmi és fize-
tési mérlegünkben a legutóbbi másfél év alatt végbement, indo-
kolttá teszi a külföldi kölcsönök tekintetében követendő poli-
tika alapelveinek ujabb vizsgálat tárgyává tételét. Ami alig 
egy évvel ezelőtt még a távol jövő bizonytalan reményének lát-
szott csupán, tőlünk függetlenül végbement események kény-
szerítő hatalma alatt- szinte meglepetésszerűen bekövetkezett: 
külkereskedelmi mérlegünk aktivvá vált. Látszólag tehát erő-
sen közeljutottunk ahhoz a célhoz, amely a legutóbbi évek gaz-
daságpolitikája előtt egyik legfőbb végcél gyanánt lebegett: a 
lizetési mérleg egyensúlyához. Viszont ugyanakkor a gazda-
sági életnek csaknem minden téren észlelhető szomorú hanyat-
lása joggal támaszt kételyt abban a tekintetben, vájjon a vég-
bement fejlődés a gazdaságpolitika által kívánatosnak tartott 
irányt vette-e. 
Az első kérdés tehát, amely a külföldi kölcsönökkel szem-
ben való állásfoglalásnál felmerül, az, hogy a legközelebbi jö-
vőben a legutóbbi másfél évben — bár akaratunk ellenére — 
követett uton kell-e továbbhaladni, vagyis a fizetési mérleg de-
ficitjének teljes eltüntetésére, vagy legalább a deficit ujabb nö-
vekedésének megakadályozására kell-e törekednünk, avagy a 
helyzet veszélyessége egyelőre az eddig elért poziciók feladá-
sát és visszavonulást tesz szükségessé. Ebben az alapkérdésben 
az állásfoglalás nem látszik vitásnak. Gazdaságstatisztikai 
adataink és a gyakorlati tapasztalatok egyaránt azt mutatják, 
hogy termelésünk és forgalmunk a legutóbbi időben erősen 
visszaesett, kereskedelmi mérlegünk javulása tehát nem azt 
jelenti, hogy a belföldi termelés fokozottabb mértékben fedezi 
szükségleteinket. A kereskedelmi mérleg aktivvá válását főleg 
két ok idézte elő: a) a felhalmozott termésfeleslegek, valamint 
az élőállatok és állati termékek forszirozott értékesitése; b) a 
belföldi fogyasztásnak a kedvezőtlen gazdasági helyzet által 
kikényszeritett alászállása. (Az első tényező jelentőségére jel-
lemző, hogy az 1929. év folyamán búzából és rozsból gabona- és 
lisztalakban összesen 9.57 millió q-t vittünk ki, az előző évi 
6.78 millióval szemben, annak dacára, hogy 1929. évi buza- és 
rozstermésünk 28.39 millió q-t kitevő együttes mennyisége 6.89 
millió q-val kisebb volt az előző évinél. Állatállományunknak 
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az 1930 tavaszán történt összeírás alkalmával észlelt jelenté-
keny csökkenése pedig arra látszik mutatni, hogy az élőálla-
tok, valamint az állati termékek exportjánál 1929-ben bekövet-
kezett erős emelkedés részben az állomány fenntartásának ro-
vására történt, tehát bizonyos mértékig tőkefogyasztás jellegű 
volt.) Miután a korábbi termésekből származó feleslegek már 
csaknem teljesen értékesíttettek, idei termésünk pedig a kapá-
soknál rendkívül rossz és a gabonanemiieknél is az átlagosnál 
kedvezőtlenebb, az egyik főok, amely külkereskedelmi mérle-
günk aktívvá válását előidézte, a legközelebbi években előre-
láthatólag nem fog érvényesülni és az sem látszik valószínű-
nek, hogy az exportált mennyiségek csökkenésének hatását az 
árak javulása ellensúlyozza. Másfelől nem volna kívánatos, 
ha tovább folytatódnék a kereskedelmi mérleg javulásának 
másik főokezőja: a fogyasztásnak a gazdasági pangás által 
előidézett csökkenése; alacsony életszinvonalunk, szegénysé-
günk és kedvezőtlen jövedelemelosztási viszonyaink mellet; 
egy ilyen irányú fejlődés nemcsak közgazdasági, de szociális 
szempontokból is komoly veszélyeket rejtene magában. 
Kétségtelennek látszik tehát, hogy külföldi tőke igénybe 
vételére a következő években is rá fogunk szorulni és így a 
kérdés csak az lehet, mennyi külföldi tőke vétessék igénybe, 
milyen célokra történjék az igénybevétel és kik legyenek a 
kölcsönvevők. Célszerűnek látszik a mennyiségre vonatkozó 
kérdéseket az igénybevétel módjával kapcsolatos problémáktól 
elkülönítve tárgyalni. 
I. Milyen keretek között mozogjon a külföldi töke igénybe-
vétele a legközelebbi jövőben? 
E kérdés megvizsgálásánál három különböző szempont 
alkalmazható : 
AJ Előreláthatólag hogyan fog alakulni a legközelebbi 
években az ország tőkeszükséglete és ennek mekkora része az. 
amely belföldi tőkeforrásokból előreláthatólag nem lesz fe-
dezhető t 
B) Milyen következtetések vonhatók le a külföldi tőke-
igénybevétel körül eddig szerzett tapasztalatokból ? 
C) A tőkeimportnak a későbbi évek fizetési mérlegeinek 
alakulására gyakorolt hatása mennyiben szab korlátot a kül-
földi tőke igénybevételének ? 
A) A belföldi tökeforrásokból nem fedezhető tőkeszükséglet 
kérdése. 
. •. • t 
Látszólag az első helyen emiitett módszer, vagyis -a bel-
földi tőkeszükségletnek a belföldi tőkeforrások teljesítőképes-
ségével való szembeállítása a legalkalmasabb arra, hogy 'zsi-
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nórmértéket szolgáltasson az igénybevehető külföldi tőke 
nagyságának megállapításánál. *A valóságban azonban e mód-
szer alkalmazása jelentékeny nehézségekbe ütközik. Hogy mek-
kora tőkeszükséglet forog fenn, végeredményben szubjektív 
megítélés tárgya és ezért a szükséglet nagysága tekintetében 
a nézetek meglehetősen eltérőek lehetnek. Továbbá valamely 
szükséglet fennforgásának észlelése még nem jelenti azt, hogy 
kielégítése közgazdasági szempontból indokolt. Nehézséget okoz 
az is, hogy a gazdasági helyzet mindenkori alakulásának meg-
felelően a tőkeszükséglet gyors változásoknak lehet alávetve, 
ami rendkívül megnehezíti a tőkeszükséglet nagyságára vo-
natkozó becslések megejtését, még rövid időszakokra is. Az 
alábbiakban lehetőleg objektiv módszerek alkalmazásával 
igyekszünk támpontokat találni a tőkeszükséglet felbecsülé-
sére, de hangsúlyoznunk kell, hogy a felsorolt körülmények, 
különösen pedig azok a jelentékeny és gyorsan végbemenő 
hullámzások, amelyek éppen a tőkeszükséglet legfontosabb 
alakjainál észlelhetők, minden kétségtől mentes eredményeket 
aligha tesznek lehetővé. Ezért a tőkeszükséglet nagyságára vo-
natkozó alábbi számításokat nem kívánjuk a helyesség tekinte-
tében nagyobb igényeket támasztó becslésnek tekinteni, ha-
nem csak kísérletnek a kérdés megoldására. 
1. A produktiv tökeszükséglet. 
A tőkeszükséglet számbavételénél elsősorban a termelés-
sel kapcsolatosan jelentkező tőkeszükségletre kell tekintettel 
lenni, vagyis arra, hogy a termelőszervezet továbbfejlesztése 
és fenntartása mekkora tőke megszerzését teszi szükségessé. 
Normális körülmények között csak az első cél teszi szükségessé 
u j tőke igénybevételét, mert a termelés során elhasznált tőké-
nek az előállított javak értékéből kell pótlódnia. Hasonlókép-
pen a produktiv célokra igénybevett kölcsönök kamat- és tör-
lesztési szolgálatának is normális körülmények között fedezetet 
kell nyernie a vállalatok brutto nyereségéből. E tekintetben 
látszólag kivételt alkotnak azok a termelőberendezések, ame-
lyek létesítése és használata nem a kapitalista gazdálkodás el-
vei szerint történik, például a közutak. Amennyiben azonban 
az ilyen célra fordított tőkék valóban produktív módon fek-
tettettek be, megfelelő jövedelemtöbbletnek kell jelentkezni 
azoknál, akik az illető berendezést használják, amely jövede-
lemtöbblet fokozott adózóképességet jelentvén, végeredmény-
ben módot nyújt mind az igénybevett tőke kamat- és törlesz-
tési szolgálatának, mind pedig a karbantartási költségeknek 
fedezésére. A termelőszervezet fenntartásával kapcsolatosan 
jelentkező tőkeszükségletnél tehát nem ilyen tőkeszükségletre 
gondolunk, hanem azokra az esetekre, amidőn a gazdasági 
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helyzet kedvezőtlen alakulása folytán egyes vállalatok vagy 
egész termelőágak üzeme deficitessé válik. Amennyiben ez a 
helyzet csak átmeneti kedvezőtlen körülmények következ-
ménye és nem az illető vállalatok életképtelenségét jelenti, a 
közgazdasági érdek az illető vállalatok fennmaradásának lehe-
tővé tételét kivánja és az ilyen célokat szolgáló tőkeszükség-
lettől nem lehet a produktiv színezetet megtagadni. 
Ezek szerint a produktiv tőkeszükségletnek két faja kü-
lönböztethető meg: Ír aj a szorosan vett produktiv tőkeszük-
séglet, vagyis az, arrrely a termelőszervezet továbbfejlesztése 
szükségességének folyománya és 1. b) az átmeneti nehézségek 
leküzdésének lehetővé tételét célzó létfenntartási tőkeszük-
séglet. 
1. a) A kapitalista gazdasági rendszer szerint gazdálkodó 
államokban megszokott jelenség, hogy a termelés évről-évre 
számottevően emelkedik. Ez az emelkedés részben a lakosság-
szaporodásának, részben azonban a technika haladásának, va-
lamint az ország termelőerői tökéletesebb kihasználásának kö-
vetkezménye és ezért rendszerint nagyobbmérvii, mint a lakos-
ság szaporodása. A világháború előtti évtizedekben a termelés 
átlagos évi növekedése Cassel szerint kb. 3%-ra volt tehető 
és többnyire ma is 3%-ra szokták becsülni az átlagos évi növe-
kedést. A termelés növelésének rendszerint előfeltétele a ter-
melőszervezet nagyobbitása, vagy megfelelő átalakitása, ami 
viszont u j tőkének a termelés szolgálatába való állitását jelenti. 
Magyarországon a szanálás óta a termelés 1928 végéig 
kb. a Cassel által megállapított kvótának megfelelően növeke-
dett, Mig ugyanis mezőgazdasági termelésünk, amelyre a bel-
földi termelés által produkált értéknek kb. kétharmadrésze 
esik, 1925 óta — a terméseredményeknek az időjárás változá-
sai által okozott ingadozásaitól eltekintve — kb. egy szinten 
maradt, addig gyáripari termelésünk 1925-től 1928-ig éven-
ként átlagban 10%-kai emelkedett.2 Ha feltételezzük, hogy a 
kisipar termelésénél is Kasïïrilô arányú volt az emelkedés, te-
hát a mezőgazdasággal szembenálló többi termelőágakban, 
1
 Cassel: Theoret ische Sozialökonomie. III . Auflage, S. 52. 
2
 A Központi Sta t isz t ikai Hiva ta l ál tal közzétett ada tok szerint 
g y á r i p a r i te rmelésünk értéke 1928-ban 5.8%-kai, 1927-ben 22.8%-kai, 
1926-ban pedig 6%-ka l ha l ad t a meg az előző évi termelést . Az 1927. évi 
erős emelkedés, az ársz ínvonal emelkedése mellett, részben a n n a k a kö-
vetkezménye volt, hogy ebben az évben a Stat iszt ikai Hiva ta l adat-
gyűj tésé t a korábbi felvételekben nem szerepelt üzemekre is kiterjesz-
tette. F a r k a s f a l v y S á n d o r n a k a Sta t isz t ikai Szemle 1928 novemberi 
s z á m á b a n megjelent cikke szerint az emiitet t két tényező figyelembe-
vétele esetén a gyá r ipa r i termelés 1927. évi emelkedése mindössze 16.6 
%-ra tehető. A gyá r ipa r i termelésnél bekövetkezetthez n a g y j á b a n 
hasonló a r á n y ú emelkedés volt észlelhető az á l l amvasu t ak teherárufor -
g a l m á b a n , amely az emiitett időszakban évenként á t l ag 10%-kal nö-
vekedett . 
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amelyek a belföldi termelés által előállított értéknek kb. egy-
harmadát produkálják, évenként átlag kb. 10%-os emelkedést 
tételezünk fel, akkor az egész ország termelésének átlagos évi 
emelkedése valamivel több mint 3%-ra tehető. Körülbelül ha-
sonló arányú, de talán valamivel kisebb növekedést észlelhe-
tünk a szóbanforgó időszakban a magyar termelés szolgálatá-
ban álló tőkék összegénél. Az a tőkemennyiség, amely Magyar-
országon termelési célokat szolgál, a föld, valamint a kereskede-
lem árukészleteinek és üzleti felszerelésének figyelmen k.ivül 
hagyásával, kereken mintegy 9 milliárd pengőre tehető, 
amely összeg kiszámításának alapjául a következő tételek szol-
gáltak : 
Mezőgazdasági épüle tek é r téke 1927-ben3 1.576.3 millió P 
Mezőgazdasági élőleltár é r téke 1927-ben3 1.537.4 ,, ,, 
Mezőgazdasági hol t le l tár é r téke 1927-ben3 521.3 ,, ,, 
I pa r i részvénytársaságok üzemi célokat szolgáló ingat-
lanai, épületei és üzemi felszerelése az 1928. évi 
mérlegek alapján* 1.073.8 ,, ,, 
Bányásza t i és kohászat i részvénytársaságok üzemi célo-
k a t szolgáló ingat lanai , épületei és üzemi felszere-
lése az 1928. évi mérlegek a lap ján 4 175.8 ,, ,, 
Ipar i , bányásza t i és kohászat i részvénytársaságok anyag-
és árukészlete az 1928. évi mérlegek a lapján 4 . . 519.4 ,, ,, 
Egyéb ipari, bányásza t i és kohászat i vál la latok üzemi 
célokat szolgáló ingatlanai , épületei , üzemi fel-
szerelései, anyag- és árukészletei5 500.0 ,, ,, 
Közlekedési eszközök ér téke 1927-ben6 2 .921.4 ,, ,, 
Összesen 8.825.4 millió P 
A táblázatban az első három és az utolsó tétel (a Fell-
ner-féle adatok) 1927-re, a többi 1928-ra vonatkozik. Ha 
1928-ra vonatkozó becslést akarunk kapni, tanácsosnak látszik 
az összeget felkerekíteni j és ezért 1928 végére kereken 
9 milliárddal vettük fel a táblázatban részletezett termelő-
apparátus értékét. 
A magyar termelés szolgálatában álló tőkemennyiségbe 
a most részletezett tételeken kivü beletartoznak a földbe fekte-
tett tőke, valamint a kereskedők normális árukészletei és üz-
leti felszerelése is. Az előbbi felbecslését, megfelelő támpon-
tok hiányában kénytelenek vagyunk mellőzni. A kereskedők 
árukészletei azon az alapon, hogy évi termelésünk forgalomba-
kerülő része mintegy 3 milliárd, pengő, a behozott árumennyi-
ség pedig mintegy 1 milliárd pengő értéket képvisel, 2—3 
milliárd pengőre becsülhetők. Az előbbi szám felerésze, az 
utóbbi szám háromnegyedrésze volna az évenként forgalomba -
3
 F e l l n e r F r i g y e s : C s o n k a - M a g y a r o r s z á g n e m z e t i v a g y o n a , 1929. 
16. o lda l . 
4
 1928. évi S t a t i s z t i k a i É v k ö n y , 127. és 128. o lda l . 
5
 Becs lés . 
8
 F e l l n e r , idéze t t m u n k a 47. o lda l . 
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kerülő árumennyiségnek. A kereskedők üzleti felszerelésének 
értéke az árukészletek értékének csak egy kis töredékére tehető 
és igy ennél a nagy latitüdük között mozgó becslésnél mellőz-
hető. — Felmerül az a kérdés is, hogy a termelők és kereske-
dők pénzkövetelései számitásba veendők-e a termelés szolgála-
tában álló tőke felbecslésénél. E pénzkövetelések zöme más ter-
melőkkel vagy kereskedőkkel szemben áll fenn és ezért a szem-
benálló tartozással kompenzálódik. Aűszont a termelésen kiviil 
álló személyekkel: a fogyasztókkal szemben fennálló követelé-
sek a termelés szolgálatában álló reális tőkejavak mennyiségé-
hez hozzáadandók, mert ahhoz, hogy a termelők és kereskedők 
a fogyasztó közönségnek áruhiteleket nyújthassanak, szüksé-
ges, hogy a rendelkezésükre álló tőkemennyiség nagyobb le-
gyen a birtokukban levő reális termelő javak összességénél. Az 
ilyen természetű áruhitelek számottevő, azonban nehezen fel-
becsülhető összegére tekintettel, célszerűnek látszik a termelés 
szolgálatában álló nemzeti tőke felbecslésénél a kereskedők 
árukészletei, üzleti felszerelése, valamint a fogyasztó közönség-
gel szemben fennálló követelések, tehát általában a kereske-
delmi tőke fejében összesen 3 milliárd pengőt felvenni7 Yég-
eredményben tehát a termelés szolgálatában álló tőkemennyi-
ség a földbe invesztált tőke nélkül mintegy 12 milliárd pengőre 
tehető. 
Éber Antal szerint a szorosan vett termelőtőke (a földbe 
invesztált tőke, az árukészletek és árukövetelések nélkül) 1924 
közepétől 1928 végéig 990.8 millió pengővel növekedett.s Ez a 
tőkegyarapodás a következőképpen oszlott meg: 
Mezőgazdaságba f e k t e t e t t töke 189.9 millió P 
Gyár iparba invesztál t töke -1-10.0 ,, ,, 
Az állam, a vármegyék és városok tőkegyarapi tás je l legü 
beruházásai 390.9 ,, „ 
Összesen 990.8 millió P 
Az Éber által kimutatott tőkegyarapodás évi átlagban 
220.2 millió pengőnek felel meg. Minthogy az Éber-féle össze-
állítás az árukészletek és árukövetelések gyarapodását nem 
veszi számitásba, a növekedésnek az állaghoz való viszonyitá-
7
 A termelők és kereskedők b i r tokában lévő fizetőeszközmennyi-
séget a becslésnél teljesen f igyelmen kivül hagy tuk , mer t a fizetőesz-
közök nagyobb része u. n. h i te lkreáció u t j á n keletkezik, tehát keletke-
zéséhez tőkeképződésre n incsen szükség. A fizetőeszközforgalom alap-
jáu l szolgáló a r any - és devizakészlettel kapcsola tosan fe lmerülő kérdé-
sekkel később foglalkozunk. 
•
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 Éber Anta l : A m a g y a r nemzet i tőke -a lakulása 1924-től 1928-ig. 
41. oldal. — Éber a nemzeti tőke szaporodásá t 1.366.6 millió pengőre 
teszi, amely összegből azonban leütendő a jegybank érckészletének 
g y a r a p o d á s a (303.3 millió pengő) és a vizi beruházások (72.5 millió 
pengő), amely utóbbiak a föld értékét növelték. 
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sánál a nemzeti tőke 12 milliárdos összegéből leütendő nemcsak 
a kereskedelem 3 milliárdos tőkéje, hanem az ipari, bányászati 
és kohászati vállalatok árukészletei is. Ez utóbbi cimen mint-
egy 700 millió pengő vonható le.9 Ennélfogva az a tőkemeny-
nyiség, amelynek növekedésére vonatkozóan Éber számításo-
kat eszközölt, az 1928. évben kereken 8.3 milliárdra, 1924 kö-
zepén pedig kereken 7.3 milliárdra tehető. Az átlagos évi növe-
kedés tehát 2.9%. Ha az Éber-féle számitások alapján terme-
lési áganként vizsgáljuk a befektetett tőkemennyiség növeke-
dését, azt kapjuk eredményül, hogy évi átlagban a mezőgazda-
ságba fektetett töke (épületek, élő- és holtleltár) 1.2%'-kal, az 
iparba, valamint a bányászati és kohászati vállalatokba fekte-
tett tőke 9.0%-kal, a közlekedési vállalatokba fektetett tőke pe-
dig 3.1%-kal növekedett. 
A szanálás óta végbement növekedés alapján arra le-
hetne következtetni, hogy a következő években is hasonló 
arányú, tehát kb. évi 3%-os növekedés várható, bár egyes kö-
rülmények, igy különösen a világgazdaság jelenlegi depresz-
sziója és a mezőgazdaság nehéz helyzete ar ra látszanak mu-
tatni, hogy a következő decenniumban az átlagos növekedési 
arányszám csökkenése következhetik be. 3%-os évi növeke-
dés és 12 milliárdos tőkeállomány mellett az évi tőke-
szükséglet 360 millió pengő volna. Ha ehhez még hozzá-
vesszük a talajjavitási és hasonló célokra a földbe va1o in-
vesztálás végett igényelt tőkéket, az évi tőkeszükséglet ilyen 
növekedési arányszám mellett kereken 400 millióra becsül-
hető. Egészen kétségtelen, hogy ameddig a jelenlegi depresz-
szió tart, a most tárgyalt tőkeszükséglet messze el fog ma-
radni ettől az összegtől. A'iszont a konjunkturális helyzet javu-
lása és a gazdasági tevékenység élénkülése a szükségletet je-
lentékenyen emelni fogja, úgyhogy néhány év múlva ez a tő-
keszükséglet elérheti, sőt meghaladhatja azt a szintet, amelyet 
az imént becslés ut ján megállapítottunk. Ezzel szemben a kö-
vetkező években előreláthatólag éppen ellentétes mozgás fog 
mutatkozni annál a tőkeszükségletnél, amelyet a következő 
1. b) pontban veszünk szemügyre. 
1. b) Az átmeneti nehézségek leküzdésének lehetővé téte-
lét célzó létfenntartási tőkeszükséglet ezidőszerint különösen a 
mezőgazdaság és kereskedelem körében játszik nagy szerepet. 
A mezőgazdaság-által a legutóbbi években igénybevett hitelek 
igen jelentékeny része ilyen természetű volt. 
Konkoly-Thege Gyula számításai szerint1" a magyar 
9
 519.4 mil l ió t tesznek ki az, ipari , bányásza t i és kohásza t i rész-
vénytársaságok anyag- és árukészletei a fent i táblázat szerint, a nem 
részvénytársasági a l akban működő hasonló vál la la tok anyag- és á ru-
készletei pedig mintegy 180 millió pengőre tehetők. 
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földbirtokokra bekebelezett terhek növekedése a legutóbbi 
években következőképpen alakult: 
E számok elbirálásánál természetesen figyelembe kell 
venni, hogy ezek minden valósziniiség szerint a valóságosnál 
nagyobbnak tüntetik fel a mezőgazdaság eladósodásának növe-
kedését, mert a bekebelezett terhek között kamat- és költség-
biztositékok, óvadékok, valamint nem teljesen kihasznált liitel-
biztositékok is szerepelnek, másfelől a törlések késedelmes esz-
közlése folytán lehetséges, bogy a bekebelezett terhek között 
számottevő összeget tesznek ki a már megszűnt tartozások is. 
E tételek közül egyedül a kamat- és költségbiztositékok min-
den évben csaknem 10%-ára rúgnak a bekebelezett terheknek. 
Erre való tekintettel valósziniinek kell tartanunk, hogy a ter-
hek valóságos növekedése a kimutatottnál legalább 10%-kal 
kisebb volt és igy 1926 óta évi átlagban mintegy 310 millióra 
tehetjük az eladósodás növekedését. A mezőgazdaság be nem 
kebelezett adóssága, illetve ennek növekedése szakértők véle-
ménye szerint a szóbanforgó időszakban nem tehetett ki szá-
mottevő összeget. 
Az igénybevett kölcsönösszegek nagysága arra mutat, 
hogy a kölcsönök nagyobb részét a mezőgazdaság nem terme-
lési célokra vette igénybe. Éber fentebb idézett adatai szerint a 
mezőgazdaságba fektetett tőke gyarapodása a szanálás óta évi 
átlagban 42.2 millió, illetve a viziberuházások ideszámitása ese-
tén 58.4 millió pengőt tett ki. Ezek a számok valószinüleg tul-
alacsonyak, nagyon messze azonban nem járhatnak a valóság-
tól, amit a háboruelőtti viszonyokkal való összehasonlítás is 
megerősitenli látszik. Konkoly-Thege Gyula szerint11 a jelen-
legi magyar területen földbirtokokra bekebelezett terhek 19(to-
ben kereken 1.000 millió pengőre, 1913-ban pedig kereken 
1.500 millió pengőre (az aranyparitás alapján átszámitva) vol-
tek tehetők, nyolc év alatt tehát ezek a terhek 500 millió pengő-
vel, vagyis évi átlagban 62.5 millió pengővel növekedtek, 
amely növekedés az árszínvonalban azóta bekövetkezett változá-
sok tekintetbevétele esetén is az 1926—1928. években legfeljebb 
mintegy 80—100 millió pengőnek felelt meg. A háború előtt 
ugyan a be nem kebelezett kölcsönök nagyobb szerepet játszot-
tak, mint ma és igy a mezőgazdaság eladósodása a statisztika 
által megfogottnál nagyobb lehetett, ezzel szemben azonban 
1926 e lőt t bekebelezet t t e r h e k 
1926-ban bekebelezet t t e r h e k 
1927-ben bekebelezet t t e rhek 
1928-ban bekebelezet t t e rhek 
123.8 millió P 
267.9 .. .. 
396.9 
173.1 1929 első felében bekebelezet t t e rhek 
Összesen 1.333.6 millió P 
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figyelembe veendő, hogy a mezőgazdaság által igénybevett köl-
csönök között a háboruelőtti időben is lehettek nem közvetle-
nül termelési célokra szolgálók. Ezért valószínűnek látszik, 
hogy a mezőgazdaság által a háboruelőtti időben évenként 
szorosan vett termelési célokra igénybevett kölcsönök összege 
100 millió pengőnél kevesebbet tett ki és valószinünek látszik 
az is, hogy az utóbbi években a mezőgazdaság által igénybevett 
kölcsönösszegből évi 100 millió pengőnél sokkal több nem áll-
hatott szorosan vett produktiv célok szolgálatában, mig az u j 
eladósodásnak mintegy évi 200 millió pengőre tehető többi 
része vagy „Durchhaltskredit", vagy földvásárlással kapcso-
latosan keletkezett tartozás, vagy tisztán fogyasztási hitel volt. 
Hogy az eladósodás főoka nem a szorosan vett produktiv cé 
lókra való tőkeigénybevétel volt, az eladósodás tempójának 
1928 végéig állandó emelkedése is mutatja. Mezőgazdasági 
termelésünk már kb. 1925-ben elérte a háboruelőtti szintet és 
— mint már emlitettlik — azóta általában nem emelkedett. A 
háború és a forradalmak által okozott tőkeveszteségek tehát a 
jelek szerint az 1925. év végéig legalább nagyjában pótoltattak 
és igy nem volt ok arra, hogy a szorosan vett termelési célokat 
szolgáló hitelszükséglet a következő években rohamosan emel-
kedjék. 
Megjegyzendő, hogy bár a földvásárlás céljára való 
hiteligénybevétel rendesen produktiv célokat szolgál, a pro-
duktiv tőkeszükséglet felbecsülésénél az ilyen hiteligénybe-
vételeknek csak egy kis része vehető számításba. A földbirtok-
vételre fordított tőke nagyobb része ugyanis a vétel megtör-
ténte után is felhasználható lesz az ország hitelszükségletének 
fedezésére. A volt földtulajdonos, vagy ennek hitelezői a vevő 
által lefizetett vételárösszeget valami módon ismét jövedelem-
szerzésre fogják felhasználni és igy az a gazdasági életben 
lényegében ugyanazt a szerepet fogja betölteni, amelyet a 
vétel megtörténte előtt betöltött. Csak amennyiben a vételár 
egy részét felemésztik az eladással kapcsolatos költségek, 
vagy amennyiben az eladó a vételár egy részét fogyasztásra 
forditja, tehát amennyiben a föld elidegenítésével kapcsolato-
san tőke semmisül meg, annyiban lehet szó arról, hogy a föld-
birtokvásárlás céljára való hiteligénybevétel növeli az ország 
hitelszükségletét. 
Hogy a nem szorosan vett produktiv célokat szolgáló és 
évi átlagban mintegy 200 millió pengőre tehető összegnek 
mekkora része volt az üzemi deficit fedezését (ideértve a 
gazda és családja legfontosabb életszükségleteinek fedezését 
is) célzó, valamint a földeladással kapcsolatosan bekövetkez-
hető tőkemegsemmisülés pótlására irányuló, tehát lényegileg 
a létfenntartást biztosító hiteligénybevétel és mekkora ,része 
volt egyéb természetű, nem állapitható meg. Kétségtelennek 
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látszik azonban, hogy mezőgazdaságunk létfenntartási hitel-
szükséglete a jelenlegi súlyos helyzetben igen jelentős kell 
hogy legyen. Valószínűnek látszik, bogy a legutóbbi években 
lényegesen emelkedett és hogy a mezőgazdasági válság foly-
tatódása esetén a legközelebbi jövőben tovább fog emelkedni. 
A mezőgazdaság helyzetének megítélésénél komoly figyelmet 
érdemel Konkoly-Thege Gyulának az a megállapítása, hogy 
1928 végén a magyar földbirtokok összes- területének csak 
körülbelül egyharmadrésze volt terhelve.12 A művelés alatt 
álló összes földterület átlagos adósságterhe 1929 közepén 
kat. holdanként mintegy 80 pengőre volt tehető,13 amiből 
következik, hogy az eladósodott területen egy kat. holdat 
háromszor annyi, vagyis átlagban kereken 240 pengő ter-
helt, amely teher azóta növekedett. Ha elfogadjuk Kon-
koly-Thege Gyula azt a megállapítását, hogy egy kat. hold 
művelés alatt álló terület értéke országos átlagban 785 
pengő és feltételezzük, hogy a megterhelt földbirtokterü-
letnél az átlagos érték ugyanígy alakul, akkor a megterhelt 
földbirtokoknál az átlagos adósságteher az 1929. év közepe óta 
bekövetkezett emelkedés folytán ma már valószínűleg megha-
ladja a föld értékének egyharmadát. A jelenlegi magas kamat-
tételek és kedvezőtlen értékesítési lehetőségek mellett ez az 
eladósodás olyan súlyos terhet jelent, amely az üzemek jelen-
tékeny részénél már ma is felemészti a nyereséget, a többinél 
pedig igen könnyen vezethet az adóssági .teher további növe-
kedésére és az üzem deficitessé válására. 
A jövőre vonatkozó számításoknál azonban nem szabad 
figyelmen kívül hagyni, hogy ez a szükséglet, akármilyen 
jelentékeny legyen is a jelenben és a legközelebbi jövőben, 
mégis csak átmeneti természetű hitelszükséglet. Az üzem a 
mezőgazdaságban sem lehet állandóan deficites. Ha a gazda 
nem tudja helyreállítani az egyensúlyt a bevételek és a ki-
adások között, — aminek egyik módja az életszínvonal le-
szállítása — akkor a felgyülemlő adósságteher végül is a 
hitelképesség megszűnésére és fizetésképtelenségre vezet. 
Ennélfogva ez a létfenntartási hitelszükséglet még a mező-
gazdaságnál sem tekinthető állandó jellegű szükségletnek, 
annál kevésbé a kereskedelemben vagy egyéb foglalkozási 
ágakban. Ha tehát egy évtizedet felölelő programot akarunk 
felállítani, azt kell feltételeznünk, hogy ennek a szükséglet-
nek esetleges átmeneti emelkedés után az időszak folyamán 
lényegesen csökkennie kell. 
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 A bekebelezett terhek kat . ho ldanként 88 pengőt tettek ki. eb-
ből az összegből azonban 8 pengő, mint fenn nem álló tar tozás, a fen-
tobb kifejezettekhez képest, leütendő. 
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A jelenlegi különleges viszonyok mellett a legközelebbi 
évekre vonatkozóan nehéz becslést megkockáztatni akár a 
szorosan vett produktiv tőkeszükséglet, akár a létfenntartási 
hitelszükséglet tekintetében. Ha egy tizéves, hosszabb idő-
szakot veszünk tekintetbe, a szorosan vett produktiv tőke-
szükségletnél elfogadhatónak látszik a fentebb megindokolt 
évi 400 milliós összeg, az erős hullámzásnak, alávetett lét-
fenntartási hitelszükségletnél pedig talán évi 100 millió volna 
felvehető, bár ez az összeg a dolog természeténél fogva inkább 
találgatás, mint becslés tárgya. A kettő együtt tehát összesen 
egy 500 milliós átlagot eredményez. Tekintettel arra, hogy a 
szorosan vett produktiv tőkeszükséglet ezidőszerint az átla-
gosnál kétségtelenül alacsonyabb, a létfenntartási hitelszük-
séglet, pedig jelenleg az átlagosnál minden valószinüség sze-
rint lényegesen nagyobb, azt hisszük, nagyobb hiba elköve-
tése nélkül feltételezhetjük, hogy a kettő összege a legköze-
lebbi években sem lesz távol az évi 500 millió pengőtől. 
Általában valószínű, hogy a szorosan vett produktiv tő-
keszükséglet (1. a) pont) és a létfenntartási hitelszükséglet (1. 
b) pont) mozgása ellentétes irányt fog követni és bizonyos fo-
kig ellensúlyozni fogja egymást. Amig a depresszió tart, az 
első fog a normálisnál lényegesen alacsonyabb szinten állni, a 
gazdasági helyzet javulása pedig a másodikat fogja, csök-
kenteni. 
Hiánynak tűnhetik fel, hogy a produktiv tőkeszükséglet 
felbecsülésénél nem emlékeztünk meg arról a szükségletről, 
amely a gazdasági szervezet, egyes termelőágak, vagy vállala-
tok átszervezésével, racionalizálásával kapcsolatosan jelentkez-
lietik. Az ilyen természetű tőkeszükséglet, amennyiben a nor-
mális gazdasági fejlődéssel kapcsolatos, bennefoglaltatik a szo-
rosan vett produktiv tőkeszükségletben, hiszen a termelésnek a 
lakosság szaporodását meghaladó mérvű emelkedését elsősor-
ban éppen a termelés racionalizálása teszi lehetővé. Másfelől 
nem hagyható figyelmen kivü.l, hogy ha a trianoni Magyar-
ország sziik területére összezsúfolt 8.5 millió ember nem 
könnyű gazdasági helyzetén számottevően ja vitán i akarunk, 
akkor a normálisnak tekintettnél nagyobb arányú gazdasági 
fejlődést kell elérnünk, aminek következtében tőkeszükségle-
tünk is relative nagyobb kell, hogy legyen, mint a kiegyen-
súlyozottabb gazdasági helyzetben lévő országokban. Azonban 
minden racionalizálásnál a gondolati elem, az eszme az elsődle-
ges tényező, a tőke csak másodrendű segítőeszköz, amely ön-
magában semmit sem tehet. Reális alapokon nyugvó, nagy-
szabású racionalizálási koncepció egyelőre, sajnos, nem mutat-
kozik a látóhatáron, ennélfogva ilyen okból származó tőkeszük-
ségletet sem vehetünk számításba. Abban a szerencsés esetben. 
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ha a közeljövőben kitermelődnék valamilyen, közgazdasági 
szervezetünk teljesítőképességét nagyobb mértékben növelni 
képes olyan koncepció, amelynek kivitele jelentékeny tőke 
igénybevételét tenné szükségessé, ez átmenetileg növelné 
ugyan a tőkeszükségletet, azonban egy évtizedet felölelő 
programnál már valószínűleg nem eredményezné a kere-
tek nagyobbmérvü eltolódását. Részben azért nem, mert 
itt is érvényesülne az a tétel, hogy a különböző tőkeszük 
ségletek bizonyos mértékig helyettesithetik egymást, te-
hát egyik szükséglet kielégítése a másik csökkenését vonja 
maga után annak következtében, hogy a gazdasági életbe egyik 
ponton bekerülő vevőerő tovább halad és lassanként eljut a 
közgazdasági szervezet többi részébe is, részben pedig azért, 
mert a termelésnek a racionalizálás folytán bekövetkező emel-
kedése valószínűleg maga után vonná a belföldi tőkeképződés 
emelkedését. 
2. Belföldi tőkeképződésünk és a produktiv hitelszükséglet. 
Az előbbi pontban körvonalazott 500 millió pengő kö-
rüli tőkeszükségletet belföldi tőkeképződésünk az 1925—1928 
években kb. fedezni tudta volna. Az 1924 végétől 1928 végéig 
eltelt időszakban végbement tőkeképződés ugyanis a vállalato-
kon belül végbemenő intern tőkeképződés, valamint a költség-
vetési feleslegek alakjában az államnál jelentkező tőkeképző-
dés figyelmen kiviil hagyásával, évi 335 millióra becsülhető, 
amely összeg a következőképpen tevődik össze: 
Beté t ek szaporulata 1 4 275.0 millió P 
Belföldön elhelyezett f ixkamatozásu é r tékek 17.5 ,, ,, 
Belföldön elhelyezett részvények 40 .0 ,, ,, 
Biztosi tások 2 . 5 ,, ,, 
Összesen 335.0 millió P 
Az államháztartási feleslegek az 1928 junius 30-án vég-
ződő négy év alatt évi átlagban 116 millió pengőt értek el, a 
vállalatokon belül végbement intern tőkeképződés pedig évi 
átlagban legalább 50 millió pengőre volt tehető. Az összes tőke-
képződés tehát évi 500 millió pengő körül volt. 
1929-ben belföldi tőkeképződésünk ennek az összegnek 
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 A Pénzintézeti Központ kötelékébe tar tozó pénzintézetek és a 
Pos t a t aka rékpénz t á r t aka rékbe t é t á l l ományának gyarapodása , va lamint 
ugyanezen intézetek fo lyószámlabeté tá l lománya növekedésének 50 szá-
zaléka. A fo lyószámlabeté tá l lomány emelkedésének kb. fele a bankok 
h i te lkreác ió já ra , továbbá külföldiek, vagy bankok betételhelyezésére 
vezethető vissza és igy belföldi tőkeképződésnek nem tekinthető. 
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kb. felére esett vissza. Az 1929. évi belföldi tőkeképződés 
ugyanis következőképpen állitható össze:3 .15 
A Pénzintézet i Központ kötelékébe ta r tozó pénzinté-
zetek és a Pos t a t aka rékpénz t á r be té tá l lományának 
gyarapodása 
Belföldön elhelyezett é r tékpapí rok 
A vállalatokon belül végbemenő in te rn tőkeképződés 
172.2 millió P 
65 .0 
25 .0 „ „ 
Összesen 262.2 millió P 
A belföldi tőkeképződés 1929. évben bekövetkezett vissza-
esésénél figyelemreméltó jelenség, hogy a belföldön elhelyezett 
értékpapírok összege, az előző évekhez viszonyitva, nem mutat 
hanyatlást, sőt valamivel meghaladja az előző négy év átla-
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 Ez összeállí tás indokolásául a következőkre m u t a t u n k r á : A 
P. K. kötelékébe tar tozó pénzintézetek és a P o s t a t a k a r é k p é n z t á r folyó-
számlabe té tá l lománya 1929. év f o l y a m á n 19.4 mill ióval csökkent, en-
nélfogva a szóbanforgó intézeteknél az összes be té tá l lomány gyarapo-
dása csak 152.8 mill ió volt. A fo lyószámlabeté tá l lomány növekedését 
az 1925—28. években nem tek in te t tük teljes egészében tőkeképződésnek, 
mer t ezek növekedése részben hi te lkreáció és külföldiek betételhelyezé-
sének következménye volt. E gondola tmenete t továbbkövetve, a folyó-
számlabetétek a p a d á s á t is csak abban a mér tékben vehe t jük számi-
tásba, amely mér tékben nem külföldi betét, vagy kreá l t hitel vissza-
fizetésének következménye. Tekintve, hogy röv id le j á ra tú külföldi tarto-
zása ink 1929 fo lyamán minden valószinüség szerint apad tak , a belföldi 
tőkeképződés számbavételénél a folyószámlabetétek csökkenése figyel-
men kivül hagyha tó . 
Megjegyzendő, hogy a P. K.-nak a t aka rékbe t é t á l l cmány vál toza 
s á r a vonatkozó a d a t a kb. összhangzásban van azzal a változással , 
mely a Sta t isz t ikai Hiva ta l á l ta l havonkén t k i m u t a t o t t beté tá l lomány-
ban (13 vezető budapes t i pénzintézet és a P o s t a t a k a r é k p é n z t á r ) végbe-
ment . Ez a be té tá l lomány ugyanis , amelyet a P. K. kötelékébe tar tozó 
összes intézetek és a P o s t a t a k a r é k p é n z t á r együt tes be té tá l lománya 
min tegy 70—80%-kai megha lad , 1929 f o l y a m á n 105.8 millió pengővel 
emelkedett . Ezzel szemben a fo lyószámlabe té tá l lomány vá l tozásáná l 
nincsen meg az összhang, amenny iben a Központi Sta t isz t ikai Hiva ta l 
ál tal havonként k imu ta to t t be té tá l lományban a folyószámlabetétek az 
év fo lyamán 80.8 millió pengővel csökkentek, holott a P. K. összeállí-
tása szerint ez a csökkenés mindössze 19.4 millió pengő volt. 
A tőzsdén jegyzett belföldi r sézvénytá rsaságok 1929. évi a laptőke-
emelései a lka lmáva l a belföldön összesen 22.8 millió pengő névér tékű 
részvény helyeztetett el, amelyek befolyt ellenértéke 29.8 millió pen-
gőre rúgott , az év fo lyamán belföldön elhelyezett belföldi f ixkamato-
zásu é r tékpapí rok értéke pedig kereken 35 mill ió P-re tehető. A vál-
la la tokon belül végbemenő in te rn tőkeképződés megfelelő t ámpontok 
h i á n y á b a n az előző évekre vonatkozóan u g y a n c s a k becslés u t j á n meg-
ál lapí tot t összeg felével vétetett számi tásba . 
Az á l l a m h á z t a r t á s keretében tőkeképződésről 1929 fo lyamán n e m 
lehetett szó. Igaz ugyan , hogy az 1928—29. és az 1929—-30. évi költség-
vetések keretén belül is évi á t l agban min tegy 50 millió pengő irányoz-
ta tot t elő beruházásokra , amely beruházások legalább részben az or-
szág tőkeá l lományának gya rapodásá t jelentik, ezt a gya rapodás t azon-
ban ellensúlyozza az á l l a m h á z t a r t á s deficitje, amely az 1929. év folya-
m á n a havonként előirányzott k iadások és a havonkén t tényleg befolyt 
bevételek a l ap j án számítva, 58.1 millió pengőre rúgot t . 
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gát. A betétképződésnél mintegy 35%-os visszaesés mutat-
kozik. 
Ezek szerint 1929-ben belföldi tőkeképződésünk mintegy 
240 millió pengővel alatta marad annak az összegnek, amelyet 
az előző pontban produktiv természetű tőkeszükséglet gyanánt 
megállapítottunk. Ha feltételezzük, hogy a tőkeképződés nagy-
sága addig, ameddig gazdasági helyzetünkben lényeges javu-
lás nem következik be, kb. a mult évben tapasztalt szinten fog 
mozogni, akkor a legközelebbi jövőben a produktívnak minősí-
tett tőkeszükséglet kielégítése mintegy évi 240 millió pengő 
összegű külföldi tőke igénybevételét tenné szükségessé, ami, 
tekintettel arra, hogy a tőketörlesztések összege ezidőszerint 
kb. évi 50 millióra tehető, nettó eladósodásunknak mintegy évi 
200 milliós növekedését eredményezné. 
3. A nem produktiv tőkeszükségletek. 
A nagyobb súllyal jelentkező nem produktiv természetű 
tőkeszükségletek hátterében főleg két különböző célkitűzés szo-
kott lapulni: 3. a) bizonyos közszükségletek (kulturális, köz-
egészségügyi, szociális, stb.) kielégítése; 3. b) i\ munkanélküli-
ségen való segítés, a gazdasági tevékenység élénkítése és ha-
sonló szociálpolitikai vagy konjunktúrapolitikai célkitűzések. 
E kétfajta célkitűzések rendesen egymással karöltve jelentkez-
nek. A szükséglet elbírálásánál azonban a szolgálni kivánt cél-
kitűzés mibenléte igen fontos szempont és ezért célszerűnek 
látszik a nem produktív természetű tőkeszükségletek között 
különbséget tenni aszerint, hogy milyen célkitűzés folyomá-
nyaként jelentkeznek. A nem produktiv természetű tőke-
szükségletek közé tartozik és a most említett szükségletekkel 
sok tekintetben rokontermészetű az építkezésekkel kapcsola-
tosan jelentkező tőkeszükséglet, amelyre 3. c) alatt fogunk 
kitérni. 
3. a) Bár a nem produktiv természetű beruházásoknak 
gyakran vannak produktiv kihatásai és bár ezek a beruházá-
sok többnyire tartós használatot engedő javak létesítését ered-
ményezik, lényegileg fogyasztási szükségletet jelentenek. Ezért 
elvileg ugyanazok a szempontok volnának rájuk mérvadók, 
amelyek az egyes gazdálkodó alanyok fogyasztási szükségle-
teire alkalmazandók. Amiként az egyes gazdálkodó fogyasztási 
szükségleteit általában csak addig a mértékig elégítheti ki, 
ameddig jövedelme terjed és legfeljebb a létfenntartás veszély-
ben forgása, vagy más nagyon nyomós szükségletek esetén te-
kinthet el ettől az elvtől, akként a közszükségleteknél is az il-
lető közület gazdasági ereje, különösen pedig az a körülmény, 
hogy a termelés által támasztott tőkeszükséglet mekkora suly-
lyal nehezedik az illető közület erőforrásaira, határt kell, hogy 
m 
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szabjon abban a tekintetben, milyen mértékig elégíthetők ki 
ezek a szükségletek. A közületeknek természetesen szintén le-
hetnek létfenntartás természetű szükségletei (elsősorban a 
közegészségügyi és szociális szükségletek között lehetnek 
ilyenek), amelyek kielégítését nem lehet elkerülni akkor 
sem, lia tisztán közgazdasági szempontokból kielégítésük 
ellen kellene állást foglalni. Nagyobb részük azonban nem 
ilyen természetű. Sok esetben az ilyen beruházási szükség-
let egy már korábban eszközölt beruházás szükségszerű 
folyománya gyanánt jelentkezik (pl. egy korábban megkez-
dett épitkezés folytatása), amely esetben a szükséglet kielé-
gítéséről való lemondás a korábban történt tőkebefektetés 
értéktelenné válását vonná maga után. Ez a körülmény is 
sokszer késztet a fentebb emiitett elv áttörésére. 
Láttuk, hogy a produktiv természetű tőkeszükséglet a je-
lenlegi helyzet mellett a belföldi tőkeképződést teljesen igény-
beveszi, sőt kielégítése 'jelentékeny külföldi tőke igénybevételét 
is szükségessé teszi. Erre való tekintettel a jelenlegi helyzet 
mellett az olyan közületi beruházásokkal szemben, amelyek ki-
zárólagos indoka valamely nem produktiv jellegű közszükség-
let kielégítése, a lehető legnagyobb fokú tartózkodás látszik 
indokoltnak. Amennyiben az illető beruházás szociálpolitikai 
vagy konjunktúrapolitikai célokat kiván szolgálni, a 3. b) 
alatti ősettel állunk szemben, amelyre a következő bekezdések-
ben térünk ki. 
3. b) A külföldi kölcsönök propagálóinak főérve több-
nyire a munkanélküliség enyhitése és a gazdasági tevékenység 
élénkitése szokott lenni. Arra szokott hivatkozás történni, hogy 
a gazdasági életbe bejutó vevőerő a termelés emelkedésére és 
ezen a réven a jövedelmek növekedésére vezet. Ezekre a gyak-
ran hallható érvekre tekintettel kivánatosnak látszik egymás-
sal Szembeállítani azokat a hatásokat, amelyek a produktiv jel-
legű és a nem produktiv jellegű tőkefelhasználások következ-
ményei gyanánt jelentkeznek. 
^ Produktiv tökebefektetés esetén a következő hatások lesz-
nek észlelhetők: í. A kölcsön szolgálata, amennyiben csak-
ugyan produktiv célokra t.öitént a kölcsön felvétele, a termelt 
értéktöbbletből fedezhető. Ha tehát külföldi kölcsön vétetett 
igénybe, a külföldi kölcsön szolgálata fedezhető anélkül, bogy 
a. belföld vevőerejében csökkenés következnék be(j2. A terme-
les tartósan emelkedik. A produktiv befektetés u. i. a termïïîêsi 
•folyamatba bekapcsolódó u j termelőszerv létesítését, vagy egy 
már létező termelőszerv termelőképességének fokozását jelenti. 
A termelés emelkedésének következménye lehet az életszínvo-
nal emelkedése, de az is lehetséges, hogy a többlet megtakarí-
tások képzésére, illetve külföldi tőkére szoruló országokban a 
külföldi tőkeigénybevétel csökkenésére fog vezetni. Ez utóbbi 
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esetekben a termelés emelkedése a külkereskedelmi mérlegnél 
is érezhetővé lesz és pedig vagy az export emelkedését, vagy 
az import csökkenését fogja eredményeznifS? Az u j termelés-
ben résztvevők jövedelme emelkedik s emrek következtében 
növekszik a piacon fellépő vevőerő is. 
Ha a kölcsön nem produktiv célokra vétetett igénybe, 
a felsorolt hatások közül csak a 3. alatti hatás: a jövedelmek 
és a piacon fellépő vevőerő emelkedése fog kétségtelenül 
bekövetkezni.'Az 1. és 2. alatti hatások helyett valamely lé-
nyegileg fogyasztási jellegű szükséglet kielégítése fog jelent-
kezni. Lehetséges, hogy ennek a. szükségletnek a. kieïégitése 
huzamosabb időre biztositva lesz az illető tőkebefektetés 
által. Például egy középület hosszabb időn keresztül bizto-
sitairi fogja annak a szükségletnek a kielégítését, amelynek 
szolgálatában áll. Az is lehetséges, hogy az illető szükséglet 
kielégitése bizonyos mértékben közvetve ki fog hatni az 
ország termelőképességére és azt fokozni fogja. Különösen 
helyesen alkalmazott oktatásügyi és közegészségügyi kiadá-
soknál lehet erről szó. Teljes mértékben azonban nem fog be-
következni az 1. és 2. pont alatti hatás, mert ha ez megtörtén-
nék, akkor az illető tőkefelhasználást .már produktivnak kel-
lene minősiteni. 
A 3. alatti hatás, amely tehát produktiv és nem pro-
duktiv tőkefelhasználás esetén bekövetkezik, beható vizsgá-
latot igényel. Nem lehet tagadni, hogy a jövedelmek emelke-
dése, illetve a vásárlóerő növekedése önmagában is gyakorol-
hat bizonyos hatást a termelésre és a termelés emelkedésére 
vezethet. Különösen olyan időben, amidőn a gazdasági tevé-
kenység pang és amidőn az ország termelőerői nincsenek ki-
használva, a gazdasági életbe belépő ujabb vevőerő, illetve az 
ezáltal alátámasztott u j kereslet nem eredményezi szükség-
képen azt, bogy az u j kereslet csak a többi vásárolni akaró 
rovására érvényesülhet és az árak emelkedésére vezet, amely 
esetben a bekövetkező áremelkedés a gazdasági életbe be-
került u j vevőerő részbeni vagy teljes megsemmisülését ered-
ményezné. 
Hogyan alakul a mérleg abban az esetben, ha a vevőerő-
szaporitás azok között a keretek között mozog, amelyek 
között inflációs hatások nem állnak be? A végbemenő folya-
mat következőképpen vázolható: 
A kölcsön felhasználása az egyik oldalon azt eredmé-
nyezi, hogy létrejön a tervbevett mű, a másik oldalon pedig 
azt, hogy a kölcsön által képviselt vevőerő azoknak a birtokába 
kerül, akik a mű megalkotásában közreműködtek. Tegyük fel, 
hogy egy 100 millió pengő értéket képviselő közmű megalkotá-
sáról van szó és hogy az erre a célra fordított összeg a követ-
kező csoportok között oszlik meg: 15 millió vállalkozói nyere-
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s ég és tőkekamat alakjában a közmű megalkotását vezető vál-
lalkozónak jut, esetleg megoszlik közte és a tőle különálló tőkés 
között, 25 millió munkabér alakjában kerül kifizetésre, 60 mil-
lió pedig az építkezésnél felhasznált anyagok vételárára esik, 
mely utóbbi összegről feltételezhető, hogy egynegyedrésze, 
vagyis 15 millió külföldről beszerzett anyagok ára fejében el-
hagyja az országot.1" 
Az országban maradt 85 millió a következő utakat fogja 
megtenni: A vállalkozóhoz és a munkásokhoz került összesen 
40 millió vásárlásokra fog forclittatni és pedig nagyobb része 
fogyasztási cikkek vásárlására, az a rész pedig, melyet a vál-
lalkozó és a munkások megtakarítások alakjában a jövőre tar-
talékolnak, végeredményben főleg termelési javak megvásár-
lására fog szolgálni. Feltételezve, hogy mindezeknél a vásárlá-
soknál a megvett áruk egynegyedrésze külföldről szereztetik 
be, az eredmény az lesz, hogy a belföldi piacon 30 millió pengő 
összegű u j kereslet fog jelentkezni. Az árszínvonal változatlan 
maradása esetén tehát a belföldi termelés ebben a mértékben 
emelkedni fog. A belföldön anyagbeszerzésekre forditott 45 
millió fokozatosan szintén vállalkozói nyereséggé, tőkekamattá 
és munkabérekké fog átalakulni. A belföldi anyagbeszerzésre 
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 A b e r u h á z á s r a fordi tot t összegnek az egyes jövedelemágak kö-
zött való megosz lásánál feltételezett a r á n y s z á m o k a g y á r i p a r i statisz-
t ika, va l amin t az ipar i részvénytá rsaságok bevételeire vonatkozó 
s ta t isz t ikai ada tok figyelembevétele mellett, t ehá t nem teljesen önké-
nyesen á l l ap í t t a t t ak meg. Az 1928. évi g y á r i p a r i s ta t i sz t ika eredményei 
szerint az összesen 2.847.2 millió pengőre rugó termelési é r téknek 51.1 
%-át tették ki a termelésnél fe lhasznál t nye r sanyagok , 5.2%-át a 
fe lhasznál t tüzelő- és v i lág i tóanyagok értéke és 15.6%-át a kifizetett 
tisztviselői fizetések és munkabé rek . A m a l o m i p a r figyelmen kivül ha-
gyása esetén a termelési értékből 49.9% esik a fe lhasznál t n y e r s a n y a -
gokra , tüzelő- é s -v i l ág i tóanyagokra együt tesen és 18.3% a tisztviselői 
fizetésekre meg munkabérekre . Az ipar i r é szvény tá r saságok 1980.9 mil-
lió P-re rugó, 1928. évi összes bevételeinek a fe lhaszná l t anyagok és 
beszerzett á r u k értéke 57.5%-át, a személyzeti k i adások és m u n k a b é r e k 
20.5%-át, a kifizetett k a m a t o k és a nyereség 8.0%-át, a f e n n t a r t á s i költ-
ségek, adók és betegsegélyezési járulékok, va l amin t egyéb üzleti k iadá-
sok 9.5%-át tették ki (a f e n n m a r a d ó 4.5% le í rásokra és veszteségekre 
esett). A dologi k iadások a h á r o m összeál l í tásban 49.9 és 57.5% között 
mozognak; m i u t á n az egyéb üzleti k i adások között is kétségtelenül 
vannak még dologi k iadások, a 00% felvétele indokol tnak látszik. A 
személyi k iadások a r á n y s z á m a 15.6% és 20.5% között van a h á r o m 
összeáll í tásban, tekintve, hogy a szorosanvet t személyzeti k iadásokon 
és munkabé reken kívül, egyéb személyi k iadások is vannak , az a r ány -
szám emelése itt is indokol tnak látszik. — A belföldi és külföldi árube-
szerzések közötti viszony becslésénél abból i n d u l t u n k ki, bogy a belföldi 
termelés forga lomba kerülő része kereken 3 mi l l i á rdra , a külföldről 
behozott á rumenny i ség pedig keréken 1 mi l l i á rd pengőre tehető, minél-
fogva a kereskedelmi fo rga lomba kerülő á rumenny i ségnek bá rom-
negyedrészebelföldi á r u k r a , egynegyedrészepedig külföldi á r u k r a esik. 
Egyszerűség kedvéért az összes számí tásokná l ezeket az a rányszámo-
kat a lka lmaz tuk . 
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fordított összegből egy rész (tegyük fel, hogy itt is 40%) a 
termelésben résztvevő vállalkozónak, tőkésnek és munkásoknak 
fog jutni, mig a többit (mondjuk 60%-ot) a nyersanyagok, 
félgyártmányok, valamint a. termelés során elhasznált egyéb 
anyagok szállítói fogják kapni. Teljes egészében azonban ez a 
45 millió nem fog belföldi jövedelemmé átalakulni, mert a ter-
melés során felhasznált 27 millió értékű (45 millió 60%-a) 
anyagok egy része itt is külföldön fog beszereztetni. Ha felté-
telezzük, hogy a külföld ezeknek egynegyedrészét, tehát kere-
ken 7 millió pengő értéket szállít, akkor a belföldi árubeszer-
zésre fordított 45 millió pengő végeredményben 38 millió 
pengő összegii belföldi jövedelem keletkezésére fog vezetni, 
amely jövedelem éppen ugy vásárlásokra és pedig elsősorban 
fogyasztási cikkek vásárlására fog fordíttatni, mint az a 40 
millió, amely a szóbanforgó közmű megalkotásában résztvett 
vállalkozónak, tőkésnek és munkásnak jutott. Végeredmény-
ben tehát a 100 milliós beruházásból összesen 40 -f- 38 = 78 
millió pengő összegű u j belföldi jövedelem keletkezik. Ha -
miként fentebb említettük — feltételezzük, hogy az u j jövede-
lemre támaszkodó kereslet egynegyedrésze a külföldre fog át-
csapni, akkor 58.5 millió pengő összegii u j kereslet fog a bel-
földi piacokon megjelenni és u j termelésre ösztönözni. 
Feltételezhetjük, hogy ez az 58.5 millió ugyanolyan utat 
fog megfutni, mint a kiindulásnál alapul vett 100 millió pengő, 
amely esetben az eredmény az lesz, hogy az 58.5 millió pengő 
22%-a a külföldnek, 78%-a pedig a belföldnek fog jutni. A bel-
földnek jutott 78%-nak, vagyis 45.6 milliónak csupán három-
negyedrésze, tehát 34.2 millió( vagyis az 58.5 millió 58.5%-a) 
fog újból belföldi vásárlásra fordíttatni és ennek következté-
ben a belföldi termelésnek ujabb impulzust adni. Ily módon a 
külföldi tőke segítségével végrehajtott beruházás folyománya-
képpen nemcsak a beruházás által képviselt érték produkál ta -
tik, hanem az ezen a réven forgalomba került vásárlóerő, 
mindaddig, amig a cirkulálás folyamán akár az árak emelke-
dése, akár pedig a vevó'erőnek külföldi árucikkek megszerzé-
sére való fordítása következtében teljesen meg nem semmisül, 
ujabb és ujabb, azonban egyre csökkenő lökéseket ad a terme-
lésnek. A belföldi termelésnek a beruházás foganatosítása foly-
tán bekövetkező emelkedését a példa gyanánt felvett esetben 
(ha a beruházás által képviselt értéktől eltekintünk), olyan 
mértani sor összege fogja adni, amelynek első tagja 58.5 mil-
lió és minden következő tagja a közvetlenül megelőző tag 58.5 
százaléka. E sor végösszege kereken 140 millió pengő lesz. 
Első tekintetre a mérleg igen kedvező: A beruházási 
célra igénybevett kölcsön folytán keletkezett tartozással szem-
ben a belföldi termelés mintegy másfélszer akkora összeggel 
emelkedett, amihez még hozzájárul a beruházás által képviselt 
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érték. Figyelembe kell azonban venni, bogy a beruházás folyo-
mányaképpen megindult termelés tulnyomórészben fogyasz-
tási cikkeket állított elő, aminek az lesz a következménye, hogy 
a folyamat lezárulásakor, vagyis a beruházás folytán a gazda-
sági életbe került vevőerő teljes elfogyásának időpontjában az 
előállitott fogyasztási cikkek nagyobb része az elhasználás kö-
vetkeztében már nem lesz meg. Amennyiben tartós fogyasztást 
engedő javak állíttattak elő, ezek meglesznek ugyan, azonban 
a használat által csökkent értékben ; meglesznek továbbá a meg-
takarítások következtében keletkezett termelőjavak, vagy eset-
leg ezeknek reprodukált értéke, azonban kétséges, hogy az ekkor 
még meglevő javak fel fognak-e érni azzal az összeggel, ame-
lyet a tőketartozás és annak kamatai ugyanakkor képviselnek. 
Még lia ebben az időpontban a tőke- és kamattartozással szem-
ben plusz jelentkeznék is, ez a plusz az idő telésével fokozato-
san csökkenni fog, mert egyfelől ujabb és ujabb kamatfizeté-
sek történnek, másfelől a fogyasztási cikkek értéke fokozatosan 
csökken. Tartós plusz csak abban az esetben mutatkozhatnék, 
lia a beruházás folytán a gazdasági életbe került vevőerő fel-
használásával kapcsolatban oly mérvű megtakarítások és ezek 
révén olyan mérvű tőkeszaporodás következett volna be, amely 
az előállitott fogyasztási javak megsemmisülése után is meg-
felelő ellenértéket jelent a kölcsöntartozással és az az után fize-
tett kamatokkal szemben. Ez természetesen csak egészen kivéte-
les esetekben következhetik be. 
Mindebből az következik, hogy azzal a tőkeszükséglettel 
szemben, amely kizárólag szociálpolitikai vagy konjunktúra-
politikai jogcimmel jelentkezik, a lehető legnagyobb óvatosság 
helyénvaló. A munkanélküliség enyhítése, vagy a gazdasági 
élet élénkítése céljából alkalmazott beruházások csak átmeneti 
kisegítő eszközként lehetnek indokoltak és rendszerint nem al-
kalmasak arra, hogy a fogyasztás és a termelés között mutat-
kozó különbözetet segítségükkel állandóan el lehessen tüntetni. 
Az ilyen tőkebefektetésekkel együttjáró hátrány természetesen 
annál kisebb, minél több produktiv hatás várható tőlük. Minél 
több produktív elemet rejt magában maga a beruházás, minél 
több megtakarítás és a megtakarítások révén minél több pro-
duktiv tőkebefektetés keletkezik a beruházás folytán a gazda-
sági életbe került vevőerő cirkulálásával kapcsolatosan, annál 
kevesebb hátrányt jelent az ilyen beruházás. A megtakarítá-
sok képződése pedig általában annál nagyobb lesz, minél hosz-
szabb ideig cirkulál ez a vevőerő a gazdasági életben, tehát mi-
nél később semmisiti azt meg akár az árak emelkedése, akár pe-
dig külföldi árubehozatal. 
3. c) Kétségtelen, hogy a lakásépítés nem jelenti a terme-
lési szervezet továbbfejlesztését és ezért a vele kapcsolatosan 
jelentkező tőkeszükséglet nem tekinthető produktiv tőkeszük-
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ségletnek. Sok rokon vonást mutat ez a tőkeszükséglet a 3. a) 
és 3. b) alatt tárgyalt szükségletekkel. Lényegileg fogyasztási 
szükséglet lévén, nála is irányadó elv kell, hogy legyen, hogy 
kielégítésének általában nem szabad veszélyeztetnie a termelés 
által támasztott tőkeszükséglet kielégítését. Másfelől az épít-
kezés éppen ugy kiváltja azokat a termelésélénkítő hatásokat, 
amelyeket a fenti 3. b) pontban tárgyaltunk (3 alatti hatás). 
Sőt a lakásépítésnél a helyzet bizonyos tekintetben előnyösebb 
azért, mert a kölcsönvett pénzzel történő lakásépítésnél kisebb 
mértékben forog fenn az a veszély, hogy a fogyasztás és terme-
lés közötti viszonyban közgazdasági szempontból hátrányos el-
tolódás következik be. A lakásépítésre igénybevett kölcsön ka-
matszolgálatának ellátása és visszafizetése ugyanis végered-
ményben a lakások használói által fizetett bérekből történik 
(saját célra történő építkezés esetén az építtető által a lakás-
szükséglet kiel/égitésére preliminált összegekből). Abban az 
esetben, lia a lakásépítés csak a termelésbe újonnan bekapcso-
lódó gazdasági alanyok jövedelemhez jutásával kapcsolatosan 
jelentkező u j lakásszükséglet kielégítését célozza, az u j lakások 
kibérlői általában annyit fognak a lakásokért fizetni, amennyit 
hasonló jövedelműek fizetni szoktak. Tehát a jövedelem és fo-
gyasztás közötti viszonyban nem következik be változás. Ha pe-
dig az u j lakások a bérlők számára az eddiginél tökéletesebb 
módon teszik lehetővé a lakásszükséglet kielégítését és ennek 
megfelelően a bérlők az eddig fizetettnél magasabb béreket 
fizetnek, a fizetett lakásbértöbblet gyakran egyáltalában nem, 
többnyire pedig csak részben fogja hatását az illető bérlő jöve-
delme és fogyasztása közötti viszonyban éreztetni. A magasabb 
bér fizetésének ugyanis oka lehet a jövedelem emelkedése, vagy 
a bérlő háztartásának a háztartási keretek épségben^ tartása 
mellett oly módon való átcsoportosítása, hogy a bérlő a jövő-
ben többet költ lakásra, de megfelelően kevesebbet egyébre. Te-
kintve, hogy a lakásszükséglet kielégítésének mérve felett az 
egyes fogyasztó szabadon határoz, valószínű, hogy a magasabb 
lakbér fizetésének hátterében többnyire e két jelenség valame-
lyike áll.17 Tehát a lakásépítésre kölcsönvett tőkék törlesztése 
és kamatszolgálata csak egy részében fog u j terhet jelenteni a 
17
 Megjegyzendő, hogy a közszükségletek kielégítése céljából fel-
vett kölcsönöknél hasonló jelenségek szintén bekövetkezhetnek, de álta-
lában sokkal kisebb mér tékben. A közszükségletek fedezése céljából 
felvett kölcsönök törlesztési és kama t szo lgá l a t ának el látása a közü-
leti bevételekből, tehát elsősorban az adókból és m á s közszolgáltatá-
sokból nyeri fedezetét. A fizetett közszolgál tatások csökkentik az adó-
fizető jövedelmét és ennek következtében fogyasz tásá ra is befolyással 
v a n n a k Miu tán azonban a közszolgál ta tás fizetésével rendszer in t nem 
jár egvüt t az adófizető va lamely szükségletének kielégítése, az adófize-
tőnél' az a tendencia lesz észlelhető, hogy a közszolgál tatások emelke-
dése dacára , fogyasztását vá l tozat lanul a korábbi szinten t a r t sa . 
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közgazdaság számára, minek következtében az a mérleg, amely 
a lakásépítés által megindított processzus lezáródása (tehát a 
lakásépítés révén a gazdasági életbe került vevőerő teljes fel-
használódása) időpontjában felállítható, sokkal kedvezőbben 
fog kiütni, mint a köztestületek nem produktív jellegii beruhá-
zásai esetén. Ezek szerint a.z.t a iöve-t-keztetést- kelHevonnunk, 
hogy egyfelől ä lakáséprtés kétségtelenül nem produktiv tőke-
befektetés és ennélfogva nem előzheti meg a produktiv tőkebe-
fektetéseket, másfelől azonban a nem produktiv tőkebefekteté-
seknek közgazdasági szempontból egyik legelőnyösebb típusa. 
Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a lakásépítés feltétle-
nül előnyben részesítendő a többi nem produktiv tőkebefekte-
téssel szemben. A lakásépítésnek ezek a relatíve előnyös voná-
sai csak addig állnak fenn, ameddig a lakásépítés nem lépi tul 
az észszerű korlátokat, amelyek szabad bérrendszer mellett, 
elég könnyen felismerhetők. Másfelől a létfenntartás jellegii 
közületi tőkeszükségletek, valamint sok esetben egyes lényegi-
leg improduktív, de közvetve számottevő produktív hatásokat 
kiváltó közületi tőkebefektetések is előnyben lesznek részesh-
tendők a lakásépítéssel szemben. 
Számszerű becslést adni a fenti 3. á), 3. b) és 3. c) pon-
tokban tárgyalt tőkeszükségletről nagyon nehéz. E szükség-
leteknek általában többé-kevésbé politikai színezetük van es  
ezeri nem bírálhatók cl tisztán gazdasági szempontokból. 
Arra is figyelemmel kell lenni, hogy ezek a szükségletek egy-
mással szorosan összefonódnak és igy bizonyos mértékig egy-
mást kölcsönösen helyettesithetik. 
Ha azt akarnók zsinórmértékül venni, hogy az elmúlt 
években milyen összegek fordíttattak a befektetést eszközlő kö-
zületek, vagy személyek jövedelméből nem fedezhető nem pro-
duktiv tőkeszükségletekre, közel 200 millió pengős szükséglet 
jelentkeznék. Szabóky szerint18 az 1924/25—1928/29. pénzügyi 
évekre megállapított kulturális és szociális célú, továbbá egyéb 
nem gazdasági célokat szolgáló állami beruházások összesen 
324.3 millió pengőre rúgtak, amely összeghez hozzáadandó a 
városok és vármegyék által hasonló célokra fordított beruhá-
zási összegek cimén mintegy 230 millió pengő.19 A közületek 
nem produktiv jellegii beruházásai tehát az emiitett ötéves idő-
szakban összesen mintegy 550 millió pengőt, évi átlagban tehát 
mintegy 110 millió pengőt tettek ki. Lakásépítésre Éber Antal 
szerint20 az 1925—1928. években összesen mintegy 300 millió 
18
 Szabóky Alajos: Az 1924/25—1928/29. költségvetési évek be-
ruházása i ró l . Budapest , 1929. 32. 1. 
19
 Szabóky szerint a városok és vármegyék összes be ruházása i a 
szóbanforgó időszakban összesen 287 milliót tettek ki, amely összegből 
— nézetünk szerint — mintegy 20%-ra tehető az a rész, amely produk-
tiv be ruházásokra fordi t ta to t t . 
20
 Idézett m u n k a , 44. oldal. 
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fordíttatott, ami évi átlagban 75 millió pengőnek felel meg. 
Kétségtelennek látszik, hogy a tárgyalt nem produktiv tőke-
szükségletek egy része éppen a jelenlegi nehéz gazdasági hely-
zetben komoly figyelmet érdemel. A produktiv tőkeszükségle-
tek és a belföldi tőkeképződés között mutatkozó jelentékeny 
különbözet azonban kétségessé teszi, hogy a nem produktív 
tőkeszükségletek kielégítése, ami végeredményben a külföldi 
tőkeigénybevételt növelné, mozoghat-e ilyen keretek között. 
A legközelebbi jövőben a nem produktiv jellegű tőkeszük-
séglet mozgatói, a dolog természeténél fogva, elsősorban szo-
ciálpolitikai és konjunktúrapolitikai szempontok lesznek. A 
távolabbi jövő feladata mindenesetre az kell, hogy legyen, 
hogy az a mérték, amelyben ezek a »szükségletek 'kielégítést 
nyernek, összhangzásba hozassék a belföldi tőkeképződéssel, 
vagyis hogy ezek a szükségletek olyan mértékben «elégíttesse-
nek ki, amilyen mértékben azt a belföldi tőkeképződés a pro-
duktiv szükségletek kielégítése után lehetővé teszi. 
4. A jegybank érckészletének növekedése és a tökeszükséglet. 
A szorosan vett produktiv tőkeszükséglet felbecsülésénél 
a fizetőeszközszükségletet nem vettük figyelembe. Miután 
azonban bankjegyforgalmunknak aranyból, vagy devizából 
álló fedezete van, a jegyforgalom növekedése szükségessé 
fogja tenni a jegybank érckészletének növekedését. A követ-
kező években a jegybank érckészletének növekedését annyival 
is inkább számításba kell venni, mert az utóbbi években az 
érckészlet számottevően csökkent és ez apadás pótlása előbb-
utóbb kívánatosnak mutatkozhatik. 
Az a kérdés merül fel, hogy az érckészlet növelésének 
szükségessége az eddig számbavetten túlmenő u j külföldi tőke-
szükségletet jelent-e, avagy bennefoglaltatik-e az eddig szám-
bavett szükségletben. Kétségtelen, hogy a külföldi kölcsönök 
igénybevételének első hatása — amennyiben ezek hozama nem 
fordittatik közvetlenül külföldi fizetések teljesítésére — az or-
szág devizakészletének és elsősorban a jegybank érckészleté-
nek növekedése. A külföldi tőkebeáramlással kapcsolatosan be-
következő vevőerőgyarapodás azonban az árubehozatal emel-
kedésére vezet, vagyis a további fejlődés során a jegybanknál 
felgyülemlett devizakészletek az árubehozatal emelkedése 
folytán apadni kezdenek. Hogy a külföldi tőkeigénybevétel 
végeredményben mennyiben fogja növelni a jegybank érc-
készletét, attól függj hogy a tőkebeáramlásnak a 'Külkereske-
delmi mérleg alakulására gyakorolt hatása milyen mérvű lesz. 
Az érckészlet gyarapodása csak akkor következhetik be, ha a 
tágabb értelemben vett kereskedelmi mérleg passzivitása (te-
hát az összes folyó tételekből adódó egyenleg) alatta marad az 
igénvbevett külföldi tőkék összegének. Az igénybevett külföldi 
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tőke felhasználásának módjától, a közgazdasági szervezet tel-
jesítőképességétől és a fogyasztóközönség magatartásától függ, 
íiogy ez bekövetkezik-e. Minél produktívabb célra történik a 
tőkeigénybevétel, minél tökéletesebben ,és minél gyorsabban 
képes a termelés a tőkebeáramlás folytán megnövekedett fo-
gyasztáshoz alkalmazkodni, vagyis minél nagyobb részét 
tudja az u j fogyasztásnak kielégíteni, annál kisebb emelkedés 
fog bekövetkezni az árubehozatalnál. 
Ezek szerint az érckészlet tartós gyarapodását a közgaz-
dasági szervezet teljesítőképességének megfelelő emelkedése 
nélkül nem lehet elérni. Ebből az következik, hogy ha a telje-
sítőképesség fokozására irányuló törekvéssel kapcsolatosan 
jelentkező tőkeszükséglet kielégítést nyer, a bank érckészleté-
nek növelése céljából további külföldi tőke igénybevételére nin-
csen szükség. Viszont ha a teljesítőképesség emelkedése nem 
következik be (illetve, ha ezt nem pótolja a fogyasztás csökke-
nése), külföldi tőke igénybevételével az érckészletet tartósan 
növelni nem lehet. 
B) Milyen következtetések vonhatók le a külföldi tökeigénybe-
vétel körül eddig szerzett tapasztalatokbólf — Az infláció 
veszélye. 
Tőkebehozatalunk netto-összege a szanálás óta a követke-
zőképpen alakult:21 
Külföldi tar tozásaink ne t to növekedése 1924-ben . . . 153 millió P 
Tőkeimportunk a táblázatból kitetszően éles ugrást mu-
tatott 1927-ben, amelyet a következő évben további emelkedés 
követett. Az 1929. évi összeg, az előző két évhez viszonyítva, 
nagy visszaesést jelent ugyan, azonban még mindig számot-
tevően magasabb, mint az 1924., 1925. és 1926. években behozott 
tőkemennyiség. Gazdasági helyzetünk alakulása meglehetősen 
párhuzamosan haladt a tőkebehozatal változásaival. A szaná-
lást követő depresszió után 1926-ban kezdett élénkülés mutat-
kozni a gazdasági tevékenységben és legkedvezőbben alakult a 
gazdasági élet menete 1927-ben és 1928-ban, tehát a legnagyobb 
tőkeimport időszakában, mig a tőkeimport 1929. évi csökke-
nése a gazdasági tevékenység hanyatlásával járt együtt. Jel-
lemző adat e tekintetben, hogy a szakszervezetek által kimuta-
tott munkanélküliek száma az 1927. novemberével végződő fél-
évben volt a legalacsonyabb. 
21
 A Szigeti-féle fizetési mérlegek, illetve az 1925. évben becslés 
a lap ján . 
1925-ben . 
1926-ban . 
1927-ben . 
1928-ban . 
1929-ben . 
75 
147 
480 
502 
208 
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Bár ez a fejlődés a tőkeimportnak a gazdasági életre 
gyakorolt kedvező hatását mutatja, abban a tekintetben, hogy 
a tőkeimport nagysága nem lépte-e tul a helyes mértéket, kéte-
lyeket kell, hogy támasszon az a körülmény, hogy árszínvona-
lunk 1926 őszétől 1928 őszéig számottevően emelkedett, anélkül, 
hogy ebben az időszakban a fontosabb külföldi országokban 
hasonló ármozgalom lett volna észlelhető. 
Árindexszámainknak, nemkülönben a fontosabb országok 
nagykereskedelmi indexszámainak az 1926 szeptembertől 1928 
szeptemberig terjedő időszakban végbement változását az 
alábbi táblázat szemlélteti : 
Indexszámok Emelkedés (+) 
vagy csökke-
1í)2(>. 1928. nés (—) száza-
szeptember szeptember lékokban 
Magyarországi indexszámok 
A K ö z p o n t i S ta t i sz t ika i H i v a t a l nagy-
kereskede lmi indexszáma 122 137 + 12 .3 
A K ö z p o n t i S ta t i sz t ika i H i v a t a l meg-
élhetési i ndexszáma lakás né lkü l . . 116 132 .4 + 14 .1 
A Pes t e r Lloyd k iskereskedelmi index-
száma 114 126. 8 + 11. 2 
Külföldi nagykereskedelmi indexszámok 
Ausz t r i a (hivatalos indexszám) . . . 123 131 + 6. . 5 
Hol land ia ,, ,, . . . 157 163 + 3. ,8 
Néme to r szág ,, ,, . . . 134. 9 139 .9 + 3. . 7 
Egyesü l t Ál lamok (Bureau of Labour 
Sta t i s t ics)  99. 6* 100 .1* + o .5 
Csehszlovákia (hivatalos indexszám) . 972 971 - 0 .1 
Svá jc (Lorenz)  145. 3 143 .6 — 1 _ 2 
Anglia (Board of T rade ) 150. 9 137 .6 — 8. ,8 
Franc iaország (h ivva ta los indexszám) 909. 7 619. .9 — 3 1 . 9 
* 1926 100. 
Tehát azokban az országokban is, amelyekben a szóban-
forgó időszak alatt az árszínvonal emelkedést mutatott, az 
emelkedés sokkal kisebbmérvü volt, mint hazánkban. Az ár 
színvonalnak ez az alakulása arra mutat, hogy az 1927. és 1928. 
években a külföldi tőkeigénybevétel inflációs jellegű vévoerő-
szaporitásra vezetett, tehát túlzott méretű volt. 
Ez az eredmény nemcsak annak a következménye volt, 
hogy a külföldi kölcsönigénybevétel túllépte a helyes mértéket, 
hanem előidézésében valószínűleg része volt annak a körül-
ménynek is, hogy a külföldi kölcsönök jelentékeny része nem 
produktiv célokra vétetett igénybe. A szanálás óta 1929 végéig 
igénybevett hosszúlejáratú külföldi kölcsönökből befolyt össze-
gek a végső kölcsönvevők személye szerint a következőképpen 
csoportosíthatók: 
Az ál lam 289 millió P 
Törvényha tóságok , községek és egyházak 294 ,, ,, 
Mezőgazdaság 402 ,, ,, 
Városi inga t l an tu la jdonosok 101 ,, ,, 
I p a r • • • 139 .. •• 
Összesen 1.225 millió P 
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Ezenfelül rövidlejáratú külföldi hitelekből még körülbe-
lül a következő tőkék kerültek az ország rendelkezésére: 
Bankok és iparvál lalatok röv id le já ra tú külföldi t a r tozá-
A hosszú- és rövidlejáratú kölcsönök alakjában igénybe-
vett összesen 1.725 millió pengőt kitevő külföldi tőkeösszegnek 
(amellyel szemben a szóbanforgó időszak alatt összesen 115 
millió pengő összegű tőketörlesztés történt) csak körülbelül 
fele tekinthető kétségtelenül produktiv célra történt igénybe-
vételnek. Produktiv célokat szolgált az ipar és mezőgazdaság 
részére igénybevett hosszúlejáratú kölcsönök zöme, valamint 
feltehetőleg a bankok és iparvállalatok által igénybevett 400 
millió összegű rövidlejáratú kölcsön legnagyobb része, össze-
sen tehát mintegy 800—900 millió pengő. 
Bizonyos, hogy az állam, a törvényhatóságok, községek 
és egyházak által igénybevett kölcsönök hozamának egy része 
produktiv célokat szolgált. Ha azonban figyelembe vesszük, 
liogy az állam és a törvényhatóságok a szóbanforgó időszak-
ban háztartási feleslegeikből is eszközöltek beruházásokat és 
hogy ezek közt a beruházások között milyen összeggel szerepel-
nek a nem produktiv beruházások, arra a következtetésre kell 
jutnunk, hogy lia az állam és a törvényhatóságok a beruházá-
sok közül csak a kétségtelenül produktiv jellegűeket foganato-
sították volna, ezt háztartási feleslegeikből is teljesíthették 
volna.22 
A városi ingatlantulajdonosok által felvett hosszúlejá-
ratú kölcsönök, valamint az áruhitelek produktiv célokat csak 
kivételesen szolgálhattak. 
C) A későbbi évek fizetési mérlegére való tekintet. 
Komoly mérlegelést igényel az a szempont is, hogy a kül-
földdel szemben való eladósodás növekedése milyen kihatással 
lesz a későbbi évek fizetési mérlegeire. A külföldre menő ka-
22
 Szabóky szerint az 1924/25—1928/29. pénzügyi évekre megál la-
pított á l lami be ruházások összesen 931.2 millió pengőre, a városok és 
vármegyék be ruházása i pedig ugyanebben az időben 287 millió pen-
gőre rúg tak . Az á l lami beruházásokból , Szabóky szerint, 324.3 millió 
jutot t nem gazdaság i célú beruházásokra , va lósz ínűnek látszik azon-
ban, hogy a gazdaság i célú be ruházások egy része sem volt valóban 
produkt iv . Igy a hitelélet t á m o g a t á s á r a fordí tot t 73.2 millió pengő ösz-
szegü beruházások produkt iv volta mindenese t re v i ta tható . A városok 
és vármegyék be ruházása i között, miként a 19. számú jegyzetben emii-
tet tük, 230 millió összegre tehetők a nem produkt ív jellegűek. Ezek 
szerint az ál lam, a városok és vá rmegyék nem produkt iv jellegű beru-
házása i legalább 600 millió pengőt tettek ki és igy m e g h a l a d t á k az em-
lített közületek ál tal igénybevett hosszú le já ra tú külföldi kölcsönök ösz-
szesen 583 millió pengőre rugó hozamát . 
sainak növekedése . . . . 
Külföldi á ruhi te lek növekedése 
400 millió P 
100 „ „ 
Összesen 500 millió P 
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mat- és osztalékfizetések a külföldről befolyó hasonló termé-
szetű hevételek leütése után, a Szigeti Gyula által készített fize-
tési mérleg szerint, 1929-bn 157 millió P összegű passzívumot 
eredményeztek. Ez a tétel 1931-ben előreláthatólag 180 millió 
pengő körül fog mozogni, ha feltételezzük, hogy 1931-ben a 
rövidlejáratú kölcsönök után fizetett kamattételek alacsonyab-
bak lesznek, mint 1929-ben voltak. Az eddig keletkezett kül-
földi adósságaink kamatterhének csökkenése a legközelebbi 
évtizedben nemigen várható, mert ha sikerülne is rövid- és kö-
zéplejáratú tartozásainknál alacsonyabb kamattételeket elérni, 
továbbá egyes hosszúlejáratú kölcsönöket alacsonyabb kama-
tozásuakra konvertálni, az ezen a réven elérhető megtakaritá-
sokat minden valószínűség szerint ellensúlyozni fogja a há-
boruelőtti államadósság kamatterhének emelkedése. Arra vo-
natkozóan, hogy az ezután felveendő külföldi kölcsönök milyen 
hatással lesznek a külföldnek fizetendő kamatösszeg alakulá-
sára, nehéz számításokat] eszközölni,, mert mind az eladósodás 
növekedésének mértéke,, mind pedig az ezután keletkező kül-
földi tartozások kamatterhe tekintetében csak puszta feltevé-
sekre vagyunk utalva. Mindazonáltal némi képet ad az eladó-
sodás növekedésének következményeiről az alábbi három ösz-
szeállitás, amelyek mindenike az 1931. évet választja kiinduló 
pontul, az u j adósság átlagos kamatterhét 7%-nak veszi és a 
külföldi tőkeigénybevétel egyenletes csökkenését tételezi fel. 
Az első táblázatnál a feltételezés az, hogy 1931-ben mindössze 
200 millió pengő összegű u j külföldi tőkét veszünk igénybe és 
ez az igénybevétel a következő években minden egyes évben 20 
millió pengővel csökken. A második táblázatnál az első évi 
igénybevétel 300 millió pengőnek, az évi csökkenés pedig 30 
milliónak van feltételezve, míg a harmadik táblázat ugyan-
csak 300 millió P kezdőösszeg mellett, évi 20 millió P csök-
kenéssel számol. U j tőkeigénybevétel alatt mindhárom táblá-
zatban az igénybevett külföldi tőke netto összegét, vagyis a 
külföldön teljesített tőketörlesztések levonása után adódó ösz-
szeget értjük. A harmadik rovat azt tünteti fel, hogy az igény-
bevett tőkeösszeg mennyivel haladja meg az ugyanabban az 
évben külföldre fizetendő netto kamat- és osztalékösszeget, 
illetve mennyivel marad annak alatta. Amennyiben az igény-
bevett külföldi tőke összege alacsonyabb a kamattehernél 
(amely esetben a harmadik rovatban — előjel van), a fizetési 
mérleg kiegyenlítődése — az arany- és devizakészletek válto-
zatlanságát feltételezve — csakis a látható és láthatatlan ke-
reskedelmi mérleg aktiv alakulása (tehát a folyó tételek aktiv 
egyenlege) mellett lehetséges. 
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I. számú táblázat. 
2. 
1. K ü l f ö l d r e fize-
U j k ü l f ö l d i t e n d ő k a m a t o k Az 1. és 2. 
t ő k e i g é n y b e - és o s z t a l é k o k rovat külön-
vé te l n e t t o ö s s z e g e böze te 
É v m i l l i ó p e n g ő 
1931 200 180 + 20 
1932 180 194 — 14 
1933 160 206 — 46 
1934 . . . . . 140 217 — 77 
1935 120 227 —107 
1936 100 235 —135 
1937 80 242 —162 
1938 60 248 —188 
1939 40 252 —212 
1940 20 255 —235 
1.100 
II. számú táblázat. 
2. 
1. K ü l f ö l d r e f ize-
U j kül fö ld i t e n d ő k a m a t o k Az 1. és 2. 
t őke igénybe - és o s z t a l é k o k rovat k ü l ö n -
v é t e l ne t toös szege bözete 
É v m i l l i ó p e n g ő 
1931 300 180 + 1 2 0 
1932 270 201 + 69 
1933 240 220 + 20 
1934 210 237 — 27 
1935 180 252 — 72 
1936 150 265 ' —115 
1937 120 276 —156 
1938 90 284 —194 
1939 60 290 —230 
1940 30 294 —264 
1.650 
III. számú táblázat. 
2. 
1. K ü l f ö l d r e f ize-
U j kü l fö ld i t e n d ő k a m a t o k Az 1. és 2. 
t ő k e i g é n y b e - és o sz ta l ékok rovat külön-
vé te l n e t t o ö s s z e g e bözete 
É v m i l l i ó p e n g ő 
1931 300 ' 180 + 1 2 0 
1932 280 201 + 79 
1933 260 221 + 39 
1934 240 239 + 1 
1935 220 256 — 36 
1936 200 271 — 71 
1937 180 285 —105 
1938 160 297 —137 
1939 140 308 —168 
1940 120 318 —198 
1941 100 326 —226 
1942 80 333 —253 
1943 60 339 —279 
1944 40 343 —303 
1945 20 346 —326 
2.400 ~ 
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Mindhárom táblázat tehát azt feltételezi, hogy külkeres-
kedelmi mérlegünk (tágabb értelemben, tehát a folyó tételek 
egyenlege) legfeljebb néhány évi kisebb passzivitás után ak-
tívvá fog válni és azután az aktivitás egyre emelkedni fog. Ad-
dig azonban, amig az aktivitás olyan méretet ölt, hogy az egész 
kamat- és osztalékterhet fedezni képes, a kamat- és osztalék-
teher a legkedvezőbb esetben (I. sz. táblázat) kereken 250 mi] 
lióra, a legkedvezőtlenebb esetben (III . számú táblázat) kere 
ken 350 millióra fog emelkedni. Minél nagyobb adóssági ösz 
szeggel kezdődik a sor és minél lassabban történik a külföldi 
tőkeigénybevétel csökkenése, természetszerűleg a kereskedelmi 
mérleg annál magasabb aktiv egyenlege mellett fog létrejönni 
a fizetési mérleg kiegyensulyozódása. Miután azonban egy 
250—350 millió pengős aktiv egyenleg a mi viszonyaink mel-
lett olyan nagy összeg, amelynek állandóan való biztositása 
akkor is igen komoly feladat lesz, ha közgazdaságunk teljesítő-
képessége számottevően emelkedik, kétségtelennek látszik, 
hogy a jövőben a III . számú táblázatban vázoltnál nagyobb 
arányú eladósodást nem lehet megengedni. Ez az elemzés arra 
a következtetésre juttat tehát, hogy a legközelebbi években az 
igénybevehető külföldi tőke netto (tehát a tőketörlesztések le-
vonása után adódó) összege nem lehet több évi 300 milliónál és 
hogy ennek az igénybevételnek ,a későbbi években számottevően 
és állandóan csökkenni kell. Ez a program egyúttal azt is jelenti, 
hogy külkereskedelmi mérlegünk a jövőben legfeljebb rövid 
átmeneti ideig lehet kisebb mértékben passzív. 
Minden szempontot összevetve, legcélszerűbbnek látszik ,a 
külföldi kölcsönpoHtika alapelveinek megállapításánál abból 
kiindulni, hogy a legközelebbi években mintegy évi 300 millió 
pengő összegű netto tőkeimport, tehát a kb. 50 millió pengős 
évi tőketörlesztésre tekintettel, kereken 350 millió pengő ösz-
szegii brutto tőkebehozatal lesz szükséges. Ilyen mérvű tőke-
igénybevétel alkalmasnak látszik mindama szükségletek fede-
zésére, amelyek kielégítése- elől nem lehet kitérni s amelyek a 
fentebb kifejtettek szerint következőképpen tevődnének össze: 
A szorosan v e t t p roduk t iv és l é t fenn ta r tás i tőke-
szükségleteknek a belföldi tőkeképződés által nem 
fedeze t t része 240 millió P 
I m p r o d u k t i v tőkeszükségletek 110 ,, ^ 
Összesen 350 millió P 
Ez összeg a jelenlegi külföldi tőkeigénybevételhez viszo-
nyítva, számottevő emelkedést jelent, minélfogva feltételezhető 
hogy ez az emelkedés jótékony hatással volna a gazdasági élet 
menetére; másfelől olyan keretek között toozog, amelyek mel-
lett inflációs következményektől vagy attól, hogy az u j eladó-
sodás a későbbi évek fizetési mérlegei számára elviselhetetlen 
terhet jelentene, nem kell feltétlenül tartani. A tőkeimport 
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azonban csak rövid ideig maradhatna ezen a szinten és csök-
kenésének minél előbb meg kellene kezdődnie. Legcélszerűbb-
nek látszik, ha a külföldi kölcsönök tekintetében követett poli-
tika megközelíteni igyekszik a I I . szánni táblázatban szem-
léltetett vázlatot. 
De vájjon lehetséges-e olyan rohamosan csökkenteni a 
tőkebehozatalt, amelyre ezidőszerint még olyan nagy mérték-
ben rá vagyunk utalva, hogy tiz év múlva a tőkeimport tel-
jesen megszűnjön! Amint kifejtettük, jelenleg a mintegy 
600 millió pengőre redukálhatónak vett évi tőkeszükségletnek 
több mint fele külföldi tőkére van utalva. Elképzelhető-e, 
hogy tiz év múlva egész tőkeszükségletünket belföldi forrá-
sokból tudjuk kielégíteni! Nézetünk szerint ez nem csak el-
képzelhető, hanem céltudatos politika és kedvező' körülmények 
összetalálkozása esetén meg is valósitható. A tőkeszükségleit 
és belföldi tőkeképződés között mutatkozó, jelenleg mintegy 
350 millió pengőre tehető különbözet eltüntetése elvileg két 
módon képzelhető el: 1. a tőkeszükséglet csökkentése, 2. a bel-
földi tőkeképződés emelkedése utján. A tőkeszükséglet csök-
kentése irányában valami nagy lehetőségek nincsenek. A tőke-
szükségletből évi átlagban 400 millióra, a tízéves időszak 
végén pedig a gazdasági szervezés növekedése következtében 
valószínűleg ennél még magasabb összegre tehető a szorosan 
vett produktiv tőkeszükséglet, amelynek csökkentése terme-
lésünk és belföldi tőkeképződésünk szempontjából egyaránt 
hátrányos volna. Ennélfogva apasztásról csak a létfenntar-
tási tőkeszükségletnél és a közületek nem produktiv szükség-
leteinél lehet szó. Az előbbi lényeges csökkenése valószínű-
nek látszik, ezt azonban legalább részben ellensúlyozni fogja 
a szorosan vett produktiv tőkeszükséglet emelkedése. A közü-
letek nem produktiv jellegű tőkebefektetéseinél a tendencia 
valószínűleg inkább emelkedő lesz. Szükség esetén azonban 
a nem produktiv közületi tőkeszükségletek bizonyos mértékig 
visszaszoríthatok és igy az összes tőkeszükséglet valamelyes 
csökkentése a szorosan vett produktiv tőkeszükséglet emelke-
dése esetén is elképzelhető. 
Sokkal nagyobbak a lehetőségek a belföldi tőkeképző-
dés terén. Tőkeképződésünk az 1925—28. években évi 500 mil-
lió pengő körül mozgott, amely összegről 1929-ben mintegy 
260 millióra esett vissza. Ha tehát ismét elérné a két év előtti 
szintet, a tőkeszükséglet és tőkeképződés közötti különbség 
110 millióra csökkenne. Kétségtelennek kell tartanunk, hogy 
tőkeképződésünk ezt a szintet újra. elérheti, sőt ennél maga-
sabbra is emelkedhetik. Nem szabad azonban figyelmen kiviil 
hagyni, hogy tőkeképződésünknek az 1925—28. években elért 
szintje részben a külföldi tőkeigénybevétel következménye 
volt. A megtakarítások egy része végeredményben a külföldi 
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kölcsönökből befolyt összegek egy részének megtakarítását 
jelentette. A tőkebehozatal csökkenése tehát ceteris paribus 
a megtakarítások csökkenésére vezet. Ebből az következik, 
hogyha a tőkebehozatal csökkentésével egyidejűleg növelni 
akarjuk a belföldi tőkeképződést, — ami nélkülözhetetlen fel-
tétele a tőkebehozatal csökkentésének — vagy a rendelkezé-
sünkre álló termelő erőket kell intenzivebben kihasználni, 
vagy a fogyasztást kell csökkenteni. Ez más szóval azt je-
lenti, hogy az újonnan igénybevett tőkét a lehető legproduk-
tivabb módon kell felhasználni, — a produktivitás szempont-
jainak a lehetőség szerint még a közvetlenül nem produktiv 
célra, történt igénybevételnél is érvényesülni kellene — gaz-
dasági szervezetünk teljesítőképességét minden lehető módon 
fokoznunk kell és a takarékosság elveit a köz- és magánház-
tartásban egyaránt a legszigorúbban érvényre kel! juttat-
nunk. 
II. Kik legyenek a kölcsönvevök? 
A külföldi kölcsönök tekintetében követendő politika 
alapelvei között az is eldöntendő, hogy a jövőben kik legyenek 
a kölcsönvevök, kik vegyék igénybe azt az 1V2 milliárdot meg-
haladó összegű külföldi tőkét, amelyre előreláthatólag szüksé-
günk lesz addig, ameddig el tudjuk érni azt, hogy fizetési mér-
legünk egyensúlya külföldi kölcsön igénybevétele nélkül is 
biztosítva legyen. 
Miután a számításba vett tőkeszükségletnek egy jelenté-
keny hányada még a jelenlegi kedvezőtlen körülmények között 
is belföldi forrásokból fedezhető, a jövőben pedig — amennyi-
ben sikerül a vázolt programot megvalósítani — ez a hányad 
még nagyobb lesz, nem szükséges, hogy az igénybevett külföldi 
tőke arányosan oszoljék meg az egyes szükségletcsoportok kö-
zött. Ez már csak azért sem volna lehetséges, mert vannak tőke-
szükségletek, amelyek fedezésére elsősorban belföldi tőkefor-
rások alkalmasak. Arra is tekintettel kell lennünk, hogy liosz-
szulejáratu kölcsönök belföldi forrásokból igen korlátozottan 
àïïnalTrendelkezésre, tehát hosszúlejáratú tőke tekintetében 
majdnem kizárólag külföldi forrásokra vagyunk utalva. Más-
felől rövidlejáratú külföldi tartozásaink további növelése ama 
veszélynél fogva, amelyet az ilyen természetű külföldi tartozá-
sok a rövid idő alatt bekövetkezhető visszavonás révén jelente-
nek, nem látszik kívánatosnak. Ennélfogva arra kell töreked-
nünk, hogy külföldről lehetőleg csak hosszúlejáratú kölcsönöket 
vegyünk igénybe, a kérdés pedig az, hogy hosszúlejáratú kül-
földi kölcsönöket kik vehetnek legkönnyebben és közgazdasági 
szempontból nézve legelőnyösebben igénybe. 
Mint ilyen kölcsönvevök, a következő személyek jöhet-
nek szóba: 
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a ) az állani, 
b) a törvényhatóságok és más önkormányzati testületek. 
c) a mezőgazdaság, 
d) a városi ingatlantulajdonosok, 
e) az ipar, 
f ) a kereskedelem. 
A pénzintézetek, közvetítő szerepüknél fogva, nem szere-
pelhetnek a külföldi tőke tulajdonképpeni igénybevevői (a 
végső adósok) között. 
Az állam tőkeszükségletének egy része produktiv termé 
szetii, amelynek zömét a közlekedési eszközök fejlesztéséve] 
kapcsolatos jelentékeny szükséglet teszi ki. Az állam szükség-
letének másik része a 3. a) és 3. b) pontokban tárgyalt nem 
produktiv szükségletek közé tartozik. Mint kölcsönvevőnek, az 
államnak az az előnye van, hogy a figyelembejöhető kölcsön -
vevők köziil rendszerint a legkedvezőbb feltételek mellett ké-
pes kölcsönhöz jutni. Viszont az n l l n m l A l r ^ m v m r n i r y n n á n t 
való szereplését kevéssé kivánatossá teszi az a körülmény, 
hogy "tőkeszükségletében a nem produktiv szükségletek igen 
nagy szerepet játszanak és hogy tőkebefektetési politikájának 
megállapításánál nehéz megakadályozni, hogy a közgazdasági 
szempontokkal szemben politikai szempontok érvényesüljenek. 
Ennek következtében nagyobbszabásu állami kölcsönművele-
teknél mindig fennforog az a veszély, hogy az igénybevett tő-
kékből a megengedhetőnél nagyobb rész fog nem produktiv 
célokra fordittatni. 
A törvényhatóságok és egyéb önkormányzati testületek 
szükséglétének zöme a 3. a) és 3. b) pontokban tárgyalt nem 
produktiv szükséglet, a produktiv tőkeszükségletek ezeknél a 
közületeknél aránylag kis szerepet játszanak. Éppen ezért- az 
igénybevett tőkék nem produktiv felhasználásának veszélye 
még nagyobb, mint az államnál. Az elérhető kölcsönfeiltételek 
tekintetében az önkormányzati testületek helyzete szintén ked-
vezőtlenebb, mint az államé. 
A mezőgazdaság tőkeszükséglete részben szorosan vett 
produktiv szükséglet, részben pedig átmeneti jellegű lét-
fenntartási szükséglet. Amint erre már rámutattunk, a 
mezőgazdaság eladósodása az eddigi tempóban nem foly-
tatód hátik huzamosabb ideig, létfenntartási tőkeszükségle-
tének a közeljövőben mindenesetre számottevően csökkenni 
kell. A mezőgazdaság hitelszükségletének nagyobb része liosz-
szabblejáratú kölcsönökre irányul és ennek következtében a 
külföld felé tendál. A friss tőkére irányuló szükséglét mellett a 
mezőgazdaságnak igen tekintélyes összeget kitevő konvertálási 
szükséglete is van. A mezőgazdaságot terhelő adósság túl-
nyomó része ugyanis rövid- vagy középlejáratú, magas kama-
tozású kölcsön, amelyekből egy igen jelentékeny résznek alacso-
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nyabb kamatozású törlesztéses kölcsönökre való konvertálása 
a mezőgazdaság rendkívül fontos érdeke volna. Konkoly-
Thege Gyula szerint 23 1928 végén a magyar földbirtokokra be-
kebelezett nem törlesztéses kölcsönök 596.8 millió pengőre ing-
tak, 51.4%-át képviselve a földbirtokokra bejegyzett összes 
terheknek, amivel iszemben a bekebelezett törlesztéses' kölcsönök 
mindössze 245.7 milliót, illetve 21.2%-ot tettek ki.-4 A nem 
törlesztéses, tehát jórészben konvertálásra szoruló kölcsönök 
emiitett összege azóta kétségtelenül emelkedett. Figyelembe 
veendő továbbá, hogy a magyar emissziós intézetek25, illetve 
az általuk léttasitett emissziós szervezetek által törlesztéses 
kölcsönök alapján kibocsátott záloglevelek forgalma 1930 
junius hó végén mintegy 60 millió pengővei alacsonyabb volt 
az intézetek által folyósított. jelzálogos kölcsönök összegénél. 
A mobilizálásra váró 60 millió pengő összegű jelzálogos köl-
csönök nagyobb része minden valószínűség szerint mező-
gazdasági ingatlanokra nyújtatott, A friss tőke szerzésére 
irányuló szükséglet, valamint a konvertálási és mobilizalási 
szükséglet a következő években tekintélyes összegű záloglevél 
elhelyezését tenné kivánatossá. 
Az emiitett konvertálási és mobilizálási műveletek végre-
hajtása jelentékeny összegű tőkék felszabadulására vezetne. 
A felszabaduló tőkék között volnának az állam által különböző 
mezőgazdasági célokat szolgáló akcióhitelek keretén belül ren-
delkezésre bocsátott kölcsönösszegek, amelyek tehát ily módon 
az állam szabad rendelkezésére kerülnének. Ez a körülmény is 
amellett látszik szólni, hogy a mezőgazdaságnak, mint kölcsön-
vevőnek, nagyobb igényjogosultsága van, mint az államnak. 
Ezzel szemben áll természetesen az, hogy az állam kölcsön-
vétele relative kisebb kamatterhet jelent az országra. Felmerül-
het az a kérdés, vájjon a két előny nem volna-e összekapcsol-
ható oly módon, hogy a mezőgazdaság hitelszükségletének ki-
elégítésére az állam vegyen fel külföldi kölcsönt. 
A városi ingatlantulajdonosoknak nyújtott jelzálogos 
kölcsönök egy része szintén mobilizálásra szorul. Továbbá az 
épitkezési tevékenységnek a jövőben való biztositása céljából 
kívánatosnak látszik, hogy megfelelő korlátok között épitke-
zési célokra külföldi tőke a jövőben is szerezhető legyen. Sze-
rény összeggel tehát a városi ingatlantulajdono ok is szerepel-
hetnének a kölesönvevők között, 
23
 S ta t isz t ikai Szemle, 1929. évi 12. szám. 
24
 A többi 27.4% véte lárhát ra lékokból , áruhi telekből , adó- es ille 
tékháti 'álékokból, vég reha j t á s i és perköltségekből, örökösödési terhek-
ből, járadékokból , különböző biztosításokból és az előjegyzett terhekből 
tevődik össze. 
25
 A Községi Taka rékpénz t á r nélkül. 
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Az ipar, mint kölcsönvevő kétségtelenül a legigényjogo-
sultabbak közé tartozik. Azonban szükségletének jelentékeny 
része rövidlejáratú hitelekre irányul és igy ennek kielégitése 
elsősorban a belföldi tőkeforrások igénybevételét feszi kívá-
natossá. Az ipar hosszúlejáratú jtőkeszükséglete is csak részben 
fedezhető külföldi kölcsönökből. Iparvállalataink között kevés 
van olyan, amely a külföldön kölcsönkéréseként felléphetne.! 
Az sem valószínű, hogy ezen a téren a másodrendű hitelképes-
ségű iparvállalatok kiszolgálására hivatott Ipari Jelzáloghitel-
intézet a jövőben a jelenleginél sokkal nagyobb jelentőséget 
érjen el. 
A kereskedelem hitelszükséglete rendszerint rövidlejá-
ratú hitelekre irányul, ennélfogva elvileg belföldi hitelforrá-
sokból volna kielégítendő. Egyedül az exportkereskedelem az, 
ahol a hitelszükséglet külföldi forrásból való kielégítése rész-
ben technikai okokból, részben pedig az ezen hitelszükséglet-
hez kapcsolódó rendkívül fontos érdekekre tekintettel nehe-
zen mellőzhető. 
A felhozott szempontokból önként adódik az a következ-
tetés, hogy a legközelebbi években a mezőgazdaság és az [állam 
legyenek a külföldi tőke legfőbb igénybevevői. Ezekben az 
években kivánatos volna, ha az állam szükségletei a mező-
gazdasággal szemben inkább háttérbe szorulnának, illetve ha 
az állam a maga nagyobb hitelképességét a mezőgazdaság 
hitelszükségletének kielégítésére használná fel. Az állam hitel-
szükséglete általában korlátozandó volna. Amennyiben az 
engedélyezett 500 millió pengős állami kölcsön felvételére sor 
kerülne, az igénybevétel több évre volna elosztandó és a köl-
csön hozamának egy része a mezőgazdaság szükségletének] 
kielégítésére volna forditandó. Ha a mezőgazdaságnak kon-
vertálásra és mobilizálásra irányuló szükséglete, valamint a 
jelenlegi nehéz helyzetből adódó átmeneti jellegű létfentartási 
hitelszükséglete kielégítést nyert, a mezőgazlaság további hitel-
szükséglete már szűk keretlek közé kell, hogy . szoruljon. Az 
önkormányzati testületek igényei, amelyek a szanálás kezdete 
óta nagy mértékben nyertek kielégítést, egyelőre a lehető 
legkisebb mértékre, lehetőleg a legszorosabban értelmezett 
produktiv szükségletekre volnának korlátozandók. A városi 
ingatlantulajdonosok, az ipar és az exportkereskedelem 
csak aránylag kisebb igényekkel léphetnének^ fel; a mező-
• gazdaság hitelszükségletének kielégítése és az állam által fel-
venni szándékolt kölcsön megvalósulása esetén a helyesnek 
elfogadott keretek (IT. számú táblázat) betartása mellett 
egyél) célokra amúgy sem sok juthatna. 
Tisztában vagyunk azzal, hogy programmot adni és pro-
grammot megvalósítani, két különböző dolog. Már tanulmá-
8 
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n y unk elején rámutattunk azokra a körülményekre, amelyek 
még a legközelebbi jövő tőkeszükségletének felbecsülését is 
olyan nehéz feladattá teszik. Egy olyan programra megalkotá-
sánál, amely legalább egy évtizedet kiván felölelni, a jövő ala-
kulásának bizonytalanságából származó nehézségek még 
nagyobb szerepet fognak játszani. A külföldi és belföldi gaz-
dasági és politikai helyzet alakulásának megfelelően a tőke-
szükséglet nagysága jelentékeny változásoknak lehet alávetve, 
bár — miként erre szintén rámutattunk — a különböző forrá-
sokból eredő tőkeszükségletek változásai bizonyos mértékig 
ellensúlyozzák egymást. De nemcsak a tőkeszükségletnél 
mutatkozó hullámzások idéznek elő a tőkeigénybevételnél előre 
nehezen kiszámítható ingadozásokat, hanem a tőkeforrások 
rendelkezésreállásában bekövetkező változások is. Araiként 
éppen a legutóbbi két év története mutatja, vannak időszakok, 
amidőn a külföldi tőkepiacok egy erősen mértiéket tartó tőke-
befektetési programm kereteinek kitöltését sein teszik lehe-
tővé. Másfelől vannak időszakok, amidőn a külföldi tőke 
igénybevételének könnyűsége a pénzügyi politika irányítására 
hivatott tényezők ellenkező törekvése dacára olyan mérvű 
tőkebeáramlást indit meg, amely egy józan tőkebefektetési 
politika alapelveivel nem egyeztethető össze. Mindennek da-
cára azt hisszük, hogy ha az arra hivatott szervek egy gondos 
tanulmányozás alapján megállapított programra megyalósijtá-
sára céltudatosan törekesznek és lia a fejlődést a kiválasztott 
iránytól eltéríteni akaró erők hatását minden erejükkel ellen-
súlyozni igyekeznek, lehet, hogy időnként kénytelenek lesznek 
eltávolodni a helyesnek tartott úttól, végeredményben azonban 
az elérni óhajtott célt legalább is erősen megközelíthetik. 
Juciik József. 
A magyar és német mezőgazdaság hitelterhei 
és megadóztatása. 
A mezőgazdasági hitel- és adóterheit kutató statisztika, 
az egyébként magas fejlettségű statisztikai szervezetiünk-
nek mostoha gyermeke. Sem a háború előtti, sem az 
azutáni időkből nem áll rendelkezésünkre olyan hivatalos, 
a mezőgazdasági üzemek összeségére kiterjedő felvétel, mely 
akár a mezőgazdasági üzemeket, a mezőgazdaságilag haszno-
sított területegységeket és ezen egységek hozadéki és tőkésí-
tett értékét országos átlagban terhelő adósságokat és kamat-
szolgáltatásokat, akár a mezőgazdaságot terhelő közszolgálta-
tásokat részletezné. A háború óta az egyetlen ilyennemű ösz-
szeirást 1927-ben az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 
eszközölte, reprezentatív és igy csak feltételesen általános ér-
vényű módszerrel.1 A másik, az adósságok és kamatterhek ki-
számításánál és becslésiénél alapul használható kimutatás a 
m. kir. központi statisztikai hivatalnak kormányrendelet foly-
tán 1928 februárja óta végzett folyamatos összeírása a föld-
birtokoknak jelzálogilag bekebelezett terheiről. 
Németországban ezzel szemben nagy súlyt fektetnek a 
mező-, erdő-, kert stb. gazdaságok értékének, hozadékának és 
ezzel kapcsolatosan az üzemeket terhelő adósságok, kamatok 
és köztartozások szabatos megállapítására. 1925 óta kétizben 
(1925 január 1. és 1928 január 1.) állapították meg a földbir-
tokok tiszta hozadékát és e hozadék alapján a birtokok tőké-
sített értékét. Az adóhivatalok vagyonadó kivetési megálla-
pításai alapján, ugyancsak az 1928. évi január 1-i állapot sze-
rint, az egész birodalomra nézve megállapították a mezőgaz-
dasági üzemeket terhelő összes adósságokat is. Ezt a, hivatalos 
felvételt azután kiegészítették az év folyamán és a következő 
esztendőben eszközölt reprezentatív felvételek, melyek alkal-
mával az előbbi adatokon felül, az adómegterheléseket is ki-
puhatolták.2 
1
 Mezőgazdaságunk vá lsága számokban. I. évf. K iad j a az OMGE. 
Budapest , 1930. 2
 Die Bes teuerung der Landwi r t s cha f t . Einzelschri t ten zur Statis-
t ik des Deutschen Beichs. No. 12. Verlag von Be imar Hobbing. Ber-> 
lin, 1930. 
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A mezőgazdasági .termelőterület egységét átlagosan ter-
belő adósságok, kamatszolgáltatások, közterhek abszolút szám-
adatai nemzetközi összehasonlításban igen keveset mondanak. 
A termés mennyiségének átlagát! tekintve, egészen más jelen-
tősége van egy kat. holdnyi vagy hektárnyi magyar vagy né-
met földnek. Az összehasonlításra sokkal megfelelőbb alap, 
ha az adósságokat a birtok értékével, a köz- és kamatszolgál-
tatásokat a birtok hozadékával hozzuk összefüggésbe s az igy 
nyert viszonyszámokat használjuk fel nemzetközi összehason-
lításra. Ennél az eljárási módnál azonban olyan nehézségek 
merülnek fel, melyeknek figyelembe vétele nélkül az országok 
közötti összehasonlításnál teljésen téves következtetéseket 
vonhatunk le. A földbirtokok tiszta hozadékának megállapí-
tása más időpontban történt nálunk, mint Németországban. A 
magyar szent korona országaiban a föld tiszta hozadékának 
megállapítása céljából szervezett földadókataszter a földadó 
szabályozásáról szóló 1875. évi VII. t.-c.-en alapszik. Lénye-
gesebb változtatás az eredeti felvételen csak évtizedekkel ké-
sőbb, az 1909. évi V. t-.-c. alapján történt. Hogy a föld való-
ságos tiszta hozadéka átlagosan a kataszteri eljárás alapján 
megállapított hozadék felett áll, az már a kataszteri felvétel 
után következő évtizedben megállapítást nyert. A magyar 
pénzügyminisztérium közlése szerint az 1899-ben a. haszon-
bérbe adott földbirtokok haszonbére 43,279.118 forint volt, 
míg ugyanekkor ezen birtokoknak kataszteri tiszta jövedelme 
csak 17,922.109 forintban volt megállapítva. Vagyis ha a ha-
szonbér összegét a valóságos tiszta hozadéknak tekintjük, 
ugy ez 2.41-szorosa volt a kataszteri tiszta jövedelemnek. Te-
kintve, hogy átlagban a mezőgazdaság még távolról sem érte 
el a termelés intenzitásának azt a fokát, melyen tul a Liebig-
féle csökkenő hozadék-törvény hatását kifejthetné, a mező-
gazdasági termelőtechnika, értékesítési szervezet etb. fejlődé-
sével az alapjaiban a mult században megállapított kataszteri 
tiszta jövedelem és a tényleges tiszta hozadék közötti különbség 
tovább emelkedett. 
Németországban 1925-ben, legutóbb pedig 1928-ban tör-
ténvén a föld hozadékának megállapítása, a birodalmi sta-
tisztikai hivatal által közzétett adatokat a valóságnak meg-
felelőknek tekinthetjük. 
A nemzetközi összehasonlítást gátló másik körülmény a 
földhozadék fogalmának különbözőképpen történt, megfogal-
mazása. Mig az 1875 : VIL t.-c. szerint valamely földbirtok 
tiszta hozadékának megállapításánál a birtokkal kapcsolatos 
mezőgazdasági iparok figyelmen kiviil hagyandók, addig az 
3
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1925. évi augusztus 1'0-i Reichsbewertungsgesetz szerint a ho-
zadék megállapításánál az üzemi felszerelés, épületek, a me-
zőgazdasági üzemmel kapcsolatos melléküzemek is számítási uA 
veendők. 
Az a körülmény, hogy a két országnak különböző idő-
pontban történtek a felvételei, továbbá az, hogy az O. M. (î. E. 
összeírása az 1927. évre, a német reprezentatív felvételek pe-
dig az 1928. és 1929. évekre vonatkoznak, lehetetlenné teszi 
az eredményeknek minden további nélküli összehasonlítását 
Hogy ez lehetővé váljék, szükséges, hogy a vonatkoztatási 
alapokat (hozadék, érték) mindkét államban közös nevezőre 
hozzuk, az adóknak, kamat- és közszolgáltatásoknak abszolút 
számait ehhez az alaphoz viszonyítsuk s csak az igy nyert 
viszonyszámokat hasonlítsuk össze egymással. 
A német birodalmi statisztikai hivatal a háború, befeje-
zése óta először 1928-ban irta össze az adóhivatalok vagyon-
adó-aktái alapján a mezőgazdasági üzemeket terhelő összes 
adósságokat. Az összeírás', csakis mezőgazdasági üzemekre 
terjedt ki. Erdő-, kert- és szőllőterületek csak annyiban vétet-
tek számításba, amennyiben egy mezőgazdasági üzemnek 
szerves részét képezik. Nem öleli fel továbbá ez a statisztika 
azon mezőgazdaságilag hasznosított területeket sem, melyek 
tulajdonosainak összes vagyona a vagyonadómentes 5000 
R. M.-t el nem éri,4 valamint a közjogi testületek tulajdonát 
képező vagy önálló ipari üzemmel összekapcsolt mezőgazda-
sági üzemeket és munkások, alkalmazottak, tehát főleg" mun-
kabér-jövedelemből élő egyének kis mezőgazdasági parcelláit, 
Az összes összeirt üzemek száma 1,184.12*2, területe 23,879.442 
hektár, hivatalosan megállapított összértéke ,(u. n. Einheits-
wert) pedig 24.258,182.000 R. M. Az üzemeket terhelő összes 
adósságok az 1928 január 1-i állapot szerint 7.248,049.000 
R. M. volt. Ha a területi adatokat katasztrális holdakra, az 
értékadatokat pengőre számítjuk át, ugy az 1 kat. holdra eső 
megterhelés 237.9 P. A földbirtokok értékéhez viszonyítva pedig 
29.9% az összes adósság. Meg kell említeni, hogy az adóssá-
goknak előbb emiitett összegében nemcsak a jelzáloggal biz-
tosított, kölcsönök, árutartozások stb., hanem a földet terhelő 
járadékszerü szolgáltatások és hasonló terhek is bennfoglal-
tatnak. 
Érdekes az adósságoknak birtoknagyság-kategória sze(-
rinti megoszlása is. A 100 hektáron aluli birtokoknál az 1 kat. 
4
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holdra eső megterhelés 212.9 P, a 100 hektáron felüli üzemek-
nél 302.9 P. A birtok értékében kifejezve az első kategóriában 
az üzemek értéküknek 25.3%-áig, a másodikban 44.5%-áig 
vannak megterhelve.5 
Ennek az egész birodalomra kiterjedő összeírásnak ered-
ményeit kiegészitik az 1928. és 1929. évek folyamán a biro-
dalmi statisztikai hivatal által eszközölt reprezentatív fel-
vételek. Ezek közül azonban az 1928. évi felvétel számadatait, 
a felvétel különleges módja folytán, általános összehasonli-
tásra nem használhatjuk. Az összeírás ugyanis csak bizonyos 
nagyság-kategóriákra (5—10—25—50—100 hektár) terjedt ki 
és igy, mivel az átmeneti formákat s az 500 hektárnál nagyobb 
birtokokat ügyelmen kivül hagyták, a nyert eredmények nem 
tekinthetők országos átlagnak, hanem csupán az egyes nagy-
ságosztályokra birnak érvénnyel. 
Az 1929. évi felvétel alkalmával a német statisztikai hi-
vatal 1950 üzemnek kérdőívekre vezetett adatait dolgozta fel. 
Az adóssági adatok az 1929 április 1-i állapotot mutatják. Az 
összeírás alapját képező üzemek közül csak 50 üzemnek 
(2.5%) területe haladta meg a 100 hektárt. Hogv a „100 hek-
táron felüli iüzemek" tág lehetőségében milyen kategóriák ké-
pezték a felvétel tárgyát, az meg nem (állapítható. Valószínű, 
hogy ennek az 50 száz hektáron felüli üzemnek átlagos terü-
lete nem igen haladhatta meg a 100 hektárt, mivel a kimuta-
tott, az összes kategóriákat felölelő átlagos adósságmegter-
helés alatta marad azon összegnek, melyet az 1928. évi általá-
nos felvétel alapján és az időközi gyarapodást számba véve, 
várhatnánk. Ennek oka pedig csakis az lehet, hogy a közepes 
nagyságosztályok, melyek köztudomás szerint legintenzívebb 
termelésük következtében abszolúte legerősebben Vannak adós-
sággal megterhelve, vagy egyáltalán nem, vagy arányuknak 
meg nem felelő mértékben voltak képviselve. Mindezek alap-
ján a továbbiakban csak a 100 hektáron aluli üzemek adatait 
fogjuk számításba venni. 
A felvétel területileg csoportosította az üzemeket és kü-
lön mutatja ki az átlagokat Németország nyugati és keleti 
részének gazdaságaira. Nyugaton a 100 hektáron aluli üze-
meknél az egy kat. holdra eső összes adósság 263.5 P, keleten 
364.7 P. A két adat mérlegelt átlaga 303 P. 1928 január 1. óta 
tehát a 100 hektáron aluli üzemek összes adóssága 42.9%-kai 
növekedett. Nem szabad azonban figyelmen kivül hagyni azt, 
hogy április havában a gazdát sok olyan rövid lejáratú adós-
ság (műtrágya stb.) terheli, amit őszkor, aratás után már ki-
fizet s amelyeknek egy január havában történő felvételkor nin-
csen nyoma. Ha feltételezzük, hogy a 100 hektáron felüli iize-
5
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mek összes adóssága 1928 elejétől 1929 áprilisáig ugyanolyan 
arányban növekedett, mint a 100 hektáron aluli gazdaságoké, 
ugy ezeknek az üzemeknek 1 kat. holdjára eső megterhelés 
432.84 P, az összes birtoknagyság-osztályokra kiterjedő átla-
gos megterhelés pedig 339.96 P lenne. A birtok értékéhez vi-
szonyítva a 100 hektáron aluli üzemek birodalmi átlagban 
36.68%-ig, a 100 hektáron felüli üzemek 63.2%-ig, átlagosan 
42.7%-ig vannak eladósodva. 
A német mezőgazdaságot terhelő adósságok kipuhato-
lása után meg kell állapitan i a mezőgazdaság által ezen adós-
ságok után fizetett kamatokat s kipuhatolni azt az arányt, 
melyben ezek a rendszeresen visszatérő szolgáltatáisok a mező-
gazdaságilag hasznosított földterület hozadékával állanak. Az 
Í928. évi általános összeírás nem terjeszkedik ki a kamatszol4 
gáltatások megállapítására. Hogy a magyar viszonyokkal való 
összehasonlításra ebből az esztendőből is legyenek megközelítő! 
adataink, az előbb követett módszernek megfordított ját kell al-
kalmaznunk, nevezetesen az 1929. évről rendelkezésre álló 
adatokból, az adósságok időközi növekedését számításba vévej 
kell visszakövetkeztetnünk az 1928. év elején fennállott állapo-
tokra. Az 1929. évi reprezentatív felvétel eredménye alapján, 
az 1 kat. holdra eső összes kamatteher a 100 hektáron aluli bir-
tokoknál 22.58 P volt. Ez 7.45%-os átlagos kamatlábnak felel 
meg. Ugyanezen kamatláb alapul vételével a 100 hektáron 
felüli üzemek átlagos kamatterhe kat. holdanként 32.25 P, a 
birodalmi átlagos kamatteher pedig 25.33 P. 
A felvétel tárgyát képező 100 hektáron aluli üzemek 1 
kat. holdjának átlagos tiszta hozadéka az 1928. évi egységérték 
alapján 46.93 P. Ezen üzemeket kat, holdanként terhelő 22.58 
pengőnyi kamatteher tehát 48.11%-a. a tiszta hozadéknak. Ked-
vezőtlenebb az arány a 100 hektáron felüli üzemeknél. DE kate-
góriába tartozó üzemek holdankénti tiszta, hozadéka csupán 
34.90 P, viszont a kamatszolgáltatás az előbbiek szerint 32.25 P, 
ami a tiszta hozadéknak 92.4%-át teszi. A 100 hektáron fe-' 
lüli üzemek eladósodásának ilyen magas százalékban való meg-
állapítását megerősítik az 1926. évi jövedelemstatisztikai ki-
mutatások. Az adóhivatalok kimutatása szerint ugyanis 17.220 
száz hektáron felüli mező- és erdőgazdasági üzem közül 5509-
nek (32%) zárult veszteséggel a gazdasági esztendeje.0 A két 
birtokkategóriát összefoglalva, a német föld kat. holdankénti 
tiszta hozadéka 41.77 P, aminek az előbb kimutatott átlagos 
kamatteher 60.64%-ára rug. 
Az 1928 január 1-i állapotokat feltüntető statisztikai 
adatok felhasználásával, a német mezőgazdaságnak az előbb 
B
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számított adatok érvényességi időpontját másfél évvel .'meg-
előző időben teljesített kamatszolgáltatását a következőkben 
lehet összefoglalni: a 100 hektáron aluli üzemek kat. holdjára 
eső kamatszolgáltatás 15.82 P, a 100 hektáron felülieké 22.57 P, 
mindkét osztályt felölelő átlagos teher pedig 17.72 P. Ezen 
összegeket a kat. holdankénti tiszta hozadékkal szembeállítva, 
a 100 hektáron aluli üzemek tiszta hozadékuk 27.14%-áig, a. 
100 hektáron felüliek 64.67%-ig, átlagosan 41.85%-ig vannak 
kamatszolgáltatásokkal megterhelve. 
A német mezőgazdaságot Wlielő adósságok és kamat-
szolgáltatások kimutatása után áttérhetünk a magyar mező-
gazdaság eladósodásának vizsgálatára. Az Országos Magyar 
Gazdasági Egyesületnek 1927. évben eszközölt reprezentatív 
felvétele 226 gazdaságra és pedig 77 száz kat. holdon aluli, 38 
száz holdtól ezer holdig terjedő és 111 ezer holdon felüli gazda-
ságra terjedt ki. A gazdaságok az ország egész területén szét-
szórtan feküsznek. A felvétel szerint egy kat. holdra az első 
kategóriába tartozó birtokoknál 81.26 P, a második kategó-
riába tartozóknál 99.40 P s végre az 1000 holdon felüli birto-
koknál 44.33 P összes adósság esett, nem számítva a földadó 
alá nem eső területeket. Az országos mérlegelt átlagot a. kimu-
tatás 76.32 P-ben állapítja meg kat. holdanként.7 E kimutatás-
ban mindenekelőtt feltűnik, íhogy inig Németországban a na-
gyobb- üzemek (.100 hektáron felül) erősebben vannak eladó-
sodva, mint a kisebb (100 hektáron alul) üzemek, addig nálunk 
az 1000 holdon felüli birtokok mutatják kat. holdanként a leg-
alacsonyabb megterhelést. Utánuk a kisbirtokok következnek 
s a legnagyobb adósság a középüzemek, kategóriájára esik. Ez 
az eltérés azonban csak látszólagos. Ha ugyanis megfontoljuk, 
hogy 1. ugy nálunk, mint Németországban a legnagyobb ab-
szolút megterhelést a legintenzívebb termelésű középüzemek 
mutatják, de ez az üzemtípus a német 100 hektáron felüli, 
üzemek átlagának kiszámításánál, sokkal nagyobb szánián ál 
fogva, nagyobb súllyal befolyásolja az átlag alakulását, mint 
nálunk, s 2. hogy a középbirtokok osztályába nálunk oly üze-
mek is tartoznak, melyek a német osztályozás szerint még^ a 
kis (100 hektáron aluli) üzemek körébe esnek, akkor az a d ó s -
ságoknak birtokkategóriák szerint kb. ugyanazt az alakulását 
állapíthatjuk meg nálunk, mint Németországban. 
Országos átlagban az 1 kat, holdra eső 76.32 P összes 
adósság áll szemben az 1928 január elsejei német 237.9 P-vel. 
E számok azonban a magyar és német föld különböző hoza-
déka miatt keveset mondanak. Szükséges, hogy azt az arányt 
hasonlítsuk össze, melyben az összes adósság a föld (érteikével 
áll. Tekintve, hogy a német egységérték hozadéki érték, a ina-
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gyár földnél is az átlagos hozadéki értéket keli számításba 
venni. Dr. Fellner Frigyesnek a legújabb hivatalos adatokon 
nyugvó számításai szerint a mezőgazdaságilag hasznosított 
15,222.451 holdnyi terület egy kat. holdjára eső kataszteri 
tiszta jövedelem országos átlagban 10.93 P.8 A német hektá-
ronkénti hozadék- és egységérték megállapításánál azonban 
nem hagyták figyelmen kívül a terméketlen, nálunk földadó 
alá nem eső területeket sem, mig ellenben az előbb közölt 10.93 
pengőnyi kat. tiszta hozadék a termékeny, földadó alá eső te-
rület átlagos hozadékát fejezi ki. Hogy az összehasonlítandó 
mennyiségeket közös nevezőre hozzuk, a 992.693 kat, hold ter-
méketlen területtel megnövelt, mezőgazdaságilag hasznosított 
területtel kell elosztani a magyar föld 166,376.633 pengőt 
kitevő összes kataszteri tiszta jövedelmét. Igy az 1 katasztrális 
holdra eső tiszta hozadék csak 10.26 pengő. Már emiitet-
tük, hogy a kataszteri tiszta hozadék a tényleges hozadék 
alatt áll. Az a kérdés, mennyivel áll alatta, vagyis a katasz-j 
téri és tényleges hozadék milyen Viszonyban áll egymással? 
A gyakorlatban általában a tényleges hozadékot a kataszteri 
hozadék két és félszeresére becsülik.9 Fellner Frigyes a haszon-
bérbe adott földek haszonbérének és a nyilvántartott kataszteri 
tiszta hozadékának aránya alapján a tényleges hozadékot a kat, 
hozclék 3.87-szorosára teszi. Ez utóbbi arányszám a német ada-
tokkal való összehasonlításra annál is inkább megfelelőbb, mi-
vel e számnak és a kataszteri hozadéknak szorzata nem csupán 
a föld, hanem részben az üzem felszerelésének (lakóházak, gaz-
dasági épületek, istállók, kisebb ipari melléküzemek stb.) ho-
zadékát is kifejezi.10 Igy a magyar föld holdankénti átlagos 
tényleges tiszta hozadéka 39.71 P. Ezt 5.55%-kal tőkésítve 
(a német Einheitswert-ek szintén ezzel a százalékkal [tőkésit-
tettek) kapjuk az egy kat. hold átlagos értékét: 714.48 P-t. 
Ennek a hozadéki értéknek a holdankénti 76.32 P-nyi összes 
adósság 10.68%-a. Az 1927. évre vonatkozó hazai adatokhoz idő-
belileg a német felvételek közül az az összeírás áll legközelebb, 
mely az 1928 január 1-i állapot szerint mutatja ki a földet 
terhelő adósságokat. Ugy találtuk, hogy ebben az időben a 
mezőgazdaságilag hasznosított német föld értékének 29.9%-áig 
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volt eladósodva. Az eladósodást kifejező .magyar arányszám 
tehát igen kedvező képet mutat a német viszonyszámmal 
szemben. A német föld, értékéhez viszonyítva, majdnem há-
romszor akkora adóssággal van megterhelve, mint, a magyar1. 
Kedvezőtlenebbül alakul már — ha nem is abszolúte, de vi-
szonylagosan — a két ország mezőgazdasága által szolgálta-
tott adósság-kamatok összehasonlítása. Az 0 . M. Gr. E. felvé-
tele szerint országos átlagban az 1 kat. holdra eső évi összes 
kamatteher 7.72 P volt. Az 1928. évi átlagos holdankénti német 
kamatteher ezt az összeget messze felülhaladja. Ha azonban a 
holdankénti kamatszolgáltatást a holdankénti tiszta hozadék-
kal hozzuk összefüggésbe, akkor a 19.44%-os megterhelési 
arány kedvezőtlenebb vizonyban áll a hozadéki megterhelést 
kifejező német 41.85%-hoz, mint a föld értékében kifejezett 
10.68% -os eladósodás a német föld eladósodását kifejező 
29.9%-hoz. Míg a magyar mezőgazdaságnak 1 kat. holdjára 
eső és a föld értékében kifejezett összes adóssága ugyanis ugy 
aránylik a német mezőgazdaság összes adósságához, mint 
100 : 35.72, addig a hazai, ugyancsak 1 kat. holdra eső s a 
föld hozadékához viszonyított összes kamatteher ugy arány-
lik a német mezőgazdaság holdankénti kamatterhéhez, mint 
100:46.45. Vagyis más szóval a magyar mezőgazdaságnak 
ugy eladósodása, mint kamatterhei abszolúte alatta állanak a 
német mezőgazdaság adósságainak és kamat szolgáltatásaina k, 
de relative a magyar mezőgazdaság a magasabb kamatláb foly-
tán több kamatot fizet. 
Láttuk, hogy 1928 január 1-től a következő év áprili-
sáig a német mezőgazdaságot terhelő adósságok 42.9%-kai 
emelkedtek. Az a kérdés, mennyivel növekedett a mezőgazda-
ság összes adóssága nálunk 1 )Ennek megállapítása azért is fon-
tos, mivel igy lehetővé váilk, hogy ne csak egy bizonyos idő-
pontra vonatkozó statikai nemzetközi összehasonlítást esz-
közöljünk, hanem az adósságok időbeli fejlődését, dinamikáját 
is szembeállítsuk egymással. Hazai mezőgazdaságunk 1929. 
évi összes adósságairól összeírásunk, felvételünk nincsen. A 
m. kir. központi statisztikai hivatal csakis a jelzálogilag be-
kebelezett adósságokat mutat ja ki. Ilyenképpen az 1928. esz-
tendő végén fennállott összes adósság kipuhatolásánál közve-
tett utat kell követnünk s a jelzáloggal biztosított adósságok 
fél, ill. egész évi növekedéséből, másrészt a jelzáloggal bizto-
sított és be nem kebelezett adósságok közötti arányból fogunk 
következtetni mezőgazdaságunkat az 1928. év végén terhelő 
összes adósságokra. 
A központi statisztikai hivatalunk szerint a magyar 
földbirtokokra jelzálogilag bekebelezett összes adósságok az 
első összeírástól, 1928 junius 30-tól az év végéig 16.1 %-kal 
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emelkedtek.11 Ha feltételezzük, hogy az előző félesztendőben a 
növekedés ugyanilyen arányú volt, akkor 1 kat. hold mező-
gazdaságilag hasznosított területre 1928 elején 51.65 P jelzá-
loggal biztosított adósság esett. Mivel azonban egyrészt a kor-
látolt forgalmú birtokok legnagyobb része adósságmentes12 s 
igy az összes jelzálogos teher kisebb földterülettel áll szemben, 
másrészt pedig az O. M. G. E. 1927. évi felvételének alapjául 
is szabadforgalmu birtokok szolgáltak, a mezőgazdaságilag 
hasznosított terület egy kat, holdjára eső adósság kiszámítá-
sánál figyelmen kivül kell hagyni a 3,688.114 holdat kitevő kor-
látolt forgalmú birtokokat. Igy az egy holdra eső, jelzálogilag 
bekebelezett összes teher 66.86 P. Ugyanebben az időben az 
O. M. G. E. által kimutatott 1 kat, holdra eső összes adósság 
76.32 P volt. A 66.86 P és 76.32 P közötti különbözet a jelzá-
logilag nem biztosított, (váltó, árutartozás stb.) adósságot fe-
jezi ki. A jelzáloggal biztosított és be nem kebelezett adóssá-
gok ugy viszonvlanak egymáshoz, mint 100 : 14.15. A jelzá-
logilag bekebelezett és be nem kebelezett adósságoknak ezt az 
arányát az 1928. év végi állapotokra alkalmazva, kapjuk az 
ez időben a mezőgazdaságot kat. holdanként terhelő összes 
adósság összegét: 102.85 pengőt. Abban az időközben tehát, 
mely alatt Németországban a mezőgazdaságot terhelő összes 
adósságok 42.9%-kai emelkedtek, nálunk a növekedés csak 
34.76% volt. Végeredményben a német föld értékének 42.7%-
áig való eladósodásával, a magyar földbirtok értékének 
14.39%-áig való megterhelése áll szemben. 
A Magyar Nemzeti Bank leszámitási kamatlába az 1928. 
év folyamán változatlan volt: s csak október havában emelke-i 
clett- 6-ról 7%-ra, Ugyancsak a kamatviszonyok változatlan-
ságát bizonyítja, hogy a hitelintézetek által 1928 folyamán 
nyújtott jelzálogos kölcsönök 90%-a bezárólag 8%-os kamat-
láb mellett helyeztetett el, mely viszony jól megegyezik az 
1927. évi viszonyokkal, midőn is az összes jelzálogos kölcsönök 
87%-a helyeztetett el hasonló feltételek mellett.13 
Az 1927. évi átlagos kamatlábat, 10.11%-ot, igy az 1928. 
esztendőre is alkalmazhatjuk. E kamatláb alkalmazása mellett 
1928 végén fennállott adósságai után mezőgazdaságunkat kat. 
holdanként 10.40 P kamat terheli. Ez a kamatteher a holdan-
kénti tényleges (kat. tiszta jövedelem szorozva 3.87) tiszta 
hozadéknak 26.18 százaléka. 
A magyar és német mezőgazdaságot terhelő adósságok 
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és kamatszolgáltatások összehasonlítása után rátérhetünk a 
két ország mezőgazdasága átlagos adóterheinek vizsgálatára 
és szembeállítására. 
Az O . M . G . E . felvétele szerint 1927-ben az 1000 hol-
don felüli birtokok 1 kat. holdjára 11.75 P, a 100—1000 holdas 
birtokok 1 kat. holdjára 11.96 P s a 100 holdon aluli üzemek 1 
kat. holdjára 12.72 P összes közteher esett. A három birtok-
kategóriát összefogó, országos mérlegelt átlag pedig 1.2.28 P 
kat. holdanként. Az egy katasztrális holdnyi mezőgazdaságilag 
hasznositott föld országos átlagban 39.71 pengőt kitevő tény-
leges tiszta hozadékának tehát az összes közterhek 30.92%-át 
teszik. 
Az összes közterhekből 66.4% állami adókra, 24.2% hely-
hatósági adókra és 9.4% egyéb közterhekre (egyházi adók, 
kamarai illetékek stb.) esik. A közterheknek e három főcso-t 
portban való százalékos megoszlását az adóknak háború előtti! 
megoszlásával összehasonlítva, azt találjuk, hogy az „/egyéb 
közterhek" elnevezés alatt összefoglalt közszolgáltatások 1913-
ban csak 4.19%-át tették az összes közterheknek, mig a hely-
hatósági adók jóval tekintélyesebb hányadát, 31.47%-át alkot-
ták a közszolgáltatásoknak. Az „egyéb közterhek"-nek ez a 
százalékszerü, de abszolút emelkedése is, elsősorban a mező-
gazdasági érdekképviseletek kiépítésének s az ezzel járó költ-
ségek növekedésének következménye. 
A német mezőgazdaság adószolgáltatásáról a Statis-
tisches Reichsamt előbb már emiitett 1928. és 1929. évi repre-
zentatív felvételei adnak számot. Az 1928. évi felvétel ered-
ményei az adóterhek birodalmi átlagos összegének megállapí-
tásánál éppen ugy nem használhatjuk, mint ahogy figyelmen 
kiviil kellett hagynunk az adósságok és kamatszolgáltatások 
tárgyalásánál is, mivel csak meghatározott .birtoknagyság^ 
osztályokra vonatkoznak és igy minden kategóriára kiterjedő 
átlagnak nem tekinthetők. A magyar viszonyokkal való össze-
hasonlításra igy csak az 1929. évi,' 1950 üzem adatain felépülő 
felvétel áHl rendelkezésünkre. Eszerint birodalmi átlagban az 
1 kat. holdra eső közteher 19 P. A német föld holdankénti át-
lagos tiszta hozadéka 41.77 P lévén, a 19 pengőnyi összes köz-
teher ennek 45.49%-át képviseli. 
A felvétel az egyes nagyság-kategóriák megterhelését 
külön-külön is kimutatja. Ha a 100 hektáron aluli üzemeket 
összefogjuk és ezeknek adómegterhelését a 100 hektáron felüli 
üzemek adóterheivel szembeállítjuk, ugy azt találjuk, hogy 
mig az előbbi csoportba tartozó birtokok 1 kat. holdjára eső 
összes közteher birodalmi átlagban 22.97 P, addig a 100 hek-
táron felüli üzemek egy holdjára csupán 14.17 P közszolgál-
tatás esik. Azonban a 100 hektáron aluli üzemek közszolgálta-
tása nemcsak abszolúte nagyobb a 100 hektáron felüli üzemek 
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közszolgáltatásánál, hanem relatíve, a föld tiszta hozadékához 
viszonyítva is erősebben vannak megterhelve, mint, a nagyobb 
üzemek. Az első kategóriába tartozó üzemek a föld tiszta hoza-
dékának 48.95%-át, míg a második csoportba tartozók 40.6%-át 
róják le különböző címeken az államnak, községeknek 'és egyéb 
szervezetieknek. Tekintve a német adóknak a mieinknél érő-
sebben progresszív voltát, e jelenséget csakis a nagybirtok 
igen nagymérvű eladósodásával és igy a tiszta vagyonra kive-
tett adók csekély szerepével magyarázhatjuk. 
Az 1 kat. holdra eső közszolgáltatásoknak a növekvő 
birtoknagyság-kategóriákkal való csökkenését az O. M. G. E. 
felvételénél is tapasztalhatjuk. Egy kat, holdra a 100 holdon 
aluli birtokoknál 12.72 P, a 100 "holdtól 1000 holdig terjedő 
birtokoknál 11.96 P, az 1000 holdon felüli üzemeknél ;csak 
11.75 P közteher esik. A holdankénti közszolgáltatás abszolút 
összege legnagyobb a 100 holdon aluli birtokoknál, csökken a 
középbirtokoknál s legkisebb az 1000 holdon felüli gazdasá-
goknál. Nem egészen ilyen a helyzet,, ha nem a terület-egységre, 
hanem a katasztrális tiszta jövedelem 1 aranykoronájára eső 
közterheket állitjuk szembe egymással. A legnagyobb megter-
helést, 1.33 pengőt a kat, tiszta jövedelem minden egyes arany-
koronájára, ez esetben is a 100 holdon aluli üzemek mutatják. 
A holdankénti közterheket alapul vevő osztályozásnál k,özépső 
helyet elfoglaló középbirtokok azonban most helvét cserélnek 
az 1000 holdon felüli üzemekkel, amennyiben a kat. tiszta jö-
vedelem 1 aranykoronájaként 1.21 pengővel megterhelt nagy-
birtokok foglalják el a középső helyet, mig a 100-tól 1000: holdig 
terjedő gazdaságok a legalacsonyabb, a kat, tiszta jövedelem 
aranykoronájaként 1.16 pengős megterhelést mutatják. E 
tekintetben tehát a magyar viszonyok a német állapotokkal 
teljes egybehangzóságot mutatnak s általánosabb érvíénnyeil 
megállapítható, hogy mig fiskális szempontokból a kisbirtokok 
adószolgáltatása az első, a nagybirtokoké utolsó helyen áll, 
addig az adóterhek legnagyobb nyomást a kisbirtokos, legeny-
hébbet pedig a középbirtokos adózóra fejtenek ki. 
A német birodalomnak politikai, közigazgatási és adó-
ügyi szervezetében a decentralizáció sokkal nagyobb mérték-
ben érvényesülvén, mint nálunk, az összes közterhek főadó-
csoportonkénti megoszlását, a hazai mezőgazdaságot terhelő 
adóknak, állami, helyhatósági és egyéb közterhek csoportjai-
val szembeállitani, nem bir sok gyakorlati értékkel. A teljesség 
kedvéért mégis 'megjegyezzük,, hogy az összes adómegterhelés-
ből csupán 34.94% esik a birodalmi adókra, mig 47.33% a tar-
tományi és községi adó, 17.72% pedig egyéb kényszerszolg'ál-
tatás. 
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A háború és forradalmak után bekövetkezett rohamos 
pénzérték-csökkenés s a. mezőgazdasági termények ár-kon-
junkturája tehermentesítették a magyar földet. A'teljes értékű 
pénzben felvett kölcsönöket a mezőgazdák ebben az időben (ér-
tékét vesztett pénzben könnyen kifizették. A magyar mező-
gazdaság hitelfundusa hatalmas mértékben kiterjedt és a há-
borús időkben szünetelő beruházások hiánya, a termelési tech-
nika^ fejlődése,^ a földreform, a trianoni békeszerződés követ-
keztében hazánk gazdasági struktúrájában bekövetkezett 
mélyreható változások szükségessé tették, hogy az u j viszo-
nyokhoz való alkalmazkodás céljából mezőgazdaságunk hitel-
lel lássa el magát. Az adósságoknak az az abnormális éven4 
kénti növekedése, melyet a mezőgazdaságunkat, de különösen 
a német mezőgazdaságot terhelő adósságok vizsgálatánál 'lát-
tunk, ezekre a rendkívüli okokra vezethető vissza. Ebben a 
termelőhitel-f elszívási folyamatban találta mezőgazdaságun-
kat az 1929. év közepén megindult, a mezőgazdasági termé-
nyek állandóan csökkenő, rendkívül alacsony áraiban kifeje-
ződő gazdasági válság. Láttuk, hogy 1929 legelején a magyar 
földbirtokok értéküknek csupán 14.39%-áig voltak eladósodva. 
Ezzel szemben Fellner Frigyes a magyar szent korona országai 
szabadforgalma földbirtokainak a háború előtt csupán jelzá-
logilag biztosított terheit a föld értékének 28.3%-ában állapí-
totta meg.14 E körülményből a magyar mezőgazdaságra két 
nagyfontosságú következmény folyik. A gazdaközönség az 
immár másfél esztendeje tar tó dekonjunktúrát a legnagyobb 
megerőltetéssel képes csak elviselni. Kérdés azonban, hogy 
vájjon a háború előtti, az 1929. év elején fennállott adósságo-
kat. kétszeresen meghaladó terhekkel a vállán, egyáltalán el 
tudta volna-e viselni ezt a nehéz másfél esztendőt? Az, hogy 
a mai árváiság már másfél :esztfendővel ezelőtt kezdődött meg 
s
 nem 4—5 esztendővel később, kétségtelenül hatalmas védő-
fegyvere mezőgazdaságunknak. Másrészt azonban, bár az el-
adósodás a háború előtti eladósodásnak csak felét teszi, az át-
lagos kamatláb rendkívüli magasságánál fogva, a mezőgazda-
ságunk által fizetendő kamatok a háború előtti adósságok után 
fizetett kamatösszeggel érnek fel. A háború előtti 5—6%-os 
jelzálogkölcsön (annuitással szemben áll a fentebb kimutatott 
10.11%-os átlagos kamatláb. Ennek ismét két következménye 
van: 1. emelkedik a termelési költség, csökken a tiszta hozadék, 
csökken a föld hitelértéke; 2. a hitelérték csökkenése következ-
tében csökken a beinstruálás lehetősége s igy a gazda a (világ-
versenyben való sikeres küzdelmében nemcsak azáltal van 
14
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akadályozva, hogy a kamatláb magas voltánál fogva drágáb-
ban termel, de azáltal is, hogy a termelés technikai fejlődésében 
nem tudja a külföld által diktált tempót felvenni. 
A magyar föld tiszta hozadékából levonandó adósság-
kamatok és'közszolgáltatások együttes összege kat. holdanként 
az 1928—1929. évek fordulóján 22.68 P volt, ami a tényleges 
tiszta hozadéknak 57.11%-a. A föld tiszta hozadékának tehát 
több mint a felét a kamatok és adók emésztik fel. Mégis, ha 
ezt az arányt a német föld hozadékának megterhelésével hason-
litjuk össze, azt találjuk, hogy a. magyar mezőgazdaság a né-
met mezőgazdasággal szemben e tekintetben igen kedvező 
helyzetben van. 1929-ben a német föld kat. holdjára átlagosan 
eső kamat- és közszolgáltatás együttesen 44.33 pengőt tett ki, 
akkor, midőn a föld átlagos tiszta hozadéka, ugyancsak kat. 
holdanként, csupán 41.37 P volt és igy a tiszta hozadék 
107.15%-kal volt megterhelve, vagyis birodalmi átlagban a 
mezőgazdaság deficittel dolgozott. 
A magyar mezőgazdaság adó, adósság és kamatterheiről 
vizsgálódásaink során nyert kedvező kép azonban ma már alig 
helytálló. Mezőgazdaságunk viszonylag kedvező helyzete az 
utolsó másfél év alatt jelentékenyen megromlott, A föld ter-
ményeinek ára a 3—4 esztendővel előbbi árnivóval szemben 
nagymérvű esést mutat. Fellner a. föld tényleges tiszta hoza-
dékának megállapításánál a búzában fizetett földhaszonbéreket 
a búzának .1925—1927. évek átlagában kialakult 33.42 pengős 
átlagárával szorozta be. 1928-ban a buza ára a budapesti áru-
és értéktőzsdén q-ként évi átlagban 29.95 P,15 mig napjainkban 
már csak 16—18 pengő körül ' hullámzik. így természetesen az 
az alap, a tiszta hozadék, melyhez a köz- és magánszolgáltatá-
sokat és a tiszta hozadék tőkésitett értléke, melyhez az adóssá-
gokat viszonyítottuk, jelentékeny mértékben összezsugorodott. 
Ha az adósságok és kamatszolgáltatások időközi növekedését 
figyelmen kiviil hagyjuk is, a múlt évekre kimutatott adóssá-
gok, kamatok és közszolgáltatások ma sokkal nagyobb (részét 
teszik a föld értékének és tiszta hozadékának, mint másfél esz-
tendővel ezelőtt. A föld terményeinek, de elsősorban mezőgaz-
daságunk főterményének, a búzának ára nem indokolja a ka-
taszteri tiszta jövedelemnek a két esztendővel ezelőtt meg he-
lyes 3.87-os szorzószámmal való megszorzását, A valósághoz 
sokkal közelebb jutunk, lia a kat. tiszta jövedelemnek csupán 
két és félszeresét, vesszük a föld tényleges tiszta hozadékának. 
Ebben az esetiben azonban az 1928. év végén fennállott adós-
ságok a föld tőkésitett értékének nem 14.39%-át, hanem 
22.35%-át tenné ki. Emellett azonban az időközi növekedést 
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nem vettük számításba, A kat, tiszta jövedelemnek ugyancsak 
két és félszeresét tekintve a tényleges hozadéknak, az együttes 
kamat- és közszolgáltatás nem 57.11%-a, — mint a 3.87-os 
szorzószám alkalmazásakor — hanem 88.42%-a a tényleges ho-
zadéknak. A növekvő adósságokkal növekedő kamatszolgál-
tatásoknak magasabb összege itt sincs számitásba véve. 
Láng János. 
Közlemények. 
Antti Chydenlus, 
A kis nemzetek tudósainak mindig megvan az a há t rányuk a 
nagy, világnyelveken iró tudósokkal szemben, hogy eredményeik 
csak elkésve válnak köztudomásuakká és igy sokszor megtörténik, 
hogy csak utólag követelhetik maguknak a kezdeményezés és ere-
detiség elismerését. Ez a helyzet a finnek egy jeles tudósára, Antti 
Chydeniusra nézve is, aki már Smith Ádám előtt hirdetett a nagy 
angol közgazdáéhoz hasonló tanokat, akinek a nevét azonban a 
nyugateurópai irodalomban alig ismerik. A finnek e kiváló tudósa 
korának szokását követve, svéd nyelven ir ta müveit s azok csak 
nemrégiben jelentek meg finn fordításban.* Érdekesnek ta r t juk ebből 
az alkalomból megemlékezni életéről és munkásságáról . 
Antti Chydenius Sotkamoban 1729 február 26-án született (né-
mely források február 23. és 24-et mondanak) és mint kokkolai 
lelkész halt meg 1803 február 1-én. 1779-ben I I I . Gusztáv kirá ly a 
theológia doktorává nevezte ki. A Chydenius nevet Kytilac falu 
nevéből vette. 
Közgazdasági munkái legnagyobbrészt 1765—1779-ig jelentek 
meg és pedig a legtöbb 1765-ben. 1781—1784-ig prédikációit adta ki. 
Csaknem összes Írásait svéd nyelven tette közzé. Közgazdasági 
munkái közül „Svédország tehetetlenségének for rása" cimíi mun-
ká j a ugyanabban az évben, mint a svéd kiadás, vagyis 1765-ben 
finnül is megjelent. Abban az időben Finnországnak nem volt saját 
népképviselete, hanem az ország követeit a svéd országgyűlésbe 
küldte el. Chydenius összes nemzetgazdasági munkái t Svéd- és 
Finnországok közös gazdaságpolit ikája alapján ir ta meg. Ugyanezen 
oknál fogva természetes volt, hogy kiadásuknál svéd nyelvvel élt. 
A finn nyelven való közzététel sok okból kifolyólag talán lehetetlen 
is lett volna. Hiszen az országnak csak kevés lakosa volt, úgyhogy 
könyveinek igen szűk lett volna a piaca. A svéd kiadásnál is nehéz-
ségei voltak, mig kiadót talált. Azonkívül a finn nyelv még mint 
tiidományos nyelv kevésbé volt kifejlődve és Chydenius oly kitű-
nően birta a svéd nyelvet, hogy a svédek még ma is korának leg-
jobb stilisztájaként emlegetik. Csak most, 200-ik születése napja 
alkalmából jelent meg közgazdasági i ratainak nagy része finn 
nyelven, azonban közgazdasági nézeteit legrészletesebben tartal-
mazó tanulmánya, az „Alapos Válasz" eimü, még mindig nem olvas-
ható írója anyanyelvén. 
* Antti Chydeniuksen Valitut Kirjoitukset, s u o m e n t a n u t V. Mah-
nen. Werne r Söderström Osakeyhtiö, Porvoo 1929. 440 1. 
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Chydenius legfontosabb közgazdasági munkái a következők: 
Válasz a királyi Tudományos Akadémia által kiirt kérdésre: „Mi 
lehet oka annak, hogy Svédország lakosságának oly nagy része éven-
ként kivándorol és milyen intézkedésekkel lehetne ezen legjobban segí-
teni?" (1765.) 
Cáfolata azoknak az érveknek, amelyeknek alapján Pohjanmaa, 
Westerbotten és Westernorrland városoknak szabad hajózását korlá-
tozni. akarják. (1765.) 
Svédország tehetetlenségének forrása. (1765.) 
Nemzeti nyereség. (1765.) 
Kimerítő válasz. („Svédország tehetetlenségének forrása" és a 
„Nemzeti nyereség" cimii iratoknak védelme.) (1765.) 
Természetes pénzügyi rendszer, mint az állam megsegítése. (1766.) 
Válasz a Göteborgi Tudományos és Irodalmi Társaság által fel-
adott kérdésre: „Hasznos-e vagy káros egy államra nézve a belső keres-
kedelem és milyen mértékben befolyásolja az ipar fejlődését vagy visz-
szaesését?" ( 1777.) 
Gondolatok az urasági és szolgai állapot természetes jogairól. 
(1778.) 
Mint emiitettük. Chydenius főleg az országgyűlés részére irt. 
amelynek tagja is volt. Ügy ott, mint az irodalomban sok ellenfele 
támadt, azonban sokszor sikerült programmját győzelmesen meg-
valósítania. I I I . Gusztáv k i rá ly és IV. Gusztáv Adolf támogatták. 
Jóllehet Chydenius közgazdasági munkássága főként napi 
gazdaságpolit ikára vonatkozott, programmját rendkívül érdekes 
gazdasági eszmékre alapozta, amelyek a módszer tekintetében kü-
lönösképpen nagy hasonlatosságot tanúsí tanak a következő évszá-
zad történelmi iskolájával. Viszont a gazdaságpolitikai kérdések-
ben már 1765 és 1766-ban megjelent munkáiban olyan gondolatok-
kal találkozunk, amilyeneket 15 évvel később Smith Ádám adott elő 
a, nemzetek vagyonáról irt hires munkájában. Ezt az utóbbi körül-
ményt a Chydeniusra vonatkozó irodalomban már régebben meg-
allapitották, ellenben módszertanát mindeddig egészen ligyelmen-
kivül hagyták volt. 
Chydenius közgazdasági irodalmi működése legnagyobb részt 
teljesen független lelkészi hivatásától. Egyetemi tanulmányai is 
egészen más i rányban mozogtak, nevezetesen bölcselettel, termé 
szettudományokkal, theológiával és latin nyelvvel foglalkozol!. 
Mindamellett ugy tanulmányai, mint foglalkozása — ugy ahogy azt 
ő folytatta — közgazdasági irodalmi tevékenységével összefüggést 
tüntetnek fel. A filozófia és a latin irodalom tanulmányozása okoz-
ták, hogy oly alaposan ismerte a római stoikusok tanait. A római 
stoikusoknál, épugv mint görög elődeiknél, de más görög filozófu-
soknál it ott talál juk már vázlatosan azt a felfogást, amelyet Smith 
Ádám tanainak alapgondolataként szoktak feltüntetni és amely 
Chydeniusnál is, — bár szelídebb formában —• feltalálható: hogy 
t. i. az egyénnek önérdeke, sa já t hasznára való törekvése egyúttal a 
közjót is előmozdítja. A római történeti íróknak olvasása a társa-
dalmi viszonyok bő ismeretéhez segítette hozzá. Végül Finnország-
ban a természettudományok módszere is akkoriban ,,történeti tu-
dásra" volt alapítva, bár megszerzésükben másrészt a tapasztalat, 
megfigyelés és kísérlet is szerephez jutott. Ép e tudományok tanul-
mányozása teszi érthetővé történeti és tapasztalati módszerét a köz-
gazdasági eszmék területén. 
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Hitközségében rendes tevékenysége körébe tartozott a szük-
séget látók sorsának enyhítése. Ugyanez volt közgazdasági, irodalmi 
munkásságának is fö célja. Mindig készen állt arra , hogy segítsen 
az embereken, ugy gazdasági, mint orvosi beavatkozással, utóbbira 
természettudományi tanulmányai tették öt képessé. Érdekes talál-
kozása a véletlennek, hogy épugy, mint az első francia közgazda-
sági rendszer megteremtője sebész volt, Chydenius is megszerezte 
az orvosi műtétek ügyességét. Egyébként hitközségi oktató tevé-
kenységében is kötelességének tekintette, hogy ugyanazokat a tár-
sadalmi célokat hangsúlyozza, mint gazdasági, irodalmi munkás-
ságában. Ilyen módon beszédei is jó források társadalmi bölcsele-
tének és felfogásának kutatására, ha igaz is, hogy a társadalom-
gazdaságtan sajátos módszertana legpontosabban mégis közgazda-
sági irataiban jut kifejezésre. 
Mig François Quesnay, a physiokrat ia megalapítója az összes 
tudományokat — beleértve az orvosi tudományt és természettudo-
mányt is — ökonomiának tekintette, addig megfordítva Chydenius 
szerint a közgazdasági kutatás a természettudományok gyermeke. 
Tekintetbe veszi tehát az utóbbiak eredményeit és módszerét is 
azoktól kapja. 
Finnországban, mint emiitettük, akkoriban a természettudo-
mányi ismeretek megszerzése egyrészt tapasztalati, másrészt törté-
neti módszerrel történt. Ez az utóbbi másoktól végzett megfigyelések 
és kísérletek ismertetését jelentette. A természettanban és a vegy-
tanban egyaránt fontosnak tartották a munkamegosztás szempont-
jából az ismeretszerzés ilyen forrásait , mert hiszen nem lehetséges, 
hogy minden kutató maga végezze a szükséges megfigyeléseket és 
experimentumokat. A közgazdaságtan Finnországban első lépéseit 
a természettudományok biztos vezérlete mellett tehette meg. Ezek a 
tudományok a metafizikai állapotokból már kikerültek és a reális 
kutatás által u j utak nyiltak meg előttük. Ámde a gyermek nem 
szeret komoly lépéseket követni. Mikor Chydenius kora feledésbe 
merült, Finnországban is elszakadt a közgazdaságtan a természet-
tudományoktól és más országok közgazdáit követve, olyan útra 
tért, amelyet a természettudományok már régen elhagytak. 
Chydenius alapos természettudományi iskolázottságára támasz-
kodva a közgazdasági kérdések kutatásában is az empirikus és tör-
téneti módszer fontosságát hangsúlyozta és ugyanazt a módszertant 
dolgozta ki, ugyanazon ismeretelméleti alapon, mint azt a következő 
században Németországban a történeti iskola tette. 
Chydeniusnál, épugy mint François Quesnaynél, a tudás két 
ágra oszlik és pedig egyfelől az emberek tulajdonképpeni tudására, 
amelyet Quesnay a természetes tudásnak nevez és másfelől hitre, 
vagy kinyilatkoztatott tudásra. Ámde a közgazdaságtan módszeré-
nek kérdésében Chydenius álláspontja határozottan különbözik a 
physiokraták felfogásától. Chydenius e téren is hangsúlyozza az 
emberi tudás korlátoltságát és relativitását. Az ember nem ismeri 
az igazi államot. Mi az ember társadalmi létéből csupán annak lát-
ható oldalait ismerjük, valóságos gépezete azonban titok marad 
számunkra. Amennyiben azonban mégis ismeretet szerezhetünk 
róla, ez a tapasztalatokon nyugszik. Evvel a felfogással szemben a 
physiokratia tudvalevőleg a közgazdaság általános törvényszerű-
9* 
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ségét hirdette. Tana i szerint ez a tudomány az értelem által megis-
merhető igazságokon alapszik. Igaz ugyan, hogy Quesnaynél nem 
találunk olyan kijelentéseket, amelyek határozottan ezt az állás-
pontot képviselnék és itt-ott más physiokratáknál is olyanféle gon-
dolatokra akadunk, hogy emberi Ítélőképességünk tulajdonkép-
pen nem több annál, hogy szemeinket éppen kinyitni tudjuk. Hiszen 
Quesnay maga mondja, hogy tudásunk egyetlen alapja az érzékeink 
által nyújtott adatok és ez az igazságok bizonyításának is tulajdon-
képpeni elve. Ezért a sebészet terén azt követeli, hogy egyedül a 
tapasztalatra és kísérletre alapítsák a tudást. Mégis Quesnay 
„Tableau Economique"-ját legalább is követői, a többi physiokra-
ták elsősorban a módszer szempontjából tekintették. Du Pont 
véleménye szerint e könyv a közgazdaságtant exakt tudománnyá 
tette, amely tudományban minden pontot époly szigorúan és vitát 
kizáróan bizonyítani lehet, mint a geometriában és algebrában. Ez-
zel az abstrakt felfogással szemben Chydenius azt hangoztatja, 
hogy olyan területen, amelyen nagy közösségük, államok jólétének 
és elsorvadásának problémáit kutat juk, nem lehetnek elegendők 
egyedül a gondolkozásra és értelemre alapitott. következtetések, ha-
nem époly szükséges, hogy azokat tapasztalatok alapján megerő-
sítve tegyük cáfolhatatlanokká. 
Ugy a physiokratia, mint Chydenius közgazdasági program-
jai szorosan összefüggnek a két eszmeirányzat módszeres alapel-
veivel. A physiokraták részére a társadalmi szervezet époly abszo-
lút elveken nyugszik, mint a matematika tételei. Ennek alapján szo-
ciális programjuk szükségképpen nagyon sematikusan alakult. Mer-
cier de la Rivière mondja valahol: „Euklides valóságos despota". 
Ugyanehhez az eredményhez jutott a physiokrata tanitás, azt ál-
lítva, hogy az emberek fizikailag teljesen egyenlöek és ennek foly-
tán minden korban és minden körülmények között ugyanaz az ideá-
lis társadalmi és gazdasági rend érvényes reájuk. Le Trosnes sze-
rint is a gazdaságtudomány nem egyéb, mint a természetes rendnek 
alkalmazása a társadalmak kormányzására . Elveiben époly változ-
hatatlan és épugy exakte bizonyítható, mint a legelvontabb termé-
szettudományok. Platón, akit a physiokraták bizonyos szempontból 
nagyon csodáltak, azt tanította, hogy egy megreformált államban 
nem kell több uj i tás t bevezetni. Épigy azt vélték a physiokraták 
is, hogy ha egyszer az igazi állam megvalósul, többé nincs szük-
ség reformokra. Ezért magasztalták a kínai viszonyok rendjének 
megingathatatlanságát. 
Látnivaló tehát, hogy a physiokraták „az igazi állam"-ot vél-
ték megtalálni. Szerintük előttük ezt senki sem ismerte és most Sem 
ismerheti senki, csupán az ö „u j tudományuk" alapján. 
Ezzel szemben Chydenius — mint már mondottuk — azt állí-
totta, hogy az eszményi államot mi nem ismerjük. Az emberek nem 
képesek semmiféle számítás u t ján sem olyan általános érvényű el-
veket találni, amelyek segítségével a gazdasági viszonyokat végle-
gesen és a legjobban el lehetne rendezni. Chydenius szembeszáll 
azzal az ahistorikus felfogással, mintha olyan törvényeket lehetne 
egyáltalán hozni, amelyek hosszú időn keresztül megfelelhetnek 
céljuknak. Még ha minden nehézséget le lehetne is győzni és kitünö 
törvényeket lehetne is alkotni: olyan események állhatnak be. ame-
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iyek az állapotokon változtathatnak és ama kitünö törvényeket az 
ország részére egyenesen károsakká teszik. Hiszen pl. a természet 
hirtelen a gazdagság egy olyan forrásá t t á rha t j a fei az emberek 
előtt, amely egy darabig bőséges marad, azután egyszerre kimerül 
és nemsokára egy másik, vagy harmadik ilyen for rás keletkezhe-
tik, amelyektől egy nemzet gazdagsága függhet. A legjobban kidol-
gozott törvény is abban az egy esetben, amely eset részére alkották, 
a legjobb lehet, azonban ez az eset csak egy a lehetséges ezernyi 
eset közül és az összes többi esetekben kár t okozhat. Hogy a kü-
lönböző termelési ágak milyen rangsorban képesek legjobban el-
tartani a munkásokat és ennek alapján milyen rangsorban kell 
azokat előmozdítani, azt csupán a tapasztalat a lapján (a posteriori) 
lehet megmondani és a jövendő viszonyaira nézve nem lehet biztos 
következtetéseket felállítani. 
Minthogy tehát lehetetlenség általános érvényű gazdaságpoli-
tikai elveket találni, a problémát minden egyes esetben külön kell 
eldönteni. Minden egyénnek meg kellene engedni, hogy maga ku-
tassa ki. amit az ö érdeke kiván. Ezen prakt ikus oknál fogva 
Chydenius jobbnak tartotta a szabadságon alapuló rendszert az ál-
lami szabályozások rendszerénél. Mégis legjobb rendszernek azt tar-
totta volna, ha a gazdasági élet intézése egészen az állam kezében 
lenne, ezt azonban alig tartotta megvalósíthatónak. Mert Chydenius 
véleménye szerint az állam nem i rányi that ja közvetlenül az áruk 
behozatalát és kivitelét, csakis ugy, hogy ezen ügyek vitelével egyes 
polgárokat biz meg, akiknek az érdekei viszont ellentétben vannak 
az állani érdekeivel. Éppen azért fordult szembe az állami szabá-
lyozás rendszerével, mert véleménye szerint ez a befolyásos és gaz-
dag osztályok magánérdekeinek az elömozditását jelenti. Szabad-
ság és emberszeretet az egyedüli igazi pillérek, amelyek által a 
társadalmak erőt és tekintélyt szereznek. Az emberi értelem azon-
ban nagyon gyenge, az pedig, hogy az államot boldoggá tehessük, 
mély bölcseséget kiván. Jóllehet tehát Chydenius elvileg a szabad-
ság elve mellett emelt szót, mindamellett szembefordult vele olyan-
kor, ha véleménye szerint a szegények jogainak éppen olyan sérel-
méhez vezet, mint általában az állami szabályozások rendszere. É s 
kész volt minden olyan esetben az állami beavatkozás mellett emelni 
szót, amely esetekben jogos volt a remény, hogy általa a közjólét 
elő fog mozdittatni. Természetes lett volna, hogy Chydenius, aki 
jövendő idők közgazdaságtanának az útjai t megjelölte, a közgaz-
dasági irodalomban a f inn nyelv alkalmazásának is úttörője lett 
volna, Finnország sorsa és története okozták azonban, hogy népe 
Írásait csupán most olvashatja. 
Topi Kallio. 
A búzaválság1 • 
Az alább következő táblázatok a buza termelési költségeit 
mutat ják ki két országban.1 
1
 Report of the United States Tar i f fcommiss ion to the Pres ident 
of the U. S. (1924). 
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1. A buza átlagos termelési költségei az Egyesült Államokban 
és Kanadában. 
Termelési 
költség az 
Unióban 
Termelési 
költség t 
Kanadában 
Az Unió 
költség-
többlete 
bushelenként bushelenként bushelenként 
1. 1923. évi t e rmés 
a) adók ós k a m a t t e h e r nélkül $ 1 1 1 $ 0-64 $ 0 -47 
b) adóval ós k a m a t t e h e r r e l „ 1-47 „ 0 - 8 2 „ 0 -65 
2. 1921/23. évek á t laga „ 1-04 „ 0-71 „ 0 - 3 3 
1-40 „ 0-82 „ 0 - 4 8 
A piaci költségek nincsenek beleszámítva, 
2. A következő táblázat azt muta t ja ki, hogy a búzatermelés 
növekedésével miként nőnek a termelési költségek a két országban 
(azaz: mekkora buzatömegeket lehet bizonyos költségfokozatokon 
alul termelni). 
Az 1921/23. évek á t l a g á b a n : 
E z e r b u s h e l e k b e n 
JLermelesi 
költség, 
hozzá-
számí tva az 
adóterheket 
A jelzet t 
köl tségen vagy 
anná l keveseb-
ben t e rme l t 
bushelek száma 
A termelés 
növekedése az 
előző költség-
fokozathoz 
képest 
A termelés 
növekedése 
% - b a n 
Az Egyesü l t Ál lamokban 
S 1 .20 54 .998 
9 9 1 30 63.007 8 •009 9-0 
99 1 .40 69.414 6 •407 7-2 
9 9 1 50 73.063 3 649 4 1 
9 9 1 60 77.157 4 094 4 - 6 
9 ? 1 70 79.204 2 047 2 -3 
1 80 81.162 1 958 2-2 
99 1 90 82.585 1 423 1-6 
K a n a d á b a n 
$ 1 .00 321.273 
1 10 362.171 40 898 9-67 
• 9 1 20 387.331 25 160 5-95 
9 y 1 30 401.455 14 124 3 34 
. « 1 40 409.746 8 291 1-96 
9 9 1 50 414.397 4 651 1-10 
1 60 417.442 3 045 0-72 
} 9 1 70 418.860 1 418 0-34 
Csak az 1923. évi termésnél, Kanadában 
S 0 80 256.617 
0 90 337.017 80 400 18-00 
y 9 1 00 374.377 37 360 8-37 
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Ezek az adatok az United States Tariff Commission-nak 
1924. évi jelentéséből vannak véve. Azóta a termelési költségek nyil-
ván csökkentek, egyrészt a technikai haladás és a felszerelés, vala-
mint a közlekedési hálózat fejlődése miatt, másrészt azért, mert 
ismeretes, hogy depresszió idejében a termelési költségek általában 
csökkenő tendenciát mutatnak; a termelőt ugyanis a folytatólagos 
áresések kényszeritik arra , hogy a termelési költségeket minél ala-
csonyabb nivóra igyekezzék leszoritani. Ez a tengerentúli államok 
búzatermelőinek annál is inkább sikerült a legutolsó években, mert 
a mezőgazdasági termelésben olyan technikai forradalom követke-
zett be, aminek a, történelem eddig mását nem látta. 
Megjegyzendő még, hogy a fenti táblázatokban kimutatott 
kanadai termelési költségek a valóságban nyilván már abban az 
időben is alacsonyabbak voltak. A Commission ugyanis ugy sze-
rezte be ezeket az adatokat, hogy tanulmányútra küldte egyik tag-
ját Kanadába. A kanadaiak, tudva azt, hogy ebből a tanulmány-
úiból nyilván vámemelés lesz, igyekeztek természetesen olyan ada-
tokat szolgáltatni, amelyek alapján ne tűnjék fel tul nagynak a 
különbség a két ország termelési költségei között. 
Nincsenek adatok Argentina és Ausztrál ia termelési költsé-
geiről. Valószínű azonban, hogy Argentínában a termelési költsé-
gek átlaga még alacsonyabb, mint Kanadában. 
A fenti, 1924. évi adatok megmagyarázzák, hogy csak pár év 
kérdése lehet az, amikor a búzaárnak Chicagóban 1 dollár alá kell 
esnie. Ez a helyzet bekövetkezett 1930 őszén. 
1928-ban publikáltatta a szovjet kormány a hires ,,öt évi gaz-
dasági tervezetet". Persze, a szovjetpublikációknál mindig kérdés, 
hogy azoknak adatai mennyiben vehetők komolyaknak. Az idei 
jelentős orosz exportban a kedvező időjárásnak is nagy szerepe 
van. Aki azonban minden eshetőséggel számolni szokott, annak 
már 1928-ban fel kellett tennie 1930-ra egy jelentősebb orosz búza-
export lehetőségét. 
Az itt elörebocsájtottak magukban megmagyarázzák az 1930. 
év őszén bekövetkezett buzaáresést. Ennek a buzaáresésnek a leg-
főbb oka: a túltermelés. Tőzsdei manőverek viszont — amint azt a 
határidösügylet ellenségei hangoztatni szokták — az áresésben sze-
repet nem játszottak. 
Mint ismeretes, ez év őszén a szovjetkormány tevékenykedett 
a chicagói határidöpiacon ; körülbelül 15 millió bushelben kötött 
üzletet szeptemberben. E manővernek a célja azonban nyilván csak 
üzleti nyerészkedés volt, A szovjetkormány szeptemberben tudta 
már azt, amit akkor még sem az amerikai, sem az európai tőzsdé-
ken nem tudtak: hogy t. i. ez évben Oroszország jelentős buzatöme-
geket exportálhat. Egyszerűen megjátszotta tehát a baisse-t és, 
tekintve, hogy közben a buza ára több mint 20 centtel esett, az orosz 
kormány 3—3.5 millió dollárt nyerhetett ezen az üzleten. Ahhoz 
azonban, hogy az árakat tartósan befolyásolhassa, ez a 15 millió 
bushel kinálat nem lett volna elegendő, mivel ez a chicagói tőzsde 
egész forgalmához képest elenyészően csekély. 
A búzaár esését nem tőzsdei manőverek okozták, hanem a 
túltermelés. A helyzetet ezután pillanatnyilag súlyosbította még az 
a körülmény, hogy ugy az Egyesült Államokban mint Kanadában. 
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hatalmas buzatömegeket tartott rak táron egy-egy erős gazdasági 
organizáció. 
Az Egyesült Államokban a Federal Fa rm Board 1929 folya-
mán 60 millió bushel búzát vásároltatott fel különböző szervezetei 
u t j án (Grain Stabilisation Corporation stb.). Szakemberek szerint 
ezt az akciót t isztára hibás spekuláció okozta. A F a r m Board ügy-
nökei ugyanis abban az időben a búzaár emelkedésére számitottak 
— akkori kanadai és argentinai vetésjelentések alapján. A Fa rm 
Board tehát összevásárolhatta ezt a búzát 1.20 dolláros át lagáron; 
azóta a buza ára leesett 75 centre. A F a r m Board tehát már eddig 
is rengeteget veszitett ezen a búzán (nem számitva a kamatveszte-
séget, ami már magában tekintélyes összeg). 
A Fa rm Boardnak e búzakészlete mellett egyéb cégek és far-
mesek is tartottak rak táron gabonát az 1929. aratási évről; az ilyen 
módon el nem adott és az 1930. aratási évre átvitt buza mennyiségét 
egyesek több mint 200 millió bushelre becsülték.2 
A piaci helyzet tehát nagyon kedvezőtlen volt az Egyesült 
Államokban 1930 őszén; az igazi bajok azonban nem itt voltak, 
hanem Kanadában. 
Az utóbbi évek folyamán Kanada vált a világ legnagyobb 
buzaexportállamává. Az utolsó öt év folyamán átlag 260 millió 
bushel búzát exportált évente (Argentina 154 milliót, Egyesült Álla-
mok 115 milliót, Ausztrál ia 73 milliót). Kanada átlagos évi termése 
429 millió bushel, az Egyesült Államoké 821 millió. Kanada minden 
4 bushelböl, amelyet termel, 3 bushelt exportál (buza és liszt), az 
Egyesült Államok minden termelt 4 bushelböl 3-at elfogyaszt oda-
haza és csak 1 bushelt exportál. A kanadai összkivitelnek egy-
negyed része buza és liszt (értékben). 
A Canadian Wheat Pool a buza- és lisztkivitelnek 55%-át 
kontrollálja. 140.000 farmer tagja van. Érthető, hogy ilyen óriási 
szervezet és hatalom birtokában a Pool elbízta magát. Azt hitte, 
képes egymagában diktálni a világpiacon és stabilizálni az árakat , 
egyszerűen a gabona visszatartásával. Ez a politika vezetett azután 
oda, hogy a Pool által visszatartott (el nem adott) buza mennyi-
sége a következőképen alakult: 
1924/25-ben 
1925/26-ban 
1926/27-ben 
1927/28-ban 
1928/29-ben 
1929/30-ban 
Ilyen hatalmas buzatömegek — hozzászámítva ehhez még az 
U. S. Federal Fa rm Board-nak fentebb említett készleteit — termé-
szetesen nyomják az árakat, tisztán csak azáltal, hogy a piac tud 
a létezésükről. 
A Poolnak ahhoz, hogy a gabonát ilyen nagy tömegekben 
tar tsa vissza (ugyanakkor, mikor a farmereknek előlegeket ad r á ) . 
természetesen pénzre volt szüksége. A pénzt a kanadai bankok 
adták; a biztositék az el nem adott buza volt. Amint a búzaárak 
estek, a biztositék pénzbeli értéke egyre csökkent, másrészt, a Pool 
2
 Ez a becslés azonban önkényes és megbízha ta t l an . 
25 millió bushel 
34 „ 
47 „ 
77 „ 
104 „ 
111 „ 
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a em tudván eladni megfelelő áron a gabonát, uem birt rendesen tör-
leszteni. 
1929 juniusában különböző aratási hirek hatása alatt áremel-
kedés állott be; a szeptemberi határidős buza 1.75 dollár volt. A Pool 
ekkor megszabadulhatott volna feleslegének egy részétől és — leg-
alább részben — szanálhatta volna magát. Az igazgatók azonban, 
a r ra számitva, hogy a búzaár 2 dollárig fog emelkedni, ahelyett, 
hogy eladtak volna, még fokozottabb mértékben tartották vissza a 
búzát. A valóságban azután bekövetkezett a nagy áresés és a Pool 
pénzügyi zavarai nyilvánvalóvá váltak. 
Ekkor a három „prair ie province" (Alberte, Maintole és Sas-
ketchewan) jött a Pool segitségére. Törvényhozási uton kezességet 
vállaltak a Pool adósságaiért a bankoknál. Ezáltal a Pool állami 
befolyás alá került ; másrészt ettől fogva a Pool esetleges nehézségei 
most már e három tartomány financiáit is veszélyeztették. 
Ezek a nehézségek azután a maguk teljességében jelentkeztek 
1930 őszén, amikor a búzaár 30 centtel esett, 
. 1930 november 17-én a buza 73 cent volt Chicagóban ; elju-
tott a legalacsonyabb pontra 1906 óta. Ekkor közbelépett a Federal 
Farm Board és az áresést" megakadályozandó, november 17. és 
18-án 15 millió buslielt vásároltatott fel. Mr. Legge, a Fa rm Board 
elnöke kijelentette egy hirlapi nyilatkozatában, hogy szükség ese-
tén korlátlan mennyiségben fog tovább vásároltatni, de nem engedi 
meg, hogy a búzaár 73 cent alá essék. 
Most már nyilvánvaló, hogy a F a r m Board ezen akciójában 
sokkal nagyobb szerepet játszottak a politikai befolyások, mint a 
gazdasági meggondolás. A valóságban eddig minden ilyen kisérlet 
kudarccal végződött. P á r évvel ezelőtt az Unió kincstára közel 
30 millió dollárt veszitett egy hasonló kísérleten; a kanadai Pool 
példája is eléggé tanulságos. De hasonló tanulságot szolgáltatnak a 
különböző kávé és gummi valorizálási kísérletek is. 
A Fa rm Boardnak e legutóbbi buzavásárlási akcióhoz kétség-
telenül igen tekintélyes összegek állottak rendelkezésére. Az 1929 
junius 15-i törvény szerint 500 millió dollár az a maximális összeg, 
amelyet az Unió kincstára a Fa rm Board számára folyósíthat. 
1930 szeptemberéig a Fa rm Board 250 millió dollárt kapott az 500 
millióból és a buzavásárlási akció megindulásakor Mr. Legge ki-
jelentette, hogy 1931-re további 100 millió folyósítását szándékozik 
kérni. 
Ezen az alapon azután a Fa rm Board tovább folytatta a sta-
bilizálási akciót; 1930 december elején az összes felvásárolt buza 
(hozzászámítva az 1929 folyamán vett 60 millió bushelt is) meg-
haladta a 100 millió bushelt. 
Ennek az akciónak a következményei — egyelőre — a követ-
kezők: 1930 december elején a decemberi buza. á ra Chicagóban 
76 cent, Liverpoolban 72 cent volt. Normálisan a különbség a két 
tőzsdei jegyzés között 16 cent; ennyit tesz ugyanis ki a szállítási 
költség. 72 centes liverpooli árnak léhá t 56 cent chicagói ár felel 
meg. A valóságban a chicagói ár 76 cent lévén, 20 centtel állott a 
világparitás felett (Winnipeg ugyanakkor 58 cent volt). 
E körülménynek a természetes következménye az, hogy az 
Unió megszűnt buzaexportáló állam lenni; buza- és lisztexportja a 
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legutolsó hetekben egészen minimális volt. Másrészt kétségtelen, 
hogy az Unió jelentős buzafeleslegekkel rendelkezik. Ennek foly-
tán a F a r m Board — amennyiben a stabilizálási akciót folytatni 
a k a r j a — a jövőben kénytelen lesz a feleslegeket mind felvásárolni. 
Két-három héttel a stabilizálási akció megindítása után — 
ugy látszik — a F a r m Board is kezdte belátni a helyzet nehézségeit. 
E r r e mutat legalább is az a körülmény, hogy mig Mr. Legge erede-
tileg csak 100 millió dollárt akar t kérni az 1931. évi költségvetési 
évre (és a december elején beterjesztett költségvetés ezt a tételt is 
tar talmazza) , addig utólag 150 millió folyósitását kérte és ennek 
következtében Hoover elnök december elején kénytelen volt az 
1931-es költségvetési terv pótlásaképen további 150 milliót kérni a 
F a r m Board számára. 
Az ily módon rendelkezésre álló óriási összeg nyilván ele-
gendő arra , hogy felvásárolja akár az összes feleslegeket, amelyek 
1930-ban az Unióban vannak.3 Kérdés azonban, mi lesz a következő 
évben. 
Az illetékesek, ugy látszik, szintén tisztában vannak azzal, 
hogy a F a r m Board stabilizálási akciója nem jelenti a helyzetnek 
a megoldását és hogy a farmereken más uton kell segíteni. Ilyen 
módon jött létre az a törvényjavaslat, amelyet 1930 december 4-én 
Selvig képviselő terjesztett a parlament elé. E javaslat értelmében 
az Egyesült Államokban őrölt liszt minden font já ra (1 font — 
450 gr) 1 cent adó vetendő ki. Az adót a malmok fizetik. A kül-
földre exportált liszt után az adó visszatérittetik a malmoknak. Az 
ezen felül megmaradt összeg a farmerek között kerül szétosztásra, 
a farmer által eladott búzamennyiség arányában. 
Az adó kivetése és behaj tása a már meglevő adószervezetek 
u t ján történik. 
Selvig egy hirlapi nyilatkozatában a kővetkezőket mondta e 
törvényjavaslatról: Az Egyesült Államok átlagos évi liszttermelése 
200 millió barre l ; ebből 50 millió kerül exportra. Fontonként 1 cent-
adó, barrelenként 1.96 dollár adót jelent. Az összes lisztadó tehát 
körülbelül 400 millió dollár volna. Az export után visszatérítendő 
összeg 100 millióra becsülhető; a farmerek között szétosztásra 
kerülne tehát közel 300 millió dollár. Egyes szakemberek szerint a 
törvényjavaslat alkalmas arra , hogy a búzatermelés csökkentését 
idézze elő. A termelés növelése ugyanis automatikusan maga után 
vonná a farmer által eladott minden egyes bushel után visszatérí-
tendő összeg csökkenését. A belső fogyasztás ugyanis nagyjából 
ugyanaz minden évben. A lisztadóból a farmereknek visszatérítendő 
összeg is minden évben közel ugyanaz lesz, akármekkora is a ter-
més. Ha tehát a búzatermelés növekszik, akkor az 1 bushelre eső 
visszatérítés csökkenni fog. 
Ez az érvelés világos és logikus. Kérdéses azonban, bogy a 
farmerek is annak találják-e majd. 
A depa r tmen t of ag r i cu l tu re becslése szerint 1930—31. szezonban 
1.115 mill ió bushel búzakészlete volt az Uniónak . Ebből 500 millió a 
bazai fogyasztás , 70 millió az export december elejéig, 236 millió állat-
t a r t á s r a megy és 230 millió m a r a d n a , mint exportfelesleg. Ha ezt a 
F a r m Board mind fe lvásárolná, 180 mill ió dol lárba kerülne. 
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További akció a farmerek felsegitésére az Unióban az jx tör-
vényjavaslat, amely 60 millió dollár vetömaghitelt kivan folyósítani 
az 1931. évben. Szó van a tengeri vámjának a felemeléséről is. Ettől 
ugyanis azt vár ják, hogy a farmerek nagyobb tömegekben fogják a 
búzát ál lat tartásra (etetésre) felhasználni. 
A legészszerübb propoziciót azonban Mr. Legge tette akkor, 
mikor a farmereket felszólította a búzatermelés korlátozására. 
1930 november végén és. deember elején a kanadai helyzet némi-
leg enyhült, részben argentínai és ausztrál iai vet és jelentések foly-
tán, részben pedig azért, mert a kanadai kormány kezességet vállalt 
a bankoknál a Pool adósságaiért. A Pool ez évre bushelenként 
58 cent kölcsönt vett fel az u j termésre. A farmereknek viszont 55, 
illetve 50 centes előleget adott bushelenként. (1929-ben 60 cent volt 
az előleg.) A kanadai kormány kötelezettséget vállalt a bankokkal 
szemben, hogy amennyiben a búzaár 58 cent alá esnék, az esetleges 
veszteségeket megtéríti a bankoknak. 
* Ez a tény némileg megszilárdította a helyzetet, valamint jól 
hatott John L. Mc. Farland-nek a Pool elnökigazgatójává való meg-
választása is. Fa r land áliltólag elsőrangú szakember; az 1930. évi 
londoni britt birodalmi gazdasági konferencián mint a kanadai dele-
gációnak egyik tagja szerepelt. 
Súlyosbítja viszont a kanadai helyzetet az, hogy a farmerek 
lehetetlen követelésekkel állanak elő. A legjellemzőbb ezek között 
az, amely azt követeli a kormánytól, hogy törvényhozási uton mini-
malizálja a búzaárat 1 dollárban. Elég sok észszerüség van viszont 
abban a javaslatban, amely törvényhozási uton aka r j a kötelezni a 
3 prairie provincia összes farmerjei t a Poolba való belépésre. 
Ugy az Uniónak, mint Kanadának a fentebb ismertetett intéz-
kedései, illetve tervezett intézkedései abban a közös hibában szen-
vednek, hogy alkalmasak a tényleges helyzet elfátyolozására. A va-
lóság az, hogy a búzában túltermelés van és e válságot csak a ter-
melés korlátozása csökkentheti. A jelenlegi búzaárak mellett vesz-
teséggel dolgozik az Uniónak csaknem minden farmere és a kana-
dai farmereknek igen nagy része is. A Federal Fa rm Board és a 
kanadai Pool egyaránt felszólítást intéztek a farmerekhez ez év 
őszén, hogy csökkentsék a búzaterületeket. Amint a legújabb jelen-
tésekből kitűnik, e felszólításoknak semmi hatásuk nem volt. 
Hasonlóképpen számolni kell az argentínai, ausztrál iai és nyilván 
az oroszországi exportnak esetleges további növekedésével az 1931. 
évben. 
A jelen viszonyok között kissé különösen hatnak az Egyesült 
Államok mezőgazdasági államtitkárának, Hyde-nek — egyéb-
ként nagyon bölcs — szavai. Hyde évi jelentése 1930 december elején 
jelent meg. Megállapítja, hogy a farmerek jövedelme az 1930. évi 
termésből 16%-kai volt kevesebb, mint az 1929. éviből. A jelentés 
vaskos kötet és ismertetése tul nagy teret venne igénybe. Álljon 
azért- itt csak a következő három mondata: 
„A mai időkben nyilvánvaló, hogy a kereslet és kinálat jelen-
legi feltételeit törvényhozási akció u t ján megváltoztatni nem lehet. 
Nyilvánvaló, hogy a feleslegek fokozódó elraktározása inkább meg-
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akadályozhatja , mintsem elösegitheti az á rak emelkedését4 és hogy 
szubvenciók5 inkább a termelés növelését mint csökkentését moz-
dit ják elö. A termelés önkényes csökkentése az egyetlen logikus 
orvoslás a jelenlegi helyzetre." 
Minneapolis, 19-30 december. 
Zelovich László. 
A római nemzetközi mezőgazdasági intézet pályázata. 
A római nemzetközi mezőgazdasági intézet Umberto olasz 
trónörökösnek Mária José belga királyi hercegnövel kötött házas-
ságának emlékére évenként ismétlődő dijat aiapitott a legjobb mező-
gazdasági munka jutalmazására. A dij a rany érem és 10.000 lira. 
A pályázatban résztvehetnek a mezőgazdasággal vagy azzal 
kapcsolatos kérdésekkel vagy mezőgazdasági statisztikával foglal-
kozó munkák. Pá lyázhat olyan munka, mely a pályázat évét meg-
előző két évben megjelent. Az első év már letelt, az 1931. évre vonat-
kozólag a munkák szeptember 30-ig nyúj tandók be s a dij odaitélése 
december 31-ig fog megtörténni. 
A pályázó munkát a római mezőgazdasági intézet mezőgazda-
sági bizottságának valamelyik tagja terjeszti elö vagy ha a munka 
közvetlenül az intézet t i tkári hivatalához érkezik, ez a hivatal adja 
ki referálás végett valamelyik bizottsági tagnak. Ar ra nézve nincs 
korlátozás, hogy milyen nyelven irt munkák pályázhatnak, csak az 
a föltétel, hogy a pályázó nemzete tagja legyen a római intézetnek. 
E szerint magyar munkák is pályázhatnak s hazánk prezstizsének 
érdekében nagyon helyes lenne, ha tényleg pályáznának is. 
A; munkát hat példányban kell benyújtani s célszerű lesz bő 
f ranc ia nyelvű kivonatot is mellékelni ugyancsak hat példányban. 
Tóth Jenő. 
4
 L.: a Federa l F a r m Board buzavásá r lás i akc ió já t . 
5
 L.: a Selvig-féle javas la to t . 
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Eugen H ay dt: D i e ö k o n o m i s c h e Z u r e c h n u n g . Dar-
stellung der Lösung des Verteilungsproblemes durch die 
Grenznutzentheorie. Wiener Staats- u. Kechtswissenschaft-
liche Studien (Neue Folge.) Hg. in Verbindung mit Hans 
Mayer und Othmar Spann von Hans Kelsen. Bd. XIX. Leipzig 
u. Wien. 19-31. 131. p. 
A határhaszonelmélet általános alaptételei annak ellenére is. 
hogy a közgazdaságtanban a subjectivizmust és a psychologizmust 
sokan hibáztatják, mindinkább általános alkalmazásra találnak a 
közgazdasági elméletben. Utóbb Németországban is erősen beleépí-
tették az elméletbe e tételeket, miután a történeti iskola hiányainak 
felismerése erösebben elméleti i rányba terelte a német közgazdaság-
tudományt is. Az a körülmény, hogy érték- és árelméleti vonatko-
zásokban a határhaszoniskola tételei mind kiterjedtebb alkalmazást 
találnak, jelentőségében erősen növeli az elméletnek két i rányban 
mutatkozó hiányát. Két alapvető fontosságú kérdésben ugyanis a 
határhaszonelmélet képviselői máig sem tudtak megegyezni. E két 
kérdés a készletek értékelésének és a. gazdasági beszámitásnak a 
kérdése. 
Az előttünk fekvő munka velük foglalkozik és e szempontból 
mindenesetre nagy érdeklődésre tar that számot. A munka alapos-
sága és e két kérdés eddigi fejleményeit feltáró mivolta az elméleti 
kutatás hasznos segédeszközévé teszik a könyvet. 
A készletek értékelését illetőleg tudvalevőleg Böhm-Bawerk és 
Wieser álláspontja a legújabb időkig kiegyenlitlentil álltak egymás 
mellett, pedig szöges ellentétben vannak egymással. Böhm-Bawerk 
ugyanis a készletek értékelését ugy gondolja, hogy a készlet egyes 
egységeinek hasznait összegezzük és igy kapjuk meg a készlet 
értékét. Ezzel szemben Wieser abból indul ki, hogy a határhaszon-
nak kell a készlet értékét meghatároznia és igy a r ra az eredményre 
jut, hogy a készlet értéke egyenlő a határhaszon és az egységek 
szorzatával. Az irodalomban általában inkább Böhm-Bawerk meg-
oldása talált elismerésre. Ehhez közeledett Schumpeter is, akinek 
némileg módosított formulájá t Böhm-Bawerk is megfelelőnek is-
merte el. Egységes megállapodásra azonban az elmélet a kérdésben 
mégsem tudott jutni. 
Haydt e tényállás alapos megvitatása után előadja Hans 
Mayer álláspontját, mely határozottan alkalmas arra, hogy 
emez évtizedeken keresztül holtponton maradt kérdést lénye-
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geseii előbbre vigye. E z álláspont szerint ugyanis a hiba ott 
van, hogy az elmélet eddig nem vette figyelembe azt, hogy az idő 
mozzanata lényeges és alkotóeleme a gazdaságnak, minek azután a 
készletek értékelésére is döntő befolyása van. Nem szabad ugyanis 
abból kiindulnunk, mint hogyha a készleteket az idő mozzanata 
figyelembevétele nélkül értékelnök. Ez annyit jelentene, hogy minden 
készletet csak a pillanat szempontjából értékelünk, holott nyilván-
való, hogy azt a jelentőséget, amelyet a jószágkészleteknek tulaj-
donítunk, döntően befolyásolja az a körülmény, hogy szükségle-
teink periodikusak, tehát időszakonként visszatérők és igy a kész 
letek felosztásánál e mozzanatot nem szabad figyelmen kiviil hagyni 
Ha azonban a szükségletek periodicitását figyelembe vesszük, akkor 
nyilvánvaló az, hogy az egyes sürgősebb szükségletintenzitási fo-
kokat nem szabad az értékelésnél csak egyszer számbavenni, ahogy 
ez az idő mozzanatának figyelmen kivül hagyása mellett történik 
azért, mert egy időszakban ugyanaz az intenzitási fok csak egyszer 
fordul elő a haszonskálában. Igy azután Hans Mayer ar ra az állás-
pontra jut, hogy Böhm-Bewerknek csak addig van igaza, amig 
csak egy szükségleti periódust veszünk figyelembe. Mihelyt, amint 
ezt az élet követeli, több időszakra való tekintettel értékeljük a kész 
leteket, a Wieser-îèle megoldás lép előtérbe. 
Hasonlóképpen éles ellentétben áll Böhm-Bawerk megoldása a 
gazdasági beszámításnál Wieser álláspontjával. Az előbbi ugyanis 
a termelési javak értékelését ugy gondolja, hogy a helyettesíthető 
termelési tényezőknek az értékhelyettesités törvénye szerint a más-
hol elérhető hozadékhányadot tulajdonít juk, míg az úgynevezett 
„Schlussstück"-nek, vagyis annak a jószágnak, mely nélkül az 
eredményt egyáltalában nem tudnók elérni, a hátralévő összeget 
i r juk javára. Ezzel szemben Wieser abból indul ki, hogy a gazda-
sági beszámításnak az elért tényleges eredmény felosztásában kell 
állania, tehát szoros értelemben vett beszámításnak kell lennie. Ez 
annyit jelent, hogy a különböző felhasználási ágak összehasonlítá-
sából megállapított hányadokat számít juk be az egyes termelési ja-
vaknak ugy, hogy a beszámított hányadok összege mindenkor 
a megvalósított össztermék értékével egyenlő. E kérdésben 
is sokáig nem tudott az elmélet továbbjutni. Clark úgynevezett 
adagolási elméletével megkísérelt megoldása, mely a határtermelé-
kenységre támaszkodik, sok rokonszenvet keltett ugyan, de általa 
nos megoldás gyanánt mégsem talált elfogadásra, 
A szerző ismét Hans Mayer megoldásával ismertet meg ben-
nünket, Ez a megoldás abból indul ki, hogy miként azt már Hayek 
is helyesen hangsúlyozta,* közvetlen összefüggést kell találnunk 
a r i tkaság elve és a. gazdasági beszámítás között, mert nyilvánvaló, 
hogy nem elegendő tisztán a termelési tényezők előttünk fekvő kom-
binációjából előállt egyes eredményt figyelembe venni, hanem tekin-
tettel kell lennünk ar ra is, hogy a termelési tényezők mozgékonyan 
irányithatók az egyes termelési ágak felé és ezzel a rendelkezésre 
álló termelési jószágmennyiségek közvetlen befolyást nyernek arra 
az eredményre, amely a fogyasztási javak értékében a gazdasági 
* F. A. v. Hayek: Bemerkungen zum Zurecbnungsproblem. .Tain-
bûcher f ü r Nat ionalök. u. Stat is t ik. 124. köt. 1926. 1. 16. és IS. old. 
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beszámítás alapja. Éppen ezért Mayer a gazdasági terv egységessé-
géből és abból indul ki, hogy voltaképpen a termelési javak helyes 
és tervszerű elosztása az egyes termelési ágakban elérhető haszon-
maximumra való törekvéssel adja meg a gazdasági beszámítás alapját 
is. Nem szabad tehát mintegy külön esetnek tekinteni az egyes ter-
melési ágak haszonhozadékát, melyet azután felosztanánk az egyes 
termelési javak között, hanem mindenkor a termelés egészére keli 
tekintettel"lenni a beszámitás kérdésében is, mely végeredményben 
a termelési javak mennyiségét és azoknak a különböző termelési 
ágakra való felosztását az elérhető haszonmaximum alapján veszi 
kiindulási pontul. Igy jut Mayer azután a termelékeny összkombiná-
ció (Produktive Gesamtkombination) fogalmához, melynek alapján 
a termeléstechnikai mozzanatokat, valamint ismét az idő mozzana-
tát is figyelembe véve, vezeti le azt az eredményt, hogy a gazdasági 
beszámításnál a megengedett legalacsonyabb felhasználási ágban 
elérhető határhaszon szolgál alapul. Haydt magukat azokat a téte-
leket is ismerteti, amelyek szerint ez alapon a gazdasági beszámitás 
az elképzelhető különböző esetekben történik. E részletek már ismer-
tetésünk keretén kivül esnek, de itt is ismét kitűnik az, hogy Mayer 
jelentős lépéssel vitte előbbre a határhaszonelméletet, még peclig 
ismét Wieser megoldását épitve tovább, mert végeredményben ö is a 
különböző termelési összetételekben megfigyelt eredmények össze-
hasonlítása u t ján gondolja el a gazdasági beszámitás folyamatát. 
Haydt könyve mindezek után nagy szolgálatot tesz mindenki-
nek, aki e nehéz elméleti kérdésekben tájékozódni akar . Az egész 
könyv az úgynevezett funkcionális elosztás problémájának van 
szentelve, mellyel néhány év előtt Karl Landauer is behatóan fog-
lalkozott. A funkcionális elosztás ugyanis a gazdasági beszámitás 
átvitele a jövedelemelosztás terére, mi természetesen a gazdasági 
beszámitás kérdését mindazok számára alapvető jelenségüvé teszi, 
akik a funkcionális elosztást, mint a tiszta ökonomia jövedelmi kate-
góriáját tekintik. 
Az előttünk fekvő hasznos munka egy kezdő szerző könyve, 
kinek érdeme, mások nézetének a források alapos segitségűlvételé-
vel való feltárása. Magához a megoldáshoz a szerző nem járul, 
hanem voltaképpen dogmatörténeti alapon Hans Mayer megoldásait 
ismerteti. E tekintetben nem végzett hiábavaló munkát, mert Mayer 
idevágó dolgozatai egyrészt a bécsi Zeitschrift f ü r Volkswirt-
schaftslehre und Sozialpolitik egyik füzetében, másrészt a Hand-
wörterbüch der Staatswissenschaften negyedik kiadásában jelentek 
meg és igy talán sokan e megoldást nem ismerik. E r r e való tekin-
tettel kívánatos lett volna, ha Haydt történeti és történetkritikai 
áttekintését valamivel szűkebb keretek között tartotta volna és 
inkább Hans Mayer megoldását még behatóbban vette volna elemzés 
alá, # J? 
W. Röpke: F i n a n z v i s s e n s c f i a f t . Berlin u. Wien. Spaeth 
u. Linde. 1929. 146. p. 
Mióta különösen Ricardo a pénzügytant a közgazdaságtanba 
ágyazta be, e tudomány nem jelentéktelenül távolodott el ez állás-
ponttól. Kivált Németországra áll ez. ahol Rau, Stein és Adolf 
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Wagner részben a régi kameralisztika egyes elemeinek felelevení-
tésével bő keretet adtak a pénzügytannak és ezt külön tudományként 
kezelték. Természetes, hogy eközben a közgazdasági, inkább elmé-
leti vonatkozású kérdésekkel való összefüggéstől többé-kevésbé el-
távolodtak és legalább is nagyon megnövekedett a különlegesen 
pénzügyi nézőpontnak a területe e tudományban. A sok pénzügyi 
technikai kérdés annyi ra előtérbe nyomul, hogy a pénzügynek a 
közgazdasággal való alapvető összefüggése nem kevéssé háttérbe 
szorult. Ez i rányban a határhaszonelmélet — kivált Sax, Wieser és 
Wickseil munkáival — de egyúttal az olasz szerzők (Pantaleoni, 
Mazzola, Graziani, Einaudi, stb.) közreműködésével is igyekezett 
e hiányt pótolni és ismét a nagy elvi, a közgazdasággal összefüggő 
kérdéseket előtérbe hozni. Edgeworth és Selig7nan is ezirányban 
dolgoztak. Ezek hatása alatt ma mindinkább a pénzügy és a köz-
gazdaság alapvető összefüggései felé fordul a figyelem. E törekvés-
nek gyümölcse Röpke rövidre szabott pénzügytana is. 
Mint, a közgazdasági elmélet éles elméjű művelője, Röpke e 
rövid munkájában, mely már külseje után Ítélve is mentes a pénz-
ügyi technikai részletektől, a pénzügytan legalapvetőbb és a közgaz-
daság szerkezetével is összefüggő kérdéseit veszi vizsgálat alá. Ha 
Röpke nem volna a pénzügytanban az elmélet és a politika szétvá-
lasztása ellen, akkor azt lehetne mondani, hogy elméleti pénzügy-
tant akar t irni. A munka i rányát mindenesetre jellemzi az a meg-
határozás, melyet Röpke a pénzügytan fogalmáról ad, amidőn azt 
mondja, hogy a pénzügytan a közületek háztar tása és a közgazda-
sági összfolyamat közötti összefüggés tudománya, (10. old.) 
Csekély terjedelme mellett is a. munka történetileg eléggé meg 
van alapozva, amennyiben magában foglal ja a pénzügytan és 
azután magának a közületi háztar tásnak a rövid fejlődését, utóbbit 
igaz csak a legáltalánosabb alapjaiban, ellenben külön tárgyalást 
szentelve Németország, Anglia és Franciaország háborús pénz-
ügyeinek és a német pénzügyek alakulásának a háború után. 
E rövid leírások jellemzők és ezért igen hasznosak is. 
Az ezután kővetkező elméleti rész a pénzügy alapkérdéseinek 
szól, miközben erősen kidomborodik a közgazdasági szempont, kivált 
az adózóképesség kérdésének tárgyalásánál . E tekintetben örömmel 
állapithatom meg, hogy Röpke ál láspontja nagyjában egyezik a 
részemről a Schanz-Festschriftben mondottakkal.* Ő is erősen ki-
domborítja a jövedelemeloszlásnak az adózóképesség ha tá ra i ra való 
hatását és erősen hangoztat ja az összefüggést a javaknak a magán-
gazdaság és a közületi gazdaság közti megosztás és az adó-
teher elosztása között. Erősen előtérbe lép a közgazdasági 
szempont, a közületi kiadások és a közületi bevételek 
tárgyalásánál is, amennyiben mindkét tárgynál a közgazdaságra 
való hatást erősen kidomborítja. Igen behatóan foglalkozik Röpke 
az adóáthári tás kérdésével is, hevesen ostorozva az úgynevezett át-
háritási agnosticizmust. E helyett határozott tételeket igyekszik 
nyúj tani az adóáthári tás kérdésében, melyek azonban természete-
* W. Heller: Die Grenzen der Bes teuerung. Bei t räge zur Finanz-
wissenschaf t . Tübingen, 1928. Bd. II. L. 87—111. old. 
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sen figyelembeveszik azt, hogy az alkalmazott adónemnek magának 
milyen döntő jelentősége van az á thár í tás kérdésében. 
A munka, az úgynevezett különleges adóelméletet is felöleli és 
bár rövid, de a lényeget élesen kidomboritó fejezetekben tárgyal ja 
a főbb adónemeket. Arányta lanság csupán a közületi hitelre vonat-
kozólag mutatkozik, amennyiben e tárgynak még tiz oldalt sem 
szentel, holott e kérdés nemcsak jelentőségénél, de mélyremenö köz-
gazdasági összefüggéseinél fogva is nagyobb mértékben érdemlelte 
volna meg a figyelmet. 
A terjedelmes pénzügytanok mellett, melyeknek hosszadalmas-
ságuk és a részletekben való elveszésük folytán kevéssé von»zó 
olvasmányt nyúj tanak, Röpke pénzügytana a lényeg kidomboritá-
sával, kivált, mint úgynevezett, bevezetés a pénzügytanba, jó szol-
gálatot tesz. Ha talán itt-ott, miként azt Fr i tz Kar l Mann igyeke-
zett kimutatni, egyes irodalomtörténeti és talán egyik-másik kérdés-
ben is, vannak benne tévedések, azért mégis éles képet nyúj t a pénz-
ügytan alapkérdéseiről. 
Magyar szempontból örömmel emlithetö fel, hogy ama kevés 
munka között, melyeket összefoglaló irodalomjegyzékében felemiit. 
Földes Béla F inanzwissenschaf t ja is szerepel. H. F. 
Eichborn, Kurt v.: D a s S o l l u n d H a b e n v o n E i c h -
b o r n & C o m p , i n 200 J a h r e n . Leipzig: Duncker & 
Humblot. 1928. XYI. 383. p. 
Régi cégek monográfiái mindig érdeklődésre tar thatnak szá-
mot. Történetük már történelem; egykori feljegyzéseik világesemé-
nyek helyes meglátásában támogatnak. Fokozott mértékben áll ez 
oly műről, mint az előttünk fekvő, mely az Eichborn & Co. 200 éves 
tevékenységéről számol be. E jelentékeny kereskedelmi és bankház-
nak, mely a világ hetedik legrégibb magánbankháza, lényeges sze-
repe volt Szilézia vászon-, gyapjú- és pamutiparának felvirágozta-
tásában; az állam részére lebonyolitott hitelügyletei által pedig 
tényezője lett Poroszország történelmének. A cég története valóban, 
mint a szerző előszavában állitja, „a hazai gazdasági történés epikai 
elbeszélése" és több vonatkozásban élénk világot vet a politikai és 
a gazdasági történet szoros érintkezésére. 
Az Eiehborn-cég alapításával kapcsolatban betekintést nyerünk 
Breslau fénykorába, melyben oroszlánrésze volt fejlett kereskedel-
mének. Állandó nemzetközi vásárának látogatói Orosz-, Lengyel-, 
Magyar- és Törökországból kerültek ki ; mig a sziléziai vászon-, 
fonal- és fátyolanyagok Hamburgon és Amsterdamon keresztül a 
világ minden tá ja felé vették utjokat. Ebbe az élénk gazdasági életbe 
kapcsolódott be sikeresen a XVII I . század elején kereskedői, bizo-
mányi és bankári tevékenységével Johann Ludwig Eichborn. 
Sok szó esik a könyvben Sziléziának Nagy Frigyes által 
Poroszországhoz való csatolásáról is, melynek e tar tományra 
mélyreható gazdasági hatásai voltak. Az uralkodó merkantil ista 
felfogása a közvetitö és cserekereskedelem hanyatlását , majd elsor-
vadását idézte elő. A külföldiek, semhogy a porosz vám- és akcisa-
illetéket lerójják, inkább a lipcsei, naumburgi, f r ankfu r t i vásárokat 
keresték fel. Viszont a Nagy Fr igyes jóindulatát élvező vászon-, 
posztó- és gyapjuipar ekkor élte virágkorát. A sziléziai vászon 
Hamburgon és Németalföldön keresztül Angol-. Francia- és Spa-
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nyolországban, Portugáliában, Szicíliában és Nápolyban, továbbá 
Orosz- és Lengyelországban, valamint Amerikában talált piacra. 
A Hamburg felé i rányuló vászonexport úgyszólván a maga egészé-
ben a Hollandia felé i rányuló 14-ében pénzügyileg a cég kezén ment 
keresztül. A posztó- és gyap juá ru export piaca Oroszország, Kina 
és Amerika volt. A hegyvidéki vászon- és posztógyárosok úgyszól-
ván összességének az Eichhorn-ház volt a banká r j a és ezért 
hogy az árukat , melyekre előleget adott volt. szem elöl ne veszítse, 
egészen a vasutak meghonosodásáig kiterjedt, szállítási üzletet is 
folytatott. 
Az Eichborn & Comp, bankház sú lyá ra jellemző, hogy midőn 
Nagy Fr igyes 1765-ben a „Königl. Giro- und Lehnbanco in Berlin 
und Bres lau" néven megalapítja a porosz állami bankot, ennek a 
tevékenységébe Breslauban bevont két bankház egyike az Eichborn-
cég. Később a napoleoni háborúk korában az Eichborn-ház tekin-
télyes volta még inkább kidomborodik. [Két izben közvetített 
Ausztr iának Anglia részéről subsidiumokat. (A. Hofer András 
csapatai részére esedékes összegeket forgalmi nehézségek miatt nem 
tudta kezükhöz juttatni.) Az osztrák csapatoknak, a szász hadi-
pénztárnak, a württembergi csapatoknak folyositotta a hatóságaik 
részéről kiutalt összegeket. Mindenekelőtt azonban Poroszországnak 
tett a breslaui kereskedővilág, főleg Johann Wolfgang Eichborn oly 
szolgálatokat, melyek abban a veszedelmes válságban elsösorbau 
járul tak hozzá az államszervezet fenmaradásához. 
A napoleoni háborúk lezajlása utáni időkben várt ipari fel-
lendülés Sziléziában elmaradt. A kontinentális zár tartama alatt 
Anglia elragadta piacait, s azokat az Eichborn-cég és a kormány 
vállvetett erőlködésével sem sikerült többé visszaszereznie. Föld-
közi tenger melletti piacok létesítését viszont a biztonság hiánya tette 
kockázatossá s ezzel kapcsolatban a harmincas években először 
merült fel egy német flotta szükségének a kérdése. A Zollverein 
megalakulásával a sziléziai ipari termékek elhelyezésére Sziléziában 
nyilt tág tér. 
A XIX. század második negyedében az élénk gyapjukereske-
delem néhány évtizedre visszavarázsolja Boroszló fénykorát. Ban-
kári, bizományosi és szállítási minőségben jóformán teljesen az 
Eichborn-ház bonyolítja le, mely ekkor érte el zenitjét. Az összes 
Rothschild-házak megbízottja: Philipp Sylvius Eichborn pedig Ber-
linben is meg a k a r j a vetni a lábát. 
Szemléltetően domborodnak ki a cég további története folya-
mán a német vasútépítési korszak, az alapítási periódus és a nagy-
ipar fmancirozásának kérdései. Mutatja ez előkelő cég története, 
hogy a higgadt és biztos vezetés alatt álló bankházat mily kevéssé 
szédítette meg az alapítási láz. A cég minden rázkódás nélkül állta 
ki e korszakot és u jabb lendületet véve, különösen az Oroszország-
ból jövő kivitel világpiaci fmancirozásában vett részt. 
Amit a szolid üzleti politika el tudott hárítani, azt a veszedel-
met felidézték a háború utáni bizonytalan állapotok az értékek át-
értékelésével mintegy kérdésessé téve az eddigi célkitüzé-seket. Az a 
200 év, melyre a cég fennállásával visszatekinthet, mindenesetre az 
események változatosságával sok érdekeset rejt magában Porosz-
ország eme keleti vidékének gazdasági fejlődését illetőleg. H. F. 
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Dr. Hamburger Karl: D i e T h e o r i e v o n d e r i n d u s t r i e l -
l e n R e s e r v e a r m e e . Halberstadt, H. Meyer, 1928. 165 S. 
Haimburger könyve kitünö s a probléma gyökeréig lenyúló 
elemzése Marx ismeretes s gyakran birálat nélkül, közhely gyanánt 
idézett tételének az „ipari tartalékhadsereg"-röl. Egyfelől e tétel tör-
téneti keletkezése, a benne szerephez jutó gazdasági és szellemi 
áramlatok kifejtése, másfelöl a valóság tényeivel való szembeállí-
tása, bíráló szétboncolása munká jának tárgya. Végül kitér az elmé-
let Oppenheimer-nél fellépő változatának ismertetésére és kritiká-
jára is. 
Kétségtelen, hogy társadalmi kérdésekkel foglalkozó irók sose 
képesek magukat teljesen kivonni koruk, lelki környezetük, a köz-
vetlenül tapasztalt tények és kívánságok hatása alól, innen ered, 
hogy elméleteik sokszor egy sajá tos történeti helyzetből levont álta-
lánosításokat tartalmaznak, egyszeri adottságból mindenkorra szóló 
következtetéseket állí tanak fel. Ezt a tényt Marxra nézve is meg-
állapíthatjuk. A XIX. század első felében az angol munkásság hely-
zete, — amint azt H. könyvében is ú j r a jól összefoglalva olvassuk 
— rettenetesen sivár volt, a földbérlök eliizése, a gépek, a magas 
gabonaárak által sújtott tömegek a munkapiacon óriási kínálatot 
teremtettek: innen az alacsony bérek s a munkanélküliek nagy 
serege, A klasszikus iskola e nagy nyomort a túlnépesedésből ma-
gyarázta, reformerek és szocialista gondolkozók viszont a fennálló 
társadalmi rendben látták annak okát. Marx is a munkásság akkori 
szomorú állapotát a kapitalizmussal járó kényszerű helyzetnek 
tekintette s ebből vonta le a mai társadalom elkerülhetetlen össze-
omlásának tudományos bizonyítékait. Fejlődéselméletének köz-
pontjába éppen az „ipari tartalékhadsereg"-röl szóló tételt állította, 
De ez az elmélet is, amelyet egyébként a valóságos fejlődés tényei 
néhány évtized alatt megcáfoltak, nem annyira objektív szemlélő-
dés, mint inkább ethikai motívumok szülötte. Keletkezésének figye-
lemmel kisérése iskolapéldáját nyú j t j a a tudományos és erkölcsi 
célkitűzések összekeveréséből eredő tévedéseknek. 
Nagyon messzire vezetne, ha most itt részletesen követnénk 
H. fejtegetéseit, amelyekkel Marx elméletének kialakulásában sze-
mélyes, bölcseleti, politikai és egyéb hatóerők szintetikus összeját-
szását t á r j a elénk. Az irodalom ma már meglehetősen tisztázta a 
inarxismusban érvényesülő szellemi befolyásokat, Hegel, Feuerbach, 
a francia materializmus ós szocializmus s az angol közgazdaság-
tan szerepét s e részt H. sem tud sok u ja t mondani. Mindamellett 
beállítása nincs minden eredetiség hijjári, amidőn az „ipari tartalék-
hadsereg" sajátos szemszögéből vizsgálja Marx szellemi fejlődésé-
ben a szóban forgó tétel genezisét. A hegeli bölcselet légkörében élő 
s az emberiség felszabadításáért ra jongó Marxot mindenekelőtt a 
dialektika vezette a mai társadalmi rend negációjának gondolata 
hoz. Ámde az u j társadalmat létrehozó, a próféciát valósággá váltó 
erőnek már a mai rendben meg kell lennie: ez éppen a proletáriátus. 
Fourier , Engels, Proudhon müveinek olvasása által mind jobban 
kikristályosodott a teória, amely azután a „Kapital"-ban jutott tel-
jes s most már közgazdaságtanilag is megalapozott kifejléséhez. 
Lényege közismert: a „többletérték"-et élvező tőkés ugy tudja leg-
jobban nyereségét szaporítani, ha a termelést kiterjesztve, a tech-
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nika vívmányait felhasználja, vagyis ha az akkumuláció „a töke 
organikus összetételének" megváltoztatása mellett történik. Mert a 
technikai tökéletesedés az egyes munkás produktívebb kihasználá-
sát teszi lehetővé, ezért a „variábilis töke" relative csökken a „kons-
tans töké"-vel szemben. A munkaeszközök s a munka produktivi-
tása gyorsabban nö, mint a termelő népesség: e ténynek kapitalisz-
t ikus kifejezése, hogy a munkásság szaporodása gyorsabb, mint 
a töke munkaszükséglete. Maga a munkásság a termelő eszközök 
létrehozásával mind nagyobb arányban feleslegessé teszi önmagát, 
a töke akkumulációja révén mind jobban kiszorul a termelésből. 
Emellett Marx szerint a technikának az a hatása is van, hogy mind 
jobban uniformizál ja a munkásokat , a gép kiszolgálása nem kiván 
gpecializációt, a homogén tömeg bármelyik tagja alkalmazható mellé. 
Igy áll elö egy nagy „ipari tartalék hadsereg", amelyből mindig lehet 
meríteni s amely a béreket szükségképen mindig a minimumra nyomja 
le. De a tőkekoncentráció folytonos továbbfejlődésével ez a pro-
letártömeg fogja megszüntetni a tökemonopóliumot, kisajátítva a 
kisajátitókat. 
A marxista elméleten mindenekelőtt maguk a szociálisták gya-
koroltak bírálatot. Egyfelől a munkásság szervezkedés révén sokat 
javított sorsán, másfelöl a vezetők, élükön Bernstein-nel, hangsú-
lyozták, hogy a marxista tanok továbbépítésének azok kri t ikájával 
kell kezdődnie. Maga Bernstein „a gazdasági élet legkézzelfogha-
tóbb tényeinek szinte hihetetlen elhanyagolását" vetette Marx sze-
mére. Az „elszegényedési elmélet" sem abszolút, sem lélektani érte-
lemben, sem mint tendencia, nem volt fenntartható. De a tények rá-
cáfoltak ar ra az állításra is, hogy a gépek egyfelől kiszorít ják, más-
felől uniformizál ják a munkásságot, mert éppen ellenkezőleg a tech-
nikai fejlődés u jabb differenciációkat, erösebb szellemi kiképzést tett 
szükségesekké. Általában helytelen módszeres e l járás a munkás-
ságot egyszerűen homogén tömegnek tüntetni fel, amelynek egy 
része aktiv, a másik része pedig munka hi j ján tartalékot^alkot. 
'A különböző foglalkozási ágak, a helyi szétválasztás, a munka-
nélküliek között is külön csoportokat hoz létre s ezek egyikében 
kereslet lehet, a másikában pedig munkanélküliség. 
H. megvizsgálja a problémát olyan beállításban is, hogy vájjon 
az egyes külön munkáscsoportokon belül a munkanélküliek nem 
alkotnak-e zárt sereget, amely az aktiv dolgozók mögött tartalék-
ként állva, ezek munkabérét is leszorítja. E részt hivatkozik arra , 
hogy a munkásság sem szívesen változtatja lakóhelyét, ez a körül-
mény, de még inkább a munkanélküliek segélyezése okozzák, hogy 
egy bizonyos foglalkozási ág munka nélkül állói sem tekinthetők 
egységes egésznek egy nemzetgazdaságon belül s nem is fejtenek 
ki mindenütt egyforma nyomást, amit a munkabérek közötti jelen-
tékeny helyi különbségek bizonyítanak. 
Maradna tehát megvizsgálandóként még a lokális munka-
nélküliség tartalék jellege. Sombart a munkanélküliséget háromféle 
okra vezeti vissza: 1. személyes, 2. technikai-társadalmi és 3. gaz-
dasági-társadalmi okokra. Senimiképen se tekinthető ipari tartalék-
seregnek az az 1—2%-nyi munkanélküli , aki restség, betegség vagy 
hasonló okokból állandóan kerüli a nemzeti termelésbe való bekap-
csolódást. Viszont a technikai okokat illetőleg H. ar ra mutat rá. 
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hogy a régi, megalapozott termelési ágakban ma már az átalakulá-
sok nem szoktak hirtelen, forradalomszerüen végbemenni, ezért a 
munkás feleslegessé válásának veszélye mind csekélyebb. Ugyanígy 
próbálja a „racionalizálás" mérsékelt hatásai t kimutatni, e részt 
tapasztalataink még nem elegendők annak megítélésére, hogy e 
kísérleteknek a munkapiacra gyakorolt hatását tényleg oly csekély-
fokúnak tekinthessük, mint azt a szerző — igen nagy óvatossággal 
— feltételezi. A „gazdasági-társadalmi" okok által előidézett munka-
nélküliség terén meg kell különböztetnünk az időszaki és a válságok 
okozta munkanélküliséget. Az előbbi, az évnek csupán egy bizo-
nyos szakában dolgozó s gazdaságilag már igy beállított munkások 
alig jelentenek nem dolgozásuk idején nyomást a munkapiacra. 
Mindenesetre legkomolyabb a válságok okozta munkanélküliség: 
e részt H. igen érdekes elemzésben vizsgálja Németország munka-
nélküliségének adatait az 1926 j anuár 1-től 1927 augusztus l- ig 
terjedő súlyos időben, párhuzamba állítva azokat a munkabérek 
változásával s kimutatja, hogy sok szakmában a munkabérek a 
nagy munkanélküliség idején is emelkedtek. Ebből pedig az követ-
kezik, hogy a nem foglalkoztatott munkásoknak nincs meg az a 
képességük, hogy a béreket leszorítsák, illetve ezre a hatást H. tanu-
sága szerint csupán a munkanélküli válság elején, viszonylag rövid 
ideig tudják kifejteni s ehhez is az szükséges, hogy a munkanél-
küliek a dolgozók számának legalább 10%-át tegyék ki. 
Befejezésül a szerző foglalkozik még Oppenheimer-rel, aki elfo-
gadta az „ipari tartalékhadsereg" elméletét, azonban annak alapját 
a ,,föld-zárlat" által kiszorított mezőgazdasági lakosságban látta. 
A béreket minden osztályban végeredményben a „határkul i" hatá-
rozza meg, ha az ipari telepekhez közelesö mezőgazdasági tartalék 
csoportjai az iparba állíttatnak be, ezek helyére távolabbi rétegek 
lépnek s végül a „határkulik"-nál fellépő h iány okozza ezek béré-
nek emelkedését s innen továbbterjedöleg a többi bérosztályokét is. 
Az emelkedés azonban Oppenheimer szerint éppen a mezőgazdaság 
latens tartaléka miatt, sosem felel meg a termelékenység sokkal 
gyorsabb emelkedésének. H. Oppenheimer tételeit bírálva, mindenek-
előtt a produktivitás nehéz problémájával foglalkozik, azután egy 
rendkívül tanulságos és részletes elemzésben vizsgálja a béremel-
kedések okait s e részt különösen érdekes az a megállapítása, hogy 
szemben Oppenheimer állításával, a magasabb munkásosztályok 
bére éppen azért emelkedhetik, mert az alsóbbaké csökkent. 
Elemzésének tanúságaként H. rámutat arra , hogy a munka-
nélküliséget igen gyakran a munkások kellő képzettségének hiánya 
okozza, sokszor bizonyos ágakban a kereslet nem tud kielégítést 
találni. Ezért igen nagy fontosságúnak mondja egyfelől a szakmun-
kások megfelelőbb képzését, másfelől általában a munkásság szel-
lemig és kulturális színvonalának emelését. Másrészt a munkabéreket 
illetőleg azok gyökere nyilván a produktivitás problémájában rejlik 
s a közgazdaságtannak egyik fontos feladata éppen az, hogy bizo-
nyos termelési ágakat a produktivitás szempontjából megvizsgálva, 
tárgyilagos alapot tudjon szolgáltatni a bértárgyalások számára. 
K. Nagy Dénes. 
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Hantos Elemér: D i e R a t i o n a l i s i e r u n g d e r W e l t -
w i r t s c h a f t . Recht und Staat in Geschichte und Gegen-
wart. Heft 71. Tübingen, 1930. 47. lap. 
Briand páneurópai terve egyelőre i rat tárba került és ennek 
dacára nem szűnik meg az az óhaj, hogy az államok igyekezzenek 
egymás között minél szélesebb terjedelmű gazdasági kapcsolatokat 
létesiteni, mert a jelenlegi gazdasági helyzet az egész világ fokoza-
tos elszegényedésének, a megélhetési gondok ijesztő emelkedésének 
jellegét viseli magán. A kis termelő és fogyasztó területek, az 
u j államok égnek meredő magas vámfalaikkal valósággal elsáncol-
ják magukat és a nemzetközi gazdasági érintkezést a legminimáli-
sabbra kivánják leszoritani. A politikai szuverénitás érvényesitése 
ez gazdasági téren, azonban szomorúan kell az egyes államoknak 
tapasztalniok azt, hogy amig politikailag lehet boldogulni merev-
szuverén elvek mellett is, addig gazdasági téren a boldogulás csak 
akkor köszönthet be, ha a nemzetközi gazdasági vonatkozások mi-
nél szélesebb területre terjednek ki. 
Ezt az igazságot — el kell ismerni — Hantos Elemér kezdte 
először hirdetni és még meg sem száradt .a t inta a békeszerződése-
ken, amikor megkísérelte kimutatni, hogy a békeszerződések tart-
hatatlan gazdasági állapotokat teremtettek egész Középeurópában 
és figyelmeztette az egyes államokat, hogy idejekorán engedjenek 
merevségükből és a gazdasági megértés ú t j á r a lépjenek, mert külön-
ben Középeurópában az elszegényedés fokozatosan nagyobb ará-
nyokat fog ölteni. Eleinte — sa jnos — nagy figyelem nem kisérte 
Hantos intelmeit, jóllehet ö a tudós alaposságával jelölte ki azokat 
az utakat, amelyeken Európa a gazdasági boldoguló« felé közeled-
hetik. Szerzőt nem csüggesztette el az aránylag csekély érdeklődés 
első megmozdulásával szemben, évek hosszú során át a legnagyobb 
szívóssággal küzdött tovább. Sor j ában jelentek meg munkái a kö-
zépeurópai pénz-, kulturproblémáról, a középeurópai közlekedési 
politikáról, majd a világgazdasági konferencia szükségességéről, 
amelynek betetőzéséül most a ,,Die Rationalisierung der Welt-
wirtschaft" cimü munkája zá r j a be a sorozatot. 
H a végig tekintünk Hantosnak az utolsó tiz év alatt megjelent 
müvein, meg kell állapitanunk, hogy azok az elvek és ideálok, ame-
lyeket ö propagálni kezdett, annyi ra átmentek a köztudatba, hogy- ma 
a középeurópai államok gazdasági viszonyainak javulása azoknak 
az i rányoknak elfogadásától és helyes alkalmazásától függ, ame-
lyeket Hantos munkáiban kezdettől fogva kijelöl. A világgazdasági 
helyzet kedvező fejlődési lehetőségének a racionalizálás elvének a 
gyakorlatba való megfelelő átvitele az egyik fontos előfeltétele, A 
népesedési statisztika és a nyersanyagtermelés azok a természetes 
források, amelyekből a világgazdaság táplálkozik, mert ha ennek 
a két területnek indexszámai ismeretesek, könnyű a munkáshiá-
nyon és a munkásfeleslegen segiteni. Hisz a világgazdaságnak éppen 
az a rendeltetése, hogy az itt lehetséges ellentéteket kiegyenlitse és 
ezenfelül a nyersanyag elhelyezése is a racionalizálás elvének meg-
felelően nyerjen megoldást. Szerző ebből a gondolatkörből indul ki 
legújabb munkájában és a r r a az eredményre jut, hogy a világgaz-
daság racionalizálása a világgazdasági válságokat még egy szapo-
rodó népesedési folyamat és egy esetleges csökkenő, vagy lassúbb 
folyamatu nemzeti vagyonképződés mellett is képes kiküszöbölni 
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Természetes, hogy a világgazdaság racionalizálása a legszorosabb 
gazdasági együttműködést kivánja meg az egyes államok között, 
amikor a fogyasztás szabályozást nyer azáltal, hogy nemzetközi 
szervezetek hár í t ják el preventiv intézkedések segítségével a túl-
termelés veszélyeit; mert a nemzetközi közgazdasági szervezetek 
azokat a lappangó szimptómákat, amelyek eziclöszerint előidézik a 
válságokat, képesek ellensúlyozni, sőt majdnem tökéletesen kikap-
csolni. A világgazdaság racionalizálása megteremti a „Planwirt-
schaft"-ot, amelynek nyomai — sajnos — a mai gazdasági életben 
fel nem lelhetők, de a viszonyok kényszerítő nyomása — akár akar-
ják az államok, akár nem — rá fogja őket kényszeríteni arra , hogy 
törvényhozásuk többet foglalkozzék a gazdasági politikával, mint 
eddig és irányelvek állapíttassanak meg a gazdasági élet fejlődése 
számára. Ezt élezi ki szerző jelen munkájában, amelyet a gyakor-
lati gazdasági politikus nagy elméleti tudásra valló, de nagy gya-
korlati érzéket is mutató és a világgazdasági helyzetet alaposan 
ismerő tudós alkotásaként kell jellemeznünk. Mint örvendetes tény 
könyvelhető el szerző javára, hogy munkái ma már a külföldi iro-
dalomban is előkelő helyet jelölnek ki iszámára és Középeurópa 
legszámottevőbb revüiben a legszélesebb tárgyalási anyagul szol-
gálnak. 
Domány Gyula. 
Dr. M.ihelics Vid: A z u j s z o c i á l i s á l l a m. T á r s a d a l o m -
p o l i t i k a i é s g a z d a s á g i r e n d e l k e z é s e k 
E u r ó p a l e g ú j a b b a l k o t m á n y a i b a n . Szent István 
Társulat . Budapest, 1931. 195. 1. 
A háború utáni átalakulások számos országban u j irott al-
kotmányt hoztak létre. Ezen alkotmányok egyik jellemvonása az, 
hogy nem csupán az egyes államok közjogi berendezésének alap-
vonásait, az állami főhatalom gyakorlásának és a törvényalkotásnak 
módozatait szabályozták, hanem ezen tulmenöleg egyrészt elvi kije-
lentéseket is tesznek az állami berendezés által megvalósítandó esz-
mények tekintetében, másrészt pedig némely esetben konkrét intézke-
déseket is tartalmaznak. Ennek következtében a háború utáni irott al-
kotmányok jó képet adnak arról, hogy mely társadalmi eszmények az 
uralkodók — bár az is igaz, hogy az alkotmányok ezirányu meg-
ítélésénél figyelembe veendő körülmény az, hogy azok jórészt köz-
vetlenül a háború végeztével, részben forradalmi időkben jöttek 
létre s azóta az uralkodó eszmény áramlatok is részben ismét átala-
kultak. 
M. rendkívül érdekes és hézagot pótló könyve a cseh, f inn. 
eszt, osztrák, lengyel, jugoszláv, lett, ír, román, török, görög és 
litván alkotmányokat dolgozta fel és az olasz Carta del Lavoro, 
valamint a spanyol testületi organizációs törvény intézkedéseit is 
figyelembe vette. Jól lá t ja meg azt, hogy a háború utáni alkotmá-
nyok szövegezői előtt két vezető eszme lebegett: a nemzetiségek 
önrendelkezése és a demokrácia gondolata. Mig az előbbi azonban 
inkább csak ürügy, az utóbbi oly cél, melynek elérésére őszintén 
törekedtek. Az alkotmányok ugyan gyakran nem egyöntetű alko-
tások, hanem kompromisszumok eredményei, mégis lehetséges őket 
általánosságban jellemezni, annak következtében, hogy két saját-
ságosság a legtöbb u j alkotmányban kifejezésre jut: egyrészt az. 
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hogy a legkínosabb pontossággal szabályozzák a demokrácia intéz-
ményéi. másrészt az, hogy erős visszahatást tanusi tanak az indi-
vidualisztikus liberalizmussal szemben, melyen a mult század 
demokratikus alkotmányai nyugodtak (14. 1.). Az u j alkotmányok 
általában bizalmatlanok a végrehajtó hatalommal szemben, de egy-
szersmind védekezni törekszenek a parlament esetleges zsarnok-
ságával szemben is. Evégből a végrehajtó hatalom és a törvény-
hozó hatalom működését részletesen megszabják, amit M|. techni-
fikálásnak nevez, azt értve ezalatt, hogy az alkotmánynak parla-
mentáris mechanikus működését a legaprólékosabban akar ták téte-
lesen is szabályozni. Jeles szerzőkkel szemben M. nem haj landó 
ezt racionalizálásnak nevezni, miután szerinte racionalizálásról 
csak akkor lehetne szó, ha az alkotmányok emiitett intézkedései 
valóban észszerüek volnának (17. 1.). M. tekintettel van a r ra is, 
hogy számos államban diktatúrák léptek életbe, szerinte azonban 
ebből még nem lehet a demokráciának mint világnézetnek válsá-
gára következtetni. Nem tagadja azonban, hogy a demokrácia tény-
leg válsággal küzd, aminek okát abban látja, hogy a kontinens 
nem tudta elsajátítani Angliától a parlamentáris szellemet s igy 
az a demokrácia, amely Angliában élö valóság, a kontinensen 
csupa hazugság. Ebben szerepe van annak is, hogy a parlamentek 
— legalább is M. szerint — a kontinensen többnyire nem a demok-
ráciát, hanem a plutokráciát és a bürokráciát képviselik 
(21—23. 1.). 
A háború utáni alkotmányok legfőbb sajátosságai közé tar-
tozik az, hogy számos szociális és gazdasági rendelkezést tartal-
maznak. Ebben szerepe van annak, hogy a. háború után összeült 
alkotmányozó nemzetgyűléseknél befolyáshoz jutott a szervezett 
munkásság. De még nagyobb jelentősége volt annak, hogy a mult 
század individuális szabadságjoga, a korlátlan szabadverseny 
élten felébredt kollektiv szemlélet megváltoztatta az általános jogi 
felfogást. Az u j alkotmányok csaknem kivétel nélkül szakítanak 
a mult század jogállamának fogalmával s helyébe a társadalmi 
kiegyenlítés és a közösségeszme szociális államát ültetik. Az a 
körülmény, hogy e szociális jognyilatkozatok a legtöbb ország-
ban nem váltak valósággá, nem von le semmit azok szellemtörténeti 
értékéből, miután azt bizonyítja, hogy abban az időben, amikor 
az alkotmányok keletkeztek, egyetlen politikai párt sem ignorál-
hatta a szociális kérdést (38. 1.). 
Az u j alkotmányokban foglalt gazdasági és szociális rendel-
kezések csak részben tartalmaznak konkrét szabályozásokat, na-
gyobbrészt t s a k deklarációk. Ezeknek a deklarációknak tradició-
beli okai is voltak. A francia forradalom óta minden forradalom 
egyik legelső feladatának tart ja , hogy jogkijelentéseket iktasson 
alkotmányába. A deklarációk három csoportra oszthatók. Vannak, 
amelyek 1. alanyi jogokat, amelyek 2. kötelességeket állapítanak 
meg és vannak, amelyek 3. igényeket ismernek el. Az alkotmányok-
ban szereplő deklarációknak az ad jelentőséget, hogy különböző 
később hozandó intézkedéseknek, de fennálló intézményeknek is 
maradandóan legitimáló forrásává válnak. De igen nagy peda-
gógiai jelentőséggel is birnak és irányt jeleznek a szociális jogok 
garantálásának folyamatában (159. 1 j . 
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Az u j alkotmányokban foglalt, a gazdasági vonatkozásban 
jelentős deklarációk legfontosabb ja a magántulajdon korlátozá-
sára vonatkozik. Már hosszabb ideje előtérbe nyomulóban volt az 
a gondolat, mely az alkotmányokban kifejezésre is jutott, hogy 
a magántulajdont erős korlátoknak kell alávetni, miután azt az 
általa ellátott szociális funkció szempontjából kell megítélni. Ezen 
gondolat megvalósítása a kisaját í tási jognak kiszélesbitésében 
nyert megvalósítást. Korábban a kisaját í tásnak csak „közszükség" 
esetén volt helye, míg u jabban a „közhasznúság" vagy „az álta-
lános közérdek" mellett is jogosultnak mondatott ki. Egyik-másik 
u j alkotmány nem is az abszolút közhasznúságot veszi irányadóul, 
hanem a relativet, vagyis a nagyobbhasznuságot, ami elég radi-
kális gondolat. Egyik-másik alkotmány, igy pl. a német, még tovább 
megy, mikor a kártalaní tás nélküli kisajátí tást is lehetővé teszi, 
bár ezt a rendelkezést egyelőre nem alkalmazták. Jellegzetes az is, 
hogy a német alkotmány nem örökösödési adóról beszél, hanem az 
örökségből az államot megillető részről. 
A tulajdonjoggal szorosan kapcsolatos a földreform problé-
mája is, amelynek szabályozásával az u j alkotmányok behatóan 
foglalkoznak. M. a földreformok kérdésével természetesen részle-
tesen foglalkozik és helyesen lát ja meg azt, hogy a földreform 
intézkedéseivel mily különféle, nem merőben gazdasági, hanem 
inkább politikai célokat is óhajtottak megvalósítani. A szocializálás 
kérdésével ugyancsak behatóan foglalkozik. A szocializálási kísér-
letek kudarcát ismertetve, hozzáfűzi, hogy azok bebizonyították, 
hogy az eredményes gazdálkodásnak legfőbb tényezője az önérdek; 
a kezdeményezési szabadság semmi körülmények között és soha-
sem nélkülözhető, csak arról lehet szó, hogy az államhatalom az 
egyéni érdek érvényesülését a közérdek szolgálatába állítsa, de 
még a kezdeményezési szabadságnál is fontosabb az erkölcsi fele-
lősség és kötelességérzet, amely nélkül huzamosabb ideig semmi-
féle vállalat sem boldogulhat. (91—92. 1.) 
Az u j alkotmányok nem csupán bőséges szociálpolitikai ren-
delkezéseket tartalmaznak, hanem nem egy közülük a dolgozók 
emberi méltóságában gyökeredző, a háboruelöttihez képest u j szo-
ciálpolitikai világnézetet tükröztet vissza. Különösen az emberi 
munka védelme oly gondolai, amely előtérbe nyomult. De az u j 
közjog a munkát is szociális funkciónak deklarálja. Ezzel kapcso-
latos a munkabérvédelem problémája, aminek biztosításához a mun-
kásság szervezkedésének megengedése és a sz t rá jk jog biztosítása 
szükséges. Egynémely alkotmány azonban a szociális biztosításra 
vonatkozó alapelveket és a szövetkezeti mozgalomra vonatkozó sza-
bályokat is tartalmazza. M. különösen a szakszervezeteknek az al-
kotmányok által való elismerését tar t ja rendkívül nagy horderejű 
mozzanatnak. Szerinte ez nem puszta reakció a gazdasági libera-
lizmussal szemben, hanem annak a ténynek az elismerése, hogy a 
szakszervezet, a jövő fejlődésnek és a szociális államnak az alapja. 
M. a szorosan vett szociálpolitikai rendelkezések mellett, az 
üzemszervezet kérdéseivel i s foglalkozik, gazdasági demokrácia 
gyüjtöcim alatt. Szerinte ez egy lépés a, töke és a munka egyen-
jogúsítása i rányában. Ezen egyenjogúsítás jelentőségét abban látja, 
hogy ezáltal a fizikai munkás gazdasági és társadalmi emelkedése 
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biztositható anélkül, hogy emiatt kénytelen volna sa já t osztályából 
kilépni. Helyesen meglátja azonban, hogy a gazdasági demokrácia 
megvalósítását az nehezíti meg, hogy a munkások, ha részt is vesz-
nek a termelés irányításában, nem tudják és nem aka r j ák ugyanazt 
a kockázatot vállalni, mint a munkaadók. Ez magyarázza, hogy a 
munkaadók és a munkavállalók viszonyára vonatkozó gazdasági 
demokrácia megszorított értelmű üzemi demokráciává csökkent le, 
vagyis a munkások csak azokban az ügyekben kapnak befolyást, 
amelyek közvetlenül érintik őket s amelyekben illetékességgel és 
felkészültséggel bírnak. Ilyen ügyek általában az üzembiztonsági, 
egészségügyi berendezések, kul turál is és jóléti intézmények, 
fegyelmi ügyek és a munkaviszályok békés elintézése (130—31. 1.). 
M. — kri t ikai megjegyzéseiben a természetjog alapjain állva 
•— számos más kérdést is érint és különös súlyt helyez annak ki-
domboritására, hogy az u j gazdasági rend miben különbözik a bol-
sevizmus gazdasági berendezésétől. A kitűnő munkánál csak az saj-
nálatos, hogy csak hellyel-közzel emlékezik meg arról, hogy az 
alkotmányokban foglalt számos elvi kijelentés a későbbi jogfejlő-
dés során miként valósult meg. Hellyel-közzel ezt is megteszi ugyan, 
azonban e tekintetben nem teljesen következetes. Az is sajnálatos, 
hogy M. témáját azokra az államokra korlátozta, amelyekben u j 
irott alkotmány jött létre. Az u j jogfejlődés ugyanis a többi orszá-
gokat is érintette és rendkívül becses lett volna a párhuzam, amely 
a forradalmi átalakulásokon átment országok jogfejlődése, vala-
mint a töretlen fejlödésü országok, pl. Anglia, Franciaország, az 
Egyesült Államok, az északi országok, de Magyarország jogintéz-
ményeinek fejlődésével megállapítható lett volna. Ez a fogyatékos-
ság azonban nem ront ja le a kitűnő könyv értékét. Hogy mégis meg-
említem, annak oka az, hogy előreláthatólag és remélhetőleg a 
műnek u j abb kiadása fog szükségessé válni, amikor a jelzett módon 
való kiegészítése örvendetes volna. Varga István. 
A v i l á g m e z ő g a z d a s á g i t e r m e l é s e a z 1930. é v b e n. 
Kiadja a m. kii-. Földmivelésiigyi miniszter. Budapest, 1931. 
\. földmivelésügyi miniszter most adta ki a világ 1930. évi 
mezőgazdasági termeléséről szóló több, mint 25 ives kötetét és 
ennek a vastag kötetnek láttán elsősorban is azt a kérdést kell 
felvetnünk, hogy ennek a nagy munkának elkészítését éppen 
nekünk, szegény kis Magyarországnak kell-e vállalnunk és nem 
kellene-e átengedni a munka dicsőségét, de egyben költségeit is 
valamely nemzetközi intézménynek — Genfnek, vagy Rómának 
vagy nálunk valamivel gazdagabb országnak. — Franciaországnak, 
vagy Angliának. Sok, rendkívül sok. minket is legközelebbről ér-
deklő adat van ebben a könyvben; de hogy az Andamanok és Nico-
barok, Andorra és a Bahrein szigetek, Martinique és Kwang Tung 
és más — bevalljuk — geográfiai emlékezetünk ködében már el-elveszö 
országok durrha- és kókusztermeléséröl. láma- és yaktenyésztéséröl 
nekünk miért kell éppen most tudnunk, vagy mikor kell tudnunk, 
az nem egész világos előttünk. De ha la mariée est trop belle is. 
azért nem kevésbé érdemes és szükséges vele foglalkoznunk. Össze-
sen 177 ország mezőgazdasági termelésének főbb adatait találjuk 
meg a könyvben az illető országok területi és népességi adataival 
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együtt, úgyhogy a „Statesmen Yearbook", vagy egy földrajzi 
lexikon sok adatát is megismerheti a tudományszomjas olvasó. 
Rendkivül érdekes a munkában az egyes országok 1929. évben 
hektáronként elért termésátlagának ö s s z e h a s o n l í t á s a és h a ter-
mészetszerűen ebben az összehasonlításban mindenekelőtt. Magyar-
országot keressük, akkor máris szerezhetünk tanulságokat. Ma-
gyarország hektáronkénti 13.60 q átlagtermésével a búzánál a 23. 
helyen, 12.16 q rozstermésével a 18. helyen, 14.31 q árpatermésével 
a 24. helyen, 13.62 q zabterméssel a 18. helyen, 15.98 q ten-
geriterméssel a 27. helyen, 76.54 q burgonyaterméssel a 35. helyen. 
203.9 q cukorrépaterméssel a 17. helyen áll. Ez a szomorú helyezés, 
amit nem lehet és nem szabad csak az éghajlati és talajviszonyokkal 
magyarázni. Magyarországot, a buza hazáját , a buzatermésátlagban 
minden európai állam megelőzi, kivéve az olyan országokat, mipt 
Albánia, Litvánia, Lengyelország, Jugoszlávia, Lettország, Észt-
ország, Spanyolország, no és Luxemburg. Megelőz Uj-Zéland, 
Sachalin, F innország és Chile, hogy a többiről ne is beszéljünk. 
A tengeritermés tekintetében megelőz Ausztr ia és Csehszlovákia is. 
pedig ezeknek éghajlati és talajviszonyai a tengeritermelésnek talán 
mégis csak kevésbé kedveznek. A cukorrépatermelésnél elfoglalt 17. 
hely azt jelenti, hogy u tánunk már csak Luxemburg, Canada, Ja -
pán, Jugoszlávia, Románia, Ausztrália, Svédország, Bulgária, Ko-
rea, Szovjetország, Törökország és Urugay jön. A világ legfonto-
sabb búzatermelő országai között a termés mennyiségével 1930-ban 
a tizenötödik helyen álltunk kerek 20 millió mázsa búzatermelésünk-
kel, de előttünk persze olyanok is vannak, mint az Egyesült-Álla-
mok 231 millió, Szovjetország 218 millió, Canada 107 millió, Ar-
gentina 74 millió métermázsával. 
A legnagyobb érdeklődésünkre érdemes a könyvnek „a világ 
gabonatermelésének mérlegében" foglalt adatai. Ebből — hogy csak 
a búzánál maradjunk — megtudjuk, hogy a világ 1930. évi 
búzatermésének megbecsült mennyisége 1,336.280 métermázsa, 
raktárkészleteinek mennyisége 1930. évi julius 1-én 131,370.000 
métermázsa, a rendelkezésre állt összmennyiség tehát 1.476,650.000 
métermázsa volt és mivel ezzel szemben a világ 4930—31. évi való-
színű búzaszükséglete 1,353.660 métermázsa, a búzánál kereken 
HA millió métermázsás felesleg mutatkozik. Az ilyen becslések 
mindenesetre igen érdekesek, de még inkább figyelemreméltóak len-
nének akkor, ha az egész becslési számitás alapját láthatnánk annál 
is inkább, mert más becslések más eredményre jutnak. Igy például 
a londoni gabonakereskedők egyesülete a Times ez évi ok tóber 
28-án közzétett számításában a 94 millió quarter importszükségletet 
szembeállítva a 153 millió quarter exportra rendelkezésre álló meny-
nyiséggel, per 1931 julius 31 egy millió quarternyi, kereken 132 
millió métermázsányi felesleget m u t a t ki, a római nemzetközi mező-
gazdasági intézet pedig a mult év novemberében megközelítően 
ennyire, kereken 145 millió métermázsára becsülte az 1931 julius 
31-re számítható buzafelesleget. 
A gabonatermelés mérlegét a könyv minden egyes országnál 
felállítja az 1930 julius 1-én volt valószínű készlet, az 1930. évi 
valószínű termés, a rendelkezésre álló mennyiség és az illető ország 
egy évi szükséglete alapján. Hogy az ugyancsak fontos Argentina,-
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nál és Ausztráliánál, de éppen csak ezeknél, miért kellett még egy 
külön, jóslatszerü mérleget felállítani az 1931. évre valószinünek 
tartott adatok alapján, azt nem tudjuk. De ezeknek az 1931. évi 
mérlegeknek szerkesztési elveit sem lehet tisztán látni. Miért veszi 
itt fel Argentina 1931. évi valószinü búzatermését. 73.86 millió mé-
termázsában, mikor az 1930. évi termés 37.40 millió volt, az egyévi 
szükségletet 24.42 millió mázsában, mikor az elözö évi szükséglet 
csak 18 millió volt és a kiviteli felesleget 1931-re 54 millió méter-
mázsában, mikor az elözö évben 22 h millió métermázsa volt, azt 
nem talál juk megindokolva, Ugyanez az eset Ausztrál iánál is, ahol 
egészen hasonló és nem indokolt számitás után az 1931. évi kiviteli 
felesleget 44.76 millió métermázsában irányozza elö az 1930. évi 
18.02 millió métermázsa kivitellel szemben. 
Magyarország mezőgazdasági termelésének és mezőgazdasági 
terményforgalmának természetesen igen részletes adatai vannak a 
könyvben és ezek az adatok igen érdekesek és sokszor lesznek hasz-
nálhatók. Az egyes országoknak jutott hely tekintetében azonban 
elég nagy aránytalanságokat is találunk, különösen a mi szempon-
tunkból. Mexikó termeléséről többet beszél a könyv, mint Cseh-
szlovákia termeléséről, Indiáról többet ir, mint Romániáról, Spa-
nyolország több helyet foglal el benne, mint Jugoszlávia. Nagyon 
érdekesek mindenesetre a Canadáról, az Északamerikai Egyesült-
Államokról és Szovjetoroszországról szóló adatok. De különösen 
időszerű lett volna ezeknek a nagy termelési empóriumoknak minő-
ségi termeléséről is közölni valamit. 
Az adatok helyességét vizsgálni és ellenőrizni nincs módunk-
ban. A könyv kiadásának időpontját alig lehet szerencsésnek mon-
dani. A világ 1930. évi mezőgazdasági termeléséről szól a munka, 
de az előszó megjegyzi, hogy „az 1930. évre vonatkozó adatok ter-
mészetesen csak becslési adatok". Hogy ezek a becslési adatok 
utóbb a végleges adatok után nem mindig bizonyulnak helyeseknek, 
azt véletlenül pl. Franciaroszágnál látjuk, melynek a kapásnövények 
termésére vonatkozó, a Journal officiel az évi február 11-én közzé-
tett végleges adatai bizony ugyancsak eltérnek a könyvben is fel-
használt becslési adatoktól. Hogy több példát ne mondjunk: cukor-
répában a becslési adat 59 millió q. ezzel szemben a végleges adat 
88 millió q. 
Sok fontos és érdekes adat van a munkában és azok, akik 
kereskedelmi politikával, vagy termelési politikával foglalkoznak, 
bizonyára sokszor megtalálhatják benne, amit keresnek. 
Éber Ernő. 
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The Economic Journal. 
XXXIX. kötet, 154. szám. 
J. H. Jones: Organised marketing in the Coal Industry. 1928-ban 
tör téntek az első kísérletek, melyek azt célozták, hogy az ang l ia i szén-
bányásza tban a kor l á toka t n e m ismerő szabad versenyt szövetkezeti 
jellegű szervezkedéssel pótol ják. Dél-Walesben egységes á r m e g á l l a p í t á s 
történt , Skótországban a termelés kor lá tozásá t kísérel ték meg olyfor-
mán , hogy azok a bánya tu la jdonosok , ak ik te rmelésüket beszüntet ték 
vagy korlá tozták, segítséget kap t ak . Az u. n. Midland-körzetben egy-
részt a termelést kor lá tozták, másrész t pedig az expor tokat p r émium-
ban részesítették. Csak ez az utóbbi kísérlet volt eredményes . — Bertil 
Ohlin: The Reparation Problem — A. C. Pigou: The monetary Theory 
of the Trade Cycle. Vi ta i rás Hawtrey-va l szemben. — John H. Wil-
liams: The Theory of International Trade Reconsidered. A k lassz ikus 
nemzetközi csereelmélet logikai lag helytál ló ugyan , de a valóság meg-
m a g y a r á z á s á r a a lka lma t l an , mer t a lap já t , dedukt iv levezetéseinek 
k i indu lás i pon t j á t alkotó feltevések nagyon távol á l lnak a valóságtól 
és igy nem a l k a l m a s a k a r r a , hogy a n n a k a megér tését előmozdítsák. 
A klassz ikus elmélet fő h ibá ja , hogy az u j termelő erők és e rőfor rások 
k i a l a k u l á s á n a k kérdését e lhanyagol ja . De n a g y h i ányossága a klasz-
szikus elméletnek a tőkemozga lmak f igyelmen kivül hagyása , v a l a m i n t 
a szállí tási költségektől való eltekintés is. — J. Bonar: Ricardo on 
Malthus. Nemrég fedezték fel Ricardo jegyzeteit Mal thus „Pr inciples 
of Polit ical Economy" cimü könvvéről . Ezt a jegyzetet Jacob H. Hol-
lander és T. E. Gregory k iad ták . — D. A. E. Harkness: Small Farms 
in Northern Ireland. Észak- Í rországban a mezőgazdaság i népesség 
csökken. 1912-ben még 165.108 volt a f a rmerek , c sa lád tag ja ik , v a l a m i n t 
áz á l landó és időleges mezőgazdasági m u n k á s o k száma, 1925-ben ez a 
szám azonban 146.809-re csökkent. A f a r m o k á t l a g n a g y s á g a 23y2 hold 
te rmő terület , amivel szemben Angl iában az á t lagos n a g y s á g 63 hold. 
A bir tokok legnagyobb része kisbir tok. A te rmőterü le tnek alig 15%-a 
tar tozik 100 holdnál nagyobb fa rmokhoz . A mezőgazdaság i termelés 
bru t to értéke 15 millió font sterl ing, netto értéke pedig 11,185.000 font 
sterl ing. A két szám különbségéből 3,100.000 font s ter l ing az impor tá l t 
vagy gyár i l ag készített t a k a r m á n y , 400.000 font s ter l ing a m ű t r á g y a , 
275.000 font s ter l ing a ve tőmag á ra . A netto termelési értékből 1,850.000 
font s ter l ing a fö ld já radék , 400.000 font s ter l ing a mezőgazdasági lakó-
cs i i odaházak bérértéke, 2,030.000 font s ter l ing az a lka lmazo t t ak bére 
(á t lagosan 26 shil l ing egy felnőtt és 15 shil l ing egy fiatal m u n k á s heti-
bére) 512.000 font s ter l ing az adóteher, mig a f e n n m a r a d ó 6,393.000 font 
s ter l ing a f a rmerek tiszta jövedelme. Az á t lagos jövedelem tehát igen 
alacsony. — William Orton: Valuation Theory as Applied to United 
States Railroads. 
XXXIX. kötet, 155. szám. 
Henry Clay: The Public Regulation of Wages in Great Britain. — 
A.C. Pigou: Disturbances of Equilibrium in International Trade. — W. R. 
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Dunlop: Retail Profits. — R. M. Campbell: Empire Free Trade. Az an-
gol v i l ágb i roda lomnak egységes vámterü le t té való a l ak i t á sa igen kí-
v á n a t o s n a k t ü n ő cél, mely azonban a va lóságban n e m valós i tható meg. 
— Paul Einzig: Gold Points and Central Banks. Az a r a n y v a l u t a alap-
sa j á to s sága , hogy a deviza-árfolyamok f l u k t u á c i ó j á n a k szűkre szabott 
h a t á r o k a t szab. Ez m á s szóval azt jelenti, hogy az a r anypon tok el-
helyezkedésének n a g y j á b ó l á l l andónak kell lennie. A jegybankok köte-
lességei közé tar tozik e felett őrködni . Nagyon sa jná la tos , hogy e tekin-
tetben a helyzet kedvezőtlen. Nem csupán a szállí tási költségek, bizto-
s í tás i d i jak , v a l a m i n t a k a m a t t e r h e k vá l toznak meg s ü r ü időközökben, 
de a j egybankok is m e g z a v a r j á k az a r a n y a r b i t r a g e z a v a r t a l n mű-
ködését, egymás között különböző megál lap í tásokat létesítve. 
XXXIX. kötet, 156. szám. 
D. H. Maegregor: Joint Stock Companies and the Risk Factor. 
Maurice Dobb: A Sceptical View of the Theory of Wages. A legtöbb 
munkabére lmé le t h iányos , me r t nem veszi eléggé tekintetbe a modern 
közgazdaság i elmélet u j a b b i r ányza tá t , mely a r r a i rányul , hogy a 
pszichológiai f o g a l m a k a t lehetőleg kiküszöbölje. Az értékelmélet he-
lyére az áre lméle tnek kell lépnie, a m i azt jelenti, hogy az elmélet 
„haszon" és „áldozat" (ut i l i ty a n d disut i l i ty) foga lmai t a piacon ta-
pasz ta lha tó a j á n l a t o k k a l kell összeegyeztetni. — W. H. Clegg: Central 
Banking in South Africa. Dél -Afr ikában 1920-ban létesült egy központi 
jegykibocsátó-bank, a South Af r i can Reserve Bank . Addig több jegyki-
bocsátó-bank működöt t , de azok egy éven belül a fo rga lomban lévő 
bank jegye ike t bevonni t a r toz tak . Az u j bank pr iv i lég iuma 25 évre 
szól. A többi bankok a b á r m i k o r esedékes kötelezettségeik összegének 
10%-át, egyéb kötelezettségeik összegének pedig 3%-át a j egybankná l 
t a r toznak elhelyezni. A bankok a j egybank 1,000.000 £ tevő alap-
tőkéjének felét tőkeere jük a r á n y á b a n á tvenni ta r toz tak . A b a n k igaz-
ga tósága 11 tagból áll. A kormányzót , a lko rmányzó t és h á r o m tagot 
az á l lam f ő k o r m á n y z ó j a nevezi ki, h á r o m tagot a többi bank , h á r m a t 
a részvényesek vá lasz tanak . A jegykibocsátás fedezete 40% a rany , a 
többi kereskedelmi váltó. A b a n k bank jegyk ibocsá tá s mellett csak ke-
reskedelmi vál tók leszámítolásával foglalkozhat ik. Jelzálogkölcsönöket 
nem n y ú j t h a t , betéteket n e m kamatoz t a tha t , é r t ékpap i r lombardda l 
nem foglalkozhat . A bank j egyek nem szolgálnak törvényes fizetési esz-
közül. — John Martin: Group Administration in the Gold Mining In-
dustry of the Witwaterstrand. 
V. J. 
Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft. 
89. kötet, 2. füzet, 1930. szeptember. 
Rudolf Stuck en: Lehre von den Rewegungsvorgängen des WWirt-
schaftslebens. Dedukt iv vagy indukt iv uton kell-e e l j á r n i a a közgaz-
dának , hogy a g a z d a s á g b a n észlelhető mozgási fo lyamatoka t ineg-
ál lapi tsa? Azok ellen, ak ik az indukció egyedüli lé t jogosul tsága mellett 
törnek lándzsát , szóljon az a körü lmény , hogy m á r a k lassz ikus 
nemze tgazdaság tan sem nélkülözte tel jesen a rac ioná l i s dedukciót . 
A k lassz ikusok „chance"- ja a tapasz ta lásból indul u g y a n ki, de mái-
rac ioná l i s s émá t alkot, Az angol nemze tgazdaság t an történetében 
végig m e g t a l á l j u k mindké t módszer a lka lmazásá t , csak a német tör-
téneti iskola t i l takozott a dedukció ellen s ebbeli á l l á spon t j a a moder-
nek közt is követőkre talál t , pl. Cassel pénz tana u j a b b kísérlet a tiszta 
emp i r i kus e l j á r á s mellett, Helyes u t a két módszer együt tes a lka lma-
zása, ezt az á l láspontot képviseli kü lönben Sombar t is u j könyvében. 
(Die drei Nat ionalökonomien.) Abban, hogy mikor a lka lmazzunk 
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indukciót s mikor rac ioná l i s sémáka t , a t á r g y természete döntsön, 
mert m á s módszer t igényel a gazdaság d i n a m i k á j a s m á s t a s t a t i k á j a . 
F. Heyer: Die Neuordnung der britischen Kohlenwirtschaft. Angliá-
ban a l iberális i rány , mely egészen a háborue lő t t i időkig ura lkodot t , 
megakadá lyoz ta azt, hogy az á l l am bá rmi ly u ton is be lenyúl jon a 
m a g á n g a z d a s á g tevékenységébe. Ennek e l l enha tá sakén t a hábo rú 
u t á n a n n á l erősebb lett az á l t a l ános á l l amos í tás i törekvés. Ennek 
nyomai t l á t h a t j u k az angol g a z d a s á g m a j d n e m m i n d e n ágában . A 
k o r m á n y e g y a r á n t beleszólt a mező- és e rdőgazdaság , a h a j ó z á s s az 
ipar összes á g a i n a k tevékenységébe, mely beava tkozás elsősorban a 
munkabé rv i szonvokra vonatkozott , de ér inte t te az á r a k s egyéb té-
nyezők kérdéseit" is. Egyedül a széngazdaság állt ellen ennek az i rány-
nak . Nem sikerül t va lamely szoros sz ind iká tus t létesíteni, laza szö-
vetkezet fűzte csak össze a bányavá l l a l a toka t , melynek árszabályozó 
joga nem volt, s így egészen 1927-ig t ág tere nyí l t a szabadversenynek 
az angol széngazdálkodás területén. A m u n k á s o k r a vona tkozóan volt. 
u g y a n m á r törvény 1908-ból, de csak 1921-ben ér ték el, hogy az á l l am 
némileg megvédje őket a szabadverseny önkényével szemben. (Az ezen 
évekbe eső s z á m t a l a n b á n y á s z s z t r á j k ténye ismeretes.) így 1980 feb-
r u á r j á b a n n a g y el lentál lást kellett megtörni , mig kivi t ték a Coal Mines 
Act-ot, mely a m u n k á s o k n a k komoly védelmet biztosit s a széngaz-
dá lkodás á rpo l i t i ká j á t is szabályozza. — Theo Surdnyi-Uvger: Wirt-
schaft und Nationalismus im fernen Osten. A keleti nac iona l i zmus 
csak akkor t a n u l t a meg a pol i t ikai és gazdaság i függet lenség han -
gozta tásá t , midőn az ú j k o r i n y u g a t i k u l t u r á t átvette. Milyen h a t á s u k 
van vá j jon ezen á tp lán tá l t eszméknek abban a két ázsiai országban, 
mellvel a szerző foglalkozik? A nac iona l i zmus elvei poli t ikai szem-
pontból hasznot hoztak Ind iának , viszont Kina egységét egyenesen 
megbontot ták . Gazdasági szempontból azonban éppen fordí tot t hely-
zet állt elő: K iná r a nézve az volt előnyös, a m i I n d i á n a k ár tot t . Az 
egészen rad iká l i s gazdaság i nac iona l i zmus megvalós í tása azonban 
egya rán t komoly veszéllyel fenyegetné a két ország létérdekeit , mer t 
a külföldi ipar te rmékek k izá rása gabonakiv i te lüket j u t t a t n á csődbe, 
nem is szólva arról , hogy a belföldi ipar nem t u d j a kielégíteni a 
fogyasztást , Belső tőkea laku lá s ra pedig, mely az i p a r n a k szélesebb 
a lap ja i t vethetné meg, kevés a remény. E megál lap í tások azonban 
nem jelentik azt, hogy Ázsia e két országa szellemi téren nem áll nagy 
perspektíva előtt. — Otto Freiherr von Mering: Das Handbuch der 
Finanzwissenschaft. — Miscellen. Otto Hintze: Probleme einer 
europäischen Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. F r a n z Oppenheimer: 
System der Soziologie c imü művének most megje len t IV. kötetét 
b í rá l j a . (Histor ischer Band, I. Abtei lung: Bom u n d die Germanen.) 
E művében Oppenheimer közismert kons t ruá l t rendszerét tör ténelmi 
anyagon a k a r j a kontrol lá lni . A f o r r á s k u t a t á s t mellőzi, Gumplowitz 
durva sémájá t , a „szociológiai á l lamgondola to t" a lka lmazza a histó-
riai anyagon, pontos rész le tkuta tások helyett. így az összes európai 
népek fejlődését egységesen fog ja fel. E merész kons t rukc ió természe-
tesen nem respek tá l j a a „megismerés h a t á r a i t " . — Edgar Salin: Staat 
und Handel in Hellas in archaischer und klassischer Zeit. — Fritz 
Morstein-Marx: Gleichheit der Bürger-Gleichheit der Wähler. Otto 
Mainzer: Gleichheit vor dem Gesetz és H e r m a n n Heller: Die Gleichheit 
in der Verhä l tn i swah l nach der W e i m a r e r Ver fa s sung cimü művei t 
b í rá l ja , — Bertil Ohlin: Wie ist der Young-Plan erfüllbar? Sven 
Heiander : Wie ist der Young-Plan zu erfül len? című könyvét mé l t a t j a , 
mely a Young-terv gazdaság i keresztülvihetet lenségére m u t a t rá , 
89. kötet, 3. füzet, 1930. november . 
Fritz Morstein-Marx: Berufsbeamtentum in England. — H. L 
Stoltenberg: Hegels Lehre vom Geist und die Soziologie. Hegel t a n a nem-
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csak a filozófiában, h a n e m a szociológiában is n a g y h a t á s ú volt. A pol-
gá r i t á r s ada lomró l szóló t a n a nem kisebb szociológusokra hatot t , 
m in t Lorenz v. Stein, Marx, Engels, Lasalle, Sombar t , Tönnies és 
Troeltsch, az á l t a l ános fej lődésre vonatkozó d o g m á j a különösen 
u g y a n c s a k v. Steinre, H e r b a r t r a , L a z a r u s r a , W u n d t r a és Scháfflere, 
kik egyben jórészt a néplélekről szóló t a n í t á s á r a is r eagá l t ak . A 
hegeli „szellem" hordozói — m i n d h á r o m s t á d i u m á b a n — szociológiai 
csoportok, ezáltal já tszik Hegel sze l lemtanában a szociológia oly 
n a g y szerepet. — W. M. Frhr. von Bissing: Landwirtschaft und 
Besteuerung. A mezőgazdaság legnagyobb terhe az adó, o lyannyi ra , 
hogy a teljes jövedelem sem t u d j a sok esetben fedezni s mégis, az 
á l l am összadóbevételének a mezőgazdaságból nyer t adó csak 5.7%-át 
teszi ki. A mezőgazdaság e túl terhelése m i a t t Areboe t i l takozik ezen 
rendszer ellen. Szerinte az adóz ta tás főcél ja az á l lam f e n n t a r t á s a 
s mellékcél ja a pa r a sz t s ág t á m o g a t á s a a l a t i f u n d i u m m a l szemben. 
Ezért a fennál ló jövedelmi és vagyonadó helyett m a g á t a földet kell 
megadózta tn i , ez esetben a nagyb i r tokos kénytelen volna földjétől 
megválni , viszont a kisbir tokost a termelés fejlesztésére serkentené s 
ez volna szerinte „minden adórendszer ideál ja" . Azonban ezen adóz-
t a t á s kiviteléről nem szól Areboe, nem t u d j u k , hogy tu la jdonképpen 
a fö ldadónak mely nemére gondol. Az adóz t a t á snak va lamely objektív 
ér tékhez kell igazodnia, a föld á r a azonban nem az, mer t változó. 
Ami a mellékcélt illeti, nem biztos, hogy e rendszer a produkció foko-
zásá ra késztetné a parasz to t . Ál ta lában adórendszernél fő- és mellék-
cél sosem egyeztethető össze: a mellékcél foga lma az adózástól idegen, 
mer t főcélját , az á l l am pénzszükségletének fedezését csak ugy elégít-
heti ki, h a nem z a v a r j á k mellékcélok. Areboenak a meglévő rendszer 
elitélésében igaza van, csupán s a j á t propoziciója nem helytálló. 
Josef Kulischer: Die Meistbegünstigung in den Handelsverträgen im 
Wandel der Zeiten. — Miscellen. Georg Brodnitz: Paul Vinogradoff. 
— M. Rostovtzeff: Wirtschaftliche Schwankungen im Altertum. Fr . 
Heichelheim: Wir t schaf t l i che S c h w a n k u n g e n der Zeit von Alexander 
bis Augus tu s cimü művé t mé l t a t j a . Az ókor h iányos á rs ta t i sz t iká i 
a d a t a i mellett n a g y m u n k á t végzett a szerző s s ikerül t is t émá já ró l 
kerek képet n y ú j t a n i . — Carl Koehne: Alte und neue Wettbewerbbe-
schränkungen im Breugewerbe. Bertold Herzog: Die Konkurrenzver-
hä l tn i sse im deutschen Breugewerbe cimü m u n k á j á t ismertet i . 
Th. von Pistorius: Bemerkungen zur Finanzwissenschaft. Wi lhe lm 
Böpke: F inanzwissenscha f t cimü u j müvét b í rá l j a . — Literatur. 
K. V. 
Bank-Archiv. 
Nummer 1. (1930 okt.) D. M. v. Scliinckel: Wo bleibt der Schutz 
der Minderheiten und der heimischen Arbeit in dem neuen Aktien-
gesetz-Entwurf? A tervezetnek Sintenie megjegyzéseihez fűződő kriti-
k á j a . — Dr. R. Hahn: Geschäftsführungsbefugnis und Vertretungs-
macht des „Direktor" nach englischem Recht. — Heumann: Grund-
buch und Kreditwirtschaft. — C. Hundhausen: Voting Trusts (Stimm-
rechtsstrust) in der Effektenfinanzierung der Vereinigten Staaten. 
H a r r y A. Gushing: Voting T rus t s cimü művét ismertet i . — Dr. Wir-
ckaw: Nochmals: Steuerfreie Bilanzverschleierung. 
Nummer 2. Dr. E. G. v. Stausz: Zu den ftnanz- und wirischatts-
politischen Aufgaben des neuen Reichstags. Gáta t vetni az adóterhek 
tovább való növekedésének és v igyázni a r r a , hogy a vállalkozó szelle-
met az á l lam a lehető legkevésbé terhel je és akadályozza. — Dr. J. 
Popitz: Der öffentliche Finanzbedarf und der Reichssparkommissar. 
H a a birodalom, az országok, a községek költségvetése mellett köz-
k i a d á s n a k vesszük a vasu ta t , a postát , a közüzemeket és a t á r s a d a l m i 
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biztosítás intézményei t is, akkor ezek k i a d á s a i 1913 óta 13.2 mi l l i á rd 
m á r k á r ó l 1928-ig 36.8 mi l l i á rd ra növekedtek. Ez békében a, német nem-
zeti jövedelemnek, ami t akkor 44.5 m i l l i á r d r a becsültek, 29.7%-a volt, 
1928-ban 69 mi l l iá rdos nemzet i jövedelem mellett 53.3%-a. A te rheknek 
e növekedése ellen a b i roda lmi t aka rékosság i biztos a szervezés m u n -
k á j á n a k sürgetésével küzdhet . — Dr. H. Göppert: Zum Aktienrechts-
Entwurf. (Nichtigkeit der' A. G. und Nichtigkeit von Generalversamm-
lungsbeschlüssen.) — Dr. K. A. Herrmann: Vier Monate „Bank für 
Internationalen ZahlungsausgleichA b a n k első négv hav i jelentését 
ismertet i . 
Nummer 3. Dr. H. Ilau: Die deutsche Zahlungsbilanz. Az Aus-
schuss zur U n t e r s u c h u n g der Erzeugungs- u n d Absa tzbed ingungen 
der deutschen Wi r t s cha f t -nak a német fizetési mérleghez fűzöt t elemzé-
seit ismertet i . — A. Theermann: Pflichtrevision und Banktreuhand-
gesellschaften. — Rospatt: Haftet die Aktiengesellschaft für Aus server-
tragliches Verschulden ihrer Prokuristen oder der Vorstände ihrer 
Zweigniederlassungen? — v. Rauschenplat: Die allgemeinen deutschen 
Spediteurbedingungen. Németországban egy év óta a szál l í tmányozók 
egységes feltételek szerint dolgoznak s ez igen jó h a t á s s a l volt az egész 
i p a r r a nézve, sőt a kereskedelem és a bankok is ö römmel vették az u j , 
közös szabályzatot . Csak a biztosító t á r s a ságok k í v á n j á k a revíziót, 
mer t tu la lacsony d i j aka t kötöt tek le. M. M. 
Magyar Közgazdasági Társaság. 
Felolvasó ülések. 
Februá r 4-iki ülésünkön Tör may Béla elnöklete alatt Gerlei 
Lajos „A tejkérdés gyakorlati megvilágítása, kapcsolatban a kül-
földi legújabb törvényalkotások ismertetésével" cimen tartott elő-
adást. Megállapította, hogy tejgazdaságunk háböruutáni újjáépítése 
során elértük a többtermelést, ámde nem történt idejében gondosko-
dás a termelt többletek célszerű értékesítéséről. Az események iga-
zolták azt a felfogást, hogy a tejtermelés színvonalának . s ezzel 
párhuzamosan a fogyasztóközönség érdekében a tej megbízható 
minőségének fenntar tására hatósági intézkedésekre szükség van. 
Hasonló viszonyok hasonló intézkedéseket tettek szükségesekké kül-
földi államokban is s nevezetesen Németországban már megalkották 
az uj tejtörvényt, melynek végrehajtási rendelete most van tárgyalás 
alatt. Előadónak mód kínálkozott a német viszonyok közelebbi meg-
ismerésére a Nürnbergben létesített, u j tejcsarnoküzem megnyitása 
alkalmából, amelyen mint vendég résztvett. A „Bayerische Milcli-
versorgung G. m. b. II. mit dem Sitz in Nürnberg" külön figyelmet 
érdemlő alakulat, amelyben a város, a termelők és a tejkereskede-
lem egyesültek a közellátás e fontos ágának biztosítása és lebonyo-
lítása céljából. A vállalat kétségtelen hatósági jellege mellett össz-
hangzásban ta r t ja a termelők, kereskedők és a fogyasztók érdekeit. 
A harmónia biztositéka azonban mégis az, hogy a városi törvény-
hatósági bizottság rendeletet adott ki és ezáltal szigorú intézkedé-
sekkel sok olyan kérdést oldott meg céltudatosan és helyesen, 
amelyek nálunk is napirenden vannak. A termelői és fogyasztói ár 
közötti különbség, az úgynevezett „Spannung"-ra vonatkozó kal-
kulációk alapján, előadó kimutatta, hogy több európai várost te-
kintve, ezidöszerint nemcsak hogy Budapesten legalacsonyabb a tej 
kicsinybeni ára, de a termelési és kicsinybeni á r között levő különb-
ség is a legkisebb. Végül beszámolt a német tejtörvény legfonto-
sabb intézkedéseiről, valamint azokról a tanácskozásokról és hatá-
rozatokról, amelyeket a nürnbergi u j üzem felavatása alkalmából a 
„Landbund deutscher Molkereibesitzer" 68 képviselője jelenlétében, 
a törvény végrehajtási rendelete tárgyában megtartott ülésen hoztak 
Februá r 11-iki ülésünkön Éber Antal elnöklése mellett eörsi 
Balogh Brúnó tartott előadást „Kényszertársulás a répa- és cukor-
termelésben" cimen. A répatermelés katasztrofális kihatású csök-
kentésének megakadályozására és a répa- és cukortermelés állandó 
jellegű és ugy a gyárost, mint a termelőt kielégítő szabályozására 
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csak a kényszert ár sulást lá t ja alkalmasnak. Magyarország egy év-
tized óta a" legjobb tapasztalatokat szerezte a szesziparnak az 
Országos Szeszértékesitö- keretében történt analóg rendezésével és 
igy ez a megoldás igen közel fekszik. A Szeszértékesitöben a nagy-
ipari és mezőgazdasági 'szeszgyári érdekeltségek a kormány állandó 
képviselőivel karöltve teljes eredménnyel nemcsak megvédelmezték, 
de még fejlesztették is a magyar szesztermelést a szesz világkrizise 
közepet te /Bármennyi re idegenkednek is gazdáink a kartell fogal-
mától, a valóságban csak a termelés minél szélesebb körű és szoros 
megszervezése vezethet ki a válságból. Kartell ellen csak kartellel 
lehet védekezni, de a fogyasztók szoros összekovácsolása még sehol 
sem sikerült. Az állami beavatkozás a kartell szükségszerű követ-
kezménye, annál is inkább, mert az állam nyú j t létalapot az ipar-
nak és kartelleknek, zárt vámterületeivel, vasúti és adókedvezmé-
nyeivel; joga és kötelessége tehát megakadályozni a túlkapásokat. 
Amúgy is tökeszegény hazánkban különösen veszélyes azonban 
avatatlan kézzel belenyúlni az ipari termelésbe, mert ezzel végleg 
elriadhat a nagyon érzékeny és aránylag könnyen mozgó töke. Ad 
hoc kormánybeavatkozások, a dolog természeténél fogva ri tkán 
célirányosak és mire életbe lépnek, gyakran már idejüket multák. 
Csakis állandóan az iparral együttélö, az üzletmenet minden moz-
zanatáról tudomással biró kormánykiküldöttek képesek a helyes 
középutat megtalálni az ipari és fogyasztói érdekek megvédésénél. 
Éppen a mezőgazdaság elsőrendű szükségleteit előállító iparok, 
mint pl. az ásványolaj , műtrágya, szén, cement, tégla, juta, kender, 
vasipar, legelsösorban pedig a szesz- és cukoripar, a ránylag köriy-
nyebben áttekinthetők és alkalmasak ily állandó állami felügye-
letre. A répa- és cukorkérdés ma egyike a gazda legsúlyosabb 
problémáinak. A répatermelés alapköve a gazdasági intenzitásnak, 
kul túrának és egyúttal a többtermelésnek, katasztrális holdanként 
évente legalább 80—100 munkanapot igényel. A cukorgyárak által 
javasolt területcsökkentés 2 h —3 millió napszám elvesztését jelen-
tené oly időben, amikor ez mással nem pótolható, ami szociális 
szempontból nagy veszélyt jelent. A bruxellesi világkonvenció 
szerint 1931. évi répatermelési területünket, legalább átmenetileg, 
10—15%-kai csökkenteni kell. A cukorgyárak '27%-os redukciót és 
50 filléres árengedményt követelnek, ami elfogadhatatlan. Első-
rendű országos érdek, hogy a termelés csökkentése a lehető leg-
kisebb mérvű legyen és a iehetö legrövidebb ideig tartson. Ezt Csak 
a tulalaesony belfogyasztás emelésével érhetjük el. A legtetszetősebb 
mód. a belföldi cukorár és a kincstári részesedés leszállítása, nem 
járna az áldozatoknak megfelelő eredménnyel. Még 15—20%-os 
árleszállítás se fogja a falu köménylevesen és szalonnán élő népét 
kávéra, teára, édes tésztára rászoktatni, de nem is szabad az állam-
háztartás mai helyzetében mindent a kormánytól várni. Külföldi 
mintára szervezett hatásos propaganda u t ján és főként azzal érhe-
tünk el eredményt, hogy a szükséghez képest, egészen a világpiaci 
paritásig leszállított áron adunk ipari cukrot a csokoládé, cukorka, 
konzerv c- főképpen a hatalmas világpiaccal biró jam-iparnak. Ily 
feladatokat csakis a kényszertársulás vállalhat, amely egyúttal u j 
területeket nyitna a mezőgazdaság fejlődésének, rentábilissá téve 
a bogvos gyümölcsök nagybani termelését. Igen nagy fontossággal 
il* 
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bir a cukoripari melléktermények kérdése. Állattenyésztésünk tart ja 
még, ugy ahogy, mezőgazdaságunkban a lelket; az olcsó szelet és 
melasse tehát nagy jelentőséggel bir. Előadó felveti annak lehető-
ségét, liogy répafeleslegünk egy részét, mint ki nem lúgozott, szá-
ritott, teljes szeletet értékesítsük. 14—15 pengőbe kerülne ezen 0.80 
kg. tengerivel, illetve zabbal tökéletesen egyenértékű takarmány-
cikk előállítása. Ha belértékén alul, 10 pengőjével árusí t ják, a vesz-
teség nyersrépára számítva 1 pengő, szemben a cukorkivitel közel 
3 pengős veszteségével. 6000 vágón teljes szelet eladása 20 filléres 
répaárcsökkentés mellett, feleslegessé tenné a termelési redukciót. 
A lecsökkentett cukorkivitel azzal a lehetőséggel is járhat, hogy ki 
nem használt exportkvótánkat Kuba és Jáva megvásárolhatná. A 
kényszeregyesülésnek kell odahatni, hogy a magyar répát magyar 
magból termelhessük. Igen fontos érv a kényszertársulás mellett, 
hogy ez az egyedüli mód, amellyel az érdekeltségek és a kormány 
képviselői betekintést nyerhetnek a répa és cukor valóságos önkölt-
ségébe és az értékesítési viszonyokba. Csak ezúton nyerhet a répaár 
körül i vásári alku szilárd, tárgyilagos alapot. Eddig alig volt el-
képzelhető, hogy a gazdák belenyugszanak petrifikált répatermelési 
kontingensek megállapításába. Miután a bruxellesi konvenció ezt 
elkerülhetetlenné teszi, meg kell ragadnunk az alkalmat, hogy ezzel 
egyidejűleg a répakérdést teljesen és intézményesen rendezzük. 
Törvényes felhatalmazással meg kell mielőbb alakítani a répater-
melők és cukorgyárak legális érdekképviseletét és folytatólag a 
Magyar Répa- és Cukortermelö Rt.-ot. A gazdák részvénybefizetésé! 
a beszolgáltatandó répából 2—3 év alatt lehet beszedni. Minden tár-
sulati szervben a három gazdasági minisztérium kiküldöttein kiviil 
a két érdekeltség paritásosan lenne képviselve. A répaértékesitő 
ál lapítaná meg pontos adatok és tapasztalatok alapján évről-évre i 
répaterületeket és a cukorgyártási programot. A kölcsönös öukölt-
ségek állandó vizsgálata alapján határoznák el a termelőknek járó 
répaalapárat és a gyáraknak járó gyártási dijat, amelyek azután ;i 
termelés menetéhez képest arányosan kiegészíttetnének, úgyhogy 
végül termelő és gyúr azon árhoz jutna, amely őt az év tényleges 
eredménye alapján megilleti. A kincstár és a fogyasztó érdekeinek 
védelméről a kormánykiküldöttek gondoskodnának. A közös szerv 
intézné a kereskedelem bekapcsolásával a bel- és külföldi eladást 
és minden egyetemes érdekű répa- és cukorkérdést. Már az 1931. 
évi termést a közös szerv dolgozhatná fel és elképzelhető, hogy az 
első évi területredukció is elkerülhetővé válik azáltal, hogy a kor-
mány vállalja 3000 vágón cukornak beraktározási rizikóját. A pénz) 
ehhez a közös szerv könnyen és olcsón megszerzi. A mai %, shilling 
londoni jegyzés mellett ennek rizikója, eltekintve a kisebb meny-
nyiségtöl. jóval csekélyebb, mint volt a tőzsdei intervencióé. A ter-
melő, fogyasztó, kincstár részére ez a megoldás az egyedül meg-
nyugtató. a gyárak pedig szintén jól járnak, mert a mult lehetőségé-
hez képest talán kissé szerény, de biztos nyereséghez és nyugodt, 
csökkentett költségű és kockázatú üzemmenethez jutnak. 
Az előadáshoz Ereky Károly szóit hozzá, aki a mezőgazdasági 
termelés kartellbe tömörülésének fontosságát hangoztatta, de egy-
úttal rámutatott annak nehézségeire, a szesz- és cukortermelés 
s t rukturál is különbségeire s kívánatosnak jelezte, hogy az előadó 
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által ajánlott kartell jogi szervezeti fo rmájának tervezete kidol-
goztassák. Kovács Gyula a cukorgyárak által a termelőknek fizetett 
átvételi árakat s azok termelési költségének kalkulációját birál ja. 
Végül Éber Antal elnök különösen a cukorfogyasztás emelésének 
propagálását jelezte fontosnak s a társaság köszönetét fejezte ki az 
előadónak. 
Február 17-iki ülésünkön Éber Antal elnöklése mellett Balogh 
Elemér, a Hangya szövetkezet vezérigazgatója és Balkányi Béla 
közgazdasági iró tartottak előadást „a belföldi cukorfogyasztás 
emelésének eszközei'" eimen. 
Balogh Elemér kifejtette, liogy a túltermelés folytán beállott 
krízist a tömegfogyasztási cikkekben másként, mint a termelés nem-
zetközi korlátozásával vagy világtrösztök u t ján megszüntetni nem 
lehet. Ilyen kisérlet a világ cukorgyárainak brüsszeli megállapo-
dása, amely a cukrot exportáló országok részére kontingenseket 
állapított meg s a magyar gyárak által exportálható mennyiséget, az 
eddigivel szemben, 30%-kai csökkentette, ami össztermelésüknek 15 
és félszázalékos redukcióját jelenti. Ez utóbbiak azonban a gazdák-
tól a répatermelésnek 27%-os csökkentését követelték, továbbá a 
répa átvételi árát a legutolsó évi 2.37 pengőről 2 pengő alá akarták 
leszorítani. Ezen követeléseiket a gyárak az exportnál előálló vesz-
teségekkel és a cca 500.000 métermázsára rugó visszamaradt kész-
letekkel indokolják. Ezzel szemben feltehető, hogy a brüsszeli érte-
kezlet az exportkontingensek leszáll í tásának ellenértékeképpen a 
világpiaci árak némi emelését is tervbe vette, de az exportkontingens 
leszállítása is előnyt jelent a gyárak számára, mert össztermelésük-
nek 55%-a helyett ezentúl csupán 42%-át fogják kivinni s 58%-át 
a belföldön megfelelő haszonnal elhelyezhetni. Emellett a cukorvám 
leszállításáról szó sem esik, dacára annak, hogy az exportveszteség 
csökkenése ezen exportprémium jellegével biró vámnak, vagy leg-
alább a cukor eladási á rának leszállítását indokolttá tenné. Az 
államkincstár, a gazdák, a fogyasztók, sőt a gyárak érdeke is azt 
kívánná, hogy az exportkontingens csökkentésének ellensúlyozására 
a belföldi cukorfogyasztás emelésére törekedjünk. Ennek út já t állja 
a kincstári haszonrészesedés és a forgalmi adó, amely az elvámolt 
cukor métermázsáját 45 pengővel drágít ja meg, valamint a métermá-
zsánként 36 aranykoronát kitevő cukorvámnak a gyárak részéről 
való Í'JO százalékos kihasználása, végül a gyárak eladási politikája, 
amely mellett a kereskedelem a cukorközvetitésre ráfizet, úgyhogy 
nem áll érdekében ezt az üzletágat fejleszteni. A cukorforgalom 
emelkedéséhez óriási gazdasági és közegészségügyi érdekek fűződ-
nek. A mezőgazdasági ágak közül a cukorrépatermelés igényli a 
legtöbb kézimunkaeröt és ma, mikor a kisgazdák is rávetették ma-
gukat a cukorrépatermelésre, a termelés csökkentésének beláthatat-
lan következményei lennének. Közegészségügyi szempontból is 
fontos volna a cukorfogyasztás emelése, mert a fogyasztás fejkvótája 
Magyarországon csak 12H kg., mig pl. Ausztr iában már 30, Dániá-
ban pedig 51.7 kg. Megállapítható, hogy a fogyasztás szoros össze-
függésben áll a cukor eladási árával és bizonyos, hogy az árak 
csökkenése ügyes propagandával egybekötve, kétségtelenül a fo-
gyasztás emelésére vezetne. A cukorfogyasztás emelése érdekében a 
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kormánynak le kellene szállítania pl. 5—10 fillérrel a cukoradót és 
kényszerítenie kellene a gyárakat , hogy áraikat 10 fillérrel a vám-
paritás alatt állapítsák meg. Ezen látszólagos áldozatért ugy a 
kincstár, mint a gyárak az emelkedő fogyasztás folytán kárpótolva 
lennének. Az exportveszteség csökkentése a veszteség egy részére 
már is fedezetet nyú j t a gyáraknak. A hitelképes cukorközvetitök 
részére cukorhitelt kellene biztositaniok, amihez a Jegybank bizo-
nyára készséggel nyú j tana segédkezet. Továbbá meg kellene változ-
tatniok eladási feltételeiket is olyképpen, hogy a kereskedelem a 
cukorközvetitésre többé rá ne fizessen. Ezzel kapcsolatban a ki-
csinybeni eladási á rakat is fodrozni kellene, amit a kartell könnyen 
keresztülvihet és ellenőrizhet. Egyidejűleg hatalmas propagandát 
kellene megszervezni az egész vonalon a cukorfogyasztás népsze-
rűsítése érdekében, aminek feltétlen meg volna az eredménye. Végül 
gondoskodni kellene az elavult gyárak berendezésének modernizá-
lásáról és a termelési technika tökéletesítéséről. 
Balogh Elemér előadása után Balkányi Béla adta elő tanul-
mányát a belföldi cukorfogyasztás emeléséről. Kifejtette, hogy az 
utóbbi hetekben különböző események irányították a figyelmet a 
cukorkérdésre. A nádcukor és a répacukor közötti harcban fegyver-
szünet állott be. A nádcukor aránytalanul alacsonyabb termelési 
költségével már erősen kiszorította volt a répacukrot a nagy import-
országok piacairól. Ez a harc már a t ropikus országok számára is 
nagy veszteséggel járt. A brüsszeli egyezmény már valamivel szű-
kebb keretek között, mégis további 5 esztendő tar tamára export-
lehetőséget. ad a répacukornak. Az egyezmény következtében azon-
ban export- és területredukcióra van szükség. A nemzetközi kartell-
megállapodással időben összeesett a fennálló kollektiv szerződésnek 
a megújítása gazdák és cukorgyárosok között. Itt természetesen a 
gazdák a magas termelési költségeket emiitik, mig a gyáripar a 
cukor nemzetközi áresésére hivatkozik. Ez a háborúság azután rá-
terelte a figyelmet a rendkívüli diszparitásra, ami a cukor belföldi és 
külföldi ára között van. A gazdák szerint nekik nem érdekük a 
veszteséggel járó cukorexport fenntartása. Inkább szálljon le a 
cukorgyártás a belföldi szükséglet fedezésére és ehhez képesi ter-
meljenek a gazdák is kevesebb répát, de kapják meg annak a meg-
illető ellenértékét. Ne szubvencionálja a magyar mezőgazdaság a 
külföldi cukorfogyasztót. Az előadó nem osztja ezt az álláspontot. 
Szerinte dumpingkivitelröl egyáltalában nem lehet szó, amennyiben 
dumping olyan eladási politika volna, amely olcsó árakkal a kon-
kurrens kizárására , letörésére, monopolisztikus helyzet elérésére 
törekszik, azon célból, hogy később learathassa monopolhelyzetének 
gyümölcsét. A magyar cukorgyárak külföldi cukoreladásainál senki 
sem állí thatja, hogy ez az eladás alkalmas volna a világkonkurren-
ciának a kizárására . A mi cukorkivitelünk eltörpül a nagy cukor-
kivivő országoknak, Kubának, Jávának vagy akár Németország-
nak, Csehszlovákiának, Lengyelországnak a cukorexportja mögött 
is. A mi cukorgyáraink nem tehetnek egyebet, minthogy külföldi 
eladásaiknál a világpiacon már kialakult árakhoz igazodnak. A 
világpiaci áron való eladás, — mert hiszen más áron való külföldi 
eladás nem lehetséges. -— teszi mindenesetre lehetővé a nagyobi) te-
rületen való répatermelés fenntartását. Ha egyszer már a vámvéle-
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lem lehetővé teszi, hogy az általános regieköltségek, tökekamat 
gyártási haszon, szóval mindaz, ami nem speciális költség, az egész 
termeivénymennyiségre vonatkozólag a belföldi eladási árban fede-
zetet találjon, akkor nem helyes összehasonlitás az, ha átlagos ter-
melési költséget állitunk szembe az exportárral. Minthogy a ter-
melés csökkentésével ezek a generális költségek egyáltalában nem 
apadnának, ezért, még egy 50% -os területredukció sem jelentene 
többet, előadó számitása szerint, mint a cukorfeldolgozás költségének 
8 millió pengővel való apasztását, amiből még levonásba jönne a 
melléktermékek értékénél is beálló mintegy 2 millió pengős hiány. 
Tehát a gyáraknál mindössze 6 millió pengő költségcsökkenés 
állana szemben 1 millió mázsa külföldi cukor eladásával elérhető 
14 milliós bevétellel. Az 1 millió mázsa cukorkivitel elmaradása 
tehát feltétlenül csökkentené azt a fedezetet, amit a gyárosok fizet-
hetnek az általuk átvett répáért. Ha most már ennek folytán a 
gazdák csak fele területen termesztett répát tudnak a gyáraknak 
eladni, akkor nem kétséges, hogy a jelenlegi cukorvámvédelem sem 
maradhat fenn, amelyet elsősorban az egész jelenlegi répaterület 
megművelésének érdekében hoztunk be. Ebből következnék az, hogy 
egyrészt a gazdák egyáltalában nem juthatnak magasabb répaárhoz 
megmaradt területeiken sem, másrészt a mezőgazdaság általános 
színvonala csökkenne a répamunkálatok elmaradása által okozott 
munkanélküliség miatt. 
Az előadottak alapján a cukorexport fenntar tása kívánatos, 
bár nem ideális megoldás, mindaddig, amig nincs más eszközünk, 
hogy a cukrot más módon jobban értékesítsük. Olyan szükséges 
rossz, amitől nem zárkózhatunk el, ha nem aka r juk mezőgazdasá-
gunkat a legrosszabb értékesítési viszonyok között még súlyosabb 
válságnak kitenni. Előadó szerint azt az 5 éves időt, amit Brüsszel 
lehetővé tett, a cukor belföldi fogyasztásának emelésére kellene ki-
használni, ebben minden termelési ág érdeke megegyezik, sőt a 
kincstár érdeke is, amelynek leginkább módjában van a belföldi 
fogyasztás kiterjedéséért áldozatot hozni, mert olyan jövedelmet 
áldoz fel részben, amelyet különben a jelenlegi fogyasztási keretek 
között meg sem kapott volna, 
Az általános cukoradó és vámleszállitás helyett, ami a mai 
viszonyok között, alig vihető keresztül, a legszélesebb körű és a leg-
különbözőbb foglalkozási ágakat is akció rádiusába vonó propagan-
dát ajánl a cukorfogyasztás emelésére. Meghonos í t aná az e g y f o r m a 
csomagolású, nagytömegben olcsón forgalomba kerülő „reggeli 
csomag" márka cikkeket, a nagy- és kiskereskedelem normális ut-
ján. Abszurdum az olyan propaganda, amely „Egyetek cukrot!" 
jelszóval magát a cukrot aka r j a reklamiruzni. Ehelyett azt az élel-
miszert vagy élvezeti cikket kell propagálni, ameíy a cukorral 
együttesen fogyasztás tárgya. Minden ötletet fel kellene használni, 
hogy a cukorkészitményekböl sokat, sokfélét mindig uj formában 
mutassanak be, hogy a gyümölcs teste, a lakja, ize, szaga, szine 
adja a cukorfogyasztásnak azt a hatásos propagandát, amelyet a 
cukor a maga ártatlan szin, szag és fantázia nélküli fehérségében 
nyújtani nem tud. Hivatkozik az amerikai fagylalt és ice cream 
készités hatalmas gyár ipar rá alakulására. A cukorpropagandát a 
kereskedőkre és a szövetkezetekre is ki kell terjeszteni. Mezőgazda-
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sági és ipari munkaadókon keresztül eredeti olcsó beszerzési árban 
kiosztott reklám-csomagok u t ján a cukorfogyasztás a földmives la-
kosság körében is elterjesztendő. Az önálló kis exisztenciák a tej-, 
tojás-, terménygyüjtö állomások u t ján vonhatók be az akcióba. A gyü-
mölcstermelés nagy fellendülése várható az olcsó ipari cukorakció-
tól. Mutatja ezt Olaszország példája, ahol a fascista cukorpolitika 
1924 óta a marmeladkészités számára engedélyezett vámmentes 
cukorra] 5000 métermázsáról 120.000 métermázsára emelte a gyü-
mölcsizek fogyasztását. A propagandának eredménye az lehetne, 
hogy 5 évi karencidö elteltével a belföldi fogyasztás kellő piacot 
nyúj tana a répatermelő és feldolgozó iparnak. 
Az előadóknak Éber Antal elnök mondott köszönetet, össze 
foglalva az előadások tanulságait és különösen rámutatva arra , 
hogy a súlyos adók, mint a cukorfogyasztás példája mutatja, 
mennyire ú t jában állnak a termelés fejlesztésének s a belső piac 
megerősödésének 
A Gossen-törvények módosítása. 
A Gossen-törvények alapgondolatai keletkezésük, illető-
leg általánosan ismertté válásuk idejében a szükségletek taná-
ban mélyreható változást vontak maguk után. Ezen változás 
alapjául azon etnographiai kutatások által is megerősített 
megfigyelés szolgált, hogy a szükségletek — melyek alatt az 
emberek külvilágra utaltságából származó hiányérzeteket ért-
jük — kielégitési sorrendjére a hierarchikus sorrend nem le-
het döntő. Mert gyakran a természetes sorrendben hátrább 
álló szükségletek megelőzik ugyanezen sorrendben az előbb 
álló szükségleteket. Ezen megfigyelés eredményezte annak fel-
ismerését, hogy a szükségletek 'oszthatók, és igy a kielégitési 
sorrend megállapítására sem a teljes szükséglet abszolút' kény-
szere, hanem csak az egyes szükségletfokozatok egymáshoz 
viszonyított jelentősége lehet irányadó. Ezen fokozatok egy-
máshoz viszonyított jelentőségének vizsgálata vezette Gossent 
két alapvető törvény felállításához, melyek később Wieser1 éâ 
Lexis2 által gazdaságelméleti alapra lettek átültetve. 
Gossen3 eredeti törvényei: 1. „Die Grösse eines mid des-
selben Genusses nimmt, wenn wir mit Bereitung des Genusses 
ununterbrochen fortfahren, fortwährend ab, bis zuletzt Sät-
tigung eintritt2. „Der Mensch, dem die Wahl zwischen meh-
reren Genüssen frei steht, dessen Zeit aber nicht ausreicht, alle 
vollaus sich zu bereiten, muss, wie verschieden auch die 
Grösse der einzelnen Genüsse sein mag, um die Summe seines 
Genusses zum Grössten zu bringen, bevor er auch den grössten 
sich vollaus bereitet, sie alle teilweise bereiten und zwar in 
einem solchen Verhältnis, dass die Grösse eines jeden Genus-
ses in dem Augenblick, in welchem seine Bereitung abgebro-
chen wird, bei edlen noch die gleiche bleibtu. Látható, hogy 
Gossen mindkét tétele jhedomkus alapon nyugvó gyönyör ki-
elégitési törvény. Ezen törvények, mint fentebb emiitettük, 
gazdasági alapra lettek átültetve, de ezen átültetésnél figyel-
1
 Friedrich Wieser: Der na tü r l i che Wer t . 1871. 7. o. 
2
 W. Lexis: Artikel: Grentznutzen im Supplementband zum 
Handwör t e rbuch der S taa tswissenschaf ten , 1895. Jena. 422—424, 
426—428. 
3
 H. H. Gossen: En twick lung der Gesetze des menschl ichen Ver-
kehrs . III. k iadás . 1927. Berlin. 
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men kivül maradt, hogy Gossen ugy az időre, mint a gyö-
nyörre több feltételt állapított meg, melyeknek fennforgásá-
tól függ tételeinek érvényessége is. Ezen feltételeknek tehát 
fenn kell állniok a gazdaságelméleti fogalmakra, nevezetesen 
a szükségletekre és javakra is, ha ezen törvényeket a gazda-
sági elméletben módosítás nélkül óhajtjuk alkalmazni. Ha te-
hát Gossen egyrészről a gyönyörökéit és az időt oszthatóknak 
és összehasonlíthatóknak vette, ugy ugyanilyennek kellene 
lenniök a szükségleteknek és javaknak is, másrészről pedig, ha 
mellőzte levezetésében a rendelkezésre álló idő konkrét meny-
nyiségének, a gyönyörök periodikus változásának és az egyéni 
tulajdonságok módosító hatásának szerepét, ugy nem volna 
szabad ezeknek szerepet játszani a szükségletekre és javakra 
vonatkozóan sem. Mert ha igen, ugy vagy nem volna értelme, 
hogy reájuk a Gossew-törvények telitődési, vagy egyenlőségi 
elvét alkalmazzuk, vagy a törvényeket kellene ezen szerep 
figyelembe vétele szerint módosítani. Meg vannak-e a szük-
ségletekre és javakra vonatkozóan ezen feltételek ! 
Nézzük először az oszthatóság feltételét. Gossen második 
törvényének alapgondolata, hogy a különböző fa jú szükség-
letek egyenlő telitési fokig elégíttessenek ki, csak akkor való-
sulhat meg, lia minden egyes szükségletfajon belül bárhol 
meg lehet szabni a kielégítés szintjét. Ennek azonban az volna 
a feltétele, hogy a szükséglet végtelen sok számú, de végtelen 
kis szükségletekből álljon, és ezen végtelen kis (elemi szükség-
letekből a szükséglet maga mint -egész rekonstruálható legyen. 
Ezen tulajdonság biztosítaná a szükségletek teljes osztha-
tóságát. 
Ezen oszthatóság a legtöbb szükségletnél tényleg meg is 
van és megléte ugy gyakorlati, mint etnográfiái alapon egy-
aránt bebizonyítottunk vehető, de nem teljesen és nem olyan 
mértékben, mint Gossen azt a gyönyörökre vonatkozóan felté-
telezte. Ezért midőn Gossen a gyönyöröket abszolút oszthatók-
nak tekintette, amidőn negyedik tételében^ az utolsó atomok 
értékegyenlőségéről beszélt, már okot szolgáltatott a kritikára. 
Jött is az ellenvetés, hogy a ll 'et^r-féle psyhofizikai 
alaptörvény értelmében a gyönyöringernek, illetőleg a negye-
dik törvényre vonatkozóan a jószágegységnek egy bizonyos-
nagyságot el kell érnie, hogy ez az egyén öntudatában egy-
általán képes legyen hatást kiváltani. Nem helyes tehát az 
abszolút oszthatóság és az ezzel egyet jelentő szükséglet csök-
kenésnek folytonos — akár egyenes, akár görbe —- vonallal 
való ábrázolása, hanem a folytonos vonal egy lépcsőzetes fo-
kokból álló tört vonallal helyettesítendő, ahol a lépcsők viz-
4
 Wundt: Methodenlelne. .2. k iadás . S tu t tgar t , 1895. 2. kötet. 
521. oldal. 
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szintes méretét az öntudat küszöbének átlépéséhez szükséges 
gyönyör, illetve jószágmennyiség nagysága, a lépcsők függő-
leges méretét pedig ezen gyönyör, illetve jószágmennyiséghez 
mint ingerhez tartozó képzet állapitja meg. 
Ha van is ezen ellenvetésben némi igazság, az mégsem 
játszható ki a Gossen-töivények ellen, mivel nem a törvények 
helyessége, hanem csak az érvényesülés pontossága szempont-
jából vehető figyelembe. 
Másrészről azonban az oszthatóságnak mint feltételnek 
nemcsak a gyönyörök, illetőleg a szükségletek oldalán kell 
meglennie, hanem a független változónak, az időnek, illetőleg 
a javaknak oldalán is. Gossennél, ki az oszthatóságot az időre 
tételezte fel, ezen feltétel teljesen jogos. Mivel az idő vitán 
felül állóan osztható tetszés szerinti részekre. Azonban a szük-
ségletek független változóira, a különböző javakra ezen fel-
tétel már nem következik be minden esetben hasonló szigoru-
sággal. Ezért már maga azon tény, hogy egyes javak homogén 
részekből állván, készletet alkotnak, mig mások csak nagyobb 
egységekben képezhetik a sziikségletkielégités tárgyát és ezen 
egységen belül felhasználhatóságuk megszűnik, erősen érez-
tetheti hatását az egyenlő kielégítési mérték elérhető pontos-
ságára, sőt a pontosságra való törekvést csak minőségi szem-
pontok figyelembevételével engedi meg. 
Pl. Valakinek zongora iránti szükséglete lehet nagyon 
nagy és sürgős, s mégis már egyetlen egy darab Bökendorfer-
zongora beszerzése tultelitést jelenthet számára, úgyhogy az 
illető kénytelen lesz a minőségi szempontok figyelembevéte-
lével fokozni a javak oszthatóságát. És ha. ennek figyelembe-
vételével sem lehet az egyenlő telitettséget teljes pontosság-
gal elérni, ami általános esetnek vehető, ugy a szükséglet vagy 
nem éri el az egyenlő telitettségi szintet, vagy az alá jutván, 
— túltelítettségbe csap át. 
Látjuk tehát, hogy Gossennek oszthatósági feltétele 
olyan, ami az ő vizsgálataiban teljesen jogos volt ugyan, de 
törvényeinek gazdaságelméleti alkalmazásában már sem a 
szükségletek, sem a. javak oldalán nem következik be teljes 
pontossággal. Igy mig Gossen két első törvénye eredeti alak-
ban abszolút érvényű törvénynek tekinthető, addig gazdaság-
elméleti alkalmazásban már csak mint határtörvény szerepelhet. 
Ezen határtörvény érvényességi területét pedig ugy kapjuk 
meg, ha az oszthatóságnál előálló eltérések felső és alsó érté-
keit, melyeket egy-egy ponttal ábrázolhatnánk, külön-külön 
egymás között összekötve képzeljük. Igy két határvonalat 
kapunk, melyek köze az labszolut oszthatóság hiánya miatt 
keletkezett szórást foglalja magában. Ezen területen belül az-
után a Gossen-törvények, mint határtörvények fognak szere-
pelni és érvényük elvileg támadhatatlanná válik. 
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Az oszthatóság feltételével tehát a Gossen-törvénvek 
gazdaságelméleti alkalmazásánál sem volna különösebb baj. 
Másképpen áll a. dolog az összehasonlíthatóság, sőt Gos-
sennél még ennél is több, az egyneműség kérdésében. Ugyanis 
Gossen a telítésnél bekövetkező gyönyört, melyet a Gossen-féle 
egyenes és a coordináta-tengelyek által bezárt területtel ábrá-
zolt teljesen egyneműnek, homogénnek tekintette, még pedig 
nemcsak egyetlen fajta gyönyörön belül, hanem a különböző 
fajta gyönyörökre vonatkozóan is. Ha tehát nála ezen terület-
ből konkrét esetben egy cm2 nagyságút kivágva képzelnénk, az 
egy állandó gyönyörnagyságot jelentene, függetlenül nemcsak 
attól, hogy egyetlen fa j ta gyönyörnek milyen telitési fokához, 
hanem attól is, hogy milyen f a j t a gyönyörhöz tartozik. 
Hogy ezen feltétel a gyönyörökre vonatkozóan jogosult-e 
vagy nem, azzal nem kivánunk foglalkozni, de ezen feltétel a 
Gossen-törvények gazdaságelméleti felhasználása szempont-
jából egyenesen teljesíthetetlen. Nem is akadt egyetlenegy 
nemzetgazda sem, aki ezen feltételt gazdaságelméleti téren 
minden további nélkül fenn merte volna tartani. 
Még Wieser ugyan elfogadta, legalább is ugyanazon fa jú 
szükségleten belül a homogenitás feltételét, — a telitési foktól 
függetlenül — de már Böhm-Bawerk szerette volna ezen 
egynemüségi feltételt az idő szerepével kiegészíteni.5 Mar-
shallncil és utána az egész irodalomban általános lett az a fel-
fogás, hogy még ugyanazon fajú szükségleten belül sem téte-
lezhető fel a homogenitás, mivel egyazon szükségletnek nagy-
ságbeli fokai sürgősség szempontjából erősen különböznek. 
Ha tehát egyetlen szíikségletkielégitést ábrázoló területből 
de különböző telitési fokon —• képzelnénk kivágva ismét egy-
egy cur nagyságú darabot, a két terület által meghatározott 
szükséglet, csak nagyságra nézve lenne egyenlő, de sürgősség 
szempontjából egymástól erősen különbözvén, nem lenne jogo-
san egymással felcserélhető. 
Heller ezen gondolatot ugy fejezi ki, hogy egy ugyan-
azon szükségletnek nemcsak intenzitásbeli fokozatai vannak, 
hanem minden egyes intenzitásbeli fokozat még külön sür-
gősségi fokkal is bir. Oppenheimer0 ugyancsak ezen ered-
ményre jut és annak felismerését, hogy a sürgősség egy a 
nagyságtól (nála Dignität fogalom szerepel) teljesen független 
jellemzője a szükségletnek, nagyfontosságú eredménynek te-
kinti. 
5
 Sőt ezen tulmenőleg Böhm-Bawerk nem h a j l a n d ó a jövő szük-
ségleteit sem a. jelen szükségleteivel egyneműnek és n a g y s á g r a egyen-
lőnek elfogadni. ' Lásd: Kapi ta l u n d Kapi ta lz ins . 4. k iadás . Jena. 
2. kötet , 318—362, o. 
6
 Oppenheimer: Theorie der reinen u n d poli t ischen Ö k o n o m i e . 
5. k iadás . Jena. 1*923. 100-107. o. 
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Nem lehet tehát jogos szükséglet-kielégítési törvényeink-
nek olyan formát adni, melyben pusztán és kizárólagosan 
csak a nagyság-, illetőleg intenzitásbeli fokozat szerepel, mi-
vel ezen esetben az időnek szerepe teljesen mellőzve lenne. 
Ha már Gossen összehasonlít hatósági feltételének első 
részénél — egyazon szükséglet-fajon belüli homogenitás szem-
pontjából — is merültek fel jogos aggályok a Gossen-törvé-
nyek átalakítás nélkül való gazdasági alkalmazása ellen, ugy 
csak fokozódnak ezek, ha az egyneműség feltételét különböző 
szükségletfajokra akarnók alkalmazni. 
A különnemű szükségletek egy nevezőre való hozhatósá-
gának és összehasonlíthatóságának kérdése nagy vitát idézett 
fel. Ezen vita, sajnos, nem vezetett általánosan és megnyug-
vással fogadott eredményhez. Pedig résztvettek e vitában 
Wieser,1 Böhm-Bawerk, Cuhel, Amonn, Dietzel és még sokan 
a tudomány elismert képviselői közül. De csak abban a nega-
tívumban tudtak megállapodásra jutni, hogy a különböző 
-nemű szükségletek abszolút formában egyetlen közös mérték-
kel nem mérhetők. Ezen megállapítással a psychoanalitikusok 
—- Ebinghaus, Fechner, Wundt — is egyetértenek. 
A következmény azonban, melyet ezen közös megálla-
pításból az egyes írók levontak, már erősen különböző. Mert 
mig a Gottl-Ottlilienfeld, Cassel, Ammon és Spann e meg-
állapításból a leghatásosabb fegyvert 'kovácsolják a Gossen-
törvények és ezek alkalmazása — a határhaszonelmélet ,— el-
len, addig az irók túlnyomó része a közös mérték abszolút for-
mában való hiányát nem tekinti sorsdöntőnek. Hanem — jobb 
megoldás hiányában — megelégszik azzal, hogy egyazon fajú 
szükséglet két fokozata közt levő különbséget egy másik fajta 
szükséglet két fokozata közötti különbséggel állítsa viszonyba. 
Még pedig nem is számszerűen csak annyiban, hogy az egyén 
mindössze arra tudjon feleletet adni, hogy két változás közül, 
melynek bármelyike ugyanazon jószág feláldozásával elérhető, 
melyiknek teljesülése lenne számára kedvezőbb. E nézőpont 
kellő kidomboritása főleg Pareto és Phillippovichs érdeme. 
Mivel azonban ők ezen megállapításból folyó végeredményt 
magukra a Gossen-törvényekre nem alkalmazták, igy a mi 
állásfoglalásunk éppen azt tűzte ki egyik főfeladatának, hogy 
ezen gondolat végkövetkeztetését a Gossen-törvényekre vo-
natkozóan keresztül vigye. 
Az első kérdés, mely itt felmerül, az, hogy a gazdasági 
területre — Gossen felfogásával megegyezően — alkalmazott 
7
 Wieser: Über den U r s p r u n g u n d die Hauptgesetze des wir t -
schaf t l ichen Wertes . Wien. 1884. 180. o. 
8
 E. Phülippovich: Grundr i s s der poli t ischen Oekonomie. Tübin-
gen. 1913. I. kötet. 34. o. 
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törvény minden esetben ugyanazon eredményt adja-e, mintha 
a Gossen-féle elvet nem a szükséglet, hanem a fenti értelemben 
a szükséglet két fokozatbeli különbségének fogalmára alkal-
mazzuk? A második kérdés, hogy milyen tényezők ismerete 
szükséges az első és második esetben ? 
Mindkét választ általános érvényű megoldásban adjuk 
ugyanazon ábrák felhasználásával, melyet Gossen használt 
tételeinek levezetésénél. Előtte, aki törvényének bizonyítását 
terület-maximum számítással végezte, mindig azon cél lebegett, 
hogy adott jószágmennyiség, illetve idővel, mely nála egy 
abscissa darab volt, és ennek két végén emelt merőlegessel a 
szükséglet-, illetve gyönyörmezőből minél nagyobb területet 
tudjon befödni. Ha tehát (1. ábra) oab terület gyönyört, 
illetve szükségletet, ocd terület pedig B gyönyört, illetve szük-
ségletet ábrázolná és mindkét — a továbbiakban csak szük-
ségletterületekről beszéljünk — szükségletterület ab és cd 
vonal metszéspontjáig, A-ig már ki volna elégitve és A — már 
tovább nem osztható — jószág felhasználásáról kellene dön-
teni, ugy a Gossen szerinti maximális terület nyerése végett 
A jószággal, mint trapézalappal és ennek két végpontján 
emelt merőlegessel az MNSP szükségletterülettel arányos 
szükségletmennyiséget elégíthetjük ki, ha X jószágot B szük-
ségletre használjuk fel és csak MNBP-xel jelzett sziikséglrt-
mennyiséget, ha azt A szükségletre forditjuk. A különbözeti 
veszteség tehát ezen utóbbi választásnál NES A területtel 
volna egyenlő. Hogy tehát ezen NRS A területet is meg-
nyerjük, kénytelenek vagyunk mindig a lassabban telitődő 
szükségletet elégiteni ki. Sőt még tovább mehetünk, ha 
ugyanis N pontból vízszintest húznánk (szaggatott vonal) és 
PS vonalat az ezzel való metszéspontig, T-ig meghosszabbító-
nók, ugy ugyanezen X jószággal egy egyáltalán nem telitődő 
szükségletnél még a NST A terület is megnyerhető lenne. 
o 
á 
c 
1. áb ra . 
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Tehát ha Gossen intencióját helyesen alkalmazzuk, ugy azon 
eredményre kell jutnunk, hogy ugyanazon kezdeti nagyság 
mellett az egyáltalán nem, vagy csal: nagyon lassan telitödő 
szükségletek azok, melyek elsősorban elégitendők ki, mert csak 
igy tudjuk a háromszögekkel ábrázolt veszteségeket elkerülni. 
Ezzel szemben, lia a Gossen-féle egyenlőségi elvet a szük-
séglet két fokozatbeli különbségének fogalmára alkalmazzuk, 
ugy X jószág teljesen egyértelműen mindig a gyorsabban telí-
tődő szükségletfajra használandó fel, mivel a két fokozatbeli 
különbség ugyanazon jószágra vonatkozólag logikailag' ezen' 
utóbbinál mindig nagyobb. Hiszen a gyorsabb telithetőség épp 
azzal van jellemezve, hogy a telítési vonalnak az abscissa ten-
gellyel bezárt szöge nagyobb. Más szóval, ha ugyanazon X 
jószág felhasználása ábránkban A szükségletnél TR vonal-
hosszal arányos változást okozna, ugy B szükségletre való fel-
használás esetén ezen változás a TS >> TR vonaldarabbal 
volna arányos. 
Ha tehát az egyenlőségi elvet a szükséglet két- fokozat-
beli különbségének fogalmára alkalmazzuk, ugy éppen az ellen-
kezőjét kapjuk annak, amit Gossen ajánlott. De helyes-e ez? 
Ha a szükséglet nagyságát tart juk választásunkra döntőnek, 
ugy a maximális terület megnyerésének elvéből önként követ-
kezik, hogy Gossen szerint az egyáltalán nem, vagy tullassan 
telítődő szükségleteket kell kielégíteni. Pont azokat tehát, me-
lyeket —- mint pl. a közületi, kollektiv, immateriális, I vállalati 
stb. szükségleteket — már Wieser* Brentano,10 Cuhel,11 
Schumpeter12 stb.13 ezért- vont- ki a Gossen-törvények érvé-
nyességi területe alól. (T i. hogy vagy nem, vagy lassan teli-
tődnek. Ezekre ugyanis a Gossen-törvény nem alkalmazható. 
Midőn tehát Gossen ezeknek kielégítését ajánlja, utmutatása 
ellentétbe kerül törvényének alkalmazhatóságával. De ellen-
tétbe keriil az élettel is. S igy hiába hiv fel tételeinek követé-
sére, az általa ajánlott sziikségletkielégitési módot senki sem 
követi. De miért is követné? 
Az 1. ábrában, ha X jószágot az MNPT szükséglet te-
9
 Wieser F r iedr ich : Der na tü r l i che Wer t , és Über den U r s p r u n g 
u n d die Hauptgesetze des wi r t schaf t l i chen Wertes . Wien. 1884. 180. o. 
10
 Lu jo Brentano: Versuch einer Theorie der Bedürfn isse . Mün-
chen. 1908. Bren tano éppen abban t a l á l j a ezen művének legfőbb ered-
ményét , hogy s ikerül t fel ismernie, hogy l a s sankén t a ma te r i á l i s szük-
ségletek is a n n y i r a d i f ferenciá lódnak, hogy szinte k ivon ják m a g u k a t 
a kielégitéssel kapcsolatos fokozatos csökkenési törvény alól. 
11
 F r a n z Cuhel: Zur Lehre von den Bedürfn issen . Innsb ruck . 
1907. 252—254., 268—77. o. 
12
 Schumpeter: Wesen u n d H a u p t i n h a l t der theoret ischen Natio-
naloekonomie. 1908. (Gazdasági fej lődés elmélete.) 
13
 Ezen tényre Wilbrandt is fe lh iv ja a f igyelmet és Stinnest , 
min t a vál la la t i eszmének megtestesí tőjét idézi példaképpen. Theorie 
der Volkswir tschaf t . 1925., hasonlóképpen Sombart és Max Weber. 
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rillet befedésére használjuk fel, következik-e be érzetünkben, 
állapotunkban valamilyen változási Az A' jószág felhaszná-
lása előtt volt egy hiányérzetünk, melynek nagysága MN, és 
a jószág felhasználása után ismét van egy hiányérzetünk, 
melynek nagysága PT pont akkora, mint MN volt, miért) ál-
doztuk tehát fel a szóbanforgó jószágot? 
Itt van tehát az ok, mely arra késztet, hogy éppen a 
jószág feláldozása révén előálló változást, vagyis a szükséglet 
kezdeti és végállapotabeli különbséget tekintsük azon tényező-
nek, mely a felhasználásbeli döntésünket irányitani fogja. Ezen 
változás teszi indokolttá a szóbanforgó jószág feláldozását. 
Mig lia Gossen utmutatását követnénk, a jószág feláldozásá-
val nem telitődő szükségletnél egyáltalán semmi eredményt 
nem érnénk el, a lassan telitődő szükségleteknél pedig a gaz-
daságos felhasználás elvével kerülnénk ellentétbe, mert 
ugyanazon áldozattal nagyobb eredményt is elérhetnénk. 
De ha mindettől eltekintünk is, egyáltalán lehetséges 
volna-e, hogy a Gossen által ajánlott utón próbáljuk az ő tör-
vényének elvét megvalósitanit Ismerjük és ismerhetjük-e 
azon tényezőket, melyek abszolút nagyságának kellene el-
határozásunkat determinálni? Ismerjük-e az 1. ábrára gon-
dolva A szükséglet kezdeti és végállapotának, vagyis MN és 
PB-nek, továbbá B szükséglet kezdeti és végállapotának, 
vagyis MN és PS-nek homogén és egyetlen számmal kifejez-
hető értékét, vagy a szóbanforgó területek nagyságát 1 
Láttuk, hogy az ezen kérdés körül keletkezett vitában 
a psyelioanalitikusok és nemzetgazdák mindössze ezen egy 
kérdésben tudtak közös megállapodásra jutni és feleletük a 
határozott nem. De ha ez igy van, akkor a Gossen-féle két 
törvény elvének megvalósítására ajánlott mód, — hogy a 
szükségletek kielégítése a legnagyobb kezdeti nagysággal 
birón kezdődjék és a kielégítés megszakításának pillanatában 
a különböző szükségletek nagyságai egyenlők legyenek — 
legjobb esetben is pusztán egy szép fiktió, minden konkrét 
tartalom nélkül. Hiszen a döntő tényezők értékét nem is-
merjük. 
Mivel azonban az egyenlő mértékű kielégítés elve né-
zetünk szerint is helyes, s igy nem marad más választás, 
mint hogy ezen elv elérésére más utat és módot ajánljunk. 
Hagyjuk tehát el az ismerhetetlen abszolút értékek döntő je-
lentőségét és nézzük, hogy ezek helyébe a szükséglet kezdeti 
végállapotbeli különbségét téve, helyesen járunk-e el ? 
Egyetlen szükségletfajon belül két mennyiségbeli foko-
zat különbsége, mely tulajdonképpen semmi más, mint 
egy szükségletnek részleges kielégitése, ugy minőségileg, 
mint mennyiségileg meghatározott formában öntudatba jut-
hat. S habár ezen képzet számszerűen nem jellemezhető. 
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mégis ugy minőségileg, mint mennyiségileg determinált, azt 
ugv a filozófusok, mint a nemzetgazdák elismerik. 
Ezen megállapítás szerint, ha X jószágot A szükség-
letre óhajtjuk felhasználni, nem ismerjük sem MA7, sem PB 
abszolút értékét, még kevésbé MNBP terület Nagyságát, csak 
MN — PR = TB 
különbség képes határozott formában öntudatba jutni. De ez 
is minden számszerű vonatkozás nélkül csak mint egy álla-
pot-változás. Ugyanilyen a helyzet B szükségletet illetően is, 
ott sem ismerjük MN és PS értékét, valamint MNSP terület 
nagyságát sem. Itt is csak 
MN — PS = TS 
különbség az, amit az egyén számszerű vonatkozás nélkül ér-
zékel. Már most azon kifejezés, hogy 
TR TS, 
mely a választás fölötti döntésre befolyással van, csak annyit 
jelent, hogy minden konkrét számszerüség nélkül az egyén 
számára két, már a tapasztalatból ismert változás közül me-
lyik kívánatosabb! 
Ezen válaszra azonban az egyént feltétlenül képesnek 
kell elismernünk, hiszen az emberek ilyen fa jú kérdések fe-
lett naponta ezerszámra döntenek. S ha ilyen döntéskor gon-
dolkoznak, ez inkább csak arra vonatkozik, hogy helyesen 
észlelték-e tapasztalat alapján külön TR és külön TS értékeit, 
vagyis a szóbanforgó állapot-változást, nehogy a jószág fel-
használása után csalódás következzék be. S ha ezen észlelés 
külön-külön helyes volt, a választás a kettő közül már nem 
okoz nehézséget, A lélektan mai felfogása szerint az ilyen két 
konkrét változás alapján történő választás lehetséges. S igy, 
ha Gossen második tételét a tudomány mai álláspontjának 
megfelelő nivóra akarjuk juttatni, ugy abban a szükség-
letek nagysága helyére a szükségletek kezdeti és végállapot-
beli különbségének fogalmát kell belevinnünk. 
Az eddigi fejtegetésünkben a döntő tényezőt a szük-
séglet kezdeti és végállapot-béli különbségét egy olyan X már 
tovább nem osztható jószágra vonatkoztattuk, mely mindkét 
ugy A, mint B szükséglet kielégítésére egyaránt és egyforma 
mértékben alkalmas volt. Ha most a két különfaju szükség-
let helyett n— különböző szükségletet vizsgálnánk meg, ugy 
eredményünk teljesen azonos maradna, csak X jószágnak kel-
lene azon tulajdonsággal bírnia, hogy mindaz n— fa jú szük-
séglet kielégítésére egyaránt és egyforma mértékben legyen 
alkalmas. Gossen az idő fogalmát választotta ilyen feltevés 
mellett. Ha azonban Gossen második tételét a szükségletekre 
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akarjuk alkalmazni, ugy felmerül azon kérdés, hogy van-e 
olyan X jószág, mely ezen feltételnek tényleg eleget tesz ? 
A javak tulajdonságai természeti adottságuktól, még-
ha az emberi átalakitás révén nyert módosulásokat figye-
lembe vesszük is, legnagyobb mértékben determináltaknak 
tekinthetők. Olyan univerzális jószágról, mely minden fajta 
szükséglet kielégítésére egyaránt és egyforma mértékben al-
kalmas, amely tehát azon feltételnek, amelyet Gossen jogosan 
az időre felállított, eleget tenne, azt hiszem, beszélni sem lehet. 
A szükségletekre és javakra alkalmazva tehát Gossen második 
tételét, ez, az univerzális jószág hiánya miatt, elveszti eredeti 
közvetlenségét és csak közvetve, a javak cseréje révén válik 
kielégíthetővé és pedig annál nagyobb mértékben, minél tö-
kéletesebb a javak cserelehetősége. 
Hogy a javak cseréjének lehetősége viszont egy a pénz 
alapján felépült forgalmi gazdaságban van legjobban kielé-
gítve, az közismert. Világos tehát, hogy fenti példáinkban 
használt X már tovább nem osztható jószág, gyakorlati eset-
ben nem vonatkozhatik másra, mint a pénzegységre, mivel 
ez az egyetlen jószág, mely több-kevesebb joggal és pontos-
sággal képes a fenti feltételnek megfelelni. Igaz ugyan, hogy 
csak közvetve és csak annyiban, amennyire a pénz az ideális 
csereközvetitő szerepét tényleg betölti. S igy Gossen második 
törvénye is jelentősebb mértékben csak egy a pénz alapján 
felépült forgalmi gazdaságban valósulhat meg, ahol a pénz 
a különböző javak számára közös nevezőt szolgáltat. Ezen 
közös nevező alapján a javak közötti csere oly mértékben fej-
lődik ki, hogy a Gossen-féle homogenitás feltétele — legalább 
is elvileg — a javak oldalán érvényesülhet. 
Látjuk tehát, hogy Gossen második törvényének egy-
neműség! feltétele a szükségletek oldalán egyáltalán nem, a 
javak oldalán pedig csak közvetve következik be. Ha tehát 
gazdaságelméleti vonatkozásban ezen törvényt használha-
tóvá akarjuk tenni, el kell ejtenünk ugy azt, hogy ezen 
törvényben a szükségletek oldalán abszolút nagyságokkal 
dolgozzunk és ezen abszolút nagyság fogalmát vegyük dön-
tőnek a különböző szükségletek kielégítésére, mint azon hie-
delmet is, hogy ezen törvény a javak részéről oly közvetlenül 
képes érvényesülni, mint az az idő részéről Gossen levezeté-
sében érvényesülhetett. A szükséglet nagyságának szerepét a 
konkrét jószág felhasználása által bekövetkező relativ kü-
lönbség venné át, minden számszerű megismerési lehetőség 
nélkül, a javak általános fogalma helyébe pedig az univerzá-
lis jószág, amennyiben a pénz közvetve ilyennek tekinthető, 
ugy a pénz egysége lépne. 
De vizsgáljuk továbbmenően Gossen harmadik feltéte-
lét. Gossen bizonyításra szánt példáján az egyén számára 
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annyi rendelkezésre álló időegységet vett fel, mely mind a 
négy gyönyörterület teljes befödésére elegendő volt és^ ezen 
az alapon liozta le a kielégítés módjára alkalmazandó tör-
vényt is. Ezután gondolatmenetét ugy fiizte tovább, hogy lia 
pedig a rendelkezésre álló időegységek száma az összes gyö-
nyörök megszerzésére nem elegendő, ugy változatlan marad 
a kielégítési sorrend, de a gyönyörök telítése minden egyes 
gyönyörnél egyformán egy magasabb szinten fog félbe-
szakadni. Gossen ezen feltételével, ha szükségletekre és ja-
vakra gondolunk ismét, nem tudunk egyetérteni. Mert mit 
mond ezen feltétel! Azt, hogy ha egy embernek a jelen pilla-
natban teljesen meghatározottan pl. három különbözőfaju 
szükséglete volna, az illető ezen szükségletek kielégítési sor-
rendje felett teljes biztonsággal tudna dönteni, tekintet nél-
kül arra, hogy a jelen pillanatban hány jószágegységgel ren-
delkezik. Vagyis a jószágegységek konkrét száma nem befo-
lyásolja a kielégítés sorrendjét. Ezért az illető a kielégítés 
effektuálását tényleg megkezdhetné, legfeljebb a javak kon-
krét számának különbözősége esetén a telítési szint magas-
sága maradna feljebb, vagy szállna lejebb. 
Ezzel szemben mi azt állítjuk, hogy még lia ismerné is 
az illető a három különböző fa jú szükségletnek abszolút és 
számokban kifejezett nagyságát, lia tehát — ami nem lehet-
séges — egyértelműen és összehasonlithatóan minden adattal 
rendelkeznék is, ami a kielégítés sorrendjének megállapítá-
sára a szükségletek oldalán szóba jöhet, még akkor sem tudná 
megállapítani a kielégítési sorrendet mindaddig, mig a ki-
elégítésre felhasználható javak egységének konkrét számát 
legalább közelítően nem ismeri. Mivel szerintünk a rendelke-
zésre álló javak egységének száma nemcsak a szükségletek 
telítési szintjét, hanem a kielégíteni szándékolt szükségletek 
kielégítési sorrendjét is befolyásolni fogja. 
Hogy egy hasonlattal éljünk, egy szegény ember, ha 
máról holnapra egy olyan örökség száll rá, mely a szükséglet-
kielégítésre rendelkezésére álló javak számát megkétszerezi, 
Gossen szerint változatlanul megtartja tegnapi szükséglet-
kielégítési sorrendjét, csak a telítés mértékét viszi kétszer 
olyan mély szintre, mig szerintünk pusztán maga azon tény, 
hogy az illető kétannyi jószágegységgel rendelkezik, maga 
után vonja, hogy szükségleteinek sorrendje is megváltozik, 
sőt a szükségletfajtáknak fellépte is módosul. Átalában bi-
zonyság erre, hogy a gazdag és a szegény ember szükséglete 
nemcsak mennyiségileg más, hanem egészen más szükséglet-
fa j ták jelentkeznek az egyikre, mint a másikra vonatkozóan, 
jóval tul azon határon, hogy ezen tény az egyéni különbségek 
számlájára legyen elkönyvelhető. 
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De alátámaszthatjuk ezen állításunkat Kraus14 felfogá-
sával is, aki a szükségletkielégités sorrendjére a rendelke-
zésre álló javak konkrét számát annyira döntő szempontnak 
ismeri fel, liogy direkt ezen az alapon osztályozza a szükség-
leteket reális és latens szükségletcsoportra. De még ennél is 
tovább mehetünk. Midőn a legtekintélyesebb nemzetgazdák 
— hogy csak Wagnert15 és H er mannt16 említsem — észrevet-
ték, hogy vannak nagy és sürgős szükségletek, melyek ennek 
dacára szóba sem jöhetnek a kielégítés szempontjából, hogy 
ne jussanak a Gössen-törvénnyel ellentétbe, inkább ezen 
szükségleteket — mint melyeknek kielégítésére a törekvés 
hiányzik — kizárták a szükségletek fogalmából. És a szük-
séglet definitiójába bevették a hiányérzet megszüntetésére 
való törekvést, mint egy selejtező kritériumot. 
Dehát miért hiányzik a törekvés ezen hiányérzetek meg-
szüntetésére? Nyilvánvalóan ugyanazért, amiért Kraus-nk\ 
ugyanezen szükségletek a latens csoportba kerültek, mivel 
konkrét esetben kielégítésükre a javaknak olyan nagy száma 
volna szükséges, mely fölött az egyén előreláthatólag soha-
sem fog rendelkezni. Nem történik tehát itt sem más, mint-
hogy az egyén szempontjából a rendelkezésre álló javak 
száma egy döntő tényezővé válik és ezen tényező figyelembe-
vételével dül el, hogy egy konkrét szükséglet kielégítést ta-
lál-e, vagy nem, vagy — Kraus szerint — besorolható-e a 
reális, vagy számüzetik-e a latens csoportba. 
Az egyének számára tehát a rendelkezésre álló javak 
mennyisége ugy szerepel, mint egy gazdasági szűrő, melyen 
azon szükségletek, melyek kielégítésére relativ nagyszámú 
jószág szükséges, fennakadnak és igy a kielégítési sorrend 
megállapításánál annak dacára, hogy ugy nagyságuk, mint 
sürgősségük jelentős lehet, mégsem jönnek figyelembe. Ha-
sonlít ezen gondolat azon tény felismeréséhez, mely a keres-
let rétegződésének tanában döntő fontosságú volt és abban 
állt, hogy a mai magántulajdon elvén nyugvó társadalomban 
a. kereslet nem érvényesül teljes egészében, hanem a jövede-
lem eloszlás révén nyert rendelkezésre álló javak mennyisé-
gének figyelembevételével egy megszűrésnek lesz alávetve. 
És éppen a jövedelem mennyisége fogja eldönteni, hogy mely 
szükségletek tudnak ezen gazdasági szűrőn keresztülhatolni. 
A kereslet azon része, amely ezen gazdasági szűrőn fenn-
akad, hatálytalan kereslet lesz és az áralakulást nem befo-
lyásolja, 
14
 Kraus: Das Bedür fn i s . Leipzig. 32. o. 
15
 Wagner Adolf: Grund legung der poli t ischen Oekonomie. T892. 
Leipzig. III . k iadás . 64. o. 
16
 Herman: S taa t swi r t scha t f l i che Un te r suchungen . 3., 78. o. 
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Ezek után alig hisszük, liogy valaki kétségbevonná, 
hogy Gossen második törvénye a kielégítés számára rendel-
kezésre álló javak konkrét mennyiségének elhanyagolása 
miatt is módosításra szorul. Ezen módosítás pedig azáltal kö-
vetkezik be, lia a rendelkezésre álló javak számát mint egy 
f ontos és önálló tényezőt nemcsak a telítés mértékére, hanem 
a kielégítési sorrend megállapítására is figyelembe vesszük. 
További fontos feladat az idő szerepének vizsgálata. 
Gossen második törvényében ugyanis az idő mint független 
változó fordul elő, melynek szerepkörét ezen törvény gazda-
ságelméleti alkalmazásában a javak veszik át, viszont az idő 
mint egy önálló tényező, a szükségletek oldalán érezteti ha-
tását. Az idő szerepével kapcsolatban az a kérdés merül fel, 
hogy milyen szabályszerűséget követ a -szükséglet időbeli 
változása és miképpen jut ez a szükségletkiclégitési törvé-
nyekben kifejezésre! 
A mai felfogás szerint a szükséglet nagysága az időben 
többé-kevésbé hullámalaku görbe szerint változik, hason-
lóan a 2. ábra vastagon kihúzott vonalához. Ezen görbe ten-
gelyét az életoptimum szintje op képezi. Amplitúdójának 
nagysága pedig az életoptimumtól való eltávolodással ará-
nyos. Ezen görbe aszerint, hogy miképpen történik a szük-
séglet kielégítése akár a folytonos, akár a pontozott vagy 
eredményvonallal jelzett alakot felveheti és folytonosan 
megismétlődő részekből, úgynevezett periódusokból rakható 
össze. Egy ilyen teljes periódus Ax-től A4-ig, illetve ÁVig 
tartana. Magában foglalva a szükséglet keletkezését és növe-
kedését (Ax A2), a kielégítés kezdetét, folytatását és befeje-
zését (Ao A3), s végül a tultelités megszűnését, vagyis az 
optimumvonalhoz való visszajutást. (A ; A4). A görbe szélső 
pontjai op vonaltól ugy felfelé, mint lefelé csak annyira tá-
2. ábra . 
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volodhatnak, hogy még ne érjék el a biológiai életlehetőség 
határát, mely felülről mn, alulról m± m vonallal van jelölve.37 
Már most a szükséglet időbeli lefolyásából, melyet a 
görbe szemléltet, tudományunk mai álláspontja szerint isme-
retlen az A2-től O-ig, illetve A.,—-Ci-ig terjedő szakasz, mely 
a kielégités kezdete utáni utóemelkedést, illetve vége utáni 
utósüllyedést ábrázolja. Ismert ellenben a kielégités vonala, 
mely C-től az optimumvonal és a görbe metszéspontjáig tart. 
Ezen metszésponttól Az~ig tartó szakasz a kielégités vonalával 
azonos törvényszerűséget követő darabnak tekinthető, de for-
ditott előjellel. Ugyancsak fordított előjelű, de egymás között 
azonos törvénynek hódol az A1A2 és C-^Aí szakasz is. És mi-
vel nincs semmi logikai ok arra, hogy a szükséglet növeke-
dése és fogyása egymástól függetlenül más-más törvényt kö-
vessen, igy joggal feltehető, hogy azon törvényszerűség, me-
lyet szükségletek süllyedő részperiódusára megállapítottak, 
érvényes az emelkedő részperiódusra is, legfeljebb a képlé-
tekben szereplő számértékek módosulnak anélkül, hogy maga 
a törvényszerűség változást szenvedne. 
A süllyedő részperiódust, mely tulajdonképpen a szük-
séglet telítési vonala, Gossen az egyszerűség kedvéért • egye-
nesnek veszi, anélkül, hogy ennek magasabbrendü görbe vol-
tát tagadná. Wundt18 azonban Fechner-rel19 együtt, amennyi-
ben a hiány mint inger, a szükséglet pedig mint érzet vehető 
figyelembe, már kétségbevonja a lineáris összefüggést. Sőt 
Fechnernél ennek pontos törvényét is megtaláljuk 
y = K elog I 
egyenletben, melyben y az érzet, x pedig az inger nagyságát 
jelenti. Lényegileg ugyanezen összefüggésre jut Bernouilli,20 
bár nála az érzet szerepét a haszon, az inger szerepét a vé-
letlen tölti be. Ugyanilyen logaritmikus összefüggést állit 
fel Laplace21 is. 
De nem esik távol a fenti törvényszerűségtől az induk 
tiv alapon megfigyelt azon megállapítás sem, hogy a tárgyi 
mennyiség és az alanyi értékelésből fakadó árváltozás között 
17
 Yervorn: Allgemeine Physiologie. 4. k iadás . Jéna, 1903. 
371—504. o. 
18
 Wundt: Methodenlelire. 2. k iadás . S tu t tgar t . 1895. II. kötet. 
521. o. 
19
 Th. Fechner: Elemente der Psychophyèik. 3. k iadás . '^ 907. 
I. kötet. 56. o. 
20
 Bernoulli: Specimen theorie novae stb., Pe t ropol i tanae Tom. 
V. 175—192. o. Hogy az ő egyenlete dy — — d~~ d i f ferent iá l egyen-
let a l a k b a n adott , az mellékes, mivel ezen differentiálegyenlet, meg-
oldása s e m m i más , m i n t a fent i l oga r i tmikus összefüggés. 
21
 Laplace: Theorie ana l i t ique des probabil i tés Oeuvres Tom. 
VII., Par i s , 441. o. Az ő egyenlete a „for tune mora l" és a „for tune 
physique" között y — K clog x + C összefüggést fejezi ki. 
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parabolikus az összefüggés. Minek bizonyságául Davenanf1 
eredményére utalunk, aki statisztikai megfigyelés alapján 
állította fel az 
a 
y (X-b)2 
összefüggést. Teljesen ezen alak szerepel Jevons-ná 1 is, csak 
az állandók helyébe számértékek vannak betéve: 
0.824 
y (x-0.12)'-
Ezen parabolikus képletet Tooke, az ismert statisztikus is 
ellenőrizte és ugy találta, hogy eredményei valószínnek. 
S ha ezen megállapításokat még kiegészítjük azzal, 
hogy két egymástól nem tul messze eső határon belül a loga-
ritmikus és parabolikus összefüggés egymáshoz közel eső 
eredményt acl,23 akkor erős megközelítéssel ismertnek mond-
ható a telítési vonal és ezzel együtt a szükséglet időbeli lefo-
lyásának legnagyobb része. 
Ha már most a szükségletek időbeli lefolyását ismer-
jük, ugy kétségtelenül lerögzíthetjük azt a megállapítást, 
hogy Gossen első törvénye a C—A3-ig tartó részperiódusra 
alkalmazandó és csakis egyetlen perioduson belül. Mert ha a 
javak különböző egységeit a szükséglet különböző periódusán 
össze-vissza dobálva alkalmaznánk, természetes, hogy nem 
kapnók meg a Gossen-féle fokozatos csökkenés helyes elvét,24 
Amiből azonban magának az elvnek helytelensége épugy 
nem bizonyítható, mint ahogy az A2 és À3 pont körzetének 
rövid ideig tartó utóemelkedése, illetőleg utóesése sem játsz-
ható ki joggal a fokozatos csökkenési elv ellen. 
A második megállapításunk az, hogy bármilyen legyen 
is a szükséglet időbeli lefolyása, lia az szabályosan ismétlődő, 
ugy Fourier-sorral teljesen pontosan jellemezhető. 
Ezen sor minden időpontban megadná abszolút pontos-
sággal a hozzátartozó szükséglet momentán nagyságát. Meg-
van tehát a lehetősége annak, h o g y az iclő szerepét szükséglet-
22
 Davenant: Essay on the probable m e t h o d . . . stb. London 55. o. 
23
 Ugyanis ha a képzet nagyságá t 5—70-ig növelve az ingeregysé-
geket logar és parabol ikus görbének megra jzo l juk és a két görbét 
egymásra tesszük, ugy azt kap juk , hogy gyakor la t i értelemben ezen 
két görbe fedi egymást . Sőt még tágabb ha tá rok között sem észlelhető 
erős különbség. Természetes azonban, hogy a két görbe coordinata 
rendszere egymáshoz képest el van tolva, sőt forga tva is, de ez lénye-
gileg csak egy constanst és a változónak egy ál landó szorzószámát 
jelenti a törvényszerűség elvi vál toztatása nélkül. 
24
 Ezért igazat kell a d n u n k Neubauernek, midőn azt veti Spann 
szemére (Gleichwichtigkeit gegen Grenznutzen. Jahrbücher f ü r Natio-
nalökonomie und Statist ik. 68. kötet. 1925. 296—300. o.), hogy a tech-
nikai ha ladás t játssza ki a Gossen-törvény ellen, holott ezen törvény 
mindig egy határozot t időszakon — perióduson — belül érvényesül. 
(Lásd: A határhaszonelmélet bí rá la ta . Pécs, 1927. Jegyzet a 7. §-hoz.) 
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kielégítési törvényeinkben a legprecízebben figyelembe ve-
gyük. S lia erről mégis lemondunk s ha a szükségletkielégi-
tési törvényeket az időnek csak egy rövidke részére — idő-
keresztmetszetre — vonatkoztatjuk, ugy ez abban leli magya-
rázatát, hogy a Fourier-sornak a törvénybe való bevonása 
a képletek nagymérvű komplikáltságát és gyakorlati szem-
pontból szinte hasznavehetetlenségét vonná maga után. Ezért 
helyezkedett már Gossen és vele együtt mi is, azon állás-
pontra, hogy a szükségletkielégitési törvényeket nem egy 
hosszabb időre, hanem az időnek csak egy keresztmetszetére 
kell vonatkoztatni. 
Az eddigiekben egy fa j ta szükséglet időbeli lefolyását 
vizsgáltuk, már most nézzük az egy időben ható különböző 
fajú szükségletek lefolyását és nézzük, hogy ezen különböző 
szükségletek mint fogják egymás kielégítését befolyásolni és 
ezen kielégítés lefolytatásába milyen rendezőelvet visz be a 
Gossen-féle második törvényi 
Ha pl. 4 különböző f a jú szükségletet rajzolunk fel, le-
gyen ezen 4 szükséglet A A, BB, CC2T' és D D-vel jelölve (3. 
ábra) és egyelőre egymástól függetlennek gondolva, ugy ezek 
a legkalandosabb össze-visszaságban mennek egymáson ke-
resztül-kasul. Ámde épp amiatt, hogy a különböző szükségle-
tek egymástól nem függetlenek, mivel egyiknek túltelitése a 
javak korlátozott mennyisége miatt, a másiknak kielégitet-
lenségét vonja maga után,20 állítja fel Gossen második téte-
lét, mely szerint a kielégítés megszűntének pillanatában min-
23
 CC-vel jelzett szükséglet nem telíthető, vagyis per iódusa o o , s 
igy az opt imum-vonal la l p á r h u z a m o s a n egyenesnek ra jzo landó. 
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den szükségletfajnak egyenlő nagyságúnak kell lenni. Ész-
szerűen ezen törvényt csak akkép értelmezhetjük, hogy a ki-
elégítésnek ábránkban minden szükségletnél ugyanazon szin-
ten kell végződnie. 
Ezen szabály egy rendező elvet visz az előbb még sza-
bálytalan képbe és ha ezt a szintet „aa" magasságban vennők 
fel, ugy ez az AA és BB-ve 1 jelzett .szükségletfajokra ugy 
hatna, hogy ezen szükségletek lefolyását jellemző görbének 
csak az lenne a tényleg létrejövő hatályos darabja, mely az 
„aa" vonal fölé esik. Ha pedig ezen kielégítési alsó határt 
„«! a" magasságba képzelnénk feltolva, ugy már nemcsak 
AA és BB, de DD szükséglet időbeli változása is módosulni 
fog, mivel az „ar a1" vízszintes alá semmiféle kielégített szük-
séglet nem kerülhet. Gossen második törvénye tehát a kielé-
gítés alsó szintjének megszabása által determinálja a szük-
ségletek nagyságának változási lehetőségeit. 
A kielégítés kezdeti pontjaira, vagyis a szükséglet nagy-
ságbeli változásának felső határára Gossen második tétele 
közvetlenül nem ad szabályt, de azt mondja, liogy a kielégí-
tésnek a legnagyobb szükségleten kell kezdődni és csak ha 
ennek nagysága már leszállt annyira, hogy a legközelebbi 
szükséglet nagyságával egyenlő, akkor kerül sor a második 
szükségletfaj telítésére. Mig ez be nem következik, addig 
minden jószág kizáróan a. legnagyobb szükségletre haszná-
landó fel. Ha ezen elvet a 3-ik ábrára alkalmazzuk, ugy vizs-
gálatunk kezdetén a rendelkezésünkre álló jószágot DD szük-
ségletre kell fordítanunk, míg annak nagysága az l-es idő-
pontban CC szükséglet nagyságával egyenlő lesz, a további 
jószágegységeket CC szükséglet kapja egész a 2-es időpontig, 
ott azután A A szükséglet felső csúcsa találna kielégítést, az-
után ismét CC szükséglet addig, mig BB szükséglet emel-
kedő vonala CC szükséglet vízszintesével metszésbe nem ke-
iül, ettől kezdve az 5-ös időpontig BB szükséglet telítése kö-
vetkezik be. Ezután ismét a CC jut kielégítéshez stb. 
Ábránkból világosan látható, hogy teljesen felesleges-
volt az előbbi alsó határt „aa"-1 vagy „a1 a "-1 felvennünk, 
mert ezeknek semmi szerepük sincs. A szükségletek változá-
sát ugy felülről, mint alulról az egyetlen CC szükséglet telje-
sen meghatározza. Mert lia bármelyik szükséglet CC vonal 
fölé kerül, rögtön bekövetkezik a kielégítés, igy nagyságának 
csökkennie kell, tehát tartósan nem lehet CC vízszintes fe-
26
 Ezen tényre azért m u t a t u n k rá , mer t S p a n n (Gleichwichtig-
keit stb. 299—300. o.), midőn a többféle h a s z n á l h a t ó s á g ú fogyasz tás i 
j avaka t több különféle ha szná lha tó ságú fogyasztás i jószágra atomi-
zál ja - a hasznosság emelkedését veszi bebizonyitot tnak, a m i k o r 
egyik haszná lha tóságró l a m á s i k r a á tugr ik . Pedig ez csak a n n y i t 
jelent, hogy az első haszná lha tóságná l egy indokola t lan tultelités kö-
vetkezett be. 
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lett, másrészt amint nagysága CC vízszintese alá száll, rög-
tön megszűnik a kielégítés és emiatt az illető szükséglet siily-
lyedni sem süllyedhet tartósan CC vonal alá. Ily körülmé-
nyek között tehát az alsó szint felvételének semmi jelentő-
sége sincs. Gossen második tétele semmivel sem mond töb-
bet, minthogy az egyén mindig a legnagyobb szükségletét 
elégíti ki. 
De miért van CC szükségletnek ábránkban ilyen döntő 
szerepe, milyen tulajdonság képesiti ezen szükségletet arra, 
hogy egymaga az összes többi szükséglet idő- és nagyságbeli 
változását meghatározzál A válasz nem lehet más, minthogy 
CC szükséglet döntő szerepét éppen az okozza., hogy nagy-
sága független nemcsak a reá fordított javak számától, ha-
nem az időtől is. Ezen szükségletet tehát az jellemzi, hogy 
nem telíthető, nagysága állandó, periódusának ideje co. 
Rája tehát nem érvényes a Gossen-féle első törvény. De ga-
libát okoz az ilyen szükségletfaj, mint látjuk, a második tétel 
alkalmazásánál is. 
Ezért vonta ki Wieser ezen szükségletfajt a Gossen-
törvények érvényessége alól. Pedig sok ilyen szükséglet van. 
Ilyen majdnem minden közületi és kollektiv szükséglet. De 
gyakorlati szempontból nézve nem esnek távol ezen szük-
ségletfajtól azon szükségletek sem, melyek telithetők ugyan, 
de telítésükre szükséges javak száma megközelíti, vagy meg-
haladja az egyének rendelkezésére álló jószágmennyiség ke-
reteit, ami időbeli szempontból a tulnagy periódusban jut ki-
fejezésre. Ilyen szükségletek volnának Kraus szerint a la-
tens, Brentano szerint az immateriális, Cuhél szerint a fizi-
kaiakat kivéve, minden szükséglet. A 3. ábrában ilyen fa jú 
szükségletet ábrázolna a DD vonal. Ha a CC a szükséglet;1! 
Wieserrel egyetértően ki is zárnánk a szükségletek sorából, 
nem sokat érnénk vele, mert akkor a CC szükséglet domináns 
szerepét DD szükségletfaj foglalná el és ezen egyetlen szük-
ségletfaj határolná ugy felülről, mint alulról az összes többi 
szükségletek nagyságbeli módosulását, mivel telithetősége 
AA és BB-liez képest tullassu, periódusa pedig nagy. Ha te 
hát ezt megakadályozandó, ezen fajokat is kizárnók a szük-
ségletek csoportjából, ugy joggal merülne fel a kérdés, hogy 
tényleg hát mire is jó a Gossen-féle törvény*? 
Végeredményben tehát vagy meg kellene tagadnunk 
ezen szükségletfajokat, vagy revízióra szorultnak kellene mi-
nősítenünk a Gossen-féle törvényeket. És mivel arra az ál-
láspontra, hogy nincs közületi, nincs kollektiv, nincs latens, 
nincs immateriális, nincs vállalati stb- stb. szükséglet, még-
sem helyezkedhetünk, — csak azért és csupán azért, mivel 
ezen szükségletfajok nem férnek bele a Gossen-törvények 
Procrustes-ágyába — nem marad számunkra más választás, 
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minthogy a szükségletek időbeli lefolyásának vizsgálatánál 
nyert megállapításaink eredményeképpen is a Gossen-törvé-
nyeket tekintsük hiányosaknak. Elvégre a Gossen-törvények 
alkalmazása, a materiális és fizikai szükségletekre vonatko-
zóan is magában hordja a fenti elvi jelentőségű hiányokat 
és azon körülmény, hogy ezekre vonatkozóan azt nem lehet 
ily pregnáns módon kimutatni, csak a gazdasági élet részle-
\ t'es vizsgálatára alkalmas mikroszkóp hiányának tudható be. 
• 
A Gossen-törvény gazdaságelméleti alkalmazhatóságá-
nak bírálatához nem annyira elvi, mint inkább célszerűségi 
szempontból kell ínég hozzáfűznünk azt, hogy Gossen a gyö-
nyöröket teljesen egyéni, szubjektív tényezőknek tételezte fel. 
Ezen felfogás, ha a szükségletekre és javakra akarjuk Gossen 
törvényeit alkalmazni, ismét veszedelmeket rejt magában. 
Ugyanis, bár nem tagadhatjuk, hogy a szükségleteknek tény-
leg vannak tisztán és kizárólagosan az egyéntől függő ténye-
zői, mégsem vonhatjuk kétségbe, hogy a szükségletek eredeti 
és alapoka egy tárgyi — materiális vagy immateriális — 
hiányban gyökeredzik. Egy ilyen tárgyi hiány, különösen, 
ha nagyobb fokú, minden egyénben képes a szükségletet 
mint hiányérzetet kiváltani. A szükséglet tehát egyénközileg 
is fellép, legfeljebb ugy minőségileg, mint mennyiségileg 
annyiban módosul, amennyiben az egyének érzékszervei ezen 
tárgyi hiányt más és más pontossággal regisztrálják. Pl. 3 napi 
élelmiszerhiány (mint tárgyi hiány) minden emberben kivétel 
nélkül kiváltja az étel iránti szükségletet és nem változtat 
ezen megállapítás általános érvényén, liogy egyik ember ke-
vésbé éhes, mint a másik. A tárgyi hiányt kell tehát a szük-
séglet döntő tényezőjének tartanunk, melyet az egyéni té-
nyező csak módosítani képes, de — a beképzeléstől eltekintve 
létrehozni vagy megszüntetni legalább is elvileg nem. 
A szükségletet tehát alkatelemeiből összeállítva,, ugy 
kellene képzelnünk, hofity annak van egy egyéni és egy tárgyi 
componense, melyek közül a tárgyi rész a döntő befolyású, 
mig az egyéni rész csak módosító hatállyal bir. Nem tehetünk 
tehát joggal szemrehányást azon íróknak, akik arra hivták 
Ezen túlzás ellen foglal állást Alexander Schorf aki 
szerint a szükségleten nyugvó érték tárgyi feltételek nélkül 
lel a figyelmet, hogy ugy a Gossen-törvény, mint a rája épült 
határhaszonelmélet a szubjektív tényezők befolyását'túlérté-
keli. Hiszen pl. Böhm-Baiverk27 szerint nemcsak a szükség-
letnek, de még az árnak sincs olyan eleme, mely ne volna 
szubjektív tényezőre visszavezethető. 
27
 Böhm-Bawerk: Kapi ta l unci Kapi ta lz ins . 2. k iadás . II. kötet. 
220. o. 
13 
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egyenesen elképzelhetetlen. Ezért mondja Hilferding," hogy 
alanyi és egyéni viszonyokból, mely a szubjektiv értékelés 
alapja, nem lehet tárgyi mértéket (ár) levezetni. Ugyanezen 
alapon érthető meg Dietzel30 kijelentése is, mely szerint a 
határhaszon-elmélet, amennyiben nem tetszőlegesen szapo-
rítható javakra vonatkozik, igaz, de nem új, amennyiben 
tetszőlegesen termelhető javakról szól, ugy új, de nem igaz. 
De folytathatnánk még egész sorát azoknak, akik — Conrad 
Schmidt,31 Gustav Eckstein stb. — kivétel nélkül a szubjektiv 
tényezők befolyásának túlértékelése ellen emelik fel szavu-
kat, nem is szólva az univerzálistákról, Spann-ról és köve-
tőiről. 
Mindezen tiltakozások jórészt azért keletkeztek, mert a 
szükséglet egyéni és tárgyi tényezőjének szétválasztása és az 
egyes tényezők befolyásának mennyiségi vizsgálata hiány-
zott. Mindig az egyéni tényező befolyása volt hangsúlyozva 
és a tárgyi hiány elöntő szerepe elmosódott. Indokoltnak kell 
tehát tartanunk ezen két tényezőnek szerepét külön-külön 
megvizsgálni, az alanyi tényező mennyiségi befolyását, 
amennyire ez lehetséges, számszerűen is megállapitani és a 
szükségletek egyéni tényezőjét, mely az összes szubjektiv vo-
natkozásokat magában foglalja, külön önálló változóként 
mint alanyi coefficienst — venni figyelembe. 
Az alanyi coefficiens szerepét legjobban ugy .jellemez-
nénk, ha ezt egy szemüvegnek képzeljük, mely állandóan az 
egyének orrán ül. És az egyének — kik most már minden 
alanyi szempontból egyenlőknek tekinthetők — csak ezen 
szemüvegen át érzékelhetik a tárgyi dolgokat. A képzet tehát, 
mely az egyén öntudatába juthat az abszolút tárgyi valóság-
tól annyiban különbözik, — még a legkülönbözőbb egyéneket 
véve is figyelembe — amennyit ezen szemüveg torzítani 
képes. 
Azt azonban már a lélektan törvényei megmutatták, 
hogy ezen torzithatóság távolról sem korlátlan, hanem két 
határ közé szorítható, mely határok az egyenlő körülmények 
között élő embereknél elég közel kerülnek egymáshoz. Hiszen 
valami igazságnak mégis kell lennie Fechner törvényében az 
Inger és érzet közötti logaritmikus összefüggés megállapítá-
sában, annál is inkább, mivel ezen összefüggésre az önmagá-
28
 Alexander Schor: Kri t ik der Grenznutzentheorie . In Conrad 
J a h r b ü c h e r n . 1902. 227—255. o. 
29
 Rudolf Hilferding: Böhm-Bawerks Marx-Kri t ik . Marx-Studien. 
Wien, 1914. 11. o. 
30
 Dietzel: Die klassische Wer t theor ie und die Theorie vom Grenz-
nutzen. In Conrad J ah rbüche rn . 1890. 
:!1
 Conrad Schmidt: Die psychologische Rich tung in der neueren 
Nationaloeconomie. Neue Zeit. Bd. X. S. 426., 427. 
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tói kínálkozó arányosságot ma már ugy a közgazdasági, mint 
a lélektani irodalom meghaladott álláspontnak tekinti. Sőt 
ezen megállapításhoz, mint fentebb láttuk, az induktiv ala-
pon megállapított parabolikus összefüggés is közel esik. 
Viszont azon intervallumban, melyben a szükségletnagyságok 
hullámszerű változása lejátszódik, a felső és alsó határpontok 
távolsága nem olyan nagy, hogy abban a logaritmikus és 
parabolikus görbe között 0—50%-nál nagyobb eltérés mutat-
kozzék s igy önként adódik, hogy az alanyi coefficiens módo-
sitó hatásának is feltétlenül ezen 0—50% -os szórási határon 
belül kell maradnia, 
És minél inkább egyenlő körülmények között élő egye-
deket vizsgálunk, annál inkább kisebbedik ezen szórási mező, 
ami az alanyi coefficiens, vagyis a szubjektiv tényező befo-
lyásának csökkenésével és a tárgyi tényezők viszonylagos 
jelentőségének növekedésével egyértelmű. A műveltség ál-
talánosulása, a kulturális haladás, az emberek természetében 
gyökeredző utánzási ösztön stb. mindinkább azt eredménye-
zik, hogy az alanyi coefficiens szórási mezeje a jobb ismere-
tek felhasználása révén kisebbé és kisebbé válik. 
Megvan tehát a lehetőség arra, hogy az egyes egyedek 
vizsgálatából kiinduló szükségletkielégitési törvények egyén-
közivé váljanak, az alanyi coefficiens szórási mezejének ki-
sebbedésével mindinkább univerzális jelleget öltsenek és a 
tárgyi tényezők döntő befolyása miatt alapul szolgálhassa-
nak egy helyes érték- és árelmélet felépítésének. S habár mi 
magunk sem tulajdonítunk a szórási mező 0—50%-os körül-
határolásának túlzott jelentőséget, arra azonban mindenesetre 
jónak tartjuk, hogy ne lehessen a szükségletkielégitési törvé-
nyeken nyugvó érték- és árelmélet érveit az egyéni tényezők 
befolyására hivatkozva, minden további nélkül általános szó-
lamokkal és konkrét, mennyiségileg és tüzetes kritikai vizs-
gálat nélkül elintézettnek tekinteni. 
Most miután a szükséglet-kielégitési törvények előfelté-
teleit megvizsgáltuk, s a talált hiányokra rámutattunk, azon 
feladat előtt állunk, hogy olyan szükséglet-kielégitési törvé-
nyeket adjunk, melyek magukban foglalják egyrészt: a válto-
zatlanul maradó, szerintünk is helyesnek talált első törvény 
Fokozatos csökkenési és második törvény egyenlőségi elvét, 
másrészt mindkét elvet olyan fogalomra alkalmazzák, mely 
alkalmas arra, hogy az igy létrejövő törvények a fenti hiá-
nyokat nélkülözzék. 
Azon fogalom, melyre mi a szükséglet-kielégitési tör-
vényeket építjük, a telítési fok fogalma, A ráépített, szükség-
let-kielégitési törvények pedig igy szólnak: 
1. Minden osztható és telíthető szükségletfajnál — 
egy perióduson belül — az egymásután felhasznált jószág-
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egységek fokozatosan csökkenő telítési fokokat eredményez-
nek. 
2. A különböző szükségletfajok l ehe tő leg egyenlő telí-
tési fokig elégitendők ki. 
Látszólag mindkét törvény ugyanaz, mint az irodalom-
ban használt Gossen-törvény. Ami különbség közöttük van, 
az mind a telitési fok fogalmában van összpontositva. Mit 
értünk tehát a telitési fok alatt i 
Hogy ezen fogalom tartalmát könnyebben megértsük, 
rajzoljunk fel a 4. ábrában két szükségletperiódust. A görbe 
azon szakasza, melyre a Gossen-törvények érvényesek, vasta-
gon van jelölve és C—A -ig tart. Ezen vonalszakasz vetülete 
4. áb r a . 
o p optimum vonalra „a l/' vizszintes hosszúsággal egyenlő. 
Ezen „a b" vastag eredményvonallal jelzett egyenes darab két 
szempontból bir jelentőséggel: egyrészről arányos azon idő 
vei, mely alatt a szükséglet változása C—A,-ig végbement, 
de arányos másrészt azon jószágmennyiséggel is, mely ezen 
változás előidézésére szükséges volt. Ezen jószágmennyiség 
általános esetben több egységből áll, mely egységek ábránk-
ban 1—9 arabs számokkal legyenek jelölve. Huzzunk ezután 
pl. a 2-ik jószágegységet ábrázoló vonal végpontjain két füg-
gőleges vonalat, akkor ezek mint ecordinaták a görbéből egy 
ggx hosszúságú darabkát fognak kimetszeni, mely gyakorlati 
szempontból minden esetben egyenesnek tekinthető. És ha 
gx ponton vízszintest fektetünk, mely a 2-ik jószágegység 
kezdő pontjára emelt coordinatát e pontban metszi, ugy meg-
kapjuk az eggx háromszöget. Ezen háromszög egyik befogója 
e g 1 jószágegység, a másik befogója e g a jószágegység felál-
dozása révén beállott részleges szükségletváltozás, vagyis a 
szükséglet két fokozatbe 
szonya pedig 
kii lönbsége. Ezen két befosró vi-
eg . 
- - = t q a, 
semmi más, mint a burkoló görbe g pontjában húzott érintő 
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hajlásszögének tg-e. Ezen hajlásszög később lényeges szere-
pet fog játszani. 
Már most, ha Gossen eredeti felfogásának alkalmazá-
sára gondolunk, ugy minden jószágegységnek megfelelne egy 
terület, melyet a jószágegységet jellemző vonal, ennek két 
végpontjára emelt coordináta és végül az ezek által kimet-
szett görbedarab zár körül. Pl. a második jószágegységnek 
megfelelően ezen terület ábránkban a „d dt gx gu trapéz által 
volna jellemezve. Ha most a jószágegység mindinkább kiseb-
bedik, ugy ezen trapéz is, alapjának csökkenése miatt, mind-
inkább keskenyebb lesz, úgyannyira, hegy a végtelen kis jó-
szágegységnek már nem egy trapézterület, hanem egy egye-
nes darab felelne meg. Ezen egyenes darab hosszúságával 
volna arányos Gossen szerint, a végtelen kis jószágegység 
által keltett örömnagyság, melynek pontos értékét az 
S = dg + C 
egyenlet adná. 
Ezen egyenletben a d g értéke ugy idő szerint, mint a 
különböző jószágegységek szerint is változó, mig C értéke 
egyszersmindenkorra állandó. Ezen C állandó azért kerül 
be az egyenletbe, mivel Gossen abszolút örömnagyságokkal 
dolgozott, mely pedig, mint már kifejtettük, egy alapjában tel-
jesíthetetlen absztrakció. Ha tehát nem akarunk teljesíthetet-
len követelményeket felállítani, — melyek egyébként sem von-
nának maguk után különösebb előnyt, hiszen ugyanazon tör-
vényszerűséget adnák más coordináta-rendszerben és más 
számbeli értékekkel — ugy leghelyesebben járunk el, ha C ál-
landó értékét ö-nak vesztik és a szükségletfokozatokat egy tet-
szőlegesen felvett szinttől, pl. az életoptimum szintjétől — 
mely nem esik össze az abszolút 0 szinttel — való távolságuk-
kal jellemezzük. 
Ezen távolság, lia számszerűen nem is, de mennyiségi-
leg határozott formában képes öntudatba jutni. Igy tehát 
ezen. életoptimum szintjétől való távolság — mely lényegileg 
semmi más, mint Gossen „nagyság"-fogalmána k analógiája, 
a tudomány mai álláspontjának megfelelő értelmezésben — 
lesz egyik tényezője a telítési foknak és ezt mi is szükségJei-
nag y Ságnak fogjuk nevezni. 
De a mi felfogásunk szerint ezen szükségletnagyság 
nem lesz az egyetlen és kizárólagos tartalma a telítési foknak, 
igy nem egyedül erre épül fel a fokozatos csökkenési és az 
egyenlőségi elv. Ezért, bár a mi módosított törvényeink Gos-
sen törvényeit magukban foglalják, mégis azoktól — C ál-
landó figyelmen kiviil hagyásán tulmenőleg is — különbözni 
fognak. 
A telítési fok első tényezője tehát a szükséglet nagysága 
volna, még pedig olyan formában, hogy a telítési fokban, 
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mint függő változóban a szükségletnagyság mint független 
változó szerepelne. 
A telítési fok második tényezőjének a konkrét jószág 
felhasználása révén előálló változást kell tekintenünk. Ezen 
Változás általános esetben mint egy differencia lesz jellemez-
hető, melynek egyik tagja a konkrét jószág felhasználása 
előtti, a másik tagja pedig a konkrét jószág felhasználása 
utáni szükségletnagyság, vagyis 
S — S1. 
A 4. ábra jelölését pl. a 2-ik jószágegységre való alkal-
mazásnál véve figyelembe ezen differencia 
* 
dg — 9i = eg 
lenne. 
Ezen differenciával a telitési fokot szintén arányosnak 
vehetjük, mert minél nagyobb ezen differencia, az egyén an-
nál inkább indokoltnak tar t ja a szóbanforgó jószág feláldo-
zását. 
Ha most továbbmenőleg figyelembe vesszük, hogy az 
S—S1 differencia egy konkrét jószágmennyiségre vonatko-
zik — egyébként nem is volna értelme — és hogy a telitési 
foknak a konkrét jószágmennyiség nagyságával fordított 
arányban kell állnia, mivel az egyén a legnagyobb változást 
is a lex minimi elve alapján a legkisebb jószágmennyiség fel-
áldozása révén óhajtja elérni, ugy a telitési fok képletének 
jobboldalán a konkrét jószágmennyiség egységszámának 
jelöljük P-vel — a nevezőbe kell kerülnie. 
S végül mivel a szükséglet nagysága, a konkrét jószág-
mennyiségre vonatkoztatott szükséglet kezdeti és végállapot-
beli differenciája ugyanazon tárgyi feltételek mellett is vál-
tozó eredményeket adnak a különböző egyéneknél, ezért, 
hogy a telitési fokban az egyéni különbségek hatását ér-
vényre juttassuk, a telitési fok képletének jobboldalát még 
az alanyi coefficienssel •— legyen ez E-vel jelölve — kell meg-
szoroznunk. Ezzel azután képletünk teljessé is válik és ilyen 
alakot vesz fel, hogy a telitési fok — legyen T-vel jelölve 
T = 8 E. 
Ha vizsgálatunkat — egy rövid időre — gyakorlati szem-
pontból egy időkeresztmetszetre vonatkoztatjuk, akkor 1. S 
értékét momentán állandóan tekintve, 2. az '
 p értékét a 
fenti egyszerű trigonometriai szögfüggvénnyel tya-va\ helyet-
tesítve 3. és E-t a képlet elejére vive, a következő egyszerű ki 
fejezést nyerjük, hogy 
T = E. S. tg a. 
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Ezen képletben, mint már ismerjük T a telítési fok ér-
tékét, E az alanyi coefficienst, S a pillanatnyi — egy telje-
sen tetszőleges szintre vonatkoztatott -— relativ szükséglet-
nagyságot, tga pedig az S szükséglet nagyságához tartozó 
érintő hajlásszögnek tg-sét jelenti, mely tartalmilag semmi 
egyéb, mint a jószágegységre eső részleges állapotváltozás. 
A telítési fok képlete így elég egyszerű. Tartalma is tel-
jesen határozott, mivel jobboldala olyan egyértelműen meg-
határozható értékeket tüntet fel, mint az egyéni tulajdonsá-
got jelző tényezőt — mely egy szimpla szám —, a relativ 
szükségletnagyságot — mely lélektanilag is zárt mennyiségi 
fogalom — s végül a jószágegységhez tartozó sziikségletválto-
zsst, mely egy teljesen meghatározott időpontra és állapotra 
vonatkozik. Ha azonban a jobboldal egyértelműen meghatáro-
zott, ugy teljesen szabatos fogalomnak tekintendő a baloldalon 
lévő T, vagyis a telítési fok felső tartalma is. Ezzel együtt egy-
értelműen meghatározottá és szabatossá válik a közölt két mó-
dosított törvény is, melyek ezen fogalomra lettek felépítve. 
Eredményeink tehát röviden abban foglalhatók össze, 
hogy Gossen mindkét törvényének elve — értve alatta az első 
törvény fokozatos csökkenési, illetve a második törvény 
egyenlőségi tendenciáját — helyes. Ezen elveket azonban 
gazdaságelméleti vonatkozásban nem a „szükségletnagyság", 
hanem a „telítési fok" fogalmára kell vonatkoztatni. A telí-
tési fok fogalmában a szükséglet relativ nagysága benne van, 
de ezen tulmenőleg a telítési fok fogalma még az egyéni coef-
ficienst, a jószágegységre eső konkrét szükségletváltozást — 
mint két egymástól független változót — is magában fog-
lalja. A telítési fok fogálmára felépített Gossen-törvények 
érvényesek a legkülönbözőbb fajú szükségletekre és azok 
osztható fokozataira egyaránt azon periódusszakaszon belül, 
melyre tárgyalásunkban rámutattunk és nem kell hatályuk 
alól sem a közületi, sem a kollektiv, sem az immateriális stb. 
szükségletfajokat kivonni. 
Ezen egyetemes érvényüség, a telítési fok fogalmában 
rejlő egyértelmű határozottság, ezen fogalom belső tartamá-
nak teljessége, gazdaságelméleti és lélektani ismeretekkel 
való összhangzása teszi indokolttá, ezen alapvető, hetvenöt-
éves múlttal biró törvény megváltoztatását. 
Szécsi János. 
A világgazdasági válság. 
I. A v i l á g g a z d a s á g i v á l s á g á l t a l á n o s 
j e le n s é g e i. 
1. A konjunktura által/mos hanyatlása. 
A nyolcvanas évek elején Németországban meglehetősen 
kedvezőtlenek voltak a gazdasági viszonyok, nagy volt az elé-
gedetlenség. A parlamentben egymást érték a viták a gazda-
sági krizisről és az egyik interpellációra Bismarck azt a vá-
laszt adta, hogy az elégedetlenség okvetlen szükséges a haladás 
érdekében, mert a világon egyedül csak a néger rabszolga elé-
gedett. Ha ebből az okoskodásból indulunk ki, ugy ma Közép-
Európában a haladás igen magas fokán kell -államink. 
Mindenhol az egész világon hanyatló konjunktúrával ta-
lálkozunk. A kedvezőtlen gazdasági viszonyok éppen ugy ki-
kezdték azokat az államokat is, amelyek eddig — különösen a 
legyőzött államokban — a szanálások végrehajtása után fel-
lépett gazdasági válsággal szemben ellenállóképesebbek voltak 
és ma már ott is hanyatló gazdasági tendenciával találkozunk, 
ahol még egy évvel, sőt egy félévvel ezelőtt is a válság tünetei 
ismeretlenek voltak.1 Különösen Csehország és az Angol Biro-
dalom ez a két ország — nem beszélve az Egyesült-Államok-
ról,- — ahol a krizis napról-napra egyre fenyegetőbb mérveket 
ölt és ahol ugyanazok a szimptomák feltalálhatók, — ha egy-
előre kisebb mértékben is, — mint ná lunk .Ső t már Franciaor-
1
 J. M. Kevnes: Die wir t schaf t l ichen Folgen des Friedensvert i i 
ses, München, 1920 c. könyvében (188 lap) a vi lágkrizis okai t igy álla-
p í t j a meg: „Das vollständige zeitweise Nachlassen der inneren Pro-
dukt iv i tä t Europas . Der Z u s a m m e n b r u c h des Verkehrswesens und des 
Austausches, mit tels deren seine Erzeugnisse dor tb in gebracht werden 
konnten, wo m a n ihrer am meisten bedurf te . 
2
 Az Egyesül t -Ál lamokra jellemző, hogy az áru index az 1929 
1930. költségvetési évben 91.9 az előző évi 96.7-tel szemben. Ugyanezen 
időben a behozatal 10.3 százalékkal s az export 12 százalékkal ment 
vissza az előző évhez képest. A vasu tak fo rga lma is egy év alat t 5 szá-
zalékos visszaesést m u t a t . 
3
 Angl ia gazdaság i vá l s ágának okai a következőkben lelik ma-
g y a r á z a t u k a t : „A háború előtt még szorosan az anyaországhoz csatolta 
a g y a r m a t o k gazdaság i életét az a momen tum, hogy tőkeszegénységük-
ben befektetést legbővebben, legkönnyebben és legolcsóbban Angliától 
vá rha t t ak . Azóta a világ sorsa fordul t egyet. I n d i á n a k önálló gyapot-
ipa ra és rézbányásza ta , K a n a d á n a k virágzó ha jóép í tő ipara van és 
Dél-Afrika is egyre jobban gazdaság i lag teljesen m a g á b a n megálló 
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szágban is a konjunktura úgynevezett, fáradt jelenségeivel ta-
lálkozunk, ez azonban még nem jelent Franciaországban mun-
kanélküliséget és nagyobb arányú depressziót, mert egyelőre a 
francia munkások foglalkoztatva vannak és csak az idegen 
munkáskezek, a bevándorlók kénytelenek munkahelyeiket tö-
megesen elhagyni és más országokban u j munkaalkalmak felé 
orintálódni. 
Minden ország ezek szerint vagy közvetve, vagy közvet-
lenül megérzi a kedvezőtlen gazdasági viszonyok következmé-
nyeit, legyen az akár agrár, akár ipari állam'. Éppen abban 
különbözik ez a válság minden eddigi gazdasági krízistől, hogy 
nem lokalizálható egy, vagy két állam területére, mint ahogy a 
háború előtt bizonyos gazdasági evolúciók egy-egy ország terü-
letén egy-egy termelési ágban jelentkeztek, amelyre a gazda-
sági történelem annyi esetet sorol fel (angliai gyapotválság, 
braziliai kávéválság, a Bontou-krach nyomán megindult pénz-
ügyi válság), hanem átfogja az egész világgazdaságot és hatá-
sai — ha néliol aránylag kevésbé is — de mindenhol érezhetők. 
A jelenlegi válságot éppen két szimptomia jellemzi u legfeltű-
nőbb módon és ezek egyike a munkanélküliség, amely elsősor-
ban az exportra termelő ipari államokban mutatkozik a maga 
kietlen, rideg valóságában és csak másodsorban jelentkezik ez 
a tünet az agrárállamokban. A munkanélküliséggel, a munka-
nélküliség emelkedésével párhuzamosan halad a másik jelleg-
zetes tünet, az általános ár hanyatlás. Amig a munkanélküliség 
az ipari államokban nagyobb, mint a mezőgazdasági országok-
ban, addig az általános árhanyatlás sokkal mélyebb közgazda-
sági következményeket vont maga után a mezőgazdasági álla-
mokban, mint az ipari országokban. Az árhanyatlás kifejezője 
a nagykereskedelmi indexszám, amely 1928 december 31-én 
nálunk .132 volt és egy évvel később, 1929 december 31-én már 
107-re esett vissza, 1930 junius 30-án 94-re hanyatlott.4 Egy 
év alatt tehát 25 pont, s másfél év alatt pedig 38 pont a ha-
nyatlás,^ amely főleg a mezőgazdasági termények feltűnő ár-
hanyatlására, továbbá az állatárak nagy visszaesésére vezet-
hető vissza."' A világpiacon az árhanyatlás még nagyobb 
aránvu és egyik legújabb statisztika szerint 1930-ban csak egy 
év alatt maga a nyersanyagárcsökkenés 125 milliárd arany-
szervezet képét ölti m a g á r a . Amily mér t ékben fej lődik a t a r t o m á n y o k 
.gazdasági élete, oly mér tékben kényszerülnek egyre inkább önálló gaz-
dasági pol i t ikára." Surány i -Unger T ivada r : A gazdaság i vá lságok tör-
ténetének vázla ta 1920-ig, Budapest , 1921. 98 lap. 
4
 Wi r t scha f tbe r i ch t der Geldinst i tuts-Zentrale, VI. J a h r g a n g No. 
3. 122. lap. 
5
 A 77 kg-os m a g y a r tiszai buza á ra 1928 dec. 31 24.30 P. 1929 dec. 
31 23.50 P. 1930 jun. 30 20.20 P. 1930 okt. 31. 14.45 P. — A rozs á r a a 
budapes t i tőzsdén: 1928 dec. 22.50 P. 1929 dec. 14.85 P. 1930 jun. 10.10 P. 
1930 okt. 7.85 P. Ezek az adatok élénken v i lág í t j ák meg a mezőgazda 
sági termények rohamos áresését. 
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frankkal károsította meg a világgazdaságot. Egy év alatt sok 
árucikk több mint a felét elvesztette értékének, igy pl. Chica-
góban 1929 december utolsó napján a búza. bushelenként 137.8 
centet jegyzett, az 1930 novemberi 75.37 centtel szemben, a kávé 
1929 december 31-én 14-en állott, szemben az 1930 október 31-i 
8.% árral, a cukor 2.27-ről 1.28-ra ment vissza, a rozs pedig 
107.8-ról 47-re.° 
2. A munkanélküliség emelkedése. 
Ha rövid elmefuttatást tartunk a másik jellegzetes szimp-
toma, a világgazdaság munkanélküliségi problémája felett, 
az egyes országokban a következő helyzetképet nyerjük: 
Amig két, vagy három évvel ezelőtt — Anglia kivételével 
— a munkanélküliség a legtöbb államban úgyszólván ismeret-
len volt, addig 1930 október végén 20 millió munkanélkülit 
tart nyilván Európa és Amerika.7 1928 kezdetéig az Egyesült-
Államokban teljes konjunktura uralkodott, amely azonban nem 
nyugodott mindig reális alapokon. Az utolsó két évben az 
Egyesült-Államok munkanélkülijeinek száma 7—8 millióra 
emelkedett, amire még az Egyesiilt-Allamok gazdasági törté-
netében sincs példa. Nem kevésbé kedvezőtlen Németország 
helyzete, ahol 1930 szeptemberében 3 millió volt a munkanél-
küliek száma, kereken egy millióval több, mint egy évvel ez-
előtt. Csak valamivel csekélyebb Angliában a munkanélküliek 
száma, ahol 1930 szeptember 30-án 2.2 milliót tartanak nyil-
ván az egy év előtt nyilvántartott 1.2 millió munkanélkülivel 
szemben, dacára annak, hogy az angol munkáskormány a köz-
munkák érdekében igen nagy áldozatokat lioz.s Olaszország-
ban mindössze 350.000 a munkanélküliek száma, ami aránylag 
azért csekély, mert az olasz kormány a munkanélküliek egy 
részét szükségmunkára veszi igénybe, igy pl. a földrengéssuj-
totta vidékek újjáépítéséhez, csatornázási munkálatokhoz oszt-
ják be a munkanélküliek egy részét. Hogy azonban Olasz-
országban is nagy a munkanélküliség, legjobban bizonyítják 
azok a szigorú intézkedések, amelyek a munkakeresők beván-
dorlásának állják útját . Legbiztatóbb ezidőszerint a helyzet 
Svájcban. ahol a munkanélküliek számát mindössze 10.000-re 
becsülik és ahol — jóllehet egyes fontosabb, a kivitelre dol-
gozó iparágak, mint pl. az óraipar — válsággal küzdenek, 
mégis a gazdasági élet alakulása kielégítő, bár az egyéb orszá-
gok leromlott gazdasági viszonyai az idegenforgalom alakulá-
sánál érezhető hatást mutatnak.'' 
8
 Összeállítva a Wi r t s cha f t sd i ens t 1930. évi XV. évf. különböző 
füzeteiből. 
7
 Monatsber icht „Schweizerischer Bankvere in" Xo. 9/1930. 
b
 Wi r t schaf t sd iens t , XV. J a h r g a n g , Heft 46. 1973. lap. 
9
 Monatsber icht „Schweizerischer Bankvere in" id. m. Xo. 9/1930. 
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Nem elegendő a világgazdasági válság súlyának szem-
pontjából a munkanélküliség számoszlopainak országok sze-
rinti felsorakoztatása, mert a 3 millió német munkanélküli 
a magas német munkanélküli-segély szempontjából aránylag 
sokkal súlyosabb teriieket rak a német államháztartás vállaira, 
mint az északamerikai 7—8 millió munkanélküli az Egyesült-
Államok büdzséjére. E mellett a német munkanélküli a fo-
gyasztás szempontjából is súlyosabb probléma, mint pl. a 
svájci, vagy az amerikai munkátlan tömeg, mert a német mun-
kanélküli, minden tartalék hiján, csak a munkanélküli-segély 
arányában tud fogyasztani, mig a tengerentúli, vagy svájci 
munkanélküli legtöbbször kisebb-nagyobb megtakarítások, re-
zervák felett rendelkezik, amely az Ínséges időkben is arány-
lag jobb megélhetést, nagyobb fogyasztási lehetőséget biztosit 
számára. 
3. Relativ pénzbőség. 
Ha most már kutatjuk a világgazdasági válság okait s 
annak magyarázatát óhajtjuk adni, gyakorlatilag lehetetlen 
a kérdésre határozott választ adni, mert azok annyira külön-
félék. Természetes és mesterséges körülmények játszanak 
közre egy világgazdasági válság előidézésénél, s igy az okok 
taxative való felsorolása egyenesen lehetetlen, sőt közismertsé-
güknél fogva talán mellőzhetők is. Bizonyos okok, bizonyos 
körülmények azonban, amelyek általános jellegűek, felsora-
koztathatók a krizis eredői gyanánt, vannak azonban olyan 
speciális okok is, amelyek az egyes országok belső termelési és 
fogyasztási viszonyaira vezethetők vissza, amelyek tehát csak 
egy-egy állam közgazdaságában lelhetők fel és gyakran az 
illető államok kereskedelempolitikájába!: lelik magyaráza-
tukat.10 
Egy bizonyos, hogy a világgazdasági krizis nagy pénzbő-
séget termelt ki, ami természetes is, mert a vállalkozási kedv 
a minimumra csökkenvén, sok a felesleges tőke, amely viszony-
lag alacsony kamattételt von maga után. Az utolsó három év 
jelentősebb pénzpiacain a következő kamattételek voltak ér-
vényben." 
10
 Arthur Feiler: Neue Wel twi r t schaf t , F r a n k f u r t a /M. 1927. — 
26. lap. 
11
 Stat ist ische Übersichten über die Wi r t scha f t s l age einzelner 
Länder . — J a h r b ü c h e r f ü r Nat ionalökonomie u n d Stat is t ik. Jena 1930. 
78. Band. Heft November. 
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Hivatalos Magán 
kamat láb 
1928 1929 1930 1928 1929 1930 
át lag á t lag okt. át lag át lag ! okt. 
Magyaro r szág .' 6 l/4 77* s y 2 63 /4 13U 53/, 
N é m e t o r s z á g 7 7 - 1 4 6 - 8 8 
Ang l i a 4y 2 s y 2 3 4 -15 5y 4 í 2% F r a n c i a o r s z á g s y 2 3y 2 2y2 3 3y 2 2 y8 
N e w - Y o r k 5VS 2y2 4 - 1 5 l 3 / , 
S v á j c 3Yo s y 2 2y2 3 % 3 3 ! 1 I7s 
A Svájci Nemzeti Bank hivatalos váltóleszámitolási ka-
matlába 2 Y* százalék, amire Svájcban 1907 óta nem is volt pre-
cedens. 
II . A v i l á g v á l s á g o k a i . 
1. Elméleti oldalról. 
a) Az aranyhiány. 
Ami már most a világgazdasági válság általános okai m 
illeti, az okok kutatásánál és a diagnózis megállapításánál az 
elmélet és a gyakorlat nagy küzdelmeket vív egymással, 
amennyiben általában praktice a válság főokát a túltermelés-
ben látják, amelyet a megcsökkent fogyasztás tovább fokoz.12 
Az elméleti oldalon mindinkább az a felfogás kezel úrrá lenni, 
hogy a világgazdasági válság, amely többé-kevésbé a nyers-
anyagok és az élelmicikkek általános árcsökkenésének a követ-
kezménye, csak tulajdonképpen egy olyan krízisnek a meg-
nyilvánulása, amely az elégtelen fizetési eszközökre volna visz-
szavezetendő.13 Ezek szerint tehát egy kizárólagos pénzfor-
galmi krizis uralkodik a világon, amely az elégtelen aranyter-
melés és a helytelen aranyelosztás követkzeményei lenne. 
A most érintett elméleti kérdésekkel kapcsolatban ezen 
tanulmány keretében a világgazdasági válság problémáját fő-
leg az aranykérdés és az ezzel szerves1 összef üggésben álló el-
méleti vonatkozások szempontjából teszem vizsgálat tárgyává, 
mig az úgynevezett gyakorlati okok vizsgálását — ez alka-
lommal — figyelmen kiviil fogom hagyni, illetőleg csak na-
gyon röviden és csak az összefüggés és a teljesség kedvéért fo-
gom érinteni. 
12
 F. Somary: W a n d l u n g e n der Wel twi r t scha f t seit dem Kriege, 
Tübingen , 1929, továbbá H. Bayer: S t r u k t u r w a n d l u n g e n der öster-
reichischen Volkswir tschaf t n a c h dem Kriege, Leipzig, 1929 eimü mun-
k á i k b a n a v i lággazdasági válság kiéleződését a n n a k az irányváltozás-
n a k t u l a jdon í t j ák , amely a háború u t á n az egyes á l lamok közgazda-
sági fejlődésében tapasz ta lha tó , s amely fejlődés legtöbbször nem ter-
mészetes, h a n e m mesterséges i r ánvokban történik. 
13
 Gustav Cassel: Die Regelung der Zah lungsmi t t e lve r sorgung 
d u r c h die Zen t ra lbanken , Vier te l jahresber icht der „Skandinav iska Cre-
di takt iebolaget" , 1930. No. 4. 
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Annyi bizonyos, hogy az aranymezők produkciója, mely 
az utóbbi években 400 millió dollár körül ingadozik, cseké-
lyebb, mint a háború előtt, amikor például 1910—1913. között 
az évi aranyprodukció 430—440 millió dollárt tett ki és évről-
évre, ha nem is lényeges, de emelkedő tendenciát mutatott.14 
Helyes az a megállapítás is, hogy az arany utáni kereslet is 
emelkedett, miután néhány igen jelentős ország is átlépett az 
aranyvalutára és az arany ipari feldolgozása is nagyobb tért 
hódított. 
Ez az elmélet, vagyis az az aggodalom, hogy az arany-
termelési viszonyok alakulása és a szükséges arany előterem-
tése nem lesz elegendő a valutáris aranyszükséglet fedezésére, 
s a világgazdaságban nagy zavarokat fog előidézni, igen szé-
les hullámokat ver. Egy idő óta Cassel, ujabban pedig Keynes 
mutat rá ismételten arra, hogy az arany ily irányú termelési 
viszonyai és az aranynak nem egészen racionális megoszlása, 
elkeseredett harcot fognak felidézni az aranykészletek gyűjté-
sére és az aranykészletek megtartására irányuló küzdelem 
aránylag túlságosan magas kamatlábat fog a világgazdaság-
ban állandóan szükségessé tenni.15 Sőt az egyes jegybankok 
esetleg az eddigi fedezeti arányok leszállítására lesznek kény-
telenek magukat elhatározni. Hogy a világgazdasági válság és 
az aranytermelési viszonyok között milyen az összefüggés, 
kénytelenek vagyunk, csak igen röviden, néhány számadattal a 
jelenlegi aranytermelést és annak kilátásait s az aranvizük-
séglet mérvét megvilágítani. A Népszövetség Pénzügyi Bizott-
sága még 1928-ban az aranykérdés tanulmányozására bizottsá-
got küldött ki, az úgynevezett aranybizottságot, amely jelenté-
sét 1930 októberéljen tette közzé és beszámolójában arra az 
eredményre jut, hogy az aranytermelés lényegesen csökken.111 
Ezen bizottsági jelentés szerint 1930-ban az aranytermelés 
még 450 millió dollárt képvisel, 1940-ig pedig előreláthatólag 
már 314 millió dollárra fog visszaesni. A legkomolyabb a hely-
zet Dél-Afrikában, ahol arra kell számítani, hogy a jelenlegi 
212 millió dollár értékű aranytermelés majdnem a felére, 124 
millió dollárra fog csökkenni. Az Egyesült-Államok aranyter-
melése pedig 43 millió dollárról 36 millió dollárra esik vissza 
és Ausztrália és India aranytermelése is csökkenő tendenciát 
mutat és egyedül Kanada aranytermésének növekedésére leheti 
számítani. 
Az aranybizottság becslését pesszimisztikusnak kell te-
kinteni, mivel Kitchin, az arany termelés statisztikájának ala-
pos ismerője, az aranytermelés várható alakulását optimistáb-
14
 Société des Nations. Rappor t provisoire de la Délégation de 
l'or du Comité F inanc ie r . Geneve, 1930. 12. lap. 
15
 Dr. Alexius Boér jun.: Die in te rna t iona len Goldbewegungen, 
Wel twi r t schaf t l i ches Archiv, 31. Band, 449. lap. 
16
 Id. m u n k a , 16. lap. 
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ban itéli meg. Szerinte csökken ugyan az aranytermelés, de ki-
sebb arányban, mint ahogy azt a Népszövetség aranybizott-
sága jelentésében előadja. Kitchin felfogása szerint tiz év 
múlva az aranytermelés csak 34 millió dollárral lesz kevesebb. 
Az aranytermelésnek fokozatos csökkenését elsősorban az idézi 
elő, bogv a délafrikai aranybányák kimeriilőben vannak, azaz 
évről-évre kevesebb aranyat lebet belőlük kibányászni, mint 
amennyi aranyat eddig felszinre lehetett belőlük hozni. A vi-
lág aranytermelésének ezidőszerint körülbelül a felét szolgál-
tatják a délafrikai aranybányák. 
Az arany termelés csökkenése a világgazdaságra önma-
ggában még nem volna kedvezőtlen jelenség, lia a világ mone-
táris és ipari aranyszükséglete évről-évre nem emelkednék. 
Az aranyszükséglet azonban folytonosan és fokozatosan nö-
vekszik és ezt az emelkedést a Népszövetség a r any bizottsága 
évi 2 százalékra, Kitchin pedig évi 3 százalékra teszi.17 
Ezt a számitást a világ jegybankjainak jegy forgalmával 
és az azonnal esedékes tartozásokkal párhuzamba állítva, az 
évi monetáris aranyszükséglet — a mai fedezeti arányok mel-
lett — előre megállapítható. Az aranybizottság jelentése sze-
rint ugyanis a világ aranytermeléséből monetáris célra 1930-
ban 224 millió dollár, 1940-ben azonban már csak 170 millió 
dollár értékű arany áll rendelkezésre. Ezzel szemben, ha csak 
40 százalékos fedezeti arányt veszünk számitásba, akkor ugy 
a két-, mint a háromszázalékos forgalmi emelkedés esetén az 
aranytermelés a monetáris szükségletet nem elégiti ki. 
Ha kétszázalékos emelkedést veszünk alapul, ugy 
1934-ben az aranyszükséglet 2 millió dollárral haladja tnl az 
évi termelésből monetáris célokra rendelkezésre álló arany-
mennviség értékét. Ez a kétmillió dollárt kitevő hiány minden 
évben emelkedő tendenciát fog mutatni és az aranybizottság 
becslése szerint 1940-ben 74 millió dollára fog emelkedni. Há-
romszázalékos emelkedés esetén pedig az aranytermelés mái-
ebben az évben sem fedezi a monetáris szükségletet. A való-
ságban azonban az aranyhiány veszedelme a világgazdaságra 
még sem oly nagy, mint amilyen súlyos jelentőségűnek Ítélik 
azt meg egyes gazdasági írók, különösen Cassel és követői, 
mert egyrészt nem szabad, hogy az arany mennyiségnek a mai 
fejlett és még tovább fejleszthető fizetési forgalomban olyan 
túlságosan nagy jelentősége legyen és ezért a fizetési eszközök 
hiánya miatt a világgazdaság egyensúlyát veszedelem nem 
fenyegetheti. Másrészt az aranytermelésnek várható olyan 
arányú csökkenése, mint amilyenre az aranybizottság jelenté-
sében rámutat — bámily komoly és tiszteletreméltó tudósoktól 
származzék is annak megállapítása — egyelőre csak jóslat, s 
talán ma még ismeretlen, fel nem fedett aranyterületek feltá-
rása ezt a kedvezőtlen megállapítást előnyösen befolyásolhatja. 
17
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b) Az aranykészletei; egészségtelen elosztása. 
Sokkal nagyobb fontosságot lehet és kell is tulajdonítani 
az aranykészletek egészségtelen elosztásának és a világgazda-
sági krizis okát az aranykészletek egyenetlen elosztásának és 
azoknak az okoknak az eredője ad ja meg, amelyek képtelenek 
az aranykészletek mai egészségtelen és irracionális elosztásá-
nak u j irányt adni. Különösen Strakosch lá t ja az aranyáram-
lásnak egészségtelen alakulásában a világgazdasági válság env 
dőjét. Amióta az államok valutájukat reorganizálták és majd-
nem kivétel nélkül az arany valutára tértek át, az aranyáram-
lások terén a legegészségtelenebb szimptómákkal találkozunk.1" 
A Népszövetség aranybizottságának általam már többször 
hivatkozott jelentése szerint is az aranyáramlás változatlanul 
az Egyesült-Államok és Franciaország felé irányul és ez az 
oka annak, hogy a francia jegybank aranykészlete 1930 no-
vemberben már a l l milliárd pengőt túlhaladja és majdnem 
két és félszer ekkora az Egyesült-Államok aranykészlete. A 
francia aranykészlet emelkedésére elegendő felemlíteni, hogy 
két év alatt több mint 6 milliárd pengővel szaporodott az 
aranykincs, amire a világgazdaság történetében még nem volt 
példa. Maga az aranybizottság is rámutat arra, hogy a világ 
aranykészletének 90 százaléka 15 ország tulajdonába ment át. 
Tizenkét országban 33 százalékos fedezetnél 2750 millió dollár 
értékii arany halmozódott fel. Ebből 750 millió a fedezet szem-
pontjából felesleges és ez nyugodtan a többi állam aranyszük-
ségletének kielégítésére volna fordítható. A bizottság szerint 
ez feltétlenül egészségtelen elosztás és az egyes országok pénz-
piacainak túlságosan önálló és szuverén szervezete melleit cca 
egymilliárd dollár értékű arany van elvonva attól, hogy a mo-
netáris szükségleteket a inainál megfelelőbben elégítse ki. Már 
ez magában véve olyan hatalmas összeg, amely helyes elosztás 
mellett az arany termelés csökkenésével beálló hiányt fedezni 
tudja. A világ aranykészletét tehát, amelyet 1929 végén 11.1 
milliárd dollárra becsült a bizottság, a világgazdaságban job-
ban kell kihasználni tudni, illetőleg egészségesebb elosztását 
elősegíteni.19 
Az aranynak ilyen rapszodikus és ennyire irracionális 
elosztása önmagában véve még nem lenne veszedelmes, ha nem 
jelentené egyúttal az irracionális elosztás folytán feleslegessé 
vált aranynak a gazdasági életből való tökéletes kikapcsolódá-
sát, vagyis ezen relative felesleged aranymennyiség termelő 
erejének elvesztését. A mai fejlett gazdasági rendszerben 
ugyanis az arany csakis közvetett módon segitheti elő a fej-
18
 Henry Strakosch: Stabilité Monétaire et Étalon — Or Société 
des Nations. Documents Sélectionnés soumis a la Délégation de l'or 
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19
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lődést, amennyiben az arany vagy bankjegyek, vagy más fize-
tési eszközökön keresztül jutj el a gazdasági élet forgalmába. 
De éppen azokban az államokban, ahol az arany ilyen mon-
struózusan felhalmozódott, nincsen, szükség .— amint arra már 
egy alkalommal korábban rámutattam — a felhalmozott arany 
egy tekintélyes részére, miután bank jegykibocsátásukhoz sok-
kal több arany felett rendelkeznek, mint amennyire a bank 
statutumai értelmében szükségük volna,20 s ezért az aranykész-
let fokozatos szaporodása nem jelenti egyúttal a pénzforgalmi 
esközöknek a növekedését. Kétségtelen, hogy az aranyelosztás 
ilyen irracionális alakulása a világgazdaság egyensúlyának 
megbillenését idézheti elő, amint a valóságban tényleg elő is 
idézte. „Kizökkent a világ tengelyéből", — mondaná Hamlet. 
A Nemzetközi Fizetések Bankja, a BIZ. volna hivatva a nem-
zetközi aranyclearing létesitése ut ján a helytelen, irracionális 
aranyelosztás folytán a világgazdaságra nehezedő válságon 
enyhiteni, eddig azonban a Nemzetközi Bank édeskeveset tett 
az aranyclearing és ezzel egyidejűleg a jegybankok szolidaritá-
sának, a jegybankok szorosabb jellegű kooperációjának ko-
moly megvalósítása érdekében. McKenna szerint az arany he-
lyes elosztása és racionális felhasználása fontosabb tényező, 
mint az arany tömege.21 A jegybankok együttműködését azért 
kellene jobban kifejleszteni, mert ez viszont kifejlesztené a 
nemzetközi lelkiismeretet monetáris téren.22 
c) A német jóvátételi kötelezettség eh. 
Ha már most ennyire tisztán látjuk az aranyáramlás 
gyakorlatilag is érezhető veszedelmét, önkéntelenül felmerül a. 
kérdés, nem volna-e lehetőség az aranynak a viliig gazdaság 
forgalmában szabad utat biztositani és az annyira kívánatos 
racionális aranyelosztást keresztülvinni. Ennél a kérdésnél a 
magam részéről egészen speciális konklúzióra jutok, s elméleti 
és gyakorlati oldalról vizsgálva a problémát, más és más kon-
zekvenciák jelentkeznek az irracionális aranyelosztás követ-
kezményeként. 
Nem szabad ugyanis pillanatig sem szem elől téveszteni, 
hogy az aranyáramlás mai utja nein véletlen következménye, 
hanem éppen ez az illogikus aranyáramlás mutatja, hogy a 
20
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bericht der Skand inav i ska Kreditakt iebolaget , 1930. Heft No. 2. 
21
 The F inanc i a l News, 1930 nov. 29. 
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világgazdaság forgalmában valamely alapvető eltolódásnak 
kellett bekövetkeznie.23 Ennek a megmozdulásnak, ennek az el-
tolódásnak olyan nagy arányúnak kell lennie, amely többé 
nem lokalizálható helyi jellegüre és ezért csak az összes számí-
tásba jöhető államok közötti szorosabb gazdasági kapcsolatok 
létesítése által volnának letompíthatok a szokatlan mérvű 
aranyáramlás kedvezőtlen gazdasági következményei. 
Minél több arany halmozódik fel Franciaországban, 
vagy az Egyesült-Államokban, annál inkább világossá válik, 
hogy a gazdasági élet forgalmában jelentkező abnormális el-
tolódás, amelynek a szerencsétlen reakciója alatt nyög egész 
Európa és Amerika, jórészt a német jóvátételek következ-
ménye. I t t jelentkezik a szerves kapcsolat az irracionális arany-
elosztás és a német jóvátételi fizetési kötelezettségek között, 
amely a világgazdasági válság legjelentékenyebb, legsúlyosabb 
koefficiense. 
A német jóvátételek évi összege ugyanis a Dawes-terv, 
de a Young-terv szerint is évente egyelőre majdnem 2 milliárd 
aranymárka.24 Ennek a reparációs összegnek kétharmad része 
Anglián és Franciaországon keresztül az Egyesült-Államokba 
áramlik, egyharmad része pedig ujjáépités cimén Franciaor-
szágban és Belgiumban marad. Ez a kétmilliárd olyan összeg, 
amelyért Németország nem kap semminemű ellenértéket, vagyis 
azok az államok, amelyek a jóvátételi fizetések előnyeiben 
részesülnek, a fizetések fejében, illetőleg a fizetésekért semmi-
féle ellenszolgáltatásra nincsenek kötelezve. Ahhoz, hogy Né-
metország évente kétmilliárdot ellenérték nélkül fizethessen, 
annak előfeltétele kellett volna, hogy legyen, hogy olyan u j pia-
cokat bocsássanak rendelkezésre, amelyek kihasználása révén ő 
az évi 2 milliárd reparációt képes legyen megfizetni. A közgaz-
daságtanban is a teherviselőképesség az irányadó az adókulcs 
megállapításánál és a kereseti lehetőségek, a vagyoni státus 
szolgáltatja az adókivetéshez az alapot. Németország pedig 
ahelyett, hogy nagyobb fogyasztási piacokat vonhatott volna 
külkereskedelmi forgalmába, még régi gyarmatait is elvették 
tőle, miáltal háboru-előtti piacának igen tekintélyes részét vesz-
tette el. 
Azok az államok, amelyek ezekben a szolgáltatásokban 
részesednek, képtelenek a jóvátételi összegeket saját gazdasá-
gokba ugy beleilleszteni, hogy azok ott zavarokat ne idézzenek 
elő.23 Németország ugyanis a reparációk egy tekintélyes részét 
23
 Erre az eltolódásra, amely a v i lággazdaság kereskedelmi mér-
legének képét egészen á t fo rmál ta , h a m a r o s a n rá jö t tek , csak az okot, 
amely ezt a nagy á t a l aku lás t előidézte, nem m a g y a r á z t á k helyesen. 
24
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áruban rója le és a birodalmi statisztikai hivatal kiadásában 
megjelenő „Wirtschaft und Statistik" egyik legutóbbi, 1930 
októberi számában egv táblázatos összeállítás foglaltatik ar-
ról, hogy a jóvátételek összegéből mennyi ment a szövetséges 
államok területére áruszolgáltatásképpen. Ebből kitűnik, hogy 
1929-ben az áruszolgáltatások értéke 819 millió aranymárkát 
tett ki, amelyből csak a szén, nyersanyagok és készáruk 610 
millió aranymárkát képviseltek.26 Ezek a hatalmas árumeny-
nyiségek túlontúl elegendők arra, hogy azoknak az országok-
nak, amelyek ebben az áruszolgáltatásban részesednek, a saját 
belső termelésük egyensúlyát éppen ugy megbontsák, mint 
ahogy elgyengitik a németeket, akik kénytelenek a termelé-
sük tekintélyes részét minden évben gratis és franko a német 
határokon átszállitani. Ennek következménye a világgazdasá-
got ma annyira jellemző izgatott, bizonytalan irányú kereske-
delempolitika, amely már az Egyesült-Államokban is fokozatos 
mezőgazdasági vámemelésben jut kifejezésre, mert kénytele-
nek vámfalakkal útját állani azon beviteli többletnek, amely a 
reparáció természetbeni Jszolgáltatásán felül gravitál ezekbe az 
államokba.27 
Enyhítenének a világgazdasági válságon a jóvátételt 
élvező államok, ha hatalmas arányú kihitelezésekkel igyekez-
nének az egyes tőkeszegény államok, különösen Németország 
helyzetén segíteni. Ez azonban egyrészről nem történik meg, 
legalább is nem olyan mértékben, mint ahogy szükséges, más-
felől a megoldás csak átmenőleges lenne, ellenben megvetné az 
alapját a hitelező államok részéről ujabb kamat és egyéb jöve-
delmeknek. Németország már most sem tud másként repará-
ciós kötelezettségének eleget tenni, csak ugy, hogy a jóvátételi 
összegek erejéig u j kölcsönöket kénytelen igénybe venni, 
amint legutóbb is a Young-kölcsön kibocsátásával tette. A né-
met birodalom azt a gazdasági képtelenséget, amit az abnor-
mális jóvátétel jelent, a Dawes-terv életbelépése előtt 1923-ig 
gazdasági összeomlással, a márka katasztrófájával fizette meg 
s viszont a Dawes-terv életbelépése óta 1930. év októberéig 
Németország 7.8 milliárd márka hosszúlejáratú és 13 mil-
liárd márka rövidlejáratú hitelt vett igénybe.1" Ennek a 
hatalmas összegnek az évi kamatterhe IV4 milliárd márka, 
amelyből ha leütjük a német tőkék külföldön elhelyezett ka-
mathozamát, még mindig 800 millió az a kamatteher, amely a 
2 6
 R e p a r a t ions-Sachl ieferungen. W i r t s c h a f t und Stat is t ik, Berlin. 
Hef t Okt. 1930. ^ ^ 
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reparációs évi törlesztési tehernek mintegy 40%-a, amely a 
í eparációval együtt évente Németországból kiáramlik. 
Minden év, minden hónap közelebb visz bennünket ah-
hoz, hogy fokozatosan szembetűnőbbé váljék, hogy a német 
jóvátételek kikényszerítése a világgazdaság válságát, egyre na-
gyobb erejűvé, fokozatosan élesebbé teszi. A világpiacon Né-
metország egyre kevesebb árut vásárol, mert a jóvátételi ösz-
szegeket nem teremtheti 'elő haszonból, vállalkozói ínvereség-
ből, hanem saját tőkéiből kell azokat fizetnie. Mivel pedig a 
világpiac nyerstermékeinek a háború előtt Németország volt a 
legnagyobb vásárlója és a legnagyobb nyersanyagtermelők pe-
dig az Egyesült-Államok és Anglia, ezen vásárlások elmara-
dása —• dacára a reparáció óriási összegének — fokozatos 
gyengülést, egymást követő válságot fog előidézni. Német-
országban 1930-ra az ipari termelés csökkenését — egyelőre 
hivatalos statisztika hiányában — többmilliárd márkára te-
szik.20 Ennek a nagy összegnek kiesése feltétlenül nyomot kell, 
hogy hagyjon a nyersanyagok világpiaci árának alakulá-
sában.30 
Eljutottunk tehát oda, amikor konklúzióként megállapít-
ható, hogy a mai irracionális aranyelosztás nem a véletlen 
játéka, s hogy az aranyelosztás s a jóvátételi fizetések kö-
zött szerves az összefüggés és hogy a világgazdaság bajai-
nak egyik jelentős kútfeje a jóvátételek fizetésében kere-
sendő. A gazdasági élet a do ut des örökigazságu elvének 
következetes alkalmazására van felépitve és évi kétmilliár/l 
márkának ellenszolgáltatás nélkül való szolgáltatása, ha nem 
is elegendő ok. de feltétlenül hozzájárul ahhoz, hogy a világ-
gazdaság szilárdnak tartott épületét megrenditse.31 
Hogy a világválság okainak előidézésénél és a krizis 
megszüntetésére irányuló tervezetek között milyen fontos sze-
repet játszik a német jóvátételi kérdés u j alapokon való ren-
dezése, illetőleg a fizetési kötelezettségeknek egy időre való 
felfüggesztése, legjobban mutatja az a figyelem és az a köz-
érdeklődés, amelyet Schacht 1930 októberi amerikai előadásai 
nemcsak az Egyesült-Államokban, hanem Angliában és Fran-
ciaországban is kiváltottak. Schacht minden előadásának vé-
gén odakonkludált, hogy Németország hajlandó volna az ál-
tala aláirt évi kétmilliárdos fizetéseket teljesiteni, azonban 
29
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424 millió m á r k á v a l kisebb, m in t 19129 első 9 h ó n a p j á b a n . Az élelmiszer-
behozatal u g y a n e r r e az időre 700 millió m á r k a visszaesést mu ta t . 
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 Németország 1930 első 9 h ó n a p j á n a k külkereskedelmi mérlegé-
ben a nyersanyagbehoza ta l 424 millió m á r k á v a l kisebb, mint 1929 ha-
sonló időszakában. 
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 Christian Eckert; Die Neufo rmung Europas . Leipzig, 1928. 29. 
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nincsen mócl és lehetőség arra. hogy a mai Németország ilyen 
ellenszolgáltatás nélküli jóvátételi fizetéseket teljesiteni tud-
jon.32 Schacht egyedüli megoldási mód gyanánt a jelen viszo-
nyok között a fizetések moratóriumát hangsúlyozta és hogy 
milyen erős fejtegetéseinek visszhangja, legjobban bizonyítja 
az az amerikai és angol álláspont, amely a jóvátételi fizetési 
kötelezettséget ujabb reviziónak kívánja alávetni és még ezen 
revizió előtt egy hosszabb moratóriumot javasol. Ez az ered-
mény is csak annak a következménye, hogy Németország gaz-
daságának leromlása a többi országokban is válságot s krízist 
idézett elő s minthogy a gazdasági válság ragadós betegség, s 
annak következményei alól az egyéb országok sem képesek 
magukat kivonni, az ezen gazdasági válságok tartósságától 
való félelem vitte rá a jóvátételi fizetéseken osztozkodó álla-
mokat arra, hogy a reparáció kérdése ismételten t á r g y a l á s i 
anyagul szolgáljon. 
d) A rendszertelen tőkeáramlás. 
Az irracionális aranyelosztás, az egészségtelen arany-
áramlás mellett, amelyet részben a jóvátételi kötelezettség idé-
zett elő, annak természetes folyományaként a rendszertelen 
tőkeáramlás is kimélyíti a világválságot. Az a pénzügyi elszi-
geteltség, amelynek megszületése egybeesik a világháború ki-
törésének napjával, ha engedett is valamit a valuták stabilizá-
lásának keresztülvitele után merevségéből, még mindig domi-
náló szerepe van a tőkepiacon, vagyis a tőkék út ja még min-
dig nem szabad. Ez részben visszavezethető egyrészt arra a 
bizalmatlanságra, amellyel az egyes országok egymás fizetési 
eszközeivel szemben még mindig viseltetnek. A legtöbb állam 
a másik ország valutája iránt bizonyos tartózkodást tanusit, 
amit mutat az is, hogy ezidőszerint az effektiv valuta- és csekk-
forgalom még mindig sokszorosa a békebeli effektiv valuta- és 
csekkforgalomnak.33 Másfelől a belföldi tőkék megsemmisü-
lése folytán a külföldi tőkeforrások az elszegényedett ország 
termelésében nagyobb jelentőségre tettek szert, mint amilyen 
fontossággal birtak egy ország termelése szempontjából a há-
ború előtt. Békében a közgazdaság szempontjából a külföldi 
tőkeforrásoknak nein volt meg az a nagy jelentőségük és sze-
repük, mint amilyen fontos gazdasági érdekek fűződnek ma a 
külföldi tőke beáramlásához. Igy például közületek, városok, 
vármegyék hitelszükségletüket rendszerint a belföldi tőkefor-
rásoknál teljesen fedezhették és csak az állam, vagy pedig 
32
 Schacht ag i tác ió jának főleg Keynes tu la jdoni t nagy .jelentósé-
get, mer t Keynes kezdettől azt a felfogást hirdette, hogy a békeszerző-
dések nem jelentik a gazdaság i béke nyuga lmát . 
33
 Dr. Julius Domány: In terna t ionale financielle Relationen. Jahr-
bücher f ü r Nationalökonomie und Statist ik. 73. Rand. 1928. 388. lap. 
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azok a nagy tőkecsoportok, pénzintézetek, amelyek a belföldi 
tőkék elégtelensége folytán a belföldi piacon hitelszükségletü-
ket ki nem elégítették, fordultak — közvetlen összeköttetéseik 
révén — a külföldi pénzpiacokhoz, vagy pedig olyan emisz-
sziók, amelyek kifejezetten nemzetközi gazdasági célokat szol-
gáltak, kerültek közvetlenül a külföldi piacokra. Ilyen volt 
többek között nálunk régebben a Tisza szabályozási, vagy a 
Yaskapu-kölcsön.34 
A világgazdaság forgalmában a tőkeáramlásnak azért 
sincs meg a anegkivánt útja, mert a vagyonállag szempontjá-
ból is nagy átalakulásokon ment át a világgazdaság. Adós or-
szágokból hitelező államok váltak és viszont, a volt hitelezők 
adós államokká degradálódtak. Az u j hitelező országok pedig 
még- nem rendelkeznek azzal a gyakorlattal, azzal a finom tech-
nikával, amellyel egy hitelező államnak rendelkeznie kell és a 
németek a világgazdasági válság, a tőkehiány coefficiensét is 
arra vezetik vissza, hogy a hitelezők szokatlanul idegesek és 
minden legkisebb emócióra tőkéiket, különösen a felmondható 
és rövidlejáratú hiteleket, azonnal visszavonják. Nem érdekte-
len annak felemlitése, hogy a német bankok védekezni kiván-
nak a meglepetésszerű hitelelvonások elől és ezért 1930 őszén 
kimondották, hogy egyelőre rövidlejáratú francia hiteleket 
igénybe nem vesznek.35 
A világgazdaság stabilitása érdekében szükséges, hogy a 
tőkevándorlás olyan ut.ja követíkezzék be az egyre megismét-
lődő világgazdasági válságok lecsökkentése és megakadályo-
zása céljából, amelyek révén a tőkemozgalmak egyenletesekké 
válnak. Fontos ez abból a szempontból, hogy a hitelező álla-
mok a tőkeszegény országoknál fokozatosan nagyobb érdekelt-
ségeket vállaljanak, mert akkor éppen a közgazdasági érdek-
vállalásnál fogva a kereskedelempolitikai ellentétek successive 
való lefaragására is komolyabb alap fog kínálkozni: 
2. Gyakoriüti oldalról. 
a) A világháború világgazdasági reakciója. 
Természetes, hogy az itt felsorolt okokon kivül, amelyek 
főleg a fontosabb, a jelentősebb elméleti indokolását kívánták 
adni a világgazdaság válságának, egyéb teoretikus okai is van-
nak a krízisnek, nem vonható azonban semmiesetre sem két -
34
 Magyar Sta t isz t ikai Szemle VIII . évf. 1930. okt. füzet. A buda-
pesti 12 legnagyobb pénzintézetnél és a pos t a t aka rékpénz tá rná l elhelye-
zett t akarékbe té tek á l ladéka 658.4 millió pengő 1930 szept. 30-án, a m i az 
1913. évi ál ladék 65.7 százaléka. 
35
 Ez az e lha tározás erősen kifejezésre jut a német bankok pozi-
ciójában, mer t amig 1929 december 31-én 8.6 mi l l iá rd m á r k a volt a 
német bankok külföldi adóssága, addig 1930 október 31-én ez az an-
Razsmán, egymil l iárdos csökkenés mellett, csak 7.6 mi l l iá rd m á r k á t 
muta t . 
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ségbe, bogy a jelenlegi depresszió elsősorban a liáboru, s a há-
borút követő esztendők közgazdasági és pénzügyi egyensúlyá-
nak megbillenésére vezetendő vissza. Egész Europa lakosságá-
nak nagyrésze négy hosszú esztendőn k :vesztiil, sőt az Euró-
pán kívüli lakosságnak is egy töredéke ezen idő alatt a normá-
lis termeléstől elvonatott és a termelés improduktiv célok szol-
gálatába állíttatott. Dolgoztak csak azért, hogy legyen mit 
megsemmisíteni. E mellett a termelés nem támaszkodott sem 
egészséges valuta, sem egészséges hitelviszonyokra* hanem 
legtöbbször, mint pl. Oroszországban, a rákényszeritett hitel-
tőkébői táplálták a háborús ipart.:!ü Az u j tőkeképződés tökéle-
tesen megszűnt. A világháború négy hosszú éve alatt az állam, 
de a magánosok is rezerváikat tökéletesen felélték, úgyhogy a 
háború befejezésekor nagyon sivár pénzügyi kép bontakozott 
ki.r,T Ezenfelül a szerencsétlen háború befejezése a várt javu-
lást nem hozta meg, mert a méreteiben elképzelhetetlennek lát-
szott infláció és a politikai zavarok ujabb megpróbáltatásokat 
jelentettek a közgazdaságra.1"- Ez az abnormális gazdasági 
helyzet a nyersanyagok és az élelmicikkek fantasztikus ár-
emelkedését idézte elő. Az árak csökkenésére, az abnormális 
áralakulás visszafejlődésére akadályul szolgált még az is, hogy 
a szociális béke biztositása érdekében a munkabéreknek is ál-
landóan emelkedniök kellett, ami drágitólag hatván, a terme-
lésre, inkább emelkedő, mint csökkenő árhullámvonalat idézett 
elő. Ez a látszólagos konjunktúra u j gyárakat, u j ipari telepe-
ket hivott életre, u j gyárak hihetetlen gyorsasággal nőttek ki 
a földből, úgyhogy a teljesitőképesség a szükségletet erősen 
felülmulta.86 
A termelési eszközök szaporodásával lépést tartott azok 
racionálisabb irányban való fejlődése, vagyis az eddigieknél 
racionálisabb termelési metódusok keletkeztek, ami másrészt a 
munkaerők utáni keresletet csökkentette. A mezőgazdaság és 
az ipar a háborús és a háború utáni években technikailag erő-
sen fejlődött, különösen a mezőgazdasági termelés mennyiségi 
eredménye multa felül a háború előtti produkció mennyiségét, 
a gyáripar is a racionális többtermelés irányában h a t a l m a s 
38
 F ranc iaország táplál ta tőkéjével a háborús orosz ipart , az orosz 
lövegek és fegyverek f r anc ia pénzből kerül tek ki. A szerb had ianyag-
gyár tás t szintén f r anc ia tőke táplál ta . 
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 Lásd részletesen Walther Lötz: Die deutsche Staatsf inanz-Wir t -
schaf t im Kriege, Stut tgar t , 1927. — Dr. Alexander Popovics: Das Geld-
wesen im Kriege, Wien, 1925 és dr. Teleszky János: A m a g y a r állani 
pénzügyei a háború alatt , Budapest , 1927 cimü müveiben. Valamennyi 
a Carnegie-alapi tvány k iadványa . 
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 Walter Lötz: Die Auslandskredi te in ihrer finanziellen wirt-
schaf t l ichen und sozialen Bedeutung. Leipzig, 1928. 25. oldal. 
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 Mezőgazdasági á l lamok mesterségesen fejlesztett ipar i terme-
lésre tértek át, viszont ipari ál lamok éppen ilyen forszírozott mezőgaz-
dasági termelést valósítottak meg. 
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lépéseket tett előre, amelynek szükségképpen túltermelést kel-
lett eredményeznie. Annál is inkább aggasztó volt ez a tünet, 
mert az utolsó békeévben kimondottan agrárállamok, mint pl. 
Magyarország, Dél-Amerika, Japán olyan nagy mértékben 
fejlesztették ipari termelésüket, hogy sok kész gyártmányban, 
amelyből a háború előtt még behozatalra szorultak, már mint 
exportáló országok jelentek meg a világpiacon. Viszont az 
ipari államok, mint Ausztria és Németország, sőt részben 
Olaszország is, erőszakolt mezőgazdasági termelésre tértek át, 
hogy saját fogyasztásukat lehetőleg, de mindenesetre elsősor-
ban saját termelésükből fedezzék.40 Ilyen módon a világgazda-
sági forgalom valósággal zsákutcába került és ebből a vesze-
delmes helyzetből való kibontakozási mód megoldása néni 
sikerült, sőt a világgazdaság válságának egyik igen erős és 
egyik leggyakrabban emlegetett tényezőjévé vált. 
Az .1920—21. évi depresszió kimondottan deflációs krí-
zis volt, mert akkor vivta harcát Európaszerte egymással az 
infláció és a defláció és akkor próbálkoztak a defláció orvos-
szerével a gazdasági viszonyok javitását előidézni..41 Nem 
egy egyszerű reakciója volt ez a korábbi háborús és inflációs 
gazdálkodási rendszernek s — sajnos •— ez a krizis nem jelen-
tette egyúttal a háború utáni gazdasági rendszer alaphibáinak 
likvidálását. Fél Európa érezte akkor kellemetlen következ-
ményeit a váltóárfolyamok abnormális hullámzásának, a pa-
pirpénzgazdálkodásnak, az aranyvaluta megsemmisülésének. 
Csak két-három évvel későbben, 1923-ban és 1924-ben indult 
meg Európában a valutapolitikai konszolidáció, amely egy-
előre az árnivóra még hatástalan maradt, amennyiben a 
nyersanyag és mezőgazdasági cikkek árhanyatlása a valuták 
konszolidálásakor még nem indult meg. 
b) A világtermelés és a világ lakosságának emelkedése. 
A Népszövetség figyelme a gazdasági élet minden meg-
nyilvánulására kiterjed és ezen vizsgálódása közben annak a 
kérdésnek a tanulmányozására is időt szentelt, hogy a világgaz-
daságban a fogyasztás visszafejlődése, az árak megsemmisítő 
hanyatlása nem kereshető-e abban az arányszámban, amely a 
világ lakosságának emelkedése és a világ termelése között 
40
 Dr. Georg Solmssen: Youngplan und Agrarpol i t ik , Berlin, 1929 c. 
m u n k á j á b a n a jóvátételi kötelezettséggel liozza kapcsola tba Német-
ország a g r á r p o l i t i k á j á n a k i rányvál tozásá t . Ettől függet lenül az ipar i 
á l l amoknak túlzott ag rá rp ro tekc ion izmusá t azzal is magya rázzák , 
hogy az ipar i á l lamok nem t u d j á k elfelejteni, hogy a háború a la t t 
menny i re h i j án voltak az élelmiszereknek, s hasonló nélkülözéseknek 
n e m a k a r j á k még egyszer k i tenni m a g u k a t . 
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 Dr. R. Schmidt-Friedländer: Die Währungspo l i t i k der Tsche-
choslowakei, Heichenberg, 1929. 126—131. lap. 
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fennáll.42 Ennek a vizsgálódásnak az eredményéről jelentést 
készített és ebből kitűnik, hogy 1913-tól 1928-ig a világ népes-
sége mindössze 10 százalékkal emelkedett, amellyel szemben a 
nyersanyag- és élelmiszerprodukció túlhaladja a 25 százalé-
kot. Ebből a 25 százalékból nagyobb szám esik a nyersanyag-
termelés emelkedésére, mint az élelmicikkek növekedésére, 
azonban az 1928. és 1929. évi jó termések ezt az arányt a két 
adat között kiegyenlítik. Ebből a két évből ugyanis még igen 
sok agrártermék eladatlan, különösen nagyok az értékesítésre 
váró gabonakészletek, amelyekből főleg az Egyesült-ÁHamok 
és Argentina rendelkezett iné SÍ' 1930 végén is nagy keszle-
tekkel." 
A v i lág l á t h a t ó gabona kész le te i 
(l iszt ír b e n n e fog la l ta t ik ) 
1930 a u g u s z t u s 1-én 
Millió m é t e r m á z s á b a n 
1925 1926 1927 1928 1929 1930 
Észak-Amer ika 21 9 25 i 29 5 42 8 1 78 •9 j 88 6 
Auszt rá l ia 2 •3 1 7 3 •5 2 6 ! 5 4 9 1 
A r g e n t í n a 2 •1 1 1 1 6 1 6 1 4 4 1 9 
E g v é b ál lamok 11 6 9 
— 
14 6 12 9 ' H 9 ; 12 5 
Összesen . . . . 37 9 36 9 49 2 59 2 100 6 | l l 2 1 
A nagy gabona- és lisztkészlet, — amely a világpiacot 
nyomja — nem kizárólag arra a körülményre vezetendő) vissza, 
hogy a technika haladásával u j területeknek megművelés alá 
vonásával nagyobb mennyiségi eredmény volt a földből kihoz-
ható, hanem a világfogyasztás is lényegesen redukálódott a 
gabonafélékből. Erre vonatkozólag is részint német, részint 
amerikai szániitások alapján adatok állanak rendelkezésre, 
mely ' szerint a lisztfogyasztás az 1911. évi állapothoz képest 
Németországban és Angliában 10 százalékkal, az Egyesült-
Államokban 12—15 százalékkal fejlődött vissza. Ugyanez a 
jelenség konstatálható még a kimondottan gabonatermő álla-
mokban, pl. Magyarországon és Romániában is, ahol a liszt-
fogyasztás visszaesését városokban 8V2—9%-ra, falun cca 
1.0%-ra teszik.44 Ezekben a körülményekben lelik magyaráza-
tukat, bogv mindazok a kísérletek, amelyek mesterséges uton 
próbálták az árakat szabályozni, eredményre nem vezethettek, 
mert a mesterséges árszabályozás legfeljebb csak egy-egy or-
12
 Ü. M. W. Spragué: Stabi l isat ion des prix. Société des Nations. 
Documents Sélectionnés soumis a. la Délégation de l'or du Comité 
F inancier , Genf, 1930. 37. lap. 
4:!
 Schweizerischer Bankvere in : Die Wel twi r t schaf t skr i se . Id. m. 
44
 A l isztfogyasztás visszaesését többféleképpen m a g y a r á z z á k . 
Egyrészt az emberek é l e t m ó d j á b a n is vál tozás állott be, amennyiben a 
liszt- és tésztafélék helyett a gyümölcs- és konzervfélék tömegesebb 
fogyasz tásá ra tértek át. Másrészt a fogyasztóképesség erős csökkenése, 
a megromlo t t kereseti viszonyok éreztetik h a t á s u k a t a visszafejlődött 
buza- és l isztfogyasztáson. 
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szág árpolitikájában juthatott volna — ott is csak átmeneti-
leg — kifejezésre és minthogy a világpiac áralakulása minden 
számításba jöhető tényezőtől függ, ennélfogva sem az Egye-
sült-Államok gabonaárszabályozó törekvése, sem a brazíliai 
kávéárhanyatlás megállítására szánt rendelkezések nem ered-
ményezhették azt a világgazdasági hatást, amelynek érdeké-
ben ezek az intézkedések megszülettek. 
e) Az ipari termelés növekedése. 
Dacára annak, hogy a nyersanyagtermelés a háború óta 
mintegy 25 százalékos emelkedést mutat, a világválság kiéle-
ződésére az ipari termelés emelkedése mégis nagyobb hatással 
volt, mint a nyersanyagtermelés növekedése. A termelési eljá-
rások fokozatos modernizálása a hozamot állandóan emelte és 
ugyancsak a Népszövetség egyik legutóbbi jelentése szerint 
bizonyos iparágak 1924-től kezdődőleg az utolsó öt évben ter-
meivényeik mennyiségét mintegy 25 százalékkal emelték. Igy 
különösen a vasipar, gép- és autóipar, továbbá az elektromos-
ipar járnak ebben elől első helyen, amelyek évről-évre jelen-
tékeny százalékkal képesek össztermelésük emelésére.45 'Külö-
nösen az elektromos-ipar mutat roppant előrehaladást, de a 
textilipar is jelentékenyen felemelte mennyiségi 'ósszhozamát, 
úgyhogy a fokozott termelés a meglevő készletek emelkedését 
fogja maga után vonni, mert a fogyasztás nem mutatja azt a 
lépcsőzetes emelkedést, sőt sokszor visszafejlődés konstatál-
ható, amely az emelkedő termeléssel egyenes arányban állana, 
másrészt u j piacok meghódítása ezidőszerint lehetetlennek lát-
szik. A termelésnek a fogyasztáshoz való ezt a viszonyát igy 
lehet, legjobban jellemezni: „Produkció az ismeretlen fo-
gyasztó részére.u A világgazdaságnak ez a helyzete a háború 
előtt ismeretlen volt, mert minden állam előre tudta, hogy mi-
lyen cikkek tömeges gyártására kell berendezkednie, s hol, 
mely piacokon, milyen stabil áron tudja azt értékesíteni. Ezzel 
szemben jelenleg az a helyzet, hogy a termelés határozott 
irányt a felvevő piacok hiányában nem vehet, mert egyelőre 
a piacok még felkutatva nincsenek, csak tapogatódzás törté-
nik ujabb piacok felkutatására és meghódítására. 
2. Világpolitikai zavarok, orosz probléma. 
Mindezeken a körülményeken kiviil, amelyek a világgaz-
dasági válság kiéleződését jórészben előidézték, még további 
olyan súlyosbító okok is közrejátszottak, amelyek a világgaz-
daság háború előtti kiegyensúlyozott formájában teljesen is-
meretlenek voltak és azokra még jó pár év előtt sem lehetett 
gondolni. Ezek egyike azok a politikai zavarok, amelyek In-
diában állandó nyugtalanságot keltenek, amelyeknek gazda-
45
 Die wi r t schaf t l i chen Kräf te der Welt . Herausgegeben von der 
Dresdner Bank, Berlin, 1930. 144—148. lap. 
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sági kihatásuk a kontinensen eléggé érezhetők.40 Továbbá az 
orosz probléma, a távoli Kelet nagy evolúciói és ujabban a 
délamerikai nyugtalanító zavarok, amelyek az európai és 
^unerikai termelés számára - jelentékeny fogyasztási területek 
elvonását jelentik, több mint egymilliárd lelket számláló né-
pességnek a világgazdaság horizontjából való kieséséről van 
szó, amely a világgazdaság fogyasztási mérlegét roppantul 
megrontotta. Függetlenségi jelenségek keletkeznek gazdasági 
téren, amelyek Európa közgazdaságának igen sokat ártanak. 
Ehhez a leromlott egyensulyu helyzethez hozzájárult még a, 
legutóbbi időben az a mesterséges gazdasági zavar is, amelyet 
az orosz dumping elnevezés alatt emleget Amerika és Európa 
egyaránt. 
Oroszország egyébként korábban is kérdőjel volt Európa 
égboltján, ele különösen kérdőjel a mai titokzatos, előttünk 
még teljesen fel nem fedett gazdálkodási Vendszere mellett,47 
amely —- mai felfogás szerint — tényleg csak arra a törekvésre 
irányulhat, hogy Oroszország erőszakolt exportja révén min-
den áron meg akarja szerezni azokat a külföldi fizetési eszkö-
zöket, amelyek okvetlenül szükségesek, hogy a világgazdaság 
forgalmába belekapcsolódhasson. Jól tudjuk, hogy a mai meg-
lehetősen ideges és bizonytalan gazdasági helyzet szeizmo-
gráfszerü érzékenysége mellett már egy esetleges áruexport 
lehetőségének komoly előjelei is képesek az amúgy is érzékeny 
és bizonytalan, ingadozó árnivó megingatására és lerontá-
sára.4S 
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 Dr. F. So mar y: Id. m. 11. lap: „Fü r die Kriegsfolgen ist viel-
leicht n ich ts bezeichnender, als die Gleichzeitigkeit einer ungewöhn-
lich langen K o n j u n k t u r in Amer ika mit einer ungewöhnl ich langen 
Depression in Eng land . " 8. lap: „Damals bewunder te m a n E ng l and als 
die geniale Löserin der Probleme, heute erscheint es u n s als Land der 
ungelös ten Probleme." 
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 Oswald Zienau: Russ land . Das zweite J a h r des F ü n f j a h r e s p i a 
nes, Wir t schaf t sd iens t , J a h r g a n g 1930. Heft 48. Ismer te t i az u. n. orosz 
ötéves tervet, különösen az első két év gazdaság i eredményét . Az ötéves 
terv 1930 október 1-én lépett h a r m a d i k esztendejébe, s ennek lényege 
az, hogy az egész Oroszországot — beleszámítva a mezőgazdaságot is 
— ez a la t t az öt esztendő a la t t indusz t r ia l izá ln i kell, s a terv megvaló-
sí tásához szükséges h a t a l m a s összegeket expo r t j ának m i n d e n elkép-
zelhető eszközzel való forsz i rozásával k í v á n j a megszerezni. 
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 Dr. G. A. Studensky: En twick lungs l in ien der l andwir t schaf t l i -
chen Wel tprodukt ion , Wel twi r t schaf t l i ches Archiv, 1930. B a n d 31. 478. 
lap. Abban l á t j a a buza n a g y áresését, hogy az utolsó 4 év ala t t 25—40 
százalékkal emelkedett a fontosabb expor tá l lamok búzatermelése — 
megfelelő elhelyezési lehetőség nélkül. A buza termelésének emelkedé-
sét a következő összeállí tás m u t a t j a : 
Év Egy.-. Áll. K a n a d a Argen t ina Ausztrá l ia 
m i l l i ó b u s h e l b e n 
1925 676 395 191 115 
1926 831 407 221 161 
1927 878 480 239 117 
1928 903 534 239 154 
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e) A nemzetközi árucsere akadályai. 
A világgazdaság válságának kiszélesítéséhez feltétlenül 
hozzájárul a háború előtt ismeretlen, vagy csak igen kevéssé 
ismert gazdasági sovinizmus, mely sokszor nyilt, vagy bur-
kolt tiltó vámokban jut kifejezésre. Egyébként a nemzetközi 
árucserének a sovén nacionalizmuson kiviil még a következő 
főbb akadályai is vannak: 
Behozatali és kiviteli tilalmak és korlátozások. Különö-
sen a háború befejezése után éltek az egyes államok bizonyos 
cikkek kivitelénél tilalmakkal, másfelől a behozatal elé állítot-
tak akadályokat, de a világgazdaság ma már ezeket a látszóla-
gos akadályokat alig ismeri, jóllehet még ma is sokszor talál-
kozunk a behozatali engedélyezési rendszerrel. Zavarja a vi-
lággazdaság forgalmát a külföldiekkel való bánásmód, 'ami 
abban jut kifejezésre, hogy egyes államok; más országok keres-1 
kedelmi megbizottainak, kereskedelmi ügynökeinek munkál-
kodását megnehezítik. Hasonlóan zavaró momentum a szállí-
tási tarifákkal és egyéb szállítási intézkedésekkel támasztott 
nehézségek. 
A vámtarifák folytonos változása a stabil világgazda-
sági helyzetnek szintén ellensége. Manapság az európai álla-
mok — dacára a genfi megismétlődő vámfegyverszüneti tár-
gyalásoknak"'" — állandóan ujabb és ujabb kereskedelmi meg-
állapodásokról tárgyalnak, amelyek legtöbbször elkeseredett 
súlyos küzdelmeket jelentenek, egyik állam sem ad a másik-
nak engedményt ellenengedmény nélkül. 
A sovén gazdasági nacionalizmusnak a mindenáron való 
védekezés rendszere egyik legjobb megnyilvánulási módja a 
közigazgatási eljárásokba burkolt protekcionizmus.51 Legálta-
lánosabban ismert megnyilvánulása ennek az, amikor vala-
mely ország állategészségügyi intézkedések ürügye alatt nem 
bocsát be idegen származású állatokat és állati termékeket. Ez 
a helyzet ma például Németországban Magyarországgal 
h zeniben. 
Hasonlóképpen kedvezőtlenül befolyásolja az egyes ál-
lamok közötti gazdasági forgalmat a tulnagy különbség a 
nyersanyagok és a fél-, valamint a készgyártmányok vámjai 
között. Erre a legjobb példát az osztrák és cseh vámpolitika 
mutatja, a buza és a lisztvám közötti különbségekkel, amelyek 
49
 Zelovicli László: Vi lággazdasági v isszapi l lantás az 1927. évre. 
Közgazdasági Szemle, Budapest , 1928. 73. kötet, 546. lap. 
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 Erich Welter. Stockung. Die deutsche W i r t s c h a f t im J a h r e 
1929. F r a n k f u r t a /M. 1930. 37. lap: „Den Völkerhundsempfeh lungen ist 
es n u n gelungen, die hocliprotektionist ischen Nachkr i egss t römungen 
zum Stil lstand zu br ingen, eine Zol lsenkung ist b isher k a u m erzielt. ' 
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 Franz Eulenburg: Probleme der deutschen Handelspoli t ik. 
Kieler Vorträge, herausgegeben vom Professor clr. B e r n h a r d Harms,. 
Band 11. Jena, 1925. 33. lap. 
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megnehezítik lisztexportunkat és tönkreteszik malomipa-
runkat.52 
Természetes, hogy az itt éppen csak érintett és inkább 
a teljesség kedvéért felemiitett vámpolitikai, továbbá agrár-
és iparvédelmi célzatú intézkedések még nem meritik ki mind-
azokat a modalitásokat, amelyek, minden nemzeti irányú meg-
indokoltságuk dacára is — végeredményben a gazdasági elszi-
geteltségnek és igy közvetve a világgazdasági válságnak is 
okozoi. 
I I I . A v i l á g g a z d a s á g i v á 1 s á g 
e n y h í t é s é n e k l e h e t ő s é g e i . 
Eddigi felsorolásunkkal nem tudtuk tehát a világgazda-
sági válság összes elméleti és gyakorlati okait megadni, mert 
a viszonyok fejlődése .mindig ujabb és ujabb válságmomentu-
mokat vet felszínre. Hiszen maga a Népszövetség, amely any-
nyit foglalkozik a világgazdasági válság enyhítésének lehető-
ségeivel és az egyes államokat a gazdasági közeledésre ismé-
telten figyelmezteti, maga is rámutat arra, hogy ujabb és 
ujabb válságmomentumok fognak felszínre kerülni, ha nem 
lesz mód és lehetőség arra, hogy az egyes államok egymással 
szemben nagyobb gazdasági megértést tanúsítsanak. 
Az általános világgazdasági válságokokon felül vannak 
olyan momentumok is, amelyek jobban érintenek egyes orszá-
gokat és kevésbé érezhető a hatásuk más államokban. Igy két-
ségtelen, hogy Angliában a font elhamarkodott re valorizálása 
hozzájárul a krizis emelkedéséhez.5" Ezen felül az angol gya-
potiparban és szénbányászatban — amely Anglia két jelentő-
sebb bevételi forrása — az üzemekben nem történt olyan mo-
dern átalakítási folyamat, amely a befektetéseket hasznosabbá 
és jövedelmezőbbé tehette volna. E mellett Angliában a vi-
szonylagosan magas munkabérek is éreztetik Anglia felesleged 
ipari cikkeinek a világpiacokon mutatkozó küzdelmes verse-
nyét. Németországban pedig ilyen speciális válságok, amely a 
világgazdaságban is érezteti hatását, a rövidlejáratú tőkéknek 
hosszúlejáratú tőkék módjára való felhasználása, illetőleg be-
ruházása, amely tőkéknek a hitelező országok részéről való 
felmondása akárhányszor kritikus helyzetet teremtett nem-
csak a német birodalomban, hanem a világgazdaságban is.54 
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 Zelovich László: V i lággazdaság i visszapi l lantás az 1926. évre. 
Közgazdasági Szemle, Budapest , 1927. 70. kötet, 411. lap. 
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 Keynes az angol v a l u t á n a k 1925. évi revalor izá lását — amely 
az a r a n y p a r i t á s r a való visszatérést jelenti — okolja azért, hogy Ang-
l iában a m u n k a b é r e k viszonylag a l egmagasabbak , s ennek első ha tá-
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 A német n a g y b a n k o k 1930 október 31-i összesitett mérlegében 
a hitelezők összege 943 millió m á r k á v a l kisebb, min t egy félévvel az-
előtt, ami a röv id le já ra tú tőkék igen erős visszavonását jelenti. 
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Ezen felül az a depresszió, amely a német tőkepiacon érez-
hető, nyom nélkül nem tud a német gazdasági életből elttünni, 
hasonlóképpen az a tőkemenekülési láz, amely a német márka 
stabilizálása óta már ismételten jelentkezett a német gazdasági 
életben. 
Ha most már ismerjük ugy elméleti, mint gyakorlati ol-
dalról megvilágitva a világgazdasági válság okait, kutatni 
kell azokat a lehetőségeket, amelyekkel a világgazdasági válság 
kihatásai mérsékelhetők. Ha visszatekintünk az utolsó hat év 
gazdasági életére, ugy azt látjuk, hogy 1924 óta egyik értekez-
let követi a másikat, az országok egymással keresik az érinti 
kezést, sőt több, azonos jellegű produktumokkal a világpiacon 
megjelenő ország, tehát agráráSlamok igyekeznek a válság el-
hárítása érdekében megállapodásokat létesiteni és bizonyos, 
hogy a világgazdaság válságát egyedül az államok egymáshoz 
való őszinte gazdasági közeledése lesz képes mérsékelni 
Domány Gyula. 
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Az iparfejlesztés múltja és a külföld iparfejlesztési tevékenysége. 
Nemzeti termelésünk iparosodása és az államhatalom iparfej-
lesztésre és iparpártolásra irányuló tevékenysége szoros kapcsolat-
ban áll egymással. Az ipari fejlődést az iparfejlesztés eszközei igen 
erősen befolyásolják, jóllehet lépten-nyomon nem vagyunk képesek 
követni iparfejlesztési és iparpártolási módszereink hatékonyságát 
és eredményességét. Nem lehet minden esetben külön rámutatni 
arra , hogy iparfejlesztési politikánk melyik intézkedése hatott oda 
és milyen mértékben játszott közre annál, hogy a magyar ipari ter-
melés egyik vagy másik ága fellendült. 
Nem lehet kétséges, hogy az elmúlt évtizedek iparfejlesztési 
poli t ikájának igen nagy érdemei vannak és enélkül ipari szerveze-
tünk ilyen fokban semmiesetre sem fejlődhetett volna ki. Vitán felül 
áll azonkivül az a tény is, hogy hazai iparunk most már a mezöga-
daság mellett termelésünknek erős pillére. Az iparfejlesztésnek a 
múltban elért eredményei megjelölik egyúttal azt a főirányt is, amely-
ben iparunk jövője érdekében haladnunk kell. 
A közgazdasági irodalom az államhatalomnak az iparfejlesz-
tésre i rányuló tevékenységével kapcsolatban az iparfejlesztési eszkö-
zöknek két csoportját ismeri. A szerves iparfejlesztési eszközökkel 
szembe szokták állítani a szervetlen iparfejlesztési eszközöket. 
Gyakran megtörténik, hogy az 1907. évi III . törvénycikk és az azt 
megelőző iparfejlesztési törvények alapján folytatott tevékenységet 
a szervetlen iparfejlesztés eszközeinek sorába utalják. Felfogásunk 
szerint ez az osztályozás nem veszi tekintetbe azt, hogy hazai ipar-
fejleszttö törvényeink mindég szem előtt tartották az ipari élet szer-
ves törvényszerűségeit, sohasem voltak idegenek az ipar életétől és 
ezek révén nem egy beteges üvegházi növényt fejlesztettünk. Hogyha 
azonban mégis szét aka r juk választani azokat az eszközöket, ame-
lyek például a racionalizálás, szabványosítás eszközeivel állanak az 
ipar szolgálatában, vagy a szaktudás emelése u t ján igyekeznek a 
termelésnek rendelkezésére állani, azoktól az eszközöktől, amelyek-
nek segítségéve] vagy közvetlen anyagi előnyhöz jut tat juk a termel«") 
ipart, vagy adó- és illetménykeclvezmények adományozása révén ter-
heitől szabadít juk meg azt, akkor sokkal célszerűbb az előbbi köz-
vetett iparfejlesztési eszközökkel szembeállítani az autóbbi közvet-
len iparfejlesztés módozatait. 
A közvetlen iparfejlesztésnek az az igen nagy előnye, hogy 
hatásai gyorsan észlelhetők, ami a jelenlegi nehéz gazdasági körül-
mények között igen nagy értéket képvisel. Ezzel szemben a közve-
tett iparfejlesztési módozatok eredményeinek gyümölcsét csak ké-
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sobb vagyunk képesek leszakítani. A vámvédelemmel szemben nagy 
előnye a közvetlen iparfejlesztésnek, hogy ennek terhe nem azokra 
az adózó rétegekre nehezedik, amelyek szociális helyzetüknél fogva 
azt legkevésbé képesek viselni. 
Az iparfejlesztés végrehajtásától természetesen igen sok függ 
és a végrehajtásra ennélfogva igen nagy felelősség hárul abban a 
tekintetben, hogy megfelelő gazdasági vállalkozásokat részesítsen 
kedvezményben és segélyben, nehogy tőkeszegény viszonyaink mel-
lett nemzeti tőkénknek egy részét olyan vállalkozások kössék le, 
amelyek nem képesek megfelelő haszonnal működni, vagy a tulka,pi-
talizáeiónak veszélyei folytán alkalmasak arra, hogy nemzeti ter-
melésünk válságát elmélyítsék. 
Ha az állam által hozott áldozat nagyságának megvilágítására 
kiszámítjuk azt, hogy az 1899-től 1901-ig terjedő három évi időszak 
alatt az állami áldozat a munkabéreknek és a termelés évi értékének 
hány százalékát teszi ki, akkor valóban meggyőződhetünk róla, 
hogy az állami áldozat milyen elenyésző az elért figyelemre méltó 
eredményekhez képest. Az 1899-től 1901-ig terjedő időszak alatt 
ugyanis az állami áldozat, amely adó- és illetékkedvezményben nyil-
vánult, a munkabéreknek mindössze 6%-át, az évi termelés értéké-
nek pedig csak 0.94%-át tette ki. 
Az .iparfejlesztési eszközök felsorolásánál a vámkedvezménye-
ket kikapcsolhatjuk, mert ezek a magyar gazdasági törvényhozás-
ban, a vámügy rendezésével kapcsolatosan, sui generis nyernek el-
intézést. A vámügyi intézkedéseknek és az iparfejlesztés többi esz 
közeinek kapcsolata különben igen bensőséges. Itt különösen kell 
utalnunk ar ra a nagy változásra, amelynek folytán hazánkban a, 
világháború után az iparfejlesztés módszerei az u j gazdasági hely-
zetnek megfelelöleg, teljesen átalakultak. Amig ugyanis az 1907. évi 
III . törvénycikkel és az azt megelőző iparfejlesztési törvényekkel az 
iparfejlesztést a vámvédelem hiánya miatt annak pótlása végett in-
dítottuk el ú t jára , addig ma a vámvédelem mellett kell, hogy az ipar-
fejlesztés eszközei megtalálják illő helyüket és célkitűzésűket. 
Hazai törvényhozásunk az 1881:XLIV. törvénycikkel lépett 
az iparfejlesztési törvényhozás út jára , E törvény alapján 2.80 u j 
gyár keletkezett, 4 gyár u j üzemágat vett fel és ezenkívül 195 régi 
gyár jutott kedvezményekhez. Megjegyzendő, hogy ebből az ennek a 
törvénynek alapján kedvezményezett 280 gyárból 227 mezőgazdasági 
szeszgyár volt, aminek figyelembevételével természetesen a törvény-
nek a szorosabban vett iparfejlesztés érdekében hozott eredményei 
bizonyos mértékben más színben tűnnek fel. 
Erösebb ütemben indul meg az iparfejlesztési mozgalom az 
1890. évi XII I . törvénycikk alapján. Ennek a törvénynek kedvez-
ményeit 360.111 gyár vette igénybe, amelyekből már mezőgazdasági 
szeszgyár csak 177 volt. Ezenkívül 13 gyár u j üzemága részére 
nyerte el a kedvezményeket. Ugyancsak ennek a törvénynek ser^-
kentő hatása folytán 200 már fennálló gyár jelentősebb mértékben 
kibővítette üzemét. 
Az 1899. évi XLIX. törvénycikk hatálya alatt-198 iij gyár ke-
letkezett, amelyek között a mezőgazdasági szeszgyárak száma már 
28-ra esett vissza, 26 gyár pedig u j üzemágakat állított a termelés 
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szolgálatába. Ezenkívül 13 régi gyár is hozzájutott a törvényben 
biztosított kedvezményekhez. 
Ezekután a törvények után, amelyeknek az iparfejlesztés érde-
kében szintén kétségtelenül nagy érdemeik vannak, az 1907. évi I I I . 
törvénycikk nagy lendületes célkitűzésével igen jelentős mértékben 
hozzájárul t ahhoz, hogy az iparfejlesztés az 1907. év utáni eszten-
dőkben fellendülhetett. 
Az 1907. évi I I I . törvénycikk az iparfejlesztés szolgálatában 
u j eszközöket állított. Ezelőtt a törvénycikk előtt az iparfejlesztési 
törvények pontos felsorolását adták azoknak az iparágaknak, ame-
lyeknek támogatására a törvény alapján vállalkozhatott a kormány. 
Az 1907. évi I I I . törvénycikk elkerüli a tételes felsorolást és általá-
nosságban lehetővé teszi a kedvezmények adományozását mindazok-
nak a vállalatok részere. amelyek olyan cikkeket állítanak elő, 
mely cikkekben a hazai ipar még nem fedezi a hazai szükségletet. 
Az 1907. évi I I I . törvénycikk hatálya alatt 1907-től 1930 jul ius 
l - ig 463 gyár részesült állami kedvezméiiyben. melyeknék-aisrpitásá-
] iát 1588,071.011 puiaflUVi allotflke kerüli befektetésre es 48 .ö l l imun-
kás kapott kenyeret. Ezek az értékek a beruházott állótőke és a ki-
kötött munkáslétszám tekintetében az alsó határt jelentik, mert az 
iparfelügyeleti szolgálat, amelynek kötelességévé tétetett az állami 
kedvezményben részesült gyárak ellenőrzése, mindig gondosan őr-
ködött afelett, hogy a kikötött állótőkét a vállalatokba tényleg befek-
tessék és az előirt minimális munkáslétszámnak megfelelő munká-
sok a vállalatban tényleg alkalmazást nyerjenek. íAz 1907. évi I I I . 
-törvénycikk hatálya, alatt ezenkívül 115 vállalat nyerté el az állami 
kedvezményeket, arra való hivatkozással, hogy ezek a gyári kibőví-
tések önmagukban is megfelelnek azoknak a feltételeknek, amelye-
ket az 1907. évi I I I . törvénycikk az ú jonnan alakult gyáraktól meg-
kívánt. Jelentős állótöke került ezekkel a gyárbövitésekkel kapcso-
latban is befektetésre, amennyiben a vállalatok 1907. év óta 
160,727.140 pengönyi beruházást tettek az utóbb említett gyárbövité-
sekkel kapcsolatban és 25.064 munkásnak adtak életlehetőséget. A 
táblázat számsorai bizonyítják, hogy az 1907. évi I I I . törvénycikk 
alapján adományozott állami .kedvezményekben legnagyobb mérték-
ben a fonó- és szövőipar részesült, amelyet a kedvezményezés tekin-
tetében a legjobban a vegyészeti ipar közelitett meg. Ugyancsak je-
lentős mind a befektetett állótőkének a nagysága, mind az alkalma-
zott munkásoknak száma a vas- és fémiparban, a gépgyártás és 
közlekedési eszközök gyártásával kapcsolatos iparágban, valamint 
a közhasználatú villamosáramfejlesztö telepeknél. Különösen ki-
domborodik ezekben az ipari ágazatokban az ipari fellendülés nagy-
sága, hogyha ennek az utóbb emiitett három ipari ágazatnak adatait 
összesítve vesszük szemügyre. 
Lényegesen jobban megvilágítja a helyzetképet, hogyha az 
1907. évi III . i.-c. alapján adományozott állami kedvezmények 
adatait három jellegzetes időszakra bontjuk szét. Lehetetlennek ta-
láljuk ugyanis, hogy a háború előtti kor számadatait a háborús idő-
szak, az azt kővető infláció és az infláció elmulta utáni esztendők 
adataival kizárólag egy közös kimutatásban egyesítve mutassuk be, 
mert ezek a korok annyira különböző természetű gazdaságpolitikai 
vezérelveknek uralma alatt állottak, hogy azoknak szétválasztása 
egy gondos vizsgálat esetén szinte elkerülhetetlen. 
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A világháború kitörése után már csak igen gyéren adományoz-
ták az állami kedvezményeket és a világháború utáni forradalmi 
időszakasz alatt, sőt még az alkotmányosság helyreállítása utáni 
kezdő időszakaszban is a kormány tartózkodott az adó- és illeték-
kedvezmények adományozásától és csak 1922-ben indult meg erőtel-
jesebb ütemmel az iparnak az állami kedvezményekben újólag való 
részesítése. 
Hogyha áttekintjük az állami kedvezményeknek idöszakaszon-
kénti megoszlását feltüntető táblázatokat, akkor azonnal szembeöt-
lik. hogy a világháború lezajlása utáni években milyen hatalmas 
erőfeszítést tett iparunk, amelynek bizonyságául szolgál az, hogy a 
kormánynak módjában állott több mint 177 gyárnak 109,386.086 
pengönyi alaptöke után biztosítani az állami kedvezményeket. Ha 
ehhez még hozzászámítjuk azt a 61 gyárkibö>vitést, amelyeknek be-
ruházásaival kapcsolatban szintén igen jelentős töke, 94,4-33.110 
pengő került befektetésre, akkor rávilágítottunk gyáripar i fejlődé-
sünk háború utáni gyors fellendülésére. 
A háború után különösen fonó- és szövőiparunk fellendülése 
volt nagymértékű, inig a háború előtti időszakban a vas-, fém- és 
gépipar fektetett be az 1907. évi I I I . törvénycikk követelményeinek 
megfelelöleg nagymennyiségű állótökét. Ugyancsak fel kell jegyez-
nünk, hogy a háború utáni évek alatt a vegyészeti ipar, szemben a 
háború előtti adatokhoz, kisebb mértékben volt képes felmutatni 
azokat a feltételeket, melyeknek alapján kedvezmények lettek volna 
részére adományozhatok. 
A z 1907. évi II!. t . -c . alapján a d o m á n y o z o t t segé lyek 1907—1914. évek íoSyamán. 
É v 
A költségvetési hi tel és az ipari és 
kereskedelmi a lao terhére iparfejlesz-
tési célokra fe lhasznál t összeg a r any 
koronában 
Költségvetési hitel 
a rany koronában 
1907 4,132.791-60 2.400.000.-
1908 6,937.261-24 5,000.000.— 
1909 8,346.133-49 5,000.000.— 
1910 6,912.980-— 5,000.000.— 
1911 6,250.669-03 6,000.000.— 
1912 8,724.128-— 7,000.000.-
1913 9,911.370*69 8.000.000.— 
1914 5,442.082-81 
1914. 1. 4,000.000 
1914 Ii 1 
„ I ' í l 8.000.000 1915. 1.1 
Ami az ipar közvetlen támogatására szolgáló segélyek adomá-
nyozását illeti, meg kell jegyezni, hogy ez már 1868-ban megkezdődik, 
de 1898-ig ennek a segélyezésnek üteme egyrészt igen lassú és más-
részt annak keretei közül a gyáripar majdnem mindig kimaradt. 
1899-ben kezdődik meg erőteljesen a gyáripar segélyezése, azonban 
a segélyezési politika tetőfokára csak az 1907. évben és az ezután 
következő évek folyamán lépett, mikor is az 1907. évi I I I . törvény-
cikknek alapján a költségvetési hitel és az ipari és kereskedelmi 
alap terhére adományozott összegek valóban jelentős mértékben 
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közrejátszottak abban, hog}r iparunk oly meredek ívben fellendülhe-
tett. A világháború után a szükreszabott költségvetési keretek foly-
tán a kormány nem nyúlhatott az iparfejlesztésnek ehhez az igen 
hatásos eszközéhez és éppen ezért elégséges, ha azokat az adatokat 
vizsgáljuk meg, melyek az 1907. évtől kezdődő és 1914. évvel vég-
ződő kor segélyezési adatait tüntetik fel. 
Sajnos, azok az áldozatok, amelyeket a háború előtti Magyaror-
szág hozott iparának segélyezése érdekében, most javarészt a magyar 
nemzetgazdaság szempontjából elvesztek. Trencsén, Pozsony, Liptó, 
Szepes, Nógrád, Győr és Vas vármegyék voltak ugyanis azok, ame-
lyekben az egy lakosra eső segélyezés értéke a legnagyobb volt. 
Már pedig ezek közül a megyék közül csak Győr vármegye nem ke-
rült teljes egészében idegen uralom alá, mig Nógrád és Vas várme-
gyéktől eltekintve, melyeknek egvrésze ugyan szintén már az átcsa-
tolt területeken fekszik, a többi vármegye mind a trianoni határokon 
tul került. 
Nehéz feladat ezzel a joganyaggal kapcsolatos külföldi tör-
vényhozás állásáról áttekintő képet nyúj tani . A nagy nyugati ipari 
államokban ugyanis az iparpártolásnak ezek a módszerei majdnem 
teljesen hiányoznak, mig a Balkán-államok egvrésze, amely alkal-
mazza az iparfejlesztés eszközeit, nagyjában olyan i rányban és 
olyan módon igyekszik az iparfejlesztés eszközeit felhasználni, mint 
amilyen rendszert Magyarország épített ki saját iparának támoga-
tása végett. 
Bulgáriában 1894-ben hoztak törvényt az iparpártolás érdeké-
ben, amelyet 1905-ben és 1909-ben ujabb törvények követtek, mig 
végre a törvényhozás az 1928. évi junius 14-i törvényt hozta meg, 
amely jelenleg szabályozza az iparfejlesztés ügyét Bulgáriában. 
Románia 1887-ben és 1899-ben hozott törvényt ennek a célnak érde-
kében. Törökország már 1914-ben szükségét érezte, hogy törvény-
hozási intézkedésekkel siessen iparának segítségére, mig 1927. évi 
junius 15-én kelt törvényével modern alapokra helyezte iparfejlesz-
tési törvényhozását. 
A nyugateurópai államok közül mindössze Spanyolországban 
találunk ilyen i rányú jogalkotásra. Az 1907. évi február 14-i tör-
vény értelmében ugyanis közszállitások alkalmával a belföldi anya-
gok beszerzését kötelezően előírják. Ezenkívül legújabban Spanyol-
ország szintén igénybeveszi a szorosabb értelemben vett iparfejlesz-
tési eszközöket, amennyiben az 1924-es királyi rendelet a nemzeti 
ipar fejlesztése érdekében felhatalmazza a kormányt arra , hogy adó-
mentességet biztosítson az ú jonnan alakított ipari vállalatok részére. 
Az a kormányintézkedés, amelynek alapján a Spanyolországba beho-
zandó nyersanyagok, gépek és termelőeszközök bizonyos esetben 
vámmentességben részesülnek, tulajdonképpen már a vámpolitikának 
módszerei közé sorozható. 
Franciaország individuálista gazdasági polit ikájának irányí-
tása alatt tartózkodott attól, hogy kiépítse az iparfejlesztésnek rend-
szeres front ját , mégis midőn selyemtenyésztési célokra termelési 
praemiumokat engedélyez és kivitelre kerülő cikkek forgalmiadótéte-
lét 2%-ról 1.3%-ra. luxuscikkek esetén pedig 12%-ról 3%-ra engedi 
le, lényegileg ugyancsak az iparfejlesztés célio érdekében hoz áldo-
zatokat. 
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A tengerentúli államok közül Mexikó 1893-ban hozott törvényt 
iparának fejlesztése érdekében és a bányászati vállalkozásnak egy 
esetben igen jelentős adókedvezményeket biztosított. Kanada az 
ólom. acél és petróleum részére, Ausztrá l ia pedig vasnak és acélnak 
gyártása alkalmával, Chile pedig a répacukorgyártáskor biztosit 
termelési praemiumot. 
Ausztr iában is foglalkoztak az iparfejlesztés gondolatával; 
1900-ban és 1901-ben el is készült egy iparfejlesztési törvénytervezet, 
azonban ezek törvényerőre nem emelkedtek. 
A Német Birodalmi Statisztikai Hivatal összeállította azokat a 
kiadásokat, amelyeket Anglia, Franciaország és Olaszország fordi-
tott közvetve vagy közvetlenül az 1925—26. költségvetési év alatt az 
ipar. illetve ezzel kapcsolatos termelési ágak fejlesztésének céljaira. 
Érdekesen megvilágítják ezek az adatok az iparfejlesztési törekvé-
seket : 
1. Anglia: 
Cukorsegélyek 1,000.000 £ 
Trade Facilities Act a lap ján adományozot t kamatf izetések 5.000 ,, 
Austral ian Zinc Producers Propr ie ta ry Association Ltd . 
részére engedélyezett állami hozzájárulás 259.000 ,, 
Coal Mining Indus t ry segélyezése 23,100.000 ,, 
Postaszolgálat f enn ta r tásáva l kapcsolatos segélyek . . . 14.000 ,, 
Imper ia l Airways L td . segélye 137.000 ,, 
A légiforgalom előmozdítására magánosoknak adományo-
zot t államsegélyek . . 23.000 ,, 
2. Franciaország : 
Selyemhernyótenyésztés részére adományozot t segélyek . 200.000 fr . 
Halászhajók építésére segélyek 80.000 ,, 
Selyemfonódák részére p raemiumok 1,500.000 ,, 
i l a józás i segélyek 85,050.000 ,, 
Magán légiközlekedési vállalatok részére adományozot t 
segélyek ' . . . . 61,665.000 ,, 
•3. Olaszország : 
Ipar i segélyek (közelebbi megjelölés nélkül) 4,263.000 lira 
Selyemipar segélyezése 150.000 
Hajóépi tő ipar segélyezése 33,900.000 ,, 
Az itt felsorolt adatokkal kapcsolatban meg kell jegyeznünk 
azt. hogy gondosan kiválasztani azokat a költségvetési tételeket, 
amelyek kifejezetten kizárólag ipari célokat szolgálnak, szinte lehe-
tetlen és ezért meg kell elégednünk olyan adatoknak felsorolásával, 
amelyek nagyjából mégis rávilágítanak arra , hogy melyek azok a 
fontosabb esetek, amelyekben ezek a külföldi államok a közvetlen 
segélyezés eszközéhez nyúltak és amely esetek egy részében az 
iparra is hárult több-kevesebb haszon. 
Ezeknek a segélyeknek mindenesetre megvan az a nagy elő-
nyük. hogy az államhatalom nem kényszerül közvetett uton az illető 
vállalkozás segítségére sietni, hanem azon a ponton léphet közbe, 
ahol az a legfontosabb és felvonultathatja segédeszközeit, ugy hogy 
azok hatásait közvetlenül gyorsan észlelni lehet. 
Ugy véltük, érdeklődésre tar thatnak számot ezek a fejtegeté-
sek akkor, amikor egy u j iparfejlesztési törvényjavaslat került a 
törvényhozás elé, hogy iparunkat a lendületes kibontakozás felé 
segitse. Dr. vitéz Guóthfalvy Dorner Zoltán. 
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Alkalmas-e az ezüst vagy a platina az arany pótlására? 
A világ aranykészletének jövő alakulása iránti aggodalom, 
amely az utóbbi időben számos nagyobb és kisebb irodalmi meg-
nyilatkozásban, legújabban pedig a Népszövetség aranybizottságá-
nak jelentésében1 jutott kifejezésre, olyan tervek és javaslatok for-
rásává is vált, amelyek az aranyban valószínűleg bekövetkező sze-
génység ellensúlyozására két másik nemes fémnek, az ezüstnek és 
a platinának a valuta alapjául való elfogadását a jánl ják . 
Darling, a Midland Bank igazgatója, 1929-ben megjelent ta-
nulmányában2 és 1930. őszén a brit birodalmi konferencia elé ter-
jesztett emlékiratában3 a világválságot elsősorban az ezüstnek egyre 
fokozódó elértéktelenedésére vezeti vissza, mert ez nagy mértékben 
csökkentette az ezüstvalutás országok vásárló erejét, amelyek még 
mindig hatalmas gazdasági területeket képviselnek. Az ezüst értéke, 
amely a mult század elejétől egészen 1870-ig kisebb-nagyobb inga-
dozásokkal tartotta az aranyhoz viszonyított 1:15 arányt, ekkor 
számos országnak az aranyvalutára való áttérésével hanyatlásnak 
indult s a hanyat lás — a világháború folyamán történt átmeneti 
emelkedés után — u jabb lendületet nyert, amikor az utóbbi években 
több ezüstvalutás ország az aranyvalu tára való áttérést vette tervbe, 
sőt e szándékát részben meg is valósitotta. Ez az oka annak —-
mondja Darl ing emlékiratában — hogy noha jelenleg csak mintegy 
t izenháromszor annyi ezüstöt bányásznak, mint aranyat, az a r any 
értéke mégis meghaladja az ezüst értékének ötvennyolcszorosát. Az 
a rany demonetizálása esetén bizonyára az a rany értékében is ha-
sonló hanyat lás mutatkoznék. Darl ing tehát az ezüstnek az a rany 
mellett a valuta alapjául való elfogadásától az ezüstérték helyre-
állítását reméli s lényegileg a bimetallizmus bevezetésére tesz ja-
vaslatot, noha a régebbi bimetallisztikus rendszerektől némileg el-
térő formában. Tanulmányában ezt a rendszert az egész világra ki 
óhaj t ja terjeszteni a Nemzetközi Fizetések Bankja bevonásával, a 
brit birodalmi konferencia elé terjesztett emlékiratában azonban 
csak a brit világbirodalmat alkotó országokról beszél. 
Dar l ingnak kétségtelenül igaza van annyiban, hogy nagy gaz-
dasági területek, mint Brit-India, China, Indochina és Perzsia vá-
sárlóerejének csökkenése a világgazdaságot érzékenyen érinti, noha 
a világválságnak ez legfeljebb csak egyik és nem is legfontosabb 
oka. Mindamellett az ezüstnek, mint valutafémnek a valutarend-
szerbe ú j r a való bevezetése ellen olyan súlyos aggodalmak szólnak 
amelyek alapján a fenti megoldási mód alkalmazásának célszerű 
ségét eleve tagadnunk kell. 
Az ezüstnek az utóbbi évtizedekben történt fokozatos demone-
tizálását éppen az vonta maga után. hogy a gazdasági forgalomnak 
az egész világon észlelhető rohamos kiterjedése mind nagyobb és 
1
 Rappor t Provisoire de la Délégation de l'Or du Comité F inan -
cier. Genève: Société des Nations, 1930. 
2
 J. F. Dar l ing : A new in te rna t iona l cur rency: the Bank for Inter-
na t iona l Sett lements. London: General Press , 1929. 
3
 Y. F. Dar l ing: The „Rex". A new money to u n i f y the Empire . 
London: King & Son, 1930. 
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nagyobb értékek megmozgatását tette szükségessé, úgyhogy az 
ezüsttel való fizetés igen terhessé vált. Igaz, hogy Darl ing szerint 
sem az arany, sem az ezüst lehetőleg nem volna forgalomban; erő-
sen kétséges azonban, hogy a nemzetközi forgalomban, valamint a 
jegybankoknak a közönséggel való forgalmában a valutafémek 
igénybe vétele hátrányos hatások nélkül teljesen kiküszöbölhető 
volna. 
Az ezüstvalutának egyes gazdaságilag kevésbbé fejlett orszá-
gokban való fennállása is aggályos, mert a gazdasági kapcsolatok a 
világgazdaság egyes tényezőit mind szorosabban fűzik egymáshoz. 
A valuta alapjának különbözősége e kapcsolatokra bénitólag hat 
és a világgazdaságban zavarokat idézhet elő. Az is, hogy a jelenlegi 
világválságban az ezüstvalutás országok vásárló erejének csökke-
nése, mint fontos tényező, szerepet játszik, csak azért vált lehetővé, 
mert ezekben az országokban a valuta alapja eltér a többi orszá-
gokbelitöl. 
Legkönnyebben támadható pontja Darl ing javaslatának a bi-
metallizmus bevezetésére irányuló kivánság. Minden bimetallisz-
tikus valutarendszer zavartalan működésének alapfeltétele a két 
fém közötti értékarány állandósága, amely pedig az e téren szer-
zett egyértelmű tapasztalatok szerint nem tartható fenn hosszabb 
ideig változatlanul s az ér tékarány ingadozása, sőt ennek puszta 
lehetősége is folytonos bizonytalanság forrása . Az ezüst mintegy 
8000 tonnát kitevő világtermelésének 70—80%-a a vörösréz-, ólom-
és cinkbányászat mellékterméke, aminek folytán az ezüsttermelés és 
az ezüstkinálat nagyrészt e nem m nes fémek bányászatától függ s 
csak igen kevéssé igazodik az ezü< .ár alakulása vagy az ezüstszük-
séglet után. Ez a körülmény még egy, az ezüstár szabályozása ér-
dekében való mesterséges beavatkozást is már előre kilátásta-
lanná tesz. 
Főkép fenti szempontok voltak azok, amelyek alapján a bime-
tallisztikus országok e rendszert végleg feladták és a még ezüstvalu-
tás országok az utóbbi években egymás után határozták el az 
aranyvalutára való áttérést, mielőtt még az ezüst u jabb árzuhanása 
megindult volna. 
B'rit-India már 1926-ban tervbe vette az aranyvaluta elfogadá-
sát és megkezdte hatalmas ezüstkészleteinek likvidálását. Az indiai 
kormány 1928-ban és 1929-ben csaknem 2000 tonna ezüstöt adott el 
a világpiacon, ami az egy évi ezüsttermelésnek mintegy egynegyed 
részét képviseli. 1929 végén az indiai ezüstkészletben mégis némi emel-
kedés kezdett mutatkozni, amiért is 1930 április óta az indiai kor-
mány az ezüst után behozatali vámot szed. China — Kemmerer ame-
rikai professzor által kidolgozott terv alapján — szintén az arany-
valutára való fokozatos áttérés u t ján van. Az ezüstbehozatalt és az 
aranykivitelt megtiltotta és 1930 február óta a vámokat aranyalapon 
számitja, szemben az eddigi ezüstvámokkal. Perzsiában, amelynek 
valutaügye Afganisztánéval szoros kapcsolatban van, 1930 március-
ban törvény lépett életbe, amely az ezüstbehozatalt megtiltotta és 
igy az első lépést jelentette az ezüstvaluta feladása felé. Ezekkel az 
országokkal szemben Indochina az aranyvalutára való törvényes M 
áttérést 1930 májusban már meg is valósitotta, noha az ezüstérmék 
átmenetileg megőrizték törvényes fizetési eszköz jellegüket. A jegy-
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bank azonban jegyeit a ranyra vagy aranyértékü devizára köteles 
beváltani s a rendszer nevezetessége az, hogy ilyen deviza gyanánt 
csak a f rancia f ranc szerepelhet. Az ezüstvalutás országok közül 
mindössze Abesszínia. Honduras és bizonyos mértékig Hongkong 
azok, ahol az a ranyvalu tá ra való áttérés jelei még nem látszanak. 
Ez a fejlődés természetszerűleg az ezüst utáni kereslet nagy-
mérvű csökkenésével járt együtt, sőt — mint Brit-India esetében — 
a kinálat fokozódását vonta maga után. Ehhez járult az, hogy 
egyes aranyvalutás országok, amelyek a háború utáni években érme-
rendszerüknek váltópénzekkel való kiegészítése céljából nagyobb 
ezüstigénylésekkel léptek fel a világpiacon, ezüstben való szükség-
letüket kielégítették s az utóbbi években már nem vásároltak ezüstöt. 
Az ezüstnek nem monetáris célokra való felhasználása (dísztárgyak, 
orvosi célok, chemiai ipar stb.) a háború előtti állapottal szemben 
emelkedett ugyan, de ez megközelítőleg sem kárpótol a monetáris 
szükséglet csökkenéséért. 
Ezzel szemben az ezüsttermelés 1924 óta évről évre többé-
kevésbbé jelentősen emelkedett, ami azzal a fent már emiitett körül-
ménnyel függ össze, hogy az ezüst túlnyomórészt a vörösréz, cink és 
ólom bányászatának a mellékterméke, tehát termelése általában párhu-
zamosan halad ezek termelésével. A világ ezüsttermelése, amely 1924-
ben 7450 tonna volt. 1929-ben már 8130 tonnát tett ki. Az emelke 
dést nagyrészt a legnagyobb ezüsttermelö ország, Mexico termelé-
sének az emelkedése idézte elő. A második helyen álló Egyesüli 
Államok termelése visszaesett ugyan, de ezért a többi, kisebb ezüst-
termelö országok, úgymint Kanada és egyes délamerikai és európai 
országok termelésének emelkedése bőségesen kárpótolt. 
A szükséglet és a termelés közti aránytalanság már az 1929. 
év folyamán is erősen éreztette hatását az ezüst árának alakulására. 
az 1930. évben azonban az ezüst á rzuhanása rendkívüli méreteket 
öltött. 1929 végén 1 standard uncia (=31.1 gramm) 925/1000 finom-
ságú ezüstért Londonban még több mint 21 pennyt (=2.40 pengő) 
kellett adni, de az ár 1930 végéig csaknem 14 pennyre ( = 1.60) 
esett, vagyis az ezüst egy év alatt értékének mintegy egy-
harmadát elvesztette. Az ezüsttel kapcsolatos tényezőkön kívül 
közrejátszott ebben az a ranynak időközben bekövetkezett érték-
emelkedése, ami az egyéb körülmények változatlansága mellett is 
csökkentette volna az ezüstnek aranyban kifejezett értékét. Az arany-
érték emelkedésében viszont bizonyára része voit annak is, hogy az 
utóbbi időben az ezüstvaluta feladásának tervével foglalkozó orszá-
gok is kezdenek igényt támasztani a világ aranykészletére. 
Az ezüst árcsökkenése magában véve nem gyakorol és a jö-
vőben is csak kevéssé gyakorolhat korlátozó hatást az ezüsiterme-
lésre, tekintettel a r ra . hogy az ezüst bányászata túlnyomórészt más 
fémek bányászatával kapcsolatos. Emellett a tény mellett csak kis 
jelentőségű az a körülmény, hogy a vörösréz, cink és ólom árának 
erős csökkenése ezek bányászatára s igy bizonj^os mértékben az 
ezüsttermelésre is kezd korlátozólag hatni és hog}^ a világon ter-
melt ezüstnek mintegy 25%-a a bányászatnak nem mellék-, hanem 
föterméke s igy a termelés mérve részben mégis az ára lakulás befo-
lyása alatt ál). 
A nagy veszteségek, amelyek az ezüsttermelöket érték,, ezek-
ben azt a gondolatot ébresztették, hogy a termelésnek és a kinálat-
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nak egységes elvek szerint való szabályozása u t ján igyekezzenek az 
ezüst további értékcsökkenését meggátolni. Mexikó, ahol még szá-
mos bányában az ezüstöt mint föterméket nyerik, nemzetközi ezüst-
konferencia összehívását sürgeti, amelynek feladata volna a köve-
tendő el járás megállapítása. Ez a kívánság voltaképpen csak egyik 
u jabb megnyilvánulása annak a törekvésnek, amely az ezüstnek a 
múlt század hetvenes éveiben megindult elértéktelenedési folyamata 
során már több ízben hasonló célú rendelkezések forrása volt. Az 
1879 , 1881. és 1892. évi párisi, illetőleg brüsszeli valutakonferen-
ciákon számos ilyen i rányú megállapodás jött létre, az Egyesült. 
Államok pedig törvényhozási uton kísérelték meg e kérdés kielégítő 
rendezését, igy az 1878. évi Bland Bill, az 1890. évi Sherman Bill 
és legutóbb az 1918. évi Pittman Act segítségével. 
Mindezek a rendszabályok kudarcot vallottak, nemcsak azért, 
mert az ezüsttermelés más fémek bányászatával van függőségi vi-
szonyban. hanem azért is. mert az ezüst fokozatos demonetizálása 
és emellett az ezüsttárgyak formájában lévő óriási ezüstkészletek 
rendszertelen kínálata folytán is állandóan nagymennyiségű ezüst 
került a piacra s igy az árszabályozás lehetetlenné vált. Minthogy 
mindezen tényezők ma is fennállanak, erősen kétséges, hogy egy az 
ezüst árvédelmére irányuló nemzetközi megállapodás eredményre 
vezetne-e. Az ezüstnek valutafém gyanánt ú j r a való elfogadása ese-
tén az ezüst elértéktelenedése i rányában ható egyik tényező meg-
szűnnék ugyan, sőt bizonyára áremelkedés következnék be, az ezüst-
érték állandósága azonban az árat befolyásoló egyéb körülmények 
hatása folytán ekkor sem látsz » é k biztosítottnak. 
Ami a platinának a valut rendszerbe való bevezetését illeti, 
cz a gondolat nem uj . Oroszországban, a legnagyobb platinatermelő 
országban már a mult század 30-as éveiben I. Miklós cár idejében 
évekig voltak platinaérmék forgalomban. Jelenleg is a szovjetkor-
mány az, amely platinaérmék veretésének a gondolatával foglalkozik. 
Az utóbbi években a platina ára is heves ingadozásoknak voll 
kitéve, az irányzat azonban erősen hanyatló volt. 1926 végén 1 uncia 
platina még mintegy 24 fontot (—668 pengő) ért, 1927-től kezdve 
azonban az ár csökkenésnek indult, 1929 végén az 1926. évinek alig 
a felét képviselte s 1930 őszén az ár 63/4 fontra (=188 pengő) esett 
vissza. Az 1930. évi árcsökkenésben kétségtelenül szerepe volt an-
nak, hogy a világválság folytán a platinának dísztárgyak és éksze-
rek céljaira való igénybe vétele a rendelkezésre álló statisztikák sze-
rint, különösen az Egyesült Államokban kisebb lett. Hosszabb időt 
nézve azonban az árcsökkenés nem a termelés és fogyasztás viszo-
nyának megváltozására vezethető vissza, hanem arra , hogy 1927-
ben a szovjetkormány felmondta a platinatermelök között fennálló 
kartellszerü megállapodást s azóta a többi országok sem tartották 
be^ pontosan a feltételeket. Mivel az értékcsökkenés az ily módon 
kiéleződött verseny, azaz egy különleges ok következménye, ez a 
körülmény nem hozható fel a platinának valutafém gyanánt való 
elfogadása ellen, annál kevésbbé, mert e terv megvalósítása esetén a 
platina értéke bizonyára ismét emelkednék. 
Egyes technikai jellegű szempontok kétségtelenül a platina 
ellen szólnak, igy különösen rendkívüli keménysége, aminek foly-
tán a veretési költségek jóval magasabbak volnának, mint az aranv 
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esetében; továbbá egyes kevésbbé értékes fémek színéhez hasonló 
színe, amely a hamisításnak tág teret ad. Ezeket a nehézségeket 
azonban megfelelő technikai el járások segítségével mérsékelni le-
hetne. A fő akadály abban van, hogy az évi platinatermelés — a 
platinának az aranynál jóval magasabb értékét figyelembe véve is 
— túlságosan csekély ahhoz, hogy a platina a valuta alapjául szol-
gálhasson. Ehhez járul az, hogy — ^ p p e n értékes voltánál fogva -
azok az érmék, amelyeket jelenleg aranyból állítanak elő, platinából 
előállítva még kisebb terjedelműek s igy nehezen kezelhetők vol-
nának, azaz a platina csak nagyobb névértékű érmék veretésére 
volna alkalmas. 
A világ platinakészletéről semmiféle adat sem áll rendelkezésre, 
az évi termelés azonban megközelítő pontossággal ismeretes. Ez 
1929-ben mintegy 6X> tonna volt és még 1929 végi árakkal szá-
molva is csak 2.6 millió fontot képviselt, szemben a 600 tonnányi. 
80 millió font értékű évi a rany termeléssel. A termelés az utóbbi évek-
ben lassú emelkedést mutatott s valószínű, hogy a platinának a va-
lutarendszerbe való bevezetése esetén még jobban fokozható volna: 
alig képzelhető azonban, hogy a szükséges szinvonalat elérhetné. 
Igaz, hogy az ár esetleges emelkedése az évi termelés értékét is 
emelné, másfelöl azonban ez — a platina nagy értéke miatt — lehe-
tetlenné tenné az aranyérméknek platinaérmékkel való pótlását, ami 
a platinának 1930 végi alacsony értéke mellett technikailag elkép-
zelhető. Míg ugyanis 1926 végén a platina az aranynál több mint 
hatszor értékesebb volt, 1930 végén már az aranyértéknek kétszere-
sét sem képviselte. 
Egyébként mindazoknak a fejtegetéseknek, amelyek a platina 
valutáris szerepére vonatkoznak, kevés gyakorlati jelentőségük van 
mindaddig, amíg az Oroszországban jelenleg érvényben lévő poli-
tikai és gazdasági rendszer folytán Oroszország a többi országok-
kal nem tarthat fenn normális kapcsolatokat. Az évi platinaterme-
lésnek ugyanis több mint fele Oroszországból származik s csak 
jóval utána következnek Kolumbia, Transvaal és leghátul Kanada. 
A platinának a valutarendszerbe való bevezetése tehát a többi orszá-
gokat bizonyos mértékben függőségi viszonyba hozná Szovjetorosz-
országtól. 
Fentiekből látható, hogy azok a javaslatok, amelyek az ezüst-
nek, vagy a platinának a valuta alapjául való elfogadását a jánl ják, 
közelebbi megvizsgálás után, meg nem valósithatóknak bizonyul-
nak. Az ezüst esetében főkép az ezüstérték ingadozásának az állandó 
veszedelme, a platina esetében pedig — eltekintve a technikai és gya-
korlati nehézségektől — elsősorban a rendelkezésre álló mennyiség 
csekély volta az akadály. Bimetallisztikus megoldási módok — akár 
az ezüst, akár a platina bevonásával — szintén nem ajánlatosak, 
mert a két valutafém közötti értékarány állandósítása tartósan nem 
vihető keresztül. 
Nincs tehát kilátás arra , hogy az aranyvalutával kapcsolatban 
jelentkező nehézségektől egy másik nemes fém igénybe vétele ut ján 
meg lehessen szabadulni s igy a megoldást magának az aranyvalu-
tának a keretén belül kell megta lá ln i . 
Óvári Popp Zoltán. 
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Fellner Frigyes: C s o n k a - M a g y a r o r s z a g n e m z e t i 
j ö v e d e l m e . Magyar Tudományos Akadémia. Budapest., 
1930. 107 1. -f- több táblázat. 
A nemzeti vagyon és nemzeti jövedelem megállapításának 
.kittinö szakértője jelen munkájával értékes módon kiegészítette 
Csonka-Magyarország nemzeti vagyonának nagyságára vonatkozó 
megállapításait. (Fellner Fr igyes: „Csonka-Magyarország nem-
zeti vagyona". Budapest, 1929.) A nemzeti jövedelem statisztikai 
megállapításának problémájával Fellner már régóta foglalkozik, de 
mégis szükségesnek tartotta, liogy a kérdés elméleti alapjait ismét 
röviden összefoglalja. Ez azért volt hasznos, mert módot nyújtott 
arra, hogy a kérdés u jabb irodalmával is foglalkozzék és hogy az 
ujabban gyakran hangoztatott ellentétes nézetekkel krit ikailag 
szembehelyezkedjék. Fellner — ismeretesen — nagy súlyt helyez 
arra , hogy a nemzeti jövedelem fogalmával kapcsolatosan a 
magángazdasági lukrativitás szempontja a közgazdasági pro-
duktivitásétól szétválasztassék és csak az utóbbit tekinti a 
nemzeti jövedelem tényezőjének. A magángazdasági jövedelemnek 
szerinte több for rása van, mint a nemzeti jövedelemnek. Definíciója 
szerint, . a nemzeti jövedelem valamely államilag szervezett nép által 
évenkém újonnan elöálitott gazdasági javaknak és értékeknek, a 
közgazdasági értelemben vett termelési költségek levonása után 
mutatkozó összessége, hozzáadva az évenként külföldről az országba 
kamatjáradék vagy egyéb vissztehernélküli címen befolyó összege-
ket, az ugyanezen címeken évenként az országból kifolyó összegek 
levonásával" (5—6. 1.). A magángazdasági jövedelmek for rása ezze! 
szemben bővebb, miután az nem csupán „újonnan előállított javak-
ból (őstermelésből) és ú jonnan előállított értékekből (iparból, ke-
reskedelemből és szállításból), tehát termelő tevékenységből, köz-
vetlenül keletkezik", vagy „a belföldi termeléstől és jövedelem-
megoszlási folyamattól függetlenül, külföldiek által belföldiek részére 
bizonyos címeken teljesített fizetésekből áll", hanem közvetve is 
származhatik a termelőktől, vagyis abban olyanok is részesednek, 
akik közvetlenül nem vesznek részt a termelésben, nem állitnak elő 
nyersanyagokat (mint a mezőgazda), nem fokozzák tevékenységük-
kel azok értékét (mint az iparos, a kereskedő), nincs részük kül-
földről jövedelemben, hanem csupán olyan hasznos, sőt nélkülözhe-
tetlen tevékenységet fejtenek ki, amely előfeltétele a nemzeti terme-
lés folytatásának (mint pl. az orvos, bíró, közhivatalnok, stb.) és 
ezért szintén részesednek a nemzeti termelés eredményében. (4— 
5. 1.) Ezen felfogás lényege tehát, hogy a személyes szolgálatokból 
eredő egyéni jövedelmek nem elemei a nemzeti jövedelemnek. De 
nem eleme a nemzeti jövedelemnek a lakások haszonértéke és az 
egyéb dologi h asználmányok haszonértéke, valamint a belföldön el-
helyezett tőkék után élvezett kamatok sem. (11—12. 1.) 
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Ez Fellner figyelemreméltó álláspontja, mellyel egy rövid 
ismertetés keretén belül nem lehet vitába szállni, különösen, mert a 
fontosabb problémát az elért számszerű eredmények alkotják. Csak 
az kétségtelen, hogy amennyiben az átlagos személyi jövedelmet 
Fellner becslése alapján óhajtanok megállapítani, a nemzeti jöve-
delem általa kimutatott összegét megfelelően korr igálnunk — becs-
lésszerüen 20—30%-kai emelnünk — kell. 
Fellner, ismeretesen, ugy a- nemzeti vagyon, mint a nemzeti 
jövedelem megállapitása terén a tárgyi módszer hive. -Jelen tanul-
mányában is ezt a módszert alkalmazza. 
A nemzeti jövedelem egyes elemeinek nagyságát puhatoló el-
j á rás Fellner jelen munkájában époly ötletes és a különböző pro-
blémákhoz alkalmazkodóan változatos, mint egyéb hasonló jellegű 
müveiben. 
Fellner eredményei a következők: 
A földmivelést és á l la t tenyésztés t egyesítő mezőgazdaság zadéka 
két té te lből t e v ő d ö t t össze: 
a j a földmüvelés nyers hozadéka 2.251 pengő 
b) az á l la t tenyésztés nyers hozadéka 904 
Összesen . . 3.15"/ pengő 
Ebből levonandó termelési költség fejében 
a ) ve tőmagra 226,715.373 pengő 
b) mezőgazdasági gépek és eszközök 
kopása fe jében 52.132.000 ,, 
c) t r á g y á r a és állati munkaerőre . . 270.313.742 
d) e l fogyasztot t t a k a r m á n y fe jében . 633,808.441 1.182 pengő. 
A mezőgazdaság tiszta hozadéka tehát 1.974.11 pengő. 
Ebből az összegből a földmivelés tiszta hozadéka 1.069. pengő 
és az állattenyésztés tiszta hozadéka 904,519.370 pengő. 
Az őstermelés egyéb ágazataiból keletkező nemz 'delem 
tételei a következők: 
a j a szőlő és bor termelés é r téke S > pengő 
b) a gyümölcstermelés és konyhaker tészet é r téke ) .. 
c) az erdészet évi hozadékának é r téke 1 5 
d) a vadásza t és halászat é r téke ] 5 
e) a bánya- és kohótermelés é r téke I 
ú g y h o g y a magyar őstermelés egy esztendei zadélc < 
2.266,211.620 pengőt tesz. 
A nagyipari termelés bruttó értéke vozadéka) 
;2.626.870.692 pengő, ebből azonban levonandó: 
a) felhasznált tüzelőszerek, erő-
szolgáltató és világító anya-
gok é r téke fejében 122,861.224 pengő 
b) a munkagépek kopási hányada 
fejében 46.370.654 
c) a fe lhasznál t nyersanyagok és 
fé lgvár tmányok stb. é r téke 
fejében . 1.143,813.393 „ 5.271 peng-. 
a nagyipari termelés tiszta hozadéka tehát >5.421 pengő 
Miután pedig a kézműipari termelés ér téke 5.827 pengőre 
tehe tő , az egész ipar évi tiszta hozadéka ' .248 p e n / j . 
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A kereskedelem a nemzeti jövedelmet évi 350.618.643 pengővel 
gyarapítja, a vasúti és hajózási szállítás pedig 194,411.502 pengővel. 
(ÍEZ az utóbbi tétel valószínűleg tul alacsony. Egyrészt ugyanis 
figyelmen kívül hagyja az egyéb szállítási eszközök, elsősorban az 
autófuvarozás által előidézett értékemelkedést, másrészt pedig a' 
vasúti adatoknál csak a Máv., valamint az általa kezelt helyiérdekű 
vasutak eredményeit dolgozza fel — ami a Duna-Száva-Adria, a 
Győr-Sopron-Ebenfurti vasutak, a Hév. stb. stb. teljesítményének 
figyelmen kívül hagyását jelenti. Ezzel szemben az állati erő segít-
ségével történő fuvarozás figyelmen kívül hagyása helyes, mert 
annak értéke már az állattartás értékében kifejezésre jut.) 
Csonka-Magyarország évi követelése a külfölddel szemben a 
következő tételekből tevődik össze: 
Ér tékpap í rok szelvényeiből 8,850.470 pengő 
Hite l intézetek külföldi sz indikátusai tó l 1,393.500 ,, 
Folyószámla-, váltó- és egyéb kamatokból 10,893.957 ,, 
Külföldön levő magyar ipar telepek u táni osztalékokból . . 14,944.598 ,, 
Magyar helyiérdekű vasu tak idegen vonalaiból 4,362.584 ,, 
Kivándorlásból 37,271.241 ,, 
Idegenforgalomból 26,139.295 ,, 
Pósta , táv í rda , telefon külföldi illetékelszámolásábél . . . 705.382 ,, 
Összesen . . 104,560.927 pengő 
Az évenként visszatéröleg jelentkező tartozás tételei ezzel 
szemben a következők: 
Államadóssági kama tok 63,243.700 pengő 
Önkormányzat i t e s tü le tek kölcsönkamatai 26,443.090 ,, 
Hi tel intézet i községi kö tvények kamata i 4.202.027 ,, 
Záloglevelek k a m a t a i 20,570.620 ,, 
Egyéb kötvények kamata i 4,029.525 ,, 
Rövid le já ra tú tar tozások kamata i 39,242.715 ,, 
Részvénytársaságok osztalékai 27,599.916 ., 
Expor th i t e l kama ta i 4,320.000 
Külföldi kézben levő ingatlanok hozadéka 11,466.225 ,, 
Külföldi utazások • 32,964.555 
Összesen . . 234,082.373 pengő 
Csonka-Magyarország összes belföldi nemzeti termelésének 
értéke tehát 4.512,923.013 pengő, mig a tiszta nemzeti jövedelem 
értéke 4.383,401.667 pengő. 
Ezen összegből a fejenkénti tiszta nemzeti jövedelem 514.13 
pengőt tesz — a nemzeti jövedelmet Fellner értelmezésével tekintve. 
Ha tehát a személyes jövedelmet a szó köznapi értelmében fogjuk 
fel, természetesen jóval magasabb összeghez jutunk. Fellner becs-
lése szerint — és rendkívül örvendetes, hogy elvi álláspontja elle-
nére. ezt a munkát is elvégezte — a személyes szolgálatokból szár-
mazó jövedelem - - ha a közüzemeknél és a különböző részvénytár-
saságoknál alkalmazottak 401.147.078 pengőt tevő jövedelmétől, mi-
után az más tételben már szerepel, eltekintünk — 506,095.421 pengő, 
amihez még a lakások bérértéke is hozzászámítandó, ha azon alapul 
keressük, melyből a köznapi értelemben vett átlagos személyes iö-
vedelem megállapítható. Miután pedig Eellnernek a nemzeti vagyon 
megállapítása során tett becslése alapján a lakóházak értéke 
7.146,240.188 pengő (Fellner ugyan csak 5.816.707.130 pengőre be 
cslilte, akkor azonban házbér fejében még csak az 1917. évi bér 70 
it; 
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százaléka volt fizetendő, mig ma 86 százaléka. Ezért Fellner adatát 
az ö módszere a lapján növeltük) és ezen összeg 5%-a 357,312.010 
pengőt tesz, az átlagos személyes jövedelem a Fellner által kiszámí-
tott 514.13 pengővel szemben aggálynélkül 615.24 pengőre becsül-
hető. (A valóságban talán még nagyobbra tehető ez a jövedelmi 
összeg, mert a személyes szolgáltatásból eredő jövedelmet Fellner 
valószínűleg részben alábecsülte. Igy pl. az értelmiségi foglalkozá-
súaknál az általános kereseti adóalap alapján indul el és adóeltitko-
lások fejében csak 50%-os korrekciót alkalmaz, noha az valószinü-
leg távolról sem elegendő.) 
Hogy ez a számítás nem ellenkezik Fellner adatával, már 
abból is kitűnik, hogy épp Fellner adatain alapszik. Mindössze a 
személyi jövedelem összegének megbecsülésénél a forgalom köznapi 
értelmét vette figyelembe. 
Fellner könyve módszertani szempontból a nemzeti jövedelem 
becslési e l já rásának fontos fo r rásmunkája , adatszerüségi szem-
pontból pedig hosszú ideig a magyar nemzeti jövedelem egyetlen 
számszerű megállapítása lesz. Ép ezért igen örvendetes, hogy gondos 
óvatossággal figyelmeztet a r r a is, hogy adatai nem örökbecsüek. 
hanem tulajdonképpen évről-évre megváltoztatandók volnának s 
hogy a nemzeti jövedelem összege nem csupán a termelés évenként 
változó nagyságától, de egyúttal — s az utolsó esztendőkben talán 
elsősorban — a pénzegység változó értékétől is függően évről-évre 
fluktuál . Varga István. 
Dr. Müller Miklós: V a s ú t i t a r i f a p o l i t i k a . Tar i förök 
Könvvtára I I I . Magyar Tar i fö rök Országos Szövetsége. Buda-
pest ' 1930. 238. 1. 
A kereskedelemügyi minisztérium díjszabási előadójának 
pályanyertes munká ja figyelemre méltó eseménye gazdaságpolitikai 
i rodalmunknak. Nemcsak azért, mert használható rendszeres tarifa-
politikánk magyar nyelven egyáltalán nincs, de azért is, mert széles 
alapon, elméleti közgazdák és gyakorlati gazdaságpolitikusok szá-
mára egyaránt érthetően analizál ja a materiális dijszabási politiká-
nak egyébként nem szakemberek számára alig megközelithetö, sok-
szor titokzatosnak tetsző elveit, eszközeit és korlátait általánosság-
ban. majd alkalmazva a magyar viszonyokra, aminek értékét emeli 
hogy szerző közvetlen forrásból szerzi szempontjait és tapasztalati 
áttekintéssel bir a Tr ianon utáni Magyarország tarifál is ügyeiről. 
Definíciója szerint ,.a vasúti dijszabási politika azon módo-
zatok. szabályok összessége, amelyek által az állam, a kormány a 
fuvarozási feltételek célirányos alakítása u t ján közvetlenül a vasúti 
forgalomra, közvetve pedig a gazdasági viszonyok alakulására 
befolyást gyakorolni törekszik." Az emiitett módozatok tárgyalása 
részben a tarifatechnika körébe tartozik. A díjszabások alaki kikép-
zése. a végletekig kifinomult tarifál is instrumentumok szerkezeti 
titkai azonban kevésbbé érdeklik szerzőt; ö a mozgás szférájának 
összhangzattanát vizsgálja, azt. hogyan rezonál a dinamikus gaz-
dasági élet a tarifapolit ikus billentyüjátékára. 
Müller Miklós a materiális tarifapolitika irányelveit kutatja 
egyrészt az általános érvényű, másrészt a konkrét igényekhez sza-
bott tar ifáknál . A dijszabásalkotás kiindulópontja az a pénzügyi 
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meggondolás, hogy mily bevételt szándékoznak elérni. A következő 
feladat: felosztani ennek összegét az egyes vasúti teljesítményekre. 
Ez a t a r i f a p o l i t i k u s p r o b l é m á j a az általános érvényű tarifáknál, 
amelyek mindenki által minden viszonylatban, különös feltételek 
szabta korlátozások nélkül mindenkor igénybe vehetők. Míg az 
autonom vámtarifa felépítésénél — a gazdaságpolitikailag háttérbe 
szorulni látszó államfinánciális nézőpont mellett — a hazai terme-
lés. ill. fogyasztás szemszögéből nézve a közgazdasági meggondo-
lások szinte korlát nélkül, csupán az á ruk értékhatárainak figye-
lembevételével érvényesülnek, addig a vasúti tarifapolitikai szabad-
ságot lényegesen korlátozza az. hogy itt tényleges ellenszolgáltatás-
ról van szó, aminek ténye csupán sztik korlátok közt hanyagolható 
el. A vasúti tarifa erösebben vagy gyengébben, de csak korr igálhat ja 
az ellenszolgáltatás mértékét, azt ki nem küszöbölheti, mert az 
önköltség alkalmazása nem azonos a vámmentességgel. A távolságok 
eltérő volta is különbözöképen hat, nem szólva arról, hogy a vasúti 
tarifapolitika érvényesülését más közlekedési eszközök versenye 
részben vagy egészben meghiúsíthatja. I g y pl. a m a g y a r r e fo rm-
tarifa abból a célból, hogy önköltséget sem biró alacsony 
ertékíi. vagy közgazdasági célzattal olcsón fuvarozandó tömegáruk 
mérsékelt fuvardi jat élvezhessenek, valamint, hogy a csökkenő egy-
ségtétel következtében a nagyobb távolságokra való fuvarozásnál 
előálló bevételi kiesések fedezetet nyerjenek, a drágább díjosztályo-
kat rövidebb távolságokon nagyobb egységtételekkel terhelte meg. 
Ez a tarifapolitikai elv azonban ujabban a maga merevségében 
nem tartható fenn. A viziut, de különösen az autóverseny felborít ja 
ugyanis ezt a számítást, mert éppen a magas ta r i fá jú árukat érde-
mes az ezeknél olcsóbbnak mutatkozó gépkocsira átterelni és az 
autóverseny különösen a 100 km-nél rövidebb távolságokra a leg-
hatékonyabb, minek folytán a vasútnak csak a veszteséges, vagy 
az önköltséget alig fedező kisebb értékű, tömegáruk maradnak meg 
és a rentabilitási számítás megdől. 
A dijmegszabás alsó határa elméletileg kétségkívül az a költ-
ség. melyen alul a szállítás a vasútra már nem biztosit nyereséget; 
a felső pedig az az érték, melyet a vasúti fuvarozás a fuvaroztatóra 
képvisel. Azonban szerző szerint nem a fuvardi jak, mint költség-
tényezők állapítják meg az árakat, hanem fordítva: a piaci árakhoz 
igazodik a fuvardíj . Az áru értéke csak kisegítő alap; az ehhez 
fűzött következtetések sok tekintetben helytelenek. Az alsó határ-
nak, az önköltségnek megállapítása ugyancsak rendkívül kompli-
kált. Tulajdonképpen számításba veendők itt a gazdaságpolitikai célú 
kedvezmények bevétel-kiesései annál inkább, mert a vasutak mind 
nagyobb erővel állanak elő azzal az óhajjal, hogy a különleges célok-
érdekében hozott áldozatok, melyek díjmérséklések a lakjában a kor-
mányzat által rendeltetnek el, ha azoknál a vasutgazdasági érdekek 
az előbbi célokkal egybe nem esnek, az adózók összessége, ill. a 
megfelelő kormányzati ág által viseltessenek. 
Az önköltség lehető leszorításán kívül a dijalkotási mód, 
mellyel a vasút minden előhívható forgalom megszerzésére törek-
sz ik : a konkrét igényekhez szabott tarifa, az á l ta lános tó l el térő 
különleges díjszabási intézkedések, melyek vagy egyáltalában nin-
csenek vonatkozásban az általános tar i fákkal és mint" külön — kivé-
tő* 
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teles, árucikk, stb. — díjszabások jelennek meg. vagy pedig kon-
strukciójuk olyan, hogy kifejezetten a generális díjszabásokból 
jelentenek engedményeket. A dijleszállitás, ha az árcsökkenést is 
jelent, az elhelyezhető árutömegeket a szükségletek telítettségének 
addigi ha tárán tul is nagyobb arányban növelheti, mint aminő a 
dijleszállitás mértéke, mert az általános deklasszifikáció az árut a 
kevésbbé vásárlóképes rétegek számára hozzáférhetővé teszi még 
a korábbi piacokon belül is. A dijleszállitás azonban csak akkor 
lehet hatályos, ha egyéb áralakító tényezők lecsökkentésével páro-
sul. Mig az általános érvényű tar i fáknál a tarifapolit ikus átlagos 
számítása segítségével az igazságosságot, méltányosságot igyek-
szik megközelíteni, itt elsősorban azt kell vizsgálnia, hogy az érde-
keltek részéről, a vasúton kivül megtörtént-e minden a r ra nézve, 
hogy az á ru elhelyezési lehetősége növeltessék és nem csupán arra 
irányul-e a törekvés, hogy az evégből szükséges árleszállítás terhe 
részben vagy egészben a vasútra hárittassék át, hogy az érdekeltek 
haszna növeltessék vagy megtartassék. A tar i faügy világirodalma 
egyöntetűen állást foglalt a belföldön, különösen az egyik termelő-
nek a másikkal szemben való egyoldalú kedvezményezése ellen, 
minthogy ez a versenyviszonyokba való meg nem engedhető beavat-
kozást jelent még akkor is, ha azt par t ikulár is közgazdasági érde-
kekre való hivatkozással támogatják (pl. számos munkáskéz fog-
lalkoztatása, sto.). 
Ha az összes jogos érdekek kielégitése után a vasútnak nagy 
bevételi többletei volnának, amivel erös dijkedvezményi rendszer 
volna kiépíthető, még akkor is nyitott kérdés marad, nem felelne-e 
meg jobban a közérdeknek egy általános dijleszállitás? 
Elméleti bázison behatóan tárgyal ja a differenciális dijkép-
zés problémáit. Ezek nálunk előreláthatólag már a közeljövőben 
élénk aktualitást fognak nyerni a külföldről jövő szén- és fakiilde-
mények prohibitiv jellegű differenciálása folytán. 
A munka második és gyakorlati gazdaságpolitikusokat való-
színűleg közelebbről érdeklő része a magyar vasúti tarifapolitika 
anaiizisét nyúj t j a . A dijtételképzéssel összefüggésben álló tényező-
ket a merev és hajlékony tarifális tényezők szer in t kü lönbözte t i 
meg. Az előbbiek: maga a tarifarendszer, a dijszámitási alapok, a 
dijtételképzés módja, a távolsági övek megállapításai, stb. hosszal)!) 
időn át állandósulnak és lényeges megváltoztatásuk egyben a tarifa-
politika irányelveinek megváltoztatását is jelenti. Gyakorlati lag a 
. .hajlékony" tényezők: a díjkedvezmények által kimeríthető lehető-
ségeknek mikénti felhasználása a tarifapolitikai művészet próba-
tétele. Érdekesen fejti ki a díjszabási politikának a külkereskedelmi 
politikával való kapcsolatait, a tarifális legnagyobb kedvezmény és 
viszonosságnak, ill. vámpolitikai megkötöttségeknek vasúti tariiák-
kal való ellensulyozási módozatait. Ipar i kedvezményeknél az érvé-
nyességi területnek a feladásnál, mezőgazdaságiaknál a rendelte 
tésnél való korlátozása alkalmazható. 
A díjkedvezmények vizsgálatával kapcsolatosan felmerülő kér-
déseknek külön fejezetet szentel, ami azért is megokolt, mert a for-
galom jelentős része ezek alapján bonyolódik le. Itt csak egy rész-
letet emelünk ki: Ausztriával szembeni díjszabási helyzetünk tagla-
lását. Különösen nagy sulival nehezedik a magyar gazdasági életre. 
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ha valamely osztrák tarifális intézkedés Magyarország érdekeit 
sérti. — gondoljunk pl. a közelmúltban végrehajtott tar i fareformra! 
- — mert Ausztria egyik legnagyobb piacunk és a nyugat felé 
való forgalomban a legfőbb át járó ut. Retorziókkal alig élhetünk, 
mert Ausztria viszont szükségleteit máshol is beszerezheti, hozzánk 
jövő, vagy ra j tunk keresztül menő exportja pedig főleg iparcikkek-
ből áll. miket ha magas tar i fákkal súj tanánk, az áruk viziutra ván-
dorolnának át, nem szólva arról, hogy a csonka ország idegen 
vasutvonalakon könnyen megkerülhető. Szerző tarifál is fegyver-
ként a konkurrens kedvezményezését helyezi előtérbe. Ugy Ausztria, 
mint Csehország ipari állam. Mindkét állam versenye a találkozó 
piacokon — Magyarországon és a Balkánon — összeütközésbe 
kell, hogy kerüljön. Erőszakolt dijszabási intézkedésekkel oda lehet 
hatni, hogy a cseh árunak a Balkánra és azon tú l ra i rányuló for-
galma — szemben az ugyanoda gravitáló osztrák árukkal — elő-
nyös helyzetbe hozassék. Természetesen egy ily erős tar i faháború 
előfeltétele a versenyviszonyok alapos, forgalomstatisztikai felvéte-
lekkel alátámasztott ismerete. 
Müller Miklós könyve a bevezetőben jelzett autentikus jelle-
gén tulmenöleg is érdekkel bir. Ha helyenként inkább leiró jellegű, 
ez tankönyvi mellékcélzatának megfelel. Összehasonlitásul ugyan 
kivánatos lett volna a külföldi, legalább is szomszédos államok 
tarifarendszereinek gazdaságpolitikai nézőpontból való taglalása, 
minthogy azonban szerző a magyar viszonyokban való jár tasságát 
kivánta a tudomány és a szakkörök javára értékesíteni, érdeméül 
kell betudni, hogy ezen a téren számos nagy horderejű problémára 
igen találóan világított rá. Müve a magyar vasutak tarifapoli t ikájá-
ban érdekelt köröknek standard értékű fo r rásmunká ja lesz. 
Schäfer László. 
E t u d e s u r l e s a s p e c t s é c o n o m i q u e s d e d i f f é r e n t e s 
e n t e n t e s i n d u s t r i e l l e s i n t e r n a t i o n a l e s . Pré-
parée pour le comité économique par M. Antonio St. Benni 
(Italie), M. Clemens Lammers (Allemagne), M. Louis Marlio 
(France) et M. Aloys Meyer (Luxembourg). Société des Na-
tions. Section économique et financière. No. O. E. 614. Genève 
1930, 79 p. 
A Népszövetség gazdasági és pénzügyi bizottsága programm-
jába vette a nemzetközi kartellek tanulmányozását s evégből szük-
ségesnek tartotta a legfontosabb ipari nemzetközi kartellek tárgy-
körének és gazdasági jelentőségének, másfelől a kartellek jogi kon-
strukciójának és az idevágó törvényeknek ismertetését, hogy ez az 
anyag a további tárgyalások alapjául szolgálhasson. A kartellek 
jogi részével foglalkozó tanulmányt a Közgazdasági Szemle január 
havi füzete ismertette. A legfontosabb ipari nemzetközi kartellekre 
vonatkozó monográfiák megírásával a Népszövetség szakértőket 
bizott. meg és pedig a következőket: Benni (Olaszország), Lammers 
(Németország), Marlio (Franciaország) , Meyer (Luxembourg) 
Ezeknek munkálatait tartalmazza a fenti cimen megjelent füzet. 
A szakértők a munka előszavában megállapítják, hogy a nem-
zetközi összeköttetések szálait a háború mindenütt szétszakította. 
A háború után az elhelyezést kereső töke, a technikai elöhaladás 
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és a racionalizálás követelményei az ipari nemzetközi kartellek létre-
hozására szorították az érdekeltségeket. Mindenütt ú t já t állta azon-
ban e törekvéseknek a régi s az ú jonnan keletkezett államok keres-
kedelmi politikája, mely a nemzeti termelés védelmét, tekintette első-
rendű feladatának. Néhány nagy vállalatnak mégis sikerült e poli-
tika dacára a nemzetközi megállapodásoknak megfelelő formát 
találni. Miután a gazdasági válság okainak kutatásával kapcsolat-
ban a kartellek kérdése is felszinre kerül : a szakértőknek is az a 
nézetük, hogy a kertellekre vonatkozó adatokat nyilvánosságra kell 
hozni, mert egyfelől ezáltal lehet a jogosulatlan támadásokat lesze-
relni, másfelöl a nyilvános ellenőrzés akadályozhat ja meg a kartel-
lek esetleges túlkapásait . A nemzetközi kartellek ellenőrzését ille-
tőleg a szakértők kétkedéssel nyilatkoznak, mert ez elsősorban poli-
tikai kérdés s addig, mig az egyes országok politikai és gazdasási 
érdekei nincsenek összhangba hozva, nem lehet olyan szervet találni, 
melynek a különböző országok területén fekvő kartellek felett fel-
ügyeleti joga és hatalma legyen. 
A monográfiák sorát a vas- és acélgyári iparban létrejött nem-
zetközi megállapodások ismertetése nyi t ja meg. A háború után 
Európa vas- és acéltermelése nagyon lecsökkent, mert sok kohó el-
pusztult, melyek helyreállítása után a termelés ismét a rendes 
mederbe jutott, de a fogyasztás a tőkehiány miatt nem tudott azzal 
lépést tartani. Az acél gyár tására az érdekelt német, belga, f ran-
cia, saarvidéki és luxembourgi ipartelepek között 1926 szeptember-
ben létrejött a kartell (Entente international de l'Acier E. I. A.), 
melyhez 1927. évi februárban Ausztria, Magyarország és Cseh-
ország is csatlakoztak. Az E. I. A. Gentlemen's Agreement formá-
jában jött létre s a termelést szabályozza. Minden három hónapban 
összejön az igazgató tanács s megállapítja a termelés mennyiségét., 
melyekből minden egyes nemzet gyárosaira előre megállapított kulcs 
szerinti hányad esik. A megállapított hányad túllépése esetén bír-
ságot kell fizetni a közös pénztárba, viszont az a csoport, mely a 
hányadtól visszamarad, kártalanítást kap. Egyes csoportoknál az 
exportálható mennyiség is meg van állapítva. Minden egyes nemzet 
csoportja felel az illető országban lévő összes üzemek termeléséért. 
Annyi ra sikerült azonban az érdekelt gyárosokat egyesiteni. hogy 
kartellen kivüli vállalat alig akad. Az egyes csoportok kötelezett-
ségeik betartásának biztosítására óvadékot tesznek le. A kartell 
tehát csak a termelést szabályozza, eladással, vagy az árak meg-
állapításával nem foglalkozik. Az ellenőrzés egy svájci bizalmi rész-
vénytársaság u t ján történik, vita esetében választottbiróság dönt. 
E nemzetközi kartellnek az árak alakulására vonatkozó hatását nem 
lehet pontosan ellenőrizni, mert közbejött az angol bányamunkások 
sz t r á jk j a 1926 májustól decemberig, valamint a német bányamunká-
sok sztrájkja. 1928. évben, mely ugyancsak két hónapig tartott, de 
ezek a sztrájkok, mint rendkívüli tényezők, hatottak az áralaku-
lásra. 1929. év végéig nem volt nagy ingadozás, de ekkor a vas- és 
acélipar is válságos helyzetbe jutott, ugy hogy a német, belga, f ran-
cia és luxembourgi csoportok szükségesnek tartották az eladási':) 
nézve is megegyezést létesíteni. A megállapodás 1930 február 1-től 
különösen a féltermékekre nézve jött létre s előre meghatározták az 
árakat és az exportálható mennyiségeket. 1930 március 13-án a meg-
állapodáshoz csatlakozott az osztrák, cseh és magyar gyáripar is. 
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A kartell eredménye volt az árak stabilizálása. A megegyezés 1930 
augusztus 1-én lejárt, s nem sikerült azt megújítani, ami az árak 
esését idézte elö. • 
Külön megegyezés jött létre a német, francia és luxembourgi 
gyáriparosok között a vas- és acélipari termékekre nézve annak a 
kontingensnek a meghatározása céljából, amely a lotharingiai és 
luxembourgi gyárakból Németországba az ottani á rak mellett be-
jöhet. A háború előtt ugyanis az emiitett területek, illetőleg ipar-
telepek a német vámterülethez tartoztak és igy Németország volt a 
rendes piacuk. Hogy ez a természetes kapcsolat ne szűnjön meg. a 
békeszerződés kimondotta, hogy a jelzett gyártelepek terméküket 
bizonyos ideig vámmentesen száll í thatják Németországba. Meg volt 
állapítva egyúttal, hogy a vámmentes kontingens nem haladhat ja 
tul az 1911—13. években szállított mennyiségek évi átlagát. A béke-
szerződés által biztosított ezen kedvezmény lejárván, 1926 november 
4-én létrejött a kartell, mely a kontingenst szabályozta s ezzel lénye-
gesen előmozdította a német-francia kereskedelmi szerződés létre-
jövetelét. 
A vasúti sínekre nézve 1926 március 12-én jött létre a kartell 
Németország, Belgium, Franciaország és Luxembourg gyárosai kö-
zött. A kartellbe beléptek 1927 január 1-től kezdve: Ausztria, Ma-
gyarország és Csehország, 1929 január 1-töl pedig a kartell u jabb 
hat évre meg lett hosszabbítva s ahhoz csatlakozott, a ,,Steel Export 
Association", amely egyesíti Amerika legtöbb sinek előállításává.] 
foglalkozó gyárait. A kartell (I. R. M. A.) az egyes vállalatok bel-
földi piacait nem érinti, hanem az exportot szabályozza. London-
ban van egy központi irodája, mely a beérkező megrendeléseket el-
osztja, előre megállapított kulcs szerint. Ha a megrendelő nem aka r j a 
az árut attól a gyártól venni, amelyhez utalva van, máshonnan is 
megveheti, csakhogy magasabb áron. Az elszámolás 18 hónap múlva 
történik s azok, akik a megállapított kulcshoz képest előnybe jutot-
tak, kártalanítást fizetnek azok javára, akik hát rányban maradtak. 
Ez a kartell nagy rendet teremtett a piacon, miután a megrendelé-
sek most már mind a londoni központi irodához jönnek, a közvetí-
tőket feleslegessé tette. 
A horgany (cink) á rának stabilizálására és a túltermelés meg-
akadályozása végett a német, angol, osztrák, belga és németalföldi 
termelök már 1910-ben szövetséget alkottak, mely a háború folytán 
megszűnt. A háború után Északamerika és Kanada, mint hatalmas 
Versenytársak léptek fel s fölöslegeiket az európai piacra irányí-
tották, mely amúgy is tul volt terhelve. 1928. évi szeptemberben az 
európai termelök kartellbe léptek, amely szerint a termelés nincs 
korlátozva, mig a cink ára nem esik tonnánként 24 font sterling alá. 
Ha ez megtörténnék, a termelést korlátozni kell, hogy az ne haladja 
tul az előző hónapok termelését. Ez a megállapodás 1928. év végéig 
volt érvényben s az ár nem esett ugyan 24 font sterling alá, de a 
készletek folyton növekedtek. Ezért a termelök 1929 január 1-töl kez-
dödöleg háromhavonként megújítandó u jabb megállapodást kötöttek, 
mely szerint a termelést már akkor is korlátozni kell, ha a horganv 
ára 27 font alá esik. 1929. év lejártával a kartellt nem újították meg, 
mert Amerikát nem sikerült megnyerni, Anglia, Franciaország és 
Németország pedig saját termelését fel tudja használni, ugy, hogy 
a külföldi relációkban nincs érdekelve. 
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A rézpiac egyike azoknak, mely legjobban meg van szervezve, 
mert a „Copper Producers Association" az egész világ termelőinek 
mintegy 90%-át egyesiti. A réz fogyasztása a háborús konjunktúra 
megszűntével visszament, de azután u jabb lendületet vett. miután a 
villamos berendezéseknél a réz alkalmazásának szinte korlátlan 
lehetőségei nyílnak. Dacára ennek, mutatkoztak hullámzások az 
árakban, ami indokolttá tette a kartell létrehozását. 1926-ban iöti 
létre a „Copper Exporters Incorporated'", melyben 18 amerikai és 
11 más nemzetbeli vállalat egyesült. A kartell az eladást szabályozza 
s nem a termelést, inert ez Amerikában beleütköznék a Schermann 
Acts rendelkezéseibe. A kartell irodái New-Yorkban és Bruxellesber. 
csak a megrendeléseket osztják szét meghatározott kulcs szerint, a 
termelök dolga azután, hogy ehhez képest korlátozzák-e termelésü-
ket, vagy esetleg készleteket gyűjtenek. A kartell célja az árak sta-
bilizálása és a közvetitök kizárása. Az árakban dacára ennek, naev 
hullámzások voltak, aminek oka a „London Metal Exchange" speku-
lációs tevékenysége volt. 
Ónt majdnem kizárólag Anglia termel, melynek bányái 1929. év 
végén kartellbe léptek „Tin Producers Association" néven, melv 
csak a nyersanyag termelését és finomítását korlátozta, de nem tudta 
elérni az árak megszilárdítását. Az ólom helyzete körülbelül olyan, 
mint a horganyé, annál is inkább, mert mind a kettő rendszerint 
együtt szokott előfordulni. Itt súlyosbítja a helyzetet, hogy Auszt-
rália, Kanada, India és Mexikó is megjelentek a piacon, pedig az 
európai termelés is 10 év alatt majdnem 200.000 tonnával emelke-
dett. Szerencse, hogy a villamosságot vezető földalatti kábelekhez 
nagymennyiségű ólomra van szükség. Miután nagyon sok kis bánya 
is dolgozik, lehetetlen volt az összes termelöket összehozni, mégis 
sikerüli az európai olvasztókemencék (nem bányák) 80%-át poolba 
tömöríteni, amelynek működési eredményéről még nem állanak ada-
tok rendelkezésre. Az aluminium kitermelése (bauxitból) s finomí-
tása csak ujabban vett lendületet, mert annak ötvényeire az automo-
biloknál, repülőgépeknél, villamos berendezéseknél nagy szükség 
van. A háború után minden állam maga igyekezett készleteket biz-
tosítani a hadseregellátás céljaira, végre mégis célszerűnek mutat-
kozott e téren is nemzetközi megegyezés létesítése. 1923-ban az 
á rakra nézve jött létre megállapodás. 1926-ban pedig már kontingen-
sek lettek meghatározva az egyes országok termelői részére. A kar-
tell különös súlyt helyez az aluminium és ötvényei terjesztésének 
propagandájára . Az amerikai „Aluminium Company és Aluminium 
Limited", melyhez az Európán kivüli bányák tartoznak, kivül ma-
radtak a kartellen. A higany termelésénél tulajdonképpen csak Spa-
nyolország és Olaszország vannak érdekelve, mert ők szolgáltatják 
a termelés négyötödét. Vannak még bányák Északamerikában é-
Mexikóban. Ausztr iának idriai bányája a békeszerződés folytán 
Olaszországnak jutott. Az emlitett két ország érdekelt vállalatai 
1028 április 28-án tizévi időtartamra kartellbe léptek, mely szerint 
mindkét ország a belső piacot maga látja el. az export-eladásokból 
pedig az első három évben Spanyolországot 55%. Olaszországot 
45% illeti, azontúl pedig az a rány 60% és 40%. Eladási iroda Lau-
sanneban. A háború előtt a kálisók kitermelése Németországban 
főleg Stassfurt és Leopoldshall bányáiból történt. Miután utóbb 
nagyon sok egymással versenyző vállalat keletkezett. Németország-
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ban kényszer társulást rendeltek el az 1919. évben, mely Káli Síndi-
kátus néven működik. A kálisókból (kálium sulfat, kálium chlorid) 
megfelelő el járással hamuzsirt , valamint káli-műtrágyákat készíte-
nek. meh^ek alkalmazása mindjobban terjed. Elzászban 14 kálisó 
bánya volt. ezek közül 10 német, négy pedig francia kézen. A béke-
szerződés alapján a 10 német ipartelep likvidáltatott s f rancia 
állami tulajdonná vált, a többiek pedig egy francia társaság által 
kezeltetnek. E változás folytán Franciaország kálisó-termelése na-
gyon megnövekedett, ugy, hogy most már a termelés 14-ét Francia-
ország képviseli. A háború után öt évig nem történt közeledés a két 
ország között, ami a konkurrencia folytán az árak esésére vezetett. 
1926. évi december 29-én Pár izsban jött létre a kartell, a német Káli 
Sindikátus s a francia érdekeltek között. A megegyezés szerint 
mindegyik ország saját területén maga látja el a piacot s ott a 
másik fél nem árusíthat. Franciaországhoz tartoznak gyarmatai, a 
protektorátusa alatt álló területek, azok is, amelyeket mandátum 
alapján kezel. A jelzett területeken kívüli eladásoknál 840.000 ton-
náig Németországot 70%, Franciaországot 30% illeti, azonfelül pe-
dig egyformán részesednek. A szállítások 10 naponkint bejelenten 
dök s a quóta túllépése esetén a másik fél kártalanítást kap. A ter 
mêlés korlátozását a kartell nem vette programmjába, ezt mindegyik 
fél maga irányítja, a piac állása szerint. Az eladások eszközlésével 
külön társaságok, illetőleg irodák vannak megbízva: Hollandiában, 
Belgiumban, Svájcban, Olaszországban, Spanyolországban, Angliá-
ban. Északamerikában. Ezen eladási irodák javaslatai a lapján álla-
píttatnak meg az árak. Ha az á rak ra nézve nem sikerülne a meg-
egyezés, választottbiróság dönt. A kartell az árakat stabilizálta s a 
káli-műtrágyák használatát elterjesztette. 
Az anilin festékgyárak kartellje 1927-ben jött létre Német-
ország és Franciaország gyárai között s ahhoz 1929-ben Svájc is 
csatlakozott. A háború előtt az anilin festékek piacán Németország 
úgyszólván egyedül uralkodott. A háború után Franciaország a le-
foglalt német ipartelepek berendezésének, valamint gyártási szaba-
dalmainak felhasználásával szintén jelentékeny tényezővé vált annál 
is inkább, mert e téren hatalmas állami támogatásban is részesült. 
A kartell létrejöttével az eladásokat egy közös bizottság irányít ja , 
mely standard árakat állapit meg. 
Az enyvkartellben 16 ország negyvenhat vállalata vesz részt s 
minimális árakat állapit meg. A linoleum, lenolaj, paraffaliszt. 
gyanta és juta felhasználásával készül, olyan el járás szerint, me-
lyet az angol Frederic Walton 1860-ban talált fel. Ehhez hasonló 
a triolin, melyet egy köln-rottweili vállalat készít 1920 óta. 1926 
október 22-én az összes német vállalatok trösztöt alakítottak, mely-
hez 1928-ban a svájci és svéd linoleumipar is csatlakozott, megala-
kítva „Continentale Linoleum Union" néven egy svájci holding rész-
vénytársaságot, mely megszerezte az összes vállalatok részvénvtöbb-
ségét. Ezáltal a részvénytársaságok nyeresége és esetleges veszte-
sége az összes érdekeltek között egyformán oszlik meg. Ehhez utóbb 
még Hollandia is csatlakozott, ugy, hogy most az Unióhoz hét or-
szágnak 16 gyára tartozik. (Ezek közül nyolc Németországban.) 
A trust nem állapit meg termelési kontingenseket, egyedül közös 
eladási irodák vannak felállítva, melyeknél az árakat a központ 
állapítja meg. Ezzel elérték az árak stabilizálását, de nagy elönve a 
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t rustnak, hogy a gyártás terén elért vívmányokat az összes válla-
latokkal közli. 
A müselyem-gyártás a háború után óriási lendületet vett. 
1916-ban még csak 15.000 tonna volt a termelés, 1926-ban már 
100.000. 1929-ben 200.000 tonna. Németország, Anglia, Franciaor-
szág já rnak elöl. de más országokban is sok gyár keletkezett. Az 
egyes országokban alakithak kartellek, de nemzetközi összefogás 
még eddig nem történt. Ennek előkészítésére bizottság lett kiküldve 
(Bisfa) , mely a gyár tás s tandardizálásának tanulmányozásával fog-
lalkozik. de az üzletvitelre vonatkozó megállapodásokhoz még nem 
jutottak. 
Az izzólámpák gyártásánál alakult nemzetközi kartell egyike 
a leghatalmasabbaknak. Az ezt tárgyaló monografia részletesen is-
merteti az izzólámpák gyár tásánál a háború előtt bekövetkezett 
különböző változásokat, midőn az Edison találmányát különböző 
fémszálas lámpákkal tökéletesítették, míg Just és Hanemann felta-
lálták a wolframból készült fémszál felhasználását, mely ma is alkal-
mazásban van. A háború után itt is az a helyzet mozdította elő a 
nemzetközi megegyezés létrehozását, hogy az Angolországban és 
Franciaországban lévő német vállalatokat, amelyek az „Osram" 
márká jú izzólámpát gyártották, a győző államok a szabadalmakkal 
együtt kisajátították. Ennek folytán ugy az emiitett két országban, 
mint Európa más városaiban is keletkeztek Osram-gyárak, melyek 
a német iparnak konkurrenciát csináltak. A kontinentális izzólámpa 
Trus t 1921-ben jött létre s abban hat nemzet volt képviselve, és pedig 
Németország, Ausztria, Magyarország, Hollandia, Svédország és 
Svájc. A trust (Internationale Glühlampen Preisvereiningung I. 
Gr. P.) megállapította az árakat , a szállítási és fizetési feltételekéi 
1924. év végén azután olyan nemzetközi kartell jött létre, melyben 
18 állam vállalatai vesznek részt, egyedül az Egyesült Államok és 
Kanada maradtak a kartellen kívül. A kartell nem állapítja meg az 
árakat , hanem rayonirozza a termelést, amennyiben az egyes gyá-
rak elsősorban a saját nemzetük szükségleteit fedezik, az exportra 
nézve pedig kontingenseket határoz meg a kartell, melyek túllépése 
esetén kár ta laní tás fizetendő. Ennek biztosítására a gyárak óvadé-
kot tartoznak letenni. Az ellenőrzést a Svájcban székelő ..Phoebus" 
részvénytársaság gyakorolja, mely egyúttal közvetítője a gyár tás te-
lén elért technikai vívmányoknak. A monografia részletesen ismer-
teti a Phoebus szervezetét. 
A nemzetközi kartellekre vonatkozó adatok érdekes betekintést 
engednek azok szervezetébe, lát juk azokat az irányelveket, mejyek 
szerint a kartellek dolgoznak. Ezek: a termelés korlátozása, kontin-
gensek megállapítása, különösen az exportnál, a megrendelések szét-
osztása előre meghatározott kulcs szerint, eladási irodák, az árak 
szabályozása, a technikai vívmányok közlése az összes érdekelt vál-
lalatokkal s végül a propaganda. Az természetesen minden egyes 
termelési ág helyzetétől s a gazdasági viszonyoktól függ, hogy ezen 
irányelvek közül melyiket és mily szervezettel alkalmazza a kartell. 
Miután a kartellkérdés nálunk éppen most aktuális, a nemzetközi 
kartellekre vonatkozó monográfiák nálunk is érdeklődésre tarthat-
n a k számot . Tóth Jenő. 
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Lewinsohn Richard (Morus): D a s G e l d i n d e r P o l i t i k . 
S. Fischer Verlag, Berlin, 1930. 367. 1. 
A mü cimében és az előszóban azt igéri, hogy be fogja mu-
tatni a pénznek a politikára gyakorolt hatását. Az olvasó ezekután 
azt várja, hogy ismertetni fogja: milyen politikai i rányokat vált ki 
a mai pénzgazdálkodás a különböző országokban és mikép hat visz-
sza a politika a ma uralkodó kapitalista rendszerre. A felelettel 
azonban L. a legtöbb helyen adós marad, mert nem azt kutat ja , hogy 
mily magasabb célok szolgálatában szegődött a pénz egyes politi-
kai csoportok mögé, hanem csupán bemutatja, hogy ezek a csopor-
tok. pártok és egyének kiktől kapják a pénzt terveik keresztül-
viteléhez. 
Müve két részre oszlik: az elsőben Németországgal, a máso-
dikban pedig a külfölddel foglalkozik. Talán legsikerültebbnek az 
első fejezet mondható, amelyben a régi rezsimet, a háború előtti 
Németország, különösen pedig Poroszország plutokrat ikus közjogi 
és politikai berendezkedését mutat ja be. Részletesen ismerteti e kor-
szak hires botrányait. A novemberi forradalom megtörte a feudális 
uralmat. A földvagyon a vagyon többi fa jával szemben élvezeti 
kiváltságos politikai helyzetét elvesztette. A politikai hatalom fok-
mérője Németországban a pénz lett. Az 1918-as novemberi forra-
dalom befejezte azt, amit az 1848-as márciusi forradalom csak rész-
ben valósitott meg: a polgári töke győzelmét a feudális hatalom 
felett. A pénz hatalomra való átvált asanak most már más az útja. 
Fokozott jelentőségre emelkedik a parlament és az u j választójogi 
törvény is bőkezűen adja meg a honpolgároknak a választójogot. 
Mindinkább tért hódit a választók minden eszközzel való erős be-
folyásolása, sőt megvesztegetése. Érdekesen mutatja be L. könyve 
egyrészt az államnak a választások t isztaságára irányuló rendőri 
tevékenységét és ennek költségeit, másrészt a német pártok szerve-
zetét és a választási harci tevékenységét. Ee i r ja a különböző párt-
szervezeteket, választási propaganda hadjárataikat , költségeiket és 
azt, hogy honnan szerzik elkerülhetetlen kiadásaikra az anyagi 
fedezetet. A gazdasági vállalatok részvétele a választásokban kezd 
amerikai mintára alakulni, azaz minden pártot támogatnak és expo-
nenseiket az összes frakciókban elhelyezik. Ezt a rendszert Duls-
berg, az I. G. Farbenindustr ie vezetője kezdeményezte Németország-
ban, innen is nyerte a nevét. 
Szerző ezután hosszadalmasan ismerteti a képviselőknek a 
különféle ipari és mezőgazdasági, általában gazdasági érdekeltsé-
gekhez való kapcsolatait. Majd áttér az egyes politikai csoportok 
ismertetésére. Előadja többek közt az Escherich és Ehrhard t moz-
galmak pénzügyeit, de ezekben leginkább egykorú ujságközlemé-
nyekre támaszkodik és semmi u ja t nem hoz. 
Már sokkal érdekesebb az a fejezet, amelyben szerző a pénz 
és a sajtó viszonyát mutatja be. Tagadhatatlan, hogy korunk u j 
nagyhatalma minden betűjével a pénz szolgálatában áll és ezért a 
sajtón keresztül a pénznek valóban nagy hatása van a politikára. 
Vagy üzleti vállalkozás a sajtó és ekkor kénytelen olvasóinak poli-
tikai felfogását és érdekeit szolgálni, vagy pedig bizonyos érdek-
közösségeknek néhol nyilt, leginkább azonban burkolt szócsöve. 
Németországban pedig sokkal inkább, mint bárhol másutt foglalkoz-
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nak a nagy ipari érdekeltségek napilapok kiadásával, hogy e sajtó-
orgánumokon keresztül hathatósan tudják érdekeiket a közvéle-
mény előtt megvédeni. A lapok összevásárlását a háború utáni idő-
ben Stinnes kezdte meg. Jelenleg Hilgenberg, a német nehézipar 
jobboldali pártállási! exponense és vezére a legnagyobb hatalmas-
ság a sajtó terén, akinek pompás ujsághálózata a legkisebb vidéki 
lapokig kiterjed és felöleli a nagy kőnyomatosokat és információs 
irodákat is. L. megállapítása szerint a jobboldali Hugenberg-kon-
szernnel szervezettség és koncepció tekintetében, ha nagyság dolgá-
ban messze mögötte is marad, egyedül a kommunista Münzenberg-
konszern (vörös konszern) tud versenyezni. 
A munka második részében elsőnek Franciaországgal foglal-
kozik. A politika kerekének olajozása sokkal kevesebb pénzt emészl 
itt fel, mint a szomszédos Németországban. Franciaországban a 
képviselőket nem a hatalmas pártok kandidálják, amelyek jelölt-
jeiktől rendszerint nagy anyagi hozzájárulásokat kívánnak, hanem 
a helyi komiték és ezért a legnagyobb súlyt a jelölt népszerűségére 
helyezik, ezt pedig kevésbé befolyásolja a pénz. Ez az oka, hogy 
Franciaországban ügyvédparlament van. Igen találó szerzőnek az 
a megállapítása, hogy az erősen individualista Franciaországban 
az ut nem a pénztől vezet a politikai hatalomhoz, — mint a többi 
ál lamban — hanem forditva, a politikai hatalomtól vezet a pénzhez. 
Azért, ha Franciaországban olcsóbb is a politika, ez az ország sincs 
meg politikai pénzbotrányok nélkül, mint azt Berthelot és Hanau 
asszony esete mutatja. 
L. megállapításai sokszor szélsőségesen materialista felfogá-
sából erednek és teljesen figyelmen kivül hagyják, hogy az embe-
rek cselekvéseit morális és etikai rugók is i rányí t ják. Igy Rother-
mere lord nagy akcióját a békerevizió érdekében üzleti vállalkozás-
nak igyekszik feltüntetni. Harmsworth magyarországi látogatása 
szerinte csak ar ra szolgált, hogy a sajtólord lapjai a fényes fogad-
tatás szines leírásával szolgálhassanak olvasóiknak. A f rankügy -
gyel is foglalkozik és abból politikai tökét igyekszik hazánk ellen 
kovácsolni. 
V könyv foglalkozik még Angliával. Amerikával és a fasiz-
mussal is. Grossmann László. 
Bachl B.: W e r t u n d G e l d . Carl Walther. Dresden—Blase-
witz. 1930. 135 S. 
Talán egyik tudományágban sem szükséges annyira, mint a 
közgazdaságtanban az, hogy mindenki sine ira et studio irjon. Az a 
közgazdasági teoretikus, aki politikai célzattal fog egy kérdés vizs-
gálatához. nem végez tudományos munkát, hanem csak tudományos 
mezbe öltöztetett politikai véd- és vádiratot készit. Igy jár e könyv 
szerzője is. Komoly és tudományos cimet adott könyvének, de aki 
elolvassa, rögtön látja, hogy politikai célkitűzések okozta tudomá-
nyos félrevezetésről van szó. Bachl állásfoglalásából meg lehet álla-
pítani, hogy Hittler-párti és az ehhez a párthoz tartozók között fel-
merült gazdaságpolitikai tervek elméleti alátámasztására irta mes* 
ezt a könyvet. Nem foglalkozik a Hittler-párt gazdasági programm-
jával, erre a pár t ra még csak hivatkozás, vagy célzás sem törté-
nik. hanem csak vizsgálódása folyamán két megállapodáshoz jut. 
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amely nem hagy kétséget hovatartozandósága felöl. Az egész köny-
vet e két megállapítás kedvéért irta Bachl. Az egyik azt mondja: az 
államnak kötelessége mindenféle hitelnyújtást ellenőrzés alá venni. 
A másik pedig: minden adósságnak bizonyos idő multán meg kell 
szűnnie; minden gazdasági érték pusztulásnak van alávetve, még a 
föld is, ha nem gondoskodnak termöerejének pótlásáról, csak a tar-
tozások változatlanok. A tartozások megszűnéséről gondoskodni kell 
és kimondandó, hogy minden tartozás évenként, vagy félévenként 
egy százalékkal csökken. 
Mind a két megállapításnak eredendő hibája az, hogy Bachl 
egy szót sem veszteget arra , hogy miként lehet ezt a két követelést 
valóra váltani. Elméletileg ugy támasztja alá mind a két megálla-
pítást, hogy egyszerűen a hitelnyújtások növekedésének nagy veszé-
lyére: a gazdasági fellendülést követő összeomlásra mutat rá, amely 
elkerülhető, ha a hitelvolumeneket és az ezen nyugvó fizetési eszkö-
zöket a fenti két módon mennyiségben korlátozzák. Marx a gazda-
sági életben időközönként bekövetkező válságokból ar ra következ-
tetett, hogy a kapitalista gazdasági rendnek meg kell szűnnie. Aki 
nem jut ugyanerre az eredményre és a gazdasági válságok eltünteté-
sére tervekkel áll elő, annak a mai gazdasági rend bará t jának kell 
lennie. Mindenesetre törekedhet reformokra, de az ajánlott refor-
moknak összhangban kell lenniök a mai gazdasági rend alapjaival. 
Mivel Bachl javaslatai nincsenek ezzel összhangban, érthető, hogy 
azoknak megvalósításáról egy szót sem tud mondani, mert tudni-
illik ezek végrehajthatatlanok. 
Ami az első megállapítást illeti, kétségtelen, hogy hatékony 
hitelellenörzés csak ugy képzelhető el, ha a hitelszükségletről való 
gondoskodást állami feladatnak nyilvánít juk. Ezért kénytelen mon-
dani Bachl: .,. . . auch die Schaffung jeglichen Kredits gehört daher 
ebenfalls zu den volkswirtschaftlichen Aufgaben des Staates." 
(101. 1.) Ez az ötlet a mai gazdasági rend fenntartása mellett meg-
valósíthatatlan, mert a magángazdaságok hitelnyújtásai a gazda-
sági szabadság olyan legkisebb mértékét képezik, amely nélkül egy, 
a szabadságra épített gazdasági rend nem maradhat fenn. Ami a 
második megállapítást illeti, a r ra csak azt mondhat juk: értheteTTen. 
Ha Bachl kívánsága szerint a tartozásoknak évenként egy száza-
lékkal való csökkenését elrendelő törvényt hoznak, minden hitelező 
a hitelfeltételek megállapításánál a tökekövetelés csökkenését szá-
mításba venné és annak megfelelően magasabb kamatot kér. A szerző 
erre nem gondol és azt sem mondja, hogy ez a terv csak akkor való-
sitható meg, ha az állam állapítja meg minden kölcsön kamatlábát. 
Erre Bachl valószínűleg azért nem gondol, mert ez a szabály nyil-
ván ar ra az időre vonatkozik, amikor már csak az állam nyúj tha t 
hitelt. De akkor már nem lesz kapitalista gazdasági rend és az 
állam nem szed kamatot. 
Az egész munka meglehetősen rendszertelenül tárgyal ja az 
érték és a pénzforgalom kérdéseit, mindenütt csak fogalommeghatá-
rozásokra szorítkozik, kivéve amikor Irving Fisher nyomán a 
mennyiségelmélet egyenleteit tárgyalja. Fogalmak tárgyalása és tör-
ténelmi visszapillantások közé rejti el a szerző politikai kivánságu 
céljait. Meg kell említeni még. hogy a szerzőnek ugy a fogalom-
meghatározásai, mint a számtalan, csak ugy odavetett megállapítá-
sok tele vannak tévedéssel. " Tóth József. 
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Käppeli. Bobért B.: D e r N o t e n b a n k a u s w e i s i n T h e o r i e 
u n d W i r k l i c h k e i t . Probleme der Weltwirtschaft . Schrif-
ten des Instituts fü r Weltwirtschaft und Seeverkehr an der 
Universität Kiel. Herausgegeben von Prof. Dr. Bernhard 
Harms. -Jena, Gustav Fischer, 1930. XV. 258. 1. 
Ezen rendkívül hasznos könyvnél csupán az sajnálatos, hogy 
a Magyar Nemzeti Bank adatait nem vette figyelembe, bár igaz. 
hogy annak heti jelentései nagyon hasonlí tanak az Osztrák Nemzeti 
Bank jelentéseihez. A könyv a jegybankadatok kimutatásának 
értelmét és szükségességét ismerteti előbb s azután az angol bank, 
a Federal Reserve-rendszer, a német, a francia, az olasz, az osztrák, 
a csehszlovák, a svájci és az orosz jegybank kimutatásait anali-
zál ja részletesen, minden egyes tételnél annak utánajárva , hogy a 
tételek változása egyrészt minek tulajdonítható, másrészt pedig, 
hogy annak ugy a jegybank helyzete, mint az általános gazdasági 
helyzet megítélésének szempontjából mi a jelentősége. K. a leg-
nagyobb nyilvánosságnak a hive és a jegybankkimutatásokat az 
áttekinthetőség szempontjából bírál ja el. Érdekes megfigyelni, hogy 
a jegybankkimutatásoknak különböző az érdeme ós a fogyatékos-
sása . Az elmélet valamennyi követelését megvalósítva lát juk ugyan, 
azonban nem egy intézetnél. A könyv a jegybankirodalom igen 
értékes adaléka. Varga István. 
A m a g y a r P o s t a j e l e n t é s e a z 1929. é v i m ű k ö d é s é-
r ö 1. 1913—1928. évi összehasonlító statisztikai adatokkal ki-
egészítve. Kiadja a Magy. kir. Postavezérigazgatóság. Buda-
pest, 1930. 162 oldal. 16 oldal grafikon. 17 oldal kép. 
A magyar Postavezérigazgatóság legutóbb kiadott jelentésé-
ben gazdag statisztikai anyag alapján s azok áttekintését megköny-
nyitö tanulságos diagrammok segítségével ad számot a posta szer-
vezetének 1929. évi működéséről, technikai és gazdasági teljesít iné-
nyeiröl. Hogy kellő képet alkothassunk magunknak és hogy némi 
összehasonlító lehetőség állhasson rendelkezésünkre a Magyar 
Posta munkásságának és tevékenységének mérlegelésében, a Jelen-
lésben leközölt statisztikai táblázatokat ugy állították össze, hogy 
nemcsak a legutóbbi évek, hanem a békebeli és pedig az összehason-
lításoknál eddig megszokott 1913-as év adataira vonatkoztatott szám-
szerű eredményeket is megtaláljuk. Az abszolút értékeken kivül a 
fontosabb változásokat könnyebben szemléltető indexszámok, sőt az 
egyes értékek relatív növekedésének vagy csökkenésének százalékos 
adatai, továbbá ugy a régi. mint Csonka-Magyarország területére 
fejenkénti adatok viszonyszámai is Jú vannak számítva. A feldolgo-
zott anyag statisztikai módszertanát tekintve, valóban dicséretre 
méltóan használ ják ki a statisztika szemléltető eljárásait , kár , hogy 
csak az abszolút értékek és nyers statisztikai sorok jutottak dia-
grammszerü ábrázoláshoz, mert a táblázatokban maradt viszonyí-
tott értékeknek a grafikonokban való megjelenése lényegesen fokozta 
\ olna azok értékét. A jelentés elején leközölt összehasonlító táblázat 
alkalmas arra , hogy utólagos áttekintéshez juthassunk a postaszol-
gálat különböző természetű forgalmi teljesítményeinek abszolút 
számok alapján történő megítélésére. Az 1913-as év eredményeinek 
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minden vonatkoztatás nélküli, legalább is Magyarország mai terü-
letére visszavezetett értékek hiányában való felsorolása az adatok 
helyes mérlegelését nem segiti elő, ezt a hiányt azonban pótolják az 
utána felsorolt bőségesen részletezett táblázatok. 
A leközölt számhalmaz a Magyar Posta szerves fejlődésének 
és technikai berendezésének nagy befektetések á rán való modernizá-
lását s annak a forgalom és gazdasági téren jelentkező eredményeit 
mutatja. Különösen a távbeszélő és rádióforgalom hoz szép eredmé 
nyeket, a régi forgalmi teljesítmények és berendezések munkáinak 
kiegészítésével. A forgalom és a gazdasági élet közt fennálló kölcsön 
hatások következményeit a már fentebb emiitett okoknál fogva csak 
felületesen tudjuk megállapítani, de ezektől függetlenül a nyers so-
rokból is szembeötlő a pénzhelyettesitöknek, különösen a csekkforga-
lomnak a térhódítása, a postatakarékpénztárt betétek értékeinek 
számszerinti gyarapodása. A fejenkénti viszonyított adatok általá-
ban azt mutatják, hogy a magyar posta szívós és kitartós munkával 
a postaszolgálat legtöbb ágában nemcsak hogy elérte a békeévek ní-
vóját. hanem sok helyen kimondottan túlszárnyalta az egyes ágaza-
tokban kimutatható eredményeket. Az 1928-lioz viszonyított egyes 
értékekben tapasztalható visszaesések konjukturá l i s eredetűek, saj-
nos, értékeik a nyers sorokra való tekintettel, csak becslések alapján 
választhatók külön. Az üzemi berendezések technikai teljesiményé-
nek fejlődéséről külön táblázatok tájékoztatnak, hasonlóképpen a ke-
resztülvitt és a folyamatban lévő műszaki munkálatok jelentőségé-
ről és eredményéről is. 
Tanulságos a jelentésnek az a része, amely a posta üzemének 
költségvetésével foglalkozik, annak egyes tételeit teszi 1920. évig 
visszamenő módon minden évre nézve és az 1913. év adataihoz viszo-
nyítva vizsgálat tárgyává. A bevételek fokozódó előnyös alakulását, 
a postaüzem egyes ágainak bizonyos mértékű racionalizálását a 
nyers adatokon kivül a lakosság egy fejére vonatkoztatott adatok is 
szemléltetően mutatják. A leközölt statisztikai számok segítségével 
egyúttal betekinthetünk az üzemi és személyi kérdések, nyugdijter-
hek égető problémájának alakulásába is. A lehetőséghez képest a je-
lentés megpróbálkozik a feltárt anyag személyzeti adatainak deino-
graf ikus és szociálstatisztikai szempontokat követő feldolgozásával. 
A kiadott jelentést lapozgatva, megelégedéssel ál lapíthatjuk 
meg. hogy a magyar posta vezérigazgatósága követendő példát szol-
gáltat fontos üzemi és gazdasági jelentőségű statisztikai adatainak 
lendszeres leközlésével és azoknak a könnyű áttekintést lehetővé 
teszi módszertani feldolgozásával 
Andreich Jenő. 
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Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik. 
64. kötet, 1930. 2. fiizet. 
Werner Sombart: Die Grundformen des menschlichen Zusammen-
lebens. Az ember lényegét b á r o m dolog jellemzi: a testi-lelkiség, a 
szociabi l i tás és a szellemiség. E h a r m a d i k je l lemvonás teszi a pusz tán 
szociális létet szövetséges létté s csak a szövetségszerti kapcsolatok 
a d h a t n a k oly foga lmaka t , melyeknek az igazi szociológiában he lyük 
lehet. Szociológiai tévedés volt külső jelekből kapcso la tokra következ-
tetni. Ily külső vonásokból létrejövő kapcsolatok valóban nem szocio-
lógiaiak, nem az ember szellemiségéből folynak. A szociológiai álközös-
ségek pusz ta csoportok csak, me r t n e m az ember szellemi természeté-
ből kifolyólag nyer ték létüket. í ró m a g á t a „ t á r s a d a l m a t " is téves 
foga lomnak m o n d j a , jóllehet megha tá rozása Hegeltől ered, tévhit alko-
tott továbbá szociológiai foga lma t a s ta t i sz t ika i lag összetartozó cso-
portokból, a nyelvileg összetartozókból, a hasonló h iva tásuakból , a 
gyülekezet s még sok m á s á l ta lános közösség képzetéből. Mily fogalmi 
jegyeknek kell az igazi közösség szociológiai képét alkotni? E jegyek 
nem függhe tnek időtől vagy véletlentől, szociológiai jegyet csak oly 
fogalom képezhet, mely va lamely dolognak a t ranszcendenshez való 
v iszonyára utal . E megha tá rozásához hiven az iró h á r o m f a j á t külön-
bözteti meg a szociólogiai közösségnek: v a n n a k ideális, finális és 
in tencionál is jellegűek. Ideális jellegű közösség a család, melynek 
f o g a l m á b a n szellemi t a r t a lom van: a szellemi nevelés, a t radíc iók 
ápolása stb. A család mellett az ideális közösség más ik n a g y csoport ja 
polit ikai a h a r m a d i k val lási természetű. A poli t ikai közösség alat t 
az ál lani mellett még alközösségek is elképzelhetők, ami lyen pl. a 
középkorban a rend volt. A vallási kapcsolat m u t a t j a természetesen 
legközvetlenebbül a t ranszcendenssel való összefüggést. Az ideális kö-
zösségek i r r ac ioná l i sán keletkeznek s f e l ada tuk túllépi az egyén érde-
keit. Az igazi szociológiai kapcsola tok más ik n a g y csoport ja f inális 
jellegű s a h a r m a d i k intencionál is . A finális kapcsola toka t tuda tos 
célmegvalósi tási törekvés jellemzi, az in tencionál i sakat c supán vala-
mely célra való i rányozot tság . Ennél a kapcsola t t a g j a i b a n bizonyos 
szellemi, h a j l a n d ó s á g van, mely egységbe képes for rasz tan i őket, a 
f inál is kapcso la tban azonban meghatározot t , korlátozó tényezők sze-
repelnek, melyek lehetnek időbeli, jogi, stb. természetűek. Szerző azzal 
fejezi be értekezését, hogy r á m u t a t e h á r o m n a g y csoport: az ideális, 
finális és in tencionál is közösség egymásközt i lehet- összefüggéseire, 
melyek térbeliek, t a r t a l m i a k és időbeliek lehetnek. P. o. a nemzet 
te r r i to r iá l i sán magába fog l a lha t több ideális, finális és intencionális 
közösséget. Justus Hashagen: Zur Soziologie des Staates. A háború 
es a fo r r ada lom súlyos eseményei magá t az á l l a m t u d o m á n y t is e K s e n 
b i ta lyáso l tak . Az á l lam a háború alat t igen* erősnek muta tkozot t s 
e /é r ! tekintélye n a g y r a nőtt, nem igy a fo r r ada lom u tán , midőn meg-
gyengül t gazdaság i erejét oly eszközökkel volt kénytelen erősíteni, 
melyek tekintélyét a l áás ták . (Pl. az infláció.) Igy kerül t isme; az 
érdeklődés középpont jába az a kérdés, hogy helyeselni kell-e az á l lam 
létét vagy elvetni? Németországban az idők fo lyamán inkább az eis 
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felfogás ura lkodot t (Hegel, az o r g a n i k u s felfog ciSj cl neovital izmus), 
azonban a k a d t a k hivei az á l l a m t a g a d á s n a k is, különösen Marx es 
követői személyében. Mi az eredmény? Tar tózkodni kell a merev 
o imél ' t i ál lásfoglalásoktól , Kelsen ju r i sz t ikus elméletétől, az organi-
kus és a m e c h a n i k u s ál lamfelfogástól . Az á l lamszociológiának az 
indukció szolgáltat anyagot , ezért közbülső helyet kell e lfoglalnia az 
á l l amet ika és az á l l amjog közt, Minél kevesebb előfeltevésre építsen 
a helyes államszociológia, igy pl. az á l l am keletkezését tör ténet i u ton 
kell vizsgálni, k izá rva a szociológia apr io r i sz t ikus eszközeit. — Erich 
Schneider: Über den Einfluss von Aenderungen der Nachfrage auf 
die Monopolpreisbildung. — Henry Laufenburger: Religion und Wirt-
schaft im Elsasz. Szerző.az elzászi szövőipar m a g a s r a ivelő tör ténetét 
beszéli el, melynek a l a p j a egy 1746-ban a lapi to t t gyá r volt, melyet 
h á r o m pro tes táns elzászi lakos: egy tőkepénzes, egy szakférf iú és egy 
kereskedő inditot t meg. Elzászban tú lnyomó a ka to l ikus lakosság, az 
izrael i ták és pro tes tánsok száma elenyésző s mégis e p ro te s t áns ke-
zekből k i induló text i l ipar vált az o r szágban legnagyobb jelentőségűvé 
a gazdaság összes .ágai közül. E szövőipar 200 év óta sz igorúan meg-
maradt . n é h á n y ká lv in is ta család kezében, mely családok egymás közt 
h á z a s o d n a k s mereven e lzárkóznak a belföldi t á r s a d a l o m többi réte-
gétől. E re jük abban rejl ik, hogy a közös gazdaság i érdek mellett közös 
val lás fűzi szorosra kapcso la tuka t . Az egymásközt i házasodás a ka-
p i ta l izmus erejét növelte, t aka rékosságuk , s z a k t u d á s u k s a helyes 
m u n k a m e g o s z t á s az egész t a r t o m á n y gazdaság i életének u r a i v á tette 
őket. (Bi r tokukban van a vasú t is.) Cikkiró Max Weber elméletéhez 
a k a r haza i ada tokka l szolgálni, mer t Elzász ezen i p a r á g á n a k tör ténete 
u g y a n a r r ó l a tényről tesz t anúságot , min t Max Wíebernek Anglia és 
Amer ika történelméből mer í te t t példái. — Alfréd Bonné: Die sozial-
oekonomische Strukturwandlungen in Palästina. II. Teil: Politische 
und nationale Wandlungen. — Umberto Ricci: Diskussion finanz-
theoretischer Fragen. (Ein neues italienisches Buch der Finanz-
ivissenschaft.) •—• Erich Schneider: Bemerkungen zu dem Aufsatz: 
„Zur Theorie des mehrfachen Monopols, insbesondere cler des Dupols" 
im 63. Band 3. Heft dieses „Archiv". — Literatur-Anzeiger. Ii. V. 
Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft. 
90. kötet, 1. füzet, 1931. j a n u á r . 
Georg Brodnitz: Karl Bücher. A most e lhunyt n a g y gazdaság-
történész életéről szól és m u n k á s s á g á t mé l t a t j a . A tör ténet i iskolával 
indul t el, de később szembekerült vele. Az „Ents tehung der Volkswirt-
schaf t " cimü n a g y m u n k á j á b a n tu la jdonképpen nem történelmet , 
hanem genezist ad. Bücher igy a történetet erősen kons t ruá l t a , mely 
konst rukcióval természetesen m a m á r nem é r the tünk egyet, azonban 
a részletekben oly igazságokat adott, melyek t udományos közkinccsé 
vál tak. — Z. Giacometti: Zur Lösung der römischen Frage. •— Hans 
Bayer: Die Gestaltung der wirtschaftlichen Machtverhältnisse in 
Mitteleuropa. Középeurópa két nagy csoportra osztható: tú lnyomóan 
iparos és tú lnyomóan a g r á r á l l a m o k r a . Az elsőt Németország, 
Ausztr ia és Csehszlovákia, a másod ika t Magyarország , Román ia és 
Jugoszlávia képviselik. Középeurópa iparos á l l ama i n a g y nemzetközi 
kartel lekbe tömörül tek, amilyenek a nyersacél, nemesfém, vegyiipar , 
üveg, email, papír . stb. kartel lek. Az a g r á r á l l a m o k először 1929 őszén 
a k a r t a k tömörülni , de ez egészen még má ig sem sikerült , holott kívá-
na tos volna. Milyen a két á l lamcsopor t egymáshoz való viszonya? 
Van-e keresleti vagy k íná la t i monopól iumuk egymássa l szemben? 
Potencial i ter valóban van ilyen, amennyiben az a g r á r á l l a m o k az 
iparosál lamok termékeire kétségkívül r á v a n n a k u ta lva s ezek viszont 
bizonyos fokig az ő agrá r te rméke ikre . E potenciális monopóliumot 
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azonban több k ö r ü l m é n y gá to l ja . Igy pl. Németország előnyben ré-
szesiti az á l landóbb kva l i tású amer ika i gabonát , a ki tűnő, de nem 
oly egységes minőségű m a g y a r r a l szemben. Azután az iparos á l lamok 
s a j á t mezőgazdaságuk érdekeit védik elsősorban, mégpedig védvá-
mokkal . Teliát ahhoz, hogy ne csak potenciális, h a n e m valóságos 
keresleti monopól iumról beszélhessünk itt, még sok vá l tozásnak kell 
beállni. Mindenesetre a n n y i valószinü, hogy Középeurópa vámpoliti-
k á j a u j i r ány t fog venni. — Justus Hashagen: Über die wissenschaft-
liche Bedeutung der Parteigeschichte. A tör ténelemben két fontos 
tényező van : az idea és az organizáció. A kettő együt tműködésé t leg-
jobban a pár tok tör ténete szemlélteti, amenny iben pár t a la t t bizonyos 
idea megvalós í tásá t célzó organizác ióra gondolunk. A pár t gondola ta 
és o rgan izác ió ja mind ig egy időben jön létre, ezt kell szem előtt tar-
t an i a tör ténésznek. A pá r t t ö r t éne t í ró j ának módszere legyen dup lán 
objektiv, m inden pár tpo l i t ika i beáll í tástól mentes, mer t csak igy ter-
mékenyí the t i meg a tö r t éne t tudomány t u j gondolatokkal . — Otto 
Hausleiter: Zur Organisation der inneren Verwaltung in Österreich. 
— Miscellen. Arnold Röttgen: Kelsen und die Demokratie. Kelsen: 
Vom Wer t u n d Wesen der Demokra t ie c ímű művének uj , második 
k i adásá t ismertet i . — Emanuel Hugo Vogel: Neue Wege der Lehre 
und Forschung in der Finanzwissenschaft. Zu Bruno Molls Lehrbuch 
der Finanzwissenschaft. — Ernst Drahn: Die Entwicklung der Inter-
nationale. Lewis Lorwin Die En twick lung der In te rna t iona le cimü 
m u n k á j á t ismerte t i . 
K. V. 
Weltwirtschaftl iches Archiv. 
33. Band, Heft 1, J a n u a r 1931. 
Dr. Edgar Salin: Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich. 
Noha a j egybankok rendszeres együt tműködése i r á n y á b a n m á r a háború 
előtt több ó h a j t á s hangzot t el és a hábo rú u t á n az együt tműködésnek 
számos jelét lá t tuk , m a g á b a n véve a szorosabb kooperáció szükséges-
ségének a be lá tása n e m lett volna elegendő a Nemzetközi Fizetések 
B a n k j a felál l í tásához, h a n e m a B a n k elsősorban a jóvátétel kérdésé-
nek köszönhet i létrejöt tét . A nemzet iségi féltékenységek, amelyek a 
B a n k egész működésére kétségtelenül r á n y o m j á k bélyegüket, az alap-
szabályok kidolgozásánál és a B a n k fe lá l l í tásánál igen éles f o r m á b a n 
jelentkeztek. Ennek t a n ú s á g a egyfelől az a rendelkezés, amely szerint 
a B a n k bá rme ly országot ér in tő hi telműveletet csák az illető jegybank 
hozzá j á ru l á sáva l h a j t h a t végre, másfelől a B a n k székhelyének meg-
vá lasz tása körü l ki fe j lődöt t heves harc . A szerző az a lapszabályok fon-
tosabb rendelkezéseinek a t á r g y a l á s a u t á n a B a n k n a k a jóvátétellel 
kapcsolatos teendői közül a vi lágkereskedelem ki ter jesztésére i r ányu ló 
fe lada t ta l foglalkozik részletesebben. Ennek fő akadá lyá t abban lá t ja , 
hogy az egyes országok a vámok leszáll í tása helyett a fokozott elzár-
kózás po l i t iká já t fo ly ta t j ák . Továbbá, ha a B a n k teljesen ki is hasz-
n á l n á u j hitelek k r e á l á s á r a való képességét, amelyeket a szerző mint-
egy egymil l iárd m á r k á r a becsül, kérdés, hogy ez mennyiben vezetne 
a vi lágkereskedelem kiterjesztéséhez, hacsak n e m j á r n a vele együtt a 
produkt iv erők fokozódása és a termelés növekedése. Ami különösen a 
kevésbbé fejlet t országokba való német kivitel fellenditését illeti, erre 
a célra a többi ipar i országoktól csak igen nehezen lehetne pénzt 
kapni . A Nemzetközi Fizetések B a n k j a ilyen természetű hitelművele-
tekre valószinüleg csak akkor fog megbizást kapni , ha veszélyes vállal-
kozásról van szó, vagy lia a k á r a kölcsönnyuj tók , a k á r a kölcsön-
vevő szempont jából nemzetközi konzorc ium a lak i t ása k ívánatos . 
A B a n k á l ta lános jellegű funkció i közül a szerző kiemeli a B a n k n a k 
azt a szerepét, hogy az igazga tóságában képviselt jegybankok vezetői-
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nek s ü r ü n a lka lma t ad a r r a , liogy az o r szága ika t közösen érdeklő 
kérdéseket megbeszéljék, a m i a jegybankok kooperác ió jának fontos 
előfeltétele. Az a ranyc lea r ing n a g y jelentősége abban volna, hogy a 
B a n k a világ aranykészle té t és az a r a n y megoszlását jobban át t u d n á 
tekinteni , sőt u tóbbi ra befolyást is gyakoro lha tna , a m i az esetleges 
a r a n y h i á n y veszélyeit mérsékelhetné. Egyelőre azonban ettől még igen 
távol vagyunk , tekintet tel főkép az egyes j egybankoknak e téren észlel-
hető tar tózkodó m a g a t a r t á s á r a . Többet remél a szerző a bi te lc lear ing 
fejlődésétől, amelyre a B a n k megalkotói a legkevésbbé gondoltak. Már 
eddig is számos esetben észlelhető volt, hogy az adós ország n e m valu-
tával fizetett hitelezőjének, h a n e m k incs tá r i vál tókat , é r t ékpap i roka t 
stb. közvetlenül u ta l t á t a B a n k segítségével. Különös jelentőséget tu l a j -
donit a szerző a B a n k n a k , m in t letéti b a n k n a k és evvel kapcsola tos 
h i t e lnyú j t á s i képességének. A r a n y devizavalutás j e g y b a n k n a k a Bank-
ná l fennál ló követelése ugyan i s egyfelől ennek jegy fedezetébe számit 
bele, másfelől a B a n k az innen kapot t betétet egy más ik a r a n y deviza-
va lu tás j egybanknak kölcsönözheti ki, ahol u j a b b fizetési eszközök 
a l a p j á u l szolgálhat s ezek a Bankon keresztül további h i te lkreáláshoz 
vezethetnek. A B a n k — központi letéti intézet jellege fo ly tán — a nem-
zeti tőkepiacok között kiegyenli tő szerepre tehet szert, amely f u n k c i ó j a 
t a l án legfontosabb tényezője lesz á l t a lános jellegű tevékenységének. — 
Dr.Bertil Ohlin: Protection and Non-competing groups. — Dr. Constan-
tino Bresciani-Turroni: Über die Elastizität des Verbrauchs 
ägyptischer Baumwolle. — Dr. Ingvar Wederwang: Die aussenwirt-
schaftliche Entwicklung Norwegens in der Kriegs- und Nachkriegszeit. 
— Dr. E. M. Shenkman: Die Finanzierung des russischen Aussenhan-
dels. — Dr. Heinrich Herkner: Kapitalbildung und Steuersystem. 
A tőkeképződés és az adórendszer közti összefüggés m á r a Verein f ü r 
Sozialpolitik 1927. évi h o m b u r g i ülésének a t á rgya l á s i a n y a g á t képezte 
s m á s kapcso la tban az 1928. évi zür ichi ülés és a Fr iedr ich List-Gesell-
schaf t 1928. évi pyrmont i és berl ini konferenciá i t anácskozása inak is 
egyik lényeges pon t j a volt, a kérdés t azonban legkimeri tőbben a Fried-
r ich List-Gesellschaft 1929 októberi eilseni kon fe renc i á j a vi lágí tot ta 
meg, amelynek legfőbb eredményei t a szerző jelen cikkében fogla l ja 
össze. Megál lapí t ja , hogy a konfe renc ián kifejezésre ju to t t felfogást, 
amely szerint fokozott tőkeképződés elsősorban az ennek ú t j á b a n álló 
adónemek mérséklése u t j á n volna biztositható, a német b i rodalom 
1930. évi pénzügyi pol i t iká ja csak igen korlátol t mér tékben tükrözi 
vissza. Legfeljebb a f ixkamatozásu é r tékpapi roka t terhelő adók bizo-
nyos mérvű enyhítése m u t a t a r r a , hogy a konferencia j a v a s l a t a i n a k 
számottevő gyakor la t i h a t á s a volt. — Dr. Herbert Gross: Die Entwick-
lung der europäischen Finanzmonopole in der Nachkriegszeit. /.: Die 
Entwicklung der Tabakmonopole. — Dr. Robert B. Käppeli: Die finanz-
politische Bedeutung der Zölle. II. — Dr. Wassily Leontief: Vom 
Staatsbudget zum einheitlichen Finanzplan. 
Chronik, Berichte und Materialien. Dr. Ludwig Hey de: Chronik 
der internationalen Sozialpolitik 1929—30. — Dr. Max Roscher: Der 
internationale Post- unci Schnellnachrichtenverkehr im Jahre 1929—30. 
IL — Dr. Rudolf Freund: Die zweite Internationale Agrarkonferenz 
in Cornell University, Ithaca, N. Y., vom 18. bis 29. August 1930. — 
Dr. V. Totomianz: Der Internationale Genossenschaftskongress in Wien 
vom 25. bis 28. August 1930. Ó. P. Z. 
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Felolvasó ülések. 
Március 27-én Éber Antal elnöklete alatt tartott ülésünkön 
Kiss Dezső, a Pester Lloyd szerkesztője tartott előadást ,,Az orosz 
cTtéves terv és hatása Európára" cimen. Elsősorban rámutatott a r ra 
a tökéletes zűrzavarra , amely az orosz termelés kétségtelenül erős 
és gyors emelkedésének való méretei tekintetében ma uralkodik. 
Mint jellemző példáját ennek a zűrzavarnak kiemelte, hogy mig a 
félhivatalos Grimko-féle adatok szerint az orosz brutto termelés 
értéke, amely 1913-ban 20 milliárd rubel körül forgott, már 1927-ben 
22 milliárd rubel értéket ért el békeparitásban számitva, addig a 
népbiztosok tanácsa elnökének, Molotovnak legutóbb tartott expozéja 
szerint a bruttotermelés értéke a mult év decemberéig 30 milliárd 
rubelt ért el, de csak 1927. évi árakban, ami más szóval azt jelenti, 
hogy az óriási erőfeszítés ellenére Oroszország termelése csak ma 
tart ott, ahol 1913-ban tartott, ha a békeárak és az 1927. évi árak 
közötti különbséget csupán 50 százalékra tesszük. Azután rámula-
tott azokra a kényszerítő politikai okokra, amelyek ennek az ötéves 
tervnek felállításához és végrehajtásához vezettek s kiemelte, hogy 
a moszkvai kommunistáknak nem volt más választásuk, mint vagy 
megkísérelni az ipari termelés óriási felfokozását és a mezőgazda-
ság kollektivizálását, vagy belenyugodni abba, hogy a politikai 
hatalom fokozatosan átmegy a vagyonosabb parasztság kezébe. 
Végül vázolta ennek az u j orosz fejlődésnek a várható hatását 
Európára . Szembeszállt azzal az általános véleménnyel, hogy az 
orosz dumping és a fokozódó orosz kivitel komoly veszedelemmel 
fenyegeti a kapitalista termelést. Hivatalos orosz forrásokból kimu-
tatta, hogy az orosz gépi berendezés hatszor rövidebb idő alatt hasz-
nálódik el, mint az amerikai vagy az európai, továbbá, hogy az 
orosz nép valóságos jövedelme és fogyasztása, a nemzeti jövedelem 
látszolagos emelkedése ellenére is csökkenőben van és ig}7 valószinü. 
hogy egyrészt az idővel feltétlenül beálló szükséglet minden fa j ta 
fogyasztási cikkekben, másrészt a lakosság óriási a rányú szapo-
rodása lehetetlenné teszi azt, hogy Oroszország komoly ipari 
exportot épitsen fel. Az előadó szerint veszedelem csak két ponton 
van. Az egyik, hogy az orosz mezőgazdaság valóban modernné, 
racionálissá válik és alkalmas arra , hogy óriási tömegű standar-
dizált, olcsón előállított termékkel árassza el éppen a keletenrópai 
államok, tehát Magyarország piacait is. A másik veszedelem az az 
imperialista nemzeti mozgalom, amely a kommunizmus ideológia 
leple alatt egyre erösebben kifejlődik az u j fiatal orosz nemze-
dékben. 
v á m -
statisztika és közgazdaságtan. 
Köztudomású az a hatás, amit a statisztikai kutatási 
módszer fejlődése a konjunkturaelméletre gyakorolt. El lehet 
mondani, hogy a konjunktura modern elmélete egész létét 
úgyszólván a statisztikai feldolgozás kifinomodásának kö-
szönheti. 
Kevésbé ismeretes azonban az a, hatás, amelyet az álta-
lános közgazdasági elmélet köszönhet a statisztikának. Er re 
nézve kivánunk néhány adalékkal szolgálni, s mivel a célunk 
az, hogy olyanok is meríthessenek tanulságot sorainkból, akik 
a statisztika modern módszerét kevéssé ismerik és a matema-
tika formanyelvében alig jártasak, igyekszünk előadásunkat 
olyan egyszerűre fogni, amennyire csak lehet, és az elvont 
formulákat lehetőleg példákkal illusztráljuk. Az e cikk kere-
teit meghaladó magyarázatokra nézve azonban kénytelenek 
vagyunk bizonyos standardmunkák megfelelő helyeire utalni. 
A közgazdaságtan jelentékeny részben mennyiségi össze-
függéseket tárgyal, amiből szükségképpen folyik a matema-
tika formanyelvének alkalmazása. Számos és nem éppen je-
lentéktelen közgazdászra áll azonban, hogy matematikai isme-
retei hiányosak, ami összefügg az egyetemi közgazdasági 
képzés hiányaival. Abból persze, hogy számos kiváló közgaz-
dász nem ért a matematikához, még nem következik, hogy aki 
nem ért a matematikához, már azt higyje, hogy ennélfogva 
kiváló közgazdász lehet belőle. Remélhető azonban, hogy a 
belátható jövőben a matematikai képzettség olyan elengedhe-
tetlen lesz a tudományosan képzett közgazdász, a közgazda-
ságtannal tudományosan foglalkozó kutató számára, mint 
akár a természettudományokban. A közgazdásznak a mate-
matikához való viszonya csak annyiban lehetne különböző, 
amennyire különbözik az elméleti fizikusnak és a kisérleti 
fizikusnak a matematikához való viszonya. Ma még persze 
előfordul, hogy vitatják a matematikai módszer alkalmazható-
ságát, vitatják természetesen azok, akik a matematikai mód-, 
szerben nem járatosak. De hogy az. idő folyása egyre jobban 
ellenükre fordul, bizony it ják-a tények. „ . . . The mathematical 
method ' has become so general in economic and statistical 
studies t h a t . . . the value of that method . . . is now iseldom, 
if ever, challenged," mondja (egy kissé erőszakosan össze-
18 
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sűrített mondatba foglalva) Irving Fisher az 1927. évi angol 
Cournot-kiadás bevezetésében. A matematikai módszer alkal-
mazása oly általános lesz, a statisztikai adatoknak és eljárá-
soknak az elméleti eredményekkel való összekapcsolása oly 
alapvető fontosságra tesz szert, bogy a közgazdasági elmélet-
hez való hozzászólás elengedhetetlen előfeltételévé va LIK A 
matematikai formanyelvnek bizonyos minimális ismerete. 
Másfelől természetesen a felelőtlen matematikai speku-
láció veszélyeit se lehet lekicsinyelni s nem lehet azt hinni, 
hogy azért, mert valaki jó matematikus, már jó közgazdász 
is lehet egyúttal. A matematika a közgazdász számára csak 
eszköz s az eszközzel való szemfényvesztő bűvészkedés még 
nem közgazdaságtan.1 Ez pedig, sajnos, a matematikai köz-
gazdaságtan nem kis részére áll és igen jó példákat lehetne 
erre nézve idézni. De ahogy a természettudományok matema-
tikai feldolgozását ez a veszély nem hátráltathatta, igy van 
ez, legalább is igy kell hogy legyen ez a közgazdaságtan-
ban is. 
A közgazdaságtan adatai alapjában kétfélék: árak és 
mennyiségek. Az árak a költségtörvény alapján, a mennyi-
ségek a termelési rokonságnál fogva függnek össze s Walras 
egyenletei az áraknak, illetve a mennyiségeknek egymásközti 
összefüggését, az alábbi sémában kifejezhető módon határoz-
ták meg: 
termelési javak árai (q) 
v A 
fogyasztási j avak árai (p) 
termelési javak mennyisége (R) 
fogyasztási javak mennyisége (A) 
Az áraknál a fogyasztási javak árait bontja fel a terme-
lési javak áraira, a mennyiségeknél a termelési javak meny-
nyiségeit osztja fel a fogyasztási javak közt. Ezt az össze-
függést fejezi ki az alábbi két egyenletsor a Cassel átírá-
sában : 
( i ) 
Pi = a u rh — ai2 q2 — - . • + a i rq r 
p2 — a 2 1 qx + a22 q2 + . . . - ( - a2rqr 
P n = a n i q i ~ a n 2 q2- anrqr 
R i = a n A t + a 2 l A j + . . . -f a n l A n 
R.2— a12 A j -(- a22 A2-f-. . . -j- an'2 An ( 2 ) 
1 
Rr = a 1 r A1 + a2r A2 + . . . + a I l r A n 
Ebből most már két probléma adódik. Az egyik az előbbi 
viszonyok megfordítása, vagyis az áraknál a termelési javak 
árainak összeállítása a fogyasztási javak áraiból s a mennyi-
1
 Knu t Wicksell, a k ö z g a z d a s á g t a n m a t e m a t i k a i módszerének je-
les mes te re i r ta , hogy a k ö z g a z d a s á g t a n igazságá t a legszellemesebb 
m a t e m a t i k a i fe j tegetésnek sem szabad á ldozatu l dobni. Über Wer t , 
Kap i ta l u n d Rente. 1893. 
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ségeJcnél a fogyasztási javak mennyiségeinek összeállitása a 
termelési javak mennyiségeiből. A másik az árak és a meny-
nyiségek egymásközti viszonyának meghatározása. 
Ami az első problémát illeti, a termelési javak árainak 
meghatározására nézve kísérletet sem találunk, lia csak annak 
nem tekintjük Casselnek ama kijelentését, hogy a termelési 
javak árainak meghatározását az egyenletrendszer végső is-
meretleneinek tekinti. De egy képletben kifejezve a termelési 
javak árait meghatározó tényezőket nála sem találjuk. Már 
a fogyasztási javak mennyiségére nézve máskép áll a helyzet, 
mert ennek megoldását már Walras kereste a határtermelé-
kenységi elv alapján. Walras szerint a következő két össze-
függés áll fenn (Cassel jelzéseivel kifejezve) : 
A i = ( a u Ax, a12 A 1 ; . . ., a i r Ax) 
/ Q \ = = </>» (a21 •^ •2» a22 -^ -2' • • ' a ' r ^2) ; 
AN = yn ( a n i A n , an2 A n , . a n r A ) 
f i (an> ai2> 
V>2 (a2lJ a21' 
9>n (anl j a n2 a n r ) = 0 
, air) = 0 
'
 a
-'r) == 0 (4) 
A baloldali egyenlet független változói az előző (2) 
egyenletsor értelmében a termelési javak mennyiségét fejezik 
ki, s igy a fogyasztási javak mennyisége megfelelő függvé-
nyekkel qualitative meg volna határozva. A quantitativ meg-
határozás irányában azonban Walras nem tudott többet nyúj-
tani,2 mint a (4) egyenletsort, amely azt akarja kifejezni, 
hogy a (3) egyenletsorban előforduló függvények a (4) egyen-
letsor alakjában 0 értéket nyernek, mert ha az a-k, vagyis a 
termelési koefficiensek egyike kisebbedik, akkor másika nő 
és megfordítva. Ha az (1) egyenletsorban az árakat állan-
dóknak tekintjük, az egyenleteket a baloldalnak jobbra való 
átvitelével 0-val egyenlővé tesszük és az állandókat a függ-
vényben elhagyjuk, akkor a (4) egyenletsor semmi más, mint 
az (1) egyenletsornak határozatlan formában való f elírása. Ha 
az (1) egyenletsor egyenleteit mindkét oldalon sorjában Ax, 
A 2 , . . . , An-nel megszorozzuk és az árakat megint állandók-
nak tekintjük, amelyek a függvényben elhagyhatók, megkap-
juk a (3) egyenletsort, miután a szorzóval egy u j változót 
vittünk az egyenletbe. A kérdés csak az, hogy jogosultak 
vagyunk-e arra, hogy a (3) és (4) egyenletsor függvényeit 
ugyanazzal a jelzéssel lássuk el. Egy másik kérdés az, hogyha 
csupán az (1) egyenletsor alapján állunk, nyerhetünk-é va-
lami u j ismeretet a (3)^  és (4) egyenletsor adta Írásmódból. 
Walras azon megjegyzéséből, hogy a termelési koefficiensek 
összegét konstansnak kivánja tekinteni, következik, hogy ő 
a (4) egyenletsorban lényegileg nem az (1) egyen let sorra gon-
dolt, hanem a termelési koefficiensek oly összefüggésére, 
2
 Walras végső határttermelékenységi egyenletére vonatkozó állás-
pontunkat lásd még alább. 
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amely a (3) egyenletsornak az (1) egyenletsortól független u j 
meghatározást is adhat. Walras a (3) egyenletsorral össze-
kötötte a termelési költség minimumának gondolatát, gondol-
ván arra, hogy az igénybevett termelési javak mennyisége, 
tehát a termelési koefficiensek összege minimum legyen. .Ez 
azonban a (4) egyenletsorral még kifejezésre nem jut, mert a 
minimum mathematikai feltétele, hogy a függvények első 
differenciálhányadosa, ^ = 0 és második differenciálhánya-
closa, > o, vagyis pozitiv legyen. Ennek megértéséhez 
Cl €1 
képzeljünk el egy hullámvonalat, mely a vizszintes tengely-
hez viszonyitva legmagasabb és legmélyebb pontokat ér el. Ha 
a hullámvonalhoz húzott érintő a hullámvonalhoz húzható 
vizszintes tengellyel párhuzamos, akkor a hullámvonal bizto-
san egy maximum vagy minimum pontot ér el. Ennek jellem-
zéseképpen az első differenciálhányados, vagyis az érinti 
nek a vizszintes tengellyel bezárt szöge 0 (pontosan e 
szög tangense 0). Ha a hullámvonalhoz több ilyen érintőt 
huzunk, azt tapasztaljuk, hogy ezek az érintők vagy a vizszin-
tes tengely irányában jobbra, vagy pedig a vizszintes tengely 
irányától balra haladnak. Ha a hajlás jobbra tart, biztosak 
lehetünk, hogy nyert szélső pontunk maximum. Ezt mutatja a 
második differenciálhányados negativ előjele. Ha a hajlás 
balra tart, szélső pontunk minimum s a második differenciál-
hányados pozitiv. 
Ha a termelési koefficiensek összefüggésére és érté-
kére valamilyen megközelítő becslést keresnénk, az (1) és (2) 
egyenletsorból a következő eredményt kaphatjuk (mindkét 
sorból csak az első egyenleten bemutatva) : 
q-, q2 . . qr -, A, A2 A n T a n —1 + a12 i 2 + . . . + a i r 2 - = 1 a u + a12 ^ + . . . + a i r = I 
Pi Pi Pi Ri Ri R i 
Elképzelhető most már, hogy a termelési koefficiensek 
között a következő összefüggés áll fenn: 
a n + ai2 + • • • + air — ax. 
mely a^nek az értéke csak egész kivételes esetben lehet 1-gyel 
vagy akármilyen más konstans értékkel egyenlő. Ha az utóbbi 
egyenletből indulnánk ki, akkor megkonstruálhatnánk egy 
függvényt, melynek egyenlete a következő lenne: 
f i (»Ii» aia. • • • » »ír, a i) — 0, 
amiből mindjárt látszik, hogy a fenti (4) egyenletsor egyen-
letei miért nem lehetnek egyenlők 0-val. Ámig a termelési 
koefficiensek között más összefüggést, mint azt, amely az (1) 
és (2) egyenletsorból adódik, megalkotni nem tudunk, addig 
a fenti (4) egvenletsor az adott formában lehetetlen és el-
fogadhatatlan. Ehhez hozzájárul az, hogy még abban az eset-
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ben is, ha a (4) egyenletsor az (1) egyenletsortól függetlenül 
helytállna, a (3) és (4) egyenletsor függvényeinek egyenlő 
jelzése jogosulatlan lenne, mert a függvények egyenlősége 
csak egész kivételes esetben lenne elképzelhető, lia ugyanis 
A = An © (a) és A1"11 = ü m 0 lenne. Eliliez képest igazat adunk 
11= CO 
Henry Schultznak abban, liogy a két függvénysort különböző-
képen kellene jelölni.3 Ezzel azonban a (3) egyenletsor min-
den további meghatározás nélkül marad. Egész elemi megfon-
tolásból azonban egész egyszerű megoldás kínálkozik a követ-
kező módon, s ez az eljárás amellett nemcsak a (3) egyenlet-
sor quantitativ meghatározására alkalmazható, hanem fel-
használható a termelési javak árának meghatározására is. 
Az (1) és (2) egyenletsor ugyanis a következőkép is irható 
(megint csak az első egyenleten bemutatva) : 4 
Pl j Pl , , Pl T? R1 , R1 I _L R i px = 1 1- • •. H • = { \- . . . -\ Z u Zx2 z i r Tu r2i r n l 
Ezáltal lehetségessé válik a termelési javak árainak a fo-
gyasztási javak áraiban s a fogyasztási javak mennyiségeinek 
a termelési javak mennyiségeiben való kifejezése. Az (1) és 
(2) egyenletsorból és az előbbi képletekből következik ugyan-
is, hogy 
Pi Pi Pi 
— — a 1 1q 1 , — == a1 2q2 , . . . , — = a i r q r Z u Zi2 z i r 
R l . R 1 _ A 
— —
 aiiAi, — a2iA2, . . . , = anlAn r n r2i rni 
Ha ezt az összes egyenletekben végrehajtjuk, a termelési 
javak áraira és a fogyasztási javak mennyiségeire nézve a kö-
vetkező meghatározásokat kapjuk (qi-re és Ai-re bemutatva) : 
Pi P2 Pn Ri R2 Br 
qx = = = = . . . = — At = a rr a r/ a*, nr^ áru zni r u a l x r12 a1 2 r i r a i r 
Ha van értelme annak, hogy a fogyasztási javak árát 
£-vel, a beszámítási koefficienssel elosszuk, akkor annak is 
van értelme, hogy a fogyasztási javak mennyiségét ezzel a 
beszámítási koefficienssel elosztjuk. Ezt alkalmazzuk A-nál. 
Ha van értelme annak, hogy a termelési javak mennyiségét 
r-rel a szét osztási koefficienssel elosszuk, akkor annak is van 
értelme, hogy a termelési javak árát ezzel a szétosztási ko-
3
 Marg ina l product ivi ty a n d the genera l pr ic ing process. Jour-
na l of Polit ical Economy. 1929. X. 545—546. old. 
4
 A beszámítás i koefficiens (z) azt fejezi ki, hogy menny i t számí-
t u n k be a fogyasztás i j avak árából az egyes termelési j avak á r a i n a k . 
A szétosztási koefficiens (r) azt m u t a t j a , hogy mily a r á n y b a n osztjuk 
fel a termelési j a v a k a t a termelési ágak közt. 
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efficienssel elosztjuk. Ezt alkalmazzuk q-nál. Igy megkap-
hatjuk a következő két összefüggésnek a meghatározását : 
termelési j avak ára i (q) 
y 
fogyasztás i j avak árai (p) 
termelési j a v a k mennyisége (R) 
v A 
fogyasztási j avak mennyisége (A) 
Ez semmi mas, mint megfordítása az eredeti összefüg-
gésnek és háromféle koefficiensünk segítségével a következő 
két egyenletsorban jut kifejezésre: 
(5) 
( 6 ) 
Pi P2 + • Pn 
— a n z u r n 
a21 Z21 r21 
• • + a n i z n l r m 
Pi 
.P2 
• + 
Pn q 2 — 
t 
al2 Z12 rl2 
t 
a22 
Z22 r22 a n 2 z n 2 r n 2 
qr = Pl 1 
P2 1 
• + 
Pn 
ai r zir r r a Sir zar rar 1 • • anr z nr rnr 
Ax = Ri R2 • • + Rr 
a n r n z n 
1 
a12 1'X2 Z12 au- r i r z j r 
a2 = 
Ri R 2 Rr 
a21 r21 Z21 a22 r22 Z22 
1 • • 
aar rs r z^r 
An = Ri R 2 1 Rr 
a n i Z n i r m a n2 z n 2 r n 2 
1 • • • 1 
a n r Znr r n r 
Visszatérve a (3) egyenletsorhoz, meg kell említenünk, 
hogy ezt az egyenlettipust Pareto a (4) egyenletsor alapján 
kifogás tárgyává tette, kétségbevonva a (3) egyenletsor egy-
értelműségét.3 Nagyon messzire vinne, lia ebbe a kontrover-
ziába bele akarnánk itt elegyedni. A bizonyításnak más alka-
lomra való fenntartása mellett azt hisszük, hogy Pareto kifo-
gásainak csak formális jelentősége van. Az egész a független 
változókként felfogott termelési javak definícióján múlik. 
Ha a definícióhoz a mi szétosztási koefficiensünket hasz-
náljuk fel, akkor kifejezhetjük azt, amit Walras lényegileg 
akart s amiben, nézetünk szerint, igaza maradt Paretoval 
szemben. A (3) egyenletsor a szétosztási koefficiens segítsé-
gével a következő elv alapján volna felépíthető: 
/ B t R, R r \ Ax = Vi ( — . — ), 
r12 r i r / 
ami tartalmilag teljesen: megfelel annak a Walras-féle egyenlet-
nek, amelyet módjában állt Pare tónak formailag kifogásolnia. 
5
 Anwendungen der Ma thema t ik auf Nat ionalökonomie (1902). 
1117. old. Encyklopedie der m a t h e m a t i s c h e n Wissenschaf ten . I. Band. 
Zweiter Teil. 1900—1904. Leipzig. Továbbá: Cours d'économie politique. 
1896—97. I. köt. 82—86. old. 
y* 
\ 
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Ezt az utóbbi egyenletet Írhatjuk a Walras jelzéseivel is (pl. a 
c fogyasztási jószágra) : 
Q c = v (T 0 > . . . , Pc> Kc> . . . ) , (7) 
ahogy Moorenál is szerepel, aki a termelési koefficiensek Wal-
ras- féle clefinicióját is átveszi, amely szerint a termelési koeffi-
ciensek 
• 
T P K Ac c c 
—;— > • • • 9 ? • • ' t - -— j ' • • 
Qc Qc Qc 
hányadosokkal egyenlők, ami nem más, mintha mi azt monda-
nók, hogy » 
R j R2 Rx an — ——, a12 - , a21 — —, • • -TjjAJ ri2Ax r2lA2 
Ezzel szemben Pareto függvényeket alkot, a következő for-
mára (Cassel jelzéseivel) : 
Ri = F ( A15 A2, . . ., A n ), 
ami nem más, mint a Walras-féle, fentebb (2) alatt adott 
egyenletsornak határozatlan formában való kifejezése. Pareto 
ebből a termelési koefficienseket parciális differenciálás ut ján 
kapja meg a következőképpen^ 
_ ÔY 
a n — ». • JAj 
De ez az eredmény csak látszólag tér el a WalrasétŐl, mert 
lia a (2) egyenletsor első egyenletét Ax után parciálisan diffe-
renciáljuk, ugyanazt az eredményt kapjuk, ez pedig egyben 
egyenlő azzal az értékkel is, amelyet Walras adott a termelési 
koefficiensnek, a két eredmény között tehát nincs különbség. 
Ugyanis a (2) egyenletsor első egyenletének A t utáni parciá-
lis differenciálása ut ján a következő eredményt kapjuk: 
_ ón, 
a u
~ SAX' 
ami nem más, mint a Pareto képlete. Az (1) egyenletsor első 
egyenletének Aa-gyel való szorzatából pedig az egységár 
helyett egy termeivény összértékének meghatározását kapjuk: 
A iPi = a n A1 qi + ai2 q2 + . . . + ain Ar q n , 
amelyben minden termelési jószág ára az igénybevett termelési 
jószágmennyiséggel egyenlő szorzóval van megszorozva. Ha 
ezeknek a mennyiségeknek Walras-val ugy adunk kifejezést, 
hogy például az első szorzóra nézve megállapítjuk, hogy 
a n — Ti 
ebből következik, hogy 
a n = — 
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Ugyanazon egyenletrendszerben kapunk tehát an-re nézve 
kétféle értéket, amelyeknek ennélfogva egyenlőknek kell len-
niök, vagyis 
_ _ Tj 
—
 sa1 ~ A / 
Sőt még további meghatározásokat találhatunk an-re, ha 
az (1) egyenletsor első egyenletét qi-re ,nézve parciálisan dif-
ferenciáljuk, mert akkor 
a a n — 
» 
s lia visszaemlékezünk a mi beszámítási és szétosztási koeffi-
ciensünkre, mely szerint 
_
 P l _ R, d n — • a n — r~ ' 
z n q i r u Ai 
úgyhogy an-nek ötféle meghatározását kapjuk: T\ _ B t = p t _ rJR, = 
A 1 r u A i z n q i 5 q t 
Pareto még egy lépéssel továbbment s hogy kifejezze a ter-
melési koefficiensek változását a termelés méreteivel, a fenti 
(1) egyenletsor helyébe egy másik összefüggést helyezett, 
amelyben nem a fogyasztási javak árai, hanem a termelt fo-
gyasztási javak összértéke van meghatározva. Egy ilyen egyen-
let (részben Cassel jelzéseivel) a következő: 
n1 = px A j = 7Tn + l ( á u qx + a 12 q 2 + . . . -f a ' i r qr ) d A t , 
Mivel azonban minket az érdekel, hogy mi a fogyasztási 
javak ára, a Pareto-f éle képletből azt még ki kell hámozni. Egy 
ilyen meghatározás lenne a következő: 
r f 1 f 
Pl = . J i + qi dAl + q2 ^ - \ a ' i 2 d A 1 + . . . + q r ^ a ' lr dA t 
Ez összeg első tagja a fogyasztási jószág egy egységére eső 
általános üzleti költségeket, az igazgatási stb. költséghányadot, 
fejeze ki. A többi tagok állandói a termelési javak egységárai, 
integrálandó mennyiségei a termelés terjedelmével változó ter-
melési koefficiensek összes értékei, elosztva a fogyasztási javak 
mennyiségével. 
Ha ezt az egyenletet az (1) egyenletsor első egyenletével 
összehasonlítjuk, azt mondhatjuk, hogy a Walras-féle egyenlet 
csak egyszerűbb és általánosabb kifejezése ugyanannak, ami a 
Pareto-féle egyenletben rejtőzik, úgyhogy a Pareto-féle 
egyenletnek csak másodlagos jelentőséget tudnánk tulajdoní-
tani, s a továbbiakban bátran figyelmen kiviil hagyhatjuk. 
Különösen nyilvánvalóvá tehetjük ezt, ha az összeg első tag-
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ját tovább elemezzük. E tag ugyanis a következőkép bont-
ható fel: 
n
n 
— — P o = a 0 l + a 0 2 q , + . . . -f a o r qr 
Ebből pedig az következik, hogy előző egyenletünknek a 
következő általánosabb alakot adhatjuk: 
Pi = qi (aol + J a 11 dA^ + q2^a0a + dA^ + . . . + 
+ qr ^ a o r + ^ j a ' ] r d A x J 
amiből további általánositjással és egyszerűsítéssel már kapha-
tunk egy olyan egyenletet, amelyik miben sem különbözik a 
fenti (1) egyenletsor első egyenletétől? 
Visszatérve Walras-hoz, meg kell említenünk, hogy Wohras 
az (1) egyenletsorból kiindulva a (3) egyenletsomak egy quan-
titativ meghatározást is adott a következőképpen. Ha az (1) 
egyenletsor első egyenletét ~ -gye l megszorozzuk, akkor a kö-Pi 
vetkező egyenletet kapjuk: 
Q Qu Q 
A1 = a n Ai — + a12 A1 — + . . . a r Ai —-
Pi Pl Pr 
Ez egyenletben a törtek szorzói az igénybevett termelési 
javak mennyiségét jelenti. Adjunk ezeknek megfelelő jelzést, 
mint a (7) egyenletben: 
a n A1 — T1> ai2 A1 = Pi> • • •> air A i = K1 
Helyettesítsük be ezeket az előbbi egyenletbe: 
•A-i = T x — + P i ^ + . . . + K ^ 
Pi Pi Pr 
Differenciáljuk parciálisan ezt az egyenletet a termelési 
javak mennyiségére egymásután, akkor a következői eredményt 
kapjuk: 
í)At _ q^ SAi q^ SAt ^ q r 
ÔT1 — Pl ' dPx ~~ Pi ' • ' ' ' W , - & 
Helyettesítsük ezt be az előbbi egyenletbe: 
Ez az egyenlet ugy tűnik fel, mintha a fogyasztási javak 
mennyiségét a termelési javak mennyiségével fejezné ki, holott 
a fogyasztási javak mennyisége csakis ugyanezen fogyasztási 
javak parciális differenciálhányadosaiban nyer kifejezést. 
A határtermelékenységi (elmélet igazolásának sem mondható ez 
az eredmény, mint ahogy Moore értékeli, mert a differenciál-
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hányadosok értéke (6) egyenletsorunk első egyenlete értelmé-
ben egyszerűen 
3A1 ____ 1 s A J = I s A , _ _ 1 
á T j 8 u z u á P i a i2 zi2 ' J 'KX a l r z l r 
Csak ha ezeket az értékeket a differenciálhányadosok he-
lyére behelyettesítjük, kapjuk meg azt, ami a. (3) egyenletsor 
quantitativ meghatározásaképpen hiányzik. Hogy a (8) egyen-
let önmagában nem kielégitő, mutat ja Moore példája is, aki a 
(7) egyenlet meghatározására egész más utakat keresett, noha 
eredményének ellenőrzéséül a (8) egyenletet is felhasználta. 
A (7) egyenlet további vizsgálatát elhalasztjuk most, már ak-
korra, amikor Moore egyenletrendszerére térünk át. 
Ezzel kiindulópontul választott, sémánk megfordított alak-
ban való vizsgálatát egyelőre befejeztük. Most a másik pro-
blémára kell figyelmünl^t irányitanunk, amely az árak és a 
mennyiségek egymásközti Viszonyának meghatározásában áll. 
Már Cournot ugy fogta fel az egyes gazdasági javak mennyisé-
gét, hogy azokat áraik függvényének kell tekinteni. Walras 
általánosította a tételt, mondván, hogy minden gazdasági jó-
szág mennyisége függvénye az összes áraknak, vagyis (Cassel1 
jelzéseivel) : 
A i = F i (Pi> • • •. Pn , q i , . . . , q r ) 
A2 = F 2 (p1? . . p n , q 1 ( . . q r ) 
R i = f i (Pi- • Pn, q j , q r ) 
R 2 = f2 (p1( . . . , Pn, q i , . . . , q r ) 
I ' 1 
A n = F n (Pi, . . . , p n , q i , • - . , q r j I R r = f r (px , . . •, Pn, q15 . • . , q r ) 
Ezzel a mennyiségeknek az áraktól Való függése qualita-
tive meg van határozva. A quantitativ meghatározás irányá-
ban csak annyi történt, hogy Walras az egyes gazdasági ala-
nyok határhaszonnivójában összefüggésbe hozta a mennyisége-
ket, az árakkal. Ez azonban sokat vesztett meghatározó erejéből 
azáltal, hogy Auspitz és Lieben, Edgeworth, Fisher és Par eto 
óta szokásossá vált a határhasznokat nem csupán egy-egy jó-
szág, hanem minden jószág mennyiségének függvényeként 
fogni fel. Ha egy egyenletnek, mint 
A j = F j ( p l t . . . , Pr, q i , . q r ) 
meghatározására csak a következő egyenleteket tudjuk nyúj-
tani, mint 
U j = «Î j ( A u , A2 1 , . . . . , An i ) 
U2 = ' í 2 (A12, A22 , . . . . , A n 2) 
U x — (Aix, Aax, . . . , A n x ) 
amelyek parciális differenciálhányadosai az egyes gazdasági 
alanyokra és javakra vonatkozó határhasznok, mint például 
tf'l\ cf^i «W2 J ' / x 
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akkor az előbbi határozatlan összefüggés helyébe csak még ha-
tározatlanabb összefüggések sorozatát helyeztük, nem is be-
szélve a határhaszon mérhetőségének (és realitásának problema-
tikus voltáról. Már-már ugy látszott, hogy a kérdés itt meg-
feneklik, amikor a matematikai statisztika fejlődése u j lehető-
ségeket nyújtott és itt Karl Pearsonnak, a, matematikai statisz-
tika legnagyobb mesterének nevét kell a legnagyobb tisztelet 
hangján megemlitenünk. Pearsont nem a közgazdaságtan pro-
blematikája vezette, mikor a többszörös korreláció elméletét ki-
dolgozta, de elmondhat juk Henry Schultz-Gill6 hogy „it would 
seem as if the method of multiple correlation were expressly 
invented for the purpose of deriving dynamic laws of de-
mand". Valójában a többszörös korreláció módszere nem ad 
sem statikai, sem dinamikai törvényszerűségeket, csak empi-
rikus összefüggések quantitativ meghatározását teszi lehetővé. 
De az empirikusan talált eredményeknek az elmélet álláspont-
jaival való összekapcsolódása már magában véve igen nagy 
haladás, amely az elmélet további fejlődésére sem maradhatott 
minden hatás nélkül, mint ahogy azt Henry Lu dwell Moore 
munkássága oly igen szépen is mutat ja. A matematikai statisz-
tika fejlődése a legtermékenyebb matematikai módszereket 
tette a közgazdaságtan elmélete számára hasznosithatóvá. Elő-
ször a legkisebb négyzetek módszerének segítségévéi igen egy-
szerű feladat egy gazdasági jelentőségű változó értékének vál-
tozását kifejezni az időben, amin a trendszámítás alapszik. Már 
a tiszta empirizmustól való nagyobb eltávolodást jelent a több-
szörös korreláció módszerének alkalmazása, mely több gazda-
sági jelentőségű változónak párhuzamos változását szemlélteti 
s lehetségessé teszi minden egyes változó változásának meg-
határozását a többi változó változásából. Más szóval quantita-
tiv összefüggést ad a gazdaságilag jelentős tényezők között és 
igy a határozatlan függvények quantitativ meghatározására 
elsőrangúan alkalmas, Moore az elaszticitás fogalmának fel-
használásával még egy mélyebb összefüggést is talált, mely 
azonban, mint látni fogjuk, a többszörös korreláció módszeré-
nek eredményeivel a legszorosabb összefüggésben marad. 
A matematika határozatlan függvények összefüggésének 
quantitativ meghatározására különbözői megközelítő lehetősége-
ket ismer, amelyek egy függvénynek, mint amilyen 
A i = (Pi. • • -, Pn, q l 5 . . qr ) 
a következő megoldásait nyúj t ják. Első megközelítésként: 
A i = a 0 + a1 px + a2 p2 - f . . . -f a n Pn + a n + l qx + . . . + an-(-r qr 
6
 Stat ist ical Laws of Demand and Supply. 1928. 30. old. 
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Második és általános megközelítésként : 
Ai = a0 + a1 p! + bt p!2 + C! Pi3 + . . . 
+ a2 p 2 + b2 p22 + c2 p23 - f . . . 
+ 
+ a n pn + b n p n 2 + c n p n 3 + . . . 
+ a n + 1 q i + bn4- iqx 2 + c n + i q 1 3 + . . . 
+ _ 
+ a n + r qr + b n + r qr 2 + c n - f r qr 3 + . . . 
Ezek a meghatározások mindaddig, amig a statisztika 
segítségül nem vehető, tartalmatlanok és semmitmondók. 
Ép azért tartozunk nagy köszönettel a statisztikának, hogy a 
fenti egyenletekben szereplő paramétereknek (a, b, c . . . ) ér-
telmet adott. Az első megközelítésképpen alkalmazott össze-
függés fordul elő a többszörös korreláció elméletében, úgy-
hogy a fenti összefüggés a statisztikában szokásos jelzésekkel 
irva, a következő alakot nyeri: 
= a1. .n + b12. .n X 2 + b13 . , n X 3 -f b14. , n X 4 + . . . 
A második és általános megközelítés fordul elő az egyet-
len változó (y) időegyenletében, a trendegyenletben, ahol t az 
időtartam : 
y = a + bt + ct2 + d t 3 + . . . 
A f eladat mindkét esetben a parameterek meghatározása 
s erre a matematikai statisztikának igen jó módszerei vannak. 
Hogy az ezekben az egyenletekben szereplő jelek értelmét vilá-
gosan lássuk magunk előtt s hogy egyben tudjuk, hogy mi min-
denre van szükségünk a fenti egyenletek meghatározásánál, 
legjobb lesz, ha klasszikus példákat idézünk. 
I. Egy korrelációs egyenlet meghatározása.7 
Anglia egyik kerületében 20 éven át megfigyelték és fel-
jegyezték a vetési szénatermés nagyságát acre-onként ewt-ben 
(Xx), a tavaszi esőzés mennyiségét inch-ben (X2) és a tavaszi 
hőmérséklet melegmennyiségét 42° Fahrenkeit-en felül (X3). 
Ezekből az adatokból a következő jelzőszámok voltak kiszámít-
hatók : 
Xx számtan i á t laga .-2".?-1 = Mi = 28.02 ahol n = 2 0 
n 
X , „ „ ^ L 2 = M 2 = 4.91 „ 
t X X 3 ,, „ ? = M, = 5.94 ,, ,, 
7
 Yule: An In t roduc t ion to the Theory of Statist ics. 9. kiad. 1929. 
253. old. Czuber: Die s ta t i s t i schen Forschungsmethoden . 1921. 165—166. 
old. Rietz: Handbook of Mathemat ica l Statist ics. 1924. 141. old. 
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A szóróelások, vagyis az évi adatoknak, a húszéves átlagtól 
való közepes eltérései, ha az eltérések meghatározása 
xa = Xx—Mi x2 = X2~M2 X3 = X3— M3 
akkor X j közepes el térései " 1 [ ^ = (t1 = 4.42 
X 2 „ „ ( X P = 1.10 
x3 „ „ = it3 ~ 85 
l n 
A korrelációs koefficiensek, vagyis Xi-nek X2-vel, X^-nek 
X3-mal és X2-nek X3-mal való összefüggését mutató együtt-
hatók : 
(X X„) 
X] és X , összefüggési e g y ü t t h a t ó j a —— 1 5 — r10 = -f 0.80 il (Tl <t2 
», 2 (x, x,) 
X j es X 3 „ „ 1 = r1 3 = — 0.40 11 Cl o3 
Y . Y ^ (X2 X 3 ) X2 es X 3 ,, ,, — == r2„ == — O.ob 
n < o r 2 ' 3 
Mint látható, a korreláció pozitiv és negativ egyaránt 
lehet, A korrelációs koefficiens 4-1-től —l-ig minden értéket 
felvehet, A statisztika elmélete még lehetővé teszi, hogy a köze-
pes eltérések, valamint a korrelációs koefficiensek értékét mó-
dositsuk, ha több változót veszünk figyelembe. 
l ey változik a jelen esetben is a közepes eltérések értéke 
öi, , cr3 a, következő képletek alapján: 
X r r e nézve S r 2 3 = c, ^ ( ^ " O O - ' L ) = 2 - 6 4 
X 2 - re , , S2.13 = 0 2 1 / ( 1 - r ; i ) ( I ~ r " - 1 ) = ° - 5 9 
4 
Xo-ra „ S , 1 2 ' = o , | / / ( ( 1 - r I , ) ( 1 - r » - ' ) = 68.65 
A korrelációs koefficiensek változott értéke már ezekben 
a képletekben szerepel. Kiszámításuk a következőképpen tör-
ténik : 
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X j , X 2 közöt t r12.3 = r ~ — = -j- 0-76 
l / O - ' j X ' - i . ) 
rl3 r!2 r23 
Xi. x 3 m ri3-2 = 7T i ^ r = + ° ' 1 0 1/C1—^ C1—L) 
r23 r!2 r!3 
X2, x 3 ,, ^g.! — _ 7 - r r = — 0 - 4 4 
A módosított közepes eltérés még egy másik módon is 
meghatározható, még pedig ugy, liogy benne csak egy korrelá-
ciós koefficiens szerepel, egy generális koefficiens, amely ki-
fejezi egy változónak az összes többi változókkal való együttes 
összefüggését. Igy Xi-nek X2-vel és X3-mal egyszerre való; 
összefüggésére nézve kapjuk a következőket: 
_ R2 = 2-64 
1 - 2 3 Sl-23 = rl | / 1 
amelyben 
1 — R 2 == ( l — r ' ) ( 1 — r" ) 1-23 \ 12' \ 13-2' 
és ebből Xx generális korrelációs koefficiense 
1/: 
2 2 
r + r 12 13 
r
  r — 2 r12 r13 r2s 
R,..,, = ]/ -11 13 - == + 0-80 
2 
i 
23 
Ha ugyanezt az eljárást X2-re és X3-ra nézve is végrehaj-
tanók. a következő eredményeket kapnók : 
R 2 . 1 3 + 0-84 R3 .1 2 = + 0-57 
Ezzel adva vannak számunkra az összes adatok, amelyek 
egy korrelációs egyenlet felállításához szükségesek. Ha csak 
két változó összefüggéséről volna szó, akkor ezek összefüggését 
egy sik-koordinátarendszerben szemléletessé tehetjük. Ha ki-
indulópontul mindegyik változó átlagértékét választjuk, úgy-
hogy a koordináták az átlagértékektől való eltérésekkel azono-
sok, akkor a Jkét változó összefüggésére nézve a következő ^két 
korrelációs egyenlet állitható fel: 
X]L — b12X2 x 2 * = b^Xj 
Hogy áttérhessünk a változók abszolút értékeire, nem kell mást 
tennünk, mint a koordinátarendszer kezdőpontját áthelyez-
nünk. Igy kapjuk, hogy 
Xl - Mj = b12 (X2 — M2) X2 — M2 = b2 1 (X1 — Mx) 
x t = (Mx — b12 M2) + b 1 2 X , X 2 = (M2 — b21 Ma) + b21 X t 
X t = a t + b12 X2 x2 = a2 + b31 X x 
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Az első parameter (a) ezzel meg van határozva. A kérdés 
csak az, hogy mi a második parameter (b) értéke. Erre nézve 
a következő meghatározásaink vannak: 
Ol ff«  
b i2 = ri2 ^ b21 = r12 - ri2 = r b i 2 b 2 1 ö2 
Ezt a második parametert regressziós koefficiensnek ne-
vezzük és pedig b2-et Xx regressziós koefficiensének X2-vel 
szemben (X2 regresszijójának Xi-gyel szemben) és b*-t X2 re-
gressziós koefficiensének Xi-gyel szemben (Xi regressziójá-
nak X2-vel szemben). 
Ezek a regressziós koefficiensek is változnak azonban, 
mihelyt több változóra térünk át. A számuk is megszaporodik, 
mert minden változó pár között u j regressziók jönnek létre. így 
változik b12 is a következőképpen: 
, _
 r ! 2 r ! 3 f 2 3 ' h <h 
1 2 ' 3 r i 2 " 3 Q . 2 • — r l 2 * 3 
° 2 13 1 r ° 2 
23 
A ß alatt a regressziós koefficiensnek egy módosított 
alakját értjük, amelynek használata bizonyos számitásbeli elő-
nyökkel jár és a, korrelációs egyenletre alkalmazva nem jelent 
mást, mint a koordinátarendszer (ezúttal Imár tér-koordináta-
rendszer) kezdőpontjának áthelyezését. Ha ellenben abszolút 
értékekre térünk át, a módosított regressziós koefficiensek 
visszamódosulnak. Három változóval Xj-re nézve most már a 
következő korrelációs egyenleteket állíthatjuk fe l 5 
Xj = p.2.s X2 + ß18.ä X j 
X 1 = = ' 3 1 2 - 3 X 2 - f " b 1 3 - 2 X 3 
X 1 = (M1 — b12.3 M2 — b13.2 Ma) + b12.3 X2 + b 1 3 . 2 X3 
Xx = ax-23 + b12.3 X2 + b13.2 X3 
A regressziós koefficiensek kiszámításánál nagy köny-
nyebbséget okoz, lia a „null-foku" korrelációs koefficiensekből 
egy determinánst készítünk Pearson mintájára, ebből a módo-
sított koefficienseket (ß) kiszámítjuk, amelyből a tulajdon-
képpeni koefficiensek (b) az általános formula alapján azonnal 
megkaphatok. Az adott esetben a determináns a következő: 
A -
1 r i 2 r l 3 
r12 1 r23 
r i 3 r 2 3 1 
Ebből a módosított regressziós koefficiensek és a gene-
rális korrelációs koefficiens értéke a következő formulák 
alapján kapható meg: 
— — - X j — M t X2—M2 X3—M3 8
 Az X! x2 x3 értéke per def in i t ionem , . 
<h "i» a* 
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ßi«-. = A12/A11' ßi.-s = — A1./A11. Ri-23 = p / 1 - A/A 11 
amely formulákban az index-szel ellátott determinánsok a 
fenti determináns aldeterminánsait jelzik s az indexek számai 
az aldeterminánsok képzésénél kihagyandó hasábokat és soro-
kat jelzik. Igy például A12 értéke: 
a ! ri2 r23 ! 
A l i = = r l í ~ r i 3 r 5 3 
! r ! 3 1 I 
Ez az eljárás mindhárom változónk korrelációs egyen-
letének regressziós koefficienseire megfelelően alkalmazható. 
Ezen az alapon Xi-re nézve a következő korrelációs egyenle-
teket kapjuk, kiszámított paraméterekkel: 
X, = 0-83916 X; + 0-06993 X, 
Xj = 3-37 x2 + 0-0037 x3 
Xx = 9.28+3.37 X2 + 0-0037 X 3 
Ugyanezen a módon felállíthatjuk X2 és X3 korrelációs 
egyenletét is a következő paraméterekkel: 
X2 = — 40-74 + 1-71 X j — 0-0038 X3 
X3 = 526 13 + 2-51 Xj — 0-50 X3 
A három változó korrelációs egyenletének összefüggé-
sére érdemes egyet (pl. Xi-et) valamennyiből kiszámítani. 
Akkor a következő egyenleteket kapjuk: 
X j = 9-28 + 3-37 X2 + 0-0037 X3 
Xx = 23-825 + 0-5526 X, + 0-0022 X3 
Xx = — 209-61 + 0-3984 X2 + 0-1992 X3 
Ez az eredmény kell, hogy a parameterek jelentőségére 
nézve bizonyos óvatosságra intsen, mert lia árak és mennyisé-
gek hasonló korrelációs egyenleteiből a parameterek segítségé-
vel elaszticitásokat akarunk kiszámítani, mint ahogy Henry 
Schultz tette, ellentmondó eredményeket kaphatunk, aszerint, 
hogy melyik korrelációs egyenletből indulunk ki. Azt hisszük 
azonban, hogy a fenti három egyenlet közül csakis az elsőnek 
van racionális értelme és igy az az ellentmondás, amelyet 
Henry Schultz talált, voltaképpen nem is létezik. Adott pél-
dánkban ez igy van, árak és mennyiségek kölcsönhatásánál 
azonban nem ilyen kétségtelenül van igy és legalább is oda kell 
vezetnie, hogy az árelaszticitás (flexibility) és a mennyiség-
elaszticitás (elasticity) egymásnak nem reciprok értéke, mint 
ahogy Moore definíciójából következnék. Valamilyen ellent-
mondás tehát mindenképpen adódik ez egyenletekből, lia a köz-
gazdasági elméletben nyert felhasználásukat tekintjük.'1 Er re 
6
 Ez az e l len tmondás csak akkor kerü lhe tő el, h a Henry Schultz 
p é l d á j á r a több korre lác iós egyenletet egyetlenegy közös egyenletbe 
vonunk össze. Lásd később. 
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a kérdésre még visszatérünk az elaszticitás fosalmának magya-
rázatánál. 
I I . Egy trendegyenlet meghatározása.10 
1897 elejétől 1921 végéig az Egyesült Államokban az 
üzleti bukások száma 301.958 volt. Ha egy koordinátarendszer-
ben az abscisszatengelyrej (x) felmérjük az időpontot s a ko-
ordináta tengelyre (y) az évenkinti bukások számát s a koordi-
nátarendszer sikjában igy nyert pontokat összekötjük, egv 
görbét kapunk, amely jellegzetesen fluktuál fel és le egy közbül 
elképzelhető középvonal [körül, mint amelynek meghatározá-
sára a trendszámítás irányul is. A trend, mint a fluktuáció 
tengelye, állandó irányvonala, ellenállhatatlanul szuggerálja az 
embernek azt a hitet, hogy ez a trendvonal egy relativ egyen-
sulyhelyzet! kifejezője és nem is lehet ennélfogva esodálkoznlunk 
azon, ha. Moore dinamikai elméletében a trendvonal a mozgó 
egyensúly (moving equilibrium), !a dinamikai egyensúly vonal 
szerepét játssza. A korrelációs egyenlet geometriai értelme 
szerint a változók abszolút értékeinek szóródása közepette egy 
egyenest, egy tengelyvonalat határoz meg, ugyanígy határoz 
meg egy tengelyvonalat a trendegyenlet is, mely a megközelítés 
mértéke szerint lehet egyenes, másodfokú parabola, harmad-
fokú parabola és igy tovább. A görbe kiegyengetése (smooth-
ing) egyszerűen mozgó átlagok (moving averages) segítségével 
is történhetik, aminek illusztrálására szolgáljon a következő 
példa. 1897 elejétől 1906 végéig az üzleti bukások száma, az 
Egyesült Államokban az évek sorrendjében a következő volt: 
13083, 11615, 9642, 9912, 10648, 9973, 9775, 10417, 9967, 9385. 
Ebbő l az 1—5, 2—6, 3—7, 4—8, 5—9, 6—10 év összege elosztva az 
évek számával , 5-tel ; 
10980, 10358, 9990, 10145, 10156, 9903-4. 
Ezek a. mozgó átlagok, amelyek az előbbi számokat már 
lényegesen kiegyengetik. Sokkal tökéletesebb módszer ellenben 
az, amely a legkisebb négyzetek módszerét liivja segítségül s 
amely matematikailag sokkal pontosabb eredményre vezet. 
A legkisebb négyzetek módszerének igazolását itt természetesen 
nem adhatjuk, de Czuber, Rietz, Mills, Bowley statisztikai 
munkáiban nagyon jó magyarázatokat találhatunk. I t t csak az 
eljárást mutatjuk be emiitett példánkon s ez az eljárás valóban 
nagyon egyszerű, ha sok számolással jár is, melyét a logarith-
mustábla használata bizonyára megkönnyithet, A feladat egy 
trendegyenlet paramétereinek meghatározása, amely aszerint 
változik, hogy milyen megközelítéssel (egyenes, másodfokú 
narahola, harmadfokú parabola stb.) a k a r u n k dolgozni. Az első 
három megközelítésre vonatkozó egyenletek típusai: 
10
 Mills• Stat is t ical Methods applied to Economics and Business. 
1925. 284—288. old. Rietz: Handbook of Mathemat i ca l Statistics. 1924. 
66—67. old. 
19 
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y = a + b t 
y = a + b t 4- et2 
y = a + b t + et2 + d t 3 
( A ^ számí tása inka t lényegesen leegyszerüs i the t jük , lia 
kezdőidőpontu l a 25 év i i d ő t a r t a m közepét, 1909-et vesszük, 
m e r t a k k o r az előző időpontok n e g a t i v előjel t k a p n a k és az 
időpon tok összege 0-val lesz egyenlő. Az egyenletek megha tá -
rozásához a s ta t i sz t ika i ada tokból a következő összegeket kell 
k i s z á m í t a n u n k : 
n = 25 2 (t) = 0 2 (t3) = 0 2 (t5) == 0 
2 (t2) = 1300 2 (t4) = 121.420 2 ( t s) = 13,471.900 
2 (y) = 301.958 2 (ty) = 188.084 
2 (t2y) = 15,516.228 2 (t3y) = 9 , 8 8 1 . 1 5 6 
Ezekkel az összegekkel k i s zámí tha t j uk az a lábbi „normál"-
egyenletekből a szükséges pa raméte reke t . Egyenes vona l ese-
tében : 
2(y) = na + -b-iTTt) 
2 (ty) = fi^ttT+ b,T(t2) 
Az áthúzott- t agok az ado t t esetben nu l l áva l egyenlők és 
a k iszámí to t t Darameterek (a, I») segítségével a t r endegyen le t : 
y = 12.078 + 144-7 t 
A normálegyenle tek a m á s o d f o k ú .parabola esetében: 
2 (y) = na + fe-^tTT 4- c 2 (t2) 
2 (ty) = a^rn + b .T(t2) + m-ZTFH 
2 (t'y) = a 2(t2) 4- t í t f l + c , r ( t 4 ) 
A z á thúzo t t tagok megin t nul lával egyenlők és a kiszámí-
to t t pa r ame te r ek (a, b, c) segítségével a t rendegyenle t : 
y = 12-258 4- 144-7 t — 3-45 t 2 
A normálegyenletek a h a r m a d f o k ú pa rabo la esetében : 
2 (y) = na + —(T) + c 2 (t2) 4- ^ í l T ? ) 
2 ( t y ) = a^-ity 4- b 2 ( t 2 ) 4- ^-^TH 4 d 2 ( t 4 ) 
2 (t2y) = a 2 (t2) 4- 4- c 2 (t4) + d-^-ft*) 
2 (t3y) = + b 2 (t4) 4- «-iW«7 + d 2 (t6) 
Az á thúzo t t tagok ezúttal is nul lával egyenlők és a ki-
számíto t t p a r a m e t e r e k (a, 1), c, d) segítségével a t rendegyenle t : 
y = 12.258 + 482 t — 3-45 t 2 — 3*61 t 3 
Ezzel a t rendegyenle t képzési mód já ró l és a normálegyen-
letek a lakulásáró l is bizonyos f o g a l m a t a lko tha tunk magunk-
nak, amihez még hozzáfűzzük a következőket . A legkisebb 
négyzetek módszerének k i indu lópon t j a az volt, hogy egy és 
ugyanazon ér tékre vonatkozólag különböző megfigyeléseink 
(egyenleteink) vannak , amelyek egymással nem fé rnek össze. 
I g y e k e z n ü n k kell tehát egyenlete inket u g y á t f o r m á l n i , hogy az 
e l lentmondás kikiiszöböltessék, de ugy, hogy el térésünk a t ény-
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leg megfigyelt adatoktól mégis csak a lehető legkisebb legyen,, 
Ha egyszerűen az eltérések Összege szerint Ítélnénk, megtörtén-
hetnék, hogy két ellenkező iránya nagy hiba az összegben el-
tűnnék, holott a valóságban eredményűnket teljesen érték-
telenné tenné. Ezt. kerüli el az eltérések négyzeteinek összege-
zése. mert a négyzetreemeléssel az összes eltérések pozitiv ele-
jeit kapnak. Ez a gondolat az alapja a. szóródás, a közepes el-
térés kiszámításának is és ez az alapja az ellentmondó meg-
figyelések olyan adjusztálásának, amelynél az adjusztálással a 
legkisebb hibát akarjuk elkövetni. A megfigyelt ladatok trend-
szerű kiegyengetése is ugy történik, mintha a különböző idő-
pontokban megfigyelt adatoknak egymástól való eltérése 
„hiba" volna. A feladat tehát az, hogy ezeket az ellentmondó 
eltéréseket kiküszöböljük s eközben a megfigyelt adatokon 
mégis a legkisebb erőszakot! kövessük el. Emellett annyi egyen-
letet kell képeznünk, ahány ismeretlenünk van s az adjusztált 
egyenletéknek ez a megfelelő száma az, amelyeket normál-
egyenleteknek hivunk. Ez alapon az ismeretlenek kiszámításai 
már egyszerű f eladat, s az/igy kapott trendegyenlet a lehető1 leg-
kisebb eltérés elve alapján jellemző! az összes feldolgozott eltérő 
adatokra. 
Ha most visszagondolunk a mi „ellentmondó" korrelációs 
egyenleteinkre, akkor mindjárt azt hihetnők, hogy készen kí-
nálkozik ott is a megoldás. Nem kellene egyebet tennünk, mint 
a legkisebb eltérés elve alapján a. különböző korrelációs egyen-
leteket összeolvasztanunk, hogy egyenletünk a közgazdasági 
elmélet igényeinek megfeleljen. De az az eljárás, atoielyeta 
trendegyenletnél alkalmaztunk, itt most már nem használ-
ható, mert amint Henry Schultz két változó korrelációs egyen-
leteivel kapcsolatban rámutatott, a két egyenlet v o l t a k é p p e n 
összemérhetetlen, mert az alapjául szolgáló legkisebb eltíéré^eki 
más iránynak, amennyiben az eltérések egyik csoportja az 
abscisszatengely, másik csoportja, a koordinátatengely irányát 
követi.11 Két változó mellett t^hát- a megoldás az, hogy a két 
korrelációs egyenletnek megfelelő két egyenes között egy köz-
benső egyenest találjunk, melvnél a mindkét irányú eltérés 
négyzeteinek összege a legkisebb. Tgy határozta meg Henry 
Schultz a cukor keresleti „görbéjét" az Egyesült Államokra 
és az 1890 eleiétől 1914 végéig terjedő 25 évi időszakra. Lánc-
relativokat alkalmazva abszolút számok helyett (amire még 
visszatérünk) a két. korrelációs egyenlet és a belőlük alkotott 
11
 S ta t i s t ica l L a w s of D e m a n d a n d Supply . 1928. 43. old. A kü lön-
böző korre lác iós egyenletek k i s z á m í t á s á n a k a l a p j á u l u g y a n i s sz in tén 
a legkisebb négyzetek módszere szolgál. De m i n d e n egyes kor re lác iós 
egyenletnél az eltérések négyzete inek m i n i m á l á s a m á s i r á n y b a n tör té-
nik. A különböző kor re lác iós egyenletek összevonásáná l t ehá t a r r a kell 
törekedni , bogy a m i n i m u m m i n d e n i r á n y b a n egyszerre mu ta tkozzék . 
20* 
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„best fi t t ing" egyenlet a következő volt (x mennyiségekre, 
y árakra vonatkozik) : 
X = 1-482 — 0-4435 y y = 2-084 — 1-0471 x 
y = 2 .910 — 1-8404 x 
Ugyanigy járva el trendrációk alkalmazásánál láncrela-
tivok helyett (amire szintén visszatérünk), a következő ered-
ményt kapta: 
X = 1-451 — 0-4509 y \ 2 3 4 — 133 424 x 
y = 2-979 — 1-9782 x 
Mindkét esetben a harmadik egyenlet már megfelelhet a 
közgazdasági elmélet igényeinek. Egyben megállapítható, hogy 
ennek az elvnek megfelelő alkalmazására volna több változó 
esetében is szükségünk, ;de ez az eljárás ezidőszerint még kellő-
képpen kidolgozva nincs, noha Pearson már 1901-ben alkal-
mazta ugyanezt az elvet három változóra, Uhler pedig 1923-
ben négy változóra. 
A többszörös korreláció módszerének alkalmazása szenn 
pontjából közömbös, hogy abszolút számokat helyezünk-e kor-
relációba, vagy pedig viszonyszámokat. Igen heterogén termé-
szetű mennyiségek összehasonlításánál a viszonyszámoknak 
nagy előnyeik vannak s amellett a viszonyszámoktól is bár-
mikor visszatérhetünk az abszolút számokhoz. Amikor árakat 
és mennyiségeket liasonlitunkj össze egymással, határozottan 
előnyös láncrelativok vagy trendrációk alkalmazása, mert ezek 
révén ugy az áraknál, mint a mennyiségeknél olyan értékeket 
kapunk, amelyek nagysága 1 körül ingadozik, hol több, hol ke-
vesebb. Szinte azt mondhatnók, hogy ezzel a fogással sikörül 
heterogén mennyiségeket közös nevezőre hozni. Az az előnye 
is van viszonyszámok alkalmazásának, hogy ezek többévi át-
laga. esetleg éppen 1-gyel leheti egyenlő, aminek, nem lebecsü-
lendő számitásbeli előnyei vannak. Láncrelativok jönnek létre, 
ha az egy évre vonatkozó értékeket az előző év hasonló értékei-
vel elosztjuk. Trendrációt pedig ugy kapunk, ha egy évre vo-
natkozó abszolút értékeket az ugyanazon évre vonatkozó trend-
értékekkel eloszjtunk. így kapcsolódik össze a korrelációs mód-
szer a trendszámítással, ha trendrációkat szándékszunk korre-
lációba hozni egymással. Az adatok további adjusztálása is 
lehetséges, ha láncrelativok vagy trendrációk képzése előtt az 
abszolút adatokból elimináljuk a pénzérték változását és a né-
pesség szaporodását. Az előbbit elérhetjük, ha az árakat a min-
denkori árindexszel elosztjuk, az utóbbit, lia a mennyiségeket a 
mindenkori népesség szalmával elosztjuk. Henry Schultz mind-
kettőt megtette s ez alapon előbb közölt cukorkeresleti egyen-
letei a) láncrelativokban, b) trendrációkban a következőkép 
változtak: 
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a) láncrelativokkal : 
x = 1-416 — 0-3995 y y- = 2-119 — 1•1090 x 
y = 3 1 1 3 — 2 0 8 1 7 x 
b) trendrációkkal: 
x = 1-427 — 0-4268 y y — 2-480 — 1-4801 x 
y = 3 1 3 6 — 2.1356 x 
Ha ezeket az egyenleteket az előzőkkel összehasonlítjuk, 
azt látjuk, hogy- az eltérések a (különbözőképpen meghatározott 
egyenletek között nem olyan nagyok, mintí várni lehetne. 
Ezek után az ember nagy érdeklődéssel várhatná ez 
egyenleteknek, mint a kereslet „görbéjét" meghatározó egyen-
leteknek szembeállitáisát hasonló egyenlegekkel, mely utóbbiak 
azonban a kínálat „görbéjét" volnának hivatva meghatározni. 
Azt tapasztaljuk azonban, hogy a kinálat görbéjének meghatá-
rozása nagyobb nehézségekbe ütközik. Ez az eredmény kell, 
hogy némi meglepetést keltsen, mert hisz az elméletben hozzá-
szoktunk ahhoz, hogy a kinálat meghatározása sokkal kevesebb 
gondot okoz, mint a keresleté. Az elméleti viták nagyobb része 
nem a kinálat, hanem ai kereslet körül folyt le, s ime most azt 
'tapasztaljuk, hogy a statisztikai vizsgálatban a szerepek ki-
cserélődtek. Az ok abban áll, ihogy a statisztika árakat és meny-
nyiségeket helyez szembe egymással, ugyanazokkal az árakkal, 
egy értelemben, ugyanazokat a mennyiségeket két értelemben 
kellene szembehelyezni. Ha feltételezzük, hogy a mennyi-
ségek a kínálatot fejezik ki„ mint ahogy az elméletben hozzá-
szoktunk, akkor a kereslet meghatátrozása, problematikus. Hai 
ellenben a statisztikai vizsgálat a mennyiségeket a kereslettel 
azonosítja,. akkor a kinálatnak kell problematikussá válnia. 
Amennyire logikus az előbbi, annyira igazolt statisztikailag az 
utóbbi. A fogyasztásról ugyanis van elég megbizható statisz-
tika, a termelésről ellenben, igen gyakran nincsen. A fogyasz-
tott mennyiségekkel tehát lehet, operálni, a kereslet meghatá-
rozásánál, a termelt mennyiségekkel ellenben nem lehet, a kiná-
latnál. Amelleltt a fogyasztást kel! és lehet egy szűkebb terü-
letre, egy országra, korlátozva vizsgálni, a termelést ellenben, 
különösen világpiaci áruknál, nem lehet. Igy történhetett, hogy 
amig a burgonyára még találhatott Moore kinálati görbét, az 
Egyesült Államokra korlátozva, a cukorra ez Schultznak már 
nem sikerülhetett. Igy Moore szembeállithatta a burgonya ke-/ 
resleti és kinálati egyenletét egy* szerencsés ötletnek, 'a „lagging 
method"-nak (késleltető módszernek) segitségével, olyformán, 
hogy minden évi mennyiséget (fogyasztást) a folyó évi árak-
kal szembeállítva keresletnek, az előző' évi árakkal szembe-
állítva pecliff kinálatnak minősített-. Az 1900 elejétől 1913 végéig 
terjedő' időszakra kiszámított trendrábióknál a kereslet korre-
lációs koefficiense r = —0.95 volt a folyó évi árakkal, s a kiná-
* 
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lat korrelációs koefficiense r = +0.80 volt az előző évi árakkal, 
ami igen magas és megfelel annak a követelménynek is, hogy 
a kereslet forditott arányban, a kinálat ellenben egyenes arány-
ban változik az árakkal. A burgonyánál az évi „lagging" meg-
feleli' a termelési időtartam okozta eltolódásnak, minélfogva) le-
hetséges, hogy a kinálat az előző évi s a kereslet a folyó évi 
árak hatása alatt áll. A burgonyára nézve az Egyesült Államok 
ugy a termelés, mint a fogyasztás szempontjából zárt terület, 
úgyhogy nem csodálható, hogy Moore módszere a háború előtti 
aránylag csendes 14 évre eredményesnek bizonyult. A „lagging" 
módszerének még az az érdekessége is megvan, hogy pusztán 
ezzel az egy változtatással lehetséges egy gazdasági ciklust 
létrehozni, amely soha egyensúlyba nem jön és az egyensúly-
tól egyre jobban el se távolodik. Szükséges ezt hangsú-
lyozni Umberto Ricciilek Moore fölött ^gyakorolt ellen-
kező értelmű és nézetünk szerint íhelyt nem álló kritikájával 
szemben.12 Ha ugyanis árindexeket, keresletindexeket és kiná-
latindexeket helyezünk egymással szembe, logikusan az alábbi 
csoportosítás lehetséges, amely megfelel egy négyéves ciklus-
nak, mert, mint látható, az Ötödik évben minden elölről kezdő-
dik. A táblázat érthetővé válik, ha arra gondolunk, hogy az 
árat a kereslet és a kinálat együttesen határozza meg, a keres-
letet a folyó évi, a kinálaitot az előző évi ár irányit ja s a keres-
letnek az árral való korrelációja negativ, mig a kinálaté 
pozitiv : 
1 év i 2 év j 3 év j 4 év j 5 év I 
( 1 ) ár 100 110 100 ! 90 100 
(2) kereslet 100 90 100 110 100 rl2 — — 
(3) k iná la t 90 100 110 100 90 r1 3 = 
Moore-wàk a „lagging" módszerével sikerült a kereslet és 
kínálat, egyenletét felállítani a. fentemiitett adatokra vonatko-
zólag és pedig (y árak, x mennyiségek) : 
y = 2-425 — 1-425 x y = — 0• 222 + 1 • 222 x 
ahol a baloldali egyenlet a kereslet, a jobboldali egyenlet pedig 
a kinálat egyenlete. Mindenesetre a két egyenlet egyszerű kor-
relációs egyenlet, amelyek a Schultz-féle „best-fitting" pro-
bléma egyszerű elmellőzésével készültek. Már a cukornál más 
volt az eredmény. Schultz vizsgálatai azt bizonyítják, liogy a 
„lagging" módszere nem vezet sikerre. A nyert korrelációs ko-
12
 Die „synthes i sche Ökonomie" von II. L. Moore. Ze i t schr i f t f ü r 
Na t iona lökonomie . 1930. I. köt., 5. füzet , 694—668 old. Ricci tévedése 
o n n a n ered, hogy csak a k i n á l a t és az á r e g y m á s r a h a t á s á t v izsgál ja , 
a kereslet b e h a t á s á r ó l pedig megfeledkezik . Lásd kü lönösen a 655. 
oldalt , ahol te l jesen h a m i s a l apon egy „wachsendes Ungle ichgewicht"-e t 
számi t ki, persze a keres le t ről te l jesen megfeledkezve. 
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efficiensek nem felelnek meg az elméleti követelményeknek, 
amennyiben r = + l - e t megközelítő érték helyett Schultz ad-
jusztált trendrációknál egyenesen r = —0.1-et talált s a kor-
reláció egy eljárás mellett sem volt kielégítő (nem adjusztált 
trendrációknál +0.01, adjusztált láncrelativoknál +0.32, nem 
adjusztált láncrelativoknál +0.43). Schultz ennélfogva^ meg-
próbálta az időszakok variálását az ár-átlagok kiszámításánál 
s a mennyiségeknél a belföldi termelést, a gyarmati behozatalt' 
s a kiilföídi behozatalt külön-külön és együttesen korrelálta a. 
különböző árátlagokkal, anélkül, hogy bármelyik módszer is 
olvan kielégítő eredményre vezetett volna, hogy segítségével 
egy reurezentativ kinálati „görbét" tudott volna megszerkesz-
teni. A végén azután a világ cukortermelését és cukorfogyasz-
tását állította szembe pusztán azon az alapon, hogy a világ 
cukortermelésének adatai az előző évi newyorki cukorárakkal 
pozitív korrelációban (r = +0.59) és a folyó évi newyorki 
cukorárakkal negatív korrelációban (r = —0.85) vannak. Ez 
tehát visszatérés a „lagging" módszeréhez, amely mellett azon-
ban ia korrelációs koefficiens nem az ellenőrzés, hanem a bizo-
nyítás szerepét játssza, az eredmény tehát nem mondható ki7 
elégitőnek. Összehasonlítás kedvéért ideiktatjuk SchuUznak 
igy talált keresleti és kinálati egyenletét, amely láncrelativok-
ban van számítva: 
y = 2-5539 — 1-4888 x y --= — 0.7506 + 1*6788 x 
ahol a baloldalon megint a kereslet és jobboldalon a kínálat 
egyenlete szerepel. Schultz még beható vizsgálat alá vette az 
elaszticitás statisztikai értelmét és kimutatta annak többértel-
műségét, aszerint, hogy milyen egyenletet differenciálunk, 
mert a különböző egyenletek eltérő parameterei belemennek! az 
elaszticitás quantitativ meghatározásába. Ennek a. vizsgálódás-
nak egyik termékeny mellékhajtása volt, hogy sikerült szeren-
csésen agyonütnie Pigou-nak egy nagyigényű képletét a vám 
áremelő hatásának meghatározásáról, mely képlet érdemleges 
tartalma csak annyi, hogy az Egyesült Államok cukorvámjá-
nak 83%-a áremelő hatású, mert az Egyesült Államokon kívüli 
cukortermelés a világtermelés 83%-a! Ez a kapitány életkorá-
nak meghatározására a hajó tonnatartalmából! Pigou az „Eco-
nomics of Welfare" 1929. évi (3-ik) kiadásából nagyigényű 
képletét szép csendben el is távolította.13 
Fenti (9) és (.10) fiiggvénvegyenletsorunk quantitativ 
meghatározása tekintetében, mondhatnók, u j korszakot jelent 
Henry Luclwell Moore munkássága. Ö volt a'z, aki a többszörös 
korreláció módszerét először alkalmazta módszeresen gazdasálgi 
problémák meghatározására. Az Egyesült Államok gyapotter-
mésének a termés jelentésekkel (előzetes .becslésekkel), az idő-
13
 Lásd az 1924. évi (2-ik) k i adás 745—749. oldalát . Schultz 
ezzel a kérdéssel idézett könyvének 193—205. oldalán foglalkozik. 
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járással és az árakkal kapcsolatos vizsgálata az 1890 elejétől 
1914 végéig terjedő időszakra nagyon sok, igen érdekes részletet 
tartalmaz. Moorenak erről szóló könyve14 a többszörös korrelá-
ció módszerének megértésére nézve is igen tanulságos. De en-
nek a könyvnek a jelentőségénél még sokkal nagyobb jelentő-
ségű legújabb munkája, a „Synthetic Economics", mely 
1929-ben jelent meg és összefoglalja Moore ujabb vizsgála-
tainak eredményét, Nagyjelentőségű, hogy Moore teljes, zárt 
egységű elméletet igyekszik adni, a dinamikai egyensúly 
elméletét, melyet szerves kapcsolatba hoz Wcilras-nak felül 
nem műit statikai egyensulyelméletével és egyben össze-
kapcsolja a statisztikai elmélet legújabb eredményeit s a gaz-
dasági statisztika empirikus adatait a gazdasági elmélet meg-
állapitásaival. Azt is mondhatnók, hogy a közgazdaságtan 
matematikai módszerének nagy sikereként kell tekintenünk 
Moore eredményeit, 
Moore rendszerének középpontjában az elaszticitás fo-
galma áll, melynek értéke a Marshall által szerencsés kézzel 
meghatározott képlet szerint 1 körül ingadozik. Inelasztikusi 
keresletnél az elaszticitás 1-nél kisebb, elasztikus keresletnél 
pedig 1-nél nagyobb. Moore most már az elaszticitás fogalmát 
általánosította, amennyiben hatféle elaszticitást különböztetett 
meg: 1. a kereslet elaszticitását (elasticity of demand), 2. en-
nek reciprok értékét, a keresleti ár elaszticitását (flexibility of 
price), 3. a kinálat elaszticitását (elasticity of supply), 4. en-
nek reciprok értékét, a kinálati ár elaszticitását (responsive-
ness of price), 5. a termelési költségek elaszticitását (relative 
cost of production), 6. a. termelés elaszticitását (relative effi-
ciency of organisation). 
Ha a keresletet és kínálatot megkülönböztetjük, akkor 
fenti (9) és (10) egyenletsorunkat kiilön kell felállítanunk a ke-
resletre és külön a kínálatra. Mivel azonban Moore a fogyasz-
tási javaknál általában a keresletet, termelési javaknál általá-
ban a kínálatot veszi figyelembe, a rövidség kedvéért az aláb-
biakban a (9) egyenletsort csak a kereslet, a (10) egyenletsort 
csak a kinálat szempontjából fogjuk figyelembe venni s ki-
fejezetten megemlítjük, ha ettől a szokástól eltérünk. A keres-
let, elaszticitását tehát a fogyasztási javakra, a kinálat elasztici-
tását pedig a termelési javakra fogjuk meghatározni s a ter-
melés elaszticitásánál megint a fogyasztási javakra leszünk 
figyelemmel. Eszerint a kereslet elaszticitásának képlete (A t 
árura, melvnek ára Pi) : 
A ~ l l = V » — P11 AitíPi 
= P« + P'N Pi 
= PII + P'N PI + P"N PÎ 
14
 Forecas t ing the Price and Yield of Cotton. 1917. 
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E z az t jelenti , h o g y az á r és a keresle t i m e n n y i s é g h á n y a -
dosá t megszorozzuk m i n d k é t é r t ék v á l t o z á s á n a k f o r d i t o t t h á -
n y a d o s á v a l és az ér ték lehet á l l andó m i n d e n vá l tozás mel le t t 
( kons t ans ) , l ehe t az á r v á l t o z á s s a l s z á m t a n i a r á n y b a n vá l t ozó 
( l ineár is ) , lehet az á rvá l tozássa l m é r t a n i a r á n y b a n vá l tozó (pa -
rabol ikus) . A parc iá l i s d i f f e r e n c i á l á s jele azé r t f o r d u l elő, m e r t 
a d i f f e r e n c i á l h á n y a d o s t a (9) egyenle t sor első egyenletéből) 
képze t tnek kell tek in teni . 
A kereslet i á r e laszt ic i tása az előbbi képle t r e c i p r o k 
é r téke : 
A ©11= —1 - f- = «„ 
Pi <?Ai 
= «n + ö'n A i 
= a n + «h A i + cí"U M 
A k i n á l a t e lasz t ic i tásának képle te (R x á r u r a , me lynek 
á r a Qi) : 
q, JRi 
= «H + H'n qi 
= «ix + « ix qi + «" qí 
A k i n á l a t i á r e lasz t ic i tása az előbbi képle t r ec ip rok 
ér téke : 
R ^ l l = — íET ~ «H qi oRi 
— ín + ï^i 
— ^n = ^ H Ri + fî H Rí 
Aho l Cassel jelzéseit n e m a l k a l m a z h a t t u k , i g y e k e z t ü n k 
Moore jelzéseit haszná ln i . K á r , h o g y a parc iá l i s d i f f e r e n -
ciálás jele az u tóbb i képletben ' m á s ér te lemben sz in tén e lő fo rdu l , 
amin thogy az is ká r , h o g y « é s P a so r r endben fe l v a n cserélve 
és h o g y ß a módos í t o t t regressziós koe f f i c i en s jele is. 
A t e rme lés i köl t ségek e lasz t ic i tása az e lőbbiekkel össz-
h a n g b a n a köve tkezőképpen i r h a t ó f e l (Ai á r u r a és qi á r r a ) : 
_
 = Ul 
á'qi 
q ^ A , 
•= + t u A1 
= Cil + fu A1 + C"ii A* 
A termelés elaszt ic i tása ,az előbbi kép le t rec iprok é r téke , 
I t t a zonban Moore-nál egy k is h iba v a n , m e r t a termelés elasz-
t i c i t á sának először ezt a def in ic ió t a d t a K é s ő b b azon-
ban egy elnézésen keresz tü l a t e rmelés e lasz t ic i tásá t a te rmelés i 
koeff ic iensse l hoz ta összefüggésbe (w = e ) . A ké t def in ic ió 
nem egyenlő minden t o v á b b i né lkü l egymássa l s i gy Moore 
egyenle t rendszerében itt egy kis egyenet lenség v a n . E n n e k ere-
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dete onnan van, liogy Moore, az első definícióból kiindulva 
könyvének 77—86. oldalán Pc-t, ami pedig Walras-nkl termelési 
jószágmennyiséget jelent, mint „cost of services"-t kezeli, a 
87. oldaltól kezdve pedig már Walras-val egyetértésben 
„quantity of services" gyanánt beszél róla. A legélesebben ki-
domborodik ez azután a 116. oldalon. A két különböző definíció-
nak pedig két különböző függvény a feltétele. És pedig (az 
oldalszámot indexnek használjuk) : 
Pp i 
w
"
 =
 o^ ' dpj; = k f e l t é t e l : q c = '/• (p t, • • Pp > • • Pk, • • • ) 
pc ÔQ0 
">87 = Q— • = É „ Q c = tp (Tc ,. . . , P c . K c > . . . ) 
A hiba exponálása kedvéért igyekeztünk Moore jelzéseit 
megtartani. A hiba azonban nem olyan nagy, mint amilyennek 
látszik. Ha ugyanis (1) egyenletsorunk egy egyenletét Walras-
Moore jelzéseível felírjuk és Qc-vel megszorozzuk, valamint 
pc -vei elosztjuk, akkor a következő eredményt kapjuk : 
T P 
c , c c 
= p*- H pn + —Pk + Pc Pc p Pc 
Ha ezt a két egyenletet parciálisan differenciáljuk, az 
elsőt Pc és a másodikat pp után, akkor azt kapjuk, hogy 
àpc pc ' s pp pc ' 
Helyettesítsük be az elsőt w87 és a másodikat w77 értékébe : 
P c Pp _ Pp P c (
»87 = K "'77 TV ~ 
Qc Pc Qc PC 
Azt. kapjuk tehát, hogy w77=w87. 
Most már abban a helyzetben vagyunk, hogy a termelés 
elaszticitását meghatározzuk : 
qx <JAj _ Rí 
0J
" " At ' j q i - r^A, ' J ^ f» 
, Pi 
= ín + * n — rn 
, Ri , » Ri 
= «11 T «H T * 11 2 r u fil 
Az elaszticitásnak ezekkel a fogalmaival Moore módot 
talált, arra, hogy fenti (9) és (10) egyenletsorunkat, valamint 
egy a (7) egyenletnek megfelelő egyenletsort, vagyis a mi (3) 
egyenletsorunkat quantitative meghatározza. Az eljárás a kö-
vetkező volt, Induljunk ki a kereslet elasztieitásálnak képleté-
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bői. Tekintsük a. keresletet csak egy ár függvényének, tekint-
sük az elaszticitást konstansnak s hagyjuk el az indexeket, 
akkor az elaszticitás képlete a következő lesz: 
p dA cl A dp dp dA 
"7 ~ ' P T" = A dp A /p A 
dA 
dp 
P 
Ezt logarithmikusan integrálhatjuk, mert = din a és 
— d in p, vagyis = in a és j ^ ^ i n p , és az integrálás ered-
ménye az integrációs konstanssal (B) a következő lesz, hozzá-
adva mindjárt az eredményt abszolút számokban: 
In A = p ln p -f In B A = Bpß 
Ha az elaszticitást lineárisnak vesszük, a képletek a kö-
vetkezőképpen módosulnak : 
ß + ß'p = p dA dA,dp dp „,, dA f + ?d* = A" A dp A p 
In A = p In p + ß'p + InB , A = Bpß eß'p 
ahol e a naturális logarithmusok bázisa (In 2.71828 = lne = 1). 
Ha az elaszticitást parabolikusnak vesszük, a képletek a 
következők lesznek: 
ß + ß'p + ß"P2 
p dA dA dp 
A dp Al p ß ~ + ß'dp + ß"Pdp = [J A 
3"p2 In A — ß lnp + ß'p + + In B , A = Bpßeß'p + i/2ßV 
Ennek az eljárásnak az általánosításával (9),* (10) és (3) 
egyenletsorunk első, második, 'harmadik megközelitéssel |meg-
liatározható és pedig első megközelitéssel lesz: 
ßn . ßi2 ßln . ßln+1 ßin+r 
A1 = B1 Pj p2 pn q1 q r 
ß2i . ßs2 ßün _ ßän + l ßin+r (11) A2 = B2 p! ' p2 " • Pn ' qi qr 
ßnl _ ßn2 
An — ®n px p2 
ßnn _ ßna+L 
pn ' qx 
ßnn-f-r 
qr 
(12) 
< 1 3 ) 
Ri = Gi Pi 
«12 
P« 
«21 «2 
R2 = G2 p, p2 
«in
 # «ln+1 
Pn ' qx 
«2n _ «2n+ I 
Pn ' qi 
Rt G 
«rL 
r Pi 
«ra 
P2 
«rn 
Pn 
«rn+1 
qi 
«ln-fr 
qr 
«2n+r 
qr 
Tn-j-r 
qr 
Ax 
A, 
E> ® ( I D 1 , 1 
* (I) @ 
( Rr \ t • 
UrJ 
/ R r \ 
Vrvr ' 
An = En *n l ( Í ) Vni-7 ' v rany 
/ B r \ «nr 
VrnK 
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Mivel a termelés elaszticitása a termelési koefficienssel 
szoros kapcsolatban van, a kettőnek egymással kifejezhetőnek 
R kell lennie. Ha visszaemléksziink arra, hogy a u = — , készen 
^ , *
 r n 
adódik az összefüggés: 
Ri ôA1 _ _ c ^ qj 11
 - a; ^ - ^ - s ^ j = a n Fi 
Ezzel a képlettel lehetségessé válik a termelési koeffi-
cienst a termelési elaszticitás segítségével kifejeznünk: 
a __ ,„ Pl _ . Pl „ _ , Pl „ _ , P2 dxl tüj! — í n , d12 í12 , d21 Í21 , • • • 
qi qi qa qi 
Ha ezt a kifejezést (1) és (2) egyenletsorunkba behelyet-
tesítjük, ezek a következő leegyszerűsített alakot nyerik Moore 
rendszerében: 
(14) 
1 = ín + *i2 + • • • + í l r 
1 = í21 -f- f22 + . . • + ÍO 
• r t 
F 
1
 = 'ni + e n 2 + • • * + enr 
Rx = ín ^ A, +
 Í21 El A2 + . . . + f n l An 
qi qi qi 
R2 = ÍM Ei Ax + í22 EL A2 + . . . + , n 2 EH Aq (io) q2 q2 q2 
Rr = ílr El A1 + P? A2 + . . . + í n r P^ An qr qr qr 
Alig hisszük, hogy ennek a két egyenletsornak ilyetén fel-
írása többet jelentene, mint előbbi (1) és (2) egyenletsorunk 
teljes szétverését, tartalmatlanná és használhatatlanná való 
tételét. Az az egyszerű és világos összefüggés, amely előző két 
egyenletsorunkat jellemezte, az u j alakkal teljesen veszendőbe 
megy. A (14) egyenletsornak van azonban egy 'külön érdekes-
sége, ami abban áll, hogy a termelés elaszticitásának koeffi-
ciensei egy és ugyanazon fogyasztási jószágra vonatkozóan 
összegezve 1-gyel egyenlők. Tekintettel a különböző elaszticij 
fások analóg felépítésére, a jogosult feltevés az, hogy hasonló 
csoportosítás mellett a többi elaszticitási koefficienseknek is 
l-es értéket kellene kapniok. Ennek a feltevésnek a vizsgála-
tára később még ki fogunk térni. 
Előzőleg be kell fejeznünk Moore rendszerének ismerteté-
sét, Walras függvényeit Moore a (11), (12), (13) egyenletteor-
ral határozza meg. Walras két fő egyenletsorát Moore a (14) 
és (15) egyenletsor alakjában ír ja át. Mivel az (1) egyenletsor 
világos összefüggése a (14) egyenletsorral elveszett, nein ma-
radna más hátra, mint az ár elaszticitásának felhasználásával 
a (11) és (12) egyenletsort mintegy megfordítanunk és az árak 
meghatározására alkalmaznunk, vagy más szóval a (11) és 
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(12) egyenletsor analógiájára az árképleteket áz ár elaszticitá-
sai segítségével kifejeznünk. Moore azonban ezt csak inciden-
tálisan teszi meg. Példaképpen ilyen képletek volnának (C, D 
konstansokkal) : 
Pl = C1 A?11 A®12...A®m . R^tn+1 + . . . + R^ln + r 
( 1 6 ) : 
pn = Cn Afni A>2 . . . ACínn Rfn,n+1 . . . R^n,n+r 
qi = B1 A?11 • Af12 . . . A rfm r J m + 1 . . . Rjji.n+r 
(17) : 
q r = D r Afrt A^2 . . . A J n . . . R ^ n + l . . . R^.n+r 
Kár, liogy ez a részlet a Moore rendszerében eléggé ki-
dolgozva nincsen. 
Az eddig felsorolt képletek még stacioner képletek. 
Moore a stacionér gazdaságból a progressziv gazdaságba való 
áttérést is Walras módjára viszi végbe. Igy az eddigi egyen-
letekkel analóg módon meghatározza, hogy 1. a progressziv 
gazdaság n j tőkejavainak értéke egyenlő előállítási költségeik-
kel, 2. a társadalom takarékosságának eredménye, a megtaka-
rítás összege egyenlő az u j tőkejavak értékével, 3. az u j tőke-
javak értéke egyenlő hozadékuk tőkeértékével, 4. a megtaka-
rítás függvénye az összes áraknak és a kamatnak, ahol az 
előbbi mint áru szerepel s a quantitativ meghatározás eszköze 
a kínálat elaszticitása. Ezek a progressziv gazdaság egyen-
súlyának feltételei. Ugy a stacionér, mint a progresszív gaz-
daság még statikai gazdaságot jelent. A statikából a dinami-
kába való áttérést pedig Moore ugy viszi végbe, hogy a kép-
letek abszolút számai helyébe trendrációkat helyez. A trend 
a mozgó egyensúly, a „moving equilibrium" kifejezője lévén, 
a trendráció egyben kifejezi a dinamikai egyensúly labilitá-
sát és a trend körüli ingadozását, Moore még megmutatja egy 
árindexszámképletnek az ő quantitativ meghatározású függ-
vényeivel való logarithmikus összefüggését, miközben egy a 
(16) egyenletsornak megfelelő egyenletsort használ fel trend-
rációkkal és árelaszticitásokkal, de egy a (17) egyenletsornak 
megfelelő egyenletsor puszta létezéséről is alig vesz tudomást. 
A Moore indexmeghatározásának különben csak demonstrativ 
jelentősége van. 
Visszatérve az elaszticitások összefüggésének problémá-
jára, Moore példáját követve kiindulunk abból, hogy a trend-
rációk között korrelációs összefüggés áll fenn, melynek, 
mondjuk, a „best fi t t ing" értelmében vett egyenlete a követ-
kező lenne: 
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A i 1 Pi , P2 . 
Ai
 P l p2 
ahol a nevezők a trendeket jelzik. Szorozzuk meg mindkét 
oldalt Ai-gyel és differenciáljunk parciálisan pl5 p 2 , . . . után, 
akkor 
<?Ai _
 b A, M , __ , Ai 1— — °11 —- -;— •— 12 —- > • • • dPi p1 op2 p2 
Helyettesítsük ezt be korrelációs egyenletünkbe a re-
gressziós koefficiensek (b) helyére: 
A — a A 4- Pl T" P2 T 1
 1 1 ' ç — A , + V" =— A1 + • • • SPi A1 <?P2 Aj 
Ha most olyan időközt vesszük figyelembe, melvnél a 
A, 
trendráció == , a keresleti mennyiségre nézve, átlagosan 1
egyenlő 1-gyel,15 mint ahogy Moore nemcsak a burgonya-
fogyasztás, hanem a burgonyaár átlagára nézve is találta, 
akkor A, = A1 és ?Al- ~ =^ Pn> 3,Al- ~ = PK> • • • Igy a korrelációs «Pi Aj Op2 ü-1 
egyenlet alakja, mindkét oldalnak AT-gvel való osztása után, 
a következő lesz: 
1 =
 &1 + pn + p„ + . . . 
Moore már az eredeti korrelációs egyenletnél alkalmazta 
az összes trendrációk átlagértékeinek 1-gyel való egyenlősé-
gét és ugyanerre az esetre azt is kapta, hogy a regressziós ko-
efficiensek (b) egyenlők a kereslet elaszticitásával, de mint 
a fentiekből láthatjuk, kisebb megszorítással nagyobb ered-
ményt is kaphatunk.16 Nem is kívánatos a regressziós koeffi-
15
 A korrelációs egyenlet u g y a n i s az á t l agokra u g y a n u g y érvé-
nyes, min t a tényleges e lőfordulás i s z á m o k r a s igy az á l landó (b) ki-
számí tása legegyszerűbben az á t l agokka l tör ténhet ik . 
18
 Azt is megtehe t jük , bogy a fent i e redményt minden megszorí tó 
feltétel nélkül egészen á l ta lános í t suk . A fent i egyenletből ugyan i s a 
t rendér tékek tel jesen is kiküszöbölhetők, a jobboldali összeg első t a g j á t 
kivéve, m i u t á n a többi t a g b a n A± szorzóként és_ osztóként is e g y a r á n t 
szerepel. Eszerint a fent i egyenlet lesz (Ai = A± feltételezése nélkül): 
— JAj A1 = »! Aj + ——
 P l + -J— P2 + ••• oPi öp2 
Osszuk el mindké t oldalt A±-gyel: 
1
 = a -
1
 - ^
Ai Pi ü l P2 
1
 Aj J P l Aj Jpo At 
a m i nem más , min t 
1 = ax - i - + pu + ß12 + A i 
Tegyük az összeg első t ag j á t egyenlővé ß
 10-lal és akkor ál taláno-
san í r h a t j u k : 
1 = ßio + ßll + Pl.- + . . . 
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cienst az elaszticitással összezavarni, amikor a kettőnek 
egyenlősége csak egészen kivételes. Meg kell még jegyeznünk, 
hogy a mi elaszticitásunk (ß) nem is akar módosított regresz-
sziós koefficiens lenni abban az értelemben, ahogy az a kor-
relációs módszerben szerepel. A jelzések kétértelműsége itt is 
igen kellemetlen. 
A fenti eredményt a kereslet és kinálat elaszticitási ko-
efficienseinek, valamint azok reciprok értékeinek, az árelasz-
ticitási koefficienseknek összefüggésére nézve felhasználhat-
juk. Meg lehet azonban már most állapitanunk, hogy ered-
ményünk előbbi feltevésünket nem igazolta, mert az elasztici-
tási koefficiensek összege nem egyenlő 1-gyel, hanem (1—ax)-
gyel. Előző eredményünkhöz képest a következő egyenlet-
sorokat írhatjuk fel: 
ßax + ßll + ... + ßln + . . • + ßin+r — 1 
(18) pa2 + p21 + ••• + ßin + • • • + ßsn+r = 1 
ßan 4- ßll 1 + ••• + ßnn + • • • + ßnn+r = 1 
«
a
 1 + «11 -f- . . . + «in + • • • + «ln + r = 1 
(19) ct
a2 + «21 + ••• + a2n + • • • + «2n + r = 1 
aan + «ni + ... + «nn -f . • • + «nn + r = 1 
+ «il + ... + «In + - • + «ln + r = 1 
(20) «a2 + #21 + ... + «2n + • • + «an + r = 1 t t 
+ «rl + ... + «rn + •• • + «r,n + r = 1 
c)ai + Su + ... + -j- . • • + ám + r = 1 
(21) + Su + ... + Sx n 
1 
-r • • • + &'n+r = 1 
(Jar + eJri 4- + Än + - • + (îrn + r = 1 
eax + «ii + + 6 r = 1 
(22) «a. «21 + -i- «2r == 1 
ian «ni ~r + «nr — 1 
Éai + Cn + + ùr = 1 
(23) C
a2 + C«i + + Í2r = 1 
Çan + tni + + tnr = 1 
(A 16. jegyzet folytatása.) 
Ugyanezen e l j á r á s szerint a (19), (20), (21), (22), (23), egyen-
letsor első egyenlete lenne: 
1 = «10 + «11 + «12 + 
1 = «10 + «11 + «12 + • • • 
1 = Cf10 + dn + < » „ + . . . 1
 = «10 + «11 + «12 + 
1 = ClO + Gl + '"l2 + 
a m i a koefficiensek quan t i t a t iv összefüggésére és ana lóg felépitésére 
adha t felvilágosítást abban az esetben, h a a koefficiensek ér téke 
állandó. 
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Az egyenletsoroknak egymástól eltérő alkata a (11), 
(12) és (13) egyenletsorok eltérő alkatából következik. Ha 
most már a fenti (22) egyenletsort az előbbi (14) egyenletsor-
ral összehasonlítjuk, azt találjuk, hogy a kettő között az a kü-
lönbség van, hogy amig a (14) egyenletsor összegeiben csak a 
elaszticitások szerepelnek, addig a (22) egyenletsor összegei 
egy taggal bővebbek és ezzel együtt egyenlők csak 1-gyel. 
A (14) és (22) egyenletsor tehát csak akkor volna egyenlő, 
ha ez az első tag a (22) egyenletsorban 0 értékű lenne. Ez 
azonban nem lehetséges, mivel ez a tag azt a különbséget jelzi, 
ami keletkezik akkor, ha korrelációs egyenletünket az abszo-
lút értékekre állítjuk be az átlagoktól való eltérés helyett. Ha 
ugyanis az egyenletekben az eltéréseket alkalmazzuk, akkor 
viszont az elaszticitások esnek ki az egyenletből. Ebből követ-
kezik, hogy az elaszticitások összege egymagában nem lehet 
egyenlő 1-gyel és a (14) egyenletsor némi revízióra szorul. 
Ez a revízió kínálkozik a következő megfontolásból. A (22) 
egyenletsor összegeinek első tagjára az jellemző, hogy az a 
korrelációs egyenletnek egyetlen olyan tagja volt, amely tisz-
tán egy állandóból volt képezve, vagyis az egyenlet változói-
nak változásai nem érintették. Mivel ezúttal a termelési költ-
ség egyenlete, a mi (1) egyenletsorunk szolgál alapul, egy 
ilyen állandónak a feltételezése önkéntelenül a Pareto-féle 
„frais generaux"-t jut tat ja az eszünkbe, mint amely a terme-
lési költségegyenletnek ilyen állandója gyanánt szerepel. 
Pareto azonban az ő „frais generaux"-ját külön szintén fel-
bontotta ugyanazokra a változókra, mint amelyek az ő terme-
lési költségegyenletének változói, s igy az ő állandója a szó 
igazi értelmében vett állandónak nem tekinthető. Ha ellenben 
feltételezzük, hogy a Pareto-féle állandónak van egy olyan 
eleme, amely tényleg állandó s amely ennélfogva nem bont-
ható fel oly összegekre, amelyekben változók fordulnak elő, 
amely tehát a termelési költségegyenletben a termelésig javak 
áraitól független, vagy legalább is a termelési javak áraival 
nem változliatik, akkor kapunk egy oly tagot, amely a kor-
relációs egyenlet első tagjának is megfelelhet. Emellett a fel-
tételezés mellett tehát a (14) egyenletsor a (22) egyenletsor 
alakjában a többi elaszticitások összefüggésének megfelelően 
is kifejezhetővé válik és a (14) egyenletsor csak a (22) egyen-
letsor speciális eseteképpen foglalható fel, amikor a (22) 
egyenletsor összegeinek első tagját elhanyagolhatónak te-
kintjük. 
Végezetül csak még egyetlenegy kérdéssel kívánunk fog-
lalkozni s ez annak megvilágítása, hogy Moore az ő képletei-
nek azon tagjaira nézve, amelyek a megfigyelt adatokból és a 
trendszámításból adva nincsenek, milyen kiszámítási mód-
szert alkalmaz. Ilyen tag kettő van, az egyik az integrációs 
konstans, a másik az elaszticitás, különböző formáiban. Ami 
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az integrációs konstanst illeti, erre nézve két eljárás fordul 
elő. Feltételezi a trendrációk átlagának 1-gyel való egyenlő-
ségét, vagy feltételezi, hogy akad olyan speciális konkrét 
eset, amikor az összes trendrációk értéke 1-gyel egyenlő. Az 
igy leegyszerűsíthető képletből a konstans kiszámítható, ér-
téke egyenlő 1-gyel, vagy kifejezhető az elaszticitási koeffi-
cienssel. Egy másik eljárás az, hogy a trendrációkra beállított 
képletet abszolút értékre állítja be s azt, ami a két képlet közti 
különbséget alkotja, beolvasztja az integrációs konstansba. 
Az elaszticitási koefficiensek kiszámítására a legkisebb négy-
zetek módszerét alkalmazza oly módon, hogy quantitativ meg-
határozású függvényeit logarithmikusan fejezi ki s igy lineá-
ris egyenleteket kap, összegeket szorzatok helyett s a hatvá-
nyok gyanánt szereplő elaszticitások szorzókká szelídülnek. 
A logarithmikus lineáris egyenletekből az elaszticitások 
ugyanazzal az eljárással számithatók ki, mint a nem logarith-
mikus egyenletekben szorzókként szereplő ismeretlenek. 
A másik eljárás egy speciális esetre érvényes, amikor a trend-
rációk átlagánál, vagy egyes konkrét eseteiben feltételezi 
azoknak 1-gyel való egyenlőségét és igy az elaszticitási ko-
efficiensek nem volnának egyebek, mint a korrelációs egyen-
letek regressziós koefficiensei. 
Ha kiindulunk a következő két képletből: 
y = C xw y = D xf5 
amelyekben C és D az integrációs konstansokat jelenti, y a 
baloldali és a jobboldali képletben egyaránt az ár trendrációja 
( L-J y x ellenben a baloldali képletben a keresletnek ) 
a jobboldali képletben azonban ugyanarra az árura nézve a 
/ A ' 1 \ kínálatnak (^mondjuk=;j a trendrációja, * az ár keresleti, 
s az ár kinálati elaszticitása. és feltételezzük Moore-ral, hogy 
y és x egyidejűleg akár mint átlag, akár mint speciális kon-
krétum 1-gyel egyenlő, akkor az állandó (C, illetve D) a fenti 
képlet szerint erre az esetre egyenlő 1-gyel s mivel állandó, 
egyben mindenesetre is egyenlő 1-gyel. Igy a konstansokat 
egyszerűen ki lehet hagyni és marad 
« Ô 
y = X y = x 
amiből a, illetve ô logarithmikusan kiszámítható: 
log y = a log X log y = (5 log x 
Igy kapta Moore a burgonyára a következő képleteket: 
— 1-2310 +1-0828 
y = x y = x 
miután a megfigyelt adatokból a fenti két képlet szerint a-ra 
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íj ( ; , • . • • • ' . ; . .. 
és c^-ra vonatkozólag nyerhető különböző eredményeket a.leg-
kisebb négyzetek módszere segitségével egy-egy .eredményre 
redukálta. 
t . - > / •. : t » • 
Vehetjük azonban az elaszticitást. lineárisan is, mikor is 
előbbi két képletünk a következő lesz: 
n a « ' x ( f l d ' x y = Cx e y = D x e 
Ha most is feltételezzük, hogy y és x speciálisan egyenlő 
lehet egyidejűleg 1-gyel, akkor 
/-i — » T-I — ti' C — e 1> = e 
r
 . • . - : • -, j I .• 1 • 
s ha ezt behelyettesítjük az előbbi képletekbe, a konstansok 
eltűnnek : 
« «' (x—1) 3 S' (x—1) y = x e y = x e ' 
» 
Moore itt azt is bemutatta, hogy hogyan lehet a trend-
rációktól abszolút értékekhez áttérni és a megfelelő konstanst 
kiszámítani. Kiindulva a trendrációs képletből 
_p 
P \ A 
p = ( J - T ) A " e f t ( Ä ) = CA«e«' ( Ä ) V a a ' 
ahol az alsó képlet első zárójelében levő mennyiség volna a 
konstans. Ez azonban nem helytálló, amennyiben a trendrá-
ciók a képletből még teljesen kiküszöbölve nincsenek. Ez csak 
az alábbi átalakítás mellett érhető el: 
P = I -
A
 = CA%K'A 
az integrációs konstans értéke tehát csakis az utóbbi szögle-
tes zárójelben levő mennyiséggel lehetne egyenlő. Igaz vi-
szont, hogy itt meg az a baj, hogy a konstansban előfordul az 
abszolút változó. 
Az elaszticitási koefficiensek kiszámítása az alapegyen-
let logarithmikus kifejezése után a legkisebb négyzetek mód-
szere segitségével történik. Kiindulva előbbi egyenleteinkből, 
amelyekből az integrációs konstanst már kiküszöböltük, a 
következőket kapjuk: 
„ « ' ( x - 1 ) s ( A x - i ) 
y = x e y = x e 
l o g y = « l o g X + a ' ( x — 1 ) l o g e l o g y = J l o g x + Ô ' ( x — 1 ) l e g e 
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A legutóbbi két egyenletből már a megfigyelt adatok és 
a legkisebb négyzetek módszere segítségével kiszámítható a, a', 
<h ô'. így kapta Moore a burgonyára nézve a baloldali kép-
letből a következő eredményt: 
y == xO-143 e—1-376 (X—1) 
Ez az eljárás az elaszticitás parabolikus képletére is 
alkalmazható, vagyis arra az esetre, ha x2, illetve ô" x2 
is figyelembe jön. Mint már említettük, Moore a trendrációk 
korrelációs egyenletében a regressziós koefficienseket, azono-
sította az elaszticitási koefficiensekkel, ha feltehető, hogy a 
trendrációk végig egyidejűleg 1-gyel egyenlők is lehetnek, 
így a következő képletből 
A l
 , U P l , K P 2
 L =
 &1 + b u =— + b12 _ - + . . . 
Ai Px P2 
- - Pl_ - pl_ Ax = ax Ax + b u A x - + b12 K t - t ••• pi p
 2 
folyik, hogy 
áAj Px _ ÔA1 p2 
? — ~- Dn > 1 — = b o , 
<*Pi A1; A, 
és lia Px = Px , p2 = pg Ax=A1 » akkor egyúttal 
^ .Pa _
 b i i = ß n f ^ x P 1 = b p ÍPx Ax 11 P n ' dp2 Ax 12 Pl2 
vagyis a korrelációs egyenlet regressziós koefficiensei egyen-
lők az elaszticitási koefficiensekkel. A ß két értelemben vett 
használata miatt megint hangsúlyoznunk kell, hogy itt a ß 
nem módosított regressziós koefficiens, hanem elaszticitást 
akar jelenteni. 
Végül az integrációs konstans kiszámítható ugy is, hogy 
a trendrációkat nem vesszük 1-gyel egyenlőknek, hanem 1-től 
eltérő tényleges átlagukat használjuk fel, amint például 
Schultz is a legkülönbözőbb képleteket számította ki a cu-
korra nézve Moore módszere alapján. Ezekből a példákból 
láthatjuk, hogy a statisztika módszereinek és adatainak a 
közgazdaságtan elméletébe való bekapcsolódása mily u j per-
spektívákat és lehetőségeket nyit a közgazdasági elmélet fej-
lődése számára, melynek ma még csak kezdeteit, de sok tekin-
tetben igen biztató kezdeteit éljük. Neubauer Gyula. 
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Angol könyv a román földreformról. 
A romániai földreformról David Mitrany-nak a Carne-
gie-alapitvány romániai sorozatában nagyszabású munkája 
jelent meg.1 A mű értékét előre csökkenti az, hogy félhivatalos 
jellegű, tehát nem kerülhet benne sor sem azokra az adatoknak 
kritikájára, amelyeket a reformról a román statisztika eddig 
közzétett, sem azoknak a politikai inditóokoknak igazi feltárá-
sára, amelyek a reformot előkészitették és amelyek jegyében 
azt végrehajtották. De azért mégis megérdemli ez. a magyar 
tudományos körök figyelmét, mert az angolszász világ közvéle-
ménye előtt kétségtelenül ez lesz a romániai földreform stan-
dard-workja s bennünket nagyon érdekelhet, hogy a románok 
milyen képet rajzolnak a nagyvilág számára erről a bennünket 
oly végzetesen érintő belső hóditásukról. 
A könyv cime: „Románia földje és parasztjai", tárgyila-
gosságot igér. De abban a bevezetésben, amelyet a műhöz a 
sorozat szerkesztője irt, baljóslatú hangon szólal meg ez a 
mondat: „Ebben a kötetben a román paraszt beszél a maga 
ügyéről az egész világnak. És ez a beszéd, amely társadalmi, 
gazdasági és politikai igazságot követel, lényegében a béke 
érdekében működő erőt jelent. Ez csak növeli azoknak az 
okoknak számát, amelyek folytán ezt a kötetet beillesztettük a 
sorozatba, hogy e követelést az angol olvasó számára is érthe-
tővé tegyük". (XIII . oldal.) 
Nem a romániai paraszt tehát, hanem a román paraszt. 
A román paraszt követel igazságot, — társadalmi, politikai 
és gazdasági értelemben vett igazságot s ezt kell az angol köz-
véleménynek meghallania. 
Ez az angol közvélemény tette azt, hogy Románia nem 
nemzeti állam többé, mint a regát volt, hanem kisebbségi 
állam. Hogy ott van benne az az Erdély,^ amellyel együtt 
Románia megkapta a magyar állam örökségét, a nemzetiségi 
kérdést. Angliának azonban nincs érzéke e tulkicsiny számada-
tok és méretek iránt. Anglia milliós számokhoz van hozzá-
szokva s azt, hogy Trianonban Romániát megajándékozták íEr-
1
 David M it r any: The land and peasant in R u m a n i a . The w a r 
and a g r a r i a n r e fo rm (1917—1921). A „Carnegie Endowment for Inter-
na t iona l Peace" k iadása . — 8°, 627 oldal 2 térképpel. 15 oldalnyi biblio-
gráf iává! . — 1930. London—Oxford— New Haven. 
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délivel, Bukovinával és Besszarábiával, ugyanugy fogja fel, 
mintahogy ő maga ugyanakkor rátette a kezét a német gyar-
matokra. 
Anglia nem értheti meg, hogy a Trianoni Romániának 
csak a neve azonos a régiével, de az a homogén nemzeti állam, 
a régi Románia, amely az u j alakulásnak nevet ad, maga is 
csak négy olyan egymástól különböző egység közül egy, ame-
lyek egymással józan elképzelés szerint csak államszövetségben 
élhetnek, mert hiányzanak belőlük a közös egység feltételei. 
Nem értheti meg, hogy az u j Románia u j szerkezetet, u j politi-
kai tartalmat, u j problémákat jelent s hogy e trianoni felépí-
tése magában hordja e problémák igen tekintélyes részével 
szemben a megoldás lehetetlenségét, 
Németország gyarmatai 2,952.000 knr-nyi területet jelen-
tettek és e hatalmas birtok java része Nagy-Britanniának 
jutott. De ugyan mit változott e növekedés folytán a világ-
birodalom] Semmit. Néhány közigazgatási tisztviselővel többre 
van szükség, néhány u j intézményt kell fenntartani, ^ amelyei 
semmiben sem különböznek a régiektől, néhány u j nép ügyeit 
kell intézni, amelyek semmiféle vonatkozásban sem jelentenek 
u j problémát a Birodalom számára. 
Erdély pedig mindössze 102.000 kilométer és Bukovina 
csak 10.400; Besszarábia sem több 44.400-nál. Anglia nem ért-
heti meg, hogy ilyen területek is okozhatnak nehézségeket az 
„anyaállam" számára. És még arra sem gondolhat, hogy 
hiszen ez az anyaállam maga is csak 138.000 km2, mert bármi-
lyen kicsiny is, még mindig egészen bizonyosan sokkalta ked-
vezőbb arányban áll az u j birtokokhoz, mint az angol anya-
állam az Angol Birodalom területéhez. Eszébe sem juthat, hogy 
ezen az újszülött birodalmocskán belül nyelvkérdések okozhat-
nának nehézségeket, mert ugyan milyen nyelvkérdés számit és 
szerepel az angol birodalom keretein belüli 
Erre a magától értetődő angol Ítéletre igen helyesen szá-
mit ez a^  könyv. A szerző, aki hosszú idő óta él Angliában, — 
már 1905-ben jelent ott meg angol nyelvű műve Romániáról, — 
ismeri ezt a szellemet, tudja, hogy milyen hangon kell tárgyal-
nia és feltálalnia mondanivalóit és ebből a szempontból nézve 
igazi művészettel oldja meg feladatát. 
A szerkesztőnek ez a megjegyzése pedig, amelyben a 
„román" parasztot a mai Románia egyetlen jogos képviselőjévé 
avatja a nagy világ előtt, világosan rámutat arra, hogy 
Anglia hűséges barátja és harcosa a békének, — de abban az 
illúzióban él, hogy amit Trianonban papirra tett, az a béke. 
Vájjon hogy lehetne vele világosan megértetni, hogy az angol 
békemunka addig semmit sem ér ésí semmitsem érheft el, amíg 
rá nem szánja magát arra, hogy oknyomozásában és reviziójáf-
ban legalábbis a háború befejezésének pillanatáig menjen 
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vissza s lie engedje, hogy Ítéletét programmját a páris-környéki 
békék béklyózzák le! 
* 
Mitrany, a szerző, becsületesen foglalkozott feladatával. 
A hatalmas kötet valóban nagy munkát foglal magában s a 
kötet végén olvasható bibliográfia mutatja, hogy ismeri a kér-
dés irodalmát; az előszóban felsorolt nevek, — azoknak a név-
sora ez, akiknek Mitrany köszönettel tartozik a segitő mun-
káért, — bizonyítják, hogy volt a helyszínén is; a kötet első 
része pedig történelmi tanulmány a romániai agrárreform előz-
ményeiről, 95 lapon. — Mindez abban a szellemben, amely 
kielégíti az angol igazságérzést és véletlenül ugyanakkor pon-
tosan megfelel a román érdekeknek is. A szerző ugyanis a hely-
színe alatt Bukarestet érti, a források alatt a román propa-
gandairatokat s a romániai agrárreform történelmi előzményei 
számára pontosan csak a regátra vonatkozóan érdekesek. Egy 
pillanatig sem gondol arra, hogy a 138.000 négyszögkilométer-
nyi regát belső problémáit nem íehet országos problémakörként 
tárgyalni és feltüntetni abban a Romániában, amely ugy ala-
kult ki, hogy ehhez a 138.000 négyszögkilométerhez még 
155.000 négyszögkilométernyi területet csatoltak. Olyan terü-
leteket, amelyeknek történelmisége,, társadalmi berendezkedése, 
nemzeti keveredése, mind tökéletesen más és más, mint a regáté 
és más, mint a többieké. 
Mitranynak azonban nincs érzéke e tények iránt. Műve 
bevezetéseként hosszasan foglalkozik a földreformok filozófiá-
jával, társadalmi jelentőségével, a reformmozgalmak történelmi 
alapjaival. Hagyján, hogy elvileg itt is olyan következteté-
sekre is jut, amelyeket mi nem tudunk osztani. Szerinte pél-
dául a mai orosz forradalom (amely szerinte teljesen kiküszö^ 
bölte a nagybirtokot! XXVII I . lap), keleti párja a nagy francia 
forradalomnak (XXX. lap) s a kettő között társadalmi szem-
pontból az a különbség, hogy a francia forradalom a középosz-
tály fellendülését alapozta meg, az orosz bolsevizmus pedig a 
parasztságot tette úrrá. Adataink lényegesen ellentmondanak 
ennek a feltevésnek. Mitrany azokat a földreformokat, ame-
lyek a háború után Európában végbementek, épen ennek az 
orosz mintának az alapján két nagy csoportba osztja. Oroszos 
földreform volt szerinte az, amelyben a földeket minden ellen-
érték nélkül, vagy jelentéktelen ellenérték fejében vették el a 
régi birtokosoktól s ilyen volt, ezt jól látja, a román is. — Más 
földreformok viszont, — s ezek közé. sorolja a magyar és az 
osztrák reformot is, •— terminológiája szerint európai refor-
mok voltak, mert ezek a magánjog keretei között hajtattak 
végre. 
De ez az osztályozás nála nemcsak a kifizetés megtörténté-
nek, vagy elmaradásának s esetleges mértékének fokához fiiző-
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dik, hanem az orosz formájú reformnak mélyebb alapja az, 
hogy azokban az államokban, amelyekben ezt alkalmazták, 
nem is volt középosztály, tehát nem volt mit megerősíteni lés 
felszabadítani a parasztságon kiviil. 
Ebből is látszik, hogy milyen tájékozatlanságban él ez a 
szerző Erdély viszonyai, társadalmi tagolódása felől. Ami 
pedig annál meglepőbb, mert hiszen a reform részletes tárgya-
lása során idézi az erdélyi földbirtok megoszlásának adatait a 
reform előttről és ezekből magukból is látnia kellett volna, hogy 
nemcsak a földbirtok, hanem az egész társadalmi szerkezet máé 
Erdélyben, mint a regá.tban. — S éppen ezért ezt nem is tart-
hatjuk őszinte beszédnek. Mitrany sokkalta többet tud Erdély-
ről, mint amennyit elárul és nyilván tervszerűen vezeti ugy 
az okoskodások, megfigyelések, következtetések láncolatát, hog'y 
angol olvasója semmiesetre se tudhasson meg többet arról, 
mint amennyit ő jónak lát. I t t van ugyanis egy olyan mon-
data, amelyet teljes joggal vonatkoztathatunk Erdélyre. 
« „Kétségtelen, i r ja a XXVII., oldalon, hogy egyes agrár-
országokban a változás inditó okai között ott volt az a tény is, 
hogy a földbirtokosok zöme nem volt ugyanolyan nemzetiségű, 
mint a parasztság. De az eredményi nem különbözött nagyon 
azokban az államokban sem, amelyekben a földbirtokosság is 
autochton elem volt, mint Oroszországban, vagy a régi Romá-
niában. A reform jellegét nem nemzeti körülmények adták meg, 
hanem szociális körülmények. Ámbár ezek a reformok egybe-
hangzanak bizonyos gazdasági szükségszerűséggel, filozófiai vé-
leményekkel, vagy talán véletlenül a nemzeti előítéletek ide-
jére esnek is, elsősorban mindig társadalmi jelenségek. Min-
dig a nagybirtokosok bukását jelentik és a parasztság diadal-
mas kiemelkedését abból a társadalmi összeomlásból, amelyet 
főként a Nagy Háború okozott." 
Mitrany ezzel már előre magától értetődővé teszi azt az 
ítéletet, hogy Erdélyben a reformgondolatnak érvényesülését 
fokozta az, hogy itt a „földbirtokosok" nem voltak a parasztság 
nemzetéből valók, de hogy végeredményben azért mégsem ez 
a. fontos, hanem az, hogy a parasztság jutott erőhöz a reform 
által. Természetes, hogy ezután az angol olvasó nem fogja 
megkérdezni, vájjon Erdélyben nem voltak-e autochton és 
mégsem román parasztok is! S hogy vájjon ezeknek a szem-
pontjából nem kellene-e mégis feltenni a nemzetiségi kérdést.) 
amelyet Mitrany teljesen elejtendőnek tart és amelyről az a 
véleménye, hogy csak véletlenül jelentkezik a. földreformmal 
egy időpontban? 
Talán túlsókat is foglalkoztunk itt egy olyan műnek) beve-
zetésével, amely 600 oldalt jóval meghalad és amelyből a beve-
zetés mindössze 34 oldalra rug. Azonban nekünk Erdély szemé-
vel kell néznünk ezt a munkát, mert csak igy nézhetjük azt az 
igazság szemével. Hiszen azt keressük, hogy vájjon elfogulat-
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lan ítélet-e hát ez a romániai földreformról! És ebben a beve-
zetésben találjuk meg annak a rejtekhelynek záróköveit, 
amelyben a problémának erdélyi fele nyugszik. 
A mű első része a történelmi rész. 92 oldalon át tár-
gyalja itt Mitrany a román nép történelmét, amelynek során 
vezető szempontja a parasztság helyzetének elemzése, ismerte-
tése. Az angol olvasót aligha fogja meglepni ebben az Írásban 
az a sajátságos ellentmondás, hogy ámbár Mitrany szerint a 
románok Dácia őslakói, és a történelem „fonalát" is Traján 
légióinál veszi fel, a tárgyalások során a Dácia-lakta románok 
sorsa többé egyáltalán szóba sem kerül. A bevezető akkordon 
tul már csak Moldova és Munténia hallatszik és annak a román-
ságnak a történelme, amely ezeken -a lapályokon él, s amely 
miután Dáciában létrejött, rejtelmes mófíon ezeket a területé-
ket tette anyaországává. 
De e történelmi rész főtémája mégis a földreform; s ez 
pedig, amennyire az adatok részletes ismerete nélkül 1 meg-
ítélhetjük, érdekes és a magyar olvasóra nézve nagyon 
tanulságos is. Véleményünk szerint ezt le kellene fordítani 
magyar nyelvre, mert ezekről a körülményekről mi édes-
keveset tudunk. De terjeszteni kellene ezt az erdélyi románság 
körében is, mert az sem tudja, bogy milyen volt hát a sorsa 
annak a hegyeken tul maradt románságnak és amely őt a „fel-
szabadítás" jegyében másfél évszázadon át táplálta irredenta 
törekvésekkel és szenvedélyekkel. 
A magyar olvasónak nagy meglepetés, ha ebben a mű-
ben azt látja, bogy a Holienzollern Károly uralomra lépte óta, 
1864 óta egészen Í917-ig eltelt időket a románok maguk „az uj 
rabszolgaság" (the new serfdom) korszakának nevezik. És 
csak igy érti meg, hogy miért volt hát a regátban a föld-
reformgondolatnak olyan ellenállhatatlan ereje. Hogy miért 
kellett Ferdinándnak a megpróbáltatás legsúlyosabb korsza-
kában, a bukaresti béke idején, amidőn a román szuverenitás 
a regátnak csak kis darabjára szorítkozott, oda ígérnie a föl-
det a. parasztnak. A magyar nép ezt nem is érhette^ meg, mert 
itt a fizikai értelemben vett szabadságról volt szó. Arról a 
reformról, ami nálunk 1848-ban ment végbe és aminek emlékét 
az erdélyi román parasztság, azóta már harmadik nemzedékbe 
lévén, tökéletesen elfelejtette. 
Mitrany egészen nyíltan beszél a regátnak e problémáiról; 
semmisem tompítja szavaiban a társadalmi igazságtalanság 
felett érzett elkeseredésének hangját. S midőn ilyen kímélet-
len igazmondás színében mutatkozik lie az angol közönség 
előtt, akkor ott egészen bizonyosan senkisem gyanúsíthatja 
meg azzal, hogy ez maga is csak számítás. Mert arra szolgál, 
hogy ugy tüntesse fel a dolgot, mintha "Erdélyben is ezek a 
motívumok vezettek volna, a földreformra és mintha ezért, az-
tán a földreform lefolyásának, végrehajtásának is tökéletesen 
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és joggal ugyanannak kellett volna ott lennie, mint a hegye-
ken tul. 
Mindez csak arra való Mitranynak, hogy elhitesse az 
olvasóval: Románia a román nemzet országa. Problémái a ro-
mán nemzet problémáival azonosak és e problémák megoldása 
tisztán csak azon múlik, hogy a román nép milyen mértékű 
őszinteséget tud mutatni saját magával szemben. Arról, hogy 
ez a Románia csak névben egyezik meg a régivel s hogy Er-
délyben, — d e a többi .uj odakapcsolt területeken is, — olyan 
uj problématömeget kapott az u j ország, amelynek határai 
messze túlnyúlnak saját keretein és amelyek megoldása attól 
függ, mennyi és milyen fokú egyetértésit és harmóniát tud 
Románia teremteni a benne együtt élő népek között, minderről 
ez a történelmi vázlat egyetlenegy szót sem szól. 
Ilyen előkészités után kezdi Mitrany a földreform tár-
gyalását, két nagy részben, amelyek közül az első: az uj föld-
reform cimmel 90 oldalt tölt meg a törvényes rendezés alap-
elveinek és lefolyásának ismertetésével s a második: a reform 
alkalmazásai és eredményei, a könyvnek túlnyomó nagy ré-
szét foglalja el. Egy olyan műnek, amely nagyjelentőségű 
gazdasági reformról szól, az lenne a természetes felépítése, 
hogy elsősorban a. reform szükségességét vizsgálja s termé-
szetesen gazdasági szempontból. Mitrany nem követi ezt a 
módot. S nemcsak a mű bevezető részében maradt adós ezzel a 
gazdasági tárgyalással, hanem a következő részben sem veti 
fel ezt a kérdést. Itt tisztán jogi szempontból vizsgálja tár-
gyát és megelégszik azzal, hogy regisztrálja azokat a fejlemé-
nyeket, amelyek során a jogi elhatározások, a törvények és a 
rendeletek létrejöttek, majd teljes ridegséggel rátér a reform-
törvény alkalmazásának módjaira. Mindezt azzal a hüvösség-
gel cselekszi, amely az angol olvasó szemében bizonyára elfo-
gulatlanságának lesz a bizonyitéka, amely azonban arra a 
premisszára épül fel, hogy hiszen Románia a románok állama, 
itt nincs, vagy csak jelentéktelen mellékzöngeként jelent-
kezik a többi nemzetek szempontja. 
Elég óvatos azonban ahhoz, hogy ne ejtse el teljesen ezt 
a motívumot; ez gyanússá tehette volna eljárását az angolok 
előtt, akik végre is hallanak egyet-mást azoknak a kisebb-
ségeknek szenvedéseiről, amelyeket a trianoni sors Romániá-
nak juttatott. Mitrany nem állítja azt, hogy nincsenek kisebb-
ségek Romániában, csak ugy kezeli ezt a kérdést, mint amely-
nek nincs jelentősége; még azt sem mondja, csak sejteti, hogy 
azért, mert a kisebbségek száma jelentéktelenül kicsiny. 
A történelmi tárgyalási mód itt is minden más módnál 
kedvesebb előtte. S ebből megtudjuk, hogy közvetlenül a há-
ború előtt Bratianu Vintila még olyan földreformot kivánt, 
amelyben 1.2 millió hektárnyi területet kellett volna kisajáti-
tani, hektáronként 1000 aranylejes áron. Azok a körülmények, 
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amelyek között Ferdinánd király a háború alatt szorult hely-
zetében megígérte a földreformot és a politikai jogokat a pa-
rasztságnak, eléggé ismeretesek. Legfeljebb az lep itt meg 
bennünket, hogy ebben nemcsak az ország szorult helyzetének, 
hanem annak is része volt, hogy — amint azt Jorga elmondta 
s tőle Mitrany idézi, 100 oldalon, — a király személyes bizton-
sága sem, volt teljes Jassyban és a. földreform politikai jogokra 
vonatkozó kijelentését leghívebb emberei tanácsára volt kényte-
len megtenni, olyan körülmények között, amelyekben 24 órai 
késedelem is elfogadhatatlannak tűnt fel. S hogy még igy is 
azonnal a frontra kellett „kimenteni" Ferdinándot a jassy-i 
ideiglenes fővárosból. Mindez 1917-ben történt, amikor Ferdi-
nánd egyúttal azt is kijelentette, hogy 2 millió hektárnyi földet 
fognak szétosztani a regátban, ahol egyébként később ugy álla-
pították meg a kisajátítás szabályait, hogy az első végrehajtás-
nál nem érték el ezt a kétmilliós területet és ezért u j kisajátítást 
kellett végrehajtani, leszállítván a kisajátítás alá eső birtok-
testek határát. 
Az, hogy végeredményben a mai Romániában nem két, 
hanem hatmillió hektárnyi területet sajátítottak ki, Mitrany 
szerint nem elegendő ok arra, hogy a reform szükségességét, 
előzményeit, elhatározásának körülményeit a kétmillió hektá-
ron felül levő négymillió hektárra vonatkozóan is megvizs-
gálja, azok szerint a sajátos körülmények szerint, amelyek az 
újonnan Romániához csatolt hatalmas és kulturált területeken 
uralkodtak. 
Erdéllyel s az egyes u j területek nevével rendszeresen 
csak a „kisajátítás" cimii fejezettől kezdve találkozunk (120. ol-
dal), Mitrany ebben a részben ismerteti azokat a különbsége-
ket, amelyek az egyes országrészekben a reformra vonat-
kozóan alkalmaztattak. Ebből azt a tanulságot vonja le, hogy 
Erdélyben a reform végrehajtása sokkalta szelidebb, ember-
ségesebb és ártatlanabb volt, mint a regátban. Vájjon kétse-
ges-e, hogy mit gondol az angol olvasó a földreformról a 
kisebbségek szempontjából, ha például ilyeneket lát a Mitrany 
könyvében: 
„A reform célját a különböző törvények eltérő módon 
szabják meg. Az ókirály ságra vonatkozó törvény kevesebb 
tekintettel van a termelés érdekeire, mint pl. az erdélyi tör-
vény. Ez az utóbbi telve volt a végtelenségig bizonytalan cél-
kitűzésekkel amelyek ugyan nagyon radikálisak voltak elv-
ben, de amelyeknek alkalmazása nem volt kötelező, vagy pedig 
számos kivétel enyhitette azokat." (123. lap.) 
Utal itt arra is, hogy Erdélyben még az iparra és az ipari 
munkásság érdekeire is tekintettel voltak, ami „érthető egy 
olyan országrészben, amelyben az ipar sokkalta fejlettebb volt, 
mint Románia többi részeiben". Erdélyben a termelés érdekeit 
azzal is támogatták, hogy a törvény 39. szakasza szerint vissza 
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lehetett venni attól a földet, akiről kiderült, hogy nem tudja 
azt megmunkálni (123. oldal). 
Majd a 126. oldalon részletesen foglalkozik az erdélyi 
kisajátítási szabályokkal. 
„Erdélyben a reform radikális jellegét eléggé hang-
súlyozták, de ezt a kivételeknek és a fakultativ alkalmazás 
lehetőségeinek egész sor enyhítette. A törvény teljesen ki-
sajátította az idegenek; birtokait, vagyis azokét, akik egy ké-
sőbbi törvény alapján (!) idegen állampolgárságért optáltak: 
olyan köz- és magánintézmények birtokait, amelyeknek szék-
helye a határon kivül volt s azokat a birtokokat, amelyeknek 
tudományos szempontból különleges rendelkezésük volt. A 
szövegből nem tünt ki, hogy mití vettek „tudományos szem-
pontból különleges rendeltetésnek". Másfajta birtokok közül 
egészen ki lehetett sajátítani azokat a birtokokat, ame-
lyeket tulajdonosuk a magyar kormánynak az ingatlanforga-
lom korlátozásáról szóló rendelete alapján szerzett meg 1917 
november l-e óta (később Mitrany „megmagyarázza", hogy 
ez a rendelet ugyan forma szerint a hadigazdagok ellen irá-
nyult, lényegében azonban a nemzetiségek birtokszerzését aka-
dályozta meg, mert csak azokban a vármegyékben alkalmaz-
ták, amelyekben románok, vagy tótok laktak), továbbá azokat 
a birtokokat, amelyek a határon belül székelő magán- vagy 
közintézmények birtokában vannak, kivéve, ha ezek a bir-
tokok közvetlenül tudományos, művészi, nevelési, egészség-
ügyi, emberbaráti vagy nemzeti gazdasági célokra szolgáltak. 
Ezt a sok mindent befogadó kivételt megerősiti az a követ-
kező szakasz, amely kimondja, hogy ilyen kivételeket „terem-
teni lehet", ele nem mondja meg, ki, hogyan és miért teremt-
heti azt meg. „Egy második kivétel kiveszi a holtkézi bir-
tokok kisajátítása alól az erdőket, a hegyi legelőket és réte-
ket, ha azok községekéi vagy úgynevezett hatáőrségi birtok-
közösségekéi, vagy amelyek a parasztság egy-egy csoport-
jának közös birtokai. A harmadik kivétel a talajjavításokra 
vonatkozott. A negyedik az erdőkre, ha azokat tüzelés céljaira 
használták. Az ötödik azokra a földekre, amelyek vallásos, 
vagy nevelésügyi társaságokéi voltak. Nehéz megmondani, mi 
is nem volt hát itt kivéve." 
S ha ezt nehéz megmondani, akkor igazán eszébe sem 
jut az angol olvasónak, hogy megütődjék Mitrany következő 
mondatán, amely bejelenti, hogy viszont Erdélyben bizonyos 
esetekben már 20 holdnál, — nem hektárnál, —• elkezdődött a 
kisajátítás lehetősége, holott a regátban 100 hektár, — nem 
hold — volt a minimum. Más esetekben meg már 4 holdtól 
kezdve ki lehetett sajátítani Erdélyben a földeket! Bizonyára 
ez is olyan kivétel, amely azt mutatja, hogy Erdélyben sok-
kalta nagyobb tekintettel voltak a termelés érdekeire, mint a 
regátban. 
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„Szóval, mondja Mitrany a 128. oldalon, a kisajátítást 
teljesen csak a külföldiekre és csak olyan intézményekre 
alkalmazták, amelyeknek székhelye a határokon kiviil volt." 
Ami természetesen nem igaz. 
A 133. oldalon ismerteti az erdélyi kisajátítási bizott-
ságok szerkezetét. Valóban, angolul el sem lehetne képzelni 
szebb, kívánatosabb bizottságokat ezeknél. „Egy bíró, egy hi-
vatalos birtokszakértő, a birtok tulajdonosa és két paraszt" 
foglalt ezekben helyet. De csak azok mondhatják meg, akik 
valóban elszenvedték ezt a romániai földreformot, mit jelentett 
itt a valóságban a biró, mit a hivatalos szakértő, s mi volt a 
szerepe a tulajdonosnak a „bizottságban". A két paraszt szerepe 
sem volt ellenben közömbös. Annál kevésbé, mert hiszen, amine 
maga Mitrany is megmondja, az egész erdélyi földreformot ezek 
a parasztok intézték el. A 136. oldalon ez van: „az u j tartomá-
nyokban a birtokbahelyezést egyszerre végezték el a kisajá-
títás részleteivel". Mitrany nem mondja meg és talán maga 
sem tudja, hogy ez meg is felel a valóságnak. Csak éppen a 
sorrend volt fordított. Mert Erdélyben a parasztok beültek a 
birtokokba és kijelentették: ez a kisajátítás. S a kényszer-
bérlet, amiről Mitrany ugy beszél, mint valami bölcs jogi meg-
oldásról, csak arra való volt, hogy nevet adjon a gyermeknek, 
hogy valamilyen módon jogi formát lehessen adni annak a 
lázadásnak és földrablásnak, amit Erdélyben utólag mégis 
földreformnak kellett minősíteni. De ha Mitrany maga sem 
tudja, honnan olvassa ki az angol szakember, vagy az angol 
érdeklődő, hogy egy ilyen, megállapítás milyen mélységeket 
takar ! 
Az erdélyi bizottság szerkezetének és működésének is-
mertetésével kapcsolatban Mitrany szintén megjegyzi: 
„Ez is azt mutatja, hogy a különböző megoldások meny-
nyire visszatükröztették azokat a körülményeket, amelyekből 
keletkeztek" (133. lap). 
Hogyne, az egész kény szerbéri et intézménye is ezt bizo-
nyítja. 
De azért ezekből a fejezetekből sem hiányzik a nemzeti 
gondolat érvényesítésére való hivatkozás. 
„Az erdélyi rendelet a gazdasági szempontot a nemze-
tivel igyekszik összeegyeztetni. Ennélfogva előnyben részesíti 
a helybeli lakosokat s azokat, akik a háborúban szenvedtek s 
azokat a hadirokkantakat, akik a földmunkára alkalmasak" 
(137. lap). 
Az angol olvasó ebből a fogalmazásból csak egyetlenegy 
következtetést vonhat le. Azt, hogy tehát Erdélyben csak ro-
mánok laknak, csak románok szenvedtek a háború alatt és 
csak románok voltak hadirokkantak. Mert ha ez nem igy van, 
akkor ezeknek a tárgyi szempontoknak az érvényesítése még 
nem jelenti a nemzeti szempontok győzeclelmét. — Mitranynak 
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éppen az volt a célja, hogy ezt a következtetést érje el. Mert 
csak ilyen módon lehet ugy tüntetni fel a dolgot, — ami nem 
egy helyen nyiltan is megtörténik, — hogy Erdélyben a föld-
birtokosok a kisebbségek, a nincsetlenek ellenben valameny-
nyien románok. S hogy Erdélyben, a „feudalizmusnak ebben a 
késői hajlékában" nem volt más magyar, mint néhány földesúr, 
aki mérhetetlen uradalmain román jobbágyokat tart s azok 
munkájából él. 
Mitranynak a stilusművészete elég fejlett ahhoz is, hogy 
még a román telepítést is ugy tüntesse fel, mint aminek a ro-
mán nemzeti' politikához egyáltalában semmiféle köze sem volt. 
„Mindanégy törvény (a regáti, erdélyi, bukovinai és 
besszarábiai 'földreformtörvényekről van szó) egyformán ter-
vezte a gazdaságilag fejletlen területeken olyan parasztok elhe-
lyezését, akiknek vagy egyáltalában nem volt földjük, vagy 
csak kevés volt s akik hajlandók voltak azt másutt teljes bir-
tokért elcserélni" (147. oldal). 
Addig, amig végre meg nem irjuk a romániai földreform 
hiteles történetét, nem lehet kimeriteni ie képtelenségek egész 
sorozatát s nem lehet minden ponton szembeállítani Mitranyval 
az igazságot. Mégis, ehhez meg kell jegyezni annyit, hogy Er-
délyben nemhogy kifizetésre nem került sor, ellenben még esz-
tendők multán is csak annyi történt ebben a tekintetben, hogy 
a régi földbirtokosoktól közjegyzői, vagy birói nyilatkozatot 
követeltek, amelyek szerint azok a román állammal szemben 
mindennemű igényükről lemondjanak, lia a 2%-kai kamatozó 
földváltságkötvényeket 'megkapjákï E nyilatkozatot pedig az 
erdélyi birtokosok többek között azért sem adhatták meg, 
mert kiállitása, a jegyzői, vagy közjegyzői dij, a bélyegek, a 
törvényhelyre, vagy közjegyzőhöz való beutazás költségei 
többre rúgtak volna, mint amennyit az egész földváltságdij tett. 
Ezt ugyanis olyan alacsonyan állapították meg, hogy a kisa-
játítási ár a földek akkori bérleti összegének is csak egy hánya-
dát érte el. S e 2%-kal kamatozó papirosok sohasem jutottak 
olyan értékeléshez, hogy közforgalmi papirosoknak lehetett 
volna őket tekinteni, amelyeket bármilyen jelentéktelen ösz-
szegüek is, legalább értékesíteni és pénzzé lehetne tenni. 
Ezt nevezi Mitrany az erdélyi birtokosok előnyének, — 
természetesen csak azért, hogy megmutassa: Erdély mindig 
becézett gyermeke volt az u j Romániának; hogy ott nemcsak 
a kisajátítás volt szelidebb, de még az elvett földek árát is elő-
teremtette számára a regát, elhanyagolva a saját szűkebb pol-
gárai érdekeit. — De miért mondta akkor művének mindjárt 
az elején azt, hogy a romániai földreform orosz mintjáju reform 
volt, vagyis ugy vették el a földet, ahogy kapták: ellenérték 
nélkül? Az angol olvasó bizonyosan nem fog fennakadni ilyen 
lényegtelen ellentmondásokon és az Erdély különleges kezelé-
séről való megjegyzéseket nyilván el is hiszi. 
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Általában véve a látszatnak a fenntartása nem okoz 
nagy gondokat Mitranynak, azonban van két olyan feje-
zet, amelyekben ez már mégis nehézségekkel jár. Igy akkor, 
amidőn részletesen ismerteti a négy törvény között fennálló 
különbségeket, amelyeknek kapcsán például ezt kénytelen 
mindjárt elöljáróban megállapítani: 
„Az ókirályság agrártörvényének 71. szakasza szerint csak 
a koronauradalmak szántóföldjei, továbbá a földbirtokhivatal 
és a közintézmények, valamint a magánintézmények szántóterü-
letei voltak kisajátíthatok. Erdélyben ellenben a törvény kü-
lönbséget tett a köz- és a magánintézmények között. A 6. szakasz 
teljesen kisajátította a közintézmények birtokait, mint amilye-
nek a testületek, alapítványok, egyházak és szerzetek, egyete-
mek és iskolák, kórházak, helyi hatóságok és egyebek, a 7. sza-
kasz szerint ellenben a magánitézmények birtokainak csak a 
szántóterületeit lehetett kisajátítani. Ilyenek voltk a bankok, 
korlátolt felelősségű társaságok (Erdélyben nem is állotöak 
fenn ilyenek), s effélék" (169. oldal). 
„A dolog azonban ugy állott, hogy Erdélyben az intéz-
mények birtoka lényeges tényező volt és az egész terület 40%-
ánál többet tett" (169. oldal). 
Ez megdöbbentő tévedés, amit maga Mitrany is megcáfol 
a 213. oldalon, de sem a szerzőt nem zavarja, sem az angol ol-
vasót, Pedig ez az egy megjegyzés elég lenne a Mitrany eddigi 
fáradsájgos munkája eredményének megsemmisítésére, t— mert 
hiszen ha e 40%-nyi földterület minci a kisebbségi intézményeké 
s ha mindez teljesen elvétetett, akkor mégsem lehetett Erdély-
ben olyan nagyon ártatlan a reform nemzetiségi tendenciája. 
Sajnos, részleteket nem mond Mitrany, sőt ugyanitt meg-
állapítja azt is, hogy még ma sem tudni, mennyit is tett hát 
a közintézményektől elvett terület, bár annak nagynak kellett 
lennie, mert hiszen csak a brassói tizennégy evangélikus egyház-
községtől 4000 holdnál több földet vettek el. (169., oldal). 
Néhány sorral előbb még azt mondta, hogy az egész tlerület 
40%-a az intézmények kezén volt. Ez kereken 40.000 négyszög-
kilométert, mintegy 6—8 millió kat. holdat jelent, aminek ez a 
példaként felhozott 4000 hold százalékokban alig kifejezhető 
parányi része. — Vájjon milyen fogalmai vannak ennek a szer-
zőnek a valóság méreteiről? 
Mindenesetre itt jut néhány szó arra is, hogy az iskolák-
tól, egyházaktól, kulturális céloktól elvettek bizonyos földterü-
leteket Erdélyben. Természetesen azon a hideg hangon, amely-
ből semmiféle értékelés, méltánylás nem csendül ki a munkával 
szemben, amelyet ezek az intézmények a kultúra emelése körül 
évszázadokon át kifejtettek. 
Ellenkezően, Erdélyben történhetett bármi, sajnálni csak 
a regátot szabad. „A regáti törvény szemmelláthatóan mesz-
szebb ment, mint az erdélyi törvény", mondja a 170. oldal. — 
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Hogy a szamok ennek ellentmondanak — s a számokat is idézi 
Mitrany, — az nem változtat azon a benyomáson, amelyet ez a 
mondat és a többi hasonló mondatok felidéznek. A számok 
egyébként is jóval később, külön fejezetben következnek. 
Jellemző egyébként, hogy erre a mondatra is csak azért 
van itt szűkség, mert azt kell vele bevezetni, hogy azért mégis, 
az erdélyi törvény csak a kiskorúak birtokát vette ki a kisajá-
títás alól, a regáti ellenben a nőkét, a közhivatalnokokét és az 
aktiv katonatisztekét is. — A különbségek felsorolásánál meg-
jegyzi Mitrany, hogy Erdélyben a törvény alapján előfordul-
hatott az az igazságtalanság is, hogy kisajátíthattak olyan bir-
tokot- is, amely 1914-ben bérben volt, bár később tulajdonosa 
maga mivelte. (170. oldal.) Ellenben nem vettem észre, hogy 
Mitrany referálna arról a lényeges különbségről, — amivel a 
regáti törvény valóban messzebb ment, mint az erdélyi, — 
hogy amig Erdélyben a földbirtokosokat sajátították ki, a 
regátban a földbirtok volt a kisajátítás tárgya. Ami annyit 
jelent, hogy Erdélyben a földbirtokosnak minden birtokát 
együtt számították és igy állapították meg azt, mennyit sajá-
títanak ki azokból, a regátban ellenben a földbirtokosnak min-
den birtokából külön-külön sajátítottak ki s lia tiz községben 
volt 100—100 hektárja, akkor mind az ezer hektár mentes volt 
a kisajátítás alól. S mivel természetesen a nagy uradalmak 
több község határát borítják be, ez is egyik magyarázata annak, 
hogy miért maradt a regátban több nagybirtok, mint Erdély-
ben. Pedig a regáti adatok nem is tüntetik fel azt, hogy mint 
oszlik meg a nagybirtok tulajdonosok szerint. -—- Erdélyben 
ma a legnagyobb iDirtok, — kisebbségi kézen, —- 400 kat. hold 
körül van és egy pár olyan esetben fordul elő, amidőn például 
a talajjavítás esete és a tulajdonosnak szakképzett gazda mi-
volta — a mi a törvényben külön jogcímet jelent, — más eny-
hítő körülményekkel egybevetve módot adott ilyen nagy terüle-
teknek egy kézben való meghagyására. — A regátban ellenben 
az igazi nagy birtokosok ma is ezrekre rugó hektárnyi területtel 
rendelkeznek. Ott például bőségesen alkalmazták a regáti tör-
vénynek azt a szakaszát, amely szerint a földalatti kincsek, — 
szén, petroleum, vagy bármi más bányászati termék — nyomai 
már mentesíthetik a földbirtokot a kisajátítás alól. 
A 175. oldalon egy kisebb fejezet kezdődik, amelyben 
Mitrany a reform nemzeti irányzatának kérdésével foglalko-
zik. — Az eddigi szemelvények bőségesen megmutatták, hogy 
a szerző milyen módon tünteti fel e kérdést egészen ártatlan 
részletnek. Ugyanez a módszer itt is megfelel számára. — Nem-
zeti célú intézkedésnek találja azt, hogy — kevés kivétellel — 
elvettek minden olyan birtokot, amely Í914 óta került u j tulaj-
donosa kezére. Hogy elvették a magyar telepesek birtokait és 
csak annyit hagytak meg nekik, amennyi ugyanabban a köz-
ségben az u j földtulajdonosoknak a reform során jutott. Eh-
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liez azonban, ami az egész romániai földreformnak egyik leg-
felháboritóbb és legvérmesebb igazságtalansága volt, mindjárt 
hivatkozik arra, hogy a Nemzetek Szövetsége előtt folytatott 
tárgyalások során ezeket a földeket a román kormány 700.000 
aranylejjel fizette meg, az eredeti 300.000 aranylejnyi kisajátí-
tási összeg helyett. Tehát 29 aranylejt fizettek holdanként, ami-
dőn annak idején maga Bratianu is mintegy 600 aranylejt tar-
totto volna igazságos árnak. — S egyben ugy tünteti fel a dol-
got, mintha a többi földekért pedig a kisajátítás során fizettek 
volna valamit, — ha. mindjárt nem is többet, mint a 300.000 
aranylej arányában egy holdra eső 12.5 aranylejt. 
Utal a. távollevők birtokainak kisajátítására és itt el-
mondja, hogy az^  erdélyi birtokosokat abszentistáknak mond-
ták, mert azok távol voltak olyan időpontban, amely alatt a 
románok nem is adtak nekik vizumot a visszautazásra. Megem-
líti az optánsok birtokpörét, állásfoglalás nélkül. — A külföldi 
tulajdonosokkal kapcsolatban jellemző megjegyzése a követ-
kező: 
„Kétségtelen, hogy egy sereg francia és angol állampolgár 
megkapta elkobzott birtokának teljes értékét, nem annyira 
azért, mintha a nemzetközi elvek nyiltan és eredménnyel alkal-
maztattak volna, hanem azért, mert kormányuk elég ügyes volt 
ahhoz, hogy Románia diplomáciai helyzetét és támogatásra szo-
rult voltát kihasználja." (179. oldol.)' 
S ha. ezen a néhány oldalon, — ez a fejezet 10 oldalra ter-
jed, — mégis kicsúszott volna egy-két olyan adat, vagy utalás, 
amely a kisebbségek helyzete felől és a reform tiszta gazdasági 
és társadalmi sajátsága felől az olvasóban kétségeket támasz-
tett volna, ezeket is leszereli Mitrany, amidőn a 182. oldalon 
kifejti, hogy Erdélyben akkor is sor került volna az igenj széles 
keretekben végrehajtott földreformra, ha erre a regátban soha 
nem is gondoltak volna. Ez is magyarázata annak, hogy miért 
voltak itt mások és „drasztikusabbak" (végre őszintén kimondja 
ezt a szót is), mint odaát. Már ez igy van, teszi hozzá. „Erdély-
ben a politikai vezetők radikálisabbak minden más vonatkozás-
ban is, mint a regátban, mert ez itt foradalmi jelenség." — S 
fejtegetéseit végül is azzal a mérleggel zárja le, hogy lehetett 
olyan elenyésző kisebbség is, amely a regát vezetői között a 
nacionalista szempontok érvényesülését kivánta, azonban ez a 
társadalmi törvényalkotást csak igen halvány nacionalista szí-
nezettel vonta be. (182. oldal.) 
A törvények alkalmazása és hatásainak ismertetése követ-
kezik ezután, i t t kerül soi- a tárgyalásnak igazán közgazdasági 
részére. Az eddigi tárgyalás elegendő volt arra, hogy megismer-
tessen bennünket a Mitrany módszereivel és céljaival s a 
munka többi részében sem szakit ezekkel. — A számok engedd -
mesek, — különösen ha olyan változékony, sugalmazott számok, 
mint amilyeneket a román statisztika szokott produkálni. 
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Részletesen a 206—219. oldalak között foglalkozik az er-
délyi viszonyokkal és röviden azt mutatja ki, hogy itt a re-
form előtt minden románra egy holdnál kevesebb birtokterület 
esett, a kisebbségekre ellenben fejenként 6 hold. Hogy ezt a 
számot elérhesse, az erdélyi románság számát 3.3 millióra, a 
kisebbségekét együtt nem egészen 1.9 millióra teszi. (A valóság-
tűd valevően 2.8 millió román és 2.4 millió kisebbség.) Közben 
azonban minden köztulajdont a kisebbségek birtokának számit 
és nem tesz különbséget erdők, legelők, rétek, szántók között 
sem, ami pedig éppen azokból a szempontokból nagy különbség, 
amelyekből neki kellene e fejleményeket vizsgálnia. Közöl egy 
táblázatot, amely szerint (213. oldal) a. magántulajdon Erdély-
ben az egész terület 62%-ára terjedt ki, az államé 7.6, a közsé-
geké 15.5, alapitványoké, egyházaké, iskoláké 4.5%, községi la-
kosok közös tulajdona 9%, hitbizomány összesen 0.8%. Ha a 
számokat elfogultság nélkül, mégpedig olyan román elfogult-
ság nélkül vizsgálja, amely elég erős ahhoz, hogy a saját maga 
kényszerképzetei alól felszabaduljon, akkor már ebből látnia 
kellene, hogy a községi birtokokban, a közös birtokokban, az 
egyházak és iskoláik földbirtokaiban a románság is osztozott, 
sőt a községek birtokaiban legalább lélekszáma szerint érvénye-
sült. De ehelyett ehhez a táblázathoz a következő* megjegy-
zést fűzi: 
„Ennélfogva tehát az egész területnek jóval több mint 
harmadrésze helyi testületek, intézmények és különböző szerve-
zetek birtokában volt; és ismerve azt a politikai és társadalmi 
alávetettséget, amelyben a román népet Magyarországon a há-
ború előtt tartották, nem kétséges, hogy ezeknek a birtokoknak 
zöme csak nem — romántestületekhez tartozhatott." .213. 
oldal.) 
Nem az adatokból következtet tehát a viszonyokra, hanem 
a viszonyok demagógl megítélését alkalmazza az adatokra, azok 
értékének csökkentése céljából. 
S az csak természetes, hogy végül is egyszerűen azt mu-
tat ja ki, hogy „azok között, akik földigénylésre jogosultak vol-
tak, 1925-ig aránylag több kisebbségi kapott ' földet, mint 
amennyi román". (219. oldal.) 
Megjegyzi még, az igazi tárgyilagosságnak egy szikrá-
jával, hogy a tényleg kiosztott földterület megoszlását is ismer-
nünk kellene, ha végleges Ítéletet akarnánk alkotni, majd így 
folytatja: 
„Befejezésül meg kell gondolnunk, hogy az egész reform 
forradalmi hangulatból született meg; hogy olyan területen 
alkalmazták, amely valódi központja volt a világháborút fel-
idéző nemzeti súrlódásnak ; és hogy olyan időben hajtották 
azt végre, amely alatt az európai nacionalizmus valóságos 
orgiáit ülte, még az érettebb és nyugodtabb Nyugaton is. Bár-
milyenek legyenek is a pontos számadatok, nem változtatnak 
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azon a tényen, hogy a reform végrehajtása megapasztotta a 
kisebbségi kézen levő birtokok nagyságát, de éppen ezért nö-
velte a kisebbségek soraiban a parasztok számát, akiknek saját 
földjük van. Joan Jacob, aki 1921-ben az erdélyi törvénynek 
szakértője volt, könyvében azt panaszolja: „az agrárreform 
nemcsak hogy nem ártott a kisebbségi elemnek, de ellen-
kezően, megerősítette azt. Mert gyakorlati eredménye az volt, 
hogy csökkentette néhány száz magyar mágnásnak a földjét, 
ellenben földet adott ezer meg ezer magyar parasztnak". Álta-
lános szempontból bizonyára ott van az igazság, hogy nagy 
mértékben enyhitette azt a mesterséges és kiliivó nemzeti el-
választó falat, amely előbb a gazdagokat a szegényektől elkülö-
nítette." 
Vájjon milyen módját kellene alkalmazni az ellentmon-
dásnak, a felvilágosításnak, a vitának, hogy erre a hangra 
méltó választ adhassunk 1 
Ez az utolsó olyan fejezete a könyvnek, amelyben Er-
dély bennünket is érdeklő szempontból önállóan szerepel. Ez-
után a könyv tiszta közgazdasági régiókba emelkedik, ami azt 
jelenti, hogy Íróját többé nem érdekli a nép, amelyért a gaz-
dasági folyamatok létrejönnek — és amely e folyamatokat 
létrehozza, — hanem csak maga az absztrakt közgazdasági 
légkör. Aki magyar szivvel olvassa e sorokat és e fejezeteket, 
szakadatlanul érezni fogja, hogy e közömbös és hűvös tárgyi-
lagosság alatt megnyilatkozik az a megnyugvás, hogy ime, a 
történelem itélt és e földet visszaadta azoknak, akiké az isteni 
jog szerint mindig is volt. Nem személytelen irás ez, hanem 
a románság himnusza és mintegy annak a bizonyítása, hogy 
a földreform előtt még lehetett Erdélyben s lehetett Romá-
niában kisebbségi kérdés, utána azonban már nincs, mert 
hiszen e föld a román nép földje és román népen kiviil más 
nem is lakja azt. 
igazságos szellem-e ezt Nem. Ebben a munkában nem 
a tárgyi valóság képe tükröződik, hanem a román kapcsola-
toknak, a román diplomáciának, a román előrelátásnak mes-
terműve ez, amely a hóditás munkáját Trianon óta éppenugy 
folytatja kint a nagyvilágon, tudományos életben, irodalom-
ban, diplomáciában, mint odahaza politikai, közigazgatási, 
közgazdasági, kulturális és minden más elképzelhető eszköz-
zel. Mivel előbb nem lehetett, most kell megerősíteni a szeren-
csét, amely Trianonban a románságnak osztályrészéül jutott. 
Móricz MiMós. 
Közlemények 
A Magyar Társadalombiztosiás tiz éve. 
Az 1930. év tavaszán nagy hangoskodás kisérte ama sajnála-
4os tényt, amely szerint az Országos Társadalombiztosító Intézet-
nek betegség-biztositó ágazata kereken 13,500.000 ÍP kezelési hiány-
nyal zárult és ez az ágazat az öregségi, rokkantsági, özvegy és árva 
biztositó ágazatnak 8 millió pengőn felüli Összeggel maradt adósa. 
Tendenciózus lapközlemények siettek ezt a körülményt annak a rová-
sára irni, hogy ez az országos intézmény 10 évig kizárólag állami 
-—- bürokrat ikus — kezelés alatt állott s nélkülözte az önkormány-
zat közreműködését és ellenőrzését. Az intézet most teszi közzé az 
állami kezelés tiz évének (1919—1929) történeti ismertetését,* amely-
ből a következő tények tűnnek ki : 
A lefolyt tiz év alatt a betegsegélyzö ágazat a pénzügyi köve-
telmények szempontjából is kielégitö eredménnyel működött. A 
„bürokrácia" a háború, a forradalom és kommün által teljesen a le-
züllés ú t j á r a került intézetet s annak intézményeit a virágzás magas 
fokára emelte, gazdag tartalékalapokat gyűjtött, u j intézményeket 
létesitett, az orvosokkal, gyógyszerészekkel kielégitö megállapodá-
sokat kötött, a bányanyugbérbiztositást és a bányászok betegbiz-
tosítását, a balesetbiztosítási szolgáltatásokat közmegelégedésre ren-
dezte, a balesetelháritás terén úttörő munkát végzett és megalapozta 
a nyugbérbiztositást 
Egyetlen deficites éve a betegségi ágazatnak az 1929. év 
volt ; de ennek oka nem az önkormányzat hiánya, hanem az, 
hogy .az 1929. évben már jan. 1-töl kezdve, tagjárulékok és egyéb 
jövedelmek lényegesen megcsökkentek, a segélyezési és ügyviteli 
költségek pedig óriási mértékben emelkedtek. A jövedelemcsökke-
nést az okozta, hogy az öregségi és rokkantsági biztositás révén 
előálló többletteher némi csökkentése érdekében a népjóléti minisz-
ter az ipari kategóriákban a betegsegélyezési járulékoknak addigi 
6%-os kulcsát 5.14%-ra, a háztartási alkalmazottaknál pedig 3%-ról 
2.57 %-ra csökkentette. Vagyis tehát a járulékkulcs egyheted résszel 
lett kevesebb, mint azelőtt. Az a körülmény, hogy egyidejűleg a 
napibérosztályok számát 8-ról 10-re emelték s az emelkedés az egyes 
osztályok közt 80 fillér helyett 1 pengő volt, ezt a roppant vesztesé-
get nem volt képes ellensúlyozni. A jövedelemcsökkenés másik oka 
volt a gazdasági válság természetes következményeképpen az át-
lagos taglétszámnak kereken 24.000' fővel való csökkenése, úgyszin-
tén a gazdasági és kereseti viszonyok leromlása, mely a járulék-
hátralékokat is felduzzasztottá. Végül a járulékbehajtás szigorá-
nak korlátozása és az 1929. évben bekövetkezett u. n, kamatam-
nesztia az intézetnek ugy a rendes járulékokból eredő, mint kése-
delmi pótlék jövedelmeit apasztotta meg igen lényegesen. 
* Á Magya r Társadalombiztos í tás tiz éve 1919—1929. Az Országos 
Társadalombiztosi tó Intézet k iadása . Budapest 1930 166 1. + táblázatok. 
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Ezzel szemben a magasabb összeggel emelkedő tiz napibér-
osztálynak és az abnormis munkanélküliségnek nyomán ugrássze-
rűen emelkedtek a táppénzkiadások és az év vége felé a táppénzes 
tagok száma is. Ugrásszerű emelkedést mutatnak a kórházi, gyógy-
ellátási és a többi segélyezési költségek is, amelyeket, az igény-
jgosultság törvényileg lévén biztositva, az intézetnek nem állott 
módjában a pénzügyi teljesítőképesség korlátai közé szorítani. 
Feltűnő nagy az ügyvitel összköltségeinek emelkedése 15,273.000 
pengőre az 1928. évi 9,877.000 pengővel szemben. Ennek a kereken 
5,400.000 P.-s emelkedésnek magyarázatát a jelentés szerint az 1929 
j anuár 1-én életbelépett u j biztositási ágazattal, az öregség, rokkant-
ság, özvegy és árvaság esetére való biztosítással járó személyszapori-
tásban, úgyszintén az ezzel összefüggő egyéb dologi kiadásokban 
kell keresni. Emellett abban is, hogy a többi ágazatok elégtelen 
létszámkereteit is kitágították. E védekezés erejét gvöngiti, hogy 
időközben a minisztérium a személyzeti létszámot leépitette, amiben 
annak beismerése rejlik, hogy túlméretezés történt. 
A tárgyilagos szemlélőt azonban semmi esetre se fogják hi-
degen hagyni azok az alkotások, amelyek a letűnt tiz év munkájá-
nak ma is látható s nem kicsinyelhető eredményei. Ezek a kővet-
kezők: Az Uzsoki-utcai nagyszabású u j munkáskórház az orvosi 
szakma összes számbajövö ágazatait felölelő rendelő osztályokkal. 
A speciális tüdőbeteg kórházzá átalakitott pestújhelyi volt munás-
kórház. E nemben egyedüli az országban. Ugyanott Röntgen- és 
orvosi laboratórium létesitése. A Csengeri-utcai, Pacsirtamező-
utcai és Gömb-utcai u j rendelőintézetek. A központi rendelőintézet-
nek kibővítése bőrgyógyászati , orthopédiai, speciális sebészi, fény-
gyógyászati osztályokkal, u j idegosztállyal, alkoholos betegek szá-
mára rendeléssel és délutáni rendelés bevezetése a belgyógyászat és 
urológia részére. A Lenke-uton anya- és csecsemögondozó létesitése. 
A tagok gyerekeinek és iparos és kereskedő tanoncoknak ingyen 
fürösztése és nyaral ta tása. A vármegyék és városok mentöegyesüle-
tének és a Stefánia anya- és csecsemövédö egyletnek hathatós támo-
gatása. A betegszállító üzem megszervezése. Nagyszámú ingatlan 
megszerzése és épitése. 
Ar ra nézve, hogy a betegség és balesetbiztositás terén az ál-
lami kezelés szemben az elözö önkormányzati munkával mit mivelt, 
a jelentésből az alábbi adatok érdemelnek felemlitést. Az autonómia 
idejében 1910-ben a zárszámadás a betegségi ágazatnál 298.959 P 
kezelési hiánnyal (258.058 a rany korona van átszámitva), 1928-ban 
az állami igazgatás idején 1,963.312 P felesleggel zárult. A járulék-
kulcs volt 1910-ben 2-^3%, 1928-ban 6%. Táppénz cimén folyósí-
tották 1910-ben 1.018.013 átlagos taglétszám mellett a. járulékjöve-
delem 36.2%-át, 1928-ban 794.508 átlagos taglétszám mellett annak 
33.4 %-át. 
Amott egy tagra 9 P 09 fillér, itt 22 P 24 fillér táppénz esett. 
Vagyis jóllehet a taglétszám 22%-kal csökkent, a biztosítottak a já-
rulékjövedelemnek csaknem ugyanazt a százalékát kapták táppénz 
gyanánt, — tehát a felesleg nem a szolgáltatások rovására állott 
elő. A táppénzösszeg lényeges emelkedésének (9,252,000-ről 
17,666.000-re) az is a magyarázata, hogy az állami igazgatás ideje 
alatt a táppénzsegélyezés időtartama 20 hétről 52 hétre emelkedett, 
ami a régi önkormányzat legmerészebb álmait is meghaladta. 
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Az 1910. évben csak gyermekágyi segély volt és e cimen 
195,572 pengőt, a járulékbevétel 0.8%-át folyósították. Ezzel szem-
ben 1928-ban már terhességi, gyermekágyi és szoptatási segély is 
volt s e cimen 2,897.000 P folyósittatott, vagyis a járulékbevételnek 
5.4%-a,1 
A kórházi költségek 9.6%-ról 11.6%-ra, egy tag kórházi 
költsége 2.90 pengőről 7.74 pengőre emelkedtek, amit az is magya-
ráz. hogy 1928-ban már 28 napon tul i s a teljes ápolási költséget 
és nemcsak a táppénzt kellett a kórháznak kifizetni. A fürdő és 
szanatóriumi költségekben is van 0.5% emelkedés; de egy tagra itt 
is közel 1 pengővel több esett 1928-ban. A csekélyebb emelkedés 
magyarázata azonban az is, hogy a betegek jelentős hányadá t az 
intézet időközben tulajdonul szerzett Isaját gyógyintézményeiben 
jutányosabban ápoltatta. 
Az orvosi kiadások, melyek 1921. évig 'a járulékelöirás 7.5— 
19%-a közt mozogtak, ÍV/2, majd 12^ - r e szállottak alá és rögzittet-
tek. A temetkezési segély a rányszáma 1.9%-ról 1.2%-ra csökkent 
ugyan annak ellenére, hogy az állami rezsim azt (50%-kai, vagyis 
az átlagos napibérek harmincszorosára emelte. Ennek 'magyarázata 
a járulékjövedelem nagyarányú emelkedése s a halálozási arány-
szám lényegtelen! változása, 
A gyógyszerköltség 1910-ben a járulékjövedelemnek 16, 1928-
ban 10.8%-a volt. A közel negyedfél millió pengő gyógyszerköltség 
csökkentése érdekében házi gyógy tárakat állítottak fel a két mun-
káskórházban és a Csengery-utcai rendelőintézetben, és intézkedtek, 
hogy a gyógy- és kötszeranyag központilag gyáraktól szereztessék 
be, ami 20—25% megtakarítást eredményezett. 
A balesetbiztosítási ágban a vezetőség az ügyvitelben vezetett 
be célszerű és hasznos újí tásokat. Összefüggésbe hozta a kártalaní-
tási előadókat, a járadékszámvevöséggel és orvosszakértökkel. 
Helyszíni vizsgálatot tartott műszaki erőkkel minden olyan bal-
esetnél, ahol az ok a védőberendezések hiánya vagy tökéletlen-
sége 'volt. Ellátta a balesetmegelözés céljait szolgáló propaganda 
plakátokkal a vállalatokat s leszállította az üzembesorozásnál, á 
veszélyességi arányszámot ott, ahol az előirt védőberendezéseket 
foganatosították. A balesetek száma ugyan évről-évre emelkedelt, 
de ennek magyarázata a balésetbejelentések pontosabb beküldésé-
ben és az utóbbi években az építőipar fellendülésében is volt kere-
sendő. 
Óriási munkát végzett az intézet az 1927 : XXI. t.-cikk életbe-
lépése után a régi | (1928 január l-jét megelőző) járadékok átszá-
mitásával s a bányamunkások^balesetbiztosításának átvételével. 
Ezeket úgyszólván zökkenés nélkül hajtotta végre, amit nem lehet 
elismerő szó nélkül hagyni. Hogy az átszámítás a balesetbiztosítási 
ág terheit mennyire növelte, a r r a elég felemlíteni azt, hogy az átszá-
mítás nyomán az eddigi összjáradékok összege körülbelül 60%-kai 
emelkedett. 
A munkaadók által sokszor kifogásolt, de elkerülhetetlen bal-
eseti járulékelölegek kirovásánál az intézet mindig a munkaadók 
érdekképviseleteivel harmóniában és kíméletesen igyekezett el-
járni. 
Azok végösszegét az utolsó lezárt év járulékának végössze-
géhez vagy egy előző előleghez arányosította s azok befizetését 4, 
később 6 részletben tette lehetővé, holott az utólag kirótt járulékot 
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15 nap alatt egy Öszegben kell fizetni. Az elölegszedés egyben 
elejét vette annak, hogy az időközben megszűnő, vagy fizetéskép-
telen vállalatok
 ( a járulékfizetés alól kibújván, azok terhét is a 
többiek viseljék. 
E tiz éven belül történt törvényes felhatalmazás alapján az in-
tézet kebelében a bányanyugbérbiztositás országos szervezése és 
sima lebonyolitása, továbbá az 1928:XL. t.-cikkben szabályozott 
öregségi, rokkantsági, özvegy- és árvasági biztositás ügyvitelének 
megalapozása s ezzel kapcsolatban a kötelező képességvizsgálatnak 
az intézetnél való bevezetése is. 
Mindent összefoglalva az u. n. „bürokrácia", ha tiz évi mun-
k á j á r a visszatekint, nem találhat okot a szégyenkezésre. A jelentés 
szép emléket állit hallgatólag az intézet korán elhunyt vezérigaz-
gatójának, dr. Róde Jánosnak és munkatársainak, akik a háborús 
romokból az intézményt addig nem sejtett virágzásra emelték. Adja 
Isten, hogy az önkormányzat s a bürokrácia most meginduló har-
monikus együttműködése ezeket az eredményeket az ország javára 
megtartsa és megsokszorozza. 
Andor Endre. 
A német földteherrendezés. 
(Majdnem egyidöben Magyarországon és Németországban tör-
vényes intézkedés történt a mezőgazdasági üzemek szanálására. 
Magyarországon földteherrendezésnek, Németországban „Osthilfe"-
nak nevezik. Bár a két törvényt majdnem egyidöben hozták, mégis, 
ha párhuzamosságot állapithatunk meg a két szanálási terv között, 
ugy Németországot illeti meg az elsőbbség joga. Március 31-én 
emelkedtek törvényerőre a „Gesetz über Hilfsmassnahmen für die 
notleidenden Gebiete des Ostens" (Osthilfgesetz) cimen hozott sza-
nálási intézkedések, melyeknél Paul Silverberg javaslatait fogadták 
el alapul. Silverberg javaslata már régen ismert volt, amikor itt még 
a tanácskozások a hozandó intézkedésekről javában folytak. A ma-
gyar törvényhozás mégis eredeti törvényt iktatott be, amiről meg-
győződhetik mindenki, aki a német törvényt ismeri. 
A keleti vidékek mezőgazdaságán való segités 1928 óta hosz-
szabb-rövidebb megszakításokkal állandóan foglalkoztatta a német 
közvéleményt. A most hozott törvényt számos részletintézkedést tar-
talmazó törvény és rendelet előzi meg, amelyeknek ez a koronája és 
befejezése. E törvénynek, valamint a vele egy napon hozott másik 
két törvénynek (a mezőgazdasági telepités előmozdításáról és a 
Bank fü r die Industrieobligationen új jáalakí tásáról) bevezetői a 
mult év julius 26-án a pénzügyi, a gazdasági és a szociális bajok 
megszüntetése érdekében kiadott, törvényerővel biró szükségrende-
let, továbbá az augusztus 14-iki, a szeptember 3-iki és a szeptember 
26-iki törvényes felhatalmazás alapján e tárgyban kiadott rende-
letek. 
A német mezőgazdasági szanálás különböző tényezőkből tevő-
dik össze, A szanálás középpontjába természetesen a földteher-
rendezés (Umschuldung. Entschuldung) áll, de ezenkívül íizem-
biztositás (Betriebssicherung), kamattehercsökkentés, telepítés, 
közmunkák indítása és a közterhek csökkentése képezi a keleti 
vidékek szanálási módját. .A mult év nyarán hozott szükségrende-
let csak részbeni segítést jelentett. A szükségrendelet alapján mind-
össze' százmillió márkát lehetett földteherrendezési célra felhasz-
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nálni, amikor nyilvánvaló volt, hogy másfél—kétmilliárdra keli 
tenni azt az összeget, amellyel az u j határok következtében kedve-
zőtlen helyzetbe került keleti vidékek mezőgazdaságát szanálni 
lehet. Meg kell emliteni, hogy a szükségrendelet végrehajtási véde-
lemben is részesítette az azt kérő mezőgazdákat, három hónapra. 
Ez a védelem, amely tényleges moratórium számba ment, december 
31-én hatályát vesztette és a mostani törvény már nem folyamodik 
hasonló intézkedéshez. 
A szükségrendelet nem határozta meg, hogy az Osthilfe milyen 
területekre terjedjen ki. Rábízta a birodalmi kormányra, hogy álla-
pítsa meg a szanálás területi hatályát. Az augusztus 8-iki rendelet 
hat tartomány körzetére állapította meg a területi hatályt, még 
pedig Keletporoszország, Pomeránia, Grenzmark-Posen, Branden-
burg, Alsó-Szilézia, Felsö-Szilézia tartományaira. Németországban 
senki sem vonta kétségbe, hogy a keleti tartományok szanálásra 
szorulnak. A mezőgazdaság helyzete azonban a birodalom többi 
részében sem rózsás és igy érthető, hogy nagy politikai küzdelem 
indult meg a területi hatály kiterjesztése érdekében. A területi ha-
tály megállapítása politikailag annyira kényes kérdés volt, hogy az 
Osthilfgesetz is egyszerűen a kormányra bizza a törvény hatálya 
alá tartozó területek megállapitását. A törvény csak a földteher-
rendezésre vonatkozóan ir ja elő, hogy elsősorban a fentemlitétt 
területeken kell azt végrehajtani, de a birodalmi kormány a ren-
delkezésre álló anyagi erőhöz mérten, a területet kiterjesztheti. 
A föklteherrendezésnél a területi hatály megszorítása indokolt, mert 
hatékony segitséget csak akkor lehet nyújtani, ha a rendelkezésre 
álló összeg arányban áll a szanálandó területtel. 
Vizsgáljuk most már meg, hogy mekkora anyagi erőt fordi-
tanak a németek a keleti vidékek szanálására. Emlékezetes, hogy 
a Dawes-féle terv Németország 60.500 vállalatát megterhelte az ipar 
által vállalandó 5 milliárdnyi jóvátételi tartozás fejében és az igy 
megterhelt vállalatok évi hozzájárulást fizettek a jóvátételi terhek-
hez. A Young-terv felszabadította az ipart e megterhelés alól és 
ezáltal az ipari hozzájárulások megszüntethetök lettek volna. 
A német deficites költségvetés és a keleti vidékek érdekében ho-
zandó anyagi ádozatok azonban nem engedték meg, hogy lemondja-
nak erről a biztos jövedelmi forrásról. Az Osthilfgesetz felhatal-
mazza a birodalmi kormányt, hogy az 1931 április 1-től kezdődően 
ezeket az ipari járulékokat részben, vagy egészben ne szedje he. 
Ezzel szemben a törvény kimondja, hogy a „Bank für die Industrie-
obligationen'" az ipari járulékoknak hozzá befolyó összegéből leg-
kevesebb 500 millió márkát forditson a földteherrendezésre. Az ipari 
járulékok nagyságát és azt. hogy mennyit kap abból a Bank für die 
Industrieobligationen és miképen fordítja azt a földteherrendezésre 
a következő táblázat mutatja: 
Évek Az ipar i já rulékok Ebbő l a b a n k b a Fö ld teher rendezés re 
fo ly ik 
m i l l i ó m á r k á b a n 
1931 230 5 0 50 
1932 200 120 90 
1933 180 180 135 
1934 140 140 105 
1935 100 100 75 
1936 60 60 45 
500 
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A törvény felhatalmazza a birodalmi pénzügyminisztert, hogy 
a földteherrendezés célját szolgáló kölcsönért az illetékes kormány-
zatokkal egyenlő arányban kétszázötvenmillió márka erejéig kezes-
séget vállaljon. Ezenkívül felhatalmazást ad további százmillió már-
kát kitevő, központi hitelintézetek kamatozó kötvényeinek beváltá-
sáért való kezességvállalásra. Igy összesen a földteherrendezés cél-
jaira 850 millió márka állana rendelkezésre. A Rentenbankkredit-
anstalt és a Preussenkasse a rendelkezésre álló tökéből valószinüen 
együttesen hetvenöt millió márkát bocsátanak majd a földteherren-
dezés céljaira s ezenkivül a hitelezők egy részét kamatozó kötvé-
nyekkel szándékoznak kielégiteni, amikért az állam 100 millió már-
káig kezességet vállal, ugy, hogy összesen 175 millió márka az az 
összeg, amelyet ténylegesen a pénzpiac megtehelésével kell elő-
teremteni. Az igy összetevődő 850 millió márkát kitevő és a föld-
teherrendezésre forditott kölcsönök visszafizetéséért az állam 
huszonöt százalék erejéig vállal kezességet a Bank für die Indus-
trie obiig ationen-ndA szemben, amely a földteherrendezésre a kölcsö-
nöket nyúj t ja . 
Az Osthilf e a német közgazdaságnak azonban többe kerül, 
mint 850 millió márka. Öt éven keresztül, 1932-től 1936-ig a költség-
vetésbe egyrészt husz millió márkát a gazdasági, ipari, egészség-
ügyi, szociális és kulturális téren mutatkozó bajok enyhitésére, 
másrészt ötvenmillió márkát telepitési célokra kell felvenni a költ-
ségvetésbe. Nyolc éven keresztül harminchat millió márkát kell 
előirányozni, amely elsősorban annak a hiánynak fedezésére fordí-
tandó, amelyet, a földteherrendezés keresztülviteléhez szükséges 
kamat-, pénzszerzési és igazgatási költségekből az adósok évi szol-
gáltatásai nem fedeznek. A fennmaradó összeget a földteherrendezés 
alá került üzemek fenntartásának biztosítására (Betriebssicherung) 
fordítják. A banknak a hozzá befolyó összegekből a keleti vidékeken 
az ipari hitelszükséglet fedezésére ötven millió márkát kell nyúj-
tania. A törvény vasútépítéseket is tervbe vesz, amelyekre 140 mil-
lió márkát irányoz elő s amelyet kölcsön ut ján szándékoznak elő-
teremteni. Továbbá öt éven át, 1932—1936-ig a községi terhek, a 
szállítási költségek és a königsbergi csatornán a hajózási dij csök-
kentésére ugyanannyit kell fordítani, mint az 1931. évi költség-
vetésben, tehát harminc millió márkát. (Ezt a Keletporoszországnak 
nyújtott támogatást már az 1929 május 28.-1 törvény megadta 
1931-ig.) 
Nem véve számításba az adóteher- és egyéb könnyítéseket, az 
Osthilfe a német közgazdaságnak tehát a következőkbe kerül: 
A f ö l d t e h e r r e n d e z é s 
Gazdaság i , szociális, s t b . b a j o k enyh i t é sé re 
Te lep í t é sek re 
Kö l t s ég fedezés r e 
I p a r i k ö l c s ö n ö k r e 
V a s ú t é p í t é s e k r e 
Községi szál l í tás i t e r h e k csökken tésé re . . 
850 mul io m a r k a 
100 „ 
250 „ 
288 ,, ,, 
50 „ 
140 „ 
150 „ 
1 .828 millió m á r k a . 
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A földteherrendezési kölcsönt harminchárom év alatt kell tör-
leszteni. A kölcsönért az adósok az első öt évben négy és fél száza-
lékot, a következő években öt és fél százalékot fizetnek. A törvény 
kimondja, hogy a huszonöt százalékos állami garancián kivül az 
adósok tiz százalékig felelősek a nyújtott kölcsönökért, kamatokért 
és az adós által viselendő egyéb terhekért. Ennek alapján a bank 
évenként még 0.5 százalékot számit fel mindaddig, amig a kezesség-
ben vállalt összeg egybe nem gyűlik. Igy az első öt évben az adósok-
nak öt százalékot kell fizetniök, majd a következő években jó ideig 
hat százalékot. Amennyiben az ily módon a veszteségek fedezésére 
tartalékolt összeget nem veszik teljesen igénybe, a maradékot a bank 
az adósok évi szolgáltatásainak megfelelő mértékii csökkentésére 
fordítja. 
A földteherrendezési kölcsönöket kizárólag a Bank für die 
Industrieobligationen nyújt ja. A kölcsönigényléseket az úgyneve-
zett ,,Landstelle"-nél kell benyújtani. Öt Landstelle van, Königs-
bergben. Köslinben, Schneidemühlben, Breslauban és Oppelnben. 
Az öt Landstelle működésének egységes irányítására, valamint a 
földteherrendezés nyugodt és sima lebonyolítására egy központi 
szervet: az Oststellé-1 hozták létre. A Landstellék mellett mezőgazda-
sági érdekképviselet, működik. A Landstelle a bank és a mezőgazda-
sági érdekképviselet közreműködése mellett dönt arról, hogy az 
egyes kölcsönöknél az állam vállalja-e a huszonöt százalékos kezes-
séget. Ha a Landstelle az állami kezességet nem vállalja, a bank 
mégis nyújthat kölcsönt akkor, ha. az adósok kezességi köteléket 
hoznak létre, amely a huszonöt százalékos garanciát az állam 
helyett átveszi. Az igy kapott kölcsön azonban egy százalékkal 
többe kerül, mert a kezességi kötelék 0.5 százalékot szedhet be a 
vállalt kezesség fejében és mégegyszer 0.5 százalékot a. költségek 
fedezésére. A törvény határozottan kimondja, hogy a földteherren-
dezési kölcsönt a bank akarata ellenére nem lehet adni. 
Az ipar, amint látjuk, 500 millió márkát ad a keleti vidékek 
mezőgazdaságának szanálására. A bank a földteherrendezésre ebből 
nyújtott kölcsönök után fizetett kamatokból egy százalékot kap. 
A mezőgazdaságnak nyújtott 500 millió márka a* kölcsönök törlesz-
tésének végére, visszatérül az iparhoz. 
A német közgazdaság az Osthilfe érdekében hatalmas áldo-
zatot hoz. Mintegy két milliárd márka segítséget nyújt. Hogy azon-
ban ez a nagy segítség eredményes lesz-e és megéri-e ezt a nagy 
áidozatot, azt csak a jövő dönti el. Mindenesetre a keleti vidékeken 
erőteljes és céltudatos üzemátszervezésre van szükség, ha ezt nem 
teszik meg, a. helyzet nem javulhat. Ami pedig a magyar és a német 
földteherrendezés összehasonlítását illeti, annyit nyugodtan meg 
lehet állapítani, hogy a német földteherrendezés pénzáldozattal, a 
magyar pedig hiteláldozattal történik. Ez a különbség teljesen meg-
felel a német és a. magyar közgazdaság anyagi ereje közötti különb-
ségnek. ' ~ Tóth József. 
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De Mian, Henri: L a j o i e a u t r a v a i l . Paris. Alcan. 1930. 
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De Man megérdemelten komoly elismerést aratott könyve, 
amelynek cime az 1927-ben megjelent német eredetiben „Küzdelem 
a munka öröméért" volt, számos idegen nyelvre való lefordittatása 
után most franciául is megjelent s megragadjuk ezt az alkalmat, 
hogy róla a Közgazdasági Szemle olvasóit is legalább röviden tájé-
koztassuk. A könyv alapja az a körkérdés, amelyet De Man 
1924/25-ben és 1925/26-ban a majna-frankfurt i „Munkaakadémia" 
hallgatóihoz intézett s amelyre 78 részletes választ kapott. Egyfelől 
ezeket közli, mint a munkában való öröm problémájának megvilá-
gítására szolgáló adatgyűjteményt, másfelöl a nyert tapasztalatok 
alapján kifejti és elemzi azokat a lélekre ható összetevőket, amelyek 
a munka örömét vagy kinját okozzák. 
A kérdöiv mindenekelőtt a válaszadó professzionális múltját 
tudakolta, tanulmányokat, utazásokat, a foglalkozási ág változ-
tatásait, azután a legutolsó munkahely legrészletesebb leírását 
kivánta, minösitést, mühelyberendezést, munkaidőt, egészségügyi 
intézményeket, a vezetőkhöz és a társakhoz való viszonyt, bérrend-
szert s minden egyéb körülményt, amely a munkásnak a műhely-
hez való érzelmi viszonyát érinti. Azután következtek az olyan 
kérdések, hogy milyen érzelmekkel viseltetik a munkás a munka 
anyagi eszközei, gépek, szerszámok, a munkatermék, továbbá a 
főnökök, általán a munkája s a műhelyen kivül rendszeresen tizött 
foglalkozásai iránt; mindenkor kiemelendő volt, mit tart inkább 
örömet vagy kint okozó tényezőnek, mi veszi el a kedvét, hogy van 
megelégedve munkájával, mire gondol, mit érez tevékenysége alatt 
stb. A kérdöiv aziránt is érdeklődőit, hogy a válaszadó véleménye 
szerint milyen befolyása van a munkában való örömre a szakszer-
vezetnek, üzemi tanácsoknak, általán a munkás társadalmi-lelki 
elhelyezkedésének s végül azt tudakolta, miképpen lehetne a munka 
örömét fokozni a termelés technikájában, az üzem- vagy általán a 
társadalom szervezetében lehetséges ujitások. változtatások által? 
A válaszoknak nem kellett mereven a feltett sémához ragasz-
kodniok; tényleg egyesek valóságos kis életrajzot és lelki önelem-
zést nyújtottak. Az adatok felhasználásánál természetesen tekin-
tetbe veendő, hogy a Munkaakadémia, amelynek célja a munkás-
mozgalmak, szervezetek részére megfelelő szellemi erőket kiké-
pezni, hallgatóit a munkásság elitjéből kapja, az innen és egyéb 
hibaforrásokból eredő sajátos vonások kellő kiküszöbölésével a 
nyert ismeretek rendkivül értékeseknek bizonyultak a munkával 
kapcsolatban felmerülő problémák s azok megoldási módjainak álta-
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lános -megvilágítására. A válaszokat adó munkások között egyéb-
ként vegyesen voltak férfiak és nök, szakmájukat illetőleg 22 vas-
és gép-, 10 könyv-, 8 kereskedelmi, 8 vegyes vállalati, 6 szállító, 
5 fa-, 5 közszolgálati, 4 szövő, 4 épitö, 3 ruházati, 2 bánya- és 1 kö-
törö munkás volt. 
Miután a megfelelő rövidítésekkel és összevonásokkal lekö-
zölt 78 választ (11—128. p.) végigolvasva, élő kép alakult ki 
bennünk a munkáról, a szerző könyve második részében egy feje-
zetben „a munkában való öröm ösztönös szükségletét", egy másik-
ban pedig „a munkában való öröm akadályait" fejtegeti. Mélyre-
ható, finom lélektani elemzései között valóban élményként ható 
megvilágositásokat találunk s a könyvnek egyik legnagyobb érté-
keként bizonyára éppen élő lélekkel való gazdag telítettségét jelöl-
hetnénk meg. Másik nagy értéke viszont abban rejlik, hogy a 
munka öröme lélektani problémájának egységes s gyakorlatilag is 
hasznosítható összefoglalását adja. Végső, optimisztikus következ-
tetésének lényege, hogy az embernek a munkában való öröm ösztönös 
szükséglete, épugy törekszik arra, mint a boldogságra. A munka 
öröme a normális ember természetes állapota, vannak azonban ténye-
zők, amelyek az örömnek útjában állanak és éppen ezek kiküszö-
bölése a probléma lényege. Közelebbről boncolgatva a problémát, 
sajátos lélektani összetevőkre akadunk, amelyeket De Man az alábbi 
sémában foglal össze, hogy azután a továbbiakban minden egyes-
pontot részletes elemzés alá fogjon: 
Sémája a \pozitív es negativ elemeknek, amelyek befolyásolják a munkás lelki 
állapotát munkája tekintetében. 
A m u n k á b a n v a l ó ö r ö m A m u n k á b a n v a l ó ö r ö m 
s z ü k s é g l e t e ( + ) : a k a d á l y a i (—): 
I. Elemi ösztönös tényezők. I. Technikai természetű akadályok. 
1. A cselekvés ösz töne . 1. R é s z m u n k a . 
2. A j á t é k - ö s z t ö n . 2. I s m é t l ő d ő m u n k a . 
3. Az a lko tó (kons t ruk t iv ) ösz tön. a ) U g y a n a z o n m o z d u l a t i smét lése . 
4. A k iváncs iság ösztöne. b) A kezdeményezés megszo r i t á sa . 
5. Az é rvényesü lés ösztöne. c) A figyelem csökkenése . 
6. A t u l a j d o n ösz töne . d) A r i t m u s okoz ta á lmosság. 
7. Az el lenál lások l eküzdésének 3. F á r a d s á g . 
ösz töne . 4. A m ű h e l y rossz t e c h n i k a i szerve-
zése. 
I I . Alkalmilag kedvezően ható tényezők. I I . Társadalmi természetű akadályok 
1. A t á r s a s e g y ü t t l é t ösz töne . a vállalaton belül. 
2. A parancsolás és engedelmeskedés 1. A m u n k a fe l té te le i á l ta l okozo t t 
ösz töne . e légedet lenség. 
3. E s z t é t i k a i kielégülés. 2. I gaz ság t a l an bé r r endsze r . 
4. Magáné rdekű megfon to lások . 3. A vá l l a la t önkényes h i e r a r c h i á j a . 
5. K ö z é r d e k ű megfon to l á sok . 
I I I . A társadalmi kötelesség érzelme. I I I . Társadalmi természetű akadályok a 
vállalaton kivül. 
1. Véglegeseri egy a lsóbb osz tá lyhoz 
t a r t o z á s érzése. 
2. A l é tb i zony ta l anság . 
3. A t e s t i m u n k a kisebb becse a köz-
vé l emény Den. 
/ 
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Nagyon messzire vezetne, ha már most az egyes tényezők bon-
colgatásának részleteit is ismertetni akarnók, bármennyire is éppen 
ezekben rejlik De Man könyvének lényege. Mily érdekes például 
a tulajdon ösztönének fejtegetésénél a munkásnak a szerszámok-
hoz, illetve gépekhez, nemkülönben a munkatermékekhez való 
érzelmi viszonya (145—156. p.), vagy a munkás lélektanának a 
parancsolás és engedelmeskedés ösztönének szempontjából való 
megvilágítása, amely a munkaadóval szemben tanúsított, sokszor 
ellenmondásként mutatkozó viselkedésének egyik rugóját is meg-
magyarázza (159—162. p.). Mindenekfölött azonban az a feje-
zet, amely a munkanaK, mint erkölcsi kötelességnek hitéről szól. 
A munka erkölcsi parancsának mélységes, tudatalatti gyökerekbe 
idegzödött, ős társadalmi normaként ható ereje okozza, hogy olyan-
kor is, amikor a munka kötelességének racionális megalapozottsága 
igen gyenge, érzelmi megnyilvánulása azért erős marad. Ezen alap-
szik az a tény, hogy semmiféle antikapitalista ideológia sem képes 
lerombolni azt az érzelmet, amely a tömegekben a munka társadalmi 
kötelesség jellegéről él, még a mostani körülmények között is (170— 
• 172. p.). 
A^égsö elemzésben a munkában való öröm problémájának meg-
oldása is egy u j munkaethika elterjedésétől függ, amelynek alapját 
a munka kötelességének, mint a közzel szemben való tartozásnak 
felfogása nyújt ja . Mert a munka örömének problémája megoldha-
tatlan, ha nem a közjó szempontja áll minden egyéb munka-motivum 
előtt. Az a hedonisztikus felfogás, mintha a munka valaha is csupa 
örömteli játékká lehetne, elszakítva társadalmi céljától, lélektani 
ellenmondást rejt magában. Mint azt már a bűnbeesés mithosza jel-
képezi, amely a munkát büntetésként tünteti fel: a munka termé-
szetében rejlik, hogy azt kényszerként érezzük. Még a társadalmilag 
szabad munkás, a paraszt vagy kézműves is érzi ezt a kényszert, 
azon egyszerű ténynél fogva, hogy tevékenységét a munka folyamán 
annak eredménye, a létrehozni óhajtott termék határozza meg. 
„Minden munka megkivánja a munkás alárendelését egy távoli cél-
nak, amelyet szükségesnek érez, ennek folytán megkivánja a jelen 
pillanat szabadságáról és élvezeteiről való lemondást egy későbbi 
előny érdekében. A szimbolikus gondolat ugy magyarázza ezt a 
lemondást, mint áldozatot, ha a. munkás maga választja célját s mint 
büntetést, ha a célt más szabja meg. Minden munkás egyszerre 
teremtő és rabszolga — ha másként nem, miként az emberi lények 
legboldogabbika, saját, teremtő alkotásának rabszolgája. Szabadság 
a teremtésben és kényszerűség a kivitelben, uralkodás és alárendelt-
ség, parancsolás és engedelmeskedés, alany és tárgy egyszerre: ezek 
a pólusai annak a feszültségnek, amely minden munkának magában 
a természetében rejlik" (177. p.). 
A munka ösztönös örömének kifejlését akadályozó tényezők 
elemzésénél is sok uj, másféle eredményhez jutunk, mint amilyenek-
kel eddigi olvasmányainkban találkoztunk. Nem igaz például, amit a 
..Kommunista kiáltvány" annyira hangoztatott, hogy a munkás a 
kapitalista termelésben a gépnek jcsupán járulékos, egymozdulatu, 
egyhangú kiszolgálója. Különösen a tanult munkások bizonyos 
büszkeséggel emlegetik a gép mellett való, értelmességet, szellemi mű-
ködést kivánó tevékenységet. Egyáltalán teljesen téves módszeres el-
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járás a középkori kézművesnek a modern munkással való szembe-
állítása. A gépek problémáját legérdekesebben az ismétlődő munká-
ról szóló fejezet tár ja elénk. Az alábbi okokra vezethető vissza az az 
ellenszenv, amely a gépekkel szemben megnyilvánul: a) némely gép 
tulnehéz testi erőfeszítést kíván, b) veszélyes vagy káros az egész-
ségre, c) néha tulnehéz szellemi feladat elé állítja a munkást, d) fe-
nyegeti a munkás helyzetét, kenyerét, e) sokszor a gép iránti gyűlö-
let mintegy jelképi komplexuma a vállalattal szemben érzett ellen-
szenvnek, végül f ) kisebbíti a munkakedvet azáltal,- hogy a munkás 
csupán apró részmunkát végez és sokszor ismétli ugyanazt. Ámde 
az utóbbi pontot illetőleg a munkások vallomásaiból kitűnik, hogy a 
gép által okozott mechanizálásnak két stádiumát kell megkülön-
böztetünk: az első, kezdetleges stádiumban a gép visszaszorítja a 
mesterséget, ekkor a legnagyobb irányában az ellenszenv, erre a 
legklasszikusabb példa a szövőiparban a XIX. század elején fenn-
állott helyzet; a második stádiumban azonban a gép tökéletesebbé 
válik, a vele való munkából az örömnek egy u j fa j tá ja állhat elő s 
ezért a proletáriátus is elfogadja a gépet. E részt egyik forrása az 
örömnek, hogy a munkás is érzi és elismeri azt az elvet, hogy a 
legkisebb erőfeszítéssel a legnagyobb eredményt érjük el. Ezért a 
racionalizálás lényeges rugóját a munkásban találjuk. A válaszokat 
készítő munkások mind jobb szerszámokat s jobb gépeket kívánnak, 
hogy több munka legyen megtakarítható. De mindettől eltekintve, 
nem is helyes a mechanizált munkát egynek venni a gépmunkával 
A munkában való öröm legmagasabb formái kisebb számban a kéz 
műveseknél, sokkal nagyobb számban azonban azoknál a gép mel-
lett dolgozó munkásoknál találhatók, akik már eléggé urai a gépnek 
és igy ki tudják kerülni azt az ismétlődés által okozott kint, amelyet 
az egyszerű kézi munka ismer. A technikai fejlődés bizonyos fokán a 
gép végzi el a munkás részére, egészben vagy részben azt az ismét-
lődő munkát, amely valaha az embert terhelte (215. p.). 
A csupán példákként idézett fejtegetések helyett époly joggal 
említhettünk volna más, nem kevésbé érdekes részleteket, például a 
figyelem csökkenéséről írt lapokat. Nyilvánvaló egyébként, hogy 
a mai termelési rendszer mellett épugy nem lehetséges, hogy a mun-
kás teljes lelki kielégülést találjon tevékenységében, mint ahogy 
anyagi szükségleteit sem tudja saját termékeivel kielégíteni. Ezért 
van szükség u j szintézisre azon cél között, amelyért dolgozik és 
aközött, amelyért él az ember (241. p.). Itt a nagy összefüggés a 
munka öröme és a világnézlet és a kultura problémái között. 
Természetesen igen erősen befolyásolja a munkában való 
örömet a munkaidő, valamint a bérrendszer is. De Man egyebek 
között rendkívül érdekes és u j szempontokban gazdag elemzés alá 
veszi az időbér és darabbér kérdését s az utóbbival szemben felho-
zott, ismert érveket, továbbá a műhely hierarchiájából adódó s végül 
a vállalaton kívüli okokból eredő örömgátló tényezőket. 
E szép könyv valóban olyan embernek a müve, akit problémái 
lelke legmélyéig érdekelnek s aki azzal a hő vággyal vizsgálja azo-
kat, hogy „a munkás emberiséget megszabadítsa abból a kárhozat-
ból, amelyet számára a munka robot formájában és öröm nélkül 
jelent". Végső következtetésként kicsendül belőle a hit, hogy az 
örömet gátló tényezők mind jobban kiküszöbölhetők lesznek, ha 
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munkások és munkaadók egyaránt igyekeznek teljesíteni azokat a 
feladatokat, amelyek ebből a szempontból reájuk várnak s amelyeket 
az érdemes szerző elemzései oly kitűnően megvilágítanak. 
Kisléghi Nagy Dénes. 
Grossmann Henryk: D a s A k k u m u 1 a t i o n s- u n d Z u -
s a m m e n b r u c h s g e s e t z d e s k a p i t a l i s t i s c h e n 
S y s t e m s . Leipzig. 1929. 628 oldal. 
Két évtizeddel Luxemburg ,,Akkumulation"-ja után ujabb kí-
sérlet ez a könyv arra, hogy Marx egész rendszerét teljes egészében 
és apodiktikus fogalmazásban megvédje. Luxemburg imperializmus-
elméletét az „austromarxisták" (Eckstein, Bauer) azonnal és meg-
győző' módon megcáfolták. Grossmann sem Luxemburg nyomán in-
dul el, hanem teljesen u j alapon. Müve annyiban hasonlit Luxem-
burgéhoz, hogy megtagad minden közösséget nemcsak a közgazda-
ságtudomány, hanem (Marxon kivül) még a szocializmus összes kéü-
viselöivel is, és egyedül helyesnek a saját elméletét tartja. Ez a túl-
zott önbizalom és a tudomány eddigi eredményeinek teljes lebecsü-
lése már előre kétkedést kelt az u j elmélet iránt. E kétkedést teljes 
egészében igazolja a mü objektiv vizsgálata. A szerző kétségtelenül 
alapos ismerője Marxnak és a közgazdaságtudomány irodalmának. 
Nagy súlyt helyez Marx tekintélyének megvédésére. De bizonyítékai 
tévesek vagy elégtelenek és sikertelennek kell tekinteni azt a.kísér-
letét, hogy Marx munkájából egy egészen uj, szükségszerű össze-
omlás elméletét olvassa ki. 
A bizonyíték egy reprodukcióséma, amelyet a szerző Ottó 
Bauertöl vett át és azt tovább számította. E reprodukcióséma alap-
tételei a következők. A konstans töke százalékosan jobban nő 
(10%), mint a variabilis töke (5%). Az értéktöbbletráta száz szá-
zalékos. A konstans töke nagyobb, mint a variabilis töke. Ezekből 
a feltevésekből matematikailag természetes az az eredmény, hogy 
egy bizonyos (n-ik) produkcióciklusban az értéktöbblet elégtelen 
lesz a kapitalisták fogyasztására és a munkabérre, mert mindent 
fölemészt a konstans töke szükségszerűnek feltételezett fixszázalé-
kos növekedése. Ebben a produkcióciklusban tehát a szerző szerint 
a kapitalizmus összeomlik értéktöbblethiány miatt. 
Grossmann nem veszi figyelembe, hogy a közgazdaság látens 
erői a sémában nem szerepelnek, a konstans értéktöbbletrátát egy-
szerűen bizonyítottnak látja a munkaértékelmélet elfogadásával és 
a töke növekvő szerves összetételét (c : v) is sarktételnek veszi. 
Reprodukciósémájának feltételeit tehát nem bizonyítja és igy papí-
ron eljut egy olyan összeomláshoz, amely a valóságban egyenesen 
elgondolhatatlan. 
Növekvő termelékenység esetében az értéktöbblet még a munka-
értékelmélet szerint is csupán értékelés szempontjából marad ekvi-
valens a variabilis tökével, de ténylegesen egyre több árumennyi-
séget jelent. Grossmann szerint mégsem jut egy bizonyos ciklus 
után semmi a kapitalisták, majd a munkásság fogyasztására sem, 
dacára, hogy az árumennyiség szaporodik. A kapitalizmus tönkre-
megy értéktöbblethiányban, dacára, hogy több munkás több terme-
lési eszközzel és termelékenyebben dolgozik. Ez az abszurd vég-
eredménye Grossmann elméletének. 
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De lényeges a különbség már Marx-szal szemben is. Marx 
összeomlás-elmélete lényegében elégtelen fogyasztási elmélet, ahol 
túltermelés az oka az összeomlásnak, másrészt a válságokat a ter-
melés anarchiája okozza. A kapitalizmus összeomlására tehát Marx 
szempontjából elvileg megoldást jelentene a szocializmus, mert meg-
szűnik az elégtelen fogyasztás és a termelés szervezetlensége. Gross-
mann-nál ez a megoldás hiányzik. Semmiféle magyarázata nincs 
arra, hogy a szocializmus miképpen küszöbölné ki a sémából adódó 
állítólagos értéktöbblethiányt. Ez a könyv tehát nem a kapitalizmus* 
hanem egyáltalán a termelés összeomlását bizonyitja, anélkül, hosrv 
erre az összeomlásra a szocializmus megoldást jelenthetne. 
Az empirikus alátámasztás feladatát azzal igyekszik meg-
könnyíteni, hogy felsorol módositó tendenciákat, amelyek az össze-
omlást késleltetik, de el nem hárítják. Ahol a bizonyításban nehéz-
séget talál, ott mindig visszatér a hibás logikájú sémára, mint fő-
bizonyitékra. Tendenciózusan csoportosítja az ujabb válságjelensé-
geket és meddő vitát folytat Sombarttal és Hilferdinggel e válságok 
intenzitásának nagyságáról, sőt azok létezéséről. 
Téves elméletének védelmezése közben ellentmondásokba jut. 
Hilferding „Generalkartell"-jét elgondolhatatlannak minősíti, mert 
Generalkartell esetében szerinte megszűnik a munkapiac és „ha a 
munkapiac megszűnt, akkor az embereket csak erőhatalommal le-
het munkára kényszeríteni." Nem veszi észre, hogy ez a kijelentés 
végzetes csapás a szocializmusra, amelyben a munkapiac vitatha-
tatlanul megszűnik 
Nem lehet azonban a szerzőtől elvitatni a kitűnő dialektikát, 
széles tudományos alapot és az elméleti egységre való törekvést. De 
ezt az egységet áttörik az ellentmondások, amelyeket az elmélet tel-
jesen hibás volta miatt nem is kerülhetett el. 
Lipták László. 
Dr. Márkus György: A z á l l a m m a g á n g a z d a s á g i t e v é -
k e n y s é g e , k ü l ö n ö s t e k i n t e t t e l a l e g ú j a b b s z o -
c i a l i z á l á s i t ö r e k v é s e k r e . Budapest. Pallas, 1930. 
215. o. 
Dr. Márkus György 1927-ben megjelent „A községi üzemek 
várospolitikai és közgazdasági szempontból" c. munkáját szeren-
csésen egésziti ki jelen könyve, amelyben az állami üzemeket teszi 
vizsgálat tárgyává. Különös érdeme, hogy felismerve az államosító 
és szocializáló törekvések közötti szoros kapcsolatot, a szocializ-
mus idevágó tanainak bírálása segítségével az államosítás kérdését 
élesebb világításba helyezi. 
A történelmi áttekintés során kiemeli a merkantilizmus és az 
ezt követő individualisztikus liberalizmus egymással ellentétes ma-
gatartását az állami üzemek kérdésében. A liberalizmus fénykorá-
nak letűnése után csak a XIX. század második felében indult meg 
az állami üzemek nagyobb arányú fejlődése. E fejlődés leírása köz-
ben a szerző kitér a kartellek államosításának a kérdésére és ez 
ellen súlyos érveket hoz fel. Amíg ugyanis a kartellek mint a sza-
bad verseny folyamán létrejött monopol alakulatok működnek, ab-
ban az esetben, ha az árakat indokolatlanul emelik, vagy nem foly-
tatnak gazdaságos üzemvitelt, u j vállalatok fognak alakulni, ame-
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lyek a kartelleket a verseny erejével gazdaságosabb üzemvitelre, 
illetőleg árleszállításra kényszeritik. A kartell továbbá nem állandó 
jellegű, hanem csak bizonyos időre szóló alakulat s a kartellszer-
zödés lejárta után a szabad verseny helyreáll. Állami monopólium 
esetében azonban mindezeknek az ellenkezője érvényes. Arra a kér-
désre, hogy az állami üzemek számának szaporítása kizárólag 
állampénzügyi szempontból indokolt lehet-e, tagadólag válaszol és 
a pénzügyi szempontot csak mint a közérdekűség szempontjának 
kiegészítőjét ismeri el. Evvel kapcsolatban utal arra, hogy az állami 
üzem rentabilitása a tapasztalat szerint nem éri el a magánüzem 
jövedelmezőségét és hogy monopólium esetén az ilyen bevétel köny-
nyen elveszti magángazdasági jellegét és adóvá lesz. Eltekintve at-
tól, hogy az ilyen jövedelem könnyen sérelmes lehet a közterheknek 
igazságos és arányos megosztása szempontjából, az állami bevéte-
lek fokozását biztosabban és könnyebben lehet az adórendszer he-
lyes kiépítésével elérni. 
Az államosítás legújabb, a világháború után kezdődő kor-
szakát számos államban nem annyira az jellemzi, hogy az állam a 
magángazdaság által kellőképpen ki nem elégített életszükségletek 
ellátásáról óhajt gondoskodni, hanem inkább a termelőeszközök és 
az egész termelés államosításának helyességéről való meggyőződés 
az államosítás rugója és evvel természetszerűleg együtt jár a ka-
pitalizmus gazdasági rendszerével szemben való állásfoglalás. Ily 
értelemben véve az államosítás szükségességének a hirdetése és a 
termelés szocializálásának a követelése között már semmi különb-
ség nincs. 
A szerző behatóan ismerteti az egyes országokban a háború 
után észlelhető szocializálási törekvéseket és megállapítja, hogy 
ezek általában eredménytelenül végződtek és ma már megbukottak-
nak tekinthetők. A munkának igen értékes része az egyes államok 
magángazdasági tevékenységének részletes feldolgozása, amely — 
nagyrészt eredeti források alapján — gazdag adatgyűjteményt is 
magában foglal. A magyar viszonyok tárgyalásánál a szerző kü-
lönösen azt kifogásolja, hogy az állami üzemek működésűket telje-
sen felesleges módon számos mellékiparágra is kiterjesztették. Igy 
pi. az államvasutaknak van kavicsbányája, vasbetongyára, mérleg-
javitó tizeme, téglagyára, oxigéngyára, gázgyára stb. 
A két utolsó fejezetben a szerző a levonható következtetéseket 
foglalta össze. Az állami üzemek tulajdonságainak az elemzése so-
rán a politikai befolyás káros hatása mellett kiemeli a kötelező 
költségvetési rendszer hátrányait. A gazdasági életben a várható 
bevételt és kiadást hosszabb időre előre nem lehet pontosan meg-
állapítani és a konjunktúra hullámzása gyakran minden számítást 
keresztülhúz. Találmányok, u j szükségletek. a piaci viszonyok 
megváltozása előre nem látható beruházásokat tehetnek szüksé-
gessé, hirtelen jött gazdasági válság felborithatja a bevételi előirány-
zatot. Az állami üzem vezetését az alkalmazottak hivatalnok jellege 
erősen megbénítja. A magánvállalat a munkaerők felvételében és 
elbocsátásában messzemenően alkalmazkodhat a gazdasági hely-
zet mindenkori alakulásához s az előléptetésnél elsősorban a képes-
ségeket nézheti. A közüzemnél mindez nincs meg s a tisztviselőket 
a nagyobb nyereségre való törekvés nem ösztönzi több buzgóságra. 
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Viszont az esetleges bukástól való félelem sem hat serkentőleg, 
mert az állami üzem nem juthat csődbe. Ha deficittel dolgozik, en-
nek fedezésére nem alaptökéjét használja fel, hanem az egyensúly 
biztosítására az állam támogatását veszi igénybe. 
Az állami üzemeknek a gazdasági életre gyakorolt hatását 
abban látja, hogy módot adnak oly egyetemes közszükségletek ál-
talános és tervszerű kielégítésére, amire a magánüzem a rentabili-
tás hiánya folytán egyáltalán nem, vagy csak túlságos drágán vál-
lalkoznék. Az állam ily irányú magángazdasági tevékenysége a 
szerző szerint is jótékony kiegészítője és nem ellenfele a kapitalista 
termelési rendszernek és a gazdasági élet alapjait hivatott biztosí-
tani. Ezen tulmenöleg azonban helytelen irányba terelheti a ter-
melést, a csekélyebb gazdaságosság következtében csökkentheti a 
nemzeti jövedelmet, meglassithatja a termelési költségek olcsóbbo-
dását. Kétségtelen, hogy a közüzemeknek a részvénytársaság jogi 
formájával való felruházása lényegesen mérsékelheti a közüzemmel 
együtt járó hátrányokat. A részvénytársasági forma fokozza a köz-
üzemek kereskedelmi szellemét, előmozdítja a gazdaságosabb üzem-
vitelt, az ügyek gyorsabb és egyszerűbb elintézését, miért is a szerző 
ennek minél kiterjedtebb alkalmazását tar t ja kívánatosnak. Ekkor 
is megmarad azonban a politikai befolyás, mivel a legtöbb esetben 
az igazgatóságban a pártok képviselői, nem pedig független szak-
emberek foglalnak helyet. 
Arra nézve, hogy az állam magángazdasági tevékenysége a 
közgazdasági élet mely területén lehet szükséges és indokolt, a 
szerző ismerteti az összes e tekintetben számbajövö jelentősebb itók 
nézeteit. Majd saját álláspontját abban foglalja össze, hogy az 
államnak a bányászat, az ipar, az energiagazdálkodás és a keres-
kedelem terén kifejtett tevékenysége általában helytelen, mivel ezt a 
gazdasági élet mai fejlettsége mellett semmi sem indokolja. Az 
elektromos energiatermelésnek Magyarországon ma különösen idő-
szerű kérdésével foglalkozva kiemeli, hogy az államosítás elsősor-
ban olyan országokban lenne helytelen, ahol a szénbányák magán-
kézben vannak, mert az áramfejlesztő üzemeknek a szénbányáktól 
való elszakítása veszélyeztetné a gazdaságos üzemvitelt. 
Vizsgálódásainak végső eredményeként megállapítja, hogy az 
államnak nem lehet más feladata, mint az egyéni kezdeményezés 
érvényesülését, a magángazdaság szabad tevékenységét minél 
jobban megerősíteni és megvédeni. Az állam nem lehet a magán-
vállalkozás ellenfele, vagy versenytársa, hanem csak kiegészítője 
és támogatója. 
Márkus György dr. az állami üzemek kérdésével foglalkozó 
írók nézeteinek kritikai ismertetésével és saját álláspontjának kifej-
tésével ennek az elméleti és gyakorlati szempontból egyaránt nagy-
jelentőségű kérdésnek az áttekintését nagyban elősegítette. A külön-
böző országokbeli fejlődés alapos megfigyeléséből leszűrt elvek 
megkönnyítik a tájékozódást a gyakran eléggé szövevényes pro-
blémák között, a gazdag adatgyűjtemény pedig munkáját a gyakor-
lat embere számára is igen becsessé teszi. Óvári Papp Zoltán. 
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Fleissig Andreas: P l a n e n r o p a. (Die soziale und wirtschaft-
liche Zukunft Europas.) München und Leipzig, 1930. Verlag 
von Duncker & Humblot. 
„Welch Zukunft liegt in unserer Gegenwart beschlossen". Saint 
Simon e szavai ma aktuálisabbak, e kérdés több ajakról hangzik 
el. mint valaha. Ezt érezhette az iró, mikor mottójául választotta. A 
gazdasági és szociális állapotok rákényszeritenek bennünket, hogy 
jövőnk alakulásával mind behatóbban foglalkozzunk. 
Minden fejlődésben az átmeneti szakaszok a kritikusak. Két-
ségtelen, hogy a gazdasági berendezkedettségünk ma egy átmenet 
szimptomáit mutatja. Vájjon elöregedett volna-e a kapitalizmus? 
Fleissig szembeszáll ezzel a gondolattal és inkább megnemesedésé-
röl beszél. Az emberi szervezet, ha tulgyorsan fejlődik, nő, hajla-
mosabb a tüdöbajra. így állhatunk valahogy jelen gazdasági beren-
dezettségünkkel. Ismeretlen lenditö tömegeket hoztunk mozgásba. 
Érdekünk, ho^y a feUő^és holtpontján minél előbb tulles:yünk. Mi 
ez a holtpont? Egy pont valahol a szabadságában korlátlan kapita-
lizmus és egy szocialisztikus tervgazdaság között. Az átmenetet a 
nemzetközi kartellek jelzik. Arra a gondolatra jutunk Fleissig 
könyvének olvasásakor, hogy a kartellgazdaságnak az a legnagyobb 
hibája, hogy még nem eléggé kartellgazdaság. Az iró szerint hason-
lítanak a kartellekkel szemben emelt vádak azokhoz a támadások-
hoz, melyek annakidején a gépi termelést érték. Xem a kartelltörek-
vésekben van a hiba, (visszaélések mindenütt vannak és lenyesen-
dök). hanem az átrnpiiet nem válságmentes. 
Nem tévesztendők össze az iró szerint a kartellek mai alakjuk-
ban a háborús és háború előtti monopolisztikus jellegű kartellalaku-
latokkal. A különbség a tendenciában van. Kétségtelenül tapasztal-
ható bizonyos fejlődés ez irányban, de nem mérnök követni az irót 
optimizmusában. 
A közfelfogás szerint a helyes kartellpolitika a közérdeket 
szolgálja és helytelennek nevezzük a kartellek politikáját, ha az 
egyéni érdekeket szolgálják. A fejlődés éppen azt jelenti, hogy az 
egyéni érdek szolgálatából a közérdek szolgálatába mennek át, fel-
ismerve, hogy a közérdek szolgálata legtöbbször az egyénié is. mig 
ennek fordítottját nem állithatjuk. A mai átmeneti állapotot szerin-
tünk éppen az jellemzi, hogy az ilyen ..helyes" kartellpolitikának az 
előfeltételei nincsenek mind meg. bár a fejlődés ebbe az irányba 
mutat. 
Fleissig szerint a kartellgazdaságból gazdasági uton. termé-
szetének megfelelően és nem mesterségesen politikai uton fog. illető-
leg kell, hogy kifejlődjék a tervgazdaság. E tervgazdaság azután 
előkészíti a talajt eg}' nem csak gazdasági téren, hanem politikailag 
is egységesebb Európa, Planeurópa számára. Paneurópát tehát elő-
ször Planeurópának, a gazdaságilag megtervezett Európának kell 
megelőznie. Planeuropa fokozatos átmenetet, kibontakozást ígér, 
mig a paneurópai program nem tud megóvni a megrázkódtatástól. 
Részletesen tárgyalja az iró az áralakulás sorsát, továbbá a 
fogyasztók helyzetét, foglalkozik a verseny kérdésével is és rámutat 
arra. hogy a tervgazdaság konkurrenciája indirekt jellegű. A kon-
kurrencia nem ugyanazon termelési ágak között keletkezik, hanem 
a termékeikben különböző, azon ágak között, melyek termékei a f'o-
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gyasztás oldalán helyettesíthetők egymással. Eltekintve attól, hogy 
ez csak nagy általánosságban képzelhető el. gyakorlati jelentőségét 
csak részletes vizsgálat, illetőleg kimerítő felsorolás után tudnók 
mérlegelni. 
Mindannak a gyakorlati jelentőségében, aminek — az iró sze-
rint — a kartellgazdaságban, illetőleg a belőle kikristályosodott 
tervgazdaságban be kell következnie, csak akkor bizhatunk, ha ezt 
a világgazdaságban számottevő nemzetgazdaságok közös érdeke ki-
vánja és főképpen, ha a vezető rétegek szellemi ereje meg tud bir-
kózni azokkal az értelmi vagy talán inkább érzelmi akadályokkal, 
melyek ma a fejlődés útjában állanak. Kétségtelen, hogy ha nem 
akarunk kérlelhetetlen gazdasági autarkiákat, kinai falakat, ugy a 
tervgazdasági irány az egyedüli választás. Ugy érezzük, Fleissig 
könyvének olvasása után, hogy az orosz törekvések és az amerikai 
fejlődés között hiányzik egy láncszem, amely a fejlődés irányában 
haladva, az amerikai fejlődés után és az orosz program előtt van és 
ez a kapitalista tervgazdaság. Bizonyára az orosz és amerikai ellen-
tétekre, illetőleg ellentétes törekvésekre gondol az iró akkor is, ami-
kor egy kétségtelenül érdekes fejezetben arra a megállapításra jut, 
hogy mig a magas kulturfokon álló, gazdaságilag kifejlődött orszá-
gokban a szocializmus materiális előfeltételei a kedvezők és a szo-
ciálisak és politikaiak a kedvezőtlenek, addig a fejlődésben hátra-
maradottabbaknál a politikai és szociális feltételek a jobbak a ma-
terialisaknál. (Egy átmeneti állapot felhalmozott tartalékenergiákat 
kiván.) 
Külön fejezetet szentel az iró a mezőgazdasági helyzet tárgya-
lásának a tervgazdasággal kapcsolatban. Csak egy pár gondolatot 
ragadva ki. itt az organizálásnak nem a termelés, hanem az értéke-
sítés oldalán kell megindulnia, először az értékesítés egységesítésé-
vel, majd a mennyiség, minőség és az intenzitás szabályozásával. 
Adatokat hoz fel — európai szemszögből nézve — a kontinens ag-
rárgazdaságában uralkodó anarchiának a szemléltetésére. Az euró-
pai mezőgazdaság nem tudja fedezni a kontinentális szükségletet, 
rip tervszerütlensége. egysé^nélkûlisésçe következtében nem tudja 
kihasználni azt az előnyét, hogy behozatalra szorul. 
Nem kevésbé érdekes az Oroszországról szóló fejezet. Az. amir 
Oroszország ma átél, — az iró szerint — nem más. mint egy. későn 
érkezett és igy a felismerhetetlenségig eltorzult, hosszú lefolyású, 
polgári-nemzeti forradalmi fejlődés a feudalizmustól a kapitalizmus 
felé. 
Befejező szavait a Paneurópa-mozgalomhoz intézi az iró. Ki-
emeli. hogy a politikai ut. 'a választott eszközök nem alkalmasak, 
mert nem elég propaganda-tevékenységet kifejteni, hanem praktikus 
eredményekben jelentkező aktiv közreműködésre van szükség és ez 
szolgáljon propagandául. Revideálja tehát programját a Paneurópa-
mozgalom. Hagyja el a politika terét és forduljon a gazdasági élet 
felé. Töltse ki Paneurópa kereteit Planeurópa realitásával. 
Hogy a könyv érdeklődésre tarthat számot, az kétségtelen. Ta-
gadhatatlan. hogy számos kérdés nyitva marad, de ugy hiszem, 
hogy ha az iró célja egy pro és kontra sor megindítása volt. ugy ezt 
elérte és a fogalmak tisztázódását és a fejlődés irányát szolgálja. 
A könyv szemszöge egységes és a munka gondolatkeltö. 
I f j . Bálint Ernő. 
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Bonn M. J.: D a s S c h i c k s a l d ë s d e u t s c h e n K a p i-
t a 1 i s m u s. Xeue erweiterte Ausgabe. S. Fischer Verlag. 
Berlin, 1930. 132. 1. 
Ma, midőn egyfelől a kapitalizmus tulhajtásáról. másfelől pe-
dig csődjéről van szó, fokozott érdeklődésre tarthat számot B. 
könyve. Szerző behatóan foglalkozik a kapitalizmus problémáival 
és a kapitalizmus szemszögéből nézve felveti a két nagy kérdést: a 
jelenlegi diszkontpolitika, a különböző kartellek és védővámok meg-
felelnek-e az igazi kapitalizmus lényegének és nem ássa-e tulajdon 
sirját a mostani német kapitalista gazdaságpolitika. 
A kapitalista gazdálkodás a háború éveiben soha nem sejtett 
arányokat öltött. A nehézipar legfőbb, sőt egyedüli fogyasztója 
maga a háború volt. Ez a fellendülés nem csupán a hadakozó or-
szágokban következett be, hanem gazdaságilag fejletlen államok-
ban is jelentős nehézipart hivott életre. Oroszországban a háború 
vége felé összeomlott a kapitalizmus és 1918—19 telén nem látszott 
valószínűtlennek, hogy a bolsevizmus végigszánt Európán és térdre-
kényszeriti a kapitalizmust. További súlyos megpróbáltatást jelen-
tett az infláció. A tulajdon ebben az időben csak addig volt érték, 
amig tárgya érzékelhető volt. amint azonban jogcímmé változott át, 
rögtön értékét is vesztette. Inflációban magas kamatláb sem moz-
dítja elö a tőkeképződést és nem képes a lakosságnak az áruhoz 
való menekülését megakadályozni. A kapitalizmus az inflációban 
magamagát emésztette fel. A hitelkrizissel egyidejűleg fogyasztási 
válság is kezdődött, amely az összes értékek alapos átértékelését 
vonta maga után. 
A gyarmatosítás idejében a töke utja az óvilágból az Újvi-
lágba vezetett. Ma a tőkeáramlás iránya éppen forditott. Az Újvilág-
ból az Ó világba özönlő tőkék nem u j termelési lehetőségeket nyit-
nak meg, hanem csak megkönnyítik a régiek átszervezését. U j pia-
cok feltárásának, a gyarmatosításnak ideje lejárt. Mutatja ezt Ame-
rika, India és Kina példája is. 
Szerző élesen boncolja a kapitalizmus lényegét. Nincsen lét-
jogosultsága — úgymond — annak a kapitalizmusnak, amely csu-
pán abban látja feladatát, hogy a töketulajdonosoknak járadékot 
biztosítson. Ez lehet működésének eredménye, vagy célja, de mint 
létezésének magyarázata el nem fogadható. 
Bonn párhuzamot von az amerikai és a német kapitalizmus 
között és megállapítja, hogy az amerikai kapitalizmus etikailag nem 
különb a németnél, de gazdaságilag sokkal előrelátóbb, mert bőven 
juttat azoknak, akikből él. Az amerikai termelés alapja a nagy mun-
kabérek. Nagy munkabér nagy vásárlóerőt jelent, mely egyúttal a 
kapitalistarendszer biztosítási dija is. Aki a szociális terhek miatt 
panaszkodik, annak nagy munkabérek mellett kell sikraszállnia. 
Az a kapitalizmus, amely meg akarja takarítani a szociális terhe-
ket, anélkül, hogy azokat nagy munkabérekkel pótolná, a kommu-
nizmusnak teremt melegágyat. Az amerikai kapitalizmus rájött 
arra, hogy a fogyasztás ujabb piacok megszerzése nélkül is kor-
látlan, feltéve, hogy a termelés elég olcsón történik. A nagy munka-
bérek az amerikai kapitalizmusnak nagy elhelyezési lehetőségeket 
és ezáltal olcsó árakat tesznek lehetővé. Hogy egy ipartelep renta-
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bilissá váljék, oly olcsón kell termelnie, hogy a teljes kapacitása 
kihasználtassák. 
Érdekes szerzőnek az a megállapítása, hogy a német kapita-
lizmus a céh és az osztályáílam gondolatát sohasem tudta teljesen 
elvetni. A kapitalista osztályállammal foglalkozva, a mü rámutat, 
hogy a kapitalista gazdálkodás mellőzni igyekszik azt a felesleges 
vállalkozót, aki a szükségleteket elég olcsón kielégíteni nem képes. 
Ez okból a kapitalizmus egyúttal a létező legerősebb t ö k e r o m b o l ó 
hatalom is, mert az összesség érdekében kíméletlenül és kártalaní-
tás nélkül rombol, ha jobb és olcsóbb termelési módok kínálkoznak. 
De épigy az összesség rovására u j tökét is teremt, ha egy vállal-
kozó jobb és olcsóbb termelési módok által elönyösebben képes ter-
melni, mint versenytársai és ezáltal magas nyereségre (Überge-
winn) tesz szert. A kapitalizmus lényegéhez tartozik, hogy tökét 
teremt, de a fáradt tökét fel is emészti. 
Különösen jelentősek szerzőnek a kartellekre vonatkozó mé-
lyenszántó fejtegetései. A német kapitalizmusnak szerinte a céhekre 
emlékeztető karaktere leginkább a kartellekben nyilvánul meg. A 
kapitalizmus a fogyasztási krizis legyőzésének csak egy orvos-
szerét ismeri: az árak leszállítását, hogy azok a fogyasztók vásárló 
erejének megfeleljenek és hogy u j áruk előállítási költségei az előny-
telen körülmények között termelök elhullása után alacsonyabbak 
legyenek. A kartell a válságot a termelés csökkentésével igyekszik 
ellensúlyozni. Ez azonban az összes üzemek termelési költségeinek 
az emelkedését okozza, holott az életképtelen üzemek kiválásával az 
árakat leszállíthatnák és a- megfelelőbb piacot növelnék, hogy ez-
által ujabb árleszállítás lehetővé váljék. A kartell ugy hat, mint az 
állandó védővám, amely tudatosan drágít. Előfordul, hogy dumping 
áraival külállamok kereskedelmi politikájában zavart kelt, de végső-
sorban a külföld feldolgozó iparát látja el olcsó nyersanyagokkal 
és félgyártmányokkal. Mig belföldön áremelésben merül ki a kar-
tell ténykedése, addig külföldre már sokkal olcsóbb, sőt gyakran 
előállítási költségeken aluli árakon szállít és az ilyen veszteségeit 
is a belföldi piaccal igyekszik megfizettetni. 
A német kapitalizmus, Bonn szerint, egy u j manchesterizmust 
hirdet. Uj feudalitás megteremtését kívánja. Nem azt akarja, hogy 
az állam ölbetett kezekkel tűrje a szabad verseny tobzódását, hanem 
hogy politikai hatalmával ne avatkozzék a monopolizmus felleg-
várába. A német kapitalizmus az állami beavatkozáson épül fel; 
biztos alapjául a védővámok szolgálnak. Minden védövámos rend-
szer lényege a tökét oly iparágakba és vállalkozásokba vezetni, 
amelyeknek a rentabilitása nincs biztosítva, A monopolisztikus kar-
tellpolitika a rosszul elhelyezett tökéknek igyekszik jövedelmező-
séget. biztosítani. Mindkettő abból indul ki, hogy a jövedelmezőség 
szabja meg a tökeözönlés irányát és hogy állami beavatkozások-
kal az áralakulás terén, a tökefolyam irányát befolyásolni lehet. 
Mindez azonban Németországban nem végiggondolt tervszerűség 
alapján, hanem igen gyakran rendszertelen kapkodással történik. 
A kapitalizmus létjogosultságát egy momentum indokolja: a 
kockázat, A védövámos politika ideálja pedig a- stabilizáció, amely 
egy állandósult gazdálkodáshoz vezet. Ez pedig a kapitalista vállal-
kozónak rizikómentes járadékot biztosit. Egy kapitalizmus, amely-
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nek ez az ideálja, elvesztette létjogosultságát. A kapitalizmusnak, 
hogy életképes maradhasson, meg kell kisérelni a termelési költsé-
geket az árakhoz és nem az árakat a költségekhez szabni. Nagy 
munkabérek és egy az országban levő tökemennyiségnek megfelelő 
kamatláb azok az eszközök, amelyek összhangba hozzák az .ára-
kat a költségekkel. 
A kapitalizmus célját a következőkben jelöli meg: ..A kapita-
lizmusnak aránylag merev munkaviszonyok mellett a termelést ugy 
kell megszerveznie, hogy bőségesebb és olcsóbb legyen, mint a kom-
munista rendszernél. A társadalom üzletvezetőjének kell lennie, aki 
a részvényeseknek nagy osztalékot, a munkásoknak nagy munka-
béreket, a nagyközönségnek olcsó árakat biztosit és a munkanél-
küliséget aránylag szük korlátok között tartja". (130. o.) Ezek-
nek az irányelveknek megfelelően kell kormányozni a német gaz-
dasági életet, lia fenn akar ja tartani a kapitalista szisztémát, mert 
a német gazdaság oly útra tévedt, amely a szociálizmushoz vezet. 
Grossmann László. 
F i n a n z e n u n d S t e u e r n i m I n- u n d A u s 1 a n d. Ein sta-
tistisches Handbuch. Bearbeitet im Statistischen Reichsamt. — 
Berlin. 1930. Reimar Hobbing. 896 1. 
A német birodalmi statisztikai hivatalnak ez az u j publiká-
ciója első a maga nemében, — amint ezt előszava hangsúlyozza is 
— ilyen teljességű pénzügyi statisztika eddig még nem készült. 
Ugyancsak az előszó szavaival élve, ez a könyv nemcsak a pénz-
ügytan tudománya által erősen érzett hiányt pótol, hanem a gya-
korlati élet, a német pénzügyi és gazdaságpolitika számára is jelen-
tős nyereség. Az állami feladatok megszaporodása következtében a 
közületek gazdálkodásának ma sokkal nagyobb a jelentősége és ha-
tása az egész gazdasági életre, mint volt a háború előtt. Különösen 
nagy mértékben áll ez többek között Németországra, ahol a gazda-
sági élet leromlásának és a közterhek növekedésének vonalai any 
nyira erős divergenciát mutatnak. Ebben a helyzetben nemcsak a 
pénzügyi politika, hanem az egész gazdasági élet szempontjából is 
óriási fontosságú, hogy a közületek gazdálkodásáról egy olyan tel-
jes és átfogó kép álljon rendelkezésre, amilyet ez a kézikönyv nyújt. 
Az eredmények nagyrészét már publikálta a statisztikai hiva-
tal egy sor részlettanulmányban, — a most megjelent kézikönyv 
ezeknek a részleteredményeknek az összefoglalása és kikerekitése 
rendszeresen felépített, áttekinthető és teljes egésszé. A hangsúly a 
teljességen van. — a legnagyobb elismerésre méltó, hogy a birodalom 
közjogi feldaraboltsága és tarkasága dacára a statisztika a teljes-
ségnek ezt a fokát el tudta érni. A munkának kézikönyv jellegét az 
adja meg. hogy nemcsak a közületi háztartások pénzügyi eredmé-
nyeinek számszerű feldolgozását és összefoglalását találjuk meg 
benne, hanem e pénzügyi gazdálkodás bázisát képező köz- és köz-
igazgatási jogi rendelkezések szövevényének áttekintését is. Azt a 
benyomást kelti ez a könyv, mintha összeállításával a statisztikai 
hivatal az annyira sürgetett német pénzügyi és közigazgatási reform 
előkészítésének első lépését akarta volna megtenni. 
A munka két főrésze közül az első a német pénzügyi és adó-
statisztikát tárgyalja; a második, az összehasonlítás kedvéért, a kiil-
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föld pénzügyi gazdálkodásának főbb vonalait vázolja. Alaposságá-
ról és értékéről talán ugy adhatunk némi képet, ha a Németországra 
vonatkozó statisztika főbb összefoglaló eredményeit és ezek kap-
csán a könyv tartalmi felépitését bemutatjuk. 
Bevezetésül a birodalom közigazgatási apparátusának, adó-
és teherelosztásának ismertetése szolgál. Bemutatja a birodalom, az 
az államok és a 2000 lakoson felüli községek tisztviselölétszámát 
államok, közigazgatási ágak és a tisztviselői jelleg szerinti meg-
oszlásában. Végső eredmények: összlétszám 1927 március 31-én: 
925.095, egy évvel később 936.268 fő, amihez mindkét évben még a 
katonaság 114.105 fönvi állománya járul. A polgári látszám 13.1%-a 
esik a birodalomra, 40.9% -a az államokra, 41.6%-a a községekre és 
községi kötelékekre és 4.4% a Hansa-városokra (1927). A polgári 
igazgatás ágai szerinti megoszlás a következő: általános közigazga-
tás 8.8%, állam- és jogbiztonság 26.5%, közoktatásügy 31.6%, jó-
léti és közegészségügyi berendezések 7.5%, közgazdaság és közle-
kedés 5.5%, pénzügyi, adó- és államadósságügyi közigazgatás 
13.3% stb. 1927-ben az összlétszámnak 83.5%-a tisztviselő, 16.5%-a 
alkalmazott, 1928-ban a megfelelő számok: 81.4% és 18.6%. Ez 
utóbbi két számban pregnánsan jut kifejezésre az a tendencia, me-
lyet részleteiben mindenütt láthatni Németországban: a magasabb 
képesitésü és javadalmazásu kategóriák aránylagos háttérbeszoru-
lása, a racionalizálás az emberi munka felhasználásában. 
A statisztika még jóval tovább tagolja a tisztviselői létszámot, 
pl. bemutatja az egyes közigazgatási ágak rangfokozatok szerint 
felosztott létszámát külön-külön a birodalomban, az államokban és 
a községekben; ezeknek a részleteredményeknek az ismertetését 
azonban itt épugy, mint a továbbiakban is mellőznünk kell. A lét-
számstatisztika után ismerteti a könyv a tisztviselők fizetését ren-
dező különféle törvényeket, majd tabellárisan összeállítva a közren-
clészet, a jóléti ügy, az iskolaügy és az utügy terheinek birodalom, 
államok és községek közötti megoszlását rendező jogot és e meg-
oszlás statisztikáját. A következő fejezet a közbevételeknek biroda-
lom, államok és községek közötti felosztását (Finanzausgleich) 
mutatja be, szintén ugy pénzügyi jogi alapjaiban, mint főbb szám-
adataiban. 
A következő rész a közigazgatás kiadásainak alakulását mu-
tatja be az 1913—14, 1925/26—1927/28 években. Az összszükség-
let ezekben az években 7.178.3, 14.465.5, 17.200.8 és 18.770.8 millió 
M volt. Ebből adó- és vámbevételekből fedeztetett 4.045.8, 10,578.1, 
11,675.4 és 13,540.5 millió M. Egy lakosra esett a. közsztikségletböl 
124.20, 231.78, 275.61 és 300.76 M, az adóteherböl 70,00, 169.49, 
187.07 és 216.96 M. Az összszükségletböl 1913-ban a birodalomra 
esik 33.1%, az államokra 23.8%, a községekre 38.8%, — ugyanezek 
a számok 1927—28-ban a következők: 38.1, 21.2, 37.6%. Az adók ut-
ján fedezett összegből 191-3-ban a birodalomra esik 40.3%, az álla-
mokra 19.3%, a községekre 37.2%; 1927—28-ban: 46.9, 20.3 és 
30.2%. — A birodalom összes szükségletének 1913—14-ben 68.7%-a 
fedeztetett adókból. 1927—28-ban 88.9%-a. -A megfelelő számok az 
államoknál: 45.7% és 69.1%, a községeknél 54.0 és 57.9%. A leg-
állandóbb az arány a községeknél, itt a közigazgatási és a saját 
vagyonból eredő bevételek nem változtak lényegesen (proporcionáli-
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san) és a kölcsönigénybevétel terén (amely fedezeti módnak a jelen-
tősége a községeknél a legnagyobb: az összszükségietnek 1913—14-
ben 16.2%-a, 1927—28-ban 17.1%-a fedeztetett kölcsönökből és 
alapok igénybevételéből) sincs nagyobb eltolódás. A birodalomban 
— ahol az összes nem adószerű bevételek jelentősége a legkisebb — 
az eltolódás szintén nem lenne ilyen feltűnő mérvű, ha éppen az 
1913/14. év nem zárult volna 15.3 %-os többletkiadással. Az álla-
mokban a legnagyobb az eltolódás, mit főleg az okoz, hogy az ál-
lamvasutak fölöslegeit többé nem az államok kapják. 
A továbbiakban részletes vizsgálatnak vettetnek alá a kiadá-
sok és a bevételek különböző nemei, bemutatásra kerül a speciális 
fedezeti módokon (közigazgatási resszortbevételek, kölcsönök, ala-
pok) fedezett szükségleten tul fennmaradó szükséglet (a Zuschuss-
bedarf) alakulása a különböző közigazgatási ágakban, az egyes köz-
igazgatási ágak Zuschussbedarf jának megoszlása birodalom, álla-
mok és községek szerint és viszont a birodalom, az államok és a köz-
ségek Zuschussbedarfjának megoszlása a közigazgatás ágai szerint. 
Ezután a kiadások és a speciális fedezet jelleg szerinti megoszlása 
tárgyaltatik az egyes közigazgatási ágakban, külön a birodalom^ 
ban, az államokban stb. Az 54 oldalas tabella végeredményei: az 
összes kiadásból személyi kiadás 1913—14-ben 30.8%, 1927—28-ban 
26.9%, dologi kiadás, beleértve a munkásbéreket, 27.7%, illetve 
19.5%, állami támogatások és segélyek, különösen gazdasági és 
szociális segélyek 7.1 és 12.2%, alapok alkotása, kölcsönnyújtás, 
birtokvásárlás és egyéb rendkivüli kiadások 21.4 és 18.7%, egyéb 
kiadások, beleértve az államadósságok kamatait és törlesztését, 13.0 
és 22.7%. Az államadósságok szolgálata és a szociális segélyezés 
erősen megnövekedett arányaikkal tehát leszoritják az egyéb ter-
mészetű kiadások aránylagos részesedését. A speciális fedezeti esz-
közökben nincs ilyen lényeges eltolódás: ezekből dijak, illetékek és 
hozzájárulásokra esett 1913—14-ben 42.1%, 1927—28-ban 38.9%, 
szociális segélyek visszafizetésére, alapítványokra 3.1, ill. 4.3%, köl-
csönfelvételre, alapok igénybevételére, adott kölcsönök visszafizeté-
sére és egyszeri rendkivüli eladásokra 43.6, ill. 46.5%, egyéb bevé-
telekre (bérösszegek, kamatok stb.) 11.2, ill. 10.3%. — A kiadások 
abszolút számai a közigazgatás fő feladatai szerint 1913—14-ben és 
1927—28-ban millió M-ban: általános igazgatás (legfőbb államszer-
vek, népképviseletek, külügy, belügy és a községek általános igaz-
gatása) 411.5 és 914.8; állam- és jogbiztonság 2.378.7 és 2.233.5, eb-
ből véderő 1819.1 és 768.0; közművelődés 1.392.4 és 2.885.5; jóléti 
ügy 695.1 és 3.156.6; lakásügy 31.3 és 1.628.7: közgazdaság és köz-
lekedés 1.020.5 és 2.152.6; adósságok és igazgatásuk 478.8 és 711.7; 
háborús terhek 62.5 és 3.685.9 stb. — Kiegészíti az eredményeket az 
egyes feladatkörök „Zuschussbedarf"-jának összeállítása az egyes 
államokban. 
A következő rész az általános fedezeti eszközökkel (a köz-
vagyon jövedelmei és az adószerű bevételek) foglalkozik. 'Bemu-
tatja a két komponens arányát az egyes államokban, azután a va-
gyonból eredő bevételeket részletesen a birodalomban, az államok-
ban és a községekben. Ennek a bevételi forrásnak a háború után 
csak a községekben (és a Hansa-városokban) van nagyobb jelentő-
sége, ezek összes szükségletének még 1927—28-ban is 7.6%-át fe-
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dezi. A jövedelmet szolgáltató üzemkategóriák között a legjelentő-
sebbek a villamosmüvek, gázmüvek és a mező- és erdőgazdasági 
üzemek. Jelentékenyen hátrább állanak a vízmüvek és a közleke-
dési vállalatok, — ezek között már jóval több a támogatásra szoruló 
üzem is. 
Az adóbevételek összege az 1913/14. évi 4,046 millió M-ról 
1927/28-ra 12.660 millióra emelkedett. A főbb adónemek jelentősé-
gének százalékos eltolódását a két dátum között a következő szá-
mok mutatják: jövedelemadó 34.4, ill. 25.9%; vagyonadó 1.9, ill. 
3.5%; föld- ési iázadó 10.5 és 8.7%; iparadó 4.4 és 6.3%; a valuta-
nyereségek kiegyenlitésére bevezetett és kb. felerészében u j építke-
zések előmozdítására fordítandó épületadó 13.2%; a szintén u j for-
galmiadó 6.9%; vagyonátruházási adók 9.8 és 5.2%; italadók 10.6 
és 5.4%; dohányadó 1.2 és 6.3%; cukoradó 4.0, ill. 1.8%; vámok 
15.8, ill. 9.9%. Az egész adórendszer tehát lényegesen átalakult, 
anélkül aznban, högy az összes jövedelmi- és vagyonadók együttes 
jelentősége lényegesen csökkent, az összes fogyasztási és forgalmi 
adóké pedig lényegesen emelkedett volna. 
A két következő fejezet a háborús terhek és a közületi adós-
ságok részletes statisztikáját adja; az első a külső háborús terhek 
történetét, különösen a Dawes- és a Young-terv ismertetését; a má-
sodik nagyon behatóan mutatja be az eladósodás fejlődését és még 
a kölcsönök hovafordításáról is tájékoztat, 
A VI. és VII. fejezet tartalmazza adónemek szerint a tulajdon-
képpeni adóstatisztikát, az adóalapok statisztikáját is adva és is-
mertetve a birodalom, államok és községek bonyolult adójogát. 
A német részt néhány speciális kérdést tárgyaló statisztikai 
tanulmány egészíti ki: a mezőgazdaság helyzetéről és adóterheiröl 
— az iparvállalatok adózásáról, —• az adózási képesség regionális 
megoszlásáról és végül a nemzeti jövedelem és a pénzügyi terhek 
viszonyáról. A legáltalánosabb érdekű, talán az utolsó tanulmány, 
mely először a nemzeti jövedelem becslését adja és megoszlását is-
merteti foglalkozások és a jövedelem nagyságának kategóriái sze-
rint, — majd a nemzeti jövedelem és az adó- és szociális terhek vi-
szonyát mutatja be. A tanulmány sokatmondó végeredményeit a kö-
vetkező tabella foglalja össze: 
Nemze t i 
jövedelem 
mi l l iá rd 
M - b a n : 
Összes adó tehe r Szociális t e r h e k Adó- és szociális t e r h e k összesen 
mi l l i á rd 
M - b a n 
a n e m z e t i 
jövedelem 
% - á b a n 
mi l l i á rd 
M - b a n 
a n e m z e t i 
jövede lem 
% - b a n 
mi l l i á rd 
M-ban 
a n e m z e t i 
jövedelem 
% - b a n 
1913. 44.5 4.0 9-0 1.1 2-5 5.1 11-5 
1925. 54.3 10.6 19-5 2.7 5-0 13.3 24-5 
1926. 56.2 11.7 20-8 3.4 6 1 15.1 26-9 
1927. 62.5 13.5 21-6 4.2 6-7 17.7 28-3 
1928. 69.0 14.3 20-7 4.9 7-1 19.2 27-8 
1929. 70.5 14.4 20-4 5.2 7-4 19.6 27-8 
A szociális terhek rovata kizárólag a társadalombiztosítási járu-
lékokat foglalja magában, — a többi szociális teher már az adó-
teher számaiban bennfoglaltatik. Az 1929. év közterheit bemutató 
számok csak becslésen alapulnak. 
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A második főrész külföldi összehasonlitó anyagot közöl. Leg 
terjedelmesebb fejezete Anglia, Franciaország, Belgium, Olaszor-
szág és az [Egyesült Államok közigazgatási apparátusának szerke-
zetét és ehhez kapcsolódva pénzügyeinek néhány fontos kérdését 
mutatja be. A második fejezet ez államok (és az Egyesült Államok 
helyett Ausztria) adórendszerét és adóstatisztikáját, — a harmadik 
az első négy állam adósságait és a Young-terv nem német vonatko-
zásait ismerteti. Külön fejezet jut néhány államszövetség (Ausztria, 
Svájc és az Egyesült Államok államközi pénzügyi kiegyenlítési 
rendszere (Finanzausgleich) ismertetésének. Mindezek a fejezetek, 
melyek elsősorban német szempontból, összehasonlitás céljaira ké-
szültek, igen értékes és gazdag kézikönyv-anyagot tartalmaznak. 
Kevésbé áll ez az utolsó fejezetre, pe ly .26 államnak főbb budget-
adataiban sokkal könnyebben megközelithetö anyagot nyújt. 
Domanovszky Ákos. 
U m s a t z u n d U m s a t z s t e u e r i n D e u t s c h l a n d 
n a c h d e n U m s a t z s t e u e r v e r a n l a g u n g e n 1 9 2 6 
b i s 1 9 2 8 . — Statistik des Deutschen Reichs. Band 361. 
Berlin, 1931. Verlag von Reimar Hobbing. 385 S. 
Egy ország gazdasági és társadalmi szerkezetét olyan mér-
tékben feltáró statisztikai felvételt sehol sem eszközöltek még, mint 
aminőnek az eredményeit most bocsátotta közre a német birodalmi 
statisztikai hivatal. E folytatólagos statisztikai felvételek, a íorgalmi 
adó kivetésének alapjául szolgáló gazdasági forgalom összegének 
kimutatásából kiindulva, az 1926. és 1927. évekre már nem csak 
ezt az adóköteles, hanem az adóval nem sújtott összforgalmat is ki-
mutatják. Természetes, hogy egy ilyen statisztikának jelentőségét 
és értékét közgazdaságtani és közgazdaságpolitikai következtetések 
szempontjából a legnagyobb mértékben befolyásolja a forgalmi 
adónak a tételes jog által körülhatárolt tárgyköre. A német forgalmi 
adótörvény e tekintetben annyiban járul hozzá a statisztikai felvé-
tel széleskörűségéhez, hogy az adókötelezettség alá vonja nemcsak 
az összes, ellenszolgáltatás fejében s önálló ipari vagy hivatásos 
tevékenység körében történő szolgáltatásokat, hanem a forgalmi 
adókötelesek saját üzemükből fedezett fogyasztását és az árverések 
forgalmát is. A forgalom megadóztatásánál a német forgalmi adó 
rendelkezések csak egy általános kivételt ismernek. Nevezetesen 
azon forgalmak, melyeknél a mindenkor érvényben lévő adókulcs 
alkalmazásával az adóösszeg egy év alatt 5 R. M-t el nem ér, adó-
mentesek és igy sem az adóhivatalok, sem pedig a statisztika által 
nem tartatnak nyilván. 1926 április 1-én a forg. adó kulcsa 1%-ról 
0.75%-ra mérsékeltetett és igy a statisztika által vizsgált időszak 
alatt ennek a tekintetbe nem vett forgalomnak felső határa 66fí 
R. M. volt. 
A felvétel az összes forgalmat, ennek keretében az adókötelest 
és nem kötelest, továbbá a felvett üzemek és személyek számát, a 
kivetett forgalmi adót s az adóval nem sújtott és adózó összeirtakat 
külön-külön is kimutatja. 
Az összes forgalom az adóköteles és a nem adózó forgalomból 
tevődik össze. Nem adóköteles pedig az a (a törvény általános meg-
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határozása alapján egyébként köteles) forgalom, amely személyi 
vagy tárgyi, taxative felsorolt okokból adómentes. A személyi adó-
mentesség legfontosabb esetei: a birodalom, egyes államok, közsé-
gek, posta-, távirda-, telefon-, villamossági és vizmüvi vállalatai, 
közhasznú és jótékony intézmények, kereskedelmi ügynökök és al-
kuszok forgalma. A tárgyi adómentesség pedig a bank, pénz, nemes 
érc, sorsjegy, biztositás, kivitel, a nagykereskedelem közvetlen be-
hozatalának, az u. n. tiszta kereskedelemnek (reiner Handel) for-
galma, továbbá a földbérleti ügyletek, a munkásoknak és alkalma-
zottaknak adott természetbeni szolgáltatások s a 10.000 R. M. évi 
forgalmat el nem érö mezőgazdák saját (az tizemből fedezett) fo-
gyasztása. 
Bár a felvétel — amint már emiitettük — a nem adóköteles for-
galmat is kimutatja, a pénz- és tőke-ügyletekből származó, valamint 
a Reichsbahn és Reichspost adómentes forgalmát nem veszi számi-
tásba az eredmények kimutatásánál. 
Nézzük most már a felvétel főbb eredményeit. Az emiitett két 
esztendőben a Német Birodalomban a fentiek értelmében felfogott 
összes forgalom 134.862 millió, ill. 165.054 millió R. M.-t tett ki. E 
forgalomból a mezőgazdaságra 5.73%, ill. 4.82%, az iparra 47.07%, 
ill. 47.51%, a kereskedelemre és forgalomra pedig 45.44%, ill. 45.98% 
esik. Feltűnik itt az, hogy a kereskedelem, mely az ipari és mezőgaz-
dasági tevékenység termékeit többször ismétlődő fázisokban helyezi 
el, aránylag csekély %-kal van képviselve. Ennek okát a kivitel és 
bevitel adómentességében, másrészt abban kell látnunk, hogy — 
amire már Werner Sombart is rámutatott — Németországban-a ter-
melök és fogyasztók mindinkább közvetlen kapcsolatba kerülnek 
egymással. 
A számitásba vett üzemek és természetes személyek száma 
1926-ban 4767 ezer, 1927-ben 4212 ezer volt. Ezeknek az egves fő-
gazdasági csoportok szerinti megoszlása a következő: mezőgazdaság 
39.28%, ill. 28.7%. ipar 26.74%, ill. 31.01%, kereskedelem és forga-
lom 29.39%, ill. 34.81%. 
Érdekes az összforgalomnak megoszlása a nagyvárosok és a 
vidék között. Mig ugyanis 1927-ben az összforgalom 53.99%-a a 
nagyvárosokra esett, addig e városok lakossága az összlakosságnak 
csak 27.28%-át teszi ki. Ezzel kapcsolatban azonban meg kell je-
gyezni azt, hogy a nagyvárosokban székelő üzemek vidéki fiók-
jainak. üzemeinek forgalma a városi székhelyen vétetett számitásba. 
A lakosság egy fejére eső összes forgalom 2161, ill. 2615 R. M., 
az 1000 lakosra eső felvett üzemek száma pedig 76.38, ill. 67.49 volt 
1926, ill. 1927-ben. Egy felvett üzemre (ill. gazdasági tevékenységet 
kifejtő személyre) 39.188 R. M. forgalom esett. Az iparnál s keres-
kedelem és közlekedésnél ez az átlag felülhaladta az előbbi átlagot 
59.986, ill. 51.772 R. M.-val, a mezőgazdaságban azonban lényegesen 
alatta maradt 6577 R. M.-val. 
Ugyanezt a viszonyt fejezi ki az egyes fő gazdasági ágakban, 
tevékenykedő lakosság egy fejére esö forgalom nagysága is. 
A mezőgazdasági népesség egy fejére ugyanis az összes mező-
gazdasági forgalomból 1926-ban 124 R. M., 1927-ben pedig 127 R. 
M. esett. Ugyanez a per capita részesedés az iparban 1017, ill. 
1256 R. M., a kreeskedelemben és forgalomban 1216 R. M. 
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A (Német Birodalom egyes részeinek gazdasági szerkezetét igen 
világosan kifejezik azok az egybevetések, amelyeket a statisztika 
egyrészt a mezőgazdaság forgalma, másrészt a mezőgazdasági la-
kosság, az összterület és a mezőgazdasági terület között eszközöl. 
Ezekből megállapitható. hogy mig a mezőgazdasági népességre per 
capita eső forgalom maximuma (259 R. M.) Pomerániában, mini-
muma (63 R. M.) Rheinland-Westfalenben van, az összterület 1 km. 
négyzetére Középnémetországban 26.188 R. M., Keletnémetország-
ban 11.578 R. M., a mezőgazdaságilag hasznosított terület 1 hektár-
jára ugyanitt 435, illetve 191 R. M. (max. és min.) esik. 
Végre megemlítésre méltó, hogy az összes forgalomnak for-
galmi adó köteles része 1927-ben 73.92% volt, mig a fő gazdasági 
ágakat elkülönítve, az adóköteles forgalom aránya a mezőgazda-
ságban 84.49%, az iparban 86.53%, a kereskedelemben és forgalom-
ban pedig r-sak 59.83%-ot tett ki. 
Láng János. 
Folyóiratok szemléje. 
Jahrbücher íür Nationalökonomie und Statistik, 
Bd. 133. H. 4. Oktober 1930. 
Fritzsching, L.: Der Profit als eine nichtwirtschafitliche Kategorie. 
A dolgozat célja, bebizonyítani, hogy a nyereség keletkezése nem 
a gazdasági élet törvényszerűségeiben, lényegében gyökerezik, hanem 
a gazdasági életen kivül álló befolyások eredménye. Kiindul abból, 
hogy az emberek nagy többségének nem jellemzője a profit u tán való 
korlát lan törekvés, de a kapitalista vállalkozónak jellemzője. A nagy 
többség csak szükségleteinek kielégítésére törekszik és ellenséges-
kedve és megvetéssel nézi a nyerészkedő vállalkozót, aki olyan javakat 
vesz el a többségtől, amelyeket ez nem akar neki adni. Még a kapi ta-
lisztikus alapokon álló teoretikusoknak is van többnyire egy oldal-
vágása a vállalkozó számára, ami azt muta t ja , hogy nincsenek meg-
elégedve a profitról adott magyaráza tukkal . Ha már most k i indulunk 
abból, hogy tisztán gazdasági alapon a profitot magyarázn i nem tud-
juk, hogy ellenben keletkezése mindig etikai normák ellenére megy 
végbe, akkor feltehetjük, liogy éppen az immorális m a g a t a r t á s az, ami 
a profitot létrehozza. Hogy e maga ta r t á s immorális és igy a hypo-
thesis helyes, azt tekintélyek kritikáival, a t ipikus kapital ista vállal-
kozó jellemzésével és annak a fejtegetésével bizonyítja, hogy nyereség 
eléréséhez mindig valamely hazugságra, vagy legalább is elhallgatásra 
van szükség. — Vöchting, Fr.: Die Wanderherden der Römischen 
Campagna. (Schluss.) — Franke, H.: Der Wesenswandel der Gewerk-
schaften. A német és osztrák szakszervezetek u jabb fejlődése lényeg-
beli változást mutat , — közeledést a rendi gazdasági szervezkedés 
felé. Az egyes kis csoportok par t ikulár is érdekeinek védelmétől mind-
inkább az összefogó általános munkásérdekek védelme felé haladnak. 
Ez a koncentrációs folyamat lényege, a folyamat egyes fázisai 
egyre erősebben ju t t a t j ák kifejezésre ezt a célt, sokszor az egyes parti-
kulár is érdekek háttérbeszoritásával. — Heyer, F.: Die britische 
Rübenzuckerindustrie. A gazdasági au ta rk ia u tán i törekvések Angliát 
is magukkal ragadták, az 1925-i Sugar-Subsidy-Act egy erősen 
elhibázott lépés ezen az utón. Ugy a kormány, mint a cukoripar súlyos 
probléma előtt fognak állani 1934-ben, amikorra a törvény a szubven-
ciók megszüntetését előirányozta. — Feld, W.: Falsche Ziele der Für-
sorge. A szociális gondoskodásnak mindig a szükséghelyzet indivi-
duális volta u tán kell igazodnia. Csak ez utón lehet a szociális gon-
doskodás igazi célját elérni, ami nem lehet más, mint — kizárólago-
san — az egyes szükséghelyzetben levőkön segíteni. Szerző részletesen 
ismerteti a kérdés modern irodalmát. — Greil, L.: Die Verteilung der 
Fürsorgeaufgaben in den preussischen Landkreisen. A szociális fel-
adatoknak a kerületek és a községek közötti felosztását ismerteti. 
133. Bd. 5. H. November 1900. 
Gruntzel, J.: Wirtschaft und Politik. Szerző először a gazdaság 
és a politika fogalmait, m a j d a kettő egymáshoz való viszonyát tisz-i 
tázza, Azután a közgazdaságtan változó felfogását ismerteti a gazda-
ságpolitika tudomány voltáról, feladatairól és lehetőségeiről és végül 
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sa já t felfogását abban összegezi, hogy a gazdaságpolit ika tudomány, 
és a gazdaságelmélet „hat überhaupt nur unter wirtschaftspolit ischen 
Gesichtspunkten einen Sinn". Feladata, keresni azokat a célokat, 
melyek érdekében az ál lam a gazdasági életet befolyásolja, és azokat 
az eszközöket, melyek e célokhoz vezetnek. — Hashagen, J.: Grenzen 
der Wirtschaft, als geschichtlicher Triebkraft. Szerző a marxi, u j -
marxi és egyéb materialisztikus, gazdasági történetszemléletek tar t -
ha ta t lanságá t bizonyitja és megállapít ja, hogy a gazdasági erők speci-
f ikus hatásterületét tudományosan megismerni csak akkor lehet, ha 
ennek ha tá ra i t is igyekszünk megismerni. Ennek előfeltétele, hogy a 
történeti fejlődésnek egyéb, a gazdaságiaknál nem kevésbé hat-
hatós haj tóerőire is figyelemmel legyünk. — Neubauer, Julius (Pécs): 
Grenznutzen, Indifferenz, Elastizität, Durchschnittsnutzen. Egy zárt 
készleten belül az egyes jószágegységeknek teljesen egyenlő értékük 
van, szabadon f luktuálóknak gondolandók el, melyek tetszés szerint 
foglalhat ják el a készlet által kielégíthető szükségletskálának bár-
melyik — nem pedig csak az utolsó — fokát. Éppen ezért minden 
egyes jószágegység nemcsak az utolsó fokozat a lap ján értékelendő, 
hanem alternative az összes számbajövő szükségleti fokozat a lapján, 
•— teliát értéküket az összes szükségleti fokozat átlagértéke határozza 
meg. Csak a készletből kivált, vagy abba még be nem lépett jószág-
egység van egy meghatározott szükségleti fokozatra fixálva: a készlet 
által kielégíthető utolsó szükségletfokozat u táni fokra; csak ennek az 
értékét határozza meg a betöltött konkrét szükségleti fok, nem pedig 
a készleten belül levő jószágegységét. Ezzel szemben az átlagértékelés 
érvénye általános, hiszen minden jószágot készletekben (a készlet 
fogalma erősen általánosítható) t a r tanak , tömegekben termelnek, vesz-
nek és adnak el. Az átlagérték, ill. a lapja , az átlaghaszon, éppenugy 
csökkenő tendenciát mu ta t a csökkenő szükségleti fokozatokkal, mint 
a határhaszon, változásai azonban kevésbé érzékenyek. Azt lehet 
mondani , hogy a határhaszon túlozza ezeket a változásokat, mig az 
átlagos haszon redukál ja őket a helyes mértékre. A Menger-féle 
haszontabella m i n t á j á r a az átlagértékelés a lapján felállítható tabellá-
ban a jószágegységek értéke szintén fokozatosan csökken, a készlet 
egyes egységeinek az értéke szintén ugyanaz, de emellett a készlet 
összértéke a készlet növekedésével ál landóan növekszik. Ugyanazon 
jószág egyes zárt készleteinek az átlagértékei között a készletek érint-
kezése a jövőbeli szükségletek bevonása és a csere révén egy kiegyen-
lítő folyamatot indit meg; viszont a különböző jószágok komplemen-
tár i tása és egymás közti helyettesíthetősége a különböző jószágokat 
hozza egymással összefüggésbe és alkot belőlük úgyszólván egy ma-
gasabbrendü készletet, amelyen belül az egyes jószágok értékei hatá-
rozott relációba kerülnek egymáshoz. — Burawoy, J.: Nochmals ,.Der 
Knappsche Nominalismus und seine Rechtfertigung". Válasz a szerző 
hasonló cimü könyvének Jens Jessentől származó bírá la tára . —Jessen , 
J.: Schlusswort zu vorstehender Erwiderung. — Die Entwicklung des 
internationalen Geld- und Kapitalmarktes und die Märkte einzelner 
Länder während des /. Halbjahres 1930. — Fehlinger, H.: Die britische 
Arbeitslosenversicherung, im J. 1929. Ismerteti a törvényhozást és a 
niztositás s ta t i sz t ikájának fő eredményeit. A munkanélküliségi bizto-
sítás deficitje 1929 végére 38 millió fontra növekedett. 
133. Bd. G. H. Dezember 1930. 
Hoffmann, A.: Objekt und Methode der Betriebswirtschaftslehre. 
Az „üzemgazdaságtan" név félrevezető, nem az üzem, hanem a 
vállalkozás a disciplina tárgya. A vállalkozás fogalmát azonban a 
szokottnál tágabbra kell vennünk, nemcsak a profitra való törekvés 
által vezérelt kapital iszt ikus vállalatok esnek az üzemgazdaságtan 
kutatás i köre szempontjából e fogalom alá, hanem az egyszerű kis-
ipari, vagy paraszti hozadéki gazdaságok is. Vállalat minden magán-
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gazdaság, amely a rentabi l i tás elvének u r a l m a ala t t áll és vál la lat i 
jövedelmet eredményez, ez a la t t minden nem-munkajövedelmet 
értve. Minden vállalat i jövedelem tőkét tételez fel és összegében nem 
fix, hanem időjárástól , piaci viszonyoktól stb. függ. A módszer szem-
pontjából különösen azt hangsúlyozza, hogy az üzemgazdaság tan 
keretébe etikai, vagy m á s ku l tu rá l i s értékelési problémák nem tartoz-
nak bele. — Gerstenberg, H.: Philipp Wilhelm v. Hörnigk. E hires és 
nagyha tá sú XVII. századi osztrák merkan t i l i s t ának életét, működésé t 
és munká i t igen beha tóan t á rgya l j a . — Müller, J.: Die wirtschaftliche 
und soziale ,Gesetz gebung des Deutschen Reiches (1930 jul. 1—szept. 
30.) —- Vito, Fr.: Die industriellen Zusammenschlüsse in Italien. Egy 
elméleti bevezetés u t á n ismertet i az u j Olaszország ipar i tömörüléseit , 
a kedvező ha tás t , melyet a fascis ta gazdaságpol i t ika és gazdaság i élet 
korporat iv szervezete e mozgalomra gyakorol tak és végül a kényszer-
kartellek kérdését. —• Bode, R.: Der Einfluss des Geschlechtsverhält-
nisses der heiratsfähigen Bevölkerung auf die Heiratshäufigkeit. 
Bemerkuno en zu dem gleichnamigen Artikel von Prof. Müller-Weimar. 
— Müller, J. Weimar: Erwiderung. 
D. Á. 
Zeitschrift für Nationalökonomie, Wien. 
Bd. II. H. 1. Augus t 1930. 
Knight, F. H., Chicago: Statik und Dynamik. Zur Frage 
der mechanischen Analogie der Wirtschaftswissenschaften. A köz-
-gazdasági i rodalomban a mechan ika i analógiák gyakor i haszná-
lata nem áll a r á n y b a n azzal a hanyagságga l , amivel ezeknek 
az ana lógiáknak a jelentősége és jelentése kezeltetik. A gazdaság i 
s ta t ikának az alapeszméje az egyensúly ideája , a tendenciáé az 
erők ëgyensulybahozatala i r ányában . A szerző az egyensúly problémá-
ját az á rak k ia l aku lásán vizsgál ja fokozatosan növekvő d i n a m i k á j ú 
gazdasági processzusokban: először egy spekulat iv piacon kereskedők 
által megállapítot t á r a k esetében; másodszor az á r a k n a k termelők és 
fogyasztók általi megál lapí tása esetében egy piacon, melyen kereslet 
és k íná la t egy meghatározot t rövid per iódusra adva van; ha rmadszo r 
állandó, vál tozatlan és á l ta lános érvényű sémáju termelés és fogyasz-
tás mellett; végül a növekedés, ha l adás esetében. Konklúziója, hogy a 
gazdasági h a l a d á s r a az egyensúly-tendencia gondolata teljesen alkal-
mazha ta t l an s egyenesen megtévesztő. — Schams, E., Wien: Kompa-
rative Statik. A s ta t ika és d inamika fogalmi különbségének meg-
állapításához különböztetni kell a gazdasági mennyiségek teór iá ja és 
a gazdasági ha l adás teór iá ja között. A közgazdaságtan elméletének 
csak az első a tá rgya . — Mahr, A., Wien: Abstinenztheorie und Lehre 
von der Minder Schätzung der Zukunftsgüter. Szerző vizsgálja a Car-
ver- és a Senior—Marshall-féle önmegtar tőz ta tás i elméleteket és 
Böhm-Bawerk elméletét. Az első kettőt teljesen t a r t h a t a t l a n n a k 
ta lá l ja ; az utóbbi viszont szerinte csak anny iban magyarázza a 
k a m a t jelenségét, amennyiben könnyelműek és pazar lók gazdá lkodásá t 
vesszük alapul, szóval a modern ku l tu rá l l amokban ura lkodó tervszerű 
gazdálkodás mellett egy teljesen kivételes esetet. — Lindenbaum, J., 
Wien: Ein Vierteljahrhundert der Bedarfstheorie der Versicherung. —-
Haberler, G., Wien: Transfer- und Preisbewegung. Eine Erwiderung 
an Bertil Ohlin. — Röpke, W., Marburg: Neuere Literatur zum Repa-
rationsproblem. — Lederer, M., Wien: Neuere sozialpolitische Lite-
ratur. 
Bd. II. H. 2. Oktober 1930. 
Ohlin, B., Stockholm: Die Beziehung zwischen internationalem 
Handel und internationalen Bewegungen von Kapital und Arbeit. 
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A nemzetközi kereskedelmet illetőleg még mindig a klasszikusok 
teóriája az uralkodó, sőt az egyetlen elmélet. Miután azonban a 
nemzetközi kereskedelem mindenesetre kiegészitő rséze egy teljes árel-
méletnek, lehetetlen a klasszikus árteóriát a nemzetközi kereskedelemre 
vonatkozólag fenntar tani , amikor az ál talános árelmélet m á r egészen 
más alapokon áll. Szerző megkísérli a nemzetközi kereskedelemnek a 
modern árelmélet a lap ján álló elméletét vázolni. Kezdi a nemzetközi 
kereskedelem okainak és ha tása inak elemzésével, m a j d vezérproblé-
m á j á r a tér át: a nemzetközi kereskedelem és a nemzetközi tőke- és 
munkavándor lások viszonyának, kölcsönhatásainak tá rgyalására . A 
termelési tényezőknek a nemzetközi mozgalma épugy, mint a kész 
togyasZtasi javaké, az á rak kiegyenlítése i rányában hat, még pedig 
ugy a termelési tényezők, mint a fogyasztási javak á ra inak kiegyen-
lítése i rányában. A kétféle javak mozgalma helyettesítheti egymást, 
ha a fogyasztási javak szállítási költségei nagyok, akkor a terme-
lési tényezők vándorolhatnak, stb. Szerző részletesen anal izál ja a 
különböző termelési feltételű országok közötti kereskedelem- és tőke-, 
illetőleg munkavándor lás kölcsönhatásait , először szabadforgalom 
esetében, m a j d a forgalom szabadságának különböző korlátozásai 
esetén, s a tőke- és munkavándor lások egymásra való hatását ; min-
denütt példákkal illusztrálva e kölcsönhatások lehetséges variációit. 
Genechten, R. van, Utrecht: Über das Verhältnis zwischen der Produk-
tivität des Kapitals, den Löhnen and Zinsen, Szerző Böhm-Bawerk 
„Positive Theorie"-jának ellentmondásaival és átl i idalatlan pontjaival 
foglalkozik. Szerinte Böhm-Bawerk fejtegetéseinek az a hibás 
pontja , hogy a tőkének való beszámítás u t j á n közvetlenül a netto-
kamatot, véli megállapíthatni , ami csak ugy lehet, hogy a termelési 
kerülőutat lehetővé tevő jelenlegi javakat határozott értéküeknek teszi 
fel. — Sommarin, E., Lund: Das Lebensiverk von Knut Wicksell. Rész-
letesen ismerteti W. irodalmi munkásságát , kezdve az első neomaltlm 
siánus essaytól utolsó pénz- és hitelelméleti cikkeiig, különös figyel-
met fordítva az „Über Wert, Kapital und Rente", a „Geldzins, und 
Güterpreise" és a „Vorlesungen" eredményeinek ismertetésére s igye-
kezve W. irói karakterének, gondolkozásmódjának jellemzését is adni. 
— Gruntzel, J., Wien: Die Produktivität, ihre Messung und Steigerung. 
D. Á. 
/J oA 
A magyar buza áralakulása.1 
I. 
A magyar mezőgazdaság a buza és rozs áresésével súlyos 
válságba került. Ebből a válságból csak két kivezető ut van. 
1. Redukálni a kenyérgabonatermelést elsősorban is 
búzatermelésre kevéssé alkalmas területeken. Más termelési 
ágakat fejleszteni ki, kivezetni gazdaságunkat egyoldalúságá-
ból, a búzapiac alakulásától lehetőleg függetleníteni, több és az 
egyes évszakokban is jobban elosztott munkaalkalmat acini a 
több állattartás ut ján elért több trágyával és több műtrágya 
felhasználásával nagyobb átlagterméseket érni el és igy a méter-
mázsánkénti termelési költséget apasztani. Ez az üzemátalaki-
tás elsősorban nagy tőkebefektetést kiván. Legfőbb akadály 
az, hogy éppen a buza áresése teszi egyelőre csaknem elérhetet-
lenné az üzemátalakitást a gazdák túlnyomó része számára. 
2. A buza és rozs árát feljavitani. Ez a megoldás nem 
jelenti azt, hogy tovább is örök időkre megmaradjunk egyol-
dalú buzaország, hogy prémiumot adjunk a búzatermelés 
további kiterjesztésére. Sőt, nagykőn is elképzelhető, hogy 
programm szerint fokozatosan fejlesszük ki a modern tejgaz-
daságot, a marhahizlalást, hussertéstenyésztést, baromfitenyészr 
tést, gyümölcstermelést, dohány, olajos» magvak, takarmány 
és veteménymagvak termelését és mezőgazdaságunk súlypont-
ját a búzatermelésről fokozatosan ezen termelési ágakra helyez-
zük át. Azonban, amig ez bekövetkezik, addig is élnünk kell, 
fenn kell tartani az ország mezőgazdasági lakosságát és a föld 
értékét. Ha tovább is tűrjük a buza és rozs árainak zuhanását, 
ezzel sok ezer gazdának a tönkremenetelét, éveken át tartó hitel-
válságot is idézünk elő, ami sokkal jobban eltávolít bennünket 
a kitűzött céltól, a magyar mezőgazdaság modern és sokoldalú 
kifejlesztésétől. 
Az 1. pontban körvonalazott feladat kivül esik ennek a 
tanulmánynak a tárgykörén. De itti is hangsúlyozzuk, hogy a 
buza árának emelésével nem akarjuk visszavetni mezőgazdasá-
gunkat egyoldalúságába. Annak, hogy a búzatermelés képezi 
1
 A tanulmány 1930 április havában készült és részlet a szerzőnek 
a Budapesti Kereskedelmi és I p a r k a m a r a Lánczy Leó-pályázatán első 
dijjal jutalmazott pályaművéből, amely először itt kerül nyilvánosságra. 
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még ma is a magyar mezőgazdaság súlypontját, kivált a Nagy 
Alföldön, történelmi és éghajlati okai vannak. Ezeknek a ténye-
zőknek a befolyását még egy gazdagabb ország sem tudná rövid 
idő alatt megváltoztatni. De még kevésbé volnánk rá képe-
sek, jni , a válság közepén, ha azt is, ami ma még gazdaságunk 
legfőbb erőssége, védtelenül dobnánk oda a világkonjunk-
turának. 
A második feladat: a buza katasztrofális áresésének a 
megállítása, a magyar buza árának a feljavitása és értékesítésé-
nek az előmozdítása ennek a tanulmánynak a tárgya. 
Magyarország szántóföldi területének kereken egyhar-
mada kerül évről-évre buzavetés alá. 
A búzatermés értéke az 1928. évi legnagyobb (27 millió 
métermázsa) termésnél 661 millió pengőt tett ki. Bár a buza az 
egész szántóföldi termés értékének csak 27%-át teszi, a közvéle-
mény mégis a búzatermés nagyságának és árának minden más 
gabonanemiinél nagyobb jelentőséget tulajdonit. Ennek oka, 
hogy mig a többi gabonaféle, — még a rozsot is beleértve, — 
tulnyomórészben a gazdaságban kerül felhasználásra, addig a 
búzatermésnek körülbelül 60%-a kerül piacra. Ugyanezt iga-
zolja a külkereskedelmi statisztika is, amely szerint buza- és 
buzalisztkivitelünk az egész ország kivitelének 20—22%-át 
teszi ki. 
A búzatermelés közgazdasági megítélésénél legfontosabb 
körülmény, hogy az eladott buza ára fejében milyen értéket 
kapnak a gazdák. Ettől függ jórészt a mezőgazdasági lakosság 
vásárló ereje. Bár az eladott buza ára még egyáltalán nem 
tekinthető tiszta hozadéknak, mert ez egyszersmind a tulajdo-
nos és családjának munkadija és befektetett tőkéjének kamatja 
is, mégis az eladott búzamennyiséget tekinthetjük az egész 
búzatermelés érdekében 'felhasznált teriilet közgazdasági liozíi-
dékának, tehát annak a pénzbevételnek, amit nemcsak a búzá-
val bevetett föld, hanem az ugar, a gazdasági cseléd konven-
ciós földje és az igás állatok eltartására szolgáló takarmány-
termőföld is hozott. 
Jó-e, helyes-e, hogy ennyire egy lapra van feltéve a ma-
gyar gazda sorsa? Milyen része van ebben a természeti viszo-
nyoknak, az Alföld száraz klímájának, amely csak kevés fa j ta 
takarmánynövény termelésének kedvez és milyen szerepe van 
a történelmi múltnak, azt ma már nehéz volna megállapítani. 
Tudjuk, hogy akkor, amidőn Ausztriával közös vámterületünk 
volt, lemondottunk iparunk önálló kifejlesztéséről, átengedtük 
a magyar belső piacot az osztrák és cseh iparnak, viszont 
cserében biztos, védett piacot kaptunk buzafeleslegíink számára, 
a közös monarchia területén. A búzatermelés érdekei^ mögött 
megfeledkeztünk az intenzív állattenyésztés kifejlesztéséről. 
Az egyoldalú búzatermelés veszedelme beigazolódott a 
monarchia felbomlásakor, amidőn az ország mezőgazdasága val-
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ságos helyzetbe került, mert kivették a kezéből a mankót, ami-
nek a használatára addig mesterségesen rászoktatták. A mon-
archia korában 6.30 aranykorona volt egy métermázsa buza 
vámja. Ez a vám akkor csaknem teljes egészében érvényesült, 
amennyiben a monarchia egységes vámterülete már a század 
eleje óta állandóan buzabehozatalra szorult. Érvényesüli pedig 
a vámvédelem akkor, amikor a világpiaci árak f elmenőben vol-
tak és azonkivül a termelés költségei is még lényegesn alacso-
nyabbak voltak mint ma. 
Rege Károly adatai szerint a buza előállitási költsége 
1913 óta Magyarországon k. holdanként 144.36 pengőről 247.15 
pengőre emelkedett. Az emllkedés 71.20%, vagyis 102.79 pengő 
holdanként és 11.05 pengő métermászánként. Az egyes költség-
nemek közül az általános költség emelkedésére Rege 93.3, az adó 
tételekére 119.40%-ot, ápolásra és betakarításra 40.67, vetésre 
45.70, trágyázásra 147.15, talaj előkészítésre 85.94, földbérre 
34.20% emelkedést számit. Az általános költséget a kamat és a 
biztosítási tétel emeli, az adók és a közterhek 1913 óta holdan-
ként 7.26 pengő és minden métermázsa buza után 78 fillér költ-
ségtöbbletet okoznak. A trágyázás költségeinek 3.25 pengő emel-
kedése tulajdonképpen a kevésbé rentábilis állattenyésztésnek 
a következménye és azonnal csökkennének, mihelyt az állati 
termékek jobb értékesítésével a gazda az istállótrágyát olcsób-
ban tudná előállítani. Igen lényeges tényezője még a buza ter-
melési költség emelkedésének az ipari cikkeknek a magasabb 
vámvédelme. Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület szá,-
mitásai szerint, tisztán a mezőgazdaság tizemében felhasznált 
iparcikkeknek a vámvédelem folytán való megdrágulása a 
szántóföld területének egy kataszteri holdjára évente 8.12 pengő 
költségtöbblet esik. E számítási módhoz ugyan sok szó fér, 
amennyiben a felvétel nem az évenkénti utánpótlásnak a vám-
terhét, hanem a. volt leltár egy évre kiszámított elhaisználási 
mennyiségét vette alapul. 
A magyar búzaválság mindezek szerint sokkal súlyosabb, 
mint akár a tengerentúli búzaexport országoké, ahol a világ-
piaci ár esése nem esett össze egy gazdasági struktura-válto-
zással, egy addig fennálló vámvédelem megszüntetésével lés 
egy addig biztos 50 millió lakosból álló monarchia fogyasztó^ 
területének az elvesztésével, — akár a közép- és nyugat-európai, 
buzabehozatalra szoruló országoké, ahol a gazdák bajain a 
törvényhozás a vámok emelésével tud segíteni. 
Mint már rámutattunk, mezőgazdasági üzemünk átalakí-
tása csak fokról-fokra mehet végbe. Nem mintha nem volna ma 
is más, a búzatermelésnél jövedelmezőbb ága, nem is mintha 
teljes egészében elfogadnánk azt az álláspontot, hogy Magyar-
országot a. természeti viszonyok minden körülmények között a 
búzatermelésre predesztinálják, — hanem azért, mert ilyen 
üzemváltoztatást egy tőkeszegény, eladósodott ország csak igen 
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óvatosan, úgyszólván csak tapogatódzva vihet véghez. Egészen 
bizonyos, hogy tervszerű gazdaságfejlesztő politikával lehetne 
a dohánytermelést mai méreteinél jobban kiterjeszteni, az ola-
jos magvak számára, különösen a lenmag-termelés kiterjesz-
tésére, még igen nagy lehetőségek vannak, hiszen Európa 
(Oroszország nélkül) 10%-át sem termeli ki maga a lenmag 
szükségletének, kerti- és takarmány magvak termelése, a zöld-
ség- és gyümölcstermelés fejlesztése is nyúj t lehetőséget arra, 
hogy a gazdaság jövedelmének súlypontja, — a. búzatermelésről 
más termelési ágakra helyeztessék. Mindezeken felül az állat-
tenyésztésnek azok az ágai, amelyekből kivitelre alkalmas 'ter-
mékeket tudunk előállítani, képezhetik a jövőben, — a buza 
mellett, — mezőgazdaságunk és mezőgazdasági kivitelünk 
gerincét. Addig azonban, amig mezőgazdaságunkat részben 
legalább nem tudjuk dán példára hússertés, va j és tojás töme-
ges kivitelére alapozni, — semmiképpen sem engedhetjük sor-
sára a magyar búzát. 
A buza áresését a gazdaközönségnek az a része érzi, amely 
az adót fizeti, amelyik eddig befektetéseket teljesitett és vala-
mennyire vásárolni tudott/ A törpebirtokos, aki csak saját szük-
ségletére termel búzát! és a napszámos, aki búzát vásárol, nem 
érzi ugy a buza áresését közvetlenül, azonban eddig sem volt 
valami jelentékeny mértékben vásárló. Igy természetes, hogy a 
kereskedő és az iparos is fogyasztó közönségüknek jelentékeny 
részét vesztették el a kenyérgabona áresésével. 
I I . 
A közgazdaságtan egyik alaptétele, hogy szabad piacon 
az árat a kereslet és a kinálat viszonya határozza meg. Ezzel 
az alaptétellel azonban még nem sokra megyünk. Más a keres-
let a buza iránt, ha az adott időpontban Budapesten 18 vagy 
22 pengő a buza ára. Ugyancsak más a kinálat is. Ha nem 
ismerem az árat, melyik keresletet' és melyik kínálatot állítsam 
szembe1? Azt-e, amelyik a 18 pengős, vagy azt, amelyik a 22 
pengős árnak felel meg? Annak, liogy a budapesti tőzsdére ma 
X mennyiség buzavételi és Y mennyiség buzaeladási megbízás 
érkezett, előzménye van, — a tegnapi ár. Az áralakulás folyta-
tólagos folyamat, amelynek sem a kezdetét, sem a végét nem 
ismerjük. Ugy az eladók, mint. a vevők már egy bizonyos előt-
tük ismert árra jelentek meg. Ha most már a tegnapi ár alap-
ján a mai tőzsdére vevők nagyobb számmal jelentkeztek, mint 
eladók, vagyis nagyobb mennyiségű búzára van kereslet, mint 
kinálat, akkor a vevők között meglehetősen élénk versenyzés 
indul meg, hogy ki tudja megkapni az árut a régi áron. Viszont 
az eladók látva az élénk vételkedvet, nem sietnek eladni, hanem 
feljebb emelik igényeiket. Ekkor a vevők egy része kiesik. A 
Többi vevő és az eladók most már magasabb árban megállapod-
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nak. Táviró, telefon, újság, rádió viszi a hirét a magasabb 
jegyzésnek. Magasabb ár mindenfelől előhivja az eladókat. 
Még az exportőr is, aki eddig a külföld részére vásárolt, kiszá-
mitja, hogy jobban jár, ha a mai magasabb ár mellett (Buda-
pestre hozza áruját. A vevők viszont a magasabb ártól kezde-
nek visszahúzódni. A következő tőzsdei napon az eladók már 
csak árengedménnyel tudják buzájukat eladni. 
Az áralakulásnak ebbe a meg nem álló folyamatába, bele-
szól a külföld is. Ha a budapesti ár a bécsi, prágai, hamburgi 
árhoz képest olcsó, vagyis nyereséggel lehet az itt megvásárolt 
búzát Bécsbe, Prágába, Hamburgba kiszállitani, akkor nagy 
számmal vételi megbizások jönnek. A kinálat aránylag kicsi és 
az eladók; árigényeiket emelik. Akkor először lemaradnak azok 
a vevők, akik csak egy fix ár melletjt csinálhatják meg üzletü-
ket. Ha a külföldi ár és a fuvardi j változatlan, az itthoni ár 
pedig emelkedik, a távolabbi vevők fokozatosan lemondanak. 
Ellenben azok, akik még magasabb budapesti ár mellett is 
nálunk tudnak aránylag legolcsóbban vásárolni, a kinálat által 
előirt magasabb árat is megfizetik. Igy a vevők köre fokozato-
san szükiil. Az exportálható mennyiség kevesebb, ellenben az 
ár magasabb lesz. 
A piacon a kereslet és a kinálat két tábora közül mindig 
az, amelyik kisebb mennyiséget kiván megmozgatni, — tudja 
diktálni, az árat, illetve az üzletkötés feltételeit! a másik tábor-
nak. Minthogy ezáltal a másik oldalon egyesek lemaradnak, 
viszont az a tábor, amelyik az árat diktálta, mindig ujabb 
pótlást kap: bizonyos idő múlva már az ellenkező irányzat 
kerekedik fölül. Maga az áralakulási folyamat pedig kifeje-
zője annak, hogy nemcsak a tőzsdén, hanem a tőzsde körze-
tébe tartozó széles, nagy területen milyen nagy, milyen sür-
gős és milyen engedményekre hajlandó a kinálat és ugyan-
csak milyen nagy és milyen áldozatokra hajlandó a keres-
let. Igy ha van egy vagy több olyan külföldi piac, ahol a 
búzából még sokkal nagyobb mennyiséget is, mint amennyi 
a mi feleslegünk, zavartalanul el lehet helyezni, akkor ennek 
a külföldi piacnak az árából levonva a kiszállitás költségét, 
megkapjuk azt a minimális árat, amelynél a budapesti piacon 
a buza ára nem szállhat lejebb., Ilyennek tekinthetjük a ham-
burgi vagy a rotterdami buza árát. Ez az ár minusz Buda-
pesté-Hamburg vagy Budapest—Rotterdam fuvarköltség 
fejezi ki körülbelül azt a minimális árat, amelynél lejebb a 
magyar buza nem eshetik. 
Ha ezzel ellentétben egy rendkívüli szük termés folytián 
Magyarország buzabehozatalra szorulna, akkor elsősorban 
délkeleti Szomszédjai, Jugoszlávia meg Románia szállítaná-
nak feleslegeikből ide, akkor a buza ára volna Budapesten, az 
Újvidékről való szállítást véve alapul: hamburgi kikötői ár 
minus fuvarköltség (Hamburg—Újvidék) plus fuvarköltség, 
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(Újvidék—Budapest) plus magyarországi buzavám. Ez az ár 
volna az a maximális ár, amit jugoszláv import-paritásnak 
nevezünk, ameddig Ínséges esztendőben, mint maximumig, a 
magyar buza ára felemelkedhetik. Az esetek túlnyomóan 
nagy részében azonban a buza ára Budapesten valamivel 
fölötte van annak az árnak, ami mellett még rentábilis a 
búzának Budapesttől Hamburgig való kiszállitása, vagyis a 
minimumnak, ellenben a hozzánk közelebb fekvő import-
országok: Ausztria és Csehország számára még elég alacsony 
ahhoz, hogy azok búzaszükségletük nagy részét nálunk tud-
ják legelőnyösebben beszerezni. Minthogy pedig Ausztriának 
választania lehet a között, hogy a búzaszükségletét tengeri 
kikötőn keresztül, tehát a hamburgi áron plus H a m b u r g -
Wien fuvardíj jal , avagy budapesti áron plus Budapest— 
Wien fuvardí j ja l szerzi be: ezért mindaddig, ameddig buza-
fölöslegünk van és ezt. a hozzánk legközelebb eső Ausztria 
területén óhajt juk értékesíteni, a budapesti ár nem emelked-
hetik tul azon az áron, amelv a búzának a .hamburgi ára plus 
Hamburg—Wien fuvarköltség, levonva belőle a Budapest— 
Wien fuvarköltséget, tehát Hamburg plus Hamburg—Wien 
fuvar, minus Budapest—Wien fuvar. E között a mo.st már 
szűkebben szabott két határvonal között: hamburgi export-
paritás és wieni export paritás, látjuk a buza budapesti 
árát ingadozni. Aszerint, hogy a buza budapesti ára a két 
határérték közül melyikhez közeledik, fog kialakulni, hogy 
milyen határterületig jut el a magyar buza Bécs és Hamburg 
vagy Bécs és Trieszt között. Ha alacsonyabb a budapesti ár, 
messzebbre, ha magasabb, csak közelebbre. Ha leszáll a buda-
pesti ár a hamburgi exportparitásra, ami ugy értendő, hogy 
a tulajdonképpeni fuvarköltségén kívül még bizonyos keres-
kedői munkadíj is levonásba kerül a hamburgi árból, akkor 
már gyakorlatilag korlátlan a magyar buza értékesítési lehe-
tősége. Ekkor már ép annyira könnyen vagy nehezen adható 
el, mint a megfelelő minőségű aldunai vagy tengerentúli 
buza, .osztozik sorsa a buza világpiaci sorsában. 
Hogyan függ most már össze statisztikai megyilágitás-
ba.n a budapesti tőzsdén az ár a külföldi piacok áraival 1 
A magyar buza érvizsgálatánál a budapesti tőzsdei ár-
jegyzékből kell kiindulnunk. Ezek a jegyzések tudvalevőleg 
készárura és határidőben szállítandó szokványbuzára vonat-
koznak. A készárupiacon származási hely szerint külön öt 
provenienciáju és mindegyiknél meghatározott hektoliter 
súlyú búzát jegyeznek. A határidős jegyzések március, május és 
október hónapokban Budapesten szállítandó 76 kg. fajsúlyú, 
származási hely megjelölése nélküli búzára vonatkoznak. A 
származási hely és fajsúly valójában még nem fejezi ki 
a buza használati értékét, az átlagnál jobb minőségekért 
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minta szerint tényleg a jegyzésnél valamivel magasabb árat 
lehet elérni. 
Ha már most a magyar buza áralakulását a világpiaci 
árképződéisisei kívánjuk összehasonlítani, akkor a nyugat-
európai nagy kikötők árával kell a budapesti árakat egybe-
vetnünk. Midőn ugyanis világpiaci árakról beszélünk, akkor 
a világ legnagyobb búzaimport országainak (Anglia, Hol-
landia, Belgium, Németország, Dánia) kikötői elvámolatlan 
búzaárait vesszük alapul, amely árak, tekintve, hogy a szállít-
mány rendesen tengerentúli kikötőből érkezik, — ahonnan a 
fuvardi j az egyes kikötőkbe közel megegyezik, — nem térnek 
el lényegesen egymástól. Ezek a külföldi árjegyzések a buda-
pesti készáruárakkal bizonyos korlátok között mutatnak fel 
összefüggést. 
Feltűnő, bár egyáltalában nem meglepő a budapesti és 
a wieni áraknak parallel alakulása, A különbség a 78 kg-os 
tiszavidéki buza budapesti és a magyar buza aznapi wieni 
árjegyzése között az elvámolatlan buza árára számitva át, az 
1928. év átlagában 3.99 pengő, 1929. év átlagában 4.42 pengői, 
a wieni jegyzés javára. Az év folyamán előforduló 24 jegy-
zésdifferencia között 1928-ban 20 jegyzési különbözet 3.60 és 
4.44 pengő között mozog, 3 esetben leszáll 3.26, 3.16, illetve 
1.83 pengőre, 1 esetben emelkedik fel 6.87 pengőre. Az 1929. 
évi 24 jegyzés különbözete között 14 esetben 4 és 5 pengő 
között mozog, 6 esetben leszíáll 3.99, 3.88, 3.81, 3.76, 3.66, 3.51 
pengőre. A kétféle piacnak ez a parallel alakulása érthető, mert 
Wiennek általában szüksége van buzabehozatalra és ezt min-
denkor Magyarországról tudja előnyösen beszerezni,, igy az 
árdifferencia kell, hogy fedezze a f elszállítás fuvar já t és költsé-
gét, Ezek a kisebb kilengések a két piac pillanatnyi készletálla-
pota, vagy a vevőiknek kisebb vagy nagyobb vásárlókedve 
szerint keletkeznek. 
A budapesti és a hamburgi piaq összehasonlítása már egé-
szen más összefüggést mutat. Mindenekelőtt Hamburgban a 
kanadai Manitoba I I I . és az argentínai Rosafé-buza árala-
kulása nem teljesen, parallel. A Manitoba I I I . rendszerint 
magasabb, az eltérés 1928. év első felében átlag 1.59, második 
felében 1.05 P, 1929 első felében 2.58 P, 1929. év második 
felében átlag 5.39 P, 1930. év első három hónapjában 2.43 P 
a Manitoba TII. javára, A nagyobb árfolyamkülönbözet a 
folyó 1929—30. kampányban az aránylag kisebb és a változat-
lanul igen jó minőségű kanadai termésre, továbbá a kanadai 
nagy értékesítő szövetkezeteik árpolitikájára, vezethető vissza. 
Miután a magyar tiisizavidéki buza leginkább a Rosafé-buizá-
val tekinthető egyenlő értékűnek, azért a budapesti árnak a 
Rosaféval való összehasonlítása látszik indokoltnak. Parallel 
áralakulásról, mint a Budapest—Wien-esetben, itt szó sem 
lehet. 1928 első felében a 12 jegyzés közül 'mindegyiknél 
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Budapest a hamburgi Rosafé-jegyzés felett áll, január-
ban csak 0.36 pengővel, de juniusban már 3.52, illetve 2.93 
pengővel. Juliusban egyszerre megváltozik a helyzet, Buda-
pest 2.40 pengővel áll Hamburg alatt és az év végéig 12 fél-
havi jegyzés között mindössze egyetlen egy esetben kerül 0.38 
pengővel Hamburg fölé. Az átlagos ár 2.42 pengővel van 
Hamburg alatt, Lehetetlen ésizre nem venni, hogy ez az ár-
szinvonaleltolódás összeesik az 1928. évi magyar termés beta-
karításának idejével. Az 1929. esztendő januári első jegyzése 
azt mutatja, hogy Budapest 3.13 pengővel áll Hamburg alatt. 
Az év első felében 12 jegyzés közül csak 1 esetben emelkedik 
Budapest 89 fillérrel Hamburg fölé. Junius végére, — midőn 
az u j termiés már előreveti az árnyékát, — az árkülönbözet 
4.65 pengőre emelkedik Hamburg javára. 1929. év második 
felében 4.60, 6.77, 5.08, 6.14, 6,29, 5.28 árfolyamdifferenciák 
következnek sorban egymás után. Október második felében 
leszáll az árkülönbözet 2.78, majd 3.10, 4.09, 4.95 és 5.58 pen-
gőre, vagyis ennyivel áll a hamburgi árjegyzés a budapesti 
fölött. Az általános árkülönbözet 1929 második felében 5.05 
pengő. Az 1930. év még mindig Hamburg alatt álló budapesti 
árakkal kezdődik, januárban 5.45, majd 2.74 pengő az ár-
különbözet, de februárban és márciusban 5 pengő alá süllyed. 
Ezek az árjegyzések tulajdonképpen három gazdasági kam-
pányból valók: 1928 első felében, tehát még a 27—28-as ter-
més értékesítése idején, a budapesti jegyzés Hamburg fölött 
va.n. Az 1928—29-es kampány, — amely egyszersmind egy 
magyar rekordtermés éve, — Hamburg alatti árakkal kezdő 
dik: a kampány első felében 1—2 pengővel, második felében 
0—1 pengővel áll Budapest—Hamburg alatt. Az 1929. év 
második fele, vagyis az u j 1929—30-as gazdasági év kezdettől 
fogva hónapokon át 5—6 pengős árdifferenciát mutat Ham-
burg javára, Budapest rovására. Ez az árkülönbözet azonban 
a kampány előrehaladtával csökken és márciusban már csak 
0.50 pengőt tesz ki. Az összefüggés tehát a budapesti és a 
hamburgi ár között láthatólag csupán 1—1 gazdasági időszak-
idejére áll fenn. Akkor is az tűnik ki, hogy, arrdg az időszak 
elején Budapest erősen a hamburgi ár alatt van, addig a 
kampány végére az árkülönbözet összezsugorodik. Ennek a 
változatosan mozgó Budapest—Hamburg árrelációnak Ma-
gyarország buzakiviteli statisztikája adja meg az érdekes 
magyarázatát. Az 1928 juniusától 1929 februárjáig terjedő 8 
hónap alatt Magyarországnak buza és buzaértékre átszámí-
tó tt lisztkivitele együtt 4.75 millió, mig 1929 julius 1-től 1930 
február végéig 6.064 millió métermázsa volt. Az előző kam-
pány kiviteléből 78.2 százalék, tehát 3.1 millió métermázsa 
Ausztriába és Csehországba, 1 millió métermázsa egyéb kül-
földre ment. Az idei kampány kiviteléből csak 63 százalék, 
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tehát 3.9 millió métermázsa ment Ausztriába és Csehországba, 
mig 2.1 millió métermázsa egyéb külföldre. 
A mi aránylag olcsó áraink tették lehetővé, hogy 1 
millió métermázsa helyett 2.1 millió métermázsa búzával, 
illetve búzaliszttel mehettünk ki az 1929—30-as kampányban 
távolabbi külföldre. Minthogy pedig oly mennyiségiek: vol tat 
a^ magyar piacon, hogy erre a távol külföldi kivitelre szük-
ségünk volt, búzaárainknak a világpiaci (hamburgi) árakhoz 
viszonyítva annyira le kellett menuiök, hogy ez a kivitel lehe-
tővé válhassék. 
A budapesti búzaár esése (mindig világpiaci relációban 
értve) ugy a távoli, mint a közel külföldi buza elhelyezést is 
megkönnyítette. Ezt mutatják az osztrák és cseh behozatali 
statisztika adatai. Az olcsóbb budapesti kinálat folytán világ-
piaci relációban a wieni és prágai jegyzések is esnek. Ennek-
folytán a magyar buza százalék szerint sokkal erőisebben 
részesedik az osztrák és cseh piac ellátásában. Ha a wieni 
magyar tiszavidéki buza jegyzéseket állítjuk szembe ja 
hamburgi jegyzéssel, azt látjuk, hogy 1928 első felében Wien 
átlag 5.86 pengővel drágább, mint Hamburg, 1928 második 
felében már csak 3.16 pengővel, 1929 első felében 2.60 pengő-
vel van Hamburg felett, ellenben második felében a wieni jegy-
zés évnegyedében már ismét Wien van 2.69 pengővel Hamburg 
fölött. Mig 1928. évben, sőt még 1929. év első felében is a wieni 
ár megközelítette a Hamburg vagy Trieszt felől érkező búzá-
nak a kikötőbeli árát plusz fuvarköltséget, — vagyis a ham-
burgi importparitást, addig 1929 második felében a wieni ár 
nemcsak a hamburgi importparitás, de még a tényleges ham-
burgi kikötőbeli ár alá is süllyedt. Ezen ár melleHt. a magyar 
buza és a magyar búzaliszt százalék szerint sokkal nagyobb 
arányban volt Ausztriában elhelyezhető. Az 1929/30-as kam-
pány első hét hónapjában Magyarorszáig részesedése Ausztria 
buzaellátásában az előző évi 50.7 százalékról 75.6 százalékra, a 
buzalisztellátásban 68.8 százalékról 82.1 százalékra emelkedett. 
Eszerint buzaértékben számítva 600.000 métermázsával több 
búzát és lisztet tudtunk hét hónap alatt Ausztriában elhelyezni, 
egyéb konkurrens buzaexportáló országok rovására azáltal, 
hogy áraink mélyen a kikötőbeli importparitás alá szállottak. 
Csehországban ugyanezen idő alatt szintén 200.000 mé-
termázsával nyomultunk elő buza- és lisztkivitelünkkel a ver-
senyországok rovására. 
Oly évben tehát, amikor termésünk túlnyomó részét a 
közeli külföldön tudtuk értékesíteni, árainkkal nem kellett le-
menni a hamburgi exportparitásig. (Ezalatt értendő a ham-
burgi ár, levonva belőle a Hamburgig való fuvardijat.) Ugyan-
azon kampányon belül is csak addig voltak az áraink 
5—6 pengővel Hamburg alatt, amig erre a távoli külföldi ki-
vitelre szükségünk volt. Amig ez az árdifferencia tart, tehát 
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az 1929/30-as kampány első felében, addig Németországig, 
Svájcig, Görögországig, Törökországig, Belgiumig, Hollan-
diáig, Angliáig és Finnországig exportálunk búzát, és búza-
lisztet, — január és február hónapokban azonban ez a távol 
külföldi kivitel már csaknem teljesen megszűnik. 
A budapest—-hamburgi árreláció alakulása és a távol 
külföldi export között az összefüggés tehát kétségtelenül meg-
állapítható. Nem (Szabad azonban abba a hibába esnünk, hogy 
okozati összefüggést keressünk ott, ahol csak ugyanazon ok-
nak parallel megnyilvánulásával állunk szemben. Nyilván 
nem lehet azt mondani, hogy a távol külföldi kivitel miatt 
esett le nálunk a buza ára, ellenkezőleg, ez a kivitel akadá-
lyozta meg, hogy az áresés nem volt még nagyobbmérvü. De 
még azza.l az ál lilás sal sem mennénk «okra, hogy azért, mert 
a buza ára. nálunk Hamburghoz képest leesett, azért expor-
táltunk Németországba, Svájcba, Hollandiába. 
Mind a két jelenségnek közös oka van. Azért, mert. több 
ára került a piacra, mint amennyire közeli piacainkon vá-
sárló akadt, azért kellett távolabbi külföldre exportálni és 
azért, kellett az árakkal itt annyira lemenni, hogy ez az export 
lehetővé váljék. Mihelyt a készletek annyira megfogytak, 
hogy már nem kellett a búzát egy távolabbi piac árparitásá-
ban kinálni, hogy a kínálatban szereplő egész mennyiségre 
vevő akadjon, az ár is felemelkedett, legalább is a hamburgi 
árnivóhoz képest. 
Az alábbi összeállítás 1928. és 1929. év megfelelő hónapjai-
ról mutatja, hogy mennyivel állott a budapesti 78 kg-os tisza-
vidéki buza ára a hamburgi Rosafé-jegyzés alatt, pengőben 
és ugyanakkor meninyi volt a buzakivitel: 
Árkülönbözet B u d a p e s t -
H a m b u r g a l a t t P -ve l 
Buza- és l isztkivitel buzaér ték-
ben számítva 1000 q buza 
1928 1929 
1929 
ala-
csonyabb 
1928 1929 
több -
kivi te l 
1929-ben 
J u l i u s  2 . 3 0 5 . 0 8 2 . 7 9 163 676 513 
A u g u s z t u s . 0 . 2 0 5 . 5 6 5 . 3 6 651 972 321 
S z e p t e m b e r 0 . 0 9 5 . 7 8 5 . 9 6 625 981 356 
O k t ó b e r . . 1 . 9 3 4 . 3 8 2 . 4 5 607 981 374 
N o v e m b e r . 1 . 4 4 3 . 6 0 2 . 1 6 560 866 306 
D e c e m b e r . 1 . 5 6 5 . 2 6 3 . 7 0 633 770 137 
Mig az 1928/29 kampány első felében átlagosan 1.25 
pengővel Hamburg alatti ár mellett átlag havonta 540.000 
métermázsa búzát exportáltunk, addig 1929/30-ban 4.94 pen-
gővel alacsonyabb átlagárban az export havonta 875.000 
mázsa volt. A 3.69 pengős áresés — egyéb körülményeket 
egyenlőknek véve — havi 335.000 métermázsa többkivitelt 
tett lehetővé. Ebből a nagyobb kivitelből havonta 130.000 
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mázsa többlet volt Ausztria és Csehország területén elhelyez-
hető hat hónapon keresztül (annak ellenére, hogy ennek a két 
országnak összbevitele az iclei kampány első felében kisebb 
volt, mint a mult kampány megfelelő időszakában). Ezen-
felül mintegy 200.000 métermázsa többkivitel havonta a távoli 
külföldre jutott. 
Ha egyenlő mellékkörülményeket föltételezve, bizonyos 
matematikai kapcsolatot kivánunk felállitani a kivitel emel-
kedése és a Budapest—hamburgi árjegyzés közti különbség 
nagysága között, a két kampány tapasztalata alapján azt 
mondhatjuk, hogy a kampány első felében a kivitel minden 
havi 100.000 métermázsás emelkedése a budapesti árnak 
további 1.20 pengővel a hamburgi ár alá való esésével járt 
együtt. 
Ahhoz tehát, hogy a nagyobb kivitel jöhessen létre, ala-
csonyabb árakra volt szükség, viszont ezen nagyobb kivitel 
nélkül a belföldi piac kevésbé elasztikus felvevőképessége 
folytán az árak kétségkívül még jobban süllyedtek volna. Kér-
dés már most, hogyha az áru csekélyebb költséggel jut ki kül-
földre, vagy ami azzal egyértelműnek látszik, valamilyen 
prémiumban részesül az exportnál: akkor meg lehet-e és mek-
kora áldozattal lehet megállítani az áresést 1 
Vegyük fel kiindulásul azt az esetet, hogy minden q 
buza, bárhová megy is ki külföldre, bármilyen minőségű, és 
bárki legyen az exportőr, ugyanazon fix összegű exporttámo-
gatást kap. Ha próbál is az exportőr esetleg valamely relá-
cióban olcsóbb ajánlással többet vinni ki belőle, mihelyt a 
többi exportőr versenye folytán a beszerzési ár is megköze-
lítőleg annyival emelkedik, mint amennyit az exporttámo-
gatás összege kitesz, akkor többé nem fog módjában állani a 
külföldre olcsóbb ajánlatot tenni. A külföldi versenyfeltéte-
leken tehát — legalább is első hatásában — akár fuvardíj-
kedvezmény. akár más elnevezés alatt nvujtott támogatás 
nem változtat, ugyanugy kellene ezután is állani a külföldi 
búzákkal a harcot. Ellenben idehaza annyival fizet többet az 
exportőr a búzáért a termelőnek, amennyit a fuvardíjkedvez-
ményen megtakarított. Ebből az is következik, hogy minden 
piacra ugyanaz a mennyiség és ugyanaz a minőségű buza 
menne ki továbbra is, mint. exporttámogatás nélkül. 
Ez a megállapítás azonban mégis bizonyos korrekcióra 
szorul. Mihelyt az exportőrök magasabb árakat kezdenek 
ajánlani a búzáért idehaza, mint eddig, akkor itthon meg-
növekedik a kinálat. A magasabb ár előhívja az árut, ennek-
f oly tán az itthoni ár ismét csökken. Az exporttámogatás 
ugyan teljes mértékben emelte az idehaza való árat, de az 
áremelkedés nyomában járó nagyobb kinálat később ismét va-
lamit visszavetett ebből az áremelkedésből. Ez a nagyobb 
kinálat azután a külföldi piacokon keres elhelyezést és mindé-
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nütt nyomja az árakat. Ilyen módon az exporttámogatás egy 
részét az árleszállítás folytán a külföldi vevő kapja meg. Van 
azonban arra is mód, liogy az exporttámogatásnak az import-
országokban való árlenyomó hatása kiegyensulyoztassék. E cél-
ból egy másik fa j ta exporttámogatára van szükség, mint kor-
rekcióra, mely az általános prémiumnál nagyobb és lehetővé 
teszi, hogy a prémium által keletkezett nagyobb kinálat 
olyan távolabbi piacra vezettessék le, ahová eddig még egy-
általában nem exportáltunk és amely a tekintetbejövő meny-
nyiségekre nézve elegendő felvevőképességü. Eszerint ahhoz, 
hogy a minden irányban érvényes exporttámogatás ren-
des fogyasztópiacainkon az árakat ne nyomja le, az szüksé-
ges,^  hogy az a pluszmennyiség, amely a belföldi ár emelkedése 
révén piacra kerül, további áldozat árán ne a rendes pia-
cainkra, hanem nagyobb felvevőképességü távoli piacokra 
tereitessék át. 
Másik korrekció, helyesebben másik feltétele minden-
féle exporttámogatás eredményességének, hogy azt kivétel 
nélkül, minden válogatás és minden legcsekélyebb bürokra-
tikus nehézség nélkül, minden exportőr megkaphassa, mert kü-
lönben az egész csak egy u j regálejog volna a jogosultsággal 
biró exportőrök számára, a búza árára azonban befolyása 
nem érvényesülne. 
Áldozatban mit jelent ez a minden piacra egyformán 
érvényes exporttámogatási Ezt egy egyszerű szorzat mondja 
meg az 1 q-ra eső exportprémium szorozva az összes exportált 
mennyiséggel. Például P 7,000.000 q kivitelnél 4 P prémium, 
28,000.000 pengő támogatást jelent. Ehhez járul még az előbb 
emiitett korrekció, amelyet talán % millió métermázsára és 
q-kint 7 pengőre lehetne előirányozni.) A kétféle prémium 31.5 
millió pengőáldozatot jelentene az országnak. 
Az exporttámogatásnak az előbbitől eltérő módja az a 
támogatás, amely csak bizonyos piacokravagy ^ bizonyos 
fuvar relációkra szól. Ennek hatása más az áralakulásra, mint 
az előbb emiitett támogatási módnak. I t t nem az egész kivitt 
mennyiséget, hanem annak csak egy részét kell kiviteli támo 
gatásban részesiteni, ta melynek segítségével az a rendes pia-
cainkon kivíil eső területen legyen eladható. Ha a kedvezmény 
összege eléri a Budapesttől—Hamburgig való fuvardi jat és 
költséget, és korlátlan mennyiségre vonatkozik, akkor első. 
hatásképpen az ár idehaza a hamburgi árnivóig fog felemel-
kedni. A korlátlan mennyiségre érvényes kedvezmény, fel-
téve, hogy odakint korlátlan eladási lehetőség is van, tényleg 
megfelelő biztosítási szelep, hogy az áremelkedés folytán ide-
haza piacrahivott nagyobb árumennyiség is árleszálllitás nélkül 
odakint elhelyezhető legyen. Ezen prémium hatásának mérle-
gelésénél azonban azt sem szabad figyelmen kiviil hagyni, 
hogy az itthoni magasabb árak áremelőleg hatnak a prémium-
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mal nem támogatott közeikülföldi exportárainkra ts. Éppen 
a fentebb tárgyalt számadatok mutatják, hogy a mi áraink-
nak a világpiaci árhoz való viszonyától függ, hogy közvetlen 
szomszédainknak: Ausztriának és Csehországnak a buza- és 
lisztbehozatali szükségletéből milyen részt tudunk fedezni. A 
távoli relációban nyújtott kedvezménynek ugyanis az a követ-
kezménye, amit vele éppen elérni is akarunk ; hogy t. i. a bel-
földi árakat emeli. Viszont minél magasabb a belföldi ár, 
annál jobban meg van nehezítve az Ausztriába és Cseh-
országba irányuló kivitelünk és igy fokozatosan nagyobb 
mennyiséggel kell távol külföldi piacokat felkeresnünk. 
Ha az idei és a mult kampány adatainak összehason-
lítása után azt vizsgáljuk, hogy milyen prémium lett volna 
szükséges ahhoz, hogy a buza. árrelációja az idei kampány 
első felében ugyanaz maradt volna a hamburgihoz képest, 
mint a megelőző kampány hasonló időszakában, — dacára a 
2 millió q-val nagyobb termésnek, — vagyis, hogy a valóság-
nál 3.30 pengővel magasabb árak érvényesülnek, akkor a kö-
vetkező két megoldási lehetőség nyílt volna: 
1. Egyenlő exportprémium az összes kiszállított 5.2 
millió q buza után per 3.30 pengő — 17.2 millió pengő, 400.000 
q kisebb belföldi fogyasztás folytán szükséges távol külföldi 
kivitel előmozdítására 1.3 millió pengő, összes prémium — 18.5 
millió pengő. 
2. Távolsági prémium 2 millió q nagyobb kivitel, 
800.000 q Ausztriából és Csehországból elmaradó kivitel és 
400.000 q a belső fogyasztás csökkenésének pótlására szüksé-
gessé váló kivitel, összesen 3.2 millió métermázsa távolkül-
földi export támogatására per 5 pengő — 16 millió pengő. 
Amennyiben megáll azon feltevésünk, hogy 5 pengő pré-
mium a BuclapesttőlHamburgig, vagy a tekintetbejövő egyéb 
világpiacokig a kiszállítás költségét fedezi, ugy ez az utóbbi 
megoldás látszik kevesebb áldozattaljárónak. Figyelemre-
méltó, hogy a két merőben eltérő exporttámogatási mód közel 
egyenlő költséggel ugyanazt a belföldi árnivóemelkedést 
eredményezi. 
Ha most már továbbhaladva az egy gazdasági éven belül 
kialakuló árakat vizsgáljuk, azt tapasztaluk, liogv a gazda-
sági éven .belül az árkülönbözet Budapest és a világpiaci ár 
között fokozatosan csökken. A január—márciusi jegyzések 
átlaga 1930-ban 1.72 pengővel van Hamburg alatt, szemben 
1920 második felével, amikor az átlagos differencia 5.05 pengő 
volt. 1929 első felének átlaga ugyancsak 1.72 pengővel, mig 
1928 második felének átlaga 2.42 pengővel állott Hamburg 
alatt. Hogy két ilyen különböző gazdasági esztendő is ugyan-
azt a tendenciát mutatja, azt tulajdonképpen a buza raktáro-
zásával járó költség magyarázza meg. A gazdasági év első 
felében nemcsak a malmok és az exportkereskedelem vásárol-
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nak, lianem a beraktározók is, akik a határidőpiacon eladá-
sokkal fedezik vásárlásaikat. A készáru- és a határidőárnak 
a különbözete mutatja meg, hogy milyen árig mehet el a be-
raktározó vásárlásánál. Ha nem volna spekuláció, amely a 
gazdasági év második felére áremelkedésre számit, akkor alig 
akadna vállalkozó beraktározásra, tehát a készáruárak a kam-
pány elején még jobban lemennének, még forszirozottabb ex-
porttevékenység indulna meg, mig végül a búzakészletek tel-
jes elfogyásával igen nagy áremelkedés következne be. A ha-
táridőüzlet közbelépése tehát csak egyenletesebbé teszi az ár-
képződést, emellett a valóságban csökkenti az árkülönbözetet, 
ami a hosszabb ideig való árueltartás raktározási költségének, 
kamatveszteségének és kockázatának a következménye. Az 
árkülönbözet azonban igy is megvan, és pedig évről-évre 
megállapítható, hogy a kampány második felében nemcsak 
abszolút számban magasabbak a budapesti árak, mint a sze-
zon elején, hanem és pedig elsősorban a hamburgi árhoz vi-
szonyítva is. Az árkülönbözet a készáru és a határidőjegyzések 
között (report) a termelő országban magasabb, mint a világ-
piaci importkikötőben., Mig a kampány elején kizárólag ex-
portparitásos árak érvényesülnek, addig a kampány vége felé, 
fogyókészletek mellett, már az importparitáshoz közeledő 
árak mellett történik a búzakészletek értékesítése. A maxi-
mális kilengés szezon eleji és szezon végi ár között a dn pl a 
fuvarköltség volna, erre a különbözetre azonban ritkán kerül 
sor. A jól funkcionáló határidőiizlet mellett ez a differencia a 
beraktározás tényleges költségére, kamattérítésre és mérsékelt 
haszonra redukálódik. 
A készáru és hat árielőjegyzések összehasonlítása azt 
mutatja, hogy a buzakampá'ny elején, julius és augusztus hó-
ban rendszerint a legnagyobb az árkülönbség Budapesten a 
készáru jegyzés és a márciusi liât ár idő jegyzés között: az 
utóbbi mintegy —4 pengővel magasabb. Ez a különbség 
december végéig körülbelül 1 pengőre száll le és január—feb-
ruár hónapokban már a készáru jegyzések emelkednek a már-
ciusi határidőjegyzés fölé. A kétféle jegyzés között nyilván köl-
csönhatás áll fenn: ahatiáridőiizlet automatikusan kinyitja és 
elzárja a buzakivitel zsilipjeit. Midőn nagyarányú kivitel 
folyik, az árutulajdonosok árbiztosító határidő eladásaikat 
készárujuk eladása után visszavásárolják. Itt tehát a kész-
áruból kiindulva emelkednek a határidőárak. Mihelyt azonban 
ezek még erősebben felmennek, amihez hozzájárulnak azoknak 
az à la hausse spekulánsoknak a vásárlásai is, akik a nagy-
arányú exportot látva, áremelkedést várnak, már az árutulaj-
donosok csak lényeges áldozat árán tudják az eladott kötései-
ket visszavenni. Ezért inkább a készárut tartják, aminek az 
ára tehát emelkedik és igy az exporttevékenység bizonyos ido 
múlva megakad vagy csökken. 
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A határidőiizlet jelentőségének teljes megnemértését 
mutatja az az időnként megujuló mozgalom, amely ennek az 
üzletnek a megrendszabályozásától vár ja a buza árának 
az emelkedését. A határidő piac szerepe az exportpiacon sem 
lehet más, minthogy árUztositás utján lehetővé tegye a keres-
kedőnek vagy az exportmalomnak, hogy a felajcmlott kész-
árut megvásárolhassa, akkor is, amikor nem tudja azt azon-
nal közvetlen vevőnek továbbadnii Nem szorul bővebb ma-
gyarázatra, hogy a nagyobb mérvű buzakinálat és a buza- és 
lisztkereslet időben nem esnek teljesen össze. 
Annak, hogy a panaszok túlnyomó réisze a határidőüzlet 
kinövései ellen a felmondások időpontjára esik, érthető, ma-
gyarázata az, hogy ilyenkor a mindenkori piaci irányzat 
sokkal élesebben jut kifejezésre, mint más időpontban. I t t 
egyedül a tőzsde vezetősegének áll módjában tapintatos fel-
lépéssel és a helyzetnek megfelelő intézkedések megtétele ut-
ján az általános piaci helyzettel arányban nem álló kilengé-
seket, kényszervételeket és kényszereladásokat lehtőleg elke-
rülhetővé tenni. Ezért mindenesetre szükséges, hogy a tőzsde-
tanácsban minden foglalkozási ág a maga súlyának megfele-
lően vegyen részt. 
A kamat szerepéről már eddig is esett szó a buza árának 
évközi változásánál. Nem szorul bővebb indokolásra, hogy 
miinél magasabb a tőkekamat, annyival több gazda igyekszik 
már a buza kampány elején eladni termését és igy lenyomni 
az árakat. Más kérdés azonban, hogy egy a beraktározott bú-
zára adott nagyon kedvező kamatozású kölcsönnek a lehető-
sége minden körülmények között előnyös-e a buza. áralaku-
lására? Az olcsó kölcsön mindenesetre beraktározásra csábit. 
Miután pedig ezáltal több áru marad idehaza, az az áru,^ ame-
lyik ősszel nyomná a piacot és szorítaná az árakat lef elé, egy 
későbbi időpontban, valószínűleg a határidőátvételek idején 
fogja a buza árát idehaza leszorítani. A beraktározásnak olcsó 
kamatú kölcsönnel való előmozdítása, tehát annyiban kétélű 
fegyver, hogy esetleg egy kedvezőbb őszi értékesítést., elmulasz-
tanánk és tavasszal olyan készleteink maradnak, amelyek 
csak még nagyobb áldozattal adhatók el. Arra a kérdésre, hogy 
előnyös-e a búzát ősztől Ravaszig raktározni, épolyan kevéssé 
lehet helytálló választ adni, mint ahogy nem lehet tudomá-
nyos .prognózist adni arról, hogy az árak fognak-e és mennyi-
vel emelkedni. Az olcsó, vagyis a piaci viszonyokkal arány-
ban nem álló kamatozású kölcsön tulajdonképpen egy hoss-z-
spekulációnak a hatósági támogatása, aminek a jogosultságát 
legnagyobb mértékben kétségbe vonjuk. Általános szabályt 
felállítani arra nézve, hogy minden körülmények között elő-
nyös-e nagytömegű búzának ősztől-tavaszig való felraktáro-
zása, nem lehet, mert ebben a véleményben már az is benn-
foglaltatnék, hogy az árak ősztől-tavaszig nagyobb mértékben 
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fognak emelkedni, mint. amennyit a raktározási költség és a 
kamatveszteség kitesz. A magyar buza áralakulásáról szóló 
vizsgálataink során pedig csupán azt a megállapitást tettük, 
hogy az árdifferencia, amennyivel a buza ára Budapes-
ten a buzakampány elején alatta van a Rosafé-buza ham-
burgi jegyzésének, a buzaszezon vége felé csökken. Csökken 
pedig éppen annak következtében, hogy nagymennyiségű 
buza már a szezon elején kimegy külföldre, amikor annak a 
kiszállítása azonnali készpénzt jelent az ország közgazdaságá-
nak. Idehaza csak az a mennyiség marad, amennyi a speku-
láció véleménve szerint elegendő a kampány későbbi folya-
mán a belföldi és a} közeikülföldi szükséglet fedezésére. Ez a 
spekuláció lehet, hogy nem találja meg a pontos mennyiséget, 
lehet, hogy téved a számitásban, de akkor a maga felelőssé-
gére és a maga kárára téved. Ha azonban egy hatóság kí-
vánna különösen olcsó hitel nyújtásával a normálisnál nagyobb 
mennyiséget idehaza tartani, akkor ezzel kettős kockázatot 
vállalna magára. Egyik az, hogy a visszatartott nagyobb 
mennyiség csak távolabbi külföldön, tehát csak olcsóbb áron 
értékesíthető világpiaci paritásban. Tehát azt a búzát, ame-
lyiket a. nagyobb termés folytán ősszel kellett volna Ham-
burgig kivinni, kamat és raktározási költség befektetése után 
kell tavasszal ugyancsak Hamburgig szállítani. A másik koc-
kázat az volna, hogy a világpiaci áralakulás eshetőségét is vál-
lalnia kellene az egész visszatartott mennyiség után az egész 
raktározási időre. 
És abban, amit a. kedvezményes raktárhitelről elmondot-
tunk, tulaj deliképpen már bennfoglaltatik annak az akciónak 
a kritikája is, amelyik a buza árának feljavítását raktárházak 
építésével vagy bérbevételével és a búzának belföldi raktáro-
zásával tartja, megoldhatónak. Raktárházakra szükség lehet 
több okból. Szükség lehet egyöntetű búzaminőségek előállítá-
sára, szükség lehet azért, hogy azt. a termést, amelynek végső 
rendeltetését az áru tulajdonosa ma még nem tudja, ne legyen 
kénytelen felesleges fuvarköltséggel kedvezőtlen irányban el-
szállítani. Szükség van közráktárakra azért is, hogy legyen 
hely, ahol a gazda vagy a kereskedő saját felelősségére, saját 
hasznára vagy kárára a terményt a kampány elejétől köze-
péig vagy végéig megőrizze, tisztitsa, szortirozza, stb. A.z ed-
dig" létesült közraktárak tényleg ilyen közgazdasági célokat 
szolgáltak. Rendkívül fontos és szükséges volna még az or-
szág nyugati határállomásain ilyen raktárházaknak az épí-
tése. amivel elérnénk azt, hogy az ősszel a Dunántúl nyugati 
részéről nagy tömegben felajánlott terményt nem kellene ^elő-
ször Budapestre s z á l l í t a n i és azután ismét ugyanazon irány-
ban visszaszállítani Olaszország vagy Ausztria irányába, ami 
ma gyakran előfordul. Ezek a raktárak az ország nyugati 
része számára tényleg jelentékeny mértékben előmozdítanak 
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a buza értékesítését és növelnék a búzatermelés rentabilitását. 
Az az érvelés azonban, hogy egy u j raktárhálózatot kell az 
országban kiépíteni azért, hogy a gazda és kereskedő ne le-
gyen kénytelen ősszel eladni az áruját, hanem ott megtartsa 
és ar ra kedvezményes kölcsönt kapjon, az előbb elmondott 
okokból nem állhat meg. A buza belföldi árának a megjaví-
tását közraktárak építésétől várni és a buza. varolizálására 
esetleg rendelkezésre álló alapot erre a célra lekötni: a leg-
szerencsétlenebb gondolatnak tartjuk, amely semmiféle tudo-
mányos érvvel alá nem támasztható. 
Igen sok szó esett legutóbb a minőségi kérdésről. A 
Magyar Közgazdasági Társaság buza-ankétján a kanadai 
Manitoba-búzákkal egyenlő minőségű magyar buzafaj ták ki-
tenyésztésétől és ezeknek, ha kell, kényszer u t ján való elter-
jesztésétől várta a legtöbb felszólaló a magyar buza jobb érté-
kesítésének a megoldását. Az ankét során kétségtelen meg-
állapítást nyert, hogy a magas sikértartalmú és a süthetőség 
szempontjából kiváló tulajdonságokkal bíró búzák a külföl-
dön, különösen a távolabbi külföldön, az utolsó években sok-
kal jobban voltak értékesíthetők, mint az átlag minőségű 
buza ,mely ezeknek a magasabb követelményeknek nem 
felel meg. Hankóczy Jenő, a Magyar Lisztkisérleti Állomás 
igazgatója azt is megállapította, hogy nekünk vannak 
olyan nemesitett buzafajtáink, amelyek a legfőbb kí-
vánalmakra nézve a Manitoba-búzán is túltesznek. Ezek a 
buzafajták egyszersimind bőven termők is. A lisztkisérleti 
állomás vezetőjének véleménye szerint a több éven át ki-
próbált és a követelményleknek legjobban megfelelő fa j tákat 
kell körzetenkint kiválasztani és azokat ottan a legmegfele-
lőbb módon elterjeszteni és általánossá tenni. Az eredmény 
az volna, hogy exportra kerülő búzákat azután nem mint 
tömegbuzát adnánk el, amit a közép- és nyugateurópai búzát 
importáló országok maguk is elő tudnak állítani, hanem mint 
keverőbuzát, ami az ő buzájükhoz hozzáadagolva alkalmas 
annak megjavítására. Az értekezleten egyik nemesítő és egy nö-
vénytermelő tudósunk tett ellenvetést azon felfogással szem-
ben, minthogyha a sikérdus, kiváló minőségű buza előállítása 
csupán fajtakérdés volna. Ez még számos egyéb körülmény-
től is függ, ami a nemesítő számítását keresztezheti. A minő-
ség szempontja mellett szerintük a mennyiségi szempontot 
sem lehet elhanyagolni, amennyiben már egy métermázsa 
buza terméskülönbözet holdanként óriási módon befolyásolja 
a buza előállítási költségét. Az értekezlet során ugyan több' 
izben történt utalás egyes hazai nemesitett buzafajtákra. 
amelyek ugy a mennyiségi, mint a minőségi szempontot egye-
sitik, mégis az értekezlet után a mezőgazdasági sajtóban hű-
vösen. sőt ellenszenvvel fogadták azt az akciót, amelyik a 
minőségi' szempontot kívánja a búzatermelésnél kidomborítani. 
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Ennek az ellenszenvnek két tárgyi oka van. Egyik az, hogy 
Snem lát ják bebizonyitottnak, hogy az elsörangn minőségű 
búzák tényleg a legbővebben termők volnának. A másik, hogy 
bizalmatlanok vevőikkel szemben, hogy fogják-e azért a mi-
nőség búzáért, amelyiknek az előállítása a drágább vetőmag, 
a gondosabb művelés és a feltehető kisebb termés folytán 
többe 'kerül, csakugyan a jobb minőségnek megfelelő azt a 
magasabb árat fizetni, amelyik őket mindezekért kárpótolja. 
Ennek a kérdésnek az áralakulás szempontjából is 
igen nagy jelentősége van. A minőségbuzakivitel nemcsak azt 
jelenti, hogy a kiszállított első minőségért jobb árat lehet 
kapni. Jelenti azt is, hogy ezt a rendkiviili tulajdonsággal 
ellátott árucikket valami olyan, az eddigi piacainkon, kivül 
eső helyre vagy egy olyan u j felhasználási célra lehet expor-
tálni, ami odakint nem konkurrenciája másfa j ta buzakivite-
lünknek. Ha egész exportfeleslegünkből kétmillió métermázsa 
olyan búzánk van, amelyik kiváló minőségénél fogva a távoli 
külföldre kijut, akkor a többi buza is kedvezőbb áron értéke-
síthető, mert megszabadult a távolkülföldre kijutott minőség-
buza versenyétől. Ebből tehát az következik, hogy a minőség-
buzakivitelt, illetve már ennek a búzának termelését is nem-
csak általános termelési, hanem árpolitikai okokból is 'érde-
mes előmozdítani. Ezért olyan kedvezmények, amelyek a mi-
nőségi termelést rentábilissá tennék még akkor is, ha a ter-
mésátlag a legbővebben termő faj tának valamivel alatta ma-
radna, alkalmasak volnának a gazdák érdeklődésének a fel-
költésére is. Ezek az áldozatok végeredményben ugyanazt a 
célt szolgálnák, mint a távol külföldre nyújtott kiviteli ked-
vezmények. 
Lényeges körülmény még a buza áralakulásánál az 
egyéb, többé vagy kevésbé konkurrens gabonanemüek és ta-
karmányok áralakulása. A buza tulajdonképpen minden ga-
bonanemüt helyettesíthet, Pótolhatja elsősorban a rozsot, az ab-
raktakarmány Ul szolgáló árpát, zabot és tengerit is, bár erre 
a felhasználásra csak igen ritkán kerül sor, alkalmas azon-
kívül szeszgyártásra, keményítő gyártására is. Ezek a külön-
böző felhasználási lehetőségek csak azt jelentik, hogy lia ezek 
közül a termények köziil valamelyikben nagy hiány van, úgy-
hogy annak a terménynek az ára igen lényegesen emelkedik, 
akkor az közvetlenül vagy közvetve kihatással van a buza 
árara is. Nem szükséges, iiogy ennek a takarmánygabonának 
az ára a buza ára fölé emelkedjen. Már elég, lia a rozs ára 
fölé emelkedik, úgyhogy indokolt a rozsnak nagyobb tömeg-
ben takarmányozási céira való felhasználása. Már ebben az 
esetben is kiterjed a takarmánygabonahiány folytán a buza 
felhasználási köre olyan területekre, ahol máskülönben rozsot 
fogyasztanának. És igy közvetve a takarmánygabona meg-
drágulása akkor is emelheti a buza árát, ha abszolút számban 
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a buza még mindig drágább az illető takarmánygabonánál. 
U,gyanezen elgondolásból lehetne és kellene foglalkozni a 
buzaértékesités szempontjából is a rozs denaturális kérdé-
sével. 
Rozsból normális esztendőben Magyarországnak két-
millió métermázsa a kivitele. A rozsnak kenyérgabonaképpen 
való felhasználása az izlés és a fogyasztási irány megválto-
zása folytán az egész világon mind szűkebb térre szorul. A 
rozstermelés viszont csak lassan tud az u j helyzethez hozzá-
alkalmazkodni. Hozzájárul ehhez még az a körülmény, hogy 
. Németország, a világ egyik legnagyobb rozstermelő országa, 
mesterségesen támogatja egyébként nem rentábilis rozsterme-
lését és rozskivitelét. Ilymódon a magyar rozsfölösleg értéke 
sitése csak a lehető legnyomottabb ár mellett történhetik. Bár ez 
a fölösleg nöm is nagyon jelentékeny, mégis alkalmas arra, 
hogy időnként békebeli árának a felére nyomja le a belföldi rozs-
nak az árát. Németország és Lengyelország versenyeznek egy-
mással, hogy exportprémiumokkal hóditsák el egymástól azt 
a kevés külföldi fogyasztót,, amelyik a rozs értékesítésénél 
tekintetbe jöhet. Mig a búzának világpiaca van, ahol a mi 
buzafölöslegeink jó vagy rossz, árban, de mindig értékesít-
hetők, addig a rozsnál világpiacról ilyen értelemben nem le-
het szó. A rozsnak katasztrofális árzuhanása föltétlenül ha-
tással volt nálunk a buza árára is, amennyiben a rozs kizá-
rólag olcsóságával vevőket hódit el a buzafogyasztástól. 
Olyan megoldás, amelyik gátat vetne a rozs áresésének, föl-
létlenül kihatással volna a buza árára is. Ilyen megoldás 
volna Magyarországon a rozs denaturálási prémiumnak a be-
hozatala. A rozs takarmányozása eddig csak igen szűk kere-
tek között mozgott nálunk. Tulajdonképpen még az idei, úgy-
szólván példa nélkül álló alacsony rozsárak mellett is kevés 
rozsot használnak fel takarmányozásra. Mégis a rozs árának 
alsó határát képezi annak a takarmánygabonának az ára, 
amelyik megközelítőleg egyenértékű takarmányozás szem-
pontjából a rozzsal. Egy premium, amelyiket a rozs denatu-
rálásáért (emberi táplálkozásra alkalmatlanná tételéért) 
kapna a gazda, az egyéb, nem denaturált rozsnak az árát is 
ugyanannyival emelné a takarmánygabona ára fölé, amennyit 
a denaturálási premium összege kitenne. Teljesen elegendő, 
volna, ha egy- vagy kétmillió métermázsa rozs ilyen módon 
a kenyérgabonapiacról elvonatik, ezáltal már a rozs ára és 
közvetve a buza ára is, jelentékenyen emelkednek. 
A takarmányárak még egy vonatkozásban befolyásol-
hatják a buza árát: a korpa árán keresztül. Rossz takar-
inainytermő évben a belföli malom jobb árban tudja a korpát 
idehaza elhelyezni, ennélfogva magasabb árat fizetnek a bú-
záért, illetve nagyobb távolságba szállíthatja ki a lisztet. 
Ugyanezen okból a korpának a behozatali vámja is bizonyos 
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miért ékben emelőleg hat a buza árára. Más kérdés az, hogy 
nem szólanak-e fontosabb mezőgazdasági szempontok a korpa 
behozatali vámja ellen. Az idei esztendőben például ugy a 
takarmánygabona, mint különösen a tervbevett denaturált 
rozs értékesítése szempontjából mindenképpen kívánatos 
volna a külföli korpa behozatalának megnehezítése. 
Nem tértünk ki idáig a buza áralakulásának egyik leg-
fontosabb tényezőjére: a malomiparra. Malomiparunk, ma 
számtalan leépítés után, egy u j strukturális átalakulás köze-
pén van. A monarchia összeomlása után, ugy látszott, hogy 
a m!i mammuth-lisztgyáraink sehogy sem tudnak egy nyolc-
millió lakósu országban, amelyet csupa védvámos ország vesz 
körül, kielégítő foglalkozáshoz jutni. A külföld egyre jobban 
növelte a különbözetet a buza és a liszt vámja között. Minden 
vámtárgyalásnál a legtöbb áldozatunkba az került, hogy az 
osztrákoknak és a cseheknek először prohibiciós magasságba 
emelt lisztvámjaiból annyit le tudjunk faragni, hogy vala-
mennyi lisztet mégis ki tudjunk vinni. Mindig szűkebb térre 
szorul a malomipar számára az a lehetőség, hogv a közeli 
védővámos országokba lisztet exportáljon. A budapesti ma-
lomipar ilyen körülmények között fokozatosan demobilizálni 
kezdett. Eközben érte, azt hisszük, váratlanul az 1929. évi 
buzakampány, amely egészen u j helyzet elé állította. A búza-
árak a kampány elején alatta voltak a hamburgi exportpari-
tásnak. Ezáltal egy u j üzleti lehetőség nyílt ineg a budapesti 
malmok számára. Lehetett búzát vásárolni Budapesten és a 
belőle készült lisztet versenyképes árban eladni Angliában, 
sőt Finnországban is. Példátlan agilitással ^ fogtak hozzá, 
hogy ezt az üzleti lehetőséget ki is haszánálják. 25 évvel ez-
előtt megszakadt üzleti kapcsolatok elevenedtek fel. A ma-
gyar liszt ú j ra ismert márka lett Angliában. Magyar malom-
igazgatók mentek ki, hogy angol pékek műhelyeiben sütési 
próbákat végezzenek és' az angol sütőiparosokat a magyar 
liszt jó tulajdonságairól meggyőzzék. Sikerült is odakint 
nagy tömeg lisztet elhelyezni mindaddig, amig az árdiffe-
rencia a budapesti és a tengeri kikötői búzaár között fenn-
állott. 
Az 1929/30-as példából az tűnik ki, hogy a magyar liszt 
elhelyezése külföldön és igy a magyar malomiparnak a^  közel 
szomszéd államok kisebb vagy nagyobb jóakartától való füg-
getlenítése is úgyszólván kizárólag a búzaár relációján múlik. 
Mihelyt a malom olyan fuvar vagy adó vagy más^ kedvez-
ményt kap, amelyik egyenlő azzal, mint hogyha a búzát Buda-
pesten Hamburg minus fuvarköltségárban tudná beszerezni, 
akkor távol külföldi lisztkiviteli lehetősége ismét fennáll. 
A világnak a mai elzárkózás korában is van egynéhány olyan 
országa, amelyik a lisztet vámmentesen engedi be, vagy nem 
tesz lényeges'megkülönböztetést a buza és a liszt elvámolása 
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között. Ilyen országok Anglia, Hollandia, Dánia, Finnország, 
Egyiptom. Ezeknek az országoknak felvevőképessége lisztben 
igen nagy. A mi malmaink, dacára az óriási világversenynek, 
fel tudják venni a küzdelmet, hogyha a buza beszerzésénél 
nincsenek hátrányosabb helyzetben, mint a német, az angol, 
vagy hollandi malmok. A buzaértéke sités szempontjából vi-
szont lisztkivitelnek ilyen kedvezményezése ugyanazt a célt 
szolgálja és ugyanazt az eredményt éri el, mint amit előzőleg 
a buza speciális távol külföldi fuvardíjkedvezményéről moin-
dottunk. Természetes, hogy közgazdaságunk szempontjából 
sokkal előnyösebb, ha minél nagyobb mennyiségű buza liszt 
alakjában megy ki. Ennek dacára a buza kivitelének a ked-
vezménye is megadandó volna, amennyiben még sem lehetünk} 
bizonyosak felőle, hogy a kedvezménynek pusztán a lisztre 
való megszorítása degendő áremelő hatással volna-e a bel-
földi buza árára. A buzakiviteli prémium a lisztkiviteli pré-
mium mellett, tulajdonképpen biztositási szelep volna, amely 
megvédi a gazdákat, hogy ennek a kedvezménynek az előnyét 
tényleg ők élvezzék. 
A gazdák többségét nem a budapesti, hanem a termelő-
árak érdeklik. A termelőhelytől a vasúti állomásig terjedő 
költség is része az áralakulásnak (negativ értelemben, mert 
az eladási árat csökkenti). Ennek a kérdésnek a megoldása 
azonban útügyi és utiffnanszirozási kérdés, ami a mi tárgy-
körűnkön kivül esik. Az állomási árak kérdése azonban 
további vizsgálatot igényel. 
Arról a magyar vidékről, amelynek fölöslegei Budapest 
felé gravitálnak, eladási megbizások érkeznek be. Állandó 
biztos felvevőpiac az országban csak a budapesti. Mihelyt 
azonban vidéken a feleslegek megszűnnek, a budapesti ártól 
majdnem függetlenül helyi ár alakul ki, amelynek nagysága 
attól függ, hogy milyen távolságból kapja a vidék a pótlást 
és azon helyen, ahonnan a vidék huzat vásárol, mennyi a 
buza ára. Általában a gabonakampány elején, amiig az erő-
teljes kinálat tart, az ország nagy részében Budapest paritási 
(Budapest minus fuvar) árat fizetnek a búzáért, míg a kam-
pány végére igen sok vidéki helv függetleníti magát a buda-
pesti áraktól. A magyar vidéki buza áralakulásban tehát, 
már látjuk, egyik igen lényeges tényező a vidéki állomás és 
Budapest közti vasúti fuvar. Nemcsak azáltal, hogy ezt a 
fuvardí jat annak, aki a búzát Budapestre szállítja, meg kell 
fizetnie, hanem azáltal is, hogy a Budapest gravitációs kö-
rébe eső egész területen annak a búzának az, ára is, amit hely-
ben használnak fel, olcsóbb a budapesti árnál és pedig a há-
ború óta lényegesen felemelt egész fuvardí j összegével. 
Nagyon figyelemreméltó körülmény ez, ha emlékeze-
tünkbe idézzük, hogy hányszor hangzottak el nyilatkozatok 
nagyon illetékes helyekről, hogy a magyar búzaárakat kizá-
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rólag a világpiaci ár határozza meg és mi ez ellen semmit sem 
tehetünk. Ezzel szemben száz és száz tétel vidéki eladás tör-
ténik budapesti paritásban tekintet nélkül arra, hogy az áru 
tényleg elszállittatik-e Budapestre vagy másfelé. Mindezen 
esetben az eladó nagyobb árat kapna, lia a terményfuvar-
dijak magyar vidéki állomásokról Budapestre nem emelked-
tek volna a háború óta legalább is 60 százalékkal. Tudjuk, 
hogy a MÁV költségvetését terheli Nagymagyar ország összes 
nyugdíjas vasutasainak nyugdijterhe, de ezen összeg besze-
désének szerencsétlen módja az, amely devalválja egyellek 
között a magyar gazda egyik legfőbb termékének az árát, 
azét a búzáét is, amelyik nem kerül elszállításra, tehát aminek 
az ár eséséből végeredményben a MÁY-nak még csak díjbe-
vétele sincsen. A MÁY-nak a nyugdijtehertől való mentesí-
tése egymagában elegendő volna a fuvardí jaknak 20 százalék-
kal való átlagos csökkentésére. Egy agrárérdekeket szemelőtt 
tartó fuvar díjpolitika még további leszállítást is eszközölne, 
i°"v elsősorban exportáruknak Budapestre, vagy pedig akár 
közvetlenül, akár reexpediciós kedvezmény utján Budapest 
Közraktáron, vagy exportmalmon keresztül külfölre való 
olcsóbb fuvarozásánál. Ilyen fuvardijpolitika hatása az volna, 
hogy a magyar buza vidéki árai, amelyek ma IV2—3 pengő-
vel vannak a budapesti árnivó alatt, ezen árnivólioz képest 
V2—1 pengővel emelkednének. 
Nem hagyhatjuk itt sem szó nélkül az exportfuvarked-
vezményeknek azt a legújabban kialakult rendszerét, amely 
egyes taxatíve felsorolt állomásokról állapit meg kedvezmé-
nyeket külföldi relációban. Eltekintve attól, hogy egyes 
cégek, vagy vállalatok, amelyeknek az illető állomásokon már 
régebben megvásárolt készletük van, ilyen módon méltány-
talan előnyhöz jutnak, ezeknek a kizárólag egyes állomások-
ról engedélyezett kedvezményeknek a legnagyobb mértékben 
gazda- és agrárellenes tendenciája van. Minden exportlehe-
tőség élénkitőleg hat az üzletre és emeli a termelési helyen 
maradó, tehát kiszállításra nem kerülő termény árát is, de 
csak az esetben, ha az exportkereskedőknek versenyezniök 
kell egymással a készletek megszerzéséért, Mihelyt az expo rí-
kedvezmény csak bizonyos állomásokra érvényes és másutt 
tárolókészletek már tekintetbe sem jöhetnek, akkor ezek a 
kedvezmények határozottan hátrányosak a fel nem sorolt 
állomások termelőire nézve, mert igy egészen biztosan elesnek 
az export célra való eladás lehetőségétől, ami a fuvardíjked-
vezmény nélkül talán még nyitva volt számukra. 
H L 
Ahogy drágaság idején a pékeket szokták okolni, hogy 
ők okozzák a kenyrdrágaságot, ugyanugy a közvélemény 
egy részében megvan a hajlandóság, hogy az alacsony buza-
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árakért a kereskedőket okolja, akik nem hajlandók tisztessé-
ges árat adni a terményükért. Az Országos Magyar Gazda-
sági Egyesület üzemstatisztikája ezt a felfogást egyáltalában 
nem igazolja, amennyiben megállapította, hogy az eladási árak 
csak annyiban térnek el a budapesti áraktól, amennyit a 
Budapestig való .'fuvar költsége tesz ki. Épüyen alaptalan-
nak bizonyult az 1929. év őszén a kereskedők ellen elhangzott 
támadás, hogy járatlanságuknál, tőkehiányuknál, összekötte-
téseik hiányánál fogva nem tudják elérni az exportált buza 
után a világpiaci árat. Ezzel szemben Hankóczy megállapí-
totta, hogy a magyar buza átlagos minőségét nem lehet a 
M an i tóba- b uz ákkal egy vonalba helyezni. Ezzel megdőltek 
azok a támadások, amelyek a budapesti tiszavidéki buza jegy-
zés és a rotterdami vagy hamburgi Manitoba-jegyzés közötti 
igen nagy differenciáért a magyar, exportkereskedelem járat-
lanságát okolták. 
A Magyar Közgazdasági Társaság idei buzaankétjén a 
legtöbb érdekeltség képviselője a minőségi termelés előmozdí-
tásától várta az értékesítés problémájának megoldását. De a 
minőségi probléma megoldása nyilvánvalóan csak távolabbi 
időpontban hozhat könnyebbülést a búzatermelés számára és 
adhat segítséget mai értékesítési bajainkra. A másik fel-
merült eszme egy nagy országos közraktári hálózat kiépítése 
volt, főként az egyöntetű minőségek létrehozása céljából. A 
közraktári kezelés alkalmas lehetne már most is Standard-
minőségeknek a létrehozatalára, amelyek „mindenféle minta-
küldözgetés, kifogásolás és vitatkozás nélkül ugyanugy, mint 
a Manitoba-buza nemzetközileg elismert márkát képviselje-
nek, amelyet a hazai sütőiparos, a hazai malom és a külföldi 
importőr egyaránt felhasználhat és respektálhat".2 
A határállomásokon való raktárházépités, a folyami ki-
kötőkhöz vezető vasúti csatlakozások kérdése, tarifakedvezmé-
nyek a viziut mentén levő átrakodási helyekre, általában az 
átrakodásnak modern és olcsó eszközökkel való megszerve-
zése, a hajózási díjtételeknek olcsóbbátétele voltak azok a 
törekvések, amelyeket az ankét szakértő kereskedő előadói 
megvalósításra a.jánlottak. 
Az értékesítés kérdése azonban meggyőződésünk szerint 
nemcsak ezeken a részletkérdés-számba menő problémákon 
múlik, hanem annak az elvi kérdésinek a tisztázásán is, hogy 
akarunk-e az átalakulásba beleavatkozni. Szükségesnek tart-
juk, hogy igen határozott és éles megkülönböztetés tétessék a 
tekintetben, hogy a beavatkozás történhetik az áralakulásba 
anélkül is, hogy az beavatkozás volna magának az 'értékesítés-
nek a munkájába. Igen sokszor merültek fel tervek, amelyek 
2
 Éber Antal záróbeszédéből a Magyar Közgazdasági Társaság 
buza ankét ján. 
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állami beavatkozást kívántak, de nem olyan formában, hogy 
az állam árpolitikát csináljon, amint árpolitika volt például 
a gabonavámtételeknek a magyar vámtarifába, vagy más or-
szágok vámtarifájába való beállítása, hanem olyan formában, 
hogy az állam közvetlenül, vagy egyes kiszemelt szervezetek 
ut ján vásároljon gabonát és végezze azt a munkát, amelyet 
ma a kereskedelem régi összeköttetések alapján, a miaga tőké-
jével és a maga anyagi felelősségére folytat. Nézzük most 
ezeket a felmerült terveket. 
Gabonaközpont, ez volt az egyik javaslat. Azt értették 
alatta, hogy magyar exportőrök ne elaprózva, külön-külön, 
egymással versenyezve tegyék meg gabonaajánlataikat a kül-
földre, hane madják azt át egy központi szervnek, amelyik majd 
az ajánlatokat beosztja. Azt is felhozták érvül a kivitel 
centralizálása mellett, hogy tulajdonképpen külföldön is csak 
egy nagy vevő van a magyar búzára, egy nagy bécsi központi 
bevásárlótársaság, tehát mi ugyancsak hátrányos helyzetben 
vagyunk, hogyha ennek az egy vevőnek elforgácsolva tesszük 
meg ajánlatainkat. Mit jelenthetne árpolitika szempontjá-
ból egy ilyen központosított exportkereskedelem? A búzának 
a világárát bizonyára a jövőben sem tudná befolyásolni, az 
osztrák és a cseh piacról a jövőben sem tudná kiszorítani más 
országok kereskedőinek a versenyét. Maga a kereskedelem 
központosítása még egyáltalában nem jelenti azt, hogy ezáltal 
kevesebb árumennyiség marad a belső piacon, mert hiszen a 
központosított kereskedők sem fogják külön jutalom nélkül 
ambicionálni, hogy a piac javítása érdekében veszteséggel 
járó exportüzletet bonyolítsanak le. Maradna tehát az egész 
elgondolásból a bürokratizmus, amely az egész exportkeres-
kedelemre ráfeküdnék. 
A szövetkezeti buzaértékesités terve az amerikai poolok 
példáját kivánja követni. Azonban a mi helyzetünk egészen 
más. Amerikában, ahol óriási tőkeerejű társaságok létesültek 
a buza árának stabilizálására, ahol a szövetkezeti értékesítés-
inek a legmodernebb technikával berendezett elevátor-hálózat 
áll a rendelkezésére, a. szövetkezeti értékesítés tényleg nagy 
eredményt tud elérni, de ott sem annyira az árpolitika^ terén, 
mint inkább a nagytömegű, egyöntetű árunak racionális, a 
piac felvevőképességéhez alkalmazkodó eladása utján. Mind-
ezek oly előfeltételek, amelyek minálunk hiányzanak. Ellenben 
nekünk van régi, kipróbált gabonakereskedelmünk,^ ami az 
amerikai és kanadai buzavidékeken nem volt és ezért kellett 
a poolokat kiépíteni. Magát az árképzésnek a befolyásolását 
a poolok époly kevéssé tudják állami segítség nélkül elvé-
gezni, mint a magánkereskedelem. Az a gondolat, hogy kész-
leteknek a felvásárlásával és a piacról való elvonásával lehet 
az árakat tartósan emelni, megbukik a gazdák ellenállásán 
minden olyan kényszerintézkedéssel szemben, amely a buza 
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területét akarja csökkenteni. A mi viszonyainkra átfordítva 
az állami, vagy szövetkezeti buzaértékesités nem a nagyüze-
met, nem a nagytömegben való egyöntetű értékesítést, nem a 
gazdáktól minőség alapon való átvételt jelenti, nem egy össze-
fogó nagy koncepciót távoli piacoknak áldozatok árán való 
megszerzésére, hanem ugyanannak az üzleti tevékenységnek, 
amelyet ma. a gabonakereskedelem folytat, más cégelnevezés 
alatt, szövetkezeti formában való továbbvitelét. 
A gabonabehozatali jegy elnevezés la legnagyobb mér-
tékben alkalmas arra, hogy félreértsék. A gabonabehozatali 
jegy intézmény Németországban született. Létrejött akkor, 
amikor Németország megkezdte vámokkal védeni saját gabona-
termelését, Az Elbától keletre lakó nagybirtokosok szomorúan 
tapasztalták, hogy az ő érdekeiket a magas gabonavám sem 
védi meg eléggé. Ost-Elbia ugyanis, a keleti nagybirtokosok 
hazája északra, leginkább a skandináv országokba szállította 
ki a gabonáját. A német gabonavám ugyan felemelte a buza 
árát a nyugati iparosvidéken, de ennek a keleti rozstermelők 
kevés hasznát látták. Ők tovább is kénytelenek lettek volna 
rozsukat a világversenyárak mellett szállítani ki külfölre. 
Ekkor támadt az a mentő gondolatuk, hogy a német búza-
vámok bevételéből kapjanak a gabonakivitelre exportpré-
miumot. Ennek a technikája az, hogy amelyik német exportőr 
búzát vagy rozsot a vámkülfölre kivisz, az jogosítványt kap, 
hogy a kiszállítást igazoló vámbolettával fizesse le olyan ér-
tékben a birodalom bármely részébe beszállított búzának vagy 
rozsnak a vámját, mint amennyit az exportált gabonának a 
vámja kitett. Ez a. kivitelt igazoló vámboletta adás-vétel tár-
gyát képezhette. Ezen nagyszerűen elgondolt rendszer hozzá-
segítette a keleti exportra termelő gazdákat is a vámvédelem 
hasznához. Az ok, amiért a gabonabehozatali-jegy még sem vált 
Németországban teljes mértékben exportprémiummá és nem 
okozott a kincstárnak aránytalan megterhelést, az volt, hogy 
Németország, mint egész, már régen gabonaimport-terület, 
hogyha erről a területről a két kenyérgabona közül az egyik, 
a rozs, behozatali jeggyel kimegy, akkor ezáltal még nagyobb 
hiány áll be a birodalomban kenyérgabonában, tehát még 
több kenyérgabonát kell behozni és több kenyérgabona beho-
zatala után kell a vámot megfizetni. Tehát az egyik oldalon 
kiadott exporttámogatás a másik oldalon befolyó nagyobb 
vámbevételből megtérül. Igaz, hogy ez az érvelés is csak 
nagyban és egészben áll meg, amennyiben igen sok olyan 
rozs is ment ki prémiummal, amelyet nem kenyérgabona, ha-
nem takarmányozási célokra használtak volna fel és ennek a 
kivitele legfeljebb az alacsonyabb vámtétel alá eső árpának 
és nem a búzának a behozatalát mozdította elő. Mégis meg 
volt Németországban a közvetlen összefüggés az egyik gabo-
nának a kivitele és a másik gabonának a vámmentes behoza-
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tala között. A gabonaimportőr tényleg lefizetett a vámösszeg-
gel egyenlő összeget a behozatali jegyért, viszont a német 
gabonaexportőr megkapta a külföldi gabonaáron kiviil a be-
hozatali jegynek megközelítőleg az egész értékét. (Rendesen 
5 százalékkal discontálva.) 
Mit jelentene ezzel szembeni minálunk a gabonabehozatali 
jegyi Egy olyan kincstári utalványt, amely minden egyéb 
dolog vámjának a lefizetésére szolgálna, csak éppen nem a 
gabona vámjának a lefizetésére. Vagy fogalmazhatjuk ugy 
is, hogy szolgálhat a gabona vámjának a lefizetésére is, azon-
ban miután gabonát senki sem óhajt behozni, a igabonabeho-
zatali-jegynek csakis az a lehetősége adná meg az értékét, 
hogy más, egyéb árucikknek a vámját is le lehet vele fizetni. 
Más szóval a gabonabehozatali jegy vámfizetésre alkalmas 
kincstári utalvány, készpénzt érő áliami papiros volna, amit 
csak jóliangzás kedvéért nem neveznének kiviteli prémium-
nak. (Ezt a finom körülirását a dolgoknak nem mi találtuk 
ki, Csehországban például gabonabehozatali jeggyel szalonnát 
és ugorkát is lehet vámmentesen bevinni.) Tehát maradjunk 
egyszerűen a prémiumnál. Ennek a hatását és a jelentőségét 
már az áralakulás kérdésénél letárgyaltuk. A behozatali-jegy 
hatásában teljesen ugyanaz, ami az egyenlő összegben folyó-
sított jutalom, függetlenül attól, hogy a búzát közeli vagy 
távoli külföldre szállitottuk-e ki. Már az áralakulás vizsgá-
latánál rámutattunk volt, hogy tévedés azt hinni, mintha a 
bárhova egyenlő /összegről szóló exporttámogatás nem befo-
lyásolná az importországnak az árait. Láttuk, hogy az export-
támogatás a belföldi árakat emeli és ezáltal növeli a belföldi 
piacra kerülő és exportálható mennyiséget. Ez a nagyobb 
mennyiség elsősorban a közeli külföldön keres elhelyezést és 
az ottani árakat lej ebb szorítja. Ez pedig ránk nézve két ok-
ból káros. Egyfelől a prémium egy részét nem a belföldi ter-
melő, hanem a külföldi fogyasztó kapja, másfelől miránk ha-
ragszik meg a külföldi gazda és a mi dömpinges exportunkra 
hivatkozással a gabonavámok fölemelését követeli. Ezért til-
takozott Hoover elnök is a mult évben tervbevett „deben-
ture" javaslat ellen, ami nem lett volna egyéb, mint a beho-
zatali jegy rendszernek legszélesebb körben való alkalmazása 
Amerikában. Óriási agitáció előzte meg ennek a javaslatnak 
a tárgyalását, amelyet a. szenátus, mint egy másik törvényhez 
hozott pótlást el is fogadott, azonban a képviselőház éppen a 
Hoover elnök tiz pontban kifejtett állásfoglalására elutasitott. 
Hoover legfontosabb érvei a behozatali jegyek ellen: 
hogy 200 millió dollárral csökkentené a kincstár bevételét, 
hogy óriási ajándék volna a rendszer behozatalának pillana-
tában az összesség rovására, amit a kereskedők, a továbbfel-
dolgozó iparosok és a spekulánsok kapnának. A jelenlegi kész-
leteknek az értékét 20Ö—400 millió dollárral emelné anélkül, 
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hogy abból akár a farmereknek, akár a fogyasztóknak egy 
cent is jutna. Ha mégis a farmer kapja az árfelemelés későbbi 
hasznát, akkor ez a< rendszer tulproclukcióra fog ösztönözni, 
azáltal, hogy növeli a kínálatot a világpiacon, ami ismét csök-
kenti a világpiaci árakat és igy közvetve a termelői árat is. 
Az egyes áruk termelésének a dopingolása egyoldalúvá tenné 
az amerikai mezőgazdaságot, különösen a buza- és a pamut-
vidékeken. Minthogy a prémiumot nem a farmerek, hanem az 
exportkereskedők kapnák kézihez, azok értékének egyrésze 
Hoover szerint nem jutna el a gazdákhoz. A behozatali jegye-
ket egyes országokban dump ingnak 'tekintenék. Ezek az orszá-
gok ellenrendszabályokat alkalmaznának, amelyek a mi pré-
miumainkat hatálytalanítanák. Az amerikai prémiumok által 
a kanadai sertéshizlalók olcsóbban tudnak amerikai tengeri-
vel hizlalni, mint az Egyesült Államok-béli farmer. Igy a ser-
téstermékeknek a kivitele Európába az Egyesült-Államok 
területéről Kanadába tolódnék el. A rendszer behozatala lé-
nyeges adóemelést tenne szükségessé. 
A Hoover ellenvetései közül feltétlenül helytálló az. 
amit a kincstár megterheléséről mond. Hatályos prémium-
rendszert nem is lehet másképpen elképzelni, mint a kincstár-
nak a megterhelésével. A nagy nyereség, amit a rendszer be-
hozatala pillanatában az árutulajdonosok kapnának, az árak 
emelkedésével, könnyen elkerülhető volna a rendszer életbe-
léptetési idejének jó megválasztásával. Aratás előtt minimális 
készletek vannak az országban. Ezeknek az áremelkedése nem 
jönne lényegesen, tekintetbe. Arról, hogy a prémiumot tény-
leg a gazdák megkapják, technikai intézkedésekkel is lehet gon-
doskodni. Hogy a behozatali jegy alkalmazása egves cikkek-
nél a produkciónak a kiterjesztését eredményezheti, erről mi 
is meg vagyunk győződve. Végeredményében azonban még 
m iridis kevesebbet tenne ki ez a kedvezmény, mint az a teher, 
amelyet a mezőgazdaság Amerikában magas ipari vámok for-
májában, és nálunk is az ipari vámok és a nagy adók követ-
keztében kénytelen viselni. Végül az alpont, amit a külföldi 
országok ellenrendszabályainak lehetősségéről mond, szintén 
igen figyelemreméltó. 
A Hoover érvei közül, amelyek a mi viszonyainkra is 
vonatkozhatnak, két igen lényeges ellenvetés, hogy a pré-
mium egyrészét a külföldi fogyasztó kapja és hogy a külföld 
retorzióval élhet : elesik, mihelyt elfogadjuk azt az álláspon-
tot, hogy a paritásos, bárhová érvényes exportprémium föl-
tétlenül megkívánja, hogy kompenzációképpen a távolabbi 
külföldi kivitelre magasabb prémium myujtassék. Ez a kiegé-
szítő távol külföldi prémium alkalmas a közel külföldre is ér-
vényes prémium káros hatásait ellensúlyozni. A behozatali-
jegy értékén feliil mintegy 2 vagy 3 pengő külön prémium a 
távolkülföldi kivitel előmozdítására — mentesítené az osztrák 
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és a csehországi piacot a mi prémiumos búzánk és lisztünk 
odatódulásától, viszont miránk nézve is elkerülhetővé tenné, 
hogy a belföldi fogyasztás megcsappanása folytán nagyobb 
tömegben kivitelre kerülő mennyiségeket olcsóbb áron le-
gyünk kénytelenek a közeli piacokon elhelyezni, és igy a ki-
viteli támogatás egyrészét az osztrák és cseh fogyasztóknak 
kelljen átengednünk. 
Szerintünk ennek a kétféle kedvezménynek a megfelelő 
kombinált alkalmazásától függ, hogy szabad-e és lehet-e az 
exportprémiumot akár behozatali-jegy és távoli export fuvar-
díjkedvezmények, akár a szállítási költségnek részben vagy 
egészben az államkincstár terhére való vállalása utján alkal-
mazni. A szomszédországok retorziójától sem kell tartanunk, 
hogyha a távolkülföldi kivitel külön kedvezményével óvato-
san elkerüljük azt, hogy buzafölöslegünkkel a szomszéd orszá-
gok piacát tulárasszuk. 
A gabonabehozatali jegyekről időnkint olyan nyilatko-
zatok hangzanak el, amelyek nyugtalanítják a gazdaerdekek-
től távolabb álló foglalkozásokat. Igy Marschall Ferenc azt 
a véleményét fejtette ki, hogy a gabonabehozatali-jegyek ol-
csóbbá fogják tenni a gazdáknak iparcikkekkel való ellátását. 
Ez a kijelentés nyugtalanította a gyáripari köröket, amennyi-
ben ilyen értelmezés szerint az ipari vámvédelem áttörését 
látják a gabonabehozatali jegyekben. Azonban ez az értel-
mezés nem helytálló. A gabonabehozatali jegynek ugyanis az 
a célja, hogy exportprémiimml szolgáljon és a gabona és liszt 
árát emelje. Ezt a célját csakis ugy érheti el, ha olyan kiter-
jedt és sokféle felhasználású lehetősége van, hogy •mindenkor 
teljes pénzértékü. Céltalan volna olyan megszorítás, hogy az 
csakis bizonyos vámok lefizetésére alkalmas, mert ez esetben 
egyáltalában nem szolgálná azt a célt, amiért a rendszer meg-
honosítását. kívánják. Aki gabonabehozatali jeggyel fizeti ki 
akár a kávénak, akár a rudvasnak a vámját, ezt a behozatali 
jegyet éppen ugy készpénzzel vásárolja meg a tőzsdén a 
gabonaexportőrtől, mint ahogy készpénzzel fizeti ki a vámot a 
vámhivatalban. 
A gazdák különben egyelőre még az ő érdekükben terve-
zett intézkedésért nem lelkesednek túlságosan, aminek oka 
ismert konzervativizmusukon kivül az is lehet, hogy a sertés-
kivitel előmozdítására a múltban megkísérelt tengeri behoza-
tali jegy kudarcára gondolnak. Ez a kudarc azonban csak 
éppen azt illusztrálja, hogy mi módon nem szabad a behoza-
tali jegyet megcsinálni, lia valami eredményt akarunk elérni. 
A sertés és sertéstermékek kivitele ellenében adott vámbo-
letta csupán tengeri behozatalára volt felhasználható. Ez a 
megszorítás tette azután a behozatali jegyet teljes értéktelenné. 
A minden megszorítás nélkül adott vámutalvány értékét garan-
tálja az a körülmény, hogy évente mintegy 150 millió pengő 
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vámbevétel folyik lie az állampénztárba és arra még a legvérme-
sebb agráriusok sem gondolnak, bogy annyi behozatali jegy 
kerüljön forgalomba, hogy a jegyeknek ne legyen a vámfizetés-
nél felhasználási lehetősége. 
Mi módon történjék azonban a kincstár elmaradt vám-
betételének a pótlásai Nélkülözheti-e a magyar állam azt a 25 
vagy 30 millió P-őt, amibe ez a rendszer az államnak kerülne s 
Helyezkedhetnénk arra az állláspontra, hogy ez a pénzügymi-
niszter dolga, aki épp ugy köteles a mezőgazdaság megmentésé-
hez szükséges exportprémiumok fedezetéről gondoskodni, mint 
ahogy egyéb célokra, amelyek talán kisebb jelentőségűek, — is 
tud a költségvetés keretében fedezetet találni; Mégis merültek 
fel tervek, amelyek külön fedezetet, külön céladót kivánnak az 
exportprémiumok fedezésére behozni. Igy felmerült iegy őrlési 
adónak a terve, amelyik métermázsánként 1.80 pengővel drá-
gítaná meg még külön az exportprémiumon kivül a belföldi 
fogyasztást. Az őrlési adók beszedése a malmok utján történ-
nék, ugy ahogy jelenleg a forgalmiadót a malmoknál beszedik. 
Egészen mérsékelt tételű átalányadó állapíttatnék meg a kizá-
rólagosan vámőrlő malmok számára, azzal a megszorítással, 
hogy vámőrlést csakis gazdaságok és [háztartások részére telje-
síthetnek. Az őrlési adó összege természetesen a liszt kivitelé-
nél visszatérittetnék. Más hasonló, a gazdákat mentesítő meg-
oldási terv : u j vámtételek beállításával pótolni a kincstárnak 
elmaradó vámbevételét. Igy felmerült egyes ma még vámmen-
tes anyagok és f élgyártmányok elvámolásának a terve. ! Ismét 
más tervek a földadó i'egyrészének változó értékű buzaalapon 
való kivetése ut ján kivánnak a buzavalorizálás révén a földbir-
tokosokra nézve egyáltalában nem terhes, az állam számára 
jelentékeny jövedelmű megoldást találni.! A gondolat az, hogy 
az állam mintegy részesedést kapna a buzavalorizálás révén 
megnövekedett gazdajövedelemből. H a pld. a mai termelőárat 
véve alapul a mintegy 35 millió pengőt kitevő földadó helyett 2 
millió métermázsa búzának az ára Íratnék elő, akkor a buza 
árának 5 pengős emelkedésével a gazdákra nézve egyáltalában 
nem érezhető módon 10 millió pengővel emelkednék a kincstár 
bevétele, ami a valorizálás költségeinek egy részét} fedezné. Egy-
általában nem kétséges, hogy különféle u j bevételek kombinált 
alkalmazása utján a szükséges 'összegek megszerezhetők: 
volnának. 
Tisztában vagyunk vele, hogy a prémium alkalmazása a 
fogyasztás megdrágítását jelenti. Mégis nyilik rá mód, hogy 
ezt a terhet a fogyasztó kevésbé érezze. Egyik ilyen lehetőség 
volna a belföldi eladási áraknál élesebb differenciálás a sötétebb 
és finomabb lisztek ára között. A fehér lisztek ára minálunk 
aránytalanul olcsóbb, mint a külföldön. Ennek oka éppen a 
lisztkivitel eddigi nehézségeiben volt. Ha sikerül a lisztkiviteli 
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támogatásnak minőség szerint való megfelelő beosztásával külö-
nösen a legfinomabb lisztek kivitelét előmozdítani, akkori nem 
lesznek kénytelenek a malmok a nagyobb megterhelést elbiró 
legfinomabb lisztet belföldre aránylag olcsón eladni. Ezzel 
szemben elérhető volna, hogy a. kenyérliszteknél kevésbé legyen 
érezhető a kiviteli préminmnak és esetleges őrlési adónak az 
áremelő határa. 
Balkányi Béla. 
A repülőgép jelentősége a gazdasági életben. 
I. Harminc éve valóság a repülés. Az ember végleg be-
látta, hogy szük mellkasából nem telhet annyi erő, amennyivel 
legyőzze az örök bilincset, a gravitációt. Amely órában azután 
kölcsönkérte a benzin erejét, ott lendült fel az első repülő „gép" 
a magasba. 
Ez történt idáig. A haladás, a felfedezés, a győzelem zson-
gitó boldogságáért zúzta magát halálra a technika rajongója. 
A megvalósulás másnapján pedig már jelentkezett a gondol-
kodó ember másik arculata: mi legyen a repülőgéppel? 
A vita pedig ma is tart, csak másképpen fogalmazzák: mi 
lesz a repülőgéppel? 
A repülőgép a karrierjének alig néhány kis lépését tette 
csak meg. Meddig vezet az ut, ma még nem tudni. A lefutó 
negyedszázad már jelzi, hogy nagy magasságokba. A kutató 
elme azonban már számot vet a tapasztalatokkal, regisztrál, 
statisztikát készit, kalkulál. A tudományos kutatás a laborató-
rium és műhely dolga maradt, ami viszont a repülés technikai 
problémái felett következik, azzal már foglalkozik az emberi 
társadalom nagy sokasága. 
II . Br. Aubigny mondotta,1 hogy az aviatika a háború 
előtt sport volt, a háború alatt fegyver, a háború után pedig 
közlekedési eszköz. A repülés gazdasági jelentősége valóban 
csak akkor kezd kialakulni, amikor rendszeres közlekedési esz-
közzé válik. Mint minden u j találmánynak, ugy a repülőgépnek 
értékét is a gyakorlati alkalmazhatóság határai szabják meg. 
A modern közlekedési eszközökkel szemben többféle követel-
ményt támasztunk. Igy az üzembiztosságot, gyorsaságot, gya-
koriságot, pontosságot, kényelmet, a tömeges szállítás lehetősé-
gét és az olcsóságot. 
Az üzembiztosság teljesedési fokától nagymértékben függ 
a repülőgép versenyképessége a többi közlekedési eszközökkel 
szemben, minthogy az utas csak olyan közlekedési eszközre 
bízza magát, amellyel útját emberi mérlegelés szerint minden 
akadály és testy épségének veszélyeztetése nélkül teheti meg. 
Az üzembiztosságot veszélyeztető okok lehetnek külső 
1
 Oscar Bonomo: L'Aviation Commerciale. Paris, L. Vivien. 1926. 
12. old. 
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okok, mint a meteorológiai okok és magán a gépen fellépő okok: 
mótorhibák, a gép törése és tűz. 
a) A légköri viszonyoktól való függőség fokozottabb a 
repülőgépeknél, különösen, ha a repülő nem értesül róluk ide-
jében. 
A légköri zavarok káros befolyásának csökkentését moz-
díthatná elő a magasabb légrétegekben való repülés, ahol csök-
ken a levegő nyomása, igy az ellenállása is. 
A magasabb légrétegekben való repülés azonban a mai na-
pig még megoldatlan. Oka ennek egyrészt az, hogy 11.500 m. 
magasságban a levegő nyomása csak atmoszféra, amiben élet 
nem lehetséges Mesterséges lélegzésről kellene tehát gondos-
kodni, vagy hermetikusan elzárni az utasfülkét és ebben leg-
alább is a normálisnak felével egyenlő nyomást fenntartani, 
ami viszont azzal a hátránnyal járna, hogy a gép súlya növe-
kednék. 
b) A géptörés és gyulladás veszélyét csökkentik a fém-
konstrukciók. De még igy is a mótorhibák okoznák a legsúlyo-
sabb veszélyeket. Ha ugyanis a mótor repülés közben megáll, 
a gép kénytelen u. n. kényszerleszállást végezni, amihez átlag 
6-szor akkora sugaru terület szükséges, mint a gép pillanatnyi 
magassága. Ha ilyen terep nem áll rendelkezésre, akkor a ve-
szély elkerülhetetlen. 
A biztosság növelésére az egyetlen módszer a motorok 
számának növelése.2 Igy keletkeztek a 2, 3, 4, 6, 12 motoros gé-
pek. 2 mótor segítségével azonban legfeljebb nagyobb vonóerő 
érhető el, de nagyobb biztosság nem, egy motorral ugyanis a 
gép nem maradhat meg a levegőben. 
A modern 3 motoros gépek meg tudnak maradni a leve-
gőben, lia történetesen a középső mótor áll meg. 
így a 2 és nem modern 3 motoros gép nem nyújt nagyobb 
biztosságot, mint az 1 motoros, mégis növekszik az utas biztos-
ságérzete pszichikus okokból. 
A magyar légiforgalom3 statisztikája jónak mondható, 
amennyiben 1922—27. év között a menetrendszerű járatok uta-
sait semmiféle baleset nem érte. Az egyetlen halálos baleset 
egy utas nélkül beérkezett gép pilótáját követelte áldozatul. 
A Luf t Hansa vonalakon4 1926-ban 570.000 utaskm.-re 
esik egy sebesülés és 3,500.000 utaskm-re egy haláleset, mig 
1928-ban csak 1,150.000 utaskm-re egy sebesülés es 6,600.000 
utaskm.-re egy haláleset. Az eddigi tapasztalatok is arra mu-
tatnak, hogy a balesetek nagyobb része nem annyira a menet-
rendszerű légi utazásoknál fordul elő, hanem inkább u j tipusu 
gépek kipróbálásánál, repülőprodukciók bemutatásánál stb. 
2
 Carlo Rocca: La Navigazione aerea dal punto di vista econo-
mico. Milano, U. Hoepli, 1930. 74. old. 
3
 L. Statisztikai Szemle 1928. évf., 1. sz. 
4
 Aviatika, 1929. nov. szám. 
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A biztosságra objektiv képet akkor kapunk, ha a balese-
teket a teljesítménnyel hozzuk kapcsolatba és azonos össze-
hasonlítási alapból indulunk ki. Igy pl. Carlo Rocca a halálese-
teket és sebesüléseket egy millió utaskm.-re számította ki. 
Tőle ered a következő táblázat.5 
Az 1,000.000 u t a s k m . - r e eső 
b a l e s e t e k s z á m a 
H a l o t t a k S e b e s ü l t e k 
É v 
1925. 0 377 1 41 
1926. 0 28 1 77 
1927. 0 28 0 92 
1928. 0 15 0 87 
1925. 1 304 0 93 
1926. 1. 75 2 70 
1923. 0. 0006 0 0056 
1924. 0 00084 0 0080 
1925. 0 00154 0 0232 
1926. 0 00145 0 01382 
K á r t 
szenvedtek 
js 
ö 
o 
> 
'5b N® 
M JS 
s l & o ^ > 
N é m e t o r s z á g 
F r a n c i a o r s z á g 
F r a n c i a o r s z á g 
1 . 7 8 
2 . 0 5 
1 . 2 0 
1 . 0 2 
2 . 2 4 
4 . 4 5 
0.0062 
0 . 0 0 8 8 4 
0 . 0 2 4 7 4 
0 . 0 1 5 2 7 
Az egy millió utaskm.-re eső balesetek száma lényegesen 
nagyobb a repülőgépnél, mint a vasutnal, tehát a forgalmi 
repülés biztossága még jóval mögötte marad a vasút biztossá-
gának. 
Az utast a közlekedési eszköz megválasztásában elsősorban 
a gazdaságosság szempontja vezeti. Ez a szempont különösen 
előtérbe nyomul a modern gazdasági viszonyok közepette, ami-
kor is az egyre intenzivebb gazdasági kapcsolatok szükségessé 
teszik az egyének minél gyakoribb személyes találkozását. 
Ezen a ponton nyilvánul meg a repülőgép fölénye a. többi 
közlekedési eszközökkel szemben, mert a repülőgépek sebessége 
egyre fokozódik. Már az eddigi eredmények is rendkívüli mó-
don túlszárnyalják a többi közlekedési eszközökkel elért maxi-
mális sebességet, Santos-Dumont0 1906 november 12-én 41.292 
km/óra rekordsebességet ért el Santos-Dumont gepen, 220 
km-es távolságon. A fejlődés szédületes arányait tár ja elénk 
Bonnet repülési sebessége 1924 december 11-én 448.171 km/óra 
sebességgel. 1926-ban már 486 km/óra rekordsebességet értek 
el. 1929-ben az elért maximális sebesség 572.045 km/óra. 
5
 Carlo Rocca: I. m. 154. oldal. 
6
 Louis Blériot & Edouard Rámond: La Gloire des Ailes. Paris, 
Editions de France. 1927. 312. old. 
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A különböző közlekedési eszközök átlagos sebességét a 
következő összeállítás mutatja:7 
A köz lekedés i eszköz á t l a g o s sebessége k m . / ó r á b a n 
kocs i 5 -- 6 
k e r e s k e d e l m i gőzös 12 
személyszá l l t 3 gőzös 20 
r o s t a h a j ó 30 
a u t o m o b i l 4 0 - - 6 0 
s z e m é l y v o n a t 3 0 - - 4 0 
g y o r s v o n a t 5 0 - - 7 0 
e x p r e s s v o n a t 8 0 - - 1 0 0 
k o r m á n y o z h a t ó l é g h a j ó 120 
f o r g a l m i r epü lőgép 1 5 0 - - 1 8 0 
r e k o r d r epü lőgép 450 
E táblázatból, kitűnik, hogy a forgalmi repülőgép 7—3-
szor olyan gyors, mint a személyszállító gőzös, 3—4-szer gyor-
sabb a személyautomobilnál és 1.5—2-szer gyorsabb, mint a 
gyorsvonat. 
A repülőgéppel elérhető időmegtakarításról tájékoztál a 
következő összeállitás :8 
Ú t s z a k a s z Repü lé s 
m e n e t i d e j e 
G y o r s v o n a t 
m e n e t i d e j e 
I d ő m e g t a k a r í t á s 
% - b a n 
Be r l i n —^München 5 . 2 5 h 1 h 5 6 - 0 8 % 
R u h r v i d é k — B e r l i n 3 .5 l i 7h 5 0 % 
R u h r v i d é k — N ü r n b e r g 4h 12h 6 6 - 6 6 % 
R u h r v i d é k — M ü n c h e n 5.5I1 14 .5h 6 2 - 0 7 % 
X é h á n y u t a z á s i i d ő t a r t a m ös szehason l i t á sa :8 
Zür ichből R e p ü l ő g é p e n G y o r s v o n a t o n 
K o p p e n h á g á b a 10.1511 32h 
S t o c k h o l m b a 1 7 . 4 5 h 45h 
L o n d o n b a 8 . 4 0 h 21h 
Bécsbe 5 . 5 4 h 21h 10 
B u d a p e s t r e 8 . 4 5 h 30hio 
7
 Oscar Bonomo: I. m. 71. old. 
8
 Dr. Albert Wüst : 'Die Bedeutung des Luftverkehrs für das Wirt-
schaftsleben. Bergischgladbach, J. Heider, 1927. 73. old. 
9
 Oscar Bonomo: I. m. 73. old. 
10
 Ezek az utazási időtartamok 1926-ból származnak, amikor még 
a repülőgépek kisebb sebességgel közlekedtek. 
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A repülőgépnél elérhető nagy sebesség előnye természe-
tesen nagyobb távolságoknál esik elöntő súllyal latba. Ilyen na-
gyobb távolságnak tekinthetjük a 300 km-t túlhaladó távolsá-
gokat. Ennél kisebb távolság esetén a gyorsvonat! sebességgel 
elért időnyereséget lerontja a veszteség, amelyet a földreszállás 
helyétől, vagyis a repülőállomástól a város középpontjáig kell 
megtennünk. A repülőállomás a város középpontjától rendesen 
néhány km-re fekszik. A legjobb és viszonylagosan leggazda-
ságosabb légikikötőnek azt tekinthetjük, amely a városának 
középpontjához legközelebb fekszik. Ebből a szempontból Ber-
linnek relative kedvező a helyzete, minthogy légi kikötője csak 
4 km távolságra van a város forgalmi központjától. London 
helyzete már kedvezőtlenebb, mert itt az emiitett távolság 
16 km. 
A következőt táblázat néhány európai város légikikötői-
nek az illető városok középpontjától való távolságait mutatja.11 
Berlin 
Rotterdam 
Lipcse 
Essen 
Hamburg 
Prága 
Páris 
London 
Bécs repülőtere Aspernben van, tehát nagy távolságra; 
ugyancsak messze van (a Keleti p. u.-tól 9.3 km-re) Budapest 
repülőtere: Mátyásföld. 
Ha föltételezzük, hogy a repülőgép csak nappal közieked-
hetik, 150 km/óra átlagsebesség esetén 10 órás napi repüléssel 
egy nap alatt 1500 km-t tesz meg a repülőgép. Az ennél hosz-
szabb távolságú uton az éjjeli menettel biró gyorsvonat már be 
tudja hozni a repülőgép által szerzett előnyt. Ebből az követ-
kezik, hogy a repülőgép a sebességével elérhető előnyöket nagy-
mértékben csak akkor tudja kifejteni, lia majd lehetséges lesz 
az éjjeli repülőjáratokat is rendszeresíteni. Ilymódon pl. a 
London—Moszkva—Wladiwosztok útvonal megtételére repülő-
gépen 4 nap lesz szükséges; vasúton ellenben 21 nap. 
Mivel a repülőgépnek magas önköltségeivel szemben leg 
lényegesebb előnye a gyorsasága, ebből következik, hogy a 
repülőgépre a forgalomnak csak az a része eshet, amely a le-
hető^ leggyorsabb szállításra van utalva és azt kész megfizetni. 
Alnémet birodalmi vasútnál 1926-ban szállított utasoknak csak 
1.5%-a volt az I. és II . osztályú. Az áruforgalomnak viszont 
83%-a volt tömegáru és csak i . l%-a expresszáru. A légiforga-
11
 Ernst Kredel: Die Deutsche Handelsluftfahrt . Hannover, Spon-
holz. 1929. 58. old. 
4 km. a város középpontjától 
__ ti ^ il
 A il 
5.5 „ a főpályaudvartól 
/ il a il 
8 „ a „ 
9 „ a Masaryk pályaudvartól 
12 „ a város középpontjától 
16 „ a „ „ 
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lom anyagát „a szállítmányoknak ez a vékony rétege" 
teszi.12 
Mindebből az következik, hogy a légiforgalom hivatásául 
azt kell tekintenünk, hogy a vasnti és hajózási forgalomba u 
nagytávolságú és gyorsszolgálat céljaira beleilleszkedjék. 
A tengeri hajózás tekintélyes múltra tekinthet vissza, en-
nek ellenére sem érhetett még el olyan tökéletes rendszeressé-
get, mint a vasút. Hasonló a helyzet a légi közlekedéssel is. 
Természeti okok, amelyeket már az üzembiztosság kérdésének 
tárgyalásánál érintettünk, még az egyébként biztositott üzem-
nél is megzavarhatják a közlekedés menetrendszerű lebonyolí-
tását. Arra kényszerithetik a forgalmi vállalkozást, hogy a me-
netrendbe egyébként beiktatott egyes járatokról önként le-
mondjon. Minél kisebb az önként kihagyott járatok százalék-
száma, annál rendszeresebbnek itéljiik a kérdéses közlekedési 
eszközt. Az indulás és érkezés, valamint a csatlakozás pontos-
sága tekintetében a légiforgalom nem marad a többi közlekedési 
ág mögött. 
A nappali, éjjeli, nyári és téli forgalom abszolút rendsze-
rességének elérése azonban egyelőre csak ábránd. 
A német légivonalak13 legnagyobb rendszerességet 1927 
augusztusában és 1928 junius és julius hónapjaiban értek el 
(97.3%). A rendszeresség 1927 januárjában (56.7%) és 1928 
decemberében a legkisebb (49.1%). A nyári hónapok előnye 
ezekből az eredményekből evidens. Ha évek szerint tekintjük a 
rendszeresség alakulását (lásd később), emelkedő irányzatot 
fogunk tapasztalni. 
A magyar légi járatok rendszeressége 1926-ban 82.1%, 
1927-ben 82.3%,14 tehát kisebbnek látszik, mint a németeké, de 
figyelembe kell vennünk, hogy a késedelmes menetekhez van-
nak számitva a 30 percnél kisebb késést feltüntető menetek is. 
Ezeket a pontos menetekhez csatolva, itt is megkapjuk a 
90%-os arányszámot. 
A következő táblázat képet nyújt a francia légivonalakon 
az 1924. évben elért rendszerességről.15 
12
 P i ra th : Die Eisenbahnen und ihre Stellung in der neuzeitli-
chen Entwicklung der Verkehrsmittel. Berlin, G. Hackebeil A. G. 1927. 
13
 Carlo Rocca: I. m. 152. old. 
14
 Statiszt. Szemle, 1928, jan. szám. 
15
 L. Jacques Vivent: Notre aviation marchande. Paris, Sansot. 
1926. 59. oldal. 
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A Toulouse—Morocco vonal. 
Maximá l i s 
f o r g a l o m h a v a 
T e r v e z e t t 
u t a k s z á m a 
V é g r e h a j t o t t 
u t a k s z á m a R e n d s z e r e s s é g 
J u n i u s 
J u l i u s 
A u g u s z t u s 
Szep tember 
420 
434 
434 
420 
420 
430 
433 
412 
100% 
9 9 % 
9 9 - 7 % 
9 8 - 0 9 % 
E táblázatban közölt adatok szerint a francia légivonalak 
meneteinek rendszeressége kedvezőbb a németekénél, minthogy 
közelebb járnak az óhajtott 100%-hoz. Ha hónapok szerint vizs-
gáljuk a rendszerességet, legnagyobbnak találjuk junius havá-
ban (100%), azután augusztus hóban (99.7%), majd julius 
(99%), végül szeptember hó 98.09%. 
A repülőjáratok rendszeressége a német nappali közleke-
désben 1925 óta a következő:10 
1925: 89.7% 
1926: 95.7% 
1927: 89.6% 
1928: 91.9% 
Amerikában a légi postaforgalom rendszeressége 1918-tól 
1924-ig sohasem maradt a 90% alatt; 1927-ben elérte a 97%-ot, 
1928-ban pedig már a 98.6 %-ot. 
Az Imperial-Airways17 az 1928. év nyári hónapjai alatt 
a tervezett repülések 98.8%-át szabályszerűen végrehajtotta, de 
a rendszeresség a téli hónapokban 91%-ra esett vissza. Ausz-
tráliában, ahol az éghajlat enyhe és egyenletes, évi közepes 
rendszerességnek 99%-ot kapunk. Aaszont Olaszországban a 
kedvezőtlen légköri viszonyok miatt csak 80%-os közepes rend-
szerességet találunk. 
A nappali légiforgalom rendszeressége tehát mindenütt 
kedvező arányszámot tüntet fel és emelkedő tendenciát mutat; 
ezzel szemben rendszeresség tekintetében sok kivánni valót 
hagy maga mögött a téli és éjjeli repülés. A Deutsche Luf t 
Hansa18 már 1926-ban vonalainak 39%-án téli járatokat is be-
vezetett és az előző évek kísérleteihez képest ezen a téren hala-
dás is észlelhető. A sebességben rejlő nagy előny teljes mérték-
ben nyilván csak akkor juthat érvényre, ha a repülőjáratok 
éjjel sem szünetelnek. A légi közlekedés éppen ezért arra törek-
szik, hogy megfelelő technikai berendezésekkel az éjjeli repülés 
is lehetővé váljék. Megfelelő világitóberendezések segítségével 
18
 Ernst Kredel: I. m. 84. old. 
17
 Carlo Rocca: I. m. 151. old. 
18
 Sommerf lugplan der Deutschen Luft Hansa 1926. 
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ma már sok légikikötőben lehetséges a repülőgépeknek éjjel is 
indulni és leszállni, mint azt pl. a tempelhofi kikötőben is meg-
valósították. 
A vasút rendszeressége általában ugyanolyan számok kö 
riil mozog. De amíg a vasúti közlekedésben szabálytalannak 
számit minden vonat, amely egy percnél több késéssel érkezik, 
a légiközlekedésben általában csak akkor beszélünk szabálysze-
rütlenségről, lia a repülőgép a menetrendszerinti napon nem 
érte el a célját. 
Késések, az előirt menetrendtől való eltérések, más közle-
kedési eszközöknél is előfordulnak, ele a repülőgépnél már egy 
egy kivételes eset is kiváltja az utazóközönség szigorú kritiká-
ját, talán leginkább azért, mert a repülőutazásnak aránylag 
magas árát elsősorban a remélt időnyereség ellenértékeképen 
fizetik. 
A kényelmesség kérdése szoros összefüggésben van azzal, 
mennyire lehet valamely közlekedési eszközt a természeti okok 
hatásától függetleníteni. Maga a tengeren való utazás pl. a leg-
több emberre nézve azzal a veszéllyel jár, hogy u. n. tengeri 
betegséget szerez. A repülőgépen való utazás is sok esetben 
bizonyos testi kényelmetlenséggel, rosszulléttel jár. 
Kényelmetlen érzések talán csak az első repülés alkalmá-
val lépnek fel, amelyek a megszokással lassanként meg is szűn-
nek. A vonat rázása is kényelmetlen lehetett az első utasok szá-
mára, de azután a technika fejlődésével a kényelem is foko-
zódott.19 
A német repülőgépek, néhánv angol tipus és sok amerikai 
tipus is, kényelem tekintetében kitűnnek a többiek közül. Az u j 
Junkers 631-es 3 fülkével rendelkezik és 15 utas befogadására 
alakalmas, külön dohányzó, nem dohányzó és női szakasz va a 
és legkisebb részleteiben is luxussal és kényelemmel van beren-
dezve. 
A kényelmesség tekintetében megemlíthetjük a Német-
országban és Amerikában létesített éjjeli járatú repülőgépeket, 
amelyek alvásra szolgáló berendezésekkel is el vannak látva. 
Ilyen pl. a német Luf t Hansa L. 73 Albatros-gépe. Ez Berlin— 
London között ta r t ja fenn a, forgalmat és 10 repülőuta s szá-
mára van fekvőhelye: a belsejében levő karosszékek néhány 
mozdulattal ággyá alakithatók át. Ilyen éjjeli repülőjáratok 
vannak20 1924~óta Berlin és Stockholm, 1925 óta Stockholm-
Danzig között is. 1926-ban pedig a Berlin—Königsberg— 
Moszkva-vonalon is rendszeresítettek éjjeli járatot, ugy, hogy 
pl. Berlinből Moszkvát egy nap alatt el lehet érni. A német légi 
vonalakon, továbbá London és Párizs között vannak speciális 
19
 Zelovich Kornél: A vasút helyzete a közlekedésben (Vasúti és 
Közlekedési Közlönv 1929 dec. 15. szám). 
20
 Albrecht Wüs t : I. m. 17. old. 
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repülőgépek étkezőkabinnal. Nem szabad azonban szem elől 
tévesztenünk azt, hogy a nagy kenyelem a rentabilitás^ rovására 
van, mert növekszik a holtteher a hasznostelier rovására. 
I I . A repülőgépet a személyszállításon kívül a postaszál-
litás szolgálatába is beállították. Mint minden postai közleke-
dés, a légiposta is a belföldi és külföldi forgalom céljait szol-
gálhatja. A légiposta célja elsősorban a világforgalom fontos 
helyeinek a repülőgép segitségével való összekötése. 
A posta a hivatását csak akkor tudja igazán betölteni, ha 
a rábizott küldeményeket biztosan és minimális idő alatt tudja 
rendeltetési helyükre juttatni. Minthogy az éjjeli repülőszolgá-
latot eddig még nem építették ki rendszeresen, a légiposta 
igénybevétele belföldön gyorsaság szempontjából nem jelent 
előnyt. 
A légiposta történetének első évtizede határozott fejlődést 
és — főleg Amerikában — rentabilitást tüntet fel. A légipostán 
szállított postai küldemények mennyisége az utolsó tíz év alatt 
óriási mértékben emelkedett. A Deutsche Lufthansa-Nachrich-
ten nyomán közöljük a Deruluft (Deutsche—Russische Luft-
fahrt-Gesellschaft) eredményeit, melynél a szállított posta: 
1922-ben 1047 kg 1925-ben 5440 kg 1928-ban 27.992 kg 
1923-ban 1568 k g 1926-ban 10,733 k g 1929-ben 16.711 k g 
1924-ben 3390 kg 1927-ben 24,619 kg 
1922-től 1928-ig a növekedés erősen emelkedő tendenciát 
mutat, csökkenés csak 1929-ben észlelhető. 
A magyar légiforgalom adatai közvetlen képet szolgáltat-
nak a közepes távolságú repüléseknél elérhető gyakorlati lehe-
tőségekről. A Budapesten feladott és a reggeli postarepülőkkel 
elinditott küldemények : 
Bécsbe 2 óra a l a t t A m s t e r d a m b a 12 é ra a l a t t 
P r á g á b a 4 óra a l a t t K o p e n h á g á b a 12 óra a l a t t 
Be r l inbe 6 e r a a l a t t L o n d o n b a 13 ó ra a l a t t 
Zür i chbe 7 e ra a l a t t 2 1 S t o c k h o l m b a 13 óra a l a t t 
R ó m á b a 11 óra a l a t t M o s z k v á b a 36 c'ra a l a t t 
P á r i z s b a 12 óra a l a t t M a d r i d b a 36 óra a l a t t 
é rkeznek meg . • 
21
 A 4. oldalon közölt időtar tamtól való eltérés onnan ered, hogy 
1928-ban m á r nagyobb forgalmi sebességgel közlekedtek az utasszál-
lító gépek. 
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Nem lesz érdektelen e helyütt feljegyezni, hogy a fenti 
nagy időnyereségek aránylag * milyen olcsó díjtöbblettel sze-
rezhetők meg. Mig a vasúton szállított rendes posta levélpor-
tója darabonkint 40 fillér, addig a 2—3-szorosan gyors repülő-
posta Európában túlnyomórészt csak 16—32 filléres felül-
dijazást kíván. A magyar légiposta díjszabása szerint a levelek 
rendes díjszabáson kívül 20 grammonkint 
Ausztriába, Bulgáriába, Csehszlovákiába, Né-
metországba, Romániába, Svájcba és Jugo-
szláviába 0.16 P 
Európa többi államába 0.32 P 
Oroszországba , 0,64 P 
Amerikai Egyesült Államokba pedig . . . . 2.— P 
felüldijakkal szállíthatók légipostával. 
A magyar légipostaforgalom adatai egyébként a követ-
kezők.22 
A p o s t á k ü l d e m é n y e k d a r a b s z á m a 
1922 1923 1924 1925 1926 1927 
11 .320 18 .237 15 .124 7 .707 14 .641 16 .813 
A légipostaforgalom ma még. úgyszólván csak a kísérlet 
stádiumában van és a nagyközönség egyáltalában nem veszi 
igénybe olyan mértékben, hogy ennek alapján az egész posta-
forgalommal szemben bármely államban lényegesen fontos sze-
repet játszana. Többféle mozzanatnak van ebben szerepe, Az 
első és talán legfontosabb ok az anyagi. 
Másik ok az, hogy a repülések főleg csak a délelőtti órák-
ban vannak, a légipostára szánt levelek tehát elsősorban csak 
ebben az időszakban volnának továbbithatók, a tapasztalat sze-
rint pedig éppen a délelőtti órákban folyik be a legkisebb 
mennyiségű levél a postahivatalokhoz. Másfelől azonban igen 
érdekes tapasztalás, hogy Délamerikába, vagy Indiába címzett 
és légipostára szánt leveleket percnyi pontossággal adnak fel, 
pedig ezeken a légiutakon az időnyereség 3 hetet is kitesz. 
Fontos oka a légiposta kismértékű igénybevételének az 
is, hogy a forgalmi repülőgép szolgálata még nem érte el a 
vasúti iizem rendszerességének fokát. 
A légipostaforgalom jelentősége2' és szerepe a legtöbb 
államban csak a szárazföldi postának valamilyen okból történő 
kényszerű» szüneteltetése esetén lép előtérbe, vagy pedig olya a 
22
 Statiszt. Szemle, 1938, jan. szám. 
23
 Dr. W. Küsgen: Entwicklung der Luftpost in Deutschland und 
im Ausland. ( Jahrbuch fü r Luf t fah r t , 1928. évf. 168. és 170. old.) 
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államokban, ahol a szárazföldi összeköttetések még hiányosan 
vannak kiépitve. Igy pl. az egész világon legfejlettebb légi-
postaforgalma Columbiának van, ahol 1921 óta egy magántár-
saság, a Sociaded—Colombo—Alemana de Transportes Aereos 
a forgalmi repülésen kivül saját keretében ellátja a légi posta-
szolgálat nagyrészét is. Ugyancsak előnyös a légipostaszolgálat 
Boloviában, a Cochabamba—Santa—Cruz-vonalon, ahol 400 
km-es útvonalon 2 és fél óra alatt közvetiti a postát a repülő-
gép, mig öszvéreken az ut két hétig tart! Amerikában a légi 
postavonal hossza 12.700 km., mig Németországban 30.400 km. 
Felmerül a kérdés, hogyan lehetne a légipostaforgalmat 
odafejleszteni, hogy a nagyközönség széles rétegei vegyék 
igénybe. Ennek a problémának megoldása szoros összefüggés-
ben áll a forgalmi repülés rendszerességének emelésével, más-
részt pedig a légivonalak megállapításának kérdésével is. 
A légiposta forgalmának emelését rendkívüli mértékben 
elősegitené a tarif a járulékoknak a lehető minimumra való re-
dukálása. Teljes eltörlésről beszélni egyelőre nem lehet, amíg 
a forgalmi repiilővállalatok gazdaságosságának fokát nem si-
kerül jelentékenyen emelni. 
Az U. S. A.-ban a légiforgalom fejlődése más irányt vett 
fel, mint az európai államokban. Az amerikai menetrendszerű 
légiforgalomban a postaforgalom erős növekedése és a teher 
forgalom aránylag csekély részvétele tiinik föl. Az U. S. A.-ban 
továbbitott leveleknek24 már 1.4%-át repülőgéppel továbbitják. 
A személy- és postaforgalomban elért szállítási távolságok 
jóval túlhaladják a vasutakon elért átlagos szállítási távolságo-
kat és ezzel biztosítják a légiközlekedés számára a gyorsaság-
nak a gazdaságosság érclekében való messzemenő kihasználását. 
Az utasforgalom mindjárt kezdetben nem mutatkozott renta-
bilisnek, azért a legtöbb társaság elsősorban légiposta szállítás-
sal kezdett foglalkozni. Az amerikai postaigazgatás azonban 
nem elégedett meg azzal, hogy magántársaságokat működtes-
sen, hanem New-York—San-Franciskó között mintegy 4300 km 
hosszú vonalon saját üzemében tartott fenn előbb csak nappali, 
később éjjeli járatokat is. 
Éjjeli forgalomra23 a New-York—Salt Lake City-utsza-
kaszt rendezte be, ami kb. 542 dollárba került, ele lehetővé tette, 
hogy a vasúti szállítás 2 és 3 és y2 napos időtartamát 32.5 
órára csökkentse. 
A repülőgép utján továbbitott pénzküldeményeknél az ut 
rövidebb időtartama miatt kamatmegtakarítás érhető el. Igy 
pl. a Firth National City Bank Wichitaban (U. S. A.) külde-
24
 P i r a th : Entwicklungsgrundlagen des Luf tverkehrs in den Ver-
einigten Staaten von Nordamerika . (Verkehrstechnische Woche, 1931, 
febr.) 
25
 W. Küsgen: I. m. 170. old. 
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menyeihez rendszeresen használja a National Air Transport 
aeroplánjait: kb. 6 hó alatt 1143 dollár kamatot takarít meg 
2006 drb pénzeslevél továbbításánál, amelyeknek együttes ér-
téke 25,435.000 dollár volt. Ez a szám élénken illusztrálja azt 
az el nem hanyagolható jelentőséget, amelyet egy jól szervezett 
légiforgalom egy nemzet gazdasági életére gyakorolhat. Jel-
lemző pl. hogy New-York és Los Angeles között20 ma tisztán 
légi szállítás van az előző kombinált vasúti és légi szállítás he-
lyett. Igy az eddigi 48 órás utazási idő 24 órára redukálódott. 
1918 májustól 1927 juniusig27 az amerikai légipostavona-
lakon 298,517.760 levelet szállítottak. 1928 juniusában 102.000 
kg postát szállítottak, de azóta a szállított posta mennyisége 
megkétszeröződött, minthogy a légiposta pótdiját utóbb csök-
kentették. 
Az amerikai légiforgalom bámulatos eredményei a légi-
posta eredményei révén váltak lehetővé. Ezeknek révén a légi-
forgalom Amerikában és Columbiában olyannyira gazdaságos, 
hogy magántársaságok versenyeznek a légiposta saját kezelésbe 
való vételéért. 
I I I . A tömeges szállítás lehetősége több tényezőtől függ. 
A különböző közlekedési eszközöknél ugyanannak a transzport-
egységnek a továbbítására különböző vonóerő szükséges. Az 
autónál egy bizonyos sulyegység továbbításához négyszer ak-
kora vonóerő szükséges, mint a vasútnál, a repülőgépnél pedig 
40-szer akkora, mint a vasútnál. 
Egy bruttó-tonna szállításához szükséges vonóerő:28 
Vonóerő k g Viz iu t V a s ú t A u t ó F o r g a l m i gép 
1—2-5 4 15 150 
sebesség k m / ó r a 5—9 60 40 150 
A bruttó-tonnánkinti vonóerő nagysága miatt a repülőgép in-
kább kissulyu, nagyértékü szállítmányokra alkalmazható, mig 
a vasút bármilyen sulyu szállítmányokra. Az autó a kettő kö-
zött áll, tehát inkább a középsúlyú szállítmányokra alkalmas. 
A határtalan teljesítőképességű levegő kihasználási lehe-
tőségében a légi kikötő teljesítőképessége mégis korlátozott.29 
Egy légi kikötő óránkint legfeljebb 30 repülőgép indulását és 
leszállását képes lebonyolítani. Egy repülőgépre 9 utast téte-
lezve fel, a repülőgép óránkinti teljesítőképessége 2X9X30=540 
utas (270 induló és 270 érkező utas). Szembetűnő tehát a re-
pülőgép csekély teljesítőképessége. 
26
 P i r a th : En twick lunsgrundlagen des Luf tverkehrs in den Ver-
einigten Staaten von Nordamer ika . (Verkehrstechnische Woche 1931 
február . ) 
27
 Dr. W. Küsgen: I. m. 172. old. 
2S
 P i r a th : Die Eisenbahnen und ihre Stellung in der neuzeitli-
chen Entwick lung der Verkehrsmittel . 6. old. 
20
 Zelovich Kornél: A vasút helyzete a közlekedésben. 
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Még kedvezőtlenebb a helyzet az áruforgalomban. Ha fel-
tételezzük, hogy repülőgépenként áru szállítása lehetséges, 
akkor az óránkinti teljesítőképesség 60^ ami elenyészően cse-
kély a teherautomobil óránkinti 7200t és a tehervonat óránkinti 
34.000 teljesítőképességéhez. Sőt lia példának a legnagyobb 
haszonterhelésre épült, teherszállító repülőgépet vesszük, órán-
kinti 240 teljesítőképességgel, még akkor is 143-szor kisebb, 
mint a tehervonat teljesítőképessége. 
A légi teherszállítás díjtételei (R. M. kg-kint) :30 
A légi t e h e r s z á l l í t á s d í j t é t e l e i (RM. k g - k i n t ) 30 
B e r l i n — K ö l n 0 . 8 0 B e r l i n — M o s z k v a 3 . 4 0 
Ber l in—Borosz ló 0 . 5 0 M ü n c h e n — K ö n i g s b e r g 1 • 85 
B e r l i n — L o n d o n 1 .80 H a m b n r g —Basel 1 . 2 5 
Budapestről: 
T á v o l s á g D i j P k g - k i n t 
Bécs 225 k m . 0 - 8 0 P 4- me l l ékkö l t ség 
Sa lzburg 487 k m . 1 - 4 5 P -p me l l ékkö l t ség 
Ber l in 760 k m . 2 -40 P + me l l ékkö l t s ég 
Zür ich 835 k m . 2-55 P + me l l ékkö l t ség 
K o p e n h á g a 1210 k m . 3 60 P + me l l ékkö l t ség 
L o n d o n 1751 k m . 5 - 2 0 P + me l l ékkö l t s ég 
Repülőgépen való szállításnál figyelembe jöhetnek egye-
bek közt: gyógyszerek, gyógyáruk, fontos okiratok, újságok, 
finom műszerek, stb. Látható tehát, hogy a légi teherszállítás 
számára kínálkozó terület meglehetősen nagy. 
A tramphajózás mintájára, amely a tengeri közlekedés 
kezdetleges formája volt, el lehetne képzelni tramplégiközleke-
clést is,31 amelynek tehát nem az lenne a célja, hogy előre meg-
határozott időpontban és kikötőkben teljesítsen rendszeres szol-
gálatot, hanem amely mindenkor ott keresné (szállítmányait, 
ahol azokat a legkedvezőbb körülmények között találhatná 
meg. Yajjon alkalmas lenne-e nagyértékü áruk szállítására az 
ilyen berendezkedés'? A kérdésre nemmel kell felelnünk. Az 
ilyenféle áru ugyanis, amint azt Ernst Kreclel is megjegyzi, 
bizonyos forgalmi feltételeket követel meg. Igy a szabály-
szerűséget, pontosságot, gyorsaságot és fix tarifát, amelyekkel 
pedig a tramphajózás nem rendelkezik. De a tömegárukat sem 
tudja magához vonzani, mert ezek meg éppen a kisebb költsé-
30
 Deutsche Luf thansa Nachrichten, 1929, jun ius 15. sz. 
31
 U. a. 1929, márc. 15. sz. 
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gekkel dolgozó tramphajózáshoz folynak be inkább s igy a 
tramp-légiszállitás semmiképpen sem volna gazdaságos. 
IV. Valamely közlekedési eszköz objektiv értékelése egy-
részt a közlekedési teljesítményre forditott költségeknek vizs-
gálata, másrészt pedig az elért hatás, a közlekedési eszköz 
nyújtotta hasznosság mérlegelése alapján végezhető el. A köz 
lekedés szervezetének egyik fontos tényezője az ut. 
A forgalmi repülőgép ut ja a légkör, amelynek előkészí-
tése semmibe sem kerül.32 Költséget a repülőgép útjával kap-
csolatban egyrészt csak a közlekedés bázisául szolgáló légi-
kikötő berendezése, másrészt pedig a forgalom biztosságának 
célját szolgáló terepszervezeti, meteorológiai stb. berendezések 
okoznak. 
Az automobilnál már beszélhetünk költségekről az úttal 
kapcsolatban, mert az automobilközlekedés megfelelő utak nél-
kül nem képzelhető el. Magánál a vasútnál viszont sokszor 
igen nagy költségekkel jár a pálya előteremtése. 
A közlekedési eszközök összehasonlító vizsgálata azt mu-
tatja, hogy km-kinf a közlekedési útvonal befektetési költsége 
a különböző közlekedési formák szerint a következőképpen 
alakul : 
Pirath számításai szerint?" 
RH 
R e p ü l ö v o n a l 9 — 11 000 M 
«3 'v 
® s 
® SD 
Országú t 170 — 180 .000 M 
Automobi lo r sz á g u t 440 — 450 000 M 
© œ 
« S V a s ú t v o n a l 500 — 510 000 M 
M Mesterséges v i z iu tvona l 800 — 810 000 M 
Pirath adatai33 alapján az 1 km. hosszú légivonal költ-
ségei (a terepszervezet költségeit is beleértve) csak egyötve-
tnedét teszi az 1 km hosszú vasúti vonal, kb. egynyolcvanadát. 
az 1 km hosszú viziut, és körülbelül egynegyvenötödét az 1 km 
hosszú automobilul költségeinek. A repülőgépnél az ut költ-
ségei e szerint a többi közlekedési eszközökhöz képest kedve-
zőek, ezzel szemben a járómű költségei hátrányosan alakulnak 
a többi közlekedési eszközökhöz képest, 
A járómű befektetési költségei a férő- és teherbiró-
képességre vonatkoztatva : 
32
 E rns t Kredel: Die Deutsche Handels luf t fahr t . 55. old 
33
 P i r a th : Die L u f t f a h r t und die Verkehrsprobleme der Gegen-
war t . Forsch, der Verk. Inst. München, 1929. 8. old. 
34
 P i r a th : Die Eisenbahnen und ihre Stellung in der neuzeitli-
chen Entwicklung der Verkehrsmittel . 6. old. 
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a) Szemé ly fo rga lom ese tén ü lőhe lyenk in t 
G y o r s v o n a t 1 -200 M 
Személyau tomobi l 1 .600 M 
Gépkocs i -omnibusz 900 M 
R e p ü l ő g é p 12 .800 M 
b ) Á r u f o r g a l o m ese tén t o n n á n k i n t 
U s z á l y n á l 200 M 
T e h e r v o n a t n á l .500 M 
T e h e r a u t ó n á l 3 -400 M 
Repü lőgépné l 17-800 M 
E táblázat szerint a légi közlekedő eszköznél az egy ülő-
helyre eső befektetési költség majdnem 11-szer nagyobb, mint 
a gyorsvonatnál. Az áruszállításnál pedig l t befogadóképes-
ségre 35-ször nagyobb, mint a vasút esetén. 
V a s ú t n á l a be fek te tés i t ő k é b ő l 3 5 
a p á l y á r a esik 7 0 % a j á r ó m ü i e 3 0 % 
A u t o m o b i l n á l a p á l y á r a esik 4 0 % a j á r ó m ű r e 6 0 % 
Repü lőgépné l a p á l y á r a es ik 2 0 % a j á r ó m ü i e 8 0 % 
A nagy önköltségi árak redukálása a légiforgalomnak 
életkérdése. Ez részben a technikai fejlődés ut ján érhető el, a 
repülőgyártás racionalizálása, szériagyártás stb. , utján, más-
részt a társaságoknak igyekezniök kell, hogy minél nagyobb 
utasforgalmat tegyenek lehetővé, ami a rentabilitást kedvezően 
befolyásolná. 
Az üzem. rentábilisnak mondható, ha bevételei fedezik 
az önköltségeket. Azokból a kimutatásokból, amelyek az egyes 
államok részéről a repülőforgalomnak juttatott szubvenciók 
összegét foglalják magukban, azonnal megállapítható, hogy a 
légiforgalom fejlődésének jelenlegi 'stádiumában nagyon mesz-
sze van attól, hogy rentábilisnak legyen mondható. Aki a köz-
lekedési eszközök fejlődéséti nem kisérte végig figyelemmel, 
könnyen gondolkozhatik igy: ha a forgalmi repülés nem képes 
önmagát fenntartani, hanem szüksége van arra, hogy az állam 
budgetjének terhére szubvenciókban részesüljön, akkor ez, az 
intézmény luxus, amelyet a pénzügyileg amúgy is igénybe-
vett állam semmiesetre sem képes fenntartani. 
35
 P i r a th : Forschungsergebnisse des Verkehrswissenschaf t l ichen 
Inst i tuts fü r Luf t fahr t . München u. Berlin. R. Oldenburg, 6. old. 
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V. Miben rejlik a mpülőgép forgalom nem gazdaságos 
voltának alapja? Egy egymotoros gépen, egy személynek egy 
km távolságra való szállítása36 kb. ötször annyiba kerül, mint 
a gyorsvornat I. osztályán. Hat üléses repülőgépen37 egy utas-
kilóméter önköltsége 3.40 P-től 4.50 P-be kerül. Ez azonban 
olyan horribilis ár, amelyet senki meg nem fizetne, miért is a 
légiforgalmi vállalat kénytelen a repülő menetjegyek árát a 
gyorsvonat I. osztályú jegy árával egyenlővé tenni. 
Még rosszabbul áll a helyzet az áruszállítással. 1 kg. áru-
nak 1 km.-re való szállítása repülőgéppel kb. 10-szer annyiba 
kerülne,38 mint amennyit a legdrágább vasúti tarifa tüntet fel. 
I t t van a repülőforgalom nem gazdaságos voltának alapja. 
A rendkívül magas önköltségi árakat többféle ok együtt-
hatásának kell tulajclonitanunk. Elsősorban a repülőgépnek 
igen nagy az erőszükséglete. A repülőgépnek jelentékeny erőt 
kell kifejteni arra is, hogy függőleges irányban felemelkedjék 
és lebegve maradjon. A nagy erőszükséglet, másik oka abban 
keresendő, hogy meglehetős nagy mennyiségű üzemanyagot 
kell. íszállitani, ami a holtsúlyt a hasznossuly rovására gyara-
pítja, A repülőgép súlya, a motorikus szervek, az üzemanyag, 
a tartozékok súlya és a hasznossuly közötti összefüggést a kö-
vetkező adatok mutatják.39 
Személyvonat 
Mozgat S erő 
2 7 % 
Kocs i sú lya 
5 8 % 
T ü z e l ő a n y a g 
fi0/ u
 /o 
H a s z n o s suly 
00/ v
 /o 
Tehervonat 
Mozga tó erő 
1 2 % 
Kocs i s ú l y a 
3 4 % 
T ü z e l ő a n y a g 
0 0/ 
*> /o 
H a s z n o s su lv 
5 1 % 
Gőzhajó 
Mozgató erő 
12% 
H a j ó s ú l y a 
4 8 % " 
T ü z e l ő a n y a g H a s z n o s su ly 
3 0 % 
Repülőgép 
Motor ikus sze rvek 
24°,' -j<±
 0 
R e p . gép su lva 
4 0 % 
10h repü lés re 
2 5 % 
4 ó. 10% 
Hasznos suly 
11% 
2 6 % 
A repülőgépnél a holtsúly nagysága maga után vonja, 
hogy az erőszükséglet tonnakm-kint számítva legalább negy-
venszer olyan nagy, mint a vasútnál és tízszer olyan nagy, 
mint az autónál. A közölt táblázatból kitűnik, hogy a hasznos-
36
 Zelovich Kornél: A vasút helyzete a közlekedésben. 4. grafikon. 
(Vasúti és Közi. Közlöny. 1929 dec. 15.) 
37
 P i r a th : Die Eisenbahnen unci ihre Stellung. Berlin, G. Hackebeil 
A. G. 1927. 18. old. 
38
 Zelovich Kornél: I. m. 5. grafikon. 
30
 Oscar Bonomo: I. m. 28. és 29. old. 
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suly személyvonatnál csak 9%, mig a repülőgépnél 11—26% 
között változik, ami önmagában még mindig kedvezőtlennek 
mondható, relative azonban a személyvonathoz képest jobb. 
Ha pl. 10 órai repülésre viszünk tüzelőanyagot, a teljes 
suly 25 %-át veszitiiik'el és a 11% marad a hasznossulyra; ha 
azonban csak 1 órai tüzelőanyagot viszünk, 10% vész el a tel-
jes súlyból és hasznos súlyra marad 26%. 
További oka a magas önköltségi áraknak az, hogy a 
tulajdonképeni repülőgép és a motor is rendkiviil drágák, mert 
előállításuk kiváló kvalitású munkát követel. A repülőgép-
technika gyors fejlődése mellett a szeriaépités még nem fizető-
dik ki. Mennél kisebb valamely tipusnál a gyártott gépek 
száma, annál több esik egy gépre a konstrukció költségeiből. 
Ezért adódik ki a repülőgép nagy befektetett tőkéje;40 V-
transportegységenként mintegy ötször nagyobb, mint a teher-
autónál és 35-ször nagyobb, mint a vasútnál. 
A repülőgép élettartamát a szerkezeti anyag megfelelő 
megválasztásával lehet meghosszabbitani.41 A favázas gépek 
közepes élettartama cca 500—800 üzemi óra, a fémgépé ezzel 
szemben jóval nagyobb, cca 3000 üzemi óra. Carlo Rocca szerint 
a mai mótor közepes élettartama 800—1000 óra — ha minden 
150—300 órában átvizsgálják •— mig a 10 évvel ezelőtti repülő-
gépmotorok élettartama közepesen 500 óra volt, minden 100 
órában eszközölt átvizsgálással. A fejlődés alapján remélhető, 
hogy ugy a repülőgépnek, mint a motornak élettartama tovább 
fog növekedni, mert jelenleg még mindig alacsonyabbak, mint 
a többi közlekedési eszközé. Igy a gőzhajók élettartama 15—20 
év; a vonaté legalább 30 év. 
VI . A repülőgépek ára szintén rendkívül magas. E g y 
fémrepülőgép kg-ként. cca 48—72 pengőbe kerül.42 A repülő-
gép árának változásában tapasztalhatunk bizonyos csökkenést 
a múlthoz képest. Ha a gyártás jobban meg lesz szervezve és 
lehetővé válik a szeria-gyártás, akkor feltétlenül esik a repülői-
gépek ára is. 
A magas önköltségi árak okát az elmondottakon kiviil 
még a terepszervezet hiányosságában, továbbá abban a körül-
ményben kell keresni, hogy légiforgalmi vonalak kiválasztásá-
ban s a légiforgalmi menetrend megalkotásában igen nagy sze-
repe van a szubvencionáló közületnek, amely a vállalat gazdasá-
gosságinak szempontjai saját érdekeinek alárendeli, Pirath a 
következő adatokat közli: (Az adatok a többmótoros repülőgé-
pekkel rendelkező légiforgalmi üzemre vonatkoznak és pedig 
egy hasznos tonna km-re 500—1000 km távolságra.) 
40
 P i ra th : Die Luf t f ah r t unci die Verkehrsprobleme der Gegen-
wart . 8. old. 
41
 Carlo Piocca: La Navigazione aerea dal punto di vista econo-
mico. 96. old. 
42
 I. m. 96. olcl 
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K ö l t s é g e k 4 3 A kö l t ség részesedése az 
egész k ö l t s é g b e n 
I . Változó költségek 
a) K ö z v e t í t ő szo lgá la t 4 - 3 % 
b) A repü lőgép f e n n t a r t á s a 1 9 - 5 % 
c) Ü z e m a n y a g o k 1 4 - 2 % 
d) Vezetői , r e p ü l ő d i j a k 8 " 0 % 
e) E g y é b 6 - 8 % 
I I . Állandó költségek 
a ) K a m a t o k 
1. Üzemi e szközökre 
Ö-szeg 5 2 - 8 % 
2 - 8 % 
2. A r e p ü l ő á l l o m á s r a 3 - 6 % 
b) Le í rások , e lavu lás i veszély 2 5 - 8 % 
c ) Á l l andó ü z e m i kö l t s égek 
1. K ö z p o n t i i g a z g a t á s 7 - 2 % 
2. Repü lé sveze t é s ; l ég i -k ikö tők 7 - 8 % 
Összeg 4 7 - 2 % 
Ha a közölt önköltségi táblázatot analizáljuk, a repülőgé-
pek fenntartásának 19.5%-os részesedése + leírások, megújí-
tások 25.8%-os aránya együttvéve több, mint 45%-ot ad. Ezt. a 
jelentékeny számot redukálni csak olyan repülőgép és mótor-
konstrukciókkal lehet, amelyeknek hosszabb élettartama van. 
Nyilvánvaló, hogy a költségeknek ez az alakulása annál kedve-
zőtlenebb, mennél kisebb repülőtávolságokról van szó. 
A gazdaságosság előmozdításának azonban nemcsak az 
önköltségek csökkenése lehet hathatós eszköze, hanem a közle-
kedési eszközökkel szemben támasztott követelmények fokozot-
tabb kielégítése is. Sok kívánni valót hagy hátra a rendszeres-
ség. A már közölt táblázat szerint a német nappali közlekedés-
ben 1928-ban 91.9%-os rendszeresség volt megállapítható; ezzel 
szemben igen kedvezőtlen befolyása van a télnek, amikor is a 
rendszeresség cca. 80—63%-ra csökken. A téli és éjjeli repülés 
rendszerességének fokozása elengedhetetlenül szükséges, de 
ezeknek a problémáknak megoldása még csak kezdeti stádium-
ban van. 
A Deutsche Lufthansa pl. 1926-ban bizonyos vonalokon 
télen is fenntartotta üzemét, de ezeknek hossza, amint említet-
tük, a nyári forgalomnak csak 39.9%-át tette ki. Az éjjeli repü-
lés kérdése viszont csak rendkívüli nehézségeken keresztül 'old -
ható meg, mert az éjjeli szolgálat megszervezésének költségei 
igen magasak. 
43
 B lum-Pi ra th : Die Lebensfragen der deutschen Luf t fah r t . Stutt-
gar t , W. Kohlhammer. 1928. 47. old. 
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Az éjjeli szolgálat rendszeres kiépítése azonban különle-
gesen fontos. A légiforgalom csakis ugy alkalmazkodhatik a 
gazdaságosság követelményeihez, ha a nagy európai átmenő 
vonalak éjjeli repülésre is lie vannak rendezve. A cél tehát az, 
hogy a nagy nemzetközi légiforgalom vonalai — már a légi-
posta és légi teherszállítás érdekében is — egész éven át fenn-
tartassanak. 
VII . Megállapodásaink szerint a légi közlekedés még mész-
sze van az öngazdaságosságtól, minthogy a forgalmi bevételek 
a költségeket Németországban csak 15%, az U. S. A.-ban és 
Angliában pedig 37—16% erejéig fedezik. A hiányzó összegek 
tehát szubvenciók utján kerülnek elő, mindaddig, mig a légi-
forgalom saját erejéből képes lesz magát fenntartani. 
Ami a szubvenciókat illeti, hivatkozhatunk arra, hogy 
majdnem minden közlekedési eszköz fejlődésének kezdeti fázi-
sában csak szubvenciókból tudta magát fenntartani és csak 
ennek segítségével vált lehetővé a. további fejlődés. Az államot 
minden közlekedési eszköz financirozásában ugyanazok a motí-
vumok vezették: a közönség számára u j gazdasági intézményt 
teremteni, amely megkönnyíti az érintkezés lehetőségét, egy-
részt ugyanannak az államnak egyénei között, másrészt pedig 
a külfölddel. Szubvencióban kellett részesíteni kezdetben a vas-
utat és a tengeri hajózást is Franciaországban44 pl. az állam 
1914-ig évenkint 53 millió fr.-t fizetett ki a vasút és hajózás 
szubvencionálására. Franciaországban, Angliában, az Egyei 
sült Államokban most is szubvenciónálnak hajózási vonalakat. 
A legtöbb vasúti hálózatban lehetnek pl. olyan vonalak, ame-
lyeknek berendezése csak nemzetgazdasági szempontból indo-
kolt. Sax43 szerint a közlekedési eszközöknek közpénzekből 
való támogatása azért indokolt: „mert a közlekedési eszközök-
nek a gazdaság növekedő erősségének fejlődési folyamatában 
különleges szerep jut osztályrészül". A légi közlekedésnek az 
állam részéről juttatott szubvenciók jogosultságát indokolja 
a légi közlekedésnek szükségessége és főleg fejlett közlekedés-
sel még nem biró helyeken betöltött hézagpótló szerepe. A re-
pülőgép igazi jelentőségét nagy sebességének előnye szabja meg. 
Ez pedig csak igen nagy távolságokon, pl. óceáni vonalaknál 
érvényesülhet. 
A szubvenciók alakja különböző. Vannak direkt szubven-
ciók, amelyeknél az állam kifizetéseket teljesít, mig az indirekt 
szubvencióknál befizetésektől mentesít. A szubvencionálás leg-
első formája általában abban állott, hogy egy bizonyos összegű 
pénzt juttattak a légi közlekedési társaságoknak, amelyek azok 
fennállását biztosítják, anélkül, hogy ez a társaságokra nézve 
különös kötelezettséggel járt volna. A gazdaságosság biztosi-
44
 Oscar Bonomo: I. m. 92. old. 
45
 Emil Sax: Allgemeine Verkelirslehre. Berlin, J. Springer. 1918. 
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tása céljából azonban később igyekeztek a szubvenciókat a for-
galmi teljesítményekkel összhangba hozni. 
Franciaország~bcin,™ A kormány szubvenciós politikája 
hosszú ideig abban kulminált, hogy a forgalmi repülés szá-
mára semmiféle támogatást nem engedélyezett, ha az nem 
felelt meg, egyúttal a katonai követelményeknek is, oly módon, 
hogy a gépek csekély átalakítással bombázó repülőgépekké 
legyenek átalakíthatók. Polgári repülőgép tehát csak akkor 
kaphatott szubvenciót, ha megfelelt a következő feltételeknek: 
szárazföldi repülőgépek minimális sebessége 145 km/óra; 
folyami repülőgépeké 130 km/óra és tengeri repülőgépek 110 
km/óra kell, hogy legyen. Csak 1927-ben változtatták meg a 
szubvencionálásnak ezt a rendszerét. 
Angliában47 a szubvenció nagysága 1926—1927-ben 
együttvéve 164 millió márka, mig a német 25 millió márka. E 
mellett az angol polgári légiforgalomnak hatalmas hátvédje 
van a katonai aviatikában. 
Olaszországban^ a szubvenciókat a repült km-ek alap-
ján adták meg, amelynek kiszabásánál figyelembe veszik az ut 
nehézségeit, a közönség valószínű keresletét és a használt 
típust. Igy pl. a Transadriatica egymotoros géppel berepült 
1 km után 12.20 L-t, három-mótoros géppel repült 1 km után 
16.20 L-t kap. A km-kénti szubvenció legkisebb a Turin— 
Triesztvonalon (11.44 L) és legnagyobb a Brindisi—Kon-
stantinápolyvonalon (30 L). 
Az U. S. A.-ban*9 tulajdonképpeni szubvenciókról nem 
beszélhetünk. Karakterisztikuma az amerikai rendszernek, 
hogy egészen a postaszállitásra van alapítva az utas- és sze-
mélyszállítás csak egészen mellékesen játszik szerepet. Bizo-
nyos titkos szubvenció itt is van, de nem a liefutott km-ek 
után, hanem a szállítmány tel jesit(mények alapján szabják meg. 
Németországban50 a birodalom a nagy nemzetközi vona-
lakat támogatja, mig az országok és városok a belföldi vona-
lakat financirozzák. A birodalom és az országok 2 EM-t fizet-
nek ki km-ként. 
Merkel51 adatai szerint a német aviatikára f o r d í t o t t 
szubvenciónak egy emberre eső része 30 pfennig, mig Fran-
ciaországban és Angliában 4—5 RM. 
Hollandiában52 az 1930 évi aviatika budgetjének végös-
szege 3,623.960 hollandi forint. 
46
 Albert W ü s t : Die Bedeutung des Luf tverkehrs f ü r das Wirt-
schaftsleben. 88. old. 
4T
 E rns t Kredel: Die Deutsche Handels luf t fahr t . 29. old 
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 Carlo Rocca: I. m. 221. old. 
49
 E rns t Kredel: I. m. 27. old. 
50
 E rns t Kredel: I. m. 30. old. 
51
 Merkel: Flugzeug im Dienste der Verkehrswir tschaf t . 
52
 Aviatika, 1930. évf., jan. sz., 21. old. 
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A subvencióból a holland kir. légiforgalmi társaság 400.000 
forintot kap, 1,500.000 forinttal pedig a vállalat alaptőke fel-
emelésében vett részt az állam, amit a gyarmati forgalom beren-
dezése tett szükségessé. 
A különböző államoknak szubvenciós rendszerei tehát 
nem a fix támogatást helyezik előtérbe, hanem igyekeznek a 
vállalatokat a fizetendő suly lehető' legnagyobb mennyiségének 
szállítására ösztönözni. A szubvenciók azt a célt szolgálják, hogy 
a légiforgalmat a fejlődés periódusának nehézségein átsegitve 
lehetővé tegyék az öngazdaságosság elérését, Nem helyes azért 
ha hosszabb időn át 70—80%-os szubvenciót adnak egyes álla-
mod, mint Franciaország, vagy Németország, mert a szubven-
ciónálásnak ez a módja nem ösztönöz gazdaságos üzemre. 
VIII . Az utast, aki a repülőgépet igénybe akarja venni, 
annak gyorsaságán kívül egy másik rendkívül fontos tényező 
is érdekli és ez a menetjegy ára. A dolog természetéből követ-
kezik, hogy nem lehet elszigetelten vizsgálni az utazás költségé-
nek kérdését, hanem csak a repülőgép nyújtotta rendkívül elő-
nyös sebesség egybevetésével tehető fel a kérdés, hogy rentábi-
lis lesz-e a repülőgép igénybevétele. 
Általában a légiközlekedés értékelését nem lehet egyedül 
a közlekedési teljesítményekre fordított költségekből megálla-
pítanunk, hanem ebben elöntő befolyása van az elért hatásnak, 
a hasznosságnak, amelyet az utasoknak okoz. Jelentékenyen 
gyorsabb közlekedési eszköznek magasabb lehet a tarifája. Az 
egymotoros forgalmi repülőgép53 kb. 360 HP. erő felhasználá-
sával 5—6 utast szállít. Egy személynek a szállítására tehát 
360/5 = 72, ill. 360/6 = 60, azaz 60—70 HP-t lehet számítani. 
Ennek költségei pedig túlhaladják a vasúti I. osztály költségeit, 
ami általánosságban drága. Éppen ezért a repülő menetjegy 
árát egyenlővé tették a gyorsvonati I. osztályú jegy árával. 
Ez az aránylag magas ár azonban még mindig nem gaz-
daságos a légi társaságokra, mert a repülőforgalom költségei 
(üzemi, igazgatási költségek, leírások stb.) rendkívül nagyok. 
A publikum azt várja, hogy az árakat leszállítsák ebben az 
esetben ugyanis nagyobb utasforgalom volna várható, ami 
viszont a rentabilitást befolyásolná kedvezően. 
A légiforgalmi társaságok álláspontja ugy volna megfo-
galmazható: a tarifának előbb alacsonynak kell lennie, hogy 
biztos vevőket (utasokat, postát és árukat) vonzon magához. 
Igy azt várják, hogy a forgalomnak különösen az áruforga-
lommal való emelkedése gazdaságilag jelentékeny lesz; ekkor 
azután életbeléptetik a magasabb tarifát. Ezzel szemben azt 
lehet felhozni, hogy az alacsony tar i fa mellett sem lesz a for-
galom emelkedése elég élénk; a gondolat újszerűsége sokakat 
vissza fog tartani a repülés használatától. Később azután a fel-
53
 Erns t Kredel: I. m. 32. old. 
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emelt tar i fa újból ú t já t állja a forgalom emelkedésének. A 
légitársaságok azonban ugy gondolják, hogy elegendő a lakos-
ság ama kis rétegeire támaszkoclniok, amelynek számára az 
utazás gyorsasága mindenek felett való szempont. (Kereskedők, 
iparosok, diplomaták). Ezzel az elgondolással szemben azonban 
szociális okot lehet felhozni, mert az összesség adózásából szub-
vencionált légiforgalmi társaságok nem nyújthatják az érde-
keltek egy kis körének egy közlekedési eszköz tényleges ihaszná-
lati lehetőségét. 
Egyelőre csak bizonyos propagandisztikus célú ármér-
sékléssel lehet találkozni egyes repülőtársaságok részéről. Igy a 
Deutsche Lufthansa54 téli járataira 30%-os ármérséklést 
vezetett be. A következő táblázat a nyári és téli árak közti 
különbséget tüntetik fel:55 
Ú t v o n a l N y á r i ár Téli ár 
B e r l i n — A m s t e r d a m R M 130 R M 80 
' B e r l i n — K ö n i g s b e r g R M 90 R M 65 
Ber l in — H a l l e R M 35 R M 25 
B e r l i n — M ü n c h e n R M 105 R M 75 
Annak számára, akinél az utazás időtartama valamilyen 
üzleti, vagy magánügyből kifolyólag nagyfontosságú, az 
időnyereség szempontjai döntően kerülnek túlsúlyba a menet-
jegy árával szemben. 
Ezzel szemben lehetnek olyan utasok is, akiknek számára 
az időnyereség szempontja nem döntő fontosságú és akiknél 
a költség kérdése viszont nem tekinthető mellékes körülmény-
nek. Ezeknek a szempontját figyelembe véve, joggal felmerül-
het az a kérdés, hogy a repülődijak mai magas állása nem 
tartja-e vissza a repülés barátait a repiüőgépnek igénybevé-
telétől. 
Az alábbi táblázat összehasonlítást tartalmaz (bizonyos 
utvonalak vasúti és légiforgalmi tarifája, másrészt pedig a 
vasúti és légiforgalmi utazás időtartama között, 
54
 Flugplan der Deutschen Luf thansa , Winter 1926/27. 
55
 Ernst Kredel: Die Deutsche Handels luf t fahrt . 98. old. 
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Budapest 
Vasúti 
I. oszt. 
t a r i fa 
Légi forg. 
t a r i fa 
Tá-
volság 
km. 
Utazási 
időtart . 
vasúton 
óra 
Utazási 
időtar t . 
rep. gépen 
óra 
Idő-
nyereség 
óra 
Bées 4 5 . 7 0 P 5 5 . — P 225 43/4 13U 3 
Sa lzburg 1 0 0 . — P 105. — P 487 12 33 /4 8i/4 
Berl in 135 .80 P 197 .— P 760 19j/2 5i/4 14 y4 
Zür ich 170 .70 P 226. — P 835 23 6 3 / 4 16/4 
K o p e n h s g a 2 2 2 . 6 0 P 3 1 0 . — P 1210 31 IO3/4 
12 
201/4 
Pár i s 2 4 1 . — P 396. — P 1505 33 K 221/2 
L o n d o n 3 1 6 . — P 4 6 0 . — P 1751 35 121/4 223/4 
A fenti táblázat alapján végezve számításokat a Buda-
pest-Berlin-vonalon pl. kb. 270%-os időnyereségnek csak 
45%-os ártöbblet felel meg a gyorsvonat I. osztály menetje-
gyének árához képest. Egyes vonalon ez a viszonylagos olcsó-
ság még ennél is szembeszökőbb. 
IX. A légi forgalomnak az utolsó tiz évben tapasztalt pél-
dátlan méretű térfoglalása mellett is úgyszólván életproblémája 
a gazdaságosság kérdése. Eddigi fejtegetéseink során is szembe-
tűnő, mennyire bonyolult, komplikált a rentabilitás problémája, 
— amelynek megoldási lehetőségei sok-sok vonatkozásban 
parallel utakon mozognak a technikai fejlődés lehetőségeivel. 
Általában a légiforgalmi vállalatok — amint láttuk — messze 
vannak attól, hogy az öngazclaságosság állapotát elértnek tekint-
hetnők. — Tárgyalásunkban részletesen megvizsgáltuk azo-
kat az összetevő okokat, amelyeknek eredője végeredményben 
a magas önköltségi ár. Fejlődés azonban ezen a téren is mutat-
kozik. Igy a K. L. M. (Koninhlige Luchvaart Maatscliappij) 
adatai szerint a tkm-kinti árak 1922—1926. között igy ala-
kultak.58 
Év. 1 tkm-re eső ár P-ben 
1922. 10.89 „ 
1923. 6.80 „ 
1924. 5.12 „ 
1925. 4.13 „ 
1926 3.01 „ 
Szembetűnő az 1922. és 1923. közötti áresés, amely közel 
36%-os. — Pollog számitásai szerint, ha a tkm-kinti ár 1.37 
P-re lesz leszorítható, többé szubvencióra nem lesz szükség. — 
Nem lehet azonban szem elől tévesztenünk, hogy a viszonyok 
a holland légiforgalomban a legkedvezőbbek; — az önköltségi 
áraknak esését, — hála a technikai fejlődésnek — a többi orszá-
gok légiforgalmi társaságainál is tapasztalhatjuk — ele nem 
ilyen kedvező formában. 
56
 L. Pollog: Der Weltluftverkehr. Leipzig, B. G. Teubner. 1929 
73. old. 
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A légiforgalom menetjegyeit kénytelen az önköltségi áron 
alul megszabva, a legdrágább vasúti kocsiosztály, a gyorsvo-
nat! I. osztályú jegy árával egyenlővé megszabni, bogy publi-
kumot szerezzen menetei számára. Innen van azután, hogy pl. a 
Deutsche Lufthansánál 1927-ben a bevétel a kiadásoknak 
csak egynegyedét, 1928-ban egyharmadát teszi ki. 
Joggal merülhet fel a kérdés, vájjon milyen módon le-
hetne a légiforgalmat az irrentabilitás állapotából a gazdasá-
gosság felé vezetni. Nyilvánvaló ugyanis, hogy a légiforgalom 
jövőjét nem alapithatja arra, hogy a deficitét az egyes álla-
mok részéről juttatott ^szubvenciók fedezik, — lia a szubvenciók 
jogosultsága^ a fejlődés stádiumában indokolt is, —• hanem 
életképességét csakis az öngazdaságosság elérésével teszi nyil-
vánvalóvá. 
Amint már láttuk, a repülőgép tömgeszállitásra nem alkal-
mas forgalmi eszköz, — szállítási anyagát inkább a kis sulyu, 
értékes terhek szolgáltatják. — Ezen az alapon fel kell vetnünk 
és meg kell vizsgálnunk azt a megoldási lehetőséget, vájjon a 
légiposta nyujthat-e alkalmas eszközt a rentabilitás elérésére. 
Az TJ. S. A57 légiforgalmi társaságainak irányadó tényezői azt 
a nézetet vallják, hogy a postaforgalom mintegy garat a gaz-
daságos légif orgalomra nézve, amelynek fölöslegéből a személy-
forgalmat kell támogatni. Hasonló a helyzet, mint a vasutak-
nál, ahol az áruforgalom a személyforgalom passziv mérlegét 
fedezi. 
Vizsgáljuk meg a különböző államok légiforgalmának 
eredményeit. 
Németország légiforgalmi statisztikája 1929-ben.™ 
Utazások 
száma 
Megtett 
km-ek száma 
Szállított 
utasok száma 
Szállított 
levelek sulva69 
Egy utazásra 
eső km-ek 
Egy uta-
zásra eső 
utasok 
24.440 10,418.700 96.835 413.584 kg 426 4 
Egy utazásra 
eső levélsuly 
Önköltség60 
4 utas + 17 kg 
levél 
Bevétel 
utasszállitás-
ból 
Bevétel 
levélszállitás-
ból 
Összes 
bevétel Deficit 
17 kg 
460-08 P + 
+ 26-06 P = 
= 486-14 P 
259-52 P 4 8 . 5 0 P 308.02 P 178 .12 P 
57
 P i ra th : Entwicklungsgrundlagen des Luftverkehrs in den Ver-
einigten Staaten von Nordamerika. (Verkehrstechnische Woche, 1931, 
febr.) 
53
 L. Statistisches Jahrbuch des Deutschen Reiches. 1929. 
59
 L. Hirschauer-Ch. Dollfus: L'année Aéronautique. Paris, Dunod, 
1930. 384—385. old. 
60
 Az önköltség számításánál Willy Meyer: Flugdienst für heute 
c. könyvének adatát , 3.60 P/tkm-t vettem alapul. Berlin, Verkehrs-
wissenschaftliche Lehrmittelgesellsch. 1930. 
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A 178.12 P deficit eltüntetésére még 62.49 kg = 3124 drb 
levélre lenne szükség egy utazásnál, vagyis 24.440 utazásnál 
76,350.560 drb. levélre. Ha tekintetbe vesszük, liogy a német 
postán szállított összes levelek darabszáma 7,687.400.000 volt, 
látjuk, hogy átlag minden 100-ik levelet légipostán szállítva az 
igy előálló levélmennyiség elegendő volna a deficit f edezésére. 
A következő táblázat Franciaország, Anglia, Magyar-
ország és Ausztria légiposta forgalmára vonatkozólag ad fel-
világosítást.61 
D 
S Vonal 
Vonal 
hossza 
km-ben 
Repülő 
menet jegy 
ára 
Önköltség 
iitasonkint6 2 
Deficit 1 utas-
szállitásnál 
Deficit fedezé-
sére szükséges 
levélmennyi-
ség utasonkint 
F
ra
nc
ia
or
sz
ág
 
P á r i s 
Ber l in 888 
930 f r . 
= 211 P 240 P 29 P 4 . 8 kg
6 3 
F
ra
nc
ia
or
sz
ág
 
P á r i s 
L o n d o n 375 
425 f r . 
= 96 P 101 .25 P 5 .25 P 2 . 0 9 kg
6 3 
F
ra
nc
ia
or
sz
ág
 
Toulouse -
Casab lanca 1845 
1480 f r . 
= 336 P 498 P 162 P 16 .2 kg
6 3 
A
ng
li
a
 
L o n d o n 
Brüssel 
K ö l n 
517 
5 f o n t 
10 schil. 
142 P 
140 P 2 P 1 0 . 5 7 kg 6 3 
bo 
-C 
IS 
>1 
TH 
o 
03 
>-. M 
CŐ ÍR-T 
PÍ 
B u d a p e s t 
B a e i 933 263 P 349 .87 P 86 .87 P 13.9 kg
6 3 
B u d a p e s t 
K o n s t a n -
t inápo ly 
1160 404 P 435 P 31 P 4 . 0 1 5 kg6 3 
B u d a p e s t 
Be lg rád 328 100 P 123 P 23 P 1 0 . 4 5 kg
6 3 
B u d a p e s t 
Moszkva 2584 597 P 969 P 372 P 21 .487 kg
6 3 
A
us
zt
ri
a
 
Bécs 
Zürich 610 169 P 229 P ! 60 P 14 .66 kg
6 3 
61
 A francia, angol és osztrák légivonalak menet jegyárai t a Ma-
gyar Légiforgalmi Rt.-tói nyert adatok a lap ján vettem, a magyar légi-
vonalak menet jegy árait pedig a magyar Aviatikai Évkönyv 1929-i 
kiadásából. (Budapest, Wodianer.) 
62
 A francia és angol légiforgalom önköltségi árai t a német légi-
forgalom 1928-i önköltségi áraival (3.60 P) egyenértékűnek vettem, 
mivel Willy Meyer szerint ma jdnem megegyeznek, a magyar és oszt-
rák légiforgalom önköltségi árai t pedig a Magyar Aviatikai Évkönyv 
adataiból (tkm = 5 P). A többi adatokra vonatkozólag 1. Hirschauer 
és Dollfus: L'année Aéronautique 1929/30. 
63
 Feltételezve, hogy a x ma érvényes rendszert vesszük alapul: 
1 kg. u tán 1 km-re 0.67 fillért számítva a társaság számára. 
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A Toulouse—Casablanca vonalon 1928-ban szállított 
posta 77.514 kg.,64 mivel ugyanebben az évben a. szállított uta-
sok száma 668, az egy utasra eső posta átlagos súlya: 
77.514/668 kg. = 116.039 kg; ha ennek a mennyiségnek csak 
egy kis része, azaz 16 kg. levél, a deficit már akkor is fedezve 
volna. 
_ Ami pedig a közönség szempontjából vett előnyöket 
illeti, erre vonatkozólag meg kell említenünk, hogy mig egy 
10 szavas távirat Budapestről—Párizsba 3.70 P-be kerül, egy 
légipostán szállított levél portója 40 fill. + 32 fill, pótdíj = 72 
fillér. Tehát a légipostán továbbított levél, amelynél a közlésre 
szánt szavak nincsenek korlátozásnak alávetve, csak egyötö-
débe kerül egy 10 szavas telegrammnak, a továbbítás sebes-
sége peclig légiuton is csaknem ugyanakkora. Bár vannak a 
hír,szolgálatnak gyorsabb közvetítő eszközei is, pl. rádió, 
közönséges távíró, — ezekkel azonban eredeti iratokat nem 
lehet rendeltetési helyükre juttatni és igy ebből a szempont-
ból is előnyt jelent a légiposta használata. 
Budapestről Bécsbe pl. légiuton 1 óra 40 perc alatt jut el 
a levél. 
A légipostai szállítás gazdaságossága méginkább fenn-
áll nagyobb távolságokra. I t t elsősorban a transoceáni utakra 
gondolunk. 
Budapestről az Atlanti óceánig légiuton történik a szál-
lítás, New-Yorktól azután az illető ország felé eső legközelebbi 
légiállomásig ú j r a repülő utón. Kiépített légiforgalom esetén 
a továbbítás kb. 2 napot venne igénybe és igy a gyorsaságbeli 
fölény szembetűnő. 
Bíznunk kell benne, hogy a légiposta a postaforgalom-
ból jelentékeny mennyiséget fog az idők folyamán elvonni. 
Budapesten pl. 1928-ban 111,914.000 darab levelet kézbesítet-
tek ki. Egy lakosra átlag esik 120.466 kézbesített levél. Ha 
föltesszük, hogy ennek csak 10 százaléka van légipostán szál-
lítva, ez 1,119.140 darabot jelent, aZaz súlyban 22.38 tonnát. 
Eddigi fejtegetéseink eredményeképpen tényként álla-
pithatjuk meg a következőket: 
A légiforgalomban az utasszállitás önköltsége és a 
repülőmenetjegy ára között feltűnő különbség van, ami abban 
nyilatkozik meg, hogy a légitársaságok az utasszállitásra rá-
fizetnek 
A veszteség fedezésére két mód áll rendelkezésükre: 
1. Igénybeveszik az állam részéről juttatott támogatáso-
kat, szubvenciókat. 
2. Önerejükből igyekeznek veszteségeiket fedezni. 
Az 1. esetnek hátránya, hogy 
a) támogatásokat rendszerint csak egy-egy évre adjak 
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meg az államok, ami azzal jár, hogy hosszabb időre szóló 
tervszerű programra felállítása lehetetlen. 
b) az állam a szubvenciók fejében irányitólag akar bele-
szólni a légiforgalom vezetésébe, ami sokszor megakadályozza 
a gazdasági szempontok elsőbbségének teljes érvényesítését. 
Ezért tehát a légitársaságoknak igyekezniök kell önerejükből 
fedezni a deficitet és pedig a légiposta fejlesztésével. 
Leveleknek légiuton való szállítása önmagában haszon-
nal jár. A személyszállításból eredő deficit fedezésére azonban 
a légipostaforgalom révén csak akkor számithatunk, ha 
1. megfelelő mennyiségű levél esik 1—1 utasra, 
2. lia a már érvényben levő részesedési arányt a légi-
társaságra kedvezőbben lehetne megváltoztatni, mivel az. 
1927-i hágai nemzetközi egyezmény szerint a légiforgalmi 
társaság a légipostai bevételekből csak 0.67 fillért kap kg-
onkint és km-kint. 
Az eddig elért légipostaforgalom a legtöbb államban 
kevés; nagyobb, jelentékenyebb légipostaszállitás bonyolódik 
le Báselben, ahonnan a hajókhoz minden járattal 350 kg posta 
megy; a francia légiforgalom Toulouse—Casablanca-vonalán ; 
a kontinensen kivül az Unió légiposta vonalai értek el óriási 
arányú bevételeket, továbbá a colombiai Scadta, amely 1921— 
1928-ig 149.700 kg postát szállított és bár semmiféle támoga-
tást nem kapott az államtól, 14 százalékos osztalékot fizetett 
részvényei után. 
A légiforgalom gazdaságossága érdekében tehát minél 
nagyobb légipostaforgalmat és a társaságoknak minél nagyobb 
részesedését tart juk szükségesnek. 
Ha ezt sikerül elérni, akkor nem kell attól tartani, hogy 
a repülő ember szárnyai leválnak az anyagi problémák nap-
jának perzselő hevétől, hanem akkor a légiforgalom mérföldes, 
diadalmas léptekkel halad majd egy ujabb és még sikeresebb 
decennium felé. 
Blum Erzsébet. 
Közlemények. 
Nemzetközi buzakonferenciák és azok tanulságai. 
A b u z a ér tékesí tésénél a v i lágpiacon jelentkező vá l ságos hely-
,zet a r r a vezetett, h o g y az érdekel t á l lamok, még pedig u g y az 
expor tá lók , mint az impor tá lók , s zükségesnek ta r to t ták a f ü g g ő 
ké rdéseknek nemzetköz i kon fe r enc i ákon való megbeszélését . Az első 
konfe renc ia R ó m á b a n volt m á r c i u s 20. és ápr i l i s 3. között i időben, 
a másod ik pedig L o n d o n b a n m á j u s h a v á b a n . 
A vá l ságos helyzetet a b ú z á n á l mu ta tkozó túl termelés, más-
felöl pedig a f o g y a s z t á s csökkenésé idézte elö. A k a n a d a i pool ve-
zetőjének, Mac F a r l a n d n a k n y i l a t k o z a t a szer in t 1913. évben a világ 
gabonave tés te rü le te O r o s z o r s z á g g a l együt t 276 millió acret . Orosz-
o r s z á g né lkü l pedig 195.5 millió acret tett ki . 1930-ban a vetés-
terü le t O r o s z o r s z á g né lkül , — amelyrő l n incsenek megbízha tó ada-
tok — 34 millió acre volt. A terület , va lamint a t e rméseredmények 
növekedése idézték elö, h o g y az exportfe les legek m e g h a l a d j á k az 
impor tszükségle te t . 
A londoni C o r n T r a d e Assoc ia t ion e lnökének ny i l a tkoza t a 
szer in t 1930. évben az export fe les legek vol tak mill ió q -ban : 
K a n a d a . . . __ ... . . . 9 5 . 5 
Ausz t rá l ia . . . . . . . . . . . . . . . .... _ _ 4 3 . 4 
I n d i a _ ! . 1 0 . 8 
Argen t ina . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . 6 5 . 0 
Észak-Amer ika . . . . . . . . . 7 1 . 6 
Oroszország . . . . . . 3 0 . 4 
D u n a i á l l amok . . . . . . 15 .2 
Összesen 3 3 1 . 9 
Ezze l szemben az eu rópa i á l lamok impor tszükségle te 169, az 
E u r ó p á n k ivü l i á l l amoké pedig 34.7, összesen: 203.7 millió q, úgy-
h o g y 128.2 millió q felesleg m a r a d . Br . P r ó n a y á l l amt i tká r a róma i 
kon fe r enc i án tar tot t e lőadásában az exportfeleslegeket 345 millió 
q-ra , a szükségle te t pedig 230 q-ra becsül i és igy 115 millió q feles-
leget vesz számi tásba . E z a felesleg a n é g y utolsó év e lada t lan kész-
leteiből ered s lia a bevetett terüle t u g y a n a z m a r a d és egy rossz ter-
més nem okoz kor rekc ió t , — a feleslegnek további évi 20 millió q-val 
való növekedésére lehet számi tan i . 
A fent i ada tok kétségtelenül igazo l j ák , h o g y a tengerentúl i 
á l lamok termelése okozza a feleslegeket s ebből folyólag a buza 
á r á n a k esését. E l s ő s o r b a n K a n a d a , a z u t á n Észak -Amer ika , Argen-
t ina és A u s z t r á l i a növelték a bu'zával bevetett területeket és modern 
gépek a lka lmazásáva l fokoz ták a termelési eredményeket . 
Oroszo r szág termelése véleményem szer in t egymagában még 
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nem gyakoro lna döntö befo lyás t az á r a l a k u l á s r a , h a nem n y o m n á k 
a gabonapiacot a tengerentú l i á l lamok által expor tá l t a r á n y t a l a n u l 
n a g y mennyiségek . O r o s z o r s z á g a fentebb közölt k imuta t á s szer int 
30 millió q-val szerepel a 330 millió q-ból s még nem érte el a há -
b o r ú előtti 40—50 q-t. Azt az idegességet, amit O r o s z o r s z á g megjele-
nése okozott, e l sősorban a n n a k tu la jdoní tom, h o g y Oroszo r szág 
soká ig k i volt kapcso lva és ú jbó l i megje lenése meglepetésként hatot t , 
másfelöl az a kö rü lmény , hogy O r o s z o r s z á g a gaboná t á r o n alól kí-
n á l j a és a d j a el (dumping) . Àzt nem lehetett remélni , h o g y Orosz-
o r s z á g végleg megszűn ik buzaexpor tá ló á l lam lenni és igy számoln i 
kell azzal , hogy a h á b o r ú előtti pozíc ió já t l a s s a n k é n t v i s sza fog la l j a . 
A n a g y exportfeleslegek a tengerentú l i á l l amokná l is gazda-
ság i b a j o k a t okoztak, mer t a b ú z a á r a k k a t a s z t r o f á l i s esését eredmé-
nyezték, sőt e ladat lan készletek m a r a d t a k vissza, melyek még a jö-
vőre is k á r o s a n be fo lyáso l j ák az á r a l a k u l á s t . E n n e k fo ly t án a tenge-
ren tú l i á l lamok is belát ták, h o g y a. vetésterületek további növelése 
végzetes gazdaság i következményekkel j á r h a t . Kénysze r i t ö rend-
szabá lyokka l be leavatkozni a termelés r end jébe a tengeren tú l i álla-
m o k n a k n incs mód jukban , de az ér tékesí tési nehézségek beviszik 
m a j d a köz tuda tba , hogy a búza te rmelés te rén mértéket kell t a r t an i . 
E z e k a n a g y h o r d e r e j ű kérdések és az expor t fe les legk értékesí tésé-
nél muta tkozó nehézségek a r r a indí tot ták az érdekelt á l lamokat , 
h o g y a római nemzetközi mezőgazdaság i intézet ál tal fo lyó évi 
m á r c i u s h a v á r a egybefhivott ér tekezle t re képviselőiket k i k ü l d j é k . 
E n n e k az értekezletnek a meg ta r t á sa n a g y lépést jelentett e lőre fő-
leg azért , mer t azon 48 á l lam s ezek közöt t K a n a d a , Ausz t r á l i a , 
É s z a k - A m e r i k a , A r g e n t i n a és O r o s z o r s z á g megbízot ta i is résztvet-
tek. Miután a túl termelést főleg a tengerentú l i á l lamok okozzák , ezek 
né lkü l a kérdést r endezn i nem lehet. A konfe renc ia a lka lmáva l a 
tengerentúl i á l lamok képviselői előtt is fe l t á ru l t a hetyzet a m a g a 
va lóságában ;s r á kellett jönniök , h o g y csak az ö k ö z r e m ű k ö d é s ü k -
kel lehet a gabonap iacon rendet teremteni . 
E z t t ü k r ö z i k v i s sza a konfe renc ia h a t á r o z a t a i is. A konfe ren-
cia a j án lo t t a a buzafogyasztás emelését célzó intézkedéseket és 
p r o p a g a n d á t s a meglevő készletek olcsó á r o n való e ladását . Meg-
állapította- továbbá a konfe renc ia , hogy a vetésterületek akasztására 
lenne szükség . E n n e k elérésére a z o n b a n k é n y s z e r r e n d s z a b á l y o k a t 
a lka lmazn i nem lehet, hanem a gazdaság i v i szonyok nyomásá tó l és 
a p ropagandá tó l lehet eredményt várn i . A z eu rópa i á l lamok leszö-
gezték azt az á l l á spon t juka t , h o g y a gabonate rmelés je lentékeny 
apasz tásá t az európa i á l lamok mezőgazdaság i helyzete nem engedi 
meg. Végül a konfe renc ia szükségesnek ta r to t ta a piac megszerve-
zését s örömmel üdvözölte a londoni konfe renc ia ö s szeh ívásának 
tervét. Kiemelte továbbá a statisztikai adatok és információk gyűj-
tésének és nyilvántartásának fontosságát a termelés és piac szem-
pont jából . 
A. londoni konfe renc ia elé az egész vi lág n a g y v á r a k o z á s s a l 
tekintett, konkré t megá l lapodásoka t létesíteni a zonban itt sem 
s ikerü l t . 
A piac rendezésére az a mód kínálkozot t , hogy az egyes export-
á l lamok részére kon t ingensek á l l ap í t t a s sanak meg, a melyeket túl-
lépni nem szabad. Miután tudni i l l ik n a g y o b b a k az exportfeleslegek, 
mint az impor tá l lamok szükséglete , a piac egyensú lyozása csak u g y 
történhet ik, h a a szükségletet meg nem ha ladó mennyiségeket kitevő 
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kont ingensek osz ta tnak szét az expor tá ló á l lamok között . Az á r a k a t 
i s csak igy lehet t a r tan i , mer t ha a kon t ingensek túllépésével a szál l í-
t á sok m e g h a l a d j á k a szükségletet , ez t e rmésze tszerű leg az á r a k esé-
sét von ja m a g a u t án . A beérkezet t tudós í t ások szer in t Amer ika nem 
fogad ta el a kon t ingen t á l á s r endsze ré t és igy a konfe renc ia közvet-
len e redményt nem ért el, véleményem szer in t azonban mégis közelebb 
hoz ta az érdekel teket és ú t j á t egyengette a jövőbeli megér tésnek. 
,
 A m i
 m á r most a k o n f e r e n c i á k n a k M a g y a r o r s z á g részé re levon-
ha to tanulságait illeti, mindenekelőt t meg kell á l l ap i t anunk , h o g y 
a búzaterületek megszorítását n á l u n k igen nehéz végreha j t an i . 
M a g y a r o r s z á g é g h a j l a t a és t a l a j v i s z o n y a i kü lönösen a l k a l m a s a k 
a búza te rme lés re és ezért ettől a termelési i r á n y t ó l el térnie a l ig 
lehet. M a g y a r o r s z á g búza t e rü l e t e a h á b o r ú előtt (a mos tan i t e rü le t re 
á tszámitva , 1911—15. évi á t l agban ) 2.672.000 kat . holdat tett ki, 
1930-ban a búza te rü le t volt 2.862.781 ka t . hold, a növekedés tehá t 
7 száza lék . A búza te rü le tek növelésének elt i l tása o lyan e rőszakos 
beava tkozás lenne, mely a gazdák l egnagyobb ellenzésével talál-
koznék . de k ü l ö n b e n is az összes terüle teket fel kel lene venni s a 
termelést mindenüt t e l lenőrizni , ami s o k k a l többe kerü lne , mint 
amennyi t az e redmény megér . K é n y s z e r r e n d s z a b á l y o k a t itt nem le-
het a lka lmazn i , h a n e m k o r m á n y z a t i in tézkedésekkel é s p r o p a g a n -
dával lehet m e g a k a d á l y o z n i a buzavetés terü le tek további növelését. 
K ü l ö n b e n kezd j ék a redukció t azok az o r szágok , amelyek n a g y 
mér tékben és mes terségesen növelték a búza te rü le teke t s csak ezek 
u t á n jöhetne a sor M a g y a r o r s z á g r a , mely f ö l d r a j z i fekvésénél fogva 
e l sőso rban búza te rmelő ország . U g y a n i s a h á b o r ú t követő gazda-
ság i helyzet, egyik t ip ikus jelensége, hogy sok á l lam a mezőgazda-
s á g terén az önel látást a k a r j a megvalós í tan i ( a u t a r c h i a ) . E végből 
h a t h a t ó s a n t á m o g a t j á k a gabonatermelés t még o lyan terüle teken is, 
a melyek e célra egyá l t a l ában nem a l k a l m a s a k (Olaszország , 
A u s z t r i a ) , ami természetesen kedvezőt len befo lyás t gyakoro l az 
expor tmennyiségek elhelyezésére . 
A g a b o n á b a n muta tkozó tú l termelés e l l ensú lyozásá ra szolgál 
az a t anács , h o g y m á s termelési á g a k r a kell á t térni . A j á n l j á k a 
s ö r á r p a , a t a k a r m á n y n ö v é n y e k , bab, borsó, kü lönböző magvak , mák, 
stb. termelését . U g y ál l a z o n b a n a dolog, h o g y nemcsak a buza . 
h a n e m az összes mezőgazdaság i t e rmények és termékek á r a ala-
csony s igy a buza helyett más köl tséges termelésekre á t té rn i koc-
káza tos . Ezeke t a termelés i á g a k a t nem lehet továbbá o lyan n a g y te 
r i i leteken bevezetni, mint a gabonatermelés t , ugy hogy je lentékeny 
vá l tozás ez u ton sem lenne elérhető. 
Marad tehát s z á m u n k r a fö t anu l ságkén t az a következtetés, 
hog}^ ha a v i lágpiacon számottevő tényezők a k a r u n k maradn i , fel-
tét lenül a minőség j a v í t á s á r a kell t ö r ekednünk . A rég i időben is 
k ivá l t ságos he lyze tünke t a n n a k köszönhe t tük , h o g y a k i tűnő minő-
ség k ivá l t ságos helyzetet biztosí tot t a m a g y a r buza és liszt értéke-
s í tésének! Emlékezetes , hogy a m a g y a r buza minőségének kérdése 
m á r ezelőtt 30 évvel is fe lmerül t . Az 1900. évi pá r i s i v i lágkiá l l í tás 
u t á n u g y a n i s , melyen a búza te rmelő o rszágok , mint kiál l i tók rész t 
vettek, o lyan hí resz te lések keltek s z á r n y r a , min tha a r omán buza 
a m a g y a r b ú z á n á l jobb lenne. E h i rek cá fo la tá ra D a r á n y i Ignác 
a k k o r i fö ldmivelésügyi minisz te r megbízásából Kossutány Tamás, 
a Chémiai intézet i g a z g a t ó j á n a k felügyelete alatt és közreműködé-
sével tel jesitett v izsgála tok eredményeként tanulmán}- jelent meg, 
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mely a m a g y a r buza minőségének kérdésével részle tesen fogla lkozik . 1 
A vizsgála t mintegy 600 b u z a m i n t á r a te r jed t k i s s z a k s z e r ü l e g ki-
m u t a t j a a b ú z á k kémiai és f i z ika i t u l a jdonsága i t . A v izsgá la tok-
ból K o s s u t á n y azt a következtetést vonta le, h o g y az á t lagos m a g y a r 
b u z a az á t lagos kü l fö ld i búzáná l p ro t e in t a r t a lomra nézve min tegy 
10 száza lékka l többet ér s hogy a m a g y a r b u z a s i ké r t a r t a lma egyál-
t a l ában nem csökkent . R o m á n i á r a vona tkozó lag K o s s u t á n y azt a né-
zetét fe j t i ki , h o g y némely vidéken teremhet a m a g y a r búzáva l 
egyenér tékű buza, az Erdé l lye l h a t á r o s megyékben a z o n b a n n a g y o n 
s i l ány minőségű b u z a terem. K o s s u t á n y h iva tkoz ik a Br i t i sh B a k e r 
1906.' évi 13. s z á m á b a n megje lent t a n u l m á n y r a , melyben részle-
tesen ki van fejtve, hogy a n y i r k o s i d ő j á r á s a buza ki fe j lődésére , 
kü lönösen a si'kér minőségét i l letőleg n a g y o n h á t r á n y o s . Egészsé -
ges és jó minőségű s ikér re l rende lkező buza csak s z á r a z levegőjű, 
napfényes , tehát meleg és n a g y t e rmékenységü fö ldön terem. E nél-
kü l a b u z a l i sz t jéből készül t kenyé r nem kél szépen, l apos és lyu-
kacsos . A z angol s zak lap kü lönösen a m a g y a r búzábó l készül t 
l isztet minösi t i i lyennek s a r o m á n lisztet meg sem emliti. 
Román ia részérő l a t a n u l m á n y r a Zaharia egyetemi t a n á r fe-
lelt egy 581 oldalas f r a n c i a n y e l v ü munkáva l , 2 i l letőleg ugyan-e 
t á r g y n a k németnyelvű fe ldolgozásával . 3 E l kell i smerni , h o g y a ro-
bánok igen a l apos m u n k á t végeztek. 7977 mintá t v izsgá l tak meg s 
az eredményt s z a k s z e r ű e n fe ldolgozták. K ü l ö n ö s e n azt k i f o g á s o l j a 
Z a h a r i a , hogy az 1896. évi mi l lenár i s k iá l l í tás a lka lmáva l szereplő 
közepes minőségű r o m á n búzá t vették összehason l í t á s i a lapul . E n -
nek a min t ának a hek to l i t e r su lya 72.9 kg, p ro t e in t a r t a lma pedig 
11.69 száza lék volt, jóllehet Z a h a r i a ada ta i szer in t a r o m á n búzáná l 
az á t lagos hek to l i t e r su ly 76 kg, a p ro te in ta r t a lom pedig 13 száza lék . 
A román búzából Z a h a r i a szer in t mindig n a g y volt az expor t kü l -
földre, mer t a malmok n a g y o n kedvelték. Hiva tkoz ik egy f r a n c i a 
szerző, P a u l Hi r t z m u n k á j á r a „ L a va leur nu t r i t ive des Blés", mely 
szer in t a r o m á n (moldvai) b u z a p ro t e in t a r t a lma 18.94 száza lék , a 
t i szai b ú z á é pedig 17.08 száza lék . Z a h a r i a cá fo l j a K o s s u t á n y azon 
ál l í tását is. hogy a r o m á n b u z a báná t i vagy t i sza i eredetű, mer t lehet 
ugyan , hogy innen is hoz tak be vetőmagot, de a n n a k u t án te rmése l 
m á r tel jesen a r o m á n t a l a j és k l imat ikus v i szonyokhoz a lka lmaz-
kodtak. K i f o g á s o l j a továbbá, h o g y K o s s u t á n y a min táka t n a g y u r a -
dalmaktól és földmivesiskoláktól vette, ahol l eg jobbak a kul turfe l té-
telek. Z a h a r i a tüzetesen fog la lkoz ik a meteorológia i v i s zonyokka l 
is és k imu ta t j a , h o g y Románia k l i m á j a a búza te rmelés re igen ked-
vező s hason ló a m a g y a r o r s z á g i k l ímához , pedig ettől f ü g g a s i -
kérminöség. Végeredménykén t azt az á l l á spon t j á t fe jez i ki, hogy a 
r o m á n (moldvai) b u z a jobb, mint a m a g y a r . 
1
 A magya r buza és a m a g y a r liszt. A gazda, molnár és sütő 
szempontjából. I r ta : dr. Kossutány Tamás, a m a g y a r Tudományos 
Akadémia levelező tag ja , az Országos Cliémiai Intézet igazgatója . 
Budapest 1907. 
2
 Le blé roumain . Récoltes des années 1900—1908 par le Dr. Ail. 
Zahar ia professeur de chimie agricole a l 'Université de Bucarest 
1910. 581 p. 
3
 Der Rumänische Weizen, He r rn professor Dr. Kossutány zur 
Antwort . Von Dr. AI. Zahar ia Professor der Agricul turchemie an der 
Univers i tä t zu Bucarest . 1911. 177 p. 
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Mindkét r é sz rő l igen szé le skörű és a lapos t a n u l m á n y o k a t vé 
geztek, de pozi t iv eredménye a v i t ának nem volt és nem i s lehetett . 
Nagyon helyesen á l l ap í t j a meg dr. Dégen Árpád az Országos Mező-
g a z d a s á g i K a m a r a ál tal a folyó évben rendezet t anké ton tar tot t 
e lőadásában , 4 h o g y miu tán a buza minőségét e l sősorban az ég-
h a j l a t i v i szonyok befo lyáso l ják , ezek pedig a két n a g y Duna-me-
dencében, melyek egyike Magya r o r sz á ghoz , a más ik pedig Romá-
n iához ta r toz ik , hason lók , kétségtelen, hogy mindkét medencében 
igen jó minőségű buza terem. A vi ta tehát meddő volt, a n n á l is in-
kább, mer t egyik fél sem ter jeszkedet t k i a n n a k közelebbi vizsgá-
la tá ra , h o g y mi lyen volt az expor tá l t buza . 
A búzaminőség kérdése a h á b o r ú u t á n ú j r a fe lmerül t . A mal-
mok a buzanemes i tő vá l la la tok h i b á j á u l ró t t ák fel . hogy a minőség 
megromlot t , mer t á l l í t á suk szer in t a nemsi tők csak a menny i ségre 
dolgoztak s a minőséget e lhanyago l t ák . E z t a nemesi tök t a g a d á s b a 
vették s a malmok h i b á j á u l ró t t ák fel a l i sz tminöség rosszabbodásá t , 
mer t a h á b o r ú b a n megszok ták a b u z a túlzot t mérvű kiörlését . Azt 
nem lehet elvitatni, h o g y közvet lenül a h á b o r ú u t á n a mennyiség 
volt a l eg fon tosabb és így a nemesi tök is bőven termő f a j t á k a t 
igyekeztek ki tenyészteni , ezeket keres ték n á l u k s ezekért kap ták 
meg a nemesi töi fe lá ra t . Amió ta a z o n b a n a többtermelés helyett a 
minőségi termelés i r á n y í t j a a gazdá lkodás t , a nemesi tök is s i k é r d u s 
b u z a f a j t á k e lőá l l í t á sá ra tö rekszenek . A bötermöséget azér t el nem 
h a n y a g o l h a t j á k , mert csak a m a g a s a b b hozam b iz tos i tha t j a a jöve-
delmezőséget, me ly re a gazda most jobban reá van szorulva , mint 
va laha . 
A Gabona - és L isz tk i sé r le t i Á l lomás igazga tó ja . Hankóczy 
Jenő á l tal még 1928. évben végzett v izsgá la tok kiderí tet ték, h o g y 
v a n n a k o lyan b u z a f a j t á i n k , amelyek a Mani tobával versenyeznek, 
de v iszont ' azt is igazol ták , h o g y M a g y a r o r s z á g te rü le tén n a g y o n 
sok kü lönböző és ezek között sok s i l ány minőségű f a j t a is van el-
ter jedve, ami föoka a n n a k , hogy a m a g y a r b u z a és liszt a kül-
földi p iacokon elfoglal t e lőnyös helyzetét elvesztette.5 
Az O r s z á g o s Mezőgazdaság i K a m a r a ál tal a folyó évben ren-
dezett anké ten Stux Sándor, a F ő v á r o s i Malom Egyesü le t e lnöke és 
Staub Elemér, a M a g y a r Mezőgazdaság i Kiviteli Intézet igazga tó ja , 
t apasz t a l a t a ik a l a p j á n megál lapí to t ták , hogy a m a g y a r buza minő-
sége megromlot t s k ü l ö n ö s e n az 1930. évi te rmés nem s ikerü l t . 
E n n e k fe l ismerése kötelességévé teszik a k o r m á n y n a k és gazda t á r -
s ada lomnak . hogy a búzaminőség jav í tása érdekében minden le-
hetőt e lkövessen. E z t el lehet érni a megfelelő b u z a f a j t á k k a l . Elte-
kintve u g y a n i s a kedvezőtlen i d ő j á r á s á l ta l okozható károktó l , 
jóminöségi i búzá t c sak i s a megfelelő f a j t a k ivá lasz tásáva l lehet ter-
meszteni . Befo lyássa l b í r n a k a te rmésre a következő tényezők: ég-
ha j l a t , a föld termő ere je és ku l tu rá l l apo ta , az elövetemény, de leg-
fon tosabb a f a j t a k ivá lasz tása . 
A minöségbuza termesztése az export szempont jából döntő je-
lentőségű, a kü l fö ld a jóminöségü, s iké rdus búzá t és lisztet keresi . 
4
 A m a g y a r búzatermelés irányelvei. Az Országos Mezőgazda-
sági K a m a r a k iadványa . 1931. 5
 A m a g y a r buza minősége, ára és értékesítése. A Magyar Köz 
gazdasági Tá r saság ankét je . 1930. (Közgazdasági Könyvtár . IX. kötet.) 
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A sikér minősége b iz tos í t ja a. l iszt vízfelvevő képességét s a sü thető-
séget. V a g y i s i lyen l isztből lehet ízletes kenyere t és f inom süte-
ményeket előáll í tani . I lyen búzá t vesz e l sősorban a kü l fö ld , mert 
e r r e van szüksége, hogy hozzákeve r j e az ott termesztet t másod rendű 
minőségű búzához . 
A földmívelésügyi min i sz t é r ium a jó b u z a f a j t á k el ter jesztését 
vetőmagcsere u t j á n k í v á n j a elérni . A min i sz t é r ium a nemesítő vál la-
latoktól szerz i be a nemesitet t b u z a (s egyéb) ve tömagvakat , f izet i 
a nemesí tő fe lá ra t és a szál l í tás i köl tségeket , el lenben a gazdák csak 
a tőzsdei á r a t f izet ik. E n n e k az akc iónak az egész o r s z á g r a ki ter-
jedő végreha j t á sához , az á l l amház t a r t á s mai helyzete mellett n i n c s 
elég fedezet, u g y hogy ezen az u ton még 10 év alat t sem lehet te l jes 
e redményt elérni. Fe lmerü l t tehát az a terv, h o g y a gazdák önkén tes 
közreműködésének igénybevételével h a j t a s s é k végre a megfelelő f a j -
t á k n a k az egész o r s z á g b a n való el ter jesztése. E végből a földmíve-
lésügyi minisz te r az országot az égha j l a t i és t a l a j v i s z o n y o k n a k 
megfelelően körze tekre o sz t j a fel , minden kö rze t r e megá l l ap í t j a 
az ott termeszthető leg jobb f a j t á k a t s megfelelő módon ellenőriztet i , 
illetőleg ahol szükséges , a n y a g i t ámoga tássa l elősegíti, h o g y c sak 
ezeket a f a j t á k a t te rmesszék az illető körze tben. 
Természetes , h o g y a m a g y a r b u z a p rob l émá ja nem m e r ü l k i a 
minőség kérdésével, az értékesítés megszervezése éppúgy ide ta r -
tozik. Azok a nehézségek azonban , melyeket a n a g y verseny, más-
felől pedig az európa i á l lamok e lzá rkózó po l i t i ká j a idéztek elő, a 
gabonaér tékes í tés re vona tkozólag kü lönböző terveket keltettek 
életre. I gy felmerül t a monopólium terve. E terv ellen n a g y o n sok 
érvet lehet felhozni , de főleg azt, h o g y v i s szahozná a kötöt t gaz -
dá lkodás t s hogy az a n a g y költség, amelybe egy i lyen szervezet 
kerül , nem áll a r á n y b a n az elérendő céllal. Még nem v a g y u n k 
elég messze a háború tó l , h o g y ne emlékezzünk vissza a z o k r a az 
i g a z s á g t a l a n s á g o k r a és v e x a t u r á k r a , melyeket a kötött gazdá lkodás 
okozott s a Had i t e rmény m o n s t r u ó z u s s köl tséges szervezetére , 
melynek l ikvidációja még most s incs befejezve. A monopól iummal 
magáva l az impor tá l l amokka l való megá l l apodás né lkül semmit sem 
lehet elérni. S előrelátható, h o g y a monopól ium bevezetésére az érde-
keit á l lamok azzal felelnének, hogy ők is á t té rnének e r re a rend-
szer re . 
Természetesen, h a u g y képze l jük a monopól iumot , h o g y az 
á l lam a gabonaféléket lehetőleg m a g a s á ron fe lvásá ro l j a , a fogyasz -
tás e l lá tásáról , va lamint az expor tá lha tó mennyiségek elhelyezéséről 
pedig s a j á t s z á m l á j á r a gondoskodik , ez lehet a g a z d á k s a fogyasz -
tók részére előnyös megoldás, de ez o lyan a n y a g i á ldozat ta l j á r , 
mely nemcsak Magya ro r szág , hanem bá rme ly győző á l lam erejét is 
megha ladna . 
A gabonamonopól ium tervét tehá t véleményem szer in t általa* 
nos közgazdaság i szempontból, va lamint h a z á n k v iszonyai t te-
k in tve , -k i kell vonni a d iskuss ióból . 
A londoni buzakonfe renc i a m e g h i ú s u l á s a ké tségkívül lé-
nyeges fordula to t jelent a gabonaér tékes í tés terén. H a a londoni kon-
fe renc ián az expor tá lható kont ingensek megá l l ap í t á sá ra nézve meg-
egyezés jött volna létre, a k o r m á n y o k n a k b i z o n y á r a ga ranc iá t kellett 
volna vál la lniok a kon t ingensek be tar tásáér t . Ebbő l folyik, h o g y az 
export lebonyol í tása ál lami vagy á l lami lag el lenőrzött szervezet 
u t j án tör tént volna, mert a k o r m á n y z a t csak i lyen módon t u d j a az 
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expor to t i r ány í t an i és e l lenőrizni . A kon t ingensek megá l lap í t ása 
m a g a u t á n v o n j a az expor tmonopól iumot . 
E x p o r t kon t ingensek megá l l ap í t á sának h i á n y á b a n azonban 
n incs semmi a k a d á l y a a n n a k , h o g y a buza ér tékesí tésének lebonyo-
l í tása a szabadkereskede lem u t j á n tö r t én jék . 
A gabonav i l ágp iac szervezésére vona tkozó t á r g y a l á s o k nem 
vezetvén e redményre , ma is az a helyzet , h o g y miu t án a búzaárak-
esését a tengerentú l i á l lamok túl termelése és az ott fe lhalmozot t 
készletek okozzák , a f ogyasz t á s emelkedésétől és a termelés kor lá to-
zásá tó l v á r h a t ó a helyzet j avu lása , h a c s a k egy ros sz termés nem 
okoz vál tozást . 
Ami pedig M a g y a r o r s z á g érdekeit illeti, m iu t án a kü l fö ld 
e l sőso rban jó minőségű s i k é r d u s búzá t és ebből készül t lisztet keres , 
h a z á n k b a n egyönte tű jó minőségű buza termesztésére kell törekedni , 
e végből a megfelelő b u z a f a j t á k e l te r jesz téséről kell gondos-
kodni . Tóth Jenő. 
A csepe l i k ikötő e l ső ü z l e t é v e . 
A budapes t i vámmentes kereskedelmi és ipa r i — úgynevezet t 
csepeli — k ikö tőnek 1929/30. költségvetési évről szóló jelentése alap-
j á n a g a z d a s á g i közvélemény most ju t e lőször abba a helyzetbe, 
h o g y e n a g y s z a b á s ú lé tes í tmény k ö z g a z d a s á g i je lentőségéről egy 
te l jes üzletév f o r g a l m i és pénzügy i eredményei a l a p j á n képet 
a lkosson . 
Az u j k ikö tő tudvalevőleg a g a z d a s á g i k ö r ö k n e k több évtize-
des sürge tése u t á n jött létre és kiépí tése m a is fo lyik . N o h a a tervek 
m á r a h á b o r ú előtt e lkészül tek és beha tóan t á rgya l t a t t ak , s zámos 
késleltető, sőt u tóbb m á r el sem h á r í t h a t ó k ö r ü l m é n y fo ly tán a hasz -
n á l a t r a kész lé tes í tmények (pe t ro leumkikötö és a vámmentes k ikötő 
a g a b o n a t á r h á z z a l és r akodósz inekke l ) oly időben ada t t ak á t a 
f o r g a l o m n a k , amiko r m á r te l jesen mások vol tak a g a z d a s á g i viszo-
nyok , mint a tervezés idejében. A békekötések okoz ta s t r u k t ú r a -
vál tozások, a D u n a jogi helyzetének az u j pa r t i á l l a m o k r a darabol t -
s a g fo ly tán előállott kompl iká l t s ága és f o r g a l m á n a k a felénél k isebbre 
való meredek v isszaesése mellett, az u tódá l l amok ál ta l protekcionál t 
k ikö tök versenye fo ly t án mindenképpen kedvezőtlen k i l á t á s o k n a k 
nézett elébe a csepeli vá l la lkozás . 
1928 október 28-án nyi l t meg a vámmentes kikötő és tényleges 
igénybevételéről az egész első féléven át szó sem volt. A fo rga lom 
h i á n y a tehát kezdetben igazo ln i látszot t azokat , ak ik eleve kételyü-
ket ny i lván í to t t ák az u j lé tes í tmények p rosper i t á sá t és a befektetett , 
kö rü lbe lü l 30 millió pengönyi töke gyümölcsözhetöségét illetőleg. 
A g a z d a s á g i érdekképviseletek is beha tóan fog la lkoz tak a k ikö tő 
g a z d a s á g i k i h a s z n á l á s á n a k kérdésével és tüzetesen r á m u t a t t a k 
a z o k r a a t enn iva lókra , amelyek a f o r g a l o m n a k a k ikötőbe terelése 
érdekében szükségesek . Megjegyezzük, hogy b á r az érdekképvisele-
tek j avas la t a i mindmáig csak részben valósi t ta t tak meg, azok, ame-
lyek végreha j t a t t ak , az e redményekből ki t l inöleg helyeseknek mu-
ta tkoz tak . 
I lyén k ö r ü l m é n y e k között fokozot t érdeklődéssel vá r t a a gaz-
daság i közvélemény a k ikötő első beszámolójá t , mely az á l lami bud-
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get beosztásá t követve, az 1929 j u l i u s 1-töl 1930 j u n i u s 30-ig te r jedő 
költségvetési évet öleli fel. (Az addig t e r j edő csonka évnek csak 
utolsó h ó n a p j a i b a n indul t meg a fo rga lom, tehát ez az első te l jes 
üzletév, mely át tekintés a l a p j á u l szolgá lha t . A csonka évben egyéb-
ként sem a nyí l t r ak te rü le teken , sem a g a b o n a t á r h á z b a n j ó f o r m á n 
egyá l ta lában semmi fo rga lom sem volt.) A jelentés fog la lkoz ik a 
kikötő létesítésének előzményeivel is és itt fe lhozza azokka l szem-
ben, ak ik az u j vámmentes kikötő l é t jogosu l t ságá t és működésének 
vá rha tó eredményességét vi tat ták, h o g y a k ikötő nemcsupán a Ma-
g y a r o r s z á g o n át i r á n y u l ó és h a j ó r ó l v a s ú t r a v a g y viszont való köz-
vetlen á t r a k á s t — esetleg közbenső tá ro lás t — igénylő, tranzitó for-
galom l ebonyol í t ásá ra hivatott , hanem, hogy az elavult budapes t i 
kikötő- és á t rakóberendezések tökéletesítése fo ly tán a hazai árufor-
galom lehonyolitásában is fon tos szerep vár r á ; a n n á l is inkább , 
mert kedvező vasút i és h a j ó z á s i t a r i f á l i s poziciója , továbbá r a k -
t á rvá l l a l a t ának mérsékel t díjtételei fo ly tán kö l t s égmeg taka r í t á soka t 
tesz lehetővé. 
A kikötőnél , mint f o r g a l o m g a z d a s á g i in tézménynél döntő suly-
lyal esik latba a vasúti és hajózási dijszabási helyzete, h i szen jó-
részben ez de te rminá l j a azt, h o g y az á r u k ü l d e m é n y e k n e k a k ikö tőn 
át való i r á n y í t á s a vagy t á ro l á s végett odaál l i tása és o n n a n való 
t ovább fuva rozása gazdaságos-e . Te rü le t én k ü l ö n vasút i és h a j ó z á s i 
á l lomás (elszámolóliely, ill. ü g y n ö k s é g ) áll í t tatott fel „Budapes t -
Kikötő" , ill. „Budapes t -Vámmentes Kikö tő" elnevezéssel. Ezek az 
állomások a budapesti tarifaparitást élvezik, vagy i s d i j s zabás i szem-
pontból egyenlösitet tek a többi budapes t i vasút i , ill. h a j ó z á s i állo-
másokka l . A forga lom szempont jábó l lényeges c ikkekre nézve a 
Kikötő á l lomás a kü lönböző közvetlen vasút i köteléki á r u d i j s z a b á -
sokba is felvétetett, ami direkt d í j számí tás t és a szóba jövö küldemé-
nyek re nézve a kötelékeknek igénybevételét lehetővé tesz i ; u g y a n e z 
a helyzet az expor tkedvezmények tekintetében. A k ikö tőnek mint 
t á rház in tézménynek szempont jából e l sőrendűen fon tos reexpediciós 
kedvezmények, melyek a f u v a r megtörése fo ly tán előálló fnvardi.j-
többletet a száll í tó felekhez v i s s z a j u t t a t j á k , k i ter jesz te t ték a k ikö-
tőre is, ami ál tal az igénybevétel nem j á r a f u v a r d í j emelkedésével, 
ami egyébként ú jbó l való f e l adásná l a d í j s zabások jelenlegi felépí-
tésénél fogva szükségszer t i leg fe lmerülne . 
A jelentés egész röviden emliti csak az 1930 j u n i u s 1-én életbe-
lépett dunaátrakodási köteléki árudijszabást, aminek oka ny i lván 
az a technikai kö rü lmény , hogy csak a jelentési időszak utolsó 
h ó n a p j á b a n érvényesül t . Végeredményben a z o n b a n a k ikö tő ál ta-
lános megítélésének nézőpont jából kétségkívül könnyí tés t jelent a 
fuva roz ta tó felek és előnyt a kikötő s z á m á r a , mert közvet len f u v a r -
levéllel egységes szabá lyok szer in t való szál l í tás t tesz lehetővé a 
f u v a r o z á s n a k u g y vasúti , mint duna i s z a k a s z á n . A közvetlen á t r a -
ká s a r a k t á r f o r g a l o m mellett is jelentős, h i szen a kikötőből egy év 
alatt elszállí tott á r u k valamivel több mint másfé l millió méter-
m á z s á n y i tömegében, a közvetlen á t r a k á s i üzle tág közel 700 ezer 
métermázsáva l szerepel. A vámmentes kikötő 1929/30. évi fo rga lmá-
nak adatai t egyébként üz le tágak és közlekedési eszközök sze r in t a 
következőkben fog l a lha t j uk össze: 
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Ü z l e t á g 
É r k e z e t t E l s z á l l í t t a t o t t 
h a j ó n v a s ú -t o n 
f u v a r - össze-
r a l 1 s e n h a j ó n 
v a s ú -
t o n 
f u v a r -
r a l 
össze-
s e n 
m é t e r m á z s a 
D a r a b á r u r a k t á r . . 
N y i l t r a k t e r ü l e t . 
G a b o n a t á r h á z 
K ö z v e t l e n á t r a k á s 
7 6.927 
498.565 
117.552 
472.707 
76.931 
19.436 
279.989 
213.608 
3.087 
996 
3.810 
3.382 
156.945 
518.997 
401.531 
689.697 
78.325 
1.861 
344,753 
203.251 
57 .240 
13.940 
64.542 
435,280 
34.428 
297.699 
2.984 
51.166 
169.993 
313.480 
412.279 
689.697 
Össze sen . . . l,l65.65i 590.064 11.275 1,763 99(^628.170 571.002 386.277 1,585.449 
Az u j k ikötő vámhelyzete szempont jábó l nem tévesztendő szem 
elöl, h o g y az úgynevezet t vámmentes k ikötő tu l a jdonképpen nem 
vámmentes szabad kikötő a s zónak t u d o m á n y o s és európaszer te 
h a s z n á l a t o s értelmében, mer t nem az egész kikötö nyi lvání t ta tot t 
vámmentes s zabad kikötővé, hanem csupán a vámmentes raktározás 
lehetősége biztosí t ta tot t v á m r a k t á r a k , ill. i ly je l legű nyi l t r ak te rü le -
tek létesitése fo ly tán . E n n e k oka, hogy a k ikötőben a t r anz i tó for-
ga lom a r á n y l a g csekély és a h a z a i export és fo rga lom lebonyolí tá-
s á r a is szo lgá l ; más ik o k a — b á r er rő l a jelentés nem tesz említést, 
— b i z o n y á r a pénzügyi , amenny iben a vámközegeknek n a g y o b b lét-
s záma volna szükséges egy vámkü l fö ld jel legű k i te r jed tebb terület 
s z o r o s vámfe lügyele t alat t t a r t á s á r a , ami pedig a mai fo rga lom 
szerényebb méretei és jellege mellett nem fizetődne ki. 
Piaci szempontból je lentős volt, h o g y az 1929. évi terméssel 
kezdödöleg a budapes t i á r u - és ér téktőzsde t anácsa a kikötö tár-
h á z á t tel jesí tő he lyü l elismerte. A k ö z r a k t á r i jegyek hitelmüveleti 
f e l h a s z n á l á s á t illetőleg a k a d á l y volt, h o g y a k ikötö előlegeket nem 
folyósí thatot t , mer t a M a g y a r Nemzeti B a n k a l apszabá lya i értel-
mében á l lami üzemnek hitelt nem n y ú j t h a t . Ez t u g y h ida l ták át, 
hogy a w a r r a n t o k a t budapes t i e l s ő r a n g ú intézetek előlegezik meg 
és á l t a luk g i rá lva természetesen a Nemzeti B a n k is h o n o r á l h a t j a . 
Az üzleti szervezet fe j lődése tekintetében kiemelendő a hüve-
lyestisztitó és osztályozó berendezés, mely az idegen t i sz tá ta lansá-
goktól mentesítést , a legélesebb osz tá lyozás t s appre tá ló kezelést is 
lehetővé teszi. A zsizsiktelenitő berendezés cyánh id rogénes e l j á rá s -
sal borsó- és lencseküldemények cé l j á r a szolgál . E két berendezés 
kiemelkedő jelentőségű Középeurópában u g y tel jesí tőképessége, 
mint tökéletessége fo ly tán . 
A k ikötö fo rga lmi adata iból k iemel jük , hogy a t á r h á z b a n az 
1929/30. évben összesen 401.092 q gabona tárol ta tot t be, amely 
mennyiségből 337.737 q esik az a u g u s z t u s i és szeptemberi betáro-
l á s ra . Ezze l a g a b o n a t á r h á z sz ínül t ig megtelt és mivel az a k k o r 
kezdődő g a b o n a k r i z i s fo ly t án a kereskedők a betárol t á r u t egészen 
t avasz ig ott t a r to t ták , nem kerü l t sor a többszörös k i h a s z n á l á s r a , 
de ez nem is volt szükséges . 
E g y u j in tézmény elsőéves pénzügyi eredményei nyomán ala-
pos véleményt a lkotni nem lehet. Az e lő i rányzot t 470 ezer pengő 
helyett 776 ezer pengő tényleges k i adás volt, amit a jelentés azza l 
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m a g y a r á z , h o g y az első köl tségvetésnél a vá rha tó bevételek és ki-
adások minden tapasz ta la t i támpontot né lkülöztek . Örömmel regisz-
t r á l h a t j u k azonban , h o g y a bevételek a k i a d á s o k n á l mu ta tkozó 
ór iás i el téréssel lépést ta r to t tak , sőt a költségvetési év 13.452.76 P 
felesleggel záru l t . A k iadások o lda lán ki kell emelni, h o g y je lentős 
be ruházások is benn fog l a l t a tnak ; viszont a bevételek megítélésénél 
figyelembe veendő, h o g y két i r á n y b a n is k o n j u n k t u r á l i s t ényezőkre 
vezethetők vissza. A gabonatárház jövedelmezőségét a gabona érté-
kesítésében beállott és váratlanul ható fennakadására lehet vissza-
vezetni. minek fo ly tán a n a g y készletek a t á r h á z b a n rekedtek. Ami-
lyen h á t r á n y o s volt ez persze á l t a lános szempontból , a n n y i r a ked-
vezett a t á r h á z n a k és miközben mindenki más — termelő és keres-
kedő — vesztett vagy kockáza tos speku lác iókba bocsá tkozn i kény-
szerü l t . addig a t á r h á z 100%-os k i h a s z n á l á s mellett b iz tos bevétel-
hez jutott . Az egyéb tároló helyek k i h a s z n á l á s a pedig a r endk ívü l 
enyhe télnek köszönhető . A tüze löanyagke reskedök u g y a n i s , k ik a 
k ikötőben megtelepedtek, — minden számottevő cég e s z a k m á b a n — 
a bányák tó l a kü ldeményeke t á tvenni kényszerü l t ek , viszont azt a 
melegebb i d ő j á r á s fo ly tán csak k is részben adha t t ák el és ez a kikö-
tői tá ro lók n a g y mér tékű igénybevételére késztette őket. 
Mindkét k ö r ü l m é n y rendkivül i k o n j u n k t u r á l i s , még pedig r ak -
t á rüz le t i szempontból kedvező k o n j u n k t u r á l i s je lenségnek tekin-
tendő és igy a bevételi oldal s tabi l i tása szempont jábó l á l l andósu-
l á s á r a számi tan i nem lehet. A jelentés pénzügy i részének át tekin-
tés szempont jából való h i á n y o s s á g a , a részletek mellőzése fo ly t án 
nem ál lapi tható meg, hogy mi ly tételekből tevődnek össze a k i a d á s o k 
és bevételek, a globál is számada tokbó l pedig va lósz inünek tetszik, 
hogy a fent i nyereséges e l számolásná l a befektetett tőke kamatai 
nem vétettek számításba, mer t ezek figyelembevételével erősen vesz-
teséges lett volna a mérleg. 
Nem szabad megfeledkezni a zonban ar ró l , h o g y i ly közcélú 
in tézménynél m a g á n g a z d a s á g i mér tékkel mérn i nem lehet és a 
kikötő hasznosságábó l mitsem von le, h a nem já radékhozó . Nem is 
célja, hogy az á l l amnak kü lön jövedelmet biztosí tson, h a n e m hogy 
a h a z a i k ö z g a z d a s á g n a k rendelkezésére á l l jon. H i szen mióta 
F iumé t elvesztettük, t u l a jdonképpen Csepel az egyetlen k ikö tőnk , 
melyet s a j á t u n k n a k m o n d h a t u n k és amely — bá r ke rü lő u tón — 
biz tos í t ja a közvetlen vízi u ta t a t engeren tú l ra is. A kikötő fo rga l -
mát b i z o n y á r a emelné a komphajó tervének megvalós í tása , mely a 
D u n á t a levantei á l l amokka l való fo rga lomba bekapcso lná és ügyes 
technika i megoldásával a fo lyamon fuvarozo t t á r u k n a k a tengeren 
á t r a k á s né lkül való t ovább fuva rozásá t (és viszont) t enné lehetővé. 
A régóta k ívánt kikötőbizottság mega lak í t á sa u g y a n c s a k nem vá lna 
k á r á r a a kikötő fej lesztésének, mert a mai szé tágazó és kü löná l ló 
működés i köröket egységes k ikö töpol i t ikában koncen t r á lha tná . E z 
a lka lommal meg kell emlí tenünk, — b á r nem a r a k t á r v á l l a l a t r a , 
hanem a k o r m á n y b i z t o s s á g r a t a r toz ik — hogy k ívána tos volna az 
ipari kikötő építésének mielőbbi befejezése. A m u n k á l a t o k meglehe-
tősen l a s san h a l a d n a k előre, holott azok elkészül téig a csepeli 
k ikötő-komplexum gazdaság i jelentőségéről te l jes képet a lkotni 
nem lehet. 
Mindent összevéve, t á rgy i l agosan meg kell á l lapí tani , h o g y a 
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kikötő első évéről szóló beszámolót örömmel f o g a d h a t j a mindenki , 
ak i a m a g y a r gazdaság i élet a l a k u l á s á t érdekkel figyeli, mert ki tű-
n ik belőle, hogy az o r szág egy olyan u j in tézménnyel gazdagodot t , 
mely életképességét a legnehezebb v iszonyok között b izonyí tot ta be 
és amelynek — nézöszempontunkbó l ennél is fon tosabb — fej lődő-
képességét b iz tos í t ja , hogy ál lami üzem létére is agil is , körü l t ek in tő 
és az élettel kapcsola to t t a r tó üzempol i t ikát folytat , melynek gyü-
mölcseit a következő jelentési években nemcsak a k ikötő vállalat , de 
ké t ségkívü l a h a z a i k ö z g a z d a s á g is élvezni fog ja . 
Schäfer László. 
Könyvismertetések. 
Braun, Martha Stephanie: T h e o r i e d e r s t a a t l i c h e n W i r t -
s c h a f t s p o l i t i k . — Leipz ig u n d Wien , F r a n z Deu-
ticke. 1929. X. 234. o. 
A modern közgazdaság i k u t a t á s egyik fon tos je l lemvonása az 
a törekvés, amely az elmélet eredményei és a g y a k o r l a t i g a z d a s á g i 
élet t apasz ta la ta i között he lyenkén t fenná l ló ű r t a k a r j a á th ida ln i és 
egyút ta l az elméleti megismeréseket gyako r l a t i a l k a l m a z á s o k révén 
gyümölcsöztet i . E szempontból kü lönösen az a m e r i k a i i roda lom 
válik ki, ahol a rendelkezésre álló gazdag s ta t i sz t ika i a n y a g i s 
n a g y b a n h o z z á j á r u l az i lyen célok megvalós í tásához . Ezze l szem-
ben a német k ö z g a z d a s á g t a n i i roda lomban az elmélet és a g y a k o r -
lat között oly k ívána tos szo rosabb együ t tműködés még a r á n y l a g 
csak sokka l kisebb mér tékben érvényesül . Már ezért is igen figye-
lemreméltó kísér le tnek kell t ek in tenünk a jelen könyvet , amelynek 
főcé l ja a modern árelmélet e redményeinek a gazdaságpo l i t i ka köré-
ben való következetes a lka lmazása . A szerző azonban m u n k á j á b a n 
nem te r jeszkedik ki a gazdaságpo l i t ika egész h a t a l m a s terüle tére , 
h a n e m csak az ál lami, illetve közület i , tehát tö rvényes szankc ióva l 
rendelkező testületek gazdaságpo l i t i ká j áva l fogla lkozik . 
Vizsgá la ta i t a kü lönböző gazdaságpo l i t ika i célki tűzések tag-
la lásáva l vezeti be. Ezek szer in te részben t i sz tán gazdaság i a l a p r a 
helyezkednek, részben pedig va lami lyen f o r m á b a n technikai , illetve 
szociál is szempontokat is t a r t a l m a z n a k . Az első csopor tba t a r toz ik 
Sax E. kísérlete, ak i a közület i és egyéni szükségle tek p á r h u z a m o s 
kielégítése a l a p j á n a gazdaságpol i t iká t épugy de te rminá l tnak 
tekinti , mint a fo rga lmi g a z d a s á g lefolyását . A szerző itt he lyesen 
muta t rá , h o g y a közület u g y a n bizonyos, m á r megál lapí tot t s zük-
ségleteket a gazdá lkodó egyénekhez h a s o n l ó a n elégit ki, de h o g y 
mi tekinthető közüle t i szükségle tnek, az nem az egyesek gazdaság i 
e lha tá rozásá tó l , hanem e l sősorban egyes csoportok, esetleg vala-
milyen többség ha ta lmi befolyásá tó l f ü g g ; ez a pol i t ikai be fo lyás 
egyébként az egyes közület i szükségle tekkel kapcso la tos ér tékelésre 
is k i te r jed . 
Miután igy a gazdaságpol i t ika i célki tűzés t i sz tán gazdaság i 
a lapon nem dönthető el, a szerző a technika i elemeket t a r t a lmazó 
célki tűzésekkel fogla lkozik . I lyen pl. Philippovich á l l á spon t ja , aki 
szer in t a gazdaságpol i t ika cél ja a produkt iv i tás , illetve a rendelke-
zésre álló anyag i j avak mennyiségének fokozása . Tekintet te l azon-
ban a r r a , hogy a fokozott termelés mellett • széles népré tegek reál-
jövedelme még nagyon a lacsony lehet, hozzáteszi , hogy emellett az 
á l ta lános életszínvonal emelése is szükséges . Ez utóbbi szempont 
tehát m á r szociál is jel legű s á l t a lában megál lapí tható , hogy a tech-
n ika i sz ínezetű célki tűzések szociál is elemekkel p á r o s u l n a k . 
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List n y o m á n n a g y szerepet já t sz ik az a gondolat , hogy a gaz-
daságpo l i t i kának az összes p roduk t iv tényezők k i fe j lesz tésére kell 
törekednie . I g y k ü l ö n ö s e n o lyan termelési «lehetőségekkel kapcso-
la tban, amelyeket az egyes gazdá lkodó egyének v a g y nem lá tnak , 
vagy amelyek k i fe j lesz téséhez nem rende lkeznek a szükséges esz-
közökkel . E fe l fogás szer in t a m a g á n g a z d a s á g o k i n k á b b csak a 
p i l lana t érdekei t t a r t j á k szem előtt, mig a távolabbi jövőre k i t e r j edő 
in tézkedések az á l lam fe lada tá t képezik . Mivel a zonban a m a g á n -
g a z d a s á g is n a g y mér tékben a jelen és a jövö eshetőségeinek figye-
lembevételén a l apsz ik és a k a m a t l á b ál tal a jövöre i r á n y u l ó m a g á n -
g a z d a s á g i tevékenység is szabá lyozódik , nem mondható , hogy a 
m a g á n g a z d a s á g t i sz tán csak a jelen szempont j a i t venné figyelembe. 
H a tehát a közüle t b izonyos , a távolabbi jövöre i r á n y u l ó intézke-
dést t a r t szükségesnek , a k k o r t i sz tán gazdaság i a l apon mérlegelve, 
ezt nem t a r t h a t j a sü rgősebbnek , mint az egyesek s igy csak ku l tu -
r á l i s és szociá l is szempontok lehetnek azok, amelyek az i lyen intéz-
kedéseket a m a g á n g a z d a s á g i mér téken tú lmenő ter jedelemben jogo-
s u l t a k k á tehetik. H a s o n l ó k é p Keynes, Pigou és J. M. Clark javas-
l a t a i r a nézve is a szerző megá l l ap í t j a , h o g y ezek sem t i sz tán gaz-
daság i meggondolásokból t áp l á lkoznak . 
Mindezek a l a p j á n a sze rző a r r a az e redményre jut , h o g y a 
gazdaságpo l i t i ka i in tézkedések cé l j ának megál lap í tása , illetve á 
k i tűzöt t célok he lyességének eldöntése nem ta r toz ik a gazdaság -
pol i t ika szo ros ér te lemben vett ku t a t á s i terüle téhez. E z tehát nem 
tekinthető a he lyes g a z d a s á g i célki tűzések t u d o m á n y á n a k . A gaz-
daságpol i t ika t u d o m á n y á n a k fő fe l ada t a a szerző szer in t a z o k n a k a 
t ö r v é n y s z e r ű s é g e k n e k a megál lap í tása , amelyek a l a p j á n a t ö rvényes 
szankc ióva l b i ró közüle tek intézkedései a gazdaság i életre k i h a t n a k . 
A gazdaságpo l i t i ka te rü le tének i lyen k ö r ü l h a t á r o l á s a természete-
sen oda vezet, h o g y sok o lyan probléma, min t pl. az adók á thá r í -
tása , f e l sz ívódása stb., amelyek r endsze r in t a pénzügy tan keretében 
n y e r n e k elintézést, a gazdaságpo l i t i kába kerü l . 
A sze rző röviden fog la lkoz ik az árelmélet főbb eredményeivel , 
amelyekre további meggondolása i t épiti. I g y h a n g s ú l y o z z a az á r a k 
kö lcsönös összefüggésé t , amint azt k ü l ö n ö s e n Cassel egyenle t rend-
szere k i f e j ezés re j u t t a t j a . U g y a n a k k o r azonban n a g y fon tosságot 
Tulajdonit az á r h a t á r o k n a k , amelyek fellépése b izonyos á r a k módo-
s u l á s á t teszi lehetővé ané lkül , h o g y a j avak mennyiségei és a többi 
á r a k lényegesen vá l toznának . K ü l ö n ö s e n fon tos az á r h a t á r o k 
figyelembevétele a térbel i és időbeli szempontból nem tel jesen átte-
k in thető p iacok és monopol i s ták között lefolyó cserék esetében. 
Az árelmélet a l a p j á n a szerző igen szellemes és á t tek in the tő 
osz tá lyozásá t a d j a a gazdaságpo l i t ika i in tézkedéseknek. Lehe tséges 
u g y a n i s , h o g y ezek közvet lenül a keresletre , illetve a k í n á l a t r a , 
tehát az á r a l a k u l á s a lap tényező i re g y a k o r o l n a k befolyást , amennyi -
ben azok ter jedelmét és i r á n y z a t á t vá l toz ta t j ák meg. Más esetekben 
pedig m a g u k r a az á r a k r a i r á n y u l az intézkedések módosító ha tá sa . 
A z igy fellépő vá l tozásoka t a sze rző az u. n. var iác iós e l j á r á s a lap-
j án h a t á r o z z a meg, azaz a s ta t i sz t ika i egyensú ly kere tében egy-egy 
tényező vá l t ozá sának a többi re gyakoro l t ha t á sá t v izsgá l ja . 
A kereslet be fo lyáso lása l eg inkább u g y valósul meg az egyes 
gazdaságok keretében, hogy vagy a jövedelem egy részét megha tá -
rozott célra, pl. va lamely termelési eszköz f e l h a s z n á l á s á r a kell for -
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ditani , vagy a jövedelem egy részét fé l re kell tenni , pí. a t á r s a d a l m i 
biztosi tás esetén. Ide t a r t o z n a k tehát pl. az a g r á r p o l i t i k á b a n a tago-
s í tás ra , t a l a j j a v í t á s r a és á l la tegészségügyre , továbbá az e rdők 
k i h a s z n á l á s á r a vonatkozó e lő í rások. H a s o n l ó k é p az építkezési sza-
bá lyok . K ü l ö n ö s e n fon tos itt a t á r sada lombiz tos í t á s kérdése . A 
szerző ezzel kapcso la tban igen he lyesen kifej t i , h o g y a ^szo-
ciál is b iz tos i tás bevezetése a termelésben b i zonyos á t rendeződés t 
okozhat , mivel a b iz tos í tás i d í j e lvonása fo ly t án b izonyos ré tegek 
fényűzés i c ikkekre i r á n y u l ó keresle te csökken, u g y a n a k k o r azon-
ban a l é t fenn ta r tás i szükségle teket kielégítő á r u k keres le te nő, 
amennyiben oly egyének, ak i régebben s z e g é n y g o n d o z á s r a szo ru l -
tak, most é l e t j á r adékuk fo ly t án l ega lább a lé tmin imummal rendel -
keznek. A kényszerh iz tos i t á s igy a szükségle t -kie légí tésben b i zonyos 
egyenletességet idéz elő anélkül , h o g y a termelést k á r o s a n befo lyá-
solná. A keresletet be fo lyáso l j a továbbá a jövedelmi adó is, amennyi -
ben ennek kivetésével az egyéni keres le t t e r jede lme és ezál ta l 
a n n a k összetétele is módosul . Végü l itt fog la lkoz ik a szerző a 
munkané lkü l i ek segélyezésének kérdésével . K á r , h o g y e r endk ívü l 
ak tuá l i s kérdés t csak igen váz la tosan t á r g y a l j a . T a l á n ez okozza , 
hogy az u. n. p roduk t ív m u n k a n é l k ü l i s e g é l y jelentőségét vélemé-
n y ü n k szer in t k i s sé alábecsül i . 
A k íná la to t be fo lyáso l j ák pl. a kü l fö ld rő l impor tá l t á r u k mi- » 
nöségére vonatkozó e lő í rások, behoza ta l i és f o g y a s z t á s i t i la lmak. 
E l s ő r a n g ú f o n t o s s á g n a k a m u n k a k i n á l a t r a vonatkozó ko r l á tozá -
sok pl. éj jel i m u n k a t i lalma, a m u n k a i d ő megrövidí tése. K ü l ö n ö s e n 
az utóbbi kérdés beha tóbb v izsgá la ta igen érdekes és ak tuá l i s lett 
volna. A szerző itt a r r a az e r edményre jut , h o g y a m u n k a i d ő meg-
rövidítése végeredményben a m u n k a b é r csökkenésére vezet. 
Kezdetben u g y a n szer in te a m u n k a i d ő megrövidí tése követ-
keztében a m u n k a ha tá r t e rme lékenysége nő és igy a m u n k a b é r i s 
emelkedett, a zonban a m u n k a m e g d r á g u l á s a fo ly tán helyét s o k 
esetben a be ruházo t t tőke fog l a l j a el és igy a kevesebb ö s s z m u n k a -
mennyiségnek megfelelően a kif izetet t bé rös szeg kisebb. H o g y en-
nek sok esetben épp az e l lenkezője következhet be, az be lá tha tó , 
ha a m u n k a k i n á l a t és kereslet , továbbá a gyár to t t te rmékek keres-
letének e l i sz t ic i tása i ra iiézve f e n n f o r g ó lehetőségeket vesszük tekin-
tetbe. Lehetséges ugyan i s , hogy egyes i p a r á g a k b a n a m u n k a b é r 
emelkedése nagyobbmér tékü , mint a tel jesí tet t m u n k a csökkenése és 
igy itt a m u n k a b é r ö s s z e g emelkedik, feltéve, h o g y a munka idö röv i -
dités fo ly tán a termelésben nem csökken. A kérdés hozzávető leges 
vizsgála ta is mindenese t re jóval részle tesebb ana l íz i s t igényel , mint 
azt a könyvben t a l á l juk . A k íná la to t befolyásoló in tézmények és 
r endszabá lyok közé t a r t o z n a k a h i tb izományok , a fö ldbi r tok ö rök-
lésére vonatkozó törvények, b izonyos ipa rok képesí téshez való kö-
tése. F o n t o s szerepe van még a k iná la t be fo lyáso l á sában az á l lami 
^nonopól iumoknak és üzemeknek. 
A gazdaságpol i t ika i intézkedések más ik n a g y c s o p o r t j á b a 
sorozza a szerző azokat , amelyek közvet lenül az á r a k módositá-i 
s á r a vezetnek, i lyenek az á rmegszabások , továbbá b izonyos adók 
és vámok. Az á rmegá l l ap í t á sok ra nézve a szerző k imu ta t j a , h o g y 
a m á r k ia l aku l t ára'któl n a g y mér tékben eltérően megszabot t á r a k 
esetén az eddig fennál ló kereslet és k iná la t nem t a r t h a t egyensú ly t ; 
s az á rmegszabás h a t á s á r a igy bekövetkező vál tozások lényegesen 
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f ü g g n e k a kereslet és k iná la t e laszt ici tásától . Végső konk lúz ió gya-
nánt megá l lap í tha tó hogy egy max imá l i s á r megszabása a kereslet 
t a r t ó z k o d á s á r a vezet. H a azonban az á r h a t á r o k közé esik a meg-
szabot t ár , a k k o r i r á n y í t ó h a t á s a lehet az á r a l a k u l á s b a n . 
Részle tesen fog la lkoz ik a k ö n y v az adók, vámok és prémiu-
mok ál ta l okozott á rvá l tozásokka l . E célból, az angol és a m e r i k a i 
i r oda lomban el ter jedt g r a f i k u s módszerre l , a kereslet i és k íná la t i 
görbék segitségével v izsgá l ja , hogy a növekvő és c sökkenő önkölt-
ségekkel dolgozó vál la la tok esetén az adók és p rémiumok milyen 
ha t á s t g y a k o r o l n a k az á r a l a k u l á s r a . Itt Marshall és Pigou nyo-
mán a r r a az ismeretes e redményre jut, h o g y a csökkenő önköl tség-
gel dolgozó üzemek te rmékeinek megadóz ta tá sa esetén az á r na-
gyobb mér tékben növeksz ik , illetve termelési p rémiumok adása ese-
tén csökken, mint az adó, illetve p rémium. A szerző itt szembeszál l 
Marshall és Pigou azon javas la táva l , h o g y ezek a l a p j á n az i lyen 
i p a r á g a k megfelelő p r é m i u m o k k a l való t ámoga tá sa a közü le t re elő-
nyös , mivel az á r a k a p r é m i u m o k n á l n a g y o b b mér tékben csökken-
nek. Kétségkívül sok igazság van a sze rzőnek abban a megál lapí tá-
sában , h o g y degressz ív köl tségek mellett dolgozó vál la la t nem 
h a s z n á l j a ki egész tel jesí tőképességét , tehát t ő k e b e r u h á z á s a a 
g a z d a s á g i he lyze tnek nem megfelelő. A szerző szer in t sok i lyen 
tu lkap i ta l i zá l t üzem az olcsó k a m a t l á b idején ke le tkez ik ; ha m á r 
most az á l lam az i lyen üzemeket t ámoga t j a , a k k o r ezzel esetleg a 
termelés i lyen a r á n y t a l a n s á g a i b ó l s z á r m a z ó vá l ságok j avu lá sá t gá-
tol ja , amenny iben igy az a r á n y t a l a n invesz t íc ióknak a megváltozott 
he lyzethez való a l k a l m a z k o d á s á t a k a d á l y o z z a meg. Mint l á t juk , 
s ze rzőnk d y n a m i k a i szempontból ítéli meg a kérdést , .míg Marshall 
és Pigou i n k á b b s tac ioner v i szonyoka t t a r t a n a k szem előtt, kü lön-
ben az á b r á k is, amelyekből következtetnek, csak s ta t ika i hely-
zetre é rvényesek . E g y é b k é n t fon tos itt még az a szerző ál tal f igye-
lembe nem vett k ö r ü l m é n y , hogy egyes i p a r á g a k egészben véve 
csökkenő á r a k mellett t e r j esz the t ik ki termelésüket , mig az egyes 
vá l la la tok növekvő önköl tségek mellett do lgoznak . Ez a Marshall 
ál tal bevezetett belső s kü l ső meg taka r í t á sok ( in ternai , ex terna l 
economies) megkülönbözte tésében nye r i m a g y a r á z a t á t . E n n e k be-
hatóbb figyelembevétele esetén a szerző következtetései je lentékeny 
mér tékben módosu lnak . 
Igen beha tóan fog la lkoz ik a könyv a különbözet i j á r a d é k o k 
megadóz ta tásáva l . Ezek az árelmélet i szempontból azér t fon tosak , 
mer t e lvonásuk a keresletet és igy az á r a t nem befo lyáso l ja , m á s 
szóval tehát, ezek az adók csak nehezen, vagy egyá l ta lán nem há-
r í tha tók át. 
Röviden t á r g y a l j a a szerző a vámok ha tá sá t is. Itt helyesen 
emeli ki, h o g y kü lönösen k i s á l l amok esetében a vámok sú lyos 
megterhelést je lentenek a fogyasz tók ra nézve, mivel a kül fö ld itt 
n incs a n n y i r a érdekelve, hogy a vámteher egy részét m a g á r a vál-
la l ja . H a n g s ú l y o z z a továbbá a vámok kar te l l fe j lesz tö ha tásá t . 
A könyv végén a szerző t i l takozik az ellen az o lvasóban eset-
leg fe lmerü lő vélemény ellen, min tha a gazdaságpol i t iká t , azaz a 
gazdaság i életbe való beava tkozás t t ú l ságosan kétkedő szemmel 
nézné. T é n y azonban , hogy a legtöbb esetben i n k á b b a be nem avat-
kozás , mint a* beava tkozás á l l á s p o n t j á n van. Ez t részben a r r a lehet 
visszavezetni , hogy oly intézkedéseknél , amelyekre nézve maga is 
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megál lapí t ja , hogy nem t isz tán gazdaság i a lapon indokolha tók , 
csak azok gazdaság i következményei t mérlegel i és ezek a l ap j án 
mond ró luk Ítéletet, anélkül , h o g y ezek szociál is vagy k u l t u r á l i s 
következményeire tekintettel lenne. Mivel a szerző fe lada tköré t 
csak a gazdaságpo l i t ika i in tézkedések g a z d a s á g i k i h a t á s a i n a k 
v izsgá la tá ra kor lá tozza , ez ellen nem is lehet észrevételt tenni . 
C s a k h o g y éppen ezért a kü lönböző intézkedések minden következ-
ményét f igyelembevevő és a közület szempont já tó l végső ér tékének 
megál lap í tása nem lehet fe ladata . Hiszen ö m a g a is h a n g s ú l y o z z a , 
hogy a gazdaságpol i t ika t u d o m á n y á t minden értékeléstől mentesen 
(ez alatt természetesen nem a gazdaság i értékelést értve) kell fel-
építeni, hogy az éppen o lyan objekt iv ana l íz i se legyen a fe ladat-
körébe ta r tozó je lességeknek, mint a biológia vagy a kémia. E z é r t 
fontos e t udomány ismerete a g y a k o r l a t i á l l amfé r f i ú s z á m á r a ; mi-
nél pon tosabban i smer i a kü lönböző intézkedések vá rha tó ha tásá t , 
a n n á l b iz tosabban -fog tudni cselekedni bá rmi lyen cél érdekében. 
S z á m á r a e t u d o m á n y u g y a n a z t jelenti, min t a s t ra tég ia a hadvezér -
nek. A szerző n a g y érdeme a n n a k igazolása , h o g y a modern áre l -
mélet igen sok ú tmuta tás t ad a gazdaságpo l i t ika i lyen szel lemben 
való t udományos müvelésére s egyszerni ind r endk ívü l log ikus és 
á t tekinthető rendszer t szolgál ta t a gyako r l a t i élet egyébként oly-
a n n y i r a bonyolul t je lenségeinek o sz t á lyozásá ra . Az éles logikai s 
ana l i t ika i készséggel megirt és sok helyt eredeti beá l l í tású m ü a 
német elméleti közgazdaság i i roda lomnak ér tékes gazdag í t á sá t 
jelenti. 
Theisz Ede. 
A m a g y a r b ú z a t e r m e l é s i r á n y e l v e i . Az Országos 
Mezőgazdasági K a m a r a k i a d m á n y a . 1931. 108. 1. 
H a az Or szágos Mezőgazdasági K a m a r a ál tal ez év j a n u á r -
f e b r u á r h ó n a p j á b a n tartott ér tekezleten e lhangzot t e lőadásoka t és 
hozzászó lásoka t m a g á b a n foglaló vaskos kötetet, a „Magyar búza-
termelés irányelveit" e lolvassuk, a k k o r az első benyomás az lesz. 
h o g y a m a g y a r búza te rmelés eddig követett és ezu tán követendő 
i rányelvei nemcsak, hogy eldöntve nincsenek, h a n e m még meghatá 
rozva s incsenek kellőképen. Az érdeklődés t á r g y a és a vita anyaga 
az Országos Mezőgazdasági K a m a r a b u z a n a p j a i n is az volt, ami 
a Magyar K ö z g a z d a s á g i T á r s a s á g mul t évben tar tot t b u z a a n k é t j é n 
és a szakelőadók is jórészt u g y a n a z o k voltak. A m a g y a r búza te r -
melés i rányelvei ugy, ahogy azok az e lőadásoka t és fe l szó la lásoka t 
magábanfog la ló k iadványból elénk t á r u l n a k , éppen o lyan kevéssé 
a l a lku l t ak ki egységesen az O r s z á g o s Mezőgazdasági K a m a r a 
ankét jén , mint ahogy a Közgazdaság i T á r s a s á g anké t j én is meg 
oszlók voltak a vélemények. 
É s mégis: a m a g y a r mezőgazdaság életébe vágó kérdésről , a 
buzaké rdés rö l r endkívü l sok érdekes megál lapí tás , számadat , kuta-
tási eredmény, fe l fogás , j avas la t hangzot t el és ezek b i zonyá ra 
hozzá fognak j á ru ln i a kérdés t i sz tázásához . E z e n az értekezleten 
is a t á rgya lás , sőt a vita tengelyében a magyar buza minőségének 
kérdése állt és sa jnos , hogy a t u d o m á n y és a gyakor l a t emberei ezek 
u tán sem kerü l t ek egy p l a t fo rmra . Igy Dégen Árpád, mezőgazda-
sági k isér le tügyi fő igazgató e lőadásában nem foglal t o lyan ha tá 
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rozot tan á l lás t abban a vi tában, h o g y a nemesitett buza bőtermése 
mellett annak minősége is emelhető-e, sőt e lőadásának bevezető 
részében azt mondot ta , h o g y , .ugv elméleti, mint gyakor l a t i szak 
embere ink n a g y részének nézete megegyezik abban, hogy n a g y ál ta-
l ános ságban a be l te r jesebb müveléssel romlik a buza minősége" . 
Hankóczy Jenő, a gabona- és l i sz tkisér le t i á l lomás igazga tó ja , a 
kül fö ld i s zakemberek re h iva tkozva , egészen ha t á rozo t t an azt a véle 
ményét fe jez te k i most is, h o g y „a s zámada tok tömegei fö lényesen 
igazo l ják , h o g y a jóminöség és böventermöség igen jól összeegyez-
tethető egyazon búzában , cél tudatos, mindkét szempontot szemelöt,t 
tar tó nemesí tő m u n k á v a l " . H a n k ó c z y szer in t a kérdés leglényege 
sebb p o n t j a fent i megá l l ap i t á sáva l kapcso la tban az, h o g y . .bár a 
termelési tényezők e lv i t a tha ta t l anu l befo lyás t g y a k o r o l n a k a te rmés 
n a g y s á g á r a és minőségére , mégis v a n n a k f a j t á k , melyek a legválto 
za tosabb termelési v i szonyok be fo lyása el lenére is többet és jobbat 
fognak teremni , min t m á s f a j t á k , melyekben a .böventermöképesség 
és minőség, mint h a j l a m n incs kellőleg k i tenyésztve és megá l l andó 
s i tva" . E z a megá l l ap í t á s nem áll ellentétben Dégen fe l fogásáva l , 
hanem csak h a t á r o z o t t a b b a n és erőte l jesebben fe jez i k i azt. és a 
buzanemes i t é s m u n k á j á t e rősen be fo lyáso lha t j a . 
A m á s i k n a g y f o n t o s s á g ú v i takérdés az volt, h o g y a gazda ma 
amiko r a bötermés és jóminöség együt tese nem ta lá lha tó meg az 
egyes nemesitet t b u z a f a j t á k b a n , a bőventermő „tömegbuzához". 
vagy pedig a „minőségbuzához" nyu l jon-e . É rdekes , h o g y a malom 
ipar és a kereskedelem köréből s z á r m a z ó előadók és felszólalók 
s z á m s z e r ű ada toka t hoz tak fel a n n a k igazo l á sá ra , h o g y ..még 
a tömegbuza n a g y o b b h o z a m a esetén is a gazda a mindenkor köny-
n y e n ér tékesí thető minöségbuza révén jobban já r , mint a g y ö n g e 
minőségű búzáva l " . Stux Sándor e lőadásában a bécsi t e rménytőzsde 
á r j e l zö l ap jábó l vett példával igyekezet t ezt b izony í tan i és k imuta tn i , 
h o g y a jóminöségü t iszavidéki b u z a és a gyenge minőségű osz t r ák 
b u z a közöt t egy 4.6 P -ös á rkü lönböze t van a t i szavidéki j avá ra és 
h o g y á közönséges m a g y a r b u z a és a l e g d r á g á b b o s z t r á k buza á r a 
közöt t 3.4 P - ö s kü lönböze t van az osz t r ák b u z a j avá ra . Ugyanebben a 
vona tkozásban egy más ik felszólaló, dr. Fleischl Pál azt muta t j a ki. 
hogy a leg jobb m a g y a r t i sza i búzáé r t a legolcsóbb belföldi o sz t r ák 
b u z a á r áva l szemben 1928 szeptemberében 4.5 schil l inget , 1929 szep-
temberében 8.75 schi l l inget , 1930 szeptemberében 8.5 schil l inget, 1931 
f e b r u á r j á b a n 6 schil l inget lehetett f e l á rkén t elérni, mig a leg jobb 
Mani toba b u z a a legolcsóbb osz t rák búzáva l szemben 1930 mái 
c iusában és szeptemberében 16 schi l l ing, 1931 f e b r u á r j á b a n 9.75 
schi l l ing fe lá ra t tudott elérni . Ezekke l szemben dr. Elek István a 
gyako r l a t i gazda szempont jábó l t á rgya lván a kérdést , b i z o n y á r a 
s o k a d m a g á n a k fe l fogásá t tolmácsol ta , m i k o r azt á l lapí tot ta meg. 
hogy „gyakor l a t i gazda i szempontból nézve, fon tosabb a bötermö-
ség a minőségné l" és ezt a megá l lap í tás t a búzaminőségek á rkü lön -
bözetének szemléletéből vonta le, természetesen más á rkülönböze te-
ket véve fel, mint azok. ak ik el lenkezőjét b izonyí to t ták . Va lóban 
sa jnos , h o g y a t u d o m á n y emberei ebben a tekintetben sem t u d n a k 
egyönte tű á l l á s p o n t r a ju tn i és igy á l l á s fog la l á suk h a t á s a sem lehet 
egyönte tű a g y a k o r l a t i életben. Hankóczy megcáfo l tnak t a r t j a „az t 
a fe l fogást , h o g y a termelő jobban megta lá l j a számí tásá t , ha minö-
ségbuza helyett tömegbuzát termel". Dégen Árpád pedig azt mond ja . 
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hogy: „Ki merem mondani , h o g y mig a jobb minőségű b ú z á é r t a 
termelő nem f o g j a m e g k a p n i azt az á ra t , mely öt az i lyen b u z a ter 
illesztéséért ká rpó to l j a , jobban fog j á rn i , h a gyengébb, de bővebb 
hozamú búzá t fog termeszteni" . 
A fe l fogások és az érzések z ű r z a v a r a azonban nem igen volt 
kisebb anná l a kérdésnél , hogy a búzáért égésit és tekintetében milyen-
intézkedéseket kellene tenni . Az egész gabonakereskede lem mono 
pol izá lásá t k í v á n j a az egyik vélemény, ezt e lképzelni sem t u d j a a 
más ik ; expor tmennyiségek f e lvá sá r l á sá t és a kü l fö ldön v i lágpar i 
tásos á ron való elhelyezését min imál i s belföldi á r a k k a l j avaso l j a 
az egyik, te l jesen szabad kereskedelmet k iván a más ik , export 
koncentrációt és expor tmonopól iumot p roponá l az egyik e lőadás a 
k ö z r a k t á r i há lóza t kiépítésével, ezzel szemben m i n d j á r t egy más ik 
a ke le teurópai á l l amokka l való megegyezésben és a vasú t i t a r i f á k 
leszá l l í tásában l á t j a az á r k á n u m o t . B ú z a t e r m e l é s ü n k i ránye lve inek 
megá l lap í tásáná l az ér tékesí tés kérdésének közvetett , de ó r i ás i jelen-
tősége van, de a pá r i z s i és róma i b u z a k o n f e r e n c i á k u t á n és a lon-
doni kon fe renc i a előtt b i z o n y á r a más megvi lág í t á sban áll ez a kö7 
vélemény előtt. 
Az O r s z á g o s Mezőgazdaság i K a m a r a b u z a a n k é t j é n és igy 
„A m a g y a r búza te rmelés i r ánye lve i " t a r t a l m a s k i a d v á n y b a n i s 
a r á n y l a g kevés tér jutot t a z o k n a k az in tézkedéseknek megál lapi 
t á sá ra , melyek ál ta l a m a g y a r búza te rmelés az életben, a g y a k o r 
la tban is fe j leszhetö lesz a k á r a bötermö b u z a f a j t á k i r á n y á b a n , 
a k á r a minöségbuzák i r á n y á b a n . Albrecht főhercegnek az anké ten 
tar tot t f e l szó la lása szinte f r a p p á n s a n mutatot t r á a r r a , h o g y ,,elsö 
s o r b a n az szükséges , h o g y a termelök legszélesebb körében felkel-
tessék és éb ren ta r t a s sék a készség és becsvágy a r r a , h o g y kövessék 
a he lyes termelési i r á n y z a t o t . . . Nem ér célt az o lyan mezőgazda 
sági termelési ku l tu r tö rekvés , melynek csak leadó á l lomása i v a n n a k 
és n incsenek felvevő á l lomása i" . Va lóban , az egész buzaprobléma. 
agrochemiai , agrof iz io lóg ia i és ag ro techn ika i részle te in tu l a fe j lő-
dés u t j a mégis csak a f a lus i po r t ákhoz vezető út j á r h a t ó s á g á n 
múlik. I Io s szu éveknek kell eltelni, amig a m a g y a r b u z a hírneve, 
megbecsülése még a Mani toba mellett is megerösödhet ik , h a b ú z a -
t e rmésünk o r szágos r e f o r m j á n a k keresztülvi te léhez nem t a l á lunk 
olyan intézkedéseket , melyek g y o r s a b b tempót és mélyreha tó lendü-
letet t u d n a k adni ennek a m u n k á n a k . Ebben a meggyőződésben az 
anké ten az egyik felszólaló a búza te rmelés r e f o r m á l á s á t egyfelől 
a közép- és nagyb i r tokon , másfe löl a k i sgazdák .szövetkezetein 
keresz tü l vélte e lérhetőnek és h a más szempontok nem érvényesü l -
nének, mint a szakszempontok , t a lán i gazán ezen az a l apon lehetne 
a m u n k á t felépíteni. 
Az Országos Mezőgazdasági K a m a r a anké t j e nem minden 
kérdés t döntött el és „A m a g y a r búza te rmelés i ránye lve i" c imü 
k i a d v á n y nem állapított meg t a l án egy i r á n y b a n sem olyan elveket, 
melyek nyí legyenesen m u t a t n á n a k a célra . Maga az anké t és az 
ott e lhangzot t e lőadásokat és hozzászó lá soka t m a g á b a n f o g l a l ó 
könyv mégis sok felette érdekes és t a n u l s á g o s dolgot t a r t a lmaz , 
ami b izonyosan h o z z á j á r u l m a j d a követendő i ránye lvek k i a l a k u l á -
sához . _ „ 
Eber Erno. 
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György Ernő: A z á r a k a l a k u l á s a a k e r e s k e d e l m i 
f o r g a l o m b a n. A Magya r G a z d a s á g k u t a t ó Intézet 4. sz. 
kü lön k i adványa . Budapes t , 1931. 67. 1. 
Az árképzöclés s z a k i r o d a l m a n á l u n k ma még meglehetősen 
h iányos , h i szen a többi k o n j u n k t u r á l i s kérdésekkel együt t az á ra la -
k u l á s p rob lémá já t is a h á b o r ú áll i totta az érdeklődés homlokterébe. 
A jelen g a z d a s á g i v i szonyok között pedig kétségtelen, hogy az ár-
képzöclés egyike a l egfontosabb magán - és közgazdaság i problé-
m á k n a k , mely ma m á r mindenüt t a ko rmányza t i tényezőket is kezdi 
e rősen fogla lkoz ta tn i . 
György Ernő ú t tö rő kisérletét e l ismerés illeti meg, mer t tanul-
m á n y a révén ez a l egak tuá l i s abb kérdés gyakor l a t i o ldalról is éles 
megvi lágí tásba kerül t . A v izsgá lódás cé l j a i r a rende lkezésre ál ló 
ada tok u g y a n nem minden tekintetben megfelelőek, azonban még 
igy is s ikerü l t nek i a szerepet já t szó tényezők egymáshoz való 
v i szonya inak s z á m s z e r ű megá l l ap í t á sa révén az á rképzödés bonyo-
lu l t ságát , melyet még az a k ö r ü l m é n y is növel, hogy a nagy- és kis-
kereskedelmi á r a k h u l l á m z á s a idöbelileg sem azonos le fo lyásn , a 
gyako r l a t i ember s z á m á r a is k ö n n y e n érthetővé tenni . 
A g a z d a s á g i k ö r f o r g á s s a l kapcso la tban s z ü k s é g s z e r ű e n bekö-
vetkező áreséseket rendesen a „ k u l c s i p a r o k b a n " jelentős szerepet 
j á t szó n y e r s a n y a g o k vezetik be. Ezek között vannak o lyanok, ame-
lyek k ü l ö n ö s k o n j u n k t ú r a - é r z é k e n y s é g ü k n é l fogva keltenek figyel-
met. F ő k é n t a n a p j a i n k b a n megnyi lvánu ló n a g y a r á n y ú áresésekkel 
kapcso la tban figyelhető meg, hogy a p r imér jelentőséggel , biró 
n y e r s a n y a g o k , ezek között kü lönösen a mezőgazdaság i termékek 
á r a i b a n n a g y a r á n y ú a h a n y a t l á s . Az áre lemzésnek egyik fontos 
fe ladata k imuta tn i , hogy ez az á r h a n y a t l á s miképpen je lentkezik a 
fogyasz tó i á rban . Á l t a l á n o s a n ismert dolog, bogy a n y e r s a n y a g -
á r a k n a k esése a fogyasz tó i á r a k b a n a r á n y l a g csekélyebb mérték-
ben ju t k i fe jezés re . A n y e r s a n y a g á r a k és a fogyasz tó i á r a k esésé-
ben igy d i szpa r i t á s jön létre, ami a z u t á n kedvezőt lenül befolyá-
so l j a az őstermelő á l lamok l a k o s s á g á n a k vásá r ló erejét . E z a jelen-
ség nemzetközi v i szony la tban is muta tkoz ik . 
A t a n u l m á n y a k i skereskede lmi á r a k , illetve a l é t fenn ta r tás i 
köl tségek és a n y e r s a n y a g o k nagykereskede lmi á r a között mutat-
kozó v i szony megá l l ap í t á sáva l fogla lkoz ik beha tóbban . K o r á b b a n 
m á r megál lapí tás t nyer t , h o g y nemcsak Németországban , hanem 
M a g y a r o r s z á g o n is a k i skereskedelmi á r a k k i a l a k u l á s á b a n az 
á r c s ö k k e n é s o lyan a r á n y s z á m n a k felel meg, mint amenny i a detail-
á r a k b ó l a n y e r s a n y a g á r á r a esik. Németo r szágban pé ldául a mező-
gazdaság i termékek nagykereskede lmi á r indexe 1929 októbertől 
1930 október havá ig 17%-ka l csökkent . A megfelelő f o g y a s z t á s i 
j avak á r a u g y a n e z e n idő alatt 9.3%-kai hanyat lo t t . Az élelmezési 
köl tségekben u g y a n i s a mezőgazdaság i termékek á r a 60%-kai sze-
repel. 
Tapasz t a l a t i tény, hogy a n y e r s a n y a g o k á r á n a k csökkenése 
a n n á l kevésbé érezhető, minél közelebb jut a n y e r s a n y a g a feldol-
g o z á s f o l y a m á n a fogyasz tá shoz . E n n e k oka abban leli m a g y a r á -
zatát , hogy a n y e r s a n y a g á r n a k az összköl tségben való részesedése 
a fe ldolgozás fo lyamán m i n d i n k á b b csökken. Az á r a l a k u l á s szem-
pont jábó l u g y a n i s a g y á r t á s b a n nem a n y e r s a n y a g j á t s sza a döntő 
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szerepet, hanem az ismételten visszatérő tételek: kamat , f u v a r , köz-
terhek. fo rga lmi adó stb. A szerző megál lap í t j a , hogy á l t a l ában az 
üzleti köl t ségeknek 5 % - k a i való r edukc ió j a a n y e r s a n y a g á r a k 
10%-os esésének felel meg. Kü lönösen a rezs ikö l t ségeknek n a g y itt 
a szerepe. A német gép ipa rban ez 3 0 % - r a is rug . H o g y a n y e r s -
a n y a g áresésének a szerepe milyen a lárendel t , azt a német szén-
á r a k b a n bekövetkezett esésekkel lehet megvi lágí tani , mely több 
mint 6 % - o s volt. Ez az á r c sökkenés azonban a v i l lamos-áramter -
melés bru t tó költségét mindössze 1.5% -kai apasztot ta , Ki kell emelni 
a szerző azon megál lapí tásá t , h o g y M a g y a r o r s z á g o n a n y e r s a n y a g -
á rcsökkenés erőte l jes t endenc iá jáva l szemben a k i skereskede lem 
rezsiköl tsége nem csökken megfejelő a r á n y b a n . E z két kö rü l -
ményre vezethető v issza : az egyik á mezőgazdaság i tömegek vásá r ló 
e re jének r o h a m o s le romlása , a más ik a kereskedelem ál ta l nem 
befolyásolható rezs iköl tségek kedvezőtlen a l a k u l á s a . Az á r c s ö k k e -
nések a jövedelemcsökkenések miatt M a g y a r o r s z á g o n nem élénkí-
tették a fo rga lmat . I g y nem segíthet ik elö a gazdaság i életnek a 
válságból való k ibon takozásá t . 
A fo rga lom csökkenésének s z á m s z e r ű megá l lap í tása sok 
nehézségbe ü tközik . Megfelelő s ta t i sz t ika i ada tok h i á n y á b a n csu-
pán a fo rga lmi adó ada ta i r a lehet t ámaszkodn i . Ezek a l a p j á n az 
1930. év f o r g a l m á n a k csökkenése a megelőző évhez képest 2 5 % - r a 
tehető. A fizetésképtelenség révén szerze t t fo rga lmi adatok pedig azt 
mu ta t j ák , h o g y nem a vevők számában , hanem azok á t l agvásá r l á -
sa iban következett be hanya t l á s . 
Az áre lemzés kérdésének v iz sgá la t áná l lényeges kü lönbség 
muta tkozik a depresszió és a fe l lendülés időszaka között . Depresz-
szióban a fo rga lom csökkenését az üzlet i köl tségek a p a d á s a nem 
követi nyomon, igy a k iskereskedelmi á r a k a k o n j u n k t u r a a l a k u -
l á sának szempont jából nem is tekinthetők reágib i i i seknek . A rezsi-
költségek v izsgá la táná l a t a n u l m á n y í ró ja megá l lap í t j a , h o g y az 
üzle tbérek ma sokka l m a g a s a b b tételt képviselnek, mint a h á b o r ú 
előtt. Az a lka lmazot tak j á r a n d ó s á g a i sem követik p á r h u z a m o s a n az 
üzleti fo rga lom szezonsze rü szűkülésé t . I g y a ho l t szezonban maga-
sabb költségek terhel ik a fo rga lmat . De főként az adókérdés az, 
amely az á r a k a l aku lá sá t e rősen befo lyáso l ja , illetőleg ami meg-
akadá lyozza azt, hogy a nagykereskede lmi á r a k esését a k i skeres -
kedelmi á r a k esése nyomon követhesse. 
A t a n u l m á n y n a k t a l án egyetlen fogya tékossága , h o g y a n a g y 
részletességgel feldolgozott a n y a g k i zá ró l ag oly cégekre vonatko-
zik, amelyek f izetésképtelenekké vál tak s igy azok adata i t az á r a l a -
ku lá s v izsgá la táná l csak b izonyos f enn t a r t á s sa l szabad figyelembe 
\ enn í . Tekintet tel a r r a , hogy a legtöbb cikk á r a az u tolsó években 
hanya t ló i r ányza to t mutatot t , más ré sz rő l pedig, h o g y az á rcsökke-
nésekkel kapcso la tban a fo rga lom megélénkülése nemcsak h o g y 
e lmaradt , de a forga lom még szűkebb keretek közé szoru l t : a tanul -
m á n y b a n adott áre lemzés és á rv izsgá la t c sak i s a depressz iós gaz-
dasági pe r iódus ra tekinthető érvényesnek. Mindenképpen ér tékessé 
teszi azonban a t a n u l m á n y t a n a g y gonddal összehordot t s ta t i sz-
t ikai anyag , amely a k iskereskedelem széles ré tegeire tejedt ki. 
Kívána tos volna, hogy az i ly v izsgá lódás nemcsak a fizetésképtele-
nekké vált cégek adata i a l ap ján , hanem oly cégek ada ta i a l a p j á n 
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i s megtör tén jék , amelyek luk ra t ivek és amelyek á r k a l k u l á c i ó j á b a n 
nem j u t n a k é rvény re o lyan erök, aminők m á r fel tét lenül jelentkez-
nek az inzolvencia küszöbén álló, vagy te l jesen f izetésképtelenekké 
vál t cégeknél. Sipos Sándor. 
Fisher, Herbert J. H.: E r g e b n i s s e b r i t i s c h e r G e n o s -
s e n s c h a f t e n i n d e r B e k l e i d u n g s i n d u s t r i e . 
Ha lbers tad t , H. Mayer , 1929. X I . 103. p. Á r a 5.70 RM. 
Ma, mikor v i lágszer te dúl a h a r c a m a ké rdés kö rü l , v á j j o n 
l é t jogosu l t ságga l bir-e még a kap i t a l i zmus , érdeklődéssel f o r d u l u n k 
oly m u n k a felé, mely m á s termelési r endsze r t apasz ta la t i eredmé-
nye i t s z ű r i le. Az e lőt tünk fekvő m u n k a két szempontból f igye lemre 
méltó. E g y r é s z t mer t A n g l i a szövetkezet i v i szonyai t t á r j a fel, más-
részt , mer t a r r a a ké rdés r e k iván feleletet adni : gazdaság i l ag lehet-
séges, rentabi l i s -e a r u h á z a t i i pa r szövetkezeti a lapon való l i zése? 
Szerző a szövetkezetek üzlet i jelentéseiből k ihámozot t adatok, 
s a j á t megf igyelése i és másoktó l nye r t ér tesülések a l a p j á n gonddal 
gyű j tö t t a n y a g r a t á m a s z k o d v a a d j a meg a válasz t és vá lasza 
igenlő. Nem min tha a szövetkezetek r u h á z a t i üzemeinek menetét ki-
elégí tőnek t a l á lná v a g y jelenlegi he lyze tüket r ó z s á s n a k lá tná . Véle-
ménye sze r in t az angol szövetkezet i mozga lom 30 év óta úgyszó l -
ván s tagná l , b á r az 1913. év ada ta i t az 1920-assal összevetve, a sa-
já t te rmelésű á r u k ér tékének m e g h á r o m s z o r o z ó d á s á t ész le l jük . En-
nek m a g y a r á z a t a a zonban részben a megélhetési sz ínvonal emelkedé-
sében keresendő, részben a népesség s zapo rodásáva l és a m u n k á s -
osz tá ly igénye inek növekedésével m a g y a r á z h a t ó . 
A termeléssel kapcso la tos szövetkezeteket a szerző h á r o m cso-
po r tban t á r g y a l j a : he ly i f o g y a s z t á s i szövetkezetek, a szövetkezeti 
nagyke reskede lmi t á r s a s á g (Coopera t ive Who le sa l e Society, C W S ) 
kötelékébe ta r tozó a l aku l a tok és a termelő szövetkezetek. Va la -
menny inek h ibáu l r ó j j a fel, h o g y még nem ismerték fel a gazdaság i 
életben a terepet, melyen jel legéhez képest egyik vagy m á s i k leg-
eredményesebbet n y ú j t a n i hivatva van. A két első csoportot ezenkí-
vül azza l a váddal is illeti, h o g y szem elöl tévesztik, „miszer in t á 
szövetkezés célja nem nye reség k imuta t á sa , h a n e m a kötelességek 
és jogok megosz tása" . (W. W a t k i n s . ) E h h e z képest cé l juka t is a. 
kap i t a l i zmushoz hason ló eszközökke l m u n k á l j á k , c s a k h o g y ennél 
— kü lönösen a CWtS a l a k u l a t a i — kevésbbé eredményesen. 
Szerző óv attól, h o g y mindez a z o n b a n a szövetkezés lehetősé-
gét illetőleg e lhamarkodo t t Ítéletre ne r a g a d j o n bennünke t . A szö-
vetkezeti mozga lom abban a törekvésében, hogy a gazdaság i életet 
u j a l a p o k r a fektesse, két vele ellentétes vi lág: a szoca l izmus és ka-
p i ta l i zmus közé van ékelve és a m á r meglévővel szemben csak las-
san ha to lha t keresz tü l . A kap i t a l i zmus fenná l ló rendszerében a je-
lenlegi szövetkezeteket csak átmenet i a l aku l a toku l kell f e l fognunk , 
melyek m á r i lyen minőségben is n a g y szo lgá la toka t tettek a köz-
nek. Leedsben és Manches te rben a swea t ing system letöréséhez a 
szövetkezet i üzemek kedvezőbb munkafe l té te le i n a g y b a n hozzá j á -
r u l t a k ; a t ru s tök áremelő szándéka iva l szemben pedig többizben — 
a s zappan t ru s t , m a j d a m a r g a r i n t r u s t esetében — győzelmesen áll-
ták a harcot . 
Mindenekelőtt a zonban azér t nem beszélhe tünk a szövetkezeti 
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eszme k u d a r c á r ó l fent i t apasz t a l a t a ink kapcsán , mer t a f o g y a s z t á s i 
szövetkezetekben és a szövetkezeti nagykereskede lmi t á r s a s á g o k 
kötelékébe ta r tozó a l a k u l a t o k b a n szak í to t tak az u t tö rö keresz tény-
szocia l i s ták ál tal l eg fon tosabbnak hirdetet t elvvel: a m u n k á s o k n a k 
a nyereségben való részesítésével. E z e k n e k a szövetkezeteknek hi-
bái t tehát nem í r h a t j u k a szövetkezés r o v á s á r a , mer t Beatrice Webb 
szer in t csak „ b á r á n y b ő r b e b u j t f a r k a s o k " . 
Viszont a termelőszövetkezetek, melyekben a nyereségben ré-
szesedés megvan, f e l ada tuk m a g a s l a t á n á l lnak és pl. az Ideal Cloth-
ing Society fényesen v i r á g z a n a k . A termelőszövetkezetekben a mun-
k á s n a k úgyszó lván á l l andóan biztosított fog la lkozása van, mer t le-
hetőleg még depresszió idején sem bocsá t j ák el, s z t r á j k pedig jó-
f o r m á n elő sem fordul . H i szen a n é h a 10 s z á z a l é k r a is r u g ó nyere-
ségrészesedéstől eltekintve is jól ke res a m u n k á s , mer t a s zaksze r -
vezetek ál tal megál lapí tot t béreket min imál i s bérkén t kezel ik s ennél 
a f é r f i ak heti 3—4 M-val (szerző németre számí to t ta á t ! ) többet 
k a p n a k . A 48 ó r á s n a k vett héten ténylegesen csak 44 órá t dolgoz-
nak . Még ennél is n a g y o b b jelentősége az erkölcs i tényezőnek, 
hogy a fe l l igyelőbizot tságban való e lhe lyezkedésükkel a m u n k á s o k 
betekintést n y e r n e k az i r ány í tó m u n k á b a s ami ly a r á n y b a n csök-
ken érzésük , hogy csak végreha j tó „kezek", époly mér tékben nő fe-
le lősségük tudata . 
Szerző a termelőszövetkezetek te l jes í tménye a l a p j á n reméli, 
h o g y a szövetkezés eszméje eredeti a l a k j á b a n és következetesen 
megvalósí tva , komolyan h o z z á j á r u l h a t a gazdaság i élet á ta lak í tá -
sához . P e r s z e eme véleményét az angol termelőszövetkezeteken tett 
t apasz ta la tokból merít i , melyek a legtökéletesebb szövetkezetek 
közé t a r toznak . Más o r s z á g o k b a n szélesebb körben a termelőszövet-
kezetek ily mér tékben csak részben b izonyí to t ták be életképessé-
güket . 
H. 
Kemény Georg und Vágó Josef: D i e V o l k s w i r t s c h a f t U n -
g a r n s i m J a h r e 1930 Budapes t 1931. V e r l a g des Pes t e r 
E l o y d . 313. old, 
A szerzők által közrebocsátot t s megelőző k i adványa ikbó l köz-
gazdaság i i r o d a l m u n k b a n m á r eléggé ismert gazdaság i beszámoló, 
u g y koncepcióra, mint a n y a g á n a k összeál l í tás i m ó d j á r a nézve lénye-
gesen kü lönböz ik a többi hason ló természetű , M a g y a r o r s z á g gazda-
sági v iszonyaival fog lá lkozó kiadványtól . Rögtön kézbevételkor 
fe l tűnik a m u n k a szerkesztés i módjából s z á r m a z ó az az előnye, 
hogy M a g y a r o r s z á g gazdaság i életének kü lönböző te rmésze tű jelen-
ségeit, eseményeit szervesen á l l í t j a be abba a nélkülözhete t len vi-
l ággazdaság i miliőbe, a melynek alapvető i smerete nélkül , a szoro-
sebb értelemben veendő m a g y a r gazdaság i események t á r g y a l á s á -
ban, szemléltetésében egy lépést sem tehetünk. 
A minket számos vona tkozásban érdeklő v i l ággazdaság i kér-
désekkel többféle i r á n y b a n fogla lkozó fejezet, va lamint a beszámoló 
befejezőjét képező, M a g y a r o r s z á g fizetési és h i te l forga lmát és az 
á l l amház ta r t á s kérdéseit ismeretö, bírá ló , a fent iekhez egyébként 
szervesen kapcsolódó rész Kemény György tollából s zá rmaz ik . 
A szerző természetesen a legaktuá l i sabb , s m a j d n e m minden 
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í on tosabb á l lam létére sú lyosan k iha tó gazdaság i vá l ság távla tába 
á l l í t j a be a megf igyelhető jelenségeket , kü lön e célra megválogatot t 
igen t a n u l s á g o s gazdaságs ta t i s z t ika i a n y a g f e lhaszná lá sáva l . Ko-
moly é r tékűek a szerzőnek, a jelen vá l ság okai t ku ta tó és magya-
r á z n i próbá ló elméleti e lgondolásokkal fogla lkozó fej tegetései és az 
e redmények b i r á l a t á b a n t á rgy i l agos megál lap í tása i . A gazdaság i 
vá l ság körü lménye i t , a v i lágköte lékben é rvényre ju tó termelés és fo-
g y a s z t á s kü lönböző o k o k r a visszavezethető a r á n y t a l a n s á g á b a n , a 
fizetési és h i te l fo rga lom technika i p rob lémáiban , a kü lönböző ter-
melési ágaza tok termelési feltételeinek a l a k u l á s á b a n , az á r a l a k u l á s 
be fo lyáso lás i m ó d j a i b a n teszi v izsgála t t á rgyává . 
Ez t a fejezetet követi a M a g y a r o r s z á g gazdaság i v i szonyaiva l 
egész részle tesen fogla lkozó és igen n a g y gonddal összeáll í tott beszá-
moló, mely gazdaság i é le tünk legfon tosabb á g a z a t a i n a k á l lapotáró l 
ad szemléltető képet, a közel mul t gazdaság i és pol i t ikai eseményei-
nek mély és t a n u l s á g o s b í r á l a t k ísére tében tör ténő összefogla lásáva l . 
Ez t a részt Vágó József ál l í totta össze közismer ten n a g y szakér te-
lemmel és éles b i rá ló képességgel . 
I smer te t i a g a z d a s á g i vá lság t i p ikusan m a g y a r vona tkozású 
körü lményei t , f e lh ív ja f igyelmünket a leglényegesebb a lap tényekre . 
úgymin t a fo lyama tos áresés , az ipar i termelés s kereskedelmi forga-
lom árvédelmi p o l i t i k á j á n a k e lmaradha t a t l an következményeire . 
V izsgá la t t á r g y á v á teszi a m a g y a r k ö z g a z d a s á g legfontosabb 
mezőgazdaság i és ipar i termelési á g a z a t a i n a k létföltételeit egyen-
ként, részle tesen fog la lkoz ik a mezőgazdaság i termelés egyes ténye-
zőinek fokoza tos á tor ien tá lódás i szükségességével , s a n n a k vá rha tó 
k i lá tása iva l , a bel- és kü lkereskede lmi fo rga lom égető pol i t ikai 
problémáival . A z érvényben levő és tervbe vett gazdaságpol i t ika i be-
ava tkozásoka t a m á r á t tekinthető e redmények a lap ján , mélvszán tásu 
b i rá lá t és t á r g y i l a g o s mérlegelés t á r g y á v á teszi, a megfigyelhető 
gazdaság i je lenségek szerves kapcso la t a inak szemléltető kieme-
lésével. 
E z a lka lommal is meg ta l á l j uk azt a t a n u l s á g o s fejezetet, mely 
a szükségessé vált teendők p r o g r a m j á v a l fogla lkoz ik s a kérdés 
je lentőségéhez mérten legbővebben a mezőgazdaság i termelésnek, a 
megváltozott vi lágtermelési v i szonyokhoz való a lka lmazkodás i lehe-
tőségei v izsgá l t a tnak . 
Az ipar i terrçelés terüle tén r á n k váró szükséges teendők 
komplexumában t a n u l s á g o s a n muta t r á a munkp az ipa r fe j l esz tés 
és a t e rvsze rű kereskedelmi , hitel s közlekedési pol i t ika n a g y elő-
nye i re s a n n a k e lkerülhete t len szükségességére . 
A közrebocsátot t könyv nyelvénél fogva természetesen a kül föld 
s z á m á r a is szól s éppen ezen kü lön jelentőségénél fogva, a m á r fel-
sorol t értékeitől függe t lenü l is, n a g y előnyét jelenti, hogy Magyar-
o r s z á g gazdaság i v iszonyai ró l , nem minden so r rend nélkül , szemel-
vényszer t ien. h a n e m jól megfontol t beál l í tás a l ap j án t á j ékoz ta t j a az 
olvasót
" Andreich Jenö. 
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Ischboldin, Boris: D i e r u s s i s c h e H a n d e l s p o l i t i k d e r 
G e g e n w a r t . E i n k r i t i scher Be i t r ag zum bolschewis t i schen 
Wi r t s cha f t s sys t em. J e n a : F i sche r , 1930. X I I . 240 1. 5. t. I rod . 
227—230. 1. 
Az orosz kü lkereskede lmi pol i t ika az ötéves gazdaság i terv 
k a p c s á n az u tóbbi években soka t ha l la t magáró l . E z a te rv erede-
tileg az ipa r i te rmékek fokozot t expor t j á t i r á n y o z t a elö a mezőgaz-
daság i export r o v á s á r a , de a számí tásokba , ugy lá t sz ik , h iba csú-
szott, mer t a terv most l e j á ró u tolsó évében ag rá r t e rméke inek 
dumping á r a k o n való p i ac ra dobásáva l igyekezet t az e u r ó p a i és 
amer ika i piacot meginga tn i s a „szociá l i s o f fenz íva" re j te t t cé l ja i t 
előbbre vinni. A v i l ágp iacokra dobott expor t fe les legeknek ezt a 
mennyiségét termelés e redménye nem indokol ja , c supán i g a z o l j a 
azon bolsevista elv cél tudatos keresztülvi telét , mely szer in t „ i n k á b b 
éhezünk, de expor tá lunk" . 
Ischboldin a szovjet kereskedelmi p o l i t i k á j á n a k k i a l a k u l á s á t 
dolgozta fel. A h á b o r ú u t á n i orosz kereskedelempol i t ika szabad 
kifej tését eleve kor lá toz ta a bres t - l i towski békében olykép érvénye-
sül t l egnagyobb kedvezmény elve, h o g y a Németország ál ta l a 
Mona rch i ának vagy más vele vámközösségben levő á l l amnak n y ú j -
tott kedvezményre az o r o s z o k n a k i gényük nem lehet, egyben az 
orosz kiviteli vámokat módositotta, a kiviteli t i l a lmaka t kor lá toz ta . 
A termelés á l lami monopol izá lása , m á r csak azér t is, h o g y az 
orosz g a z d a s á g a n y u g a t i imper i a l i zmus ál ta l k i z s á k m á n y o l h a t ó 
ne legyen, te rmészetszerű leg szükségessé tette a kü lkereskede lem 
szabá lyozásá t is s a n n a k lebonyol í tásá t a szovje t engedélyéhez 
kötötte. Az engedélyezési- és t i lalmi r endsze r t c s a k h a m a r követte 
a kü lkereskedelem monopol izá lása , a ki- és beviteli mennyiségek 
kon t ingen tá l á sa és a vételi- és e ladás i á r a k n o r m á l á s a , amely t i sz ta 
f o r m á j á b a n a kü lkereskede lmi népbiz tosság kezében összpontos í tva 
1920 végétől 1921 végéig ura lkodot t . A k o m m u n i s t a gazdaság i rend-
szernek minden á ron való megva lós í tása megbuk ta t t a a „ h á b o r ú s 
kommunizmus"- t , amelynek ideje alat t az orosz kü lkereskede lem i s 
a h á b o r ú előtti fo rga lom 3 . 3 % - r a csökken t ; p iacai ezen idő ala t t 
előbb Eszt- , Svéd- és Olaszország , m a j d 1920-ban Németország , 
Angl ia , de főleg U k r a j n a és F i n n o r s z á g voltak. 
1921-ben megál lapí tha tó volt a k o m m u n i s t a pol i t ikai és gaz-
daság i elvek tel jes csődje s L e n i n is elismerte, h o g y e lszámí to t ták 
m a g u k a t : a szociál is f o r m á r a való közvetlen át térés e re jüke t meg-
ha lad ta . A pénzgazdá lkodás ú jbó l i bevezetése, az i p a r n a k gazda-
sági a l a p o k r a való helyezése, a m a g á n k i s i p a r engedélyezése, á l l ami 
t rus tok a laki tása , az á ru tőzsde megny i t á sa , az évi v á s á r o k ú j b ó l i 
bevezetése jelzik az u j pol i t ika kezdetét. Az emiitett szov je t t rus tök 
alat t azonban nem lehet n y u g a t i értelemben vett t rus töke t iérteni, 
mert a szovjet- t rustök, a ver t ikál is tagol t ság te l jes k ikapcso lásáva l , 
a kü lönböző gazdaság i ágak közöt t létesült l a za hor izon tá l i s (kon-
zern-szerü) egyesülés jellegével b i r n a k és főleg azt célozzák, h o g y 
a kommuni s t a rendszer végzetes h a t á s ú befo lyása az i p a r r a á th idal -
ható legyen s átmenetet képezzen a b ü r o k r a t i z m u s r ó l egy pr imit iv 
kap i ta l i sz t ikus f o r m á r a . 
A több izben is átszervezett kü lkereskedelmi népbiz tosság és 
a n n a k kül fö ld i szervei mellett b izonyos feltételek betöltése esetén, 
28 
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magánszemélyek is bekapcso lódha t tak a kereskedelembe. A terv-
sze rűen felépített kü lkereskede lem a l a p j á v á az engedélyezési rend-
szer t tették, amely a z o n b a n a b ü r o k r a t i z m u s , a szovje t t isztviselők 
k o r r u p t s á g a és hozzánemér t é se fo ly tán a fo rga lom lebonyol í tásá t 
megnehezí t i s a veszteséggel j á r ó ügyle tek s zámá t e rősen szapo-
r í t j a . 
A vámok átmeneti megszünte tése u t á n 1922-ben a behoza ta l i 
vámoka t ú j b ó l bevezették s v á m r e n d s z e r ü k n e k m a m á r igen e rős 
védelmi jellege v a n ; a vám m a az é r téknek á t lag 31—33%-a . de 
egyes á r u k r a , pl. c ipőre és t e x t i l á r u k r a 345%-ot tesz ki. A szovje t 
négyfé le t a r i f á v a l is dolgozik. Kereskede lmi szerződései á l t a lában 
igen tág kere tek között mozgó, engedélyekkel mindenkor szabá lyoz-
ha tó l egnagyobb kedvezmény elvén köttettek. A fo rga lom pénzügy i 
l ebonyo l í t á sának középpon t j ába kezdetben az á l lami bankot , 
1923 óta a kü lke reskede lmi banko t (később mint a kü lkereskede lmi 
népbiz tosság b a n k j a szerepel) ál l í tot ták, amelynek tevékenységét 
r é s z v é n y t á r s a s á g i f o r m á b a n a laku l t m a g á n b a n k o k is t á m o g a t j á k . 
A szovje t kivitele, d a c á r a a termés fo lyama tos fe j lődésének, 
messze e lmarad t a h á b o r ú előtt i től; a behoza ta l nem igazodha t ik a 
tényleges impor t szükségle tekhez , m á r csak azér t sem, mert az o ly 
n a g y a r á n y ú , h o g y a n n a k kiegyenl í tése a szovje t fizetési képességét 
s o k s z o r o s a n megha ladná , A behozata l , az i pa r t pár to ló törekvések 
figyelembe vétele mellett, csak a kivitel a r á n y á b a n tör ténhet ik . 
A monopol izá l t kü lkereskede lem soka t szenved a l ebonyol í t ásba 
kapcsolódó n a g y s z á m ú közvetí tő s a b ü r o k r a t i k u s f o r m á k fo ly tán 
s e rősen fej lesztet te a csempészetet, mely egy időben m á r a keres -
kedelmi mér leg egyensú lyá t is veszélyeztette, ami eré lyes rendsza-
b á l y o k r a késztet te a szovjetet a csempészek ellen. 
O r o s z o r s z á g h á b o r ú előtti akt ív kereskedelmi mérlege m á r a 
h á b o r ú f o l y a m á n passz iv i t á sba ment át s a szovje t u r a l o m alatt i s 
passz ív m a r a d t 1923/24-ig, amikor is 135 mill ió rube l akt iv egyen-
leggel z á r u l t ; azó ta az e redmény vá l takozik . F ize tés i mérlege 
passz ív ; a föpassz iv tételek a tenger i f u v a r d i j a k b ó l , á rubiz tos í tásból , 
kü l fö ld i u tazásokbó l , a külképvisele tek f e nn t a r t á s i és a kommuni s t a 
p r o p a g a n d a köl tségeiből s nem utolsó s o r b a n a csempészetből 
tevődnek össze. 
A kereskedelmi népbiz tosság, amelynek fő fe lada ta a keres-
kedelmi és vámpol i t ika i r á n y á n a k megszabása , kül fö ld i tökének a 
kü lkereskede lmi f o r g a l o m b a való bevonása , a t e rvgazdá lkodásban 
és a nemzetközi gazdaság i kon fe r enc i ákon való akt iv részvétel, az 
összes kereskedelmi k ikötök kezelése, kereskedelmi vá l la lkozások 
igazo lása s kereskedelmi ügyekben a törvénykezdeményezés , ope-
ra t iv tevékenységét be l fö ldön az á l lami kereskedelmi szervezetek, 
kü l fö ldön a kereskedelmi képviseletek u t j á n fej t i ki. Mellette működ-
nek még azonban á l lami be- és kiviteli egyedárus i tó t á r s a s á g o k s 
1926 óta a magán tőke is rész t vesz a legál is kereskedelemben. 
Az 1926-ban létrejöt t öt éves szovjet gazdaság i terv a szovjet-
un ió összes gazdaság i á g a i n a k e lőre lá tható fe j lődésén a lapsz ik s 
az 1930—31. gazdaság i évre a behozata l t 6.2 mil l iárd, a, kivitelt 
7 mi l l iá rd rube l re i r á n y o z t a elő. A terv szer in t i behoza ta lná l elő-
térben á l l anak az ipa r i termelési eszközök s közlekedési a lka lma-
tosságok. Miután a behozata l a kivitel a l aku lásá tó l van függővé 
téve s mint a g r á r á l l a m igen változó te rméseredményekkel dolgozik. 
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az ötéves terv c supán t á jékoz ta tó te rvnek tekinthető a n n á l i s 
inkább, mer t a kü lkereskede lem oly szo ros kapcso la tban áll a világ-
gazdaságga l , hogy azt t e rvszerü leg szabá lyozn i alig lehet. T é n y az, 
hogy a szovje t kivitelét a belföldi f o g y a s z t á s sú lyos k á r o s i t á s a 
mellett is erőte l jesen fej leszt i és behoza ta lá t a kereskedelmi mér leg 
ak t iv i t á sának és az o r s z á g i p a r o s í t á s á n a k előtérbe helyezésével 
eszközli . 
A külkereskede lem al lami monopo l i zá l á sa elméleti szempon-
tokból lehetséges; c s a k h o g y a b ü r o k r a t i k u s a p p a r á t u s s a l dolgozó 
„á l lam-kereskedő" tökeszegény s a behozata l t a k k o r szünte t i meg, 
amikor eszközei e l fogytak, tekintet né lkü l a l akos ság szükségle-
teire. R e g e n e r á l á s a ekkor a magán tőké t igényl i . 
A szerző h á l á s m u n k á t végzett, amiko r az igen érdekes a nya -
got összegyűj tö t te és — b á r vita t á r g y á t képezhető r endsze r re l — 
feldolgozta azt. Brunner Vilmos. 
Folyóiratok szemléje. 
Revue d'Économie Politique. 
Juillet—Août 1930. 
F. Simiand: Les théories économique du salaire. — R. Picard: 
Les actions à vote priviligée. — F. Delaisi: Après les conférences éco-
nomiques de VEurope Centrale. Az európai agrárválságot a legutóbbi 
varsói nemzetközi agrárkonferencia szemszögéből vizsgálja és meg-
állapítja, hogy az agrárválság megoldásánál külön-külön kellene 
figyelembe részesíteni a „lóerős" és az „igáslovas" Európa mezőgazda-
sági helyzetét. Egy általa önkényesen húzott vonal jelzi" a ha tár t a két 
Európa között, amely kezdődik Danzignál és folytatódik Varsón, Bu-
dapesten át Barcelonáig. \A fejlődés menete szerinte nem a perferen-
cia felé irányul, hanem oda, hogy a termelés épugy, mint az iparban 
kontingentálva legyen. Az importlehetőségek azután egy nemzetközi 
felosztó szerv által lennének ellenőrzendők és nyilvántartandók. — J. 
Delewsky: Les sources du marxisme. A marxizmus egyrészt francia 
szocialisták tanainak misztikus teleologizmusából és providencializmu-
sából, másrészt a hegeli filozófiából táplálkozott. — L.oevre scientifique 
de quelqules économistes étrangers: Roche Agussol: Friedrich von Wie-
ser. Előbb megismertet a kiváló osztrák tudós karrierjével, majd a har-
tárhaszon fogalmával, jhogy azután reátérjen azokra a fejtegetésekre, 
amelyekben a határhaszon jelentőségét pszihofizikai uton igyekszik 
megvilágítani. Véleménye szerint a javak hasznosságának mérésére 
eddig még jobb mérték nincs és W. kétségkívül nagy érdeme, hogy 
Menger értékmeghatározását kidolgozta és precizirozta. — I. Faugeras: 
De la distinction entre Vagriculture et Vindustrie. Annak a folyamat-
nak a méltatásáról, amit röviden a mezőgazdaság iparosodásának 
mondanak, mindeddig kevés magyarázat ta l szolgált irodalmunk. Ez 
értekezés feladatának tekinti, hogy megállapítsa azokat az okokat, 
amelyek bizonyos mezőgazdasági iparágak indusztrializálódására ve-
zetnek. Tanulmánya, a következő szempontból vizsgálja a tárgyat: a 
mezőgazdasági cikkek értékállandósága, a nyersanyagok származá-
sának helye, a gyártási lánc hossza, folytonosságának hiánya, a gyár-
tási folyamat helye, ideje és a termékek természete szerint. A legérde-
kesebb példája az iparosodási folyamatnak a mezőgazdaságban a tej-
termékeknek a termelő által való kikészítése, csomagolása és szétkül-
dése. — Notes et Memoranda: Nécrologie: William Qualid: Eugenio 
Rignano. — Correspondances. J. Saint Germes: Chronique législative, 
Comptes rendus critiques, Revue des périodiques. 
Septembre—Octobre J930. 
R. Agussol: L'oeuvre scientifique de quelques économistes étran-
gers. Fr. w. Wieser. A Theorie der Gesellschaflichen Wirtschaft elemze 
séből kiindulva részeletesen ismerteti azokat a nagyobb müveket, ame-
lyek az osztrák iskola legkiválóbb képviselőjétől, Wieser-től származ-
nak. Feltünteti nézetét az érték, és árproblémára vonatkozóan és hang.su 
lyozza azokat a befolyásokat, amelyek pénzelméletének kialakulására 
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befolyással bír tak. A klasszikusok kvant i ta t ív elméletével szemben 
igazolja a pénz névleges értékének fontosságát és ebben a tekintetben 
igen helyesen m u t a t reá a r r a a tudományos fejlődési fo lyamat ra , 
amely az akkor még idegenszerű nominal i s ta elméleteket m a i ná r 
igazolta — Ft. Courtin, A. Fromont: Essai sur la crise agricole. A föld-
művelés vá l ságának egész vi lágra k iható szempont ja i v a n n a k és ennek 
a t a n u l m á n y n a k legérdekesebbek azon részei, amelyek az összes ál-
lamok mezőgazdasági helyzetét vizsgál ják meg. Az ollóproblémával 
kapcsolatosan a világ mezőgazdasági helyzetét az ipar i termelés szem-
pont jából is megítélik és érdekes s ta t i sz t ikáka t sorakozta tnak fel a 
t á rgyra vonatkozólag. Az á ra laku lássa l kapcsola tban u t a l n a k a 80— 
90-es évek agrárkr íz isére és fel tüntet ik a szembeötlő hasonla tosságokat 
a két vi lágválság között, amelyek közül az első az u j világ meggazda-
godására vezetett, az utóbbi azonban, h a soká tar t , a n n a k elszegénye-
désére visz. — R. Conte: Les ententes industrielles internationales. — 
R. Gonnard: Le bolchevisme. Azok a várakozások, amelyek az orosz 
kommunizmustól a gazdasági élet fellendülését vár ták , meghiúsu l tak . 
Szerző nagy előkészületre valló m u n k á j á b a n bizonyít ja be mi az oka a 
NEP sikertelenségének és az u j orosz gazdasági rendszer népszerűt-
lenségének A bolsevizmus történetével foglalkozva igen szépen r a j -
zolja meg Euras ia népeinek lelkialkatát , különösen a kommun i s t a 
eszmék i rán t i rendkívüli ha j l amá t , amely a nyuga t i kul turá tó l való 
távolmaradásban leli magyaráza tá t . — R. Francq: Le perfectionnement 
de Voutillage national, Projet Tardieu, Plan du Conseil National Éco-
nomique. Épugy, mint az orosz pietiletka, a Tardieu-féle terv is ú j j á -
szervezi a nemzetgazdaság mindegyik ágá t s gyors felemelkedési uta-
kat javasol. A t a n u l m á n y ismertet i a különböző tá rcák előirányzatá-
nak megdagasztot t tételeit, amelyek egy széles a l ap ra fektetett ipar, 
kereskedelem és földmüveléspártoló p rog rammró l számolnak be. E 
terv f inanszírozása a Nemzeti Gazdasági Tanács égisze a la t t működő 
„Conseil Consultatif du perfect ionnemnet de l 'outillage Nat ional" kere-
tében történik. — L. P. Koszul: La circulation monétaire aux États Unis 
— Chronique étrangère:. La vie économique en Allemagne — Notes et 
Memoranda: Louis Baudin: Sur une introduction à l'économie politique 
— Cinqième réunion des économistes de langue française. 
Novembre—Décembre 1930. 
Ch. Rist: La question de Vor. Azok a nehézségek, amelyek az 
a rany értékcsökkenésének, illetve ér tékel tolódásának kísérői, nehéz 
helyzetbe hozták a f ranc ia és angol pénzpiacot. A nemzetközi bank és 
valutár is kérdések e kiváló ismerője szembeszáll azokkal a váciakkal, 
amelyeket London Párizzsal szemben állított fel a Banque de Franco 
eszkompt és reeszkomptpoli t ikájávai kapcsolatban. Ismerheti ezekután 
a Népszövetség kebelében a lakul t Aranybizot tság (Comité de l'Or) 
m u n k a p r o g r a m m j á t és azokat a javaslatokat , amelyekkel ez az arany-
problémát a legnagyobb aranykészleteket őrző ál lamok bevonásával 
meg a k a r j a oldani. — P. Dieterlen: La dépression des prix après 1873 
et en 1930. E t anu lmány két részre oszlik: az elsőben az 1870-iki és 
1930-iki krízis tényezőit sorolja fel és a piacok, a tehnikai fejlődés a 
valutakérdés és á ra laku lás jelentőségeit ismerteti . A második részben 
pedig az árdepresszió következményeit ismerteti és szól a krízisnek a 
termelésre, a kereskedelmire, forga lomra és az ál lami pénzügyekre, a 
munkabérekre , a tőkepiacra és a fizetési mérlegre való hatásáról . — 
Dr. A. Baseli: La réforme monétaire en Tchécoslovaquie — Chronique 
étrangère: R. Meynial: La vie économique aux États Unis — Notes et 
Memoranda: A. Girault:. La réforme des finances locales. — E. Teilhac: 
Rapports du droit et de Véconomie politique. A gazdasági kérdéseknek 
az össztudomány terén való e lőnyomulása azt jelenti, hogy a jog ido-
mul a közgazdasághoz. — Cs. P. 
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Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik. 
65. kötet, 1. füzet, 1931 február. 
Friedrich Hertz: Zur Soziologie der Nation und des Nationalbe-
wustseins. A nemzet fogalmának úgynevezett külső, belső és végül 
metafizikai meghatározásait ismerjük. Az első módszer valamely nem-
zetet más nemzetektől objektiv jegyek alapján határol el. Ilyen jegyek 
a nyelv, a f a j sth. Ezek szociológiai korrelátuma az 'állami öntudat, 
ellentétben a nemzetivel. A nyelv, kultura, hit, közös mult végül akarat-
közösséget teremt ily államokban, amelyek — a nemzetiségeket nem 
ismerve el — erős nemzetekké fejlődnek. A második elmélet ,amely 
belső jegyekből épiti ki a nemzet fogalmát, politikai ha ta lmat ért a 
náció alatt. A mai demokratikus világban megfeledkeztünk erről a 
tipusról, holott e belső erőkből,rendekből felépitett nemzetnek élő példája 
előttünk van, a fascista Olaszország képében. E két felfogás bizonyos 
i rányban megszükiti a nemzet fogalmát, nem igy a metafizikai magya-
rázat, mely erősen kibőviti azt. Ezen elmélet hivei, a romantika misz-
tikus népszeilemét keresik a nemzetben, világnézeti közösségnek fog-
ják fel azt. A nemzeti öntudat metafizikai s t ruktúrá ján három vonást 
különböztetünk meg: a tradícióhoz kötöttséget, az érdekközösséget s 
az ideális értéktörekvések egységét. Iró e tényezőket boncolva, primi-
tiv indítékokra vélik azokat visszavezethetni, holott óriási ideológia 
szövődött ködtenger gyanánt az egyes fogalmak köré. E misztikus 
kollektivlélek-fogalom alapjában a fajelméleten nyugszik. Felsorolja, 
hogy nagy férfiak, mint Goethe, Kant, Schiller, Schopenhauer és mások 
ellenezték a nacionalizmus ily i rányú kultuszát. — Gaston Raphael: 
Die französische Währungspolitik seit der Stabilisierung und ihre 
Folgen. Franciaország ma a világ második legnagyobb aranyállomá-
nyával rendelkező országa. Hogyan lett azzá? 1926-ban a f rank elve-
szettnek látszott. Ekkor választották Poincarét elnökül, aki azután 
meg is találta a helyzet megmentésének kulcsát. A javulás igen gyors 
volt. A külföldre ment tőke kezdett visszaszállni az országba s a f rank 
értéke rohamosan emelkedett. Létrejött az u j valuta, visszaállítva a 
papírpénznek a ranyra való becserélhetőségét. E lépésnek azonban 
árnyoldalai sem marad tak el, azokat különösen a kereskedelem 
érzi meg (Überstättingungskrise). Ma az állam sokat költ demagógiai 
célokra s megint nehezen tud ja a kiadásokat az előirt határon belül 
tar tani . Ha munkanélküliségről nem is beszélhetünk Francia-
országban, az általános pangás erős munkásredukciót idéz elő 
Henri Sée: Interprétation d'une controverse sur les relations de 
l'histoire et de la sociologie, — M. Jaffe: Demokratie und Partie: — Wal-
ter Simon: Die Rolle des Lohnes in der Arbeitsmarkttheorie.' Iró gaz-
dasági okát ku ta t j a azon ténynek, hogy miért nagyobb állandóan a 
munkáspiacon a kinálat, mint a kereslet. A primitiv elmélet szerint 
a kettő viszonyát kizárólag a munkabér szabályozza, annyi igaz 
is, hogy a bér valóban befolyásolja a kínálatot, de csak bizonyos elő-
feltételek mellett s nem ugy, mint azt a régi bérelmélet hitte, hogy 
ugyanis a magas bér nagy szaporulatot s ez ismét növekvő munkás-
kinálatot idéz elő. Viszont a munkáskereslet változását a bérváltozás 
befolyása alat t ugy képzelték, hogy növekvő munkáskinálat ta l esik a 
bér s ennek folytán a vállalat ismét u j munkásokat vehet fel s igy 
áll helyre az egyensúly. í rónk Schüller és Zwiedineck-Südenhorst 
nyomán bizonyltja e felfogás tévességét. Nem a bér nagysága, ha-
nem az üzem s a benne elhelyezett tőke határozzák meg a munkás 
szükségletet. Ez Schüller szerint a munkáskereslet igazi intenzitása, ez 
a „határbér". írónk szerint a munkáskereslet és kinálat viszonyát négy 
tényező befolyásolja. 1. *Az idényváltazások, mint gazdaságon kívüli 
okok. 2. A gazdasági s t ruktura változásai, igy a népsűrűség alaku-
lása, vagy a gépek feltalálása. 3. A konjunktura, amely tényleg a 
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növekvő munkáskeres le t ideje, azonban inkább elméletileg, min t a 
munkásp iacon k imu ta tha tóan . Ugyanis a k iná la t is megnő azáltal, nogy 
a k o n j u n k t u r a hirére sok mezőgazdasági m u n k á s a városba tódul és 
sok nyugd í j a s reak t ivá l t a t j a magá t . 4. Nem vár t változások a gazda-
ságban, amilyenek az elemi csapások, u j területek, u tak, módszerek 
felfedezése, u j törvények és kereskedelmi szerződések, stb. E tényező-
ket azonban oly nehéz stat iszt ikai lag elszigetelni egymástól, hogy 
h a t á s u k a t alig t u d j u k megfogni. A vizsgálódás eredménye az, hogy 
a d inamikus gazdaság m u n k á s p i a c á n a bér egyedül n e m t u d j a a ke-
reslet és k iná la t viszonyát szabályozni, mer t m a g a is a gazdasági 
a l aku lá snak d inamikus tényezője. — Boris Brutzkus; Neuere Bücher 
über die Sowjetwirtschaft. Jugow, Fr. Pollock, Maurice Dobb és Ar thu r 
Fischer munká i t ismerteti . K. V. 
Magyar Közgazdasági Társaság. 
Felolvasó ülések. 
Ápril is 29-én Éber Antal elnöklése mellett Friedrieh Hayek 
bécsi egyetemi magántanár , az Österreichisches Inst i tut fü r Kon-
junk tu r fo r schung vezetője, tartott előadást „Sparen oder Geldaus-
geben in der K r i s e ? " cimen. 
Az előadó kifejtette, hogy a közgazda ma szerencsétlen helyzet-
ben van. Mindenki másnak jogában áll, hogy legalább is a távolabbi 
jövőt illetőleg optimista legyen. Még ha a gazdasági helyzet pillanat-
nyi lag oly sivár is, mint jelenleg, a technikai ha ladás gyorsasága 
jobb jövendő kilátásával biztat. Azonban a közgazda részére tudo-
mányának helyzete nem ad alapot a reménykedésre. Nem mintha a 
tudomány fejlődése e téren lassúbb lett volna, mint másutt. A hiba 
az elméletek gyakor la t i a lka lmazásában rejl ik. Alig túlzás az az 
állitás, hogy mindazok, akik a közgazdaságtan eredményeit a gaz-
daságpoli t ikában alkalmazzák, egyáltalán nem haszná l ják fel azt 
a haladást , amelyen e tudomány az utolsó évszázadban keresztül 
ment. Szinte ugy fest a dolog, mintha a közgazdaságtan minden kap-
csolatot elveszítene a gyakorla t ta l és mindinkább egy magába zárt 
elméletté a lakulna át. Ezér t a közgazdának a mai nehézségek okait 
a tudomány taní tásának e lhanyagolásában kell keresnie és a leg-
nagyobb aggodalommal nézni a jövő elé. 
I lyen módon történt, hogy circulus vitiosusba kerül tünk. Kí-
sérleteink, hogy állami beavatkozásokkal segítsünk a bajokon, az 
egész világon csak rosszabbították a helyzetet. Nem kell éppen régi-
veretü l iberálisnak lennünk annak belátásához, hogy jobb sorsunk 
lenne, ha az utolsó tiz év alatt a, kormányok kevesebb, persze jó-
szándéku mentési akciót próbál tak volna. De ha már a múltban ia 
voltak bajok, még nagyobb a. veszedelem a jövőt illetőleg. U g y fest a 
dolog, mintha az igazi tudomány helyébe mindinkább bizonyos 
„pseudoökonomia" nyomulna be. Ma legkönnyebb ugy tenni szert 
hírnévre, hogy az ember valamilyen népszerű előítélet mellé áll és 
azt a közgazdaságtan kifejezéseibe öltöztetve, tudományos elmélet 
fo rmá jában tálal ja fel. 
Egyike ezeknek az u j elméleteknek s egyúttal egyike a leg-
veszélyesebb i l lúzióknak, amelyeknek az emberiség áldozatául eshe-
tik. az az u j evangélium, amelyet az Egyesült-Államokból terjesztenek 
minden i rányban s amelynek lényege az a tanitás. hogy a mai gaz-
dasági nehézségekből kivezető ut a fogyasztók vásárlóerejének erő-
sítése. Nem a tökehiány, hanem a vásárlóerő h iánya akadályoz meg 
bennünket a többtermelésben. Elég töke, elég ki nem használ t gép 
van s a meglevő ipari felszereléssel a termelést könnyen a kétszere-
sére, sőt há romszorosára emelhetnénk. É s ebből azt a következtetést 
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vonják le, hogy egysze rűen emelni kell a béreket , pénzünke t 
pedig inkább ma kell k i adnunk , mint h o l n a p ; ha szükséges , a 
fogyasz tó vásár lóere jé t j á r u l é k o s pénzzel is kell emelnünk, h o g y 
tel jesen k i h a s z n á l h a s s u k a meglevő termelő erőket . A l i g h a tu lozunk , 
midőn azt á l l i t juk , hogy egész civi l izációnk s o r s a f ü g g attól, hogy 
az ebben a t an i t á sban re j lő tévedéseket i de j eko rán f e l i smer jük . 
A z o n b a n e részt a k ö z g a z d á s z r a nem k ö n n y ű fe ladat vár . A 
kérdések a n n y i r a szövevényesek s a n é p s z e r ű m a g y a r á z a t o k oly 
könnyen fe l foghatók , hogy nem k ö n n y ű a nem szakemberek előtt a 
valódi összefüggéseket fe l tárni . A l egnagyobb nehézség t án a , , töke" 
foga lmából ered. h i szen még a szakemberek is más t és más t ér tenek 
alat ta . É p p e n azért , amenny i r e csak lehetséges, ezt a foga lma t igye-
kezni fogunk k i k e r ü l n i s m a g y a r á z a t u n k b a n a termelési mód-
szerekben a rende lkezésre álló tőkemenny i ség vá l tozásáva l beál ló 
vál tozások konk ré t abb l e i r á s á r a fogunk törekedni . 
A modern tökéstermelés lényege abban re j l ik , hogy va lamely 
n a g y o b b termék lé t rehozásához h o s s z ú ideig ta r tó termelési módo-
ka t a lka lmazunk . Minél hos szabb ideig t a r t a n a k e termelési e l j á r á -
sok, anná l n a g y o b b lehet az össztermék, de viszont az összes ter-
melőerőknek anná l n a g y o b b részét kell a távolabbi jövő e l l á t á sá r a 
fé l re tenni és csak k i s részét lehet minden egyes időpontban el-
fogyasz tan i . A helyzetet l eg jobban t án egy hason la t t a l v i l ág i tha t juk 
meg: h a egy pontról egy más ik pont ra , m o n d j u k fé ló ránk in t , egy 
f u t á r t ind i tunk el, az ú t b a n levő f u t á r o k száma ny i lván a n n á l na-
gyobb lesz. minél hos szabb a két pont közöt t i ut . H a pl. az n é g y 
órát vesz igénybe, a k k o r mindig ki lenc h i r n ö k lesz ú tban , h o g y fél-
ó ránk in t egy odaérhessen a célhoz. U g y a n e z áll a hos szabb terme-
lési módszerekről . H a pl. á t lag ha t hónap ig ta r tó termelési e l j á r á s o k a t 
veszünk alapul , a k k o r minden egyes h ó n a p b a n a t e rméknek a m á r 
f o g y a s z t á s r a megért része in kivül , n a g y m e n n y i s é g ű féltermei-
vénynek kell ú t b a n lenni, hogy a következő h ó n a p b a n megint egy 
rész f o g y a s z t á s r a kész á l lapotban á l l jon rendelkezésre . 
E n n e k fo ly tán minden időben több félig kész vagy élő termei-
vény ke rü l p iacra , mint amenny i a f o g y a s z t á s r a kész jószág és 
minél nagyobb a rendelkezésre álló f é l g y á r t m á n y o k és termelési 
segédeszközök száma, az ak tuá l i s f ogyasz t á shoz képest, a n n á l hosz-
szabb termelési fo lyamatoka t lehet vá lasz tan i , a n n á l „kap i ta l i sz t iku-
sabb" és anná l n a g y o b b l iozadéku lesz a termelés. H o g y azonban 
minden egyes időpontban milyen a r á n y b a n f o g n a k fogyasz t á s i jó-
szágokat , illetve közbenesö és csak később f o g y a s z t á s r a megérő jó-
szágoka t elöáll i tani, az attól fog függen i , mi lyen n a g y lesz a keres -
let az egyik és a más ik f a j t a jószág u tán , másszóva l attól, h o g y az 
emberek a rende lkezésükre álló eszközök m e k k o r a részét a k a r j á k 
e l fogyasz tan i és mekkorá t fo rd í t anak a jövendő termelésre . H a emel-
kedik az a rész, amelyet az emberek azonna l el a k a r n a k fogyasz tan i , 
akkor a termelési e l j á r á s o k megrövidí t te tnek és szükségképpen 
kevésbé n a g y hozadékot eredményeznek, vagyis a termelés kevésbé 
, .kapi ta l i sz t ikus" módon fog tör ténni . É s viszont megfordi tva , h a 
azoknak az eszközöknek, amelyek a jövendő termelés rendelkezé-
sére bocsát ta tnak, mennyisége emelkedik, ez a termelési ut meghosz-
szabbi tásá t és a hozadék megnövekedését teszi lehetővé. É s éppen ez 
az. amit a meg taka r í t á s idéz elő. U g y a n é h a t á s a van egyébként idő-
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legesen, h a a te rmelőnek j á r u l é k o s hitel f o r m á j á b a n bocsá tanak a 
rendelkezésére u j eszközöket a jövendő termelés s z á m á r a . 
De mig a kap i t a l i s z t ikus termelési módsze rekre való á t té rés 
minden nehézség né lkü l tör ténhet ik , a f o g y a s z t á s n a k hi r te len emel-
kedése, amelyet nem előzött meg a termelés erösbödése, kellemetlen 
köve tkezményekke l j á r h a t . U g y a n i s nem lehetséges minden további 
né lkü l m á r ó l - h o l n a p r a a termelési f o lyama t idő ta r tamát tetszés sze-
r in t megrövid í teni v a g y meghosszabb í tan i . A kap i t a l i s z t ikus terme-
lési f o lyama t h o s s z a b b t a r t a m a leg inkább abban re j l ik , h o g y bizo-
n y o s gépeket és berendezéseket h a s z n á l n a k , amelyeknek előál l í tását 
é s é le t ta r tamát természetesen bele kell számí tan i a végső termék 
termelés i idejébe, de amelyek c s u p á n egy bizonyos , s a j á t o s időtar-
t a m ú termelés i p roces szus s z á m á r a megfelelők. H a m á r most az a 
tény, h o g y a jövendő termelés részére rende lkezésre álló eszközök 
mennyisége h i r te len megcsökken, az egész termelési fo lyamat meg-
rövidítését teszi szükségessé , — miu t án az á r a k az eddigi módszerek 
mellett való többtermelést nem teszik ke l lőképpen jövedelmezővé. — 
a k k o r az u j , rövidebb termelési e l j á r á s o k a t csak a k k o r lehet te l jes 
erővel életbeléptetni, h a a megfelelő gépek és egyebek e r re készen 
á l l anak . A közbeeső időben a z o n b a n szükségképpen f e n n a k a d á s áll 
be a termelésben, a meglévő termelési eszközöket nem lehet te l jesen 
k ihaszná ln i , mint azt éppen a vá l s ágokban lá tni szok tuk . 
Összefog la lva az egészet, az e redmény a kővetkező: A termelés 
kap i t a l i s z t i kus szervezete c supán addig működ ik zava r t a l anu l , amig 
mege légszünk azzal , h o g y nem f o g y a s z t u n k többet, mint az elö-
állitott te rmeivények ama részét , amely a meglevő szervezet szer in t 
a folyó f o g y a s z t á s s z á m á r a rendeltetett . A f o g y a s z t á s minden o lyan 
emelkedését, amellyel nem a k a r j u k ezt a szervezetet megzavarn i , 
u j m e g t a k a r í t á s n a k kell megelőznie, még a k k o r is, h a a meglévő 
á l landó je l legű berendezések lehetővé i s tennék a termelés meg-
nagyobb i t á sá t . É s pedig azért , mer t a n a g y o b b a r á n y u termelés a 
közbenesö termeivények szapo r í t á sá t is megk íván j a , amelyeknek 
minden p i l l ana tban rende lkezés re kell á l lan iok s amelyek n e m 
je lentenek kevesebb tökét, mint az á l landó berendezések. Az a lát-
szat , m i n t h a a meglévő ipar i fe lszerelések mellett a termeivényeket 
te tszés sze r in t s z a p o r í t h a t n á n k , csak i l lúzió. Bá rmi t beszélnek is a 
t echn ikusok a meglévő ipa r i berendezések, ál l í tólag, ór iás i k ihasz-
ná l a t l an kapac i t á sá ró l , va lóságban mégsem lehetséges a termelést 
u j töke gyű j t é se né lkü l k i te r jesz teni . Mindazokat , ak ik azt hiszik , 
hogy töke fö lös mennyiségben van a gazdaságban , az a t ény téveszti 
meg, h o g y az á l landó jel legű te rmelőeszközök egy része, minők az 
épületek és gépek, sokka l n a g y o b b termelésre is a lka lmasak . 
De elfelej t ik, h o g y a töke nemcsak i lyen á l landó jel legű termékekből 
áll, hanem a méglévö gépek k i h a s z n á l á s a feltételezi, h o g y n a g y 
m e n n y i s é g ű közbenesö termeivényt f ek tes sünk be h o s s z ú t a r t a m ú 
termelési fo lyamatokba , amelyek csupán , a r á n y l a g távolabbi jövő 
ben f o g n a k a termelésnek j a v á r a szolgálni . Enné l fogva a ki nem 
haszná l t termelési befektetések éppen nem b izony í t anak a mellett, 
h o g y töke fö lös mennyiségben van, de a f o g y a s z t á s viszont elégtelen 
É p p e n el lenkezőleg, ez a n n a k a jele, h o g y a meglévő termelési 
berendezéseket nem t u d j u k k ihaszná ln i , mer t a fogyasz t á s i jószágok 
i r án t i kereslet tul e rős és s ü r g ő s és nem engedi meg, h o g y a ren-
delkezésre álló l iquid termelési erőket azokba a hosszú termelési 
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fo lyamatokba vezessük be, amelyekhez m e g v a n n a k a megfelelő fel-
szereléseink. E n n é l f o g v a nem is lehet a r ró l szó, h o g y e ki nem hasz-
nál t te rmelőeszközöket a f ogyasz t á s erősí tése á l ta l fog la lkoz ta tn i 
t u d n á n k . El lenkezőleg, ennek következménye csak a vá l ság sú lyos-
bodása lenne. 
Dr. Hayek nagyér ték í i e ladásáér t Éber Antal e lnök fe jezte ki 
a T á r s a s á g és a n a g y s z á m b a n összegyűl t ha l lga tóság köszönetét . 
* 
M á j u s 26-án, König Tivadar e lnöklése mellett, Buday Kálmán, 
az O r s z á g o s Magyar I p a r i Je lzá log-In téze t i gazga tóság i t i t k á r a 
tar tot t e lőadást „ M a g y a r o r s z á g és az u tódá l l amok helyzete a nem-» 
zetközi pénzpiacon" cimen. E l ő a d á s á t a K ö z g a z d a s á g i Szemle egyik 
legközelebbi s zámában f o g j u k közölni . 
I g a z g a t ó - v á l a s z t m á n y i ü lések. 
M á j u s 21-én Vágó József e lnöklése mellett igazgató-vá lasz t -
m á n y u n k tar to t t ülést. Je len vol tak: E l i sche r Vik to r , F r e y Kál -
mán, G-orove Lász ló , K ö n i g T ivada r , P á s z t o r Miksa, V a r g a Ist-
ván, K . N a g y Dénes . A z igazga tó -vá la sz tmány e lha tá roz ta , hogy 
a Magya r K ö z g a z d a s á g i T á r s a s á g 1931. évi rendes közgyűlésé t 
j u n i u s 20-án, szombaton d. u . 6 ó r a k o r fog j a meg ta r t an i . K. Nagy 
Dénes fő t i tkár felolvasta a közgyű lés elé t e r j esz tendő jelentéseket , 
nevezetesen a T á r s a s á g 1930. évi működésé rő l szóló fő t i tkár i , vala-
mint a bevételeket és k i adásoka t s a T á r s a s á g vagyon i helyzetét fel-
tüntető föpénz t á rnok i jelentéseket, végül az 1931. évre készül t költ-
ségvetést. Az igazga tó -vá lasz tmány va lamenny ihez h o z z á j á r u l j . 
U g y a n c s a k örömmel vette tudomásul , h o g y a közgyű lé s u t á n 
Surányi-Unger Tivadar szegedi egyetemi t a n á r fog e lőadást t a r t an i 
„Dnmping-e az orosz k iv i te l?" cimen. 
K . N a g y Dénes fő t i tká r bejelentette még, hogy az igazgató-
vá l a sz tmány régebbi h a t á r o z a t á n a k megvalós í tásáva l legközelebb 
megjelenik a K ö z g a z d a s á g i K ö n y v t á r X I . köteteként Fisher Irving: 
„A pénz i l lúz ió ja" c imü müve Ds ida Ákos fo rd í t á sában . Előter-
jeszti továbbá azt a javas la tá t , h o g y az igazga tó -vá la sz tmány 
f o g a d j a el a K ö z g a z d a s á g i K ö n y v t á r b a n való k i a d á s r a Neubauer 
Gyula egyetemi m a g á n t a n á r n a k készülőben levő m u n k á j á t a köz-
gazdaság tan exakt módszerei ről . Az igazga tó -vá lasz tmány a főtit-
k á r javas la tá t ha t á roza tkén t e l fogad ja . Ezze l az ü lés véget ért . 
A főt i tkár Jelentése a Magyar K ö z g a z d a s á g i Társaság 1930 év 
működéséről . 
1930-ban T á r s a s á g u n k ú j r a gazdag működés re tekinthet visz-
sza. Még 1929 őszén kezdett t a n á c s k o z m á n y u n k „a m a g y a r b u z a 
minősége, á r a és ér tékesí tése" t á r g y á b a n á tnyú l t 1930 j a n u á r j á b a , 
amikor is, j a n u á r 7-én, Hankóczy Jenő válaszol t az anké t fo lya-
mán bevezető e lőadásá ra tett b i rá ló meg jegyzésekre és ellenveté-
sekre, j a n u á r 14-én Székács Elemér és Varga István, 21-én Frey 
Kálmán, Vajda Béla és mégegyszer Hankóczy Jenő vettek rész t a 
t anácskozmányban , amely Éber Antal e l nökünk összefogla ló sza-
vaival ért véget. B á t r a n e lmondha t juk , h o g y ennek az a n k é t ü n k n e k 
nemcsak t udományos eredményei szempont jából volt Ijeljes s ikere , 
hanem az az érdem is T á r s a s á g u n k a t illeti, hogy á l t a la először 
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hivta fel a m a g y a r közvélemény f igyelmét e r r e a döntö fon tosságú 
ké rdés re és j n e g i n d i t ó j á v á lett egy azóta is sok szép eredményt pro-
duká ló élénk szak i roda lmi és h i r l ap i tevékenységnek is. 
A z év f o l y a m á n még eg.y második , k i sebb t e r j ede lmű tanács-
k o z m á n y u n k volt, amely Jakobovits Dánielnek m á j u s 21-én .,a vil-
l amos ene rg ia t ö r v é n y j a v a s l a t r ó l " tar tot t e lőadásához fűződöt t . 
J u n i u s 13-iki ü l é s ü n k ö n Söpkéz Sándor és Feyér Gyula r e f lek tá l tak 
az előadó észrevételeire s u j a b b szempontokból vi lági tot ták meg a 
kérdés t . 
1930 t a v a s z á n n a g y s z á m ú e lőadás t is t a r to t tunk . F e b r u á r 
18-án Judik József „Az amer ika i tözsdespekulác ió t a n u l s á g a i " , 
m á r c i u s 4-én Domány Gyula ,,Az u j a r a n y v a l u t a " . 19-én Elber 
Ernő „A b i r tokmegosz lás je lentősége a mezőgazdaság i termelés-
b e n " ; 26-án, Tonelli Sándor ,.A k i s i pa r mint t á r sada lmi és lé lektani 
p rob léma" , áp r i l i s 10-i k ö z g y ű l é s ü n k ö n Popovics Sándor „Emlék-
beszéd K a u t z G y u l á r ó l " , áp r i l i s 24-én Ferenczi Imre „ A vándor -
lások k i a l a k u l á s a és a nemzetek közeledése", m á j u s 6-án Németh 
József „Mezőgazdaság i tö rvényes érdekképvise le tünk és műkö-
dése", m á j u s 27-én Schoele Ottó, a ber l in i német zs í róközpont igaz-
g a t ó j a „Die Gemeinscha f t s -Arbe i t deutscher B a n k e n auf dem 
Gebiete der Be t r i ebs ra t i ona l i s i e rung" , j u n i u s 4-én Bíró Albin ..Al 
k o m p h a j ó r ó l " t a r to t t ak e lőadást . 
U g y a n c s a k 1930 t avaszán fo ly ta tódtak az 1929 decemberben meg 
nyi tot t „ K ö z g a z d a s á g i L i ceum" - na k e lőadása i is. Heller Farkas 
„ K ö z g a z d a s á g i elméleti ké rdések" cimen tar tot t s o r o z a t á b a n j a n u á r 
9-én „A kap i t a l i zmus lényegé"-röl , 11-én ..A hitelelmélet u j a b b moz-
z a n a t a i d r ó l . 13-án „A k ö z g a z d a s á g t a n d inamika i problémái"- ró l szó-
lott. J a n u á r 12-én kezdte meg soroza tá t Serbán Iván . .Főbb mező-
g a z d a s á g i t e rménye ink vi lágpiaci he lyze térő l" és azt j a n u á r 27-én 
és f e b r u á r 3-án fo ly ta t ta . Posch Gyula j a n u á r 23-án. 30-án és feb-
r u á r 6-án, 13-án és 20-án „Az u j je lzá logtörvényről" , f e b r u á r 27-én. 
m á r c i u s 6., 13.. 20. és 27-én pedig Kemény György „A j egybankrend-
s z e r e k r ő l " szólott . Sa jná la t t a l kell megá l l ap í t anunk , hogy ez a kí-
sé r le tünk . amelynek cél ja a k ö z g a z d a s á g i i smere teknek szélesebb 
k ö r b e n való ter jesztése , a mai á l lapotok megismer te tése volt. a kö-
zönség részéről nem ta lá lkozot t oly érdeklődéssel , mint remél tük . 
Őszi e lőadása ink sorá t november 18-án kezdtük meg. amikor 
a „Hi te l" megje lenésének százéves fo rdu ló j a a lka lmából Bártfdi 
Szabó László ér tekezett „Széchenyi gazdaságpol i t ika i tételei" 
címen. November 25-én Hantos Elemér „ A mezőgazdaság i vá l ság 
megoldása" , december 2-án Virány Egon „A m a g y a r mezőgazdaság 
vámvédelme", 19-én Wälder György ..Az Angl i a és F r a n c i a o r s z á g 
közöt i a r a n y m o z g a l o m " cimen ta r to t tak előadást . 
K i a d v á n y u n k , a „Közgazdaság i Szemle", Heller Farkas szer-
kesztésével 10 füzetben, összesen 59 ivnyi ter jedelemben jelent meg. 
Ezeke t az iveket t anu lmányok , közlemények, könyvismerte tések, 
fo lyó i ra tok , szemlék, va lamint a T á r s a s á g u n k tevékenységéről szá-
motadó rova tok töltötték meg. H o z z á j u k kell még s z á m í t a n u n k a 
108 oldalnyi „Közgazdaság i Krón iká" - t , valamint a Szemle mellék-
leteként adott német t a r t a lmú kivonat 114 oldalát, e kettő együt t 
u j a b b 14 ivet tesz ki. egészbenvéve tehát. 73 ivet ad tunk olvasóink-
n a k s enny inek a k iadás i költségeit kellett f edeznünk , szemben az 
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1929. évi 54% ivnyi ter jedelemmel. Lá tn iva ló a mondot takból a 
Szemlének csaknem 40%-os megnövekedése. 
„Közgazdaság i K ö n y v t á r " c imü k i a d v á n y s o r o z a t u n k is gya-
rapodot t ebben az esztendőben, miu tán IX. kötetként k i ad tuk a ma-
gyar búzáról tar tot t anké tunka t , X. kötetként pedig K. Nagy Dénes-
nek „Az emberi m u n k a bölcselete" c imü könyvét . K i a d v á n y a i n k -
ból n a g y o b b szám példányt ingyen bocsá to t tunk az egyetemek, 
kereskedelmi i skolák és egyéb szervek rendelkezésére . I t t emi i t j ük 
még meg, hogy igazga tó -vá la sz tmányunk m á r c i u s 19-i ü lésén hozott 
ha t á roza t áva l 1000 pengőt adományozot t Mudrinszky Rózsa: „Pet-
ró leum a v i l ággazdaságban" c imü m u n k á j á n a k k i a d á s á r a , 
A „Közgazdaság i Szemlé"-nek, éppúgy, mint a „ K ö z g a z d a s á g i 
K ö n y v t á r " - n a k f i n a n s z í r o z á s á r a az előfizetések és t a g d i j a k termé-
szetesen az idén se lettek volna elegendők és c s u p á n az e cé l ra jut-
tatott a d o m á n y o k n a k köszönhe t jük , h o g y a köl tségeket fedezni vol-
tunk képesek. Az idén is megisméte l jük tehát l eghá lá sabb köszöne-
tünke t a Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i á n a k , Budapes t Székesfővá-
rosnak , a Magya r Nemzeti B a n k n a k , a T a k a r é k p é n z t á r a k és Ban-
kok Egyesüle tének , Kereskedelmi és I p a r k a m a r á i n k n a k , va lamint 
azon n a g y s z á m ú in tézménynek, pénzintézetnek és ipa r i vá l l a l a tnak 
és mindazon adományozóknak , ak ik a mos tan i nehéz gazdaság i 
esztendőben is h a j l a n d ó k voltak á ldoza toka t hozn i T á r s a s á g u n k 
cé l j a inak megvalósí tásáér t . Az adományozók tel jes névso rá t pénz-; 
t á r o s u n k évi jelentése közli . 
T a g l é t s z á m u n k r ó l is a föpénz tá ros jelentése ad számot . Ren-
des t a g j a i n k száma-. 982. Ismét s o k a n k ivá l tak so ra inkból , k ö z t ü k 
Pap Dezső, i g azga tó -vá l a sz tmányunknak egyik legrégibb t ag ja . 
Emlékét kegyelettel f o g j u k megőr izni . 
P é n z ü g y i he lyze tünkrő l a föpénz tá ros jelentése ad számot. A 
számvizsgálóbizot t ság jelentése és a v a g y o n k i m u t a t á s az előir t mó-
don megvizsgál ta tván, k é r j ü k az e lnökség részére a fe lmentvény 
megadásá t , u g y a n c s a k k é r j ü k az 1930. évi költségvetés e l fogadásá t . 
Az igazgató-választmány. 
A főpénztárnok j e l en té se az 1930. évről . 
Csatol tan van szerencsém a Magya r K ö z g a z d a s á g i T á r s a s á g 
1930. évre vonatkozó pénz tá r i k imuta tása i t beter jeszteni . 
Az I. szánni k imu ta t á s szer in t a T á r s a s á g bevétele az előző 
évről áthozott egyenleggel együt t 62.416.55 P 
k i a d á s a pedig 47.904.55 P 
volt, ú g y h o g y 14,512.— P 
p é n z m a r a d v á n n y a l z á r t u k le az 1931. évet. 
A t á r s a s á g összvagyona a III', s z á m ú k imu ta t á s szer in t 1930 
december hó 31-én, a Matlekovits-alappal együt t 24,130 pengőt 
tett ki. 
Jövedelmeink emelkedése e l sősorban a n n a k az á ldozatkész-
ségnek köszönhető, amelyet a közgazdaság i élet számottevő tényezői 
T á r s a s á g u n k törekvéseinek mél tány lásáva l t anús í to t tak akkor , ami-
dőn & „Közgazdaság i Szemlé"-nek n a g y o b b ter jedelemben való és 
a „Közgazdaság i K ö n y v t á r " u j a b b köteteinek megjelenését adomá-
nya ikka l lehetővé tették. 
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Amidőn ezen n a g y l e l k ű adományoké r t e he lyen is őszinte 
köszönete t m o n d u n k , igazo l juk , hogy 1930 december 31-ig a követ-
kező adományok fo ty tak be: 
M a g v a r T u d o m á n y o s Akadémia P 7200.—. Magyar -Olasz 
B a n k P 1600.—. M a g y a r Nemzet i B a n k P 1600.—. Budapes t Székes-
f ő v á r o s T a n á c s a P 1200.—, E l ső Magy. A l t a l á n o s Biztosí tó P 300.—. 
Nova Közlekedés i és I p a r i Rt. P 400.—. S a l g ó t a r j á n i K ö s z é n b á n y a 
Rt. P 240.—, H e r m e s Magya r A l t a l ános Vál tóüz le t Rt. P 80.—, 
M a g y a r Á l t a l ános Hi te lbank P 400.—, Magya r Mezőgazdaság i 
V e g y i p a r Rt. P 240.—, Pes t i H a z a i E l s ő T a k a r é k p é n z t á r Egyesü le t 
P 500.—, Magya r L-çszâmitolô- és Pénzvá l tóbank P 320.—, Belvá-
ros i T a k a r é k p é n z t á r Rt. P 80.—, M a g y a r A l t a l ános T a k a r é k -
pénz tá r P 240.—. M a g y a r O r s z á g o s Központ i T a k a r é k p é n z t á r P 
320.—, H a z a i B a n k R t . ' P 240.—. M a g y a r Je lzá log Hi te lbank P 
160.—, M a g y a r Á l t a l á n o s K ö s z é n b á n y a Rt. P 400.—, Magya r Föld-
hitel intézet P 100.—, G a n z és T á r s a Vi l lamossági - , Gép-, W a g g o n -
és H a j ó g y á r Rt. P 1000.—, F o n c i è r e Ál t a l ános Biztosí tó Intézet P 
400/—, H a n g y a Termelő- , Ér tékes í tő - és F o g y a s z t á s i Szövetkezet 
P 200.'—.Beocsini Cemen tgyá r i Un ió Rt. P 240.—. Budapes t i Keres-
kedelmi és I p a r k a m a r a P 800.—. A n g o l - M a g y a r B a n k Rt. P 400.—, 
K ő b á n y a i P o l g á r i Se r főző Rt. 240.—. T r i e s z t i Ál ta lános Biztosí tó 
T á r s u l a t P 400.—. Kereskede lmi és I p a r k a m a r a Szeged P 100.—, 
M a g y a r C u k o r i p a r Rt. P 400.—. Budapes t i Á r u - és É r t ék tőzsde P 
240.—, M a g y a r K i r á l y i F o l y a m - és T e n g e r h a j ó z á s i Rt. P 240.—.) 
Adr i a i Biztosí tó T á r s u l a t P 400.-—, Pes t i M a g y a r Kereskede lmi 
B a n k P 800.—, M a g y a r Ki r . Ál lami Vas- , Acél- és G é p g y á r a k 
P 500.—, Kereskede lmi és I p a r k a m a r a . Miskolc P 240.—. M a g y a r 
C u k o r g y á r o s o k O r s z á g o s Egyesü le t e P 320.—. Kereskedelmi és 
I p a r k a m a r a Sopron, P 80.—, Kereskede lmi és I p a r k a m a r a Pécs P 
400.—, T a k a r é k p é n z t á r a k és B a n k o k Egyesü le te P 2000.—. Gold-
be rge r Sám. F . és F i a i Rt. P 160.—. M a g y a r F ő v á r o s i Malomegye-
stilet P 400.—. R i m a m u r á n v - S a l g ó t a r j á n i V a s m ű v e k Rt. P 400.—, 
Kereskede lmi és I p a r k a m a r a . Debrecen P 200.—, Dr . É b e r Anta l 
P 600.—, Magya r R u g g y a n t a á r u g y á r Rt. P 80.—. Budapes t Székes-
fővá ros i Község i T a k a r é k p é n z t á r P 300.—. 
A köl t sége lő i rányza to t a folyó évre a I I . s z á m ú k imuta t á s sze-
r in t k é r j ü k 45.212.— pengő bevétellel és 44.000 pengő k i adás sa l 
megál lap í tan i . 
A taglé tszám az 1930. évben a következőképpen a laku l t : 
1930 j a n u á r 11-én 1011 t a g u n k volt. az év f o l y a m á n belépett 
18, kilépett 32, töröltetett 15 tag, u g v h o g y a taglé tszám 1930 decem-
ber 31-én 982 volt. 
Budapes t , 1931 m á j u s 21-én. 
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A Magyar Közgazdasági Társaság zárszámadásai 1930 december hó 31-én. 
T A R T O Z I K K Ö V E T E L 
A „ K ö z g a z d a s á g i 
S z e m l e " n y o m -
d a k ö l t s é g e i . . . 22 .962 .25 
T i s z t e l e t d i j a k . . . 13.741.— 
A „ K ö z g a z d a s á g i K ö n y v -
t á r " k ö l t s é g e i 
Ö s z t ö n d i j a k 
K ü l ö n f é l e k ö l t s é g e k . . . 
E g y e n l e g m i n t k é s z p é n z 
36.703.25 
6 .454 .28 
1 .000.— 
3.747.02 
14 .512.— 
62.416.55 
Á t h o z a t az 1929. 
évrő l ' . . . ... 
T a g d i j a k ... 
E l ő f i z e t é s e k . . . . . . . . . . . 
A d o m á n y o k . . . 
K a m a t j ö v e d e l e m ... 
2 6 . 7 7 0 . — 
6 .575 — 
1.760.62 
2 6 .3 6 0 .— 
950 .93 
62 416.55 
I 
B u d a p e s t , 1930 d e c e m b e r 31-én. 
F e l ü l v i z s g á l t a t o t t és r e n d b e n t a l á l t a t o t t . 
Gerlóczy Béla Zsengery Manó 
pénztáros . számvizsgáló . 
A Magyar Közgazdasági Társaság előirányzata az 1931. évre. 
K I A D Á S B E V É T E L 
A K ö z g a z d a s á g i Szemle 
n y o m d a k ö l t s é g e i 
T i s z t e l e t d í j a k 
P á l y á z a t o k , ö s z t ö n d i j a k 
K ö z g a z d a s á g i k ö n y v t á r 
K ü l ö n f é l e k ö l t s é g e k 
E g y e n l e g m i n t k é s z p é n z 
P 
Á t h o z a t az 1930. év rő l 
T a g d i j a k . . . . . . . . . . . . 
E lő f i ze t é sek 
A d o m á n y o k . . . . . . . . . 
K a m a t j ö v e d e l e m . . . . . . 
P 
25.000.— 
13.000.— 
1.000.— 
3.000.— 
2.000.— 
1.212.— 
14.512.— 
8.000.— 
2 000.— 
20 000 .— 
7 0 0 . — 
45 .212 .— 45.212.— 
1 ! 
A Magyar Közgazdasági Társaság vagyonleltára 1930. december hó 31-én. 
K é s z p é n z . . . . . . . . . . . . . . P 14.512 — 
10 000 K n. é . 4X'2 % - o s M a g y a r T a k a r é k p é n z t á r a k 
K ö z p o n t i J e l z á l o g b a n k j a zá loglevél „ 1 .— 
15.000 K n . e. 6 % - o s nos t r . m á j u s i l i ad ikö lcsön ... „ 1.— 
10.000 K n. é. 6 % - o s nos t r . f e b r u á r i h a d i k ó l c s ö n „ 1.-
Matiekovits-alap : 
K é s z p é n z p 3.615.— 
100 d r b Magya r -Olasz B a n k r é szvény à P 6 0 . — . . . „ 6 . 0 0 0 . -
P 14 515.— 
9.615.— 
B u d a p e s t , 1930 d e c e m b e r 31. 
P 24.130. 
F e l ü l v i z s g á l t a t o t t és r e n d b e n t a l á l t a t o t t . 
Gerlóczy Béla 
pénztáros. 
Zsengery Manó 
számvizsgáló. 
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K ö z g y ű l é s . 
MEGHÍVÓ-
A Magya r K ö z g a z d a s á g i T á r s a s á g 1931 j u n i u s 20-án, szombaton, 
d. u. 6 ó r a k o r t a r t j a 1931. évi rendes közgyűlésé t a Budapes t Keres -
kedelmi A k a d é m i a (V., A lko tmány-u t ca 9) dísztermében. 
Tárgysorozat: 
1. E l n ö k i megnyi tó . 
2. Az igazga tó -vá lasz tmány jelentése a Magyar K ö z g a z d a s á g i 
T á r s a s á g 1930. évi működésérő l . 
3. A számvizsgá lób izo t t ság jelentése az 19-30. évi z á r száma-
dásról . 
4. Az 1931. évi költségvetés előter jesztése. 
5. Ese t leges ind í tványok (az a l apszabá lyok értelmében a köz-
gyű lés elé t e r jesz tendő ind í tványok 8 nappa l a közgyű lés előtt a fő-
t i t k á r n a k í r á s b a n benyúj tandók*. 
K ö z g y ű l é s u t á n Surányi-Unger Tivadar egyetemi t a n á r tar t 
e lőadás t : „Dumping-e az orosz k iv i te l?" cimen. 
Budapes t , 1931 m á j u s 30-án. 
Éber Antal e lnök. 
A fogyasztói járadék közgazdasági jelentősége. 
Mióta Marshall megismertetett bennünket a fogyasztói 
járadék fogalmával, a németül irt tankönyvekben az ő elméle-
tének tulajdonképeni magvánál alig jutottunk előbbre. Annak 
a tételnek a helyességét, hogy egyenlő árak mellett a gazdagabb 
fogyasztó a szegényebbel szemben a vásárlásnál kedvezőbb 
helyzetben van és ilyen módon közelebbről tekintve „fogyasz-
tói járadék"-hoz jut, komolyan ugyan senkisem vonja kétségbe. 
Mindamellett arra nézve, ami a tulaj donképeni lényeg, hogy 
tudniillik ennek az u j járadéknak mi a közgazdasági jelentő-
sége, mélyre vágó véleménykülönbségek állnak fenn. Vannak, 
akik benne a vásárló erő megragadásának és megítélésének 
fontos eszközét látják, mások ellenben az egészet elvetik.1 
Az a gondolat, hogy A, akinek nagyobb jövedelme van, 
mint B-nek, kenyeréért vagy lakásáért viszonylag magasabb 
árat tudna fizetni, valósággal azonban nem kell fizetnie, túl-
ságosan az imponderabiliák területére visz. át bennünket. Mit 
kezdjen a közgazda ezzel a szükséglet-kielégitésben fennma-
radó fölösleggel, ezzel a belső, csupán érzelmileg létező érték-
kel, amely inkább a lélektanba, mint a közgazdaságtanba tar-
tozik"? Mit jelenthet, mondják, ez a szubjektív jövedelmi több-
let a jövedelem elmélete számárai 
A kérdés ilyen formában való felvetéséhez talán hozzá-
járult az is, hogy ennek az u j elméletnek megalkotója némi-
leg túlzottan formális szempontból adta azt elő. Azok a kép-
letek, amelyeket ő és utána mások is a fogalom kifejtésére 
és megmagyarázására felállítanak, az első pillanatban „túlsá-
gosan matematikaiaknak'' tűnnek fel. A német közgazdák 
többsége, különösen a fiatalok, nem szívesen látják, ha mate-
matikai kifejezésekkel árasztják el őket. Azt tartják, hogy a 
közgazdasági élet változatos gazdagságát és iaz abban érvénye-
sülő szubjektív tényezőket alig lehet matematikai formulákba 
beleszorítani. Általában megfigyelhetjük, hogy minden olyan 
közgazdasági elmélet, amely kelleténél nagyobb mértékben 
veszi igénybe a matematikát, Németországban nem számithat 
nagyon barátságos fogadtatásra. Talán ezen oknak is tulajdo-
1
 Mindkét oldalon a legkiválóbb elméleti szakemberek neveit 
talál juk. Például Cassel egészen elveti a fogyasztói járadékot, ellentét-
ben Schumpeter-rel, J. B. Clark-kai stb. 
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nitancló, hogy sokan a fogyasztói járadékban alig láttak egye-
bet, mint a járadék-fogalom általánosításának egy ujabb ese-
tét. Mi is az tulaj donképen! Nem több, mint további alkalma-
zása annak az elvnek, amelyet Ricardo földjáradékában, Man-
goldt és Schaeffle és sok más kutató járadékelméletében talá-
lunk és — vélték sokan — ez az u j járadékfaj ta a maga mes-
terkélt levezetésével nem is döntő jelentőségű a közgazdaság-
tan számára. 
Más a helyzet, mióta kísérlet történt a fogyasztói jára-
déknak a gazdasági élet dinamikus jelenségeinek magyaráza-
tára való felhasználására. E felfogás szerint, amelyet Heller 
Farkas képvisel, a kapitalisztikus gazdaság körforgását, a kon-
junktúraciklusokat, elsősorban a fogyasztói járadék képződése 
magyarázza meg. Igy a konjunkturális változások döntő pontja 
egyenesen abban a szerepben domborodik ki, amelyet a fogyasz-
tói járadékok a gazdasági életben játszanak. 
Ez a magyarázat a fent mondottak után első percben tán 
meglepő. Hogyan jut Heller ehhez a felfogáshoz és mire 
alapítja aztl Miképen lehetséges, hogy egy olyan szubjektív 
értéknek, amilyent a fogyasztói járadék végeredményben 
jelent, ilyen messzemenő jelentősége van? Lássuk tehát, mit 
moncl erre nézve. A konjunkturaelmélet, amelyet ő elénk tár, 
abból indul ki, hogy a gazdasági életnek a lanyhulás 
bizonyos szakasza után valamiképpen ismét mozgásba kell 
jönnie. Ez pedig tőkéknek a képződése által történik meg, 
amelyek ia megakadt gazdasági szervezetbe u j életet visznek 
bele. Hogy jönnek azonban létre ezek a tőkék1? Heller e kér-
désre azt feleli, hogy fogyasztói járadékok képződése és sza-
porodása ut ján. Mert a piaci árak azonossága mindég létre-
hoz ilyen járadékokat, és pedig a depresszió idején az áresések 
alkalmával sokkal nagyobb mértékben, mint a fellendülés 
korában, miután „az utóbbival járó áremelkedések a fogyasz-
tói járadékokat inkább megszüntetik". A pangás korában eze-
ket a fogyasztói járadékokat részben nagyobb mérvii sziikség-
letkielégitésre fordítják, ami által a fogyasztási jószágok utáni 
kereslet lassan ismét erősödni kezd, részben azonban megtaka-
r i t ják és ilyen módon a termelésnek juttatják. Ez által a de-
presszióban u j tőkegyűjtés válik lehetségessé és „ösztökélve 
a fogyasztási jószágok utáni fokozódó kereslet által, ez; a 
tőkeképződés u j fellendülés kiinduló pontjává válik".2 
Eme (megállapítás először mutat rá igazán nyomatékosan 
a fogyasztói járadék közgazdasági jelentőségére. Eszerint a fo-
gyasztói járadék tőkeképző hatása által nemcsak u j erő jut a 
közgazdaságba, hanem a felfelé hullámzás megindulásának rej-
télye is megoldottnak látszik. 
E gondolatok megérdemlik a közelebbi vizsgálódást. 
1
 L. Theoretische Volkswirtschaftslehre, 1927. 20&—269. old. 
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Hiszen az tűnik ki belőlük, hogy a. fogyasztói járadéknak 
problematikája nem csupán formális természetű lehet, mint 
azt eddig oly gyakran hitték. Ellenkezőleg annak a fogyasztói 
járadéknak, amelyet azelőtt nem is vettek olyan nagyon komo-
lyan, mo,st egyszerre döntő közgazdasági jelentőséget tulajdo-
nítunk. 
Nézetem szerint a fenti felfogás lényeges haladást jelent, 
miután a jelzett módon közgazdasági összefüggésekre mutat 
rá. Most már csak arra van szükség, hogy a fogyasztói jára-
déknak eddig csupán formális felfogása helyébe még inkább 
annak közgazdasági jelentőségét állitsuk. 
Az tedcligi irodalomban a fogyasztói járadék lélektani 
jellege állott előterében. Ez most háttérbe szorul, mert kiderül, 
hogy e járadék elősegiti a tőkeképzést és meginditja a konjunk-
túrát. A két felfogás közötti átmenetet olyanféleképen kell kép-
zelnünk, mint azt az alábbiakban kifejteni próbáljuk. 
Miután ezen az uj, konkrét területen a lélektannal nem 
sokra mehetünk, a fogyasztói járadékot lehetőleg meg kell 
fosztanunk szubjektiv jellegétől; és e részt a legtöbbször tel-
jesen figyelmen kiviil hagyták, hogy hiszen a fogyasztói 
járadéknak is kell bizonyos reális alappal birnia! Ennek meg- : 
értése végett vizsgáljuk meg kissé, mdképen jönnek létre 
fogyasztói járadékok 1 Ennek két lehetősége van, aszerint, hogy 
az árak állandóak-e, avagy esnek.3 
Stabil árak esetén, egy másik vásárlóval iszemben ked-
vezőbb helyzetem lehet és fogyasztói járadékhoz juthatok, ha 
nagyobb jövedelemmel rendelkezem, mint amaz. Csupán na-
gyobb jövedelmem hoz abba a helyzetbe, hogy kenyérért vagy 
más egyébért többet adhassak ki. Minthogy azonban az ár egy 
adott piaci helyzetben mindenki számára ugyanaz, nem kell 
többet kiadnom és igy jutok fogyasztói járadékomhoz. Tehát 
csupán nagyobb jövedelmem, vagyis egy reális bázis alapján 
jutok hozzá. Ilyen módon a fogyasztói járadék nem jelent 
valami pénzajándékot a fogyasztó részére, mint ahogy azt 
valamikor mondták, mert hiszen már előbb nctgyobb jövedel-
met kellett elérnie. 
Hanyatló árak esetén — ez a fogyasztói járadék képződé-
sének második esete >— az áresés jövedelmem vásárló erejé-
nek emelkedését jelenti. Most kevesebb pénzt kell ugyanazon 
szükséglet kielégítésére f orditanom, mint azelőtt és az igy elért 
megtakarítást bevihetem a bankba, vagy akár mennyiségileg, 
akár minőségileg fogyasztásom emelésére fordíthatom. Ez a 
megtakarítás a fogyasztói járadék, amelyet a hanyatló; árak-
nak köszönhetek. E második esetben is tehát adva kell lennie 
3
 Egyelőre ugy vesszük a dolgot, min tha a jövedelmek nem változ-
nának . 
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bizonyos tényleges jövedelemnek, mielőtt a fogyasztói jára-
dék létrejöhetne. 
A mondottakból következik: 
Aclott árszínvonal mellett fogyasztói járadékok csupán 
nagyobb jövedelemmel biró vásárlók számára keletkeznek. 
Hanyatló árak, amelyek fokozzák a vásárló er öt, emelik ezeket 
a fogyasztói járadékokat, ugyanakkor azonban uj járadéko-
kat is képeznek a még régi jövedelmükkel biró vásárlóknál. 
Hanyatló árak tehát egyfelől a fogyasztói járadékok \emélését 
és másfelől ujak képződését jelentik.4 
Heller fenti munkájában a második tételt világosan kifej-
tette, az elsőt kevésbbé. Ezért mindenekelőtt ennek az első tétel-
nek tartalmát kell részletesebben megvizsgálnunk, lia a fent ielő-
aclott u j konjunktura-tlieoriának hasznát akarjuk venni. 
A két alternativa közül az elsőnek azért is nagyobb jelen-
tősége van, mert hiszen az egyes fogyasztónak alig lehet az 
áralakulásra számottevő befolyást tulajdonitani. Ha saját kez-
deményezéséből valaki fogyasztói járadék élvezetéhez akar 
jutni, akkor már jövedelemtöbblettel kell birnia. Ha ez igaz, ak-
kor egész kérdés-feltevésünk eltolódik, mert akkor azt problé-
mát. kell felvetnünk: miképen lehet ilyen „jövedelemtöbblet-
hez jutni! Ezen a ponton találkozik a. fogyasztói járadék prob-
lematikája egész -sereg más kérdéssel és ezek meglepő módon 
rámutatnak az egész jövedelemelmélettel való szoros kapcsola-
tára. Milyen már most ez a jövedelemtöbblet, hogyan nem 
lehet azt megszereznif Ez az a kérdés, amely mélyelDbre vágó 
vizsgálatot kivan, ha a fogyasztói járadék reális alapjáról 
egyáltalán fogalmat akarunk szerezni. 
Jövedelemtöbblethez kétféle módon lehet jutni: 
Először is jövedelemtöbblethez lehet jutni természetes 
forrásokból. Ricardo földjáradékának alapelvét minden ter-
melési tényezőre ki lehet terjeszteni. Nemcsak a föld, hanem 
a munka és a tőkéhez kötött vállalkozói tevékenység is külön-
böző termelési feltételeket tüntet fel. Ha Ricardo és Thünen 
után általánosan elismert tény, hogy azok a földbirtokosok, 
akiknek termékenyebb, ásványokban gazdagabb, vagy jobban 
fekvő földjeik vannak, jövedelmi többlethez jutnak azokkal 
szemben, akik kevésbbé kedvező körülmények között kénytele-
nek termelni (akiknek a terményeire azonban a fogyasztás 
kielégithetése szempontjából még szükség van) : ^ akkor ^nem 
kevésbbé érthető, hogy ép ugy a munkások és vállalkozók is 
jövedelmi többlethez juthatnak, mert a természeti különbségek 
mellett, amelyek által ilyen differenciális jövedelmek kelet-
kezhetnek (nevezetesen a földből, amely anyagot és termé-
szeti erőket nvujt, valamint telephelyül szolgál), a képességek 
4
 Természetes, hogy az alapul szolgáló jövedelmekben is történhe-
tik változás. Ezt az esetet m a j d később fogjuk látni. 
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különbözősége, valamint a nem egyforma mlódon felszerelt 
vállalkozások is differenciális jövedelmeknek lehetnek 
alapjai.5 
Ennek a három alapnak a megjelölésére ajánlottam én 
egyik könyvemben a „kedvezményezett piaci helyzet" kifeje-
zést. Annak az elvnek az alapján, amelyet Cassel differenciális 
alapelvként az árképző dés általános princípiumává tett, az 
emiitett három alapból a differenciális jövedelmek három 
nagy csoportja következik.8 
Eine differenciális jövedelem-megállapitásnak problema-
tikája azonban, ugy ahogy azt most lát juk, még nincs kime-
rítve. Nem lehet csupán a jövedelemképződés oldalát magában 
tekinteni. Ehhez még a kiadások szempontja járul. Hiszen a 
differenciális jövedelem semmit sem használ nekem, hogy ha 
kiadása, alkalmával, magasabb árak fizetése utján, ismét oda 
kell azt adnom. Más szóval a differenciális jövedelmet megfe-
lelő fogyasztói járadékok által kell biztosítani, konzerválni. 
Errenézve alább egyéb mondanivalóim is lesznek. E helyen 
csupán annyit: lia a fogyasztói járadék határozottan pozitiv 
közgazdasági funkciókat végez és problematikájában annyira 
össze van kapcsolódva a differenciális jövedelemmel, akkor 
a differenciális jövedelem és a járadékképződés sokszor {nem 
eléggé alapos felfogását is egészben revideálni kell! 
Azonban fogyasztói járadéknak nem csupán ezek a jöve-
delmek, amelyek természetes forrásokból fakadnak, szolgál-
hatnak reális alapul. A vásárló a maga többletjövedelmét mes-
terségesen is létrehozhatja. 
Aszerint, hogy mennyire van meg arra a lehetősége és 
5
 Minthogy a vállalat sa já tos jellegét a tőkétől nyeri, amely alap-
já t a lkot ja : ezt a h a r m a d i k csoportot „vállalati specifikum"-ként jelle-
mezhet jük. Miután ennek a vál lalat és a vállalkozó összekapcsolódása 
folytán kétféle ki indulás i pont ja van: esetenként dologi vagy személyi 
momentumok lehetnek benne túlsúlyban. Nincsen ilyenféle összefüg-
gés a tiszta differenciális képességnél, amely n a g y j á b a n és egészben 
(eltekintve a kiképzésihez szükséges tőkétől!) egyedül ö n m a g á r a van 
utalva. Mindenesetre h iányzik belőle ez az ipari, tőkéhez való kötöttség. 
8
 Az egyes hozadéki alapok eme sa já tossága i gyakor la t i lag csu-
pán az árképződés elvei ál tal léphetnek előtérbe és csupán a jövedelem 
bizonyos mater iá l is pluszában ölthetnek megfogható formát . Az ár-
a laku lásnak ilyen elve a differenciális elv. Ez azt hozza kifejezésre, hogy 
a szükséges termelési tel jesítményeknek, amelyeknek különböző részeit 
nem egyforma költségekkel termelik, egységes á r a azoknak a terme-
lőknek többletjövedelmet (differenciális jövedelmet) jut ta t , akik a 
határköltségeknél kisebb költségekkel számolhatnak. Képződésénél kü-
lönös tényezők a csökkenő hozadék és a kellő kereslet, amely gyakorla-
tilag azt is okozza, hogy a termelés egy része olyan feltételek mellett 
történik, amelyek azt életre h ívják. A differenciális jövedelemről irt 
t anu lmányomban (Berlin, Eberin, 1930.)a differenciális jövedelmet ugy 
határozom meg, hogy az „egy rendkívüli jövedelem, amely a kedvezmé-
nyezett piaci helyzet a lapján, egy fa j t á ju jövedelmeken belül léphet fel." 
(166. old.) 
: 
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mily erős a helyzete a gazdasági életben, a monopóliumos1 tak-
tika felhasználásával is megpróbálhatja, hogy magának több 
jövedelmet szerezzen. Ilyenkor a monopóliumos áralakulásnak 
törvényei használódnak fel, amelyeket részleges vizsgálatok-
ból pontosan ismerünk.7 
Ez a próbálkozás, a „systematic practice of manipulating 
prices artificially" — mint azt az amerikaiak találóan nevezik 
— a. többletjövedelmek második fajához:8 a monopol jövedelem-
hez visz. 
Természetesen ilyenekhez csak akkor lehet jutni, ha. a 
monopolistának elég nagy hatalma van ahhoz, hogy ilyenféle 
„ármanipulációi t folytasson. A differenciális jövedelemmel 
szemben fő megkülönböztető jellemvonása abban rejlik, hogy 
ilyen esetben az objektiv szűkösség — minden gazdasági érték 
jellemző jegye — mesterségesen fokoztatik. Magától értető-
dőleg ezt az elvet csak a legritkább esetben lehet ugy végre-
hajtani, hogy a manipulált ár az elérhető legmagasabb legyen. 
Ellenkezőleg, a még fennálló verseny következtében a mono-
póliumos ár érvényesülésének megvannak a maga határai; 
ezért lehet teljes (abszolút) és nem teljes (relativ vagy rész-
leges) monopóliumokat megkülönböztetni; ezeknek magfele-
lően többé vagy kevésbbé érvényesülő a jövedelemtöbblet is. 
Hogy ezekre részletesebben rátérjünk, arra e helyen nincsen 
szükség.9 
Ha egy gazdasági alanynak monopolisztikus többletjöve-
delme van, akkor fogyasztási jószágoknak azonos árak mellett 
való bevásárlásánál természetesen szintén fogyasztói járadék 
élvezetéhez jut. Ilyenkor már most tekintetbe veendő, hogy 
eredeti jövedelme monopoljövedelem és hogy az abból folyó 
fogyasztói járadék a monopoljövedelem eredője. Ilyen módon 
itt a fogyasztói járadék egy monopolisztikus helyzet reflexe-
ként tűnik elénk, amit az eddigi vizsgálódásokban — tudomá-
som szerint — alig emeltek ki. Már most a monopóliumos 
jövedelem lényegére nézve még mindig a legteljesebb homály 
all fenn. Gyakran minden további nélkül abnormálisnak, jog-
ellenesnek vagy ilyesminek, mindenesetre azonban kifogásol-
hatónak tekintik. E részt különösen az amerikai irók értenek 
egyet.10 
Azonban a fogyasztói járadékkal való kapcsolata követ-
7
 V. ö. különösen a „Monopolpreis" cikket a Hanchv. d. Staats-
wissenschaften, 4. é. 3. k iadása iban . (Hans Mayer, Zuckerkandl.) 
8
 Magától értetődöleg mindig csak a jövedelmekről beszélünk, 
nem pedig bevételekről és véletlen okozta nyereségekről. 
9
 L. bővebben az u j a b b a n sokat tá rgyal t monopoloidok kérdésével 
együtt könyvemben: „Das Different ialeinkommen". 36—48. old. 
10
 V. ö. R. T. Ely: Monopolies a n d Trusts , New-York 1923. p. 217, ff; 
J. B. Clark: Problem of Monopoly, New-York, 1904. p. 37; J. A. Hobson: 
The element of Monopolv in prices, Quarter ly Journal of Economics. 
Vol. VI. 1. p. 5. 
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keztében, ép ugy, mint a. differenciális jövedelem esetében lát-
tuk, sok téves véleményt kell ú j r a revízió alá venni, amelyet 
eddig sokszor kritika nélkül tettünk magunkévá. 
Ha egy adott árszínvonalnál fogyasztói járadék élvezeté-
hez akarunk jutni, ezt csupán a fent jellemzett utak egyikén 
át tehetjük. Vagy a „kedvezményezett piaci helyzetu utján át, 
amely differenciális bevételhez vezet, vagy pedig, ha gazda-
ságilag nem vagyunk ilyen erősek, az ármampidáció utján át, 
amelynek a monopóliumos jövedelem a célja. Ezen tényle-
ges jövedelemtöbblet által, amelyet pénzben kapunk meg, 
kerülünk már most abba a helyzetbe, hogy azonos árak mellett 
előnyösebben tudjunk vásárolni. A jövedelemtöbblet a kiadási 
oldalon is megmutatkozik: mint fogyasztói járadék. Ilyen 
módon ez egy tényleges többlet jövedelmi bevételnek a másik 
oldalát képviseli és az adott magasabb bevétel tulajdonképeni 
biztosítását jelenti. Akinek nagyobb jövedelme van, azért még 
kenyérért, lakásért és más életszükséglet! cikkekért nem kell 
többet fizetnie. Ha többet kellene fizetnie, akkor a differenciá-
lis jövedelem, vagy monopóliumos jövedelem semmi előnyt 
sem hozna neki. Az egységes áralakulás a fogyasztói jára-
dékban a jövedelem felhasználásának oldalán biztosítja azt 
a többletet, amely többlet a jövedelemképződés oldalán mutat-
kozik. Ennélfogva a fogyasztói járadékot egyszerre a jövede-
lemképződés és jövedelemfelhasználás [problémájának kell 
tekintenünk. 
Azt vethetnék ellenünk, hogy a jövedelmek, különösen a 
nagyobb jövedelmek nem csupán a fogyasztási jószágok pia-
cán használtatnak fel. Épen ellenkezőleg, minél nagyobb egy 
jövedelem, minden valószínűség szerint viszonylag annál ke-
vesebbet adnak ki annak birtokosai fogyasztási jószágokra. 
Ilyen körülmények között jelentheti-e a fogyasztási jára-
dék a jövedelemnek azt a biztosítását, amelyről fentebb 
szóltunk! Jelentheti-e általában a jövedelemképződés és jöve-
delemfelhasználás között azt az egységes összefüggést, ame-
lvet fentebb megállapítottunk 1 
Nem jelenthetné, ha csupán izolált jelenség lenne. Azon-
ban az ellenvetést megcáfoltuk, ha kiderül, hogy az az elv, 
amely a fogyasztói járadékban érvényesül, a termelési jószá-
gok piacán is igaznak bizonyul. A jövedelmeket vagy el lehet 
fogyasztani, vagy pedig termelésre lehet fordítani. Az utóbbi 
viszont vagy közvetlenül a vállalkozó által, vagy közvetve 
megtakarítás utján következik be. A jövedelem felhasználá-
sának egyéb lehetőségei nincsenek! Ha már most a termelési 
jószágok piacán is létezik egy ilyen járadék, — mint azoknak 
a jövedelmeknek biztosítása, amelyeket ottan adnak ki, — 
akkoi a fenti fejtegetéseinket minden aggály nélkül általános 
érvényüeknek tekinthetjük. 
Tényleg létezik pedig egy olyanféle megtakarítási jára-
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dék, amilyen a fogyasztói járadék, a termelési jószágok vásár-
lásánál is, ^  mint arra legutóbb Heller rámutatott. Ö egy „nega-
tív ^termelői járadék" lehetőségéről szól és itt nem valami vesz-
teségre kell gondolnunk, mint az egyébként a „negativ" jára-
déknál szokásos (a kifejezés tehát megtévesztő), hanem egy 
olyan járadékra, amely a termelői jószágok keresleti oldalán 
keletkezik annyiban, amennyiben „a termelési jószágok árát a 
határtermelékenység határozza meg és ennek következtében 
mindazok az üzemek járadékhoz jutnak, amelyek sajátságos 
termelékenységüknél fogva hajlandók lennének a termelési 
jószágokért magasabb árt fizetni".11 
I t t is tehát tulajdonképen ugyanarról a folyamatról van 
szó: a kedvezőbb körülmények között dolgozó üzemek előnyös 
helyzete csak ugy nyer valóságos értéket, íhogy termelői 
jószágok vásárlásánál nem kénytelenek magasabb termelé-
kenységük alapján azokra többet kiadni. Nem kell több pénzt 
elkölteniök Jós ilyen módon a fogyasztói járadékhoz hasonló 
megtakarításhoz jutnak. A fogyasztói járadék tehát valóban 
nem izolált jelenség, amely csak a fogyasztói jószágok piacán 
mutatkozik. 
Fent levezetett tételünk érvényben marad. Ennélfogva 
világosítsuk meg mégegyszer, hogy ebben a vonatkozásban 
mit is jelent. A vállalkozónak nagyobb jövedelme van, mint 
B-nek. Ennek ellenére sem a termelési, sem a fogyasztási 
jószágok piacán nem kell többet fizetnie a cikkekért, jóllehet 
erre módja volna és jövedelmi plusszát fogyasztói járadék 
vagy „negativ termelői járadék" (amelyet a továbbiakban csu-
pán termelói járadéknak fogunk nevezni) alakjában látja biz-
tosítva. Az igy nyert összegekkel már most vagy fogyasztását 
terjesztheti ki vagy javíthatja meg, vagy megtakaríthatja12 
azokat vagy végül saját vállalatába f ektetheti be. 
11
 V. ö. Heller: Theor. Volkswirtschafts lehre 1927., 125. old. Heller 
a differenciális jövedelmet tekinti termelői j á radéknak , ezért nevezi az 
u j j á radékot „negativ termelői já radék"-nak. Ha más te rminus t akar-
n á n k itt keresni, akkor erre tekintettel kellene lennünk. 
12
 Egy fogyasztói j á radék élvezői könnyebben takarékoskodhat-
nak, mer t a szubjektiv „költségek", amelyekkel a meg taka r í t á s jár, 
á l ta la szükségképen kisebbek lesznek. Hiszen J. B. Clark is ilyen érte-
lemben beszél a megtakar í t á s t végző sa já tos járadékáról , (capitalist 's 
subiective rent) mer t egy ha tá rpon t ró l indul ki, amelynél a megtakar í -
tásból eredő „haszon" és az abst inencia ál tal okozott „költség" (mind-
kettő természetesen t isztán lélektani értelemben) egymást kiegyenlítik. 
V. ö. Quar ter ly Journa l of Economics, vol. V, p. 297, Distr ibution as 
determined by a law of rent. 
Az első jövedelmi egységeket, amelyeket az ember megszerez — 
véli Clark — nem t a k a r i t h a t i a meg anélkül, hogy az élelemről és a 
legfontosabb szükségletek kielégítéséről le ne mondjon. Minél nagyobb 
a jövedelem, anná l kisebbek az abstinencia-áldozatok, vagyis költségek, 
anná l nagyobb tehát ez a szubjektiv já radék és anná l könnyebb megta-
kar í tás t végezni. Ugy látszik azonban, hogy egyál ta lában nem szükséges 
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A nagyobb jövedelmieknek ez a felhasználása és ezáltal 
jelentőségük a tőkeképződés és konjunktúra számára tehát csu-
pán a fogyasztói járadék és — mint azt most hozzátehetjük — 
a termelői járadékok konzerváló hatása által válik lehetsé-
gessé. 
Csak ezen vizsgálódásaink után, amelyek a f ogyasztói és 
termelői járadék „jövedelem-konzerváló" hatását pontosan 
megmutatták, fordulhatunk a második alternativa felé, hogy 
miképen képződik a fogyasztói járadék lefelé menő áraknál?, 
A Heller-f éle konjunktura-theoria. a gazdaság pangási 
korszakában fokozottabb fogyasztói járadékképződést állapit 
meg. Az igy keletkező járadékokat meg lehet takarítani, 
vagy további fogyasztásra forditani, ez által a fogyasz-
tási jószágok utáni kereslet ösztönzést nyer és u j tőke is kép-
ződhetik, mindezek a folyamatok pedig azután a depresszió-
ból a konjunktura fellendüléséhez vezethetnek. 
Bármennyire vázlatos is egyelőre ezen összefüggések fel-
tárása, mégis belátható, hogy mennyi mindent tartalmaznak 
és mennyi mindenre engednek következtetni. Azonban rá kell 
mutatnunk, hogy ez az elmélet egyrészt csupán bizonyos fel-
tételek mellett érvényes, másrészt hogy bizonyos pótlásokra 
szorul. Heller mindenekelőtt abból indul ki, hogy a pangást 
áresések jellemzik. Tudjuk azonban, hogy ennek az ellenkezője 
is lehetséges. Hanyatló konjunktura is ismer emelkedő árakat; 
„a nem engedelmeskedő árgörbe" képére Amerikából emléke-
zünk. Azonkiviil azt is tekintetbe kell venni, hogy a fogyasztói 
járadékok ,,reális alapja" (ép ugy a termelői járadékoké is), 
amelyekre föntebb részletes figyelmet fordítottunk, megváltoz-
hatik. A jövedelmekben összehúzódások és megcluzzaclások tör-
ténhetnek, amelyekről nem lehet tudomást nem venni. Mind-
ehhez egyéb kiegészítő szempontok is járulnak, amelyekről 
azonban csak akkor nyerhetünk képet, ha előbb a fogyasztói 
járadék jelentőségével íés hatásával elvileg teljesen tisztába 
jutottunk. 
Az elmélet első kiegészítését az árak oldaláról vegyük 
elő. Nevezetesen vegyük tekintetbe azt az esetet, mikor depresz-
szió alkalmával az árak emelkednek. Hiszen ez a körülmény a 
pangás korszakában fogyasztói járadék képződésének szükség-
képen és egyenesen az útjában állana. Már pedig éppen a mi 
időnkben a gazdasági élet gyakran mutatja hanyatló konjunk-
túrának a képét, fokozódó munkanélküliséggel, emelkedő 
árszínvonal mellett. A konjunktura lefolyásának az a^régi^ fel-
fogása, hogy az áresésekkel kezdődik és következményképen 
itt egy u j já radékfogalmat szerkeszteni, mert hiszen Clark megtakar í tás i 
j á radéka nem mond egyöbet, min t amit a fogyasztói já radék is jelent, 
hogy t. i. bizonyos jövedelemrészek szabadokká válnak és megtaka-
r í thatók. 
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a munkapiac rosszabbodását vonja maga után, a jelenben nem 
mindig bizonyul helyesnek. Az árgörbe a magasabb árakban 
az emelkedő költségeket vagy monopolisztikus szervezetek 
tevékenységét tükrözheti vissza. Bármiképen-áll is azonban a 
dolog, a fogyasztói járadékok nagyobb arányú képződésének 
a lehetősége szükségképen megváltozik, mihelyt kérdésessé 
válik, váj jon „a depresszív erők elegendő erősek-e ahhoz, hogy 
az egész árszínvonalat lefelé menő! irányba kényszerítsék".13 Az 
ilyenféle, a költségek által okozott, avagy monopólium folytán 
létrejött magasabb árak rendkívüli módon megnehezítik a 
fogyasztói és termelői járadékok képződését. Mi több, felszív-
hat ják eme járadékokat és megfoj that ják a konjunktúrát . A 
konjunktura-kutatásnak és a konjunktura-statisztikának a fel-
adata, hogy eme dolgok felől pontosabb ismereteket szerez-
zen nekünk^ mint ahogy eddig lehetséges volt, A pangást okozó 
erők és az összárszinvonal viszonyának kikutatása e részt még 
sok felvilágosítással szolgálhat. 
Ép igy a jövedelmek összehúzódása vagy megduzzadása 
szintén megakadályozhatja, hogy a Heller által vázolt hatások 
beáll janak. 
Lefelémenő árak a pangás korszakában sokkal nagyobb 
mértékben vezetnek fogyasztói és termelői járadékokhoz, ha 
az alapul szolgáló jövedelmek (a reális alap) változatlanok 
maradnak. Ha azonban ezek ís esnek, akkor a lefelémenő ár-
hullám nem „vethet ki" járadékokat. Hogy áll azonban ebben 
az esetben a dolog az egyes jövedelemfajtákkal! 
A jövedelmeknek csupán egy csoportja van, amely nem 
változik és pedig a földbirtokosok, tőkések, nyugdijasok hosz-
szu időre megállapított járadékai. Azért nem helytelenül jelöl-
ték meg e csoport tagjait, mint a pangás korának tipikus ha-
szonélvezőit.14 Az összes többi jövedelmek a depresszióban 
csökkenést szenvednek, amely annál előbb áll be, minél köze-
lebb állnak azok a tulajdonbépeni termeléshez. Ebből a szem-
pontból különösen az ipari munkabérjövedelmeket fenyegeti 
a legnagyobb veszedelem, ezeknél tehát nem, vagy csak alig 
állhat be a vásárló erő emelkedése, amely azután fokozódó 
fogyasztásban, vagy a megtakarított összegek emelkedésében 
jut kifejezésre. A vállalkozói nyereségek is ezekben az idők-
ben igen erősen esnek vissza. Nagyon érdekes, hogy pl. az 
1926. évi pangási korszak alatt Németországban a jövedelmek 
13
 Az ilyenféle kételyek b i r ták rá a berlini k o n j u n k t u r a k u t a t ó inté-
zetet is, hogy indexszámitásai t külön eszközölje szabad piaci á r ak és 
szabályozott ka r t e l á rak számára . Kiderült, hogy a k o n j u n k t u r a hanyat-
lásának k i indulásakor a két görbe különböző fejlődési i rányzatot tün-
tethet föl. Lásd ezt először kifejtve Viertel jahrsbericht Heft 3, 16—17. 
oldal. 
14
 V. ö. különösen Schumpeter: Theorie der Wir t schaf t ! Entwick-
lung, 1926, 360. s köv. old. 
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csökkenését szakértői oldalról 5 milliárd márkára becsülték. 
Legjobban e csökkenés a megtakarításra forditott összegek-
nél mutatkozott meg, ahol az elmaradt megtakarítás 2 mil-
liárd márkára becsülhető. 15 Eme folyamatnak megfelelően a 
hatás a konjunktúra fellendülésénél is el fog maradni: a fo-
gyasztói és termelői járadékok nem fognak feltétlenül eltűnni. 
Igaz, hogy emelkedő áraknál csökkenni fognak, ha azonban a 
jövedelmek is emelkednek, akkor egészen más lesz az ered-
mény; és pedig annál inkább, minél rugalmasabbak és emelke-
désre képesebbek az egyes jövedelmek. Annál kevésbbé, minél 
inkább fix jövedelmek jellegével birnak. 
Végül egy harmadik kiegészítő szempontot is elő kell 
vennünk, ami szintén csak akkor lehetséges, ha a fogyasztói 
és termelői járadék reális alapjával tisztába jutottunk. 
Fogyasztói és termelői járadékok az egyes fogyasztók 
és termelők részére nem ugyanolyan mértékben keletkeznek, 
mint ahogyan az egyes cikkek árai a. depresszióban esnek. Az 
összes árakat ugyanabból a jövedelemből, egy jövedelemből 
kell megfizetni: ez az egy jövedelem különböző bevásárlásokra 
oszlik szét. Ennélfogva nem lehet minden egyes cikk vagy 
termelési jószág bevásárlásánál egymástól függetlenül meg-
állapítani a fogyasztói és termelői járadékot, azokat összeadni 
és azután, mint össz,járadékot mutatni ki. Az a megtakarítás, 
amelyet bizonyos cikkek bevásárlásánál fogyasztói járadék 
formájában végzünk, megint elveszhet, ha abból később bevá-
sárlásokat eszközlünk, más szóval a fogyasztói járadékot el 
lehet költeni.16 Minél kisebbek az egyes bevételek, annál na-
gyob jelentősége van a most mondott érvnek, amelyet ugy lát-
szik maga Marshall sem ismert, vagy nem vett tekintetbe.17 
Ennek következtében korlátokat kell állítanunk ama optimisz-
tikus felfogás elé, mintha áresések alkalmával erős járadék-
képződések történnének. 
Mindezek az említett szempontok nehézségeket tüntetnek 
fel, amelyek a fogyasztói és termelői járadékok (mindig mind 
a kettőről szó van) tőkeképző és konjunkturaelőmozditó funk-
ciójának zavartalan kifejtését akadályozzák. Épen azért talán 
15
 W a g e m a n n : Kon junk tu r und Kreislauf der Wir t schaf t , Kieler 
Vorträge 1927, S. 14 ff. W a g e m a n n természetesen hangsúlyozza, hogy 
mindez nem valóságos statisztika, h a n e m inkább csak becslésnek tekin-
tendő. 
16
 Ricci ezt igy fejezi ki: „Ce que je gagne au chapitre rente en 
qualité de consommateur de logis, je perds dans les chapitres rente de 
consommateur de pain". V. ö. cikkét: „La loi de la demande individuelle 
et la rente de consommateur" Revue d'Economie Politique 1926, No. 1, 
40e Année 14. 1. 
17
 Nagyon figyelemreméltók a A. A. Young fejtegetései: Quarter ly 
.Journal of Economics, Vol. 39. „Marschall on consumers ' surplus . . . " 
p. 149. „The different surpluse a t t r ibuted to the consumer in his 
purchase of different, commodities bloit out one another". 
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helyesebb lesz, ha inkább tendenciákról, nem pedig végleges, 
sematikusan végbemenő funkcióról beszélünk. Azonban ezeket 
a tendenciákat is csak akkor tudjuk kellőképpen méltányolni, 
ha a fogyasztói járadékban nem csupán formális, teoretikus 
megállapítást látunk, hanem felismerjük és tekintetbevesszük 
a jövedelemelméletben elfoglalt helyét is. 
Ha a fogyasztói járadék problematikájának !az elmélet 
nem szentelt mindig kellő figyelmet, annál erősebben megtör-
tént ez a gyakorlati gazdasági életben. Legalábbis az iránt, ami 
a fogyasztói járadék materiális, reális alapját jelenti, a gyakor-
lat emberei mindig élénk érdeklődést tanusitottak. Nemcsak 
annyiban, hogy egy üzletnek a tulajdonosa jól ki tudja válasz-
tani a gazdagabb vevőt és — miután a vásárlások egyenként 
történnek — különböző vevőktől egyidejűleg ugyanazon cikkért 
különböző árakat tud elérni, hanem a monopolista is nagyon 
jól tudja, hogy a vásárló erő szerint a keresletet tagolnia lehet. 
Ezt a körülményt az adópolitika is hasznára fordithatja és erős 
progressziv adók által a nagyobb jövedelmek fogyasztói jára-
dékát megtámadhatja. 
Ha mindez nagyon jelentékeny mértékben megy végbe, 
akkor a fent jellemzett folyamatokba egyoldalúkig avatkoznak 
bele. Az adópolitika, monopóliumos politika vagy egyéb táma-
dások a fogyasztói és termelői járadékok ellen közgazdasági 
tendenciák teljes kifejlődésükben igen nagy mértékben meg-
akadályozhatnak és ezáltal útjában állhatnak a közgazdasági 
tőkeképződésnek és a konjunktúrák fellendülésének. E részt 
elmélet és gyakorlat erősen egymásba nyúlnak és épen nya, 
amikor válsággal küzdő és pangó közgazdasági életünkben 
minden erőnkkel azon igyekszünk, hogy a tőkeképződést és a 
konjunktura megindulását előmozditsuk, szükséges az ilyen-
féle elméleti vizsgálódások fontosságát szem előtt tartanunk. 
Berlin. Otte Gerhard. 
Az európai munkapiac és a világnépesedés 
irányzata. 
Tartalom: 1. Az interkontinentális vándorlások megszorítása. 2 Az 
európai vándorlások jellege és akadályai . 3. Az európai munkapiac szer-
vezése. 4. A vándorlások szerepe, különösen a relativ túlnépesedés vagy 
elégtelen népesedés szempontjából. 
I. Az interkontinentális vándorlások megszorítása. 
A középkorban egy felvilágosodott királyunk kijelen-
tette, bogy a boszorkányokról, amelyek nincsenek, , szó ne 
essék. Bizonyos szakértők, sőt egész népek, amelyeknek pilla-
natnyilag az interkontinentális vándorlások nincsenek ked-
vére, épp igy nem akarják, hogy azokról beszéljenek és ugy 
tesznek, mintha ez a jelenség már nem léteznék, vagy leg-
alább is teljes megszűnésre volna Ítélve. Ámde a vándorlások; 
nem olyanok, mint az öreg boszorkányok. Ezek az emberiség 
társadalmi szervezetének egyik lállandó funkcióját képviselik, 
amely időnként ellanyhulhat, de amelyet éppen e szervezet 
működései lés egészsége érdekében ú j ra életre kell hivni. A ván-
dorlások újjáéledése tehát, bárha jelentőségük a régiektől |kü-
lönböző is, a gyógyulás egyik jeleként tekintendő, amely a 
világ gazdasági újjáépítéséhez nagyban hozzá fog járulni. 
Mióta a földtekén lakatlan területek vannak, azóta az 
emberek között mindig megvolt a törekvés, hogy oda behatol-
janak. Ez a tünemény hasonlít ahhoz, amelyet a fizika a régi 
időben „horror vacui"-nak nevezett. Másrészt, mióta külön-
böző termelékenységű területek és nem egyforma életszínvo-
nalú országok léteznek, azóta az emberek éppen ugy igyekezr 
nek ezeknek a különbségeknek a kiegyenlítésére, mint ahogy az 
egymással összekapcsolt csövekben a viz mindenütt egyenlő ma-
gasságig emelkedik. A kapitalizmus teljes kifejlődését nagy-
részben a vándorlásoknak köszönheti. Épp igy a kapitalista 
rendsizernek egy magasabb gazdasági szervezetté való átala-
kulása is nagyrészben a népek közötti embercserék megszerve-
zésétől fog függeni. 
A vándorlások a régi kivándorlási országokban a népes-
ség fölöslegének, az u j területeken viszont a bevándorlók ter-
melő tevékenységének a függvényei. Lényegüket tekintve, 
nemzetközi tünemények, de ugyanakkor az államok szuveréni-
tását és ennek következtében a háború és béke kérdését érintő 
demografikus problémát is jelentenek. Az emberiség egész tön-
ténete nem egyéb, mint a népek békés és háborús mozgalmainak 
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sorozata. A mi korunk nagy problémái között is ott találjuk 
az emberi csoportok e régi ellentétét. A politikai küzdelem 
gyakran nem egyéb, mint annak az ellentétnek a reflexe, amely 
egy túlnépesedett és egy elégtelen lakosságú ország között áll 
fenn. Bizonyos államok között a politikai közeledés azáltal 
vált lehetségessé, hogy a két ország születési száma is köze-
ledett egymáshoz. Viszont egy nemzet kevéssé lakott terüle-
teinek és egy másik nemzet sürün lakott területeinek szom-
szédsága e népek között gyakran igen erős súrlódásokat okoz. 
A mi időnkig a kormányoknak ezekbe a jelenségekbe 
való beavatkozása nem a vándorlások lényegileg nemzetközi 
és demografikus jellegéből indult ki. Az egész gyarmatosító 
korszak alatt (XVI—XVIII . század), a vándorlások (az 
angol-szász gyarmatok kivételével), kizárólag nemzeti jelle-
gűek voltak és egyedül a fejedelem érdekének szűklátókörű 
szempontjából szabályozták azokat. Ellenben a modern 
vándorlások, amelyek a Britt-szigetekről indultak el az ipari 
forradalom óta (1765—75), nagy proletár tömegmozgalmak : 
munkások, parasztok stb., ennek a 'tüneménynek gazdasági, 
szociális -és nemzetközi jelleget adtak. Az államoknak ebbe a 
modern mozgalomba való beavatkozásában négy korszakot 
különböztethetünk meg: 
1. A rendészeti engedélyezések rendszere a kivándorló 
ország részéről, körülbelül 1850-ig, ettől kezdődőleg eredmény-
telenségénél fogva lassanként kiment a divatból. 
2. Liberális törvényhozás a mozgalmak terjedelmét ille-
tőleg, amely a világháborúig tartott és kapcsolatos volt- a ki-
vándorlóknak a kivándorlási, valamint a bevándorlási ország 
részéről való egyéni oltalmazásával, különösen a hajózási tár-
saságok és ügynökeik: visszaéléseivel szemben, bizonyos meg-
szoritásokkal nemzetvédelmi és egyéb okokból. 
3. A háború után a munkapiac nemzeti és nemzetközi 
megszervezése, mindinkább a szabadságot megszorító szellem-
ben. 
4. A vándorlási mozgalmak racionális, kontinentális 'és 
interkontinentális megszervezése a jövőben avégből, hogy a 
különböző arányú népszaporodásból eredő különbségek (túl-
népesedés1 vagy elégtelen népesedés) és életmódbeli nivókülönb-
ségek kölcsönösen kiegyenlittessenek. 
A világgazdaság óriási fejlődése nagyrészben munkás-
vándorlásoknak tulaj donitható. Nevezetesen a modern szállí-
tási eszközök elterjedése 1850-től kezdve az emberek és ter-
mények nemzetközi cseréjét ugy arányaiban, mint az árak, a 
gyorsaság és biztonság feltételeiben oly mértékben előmozdí-
totta, hogy ez addig szinte elképzelhetetlen volt. Az emberi 
előretörés és a mezőgazdasági gépek feltalálása óriási tenge-
rentúli területek feltörését tették lehetővé (épp ugyan igy 
Oroszországban is) élelmicikkek, nyersanyagok, energiák u j 
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hatalmas forrásait tárva fel. Ilyen módon előbli Európában, 
aztán az u j világban a nagyipar rendkívüli fejlődésnek indult 
és a megnövekedett népességnek sokkal magasabb életszín-
vonalat biztosított. 
A háboruelőtti időszakban a vándorlások feladata az 
volt, hogy gazdasági szempontból a munkanélküliséggel és 
relativ túlnépesedéssel küzdő országok részére levezető csator-
nául szolgáljanak, politikai szempontból pedig a biztosító-
szelep szerepét játszották, amely nélkül háborúk és forra-
dalmak valószínűleg sokkal nagyobb számban törtek volna ki. 
1800 és 1924 között számításaim szerint 60 millió ember 
hagyta itt Európát1. Ugyanezen idő alatt ennek a földrésznek 
lakossága 187 millióról (Sundberg) 1929-ig 478 millióra 
emelkedett, a tengeren tul élő európaiak száma pedig elérte 
a 160 milliót. Az európai művelődés csaknem mindenhová 
behatolt és a többi emberfajtának is sokkal gyorsabb szapo-
rodását tette lehetővé; ugy hogy az egész világ népessége, 
amely 1800-ban 869 millió volt, 1929-ben már körülbelül 1820 
milliót tesz ki2. A népességnek ez a. szaporodása nem csu-
pán ama gazdasági forradalomnak tulajdonítható, amelyre 
az imént célzást tettünk, hanem az orvosi és egészségügyi 
haladásnak, valamint a társadalmi reformoknak is, amelyek 
a halandósági számot erősen csökkentették. 
Némely statisztikusok azt állítják, hogy a világ népes-
ségének ez a nagy szaporodása a kivándorlás nélkül is bekö-
vetkezett volna és liogy p. o. az Egyesült Államok mai 122 
millió lakosa leszármazhatott volna abból a 4 mülióból, akik 
ebben az országban 1800-ban éltek. De Willcox professzor 
ezzel szemben kimutatta, hogy ennél a népességnél már 1820 
körül a születési szám csökkenését tapasztaljuk és tény, hogy 
minden bevándorlási hullám második; nemzedékénél ugyanez 
a jelenség mutatkozott. 
A XIX. században a kivándorlási és bevándorlási 
országok részéről a mozgalomba való beavatkozás a minimumra 
szorítkozott, mert normális időkben e területek érdekei össz-
hangban voltak. Némely korszakban az európai országok 
szubvenciókkal is támogatták a kivándorlást. A bevándorlási 
országok viszont, csekély kivétellel (Brazília), egyedül termé-
szeti gazdagságuk vonzóerejére számíthattak. A század máso-
dik felében a vándorlások terjedelme már mind kevésbbé füg-
gött a kivándorlási országok gazdasági konjunkturális hely-
1
 Imre Ferenczi: Une étude historique des stat is t iques de migra-
tions, Revue internat ionale du Travai l septembre 1929, p. 397. 
2
 Walter F. Willcox: Increase in the [population of the ear th 
and of the continents. — (Reprinted f rom In terna t ional Migrations, 
Volume II : Interpretat ions, National Bureau of Economic Research, 
New York, N. Y. 1930.) — (Presented to the XIX t h Session of th? 
Internat ional Inst i tute of Statistics, Tokio, September 1930), p. 46. 
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zetétől és az Egyesült Államok nagyiparának ciklikus moz-
gása volt a döntő tényező az Amerikába vándorlás és vissza-
térés alakulásában3. Ez a terület, amely 1930-tól 1924-ig 
több mint 36 millió bevándorlót fogadott be4, az egész 
XIX. század folyamán teljesen liberális politikát köveftett. 
(Kivételével a kínaiakat kizáró törvényeknek.) Két ok volt 
az, amely később arra kényszeritette:, bogy az európai beván-
dorlással; szemben tartózkodóbb, sőt ellenséges magatartást 
foglaljon el: 1. A szabad területek csökkenése, végül megszű-
nése; 2. a bevándorlók ethnikai jellegének megváltozása^ 
Mig a prairiek szabad települési lehetőségét nyújthattak a 
bevándorlóknak, addig nem állt fenn az ipari túlzsúfoltság 
és a nagyvárosokban való összetorlódás veszedelme,, még a gaz-
dasági pangás korszakaiban sem. Ez a helyzet azonban a 
XIX. század végén megváltozott, aminek következtében a be-
vándorlók vagy7" visszatértek régi hazájukba, vagy nem tudva 
elhelyezkedni a vidéken, Amerika nagy ipari területein 
zsúfolódtak össze5. Ez a. változás annál inkább érintette az 
amerikai munkások életszínvonalát, mert a bevándorlóknak 
nemzetiségi hovatartozása is gyökeresen megváltozott, sőt egé-
szen mássá lett. 1880-ban még az összbevándorlás 50 százaléka 
a Britt-szigetekről és 25 százaléka Németországból történik. 
1896 és 1900 között ellenben Olaszország évi részesedése már 
15—20 százalékot ér el és ez az, ország kerül a kivándorlási 
területek élére, azután következik Anglia, Ausztria-Magyar-
ország és Oroszország, (csupán 1906-ban van Ausztria-Ma-
gyarország az élen). Németország, amely 1880-ban még 
200.000 kivándorlót adott, a XX. század elején ezt a számot 
25.000-re csökkenti6, aminek oka nyilván nemzetgazdaságának 
csodálatos fellendülésében rejlik7. 
3
 Harry Jerome: Migrat ions and Business Cycles, New York, 
1928. Ez a szerző nagy stat isztikai anyagot dolgoz fel tételének ki-
m u t a t á s á r a . 
4
 Imre Ferenczi: In te rna t iona l Migrations, Vol. I. Statistics, 
New York, 1929, p. 177. Az 1800—1820-ig ter jedő stat iszt ikáink nin-
csenek. Az Egyesült-Államok 1820—1840-ig ter jedő bevándorlási sta-
tisztikáit pedig anny i ra h iányosaknak tekintik, 'íogy az adatok és 
a valóság között az eltérést 50%-ra becsülték. (Chickerung: Immigra -
tion into the United States, Boston 1848, p. 21). 
Az 1820—1924 években bevándorló 36 millió egyén közül 8 és y2 
millió (23.6%) a Bri t t szigetekről jött, 5,600.000 (15.7.%.) Németország-
ból, Olaszország pedig 4,600.000 emberével (12.7%) a h a r m a d i k helyen 
állott. 
5
 Sombart szerint a XIX. század második részében a beván-
dorlók 83.5%-a, — gyarmatosonként 3 személyt véve alapul, — 
1901-től 1910-ig 21.3%-a, végül 1912—1920-ig csupán 4.15%-a lett az 
Egyesült-Államokban független gyarmatossá . 
6
 Imre Ferenczi: In terna t ional Migrations, p. 179. 
7
 A részletekre nézve 1.: Friedrich Burgdörfer, Die Wanderun-
gen über die Deutschen Reichsgrenzen im letzten Jah rhunder t — 
Allgemeines Statist isches Archiv, 20. Band. 
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Eme lényegbe vágó változások következményeként az 
Egyesült Államok törvényhozása már 1882-ben a beván-
dorlók testi, erkölcsi és gazdasági tulajdonságaik alapján 
való egyéni kiválasztását állit ja fel alapelvül. Később, miután 
a szervezett munkások nyomásának hosszú ideig ellenállott 
volt, az Egyesült Államok a háború szellemi légkörében kény-
telenek voltak életbeléptetni az első törvényt, amely a Dél-
kelet-Európából való bevándorlás korlátozását célozta. (Az 
irni-olvasni nem tudókkal szemben felállitott záradék az 
1917. évi bevándorlási törvényben.) Azonban csupán a háború 
után lépett igazán előtérbe az európai nyomor által okozott 
tulnagy bevándorlás veszélye miatt a minderősebb korlátokat 
felállító törvényhozás. (Némelyek 20 millió német bevándor-
lását jósolták.) Ehhez a veszélyhez járult bizonyos biológiai 
elméleteknek a befolyása és a túlnépesedéstől való félelem. 
Az úgynevezett kontingens törvények 1921-ből és 1924-ből, 
valamint a legutolsó törvénynek a nemzetiségi eredetre vonat-
kozó záradéka 1927 julius 1-től kezdődőleg8 (jelenleg kb. 8 mil-
lió munkanélküli), a beengedhető európai bevándorlók teljes 
számát évenként 150—160.000 emberre korlátozták és az euró-
pai kivándorlási országoknak politikai megfontolások, valamint 
az asszimilációra való alkalmasság tekintetbevétele alapján, bi-
zonyos meghatározott számot engedélyeztek. Végül ezek a szem-
pontok is másodranguakká váltak, midőn az utolsó rettenetes 
gazdasági válság a bevándorlásnak szinte teljes megakasztását 
követelte. Ennélfogva 1930-ban az 1917. évi általános bevándor-
lási törvény egyik klauzulájához folyamodtak, amely kizár min-
den olyan bevándorlót, akinél az a veszély forog fenn, hogy köz-
segélyre szorulhat. Másrészt alkalmazták az 1885-ös törvény 
ama rendelkezését, amely nem engedi meg olyan munkások-
nak bejövetelét, akik előzetesen megkötött szerződés birtoká-
ban vannak9. Áz Egyesült Államok példáját hamarosan kö-
vették az angol dominiumok, amelyek, Kanada kivételével10 
most mind kizárják az európai kontinens lakosait. Még Bra-
zília is, amely annyira vágyott bevándorlók után, legutóbb a 
munkanélküliség miatt kénytelen volt sokféle megszorítást 
léptetni életbe és csupán olyan mezőgazdasági munkásokat 
enged be, akiknek szerződésük vagy vagyonuk van. Argen-
tina és Délamerika többi országai, épugy Délafrika is mind 
8
 J. J. Spengler: The Merits and Demerits of the National Ori-
gins Provisions for Selecting I m m i g r a n t s — The Southwestern Poe-
t ical and Social Science Quarterly, Vol. X, No. 2, sept. 1929, 388 és 
köv. p. 
9
 Huszonegy ország konzuli jelentései szerint a kvóta vízumok-
nak csupán 6%-át, ad ták ki 1930. december havában . (United States 
Daily 23, I. 31.) 
10
 A nyuga t i ál lamok felfüggesztették az ingyen földek kiosz-
tását. (Manitoba, Saskatchewan, Alberta.) 
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hasonló nehézségeket állítanak a bevándorlás elé jogi és pénz-
ügyi szempontból és nevezetesen a mezőgazdasági település 
szempontjából. 
Ilyen módon Európa jelenleg krónikus és nagyarányú 
munkanélküliségben és bizonyos részeken viszonylagos erős túl-
népesedésben szenved. Már a legutóbbi években is csupán évi 
4—500.000 fő kivándorlási többletet tudott tengerentúlra; kikül-
deni, holott a háboruelőtti évek tiszta kivándorlási száma közel 
1 és fél millióra rúgott11. Tartani kell azonban attól, hogy a 
mostani kivándorlás még jelentékenyen csökkenni fog12. Lehet-
séges, hogy csak a Britt.-szigetek lesznek'képesek keresetnélkiil 
álló ipari munkásaik egy részét a nagy birodalom tengerentúli 
területeire kivinni. Sőt e tekintetben eme tengerentúli gyarma-
tok magatartása is mindinkább (ellenségessé válik és csupán 
olyan angol-szász bevándorlók előtt hajlandók kitárni a kapui-
kat, akik a saját pénzükön jönnek és a vidéken akarnak letele-
pedni13. 
» 
II. A kontinentális vándorlások jellege és korlátai. 
A kontinentális és interkontinentális vándorlási mozgal-
mak nagy irányvonalai Amerika felfedezése óta egymást min-
dég kiegészítették. A színes fajok visszaszorítása után tényleg 
azt látjuk, hogy Ázsia és Afrika belsejében óriási pánkontinen-
tális mozgalom fejlődött ki14. 
Anglia, a háboruelőtti korszak legiiberálisabb országa, 
11
 A Bri t t szigetek k ivándor lás i többlete m a x i m u m á t 1886— 
1890. években érte el. És pedig 100.000 lakosra 419 személy esett, mig 
1925—1927-ben csak 219. Olaszország részére a m a x i m u m 1901—1905. 
amikor 630, a m i n i m u m pedig 1925—1927, amikor 121 kivándorló 
esik 100.000 emberre. A háboruelőt t i ada tokra nézve 1. International 
},Migrations, p. 204—205; a h á b o r u u t á n i évekre nézve pedig 1. Les 
Mouvements migratoires de 1925 à 1927, p. 19, Bureau internat ional 
du Travai l . Genève, 1920. 
12
 Az Egyesült Államok képviselőháza 1931 márc . 2-án elhatározta, 
hogy két esztendeig a bevándorlók számát korlátozza és pedig a szám 
10%-a lehet azok számának , akik az utolsó pénzügyi esztendő alat t a 
különböző országokból érkeztek: a m i n i m u m Í00 személy. 
13
 A Birodalom gyarmatos í tásá ró l szóló törvény értelmében 
1922-től 1930 novemberig Nagybr i tá imia minden eszközt felhasznált , 
hogy a domin iumokban előmozdítsa bri t t kivándorlók gyarmatos í tá-
sát és a költségeket is egész azok fele részéig m a g a viselte. Az .cl.:-• 
tartozó különböző rendszabályok között a legfontosabbak egyike az, 
amely olcsóbbá teszi az u tazás t Kanadába , Ausztrál iába és U j Zee 
landba a gyarmatosok bizonyos csoportja részére, akik mezőgazda-
sági m u n k a vál la lása céljából mennek a dominiumokba. Ilyen alapon 
1922-től 1930 novemberig 345.000 kivándor lónak ad tak segélyt. Jeleo-
leg a dominiumok szinte teljesen felfüggesztették a bevándorlást és 
a korlátozott kvóta is csupán a m á r letelepedett gyarmatosok család-
t a g j a i részére jön tekintetbe. (Forrás : Monthly Labour Gazette. 1930 
december.) 
14
 Ferenczi Imre: A vi lágvándorlások és a népek közeledése. 
Közgazdasági Szemle 1930. évf. 413. 1. 
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volt az, amelyik Európában a munkapiacnak a nemzeti mun-
kások érdekében való megvédésére először hozott törvényeket,. 
Példáját. Hollandia kivételiével Európa összes országai követ-
ték. Minden állam egyfelől a munkanélküliség, másfelől a ten-
gerentúli kivándorlás mind kevesebb lehetőségeinek nyomába 
alatt arra igyekezett, hogy saját munkásfölöslegét más orszá-
gok munkapiacain helyezze el, viszont védekezzék idegen mun-
kások benyomulása ellen. Ez a helyzet Európában csak kiéle-
sitette a gazdasági féltékenységet és ajiagyományos ellentéte-
ket. Ebben az időben Középeurópa bizonyos országai 
között olyanok a gazdasági összeköttetések, hogy szinte 
a középkori! forgalom formáira, emlékeztetnek. Valóságos kinai 
fallal vették magukat körül és statisztikáik olyan esztendőket 
is tüntetnek fel, amelyekben egyetlen ember sem ment másik 
országba tartós letelepedés céljából. 
Jelenleg nagyon kevés olyan európai ország van, amely 
számottevő m e n n y i s é g b e n enged be idegen munkásokat. Az 
összes 'európai vándorlók ,száma 1929-ben még körül-
belül félmillió emberre tehető; azonban a mozgalom teljesen 
különbözik a hábomelőtti vándorlások ; jellegétől. Az időszaki 
vándorlás igen erősen csökken. Németország, az ilyenféle moz-
galmaknak klasszikus földje, elhatározta, hogy 1931-ben azt a 
körülbelül 100.000 lengyel munkásból álló kontingenst, ame-
lyet az előző évben még beengedett, a lehető legnagyobb mér-
tékben megszoritja. Ezzel azt a célt követi, hogy az idegenek 
munkáját, bármily nehézségekkel (jár is, polgárainak e munka-
körbe való beillesztése által, saját lakosságának, nevezetesen a 
nőknek tartsa fenn. 
Franciaország, amely normális években a legfontosabb 
bevándorlási terület volt, (1929: 180 ezer bevándorló) a nem 
éppen pontos statisztikai adatok szerint, normális esztendők-
ben a munkások felét, sőt háromnegyedrészét végleg ott tar t ja ; 
úgyhogy az idegenek száma, amely Franciaországban .1920-
ban 1 millió körül volt, 1930-ban több mint 3 millióra emel-
kedett1*. 
15
 1931 február 24-én a f r anc ia miniszterelnök a képviselőházban 
kb. 3,300.000 emberre becsülte az 1930-ban Franc iao r szágban lévő idege-
nek számát, mig 1911-ben csak 1,132.000 volt a számuk. (Az 1926. év. 
népszámlálás szerint pedig 2,508.000.) Ezt a számot ő pá rhuzamba 
állitotta Franciaország ipari termelésének 1913-tól 1930-ig való meg-
növekedésével, amelyet 40%-ban ál lapí tot tak meg. Az idegenek eme 
teljes számával (3,300.000) szemben ugy látszik, hogy viszont a Fran-
ciaországban tartózkodó idegen munkások elhelyezésének s ta t i sz t iká ja 
távol áll a teljességtől. Ezért nem lehet biztosan áll i tani sem >azt, 
hogy csaknem %-a, vagyis 180.000 ember olyan idegen munkás , aki 
1931 j a n u á r j á i g Franciaországba szabályszerű szerződés a l ap j án ju-
tott be, sem pedig azt, hogy 14 rész a mezőgazdaságban van alkal-
mazva. Ami pedig a Franciaországba á lu takon bejutott dolgozó id< 
genek számát illeti, bizonyos becslések a l ap ján az nem ha l adná tul 
a 100.000 embert. (Inf. Soc. 16/III.—1931. 411.) 
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A bevándorlóknak az a törekvése, bog}7 a bevándorlási 
országban állandóan letelepedjenek, Európában szaporította a 
viszályok forrásait. A vándorlások problémája a magas poli-
tika kérdésévé vált és nem jelenti többé a munkáskezek egy-
szerű cseréjét, mint azelőtt. Pedig a mai válságok következté-
ben a kérdés régi formájában is nagy nehézségeket szült. 
1919-től kezdve Franciaország az idegen munkásokat 
nem csupán gazdasági szempontok, hanem bizonyos politikai 
megfontolások alapján is választotta ki. Másrészt a kivándor-
lók és külföldi munkások védelmét célzó nemzetközi egyez-
ményekben olyan eltérések és különbségek mutatkoznak, ame-
lyek csupán a szerződő felek politikai és gazdasági viszonyai 
alapján magyarázhatók. Az 1927. évi u j honpolgársági törvény 
feladta az egyéni önkéntes asszimiláció régi elvét és más; princí-
piumokat vezetett be az idegen muskástömegek lionositásának 
előmozditása céljából. A francia állam még mindig fenntart ja 
az egységes nemzeti iskola eszméjét, amely a napoleoni idők-
ből származik, mikor Franciaország Európa legsűrűbben 
lakott és leggyorsabb szaporoclásu területe volt. Az engedélye-
zett póttanfolyamok száma ne melegendő és a lengyel gyerme-
keknek csupán egy harmada látogathat lengyel osztályokat16; 
ezzel az a veszély van összekötve, hogyha a külföldi munkások 
gazdasági válság korában kénytelenek visszatérni, a legna-
gyobb nehézségekkel ,kell megkiizdeniök, hogy régi hazájukban 
folytathassák iskoláikat és megkereshessék kenyerüket, mikor 
még a nyelvét sem tanulták meg. 
Némely, Franciaországhoz közelebb fekvő ország ?nunká-
sainak bevándorlása ott akad meg, hogy a kivándorlási orszá-
gokban jobb munkafeltételek és fejlettebb társadalmi törvény-
hozás van, mint aminőket e bevándorlási állam ismer. így 
1930-ban Ausztriával u j nemzetközi egyezményt lehetett kötni, 
minekutána Franciaországban is u j törvényekkel meghono-
sították a társadalombiztositást; ez az egyezmény kielégitőbb 
eredményekre vezetett, mint eddig (1930: 10.000 munkás17). Mig 
az eredeti kedvezményezett elbánás következtében Francia-
ország (1919—1920) olasz, belga, spanyol és portugál beván-
dorlókban tűntetett fel többletet, tehát olyanokban, akik latin 
eredetűek: a későbbi politika szláv elemeknek adott túlsúlyt. 
1929-ben száz bevándorló közül 31 volt lengyel, 19 olasz, 13 
belga, 10 spanyol, 7 portugál, 7 csehszlovák, 4.5 jugoszláv, 4.5-
német, 2.7 orosz, 0.9 osztrák, 0.6 svájci, 0.2 görög-örmény stb. 
A gazdasági válság, amelyet ilyen módon a bevándorlási 
válság még kiélesitett, mind nehezebbé teszi az életet Európá-
18
 Kaczmarek (Czeslaw): L 'émigrat ion polonaise en France après 
la guerre, Paris , 1928. p. 353. „40.000 gyermek részére, bár a statisz-
t ika nem is sorolja fel őket mindenhonnan , csupán 88 lengyel tani tó 
van, -holott legalább 400-ra volna szükség'1. 
17
 Neue Freie Presse l l / III .—31. 
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ban, emeli a termelési költségeket és a nemzetek között 'ellen-
tétekre vezet. Mindaddig, amig a bevándorlók politikai liozzá-
tartozandóságáért folytatott küzdelem nem enyhül, nem lehet 
siker kilátásával hozzáfogni az európai munkapiac racionális 
megszervezéséhez. E részt mindenekelőtt két zavaró momen-
tumot kell kirekesztenünk, ha sürgősen ki akarunk kerülni a 
mostani hamis helyzetből. Először is azt az álláspontot kell 
elfoglalnunk, hogy a bevándorlónak a befogadása nem valami 
kegy, valami jószivből fakadó ajándék, hanem hogy a vándor-
lások épugy fontos szükségletei a bevándorlási és a kiván-
dorlási országgoknak, mint magliknak a kivándorlóknak. 
Hiszen a bevándorlási országok voltak azok, -—- ellentétben 
azzal, ami a XIX. században az Egyesült-Államokban történt, 
ahol a bevándorlás individuális módon ment végbe, — ame-
lyek a háboruutáni nagy kivándorlást előidézték, hivatalosan 
megszervezve a kivándorlók kollektiv toborzását és e célból 
nemzetközi egyezményeket kötve. És ugyanezek az országok; 
azok, amelyek válságos korszakokban visszavetik az idegen 
munkásokat, ha szükséges, akár kényszerrendszabályokkal is. 
Viszont a másik oldalról tekintve, a kivándorlási országokra 
igen nagy előnyt jelent, hogy munkapiacuk, legalább időn-
ként, tehermentesittetik. Végül individuális szempontból nézve 
e mozgalmat, az egyéneknek alkalmuk van ezáltal arra, hogy 
kereső foglalkozáshoz jussanak, sőt gyakran életszinyonalukat 
emelhessék és u j mesterségbeli és általános ismereteket!' szerez-
hessenek. 
A második ok, amelyből zavar származott, az a körül-
mény, hogy a vándorlás különböző funkcióinak szabályozására 
hasonló egyezmény-formákat alkalmaztak, már pedig különb-
ségeket kellene tenni -—• clara pacta boni amici — az időszakos 
vándorlások, az ideiglenes népmozgalmak és végleges áttele-
pülések között. Nem elegendő munka- és kivándorlási szerző-
déseket kötni, amikor az egyik félnek az a szándéka, hogy kül-
földi elemekkel népesitse be országát, a másik pedig polgárai- , 
nak munkás kezét a szomszédos országoknak csupán kölcsön-
adni hajlandó. Ilyenkor tulajdonképpen a valóságban benépe-
sitési szerződésről van szó, amilyenekkel a történelem külön-
böző korszakaiban találkozunk avégből, hogy a liáboru és más 
egyebek által elpusztitott területeket ú j ra lakottakká tegyék. 
Ami a szezonvándorlásokat illeti, szerződések kötése) 
nemzeti szempontból semmi nehézségbe se ütközik, miután itt 
a honpolgárság megváltoztatásáról, oktatásról és más efélé-
ről nincsen szó: tulajdonképen csupán rövid időre (egy sze-
zonra) való kiutazással állunk szemben. Ámde midőn hosszabb 
időre szóló (egy éven túlterjedő) vagy végleges kivándorlás 
.esete forog fenn, akkor szükség van a lionositás, az oktatás, a 
kiegészitő nyelvi tanfolyamok, a mezőgazdasági telepités, a 
társadalmi biztositás stb. kérdésének szabályozására. Ez a sza-
. 
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bályozás pedig az aláiró államok közötti hatalmi tényezőktől 
függ. De ezeket a problémákat valamilyen módon minden-
esetre rendezni kell. 
Már az időszaki vándorlások nagy nehézsége bizony-
talanságukban rejlik: ezek maradhatnak évszakiak, de végle-
gesekké is válhatnak. Ami e részt a honosítás szabályozását 
illeti, a méltányos megoldás, amely ugyanakkor a nemzetközi 
jog modern 'irányzatának is megfelel, abban rejlik, hogy az 
egyénnek adassék meg a honpolgárságot illetőleg a szabad 
választás joga és bizonyos idő engedélyeztessék neki, hogy 
kellő megfontolás után tudjon dönteni. Azonban ez a szabad-
ság feltételezi az oktatásban való szabad választást vagy leg-
alábbis a gyermekek anyanyelven való tanításának lehetőségét, 
Egyébként az erőszakolt honosítások nem állanak a bevándor-
lási ország érdekében sem. H a nem engedik meg az ilyenféle 
tanfolyamokon az anyanyelven való oktatást, az tulajdon-
képen annyit jelent, hogy közvetve nyomást gyakorolnak a be-
vándorlóra, liogy magát honosíttassa, tartva a munkanélküli-
ség korszakától, amikor csupán a honosítottak maradhatnak 
alkalmazásban vagy részesülnek a munkanélküliség esetére al-
kotott intézmények hasznában. Épen ezért az ilyen nyomás 
nagy pénzügyi és politikai nehézségeket is okozhat. Mert igaz, 
könnyű dolog a válság hónapjaiban 100.000 nem honosított 
munkást kitenni, azonban, ha az ilyesmi gyakran megismétlő-
dik, ez arra bírhatja az idegeneket, hogy nagyon gyorsan kér-
jék a honosításukat, ami azután épen a pangás periódusaiban az 
állam részére jelentékeny kiadásokat eredményezhet. Csak leg-
utóbb láttuk, hogy mily nehezen adta meg a francia parlament 
a kormány által kért és a munkanélküliek' segélyezésiére fordí-
tandó 20—100 milliónyi frank rendkívüli hitelt. Másrészt az 
erőszakolt honosítás egyáltalán nem zárja ki azt a veszélyt, 
hogy kisebbségi csoportok keletkezzenek. Amellett rá kell még 
mutatni, hogy a tulgyors asszimiláció csökkentheti azokat a 
demografikus előnyöket, amelyeket egy ország a bevándorlók 
bizonyos kategóriáinak erős szaporodási képességéből húzhat. 
Ilyenkor a bevándorlási országok az előtt a dilemma előtt álla-
nak, hogy vagy kisebbségekkel ,biró államokká lesznek, vagy 
pedig népességük csökkenő irányzata tovább tart, ami a köz-
gazdasági fejlődésüket veszélyezteti. 
Ami a végleges bevándorlókat illeti, a népesedési szerző-
désekben intézkedni lehetne az iránt, hogy a bevándorlási 
országban érvényben levő törvények szerint eredeti honpoílgár-
ságukról bizonyos idő múlva lemondhassanak. Ebben az eset-
ben azonban ésszerii már kezdettől fogva olyan gazdasági fel-
tételeket is teremteni, amelyek az országban való végleges ott-
maradást lehetővé teszik, akár a megszervezett és állam 
által támogatott telepítés hagyományos formájában, akár pedig 
a munkafelételekre és munkanélküliség esetére vonatkozó 
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egyenlő elbánás formájában. Ebből a szempontból a munka-
nélküliség elleni biztositás nemzetközi rendezésének nagy sze-
repet kellene játszania, mert a bonositás alatt álló munkásook-
nak visszatódulása méltán hivhat ki tiltakozást. De még az 
ilyenfajta munkások szempontjából is egy bizonyos kulturális 
autonómia elismerése szükségesnek mutatkozhatik: az anya-
nyelv oktatása, a régi nemzeti hagyományok ápolása stb. A 
régi, háboruelőtti kisebbségekhez és az u j határok által erő-
szakosan teremtett kisebbségekhez a bevándorlási országokban 
most egy harmadik kategória járul, amely a bennszülött mun-
kásoktól különböző munkásokból áll, akiket számuk és kollek-
tiv öntudatuk alapján szintén kisebbségnek lehet nevezni. 
A bevándorlási országok már most ar ra igyekeznek, hogy 
ilyen u j kisebbségnek a .kialakulását megakadályozzák. 'Elő-
fordulhat az az eset, hogy bizonyos európai országok maga-
tartásánál fogva (Hollandia, Svájc), bizonyos egyezmények-
ben az asszimiláció és a bevándorlási ország nemzeti egységé-
nek elve jut teljesen uralomra. Nem lesznek erészt nehézségek^ 
midőn fa j i szempontból rokonországról van szó, amilyenek 
Franciaország és Belgium, Ausztria és Németország. jMár 
sokkal nehezebb létrehozni a megegyezést, ha politikailag 
ugyan szövetségben álló, de ethnikailag különböző országok a 
szerződő felek, minők pl. Franciaország és [Lengyelország. jÉs 
egészen rendkivüli nehézségek fognak előállni olyan hatalmak; 
között, amelyek a nemzeti expanzió politikáját folytatják. 
Ilyenkor a szuverenitás súlyos problémái kerülnek (előtérbe. 
Egyfelől az egyik állam ki akarja terjeszteni, át akarja ala-
kítani az alapját alkotó társadalom szervezetét, hogy nép-
feleslegét el bir ja tartani, másfelől a másik országa a nemzeti 
gazdaság fejlődéséhez szükséges népességet akar ja magának 
megszerezni. Az ilyenféle szerződések szelleme tehát az aláiró 
államok gazdasági és demografikus viszonyainak lesz az ere-
dője. Kétségtelen, hogy az ilyen esetekben a népszaporodás-
ban való különbség igen fontos tényező lesz a népességre 
vonatkozó szerződések megkötése alkalmával, mint azt később 
módunkban lesz kifejteni. 
Gyakran elfelejtik, hogy már XI I . században voltak 
Európában nemzetközi telepitések. A telepeseket megliivták 
(kospites) a háborúk által elpusztított és elnéptelenedett jterü(-
letek benépesitésére (példa erre a szászok letelepitése Észak-
magyarországon). Az ilyenféle akciókat az érdekelt fejedelmek 
közötti egyezmények alapján szervezték meg: alapelvül szol-
gált, hogy a bevándorló idegenek megtartják a maguk nemze-
tiségét, jogaikat, szokásaikat, vallásukat. Tényleg éveken át 
mindezt meg^ is őrizték, jóllehet azért az őket adoptáló ország 
jó polgáraivá lettek. Egyenlő tapasztalatokat tettek e részt 
Poroszország, Magyarország és Oroszország államfői, kapcso-
latban sok százezernyi németnek a XVII I . és XIX. század fo-
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lyamán történt áttelepítésével. Kanada szintén érdekes pél-
dáját nyú j t j a a francia bevándorlók fejlődésének 1763 óta, 
amióta ez az ország Anglia hatalma alá került. A 60.000 fran-
ciából 2 millió lett, akik az állam politikai egységét a legkisebb 
mértékben sem gyengítik. 
A mi nemzedékünk előtt kényes, sőt talán fájdalmas 
problémaként tűnhetik, fel, hogy a népességi szerződések követ-
kezményeképen bizonyos országok a maguk kulturális egy-
ségét feladják; azonban ez a tendencia mindenesetre megvan 
és valósziniileg még tovább fog fejlődni. A békeszerződések 
Európa újjászervezését a nemzetiségi elvre alapitották. Régi 
kisebbségekből független államokat alakitottak és bizonyos u j 
kisebbségeknek, amelyeket erőszakkal szakitottak el eredeti 
hazájuktól, különleges oltalmat ; biztosítottak. Ez a helyzet a 
nagy nemzetek kivándorló csoportjai iiészére biztatásul szolgál. 
Másfelől a nemzetiségi elvet a szélsőségig vitte a szovjetállam, 
önállóságot adva olyan u j nemzetiségeknek is, amelyek mindez-
ideig a független kulturális létnek soha semmiféle jelét sem 
adták. Egyébként Európa u j helyzete egyes nemzetek részére 
sokkal fájdalmasabb változásokat jelent, mint amit az eddig 
egységes államokban (Franciaország stb.) ethnikai kisebbsé-
geknek az egyetlen honpolgárság keretein belül való kifejlesz-
tése jelent, 
Meg kell azonban vizsgálnunk, hogy van-e mód az euró-
pai unió megteremtésére a munkapiac és a népességcsere szem-
pontjából, egyelőre teljesen eltekintve a politikai nehézségek-
től és megpróbálva tisztán gazdasági alapon egy „racionális 
sémá"-t nyújtani, hogy Sombart kifejezését használjuk. 
A kontinentális vándorlások, valamint a népszaporo-
dási statisztikák alapján az európai országokat két nagy cso-
portra oszthatjuk18: kivándorlási és bevándorlási országokra. 
Van egy harmadik csoport is, amelynek kisebb a jelentősége 
és ebbe azok az országok tartoznak, amelyek bizonyos demog-
grafikus autarkiában élnek, vagyis munkásaikat kölcsönösen 
kicserélik egymással. 
A legfontosabb kontinentális kivándorlási országok a 
viszonylag normális 1929. év statisztikái szerint a következők: 
» 
18
 A kont inentál is vándorlások s ta t i sz t iká ja egy országban sem 
teljes és pontos, mint ahogyan a kivándorlás i (I.) és bevándorlási or-
szágok, nevezetesen Franc iaország (II.) ada ta i közötti összehasonlítás-
ból k i tűn ik : 
III. A& európai munkapiac szervezete. 
I. II. 
Olasz 
Lengyel -
Cseh-Szlovák 
51.000 
82.000 
5.800 
34.000 
55.000 
8.500 
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Ország K i v á n d o r l ó k 
Lengyelország 
Olaszország 
Csehszlovákia 
Jugoszlávia 
Bulgária 
140.000 
84.000 
22.000 
15.000 
16.000 
Ezekhez hozzá kell még vennünk Magyarországot és 'Ro-
mániát, amelyek statisztikái nem teljesek. Spanyolország 
(19.000) és Portugália (13.000), Olaszországgal együtt olyan 
államok, amelyek európai kivándorlóik számát egyik évről a 
másikra politikai megfontolások alapján erősen módositják és 
amelyek ellentétben Középeurópa és a Balkán országaival, 
előbb-utóbb megtalálhatják Délamerikában a népfölöslegüket 
felvevő területet, mint ahogy erre nézve a helyzet már a mult 
században is ilyenféle irányban alakult ki. Németország és 
Ausztria hibrid jelleggel birnak és munkásaik részére Fran-
ciaország felé mutatkozik erősebb kivándorlás lehetősége, ami 
a társadalmi, gazdasági és pénzügyi közeledés kérdéseit rejt i 
magában. Másrészt Belgium (12.000 állandó munkás és az idő-
szaki és évszaki munkások sokkal nagyobb száma által) szinte 
kizárólag Franciaországnak ad munkásokat. Végül az északi 
országok Svédország (1800), Észtország (1000), Finnország 
(300) stb. egymás között cserélik ki munkásaikat. 
Nagy bevándorlási országoknak mindössze a következő-
ket tekinthetjük (1929) : 
Másrészt Anglia is kap egy bizonyos számú kontinentális 
bevándorlót (10.000), épugy Ausztria is (5000-et az iparban és 
15.000-et a mezőgazdaságban). Ami Németországot illeti, a kül-
földi munkások száma ott nagymértékben csökken19. 
Az évi kontinentális vándorlások összegét Európában 
1929-ben, számításba véve a harmadik csoporthoz tartozó orszá-
gokat is, melyeket nem említettünk (Hollandia, Oroszország)20, 
valamint a statisztika hiányosságait, kb. félmillió' munkásra 
lehet becsülni. 
19
 Ferenczi Imre, id. cikk. Közgazdasági Szemle 1930 junius—jul ius 
m s köv. 1. 
20
 Bizonyos európai országok (Svédország, Finnország, Észt-
ország, Németország, Ausztria) s tat iszt ikái szerint a munkások vissza-
térése Oroszországból az utolsó esztendőkben sokkal jelentékenyebbé 
vált, mint a kivándorlás, amely egyébként ezekben az esztendőkben 
szintén nem volt számottevő. 
Franciaország bevándorlás 180.000 
kivándorlás 39.000 
bevándorlás 45.000 
kivándorlás 15.000 
bevándorlás 62.000 
kivándorlás 50.000 
Belgium 
Svájc 
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A jövendőt illetőleg Európa legfontosabb bevándorlási 
területe Franciaország marad. Hivatva van erre a szerepre 
gazdasági szervezetének összhangja^ a külföldi munkások hely-
zetének szociális szabályozása, valamint a külföldiek biológiai 
és f a j i eredetét illető előítéletektől való mentessége által. 
Sőt ebből az utoljára emiitett szempontból nézve Fran-
ciaországban talán tul messzire is mennek. A tudatos európai 
szolidaritás nevében kivánatos lenne, hogy kb. 40.000 algíri 
bennszülöttnek, épugy mint más szines munkásoknak évszaki 
bevándorlását, különösen erős gazdasági válság korszakában, 
bizonyos korlátok közé szoritsák. Ilyen intézkedésre annál 
inkább szükség volna, mert Északafrikának mezőgazdasága 
munkáshiányban szenved és mert a bennszülöttek munkája sok 
tekintetben alsóbbrendű az európai munkásokénál. 
A munkások racionális kicserélése céljából az összes beván-
dorlási és kivándorlási országokban ugyanazon elvek alapján 
kellene megszervezni a hatósági munkaközvetítést, hogy ilyen 
módon a munkakereslet és munkakinálat adatait a két csoport 
országainak szerveivel közölni lehessen. Ebben az esetben 
a kivándorlási ország központja képes volna a beván-
dorlási ország központjával együttműködni, egy európai bizott-
ság felügyelete alatt, amelynek feladata a munkások cseré-
jének — már amennyire lehetséges — racionális szabályozása, 
valamint a munkafeltételek fokozatos egyenlővé tétele lenne. 
Ezt a szervezetet valószínűleg hamarosan egy európai nemzet-
közi munkaközvetitő hivatal tenné még hatékonyabbá. 
Nyugateurópa és Keleteurópa mint a múltban, most is ki-
egészítik egymást a munkapiac szempontjából; keleten a nem 
tanult munkások nagy tömegének feleslege mutatkozik, nyuga-
ton viszont a minősitett munkásoknak egy bizonyos számában 
van felesleg, akiket a kevésbé előrehaladott országokban mun-
kavezetőkként alkalmazhatnának. 
Nevezetesen a nyugat felé irányuló, évszakonként ismét-
lődő vándorlás nem csupán a munkások általános és professzio-
nális műveltsége szempontjából kivánatos, hanem a munka- és 
életfeltételek egyensulybahozatala. szempontjából is. 
Az európai országok agrárius és iparos blokkjai nyilván 
szolidabb alapon működnének össze, ha ezek az államok előbb 
szabályoznák egymás között az áruk termelését és forgalmát és 
azután törekednének termésfölöslegeik kicserélésére. Épigy ki-
vánatos, hogy a kivándorlási országok mindenekelőtt területük 
határainak megfelelőleg megszervezzék a munkakeresletet \éa 
kínálatot, tekintetbe véve a földrajzi távolságokat, épugy, mint 
a munkásoknak mesterségbeli értékkülönbségeit. Ausztria pél-
dául Csehszlovákiától évenként mintegy 15.000 évszaki mun-
kást vesz át, viszont 2500 minősitett mezőgazdasági munká/st 
küld Németországba, a.liol ezek jobb, sajátos feltételek mellett 
dolgoznak. 
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A munka európai szervezése megegyezés ut ján a követke-
zőkre terjedhetne ki: 
1. A szezonmunkások!felosztásának évenkénti szabályozása. 
2. Az időszaki vándorlások irányainak megállapítása bizo-
nyos évekre. 
3. I f j ú munkások cseréjének megszervezése a professzion ár 
lis képzés céljából. 
4. Végül, ami az állandó kivándorlást, vagyis a népesség 
cseréjét illeti, a békés szolidaritás szellemében bizonyos modus 
vivendi keresése. 
Fontos megállapítanunk azt, hogy az európai munkapiac 
mai vándorlási tendenciái a nagy kivándorlási és bevándor-
lási területeken összeesnek a népesség természetes szaporodásá-
nak valószinii irányzatával. 
A statisztikai valószínűségek alapján konstatálhatjuk, 
hogy a fehér fa j , általánosságban szólva, többé-kevésbéi erős 
mértékben visszafejlődik; és pedig ez a csökkenés fordítottan 
aránylik az ipar fejlődési fokához, Franciaországot, amely egy 
század óta állandóan a születések folytonos csökkenésében szen-
ved, ezen az uton a jelen század eleje óta Németország ési Anglia 
is követi, sőt a háború utáni években e tekintetben el is hagyta. 
Jelenleg Olaszország, valamint Közép- és Keleteurópának más 
államai is ugyanilyen helyzetben vannak a születéseket: illető-
leg, mint amilyenen Németország és Anglia a század elején 
mentek keresztül. 
Ha a szaporodás intenzitását számszerűleg próbáljuk meg-
állapítani, Burgdörfer21 szerint már 1926—27-re Németor-
szágot véve alapul (=100), a „két Európá"-t összehasonlítva, 
a következő számokat kapjuk: 
I. csoport: 
Németország 100 
Nagybrittannia 100 
Svájc 101 
Svédország 102 
Belgium 108 
Franciaország 112 
II . csoport: 
Csehszlovákia 122 
Olaszország 153 
Spanyolország 164 
Lengyelország 176 
Bulgária 207 
21
 Bulletin of the In terna t ional Union for the Scientific Investi-
gation of Populat ion Pioblems, Vol. II, No. 1, sentembre 1930, p. 12. 
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Magyarország éppen oly születési irányzatot tüntet fel, 
mint Olaszország; Jugoszlávia és Románia pedig Bulgáriához 
hasonló, természetes szaporodásával szintén a második csoport 
hoz tartozik. 
Azonban nem elegendő az országok születési számait ma-
gukban véve összehasonlítani, {hanem tekintetbe kell venni a 
lakosság korosztályok szerinti megoszlásának különbségeit is. 
Azok az országok, ahol a születések csökkenése már a liáboiu 
előtt megkezdődött, jelenleg a fiatalkorúak csoportjában (20— 
30 évig) tüntetnek fel hiányt; már pedig a házasságkötés szem-
pontjából ez a csoport a legfontosabb. Viszont az idősebb cso-
portok renclkivüli arányban vannak képviselve. 
A háboruutáni még erősebb denatalitás nemhogy megja-
vította volna a korosztályok aránytalanságát, hanem inkább fo-
kozta azt, úgyhogy ennek következtében a legközelebbi nemze-
dék még sokkal kevesebb házasságot fog kötni (a 20—40 éves 
személyek kisebb száma miatt) és a. születések csökkenése még 
folytatódni fog. A halálozási : szám, amely jelenleg mindenütt 
szintén csökken, ezideig egészben vagy legalább részben ki-
egyensúlyozta a születési szám csökkenését, azonban az öregek 
korosztályának viszonylag gyors növekedése folytán már előre 
lehet látni a halálozási szám eme csökkenésének határát. Egyes 
országokra nézve hozzávetőleg már most meg lehet állapítani 
azt az időpontot, amikor meg fog kezdődni a népesség valóságos 
csökkenése. Ez lesz a helyzet Franciaországra nézve 1937-től, 
Nagybritániára nézve 1942-től és Németországra nézve 1940-
től kezclődőleg. Spanyolország, Olaszország és a , szláv államok 
jelenleg a demografikus hanyatlást megelőző stádiumban van-
nak, de 20—30 esztendő múlva ugyanazon okok a valóságos 
népcsökkenés veszedelmével ezeket is fenyegetik. Mindamellett 
ez utóbbi országok az átmeneti korszakban még erőfeszítéseket 
tehetnek evégből, hogy ennek bekövetkeztét késleltessék22. 
Azokat a lélektani okokat, amelyek] a gyermekek száimának 
ezt a csökkenését előidézték, az emberiség legközelebbi 20—30 
évi fejlődésében továbbra is döntőeknek kell tekintenünk. En-
nek következtében mindenképen fontos az, hogy Európa államai 
nem csupán a vámpolitika, a tőke és a nyersanyagok szolgálta-
tása, hanem a munkáskezek felhasználásának kérdésében i a köl-
csönösen megértsék egymást. 
Az európai munkapiac megszervezése nem csupán az 
asszimiláció kérdésével, hanem Európa általános, gazdasági és 
politikai szervezetének problémájával is összefügg. 
I. Vájjon fennmarad-e Európában a nemzeti autarchiára 
való törekvés, vagy ú j ra a szabad csere rendszerét honositják-e 
22
 Gini Corrado: The I ta l ian Demographic Problem and the 
Fascis t Policy on Populat ion — The Journa l of Political Economy, 
Oi icago , dec. 1930, p. 682. 
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meg? A munkáskezek szabad forgalma nem egyeztethető ösz-
sze a tiltó vámokkal és azjautarchikus rendszer egyéb tényezői-
vel, amely rendszer mindenáron otthon akarja tartani polgá-
rait, hogy olcsó munkához jusson. ,Ennek a szisztémának az a 
következménye, hogy a tömegek vásárlóképessége azj országban 
nem elég nagy és hogy a többi államok megtorló rendszabályai 
következtében az áruknak külföldre való kivitele épugy, mint 
a kivándorlás is, mind nehezebbé válik. Még akkor is, ha az 
ilyen autarchiára törekvő országok idegen tőkéket vonzanak 
magukhoz és nyersanyagokkal rendelkeznek, ez a rendszer 
Európa általános helyzetét csak súlyosbíthatja. Ha egy állam 
egész népfölöslegét vissza akarja tartani, ez a körülmény pan-
gás korszakában valóban a „terjeszkedés vagy kirobbanás" 
kérdéséhez vezethet, más szóval békés területhóditásra, vagy 
háborúra, avagy forradalomba kényszeritheti az országot. 
A szabadelvű uralom ellenben teljesen összeegyeztethető 
a munkások szabad forgalmával. Eme rendszer mellett nem le-
het visszatartani a munkásokat ott, ahol munkanélküliség van 
és megakadályozni, hogy odamenjenek, 'ahol kereset mutatko-
zik. Az ipari termelés települése és megoszlása a természetes 
források és a tőkekamat számbavételével történik; a vándorlá-
sok, amelyek szabadon és gyorsan folynak le, a munkafeltéte-
lek bizonyos nivellálását eredményezik; végül a verseny I elő-
mozdítja a racionalizáció folyamatát és megfelelő társadalmi 
törvényhozás annak jótéteményeit a népesség minden osztá-
lyára kiterjeszti. Az ország határain belül a szabadforgalom 
a mezőgazdasági munkások munkabérének emelkedésére vezeti 
és valószínű, hogy eme munkabérek nyomasa alatt a földreform 
is racionálisabban alakul, mint ma, kiküszöbölve azokat a nagy-
birtokokat, amelyek nem adnak megfelelő hozadékot. Ilyen 
körülmények között bizonyos államok improduktív tőkéje 
olyan országok felé fog áramlani, ahol hiány mutatkozik, sőt 
a többi kontinens tőkeelhelyezése is megélénkül, mint azt. mind-
járt látni fogjuk. 
I I . Azonban ezekben a kérdésekben a politika a. gazcla-
ságyelőtt jár. Egy liberális gazdasági rendszer megvalósítása 
attól függ, hogy milyen bizalom áll fenn Európa különböző 
államai között. Valóban alig képzelhető, hogy a szabad csere 
rendszere meghonosítható lenne mindaddig, amig a termelési 
ágak természetes megoszlása azzal fenyegethet egyes orszá-
gokat, hogy válságos időben hiányozni fognak bizonyos, a 
nemzeti védelemhez elkerülhetetlenül szükséges termények. 
Más országok viszont félnek attól, hogy területükön idegenek 
telepedjenek meg, akik az ilyen kritikus időkben ellenséges 
magatartást tanúsíthatnak, mig az ezeket szolgáltató orszá-
gok nem szívesen kockáztatják, hogy katonaköteleseik esetleg 
egy ellenséges hadsereg csapatjaiba fognak soroztatni. Amig 
ilyen aggályok állanak fenn, addig nem sok a remény arra. 
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hogy a vándorlások és az európai munkapiac racionális meg-
szervezéséhez eljussunk. Ennek következtében, lia logikusan 
akarunk eljárni, rövid pillantást kell vetnünk azokra a nagy 
problémákra, amelyeket az európai béke megteremtése vet fel. 
Az általános lefegyverzés nehézségei nem csupán a bi-
zalom hiányából fakadnak, hanem azokból a társadalmi ha-
tásokból is, amelyekkel járna. Ha a lefegyverzés komoly ará-
nyokban hajtat ik végre, akkor minden évben sokkal nagyobb 
számú fiatal munkás kerül a munkapiacra, mint jelenleg. Ha 
az európai munkapiac egyensúlyát helyre akarjuk állitani, 
akkor előre kell arra gondolnunk, hogy például Franciaor-
szágnak és Belgiumnak nem lesz szüksége oly nagyszámú 
bevándorlóra, sőt, hogy a bevándorlás esetleg egészen meg-
szűnik, aminek következtében a helyzet a kivándorlási orszá-
gok szempontjából nehezebbé válik; nevezetesen a tengeren-
túli vándorlások szükségletét sokkal erősebben fogják érezni, 
mint ma. Azonban másrészt, ha csökkentik a katonai kiadá-
sokat, akkor az adókat is le lehet szállitani, ezáltal viszont 
emelni a tömegek fogyasztóképességét és meginditani bizo-
nyos egységes európai szociális politikát, a munkanélküliség, 
a közmunkák, a belső telepités stb. nemzetközi szabályozását. 
Ellenkező esetben, ha a lefegyverzés nem komoly ará-
nyokban történik, akkor viszont ebből szükségképpen az kö-
következhetik, hogv a fegyverkezés általánossá válik. Ez 
Európában a nyomor erősbödését vonná maga után, ami 
súlyos következményekkel járhatna, ugy békés, mint háborús 
időkben minden egyes ember élete, a politikai és gazdasági 
rendszer, a bolsevizmus továbbfejlődése, sőr esetleg egy álta-
lános anarchia (1. a kinai polgárháborút) stb. szempontjából. 
Ami a békeszerződéseket illeti, valamint azokat a terü-
leti és kisebbségi klauzulákat, amelyeket teremtettek: a jövő 
elsősorban nem a népek érzelmi aspirációitól függ. A törté-
nelemben minden békeszerződés az érdekelt népek számára 
bizonyos létfeltételeket teremtett. Miként a múltban, ugy most 
is: lia a területek, a természeti erőforrások és a lakossag meg-
osztása olyan lesz, hogy az életszínvonala nem süllyed végleges 
formában, hanem ellenkezőleg a javulás lehetőségeit mutatja, 
akkor nem fogunk felfordulásokat, vagy legalább erősebb zava-
rokat látni. Ellenben, ha az életfeltételek mindinkább tarthatat-
lanokká válnak, akkor a változások vagy nyiltan, vagy rejtett 
módon a termelés tényezőinek és a piacoknak u j szétosztása ál-
tal be fognak következni. A létfeltételeknek a lakosság kíván-
ságai szerint való adaptációja vagy a munkások és a népesség 
vándorlása, vagy pedig a nyersanyagok és a tőkék megosztá-
sában való változások által történhetik. 
Legalább is az európai népek lét- és munkafeltételeit 
kell figyelmesen és állandóan tanulmányoznunk, hogy olyan 
kontinentális politikához jussunk, amely a közjólét érdekében 
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a termelés összes tényezőivel számol. (Európai munkabizott-
ság, népesedési albizottság, gazdasági (albizottságok, amelyek 
egymással mind szoros kapcsolatban működnek.) Mindezek-
ben a kérdésekben az európai unió hasznos, sőt szükséges 
lesz, nem csupán ama közvetlen célok szempontjából, amelye-
ket kifejtettünk, de azért is, mert általa Európának Orosz-
országgal, Amerikával és általán a tengerentúli országokkal 
való viszonya szabályozhatóvá válik. 
Ami Oroszország népességének szaporodását illeti, e 
részt eléggé bizonytalan tényezőkkel állunk szemben23"24. Már a 
legutolsó esztendőkben Ukrajna épugy csökkenő születési 
számot tüntetett fel, mint a többi európai országok. Azonban 
Szovjet-Oroszország a maga egészében, annak ellenére, hogy 
a kormány megengedte a születések korlátozását (beleértve 
a magzatelhajtást társadalmi okokból stb.), még mindig 
3 és V2 milliónyi évenkénti rendkiviili szaporodást tüntet fel25. 
Az Európában és Szovjet-Oroszországban uralkodó viszonyla-
gos életfeltételek szerint ennek az államnak a népfölöslege bi-
zonyos időpontokban vagy Európa felé, vagy Szibéria és kelet 
felé fog irányulni26. 'Mindenesetre szükséges, hogy ÍEurópa az 
ilyen (lehetőséggel szemben szervezve legyen és védekezhessék, 
szigorúan gazdasági szempontokat tartva szem előtt. 
Milyen lesz a népesség cseréje az európai munkaköz-
pont és az Amerikai Egyesült-Államok, valamint a többi ten-
gerentúli terület között % 
IV. A vándorlásuk szerepe általában, nevezetesen a viszonylagos 
túlnépesedés, illetve elégtelen népesedés tárgyában. 
Az Egyesült-Államokba (és sok más tengerentúli or-
szágba) való bevándorlás azért vált lassúbbá, mert féltették 
a lakosság életszínvonalát és mert az asszimiláció nem volt 
megfelelő. Azonban, hogy ezeket a szempontokat elméleti 
alappal lássák el, a neomalthusianismus pesszimista eszméit 
is segitségiil liivták. A nagyarányú krónikus munkanélküli-
ség kifejlesztette ezeket a teóriákat mindazokban az angol-
szász államokban, ahol a közel jövőben a világ általános 
és^  abszolút túlnépesedésétől tartanak. Ezen országok köz-
véleményének nagyrésze azt kivánja, liogy a kivándorlási 
államok kövessék az ő példájukat és amennyire csak lehetsé-
23-24 Ernst Kahn: Der internat ionale Geburtenstreik, F r a n k f u r t , 
1930, p. sa. 
25
 Annuai re statist ique internat ional , Société des Nations, 
Genève, 1930, p. 23. 
26
 1905-től 1914-ig 3 millió gyarmatos , tehát évenként kb. 300.0000 
ment Szibériába; számuk a háboruu tán i esztendőkben nagyon meg-
csökkent és pl. 1924-ben 73.000-nyi volt. ( In ternat ional Migrat ions Vol. 
I. p. 227.) 
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ges, korlátozzák a születéseket avégből, liogy maguknál tart-
hassák és elláthassák népességi szaporulatukat. 
Az európai országok azonban máris erős clenatalitásuk 
miatt éppen ellenkezőleg járnak el és hagyományos féltékeny-
ségükből kiindulva, a születések szaporítására buzdítanak. 
Politikai és tudományos szempontból tehát három kér-
dés lép elénk: 
1. Mi a helyzet mindenekelőtt a föld túlnépesedésének 
veszélyét illetőleg! 
2. Mi lenne annak a hatása, lia a születések korlátozását 
általánosítanák, sőt hatóságilag előírnák! 
3. Milyen szerep jutna ebben a tekintetben a jövőben 
a vándorlásoknak az emberi fa jnak a földön való szétosztása 
szempontjából! 
1. Az általános túlnépesedés egyfelől a föld által nyúj-
tott megélhetési lehetőségektől, másfelől a népesség szaporo-
dási számától függ. 
Ami a földgömb jószágforrásait illeti, erre nézve már 
nem egy elméleti becslést végeztek.27 A legtöbben a népessé-
get a felszántható föld szerint számítják ki, azonban ezek a 
becslések nagyon problématikusak maradnak, minthogy nem 
egy kivétellel és tartalékkal, különösen pedig a jövő ismeret-
len tényezőivel kell számolnunk. East professzor (Harvard) 
5 milliárdra becsiili azt a maximális népességet, amelyet a 
földgömb el tud tartani. Penck professzor (Berlin) ellenben 
8 milliárdra; Kuczynski 11 milliárdra. Ámde a világnak 
a forrásai különböző irányokban kiszámíthatatlanok és a 
mind gyorsabb technikai haladástól függnek, aminek példá-
ját éppen most látjuk, mikor a gépeknek benyomulása a mező-
gazdaságba a jelenlegi túltermelési válságot nagy részben 
eredményezte. 
Ami a népesség szaporodását illeti, Boss amerikai tanár 
ugy véli, hogy a föld lakossága 50 év alatt a mainak kétsze-
rese lesz. Carr-Sanders angol statisztikus szerint ez csupán 
60 év múlva fog bekövetkezni, viszont Knibbs ausztráliai 
tudós 70 évet mond. Ha. a Nemzetközi Statisztikai Hivatal-
nak 1920—6-ra felvett pozitiv számadataihoz ragaszkodunk, 
akkor ez a jelenség csupán 110 év múlva fog beállani, miután 
nyugati és északi Európának évi népszaporodása a háború 
előtti 1%-ról jelenleg kb. y2%-ra csökkent (Kuczynski)28. 
Annak alapján, amit az európai lakosság születési szá-
máról és halálozási számáról az imént elmondottunk, láthat-
27
 Imre Ferenczi: Surpopulat ion et politique de natal i té . Extyait. 
de la Revue économique internat ionale, septembre 1928, pp. 27 et 
suiv. 
28
 Robert R. Kuczynski: The Wordl 's Fu tu re Population, a „Popula-
tion" c. kötetben Lectures on the Har r i s Foundat ion, 1929, Chicago. 
1930. np. 283 et suiv. 
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juk, hogy általános csökkenési irányzattal állunk szemben, 
amely még nem érte el mélypontját. Éppen azért valószínű, 
hogy Ross becslései nagyon túlzottak, midőn azt állítja, hogy kb. 
1000 év múlva az emberiség annyira meg fog sokasodni, hogy 
többé nem lesz elegendő hely számára a föld felületén. Ha 
nem is fogadjuk el Oppenheimer Ferenc tanár számításait, 
amelyek szerint az abszolút túlnépesedés csupán 4000 év múlva 
fog beállani, mindenesetre teljes lelki nyugalommal megtehet-
jük, hogy az egyedüli aktuális kérdéssel foglalkozzunk, t. i. a 
különböző országok és kontinensek relativ tulnépessége és elég-
telen népessége közötti ellentétek kiegyenlítésével. 
2. A születések általános és törvényes korlátozásának 
hívei azt akarnák elérni, hogy minden nemzet olyan születési 
számot engedélyezzen magának, amely saját létfenntartási 
forrásaival összhangban áll. A kivándorlásokkal szemben 
pedig azt hozzák fel, hogy lehetetlen kiküszöbölni a nemzetek 
egoizmusát, amely meg fogja akadályozni, hogy a kivándor-
lás segítségével a lakosság számát kölcsönösen kiegyenlítsék. 
A neomalthuziánusok newyorki kongresszusa (1926) azt kí-
vánta, hogy a Népszövetség égisze alatt ebben a tárgyban 
nemzetközi egyezmény köttessék. 
Hogyha azonban ilyenféle rendszabályt általánosan kö-
telezővé tennének, az állam annak végrehajtásáról csak akkor 
gondoskodhatnék, ha elfogadná az „éjjeli bakter" szerepét, 
más értelemben, mint amilyenben azt Lassalle Ferdinand al-
kalmazta volt. Egyébként egy ilyenféle szabályozás eredmé-
nyei a munkapiacon csupán mintegy 15 év múlva mutatkoz-
hatnának. Egyes európai szakemberek azért is ellenzik a fe-
hér f a j születésének erőszakos korlátozását, mert a szines 
fajok szaporaságára mutatnak rá. E tekintetben azonban a 
következőket kell megjegyeznünk: Ázsiában és Afrikában a 
halálozás a szines fajok között valóban csökkenőben van és 
amennyiben egy gazdasági szociális világpolitika segélyével 
(nemzetközi munkaszerződések stb.) gazdasági és kulturális 
helyzetüket hasonlóvá lehetne tenni az európai és amerikai 
civilizációhoz, akkor ezeknél is bekövetkeznék talán az 
a racionális felfogás, amely a születések korlátozásának az 
alapja és amely minden vallási és nemzeti hagyomány elle-
nére érvényesülne is a lakosság körében. A legtöbb szakember 
azonban igen skeptikus e tekintetben (Julius Wolf, Ross stb.) 
Már most nem tudjuk, vájjon érdekünkben áll-e a fehér f a j 
csökkenését állami beavatkozásokkal gyorsitani, minthogy — 
általánosságban szólva — sem azt nem tudjuk, hogy a csökke-
nési tendencia mennyire erősbödnék magától, sem pedig azt, 
hogy mily mértékben lesz még szükségünk erre a népességre, 
hogy a világ erőforrásait mindenki érdekében felhasználhassuk. 
Korunk jellemző vonása különben is az örök változás, és pél-
dául nem lehet azt előre tudni, vájjon az orvosi tudomány ha-
31 
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laclása nem fogja-e lehetővé tenni, hogy a gyermektelen csalá-
dok rendszere az időszakos sterilizáció segítségével általánosit-
tassék.20 
Még az egyéni boldogság szempontjából sem lehet azt 
állítani, hogy minden embernek a lehető legkevesebb gyermek 
az ideálja, Jelenleg Németországban és Svédországban u j 
irányzatot látunk, amelyet az a tény jellemez, hogy a jómódú 
polgárcsaládokban most sokkal több a gyermek, mint a mun-
kásosztályoknál. A földgömb készleteinek általános alakulá-
sától, valamint egy olyan nemzetközi gazdasági és szociális 
politikától, amely a javaknak a népek és osztályok közötti 
igazságos felosztására törekszik, fog függni, hogy azok az 
emberek, akik nagy családot akarnak, annyi gyermeket ne-
velhessenek fel, amennyi nekik tetszik. 
E bizonytalansággal és a sok születésre törekvő és az 
azokat korlátozó országok ellentétével állva szemben, a leg-
több, amit nemzetközi szempontból elérhetünk, az lenne, hogy 
az állam ebben a kényes kérdésben mindenféle közbeszólástól 
tartózkodjék. Minthogy azonban ma e problémát illetőleg az 
ellenfelek szenvedélyesen vitatkoznak egymással, valószínű, 
hogy a két felfogás össze fog ütközni és a békés szellemű tu-
domány és politika feladata lesz, hogy hatásukat a születés 
és a halálozás arányszámára figyelemmel kisérje. 
3. Tekintettel ezekre az ellentétekre, amelyek a föld-
gömb részbeni túlnépesedése, illetve részbeni elégtelen népe-
sedése miatt épen a születési politika hatásai folytán is talán 
még inkább erősbödni fognak, a 'vándorlások kikerülhetetlenek 
lesznek és okvetlenül fel kell azokat használni a fejlett orszá-
gok népességének fenntartására ugy a lakosság számát, mint 
életszínvonalát illetőleg. Ennek folytán igyekezni kell a ván-
dorlásoknak visszaadni történeti szerepüket, amely abban áll, 
hogy a termelést és a piacokat a föld u j területeire terjesszék ki 
és kiegyensúlyozva a munka- és életfeltételeket, megelőzzék a 
súlyosabb komplikációkat, 
A vándorlásokat, amelyek az emberek önkéntes cselek-
ményei, sokkal könnyebb szabályozni, mint a születéseket. 
Azonban mindaddig, amig a nemzetek el nem fogadtak egy 
univerzális, nemzetfeletti elvet a politikai hatalom irányítá-
sára és amig nem lesz egy államfölötti szerv, amely gazdasági 
és esetleg katonai szankciókkal van felruházva, mindaddig 
20
 Az emberiség jövőben való fejlődésének többi indítékát il.e 
tőleg is nem mérhető, sőt ellenmondó tényezőkkel ál lunk szembt i. 
Lá tunk kísérleteket, amelyek az életkort a k a r j á k erősen meghosszab-
bítani. (Woronoff, Steiner stb.) Viszont bizonyos országokban a há 
zasság intézménye teljesen á ta lakulóban van és nem lehet tudni, 
vá j jon a születések kor lá tozásának szabadságát és a magza te lha j tás t 
szociális indicium a lap ján) nem fogják-e nagyobb mértékben és több 
ország törvényeiben elismerni, mint jelenleg. 
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lehetetlenség lesz a nemzetközi jog és döntőbírósági elv alap-
ján szabályozni a vándorlások terjedelmét és irányait, vala-
mint az abból a tényből eredő viszályokat, hogy egyik ország 
tulnépességgel, a másik pedig elégtelen lakossággal bír. De mint 
ahogy a nemzeti államok fejlődésében o— ország különböző 
részeinek, amelyek valaha szuverének voltak, kölcsönös gaz-
dasági függése játszotta a döntő szerepet, épugy a modern 
világgazdaság fejlődéséből eredő szolidaritásnak mind hatá-
rozottabb szerepe lesz a területek, a lakosság, a termelési és 
létfeltételek összhangjának létrehozásában. Ennek a kölcsönös 
függésnek az erejét nemrégiben élénken tapasztalta a jelen-
legi legnagyobb hatalom, az Egyesült-Államok, a legutóbbi 
válság alatt Európával való összeköttetései terén. Az 1927-
ben Genfben tartott első népesedési kongresszus alkalmával 
egy amerikai tanár Európát éhinséggel fenyegette meg, ha 
nem képes önmaga termelni a hiányzó gabonamennyiséget, 
amelyre 84 millió európai szorul és amely tengerentúlról való 
bevitellel fedeztetik.30 Három évvel később a technika haladása, 
valamint a fogyasztás csökkenése Európában teljesen az ellen-
kező helyzetet idézte elő. Nemssak, hogy az európai agrárálla-
mok preferenciális elbánást kívánnak az európai piacon termé-
nyeik elhelyezése céljából, de a nagy válságnak, amely 1929 
októberében az Egyesült-Államokban kitört, kiindulási pontja 
éppen az volt, hogy az amerikai gazdasági termelés feleslegének 
Európában való értékesítése nehézségekbe ütközött. Az Egye-
sült-Államok agrárválsága azután a nemzeti ipar belső piacát is 
összeszorította. Viszont Európa részéről nem is lehet azt kí-
vánni, hogy piacot adjon az amerikai mezőgazdasági és ipari 
terményeknek, ugyanakkor pedig tőle a hadiadósságok stb. tel-
jes megfizetését követelni. Végül az agrár ÍEurópának (és egész 
Ázsiának) elégtelen fogyasztása nagy akadálya az amerikai 
ipari termékek elhelyezésének is. Az. általános prosperitás, 
amely a termelés korlátlan kiterjesztési lehetőségében való 
bizalmon alapult, megszűnt és a vámtarifának eró'szakolt 
emelése az olcsó külföldi áruk versenyével szemben csak drá-
gította a termelést. A magas munkabérek mindinkább fiktí-
vekké válnak, vásárlóerejük gyengül. A fogyasztás megszti-
kitésével a válság circulus vitiosusban forog. 
Mindehhez járul a tény, hogy az Egyesült-Államok né-
pessége a stagnáció stádiumába jutott, ha a születési és halálo-
zási arányszám korrekcióját tekintetbe vesszük /(Dublin)„ amely 
1963-tól kezdődőleg abszolút számokban fog érvényesülnL Á 
népcsökkenés annál inkább feltűnő lesz a jövőben, mert nem 
fogja azt ellensúlyozni a még erős szaporaságu népekhez tar-
tozó bevándorlók befolyása. Ennek folytán a racionalizációt tel-
30
 Congrès mondial de la population, Genève, 31 août, 1, 2, 3 
septembre 1927, Genève, 1927, p. 90. 
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jes erővel fejleszteni fogják a munkáskéz pótlására,, amely 
délkeleteurópai bevándorlók hiányában nagyon drágává lesz; 
az arisztokratizálódás folyamata rendesen már a második 
nemzedéktől kezdődőleg kiemeli a bevándorlót a nehéz 
munkák köréből31. Igaz másrészt, hogy a mind erősebb tech-
nikai fejlődés időnként jelentékeny arányokban fokozza a 
munkanélküliséget, mint például a traktorok és arató-cséplő-
gépek eseténél a mezőgazdaságban láttuk. A mezőgazdasági 
és ipari munkabérek közötti különbség még gyorsítani fogja 
a vidék elnéptelenedését és ez a tény azután még inkább 
hozzájárul a népesség szaporodási számának csökkentéséhez. 
Valószínű, hogy mind-e változások elsősorban a négereknek 
fognak hasznára válni, akik továbbra is követni fogják a 
szaporodásra való természetes hajlandóságukat és az ország 
minden részén el fognak terjedni. Ilyen körülmények között 
a tőkekamat esni l'og, de az áraknak az esése, később pedig a 
munkabéreké is mind erősebb lesz. Végül is az Egyesült-
Államok munkáslakossága abban a veszélyben fog forogni, 
hogy életszinvonala meg fogja közelíteni Európáét. 
Az Egyesült-Államok eme fejlődésével szemben, Euró-
pában a népesség csökkenése a piac egységesítésére irá-
nyuló törekvéseket fogja előhiozclitani és a munkafeltétele-
ket a középarány irányában fejleszti. Ez a kiegyenlítés kétol-
oldalu vándorlási és J_elepitő szerződések 'és a nemzetközi 
munkaegyezmények utján fog. létrejönni. Európának egyes 
nemzetei még egyideig munkástartalékkal fognak birni a mun-
kanélküliek és egy bizonyos mértékig az asszonyok, a nem dol-
gazó öregek és fölös tisztviselők soraiban. De egy idő múlva a 
(munka szűkössége tfel fogja emelni a béreket és ugyanakkor 
előfogja mozclitani a racionalizációt, nevezetesen a mezőgaz-
daságban, a. tengerentúli és orosz verseny nyomása alatt, 
avégből, hogy a termelési költségek csökkenjenek és a fo-
gyasztás a népesség ama része számára is lehetővé váljék, 
amely kezdve a földművelőktől egészen a középosztályig 
mindaddig szűkösen élt. Az európai gazdaság racionalizációja 
nem csupán néhány tőkegazdag európai állam tőkéjének elhe-
lyezését fogja lehetővé tenni (intenzív kerti gazdálkodás stb.), 
hanem a tőkekamat magassága különösen az amerikai tőke 
szempontjából is vonzóan fog hatni. Ez a tőke Európában is 
az amerikai feltételekhez hasonlóbb feltételeket fog találni, ne-
vezetesen a bérek és a munka körülményei és ritmusa szem-
pontjából. 
Azonban a döntő feltétel, amelytől az amerikai tőke be-
31
 „A mi á l ta lános ipari viszonyaink jellemző vonásai közé tar-
tozik, hogy a minősített és nem minősítet t munkása ink bérei közötti 
különbség nagyobb, mint m á s országokban." (Taussig: Some Asverfs 
of the Tariff Question, p. 359). 
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áramlása függ, az a földrészünk pacifikációjához való biza-
lom lesz, amit a lefegyverzés terén való haladás szimbolizál. 
Ilyen módon a fehérmunkások világában a munka- és 
életfeltételek (bizonyos közeledése fog bekövetkezni, ami a 
népesség cseréjét meg fogja könnyiteni, mint ahogy azt Euró-
pán belül már láttuk. Az európai és amerikai munkaközpon-
tok, (amelyek mellé egyéb kontinentális központokat kapcsol-
hatnánk), akkor érintkezésbe léphetnek majd egymással, bogy 
megvizsgálják, miként lehet a munkáskezeknek cseréjét gazda-
sági és szakmabeli kivánalmak szerint kölcsönösen megkönnyí-
teni. Amerika akkor valószinüleg félre fogja tenni társadalmi, 
biologiai és politikai helytelen íelőitéleteit és vissza fog térni 
a bevándorlás bizonyos fokú szabadságának elvéhez, különösen 
a nem minősitett munkásokat illetőleg; ezt annál inkább meg 
fogja tenni, mert az európai munkások asszimilációja sem fog 
azokkal a nehézségekkel járni, mint azelőtt. 
Mindezeknél fogva a vándorlások Európában a szapo 
rodásnak u j ösztönzést adhatnak. Azonban a kivándorlók leg-
nagyobb részben, sokkal inkább, mint azelőtt, a termelő korban 
lévők osztályához fognak tartozni, amely osztály amúgy is 
erősen csökkenőben van, ugy, hogy a kivándorlás újból való 
feléledése ennek következtében inkább a (házasságok és annak 
folytán a születések számának csökkenése irányában fog hatni. 
Azok a lélektani tényezők is, amelyek ma az európai munkások 
körében máris megnyilvánulnak, valószinüleg szintén erőtel-
jesebben! kifejezésre fognak jutni: az európai munkás, aki 
a társadalmi intézmények, életkörülmények, a városodás, a 
modern családi ház stb. által mindjobban helyhezkötötté válik, 
mind kevésbbé lesz hajlamos kivándorolni és körülbelül, olyan-
féle viselkedést fog tanusitani, mint a franciák évszázadokon 
keresztül. 
Ennélfogva a tengerentúli kivándorlásra jelentékeny elő-
nyök által kellene rábirni, amilyenek a magasabb munkabérek, 
vagy pedig valóságos, kisbirtokhoz vezető, előnyös (pl. 20—30 
éves törlesztés) gyarmatosítás; ellenkező esetben az „ellenkolo-
nizáció" tendenciái erősebbek lennének, mint a régi, kolonizá-
cióra buzditó motivumok. Ez viszont annyit jelent, hogy az 
európai és a^  tengerentúli országok tőkéi, a nyersanyagok és a 
technikai módszerek nyomulnának be mindjobban az európai 
országokba és épugy, mint az életfeltételek, a munkamódszerek, 
az ideálok, a szokások: az amerikai izlés is általánosan ural-
kodóvá válnék. 
A termékek, az emberek és a tőkék kicserélése végered-
ményben a legkisebb ellenállás irányában történnék és e ténye-
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zők költségeit mindenütt egyenlő színvonalra igyekeznének 
hozni.32 
Ennek az ellengyarmatositásnak a hatása Európában 
hosszabb időre előre annál kevésbé látható, mert a mozgalom 
az Egyesült Államok saját gyarmataiban, valamint azokon a 
területeken, amelyek az amerikai tőke erős befolyása alá es-
nek, jobban kifejezésre jut.33 Csupán annyit mondhatunk, hogy 
Európának vonzó ereje az amerikai tőkével szemben olyan 
mértékben erősbödik, mint amilyen mértékben az európai be-
vándorlók a délamerikai sstb. területeken is hiányoznak, a távol 
keleten pedig abnormális feltételek uralkodnak. 
A gyarmatosítás és, ellengyarmatositás motívumainak: 
kölcsönös játéka a jövőben kétségkívül nagyon élénk lesz és 
az eredmény a nyersanyagforrások bőségétől, a technikai hala-
dástól, a szállítás feltételeitől, a vámpolitikától stb. fog függni. 
Mindezeknek a tényezőknek befolyásuk van a termelési jószá-
gok árára és ennek következtében befolyást gyakorolnak a ka-
matláb és a munkabérek terén fennálló különbségekre is, ame-
lyek viszont egyrészt a tőkék áramlását, másrészt a munkás-
vándorlásokat .határozzák meg. Lehetséges, liogy Európa és 
az Egyesült-Államok között növekedni fog a kamatláb különb-
sége, viszont a munkabérek közötti különbség csökken, ugy 
hogy inkább a tőke fog Európa felé jönni, ahelyett, hogy a 
munka menne Amerikába. Végül az u j területek felé való ki-
vándorlás nemcsak elgyengülhet, hanem az ellenkező irányú 
vándorlási mozgalom még jobban megerősödhetik. (Yisszaván-
dorlás, amerikaiak kivándorlása.) Ilyen eset például, hogy 
amerikai gépeket visznek Oroszországba és ezt a bevitelt több-
ezer technikai munkás odavándorlása. kiséri. Elegendő az >n-
ban egyetlen tényezőben beálló változás, hogy az amerikai tőke 
Európába való áramlása megint korlátozódjék és újra az 
Európából való jelentékeny kivándorlást idézze elő. 
Amint az európai ipari termelés az amerikai védett iparok 
számára nehézzé teszi a versenyt, miután a vámtarifákat nem 
32
 Bertil Ohlin. Die Beziehung zwischen in terna t ionalem Handel 
und in ternat ionalen Bewegungen von Kapital und Arbeit. Zeitschrift 
f ü r Nationalökonomie. Band II, pp. 169 et sq. 
„A nemzetközi kereskedelem elméletének a jövőben tekintetbe 
kell vennie azt a közös ku ta t á s i területet, amelyet a tőke és a m u n k a 
nemzetközi mozga lmának elméletével együttesen bir". 
33
 Az Egyesült-Államok kereskedelmi miniszterének legutóbbi 
becslése szerint az 1929. év végén idegenben elhelyezett tőkék összege 
7 és y 2 mi l l iárd dollár volt. Ennek az összegnek legnagyobb részét 
K a n a d a k a p t a 2 mil l iárd dollárban, aztán Délamerika következik 1 
és y2 mi l l iárddal , Európa 1.350 millióval, végül Afr ika 120 millió 
dollárral . Az Afr ikában történő elhelyezések csupán ebben az eszten-
dőben kezdtek növekedni. Európát illetőleg az amer ika i tőke legna-
gyobb mértékben Angl iában van érdekelve, az tán következik Német-
ország, Franc ia - és Olaszország. 
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lehet a végtelenségig emelni, az Egyesült-Államok ama válasz-
tás -elé fognak kerülni, hogy bizonyos iparokat fel kell áldoz-
niok, vagy a munkabéreket stb. le kell szállitaniok, a bevándor-
lást pedig 'engedélyezniük. Annál inkább meg kell ennek tör-
ténnie, mert a racionalizációnak is meg vannak a maga hatá-
rai. Amint újra megindul a bevándorlás, az amerikai tőke visz-
szatérése is érezhetővé fog válni. Lehetséges azonban, hogy 
közben Európa is képes lesz jelentékeny tőkéket gyűjteni, 
még a kisebb háztartások is, tekintettel a gyermekek kisebb 
számára, nagyobb takarékosságot fejthetnek ki. Látjuk, hogy a 
tőke és munka földrészek, közötti áramlása és ellenáramlása szo-
rosan össze van kapcsolódva egymással, csupán e mozgalmak 
alkalmazkodása történik lassan és nehézkesen. 
Mi most már a fejlett kapitalizmus hanyatlásának kor-
szakában élünk és e rendszer más gazdasági rendszerbe tartozó 
idegen elemeket is magában foglal (kartellek, szakszervezetek; 
stb.), ugy hogy némelyek máris a „tervgazdaság" jellemvoná-
sait vélik benne felfedezhetni. Másrészt a szolidáris világgazda 
ság felé való fejlődést a nemzeti politika szolgálatában álló 
rendszabályok lassitják. 
Egy valóban központosított világgazdasági politikának 
mindenben az volna a főcélja, hogy a munka és tőke tényezői-
nek szétosztása a földgömbön a legjobb felhasználási lehetőség 
elvei szerint történjék és hogy a világ különböző területi forrásai 
a lehető legracionálisabban aknázhassanak ki. Csakis ilyen fel-
tételek között lehet a termelésnek és a piacoknak az összes 
nemzetek hasznára váló kiterjesztéséhez jutni. 
Tekintettel azonban arra, hogy bizonyos kontinentális or-
szágoknak tulnépességiik számára esetleg mihamar levezető útra 
van szükségük, reá lesznek kényszerítve, hogy u j termékeny és 
még be nem népesített területeket keressenek fel.'84 Ámde ezek 
a területek ma már tengerentúli államok főhatalma alatt álla-
nak, vagy pedig más hatalmaknak a gyarmatai. Ha arról van 
szó, hogy ezeken a területeken nagy tömeg olyan bevándorlót 
telepítsenek le, akik őket eredeti áliampolgári kötelékükben [és 
hagyományos kultúrájúkban megtartani kivánó nemzetekhez 
tartoznak, akkor az asszimiláció kérdése épolyan élesen előtérbe 
nyomul, mint Európában. 
A tengerentúli u j államok, vagy a gyarmatok részére, 
amelyek területek kihasználására, távolról sem birnak elegendő 
lakossággal, a történelem tanúsága szerint három lehetőség kí-
nálkozik: 1. hogy területüknek legalább is egy részét átenged-
jék egy másik hatalomnak, 2. hogy a külföldi lakosság csoport-
34
 L. legújabban de Michelisnek, a nemzetközi m u n k a ü g y i hivatal 
igazgatótanácsa olasz t a g j á n a k nyilatkozatát , ( Informat ions Sociales. 
Genève, 19 Imars 1931.) p. 365 s köv. 1. Dr. Karstedt Oskar: Ein Vor 
schlag zur internat ionalen Linderung der Arbeitslosigkeit. Der Kolo-
nia l f reund 1930. No. 12. 
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jainak széles etnikai és kulturális autonómiát engedélyezzenek 
és végül 3. hogy a teljes asszimiláció politikáját kövessék. 
Ami az első lehetőséget illeti, ilyen eseteket láttunk a 
gyarmatositás történetében akkor, mikor Franciaország a 
XVII I . század folyamán nagy amerikai gyarmatokat engedett 
át Angliának, vagy mikor az amerikaiak békés benyomulással 
megszerezték maguknak Florida spanyol gyarmatait. A máso-
dik lehetőséget illetőleg is különböző népek sok problémára ta-
láltak megoldást egymásközötti megegyezés ut ján (1. erre ;nézve 
Braziliának különböző elveket érvényesitő politikáját a ván-
dorlási szerződéseket illetőleg Olaszországgal, Lengyelország-
gal és Japánnal szemben), vagy Chile teljesen liberális poli-
tikáját a német gyarmatosok tekintetében35; vagy végül ilyen 
annak a nagy amerikai trösztnek a tervezete (Newyork), amely 
különböző szláv nemzetiségű bevándorlókat akar Mexikóba és 
más országokba bevezetni36. 
Ez az utolsó terv, ugy látszik, már hasznát veszi azok-
nak a kedvezőtlen tapasztalatoknak, amelyeket a nemzeti 
gyarmatositás szempontjából a háború után Európa egyes or-
szágai tettek. Ezek alapján arra a meggyőződésre kell jut-
nunk, hogy tengerentúli területen csupán nemzetközi jellegű, 
nagyszabású vállalkozások vezethetnek sikerre. Az a, cél, hogy 
annyi balsiker után az összes érdekeltek körében a bizalom u j 
atmoszféráját jsikerüljön megteremteni. Az Egyesült-Államok-
ban hosszú évszázadokon át a bevándorlás megelőzte az euró-
pai tőke bevitelét, mig Kanadában a tőkebefektetések (vasutak) 
a nagy bevándorlás előtt jártak. Végül Argentínában az olasz 
35
 „Midőn 1930 f eb ruá rban az első német gyarmatosok szállít-
m á n y a megérkezett Benaflorba, Sant iago mellé, Ahumada tábor-
nok, a ko rmány képviselője a r r a kérte a bevándorlókat , hogy ma-
r a d j a n a k jó németek, „mert ez a legjobb mód a r ra , hogy u j hazá juk 
nak nagy szolgálatokat tehessenek; meg lesznek s a j á t német isko-
láik, német templomaik és német szövetkezeteik" 
36
 Nagy gyarmatos i tás i tervet jelentett be a szláv-amerikai gyar-
matosí tó tröszt, amely szerint orosz és szláv parasz tokat akar-
nak letelepíteni az Egyesült-Államokban, Kanadában és Mexikóban. 
A trösztnek állítólag több mint 55 millió dol lár ja van és ezen a téren 
együtt működik a keleteurópai bevándorlóknak az Egyesült-Államokban 
és másu t t lévő szövetkezeteivel. 
Tekintettel a r r a . hogy az amer ika i bevándorlási törvény csupán 
korlátozott bevándorlás t enged meg az Egyesült-Államokba, először 
Mexikó felé i r ány í t anak egy eléggé jelentékeny csoport be-
vándorlót ; ebben az országban viszonylag nagy területek vannak 
ezek részére fennta r tva . Mitöbb, azt mondják , hogy a tröszt több 
szláv-amerikai szövetkezet érdekében opciót szerzett Texasban is bi-
zonyos területekre. 
A tröszt elnöke Mansetow Fedor, a p rága i szláv bank igaz-
gatója , alelnök pedig Tchetchenko prágai professzor. (Berlin Börsen-
Zeitung 5. I. 31.) Egy Mexikóból jövő hí r szerint a belügyminiszter 
és földmivelésügvi miniszter m á r elfogadta a telepítési tervet és két 
kormánybiz tos fog jönni Európába a bevándorlók kiválasztására 
(Neue Freie Presse II. 3. 1931.) 
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paraszt már amerikai gépekkel és angol tőkével^ (vasutak) 
dolgozik. Jelenleg olyan nagyszabású gyarmatositó vállalko-
zásra van szükség, amely egybefoglalná a megfelelő területe-
ket, a leginkább keresett művelési ágakat, a jó mezőgazdasági 
munkásokat, a legmodernebb technikai eszközöket és módsze-
reket, valamint a tőkét. El lehet képzelni, hogy a tőkét az 
Egyesült Államok adják, a szervezés művét Anglia, — fel-
használva azokat a tapasztalatokat, amelyeket az 1921. évi 
Empire (Settlement Act alkalmazása folyamán szerzett, — a 
munkásokat pedig Európa, sőt részben más földrészek. Lehetsé-
ges, hogy az ilyen gyarmatok talán bizonyos iparok számára 
nem jelentenének kedvező lehetőségeket, tekintettel a nagy tá-
volságra, mely azokat a piacoktól elválasztja. Mindamellett, ha 
sikerülne ezeken a területeken bizonyos mértékben jelentékeny 
népességet és tőkét összegyűjteni, akkor a különböző termelési 
ágak kombinációját meg lehetne valósitani, ami a különböző 
funkciók kölcsönös kiegészítése által37 a gazdasági élet ter-
mékenyebbé, a reális munkabéreket pedig magasabbakká 
tenné. 
Ami már most a termelésnek az európai és más hatalmak 
régi gyarmataiban való szervezését illeti, egyes területeken 
komplikált feltételek fognak előállani, amidőn tudniillik a 
fehérek befejezték civilizáló missziójukat és a bennszü-
löttek megkapták azt a gazdasági és politikai autonómiát, 
amely után vágyakoznak. 
A jövendőnek ezen lehetőségeire való tekintettel is kivá-
natos lenne megfontolni nemzetközi gyarmatoknak a Népszö-
vetség égisze alatt történendő létesítését; ugy véljük, hogy a 
Népszövetségnek politikai, erkölcsi és (technikai tekintélye 
szükséges abban a nehéz helyzetben, amelybe jelenleg a ván-
dorlások kerültek. 
Ilyenféle vállalkozásokkal a Népszövetség közvetlenül 
az ő legelső feladatát szolgálná, t. i. a béke ügyének előmozdí-
tását preventív és szervező módon azáltal, hogy Európa de-
mografikus hanyatlásának ebben az átmeneti korszakában csök-
kentené a földgömb relativ túlnépesedéséből, illetve elégtelen 
lakosságából származó ellentétet, érvényre juttatva a termé-
szetes forrásokat, emelve a nagy városok ipari termelését a 
piacok kiterjesztése által és csökkentve azt a nagy távolságot, 
amely a különböző népek és fajok létfeltételei és életszínvo-
nala között mutatkozik. 
37
 A technikai ba ladás valószinüleg iehetővé fogja tenni, hogy a 
fehéremberek táplálkozása és lakása a t ropikus és fél tropikus területe-
ken és az egészségnek szolgáló legyen, de a m u n k a valószinüleg 
mindig a vállalatok szervezésére és i r ány í t á sá ra fog szorítkozni. En 
nek következtében az ilyen vállalkozásoknál szükség lesz a szines fa-
jok m u n k á j á r a is. Hiszen megállapítható, hogy tropikus Afr ikában 
is k ína iaka t a lkalmaznak, akik bizonyos m u n k á k r a (vasútépítés) 
jobban felhasználhatók, mint a négerek. 
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A Népszövetség már többirányban nyert olyan tapaszta-
latokat, amelyeket ebben az u j vállalkozásban fel tudna hasz-
nálni. Először is előmozdította a népesség cseréjét: törökök 
(450.000) és görögök38 (1 és félmillió), törökök és bulgárok 
között; épugy rendezte az orosz (950.000 ember: 27 országban) 
és örmény (154.000) menekültek elhelyezését. Másrészt több 
földrészen meghonosította az u. n. mandátumok rendszerét. Vé-
gül egy nemzetközi bizottsága közvetlenül végzi a Saar-vidék 
közigazgatását39. 
A mandátumok rendszere alatt a régi német gyarmatok 
közigazgatását ,bizonyos győztes gyarmatosító hatalmak vették 
át a Népszövetség egy nemzetközi bizottságának hatékony el-
lenőrzése mellett. Ez a nemzetközi ellenőrzés megállta helyét 
sok tekintetben, különösen pedig, a bennszülöttek irányában ki-
fejtett társadalompolitikai rendszabályok szempontjából, ami-
nek az eredménvei már az egész koloniális politikában érez-
hetők.40 
Az általunk ajánlott nemzetközi gyarmatokban a Nép-
szövetség — az u j területek szuverénitásának kérdését telje-
sen nyitva hagyva — végrehajtó bizottságával (Saar-vidék!), 
a pénzügyi igazgatás, a közgazdaság és a társadalompolitika 
terén fontos tapasztalatokat szerezhetne, amelynek alapján egy 
nemzetközi kormányzás elvei alakulhatnak ki. Az ilyenféle ta-
pasztalatok nagyban hozzájárulhatnak a valódi egyetemes béke 
megszervezéséhez, intézményei felépítéséhez. Ezek a tengeren-
túli nemzetközi gyarmatok a közeljövőben mindenképpen arra 
szolgálhatnak, hogy viszállyal fenyegető esetekben bizonyos te-
rületek relativ tulnépességét felvegyék, nevezetesen ha a nem-
zeti (belső gyarmatosítás stb.) és a kontinentális módszerek 
nem volnának kielégítők. 
-V. vv 
Ugy hisszük, bebizonyítottuk, hogy a vándorlások ép-
penséggel nincsenek eltűnőben, sőt élesebb politikai és tudo-
mányos problémát jelentenek, mint valaha. Bármilyen gaz-
dasági és politikai rendszer valósuljon is meg az emberiség 
körében, a vándorlásoknak mindig meglesz a maguk feladata 
annak organizmusában, csak nehézségek és zavarok után 
fogják azt újra visszakapni. A vándorlások gazdasági sze-
repe a. jövőben is az lesz, hogy a tulnépesitett. és elégtelen né-
pességű területek között a demografikus kiegyenlítést létre-
•'8 Vgl. p r o f . D f i H o i z 
mann (Berlin—Athen): Die Agrarreform, die 
Flüchtl ingskolonisat ion und die Entwicklung der Landwir t schaf t in 
Griechenland (Bericht über Landwir t schaf t , W. F. Band XIII, S. 475.) 
39
 W. Rappard: The Beginning of Internat ional Governement 
(The American Political Science Review, 1930, p. 1002.) 
40
 W. Rappard: Zur SncioFsrio des Ma r- la tsy stems. (Zeitschrift, 
f ü r Politik, J a h r g a n g 1928, S. 17.) 
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hozzák; hogy a civilizáció körébe vonjanak u j területeket 
és ezáltal szaporítsák a földgömb anyagforrásait, termelését 
és piacait; hogy a kontinentális és nemzetközi munka piacán 
biztosítsák az évszakos vagy időszakos munka racionális cse-
réjét, Társadalmi szempontból a vándorlások feladata az lesz, 
hogy előidézzék a föld különböző részei között az élet- és 
munkafeltételek hasonlóvá válását, előmozdítsák a fiatalság-
nak professzionális nevelését egyezmények ut ján szabályozott 
cserék által. Politikai szempontból végre a vegyes népesség, 
a különböző nemzetiségek és fajok körében a békés együtt-
működést elősegítő módszerül szolgálhatnak. Végül lehetővé 
teszik a lakóhely változtatását olyan egyének részére, akik 
arra életfeltételeik, jellemük vagy családi körülményeik kö-
vetkeztében hajlamosak. 
Vannak bizonyos tényezők, amelyek ia vándorlások 
terjedelmének emelkedése irányában hatnak és pedig ilyenek 
a közlekedési technika fejlődése (légiközlekedés), a nemzet-
közi munkásvédelem, általában a nemzetközi széliéin (esetleg 
egy nemzetközi nyelv is). 
Igaz, hogy viszont vannak olyan tényezők is, amelyek 
a vándorlások megszorítása irányában működnek, amilyenek 
az ellengyarmatositás imént jellemzett mozgalma, amely in-
kább a tőke és a nyersanyagok cseréjét mozdítja elő, mint az 
emberekét, ilyen módon lehetővé téve az európai országok 
rejtett forrásainak feltárását és az elégtelen fogyasztás meg-
szüntetését. Épigy a modern ember lélektani hajlama az ál-
landóságra, a társadalmi intézmények és a belső telepítés fej-
lődése következtében inkább a vándorlások terjedelmének 
megszorítása irányában hat. 
I t t minden esetre egy nemzetközi, politikai, gazdasági 
és társadalmi kérdésről van szó, amelyet nem lehet 
csupán az érdekelt országok belsejében megtárgyalni, ha-
nem amelynek folyamatos megoldása kétoldalú és nem-
zetközi egyezmények utján a Népszövetség és a Nemzet-
közi Munkaügyi Hivatal különböző fórumai részéről vizsgá-
latot, tárgyalásokat^és szervezést kiván. A földgömb benépe-
sítése és az emberiség anyagi, kulturális és erkölcsi sorsa függ 
ettől a nagy közös munkától, amely nem csupán minden állam-
férfit fog foglalkoztatni a jövőben, hanem minden előre néző 
embert is. Ferenczi Imre. 
Magyarország és az utódállamok helyzete a 
nemzetközi pénzpiacon. 
A jelenlegi világgazdasági krizis okainak filozofikus 
vizsgálata és a kivezető utak keresése közben a konjunktúra-
kutatók fokozottabb figyelmet szentelnek a válság pénzügyi jel-
legének. 
Annak megemlitése mellett, hogy a kutatók legnagyobb 
része megegyezik abban, hogy a világgazdasági krizis eiodete 
a világháborúban és főleg a békeszerződések minden gazdasági 
elvet lábbaltipró rendelkezéseiben rejlik, röviden foglalkoz-
nunk kell a jelenlegi világválság pénzügyi jellegével, miután 
tanulmányunk célja az, hogy megjelöljük Magyarország és az 
utódállamok helyzetét a nemzetközi pénzpiacon. 
A világkrizis pénzügyi jellegének vizsgálata közben a 
kutatókat behatóan foglalkoztatja a nemzetközi tőkemozgal-
mak és hitelműveletek lényege és hatása, általában a nemzet-
közi pénzügyek kérdése. A nemzetközi pénzügyek oly foga-
lomkört alkotnak, amelynek keretébe mindazon jelenségek tar-
toznak, amelyek az egyes nemzetgazdaságok határain túllépő 
tőkemozgalmakat és hitelműveleteket kisérik. Indokoltnak lát-
szana ezen fogalomkörbe tartozó jelenségek közt fennálló oko-
zati kapcsolatoknak egységes, behatóbb vizsgálata. Ezen vizsgá-
lódásnak körébe a nemzetközi tőkemozgalmak, tehát az egyik* 
oldalon a külföldi kölcsönök igénybevételének, a másik oldalon.' 
pedig a külföldi kölcsönök nyújtásának vizsgálata tartozna és 
ezen tőke- és hitelmozgalmaknak az egyes államok kereskedelmi 
és fizetési mérlegére, valamint valutáris poziciójára való ha-
tása, valamint a nemzetközi tőkemozgalmak irányának vizsgá-
lata és ezen irány befolyásolásának, illetve irányításának a le-
hetősége, általában a pénz- és hitelrendszerek nemzetközi vonat-
kozású működése. Ezen általános vizsgálódás azonban csak a 
fentebb jelzett viszonylatban tartozik jelen tanulmányunk 
körébe. 
Az akadémikusok közíil Gusztáv Cassel, a gyakorlati köz-
gazdászok közül Lord D'Abernon képviselik azt az álláspontot, 
hogy a válság eredete pénzügyi térre vezethető vissza és a fel-
lendülést leggyorsabban pénz- és hitelpolitikai intézkedésekkel 
lehet elérni. Cassel1 szerint az elégtelen aranyprodukció indí-
totta meg a deflációs folyamatot és az áresést. A világkereske-
delem fejlődésének megfelelően a stabil árnivó fenntartásához 
az aranykészlet évi 3%-os emelkedése sziikségees. Az arany-
1
 Gustav Cassel: The monetary Character of the present Crisis. 
London, 1931. 
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készlet 1930 végén kb. 4.070 millió font volt, ennek 3%-a 122 
millió font, mig 1915 óta csökken a világ aranytermelése és 
évente átlag alig 82 millióra rug. Tehát évente egy harmaddal 
kevesebb fizetőeszköz áll a világ rendelkezésére, mint ameny-
nyi szükséges lenne. Ezen mechanikus nehézségeket a Népszö-
vetség u. n. aranybizottsága is felismerte és javaslatában a 
jegybankok aranyfedezetének csökkentését ajánlja. Cassel csat-
lakozik ezen javaslathoz és 20% -ban jelöli meg azt a határt, 
amelyre az aranyfedezetet le kellene szállitani és ennek alapján 
„annyi fizetési eszközt bocsátani a gazdasági élet rendelkezésére, 
amennyi csak szükséges avégből, hogy további áresés megaka-
dályoztassák". Cassel azt is kifejti, hogy valamely deflációnak 
megakadályozása a klasszikus közgazdasági tudomány szem-
pontjából sem deklarálható természetellenesnek, mert ha nem 
volt természetellenes beavatkozás egy olyan stabilizáció keresz-
tülvitele, mely az arany elégtelensége következtében deflációra 
vezetett, akkor a defláció megakadályozása sem az. Tehát lia 
elfogadjuk a deflációvá alakult stabilizáció indokoltságát, el 
kel] fogadnunk a defláció megakadályozásának és az aranyon 
alapuló inflációnak, mint korrekturának az alkalmazását is. 
Lord D'Abernon, aki mint volt berlini angol nagykövet való-
színűleg a német inflációs tervek befolyása alatt áll, jelenleg 
nagy angol őstermelő vállalatok elnöki székéből propagálja, 
Cassel akadémikus fejtegetéseihez csatlakozva, a nemzetközi 
alapra fektetett inflációt, azzal az indokolással, hogy ily módon 
szüntethető meg leggyorsabban és legmegfelelőbben a gazda-
sági válság. 
Cassel és D'Abernonnal szemben Sprague2 egyetemi 
tanár, a Bank of England amerikai tanácsadója képviseli a 
klasszikus álláspontot, amely,szerint a gazdasági krizis oka a 
gazdasági élet adott fejlődésében rejlik és nincsen specifikus 
pénzügyi jellege. Véleménye szerint kivezető utat nem az árak 
emelésében, Oianern azok kiegyensúlyozásában kell keresni, ^ne-
vezetesen az iparcikkek árainak a nyersanyagok terén bekövet-
kezett áresés arányában kell csökkeni, hogy ezáltal a nyers-
anyag-termelők és az iparcikkek termelőinek vásárlóereje közti 
nagy különbség kiegyensúlyozódjék. Hasonló véleményen van 
Hastings Lyon, a Columbia egyetem tanára.3 
Megállapíthatjuk azt, hogy a vásárlóerők egyensúlyának 
helyreállítása képezi mindenesetre a gazdasági krizis megszün-
tetésének legfontosabb eszközét, mert semmiféle áremelés,, sem 
további árcsökkenés nem használ, ha az a mai árnivóhoz arányo-
san felfelé vagy lefelé halad. Ha a kutatók által határmesgyéül 
használt 1926. évi árnivót vízszintes vonalnak képzeljük, 
amelynek egyik végén az iparcikkek árainak indexe, a másik 
végén a nyersanyagindex helyezkedik el, a mai helyzetet egy 
2
 C. Sprague: Major and minor t rade f luctuations. London. 1931. 
3
 Hast ings Lyon: Are wages too high. Newyork. 1931. 
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olyan vonal adja meg, amelynek ipari pólusa kb. 15 egységgel, 
mig a nyersanyagpólus kb. 50 egységgel fekszik a vizszintes 
alatt. Az ipari érdekeltségek ezt az aránytalanságot azzal ma-
gyarázzák, hogy az iparcikkek azért nem követhették arányosan 
a nyersanyagok olcsóbbodását, mert a többi termelési költségek : 
a kamatok, az aclók, a szociális terhek és a munkabérek vagy egy-
általán nem, vagy csak kis mértékben csökkentek. Mindkét ál-
láspont képviselői megegyeznek abban, hogy ezen a téren mutat-
kozó aránytalanságokat is meg kell szüntetni. 
A kiegyenlítődés megvalósításának módja képezi a prob-
léma következő fázisát. A klasszikus álláspont méltán óvhat 
inflatorikus megoldástól, mert ezen a téren a discriminátiónak 
tág tere nyilik és a gazdasági élet alól kicsúszhat az arany va-
luta archimedesi pontja, amely politikai értékitéletektől mentes 
és amely „biztositja a gazdasági erők szabad érvényesülését'1. 
Azonban a világgazdaság mai struktúrája mellett már nehezen 
beszélhetünk a gazdasági erők szabad érvényesüléséről, mert a 
termelők, a kereskedelem, a fogyasztók szervezetei és az állam 
annyi ponton avatkozott és avatkozik be a gazdasági életbe, 
hogy indokolatlannak látszik éppen a válság idején a beavat-
kozástól való tartózkodás. Annál is inkább, mert a gazdasági 
élet számos területén egyenesen a válságba jutott magán-
gazdaság megmentésére kell az államnak interveniálni; és a köz 
terhére súlyos áldozatokat hozni. A közgazdaságnak a világ-
háború utáni fejlődésében inheresnek látszó jelenségek logikus 
folyománya inkább abba az irányba mutat, hogy a gazdasági 
válság megszűnését nagy mértékben siettethetik megfelélő in-
tézkedések. 
A világgazdasági konjunktúrakutatók megegyeznek ate-
kintetbén is, hogy a gazdasági válság a kïïîföleli kölcsönökkel 
terhelt országokat fokozottabb mértékben sújt ja , továbbá, hogy 
az arany egészségtelen és aránytalan elosztása a válságot sú-
lyosbítja és végül atekintetben,-hogy a leggyorsabb enyhülést 
megfelelő hitelműveletekkel lehet elérni. 
A káros külföldi kölcsönpolitika katasztrofális következ-
ményeit a délamerikai államok és különösképpen Ausztrália 
helyzete mutatja legeklatánsabban. Ausztrália oly nagyüSS^tv" 
gekben vett fel külföldi kölcsönöket, — noha aránylag előnyös 
feltételek mellett — hogy az exportját képező mezőgazdasági 
cikkek áresése következtében már nem tudja ellátni külföldi 
kölcsöneinek szolgálatát és igy New South Wales 1931 má-
jus 1-én megtagadta közel 700.000 fontnyi kamatok fizetését. 
Noha ez esetben politikai faktorok is közrejátszottak a szélső-
baloldali walesi kormány részéről és az ausztráliai szövetségi 
kormány ugyan kifizette ezen összeget, a nehézségek elementáris 
erővel mutatkoznak. Az adós államok általában annak következ-
tében, hogy a pénz vásárlóértéke- emelkedett és a külföldi köl-
csönök befektetésével termelt áruk ára csökkent, mind mesz-
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szebb kerülnek az egyensulyhelyzettől és vásárlóerőben kife-
jezve 'a kölcsönök szolgálata mind nehezebbé válik. 
Az angol kormány Ausztrália esetében mutatta meg azt 
az utat, amelyen az adós országok helyzetéi} a leggyorsabban 
segíteni lehet, Snowden költségvetési beszédéből értesülünk 
arról, hogy Anglia két évre moratóriumot adott Ausztráliának 
1% millió font kamatfizetés és tőketörlesztés tekintetébenVAz 
angolok ugyabban az időben, a nemzetközi kereskedelmi 
kamara washingtoni konferenciáján felvetették a szövetség-
közi adósság kérdését. Anglia ebben a kérdésben egyenesen 
predesztinálva van a közvetítő szerepére, ugyanis a hires Bal-
if our-elv értelmében Anglia nem követel többet szövetségeseitől, 
mint amennyit az Egyesült-Államoknak fizetniök kell, ami már 
1922-ben igen tekintélyes összegek elengedését jelentette. Az 
angol közvetítésnek meg is volt az eredménye, a chequersi né-
met-angol megbeszélést hamarosan követte a hires Hoover-féle 
moratóriumakció, amely méltán tekinthető a világgazdasági 
krízisből kivezető ut első stációjának. Hoover propoziciója 
szinte logikus következménye volt a nemzetközi pénzügyek 
fejlődési vonalának, amint ezt a Közgazdasági Szemle 1929. 
évi 8—9. számában kifejtettük. Európa kereken kb 16 milliárd 
dollárral tartozik az Egyesült-Államoknak a törlesztések és 
az európai tárcában lévő amerikai kötvények levonása után, 
amiből 11.3 milliárd esik a szövetségközi adósságokra, kb. 4K> 
milliárd pedig a háboruutáni kölcsönökre. Ezen adósság szolgá • 
lata évente kereken kb. 550 millió dollárt tesz ki: a háboru-
utáni kölcsönök kamatai és törlesztése mintegy 310 millió dol-
lárt igényel, a szövetségközi adósságok után pedig jelenleg 239 
millió dollárt kap Amerika, 97 millió tőketörlesztés és 142 mil-
liót kamat fejében. Ez az összeg az egyezmények értelmé-
ben folyton emelkedik, ugyanis jelenleg mindössze 0.4—3.3% 
kamatot fizetnek a szövetségesek és peclig Olaszország 0.4%-ot, 
Franciaország 1.6%-ot és Anglia 3.3%-ot, Mellon amerikai 
pénzügyminiszter 1930 októberében költségvetési beszámolójá-
ban nem kevesebb, mint 22 milliárd dollárra tette azt az ösz-
szeget, amelyet az Egyesült-Államok kamatok és tőke fejében 
a szövetségközi adósságok után fog bevételezni.4 Hasonló ala-
pon számítva a háboruutáni 4.5 milliárd kb. 9 milliárdot jelen-
tene, tehát nem kevesebb, mint 31 milliárd dollárra rug az az 
összeg, amit Európa Amerikának még a XX. században köte-
les megfizetni. Nem kétségtelen, hogy — amint az amerikai fize 
tési mérleg és az európai tőkeképződés alábbi vizsgálata is 
bizonyítja — a reparatiokkal és háborús adósságokkal terhelt 
Európa nem képes ilyen horribilis összegek megfizetésére, ha-
csak valami rendkívüli esemény nem vet véget minden számi -
4
 A. W. Mellon: Annua l Report of the Secretary of the Trea-
sury on the state of Finances 1930./ 
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fásnak, avagy, ha az európai politikai és gazdasági helyzet bé-
kés uton gyökeresen meg nem változik. Ezek a gazdasági im-
oerativusok kényszeritették Hoovert arra, hogy szakitson elzár-
kózási politikájával. A világháború után az Egyesült-Államok 
teljesen elzárkóztak politikailag Európától és keresztülvitték 
a Monroe-elv modern interpretációját, viszont gazdasági és fő-
leg pénzügyi téren a legszorosabb kapcsolatokat tartották fenn 
az európai országokkal. A moratórium minden elvi fenntartás 
mellett is lényegileg az amerikai külpolitika kardinális változá-
sát jelenti és annak felismerését, hogy csak a világgazdaság 
egységes harmonikus fejlődése biztosithatja az egyes országok 
jólétét. A gazdasági imperativusok fogják kényszeriteni Ame-
rikát arra is, hogy továbbra behatóbban foglalkozzon az európai 
kérdéssel és teljesitse Yersaillesben elmulasztott történelmi 
feladatát azzal, hogy a békeszerződések reviziója utján az igaz-
ságos és az európai nemzetek fejlődését, boldogulását biztositó 
atmoszféra megteremtését lehetővé tegye. 
A Hoover moratórium-terv elsősorban az Amerikának 
fizetendő 239 millió dollár átutalását függeszti fel, annak fel-
tételezése mellett, hogy az összes egyéb háborús adósságok és 
a német reparációk fizetése szintén felfiiggesztetik az 1931/32-es 
annuitás évre. A Young.-terv szerint 1931/32-ben Németország-
nak 1,618.900.000 márkát {£ 80.3 millió) kellene fizetni, mig a 
szövetséges államok összes adósság szolgálata £ 65.3 millió 
fontra rug, tehát, mig az Egyesült-Államok 239 millió dollár 
azaz £ 49.2 milliótól esnek el, a szövetséges hatalmak 
£ 15 millió netto fölöslegről kell, hogy lemondjanak. A fize-
téseket a következő táblázat mutatja, a The Times és a Finan-
cial'News junius 22. és 23-iki száma és a Young-terv szerint: 
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ciók évi összege. 
„ Amint látjuk, Európában Franciaország és a kis antant 
államok vesztenek a legtöbbet és innen magyarázható a fran-
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cia ellenállás. A francia ellenjavaslat a £ 29 millió fontra rugó 
feltétlen annuitás, — melyből 23 millió jár Franciaországnak, 
— fizetésének fenntartása mellett foglal állást és egyben ezen 
összegnek kölcsönalakjában Németországba való visszautalását 
prolongálja és Jugoszlávia, valamint Románia hiányait köl-
csönnel kivánja fedezni. Ezeket a kölcsönöket Németország 
15 év alatt fizetné vissza, —- A megegyezés ezen az alapon 
elvben létre is jött, azonban a technikai részletkérdések kidol-
gozására ujabb konferenciát fognak egybehívni, amelyen a; 
kölcsönök technikai konstrukcióját, a természetbeni szállításo-
kat és a Nemzetközi Fizetések Bankjának biztositéki alapjá-
val kapcsolatos kérdéseket fogják a Young-terv aláirói ren-
dezni. Magyarországot a Hoover moratórium közvetlenül nem 
érinti, miután alig gondolható, hogy az általunk fizetendő évi 
átlagban 10 millió arany koronás reparáció, avagy az 1934 
után fizetendő évi 1 3 m i l l i ó arany koronát kitevő fizetsége-
ket felfüggesztenék, annál kevésbé, mert ezen összegeket a be-
vételező államok a hágai egyeszség értelmében, egyéb össze-
gekkel együtt az optans követelések kielégítésére alakult ala-
pokba fizetik. Azonban remélhető, hogy a Hoover morató-
rium életbeléptetése után egy olyan általános megnyugvás és 
fellendülés veszi kezdetét, amely a magyar gazdasági életre 
is ]gen jótékony hatással lesz. 
Az Egyesült Államok elnökének jegyzékéből élesen ki-
világlik az, hogy a nemzetközi pénzügyek mai állapota minden 
ország gazdasági helyzetére kihat és egyben az is kitűnik, hogy 
az Egyesült Államok sem képesek önállóan saját gazdasági 
életük fellendítésére. Hoover az 1929 végén bekövetkezett krí-
zis kezdetén közel másfél milliárd dollárra rugó közmunkák 
megindításával próbálta enyhíteni a válságot, majd a hadvi-
seltek nyugdijának (veteran's bonus) tőkésítésével, ami eddigelé 
közel egy milliárd dollárnak a kihitelezését jelentette. Ugyanis 
a hadviseltek a nyugdijjáradékuk bizonyos részét tőkésítve 
felvehették és ezzel hatalmas összegek kerültek a gazdasági 
életbe. A Federal Reserve Bankok egyidejűleg a gazdasági 
történelemben eddig páratlanul álló alacsony kamatpolitikával, 
— jelenleg Newyorkban 1% az elfogaclvány kamatláb — igye-
keztek a gazdasági életet fellendíteni, amit annál könnyebben 
megtehetnek, mert az arany állandóan áramlik Amerika felé. 
Eddigelé mindez nem tudta a konjunktura fellendülését elő-
idézni, ami azt bizonyítja, hogy a fizetőeszközök kínálása, bár-
mily előnyös felételek mellett történik is, egymagában nem 
„megfelelő" intézkedés. Tehát az amerikai példa nem látszik bi-
zonyítani a konjunktura kutatók azon feltevését, hogy hitelek-
kel gyors eredménveket lehet elérni. Az amerikaiak a morató-
riumtól a bizalom helyreállása nyomán és a külföldi kihitelezé-
sek megindulásával kapcsolatban az amerikai exportkereskede-
lera fellendülését is várják, ami ugy látszik elengedhetetlen az 
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amerikai gazdasági fellendüléshez. Meglepő, hogy az amerikai 
krizis enyhítésére eddigelé kiadott tőkékhez viszonyítva, arány-
lag kisebb összegektől mily nagy eredményeket várnak. Ezt 
az optimizmust talán azzal lehet indokolni, hogy ez a pár szaz 
millió dollár kell még csak ahhoz, hogy a gazdasági fellen-
dülés rezervoárjai megteljenek és termékeny esővel meghintsék 
a kiszikkadt területeket. A nemzetközi hitelműveletek ujra-
felvételében természetesen Angliával és a kontinentális tőke-
piacokkal együtt Franciaországnak is fontos szerep jutna, 
annál is inkább, mert Amerika mellett a legtöbb arany a Ban-
que de France pincéiben gyűlt egybe és már a francia gazda-
sági élet is kezeli érezni a túlságosan nagy „arany áldás" hát-
rányait, ami Franciaország esetében nem amerikai jellegű, 
hanem inkább az export csökkenésén keresztül jelentkező dekon-
junkturalis jelleget mutat. — Ha közelebbről vizsgáljuk már 
most azokat a következményeket, amelyek a nemzetközi hitel-
nyújtások újrafelvételét kisérhetik, nem hagyhatjuk figyelmen 
kivül a fentebb kifejtetteket, azt ugyanis, hogy a hitelnyújtás 
önmagában még nem megfelelő intézkedés. Ha feltesszük, hogy 
a tőkeexportáló országok ujabb hitelek nyújtásával az arany-
folyamatot megfordítják és a tőkeimportáló országok vásárló-
erejét a kölcsönökkel emelik, saját külkereskedelmük fellendí-
tése ut ján gazdasági életük megélénkülését elő tudják idézni, 
azonban bizonyos idő múlva és peclig a kölcsönök visszafize-
tése nyomán csak akkor kerülhető el a jelenlegi helyzet ú j ra be-
következése, ha a tőkee^portáló országok a kölcsönök visszafize-
tése fejében árukat és szolgáltatásokat is elfogadnak. Mert a 
jelenlegi helyzetben Amerikának a vámtarifatörvény követ-
keztében már csak aranyban lehet megfizetni a fizetési mérlegen 
mutatkozó passzív egyenleget. Nem hagyhatjuk figyelmen ki-
vül azt sern, hogy az 1924 után bekövetkezett többtermelés igen 
nagy mértékben amerikai kölcsönök segítségével valósittatott 
meg az amerikai prosperitás világboldogító tételeinek hatása 
alatt. Viszont a hatalmas vámfalak megakadályozták az áruk 
és a szolgáltatások kicserélődését és igy a hiányegyenlegek 
kiegyenlítése csak az aranyszállitmányok utján történhetik. Az 
amerikai fizetési mérleg alakulása is bizonyítja ezen tételt. Az 
Egyesült-Államok jelenleg a szövetségközi adósságokkal együtt 
kb. 23 milliárdra becsült külföldi követelése után kb. 840 millió 
dolllárt kapnak évente a külföldről (Európa 550 millió) köl 
csönszolgálat fejében, a külföld hosszúlejáratú amerikai befek-
tetései után fizetett kamatok levonása mellett, viszont a keres-
kedelmi mérlege 1929-ben 730 millió dollár aktiv tételt mutat, 
amivel a fizetési mérleg aktivitása 1570 millió dollárra emelke-
dik, amelyet a kivándoroltak küldeményei 230 millióval csök-
kentőnek. Ennek kiegyenlítésére az aranyon kivül csak szolgál-
tatások és ujabb kölcsönök állanak rendelkezésre. A szolgálta-
tások között a turistaforgalom 660 millió dolláros tétele 
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(Európa 400) a legfontosabb, azonban közelebbi vizsgálatnál 
a turistaforgalom ugy tiinik fel, mint egy kiegyenlitő tétel, 
amelyben ugylátszik az aktiv fizetési mérleg több felderítetlen 
tétele is benne foglaltatik. Ezenkiviil a turistaforgalom erősen 
alá van vetve az amerikai gazdasági élet alakulásának: tavaly 
és az idén már lényegesen kevesebb amerikai utazott és ezenfe-
lül az Európának jutó mintegy 400 millió dollár igen előnyte-
lenül oszlik meg: a legnagyobb tétel Franciaországnak jut, 
amelynek egyelőre nem okoznak gondot a külföldi kölcsönök, 
mig Középeurópára alig 60 millió dollár esik. (Magyarországra 
mindössze 1.5 millió.) Az amerikai fizetési mérleg fenti u. n. 
folyó tételeinek egyenlege 1929-ben 480 millió aktivummal zá-
rult. Csak 1929 végéig volt igaza dr. Halinak, az amerikai ke-
reskedelmi minisztérium osztályfőnökének az amerikai fizetési 
mérleghez irt kommentárjában, hogy „a kölcsönök szolgálata 
nem okozott különös nehézséget, mert a differenciákat az adós-
államok ujabb értékpapir eladásokkal könnyen kiegyenlí-
tették."3 A gazdasági depresszió ezt a tételt döntötte meg leg-
hamarabb és bebizonyosodott, hogy egy állam sem rendelkezhe-
tik tartósan aktiv kereskedelmi és aktiv fizetési mérleggel, amint 
ezt Anglia esetében is látjuk, ahol az aktiv fizetési mérleget a 
passziv kereskedelmi mérleg kiegésziti és egyensúlyba tartja. 
Ezek a vizsgálódások azt mutatják, hogy a nemzetközi kölcsö-
nök egyedül csak ideiglenesen oldhatják meg a világkrizis 
problémáját, mert a „borrowing capacity" kimerülése után a 
krizis újra beáll és az arany néhány év múlva ú j ra a Federal 
Reserve Bank és a Banque de France pincéiben fog összegyűlni. 
A fentiekben rajzolt folyamaton kiviil a hitelmüveletek-
nek még egy nagy fontosságú kihatására kell rámutatnunk, 
amely az amerikai részvényspekulációban mutatkozott. Ennek 
a hatásnak a megfigyelése annál is fontosabb, mert kétségtele-
nül megállapítható, hogy a világgazdasági krizis a newyorki 
tőzsdekracchal vette kezdetét. Miután az amerikai tőzsdespeku-
láció története eléggé ismert, csak azt kell kiemelnünk, hogy a 
spekuláció nemzetközi hitelalapon épült fel és az 1928 végén fel-
lépő európai pénzszűkét nagymértékben az idézte elő, hogy az 
európai tőkék a Wall-Streetre özönlöttek. Ez a folyamat, 
mellyel egyidőben nagy mértékben lecsökkentek az amerikai 
külföldi kölcsönök, nem maradhatott hatás nélkül Európára és 
erős. lökést adott a dekonjunktúrának. Amerikában viszont a 
Federal Reserve System képtelen volt megakadályozni a spe-
kulációt, amelynek összeomlása nemcsak Amerikára, de az 
egész világra^ kiterjedő katasztrofális hatást váltott ki. Ezért 
indokoltnak látszanak azok a törekvések, amelyeknek az a célja, 
hogy a Federal Reserve bankrendszert oly módon reformálják, 
5
 Buday Gyula: Az Egyesült-Államok fizetési mérlege. Közgazda-
sági Szemle 1930. 1. sz. 
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hogy kellő befolyást tudjon gyakorolni a hitelélet alakulására 
és meg tudja akadályozni a féktelen spekulációkat. 
Hasonló reformtörekvésekkel Európában is találkozunk, 
ezeknek az a végcélja, hogy a nemzetközi pénzügyek olyan 
szervezetét teremtsék meg, amely alkalmas arra, hogy az em-
beriséget a jelenlegi súlyos gazdasági krízishez hasonló ka-
tasztrófáktól megóvja. Ezen szervezetnek azonban már a hi-
telnyújtáson túlmenő funkciót kellene kifejteni, ha célját el 
akarja érni, mert, amint láttuk, a hitelnyújtás önmagában csak 
ideiglenes megoldást jelent. Ha a hitel kellő felhasználásának 
és a hitel visszafizetésének biztosítása a vásárló erők egyensúly-
ban tartása mellett ezen elképzelt szervezet működési szférá-
jába lenne vonható, akkor közelebb juthatnánk a kitűzött célhoz. 
Ezen törekvések mögött végeredményben a tervgazdálko-
dás alapgondolatát is megtalálhatjuk, amelyhez az a feltevés 
kapcsolódik, hogy a tervgazdálkodás pénzügyi oldalról köze-
líthető meg legjobban. Nem tudhatjuk, hogy ezen törekvések 
milyen eredményt fognak elérni, sem azt, hogy a gazdasági 
élet fejlődése milyen irányt vesz, lehet, hogy az elképzelt nem-
zetközi pénzügyi szervezet Montague Norman vezetése alatt a 
közel jövőben létre jön, vagy talán csak Wells: William Clis-
soldjának víziójában megrajzolt „World Board" kereteiben va-
lósul meg, de igazat kell adnunk Mc Kenna-nak, midőn prófétai 
lendülettel rámutat arra, hogy „miként az emberiség a XIX. 
században megoldotta a technika és az üzem organizáció nagy 
feladatait, ugy a XX. században meg kell oldania a pénz- és 
hitelrendszer elöntő jelentőségű problémáját, mert ettől nagy 
mértékben függ a civilizáció sorsa". 
Ilyen auspiciumok és ilyen világgazdasági nehézségek 
közepette fokozottabb gondossággal, fokozottabb körültekintés-
sel és fokozottabb elővigyázatossággal kell Magyarországnak 
eljárni éppen a külföldi kölcsönpolitika terén, amint ezt Judik 
József a Közgazdasági Szemlében6 kiválóan kifejtette. Ha meg-
gondoljuk, hogy az általa felállított középső tétel szerint Ma-
gyarország az elkövetkező 10 esztendőben mintegy 1.650 millió 
ujabb tőkeimportra van szorulva, akkor látjuk, hogy milyen 
konzekvens, kitartó takarékos, nagyvonalú gazdasági erőkifej-
tésre van ahhoz szükség, hogy Magyarország ezen jövendő tőke-
importjából termelési rendszerét ugy reorganizálja és fejlessze, 
hogy a Judik-féle felállításban szereplő P 260,000.000-t kitevő 
kiviteli többletet el tudja érni. Ez avégből szükséges, hogy 
az egyensúly helyzetét elérjük, amelyben nem leszünk ráutalva 
külföldi tőkeimportra. Magyarország 1924 óta szorosabb érte-
lembe vett termelési célokat szolgáló, — vagy talán helyesebben 
azt kellene mondanunk, hogy oly kölcsönöket, amelyeknek 
6
 Judik József: A külföldi kölcsönök tekintetében követendő poli-
t ika problémái. Közgazdasági Szemle 1931. 2. szám. 
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szorosabb értelemben véve is produktiv célokat kellett volna 
szolgálniok. — közel 1 milliárd összegben vett fel. Nem tarto-
zik tanulmányunk körébe és tartózkodni akarunk egy „a pos-
teriori" felállított kritikától, mert azt a tételt valljuk, hogy a 
helyes bírálat kifejtése fölötte nehéz feladat, azonban meg 
kell állapitanunk azt, hogy jl külföldről behozott jőkék 
eredménye nem üti meg azt a mértéket,^ amely indokolttá tette 
ezen kölcsönöknek a felvételét és ha bármennyire tekintettel 
vagyunk is azokra az általános világgazdasági nehézségekre, 
amelyek az ország jelenlegi nehéz helyzetét legnagyobb^ rész-
ben előidézik, nem zárkózhatunk el annak megállapításától, 
— amire éppen a kimutatásainkban szereplő külföldi kölcsönök 
felhasználása irányában folytatott kutatásaink vezettek, — ho^y 
mindazok a gazdasági célkitűzések, amelyektől ma az ország 
gazdasági életének fellendülését várjuk, azok igen is nagymér-
tékben megvalósíthatók lettek volna ilyen tekintélyes összegek 
felhasználásával. 
Nem mulaszthatjuk el annak megemlítését, hogy a gyufa-
monopólium elzálogosítása ellenében felvett P 200 millió par 
excellence alkalmas lett volna mezőgazdasági termelésünknek 
oly sokat hangoztatott átszervezésére, hogy Magyarország tény-
leg oly mezőgazdasági terményeket produkáljon, amelyeket el-
lehet helyezni Európában és igy nagy mértékben kiparirozhat-
tuk volna a mai katasztrofális válságot. A magyar földbirtok-
reform védelme éppen azon tétel alapján látszott sikeresnek 
Nyugat-Európában, szembeállítva az utódállamok földbirtokre-
formjával, hogy a magyar földbirtokreform a szociális érde-
kek kielégítése mellett képes leend a produktivitási követel-
ményeknek eleget tenni. Ez annál is fontosabb volt, mert a 
nemzetközi pénzpiac a földbirtokreformokat igen kritikus szem-
mel vizsgálta. A földbirtokreform szociálpolitikai vonatkozású 
hiányát nem érinthetjük, csak azt hangsúlyozzuk, hogy ez az 
a pont, amin a magyar nép létkérdésének egyik legfontosabb pil-
lére nyugszik, mert a magyar nép politikai fejlődésére is a 
földbirtok eloszlása gyakorol elöntő befolyást; azonban megálla-
píthatjuk azt, hogy pénzügyileg a produktivitási szempont meg-
oldása nem igen sikerült, mert à Földhöz jutíatottaknak nem 
bocsátottuk rendelkezésre a szükséges tőkeerőt, tehát nem kö 
vettük sem a Preussische Siedlungsaktion-nak elveit, sem pedig 
a helyes agrárszövetkezet szempontjait, hanem ehelyett legna-
gyobbrészt az optánspörből kifolyólag rezumált és helytele-
nül értelmezett politikai szempontokból, a 200 milliót, — amit 
ma a földbirtokreform finanszírozásának tétele, alatt, tehát mint 
egv par excellence produktiv tételt állítunk be külföldi adós-
ságunk közé, — felapróztuk és azon nagybirtokosoknak juttat-
tuk, akiknek az adott körülmények között aránylag nem oko-
zott különös nehézséget tőkeszükségletük fedezete, viszont meg-
maradt birtokaikra felvett jelzálogkölcsönök felhasználásával 
nem szolgálták- kellő mértékben a kitűzött célt. 
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A magyar mezőgazdaság eladósodásáról aránylag meg-
nyugtató statisztikákat kapunk, azonban a probléma a fentebb 
kifejtett szempontok szerinti vizsgálata és más államokkal való 
összehasonlítás, főleg a külföldi kölcsönök eredményeinek mér-
legelése igen komoly meggondolásra int. 
A káros külföldi kölcsönpolitika katasztrofális hatá-
sát a délamerikai és az ausztráliai államok eseteinél láttuk, a 
helyes külföldi kölcsönpolitika eredményeit pedig legjobban 
Dánia, Norvégia, Finnország és Írország példája mutatja. 
Ezek az államok is igen tekintélyes összegű külföldi kölcsönt 
vettek igénybe, igy Dánia egyedül Amerikában 1923 óta 220 
millió dollárt, tehát fejenként 357 pengőt, Norvégia pedig 
több mint 234 millió dollárt, tehát fejenként nem kevesebb 
mint 478 pengőt szemben Magyarország 1924 utáni alig 170 
pengős tételével. Ezek az államok a nagy külföldi kölcsöneiket 
a mezőgazdasági és ipari termelés átszervezésére és elektriíiká-
lásra használták fel és ha nem követték volna oly szigorúan 
a produktivitás elvét, akkor ezeknek az országoknak is nehéz-
séget okozna külföldi kölcsöneik szolgálata. 
Az 1924 után nyilvános kibocsátásra került hosszúlejáratú 
kölcsöneink megoszlása országok szerint. 
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millió pengőben O 
1924 48.52 8 . 8 5 % 219.695 8 . 7 5 % 13.50 8 . 7 5 % 91.034 372.74® 
1925 74.36 8.32 74.36 
1926 93.522 7.78 76.45 7.83 3 .68 8.10 — 173.652 
1927 151.67 7.25 83.35« 7.01 29.89 7.34 11.01 275.92 e 
1928 *287.784 7.52 *182-38 7.28 *13.576 7.85 *38.805 522.545 
1929 — — 22.40 7.50 1.72 8.10 11.70 35.82 
1930 — 
— 
7.— 7-40 2.07 8.10 16.50 25.57 
Össze-
s e n 
655.85® 
— 591.281 65.436 — 168.949 1,481.62® 
• A gyufamonopóliummal kapcsolatos 36,000.000 dollárt Kreuger & Toll egy 
nagyobb nemzetközi kibocsátás keretében emittálta, 1928 szept. 20-án, az összeg fel-
osztása a kibocsátás országok szerinti megoszlása nyomán történt. 
Hosszúlejáratú kölcsönök egyes kategóriák szerint a következő képet adják 
(mil l ió p e n g ő b e n ) : 
Á l l a m i k ö l c s ö n 372.74 9 
K ö z ü l e t i k ö l c s ö n 344.347 
M e z ő g a z d a s á g é s é p í t k e z é s (zá loglevé l ) 407.972 
F ö l d b i r t o k r e f o r m 2 0 5 . 2 0 
I p a r 118.04 
E g y h á z a k 33 .31 4 
• Ö s s z e s e n P 1,481.62* 
* Tőkeálladékokat lásd az utódállamok eladósodásáról készült táblázaton. 
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Középlejáratú kölcsönök 
K o r m á n y és á l l a m v a s u t a k 
K ö z ü l e t 
M e z ő g a z d a s á g 
K ü l k e r e s k e d e l m i I n t é z e t 
1 1 5 . 1 
6 5 . 7 
1 1 7 . 8 
2 8 . 5 
*Összesen P 3 2 7 . 1 
* Tőkeá l ladékokat lásd az u tódá l l amok eladósodásáról készült t áb l áza ton . 
'Magyarország a nemzetközi pénzpiacra., mint öriálJjó 
kölcsönigénylő 1924 tavaszán lépett ki. A háború utáni forra-
dalmi és inflációs gazdálkodás után a Népszövetség pénzügyi 
bizottságával közösen megállapított szanálási terv által kije-
lölt uton kapcsolódott bele Magyarország a nemzetközi pénz-
ügyi életbe. Mikor gróf Bethlen István miniszterelnök 1924 
márciusában belső- és külpolitikai nehézségekkel szemben 
folytatott hosszú küzdelmek után aláirta Genfben az újjá-
építési jegyzőkönyveket, Magyarországot alig ismerték a nem-
zetközi pénzügyi piacon. Angliában még tudtak valamit Ma-
gyarországról, azonban Amerikában csak éppen annyit, hogy 
„valamikép összefüggött Ausztriával". Nagy eredménynek volt 
tekinthető tehát, hogy Londonban N. M. Rothschild & Sons, 
J . H. Schroeder & Co., Baring Brothers Ltd., Hollandiában 
Hope & Co. és Pierson & Co., Amerikában pedig J . Speyer & 
Co. el tudták helyezni a 250 millió arany koronás magyar újjá-
építési kölcsönt. Ez nagy mértékben köszönhető a Bank of Eng-
land közreműködésének, amelynek legeklatánsabb bizonyítéka 
az a nagy előleg volt, amit a Magyar Nemzeti Bank rendelkezé-
sére bocsátott, amelyet viszont a Nemzeti Bank a legrövidebb 
idő alatt fizetett vissza. Ezen eredmény mérlegelésénél azt sem 
hagyhatjuk figyelmen kivíil, hogy a magyar újjáépítési köl-
csönt nem garantálta egy külföldi állam sem, mint ez Ausztria 
esetében történt, amelynek szanálási kölcsönéért 1922-ben 
Anglia, Franciaország, Olaszország. Csehszlovákia, stb.. vál-
lalt kezességet. 
1925 elején a Rimamurány-Salgótarjáni Vasművek 3 mil-
lió dolláros 7%-os kölcsöne került Amerikába kibocsátásra. Ha 
ennek a kölcsönnek az árfolyamalakulását vizsgáljuk, azt ta-
pasztaljuk, hogy a népszövetségi kölcsönön kiviil az amerikai 
piacon ez a kötvény tartotta legjobban árfolyamát, ami főleg azt 
bizonyítja, hogy e kölcsön plasszirozása jól sikerült és oly befek-
tetési papírként kezelték, amely nem változtatott gyakran gaz-
dát. Ezzel szemben a többi Amerikában kibocsátott magyar 
kötvények árfolyamát vizsgálva látjuk azt, hogy az 1925 nya-
rán kibocsátott 7K %-os városi kötvények és ezeknek később 
emittált 7%-os tranche-a, sőt továbbmenőleg, még Budapest vá-
ros kölcsöne sem tudott kellő ellenállást tanúsítani és a későbbi 
években bekövetkezett helyzetváltozások következtében ezek 
a kötvények igen erős hullámzásnak voltak alávetve. Az Ang-
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liában kibocsátott kötvényeink sokkal nagyobb ellenállást tanú-
sítottak, amint ezt grafikonunk is mutatja. (A londoni árfolya-
mokban bennfoglaltatik a szelvénykamat, ami a grafikonban is 
kifejezésre jut.) Ezen a ponton egy kissé közelebbről fogjuk 
szemügyre venni Magyarország pozícióját az amerikai pénz-
piacon 
A 7 % % - o s magyar kötvények átlag árfolyama.* 
T h e S tock E x c h a n g e Da i ly Official L i s t , L o n d o n . 
T h e N e w - Y o r k S tock E x c h a n g e Official Q u o t a t i o n s . 
A M a g y a r G a z d a s á g k u t a t ó Intézet- je lentése i . 
B u d a y G y u l a : Kü l fö ld i emiss iók N e w - Y o r k b a n . 
F e d e r a l R e s e r v e B a n k of N e w - Y o r k . 
B a k e r , Kel log & Co., N e w - Y o r k . 
*A M a g y a r K i r á l y s á g 1 9 2 4 . é v i 7 % % - o s k ö t v é n y e i n e k londoni és newyork i jegyzése. 
Az E g y e s i t e t t M a g y a r Város i Kö lcsön 7 % % - o s k ö t v é n y e i n e k newyork i jegyzése. 
A M a g y a r V á r m e g y é k Kölcsöne 7 y 2 0 / 0 - o s k ö t v é n y e i n e k londoni jegyzése . 
A M a g y a r F ö l d h i t e l i n t é z e t 7 í 4 % " o s k ö t v é n y e i n e k londoni és newyork i jegyzése. 
Meg kell említenünk, hogy a grafikonokban szereplő kül-
földi kötvények nagy árzuhanása 1930. végén a délamerikai 
forradalmakra vezethető vissza. Az európai kötvények na-
gyobb ellenállást tanúsítottak átlagban, amint azt az alábbi táb-
lázaton szereplő 1930-as hozadék mutatja, amelyet becsléssel 
korrigáltunk. Ugyanis az európai kötvények hozadékának át-
lag alacsony nívóját az Amerikában forgalomban lévő angol, 
északeurópai és francia kötvények magas árfolyama magya-
rázza; ezek ellensúlyozni tudták a német, olasz és középeurópai 
kötvények áresését. Az 1928-ig szerepeltetett hozadék jk 
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az u j kibocsátások adatai alapján készültek, mig az 1929. és 
1930-as adatok az utódállamok forgalomban lévő kötvényeinek 
árfolyamátlaga segítségével, mintán ez években csak Ausztria 
bocsátott ki ujabb kölcsönt. 
Az Egyesült Államokban kibocsátott kötvények átlaghozadéka kibocsátási 
feltételek, illetve árfolyamok szerint: 
60 
e l s ő r a n g ú 
a m e r i k a i 
E u r ó p a i M a g y a r O s z t r á k Cseh 
J u g o -
s z l á v R o m á n 
k ö t v é n y k ö t v é n y e k 
1924. 4 . 8 5 7 . 1 8 8 . 8 5 8 . - 8 . 4 6 8 . 4 0 — 
1925. 4 . 7 2 7 . 2 5 8 . 3 2 8 . — 8 . — 8 . 4 0 — 
1926. 4 . 6 0 7 . 1 6 7 . 7 8 7 . 7 7 . 5 0 8 . — — 
1927. 4 . 4 7 6 . 5 3 7 . 2 5 7 . — 7 . 2 0 7 . 6 5 — 
1928. 4 . 4 9 6 . 2 1 7 . 5 2 7 . 2 3 6 . 8 0 8 . 2 7 — 
1929. 4 . 6 9 6 . 3 4 7 . 9 2 7 . 4 0 7 . 1 2 9 . 3 0 8 . 0 7 
1930. 4 . 4 8 6 . 2 7 9 . 0 6 7 . 2 2 7 . 0 5 8 . 8 8 9 . 3 0 
T h e N e w - Y o r k S t o c k E x c h a n g e Off ic ia l Q u o t a t i o n s . H a n d b o o k o n A m e r i c a n 
U n d e r w r i t i n g of F o r e i g n Secu r i t i e s U . S. D e p a r t m e n t of C o m m e r c e . 
Ezen statisztikák vizsgálatánál arra a sajnálatos meg-
állapításra jutunk, hogy Magyarország szemben az 1927. és 
1928. éves alacsony hozadékával és vezető poziciójával, 1929-
ben és 1930-ban igen magas hozadéku fokra érkezett és nem 
követte az 1930-ban a többi utódállamoknál — Románia kivé-
telével — bekövetkezett javuló tendenciát, sőt Jugoszláviával 
szemben is elvesztette fölényét. Amint látjuk, 1924-ben körül-
belül egy vonalról indultak az utódállamok a hozadék, a 
„yield"-versenyben és mig 1927. és 1928-ban körülbelül Ausztriá-
val egyvonalban és Csehországhoz közel jártunk, az utolsó két 
évben a kezdő standard alá hanyatlottunk. A „yield"-ben az 
egyes országok hitele, bonitása, sőt a befektető közönség véle-
ménye az ország jövőjéről is kifejezésre jut és ha igaz is, hogy 
az amerikai kötvénypiac az utolsó évben teljes dezorganizáció 
képét mutatta, melyben a hozadékok kiegyenlítődése távolról 
sem' következhet be, tény az, hogy ujabb kölcsönök kibocsátásá-
nak lehetőségét nagy mértékben befolyásolja a forgalomban 
lévő papirok hozadéka. Megállapíthatjuk, hogy a magyar papí-
rok legnagyobbrészt gazdátlanul ki vannak téve a legvehemen-
sebb árhullámzásoknak. Ezt annak is tulajdonithatjuk, hogy a 
céltudatos, egységes „investor service" magyar részről még 
nagy hiányokat mutat. Pontos gazdasági hírszolgálat van hi-
vatva bebizonyítani az amerikai investornak, hogy a magyar 
papirok bonitása legalább is van olyan jó, — ha nem jobb, — 
mint az osztrák értékeké és feltétlenül meghaladja a jugoszláv 
kötvényekét. Lehet, sőt valószínű, hogy a záloglevélkoncentrá-
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ció elmaradása, vagy talán inkább a koncentrációra vonatkozó 
tárgyalások meddő elhúzódása is közrejátszott a magyar papí-
rok árfolyamesésében; bizonyos, hogy nagyobb ellentállást tu-
dott volna tanúsítani a magyar záloglevél, ha már kezdetben, 
1925. őszén megvalósult volna a központi záloglevélkibocsátás. 
A másik oldalon viszont valószinii, hogy Ausztriából és Cseh-
országból több kötvényt vásárol vissza a tőkés közönség, mint 
Magyarországból. Ezen a téren Csehország egyenesen privi-
légizált helyzetben van, miután az 1928-ban keresztülvitt 25 
millió dolláros konverzió után, most olcsó francia hitellel ujabb 
visszaváltásokat tud eszközölni Amerikában. 
Különös figyelmet érdemel mezőgazdasági kötvényeink-
nek problémája. 1925 végén, midőn a pénzügyminiszter meg-
határozott feltételek mellett, — és pedig 7 Vi% kamatláb, 86 lA% 
nettó leszámítolás, 35 évnél tovább nem terjedhető törlesztési 
időszak, — pénzintézeteinknek általában szabad kezet adott zá-
loglevélkibocsátásaik keresztülvitelének megkísérlésére, ameri-
kai viszonylatban a tárgyalások azt mutatták, hogy szinte lehe-
tetlen egyes pénzintézetek zálogleveleit Amerikában elhelyezni. 
Ekkor lépett fel először az azóta kétszer igen erős formában 
taglalt központosított záloglevélkibocsátási terv, amelynek 
abban az időben valóban igen nagy jelentősége és indokoltsága 
lett volna, mert hiszen akkor az amerikai piacnak a magyar 
záloglevelek részére való egységes megszerzéséről volt szó, vi-
szont a National City Company-val 1920-ban és a Guaranty 
Company-val 1930-ban folytatott tárgyalások idejében Ameri-
kában már 8 különböző magyar záloglevél volt forgalomban, 
tehát a központosított szerv által kibocsátott záloglevelek jelle-
güknél fogva nagyobb biztonságot nyújtó értékpapíroknak tűn-
hettek volna fel és ennek következtében a már forgalomban 
lévő záloglevelek árfolyamaira igen hátrányos hatást válthat-
tak volna ki, lia csak — és ez a terv már a legutóbbi tárgyalások 
alkalmával fel is merült — az összes zálogleveleket egy nagy kö-
zös kibocsátásba nem konvertálták volna. Ezen tárgyalások ere-
detére visszamenve, meg kell említenünk, hogy 1925 végén, 
amikor teljesen stagnáltak az egyes pénzintézetek singuláris 
záloglevélkibocsátásaival kapcsolatos tárgyalások, Lee, Hig-
ginson & Co. egy központosított záloglevéÍkibocsátásra vonat-
kozó tervünket elfogadva felajánlotta a kormánynak 10 millió 
dollár záloglevél átvételét, amint ezt a Köztelek 1926 április 
29-i számában megírtuk. Ezen konstrukcióban az altruista in-
tézmények is részt vettek volna és pedig a Népszövetségi Fő-
biztos 16. jelentésében ezen célra kihasítva említett 5 millió 
aranykorona felhasználásával alapításra tervbe vett központi 
záloglevélkibocsátó intézet keretében. Miután azonban a Föld-
hitelintézet ezen ajánlat után a Hambros Bankkal létesített 
megállapodása értelmében önállóan ki tudott bocsátani London-
ban 1 millió font sterling névértékű záloglevelet, a pénzügyi 
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kormány azzal az indokolással ejtette el a központi záloglevél-
kibocsátás tervét, hogy arra ilyen körülmények között, amidőn 
az egyes pénzintézetek önallóan is tnclnak eszközölni kibocsá-
tást, szükség nincs, különben sem lehet az államnak feladata 
a hitelélet ennyire messzemenő befolyásolása, ha azt a körül-
mények nem kivánják. Amennyire a későbbi tapasztalatok sze-
rint helyesebb és könnyebb lett volna mindjárt kezdettől 
fogva a központi kibocsátás kereteiben a magyar mező-
gazdaság hiteligényeit kielégiteni, annyival több nehéz-
ségbe ütköztek a későbbi koncentrációs tervek. Németor-
szág példája is ezt mutatja: a németek mindjárt kez-
dettől fogva a Rentenbank-Kreditanstaltból alakult Land-
wirtschaftliche Zentralbank utján centralis kibocsátás keretei-
ben oldották meg a mezőgazdasági hitel problémáját éppen a 
National City Company közreműködésével és ezen megoldás 
kereteiben értek el leggyorsabb sikert és már 1927 elején 6%-os 
zálogleveleket tudtak elhelyezni. Ezzel szemben Magyarország-
ból az amerikai pénzpiacra azután, hogy az európai záloglevelek 
forgalmával az amerikai közönség a német centrális kibocsátás 
utján megbarátkozott, 8 különböző záloglevél került kibocsá-
tásra, amelyek későbbi árfolyamzuhanásukkal nem igen járul-
tak hozzá az amerikai publikum amúgy sem igen megalapozott 
bizalmának a megerősítéséhez. Emellett nem hagyhatjuk ügyei-
men kivül azt, hogy éppen Lee, Higginson & Co., amely cég a 
fentemiitett tárgyalásaink folyamán először tett a kormánynak 
koncentrációs kibocsátásra ajánlatot, 6 pesti nagybank által ala-
pitott záloglevélkibocsátó szövetkezettel, az általa és J . Henry 
Schroeder Banking Corporation által Bostonban létrehozott 
European Mortgage and Investment Corporation keretében 
megvalósitotta egy bizonyos fokig a centrális kibocsátást és 
ezek a záloglevelek a Földhitelintézet zálogleveleivel együtt 
aránylag stabilabb piacot tudtak maguknak teremteni és jobban 
biztosították a további kibocsátások lehetőségét, mint a többi 
singurális emissziók. Az amerikai piacon 1928 végéig a városi 
kötvények, beleértve Budapest város 20 millió dolláros kölcsö-
nét, az Ipari Jelzálogintézet 5 millió dolláros emissziója, a pro-
testáns-kölcsön töredéke és a gyufamonopoliummal kapcsolat-
ban Krueger & Toll által átvett földbirtokreform finanszírozása 
záloglevelek ellenében kibocsátott kötvények jelentek meg. 
1928-végétől a mai napig ujabb magyar kibocsátás az amerikai 
piacon nem történt. Ennek okát három körülményben találjuk. 
Az egyik az amerikai tőkepiacon bekövetkezett fundamentális 
jelenségü változás, a, második, a koncentrációs törekvések meg-
hiúsulása, a harmadik pedig bizonyos adott alkalmaknak saj-
nálatos elmulasztása. 
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Egyesült Államok. 
M i l l i ó d o l l á r b a n 
B e l f ö l d K ü l f ö l d K o n v e r z i ó Összesen 
1927. 
1928. 
1929. 
1930. 
F i n a n c i 
6 . 2 3 0 
6 . 7 9 5 ' 
9 . 4 2 5 
6 . 0 2 9 
al a n d C o m m í 
1 . 5 6 1 
1 . 3 1 9 
757 
1 . 0 0 9 
ircial Chron ic l 
2 . 1 4 2 
1 . 8 7 7 
1 . 4 0 9 
637 
e. 
9 . 9 3 3 
9 . 9 9 1 
a) 1 1 . 5 9 2 
b) 7 . 6 7 6 
a) ebbő l 6 . 9 2 1 r é s z v é n y 6 0 % 
b) „ 1 . 5 6 8 , , 2 0 % 
A statisztikák azon érdekes tanulságára kell rámutatnunk, 
hogy az 1929. évi kibocsátások minden eddigi rekordot felül-
multak, de belső struktúrájúkban is oly változáson mentek 
keresztül, amely teljesen megváltoztatta az eddigi ará-
nyokat és pedig az egyik oldalon a részvénykibocsátások 
léptek előtérbe a kötvényekkel szemben és az összes kibocsátá-
sok 60%-át tették ki az előző évek 30—40%-val szemben, 
a másik oldalon pedig az eddigi átlagban 1.4 milliárdra rugó 
külföldi kibocsátások összezsugorodtak 750 millióra. Az 1930-as 
összkibocsátások csökkenésének vizsgálatánál nem hagyhatjuk 
figyelmen kivül azt, hogy az 1929. hatalmas tételében igen te-
kintélyes összeggel'szerepeltek aj hitelműveletekkel alátámasz-
tott kibocsátások, amelyeknek liquidálása is 1930 terhére esett, 
továbbá azon jellegzetességet is ki kell emelnünk, hogy a rész-
vénykibocsátások az összkibocsátások 20% -ára csökkentek. 
1930 elején, midőn, a magyar kötvények árfolyamáról ké-
szült grafikonunk tanulsága szerint a magyar kötvények 
aránylag magas árfolyamon mozogtak és a nemzetközi pénz-
piac helyzete is bizakodó volt, elmulasztottunk néhány ked-
vező alkalmat, amely kölcsönfelvételre nyilt. Ezek közül 
csak egyre akarunk rámutatni és ez a Magyar Államvasutak 
kölcsöne. Már az 1924. évi V.-ik, úgynevezett szanálási törvény-
cikk megadja a kormánynak a felhatalmazást egy önálló állam-
vasuti kölcsön felvételére és a népszövetségi egyezség okmá-
nyok, valamint a jóvátételi bizottság határozata kiveszik a 
Magyar Államvasutak jövedelmeit a népszövetségi kölcsön-
szolgálat alól. Azonban a Magyar Államvasutak jövedelmei! 
viszont nem mentesitik ugy, mint a népszövetségi kölcsön 
szolgálatára lekötött jövedelmeket, a jóvátételi kötelezettségek 
biztosítására alapitott zálogjogok alól. 1930. elején az amerikai 
piacon ki lehetett volna bocsátani egy 20 millió dolláros kölcsönt 
a MÁV részére annál is inkább, mert ebben az időben több oly 
német iparvállalati kötvény került az amerikai piacra, ame-
lyet szintén terheltek bizonyos jóvátételi kötelezettségek. Az 
kétségtelen volt, hogy J . P. Morgan & Co. által kibocsátott a 
Young-kölcsön és az osztrák kölcsön előtt és a hágai, illetve 
párizsi egyezmények ratifikációját megelőzően nagy állami 
kölcsönkibocsátás Magyarország részére nem birt sok kilá-
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tással, ele oly fundált kötvényeket, mint a MÁV kölcsönköt-
vényei, nagyobb nehézség nélkül el lehetett volna helyezni 
abban az időben. Az egyes államok nemzetközi hitelművele-
tei terén érvényesülő befolyásokra igen élesen világit rá az az 
epizód, amely az első hágai konferencia után 1929 végén játszó-
dott le Németországban, amint ezt a Német Birodalmi Bank 
akkori főbiztosának, Bruins holland egyetemi tanárnak jelen-
téséből megállapíthatjuk:7 Németország 1929 decemberében 100 
millió dolláros előlegkölcsönt kötött le Dillon, Read & Co. 
newyorki bankházzal, de ezen kölcsöntranzakció a jóvátételi 
főbiztos, Parker Gilbert ellenzése következtében nem jött létre. 
A vétó magyarázata abban rejlett, hogy J . P. Morgan & Co. 
a nemzetközi pénzpiacot készenlétben akarta tartani az u. n. 
Young-kölcsön céljára. A Morgan ház keresztül is vitte aka-
ratát és a kibocsátások abban a sorrendben következtek be, 
amint ezt Wall Street 23 alatt elhatározták. 
Anglia. 
M i l l i ó f o n t b a n 
Be l fö ld M á s b r i t t t e r ü l e t e k E g y é b k ü l f ö l d Ö s s z e s e n 
1927. 1 7 6 . 0 8 7 . 6 5 0 . 9 3 1 4 . 7 
1928 . 2 1 9 . 1 8 6 . 0 5 7 . 2 3 6 2 . 5 
1929. 1 5 9 . 4 5 4 . 3 3 9 . 9 2 5 3 . 7 
1930. 1 2 7 . 3 ' 6 9 . 9 3 8 . 7 2 3 6 . 1 
K o n v e r z i ó és ango l k o r m á n y h i t e l e k n é l k ü l 
M i d l a n d B a n k , T h e E c o n o m i s t , T h e E c o n o m i c J o u r n a l . 
Statisztikánk szerint Angliában van Amerika után a 
legtöbb magyar kölcsön elhelyezve. Angliában kibocsátott köt-
vényeink árfolyamának vizsgálata azt mutatja, hogy ezek sok-
kal kevésbé voltak hullámzásnak alávetve, mint az Amerikában 
forgalomban lévő kötvények. Ennek magyarázatát egyrészt 
az angol tőkepiac tökéletesebb kiépítésében, másrészről pedig 
a magyar kötvényeknek Angliában történt jobb elhelyezésében 
találjuk. Annak ellenére, hogy Amerika nagyobb összegeket 
bocsát ma is a külföld rendelkezésére, Anglia nagyobb stabi-
litást mutat ezen a téren. Anglia összes külföldi befektetései-
nek összege Sir Robert Kindersley és az Economist becslése 
szerint a háborús adósságok nélkül 4 milliárd fontra tehető, 
szemben Amerika összes külföldi követeléseinek 23 milliárd 
dolláros tételével, ami 4.6 milliárd fontnak felel meg. Amerika 
külföldi követeléseinek összegéből — mint fentebb említettük — 
11.3 milliárd dollár, azaz 2.15 milliárd font háborús követelés, 
tehát Anglia a magán kölcsönök terén fölényben van. A fentiek 
becslése szerint, maximálisan csak 500 millió font van Európá-
ban (Oroszországot figyelmen kivül hagyva) befektetve a 
fenti összegből, ezen kivül 1.1 milliárd fonttal tartoznak a 
kontinentális országok háborús adományok fejében Angliának, 
tehát összesen 1.600 millió font, azaz kereken 8 milliárd dollár 
7
 Prof. Dr. Bruins: Reports of the Commissioner of the Reichs-
bank. 
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Anglia követelése a kontinenssel szemben, mig, amint fentebb 
láttuk, az Egyesült Államoknak 16 milliárd dollárral tartozik 
Európa, amiből viszont 5 milliárd dollár Anglia háborús tarto-
zása, Ezen számadatok vizsgálatánál nem hagyhatjuk figyelmen 
kívül, hogy a külföldi befektetésekről felállított statisztikák je-
lentős része becslésen alapszik, kivéve a szövetségközi adósság-
hoz hasonló tételeket, ugyanis rendkívül nehéz — amint ezt Sir 
Robert Kindersley is kiemeli —• különösen Anglia esetében az 
angol vállalatok nemzetközi érdekeltségeinek és külföldi válla-
latok angliai érdekeltségeinek megállapítása. Azonban ezek a 
becslésen alapuló számadatok is megközelítik a való helyzetet 
és érdekes fényt vetnek az angol és amerikai külföldi követelé-
„ sek arányaira. Az angol tőkepiac fejlődését vizsgálva, azt lát-
juk, hogy a Board of Trade által közzétett 1930. évi fizetési 
mérleg adatai meglepő jelenségekről számolnak be. Ugyanis 
szemben az 1929-ben, a fizetési mérleg aktívumaként a külföld 
rendelkezésére álló 131 millió font sterlinggel, 1930-ban már 
44 millió font sterlingre csökkent ez a tétel. A kibocsátási sta-
tisztikákból pedig megállapíthatjuk, hogy Anglia 1930-ban 
mégis 108 millió font sterling kölcsönt adott a kül-
földnek, beleértve a dominiumokat. Ebben látják az angolok 
a túlhitelezés veszélyét és ezzel kapcsolatosak azok a liirek, 
amelyek az 1926. évi embargónak, a külföldi kölcsönkibocsátá-
sok megtiltásának visszatérésétől félnek. Ha azonban össze-
hasonlít juk az angol tőkepiac helyzetét az amerikai piacokkal 
és azokat a különbségeket nézzük, amelyek a tőzsde-krachok 
nyomán ezek között a piacok között mutatkoznak, akkor látjuk, 
hogy a londoni tőke- és pénzpiac stabilitás tekintetében milyen 
messze felette áll a newyorki piacnak, amit semmi sem bizo-
nyit jobban, mint az a körülmény, hogy az amerikai tőkések 
igen nagy tételekben vásárolják az angol „gilt edged," az arany-
szélű papírokat. Mindezek ellenére, vagy talán éppen ezen 
körülmények hatása alatt — miután az angol exportkereskede-
lem fellendülése várható attól, hogy az eladósodott államok 
terhei enyhülnek — Anglia tanusit a legnagyobb megértést 
az adós államok nehéz helyzete iránt és amint fentebb láttuk, 
példát mutat saját dominiumaival szemben követett eljárásával 
arra, hogy mik a leggyorsabb eszközök az adós államok nehéz 
helyzetén való segítésre. Anglia helyzetének a vizsgálatánál 
meg kell említenünk még azon körülményt, hogy mig Németor-
szág úgyszólván teljesen és Franciaország mintegy 30%-ra le-
irta a valuta értékcsökkenése következtében a belföldi adósságát, 
addig Anglia 100%-ban, aranyban fizeti, nem kevesebb, mint 
7 milliárd fontra rugó államadósságát, amely tényleg a világ-
történelem legnagyobb adóssága és ezen kölcsönök szolgálata 
közel az egész angol költségvetés felét kereken 380 millió fontot 
tesz ki. Amint láttuk, ^ebből mindössze 1 milliárd font az Ame-
rikával szemben fennálló kötelezettség, tehát, ha ezen tétel szol-
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gálata alól Anglia részben mentesül is a Hoover moratórium-
terv értelmében, aránytalanul hátrányosabb helyzetben marad 
a többi államokkal szemben. Ezzel a körülménnyel is indokol-
ják az angol ipari érdekeltséget, a tanulmányunk elején emiitett 
árnivó kiegyensúlyozás lefelé történő megvalósításának célsze^-
rütlenségét, mert ezáltal az adósságterhek még súlyosabbá 
válnának. 
Hollandia. 
M i l l i ó f o r i n t b a n 
Be l fö ld és g y a r m a t o k K ü l f ö l d K o n v e r z i ó Ö s s z e s e n 
1927. 158 336 46 440 
1928. 364 303 4 8 715 
1929. 327 133 84 544 
1930. 348 250 63 661 
I n s t i t u u t voor E c o n o m i s c h e G e s c h r i f t e n , E c o n o m i s c h S t a t i s t i s c h e B e r i c h t e n . 
A kontinentális pénzpiacok közül Magyarországnak 
Svájcban szerencsésebb a helyzete mint Hollandiában, noha 
Hollandia relative a legtöbb külföldi kölcsönt nyúj t ja . A Hol-
land pénzpiac megnyitása Magyarország részére régi keletű 
probléma és ennek a megoldása azon késik, hogy az amster-
dami tőzsde vezetősége mindmáig tántoríthatatlanul ragaszko-
dik ahhoz az elvhez, hogy csakis az amsterdami tőzsdén háború 
előtt jegyzett kötvények valorizációja után engedi be az ujabb 
magyar értékpapírokat. Éles fényt vet az amsterdami tőzsde ál-
láspontjára az a körülmény, hogy a Krueger & Toll által a ma-
gyar gyufamonopóliummal kapcsolatban kibocsátott kötvények 
jegyzését sem engedte meg azon indokolással, hogy az amster-
dami tőzsde hozzájárulásával valorizáció nélkül nem segítheti 
elő a holland tőkéknek Magyarországra való áramlását. Ezt a 
konok magatartást az amsterdami tőzsde csak a Népszövetség 
auspic.iuma alatt kibocsátott újjáépítési kölcsöniinkkel szemben 
függesztette fel. de azt is csak egyelőre, mert népszövetségi 
kötvényeink ma is ideiglenesen vannak jegyezve az amster-
dami tőzsdén. Budapest város kölcsönét az Ostendében vállalt 
100%-os valorizáció ellenére sem engedték be a hivatalosan 
jegyzett papírok sorába, pedig a hollandi 3 milliós tranche-ot 
a legelőkelőbb bankárok, nevezetesen Pierson & Co., Ned. 
Handels My. és R. Mees & Zoonen eszközölték. Ennek indoko-
lása abban állott, hogy Budapest ugyan valorizálta az idegen 
valutára szóló kötvényeit, azonban nem valorizálta a közúti köt-
vényeket, amelyeket viszont annak idején az amsterdami tőzs-
dére hivatalosan bevezettek. Annak ellenére, hogy egyes am-
sterdami nagybankárok a tőzsde elnökségét kisajátító tőzsde 
bizományosokkal szemben szintén próbálják a magyar állás-
pontot támogatni, valószínűtlen, hogy általános valorizáció 
nélkül meg tudjuk szerezni a holland'piacot. A holland piac 
jelentőségét semmiképpen sem szabad lebecsülnünk, mert pl. 
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Németország az 1929-es amerikai tőzsdekrizis által előidézett 
pénzszűkében Hollandiától több kölcsönt tudott kapni, mint 
amennyit Anglia nyújtott Németországnak és Hollandia 
ma is Németország hitelezői között harmadik helyen áll. Hol-
landia a háború előtt igen kitűnő felvevő piaca volt a magyar 
államkötvényeknek és a magyar zálogleveleknek, és igen nagy 
fontossággal birna ezen gazdag tőkeforrásnak az ország részére 
való megnyitása. Az emiitett nagyobb kölcsönökön kivül csak az 
úgynevezett egyházi kölcsöneink találtak elhelyezésre a holland 
piacon, amelyeknek különös struktúrájáról néhány szóval annál 
is inkább meg kell emlékeznünk, mert ezen kibocsátások között 
szerepel néhány olyan tranzakció, amely hosszú ideig foglalkoz-
tatta a magyar közvéleményt. A legtöbb magyar egyházi köl-
csönt, igy a magyar katolikus vallásalap 2.3 millió forintos köl-
csönét is, az Arnold Gilissen amsterdami bankház vette át és bo-
csátotta ki. Ezzel szemben két kis holland bank által kibocsátás 
céljaira bizományba vett kötvények sorsa szomorú eredménye-
ket mutat. Csodálatoskép az annyira becsületes és szolid hol-
landi pénzvilág kitermel aránylag sok kalandor-tipusu, bankár-
jelmezbe öltözött szédelgőt, aki éppen a holland becsületességnek 
és a holland szoliditásnak és az egyházi kölcsönök bonitásánakj 
felhasználásával igyekszik | haszonhoz jutni. Azért magyar 
részről igen indokolt a kellő elővigyázatosság. Az egyházi 
emisszió a holland tőkepiacnak egy egészen érdekes jelensége. 
Ez az emissziós tevékenység szinte kizárólag a katolikus egy-
ház alakulatainak hiteligénylésével kapcsolatos és egyik olda-
lon az erős vallási meggyőződésre, a másik oldalon pedig a 
katolikus egyházi testületeknek objektive megállapítható 'ki-
tűnő szoliditására vezethető vissza. Eltekintve éppen a ma-
gyar egyházi kölcsönöknél bekövetkezett (a Sósfiirclővel kapcso-
latos OÍ3latus kibocsátás, az Orsolya nővérek kölcsöne és ha-
sonló kibocsátások) visszaélésekkel kapcsolatos fizetésképtelen-
ségektől, ugy a belföldi, mint a külföldi katolikus emissziók 
statisztikája bizonyitja legjobban az egyházi kölcsönök bonitá-
sát, amelyen alapulva több egyházi kölcsön bankgaranciával je-
lenik meg, igy több bajor és osztrák katolikus testület, valamint 
a Magyar-Olasz Bank által „Ausfall"-garanciával ellátott Isteni 
Megváltó Leányai női szerzetesrend 900.000 forintos kölcsöne. 
Svájc. 
M i l l i ó s v . f r a n k b a n 
B e l f ö l d K ü l f ö l d K o n v e r z i ó Ö s s z e s e n 
222 284 310 844 
131 84 326 549 
360 106 230 702 
345 331 982 1 . 6 9 8 
1927. 
1928. 
1929. 
1930. 
E i d g e n ö s s i s c h e s S t a t i s t i s c h e s A m t , Schwe ize r i s che r B a n k v e r e i n . 
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Svájcban 1930 végén és a folyó évben sikerült örven-
detes eredményeket elérni a Kereskedelmi Banknak és a 
Pesti Hazai Takarékpénztárnak két 15 millió frankos zálog-
levélkibocsátás keresztülvitelével, mely kibocsátásoknak a fel-
tételei igen előnyöseknek mondhatók, mert hisz a hozadékok 
7%%-ot tesznek ki, mig 'Amerikában a magyar záloglevelek 
jelenleg is 9%-os, sőt magasabb jövedelmezőséget biztosítanak. 
A svájci tőzsdék álláspontja ugylátszik nem oly kollektiv jel-
legű, mint a holland tőzsdéké és ennek köszönhető, hogy a sin-
guláris valorizációk elvének elfogadása mellett ezek a kibocsátá-
sok keresztülvihetők voltak. A svájci tőkepiac alakulásáról ösz-
szeállitott statisztikáink legérdekesebb jelensége az, hogy 1930-
ban a kibocsátások valósággal konjunkturális jelleget mutatnak. 
A nagyszámú külföldi kibocsátások mellett, ugy Svájcban, mint 
Hollandiában igen jelentékeny a konverziós aktivitás. Szinte 
szomorú szívvel tudjuk regisztrálni azt a körülményt,, (hogy a 
hollandi és svájci városok 5%-os kötvényeiket 4%%-os jöve-
delmezőségű papírokra képesek konvertálni akkor, amidőn a 
középeurópai és keleteurópai államok elől ezek a tőkepiacok 
szinte teljesen el vannak zárva. Érthető tehát az a mozgalom, 
amely a svájci és a holland tőkepiacoknak, valamint a francia 
tőkepiacnak a bekapcsolásával igyekszik közép- és keleteurópai 
mezőgazdasági hitelproblémák megoldását elősegiteni. Ezekről 
a tervekről és az ezen a téren már létrejött pénzintézetekről, va-
lamint a Nemzetközi Földhitelintézet felállításának problémá-
járól néhány szóval meg kell emlékeznünk, miután ez a kérdés 
Magyarországot is közvetlenül érinti. Ha tekintetbe vesszük azt, 
hogy ezen Nemzetkjözi Földhitelintézet alaptőkéje egyelőre 
25,000.000 svájci frankra tartalékkal együtt 50 millióra van ter-
vezve, amelynek tízszeresét kitevő összegben bocsáthat ki maj-
dan az Intézet zálogleveleket, a másik oldalon pedig azt látjuk, 
hogy^ ezen Földhitelintézetnek nem kevesebb, mint közel 100 
millió lakosságot egybefoglaló közép- és keleteurópai mezőgaz-
dasági allamot kellene ellátni hitellel, akkor két probléma merül 
fel: először, ha feltételezzük, hogy a francia, holland és a svájci 
tőkepiac hajlandó ezen intézet rendelkezésére bocsátani 500 
millió ^  svájci frankot, vájjon elegendő lesz-e ezen hiteligények 
kielégítésére, másodszor pedig, vájjon ezen hiteligények; kielé-
gítése milyen mértékben fogja befolyásolni a közép- és kelet-
európai államok mezőgazdasági termelését. Vissza kell emlé-
keznünk arra, hogy a Nemzetközi Földhitelintézet terve 1920-
ban^ született meg és 1926-ig több tárgyalásnak képezte anyagát 
a Nemzetközi Mezőgazdasági Intézet és a Nemzetközi Keres-
kedelmi Kamarák, valamint az Interparlamentáris. Uniók 
konferenciái alkalmával. 1926-ban a római nemzetközi keres-
kedelmi kongresszus határozata avval az indokolással sürgette 
a Nemzetközi Földhitelintézet felállítását, hogy annak műkö-
dése kell, hogy elősegítse a közép-keleteurÓDai államok mező-
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gazdasági termelésének fokozását és ma a mezőgazdasági túl-
termelés következtében bekövetkezett krizis idejében pedig 
éppen ezen indokolásban hangoztatott feladat túlméretezett meg-
valósítása képezi a Nemzetközi 'Földhitelintézet felállításának 
indokát. A Nemzetközi Földhitelintézettől jelenleg inkább a 
mai krízisnek az áthidalását várhatjuk oly formában, hogy az 
általa rendelkezésre bocsátandó kölcsönök a rövidlejáratú el-
adósodás veszedelmétől és a jelenlegi kölcsönök súlyos terheitől 
szabadítanák meg a mezőgazdaságot mindaddig, amig sikerül a 
mezőgazdasági termények értékesítésének problémáját megol-
dani. Ehhez azonban az szükséges, hogy a Nemzetközi Föld-
hitelintézet minél hamarább el tudja kezdeni működését. A 
tervezett Nemzetközi Földhitelintézettől függetlenül Hollan-
diában, Luxemburgban és Baselben alakult 3 ilyen nemzetközi 
jellegii pénzintézet, amelyek közül a luxemburgi erős francia 
érdekeltség mellett inkább investment trust jelleggel bir, 
mig a baseli túlnyomóan német célokat szolgál, az amster-
dami pedig, amely tavasszal sikeresen hajtott végre 1 millió 
font sterling összegii kibocsátást, körülbelül egyensúlyban 
tartott érdekeltségek mellett jött létre. Ezen alakulatoknak 
és a Nemzetközi Földhitelintézetnek a működésétől azonban 
tényleg csak akkor várhatunk nagyobb eredményeket, hogyha 
a francia tőkepiac politikamentesen megnyilik a külföld 
részére. Azért kell ezt a jelzőt használnunk, mert Francia-
ország politikai kölcsönöket hajlandó igen előnyös feltételek 
mellett adni, amint azt Csehország hV2%-os 50 millió összegű 
francia kölcsönénél láttuk. Evvel élénk ellentétben van ugyan 
a Romániának adott közel 10%-os terhet jelentő és a lengyelek-
nek szintén elég súlyos feltételek mellett engedélyezett francia 
kölcsönökkel, amiből azt látjuk, hogy franciák politikai kon-
siderációjuknak csak egy bizonyos mértékig rendelik alá gaz-
dasági követeléseiket. 
Franciaország. 
P a p í r f r a n k A r a n y f r a n k 
1925. 
1926. 
1927. 
1928. 
1929. 
— 6 . 5 9 0 
9 . 1 8 2 
1 8 . 4 8 7 
2 5 . 0 7 0 
2 0 . 9 2 8 
— 1 . 6 0 7 
1 . 5 1 3 
3 . 7 5 9 
5 . 0 9 8 
4 . 2 5 1 
1929-ben k b . 3.5 m i l l i á r d a r a n y f r a n k 
n . é. k ü l ö n b ö z ő n e m z e t k ö z i k i b o c s á t á s o k -
hoz t a r t o z ó é r t é k p a p í r t v e z e t t e k b e a 
pá r i s i t ő z s d é r e , a z o n b a n az n e m á l lap i t -
h a t ó m e g , h o g y ezekbő l F r a n c i a o r s z á g 
m e n n y i t v e t t fel . 
1925-ben 1.6 m i l l i á r d a r a n y f r a n k k a l t ö b b v i s s z a v á l t á s t ö r t é n t , m i n t k i b o c s á t á s . 
R e v u e d ' E c o n o m i e P o l i t i q u e . 
Franciaország részére a külföldi kölcsönök nyújtása las-
sanként gazdasági szükségességé válik, amint ezt a francia tőke-
piacra vonatkozó statisztikánkból is láthatjuk. A belföldi köl-
csönigénylések kihelyezése a gazdasági életre és a francia kiilke-
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reskedelmi fellendülésére is előnyös hatással lehet, aminek szük-
ségességét Morét, a Banque ele France kormányzója is hirdeti. 
A legsúlyosabb technikai akadály a franciaországi kibo-
csátások terén a magas adókban rejlik. Az adótételek mérsék-
lése 1930-ban szerényebb mértékben megtörtént ugyan, azon-
ban az eredményes rendezés a most tárgyalás alatt lévő tör-
vényjavaslattól várható csak, amelyet a francia pénzügymi-
niszter az investment trustökhöz hasonló társaságokról benyúj-
tott. Ez a törvényjavaslat mindenekelőtt megszünteti a kettős 
megadóztatást és igen szigorú rendelkezéseket tartalmaz az ilyen 
Franciaországban alakítandó investment-társaságok tőkemeg-
oszlására, annak befektetésére, a kibocsátandó kötvénytőke 
nagyságára vonatkozólag és érdekes, hogy a törvényjavaslat 
indokolásában a szigorúságot éppen az amerikai tőzsdekrizis 
alkalmával az investment trustök terén szerzett és a közönség-
nek jelentékeny károkat okozó tapasztalatokra építi és jogi ala-
pon akarja biztosítani az angol investment trustök hosszú, évti-
zedes gyakorlata nyomán kialakult egészséges gesztiót. Ennek 
a törvényjavaslatnak megszavazása után Franciaországban te-
kintélyes tőkeerővel rendelkező investment trustök alakulása 
várható, melyek elsősorban lesznek hivatottak megnyitni a fran-
cia tőkepiacot a külföld számára, müielyt a politikai atmoszfé-
rának egy oly tisztulási folyamata áll be, mely a hires folyton 
hirdetett francia biztonságérzetet kellőkép alátámasztja. Kü-
lönféle forrásokból látott napvilágot az a hír, mintha a Quai 
d'Orsay vezetői frankokkal akarnák kirakni a francia vezetés 
alatt elgondolt Dunakonfederáció útját. Ezen terv irányába mu-
tat Benesnek gazdasági és pénzügyi motívumokkal erősen át-
festett expozéja is, amelyben a német-osztrák vámunió ellen fel-
állított tervét bemutatta. Elég skeptikusan állhatunk ezen ter-
vek megvalósulási lehetőségével szemben, azonban kétségtelen, 
hogy Európa gazdasági térképén a közel jövőben oly fontos 
változások jöhetnek létre, amelyeknek politikai kihatásai is 
lesznek és ebben a helyzetben talán fokozottabb fontossággal 
bir az utódállamok pénzügyi helyzete, különösképpen külföldi 
eladósodottságának kérdése. 
Az utódállamok pénzügyi helyzetére nemzetközi vonat-
kozásban döntő fontossággal birt a második hágai konferencia. 
Ezen a konferencián nemcsak Magyarország és Ausztria har-
colt a jóvátételek ellen és a pénzügyi szuverenitás visszanyeré-
séért, hanem az összes utódállamok is elkeseredett küzdelmet 
vívtak pénzügyi függetlenségük érclekében a nagyhatalmak 
követeléseivel szemben és ezt a küzdelmet heves és drámai jele-
netekkel fűszerezett oly összecsapások kisérték, hogy joggal 
mondhatta Benes, a cseh képviselőház előtt tartott beszámoló-
jában, hogy Hágában „belum omnium contra omnes" folyt le. 
Benes expozéjából, továbbá a jugoszláviai és a romániai nem-
zeti bankok jelentéséből megállapíthatjuk, hogy az utódállaino-
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kat nem kevesebb, mint közel 10 milliárd aranykorona kötele-
zettség terhelte az úgynevezett „biens cédés" és az úgynevezett 
„tax de liberation" cimén, tehát érthető volt, hogy az utódálla-
mok miniszterelnökei és külügyminiszterei körömszakadtáig és 
minden erejük megfeszítésével harcoltak azért, hogy ezen kö-
telezettségektől megszabadulhassanak. A békeszerződések meg-
oldatlan pénzügyi kérdései nemcsak Ausztria és Magyarország 
gazdasági szabadságát befolyásolták, hanem az utódállamok 
pénzügyi függetlenségét is igen nagy mértékben korlátozták, 
amit az utódállamok sok külföldi kölcsöntárgyalás alkalmával 
tapasztalhattak is. A külföldi hitelezők az utódállamok pénz-
ügyi kötelezettségének nagyságáról sohasem tudtak tiszta ké-
pet alkotni. Az osztrák-magyar monarchia államadósságának 
rendezése az insbrucki és a prágai egyezményekkel bár ideigle-
nes, de áttekinthető módon rendezést nyert, azonban az összes 
egyéb fentiekben emiitett óriási összegeket kitevő pénzügyi kö-
telezettségek teljes kaotikus állapotban maradtak. Külön tanul-
mány tárgyát képezhetné a Magyarországgal és Ausztriával kö-
tött békeszerződés pénzügyi vonatkozásainak ismertetése, itt 
csak röviden mutathatunk rá a második hágai konferencián 
létrejött megegyezések által létesitett rendezésre és ezeknek az 
utódállamok pénzügyi helyzetére való kihatására. 
Az utódállamok kötelezettségeinek nagysága mutatja 
legjobban azt, hogy Magyarországnak milyen hatalmas ellen-
állással kellett megküzdenie Hágában, mert hiszen a kisántánt-
államok a nagyhatalmakat avval tartották sakkban, hogy sem 
nem járulnak hozzá a Young-egyezményhez, sem pedig nem 
mondanak le az Ausztria és Magyarországgal szemben kon-
struált reparációs igényekről, ha kötelezettségeiket megfelelő 
arányban le nem szállitják. I t t a békeszerződések megkötése 
óta lezajlott számtalan konferencián az osztrák és a magyar 
újjáépítéssel kapcsolatos megbeszéléseken elhangzott számta-
lan ellentétes igéret szembeállításáról, létérdekekről, pénzügyi 
függetlenségről, kölcsönök .nyomasztó terheiről, gazdasági le-
hetetlenülésről és oly életbevágó kérdésekről volt szó, amelye-
kért minden fél minden erejével küzdött, A tax de liberation 
s a biens cédés problémája mellé felsorakoztak még az u. n. 
adminisztratív kötelezettségek és végül a hosszú évek óta folyó 
optánsperekből származó igények is. E nagy küzdelemnek az 
eredménye volt az 1930 január 20.-ról 21.-re virradó éjszakán 
aláirt jegyzőkönyv, amelyet Párizsban dolgoztak ki részletesen. 
Az egyezményt Magyarországon 1930 áprilisában törvénybe 
iktatták, azonban a francia parlament csak 1931 elején ratifi-
kálta és ennek következtében csak egy évi késedelemmel lépett 
életbe. Az egyezmény tartalma és az optánsigények kielégítésére 
létrejött A)- és B)-alap konstrukciója eléggé ismeretes, ele-
gendő, ha ezen két alap által kibocsátandó kötvényekről szólunk 
néhány szót. Az alapok közül az A)-alap oly önálló jogi sze-
mély, amely ellen az agrárreform nyomán magánosoktól kisa-
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játitott földbirtokokra vonatkozó igényekkel kapcsolatos pere-
ket fogják ezután folytatni. Ezen igények, illetve perek Ítéleti 
összegének végső tétele nem haladhatja meg a 219.5 millió 
aranykoronát. Ez azonban nem készpénz összeg, hanem az A)-
alap javára fordítandó különböző reparációs és a tax de libera-
tion, valamint adminisztratív tartozások fejében fizetendő jára-
dékok tőkésített összege, tehát egy nominális tétel, amelynek 
megfelelő névértékű kötvény kerül majdan kibocsátásra, mi-
helyt az összes perek befejeződtek. A perek igazságos kimenete-
lének garanciáját igen eredményesen találta meg az egyezmény 
abban, hogy elsősorban kiegészítette a hármas döntő bíróságokat 
két ujabb semleges állam polgárai közül választandó taggal és 
fellebbezési fórumként a hágai Állandó Nemzetközi Bíróságot 
jelölte meg. A B)-alap a Habsburg-ház tagjai, egyházak, 
vasút- és egyéb társaságok i követeléseinek kielégítésiére Jvan 
rendelve. Ezen B)-alap táplálásához Anglia, Franciaország és 
Olaszország is hozzájárul. A hozzájárulások tőkésített összege 
100 millió aranykoronát tesz ki, azonban ez nem olyan restrin-
gált összeg, mint az A)-alap 219.5 millió aranykoronás kötvény-
tőkéje. Ugyanis az ilyen természetű pereket nem a B)-alap, 
mint jogi személy, hanem továbbra is az államok ellen kell 
folytatni és abban az esetben, ha a perek Ítéleti összege ezen 
tétel alatt marad, amint ezt a kisántánt-államai remélik, akkor 
a fennmaradó összegek visszatérittetnek a szolgáltató államok-
nak, ha pedig 100 millió aranykoronát meghaladják az ítéletek 
végösszegei, akkor a differenciát az utódállamoknak kell fe-
dezniök. Magyarországnak tehát az optánsperekből kifolyólag 
összesen 319.5 millió aranykorona, azaz 369.4 millió pengő kö-
vetelése van a külfölddel szemben. 
Amint emiitettük, az utódállamok Hágában visszanyerték 
teljes pénzügyi szuverénitásukat és arra, hogy ez a szuveréni 
tás minden állam esetében közelről szemügyre véve mit jelent, 
a hágai konferencia után létrejött külföldi kölcsönök feltételei 
adnak legeklatán^abb választ. Ausztria 7%-os 80 millió dol-
láros kölcsöne került először kibocsátásra a Young-kötvények 
után. A kölcsön terhe körülbelül 7%%-ra tehető és hatásában 
ugyan egy kleig jótékony fellendülést váltott ki az osztrák köz-
gazdasági életben, azonban nem tudta paralizálni az általános 
gazdasági krizis következményeit, amint ezt az osztrák munka-
nélküliségi statisztika és a legutóbbi események, amelyekkel 
alább foglalkozunk, mutatják. Magyarország a hosszúlejáratú 
állami kölcsön helyett, mint ismeretes, az N. M. Rothchild, J . 
H. Schroeder & Co. és a National City Banktól egyéves le 
járatú váltókölcsönt vett fel 6K%-os teher mellett."A többi 
utódállamok kölcsöntárgyalásai később vezettek sikerre és pe-
dig a legellentétesebb eredménnyel. Romániának közel 10%-os 
teher ^mellett, Jugoszláviának 8%-os, Csehszlovákiának pedig 
legutóbb közel 6%-os teher mellett sikerült kölcsönt szerezni 
Franciaországban. 
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Az utódállamok eladósodása 1930 végén 
(millió pengőben) . 
Magyar -
o rszág A u s z t r i a 
Cseh-
ország R o m á n i a 
Jugo-
sz lávia 
Bel fö ld i á l l amadós -
ság 141 211 4.823 441 558 
K ü l f ö l d i á l l amadós -
ság 1.398 1.956 2.168 5.866 4 334 
E g y é b , n e m á l l a m i 
k ü l f ö l d i kö l c sönök 1.411 585 233 453 128 ! 
Összes kü l fö ld i 
adós ság 2 809 . 2.542 2.401 6.319 
. 
4.462 J 
! 
l F e j e n k é n t i kü l fö ld i 
' á l l a m a d ó s s á g 160 296 152 341 
! 
328 S 
F e j e n k é n t i összes 
i kü l fö ld i adósság 322 385 169 374 338 
\ Összes kü l fö ld i köl-
> csönök évi k a m a t -
! s z o l g á l a t i n a k ösz-
szege 147 128 8 3 2 176 124.3 
F e j e n k é n t i kü l fö ld i 
k a m a t 16-8 19-6 5.8 10 2 9.3 
| 
F e j e n k é n t i n e m z e t i 
j övede l em 583 806 856 534 466 
1927—30. fizetési 
mér leg á t l agegyen-
lege — 327 — + 250 — 141 — 162 
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Ha közelebbről vizsgáljuk az egyes utódállamok kölcsö-
neinek jellegét, hamarosan rá kell jönnünk árra, hogy Magyar-
ország nem állami külföldi kölcsöneinek összege sokkal tekinté-
fyéSepb, rriinf bármely ''más utódállam hasonló féteter Ha-egen 
kölcsönökből leszámítjuk a közjogi'jeri^fn^ötesönöket, megál-
lapíthatjuk. hogy a magyar magángazdaság hl'tefe sokkal erő-
sebb, mint akár Jugoszlávia,lí¥ár Románia magáhgazrdnrgági 
szervezeteié. Ebből arra következtethetünk, hogy a magyar 
magángazdaság szervezete, bankjaink és iparvállalataink boni-
tása megfelelőbb alapot nyújt külföldi befektetések számára 
és a magyar magángazdaság rendelkezésére állnak oly tőkék, 
melyeket a román és jugoszláv közgazdaságnak nélkülöznie 
kell. Tehát ezen a téren Magyarországra az a hivatás vár, hogy 
pénzügyi téren mind szorosabban magához kapcsolja a román 
és a jugoszláv vállalatokat, mert ezek azok a területek, ahol 
legkönnyebben megtörhetjük az igazságtalan békeszerződésekj 
által körénk font fojtogató határokat, hogy ezzel hozzájárul-
junk a magyar nemzet erősödéséhez és boldogulásához. Ezen 
a térén örvendetes eredményeket tapasztalhatunk, különösen 
nagy bankjamk és nagy iparvállalataink affiliait intézeteinél, 
amelyek nemcsak az elszakított területeken, hanem ugy Öszer-
biában, mint Óromániában fokozódó fontosságú szerepet tölte-
nek be." Azonban seholsem találjuk a megszállott területek ma-
gyarságának azt a pénzügyi támogatását, amiben a háború előtt 
pl. régi Románia bankjai az erdélyi oláhokat részesítette; meg-
lepő és nagyjelentőségű volt az a segítség, amivel a román 
bankok az oláh parasztokat az irredentizmus gazdasági har-
cában olv hathatósan támogatták, tény azonban az is, hogy 
ezt csak az orosz és a francia segitség tette lehetővé. Igaz, hogy 
jelenleg még erős politikai nehézségek bizonyos fokig akadá-
lyozzák a nagyobbjelentőségü tranzakciók lebonyolítását, azon-
ban az alapok meg vannak arra, hogy szorosabb együttműködés 
létesülhessen és erre éppen pénzügyi téren van a legtöbb alka-
lom. Nem egészen helytelen egyes román vezető gazdaságpoli-
tikusoknak az a megállapítása, hogy néhány év múlva már nem 
lesz szüksége sem Jugoszláviának, sem Romániának Magyaror-
szág pénzügyi közvetítésére, mert a jugoszláv és a román ma-
gángazdaság: közvetlenül is meg fogja tudni szerezni néhány 
év^ múlva a fejlődéséhez szükséges külföldi kölcsönöket. Az 
utódállamok fizetési mérlegeinek összehasonlítása alkalmával 
Ausztria és Csehország fizetési mérlegében elég tekintélyes 
összeget találunk u. n. láthatatlan exporttételek alatt kamatok, 
osztalékok és jutalékok cimén, melynek nem kis hányada kerül 
ki Jugoszláviából és Romániából, mig Magyarország fizetési 
mérlege sajnos, ilyen jövedelmekkel csak igen minimális ösz-
szegekben rendelkezik. 
Az utódállamok fizetési mérlegei általában egy igen érde-
kes és külön tanulmányt képeznek és megállapítható, hogy 
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Csehország és Magyarország fizetési mérlege állja csak ki a szi-
gorú kritikát. A rendelkezésre álló osztrák fizetési mérleg 
1929-ig terjed és távolról sem közeliti meg pontosság és 
áttekinthetőség szempontjából a cseh, vagy a magyar fizetési 
mérlegeket, olyannyira, hogy a táblázatunk részére nem tud-
tuk megállapítani az átlag passzívumot, melyet az u. n. folyó 
tételek egyenlege ad meg.8 Az osztrák fizetési mérleg rendelke-
zésére álló adatai ugyanis közel 700 millió schilling deficitre 
engednek következtetni, ami azonban valószínűtlenül üagy, 
annál is inkább, mert az u. n. láthatatlan tételek: tranzitó-ke-
reskedelem, 'szállítás, idegenforgalom kereken 400 millió schü-
ling aktívumot képviseltek 1929-ben. Viszont az is tény, hogy 
a kereskedelmi mérleg átlag 1 milliárd schillinggel volti passziv, 
amely deficitet egyéb passziv tételek 1210 millióra növeltek, 
melyből csak mintegy 100 milliót fedez a kimutatott tőkeim-
port. Ausztria fizetési mérlegének deficitjét a nagy állami és 
egyéb kölesönökön kivül, amelyeknek hatása több évre kiter je-
dett, Rieger László szerint valószínűleg folytonos értékpapír-
eladásokkal fedezte, melyeknek során az osztrák tárcában lévő 
idegen értékek tétele is folyton csökkent.9 Tény az, hogy az 
osztrák fizetési mérleg összeállítása az osztrák közgazdaság 
isajátos strukturája, különösen a nagyszámú tranzitó-tétel miatt 
igen sok nehézségekbe ütközik és valószínű, hogy az áruforgami 
statisztikában is korrekciókat kellene alkalmazni. Az áruhite-
lekre csak következtetni lehet, mert erről sincs statisztika, de 
ha azt mintegy 250 millióra becsüljük, a felderítetlen deficit 450 
millióra csökken. Hogyha ezt 100—150 millióval az értékpapír-
eladás és további 50 millióval a fizetési mérlegben nem szereplő 
bankjutalékok cimen csökkentjük, a fennmaradó 250—300 mil-
lió shilling fedezete máskép nem magyarázható, mint-
hogy minden valószínűség szerint ki nem mutatott ujabb kül-
földi hitelekkel nyert kiegyenlítést. Ausztria a régi bankössze-
köttetései révén állandó külföldi hitelforrásokkal rendelkezett, 
amelyekből folytatólagosan vehetett igénybe kölcsönöket és va-
lószínűleg erre vezethető vissza az a körülmény, hogy a fizetési 
mérleg passzivitása ellenére az Osztrák Nemzeti Bank deviza-
készlete állandóan emelkedett. Miután az említett hitelek nin-
csenek pontosan kimutatva, Ausztria nem állami kölcsöntétele 
aránylag alacsony, azonban a fentiek alapján valószínű, hogy 
a valóságban ezen tétel jóval nagyobb, amint ez most a Cred]t-
anstalt bukása nyomán is kitűnt. Egyedül a Creditanstaltnál 
elhelyezett külföldi hitelek fejében mintegy 400 millió shilling-
gel emelhetjük fel a nem állami kölcsönök tételét, viszont az ál-
lami garancia következtében ma ez a tétel már az első rubrikába 
tartozik, amihez a Nemzetközi Fizetések Bankja által az Osz-
trák Nemzeti Banknak adott 100 millió és a Bank of England 
8
 Zienert: Beiträge zur Zahlungsbi lanz Österreichs 1926—29. 
9
 Rieger László: Ausztria fizetési mérlege. Közgazdasági Szemle, 
1930. 5. szám. 
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által az osztrák kormánynak adott 150 millió shillinges kölcsö-
nök, tehát összesen 650 millió shilling külföldi kötelezettség já-
rul. A belföldi államadósság tétele a Creditanstalt belföldi köte-
lezettségeiért vállalt garancia folytán szintén, mintegy 400 mil-
lió shillinggel emelkedik. Ausztria összes kötelezettsége a Credit-
anstalt bukásával kapcsolatosan nem kevesebb mint kb. 1050 
millió shillinggel emelkedett, aminek azonban jelenleg csak 
virtuális kötelezettség jellege van és tényleges adóssága csak 
a likvidálás eredménye után fog átalakulni. 
A Creditanstalt és Ausztria immobilizálódása különöskép 
felhivja a figyelmet a rövidlejáratú hitelek problémájára is. 
Z innert miniszteri tanácsos az általa közzétett fizetési mérleg 
magyarázatában 650 millió shillingre tett Ausztria rövid-
lejáratú külföldi kötelezettségeinek összegét 1929-ben, amely 
szerinte egyensúlyban volt Ausztria külföldi követeléseivel, 
amiben Bécs, Kelet és Nyugat közt közvetitő bankár sze-
repe jut kifejezésre. Ez az összeg azonban valószinüleg a 
valóságban jóval magasabb és az emiitett egyensúlyt is fel-
borította a Creditanstalt bukása. Sok időbe fog telleni, amig 
Bécs vezető szerepét visszanyeri, inkább valószinii, hogy 
Budapest és Prága fogják Bécs funkcióinak tekintélyes 
részét átvenni. Ausztria súlyos pénzügyi helyzete és külö-
nöskép az a meglepetésszerüség, amivel az egész krízis be-
következett, fokozottabb mértékben int az elővigyázatosságra 
a külföldi hitelpolitika terén és mutat rá a fizetési mérleg 
egyensúlyának fontosságára, A Magyar Nemzeti Bank köz-
gazdasági osztályának köszönhetjük, hogy már az 1930. évi 
fizetési mérlegünk is rendelkezésre áll, melynek adatai azt mu-
tatják, hogy Magyarország fizetési mérlegének deficitje 90 
millió pengőre csökkent. A magyar fizetési mérleg kérdésével 
Imredy Béla, Szigeti Gyula és Rieger László oly kimerítően fog-
lalkoznak, hogy az ezzel kapcsolatos kérdéseket nem kell taglal-
nunk, itt csak Magyarország rövidlejáratú eladósodottságának 
azon jellegzetességere akarunk rámutatni, âMlbéh elter az osz:j " 
t îak es* a çs&E rövidlejáratú-adóssági h'eTyzetTóT' Amihrláttuk, 
Ausztria" és Csehország esetében is a rövidlejáratú kötelezett-
ségeket hasonló külföldi követelések tartják egyensúlyban, 
míg Magyarország összesen mintegy 450—500 millióra tehető 
rövidlejáratú külföldi kötelezettségével, mely összegből 340— 
360 millió a bankok tartozása és 110—140 millió az iparválla-
latok rövidlejáratú kötelezettsége, ezekkel szemben csak csekély 
összegű hasonló követelés áll fenn. Éppen ezért Magyarország-
nak fokozottabban kell óvakodnia a rövidlejáratú eladósodástól. 
A Creditanstalt esete nyomán és Németország katasztrofális 
pénzügyi helyzete folytán egész Középeurópából nagy tételek-
ben vonták vissza a külföldi oénzeket. Ez a folyamat Magyar-
országon is észlelhető volt és julius elején bizonyos zavaró mo-
mentumokat idézett elő, ezen nehézségek áthidalását célozza az 
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5 millió font kincstárjegy kibocsátása. Egyidejűleg a Magyar 
Nemzeti Bank a nagy jegybankoktól a Nemzetközi Fizetések 
Bankjánál egyetemben megfelelő összegű biztosítéki liitelt ka-
pott, amit azonban valószínűleg nem fog teljes összegben igénybe 
venni, miután érckészletei Németországhoz és Ausztriához viszo-
nyítva aránylag kisebb csökkenést mutatnak, amennyiben 1931 
március 31-től julius 7-ig 164.5 millióról 138.7 millióra csök-
kent az érckészlete. Jugoszláviára nézve mindössze 1927-ig kö-
zöl a Népszövetség memoranduma magánösszeállitásokon ala-
puló mérlegeket, mig a Román Nemzeti Bank 1924—28-ig ter-
jedő időre bocsátott fizetési mérlegeket rendelkezésünkre azzal 
a megjegyzéssel, hogy az adatok magántanulmányokból szár-
maznak. Miután a Román Nemzeti Banknak nem áll rendelke-
zésére Románia nem állami külföldi kölcsöneire vonatkozó adat, 
a fizetési mérlegben szereplő „magánadósságok annuitása" át-
lagösszegét 12% mellett tőkésítettük és igy kaptuk az ezen tétel 
alatt kimutatásunkban szereplő 453 millió pengőt. A cseh fize-
tési mérleg alakulásával kapcsolatban meg kell említenünk, 
hogy a 250 milliós átlagos aktívum 1929-ben 80 millió pengőre 
csökkent. 
Az osztrák, a jugoszláv és a cseh kiiföldi államadóssági 
tételeknél a költségvetési adatokkal szemben bizonyos korrek-
ciókat kellett alkalmaznunk; ugyanis az osztrák, a jugoszláv és 
a cseh költségvetés az u. n. caisse commune értékeket (az osz-
trák—magyar államadósság címleteit) a nominális tőkének 
27, illetve 32%-ban állítja be, szemben a magyar költségvetés-
sel, amely igen helyesen a teljes névértéket szerepelteti, miután 
az innsbrucki és a prágai egyezménvek csak a kamatszolgálatot 
redukálták egyelőre, tehát az összehasonlítási bázis megterem-
tése végett az osztrák, a jugoszláv és a cseh költségvetés vonat-
kozó tételeit a magyar költségvetéssel közös nevezőre hoztuk. 
A cseh költségvetés ezen kivül az amerikai kormánnyal 
szemben fennálló adósságát csak részben szerepelteti, ami 
valószinüleg szintén az annuitások önkényes tőkésítésére 
vezethető vissza. Megállapítható az amerikai pénzügymi-
niszter jelentéséből, hogy az amerikai kincstár birtokában 
170 millió dollár értékű cseh államkötvény van, amivel szembea 
a cseh költségvetés amerikai adósság cimén mindössze 115 
millió dollárt mutat ki, tehát a helyesbités indokoltnak bizo-
nyult. Alszont azt is meg kell állapitanunk, hogy a cseh költ-
ségvetés és a cseh Nemzeti Bank Csehország külföldi adós-
ságai között a hágai egyezmények értelmében Csehország által 
évente fizetendő 13.7 millió pengőt tőkésítve 289 millió pengő-
vel szerepelteti. Ennek megfelelően a magyar állam külföldi 
adósságát fel kell emelnünk az 1943 után Magyarország által 
fizetendő 13% millió arany koronának 4% mellett tőkésített és 
diskontált összegével P 134.4 millióval és egyéb fizetségek fejé-
ben 16 millióval, valamint az 1943-ig fizetendő reparációs fizet-
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ségek tőkésített összegével P 135.6 millióval, összesen 286 millió 
pengővel, és ily módon a költségvetésben kimutatott 1398 millió 
külföldi kölcsönállaclék helyett összesen 1.684 millió pengőt ki-
tevő külfölddel szemben fennálló állami kötelezettséget ka-
punk, ezzel szemben viszont Magyarország összes külföldi kö-
telezettségeinek végösszegéből le kell vonnunk az optánsköve-
telésekből Magyarországot megillető 369 millió pengőt. Az egyéb 
nem állami külföldi hosszú- és középlejáratú kölcsönök tőke-
álladékával, 1411 millióval együtt kapjuk a 3.095 millió pengő 
összeget, amiből levonva az optánskövetelések 369 millió pengő 
összegét, netto 2.726 millió adósságot kapunk. Ehhez járul még 
500 millió pengő körül álló rövidlejáratú külföldi hitel és a leg-
utóbbi 5 millió fontból külföldre kerülő 4 millió font, azaz 112 
millió pengő, tehát végösszegként 3.338 millió külföldi kötele-
zettséget állapithatunk meg. 
A magyar állam külföldi eladósodása aránylag ked-
vező képet mutat, igy arra következtethetünk, hogy a jövő 
külföldi kölcsöntransakciói főleg állami jellegűek lesznek. 
Ebbe az irányba mutat már középlejáratú kölcsöneink struk-
túrája is, ugyanis Budapest rövidlejáratú kölcsönén kivül 
csaknem az összes középlejáratú hiteleink állami garancia 
mellett jöttek létre. Ezen körülmények fokozottabb mértékben 
kívánják a magángazdasági produktivitás elvének szigorú kö-
vetelését, ami annál is indokoltabb, mert az ország eladósodása 
csak az első pillantásra nyújt aránylag megnyugtató képet, 
akár a többi utódállamokkal, a háború előtti helyzettel ejtjük 
meg az összehasonlítást. Imrédy Béla megállapítása sze-
rint a háború előtti külföldi adósságokból a mai Ma-
gyarország terhére 5.5 milliárd pengő esett, mig mai 
eladósodásunk végösszege kereken 3 milliárd pengő, tehát 
ez a tétel sem szolgáltat alapot nyugtalanságra, azonban 
a közelebbi vizsgálódás a legnagyobb elővigyázatosságra és kö-
rültekintésre int és pedig két oknál fogva. Elsősorban a háb ' ru 
utáni kölcsöneink kamatterhe közel kétszeresét teszi ki a háború 
előtti adósságoknak, másodsorban Magyarország fizetési mér-
lege nélkülözi a kamatfizetések passzív tételének ellensúlyozá-
sára szolgáló ellentételeket. Ezeken kivül Fellner Frigyes pro-
fesszor a magyar nemzet jövedelméről szóló tanulmányában 
mutat rá arra a körülményre, hogy a háború előtti adósságok 
kétharmad része Ausztriában volt elhelyezve, mellyel Magyar-
ország közös vámterületet alkotván, ezen adósságok nem birtak 
szorosan vett külföldi adósság jellegével. Ha tehát összevetjük 
Fellner professzor, ^ Éber Antal és Judik József Magyarország 
külföldi eladósodására vonatkozó megállapításait vizsgálódásai-
nak eredményével és tekintetbe vesszük általában azt a folyton 
sulyosbbodó helyzetet, amelybe az adós államok a jelenlegi gaz-
dasági krízisben a tanulmányunk elején kifejtettek szerint ke-
rülnek: akkor egész horderejében magunk előtt látjuk az ország 
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külföldi eladósodásának nagy jelentőségét. Azonban aggoda-
lomra nines ok, mert a magyar föld gazdagsága, Magyarország 
gazdasági energiái, a magyar nemzet ereje oly komponensek, 
amelyek közösen egy nagyvonalú gazdasági politika kereteiben 
továbbra is kellő oefektetési alapot nyújtanak a külföldi tőkének 
és a gazdaságosság elveinek szemelőtt tartása mellett ezekkel 
a tőkékkel nemcsak a külföldi kölcsönök szolgálatára szükséges 
összegeket tudjuk előteremteni, hanem oly feleslegeket is produ-
kálhatunk, amelyek elősegitik a nemzet vagyonosodását, ennek 
kapcsán mind erősebben fejlesztik a belföldi tőkeképződést, 
igy mindinkább fiiggetleniteni tudjuk magunkat a külföldi 
tőkepiacoktól és mind közelebb jutunk ahhoz az állapothoz, 
melyben a magyar nemzet fenntartásához és fejlődéséhez szük-
séges tőkéket saját erőnkből tudjuk előteremteni. 
A Dunaállamok történelmét vizsgálva, nem téveszthetjük 
szem elől azt a fejlődési folyamatot, amelyet Kossuth La j )s 
látnoki szemmel már 1848-ban felismert. E fejlődési folyamat 
a XX. században mindinkább erősödő gazdasági jelleget vesz 
fel és nem lehetetlen, hogy a jövőben a gazdasági Dunakonfede-
ráció megalakulásában fog kulminálódni. Ezen fejlődés során 
és a kialakuló politikai konstellációban a magyar nemzet ré-
szére ezeréves kultúrájának, geográfiái fekvésének történelmi 
hivatásának megfelelő vezető poziciót elsősorban gazdasági 
ereje és pénzügyi hatalma fog biztositani. 
Buday Kálmán. 
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Közlemények. 
A római nemzetközi mesőgagdas&gl intézet je lentése. 
A római Nemzetközi Mezőgazdasági Intézet vaskos kötetben* 
tette közzé a világ mezőgazdasági állapotáról 1929. év végéig ter jedő 
időre nagy gonddal összegyűjtött s részletesen feldolgozott adatokat, 
amelyek kimerítő felvilágosítást nyú j t anak az egész világ mezőgaz-
daságának helyzetéről, termelésről és értékesítésről egyaránt . 
Az I. fejezet az adatgyűj tés kiinduló pont jaként a terület és a 
népesség kimutatásait fogla l ja magában. 
Az adatok az 1913. évi és az 1929. évi vagy ezen évekhez legkö-
zelebb eső időben megejtett népszámlálás, illetőleg felvétel a lapján 
állíttattak be. Ahol nem volt hivatalos felvétel, megbízható becslése-
ket vettek segítségül. 
A végeredményeket az alábbi táblázat tünteti fel: 
V i l á g r é s z 
Lakosság mil l ióban E m e l k e d é s 
1913-hoz 
képes t 1913 1829 
E u r ó p a (Oroszország nélkül) 353 374 6 % 
Oroszország (európai és ázsiai) 144 158-5 10 1 % 
Észak- és Köz p-Amer ika 133-5 165-P 2 4 - 3 % 
Dé l -Amer ika 5 6 - 5 8 2 - 1 4 5 - 3 % 
Ázsia (Oroszország né lkül ) 957-1 1016-3 6 - 2 % 
Afr ika 129-1 145 1 1 2 - 4 % 
Oceania* 7 - 7 9 - 7 2 6 % 
Összesen 1780-9 1951-6 9 - 6 % 
* Ausztrál ia és a Csendes tenger i sz ige tek . 
V i l á g r é s z Terü le t 1929-ben 
• -k i lométer 
Te rü l e t 
százaléka 
Népesség 
százaléka 
E u r ó p a 5,443.631 4 - 2 19-2 
Oroszország 21,176.200 16-2 8 - 1 
Észak- és Közép-Amer ika 22,438.659 17-2 8 - 5 
Dél -Amer ika 18,608.660 14-2 4 - 2 
Ázsia 24,976.691 1 9 1 5 2 1 
Afr ika 29.359.837 2 2 - 5 7 - 4 
Oceania 8.566.415 6 - 6 0 - 5 
Összesen 130,570.093 100 0 100 0 
* Annuaire International De Statistique Agricole 1929—30. I n s t i t u t 
International D'Agriculture Rome 1930. 747. p. 
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A Magyarországra vonatkozó adatok a kővetkezők: 
Terüle t • km. Lakosság 
1913 . . . . 325.411 21,409.716 
1929 . . . . 93.005 8,661.787 
A népsűrűség négyzetkilométerenként: Európa 68.7, Ázs ia 10-7, 
Oroszország 7.5, Észak- és Közép-Amerika 7.4, A f r i k a 4.9, Dél-
Amerika 4.4, Oceania 1.1, Magyarország 93.1 (1913-ban 65.8). 
A II . rész teljes képet ad a mezőgazdaság állapotáról, amennyi-
ben országok szerint feltünteti a területek megoszlását művelési 
ágak és a szántóföldeknél termények szerint, továbbá az állatállo-
mányt. A területek osztályozása a következő: 1. szántóföldek; 2. 
rétek és legelök; 3. gyümölcsösök és szőlők; 4. ligetek és erdők; 5. 
terméketlen területek. A szántóföldek rovata azután részletezve van 
a főbb termények szerint és pedig: buza, rozs, kétszeres, árpa, ten-
geri, zab (a déli á l lamoknál r izs ) , takarmánynövények, lucerna, ló-
here. csalamádé, zöldségfélék, burgonya, bab, borsó, kender, len. 
komló, dohány, cukorrépa (a déli ál lamoknál cukornád, gyapot, tea, 
kávé, kakaó) magtermelés. 
A szántóföldeknél legelöl á l lanak Dán ia (60.1%) és Magyar-
ország ( 6 0 % ) , azután jön Ind ia (58.8%), F ranc i ao r szág (41.2%), 
Olaszország (44.2%), Anglia (22.6%). Viszont a réteknél és lege-
löknél legelöl áll Anglia (56.5%) és Í ro rszág (48.2%), Svájc 
(40.6%), Magyarország csak 18%. Erdőknél legelöl áll Svédország 
(53%), Magyarország csak 11.7%. Az állatállomány darabszám 
szerint van felvéve, mégpedig: ló, szamár, öszvér, szarvasmarha , 
bivaly, juh, kecske, sertés, ház inyúl (Afr ikában teve). Külön szere-
pel a baromfi (tjrnk, kacsa, liba, pulyka) továbbá a f r i ss és elkészí-
tett hus, a tejtermékek, méhészet és selyemtenyésztés. 
Mig az előző kimutatások országok szerint muta t ják be az 
adatokat, a I I I . részben a legfontosabb terményekre vonatkozó ada-
tok vannak csoportositva a terület, a termésmennyiségek és a termés-
átlagok feltüntetésével. 
Összesitö kimutatás is van a végeredményekről, amely értékes 
tájékoztatást nyúj t a világtermelésről, de nem tökéletes. Egyes orszá-
gokra nézve ugyanis nem álltak rendelkezésre megbízható adatok s 
igy ezeket az országokat ki kellett hagyni . Igy a legtöbb terménynél 
h iányzanak a Kiná ra és Tö rökor szág ra vonatkozó adatok. 
A legfontosabb terményekre vonatkozó adatokat a következők-
ben közö l jük : 
T e r m é n y 
Terüle t millió h e k t á r b a n Termés mill ió q - b a n 
1913 1 1929 1 1913 
1929 
B u z a 109-4 125-6 1028-6 
450-4 
1 1 1 9 0 
Rozs 4 4 - 6 4 5 - 2 457-5 
Á r p a 3 4 - 4 3 7 - 4 380-2 430-2 
Z a b 57-8 61-2 055 • 4 
1059-4 
714-3 
Tengeri 71 -8 7 7 - 0 1127-8 
Rizs 48-8 5 5 - 0 782 -6 866-2 
B u r g o n y a 15-6 19-4 1490 0 2059-0 
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Tehát az egész yonalon a területek és a terméseredmények 
növekedése látható. 
A termésátlagok hektáronként métermázsákban búzánál: Hol-
landia 32.7, Dánia 30.8, Í rország 27.9, Németország 20.9, Franc ia -
ország 16.9, Magyarország 13.6. Rozsnál: Belgium 24.5, Hollandia 
23.6, Magyarország 12,2. Árpánál: Hollandia 34.7, Dánia 30.3, Í r -
ország 27.3, Magyarország 14.3. 
Ez a fejezet első izben hozza a tojás termelésére vonatkozó 
adatokat, melyek azonban még nagyon hiányosak. 
A IV. fejezet közli az ál latál lományra vonatkozó adatokat 
ál latfajok szerint, összesi tö kimutatás nincs, miután az adatgyűj tés 
nem lehetett tökéletes. A lovak száma Magyarországon 1929-ben 
892.131 drb. Lengyelország, Németország, Anglia, Románia, Jugo-
szlávia előtte vannak. A szarvasmarhák s záma Magyarországon 
1929-ben 1,812.-376 darab, Németorságban 18,008.429 drb, Franc ia -
országban (1928) 15,005.080 drb, Bri t-Indiában 120,505.534 drb. 
Mint u j i tás szerepel e fejezetben, hogy a baromfiak száma is 
fel van tüntetve. 
Az V. fejezet tar talmazza a mezőgazdasági termények és termé-
kek forgalmára, a kivitelre és bevitelre vonatkozó adatokat az egyes 
országok felsorolásával. Adatok vannak a háború előtti időről (öt 
évi át lag) , továbbá az 1926., 1927., 1928. és 1929. évekről. Külön fel 
van tüntetve a brutto-kivitel és bevitel, amelyben a transito-tételek is 
bele vannak foglalva és külön a netto-összegek. Ezek a netto-adatok 
adják tiszta képét a külkereskedelmi forgalomnak, összesi tö kimu-
tatás is van világrészek szerint a legfontosabb terményekre vonatko-
zólag ezekről a kiviteli és bevfteli különbözetekről. Ezek a külön-
bözetek számszerűleg teljesen nem' egyeznek, mégis becses tájékozta-
tást nyúj tanak. Az eltérés oka az, hogy egyes országok, ahonnan 
nem sikerült adatokat kapni, kimaradtak, a felvételi rendszerek is 
különbözők, ami h ibafor rás lehet, de föok az, hogy az á ruk szálli-
tása- a legtöbb esetben hosszabb időt vesz igénybe s igy az exportált 
á ruk az importban csak később jelentkeznek. 
A búzára vonatkozó 1929. évi adatok métermázsában: 
Behozata l K i v i t e l 
E u r ó p a 144,941-000 
Oroszország 215-980 
Észak- és Közép-Amer ika 77,105.000 
Dé lamer ika 58,435.000 
Ázsia 17,22* 000 
Afr ika l , 30ß .00 
Oceania 20 ,367.000 
Összesen ~ ï 6 2 , 3 8 0 . 8 8 0 157,213.000 
Európában Magyarország export ja volt 4,845.921 q, Jugoszlá-
viáé 5,539.-341 q. A Romániára vonatkozó adat hiányzik, ami egyik 
oka lehet az eltérésnek. 
Az alábbiakban néhány főbb terményre vonatkozólag közöljük 
az adatokat 1929. évről millió métermázsában: 
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Világrész 
Búzal iszt Rozs Tengeri Rizs Cukor Zab 
Imp. Exp. Imp. Exp. Imp. Exp. Imp. Exp. Imp. Exp . Imp. ! Exp . 
E u r ó p a 8 — 23 8 62 ' 3 6 - 9 — 19-2 — 6 - 8 
1 - 2 
É s z a k - és Közép -
A m e r i k a — 1 7 - 2 — 1 0 1 — 3 . 3 1 1 — 2 - 3 — __ 
D é l - A m e r i k a 1 - 3 — — 3 — 5 0 - 5 1 - 6 — — 3 - 8 — 4 - 7 
Ázsia 8 — — 1 - 2 — 2 . 9 — 1 4 - 3 — 8 - 7 — — 
A f r i k a 3 - 9 — — 5 - 0 — 5 - 9 2 - 0 — 0 - 7 — 0 - 5 
Ó c e á n i a 
— 
4 - 6 
— 
0 - 2 
— — — — — 10 — — 
Összesen |21 • 2 |21 • 8 2 3 . 8 19-5 6 2 - 3 6 2 - 6 | l l - 6 1 4 - 3 j 2 1 - 5 2 3 - 2 | 6 - 8 6*4 
Behozata l 
E u r ó p a 1,334.990 q 
D é l - A m e r i k a 76.000 q 
1,410.000 q 
Az eltéréseknek az is egyik oka, hogy az Oroszországra vonat-
kozó adatok h iányzanak , vagy teljesen megbízhatatlanok. 
Külön kimutatások vannak az élö állatok, továbbá a f r i ss és 
elkészitett hus, a sonka és szalonna, tej, vaj, sajt , to jás és tojáskészít-
mények, vászon, selyem forgalmáról . A sza rvasmarhák és sertések 
forgalmáról nagy eltéréseket látunk a kivitel és bevitel adatai között. 
A tojásra vonatkozólag is vannak adatok: 
Kiv i te l 
Oroszország 443 .757 q 
É s z a k és K ö z é p \ m e r i k a . 80 .000 q 
Ázs ia 390.000 q 
A f r i k a 295.000 q 
O c e a n i a 15.000 q 
1,223.757 q 
A [VT. fejezet a legfontosabb mezőgazdasági termények árát 
feltüntető táblázatokat hozza. Az á r ak 1913, 1926, 1927, 1928 és 1929. 
évekről vannak közölve és pedig a tizenkét hónap négy péntekjén 
(48) az illető tőzsdén vagy piacon jegyzett ár feltüntetésével. Például 
a Manitoba I jelzésű buza jegyzése a winnipegi tőzsdén, a- L a P la ta 
tengeri jegyzése Buenos Ayresben, a r izs jegyzése Rangoonban stb. 
Az á r ak az illető piac valutá jában szerepelnek. Van azonban össze-
sitö k imutatás is, ahol az á r a k a r a n y f r a n k r a vannak átszámitva. A 
búzára vonatkozó kimutatást itt közö l jük : 
P i a c T e r m é n y q 1913 1926 1927 1923 1929 1930 
W i n n i p e g M a n i t o b a I . 15 52 29 85 25 56 26 •85 21 •79 26 42 
Chicago W i n t e r I I . 17 14 35 42 27 06 24 75 21 57 24 14 
B u e n o s - A y r e s B a r l e t t a 17 18 35 90 24 36 25 25 21 07 23 87 
L i v e r p o o l és M a n i t o b a I . 20 70 36 23 31 48 28 94 26 12 29 73 
L o n d o n W i n t e r I I . 20 22 31 19 28 80 27 37 
L a P l a t a 20 08 35 22 29 61 28 74 23 81 26 69 
Ausz t rá l i a i 21 52 36 23 31 63 29 76 26 27 28 38 
Ber l in be l fö ld i 23 66 30 71 32 67 29 52 24 89 31 11 
P á r i s be l fö ld i 27 73 27- 67 36 12 31 94 30 98 28 94 
Milano be l fö ld i 29 08 41 19 41 41 36 56 35" 95 36 61 
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A bor á r a k r a vonatkozólag közölt kimutatás szerint a f ranc ia 
és olasz borok á ra a békeévekhez viszonyitva nagyot esett. A szalon-
nánál (bacon) az angol, dán, kanadai , valamint az amerikai á r u n a k 
a liverpooli tőzsdén való jegyzése van feltüntetve. A vajnál a dán, 
újzélandi, ausztrál iai , argent inai és schleswig-holsteini va j jegyzése, 
to jásnál a dán és holland á ru jegyzése szerepel. 
A VI I . fejezetben kimutatások vannak a buza, tengeri és r izs 
tengeri szállítási költségeiről 1913., továbbá 1926—1930. években. 
A V I I I . fejezet a műtrágyák termelésére, az importra és 
exportra, valamint az á r ak ra vonatkozólag közöl részletes táblá-
zatokat. 
A IX. fejezet közli a valutáknak a newyorki tőzsdén jegyzett 
árfolyamait az 1913. évben, valamint az 1926—30. években minden 
hónap négy péntekjéről. Szerepelnek a font sterling, kanada i dollár, 
márka , holland forint, f rancia f r ank , belga f rank , lira, peseta, zloty, 
lei, peso, rúpia, yen és egyiptomi font. A pengő hiányzik . 
A Nemzetközi Intézet mezőgazdasági bizot tságának 1929. évben 
tartott ülésén kifejezett kivánsághoz képest első izben vannak fel-
véve adatok a mezőgazdasággal foglalkozóknak és azok által eltartot-
taknak számáról, a birtokmegoszlásról és az erdőkről. Ezek az ada-
tok még kiegészítésre szorulnak s ez csak az első lépés ezen a téren 
27 országra vonatkozólag tüntetik fel a táblázatok a mezőgazdaság-
gal foglalkozókat, továbbá a dolgozók és eltartottak számát s ezeknek 
arányszámát az összlakossághoz. A mezőgazdaságból élők száza-
lékszáma az összlakossághoz képest Bulgár iában 75.33%, F inn-
országban 44.43%, Indiában 69.23%, Magyarországon 55.75%. Az 
adatok legnagyobbrészt 1920-ból valók. U jabb adatokat kellene tehát 
beszerezni, hogy a táblázatok közelebb legyenek a valósághoz. 
Ugyancsak ilyen 10 év előtti adatokra támaszkodnak azok a kimu-
tatások, amelyek egyes országokra nézve részletezik a mezőgazda-
sággal foglalkozókat aszerint, hogy önállóak, állandó alkalmazottak, 
vagy segéderök-e a családból. 
23 országról vannak kimutatások a bir tokmegoszlásra nézve. 
Hogy t. i. mennyi a birtokosok száma az egyes b i r tokkategór iákban 
(2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 hektár) "és milyen területet fog-
lalnak el. Magyarországról nincs adat. 
Végül táblázatokat ta lálunk az erdőkről, amelyekben országok 
szerint az erdők területe van feltüntetve és fanemek szerint {épü-
letfa, tűzifa, tűlevelűek stb.) részletezve, a tulajdonosok (állam, köz-
ség, holt kéz, magánosok) kimutatásával. Magyarország erdőterü-
lete 1928. évi adatok a lapján 1,167.796 hektár ra l van felvéve, ami az 
összterület 12.6%. 
Tóth Jenő. 
A Fasoista Bankárszövetség. 
Olaszországban a bankok szövetségbe tömörülését az 1926. évi 
IV. 3/563. számú törvénycikk és az 1926 IX. 26-án kelt 1919. számú 
királyi dekrétum szabályozza. Ezekben a rendeletekben pontosan 
le van fektetve a fasciszta bankár rend oszlopa, az Általános Fas -
ciszta Bankárszövetség, amely 1926. évben alakult meg Confedera-
zione Generale Bancar ia Fasc i s t a néven. A szövetség föszékhelye 
— és egyben politikai központ ja — a fasciszta nagytanács szék-
34 
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helyén, Rómában van. Székhelye, ahonnan a kereskedelmi i rányi tás 
történik, Milánó. A szövetségnek képviseleti i rodái vannak az olasz 
k i rá lyság nagyobb városaiban. A pénzintézetek ezen i rodákkal 
érintkeznek (szindikátusok) és ezen irodák a milanói székhellyel, 
ahonnan fontosabb ügyekben a római föszékhely döntését kérik ki. 
E sej tszerüen felépitett szövetség magába tömöriti tehát az olasz 
bankszervezetet és egységesen képviseli annak érdekeit a fasoiszta 
irányelvek keretein bellii. 
A szövetség nemzeti jellegű és az olasz k i rá lyság egész terüle-
tén működik. Hatáskörébe tar toznak az összes tagintézetek (tulaj-
donképpen tehát az összes olasz pénzintézetek). Mivel a bankok 
piaeonkénti szövetségének — a sz indikátusoknak — összessége al-
kot ja a fasciszta bankárszövetséget, a szövetségnek döntö szava van 
köz- és magánérdekű — a tagjai t érintő — kérdésekben. Ellenőrzi 
például a szövetségek (szindikátusok) által készített kollektiv 
munkaszerződéseket , a közös megállapodásokat, kartellügyeket, vé-
leményezi a kormányná l a tagja i t érdeklő törvénytervezeteket stb. 
stb. A szövetséget munká j áná l nemzeti, egységes és szociális célok 
vezetik. A Confederazionenak nincs nyerészkedési célja, központi 
adminiszt rációja — amely nem mondható csekélynek — a következő-
képpen tagozódik: 
Két főosztály van : 
A) az ügyészi és szindikál is főosztály és 
B) a gazdasági és pénzügyi főosztály. 
A főosztályok keretén belül több alosztály működik. 
Az ügyészi és szindikális főosztály munkakörébe tar toznak a 
fontosabb jogi kérdések, miniszteriál is ügyek, az állami ügyek, köz-
jótékonysági ügyek, valamint a pénzintézetek és személyzetük kö-
zötti m u n k á r a vonatkozó problémák törvényes uton való megoldásá-
nak tanu lmányozása a s ikeres együttműködés elvének alapján. Ezen 
főosztály feladata a bankok és az állam érdekeinek közös platt-
fo rmra hozásának elősegítése, továbbá a pénzintézetek és alkalma-
zottaik közötti viszony tanulmányozása , kezdeményezés és támoga-
tás, nemzeti és szociális alapon a pénzintézetek és alkalmazottaik 
között, a pénzintézeti a lkalmazottak szindikátusával való t á rgya lás 
u t ján . 
A gazdasági és pénzügyi főosztály működési köre a bankügyi 
mozgalmak fejlesztésére szoritkozik, természetesen a köz érdekeinek 
szem előtt tar tásával , az ország egységes érdekeit i rányadóul véve. 
Ezen osztály feladata az egyesült banktársaságok között az egyet-
értés fenntar tása és az ügyfelek és pénzintézetek kívánságainak — 
még ha azok nem közérdekűek is — barátságos uton való elintézése. 
Bankusanceok kidolgozása, statisztikai és pénzügyi tanulmányok 
folyta tása által a banktechnika és bankkul tura fejlesztése. A Con-
federazione ezen osztálya tehát — mint lá t juk — a bankokra és az 
á l lamra nézve is mindenképpen hasznos tevékenységet fejt ki. 
A gazdasági és pénzügyi főosztály keretén belül működik az 
u. n. ellenőrzési alosztály, amelyhez a pénzintézetek és a körzeti 
szövetségek (szindikátusok) tételes ellenőrzési ügyei, pl. az alap-
szabályok betar tásának ellenőrzése, különféle vizsgálatok, kartéll-
ügyek ellenőrzése, fegyelmi ítéletek fellebbezései tar toznak. 
Mint már emiitettük, a. Confederazioneba minden Olaszország 
területén működő bank tá r saság — függetlenül a társasági formától 
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— tag lehet. A felvétel i ránt azon sz indikátus tanácsa határoz, 
amelyhez a tá rsaság székhelye tartozik. Az 1926-i törvény életbe-
lépése alkalmával az összes pénzintézetek még az 1926. év folyamán 
beléptek a Confederazionéba, illetve megalkották szindikátusaikat 
piacok szerint . Ma rendszerint csak az ú j o n n a n alakuló pénzintéze-
tek kérik a felvételüket a Confederazionébe, aminek addig mig a 
Confederazione a lapszabályainak megfelelnek és magukat azoknak 
alávetik, semmi akadálya nincs. Bármi ly a sz indikátusokkal kapcso-
latos határozatot fellebbezni lehet a Confederazionéhoz és ennek 
határozatai t a ..Testületek minisztériumához". 
Ez a fasciszmus alatt létesített minisztérium a legfőbb intézője 
Olaszország szakmái keretén belül alkotott testületeinek és igy egy-
ségesen kezében ta r t ja a fasciszmus által beszervezett tömörületeket. 
A Confederazione a lapszabályainak egyik fő és minden tagtói 
megkövetelt pontja, hogy a tagok és tagtársaságok kötelesek olasz 
életet élni nemzeti szolidaritásban. 
Ha a Confederazione egyik t ag ja megsérti az alapszabályokat , 
ugy a szövetség Rómában székelő nagy tanácsának fegyelmi bizott-
sága elé kerül az ügy, amely feddésre, dorgálásra , pénzbirságra, 
súlyosabb esetekben pedig a Confederazione Generale Bancar ia 
Fascis ta tagja i közül való k izá rás ra Ítélheti a tagintézetet. Ez utóbbi 
esetben a pénzintézet tevékenysége oly szük térre szorul , hogy mű-
ködnie úgyszólván lehetetlen. E legsúlyosabb ítéletet akkor van 
hivatva hozni a nagytanács, ha pl. a kollektív szerződéseket be nem 
ta r t j ák (szociális szempont) , a tagdí j behaj thata t lan , az alapsza-
bályok főpontjait megsértették, vagy ha bebizonyosodik, hogy a tag-
intézet olaszellenes vagy nemzetietlen tevékenységet fejt ki. 
A társasági szabályzat ezen pont ja fejezi ki tulajdonképpen 
a fasciszmus munkarendszerének lényegét.. Mindenkit szervezetbe, 
a szervezeteket nagyobb egységekbe tömöríteni és ezen az uton 
őrizni a nemzeti eszmét minden eszközzel, az összes erők összefogá-
sával a mindenkori nemzeti cél érdekében, szociális alapon, a nemzet 
a köz és az egyén, a munkás és munkaadó józan érdekeinek össz-
hangbahozatala utján. 
A Confederazione Generale Banca r i a Fascisz ta az a szervezet, 
amely révén a pénzintézet, mint intézet állíttatik a fasciszta állam-
rend szolgálatába. A pénzintézet alkalmazottai u j a b b szindikátuso-
kat alkotnak körzetenként, amelyek ugyancsak Kóma székhelyű 
köponti confederazionéban egyesülnek. Ezál ta l az egyén, a pénz-
intézet munkása kerül a fasciszmus nagy szervezetébe. Csak olyan 
pénzintézeti tisztviselő kaphat állást Olaszország területén, aki a 
pénzintézeti tisztviselők egyik sz indikátusának tagja, s tekintettel 
ar ra , hogy a tagoknak az alapszabályok feltételeinek meg kell fe-
lelni s ezek szerint csak olasz ál lampolgár kérheti felvételét a szin-
dikátusokba, csakis olasz állampolgárok helyezkedhetnek el pénz-
intézeteknél, ezekből is pedig csakis a kivánatos elemek. Külföldi 
ál lampolgárt csakis azon esetben alkalmazhatnak, ha az olyan spe-
ciális munkát végez, amelyet olasz állampolgár rendszerint nem tud 
elvégezni. Pl . speciális levelezőket, az exotikus országok ügyleteinek 
lebonyolitását stb. stb. 
A pénzintézetek szövetségének, vagy ahogy röviden a kezdő-
betűiről nevezni szokták, a C. G. B. F.-nak tagjai , a banktársaságok 
belépésükkor három évre kötelezik magukat a tagságra. A tagság 
34* 
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automat ikusan felmondás nélkül mindig u j a b b három évre tekintetik 
meghosszabbítottnak. H a egy tag felmondana, ugy e tényt a római 
föszékhely tar tozik a Testületek minisztér iumának bejelenteni és 
ezen a ponton kapcsolódik be az állami intézkedés a fasciszta szer-
vezetből esetleg kilépni akaró pénzintézet ellen. E ponton megszűnik 
a magánszövetség jellege, mert itt már a cselekvést az állam a tes-
tületek minisztér iuma u t j á n veszi kezébe. Természetes mindennek 
csak elméleti jelentősége van, mert pénzintézet önszántából a Con-
federazionéból a sa já t érdekében ki nem lép. 
A Confederazionét a tagpénzintézetek ta r t j ák fenn olyképpen, 
hogy annak költségvetéséhez a körzeti szindikátusok az előre meg-
állapított kvóta a r ányában hozzá já ru lnak . A kvótát az egy körzetbe 
(szindikátus) tar tozó pénzintézetek között oszt ják szét a sa já t és 
idegen tökét alapul véve. H a a kiszabott kvóta nem bizonyulna elég-
ségesnek, ugy a szövetség nagy tanácsának jogában áll a szindiká-
tusok terhére pót járulékot kivetni. 
A szövetségnek négy, az a lapszabályokon körül i r t ha táskörű 
i rányi tószerve van: 
az elnök, 
a főtanács, 
az osztálytanácsok és 
a vezérigazgató. 
Az elnököt a fő tanács választ ja , ő i r ány í t j a a szövetség mükö-
• dését és megválasztása csak akkor jogérvényes, ha azt a Testületek 
minisztér iuma jóváhagyja , tehát csakis a fasciszmus szempontjából 
kivánatos egyén érheti el e poziciót. Az elnök vezeti és képviseli a 
szövetséget ugy belső, mint ktilsö ügyekben, vezeti a fő tanács üléseit, 
elrendeli a vizsgálatokat, őrködik a fegyelem felett, közbelép a pénz-
intézeti tisztviselők sz indikátusainak vagy Confederaziójának a 
pénzintézetek Confederaziójának vagy szindikátusaival való nézet-
eltérései alkalmával. 
A második szerv a főtanács. Ez kétévenként u j jáa lakul , szék-
helye Róma. Áll hatvan választott tagból, amelyek közül kétévenként 
választ egy elnököt, három revizort és két helyettes revizort. A fő-
tanácsot legalább évente egyszer köteles az elnök összehivni, a tagok 
negyedének kérelmére bármikor . Minden tanácstag akadályoztatása 
esetén köteles helyettesítéséről gondoskodni. A helyettesitést oly 
egyén lá tha t ja el, aki ugyanazon pénzintézet alkalmazott ja, mint a 
helyettesítendő tag. A helyettes tar tozhat a hiányzó tanácsos bank-
j ának igazgatóságához, de személyzetéhez is. 
A főtanács a központi igazgatás szerve. Ez határozza el a 
körzeti egyesülések (szindikátusok) alakítását, szükség esetén szét-
osztását és ez intézkedik minden olyan ügyben, amely a szövetség 
ügymenetét elösegiti. J ó v á h a g y j a a szövetségek költségvetését és a 
minden év jun ius 30-án lezárandó szövetségi mérleget. Ezenkiviil 
t ag ja i sorából évente egy tiszteletbeli t i tkárt delegál. El lenőrzi és 
kinevezi a vezérigazgatót, illetménybeli és kvótabeli kérdésekben 
határoz, fegyelmi ügyekben másodfokon (I. fok a szindikátusok) 
Ítélkezik. 
A harmadik szerv az osztálytanács. Az osztálytanácsok 
a szindikátusok székhelyein, tehát a pénzügyi szempontból jelen-
tősebb vidéki városokban székelnek és a körzeti szövetségben 
tömörült bankok delegáltjaiból á l lanak. Azon társaság, amelynek 
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évi kvótája meghaladja a tizezer lirát, egy tanácstagot köteles dele-
gálni. E tanácstagok egy szükebbkörii végrehajtóbizottságot válasz-
tanak sa já t kebelükből és ez a szerv az egész szervezet pillére. 
A tulajdonképpeni dolgozó, javasló, a bankok egyéni érdekeit kép-
viselő szerv, amely az egész szindikátus-confederazione-rendszert 
mozgatja, E z segiti elő a takarékossági propaganda munkájá t , ha 
tároz a tagintézetek támogatása iránt. Az alapszabályok szerint t. í. 
a tagintézetek vagyonának összessége u. n. fedezeti alapot alkot, 
amely bármely ba jba jutott tagintézet felsegitésére felhasználható. 
Természetesen ez csak akkor következhet be, ha a tagintézet h ibá ján 
kivül, jóhiszemű üzletpolitikát folytatva, jutott bajba . Szükségtelen 
hangsúlyozni ezen rendszer helyességét pl. a betétképzödés szem-
pontjából. Éppen azért, mert a bizalmat a közös fedezeti alap növeli, 
nagyobb bizalommal fordul a nagy tömeg a kisebb pénzintézetekhez 
is és a betétállomány ezáltal szélesebb körben és egészségesen — 
anélkül, hogy ezzel bárkinek kár t okozna — fejlődik. Ez az intéz-
kedés tehát követendő példaképpen állitható fel. 
A végrehajtóbizottság, amely maguknak a piaconként érdekelt 
bankoknak képviselőiből áll, van hivatva dönteni a közös fedezeti 
alaphoz való hozzányulás felett, tehát e kérdésben tulajdonképpen 
maguk az érdekelt pénzintézetek par lamentje határoz. E végrehajtó-
bizottságé az elsőfokú Ítélkezés és a bankok feletti közvetlen ellen-
őrzés joga, a helyi jellegű intézkedések, pl. pénztári órák, külön 
illetmények, helyi kartellügyek stb. megtétele. 
Végül a negyedik szerv a vezérigazgató. Székhelye Róma. Fel-
adata a tételes főellenőrzés, a főtanács és tanácsok ha tározata inak 
végrehaj tása és a szindikátusok közti egyöntetű működés fenntar-
tása. A vezérigazgató az egész szervezet adminisztratív felelős ve-
zetője. 
Az ezen tanulmányban vázolt bankársz indikátus révén az 
olasz pénzintézeteket, amelyek nemcsak részvény- vagy betéti társa-
ságok, hanem jelentős számban al t ruiszt ikus intézetek (banche po-
polar ik) , hitelszövetkezetek és a tradiciózus és még a középkorból 
megmaradt monte di pietéák, az állam a kezében t a r t j a és a nemzeti 
célok érdekében egységesen, de nem hát rányosan i rányí t ja , 
A Confederazione igazságosan képviseli a bankok és bank-
tisztviselők érdekeit és igazságos, gyakran szociális Ítélete, nagyban 
hozá já ru l a pénzintézetek zökkenésmentes munkájához . 
A fasciszmus óta törvénybe iktatott új í tások, minők pl. egyes 
külföldi ügyletek kormányengedélyhez való kötése, csakis produktiv 
külföldi hitelek beengedése, az egy személy részére való kölcsön-
nyúj tásnak a saját töke 20%-ra való maximalizálása, u j bankintéze-
teknek és fiókoknak pénzügyminiszteri engedélyezése, a betéteknek 
a s a j á t tökével való oly arányosí tása, hogy a betét annak húszszo-
rosát meg nem haladhat ja , a törvényhozásilag elrendelt fúziók ke-
resztülvitele stb. stb., csakis a Confederazione segítségével voltak 
végrehajthatók, éppen ezért a Confederazione Generale Bancar ia 
Fascistát méltán nevezhetjük annak a szervnek, amely annak elle-
nére, hogy némely esetben terroriszt ikus bázison nyugszik, a banko-
kat a fasciszta államrendbe bekapcsolja, illetve amely az oly szük-
séges átmeneti hidat képezi a kapitalista bankok és a nemzeti szo-
cialista fasciszmus között. Holzweber Imre. 
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Az ötéves terv. 
Ismeretes, hogy az orosz szovjet tervgazdasági elgondolásá-
ban mily döntő jelentőségű az úgynevezett , ,Piatiletka". A szovjet-
ről szóló tudományos irodalom is nagy figyelmet szentel e tervnek, 
de a napi lapok hasáb ja i is nem egyszer foglalkoznak vele. Éppen 
azért nem tartot tuk érdektelennek, hogy lényegével a Szemle ol-
vasóit is megismertessük. Vezetőnkül M. Farbmanna\, a londoni 
Economist munka tá r sának sokat idézett munká já t vesszük, amely 
szerzője helyszini tapasztala ta in alapul és sem pro, sem kont ra nem 
követ el politikai tendenciát a valóság rovására .* Szerző maga álla-
pi t ja ugyan meg,- hogy tanulmánya tárgyáról a rendelkezésre álló 
tapasztalatokkal más itélet, mint elöitélet nem alkotható, mindazon-
által a tények puszta fe lsorakoztatásával is hasznos szolgálatot tesz. 
F a r b m a n szerint az orosz for radalom — nevezetesen mint gaz-
daságfor rada lmi á ta lakulás — 10 évi előjáték u tán valójában most 
kezdődik csak meg. Sokáig ugy látszott, hogy a Lenin által inaugu-
rál t Nep-politika az evolúciós szocializmus vizeire viszi át a forra-
dalom hajó já t . Stalin letörte a baloldali ellenzék (Trocki j ) ellen-
állását , de csak azért, hogy alkalmas pi l lanatban poli t ikáját a ma-
gáévá tegye. Fordulópont jához a forradalom 1928-ban érkezett el. 
Ez az év az ötéves terv születési éve, bár a terv csirái már korábban 
is meg voltak. Lenin állította fel a tételt, hogy „a munkásoka t csak 
ugy tüzelhet jük fel for rada lmi cselekvésre, ha nagy, egyszerű és 
kézzelfogható célokat muta tunk nekik". Lenintől ered a forradalom 
első per iódusában a villamosítási terv és már 1923-ban kidolgozta 
a tervgazdasági bizottság „a fémipar fejlődésének perspektivikus 
alapvonalait az 1923—27. esztendőkre" egyelőre azzal a szerény 
célkitűzéssel, hogy a produkció ezen iparágban a békebeli 7%-ról 
21%-ra növeltessék. 
E r r e az időre esik a Szovjet külföldi kölcsönszerzésre i rányuló 
t á rgya lása inak meghiúsulása . F a r b m a n szerint pedig éppen a köl-
csönnyúj tás lett volna az a mód, amellyel E u r ó p a Oroszországban 
befolyást nyerve megmásíthatta volna a fejlődés vonalát. A fejlődés 
a blokád alá vett Szovjet elé kettős lehetőséget állított: elpusztulni, 
vagy ta lpraál lni sa já t erőből. Ennek megvalósítása jegyében indult 
meg az új jáépítés munká ja minden eszközzel és hallat lan energiával. 
A régi gyá rak üzembehelyezése a ránylag gyorsan befejeződött, az 
u j invesztíciók már lassították a termelés növekedésének tempóját, 
mégis 1927-ben nagy jában elérték a békenivót és 1928-ban kijöttek a 
nagy ágyúval : az ötéves tervvel. 
A terv — ezt mindenki elismeri — merész és grandiózus. A gaz-
dasági és kul turá l i s élet minden pont ján behatol a meglévőbe, átala-
kít és i rányt jelöl ki. F a r b m a n mindenek felett azt ta lál ja benne for-
radalminak, hogy általa „kísérlet történik egy hatalmas gazdasági 
terv megvalósí tására a tömegpsichére való befolyás segitségével. 
F a r b m a n nem mondja meg világosan, hogy az ötéves terv célja, 
au ta rk iá ra , vagy expanzióra való törekvés-e. Látszólag azonban 
inkább az előbbit ta r t ja valószínűnek, erre vall legalább az, hogy 
* Farbman Michael: „Piatiletka" Der Fünfjahresplan. Die neue 
Offensive des Bolschewismus. (S. Fischer Verlag, Berlin 1931.) Magyarul 
is megjelent. 
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a ma világszerte leginkább vita tárgyát képező szovjetmanöverröl, 
a dnmpingröl, emlitést sem tesz, csupán egy helyen ir túlzott, de 
megszűnőben lévő exportról 
A terv egészen ú j sze rű erőket mozgat meg az orosz lélekben 
és Fa rbman ebben lá t ja legnagyobb jelentőségét. Mert akár sikerül, 
akár nem, az szerinte már most biztos, hogy „az orosz munkás 
eddigi álmossága helyébe egy életteljes aktivitás lépett". Aktivitás 
az intenzitás legmagasabb fokáig és „tempó" a célja és folyton han-
goztatott jelszava a lázasan folyó propagandának. A nélkülözésektől 
fáradni kezdő orosz munkásba ujabb lendületet önt az, ha az előtte 
kivánatossá tett cél elérésének időhatárát közelebb hozzák. A terv-
gazdaság egy nagy lélektani kérdésen áll, vagy bukik: sikerül-e váj-
jon nagyobb produktivitást más eszközökkel, mint a pénzszerzési 
vágy motorikus erejével a tömegekben kifejtetni. Érdekes példákat 
hoz fel ennek a kísérletnek eszközeire és helyenként elért eredmé-
nyeire a „szocialista verseny" cimü fejezet. 
A könyv első részének befejezéseül a terv háttereként Orosz-
ország népesedési problémáit áll í t ja oda a szerző. A szovjetköztár-
saság lakossága szaporodásban felülmúlja Európát , maga az ötéves 
terv is 11.8%-os szaporulattal számol. 
Könyvének második részében Farbmann az ipari, a harmadik 
részben pedig a mezőgazdasági forradalmat tárgyal ja , ahogyan 
ez a kettő az ötéves terv számításai szerint egymással szoros össze-
függésben végbemegy. A tervgazdasági program nem merev, csak 
célt kitűző. A tervbizottság által kidolgozott, és a kormányzat által 
jóváhagyott kontrollszámok jelzik a megvalósítandó minimumot, 
melyet túlhaladni forradalmi kötelesség és állandóan hangoz-
tatott cél. 
A minimális program indexszámai szerint 1928—1933-ig 
növekszik: 
összlakosság 11.8%-al 
bérmunkások 18,2 %-al 
készáruipari termelés 181 %-al 
nehézipari termelés 225 %-al 
„könnyű" ipari termelés (textil, bőr stb.) 144 %-al 
mezőgazdasági termelés 151 %-al 
nemzeti jövedelm 101.5 %al 
Mint látható, az indusztrializálódás kijelölt p rogramja ivei 
a legmerészebben felfelé. Ebből az első év meg is valósította a kitű-
zött kvótát, de a továbbhaladás elé súlyos nehézségek tornyosul-
nak. Megállapítható, hogy a produkció minőségileg rossz, ami csak 
részben irható a gyenge nyersanyagminöség rovására, főképpen 
azonban a tanulatlan munkások alacsonyabb rendű teljesítménye 
gyanánt foghatók fel. 
A szakképzett munkások és vezetők hiánya egyike a legége-
tőbb problémáknak. A Piatiletka 1,200.000 mérnököt kíván sorom-
póba állítani, Oroszország ma 300,000 technikussal rendelkezik. 
Innen a technikai kiképzésre való lázas törekvés, a 3—4 éves tech-
nikai közép- és főiskolák kétévi időtartamra való leszálMtása és 
végső fegyver gyanánt fiatal gyári munkások kurzusokon való 
gyors kiképzése. 
Az egyes ipari termelési ágak helyzetét, tervszerű munká juk 
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eredményeit részletes statisztikai adatokkal ismerteti Farbman, majd 
külön fejezeteket szentel az ötéves terv finanszírozási programjá-
n a k is. Leegyszerüsitett módon kifejezve ez abban áll, hogy öt év 
nemzeti jövedelmének mintegy fele a fogyasztástól elvonva a pro-
dukciót szolgálja. Ez oly áldozat, amilyet még a háborút viselő né-
pekre sem róttak. Par lamentár is uton keresztülvinni ezt 'a tervéti 
elképzelhetetlen lett volna, sikerének próbaköve — i r j a Farbman — 
nem is a beleegyezés, hanem az ellenállás mérve, ez pedig meglepően 
gyenge volt és még igy sem a kitűzött cél, hanem a megvalósitás né-
mely eszközei ellen irányult . Az állami budget egyelőre még — ten 
kintettel a gazdasági élet magántulajdonban maradt jelentékeny ré-
szére — formálisan a régi kereteket tartotta meg. Bevételei között 
egyre nagyobb szerephez jut a szocializált szektor hozadéka; az 
állami birtokok és üzemek szaporodásával ez a tétel évről-évre túl-
ha lad ja az adóforrásból eredő bevételeket. Ezzel szemben a föld-
adó pl. csökkenő tendenciát mutat. 
Az árpolit ika kiszabott vágányokon halad. Szilárd elhatáro-
zása a kormányzatnak az, hogy a termelési költségeket 35%-al redu-
ká l ja és ebből a megtakarításból 24%-ot az á rak csökkentésére, 
11%-ot pedig inveszticióra fordit. Az árak leszállitásával egyrészt 
a világpiaci árszinthez kivánnak közeledni, másrészt a mezőgazda-
ság áraival az iparéit egy nivóra hozni. Egyelőre a finanszirozási 
terv eredeti elgondolásban való keresztülvitelének erős gát ja akadt 
az inflációban, melynek okai között Fa rbman szerint a nehézipar 
túldimenzionált fejlesztése és az erőszakolt kivitel szerepelnek. Hogy 
az infláció az orosz gazdasági életre nem bir a nyugati államok-
ban észlelt katasztrofál is befolyással, annak elsősorban az a ma-
gyarázata, hogy a piac csak egynegyed részében van a kereslet és 
kinálat törvényeinek alávetve, % részben, az elsőrendű szükségletek 
tekintetében, az állam ellenőrzése alatt áll és igy az infláció itt nem 
érezteti ká ros hatását. 
Az indusztrializálódás tervszerű továbbvitele tekintetében a 
két év eredménye kevés optimizmusra jogosit. A kudarc okát — 
legalább kifelé — a bolsevista államférfiak a vezetők bürokráciá-
jában keresik és már ki is adták a jelszót a „lentről való tervcsiná-
lásra", miáltal fiatal munkások f r i ss ideáit aka r j ák a cél szolgála-
tába állitani. 
Az agrárforradalom mai stádiumában 40 milliárd hektár (te-
hát a müvelés alá vont orosz föld y3-a) állami birtok és kollektiv pa-
rasztgazdaság. A mezőgazdaságnak ez a szociálizált szektora ad ja 
a piacra kerülő gabona felét. A fentemiitett területből 12 millió 
l^ektárt t raktorokkal müveinek meg. 
Amig az agrárkérdés megoldása idáig jutott, az orosz mező-
gazdaság súlyos válságon esett keresztül. A „felesleg" már a cárok 
alatt fikció volt. A forradalmak után a népesség szaporodása, a pa-
raszti életszínvonal emelkedése, de főleg az a körülmény, hogy a 
földosztás következtében a piacratermelés teljesen megszűnt, éhín-
ségbe sodorták „Európa gabonakamráját" . 
A radikális cselekvés szükségessége teremtette meg amerikai 
farmok mintá jára a Sowhos-okat, a buzagyárakat , melyeket a Ga-
bonatröszt irányit, az állam ellenőrzése mellett, de a kereskedelem 
elvei szerint. Déloroszország szliz fekete talaján, ahol — mint 
Fa rbman által idézett neves agronomusok állítják — a cárizmus már 
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nem talált megművelendő talajt, utaltak át a gabonatrösztnek 12 
millió hektárt, amelyből a Sowhosok eddig 1,200.000 hektárt művel-
tek meg. E télen és tavaszon további éVz millió hektár megműve-
lése lett terbevéve és 1932 végéig aka r j ák megművelni az egész 
területet. A termelés a r i tkán lakott területeken a klimatikus viszo-
nyok tekintetbevételével, kanadai mintára, mechanizálva folyik, 
mint a tapasztalatok mutatják, minőségileg is kedvező eredménnyel. 
Farbman két általa meglátogatott buzagyár életéről i r j a meg 
benyomásait, az egyik a 220.000 hektár kiterjedésű „Gigász", a má-
sik 8j SZ. szovjetbirtok". 
A kollektivista mezőgazdasági termelés másik fo rmája a 
„Kolchos"-ok olymódon jöttek létre, hogy környékbeli falvak kis- és 
középparasztjai egyesülten vették igénybe egy állami „traktorállo-
más" gépeit, vetőmagját és szakszerű tanácsait, aminek ellenében 
magukat a termés cca 20—22%-ának beszolgáltatására köteleztél! 
A szovjet ebben az u j alakulásban a szocializmus csiráját látta, ügy-
nökei túlkapásai és a parasztok ennek következtében kiváltott ellen-
állása folytán azonban kénytelen volt a tempót lelassitani. A kom-
munisták taktikai ügyességének gyümölcseként azonban mai már 
az U. S. S. R. paraszt ja inak 25%-a ismét csatlakozott a Kolchos moz-
galomhoz és Farbman helyszini megfigyelése szerint ezeknél a pa-s 
rasztoknál már meglehetősen gyökeret is vert a közös, nagyüzemi 
gazdálkodás szükségességének gondolata. Ennek dacára a Kolcho-
sokban az érdekek és szimpátiák jelentékeny széthúzása mutatkozik 
és a haszonelosztás problémája többé-kevésbbé megoldatlanul veszé-
lyezteti az intézmény sikerét és fennmaradását . 
Az állattenyésztés és tejellátás súlyos kérdéseit érinti ezután a 
szerző, majd a textilipar mezőgazdasági növényeinek termesztésé-
ről ir, beszámolva azokról a fantaszt ikusnak tetsző tervekről, melyek 
szinterévé ezzel a termelési ágakkal kapcsolatban a szovjetek Ázsiát 
tették. 
Végül egy érdekes fejezet arról, hogyan a k a r j a a földmüvelés-
ügy/ekí népbiztosa Oroszország agrár fö ldra jzá t a földművelési 
zónák elosztásával a szó szoros értelmében átalakitani. A terv sze-
rint a birodalom 5 zónára lenne beosztva, annak szoros meghatá-
rozásával, hogy hol mi termeltessék. 
/ Farbman munkája eleven, általánosságban jó és érdekes átte-
kintést nyújtó könyv arról a vakmerő kisérletröl, amelynek cse-
lekvő és egyben szenvedő alanya az orosz nép és figyelő közönsége 
az egész világ. Csanády György. 
Könyvismertetések. 
K. Bauer-Mengelberg : A g r a r p o l i t i k . 1931. Leipzig und Berlin, 
B. G. Teubner. 248 lap. 
A legfrissebb német agrárpolit ikai könyv három részre osztva 
tá rgya l ja az agrárpoli t ika anyagát. Ezek: 1. elmélet, 2. történet, 
3. időszerű kérdések. Az elmélet a földművelő termelés közgazdasá-
gával foglalkozik és a földet mint különleges termelő tényezőt, a 
csökkenő hozadék törvényét, a nyers- és tisztajövedelmet, a belter-
jességgel kapcsolatosan emelkedő költségeket, a földjáradékot és a 
föld árá t tárgyal ja . Mig ez az elméleti rész a mindenütt valóság és 
általános érvényesség követelményével lép fel, addig a másik két 
részben: a történetiben és az időszerű kérdésekben szerzőnk csak 
Németországgal foglalkozik. Ez a könyv tehát az agrárpolit ikát 
lényegileg két főrészre osztja, egy elméletire és egy gyakorlatira. 
A gyakorlati részt pedig kizárólag nemzeti alapon tárgyalja , mert 
csak a német földbirtokviszonyok, a német törzsöröklés és hitbizo-
mány s a német telepítés foglalkoztatják a történeti részben; mig az 
időszerű kérdések közül ismét csak a német közgazdaság szempont-
jából tárgyal ja a mezőgazdasági önellátás, a mezőgazdasági mun-
kásosztály, a mezőgazdasági hitel, az eladósodás, az agrárvámok s 
a mezőgazdasági szubvenciók ügyeit. 
Az elméleti agrárpolit ika a könyv bevezetése szerint azért indo-
kolt, mert a mezőgazdaság az ipar-kereskedelmi élettől elvileg külön-
bözik. A gazdasági életet ma szabály szerint a ráció, a gazdaságosság 
egyoldalú érvényesítése, a gazdasági javak túlbecsülése és a gazdál-
kodó emberek lebecsülése jellemzi. Ebben a gépiesitett világban, ahol 
mindent pénzértékre számítanak át, a mezőgazdaság kivételt, külön 
szigetet alkot. Itt a tőkés gazdálkodás előnyeit, a gépi berendezést, 
a szinte végnélküli munkamegosztást, kizárólag egy jószág gyár-
tását s a gazdasági számitást csak fenntartással és bizonyos korlá-
tok közt lehet alkalmazni. Ez áll még akkor is, ha a leginkább gé-
piesitett mezőgazdaságot, az amerikait hasonli t juk össze az ipar-
kereskedelmi gazdálkodással. Még inkább eltávolodik azonban a 
mezőgazdaság az ipar-kereskedelemtől akkor, ha, amint az európa-
szerte észlelhető, a gazdálkodást történeti mult s ezzel összefüggő 
lélektani mozzanatok i rányí t ják. A paraszt, az európai földműves 
abban különbözik az amerikai farmertől, hogy elsősorban magának 
és családjának termel, hogy előtte a fogyasztás a fő s csak másod-
sorban gondol az értékesítésre. Ezért az európai paraszt nem ,,homo 
oeconomicus" s akkor is fárad és dolgozik sokszor a költségelv fél-
retételével. mikor földbe fektetett munkájáér t nem kapja meg a 
munkapiac árát . 
Az elméleti részben szerzőnk érdekesen fejtegeti a „gabona-
gyár" kérdését. A mezőgazdasági nagyüzem első magasztalói, pl. 
Young, Thaer szerint a mezőgazdaság éppen olyan foglalkozás, mint 
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az ipar, legfeljebb összetettebb, többoldalú, tehát „komplikáltabb" 
gyár. Ezt a liberális felfogást vette át a marxismus, majd a bolse-
vizmus, szemben a szocialista revizionizmussal (pl. Dávid, Bern-
stein) . 
Szerzőnk élesen megkülönbözteti a nagybirtokot a nagyüzem-
től, a kisbirtokot a. kisüzemtől. A földbirtokelosztás kérdései — 
mint mondja — nemcsak gazdaságiak, hanem politikaiak és társa-
dalmiak is. Azonban a tapasztalás mégis azt mutatja, hogy ahol sok 
a nagybirtok, ott kizárólag üzejjii alapon a bajokat orvosolni nem 
lehet. [Nagyban és egészben a birtokviszonyok mégis alapvetőbb és 
jellemzőbb sajátságok, mint az üzemviszonyok s egy ország agrár-
politikai szerkezetét elsősorban nem az üzemi, hanem a birtoknagy-
ságok határozzák meg. 
A legtökéletesebb (optimális) üzemnagyság kérdését vizsgálva 
szerzőnk ar ra az eredményre jut, hogy általános érvénnyel ezt a 
kérdést megoldani nem lehet. A viszonylag legmegfelelőbb üzemnagy-
ságot a helyi és időbeli körülmények, még pedig ugy a természetiek 
(föld minősége, időjárás) , mint a gazdaságiak (fekvés, közlekedés), 
határozzák meg. A határokat azonban szerzőnk szerint fel lehet álli-
tani. Az alsóhatár az a kisbirtok, amely egy családot eltart, s amely 
viszont egy család munkaerejét leköti. A felsőhatár a nagybirtok, 
amelynél az üzemvezetés áttekinthetőségét még nem veszélyezteti s a 
gépek, eszközök belső szállitási költségét még nem duzzaszt ja túlsá-
gosra a birtok kiterjedése. 
A belterjesség kérdésében szembenáll egymással a nyers- és 
tisztahozam. Magángazdasági szempontból csak az a belterjesség 
indokolt, amely tiszta nyereséget ad. Állami szempontból szükséges 
lehet a belterjességet fenntartani vagy fokozni akkor is, ha ez olyan 
terméstöbbletet jelent, amely az egyes gazdaságok tisztanyereségét 
nem is emeli. A magángazdasági jövedelmezőség elvét ugy a mai 
Németország, mint a mai Oroszország elejtették. Amaz agrárvámok-
kal és egyenes állami támogatásokkal, emez pedig egyszerűen állami 
üzemmel tar t ja fenn azt a mezőgazdaságot, amelyet magángazdasági 
alapon igy folytatni nem lehetne. 
A földjáradék és a földár is összefügg a belterjességgel. A föld-. 
járadék lehet általános és lehet különleges vagy különbözeti; de a 
kettő egymás mellett is megállhat. Bérbeadott birtoknál a földjára-
dék a bérösszeg egyrészében jelentkezik, bérbe nem adott birtok-
nál pedig a földjáradék abban az összegben foglaltatik, amely a gaz-
dálkodó munkadiját, tökekamatját és vállalkozói nyereségét jelenti. 
Bauer-Mengelberg. Aereboe nagy tekintélyével szemben is fenn-
tar t ja a föld kétféle értékét, a forgalmit és a hozadékit. 
Szerzőnek azt az álláspontját, hogy a mezőgazdaságot elvi 
különbségek választják el az ipar-kereskedelemtől s hogy ez indokolja 
az^ agrárpolitika elméletét, ..A földmivelés közgazdaságtana" cimü, 
1927-ben közzétett munkámban én is kifejtettem. Érdekes találkozása 
két olyan ember gondolatának, akik soha sem látták egymást, de 
ugyanazokkal a kérdésekkel foglalkozva, lényegileg egyező ered-
ményre jutottak. Mattyasovszky Miklós. 
Fisher Irving: T h e T h e o r y of I n t e r e s t . The Macmillan 
Company, New York, 193Ó. 566 lap. 
Ez a kötet John Rae és Böhm-Bawerk emlékének van szen-
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telve. Ezzel már elmondtuk azt, hogy kamat magyarázatában Fisher 
az idöelmélet mellett tart ki. 
Ugyanolyan és ugyanannyi jelenlegi jószágot többre becsü-
lünk, mint ugyanolyan és ugyanannyi jövőbeli jószágot. Ez az em-
ber türelmetlenségének a következménye. A türelmetlenséget pedig 
Fisher négy jelenségtől teszi függővé: 1. a kilátásban levő jövőbeli 
reáljövedelemnek a pénzben mért nagyságától, 2. időbeli alakulásá-
tól, 3. összetételétől, azaz, hogy mely konkrét javak használatát 
fogja nyúj tani (például lakás, táplálkozás stb.) és végül 4. bizony-
talanságának a fokától. A türelmetlenségnek vannak továbbá szub-
jektiv tényezői is, amelyeknél fogva a türelmetlenség az egyes gaz-
dálkodó alanyoknál igen különböző méreteket ölthet. A szubjektiv 
tényezők egy része — mint például előrelátás és önfegyelem hiánya, 
fényűzéshez való hozzászokás vagy az élet rövidségének a gondo-
lata — emeli a türelmetlenséget. Ezzel szemben kevés az olyan 
szubjektiv tényező, amely ellensúlyozza a türelmetlenséget. Igy pld. 
a halál után hátrahagyandókról való gondoskodás. Tehát minden 
egyes gazdálkodó alanynál kialakul egy szubjektiv „türelmetlenségi 
rá ta" (rate of impatience), amely mindenkinél különböző nagyságú. 
Minthogy azonban van olyan piac, amelyen jelenlegi javak cseré-
lődnek ki jövőbeli javak ellenében, rendszerint pénz és más fizető-
eszközök alakjában, ezen szubjektiv türelmetlenségi rá táknak mint-
egy sok komponensként való hatása alatt, kialakul egy objektiv eredő : 
a kamatláb. 
Fisher tehát, amint láttuk, összefüggést konstruál a szubjektiv 
türelmetlenség, a várható jövedelem és a befektetés között. Ezen 
tényezők pedig kölcsönhatásban állanak egymással. Ehhez képest 
közelebbről három jelenség csoport kölcsönhatása határozza meg a 
kamatlábat. 
1. A kilátásban levő jövedelem attól függ, hogy a gazdálkodó 
alany a kínálkozó befektetések (investment opportunity) közül me-
lyiket választja. T . i. minden gazdálkodó alany, aszerint, hogy mi-
képpen fekteti be a munká já t és más javait, választhat magának a 
számára bizonyos korlátok között hozzáférhető jövedelmek közül. 
Minthogy azonban kockázat mindenben van, a várható jövedelem is 
többé-kevésbé bizonytalan lesz. Mindenki olyan jövedelmet igyek-
szik választani, amelynek a jelenlegi értéke a legnagyobb. Ebből 
mármost az következik, hogy a befektetéssel elérhető és a költségek 
levonása után fennmaradó legalacsonyabb, vagyis a „határnyereségi 
rá ta" (marginal rate of re tu rn) , amelyért még érdemes volt befek-
tetni, egybeesik a piaci kamatlábbal. Minthogy azonban a kockázat 
itt sem hagyható figyelmen kivül, a határnyereség és a kamatláb 
között nem éppen egyenlőség mutatkozik, hanem a határnyereségi 
rá ta azon kamatláb közelébe tendál, amely az illető befektetés kocká-
zati fokának megfelel. 
2. Tapasztalati tény, hogy minden gazdálkodó alany szubjektiv 
türelmetlenségi rá tá ja aszerint alakul, hogy milyen jövedelemre tett 
szert az előbbiek értelmében választott befektetéssel. Az igy kiala-
kult türelmetlenségi foka szerint pedig minden gazdálkodó alany 
vagy kölcsön igénybevételével, vagy ellenkezőleg kölcsönnyújtással 
módositja a várható jövedelmét a neki legmegfelelőbb módon. T. i. 
ha kisebb az ö türelmetlenségi r á t á j a mint másoké, illetve mint a 
piaci kamatláb, akkor kölcsönt ad, ha pedig nagyobb az ö türelmet-
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lenségi rá tá ja , mint a piaci kamatláb, akkor kölcsönt vesz. Ehhez 
képest, tekintetbe véve a sohasem mellőzhető kockázatot, a mi gaz-
dálkodó alanyunk türelmetlenségi r á t á j a hozzá igyekszik simulni a 
piacon kialakuló azon kamatlábhoz, ' amely az ö általa választott be-
fektetéssel járó kockázatnak megfelel. 
3. A kamatláb a piacon olyképpen] a l aku l ki, hogy egy idő-
elemben a kölcsönt igénybe vevők jövedelmében mutatkozó szaporu-
latok összege — az egész gazdálkodó társadalomban —• egyenlő a 
kölcsönt nyúj tók jövedelmében jelentkező levonások összegével. 
Másfelöl: amikor az egyes gazdálkodó a lany egy bizonyos időpont-
ban kölcsönt vesz igénybe, többlet mutatkozik az ö jövedelmében; ez 
a jövedelemtöbblet pedig egyenlő azon levonás jelenlegi értékével, 
amely egy későbbi időpontban, t. i. a kölcsön visszafizetésekor ke-
letkezik az ö jövedelmében. Kockázat nélkül azonban nincs befekte-
tés. Az adós (fizetésképtelenné lehet és nem fizeti vissza a kölcsönt. 
Ekkor felborul az az egyenlőség, amely az előbb az igénybe vett 
kölcsön) és a visszafizetésének a jelenlegi értéke között még fenn-
állott. 
Igy alakul ki, mint végtelenül sok apró köböl a mozaik, Fisher 
elgondolásában a kamat jelensége. 
Vessünk azonban néhány pil lantást a r r a is, hogy milyen sze-
repet szán Fisher a jövedelemnek és a tökének a gazdasági élet-
ben. Hiszen a várható jövedelmet és a tökét a kinálkozó befektetési 
alkalommal kapcsolatban kiválóan fontos tényezőkként mutat ta be 
nekünk az előbb vázolt kamat elméletében. A jövedelem Fisher fo-
galmazásában: „egy á rama a hasznosságoknak, amely egy bizonyos 
időtartamon keresztül folyik" (a flow of services through a period 
of time). A töke pedig: „egy bizonyos időpontban fennálló vagyon-
készlet" (a stock of wealth existing at an instant of time). A kamat 
szempontjából azonban mindkettőnek az értékét kell v izsgálnunk; 
szóval a jövedelem értékét és a töke értékét. A töke értéke pedig 
Fisher szerint sohasem önálló létező, hanem mindig csak a vele el-
érhető jövendőbeli és bizonytalan jövedelemből határozható meg 
kapitalizálás, eszkomptálás ut ján. Semmiféle befolyása nincsen — 
mondja Fisher — a múltban rááldozott költségnek a töke értékére, 
hanem az mindig csak a bizonytalan jövendőbeli jövedelemtől függ. 
A szerző tehát megfoszt ja jelentőségének egy nagy részétől a 
költség fogalmát. Tan i tása azonban csak akkor volna teljességgel 
helytálló, ha sikerülne azt is bizonyítania, hogy a költség semmi-
képpen, még kölcsönhatás formájában sem befolyásolja a jövedel-
met. De mitől függ a jövedelem n a g y s á g a ? Kétségtelenül a piaci 
áralakulástól . Már pedig az áralakulást — és ennek folytán a jöve-
delmet — nemcsak a kereslet határozza meg, hanem in the long run 
éppen ugy érezteti a hatását a kinálat, vagyis a termelés költsége is. 
Azt természetesen mi sem tagadjuk, hogy a ki látásban levő jöve-
delem is visszahat — éppen a Fisher áítal kiemelt kapitalizációs 
számitás formájában — arra , hogy milyen termelési költségekre 
határozzuk el magunkat, vagy más szóval, milyen befektetésbe 
menjünk bele. De Fisher-nek azon állitása, hogy az egyszer már 
feláldozott termelési költséget egyszerűen á fonds perdu kell dobni, 
feltétlenül követendő irányelv ugyan egy óvatos magángazdasági 
politika számára, de közgazdasági szempontból mégis csak jelenté-
keny elferdítése a valóságnak. 
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Amint láttuk, a szerző kamatelméletében fontos szerep jut a 
türelmetlenségnek. Ez pedig — ceteris par ibus — a gazdálkodó 
ember jövedelmének az alakulásától függ. Jövedelem alatt Fisher 
azonban nem az egyes magángazdaság jogilag védett körébe, vagyis 
a magántulajdonába belépő jószág mennyiséget érti, hanem a jöve-
delem élvezése — pld. lakás-, ételszükséglet kielégitése, mozilátoga-
tások stb. — nyomán fellépő pszichikai kielégülést (enjoyment 
income consisting of agreeable sensations and experiences). Csak 
a tényleg élvezett jövedelem érezteti itt a hatását és egészen mindegy 
az, hogy a gazdálkodó alany a neki jogilag járó jövedelmén felül 
költekezett-e vagy pedig ellenkezőleg meg is takarított belőle. Mint-
hogy a türelmetlenség pszichikai mozzanat, érthető, hogy ennek 
magyarázatánál egy másik pszichikai és szubjektiv mozanatra, t. i. 
a jövedelem élvezetére kellett támaszkodnia. De másfelöl, minthogy 
a jövedelem élvezete nem mérhető össze más emberével, — a kom-
menzurabil i tásra pedig, amint láttuk, szükség van — Fisher kény-
telen volt ezen jövedelemélvezet helyett ennek költségeit, vagyis az 
azzal járó kiadások fogalmát behozni elméletébe. A jövedelem tehát 
csak akkor lesz ,,igazi jövedelemmé", ha elköltjük. Ebben az érte-
lemben szerepel mindig elgondolásában a jövedelem. Nem tar t juk 
szerencsésnek ezt a terminológiát, mert objektiv i rányban kevésbé 
éles. mint az „egy magángazdaság jogilag védett körébe belépő 
jószágmennyiség"-gel meghatározott jövedelem fogalma, tekintve, 
hogy sa já t tulajdon és más tulajdona között élesebb a határvonal, 
mint kiadás és befektetés között. A szubjektiv mozzanat, t. i. a pszi-
chikai kielégültség pedig a mi általunk előnybe helyezett jövedelem-
fogalomnál is époly jól érvényesülhet. Vagy talán nem kelt a meg-
takaritott jövedelem tudata legalább is olyan pszichikai kielégülést, 
mint egy hitelbe vásárolt estélyiruha hordása? 
Fisher kamatelméletét, amelyet ismertetésünk elején vázoltunk. 
árelméletnek kell tekintenünk és mint ilyet kell méltatnunk. Annak 
az á rnak a törvényszerűségeit t á r ja elénk, amelyet a jelenlegi javak 
érnek el a jövőbeli javak felett. Fisher Böhm-Bawerk nyomdokai-' 
ban haladt tovább és érdemét abban a mesteri egyszerűségben éfe 
világos kifejezésmódjában látjuk, amellyel ezt a rendkívül nehéz 
problémát teszi számunkra hozzáférhetővé. Nemémji Endre. 
Brauer Theodor: D e r m o d e r n e d e u t s c h e S o z i a l i s m u s . 
Freiburg, 1929. 400 p. 
A könyv első része a szocializmus lényegével foglalkozik. 
A szocializmus szerinte a jelen kri t ikájából adódó társadalmi per-
spektiva, amely az osztály nélküli társadalmat tekinti végcéljának.. 
Ez a meghatározás magában foglalja mindazt, ami szocializmus és 
k izár ja belőle, ami nem az. Ezután Marx ismertetése következik, 
majd a marxizmus revizionista birálata és a háborús események, 
valamint a szocializálási kisérletek kudarcának hatása a szocializ-
mus fejlődésére. „A ma tudományos szocialistái" cim alatt ismerteti 
Emil Lederer és Eduard Heimann működését és a „marxizmus 
továbbfejlesztése" cim alatt az ökonómiai imperializmus tanait. Itt 
főleg Luxemburg és Sternberg Fr i tz nézeteit tárgyalja. 
A könyv második részét a szocializmus világnézeti vonatko-
zásainak szenteli. Itt a marxizmus filozófiai alapjaival és a vallásos 
szocializmussal foglalkozik. 
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A harmadik részben a szerző összefoglal ja ál láspontját , amely 
ál talában már az előbbi fejezetekből is ki tűnik. Itt konkrét javas-
latokat is találunk a szociális problémák megoldására. 
Bár a könyv a szocializmust ökonómiai szempontból is tár-
gyalja , a súlyt mindenképpen a világnézeti kérdésre helyezi, még ott 
is, ahol az ökonómiáról van szó. Az a nézetünk, hogy az ökonómiai 
anyag gyengébb is a műben, mint a világnézeti. Igy meglepetésként 
hat r ánk Tugan-Baranowszky és Bernstein teljesitményének csekély 
értékelése és az, hogy Hilferdinget, aki pedig a német marxizmus egyik 
legkiválóbb gazdasági teoretikusa, alig emliti. Ezzel szemben Luxem-
burgban a marxizmus továbbfejlesztőjét lát ja. Bármi ly természetes-
nek bizonyult bizonyos vonatkozásokban az ökonómiai imperializ-
mus tana, Luxemburg elmélete teljesen hibás, amit a szerző nem 
érzékeltet megfelelően. Ennek okát azonban éppen abban kell keres-
nünk, hogy Brauer előtt a világnézet fontossága lebeg. 
A szerző szépen ábrázol ja , hogy a német szocializmus fejlő-
dése folyamán miképpen távolodott el Marx abszolút szocializmusá-
tól és hogy mennyire nem kielégitö a szocializmus világnézete. A 
háború nem opportunista okokból bir ta r á a szocialistákat a német 
nép küzdelméhez való csat lakozásra, hanem mert a háború közelebb 
vitte őket a való élethez, amelyből őket a marxizmus kiszakitotta. 
A szocialista világnézet válságából fakadt a vallásos szocializmus 
mozgalma. Ezt a mozgalmat a német hivatalos szocial izmus legna-
gyobb ellenségének tekinti és az ellene való ha rc a pár tsa j tó t erősen 
igénybe veszi. Brauer fontosnak tar t ja , hogy a vallásos szocial izmus 
ne hozzon áldozatokat a szocial izmusnak a keresztény eszme 
rovására . 
Végeredményben nincs értelme annak, hogy az emberek igaz 
aka rásá t „szocial imusnak" nevezzük, mert ami a szocializmusban 
v maradandó érték, az azonos a keresztény közösség eszméjével. Azon-
ban nem lehet a marxismust letűntnek tekinteni, mint ezt Müller 
zürichi professzor teszi. A marxizmus még mindig a modern szoci-
alizmus alapja. A marxizmus egyes tételei tar thata t lanok (pl. a 
munkaértékelmélet) és mégis bizonyos összperspektivái ellenállha-
ta t lanoknak bizonyulnak. A kapital izmus valóban súlyos társadalmi 
ellentéteket teremtett és a tulajdon, a család és a hivatás válságát 
okozta. Ezek megmentésére Brauer konkrét javaslatokat tesz. 
A földtulajdont mindenki számára hozzáférhetővé k ivánja 
tenni. A kis iparban természetes, hogy a k is iparos tu la jdonosa a ter-
melési eszközöknek. A tulajdon igazi problémája azonban a nagy-
iparban kezdődik; itt biztositani kellene, hogy a munkások előnyös 
feltételek mellett szerezhessenek részvényeket. A [vállalkozás egyéb-
ként szabad maradna , . amennyiben nem ellenkezik a közérdekkel. 
De Brauer látja, hogy éppen az utóbbinak az ellenőrzése okozza a 
legnagyobb nehézséget. Azt reméli azonban, hogy a közszellem neve-
lése ezt a nehézséget envhiteni fogja . 
A család megmentésére ki a k a r j a kapcsolni az asszonyt a pénz-
keresésből. Ez annál is inkább szükséges, mert másképpen az 
ipari tartalékseregek képződése még Marx elképzeléseinél is nagyobb 
a rányú lesz. Mi ennek a javaslatnak a kivihetöségét nem lá t juk egy-
szerűnek. 
A hivatás megmentésének kilátásai már kedvezőbbek. A német 
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Dinta (Deutsches Institut fü r technische Arbeitsschulung) és az 
amerikai „related cycles of work" javaslat, amelynek megvalósítá-
sára Ford külön irodát tart fenn, mutatják, hogy a kapitalizmus a 
részindividuum fölemelésére törekszik. Ezzel szemben éppen a szov-
jet kultuszt csinált a gépből. 
Kellemesen hat a világnézeti súlyos kérdésekben a könyv 
objektiv hangja és a teljes igazság megismerésére való törekvése. 
Lipták László. 
Tagán, Galimdsán: O r o s z o r s z á g v a l u t á j a a h á b o r ú 
a l a t t é s h á b o r ú u t á n . Budapest, 1929. 112 p. (Közgaz-
dasági Könyvtár, 8. köt.) 
Elster, Karl : V o m R u b e l z u m T s c h e r w o n j e z . Z u r 
G e s c h i c h t e d e r S o w j e t - W ä h r u n g . Jena : Fischer, 
1930. VI I I , 316 p. 
Tagán munkája magyar nyelven ugyanazt a problémát teszi 
vizsgálat tárgyává, mint Elster egy évvel később megjelent háromszor 
olyan hosszú könyve. Elster már előszavában közli, hogy Katzen-
eUenbaum és Jurovskij orosz irók tanulmányaira támaszkodik müve 
megírásánál; feltehető, hogy Elster e két szerző tanulmányait össze-
vonva németre átdolgozta és kiegészítette, miután munkája a feldol-
gozás rendszerében, következtetéseiben és megállapításaiban egyezik 
Tagán Galimdsán munkájával. Tagán munkája is nyilván elsősor-
ban ezek alapján íródott, bár Tagán a fenti két orosz szerző munkái-
nak alapvető jelentőségét, müvének elkészítésénél, bár hivatkozik 
igájuk, nem emelte ki annyira, mint azt Elster tette. Tagán mun-
ká j a tartalmilag jóval szerényebb keretek között mozog Elsterénél, 
a gazdasági élet égyes ágazataiban mutatkozó jelenségekre, azok 
pénzügyi összefüggéseire és kihatásaira nem tér ki és összbenyomá-
sában az iró csekélyebb önállóságának érzetét kelti azon olvasóban, 
aki Elster könyvét is ismeri. Ha Tagán munkáját mégis közgazda-
sági irodalmunk nyereségének tekintjük, annak oka, hogy az orosz 
viszonyokat behatóbban tárgyaló és különöskép az orosz pénzügyek 
alakulását feltáró magyar munka nincsen s igy müve hézagpótló 
szerepet tölt be. 
Elster tanulmányában a fősúlyt az 1914. évvel kezdődő idő-
szakra fekteti, a rubel addigi történetét munkájának bevezető részé-
ben csak vázlatosan ismerteti s mingyárt rátér a valuta sorsára 
a háború alatt. 
Oroszországban az infláció útját az 1914 julius 27-i (augusz-
tus 9-i) valutatörvény azon rendelkezése nyitotta meg, mely fel-
hatalmazta az orosz állami bankot, hogy az állam adósságleveleit a 
háború folytatásához szükséges összegek mértékében diskontál-
hassa. Az állami bank a mindenkori aranyfedezeten felül addig 
maximálisan 300 millió rubel értékű hiteljegyet adhatott ki ; a tör-
vény ennek keretét 1.5 milliárd rubelre emelte, de 1916 decemberé-
ben már 6.5 millió rubelnél tartott. De nem igy a hiteljegyek tény-
leges összege, melyekből a februári forradalom kitörésekor 9.950 
millió volt forgalomban, amivel szemben a bank aranykészlete 1.476 
millió rubelt tett ki; a törvényes kibocsátási keretet tehát 2 milliárd-
dal haladták volna meg, ha Bark orosz pénzügyminiszter ifel nem 
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találta volna a „külföldön levő a rany" elnevezésű fedezetet, mely az 
1917 január 1-i bankkimutatásban 2.150 millió rubellel szerepelt. Ez 
azonban nagy részében egyáltalán nem volt arany, hanem az ango-
lok által soha nem folyósitott, azon célból nyújtot t fontkölcsön, 
hogy az hiteljegyek fedezésére szolgáljon. 
A cári uralmat felváltó forradalmi kormány szükségleteinek 
fedezésére még fokozottabban vette igénybe az állami bankot s az 
októberi forradalom kitörésekor már 18.917 millió értékti hiteljegy 
volt forgalomban, ami mellett a rubel vásárlóértéke 1913-al szem-
ben 10 kopekre süllyedt. 
Az 1918 március 3-i Brest-Litowski béke alapján Oroszország 
kivált a hadviselő felek sorából, hogy a bolsevista eszmék győzel-
mét a belső és ktilsö ellenség ellen vivott hosszú és véres harcok 
árán megvalósitsa. A szovjetgazdálkodásra való áttérés első teendői 
között volt a hosszúlejáratú államkölcsönök nullifikálása, mely alól 
csupán a „szabadság kölcsön"-t, maximálisan 100 rubel névértékig 
és az állami bank birtokában volt rövidlejáratú államadósságokat 
mentesitették, egyben "ezeket törvényes fizetési eszközöknek dekla-
rálták. A szovjet a budget-deficitet 1918/20-ban hitel jegyek kibocsá-
tásával fedezte, amelyek forgalomban volt összege 1918-ban 31.1, 
1919-ben 16614 és 1920-ban 1055.6 mill iárdra rúgott. A szocializált 
bankok helyébe lépett orosz szocialista föderativ szovjet köztársasági 
népbanknál összpontosultak az összes bankügyletek, amelyek karak-
tere a gazdálkodás átalakulása folytán teljesen megváltozott s) 
egyetlen, folyton fejlődő üzletága a fedezetlen biteljegyek kibocsá-
tása volt. 
1920-ban a szovjet-kormány u j fizetési eszközt konstruált , 
mely már elnevezésében sem tartott igényt arra , hogy értékmérőnek 
tekintsék: az „elszámolási jegy", az eszmének megfelelően a pénz-
forgalmat kikapcsolandó, az áruforgalomnak csupán technikai 
segédeszköze volt, amelyet a költségvetési és számvevőségi igaz-
gatás állíttatott elő. Ezen fizetési eszköz mellett azonban még mint-
egy 2181 különböző „pénz" volt a szovjet-unió területén forgalom-
ban, melyek mindegyike rubelről szólott. A mi „kék pénziink"-höz 
hasonlóan megvolt az oroszoknál is a „cári rubel", „dumarubel" és 
a „kerenki" (a Kerenskij-kormány pénze), melyek nagy ázsióval 
birtak. A „háborús kommunizmus" rendszerének elterjedésével 
mindinkább a természetbeni javak cseréje lépett a pénzforgalom 
helyébe, ami Marx „pénznélküli gazdá lkodásáénak kényszerű 
megnyilatkozása volt s ez az aktuális probléma akkor valóságos 
irodaimat teremtett Oroszországban 
A Szovjet-U nió gazdasági életét alapjaiban megrázkódtatta a 
háborús gazdálkodásról a békegazdálkodásra való áttérés. Miután 
a természetbeni cseregazdálkodás fiaskóval járt, szükséges volt az 
állami üzemeket s az államháztartást a pénzgazdálkodásra beren-
dezni, amihez járult a piac fokozódó pénzkövetelése is. 1921-ben 
visszaállították a törvényes fizetési eszköz korlátlan birtoklásának 
jogát, a kis üzemeket visszaadták tulajdonosaiknak s megengedték, 
hogy azon üzemek, melyeket nem az állam lát el nyersanyaggal, a 
piacot szabadon felkeressék. U j gazdaságpolitika indult meg s ezzel 
a harc a budget egyensúlyba hozatalára, A szocialista szovjet köz-
társaságok uniója 1921-ben életrehivta az u j állami "bankot 
(Moszkvában), amelynek feladatköre a régi állami bankkal egye-
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zett, kibővítve a pénzforgalom helyreáll í tására irányuló intézkedé-
sek keresztülvitelével. Rendelkezésre bocsátatott 2 trillió szovjet-
rubel, mely a kiutalás napján (1921 október 12) 50 millió, a felvétel 
napján (1921 november 16) 14 millió háború előtti rubellel volt 
egyenértékű. Alaptőkéjét megvédendő, a bank 12—18%-os havi ka-
matra folyósított hitelt, azonban csak további különböző intézkedé-
sek bevezetése u t ján volt képes számításait némikép megtalálni; 
később áttért az aranyalap számításra. A bankjegy kibocsátás jogát 
a. bank csak 1922 októberében kapta meg s novemberben jelentek 
meg első jegyei a „cservonyec" egységre kiállítva. Az u j valutát az 
1899. évi törvény definiálta s 10 aranyrubellel egyenértékű. A bank-
jegyek szövege a teljes fedezetet s — rendeletre — az a ranyra való 
beváltását garantálta. 1924 január 1-én 23.716 millió cservonyec volt 
forgalomban; ugyanakkor a bank nemesfém- és valutakészlete 14.349 
millió cservonyec volt. 
Az u j pénz mellett egyelőre forgalomban maradt állami pénz-
jegyek névössszege ugyanakkor 178.510 trillió rubelt tett ki (1922 
julius 1-én 320.497 milliárdot), mely a cservonyec-rubel akkori árfo-
lyamában 85 millióra (8.5 millió cservonyec) rúgott ; a forgalomban 
tehát őszesen 322 millió cservonyec-rubel volt, mely értékének 73.7%-
ban már az u j valutáról szólott. A pénzügyi reform sikeres keresztül-
vitelét megnehezítette, hogy a további inflációtól egyelőre még nem 
lehetett eltekinteni. A cservonyec és a szovjetrubel parallel futottak s 
egymáshoz való viszonyukat az állami bank akként szabályozta, 
hogy a számítás alapjául az angol fontot tette s devizakészletére 
támaszkodva igyekezett a cservonyec intervalutáris árfolyamát 
a font sterlinghez 1:0.9458 arányban tartani. Ez sikerült is. Hát-
ránya volt az u j pénzegységnek nagy értékegysége, ami elterjedését 
— főleg vidéken — nagyon hátráltatta. A paralellvaluta tarthatatlan-
sága azonban hónapról-hónapra világosabban mutatkozott s 1924 
elején az állami pénzjegyek agóniája mind szembetűnőbbé vált. A 
sowjetrubeltöl mindenki sietve igyekezett megszabadulni. 
De az addig elért eredmény jelentős volt: a „háborús kommu-
nizmus" megszűnt, visszatértek a pénzgazdálkodásra, a mezőgazda-
ság által addig beszolgáltatandó volt természetbeni adó pénzadóva 
változtatott, áttértek az aranyszámitásra s bevezették a cservonyect, 
mely tartotta árfolyamát; a termelés emelkedett s az állam pénzügyei 
is némikép megszilárdultak. 
Az 1924. évi valutareform a dekrétumok sorozatán nyugszik, 
melyek aranyrubeles alapon „állami kincstári jegyek" kibocsátását, 
az állami pénzjegyek nyomásának megszüntetését és a meglevő 
készletek megsemmisítését, ezüst- és rézpénz kiadását, az állami 
pénzjegyeknek meghatározott árfolyamon való beváltását s azoknak 
1924 junius 1-el történő teljes érvénytelenségét rendelik el. 
Az u j valuta részletes vizsgálata alapján megállapítható, hog^ 
az, miután a külföldi valutákkal szemben teljesen elzárt s árfolya-
mát az állam — a termelés és külkereskedelmi forgalom mértékének, 
a belföldi piac és részben az ár szabályozása folytán is — önha-
talmúlag állapithatja meg, fémhez nem kötött, tehát szabad valuta 
és feladatának megfelelően eszközölt felhasználása az árutermelés-
sel összhangban történik. Megszilárdulása lehetővé tette a mező-
gazdaság technikai tökéletesítését és szép fejlődésnek indította az 
ipart, főleg azon ágakban, ahol a külföldi nyersanyag mellőzhető. 
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Háború előtti rubelekben kifejezve az ipari termelés az 1921/22. 
gazdasági év 850 milliójáról 1928/29-ben 7.630 millióra emelkedett 
s az államnak szép bevételeket nyújt . Külkereskedelmi mérlege 
azonban még passziv s az 1928/29-el záródott 5 utolsó évben össze-
sen ;J48.4 millió rubelt tett ki. 
igen érdekesek a könyv fejtegetései mindazokról a problémák-
ról, melyek az orosz államháztartásban — eltéröleg a többi államoké-
tól — megnyilatkoznak. 
Elsler eseményeket regisztrál és összehasonlitáskép tanulmá-
nyának egész folyamán párhuzamot von az orosz és a német va-
luta- és pénzügyek 1914 óta történő alakulásával. Az u j orosz pénz-
rendszer bírálatától tartózkodik és az azzal kapcsolatos elméleti 
kérdések fejtegetésébe sem bocsájtkozik. Nagy és hálás munkát 
végzett a szerző, amikor a szovjet pénzügyi és gazdasági viszonyai-
nak igen érdekes és tanulságos, s általában alig ismert részleteit 
megirta. Brunner Vilmos. 
Hantos Elemér: D a s m i t t e l e u r o p ä i s c h e A g r a r p r o b -
l e m u n d s e i n e L ö s u n g . Berlin, Organisation Verlags-
gesellschaft 1931. 96 1. 
Van-e valami olyan földrajzi, ethnográfiai, vagy gazdasági 
egység, amelyet Középeurópának lehet nevezni? Van-e olyan egy-
formaság nyelvben, vallásban, kulturában, civilizációban azok kö-
zött az országok között, melyek az Elbe torkolatától a Duna tor-
kolatáig terülnek .el Európában, hogy „Középeurópa" gyűjtőnév-
ben lehetne azokat összefoglalni? Mitteleuropa nem földrajzi meg-
jelölésként, hanem gazdasági egységként tulajdonképpen Naumann 
kigondolása a világháború alatt, amellyel a háború utáni idők 
előrehaladtával kezdenek megint behatóbban foglalkozni, söt kiter-
jeszteni annak képzeletbeli határait . Mert Németországon, Ausz-
tr ián és Magyarországon kivül Jugoszláviát, Romániát, söt Len-
gyelországot is ebbe a gyűjtőnévbe szori t ják bele, holott ezeknek 
az országoknak jó részét már igazán nem köti egymással még a 
közös mult, tradiciók, barátság sem össze. Ha nem fikció az egész 
..Középeurópa", akkor mesterséges fogalomalkotás, melyben az 
egyes országok alig alkothatnak egy commonwealth-et, mert gaz-
dasági érdekeik sok ponton keresztezik és kevesebb ponton fedik 
egymást. Valami európai szolidaritásról talán még inkább lehet 
beszélni annak az egy természetes _ közösségnek a fonalán, hogy 
a fehérember uralma itt félévezre'ddel öregebb, mint az Atlanti 
és Csöndes óceán par t ja in elterülő hemiszférán. De nagyobb kü-
lönbséget és kisebb érzelmi, meg anyagi közösséget Európán belül 
már alig lehet elképzelni, mint amilyen a rajnavidéki nagyipar és a 
hercegovinai paraszt, vagy a tiroli almok és a havasföldi bojárgaz-
daságok között van. 
Hantos Elemérnek „Das mitteleuropäische Agrarproblem und 
seine Lösung" cimen most megjelent tanulmánya azonban mégis 
nagy figyelmünkre méltó, mert alapos tudással és a matéria teljes 
birtokában foglalkozik azzal az agrárproblémával, amely a mi 
problémánk is. Hantos Elemér, mint a Mitteleuropa Institut magyar-
országi elnökségi tagja „középeurópai" szemszögből tá rgyal ja ezt 
a kérdést és munkáján keresztül sok fontos statisztikai adattal, az 
35* 
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ö nagy tudásával és a nemzetközi tárgyalások anyagával ismer-
kedünk meg. „Középeurópa" az u j fogalmazás szerint Németország, 
Ausztria, Magyarország, Lengyelország, Románia és Jugoszlávia 
területeiből áll annak az , ,Ergänzungsverhältnis"-nek, egymást ki-
egészítő viszonynak alapján, melyet Hantos igy exponál: „A legfon-
tosabb élelmezési és takarmányozási cikkek szükségleteinek és fe-
dezésének szembeállítása mutatja, hogy a termelés és fogyasztás 
Középeurópa államaiban feltűnő egyensúlyban van". Ez a megálla-
pítás a föpillérje Hantos fejtegetéseinek és az agrárproblémák kö-
zépeurópai alapon tervezett megoldásának. De ez a megállapítás vé-
leményünk szerint azért nem b í r j a el a reá rakott terheket, az agrár-
probléma megoldását, mert az egyensúly Mitteleuropa agrárterme-
lése között egyfelől és mezőgazdasági terményekben való fogyasz-
tása között másfelöl talán tényleg megvan bizonyos mértékig, de 
hiányzik az agrárállamok nyersterménykinálata és iparcikkfogyasz-
tása között. Az agrárprobléma megoldására az olyan viszonylat 
sokkal hathatósabb lehetne, melyben az agrárországok nyerster-
ményfeleslege és ipari behozatali szükséglete lenne egyensúlyban. 
De éppen Hantos mutat rá, hogy Németország kivitele Magyaror-
szágba, Romániába és Jugoszláviába összes kivitelének 3.7 száza-
léka; elenyészően csekély tehát más országokba irányuló 96.3 szá-
zalékával szemben. Németországot a keleti és délkeleteurópai álla-
mok el tudják látni gabonával, de igen kis mértékben tudják ellátni 
ipari rendelésekkel és ezzel nem tudják megszabadítani gondjaitól 
még annyira sem, mint a tengerentúli országok, amelyek ugyancsak 
tudják szállítani a szükséges búzát, de emellett nagyobb mennyiség-
ben képesek átvenni az ipari cikkeket is. É s ez éppen a legnagyobb 
nehézsége a középeurópai alapon tervezett megoldásnak, amivel 
Hantos persze tisztában van. mert közelfekvönek jelzi tanulmányá-
ban azt, hogy „Németország a tervezett preferenciális vámrendszer-
ből kimarad és ezáltal az agrárál lamok legjelentékenyebb fogyasz-
tója és a kombináció legerősebb támpontja elesik." De ami Német-
országnak kiválása után még maradna, az már nem volna Közép-
európa, hanem — mint Hantos mondja — „az utódállamok kibővült 
osztrák-magyar monarchiája", reánk nézve — ezt mi mondjuk — 
rendkivül megrosszabbodott formájában, mert Romániával és Jugo-
szláviával íegyütt kellene küzdenünk az ugyancsak szíikre szorult 
osztrák és cseh piacokért, ahol a valóságos osztrák-magyar mon-
archia korában csaknem egyedüluralkodók voltunk. 
Azokon a jegyzökönyveken és határozatokon keresztül, me-
lyeket Hantos munkájában közöl és az ö szakavatott kalauzolásával 
el jutunk azután azokhoz a konferenciákhoz, melyek a középeurópai 
agrárkrizissel foglalkoztak. A bukaresti első és második konferen-
cián, a varsói agrá.rkonferencián, a belgrádi tanácskozáson és a 
második genfi konferencián a preferenciális vámok alkották a meg-
beszélések és határozatok tengelyét, „függővé téve ezt. a megoldást 
azoknak az országoknak beleegyezésétől, melyek a legtöbb kedvez-
ményt élvezik" és ezzel a gyakorlati megvalósítás lehetőségétől el-
térítve azt. Gyakorlat i i rányú határozatokat hozott a belgrádi kon-
ferencia, amely a magyar, jugoszláv és román gabonaexportintézmé-
nyek létesítésére, ezeknek egy központi irodában való együttműkö-
désére vonatkoznak, megállapítván, hogy az együttműködésnek 1931 
julius 1-én kell kezdetét vennie. 
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A német-osztrák vámunió terve és a római buzakonferencia 
határozata azonban egész u j helyzetet teremtett a középeurópai or- , 
szágok agrárproblémáinak megoldására vonatkozó lehetőségek te-
kintetében is. • • 
Hantos Elemér könyve mindenesetre érdekes, ha nem éppen 
minden vitán felül álló szempontból tárgyalja is Európa azon ré-
szének agrárproblémáját, melyben mi is vagyunk. Azok a statisz-
tikai adatok és különösen azok a diagrammok, melyek a tárgyalt 
országokra vonatkoznak, igen tanulságosak és hasznosak lehetnek 
az agrárproblémák megítéléséhez, még ha elvonatkoztatjuk is azo-
kat egy „középeurópai" megoldástól. 
Éber Ernő. 
Neuling, Willy: D e u t s c h l a n d s W i r t s c h a f t s e r f o l g 
1924—29. T h e o r i e u n d P r a x i s v o l k s w i r t s c h a f t -
l i c h e r E r f o l g s r e c h n u n g e n . Jena, Gustav Fischer, 
1931. 142. 1. 
A. közgazdasági mérleg gondolata már régebbi keletű s a leg-
különbözőbb összefüggésekben hangoztatják, hogy a gazdasági 
helyzetnek megítélése szempontjából ma már sem a kereskedelmi, 
sem a fizetési mérlegnek, hanem csupán a közgazdasági mérleg-
nek van jelentősége. Ez az utóbbi döntő fontosságú a legkülönbö-
zőbb gazdaságpolitikai kérdések megítélésénél is, amelyek közül 
elég a külföldi hitelek igénybevétele gazdaságosságának fontos s 
az utolsó időben sokat vitatott kérdésére utalni. Az, h,ogy a köz-
gazdasági mérleg inkább követelmény maradt és nem vált való-
sággá, egyrészt a r ra vezethető vissza, hogy a közgazdasági mérleg 
1
 fogalmát nem sikerült megfelelő pontossággal körülhatárolni, más-
részt pedig arra, hogy egyetlen országra nézve sem sikerült a mér-
leget számszerűleg' összeállítani. Ezért meg kellett elégedni a nem-
zeti jövedelem és a nemzeti vagyon becsléseivel, mely becslések már 
azért sem teljesen kielégitöek, mert többnyire nem lehet őket rövi-
debb időközökben megismételni s igy nem lehet azt megállapítani, 
hogy rövidebb időközökben a nemzeti jövedelem és a nemzeti va-
gyon összegszerüleg miként változik. 
A közgazdasági mérleg problémája N. dolgozatával lényege-
sem közeledett a megoldása felé. A dolgozat elméleti része viszony-
lag kevés ujat nyújt , az alkalmazott részben azonban Német-
ország közgazdasági mérlegét rendkívül érdekes statisztikai össze-
állítások segítségével világítja meg. N. a közgazdasági mérleget 
egészen magángazdaságilag fogja fel és állítja össze. Részletesen 
összeállítja azt, hogy az állam és a közületek, a tisztviselő- és mun-
kásosztályok, a mezőgazdaság, az ipar és a kereskedelem, a közle-
kedési vállalatok, a tőkésosztály, a szabadfoglalkozásúak osztálya, 
a bankok és a külföld mely összegeket és mely forrásokból vett be 
a szóbanforgó hat esztendő mindegyikében és mely összegeket mely 
célokra költött el. N. tudatában van annak, hogy adatai nem telje-
sen pontosak s a legtöbb 'esetben a hibahatárt ;ís fel próbálja be-
csülni. Ezek a hibahatárok természetesen még eléggé távolesnek 
egymástól és ezért a számadatok idézése nem látszik célszerűnek. 
A munkára azonban, mint értékes gazdaságstatisztikai műre, nyo-
matékosan fel kell a figyelmet hivni. A könyvben természetesen a 
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pénz értékváltozásával kapcsolatos nehézségek, melyek minden 
könyvelési munka eredményét is befolyásolják, nincsenek tekin-
tetbe véve. Ez, miután a nemzeti vagyonosságról és jövedelemről 
van szó, ebben az esetben súlyosabb hiba, mint a magángazdasági 
számadásoknál. Érdekes, hogy a nemzeti vagyonosság megállapí-
tásánál az emberi munkaerőt is értékeli. Ezt igen cinikus formában 
teszi, amit már a vonatkozó fejezet cime „Menschenanlage" is bizo-
nyít. A népesség szaporodására vonatkozólag azután a következő 
megjegyzéseket teszi: 
„Diese unter ganz anderen Voraussetzungen „angefangenen 
volkswirtschaflichen „Ersatz", bzw. „Erweiterungsbauten", die 
vielleicht z. T. vermehrte unwirtschaftliche Vermögensbildung, z. 
T. neues „Menschenkapital" bedeuten, verschlingen einen grossen 
Teil des von der Nation erzielten Roh-, bzw. Reinüberschusses (um 
ihn später in Arbeitsleistungen wieder von sich zu geben), ohne 
dass der Zwangscharakter dieser Investitionen beseitigt oder gemil-
dert werden kann. Denn weder juristisch, noch moralisch ist es 
möglich, die begonnene Aufzucht wieder aufzugeben, den Nach-
wuchs ins Ausland zu verkaufen oder abzuschlachten, ganz ab-
gesehen davon, dass bei der letzteren Methode auch die bisher in 
die so vorbereitete Geschäftserweiterung hineingesteckten Werte 
fast völlig verloren wären." (97. 1.) 
A munkaerők értékének ezen figyelembevétele teszi meg-
lepővé. hogy N. a nemzeti vagyon kiszámításának kísérleteit hely-
telen kritikai megjegyzésekkel kiséri. A nemzeti vagyon és jöve-
delem egymás mellé állításából ugyanis azt a következtetést vonja 
le, hogy a nemzeti jövedelem akár magas százalék melletti tőkésí-
tése esetén is a rendszerint kimutatott nemzeti vagyonértékeknél jóval 
magasabb számadatokhoz jutunk. Ez a következtetés azonban hely-
telen. A két szám ilyen formában nem helyezhető egymással kapcso-
latba, miután a nemzeti jövedelem részben emberi munka eredménye 
s igy a nemzeti jövedelem részben a tőkeértékektől független ter-
melési tényezők közreműködésének köszönhető. Varga István. 
Eliacheff. Boris : L e D u m p i n g S ov i é t i q u e, P a r i s . Marcel 
Giard 1931. 220 1. 
Alkalmasabb időben könyv nem jelenhetett meg. Az egész vi-
lág élénken foglalkozik a szovjetdumpinggel, amelyet már a világ-
gazdasági válság egyik okául is felszoktak sorolni. A szovjetdum-
ping nemcsak abból a szempontból veszedelmes, hogy az európai 
piacokon zavarokat idéz elő, hanem azért is, mert káros propagan-
dát jelent a szovjet gazdasági rendszere mellett. A laikusok abból a 
tényből, hogy a szovjet az áruit sok esetben az európai árnivó alatt 
dobja piacra, ar ra következtetnek, hogy gazdálkodási rendszere 
eredményesebb, mint a tőkés gazdasági rendé. Ez a könyv igen al-
kalmas arra, hogy a dumpingböl az orosz gazdasági rendszerre 
vonható kedvező következtetéseket semmivé tegye, mert világosan 
bebizonyítja, hogy a szovjetdumping egészen speciális körülmények 
következménye és távolról sem jelenti, hogy az orosz termelés ol-
csóbb, mint az európai országokban a magánvállalkozóké. 
Eliacheff, aki eredeti orosz adatokra támaszkodva irta meg 
könyvét, kimutatja, hogy a szovjet kényszerhelyzetből dobja piacra 
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oly olcsón az árukat. Külföldi kölcsönt nem kap, legfeljebb áruhi-
telt, amelyet viszonylag hosszú időre bocsátanak rendelkezésére és 
ezekből az áruhitelekből származó orosz váltóknak kifizetése csak 
ugy történhetik meg, ha a szovjet külföldi devizát szerez. Külföldi de-
vizát pedig másképen nem szerezhet, mint áruexport ut ján. Ennek kö-
vetkeztében, amikor a szovjetnek nagyobb összegű váltókat kell bevál-
tania, nem tehet mást, mint hogy az a r ra szükséges devizákat a kivitel 
forsziröz&sával szerzi meg, mert jól tudja, hogy ha csak egyszer: nem 
tesz eleget kötelezettségének, hitelképességét mindörökre tönkretette. 
Amikor a piac máról holnapra nagyobb mennyiségű orosz árut nem 
tud felvenni és a szovjetnek minden körülmények között külföldi fize-
tési eszközt kell szereznie, nem tehet mást, minthogy az árakat 
olyan alacsonyan állapítja meg, hogy a gyenge felvevő képességű 
piacon is el tudjon adni annyi árut, amennyi szükséges külföldi 
tartozásának kiegyenlitéséhez. 
Az is természetes, hogy ha már a szovjet dumpingre kényszerül, 
egyúttal az európai piac megbontását is célul tűzi ki és ennek követ-
keztében akkor és ugy ad el, hogy minél nagyobb zavarokat idézzen 
elő. Eliacheff részletesen foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy vájjon 
Európában, vagy Oroszországban magasabbak-e a termelési költsé-
gek. Meggyőző adatokkal bizonyitja be, hogy Oroszországban az 
egyes iparcikkeknél és mezőgazdasági termékeknél a termelés sokkal 
többe kerül, mint Európában. Ezzel eloszlatja azt a balhitet, hogy 
a szovjetdumpinget a kollektiv gazdálkodás nagyszerűsége teszi le-
hetővé. 
Tudományos szempontból a könyvnek az a része érdemel külö-
nös figyelmet, amely a dumping fogalmával foglalkozik. Nyilván-
való, hogy azt a dumping fogalmat, amelyet a kapitalista országokra 
állítottak fel, nem lehet minden további nélkül egy Egészen itíá^ 
gazdasági rendszer mellett dolgozó országra alkalmazni. Sajnála-
tos, hogy Eliacheff a szovjet dumpingfogalmánál is minden további 
nélkül elfogadja az eddigi dumping meghatározást és szerinte dum-
pinggel állunk szemben akkor, ha az eladási ár alacsonyabb, mint 
a rendeltetési országban levő piaci árnivó és kisebb, semhogy a kivi-
teli ország termelési költségét fedezné. Már most a termelési költség 
fogalma a kollektiv gazdálkodás rendszerénél a dumping szempont 
jából egészen más, mint a kapitalista országokban. A szovjetdum-
ping, tehát a termelési költségnél alacsonyabb áron való eladás, csak 
azzal a következménnyel járhat, hogy a belföldi szükséglet kielégí-
tésére kevesebbet fordítanak. Ez Oroszországban tényleg bekövetke-
zett. De h a kollektív gazdálkodás mellett a dumping csak ezzel a 
következménnyel jár, akkor az exportra kerülő áru termelési költ-
sége mindig abban az arányban kisebb, amilyen arányban a szov-
jet az alacsony ár miatt nagyobb mennviségü terméket kényszerül 
exportálni. Ilyen körülmények között tulajdonképen nem ad el ter-
melési költség alatt s ha mégis azt mondjuk, hogy a szovjet által 
megállapított eladási ár külföldön dumping ár, az csak annyit jelent-
het, hogy tőkés gazdálkodás mellett ez a kivitel feltétlen "ráfizetést 
jelentene. A szovjetdumping fogalmában valójában csak egy tényező 
szerepelhet és ez a külföldi piacok árnivó ja. Ha. piaci áron alul ad 
el, akkor a szovjet dumpinget űz és ennek csak ez az egyedüli 
kritériuma, Tóth József. 
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M e c h a n i k u s s z á m v i t e l a l a p e l v e i é s h a z a i g y a k o r -
l a t a . A Közgazdaságtudományi Kar „Kereskedelmi Iroda 
Munkareformja" c. Magángazdaságtani Szemináriumi Prak-
tikum 1927/28—29/30. tanévekben végzett hallgatóinak dolgo-
zataiból és üzemfelvételeiböl. Szerkesztette Schrantz András, 
egyetemi tanársegéd, a Prakt ikum vezetője. Budapest, 1931. 
Kilián Frigyes utóda, M. Kir. Egyetemi Könyvkereskedés. 
A könyv Dr. Karch Kristóf egyetemi tanári möködésének tize-
dik évfordulója alkalmából került nyilvánosságra. A közölt dolgoza-
tok igen különböző értékűek. Részben a mechanikus számvitel alap-
elveinek kérdéseit tárgyalják, részben pedig különböző, már mecha-
nizált számviteli organizációval biró hazai vállalatoknak leirását 
adják. A kötetben egybefoglalt tanulmányok a következők: Száh-
lender Éva: A vállalatok számvitelének fejlődése és a r a c i o n a l i z á l ó 
mozgalom; Barasics József: A kézi átirókönyvelés és faj tá i ; Sallay 
Edit: A gépi könyvelés; Vass Béla: A mechanikus számvitel fon-
tosabb szervezeti kérdései; Rézbányay László: Villamosipari válla-
lat mechanizált elszámolása háromlapos átirókönyvelési el járással; 
Kászli Dezső: Középnagyságú takarékpénztár elszámolása kétlapos 
átirókönyvelö el járással és számolószerkezetes Írógéppel; Rigler 
Mária: Fémfeldolgozó nagyipari üzem mechanizált számvitele 
bekötött könyves kézi átiró és átmásoló el járás segítségével; Sándor 
Zsigmond: Nagy pénzintézet számvitele különféle könyvelőgép alkal-
mazásával; Kiss Márta és Lex Ferenc: Kishiteleket nyújtó pénzinté-
zet elszámolása regisztráló és egybeépített könyvelőgépek segítsé-
gével; Reinhardt László: Műtrágyagyár kereskedelmi osztályának 
elszámolása; Hollós László: A vízmű elszámolása a fogyasztókkal, 
duplex-, multiplex- és cimezögépek segítségével; Mészárovits Tibor: 
Gázmű mechanizált elszámolása egybeépített számoló- és irószerke-
zetes-, valamint számolószerkezetes irókönyvelögéppel ; Hof férik 
István: Textilipari vállalat gyártásdiszpoziciós osztályának nyilván-
tartása lyukasztottkártyás (statisztikai) el járással ; Karch Pál: 
Négyféle tervezet egy budapesti nagy pénzintézet mechanizálására 
négy különböző könyvelőgép, ill. átiró-eljárás segítségével. 
A kötet élén álló Száhlender-féle dolgozat kimagaslóan a leg-
jobb. A legtöbb egyéb dolgozat leírása nem elég áttekinthető és 
plasztikus ahhoz, hogy azok által, akik a taglalt kérdéseknek nem 
szakértői, haszonnal volna tanulmányozható. A könyvet mindamel-
lett mint az efféle kérdéseket magyar nyelven első izben nagyobb 
terjedelemben feldolgozó kötetet, örömmel keli üdvözölni. Igen hasz-
nos a kötet végén közölt bibliográfia is. V. I. 
Folyóiratok szemléje. 
Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik. 
Bd. 134. H. 1. J a n u a r 1931. 
Mieter, Adam: Welches sind die Erfordernisse eines zureichenden 
staatswirtschaf tslichen Systems? Ein ungedrucktes Manuskript, mit 
Erläuterungen heralsgegeben von Jakob Baxa. Az eredeti kézirat a 
Preussische Staatsbibliothek b i r tokában van; a keletkezési idejét Baxa 
az 1810—1811. évekre teszi. — Woytinszky, Wl.: Arbeitslosigkeit und 
Kurzarbeit. Szerző a szabad szakszervezeteknek a munkanélkül i ségre és 
a rövid munka ide jű a lka lmazásra vonatkozó s ta t i sz t iká já t foglal ja össze 
és dolgozza fel. (A bi rodalmi stat iszt ikai h iva ta l adatpubl ikációi is 
elsősorban ezeknek — közelebbről az Allgemeiner Deutscher Gewerk-
schaf t sbundnak /— az ada tgyűj tése in a lapulnak , de a keresztény és a 
Hirsch—Duncker-féle szakszervezetek a d a t a i n a k hozzáadásával . Ez 
u tóbbiaknak a jelentősége azonbai j nem nagy, az ADGB 1930 márc ius i 
jelentése 4,235.000 főt ölelt fel, a két utóbbi szervezeté pedig csak 441.000 
főt.) Szerző ismertet i az ADGB ada tgyűj tésé t és feldolgozását, m a j d 
iparágak, a munkanélkül iség és a rövid m u n k a i d ő időbeli lefolyása, 
végül pedig körzetek szerinti megoszlás szempontjából veszi vizsgálat 
> alá e stat iszt ikai anyagot . —Lorenz , Paul: Gegen einen gewissen Miss-
brauch mathematischer Formulierungen in der theoretischen National-
ökonomie. A ma t ema t ika i közgazdaság tannak azon — nem r i tka — 
e l já rása ellen tiltakozik, amelynek főtörekvése a problémákat néhány 
tucat egyenletre u g y a n a n n y i ismeretlennel redukálni , hogy az tán ezzel 
megoldot tnak nyi lvání tsa őket. Ezek a ma tema t ika i já tékok nemcsak, 
hogy semmi bepillantást sem engednek a gazdasági jelenségek lénye-
gébe, de ma temat ika i szempontból is súlyosan elítélendők felületessé-
gük és szakszerűtlenségük miat t . — Weddingen, Walter: Eduard Hei-
manns „Theorie der Sozialpolitik'1. — Vöchting, Friedrich: Das staat-
liche Urbarmachungsiverk in der römischen Campcigna. A törekvések 
és eredmények történetének vázlata 1870-től nap ja ink ig . — Hennig, R.: 
Die Kraftwagen als Wettbewerber für die Eisenbahn. I smerte t i a kér-
dés főbb stat iszt ikai ada ta i t Németországban, az Egyesült-Államokban 
és Angliában (a Reichsbahn ugy becsüli, hogy 1929-ben az autóforga-
lom következtében kb. 340—350 millió M jövedelemcsökkenést szenve-
dett), k i té r az autótermelés s ta t i sz t iká já ra ; foglalkozik a Reichsbahn-
nak e konkurrense ellen i rányuló pol i t ikájával és a különféle javasla-
tokkal, melyek a vasút megmentését célozzák, végül pedig a különféle 
közlekedési eszközök baleseti s ta t i sz t iká jával is. — Zurkuhlen, H.: Ein 
Epilog zur Reichstagswahl. Nichtwähler, Splitterparteien, ungültige 
Stimmen. — Wagenführ, Rolf: Die Ver gleichbar keit von Produktions-
und Beschäftigungsstatistiken. Az esetek túlnyomó részében helytelen-
nek ta lá l ja a foglalkoztatottságot kifejező soroknak a termelési indexbe 
való felvételét. Relative még a legjobb lenne a m u n k a ó r á k és gépórák 
kombinációjának ilyen alkalmazása, de ez gyakorla t i lag többnyire 
keresztülvihetetlen, mer t a teljesített gépórákról nincsenek adatok. — 
Winkler, Wilhelm: Die XIX. Tagung des Internationalen Statistischen 
Institutes in Tokio. 
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Bd. 134, H. 2. F e b r ua r 1931. 
Groag, Paul: Untersuchungen zur neueren Literatur des Zurech-
nung s problems. A beszámítási elmélet főbb verzióiként ismertet i 
Bölim-Bawerk, Wieser és J. B. Clark elméleteit. Bölirn-Bawerkről meg-
ál lapí t ja , hogy elméletének két alaphipotézise: a termelési jószág el-
vesztésének gondolata és a hozadéknak, ill. részeinek a termelési javak-
tóli függősége a tényleges becslési fo lyamatnak megfelelnek és igy az 
elméletben feltétlenül helyük van, csak a belőlük vont konzekvenciák 
hibásak, igy elsősorban az a l ternat iv beszámítás gondolata t a r t h a t a t -
lan. Wieser elméletének főérdeme szerinte, hogy ha tá rozot tan formu-
lázza a beszámítás sz imul táne i tásának követelményét az összes ténye-
zőkre vonatkozólag. Hibá ja , hogy b á r egyenletrendszere konkré t nagy-
ságokat eredményez, a szubjektív értékelés folyamatáról , az értékek 
létrejöt tének módjá ró l semmit sem tud mondani . Clark az első, aki a 
ha tá r te rmelékenység foga lmára épit, s aki a termelők szubjektív becs-
léseinek objektiv a l ap j á t vi lágosan k i m u t a t j a ; ha a növekvő hozadékok 
esetét nem is veszi figyelembe és h a a szubjektív becslés magyaráza -
t áná l egyéb súlyos elvi h ibáka t is követ el, mégis ő az, aki a hozadé-
kok Böhm-Bawerk-féle függőségének és a beszámítás Wieser-iéle 
sz imul táne i tásának gondolatát összekapcsolva, m e g m u t a t t a a teória 
továbbfejlesztésének u t j a t . Ezek u t án H a n s Mayer elméletét ismertet i 
a szerző, melynek súlypont ja , nem mint Clarké, a függő hozadékrészek 
képződése törvényeinek, h a n e m azoknak a szubjektív becslési folyama-
toknak a felderítésében rejlik, melyek a hozadékfüggőség objektiv 
tényein a lapszanak. Mayer élesen elkülöníti a probléma objektiv és 
szubjektív oldalát, az elsőt Clark fejtegetéseivel megoldot tnak ta la i ja , 
a másod ik ra vonatkozólag megál lap í t ja , hogy a termelő a függő hoza-
dékrészeket relat iv jelentőségük, egymáshoz való viszonyuk szerint kell 
hogy becsülje, vagyis a beszámí tásnak ugy kell történnie, hogy a tel jes 
hozadék a kooperáló termelési eszközök határegységei től függő hoza-
dékrészek a r á n y á b a n osztatik fel az egyes termelési eszközök között. 
Szerző szerint a Mayer-féle teória a probléma végleges megoldásának 
tekinthető. — Wolff, Hellmuth: Verstehende Statistik. A stat iszt ikai szem-
lélet k u l t u r t u d o m á n y i jellegének szükségességét s a természettudo-
m á n y i gondolkodás és módszer a lka lmazha t a t l an ságá t fejtegeti. Tar-
t a lma : 1. Einlei tung. 2. Vom stat is t ischen Denken. 3. Der Gegenstand 
der Statist ik. 4. Das Wort „Statist ik". 5. Die statist ische Methode. 6. Die 
Mater ia lgewinnung. 7. Das „Summieren" . 8. Vom mathemat i schen 
Bechnen. 9. Die Wahrschein l ichkei t s rechnung. 10. Die Stadien der sta-
t ist ischen Darstel lung. I i . Die stat. Tabelle. 12. Die stat . Verhältnis-
Zahlen. 13. Die stat. Reihen. 14. Die stat . Graphik. 15. Die Kurve in der 
Kon junk tu r fo r schung . 16. Schluss. — Fehlinger, H.: Wirtschaftsgestal-
tung in Grossbritannien. Az 1930. év rövid közgazdasági k rón iká ja . — 
Varga, Stefan: Bas ungarische Getreidescheinsystem und Schwierig-
keiten bei der Konstruktion der Preisindexzahlen. A m a g y a r buza ár-
a l a k u l á s á n a k és a bolet tarendszernek az ismertetése u tán azzal a kér-
déssel foglalkozik, hogy a boletta és az őrlési adó a különböző ár- és 
á r indexszámításoknál — e számítások változó céljaira, a megoldandó 
problémákra való tekintettel — figyelembe veendők-e vagy sem. 
Emminghaus, Bernhard: Die Studierenden aus den abgetrennten Ge-
bieten auf deutschen wissenschaftlichen Hochschulen. D. Á. 
Journal des Économistes. 
90° année, 1391. I. 15. 
Edouard Payen: Les Taux d'escompte au début de 193t. Foglal-
kozik a newyorki és párizsi hivatalos bankkamatlábleszál l i tások hát-
terével. Az amer ika i rá tacsökkentés t a közvélemény megnyug ta t á sá ra 
i rányuló gesztusnak tekinti, amelynek kedvező közgazdasági ha tása i 
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azonban m á s téren is muta tkoz tak (a magánbe té t i k a m a t l á b csökke-
nése j avá ra vált a nehézségekkel küzdő pénzintézeteknek; a k incs tá r 
kama tmeg taka r í t á s t ért el bon ja iná l stb.) In te rna t iona l i s viszonylat-
ban elsősorban Londont érdekli a r á t a leszállítás. Angl iában szive-
sebben lá t tak volna egy f ranc ia kamatreduct ió t , mer t hiszen az Angol 
Bank aranykészletét innen inkább fenyegeti veszedelem. A f ranc ia 
aranykészlet rohamos gyarapodása azonban m á r a párizsi pénzügyi 
köröknek sem tiszta öröm (bankjegy szaporula t ) . Miu tán félő, hogy 
a newyorki piacon jövedelmezőségében meg támadot t tőke most m á r 
u j abb erős a r a n y á r a m l á s t idéz elő Pár izs felé, utóbbi gyorsan követi 
a newyorki példát és 2%-ra száll í t ja le az eddig 2%%-os hivata los 
jegybank kamat l ába t . — Michel Car sow: L'Industrie de la laine. A 
continentál is gyap ju ipa r t ket tős veszély fenyegeti. Az egyik egy pán-
amer ika i termelő szövetség (laine de La P la ta ) , a más ik pedig egy 
ily i rányú megegyezés Anglia és a dominiumok között. Ez a két szö-
vetkezés együttesen az európai nyersanyagszükségle t 85%-át t a r t a n á 
kezében. — P. Worms de Romilly: Quelques réflexions sur le chômage. 
Mal thus ianus izü bölcselkedéssel szól a „normális" és „egyensúlyozott" 
népességről és — az amer ika i válságot anal izálva — a termelés mód-
szereinek tuda tos visszafejlesztését, a ra t ional izá lás eredményeinek 
megsemmitését a j án l j a . Határozot tan ag rá r i u s i rányt képvisel. — 
R. J. Pierre: L'industrie houillère dans le monde. Szemlét t a r t az 
egyes országok termelési és elhelyezési viszonyai felett. Kifejti, hogy 
a vi lággazdasági válság, mely bénitólag hatot t a vasút i és ha jóforga-
lomra is, mennyire éreztette ká ros ha t á sá t ezen, a közlekedés ha j tó-
anyagá t szállító termelési ágban. —- Michel Carsow: L'Oeuvre fran-
çaise en Indochine. Egy könyvet ismertetve idézi XIV. Lajost , aki a 
feketéket gyermekeinek nevezte, a n n a k igazolásául, hogy a f r anc i ák 
f a j i előítéletek nélkül collaborálnak gya rma ta ikon a bennszülöttekkel. 
— R ...: La législation des actions à vote plural. — C. de Rownacki: 
Le Commerce transmaritime de la Pologne. — B. D. L. L. E.: La Ligue 
sdu libré-change. — E. K.: À la Société des Nations. 
90° année, 1931. II. 15. 
Edouard Payen: Le problème de Vor à la Banque de France et en 
Grande Bretagne. A F ranc ia Bank aranykészlete egy év a la t t 41.632 
millió f rankró l 53 mil l iárd f r a n k r a emelkedett. Ebben része van azok-
nak a f ranc ia banktőkéknek is, amelyek a londoni és newyorki piacokon 
uralkodó elhelyezési krízis következtében repa t r iá l tak , ahelyett, hogy 
t á r c a a n y a g u k a t a jegybanknál reescomptál ta t ták volna. De kifejezésre 
jut az a r a n y beözönlésében a külföldnek a f r anc ia va lu ta s tabi l i tásába 
vetett bizalma is. ]A bőséges tőkeimport mél tán jogosí t ja fel a Banque 
de France u j kormányzójá t Morei-1 a r r a a jelentős és opt imista nyilat-
kozatra, mely szer int a f ranc ia tőkének vissza Kell térni háború előtti 
feladatához, amely a külföldnek hosszúle jára tú hitelekkel való ellátá-
sában áll. A minimál i s 35% ércfedezettel szemben fennál ló több min t 
50% -os fedezet természetszerűleg a bankjegymennyiség szaporodását 
is előidézte (egy év a la t t 8386 millió fr . a szaporulat) , ami viszont 
szintén egyik oka volt a bekövetkezett kamat lábmérséklésnek. Ezzel 
szemben London t a r t j a a 3%-os b a n k r á t á t és ennek nyomán j a n u á r 
havában mutatkozik is az angol tőkepiacon javulás, az angol deviza 
hosszas szünet u t á n ismét az a ranypont fölé emelkedik. — R. J. Pierre 
L'Industrie pétrolière dans le monde.. Történelmi és fö ldra jz i át tekin-
tés. — Georges de Nouvion: Limpôt sur les transports. — Michel Car-
sow: Évolution historique cle la Bourse d'Anvers. Érdekes monograf ia 
Európa legrégibb tőzsdéjéről, az 1915-ben alapított és felépült Bourse 
d'An ver s-ről kapcsola tban a belga gazdasági fejlődés sok érdekes moz-
zanatával . — Oliver Pichot: Revue de VAcadémie des Sciences mora-
les et politiques. — C. de Rownacki: La Réforme agraire en Lettonie. 
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. —: La situation financière de la Pologne en 1930. — X . . . ; Z> 
problème du chômage a Geneve. 
90° année, III. 15. 
Edouard Payen: La Question de Vor et la question de Vargent. 
A Népszövetség a rany-b izo t t ságának jelentését birálva megál lapí t ja , 
hogy nem az arany-eloszlás idézi elő a krizist, h a n e m foröitva a köz-
gazdaság i viszonyok, igy elsősorban a bizalom, min t tényező befolyá-
sol ják az a r a n y eloszlását. Vizsgál ja az ezüst-baisse okait és kisérő 
jelenségeit is. -— Ernest Lémonon: La Situation économique de la Rou-
manie. (1918—1928). A t a n u l m á n y Bra t i anu érdemeit mél ta t ja . 
Ennek az á l l amfé r f iunak főműve a r o m á n földreform, mely Bra t i anu 
ha lá lá ig 7 millió hek tá r elosztását eredményezte. Le i r ja a liberális- és 
pa r a sz tpá r t harcá t , melv végigvonul Uj-Románia történelmén. Bar 
elismeri, hogy Maniu, a p a r a s z t p á r t vezére consolidálta az országot, 
hangsúlyozza, hogy azt a háborús romok közül mégis Bra t i anuék állí-
tot ták ta lpra . — Georges de Nouvion: Zones franches et ports francs. 
Az ancien rezsime a la t t Marseille, Dunkerque és Bayonne virágzó 
szabad-kikötők voltak. Az á ruk szabadon c i rku lá lha t tak ezekben a 
városokban, adómentesen voltak e ladhatók és elfogyaszthatok. A f ran-
cia k a m a r á b a n két képviselő vetette fel most egyidőben az eszmét, mely 
a világ többi á l l ama iban m á r többé-kevésbé megvalósult . Különöseit 
Németország pé ldá já t idézik Candace és Tasso képviselők, akik azt 
k i v á n n á k elérni, hogy egyes tenger- és folyópart i zónákban t ransi to 
forgalom s z á m á r a széleskörű adómentesség és kedvezmények nyú j t a s -
s a n a k . — R. J. Pierre: La République Argentine. — Michel Carsow: 
Quelques interprétations des statistiques commerciales courantes. 
Kijelöli a s ta t iszt ika m u n k a a n y a g á t a kereskedelem és pénzügy vilá-
gában. — B. Dyjas: Les Obstacles qui s'opposent aux échanges commer-
ciaux entre la France et la Pologne. — B. D.L.E.E.: La Ligue du libre-
échange. Cs. Gy. 
Bank-Archiv . 
Nummer í. Dr. Giuseppe Bianchini: Die Bankpolitik der faschisti-
schen Regierung. A m u n k a a l k o t m á n y IX. pon t ja szerint „a gazda-
sági termelés során az ál lami beavatkozásnak csak akkor van helye, 
lia a magánkezdeményezés hiányzik, ha az ki nem elégítő, vagy lia 
az á l lam érdekei forognak kockán". Ezen az alapon a bankok tevé-
kenysége teljesen szabad. Csak anny iban vetették azt ellenőrzésnek 
alá, amennyiben a takaréktőkét különböző törvények védelmezik. 
1926 szeptember 7-én és november 6-án kelt törvények szerint a bank-
alapí táshoz engedely szükséges, amelyet k iadnak , h a a tőke elég nagy 
és ha azt be is fizették. A bankok működése felett a pénzügyminiszté-
r i um a jegybank u t j á n gyakorol ellenőrzést. Államosítás terve eddig 
még nem merü l t fel. Cikkíró, aki a milánói • bankszövetség elnöke, 
röviden ismertet i a j egybankra vonatkozó szabályokat is, va lamin t 
azokat, amelyek a bankszervezetre,, a tőzsdére és a részvénypiac sza-
badságának biztosí tására hozat tak. — F. Hauszmann: Gesellschafts-
interesse und Interessenpolitik in der Aktiengesellschaft. U jabban a 
közgyűléseknek g y a k r a n kell dönteniök olyan problémákban, amelyek 
a t á r saság szorosan vett érdekeitől különálló érdekekre vonatkoznak. 
Elvileg ennek a lehetőségét v i ta t ják , de ha ezt az álláspontot követke-
zetesen érvényesítenék, akkor a modern koncentrációs mozgalom el-
vesztené alapjai t , még abban az esetben is, lia racionalizálási a lakula-
tokhoz való csatlakozásról van szó. — Heymann: Finanzielle Zwick-
mühlen kommunaler Betriebe. — R. Lerchenthal: Ein Beitrag zur 
Frage der Vorzugsaktien. }Az u j részvényjogi törvénnyel kapcsolatos. 
fíospait: Haftet die A. G. für ausservertragliches Verschulden ihrer 
Prokuristen oder der Vorstände ihrer Zweigniederlassungen? 
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Nummer 5. R. Bürgers: Sanierungsprogramm der Reichsregie-
rimg. A Young-terv t á rgya lása idején ál ta lános volt az a vélemény, 
hogy az ebben biztosított meg takar í t á s folytán le lehet száll í tani 
az adót. Ehelyett rövidesen azok emelésére kellett gondolni. 1930-
ban a birodalmi költségvetésben 2350 millió m á r k á n y i u j terhet és 
körülbelül egymil l iárdnyi kiadáscsökkentést ha j t o t t ak végre, de ez 
még nem oldotta meg a Birodalom pénzügyi problémáit . — K. A. 
Herrmann: Amerika und die Kriegsschulden. A Young-terv revíziója 
Amerika maga t a r t á sá tó l függ, mer t ami t Amerika a szövetséges álla-
moknak elenged, abból az első 37 év ala t t ké tharmadrész , ezentúl az 
eaész Németország j avá ra számítandó be. Szerző részletes ku ta tásoka t 
végez abban az i rányban, hogy vá j jon az U. S. A. viszonyai megenge-
dik-e a revíziót. — F. Hauszmann: Gesellschaftsinteresse und Interes-
senpolitilc in der A. G. Foly ta tás és befejezés. Szerző hangsúlyozza, 
hogy a vállalat csak az ál ta lános gazdasági szervezetnek egy tag ja , 
nem képzelhető el izoláltan és nem is t i l tható meg, hogy s a j á t ügyeivel 
kapcsolatban az azokkal ér intkező á l ta lános p rob lémáka t ne tárgyal-
hassa, — E. Hantos: Die Strukturwandlungen im ungarischen Bank-
w.esen nach dem Kriege. A Közgazdasági Szemlében megjelent tanul-
m á n y német fordí tásban. — F. Bondi: Verhältniswahl bei Aufsichts-
ratswahlen. — H. Strebet: Die Zinserhöhung der Tilgungshypotheken 
nach der Aufwertungsnovelle vom 18. 7 : 1930. 
N u m m e r 6. Generalversammlung und Geschäftsbericht des Zen-
tralverbands des Deutschen Bank- und Bankiergewerbes. — R. Reisch: 
Paul M. Warborgs Werk: Entstehung und Entwicklung des Federal 
Preserve System. — W. Koeppel: Die Notverordnung vom 1. Dezember 
1930. A német birodalom gazdasági ügyeinek és pénzügyeinek ez az 
alapvető rendezése elvi szempontból is á l ta lános jelentőségű. Szerző a 
rendeletnek a vagyoni adók csökkentésére és á l ta lában az ál lami ki-
adások felső h a t á r á n a k rögzítésére vá rha tó ha t á sá t vizsgálja. — Kär-
cher: Die Zinserhöhung der Tilgungshypotheken. Válasz Strebet mul t 
számbeli cikkére. 
N u m m e r 7. Neumann: Die Neuordnung des öffentlichen Kredites. 
A birodalmi „Beratungsstelle f ü r die öffentlichen Auslandskredi te" 
működését és fejlődését vizsgálja. — Koeppel: Die Notverordnung v. 
1. Dezember 1930. Folytatás. — Mirre: Der steuerliche Buchwert. 
C. Zimmermann: Zur Sicherungsübereignung. A Birodalmi Törvény-
szák gyakorlatához fűződő megjegyzések. — Knof: Nochmals: Die 
steuerliche Behandlung des Kostgeschäfts. 
N u m m e r 8. E. W. Schmidt: Der Enquête-Bericht über den Bank-
kredit. Az 1926 ápr i l i sában a német gazdasági élet termelési és 
forgalmi viszonyainak t anu lmányozásá ra kiküldött bizottság most 
adta ki a bankokra és t aka rékpénz tá rak ra vonatkozó jelentését, 
amely nagyon részletesen foglalkozik a külföldi tőkék problémájával , 
I— a külkereskedelem f inanszírozásával kapcsola tban is — s ezenkívül 
sorban elemzi a bankokban dolgozó tőke, va lamin t a bankszervezet 
működésével kapcsolatos kérdéseket. — Kastl: Haiishaltsreclit und 
Reichsetat. K ü h n e m a n n hasonló cimü m u n k á j á n a k bírá la ta . — Hey-
mann: Die Kleinstwohnung, eine finanzpolitische Resignation. A há-
ború u t án az első időszakban mindenki nagyobb lakás t épített, mint 
békében, mer t az épités olcsó volt, m a j d visszahatás következett és 
az építészek is a legkisebb lakást ipusok felé fordulnak. A viszonyok 
annyiban jobbak a békénél, hogy a mai kislakások egészségesebbek, 
mint a régiek voltak, de ez azért nem megfelelő megoldása a lakás-
problémának. — R. Rosendorff: Die legislatorische Behandlung der 
Stimmenrechts aktién (actions à vote plurale) in Frankreich und die 
deutsche Reform,. — E. Doetsch: Die Girosammeiverwahrung der Inha-
berschuldverschreibungen und ihre praktische Durchführung. 
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Nummer 9. Boethke: Die Kapitalflucht in der Notverordnung 
vom 1. Dezember 1930. •— G. Benario: Neubesitz-Anleihe. A békebeli 
aranyszélű német ér tékpapírok a régi tu la jdonosra nézve hetven-
ötször anny i t érnek, mint a r ra , aki azokat 1920 jul ius 1 óta sze-
rezte meg. Ez igazságta lan állapot, — Flechtlieim: Ein neuer Aufwer-
tung sfall im Aktienrecht. A bi rodalmi törvényszéknek egy fel tűnő dön-
tésével foglalkozik. — Rospatt: Zum Abschluss von Börsengeschäften 
über vinkulierte Namensaktien ohne Zustimmung der Gesellschaft. — 
K. Ball: Buchprüfung und Neuveranlagung. 
Nummer 10. Frahm: Die Gestaltung des kommunalen Revisions-
ivesens. Németországban a községi 'háztartások revíziójáról városi 
és körzeti revizióshivatalok gondoskodnak; szükség van ennek a 
szervezetnek további kiegészitésére olyan módon, hogy a felül-
vizsgálatot a községeken felül álló szervezet lássa el. — Arzet: Invest-
menttrust-Wandlungen. Az amer ika i investment trust-ök eddig elég 
jól kiál lot ták a nagy pénzügyi válságot. Az investment trust-ök közö3 
szervezete kérdőiveket küldöt t szét 272 vezető vállalathoz, amelynek 
4.5 mi l l iá rdnyi részvény van a b i r tokában és ezek a l ap j án a r r a muta -
tot t rá , hogy a vál la la tok tel jes megsz i lá rdu lásának beálltához még 
igy is hosszú időre van szükség. Szerző ada tokka l v i lágí t ja meg egyes 
investment trust-ök helyzetét. — A. Nathansohn: Mittlere Bankkredite 
in ihrer Bedeutung für den Fortschritt der Technik. A t anu lmány i 
bizottság bankjelentéséhez kapcsolódva a középiparnak és a kisipar-
n a k adott hiteltőkékkel foglalkozik. —- K. Tornier. Öffentliche Lasten 
und Realkredit. Az adóztató ha tóságoknak jelzálogi biztositéki joga a 
vagyoni hitelek fo lyama tá t nagy mér tékben há t r á l t a t j a , mer t nem 
r i tka m á r az olyan eset sem, hogy az elsőhelyi kölcsönt 30%-ig menő 
bekebelezett köztartozási biztosíték előzi meg. A bankárszövetség moz-
ga lma t inditott ennek az á l lapotnak megvál tozta tása érdekében. -
v. Falkenhausen: Zur Reform des Insolvenzrechts. M. M. 
Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft. 
90. kötet, 2. füzet, 1931 márc ius . 
Walter Burckhardt: Die Verw altung s g erichtsbarkeit in der Schwei-
zerischen Eidgenossenschaft. — Emanuel Hugo Vogel: Die objektivis-
tischen Preistheorien auf empirisch-realistischer Grundlage in der neue-
ren Literatur Deutschlands. Most, midőn a klasszikusok árelmélete 
t a r t h a t a t l a n n á vált s a ha tárhaszonelméle t is napról -napra erősebb 
reakciót szül, az objektivisztikus árelméletek lettek időszerűek. í ró 
sorba veszi az árelmélet szempontjából a ma i közgazdasági iskolákat . 
Az univerzalizmus természeténél fogva az á r a t csak másodlagos jelen-
ségnek nézi, mégis szubjektiv-ellenes beáll í tot tságával hal lgatólagosan 
is az objektiv árelméletnek kedvez. Kari Diehl ál lásfoglalása még erő-
sen szubjektiv. Elvileg u g y a n a „ tá r sada lmi közösség" eszméjét veszi 
alapul, elveti az „elvont gazdaság" fogalmát és helyette a történetileg 
adot t valóságos gazdasági és jogrendre támaszkodik, módszere tapasz-
ta la t i és csak kis helyet ad a dedukciónak, értékelmélete mégis szub-
jektiviszt ikussá válik, mer t az értéket csupán a lanyi becslésnek ismeri 
el. Az érték fogalma, Diehl á l láspont ja szerint, mintegy hát terében áll 
az ár jelenségeknek, amelyek okait nem az érték fogalmához kell mér-
nünk , h a n e m m a g u k b a n az egyes á r u k b a n kell keresnünk. Igy igen 
szűkre szabja az értékelmélet ha tásköré t az árelméletre nézve és egy-
ben elvonja az ár fogalmától az objektivitás támaszát . Liefmann állás-
pont ja hasonlóan a lanyi és tá rgyi tényezőket egyesit az ár fogalmában. 
Elmélete egyrészt Ricardon, másrészt a határhaszonelméleten nyug-
szik. Velük ellentétben azonban, a modern irók nagyrésze objektivisz-
t ikus árelméletet vall, az a lanyi értékelmélet kizárásával . Otto Conrad 
m á r objektiv Ítéletet lát minden árszámi tásban . Gottl-Ottlilienfeld is 
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tárgyi lagos tényezőre támaszkodik, habá r ezt ér ték helyett „gazdasági 
dimenzió"-nak nevezi. í rónk éles b i rá la t t á rgyává teszi Gottl tanát , ak i 
külnöben is nevezetes arról, hogy folytonosan u j szavakba öltöztetett, 
á ta lakí to t t foga lmakkal nehezíti a közgazdasági elméletet. Franz 
Eulenburg elmélete dualisztikus, szubjektív és objektiv jegyekből kelet-
kezteti az árat , mindenesetre az értékfogalom kizárásával . Sombart m á r 
erősen t á m a d minden a lanyi értékelméletet, de a kérdés megoldásához 
inkább a történeti fejlődés szempont jának kidombori tásával j á ru l t 
hozzá. Otto von Zwiedineck m á r teljesen a szerző á l láspont já t fejezi ki. 
Elismeri az á r fogalomnál a szubjektív tényezőket is, de kiemeli az 
objektívek döntő szerepét. Fontos k r i t iká ja , amellyel az objektivisztikus 
és a szubjektivisztikus elmélet szélsőségeire cáfol rá . A szubjektiviszti-
kus elmélet téves, mer t a vevő m a g a t a r t á s a az ár fo lyamathoz csak alkal-
mazkodást jelent, de nem lehet azt befolyásoló vagy meghatározó 
tényező. A szélső objektivisztikus álláspont tévedése viszont a költség 
foga lmának túlbecsülésében rejl ik: ez lehet u g y a n egyik meghatározó 
tényezője az á rnak , de sohasem egyetlen, kizárólagos. Eredmény: az ár 
nem individuális tény, hanem szociálisan meghatározot t jelenség, amely 
jelenségnek abszolút magyarázó elvét, sajnos, nem i smer jük . — Felix 
Bester: Eine neue Staatswirtschaftslehre. Ezen értekezés t á rgya Andreae 
á l l amház ta r t á s t anának érdemleges bí rá la ta . Andreae Spannak híve és 
mint ilyen, az univerzal izmus t u l m a g a s a n szárnyaló gondolatai t a k a r j a 
a real iszt ikus pénügy- és á l l amház ta r t á s t an területén gyümölcsz-
tetni. Megrój ja az angolokat, ak ik m a g á n g a z d a s á g t a n t ad tak ál lam-
gazdaság tan cimén és kifejti , hogy nem szabad a nemzetgazdaságot az 
egyes magán- és á l lamgazdaságok összege gyanán t elképzelni, ezután 
Spann elméletének minden tényezőjét rendre a lkalmazza e kiválasz-
tott területen. Cikkíró e tételeket so r j ában bon t ja izekre. Hogy az uni-
verzal izmus inkább polit ikai hitvallás, min t gyümölcsöző tudományos 
elmélet, azt Andreae m u n k á j a m u t a t j a , amely eredetisége mellett rész-
leteiben nem ta r ta lmaz helytálló és tovább fejleszthető gondolatokat . — 
, Miscellen. Erik Wolf: Recht und Welt. Bemerkungen zu der gleichna-
migen Schrift von Gerhart Husserl. — Ingolf Ruud: Die Gesetze der 
Wertschwankungen des Geldes. — Werner Hecht: Zementausfuhr. 
Eine Betrachtung im Rahmen des Transferproblems. — Natalie Mosz-
kovska: Erwiederung. — Arthur Prinz: Duplik. — Literatur. 
K. V. 
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Magyar Közgazdasági Társaság. 
Közgyűlés. 
A Magyar Közgazdasági Társaság 1931. junius hó 20-án tar-
totta évi rendes közgyűlését Éber Antal elnöklésével. Nagyszámban 
megjelent tagjaink soraiban egyebek között ott voltak: Navratil Ákos, 
L a k y Dezső, Székács Antal, Hantos Elemér, Konkoly-Thege Gyula, 
König Tivadar, Tóth Jenő, Papp Antal, Urbanovits G. Zoltán, 
Koródy Sándor, Zsengeri Manó, Karg Norbert, Hébelt Ede, Domány 
Gyula, i f j . Boér Elek, Andreich Jenő, Gergely Rezső, Kiss Dezső, 
Iványi-Grünwald Valéria, Óvári Papp Zoltán és sokan mások. 
Éber Antal elnök üdvözli a megjelenteket. Rámutat a világgaz-
daság és a magyar nemzetgazdaság mai válságos helyzetére. Ilyen 
állapotok között még fokozottabb jelentősége van a közgazdasági 
tudomány müvelésének és a komoly, tárgyilagos kutató munkának, 
amelyet a Magyar Közgazdasági Társaság kifejteni és támogatni 
igyekszik. A bajok egyik oka éppen abban rejlik, hogy a gyakorlat 
nem mindig veszi figyelembe az elmélet eredményeit és útmutatásait. 
Ezért, fontos hivatást teljesít társaságunk, amidőn a közgazdasági 
tudományok müvelését és terjesztését töle telhetőleg előmozdítja. 
Ezután K. Nagy Dénes főtitkár előterjeszti az igazgató-választ-
mánynak a Tá r sa ság 1930. évi működéséről szóló, valamint a föpénz-
tárnok és a számvizsgáló bizottság jelentéseit, amelyeket a közgyűlés 
egyhangúlag elfogad, épugy elfogadja az 1931. évi költségvetési 
tervezetet. Ezután a főtitkár felolvassa azoknak az intézeteknek és 
magánosoknak névsorát, akik adományaikkal hozzájárul tak a tár-
saság kiadványainak költségeihez. Az elnök az adományozóknak 
a Magyar Közgazdasági Társaság hálás köszönetét tolmácsolja és 
más tárgy nem lévén a közgyűlést bezárja. 
Közgyűlés után Surányi-Unger Tivadar szegedi egyetemi 
tanár tartott előadást: „Dumping-e az orosz kivitel" cimen. Kifejtette, 
hogy a dumping fogalma körül mind a gazdaságelméletben mind 
pedig a szó köznapi használatában sajnálatos homályosság tapasz-
talható. Valójában a dumpingnek két egymástól erősen eltérő fogal-
mát különböztethetjük meg, Az egyik, melyet termelési dumpingnek 
nevezhetnénk, az anyagi termelésben és a vele kapcsolatos forgalmi 
életben felmerülő különböző előnyökre i rányít ja a figyelmet; hívei 
dumpingnek neveznek minden feltűnően olcsó kivitelt, amely ily 
elönyök alapján válik lehetővé. Ezzel szemben áll az árdumping 
fogalma, melynél az olcsó kivitel a belföldi és külföldi árszabás kö-
zötti spekulációs jellegű mesterkedésekböl sarjadzik. Oroszország 
mai kivitele csak az előbbi értelemben minősülhet dumpingnek, az 
utóbbiakban azonban már kevésbé. Az olcsó orosz kivitelnek igazi 
forrása az a tekintélyes különbség, amely a rubel hivatalos és ma-
gánárfolyama között ma fennáll. Tehát nem közönséges valuta-
dumpingröl van szó. Nagy szerep jut az orosz kivitel erőszakos 
fokozása körül az ötéves gazdasági tervnek is. valamint általában 
azon nagyjelentőségű eltolódásoknak, amelyeknek folyamán a közü-
leti szükségletek duzzasztása egyre jobban háttérbe szorít ja az 
egyéni szükségleteket és igy az egyéni gazdálkodást. 
A rendkívül tanulságos és élvezetes előadásért Éber Antal 
elnök tolmácsolta a Társaság köszönetét. 
A német és a magyar jövedelemadó rendszere. 
I. B e v e z e t é s . 
A német és a magyar jövedelemadó összehasonlítása ugy 
elméleti, mint gyakorlati szempontból érdekes feladat, mert a 
németektől, a rendszeres tudományos gondolkodás nagymes-
tereitől, gyakorlati téren is eleget tanulhatunk s a német jöve-
delemadó rendszerének beható tanulmányozása során valóban 
arra a meggyőződésre jutottam, hogy jövedelemadónknak nem 
egy intézkedése a német jövedelemadó megfelelő intézkedésé-
vel célszerűen lenne helyettesíthető, illetőleg módositható. 
Jelen tanulmányomban, — amelyben elsősorban a gyakor-
lati szempontokra helyeztem a súlyt, — fejtegetéseim alapját 
az 1925. évi augusztus hó 10-én kelt német birodalmi törvény 
és ennek későbbi módositásai, valamint az 1926. évi május hó 
8-án kelt Végrehajtási Utasitás, —• a magyar jövedelemadót 
illetőleg pedig az 1927. évi 500. számú Hivatalos Összeállítás 
képezi, — a Hivatalos Összeállítás mellett azonban az annak 
végrehajtása tárgyában kibocsátott 1927. évi 50.000. sz. pénz-
ügyminiszteri rendelet intézkedéseit is megfelelően figyelembe 
vettem. 
I I . Á l t a l á n o s á t t e k i n t é s . 
A német és a magyar jövedelemadó törvények beosztása 
csak általában véve és nagyjában egyezik meg egymással. 
Nagyon feltűnő például, hogy a német törvény a fogyasz-
tás alapján való megadóztatásnak egészen külön fejezetet szen-
tel, — a fogyasztás alapján való megadóztatást tehát a bevé-
telek alapján való megadóztatással élesen szembeállítja és attól 
megkülönbözteti, — a mi Hivatalos Összeállításunk pedig 51. 
§-ának 4. pontjában éppen csak hogy utal „a jövedelem eléré-
séhez szükséges költségek nagyságának alapján való" megadóz-
tatásra s csak a Végrehajtási Utasitás megfelelő szakasza fog- „ 
lalkozik részletesebben ezzel a kérdéssel, de távolról sem állapit 
meg a tekintetben olyan határozott rendelkezéseket, mint a 
német törvény. 
Igen figyelemreméltó eltérés az is, hogy a német törvény 
a jövedelemadó beszedésének (lerovásának) háromféle módo-
zatát ismeri, mig a magyar Hivatalos Összeállítás erről a kér-
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désről egészen hallgat s a jövedelemadó beszedésének (lerová-
sának) módozatait a többi egyenes adókkal egészen egyezőleg 
a kezelési törvény szabályozza. 
Ellenben a német törvény, a magyar törvényhez hason-
lóan, az illetékesség kérdését nem szabályozza, hanem ezt a 
Végrehajtási Utasításra hagyja, — az évközi változásokról 
pedig sem a német törvény, sem Végrehajtási Utasitása kime-
ritő intézkedéseket nem foglal magában, hanem csak egyes 
szórványos intézkedéseket. 
Végül a jogorvoslatokról és a büntető határozmányokról 
a német törvény és Végrehajtási Utasitása emlitést sem teszh 
nek, sőt még csak nem is utalnak a birodalmi adók kezelésére 
vonatkozó, 1919. évi december 13-án kelt rendeletnek (Reichs-
abgabenordnung) ezekben a kérdésekben a jövedelemadónál is 
irányadó rendelkezéseire, mig a magyar törvény ezeket a kér-
déseket igen kimerítően és részletesen szabályozza. 
Első pillantásra feltűnő az is, mennyivel részletesebb 's 
terjedelmesebb a mi Végrehajtási Utasításunk, mint a néme-
teké. A német törvény Végrehajtási Utasitása ugyanis majd-
nem kizárólag csak a kivető hatóságok részére ír elő kötelező 
rendelkezéseket, azoknak kioktatására figyelmet alig fordít s 
csak itt-ott vet fel és dönt el gyakorlati eseteket, mig a magyar 
Végrehajtási Utasításon elejétől végig keresztül vonul a kivető 
hatóságok minél részletesebb és alaposabb kitanitásának cél-
zata, — ami mindenesetre csak helyeselhető, mert igy a kivetés 
egyöntetűsége jobban biztositható, — bár nem hallgathatom el 
azt sem, hogy Végrehajtási Utasításunk e tekintetben néhol 
túllő a célon, itt-ott szinte terjengőssé válik s éppen ezért 
apróbb ellentmondásokba is esik és joggal lehet félni attól, 
hogy a túlrészletes és terjedelmes utasítások a kivető közegek-
nek nem válhatnak annyira vérévé, mint a rövid, határozott és 
velős rendelkezések. 
Ami azonban magát a törvényt illeti, jogosan büszkék 
lehetünk rá, ha a német törvénnyel a szövegezés, határozottság 
és a beosztás szigorúan logikus volta tekintetében összehason-
lítjuk, mert a német törvény ezekből a szempontokból határo-
zottan a magyar törvény alatt áll, annak színvonalát el nem 
éri, szövegezésében itt-ott kissé pongyola, néhol ismétlésekbe 
esik, mig a mi jövedelemadó törvényünk a klasszikus határo-
zottságnak és a velős, kétértelműségre okot nem szolgáltató 
fogalmazásnak valósággal remekműve. 
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A) Korlátlan és korlátolt adókötelezettség a német törvény 
szerint. 
A német törvény korlátlan és korlátolt adókötelezettséget 
különböztet meg. 
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Korlátlanul adókötelesek: 
1. mindazok a természetes személyek, akiknek a német 
birodalom területén lakásuk, vagy rendes tartózkodási helyük 
van; a rendes tartózkodási helyet pedig a hat hónapon tul 
egyhelyben való tartózkodás alapítja meg. 
Korlátlanul adókötelesek továbbá: 
2. A birodalomnak és az országoknak azok a tisztviselői 
és a véderő kötelékéhez tartozó mindazok a személyek, akik 
szolgálati érdekből külföldön laknak. 
Korlátoltan adókötelesek mindazok a természetes szemé-
lyek, akik a fentiek szerint korlátlan adókötelezettség alá nem 
esnek. 
A korlátoltan adóköteles személyek csak a belföldről hú-
zott és a törvényben taxative felsorolt jövedelmeik után esnek 
jövedelemadó alá. 
A német törvény szerint tehát a jövedelemadó a szó leg-
szorosabb értelmében vett személyi adó és pedig a természetes 
személyek adója, amennyiben jogi személyek vagy személyi 
összességek nem, hanem kizárólag csak természetes személyek 
lehetnek alanyai. 
Ezzel a felfogással nem ellentétes a birodalmi törvény 65. 
§-ának az az intézkedése, — amelyet alább részletesen tárgya-
lok, — hogy a közösen folytatott erdő-, mezőgazdasági- és ipari 
üzem stb. jövedelme egységesen állapittatik meg, sőt hogy az 
egységes megállapításról jogorvoslatokkal megtámadható Írás-
beli határozat is bocsájtatik ki, — mert az ilymódon megálla-
pított jövedelem után részeik arányában mégis csak a részes-
társak vagy közösen jogosultak adóznak. 
Ellenben a magyar törvény gyakorlati szempontoktól in-
díttatva. határozottan áttöri a személyes adókötelezettség elvét, 
mert a Hivatalos Összeállítás 1. §. 5. pontja szerint bizonyos fel-
tételek mellett a közbirtokosságok és a volt úrbéri közösségek is, 
a 6. pont szerint pedig a külön kezelt egyéb vagyontömegek 
(pl. a fel nem osztott hagyatékok, csődtömegek, zárgondnoki 
kezelés alatt álló vagyontömegek) a jövedelemadónak szintén 
alanyai. 
Éppen erre való tekintettel, minthogy a jövedelemadó 
alanyai nálunk nemcsak természetes személyek, hanem a 
fentemiitett jogi személyek és vagyontömegek is lehetnek, — 
esetleg felmerülhető kételyeknek eloszlatása végett nem tekint 
hető pleonasmusnak, a Hivatalos Összeállítás 2. §. (1.) bekez-
désének az a rendelkezése, hogy az állam, törvényhatóságok, 
közkereseti, betéti részvénytársaságok stb. a jövedelemadónak 
nem alanyai. A német törvény ellenben hasonló kijelentés meg-
tételét bátran mellőzhette, mert a jövedelemadó alanyai a né-
met törvény szerint kizárólag csak természetes személyek 
lehetnek. 
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B) Korlátlan és korlátolt adókötelezettség a magyar törvény 
szerint. 
A magyar jövedelemadótörvény kifejezetten nem hasz-
nálja a korlátlan és korlátolt adókötelezettség kifejezést, lénye-
gében azonban, — a törvény rendelkezéseinek szelleméből kö-
vetkeztetve, — szintén korlátlan és korlátolt adókötelezettséget 
különböztet meg. 
Összes jövedelmeik ntán adókötelesek ugyanis a magyar 
törvény szerint, vagyis más szóval korlátlanul adókötelesek: 
1. azok a magyar állampolgárok, akik a magyar állam 
területén laknak, vagy itt rendes lakásuk van; 
2. azok a külföldi állampolgárok, akik a magyar állam 
területén laknak, vagy legalább egy évig egyfolytában itt tar-
tózkodnak. 
3. Csak a magyar állam területéről folyó jövedelmeik 
után, tehát korlátoltan adókötelesek, — a külföldön lakó magyar 
állampolgárok. 
4. Csak a magyar állam területéről folyó jövedelmeik után 
(kivéve a tökevagyonból eredő jövedelmet), — tehát szintén 
korlátoltan adókötelesek — azok a külföldi állampolgárok, akik 
nem laknak a magyar állam területén és nem tartózkodriak leg 
alább egy év óta egyfolytában (hanem rövidebb idő óta) a ma-
gyar állam területén. 
A. német törvény szerint tehát — és ez igen figyelemre-
méltó eltérés a magyar törvénnyel szemben, — ugy a német, 
mint a külföldi állampolgárok csak korlátoltan adókötelesek 
abban az esetben, ha nem luknak állandóan a német birodalom 
területén, vagy pedig nem tartózkodnak a német birodalom 
területén egyhelyben több mint félév óta, — a magyar törvény 
szerint pedig a külföldi állampolgárok abban az esetben is kor-
látlanul adókötelesek, ha rendes lakás, vagy állandó tartózkodó 
hely nélkül ugyan, akár váltakozva más és más helyeken, de 
legalább egy évig egyfolytában tényleg a magyar birodalom 
területén tartózkodnak. 
De hátha az állandóan külföldön lakó magyar állampol-
gár tartózkodik legalább egy év óta nem egy, hanem különböző 
helyeken Magyarországon1? A törvény és a Végrehajtási Utasi-
tás hallgat erről a kérdésről, az ilyen külföldön lakó magyar 
állampolgárokat tehát csak a magyar állam területéről szár-
mazó jövedelmeik után lehetne jövedelemadóval megadóztatni. 
Alig vonható kétségbe, hogy a magyar törvénynek ebben 
az álláspontjában, hogy tudniillik ugyanazon feltételek mellett 
a külföldi állampolgár a külföldről folyó jövedelme után is 
adózik, mig a magyar állampolgár, — aki, még ha állandó lakó-
helye külföldön is van, erkölcsi és jogi szempontokból a magyar 
államhoz mégis csak sokkal közelebb áll, — csak a magyar 
állam területéről származó jövedelme után esik jövedelemadó 
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alá, a külföldi állampolgárokkal szemben bizonyos fokú mél-
tánytalanság nyilvánul meg. 
A magyar állampolgárokat pedig ugyanez a rendelkezes 
a külföldi állampolgárokkal szemben pozitív kedvezményben 
részesiti, — mert a kérdéses külföldi állampolgároknak kül-
földről folyó jövedelme a Hivatalos Összeállítás 6. §-ának 2. 
bekezdése szerint a magyar jövedelemadó alól csak abban az 
esetben mentes, ha az ilyen adóköteles bebizonyítja, hogy ezen 
jövedelme után jövedelemadót külföldön már fizet és ha e 
tekintetben az illető külföldi állammal szemben viszonosság áll 
fenn, — mig a magyar állampolgároknak külföldről folyó jöve-
delme a jövedelemadó alól feltétlenül mentes, illetőleg jövede-
lemadó alá akkor sem esik, ha a külföldön lakó magyar állam-
polgár külföldről származó jövedelme után külföldön jövede-
lemadót nem fizetett, vagy ha fizetett is, de az illető állammal 
szemben a viszonosság e tekintetben nem áll fenn. 
Az én szerény véleményem különben az, hogy a német 
törvény álláspontjának megfelelően a jövedelemadó kötelezett-
ség terjedelmének meghatározása tekintetében helyesebb az ál-
lampolgárságnak; szerepet kifejezetten nem jutttatni, hanem 
döntő kritériumnak egyedül az álladó lakó —• vagy rendes tar-
tózkodó helyet tekinteni, mert elméleti szempontból is csak az 
a felfogás állhatja meg a helyét, hogy az államnak szélesebb 
körű, illetőleg korlátlan adóztatásra méltányosan csak azzal a 
természetes személlyel szemben lehet igénye, aki állandóan terü-
letén lakik, vagy ott tartózkodik, — legyen az illető akár bel-
földi, akár külföldi állampolgár, — az ilyen külföldi állampol-
gárral szemben az állam feltétlenül szorosabb kapcsolatban áll, 
mint azzal a belföldi állampolgárral, aki területén állandóan 
nem lakik, ott nem tartózkodik, aki hazájától tán már egészen 
elszakadt. 
Egyetlen kivételt tán mégis lehetne tenni és nagyon érde-
kes az, hogy a német törvény ezt a kivételt, ha nem is kifeje-
zetten, de a sorok közt, a dolog természetéből kifolyólag, tény-
leg megteszi akkor, mikor a birodalom, országok tisztviselőit 
stb., ha szolgálati érdekből külföldön laknak is, korlátlanul adó-
köteles személyeknek nyilvánitja. Föltehető, sőt majdnem bizo-
nyos ugyanis az, hogy ezek az egyének mind német állampol-
gárok. Ámde ennek a kivételnek hatályosságát nagyben gyen-
giti a törvény 9. §-a, amely szerint az ilyen egyéneknek az>a 
jövedelme figyelmen kivül marad, amely jövedelem szolgálati 
lakhelyük államában jövedelemadó alá esik. 
A felsorolt személyek tehát a német törvény szerint csak 
akkor esnek külföldön élvezett jövedelmeik után is a német 
birodalomban jövedelemadó alá, ha és amennyiben ezek a jöve-
delmek a szolgálati lakóhely államában jövedelemadóval meg-
adóztatva nincsenek. Minthogy pedig nem valószinü, hogy, ha 
valamely államban jövedelemadó egyáltalán van, — ez az 
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állam a külföldieket belföldről származó jövedelmeik után jöve-
delemadóval meg nem róná, — végeredményben a fentemiitett 
birodalmi stb. tisztviselők mégis inkább korlátoltan, mint kor-
látlanul adóköteles személyeknek tekintendők. 
Igen ám, de e tekintetben figyelembe veendő az is, bogy 
nálunk, — mint fentebb emiitettem, — a magyar állam terüle-
tén nem lakó s itt legalább egy évig (bár különböző helyeken) 
nem tartózkodó külföldi állampolgárok belföldi tőkevagyonuk-
ból eredő jövedelmük után Magyarországon jövedelemadó alá 
nem esnek, — amit a Végrehajtási Utasitás expressis verbis 
is kimond. 
Ennek a rendelkezésnek csak az állam tehetetlensége lehet 
az oka, mert az ilyen egyénekre a magyar állam hiába vetné 
ki belföldön lévő tőkevagyonuk jövedelme után a jövedelem-
adót, — behajtani nem tudná, — mert a kérdéses külföldieknek 
belföldön lakása nincs. 
Csakhogy én erre azt kérdezhetném, hogy, ha valamely 
külföldi egy évnél rövidebb ideig tartózkodik is Magyarorszá-
gon (egyévi itt tartózkodás esetén ugyanis már korlátlanul adó-
kötelessé válik), minő akadálya lehet annak, hogy a jövedelem-
adót reá soronkiviil kivessék és belföldi tartózkodásának 
ideje alatt tőle eredményesen be is hajtsák? Hiszen a Hiva-
talos Összeállitás 55. §-a szerint, ha a jövedelem- és vagyonadó 
kivetése valamely adóalanynál a királyi adóhivatal megitélése 
szerint veszélyben forog, a kir. adóhivatal a kivetés, illetőleg 
a. biztositás iránt soronkiviil azonnal intézkedni köteles. Már 
pedig a legimminensebb veszély forog-e fenn annál a külföldi-
nél, aki a magyar állam területén lakóhelyét folytonosan változ-
tatja és a magyar állam területét bármely pillanatban ugy el-
hagyhatja, hogy oda soha többé vissza nem tér? 
Egészen bizonyosnak tartom tehát, hogy kivető ható-
ságaink a Hivatalos Összeállitás tiltó rendelkezésének hiányá-
ban az ilyen külföldiekkel szemben a megfelelő jövedelemadó 
azonnali ldvetése és biztositása iránt tényleg intézkednek is. 
Máskép áll a dolog azoknál a külföldieknél, akik a ma-
gyar állam területén egyáltalán még rövid ideig sem tartózkod-
nak, az ilyenektől a magyar állam az esetleg kivetett jö-
vedelemadót behajtani tényleg nem tudná. Az ilyen külföldiek-
nél csak az segitene, ha, — amire még rátérek, — a jövedelem-
adót levonás utján a belföldi tőkejövedelmet élvező külföldi 
személy belföldi hitelezője lenne köteles német mintára be-
szedni és az államkincstárba beszolgáltatni. 
Minthogy azonban a bár rövidebb ideig Magyarorszá-
gon tartózkodó külföldieknek belföldről származó tökejöve-
delme lényegbevágó változás nélkül is jövedelemadó alá 
lenne vonható és minthogy itt esetleg nagy összegekről lehet 
szó, felvetem a kérdést az illetékesek előtt: nem, lehetne és nem, 
kellene-e a Hivatalos Összeállitás 1. §-ának 4. pontját olykép 
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módosítani, hogy a magyar állam területéről származó töke-
jövedelem a nálunk állandóan nem lakó és egyfolytában leg-
alább egy év óta itt nem tartózkodó külföldieknél is jövedelem-< 
adó alá vonassékf (Ebben az esetben természetesen a vagyon-
adó megfelelő 23. §-ának 4. pontja is módositancló lenne.) 
A német törvény a magyar törvénnyel szemben a belföld-
ről származó tőkejövedelmet a korlátoltan adóköteles egyéneknél 
is kifejezetten jövedelemadó alá vonja, — a kivetett jövedelem-
adó behajtását pedig a tőke hozadékából a hitelező által való 
levonás kötelezettsége által biztositja. 
S hogy ezzel a kérdéssel végezzek, még csak annyit jegy-
zek meg, hogy tekintettel a német törvény ismertetett intézke-
déseire és a magyar Hivatalos Összeállítás 4. §-ának 2. pont-
jára, — a német birodalom tisztviselői közül a diplomáciai 
képviselők, konzulok stb. Magyarországon a belföldről húzott 
tőkejövedelmük után jövedelemadó ' alól mentesek, ellenben 
Németországban összes jövedelmeik, tehát specialiter a Ma-
gyarországról származó tőkejövedelmük után is jövedelemadó 
alá esnek, éppen ezért, mert ezen jövedelmük után Magyar-
országon jövedelemadóval megróva nincsenek! Hát nem tart-
hatatlan rendelkezés ez, nem kellene-e ezen azonnal változtatni, 
megengedhető-e, hogy a magyar állam területéről származó 
tőkejövedelem után külföldi állam élvezze és szedje be a jöve-
delemadót 1 
C) „Személyes adókötelezettségu a német és ^adókötelezettség" 
a magyar törvény szerint. 
A német törvény I. fejezete a személyes adókötelezettség-
ről, a magyar törvény I. fejezete pedig az adókötelezettségről 
rendelkezik. 
Ez az eltérés bizonyos szempontból igen érdekes és figye-
lemre méltó. 
Elméletileg kétségtelen, hogy a jövedelemadó személyi, 
azaz olyan adó, amelynél a szolgáltatás mértéke az adóköteles 
személy gazdasági helyzetére való tekintettel van meghatá-
rozva, holott a tárgyi adó az adóköteles személy gazdasági hely-
zetére való tekintet nélkül, az adóforrás eredménye alapján 
állapittatik meg. 
Személyes adókötelezettség nem a személyi adókból folyó 
kötelezettséget, hanem tulajdonképpen azt jelenti, hogy az adót 
az adókötelesre a saját személyében vetik ki, illetőleg az adókö-
teles ezt az adót személyesen (saját személyében) köteles meg-
fizetni. 
Ilyen értelemben vett kizárólagos személyes adókötelezett-
ség azonban a jövedelemadónál sem a magyar, sem pedig a né-
met törvény szerint nincs, mert a háztartás fejének jövedel-
méhez^ bizonyos esetekben a közös háztartáshoz tartozó szemé-
lyek jövedelmét is hozzá kell számitani. Ilyenkor tehát a ház-
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tartás feje saját jövedelme után személyesen, a háztartáshoz 
tartozók azonban jövedelmük után nem személyesen, hanem a 
háztartás feje utján, tehát majdnem azt mondhatnók: közvetve 
adóznak. 
Talán ennek a körülménynek tulaj donitható részben az, 
hogy a német törvény I. fejezetében, — amely a személyes adó-
kötelezettségről rendelkezik, — a közös háztartás szerint való 
adózásról nem tesz emlitést, hanem ezzel a kérdéssel a I I . feje-
zetben foglalkozik, amely fejezet az adóköteles jövedelem meg-
határozásának alapelveit állit ja fel. Ez az eljárás annál logiku-
sabbnak látszik, mert a jövedelemadót a közös háztartás sze-
rint való adózás esetén is a háztartás fejére vetik ki, — a közös 
háztartáshoz tartozók pedig a kivetett jövedelemadóért a német 
törvény szerint csak szavatolnak, lényegileg tehát közös ház-
tartás szerint való adózás esetén is csak az adóköteles jövede-
lem meghatározásáról van szó. 
A magyar törvény viszont azért tárgyalhatja logikai 
ellenmondás nélkül és félreértésre okot nem adva a közös ház-
tartás szerint való adózás kérdését is az I. fejezetben, mert a 
magyar törvény I. fejezete nem a személyes, — hanem egysze-
rűen csak az adókötelezettségről rendelkezik, rendelkezései 
tehát a nem saját személyükben adózó családtagokra is alkal-
mazhatók. 
D) A közös háztartás szerint való adózás intézménye. 
A német törvény szerint egyébként közös háztartás sze-
rint adózásnak csak akkor lehet helye, ha a családfő korlát-
lanul adóköteles személy, mig sem a magyar törvény, sem Vég-
rehajtási Utasitása ezt a megkülönböztetést meg nem teszi, 
közös háztartás szerint való adózásnak tehát nálunk korlátolt 
adókötelezettség esetében is helye van. 
Ha meggondoljuk, hogy a jövedelemadó kulcsa ugy Né-
metországban, mint nálunk, fölfelé erősen progressziv, a közös 
háztartás szerint való adózás intézményét az adókötelesek 
szempontjából kétségtelenül az adóteher súlyosbításának kell 
tekintenünk, mert a kivetendő jövedelemadó a jövedelmek ösz-
szeszámitása esetén magasabb, mint az egyes jövedelmek után 
egymástól függetlenül kivethető jövedelemadók összege lenne. 
Amikor tehát a magyar törvény a korlátoltan adóköteles 
személyeket is a közös háztartás szerint való adózás alá vonja, 
elkerüli azt a logikai ellenmondást, amelybe a német törvény 
esik, hogy a korlátoltan adóköteles személyeket a korlátla-
nul adóköteles személyekkel szemben, — akik az államhoz leg-
többször mégis csak közelebb állanak, — az adózás mértéke 
tekintetében kedvezményben részesiti, — bár másfelől kétség-
telennek tartom, hogy a korlátoltan adóköteles személyeknek a 
közös háztartás szerint való megadóztatása gyakorlatilag nehéz-
ségekbe ütközhetik. 
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A feleségnek a közös háztartáshoz való tartozása kérdését 
a két törvény nagyjában egyformán szabályozza, lényeges elté-
rés azonban az, hogy a német törvény szerint az önálló kereseti 
tevékenységből és a nem önálló munkából (szolgálati viszony-
ból) származó jövedelmek a fé r j jövedelméhez hozzá nem szá-
mittatnak, mig a magyar törvény szerint az önálló kereseti 
tevékenységből származó jövedelem tekintetében ilyen mentes-
ségnek csak 600 pengőig bezárólag van helye, a szolgálati illet-
mények tekintetében pedig csak addig a határig, amig azok 
adó alá nem esnek. (Jelenleg tehát évi 3.600 pengő erejéig.) 
Kiskorú gyermekek jövedelme a két törvény szerint 
ugyanilyen feltételek mellett nem számítandó a családfő jöve-
delméhez. 
A kiskorú gyermekek a német törvény szerint adózás 
szempontjából csak akkor tartoznak a közös háztartáshoz, ha 
tényleg a családfő háztartásában élnek, mig a magyar törvény 
szerint a közös háztartás szerint való adózáshoz ez meg nem 
kivántatik, amit a Végrehajtási Utasitás kifejezetten külön is 
hangsúlyoz. Ennek az első tekintetre kissé különösnek látszó 
rendelkezésnek indokolása gyanánt is hivatkozik a magyar tör-
vény Végrehajtási Utasitása az 1877. évi XX. tc.-ben szabályo-
zott gyámtörvényre, amely ezt a rendelkezést érthetővé teszi. 
A feleségen és a kiskorú lemenőkön kivül a német tör-
vény szerint más személyek a közös háztartás keretében nem 
adózhatnak, mig a magyar törvény szerint a közös háztartás-
hoz tartozó egyéb személyek (pl. nagykorú lemenők, felmenők, 
oldalrokonok stb.) jövedelmét is rendszerint a közös háztartás 
fejének jövedelméhez kell számitani, kivéve, ha a háztartás 
feje bebizonyítja, hogy az ilyen családtagok jövedelme az ő ren-
delkezése alá nem kerül, — amiből másfelől az is következik, 
hogy a feleség és a kiskorú lemenők jövedelme tekintetében a 
családfő hasztalanul bizonyítaná, hogy ezeknek jövedelme az ő 
rendelkezése alá nem esik, az adót mégis az ő terhére vetnék ki. 
Kétségtelen azonban, hogy a magyar törvény kiterjesztő 
rendelkezésének gyakorlati jelentősége vajmi kevés, mert 
nagykorú családtagok jövedelmüket nem igen szokták a csa-
ládfő rendelkezése alá bocsátani, hanem a háztartási kiadá-
soknak legfeljebb részbeni fedezéséhez járulnak hozzá s ennek 
tulajdonitbató az, hogy a gyakorlat tudomásom szerint nálank 
sem igen forszirozza a nagykorú családtagoknak a családfővel 
való együttes adózását — és pedig igen helyesen nem, — mert 
ezzel csak felesleges komplikációkat idézne fel, hiszen az esetek 
túlnyomó többségében a családfő bizonyára igazolni tudná azt. 
bogy a nagykorú családtagok jövedelme az ő rendelkezése alá 
nem kerül. 
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E) Adómentességek. 
A magyar törvény az adókötelezettségről szóló fejezeté-
ben szabályozza az adómentességek eseteit is és személyes, 
valamint tárgyi adómentességeket különböztet meg. 
A német törvény az adómentességeknek ilyen rendszeres 
csoportositását nem adja, az adómentesség eseteit a I., I I . és 
V. fejezetben tárgyalja és ami sokkal fontosabb eltérés: az adó-
mentességek eseteit a magyar törvénynél lényegesen szűkebb 
térre szoritja. 
Igy mindenekelőtt a német törvény a jövedelemadó alól 
nem mentesiti az államfő jövedelmét sem, mig a magyar tör-
vény szerint a király és a királyné jövedelmei a jövedelemadó 
alól mentesitvék. (A kormányzó jövedelmei általában véve 
tehát nálunk sem mentesek a jövedelemadó alól, hanem csak 
államfői minőségében húzott illetményei.) 
A német törvény kifejezetten a külföldi állampolgárság-
gal biró diplomáciai képviselőket és konzulokat sem mentesiti 
a viszonosságra való tekintet nélkül a jövedelemadó alól, — 
mint ezt a magyar törvény teszi. 
A jövedelemadó alól mentes minimumot az 1925. évi 
augusztus 10-én kelt birodalmi törvény 1100 márkában álla-
pit ja meg, az 1925. évi december 19-én kelt törvény azonbaa 
ezt az összeget 1300 birodalmi márkára emelte föl. 
Ez az összeg azonban ugyanezen törvény szerint az adó-
köteles háztartásához tartozó 
feleség létezése esetén 100 birod. márkával, 
egy gyermek létezése esetén 100 „ „ 
a második gyermek után 180 „ „ 
a harmadik gyermek után 360 „ „ 
a negyedik gyermek után 540 „ „ 
az ötödik és minden további 
gyermek után 720 „ 
emelkedik. 
A német birodalomban tehát pl. a feleséges és 10 gyerme-
kes családatya nem esik jövedelemadó alá abban az esetben, ha 
évi összes jövedelme az 6900 birodalmi márkát nem haladja 
meg. 
Nálunk a Hivatalos Összeállitás a családi állapotra való 
tekintet nélkül évi 1000 pengőben szabta meg az adómentes lét-
minimum határát, a legújabb törvényes rendelkezések szerint 
azonban az adómentes létminimum az adózó által eltartott gyer-
mekek és unokák számához képest 1000 pengőtől 2700 pengőig 
emelkedik, tehát a német létminimumnak még mindig erősen 
alatta marad. (Lásd erről részletesebben a „Közgazdasági 
Szemle" 1929. évi 6—7. számában „adózásunk ujabb fejlődési 
irányai" cim alatt megjelent tanulmányom 435. oldalán foglal-
takat.) 
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A magyar törvény szerint jövedelemadó alá azok a sze-
mélyek sem esnek, akiknek adómentes és adóköteles jövedel-
mük van, adóköteles jövedelmük azonban a 600 pengőt meg 
nem haladja. 
A német törvény ilyen személyes adómentességet nem 
ismer, amint általában nem ismeri az adómentes és adóköteles 
jövedelem megkülönböztetését sem, adómentes jövedelem helyett 
csak a jövedelem kimunkálásánál számításba nem veendő jöve-
delmeket sorolja fel (lásd alább), szóval személyes mentessé-
gek helyett tárgyi adómentességeket konstruál. 
Ebből egy igen érdekes különbség folyik a két törvény 
gyakorlati alkalmazása tekintetében, mert lia pl. nálunk vala-
mely nőtlen vagy csak feleséges, vagy gyermektelen rokkant 
évi 400 pengő rokkantsági ellátási dijat élvez, adóköteles (pl. 
iparűzésből eredő) jövedelme azonban mondjuk 650 pengőt 
tesz ki, ebben az esetben ezután a hatszázötven pengő után jöve-
delemadót köteles fizetni, mert adómentes és adóköteles jöve-
delmeinek összege a nőtlen, vagy nős, de gyermektelen szemé-
lyeknél irányadó általános minimumot, az 1000 pengőt meg-
haladja. 
Németországban ellenben az 1925. évi augusztus hó 10-én 
kelt birodalmi törvény 8. §-ának 2. bekezdése, illetőleg 50. 
§-ának 1. bekezdése, valamint az 1925. évi december 19-én kelt 
törvény II . cikkelyének (1) pontja alapján az ilyen személy két-
ségtelenül teljesen adómentes lenne, mert a rokkantsági járulék 
a létminimum megállapításánál is teljesen figyelmen kivül ma-
rad, az jövedelemnek egyáltalán nem számit. 
A magyar törvény tehát az adómentes és adóköteles jöve-
delem mellett az összes jövedelem fogalmát is ismeri és összes 
jövedelem alatt az adózónak ugy belföldről, mint külföldről 
származó és akár jövedelemadó alá eső, akár pedig a jövedelem-
adó alól mentes jövedelmét érti. 
A magyar törvénynek ez a rendelkezése, amely a magyar 
királyi közigazgatási bíróság kiforrott joggyakorlatát szente-
síti, csak az adómentes létminimum megállapításánál bir gya-
korlati jelentőséggel. 
Minthogy a létminimum rendeltetése kétségtelenül az, 
ho g y az olyan alacsony jövedelem, amelyből éppen csak a meg-
élhetési költségek fedezhetők, a jövedelemadó terhe alól mente-
sítessék, ebből a szempontból pedig mellékes, hogy az adóköte-
les jövedelme minő forrásból származik, olyan forrásból-e, 
amely jövedelemadó alá esik, vagy pedig olyanból, amely a tör-
vény különös^ rendelkezése folytán jövedelemadó alá nem esik, 
elméletileg kétségtelenül a magyar törvény álláspontja látszik 
helyesebbnek, annál is inkább, mert a jövedelemadó alá nem 
eső jövedelmeknek a létminimum alkalmazása szempontjából 
is számba nem vétele kétszeres meg nem érdemelt mentességet 
jelentene s ilymódon azok is teljesen mentesülnének a jövede-
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lemadó terhe alól, akiknek igen jelentékeny adómentes jövedel-
mük van, pl. az olyan adózó, akinek mondjuk 5000 pengő adó-
mentes és 500 pengő adóköteles jövedelme van. 
A jövedelemadó alól való tárgyi mentességeket a magyar 
törvény 10 pontban sorolja fel. Ezeknek a mentességeknek túl-
nyomó részét a német törvény nem ismeri, igy nem ismeri az 
államfő illetményeinek, az országgyűlés tagjai járandóságai-
nak, a lemenők részére kikötés nélkül önként adott támogatá-
soknak, a honvédség és csendőrség tisztjei, altisztjei és legény-
sége illetményeinek, végül a közszolgálati alkalmazottak szolgá-
lati illetményeinek feltétlen és a magánalkalmazottak illetmé-
nyeinek 3600 pengőtől 5300 pengőig terjedő adómentességét 
sem. (Meg kell azonban jegyeznem, hogy a hadsereg mozgó-
sított tagjainak szolgálati illetményei, — amennyiben a mozgó-
sítás tartama legalább egy hónapot tesz ki, — továbbá a mozgó-
sításra való tekintet nélkül a hadsereg és az állami véclőőrség 
bizonyos természetbeni illetményei a német törvény szerint sem 
esnek jövedelemadó alá.) 
Ami különösen a szolgálati illetményeket illeti, ezek a 
német birodalomban bizonyára azért nem mentesek a jövede-
lemadó alól, mert a szolgálati illetmények után kizárólag csak 
jövedelemadó f izetendő, nem pedig, — mint nálunk, — az alkal-
mazottak kereseti adója is. A magánalkalmazottak illetményei 
tehát nálunk 3600—5300 pengőtől felfelé kétszeres adóteherrel 
vannak sújtva és pedig igen jelentékeny adóteherrel, mert az al-
kalmazottak kereseti adójának kulcsa 3000 pengőn felül 1%%, 
a jövedelemadó kulcsa pedig a 3600—3700 pengő jövedelem-
osztályban körülbelül 2.2—2.4% s felfelé fokozatosan emel-
kedik, bár, ha tárgyilagosak akarunk lenni, arról sem szabad 
elfelejtkeznünk, hogy viszont a német jövedelemadó kulcsa 
(mint látni fogjuk) 10%-nál kezdődik és igen gyors tempóban 
(hasonlíthatatlanul gyorsabban, mint nálunk) emelkedik 40 
százalékra! 
Közszolgálati alkalmazottak azonban a német közalkalma-
zottaknál kétségtelenül jóval előnyösebb helyzetben vannak, 
mert szolgálati illetményeik nagyságukra való tekintet nélkül 
feltétlenül mentesek a jövedelemadó alól, az alkalmazottak kere-
seti adójának legalkalmasabb kulcsa pedig a német jövedelem-
adó legalacsonyabb 10%-os kulcsának jóval alatta marad. 
Ezen a helyzeten alapjában véve az alkalmazottak kere-
seti adójának legutóbb történt lényeges emelése sem változ-
tatott. 
F ) Az adókötelezettség megszűnése. 
H a az adókötelezettség megszűnik, ebben az esetben a 
német törvény szerint az a jövedelem, amely az adókötelest az 
adókötelezettség megszűntének időpontjáig megillette, a legkö-
zelebbi rendes adókivetés alkalmával vonandó jövedelemadó 
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alá. Ha pedig ilyen esetben azonnali kivetés szüksége forog 
fenn, ez, mihelyt lehetséges, eszközlendő [25. §. (4—5.) be-
kezdése]. 
103. §. 1. bekezdése szerint viszont az adóköteles a szemé-
lyes adókötelezettség megszűnése esetében legkésőbb a megszű-
nés időpontjáig a záró fizetés (Abschlusszahlung, erről később) 
teljesitését biztosítani köteles. Ebben az esetben az adóhivatal 
az adót átalányösszegben is megállapíthatja. Ez a rendelkezés 
azonban nem nyer alkalmazást, lia a személyes adókötelezettség 
elhalálozás folytán sziinik meg. 
A német törvénynek ezek az intézkedései még a laikus előtt 
is első pillantásra hiányosaknak tűnhetnek fel. 
Mindenekelőtt a német törvény taxative nem sorolja fel 
az adókötelezettség megszűnésének eseteit és azt csak a 103. §. 
(1) bekezdéséből lehet következtetni, hogy az adózó elhalálozása 
megszűnési oknak tekintendő. 
Ez pedig annál nagyobb hiány, mert e tekintetben a biro-
dalmi adók kezelésére vonatkozó 1919. évi december 13-án kelt 
rendelet sem foglal magában semminemű rendelkezést. 
Mennyivel gondosabbak e tekintetben a mi Hivatalos 
összeállításaink! A közadók kezelésére vonatkozó 1927. évi 600. 
számú Hivatalos Összeállítás 19. §-ának (1) bekezdése ugyanis 
külön hangsúlyozza és kiemeli, hogy az adókötelezettség meg-
szűnése esetén eszközlendő adótörlést a vonatkozó törvények 
szabályozzák, noha, — mint azonnal rátérek — a jövedelem- és 
vagyonadóra vonatkozó Hivatalos Összeállítás az adókötelezett-
ség megszűnésének eseteit a jövedelemadónál a legkimeritőb-
ben és legalaposabban szabályozza. 
Nagyon határozatlan, sőt valósággal semmitmondó a né-
met törvény szövegezése abban a fontos kérdésben is, hogy az 
adókötelezettség megszűnése esetén mikor van helye azonnali 
adókivetésnek és feltűnő, hogy e tekintetben a Végrehajtási 
Utasítás _ sem foglal magában egyetlen közelebbi rendelkezést 
sem, amint egy szóval sem utal az adókötelezettség megszűné-
sének eseteire sem. 
A német birodalomban tehát az adókötelezettség megszű-
nése eseteinek megállapítása és az ilyen esetekben követendő 
eljárás szabályozása, — amennyiben a távolból meg tudom 
ítélni, -— ugy látszik, majdnem kizárólag a kivető hatóságok 
tetszésére s az esetleg kialakuló gyakorlatra van bízva, — ami 
tételes törvény létezése esetén aligha helyeselhető, — mert köny-
nyen önkényre, vagy ellentétes gyakorlatok kifejlődésére 
vezethet. 
A magyar törvény 57. §-a a német törvénnyel szembeu 
az adókötelezettség megszűnésének eseteit részletesen szabá-
lyozza (halál, külföldre költözködés, adóköteles jogi személyek-
nél a feloszlás) és ezenfelül kimondja, hogy az adókötelezettség 
megszűnésekor a kivetett jövedelem- és vagyonadó azonnal ese-
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dékessé válik (tehát elhalálozás esetében is, holott a német tör-
vény szerint ilyen esetben a végleges fizetés azonnali esedékes-
sége, illetőleg biztositásának kötelezettsége nem áll be). Azon-
kívül a jövedelemadót ilyen esetben a rendes adókivetési eljá-
rás bevárása nélkül, minden esetben azonnal ki kell vetni. 
Ugy az azonnali fizetés, mint a soronkiviili kivetés köte-
lézettsége teljesen indokolt, mert elhalálozás esetében az adó-
tartozás megfizetése a legnagyobb mértékben veszélyeztetve 
van. 
Részletesen intézkedik a magyar törvény a hagyatéki tö-
meg esetleges megadóztatásáról is. 
Rendkívül figyelemre méltó a Hivatalos Összeállításnak 
az az intézkedése is, hogyha a jövedelem- (és vagyonadó) be-
szedése valamely adóalanynál veszélyben forog, a királyi adó-
hivatal a rendes adókivetés bevárása nélkül a jövedelem- és 
vagyonadó kivetése és biztositása iránt soronkiviil azonnal 
intézkedni köteles. A törvény az e tekintetben követendő eljá-
rást részletesen szabályozza, sőt veszély esetén a kiigazitás jo-
gának fenntartása mellett az adóévben várható jövedelem alap-
ján a következő évre járó jövedelemadó kivetésére is (a vagyon-
adó kivetésére tehát nem) felhatalmazza az elsőfokú hatóságot. 
Alig kell mondanom, hogy ezek a törvényes rendelkezések 
milyen széleskörű jogot biztositanak adóhatóságaink részére, 
mert az adóévben várható jövedelem helyes megállapítása 
valóban olyan feladat, amelynek megoldására maga az adókö-
teles sem lehet képes, — még akkor sem, lia a kincstárral szem-
ben teljesen lojálisán jár el s jövedelmeit az utolsó fillérig pon-
tosan be is akarná vallani, — másfelől azonban tagadhatatlan, ' 
hogy a kincstári követelések biztosítására ezek a törvényes ren-
delkezések nagyon hathatós eszközt képeznek és ha az adóható-
ságok, — amint joggal feltételezhetem, — ezzel a kivételes fel-
hatalmazással csak a legrendkiviilibb esetekben élnek, az adózó 
sem panaszkodhatik, mert a Végrehajtási Utasítás a kiigazítás/ 
jogát az adózó részére is kifejezetten biztosítja. 
A magyar törvények fenti intézkedéseivel szemben, — 
ami ismét nagyon feltűnő, — sem a német törvény, sem pedig 
végrehajtási utasítása veszély fennforgása esetén soronkivüli 
adókivetésre semminemű jogot nem ad, — ebben a tekintet-
ben tehát a német törvény és végrehajtási utasítása, — amint 
ezt még több esetben látni fogjuk, — az adózókkal szemben 
esetleg a kincstár pozitív hátrányára is, — a magyar törvény-
nél jóval enyhébb. 
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IV. A z a d ó k ö t e l e s j ö v e d e l e m . 
1. 
Általános határ ozmány ok; adókivetési időszak. 
A német törvény az adóköteles jövedelmeknek 8 csoport 
ját különbözteti meg, ezek a következők: 
1. A mező-, illetőleg erdőgazdaságból, — 
2. az iparból, — 
3. az egyéb önálló kereseti tevékenységből, — 
4. a nem önálló munkából, — 
5. a tőkevagyonból, — 
6. az ingatlan vclgyon bérbe- és haszonbérbeadásából, — 
7. az egyéb ismétlődő szolgáltatásokból, — 
8. az egyéb bevételi forrásokból származó jövedelem. 
A magyar törvény csak 6 fő jövedelemforrást különböz-
tet meg, amennyiben az iparból (kereskedelemből) és az egyéb 
önálló kereseti tevékenységből eredő jövedelmeket egy cso-
portba foglalja, szintúgy a fentebbi 7. és 8. alatti bevételi for-
rásokból származó jövedelmeket is. 
A német törvény szerint jövedelemadó alá nem esnek 
az egyszeri, illetőleg nem ismétlődő vagyoni ügyletekből, mint 
pl. az ajándékozásból, örökségből, hozomány kézhezvételéből, 
sorsjátéknyereményekből, életbiztositási tőkékből eredő jöve-
delmiek. 
Ugyanezek a jövedelmek a magyar törvény szerint sem 
esnek jövedelemadó alá s bár a magyar törvény a hozományt 
a jövedelemadó alól kifejezetten nem mentesiti, nem lehet 
kétséges, hogy a. hozomány kézhezvételéből eredő jövedelem 
a jövedelemadó alól nálunk is mentes, — már csak azért is, 
mert magánjogunk törvényen alapuló hozományadási kötele-
zettséget nem ismervén, — a hozomány a hozományt nyerő 
fél szempontjából minden esetben ajándékozásnak minősül, 
az ajándékozásból eredő bevételeket peclig a magyar törvény 
is expresses verbis kiveszi a jövedelemadó alól. 
A német törvény szerint a jövedelemadó alapja az a 
jövedelem, amelyet az adóköteles az adókivetési időszakon 
(Steuerabschnitt) belül élvezett. 
Az adókivetési időszak pedig háromféle, u. m. : 
a) azoknál az adóköteleseknél, akik mező- vagy erdő-
gazdaságból származó jövedelmet élveznek, a julius hó 1-től 
június 30-ig bezárólag terjedő gazdasági év; 
b) azoknál az iparűzőknél (a kereskedők is ideszámitan-
dók) , akik a kereskedelmi törvény szerint rendes kereskedelmi 
könyveket kötelesek vezetni, — vagy pedig ilyen könyveket 
kötelezettség hiányában is tényleg vezetnek, — az a gazda-
sági év, amelyre szabályszerű zárlatot készitenek; 
c) egyéb adóköteleseknél a naptári év. 
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A magyar törvény a némettel szemben csak egyetlen 
rendes adókivetési időszakot ismer, úgymint a naptári évet, 
—• a főszabály ugyanis az, hogy a jövedelemadó alapja az 
alóévet megelőző naptár i évben elért adóköteles jövedelem. 
A magyar törvény ezen generális szabály alól csak egyetlen 
kivételt ismer: azoknál az adózóknál, akik szabályszerű 
könyveket vezetnek, — akár iparosokról, akár kereskedőkről, 
akár pedig mező- vagy erdőgazdaságot folytató egyénekről 
legyen is szó, —• amennyiben az üzlet vagy gazdaság jöve-
delmét hiteles mérleg és nyereség-veszteségszámla bemutatá-
sával igazolják, a jövedelemadót, ha a jövedelemforrás üzleti 
(gazdasági) éve a naptári évvel nem azonos, az adóévet meg-
előző naptári évben lezárt üzleti (gazdasági) év ered-
ménye alapján .kell kivetni. Sőt még ezek az adózók 
is az adóivet megelőző naptári év erelménye alapján 
adóznak abban az esetben, ha gazdasági (üzleti) évüket szep-
tember 30. előtt zárják le, amikor is az adózás céljaira a nap-
tár i év végével kötelesek mérleget készíteni. 
A magyar törvény álláspontja szerintem feltétlenül he-
lyesebb, mint a német törvényé, mert — bár a mezőgazda-
ságnál általában junius 30-án zárulván a gazdasági év, —• 
elméleti szempontból megokoltabb a junius 30-iki dátum ala-
pulvétele, gyakorlatilag azonban ennek az eljárásnak meg-
valósítása sokszor nagy nehézségekbe ütközik, a kivetési el-
járást pedig feltétlenül erősen komplikálja és késlelteti. 
Minthogy tehát a német törvény szerint az adókötelesek 
igen jelentékeny részének adókivetési időszaka rendszerint 
a naptári év első felében végződik, ennek következménye az, 
hogy egy naptári év folyamán nem egy, hanem két adókivetés 
eszközöltetik. 
A törvény 25. §-a alapján a Végrehajtási Utasítás 33— 
34. §-a ugyanis kimondja, hogy minden évíoen egy tavaszi és 
egy őszi jövedelemadókivetés eszközöltetik. 
A tavaszi kivetés alkalmával azokat az adóköteleseket 
adóztatják meg, akinek adókivetési időszaka az előző nap-
tári év második felében, különösen pedig az előző naptári év 
végével zárul. 
Az őszi kivetés alkalmával pedig azok kerülnek adóz-
tatás alá, akiknek kivetési időszaka a naptári év első felében 
végződik. 
Ezek a rendelkezések nyilván az adó kivetésének gyorsí-
tását célozzák, amennyiben a naptári első év felében záró adózók 
még ugyanazon naptári év folyamán kerülnek kivetés alá, 
gyakorlatilag azonban ezt a célt nem minden esetben érhetik 
el. Ha ugyanis ezeknek az adózóknak száma jelentékeny, vagy 
pedig ezeknek sorában nagyobb számmal fordulnak elő nagy-
adózók, mint a naptári év második felében, vagy a naptári 
év végével záró adózók sorában, alig lesz lehetséges elkerülni, 
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hogy előbbiek adójának megállapítása a következő naptári 
évre át ne nyúljék, — amikor azután a tavaszi kivetés meg-
indulása szenved késedelmet. Ha pedig a naptári év első felé-
ben záró adózók adójának kivetése nagyon is hamar befeje-
zést nyer, a kivető hatóságok az év nagy részében esetleg ér-
demleges munka nélkül maradnak. 
A kivetés időbeli kettéosztása ellen szól az a fontos kö-
rülmény is, hogy a jövedelemadónál nagy fontossággal biró 
összeirás időpontjának a kivetési eljárás lefolytatásának 
időpontjához lehetőleg minél közelebb kell esnie, mert 
az összeirási munkálatok az adótárgyakról és az adó-
kötelezettek viszonyairól csak ebben az esetben nyujth 
hatnak megbizható tájékozást. Minthogy pedig a német 
jövedelemadó törvény Végrehajtási Utasításának 36. §-a sze-
rint a jövedelemadó céljaira szolgáló összeirás (Personen-
stands und Betriebsaufnabme) a német birodalomban is éven-
ként csak egyszer és pedig szabályként az október 10-iki álla-
pot szerint eszközöltetik, ez az időpont nyilván nagyon is tá-
vol esik azon adózók adója kivetésének időpontjától, akik az 
év első felében zárnak s akiknek jövedelmi adója az őszi ki-
vetés alkalmával állapittatik meg. 
2. 
Bevételi többlet és nyereség fogalma. 
Az adóköteles jövedelem megállapításánál a német és a 
magyar törvény sok tekintetben eltérő utakon jár. 
Abban mindkét törvény megegyezik, hogy többféle jö-
vedelemforrás létezése esetén az adóköteles jövedelmeket jö-
vedelemforrásonként kell megállapítani. 
Mig azonban a magyar törvény szerinf az egyes jöve-
delemforrásokból eredő jövedelem alatt az egyes jövedelem-
források nyers bevételéből a termelési és kezelési költségek 
levonása után mutatkozó jövedelmet kell érteni, addig a né-
met törvény különbséget tesz: 
1. a mező- és erdőgazdaságból, — 
2. az ipari üzemből, — 
3. az egyéb önálló kereseti tevékenységből és 
4. az ezeken kívül más jövedelmi forrásokból 
eredő jövedelmek megállapítása közt és pedig olyanformán, 
hogy mező-, erdőgazdaságból, iparüzemből, —• valamint az 
egyéb önálló kereseti tevékenységből eredő jövedelem alatt a 
nyereséget, — az ezeken kívüli más jövedelemforrásokból 
eredő jövedelem alatt pedig a bevételeknek a kiadásokkal 
szemben mutatkozó többletét érti. 
A nyereség szintén a bevételeknek a kiadásokkal szem-
ben mutatkozó többletét jelenti, de ehhez a többlethez hozzá-
számítandó, illetőleg abból levonandó a gyártmányoknak, 
38 
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áruknak és az üzemi készleteknek, valamint a befektetett in-
gatlan és ingó üzemi tőkének az adókivetési időszak végén 
az előző adókivetési időszak végén mutatkozó állapottal szem-
ben való növekedése, illetőleg csökkenése. 
Az olyan adózóknál, akik rendes kereskedelmi könyve-
ket vezetnek, nyereség gyanánt az üzem vagyonának az adóki-
vetési időszak végén az előző adókivetési időszak végéhez képest 
mutatkozó többlete tekintendő. 
3. 
A könyv szerint való adózás kérdése. 
A gazdasági és ipari üzemeknél és az egyéb önálló ke-
reseti foglalkozásoknál tehát a német törvény intenciója ál-
talában véve az, hogy ezeknek jövedelme a rendes könyvveze-
tés alapelveinek szemelőtt tartásával állapittassék meg. S 
alig hiszem, hogy tévednék, mikor azt állitom, hogy ezek a 
rendelkezések a rendes könyvvezetés értékét és tekintélyét a 
kivető hatóságok személyében erősen növelik, még a törvény 
46. §-ának azon alább ismertetendő erősen korlátozó intézke-
dése dacára is, hogy az összes adóköteleseknél, tehát azok-
nál is, akik szabályszerű könyveket vezetnek, az adóztatás 
céljaira úgynevezett átlagos tételek állapithatók meg illetőleg 
alkalmazhatók, ha csak az adóköteles vallomásának hitelt ér-
demlő voltát be nem bizony it ja. 
Hasonló határozott rendelkezést a magyar jövedelem-
adó törvény — sajnos — nélkülöz, mert a Hivatalos Össze-
állítás fentebb ismertetett 8. §-ának 2. bekezdése csak annyit 
mond, hogy, ha az adózó szabályszerű kereskedelmi, vagy üz-
leti könyveket vezet és üzlete vagy gazlasága jövedelmét hi-
teles mérleg és nyereség-veszteségszámla bemutatásával iga-
zolja, — amennyiben a jövedelemforrás gazdasági (üzleti) 
éve a naptári évvel nem azonos, — az adót az adóévet meg-
előző naptári évben lezárt gazdasági (üzleti) év eredménye 
alapján kell kivetni. Ez a rendelkezés tehát, nem annyira a 
könyvek alapján való kötelező adóztatást, mint inkább az 
adókivetési időszakot állapítja meg, annál is inkább, mert 
azokra az adózókra, akiknél a gazdasági (üzleti) év a 'naptári 
évvel azonos, ez a rendelkezés nem. alkalmazható. 
Nem sokkal erősebb támpontot nyúj t a könyvek alapján 
való adózásra a Hivatalos Összeállítás 44. §-ának 6. pontja 
sem, amely ugy rendelkezik, hogy, ha az adózó nyereség-
veszteségszámla alapján kiván adózni, a nyereség-veszteség-
számlát. és a vagyonmérleget, valamint a leltárt bevallásához 
köteles csatolni. Éz a szakasz tehát kötelezőleg szintén nem 
rendeli el a könyvbeli eredményeknek az adóztatásnál való 
alapul vételét, sőt a Végrehajtási Utasitásnak a törvény ezen 
§-ához fűződő pontja az ilyen kérelemnek teljesíthetőségét 
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még annak a kimondásával is megszorítja, hogy a könyvek 
alapján való adóztatásnak csak akkor lehet helye, ha az adózó 
már az előző évben is ilymódon adózott, vagy ha az előző évről 
készített mérleget, nyereség-veszteseégszámlát és leltárt hiteles 
alakban bevallásához csatolja. (Mellesleg megjegyzem, hogy 
a Végrehajtási Utasítás nyilván nem gondolt arra az esetre, 
ha nem régi, hanem u j adózóról van szó, az ilyen adózó 
ugyanis előző évi veszteség-nyereségszámlát stb. bevallásá-
hoz nem csatolhat, hanem csak az üzleti (gazdasági) év elején 
felvett mérleget és leltárt.) 
A jövedelemadó-törvénynek ezen a hiányosságán álta-
lános kereseti adó törvényünk Hivatalos Összeállítása 12. §-á-
nak 4. pontja annak a kimondásával ugyan némileg segít, 
hogy, ha az adózó szabályszerű üzleti, vagy gazdasági köny-
veket vezet és üzlete, iparvállalata vagy gazdasága jövedel-
mét hiteles mérleg és nyereség-veszteségszámla bemutatásával 
igazolja és ez az adóztatás céljaira elfogadható, adóalapul 
szolgáló tiszta jövedelmét a mérleg- és nyereség-veszteség-
számla alapján kell megállapítani, — a jövedelemadóra vonat-
kozó Hivatalos Összeállítás 19. §-ának 1. bekezdése szerint 
ugyanis az általános kereseti adó alá eső haszonhajtó foglal-
kozás jövedelme gyanánt általában azt az összeget kell a jö-
vedelemadó alapjául venni, amely összeget az illető haszon-
hajtó foglalkozás jövedelme gyanánt az adóévre szóló általá-
nos keresti adó kivetésénél megállapítottak. 
Nem szabad azonban figyelmen kivül hagynunk azt, 
hogy az általános kereseti adó törvénynek az a megszorítása, 
miszerint a mérleg és a nyereség-veszteségszámla alapján való 
adózásának csak akkor van helye, ha ezek az adóztatás cél-
jaira el is fogadhatók, olyan ingatag alapon áll és a kivető 
hatóságok részére olyan széleskörű, szinte korlátlan felhatal-
mazást nyújt, amely a gyakorlatban odavezetett, hogy a 
könyvek alapján való adózás szinte egészen kivételessé vált. 
S arra is kell gondolnunk, hogy a mező- és erdőgazdasági üze-
mek általános kereseti adó alá nem esnek, az ipari és kereske-
delmi üzemeken kivül egvéb haszonhajtó foglalkozások jövedel-
méről pedig nálunk szabályszerű és az adóztatás céljaira is el-
fogadható könyveket rendszerint nem vezetnek, — igy hát 
a jövedelemadó kivetésénél a könyvek alapján való adózás 
gyakorlatilag és clefaktó nálunk alig érvényesül. 
^ Ezzel szemben a német jövedelemadó törvény 28. §-a a 
mező- és erdőgazdasági üzemek jövedelmének megállapításá-
nál külön is kimondja, hogy, ha a mező- és erdőgazdaságról 
szabályszerű, a tiszta nyereséget is feltüntető könyveket vezet-
nek, a kérdéses üzem jövedelme, illetőleg nyeresége a könyv 
szerinti nyereség alapul vételevei állapítandó meg és részle-
tesen szabályozza azt a kérdést is, hogy a könyvek mikor te-
kintendők szabályszerűen vezetetteknek. 
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4. 
A nyers bevételekből levonható kiadások: 
1. A termelési (kezelési) költségek; 
2. az u. n. különleges szolgáltatások; 
3. az adóssági kamatok és a magán- ás közjogi cimen, 
vagy törvényes rendszabályokon alapuló járadékok. 
A termelési (kezelési) költségeket minden esetben, a 2. 
és 3. alatti kiaadásokat pedig, amennyiben valamely jövedelem-
forrással gazdasági összefüggésben állanak, — az illető jöve-
delemforrás jövedelméből, egyébként pedig az egyes jövede-
lemforrások jövedelmének együttes összegéből kell levonásba 
hozni. 
A magyar törvény szerint a termelési és kezelési költsé-
geket szintén az egyes jövedelemforrások jövedelméből, az 
ezeken kivíili egyéb terheket azonban az egyes jövedelemfor-
rásokból származó jövedelmek együttes összegéből kell le-
vonni. Ebben a tekintetben helyesebbnek látszik a német tör-
vény álláspontja, mert a valamely jövedelemforrással gazda-
sági összefüggésben álló, a termelési és kezelési költségeken 
kiviili egyéb terheket célszerűbb az illető jövedelemforrás 
jövedelméből levonni és különben is, lia az adókötelesnek csak 
egyetlen jövedelemforrásból származó jövedelme van, ebben 
az esetben a terheket a jövedelemforrások együttes összegé-
ből levonni nem is lehet, mert ilyen együttes összeg nincs. 
A termelési és kezelési költségek fogalmát és körét a két 
törvény nagyjában egyezően állapitja meg, igen fontos el-
térés azonban, hogy a német törvény ezekhez a költségekhez 
számitja az ingatlanok és az ipari üzemek után fizetett adókat 
és az egyéb közterheket is, amelyek a magyar törvény szerint 
nem termelési költségek, hanem a jövedelemforrások együt-
tes összegéből levonható terhek. 
Még fontosabb eltérés azonban az, hogy a német tör-
vény 18. § 1—3. bekezdésének tiltó rendelkezése folytán az 
adóköteles által fizetett jövedelmi és egyél) személyes adók az 
illető jövedelemforrás jövedelmének megállapítása során ki-
adás gyanánt le nem vonhatók, mig a magyar törvény az előző 
évben fizetett általános kereseti, valamint a jövedelem- és 
vagyonadónak az adóalapból való levonását megengedi. 
A német törvénynek ezt az álláspontját, amely elméleti 
alapokon nyugszik, — gyakorlati szempontból nem helyesel-
hetem, mert az adóköteles végtére a jövedelem- és egyéb sze-
mélyes adókat is jövedelméből fizeti, az általa fizetett jöve-
delmi stb. adó*tehát jövedelmét apasztja és különös tekintet-
tel az elképesztően magas német adókulcsokra, az előző évben 
fizetett jövedelem stb. adónak a jövedelemadó alapjából való 
le nem vonása az adókötelesre esetleg katasztrofális követ-
kezményekkel járhat. 
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Mig azonban a német törvény az ingatlan utáni és az 
ipari adóknak a jövedelemforrás bevételeiből való levonása 
kedvezményét feltétlenül megadja s e tekintetben a Végre-
hajtási Utasitás sem állit főj. megszorítást, addig a magyar 
törvény,, — sajnos, — a levonás kedvezményét olyan további 
feltételhez köti, amely a fizetett adóknak, tehát ezeknek so-
rában a bennünket e helyütt elsősorban érdeklő általános ke-
reseti, jövedelem- és vagyonadónak a jövedelemadó alapjá-
ból való levonását is jóformán kivételes esetté teszi. Ez a fel-
tétel pedig az, hogy az adóköteles számszerű bevallást adjon 
és azok a jövedelmek, amelyeket a levonandó közszolgáltatá-
sok terhelnek, az adóztatás alapjául a bevallott összegekben 
el is fogadtassanak. Minthogy pedig, — mint fentebb emii-
tettem, — az általános kereseti adó kivetésének során a be-
vallások elfogadása a gyakorlatban nálunk meglehetősen rit-
kán fordul elő, — a fizetett általános kereseti, illetőleg jöve-
delem- és vagyonadónak a jövedelemadó alapjából való le-
vonása is tényleg csak elég ritkán történik meg. 
Sőt külön kimondja Hivatalos Összeállításunk még azt 
is, hogy, ha valamely jövedelem becslés ut ján állapíttatott 
meg, — az illető jövedelmet terhelő közszolgáltatásokat a becs-
lés ut ján megállapított jövedelem összegéből levonni nem 
szabad, hanem azt a becslés alkalmával kell figyelembe venni. 
Ez a rendelkezés egyfelől a Hivatalos Összeállítás 
10. §-ának 4. pontjában foglalt annak a rendelkezésnek mond 
ellent, amely szerint a termelési és a kezelési költségeken ki-
vül levonható terheket az egyes jövedelemforrásokból szár-
mazó jövedelmek együttes összegéből kell levonni, — már 
pedig a fizetett adók a 12. § 1. pontja értelmében kétségtele-
nül ilyen terhek, nem pedig termelési és kezelési költségek, — 
másfelől, ami sokkal fontosabb szempont, ez a rendelkezés 
igazságtalan és méltánytalan is. 
Igazságtalan és méltánytalan pedig lázért, mert a fizetett 
adók összegét minden esetben egészen pontosan meg lehet 
állapitani, — akár a bevallásból, akár hivatalos uton, — a 
megbecsült Jövedelemforrás bevételei pedig csak hozzávetőleg 
határozhatók meg. Nem logikai ellenmondás-e tehát az, hogy 
számszerűleg meghatározott fix 'összegeket számszerűleg egé-
szen bizonytalan, sőt esetleg számszerűleg meg sem állapit-
ható, vagy legalább is meg nem állapított összegekből von-
junk lel 
Mert az esetek túlnyomó többségben a megbecsült jöve-
delemforrás nyers bevételeit nem állapítják meg, a becslés 
alkalmával a fizetett adókra de factó figyelemmel • egyáltalán 
nincsenek, tez a rendelkezés tehát csak törvényes palástja annak 
az eljárásnak, hogy az adózó bevallásának a tehertételek ezen 
pontjára vonatkozó része se legyen elfogadható, holott az ilyen 
adózó különben is hátrányos helyzetbe kerül azon szerencsések-
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kel szemben, akiknek bevallását elfogadták, és pedig azért, 
mert jövedelmét sokszor indokolatlanul tulmagasan becsültet-
ték meg. 
Emellett figyelembe veendő az is, bogy specialiter a 
fizetett általános kereseti és a. fizetett jövedelem- és vagyonadó 
az általános kereseti adó alapjából a jelenlegi törvényes ren-
delkezéseink értelmében le nem vonhatók, az üzemet terhelő 
közvetett és forgalmi adók ellenben levonhatók, lia tehát az 
általános kereseti adó alá ;eső jövedelemforrás jövedelmének 
megbecslését esetleg teljes alapossággal végzik, utóbbiakat a 
megbecsült nyers jövedelemből levonják, ellenben a fizetett álta-
lános kreseti, jövedelem- és vagyonadót nem, miért is, ha 
az adózó könyvei alapján adózik s a fizetett általános kereseti, 
jövedelem- és vagyonadót kiadás gyanánt számolta el, ezek az 
adók a mérleg szerinti nyereséghez hozzáadandók. 
Azt tehát igazán nem lehet vitatni, hogy az általános 
kereseti adó alá eső foglalkozásoknál a fizetett általános kere-
seti adó, jövedelem- és vagyonadó azért nem lenne a jövede-
lemadó alapjából levonható, mert már az általános kereseti adó 
alá eső jövedelemforrás jövedelmének megbecslése alkalmával 
levonták, — hiszen a levonást a törvény nem engedi meg. 
Nyugodt lélekkel állithatom tehát, hogy a magyar tör-
vénynek az előző évben fizetett adók levonására vonatkozó ren-
delkezései a novelláris módositásra teljesen megértek s a fize-
tett adók közül az általános kereseti és a jövedelem- és vagyon-
adónak a jövedelemadó alapjából való feltétlenül köte-
lező levonása, illetőleg ennek elrendelése az adózó közönség 
hangulatára is jótékony befolyást gyakorolna, mert-az adózók, 
különösen pedig az intelligensebbek, sehogysem tudják meg-
érteni, miért nem fogadják el vallomásuknak azt a részét sem. 
amelyet hitelesen igazolni tudnak,, — másfelől pedig sok adózó 
részére,• különösen pedig azok részére, akik jelentékeny összegű 
adókat fizetnek, a fizetett adók levonásának megszorító feltéte-
lekhez nem kötött- engedélyezése jelentős adókedvezmény szá-
mába menne. 
A német törvény szerint a levonható kiadások második 
fa j tá já t , — mint emiitettem, — az úgynevezett különleges szol-
gáltatások képezik. 
A magyar törvény ezt az elnevezést nem ismeri, némileg 
párhuzamba állitható azonban az „egyéb magáin jogi cim en ala-
pidő terhekneku a 13. § 1. bekezdése szerint megengedett levo-
nása. Ez a kifejezés azonban nagyon is tágkörü !és bizony-
talan, — e tekintetben a Végrehajtási Utasítás sem nyújt még 
csak némikép részletes felsorolást sem, — miértis pld., — bár 
kétségtelenül magánjogi cimen alapuló terhek, — a magyar 
törvény szerint az adó alapjából aligha lennének levonhatók 
azok a járulékok, amelyeket az adóköteles a saját és hozzátar-
tozói részére betegség, — baleset esetére, temetkezési járan-
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dóság megszerzése és lialál esetére való biztosítási dijak cimén 
tizet, — amely kiadások pedig a német törvény szerint levon-
ható különleges szolgáltatások. Ezen kiadások levonásának 
ugyanis nálunk a Hivatalos Összeállítás 15. § 6. pontjának az 
a tilalma állhat útjában, hogy azok a kiadások, amelyeket az 
adóköteles személyes szükségleteinek kielégítésére fordít, a 
jövedelemadó alapjából le nem vonhatók. Sőt a vagyonadóra 
vonatkozó Hivatalos Összeállításunk 40. §-a (1) pontjához 
fűződő utasítás szerint az úgynevezett háztartási adósságok 
tőketartozás gyanánt sem vonhatók le, már pedig a felsorolt 
fizetségek tőkeértéke körülijeiül ilyen háztartási vagy legalább 
is személyes adósságnak minősül, a vagyonadó utasításnak 
ebből a rendelkezéséből tehát logikusan szintén az lenne követ-CJ 
keztethető, hogy a fentemiitett fizetségek a jövedelemadó alap-
jából egyéb magánjogi teher címén le nem vonhatók. 
S ezzel szemben mit szóljunk ahhoz, hogy a német tör-
vény ugyancsak különleges szolgáltatások cimén az olyan 
takarékbetéteknek levonását is megengedi, amelyeknek kifize-
tése csak halál esetére követelhető, bogy továbbá a hivatásban 
való továbbképzésre fordított kiadások is levonhatók! 
Ezek a felsorolt különleges szolgáltatások az 1927. évi 
december 22-én kelt novelláris törvény szerint az adókötelesnél 
évi 600 (azelőtt 480) birodalmi márka erejéig vonhatók le, fele-
ség és kiskorú gyermekek létezése esetén azonban ez az összeg 
fejenként 250 (azelőtt 100) márkával emelkedik. 
A német törvényhozásnak a levonható különleges szol-
gáltatásokra vonatkozó ezeket a valóban demokratikus intéz-
kedéseit követendő példa gyanánt illetékeseinknek a legmele-
gebben figyelmébe ajánlom. 
V. A z e g y e s j ö v e d e l e m f o r r á s o k . 
1. A mező- és erdőgazdaságból eredő jövedelem. 
A mező- és erdőgazdaságból eredő jövedelem megállapí-
tása tekintetében a német és a magyar törvény között az a nem 
annyira alapvető, mint inkább technikai eltérés tapasztalható, 
hogy a német törvény mező- és erdőgazdaságból eredő jövede^ 
lem alatt kizárólag az önkezelésben levő gazdaság jövedelmét 
és bérbeadás esetén a haszonbérlő jövedelmét érti, míg (a bér-
beadott mező- és erdőgazdaság jövedelme ingatlan vagyon 
bérbeadásából eredő jövedelem gyanánt minősül 'és külön főjö-
vedelemforrást képez, amely fő.iövedelemforrás a házak bér-
beadásából származó jövedelmet is felöleli. 
A magyar törvény mező- és erdőgazdaságból eredő jöve-
delem alatt ugy a saját kezelésben levő üzemnek, — mint bérbe-
adás esetén az üzem tulajdonosát megillető — valamint a 
haszonbérlő jövedelmét is érti, a házak (épületének) bérbeadá-
sából) eredő jövedelmet pedig külön fő jövedelemforrás gya-
nánt veszi számba. 
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A német törvény rendszere logikailag helyesebbnek lát-
szik, mint a magyar törvényé, figyelembe veendő azonban az 
is, hogy a német birodalomban az ingatlan utáni vagyis a 
föld- éá házadó nem birodalmi, hanem országos és részben 
községi adó, a föld- és a házacló egymástól élesen elválasztva 
nincs, mig nálunk ugy a föld- mint a házadó állami adó és a 
föld- valamint a házadó egymástól teljesen el van választva, 
miértis nálunk' erre való tekintettel indokoltnak mutatkozhatott 
a mező- és az erdőgazdaságból eredő jövedelemnek a házak bér-
beadásából eredő jövedelemtől való teljes elválasztása. 
2. Iparból eredő jövedelem, 
A német törvény az iparból eredő jövedelemhez számitja 
a bányaművelésből eredő1 jövedelmet és a nyilt kereskedelmi 
társaságok, továbbá a betéti társaságok tagjainak az üzleti 
nyereségből való részesedését is. 
Megjegyzendő azonban, hogy nemcsak a kereskedelmi 
társas cégek tagjainak, hanem az egyéni cégek tulajdonosai-
nak, vagy az üzletüket egyedül folytató be nem jegyzett keres-
kedőknek jövedelme is jövedelemadó alá esik, — iparból eredő 
jövedelem alatt ugyanis egész általánosságban a kereskedelem-
ből eredő jövedelem is értendő, — egy pillanatig se gondoljuk 
tehát, hogy az üzletüket egyedül folytató kereskedők, — akik-
ről, mint ilyenekről, a német törvény említést, egyáltalán nem 
is tesz, — jövedelemadó alá nem esnének. 
A magyar törvény iparból (kereskedelemből) származó 
jövedelem helyett az általános keresti adó alá eső haszonhajtó 
foglalkozások főjövedelemforrásának csoportját állítja fel, ide-
tartoznak tehát az u. n. szabadfoglalkozásnak: ügyvédek, mér-
nökök, orvosok stb. is, akiknek foglalkozása a német törvény 
szerint az egyéb önálló hivatásos tevékenység főjövedelem-
forrásának csoportjába tartozik. 
A német törvény ezen álláspontja, — tekintettel arra, 
hogy a német birodalomban sem birodalmi, sem pedig orszá-
gos általános kereseti adó nincs, —- logikailag teljesen indo-
kolt, nálunk viszont az iparból, kereskedelemből és a szabad 
élethivatásokból eredő jövedelemnek ugyanazon főjövedelem-
forrásba való foglalása mutatkozott célszerűnek, hiszen általá-
nos kereseti adónk mindezeket a foglalkozásokat egyaránt 
érinti. 
Ebből folyik az a további lényeges eltérés is, hogy a^ fel-
sorolt foglalkozásokból eredő jövedelem megállapítása a német 
birodalomban a jövedelemadó kivetésének során történik,^ — 
mig nálunk őzen foglalkozások jövedelme a jövedelem adóhoz 
a legnagyobb mértékben hasonlatos általános kereseti adó kive-
tése során már megállapittatván, —• a jövedelemadó kivetésé-
nél ezeknek jövedelme gyanánt csak az általános kereseti adó 
kivetése során megállapított összeg volt helyesen felvehető — 
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amit a Hivatalos Összeállítás igen helyesen espresis verbis el 
is rendelt. 
Igen figyelemreméltó rendelkezése a német törvénynek, 
hogy ipari üzemből eredő jövedelemnek számit az ipari (keres-
kedelmi) üzem teljes vagy részleges elidegenítéséből eredő 
jövedelem is. 
A nyereség kiszámítása olymódon történik, hogy az 
eladási ár azzal az értékkel hasonlítandó össze, amely érték az 
előző adókivetési időszak végén az adókivetés alapjául szolgált, 
ha pedig ilyen érték az előző kivetés során meg nem állapítta-
tott, — a beszerzési árral. 
Elidegenítésnek számit az is, ha az üzlet vagy annak 
egyrészét megszüntetik. 
Jövedelemadó kivetésének azonban csak akkor van helye, 
ha az üzemnek akár teljes, akár részleges elidegenítése (esetén 
az elért nyereség 10.000 birodalmi márkát meghalad. 
Hasonló rendelkezést a magyar törvény nem ismer, — 
az üzem elidegenítéséből eredő jövedelem tehát esetleg csak 
mint a főjövedelemforrások 6-ik csoportjában tartozó „egyéb" 
jövedelem lenne megadóztatható. 
3. Egyéb önálló kereseti tevékenységből eredő jövedelem. 
Erről fentebb már szóltam. 
4. Nem önálló munkából származó jövedelem. 
A nem önálló munkából származó jövedelmek főjöve-
deÜemcsoportjának nálunk a szolgálati illetményekből eredő 
jövedelmek csoportja felel meg. Lényeges eltérés, >—• eltekintve 
attól, hogy nálunk, mint említettem, a közalkalmazottak illet-
ményei feltétlen, a magánalkalmazottak illetményei pedig 3600 
—5300 pengőig terjedő adómentességben részesülnek, — az, 
hogy a német birodalomban a nem önálló munkából származó 
jövedelem is, — alkalmazotti keresetiacló hiányában, — a jöve-
delemadó kivetésének során önálló megállapítás tárgya, — 
nálunk peclig az adóévet megelőző évben az alkalmazottak kere-
seti adójának kivetése során megállapított jövedelemösszegteki 
szolgálnak a jövedelemadó kivetésének során is irányadóul. 
5. Tökevagy ónból származó jövedelem. 
6. Ingatlan vagyon bérbeadáséiból származó jövedelem. 
7. Egyéb visszatérő szolgáltatásokból eredő jövedelem. 
•A főjövedelemforrások ezen csoportjait a német törvény 
nagyjában a magyar törvényhez hasonlóan szabályozza. 
8. Egyéb bevételi forrásokból származó jövedelem. 
Ezeknek sorába tartoznak a német törvény szerint: 
a) az elidegenítési ügyletekből; 
b) az alkalmi közvetítésekből; 
c) az ingó vagyontárgyak bérbeadásából eredő jövedel-
mek, a b) és c) alattiak azonban csak akkor, ha az adókivetési 
időszak folyamán elért nyers bevétel 500 birodalmi márkát meg-
halad. 
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Az elidegenítési ügyletekből eredő jövedelem csak akkor 
adóztatható meg, ha az elidegenítési ügyletet nyerészkedési cél-
zattal kötik meg. Nyerészkedési célzattal bírónak pedig akkor 
tekintendő az elidegenítési ügylet, lia a megszerzés és az elide-
genítés időpontja közt ingatlanoknál 2 évnél, más tárgyaknál, 
különösen pedig értékpapíroknál, 3 hónapnál kevesebb idő 
telt el. 
De még ezeknek a feltételeknek fenforgása esetén sine* 
helye adókivetésnek, ha: 
1. az elidegenített tárgy az elidegenítő adóköteles vagyo-
nához nem tartozik, vagy ha 
2. az adókivetési időszak folyamán az elidegenítési ügy-
letekből származó összes nyereség 1000 birodalmi márkát el 
nem ér, végül ha 
3. az adóköteles igazolja, hogy az elidegenített tárgyat 
nem azért szerezte, hogy nyereséggel ismét túladjon rajta. 
A magyar jövedelemadó törvény szerint ingatlanok 
eladásából származó nyereség szintén mint a nálunk a főjöve-
delemforrások 6-ik csoportjába tartozó „egyéb" jövedelem esik 
jövedelemadó alá, de csak akkor, ha a szerzés visszterhes szer-
ződés alapján, az eladás pedig a szerzéstől számított 2 éven 
belül történt. Az egyéb vagyontárgyak elidegenítésétől eredő 
jövedelem pedig abban az esetben adóköteles, ha az ilyen fog-
lalkozásból származó kereset általános kereseti adó alá esik, 
vagy ha a vagyontárgyak adásvétele nyerészkedés céljából tör-
ténik. Általános kereseti adó alá pedig a jövedelemadó Hiva-
talos Összeállítása Végrehajtási Utasításának értelmezése sze-
rint az ilyen foglalkozásból származó kereset akkor tartozik, 
ha az adóköteles különböző tárgyak adásvételével nemcsak 
egyes kivételes esetekben, hanem rendszeresen foglalkozik. 
A német törvénnyel szemben tehát a magyar törvény 
ingatlanok elidegenítésénél a nyerészkedési célzat fenforgását 
az adaókötelezettség megalapításához nem kívánja meg, az 
ingatlan elidegenítője tehát nálunk elvben a jövedelemadó alól 
akkor sem mentesül, ha nyerészkedési célzat sem az ingatlan 
megszerzésénél, sem pedig eladásánál nem vezérelte ugyan, 
azonban az eladási ár a levonható költségek leszámításával a 
vételárat bárminő csekély összeggel tényleg meghaladta. — a 
megadóztatást tehát esetleg csak a Hivatalos Összeállítás 4. 
§-ának 4. vagy 5. pontja alapján kerülheti el. (Létminimumot 
meg nem haladó összjövedelem, — adómentes és 600 pengőt 
meg nem haladó adóköteles jövedelem együttes fennforgása.) 
A német törvény álláspontja tehát e tekintetben az adózók 
irányában jóval méltányosabb, — magyar törvényt pedig ugy-
látszik kizárólag csak az a. szempont vezéreli, hogy egy meg-
fogható és amellett pontosan megállapítható jövedelem az (adó-
zás alól semmiesetre ki ne maradjon, — bár másfelől rá kell 
mutatnom arra is, hogy a nyereséges eladás tényével szem-
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ben a nyerészkedési szándék hiányának az adóköteles részéről 
való kellő beigazolása gyakorlatilag nem egyszer igen nagy 
nehézségekbe ütközhetik. 
9. Közös liatározmányok. 
A jövedelem kiszámításának segédeszköze gyanánt a 
német torvény szerint äz adóztatás céljaira átlagos tételek 
(Durchschnittssätze) állapithatók meg. Ezek az átlagos tételek 
a jövedelem kiszámításánál alapul veendők, — kivéve, ha az 
adóköteles bevallásában eltérő adatokat terjeszt elő s ezeket oly 
módon igazolja, hogy az átlagos tételektől való eltérés indo-
koltnak mutatkozik. 
Feltűnőnek tartom, hogy ez az igen fontos rendelkezés 
nem a kivetési eljárásról rendelkező részbe, hanem az anyagi 
jogot tárgyaló fejezetek körébe került. Ez a rendelkezés tehát, 
— mint a fejezet felirata is kétségtelenné teszi, — az összes 
eddig tárgyalt anyagi jogi intézkedéseknek mintegy kiegészítő 
részét képezi. A német törvény ezzel az elhelyezéssel nyilván 
azt a célt tartotta szem előtt, hogy ez a rendelkezés ne csak 
a kivetési, hanem a fellebbviteli eljárás körében is alkalmaztas-
sák, ami igen lényeges eltérést jelent a mi általános kereseti 
és jövedelemadó törvényünknek a német törvénnyel párhu-
zamba állitható rendelkezéseivel szemben, mert ezek a kive-
tési eljárásról rendelkező fejezetekben foglaltatnak, miértis 
bizonyosnak látszik, hogy csak az I. fokú kivető hatóságokat 
kötik. Kivetés alatt ugyanis az adónak csupán I. fokú meg-
állapítása érthető, II . illetőleg I I I . fokon az adónak már nem 
kivetése, hanem fellebbezés, illetőleg panasz folytán való újóla-
gos megállapítása történik. 
Hogy általános kereseti adó és jövedelemadó törvényünk-
nek a német törvénnyel analóg rendelkezései tényleg csak I. fokú 
kivető hatóságainkat kötelezik, fellebbviteli hatóságainkra 
nézve ellenben nem irányadók, ez kétségtelenül kitűnik abból 
is, hogy általános kereseti és jövedelemadó törvényünk vég-
rehajtási utasításainak megfelelő §-ai is kifejezetten a m. kir. 
adóhivatalok által a kivetés alaklmával szemelőtt tartandó sza-
bályokat határozzák meg. 
A magyar jövedelemadó törvény különben specialiter az 
adóztatásnál irányadó átlagokról közvetlenül nem tesz emlí-
tést. csak a Hivatalos Összeállítás 51. §-ának (3) bekezdéséhez 
fűződő utasítás (2) pontja mondja ki, hogy a királyi adóhiva-
talok az ellenőrzési alapul használt átlagokon alul az egyes 
adózó jövedelmét csak akkor vehetik fel, ha az illető adózó 
olyan különleges körülményeket igazol, amelyek a jövedelem-
nek az átlagosnál alacsonyabban való megállapítását valóban 
indokolják. 
Sokkal részletesebben tárgyalja az átlagok kérdését az 
általános kereseti adó Hivatalos Összeállítás 29. §-ának 1. és 
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2. pontjához fűződő Végrehajtási Utasítás, amely az általános 
kereseti adó alá tartozó haszonhajtó és szellemi foglalkozások-
nál, — kifejezett törvényes felhatalmazás nélkül — valósággal 
minimális adóalapokat állapit meg. A törvény 29. §-ának 1. és 
2. pontja ugyanis ilyen minimális adóalapok megállapítására 
távolról sem nyújt felhatalmazást, a pénzügyminiszter tehát 
ezeket a minimális adóalapokat csak mint az I. fokú kivető 
hatóságok legfőbb felügyeleti hatósága állapíthatta meg, — 
ami ismét amellett szól, — bár a felszólamlás! bizottságok 
gyakorlatában nem egészen tisztázott kérdés, — hogy ezek a 
minimális adóalapok a kivetés tekintetében illetékes fellebb-
viteli hatóságokat egyáltalán nem kötelezhetik. 
A gyárosokra, nagyobb iparvállalatokra, valamint azokra 
a kereskedőkre, akik rendes könyveket vezetnek, ezek a mini-
mális adóalapok azonban a Végrehajtási Utasítás szerint sem 
alkalmazhatók. 
Az általános kereseti adónál megállapítható minimális 
adóalapok közvetve a jövedelemadó szempontjából is kiváló 
jelentőséggel bírnak, mert a haszonhajtó foglalkozások jöve-
delme a jövedelemadónál az általános kereseti adó kivetésének 
során megállapított összeggel vétetik számításba. 
VI. A f o g y a s z t á s a l a p j á n v a l ó m e g a d ó z t a t á s . 
A fogyasztás alapján való megadóztatást a német tör-
vény szintén mint anyagi jogi rendelkezést egészen külön feje-
zetben, a kivetési eljárást jóval megelőzőleg tárgyalja. 
Fogyasztás alapján való megadóztatásnak" akkor van 
helye, ha a korlátlanul adóköteles személy megállapított jöve-
delme összes életviszonyainak figyelembe vétele mellett fogyasz-
tási kiadásai összegénél lényegesen alacsonyabb. Ebben az 
esetben a jövedelemadó alapjául a fogyasztási kiadások meg-
állapított összege vehető, ha csak az adóköteles nem igazolja 
azt* hogy fogyasztási kiadásait adómentes bevételekből fedezte, 
vagy hogy az általa fogyasztás céljaira kiadott összegeket más 
adóköteleseknél jövedelemadóval már megadóztatták. 
A jövedelem a fogyasztásnál lényegesen alacsonyabbnak 
akkor tekintendő, ha a fogyasztási kiadások összege a megál-
lapítható jövedelemnél legalább 50%-kai magasabb. 
Fogyasztás alapján való megadóztatásnak azonban az 
egyébkénti feltételek fennforgása esetén is csak akkor lehet 
helye, ha a fogyasztási [kiadások megállapított összege legalább 
évi 15.000 birodalmi márkát tesz ki. 
A magyar jövedelemadó törvény a fogyasztás alapján 
való megadóztatást mint anyagijogi intézkedést szintén nem 
ismeri, csupán a Hivatalos Összeállítás 51. §-ának (4) pontjá-
hoz fűződő Végrehajtási Utasítás foglal magában e tekintet-
ben általános kijelentéseket, de az ily módon felállított norma-
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tivumok is az elhelyezésből következtethetőleg csupán az I . 
fokú kivető hatóságokat kötik, a fellebbviteli hatóságokat ellen-
ben nem. 
VII . A d ó t é t e l e k . 
Az 1925. évi december 19-én kelt birodalmi törvény sze-
rint a jövedelemből a jövedelemadó kivetésének céljából iéven-
ként levonandó 
1. 720 (azelőtt 600) birodalmi márka, mint adómentes jöve-
delemrész, — amennyiben az adóköteles jövedelme az évi 10.000 
birodalmi márkát meg nem haladja; 
2. az adóköteles háztartásához tartozó feleség és 'háztar-
tásához tartozó minden kiskorú gyermek után a 720 (azelőtt 
600) birodalmi márkán felüli jövedelemnek 8—8%-a, a feleség 
és minden kiskorú gyermek után azonban fejenként legfeljebb 
600—600 birodalmi márka és 8000 birodalmi márkánál együt-
tesen nem nagyobb összeg. 
A jövedelemadó kulcsa. 
A j ö v e d e l e m első m e g k e z d e t t v a g y t e l j e s 8000 birodalmi m á r k á t k i t e v ő része u t á n 10%, 
további „ „ „ 4000 „ „ „ „ „ 12%, 
55 55 55 55 9 5 55 4000 ,, ,, ,, ,, ,, 15%. 
és igy tovább, a jövedelemnek 8000 márkán felüli része után 
a jövedelemadó már 40%-os. 
Ezek a német jövedelemadó rendes kulcsai, a korlátoltan 
adóköteles személyeknél azonban bizonyos, a törvényben 
taxatíve felsorolt jövedelmek adókulcsa minden esetben 10%, 
— akkor is, lia a jövedelem 8000 birodalmi márkát meghalad. 
A jövedelemadó kivetése alkalmával olyan különös gaz-
dasági viszonyok, amelyek az adóköteles teljsitő képességét 
lényegesen^csökkentik, a jövedelemadó mérséklése, esetleg elen-
gedése utján tekintetbe vehetők, — ele csak abban az esetben, 
ha a jövedelem 30.000 birodalmi márkát meg nem halad. Ilyen 
körülményeknek tekintendők elsősorban- az adóköteles gyerme-
keinek nevelése, tartása és hivatásbeli kiképzése által okozott 
rendkívüli megterhelések, vagyontalan hozzátartozóknak tör-
vényen vagy erkölcsi kötelezettségen alapuló tartása akkor is, 
ha nem tartoznak^ az adóköteles háztartásához, — betegség, 
testi sérülés, eladósodás, vagy balesetek által okozott rendkí-
vüli kiadások. 
A német jövedelemadó rendes kulcsai tehát a magyar 
jövedelemadó törvény kulcsaival összehasonlítva valósággal 
drasztikusaknak mondhatók, mert a jövedelemadó legalacso-
nyabb adókulcsa nálunk a 600—700 pengő jövedelemosztály-
ban 7 (rendes adótétel) illetőleg 7.70 pengő (felemelt adótétel 
A jövedelemadó legalacsonyabb kulcsa tehát nálunk körülbelül 
1%-os, a 40%-ot pedig a magyar jövedelemadó rendet adóté-
tele csak 1,200.000 pengő jövedelmen felül éri el. Igaz ugyan, 
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hogy a jövedelemadó felemelt tétele a 900.000—925.000 pengő 
jövedelem osztályban nálunk a 40%-ot is meghaladja, ső: 
1,200.000 pengőn tul 44%-ot tesz ki, igaz ugyan az is, hogy a 
jövedelemadó kulcsa nálunk egységes lévén, az emiitett esetek-
ben az egész jövedelem 40, illetőleg 40%-nál is magasabb adó-
kulcs alá esik, mig a német birodalomban 40%-os jövedelemadó 
csak a jövedelemnek 8000 márkát meghaladó része után jár, 
— a magasabb jövedelmeknél azonban ez a körülmény nem 
sokat nyom a latban, mert pel. 500.000 márka jövedelemnél 
a jövedelem túlnyomó része mégis csak a legmagasabb 40%-os 
adókulcs alá esik. 
E£ek az adókulcsok még akkor is lehetetlenül magasak, 
ha tudjuk, hogy a német birodalomban a mi általános kereseti 
adónkhoz hasonló birodalmi adó nincs, — amely általános ke-
reseti adó kulcsa azonban nálunk szabály szerint különben is 
csak 5%, •— viszont azonban Németországban a jövedelemadón 
kivül ott vannak az országos ipari adók, — amelyek bizonyos 
szempontból ami általános kereseti adónknak felelnek meg, — 
bár adókulcsuk lényegesen alacsonyabb, mint a mi általános 
kereseti adónké, itt-ott azonban (igy pld. Mecklenburg-Stre-
litzben, Hamburgban és Lübeckben) az 5%-ot esetenként meg 
is haladja. 
Bizonyára a német törvényhozás is érezte, hogy ezek az 
adókulcsok bizonyos esetekben egyenesen tarthatatlanok s me-
rev alkalmazásuk egyes adóköteleseket anyagi romlásba dönt-
hetne, — nyilván ennek a megfontolásnak köszönhetik létü-
ket a rendes adókulcsok alól való sokféle, néha igen komplikált 
kivételezések, — amelyeket részletesen fel nem soroltam. Alig 
hihetném azonban, hogy a kérdés ilymódon akár azokra az adó-
kötelesekre nézve is kielégítő megoldást nyerhetne, akikre ezek 
a rendkívüli cidókidcsok gyakorlatilag tényleg alkalmazást 
nyernek. 
Másfelől az a szabály, hogy 30.000 birodalmi márka jöve-
delemig bezárólag a jövedelemadó különös gazdasági viszonyok 
közt mérsékelhető, sőt egészen el is engedhető, — nagyon is 
tágkörü diszkrécionárius hatalmat biztosit a kivető hatóságok 
részére. Ilyen minden korlátozás nélküli felhatalmazás mellett 
igen könnyen igazságtalan kedvezések fordulhatnak elő, az ará-
nyos adóztatás pedig alig valósitható meg. 
Az, hogy a kivető hatóságok a súlyos gazdasági helyzetre 
való tekintettel a jövedelemadót egészen elengedhessék, vagy 
akár csak mérsékelhessék is, szerintem egyáltalán meg mem 
engedhető és pedig azért nem, mert ebben a kérdésben helye-
sen csak valamely magasabbrangu hatóság határozhat, amely 
szélesebb látóköre folytán a helyes és igazságos döntésnek hat-
hatósabb biztosítékait nyújthatja, 
Igen helyes tehát a mi Hivatalos Összeállításunk 58. 
§-ának álláspontja, amely a jövedelemadót a gazdasági hely-
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zetre való tekintettel a kivetés alkalmával mérsékelni ugyan 
nem engedi, de módot nyújt arra, hogy utólagosan beadható 
kérvény folytán a pénzügyigazgatóság 'mérsékelhesse. Ebben 
a tekintetben az 1929. évi XXI I I . t.-c. 4. §-ának (1) bekezdése 
a helyes alapelv fenntartása mellett az adózó eg'yéni körülmé-
nyeit a Hivatalos Összeállításnál is sokkal messzebbmenőben 
veszi figyelembe. 
Súlyos hátránya végiil a komplikált német adókulcsok-
nak az is, hogy az adózó közöttük nehzen ismeri ki magát és 
a fizetendő jövedelemadóval előre biztonsággal alig számolhat, 
az egyszerűbb ember pedig szinte meg sem értheti, hogy a meg-
állapított jövedelem után az acló összegét minő alapon vetették 
ki reá! 
Itt emlitem végül meg, hogy a pénzügyi, gazdasági és szo-
ciális nehézségek megszüntetése végett a birodalmi elnök által 
kiadott, 1930. évi julius hó 26-án kelt rendelet alapján mind-
azok a jövedelemadó alá eső személyek, akiket az 1930. évre 
8000 birodalmi márkánál nagyobb jövedelem után adóztattak 
meg jövedelemadóval, rendkivüli pótlék gyanánt az .1929. évi 
adókivetési időszakra kivetett jövedelemadónak 5%-át kötelesek 
fizetni, a korlátlanul adóköteles nőtlen személyek azonban jöve-
delmük nagyságára való tekintet nélkül általában körülbelül 
6%-os pótlékot fizetnek. A részvénytársaságok, részvényekre 
alakult betéti társaságok stb. felügyelőbizottsági tagjainak pót-
léka (birodalmi segélye: Reichshilfe) az 1929. évben végződött 
adókivetési időszakban élvezett tantiémek összegének 1/4%-a. 
A birodalom, országok, községek, a birodalmi bank, a né-
met birodalmi vasúti társaság aktiv és nyugdijas tisztviselői 
és alkalmazottai, valamint az aktiv és nyugdijas katonai sze-
mélyek pedig birodalmi segély fejében az 1930. évi augusztus 
31-ike utáni és 1931 április 1. előtti iclőre kiutalt illetményeik 
234%-át fizetik. 
YII I . K i v e t é s i e l j á r á s . 
1. Általános határozmányok. 
Jövedelemadó-vallomás beadására kötelezve vannak : 
a) azok az adókötelesek, akiknek jövedelme az irányadó 
adókivetési időszakban a 8000 birodalmi márkát meghaladta; 
b) a jövedelem nagyságára való tekintet nélkül azok az 
adóktelesek, akiknek nyereségét könyveik zárlata alapján álla-
pítják meg (vagyis azok az adózók, akik a kereskedelmi tör-
vény rendelkezései szerint kereskedelmi könyveket kötelesek 
vezetni, vagy pedig ilyen könyveket törvényes kötelezettség 
hiányában is tényleg vezetnek) ; 
c) a jövedelem nagyságára való tekintet nélkül azok az 
adókötelesek, akiket az adóhivatal erre külön felszólit. 
Nálunk a rögzités ujabb keletii intézménye folytán bizo-
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nyos kivételektől eltekintve azok az adózók, akiknek előző évi 
jövedelemadó alapja a 10.000 pengőt meg nem haladta, jöve-
delemadó-bevallást csak akkor kötelesek adni, ha a magyar 
királyi adóhivatal (adófeliigyelőség) u j megállapítást rendel 
el s az adózót ennek folytán bevallásának beadására felhivja, 
— azok az adózók pedig, akik rögzités alá nem esnek, — hiva-
talos felszólítás nélkül a létminimumot meghaladó jövedelen 
létezése esetén kötelesek bevallást adni. 
A fenti b) alatti intézkedést, — amely igen figyelemre-
méltó és a rögzités rendszere mellett is alkalmazható lenne, — 
tételes pénzügyi jogunk sajnos, egészen nélkülözi. 
A jövedelemadó kivetési munkálatai a német birodalom-
ban is az általános összeírással (Personenstands und Betrieb-
aufnahme) kezelődnek, amelyet rendszerint az október 10-i álla-
pot alaju vételével eszközölnek. (Nálunk az általános adóössze-
irás november hó folyamán történik.) 
Az általános összeírás eszközlése Németországban is rend-
szerint a községi elöljáróságok feladatát képezi. 
Aki valamely községben, anélkül, hogy állandóan ott lak-
nék, vagy tartózkodnék, — 10 hétnél tovább időzik, — ennek 
az időtartamnak letelte előtt személyi adatait, valamint azt az 
adóhivatalt, amely jövedelemadóval legutóbb megadóztatta, 
adókönyvének számát, vagy pedig azt a községet, amely részére 
legutóbb adójegyet (lásd alább) állított ki, az illetékes községi 
elöljáróságnak bejelenteni köteles. (Adóbejelentés: Steuermel-
dung.) Ez az adóbejelentés esetleg a rendőri bejelentéssel is 
egybeköthető. 
A német Végrehajtási Utasításban megszabott, ehelyütt 
részletesebben fel nem sorolható, be- és kijelentési kötelezettsé-
geket pénzügyi jogunk nem ismeri, amennyiben ilyen kötele-
zettségeket sem a Hivatalos Összeállítás, sem pedig a Végre-
hajtási Utasítás meg nem állapit. 
Az országos adóhivatal az országos kormánnyal egyet-
értőleg elrendelheti, hogy a községi hatóságok az összes jöve-
delemadóköteles személyekről, vagy pedig ezeknek bizonyos 
csoportjairól jövedelmi bizonylatokat (Einkommennachweisun-
gen) állítsanak ki. A községi hatóságok e célból az adókötele-
seket beidézhetik és a lényeges kérdések tekintetében ki is hall-
gathatják. 
Nálunk az összeírást teljesítő községi elöljáróságok, eset-
leg a külön szervezett összeiróbizottságok, bizonyos lényegtelen 
kivételektől eltekintve, általában véve minden adókötelesről 
külön összeirási jegyzéket készítenek s az adókötelesek jövedel-
mét jövedelemforrásonként felbecsülik. A gyakorlatban azon-
ban, — legalább Budapesten, — az összeíró közegek az adókive-
tés előkészítése terén érdemleges tevékenységet nem fejtenek 
ki, az adózók jövedelmét ugyanis a szakmabeli érdekképvisele-
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tek véleménye alapján legtöbbször maguk a kivetőhatóságok 
becsülik meg. 
A német jövedelemadó-törvény Végrehajtási ^ Utasitása 
szerint, ha a jövedelemadóval megadóztatandó személynek val-
lomást kell beadnia, ebben az esetben a megadóztatásnál kiin-
duló pont gyanánt a vallomás veendő. 
Ha pedig az adóköteles bevallást nem adott, ilyenkor az 
adóhivatal megállapításai, különösen pedig a szakértők vélemé-
nyei szolgálnak a kivetés alapjául. 
A német Végrehajtási Utasitásnak ehhez a rendelkezésé-
hez hasonló rendelkezést a magyar pénzügyi jog nem ismer, 
mert a Hivatalos Összeállítás 50. §-a szerint a magyar királyi 
adóhivatal a jövedelemadót az adókötelesek bevallásai, az össze-
író közegek összeirási adatai és a rendelkezésre álló egyéb ada-
tok felhasználásával és azok alapján veti ugyan ki, a bevallás-
nak azonban ezen törvényes rendelkezés szerint a kivetés alap-
jául szolgáló egyéb adatok sorában kimagasló szerepe éppen 
nincs, holott a német törvény Végrehajtási Utasitása nagyon 
helyesen éppen a bevallásnak ezt a kimagasló, sőt esetleg döntő 
szerepét hangsúlyozza. 
Nem kell külön rámutatnom arra, hogy a német Végre-
hajtási Utasitásnak ez a rendelkezése, — ha a gyakorlatban 
szigorúan a szem előtt tartják, — mennyire emeli az adómorált. 
Biztosra vehető azonban az is, hogy ugyancsak ez a rendelkezés 
a kivetőhatóságokat hathatósan szoritja arra is, hogy a bevallá-
sok tartalmát a legnagyobb gonddal és lelkiismeretességgel 
vizsgálják felül és szakértők véleményén alapuló vagy becslés-
szerü adóztatást kellő tárgyi alap nélkül ne eszközöljenek. 
A bevallásoknak a kivetési adatok sorában intézményesen biz-
tositott kimagasló szerepe ugyanis korántsem jelenti azt, hogy 
a kivetőhatóságok azokat minden esetben vakon elfogadni le-
gyenek kötelesek s ezért a német törvény Végrehajtási Utasí-
tásának következő §-a határozottan hangsúlyozza is, hogy az 
adóhivatal a jövedelemadó kivetése alkalmával a bevallások 
tartalmán felül az összes egyéb rendelkezésre álló adatokat is 
gondosan mérlegelni és megfelelően figyelembe venni köteles. 
A német törvény Végrehajtási TJtasitásához hasonló ren-
delkezés kibocsátása tehát nálunk is indokolt és égetően szük-
séges lenne, mert a határozott, rövid, de velős és félre nemi ért-
hető rendelkezés hiányának tulaj donitható nagyrészben az, 
hogy kivetöhatóságaink a bevallások tartalmát csak ritkán 
veszik figyelembe és a bevallások alapos megvizsgálása helyett 
a tagadhatatlanul sokkal kényelmesebb becslésszerü adóztatás 
segédeszközéhez folyamodnak, ami az adózóközönség körében 
általános elégületlenséget okoz s az adómorált éppen nem emeli 
(Ezzel a kérdéssel különben behatóbban a Közgazdasági 
Szemle 1929. évi évfolyamának 6—7. számában „Adózásunk 
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ujabb fejlődésének irányai" cimen megjelent tanulmányomban 
a 445—452. oldalokon foglalkoztam.) 
Igen jelentőg eltérés a német kivetési eljárásban a mi ki-
vetési eljárásunkhoz képest az is, hogy Németországban a jöve-
delemadó I. fokú kivetése nem az adóhivatalok, hanem az adó-
hivatalok kebelében alakult adókivetőbizottságok (Steuer-
ausschuss) feladatát képezi, az adóhivatalok pedig csak az adó-
kiszámitási javaslatokat készitik és terjesztik a bizottság elé. 
Ha az adókivetőbizottság tárgyalásainak eredménye alap-
ján az adókötelesre adót vet ki, az erről szóló Írásbeli határoza-
tot az adóhivatal bocsájtja ki. 
2. Közös jövedelemforrások jövedelmének egységes meg-
állapítása. 
Egységesen állapítandó meg: 
a) a mező- és erdőgazdasági üzemek nyeresége, ha az üze-
met közös számlára többen folytatják; 
b) valamely társaság, vagy olyan közösség üzemének nye-
resége, amelynél több személy szerepel vállalkozó gyanánt; 
c) az egyéb önálló kereseti tevékenység folytatása utján 
elért nyereség, ha a kereseti tevékenységet több személy együt-
tesen gyakorolja; 
d) ingatlanok bérbe- vagy haszonbérbeadása esetén a be-
vételeknek a kiadásokkal szemben mutatkozó többlete, ha ez a 
többlet tulajdon vagy dologi használati jog alapján együttesen 
többeket illet meg. 
A megállapításról írásbeli határozat adandó ki. (Feststel-
lungsbescheid.) Ez a határozat az érdekeitek jövedelemadójá-
nak kivetésénél akkor is irányadó, ha jogerőre még nem emel-
kedett, ha pedig a jogorvoslati eljárás során módosittatik és a 
módosító határozat jogerőre emelkedett, az érdekeltek jövede-
lemadója hivatalból még akkor is helyesbítendő, ha jövede-
lemadójuk kivetése időközben jogerőssé vált. 
A magyar jövedelemadó-törvény hasonló rendelkezést 
nem ismer, a többek által folytatott, önkezelésben levő vagy bér-
beadott mező- vagy erdőgazdasági üzemeknek tehát csak a jö-
vedelme becsültetik meg egységesen és a becslés eredménye az 
érdekeltek között megosztatik, az általános kereseti adó alá eső, 
többek által együttesen folytatott foglalkozásoknál pedig, — 
ideértve a közösen folytatott mező- és erdőgazdasági haszon-
bérleteket is, — a jövedelem az általános kereseti adó kivetésé-
nek során állapittatik meg és a jövedelemadó kivetése alkalmá-
val az ily módon megállapított jövedelem az érdekeltek között 
a részesedés arányában osztatik meg. 
A német törvény rendelkezései a jövedelemadónak azzal 
az alapelvével, hogy a jövedelemadó személyes adó, tagadha-
tatlanul összeütközésbe jutnak, másfelől azonban elejét veszik 
A német és a magyar jövedelemadó rendszeit> §75 
annak az anomáliának, hogy ugyanazon jövedelemforrás jöve-
delmének az egyes társakat illető hányadrészei ezek jövedelem-
adójának kivetése során eltérő összegekkel vétethessenek fel s 
ezek az egymásnak ellentmondó megállapítások jogerőre is 
emelkedhessenek. Ez az anomália az általános kereseti adó alá 
eső közösen folytatott haszonhajtó foglalkozásoknál ugyan je-
lenleg már nálunk sem fordulhat elő, mert az ilyen haszon-
hajtó foglalkozások jövedelme az általános kereseti adó kiveté-
sének során egységesen állapittatik meg s ez a megállapítás a 
jövedelemadó kivetésének során is irányadó, a közösen foly-
tatott önkezelésben levő, vagy bérbeadott mező- és erdőgazda-
sági üzemeknél vagy a bérbeadott épületeknél (pl. a tatarozási 
költségeknek a tulajdonostársaknál eltérő összegekben való meg-
állapítása folytán) azonban jelenleg is előfordulhat, miértis fel-
vetem itt a kérdést, hogy az ilyen közös jövedelemforrások jöve-
delmének német mintára egységesen való megcdlapitcisa, —• bár 
az eljárást kétségtelenül komplikálja, —'nem volna-e nálunk is 
célszerűen rendszeresíthető? 
IX. A z a d ó b e s z e d é s é n e k ( l e r o v á s á n a k ) m ó d j a i . 
A német törvény a jövedelemadó beszedésének (lerovásá-
nak) háromféle módozatát ismeri, u. m. : 
1. munkabérekből való levonás; 
2. a tőke hozadékából való levonás; 
3. az előzetes fizetések és a zárófizetés szerint való lero-
vási módozatot. 
'1. A munkabérekből való levonás. 
A jövedelemadónak a munkabérekből levonás utján való 
beszédi módozata abban áll, hogy nem önálló munkából 
származó bevételek esetén a munkás helyett a munkabér meg-
felelő részének visszatartása és az adóhivatal pénztárába való 
beszolgáltatása utján a munkaadó rója le a jövedelemadót. 
Az ily módon beszedendő jövedelemadó az adóköteles 
illetmények 10%-át teszi ki. 
A munkabérekből az 1925. évi december 19-én kelt biro-
dalmi törvény szerint összesen 1200 birodalmi márka, — rész-
ben mint adómentes munkabér, részben pedig mint az adókö-
teles regieköltségei és u. n. különleges szolgáltatásai fejében 
engedélyezett levonás, — adózatlan marad. Az ily módon szed-
hető jövedelemadót az 1927. évi december 22-én kelt birodalmi 
törvény az egész vonalon 15%-al (legfeljebb azonban havi 2 
birodalmi márkával), az 1928. évi julius 30-án kelt birodalnVi 
törvény pedig 25% ^ al (legfeljebb azonban havi 3 birodalmi 
márkával) mérsékelte. 
A közigazgatási hatóság a munkavállaló részére minden 
naptári évben vagy valamely szolgálati viszony kezdete előtt 
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adójegyet állit ki, amelyet a munkavállaló a munkaadónak kö-
teles átadni, aki azt a szolgálati viszony tartama' alatt magánál 
tart ja. 
A munkaadó a beszedett összegeket az adópénztárba tar-
tozik beszolgáltatni. 
A magyar jövedelemadó-törvény a jövedelemadónak a 
munkaadó által eszközlendő levonás utján való beszedési módo-
zatát nem ismeri, ellenben a kifizetett illetmények után járó 
u. n. alkalmazotti kereseti adót a munkaadó köteles levonni és 
a saját üzletének helye szerint illetékes község (város) pénz-
tárábá beszolgáltatni. 
2. A töke hozadékából való levonás. 
, - A jövedelemadó ily módon való beszedésének a kamatok-
nál, osztalékoknál, továbbá a kereskedelmi társaságokban ré-
szes csendes társ illetményeinek kiszolgáltatása, — végül a nyil-
vános adóssági könyvekbe bejegyzett, kölcsönök kamatainak ki 
fizetése esetén van helyei 
Mindezekben az esetekben az adós a tőke hozadékának 
(kamatának, osztalékának stb.) esedékessége alkalmával a ho-
zadék (kamat, osztalék stb.) 10%-át a hitelező számlájára vissza 
tart ja és saját illetékes adóhivatalának pénztárába beszolgál-
tatja.. 
A jövedelemadónak a tőke hozaadékából való levonása ut-
ján eszközlendő beszedési módozata nálunk szintén ismeretlen, 
holott pl. a takarékpénztári betétek kamatainak megadóztatásá-
nál célszerűen lenne alkalmazható, mert a jövedelemadó jelen-
legi kivetési rendszere mellett nagy valószinüséggel lehet arra 
következtetni, hogy a takarékpénztári betétek kamatainak 
messze túlnyomó része az adóztatást nálunk elkerüli. 
Hogy a levonás ut ján beszedendő jövedelemadó a tőke-
képződést ne akadályozza, hogy tőkéjének takarékbetétek 
alakjában való gyiimölcsöztetésétől senkit el ne riasszon, erre 
nézve könnyen lehetne megfelelő biztosítékokat felállítani, sőt 
a bankok és takarékpénztárak esetleg összesítve is leróhatnák 
a betétek után járó jövedelemadót és törvényben határozottan 
és világosan tilalmazható lenne, hogy az adóhatóságok a be-
tevők személyéről a pénzintézetektől felvilágosítást kérhesse-
nek s a pénzintézetek ilyeneket adhassanak. E tekintetben 
azonban a legkomolyabb garanciák létesítésére lenne szükség, 
mert ellenkező esetben a betétek stb. után járó jövedelemadó 
a betétek esetleg jelentékeny részének visszavonására s a 
a betétek gyarapodásának csökkenésére adna okot. 
A jelenlegi nyugtalan időkben még sem merném aján-
lani a takarékpénztári betétek stb. kamatainak ilyen módon 
való megadóztatását, nyugodtabb időkben és megfelelőbb 
lelki atmoszféra mellett azonban feltétlenül megvalósítandó 
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lenne, mert miért esnék el az államkincstár ad infinitum,^ ettől 
a biztos s amellett meglehetősen kiadós jövedelemforrástól % 
3. Az előleges fizetések és az utólagos (záró) fizetés. 
Az 1926. évi március 31-én kelt birodalmi törvény sze-
rint az adókivetésről rendelkező Írásbeli határozat kézhez-
vételéig az adóköteles az adókivetési időszakbeli adótarto-
zásra április 10-én, julius 10-én, október 10-én és január 10-én 
(azelőtt február 15-én, május 15-én, augusztus 15-én és no-
vember 15-én) előleges befizetéseket köteles teljesíteni és pe-
dig mindenkoron legutóbb megállapított adótartozása % ré-
szének erejéig. Azok az adókötelesek ellenben, akik főként 
mező- (erdő-) gazdaságból származó jövedelemmel rendelkez-
nek, előrefizetés gyanánt legutóbb megállapított adótartozá-
suknak V2 részét november 15-én, %—XA részét pedig február 
15-én és május 15-én kötelesek befizetni. 
Ha az adókötelezettség újonnan keletkezett, ebben az 
esetben az első adókivetési határozat kézhezvételéig teljesí-
tendő előrefizetések annak a jövedelemnek alapulvételével ál-
lapitandók meg, amely jövedelmet az adóköteles az adóköte-
lezettség megalapítását követő esztendőben valószinüleg 
megszerez. 
Ha valamely adóköteles jövedelme az adókivetési idő-
szak folyamán legutóbb megállapított jövedelmével szemben 
több mint 1ls résszel, de legalább 2000 birodlami márkával 
előreláthatólag emelkedni fog, az előleges befizetések összege 
hivatalból újonnan állapitható meg. 
Ha pedig valamely adóköteles valószínűsíti azt, hogy az 
adókivetési időszak folyamán szer zen dő jövedelme legutóbb 
megállapított jövedelmével szemben előreláthatólag ennek 
V5 részével, de legalább 1000 márkával csökkenni fog, — ké-
relmére az előfizetéseknek a valószínű jövedelemcsökkenésre 
eső része erejéig részére halasztás adandó. 
Az előrefizetéseknek u j adófizetőknél való megállapítá-
sát és régi adófizetőknél a fentebbi esetekben újonnan való 
megállapítását írásbeli határozat kibocsájtásával az adóhiva-
tal eszközli, amelynek határozata ellen csupán egyfokú jog-
orvoslatnak, (panasznak) van helye a birodalmi pénzügyi 
bírósághoz. 
Amennyiben a megállapított adótartozás a teljesített 
előrefizetések összegét meghaladja, a többlet az Írásbeli hatá-
rozat kézbesítésétől számított egy hónapon belül fizetendő. 
(Abschlusszahlung. ) 
A német jövedelemadónak az előrefizetésekre és a záró-
fizetésre vonatkozó fentebb ismertetett intézkedései lesznek 
bizonyára azok, amelyeket a magyar szakember kissé szokat-
lanoknak tarthat. 
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A mi felfogásunk szerint szokatlan ugyanis elsősorban 
az, hogy a jövedelemadó törvény a jövedelemadó befizetésé-
nek kérdésével egyáltalán foglalkozzék, hiszen az adók befize-
tésének krédése kezelési törvény körébe tartozik. 
A mi felfogásunk szerint feleslegesnek látszik az is, hogy 
az egyenes adókról rendelkező törvények az illető adók esedé-
kessége és befizetése tekintetében különös rendelkezéseket fog-
laljanak magukban, sőt hogy erről a kérdésről egyáltalán 
csak említést is tegyenek, hiszen az egyenes adók és ezeknek 
sorában ja jövedelemadó befizetése is célszerűen csak egysége-
sen szabályozható. 
Ennélfogva kezelési törvényünk 27. §-a szerintünk igen 
helyesen ugy rendelkezik, hogy az együttesen kezelt közadók 
négy egyenlő évnegyedi részletben fizetendők. 
Ezzel szemben a német birodalmi adók kezelésére vonat-
kozó törvényerejű rendeletben (Reichsabgabenordnung) a bi-
rodalmi adók esedékessége és az adótartozások keletkezése te-
kintetében találunk ugyan általános érvényű, — inkább csak 
elméleti értékkel biró megállapításokat, — de hiába keresnénk 
egyetlen konkrét rendelkezést is a birodalmi adók 'esedékessége 
és fizetése időjontjának meghatározása tekintetében. Ezeket a 
kérdéseket minden egyes esetben maguk az egyes adótörvé-
nyek szabályozzák, pl. a társulati adóról rendelkező törvény 
olyan módon, hogy az előrefizetések és a zárófizetés tekinteté-
ben a jövedelemadónál megállapított rendelkezések megfele-
lően irányadók. 
A német törvény, — mint láttuk, — külön intézkedik 
arról az esetről, ha u j adókötelesről van szó, akinek előző évi 
adótartozása még nincs. A mi kezelési törvényünk erre az 
esetre külön ^rendelkezést nem foglal magában, az u j adózó te-
hát a fizetési meghagyás kézbesítése alkalmával már lejárt 
évnegyedi részleteket az általános szabály szerint a fizetési 
meghagyás kézbesítésétől számitott 30 napon belül tartozik 
kiegyenlíteni. Ez illetőleg az u j adózókra vonatkozó speciális 
intézkedés hiánya nemcsak a kincstár, de az adófizetők szem-
pontjából is hátrányos. 
Gyakori eset pl. a következő: 
Valaki, mondjuk 1929 március havában u j üzletet nyit, 
1929. november havában az adókötelest összeírják, 1930 február 
havában beadja bevallását és 1930 május havában általános 
kereseti adóval az 1929. évi április hó 1-től 1930. évi decem-
ber hó 31-ig terjedő időre, — jövedelemadóval pedig az 1929. 
évre kivetett általános kereseti adónál megállapított jövedelem 
alapul vételével az egész 1930. évre megadóztatják. 
Az üzlet azonban, — tegyük fel, — 1930 április havában 
megszűnt s az adózó ismeretlen helyre költözködött. A fizetési 
meghagyások tehát 1930. évi junius havában részére esetleg 
egyáltalán ki sem kézbesíthetők, vagy ha kikézbesitettek is, 
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az adózó tönkremenetele folytán a kincstár követelését be nem 
hajthatja. 
Az adózó szempontjából pedig hátrányos körülmény az, 
hogy az 1929. évre kivetett általános kereseti adót és az 
1930. évre kivetett általános kereseti, továbbá az 1930. 
évre kivetett jövedelem- és vagyonadónak már lejárt, illetőleg 
esedékes 2 (részletét egyszerre kell 'befizetnie, ami nagy meg-
erőltetésével jár, sőt az adózó erre esetleg egyáltalán nem ké-
pes, tehát fizetési halasztást, illetőleg részletfizetést kell kérel-
meznie. 
Másfelől azonban nem tagadható, hogy az előlegesen 
fizetendő részletek az u j adófizetőknél a várható jövedelem 
alapján való hatósági megállapítása szerfelett merész lépés-
nek látszik, hiszen a várható jövedelmet biztonsággal, sőt csak 
nagy valószinüséggel is nemcsak hogy a kivető hatóság, de 
maga az adóköteles sem tudja megállapítani, az adókivető 
hatóságoknak ilyen tágkörü diszkreciónárius" hatalommal 
való felruházása tehát esetleg önkényes elj arasra vezethetne. 
Tekintetbe veendő továbbá az ú j adófizetők nagy 
száma is, az u j adófizetőknél a várható jövedelem megállapí-
tása tehát munkával amúgy is túlterhelt kivető hatóságainkra 
u j munkatömeget zúdítani, az u j adófizetők ügyével pedig két 
ízben kellene foglalkozniok (t. i. az előrefizetések megállapítása 
alkalmával és a rendes adókivetési eljárás során), s ha az 
előrefizetések megállapítása ellen külön jogorvoslat engedélyez-
tetnék, -— már pedig ilyet feltétlenül engedélyezni kellene, — 
a fellebviteli hatóságok munkaterhe is erősen megnövekednék. 
Az ú j adózók előrefizetése tekintetében tehát az ellentétei 
szempontok összeegyeztetése utján kellene és lehetne valamelyes 
megoldásról gondoskodnunk, a törvényes szabályozás meg-
történtéig pedig az általános kereseti, jövedelem- és vagyon-
adó Hivatalos Összeállításainak a soronkivüli adókivetésekre 
vonatkozó szakaszai nyújthatnak némi segítséget, ha adóható-
ságaink az ezekben a szakaszokban foglalt rendelkezéseket kellő 
belátással és méltányosan ugyan, de amellett szigorúan kezelik. 
Ha a fentiek szerint a német jövedelemadó törvénynek az 
ú j adófizetők előrefizetésének megállapítására vonatkozó rendel-
kezései bizonyos szempontból célirányosoknak is látszanak, 
ugyanez nem mondható el azokról a rendelkezéseiről, amelyek 
a ^ vár ható Jövedelememelkedés vagy jövedelemcsökkenés alap-
ján az előrefizetéseknek ú j hatósági megállapítását teszik le-
hetővé. A jövedelem emelkedését vagy csökkenését ugyanis az 
adófizető sem látja biztonsággal előre, minek tehát kompli-
kálni az adókivetést és az adókivető hatóságok munkáját feles-
legesen szaporítani'? 
Ha az adózó folyó évi adótartozására többet fizetett, mint 
amekkora összeg a folyó évre szóló fizetési meghagyás szerint 
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évnegyedi részletek fejében járt volna, ebben az esetben előre-
fizetést teljesített, — amely előrefizetés után méltányosságból 
nálunk is kamattérítés lenne engedélyezhető, de ha kamattérítés 
nem engélyeztetik is —, az adózó befizetésének többlete hátra-
lékos tartozásának összegét apasztja, — amennyiben pedig az 
adózó egész folyó évi tartozását már befizette s a fizetett adó a 
folyó évre szóló fizetési meghagyás szerint járó összeget meg-
haladja, — előző évekről származó hátralék pedig nincs, — túl-
fizetés mutatkozik s a túlfizetést kérelmére visszautalják. Utóbbi 
esetbe az adózó részére, de lege ferenda, mindenesetre kamat-
térités lenne engedélyezendő, hiszen az adózó törvényes rend-
szabály folytán fizetett többet, mint amekkora összeg tényleg 
járt s az ilyen előrefizetések hasznát az államkincstár magának 
jogosan meg nem tarthatja. 
Laky Gém. 
A racionalizálás határai. 
A sokféle és számos nehézség, melyekkel a gazdálkodás 
minden ága: a mezőgazdaság, ipar és kereskedelem megbir-
kózni kénytelen, az érdekelt körökben mindinkább fokozódó 
mérvben keltik fel a kívánságot, oly segítő eszközökre talál-
hatni, melyek alkalmasak lennének a gazdálkodás akadályait 
eredményesen leküzdeni. Az irányzatok, melyek felé e törek-
vések haladnak, sokfélék. Sokan, különösen Európa gazdasági 
köreiben, a törvényhozástól és államhatalomtól várják a segít-
séget, akik azonban messzebb látnak, mindinkább azon tudatra 
jutnak, hogy egyedül az erélyes önsegitség tettereje vezethet 
célhoz. Az önsegitség eszközei sorában a racionalizálás esfzméje 
áll legelői. Minden ország gazdálkodó körei korlátlan lehetősé-
geket látnak benne; az elmélet, irodalom és a gyakorlat embe-
rei állandóan foglalkoznak vele és számtalanszor minden fenn-
tartás nélkül, mint csalhatatlan orvosszert ajánlják. Nem szen-
ved kétséget, hogy a racionalizálás az üzemvezetés egyik leg-
jelentősebb kérdése, meg kell azonban vizsgálnunk, hogy mily 
előfeltételek mellett és körülmények között lehet foganatosí-
tását ajánlani. 
A nagyipar termelési költségei. 
Ugy a mezőgazdaságban, valamint iparban és kereske-
delemben elsősorban a kisebb üzemeknek nagyüzemben való 
egyesítését propagálják. Mint törvényszerű igazságot hirdetik, 
hogy a nagyüzem minden esetben olcsóbban termel, minek 
következtében egyrészt a vállalkozói nyereség emelkedik, más-
részt pedig a népesség szükségletei olcsóbban elégithetők ki, 
a termékek további körök részére hozzáférhetővé tehetők, azon 
osztályok pedig, amelyek a terméket már ezideig is vásárolták, 
azon helyzetbe juttathatók, melyben többet és gyakrabban 
vásárolhatnak. 
Behatóbb kutatások azon eredményhez vezettek, hogy 
ezen gazdasági igazság éppen olyan, mint a többi igazság, 
ugyanis, hogy szintén relativ, s bizonyos előfeltételek fennál-
lása esetén és bizonyos határokon belül törvényszerű. 
Dr. Lerjftner Frigyes berlini műegyetemi tanár 1 a Leon-
1
 Wirtschaftslehre der Unternehmung. (Berlin, 1926.) 
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hard-Tietze r.-t. kölni nagyáruház költségeinek és hozadéká-
nak alakulását emelkedő összforgalom és emelkedő bevételek 
mellett a következőkép állitotta össze: 
1905 
Forgalom (millió Mk.) 24.— 
Bevétel (millió Mk.) 6.93 
Költségek (millió Mk.) 5.27 
Bruttonyereség (millió Mk.) 1.66 
1906 1907 1908 1909 1910 
25.70 27.85 28.61 35.67 39.93 
7.66 7.73 7.67 9.68 10.93 
5.46 5.71 5.77 7.48 8.42 
2.20 2.02 1.90 2.20 2.51 
Forgalom, költség és bruttonyereség. 
Tisztanyereség a 
Forgalom Költség forgalom százalékában 
1905 100 .00 100 .00 6 . 9 
1906 107 .08 103 .60 8 . 6 
1907 116 .05 108 .46 7 . 3 
1908 119 .20 109 .50 6 . 7 
1909 148 .60 141 .90 6 . 2 
1910 166 .40 159 .80 6 . 3 
Látható tehát, hogy bizonyos telitett fok után a költsé-
gek aránylagosan emelkednek, a nyereség pedig csökken. Azon 
törvényszerűség, mely szerint valamely vállalat kiterjedésével 
az aránylagos költségek eső irányzatot mutatnak, nem abszolút, 
Henry Ford, a racionalizálás és üzemvezetés kérdéseiben álta-
lánosan elismert tekintély és rendkivüli módon tapasztalt, igy 
nyilatkozik:2 „A kisüzemek termelési költségei alacsonyabbak. 
A módszer minden változtatása, •— ámbár felületes szemlélet 
esetén a közérdekben fekvőnek tetszik is — hibás". Ugy látszik, 
hogy ő ezen felismerés gyakorlati következményeit levonni 
kész, amennyiben üzemét decentralizálni és a városból a vidékre 
helyezni szándékozik. Anglia iparvállalataiban az 1926—1929. 
években nyolc nagyobb fúzió jött létre. Ez egyesiüések a 
cement, kábel, melász, antracit, villamossági, vegyi, margarin 
és aszbesztiparban történtek. Az „Economist" gazdasági folyó-
irat összeállítása szerint az egyesitett iparvállalatok részvény-
árfolyamának összege 1929. év elejétől, 1930 augusztus haváig 
331 millió fontról 131 millió fontra hanyatlott, ami 60.3% esést 
jelent. A hozadék nem volt kielégítő. A cementiparban a kama-
tozás csupán 2.6%-ot, a villamosságiban 5.5%-ot, a kábelipar-
ban 2.7%-ot, a vegyiiparban 7.6%-ot tett ki. A fuzionált válla-
latok átlagos kamatozása 7.7% volt. Ez igen alacsonynak tekin-
tendő, mert 1771 egyéb társaság átlagos kamathozadéka 1929 
juliustól 1930 junius végéig 10.6%-ot tett ki. Az északamerikai 
Egyesült Államok u j acélművei 85%-os foglalkoztatásnál érik 
csak el a költségek holtpontját. Dr. Klein István, a Magyar 
Mezőgazdasági r. t. administrateur delegéje irja :3 „A közép-
2
 Das grosse Heute, das grössere Morgen. (Leipzig.) 
3
 Pesti Tőzsde, 1930 április 17. 
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földbirtok, melynek regíeje aránylag alacsony, sokkal jobban 
használhatja ki azon lehetőségeket, melyek egyes kisebb terme-
lési ágaknál adódnak". A földbirtokosok eladósodásának vizs-
gálata több országban azt mutatta fel, hogy a saját és idegen 
tőke aránya a parasztgazdáknál lényegesen kedvezőbb, mint a 
nagybirtokosoknál. A nagybirtok, természeténél fogva, mere-
vebb, nehézkesebb, kevésbé alkalmazkodó, kevésbé ruganyos, 
ujabb szükségletekre való .átállítása sokkal nehezebb, mint a 
közép-, avagy kisbirtoknál. Az átállítás költségei általában an-
nál magasabbak, minél előrehaladottabb a racionalizálás. A di-
vat és az ízlés gyors változásánál ujabb, másféle szükségletek-
kel biró piacok meghódításának szükségességénél, az egymást 
mindgyorsabban követő technikai találmányoknál kalkulálni 
kell azon körülménnyel, hogy az üzemet rövidebb időközön-
ként kell átállítani. „Azon időpont, melynél valamely gép hasz-
navehetetlennek tekintendő, nem csupán technikai, hanem gaz-
dasági mérlegeléstől is függ. Valamely gép még oly tökélete-
sen működhetik és gazdaságilag mégis hasznavehetetlenné vá-
lik, ha egy ujabbat találtak fel, mely a régebbit háttérbe szo-
rítja." (Kautschky Károly.Jé Ford kénytelen volt 1925-ben a 
piac izlésváltozásának következtében egy változást keresztül-
vinni, hogy egy tetszetősebb kocsit hozhasson a nyilvánosság 
elé. Wershofen Vilmos,5 aki a Ford-üzemet személyesen meg-
látogatta, kiszámította, hogy az átállítás az alkatrészeknek 
csupán 1.25 %-ra szorítkozott. Ezen átállítás 32.5 millió dollár 
elmaradt nyereséget jelentett. A Ford-társaság alaptőkéje 1924 
december 31-én 17.26 millió dollár volt, a tartalékok 28.307 mil-
lió dollárral voltak kimutatva. Az átállítás költségei tehát 
felülmúlták a. tartalékösszeget.A „G-esfürel-Löwe" társaságnak 
egyesülnie kellett volna a „Fény és erő társaság"-gal (Licht-
und Kraftgesellschaft). A „Gesfürel" elnöke, dr. Oliven, oda-
nyilatkozott, hogy az egyesülés nem jöhetett létre. Véleménye 
szerint a két társaság között amúgy is évek óta közeli érintke-
zések állanak fenn, s nagyobb megtakarítások az egyesülés 
révén sem érhetők el. 
Az értéktőzsdék a vállalatok értékelése tekintetében rend-
szerint igen egészséges ösztönt tanúsítottak. Egy Prion W.6 
által összeállított táblázat a berlini nagybankok árfolyamának 
változásait követkebőképpen tünteti feí: 
4
 Soz. Dem. Bemerkungen zur Übergangswir t schaf t . 1918. 
5
 Grenzen der Rat ional is ierung. (Verlag der Hochschulbuchhand-
lung, Nürnberg, 1927.) 
6
 Kapital und Betrieb. (G. A. Glockner, 1929.) 
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R é s z v é n y t ő k e A részvénye,k v 
össze t é t e l e Osztalék ár fo lyama 
1913 1926 1913 1926 1913 1926 
Deutsche Bank 200 150 - 12.5 10 248 160 
Discontogesellschaft 200 135 10.0 10 186 158 
Dresdner Bank 200 100 8.5 10 155 153 
Darms täd te r Bank 160 60 8.5 127 150 2237 
Nat iona lbank 90 — 6.5 — 116 — ' 
Handelsgesel lschaft 110 22 6.5 12 116 242 
Commerzbank 85 42 6.0 11 115 172 
Mitteldeutsche Creditbank 60 22 6.0 9 107 230 
„Mig 1913-ban a tőke nagyságának sorrendje az osztalék 
és az árfolyam magasságának sorrendjével összhangzásban 
volt, az 1926. évre vonatkozólag feltűnő, hogy a Darmstádter 
Bank (a Nationalbankkal) és a Handelsgesellschaft, valamint 
a Commerzbank magasabb osztalékot fizetnek ki, mint a há-
rom D-bank, melyek a tőkét illetőleg még mindig a sorozat 
élén állanak. Az átcsoportosulás az árfolyamoknál is kifeje-
zésre jut: a részvények árfolyamát tekintve, a három nagy 
bank most utolsó helyen áll." 
Nyilvánvaló, hogy a vállalatok terjeszkedési lehetőségé-
nek megvannak a határai. Azon tantétel, mely szerint a kon-
centráció folyamata feltartózhatatlan lenne, szürke elmélet. A 
gazdaság nem elméleti „törvények" szerint fejlődik, hanem a 
való élet talaján. 
A kis- és középüzemek életképessége. 
Németországban a nagy és óriási üzemek keletkezésének 
előfeltételei kedvezőbbek, mint Magyarországban. A német-
országi üzemnagyságok tekintetében Woytinsky TFL-nál a kö-
vetkező adatokat találjuk:8 
A mezőgazdaság i üzemek 
száma ( je lenlegi birodalmi 
terület ) 
1907 1925 
2 ha . alul 2,576.978 3,027.430 
2—5 ha 886 591 894.453 
596.184 5—10 ha 573.037 
10—20 ha 357.948 359.971 
20—50 ha 197 707 174.155 
25.670 50—100 ha 30:770 
100—200 ha 8.688 8.902 
200 és több ha 10.245 9.769 
4,641.964 5,096.534 
A mezőgazdaságban a kimondottan nagyüzemek, 200 és 
több hektár kiterjedéssel leggyorsabban tiinnek el. A nagy-
üzem nem szivja fel a parasztgazdaságokat. 
7
 A Nat ionalbankkal együtt. Egyesültek. 
8
 Zehn Jahre Neues Deutschland. (Rudolf Mosse, Berlin,' 1929.) 
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Az ipari üzemek száma (mai birodalmi terület) : 
1907 1925 
kisüzemek (5 alkalmazot t ig) 1,618.781 1,614.080 
középüzemek (6—50 alkalmazot t ig) 160.091 205.911 
nagyüzemek (50-nél több alkalmazot t ) 24.994 32.761 
Az iparüzemekben a közép- és nagyüzemek száma 
egyenlő mértékben emelkedik. A 32.761 nagyüzem közül 
892-ben volt 1000 és több alkalmazott. 1927 végével 6007 ipari 
részvénytársaság volt Németországban, ezek közül 3006-nak 
100.000 és 1 millió márka között mozgott az alaptőkéje, óriási 
üzem 20 és 50 millió közötti alaptőkével 38 volt, 20 társaság-
nak volt az alaptőkéje 50 millió és. több. Az összes részvény-
társaságok száma 11.906-ot tett ki, 5248-nál az alaptőke 100.000 
és 1 millió, 2918-nál 1 és 20 millió és óriási vállalatoknál, 98-nál 
20 és 50 millió között mozgott, 60-nál pedig 50 milliónál maga-
sabb volt. „Az átlagos tőke (mérlegszerű saját tőke, mint alap-
tőke, élvezeti jegyek és kimutatott tartalékok) Ausztriában 
3.06 és Németországban 10.16 millió schillinget tesz ki.9 
A vállalatok fejlődése nagy és óriási üzemekké nem sab-
lonszerűén avagy szeszélyesen történik, hanem szakmák sze-
rint különbözően. A nehéziparban, mint bányászatban és kohó-
iparban, világitási, erőátviteli és légszesziparban a természe-
tes előfeltételek a legkedvezőbbek. Bankok különösen alkal-
masak óriási vállalatok alakulására: nincs szükség nagy épít-
kezésekre, gépberendezésekre, iparvágányösszeköttetésekre, 
amelyek különösen latba esnek, a piaci áttekinthetőség a 
bankiparban kiválóan fontos. Mindazonáltal ezen üzlet-
ágban is a szükségesség alaposan megvizsgálandó és nem 
szabad a természetes határokat túllépni/' „Csak a jövő fejlő-
dése fogja megmutatni", mondja Hantos Elemér,10 „mely 
intézetek teljesítenek egy agrárországban magasabb missiót, 
a mammutbankok, avagy a vidéki takarékpénztárak, melyek 
a kezdetleges gazdasági műveltségű közönséggel állandóan 
érintkeznek és a hiteligénylőket egyénileg kezelik. Az én meg-
győződésem az, hogy nálunk a kisbankoknak is igen nagy a 
jelentőségük és a verseny a hiteléletben is kívánatos". 
Dániában a kis parasztbirtokok száma 1873-tól máig 
163.264-ről 212.520-ra emelkedett. Ezen országban a helyzet 
ezirányban mindenesetre kedvező, ez azonban ugyancsak azt 
bizonyítja, hogy a fejlődésnek az adott viszonyoknak meg-
felelően kell történnie. 
Eltekintve attól, hogy a kisüzem nem termel szükség-
képpen drágábban, mint a nagyüzem, a kisüzemek gazdasági 
9
 Ar tú r Kallós: Die österr. und deutschen Industr iegesel lschaften. 
(Österr. Volkswirt, No. 2. vom 12. Oktober 1929.) 
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számadása kedvezőbb. A tulajdonos munkateljesítése, a saját 
tőke kamatozása, a helyiségbér a saját házban nem kerül a túl-
nyomó esetben elszámolásra. A tulajdonos teljesen azonosítja 
magát az üzemmel, ő még aktivul vezetheti üzemét, amikor a 
nagyüzemet a költségek már túlterhelik. A segítő családtagok 
száma emelkedett, amelyek a drága idegen munkaerő helyét 
foglalják el. Oly családtagok vétetnek igénybe, melyek a nap-
nak csak bizonyos szakában, avagy csupán bizonyos idényben 
segédkeznek. A középvállalatok rossz üzletmenetnél ellent-
állóbbak. 
A kis- és középbirtokos és iparos réteg a társadalom 
harmonikus felépítésénél igen lényeges. Azon társadalom, 
melyből ezen réteg hiányzik, egyoldalú. Azon legegészsége-
sebb és legértékesebb erők, melyek a társadalomban jelen van-
nak, csak az- esetre jutnak érvényre, ha ezen osztályok élet-
képesek. 
A racionalizálás idegen tökével. 
A racionalizálás általában kölcsönpénzzel történik, avagy 
az u j berendezés szereztetik be hitelre. Nagy üzemek, melyek-
nek nagyok a kötelezettségeik, igen érzékenyek üzleti zavarok 
irányában. Jelentősebb adósságok a mérlegképet kielégítő 
üzletmenetnél is kedvezőtlenül befolyásolhatják. A vállalkozó 
maga átmenetileg lemondhat a haszonról, a törlesztési és ka-
matszolgálatot azonban teljesítenie kell. Akár részvény, vagy 
kötelezvény, vagy elsőbbségi kötvény alakjában szereztetett 
meg a tőke, a pénzadók nem igen hajlandók a jövedelmező-
ségtől eltekinteni. A hitelnek a bizalom az alapja, ha ez meg-
inog, válságtünetek mutatkoznak. Gyakran, ha a racionalizá-
lás irányában jelentősebb a kívánság, a pénzpiac nehézkes és 
tartózkodó. Ha több igénylő egy időben jelentkezik, feszült 
lesz a kamatláb, a piaci egyensúly megzavartatik. Az u j rész-
vények csak alacsonyabb árfolyamon helyezhetők el, mint 
például a háború előtti időkben. Az ázsiónyereség, amelyet 
nem kell sem visszafizetni, sem kamatoztatni, tehát igen elő-
nyös, alacsony. Hogy az adóssággal összefüggő törlesztés és 
kamatozás teljesíthető legyen, az eladás, illetve a munkálatok 
vállalása olcsó árak és könnyelmű hitelezés révén erőltetve 
lesz, holott az árszínvonal fenntartása szükséges lenne, az 
üzletvezetőség merész tranzakciókra hajlandó. Rövidlejáratú 
hitelek hosszú időre köttetnek meg. Kétes jellegű manipulá-
ciók történnek, mint például a hires „skatulyázások", ame-
lyeknél részvények (elsőbbségi kötvények) nem tárgyi vagyo-
nokra, avagy üzletekre, hanem más vállalatok korábban kibo-
csájtott papírjaira kerülnek forgalomba. Ezen más vállalato-
kat ugyanazon személyek, avagy üzletbarátaik vezetése alatt 
állanak. Ez nagy veszélyeket rejt magában, mint a mérlegek 
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manipulálását (Schiebung), az egyes könyvelési tételek ide-
oda tolását, a számadások áttekinthetetlenségét, az üzleti jelen-
tések őszinteségének hiányát, aránylag tőkeszegény elemek 
nagy befolyását és több effélét. 
Az agrárkrizis részben szintén a kevéssé megfontolt 
hitelpolitikára vezethető vissza. Dr. Prion11 utal arra a körül-
ményre, mely szerint a mezőgazdák költséges építkezéseket, 
racionalizálásokat és a többtermeléshez szükséges intézkedé-
seket kölcsönpénzzel vittek keresztül. Ahelyett, hogy őket a 
nem okvetlen szükséges és hasznothozó eladósodás veszélyeire 
figyelmeztették volna, abban a hitben ringatták, hogy a hitel-
gazdálkodás előbbrevisz. A hitel biztossága tekintetében nem 
az volt mérvadó, vájjon a törlesztés terhei a magasabb jöve-
delmezőség ut ján meg fognak-e térülni, hanem egyedül a 
birtok becslési értéke. Egy túlhajtott racionalizálási lárma 
idéztetett elő, az országok önellátása volt a kitűzött nemes cél, 
a kereskedelmi mérleget nem ugy kivánták megjavitani, hogy 
a kivitel emelkedjék, hanem hogy a behozatal kisebbedjék. 
Az eredmény nem maradt el: a mezőgazdák adóssága meg-
növekedett, jövedelmük alábbszállott. A földbirtok értéke 
kisebb lett, a helyzet ma az, hogy aki földbirtokát értékének 
20—30%-ának erejéig terhelte meg, néhány év elteltével oda 
jutott, hogy birtoka 50—75%-kal volt megterhelve anélkül, 
hogy ujabb kölcsönt vett volna fel. 
Nagyobb hitelek megkötése a pénzadóra, de az egész köz-
gazdaságra. nézve végzetes lehet. Az osztrák Nemzeti Bank 
vezértanácsának 1929. évi jelentése az „Oesterreichische 
Bodenkreditanstalt" összeomlására vonatkozólag igy nyilat-
kozik: „Mindenekelőtt azonban ipari szakférf iainak taná-
csára azon reményhez ragaszkodott, hogy ipari vállalatait, 
melyek Ausztria legnagyobbjaihoz tartoztak, eddigi terjedel-
mükben fenn fogja tarthatni". 
Hitelek a gazdaságra nézve kiváló és vitathatatlan jelen-
tőséggel birnak. Szükségességük azonban minden egyes eset-
ben alaposan átgondolandók és pedig nem csupán technikai 
és termelési, hanem gazdasági szempontból, pontosan kell a 
számadást megejteni, váj jon van-e elegendő tér ahhoz, hogy 
hasznotliozóan kihasználhatók legyenek. 
A technikai és gazdasági probléma. 
A Ford-művek általában mint az ezicleig legtökéleteseb-
ben racionált ipari üzemek ismeretesek. Ez igy is van, ámbár 
más vállalatok szintén elérkeztek a technikai fejlettség ezidő-
szerint lehetséges legmagasabb fokához. Fordnak egyedülálló 
jelentősége azonban máshol keresendő. Az ő példátlan zse-
nialitása abban nyilvánult, hogy oly keresletet és fogyasztó-
11
 Kapital und Betrieb. (G. A. Glockner, 1929.) 
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képességet tudott gyártmányainál felkelteni, amely határta-
lannak látszik. Az ő nagy tette az volt, hogy gyártmányaiból 
tömegárut csinált. Ahhoz, hogy a gépkocsik az Egyesült Álla-
mokban tömegáruk legyenek, az előfeltételek természetesen 
megvoltak. A mezőgazdaság virágzott, az ország terjedelme 
óriási, a farmerek elszórtan, -a munkások munkahelyeiktől 
messze laknak, a géperő a földet alaposabban és gyorsan dol-
gozza meg és a mezőgazdaság munkáshiányban szenved. Ford 
gyors termelése révén a tőkét gyakran forgatja meg, ami ár-
leszállitásra ösztönzi, aminek hatása annyival erősebb, mint-
hogy 4—5 éven belül ugyanazon vevő újból megjelenik s ala-
csonyabb áraknál könnyebben határozza el magát ujabb 
vételre. Ilyképpen lett a piac példátlan uralása a tökéletesedés 
igazi ösztönzője. Az Egyesült Államokban a szükséglet mesz-
szemenőleg typizálva van. Ha azonban készítményeit és ter-
mékeit kivinni szándékozik, nehézségekkel találkozik, nem-
csak azért, mert drágán termel, hanem mert az életfeltételek 
a külföldön mások. 
A piac kiterjesztése és élénkítése volt a. főprobléma, 
melynek szerencsés megoldásán múlott minden további racio-
nalizálás. A részletre való eladás előfeltételei kedvezően állot-
tak. Kedvezően a fogyasztás és kedvezően a financirozás 
szempontjából. Mint fogyasztó egy rendkívüli nagy vevőkör 
jön tekintetbe, melynek jövedelme viszonylagosan magas, 
mely társadalmilag és földrajzilag differenciálódott, tehát a 
kockázatok előnyösen vannak ellensúlyozva. A veszteség 
1929-ben 2%>o-et tett ki. A részletüzletet folytató vállalatok 
tőkeerősek, avagy tőkeerős csoportra támaszkodhatnak. Ná-
lunk a részletvásárlók sokkal szigorúbban kell, hogy birál-
tassanak el. Oly munkások például, kiknek jövedelme nincs 
biztosítva, a németországi Herman-Titze koncernnél eleve ki 
vannak zárva. A cégek általában tartózkodók, az iizlet bizo-
nyos szíik határokon tul nem terjeszthetők s a cégek sincsenek 
olyképpen megalapozva, hogy jelentősebb veszteségeket, avagy 
csupán a részletek késedelmes beérkezését kibírnák. Csupán 
egyes szakmák alkalmasak a részletiizlet nagyobb kiterjesz-
tésére, mint például a villamossági- és világítási szakma, ahol 
rendszeres fogyasztókkal találkozunk s ahol elsőrendű, idő-
közönként visszatérő elsőrendű szükségletek nyernek kielégi-
Az „United Steel Corporation" (Egyesült Államok) s a 
„Vereinigte Stahlwerken" (Németország) kimutatásaiban 
1928. évre vonatkozólag következő adatok találhatók: (1000 
márkában) 
tést. 
forgalom 
forgalom egy-egy m u n k á s r a 
tiszta nyereség, a forgalom százalékában 
tiszta nyereség egy m u n k á s u t á n m á r k á b a n 
3,832.819 1,437.687 
72.609 31.687 
12.951 3.330 
2.163 246 
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az átlagos raktárállomány ellenben az „United Steel"-nél 
27.37%, a „Vereinigte Stahl"-nál 12.07% volt az összforgalom 
ntán számítva. A német vállalat tehát jobban volt racionali-
zálva, de kevésbé rentábilis, mint az amerikai. A „Vereinigte 
Stahl" megalakulásánál a raktártartás nagy szerepet játszott, 
az igazgatóság közlése szerint ez utón 40 millió volt megtaka-
rítható. A két vállalat eltérő viszonyok közepette dolgozott, 
ami racionalizálás dacára kifejezésre jutott. 
A „Standard Statitics Co.lí az amerikai gazdaság jöve-
delmezőségét alaposan megvizsgálta s azon eredményhez ju-
tott, hogy az 1930. év első feléiben alacsonyabb jövedelmező-
séggel kell számítani, mint az előző év első felében. A legna-
gyobb visszaesés az automobil-, a vas- és acéliparban vár-
ható. Éppen ezen iparágak vannak a legmesszebbmenőleg 
racionalizálva. 
Valamely telep értékének megállapításánál az annakide-
jén eszközölt kiadások nagyságának, avagy a berendezésnek 
alig van jelentősége, mindenekelőtt a jövedelmezőség mérv-
adó. A „Bündner Kraftwerke" (Svájc) vizsgálóbizottságának 
jelentése következőket mondja: „A szakértők becslésével szem-
ben a ténylegesen fizetett ár a tényleges építési költségekkel 
szemben előnyösnek mondható. Az üzlet megítélésénél azon-
ban egyedül a jövedelmezőség mérvadó . . . Az építési költsé-
gek semmilyen alapot sem képeznek a vételár megállapításá-
nál, ellenben tájékozást nyújtanak az iránt, hogy mely össze-
gekkel kell a telep fenntartásánál és üzembentartásánál szá-
mítani. És minthogy a költségeknek annál magasabbaknak 
kell lenniök, minél nagyobb terjedelmű a telep, azon követ-
keztetéshez kell jutni, hogy egy és ugyanazon bruttójövede-
lemmel az indokolt vételár annál alacsonyabb kell hogy 
legyen, mennél magasabbak voltak az építési költségek". 
A racionalizálást általánosságban egy, lényegében mű-
szaki problémának szokásos tekinteni. A technika a várakozá-
soknak magas mértékben meg is felelt, Ez azonban nem ele-
gendő. Az üzemvezető eredményei szintén a mérlegen keresz-
tül ítéltetnek meg. A racionalizálás akkor válik műszaki kér-
déssé, amidőn már a megvalósításhoz fognak. Ez azonban 
már a befejezés. A kérdés magva gazdasági téren fekszik. 
A lehetőséget a technika fejlettsége adja meg, ahhoz azonban, 
hogy érvényesülni tudjon, az értékesítés és kihasználás piaci 
előfeltételeire van szükség. Végeredményben a bírálat a gaz-
dasági haszonnak megfelelően fog kiesni.' Ha a hasznosság nem 
emelkedik, a racionalizálás egész eszméje elhalványul. A racio-
nalizálás határát nem a technika fejlődéslehetőségei, hanem a 
piac lehetőségei állapítják meg. Az sem elegendő, ha megálla-
pítást nyer, hogy a termékek szükségesek és fogyasztásra 
alkalmasak, hanem hogy a vásárlóképesség adva van-e, mert 
39 
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éppen abban mutatkozik a válság jelensége, bogy a javak 
szükségesek lennének, azonban a fogyasztók nem tudják vásá-
rolni. A különböző vállalatok közötti költségek összehason-
lítása nem mond sokat, a főkérdés a hasznothajtó árak mel-
letti elhelyezés marad. A termelés folyamata akkor van befe-
jezve, ha a termékek el vannak helyezve. A piaci áttekintés és 
számítások ez irányban rendkívül nehezek. Tapasztalatok azt 
mutatják, h o g y a piac nem vásárol ésszerűen, hanem ízlés, 
hagyomány és szeszély szerint. Valójában csak értékeket kell 
termelni, érték azonban az, ami értékesíthető. 
Ha a telep részei nem használhatók ki teljesen, ugy az 
amúgy is már redukált üzem érzékeny megterhelést szenved. 
A termelés esetleg drágább, mint a régebbi, műszakilag töké-
letlenebb üzemben. A termelés a fogyasztással összhangza-
tosan szervezendő meg, ez azonban nem műszaki, hanem 
kereskedői feladat. Amennyiben az összefüggés nincs helyre-
állítva, avagy meglazult, a termelés nehézségei elkerülhetet-
lenekké válnak. „A szembeállító felismerés a termelés struktúrá-
jának védelmét illetőleg, mint agrárpolitikánk kiindulópontja 
és a piacok elhajlása reámutatnak a siker elmaradásának 
okaira. Emez erősebben hat, mint amannak gazdaságpolitikai 
segélyezése . . . Döntő azonban az a tény, hogy a nagyüzem túl-
nyomóan oly termékeket hoz eladásra, melyeknek árfejlődése 
gyenge.12" Az iparvállalatok számadásai azt mutatják, hogy 
ők maguk a racionalizálásnak — legalább mérlegszerűen — 
legkevesebb hasznát látták. Többet termeltek, de nem keres-
tek többet. Többet termelni, magas munkabéreket fizetni és 
többet keresni, csak fokozott forgalomnál lehet, A piacon is 
jelentkezik a telitési pont, melynél a cikk iránti érdeklődés 
ellanyhul s később teljesen abba marad. 
A fennebb kifejtettekkel semmiesetre sem kívánunk álta-
lánosságban a racionalizálás ellen állást foglalni. Ez dőreség 
lenne. A racionalizálás nem a szeszély, avagy a véletlen jelen-
sége, hanem a gazdasági fejlődés foka és eredménye, tehát, 
egy szükségesség, melyet lehetőség szerint fejleszteni kell. 
A túlhajtott hit azonban, mint a csodaszerben, mely minden 
körülmények között segit, veszélyes. Csupán ott képes segí-
teni, ahol az előfeltételek és körülmények kedvezőek. Nincsen 
bebizonyítva, hogy a nagyüzem feltétlenül olcsóbban termel s 
ezáltal az átállítás költségei, melyek az üzem nagyságának 
arányában növekednek, valamint a nagyüzem nehézkessége és 
kockázatai kiegyenlítődnek, kis- és középüzemek a megfelelő 
helyen életrevalók és szívósak s nem mutatják a kihalásra 
való tendenciát. Különös veszedelmet rejt a racionalizálás 
12
 Otto Kleper: Rationelle Agrarpoli t ik. Magazin der Wir t schaf t . 
Berlin, Nr. 5. vom 3. Jänner 1930. 
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magába, ugy a vállalkozás, mint a közgazdaságra nézve, ha 
hitelre történik, a technikai tökéletesség emelésére forditott 
kiadások nem emelik szükségszerül eg a vállalat értékét, mérv-
adó a jövedelmezőség. Ilymódon a racionalizálás elsősorban 
gazdasági probléma. A technikát is ezen körülmény uralja. 
Azon kérdések megoldását kell keresnie, melyek gazda-
ságilag aktuálisak. A technikai kérdések megoldása iránti 
törekvések mindinkább az iparvállalatok laboratóriumaiba és 
kísérleti műhelyeibe terelődnek, őket az iparvállalatok irá-
nyít ják és ellenőrzik. 
A racionalizálásnál egyedül a technika száguldó tökéle-
tesedése által kergettetni magunkat, avagy egyébként az ira-
mot túlhajtani nem szabad, mert ez válságos helyzetbe sodor. 
Az egészséges racionalizálás oly mértékben valósulhat meg, 
amily mértékben a piac fejlődik. Kallós Artúr. 
Nagybritannia 1931—32, évi költségvetése. 
Philip Snowden pénzügyminiszter 1931. évi április 27-én 
tartotta meg budget-beszédét és tette az angol alsóház aszta-
lára az 1931. évi április 1-én kezdetét vevő költségvetési évre 
vonatkozó pénzügyi jelentést.1 E tény az angol parlamenti 
évnek akármennyire kiemelkedő mozzanata, nem bir egészen 
azzal a jelentőséggel, mint pl. a magyar költségvetés benyuj-
tása. Az angol budget jórésze már e fontos enunciáció előtt 
összeállítható s igy a fentemiitett esemény inkább csak az 
esetleges deficit fedezése szempontjából szokott szenzáció ere-
jével hatni. Egyrészt t. i. Angliában nem az összes kiadásokat 
határozzák meg évenként, hanem azokból néhány, állandó jel-
legű a budgettől függetlenül rendes törvények alapján kerül 
az államháztartás mérlegének passziv tételei közé, másrészt 
pedig ez a más államokban annyira döntő parlamenti cselek-
mény itt az egész évnek sok ülése és a költségvetési jog más 
intézményei között, mint alább látni fogjuk, arányosan oszlik 
meg. Ezért szerencsésebb volna egymástól a tágabb és szűkebb 
értelemben vett költségvetést megkülönböztetni, előbbi alatt 
értve az angol parlament pénzügyi cselekményeinek hosszú 
sorát, utóbbival pedig azonositva a tulajdonképpeni költség-
vetési sommázatot, vagyis a Financial Statementet, 
Az államháztartás ellenőrzése az angol alkotmánytörté-
nelemben igen korán jelentkező parlamenti jog. Gyökerei a 
Magna Chartaig és a Bill of Eigthsig visszavezetnek.- ha 
abban a modern formában, melyet ma élvez, alig egy-két év-
tizeddel is öregebb, mint az egy már fennálló jogszokást csu-
pán kodifikáló 1866. évi számviteli törvény (Exchequer and 
Audit Department Act.). A részletes számviteli kontrolt 
megelőző parlamenti jog az állami kiadásoknak időnként, 
rendesen a király trónralépésekor a Civil listtel egyszerre tör-
ténő meghatározásában és az adók megszavazásában állott. 
Csak hosszú idő multával nyert állandó gyakorlatot a haderő 
költségeinek évenkinti tárgyalása és még később különittetett 
el az állami kiadásoknak évenkint újbóli megajánlásra itélt 
nagyobbik hányada.3 Mindamellett a kifejezetten állandó jel-
1
 Financial Statement, 1931—32. London, 1931. 
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 E. Hylton Young and N. E. Young: The System of National Fi-
nance. London, 1924. 42. old. 
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 R. G. Hawtrey: The Exchequer. London, 1921. 11—12. old. 
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légii költségek máig sem bocsáttatnak évenkint a parlament 
tárgyalása alá, hanem fennálló törvények értelmében állíttat-
nak be a gazdálkodás mérlegébe. Ezeknek gyűjtőneve a Con-
solidated Fund Services,4 szemben a Supply Services-el,5 
vagyis azon kiadásokkal, melyeknek nagyságát minden évben 
újból határozza meg az alsóház (House of Commons).6 
Ugyancsak a hosszú történelmi fejlődés és a raciona-
lizmus helyett uralkodó tradicionalizmus magyarázza meg az 
államháztartásnak azt a fentemiitett másik sajátosságát is, 
mely a költségvetés meghatározásának több komplementer 
cselekmény között való megoszlásában tárul szemeink elé. 
Ezen az egész parlamenti programmon vörös fonálként végig-
vonuló folyamatnak első állomását már a megnyitó trónbeszéd 
vezeti be, amiben a király, mint a végrehajtó hatalom feje, 
kéri az állami szükségletek fedezésére hivatott összegek elő-
teremtését s ezt követőleg röviden a ház elé kerülnek az egyes 
tárcákra vonatkozó költségelőirányzatok (Estimates). Mielőtt 
azonban ezek tárgyalás alá bocsáttatnának, a házszabályok 
értelmében az alsóház ülése elnapolandó7 és egy fesztelenebb 
tárgyalási módot engedélyező és a Speaker helyett egy elnök 
által vezetett bizottsággá alakitandó át, mely Committee of 
Supply név alatt cimenként (vote)8 tárgyalja le és szavazza 
meg az előirányzat egyes részeit. A bizottság határozatát a 
háznak jelentik, melyet az esetleg ujabb tárgyalás után el-
fogad. E stádium (Report Stage) lepergésével az előirányzott 
kiadások meghatározása befejezést nyert. Ez azonban csak 
egy elvi eredmény, mely gyakorlati foganatot azáltal nyer, 
ha az igy megszavazott költségek előteremtéséhez szükséges 
források igénybevételére is jogot nyer a végrehajtó hatalom. 
A házszabályoknak általunk már ismert rendelkezései mellett 
azonban kétségtelen, liogy az ehhez szükséges parlamenti 
kezdeményezés is csak bizottságban inditható meg, s ez a 
Committee of Supplyhoz hasonló összetételű Committe of 
Ways and Means. I t t terjeszti be az évi költségvetési beszéd 
4
 Idetar toznak többek közöött a civilista, az á l lamadósság k a m a t a i 
és kezelési költségei és bizonyos személyi j á randóságok (pl. független 
biróság, legfőbb ál lami számvevő, — Comptroller and Auditor General) . 
5
 Az egyes t á rcák cimekre bontva. 
6
 Az 1911. évi Par l i ament Act-ben a House of Lordsnak a pénzügyi 
törvényhozásban addig is csak de jure élvezett, de igy is vitás ha tás -
köre expressis verbis korlátozást szenvedett. Azóta minden az alsóház 
elnöke (Speaker) ál tal pénzügyinek nevezett törvényjavas la t (Money 
Bill) a felsőház jóváhagyása nélkül is törvényerőre emelkedhetik. E re-
form Lloyd George 1909. évi Finance Bill-jének a felsőház által való el-
vetése u t án vált szükségessé. B. Mailet: Bri t ish Budgets. London, 1913. 
308. oldal. 
7
 Ez a követelmény minden pénzügyi megterheléssel járó indi tvány 
fokozottan megfontolt kezelését biztositja. 
8
 A vote az angol ál lami számadásban szerepelő és a h i te lá t ruhá-
zás (virement) szempontjából fontossággal biró számlaegység. 
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keretében a pénzügyminiszter a szűkebb értelemben vett bud-
getnek nevezhető és a bevételi előirányzatot már magába záró 
Financial Statementet, itt válaszolnak arra az egyes pártok 
rendesen pénzügyi tárcát viselt képviselői, itt játszódik le a 
költségvetési vita legizgalmasabb része és szülemlik meg a 
budget resolution, vagyis az a határozat, mely az esetleges u j 
adókat és egyéb módosításokat bevezeti és melynek egy 1913. 
évi törvény (Provisional Collection of Taxes Act) már a folyó 
évi Finance Act-ben történő törvényerőre emelése előtt is jog-
szabály jelleget kölcsönöz. Természetesen az ily határozatok 
létrejöttéről a háznak épugy jelentés teendő, mint azt fent 
láttuk. Az ezúton foganatosított pénzügyi reformok végleges 
formát azonban csak akkor nyernek, amikor a budget-határo-
zatok törvényjavaslatba foglaltatnak. Ez a Finance Bill,9  
mely az addig alaktalan indítványokból egységbe foglalja a 
költségvetési év pénzügyi programját és a jogszerű for-
maságok10 után törvénnyé válik. Ez az évi Finance Act 
tulajdonképen az érvényben lévő tételes pénzügyi jog novel-
láris kiegészítése. Ezután az év költségvetési cselekményeinek 
a sora még mindig csonka. Az eddig ismertetett aktusok csupán 
az állami kiadások s bevételek számszerű nagyságát határoz-
ták meg, ele magukban egymás mellé rendelt élettelen számok 
volnának, ha beléjük életet nem lehelne az egész pénzügyi ad-
minisztrációt mintegy működésbe hozó Appropriation Bill, 
illetve Act, mely az ülésszak vége felé, rendesen augusztus-
ban készül el és lehetővé teszi, hogy a kormány a megszavazott 
kiadások erejéig a Consolidated Fundra, vagyis, a Bank of 
England-nál vezetett kincstári számlára. (Exchequer Account) 
utalványozhasson s szükség esetében a fennálló költségvetési 
keretek között hitelt vehessen igénybe. 
önként felvetődik az a kérdés, hogy ilyen hosszadalmas 
processzus mellett miként történik az időbeli akadályok át-
hidalása, főleg annak biztositása, hogy a parlamenti ülésszak-
nak az előző naptári év végén való megnyitása dacára a végre-
hajtó hatalom április 1-én exlex-be ne kerüljön. Addig teljesen 
lehetetlen a kb. 150 vote-ból álló előirányzatnak és a két alap-
törvénynek letárgyalása, utóbbinak a lordok házán való ke-
resztülhajtása és szentesitése; mindez az angol parlamenti 
gépezet, lassú működése mellett hónapokat igényel. Ezért in-
tézményesen gosndoskodni kell arról, hogy az u j budget év első 
napján mindazon attribútumok birtokában legyen a kormány, 
melyek számára alkotmányos működést tesznek lehetővé. 
Nálunk e célt szolgálja az ideiglenes felhatalmazás (indemni-
9
 Bili törvényjavasla tot , Act törvényt jelent. 
10
 Kétszeri olvasás, bizottsági t á rgya lás (Committee Stage), jelen-
tés (Report Stage) harmadszor i olvasás, Lordok háza és szentesítés. 
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tás), Angliában a Votes on Account11 és a Consolidated Fund 
Act. Az előbbi egy szabályszerű formák között létrejött csonka 
és ideiglenes költségelőirányzat, az utóbbi pedig egy korláto-
zott összegre szóló appropriació. , 
Abban a kivételes esetben, amikor akár az előirányzott 
költségek elégtelensége, akár u j kiadások fellépése folytán 
pótköltségvetésre (Supplementary Estimates) van szükség, 
azt is a parlamenti év elején, a fentemiitett ideiglenes elő-
irányzattal együtt nyú j t j a be a kormány avégből, hogy az igy 
kitágitott keretek erejéig is az évi Consolidated Fund Act ut-
ján juthasson utalványozási vagy hitel igénybevételi joghoz. 
Az angol parlament költségvetési cselekményeinek ki-
emelkedő pontjai tehát a Supply Services-re vonatkozó költ-
ségelőirányzat meghatározása, a pénzügyi jelentés benyúj-
tása, az évi Finance és Appropriation Act, amelyeket az egyes 
évek közötti átmenet keresztül hidalására hivatott Votes 
Account és Consolidated Fund Act egészítenek ki. E sorok 
megirásának időpontjában a Finance Bill a lordok háza előtt 
fekszik. Nincs tehát annak akadálya, hogy az 1931—32. évi 
költségvetésről máris teljes képet alkossunk. Mielőtt azonban 
ezt tennők, rá kell mutatnunk néhány technikai sajátosságra, 
melyeknek kidomboritása problémánk elsőizben megkísérelt 
tanulmányozásánál kívánatosnak látszik. 
A brit világbirodalom komplikált összetétele mellett ugy 
hisszük, utalnunk kell arra, hogy az angol budget csak Nagy-
britannia (Anglia, Wales és Skócia) költségvetése, nem» öleli 
tehát fel a tengerentúli birtokok államháztartását, ha bizo-
nyos ezekre vonatkozó költségeket a birodalmi kormányzat 
természeténél fogva magába is zár (pl. a gyarmatügyi minisz-
térium, Colonial Office kiadásai). Az angol állami számadás 
nem tesz különbséget rendes és rendkívüli vagy egyszeri és 
visszatérő kiadások, illetve bevételek között. Nem bruttó, ha-
nem netto összegeket tüntet fel, ami annyit jelent, hogy az 
állami bevételek egy része a bevételi oldalon nem mutatkozik, 
de, mint az egyes közigazgatási ágazatok különleges bevéte-
leit képező appropriations in aid egyenesen a kiadásokból ke-
rül levonásba. Megemlítendő még, hogy a költségvetés mind-
két oldalán két-két pénzügyileg autonom tétel tart egyensúlyt: 
az egyik az állami posta. Post Office, a másik az útalap, 
Road Fund. Neviik Self Balancing Expenditure, illetve Reve-
nue. Végül a kiadások között feltűnik még egy tétel, mely 
Sinking Fund cim alatt az államadósság törlesztésére fordí-
tandó tőkét jelzi 
11
 A flotta és légierő költségvetése nem lévén alávetve az egyes 
vote-ok közötti h i te lá t ruházás t i la lmának, rendesen néhány nagyobb 
tételre rugó vote megszavazásával szokta megoldani az átmenet nehéz-
ségeit. Hylton Young etc. i. m. 70—71. oldal. 
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I. 
Ezek után meg kell ismerkednünk Nagybritannia 
1931—32. költségvetési évének számszerű képével, az állami 
számiadáS természeténél fogva elsősorban a kiadásokat téve 
vizsgálat tárgyává. Párhuzamban csatoljuk az előző év költ-
ségelőirányzatát is. 
Az 1931—32. költségvetési évre előirányzott kiadások 
1000 fontban: 
Consolidated Fund Services 1930-- 3 1 1931-- 3 2 
Ál lamadóssági k a m a t és kezelés . 304. 600 302 .950 
E g v é b 9. .300 9 .350 
Összesen . , . . 313 .900 312 .300 
Supply Services 
H a d e r ő 40 .500 39 .930 
F l o t t a 51 . 739 51 .605 
Légierő 17, .850 18 .100 
K o r m á n y z a t és köz igazga tás . 295. .686 317 .812 
A d ó és v á m i g a z g a t á s 12 .134 11 .569 
Összesen . . . . 417 .909 439 .016 
Autonom tételek 
P o s t a h i v a t a l 60, .275 58, .232 
Ú t a l a p 23. 560 23 .350 
Összesen . . 83, .835 81. ,582 
Összes k i adások e g y ü t t . . . . . 731. 809 751. 316 
A u t o n o m t é t e l ek 83. 835 81. .582 
S ink ing F u n d  55 .400 52 .050 
Összesen . . . 871.044 > 884.948 
Összes k i adások az 1931/32 évben 884.948 
A u t o n o m t é t e l ek u g y a n a k k o r 81 .582 
K ü l ö n b ö z e t 777 803 .366 
Az az összeg tehát, melyet az 1931—32. költségvetési év-
ben az állam összes kiadásainak fedezésére elő kell terem-
teni, az elmúlt budgetév 787,209.000 font kiadásával szemben 
803,366.000 font sterlingre rug. Ha ehhez hozzászámítjuk azt 
az összeget, mely a municipiumok számára, mint helyhatósági 
adó, local rate az 1930—31. évben befolyt, kereken 1 milliárdra 
becsülhetjük azt az összeget, melyet egy év leforgása alatt 
Anglia közszolgáltatások cimén konzumiái. Tekintettel arra, 
hogy Prof. A. L. Bowley és Sir J . Stamp 1924-re vonatkozó 
becslése alapján12 a nemzeti jövedelem globálisan 4 milliárdra 
tehető, ez a tétel annak cca egynegyed részével egyértelmű. 
Az állami kiadások részleteibe hatolva, arra az érdekes 
megállapításra jutunk, hogy azoknak több mint 50 százalékát 
12
 The nat ional Income, 1924. Oxford, 1927. 46—47. old., továbbá 
A. L. Bowley: The Definition of na t ional Income. The Economic Jour-
nal, 1922, March. 
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két kiemelkedő tétel képviseli, az egyik az államadósság ka-
mataira, kezelésének költségeire és törlesztésére fordított 355 
millió font (lásd alább a Fixed Debt Chargera vonatkozókat), 
a másik pedig a 317,812.000 fontra menő kormányzati és köz-
igazgatási kiadások összege, mint az állami intervencionizmus, 
főleg a szociális gondoskodás egyre növekvő méreteinek út-
jelzője. 
Az államadóssági szolgálat terhéről fogalmat igazán 
csak akkor alkothatunk, ha az utolsó békeév költségvetését 
összehasonlítjuk azokkal a budget tételekkel, amelvek e cimen 
a háború utáni években irányoztattak elő.13 
Teljes állam- Államadóssági Tiszta 
K ö l t s é g v e t é s i év adóssági szolgálat kama t és kez. törlesztés 
1000 i o n t b a n 
1913/14 24 .500*) 16- 444 7 556 
1919/20 345 000 
1920/21 345 000 
1921/22 345 000 
1922/23 335 000 
1923/24 3 5 0 . 0 0 0 310 000 40 .000**) 
1924/25 350 000 305 000 45 000**) 
1925/26 355 000 305 000 50 000**) 
1926/27 364 000 304 000 50 .000**) 
+ 10 000 
60 000 
1927/28 370 000 305 .000 50 000**) 
+ 15 000 
65 000 
1928/29 369 000*) 304 .000 65 000 
1929/30 355 000*) 304 600 50 400 
1930/31 360 000*) 304 000 55. 400 
1931/32 355 000*) 302 950 52 050 
*) F ixed Debt Charge. **) N e w S i n k i n g F u n d (1923.) 
A fenti számok szemléltetően illusztrálják a háborús 
államadósságnak óriási terhét, mely 1914 március 31-én még 
csak 649,777.000 fontot tett ki * és 1920 március 31-én 
7.831.744.000 fontra szökött fel,14 hogy ez időponttól 1931 már-
cius 31-ig lassú tempóban csökkenjen 7.529,642.000 font ster-
lingre. E tőkének nemcsak kb. 300 millió fontot felemésztő 
kamatozása jelent egy igen nehéz költségvetési problémát, 
hanem gyors letörlesztésének szüksége is. A kényszerű amor-
tizáció érveinek hatása mutatkozik abban az évtizedes gyakor-
13
 A font vásárlóerejének változását "a következő nagykereskedelmi 
indexszámok jelzik: 1913: 100, 1920: 295, 1925: 160, 1930: 112, 1931 jan.: 
100.8, 1931 febr.: 100.6. The Statist, 1931 márc ius 14-i száma, 418. oldal. 
Megközelítő hul lámzást m u t a t n a k a Board of Trade és az Economist 
indexszámai is. 
14
 Report of the Committee on National Debt and Taxation. Lon-
don, 1927. 25. oldal. 
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latban, amely a kettős feladat megoldásáról egy állandó ál-
lamadóssági annuitás (Fixed Debt Charge) költségvetési biz-
tosításával igyekszik gondoskodni. A mult század nagyobbik 
felében egy 1829-ben törvénybeiktatott rendelkezés alapján a 
fennálló teher kifizetésének szolgálatában rendesen kizárólag 
csak a mindenkori zárszámadási felesleg állott, melyet Old 
Sinking Fund néven szoktak a következő költségvetési évben 
az adósság törlesztésére fordítani. Nem minden évben van 
azonban tényleges felesleg. Ép ezért az 1875. évi Sinking 
Fund Act óta évenként egy bizonyos meghatározott összeget 
azonfelül költségvetésileg; is előirányoznak, hogy abból az 
adósság kamatai, kezelési költségei fedeztessenek és a fenn-
maradó különbözet New Sinking Fund cimen tőketörlesz-
tésre legyen felhasználható. Ez az azóta többször módositott 
fix annuitás 1875-ben 27,400.000 font- volt s közvetlenül a há-
ború előtt 24,500.000 fontot tett ki. A háború alatt a szigorú 
amortizációnak e módját fel kellett függeszteni s tulajdon-
képpen csak 1928-ban ,illetve az 1928—29. költségvetési évben 
éledt az újból fel. Átmenetileg az 1923. évi Finance Act az 
1875. évi Sinking Fund Act-nek a Fixed Debt Charge-ra vo-
natkozó rendelkezéseit hatályon kivül helyezte és a gyorsabb 
törlesztés érdekében elrendelte, hogy az 1923/24. évben 40, az 
1924/25. évben 45 s a következő években 50 millió font vétes-
sék változatlanul előirányzatba New Sinking Fund (1923) 
alatt. Mint azt a fenti számsorok mlutatják, e rendelkezést a 
vonatkozó évek költségvetési előirányzatai keresztül is vitték. 
Az 1928. évi Finance Act a régi Fixed Debt Charge intézmé-
nyét újból bevezette s azt az 1928/29. költségvetési évben 369 
millió, a következő években pedig állandóan 355 millió fontra 
korlátozta. Az 1930. évi Finance Act az 1929/30. költségvetési 
év 14,500.000 font zárszámadási deficitjének erejéig a 355 
millióra csökkent fix államadóssági annuitást az első két kö-
vetkező költségvetési évben 360, a harmadikban 359.5 millió 
fontra emelte, egyszersmind előirva, hogy a jövőben egy a 
mindenkori zárszámadási hiánnyal egyenlő nagyságú összeg 
a következő évi költségvetési előirányzatban a New Sinking 
Fund, illetve a Fixed Debt Charge emelésére forditandó. 
E rendelkezés igen nagy fejtörést okozott volna a mostani 
budgetben, mert az egyébként is 360 millióra növelt annuitás 
terhét az elmúlt 1930—31. számadási év tényleges hiánya, 
vagyis egy további 23,276.000 font erejéig emelte volna. 
A sors iróniája, hogy a mindenkori pénzügyminiszter bünte-
tésének szánt ezt a szigorú szabályt már értelmi szerzőjének, 
Snowdennek meg kellett szegnie, amikor az 1931. évi Finance 
Bill 33. pontjában az 1930. évi Finance Act orthodox előirását 
hatályon kivül helyeztette. Ezért foglalt a jelen költségvetés 
végleges kiadási tételei között helyet a régi 355 millió, mint 
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Fixed Debt Charge, illetve csak 52,050.000 font, mint New 
Sinking Fund (1928). 
Még e számok is elviselhetetlen súlyt jelentenének, ha 
azt nem enyhitené az államadósságnak aránylag kedvező 
összetétele. A jelen budgetév elején 7.529,642.000 font ster-
lingre rugó tehernek csupán egy kisebb hányada, pontosan 
1.066,663.000 font képviseli a külfölddel szemben fennálló kö-
telezettséget, a többi belföldi kölcsönökből származik. Ezáltal 
tulajdonképen a nyomasztónak tetsző államadóssági szolgálat 
ugy fogható fel, mint a nemzeti jövedelem megoszlásában 
évente végbemenő változás, annak a tőketörlesztésre szánt 
részlete pedig, mint egy hosszú évtizedeken át intézményesen 
biztositott tőkeképző takarékosság. Ha az adózóknak tehát 
évente ki is kell izzadni ezt a horribilis pénzösszeget, annak 
oroszlánrésze ugyanazokba a forrásokba folyik vissza, ame-
lyekből származott. E ténynek közgazdasági jelentőségét fo-
kozza egy statisztikai becslés, mely szerint a belföldi állami 
cimletek leginkább olyanok birtokában vannak, akik az igy 
kapott évi járadékot, különösen a Sinking Funclból vissza-
váltott kölcsönkötvények ellenértékét ismét a pénzpiac rendel-
kezésére bocsátják.15 Ha ez a becslés helytálló, az állam hitel-
műveletei ugy érvényesülnek, mint egy produktiv célokra 
minden évben keresztülvitt kényszerkölcsön. 
De az 1 milliárdot csekély összeggel meghaladó külföldi 
tartozás sem képviseli a fizetési mérlegnek kiegyenlitetlen té-
telét, mert a hágai megegyezés értelmében Anglia jóvátétel 
cimén és régi szövetségeseitől azok tartozása fejében valami-
vel többet is kap (33,500.000 font), mint amennyit az Egyesült 
Államokkal 1923-ban kötött megegyezés alapján fizet, Esze-
rint Angliának szóbanforgó és 1923 december 15-től 1984 de-
cember 15-ig esedékes annuitásokban kifizetendő obligációja 
az első 10 évben átlag 33, azután átlag 38 milliót teend ki. 
A mostani költségvetési évben ez az összeg 32,864.000 fonttal 
szerepel, melynek ellenében Anglia reparáció és szövetségközi 
tartozások számláján 33,500.000 fontot bevételez.10 E szituá-
ciónak a hágai megegyezés óta az a formiai előnye is megvan, 
hogy az addig valutavásárlással egybekötött átutalást ma a 
Bank of International Settlement közvetlenül lebonyolitja. 
Az államadósságnak eredet szerint kedvező megoszlásá-
hoz hasonlóan kedvező az a kép is, amelyet annak technikai 
15
 Report of the Committee on National Debt and Taxation. Lon-
don, 1927. 98—99. oldal. 
16
 Ezt kiegészítik még a dominiumoknak, Ind iának és a gyarma-
toknak nyú j to t t háborús kölcsönök u t á n járó és kb. 10 millió fontot ki-
tevő kamatok és törlesztési részletek. Nagybr i tann ia összes követelésé-
nek az e kb. 43.5 millióban gyümölcsöző tőkeértéke, mint az ál lamadós-
ság kiegyenlitő aktiv vagyontétele, 2.282,834.000 font. Ebből Oroszország 
tar tozása több mint 1 mill iárd. 
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összetétele nyújt. Bár a hivatalos terminológia17 szerinti fun-
dált adósság alig több 1 milliárdnál, a lebegő adósság 600 
millió font körül változik és a teher fennmaradó része fix és 
viszonvlag alacsony kamatozású és hosszú lejáratú kölcsön-
kötvényekben testesül meg, melyek között leginkább nyo-
masztó a közeli konverzióra váró, 1929-től 1947-ig beváltásra 
kerülő 5 százalékos War Loan 2.086,977.000 font sterling név-
értékű kontingense. 
Lássuk a budget másik vezető csoportját a kormányzat 
és általános közigazgatásnak 317,812.000 fontra előirányzóit 
tételét, E cim alatt, mely az adó és vámadminisztráció 11,569.000 
font kiadásán kivül közel az egész polgári közigazgatás18 
költségeit magában foglalja, az 1913/14. évi költségvetésben 
54.988.000 font szerepelt,19 ugy, hogy annak jelenlegi méretei-
ből a pénz vásárlóerejének csökkenésén kivül más tényezők 
kontribuciójára is kell következtetnünk. Ezek a nagy léptek-
kel előrehaladó etatizmus, de különösen az a szociális gondos-
kodás, melynek kifejlesztésében a háború óta konzervatív 
szociálista és koalíciós kormányok egymással buzgón verse-
nveznek. 
A szociális feladatoknak a közigazgatási teendők körébe 
való gyors felszívódására igen jellemző lesz e kiadási főcso-
port 10 osztályának 3 legnagyobb és 3 kisebb tételét szembe-
állítani,sn 
a ) Egészség , m u n k a és b i z t o s í t á s ü g y 119,397.538 
b) K ö z o k t a t á s i gy " 58 ,380 .598 
c) N y u g d i j a k 52 ,680 .151 
/ 
act) K ö z p o n t i és p é n z ü g y i k o r m á n y z a t . . . . 2 ,096 .696 
bb) K ü l ü g y és b i o d a l m i ( g y a m a t ) ü g y . . . 5 , 765 .328 
cc) Közg . i g a z g a t á s (mezőg. , ipa r , ke . e sk . ) . 8 , 764 .534 
17
 Eszerint fundá l t adósság az á l l amnak kizárólag kamatf izetésre 
kötelező tar tozása; lebegőadóssa? tágabb értelemben véve, minden 
olyan obligáció, melynek tőkéje visszafizetendő, szűkebb értelemben pe-
dig a folyó szükségletek fedezésére szolgáló és rendesen egy éven belül 
visszafizetendő telier, pl. a háromliónapos l e já ra tú és a Bank of Eng-
land vagy valamly ko rmányha tóság által előlegezett Ways und Means 
advances, vagy a k incs tár i váltók, Treasury Bills. Az á l lamadósság e 
két ka tegór iá j a között foglalnak helyet a hosszúle jára tú és f ixkamato-
zásu kölcsönök. Dalton: Principles of Public Finance, London, 1927. 
237—239. oldal. A német és m a g y a r irodalom ez utóbbi átmeneti kategó-
r iá t is fundá l t adósságnak t a r t j a . L. Eheberg, Földes és Böpke Finanz-
wissenscliaft c. műveit . 
18
 Központi és pénzügyi kormányzat , kü lügy és birodalmi igazga-
tás, bel- és igazságügy, közoktatás, egészség, m u n k a - és biztosításügy, 
közgazdasági igazgatás, nyugd i jügy és 1928 óta a munic ip iumoknak 
fizetett évi járulékok: Paymen t s to Local tax accounts etc. 
19
 1928 előtt a munic ip iumoknak adott á l lami hozzá já ru lás a Con-
solidated F u n d Services között szerepelt és 1913—14-ben 9,665.000 fon-
tot tett ki. 
20
 Civil Est imates etc. for the year ending 31. March, 1932. Lon-
don, 1931. 
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E példából nyilvánvaló, bogy Nagybritannia szociál-
politikájának egy-egy ágazata költségesebb, mint központi és 
pénzügyi kormányzata, külképviselete és birodalmi adminiszt-
rációja, agrár-, ipar- és kereskedelmi politikája együttvéve. 
Még érdekesebb eredményekhez vezet a szociális igazgatás 
kiadásainak részletesebb vizsgálata. 
A fenti 119,397.538 fontból egymagában a munkanélkü-
liség esetére szóló biztositás, Unemployment Insurance igé-
nyel 45;429.700 fontot. E cikk kereteit meghaladná e biztosí-
tási ágazat válságának részletes elemzése. A jelenlegi gazda-
sági krízisben nem várt arányokat öltő munkanélküliség 
(kb. 2,600.000 munkanélküli) mellett azonban annak pénzügyi, 
sőt költségvetési vonatkozása elvitathatatlan. A biztosítási 
sémát t. i. ez a szociálpolitikai apparátus már rég elhagyta 
és részben rendkívüli állami hozzájárulásokból, részben pedig 
az államkincstár által a budgeten kiviil nyújtott hitelekből 
folyósítja az autonom bevételeit (ezek az érdekelteknek és az 
államnak rendes hozzájárulásából származnak) sokszorosan 
meghaladó munkanélküli segélyt. Az 1931/32. évi költség-
vetésben az állam rendes hozzájárulása címén 15,108.000 font 
irányoztatott elő, melyet az 1931 október 18-ig meghosszabbí-
tott transitional benefit 30 millióra rugó terhe rendkívüli 
hozzájárulás alakjában egészít ki. Igen jellemző, hogy még e 
költségvetés tárgyalása alatt beállt annak szüksége, hogy ez 
a 30 millió a transitional benefitnek ujabb 6 hónapra való 
meghosszabbítása folytán 5 millió erejéig külön törvényjavas-
lat ut ján emeltessék fel és hogy egyidejűleg a munkanélküli 
segélyezés költségvetésen kivüli terhének fedezése iránt is u j 
rendszabályok foganatosíttassanak. Az állami hitelnek tör-
vényhozásilag 90 millió fontra korlátozott kerete t. i. a heten-
kint közel 1 millióval növekedő eladósodás következtében ez 
év juliusában kimerült. Az emiitett törvényjavaslatnak tehát 
e hitelkeretet is fel kellett emelnie, egyelőre egy ujabb 25 mil-
lióval, összesen 115 millió fontra. Kétségtelenül a dolgok ilyen 
állása mellett a budgetben munkanélküli biztositás (segély és 
adminisztráció) cimén szereplő 45,429.700 nem ad teljes képet 
annak az államkincstárra háruló költségeiről, hanem utób-
biakhoz irandó még az a költségvetésen kivüli cca 52 millió 
font is, mellyel évenkint a biztosítási alapnak a kincstárral 
szemben fennálló tartozása nő.21 Nem egészen indokolatlan 
21
 A segélyezés teljes t á r sada lmi terhe ezenkívül még az érdekel-
teknek (munkás és munkaadó) kb. 30 milliós hozzá já ru lásá t is magá-
ban foglal ja . A probléma élénken foglalkoztat ja a közvéleményt és a hi-
vatalos tényezőket s e p i l lanatban egy külön a n n a k t anu lmányozásá ra ki-
küldött bizottság működésének képezi tá rgyát . Utóbbinak első report ja 
m á r meg is jelent és a segélyek csökkentésén, a hozzájárulások emelé-
sén kivül a t ransi t ional benefit megszorí tását és több visszaélésnek or-
voslását javasolta. Firs t Report of the Commission on Unemploy-
ment Insurance. London, 1931. 
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teliát azoknak véleménye, akik az államnak rohamosan emel-
kedő e kétes követelésében a Sinking Fund hatásának az állam 
hitelét nagyban károsító meghiúsítását látják.22 
De a szigorú biztosítási kalkuláció alapjáról igy lesiklott 
munkanélküli segélyezés nem egyedülálló terhe Nagybritan-
nia szociális gondoskodásának. A dole-on kivül, ahogy a mun-
kanélküli segélyt hívják, egész sora van még az olyan háborús 
nyugdijaknak, aggság, özvegység és árvaság esetében élvezett 
támogatásoknak, melyek egyfelől a költségvetés ut ján terem-
tetnek elő, másfelől rendeltetésszerű felhasználásuk alkalmá-
val nem annyira egy konkrét közigazgatási célt látszanak 
szolgálni, hanem azon tulmenőleg valósággal a nemzeti jö-
vedelem megoszlásába való beavatkozás természetét öltik 
magukra. Ha ebből a szempontból csoportosítjuk a költség-
vetésnek néhány tételét, kereken 150 millió fontra tehetjük 
azt az összeget, melyet az idei költségelőirányzatból igy kell 
elbírálnunk. 
Teljesség kedvéért meg kell említenünk, hogy a kiadási 
előirányzatnak Consolidated Fund Services csoportjában az 
állami adósság kamatain és kezelési költségein felüli és 
9,350.000 fontot kitevő „Egyéb4; tétele (1. 596A) a Northern 
Ireland kincstárának fizetett járulékból, a civilistából, az 
uralkodóház néhány tagjának juttatott apanázsokból és bizo-
nyos személyi járandóságokból (pl. független bíróság) áll. 
Ez a különböző költségvetési években eddig kisebb hullámzást 
mutatott. 
A fent elmondottak kidomboritása céljából nem lesz ér-
dektelen a költségvetésnek még három továbbf adatát bemu-
tatni. Az alább feltüntetett gazdasági években a haderő, flotta 
és légierő kiadásaira a következő összegek vétettek előirány-
zatba : 
1913/14 1930/31 1931/32 
e z e r f o n t b a n 
H a d e r ő 28 .235 40 .500 39 .930 
F l o t t a 4 6 . 3 0 9 5 1 . 7 3 9 5 1 . 6 0 5 
Lég i erő — 17 .850 18 .100 
Ha e számok nem is vallanak rohamos leszerelésre, azt 
bizonyítják, hogy fegyverkezés céljaira nem fordíttatott több, 
mint amilyen tempót a pénz vásárlóerejének változása in-
dokolt. 
22
 Lásd a Treasurynek az emiitett bizottság elé Sir Richard V. X. 
Hopkins által terj tesztet t memor a ndumá t . Minutes of Evidence taken 
before the Royal Commission on Unemployment Insurance . Tenth 
day. London, 1931. 381—391. oldal. 
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A modern Anglia sorsa azonban nem egyedül fegyveres 
hatalmának nagyságán fordul meg; annak reálpolitikai érté-
kelésében ma előkelőbb rangsorozást nyernek bizonyos gaz-
dasági és szociális érdekek. Szemmelláthatólag azért áldoz 
utóbbiakra többet, sokszor erejét meghaladó mértékben. 
E szempontból különösen figyelemreméltó az a készsége, 
mellyel a védekezés legvégső határáig elment azért, hogy a 
világ pénzpiacán élvezett jó hirnevét az elfajult háborús adós-
morál kisértő légkörében is megőrizze. Mint köztudomású, 
Amerikán kiviil az összes hadviselt államok vesztettek valu-
táiknak értékállandóságából a világháború alatt, E kedvezőt-
len állapotot egészen Anglia sem kerülhette el. Bár nagy ke-
reskedelmi indexszámainak s a font vásárlóerejének hullám-
zásában korántsem produkált olyan kilengéseket, mint a leg-
több európai állam, pénzének a dollárhoz viszonyított állandó 
relációja csak 1924 szeptemberétől fogva állt helyre.23 
Az ezt az időpontot kihasználó stabilizáció a font békebeli 
aranyparitásán történt24 és igy lényegesen növelte annak a 
függőben lévő és angol valutára szóló államadósságnak belső 
értékét, amit a hitelezők 1925 májusáig rossz fontban, folyósí-
tottak. Ennek dacára Anglia nem helyezkedett arra az állás-
pontra, melyet az összes hadviselt európai államok elfoglaltak 
sokszor nemcsak belföldi, hanem külföldi kölcsöneik kezelésé-
ben is, hanem fontra szóló teljes obligációját a helyreállított 
aranyparitáson vállalta, tudva azt, hogy Londonnak, mint a 
világ bankárjának jóhirét ezzel nagymértékben öregbbiteni 
fogja, Igy győztek az uralkodó kapitalista gazdasági rendszer 
kipróbált elvei az államkincstár fiskális érdekei árán és győ-
zött az a méltányosság, mely az angol politikát kritikus el-
határozásaiban rendesen vezetni szokta. 
A társadalmi béke biztosítására irányuló célkitűzés mel-
lett azonban ez a méltányosság jut döntő szóhoz azoknak a 
költségelmek bőkezű folyósításában is, amelyek az állam lehet 
egyes részeiben sokszor túlméretezett szociálpolitikájának 
anyagi előfeltételeit teremtik meg. Ugy hisszük, teljesen téves 
az a beállítás, mintha ennek néha a pazarlás határait elérő 
aktivitása ^ kizárólag a mai munkáskormány bűne volna. 
A hosszú éveken át kormányviselt konzervatív-párt legalább 
23
 Ez időponttól kezdve szilárdult meg a fontsterl ing és m a r a d t an-
nak értékingadozása a békebeli dol lárpar i tás 1.5%-án belül. Report of 
the Committee on the Currency and Bank of England note issues. Lon-
don, 1925. 5. oldal. 
24
 W. Churchil 1925 ápr. 28-i budgetbeszédében jelentette ki, hogy 
a ko rmány az 1920. évi Gold and Silver Act-nek 1925 dec. 31-én lejáró 
aranykivi tel i t i la lmát nem ó h a j t j a meghosszabbítani. Egyidejűleg az 
1925. évi Gold S tandard Act kötelezte a Bank of England-et a r a n y n a k a 
régi törvényes relációban bankjegyekér t való e ladására . E folyamat az 
1928. évi Currency and Bank notes Act-el nyert befejezést, mely a bank-
jegykibocsátás és fedezet kérdését véglegesen rendezte. 
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akkora bőkezűséget fejtett ki e téren, mint mostani utóda. 
A pártoktól függetlenül ma uralkodó szellem megalkuvásával 
állunk tehát itt szemben, mely egy pillanatra sem habozik 
nyomonkövetni a kor követelményeit akkor, ha azok a társa-
dalom szolidaritásának érdekében szólalnak meg. Részletek 
ben lehet eltérés, vita tárgyát képezheti, hogy itt vagy ott 
kisebb-nagyobb megszorítás volna helyénvaló, de abban, hogy 
egy aktiv szociálpolitika a modern Angliának életszükséglete 
Disraeli óta véleményeltérés pártok vagy társadalmi osztá-
lyok között nincs. 
Ép ezért ugy gondoljuk, kissé túloz a kritikusoknak az a 
csoportja, melynek államfilozófiai és közgazdasági szempont-
ból André Siegfried párizsi professzor adott hangot, ami-
kor ugy az angol állam aclósi gesztusában, mint társadalmi 
politikájának méreteiben egy arisztokrata nép fényűzését 
bírálta.25 Az állami kiadások nagyobbik része ma a függőben 
lévő államadósság szolgálata, egy fix összeg tehát, melyet leg-
feljebb egy nagyon kedvező konverzio tudna csökkenteni, 
melynek törlesztése azonban legalább még egy hosszú ember-
öltőn át szedi tovább a maga évi tributumát. Ezen változtatni 
nem lehet, mert ezt kívánják a fennálló gazdasági rendszer 
sérthetetlen törvényei. De nagy kérdés, nem-e ásná éppen en-
nek létérdekeit alá az is, lia a kapitalizmus szabályaival ma 
egyensúlyt tartani látszó szociális etika engedne egy számok-
ban kifejezhető takarékossági előírásnak azért, hogy évente 
néhány millió fonttal kevesebb jusson azoknak segélyezésére, 
akiknek a mai rossz gazdasági viszonyok mellett fokozott elé-
gedetlensége a társadalmi rend megbontására" vagy legalább 
is megzavarására alkalmas. Kétségtelenül ma nemcsak az ál-
lam hitelébe vetett bizalom megrendithetetlen, hanem a tár-
sadalmi béke zavartalansága is egy olyan tény, melyhez sem 
bel, sem külföldi vonatkozásban szó nem férhet, S mit jeient 
ez a munkanélküliség, gazdasági krizis és a háború utáni 
pszihozis korában? 
A probléma tengelye, ugy gondoljuk, nem egyedül itt 
van. Az alapvető kérdés elsősorban az, hogy milyen bőségesek 
azok a források, amelyekből e túlméretezett kiadások fede-
zendők. De ha ezek működésében vagy összetételében bizo-
nyos aggasztó momentumok mutatkoznának is, alig hisszük, 
hogy éppen a modern Anglia szociálpolitikája lesz az az egye-
diili hadszíntér, melyen egyfelől az állam kincstári érdekei, 
másfelől a választópolgároknak a mindenkori kormányok ál-
tal elkénveztetett tömegei megvívhatják döntő küzdelmüket. 
25
 Siegfried szellemes pamflet jében azt állit ja, hogy Anglia világ-
gazdasági á l lásának legerősebb akadá lya ma az a ranypar i t á son vállalt 
á l lamadósság és a munkanélkül i ség pénzügyi terhe. La crise br i tan-
nique au XX. sciècle. Páris , 1931. 
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Az 1931/32. költségvetési év 803,366.000 font sterlingben 
előirányzott kiadásainak fedezésére a következő bevételi for-
rások állanak rendelkezésére. 
Az 1931/32. költségvetési évre előirányzott bevételek 
1000 fontban. 
1930/31. 1931/32. 
. . . 256. 047 248, ,000 
S u r t a x * *  67. 830 72 . 000 
Örökösödés i adók 82. 610 90 . 000 
Bé lyeg i l l e t ékek 20 . 650 24. 000 
Egvéb 2 6 3. 830 3. 000 
E g y e n e s a d k és i l l e tékek* . . . 430. 967 437. 000 
V á m o k . . . 121. 401 118. 150 
F o g y a s z t á s i a d ó k . . . 124. 000 119. 850 
K ö z v e t e t t a d ó k * . . . 245. ,401 238. .000 
A u t ó adó részesedés2 7 4. ,926 5 . 000 
Összes adó övede lem . . . 681. ,294 680, .000 
P o s t a (net to) j övede l em 10. , 100 12 .200 
K o i o n a j a v a k 1 . 280 1 , .300 
Kö lc sönök 2 8 32. ,890 33. 500 
E g y é b t evé t e l ek 2 9 34. ,331 35, .000 
1930. F i n a n c e Act a l a p j á n 3 0 . . . 16 .000 4 .000 
Összesen . . . 775. 895 766. ,000 
P o s t a t e vé t el 59 .000 58 .232 
Ú t a l a p l e v é t e l 22 .866 23 .350 
A u t o n o m t é t e l ek 81, . 866 81 .582 
Összes bevé te l . . . 857, .761 847. ,582 
* A bevé te l ek első csoport ját a Board of I n l a n d R e v e n u e igazgat ja , a m á s o -
dikat pedig a Board of Customs and Exsises , az e l ő b b i t á l l ami adó-, az u t ó b b i t á l l ami 
v á m h i v a t a l n a k n e v e z h e t n é n k . 
•* Ez egy a n a g y o b b j ö v e d e l m e k e t érő di f ferenciá l i s j övede lmiadó , m e l y az 
e lőbbi h a t á s á t fokozza. 
26
 E kategóriába esnek a később megemlitendő bányaadó és azok 
a bevételek, amelyek az 1914-ben hatá lyon kivül helyezett Corporation 
Profi t tax és az 1926-ban megszüntetet t Excess Profi t duty há t ra léká-
ból folynak be. 
27
 Az autóadó hozamának nagyobbik h á n y a d a az utalapot (Road 
Fund) dotál ja és közlekedési politikai célokra vétetik igénybe. 
28
 E tétel foglal ja m a g á b a n a jóvátételi és háborús adósságokból 
származó s a Hoover P lan által érintett bevételeket. 
29
 Ideesnek a dominiumok, India és a gya rma tok háborús kölcsö-
neinek hozama, melyre az anvaország a Hoover-terv előnyeit önkénte-
sen kiterjesztette s egyéb akt ivák között bizonyos osztalékbevételek (a 
Szuezi csatorna és az Angol-Perzsa Ola j tá rsaság t á rcában levő részvé-
nyeiből), végül a munkanélkül iség elleni biztositás a l ap j ának folyósi-
tott kölcsönök k a m a t a i stb. 
30
 Az 1928 és 1929 márc ius 31-én végetért költségvetési évek Old 
Sinking Fund jábó l egy alap létesült, a Rat ing Relief Suspens Account, 
melyből 1931 márc ius 31-ig 16 millió font, 1932 márc ius 31-ig pedig a 
maradék (4 millió) volt az á l lamkincs tárba uta landó. 
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Tekintettel arra, hogy a posta és útalap bevételei azok 
kiadásaival együttesen itélendők meg s a postaüzemből szár-
mazó tiszta hozam különben is szerepel már a bevételeknek 
fenti részletezésében, tulajdonképen 766 millió font képezi a 
költségelőirányzat 803,366.000 fontban megállapított összegé-
nek fedezésére rendelkezésre álló összbevételt. A két utóbbi 
szám egybevetése 37,366.000 font sterling hiányt mutat; ez az 
1931/32. budgetév költségvetési deficitje. 
Mivel az államadósság törlesztésére előirányzott Sin-
king Fund 52,050.000 fontot kitevő összege e hiányt meg-
haladja, a deficit csupán látszólagos, mindamellett az állandó 
annuitásra vonatkozó törvényes rendelkezések folytán az igy 
előállott fiktiv deficit is szükségessé tette u j bevételi forrá-
sok biztosítását, Mielőtt ezekkel megismerkednénk, az állami 
bevételek összetételével kell részletesebben foglalkoznunk. 
Törekvésünk e tanulmány keretében csak arra irányulhat, 
hogy a költségelőirányzatból adott vázlatos képpel szemben 
előbbiekről is csak egy nagyvonalú leirást adjunk. Ugy hisz-
szük tanulságosabb lesz a bevételi források egymáshoz való 
arányára rávilágitani, mint az egyes adónemek jogi szerkeze-
tének jellemzésébe elmerülni. 
Az államháztartás mérlegének aktiv tételei közül a leg-
nagyobb hozamot szemmelláthatólag a super-, vagy surtax-el 
együtt 320 milliót képviselő jövedelmi adó, másfeiől a 238 
millióra rugó vám- és fogyasztási adók biztositják. Ezek ter-
mészetesen minden modern állam bevételeiben vezetnek, egy-
mással szembeni arányuk azonban különleges jellemvonása 
a mai Anglia adórendszerének. Mig ugyanis a legtöbb 
kontinentális államban az indirekt adók együttvéve erősebbek 
a jövedelmi adónál, vagy akár az összes egyenes adóknál, 
Nagybritannia államháztartásának főtámasztékává egyre in-
kább az indirekt adózást háttérbe szoritó jövedelmi adójvált. 
Ez aránynak hatását lényegesen fokozza az is, hogy a "jöve-
delmi adóhoz igen súlyos örökösödési adók társulnak, melyek-
nek a vagyonadót helyettesíteni látszó 90 milliós hozamával 
együtt össze-vissza 410 millióra, vagyis az összbevételek na-
gyobbik részére becsülhető az az összeg, mely a tehetősebb 
társadalmi osztályok anyagi erejének intenziv igénybevételét 
jelenti a szegényebb néposztályokra aránylag erősebben ne-
hezedő közvetett adókkal szemben. 
Összehasonlításokat tenni rendkívül nehéz, különösen 
hazánkkal, ahol számszerint több adó van érvényben, ahol, 
mint látni fogjuk, a jövedelmi adó más szerkezeti?1 s ahol az 
31
 Különösen u t a l n u n k kell a r ra , hogy az angol jövedelmi adó, mint 
lent bemuta t juk , a különböző i rányú adózásnak több módjá t egyesiti 
m a g á b a n ; az á l ta la felállitott jövedelmi csoportokban, a mi föld, kere-
seti, ház- és t á r su la t i adóink törekvése együttesen jelenik meg és az igy 
érvényesülő összetett célhoz a sur tax a l ak j ában já ru l a mi progresszív 
jövedelmi adónknak ha tása . 
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egyes adóbevételek csoportosításában is más adminisztratív 
szempontok döntenek. Nagyban és egészben mégis azt mond-
hatjuk, hogy az illetékbevételekkel megnövelt egyenesadó-
bevétel Magyarországon kb. az adóztatásnak azt az irányát 
képezi, amit az angol adóbevételeknek a Board of Inland 
Eevenne által igazgatott első kategóriája képvisel. Ezen az 
alapon a következő egybevetés kísérelhető meg: 
Angliában (az 1931/32. költségvetés szerint). 
E g y e n e s a d ó k és i l le tékek h o z a m a 
K ö z v e t e t t a d ó k h o z a m a 
Összes adó jövede lem 
437 ,000 .000 f o n t 6 4 . 7 4 % 
238 0 0 0 . 0 0 0 „ 3 5 . 2 6 % 
"675,000.000 fon t 3 2 1 00 . 0 0 % 
Magyarországon (az 1931/32. költségvetés szerint). 
E g y e n e s a d ó k h o z a m a 192,600.000 pengő — 
I l l e t é k e k h o z a m a 104 ,400 .000 
Összesen 297 ,000 .000 pengő 4 3 - 9 9 % 
F o r g a l m i a d ó k h o z a m a 101,000.000 „ — 
F o g y a s z t á s i a d ó k 88 ,800.000 ,, — 
V á m j ö v e d é k h o z a m a 84 ,000 .000 „ — 
S a c h a in és lo t to 2 ,000 .000 „ — 
S ó j ö v e d é k 17 ,000.000 ,, — 
D o h á n y j ö v e d é k 85 .323 .000 „ — 
Összesen 378 ,136 .000 pengő 5 6 - 0 1 % 
Összes a d ó b e v é t e l 675 ,136 .000 „ 100*00% 
Az állami bevételek nyersen összeállított főcsoportjai-
nak a két államban kb. fordított aránya világlik ki ebből. 
S e ténynek magyarázata rendkívül egyszerű. Különösen 
megkönnyíti azt az angol adórendszer történetének ismerete. 
Angliában sem mindig képezte az állami bevételeknek kisebb 
hányadát az indirekt ^adózás hozama. I t t is volt időszak, 
amelyben a mérleg utóbbi javára billent és tulajdonképpen az 
ellenkező irányba vivő fejlődés csak azóta kifejezett, amióta 
az ^angol államháztartás f őpillérévé a progresszív jövedelmi 
adó vált.33 Az alábbi arányszámok a fejlődés arányát szemlél-
tetően illusztrálják: 
32
 E számok nem foglal ják még m a g u k b a n a költségvetési évre 
tervbe vett módositásokat , amiér t az a rányszámok sem egészen egybe-
vágók a végleges e lői rányzatnak megfelelő tételek a l ap j án készült 
alábbi táblázat ezévi adataival . 
33
 E fontossága abból a jellemző tényből is ki tűnik, hogy a jöve-
delmi adót évenkint mindig újból a j á n l j a meg a par lament ; ez az u. n . 
annua l reenactment. A teavámnak 1919-ben történt megszüntetéséig ez 
az egy indirekt adó hasonló elbirálás alá esett, azóta m á r az évi Fi-
nance Act csak az income és sur tax folytatólagos kivetéséről és a n n a k 
a pénzügyi évben a lkalmazandó adóteleiről szokott egy külön részében 
megemlékezni. 
40* 
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K ö l t s é g v e t é s i é v b e n 
Nagybr i tannia összes adójövedelméből 
©sett % 
Indirekt adókra Egyenesadók és illetékekre 
1889/90 60 44 39 56 
1890/91 59 41 40 59 
1899/1900 56 38 43 62 
1900/1901 53 44 46 56 
1909/1910 48 71 51 29 
1910/11 40 08 59 92 
1919/20 25 27 74 73 
1920/21 33 83 66 17 
1929/30 37 79 62 21 
1930/31 3& 28 63 72 
1931/32.3 4 35 45 64 55 
De segített e folyamatban a jövedelmi adó mellett az 
örökösödési adók (death duties) fokozatos kifejlesztése is. 
Előbbinek és utóbbiaknak előretörésében két főtényező műkö-
désére kell figyelnünk: az egyik az ország szabadkereskedelmi 
politikája, a másik pedig az angol pénzügytan elmélete. 
A mult század elején még korlátlanul érvényesülő védvámok 
tervszerű lebontása35 odahatott, hogy az indirekt adózás egyik 
igen tekintélyes része elveszitse közgazdasági indokolását. 
Az adóátháritási teória pedig annak a következtetésnek vált 
javára, mely az indirekt adózásban az árak emelkedését, a 
megélhetés drágulását és igy közvetve a termelési költségek 
megnövekedését, a vagyon- és jövedelem terhét képező egye-
nes adózásban pedig az áralakulást befolyásolni képtelen s az 
adóalanyok teherbírásához igazodni képes bevételi forrásokat 
látta.36 Egyik a szegényebb, másik a gazdagabb néposztályok 
jövedelmét éri el, amiott a konjunktúráknak az áralakulásban 
kifejezésre jutó ingadozásával, emitt a járadékszerii jövedel-
mek stabilitásával. E két tényező összeműködéséből szűrődött 
le az angol gyakorlati pénzügyi politika egy progresszív jö-
vedelmi adónak, egy igazságos örökösödési adónak és néhány 
nem sok, főleg luxuscikket képező objektum (dohány, szesz, 
cukor, stb.) megadóztatásának ideáljával. A mai angol adó-
rendszer, mint látni fogjuk, a céltól már nem túlságosan 
34
 E táblázat a véglegesen előirányzott bevételek a l ap ján készült; 
a jelen budgetévre vonatkozó ada ta i tehát m á r azokat a vál toztatásokat 
is feltüntetik, melyek a deficit fedezése céljából vezettettek be. 
35
 Lásd Deseő Antal : Az 1930. évi angol birodalmi konferencia. Ma-
gyar Szemle, 1931 j anuá r . 19. lap. 
38
 E teóriát igen kimeri tően t á rgya l j a a fenti konklúzióhoz jutó, 
m á r többször idézett Colwyn Report és a n n a k függelékében az ál tala 
szakvélemény a d á s á r a felszólitott W. H. Coates The Incidence of In-
come tax cimü m e m o r a n d u m a . Lásd: Appendices to the Report of the 
Committee" on National Debt and Taxation, London, 1927. 65. old., to-
vábbá ugyanot t Edwin R. A. Sel igman: Income taxes and the price le-
vel. 114. oldal. 
e 
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messze van; egyesek szerint az adózásnak általa képviselt irá-
nyát fejleszti logikusan tovább még a Georgeizmus elveiben 
gyökerező és a liberális és szociálista pártok által sürgetett 
földértékadó. 
Ebben az összefüggésben érdekes megemlíteni, bogy a 
szabad kereskedelmi politikára való áttérésnek nemjcsak tör-
ténelmi előzménye, de egyesek szerint fiskális előfeltétele is 
volt az addig csak háborús célokra igénybevett jövedelmi 
adónak az angol adórendszerbe 1842-ben történt reintegrálása, 
hogy a behozatali vámoknak W. Pit t és R. Peel által kezde-
ményezett leépítését a liberális Gladstone koronázta be, hogy 
a jövedelmi adó fejlődésének nagyobb lendülete ismét a libe-
rális Asquith és Lloyd George nevéhez fiiződik és hogy végül 
a mostani Finance Billben megvalósított földértékadó, Land 
value Tax nemcsak a munkáskormánynak alkotása, de a mos-
tani pénzügyminiszternek, Snowdeimek egyik legrégibb prog-
rampontja is volt.37 
Az angol adórendszer fejlődését mégsem dominálja za-
vartalanul ez az irányzat; mellette, vagy helyesebben vele 
szemben a mult század végétől a konzervatív párt kifejezetten 
védvámos törekvéseinek sikerült itt is, ott is visszahódítani 
egy-egy darabot abból a térből, melyet az indirekt adózás 
közel egy évszázad alatt elvesztett. Különösen a világháború 
alatt és az azt követő átmeneti időszak törvényhozásában lá-
tunk egy tekintélyes térnyereséget, habár ennek inkább histo-
rikus jelentőséget ácl az a körülmény, hogy a nagyobbára 
záros határidőhöz kötött védvámok jobbik fele 1930 végével 
lejárt. 
Mint később látni fogjuk, a mostani költségvetési deficit 
az uralkodó pénzügyi politika és ez utóbbi álláspont közötti 
szunnyadó ellentétet ismét kirobbantotta, sőt Revenue Tariff 
jelszó alatt egy egészen friss szinezetii frakcióval erősítette 
meg az indirekt adózás nagyobb jövőjében hivők táborát. 
E jelek ma még nem eléggé kifejezettek ahhoz, hogy belőlük 
egy közeli változást lehessen kiolvasni. Egyelőre, mint az a 
fentadott számszerű képből is kitűnik, az államháztartás há-
rom főtényezője, a jövedelmi adó, az örökösödési adók és a 
közvetett aclók között együttesen az első kettő játsza a vezető-
szerepet, Rövidesen meg kell tehát vizsgálnunk e fő bevételi 
forrásokat, ha az állami pénzügyek fejlődési lehetőségéről 
óhajtunk fogalmat alkotni magunknak. 
A jövedelmi adót (Itfcometax) a supertax vagy 1929 óta 
surtaxnak nevezett jövedelmi adó pótlékkal együtt kell elbí-
rálnunk : a kettő együttesen alkot szerves egészet. 
Jövedelmi adó alá esik bizonyos taxatíve felsorolt men-
tességektől eltekintve minden olyan belföldről származó vagy 
37
 A. Anclréadés: Philip Snowden. London, 1930. 41. old. 
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oda befolyt egyéni és társulati jövedelem, mely a jövedelmi 
adótörvények38 öt csoportjának (schedules) valamelyikébe 
sorozható. Ezek (A) az ingatlan tulajdonból származó, (B) 
bérletből eredő, (C) államkölcsönből élvezett jövedelmek, 
(D) más kölcsönökből, tőkekamatból, szabad foglalkozás és 
vállalkozásból, végül (E) fizetés, munkabér és nyugdijból 
eredő bevételek. Az adónak kis- és nagy jövedelmeknél egy-
aránt fontonkint 4 és fél shillingre rugó tétele (22.5%) nem 
progressziv. Annak magasságát a nyers jövedelemből enge-
dett személyes és tárgyi levonásokon kivül csak az enyhiti az 
alsóbb jövedelmi kategóriákban, hogy az adóalap első 250 
font ja után a rendes adótételnek csak négy kilenced része vet-
hető ki. Az Incometax egyik legérdekesebb sajátossága az, 
hogy hozamának cca kétharmad részét a jövedelem forrásánál 
kell beszedni. Ez a gyakorlat érvényesül a fenti A, C, E és 
bizonyos esetekben (pl. osztalékfizetéskor) a D. kategóriák-
nál. Hogy azt egy-két példán bemutassuk, a bérlő jogosult a 
földbirtokosnak járó jövedelemadó visszatartására, illetve kö-
telezett annak befizetésére; ugyanigy a részvénytársaság, ha 
részvényeire osztalékot fizet, vagy kölcsönkötvényeire ka-
matot. 
Bár a jövedelemadó e formájában is elég súlyos, a maga 
legfeljebb 20%-os mérvével nem elégíthette ki azt az ideoló-
giát, mely a legnagyobb vagyonok intenziv megadóztatásá-
ban lát ja egyedül az arányosság és igazságosság biztosítását. 
Lényeges fordulatot jelentett az angol egyenes-adózás törté-
netében az a momentum, amikor a liberális kormány által ki-
küldött Select Committee javaslatára Lloyd George 1910. évi 
Finance Act-je megvalósította a fokozatosság (graduation) 
elvét. Az e törvényben megvalósított supertax egyelőre csak 
az 5000 fontot meghaladó jövedelmek 3000 fonton felüli ré-
szére kivetendő és fontonkint 6 pence-ben megállapított adó-
pótlék volt. Igen magas alsó határát azonban hamarosan 2000 
fontra saállitották le és vannak, akik megjósolják, hogy rövi-
desen 1000 fontot is el fogja érni. Az állami szükségletek mér-
vének változását követve, a supertax tétele is gyakran módo-
sult; legmagasabb 1928 és 1929-ben volt. Jelenleg az alábbi 
tételek vannak érvényben.39 
38
 1918. évi Income tax Act és az azt módositó Finance Act-ek. 
39
 Newport and Staples: Income Tax Law and Practice. Lon-
don, 1930. 
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2000 fon t ig — 
2 . 0 0 0 — 2 . 5 0 0 - i g f o n t o n k i n t 1 shi l l ing 
2 . 5 0 0 — 3 . 0 0 0 - i g 1 „ 3 pence 
3 . 0 0 0 — 4 . 0 0 0 - i g 2 „ 
4 . 0 0 0 — 5 . 0 0 0 - i g 3 „ 
5 . 0 0 0 — 6 . 0 0 0 - i g 3 „ 6 „ 
6 . 0 0 0 — 8 . 0 0 0 ig 4 „ 
8 . 0 0 0 — 1 0 . 0 0 0 ig 5 „ 
1 0 . 0 0 0 - 15.000- ig 5 6 „ 
15 .000—20.000- ig 6 
2 0 . 0 0 0 — 3 0 . 0 0 0 ig 6 6 „ 
3 0 . 0 0 0 — 5 0 . 0 0 0 - i g 7 
5 0 . 0 0 0 - e n felül 7 6 „ 
Az adó, melyet 1929. óta kivnak surtax-nek a jövede-
lemadóalanynak az előző kivetési évben jövedelmi adókövete-
lés összjövedelme után számíttatik, kötelező vallomás alapján. 
A jövedelmi adónak 22.5 százalékra korlátozott és a sur-
tax-nak 5 és 37.5 százalék között mozgó kulcsában a mamut-
vagy onok egyenes adóterhe már kb. elérte azt a maximális 
mérvet, amelyen tul a nagytőkék rohamos kivándorlásától és 
az adómorál gyors süllyedésétől lehetne tartani. Ugy a kisebb, 
mint a közepes jövedelmi kategóriákban azonban a különböző 
cimen engedett mérséklések folytán az Incometax adótétele 
alig haladja meg a tényleges jövedelemnek 8—20%-át40. 
Nagybritanniában az örökösödési adók- három fajával 
kell megismerkednünk. Közös jellemvonásuk az, hogy az ingó 
és ingatlanvagyon tulajdonában halál esetén beálló változás 
alkalmát aknázzák ki. Történeti sorrendben a rokonsági foko-
zat távolsága szerint emelkedő kulcsu legacy duty és succes-
sion duty állnak legelői. Kulcsaik férj , feleség, gyermek vagy 
ennek leszármazottja, szülők és nagyszülők hagyatéka esetén 
1%, testvértől és annak leszármazottjától eredő örökség után 
5%, egyébként 10%. De a progresszív vagyonadó jellegével 
tulajdonképen nem ezek, hanem az 1894. évi Finance Act által 
életbeléptetett Estate duty bir. Ez minden örökbehagyás vagy 
az örökbehagyás jellegére emlékeztető ajándékozás ut ján tu-
lajdont cserélő és Nagybritannia területén lévő 100 fonton 
felüli ingó és ingatlan vagyon értékét terheli. Kulcsa foko-
zatosan, de nem lépcsőzetesen 1%-ról 2 millió fontot megha-
ladó értékű vagyon után 50%-ra emelkedik. 
A három örökösödési adó hatásában szintén egy egészet 
alkot. Az utolsót általában ugy Ítélik meg, mint vagyonátru-
házási adót (transfer duty), melyet az örökbehagyónak kell 
fizetnie, az első kettőt pedig az örökösök terhének tekintik 
(acquisition duty). E megkülönböztetésnek az is alapul szol-
gál, hogy a két elsőnek a harmadik tételével kisebbített va-
gyonérték képezi csupán alapját. 
A Board of Inland Revenue által igazgatott többi adó-
40
 F. Heyer: Das brit ische Finanzsystem. Jena, 1930. 94. old. 
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nemek viszonylag kevesebb jövedelmet biztosítanak az állarfi 
számára. Közülük megemlitendők a bélyegilletékek (Stamp 
duties), különösen az ingatlan és értékpapír átruházási illeték, 
a tőke (részvény) illeték, esek, váltó és nyugtailleték; végiií 
a bányatulajdonos járadékának 5 százalékát lefoglaló bánya-
adó, Mineral Rights Duty, mint az 1919. évi Landtax ma-
radványa. 
Az adóbevételeknek másik csoportját a vámok és fo-
gyasztási adók alkotják. 
A vámok (customs) főleg pénzügyi természetűek. Bár a 
háború óta rövidebb-hosszabb ideig több védővám volt ér-
vényben, azoknak nagyobb része41 megszűnt s a máig fenn-
tartott többi42 alig képvisel 10 milliónál többet a bevételi elő-
irányzatból. A vámvédelemre szoruló iparcikkek és félgyárt-
mányok helyett főleg a rendesen belföldön nem termelhető 
és nagy keresletnek örvendő olyan adótárgyak felé fordul az 
angol pénzügyi törvényhozás figyelme, amelyek mint a do-
hány, szesz, bor, cukor, benzin, kávé, kakaó, ásványvíz stb. 
amellett, hogy tömegfogyasztási cikkek, nem képezik a nép 
táplálkozásának mindennapi javait és igy megadóztatásuk 
egy bizonyos fokú gazdasági erőt ér utói. A pénzügyi vámté-
telt belföldi termelés esetében egy a vámmal egyenlő mérvű 
fogyasztási adó (excise) szokta kiegyenlíteni. Ezenkívül azon-
ban vannak önálló fogyasztási adók is, amelyek pl. a szórako-
zás, a játékkártyát és orvosságok fogyasztását stb. adóztatják 
meg s végül ugyané csoportba soroztatnak azok az engedély-
illetékek (licences), amelyeket bizonyos tevékenységek gya-
korlásával kapcsolatban kell leróni, igy pl. italmérés, dohány-
gyártás, dohányárusitás esetében. 
Az indirekt adózás kategóriáját az jellemzi, hogy hoza-
mának legtekintélyesebb hányadát mindössze néhány adó 
vagy vám biztosítja. Igy a végleges előirányzatban 245.5 mil-
lióra becsült jövedelemből egyedül a dohány jelent 61.6 mil-
liót, a sör 75, a szesz 37.5, a cukor 14.6, a benzin 24.1 milliót 
minek következtében az egész fennmaradó vám és fogyasztási 
adóbevételre alig marad néhány millió font. Ez kétségtelenül 
annak a jele, hogy bizonyos pénzügyi vámok és fogyasztási 
adók jól beválnak, másrészt azonban arra is enged következ-
tetni, hogy a többi európai államokban kiépített indirekt adók-
nak még igen hosszú sora volna bevezethető akkor, ha az ál-
lamháztartás érdekei ezt megkívánnák. Igy pl. a belföldi áru-
forgalomnak francia-német mintára eszközölt általános és 
különleges megadóztatásában (általános és fényűzési adók be-
vezetésében), továbbá a külkereskedelmi forgalomnak, vilá-
41
 Igy a csipke és kéz imunkára , késárura , keztyüre, gázharis-
nyára , pakolópapirra kivetett vámok. 
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gosabban a behozatalnak fiskális kiaknázásában a lehetősé-
geknek eléggé tág tere nyilnék. A jelenleg fennálló indirekt 
adók nagyrésze már kb. úgyis elérte azt a határt, melynek át-
lépése a fogyasztás csökkenése ut ján könnyen a hozam rová-
sára válnék. A sör, mint, a szeszadónak a háború előttivel 
szemben tulmagas mérve pl. szemmelláthatólag a sör és a 
whisky fogyasztás összehúzódására vezetett43. így egy to-
vábbi adóemelés esetén alig volna kikerülhető a jövedeleminek 
rohamos visszaesése. 
Nem valószinii tehát, hogy az indirekt adózásnak 
több, de a mainál mérsékeltebb acló alapjára való helye-
zése fiskális szempontból kedvezőtlen helyzetet teremtene. 
E feltevésbe kapcsolódnak bele azok a javaslatok, me-
lyek a jelenlegi költségvetési év előrevárt és legtöbb esetben 
50—60 millió fontra becsült deficitjének fedezése végett a 
közvetett adózás továbbfejlesztését sürgették és amelyekből 
két véleményárnyalat körvonalai rajzolódnak ki. Az egyik 
hűen a szabadkereskedelmi politika tanaihoz csupán arra utal, 
hogy az elmúlt évtizedben a választótömegek rokonszenvéért 
harcoló kormányok kb. 55 millió font erejéig csökkentették a 
fogyasztási adók és vámok hozamát. Mi sem állja tehát annak 
útját, hogy ez az összeg a statusquo visszaállításával újból elő-
teremtessék. E célra legalkalmasabb volna az 1929-ben meg-
szüntetett teavám bevezetése és néhány nagyjövedelmet igérő 
fogyasztási adótárgy (dohány, szesz, sör, cukor, benzin, kávé 
és kakaó) erősebb megadóztatása44. A másik vélemény árnya-
lat szerint Angliának rövidesen ismét védvámokhoz kell fo-
lyamodnia, ha a protekció üdvös közgazdasági hatásán kiviil 
könnyűszerrel nagy jövedelemhez akar jutni. Ez a konzerva-
tív párt programmja, melyet látszólag a még nagyrészben 
mindig cobdenista pénzvilág és kereskedelemmel szembenálló 
nagyipar is magáénak vall s melynek egyik főindoka az egye-
nes adózás terheinek áthárithatatlanságát kétségbevonó az az 
argumentum, hogy a n a g y mérveket öltő jövedelem- és örö-
kösödési adók Angliában máris tényezőivé váltak az áralaku-
lásnak s korlátaivá a különösen miattuk renclkiviil drága an-
gol ipari termelésnek. Egy vámtarifa amellett, hogy a bel-
földi termelés előfeltételeit megsokszorozná, szerinte az egye-
nes adózás túlfeszített húrjain enyhítene, feltartóztatva az 
évek óta mindinkább erősödő tőkekivándorlást s megszilár-
dítva az angol font árfolyamát. A szabadkereskedelmi és véd-
vámos politika e két szélsőséges tábora között foglal helyet 
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 A söradó tétele minden 36 gallon (136 1) ű r t a r t a l m ú s tandard-
hordó u tán 7 shilling 9 pence-ről 5 font 3 shilling és 3 pence-re emelke-
dett. A whisky adója gallononkint 14 shilling és 9 pence volt és ma 72 
shilling 6 pence, ami palackonkénti á r á n a k k é t h a r m a d á t emészti fel. 
Heyer id. m. 98. old. 
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végül az a hovatovább mind tekintélyesebb csoport, mely a 
disszidens szabadelvűek (Sir John Simon) és az angol tudo-
mány néhány eklektikus képviselője (J. M. Keynes, Sir. J . 
Stamp) köré csoportosul s mely a mostani budgetvitában egy 
általános pénzügyi vámtarifának (Revenue Tar i f f ) tervét 
hozta nyilvánosságra, E gondolatban érintetlenül marad a 
szabadkereskedelmi tanok jórésze anélkül, hogy kétséget 
hagyna fent egy általános, habár pénzügyi célú és ezért egyes 
cikkek szerint nem differenciált vámtarifának a vállalkozási 
kedvet serkentő pszichológiai hatása iránt, avagy tagadná 
annak előnyös befolyását ugy az export lehetőségek alaku-
lására és a munkanélküliségre, mint a produktiv gépezet tel-
jes kihasználása révén automatikusan csökkenő termelési költ-
ségekre. Ez év márciusában hangzott el J . M. Keynes neves 
közgazdának az a feltünéstkeltő állitása, hogy a költségvetési 
év várható hiányának fedezésére legalkalmasabb bevételi for-
rás a behozott iparcikkek értékének 15 százalékát s a nyers-
anyag és élelmiszerek értékének 5 százalékát kitevő általános 
vámtétel volna, amelynek néhány kedvezőtlen közgazdasági 
hatását könnyen kiküszöbölhetné a legfőbb nyersanyagok 
(gyapjú, gyapot) mentesitése és egy az export iparoknak a 
vámtétel nagyságának megfelelően juttatott vámvisszatérí-
tés45. A felvetett idea igen élénk vitát hozott létre, amelyben 
Prof. Robbins, Sir. W. Beveridge és Sir. J . Stamp szólaltak 
meg. Előbbieknek krit ikájára J . M. Keynes három folytatóla-
gos cikkében kimerítően és szellemesen elemezte az esetleges 
pénzügyi vámtar i fa összes esélyeit, elismerve ellenfelei érvei 
közül azt az egyet, hogy az általa feltételezett 50—70 millió 
helyett annak hozama alig igérne többet 30—40 milliónál. 
Ebben az atmoszférában érthető volt az a feszült vára-
kozás, mellyel mindenki elébenézett a pénzügyminiszter költ-
ségvetési expozéjának. Az első csalódást a deficitnek aránylag 
kis méretei okozták. A legtöbb jóslat 50—60 milliót helyezett 
kilátásba. Kétségtelenül az ezen jóval alul maradó 37,366.000 
font egy optimisztikus becslés eredménye, mely alig számolt 
az adójövedelemnek rossz konjunktúrában előrelátható csök-
kenésével. Még az 1930. évi adóemeléseknek a jelen pénzügyi 
év egészében érezhető hatása mellett is hihetőleg nagyobb le-
morzsolódásra kellett volna számitani, mint aminőt Snowden 
előirányzata diskontált48. De az igazi meglepetést tulajdon-
képpen a deficit fedezésének egészen váratlan módja okozta. A 
fentiek alapján t. i. kétféle kombináció forgott közkézen. A 
szabadkereskedelmi tábor biztosra vette néhány pénzügyi vám 
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 Proposals for a Revenue Tariff. The New Sta tesman and Nation, 
1931 márc ius 7. és Economic Notes on free trade. The New Sta tesman 
etc. 1931 márc ius 2.8., ápril is 4. és 11. számai. 
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 Az 1930. évi F inance Act-ben eszközölt adóemelések t. i. az el-
múlt költségvetési évnek csak egy részében gyümölcsöztek. 
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felemelését, igy lehetett hallani a dohánygyárak nyugtalan-
ságáról a benzinadó felemelésének kilátásairól, sőt itt-ott még 
a teavám visszaállításáról is. A baloldali pártok legszélsőbb 
árnyalataiban már azt is rebesgetni kezdték, hogy a jövedelmi 
adó tételének felemelésére és a surtax alsó határának 2000-ről 
1500 fontra való leszállítására is el kell készülni. A má-
sik oldalon konzervatív körökben a legutolsó pillanatig remél-
ték, hogy a deficit fenyegető rémével szemben^ a kormány 
majd mégis kénytelen lesz bizonyos koncessziókat tenni a 
védvámos álláspontnak. Egyik feltevés sem vált be. Nagy-
sikerű költségvetési beszédében Snowden pénzügyminiszter 
kijelentette, hogy a gazdasági krízis mélypontján nem kiván 
az angol termelés vállaira ujabb terheket rakni s épen azért 
a deficitnek csak egy kis részét akarja adóemelés ut ján elő-
teremteni. Eszerint felemeli a benzinaclót (melyet elődje a 
konzervatív W. Churchil 1928-ban vezetett be) gallonkint 
4-ről 6 pence-re, ami a. folyó évben 7.5 millió font többletet 
igér, anélkül, hogy a közben épen gallonként 2 pence-el ol-
csóbbá lett benzint megdrágítaná. De a hiány hátralévő ré-
szét más eszközökkel óhatja fedezni. Először is megváltoz-
tat ja a jövedelmi adó bizonyos csoportjainak fizetési módo-
zatait, megszüntetve a B., D. és E. csoportoknak 1915-ben 
adott azt a kedvezményt, hogy jövedelmi adójukat két egyenlő 
évi részletben fizethessék, az egész évi adónak háromnegyed-
részét téve jan. 1-én esedékessé, miáltal további 10 millióhoz 
jutott a márc. 31-én végződő költségvetési évben. Igaz. hogy 
ezáltal a következő évben áll elő ugyanolyan hiány, azonban azt 
is ki fogja egyenlíteni az arra eső negyedévi többlet. Végül a 
deficit fennmaradó részletét az állam egyik aktívájának rész-
leges feláldozásával fogja megszüntetni. Mióta ugyanis Ang-
liának az Egyesült Államokkal szemben fennálló adóssága 
a Nemzetközi Fizetések Bankja utján törleszthető, nincs szük-
ség arra, hogy a pénzügyi kormány évenkint cca 33 millió 
font értékű dollárt vásároljon. Azelőtt e feladatot a Treasurv 
észrevétlenül a^  váltóárfolyam hullámzásának kedvező pilla-
natait kihasználva oldotta meg s a cél szolgálatában állott a 
33 millió font értékű valuta tartalékalap, Exchange Account. 
Ebből ma minden komplikáció nélkül lehet nélkülözni 20 
millió fontot, aminek felhasználása a bevételek és kiadások 
mérlegében teljesen visszaállítja a számszerű egyensúlyt. A 
végleges költségvetés eszerint a következőképen fest. 
Bevé te lek K i a d á s o k 
E g y e n e s a d ó k 447,000.000 Conso l ida ted F u n d . . . 312 ,000 .000 
Services 
I n d i r e k t a d ó k . . 
E g y é b 
. 245 ,500.000 S u p p l y Services 
. 111,000.000 Sinking F u n d . 
T ö b b l e t 
439 ,016 .000 
52 ,050 .000 
1 3 4 . 0 0 . 
Összes bevé te l ek 803,500.000 ö s s z e s k i adások . . 803 ,500 .000 
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A pillanatnyilag igy biztositott egyensúly dacára sem 
tagadhatta azonban a pénzügyminiszter a helyzet komoly-
ságát. Az állami kiadások folytonos emelkedése s a gazdasági 
krizisben még további összezsugorodást igérő adóbevételek 
mellett előreláthatólag a költségvetési problémának ez a bü-
vészies megoldása legfeljebb annyit jelent, hogy ugy a pénz-
ügyi kormányzat, mint a gazdasági élet egyévi haladékot 
nyert, Valószínű, hogy a jövő évben előbbinek u j adónemekről 
kell gondoskodni, utóbbinak u j terhek elviselésére kell elké-
szülni. Természetesen a konzervatív párt a fejleményeknek 
azzal a meggyőződéssel néz elébe, hogy ezek fogják véglege-
sen megérlelni a vámtarifával való kikerülhetetlen megalku-
vást. Másfelől érthető, hogy a szociálista liberális fegyver-
barátság által támogatott kormány olyan expedienst igyek-
szik a jövő számára keresni, mely amellett, hogv jövedelem 
reményével táplálja őt, nem jelenti kereskedelmi és adc>-
politikai elveinek feladását. Ez a Snowden által a költségve-
tés zárókövének mondott földértékadó, Land value tax, mely 
ugyan csak évek múlva lép érvénybe, mégis azt a célt lát-
szik szolgálni, hogy idővel a rohamos léptekkel közeledő pénz-
ügyi válság megoldásának eszköze váljék belőle. 
Ugy hisszük, nem kell ismertetnünk Henry George ta-
nait, elegendő, ha utalunk arra, hogy a föld értékének a tár-
sadalom egészét megillető növekedése Angliában régóta cél-
pontja a baloldali pártok pénzügyi törekvésének. A liberális 
Lloyd George 1909. évi Finance Billja épen ennek az érték-
növekedésnek (unearned increment) fiskális kihasználásán 
szenvedett hajótörést, vezetett a lordok házának a pénzügyi 
törvényhozásból való kirekesztésére s az 1910. évi Finance 
Act-ben a földértékadónak ideiglenes bevezetésére. 
Az 1910. évi Land tax négy részből állott. 1. az incre-
ment duty minden telek átruházásakor az előző becsléshez 
viszonyított értékemelkedés 20 százalékát foglalta le a társa-
dalmat megillető értéknövekedés cimén. 2. A reversion duty 
a bérleti jogviszony (lease) lejártakor mutatkozó értéksza-
porulat 10 százalékát konfiskálta. 3. Az undeveloped land 
duty a beépitésre kész, de még be nem épitett telkek teljes 
értékét adóztatta meg egy fontonkint V2 pennyre rugó té-
tellel. Yégiil 4. a Mineral Rights duty megvalósította a bánya-
tuladonos járadékának minden fontja után 1 shillingre menő 
bányaadót, A Land tax a gyakorlatban nem vált be. A szük-
ségképen periodikusan megismételt becslések költsége nem 
állt aránylDan a várható adóbevétellel s ezért a bányaadó ki-
vételével Sir Austen Chamberlain 1920. évi Finance Act-ja 
hatályonkivül helyezte ezt az u j adónemet és záros határidőn 
belül még a már befizetett adó visszatérítése iránti kérelmek-
nek is helyt adott. 
E bevezetés után érthető az az idegenkedés, mellyel az 
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uj Land taxet fogadták. Magában az is szokatlan volt, hogy 
egy csupán 1933/34-ben hatályba lépő adót már az ezévi Fi-
nance Act szabályozzon. Az u j bevételi forrásnak jogi szer-
kezete meg épen nem volt alkalmas a liberális kísérlet rossz 
emlékeinek hatása alatt aggodalmaskodók megnyugtatására, 
az u j Land tax a réginek harmadik válfajára, az undeve-
loped land duty-ra emlékeztet. Hatálya alá esnek 1. az olyan 
mezőgazdasági területek, melyek^ telekértékkel hiúnak, ez 
utóbbi értékrészlet erejéig, 2. a beépítetlen és végül 3. a be-
épített háztelkek. Mentesek alóla a mezőgazdasági célra hasz-
nált földbirtokok, az állam és helyhatóság tulajdonát képező 
területek, templomkertek, temetők, közkertek, parkok, nyílt 
terek, játszóterek stb. Az adó alapja az ötévenkint megismét-
lődő becslések alkalmával megállapított, nyílt piacon elérhető 
ár. Az adó kulcsa fontonkint 1 penny, ami 5 százalékos hozam 
esetében a jövedelemadó tételének 1 shilling és 8 pencet kitevő 
emelkedésével volna egyértelmű47. Habár ez az adó sokkal 
egyszerűbb, mint az 1910. évi elődje volt, tetemesen igazság-
talanabb is annál. Leegyszerűsítve tulajdonképpen nem egyéb, 
mint egy speciális vagyonadó leple alatt részlegesen kerész-
tíilvitt szociálizálása a városi telektulájdonnák. Hozama 
bizonytalan, adminisztrációja költséges, terhe pedig annál 
nyomasztóbb valamely termelési ágra, minél nagyobb hánya-
dot foglal el a telekérték annak üzemi tőkéjéből. Mindennek 
dacára az alsóház megszavazta s a felsőház már nem változ-
tathat többé rajta. 
Az uj adó jövője bizonytalan. Egyelőre csak az nem 
szenved kétséget, hogy 2—3 évig nem lehet általa biztosított 
bevételre számítani. Kibírja-e addig u j adók nélkül az angol 
államháztartás? Nem valószínű. Még a Finance Bill tárgya-
lása folyt nagyban, amikor máris 5 millió fonttal kellett 
emelni a. munkanélküliség elleni biztositás céljaira juttatott 
rendkívüli állami hozzájárulás összegét. S alig pár nap múlva 
került nyilvánosságra a Hoover Plan. Utóbbi ugyan kis mér-
tékben éreztette volna befolyását a költségvetésre, mert hi-
szen, mint láttuk, Anglia nemzetközi követelései és tarto-
zásai egy millió hijján kb. egyensúlyban vannak, a brit biro-
dalom többi részeinek az anyaroszággal szemben fennálló há-
borús kötelezettségeire való kiterjesztése azonban cca 10 mil-
lió hiányt fog okozni a költségvetési év bevételeiben. Ehhez a 
tényleges csökkenéshez egy fiktív hiány járul, mely azáltal áll 
elő, hogy az évi változatlan annuitásra (Fixed Debt Charge) 
vonatkozó jogszabályok nem engedik az államadósság tör-
lesztésére költségvetésileg fordított összegnek ötletszerű re-
dukcióját, amiért az a tőke, amelyet a Sinking Fundból Ame-
rikának szántak, ezévben a Hoover-terv folytán feleslegessé 
47
 Sir Ch. H. Sargant : The new Landtax, 1931. London, 1931. 
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válva, a belföldi államkölcsön egy részének visszafizetésére 
lesz fordítandó. Mivel 1931. julius l-ig nemzetközi háborús 
fizetések cimén Nagybritannia már kapott és fizetett egy bi-
zonyos összeget, kb. 19 millió fog még erre a célra rendelke-
zésre állni, természetesen azonban megfelelő fedezet nélkül 
(hiszen az Egyesült Államoknak telj esitett törlesztések egé-
szét a reparációk és háborús adósságokból eredő bevételek fe-
dezik), amiért e további 19 millió erejéig is u j jövedelmi forrá-
sokról kell gondoskodni a pénzügyi kormánynak, ha nem 
akarja módositani az évi kényszerű amortizáció érdekében tör-
vénybe iktatott fenti rendelkezéseket. Össze-vissza a költségve-
tés végleges kereteinek meghatározása óta tehát máris egy to-
vábbi 35 millióval (összesen 72,366.000 fontra) duzzadt fel az 
az összeg, mely mint az 1931—32. költségvetési év számszerű 
deficitje szintén uj bevételekből való kiegyenlítésre vár. 
Erre pedig bajosan lesz elég az a felesleg, melyet az év során 
foganatosított takarékossági rendszabályok utján szeretne a 
pénzügyminiszter elővarázsolni. Rövidesen számolnunk kell en-
nek következtében azzal, hogy u j adók bevezetése lesz aktuális 
Melyek lehetnek ezek az u j adók? Az Angliában ma egymással 
szembenálló két adópolitikai elgondolás közül az fogja-e ke-
resztülvinni a maga programját, mely már régóta törekedett az 
indirekt adók, esetleg védvámok irányában reformálni az or-
szágnak egyoldalú adórendszerét, avagy győzni fog-e megint az 
egyenes adózás húrjait továbbfeszitő koncepció. A felelet ne-
héz. Az egyik vagy másik irányzat győzelmének sorsa a politi-
kai erőviszonyok alakulásától függ. Snowdennek a mostani 
költségvetési problémával szemben tanúsított* habozó magatar-
tása azonban azt a feltevést látszik bizonyitani, miszerint, mint 
W. Church.il pompásan felépített költségvetési kritikájában 
mondta, már maga a kormány is belátja, hogy az egyenesadók 
és a közvetett adózás főhozamát biztosító néhány fogyasztási 
adó és vám óriási mérve kb. elérte azt a maximális fokot, ame-
lyen tul minden emelés nemcsak a közgazdasági élet egyen-
súlyát és összhangját bonthatná meg, hanem az adójövedelmet 
is tekintélyesen veszélyeztethetné. Alig lehet tehát tagadni, 
hogy csupán u j utak és módok volnának alkalmasak a kérdés 
gyökeres megoldására. S különösen kézenfekvő egy olyan vám-
tarifának felállítása, mely az egyre növekvő költségvetési ter-
het a fogyasztók legtágabb körére hárítja át. Bár ennek ma 
még szinte leküzdhetetlennek látszó tárgyi és lélektani akadá-
lyai vannak, nem lehetetlen, hogy a gyakorlati pénzügyi poli-
tika már nem sokáig lesz képes feltartóztatni az ebben az irány-
ban jelentkező követelmények érvényesülését. E pillanatban, 
félve a tradíciókkal való szakítás merész lépésétől, még másfelé 
keres megoldást. Hónapok óta a takarékosság, economy ma 
mindenütt divatos jelszavától visszhangzik a gazdasági élet, 
politika és sajtó. Maga a kormány sem zárkózik el mereven az 
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elől, hogy a jövő költségvetésben gyökeres megszorításokat 
foganatosítson. Ezért járult hozzá a parlamentben 1931 február 
11-én ahhoz, hogy egy takarékossági bizottság Economy Com-
mittee állíttassák fel, mely 1931 julius 24-én az e téren kínál-
kozó lehetőségek tanulmányozása után közzétette jelentését.48 
A jelentés, meg kell vallanunk, meglehetősen sötét színek-
ben festi le az állami financiákat. Az a megállapítása, misze-
rint jelenlegi gazdálkodása mellett Angliának az 1932—33. 
költségvetési évben egy 119—120 millió fontos deficitre kell el-
készülnie, futótűzként terjedt el a világsajtóban. Hogy hozta 
ki ezt a hatalmas számot, amikor még a Hoover Plan-nel beál-
lott és a jövő költségvetési évet is érintő változásokat nem is 
vonta be kalkulációjába! Kiindulási pontja az általunk is vizs-
gált 1931—32. évi előirányzat. Ezentúl számol az állami kiadá-
soknak a jelenlegi politika keretein belül is kikerülhetetlen kb. 
12 milliós gyarapodásával. Ehhez hozzáadja az ezévi deficitet, 
vagyis azt a 37,366.000 fontot, melynek fedezésére jövőre nem 
fognak rendelkezésre állni sem az Exchange Account 20 mil-
liós vagyontétele, sem a jövedelemadó fizetésének meggyorsítá-
sával biztosított 10 millió. Végül számol az adó jövedelemnek 
egy további, kb. 20 millióra tehető apadásával.49 Ez együttvéve 
69 millió! Hol van a többi 50—51 millió, mely a deficitet 120 
millióra kerekíti ki! Ez a kincstár által évente költségvetésen 
kivíil nyújtott hitelek összege, amit a takarékossági bizottság, 
mint a jövő számlájára kielégített folyó szükségletek terhét, 
szintén az évi deficithez számított és ami részben a munkanél-
küliség elleni biztosítás alapjának nyújtott hitelkeretből s azok-
ból a kölcsönökből áll, melyeket nagyobb közmunkák foganato-
sítása érdekében az 1931. évi Finance Bill 32. pontja alapján a 
kormány a Consolidated Pund-ból (az államkincstárból) ka-
matfizetés ellenében a Road Fund-nak utalványozhat ki. Hogy 
ezek a tételek a költségvetési deficithez számithatók-e, az vitás; 
de annyi bizonyos, ha nem is számitanók őket a folyó kiadások-
hoz, tagadhatatlanul megszüntetik a mindenkori Sinking Fund 
hatását, mert amennyivel ez utóbbi csökkenti az állam adóssá-
gát, annyival növelik előbbiek az állam kétes követeléseinek 
összegét. 
A takarékossági bizottság ezt a 120 millióra preliminált 
hiányt legnagyobbrészt a költségvetés lefaragása után óhajtja 
fedezni. Erre irányuló javaslatai 96.578.000 font keretein belül 
mozognak; csak a szociálpolitika körében egy 81 milliós és egy-
magában ^munkanélküliség elleni biztosítás terén 66.5 milliós 
megtakarítást Ígérnek. Aki azonban az angol parlamenti bizott-
48
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ságok javaslatainak történetét ismeri, nem veheti egészen biz-
tosra, hogy a jövőben várható pénzügyi reformok ugyanebben 
a síkban fognak feküdni. Ahogy a múltban igen gyakran a ki-
sebbségi jelenségek képezték a kormány magatartásának irány-
tűjét, ez esetben is azt hisszük, hogy a radikális takarékosság-
nál sokkalta kényelmesebb lesz elfogadni a Minority Report-
nak álláspontját.50 Utóbbi szembeszáll azzal a megoldással, 
mely a pénzügyi probléma egész terhét a társadalom egy bizo-
nyos kiválasztott és éppen gyámolitásra legjobban rászoruló ré-
tegének vállaira hárítaná. Igazságos volna szerinte, ha egy bi-
zonyos korlátok között tartott takarékosság mellett a fix kama-
tozású kölcsönkötvények megnőtt belső értékű járadékának él-
vezői osztoznának ebben a teherben és e célból egy speciális jö-
vedelmi adóval sújtanák az állami címleteknek a stabilizáció és 
a nagykereskedelmi árak csökkenése óta effektive meggazdago-
dott belföldi tulajdonosait. Ez a költségvetés legnagyobb tételét 
az államadósság nyomasztó kamatszolgálatát enyhítené. 
A kormányra itt váró alternativa ismét eggyel szaporítja 
azoknak a kérdőjeleknek a számát, amelyek a jövőt szemeink 
előtt egyelőre elhomályosítják. 
Igaz, Európa leggazdagabb államával van dolgunk, 
amelynek államháztartása, még hozzá adórendszerének inkább 
a járadékszerü jövedelmekre és a vagyonra való felépitettsége 
folytán kevésbé van kitéve a konjunktúrák ingadozásainak. 
Nincs azonban az a gazdagság, az az erő és helyzeti előny, me-
lyet a mai krizis ki ne tudott volna kezdeni, alapjaiban meg 
nem tudott volna ingatni, ha nem párosult volna hozzá bölcses-
ség, józanság, mérséklet és előrelátás. Mindegeknek szerencsére, 
ugy látszik, még ma is sokkal nagyobb szerepük van az angol 
birodalom hajójának kormányzásában, mint azt a megtévesztő 
részletekre épitő kritika elhitetni hajlandó. 
I f j . Deseö Antal. 
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Közlemények. 
A gazdálkodás metafizikájához. 
Akármilyen véleménnyel legyen is valaki a közgazdaságtan 
univerzal isz t ikus módszeréről, al ig hisszük, hogy a Spann müvei-
ben komolyan elmerülő, elfogulatlan olvasó ne ismerné el e n a g y 
romant ikus gondolkozó elemzéseinek mélységeit és ne élvezné böl-
cselkedésének sokszor valóban költői szépségét. Hiszen egyes birá-
lói ezt a költőiséget vetik szemére. Azonban éppen ez a románt ika 
egyik jellemző jegye: az exakt tudományok elvont, sematikus, racio-
nál is képleteivel szemben az élet teljességét, fo rmulákba nem foglal-
ható gazdagságát érezteti s a művészeti megélésekhez hasonló in-
tuiciókkal visz a jelenségek lényegéhez. Egyik nemrégiben meg-
jelent dolgozatában1 Spann a gazdálkodás „magasabb rendeltetésé-
vel", szinte azt mondhatnók, transzcendentális ' e t ikájával foglalko-
zik s az emberi élet és emberi munka néhány, bensőnkben mindig 
érzett, de ily tisztán kifejezésre alig hozott mozzanatát vi lágit ja meg. 
U g y véljük, üdvös szolgálatot teszünk vele, ha gondolatfüzésének 
magvát, — tartózkodva a könnyen felmerülő birálatos ellenvetések-
től — a Spann tanait még nem eléggé ismerő magya r olvasóközönség 
részére itt röviden összefoglal juk. 
Ismeretes, hogy Spann gazdaságtana felépítésében mindenek-
előtt a gazdálkodás individualiszt ikus fe l fogásának birálatából 
indul ki. Ennek a fe l fogásnak a gyökerében az a tétel rejtőzik, hogy 
az emberi gazdálkodás mechanikus kényszerűség, gépiesen le-
játszódó törvények u ra lma alatt áll, ezek megállapítása tehát a ter-
mészettudományokéhoz hasonló módszer segítségével történik. Pél-
dául a k lassz ikus iskola tani tása szerint adva vannak az egyének, 
akár az atomok, önérdekük ha tá rozza meg cselekvéseiket s ezek 
összeszövödéséböl a piacon ugy a lakulnak ki a csere tüneményei, 
mint amily szükségszert! szabályosság szerint folyik le, teszem, a 
billiárdgolyók összeütközése. A csere, az á ra l aku lás a gazdálkodás 
alapjelensége, s hogy ennek a „törvényei" megállapíthatók legyenek, 
mennyiségi adatokra van szükségünk. I lyen mennyiség például a 
jószágok elöállitásához szükséges munkaidő, vagy Marxnál a „tár-
sadalmilag szükséges" munkaidő, amelynek segítségével a külön-
bö zö á rak a piacon egyenletekbe sorozhatok. Ez a matematikai-
1
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mechanikus tétel a k lassz ikus iskola ta r ta lmának leglényegesebb 
része, ebből önként adódik az egyének érvényesülésének, a „laissez 
faire"-nek követelménye, viszont mindenféle szociálpolitikai beavat-
kozás lehetőségének tagadása. Malthus ki is mondta: „a szegények 
s zámára nem teritettek a természet asztalán". Hiábavaló próbálko-
zás beleavatkozni a kereslet és kinálat gépies játékába, vagy a bér-
fizetésekbe. É p u g y a gazdálkodás törvényei t i l takoznak a szabad-
kereskedelem kor lá tokba szor i tása ellen is . . 
Nem lényeges ebből a szempontból az eltérés a ha tárhaszoniskola 
hiveinél sem: a gazdálkodást ők is az érték- és árképzödés sémája 
szerint magyarázzák , a kvali tást ök is kvanti tásba a k a r j á k fel-
oldani, de mig Ricardo munkamennyiséggel , ök haszonmennyiséggel 
próbálkoznak, objektiv érték helyett szubjektivvel, a ha tá rhaszon 
gondolata azonban itt is mérhető mértéket jelent, itt is matematikai 
mechanikus törvényeket, természettudományi szükségszerűséget ke 
resnek. Még inkább ez a felfogás jut kifejezésre a kvantitatív össze-
függések egyenleteit megállapítani törekvő matematikai iskolánál. 
Marx Ricardo munkaérték-elmélete a lap ján áll, de ezenfelül ö a 
gazdálkodás fejlődésében is sa já tos törvények érvényesülését taní-
totta: a koncentráció, a tökehalmozódás törvényeit. A kapitalisz 
t ikus gazdasági rend Marx szerint magától, a benne rej lő szükség-
szerűségek folytán fog á ta lakulni kommuniszt ikussá . É s a gazdál-
kodásnak, mint alapépítménynek, á ta lakulásával fog j á rn i a „fel 
épitmény", az egész társadalom átformálódása. Mindez mechanikus 
meghatározot tsággal játszódik le, a gazdaság a döntö tényező. Az 
ember a gazdaságé, nem a gazdaság az emberé. 
Mindezek a pár szóval vázolt tanok a gazdálkodást a természet-
tudományok módjára , törvényeken alapuló kényszerűségként fog ják 
fel, ahol az emberi szabadságnak nincs keresni valója. A gazdálko-
dás teher, rabszolgaság, törvényei ellen épugy" nem lehet fellázadni, 
mint ahogy nem lehet el lenszegülni a f iz ika törvényeinek. Bár fi 
felvilágosodás túlzó hivei bizonyos gyönyörre l hirdették a minden 
téren érvényesülő gépies determinizmus tanát, e felfogás szerint a 
gazdálkodás változtathatatlan törvényeivel, mint valami átok sú lya 
nehezedik az emberre. 
Egészen más kép táru l fel előttünk, lia az élettelen matemati-
kai-mechanikus szemlélet helyett a gazdálkodás szellemi, univerza-
l iszt ikus fel fogása a lap ján nézzük a jelenségeket. Ez a felfogás a 
gazdálkodást az emberi társadalom szellemi egészébe .illeszti bele, 
ennek az egésznek azt a részét, organikus , élő tagját lá t ja benne, 
amely a társadalomban felmerülő célok eszközeit tar talmazza. Nem-
csak a társadalmat alkotó egyének f izikai létfenntartása, hanem az 
állami, vallási, művészi, erkölcsi célok megvalósítása is eszközöket 
kíván. Mindeme célok egészének szolgálatában álló, azok érdekében 
megfelelő teljesítményeket végző eszközök egésze, szerves épülete 
éppen a gazdaság. H a a gazdaságot közelebbről nézzük, mindenütt 
az eszközök bizonyos teljesítményeit, funkcióit l á t j uk : egy nemzet-
gazdaságban funkciót végeznek a föld, az épületek, a munkáskezek, 
a gépek, a szervezők, a tőkék stb. A gazdaság egészében azonban 
tag ja inak , amelyek magukban ismét egészek-, „részegészek"-ként 
szerepelnek, bizonyos rendje (például hitel, kereskedelem, termelés) 
és a tagok között bizonyos alsóbb és felsőbb r anguság viszonya áll 
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fenn. Például a feltaláló rangban szükségképpen a ta lá lmányát 
alkalmazó előtt áll. A gazdaságtan a teljesítmények; funkciók tana, 
nem pedig árelmélet, mint az individualiszt ikus iskoláknál . Az^ á r 
nem elsődleges jelenség, hanem csupán a teljesítmények egyetemes, 
o rgan ikus felépitettségének kifejezője, indexe. A teljesítmény az ár 
előtt van, a funkcióelmélet megelőzi az árelméletet. De természete-
sen ilyen módon az utóbbi sem az oksági kapcsolat a lap ján áll, fel-
fogásának alapelve teleologikus: vá j jon az á r helyes kifejezője-e a 
teljesítmények egészében az egyes tagok szerepének? E gondolat-
menet követésében ju tunk az „igazságos á r " fogalmához. 
A jószágok gazdasági tu la jdonsága a mondottakból következő-
leg nem anyagukban, hanem a célokhoz való vonatkozásukban rej-
lik, a gazdálkodás az ideális, szellemi,, értékvilág jelensége. Azon-
b a n univerzal iszt ikus felfogás szerint sem valami bizonytalan, szét-
folyó, meghatározat lan egysége a jelenségeknek, de a benne rejlő 
szükségszerűség nem matematikai-mechanikus, hanem sa já tos szel-
lemi determináltság. Mint ahogy a szil logizmusban a praemisszák-
ból a fogalmak értelmes összefüggése a lap ján helyesen vagy hely-
telenül lehet levonni a következtetést: ilyenféle értelmes, szellemi 
meghatározottság, rend áll fenn a gazdaság egyetemében az egész 
és a részek között. 
Ámde ebből a felfogásból következőleg a gazdálkodás, mint a 
célokat szolgáló eszközök egésze, lényegileg más rendeltetéssel bir, 
mint az individualisztikus iskolák elméleteiből folyik. Az eszközök 
birodalma részesedik a célok birodalmában, visszatükrözi azt: a 
célok összeségét, az egész kulturvilágot, amelynek szolgálatában áll. 
Az eszközök, mint a célok előfeltételei, szintén szellemi értékek: az 
utóbbiak világa beleáramlik az eszközök világába. Valóban, még 
a vitális célok, a testi szükségletek kielégítése is szellemiséggel van 
tele, amint azt egy aszkéta vagy epikureus életideálja bizonyít ja . 
A gazdálkodás csak annyiban tűnhetik fel nem szelleminek, ameny-
nyiben technikai-anyagi alapjai, feltételei folytán a természet világá-
hoz van kötve. I lyen módon az eszköz mintegy Jánusa rchoz ha-
sonló: fogalmában két összeegyezhetetlennek látszó világ rej télyes 
harmóniában találkozik össze. Egyik arc a célok felé, a szellemi 
egyetemesség felé mutat, a másik a természet felé, ahol az okozati-
ság elve a lapján való megvalósításokról van szó.2 E teleologikus és 
kauzál is együttességben azonban a gazdálkodás az első jegyében 
áll. Mert éppen nem igaz, amit a történelmi material izmus tanitott, 
hogy a gazdaság pr imátussal bir, ellenkezőleg az a társadalom egé-
szének, szellemi egyetemének van alárendelve, annak szolgálatában 
áll. É s ebből következőleg részese az élet és a ku l tu ra méltóságá-
nak és értékeinek. 
A gazdálkodás ilyen szellemi felfogása nem jelenti annak 
túlzó eszményesitését, a valóságtól való elszakadást, sőt e szemlélet 
szerint osztozik az élet nehézségeiben s nem mentes annak t ragiku-
mától. Különösen olyankor érezzük súlyosnak a gazdálkodás ter-
hét, amikor az élet anyagias felfogása kerekedik felül, mint a mi 
individualisztikus korunkban. Ha a célok veszítenek szentségükből, 
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veszítenek az eszközök is. Azonban a gazdálkodás terhe sohasem 
a természet törvényeinek mechanikus kényszerűségével nehezedik 
ránk, az eszközök o rgan ikus egészén szociálpolitikai, gazdaság-
polit ikai tettekkel változtatni vagyimk képesek. 
Felülemelkedve azonban a gazdálkodásnak ama felfogásán, 
hogy az a célok egészének szolgálatában áll és innen közvetve nyer i 
értékét s magasabb, metafizikai szempontból tekintve azt, olyan ren-
deltetését is lá t juk, amely közvetlenül, magában véve is az emberi 
élet részére áldásossá teszi azt. Igy mindenekelőtt az embert ereje 
megfeszítésére készteti. Mert az ember egyfelől szellemiségét csupán 
egy másik szellemmel való ütközésből, a közösség tagjaként nyeri , 
de másfelöl a szellemi világgal való kapcsolata mellett az érzéki, 
anyagi világ kozmosával is szükségképpen kapcsolatban van. 
Hiszen a gazdálkodás alapját távolról sem csupán a testi szükségle-
tek alkot ják, még a legtisztább szellemi célok is, minőket a vallás vagy 
művészet jelentenek, szintén anyagi eszközöket, a természet világa 
felé való fordulást , annak legyőzését követelik, az ember testi, szel-
lemi és erkölcsi erőinek megfeszítését k íván ják . Ebben az erőfeszí-
tésben, képességeink érvényesítésében fejlődik ki éppen életünk leg-
bensőbb tar ta lma. Ahol az embernek könnyű a dolga, ott ereje, ké-
pességei e l szunnyadnak. Itt a gazdálkodás nagy szerepe az ember 
szellemiségének megteremtésében és itt a szorgalom mély gyökere: 
sa já t énünk kifejtését, az élet termékenységét jelenti. A gazdálkodás 
révén a birkózó ember Antaeus-ként mindig ú j r a érintkezésbe jut a 
földdel és u j eröt nyer onnan. 
De a második áldásos ha t á sa a gazdálkodásnak, hogy az em-
bert a természettel való foglalkozás tárgyszerűségre, az anyagi világ 
okozatiságával való számolásra kényszerit i . Az eszközökben van 
valami a természetből és éppen ezen természeti ta r ta lmuk ad j a meg 
a kulcsot a technika helyes szemléletéhez. Meít elsősorban a tech-
nika n y ú j t módot ahhoz, hogy a természet okozatos tüneményeihez 
férkőzhessünk. A szerszámokban, gépekben a természetben ural-
kodó kauzal i tás jut érvényre. É s a gép éppen a benne rejlő kény-
szerűség, törvényei vál tozhatat lansága, a munka számára parancso-
kat jelentő működése által fegyelemre, tárgyszerűségre , a valóság 
iránt i érzékre és igy önura lomra neveli az embert. Viszont ameny-
nyiben a munkát mechanizál ja , áldásból á tokká válhatik. Tehát nem 
magában a gépet, csupán lélekölő, a gazdálkodás magasabb rendel-
tetésével ellentétbe kerülő formáit kell elitélni. Egyébként is mai 
gazdálkodásunk ürességéért, a természettől való elidegentilésünkért 
nem a technikát kell vádolnunk. A technika mindig csak szolgáló 
szereppel bir. A mi korunk föba ja a célok süllyedésében, a vallásos 
és metafizikai érzék h iányában, a minden vonalon érvényesülő, 
túlzó individualizmusban rejlik. 
É s itt ju tunk a gazdálkodás harmadik nagy hivatásához: csu-
pán a természettel, az érzéki világgal való megismerő összekapcso-
lódás u t j án tudunk annak fölébe emelkedni, igazi szellemiséghez 
jutni. Sa já t testiségünkön, a természet külsőségén keresztül hala-
dunk annak belső megértése felé, csak igy tudjuk az eszközök vilá-
gán, a gazdálkodáson felülemelkedve, az igénytelenség és aszkézis 
magaslatát elérni. Mert az aszkézis éppen a természet fölé való 
.• emelkedést jelenti annak belsejébe, metafizikai a lapjába való be-
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hatolás révén. Aki bu ja , csapongó, anyagias életnek hódol, az még 
az érzéki világban maradt elmerülve, annál a gazdálkodás nevelő 
hatása, amely az erőfeszítésen és tá rgyszerűségen át a szellemi 
világ magasabb foká ra vezet, még nem teljes. Igaz, hogy e felfogás-
sal szemben azt hozhatnák fel, hogy éppen ellenkezőleg a gazdál-
kodás és az anyagi világgal való küzdelem akadá lya ennek az emel-
kedésnek. Azonban az ember nem u g o r h a t j a át a természetet, hogy 
fölébe kerül jön, meg kell vele birkóznia. Ebben az erőfeszítésben az 
ember, félreértve a gazdálkodás etikai értelmét, gyengesége folytán 
sokszor nem a természettel való benső összekapcsolódás és az élet 
elmélyítése, hanem az anyagi rész felé sodródik. De ha a gazdál-
kodás helye jól van elrendezve az életben s az egyén jól beillesztve 
a maga megfelelő rendjébe, akkor megérzi annak mély jelentőségét 
s a gazdálkodás terhes súlyt jelentő á tka áldássá válik. 
Kisléghi Nagy Dénes. 
Értékpapírpiac és gazdasági helyzet. 
Az értékpapírok á r fo lyamalakulása ma teljesen zilált állapot-
ban van. E helyzet már a háboru alatt kezdődött, amidőn a hábo-
r ú s és inflációs időkben a közvéleménybe bedobták a szubstanciá-
lis „belső érték" jelszavát és ezzel egyenesen hihetetlen módon be-
folyásolták az értékpapírok emelkedését. Nem csupán a tőzsdék 
szervezete volt ebben a hibás, amely szükségképpen széles teret 
enged a spekulációnak, a fő ok az ál talános aggodalom és ideges-
ség volt, ezek okozták, hogy egy ilyen jelszót az emberek jelentősé-
gében annyi ra túlbecsültek. Csak természetes volt, hogy az óriási 
pénzinflációnak részvényinfláció lett a következménye és csak azon 
lehet csodálkozni, hogy az utóbbi annyi idővel később kezdődött. 
Mi azonban voltaképpen ennek a „belső érték" fogalmának az 
értelme? Hiszen pl. E u r ó p á n a k a még ki nem haszná l t vizierökben 
kétségkivlil óriási „belső értékei" vannak, ezek azonban lappangó, 
hozadékot nem hozó értékek és senki sem volna ha j l andó vagyunát 
ezekbe a jószágokba befektetni, ha nem volna neki legalább némi 
ki látása későbbi hozadékra. Végeredményben a hozadékot nem hozó 
értékek tulajdonképpen értéktelenek és ezeket legtalálóbban olyan 
hosszúle já ra tú befektetési papírokhoz lehetne hasonlí tani , amelyek-
ről letépik a szelvényivet és amelyek ilyen módon végeredményben 
nem hoznak kamatot. Ez t figyelembe véve nyilvánvaló, hogy nem 
a „belérték", mint olyan az, amely az azon alapuló részvénynek az 
á ra lakulásá t eldönti, hanem sokkal inkább jövendő nyereségkilá-
tása inak lehetősége. 
A mondottakat természetesen nem szabad ugy érteni, mintha 
nagy értékű és jól megalapozott, gazdag anyagi felszereléssel biró 
vállalatoknak alacsonyabb értékelését csupán az a körü lmény iga-
zolná, hogy hozadékaik nem felelnek meg a beléjük fektetett tőkék-
nek. Persze, hogy az lesz mindig minden vál lalatnak az eszménye, 
hogy osztalékai a beruházott értéknek megfelelőek marad j anak . 
I lyen módon gyakorla t i lag az a szabály fog kialakulni , hogy az 
árfolyamokban foglalt értékelések mindig kompromisszumot jelen-
tenek a hozadéki és beruházási érték között. Ennek folytán soha-
sem fog megtörténhetni, hogy komolyan megalapozott vállalatok 
papí r ja i a piacon bizonyos ér tékhatár alá süllyedjenek, még ha 
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az illető vállalat hosszabb ideig nem is tüntet fel hozadékot, mert 
i lyenkor éppen a szubstanciál is „belső érték"-et, illetve annak liqui-
ditását veszik számba. Viszont másrészt csak átmeneti jelenségként 
fordulha t elő, hogy kevésbé jól megalapozott vállalatok puszta 
hozadékképességük folytán egy bizonyos ér tékhatár t felfelé megha-
ladjanak. 
A részvényinfláció idejében már most a beruházás i és ho-
zadéki érték közötti összefüggés kétségkívül teljesen áttekinthetet-
lenné vált, miután a pénz állandó ér tékromlása folytán a mérlegek 
teljességgel képtelenek voltak a vállalat körülményeibe a tényeknek 
megfelelő bepil lantást nyúj tan i . Ezér t érthető, hogy a pap i roknak 
erőteljes felfelé i rányuló mozgalma csupán a valuta s tabi l izálás 
u tán következett be, miután akkor a pénz az ér tékpapirokkal szem-
ben vál tozat lan értékmérőként szerepelhetett, ami a pénzromlás 
ideje alat t forgalomképes, stabil értékjelzö h i ányában nem volt 
lehetséges. Hogy azután ez a felfelémenö i rányza t olyan óriási 
mértéket öltött és olyan pap i roka t is magával ragadott , amelyek 
teljességgel komolyta lan inflációs alapitások vol tak: azon, mint 
az egész rendszernek és az ál talános spekulációs őrületnek követ-
kezményén nem lehet csodálkoznunk, főleg, ha még azt is tekintetbe 
vesszük, hogy egy mai vil lamosjegy á ráér t akkoriban, különösen 
Németországban egy egész sereg részvényt lehetett venni és igy a 
pénztelen emberek is résztvehettek a játékban. 
Ami már most az ér tékpapírpiacon jelenleg uralkodó állapo-
tokat illeti, teljes ha tározot t sággal á l l i that juk, hogy minden gazda-
sági válság és munkané lkü l i ség mellett is, a papi rok legnagyobb 
része ma tul a lacsonyra van értékelve. Még akkor is ezt kell mon-
danunk, ha tekintetbe vesszük a „belsöérték" és hozadéki érték 
közötti kompromisszumot és ha azt nem is mindig a hozadéki 
érték j avá ra dönt jük el. A magánspekuláció, amely a piacot oiyan 
erősen képes volt megrendíteni, ma úgyszólván tel jesen ki van 
rekesztve és egész a legutóbbi időkig a magán bankkamat láb is 
olyan magas volt, hogy annak a papirok értékelésére természet-
szerűleg há t r ányosan kellett hatnia. De ez nem teszi érthetőbbé 
azt a nem egyszer előforduló esetet, hogy egyes részvények árfo-
lyamértéküknek 10%-át öntötték ki hozadék gyanánt , olyan osztalé-
kot tehát, amelyet még a kamat lábhoz mérten is igen magasnak 
kell tekintenünk. Bármely oldalról vizsgál juk is a dolgot, még a 
mostani válságos állapotok által okozott nagyobb kockázatok tekin-
tetbevétele mellett is, a papirok á r fo lyamát tul a lacsonynak és 
a papirokat tulcsekélyen értékelteknek kell tekintenünk. Alig lehet 
abban kételkednünk, hogy a részvények a viszonyok némi meg-
nyugvásával á r fo lyamukban legalábbis a privát bankkamat lábhoz 
fognak alkalmazkodni , ami annyit jelent, hogy százalékos hoza-
dékuk á r fo lyamuk értékét a magán-bankkamat láb magasságának 
megfelelően fog ja alakítani'. Ez pedig nem egy papírnál magasabb 
á r fo lyamra és ennek folytán az egész piacnak felfelé menő i rány-
za tá ra nyú j t kilátást. Ma természetesen az ál talános pénzszűke is 
mé(g tar tózkodást parancsol és azt sem szabad figyelmen kivül 
hagyni , hogy az á r fo lyam a forgalom nagyságától is függhet, ugy, 
hogy a piac l anyhasága esetén az árfolyamértéket nem szabad a 
papir belső értékének szimptomájaként tekinteni. Végeredményben 
még mindig a háború utóhatásai azok. amelyek kedvezőtlen befő-
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lyást gyakorolnak az ér tékpapírpiacra azzal, hogy az óriási fo-
gyasztási válságot okozzák. Az utóbbit viszont automat ikusan kel-
lett követnie a termelési válságnak. Mindenekfelett azonban Ame-
r ika merevsége a háborús adósságok teljes törlését illetőleg a vál-
ságos helyzet föoka. E tekintetben az Egyesül t Államok az első 
békés lépést már meg is tették, midőn a fizetésekre legalábbis át-
menetileg szünetet engedélyeztek. H a Amerika E u r ó p a gazdasági 
békéje érdekében teljesen lemondana háborús követeléseiről, a 
helyzet kétségtelenül jelentékenyen enyhülne és akkor ismét re-
mélni lehetne a részvények reálisabb értékelését, melytől a mai pil-
lanatnyi helyzet távolabb van, mint valaha. 
Mannheimer Ernő. 
Könyvismertetések. 
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Kevés könyvre mondha t juk ma, hogy anny i r a időszerű, mint 
Somary-nak a bankügyrő l szóló m u n k á j a u j k iadásában. E könyv-
nek e tekintetben nagy szerencséje van. Első k iadása is oly időben 
jelent meg, amidőn a bankügy kérdései erősen előtérbe léptek. Az 
első k iadás megjelenésekor azonban, — a háború alatt 1915-ben volt 
ez — különösen a j egybankokra vonatkozó része volt időszerű, mig 
ma, midőn a vi lággazdaság és a legtöbb nemzetgazdaság tőkeviszo-
nya i anny i r a válságosak, a munka minden sorának aktual i tása van. 
E rősen emeli a munka értékét, hogy a második k iadás messzemenő-
leg értékesiti a letűnt másfél évtized bank- és hitelügyi tanulságait . 
A munka célját és tar talmát a szerző maga azzal jellemzi, 
hogy összefoglalni k iván ja a bankügyre vonatkozólag mindazokat 
a tudnivalókat, tapaszta la tokat és téteket, amelyekre ko runkban a 
bankvezetőnek szüksége van. A könyv tehát nem bankpolit ika, a 
politika szó értelmét az á l lamra való vonatkozásában véve, vagyis 
nem azokkal a feladatokkal foglalkozik, amelyek a bankügy terén 
az á l lamhatalomra há ru lnak . Amennyiben ilyen intézkedésekre al-
kjálomszerüleg kitér, ez csak azért történik, hogy a bankokra való 
v isszahatásukat ismertesse. T a l á n autonóm bankpol i t ikának lehetne 
nevezni azt, amit a könyv tárgyal . Oly tudást kiván nyúj tani , amely 
a banktevékenység helyes megitéléséhez és céltudatos i rányí tásához 
szükséges. I ly tudás ra azonban ma nemcsak a bankvezetőnek és 
a n n a k van szüksége, aki ily á l lásra törekszik, hanem mindenkinek, 
aki a bankok működését meg a k a r j a érteni és e téren Ítéletet aka r 
'magának szerezni. 
Célkitűzéséből kifolyólag Somary a bankok rendelkezésére 
álló eszközök, vagyis ama pénzeszközök tárgyalásával vezeti be 
munká já t , melyekre a bankok működésükben támaszkodnak1. Eddig 
máshol alig található világossággal t á rgya l j a a bankok sa já t töké-
jének és idegen tökéinek egymáshoz való viszonyát, nagy súlyt he-
lyezve közben az idegen tőkék különböző fo r rása inak tagla lására . 
A munka tulajdonképpeni anyagát ezután két részre osztja, ameny-
nyiben elöször a pénzpiaccal, ennek ügyleteivel és folyamataival, 
valamint szerkezetével foglalkozik, azután pedig rátér a tőkepiacra, 
elemezve az itt nyúj tot t hitelek természetét, egymáshoz való viszo-
nyát és a bankok szerepét a tökepiacon. 
U g y a pénzpiac, mint. a tökepiac elemzésénél a hitelek külön-
böző fa ja i t és azok célját veszi ki indulási pontul és ez elemekből 
épiti fel a pénz-, illetőleg a tökepiacra vonatkozólag mondandóit. 
Mindkét piacot illeltöleg igyekszik a ra j tuk lejátszódó folyamatokat 
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élesen jellemezni és e folyamatoknak a bankokhoz való viszonyát 
tisztázni. A pénzpiaccal kapcsolatban azután behatóan foglalkozik 
a kamatláb a lakulásának kérdésével, mig a tökepiac tá rgya lásába 
kapcsolja be a hosszúle jára tú hitelkereslet és kinálat behajtó elem-
zését, valamint az értékpapirok á r fo lyamalaku lásának kérdését. 
A pénzpiacra vonatkozó fejtegetéseiben részletesen foglalkozik 
a hitelbankok és a jegybankok szerepével és a pénzpiacra való ki-
hatásukkal . I ly módon kapcsolódik be azután e részbe a jegybank-
politikának széleskörű tá rgyalása . E tekintetben már itt megjegyezni 
kivánom, h o g y a könyvben a jegybankpoli t ika legújabb eredményei-
nek kitűnő és világos összefoglalását ta lá l juk meg. A r á n y l a g rövi-
den, de élesen megvilágit ja a diskontpolitika és a devizapolitika ki-
fejlődését, valamint a jegybankpoli t ika egyéb ma már á l ta lánosan 
elismert alapelveinek kia lakulását . Különös érdeme a könyvnek e 
tekintetben nemcsak az, hogy már a legújabb banktörvényhozások 
á l lására támaszkodhatik, hanem az is, hogy éles ítélettel jelöli meg 
a jegybankpoli t ika különböző eszközeinek a ha lára i t is. Eddig 'e 
ha tárokat sokszor elhanyagolták, ami annyiban könnyen a jegybank-
polit ika ferde megitéléséhez vezet, hogy különösen a diskont- és a 
devizapolitika feltétlen eredményes voltának hite terjedt el a közön-
ségben. Pedig, miként tud juk — és éppen ennek meggyőző és ala-
posan megindokolt kifejtése Somary m u n k á j á n a k egyik föérdeme — 
ezek az eszközök is csak akkor hatá lyosak igazán, ha azok a felté-
telek fennforognak, amelyekre van felépítve az ezen eszközökkel 
való beavatkozás a pénzpiacra. Igy p. o. a diskontpolit ika igazi ere-
jét 'Csak akkor fejtheti ki, ha a belföldi hitelélet csakugyan nagy 
mértékben a belföldi hitelintézetekre van utalva, ezek pedig nagyobb 
mértékben függnek a hitelszükségletek kielégitese szempontjából a 
jegybanktól. Mihelyt a belföldi bankok, mint p. o. régebben Orosz-
országban történt, nagyobb a rányokban merítenek külföldi hitel-
forrásokból , a diskontpolitika ha tása csekélyebb. Ugyanez mut át-
kozott az Egyesült Államok ta r ta lékbankja iná l is, midőn a speku-
láció nagy mértékben külföldi hitelekkel dolgozott és ezért nem 
érezte meg eléggé a diskontemelést. Éppen igy a devizapolitika is 
csak bizonyos korlátok között tud ja hivatását teljesíteni, mert vég-
eredményben csupán kiegyenlítő ha tása van a devizakeresletre és 
devizakinálatra. Az a higgadt és mélyen átgondolt Ítélet, amely 
Somary munká jában a jegybankpoli t ika elveinek tá rgya lásáná l meg-
nyilvánul, jellemző a könyv többi részeire is'. 
A bankpoli t ikai kérdések illúziótól mentes átgondolása meg-
óvja Somaryt a bankügy terén u j abban felmerült egyes gondolatok 
vérmes megitélésétöl. Igy a jegybankok nemzetközi összemüködé-
sétöl várható eredményeket meglehetős kétkedéssel nézi. Nem sokat 
vár a jegybankok open-market policy-jától sem és a jegybankok 
árstabilizációs polit ikáját is nagyon higgadtan itéli meg. 
A tökepiacra vonatkozó fejezetben különösen vonzó a piac fel-
építésének beható vizsgálata és az éles megkülönböztetés a szerve-
zett és nem szervezett tökepiac között. Helyesen emeli ki ugyanis 
Somary azt, hogy a szervezett tökepiac nem öleli fel a forgalmat 
a maga egészében. Igazán csupán az értékpapírpiac a lkot ja a töke-
piac szervezett részét, mig a földbirtoknak, a kereskedelmi és ipari 
vállalkozásnak, söt még a városi házaknak sincsen ál talában 
szervezett piacuk, vagy csak egész kivételes és szűkebb mértékben 
• 
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jöhet létre egyes ily befektetési a lkalmakra . Kivétel csak a rész-
vénytársasági . fo rmában alakul t vállalat. E r r ő l a nem szervezett 
tökepiacról, melyhez jogosan számít ja Somary a tőzsdén nem jegy-
zett ér tékpapírok piacát is, rendesen kevés szó esik, pedig már csak 
a szervezett tőkepiaccal kapcsolatban is vizsgálatra érdemes, mert 
azért erre bizonyos visszahatások a szervezetlen piacból is ki-
indulhatnak. 
Igen figyelemreméltó an t á rgya l j a a könyv a töke- és pénzpiac 
kölcsönös kapcsolatait , valamint a különböző tökepiacok kölcsön-
hatásai t . Amit a f inanszírozásra , az emisszióra és a konzorciál is 
ügyletre vonatkozólag mond, nagy j ában nem igen terjed ugyan túl 
eddigi ismeretkörünkön, de igen élesen megvilágítja e tevékenysé-
geknek a bankok üzletmenetébe való beágyazottságát . Kü lönös 
figyelmet érdemel mindaz, amit a bankok értékpapirelhelyezési tevé-
kenységéről mond. Ezt a közgazdasági i rodalomban némileg elha-
nyagolt tevékenységi kört igen tanulságosan és részletesen vi lágí t ja 
meg és szépen kapcsol ja be a tőzsdének, mint tökepiacnak a felépí-
tésébe. Igen szép magának a tőzsde szerepkörének a leírása és ama 
viszony elemzése is, amelyben a bankok a tőzsdéhez állnak. Nagy-
vonalúság jellemzi a munkának azt a részét is, mely abban a kér-
désben, váj jon a bankszervezet széleskörű kiépülésével túlélték-e 
maguka t a tőzsdék, a r r a az eredményre jut, hogy a tőzsdék alul-
becsülése, vagy e lhanyagolása komoly veszélyeket rejtene magában 
az ér tékpapírok á r fo lyamának k ia lakulásá t illetőleg, mert a tőzsdei 
ítélet á l ta lánosságát és nyi lvánosságát a bankokon belül végbemenő 
ügyletek nem pótolhat ják. 
Külön felemlitést érdemelnek azok a leírások, amelyeket 
Somary a fontosabtf töke és pénzpiacok szerkezetéről ad. Behatóan 
jellemzi a londoni, berlini, pár izs i és newyorki piacokat, élesen rá-
világítva azok eltérő felépítésére és világosan fel tárva azokat a tör-
téneti és közgazdasági okokat, amelyekből e ' n a g y eltérések szár-
maztak. Különösen részletes a newyorki tökepiac jellemzése, melyben 
szellemesen muta t ja ki, hogy a newyorki tökepiac egy hitelező piac 
az adós ország hagyományaival , amivel azt a k a r j a mondani, hogy a 
közelmúltnak, amidőn az Egyesül t Államok még adós ország voltak, 
még erősen meglátszanak a nyomai a newyorki tözsdepiacon. 
A könyv tar ta lmas és elejétől végéig tanulságos fejezetein vé-
gigmenve, hellyel-közzel egy-egy olyan kérdésre is bukkanunk , 
melyről s a jná l juk , hogy behatóbb fejtegetéseket nem találunk. I lyen 
a bankügynek nem egy a háboruután i időkben beállott fejleménye. 
Hogy csak egyeft említsünk, nagyon tanulságos lett volna a bankok-
nak a háboruu tán i válságos időkben való helyzetét kissé közelebbről 
megvizsgálni, a bankügy egyes kinövéseire és a bankbukások köze-
lebbi okai ra kitérni . A bankügy összefüggéseibe a beteges állapotok 
nem egy hasznos bepillantást n y ú j t a n á n a k és nagyon érdekes volna 
a szerző éleslátásával és mélyremenö Ítéletével megvilágítva látni e 
jelenségeket. 
Somary m u n k á j a egy széles lá tókörű és alapos tanul tságu gya-
korlati bankvezetőnek a müve. Az elméleti kérdések nem érdeklik 
öt ugyan magukban, vagy legalább is m u n k á j á b a ezeket a dolog 
természeténél fogva gyakor la t i vonatkozásaikkal kapcsol ja be, de 
fejtegetéseit mindig alapos elméleti elmélyedéssel vezeti végig és 
több oly kérdést szö bele a munká jába , melynek nagy elméleti jelen-
t 
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tősége van. Igy p. o., ha á gyakorlat i szempontok erős kiemelésével 
is, mégis az elmélet számára is gyümölcsözően t á rgya l j a a kamat 
k ia laku lásának kérdését és különösen a kamat láb és az értékpapí-
rok rentabil i tása közötti viszonyt. Fejtegetései közben szépen kitér 
a r r a is, hogy mennyire nem igazol ja az élet a nyereségkiegyenlitö-
dés törvényét. Kevésbé határozott á l lásfoglalása az u. ír. töketerem-
tés kérdésében, vagyis abban a kérdésben, hogy a bankok kihitele-
zéseikben mennyire támaszkodhatnak csupán a felszívott tőkeerőre 
és mily mértékben terjeszkedhetnek azon túl. Mint a legtöbb gya-
korlat i férfi, Somary is inkább amaz álláspont felé haj l ik , hogy a 
töketeremtésnek szűk ha tá ra i vannak. Gyakor la t i szempontból ezt 
az ál láspontját annyiban meg is lehet érteni, hogy a bankvezérnek 
nem lehet eléggé hangsúlyozni a hiteltulfeszitéssel járó veszedelme-
ket. Elméleti szempontból azonban nem a töketeremtés célszerű, 
vagy célszerűtlen volta a kérdés, hanem csak az, hogy fennálló gaz-
dasági szervezetünk ad-e erre módot, avagy nem. E tekintetben pedig 
ma már alig lehet kétség. 
Nagymértékben elméleti értékűek azok a fejtegetések Somary 
munká jában , amelyek a banktevékenység és a k o n j u n k t ú r a közötti 
viszonyt elemzik. E tekintetben a szerző különösen a reporthitelek 
és a kon junk tu ra keletkezése közötti összefüggésre mutat r á igen 
szépen. Kétségtelen, hogy a tőzsdei k o n j u n k t u r a a kon junk tu rá l i s 
folyamatnak lényeges része és époly biztos az, hogy a k o n j u n k t u r a 
felidézésében a reporthitelek döntő jelentőségűek, mert az értékpa-
pirkereslet növelésének és az ér tékpapirár fo lyam emelkedésének el-
engedhetetlen feltételei. Igen tanulságos a kon junk tú ráva l összefüg-
gésben az is, amit Somary a hitelbankok szerepéről mond. Riámutat 
ugyan is a r ra , hogy a k o n j u n k t u r a kezdetén a hitelbankok elsősor-
ban az értékpapírpiac felé fordulnak és minden eszközzel igyeksze-
nek^ hiteleiket kiterjeszteni, mig a k o n j u n k t u r a tetőpontján már nem 
u ra i a helyzetnek és nagy mértékben a jegybankra vannak szorulva. 
A fentiekben Somary m u n k á j á n a k csak egynehány főbb pont-
j á r a mutattam rá. Nem fejezhetem be azonban ezt az ismertetést 
anélkül, hogy ne emelném ki e könyv egyik legnagyobb érdemét, 
amely abban áll. hogy Somary nemcsak mélyen megalapozott és hig-
gadt Ítélettel tekinti a bankfolyamatokat , hanem egész m u n k á j á n 
keresztül az a mély erkölcsi meggyőződés lép elöterbe, amelynél 
fogva a bankszervezet csak ugy működhetik jól, ha az üzleti erkölcs 
magas színvonalán áll és mindig szem előtt t a r t j a azt, hogy maga, 
számára is csak akkor cselekszik helyesen, ha jogosulat lan kérel-
meknek nem enged teret és a kockázatos nyereségnek nem dobja 
áldozatul a gondja i ra bizott tőkéket. Az egész könyvből tehát az a 
meggyőződés sugárzik ki, hogy a bankok sa já t érdeküket is akkor 
szolgálják legjobban, ha az üzleti biztonság elvét mindenek fölé 
helyezik és működésüket ilyképpen a közérdekkel is összhangba hoz-
zák. Az a bankvezető, ki Somary könyvéből meriti bankügyi tudá-
sát, mindenesetre a legszolidabb üzleti elvek tiszteletét sz ivja ma-
gába, Meg kell hogy értse e könyvből azt, hogy a bankvál la lkozás 
üzlet, de a nagy bank vezetője, ha hivatásának igazán megfelelni 
akar, nem szabad, hogy csak üzletember legyen, hanem éreznie kell 
azt is, hogy a közgazdaságnak is egyik vezető tényezője, kire sok 
ember sorsa van bizva. 
Heller Farkas. 
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Nicholas Roosevelt : A m e r i c a a n d E n g l a n d . J o n a t h a n 
Cape, L o n d o n 1930. pp. 255. 
Az E g y e s ü l t Ál lamok budapes t i követe ebben a könyvében be-
ha tó v izsgála t t á r g y á v á teszi az Angol B i roda lom és az Egyesü l t 
Á l l amok gazdaság i , pénzügy i és pol i t ikai helyzetét . V izsgá lódása i -
n a k eredményeiből igen á t tekinthető képet n y e r ü n k a két legna-
gyobb v i lágha ta lom a n y a g i és szel lemi e rő fo r r á sa i ró l . 
A következő t áb láza t tünte t i fel a négy legfontosabb ásvány-
n a k a két o r s z á g terüle tén lévő mennyiségét . 
A vi lágkészlet a lábbi s záza l éka van 
az E g y e s ü l t az Ango l B iroda lom-
A l l a m o k - b a n A n g l i á b a n
 b a n 
Szén . . 40 4 - 3 17 
V a s 14-5 3 - 7 15 
R é z 34 — 14-2 
N i k k e l — — 90 
A világ össztermeléséből a két o r s z á g a következő száza lékos 
a r á n y b a n veszi k i részé t : 
Á s v á n y o k : 
E g y e s ü l t - Á l l a m o k Ang l ia Angol B iroda lom 
o/ o/ o/ /O /o /O 
S z é n 40 20 30 
P e t r o l e u m 70 — 3 
Vasé rc 45 8 10 
Acél 50 9 10 
R é z 55 1—2 6 
Ó l o m 40 — 20 
N i k k e l — — 9 
A l u m i n i u m 40 5 13 
M e z ő g a z d a s á g i t e r m é k e k : 
G y a p o t 55 — ' 8 
G u m i — — 55 
Cukor 12 1 15 
B u z a 18 1 - 5 25 
G y a p j ú 10 4 45 
Ezeke t a s t a t i sz t ikáka t g r a f i k o n o k k isér ik , melyekből láthat-
juk , h o g y az E g y e s ü l t Á l l amok a nyersvas- , a szén- és acél termelés 
terén 1900 k ö r ü l veszi át a vezető szerepet Angl iáva l és Német-
o r s z á g g a l szemben, mignem iszinte rohamlépésben eléri 1929-ben a 
t áb láza ton fel tüntetet t a r á n y o k a t és mig A n g l i a termelése az u tolsó 
negyven évben csak alig emelkedett , A m e r i k a megtöbbszörözte a 
fezén és vas tételeit. 
A n y e r s a n y a g o k menny i ség i e losz lásán k ivül a geográ f i a i el-
he lyezödés is h á t r á n y o s A n g l i á r a , mer t az A n g o l B i roda lom kész-
letei a világ minden részében e lszórva fekszenek és igy „New F o u n d -
land g a z d a g v a s b á n y á i sokka l többet é rnének, h a C or nw a l l ba n 
b á n y á s z h a t n á k belőlük a vasércet'". 
Ang l i a magán- , sőt á l lami érdekel tség vá l l a l á s u t j á n igyeksz ik 
a nye r sanyagkész le t é t kielégiteni, B r a z i l i á b a n vasbányáka t , K íná -
b a n s zénbányáka t , S p a n y o l o r s z á g b a n r ézbányáka t , stb. biztosított 
m a g á n a k , de ezeket mind messze f e lü lmú l j a a pe t ró leumért folyta-
tott ha rc , amely a v i lágpol i t ikában is oly fon tos szerepet j á t s z ik ; 
a mezopotámiai pe t ró leummezök monopó l iumának Ang l i a részére 
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való megszerzésénél m á r ny í l t an összeütközés t p rovoká l t az Egye -
sül t Ál lamokka l . É rdekes , h o g y az angol k o r m á n y tu l a jdonképpen 
csak 1917 u t á n törekedet t konzekvensen pe t ró leummezök megszer -
zésére, a k i ta r tó küzdelem eredményét a F i n a n c i a l N e w s 1920-ban 
abban jelöli meg, h o g y Angl ia , szemben a h á b o r ú előtti 2%-ka i , 
a v i r tuá l i s o la jkész le tek 75% -át kon t ro l l á l j a . E z t Roosevelt u g y a n 
kétségbe vonja , anná l is inkább, mer t n a g y r é s z t a fel nem tá r t te-
rü le tek becslésén a lapuló a d a t o k r a t ámaszkod ik és az a m e r i k a i pet-
r ó l e u m f o r r á s o k k imerülésével számol , a z o n b a n el ismeri , hogy 
A n g l i á n a k nagymér t ékben s ike rü l t a p e t r ó l e u m h i á n y o k a t kipó-
tolnia. Ang l i a mindazoná l t a l igen h á t r á n y o s helyzetben van, mer t az 
a n y a o r s z á g b a n : az E g y e s ü l t K i r á l y s á g b a n egyá l t a l ában n incs pet-
róleum, tehá t b lokád esetén sz in te képtelen l enne h á b o r ú t viselni . 
Mi lesz, h a ne tán A n g l i a mégis h á b o r ú b a keveredik az E g y e s ü l t 
Á l l a m o k k a l ? E z e n ké rdés r e 1928-ban az azó ta e lha lá lozo t t L o r d 
Melchett azt vá laszo l ta e so rok Í ró j ának , h o g y „ a k k o r m a j d szén-
ből c s iná l j uk a benzint , ez csak számvetés i kérdés , mer t ma még 
d rágább a szénből előáll í tott benzin , de h á b o r ú esetén ez nem szá-
mit, a zonban a Gondvise lés óv ja az emberiséget az ango l -amer ika i 
h á b o r ú t ó l " fejezte be monda tá t az ango l kémia i ipa r megteremtője . 
A pet róleum és a többi n y e r s a n y a g o k s zá l l í t á s ának b iz tos í tá -
s á r a — amely egyet je lent A n g l i a lé térdekével — elengedhete t lenül 
s züksége van A n g l i á n a k megfelelő f lo t t á ra . A b i roda lom egyes 
részei t összekötő v iz iu tak és f lo t t abáz i sok s a j á t o s fekvésével kap-
cso la tosak Ang l i a követelményei , amelyeket Amer ika nem igen 
a k a r h o n o r á l n i a tenger i leszere lés i kon fe r enc i ákon . A f lot ta lesze-
relés p rob lémá jáva l fog la lkozva Roosevel t élesen megvi l ág í t j a az 
angol lé térdekek küzdelmét , — A n g l i a n a g y s á g a , ha t a lma , léte 
mind ig a tengerek u ra lmátó l , kereskedelmi- és had i f l o t t á j á tó l füg-
gött, — és ebben l á t j a az ango l - amer ika i v i szony la tok s a r k p o n t j á t 
és egyben a vi lágbéke egyik l eg fon tosabb kérdését . 
Az Erzsébe t -korabe l i h i r e s „merchan t a d v e n t u r e r s " angol 
ha jósok , gya rma tosok ál tal megalapozot t angol vi lágkereskedelem-
nek veszedelmes r ivá l i sa , Németo r szág b u k á s a u tán , az E g y e s ü l t 
Á l l amok lett a l egnagyobb ve r seny tá r sa . Amer ika kü lke re skede lme 
1900-ban-2.244 millió dol lár t tett ki és 1928-ban 9 220 mill ió dol lár t , 
szemben Ang l i a 4.271 mil l ióról 9.972 mi l l ió ra való emelkedésével, 
tehát az amer ika i kü lke reskede lem kétszer o lyan g y o r s a n fej lődött , 
mint az angol . Még n a g y o b b az a r á n y t a l a n s á g a kü l fö ld i kölcsön-
n y ú j t á s o k terén, mint azt az a lábbi t áb láza t m u t a t j a : 
Kül fö ld i netto u j kö lcsönk ibocsá tá sok (Angl i a esetében be-
leértve a domini i imokat és g y a r m a t o k a t ) : 
Év 
1922 
1923 
1924 
1926 
1928 
Egyesül t Államok Anglia 
m i l l i ó d o l l á r b a n 
6 8 2 - 3 
4 1 3 - 7 
9 2 8 - 5 
1 .085-4 
1 .250-9 
6 3 2 - 6 
6 6 8 - 1 
606-1 
3 7 5 - 2 
5 1 2 - 6 
A K ö z g a z d a s á g i Szemle 1931 6—7. s z á m á b a n megje lent ta-
n u l m á n y u n k b a n közzétett ada tokka l a fentieket 1929 és 1930-ra a 
következőkkel egész í the t jük k i : 
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1929 
1930 
757 
1 -009 
456 8 
526 -7 
míg 1931 első felében mindkét p iacon az 1930-as tételek egy ne-
gyedére c sökken tek a kü l fö ld i k ibocsá tások . 
Az összes kü l fö ld i kö lcsönök végösszegében azonban Angl i a 
vezet 20 mil l ió d o l l á r r a l szemben A m e r i k a 13.5 mi l l iárd do l l á ros 
tételével. A kü l fö ld i kö lcsönöke t t ag la ló fe jeze tben a z o n b a n nél-
k ü l ö z z ü k a szöve tségköz i h á b o r ú s a d ó s s á g o k k a l kapcso la tos 
p rob l émák ismertetését , ame lyeknek bonyolul t hát teréből Roosevelt 
éles megvi lágí tó készségével b i z o n y á r a ér tékes megá l l ap í t á soda t 
adha to t t volna . A szövetségközi adósságokka l , melyek 11.3 mi l l iárd 
d o l l á r r a r ú g n a k , A m e r i k a még a kü l fö ld i k ihe lyezések terén is 
vez.et k e r e k e n 25 mi l l i á rdos tétellel, melyből 5 mi l l i á rdda l Ang l i a 
t a r toz ik h á b o r ú s adós ságok fe jében, v iszont A n g l i a u g y a n a n n y i t 
követel szövetségesei től . A Hoover m o r a t ó r i u m b i zony i t j a l eg jobban 
a szövetségközi a d ó s s á g o k p r o b l é m á j á n a k fon tos ságá t . A m e r i k a 
kü l fö ld i befektetései , n a g y kü lke reskede lme fo ly tán mind szorosab-
b a n kapcso lód ik a nemzetköz i pol i t ikába, á l l ap í t j a meg igen helye-
sen Roosevel t , de ö sem a d j a fel a Monroe elv mode rn in te rpre tá -
cióját és c sak „ r endk ívü l i ese tekben" l á t j a A m e r i k a beava tkozásá -
n a k szükségességé t . E l i smer i , h o g y csak pol i t ikai a r g u m e n t u m o k -
kal lehet igazo ln i az E g y e s ü l t Á l l amok v i s szavonu lásá t a békekon-
ferenc iáktó l és e l i smer i azt is, h o g y t a l án eevenesen „erkölcste len-
n e k " lehet minős í teni A m e r i k a ki térését a tör ténelmi kötelezettség 
alól, m i n t h o g y nem vá l la l ta az i gaz ságos béke megteremtésének 
•felelősségteljes fe ladatá t , de mindezt nem t a r t j a A m e r i k a érdeké-
ben á l lónak és po l i t ika i lag igazo l tnak l á t j a a v i s szavonulás t . 
Gondola tmenetében, ugy lá t s z ik . a Hoover -mora tó r ium a Mon-
roe-elvnek „ rendk ívü l i ese tben" tör ténő fe l függesztésé t jelenti. Nem 
t u d j u k , v á j j o n ezek n y o m á n u j u l t erővel fellépő „gazdaság i impera-
t i v u s o k " nem fog ják -e Amer iká t a r r a kényszer í ten i , h o g y továbbra 
is beha tóan fog la lkozzék az eu rópa i problémával . Az eu rópa i kor-
m á n y o k A m e r i k a né lkü l nem t u d j á k el intézni a szövetségközi adós-
ságok , sem a r epa rác iók kérdését , a leszerelések és a békeszerződé-
sek keresztülvi te léhez is e lengedhetet lenül szükségesnek lá tsz ik 
A m e r i k a közreműködése . V i szon t az igazságos és a gazdaság i 
p rospe r i t á s t biztosí tó eu rópa i ál lapot megteremtése A m e r i k á n a k is 
eminens érdeke, mer t m á s k ü l ö n b e n E u r ó p á b a kihelyezet t mil l iárd-
jai t nem k a p j a vissza . 
A s ta t i sz t ika i ada tok gazdaság i és pénzügy i téren tehát anya-
g i a k b a n A m e r i k a fölényét l á t s zanak b izonyí tan i , a zonban szelle-
miekben u g y az angol nemzetet, mint az angolok egyéni kval i tásai t , 
u g y az angol b i roda lom belső szervezetét , mint kü l fö ld i képviseleteit 
tekintve, Roosevelt is e l ismeri Ang l i a abszolút tú l sú lyá t . Ezek az 
„ invis ible assets"-ek képezik az angol v i lágbirodalom legnagyobb 
erősségét . Igaz , h o g y az angol b i rodalom sok o lyan problémával 
küzd , melyekkel A m e r i k á n a k nem kell törődnie : a dominiumok, a 
g y a r m a t o k mozgolódásai , az angol kereskedelem hanya t l á sa , a sú-
lyos belső adósságok , m a g a s adók. az á l landó és növekvő m u n k a -
né lkü l i ség (ami u g y a n most az Egyesü l t Á l l a m o k n a k is sú lyos 
gondoka t okoz ) , az angol pénzügy i és kereskedelmi hegemóniá t 
veszélyeztető jelenségek, de mindezekkel szemben áll az angol nem-
zetben re j lő mérhetet len szellemi erő, mely évszázadokon keresz tü l 
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sok hasonló nehéz helyzetből vitte diadalra Albion lobogóját. Az 
.angolban valahogy megvan az a rossz tula jdonság, hogy a végső-
kig h a g y j a feszülni a hurt , de aztán beáll i t ja a nyilvesszöt a h u r r a 
és annál 'messzebb ropiti a felgyülemlett energiával, annál radikáli-
sabb rendszabályokkal oldja meg a problémákat, amint ezt a mos-
dani krízisben lá t juk. 
Roosevelt könyvéből t isztán lá that juk, hogy az Egyesül t Álla-
mok a XIX. század — nemzetközi értelemben vett — homályából 
egy üstökös gyorsaságával szállott fel a r r a a világhátalmi magas-
latra, melyen ma Anglia egyenrangú félként kénytelen kezelni. Roo-
sevelt minden „hamis amerikai szentimentálizmust" erős kr i t ika 
után félretesz és behatóan foglalkozik egy legközelebbi háború kér-
désével. Vizsgálódásai nyomán azonban odajut , , hogy —- ha nem is 
tekinthető egy angol-amerikai szövetség p rak t ikusan keresztülvihe-
tönek — a két ország egymásra uta l tsága oly nagy és a két nemzet 
közti kapcsolatok oly mélyek, hogy — amint a gazdasági és pénz-
ügyi téren már erősen fejlődő együttműködés ezt egyengeti is —-
Anglia és az Egyesül t Államok a , ,Pax Anglo-Americana" meg-
dönthetetlen védbástyái maradnak . 
Buday Kálmán. 
Dr. Julius Hirsch és Dr. Karl Brandt: D i e H a n d e l s s p a n n e . 
A Forschungsstel le f ü r den Handel, Berlin, kiadványsorozatá-
nak 1. száma. Berlin, 1931., 205. o. 
Az a körülmény, hogy az ál talános árszínvonal csökkenése 
idején és igy a jelenlegi válságban is a kiskereskedelmi á r ak és a 
létfenntartási költségek megközelítőleg sem ta r tanak lépést a nagy-
kereskedelmi á rak hanyat lásával , különösen időszerűvé tesz minden 
olyan törekvést, amely e jelenség okainak felderítését tűzi ki fel-
adatul. Ezér t elismerés illeti meg a berlini Forschungsstelle für den 
Handel vezetőségét, amely a detailkereskedelem bruttóhasznának a 
problémáját 1931 ápril is 22-én dr. F r i t z Demuth elnöklete alatt tar-
tott ülésén beható elemzés tá rgyává tette és vizsgálódásainak ered-
ményét fenti cim alatt a nyi lvánosság elé bocsátotta. 
Ju l ius Hirsch, a Forschungsste l le f ü r den Handel igazgatója 
és Kar l Brandt, az Insti tut f ü r landwirtschaft l iche Marktforschung 
igazgatója, referá tumaikban részletesen foglalkoztak mindazokkal a 
tényezőkkel, amelyek a kereskedelem bru t tóhasznának kia lakulá-
sá ra befolyással bírnak, illetőleg azt. vizsgálták, hogy mennyiben 
volna ez csökkenthető, különösen ami a mezőgazdasági termékeket 
illeti. Annak jellemzésére, hogy az áruszétosztás költségeinek az 
egész közgazdaságra nézve milyen messzemenő jelentőségük van, 
Hirsch professzor adatokat terjesztett elö, amelyekből kitűnik, hogy 
a németországi nagykereskedelem és detailkereskedelem üzleti költ-
ségei 1929-ben mintegy 12.5—13 milliárd márká t képviseltek. H a 
ehhez még_ az iparnak szintén tekintélyes áruszétosztási költségeit 
hozzászámít juk, 15 milliárdot erősen megközelitö számhoz jutunk, 
amely pedig a német mezőgazdaság egész 1929. évi termelési ered-
ményeinek felel meg. Az á rugyüj tés és szétosztás költségei és az 
ipari termelési költségek között alapvető különbség áll fenn, mert 
mig az iparban — hosszabb időszakot nézve — az egységre eső 
hányad csökkenő irányzatot mutat, addig az áruszétosztásnál ez a 
jelenség nem tapasztalható. Az, hogy a válságban a forgalom ha-
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nyat lása mellett a kereskedelem költségei változatlanok maradnak, 
vagy csak lényegtelenül csökkennek, világosan kitűnik a Forschungs-
stelle f ü r den Handel felvételén alapuló, jelen kötetben közzétett táb-
lázatokból. Különböző országok viszonyainak összehasonli tásából 
megállapitható, hogy az élelmiszer- és gyarmatáru-kereskedelemben 
a brut tóhaszon az egyes országokban nem mutat nagy eltéréseket 
és mindenütt 13 és 20% közé esik. Németország itt 18%-os a rány-
számmal szerepel, mig Magyarországra nézve Hirsch — a Magyar 
Gazdaságkutató Intézetnek dr. György E r n ő tollából származó kü-
lön k iadványa a lap ján — 16.4 %-os a rányszámat ad meg. A keres-
kedelem hru t tóhaszná t befolyásoló tényezők részletes áttekintése 
u tán Hirsch rámuta t a r ra , hogy a detailkereskedelem foglalkoztatott-
ságának szélsőséges ingadozásai a költségek fokozásához lényege-
sen hozzá já ru lnak , 'miért is a fizetéseknek és munkabéreknek külön-
böző időpontokra való szétosztását a ján l ja , mert igy el lehetne ke-
rülni azt, hogy valamely üzlet méretei bizonyos napokon ki nem 
elégitönek bizonyulnak, mig máskor a közönség az üzletet alig veszi 
igénybe. A túlságos n a g y áruraktárak csökkentése is számottevő 
köl tségmegtakarí tással já rna , Hirsch a legnagyobb súlyt a leg-
apróbb részletekre is kiterjedő számszerű nyilvántartásra h'elyezi, 
mert csak az üzemi gazdálkodásban részes összes tényezők pontos 
megismerésétől és az ilyen alapon való üzemvezetéstől remélhető, 
hogy a még kétségtelenül fennálló veszteségforrásokat s ikerül fel-
deríteni, ami által jelentékeny nemzet- és vi lággazdasági megtakari-
tások volnának elérhetők. 
Brandt professzor re fe rá tumában túlnyomórészt a kereskede-
lem bru t tóhasznának mezőgazdasági termékeknél való a lakulásával 
foglalkozott. Még ha. a kereskedelem jelenlegi szervezetében semmi 
változtatás sem történnék, a kereskedelem fokozódó mechanteáló-
dása u t j á n az üzleti költségek legjelentősebb tételében, úgymint a 
fizetésekben és munkabérekben bizonyos megtakar í tásokat lehetne 
elérni. Brandt több figyelemre méltó javaslatot terjesztett elö, ame-
lyek a szál l í tásnál a hely jobb k ihaszná lására , továbbá a. romlás 
folytán beálló veszteségek kiküszöbölésére i rányulnak , mely utób-
biak különösen a mezőgazdasági cikkeknél já t szanak jelentős sze-
repet. A továbbiakban vizsgálta az üzleti költségek csökkentésének 
lehetőségeit abban az esetben, h a szervezeti u j i tások kerülnének be-
vezetésre. Megemlékezett itt az á r u n a k a termelőtől a fogyasztóhoz 
postacsomagban való közvetlen el jut tatásáról , továbbá arról a több-
felé elterjedt szokásról , hogy a gazda termékeit maga viszi a piacra, 
vagy pedig sa j á t üzletben á ru l j a . Foglalkozott azokkal a módsze-
rekkel, amelyek a kereskedelem tevékenységét ugyan nem kapcsol-
nák ki, a közvetítő cég vagy a szövetkezet azonban csak mint a 
gazda bizományosa szerepelne, aki termékeit fix költségtétel felszá-
mítása mellett eladja. E rendszer elterjedésének előfeltétele termé-
szetesen a mezőgazdasági cikkek fokozódó standardizálódása. Mind-
amellett Brandt kiemelte, ,hogy a kereskedelem brut tóhasznának 
kétségtelenül fennálló csökkentési lehetőségeit nem szabad túl-
becsülni, annál kevésbé, mert másfelöl bizonyos tényezők ennek 
emelése i r ányában hatnak. Elegendő itt a vevőknek a csomagolás 
tekintetében támasztott fokozott igényeire, továbbá a r ra utalni, hogy 
az á r u rak tá rozásában a kereskedelem mind nagyobb részt vesz. 
Azt a kívánságot, amely mindinkább az á runak házhoz való szálli-
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tására i rányul és ezenkívül a mezőgazdaságban is egyre fokozódó 
reklámköltségeket szintén nem szabad figyelmen kívül hagyni . 
Brandt végül hangsúlyozza, hogy a gazdasági életbe való erőszakos 
beavatkozásoktól semmiféle kedvező hatást nem lehet várni, hanem 
csak az erők szabad játéka és a termelés és kereskedelem tudomá-
nyos alapon való intenzív együttműködése az, amitől a felesleges 
költségtételek kiküszöbölését lehet remélni. 
A csaknem osztatlan helyeslés, amellyel a számos kiváló, a vi-
tában résztvevő szónok a két előadó kijelentéseit és javaslatait fo-
gadta, legjobb bizonysága annak, hogy ezek mily találóan jellemez-
ték a tényállást és mennyire célszerűek az ál taluk ajánlott megoldási 
módozatok. Nem lehet csodálkozni azon, hogy több oldalról aggály 
merült fel Hirsch professzor azon javaslata ellen, amely a fizetési 
időpontok szétosztására i rányul t , valamint el kell i smernünk azt is, 
hogy — a túlságos nagy r ak tá rak csökkentésének szükségessége 
mellett — a kereskedelem sohasem fog ja magát a r ak tá rozás fel-
adata alól teljesen kivonni tudni. A lényeget illetőleg azonban teljes 
egyetértés uralkodott a r r a nézve, hogy — amint Demuth elnök záró-
szavában találóan megjegyezte — a detai lárak a lakulásá t illetőleg 
a kereskedelem meg nem érdemelten áll a vádlott szerepében, egy 
technikai és gazdasági értelemben vett üzemgazdasági reform szük-
ségessége azonban kétségtelenül fennáll . 
A függelékben közzétett bőséges tar ta lmú táblázatok, amelyek 
az üzleti költségek nagyságáró l — részben a Forschungss te l le f ü r 
den Handel felvételein alapuló — különböző összeáll í tásokat fog-
lalnak magukban, lényegesen fokozzák ennek az amúgy is értékes 
műnek elméleti és gyakorla t i jelentőségét. Óvári Papp Zoltán. 
L a C r i s e A g r i c o l e . Série de Publicat ions de la Société des 
Nations, II . Questions économiques et f inancières. 1931. I I . B. 
12. 334 oldal. 
A Népszövetség gazdasági bizottsága a római Nemzetközi 
Mezőgazdasági Intézet kiküldött bizottságával karöltve dolgozta fel 
és tette közzé 24 állam (közöttük Magyarország) mezőgazdasági 
szakértőinek országuk mezőgazdasági helyzetéről szóló jelen-
tését. E jelentések külön-külön csak a részletek szempontjából szá-
mithatnak érdeklődésre. Sokkal fontosabb a munkának az a része, 
amelyben a Népszövetség gazdasági bizottsága, részint e jelentések, 
részint a Nemzetközi Mezőgazdasági Intézet statisztikái a lapján, 
a jelenlegi agrárvá lságnak összefoglaló képét adni és okait megál-
lapitani igyekszik. A műnek ez a része külön fejezetekben foglalko-
zik a kr iz is ál talános jellegével, okaival, a fontosabb mezőgazdasági 
termények piaci helyzetével s végül azokkal az intézkedésekkel, 
amelyek a bizottság szerint a lkalmasak a krizis megszüntetésére 
vagy legalább is enyhitésére. 
A válság legáltalánosabb megnyilvánulási módja: a mezőgaz-
dasági termények alacsony ára. Az „alacsony á r " azonban igen 
viszonylagos fogalom és igy helyesen jár el a bizottság, midőn 
továbbmenve a válság jellegét abban jelöli meg, hogy a mezőgazda-
sági termények ára alacsony az iparcikkek árához viszonyitva, 
vagyis, hogy a mezőgazdaság által fizetendő szolgálatok és dolgok 
á ra és az eladott termények á r a között a normális viszonyok között 
fennállott egyensúly a mezőgazdaság há t r ányá ra megbomlott. Ez az 
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a r á n y t a l a n s á g m á r a 20-as évek közepén is éreztette ha tásá t , de amig 
1929-ig a mezőgazdaság i t e rmények á r a még a h á b o r ú előtti évek 
á r a i felett állott, addig a múl t esztendőben ka t a sz t ro f á l i s z u h a n á s s a l 
a béke á rn ivóra , vagy jóval az a lá esett. H a az indexet 1913-ra vo-
n a t k o z t a t j u k , u g y a 
Mezőgazdaság i 
t e r m é n y e k Az iparcikkek 
ár indexe ár indexe 
Magya-o r szágon 1929-ben 116 121 
1930 dec.-1:en 78 90 
Olaszország c a n 1929-ben 137 .6 130 .5 
1930 dec . -ben 9 1 . 8 100.4 
Az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n . . 1929-ben 138 138 .3 
1930 dec . -ben 97 112 .3 
Amilyen egysze rű a m e z ő g a z d a s á g v á l s á g á n a k leírása, o lyan 
kompl iká l t és a l egszo rgosabb k u t a t á s o k el lenére m a sem megoldott 
fe ladat a k r í z i s t előidéző okok felderí tése. E tekintetben a Népszö-
vetség gazdaság i b i zo t t s ágának m u n k á l a t a egy lépéssel sem vitte 
tovább a tudományt . A b izo t t ság a f o g y a s z t á s (kereslet) o ldalán 
bekövetkezet t e l tolódások mellett, főleg a tú l termelés felületes babo-
n á j á v a l k isér l i meg az á rvá l tozások m a g y a r á z a t á t adni, ané lkü l 
azonban , h o g y a , , túl termelés" felettébb o b s k u r u s foga lmát köze-
lebbi v izsgála t t á r g y á v á tenné. A szó szo ros értelmében a legtöbb 
mezőgazdaság i t e rmény tú l te rmelésének kérdése f iz iológiai pro-
bléma. Csak i s a f iz io lógia á l l ap i tha tná meg ( természetesen ennek 
s ta t i sz t ika i feltételei m a még m a j d n e m tel jesen h i á n y o z n a k ) egy 
ember é sz sze rű t á p l á l k o z á s á n a k a l apu l vételével, k a l o r i k u s számi-
t á sok segítségével, hogy egy k i sebb közület , vagy a k á r a vi lág egész 
l a k o s s á g a szükségle tének kielégí tésére m e k k o r a t e rménymenny i ség 
elegendő. H a va lamely t e rményből (amely csak emberi szükségletek 
kielégí tésére szolgá l ) e megál lapí tot t mennyiségné l többet termelne 
a vi lág mezőgazdasága , u g y b á t r a n á l l i tha tnánk , h o g y túl termeléssel 
á l l unk szemben. Mindaddig azonban , amig a szükséges mennyisé-
geknek ez a megá l l ap í t á sa lehetetlen (és igen kétséges, h o g y egy-
á l t a l ában lehetö-e?) , tú l te rmelésről csak abban a v i szonylagos érte-
lemben s csak a k k o r beszé lhe tünk, h a va lamely mezőgazdaság i ter-
mény összes termelt menny i ségének (a világ l a k o s s á g á n a k a lapul 
vételével) egy f ő r e eső része megnövekedik . E z pedig a legfonto-
sabb. az emberi élelmezés c é l j á r a szolgáló te rménveknél al ig bizo-
ny í tha tó be. 
A Népszövetség gazdaság i b izot tsága a túl termelést a b ú z á n á l 
pé ldául azza l az ada t ta l igazol ja , h o g y 1929-ben 1913-lioz viszo-
nyí tva 10%-kai, az 1925—30. évek á t l agában pedig 18%-kai volt na-
gyobb a vi lág búzatermelése . E g y ilyen elszigetelt s zámada t még 
nem elegendő ahhoz , hogy a túl termelést b izonyí t sa . A búza te rmelés 
mennyisége mellett tekintetbe kell venni a vetőmagszükségletet , 
a m e l y ' á bevetett terüle tek g y a r a p o d á s á v a l sz intén nő. F igye lembe 
kell venni továbbá a népesség szaporodásá t is. E szempontok szem 
előtt, t a r t á s áva l egészen más e redményekre j u tunk . A római Nemzet-
közi Mezőgazdaság i Intézet ada ta i szer in t E u r ó p a (Oroszországga l 
együt t ) búza te rmelése az 1909—13. évek á t l agában 576.5 mill ió q, az 
1923—27. esztendők á t l agában pedig 521.8 millió q volt. A termelés 
csöki cenése tehát 9.5%-ot tesz ki. Ezze l szemben azonban a behoza-
tali többlet (a. l iszt 1:1.75 a r á n y b a n b ú z á r a á t számí tva) ugyanezen 
i dőszakban 88.3%-os emelkedést muta t (80.6 millió q-röl 151.8 millió 
I 
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q-ra) . Igy aztán, ha a termeléshez hozzáadjuk a behozatali több-
letet, de levonjuk belőle a vetőmagszükségletet (1 ha- ra 1.73 q-t szá-
mitva), ugy E u r ó p a népességének a fogyasztás céljaira rendel-
kezésre álló buza mennyisége az 1909—13. évektől az 1923—27. 
évekig csupán 1.7%-kai emelkedett (554.6 millió q-ról 564.4 millió 
q- ra) . A lakosság pedig ugyanezen idő alatt 5.6%-kal szaporodott, 
dott, ami annyit jelent, hogy ma 22 millió q búzával (3.9%) kevesebb 
áll a fogyasztás rendelkezésére, mint a háború előtt. 
Az egész világ termelését és fogyasztását figyelembe véve, ha 
nem is állapitható meg a rendelkezésre álló búzamennyiség viszony-
lagos (egy főre eső) csökkenése, mégis a növekedés oly kicsiny, 
hogy túltermelésről itt sem lehet beszélni. Az 1909—13. évek átlagá-
hoz viszonyítva a fogyasztás cél jára szolgáló búzamennyiség az 
1925—28. évek át lagában 15%-kai volt több. Ugyanekkor azonban 
a népesség 14.4%-kai szaporodott. 
Az a tény, hogy Európában , mint importra szoruló kontinen-
sen. a fejenkénti fogyasztás megcsökkent (és a buza esetében ezt a 
csökkenést csak erőszakoltan lehet a táplálkozás rac ional izá lására" 
visszavezetni), mig másrészt a termelés normális (a lakosság szapo-
rodásának megfelelő) ütemben gyarapodott , élesen rávilágít a „túl-
termelés" fogalma a lka lmazásának helytelenségére s ehelyett a jánla-
tossá teszi, hogy a kereslet és kinálat egyensúlyát megbontó ténye-
zőt tudományos szabatossággal a fizetőképes kereslet csökkenésében 
jelöljük meg. 
Ami a válság megszüntetése érdekében teendő gyakorla t i intéz-
kedéseket illeti, a Népszövetség gazdasági bizottsága már a s inajai , 
varsói és belgrádi agrárkonferenc iákon is felmerült tervet a ján l ja . 
Eszerint az agrárexport-ál lamoknak regionálisan szövetkezve a pia-
cokat kell megszervezniük és egymás között megfelelően megoszta-
niok. E tervnek, mely lényegében preferenciális vámkérdés, nagy 
gyengéje, hogy megvalósulása nem anny i ra az export-, mint inkább 
az importországoktói függ. H a az agrárá l lamok megtudnák is oldani 
a .,piacfelosztás" kényes és nehéz feladatát, még mindig kérdés ma-
rad, hogy meg akar ják-e . vagy egyáltalában meg tudják-e hozni azt 
az áldozatot, amelyet az importországok a nyúj tot t vámpreferenciák 
ellenértékéül követelnek. ' " Láng János. 
Dr. Száhlender Éva: A m a g y a r j ó v á t é t e l . Budapest, 
1931. 30. lap. 
Ez a dolgozat kivonata egy a budapesti m. kir . tudomány-
egyetem közgazdaságtudományi karához benyújtot t közgazdaság-
tudományi doktori értekezésnek. A kivonat a probléma nagyságához 
képest oly rövid, hogy alig lehet megítélni, hogy az eredeti dolgozat 
a kérdést milyen alapossággal dolgozta fel. Ez annál inkább sa jná-
latos, mert a dolgozat által tárgyal t probléma eddig nincs összefüg-
gően és alaposan feldolgozva. A közreadott dolgozatot inkább csak 
vázlatként lehet elbírálni. Világos diszpozíciója előbb a magyar 
állampénziigyi helyzetet és a t r ianoni békeszerződés egyik-másik 
intézkedését tá rgyal ja , utóbb azután vázolja az 1924. évi az állam-
háztar tás szanálásával kapcsolatos nemzetközi egyezményt és végül 
az 1930. évi pár is i egyezményt. A dolgozat csupán a történeti fej-
lődést t á r j a elénk, a rövidség következtében azonban hézagosan. Az 
1930. évi pár is i egyezmény sarka la tos pont já t képező optánspro-
bléma előzményeit például nem érinti, stb. A messzemenőbb össze-
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függésekről sem kapunk képet, pedig azoknak leirása ugyancsak 
igen hasznos volna. E g y közgazdaságtudományi disszertációnak 
némely elméleti kérdést is érinteni kellene. Igy elsősorban a 
t ranszfe r probléma tag la lására nyil t volna kedvező alkalom akkor , 
amikor szerző egy odavetett mondattal azt á l lapí t ja meg, hogy a 
vi lággazdasági kr íz is lényeges okát a német jóvátétel óriási terhei-
ben lát ja . Mindenesetre bátor szó szerző részéről annak hangsú-
lyozása, hogy a magyar jóvátétel rendezése előnyösen sikerült, hogy 
a magya r jóvátétel összege az á l lamháztar tás és a nemzeti jövede-
lem szempontjából egyaránt csekély s hogy a magyar közgazdaság 
«ulyos helyzetének oka nem a jóvátételi kötelezettség, hanem a vi-
lággazdasági válság. 
Aktuál is közgazdasági problémákról Ír takat akár csak néhány 
heti távlatból olvasni és megítélni a bírálót könnyű helyzetbe hozza, 
mert az időközbeni események a lakulásá t fe lhasználha t ja már. Ezért 
nem hibáztatható különösebben, hogy szerző a szanálás pénzügyi 
eredményeit igen kedvezően itéli meg s a pengőről is még ugy ír. 
mint E u r ó p a egyik legjobb valutá járól . 
Varga István. 
Baith Tivadar és Winternitz Károly: „A m e c h a n i z á l t i r o d a -
t e c h n i k a " . I. kötet: „Az í rás mechanizálása". Budapest, 
Stádium r. t., 19-31, 220 old. 
A megjelent munka első kiadványa annak a könyvsorozat-
nak, amelyben a szerzők az . irodai munka természetével és je-
lentőségével, főként a modern irodai mumkateljesi tmények gazda-
sági előfeltételeivel k íván ják az olvasót megismertetni. A szerzőktől 
megkezdett ezen könyvsoroza tnak helyes sorrend szerint meg kellett 
volna előznie Raith Tivadar régebben megjelent „Az irodaüzem 
rac ional izá lása" cimü munká já t , mert hiszen az iro'dai munka és 
pedig az irás, számolás, könyvelés mechanizálásának s a hozzá 
szükséges technikai berendezéseknek részletesebb ismerete nélkül, 
sem az adminisztrat ív munka helyes megszervezésének, sem pedig 
rac ional izá lásának jelentőségéről tökéletes áttekintést nem nyer-
hetünk. A szerzők azonban nem mulasz t ják el az egyes részletkér-
dések t á rgya lásáná l az ezzel kapcsolatos fontosabb kérdésekre 
rámutatni . A jelen munka első részében az i rásmechanizálás techni-
kai berendezésének leirását ta lá l juk meg. nagy alapossággal, a tör-
ténelmi fejlődés figyelembevételével, ami a bemutatott anyaghoz 
áttekinthető vázat ad. Második részében a szerzők az irodaüzem 
emberanyaga által nyúj tot t teljesítmények leggazdaságosabb ala-
ku lásának feltételeit teszik vizsgálat tárgyává. A személyzet meg-
választási módjával kapcsolatos tudnivalók igen tanulságosak. 
Nemcsak a képességi vizsgálatok megfelelő beáll í tására, de főként 
a személyzet helyes elvek szerinti kinevelésére vonatkozó útmu-
tatások hasznosak és azok mellőzése az üzemi teljesitménj^ek gaz-
daságosságát veszélyezteti. 
Ma, amidőn a forgalmi gazdaság bármely üzemágának nélkü-
lözhetetlen részét teszik az adminisztrációs irodaüzemek s amidőn 
a racional izálás föltétlen szükségességének gazdasági időszakát 
éljük, a szerzők által közrebocsátott munka nemcsak az üzemveze-
tőknek, hanem minden intelligens alkalmazottnak hasznos és tanul-
ságos olvasmányul szolgálhat. Andreich Jenő. 
Folyóiratok szemléje. 
Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik. 
Bd. 134. H. 3. März 1931. 
Josephy, Berthold: Der Sinn des Preisabbaus. Szegény országnak 
nem szabad munkájá t nagyon drágán adnia, mert különben nem tud 
annyi jószágot eladni a világpiacon, amennyit el kell adnia, hogy 
fizetési kötelezettségeinek eleget tudjon tenni. Az ilyen országok ár-
nivója tehát függ gazdag országokétól s mindig azoké alatt kell ma-
radnia. De nemcsak kivitele érdekében kell olcsóbbnak lennie, hanem 
azért is, hogy megkapja az egész gazdasági erejének üzembentartásá-
hoz szükséges tőkét, Ez a kényszerűség nyilvánvalóan adózási kényszer 
a gazdag népek javára, ez utóbbiak árnyereséget élveznek, amikor a 
szegényebbek munká já t igénybeveszik. Ezen az alapon tehát az árcsök-
kentő politikának akkor van értelme, ha azon a belátáson alapszik, 
hogy a fennálló árnivó nem felel meg az ország gazdaságának s azt 
jelenti, hogy az ország kész magára venni azt a terhet, amit szegény-
sége reá ró. — Schröder dr., Freiburg i. Br.: Konjunkturteorie, Arbeits-
losigkeit und wirtschaftliche Entwicklung. •— Flaskämper, Paul: Die 
Statistik im Hochschulunterricht. Szerző a statisztika célszerű tanítá-
sának követelményeit igyekszik megállapítani, anélkül, hogy emellett 
a konkrét állapotokra, a jelen helyzetre figyelemmel lenne. Kiinduló-
pontja, hogy a főiskolai oktatás első célja a prakt ikus pályákra való 
előkészítés, nem pedig a tudósképzés. — Müller, Johannes: Die wirtschaft-
liche und sociale Gesetzgebung des deutschen Reiches. (1930 okt. 1-től 
dec. 31-ig.) — Morgenroth, W.: Stadt und Land. Untersuchungen des 
Reichsenquêteausschusses über das Wirtschaftsleben der deutschen 
Grossstädte in seinen Beziehungen zur allgemeinen Volkswirtschaft 
und über das Wirtschaftsleben der deutschen Landkreise, Mittel- und 
Kleinstädte, sowie der Landgemeinden. —- Michalke, Ottó: Entwicklung 
der deutschen Arbeitsmarktorganisation. A történeti fejlődés vázolása 
után a mai német szervezetet ismerteti, elsősorban a Reichsanstalt für 
Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung szervezetét és a pro-
vinciális és lokális intézményekhez való viszonyát. 
Bd. 134. Heft 4. April, 1931. 
Festgabe für Ludwig Elster zur Vollendung seines 75. Lebensjahres 
(26. März 1931). 
Albrecht, Gerhard, Jena: Die Bedeutung der Wirtschafts g anzheit 
für den Wirtschaftsprozess. A gazdasági élet nemcsak az egyéni tel-
tekben, illetve az ezek mögött álló lelki folyamatokban valóság, a köz-
gazdaságnak megvannak a maga sajátos megnyilvánulásai; egy 
íérbelileg és politikailag körülhatárolt gazdaságtársadalom gazdálko-
dásának egésze nem csupán mint részjelenségeinek összessége létezik, 
hanem maga is önálló egység, élő valóság. Ez a megállapítás nem 
akar metafizikai világszemlélet eredménye lenni, hanem egyszerűen 
az empirikus valóság szemléletéé. A szerző tapasztalati tényekre ala-
pí t ja a gazdálkodás egészének és a gazdasági társadalom egységének 
általános fogalmait, amelyekből szintén empirikus uton vezeti le a 
gazdasági területnek, <a gazdasági egész általános s t ruk túrá jának és 
részterületeinek, a gazdasági társadalom szociális szervezeteinek, a 
jogrendnek a fogalmait. A gazdálkodás értelme ezek szerint: Egy ösz-
szesség számára, valamennyi — az egész térbeli és szociális szerveze-
téből fakadó külön feladatú és funkcióiu — tag jának a gazdasági te-
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rületen levő természeti erők és anyagok k ihaszná lásá ra i rányuló ösz-
szeműködésével a szükségletek kielégítését biztositani. — Diehl, Kari: 
Unternehmer gewinn und Konjunkturgewinn. V a n n a k nyereségek, me-
lyek a vál la lkozóknak minden személyes munka , iniciat iva lés rizikó 
nélkül az ölébe esnek r a j t u k teljesen kivül álló véletlenek következté-
ben. Kérdés, hogy szükségessé teszik-e ezek a nyereségek, hogy a vál-
lalkozói nyereség ka tegór iá j a mellett még a „kon junk tu rá l i s nyereség" 
külön ka tegór iá já t is felállítsuk? Böhm-Bawerk, Cassel és Marshall 
fe l fogásának b i r á l a t a u t á n a szerző s a j á t véleményét abban Összegezi, 
hogy erre n incs szükség, s az ilyen kon junk tu rá l i s nyereség egysze-
rűen szerencsés véletlenen alapuló nyereségnek tekinhető. A rendes 
kon junk tu rá l i s nyereség semmi egyéb, mint vállalkozói nyereség, mer t 
a kapi ta l i sz t ikus gazdaságban a vállalkozói nyereség olyan nagy 
mértékben f ü g g a kon junk tú rá tó l , hogy a k o n j u n k t u r a m o m e n t u m o t 
lényeges fogalmi ismertetőjének kell tekinteni. A regulár is vállalko-
zói nyereség és a k o n j u n k t u r á l i s nyereség tehát nem választhatók 
szét. Ettől a vállalkozói nyereséggel azonos kon junk tu rá l i s nyereség-
től azonban meg kell különböztetni a szűkebb értelemben vett, szeren-
csén vagy véletlenen alapuló nyereséget. Ezeknek a nyereségeknek a 
vállalkozói nyereséghez semmi közük, nemcsak vállalkozók, h a n e m 
pl. fogyasztók vagy m u n k á s o k is élvezhetnek ilyen nyereségeket, 
melyek t isztán véletlen jellegűek, nem gazdasági okok eredményei 
és ezért tu la jdonképpen nem is képeznek gazdasági kategóriát . Vége-
zetül a k o n j u n k t u r á l i s nyereségek megadóz ta tásának kérdését tár-
gya l j a a szerző. — Dietze, Constantin v.: Agrarkrisen, Konjunkturzyk-
len und Strukturwandlungen. Annak dacára , hogy a gazdaságtörté-
net bizonysága szerint az agrárkr íz isek és a konjunkturahul lámoK 
egyál ta lában nem esnek mindig össze, ke t te jük között összefüggések 
és kölcsönhatások nincsenek kizárva. Szerző a mezőgazdaság és az 
ipar termelésének s a kétféle lakosság fogyasztásának összefüggéseit 
illetőleg rendelkezésre álló s tat iszt ikai anyag a l ap j án amellett érvel, 
hogy az ipar és kereskedelem s másfelől a mezőgazdaság összefo'nó-
dottsága, egymástól való függősége nem olyan fokú,- hogy az agrár -
krízisnek föltétlenül k o n j u n k t u r á l i s hanya t l á s t kellene előidéznie és 
viszont. Emellett a mezőgazdasági kon junk tu ra je l enségek sem elég 
erősek ahhoz, hogy agrá rkr íz i s re vezessenek. Ezzel szemben megálla-
piható, hogy a k o n j u n k t u r a u. n. hosszú hu l lámai az agrárkr íz isekkel 
nemcsak összeesnek, h a n e m egyenesen azoknak visszatükröződései az 
á l ta lános árnivóban, azoknak következményei. — Elster, Alexander: 
Recht und Technik des wis s ens schaftlichen Sammelwerks. — Gut-
mann, Franz: Gut und Geld. A pénz jószágkarakterének problémájá-
val foglalkozik. Szerinte a pénz generál is jószág, szemben az áruval , 
a speciális jószággal. — Hesse Albert: Der „polnische Korridor" im 
Urteil des Auslandes. A német és a lengyel álláspont ismertetése u t á n 
egyenként foglalkozik azokkal a nyuga teu rópa i Írókkal, akik e problé-
máról i r tak. Konklúzióként megál lapí t ja , hogy míg eleinte a korridor-
kérdés t isztán poli t ikai kérdés volt, az u j a b b időben a külföldi 
szerzők egy része m á r európai és gazdasági szemszögből vizsgálja a 
kérdést, bár polit ikai szempontok befolyásától nem mentesen. Ennek 
az i r ányza tnak az erősödésétől v á r j a a szerző a józan ész felülkereke-
dését a kérdés megítélésénél s ezzel együtt a német ál láspont d iada l ra 
ju tásá t . — Lütge, Friedrich: Die Grundprinzipien der Bismarckschen 
Sozialpolitik. — Morgenroth, Wilhelm: Die wirtschaftlichen Grund-
lagen der Grosstadt. A városi életnek — gazdasági a l ap ja inak meg-
felelően — két főfeltétele van: egyrészt, hogy meglegyen a lehetősége 
a városi munkae rők f e n n t a r t á s á n a k szaporodás és bevándorlás u t j á n 
s hogy szükség esetén a falusi népesség rezervoirként szolgáljon a 
városi lakosság ál landó kiegészítésére, — másrészt, hogy mindig biz-
tosítva legyenek a szükséges m u n k a a l k a l m a k a városi ipari termé-
keknek a városon kivüli elhelyezése és egyéb kereseti for rásoknak a 
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városi lakosság részére való megnyi tása révén. Ez ál tal a két feltétel 
á l ta l felvetett problémákkal foglalkozik a szerző: a városi lakosság 
népesedési kérdéseivel s jövő ki lá tásaival , a csökkenő szaporodásu 
városok munkaerőkkel kívülről való e l lá tásának problémájával , a 
német nagyvárosok m a i munkanélküliségével , a városi lakosság fog-
lalkozások szerinti tagozódásával, a lakosok városi és kívülről eredő 
jövedelmeinek kérdésével, a városok á ruforga lmával , expor t jával és 
import jával , stb. •— Müller, Johannes: Allgemeine psychische Grund-
lagen des Geburtenrückganges und Möglichkeiten seiner Bekämpfung. 
Szerző szerint a születési a r á n y csökkenését Németországban nem le-
bet gazdasági okokra visszavezetni, a tényleges okok kizárólag lelkiek, 
melyek anny i ra elidegenítik a népet a gyermektől, hogy különösebb 
okokra nincs is szükség a születéskorlátozás előidézéséhez, elég a kí-
vánság valamivel magasabb életnívó u tán . Ennek a fejlődésnek az 
okait szerző a ku l tu ra , a szociális viszonyok stb. fejlődési i r ányában 
lá t ja . Az élet mechanizálódása, az eltávolodás a természettől s a két nem 
egymásközti v iszonyának mind szabadabbá válása csökkentik az em-
berekben a természetes ha j l amok erejét. Még nagyobb súllyal esik itt 
latba a gazdasági és a szociálpolit ikának erős kollektivizálódása, ami 
az emberek felelősségérzetének csökkentésére, a felelősségvállalástól 
való idegenkedésre vezet. A ba j orvoslását elsősorban a felelősségérzet 
fokozásával lehetne elérni, — éppen ezért elvetendő a szülői biztosítás 
gondolata, mer t az ellenkező i r ányban ha t s amellett a természetes 
érzések el foj tására is a lkalmas, mer t a gyermeket mint egyszerű gaz-
dasági kérdést ál l í t ja be. A szociálpolitika sok értékes v ívmánya igen 
kedvezőtlen ha tású a születések szempontjából, s ha a nemzet kellő 
szaporodását nagyobb sulyu célnak i smer jük el, akkor igen meggon-
dolandó, nem kell-e a kollektiv intézkedések leépítéséhez fogni. — 
Pape, Ernst: Kostenreste und Wertgrössen der Betriebsanlagen 
während ihrer Nutzungszeit. A fogalmak t isz tázására törekszik. — 
Spann, Otmar: Fluch und Segen der Wirtschaft im Urteile der ver-
schiedenen Lehrbegriffe. — Stammler, Rudolf: Die Entstehung der 
Lebensversicherungsbank f . D. zu Gotha. — Suränyi-Unger, Theo: 
Wirtschaftspolitische Verschiebungen in Lateinamerika. Szerző az 
iberoamerikai kul turá l i s törekvésekből indul ki, melyekről megálla-
pí t ja , hogy hosszas ingadozás és az angolszász ha t á s érvényesülése 
u t án most végre a nemzeti ön tuda t ébredésének h a t á s a a la t t teljesen 
ibero-román i rányban ha ladnak . Ezzel a nemzeti ébredéssel egyidejű-
leg a gazdasági fejlődés az Egyesült Államok befolyásának növekedése 
jegyében folyik, — még Dél-Amerikának azon á l l amaiban is, melyek 
legtávolabb fekszenek az Uniótól. Az Egyesült Államok gazdasági be-
folyásával karöl tve jár t az ibero-amerikai á l lamokban a kapi ta l izmus 
rohamos fejlődése, az Egyesült Államok kiemelték e földrészt gyar-
mat i állapotából, melyben az európai ál lamok a háború előtt tar tot ták, 
s gazdasági önállósághoz segítették őket, viszont a háború u t á n a régi 
piacaiért versenyre kelő Európa még nagyobb lendületet adott ennek 
a fejlődésnek s igy a délamerikai á l lamok néhány év ala t t tették meg 
a másu t t évtizedekig, sőt századokig ta r tó u ta t : a kapi ta l izmus tető-
fokáig. A kapital izálódással egyidejűleg — s nem min t másu t t csak 
ez u tán — erős szociálreformatórius törekvések léptek fel, melyeknek 
főmozgatói az európai sokkal e lőrehaladot tabban demokrat izál t álla-
mokból származó bevándorlók voltak. Ezekből a nagy eltolódásokból 
s a velük já ró erős megrázkódtatásokból több teoretikus tanulságot 
is von le a szerző. — Weber, Adolf: Gewerkschaften und Kartelle als 
Marktverbände. Szakszervezetek és kartellek egyformán piaci szövet-
kezések, melyek a piaci feltételek befolyásolását célozzák. A szövetség 
mindkét esetben jobban képes a verseny funkc ió já t (melyet se a szak-
szervezetek, se a kartellek nem kapcsolhatnak ki) ellátni, mint az ato-
mizált konkur rencia. Mindkét szervezet azonban kizárólag" piacszerü 
eszközökkel dolgozhatik csak; ha tar tós sikert a k a r n a k elérni, akkor 
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csak két ut áll rendelkezésükre: vagy a költségeket csökkentik, vagy a 
piacra dobott „á ru juknak" a mennyiségét szabályozzák. Ha nincsenek 
tekintettel a piaci viszonyokra és áraikat diktálni akar ják , ezt csak 
az elhelyezhető mennyiség csökkentése mellett érhetik el. Ezt több-
nyire nem szokás felismerni s ezért a kartellek gazdasági jelentőségét 
általában túlbecsülik, a szakszervezetekét viszont alábecsülik. Mindkét 
szervezetnek az a főveszedelme, hogy az áralakulás elaszticitását 
könnyen olyan irányban befolyásolhatják, hogy ezáltal a közgazda-
sági haladás szenved. Ennek dacára azonban ma már sem a szakszer-
vezetek, sem a kartellek nem nélkülözhetők, — a mai helyzetben a ver-
seny bizonyos szervezettsége nélkülözhetetlen. — Zahn, Friedrich: Der 
Binnenmarkt. Szerző a belföldi piac fontosságát hangstilyozza, s az-
tán — főleg Németország példáján — számszerűleg bemutat ja , hogy 
belső és külföldi piac hogyan viszonylanak egymáshoz, hogy á belföldi 
piac tárgyi és helyi viszonylatai hogyan alakulnak és végül hogy a 
belföldi piac támogatása milyen irányban lenne szükséges. 
D. A. 
Magyar Közgazdasági Társaság. 
Igazgató-választmányi ülések. 
Igazgató-választmányunk szeptember 17-én tartott ülést Eher 
Antal elnöklése mellett. Jelen voltak: Andor Endre, Balogh Elemér, 
Dános Árpád, Fekete Ignác, Kresz Károly, Neubauer Gyula, Szé-
kács Antal, K. Nagy Dénes. Az elnök megemlékezik a nehéz gaz-
dasági helyzetről és e végből, hogy a T á r s a s á g k iadványainak az 
eddigi terjedelemben való megjelenése biztositható legyen, a 
tagok létszámának szapori tását t a r t j a szükségesnek. Az igazgató-
választmány felhatalmazását kéri egy nagyobb a r ányú taggyüj tés i 
akció megindításához. Az igazgató-választmány az elnök ilyen ér-
telmű javaslatát elfogadja. Ezután K. Nagy Dénes főt i tkár jelenti, 
hogy a T á r s a s á g kiadásában, a Közgazdasági Könyvtár XI. kötete-
ként megjelent F i she r Irvingnek ,,A pénz i l lúziója" cimü müve. 
azután az 1931/32. munkaévben tervezett előadásokról tá jékozta t ja 
az igazgató-választmányt. 
Felolvasó ülések. 
Szeptember 17-én i f j . Boér Elek tudományegyetemi magán-
tanár , jogakadémiai t anár tartott előadást ..Keynes kon junk tu ra 
elmélete" cimen. A nagy érdeklődéssel kisért tanulmányt a Közgaz-
dasági Szemle egyik legközelebbi számában közöl jük. 
Keynes konjunkturaelmélete. 
Keynesnek a pénzről szóló nagy művében1 a konjunk-
turaelmélet és -politika csak rész az egészben, ele ez a rész 
viszont az egész alkotás betetőzése. A mű végső következtetései 
a credit cycles problémájában csúcsosodnak ki, amely az 
illusztris szerző felfogása szerint a szociális jólét szempontjá-
ból döntő jelentőségű. Bizvást állithatjuk tehát, hogy Keynes 
munkája nemcsak a pénzirodalom terén megy esemény-
számba, hanem egyúttal Pigou „Industrial Fluctuations"-© 
mellett az angol közgazdaságtani irodalom legnevezetesebb 
konjunkturaelméleti és -politikai alkotása. 
Ha a két hirneves közgazdász alapvető felfogását szembe-
állítjuk, mindenekelőtt feltűnő, hogy Keynes a kiindulási 
pontokat illetőleg sokkalta teoretikusabb, mint Pigou. Keynes 
ugyanis előbb részletesen kiépiti az egyensúly elméletét és 
csak azután fog a dinamikai elmélet felállításához, holott 
Pigounál a statika beható tárgyalása hiányzik. És mégis, ha 
a két szerző elméletét azok végleges, teljesen kiépitett for-
májában vetjük egybe, sok hasonlóságot tapasztalunk mód-
szertani felfogásukban is. Pigou még a ciklikus kifejezést is 
gondosan kerüli és a kilengések bizonytalanabb fogalmát 
használja, ezzel is kifejezésre akarván juttatni, hogy milyer. 
szabálytalannak és lazának tartja a gazdasági élet felfelé törő 
és hanyatló mozgalmainak váltakozását. Ezzel szemben 
Keynes hitelciklusokról beszél ugyan, viszont határozottan 
leszögezi, hogy nem szabad túlbecsülni e jelenségek ciklikus 
természetét2. Tehát ő is csatlakozik ahhoz az immár communis 
opinionak tekinthető felfogáshoz, hogy a körforgás nagymér-
tékben szabálytalan. Ez elméletileg kétségtelenül némi lemon-
dást jelent és ezt a rezignációt még megtetézi Keynes, ami-
dőn nyomban hozzáfűzi, hogy a hitelciklusnak számtalan 
tipusa van. 
A konjunktura tipusainak nagyfokú variabilitása termé-
1
 A Treatise on Money, London, 1930, Volume I. The pure Theory 
of Money, Volume II. The applied Theory of Money. A következőkben, 
kötet és lapszám szerint idézzük. 
2
 I. 278. 
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szetszerüleg szoros kapcsolatban áll a többes és egyes okozati-
ság kérdésével. Miként az elméleti kutatás legtöbb ágában, 
akként a konjunkturaelmélet terén is még számos teoreti-
kusban él a vágy a monisztikus megoldás után. Kétségtelen, 
hogy ez a megoldás, mint az elvonatkoztatás legmagasabb 
foka, leginkább kielégitheti a kutató elmét. De az is bizonyos, 
hogy a konjunkturaelmélet terén a fejlődés részben öntuda-
tosan, részben öntudatlanul az okozati pluralitás irányában 
halad. Pig ou munkája az öntudatos többes okozatiság hírében 
áll. Látni fogjuk azonban, hogy ez nem felel meg egészen a 
tényeknek. Egyébként műve azon részei, ahol az egyes ténye-
zők viszonylagos jelentőségét kutatja, bizonyítják a legjobban, 
hogy mennyire nehéz tisztázni ezt az aránylagos jelentőséget. 
Végeredményben ő is csak egy többé-kevésbé jól értesült 
guess-worknak3 tekinti e kísérletet. A beszámítás problémája 
sajnos, az elméleti közgazdaságtannak ezen a terén sem old-
ható meg számszerűleg. Ez pedig elméletileg is a legnagyobb 
fontossággal bir, mert azt jelenti, hogy többirányú okozatiság 
(funkcionális összefüggés) esetén, ahol az elsődleges okozati-
ság elve nem nyerhet alkalmazást, a főok megállapítása min-
dig nagymértékben bizonytalan. 
Már most Pigounak és Keynesnek is meg van a maga 
főoka. Előbbinél a pszichológiai, utóbbinál a hitelelméleti té-
nyező tölti be ezt a szerepet. Pigounak az az elnevezése: 
„Industrial Fluctuations", amelyet a konjunktura helyébe 
állított, okozatilag színtelen. Ő az iparral nem az okot, hanem 
csak annak hatóterületét jelöli ki és közbevetőleg megjegyezve, 
ez a terület olyan széleskörű, hogy felöleli az egész gazdasági 
életet. Hiszen ő ipari kilengések alatt a társadalom produktiv, 
vagy jövedelemszerző hatalmát érti, ami viszont a földtől, a 
népességtől, a tőkefelszereléstől és szervezettől függ4. 
Keynes viszont már magában a hitelciklus elnevezés-
ben is kiemeli azt az elemet, amelyet okozatilag a legfonto-
sabbnak tart. Önként értetődik, hogy a főoknak az elnevezés-
ben való feltüntetése, vagy fel nem tüntetése önmagában véve 
csak külsőség, de a szóbanforgó esetben mégis csak jellegze-
tes. Pigou — bár talán öntudatlanul — nem hiába húzódozott 
attól, hogy nevén nevezze meg a gyermeket. Gondoljuk csak 
meg, hogy milyen hatást váltana ki bennünk a „psychological 
fluctuations" elnevezés. Hamarjában azt sem tudnók, hogy a 
társadalmi élet mely terén előforduló ingadozásokról van szó. 
Sőt még a „gazdasági pszichológiai kilengések" kifejezés is 
teljes bizonytalanságban hagyna afelől, hogy voltaképpen a 
* A. C. Pigou, Indus t r i a l Fluctuat ions, .2. ed. London, 1929. 
p. 207. köv. 
4
 A. C. Pigou, id. műve 7 s köv. old. 
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gazdasági ingadozásoknak számos faja köziil melyikről is van 
szó. Igaz ugyan, hogy a lélektani tényezőt a dinamikából ki-
kapcsolni nem lehet. Azt csak a szoros értelemben vett kvan-
titativ-statikai felfogás esetén rekeszthetjük ki, amelynek non 
plus ultrája Schumpeter statikája. Hanem azért a lélektani 
tényezővel is ugy vagyunk, mint az idővel. Mindenütt jelen 
van, de túlságosan szintelen ahhoz, semhogy önmagában véve 
kielégítő magyarázatot adhatna. De Pigou a többes okozati-
ság elvével és ezzel saját magával is ellentmondásba keve-
redve, nyomatékosan hangsúlyozza műve egyik helyén, hogy: 
„az üzletemberek várakozása, nem pedig más tényezők, az ipari 
kilengések közvetlen és egyenes okai vagy előzményei".5 A pszi-
liológiai tényező primär okozatiságának ezen büszke leszögezé-
sével azonban sehogy sem tudjuk összeegyeztetni Pigou azon 
másik megállapítását, hogyha mindennemű tévedést kikapcsol-
nánk, — mert hiszen a lélektani faktor végső fokon tévedést 
jelent a dinamikában, — akkor az ipari kilengések mintegy a 
felényire csökkennének.6 Kézenfekvő ugyanis az az ellenvetés, 
hogy a kilengések további 50%-ára mi nyújt magyarázatot? 
Az elsődleges okozatiság problémájában rejlik minden monisz-
tikus megoldásnak legfőbb nehézsége és a magunk részéről is 
csatlakozunk ahhoz a felfogáshoz, hogy a konjunktura oly bo-
nyolult funkcionális összefüggések láncolata, hogy az ezen az 
alapon meg nem oldható. Jellemző kiilönbön, hogy Pigounál a 
gyakorlati részben, amelyben az ipari kilengések remédiumait 
kutatja, egyetlen egy fejezet sem foglalkozik a közvetlen lélek-
tani orvosszerekkel. Tehát szerinte is csak a tárgyi orvosszerek 
hathatnak pszihologice. 
Az elsődleges okozatiság kérdésében Keynes! helyeiseb-
ben jár el, mert a konjunktura okaira nézve kifejezetten a 
viszonylagos jelentőség, vagy — a főokot tartva szem előtt 
— immár bevett konjunkturaelméleti kifejezéssel élve, a 
conditio sine qua non szerényebb, de egyedül lehetséges állás-
pontjára helyezkedik. A trendet azonban a konjunktúrától 
még az elsőleges okozatiság alapján próbálja különválasztani, 
de nézetünk szerint sikertelenül. 
Ami már most Keynes főokát, a bankrendszer bűnössé-
gét illeti, ' ezenkivíil konjunkturaelméletének számos alkat-
eleme közül különösen nagy szerepet játszanak Schumpeter 
zseniális vállalkozója és a fogyasztáshiányelméleti vonatkozá-
sok. De legalább az alkalmazott részben a főok, mondhatni, 
kizárólagosan érvényesül, mert a pénz- és hitelpolitika objek 
tiv voltánál fogva gyakorlatilag óriási és közvetlen jelentő 
5
 A. C. Pigou, id. műve 34. old. 
6
 A. C. Pigou, id. műve 220. old. 
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ségii, holott a pszihologia szubjektív tényezője practice csak 
közvetve befolyásolható. 
Ezzel befejeztük Keynes és Pigou alapvető konjunktura-
elméleti szempontjainak egybevetését. Ez a rövid párhuzam 
is meggyőzhetett bennünket arról, hogy a két mű minden el-
térés dacára is számos tekintetben megegyezik a fő methodo-
logiai kérdésekben. Hiszen de facto mind a kettő a viszonyla-
gos jelentőség álláspontjára helyezkedik. Mind a kettő hang-
súlyozza, hogy a körforgás laza ritmusokban megy végbe és 
ezáltal elméletük bizonyos realisztikus színezetét nyer, amely 
jellegzetes az egész konjunkturaelmélet jelenlegi állására. 
Ezekután vizsgáljuk közelebbről Keynes elméletét. Ő a 
konjunkturamozgalmakat végső fokon a beruházások egyen-
súlya megbontásának (investment disturbances) tekinti7. 
Ezek a befektetési zavarok pedig szerinte még az esetben is 
„megközelítően változatlan" árszint körüli ingadozást jelente-
nek, ha ezek az eltolódások a beruházások terén quasi állandó 
természetűek. A beruházási egyensúlyt megzavaró okok 
ugyanis egyenlő és ellenkező irányú reakciót (equal and 
opposite reactions) szülnek. Ez a mechanisztikus felfogás esz-
ményien megfelel a tiszta konjunkturaelmélet követelményei-
nek és Keynes azt mindvégig igyekszik fenntartani. E felfogás 
szerint a konjunktura árapályának lezajlása után a gazdasági 
élet a korábbi egyensúlyi állapothoz térne vissza. Ebből az kö-
vetkeznék, hogy a fellendülés és a pangás hatásai teljesen 
kompenzálják egymást. És valóban Keynes a konjunktura -
mozgalmak jelentőségét a gazdasági haladás és a vagyonoso-
dás szempontjából nem ismeri el, hanem befolyásukat kizáró-
lag a szociális jólét (welfare) területére korlátozza. A gazda-
sági haladás hordozója szerinte egyedül a hosszantartó (trend) 
fellendülés8. 
Keynes a mozgó egyensúly fogalmával operál és azt a 
felfogást vallja, hogy a meglévő árszintnek egy u j egyensúlyi 
árszintre való eltolódását csak az állandó jellegii monetáris 
változások okozhatják. Minthogy peÖig ezen változásokra 
vezeti vissza a szekuláris irányzat alakulását, végeredmény-
ben arra az álláspontra helyezkedik, hogy a mozgó egyensúly 
kizárólag trendjelenség. „A megközelítően változatlan árszint 
körüli" kitétel, mely a konjunktura meghatározásánál szere-
pel, eszerint azt jelenti, hogy az évszázados egyensúlyi helyzet 
csak fokozatosan változik és ezen egyensúlyi helyzet körül 
folynak le a konjunkturamozgalmak; ezek a mozgalmak azon-
ban az egyensúlyi szintre semminemű állandó befolyást nem 
gyakorolnak. 
E helyen vizsgáljuk egy kissé azt a szembeszökő liason-
7
 I. 276. köv. 
8
 I. 294 és II. 299. 
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latosságot, amely Keynes és Cassel felfogása között mutatko-
zik. Jól ismeretes, hogy Cassel az irányvonalat az arany te t-
meléssel, a konjunkturamozgalmakat pedig a bankfizetési esz-
közök mennyiségi eltolódásaival hozza összefüggésbe. Keynes 
is mindkét jelenséget monetárisnak tartja, de azért mégis sok-
kalta kevésbé áll az egyoldalii monetáris elmélet alapján. 
Igaz ugyan, hogy a konjunkturamozgalmakban a bankpoliti-
kának döntő szerepet juttat, de az egyensúly ^ megbontását 
nem monetáris okoknak tulajdonítja és hasonlóképpen kéte-
lyek merülhetnek fel a Keynes-féle irányvonal valódi mone-
táris jellege iránt. Ő csak egy helyen3 és ott is csak némi fenn-
tartással utal az aranytermelés okozati jelentőségére, amidőn 
megállapítja, hogy hosszú időszakot tartva szemelőtt, az 
aranytermelés „valószínűleg" sokkal nagyobb befolyást gya-
korol az évszázados irányzatra, mint a konjunktúrára. Lássuk 
azonban az irányvonalról szóló meghatározást, amelyet fon-
tossága miatt e helyen idézünk: 
„Számolnunk kell továbbá az egyensúlyi árszínvonal-
nak, vagyis a hatályossági keresetnek (level of efficiency ear-
nings) hosszantartó mozgalmaival, amelyeket a monetáris 
tényezők mennyiségében —- a termeléshez viszonyítva — be-
álló állandó változások idéznek fel."10 
Tehát itt is a monetáris tényezőn va a a hangsúly, dp 
már a termelés viszonylagos jelentőségéről sem feledkezik 
meg. Más helyen pedig a kétirányú okozatiság tipikus állás-
pontjára helyezkedve, leszögezi, hogy az eredetileg monetáris 
tényezők által életrekeltett zavarok rövidesen a beruházásokra 
is kihatnak és forditva, valószínű az is, hogy a beruházások 
egyensúlyának megbontása a monetáris tényezőket is némileg 
befolyásolja11. De az okok viszonylagos jeleitőségének mérle-
gelése alapján nyomban hozzáteszi, hogy nagyjában és egé-
szében az irányvonalra nézve mégiscsak a kinálat, a hitel-
ciklusra nézve pedig a kereslet a döntő. Minthogy pedig a ki-
nálat mögött a termelés áll, nem lenne könny ti feladat eldön-
teni, hogy Keynes évszázados irányzata monetáris-e avagy 
nem. 
Amint fenti idézetből kitűnik, Keynes az egyensúly fo-
galmát vagylagosan az árszínvonal egyensúlyának és a ha-
tályossági kereset (efficiency earnings) egyensúlyának értel-
mében használja. Tisztáznunk kell tehát, hogy Keynes mit 
is ért. egyensúly alatt1? Az egyensúly problémája pedig Key-
wesnek a pénzértékre nézve felállított, u. n. alapvető egyen-
leteihez vezet el. Szerinte a pénzérték mérésére szolgáló ko-
rábbi mennyiségi egyenletek Currency Standard-ok12 (Fox-
5
 II. 299. 
10
 II. 302. 
11
 I. 277. 
]2
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well) voltak. Ezek a valutaindexek két alfajra oszlanak és 
pedig a Fisher-féle készfizetési indexre és Cambridgei iskola 
bankkövetelési indexére. Keynes ezeket az indexeket elveti, 
sőt feladja a saját real balances indexét is, amelyet a pénz-
reformról irott művében állított fel és amely a Cambridge-i 
indexhez áll legközelebb. Ennek helyébe fogyasztási indexet 
állit, azzal az indokolással, hogy elvégre is az emberi erő-
kifejtés és fogyasztás minden gazdasági tranzakció végső 
forrása. Keynes tehát a fogyasztási indexxel (P) méri a pénz 
vásárló erejét. (Természetszerűleg l / P a pénz vásárlóereje.) 
Ezen index megszerkesztésénél abból indul ki, hogy a társada-
lom keresetének (earnings) vagy pénzjövedeímének (income) 
körforgását két fázisra bontja. Az elsőhöz a fogyasztási javak 
és befektetési javak termelőinek jövedelmeit, a másodikhoz 
pedig a fogyasztási célokra kiadott, valamint a megtakarított 
összegeket sorolja. Ha a körforgás két fázisa számszerűleg 
egyenlő, akkor a fogyasztási javak árai egyensúlyban vannak 
e javak termelési költségeivel. Másszóval, ha a total output13, 
termelési költségekben mérve, ugyanolyan arányban oszlik meg 
a fogyasztási és a befektetési javak között, mint a kiadások 
a folyó fogyasztás és a megtakarítások között, akkor a fo-
gyasztási javak ára azok termelési költségeivel egyensúlyban 
van14. 
Már most E jelenti a társadalom egész pénzjövedelmét 
egy időegység alatt. O (total output) fogalma már ismeretes, 
de még elemezésre szorul. Keynes ugyananisl olyként választja 
meg a javak egységeit, hogy minden mennyiségi egységnek 
ugyanaz a termelési költsége. Továbbá felállítja azt a tételt, 
hogy 0 = R + C . E tétel tisztázása végett tudnunk kell, hogy 
Keynes a társadalmi termelést két részre osztja, egyfelől az 
élvezeti javak termelésére (liquid or available output), más-
felől pedig a nemélvezeti javak termelésére (non available 
output)15. A folyó fogyasztás nagysága azonban nemcsak az 
élvezeti javak termelésétől, hanem az élvezeti javak készletei-
től (hoards) is függ. A fogyasztás meghaladja az élvezeti ja-
vak produkciójának mennyiségét, lia ezen készletekből is me-
rit, ellenben azon alul marad, lia az élvezeti javak folyó ter-
melésének egy részét ezen készletek gyarapítására fordítja. 
A folyó befektetés (investment) viszont egyenlő a nem élve-
zeti javak termelésével, hozzáadva az élvezeti javak készleté-
nek növekedését, vagy levonva belőle ezen készletek csökke-
nését. Az invesztíciós javak termelésének mennyisége tehát 
attól fiigg, hogy egyfelől a nem élvezeti javakból mennyit ter-
mel a társadalom és másfelöl mennyivel szaporodik az élve-
13
 A total output jelenti a társadalom egy termelési időszak alatt 
előállitott javait és ez alatt teljesített szolgálatait. L. I. 127. 
14
 I. 134. 
15
 I. 127. 
i 
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zeti javak készlete. R és C most már nem esik egybe az élve-
zeti termelés fogalmával. R ugyanis a valamely időszak alatt 
a piacon megvásárolt liquid fogyasztási javakat és szolgálato-
kat öleli fel, tehát az élvezeti javak uj készletei nem R-kez 
tartoznak, hanem az u j befektetéseket (C) növelik. Utóbbi érte-
lemben mondja Keynes, hogy a befektetési ráta a társadalom-
nak nettó tőkeszaporulatát, a befektetés értéke pedig e szapo-
rulat értékét jelenti. 
Világos már most, hogy egyensúlyi helyzetben a fo-
gyasztási javak árainak összege egyenlő a társadalom pénz-
jöveclelmének (E) és a megtakarítások (S) különbözetével, 
azaz 
P X R = E — S. 
Ezenkívül statikai helyzetben a társadalom pénzjövedelme 
egyenlő a termelési költségekkel, vagyis E = 0 — R + C . 
Továbbá a társadalom pénzjövedelmének és az u j befekteté-
sek termelési költségeinek (I,) különbözete, E—I', megfelel 
az élvezeti javak költségeinek. 
Keynes ezekután leszögezi, hogy a statikai helyzetben a 
fogyasztási javakra forditott kiadások egyenlők a jövedelem 
és a megtakarítások közötti különbözettel, ezért 
P X R = E - S = ^ X ( R + C ) _ S = 
E 
= q X K + r - S ; 
ennek alapján pedig eljut első alapvető egyenletéhez: 
E , I ' - S 
P = + - - i s /a 
15/a Keynes fenti levezetéséhez közvetlenül nem füz magya rá -
zatot, mer t az egyszerű ma tema t ika i á ta laki tásokból áll, amelyek 
stat ikai feltevései a lap ján önként értetődnek. Mégis, azok kedvéért, 
akik ellenszenvvel viseltetnek a, puszta ma tema t ika i fo rmulák iránt , 
a következő magyaráza to t ad juk . 
R + C 
Ha fentiek a lap ján 0 = R + C akkor —q—— 1 PXR = E — S 
egyenlet jobboldala tehát á t í rha tó olyként, hogy 
E 
E — S =
 0 X (R + C)—S-el. 
Továbbá az emiitett s ta t ika i feltevések a l ap j án E = R + C, tehát 
az invesztíciók termelési költségeit megkap juk , h a a t á r sada lom 
pénz jövedelméből k ihas í t j uk azt a részt, amely az u j invesztícióknak 
az egész termeléshez viszonyított jelentőségének megfelel, vagyis 
c I ' X O 
E X q > ebből pedig az következik, hogy C = — . 
Ha C-nek ezt az értékét a ki indulási pontul választott egyenletbe 
behelyettesí t jük, akkor a következő képletet nye r jük : 
E R X I 'X O 
P X R = q X E — S, 
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Az egyenlet jobboldala tehát két részből áll : az első, E /O 
jelenti a termelési hozadék egy egységére eső jövedelemrészt. 
Keynes ezt nevezi a hatályossági kereset koefficiensének (rate 
of efficiency earnings). Megjegyzendő, hogy Keynes earnings 
alatt nemcsak a munkán alapuló jövedelmet érti, hanem azt 
az income-al szinonim értelemben használja, Nála t, i. az in-
ecome jelenti: 1. a társadalom pénz jövedelmét, 2. a termelési 
tényezők keresetét (earnings) és 3. a termelési költségeket. Az 
earnings fogalma tehát a fundált jövedelmet, pl. a tőkekamatot 
is felöleli.16 
E 
Keynes azután a hatályossági kereset koeficiensét
 Q he-
lyett W^-el jelzi és igy nyeri II . számú alapvető egyenletét: i1 — s 
P - W 1 +
 R 
W1, az egyenlet első tagja, nemcsak a termelési hozadék egy 
egységére eső jövedelemrészt, hanem a termelési költségeket is 
képviseli, mert egyensúlyi helyzetben a jövedelmek és terme-
lési költségek egyenlők. 
Ii § 
Az egyenlet második tagja pedig: —R— 
A pénz vásárlóereje stabilitásának tehát két feltétele van 
és pedig 1.) hogy a hatályossági keresetek, illetve a termelési 
költségek változatlanok maradjanak és 2.) hogy az invesztíciók 
költségei egyenlők legyenek a megtakarítások összegével. 
Ha végignézzük Keynes tiz alapvető egyenletét, amelyek 
közül csak a legfontosabbakat emeljük ki, feltűnő, hogy a mone-
táris tényezők, u. m. a pénz mennyisége és forgási sebessége 
— bár tudjuk, hogy utóbbi monetáris jellege is mennyire vita-
tott — azokban egyáltalában nem szerepelnek. Ezek a ténye-
zők csak ott lebegnek láthatatlanul az egyenletek többi tagjai, 
a hatályossági kereset koefficiense, a beruházások stb. mögött,17 
(A 15 a jegyzet folytatása.) 
E RXI'XO 
q ^ — S pedig á ta lak í tha tó a következőkepen: 
E E I'XO 
q X R + q X — g — > — S, amiből azu tán egyszerűsítés u t j á n adódik az 
egyenlet jobboldalának fenti f o r m á j a : 
E 
0 X R + I ' - S . 
E 
P X R = Q X R + I '— S képletből pedig i m m á r levezethető Keynes 
I. számú egyenlete: 
E I' —S 
P =
 Ö ~ R. 
18
 I. 123. 
17
 Keynes a monetár i s tényezőket egyenletébe csak később vezeti 
be és ezen az alapon a Fisherével rokon képlethez jut el, amely szerint 
P X O ^ Ä P X V 1 , vagyis a fogyasztási j avak ársz ínvonalának (P) és a 
termelés mennyiségének (O) szorzata egyenlő a jövedelmi betétek 
(M1) és ezek forgási sebességének (V1) szorzatával. L. I. 150. 
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És ennek meg van a maga magyarázata. A monetáris ténye-
zők ugyanis azért húzódnak meg a háttérben, mert Keynes az 
alapvető egyenleteket a konjukturára és ezzel a beruházási té-
nyezők testére szabta. 
Az alapvető egyenletek választ adtak arra a kérdésre, 
hogy Keynes egyensúly alatt mit ért. Ennek alapján immár rá-
térhetünk arra, hogy az egyensúly fogalmával mennyiben áll 
összhangban azon tétele, amely szerint az egyik egyensúlyi 
helyzetről a másikra való átmenet az irányvonaltól függ, el-
lenben a konjunkturamozgalmakkal kapcsolatban nein áll. 
Keynes a korábbi mennyiségi egyenletek szerzőinek azt a 
szemrehányást teszi, hogy csak számszerű identitásokat fejez-
nek ki különböző monetáris tényezők egybekapcsolása által. 
Ezzel szemben saját mennyiségi egyenletét dinamikaivá 
akarja kiépiteni. Erre a célra egyenletét közvetve feltétlenül 
alkalmasabbá is teszi, amidőn azt számos szempontból és rész-
letesen tagozza. De elvileg különbséget jelent-e ez Fisher azon 
eljárásával szemben, hogy a matematikai formulákon kivül 
elemzi részletesen azt a számos tényezőt, amely az egyenlet 
egyes tagjai mögött állt A magunk részéről csatlakozunk ah-
hoz a felfogáshoz,18 hogy a matematikai egyenletek önmaguk-
ban véve okozatilag szintelenek, csak kölcsönös összefüggést 
fejezhetnek ki. Ezen a tényen az egyenlet messzemenő tago-
zása sem változtathat. Okozati összefüggést az egyenletbe csak 
az elméleti kutatás vihet bele. Keynes egyébként a továbbiak-
ban lényegileg ugyancsak erre az álláspontra helyezkedik, ami-
dőn megállapítja, hogy „egyedüli céljuk anyagunk oly elemzése 
és rendezése, hogy ennek alapján az okokat és hatásokat tisztáz-
hassuk az esetben, ha a külvilágban létező tényezők bevonásá-
val életet viszünk bele a holt képletbe."10 
Keynes az egyenleteket végeredményben csupán az el-
méleti és statisztikai megalapozás segédeszközeinek tartja, A 
korábbi egyenletek felett gyakorolt kritikája tehát elsősorban 
azok elméleti és statisztikai alapjai ellen irányul. 
Már most nézzük, hogy Keynes egyenletei és elméleti (fel-
fogása között milyen kapcsolat áll fenn. Szóbanforgó elmé-
leti tétele, amelynek helyességét vizsgáljuk, lényegileg azt a 
megállapítást tartalmazza, hogy a trend és a konjunktura okai 
teljesen különbözők. Ami pedig az egyenletet illeti, annak 
baloldalán szerepel a fogyasztási javak árszintje, jobboldalán 
pedig az^  ismert két tag. Keynes azután elméleti felfogása alap-
ján feltételezi, hogy mind a fogyasztási javak árszínvonala, 
mind a hatályossági kereset koefficiense ugyanazon okok és 
pedig az állandó monetáris változások hatása alatt áll. Ezért 
38
 L. pl. Melchior Palyi, Ungelöste F ragen der Geldtheorie in „Die 
Wir tschaf tswissenschaf t nach dem Kriege. Festgabe f ü r Lujo Bren-
tano". 1925. Bd. 2. 478. o. s köv. 
19
 I. 138. 
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használja a trendről szóló meghatározásában vagylagosan a fo-
gyasztási javak árszintjének, illetve a hatályossági kereset 
koefficiensének változatlanságát az egyensúly fogalma gya-
nánt. 
Pedig az egyenletből egyáltalában nem következik, 
hogy a hatályossági kereset koefficiense elsősorban mone-
•» E táris tényezők hatása alatt áll. A W1 koefficiens t. i.
 Q -ból 
adódik, vagyis a pénzjövedelmeknek és a termelésnek hánya-
dosa, ennek alapján pedig a monetáris (E) és a nem monetáris 
tényező (0) jelentősége nem mérlegelhető. 
Másfelől pedig — és ez a legnagyobb ellentmondás — 
az a felfogás, hogy az évszázados irányzat és a hitelciklus 
okai különállók, szöges ellentétben áll Keynes azon másik alap-
vető következtetésével, amelyet az egyenletből vont le, t. i. 
hogy a fogyasztási javak árszínvonalának egyensúlya mind 
a két tag egyensúlyától függ. 
Keynes egyébként nem tartja fenn az egész vonalon ezt a 
mechanisztikus-kauzális felfogást, amelyet a konjunktura és 
az irányvonal meghatározásánál eredetileg elfoglalt. E tekin-
tetben már a hitelciklus definiciójávai kapcsolatban olyan 
nagymérvű engedményeket tesz, hogy az már sokszor az ere-
deti álláspont feladásához jár közel. Előbb azonban vizsgál-
juk azt a közelebbi meghatározást, amelyet Keynes a konjunk-
túráról ad. Láttuk, hogy a hitelciklust végső fokon beruházási 
zavarnak tekinti, ele azt szabatosabban is körülírja. E körül-
írás szerint különbözet és pedig váltakozva -hiány vagy több-
let mutatkozik a. beruházások költsége és a megtakarítások 
között. A hitelciklus e hiányok és többletek váltakozásából 
és a pénz vásárlóerejének árapályszerii mozgalmaiból áll, 
amelyek e változások kisérő jelenségei gyanánt lépnek fel.?0 
A pénz vásárlóerejének eme változásait áru- (commodity) 
inflációnak, illetve deflációnak hivja. Az alapvető egyenlet 
két tagjának megfelelően az áringadozásoknak két fő tipusa 
van: az első az alapvető egyenlet első tagjához, tehát a trend-
hez fűződik. Ez a jövedelmi infláció, vagy defláció. Ellenben 
az egyenlet második tagjával áll kapcsolatban a profit-
infláció, vagy defláció, amely a beruházások értéke és a meg-
takarítások közötti egyensúly megzavarásából ered, tehát 
jellegzetesen konjunkturális jelenség. 
Mit ért azonban Keynes profit alatt? Szerinte a profit 
épugy nem tartozik a társadalom jövedelméhez, mint pl. a tár-
sadalmi tőke állagának változása, A profit aszerint, hogy pozi-
tívbe vagy negativ, a. vállalkozók felhalmozott vagyonát gya-
rapítja vagy csökkenti. Keynes ezzel a profitot kizárja a stati-
kából. Statikai vállalkozója ebben a vonatkozásban közel áll 
20 T O r j r v 1. (. 
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Walras l'entrepreneur faisant ni profit ni perte-jéhez. Wal-
ras és Keynes statikája között azonban másfelől igen nagy 
az eltérés, mert Keynes a statikai jövedelemnek fogalmát 
rendkívül tágan értelmezi. Nevezetesen beleérti a béreken és 
fizetéseken, valamint a vállalkozók normális remunerációján 
kivül nemcsak a tőkekamatot, hanem a rendes monopolisztikus 
nyereséget, a járadékokat és hasonlókat is.21 Keynes profitjának 
fogalma tehát szükebbkörü és ő maga is elismeri, hogy az ro-
konvonásokat mutat a windfalls fogalmával. 
Minthogy profit a statikában nem létezhetik, annak ke-
letkezése fogalmilag az egyensúly megbontásával egyértelmű. 
Más szóval a profit dinamikai jelenség, amely csak akkor jö-
het létre, ha az u j beruházások értéke és a megtakarítások 
egyenlősége megszűnik. A profit (Q) két részből áll: 
Q = Q 1 + Q 2 . 
A fogyasztási javaknál felmerülő profit (Q1) egyenlő az u j be-
ruházások termelési költségei és a megtakarítások közötti kü-
lönbözettel, vagyis 
Q 1 ==' I ' — S. 2 2 
A beruházási javak profitja pedig egyenlő az u j beruhá-
zások értéke (I) és termelési költsége (I') közötti különbözet-
tel, azaz 
Q 2 = i - r 
A profit két alfajának megfelelően Keynes a profit-
inflációt, illetve deflációt is két tényezőre bontja. Az első, 
amely Q1-el áll kapcsolatban, az áruinfláció, vagy defláció. 
Ez a liquid fogyasztási javak ármozgalmát tükrözi vissza. A 
másik pedig a Q2-vel kapcsolatos tőkeinfláció vagy defláció, 
amely a tőkejavak23 ármozgalmát méri. Ezt a tételt Keynes oly-
ként is formulázza, hogy a fogyasztási javak árszínvonala 
? T- 123-
22
 Keynes a következő levezetés u t j á n jut el ehhez az egyenlethez: 
E 
Q 1 = P X R - q X R . 
Ezzel egyszerűen matemat ika i fo rmulába önti azt a s ta t ika i feltevései-
ből folyó tételt, íhogy egyfelől a l iquid fogyasztási j avak eladási 
E 
á ra i (P X R), másfelől e javak termelőinek jövedelme (q- X R), vagyis 
a termelési költségek között mutatkozó különbözet egyenlő a fogyasz-
tási j avakkal kapcsolatos profi t tal . 
Továbbá a s ta t ikai feltevésekből, amelyek abban csúcsosodnak 
ki, hogy a tá rsada lom jövedelme egyenlő a termelési költségekkel, 
folyik, hogy a fogyasztási javak á ra egyenlő a t á r sada lom jövedelme 
és a megtakar i tások közötti különbözettel, vagyis P X R = E — S. A fo-
gyasztási j avak termelési költségei pedig megfelelnek a t á r sada lom 
jövedelme és az uj beruházások termelési költségei különbözetének. 
E 
azaz q X R = E — I' ; az egyenlet tehát á t i rható a következőképpen: 
Q1 = E — S— (E — F) = I' — S (VII. egyenlet.) (L. I. 137. köv.) 
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teljesen (sic) független a beruházási javak árától.24 (A tőkeja-
vak ugyanis a beruházási javakhoz tartoznak.) Ha ez valóbau 
igy lenne, akkor szigorúan véve, árrendszerről nem is lehetne 
beszélni, hanem csupán az árak egymásmelletti csoportjairól. 
Keynesnek ez a tétele tehát még magyarázatra szorul. 
Ha valaki elhatározza, hogy takarékoskodik,25 vagyis jö-
vedelme egy részét nem fordit ja fogyasztási célokra, akkor 
még mindig választania kell két eshetőség között, nevezetesen 
a tezaurálás (hoarding)26 és a beruházás, más szóval a bank-
betétek és az értékpapírok közt. Ha a közönség addigi maga-
tartásához képest a bankbetéteket részesiti előnyben, ez a bessz-
hangulat annak a jele, hogy a közönség az értékpapírok ár-
folyamát tulmagasnak tartja. A megtakarításoknak a bank-
betétek felé való özönlése. önmagában véve az értékpapírok ár-
folyamának hanyatlása irányában gyakorol befolyást, de a 
bankok ennek a tendenciának az érvényesülését megakadályoz-
hatják olyként, hogy egyfelől a közönség számára u j takarék-
betéteket teremtenek, másfelől Deciig megfelelő értékpapír-
vásárlásokat foganatosítanak a piacon. 
Az értékpapírok árfolyamhanyatlása tehát annak a jele, 
hogy a közönség besszhangulatát a bankok nem ellensúlyozták 
kellő mennyiségű u j takarékbetétek termelésével, vagy pedig, 
hogy a hosszhangulatot a takarékbetétek csökkentésével túl-
kompenzálták. A beruházások egyensúlyi árszínvonala tehát az, 
amelynél a közönség ugyanannyi takarékbetétet kíván tar-
tani, mint amennyit a bankrendszer teremteni tud és akar. 
Ami pedig a fogyasztási javaknak a termelési költségek-
hez viszonyított árát illeti, az az alapvető egyenlet értelmében 
attól függ, hogy a közönség jövedelméből mennyit takarít meg 
és a vállalkozók az egész termeléshez viszonyítva milyen arány-
ban állítanak elő beruházási javakat. Ennekfolytán az egész 
termelés árszínvonala és az egész profitmennyiség négy té-
nyezőn múlik: 1. a megtakarítások koefficiensén. 2. az u j be-
ruházások költségén, 3. a közönség besszhangulatán, 4. a taka-
rékbetétek mennyiségén. Ez a négy tényező pedig kettővé 
sűríthető össze, éspedig: 1. a megtakarításoknak a termelési 
23
 ,'A tőke javak ala t t Keynes az álló tőkét (fixed capital) és a 
work ing capital azon részét érti, amely álló tőke termelésére fordit-
tat ik. A working capital pedig a termelési fo lyamatban levő javaka t 
jelenti, tehát azokat, is, amelyek az élvezeti j avak előáll í tására szolgál-
nak. Továbbá a work ing capitalhoz sorolja azokat a minimál i s nyers-
anyag- és készárukészleteket is, amelyek a termelési processus folyta-
tólagosságot vannak hivatva biztosítani. L. I. 128. kőv. és II. 116. 
24
 I. 136. 
25
 I. 140. kőv. 
16
 Nem tévesztendő össze a hoards-sal , amelyek a liquid fogyasz-
tás i j avak készleteit jelentik Az investing alat t pedig Keynes egyfelől 
másfelől pedig — mint fent — a közönség ér tékpapirvásár lása i t érti. 
a vállalkozónak a t á r sada lmi tőke növelésére i rányuló elhatározását , 
L. I. 141., 1. sz. jegyzet. 
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költségeket meghaladó többletévé és 2. a közönség besszhangu-
latának túlsúlyává, amely arra vezethető vissza, hogy a ban-
kok nem teremtettek megfelelő mennyiségű u j betéteket. 
Ez a két tényező, amelyeket röviden excess saving fac-
tornak (1) és excess bearish factornak (2) is nevez, lényegesen 
módosítja a diszkontpolitika elméleti alapjait. Keynes ezek 
segítségével utasitja vissza Hawtrey azon felfogását,27 hogy a 
bankráta emelése elsősorban a kereskedők raktárainak megrit-
kulásában nyilvánul meg és Hume egy régi megfigyelésére tá-
maszkodva, a kamatlábemelésnek a spekulációra gyakorolt ha-
tását helyezi előtérbe. Ezen hatás természetszerűleg nemcsak 
bessz-, hanem hosszmozgalmat is válthat ki. Keynes az ak-
tuális helyzetnek megfelelően előbbi eshetőséget tar t ja első-
sorban szemelőtt, amidőn a spekulációs tényezőt excess-bearish 
factornak nevezi el. 
Keynes azután a szóbanforgó két tényezőt kapcsolatba 
hozza azzal a tételével, hogy a fogyasztási javak ára az invesz-
tációs javak árszínvonalától független. Nézete szerint ugyanis a 
fogyasztási javak árszínvonalára a takarékossági, a beruházási 
javak árszintjére pedig a spekulációs faktor gyakorol döntő be-
folyást, De erősen hangsúlyozza a két tényező kölcsönhatását 
és ezzel már némileg enyhiti előbbi tételének merevségét. Eb-
ben a tekintetben azonban még nagyobb engedményt tesz 
az infláció és defláció problémájával kapcsolatban. Folytassuk 
tehát ennek a kérdésnek a tárgyalását. 
Keynes szerint a hitelciklus sajátos jelensége az áruinflá-
ció, illetve defláció. (A következőkben egyes helyeken az egy-
szerűség kedvéért csak az inflációról szólunk, anélkül, hogy 
negativ esetét, a deflációt kűjön említenénk.) A tőkeinfláció 
ugyanis Keynes szerint nem érintvén a beruházási költségeket 
( I ' ) , 2 8 a z nem befolyásolja közvetlenül a pénz vásárlóerejét. 
Közvetve azonban mégiscsak érezteti hatását, mert a tőke-
infláció a spekulációs tényező utján előbb-utóbb kihat a tőke-
javak termelésére és ilymódon áruinflációt okoz. Keynes tehát 
eredeti merev álláspontját feladva, elismeri, hogy az áru- és 
tőkeinfláció hatásai . egybefolynak, ami egyúttal annyit 
jelent, hogy a fogyasztási javak és a tőkejavak árszínvonala 
mégiscsak összefüggésben áll. 
Az infláció általában nagyfontosságú .szerepet játszik 
Keynes elméletbében, mert igaz ugyan, hogy a nem monetáris 
tényezőknek egész tömkelegét veszi figyelembe, mindazonál-
tal monetáris felfogásának megfelelően az inflációt tart ja a 
konjunkturamozgalmak gerincének. Ennek a tényezőnek a 
jelentősége kidomborodik a konjunktura és az irányvonal 
különválasztásánál is. Ebben a vonatkozásban azonban meg-
27
 I. 193. köv. 
28
 I. 156. 
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ismétlődik az az ellentmondás, amelyet már az alapvető 
egyenlet elemzésénél tapasztaltunk. Keynes ugyanis először 
megkülönbözteti az egyenlet első tagjának (W1) megfelelő 
jövedelmi inflációt, ami lényegileg a termelési költségek 
emelkedésével egyértelmű.29 Másodszor pedig felállítja a pro-
fitinfláció fogalmát, amely a megtakarítások és befektetések 
egyensúlyának megzavarását jelenti. Ezzel tehát adva volna 
az egyenlet két jobboldali tagjának megfelelően az irányvo-
nal és a konjunktura inflációjának tipusa. A kettő azonban 
csakhamar egybefolyik, mert végeredményben mind a kettő 
a fogyasztási javak árszínvonalának eltolódását vonja maga 
után. A profitinfláció tudvalevőleg a. liquid fogyasztási javak 
inflációjára (áruinfláció) és a tőkeinflációra oszlik. A kettő 
közül pedig csak utóbbi az, amelyik közvetlenül nem hat ki 
a fogyasztási javak árszínvonalára, úgyhogy a pénz vásárló-
erejének változásai a jövedelmi és az áruinflációtól együtte-
sen függnek. Viszont már ismeretes előttünk, hogy a tőkein-
fláció is közvetve áruinflációra vezet. 
Ezért Keynes végeredményben kiemeli, hogy a valóságban 
egy bonyolult jelenségcsoporttal állunk szemben, amely a ter-
melési költségek változásaiból (trend) és a hitelciklus fázisai-
ból tevődik össze. Leszögezi továbbá, hogy a közfelfogás 
tulajdonképpen ezt az együttes folyamatot nevezi liitelciklus-
nak és hozzáfűzi, hogy gyakran célszerű lesz ezen lazább szó-
használatot követni. Ezt azonban csak akkor tar t ja jogosult-
nak, ha az eredeti impulzus a beruházási zavaroktól ered, és a 
termelési költségek változásai csak ezek visszahatásaként 
jelentkeznek. Ellenben jogosulatlannak tartja az esetben, ha 
a termelési költségeknek a monetáris helyzet független, vagy 
állandó változásaira visszavezethető eltolódásaival állunk 
szemben,30 mert ezek a változások már az irányvonallal esnek 
egybe. 
Keynes tehát ezen a helyen előrántja az elsődleges okozati-
ság elvét és valóban csakis ezen az alapon tarthatná fenn a 
trend és a konjunktura különválasztását, amelyet más vonat-
kozásban csak egy broad clistinction-nak nevez.31 De lia ennek a 
nagyvonalú megkülönböztetésnek a „viszonylagos jelentőség" 
elvi álláspontja alapján — a pontos statisztikai mérlegelés-
nek csaknem leküzdhetetlen akadályai folytán — meg is van 
a maga jogosultsága, az elsődleges okozatiság szempontjából 
ez természetszerűleg egyáltalában nem jöhet figyelembe. Mert 
utóbbi módszernél az időbeli elsőbbség a döntő, ebben a 
vonatkozásban pedig a „nagyjában és egészében" fogalmával 
boldogulni nem lehet. Keynes tehát csak akkor választhatná el a 
29
 I. 155. és 277. 
30
 I. 278. 
31
 I. 276 
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primär kauzalitás alapján az irányvonalat a konjunktúrától, 
ha idevágó elvi álláspontját rendületlenül fenntartaná, Saj-
nos azonban a hitelciklus okainak boncolásánál az elsődleges 
okozatiság elvét áttöri „a kölcsönös összefüggés" javára és 
ezzel a primär kauzalitás és a funkcionális összefüggés elvei 
között ingadozva a különválasztás kisérlete végleg meghiu-
sul. Vegyük tehát szemügyre a hitelciklus okait, amelyek 
elemzése alapján bocsátottuk előre ezt a megállapítást. 
A megzavart egyensúly állapotának, vagyis a dinami-
kának jelenségei közül csupán az egyik csoportot sorolja a 
hitelciklus köréhez. Mindazon okokat pedig, amelyek áz 
egyensúlyt egyáltalában megbonthatják, 3 csoportba sorolja 
és pedig: I. a monetáris, II . a beruházási és I I I . az ipari 
tényezők csoportjába. Ezek közül pedig csak a második, u. n. 
beruházási csoportban keresi a konjunktura okait.32 A beru-
házási tényezőkre visszavezethető változások végső fokon 
viszont a piaci kamatnak a naturálkamattól való eltérésében 
nyilvánulnak meg. Keynes konjunkturaelmélete tehát első sor-
ban Wicksell hatása alatt áll és ő maga is elismeri, hogy a neo-
Wicksell irány33 s különösen ezen iskolának a bankrátára 
vonatkozó elmélete, valamint konjunkturaelméleti vonatko-
zásai saját felfogásához igen közel állanak. Ezen irány kép-
viselői közül elsősorban Misest, Neissert és Hayeket emliti, 
külön is kiemelve, hogy Neisser felfogásával mennyire 
rokonszenvezik. 
A naturálkamat fogalma azonban nem egyöntetű. Már 
Wicksellnél is kettős jelentése volt, amint arra már többen 
rámutattak. Ő t. i. a naturálkamat alatt hol a szószoros értel-
mében a természetbeli kikölcsönzött javakért ugyanúgy fize-
tett kamatot, hol pedig az egyensúlyi kamatot értette és ujabb 
követőinek állásfoglalása is részben ingadozó, illetve ellenté-
tes. A naturálkamatnak mint természetbeni kamatnak értel-
mezését az u j irány liivei közül különösen Hayek helyezte 
előtérbe. Ez az értelmezés azonban elhibázott. Hiszen célját 
tévesztett dolog a naturálgazdaság primitiv állapotát a mai 
fejlett pénzgazdasággal szembeállítani, amikor a kettőt évez-
redes fejlődés választja el egymástól. Keynesnek eszébe sem 
jut, hogy a naturálkamatot igy értelmezze. Nála az kizárólag 
egyensúlyi kamatot jelent. 
Hogy kifejezetten nem foglal állást a téves interpretá-
ció ellen, az talán német nyelvtudása fogyatékosságának 
tulajdonitható. Keynes ugyanis kiemeli, hogy már csak ezen 
fogyatékosság miatt sem vehetett át u j gondolatokat a neo-Wick-
sell iránytól. Amint szellemesen mondja, német nyelvtudása 
32
 I. 258. köv. 
33
 I. 199. 
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oly szegényes, liogy ezen a nyelven csak azt tudja megérteni, 
amit már amúgy is tud.34 
De ha Keynesnêl a naturálkamat egyensúlyi kamatot is 
jelent, az nála különleges, részletesen kiépitett egyensúlyi 
fogalmának megfelelően sajátos színezetet nyer. A Keynes-féle / j ' gj 
naturálkamat35 az alapvető egyenlet második tagját
 Q 
nullával egyenlővé teszi. Másszóval a naturálkamat az a 
kamat, amely mellett a megtakarítások és a beruházások 
értéke teljesen egyenlő, ugy hogy az egész termelés, árszínvo-
nala TC megfelel a termelési tényezők hatályossági kereset-koeffi-
ciensének, vagyis 7T=W1. 
A piacikamatnak a natúr ál kamattól való eltérése nyo-
mában megindul az ármozgalom (áremelkedés, vagy áresés). 
És érdekes, hogy Keynes az elméleti részben is, a mai világgaz-
dasági válság hatása alatt, elsősorban az áresést emeli ki, meg-
állapítván, hogy ily módon az ő mennyiségi egyenlete a 
korábbiakkal szemben egyszerűen és közvetlenül megmagya-
rázza azt, hogy a bankráta emelése, amennyiben a tényleges 
piaci kamatot módositja, hogyan nyomja le az árakat. 
A piacikamatnak a naturálkamattól való eltérése azon-
ban többféle okra vezethető vissza. Keynes három ilyen esetet 
különböztet meg,36 és pedig: 
a) A piacikamatnak oly eltolódását, amely a kölcsön-
piac helyzetében monetáris változások folytán beállott eltoló-
dásra vezethető vissza, feltéve, hogy a naturálkamat moz-
galma nem ellensúlyozza ezt a folyamatot ; * 
b) A naturálkamatnak oly eltolódását, amelyet a beru-
házások, vagy a. megtakarítások nyújtotta kilátások megíté-
lésében beálló változások idéznek fel, feltéve, hogy a piaci 
kamat mozgalma nem ellensúlyozza ezt a folyamatot; 
c) A piacikamat oly eltolódását, amelyet a külföldnek 
nyújtott hitelek (Foreign Lending) kamatlábának és a Fo-
reign Balancenak37 egyensúlyban tartása követel meg, feltéve, 
34
 I. 199. 
33
 I. 155 
36
 I. 260. 
37
 Keynes részben a saving és az investment kü lönvá lasz tásának 
megfelelően megkülönbözteti (I. 131. köv.) a Foreign Balance-t és a 
Foreign Lendinget . A Foreign Balance nem esik egybe a fizetési mér-
leg közkeletű fogalmával . Keynes ugyan is a fizetési mérlegből kiha-
s í t j a a nemzetközi h i te l forgalmat és az a ranymozga lmaka t . A Foreign 
Balance ná la a j a v a k n a k (az a r a n y a t kivéve) és a szolgálatoknak 
nemzetközi forgalmából adódik. Ezt a mérleget vagylagosan jövedelmi 
(income) számlán mutatkozó kereskedelmi mérlegnek is nevezi. 
Foreign Lending ala t t pedig a tőketranzakcióknál mutatkozó kedvezőt-
len mérleget érti, amely olyként áll elő, hogy a belföld többet invesztál 
külföldön, mint amennyi t a külföld belföldi beruházásokra fordit. Key-
nes az angol-amerikai viszonyoknak megfelelően a tőkeexportot helyezi 
előtérbe, mig a Foreign Borrowing-ot, amely az adós ál lamok szem-
t 
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hogy a naturálkamat mozgalma nem ellensúlyozza ezt a folya-
matot. 
Keynes a hitelciklust inveszticiós zavarnak nevezi, ele a be-
ruházási zavarok körét a hitelciklusénál tágabban vonja meg. 
Az a) esetet ugyanis kizárja a konjunktúrák fogalmából, le-
szögezvén, hogy csak a b) és c) alattiakat szokás hitelciklus-
nak nevezi. Keynes ezt azzal is indokolja, hogy csak utóbbi két 
esetben állunk egy változatlan — itt még „a hozzávetőlegesen" 
kitétel is hiányzik — egyensúlyi , helyzet köriili kilengéssel 
szemben. Ez lenne tudvalevőleg a konjunktúra kritériuma, 
mig a trend az egyik egyensúlyi helyzetről a másikra való át-
menetet jelentené. De miután még megjegyzi, hogy a kon-
junktúra hullámzása nem szükségszerűen ciklikus, nyomban 
hozzáfűzi „és a konjunkturamozgalmak egybeolvadnak minden-
nemű monetáris eredetű rezgésekkel, amelyek nem nagyon külön-
böző jelenségek, beleértve ezen rezgésekbe az egyik egyensúlyi 
helyzetről a másikra való átmenetet is".38 
Ha pedig a konjunktúra nem igen különbözik semmiféle 
monetáris változástól sem, az irányvonalat is beleértve, akkor 
az irányvonalat és a hitelciklust egymástól lefolyásukban 
megkülönböztetni lehetetlenség. Elhatárolásuk tehát csak kelet-
kezésük, vagyis az elsődleges okozatiság alapján volna lehet-
séges. Ezt azonban megneheziti egyfelől az a körülmény, hogy 
Keynes nem azonositja az összes beruházási zavarokat a 
hitelciklussal, másfelől pedig az, hogy a „beruházási zavar" 
olyan összetett fogalom, hogy az közvetlen, elsődleges ok gya-
nánt nem jöhet szóba. E bonyolult jelenséget előbb a maga 
elemeire kell bontani, hogy az elsődleges okokat tisztázhassuk. 
Az egyensúlyt megbontó tényezők három csoportjának elemzése 
erről könnyen meggyőzhet bennünket. 
Mindjárt az a) esetben maga Keynes ismeri el, hogy ezen 
inveszticiós zavar elsődleges okai a monetáris tényezők. Ezt 
az esetet azonban legalább kizárja a hitelciklusok sorából. 
Milyen bizonytalan azután a b ) esetben az a kitétel : 
„occasioned by a change in the attractiveness of Investment 
or in that of Saving." Nem sok olyan, valamennyire is jelen-
tős gazdasági változást lehetne találni, amely a beruházáso-
kat és a megtakarításokat ne tenné vonzóbbá, vagy kevésbé! 
vonzóvá. Későbbi fejezetekben maga Keynes is egész csomó 
olyan tényezőt sorol fel, amely kecsegtetőbbé teheti a kilátá-
sokat a beruházások terén, igy többek között az u j találmá-
pontjából elsődleges jelentőségű, csak a Foreign Lending negativumá,-
n a k tekinti. A külső egyensúly (I. 163.) feltétele pedig m á r most az, 
hogy a Foreign Balance; egyenlő legyen a Foreign Lendinggel. 
A kettő közötti diszpari tást viszont az a r anymozga lmaknak kell 
kiegyenliteniök. A külföldi egyensúly p rob lémá jának további rész-
leteivel, amelyek az egyensúly kérdését elvileg nem módosi t ják, ezen 
a helyen nem foglalkozhatunk. 
38
 I. 261. I 
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nyokat, u j országok feltárását, a népesség növekedését, a 
háborút.39' 
A Foreign Lending és Foreign Balance egyensúlyát 
pedig ugyancsak az okoknak hosszú sorozata zavarhatja meg 
(infláció, külföldi hiteleknek politikai okokból történő várat-
lan felmondása, stb.). 
Mindezek alapján fölöttébb kétségesnek látszik, hogy 
a beruházási zavarok összetett fogalma elsődleges ok gyanánt 
jöhessen figyelembe. 
Rá kell mutatnunk továbbá arra, hogy a dinamikai vál-
tozások okainak a monetáris, inveszticiós és ipari tényezőkre 
való szétbontása nem tekinthető minden vonatkozásban sike-
rültnek, mert az egyes csoportok részben keresztezik egy-
mást. Igy mindjárt a II . a) alatti esetben a monetáris válto-
zások az elsődlegesek, ugy hogy ez az eset voltaképpen nem az 
inveszticiós tényezők közé (II.), hanem a monetáris (I.) cso-
portba való. Az ipari tényezők (III . csoport) pedig Keynes sze-
rint a vállalkozók pénzkeresletének azon eltolódásaiból állanak, 
amelyek a termelés terjedelmének, vagy a termelési költsé-
geknek megváltozására vezethetők vissza. A szoros értelemben 
vett elsődleges ipari változások tehát a termelés terjedelmé-
nek, vagy a termelési költségeknek eltolódásában állanak. 
Nézzünk egy konkrét példát. A termelési költségek csökkené-
sét vonhatja maga után többek között a technikai haladás is, 
Keynes azonban az u j találmányokat és ezzel a technikai hala-
dást is az inveszticiós tényezők közé sorolja. És valóban a tech-
nikai haladás egyike a legfontosabb okoknak, amelyek a be-
fektetések vonzó erejére is kihatnak, de ez a tényező éppen 
annyi joggal foglalhatna helyet az ipari tényezők között, 
mint az inveszticiós csoportban. 
Az ipari változások már most, miként részben a mone-
tárisak is, az alapvető egyenlet első tagjához, a hatályossági 
kereset koefficienséhez fűződnek. Egyensúlyi helyzetben 
ugyanis, amint az már ismeretes előttünk, a pénzjövedelmek 
és a termelési költségek egybeesvén, W1 mind a kettőt képviseli. 
Az ipari átalakulásokat közelebbről a. kereseti ráta ere-
deti (spontaneous) vagy származékos (induced) változásai 
hozzák létre.40 
Ha az átlagos kereset megváltozik, ez Keynes sze-
rint önmagában véve nem vezet nyereség, vagy veszteség 
keletkezésére, mert. a vállalkozók arányosan módositják az 
árakat. Ez a merész feltevés azt jelentené, hogy a vállalkozók 
a termelési költségek emelkedésének vagy csökkentésének 
megfelelően változtatnák az árakat. De lia a vállalkozók ezen 
szándéké, folytatja Keynes, megtörik a jegybank ellenállásán, 
amennyiben a legfőbb valutáris hatóság a szükséges u j pénz-
39
 I. 282. és I. 302. 
40
 I. 166. köv. és I. 260. 
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mennyiséget nem bocsátja rendelkezésükre, akkor bekövet-
kezik a beruházások és a megtakaritások egyensúlyának szár-
mazékos megbontása. A vállalkozók ugyanis akként módosít-
ják a termelési tényezők jutalmazására vonatkozó ajánlatai-
kat (pl. bérleszállitás), hogy a kereseti ráta eredeti eltolódá-
sait ellensúlyozzák. Keynes tehát itt is csak az egyik esetet 
emeli ki, azt, amidőn a bankrendszer nyilván a kamatláb túlsá-
gos megdrágítása által nem engedi meg a vállalkozóknak, hogy 
termelési költségeik emelkedésének megfelelően drágítsák az 
árakat. De ezzel karöltve nem hangsúlyozza nyomban annak 
az esetnek a jelentőségét, amidőn a termelés költségeinek 
hanyatlása folytán az egyensúlyi helyzet csak akkor volna 
fenntartható, lia a vállalkozók a hitelek arányos részét visz-
szafizetnék a bankrendszernek. Pedig az a körülmény, hogy 
a termelési költségeknek különösen a technikai haladás nyo-
mán beálló esése rendszerint nem jár a pénzforgalom megfe-
lelő megszorításával, a fellendülés egyik fontos hajtókereke. 
A bankrendszer bűnösségét thát Keynes művének ezen a he-
lyén csak a konjunktura egyik fázisa, a pangás szempontjából 
hangsúlyozza. 
Keynes azután megállapítja, hogy a kereseti rátában és az 
árakban végbemenő eredeti változások a bérrendszer, vagy 
kereseti rendszer sajátosságának tekinthetők, beleértve a 
trade unionok hatalmi befolyását is. E szerint a termelés ter-
jedelmének és a termelési költségeknek eltolódásait — és ezek 
az igazi ipari változások — végső fokon a bérrendszer ter-
mészetére vezeti vissza. De a továbbiakban azokat a szárma-
zékos változásokat tart ja elsősorban szemelőtt, amelyeket a 
bankrendszer okoz azáltal, hogy megengedi, vagy előmoz-
dítja a beruházások és a megtakaritások közötti cliszparitás 
keletkezését. A bérrendszerben gyökeredző átalakulások csak 
másodsorban érdeklik, „mert ez az értekezés", mondja Keynes, 
„nem a bérrendszerről, hanem a pénzről szól". Ez ellen még 
nem lehetne kifogást emelni. Kérdéses azonban, hogy ha a 
bérrendszer változásai ily messzemenően kihatnak a kon-
junktúrára, akkor mennyiben jogosult a konjunktúrát „hitel-
ciklusnak" nevezni! Felvethetőnek ezenkivüí per analogiam 
azt a kérdést is, hogy mennyiben tárgyalhatók a beruházási 
zavarok egy pénzről szóló műben! Hiszen az u. n. beruházási 
zavarok monetáris, illetve hitelelméleti jellegéhez sok szó fér. 
Sőt az alkalmazott részben, ahol Keynes még pótlólag elméleti 
szempontból is foglalkozik a beruházási rátával és annak ki-
lengéseivel,41 ő is kifejezést ad azon aggályának, hogy az ide-
vágó fejezetek exkurzus (digression) jellegével bírhatnak, mert 
kétes, hogy helyet foglalhatnak-e egy pénzről szóló mun-
kában. 
Az egyensúlyt megbontó okok vizsgálata meggyőzhetett 
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bennünket arról, bogy Keynesiiek az irányvonalat a konjunk-
túrától az elsődleges okozatiság alapján különválasztania nem 
sikerült. Ha pedig az irányvonal és a konjunktura lefolyása 
is egybeolvad, amint azt Keynes helyesen kiemeli, akkor a kettő 
elhatárolásának problémáját teljesen megoldatlannak kell 
tekintenünk. A hitelciklus különböző okainak vázolt egybe-
folyása következtében nagyon is indokolt, hogy Keynes a végén 
erősen hangsúlyozza a dinamikai jelenségeket létrehozó monetá-
ris, beruházási és ipari tényezők kölcsönhatását. És itt a követ-
kező kitétellel találkozunk: „It is the argument of this trea-
tise" és Keynes munkájának ezt a végső következtetését (vagy 
talán főérvét, főtartalmát,) lényegileg igy formulázza. 
Az egyensúlyt megzavaró, vagyis a dinamikai tényezők 
köziil az I. csoportba tartozó monetáris változások rendszerint 
a II . inveszticiós csoportbavágó eltolódásokat idéznek fel. A 
a II . tipusu változások pedig a I I I . ipari csoportba eső átalaku-
lásokat vonnak maguk után. Emellett azonban az inveszticiós 
változások egy része (II. b.) az első típushoz tartozó eltolódá-
sokat is okozhat. Végül az ipari átalakulások teremtik meg az 
uj egyensúlyi helyzetet (trendjelenség), miután előzőleg to-
vábbi beruházási zavarokra reagáltak, illetve ilyenekkel köl-
csönhatásban állottak.42 
Ezzel a funkcionális összefüggések bonyolult láncolatá-
val állunk szemben. Amellett figyelemre méltó, hogy Keynes 
itt az irányvonalat az ipari átalakulásokra vezeti vissza, holott 
más helyen azt az álláspontot is képviseli, hogy a trendet az 
állandó jellegű monetáris változások hozzák, létre. 
Azok az elméleti ellentmondások és némileg egyoldalú 
beállítások, amelyekkel egyes helyeken eddigelé találkoztunk, 
nézetünk szerint részben abban gyökereznek, hogy Keynes el-
mélete megalapozásánál szemelőtt tartja ugyan az összes es-
hetőségeket, de mihelyst a teória részletesebb kiépítéséhez fog, 
nyomban a jelenlegi világválság hatása alá kerül. Az elméleti 
részbe sokszor eleve átnyúlnak a gyakorlati rész végső követ-
keztetései, ami elméletileg néha egyoldalú beállításokhoz ve-
zet. A dinamikai tényezők csoportosításánál észlelt ellentmon-
dásoknak is részben az az oka, hogy Keynes elsősorban azokat 
a monetáris és hitelpolitikai eszközöket tartotta szemelőtt, 
amelyekben a jelenlegi válságos gazdasági helyzet orvosszereit • 
látja. Elméletileg nem helyeselhető az az eljárás, hogy a bér-
rendszer hatásait a hitelciklus szempontjából háttérbe szorítja 
a bankrendszerre visszavezethető származékos változásokkal 
szemben. De ezt gyakorlatilag alátámasztja azzal a lesújtó 
kritikával, amelyet a jelenlegi rendszer felett gyakorol, meg-
állapítván, hogy valamennyi rendszer közül a legrosszabbnak 
tartja, a féktelen inflációtól eltekintve, azt, amelyik mellett a 
bankrendszer nem korrigálja hol az egyik, hol a másik irány-
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ban a beruházások és megtakarítások időnként visszatérő disz-
paritását és amelynél a kereseti változások irányzata felfelé-
törő (pl. viszonylagosan magas bérek), ellenben a monetáris 
változások irányzata az arany szűke folytán hanyatló. 
Keynes ezt a kijelentést a stabilizáció kérdésével kapcso-
latban teszi, amelynek eshetőségeit, az alkalmazott résznek^ sok 
tekintetben elébe vágva43, a kereseti változások elemzéséveti 
kapcsolatban kezdi boncolni. I t t azután a jelenlegi helyzeten 
kivül szemügyre veszi a stabilizáció összes lehetőségeit is. Jog-
gal hangsúlyozza, hogy szigorúan véve az árstabilizállásnak 
kettős előfeltétele van: mind a bér- (kereseti) rendszer, mind a 
valutarendszer tökéletes ellenőrzése. 
Ha csak a kereseti rendszer ellenőrizhető, akkor az 
egyensúlyi Járszinvonal megszabása hatalmunkon kivül esik. 
Ez esetben a legcélszerűbb a keresti rátát akként megálla-
pítani, hogy az a valutáris helyzettel a befektetések és a meg-
takarítások egyensúlyának megzavarása nélkül összegyeztet-
hető legyen. 
De a legnagyobb gyakorlati jelentőséggel bír az az eset, 
amelyik a kapitalista individuális rendszert jellemzi44, t. i. ami-
kor csak a valutarendszer ellenőrizhető és az is csak irészben, 
ellenben a keresti rendszerre az ellenőrzés lehetőségei nem ter-
jed ki. Ilyen körülmények között legcélszerűbb a standardot 
olyként megválasztani, hogy az a kereseti rendszer természetes 
fejlődési irányzatához lehetőleg alkalmazkodjék. Ez a politika 
nézetünk szerint az egyensúly fenntartására, vagy kedvező 
fejlődési lehetőségek serkentésére alkalmasnak bizonyulhat, de 
válságos helyzetben csődöt mondana. Hogy maga Keynes is 
ezen a nézeten van, az közvetve kitűnik abból, hogy a mai vi-
lággazdasági helyzetben nem ezt az eljárást ajánlja. 
Ebben a nehéz kérdésben egyébként Keynes sem tudotc 
végleges állásfoglaláshoz eljutni, hanem arra a kompromisz-
szumos felfogásra hajlik, hogy lehetőleg el kell kerülni a szár-
mazékos változásokat, amelyek azonban a jelenlegi világgazda-
sági depresszió idején nem nélkülözhetők. E változások elke-
rülése érdekében inkább le kell majd mondani az árnivó merev 
stabilizálásáról (ami egyébként amúgy sem látszik lehetsé-
gesnek), feltéve, hogy amellett az árnivóváltozások szűk korlá-
tok között mozognak. Másszóval a bankrendszer lehetőleg al-
kalmazkodjék árstabilizációs politikájában a kereseti rendszer 
természetes fejlődési irányzatához, de csak addig a határig, 
amig ez az alkalmazkodás túlságosan erős áringadozásokkal 
nem jár. Ez azonban már nem a ma, hanem a jövő eszményi 
stabilizációs politikájának a képe. 
i f j . Boér Elek. 
( F o l y t a t á s a a köve tkező s z á m b a n . ) 
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A gazdasági életfolyamatok .statisztikai megrögzitését 
tartalmazó munkálatok között elvétve találunk olyat, amely a 
világháború vége óta eltelt időszak folyamán nagyobb fejlő-
dést tudna az intenziv kiművelés, valamint az érdeklődésnek 
egyre szélesebb körökben való felkeltése tekintetében felmu-
tatni, mint azok a munkálatok, amelyek az államok fizetési 
mérlegeinek alakulásáról nyújtanak tájékoztatást. A világ-
háború előtt csak évek sorára terjedő időközökben produkált 
a világ közgazdasági irodalma egy-egy, rendszerint tisztán 
egyéni tevékenység alapján létrejött munkát valamely állam 
nemzetközi fizetési mérlegének eredményéről s akkoriban az 
ilyen munkák iránt úgyszólván csak a közgazdaság bonyolul-
tabb problémái körül buvárkodóknak elég szűk köre mutatott 
különösebb érdeklődést. Az ujabb időkben a legtöbb állam 
nemzetközi fizetési mérlege évenként elkészül és pedig rend-
szerint a hivatalos statisztikai szervezet impériumának és más 
olyan felkészültségeinek a segítségével, amelyek a magántevé-
kenységnek nem állanak rendelkezésére, az eredmények meg-
bízhatósága szempontjából pedig igen nagy előnyt jelentenek. 
Emellett az ujabb időkben készült ilyen munkálatok — külö-
nösen a Nemzetek Szövetsége főtitkárságának irányitó tevé-
kenysége következtében — módszerbelileg egyre inkább egy-
öntetűekké s igy a különféle államoknak egyes fizetési mérle-
gei egymással mindig jobban összeliasonlithatókká válnak. A 
mérlegek adatai iránti érdeklődés pedig most már ugy a szak-
körök, mint a nagyközönség igen széles rétegeinél tapasz-
talható. 
A fizetési mérlegre vonatkozó összeállítások tudvalevő-
leg az ország és a külföld között különféle javakban, szolgál-
tatásokban és más értékekben bizonyos időszak, rendszerint 
egy év leforgása alatt lebonyolódott forgalomnak egységes ne-
vezőre hozott méreteit mutatják ki a be- és kifelé való irány-
nak megfelelő mérlegszerű felállítás és bizonyos tételek sze-
rint. Miután ez a forgalom a legfőbb mozgatója a belső valuta 
és a külföldi valuták közötti mozgalomnak, nyilvánvaló, hogy 
a fizetési mérleg eredményei a valutapolitikának hasznos tám-
pontokat szolgáltatnak és különösen jelentősek erre nézve 
olyan körülmények között, amilyenek most Magyarországon 
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és több más államban észlelhetők, amidőn t. i. a valuta érték-
állandóságának fenntartása nagy nehézségekkel jár és emiatt 
a gazdasági életfunkciókat fájdalmasan érintő rendszabályo-
kat kell érvényben tartani. Azonban nemcsak valutapolitikai, 
hanem más vonatkozásokban is, különösen az általános gaz-
dasági helyzet megvilágítása szempontjából igen jó szolgálatot 
tesznek a fizetési mérleg eredményei. Ámde kiemelve a fizeté i 
mérlegekben foglalt adatoknak ezt az utóbbi t. i. az általános gaz-
dasági helyzet áttekintése szempontjából való jelentőségét, meg 
kell emlékeznünk arról a tapasztalatról, hogy többen, olyanok 
is, akik hivatásuknál fogva nem tekinthetők a fontosabb köz-
gazdasági kérdésekben laikusoknak, a fizetési mérleg eredmé-
nyeire való utalással az általános gazdasági viszonyokról elég 
gyakran olyan megállapításokat tesznek és tárnak a nyilvá-
nosság elé, amelyekkel szemben az alapos szakértelem kényte-
len ellenvetéseket tenni. Sokszor az efféle megállapításokból 
az a felfogás tükröződik vissza, hogy a fizetési mérleg egyen-
legének az aktivitás felé való elhajlása okvetlenül a gazdasági 
standard javulását, ennek az egyenlegnek a passzivitás irá-
nyában való eltolódása mindenesetre a gazdasági standard 
romlását jelenti. Elég tekintélyes helyről volt alkalmunk hal-
lani olyankor, amikor a gazdasági viszonyok általánosságban 
sok minden jelből következtethetően kedvezőtlenebb irányban 
tolódtak el, hogy a fizetési mérleg passzívumának ugyanelíben 
az időben bekövetkezett csökkenésé a gazdasági helyzet javu-
lásának megdönthetetlen bizonyítéka. A közgazdaság állapotá-
nak ez a diagnosztizálása ugyanolyan értékii, mint az az orvosi 
diagnózis, amely a láz csökkenéséből minden más kórtünetre 
való tekintet nélkül a beteg gyógyulását állapítja meg. Az 
ilyen eljárást ^ismételten tapasztalva, ez alkalommal hangsu-
lyozandónak látszik, hogy a fizetési mérleg a nemzetgazdaság 
fogalmát megtestesítő szervezet működéséről nem teljes, ha-
nem részleges keresztmetszetet szolgáltat. E részleges kép az 
egésznek ugyan igen jelentős alkatrésze, de ahhoz, hogy a gaz-
dasági életben ^bekövetkezett eltolódások általános eredője 
elég megbízhatósággal lemérhető legyen, a mérlegtételek gon-
dos elemzése, nemkülönben a mérlegben foglalt adatoknak 
gazdaságstatisztikai és egyéb természetű más megfigyelések 
eredményeivel való egybevetése szükséges, elengedhetetlen kö-
vetelmény továbbá a fizetéseket involváló nemzetközi érték-
forgalom^ mérlegrendszerének megfelelő magyarázatára tá-
maszkodó méltatása a fizetési mérleg tételeinek és aktiv, vagy 
passzív egyenlegének. Arra az elgondolásra, amely kellő ma-
gyarázatát adja valamely állam és a többi államok között egy 
meghatározott idő folyamán lebonyolódott értékmozgalom 
mérlegszerű felállításának s az ennek során eszközölhető 
egyenlegezésnek, nemcsak annak van szüksége, aki a fizetési 
mérleg eredményeinek közgazdasági jelentőségét megállapi-
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tani szándékozik, hanem annak is, aki ezt a megállapítást kri-
tikai szellemmel kívánja meghallgatni, vagy olvasni. Ezért, 
mielőtt előadásom érdemi tárgyára. Magyarország 1930. évi 
fizetési mérlegének ismertetésére rátérnék, bátor leszek a szó-
banlevő elgondolást röviden vázolni. 
Az államok közötti forgalomban egy meghatározott idő-
szakon át szereplő értékek összegeinek mérlegszerű összeállí-
tása tudvalevőleg annak a körülménynek a felismerésén ala-
pul, hogy rendszerint a javak egyik kézből a másikba azzal a 
célzattal engedtetnek át, vagy a szolgáltatások valaki részéről 
más részére azzal a célzattal teljesíttetnek, hogy ennek ellené-
ben körülbelül ugyanolyan értékű más javak és szolgáltatások 
megszerzése biztosittassék. Ezért, ha a javaknak és szolgálta-
tásoknak a hitelnyújtásokkal, valamint a hitelvisszafizetések-
kel kapcsolatos, időbelileg a rendestől lényegesen eltérően ala-
kuló mozgalma nem vétetik tekintetbe, fel lehet tételezni, hogy 
egy államból bizonyos időszak, például egy év alatt a kül-
földre került javak és a külföldnek teljesített szolgáltatások 
összértéke ugyanannyi, mint ugyanazon időszak folyamán a 
külföldről kapott javaké és szolgáltatásoké. A nemzetközi hite-
lezésekkel összefüggő értékmozgalom tekintetében ez a tétel 
módosul, a hitelezés természetétől folyóiag igen gyakran elő-
áll ugyanis az az eset, hogy a fizetési mérleg által felölelt idő-
szakon belül a belföldi hitelező a külföldi adósnak, vagy meg-
forditva, a külföldi hitelező a belföldi adósnak saját országa-
beli valutát, amellyel ott bármikor árut, vagy szolgáltatást 
lehet vásárolni, azzal a feltétellel enged át, vagy pedig árut 
azzal a feltétellel acl, illetve szolgáltatást azzal a feltétellel tel-
jesit, hogy az adós ezt, vagy annak valamilyen ellenértékét a 
fizetési mérleg által felölelt időszak utáni valamely időpontban 
tartozik visszaadni. Ilyenformán a fizetési mérlegben, amely a 
viszontszolgáltatás! esedékességek egy jelentékeny részének 
időpontja előtt, zárult, a hitelnyújtás, vagy visszafizetés alap-
ján a belföld és a külföld között forgalomba került áruk, vagy 
szolgáltatások értékét képviselő összegekkel szemben nem fog-
nak más áruk, vagy szolgáltatások értékösszegei ellentételként 
szerepelni, hanem azok helyett a folyósított kölcsönök, vagy 
teljesített törlesztések összegei szolgálnak ellentételként. À 
mondottakból következőleg — ha a forgalomban részes érté-
kek felvétele pontosan történt — a fizetési mérleg két oldalán 
jelentkező végösszegeknek egyenlőknek kell lenni abban az 
esetben, ha a nemzetközi hitelezések, valamint az ezekutáni 
törlesztések összegei a megfelelő oldalon beállittattak a 
mérlegbe. 
A fizetési mérlegek rendszerint külön részben mutatják 
ki a tőkék, nevezetesen az ingatlanjavak és a hitelnyújtások, 
valamint a hitelvisszafizetések mozgalmát. E tételek egyenle-
gének megállapításával adva van, hogy a mérleg által felölelt 
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időszak folyamán miképpen változott a belföldi közgazdaság-
követelési és tartozási helyzete a külföldi közgazdaságokkal 
szemben. A szóbanlevő egyenlegösszeget nevezik a fizetési mér-
leg aktívumának, vagy passzívumának, aktívumának akkor, 
ha azt fejezi ki, hogy az ország követelései szaporodtak, vagy 
tartozásai csökkentek, passzívumának abban az esetben, ha azt 
mutatja, hogy az ország követelései apadtak, vagy tartozásai 
emelkedtek bizonyos összeggel a külfölddel szemben. 
Ha valakiről tudjuk, hogy egy nagyobb időszak alatt kö-
vetelési és tartozási egyenlege miképpen változott másokkal 
szemben, az illető gazdasági helyzetére nézve kétségtelenül 
igen fontos és érdekes adattal rendelkezünk, de csupán ennek 
az adatnak az alapján még sem bírálhatjuk el helyesen az il-
lető gazdasági viszonyait, sőt még azt sem, hogy a kérdéses 
időszak folyamán ez a helyzet javult, vagy romlott-e. Ugyan-
így áll a dolog az államokra vonatkozó hasonló adat tekinte-
tében. Lehetséges, hogy a követelési és tartozási mérleg rom-
lása dacára a gazdasági helyzet javulása következett be, mert 
a tartozási egyenleg növekedését meghaladó mértékben 
szaporodott a vagyonállag és emelkedett a jövedelem; éppen 
igy a fordított eset is lehetséges, csökkenhetett a tartozási 
egyenleg, vagy növekedhetett a követelési egyenleg, de mégis 
romlott az általános helyzet, mert a vagyonállag és a jövede-
lem nagyobb mértékben csökkent. Ismert közgazdászok mind-
ezekre már rámutattak és utaltak arra, hogy tulajdonképpen 
csak az úgynevezett gazdasági mérleg adatai alapján van mód 
egy nemzet gazdasági standardjában bekövetkezett változások 
általános eredményének a biztos megállapítására. Ezidősze-
rint nem állnak azonban rendelkezésre olyan eszközök, ame-
lyeknek segítségével gazdasági mérleget lehet készíteni; az 
ilyen mérleg hiányában a fizetési mérleg egyenlegösszegét a belső 
gazdasági erők változására vonatkozó fontosabb megfigyelé-
sek eredményeivel kell egybevetni, hogy azután a gazdasági 
viszonyok általános eltolódásáról kielégítő fogalmat alkot-
hassunk. 
A fizetési mérlegnek egy bizonyos időszakra nézve meg-
állapítható aktivitása, vagy passzivitása mellett szó lehet an-
nak egy meghatározott időpont szerinti aktiv, vagy passzív 
állásáról is. Egy állam nemzetközi értékmozgalmában a for-
galomnak az a két eleme, amelyeknek egyike az országból a 
külföld felé, a másika a külföldről az ország felé tendáló for-
galom, a gyakorlatban nem szokott ugy alakulni, hogy rövid 
időközönként értékben egymással egyenlő legyen. Magyar-
ország pl. mint agrárállam, amint tudjuk, az őszi hónapokban 
nagy tömegekben adja el mezőgazdasági terményeit a külföld-
nek, ilyenkor az ország értékkivitele a külföldre jóval na-
gyobb, mint az év többi szakában és rendszerint meghaladja 
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az országnak a szóbanlévő időszak alatti különféle értékbelio-
zatalát. Az értékmozgalom két irányának időszakonkénti kü-
lönbözeteiből folyólag egy adott időpontban a belföld és a 
külföld között esedékesekké tehető követelések és tartozások 
mutatkoznak, ugyancsak ilyen esedékesekké tehető követelé-
sek és tartozások jelentkeznek a hitelek lejáratai következté-
ben is. Az ilyen követeléseknek és tartozásoknak bizonyos idő-
pontokban fennálló és időpontonként természetesen változó 
egyenlege lehet valamely államra nézve aktiv, vagy passziv 
aszerint, hogy a követelések, vagy tartozások vannak túlsúly-
ban. A fizetési mérlegnek az utóbbi értelemben vett aktivitása, 
v a g y passzivitása igen nagy fontossággal bir a jegybank va-
luta- és devizapolitikája szempontjából, mert hiszen a ki-
egyenlítésről rendszerint devizakövetelések rendelkezésre bo-
csátásával, vagy valuták kiszolgáltatásával kell gondoskodni. 
Ebben a tekintetben igen nagy nehézségeket okozhat a rövid-
lejáratú tartozások túltengése, mert az ezekből folyó valuta-
vagy devizafizetési esedékességek fedezése végett esetleg az 
aranynak vagy a különféle javaknak oly mennyiségét kell 
hirtelen átengedni a külföldnek, hogy az már a belső termelés 
zavartalan menetét, vagy a már alig korlátozható belső fo-
gyasztás kielégítését veszélyezteti. 
A mondottak szem előtt tartásával foglalkozzunk most 
azokkal az adatokkal, melyek Magyarország 1930. évi nemzet-
közi fizetési mérlegének alakulása tekintetében megállapittat-
tak és kíséreljük meg ezek fontosabb közgazdasági vonatko-
zásainak taglalását. 
E mérleg, ngy mint az összes háború utáni évek mérlegei, 
passziv egyenleggel zárult; a passzívumként mutatkozó ösz-
szeg 138.2 millió pengőt tesz ki. 
Annak a körülménynek az elbírálása, céljából, hogy mit 
jelent a passzívumnak ez az összege, célszerű lesz néhány meg-
előző év passzívumait szemügyre venni. A rendelkezésre álló 
adatok szerint a passzivitás 
1926-ban 192.2 
1927-ben 479.7 
1928-ban 501.7 
1929-ben 213.5 
millió pengő volt. Eszerint az utolsó öt év folyamán eltelt évi 
időszakok között az 1930. évi szolgáltatja a legkisebb összegii 
passziv zárlatot. Az 1930. évi passzívum valamivel kevesebb, 
mint a fele az 1926—1930. évek átlagára nézve m e g á l l a p í t h a t ó 
passzívumoknak, az 1927., valamint az 1928. évi passzivumok-
nak pedig egyharmadát sem teszi ki. 
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M a g y a r o r s z á g 1930. évi n e m z e t k ö z i f i z e t é s i m é r l e g e . 
T é t e l e k 
K ü l f ö l d r ő l 
M a g y a r o r s z á g b a 
M a g y a r o r s z á g b ó l 
k ü l f ö l d r e 
E g y e n l e g 
l e b o n y o l ó d o t t é r t é k f o r g a l o m 
P e n g ő b e n 
A) Folyótételek. 
I. Á r u f o r g a l o m . . . . 
I I . A r a n y r u d a k (nyers-
a r a n y és a r a n y é r c p é n z ) 
I I I . K a m a t o k és o s z t a l é k o k 
IV. M á s í o l y ó t é t e l e k : 
1. A k ü l f ö l d i k i k ö t ő k 
h a s z n á l a t á é r t be l -
f ö l d i h a j ó k á l t a l és 
a b e l f ö l d i k i k ö t ő k 
h a s z n á l a t á é r t kül -
f ö l d i h a j ó k á l t a l 
f i z e t e t t d i j a k . . . 
2. V a s ú t i és ha józás i 
t r a n z i t ó és e g y é b 
szá l l i tás k a p c s á n 
m u t a t k o z ó és a va -
sút i kocs ibérekbő l 
s zármazó n e m z e t -
köz i é r t é k m o z g a -
l o m 
3. B i z t o s i t á s i és ü g y -
n ö k i d i j a k . . . . 
4. A pos ta , t á v i r d a 
és t á v b e s z é l ő kül -
f ö l d i d í j k ö v e t e l é s e i 
és t a r t o z á s a i . . . 
5. A k i v á n d o r l ó k ál-
ta l az országból ki-
v i t t és a v i s sza -
v á n d o r l ó k á l ta l be-
h o z o t t pénzosz -
s z e g e k 
6. A k i v á n d o r o l t a k 
p é n z k ü l d e m é n y e i , 
v a l a m i n t az ország-
bó l a kü l fö ldre , 
v a g y a k ü l f ö l d r ő l 
az országba érke-
z e t t p é n z a d o m á -
n y o k 
7. I d e g e n f o r g a l o m . . 
8. K ö v e t s é g e k és k o n -
z u l á t u s o k s z e m é l y i 
és do log i k i a d á s a i 
9. K ü l f ö l d i e k n e k te l -
j es i te t t szolgálat ok-
ért m a g y a r o r s z á g i 
l a k o s o k n a k és m a -
gyarország i lako-
s o k n a k t e t t szo lgá-
la tokér t kül fö ld iek-
n e k f i z e t e t t ösz-
s z e g e k 
10. A m a g y a r á l lam-
i g a z g a t á s k ü l f ö l d i 
b e v é t e l e i és k iadá-
• • • • • « « 
944 ,796 .761 
103.500 
13 ,050 .313 
.798 
25 ,401 .018 
49 ,760 .115 
5 ,592 .602 
2 ,083.235 
883,310.874 
3 , 1 0 2 . 6 1 5 
194,772.867 
8 ,903.629 
51 ,076 .022 
6 ,415 .166 
1 ,690.551 
+ 61 ,485 .887 
— 7,999.115 
— 181 ,722 .554 
+ 49.798 
+ 16 ,497.389 
1,315.907 
+ 177.436 
+• 392 .684 
• 
33 ,321 .064 3 ,919.564 4- 29 ,401 .500 
26 ,696 .813 56 ,989.900 - 30,293.087 
4 ,040 .000 6 ,532 .811 — 2,492.811 
100.000 
' 1 
382.981 282.981 
2 ,837.545 3,99a.1«53> 1 ,157.608 
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M a g y a r o r s z á g 1930. évi n e m z e t k ö z i f i z e t é s i m é r l e g e , ( folyt .) 
T é t e l e k 
Kül fö ldrő l 
Magyarországba 
Magyarországbó l 
kül fö ldre 
E g y e n l e g 
l e b o n y o l ó d o t t ér tékforga lom 
P e n g ő b e n 
11. J ó v á t é t e l i fizetések — 4,715.542 4,715.542 
12. Az árukiv i te lné l ki-
m u t a t o t t j óvá té te l i 
áruszál l í tás i érték-
összeg e l l en té te l e . 6,630.615 6,630.615 
13. A kül fö ldrő l az or-
szágba, i l l e tve az 
országból a kül-
fö ldre i rányuló ér-
t é k m o z g a l o m n a k 
a z eddig i t é t e l ek 
a l a t t ki n e m m u t a -
t o t t egyéb a l a k j a i . 3,044.063 12,672.630 9,628.567 
A) Fo lyó té te lek összesen: 1.110,876.827 1.249,110.920 — 138,234.093 
B) Tőkeforgalmi tételek: 
I. Tőkeforga lmi műve l e -
tek hosszú és közép-
le járat ta l . 
Tőketörlesztés: 
a) hosszúlejáratú köl-
csönök törlesztése 
b) középlejáratú köl-
csönök tör lesztése . 
— 55,024.464 
56,662.155 
. — 55,024.464 
56,662.155 
Az 1930. é v e l ő t t i kibo-
csá j tásu c í m l e t e k 
forga lma: 
a) be l fö ld i c ímle tek . 
b) kül fö ld i c ímle tek . 
19,287.477 
21,114.728 
23,312.468 
42,495.366 
— 4,024.991 
21,380.638 
Á l l a m i és önkormány-
zati uj kölcsönök 
fe lvé te lébő l szár-
mazó forga lom . . 157,735.277 
-
157,735.277 
Hosszú és középlejáratú 
egyéb uj kölcsönök 
fe lvé te lébő l származó 
forga lom 162,652.028 -f 162,652.028 
U j k ibocsáj tásu részvé-
n y e k e lhelyezéséből 
származó forga lom . 15,553.505 640.021 14,913.484 
Ingat lanok adásvéte lé-
ből származó forga-
lom 840.100 960.000 — 119.900 
II . A rövid le járatú követe-
lések és tartozások 
egyen legének vál to-
zása. 
A Magyar N e m z e t i 
Bank arany- , deviza-
és va lu taá l lományá-
n a k v á l t o z á s a . . . 5 ,551.070 + 5,551.070 
Egyéb rövidlejáratú 
követe lések és tarto-
zások egyen legének 
vá l tozása 6,000.000 4 . 6,000.000 
B) Tökeforgalmi tételek 
összesen 388,734.185 179,094 474 + 209,639.711 
Főösszeg: 1.499,611.012 1.428,205.394 + 71,405.618 
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A gazdaságstatisztikai jelzőszámok egész sora oda mu-
tat, liogy gazdasági helyzetünk az 1930. évben lényegesen ked-
vezőtlenebb volt, mint az előző négy év bármelyikében, nyil-
vánvaló tehát, hogy az ország és a külföld közötti hitelezések 
terén reánk nézve rendszeresen passziv eredménnyel jelent-
kező szaldónak az 1930. évi nagy visszaesése sajnos, nem je-
lentheti azt, hogy sikerült a magyar gazdasági élet menetét a 
prosperitás oly vágányára terelni, amelyen a külfölddel szem-
ben való eladósodás tempója mérsékelhető volt. De a passzí-
vumnak 1930. évi alakulása a gazdasági élet szerves fejlődését 
illetőleg bizonyos aggályoknak acl támpontot akkor is, ha nem 
gondolunk ugyan a gazdaságstatisztikai és egyéb természetű 
megfigyelések eredményeire, de kissé alaposabban elmélyedve 
nézzük azokat az eltolódásokat, amelyek az 1926—1930 közötti 
egyes évek előbb felsorolt passzívumai között mutatkoznak. 
Igy megállapíthatjuk, hogy ezek az eltolódások többször is 
nagy szélsőségekkel és ellentétes irányban jelentkeznek. Alig 
lehetséges, hogy az ilyen tünetek ne járnának együtt a belső 
gazdasági és társadalmi életfolyamatokat erősen zavaró ki-
lengésekkel. A külföldi tartozások erősebb növelése idején 
rendesen jelentékenyen megduzzadnak a belső gazdasági erek 
csatornái és megélénkül a beruházási és különféle üzleti te-
vékenység, tömegesen nyílnak meg munkaalkalmak és kere-
seti lehetőségek. Amennyiben a külföldi ujabb hitelek 
igénybevételének keretei hirtelenül és nagymértékben össze-
zsugorodnak, ez a belföldi kereseti lehetőségek gyors és nagy-
mérvű visszaesését, a belföldi fogyasztás ugrásszerű hanyat-
lását vonja maga után, többnyire még akkor is, ha a terhek 
szaporításával rendelkezésre álló tőketöbbletek a gazdaságo-
sabb követelményeknek szigorú betartásával használtatnak 
fel. Az a gyár, amely telepének kibővítésével, melynek során 
például épületeket emel és azokat felszereli, egy év alatt 1 
millió pengő keresetet juttat azoknak, akik a bővítési mun-
kákban résztvesznek, a szóbanlévő munkák befejezését követő 
év folyamán rendszerint 1 millió pengőnél jóval kevesebb ke-
resetet tud csak nyújtani az üzembővitéssel bekövetkező gaz-
dasági tevékenység részeseinek. Ez a példa oly szempontot vi-
lágit meg a fizetési mérleg passzivitásánál észlelhető gyors és 
nagy csökkenés elbírálása tekintetében, melynek alapján jog-
gal támaszthatók az ilyen jelenséggel szemben bizonyos ag-
gályok. 
Az 1930. évi fizetési mérleg viszonylag alacsonyabb ösz-
szegü passzívumának legfőbb tényezőit vizsgálva, elsősorban 
az ország és a külföld közötti hitelforgalom eredményeit kell 
figyelembe venni. A külföldről felvett kölcsönök összege a tu-
lajdonképpeni rövidlejáratú kölcsönök figyelmen kivül hagyá-
sával^ 320.4 millió pengőt tett ki, a rövidlejáratú kölcsönök 
álladéka pedig az é#v folyamán 6 millió pengővel szaporodott. 
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Az uj kölcsönök összege semmivel sem marad alatta az előző 
négy év folyamán évenként igénybevett u j külföldi hitelek 
átlagának. Ha emellett mégis az a sajátosnak mondható tünet 
észlelhető, hogy az 1930. évi passzivitás lényegesen alacso-
nyabb a megfelelő előző évi passzivitások átlagánál, az annak 
tudható be, hogy a tőketörlesztések, illetve a hitelvisszafizeté-
sek a korábbi években mutatkozókkal egybevetve igen jelen-
tékenyek voltak s ezekre a fizetési mérlegnek a kölesönökön kí-
vüli aktiv természetű tételei jóval kevesebb fedezetet nyújtot-
tak, mint a megelőző években. A tőketörlesztések 111.7 millió, 
a külföldre való kamatfizetések 171.5 millió pengőt tettek ki. 
A tőketörlesztési passzívumok már az 1929. évben ugrássze-
rűen emelkedtek s a változásnak ilyen menetét az 1930. év még 
tetézte. Ez azzal a körülménnyel van összefüggésben, hogy már 
1928 végétől fokról-fokra a hosszúlejáratú liitel mindig erő-
sebben visszafejlődik és ennek helyébe egyre tekintélyesebb 
méretekben az 1, legfeljebb 3 éves lejáratú hiteltípus lép, saj-
nos, többször oly célok szolgálatában is, amely céloknak csak 
a hosszúlejáratú hitel felel meg. A szorosan rövidlej áratuak-
nak tekintendő hiteleken kivül igénybevett 320.4 millió pengő 
1930. évi u j külföldi kölcsönből 272.9 millió pengő legfeljebb 
1—IV2 éves lejáratú volt. 
Az 1930. évi u j kölcsönök azonban nemcsak a lejárat 
szempontjából mutatnak lényeges eltérést a korábbiaktól, ha-
nem abban a tekintetben is, hogy azoknak túlnyomó része 
vagy az állam, esetleg más közületek által, vagy — amennyi-
ben más által — az állam szavatossága mellett vétetett fel. A 
már emiitett 320.4 millió pengő u j kölcsönből 95.7 millió pengő 
volt állami, 159.0 millió pengő pedig olyan kölcsön, amelyért a 
külföldi hitelezővel szemben az állam szavatosságot vállalt. Azok-
nak a kölcsönöknek az összege tehát, amelyeknél az állam 
akár mint közvetlen adós, akár mint szavatos, érdekelve volt, 
254.7 millió pengő volt, tehát az összes u j kölcsönöknek 
79.5%-át tette ki. Ma már alkalom volt gyakorlatban is meg-
győződést szerezni arról, hogy a külföldi hitelműveletekben 
az államkincstár részéről elvállalt ilyen mérvű érdekeltség 
nagy veszélyt jelent az államháztartás egyensúlya szempont-
jából. Megfontolandónak kell mondani azonban az állami sza-
vatosságnak efféle nagyobbfoku elvállalását más fontos köz-
gazdasági érdekekből is. Ez rendszerint és érthetően maga 
után vonja bizonyos kiváltságoknak a kívánatosnál nagyobb 
gazdasági terrénumokra való kiterjesztését, ezáltal a bürok-
ratikus szellem megerősödését oly viszg^nylatokban, ahol a gaz-
daságosság elve a versenynek és az üzleti szellemnek minél 
nagyobb érvényesülését tenné szükségessé. 
Az előbb tárgyalt úgynevezett középlejáratú, vagyis 
rendszerint egyéves, legfeljebb hároméves lejáratú hitelek 
nagy összege nemcsak az államháztartás egyensúlya, a gazda-
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sági élet célirányos menete, hanem a valuta értékállandóságá-
hoz fűződő érdekek szempontjából is aggodalomra ad okot. 
E kölcsönök mellett azonban elsősorban valutáris szempon-
tokból különös figyelmet érdemelnek még a szorosabb érte-
lemben vett rövidlejáratú hitelek, amelyek az 1930. év végén 
körülbelül ugyanazt a passziv egyenleget mutatják^ mint egy 
évvel előlnb. Ez a passziv egyenleg kétségtelenül nagyobb, 
mint amekkorát a különféle eshetőségek tekintetbevételével 
veszélytelennek lehet tartani. Becslésszeríi megállapítás sze-
rint ez az 1930. év végén 600 millió pengőt tett ki, ebből^ a 
nagyobb pénzintézetek részéről fennálló külföldi tartozási 
egyenleg 240 milló pengő, körülbelül 140 millió pengőre be-
csülhető az árutartozás, a többi nem pénzintézet jellegével bíró 
vállalatoknak, valamint másoknak a passziv tartozási szaldója. 
Véleményünk szerint a valutáris biztonság követelményeinek 
szem előtt tartása mellett a külfölddel szemben fennálló, szo-
rosabb értelemben vett rövidlejáratú követelések és tartozá-
sok tartozási egyenlegének mintegy 350, legfeljebb 400 millió 
pengőig való emelkedése látszik megfelelőnek olyan nemzet-
gazdaságban, amilyen Magyarország nemzetgazdasága az 
utóbbi évek folyamán. Az 1926. év végén körülbelül ezen a 
határon mozgott az egyenleg, innen a mai sokkal kedvezőt-
lenebb színvonalhoz az 1927. év folyamán billent el. 
Magyarország fizetési mérlegének legfontosabb eleme 
mindenkor a külkereskedelmi mérleg, amely az 1930. évre 
61.5 millió pengő aktiv egyenleggel zárult. Ez az egyenleg 
figyelemreméltó változást jelent a háború utáni összes más évek 
külkereskedelmi mérlegében jelentkező egyenlegekkel szem-
ben, amelyek mind passziv természetűek. Ezek sorában a leg-
magasabb passzívumot az 1928. évi 370.1 millió pengő, a leg-
alacsonyabb passzívumot az 1929. évi külkereskedelem 40.9 
millió pengő összeggel tünteti ki. Ezek az adatok oda mutat-
nak, hogy a külkereskedelmi mérlegnél aránylag rövid idő-
közönkint ugyanugy megvannak a szélsőséges ingadozások, 
mint a fizetési mérlegnél. A külkereskedelmi mérleg 1929. évi 
passziv szaldójával szemben az 1930. évi aktiv szaldó 102.4 
millió pengő eltolódást jelent, amely olyképpen állott elő, hogy 
ugy a kivitel, mint a behozatal csökkent, és pedig a kivitel 
kisebb, nevezetesen 121.3 millió pengő, a behozatal pedig je-
lentékeny, 223.7 millió pengő összeggel. 
A külkereskedelmi forgalom két nagy tényezője, a be-
hozatal és a kivitel között a kivitel az, amelynek alakulása 
kevésbbé függ az ország és a külföld közötti értékmozgalom 
egyéb elemeinek alakulásától. Az 1930. évi 944.8 millió pengő 
összegű árukivitel 121.3 millió pengővel kisebb ugyan az előző 
évi és a háború utáni időszakban kulminálást jelentő 1066.1 
millió pengő összegű kivitelnél, de meghaladja a háború utáni 
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évek bármelyikében elért kivitel összegét. Ha figyelembe 
vesszük azt a kiviteli cikkeinket érintő nagy árdepressziót, 
amely már 1930-ban kivitelünk kedvező alakulása tekinteté-
ben elég nyomasztóan hatott, az 1930. évi eredményből az 
exportra elsősorban termelő mezőgazdaságnak igen nagy erő-
kifejtését kell megállapitani. Hozzávetőleges számitás szerint 
az 1930. évi kivitel értékösszege, ha ebben az évben az export-
cikkek az 1928. évi egységárak mellett lettek volna értékesít-
hetők, 77.6 millió pengővel lenne magasabb annál az összeg-
nél, amelyet tényleg ki lehet mutatni. Ez azt jelenti, hogy az 
előbb emiitett eshetőség fennforgása mellett, vagy árubehoza-
talunkat ugyancsak 77.6 millió pengővel emelhettük volna 
anélkül, hogy ez változtatott volna a fizetési mérleg ténylege-
sen bekövetkezett passzivitásán, ami mindenesetre legalább 
átmenetileg a belső életstandardnak lényeges javulását vonta 
volna maga után, vagy pedig a ténylegesen lebonyolódott áru-
import változatlansága esetén a fizetési mérleg passziv egyen-
lege nem lett volna nagyobb 60 millió pengőnél, tehát az or-
szágra nehezedő külföldi adósságteher, éspedig kétségtelenül 
a rövidlejáratú adósságok terhe lényegesen kisebb összeggel 
szaporodott volna. 
A közelmúlt évek fizetési mérlegeinek elemzésénél töb-
ben rámutattak az árubehozatal és a tőkebehozatal közötti 
összefüggésre. Magyarországnak a háború utáni évekre vo-
natkozó fizetési mérlegeiben gyakran kimutatható a tőkebeho-
zatalnak az árubehozatalra gyakorolt hatása, nem állitható 
azonban, hogy az u j külföldi tőkék felvételének növekedésé-
vel, vagy csökkenésével mindig arányosan emelkedik az áru-
import. Ha visszatekintünk az utolsó öt év idevonatkozó ada-
taira, azt látjuk, hogy az 1927. és az 1928. években a tőkebeho-
zatal emelkedésével emelkedett az áruimport. Az 1930. év az 
u j kölcsönfelvételek és az áruimport változásának egymáshoz 
való viszonyában lényegesen más helyzetet mutat. Ebben az 
évben a külföldön felvett u j kölcsönök összege ugyan nagyobb, 
mint a legtöbb megelőző évben az árubehozatal, azonban a 
megelőző évi alakuláshoz viszonyitva erősen korlátozódott. 
Tehát, miként általánosságban, ugy Magyarország viszonyaira 
vonatkoztatva sem lehet azt mondani, hogy az áru import a 
tőkeimport függvénye. Az árubehozatal, az oki és okozati 
összefüggést tekintve, a fizetési mérlegben másodlagos, vagyis 
okozati jelenségszámba megy; nem az áruimport változása 
hat emelőleg, vagy csökkentőleg az áruexportra, esetleg az 
aktiv, vagy passziv irányú hitelforgalomra, hanem ellenkező-
leg, az export emelkedése folytán, esetleg a tőkebehozatal 
emelkedéséből, vagy az értékforgalom más alakjainak válto-
zásából folyólag módosulhat az áruimport. A magyar fizetési 
mérlegben a hosszú és rövidlejáratú kölcsönök felvétele, il-
letve az ezekre történő törlesztés, valamint az árukivitel és 
Magyarország 1930. évi nemzetközi fizetési mérlege 677 
még némileg a kamatfizetések tételénél lehet számitásba venni 
olyan változási esélyeket, amelyek az áruimport alakulását lé-
nyegesen módosíthatják. 
A folyó évben lényegesen megváltoztak azok a viszo-
nyok, amelyek a külfölddel való hitelforgalmunkat befolyá-
solják. Az e tekintetben bekövetkezett és mindeddig fennálló 
helyzetből arra lehet következtetni, hogy az év végéig a hitel-
forgalom eredménye korántsem fogja tudni ellensúlyozni az 
árukivitel csökkenésének az árubehozatalt csökkentő hatá-
sát. Fontos kérdés már most, hogy az ujabb nagy árha-
nyatlás dacára mennyivel tudjuk ezévi áruexportunk 
értékét a mult évi színvonalhoz közel tartani anél-
kül, hogy a belföldi fogyasztásra nélkülözhetetlen cikkeket 
kivinnők az országból,, mert amennyivel az 1931. évi export 
az 1930. évinek alatta marad, majdnem ugyanannyival kell 
az 1931. évi áruimportnak az előző évihez képest csökkennie. 
Idevonatkozólag megejtett számításaink szerint 1931. évi áru-
kivitelünk összértéke, miután, sajnos, a gabonakészletek ko-
rábbi, vagy későbbi értékesítése az alacsony árak miatt túlságos 
szerepet nem játszik, alig lehet több, mint 520—550 millió pengő, 
ebből következőleg az árubehozatal összértéke is inkább 
valamivel alatta, mint felette lesz az 550 millió pengőnek. Az 
1930. év első nyolc hónapjában az áruimport az előzetes ered-
mények szerint 389.3 millió pengőt tett ki, eszerint a hátra-
levő négy hónapon legfeljebb 140—160 milió pengő értékű 
áru behozatala látszik lehetségesnek, ami havonta átlag 35—40 
millió pengő összegű átlagos behozatalt jelent. Ez az összeg, 
amely pedig inkább maximum, mint minimum, alig haladja 
meg a termelés nélkülözhetetlen külföldi szükségletét. Az 
áruimportlehetőségeknek ilyen alacsony színvonal körüli ál-
lása természetszerűleg rendkívül fontos termelési és szociális 
érdekeket veszélyeztet, 
A fizetési mérlegnek az eddig tárgyaltakon kiviili téte-
lei kevésbbé jelentősek és kevésbbé rugalmasak. Az aktiv ter-
mészetű tételek közül a vasúti és hajózási tranzitóforgalom és 
a kivándorlásból származó pénzküldemények, a passzivter-
mészetü tételek közül az idegenforgalom és a cimletí'orgalom 
emelkednek még ki számottevőbb összeggel. A vasúti és ha-
józási tranzitforgalomból származó, 1930-ra 16.5 millió pen-
gőben megállapított bevétel alakulása korántsem felel meg az 
ország földrajzi fekvésénél fogva várható eredménynek, ezen 
azonban nem segíthetünk mindaddig, mig a szomszédállamok 
megértőbb gazdasági politikát nem folytatnak. Az Amerikába 
kivándoroltak pénzküldeményei évek óta meglehetősen stabil 
összeget mutatnak. Alig lehet arra számítani, hogy ez a sta-
bilitás, különösen reánk nézve kedvező irányban megválto-
zik, miután egyrészről az Amerikai Egyesült Államok a ki-
vándorlást erősen korlátozó intézkedéseket előreláthatólag 
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még hosszabb ideig fenn fogják tartani, másrészről ott és kü-
lönösen a tengerentúli agrárállamokban a kereseti viszonyok 
nem javuló, hanem romló irányzatot mutatnak. Az idegen-
forgalom passziv egyenlege 30.3 millió pengő, e tétel aktiv 
oldalán már elég jelentős összeget eredményez Budapestnek 
a külföldön egyre növekvő vonzóereje. Nincs kizárva e téren 
a további javulás, sajnos, azonban ez nem lehet ;oly mértékű, 
hogy a fizetési mérleg végeredménye lényegesen módosuljon. 
Az idegenforgalom, mint passzivum 57.0 millió pengővel je-
lentkezik az. 1930. évi fizetési mérlegben. Ez az összeg évekre 
visszatekintőleg egy fokozatosan emelkedő skálának legma-
gasabb foka. A -zóbanlevő összeg évenkinti emelkedését 
azonban nemcsak annak kell tulajdonítani, hogy a külföldre 
való utazási hajlam és az ezirányban való anyagi áldozatkész-
ség növekszik, h a n e m elég tekintélyes részben annak is, hogy 
az ilyen kiadások régebben elég nyers becsléssel állapíttattak 
meg, ujabban pedig mindinkább a becslésre megbízhatóbb 
támpontokat nyújtó adatok alapján vétetnek fel a mérlegbe 
s az ujabban rendelkezésre álló adatok azt bizonyitják, hogy 
a becslés tulalacsony volt, A cimletforgalom tételének 1930. 
évi 65.8 millió pengő passzívumát, amellyel szemben a tétel-
nél 40.4 millió pengő aktívum áll, elég tekintélyesen növelték 
a külföldi cimlettulajdonosokkal történt valorizációs meg-
állapodások. Valószinü, hogy a tétel passziv egyenlege a jö-
vőben jóval kisebb lesz. 
A fizetési mérleg megállapítására vonatkozó munkálatok 
során összeállítások készülnek az ország külföldi tartozásai-
nak álladékáról. A szóbanlévő összeállítások szerint Magyar-
ország összes külföldi adósságainak álladéka, lia az innsbrucki 
és prágai egyezmény értelmében az eredetinél alacsonyabb 
kamatozású államadóssági címleteket az eredeti névértékkel 
vesszük számba, 3446.2 millió pengő, ebből az államkincstár 
hosszú és rövidlejáratú tartozása 1408.8 millió pengő, az ön-
kormányzatoké 604.0, záloglevelekben fennálló tartozás 335.2, 
ipari és egyéb kötvényekben fennálló tartozás 498.2, végül a 
rövidlejáratú tartozási egyenleg 600 millió pengő. Az államok 
külföldi eladósodottsága tekintetében gyakran szoktak össze-
hasonlításokat tenni. Azok az adatok, amelyek idevonatkozó-
lag rendelkezésre állanak, nem elég alkalmasak az egybe-
vetésre, részben egyes államok adataira nézve megállapítható 
hiányosságok miatt, részben azért mert rendkívül különbözők 
a kamattételek s igy a megterhelésnek csupán a tőkeálladék 
névértékösszege nem lehet kielégítő jelzője. Helyesebb tehát 
az olyan irányú nemzetközi összeállításra támaszkodni, mely-
ben az évenkénti külföldi kamatesedékességek vannak kl 
mutatva. Ilyen alapon talán legmegfelelőbb Magyarország ada-
tainak Ausztria adataival való egybevetése. Az osztrák fize-
tési mérlegből azt látjuk, hogy Ausztria évi külföldi kamaf 
Magyarország 1930. évi nemzetközi fizetési mérlege 679 
terhe körülbelül 20—30 millió pengővel kisebb Magyarorszá-
génál, el kell tehát rontanunk azt az illúziót, hogy Ausztria 
példája után indulva, a jelenleginél jobban is eladósodhat-
nánk a külföldön. 
Fektessük most már le egészen rövid vázlatban azt az 
általános helyzetképet és azt a néhány főbb konklúziót, ame-
lyet az 1930. évi fizetési mérlegről előbb mondottak alapján 
közgazdaságunkra nézve megállapíthatunk. Amennyiben ter-
melésünk eredményeiből a külföldnek átadott tételek az 1928., 
legrosszabb esetben az 1929. évi egységárak mellett volnának 
értékesíthetők, szigorúan takarékos és céltudatos gazdálkodás-
sal képesek volnánk fedezni azokat a költségeket, amelyek az 
okvetlenül szükséges és belföldön elő nem állitható javak kül-
földről való beszerzésével és a külfölddel szemben fennálló 
kötelezettségek teljesítésével járnak. Azonban még abban az 
esetben is, ha a hitelmegvonások tulnagy méreteket nem ölte-
nek, az exportáruk értékesítésének jelenlegi feltételei mellett 
fizetési mérlegünknek a hitelforgalmon kivüli aktiv ered-
ményű tételei nem nyújtanak lehetőséget olyan összegű kül-
földi kiadások teljesítésére, amilyeneket a külföldi kötelezett-
ségek szolgálatának ellátása és azoknak a külföldi áruknak a 
beszerzése kíván, amelyeknek hiánva a termelő munka erős 
megzavarását jelentené. Kétségtelennek még azt sem mond-
hatjuk, hogy a jelenlegi viszonyok között a fizetési mérleg-
nek a hitelforgalmon kivüli aktiv természetű tételei csupán 
a minimális áruimportszükséglet beszerzésével járó költsége-
ket teljesen fedezik. Éppen ezért a gazdasági élet és a szociális 
helyzet megrázkódtatásainak elkerülése céljából átmenetileg 
okvetlenül szükségünk van u j külföldi tőkékre, melyek csak 
akkor nyújtanak elegendő segítséget, ha a külfölddel szem-
ben lejáró és meghosszabbítás alá nem kerülő fizetési kötele-
zettségeket legalább oly összeggel meghaladják, amennyivel 
az exportbevételek a minimális áruimportszükséglet költsé-
geinek alatta maradnak. Termelésünknek nagyobb külföldi 
tőkékkel való fejlesztésére a nemzetközi pénzpiac mai hely-
zetében nincs meg a lehetőség, de amennyiben ez a lehetőség 
megnyílnék, nem szabad szem elől tévesztenünk, hogy fizetési 
mérlegünknek legnyomasztóbb tehertétele azoknak a nagyobb 
külföldi kölcsönöknek a szolgálata, amelyeket a közelmúltban 
oly viszonyok között vettünk fel, amikor egész termelésünk 
rentabilitásának kérdése teljesen problematikus volt. A na-
gyobb beruházási kölcsönök felvételére tehát csak akkor szán-
hatjuk rá magunkat, ha ez a probléma megoldottnak látszik. 
A most ismertetett fizetési mérlegben már kilenc hónap-
pal ezelőtt zárult időszak gazdasági mozzanatait tárgyaltuk. 
A mérleg záróidőpontja óta nagy horderejű jelenségek 
bukkantak föl az ilyen irányú megfigyelés horizontján. Saj-
nos, ezekről az ujabb jelenségekről még hasonló konkrét ada-
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tok nem állnak rendelkezésre, de talán azzal, hogy egy nem 
nagyon távoli mnlt fontos gazdasági eseményeit a számok 
kemény soraival a történelmi objektivitás távlatára állítottuk, 
sikerült, ha sok tekintetben nem is uj, de némely vonatkozás-
ban biztosabb támpontokat szolgáltatni súlyos gazdasági 
problémáink vizsgálatához. Ha a hivatalos statisztikai szol-
gálat ezt a célt csak kis lépéssel előbbre vitte, bizonyára nem 
végzett hiábavaló munkát. 
Szigeti Gyula. 
A szövetkezeti állatértékesités. 
A vágóállatpiac jellemzése. 
A mezőgazdasági értékesítő szövetkezetek ügye ma több 
szempontból különösen időszerű. A világnak minden vezető 
agrárállamában már jelentékeny szerepük van és az értékesí-
tési válság hatása alatt mindenütt iparkodnak szervezetüket 
még jobban kiépíteni. E törekvések egyik inditó oka az is, hogy 
a mezőgazdasági államoknak a kivitelben való együttműkö-
dése, ami legutóbb a gazdaságpolitikának ;számos nemzetközi 
értekezleten tárgyalt igen fontos kérdésévé vált, minden körül-
mények közt feltételez valamely szervezetet, mely a tekintetbe-
jövő cikkeknek forgalmát legalább annyira, amennyire a ki-
vitel irányítása és szabályozása végett szükséges, kezében 
tartja. Ez a szervezet lehet ugyan állami szerv is (kiviteli in-
tézet), lehet a kereskedelemnek alakulata is (szindikátus), azon-
ban a hivatalos agrárfelfogás szerint, nemzetközi konferenciák 
idevágó határozatait is beleértve, legalkalmasabb formája fan-
nak mégis a szövetkezet, 
Magyarország szempontjából az értékesítési viszonyok-
nak nemzetközi megállapodások utján történő javítása rendkí-
vül fontos, amit bizonyít az az érdeklődés is, melyet e kérdés 
ujabb fejleményeivel szemben ugy a hivatalos, mint nem hiva-
talos agrártényezők mutatnak. Egyelőre a közvéleményt fő-
képpen a buza elhelyezésének ügye foglalkoztatja. Ez ugyan 
nem egészen indokolt e cikknek számszerűleg vett kiviteli je-
lentősége szempontjából, mert az utóbbi években az állatkivitel 
értéke állandóan emelkedett és 1930-ban meghaladta a gabona 
kivitelét, A vágó- és igásállat, zsir, szalonna, és husexport értéke 
ekkor 216 millió pengőt tett ki, a buza, rozs és a kettő lisztjéé 
pedig 171 milliót. Mégis a buza áll az előtérben, mert kétség-
kívül annak piacán a legnagyobb a depresszió. Az állathizlalás-
nak, ugy elhelyezési lehetőség, mint jövedelmezőség tekinteté-
ben, eziclőszerint határozottan valamivel kedvezőbb a konjunk-
túrája. Azonban a helyzet változhat, sőt valószínű is, hogy vál-
tozni fog, ha sikerül a gabonafélék árát emelni, mert ezzel drá-
gulni fog a takarmány is és megváltozik az állathizlalási és te-
nyésztés költsége. Akkor jelentkezni fognak az állatértékesités-
nek a mai buzaproblémához hasonlóan súlyos gondjai és a meg-
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oldási módok különböző lehetőségei közt bizonyára szerep fog 
jutni a szövetkezeteknek is. 
A szövetkezeti állatértékesités jelentőségének és lehetősé-
geinek ismertetéséhez előbb vázolni kell a vágóállatpiac jelle-
gét és azon a termelő helyzetét. Szövetkezeti értékesítésnél 
ugyanis elsősorban vágóállatok jönnek tekintetbe. Az egyéb 
— a tenyész-, a munka, a haszon- és a luxusáru — jellege 
egészen más. Bár a vágóállat sem annyira tömegcikk, mint 
a gabona., bor, zöldség, tej, stb., mégis a minőségi osztályokon 
beliil értéke elsősorban a mennyiségtől függ. Ellenben a más 
célokra szolgáló állatok értékére nézve a súlytól többé-kevésbé 
független egyedi tulajdonságok döntők. A tenyészállatnál a te-
nyészképesség, a haszonállatnál a haszonhozam — tejelőképes-
ség, gyapjuliozam, stb., — a munkaallatoknál az erőbeli állapot 
és annak tartama, a luxusállattnál -— értve elsősorban a ver-
senylovakat — teljesítőképességük bizonyos kiilönlegees célok 
tekintetében .Hogy ezek a tulajdonságok mennyiben vannak 
meg bennük, különböző körülménytől függ: leszármazás, kor, 
konclició, küllem stb. Az állat értékének megállapításánál több 
ilyen körülmény jön figyelembe és ezek együttesen alak'^ják ki 
ugy az eladóban, mint a vevőkben az értékítéletet. Ehhez járul 
hogy objektiv mértékkel nem mérhetők, hanem szubjektív 
egyéni vélemény vagy érzék adja a mértéket arra vonatkozólag, 
adott esetben melyik tulajdonság milyen arányban forog fenn. 
Az egész értékítélet tehát merőben szubjektív és ezért adás-vétel 
csak a közvetlenül érdekelt felek személyes érintkezése: megte-
kintés, megvitatás, alkudozás formájában jöhet létre mindket-
tőre nézve megnyugtatóan. Különösen a termelő, tehát az ál-
latot. kitenyésztő gazda szempontjából ez azt jelenti, hogy nem 
szívesen bízza az elhelyezést a szövetkezetre, mely nem ismeri 
annyira az állatot, mert attól tart, hogy nem fogja tudni any-
nyira kiemelni és igazolni az állat kiváló tulajdonságait, mint 
ő saját maga. A szövetkezet pedig, ha ilyen állatokkal is foglal-
kozik, állandó panaszoknak és elégedetlenségnek lesz kitéve. 
Éppen ezért az ilyen egyedileg forgalomba kerülő állatok 
elhelyezésére a szövetkezet legfeljebb akkor alkalmas, ha minő-
sége aránylag leginkább állapitható meg objektíve. Ez áll a te-
nyészállatokra, melyeknél az értékre nézve a leszármazás döntő, 
illetőleg utóbbinak igazolására a törzskönyvi lap. Ezért te-
nyészállat szövetkezti elhelyezése csakugyan elő is fordul, de 
nem önálló értékesítő, hanem állattenyésztő szövetkezetek ke ce-
tében. A szövetkezet, mely a tagok részére tenyészanyag beszer-
zését közvetíti, gondoskodik a tagok felesleges tenyészanyaga-
nak elhelyezéséről. A működés'legfontosabb része a törzskönyve-
zés, a tagok ellenőrzése és oktatása, hogy a szövetkezet felügye-
lete alatt álló tenyészetek jó hírneve az eladásra kerülő állatok 
kedvező elhelyezési lehetőségeit, biztosítsa. Ezenkívül a szövet-
kezetek inkább az eladást, megkönnyítő alkalmakról és intézmé-
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nyékről gondoskodnak (kiállítások, vásárok, katalógusok, stb.) ; 
magának a tagnak személyes részvétele az eladásban itt sem 
igen nélkülözhető. 
A vágóállatpiac legszembetűnőbb vonása az, hogy az áru 
aránylag sok kézen megy keresztül, mig eljut a fogyasztóhoz. 
A termelőtől megveszi az ügynök (szedő, kupec), attól a nagy-
kereskedőhöz kerül, innen a bizományoshoz, aki a nagyvágó-
nak adja el; ettől szerzi be az árut a hentes vagy mészáros. (Ez 
az állatforgalom rendes sémája, melyből a vágóállatnál ,csak 
ritkán esik ki egy láncszem, ellenben a forgalomba esetleg még 
mások is : a. bizományost tőkével ellátó pénzintézet, vagy a hen-
tesárut eladó csemegekereskedő is bekapcsolódnak. Ez a hosszú 
forgalmi ut annál szembetűnőbb, mert közben az áru nem megy 
át nagyobbfoku és bonyolult átalakításon, még a hentesáruvá 
való feldolgozás sem olyan technikai probléma, mely hason-
lítható volna akármelyik ipari gyártmány előállításának folya-
matához. 
De éppen, mert az áru alakja a forgalmi ut végén sem kü-
lönbözik valami nagy mértékben attól, melyben a termelő azt 
piacra hozta, feltűnő utóbbi szeemében az általa elért és a fo-
gyasztó által fizetett ár közti különbség. A Brinkmann által 
idézett adatfelvétel szerint az U. S. A.-ban az összes termékek 
árának 57.9%-át kapta az állathizlaló gazda loco farm (1925). 
Magyarországon időnkint a termelő részesedése a fogyasztói 
árból lecsökken 50%-ra is. E nagy ártávolság egyik oka két-
ségtelenül a kezeknek az az aránylag nagy száma, melyen az 
áru átmegy. 
A forgalmi ügyleteknek relatíve nagy száma azt is je-
lenti, hogy a termelő viszonylagosan távol esik attól a piactól, 
ahol az árak, melyek az általa elérhető helyi árra is irányadók, 
kialakulnak. A valóságos kinálati és keresleti viszonyokra vo-
natkozó liirek hozzá sok közbeeső állomás közvetítésével jutnak 
csak el, közben többé-kevésbé elhomályosulva,.néha talán szán-
dékosan el is torzítva valamely közbeeső állomás érdekeinek 
megfelelően. A termelő, különösen ahol a hozzá is elnyúló piaci 
hírszolgálat nincs kiépítve, az eladásre vonatkozó elhatározások 
kialakulásában a helyi kereskedőre van utalva, aki maga is né-
hány közvetítő utján áll csak kapcsolatban a piaccal, emellett 
azonban^ természetszerűleg a helyzet beállításában mindenkor 
a saját érdekeit tartja szem előtt! Régebben egyik mezőgazda-
sági termékkel sem folyt akkora uzsora, mint éppen az állattal. 
Már Raiffeisen is szövetkezeti programja fontos részének te-
kintette annak letörését, Az állatforgalom sok állomáson ke-
resztül bonyolódik le és igy a termelő fokozott mértékben ki 
van szolgáltatva a kereskedelemnek. 
Utóbbinak viszonylagos pozíciója annál erősebb, mert ál-
talában nagyon összpontosítva van. Ennek kirívó bizonyítéka-
ként ismeretes az, hogy az egész U. S. A. húsfogyasztásának 30 
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és huskereskedelmének 60—80%-a öt nagy csikágói cég, az úgy-
nevezett „Big Five" kezében van. A centralizációra az állat- és 
huskereskedelem elsősorban azért alkalmas, mert az egyes ke-
reskedő jelentékeny előnyöket biztosithat, ha forgalmát nagyra 
tudja növelni. Ezek különösen a következők: a) az egy-egy ál-
latot terhelő szállítási költség és szállítási kockázat jelentéke-
nyen csökken és b) ugyancsak csökken a biztosítási költsége is, 
ha az önbiztositás formájában megoldható. Mindkét tétel éppen 
az állatkereskedelemben igen jelentékeny és igy jelentékeny az 
azokban elérhető megtakarítás is. De figyelembe jő c) az is hogy 
az állat élő áru, vagyis nem olyan tipikusan en gros cikk, mint 
például a gabona. A stanclarclizálást a termelési fázisban még 
kevésbé lehet keresztül vinni, mint, a növényi termékeknél. Van 
ugyan különbség e tekintetben, mert a sertés már a tenyésztés 
és hizlalás alatt bizonyos mértékben alkalmas minőségi szab-
ványositásra, ellenben a marha kevésbé. De általában az állat-
forgalomban az egységes és szabványos minőségű tételeket a 
termelés után történő osztályozás hozza össze. A keresletnek 
erre irányuló igényeit a kereskedő annál jobban tudja kielégí-
teni, minél nagyobb mennyiségből, minél nagyobb területről 
van módjában a tételeket összeválogatni. Minél inkább sikerül 
vidékenkint egységesebb tenyésztési és hizlalási feltételeket és 
eljárásokat megvalósítani, amiál könnyebb ugyan a feladat 
megoldása a kisebb kereskedőnek is, de a nagykereskedőnek 
mindig maradni fog bizonyos előnye ebben a tekintetben. 
Általában tehát az állatforgalomban a koncentráció nagy-
fokú racionalizálási, vagyis költségmegtakarítási lehetőségeket 
nyújt. Ez növeli a nagykereskedelem előnyét és előidézi azt, 
hogy az állat- és huskereskedelem relative kevés kézben össz-
pontosul. Ugyanezen okból azonban a szövetkezeti koncentráció 
utján megtakarítható, illetőleg a termelőnek megmaradó költ-
ségek is jelentékeny tételt tehetnek ki és ösztönzőleg hatnak az 
állatértékesités szövetkezeti uton való megoldására. 
Az állatkereskedelem összpontosulását előmozditó okok 
közt figyelembe jő egyébként még a következő is: 
A hizlalt állatnak aránylag nagyobb része kerül piaci for-
galomba, mint a másik főélelmiszernek és főterméknek. a ke-
nyérgabonának. Amennyire utóbbiból — és egy sereg más 
cikkből is — a termelőnek saját háztartásában szüksége var, 
azt netm adja el, visszatartja kamrájában, stb. és mindig annyit 
használhat fel belőle, amennyi éppen kell. Amit ezekből a cik-
kekből a termelők fogyasztanak, az elkerüli a piaci forgalmat, 
ahhoz a termelő önköltségi áron jut és azok tekintetében az ár-
nak a fogyasztóig megtett uton való felduzzadásáról csak abban 
a formában szerez tudomást, hogy mások mennyit fizetnek a ga-
bonáért, stb-ért, melyért ő kevesebbet kapott. 
Más a helyzet a termelő húsfogyasztásával. Az állat csak 
levágás után fogyasztható. Már maga a levágás is körülménye-
« 
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sebb művelet, különösen a szarvasmarháé, melyet házilag el-
intézni nem lehet. Emellett egyszerre annyi hust és egyéb 
állati terméket szolgáltat, amelyet egy háztartás csak liosszu 
idő alatt tudna elfogyasztani. Csakhogy a lius gyorsan romlik. 
A Sertéshúst, zsirt, stb. még lehet és szokás is házilag kon-
zerválni; de nem lehet ugyanezt tenni a marhávál. A termelő 
tehát, ha hizlal is marhát, közvetlenül a saját gazdaságából 
a piac elkerülésével nem fedezheti házi marhahús-szükségletét. 
Az állatot élve el kell adnia és a hust ugyancsak a kiskereskedő-
től kell vennie, ugyanolyan áron, mint bármely fogyasztónak. 
Vagyis közvetlenül érzi a termelői és fogyasztói ár közli kü-
lönbséget. 
Ez a körülmény a magyarázata annak is, hogy mig liszt-
kereskedő, pék stb. csak kifejezetten fogyasztóközségekben ta-
látható, addig huskiskereskedő, vagyis mészáros már kisebb 
helyeken is, ha más nem, egy termelő, aki vágási és kimérési 
engedélyt szerez. Azonban ez a helyi fogyasztás nemcsak eze-
ken az egész kis helyeken, hanem a kisebb városokban is 
gyenge abból a szempontból, hogy csak az átlagos vagy kevésbé 
jó minőségű hust veszi fel, mert nincs elegendő olyan fo-
gyasztó, aki eléggé vásárlóképes lenne ahhoz, hogy a jó minő-
ségű hust vásárolja. A legjobb minőségű hizlalt állat csak nagy 
fogyasztópiacokon talál megfelelő keresletre, tehát, nagyváro-
sokban, vagyis távol a termelőtől. Ez a magyarázata annak, 
hogy a városban mindig jobb marhahúst lehet kapni, mint a 
falun. (Forditott a helyzet tej, tojás stb. tekintetében.) 
A minőségi áru f ogyasztása tehát összpontosul a nagy-
városokba. Általános tétel azonban az is, hogy minél össz-
pontositottabb valamely cikk fogyasztása, annál koncentrál-
tabb annak kereskedelme is. Az U. S. A. állat- és húskereske-
delminek összpontositottsága is abból ered, hogy van egyfelől 
nagy feleslegeket produkáló állattenyésztő vidék, másfelől a 
főfogyasztó keleti ipari vidék. Ha nem is ilyen élesen el-
választva, ez a helyzet mindenütt: az állati termékek java-
része néhány nagy piacra kerül. ' Németországban is csak 
mintegy harminc számbajövő állatpiac van. Magyarországon, 
Ausztriában, Csehszlovákiában tulajdonképpen csak egy-egy 
minden egyes főbb vágóállatfaj számára. 
Mig tehát az állatkereskedelemben több oly tényező mű-
ködik, melyek kifejezetten annak koncentrálását segitik elő, 
acldig^ a termelő szempontjából éppen az állatkinálat decen-
tralizáltabb, mint például a gabonáé. Tudvalevő, hogy az 
állattenyésztés és hizlalás inkább a kisbirtok területe. Emel-
lett a birtoknagyság szempontjából az a határ, melynél piacra 
való állathizlalás történik, sokkal lejebb van, mint amelynél 
a piacra való gabonatermelés kezdődik. Vagyis a mindenkori 
kinálat több üzemből tevődik össze, mint a gabonáé, tehát 
még szervezetlenebb. Természetes azonban, hogy minél na-
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gyobb az aránytalanság egyfelől a kinálat, másfelől a — jelen 
esetben a kereskedelem részéről jelentkező — kereslet közt, 
annál inkább jut a kettő egymásközti összeköttetésében a fö-
lény a szervezettebbnek — a jelen esetben a kereskedelemnek. 
Az állathizlalás annyiban is eltér a többi mezőgazdasági 
üzemágtól, hogy az üzem szerves kereteit meghaladó mérték-
ben is lehet folytatni. Gyakori eset, hogy a termelő saját át-
latait hozzávásárolt takarmánnyal hizlalja fel, vagy pedig a 
saját üzemében termelt takarmány feletetéséhez állatot vásá-
rol, melyeket a hizlalás befejezése után elad. Ezek az esetek 
tulajdonképpen már az ipari hizlalás határán mozognak. 
A szükséges tőkét a gazda rendszerint kölcsönnel teremti elő. 
De nemcsak ezen okból, hanem általában gyakori az eset, 
hogy pénzre van szüksége, mielőtt az állat kihizott. Ilyenkor 
a hizóanyag lekötésével kap kölcsönt, még pedig rendesen 
azzal a kikötéssel, hogy a hitelezőnek opciója van annak el-
adására (hizlalási kölcsön). A nagy állatbizományos cégek 
többnyire berendezkednek a hizlalási hitelre, csakhogy kiter-
jeszthessék bizományi üzletkörüket. Ilyenkor a termelő ért-
hetőleg még inkább függ a kereskedőtől és az értékesítésnél 
még kevésbé tudja érdekeit védelmezni. Ha a szövetkezetek 
révén ilven kettős függésből tud kikerülni, az természetesen 
csak fokozza előbbiek jelentőségét. Ez azonban ma még, mint 
látni fogjuk, csak félig oldható meg, mert a szövetkezetek 
általában nem rendelkeznek elegendő tőkével ahhoz, hogy 
ugyanolyan mértékben nyújthassanak hizlalási hitelt, mint a 
kereskedelem. 
Jellemzi végül a. hizlalt vágóállatot, hogy az romlandó 
áruszámba megy. Erről más összefüggésben lesz szó. 
Állatértékesitő-szövetkezetek alatt tehát általában azokat 
kell érteni, melyek vágóállattal foglalkoznak. Ezek működési 
köre kétféle lehet: leggyakrabban élő alakban való eladás, 
ezek a szorosabban vett állatelhelyező szövetkezetek (Yieh-
absatzgenossenschaften, live stock marketing associations) ; 
de kiterjedhet az állatok levágására és a hus, illetőleg husáru 
elhelyezésére is; ezek a vágóhid-szövetkezetek (Schlächterei-
genossenschaften, cooperative slaughterhouses vagy bacon 
factories). 
b) A vágóállatelhelyező-szö vetkezetek. 
A mezőgazdasági termékek elhelyezésével foglalkozó szö-
vetkezeteknek általában kettős feladatkörük van: a termékek 
piacképességének fokozása és azok áralakulásában a termelői 
érdekek képviselete. 
Az első feladat jelenti mindazokat a műveleteket, melyek-
nek célja az árut mennyiségi iés minőségi szempontból ce keres-
let igényeinek minél megfelelőbbé tenni, még pedig a lehető 
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legracionálisabban, azaz ugy közgazdaságilag, mint a termelőre 
nézve minél kevesebb költséggel. Ez utóbbi azért fontos, mert 
mezőgazdasági cikkeknél az áru piacrahozatalának költségeit a 
forgalom rendszerint a termelőre hárítja vissza. 
Tehát minél jobb árut minél kevesebb költséggel hozni 
a piacra, ez az első feladat. Az áru minősége elsősorban a ter-
melés helyességétől függ. Állatoknál tehát attól, hogy a hizlaló 
jó anyagot állítson be, racionális eljárással hizlaljon és a kész-
árut megfelelő állapotban adja át a szövetkezeteknek. Ezt a 
szövetkezet azáltal éri el, hogy tagjait állandóan oktatja, irá-
nyítja, továbbá, hogy az ár elszámolásában, mint alább látni 
fogjuk, a minőségi termelést jutalmazza. 
Azonban a mezőgazdasági termelésnek az iparival szem-
ben sajátsága, hogy a természet nagy szerepe miatt sohasem 
képes oly mértékben egységes termeivényt előállítani, mint azt 
a kereslet megkívánja. Itt tehát a termelést követő fázisban 
való egységesítésnek különös fontossága van. Az állatelhelyező 
szövetkezetnek is nagy gondot kell fordítania a standard he-
lyes megállapítására, annak ugy a termelő, mint a fogyasztó 
részéről való elfogadtatására és az árunak megfelelően osztá-
Ivozott tételekben való píacrahozatalára. 
A piacrahozatal racionalizálásának lehetőségei már ott 
kezdődnek, mikor a termelő az állatot átadja. Az állat súlya 
az eladáskor nagy mértékben függ attól, hogyan tette meg az 
utat a termelőtől a piacig. Tehát megfelelően legyen etetve, 
mikor a vasúti kocsira rakják; megfelelően legyen a kocsi-
ban elhelyezve, nehogy épsége a szállítás alatt szenvedjen; ;az 
egész utón felügyelni kell rá, esetleg etetni, itatni; hosszabb 
utón tehát kisérő szükséges ' vagy pedig, hogy egyes közbeeső 
állomásokon törődjenek vele. Mindezektől függ, mekkora a 
szállítás alatti sulyveszteség. Ennek kockázatát, mint általá-
ban az egész szállítási kockázatot a termelő viseli; még akkor 
is, ha a kereskedő az állatot feladóállomáson veszi át, mert a 
szállítási kockázattal ilyenkor csökkenteni törekszik az1 átvételi 
árat. A termelőnek tehát nagy érdeke, hogy a sulyveszteség és 
az egyéb kockázat lehetőleg kicsi legyen, annál is inkább, mert 
általában az a vélemény, hogy a termelőnek jutó ár megfelelő 
volta épugy függ a szállítás gondosságától és a szállítási fuvar 
kihasználásától, mint a kedvező áralakulástól.1 Minél nagyobb 
tételek kerülnek egyszerre szállításra, annál olcsóbb az utóbbi. 
Részben a felügyelet, de különösen a fuvar kiaknázása miatt. 
A vagontételben való szállítás lehetősége, melyre a szövetkezet-
nek törekednie kell, lényeges a termelőre nézve, mert a loco 
termelő ár kiszámításánál a fuvar is levonásba kerül 
1
 A. W. Trumpf: Gen. Schlachtviehabsatz der Zentralgen. f. Vieh-
verwertung e. G. m. b. H. Hannover. (Berichte über Landwir t schaf t , 
Band X. 438.) 
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De ugyancsak a termelő viseli a szállítási biztosítás ter-
hét is. Mivel az állat a szállitás szempontjából kényes áru, a 
biztositási kulcs jelentékeny szokott lenni. Ha a szövetkezet 
elegendő forgalommal rendelkezik, elkerülheti az idegen válla-
latnál történő biztosítást és önbiztositást alkalmazhat, mely je-
lentékenyen olcsóbb, annál is inkább, mert a szállítás gondos 
elvégzésével a rizikót leszoríthatja a minimumra. A vállalati 
biztosító rizikójának és igy dijának is ép azért kell nagyobb-
nak lennie, mert nem maga szállít, tehát csak a mindenkori 
átlagos gondossággal számolhat a szállitás alatt. 
Éppen mivel az élőállat piacrahozatala ennyi megtakarí-
tási lehetőséget nyújt a termelőnek, a szövetkezetből már akkor 
is lényeges előnye lehet, ha az árbefolyásolást egyáltalában 
nem teszi annak feladatává. Ezért találunk, mint látni fogjuk 
nagy számmal olyan szövetkezeteket, melyek megelégszenek 
az áru gyűjtésével, osztályozásával és a piacig való szállításá-
val; itt azt egyszerűen eladják a kereskedőnek, illetőleg bizo-
mányos utján, minden tervszerű piacellátásra való törekvés 
nélkül. 
A magasabbrendii feladat azonban a szövetkezeti állat-
elhelyezésben is az áralakulásra befolyást gyakorolni. Ennek 
módja a kínálatoknak helv es idő szempontjából való tervszerü 
irányítása, vagyis ugy hozni az árut a piacra, hogy a ke-
reslet és kinálat közt a lehető legkedvezőbb arány álljon be 
(orderly marketing, tervszerű piacellátás). Ehhez szükséges 
elsősorban az, hogy a szövetkezet elegendő áruval rendelkezzék 
és bizonyos mértékben tagjait is irányítani tudja atekintetben, 
mikor célszerű az állatokat eladni. Azonban szükséges az is. 
hogy a szövetkezet eléggé kiterjedt piacon működhessék. 
A vágóállat ugyanis hasonlít az el nem tartható cikkek-
hez. Amint kihizott, lehetőleg el kell adni, mert a további hiz-
lalás a hizlalóra nézve már a. haszon csökkenésével jár, az állat 
a takarmányt már nem értékesiti ugy a súlygyarapodásban, 
mint előbb és azonos mennyiségű takarmány mellett is cseké-
lyebb és állandóan csökkenő súlygyarapodást, vesz fel. Mivel 
pedig a hizlalás egyéb költségekkel is jár, melyek akkor is vál-
tozatlanul megmaradnak — kamat, felügyelet stb. — és a hiz-
lalás rentabilitása az összes költségeknek a súlygyarapodáshoz 
való arányán alapszik, hamarosan bekövetkezik az a helyzet, 
hogy a termelő az adott ár mellett is ráfizet a további hizla-
lásra. Ezért a hizlalás legjobban akkor fizetődik ki, ha az álla-
tot el lehet adni, mikor a hizlalás szempontjából „érett", min-
den késedelem a haszon csökkenésével jár. De abban a tekin-
tetben is hasonlít a vágóállat a romlandó cikkekhez, hogy ha 
egyszer a vásáron van, el kell adni. Ott, a vásáron tartani és 
etetni, drága mulatság. Átdiszponálni más vásárra sem igen 
érdemes, mert az annyiba kerül, hogy felemészti a remélt jobb 
árat; nemcsak a fuvar, hanem a suly- és kondicióbeli veszteség 
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miatt is, melyet az állat szállitás közben szenved. Még kevésbé 
érdemes visszaszállítani a termelőhöz, hogy aztán egy más al-
kalommal egy ujabb szállitás legyen szükséges. Arra kell töre-
kedni, hogy, ha egyszer az állat a termelőtől elkerült, minél 
előbb, vagyis minél közelebbi piacon és minél rövidebb időn 
belül megtalálja vevőjét. 
A szövetkezet tehát, lia a kinálatnak a kereslettel arány-
ban nem álló fokozását el akarja kerülni, az állatnál épugy, 
mint általában a romlandó termékeknél a kinálat időbeli el-
osztását nem alkalmazhatja, hanem arra kell törekednie, hogy 
az adott időpontban megtalálja azt a helyet a piacon, melyen 
a kinálat aránylag a. legkisebb. Más szóval, ha a tag az eladást 
kívánja, nem lehet azt mondani neki, várjon, mert jöhetnek 
jobb árak, sem átvenni nem lehet tőle az állatot és tartani, 
mint például a búzánál lehetséges (ezt nevezi az amerikai 
terminológia az időbeli legnagyobb hasznosságnak: time 
utility), hanem azt akkor el kell adni és a szövetkezet az ár-
stabilizálás érdekében csak azt teheti, hogy megkeresi azt a 
piacot, ahol az adott időben legelőnyösebb az áralakulás (place 
utility). 
Állatnál természetesen nem annyira napokra szól a „rom-
landóság", mint gyümölcsnél vagy zöldségnél, de a fenti érte-
lemben mindenesetre fennforog. Az értékesitőszövetkezetek 
törekszenek ugyan arra, hogy az ő részükről történő felhajtás 
is lehetőleg egyenletes legyen az idő szempontjából, de ez 
csak sziik korlátok közt lehetséges. Annál is inkább, mert a hiz-
lalásban bizonyos körforgás észlelhető: szabályszerűen ismét-
lődő időszakokban nagyobb mennyiségű állat kerül a piacra2. 
Ennek magyarázata, hogy a hizóállat beállitása összefügg az 
elléssel, a takarmány betakarításával, az időjárással (mindenki 
télre iparkodik kész lenni a sertéssel, mert akkor vannak az 
ölések, akkor dolgoznak a szalámigyárak stb.). A kínálatban 
szabályszerű hullámzás van és ezt a szövetkezet sem tudja ki-
kapcsolni. ^Ellenben megfelelő előfeltételek mellett képes a na-
gyobb kinálatot is a legcélszerűbben elosztani a piacok közt. 
Mieck3 ezt kétségbevonja. Szerinte a szövetkezetek az ár-
javitás terén nem tehetnek semmit, sőt ellenkezőleg, a kereske-
delemnél rosszabb helyzetben vannak a kinálat szempontjából 
és ezt sokszor rontják, ahelyett, hogy kiegyenlítenék. A szövet 
kezet_ ugyanis minden a tag által felkínált árut kénytelen át-
venni. Mivel a piac már kis túlkínálatra is érzékeny, a szövet-
kezetek az ilyen kénytelen-kelletlen eladásokkal rontják az árat. 
Ellenben a kereskedő már akkor, mikor az állatot a termelő-
2
 Hanau—Jasny : Die Märkte d. wichtigsten Ldw. Produkte. (Hdb. 
der Landwir t schaf t I. kötete. F. Aereboc: Wir tschaf ts lehre des Land-
baus.) 851. old. 
3
 Dr. A. Mielck: Pool, Kartell etc. (Ber. üb. Landwir t schaf t , XL 
221. old.) 
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tői összevásárolja, számbaveszi a piac várható felvevőképessé-
gét, csak ennek megfelelő mennyiséget vásárol és igy a piacon 
is jobban a kereslethez igazodik. 
Miiek azonban szem elől téveszti először is azt, hogy az 
elhelyező szövetkezeti hálózat összpontosításának ép az a célja, 
hogy elossza a kínálatot a piacokra és igy a túlkínálat eshető-
ségeit a minimumra csökkentse. Annak, mint Trumpf mondja, 
a kínálatot transzformálnia kell. De ha ez nem sikerül mindig, 
a szövetkezet működése akkor sem ártalmas. A termelőnek 
ugyanis néha fontosabb az, hogy egyáltalában el tudjon adni, 
mint az, hogy milyen árat kap. Különösen, ha hosszabb ideig 
kell várnia, az estleges ár javulás hasznát ellensúlyozhatja az 
„érettségen" tul való tartással járó költség. 
A kereskedelem is iparkodik kihasználni a „place utility" 
ben mutatkozó különbségeket, ha erre megfelelő koncentráltság 
révén módja van. Ott vesz, ahol nagy a kínálat és a termelői 
árak nyomottak, sőt ahol még inkább lenyomhatok és elad ott, 
ahol a kínálat kisebb. Lényegében véve a szövetkezetek ugyan-
ezt teszik, azzal a különbséggel, hogy az árkülönbséget megtart-
ják a termelők részére. 
Ugy a piacrahozás racionalizálásában, mint az áralakulás 
befolyásolásában a szövetkezet működésének sikerességéhez bi-
zonyos előfeltételek fennforgása szükségees: szállítási kötele-
zettség, megfelelő nagyságú működési teriilet. kellően kiépített 
hírszolgálat és szakértő vezetés. 
A szállítási kötelezettség kétféle lehet: a tag vagy arra 
kötelezi magát, hogy minden piacrahozott vágóállatát a szövet-
kezetre bizza, vagy arra, hogy évente bizonyos mennyiségű 
állatot a szövetkezet utján ad el. Az utóbbi esetben a szövetkezet 
biztosítja magának a költséggel arányban álló forgalmat és az 
egyenletes és gazdaságos szállítás lehetőségét, de nem azt, hogy 
a kínálat megfelelő részét kezében tartja és igy a piacon kellő 
sulyu tényező lehet a kereslettel, illetve a kereskedelem áltaJ 
képviselt kínálattal szemben. Ahol tehát a szövetkezetnek ár-
stabilizációs céljai vannak, a szigorúbb szállítási kötelezettség 
elengedhetetlen. Ebben az esetben pontosan körül kell írni, mire 
terjed ki a tagok kötelezettsége : részben, hogy milyen állatok 
nem esnek a szállítási kötelezettség alá (beteg állatok vagy ház-
tartási szükségletre szánt, vagy fennálló szerződés alapján más-
nak szállítandó stb. állatok), részben, hogy milyen sulyu állat-
nál áll be a kötelezettség a tag részéről a szállításra, a szövet-
kezet részéről az átvételre. 
A. működési körnek két irányban kell megfelelően kiter-
jedtnek lennie. Egyrészt olyan területről gyűjthessen a szövet-
kezet árut, mely lehetővé teszi, hogy elegendő — legalább heti 
egy vagon — árut meghatározott, egyenletes időközökben szál-
litson. De egyúttal a körzetnek tenyészet szempontjából is meg-
felelőnek kell lennie, vagyis olyannak, melyben a termelők 
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többé-kevésbé egységes típust, egységes módszerrel hizlalnak, 
mert különben az osztályozás nehéz, költséges, standardárut 
nem lehet elérni. Másfelől azonban az eladási piacnak is elég 
területet kell felölelnie, vagyis a szövetkezetnek minél több vásá-
ron kell magát képviseltetnie, mert enélkiil a kinálat elosztásá-
hoz sem elegendő áttekintéssel, sem elegendő mozgási lehető-
séggel nem bir. 
Könnyen érthető, milyen nélkülözhetetlen a kiterjedt, 
gyors és pontos piaci hírszolgálat és piackutatás olyan szerve-
zetnek, melynél a siker nagy részben attól függ, hogy az árut 
helyesen diszponálta-e szét az egyes piacokra. 
Különleges hangsúllyal szokták kiemelni ezeknél a szö-
vetkezeteknél a sikeres működés egyik előfeltételeként a meg-
felelő vezetést. Az állathoz érteni kereskedői szempontból talán 
nehezebb, mint bármely más cikkhez. Mivel az értékre nézve 
lényeges tulajdonságok egy részét nem lehet máskép, mint 
szubjektiv Ítélettel megállapítani, az áruismeret csak sok gya-
korlat alapján fejlődhet ki. De éppen azért, aki ugy szakmabeli, 
mint a kereskedelmi részt érti, annak nagyon szép kereseti le-
hetőségek kínálkoznak; vagyis a jó szakember a szövetkezetnek 
is sokba kerül. Emellett az ilyen vezető szabad kezet is kíván 
a működésben, erre többé-kevésbé szükség is van. A széles-
körű felhatalmazás csak akkor nem fog bizalmatlanságot kel-
teni az igazgatóságban, ha annak tagjai maguk is értenek 
kissé az állatkereskedelemhez. 
A kisebb gyüjtőszövetkezetek, lia nincs központjuk, csakis 
nagykereskedőnek vagy nagybizományosnak adhatják tovább 
a reájuk bízott állatot. Ellenben az összpontosított nagyszövet-
kezetek vagy a központok a nagy állatvásárokon közvetlenül 
dolgoznak. Fel szokták vetni a kérdést, nem előnyösebb-e álta-
lában, ha a szövetkezetek állandó szállítási szerződést kötnek^ 
nagybani vevővel, aki lehet nagykereskedő, nagyvágó vagy 
éppen fogyasztási szövetkezet. Ennek előnye némelyek szerint, 
hogy a szövetkezet elkerüli a piac eshetőségeiből eredő kocká-
zatot és azokat a költségeket is, melyek a kockázattal összefügg-
nek. Ezzel szemben azonban a szövetkezet az ilyen megállapo-
dással lemond arról, hogy az árkialakitó piacon közvetlenül 
felléphessen és képviselhesse a termelői érdekeket; tulajdon-
képpen nagybani gyüjtőszövetkezetté válik. Bármennyire is si-
kerül összefoglalnia a termelői kinálat jelentékeny részét, a 
piacellátás, vagyis az árunak a piacra való kerülése tekinteté-
ben semmi szerepe nincs, az általa összegyűjtött áru, mint 
vevőjének kinálata jelentkezik a piacon; a vevő pedig vagy 
kereskedő, vagy fogyasztási szövetkezet és ezek egyikének ér-
deke sem fedi a termelőét. Helyesen mutat rá Trumpf4, hogy az 
ilyen szerződéses viszony ép azoknak a pozicióját erősiti, akik 
4I. m. 441. 
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leginkább áttekinthetetlenné teszik a piacot, legalább is a ter-
melő szempontjából. Ezek a fix állandó nagybani vevők, akik-
nek a kezében a kereslet jelentékeny része egyesül és akiknek 
vásárlása vagy attól való tartózkodása nagy hatással van a 
piacra. Annál nagyobb lesz a befolyásuk, ha a szállítási szer-
ződés által a szövetkezet által szervezett kinálatot a piacról ki-
küszöbölik, annak ártényezői szereplését megelőzik és azzal 
esetleg éppen a saját érdekeiknek megfelelő árpolitikát tudnak 
folytatni. 
Az állatelhelyező szövetkezeteknek tehát arra kell töre-
kedniük, hogy mint önálló eladók szerepelhessenek, még pedig 
lehetőleg a nagy, országos állatvásárokon, ahol az árak kiala-
kulnak. Mivel erre a helyi szövetkezetek nem alkalmasak, a 
központokba való tömörülés előbb-utóbb elkerülhetetlenné 
váló fejlődési fázis. 
Az elszámolás szempontjából kétféle lehet a viszony a tag 
és a szövetkezet közt: a szövetkezet vagy fix vevő vagy bizo-
mányos. Kezdetlegesebb szövetkezeti viszonyok közt rendsze-
rint az elsőt kedvelik a termelők. Igy helyzetük a szövetkezet-
tel szemben ugyanolyan, mint a kereskedővel szemben: ha az 
állatot átadták, tudják mit kaptak érte, nincs további 
gondjuk és kockázatuk az áralakulásért. A fix vétel szoká-
sos két hátránya itt is fennforog: nagy tőke szükséges és a 
szövetkezet viseli az áralakulás kockázatát az átvétel és a 
továbbadás közt, ami a szövetkezet tőkéjére néha végzetes 
következményekkel járhat. A'iszont, ha a szövetkezet jól dolgo-
zik, az elért feleslegeket visszatérítésként ki kell osztani a ta-
gok közt és alig fog oty erős vezetőség akadni, mely azoknak 
móhoságát fékezni és e nagy visszatérítés helyett erős tartalé-
kolást keresztülvinni képes lenne. Vagyis a szövetkezetnek 
csak veszteeségei, kockázata van, de saját szempontjából nincs 
eshetősége nagy haszon elérésére. Könnyíi elképzelni, hogy 
ilyen körülmények közt mennyire gyenge lábon állhat léte. 
Mindamellett néha beválik, például a dán állatelhelyező szövet-
kezetek ezen az alapon állnak összekötetésben tagjaikkal. Ma-
gyarázata ennek nyilván a tagok magas szövetkezeti iskolá-
zottsága és fegyelmezettsége. 
A bizományi átvétel és eladás mellett a szövetkezet ment 
a fenti veszélyektől. Ebben az esetben inkább arra kell ügyelni, 
hogy az elszámolás körül ne legyen vita a taggal. Nagyon 
fontos az állatok megjelölése; ugy kell történnie, hogy azok egé-
szen a vevőnek való átadásig egymástól feltétlenül megkülön-
böztethetők legyenek és igy még annak a lehetősége is ki le-
gyen zárva, hogy a tag az általa beszolgáltatott állatnak másé-
val való összetévesztése miatt kifogást emel.5 
Benton emlitést tesz állatpoolokról Kanadában. Ez csak 
5
 Market ing of f a r m Products . (London, 1926.) 101. old. 
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tévedés lebet, mert ugy az általa közölt, mint egyéb8 leírásból 
Kitűnik, hogy ott is az átvétel fix, az eladás eredményéről való 
elszámolás pedig visszatérítés formájában történik. A pool-
rendszerü eladásra inkább csak azok a termékek alkalmasak, 
melyek már a tagtól lehetőleg standardizálva kerülnek a szö-
vetkezethez, mert enélkiil az nem lesz hajlandó beleegyezni, hogy 
az övét a többiekével összevegyitve adják el és egységesen szá-
molják el. Az állat pedig, mint láttuk, többé-kevésbé egyedi 
áru. Még sertésnél aránylag leginkább lehetséges már a tenyész-
tésben és hizlalásban az egységes minőséget elérni. Ennek elle-
nére Dániában is, mint látni fogjuk, a szövetkezeti vágóhidak 
minden egyes állatnál külön figyelembe veszik a minőséget, 
mikor az ár megállapítására kerül a sor. Éppen ezért az állat-
poololás ritkán fordul elő. 
Alig kínálkozik alkalmasabb eszköz a vágóállatértékesitő 
szövetkezet számára a tagok bizalmának megnyeréséhez, mint 
a gyors és pontos fizetés. Hogy mikor fizetnek, az különbözik 
az eladási módok szerint. Fix vételnél rendszerint a megállapo-
dás szerint, bizományi eladásnál pedig a legközelebbi vásári 
nap után. A szövetkezet vevői rendszerint nem fizetnek ily 
gyorsan és az időkülönbözet áthidalására a szövetkezetnek for-
gótőkére van szüksége. Ha nincs elég saját tőkéje, kölcsönnel 
kell dolgoznia. Ennek kamatait a bizományi dijban kell elszá-
molnia. Ezenkívül tartalékolnia is kell, hogy legalább idővel ne 
szoruljon kölcsönre. Ezen okok miatt a szövetkezetek sem szá-
mithatnak lényegesen olcsóbb bizományi dijai, mint a kereske-
delem, legalább is addig, mig nincsenek abban a helyzetben, 
hogy teljesen saját tőkéjükkel bonyolítják le a forgalmunkat. 
A vágóállatelhelyező szövetkezeteket különböző szempont-
ból különböztethetjük meg. 
Szervezetileg a szövetkezet lehet specializált vagy pedig 
különböző cikkekkel foglalkozó értékesítő és emellett beszerző 
szövetkezet. Utóbbi inkább Németországban és az annak ha-
tása alatt kifejlődött szövetkezeti rendszer területén fordul elő. 
A vegyes típussal szemben kettőt szoktak felhozni. Az egyik, 
hogy a szövetkezet vezetőjének több cikkel kell foglalkoznia, 
tehát nem érthet eléggé az állathoz. Mivel pedig kereskedelmi 
szempontból az állat a nehezebb cikk, az fogja megszenvedni a 
vezető sokoldalúságát. A másik kifogás, hogy az általános be-
szerző és értékesítő, vagy általános értékesítő szövetkezetnél 
nem lehet bevezetni a szállítási kötelezettséget, mely nélkül 
pedig az állatértékesitésben nem lehet boldogulni. Már az is 
nagy elhatározás a termelő részéről, ha egyik vagy másik cikk 
tekintetében leköti magát és az illető cikk termelésének jövedel-
mezőségét jelentékeny mértékben a szövetkezet megfelelő mű-
" J. F. Booth: Cooperative Market ing of Grain in Western Canada. 
(TT. S. A. Dept. Agric. J a n u a r y 1928.) 25: old. 
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ködésétöl teszi függővé. Még kevésbé lehet tőle várni, legalább 
is a mai viszonyok közt, hogy több cikk tekintetében szolgál-
tassa ki magát ilyenmódon egyetlenegy szövetkezetnek; ezzel 
mintegy egész egzisztenciája attól függ, nem történik-e valami 
hiba a szövetkezet vezetésében. Azt már inkább megteszi, hogy 
több szövetkezettel álljon ilyen kapcsolatban, mert az mégsem 
valószinii, hogy valamennyi egyszerre kárositsa őt. Mivel tehát 
a specializált típusban könnyebb elfogadtatni a termelőkkel a 
szállítási kötelezettséget, állatértékesitésben is az van helyén. 
Mindamellett éppen Németországban elég gyakori eset, 
hogy a vágóállatelhelyezés más üzletágakkal kombinálva for-
dul elő. Még pedig nemcsak a már emiitett beszerző- és el-
helyezőszövetkezetek (Bezugs- und Absatzgenossenschaften) 
keretében, hanem hitelszövetkezetekkel kapcsolatban is. Dél-
németországban, Szászországban és Schleswig-Holstein ben 
gyakoriak az úgynevezett Lieferverbände (magyarul állat-
értékesitő csoport, a földbérlőcsoport mintájára) a hitelszövet-
kezetek keretében. A tagok egy része megállapodik abban, 
hogy az állatokat közösen fogja feladni és a kereskedőkkel 
vagy a központi állatértékesitőszövetkezettel közösen fog-
nak tárgyalni, elszámolni stb. Az ügyek vitelét úgynevezett 
bizalmira (Vertrauensmann) bizzák. Semmiféle szállítási köte-
lezettség nincs, az egésznek alapja az ügyvivő személye és képes-
ségei iránti bizalom. Az elszámolás a hitelszövetkezeten keresz-
tül történik. E primitiv forma elterjedésének okát egyrészt a 
délnémet gazda csekélyebb szövetkezeti hajlandóságában, más-
részt abban adják, hogy a fogyasztópiacok nem esnek annyira 
távol a termelőtől, mint másutt, tehát egyszei übb szövetkezeti 
mechanizmussal is ki lehet elégíteni a termelőket. 
Állatfajok szerint nem igen lehet különbségeket tenni 
szövetkezetek közt, mert többnyire valamennyivel foglalkoznak. 
Legnagyobb tétel forgalmukban a sertés, azután szarvasmarha, 
borjú. A sertés aránylag leginkább tömegáru, ezért abban leg-
könnyebb a szövetkezetnek dolgoznia. A marha már inkább 
egyedi, gyakran nem is suly, hanem becslés szerint kerül for-
galomba. Ebből könnyen keletkezhetnek viták, elégedetlenség. 
Egyes szövetkezetek malacelhelyezéssel is kísérletet tettek. Ez 
nehéz feladat, mert az áru egyenetlen, kényes, nagyok a szál-
lítási suly veszteségek, a kereslet hullámzó. 
Leglényegesebb az egyes típusok közti különbség abból a 
szempontból, bogy az állatelhelyezéssel kapcsolatos műveletek 
mekkora részét vonja a szövetkezet működése körébe. Elte-
kintve attól az esettől, mikor a feldolgozás is szövetkezetileg 
történik — ez sui generis szövetkezetté fejlődött —, a következő 
alakulatok ismeretesek: 
1. az egyszerű helyi szövetkezet, melyet legcélszerűbb 
állatgyiijtő-szövetkezetnek nevezni (az amerikai terminológiá-
ban shipping association).. Célja tulajdonképpen csupán az 
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állat összeszedése, a lehetőségig való osztályozása, lehetőleg 
egyenletes szállítás rendszeresítése és a szállítással kapcsolatos 
műveletek racionális elvégzése. Az állat a szövetkezeti műkö-
dés területére lép a helyben történő átvételkor és azt elhagyja, 
mikor a vásárra ért. Az átvevő rendesen bizományos; tehát a 
szövetkezet magán az árkialakitó piacon nem működik és az 
áralakulásra ott nem lehet befolyása, mert az ott jelentkező 
kinálatnak csak egy részét_ képviseli. Gyenge pontjai Benton7  
szerint: 1. könnyü megalakítani, de éppen ezért a tagok nem is 
érzik, hogy kötelezve vannak irányában és a szövetkezeti hű-
ség nem valami erős; 2. kis forgalmuk miatt nem igen tudnak 
megfelelő szakembert fizetni; 3. mivel a működési körzet ki-
csiny, sem egyenletes szállítást, sem egyenletes minőséget nem 
lehet eléggé elérni és igy az elérhető megtakarítás is csekély. 
Tőkére alig van szükségük, mert tulajdonképpen az 
állatot csak továbbítják a kereskedőnek és az attól kapott össze-
get szétosztják. A tagnak mérsékelt jutalékot számítanak fel, 
melyből a költségek fedezésén felül tartalékolásra is marad 
valami. Az utóbbi- fedezi a szállítás alatti esetleges vesztesége-
ket. Mivel a vevő nincs helyben, az állatok végleges minőségi 
átvétele akkor történik, mikor azok a vásárra megérkeztek; 
2. gyüjtöszövet kezetek szövetkezete (county wide organi-
sation plan). A helyi szövetkezetek laza formában egyesülnek, 
főként azért, hogy a gyűjtés nagyobb területről egységesen tör-
ténjék. Az eladás ugyanugy kereskedő utján történik, mint fen-
tebb. Az elérhető megtakarítás is nagyobb a piaci hírszolgálat, 
nyomtatványok közössége, a jobb osztályozás és az egyenlete-
sebb szállítás lehetősége miatt. Együttes fellépésük nagyobb 
tekintélyt biztosit a kereskedővel szemben, esetleg kedvezőbb 
feltételeket vívhatnak ki a nagyobb forgalom alapján. Ha kö-
zös ügyvezetőt tartanak, ezt jobban megtudják fizetni; 
3. bizományi eladószövetkezet (terminal comission 
agency); Éppen fordítottja a gyüjtőszövetkezetnek. Működé-
sét a vásárra összpontosítja, a gyűjtéssel és szállítással nem 
törődik. Vagyis a szövetkezeti működés területére az állat a 
vásárra való megérkezésekor lép és azt elhagyja, miután ott 
eladták, vagyis mikor a vásárt elhagyja. A szövetkezet körzete 
kiterjedt, mert csak elegendő forgalom mellett gazdaságos a 
vásáron eladószervet tartani. A termelők azonban közvetlenül 
— nem helyi szövetkezetek utján — kapcsolódnak bele. A szál-
lítási kockázatot az egyes termelő viseli. 
Főfeladatuk tehát az áralakulás ellenőrzése és megtakarí-
tás a bizományi költségekben. Az Egyesült-Államokban, ahol 
főként előfordulnak, rendszerint a szokásos bizományi dijat 
számítják, de az üzletév végén visszatérítést adnak. Arra tö-
rekszenek, hogy olyan tőkére tegyenek szert, amelyből hizlalási 
TI . m. 97. 
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hiteleket nyújthatnak tagjaiknak; ebből a célból esetleg külön 
társaságot alakitanak érdekeltségükben8. 
4. Központosított rendszer esetén a helyi gyiijtőszövetke-
zetek az eladással és tőkeellátással foglalkozó központban tö-
mörülnek. Általános vélemény szerint ez a legtökéletesebb 
típus9. Legmegfelelőbben vihető keresztül az árunak racionális 
piacrahozatala, legjobban összefoglalható akkora kinálat, mely-
lyel az áralakulásba beleszólhat a szövetkezet, legteljesebben 
lehet kiépiteni a hírszolgálatot ezen a módon. Előfeltétel ter-
mészetesen, hogy a központnak elegendő befolyása legyen a 
helyi szövetkezetekre és ezek utasitásait ugy az egyenletes szál-
litás, mint a minőség, osztályozás stb. tekintetében végrehajt-
sák. Szállítási kötelezettség utóbbiak részéről előbbivel szem-
ben elengedhetetlen. 
A központi szervezet üzleteit a vásáron kétféle módon 
bonyolíthatja le: vagy saját maga működik mint bizományos, 
vagy szerződött bizományossal áll összeköttetésben. Az előbbi a 
kedvezőbb megoldás, de tőkét feltételez, részben amiatt, mert 
a beküldő szövetkezeteknek az eladási árat azonnal át kell 
utalnia részben, mert delkredere vállalását nem mellőzheti. Ebbe 
a helyzetbe a szövetkezetek rendszerint csak hosszabb ered-
ményes működés után jutnak. 
A szerződött bizományossal kötött megállapodásban lehe-
tőleg ki kell kötni, hogy a bizományos más megbízóval nem 
dolgozhat, mert enélkül mindig a nem szerződéses és az u j 
megbízókat iparkodnék jobban kiszolgálni, a szövetkezetet pe-
dig, mint a megállapodás alapján biztos ügyfelet, csak másod-
sorban. Mint nagy és állandó megbízó, a'szövetkezet a bizo-
mányi dijat és költségeket is le tudja szorítani. 
Az összpontosítás nagy előnyei vezették a tervszerű ag-
rárpolitikát folytató államokat arra, hogy az állatértékesitő 
szervezet egységesítését minden lehető módon előmozdítsák. 
Mintául szolgálhatnak etekintetben Németország, Dánia és a? 
USA. 
Németországban a Notprogram egyik részeként jött létre 
a Genossenschaftliche Viehverwertung, Gr. m. b. H., melynek 
az összes állatelhelyező-szövetkezeti központok (Hauptgenos-
senschaften) tagjai. Ez a szervezet igen jelentékeny tényező a 
német állatkereskedelemben. 1929-ben 461 szövetkezet műkö-
dött (az előző évi 369-el szemben; e nagy emelkedés éppen a 
Notprogram által rendelkezésre bocsátott támogatás eredmé-
nye). Forgalmuk volt 1,290.000 sertés, 238.000 borjú, 110.000 
8
 Randell: Cooperative Market ing of Live-Stock in the U. S. A. by 
terminal associations, U. S Dept. of Agriculture. Technical Bulletin 
No. 57. 28. old. 
s
 Igv nvilatkozik Trumpf I. m. 433., továbbá az amer ika i bizottság, 
1. Deutsche Vieh- und Milchwirtschaft . (Berlin, Parey, 1929.) 112. old. 
stb. 
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szarvasmarha, 96.000 juh; ezeknek összes eladási ára megha-
ladta a 295 millió márkát10. A szövetkezetek túlnyomó része az 
egységes Reichsverband Deutscher Landwirtschaftlicher Geno-
ssenschaften kötelékébe tartozik és 14 értékesitőközpont körül 
tömörült. A Genossenschaftliche Reichsviehverwertung maga 
nem foglalkozik eladással, feladata csupán a piaci hírszolgá-
lat, a központok együttműködésének biztositása, különösen 
abban a tekintetben, "hogy az állatkinálat valamennyi részéről 
tervszerűen oszoljék meg a piacokon. A szövetkezetig szervezet-
nek képviselte van a 29 legnagyobb német állatvásáron. Ezek 
közül a 9 legnagyobb vásáron az egész sertésfelhajtás 25%-a 
rajtuk keresztül történt; az összes vásárok átlagában a sertés-
és borjufelhajtás 17, a szarvasmarhafelhajtás 7%-a esettárájuk. 
Vannak azonban vásárok, ahol részesedésük igen jelentékeny: 
Köln 50, Mannheim 40, Augsburg, Nürnberg 35%, stb.11 
Az 1929. évi Notprogram 8 millió márka kölcsönt szánt 
az állatelhelyező szövetkezeteknek, ezenfelül 22 millió márka 
összegig állami hitelgaranciát biztositott számukra. 
Az Egyesült-Államokban a Federal Farm Board tömöri-
tette a szövetkezeti állatértékesitést. A National Livestock Mar-
keting Agencybe 1930 végéig 18 bizományosi nagyszövetkezet 
lépett be; ezek közül 15-nek forgalma 170 millió dollárt tett ki. 
A.z összes szövetkezeti állatforgalom értékét 320 millióra te-
szik12. Brinkmann szerint már 1923-ban 12—18%-ra becsülték 
az egész élőállatforgalomnak a szövetkezetek által lebonyolitott 
részét; a vágóállatokra vonatkoztatva az arányszám természe-
tesen nagyobb. 
A. National Agencynok fontos kiegészítő része a National 
Feeder and Finance Corporation, mely a hizlalás! hiteleket 
nyújtja. Körzeti intézetei vannak, melyek a National Agency-
hez csatlakozott bizományi nagyszövetkezetekkel állnak össze-
köttetésben; a termelő a szövetkezet utján kéri a kölcsönt, azt 
a National Corporation engedélyezi és utóbbinak körzeti inté-
zete folyósítja.. A kölcsönt csak takarmányvásárlásra vagy a 
hizlalási bér fizetésére lehet felhasználni. 
Dániában a szövetkezeti vágóállatelhelyezés, amennyiben 
élőállatról van szó, a 18 állatkiviteli szövetkezeten keresztül 
bonyolódik le. Tagjaik az állatállománynak mintegy 10%-át 
képviselik (1923). Az élőállatkivitelnek mintegy % része 
történik a szövetkezetek utján. Az állatot fix veszik át és azzal 
tetszésük szerint rendelkeznek: vagy közvetlenül külföldi vevő-
nek vagy exportőrnek eladják, vagy községi vágóhídon le-
öletik és a hust adják el exportőröknek vagy belföldi mészáro-
soknak. Az árból rendszerint 1% jutalékot tartanak vissza, 
10
 Landw. Genossenschaftsblatt 1930. II. (kötet 19. old. 
11
 Landw. Genossenschaftsblatt 1928. 97 oldal. 
12
 R. H. Elsworth Cooperative Market ing in the U. S. A. 1925—1930., 
36 oldal. 
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melyből az üzletév végén még visszatérítést adnak. A tagok 
kötelesek minden piacrakerülő állatot a szövetkezetnek átadni. 
A finanszírozás kölcsönnel történik, melyért a tagok a sajátos 
dán rendszer szerint egyetemlegesen felelősek. 
Központi szervezet a De Samvirkende Danske Andels-
kreatnrexport Foreninger, mely azonban csak érdekképviseleti 
és piaci tájékoztató szerv. 
Számottevő a szövetkezeti élőállatforgalom még Angliá-
ban, ahol Digby szerint 1924-ben a forgalom 2.7%-át bonyolí-
tották le. Kanadában még messze van attól a jelentőségtől, me-
lyet a gabonaszövetkezetek értek el. 
c) A szövetkezeti vágóhidak. 
A dánoknak a tejszövetkezetek mellett másik büszkesége: 
a vágóhidi szövetkezetek ebben az országban ugyanolyan zök-
kenő nélküli fejlődést mutatnak 1887, az elsőnek megalakulása 
óta mai napig, mint az előbbiek. Sikereik más országokat is 
csakhamar utánzásra buzditottak. Nagyon csábitó dolog amiről 
ezeknél szó van: az állattenyésztő gazda és a husfogyasztó közti 
egész közvetitő láncolatnak egy csapásra való kiküszöböléséről; 
gyakorlatilag pedig arról, hogy a termelőnek eddig fize-
tett árnak mégegyszeresét lehetne szétosztani a termelő és fo-
gyasztó közt. 
Különösen a németek tettek sok kisérletet, amelyek azon-
ban több kudarcot, mint sikert hoztak. Erre 1908-ban bizottsá-
got küldtek Dániába, mely megállapította, hogy a vágóhidszö-
vetkezetek ott egészen különleges viszonyok közt dolgoznak. 
A dán hizlalás konzervált hus exportjára van beállítva, ellenben 
a német friss hus helyben vagy belföldön történő eladására; 
Németországban erős és szervezett huskereskedelemmel kell 
küzdenie a szövetkezeteknek, mig Dániában, különösen a mult 
század végén, mikor a vágóhidszövetkezetek fellendültek, a ke-
reskedelem alig volt ellenállóképes. Yégiil hiányzik Német-
ország számára az, ami a dánoknak a mult század végén kínál-
kozott: a biztos, felvevőképes és fejlődő piac Angliában. 
Az Egyesült-Államokra nézve is megállapítják ugy 
Benton13, mint Hibbard14, hogy a „cooperativ packing plantok" 
nem sikerültek. Azok a körülmények, melyekkel ők magyaráz-
zák a sok bukást, különleges természetűek — rossz vezetés, sik-
kasztás stb. —, melyek nem teszik megérthetővé, hogy miért 
nem sikerült ott sem eredményt felmutatni ezen a téren. Ma-
gyarázatra pedig annál inkább szükség van, mert ott a hus 
nagy része kétszer teszi meg az utat: először élőállapotban a 
corn belten kivül eső területről a chicagói és egyéb vágóhidakra, 
azután onnan vissza, mint húskonzerv megint a corn beltbe és 
még tovább nyugatra. Ez volt éppen a legfőbb érv a vágóhid-
131. m. 337. 
14
 B. H. Hibbard: Market ing A g r i c u l t u r a l Products, 130. old. 
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szövetkezetek melletti propagandában. Ezzel szemben azonban 
a huskereskedelem óriási mértékben összpontositva van („big 
five!"), ennek következtében üzemei rendkiviili racionálisan mű-
ködnek. A szövetkezetek csak akkor tudnák felvenni a ver-
senyt, ha hasonló forgalmat közelitve meg, ugyanily mértékű 
racionalitással dolgozhatnának. Ettől azonban természetesen 
eddig minden megalakult szövetkezet távol volt és sikertelensé-
gének mélyebb oka többnyire ez lehetett. 
A dán szövetkezetek egyedülálló sikereinek magyarázatát 
az ember a dán huskereskedelem viszonyaiban hajlandó önkény-
telenül is keresni. Nagy a kiviteli többlet, ennek úgyszólván ki-
zárólagos cikke a bacon és egyetlen piaca Anglia. Különösen 
fontos az, hogy a cikkek: bacon és mellette sonka, némi sza-
lonna feltétlen standardizáltságot követelnek, de viszont nincs 
bennük a minőségnek az a változatossága, mint a friss hús-
ban; a fogyasztó kényes arra a bizonyos minőségre, melyet a 
konzervált husáruból megszokott, de nem kiván akkora válasz-
tékot. A nyers húsból úgyszólván az állat minden testrészének 
külön neve, ára és más elkészitési módja van. Friss húsnál a 
fogyasztó részéről nagy szerepet játszik az eladóhoz való biza-
lom; ellenben konzervált árunál minden a márkán fordul meg. 
Tehát a konzervhus inkább tömegáru és általános tapasz-
talat, hogy ezek alkalmasabbak a szövetkezeti forgalomra. 
Ehhez járul még, hogy a termelés nagy része kivitelre ker .il és 
hozzá egy irányban, tehát egy uton. Oly körülmény mindez, 
mely a kanadai buza különleges helyzetét is jellemzi és mint 
erre, ugy a dán hussertéstermékekre nézve megkönnyiti a szö-
vetkezeti elhelyezést. Ezek a körülmények az Egyesült-Álla-
mokban is fennforognak és azért ott csakis az emiitett sajátla 
gos okok szerepelhetnek akadályként. Egészen mások a viszo-
nyok Németországban és általában a kontinensen; nem is talá-
lunk sehol sem számottevő mozgalmat. Ellenben megvan a 
valószínűsége annak, hogy talán Argentina egyszer követni 
fogja a dán példát. 
Mindenesetre a vágóhidszövetkezeteket is az a körülmény 
hivta életre, mely általában nagy szerepet játszik az ország 
csodálatos mezőgazdasági fellendülésében a mult század végén. 
A ciánok megérezték a konjunktúrát, mely az angol piacon ki-
fejlődőben volt és a tejszövetkezeteknél bevált módszert rövide-
sen alkalmazni kezdték a sertéshúsra is. Mert egyik sajátságuk 
a szövetkezeti vágóhidaknak, hogy szinte kizárólag sertéshús 
feldolgozására szorítkoznak, aminek magyarázata az, hogy 
ennek elhelyezése számukra a legkönnyebb az angol piacon. 
Van a szövetkezeti vágóhidak megalakításának olyan elő-
feltétele, mely az élőállatértékesitő szövetkezeteknél hiányzik: 
jelentékeny a tőkeszükséglet, tekintettel arra, hogy az üzem be-
rendezése nagy befektetéssel jár. A dánokat ötletességük, szö-
vetkezeti hajlamaik és fegyelmezettségük ezen a nehézségeken 
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is átsegítették. A vágóhidak finanszírozása a következőképpen 
történik: Megalakuláskor a szövetkezet az állótőkeszükséglet-
nek megfelelő kölcsönt vesz fel. Ezért a tagok az alábbi meg-
szorítással egyetemlegesen és a hitelezőkhöz való viszonyban 
korlátlanul szavatolnak. Mivel azonban a vágóhid működési 
körzete sokkal nagyobb egy-egy tejszövetkezetnél és igy az a 
közvetlen szomszédsági viszony, mely minden egyetemleges és 
korlátlan szavatosság vállalásának előfeltétele, hiányzik, a ta-
gokat területi alapon körzetekbe („sogn") osztják; minden ilyen 
csojDort a kölcsönnek azon részéért szavatol, mely megfelel 
az általa lekötött sertéslétszám és az összes sertésforgalom 
arányának. A kölcsön ezen részéért minden egyes az illető 
körzetbe beosztott tag korlátlanul felelős a hitelezőnek; ellen-
ben a szövetkezeten belül mindenik csak az általa (szállított 
sertésmennyisége arányában szavatol. Ezeket a kötelezettsé-
geket a tagok bizonyos időre, 5, 7, vagy 10 évre vállalják; 
ezalatt a szövetkezet törleszti a kölcsönt és iparkodik leirni a 
befektetést. Az időszak leteltével azután u j szerződéssel a tagok 
u j a tőkéért szavatoló csoporttá alakulnak. 
A szövetkezetek sikerének egyik titka az is, hogy sike-
rült az egész üzemet nagy mértékben racionalizálni. A beér-
kező sertések még aznap vágásra kerülnek. Minden állat meg 
van jelölve fiilén olymódon, hogy levágás, tisztitás és hasitás 
után is megállapítható, melyik tagtól származik. Ekkor tör-
ténik annak osztályozása, vagyis a minőség és a suly meg-
állapítása. Ez hatósági szakértő részvételével történik. Az igy 
megállapított minőség és suly alapján történik az ár 
kifizetése. 
Az a körülmény, hogy a hizlalás kapcsolatos a tejgazda-
sággal és hogy a dán tehenészetek hozama az év szakai szerint 
aránylag kis ingadozást mutat, tehát eléggé egyenletes meny-
nyiségii tejfeldolgozási melléktermék áll a hizlalásnak rendel 
kezésére, lehetővé teszi, hogy a sertésbeküldés is mennyiségi 
szempontból az egész éven át nagyjából azonos. Ilyenformán 
a szövetkezeti kinálat is egyenletes. Sikerült azt is elérniök, 
hogy az áru minőségileg is teljesen egyenletes. Már a tenyész-
anyag kiválasztásában és a hizlalásban is szem előtt tartják a 
tagok a standardizálás követelményeit. Tapasztalati uton meg-
állapították, hogy a legkiválóbb áru a 132—165 fontos holtsúlya 
állataból készíthető. Ezért fizetik a legmagasabb árat; legfeljebb 
20%-os súlybeli eltérés esetén 1%-kal, nagyobb eltérés esetén 
pedig 2%-kal csökkentik az egységárat. Ezzel a termelőt arra 
ösztönzik, hogy ezen suly elérésére törekedjék a hizlalásban 
és hogyha az állat ezt elérte, azt ne tartsa tovább, tehát ne 
spekuláljon. 
A tagnak fizetett egységárat hétről-hétre bizottság álla-
pítja meg, a világpiaci, különösen az angol piaci jegyzések 
figyelembevételével. A bizottság a három legnagyobb szövet-
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kezet egy-egy kiküldöttéből áll. Az iizletév végén mutatkozó 
feleslegekből a tagok visszatéritést kapnak. 
Egyes szövetkezetek melléktermékek feldolgozására is 
berendezkedtek (takarmány a vérből és csontból stb.). Néme-
lyik kolbászárut is készit; ezek a huskeveréshez szükséges 
marhát, juhot, lovat is saját üzemben vágják. Végül egyes 
szövetkezetek kicsinybeni árusítóhelyeket is tartanak fenn. 
A legfontosabb termék a bacon, melynek 85—95%-a az 
angol piacon talál elhelyezésre. A piac árujuk iránt a legtelje-
sebb bizalommal viseltetik. Ezt a feltétlenül megbízható stan-
dard minőségnek köszönhetik. Márkájuk, a „lur brand" ebből 
a szempontból szinte fogalom. 
A cián szövetkezeti vágóhidak száma 51, 180.000 taggal, 
melyek a mezőgazdasági üzemeknek 69.4%-át képviselik (1923). 
Közös érdekképviseleti szervük a De Samvirkende Danske 
Andels Svineslagterier. Két képviseletük van az angol piacon. 
Az egyiket 33 szövetkezet tartja fenn, egyszerű kereskedelmi 
export-import ügynökség formájában. Ez a Home and 
Foreign Produce Exchange-on találkozik az angol import-
őrökkel és a csütörtöki kötések alapján pénteken közli a bacon 
tőzsdei árát, mely aztán az egész héten irányadó a cián vágóhíd 
szövetkezeteknek a tagoknak fizetendő ár megállapításában. 
A másik 18 szövetkezetnek képviselete a Danish Bacon Tra-
ding Company. Ez a fentemii tett tőzsdének nem tagja; köz-
vetlenül acl el az angol kiskereskedőknek; éppen ezért kény-
telen nem szövetkezeti árut is tartani, hogy vevőit min-
dennel, amit nála keresnek, el tudja látni. Viszont szükség-
esetén igénybe veszi az angol nagykereskedelmet is. 
Dánián kiviil számottevőleg csak a másik két skandináv 
országban találunk szövetkezeti vágóhidat. Norvégiában azok; 
teljesen a cián mintára működnek, azzal a különbséggel, hogy 
egyik-másik elsősorban marhahús feldolgozására alakult. 
Svédországban 18 szövetkezet van, 50.000 taggal, 60 millió 
svéd korona forgalommal. Elsősorban baconra rendezkedtek 
be. Szórványosan találhatók Angliában is, azonban eddig igen 
kevés sikert mutathatnak fel, főkép azért, mert a tagok nem 
kötelesek minden eladásra kerülő állatot a szövetkezetnek szál-
lítani. Van néhány szövetkezet Írországban is, mig New 
Zealandban husfagyasztó-szövetkezeti üzemeket létesítettek a 
farmerek. 
Bizonyára a húsfogyasztás és huskereskedelem, külön-
leges jellege magyarázza meg, hogy ezek a szövetkezetek 
éppen a két skandináv országokban működnek — Dánián ki-
viil — sikerrel. Aránylag nagy a konzervált hus fogyasztása, 
tekintettel arra, hogy sokan élnek tengerészeiből és halászat-
ból. Ez ismét annak bizonyítéka, hogy ezek a szövetkezetek 
csak a dániaikhoz hasonló viszonyok közt boldogulnak. 
Ihrig Károly. 
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Az universal izmus államelmélete. 
Immár 3-ik k iadásában fekszik előttünk Spann Othmárnak ,,az 
igazi állam"-ról szóló könyve*, amely a kitünö társadalomböl-
cselönek egyik legéletteljesebb, az olvasót a valóság tüneményeibe 
és problémáiba szuggesztív erővel magával ragadó müve. Alapjá t 
azok az előadások alkot ják, amelyeket a tudós szerző 1920 nyá r i 
félévében a bécsi egyetemen tartott volt: e forrongó, politikai és gaz-
dasági á ta lakulásokkal terhes idők élő erővel jelezték a nagy társa-
dalmi problémák eldöntésének különböző lehetőségeit s haj lamo-
sakká tették lelkünket a bennünk merevekké vált dogmák birálata 
iránt . A tiz esztendő, amely azóta eltelt, nem egy pontban igazolta 
Spann meglátásait s az azokból folyó törekvések helyességét. Való-
ban, bármennyire tág teret adnak is egyébként szociologiai elvei a . 
"Tmtíkái kételynek, al igha lehet kétségbe vonnunk azt az alaptételét, 
hogy ko runkban nem csupán politikai és gazdasági válságról, hanem 
az egész gondolkodásnak, a korszellemnek kríziséről van szó. Mig 
a f ranc ia for rada lomban az individualizmus jutott diadalra, addig 
mi éppen az élet u j céljait, u j eszmét, az individualizmustól való el-
fordulást ke ressük ; ily szempontból tekintve ellenreneszánszról be-
szélhetünk. Hogy ez tényleg igy van, annak igazolására mindenek-
előtt a kor uralkodó eszméinek k r i t iká já ra , a helyes és helytelen 
szétválasztására van szükség. Ezt viszont eredményesen csupán 
szociológiai elmélyüléssel végezhetjük el. Mert tévesek az emberiség 
fejlődését egyvonalunak képzelő, mechanikus evolucionista elméle-
tek, tévesek a társadalmat a természettudományok módszerének 
min t á j á r a indukcióval, vagy logikai elemzésekkel feltárni aka ró 
tanitások. Az egyénnek a közhöz való belső, a lélek legmélyén élő 
kötöttségéből kell k i indulnunk és magunkban mintegy e belső szem-
lélet a lap ján utána teremtve megértenünk a tá rsas valóságot. 
A mondottakat alapul véve Spann könyve magától adódóan 
három részre tagozódik és pedig: 1. a bevezető, a társadalomtudo-
mány vázlatát nyúj tó részre, 2. a korszellem kr i t iká já ra és 3. a 
jövőre vonatkozó következtetéseket, tennivalókat tartalmazó részre. 
A társadalom mibenlétének felfogását illetőleg Spann szerint 
két ka tegor ikusan ellentétes álláspont lehetséges: vagy az egyes 
emberből indulunk ki s az egyének halmazatát , összesítését tekint-
jük társadalomnak, vagy pedig az utóbbit valami sa já tos egészként, 
egyénfeletti organizmusként fogjuk fel. amelybe az egyének csupán 
alárendelt részekként, szerves tagokként illeszkednek bele. Az első 
az individualizmus, a második az univerzal izmus álláspontja. Az 
individualizmus föelve, hogy az egyén: abszolutum. szellemi autar-
kiával és erkölcsi autonómiával biró, önmagával beérő, egyedüli 
* Spann Othmar: D e r w a h r e S t a a t . Vor lesungen ü b e r A b b r u c h und 
N e u b a u de r Gese l l scha f t . 3. Aufl. J e n a , G. F i scher 1931 X I I + 2 3 6 1. 
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valóság, mig a társadalom csupán egyének sokasága, egyszerű többes 
szám, a szükség és hasznosság szempontjai által létrehozott segitö-
eszköz. Annál jobb, minél kevésbé zavar ja az egyént. Tényleg, az 
individualizmus legszélsőségesebb formája , az anarchizmus, a teljes 
korlátmentességet, az egyének tökéletes szabadságát követeli, mig a 
macchiavellizmus az erösebb hatalmát hirdeti a gyengébb felett, a ter-
mészetjog pedig a szerződés elméletével az örökös harc uralomnél-
küli ösállapota helyébe az egyénnek sa já t érdekében való és a köl-
csönös biztonságot megteremtő önkorlátozását tünteti fel a társa-
dalom alapelveként. Az individualista elméletek minden f a j á n a k po-
litikai követelménye szükségképpen az egyének szabadsága, az 
állami tevékenységnek minél kisebb területe s ál talán a jognak, mint 
a szabadság megszorí tásának, külső kor lá t j ának lehetőleg minimális 
mértéke. 
Az individualizmus, legmélyebb gyökerét tekintve, követ-
kezetesen végiggondolt, titáni s a fenséget nem nélkülöző kisérlet : 
az egyén Prometheusként önmagában lá t ja a lét lényegét s azt a 
maga teremtő hata lmába a k a r j a keríteni. Éppen ebben rej l ik e tanok 
t ragikus nagysága, hogy az egyén sorsát mintegy annak saját kezébe 
helyezik. Igaz-e azonban az abszolút egyénnek, az önmagával való 
beérésnek ez a fogalma? Hogyan csatlakozik ez a szellemileg ön-
magára alapozott, másoktól elszigelten lebegő lény a társadalom és 
a világ egészéhez? Valóban, e kérdés elmélyítése önmagától az 
egyénnek a közhöz és a kozmoszhoz való kapcsoltságát veti fel s az 
univerzalismushoz vezet. Ennek alaptanitása, hogy az első elv, az 
eredeti tény, amelyből minden levezetödik, nem az egyén, hanem az 
egész, a társadalom. Az ilyen univerzal iszt ikus elméleteknek négy 
fötipusát különböztethetjük meg: a környezet-elméletet, amely szerint 
az ember a miliőnek puszta funkciója . Ezt vallotta Taine és Marx is. 
E felfogást mechanikus univerzal izmusnak nevezhetnénk. A másik 
tipus hivei az egyén szociális ösztöneiből indulnak ki s azokból 
épitik fel a közösséget. Taní tásuk azonban csak látszat-univerzaliz-
mus s tulajdonképpen rejtett individualizmus, mert bár csak csirá-
ban, de készen belehelyezi az egyénbe a társadalmat. A harmadik 
tipus Platon ideái a lapján képzeli el a közt. Az egyénben nem lehet 
meg az ember eszméjének teljessége, csak a közületi létben lehet 
annak megvalósulnia.* De ez a bölcselet nem magyarázza meg, mi-
képpen lesz az egészből az egyéni, a különös s mik magának az 
egésznek az életmozgatói. Mindezt adni próbál ja a „kinetikus univer-
zalizmusamely a társadalmat, mint egészet, szemben Platon moz-
dulatlan eszméjével, folytonos alakulásban, tevésben teremtödönek 
fogja fel. Az ember szellemisége mindig csakis egy másik szellemivel 
való kapcsolatban, közösségben, kettességben (Gezweiung) gyökere-
zik. A művész nincs közönség nélkül, az anyaságot a gyermek 
teremti meg. Hogy valami szellemi keletkezzék és fennmaradjon , 
ahhoz egy másik szellemnek, lénynek részvétele szükséges. 
De ha első princípium a kettősség, a közösség, akkor az egyén 
nem önmaga által teremtődő valóság, hanem csupán potenciális va-
lami. Valóban, mint azt szellemtörténetileg a nagy emberek példája is 
bizonyitja, a lelkünkben szunnyadó lehetőségeket a közösség váltja 
ki. aktual izál ja . De másrészt az egyén részére a lehetőségeknek 
* E h h e z a f e l fogáshoz áll közel a mi i r o d a l m u n k b a n Conclut u n i v e r z a -
l i s z t i k u s j e l l e g ű p o l i t i k á j a . 
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csak egy bizonyos köre van adva: nem lehet mindenkiből JLiszt Fe-
renc vagy Petőfi. Éppen ez a különös, sajátos, soha nem ismétlődő 
egyéniség, ez a különbözőség teszi az egyéneket az egész tagjaivá, 
mert az organizmus sohasem egynemű, hanem csupán különnemü 
részekből állhat. E felfogás szerint tehát a társadalom az egyén 
létalapja, közösség nélkül nincs egyén, nincs szellemiség, az egyes 
ember, mint szellemi lény, a közzel és a közben van. Nem is az 
egyénre háramló hasznosság az állam gyökere, hanem az utóbbi az 
erkölcsös, a jó igazi hordozója . 
Mindebből következőleg az univerzal izmus egészen más poli-
t ikai elveket vall, mint az individualizmus. Igy felfogása szerint 
az igazságosság elve abban áll, hogy minden rész az egészben az, öt 
megillető helyet fogla l ja el. ami viszont az alkotó részek organikus 
egyenlőtlenségét jelenti. A szabadság elvében sem az egyéni tevé-
kenység kor lá t ja inak h iányát lát ja , ellenkezőleg minthogy a szelle-
miség a lapja a más .szellemmel való kettősség, közösség, a szelle-
miség legmagasabb fokát, az igazi szabadságot éppen a. kötöttség, a 
társadalom erkölcsi valóságában való elmertilés erös mértéke való-
s í t ja meg. A szabadság ellentéte nem is a kényszer, hanem a szellemi 
magárahagyot tság , izoláltság, a közösséggel való termékeny kap-
csolat h iánya. Téves az individualizmus atomisztikus egyenlőség-
eszméje is, mert a mi szerves, az sosem homogén. Másrészt a poli-
t ikai egyenlőség következetes megvalósítása azt is jelenti, hogy 
a magasabbrendü szellemiség leszorittatik, mig az alsóbbrangu fel-
emeltetik, végeredményben tehát a csekélyebb értékű elemek előny-
ben részesítésére és u ra lmára vezet. Az individualizmus centralisz-
t ikus ál lamával szemben az univerzal izmus decentralizált uralmat, 
a különböző életfunkcióknak megfelelő sa já tos szervek rendszerét 
kívánja . 
Bármily vázlatos is Spann e pár mondatban odavetett szo-
ciológiai tételeinek ismertetése, szükségünk volt rá, hogy korunk szel-
leméről adott b í rá la tában követhessük elemzéseit. Mert mai politikai 
gondolkodásunk tar ta lmát mindenekelőtt az individualisztikus, uni-
verzaliszt ikus és szocialisztikus eszmekörök szétválasztása t á rha t j a 
fel előttünk. Ezek közül vezetőként mi a múltból az individualizmust 
örököltük, a l iberalizmussal, a manchesterizmussal és demokráciá-
val. Az individualizmus kul tur tar ta lma, a kötetlenség, a gazdasági 
korlátok h iánya okozza, hogy a szellem kifelé fordul, az egyén 
magára hagyva belsőleg elszegényedik s ennek el lensúlyozására a 
külső élet és gazdálkodás teremtő fejlesztésének szenteli erejét. A 
világtörténelem individualisztikus korszaka i mind kapital iszt iku-
jellegűek. Itt a mai rohanó, féktelen kapi ta l izmusnak is a legmé 
lyebb, szellemi gyökere. Ezzel jár a gondolkozás ametafizikus és 
ut i l i tar iszt ikus, végül kozmopolita jellege és a túlzó racionalizmus, a 
tudás túlbecsülése, a „felvilágosodás" kultusza. Az individualizmus 
civilizációt teremt, de letöri az igazi, belső kulturértékeket. 
Ezzel az eszmekörrel szemben, amely a f ranc ia forradalom 
ihletője volt, az univerzalizmus eszméit először a német 
romantika jut tat ta diadalra. Eredménye a német kul túra nagy fel-
lendülése. Ezt a gondolkozást mindenekelőtt az jellemzi, hogy a tudo-
mány terén nem éri be a pozitivizmussal és a mechanikus okság 
elvével, sa já tos szellemi tudományokat, gazdaságtant, nyelvészetet 
speciális módszerekkel ápol, intuiciót kiván indukció helyett, meta-
fizikát a puszta, relativ tapasztalattal szemben. Hirdeti a nemzetnek. 
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mint sa já tos szellemi organizmusnak létét és követeli a szociálpoli-
tikával a kapital izmus szabad formáinak megkötését. Az univerzalis-
mus eszmekörében a külső, materiál is szempontok hát rább szorul-
nak a belső élet javára, ezért ezt a külső életet szabályozzák, for-
mákba szori t ják. Az embert gazdasági tevékenységében is szervként 
illesztik bele a társas organizmusba: a kapital izmus helyébe a 
rendi gazdaság lép. Mindebből viszonylagos ál landóság és a mainál 
kevésbé rohanó technikai fejlődés is következik. 
A harmadik eszmekör: a szocializmus ugy elméletileg, mint 
politikailag az individualizmus és univerzal ismus összevegyitéséböl 
eredő keverék, ha tása kétségkívül univerzal iszt ikus elemeiben gyö-
kerezik. 
A korszellem mélyén gyökerező eszmeáramlatok elemzése után 
Spann korunk válságairól, első helyen a békekötések okozta állami 
krízisről beszél, azután részletesen fejtegeti a l iberalizmus és de-
mokrácia, majd a kapitalizmus, végül a szocializmus és marxizmus 
válságát. T e r ü n k nem engedi meg, hogy ezekre a boncolgatásaira 
bővebben ki tér jünk, bármennyire is éppen ezekben nyilvánul meg 
leginkább szempontjainak termékenysége és szociológiai alapfelfogá-
sának kri t ikai ereje. A liberalizmus az individualizmus politikai el-
mélete: az egyének atomisztikus összetételéből, a mechanikus többség 
elvéből épiti fel a népszuverenitás tanát, holott a helyes elv nem az, 
hogy a több, hanem hogy a jobb ura lkodjék . Valóban, a nagy gon-
dolkozók és költök Platóntól Hegelig és Euripidestől Goetheig el-
vetették, mint kultura-ellenest, a demokráciát. A kapital izmus 
viszont gazdasági individualizmus, azonban eszmeileg nem a min-
denki harcát a szerződéssel megszüntető természetjog a lapján áll, 
mint a politikai liberalizmus, hanem a szabad versenyben az erö-
sebb gyöz a gyengébb felett, A kapital izmus nem gazdasági libera-
lizmus, hanem gazdasági macchiavellismus. A szocializmus, mint 
annak a kapitalizmusból született ellenfele, nem is egyéb, mint az 
a törekvés, hogy a természetjog elvei a gazdaságban is megvalósít-
tassanak. A kapital izmus igazi gyengéje, mint minden individualiz-
musé, szellemi téren van, hiszen gazdasági lag tagadhata t lanul a 
termelő erők óriási kifejlesztését eredményezte. Azonban az egyént 
gyökértelenné, magában álló, létbizonytalansággal küzdő, testületi 
szellembe be nem illesztett atommá teszi. E z a minden szellemi és 
erkölcsi közösségtől való elszakadás a kapital izmus válságának 
igazi gyökere. É s valóban maga a gazdasági élet szükségképpen hoz 
létre u j kötöttségeket, a társadalom uj , rendi tagozódását. E lég a 
kartellekre, szakszervezetekre, szociálpolitikai intézményekre gon-
dolnunk. 
A marxismus már most, a szocialista törekvések legnagyobb 
sikerű formája , meg a k a r n á szüntetni a szabad gazdálkodás hátrá-
nyait, de megtartani előnyeit. De váj jon lehetséges-e ez és nincs-e a 
marxizmus mögött valami önámitás? iSpann könyvének kétségkívül 
egyik legfényesebb része ez a marxizmus kr i t iká já t nyúj tó fejezet. 
Az egész rendszert igen kemény bírálatban részesiti s attól az igazi 
tudományosság jellegét is megtagadja. A marx izmus gazdasági 
tanaiban az az egész individualizmust és felvilágosodást jellemző 
törekvés jut diadalra, hogy az eszményit, a lelket mater ia l izá l ja 
Az egész élet a gazdaság körül mozog, igazi tar talmát az adja . 
Szorosabban az államelméletet tekintve, Marx nem is tudós, hanem 
politikus, elvei gyökerében egyfelől anarchizmust, másfelöl pszicho-
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lógiai utópiát találunk és ha szociológiai szemmel választ juk szét 
elméletét: individualiszt ikus és univerzal iszt ikus tanok kaot ikus 
keverékeként tűnik lel előttünk. Igy individualisztikus jellegű egye-
bek között az egész gazdasági élet felfogása, amelyet „á ruk" mecha-
n ikus összeségének tekint, az objektiv érték és többletérték fogalma, 
az osztályharcból eredő macchiavellisztikus ál lamfelfogás; egyenesen 
anarehis t ikus az egyének szabad egyesülését és az uralomnélküli-
séget megvalósitó jövendő kommunista állam eszménye s a szabad, 
kényszermentes munka, valamint az au ta rk egyén ideálja. Ellenben 
univerzal iszt ikus jelleg fedezhető fel „a társadalmilag szükséges 
á t lagmunka" , a töke-koncentráció, az egyénnek, mint a környezet 
reflexének tanában, továbbá abban, hogy az egyén fogalma helyébe 
az osztály lép s hogy a termelés szocializálása a gazdaságnak (bár 
mechanikus) szervezését jelenti. Egészben véve a marxismus: 
a természetjog az államról a gazdaságra vive át. Túlnyomóan az 
individualizmus jegyében áll, de a termelési eszközök társadalmi 
tu la jdonba vételének hirdetésével universal iszt ikus szinezetet vesz 
föl, végcélja pedig: anarchizmus. Marx az universalizmus álarcá-
ban küzdött és győzött, de individualisztikus céloknak szolgait. 
Mégis, maga ez a tény mutat ja , hogy az individualizmussal szemben 
korunk az universal izmust k ivánja . 
Könyvének harmadik részében Spann az állam szervezetének 
universal iszt ikus képét nyú j t j a . Már emiitettük, hogy az embernek, 
mint szellemi lénynek léte feltételezi egy másik, vele egyforma, de 
mégis különböző lény szellemiségét. Közösséget az egyformasagon 
alapuló különbözőség alkot. Ámde viszonylag kevés olyan ember 
van, aki egymáshoz eléggé hasonló ahhoz, hogy különbözőségükből 
termékeny, élö közösség képződhessék. Ebből a kis közössegek 
szociológiai törvénye következik. Viszont a társadalomban ezek 
rétegezödése, egymás mellett és felett való elhelyezkedése csakis ér-
tékük rangsorának megfelelöleg történhetik. Minden társadalom 
piramishoz hasonlí tható, legfelül van a legmagasabb, vezető értékek 
kis csoportja, lefelé azután a csekélyebb értékek mind szélesebb ré-
tegei. Igaz, hogy a szempont, az érték-rendszer, amely szerint ez a 
rétegezödés történik, különböző lehet, más például keresztény, mint 
marxis ta felfogásban, de maga a tény elkerülhetetlen: a különálló, 
apró. szellemi közösségeket minden történelmi társadalomban uralmi 
alapon értékük szerint rétegezni kell. Ezt szervezetileg az állam 
valósítja meg. Minden élö társadalom egyfelől a vele ellentétes érték-
rendszerek, másfelöl és különösen az erkölcsileg alsóbb, bűnös 
világ visszaszorí tásán, gúzsbakötésén alapszik. 
Felmerül azonban a kérdés, miképpen alkothatnak a különböző 
közösségek körei egy egészet? Olyanképpen, hogy ezek nem egymás-
tól elszigetelten léteznek, hanem egy szellemi kozmosz tag ja i : tagok 
olyan értelemben, hogy valóságuk csak a többi tag által teremtődik 
meg. Mint ahogy a drámában nem lehet csupán egy játékos s az 
egymással szemben álló hős és intr ikus egy magasabb erkölcsi 
egészbe illeszkedő szereplők: ugy illeszkednek össze a társadalom 
szellemi kozmoszában az egymással ellentétes részek: a szelle,mi 
rendek. A szellemi rend fogalmának három föjegyét különböztemet-
jtik meg: 1. az egész jut benne kifejezésre, 2. az egésznek valami 
sajá tosban, különösben való megjelenése, 3. éppen mert nem minden, 
csak töredék, lényege a kölcsönösségben, a más rendekhez való 
viszonyában fejeződik ki. Mindebből szükségképpen a rendek többes 
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száma , sokasága következik. Az u. n. osz tá lyné lkü l i t á r s a d a l o m 
tehát tu la jdonképpen a közösség belső, szellemi a l ap tu l a jdonságáva l 
ellentétes követelményt jelent. A^iszont a rendi t agozódás veszélye a 
részek tú lságos öná l lósu lása , a federa t iv egymásmel le t t i ség az egész 
szellemi o r g a n i k u s egysége helyén. 
A szellemi rend azonban tu l a jdonképpen csak la tens rend, 
amely ak tuá l i s va lósággá c supán a cselekvésben válik. A cselekvő 
rendek között pedig megkülönböz te the tünk pol i t ikai és g a z d a s á g i 
rendeket , a szerint , hogy szervező vagy eszközmegszerzö tevékeny-
séget fe j tenek ki. Leg jobb á l l amforma ny i lván az olyan, amelyik a 
l eg jobbaka t j u t t a t j a u r a l o m r a . U r a l o m pedig mindenekelőt t a szel-
lemi felsőbbség érvényesülése, mint i lyen csak fokonkin t közveti tve 
mehet fe lü l rő l lefelé s minél lejebb jut, s zükségképpen anná l i nkább 
autor i ta t iv jelleget ölt. Az a l sóbbak csak i s tisztelet és odaadás ál tal 
részesedhetnek a felsőbbek szellemiségében. Az un ive r sa l i s z t ikus 
á l lam megkövetel i a h ie ra rch iá t . 
H a m á r most a r end i t agozódás szellemi a l ap ja i t ke re s sük , 
Spann n a g y j á b a n Platónt követve, öt rendet kü lönbözte t meg; 
1. az alsóbb munkásoké t , ak iknek tevékenysége, érdeklődési köre 
az érzéki, vitális létben gyöke rez ik ; 
2. a m a g a s a b b munkásoké t , ak ik i pa rművészek re és u tánzó 
szellemi m u n k á s o k r a oszthatók, passz ive m á r rész tvesznek a maga-
sabb szellemi életben i s ; 
3. a gazdaság i vezetők rendjé t , ak ik gazdaság-sze rvező tekin-
tetben öná l lóan teremtöleg h a t n a k , de a m a g a s a b b szellemi életben 
csak érdeklődőkként vesznek r é sz t ; 
4. az á l lamfér f iaké t , ak ik erkölcs i szervező tekintetben terem-
tök, de a magasabb szellemi életben szintén csak rész tvevők; külö-
nös csopor t j a ik a magasabb , öná l lóan cselekvő papok és h a r c o s o k ; 
5. végül a bölcsek vagy a teremtő, m a g a s a b b okta tók rendjé t , 
amely tu la jdonképpen nem is rend, amely csak a t an i t á sban cselek-
szik, s a lkotása i t egy közveti tö szellemi r end a d j a tovább. 
Ebből a h á r o m elsőt gazdaság i vagy táplá ló rendnek , a negye-
diket á l ta lános pol i t ikai rendnek , mig az utolsót teremtő és oktató 
r endnek nevezhet jük . Mindazok tehát , ak ik hason ló te l jes í tménye-
ket végeznek; nem pusz t án egymás mellett álló, izolál t egyének, ha-
nem az egészben elfoglal t hason ló tag-he lyze tük fo ly tán rendet ké-
peznek. A rend foga lma b izonyos gazdaság i közösséget re j t magá-
ban; befelé önrendelkezés t és demokráciát , k i fe lé fel- és a lárendel t -
séget jelent. A tagok egymáshoz és a vezetőséghez való v i szonya 
személyes, élő, belső kapcso la tokon nyugsz ik . Az á l l amban nem az 
egyesek, hanem a rendek á l l anak egymássa l szemben, viszont az 
egyének részére r e n d j ü k a szabad verseny helyett oltalmat, beillesz-
kedést jelent. Ebből nyuga lom, egyensu lyozo t t ság és a ma iná l sok-
kal erösebb belső szellemi élet következik. A renden belül az egyen-
lőség és szabadság n a g y mértéke lehetséges. Viszon t az á l lami 
centra l izáció helyébe decentral izáció lép: az állam, m a g a is rend, a 
központ i feladatok n a g y részét más r endeknek engedi át. I n n e n a 
b ü r o k r á c i a n a g y leépitésének lehetősége fo lyik . 
Ámde nyomatékosan h a n g s ú l y o z n i kell, hogy a r endek nem 
élnek kü lön életet, egymás létébe behato lnak , egymást helyettesi t ik, 
mint ahogy a középkorban a céhek gazdaság i r end je poli t ikát is 
űzött és ha rcoskén t is szerepelt . Az a lsóbbak részt vesznek a fel-
sőbbek szellemi java iban és éppen ez a belső kapcsola t a k u l t u r a leg-
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magasabb értékeihez ad ja meg egy politikai szisztéma, egy társa-
dalmi a lkotmány végső kri tér iumát. 'Ahol ez erősen megvan, ott kul-
túra van, mint a középkorban, ahol nincs, ott szakadék, barbar izmus. 
A történelem csakis rendileg tagozott ál lamokat ismer, a 
demokrat ikus és kapi tal iszt ikus hullámok, amelyek megmerevült 
rendi szerkezeteket .elsöpörtek, mindig csak uj , lazább kötöttségeket 
hozhat tak a régiek helyére, de sose tudtak a rendi és testületi for-
máktól egészen elszakadni . Ma is látni ezt a kartellek, szakszerve-
zetek és egyéb alakulásokban. ' 
Korunk föproblémája éppen a gazdasági rendek újjáépítése. 
Ebben egyfelől a meglévő állapotokat kell alapul vennünk, másfelől 
a r r a ügyelnünk, hogy a rendi tagozódás ne legyen merevvé s az 
alsóbb és felsőbb rendek között az átmenet lehetősége az egyén ré-
szére megmaradjon. A tu la jdon ugyan formai lag magántula jdon, 
lényegileg azonban csak köztulajdon van és ez a köz érdekében való 
kor lá tozásokban jut kifejezésre, ami a tu la jdonnak hűbéri jelleget 
ad. A modern „hűbéri" jog k ia lakulásának kezdeteit már lehet is 
látni, például a járadék-bir tokban, vagy a kollektiv munkaszerző-
désekből a vállalatot terhelő kötelezettségekben. Általán Spann a 
tarifaszerződésekben, amelyek egyfelől a munkaadó-szervezeteket, 
másfelöl a szakszervezeteket egyaránt kötelezik, egybefoglal ják, 
ipari téren a jövendő rendi fejlődés alapjai t lát ja. Ezek a szerződé-
sek, amelyek részletesen szabályozzák a munkaviszonyt , bizonyos 
céhszerü kötöttséget jelentenek. Söt ott, ahol a bér tar i fa mellett a 
termékek á r t a r i f á j a is ott van, ez már bizonyos céhbeli árszabályo-
zásnak tekinthető. I lyen szempontból tekintve a munkaadók és mun-
kások szervezetei is már nem csupán érdekcsoportok, hanem egy 
modern egységes foglalkozási ág vagy rend tagozataiként foghatók 
fel. É s bennük más rendi kötöttségek kezdeteit, sa já tos hitelszerve-
zést, a termények minőségére, gyár tás i módjá ra vonatkozó megálla-
podásokat, a közvetítés, a tanoncügy szervçzését, szociálpolitikai 
intézmények, szövetkezetek stb. létesitését lá t juk . A testületi kötelé-
keknek természetesen hatósági és bírói tevékenységet is kell kiíej-
teniök és sa já t adókkal birniok. A további fejlődésben nagy szerep 
vár a különböző hivatásüzök kamará i ra , a munkás tanácsokra és 
hasonló szervekre, amelyek együttvéve vezetőik u t j án a központi 
gazdasági testületet, a rendek házát a lkot ják. Miután az állam funk-
cióinak jelentékeny részét a rendi szervek veszik át, a központi 
állam rendje a nagy politikai feladatok megoldásának szentelheti 
figyelmét s a rendek felett csupán a legfőbb felügyeletet gyakorol ja . 
Ez az állani nem is a tömegekből, alulról felfelé épül fel, mint azt a 
mai individualiszt ikus ál lamnál l á t juk ; élén a rendek vezetőivel az 
államfő áll hivatalnokaival és sa já t bevételi forrásokkal . Ilyen szer-
vezet mellett a pár tura lom helyébe a szakszerűség ura lma lép. 
Annak elkerüléséről pedig, hogy a rendek, különösen a veze-
tőké, meg ne merevüljenek és annak biztosításáról, hogy a magas 
képességű egyének felemelkedése megtörténhessék, a neveléssel, 
a képzés mennél á l ta lánosabbá tételével kell gondoskodni. Nem sza-
bad elfelejtenünk, hogy lángelmék és nagy tehetségek r i tkák, ezek 
érvényesülése tehát mindenképpen fontos az olyan államban, amely 
a teremtő szellemi értékek vezető szerepén nyugszik. Ezért döntö 
jelentőségű, akár Piatonnái, a nevelés, amely alatt nem ismeretek 
halmozását, hanem belső képzést kell ér tenünk és a szellemi élet 
ál talános magas színvonala. Kisléghi Nagy Dénes. 
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A Népszövetség i Pénzügyi Bizottság jelentése. 
A Népszövetség vezetői mindig büszkén hivatkozhat tak az 
osztrák és a magyar pénzügyi újjáépítésekre, mint a Népszövetség 
működésének sikeres eredményeire. Annál nagyobb jelentősége van 
annak a körülménynek, hogy a vi lággazdasági kr iz is szele elsőnek 
ezeket a „sikeresen ujjáépitett" országokat döntötte nehéz helyzetbe. 
A Népszövetség Pénzügyi Bizottsága érezte is ennek a jelentőségét, 
midőn 1931 szeptember 19-i á t i ra tában felhivja a T a n á c s figyelmét 
ar ra , hogy a Népszövetségnek bizonyos erkölcsi és jogi kötelezett-
ségei vannak azokkal az országokkal szemben, amelyek a Népszö-
vetség közreműködésével és segitségével vitték keresztül a pénzügyi 
rekonstrukció nehéz munkájá t . A Bizottság ebben az át i ratában éle-
sen megvilágít ja az új jáépítési munkák kezdetén, 1923. és 1924-ben 
fennállott és a mostani gazdasági krizis során kia lakul t helyzet közti 
különbségeket. Akkor ezen országok inflációs gazdálkodásának fel-
számolása és a stabilizáció kersztülvitele volt a feladat, míg a világ 
egyéb részein a gazdasági élet többé-kevésbé virágzott. Az u j jáépi-
tendö országokban, igy Magyarországon is. a költségvetési hiányo-
kat inflációval igyekeztek pótolni, ami szükségszerűen áremelke-
dést idézett elő és ennek következtében a költségvetésben u j abb hiá-
nyok keletkeztek. Egyidejűleg a munkabérek és fizetések vásár ló 
ereje és a belső kölcsönök terhe csökkent, sőt ezen kötelezettségek 
úgyszólván teljesen megszűntek a pénzegység elértéktelenedése kö-
vetkeztében. A vállalatok látszólagos nyereségekre tettek szert, azon-
ban az infláció circulus vic-iosusa folyvást lejjebb vitte a lejtön az 
országot. Általában külföldi kölcsönökkel akkor iban a rány lag cse-
kély összegben voltak terhelve ezek az államok. Az új jáépí tés mun-
ká ja azzal vehette kezdetét, hogy hosszúle jára tú külföldi kölcsön-
nel, melynek elhelyezése az angol-amerikai pénzpiacon akkor iban 
semmi nehézségbe sem ütközött, a költségvetés h iányát .kiegyenlítet-
ték és a pénzrendszert aranybázison új jászervezték és stabilizálták. 
A mai helyzet teljesen más. Ma nem helyi inflációk okozta ne-
hézségekkel és emelkedő árakkal á l lunk szemben, hanem az egész 
világra kiterjedő párat lan áreséssel, amelynek követk'eztében az idő-
közben megnövekedett adósságok tényleges terhei folyvást emel-
kednek, a hitelező és az adós államok, a mezőgazdasági és ipari osz-
tályok vásárlóereje közti a rányta lanság növekedik és a gazdasági 
élet depressziója következtében az állani bevételei folyvást csökken-
nek. Ezek a nehézségek nemcsak Európában jelentkeznek, hanem 
Délamerikában, Ausztrál iában és Indiában, söt az Északamer ika i 
Egyesült Államokban is. A délamerikai ál lamokban és Ausztrá l iá-
ban már súlyos bonyodalmak követték ezeket a nehézségeket, külö-
nösen a külföldi hitelek terén. 
A Bizottság mindezekre való utalással hangsúlyozza a T a n á c s 
előtt, „hogy bármennyire szükségesek is legyenek azok a részleges 
intézkedések, amelyeket Ausztr ia vagy Magyarország tekintetében a 
Bizottság javasolt, ezek mind ideiglenes jelleggel b i rnak és még 
ezeknek a végső sikere is az ál talános világgazdasági kr iz is problé-
májának megoldásától függ. amihez viszont a politikai és a gazda-
sági viszonyok lényeges javulása elengedhetetlenül szükséges". 
Ha ilyen megvilágításban vizsgáljuk a Népszövetségi Pénzügyi 
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Bizo t t ság M a g y a r o r s z á g helyzetére vonatkozó jelentését, megálla-
p í tha t juk , h o g y a B izo t t ságnak lényegileg a d iagnózis megál lapí tá-
s á n k ivül o lyan átmeneti je l legű j avas la tok megtételére volt szán-
déka, amelyekkel M a g y a r o r s z á g mindaddig meg t u d j a őr izni költség-
vetési egyensulj^át és pénzügy i s tabi l i tásá t , amig a v i lággazdasági 
k r iz i s t megszünte t ik , vagy az „ t á l án magátó l e lmúl ik" . A diagnózis 
megá l l ap í t á sa k ö r ü l elévülhetetlen érdemei v a n n a k a B izo t t ságnak , 
ha az a l á b b i a k b a n vi tába is s z á l l h a t u n k egyes megá l lap í tása iva l és 
következtetéseivel. T é n y az, h o g y je lentésükből végre megtudtuk, 
hogy hol á l lunk . E n n e k igen nagy fon tossága volt kü lönösen 
M a g y a r o r s z á g o n , mert n á l u n k volt t a lán a l egnagyobb a bizonyta-
lanság . A B izo t t s ágnak az átmenet i in tézkedések megjelölésére irá-
nyu ló s z á n d é k á n a k eredményei t v izsgá lva azonban azt l á t juk , hogy 
sz in te k i z á r ó l a g az á l l a m h á z t a r t á s egyensú lyának , p é n z r e n d s z e r ü n k 
s t ab i l i t á sának és ezzel kapcso l a tban a kü l fö ld i kö lcsöneink szolgála-
t á n a k b iz tos í t á sá ra i r á n y u l n a k a j avas la tok . Atekintetben, hogy 
mindezen felépí tményeket tar tó a lapok, a gazdaság i élet működésé , 
a termelés fo ly ta t á sa miként biztosí tandó, h a c s a k átmeneti leg ís, 
vá lasz t nem k a p u n k . B izonyos fok ig ér thető is a Bizot t ság ebbeli 
e l j á r á s a , h i szen f e l ada tuk körébe s z o r o s a n véve csak ezen pénzügy-
technika i ügyek ta r toz tak . J e l en t é sük mindazoná l t a l t a r t a lmaz Dizo-
n y o s megá l lap í tásoka t , mint pé ldául azon kitétel, hogy „ezen szem-
pontok be ta r tásá tó l fog f ü g g e n i M a g y a r o r s z á g jövő p rob lémáinak 
mego ldása" stb., amiből a fenti megvi lág í t ásban t i sz tán megállapít-
h a t j u k , h o g y a Bizo t t ság jelentésében azon alap- és i rányelveket 
r a k t a le, me lyeknek szem előtt t a r t á s áva l s a j á t m a g u k n a k kell a 
g a z d a s á g i termelési r e n d s z e r ü n k müködésben ta r t á sá ró l gondos-
kodni . E z e n következtetésből most m á r véglegesen megá l l ap í tha t juk 
azt , h o g y te l jesen m a g u n k r a v a g y u n k uta lva . A m a g y a r közvéle-
mény va lamikép még azu tán is vá r t va lami pozitív segítséget, uioa-
igazí tás t , t ámoga tás t a Népszövetségi P é n z ü g y i Bizot tságtól , miután 
ny i lvánva lóvá vált az a m á r elég régen t i sz tán lá tha tó kö rü lmény , 
h o g y u j a b b kölcsönt a nemzetközi pénzpiac mai helyzetében nem 
k a p h a t u n k . A Bizo t t ság jelentése ezeket a v á r a k o z á s o k a t is eiosz 
la t ta és most végeredménybn ott á l lunk , ahol már évekkel ezelőtt 
kellett volna á l l a n u n k : szemébe kell nézn i a tényleges, va lóságos 
he lyze tnek és s a j á t e rőnkbő l kell ke resz tü lv inn i mindazoka t az in-
tézkedéseket , amelyek az átmenetet b iz tos í t ják . 
V i z s g á l j u k meg, h o g y mi lyen a lapgondola t f og l a l j a össze a 
Bizo t t ság javas la tá t . Kétségtelenül megál lapí tható , hogy a javas la t 
a k l a s s z i k u s pénzügy i p r inc íp iumokon épül fel. Eza la t t nem is any-
n y i r a a k l a s s z i k u s k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i és pénzí igvtani tételeket 
é r t j ü k , h a n e m azoka t a p r inc íp iumokat , amelyek az a r a n y s t a n d a r -
don nyugvó pénz rendsze r működése so r án gyakor l a t i a l apon kiala-
kul tak . A javas la t gondola tmenete a deflációból indul ki. E l keli 
i smernünk , h o g y az egész jelentés a defláció l og ikusan kiépített 
képét ad ja , ami rő l a Népszövetségi delegáció t ag ja iva l folyt vitáink 
a lka lmáva l is meggyőződhe t tünk . H a tényleg s zabá lysze rűen mű-
ködne az a r a n y s t a n d a r d és szabadkereskedelem létezne, a k k o r a 
j avas la t ál tal megjelöl t ut lenne az egyetlen helyes és célravezető ut, 
mert a h i te lmegvonások az á r a k esését eredményezik , a kivitel emel-
kedik, a behoza ta l csökken — „miu tán az o r szágban előnytelen 
eladni , de e lőnyös venni" — amint a McMillan jelentés mondja , az 
e g y e n s ú l y ú j r a he lyreá l l és a va lu ta s tabi l i tása biztosítva van 
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De nem csak az á rn ivó csökkenése erösi t i a kivitelt, h a n e m a többé-
kevésbé spekula t iv célzattal fe lhalmozot t készletek e l a d á s á r a is kény-
szeri t a hi te lmegvonás. E tekintetben a Bizo t t ság u g y lá tsz ik a 
F u t u r a vásá r lása ibó l á l t a l ános következtetéseket vont le, sőt a Nem-
zeti B a n k h i te lpol i t iká já t éppen ezen szempontból nem ta r to t t a elég 
s z igo rúnak , pedig M a g y a r o r s z á g ezen egyes készle teken k ivül sem 
nagyobb mezőgazdasági , sem n a g y o b b ipar i r ak tá rkész le tekke l , ame-
lyeket hi telpoziciókból t a r t a n á n a k , nem igen rendelkezik , viszont 
a F u t u r a nem a Nemzeti Bank tó l kap ta hitelét, hanem kül fö ldrő l . 
A Bizot tság a dev izakor lá tozásokka l még egy lépéssel tovább megy 
és ezen az egy ponton átlépi a k l a s s z i k u s elveket. T é n y l e g ez azt a 
benyomást kelti, m in tha nem a k a r n a m e g m a r a d n i az á l ta lános í tás -
ban, hanem erősen effektiv átmeneti in tézkedésként j avaso l j a a deviza-
kor lá tozásoka t . E g y b e n nem feledkezik meg arról , h o g y a deviza-
ko r l á tozásokon keresz tü l csökkentet t ipa r i behoza ta l n y o m á n áremel-
kedés következhet be az impor tc ikkek terén, aminek megakadá lyo-
z á s á r a ismét a deflációt t a r t j a helyesnek. A j avas l a t ezen a ponton 
vagy azon feltevésből indul ki, hogy defláció u t j á n lehet egyes á r u -
k a t e g o r i á k r a kü lön az á l t a l ános árn ivótó l függe t lenü l is hatni , 
avagy abból, hogy az á l t a l ános á rn ivó a m u g y i s a n n y i r a csökken, 
hogy még egyes i lyen kü l ső k a t e g ó r i á k b a n sem köve tkezhe t -be ár-
emelkedés. Vé leményünk szer in t egyik sem ál lhat fenn, mert ha 
ténylegesen csökken az import res t r ikc ió u t j á n a kérdéses árukate-
gór ia készlete, a k k o r az áremelkedés mindenkép bekövetkezik. 
A hi te lmegvonás ezen a vonalon legfel jebb a kérdéses á ru t vagy 
n y e r s a n y a g o t impor tá ló ipa rvá l l a la t ellen h a s z n á l h a t ó áremelést 
megakadá lyozó rendszabá lykén t . A jelentés e lgondolásában , h a 
f igyelmen kivül lehetne h a g y n i k iv i te lünk egyéb akadá lya i t , tényleg 
s z á m i t h a t n á n k az export emelkedésére és az import csökkenésére , 
ami viszont a devizakész le tünk emelkedését vonná m a g a u t á n és ez-
által kü l fö ld i kö lcsönszo lgá la tunka t el t u d n á n k látni . E g y b e n a 
pengő s tabi l i tása is biztosi tva volna, söt végelemzésben a r r a is kö-
vetkeztethetünk a jelentésből, hogy a defláció konzekvens keresztül -
vitelével megszün te the t jük a belföldi és a kü l fö ld i pengő közt i 
disagiot is. B izonyos idő múlva a pengö-mennyiség fo ly tonos csök-
kentésével va lóban ezt el is lehetne érni . 
Minden részletesebb v izsgá lódás né lkül megá l l ap í tha t juk , hogy 
ez az elgondolás igy a mos tan i v i l ággazdaság i helyzetben megvaló-
s i tha ta t lan . Ezze l kapcso la tban kell r á m u t a t n u n k a r r a az ellentétre, 
ami a Bizot tság ál tal a 'Népszövetségi T a n á c s h o z intézett igen he-
lyes á l ta lános fejtegetés és a m a g y a r javas la t közöt t fennál l . A z ál-
t a lános fejtegetések éppen az á r sz ínvona l esésében és az ennek kö-
vetkeztében a kölcsönök tényleges te rhe inek emelkedésében jelölik 
meg a k r i z i s l eghá t r ányosabb jelenségeit , illetve következményei t , 
a Magya ro r szághoz intézett j avas l a tuk viszont a deflációt, tehát az 
á r sz invona l csökkentését a j á n l j a , ami a m á r a m ú g y is sú lyos kü l fö ld i 
és belföldi adóssága ink terhei t még nehezebbé, még sú lyosabbá 
tenné. I g y nem az ér tékromboló infláció, hanem a fo j toga tó defláció 
lej tőjére kerü lhe t az ország . Amint fentebb k i fe j te t tük , a javas la t 
sz in te azt tételezi fel, h o g y az a r a n y s t a n d a r d még működésben van, 
pedig a tények azt m u t a t j á k , hegy — a McMillan jelentés kifejezé-
seit h a s z n á l v a — a „ j á t ékszabá lyoka t " nem t a r t j á k be és az a r a n y -
s t anda rd tényleges funkc ió j á t csak m á r alig n é h á n y o r s z á g b a n tel-
jesiti. A génua i és a bruxel les i nemzetközi pénzügy i konfe renc iák 
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elvei szer in t meg lehetett cs iná ln i az 1923. és 1924. éves pénzügyi 
ú j jáépí téseket , de ezekkel az elvekkel nem lehet megmenteni egy or-
szágot 1931-ben. Az a r a n y vásár lóere jében bekövetkeztt emelkedés 
minden kü lön h i te lmegvonás né lkü l is oly n a g y mértékben hatot t 
def lációs i r ányban , h o g y ennek tu l a jdon i tha tó a k r iz i s je lenségek n a g y 
része. A k l a s s z i k u s p r inc íp iumok öre a „The T i m e s " mondot ta k i 
l egnyi l t abban az Ítéletet az a r a n y s t a n d a r d felett október 12-i 
s z á m á n a k vezérc ikkében: „ H a azok az o r szágok , amelyek mosi a 
l egsú lyosabb nehézségekke l küzdenek , 1923. és 1924-ben tud ták 
volna, h o g y az a r a n y s t a n d a r d működése idevezet, b i z o n y á r a nem 
tér tek vo lna v i ssza az a r a n y s t a n d a r d r a , illetve nem ezen az a lapon 
vitték vo lna ke resz tü l a s tabi l izációt" . E g y e t é r t ü n k a T h e T i m e s 
vezérc ikk í ró jáva l , midőn az t m o n d j a , h o g y „helytelen lenne azt állí-
tani, h o g y k i zá ró l ag nemzetköz i f a k t o r o k idézték elő az adós nem-
zetek nehézségeit , mer t sok m u l a s z t á s és h iba su lyosbb i t j a ezen or-
szágok helyzetét , de éppen a n n y i r a helytelen és minden pol i t ikai böl-
csességgel e l lenkeznék azt k ívánn i az adós országoktó l , h o g y min-
den szenvedésnek vessék m a g u k a t alá, csak azért , h o g y az a r a n y -
s t a n d a r d követe lményeinek eleget tegyenek és az a r a n y vásár lóere jé -
ben bekövetkezett emelkedés fo ly t án egyre sú lyosbodó kül fö ld i adós-
s á g u k szo lgá la tá t a r a n y b a n e l l ássák" . Angl ia , a világ l egnagyobb 
hitelezője, az a r a n y s t a n d a r d fe l függesztésével 4 mi l l iá rd fon tny i Kül-
földi követelésén a font a r a n y p a r i t á s á n a k 20%-os csökkenésével 
nem kevesebb, mint 800 mill ió fontot veszített, ( M a g y a r o r s z á g n á l ez 
kb. 200 mill ió pengőt tesz ki), de ezt a hor r ib i l i s veszteséget azza l a 
p á r a t l a n gesz tussa l kisér te , h o g y , , legalább adósa inkon segí the tünk, 
könnyebben f o g n a k kötelezet tségeiknek eleget tenni , kevesebb lesz a 
f ize tésképte lenség" . 
Az á l t a l ános fe j tegetések i lyen h a n g n e m e és a P é n z ü g y i Bizott-
s á g n a g y v o n a l ú gondola tmenete el lenére M a g y a r o r s z á g r a vonatkozó 
jelentése o lyan u ta t jelölt meg, amely tényleges te rhe inke t to-
vább s u l y o s b b i t j a és a g a z d a s á g i életet o lyan e r ő p r ó b á n a k teszi ki, 
amelynek kimenetele lega lább is p rob lémat ikus . 
Amin t a Bizo t t ság jelentéséből is kivi lágl ik , a delegáció előtt 
többen hangoz t a t t ák ezen szempontoka t és a k ö r ü l is sok vita foíyt , 
vá j jon M a g y a r o r s z á g n a k az a r a n y p a r i t á s leszál l í tása érdekében 
á l l ana-e? E tekintetben a de legá tusok a rgumen tác ió j a nagyon he-
lyesen mutatot t a r r a rá , h o g y M a g y a r o r s z á g o t nem lehet Ang-
liával összehasonl í t an i , mert A n g l i á b a n az egész termelési r endsze r 
o lyan „sz i l á rd ' — „r ig id" tételekkel van megterhelve, amelyeken éve-
ken át nem lehetett vál toztatni , de az é rmepar i t á s leszál l í tásával 
csökkentek és v iszont éppen a gazdaság i r endsze r r ig id i t ása követ-
keztében nem f o g n a k emelkedni ; i lyenek a 6 mi l l iárd font belső adós-
ság terhe, amely az adók felét teszi ki, a munkabé rek , a munkané l -
küli segély, belföldi szál l í tás i köl tségek, stb. — ezál tal a termelési 
köl tségek a r a n y b a n csökkentek és az o r s z á g expor tképessége ennek 
megfelelően emelkedett. Egyébkén t is az é rmepar i t á s leszál l í tása egy 
ipar i á l l amban az expor t ra s o k k a l i n k á b b ha t serkentőleg, mint egy 
mezőgazdaság i á l l amban , mer t az e lsőben a g y á r t á s i fo lyamat rövi-
debb, mig az u tóbbiná l a készlet e ladása u t á n csak a következő évben 
termelhető u j a b b expor t fe les leg és ez is f ü g g a terméseredménytől . 
Tovább i akban mi a kü l fö ld i adós sága ink tekintetében semmit sem 
v á r h a t n á n k az é rmepar i t ás leszál l í tásától , miu tán nem pengőben, ha-
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nem idegen va lu tában t a r tozunk . Mindezen a rgumentác ióhoz még az 
a kö rü lmény is h o z z á j á r u l , hogy M a g y a r o r s z á g m á r egyszer végig-
szenvedte az inf láció minden ér tékromboló fázisá t , tehát a l akosság 
esetleg r-em t u d n a különbséget tenni az é rmepar i t á s l eszá l l í t ása és az 
inf láció között és psyché jéban az é rmepar i t á s l eszá l l í t ása t a l án éppen 
az ellentétes ha tás t vá l t aná ki, mint Ang l i ában és a pengő további 
z u h a n á s á t idézné elő, ami az á r s z ínvona l emelkedését vonná maga 
u tán és igy ú j r a be lekerü lnénk az inf lác ióba. Kétségtelen, hogy Ma-
g y a r o r s z á g o n minden „nem — def lác iós" in tézkedés k ö n n y e n inflá-
c iónak tűnhe tnék fel, még a k k o r is, h a nem az. 
Mindazonál ta l a fent iekben kifej te t tek a l a p j á n az átmeneti 
p roblémák mego ldásá ra a l k a l m a s a b b n a k tekinthető az a hitelpoli 
t ika, amely k ipa r i r ozza a defláció bénitó ha tásá t , a hi telszervezet 
s z igo rú el lenőrzése u t j á n a m a g a s kamatn ivó csökkentésé t keresz tü l 
viszi, a mezőgazdaság i és ipa r i l akos ság vásá r ló e re je közöt t i kü-
lönbség csökkentését elösegiti és hi telek f e l h a s z n á l á s á n a k el lenőrzése 
u t j án a n n a k produkt iv és expor t fe j lesz tő befektetését b iz tos í t ja , A 
Népszövetségi Bizot tság jelentése elvileg igen n a g y mér tékben el-
fogad ja a gazdaság i élet r e g u l á c i ó j á n a k indokol t ságá t . Az más kér-
kés, h o g y ki á l ta l tö r t én jék a szabá lyozás . E n n e k az e l fogadása vi-
szont megteremti az elvi a lapot egy olyan p roduk t ív h i te lpol i t ikára 
is, amelyre itt röviden céloztunk. M a g y a r o r s z á g o n az á r s z í n v o n a l n a k 
az e rőszakos csökkentését , az ag rá ro l ló további szé tny í l á sán kívül, 
éppen a Bizot tság ál tal megra j zo l t köve tkezmények : csökkenő jöve-
delmek, csökkenő á l lami bevételek, növekvő [deficit, növekvő munka -
nélkül iség, tehát a defláció c i r cu lus viciosus-sza fokozot tabb mér-
tékben fog j a követni . H a egy i lyen fo r sz í rozo t t defláció veszélyes 
szociál is ha tása i t k i a k a r j u k par í rozn i , a m u n k a n é l k ü l i segélyt előbb-
utóbb kénytelenek lennénk bevezetni, ami a költségvetés egyensúlyá t 
igen könnyen fe lbor í tha tná , ezt viszont minden kö rü lmények között 
el kell k e r ü l n ü n k . 
A hi te lpol i t ikának, h a azt, mint a termelésnek a Nemzet i Bank 
ál tal tör ténő centrál is i r ány í t á sá t f o g j u k fel, — ami re a Jelentés uta l 
— sokka l i n k á b b u j a b b termelési tevékenységre kell se rkenten ie a 
gazdaság i életet és az a r á n y t a l a n s á g o k megszünte tésére és a vásá r ló 
erők k i e g y e n s ú l y o z á s á r a kell törekednie . S o k a t v i t a tkozha tunk és 
teore t izá lha tunk ezen elvek hely tá l lóságáról , a z o n b a n a tényleges 
helyzet ma nagyon sok esetben az, hogy h i ába a k a r n á k megvonni a 
hiteleket, az adós nem tud fizetni belföldi v i szony la tban sem (a kül-
földi adósságokró l később fogunk szó ln i ) . B á r m e n n y i r e helytá l ló a 
múlt h ibá inak az os to rozása és b á r m e n n y i r e t i sz tán e lőt tünk áll az 
a k r i t i k u s állapot, amelybe az o r s z á g l egnagyobbrész t a kül fö ld i 
hi tel infláció u t j á n jutott, a kivezető u t keresése közben nem robbant-
h a t j u k fel a hitel megfagyot t jégtor laszát , mer t az nem enged azon-
nal a defláció olvasztó l á n g j á n a k , h a n e m uta t kell v á g n u n k ezen a 
tor laszon, hogy tovább ju thassunk , amig a v i lágkr iz i s p rob lémájá -
nak megoldása n y o m á n a gazdaság i fel lendülés éltető n a p j a fel nem 
o lvasz t j a a jégpáncélt . 
A Bizot t ság jelentésének gondola tmenetén tovább ha ladva még 
meg kell á l lnunk a dev izakénysze rgazdá lkodás fontos kérdésénél . 
A Bizot t ság egészen addig elment, hogy azt a r ad iká l i s intézkedést 
javasol ta , miszer in t a Nemzeti B a n k előre je löl je meg azon árukate-
gór iákat , amelyekre h a j l a n d ó devizákat adni , de nem mondta ki 
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nyí l tan a kötött kü lkereskede lmi fo rga lom szükségességét , pedig 
ezen j avas l a t végeredményben u g y a n a z t jelenti. A kötött külkeres-
kedelmi fo rga lom egyik l egegyszerűbb f o r m á j á t kü lönben m á r be is 
vezette a c seh -magyar á rucsere -egyezmény, amely végeredményben 
v i ssza té rés a pr imi t iv á rucse ré re . A kötött dev izagazdá lkodáson fel-
épülő kötött kü lkereskede lem a valutavédelem szempont j ábó l ta lán 
l egha tékonyabb i r á n y b a n fe j lődik ezá l ta l ; u g y a n i s az á rucse re meg-
va lósu lásáva l a m á r a m u g y i s fe l függeszte t t a r a n y v a l u t a te l jesen ki-
kapcsolódik a nemzetközi ér tékelésből és a pénzegység vásá r lóe re je 
a belföldi re lác iókon keresz tü l biz tosi tható és ezzel megteremtődhet ik 
az ér tékál ló p roduk t iv pénzgazdá lkodás a lap ja . A z o n b a n egy töké-
letes á r u c s e r e n a g y o n nehezen valós i tha tó meg és igy továbbra is 
va lósz ínűleg a kötöt t dev izagazdá lkodás t l e szünk kényte lenek foly-
tatni. ami minden esetre igen h a t h a t ó s fegyver a Nemzeti B a n k ke-
zében a va lu ta védelmére. 
Mindezek mellett a B izo t t ság jelentésének k a r d i n á l i s s a r k p o n t j a 
a kü l fö ld i kö lcsönök s z o l g á l a t á n a k kérdése. A Bizot tság véleménye 
szer in t M a g y a r o r s z á g tud fizetni. A jelentés egyik p o n t j a sem képezte 
a n n y i vita t á rgyá t , mint ez a megál lapí tás , amit m i n d n y á j a n öröm-
mel ve t tünk volna tudomásul , ha a B izo t t ság ezen tételét meggyőző 
b izonyí tékokka l támasz to t ta vo lna alá . Mi a helyzet a kü l fö ld i köl-
csönök tek in te tében? A Bizot t ság becslése sze r in t a 4094 mill ió 
pengöny i kü l fö ld i adósság u t án 287 millió pengőt kell 
kamatok és töketör lesztések fejében f izetnünk. Kétségtelen, hogy 
igaza van a B izo t t ságnak , M a g y a r o r s z á g tud és a k a r fizetni, de csak 
a k k o r tud, ha a kü l fö ld megveszi a m a g y a r föld, a m a g y a r g y á r a k , 
a m a g y a r m u n k á s k e z e k termékeit . A Bizo t t ság is t i sz tán lát ta ezt és 
az expor t fe j lesz tés i j avas l a t áná l az u tódá l l amokka l megfelelő keres-
kedelmi szerződések megkötését a j án lo t t a . Ezen a ponton a Népszö-
vetség va lóban ér tékes t ámoga tás t tudna n y ú j t a n i , ha az u tódál la -
mokka l való e lőnyös megegyezést lehetővé te/mé. A kivitel f okozása 
tekintetében elég opt imista hango t ütött meg a Bizot tság, h ivatkozot t 
b i zonyos e redményekre , melyeket e téren egyes o r szágok e lé r tek : bár 
nem nevezte meg ezeket az o r szágoka t , b i zonyá ra A r g e n t i n á r a gon-
dolhatott . A r g e n t í n a u g y a n i s jó terméssel és p rodukt iv hi te lpol i t iká-
val nem kevesebb, mint 72%-kai emelte az idei expor t j á t a tavalyival 
szemben. A z o n b a n ezt az eredményt csak s ú l y b a n tudta elérni , mer t 
a r a n y ér tékben kifejezve, csak 3%-ka i emelkedett a kivitel. E z a két 
tétel világit legélénkebben a r r a a m a j d n e m leküzdhetet len nehéz-
ségre, amellyel a mezőgazdaság i o r s z á g o k n a k meg kell b i rkózn i . 
M a g y a r o r s z á g esetében az á rp rob léma mellé a nehézségekhez hozzá-
s o r a k o z n a k a p iac-á l lamok e l zá rkózás i po l i t iká ja és Ausz t r i a ese-
tében pedig p a r a d o x á l i s a n éppen a Népszövetségi Bizot t ság j avas la ta 
a l a p j á n keresztülvi telezet t bevitelcsökkentö intézkedések. I lyen kö-
rü lmények között 300 millió pengős expor t fe les legre számí tan i egye-
lőre azt h i s s z ü k csak t eo re t ikusan lehet. H a pedig nem t u d j u k elérni 
ezt a kiviteli felesleget — miu tán a kül fö ld i kölcsön felvételének 
esetét k i k a p c s o l h a t j u k — a k k o r előbb vagy utóbb részben vagy 
egészben bekövetkezik a gazdaság i lehetet lenülés : nem fogunk tudni 
fizetni. A u s z t r i a is csak valamivel tud n á l u n k tovább gazdá lkodni 
m o r a t ó r i u m né lkü l a mai helyzetben. Németo r szágnak , n o h a minden 
erejét megfeszi tve igyeksz ik e x p o r t j á n a k fejlesztésével kötelezettsé-
geinek eleget tenni, ez csak részlegesen s ikerü l t és további fo r sz í ro -
zott kivitelt m á r a L a y t o n jelentés nemcsak Németországra , de az 
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egész v i lágkereskedelemre is oly veszélyesnek tar t , hogy ezzel szem-
ben fogla l állást . A probléma ma u g y lá tszik odacsucsosodik , hogy 
E u r ó p á b a n melyik o r s z á g és h o g y a n fog j a k imondan i e lsőnek a mo-
ra tó r iumot . Más kont inenseken sok mezőgazdaság i expor t á l l amban 
ez m á r bekövetkezett , Chile, Bolivia, Braz i l i a , Argen t ina minden erő-
feszí tés el lenére sem volt képes a n n y i expor to t elérni , hogy a r a n y b a n 
eleget t u d j o n tenni kötelezet tségeinek és ma- m á r közel 1500 millió 
do l lá r ra r u g ó kül fö ld i kölcsön készpénzszo lgá la ta van fe l függesz tve . 
Igen érdekes, h o g y Braz i l i a r é szé re Sir Otto Niemeyer , ak i a m a g y a r 
jelentés megszerkesz tése k ö r ü l is fon tos szerepet töltött be, dolgozott 
ki egy r ekons t rukc iós tervezetet, amely h ivatva lett volna a kü l fö ld i 
kölcsönök szolgá la tá t is biztosí tani , a z o n b a n Braz i l i a ezt a terveze-
tet nem tudta keresz tü lv inni . Braz i l i a egyébként mintegy 1000 mill ió 
do l l á r ra rugó kü l fö ld i a d ó s s á g a i n a k szolgá la tá t — a kávékölcsönök 
kivételével, amelynek kamata i t továbbra is a r a n y b a n fizeti — csak 
készpénzben függeszte t te fel. u g y a n i s a kö lcsönök kamata i t és tör-
lesztési részleteit 3 évig, — tehát m i n d j á r t kellő i d ő t a r t a m r a — 
5%-kai kamatozó és 20 év ala t t tör lesztendő kö tvényekben fizeti és 
ezen kötvények szolgála tá t pon tosan el lá t ja a r a n y b a n . A nemzet-
közi pénzpiac relat ive elég kedvezően fogad ta ezt a , .kamatkonszol i -
dációt", a 20—40%-on álló braz i l -kötvények 5—10 pont ta l emelked-
tek és az u j kötvények 60—65%-on ta lá l tak p iac ra . Braz i l i a m á r 
1896-ban és 1913-ban is ha j to t t végre i lyen „s ike res kamatkonszo l i -
dációt". aminek el lenére 1926-tól 1930-ig közel 700 millió dol lár u j a b b 
kölcsönt tudott felvenni, tehát a pénzügy i tör ténelemben nem isme-
retlen jelenségekkel á l lunk szemben. 
A Népszövetségi Bizot tság fent aposz t rofá l t n a g y f o n t o s s á g ú 
kijelentését ta lán oly i r á n y b a n kellene k o r r i g á l n u n k , h o g y Magyar -
o r szág egyelőre tud fizetni. A kérdés az, h o g y meddig t u d u n k fizetni 
és vá j jon ipar i n y e r s a n y a g s z ü k s é g l e t ü n k el lá tását nem tesszük-e ki 
kockáza tos veszélynek, ha minden devizánkat a kü l fö ld i kö lcsönök 
szo lgá la tá ra vesszük igénybe? 
N a g y meglepetést keltett a Népszövetségi Bizo t t ság azon becs-
lése, amely szer in t Szigeti Gyu la á l ta l a K ö z g a z d a s á g i Szemle jelen 
számában , időközben az á l lam és a Nemzeti B a n k ál tal felvett ke-
reken 200 millió pengő h o z z á a d á s á v a l 3646 mil l ióra és á l t a lunk a 
Közgazdaság i Szemle 6—7. s zámában a fenti h o z z á a d á s á v a l 3523 
millióra tett kül fö ld i ö s szadósságunka t 1094 mil l ióban és ennek szol-
gálatát 238 helyett 287 mil l ióban á l lapí to t ta meg. A hosszú- és egyes 
közép le já ra tú kölcsönök tétele nem okozott meglepetést. Ez t 2790 
millió pengőben jelölte meg a Bizot tság, ami mindössze 19 mill ióval 
tér el az á l t a lunk megállapí tot t 2809 millió pengőtől, a zonban a ma-
g á n g a z d a s á g rövid- és egyéb közép le j á ra tú kölcsönének 1380 mil l iós 
tétele okozott n a g y fel tűnést és ez a tétel közelebbi v i z sgá lódás ra is 
késztet. Ezen összeg a Bizot tság szer int a következő tételekből 
adódik : 
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A b a n l o k és magánosok rövid- és k ö z é p l e j á r a t ú külföldi köte leze t t ségei : 
A) Bankok: (millió p e n g ő b e n ) : 
1. B e t é t e k : t a k a r é k k ö n y v r e 26.5 
fo lyószámlán 119.4 
összes kü l fö ld i b e t é t e k 145.9 
2. Fo lyószámla h i te lek 102.5 
3. T u l a j d o n k é p peni e l fogadványok . . . . . . . . 1.3 
4. Visszleszámitolási kö te leze t t ségek 45.6 
5. E l f o g a d v á n y - h i t e l e k 344.7 
6. R a m b u r z h i te lek 13.8 
7. Viszont- f inanszi rozás i h i te lek 127.8 
8. Sz ind iká tus i kö te leze t t ségek 7.3 
9. Repor t -kö t e l eze t t s égek 17.3 
10. Más-kö te leze t t ségek 17.2 
Összesen: 823 
B) Magánosok: 
1. Áruh i t e l ek körü lbe lü l 310 
2. R a m b u r z h i te lek körülbe lü l 10 
3. E l f o g a d v á n y 37 
4. E g y é b h i te lek hozzávető legesen 200 
Összesen 557 
C) Egész összeg 1.380 
E b b e n AJ a l a t t kb . 60 millió pengő o lyan hi te l szerepel , ame lye t különböző 
á l lami üzemek v e t t e k igénybe a b a n k o k o n keresz tü l . 
A f e n t i kü l fö ld i kö t e l eze t t s égekke l szemben hozzávető legesen a k ö v e t k e ö 
kül fö ld i köve te l é sek á l l anak : 
B a n k o k körü lbe lü l 120 millió pengő 
E g y é b követe lések körü lbe lü l . . . . 187 ,, ,, 
Összesen . . . 307 millió pengő 
H i ezeke t l e v o n j u k , a b a n k o k t i s z t a t a r t o z á s a 703 mil l ióra, az egyéb t a r to -
zások 370 millió pengőre r ú g n a k , összesen 1073. 
A b a n k o k t a r t o z á s á n a k netto végöszege, amelyet a mellékletek-
ben közöl a Je lentés , 84 mill ióval tér el a Je len tés szövegében közölt 
és a lább kővetkező t áb láza tban szereplő 787 millió pengő netto bank-
tar tozás tó l , amiben a z o n b a n a Nemzeti B a n k n a k a Nemzetközi F i z e 
tések B a n k j a á l ta l nyú j to t t hitel is szerepel . A Nemzeti B a n k hitelé-
nek pontos összegéről k ü l ö n n incs in fo rmác ió a Je lentésben, tehát 
a r r a lehetne következtetni , hogy ez a 84 mill iós d i f fe renc ia képviseli 
a B a n k hitelét, viszont eddigelé ezt á l t a l ában 5 millió fon t ra , azaz a 
mos tan i k u r z u s o n kereken 110 mil l ióra tették. E z e n eltérések a r r a 
mu ta tnak , h o g y a két táb láza t összeá l l í tása nem azonos alapon 
történt . 
A kül fö ld i adós ság összetételéről még két k imuta tás t közöl a 
Jelentés , az egyik a fentebb emiitett 2790.1 millió pengő végösszegű 
hosszú- és egyes közép le j á ra tú kölcsönöket fel tüntető táblázat , u má-
sik az összes kölcsönöket a következőkép mu ta t j a k i : 
i 
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A) Állam: 
1. Hos ' szule jára t 1.315 
2. Közép- és r ö v i d l e j á r a t . . 314 
Összesen: 1.629 
B) Egyéb adósok: 
1. H o s s z ú l e j á r a t ú kölcsönök: 
Közü le t ek 498 (ebből 10 mill .- t ga r . az á l lam) 
M a g á n g a z d a s á g 791 ,, 6 ,, ,, ,, ,, 
Összesen 1.289 ,, 16 ,, ,, ,, ,, 
2. Közép- és r ö v i d l e j á r a t ú h i t e lek : 
a) Közü le t ek 19 (ebből 8 mill .- t ga r . az ál lam) 
b) N e m z e t i B a n k és egyéb 
b a n k o k n e t t o . . . . 787 ,, 129 ,, ,, ,, ,, 
c) E g y é b m a g á n adósságok 
n e t t o 370 
Összesen 1.176 
B) csoport összesen 2.465 (összesál l . g a r a n c i a 153 millió.) 
C) Összes h o s s z ú l e j á r a t ú kölcsönök 2.604 
Összes közép- és r ö v i d l e j á r a t ú h i te lek 1.490 
Végösszeg . 4.094 
Az első k imu ta t á sban szereplő röv id l e j á r a tú hi telek 1070 millió 
netto végösszege az időközben a Nemzeti B a n k ál ta l felvett 
110 millió hozzáadása u tán 360 mill ióval h a l a d j a meg Szigeti 
G y u l a ál tal kereken 600 mi l l ió ra tett becslést és az á l t a lunk 
Schober Béla n y o m á n szerepeltetett 500 millió pengőnél az emiitett 110 
millió h o z z á a d á s a mellett is 460 mil l ióval n a g y o b b összeget képvisel. 
Kétségtelen, hogy becsléseinket, amelyeket egyébként is f enn ta r t á s sa l 
te t tünk közzé, a Nemzeti B a n k ada tgyű j t é sének e redménye a l ap ján 
je lentősen k o r r i g á l n u n k kell. Mindazonál ta l az 1380 mill ió pengő 
ugy önmagában , mint v i szony lagosan ha t á rozo t t an tul n a g y n a k tűnik 
fel előt tünk, vagy ha fennál l , a k k o r az a l ább iakban k i fe j tendő fontos 
kö rü lményekre enged következtetni . A b a n k o k 823 millió pengős 
tételét többé-kevésbé megbizha tónak t a r t h a t j u k , mert ebben szerepel 
az ál lami üzemek 60 millió pengős tétele, továbbá b izonyos , u. n . 
középle já ra tú hitelek, amelyeket s t a t i sz t iká inkban eddigelé kü lön 
szerepel te t tünk. I lyen va lósz inü leg a 127.8 millió pengős viszont-
f inanszi rozás , amit kb. fedez a Je lentésben emiitett 129 milliós, leg-
nagyobb részt mezőgazdaság i h i te lekre adott á l lami g a r a n c i a is, va-
lamint az elfogadvány-tételben b i zonyá ra bennfog la l t a t ik többek kö-
zött a Kivitel i Intézet 28 millió pengője, ami összesen 215-8 milliót 
tesz ki, tehát s z igo rúan vett röv id l e j á ra tú bankhi te l 607.2 mill ió ma-
rad, aminek 120 mil l iós ellentétele van a kü l fö ld i bankkövete lések-
ben. Azonban az áruhi te lek 310 millió pengős tételével és az „egye-
bek alatt hozzávetőlegesen" 200 mill ióval felvett tétellel szemben kö-
zelebbi vizsgálatot t a r t a n á n k szükségesnek a tételek tényleges fenn-
á l lása tekintetében is, valamint az i r ányban , h o g y milyen viszony-
ban vannak ezek a bankhi te lekkel . A Nemzeti B a n k b i z o n y á r a m á r 
mindezen szempontok figyelembevételével megros tá l ta az adatokat , 
azonban nem ál lhatot t eddig m ó d j á b a n a bejelentések természetét és 
helytá l lóságát közelebbről el lenőrizni , de a röv id l e j á ra tú hitelek 
meghosszabb í t á sá ra i r ányu ló t á r g y a l á s o k alatt tételenként fel f o g j á k 
dolgozni ezeket a bejelentéseket és akkor fog k iderülni , hogy ebből 
a nagy összegből mennyi t kell töröln i a bejelentök helytelen prae-
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sumpt io jábó l eredöleg a ténylegeset esetleg megha ladó összegű beje-
lentések miat t . Röv id l e j á r a tú hi te leink pontos ismerete még egyéb 
szempontból is k a r d i n á l i s jelentőséggel bir . A K ö z g a z d a s á g i Szemle 
jelen s zámában közzétet t fizetési mérlegben, melyet a Népszövetségi 
Bizo t t ság jelentése is közöl , Sziget i G y u l a 75.7 mill ió tökebehozata l i 
többletet muta t k i az 1930. évben, aminek ellentétele nincs , hanem 
egyenlegként szerepel . Tekinte t te l a r r a , hogy a mér leg a kötvény- és 
r é szvény - r epa t r i á l á s tételeit 37.5 millió pengővel m á r felvette, a 75 
• millió tökebehozata l i többlet ellentételét c sak i s a tökekivi telben talál-
h a t j u k meg. E z e n tételbe kapcso lódik a röv id l e j á r a tú hi teleink kér-
dése. Nevezetesen, ha fe l tesszük, h o g y tényleg fenná l l az 1380 millió 
pengős tétel és abból l evon juk a 307 mill iós röv id l e j á r a tú követelé-
sünket , a n n a k feltételezésével, h o g y ez nem belföldi eredetű, hanem 
kül fö ld i hitel továbbadása , m a r a d netto 1073 millió pengő. E n n e k 
n a g y része minden va lósz inüség szer in t az 1929. és 1930. évek aiatt , 
valamint ez év elején jöhetett be csak az o r szágba , m iu t án a rövid-
l e j á r a tú a d ó s s á g u n k tétele 1928 végéig minden b izonnya l 500 milliót, 
meg nem ha ladó összeget kitevő, egymást folyton felváltó tételekből 
állott, amihez h o z z á s z á m í t h a t u n k 150—200 mill ió egyéb kötelezett-
séget, de ennek és a fenti 75 mi l l iónak levonása u t án is 350—100 millió 
pengős o lyan valutatétel lel á l l unk szemben, mely sem a fizetési mér-
legünkön , sem a Nemzet i B a n k devizakészletében nem szerepelt . E r r e 
más m a g y a r á z a t o t nem lehet ta lá ln i , m in thogy ez az összeg a Nem-
zeti B a n k megkerü léséve l jött be az o r szágba és az idegen valuta 
tökeexport a l a k j á b a n a b a n k o k dev iza fo rga lmán keresz tü l ú j r a kül -
fö ld re kerü l t . Ebből a kö rü lménybő l a tökemenekülés vá ra t l anu l n a g y 
mér tékére lehetne következtetni . Fel té te lezhető és n a g y o n köny-
uyen lehetséges, h o g y ezen jelenség is fe l tűnt a Népszövetségi Bizott-
ság t a g j a i n a k és t a l án ezt is szem előtt t a r to t ták , midőn ki jelentet ték, 
hogy M a g y a r o r s z á g tud va lu tában fizetni. Röv id l e j á r a tú hi teleink 
összege azonban m á s o r s z á g o k k a l összehason l i tva is tu l m a g a s n a k 
tűn ik fel, u g y a n i s pl. A u s z t r i a összes röv id l e j á ra tú hiteleit nem te-
szik többre, mint kb. 100—120 mill ió do l lá r ra , amiből 66 millió a 
Cred i t ans ta l tná l 2 évre meghosszabbí to t t idegen töke és 30 millió 
dol lár az o sz t r ák St i l lhal te-egyezményben foglal t egyéb bankhi te l . 
Áll í tólag a legtöbb iparvá l la la t i és á ruh i te l ezekben, e l fogadvány- , 
vagy rambursz -h i t e l a l a k b a n bennfogla l ta t ik , amire abból is lehet 
következtetni , h o g y eddigelé csak n é h á n y millió dol lár tekintetében 
kellett kü lön p ro longác iós egyezségeket kötni , pedig Ausz t r i a fizetési 
mérlegében a legutóbbi években igen tekinté lyes o lyan h i ányok sze-
repeltek, amelyekkel kapcso la tban joggal lenne feltételezhető egy 
erösebb tempójú és n a g y o b b összegű röv id le já ra tú e ladósodás, mint 
ná lunk . Lehe tséges ugyan , hogy egy szé leskörű bejelentési kénysze r 
éppen o lyan meglepetésekkel szo lgá lna A u s z t r i á b a n is, mint ná lunk . 
Ott u g y a n i s még nem volt i lyen ada tgyű j t é s . Ausz t r i áva l való összeha-
sonl í tásná l még a r r a is r á kell m u t a t n u n k , hogy Ausz t r i a körü lbe lü l 
hason ló összegti kü l fö ld i követeléssel rendelkezik , mint amennyi t rövid 
l e j á ra tú t a r tozása kitesz. Németor szágná l a Layton- je len tés szer in t 
10 mi l l iá rdró l 7 mi l l i á rd ra csökkent röv id l e j á ra tú t a r tozássa l szem-
ben a Re ichsbank ada tgyű j t é se ke reken 11 mill iárd röv id le já ra tú 
kötelezettséget eredményezet t , aminek viszont 5 mi l l iá rdos ellentétele 
van kü l fö ld i követelésekben, mig M a g y a r o r s z á g kül fö ld i követelése 
t a r t o z á s á n a k al ig K-ére rug . A röv id le j á ra tú hitelek probléma ja 
nap ró l -nap ra n a g y o b b fon to s ság ra tesz szert . Helyesen jegyzi meg 
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a F i n a n c i a l News 1931 október 31-i vezércikkében, h o g y a h á b o r ú s 
adósságok mellett a r ö v i d l e j á r a t ú kö lcsönök ü g y e o lyan fon tos nem-
zetközi kérdéssé vált, hogy ennek végleges megoldásáva l sü rgősen 
fog la lkozn i kell éspedig oly fo rmában , hogy ne 6 hónapra , hanem 
anny i időre hosszabb i t t a s sanak meg ezek a hitelek, amenny i idö 
alat t tényleg vissza is fizethetők. M a g y a r o r s z á g r a nézve fokozot-
tabb fon tosságga l b i r a röv id l e j á r a tú hitelek meghosszabb í t á sa , 
amelyre vonatkozó t á r g y a l á s o k elég biztató mederben fo lynak és m á r 
az angol és svá jc i b a n k á r o k k a l és az a m e r i k a i a k egy részével létre 
is jött az elvi megegyezés. Sa jnos , ezek a megegyezések nem hogy 
könnyi tenének az o r s z á g terhein , csak u j a b b terheket je lentenek, 
amennyiben az egyezmények d u p l á j á r a emelték az eddigi kama toka t . 
Ez a kamatemelés közel 40 millió pengővel n a g y o b b í t j a a kül -
földi adós ságunk terhét , mig az 1931-ben felvett r ö v i d l e j á r a t ú köl-
csönök k a m a t a is ki tesz kb. 9 milliót, i ly módon állott elő az eddigelé 
238 mil l ióra becsült k a m a t és töke tör lesztés i tétel emelkedése a Je-
lentésben megjelöl t 287 mil l ióra, amiből 187 mill ió a h o s s z ú l e j á r a t ú 
kölcsönök kama ta és töketör lesztése (á l lam 82) és 100 millió a rövid-
le já ra tú kölcsönök k a m a t a (á l lam 18 mi l l ió ) . 
A kül fö ld i kö lcsöneink t ag l a l á sáná l né lkü lözzük a- Bizo t t ság 
jelentésében azon v i szony lagosan fontos k ö r ü l m é n y megemlitését — 
noha erről a Bizo t t ság i n fo rmá lva volt — hogy a 874 milliót ki tevő 
hábo rú előtti á l l amadósságok 100%-on, névér téken v a n n a k felvéve, 
bár ezek kama t szo lgá l a t a 32%, illetve 2 7 % - o s a lapon tör ténik és 
tekintettel a fo lyvást nehezedő gazdaság i helyzetre , n a g y o n valószí-
nűtlen, h o g y az er re vonatkozó pá r i z s i egyezmény, mely egyes köl-
csönökre 100%, illetve 7 0 % - i g te r jedő emelkedést fogla l magában , 
va laha is életbe fog lépni. H a ezen kölcsönöket ugy t ün t e t j ük fel, 
amint ezt az osz t rák , a cseh és a jugosz láv köl tségvetések teszik, 
nevezetesen a töke 27%, illetve 3 2 % - á b a n , a k k o r ke reken 600 mil l ió 
pengővel kisebb a kü l fö ld i á l l amadósság tétele, tehá t a végösszeg 
nem 4 mil l iárd, hanem 3400 milliót tesz ki, — h a el is f o g a d j u k a 
röv id l e j á ra tú kölcsönök te l jes tételét. T o v á b b á a n n a k megemlítése is 
h iányzik , hogy az 1924—26-ig kü lönböző címeken keletkezett mint-
egy 130 millió kül fö ld i á l l amadósság részben sz intén h á b o r ú előtti 
eredetű és felértékeléssel teszi ki a mai összeget ; azt sem l á t j uk fel-
tüntetve, hogy a közületek kölcsöntételeiben Budapes t 230 millió 
pengős h á b o r ú előtti t a r tozása is szerepel . Sa jnos , a Bizot t ság jelen-
tése a v i lágsa j tó t m á r be j á r t a és a 4 mi l l i á rdos végösszeg a közvéle-
ményben megrögződöt t . B á r m e n n y i r e h a n g s ú l y o z t a is a jelentés, hogy 
v iszonylagosan nem tul m a g a s M a g y a r o r s z á g e ladósodása , t a lán ez 
a n a g y szám oka jórész t annak , hogy még a , ,The T i m e s " egyébként 
jó indula tu kommentáló vezércikke is ezt a sú lyos kitételt tar ta l -
m a z z a : . „Magyarország gazdaság i és pénzügy i helyzete tel jes egé-
szében tényleg abnormál i s" . 
H a a Népszövetségi Bizot tság M a g y a r o r s z á g r a vonatkozó je-
lentését összehason l í t juk a Bizot t ság osz t rák jelentésével, avagy a 
Hoover mora tó r iummal kapcso la tos londoni konfe renc ia megbízásá-
ból Sir W a l t e r L a y t o n közreműködésével Németország helyzetéről ké-
szül t jelentéssel, azt l á t juk , hogy a m a g y a r jelentés a legrészletesebb, 
a legtöbb adatot ez t a r t a lmazza és a legélesebb k r i t iká t ez gyako-
rol ja . A rövid osz t rák jelentés csak az á l l amház t a r t á s helyzetével és 
ezzel kapcsola tban a Credi tansta l t ügyével fogla lkozik . U g y lá tszik 
a most m á r Bécsben székelő népszövetségi megbízott készit egy rész-
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letesebb jelentést . N a g y részletessége el lenére a m a g y a r jelentésből 
a fent ieken kivül egyebek között né lkü lözzük azt a fontos kimuta-
tást , amit a Lay ton- je len tés a h á b o r ú u tán i német kölcsönök szere-
péről közö l : 
1924 óta 1930-ig Németo r szág ál ta l felvett 18.2 mil l iárd m a r k a 
netto kü l fö ld i töke eredete és f e l h a s z n á l á s a : 
E r e d e t F e l h a s z n á l á s 
m i l l i á r d m á r k á b a n 
H o s s z ú l e j á r a t ú kö lcsönök , a A k e r e s k e d e l m i mér l ege de f i c i t j e 
v i s sza f i ze t é sek l e v o n á s a u t á n 8 . 3 ( b e l e é r t v e 4 mi l l i á rd j ó v á t é t e l i 
A r ö v i d l e j á r a t ú b a n k h i t e l e k á r u s z o l g á l t a t á s t ) 6 . 3 
n e t t o e m e l k e d é s e 1926-tól . . 2 . 5 K a m a t o k 2 . 5 
A r é s z v é n y f o r g a l o m e l a d á s i fe- J ó v á t é t e l i fizetések 10 3 
les lege 1926 ó t a 1 . 0 J o v a t e t e l 1 h e t e s e k 10. á 
E g y é b m e g á l l a p í t h a t ó röv id l e - A r a n y és d e v i z a •• 2 . 1 
j á r a t ú kö lcsönök n e t t o emel - 2 1 . 2 
k e d é s e 1 . 0 L e v o n v a s z o l g á l t a t á s o k fe jé -
K ü l ö n b ö z ő t é t e l e k 5 . 4 b e n b e v é t e l e z e t t 3 . 0 
1 8 . 2 18 .2 
Kétségtelen, hogy ez a fe lá l l í tás becsléseken a lapsz ik és nem ad 
te l jesen pontos megbizha tó és t i sz ta képet, ami egyébként is szinte 
lehetetlen fe ladat lenne, de mégis megvi lág í t j a azt a fon tos kérdést , 
hogy a kü l fö ld i tökeimport mi re fordí t ta tot t . M a g y a r o r s z á g r a nézve 
igyekez tünk e z i r á n y b a n k u t a t á s o k a t eszközölni , ami a következő hoz-
závetőleges e redménnyel j á r t : M a g y a r o r s z á g 4094 millió kü l fö ld i adós-
ságából 1921 elején 1230 millió állott fenn, ehhez hozzá kellene azon-
ban még a d n u n k az a k k o r idegen va lu tában fennál lo t t kü l fö ld i kötele-
zet tségek fe jében mintegy 200 millió pengőt, tehát a tökevisszafizeté-
sek levonása mellett 1931 közepéig M a g y a r o r s z á g kereken 2650 mil-
lió pengő kül fö ld i tökét hozot t be. Ezze l szemben a kereskedelmi 
mér leg deficitje 1924—1930 időszakban 1.089 milliót tett ki, mig a 
kamatf izetések, oszta lékok, r epa ra t i o és egyéb passz iv tételek össze-
sen 767 millió pengőre rúg t ak , amelyet u g y n y e r t ü n k , hogy az 
1926—1930 fizetési mér leg u. n. v i ssza térő tételeinek egyenlegéhez 
1926 /és 1925-re (ezen évekre nem készül t fizetési mérleg) hozzáad-
tunk 200 milliót az á r u f o r g a l o m p a s s z í v u m á n kivül . Összesen a töke-
kivitel tehát ezen tételek alat t 1856 millió pengőre rug , amihez hozzá 
kell a d n u n k a Nemzeti B a n k a r a n y - és devizakészlete fejében kereKen 
200 mil l iót ; egyéb tételek fejében, melyeket ne tán számí tá son kivül 
h a g y t u n k , többet mint 200 millió pengőt a l igha lehet s zámí t á sba 
venni. I ly módon ke reken 2250 millió végösszeghez ju tunk , szemben 
a tökebehozata l 2650 millió tételével. A 400 millió kü lönbség hozzá-
vetőlegesen egyezik a röv id l e j á ra tú hitelek mozga lmának anal íz ise 
n y o m á n tökeexpor tként k ihozot t 350—400 millió pengővel, amiből 
u g y a n c s a k következ te the tünk a tökekivi te lünk és a n n a k keretében a 
tökemenekülés n a g y s á g á r a . A részvénye ladás i és v i s szavásár lás i , 
va lamint a kö tvény- repa t r iá lás i mozgalmat azér t véltük f igyelmen 
kivül h a g y h a t ó n a k , mert a hozzávetőlegest 250—300 mil l ióra becsült 
r é szvénye ladássa l szemben körü lbe lü l ugyan i lyen összegre teszik 
a r é szvény és kö tvény-v i s szavásá r lások együt tes tételét. Minden-
esetre célravezetőnek l á t szana ezen problémák tüzetesebb vizsgála ta . 
H a s o n l í t s u k össze végezetül a jelenlegi kül fö ld i adósságunka t 
a b á b o r u előtti helyzet te l : Imrédy Béla becslése szer in t a mai Ma-
g y a r o r s z á g o t 5.5 mi l l iárd pengő kül fö ld i kölcsön terhelte, ami a je-
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lenlegi és a fentiek szer in t 3.4 mi l l iárd végösszegű a d ó s s á g u n k a t 
több mint 2 mil l iárddal h a l a d j a meg, tehát a tőkék ös szehason l i t á sa 
nem vezet előnytelen e redményre . A z o n b a n a két tétel t e rhe 
m á r sokka l h á t r á n y o s a b b képet mutat . H a a h á b o r ú előtti 4—4.5 és 
5%-os kölcsöneink annu i t á sá t á t l agban 6 % - r a tesszük , a k k o r az 6.5 
mil l iárd pengő szolgá la ta 330 mil l ióra tehető, mig a mos tan i 3.4 mil-
l iárd csak 40 mill ióval kevesebbet igényel. Az összehason l i t á s hát-
terét a h á b o r ú előtti és C s o n k a - M a g y a r o r s z á g gazdaság i helyzete 
közti kü lönbség festi még sötétebbre. 
Kül fö ld i e ladósodot t ságunk mindazoná l t a l nem is volna o lyan 
veszélyes, h a a h á b o r ú u t án i kö lcsönök te rhe nem volna enny i r e 
sulvos, h a az összes felvett idegen tőkéket p rodukt iv befekte tésekre 
fordí to t tuk volna és végül, h a nem lenne i ly n a g y összegű rövidle-
j á r a tú adós ságunk . 
A röv id le j á ra tú kölcsönök konszo l idác ió ja mellett a t e m e k 
mérséklése volna a legfontosabb probléma. E z csak két módon lehet-
séges, vagy a tőkeösszeg, vagy a k a m a t leszá l l í t ása u t j á n . P a r a -
doxál i san hangzó következtetéssel a r r a k o n k l u d á l h a t u n k , hogy a 
nemzetközi pénzpiac m á r leszámolt ezzel a kö rü lménnye l az által , 
hogy kötvényeinket 30—40%-ra értékeli, t ehá t a reá l i s tőkeér téket is 
enny i re becsüli . Kétségtelen, h o g y az i lyen a l acsony á r f o l y a m mel-
lett muta tkozó 15—20%-os r iz ikó p rémium t a r t j a ezt a nivót, tehát 
a k á r a kamat lába t , a k á r a névértéket s zá l i t j uk le, anélkül , hogy a 
nemzetközi pénzpiac b iza lma he ly reá l lna és megerősödne , a r i z ikó 
premium az á r f o l y a m o k a t addig fog ja nyomni , amig a mai m a g a s 
hozadék ú j r a nem muta tkoz ik . Mindazonál ta l némi m e g n y u g t a t á s r a 
szolgál az, hogy a hitelező o r szágok vezető köre i f o g l a l k o z n a k az 
a r a n y b a n kon t r ahá l t adósságok terhe inek csökkentésével , — ami re 
Angl ia ad ta meg az első nagyvona lú példát >— és e lvárható , hogy a 
v i l ágkr iz i s mego ldásának s o r á n ez a nehéz kérdés is megfelelő ren-
dezést nye r . 
A Népszövetségi B izo t t ság jelentésének minden v o n a t k o z á s á b a n 
való v izsgá la ta u tán , — amire s a j n o s ezen köz lemény keretében n incs 
mód — megá l l ap í tha t juk , hogy a t r i anon i békeszerződés , a v i lággaz-
dasági vá lság és sa j á t m u l a s z t á s a i n k vitték az országot a mai nehéz 
helyzetbe és fé l re ismerhete t lenül e lőt tünk áll az a tény, h o g y Magyar-
ország tel jesen sa j á t m a g á r a van u ta lva és kü l fö ld i segí tségre egyelőre 
nem számithat . H a nem is t u d j u k megszünte tn i a kr íz is t , még van 
elég e rőnk ahhoz , hogy átfogó gazdaság i pol i t ikával b iz tos í tani tud-
juk megélhetésünket és megvédjük az o rszágo t az átmeneti idők alat t 
sú lyosabb szociál is és gazdaság i megrázkódta tás tó l . E z e n átmeneti 
p rogramúinak az a l ap já t is természetesen az á l l amház t a r t á s egyen-
sú lya kell hogy képezze, amely a Népszövetségi Bizo t t ság jelentésé-
ben javasol t módon a 800 milliós kere tben a l egsz igorúbb t aka rékos -
ság és az ál lam egész g a z d á l k o d á s á n a k r ac iona l i zá l á sa és kellő ellen-
őrzése ál tal biztosi tható a leg jobban. 
Magya ro r szág minden nehézsége ellenére v i szony lagosan elö-
nyösebb helyzetben van, mint sok más ország , mer t egyrész t nem 
terhel ik o lyan súlyos r epa rác iós kötelezettségek, mint Németországot 
és másrészt munkané lkü l i segély nem veszélyezteti a költségvetés 
egyensúlyát és belföldi á l l amadóssága összesen 230 millió pengő, 
szemben Csehor szág 4823 millió pengő hason ló tételével. Bá rmeny-
nyire is szem előtt t a r t j u k a két o r szág töke és jövedelmi, va lamint 
egyéb pénzügyi és gazdaság i v i szonyai között f enná l ló nagy különb-
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séget, sa já t erőnket nein becsülhetjük oly alacsonyra, hogy ezzel a 
húszszoros különbséggel ne lássuk megerősítve fenti tételünket, hogy 
még vannak belső energiafor rása ink , még van elég erőnk, amivel gaz-
dasági életünk fennmaradásá t biztositani tudjuk. 
Gazdasági életünk integri tásának megőrzése annál is fonto-
sabb, mert az elkövetkezendő jövőben Középeurópa gazdasági tér-
képén olyan változások, olyan átcsoportosulások következhetnek be. 
melyeknek nagyfontosságú politikai k iha tása i is lehetnek. Magyar-
országnak most minden erejét a r r a kell összpontosítania, hogy a 
nemzet megélhetését, jólétét, ku l turá l i s fejlődését kellő eredménnyel 
tudja biztositani. Buday Kálmán. 
A nemzetközi valutapolit ika és az árszínvonal. 
A Macmillan-bizottság jelentése. 
Két évvel ezelőtt, mikor az angol munkáskormány megala-
kult, a munkáspár t i programban, amelynek a lap ján a pár t meg-
nyerte a választásokat, néhány olyan programpont is szerepelt 
amelyeknek megvalósítása radikál i san megváltoztatta volna Anglia 
pénzügyi és monetáris berendezését. A kormány tagjai , különösen 
Snowden pénzügyminiszter előtt rögtön világos volt, hogy ezek a 
reformok nem ültethetök át a gyakorla tba a probléma részletesebb 
megvitatása és a szakértői vélemény meghal lgatása nélkül ; ezért, 
régi angol tradíciókhoz hiven, tanulmányi bizottságot küldött ki 
„a bank-, pénz- és hitelrendszer megvizsgálására, tekintettel mind-
azokra a belföldi és nemzetközi tényezőkre, melyek szabályozzák 
azok működését és olyan javaslatok megtételére, melyek a lkalmassá 
t é s z i k ezeket a tényezőket, hogy a kereskedelem fejlődését és a 
munkaa lka lmak megnövekedését elősegítsék". A bizottság, amely-
ben Lord Macmillan elnöklete alatt az angol pénzügyi világ és a 
nemzetgazdaságtan olyan különböző nézetű reprezentánsai foglal-
tak helyet, mint J. M. Keynes, Prof. Gregory, Lord Bradbury és 
Reginald McKenna, két esztendei munka u tán nemrég tette közzé 
jelentését.1 A szerzőknek az a szomorú elégtétel jutott, hogy jelen-
tésük kiadása időben egybeesett Anglia legnagyobb méretű pénz-
ügyi és valutár is válságával és jelentésüknek több jóslata csaknem 
gyorsabban megvalósult, mint az a nyomdából kikerült . 
A jelentés, többek között, e lsőrangú leírását ta r ta lmazza 
Anglia mai monetáris rendszerének és messzemenő, részletes javas-
latokat tesz, miképpen lehetne a meglévő pénzügyi intézményeket, 
különösen a Bank of England-et a megváltozott körülményeknek 
megfelelően ugy átalakítani, hogy az kevesebb megrázkódtatással 
működjék. E g y cikk keretét azonban messze meghaladná a jelentés 
eme részeinek még felületes ismertetése is, mig a külföldi olvasó 
számára azok a részek birnak nagyobb érdekességgel, melyek a 
nemzetközi monetár is helyzet k ia lakulásáról szólnak és e téren 
tesznek re formjavas la toka t ; annál is inkább, mivel maguk a bizott-
ság tag ja i az Angl iára vonatkozó reformok megvalósítását nagy-
részt szintén a nemzetközi reformok megvalósításától tették 
függővé. 
A probléma, amely a bizottság tag ja inak megvitatása alatt 
0 
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 R e p o r t of t h e C o m m i t t e e on F inance a n d I n d u s t r y . London 1931: 
H i s M a j e s t y ' s S t a t i one ry Office. Cmd. 3897. 314. old. 
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állott, nagy jában az, hogy mennyiben részes a meglévő nemzetközi 
pénzrendszer a vi lággazdasági válság előidézésében; illetőleg 
mennyiben lett volna lehetséges — ha a gazdasági kérdés nem mo-
netár is okokra vezetendő vissza — nemzetközi monetár is intézke-
désekkel a válságnak elejét venni vagy annak hatását enyhiteni. 
Ami a kérdés első részét illeti, a bizottság nem tulajdonit nagy 
jelentőséget az aranytermelés elégtelenségének, mivel azt az állás-
pontot foglal ja el, hogy nem anny i ra a monetáris célra szolgáló 
a rany mennyiségétől, mint inkább annak a jegybankok által való 
felhasználásától függ a pénz nemzetközi értéke. Ami pedig az 
utóbbit (a jegybankok valutapoli t ikáját) illeti, a bizottság jelen-
tésének mingyár t az elején rámutat a háború előtti és a háború 
utáni a ranys tandard közötti néhány fontos különbségre A háború 
előtt a nemzetközi a ranys tandard többé-kevésbé automat ikusan 
működött, a nemzetközi fizetési mérleg és a nemzetközi árszín-
vonal egyensúlyban lévén tartva az egyes országok közötti a rany-
mozgások által. Az a ranynak egy országba való be-, illetve kiözön-
lése emelte, illetőleg csökkentette a helyi árszínvonalat a világ-
árszinvonalhoz képest, csökkentette, illetve növelte a helyi kamat-
lábat a többi pénzpiac kamatlábához képest és a megingott nemzet-
közi fizetési mérleget a helyi árszínvonal és a helyi kamat láb 
megváltoztatásával hozta ismét egyensúlyba. A háború u tán azon-
ban a fontosabb a ranys tandard országok (mint pl. az Egyesül t 
Államok, Anglia és F ranc iao r szág) , a helyi á r ak stabil izálását 
ttizték ki föcéljokul, amit azáltal próbáltak elérni vagy megközelí-
teni, hogy az a r any befolyását vagy kiömlését hitelmegszoritások-
kal vagy hitelkiterjesztéssel ellensúlyozták. „A lokális á r ak stabili-
zá lásának pol i t ikája állíttatott, expliciter vagy impliciter, egy olyan 
politika helyébe, mely az á rakat a nemzetközi egyensúlynak meg-
felelő nivón t a r t j a fenn." (43. §.) Világos, hogy ez a két politika 
egymással összeférhetetlen. Ha a helyi á rak stabili tása érdekében 
egyes jegybankok a ranyá l laga iknak megnövekedését vagy csökke-
nését hitelkönnyitésekkel vagy megszorí tásokkal (illetőleg a fede-
zeti a r ány megváltoztatásával) egyensúlyozzák ki, az aranymoz-
gások inkább a r r a alkalmasak, hogy a fizetési mérleg megbomlott 
egyensúlyát még megnagyobbítsák. A bizottság nagyon helyesen 
mutat r á a r r a a körülményre, hogy az a ranys tandard hivatása 
egyidejűleg stabilizálni a deviza-árfolyamokat és egyensúlyban tar-
tani a fizetési mérleget; ha az aranys tandard , illetőleg az annak 
működését szabályozó jegybank nem képes a második célt: a fize-
tési mérleg egyensúlyát biztosítani, ugy az első cél: a deviza-
árfolyam stabilitása elveszíti értelmét. I lyen körülmények között 
a független papirvaluta, amely nem stabil izál ja ugyan a deviza-
árfolyamokat, de egyensúlyban ta r t j a a fizetési mérieget, nagyobb 
előnyöket jelenthet egy országra nézve, mint az a ranys tandard 
fenntar tása . Az automatikus a ranys tandardró l a manipulál t arany-
s tandardra (amelyben a pénz értéke nem tisztán az a r a n y értéké-
töl függ, hanem maga az a rany értéke egyes jegybankok hitel-
poli t ikájának függvénye) való átmenet a háború után, tehát a gya-
korlatban nemhogy előnyöket hozott volna, hanem m a g á n a k ' a 
nemzetközi a ranys tandardnak a létjogosultságát is kétségessé tette. 
Ennyiben a jegybankok poli t ikája is részes volt abban, ha a 
nemzetközi s tandard nem működött zavartalanul . Van azonban egy 
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másik tényező, amelyre a jegybankoknak nincs befolyása: és ez az 
á raknak , illetőleg a jövedelmi s t ruk tú rának a megrögzöttsége. 
„Nyomás gyakorolható a hitel igénybevevőire, ha megszorí t ják 
annak mennyiségét, vagy súlyosbí t ják a feltételeit, de ezen nyomás 
nem továbbitható közvetlenül a termelési köl tségekre" (44. §.). 
H a az á r ak és a termelési költségek restriktiv hitelpolitika dacára 
sem szá l lanak le, a bankrendszer többé-kevésbbé képtelen az egyen-
súly helyreál l í tására . A hábo rú óta a gazdasági élet annyi ágában 
kiépült monopóliumok, főként a nyersanyagkar te l lek , a szakszer-
vezetek befolyása a bérek a lakulására , à jegybankoknak az ára la-
ku lás ra való befolyását nagyon lecsökkentették. H a egy-egy jegy-
bankintézkedés következménye csupán az, hogy a nem-kötött á rak 
változnak meg, vagy a kötött á rak csupán drasz t ikus eszközökkel 
változtathatók, ez a gazdaságban a rány ta lanságokra vezet, amely 
végeredményben az á r a k n a k és a jövedelmeknek sokkal nagyobb 
eltolódását eredményezi, mint azt az eredeti ok: a kiegyensúlyozat-
lan fizetési mérleg szükségessé tette volna. 
H a egyes jegybankok a ranyá l l aguk növekedését csupán a r r a 
haszná l ják fel. hogy a fedezeti a rány t felemeljék, anélkül, hogy a 
forgalomban lévő pénz mennyiségét is megfelelően megnövesztenék, 
ezzel az a ranyban szűkölködő jegybankokat a r r a kényszerit ik, 
hogy sokkal drasz t ikusabb eszközöket vegyenek igénybe. Az Egye-
sült Államok 1927 őszén, F ranc iao r szág 1929 nyarától kezdve az 
a ranyat tezaurál ta anélkül, hogy az aranybeözönlésnek megfele-
lően emelte volna a pénz- és hitelmennyiséget. Kétségtelen, hogy ez 
a fentebb emiitett stabilizációs politika szolgálatában történt 
A nemzetközi a ranys tandard funkcioná lása azonban bizonyos 
elemi „ já tékszabályok" (rules of the game) betartásától függ, 
melyeknek egyes par tnerek részéről való e lhanyagolása a többi 
par tner t rendkivül súlyos helyzet elé állítja.2 A bizottság elismeri, 
hogy a já tékszabályok betar tása igen súlyos feladatokat állított 
egyes jegybankok elé, akiknek többizben választaniok kellett a 
nemzeti vagy a nemzetközi érdekek követése között. A nemzetközi 
fizetési mérleg a háború után, a reparációs fizetések, az amerikai 
kon junk tu rá l i s hullámzás, az a ranys tandard ra való különböző, a 
belső árnivónak meg nem felelő ár folyamokon való visszatérés, a 
töke ál talános bizalmat lansága (mely a liquid kihelyezéseknek 
nagy preferenciát nyújtot t ) következtében olyan egyenetlenségeket 
mutatott fel, hogy azoknak hitelpolitikai eszközökkel való kiegyen-
súlyozása súlyos rázkódta tásokat hozott volna magával az arany-
felvevő ország gazdaságában. 1927 őszén például, mikor az ameri-
kai a ranymennyiség elérte a 4700 millió dollárt (a világ monetáris 
a r anyának 40 százalékát) , a Federal Reserve Board elérkezettnek 
látta az időt, hogy olcsó-pénz-politikával a további aranybeözönlés-
nek elejét vegye. E politika eredménye ép ellenkezője volt annak, 
amit el aka r t érni: ú t j á r a indította, a legnagyobb hausse-mozgalmat 
az amerikai tőzsdéken, teljesen megakasztot ta a hosszúle jára tú 
2
 Az a r a n y s t a n d a r d e lemi , , játékszabályai t" a Macmil lan-b izot t ság a 
köve tkezőkben á l l a p i t o t t a m e g : (i) Közös n e m z e t k ö z i megegyezés az a rany-
s t a n d a r d cél ja i t i l le tően; (ii) oly nemze tköz i pol i t ika , me ly a nemze tköz i á rak 
s t a b i l i t á s á t b iz tos i t j a és egyide jű leg g a r a n t á l j a a vá l tóá r fo lyamok s t ab i l i t á s á t 
is; (iii) oly in tézkedések e lkerülése egyes országok részéről, amelyek vissza-
h a t á s u k b a n veszé lyez te t ik az árn ivó s t a b i l i t á s á t m á s u t t (46. §;. 
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kölcsönök lanszirozását Newyorkban és 1929-ben a magas pénzpiaci 
kamatlábak folytán további aranyfolyamot indított meg az Egye-
sült Államokban. A Banque de France-1, hogy egy másik példát 
vegyünk, az 1928 junius i banktörvény eltiltotta attól, hogy a kül-
földi jegybankoknál lévő letétjeit aranyfedezetként kezelje és eltil-
totta attól is. hogy open-market operációkkal szabályozza a pénz-
és hitelmennyiséget. Ennek az volt a következménye, hogy 
a f rancia jegybank, egyedül a discontláb meglazi tására utalva, nem 
volt képes az 1929 és az 1930-as év nagy aranybefolyásá t ellen-
súlyozni. De világos az is, hogyha a f ranc ia jegybanknak s ikerül t 
volna a Federal Reserve Board módjára a belső á ra lakulás t kellő-
képpen befolyásolni, ezzel esetleg olyan ba jokat idézett volna elő 
Franciaországban, mint amilyeneket: a Wall-Street-Boom jelentett 
az óceánon tul. 
I lyen körülmények között a nemzetközi fizetési mérleg egyen-
súlya csupán a nemzetközi investició fo lyamatának céltudatos veze-
tése mellett tar tható fenn. de éppen ez a tényező nagy hullámmoz-
gásokat mutatott fel a háború u t án ; a tökeinvestició i r ánya és 
nagysága gyakran inkább zavarólag, mint envhitöleg hatott a nem-
zetközi fizetési mérleg egyensúlyára. A tengerentúli nyersanyag-
termelő államok és Németország 1921-töl kezdve igen nagymennyi-
ségű hosszúle jára tú hitelekkel áraszta t tak el, hogy ez a folyam 
1928-ban és 1929-ben teljesen elapadjon. É s ami a helyzetet még 
súlyosabbá teszi, az az a körülmény, hogy a kölcsönök e lapadása 
olyan időre esik, amikor alacsonyak a tőkefelvevő-ország export-
cikkeinek árai . mig egy nagy töke-import az exportcikkek magas 
árával esik össze (ez a hitelezők természetes preferenciá jának kö-
vetkezménye. akik inkább ha j landók egy országnak a jó konjunk-
túra, mint a depresszió idejében kölcsönözni) . Ez természetesen 
rendkivül megnehezíti az adósállamok számára kötelezettségeik tel-
jesítését, mivel régi kölcsöneik kamatszolgálatát éppen abban az 
időben kell exportfelesleggel fedezniök. amikor maga az export az 
alacsony á rak következtében különös nehézségekkel jár . I lyen kö-
rülmények között a világ adósállamai egymás után a r r a kénysze-
rülnek, hogy feladják az aranys tandardot és beszüntessék külföldi 
fizetéskötelezettségeik teljesítését. 1931 elején például a világ összes 
adósállamainak aranykészlete éppen csak annyi volt, mint ameny-
nyit egy évi fizetési kötelezettségeik összege kitesz (az utóbbi évek-
ben évi 70 millió fonttal csökkent a világ adósál lamainak a rany-
készlete). A bizottság a nemzetközi investició hu l lámzásának okait 
kutatva, nagy jelentőséget tulajdonit „a vezetés, az iniciativa és a 
felelősség szétszóródásának a nemzetközi pénzvilágban a háború 
után", ami ugy értendő, hogy a bizottság nem tekinti a newyork i 
pénzpiacot megbízható tényezőnek a nemzetközi investició funkció-
jának teljesítésére. 
A bizottság mindezen tényezők ha tásának kikapcsolására 
a ján l j a a jegybankok szorosabb együttműködését, az arany-
standard „ já tékszabályainak" precizirozását a fontosabb államok 
részéről, hangsúlyozza az open-market operáció ál talánossá tételé-
nek szükségességét és azt, hogy a jegybankok necsak a rövid le-
jára tú piac kamattételeinek ellenőrzését, hanem a rövid és a hosszú-
lejáratú kamatlábak viszonyának egyensúlyban tar tását is felada-
tukul tekintsék. Végül pedig a nemzetközi invesztíció folyamatának 
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megszervezését javasol ja , esetleg egy nagy nemzetközi Investment 
Corpora t ion segítségével, melynek ga ranc ia -a lap jába u g y a hite-
lező, mint az adósál lamok h o z z á j á r u l n á n a k egy bizonyos száza-
lékkal. 
Enny iben a Macmillan-bizottság javasla ta i á l ta lános nemzet-
közi megértéssel és — remélhet jük — támogatássa l fognak talál-
kozni. Sokkal több kont roverz iá ra ad azonban ma jd a lka lmat a 
jelentés ama része, amely nem az egyes országok valuta-poli t ikájá-
nak egymáshoz való viszonyával , nem a különböző országok rela-
tiv á r a i n a k és kamat lábpol i t iká jának egyensú lyba való hozásával 
foglalkozik, hanem magának a nemzetközi pénz- és hitelpolitiká-
nak célját és i r ányá t a k a r j a megszabni . 
A nemzetközi pénzpoli t ika célja a bizot tság szer int „a nem-
zetközi árnivó stabi l i tása és a k o n j u n k t u r á l i s hu l lámzás elkerü-
lése" (280. §.) ; az á rn ivó alatt értendő „azon fő élelmiszerek és 
n y e r s a n y a g o k összetett nagykereskedelmi ára , melyek a nemzet-
közi kereskedelem tárgyát képezik" (266. §.) és mivel ez az árnivó 
az utóbbi két évben sokkal rohamosabban esett, mint a produktivi-
tás emelkedett, a bizottság „hangsúlyozot tan azon a véleményen van, 
hogy az á r a k n a k a jelenlegi nivón való s tabi l izálása végzetes volna'" 
(267. §.) és „a jegybankok ama kísérletének meghiúsulása , hogy 
az á r a k esését e l lensúlyozzák, veszélyeztetné azokat az alapelve-
ket, amelyeken a modern tá r sada lom felépül: a vállalkozói nyere-
séget és a szerződések szentségét" (271. §.). A nemzetközi pénz-
poli t ika jelenlegi cél ja tehát „mindenekelőtt az á r aka t magasan a 
jelen nivó fölé emelni és azu tán az igy elért szinten olyan állandó-
sággal megtar tani , amint csak lehetséges" (275. §.) . A bizottság 
t ag ja i el ismerik ugyan , hogy „az á r a k utólagos s tabi l i tásának biz-
tosí tása nehezebbnek bizonyulhat , mint azok felemelése", de viszont 
„csupán a tapaszta la t tud egy megnyugta tó választ adni er re a prob-
lémára" (278. §.) . E z utóbbi megál lapí tás annál meglepőbb, mivel 
más helyüt t a bizottsági jelentés is elismeri, hogy a tapasztalat 
éppen ennek az ellenkezőjét b izony í t j a ; hisz az amer ikai Federa l 
Reserve System kifejezett cél ja éppen az volt, hogy az á raka t sta-
bilon t a r t sa és mégis „képtelen volt a fel lendülés és az összeomlás 
egyik legnagyobb vál takozását a történelemben meggátolni" (294. §.). 
A fenti nézetek tekintetében a Macmillan-bizottság kétségkívül 
nem áll egyedül ; hasonló nézeteket vall a közgazdászok egy jelen-
tékeny része, közöt tük olyan nemzetközi tekintélyek, mint Gus tav 
Cassel és I rv ing F isher . D a c á r a azonban ama akut kontroverziá-
nak, amely ebben a kérdésben fennforog, azt ta lá l juk , hogy a Mac-
millan-jelentés éppen eme kérdéseket illetően, — amelyek a pénz-
elméletnek legaktuá l i sabb és egyben legfontosabb részét képezik — 
rendkívül felületes és szűkszavú. A bizottság nem tula jdoni t nagy 
jelentőséget annak a kérdésnek, hogy az utóbbi két év áresése mone-
tár is , vagy nem monetár is eredetű (207. §.) és abban a kérdésben, 
hogy a nemzetközi pénzrendszer egyál ta lán megakadályozhat ta-e 
volna az áresést, a bizottság „habozik attól, hogy dogmat ikus véle-
ményt fejezzen ki" (209. §.). A r r a nézve pedig, hogy mi a ha tása 
a gazdasági életre, a termelés elosztására , az á r a l a k u l á s n a k mone-
tár is oldalról történő befolyásolása, minden anal íz is h iányzik . Pe-
dig az még a felületes szemlélő előtt is kétségtelen, hogy a legutóbbi 
áresést nem a forgalomban lévő nemzetközi pénz- és hitelmennyiség 
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elégtelensége okozta; hisz ezek megközelitö stabili tása mellett és a 
világtermelés mennyiségének 20%-os esése mellett is 1929 óta több 
mint 20%-kai esett az úgynevezett nemzetközi árnivó. (Ez az árnivó 
pedig, amely a bizottság megállapítása szerint is csupán a nemzet-
közileg kereskedett nyerstermények árából van összetéve, egyálta-
lában nem kifejezője a pénz tényleges értékének.) Sokkal nagyobb 
valószínűséggel bír az a nézet, mely szerint a különböző okok foly-
tán előállott viszonylagos tulprodukció következtében zuhantak a 
nyerstermények á ra i ; s mivel ennek következtében (mivel az élelmi-
szerek és a nyerstermények i ránt i kereset elaszticitása egynél ki-
sebb) a nyersterményt előállító államok vásárló ereje is megcsap-
pant, az iparcikkek iránt i kereslet és igy a készáruk á r a is csök-
kent, bár korántsem hasonló mértékben. Az áresések oka a termelési 
tényezők ki nem elégitö elosztásában keresendő; és ha ar ró l lehet 
is vitatkozni, hogy ez a disproporcionális termelés egészben vagy 
részben monetáris okokra, nevezetesen a hi te lkreációra vezethetö-e 
vissza; az viszont kétségtelen, hogy az egyensúlynak ezt a h iányát 
az árképzödésnek monetáris oldalról történő befolyásolása nem tün-
tetheti el, hanem legfeljebb súlyosbí that ja . A forgalomban lévő pénz-
és hitelmennyiség fokozása nemcsak az árnivót vál toztat ja meg, ha-
nem az egyes cikkek á ra inak egymáshoz való viszonyát is, ami fel-
tétlenül disproporcionális termeléshez vezet. Az kétségtelen, hogy a 
nyerstermények a mai á rakon nem maradha tnak meg, mivel ezek az 
á rak nagyobbrészt a pr imär termelési költségeket sem fedezik; ezek-
nek az á r aknak az emelkedése azonban a termelés elosztottságának 
fokozatos á ta lakulásában automat ikusan bekövetkezik; mig az á rak 
mesterséges emelése a pénz oldaláról legfeljebb a r r a szolgálhat, 
hogy u jabb termelési a rány ta lanságoknak legyen az előidézője. A 
világgazdasági helyzet javulásának feltétele nem az árnivó megvál-
toztatása, hanem az árrelációk megváltozása: és az utóbbiakat 
nem lehet, — amint ezt egyes teoretikusok gondolják — monetáris 
intézkedésekkel az egyensúlyi helyzetbe visszavezetni. A nemzetközi 
pénzpolit ikának nem az lehet a célja, hogy „céltudatos ellenőrzést 
gyakorol jon a nemzetközi árnivó felett", amint ezt a Macmillan-
bizottság feltünteti (209. §.), hanem hogy monetáris befolyástól 
mentesítse a természetes áralakulást ; ezt pedig egy olyan pénzpoli-
tika közeliti meg, amely nem az úgynevezett árnivó stabilitását, ha-
nem a nemzetközi pénz- és hitelmennyiség megközelitö stabilitását 
ttizi ki céljául. Sajnálatos, hogy a bizottság tag ja i nem ismerték fel. 
hogy egy fejlődésben lévő gazdaságban „a nemzetközi árnivó stabi-
lizálása és a konjunkturális hullámzások elkerülése" ép annyi ra el-
lentétes és egymást kizáró célkitűzések, mint — ép a bizottság meg-
állapítása szerint — a lokális árnivó stabil izálása és a fizetési mér-
leg egyensúlyban tar tása. A nemzetgazdasági gondolkodás mal ál-
lására nem a legkedvezőbb fényt veti, hogy a Macmillan-bizottság 
tagjai közül egyedül a „régi t ipusu" Lord Brackbury volt képes Me-
morandum of Dissent-jében erre és ezzel kapcsolatban oly gazda^ 
sági alaptörvényekre rámutatni , amelyekkel a száz év előtt, hasonló 
körülményekből keletkezett Bullion Report szerzői sokkal mélyen- ' 
j^róbb tudást árul tak el. 
(London.) Káldor Miklós. 
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Pálosi Ervin : A t á r s a d a l m i t ö r v é n y e k h e l y e a t e r m é -
s z e t b e n . Budapest, 1930. 87 1. 
Pálosi könyve kísérlet induktiv módszerrel és természettudo-
mányi okfejtéssel a természeti és szellemi tudományok közötti ü r 
á thidalására . Annak bebizonyí tására törekszik, hogy a szabadság 
nem idegen test a természet vi lágában sem, hanem a természeti világ-
rend szerves tartozéka, amely a fejlődés jelenségének alapja ugy a 
biológiai, mint a társadalmi törvények s ik jában . Ezen az alapon 
igyekszik ezután ugy a statisztikai, mint a gazdasági törvényeket 
meghatározni . 
Dolgozatának első fejezete: „Törvény vagy törvények rend-
szere" a fizikai, pszichológiai, szociológiai stb. törvények lényegének 
kifejtését próbál ja adni. Ezekben a fejtegetéseiben felhasznál t forrá-
saira , illetőleg i ró i ra hivatkozik (Boutroux, Lexis, Neumann. Pan ie r 
Akos, Spencer), majd a sa já t véleményét szűr i le. Lényegében ezt 
az e l já rás t lá t juk érvényesülni m u n k á j á n a k többi fejezeteiben is. 
Szerző szerint a modern fizika megdöntötte a durva material izmus 
alapjait . A természeti törvények rendszerének vizsgálata valószínűt-
lenné teszi a mater ial iszt ikus fejlődés elméletét. Az alacsonyabb rendű 
létsíkok ugyan előfeltételei a természeti világban a magasabb rendű 
létsíkok fellépésének, de létük nem szolgálhat állandó okul keletkezé-
sükhöz. Az alulról kiinduló fejlődés mechanikus uton nem lehetséges, 
felülről lefelé pedig már nem fejlődésnek, hanem alkotásnak, terem-
tésnek hívjuk. A mai természettudományi értelemben vett fejlődésnek 
csak az egyes törvénysikok kategóriáiban van tere. Az egyedek még 
hordozzák a mechanikai, fizikai és vegyi törvények láncait, de az 
egyedi életcélok megvalósításánál, az eszközök fe lhasználásánál már 
válogathatnak, már élhetnek a szabadsággal . 
Ezu tán a szabadság fogalmának vizsgálatára tér át és ez te-
kinthető szerző gondolatmenete tengelyének. Boutroux itt is, vagy 
különösen itt nagy hatással van a szerzőre, akinek világnézeti adott-
ságán keresztül a szabadság nem felmentés a természeti törvények 
ura lma alól, nem immunitás a természeti világrend alól. hanem a 
magasabb lé t formáknak a szilárd és változatlan természeti világ-
rendben alapozódó aktiv képessége az alacsonyabbakkal szemben, 
hogy a törvények keretén belül a természeti erők működését, illletö-
leg játékát életmegnyilvánulásaik szempontjából kedvezően befolyá-
"solják. 
Foglalkozik ezután fizikai, biológiai és társadalmi értelemben 
vett szabadsággal . Az állatvilág szabadsága csak annyiban külön-
bözik a növényvilágétól, hogy az életet fenyegető káros hatások 
ellen már aktive tud védekezni. Az ember szabadsága két i rányban 
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tágabb az á l l a t éná l Az ember t. i. lé t fenntar tásáér t folytatott harcá-
ban értelemre is támaszkoclhatik. Az emberi értelem m u n k á j á n a k 
eredményei pedig t isztán elméleti okta tással is átvihetők egyik 
egyénről a másikra , — ál lapí t ja meg a szerző fo r rása i , főleg Boal-
roux nyomán. Kiemeli ezenkívül a második lényeges különbséget , az 
erkölcsi elemet, mely nem a természet világából való. Minden filo-
zófiai erőfeszítés, hogy az erkölcsi elem az élők vi lágában fellépő 
hasznos és célszerű cselekedetekből legyen levezethető, csődöt 
mondott. 
Az anyagta lan , önálló léttel és céllal biró szellemet, a lelket, 
sokáig idegen és a természet vi lágába bele nem illeszthető idegen 
testnek tekintették. A természeti vi lágrend alapos vizsgálata azon-
ban szerzőnk szerint az el lenkezőjéről győz meg. Mindegyik létsík-
nak megvannak a maga sa já tos törvényei. A szűkebb értelemben 
vett szabadság csak a magasabb létsik a lanyai t illeti meg, az alsóbb-
rendű létsíkok törvényeivel szemben. A szabadság nem abszolút, 
hanem csak viszonylagos és a viszony minden létsik között más és 
más. Ha a lelket funkc ió inak tértelensége, szabad volta miatt külön 
elemnek i smer jük el, ezzel el ismertük az ember szabadságát a pszi-
chológiai létsíkban is. 
Felmerülhet az a kérdés, hogy a természeti törvények rendsze-
rének csúcsát képező pszichológiai létsik, melynek magvát az emberi 
lélek képezi, a világegyetem csúcs- és középpont jának tekinthető-e'? 
Ha figyelembe vesszük a világegyetemmel lekötött energiák irtóza-
tos nagyságát , er re a kérdésre kénytelenek vagyunk nemmel felelni. 
A természeti törvények régióiba a lélek mint központ felé haladó 
s u g a r a k nem végződhetnek az emberi léleknél, hanem azon tul kell 
ter jedniök, mert a világegyetem borza lmas energiá inak egyensúly-
ban ta r tása és működtetése sokkal ha ta lmasabb faktorokat tételez 
föl. mint amilyen a véges értelmi képességű, rövid életű gyar ló em-
ber. Az ember rég ió ján tul, minden valószínűség szerint , a t iszta 
lelkek birodalma következik, amelybe azonban természet tudományi 
módszerrel már nem tudunk behatolni . 
Az eddig vázla tosan közölt gondolatmenet szerző dolgozatá-
nak -mintegy felét teszi ki. Ezu tán a tá rsada lmi törvények rövid 
vizsgála tára térve át, megál lapí t ja , hogy azok több á g r a oszlanak, 
t. i. a tiszta szociológia törvényeire s ezen kivül s tat iszt ikai és gaz-
dasági törvényekre. A leglényegesebb különbség a természeti tüne-
mény-sorozat és a tá rsadalmi jelenségek komplexuma között az, 
hogy az utóbbiaknál u j szabad okok beavatkozása révén u j és u j 
ok-sorozatok jelentkeznek, amit a mechanikai világszemlélet ugyan 
nem ismer el, de a tények és a közfe l fogás igazol és az egész világ 
a cselekvésnél ehhez igazodik. A stat iszt ikai törvényeket vizsgálva 
és végigmenve az erre vonatkozó néhány felfogás érintésén, a r r a 
az á l láspontra helyezkedik, hogy a s tat iszt ika törvényszerűségeivel, 
illetőleg a stat isztika által megál lapi thatóknak vélt törvényekkel 
szemben meglehetősen ta r tózkodóknak kell lennünk. De kiemeli azt 
a nézetét, hogy a társadalmi jelenségeket előidéző kombinált bioló-
giai és pszichológiai erők a legkevésbé hozzáférhe tők a mennyiségi 
észlelés számára és igy a legtávolabb esnek az exakt természeti tör-
vényektől. A stat iszt ikai módszer a tá rsadalmi jelenségek és azok 
minőségi szimptómáinak szemlélésével kénytelen megelégedni, * 
szemlélés alá vonható társadalmi jelenségek azonban nem mindig 
használhatók fel közvetlenül tá rsadalmi törvények ku ta tásá ra . 
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Az imént emiitett nézeteket a szerző szembe állí t ja azokkal a fel-
fogásokkal, amelyek a statisztikát az emberiségre, mint kollekti-
vumra alkalmazott biológiának és pszichológiának tekintik és ez-
által szigorúbb törvények, vagy törvényszerűségek megállapítására 
a lka lmasnak ta r t j ák . (Végül azt a nézetét fejezi ki, hogy a statiszti-
kai törvények valódi alaptermészetét csak elhomályosí t ják azok a 
viták, amelyek ezekben a törvényekben egyrészt valódi törvényeket, 
másrészt csak törvényszerűségeket látnak. A természeti törvények 
felosztása a szervetlen anyag, az állat és a lélek törvényeire utal, 
ezzel szemben kiemelhetövé teszi a törvények közötti összes lénye-
ges különbségeket és a törvények osztályozása egyedül elfogadható 
alapja. 
A gazdasági törvények problémájával a szerző röviden foglal-
kozik és nézetét kb. abban összegezi, hogy a gazdasági törvények 
komplikáltsága és a gazdasági jelnségekre befolyást gyakorló ténye-
zők sokfélesége miatt a gazdasági törvények meghatározására ked-
vező ki látásokkal nem igen lehet vállalkozni. Fr. J. Neumann néze-
tét fogadja el, amely szerint a gazdasági törvényeket causalis érte-
lemben ugy lehetne formulázni , hogy azok ,,különösen fontos gaz-
dasági jelenségeknek bizonyos okokból, mint olyanokból adódó 
rendszeres megismétlődései". 
Szerző, akinek eszmemenetében elgondolásbeli alapként szere-
pel az a felfogás, hogy a szabadság nem idegen a természet világá-
ban, hanem a biológiai és társadalmi élet lényeges alkotó eleme, — 
munká já t behatóbb tudományos kimélyitéssel igyekezett elénk tárni. 
Tanulmányá t szerény vázlatnak k íván ja tekinteni és a dolgozat 
vázlatszerű jellege meg is állapitható, de el kell ismernünk, hogy azt 
kiváló szorgalommal és sok érzékkel alkotta meg. A szociológiai, 
statisztikai és gazdasági törvényekről mondottak viszonya ahhoz a 
megállapításhoz, amelyet szerzőnk szabadság-elméletének nevezhe-
tünk, talán több szempontból volna birálható. Kár , hogy a gazda-
sági törvények kérdésével olyan röviden végez, bár eklektikus állás-
pont jának megválasztását e részben eléggé szerencsésnek mondhat-
juk. Célkitűzése azonban a társadalmi törvények helyének megjelö-
lése volt a természetben. E témája mögött, illetőleg annak kifejtésé-
nél természetesen szerző világnézetének is vissza kellett tükröződnie 
és ebből a szempontból fejtegetései a lkalmasak a r ra , hogy lekössék 
az olvasó figyelmét. 
Bálás Károly. 
Mahr Alexander: H a u p t p r o b l e m e d e r A r b e i t s l o s i g -
k e i t . Wiener Staats- und Kechtswissenschaftl iche Studien. 
XX. köt. Leipzig u. Wien, 1931. 93. old. 
A munkanélkül iség kérdése a világháború utáni időkig oly 
kérdésnek látszott, mellyel az elmélet művelőjének alig van dolga. 
E kérdés közvetlen szociálpolitikai vonatkozásai , a munkanélküli-
ség csökkentésére alkalmas gyakorlat i eszközök, mint a közmun-
kák, melyek akkor nagyobb gondot nem okoztak, továbbá a szük-
ségmunkák és a munkaközvetítés, valamint a munkanélküliségi biz-
tosítás kimeríteni látszottak a probléma körét. 
Ma e kérdés már erősen belenőtt az elméleti fejtegetések kő-
iébe. E fordulat is amaz eredmények közé tartozik, melyeket a gaz-
dasági dynamika és elsősorban a kon junk tu ra tüneményei vizsgá-
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latának köszönhetünk. E z vezetett ugyanis annak felismerésére, 
hogy a munkanélkül iség nem megmagyarázhata t lan konstellációk 
eredménye és igy nem elhárí thatat lan adottsága a közgazdaságnak, 
hanem a gazdasági fázisváltozások kiséröje. H a pedig a fázisválto-
zások befolyásolhatók céltudatos intézkedések ut ján, akkor a mun-
kanélküliség, mely e változásokkal összefügg, szintén befolyá-
solható. 
A monetár ius konjunkturaelmélet hivei és kiváltképpen a kon-
junk tú ra s tabi l izálásának apostolai ilymódon forditották figyelmü-
ket a munkanélküliség kérdése felé, mert a fázisvál tozások folytán 
a depresszióban előálló munkanélkül iség elhár í tása volna a gaz-
dasági élet túlságos hul lámzása kiküszöbölésének egyik legnagyobb 
előnye. Igy kerültek kivált Hawtrey, Beveridge, Clay és mások 
szembe a munkanélkül iség kérdésével, mint a gazdasági élet hul-
lámzásának egyik tünetével. 
Ugyanebbe az i rányba terelte az irodalmat a s t rukturvál to-
zások tanulmányozása , melyre a háború utáni nagy átalakulások 
forditották a tudomány figyelmét. A s t ruktúravál tozás a gazda-
sági szervezet á ta lakulása, mely természetesen sok más mindennel 
együtt a munkaa lka lmakban is változást jelent. 
Ezzel a munkanélküliség kérdése erős elméleti vonatkozást 
nyert. Nem szorítkozik többé a munkanélkül iség tüneti kezelésére, 
hanem a munkanélkül iség okainak felderítése felé orientálódik és 
ezzel kapcsolatban elhár í tásának kérdései is erös elméleti vonatko-
zást öltenek, mert az árszínvonal, a közgazdaság tökével való ellá-
tásának és a. jövedelemeloszlás a lakulásának kérdéseivel kerülnek 
összefüggésbe. 
I ly elméleti szempontok a lapján vizsgál ja Mahr is a munka-
nélküliség problémáit. B á r a kérdés egészére ki terjeszt i figyelmét, 
mégis elsősorban a bérek a lakulása és a munkanélkül iség közötti ösz-
szefüggés áll vizsgálatai középpontjában. A munkabéreknek a szak-
szervezeti politika helytelen i ránya folytán való tulcsigázása sze-
rinte a mai munkanélkül iség főforrása , legalább Németországiban 
és Ausztr iában. A bérek tulfeszitése ugyan is akkor, mikor a gaz-
dasági lehetőségek a háború utáni helyzet folytán amúgy is kor-
látolva vannak, egyik föoka annak, hogy a kevésbé versenyképes 
vállalatok nem bi r ják az iramot, mert a túlságos, vagyis helyesebben 
a jelen helyzetben tu lmagasnak mutatkozó bérköltségek annyi ra ter-
helik e vállalatokat, hogy termelésük többé nem gazdaságos és igy 
üzemüket be kell szüntetni és munkásaika t el kell bocsátamok, 
amivel természetesen az áruk utáni kereslet további összezsugoro-
dása jár. Mahr v isszautasí t ja azok nézetét, akik —- az egyéb költ-
ségek (az anyagköltségek, a kamat stb.) döntő szerepére hivat-
kozva — ugy a k a r j á k a dolgot feltüntetni, mintha a bérek emelke-
dése vagy csökkenése csak kevéssé befolyásolhatná a vállalkozás 
sorsát. A Reichsverband der deutschen Industr ie 1065 részvény-
tá rsaságra kiterjedő felvételére hivatkozik, melyből kitűnik, hogy 
Németországban 1927-ben átlagban a termelési költségek 70.8%-a 
esett munkaköltségekre (a tisztviselői fizetéseket is beleszámítva). 
Abban mindenesetre igaza van Mahrnak, hogy a termelési 
költségek magas volta a munkanélkül iségnek egyik föoka. Alig-
hanem abban is igazsága van, hogy Németországban és Ausztr iá-
ban a bérek emelkedése nem számolt eléggé a fennálló gazdasági 
viszonyokkal és igy a helyzet rosszabbodásához jelentékenyen 
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hozzájáru l t . A szakszervezeti bérpolitika mindig bizonyos mono-
polisztikus jelleget • visel és a munkáéok egy részének helyzetét a 
többi rovására javit já, mert ha szabad folyást ! eligedrie a munka-
piacnak, a bér a kinálat nyomása alatt süllyedne és igy a termelés 
olcsóbbodnék. 
Kétségtelen azonban az is, hogy a- termelési költségek leszál-
l í tásának legkevésb.bé rokonszenves eszköze a bérleszállitás. Á mo-
nopóliumok által tulcsigázott nye r sanyagá rak leszállítása minden-
esetre rokonszenvesebb rendszabály volna. Mahr erre is kitér. Az 
is érthető, hogy a szakszervezetek nehezen szán ják rá magukat az 
egyszer elért bérszínvonal feláldozására, mert nem könnyű azután 
erre ismét visszajutni . De a világ mai elszegényedett volta mellett 
minden eszközt meg kell ragadni , hogy á munkanélkül iség további 
e lharapódzását megállí tsuk és ehhez a mai viszonyokhoz képest 
tulmagas bérek leszáll í tása mindenesetre számbavéhetö eszköz. 
Igaza van Mahrnak abban is, ha a bérek emelkedése és a 
töke intenzív i r ányban való rac ionizálása közötti összefüggésre 
mutat rá . A racional izálás persze nemcsak ennek következménye, 
hanem a háború utáni helyzetben egyébként is érthető törekvés, 
mely egyébként túlságba is vihető, midőn azután sa já t lényegével 
kerül ellentétbe. De az a tétel, hogy a munkaköltségek túlságos nö-
vekedése mechanizálásra vezet, feltétlenül áll és mindig egyik fő-
rugója a termelés mechanizálásának. Az sem vonható kétségbe, 
hogy a termelés nagyobbfoku mechanizálása közvetlenül növeli a 
munkanélküliséget . Mahr a munkaa lka lmak maradandó csökkenté-
séről szól. Amennyiben a gazdasági élet expanziójára való lehető-
ség, mint ma, hiányzik, helyes is következtetése, melyet egyébként 
az amerikai ,,Report of the Comittee on Recent Economic Changes" 
számos adatával támaszt alá, melyek azt mutat ják , hogy az Egye-
sült Ál lamokban az automobilipar termelése 1919—1925-ben 
138%-kai. az alkalmazott munkások száma csak 8%-kal nőtt, mig 
p. o. a gumiiparban ugyanez idő alatt a termelés megduplázódott, 
mig a munkások száma egy ötöddel csökkent. 
Sorra veszi ezután Mahr az egyéb összefüggéseket, a munka-
idöröviditést, a közmunkák helyes elosztását és a szíikségmunká-
kat. Utóbbiakat illetőleg Cassellel szemben azt vitatja, hogy nem 
lényegtelen enyhítést hozhatnak, ha helyesen alkalmazzuk, még 
pedig akkor is. ha jelentékenyebb tökét igényelnek. Igen helyesen 
utal a r r a is, hogy a munkanélkül iség okozta erkölcsi károkat , a 
munkától való elszoktatást és a demoralizálást is számba kell itt 
venni. 
Ezek után Németországnak munkanélkülisége enyhítésére-
elsősorban a közmunkákat a ján l ja , mégpedig ugy. hogy azok lehe-
tőleg kölcsön u t j án f inansz í roz tassanak. mert különben növekvő 
adóteherrel nehezítik a termelést. Második helyre teszi a tulcsigá 
zott bérek leszállítását, rámutatva a r ra . hogy 1924-től 1930 közepéig 
Németországban a kollektiv bérek indexe1 119-röl 147.6-re emelke-
dett. A túlfeszített monopolárak leszállítása és az adóteher csökken-
tése egészítik ki e javaslatokat. 
Mahr munká ja mindenesetre figyelemreméltó adalék a munka-
nélküliség fontos kérdéséhez,-melyet a könyv alapos elméleti tudás-
sal és e mellett több i rányban szép tapasztalati anyag felhasználá-
sával tárgyal. ' • ' 
•  i 1 • • H. f . 
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E n d e 1 9 2 8 . Verhand lungen und Berichte des Unter-
ausschusses f ü r Landwi r t scha f t . ( II . Unte rausschuss ) Bd. 12. 
Ausschuss zur Un te r suchung der Erzeugungs - und Absatz 
bedingungen der deutschen Wi r t scha f t (Enquê t e -Ausschuß ) . 
Ber l in : Mittler, 1930. V + 113. p. 
Németország sa j á tos ország. Még nyomorúságából és bajaiból 
i s irodalom fakad. Mig máshol sokszor igazi anyagismeret és a 
tényál lás alapos felvétele nélkül fo lynak le az állapotok javitása 
körü l i viták, addig Németország nagy appará tussa l igyekszik a 
tényál lás alapos megismerésére. Ennek szolgál az Enquête-Aus-
schuss , mely a német közgazdaság ál lapotai t v izsgál ja és jó német 
szokás szerint alapos munká la tokban vizsgála ta inak eredményeit 
közzé is teszi. 
K iadványa inak soroza tában kü lönös érdeklődésre számithat 
a mezőgazdaság eladósodásáról szóló füzet , mely a fökérdésen ki-
vül a német agrárhi tel-szervezetről , de egyéb kérdésekről is, igy 
p. o. a valuta fejlődéséről is sok érdekes adatot és fejtegetést tar-
talmaz. 
Hogy mind já r t a fökérdéssel, a német mezőgazdaság eladóso-
dásával kezdjük, megta lá l juk itt egymással szembeállítva a porosz 
stat iszt ikai hivatal 1902. felvételét, mely szer int 7Mi mil l iárd már-
k á r a tették a német mezőgazdaság adósságterhet , melyet a mai 
területre vonatkoztatva 1913-ra 13 mil l iárdra becsült az enquête-
bizottság előzetes jelentésében. Ezzel szemben az 1928. év vegén 
csupán 11 mill iárd m á r k á r a becsüli a német föld tulajdonképpeni 
eladósodását, tehát kevesebbre, mint közvetlenül a v i lághábora 
előtt. Ugyanez az adósságteher azonban sokkal erösebben neheze-
dik a [német mezőgazdaságra , mint a hábo rú előtt. Ennek első oka 
a kamat láb emelkedése, minek következtében a hábo rú előtt a na-
gyobb adósságteher u tán is jóval kisebb kamat terhet kellett visel-
nie a mezőgazdaságnak, mint most. A háború előtt ugyan i s 750 
millió m á r k á r a becsülték a kamatterhet , mely 1928-ban í mill iard 
bírod. m á r k á n felül volt (21. old.) . 
Igen érdekesek az indokok, melyekben a jelentés az eladóso-
dás okait keresi. Német a lapossággal utal a r ra , hogy az a folyamat, 
mely odavezetett, hogy a német mezőgazdaság ily sú lyosan érzi 
adósságterhét , már a hábo rú alatt kezdődött, bár u t ána nem jelen-
téktelen törlesztések történtek. A háború ugyan i s gazdasági nehéz-
ségeivel végeredményben a mezőgazdaság termelékenységét ásta 
több i rányban alá és a h á b o r ú s kötött gazdálkodás ez i rányzatot 
erősítette, mert á rmaximálása ival befolyásolta — nem az okszerű 
gazdálkodás előnyére — a vetésforgót. H o z z á j á r u l ehhez a gazda-
sági felszerelés leromlása és az inflációval megsemmisült forgótöke 
pót lásának nehéz volta, ma jd pedig az agrárol ló . Nehezítette a mező-
gazdaság helyzetét, hogy az adóztatás a mezőgazdaság békebeli 
hozamaiból indult ki, holott a termelékenység a birodalom egyes 
vidékein erősen leszállott. A helyzeten a mezőgazdaság belterjes-
ségének szükségét sürgető p ropaganda sok tekintetben még ron-
tott, mert az észszerüség követelményeit gyak ran figyelmen 
kivül hagyó módon törekedtek sokan a hirdetett elveket megvaló-
sítani. Éppen igy nem voltak minden tekintetben a mezőgazdaság 
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előnyére a sok jóakarat ta l kezdeményezett hivatalos hitelakciók 
sem, melyek egyeseket nem mindig teljesen indokoltan csábítottak 
hitelek igénybevételére és különböző, nem eléggé jövedelmező be-
fektetésekre. 
A jelentés felfogása szerint tehát a mezőgazdaságra ma nehe-
zedő adósságteher több vonatkozásban a kötött gazdálkodásra és 
a r r a vezethető vissza, hogy a hitel igénybevétele is nem egészen a 
gazdasági élet önműködő rendjének szerves alapján, hanem olyan 
körülmények közt ment végbe, melyekben a bir tokosok erös ön-
fegyelmére, önmegtar tóztatására és különösen éles gazdasági Íté-
letére lett volna szükség, mire nem minden bir tokos volt képes. Eb-
ben és a hatósági akcióknál sohasem egészen mellőzhető sabloni-
záló e l já rás kedvezőtlen ha tása inak kiemelésében bizonyára igaza 
van a jelentésnek. Azt azonban a jelentés nem emeli ki, hogy a 
mezőgazdaság maga sürgette a külön hitelakciókat, melyeket a 
kormány részben tényleges gazdasági szükségszerűség és politikai 
nyomás hatása alatt volt kénytelen megvalósítani. Ez persze nem 
befolyásolhat ja azt, hogy nemcsak előnyös hatások származtam 
belőle. 
Az eladósodás mértéke egyébként természetesen a Németbiro-
dalom egyes vidékein, miként nálunk is, igen különböző. Aggasztó, 
hogy az eladósodás kivált a birodalom egyes részein, nevezetesen 
keleti részén erősen növekszik. A hitelszervezet működésének ren-
desebb mederbe terelődésével bizonyos megnyugtató tünet is mutat-
kozik. amennyiben a mezőgazdasági hitelszervezet lassanként visz-
szanyer i működési képességét a földhitelintézetek és a hitelszövet-
kezetek regenerálódásával . 
A jelentés igen tanulságosan ismerteti a mezőgazdasági hitel-
szervezet alkatát a háború előtt és az infláció alatt. Rámuta t a r ra 
is, hogy a német szövetkezeti hálózat a Preussenkasse segítségével 
mily mértékben volt képes magát a háború előtt a pénzpiactól, sa já t 
tökeerejére támaszkodva, fíiggetleniteni, mig a szövetkezetek betét-
á l lományának megsemmisülésével e függetlenség megszűnt és a 
mezőgazdasági hitel a pénzpiac ingadozásainak ezzel erősen ki van 
szolgáltatva. Mindamellett mi magyarok bizonyos irigységgel ol-
vashat juk, hogy a iReichsverband deutscher landwir tschaf t l icher 
Genossenschaften és a Raiffeisen szövetkezetek központja 1928 vé-
gén már 1 mill iárd birodalmi márka betétek felett rendelkeztek is-
mét, úgyhogy betétállományuk a békebelinek 61%-át érte már el. 
(59. old.) Nálunk, sajnos, e regenerálódási folyamat sokkal las-
sabban megy végbe. H. t . 
Zelovich Kornél ; N a g y v á r o s o k k ö z l e k e d é s e . Külön-
lenyomat a Város i Szemle XVI I . évfolyamából. Budapest, 1931. 
194 old. 
Ki indulásában szerző rámutat a r r a a szoros kapcsolatra, mely 
a közlekedés és a nagyvárosok kia lakulása között tapasztalható. 
Különösen éles ez a korreláció a- XIX. század második felében, ami-
kor is a vasutvonalakat sugarasan szétbocsátó nagyvárosok közle-
kedési gócpontok képét öltik. Ezek a kisugárzó vasúti vonalak szinte 
jelképei a nagyváros kul turál is k isugárzásának. A közlekedésnek 
elsőrendűen fontos szerep jut a nagyvárosok belső d inamikájában is, 
abban a sa já tos belső mozgásban, mely a lakosságnak a periferiák 
felé húzódásában, illetve lakó- és munkahelyeknek különválásában 
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nyilvánul. Az ezeknél a tömegmozgásoknál tekintetbejövö közleke-
dési tényezők: viteldíj, menetidő és gyakoriság. 
A nagyváros közlekedésének minőségi vizsgálatánál szemDe-
ötlö jelenség, hogy ál talában a személyforgalomban a vasút, az áru-
forgalomban a vasút és viziut dominál. É s pedig rendszerint a le-
adási forgalom tetemesen nagyobb, mint a. feladási. A nagyváros 
forgalmában megkülönböztetünk távolsági, környéki és helyi forgal-
mat. Fej lődéstani szempontból legfontosabb a távolsági forgalom, 
hiszen a másik kettő ennek vonalaihoz és pályaudvaraihoz igazodik. 
A távolsági forgalom t á rgyalásánál — mint ál talában egész 
müvének tendenciájaképpen — szerző nemcsak a nagyváros közle-
kedésügyi jellegzetességeit kutat ja , nemcsak tudományos vizsgálat 
a célja, hanem egyszersmind egész sorát t isztázza azoknak a kér-
déeknek, melyek egyformán foglalkoztat ják a szakértőket, a nagy-
közönséget és a sajtót. (Köztudomásu, hogy a legtöbb fantaszt ikum 
éppen a közlekedésügy fejlődéséhez fűződik és a „Transsahar ien"- tö l 
a Duna-Tisza-csatornáig a sa j tókampányok egész sora adott sok-
szor lendületet, de sokszor csak ü res jelszavakat a szőnyegre került 
közlekedési kérdéseknek.) Ilyen kérdés: épitsünk-e több személy-
pályaudvart. vagy összpontosítsuk egyetlen pá lyaudvar ra az egész 
személyforgalmat? Ez a kérdés nálunk is gyak ran merült fel — a 
Keleti pályaudvarral kapcsolatban. Szerző, mint a külföldi szak-
tekintélyek egész sora is, oda konkludál , hogy „a vi lágvárosokban 
a távolsági személyforgalmat meg kell osztani". Hasonlóan fontos 
probléma pályaudvara ink bővítése. Szerző közös térképen mutat ja 
be az egyes világvárosok távolsági személypályaudvarainak elhelye-
zését a város centrumához viszonyítva. Megkülönböztet „külső" 
pályaudvarokat , melyek a város középpontjától legalább három kilo-
méterre esnek és centrumkörnyéki belső pályaudvarokat , melyek 
telephelye az 1.5 kilométeres körön belül van. Ezeknek az össze-
hasonlító távolsági adatoknak a lapján szögezi le a tényt, hogy Buda-
pest három belső gyorsvonati pá lyaudvara (a Nyugati , a Keleti és a 
Duna-Száva-Adria vasút pá lyaudvara) kedvezően fekszik a főváros 
centrumához, tehát — elsősorban tekintettel a környéki forgalomra 
— szükségszerű bővítések esetén célszerűtlen volna ezeket centri-
fugál isan eltolni. — Az „egy, vagy több teherpályaudvar" kérdése 
is alapos megfontolást igényel. Kétségtelen, hogy a vasút társasá-
gokra nagy előnyt jelentene az áruforgalomnak összpontosított le-
bonyolítása. E z azonban a közönség szempontjából nem volna cél-
szerű, A nagyvárosok el látására szolgáló á ruk u t j a ugyanis a vasuM 
szállítással nem nyej- befejezést, hanem a pályaudvarról rendszerint 
utcán való fuvarozással jut rendeltetési helyére. Maguknak a teher-
pályaudvaroknak elhelyezésénél több szempont fontos, igy az illető 
metropolis ipartelepeinek elhelyezése is. A per i fér iákra való telepí-
tés előnyős a helyi közlekedés szempontjából, de erősen megterheli 
az odavezető utakat és a közönségnek kényelmetlen. Célszerű tehát 
az angol, megoldás, mely a teherpályaudvarokat a nagyvárosok bel-
sejébe viszi (Londonban földalatti vonalakon a City a l á ) . 
A környéki forgalomban s ikerrel hódit teret a gépkocsi, azon 
ban nagy tömegek gyors szál l í tására — ide tartozik a környéki sze-
mélyforgalom is — még mindig elsősorban a lkalmasak a nagy-
városokba sugarasan torkoló távolsági vasutak és az önálló kör 
nyéki vasutak, mig a körvasutak sokkal kevésbé képesek e feladat 
teljesítésére. A környéki forgalom sajá tos megoldása a városba tor-
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kóló távolsági vona lak n é g y v á g á n y u v á épitése, amikor is az egyik 
v á g á n y p á r o n a távolsági , a m á s i k o n a k ö r n y é k i fo rga lom bonyoló-
dik le. Az önál ló k ö r n y é k i vasu tak cé l juknak megfelelő sa já tosságo-
ka t mu ta tnak , tehát k is á l lomás- (táv-) és vonat- (idő-) közökkel , 
kisebb u t azá s i sebességgel , viszont nagyobb megál lás i idővel dol-
goznak . Budapes t k ö r n y é k i f o r g a l m á t még kü l ön — a távolsági 
vasúttól te l jesen függe t len — „előváros i v a s u t a k " is szo lgá l j ák , me-
lyekhez hason ló rendel te tésűek a kü l fö ld i g y o r s v a s u t a k . Á l t a l á b a n 
a kö rnyék i f o r g a l o m n a k n a g y j á b a n homogén volta egysze rűbb fel-
adato t ró a vasút ra , mint a távolsági forgalom, lévén ott személy-, 
á r u - és poggyász fo rga lomró l szó, itt pedig c supán személyforgalom-
ról. Felvetődöt t többizben a k ö r n y é k i fo rga lma t lebonyolí tó vasut-
vonalak egyesí tésének terve. Kétségtelen, hogy a k ö r n y é k i fo rga iom 
kényszer né lkül i l leszkedik a távolsági fo rga lomba és például ná-
lunk az á l l a m v a s u t a k n a k — dacára , h o g y a k ö r n y é k i fo rga lom nem 
g a z d a s á g o s — tetemes veszteséget okozna a n n a k e lvonása . Ez a 
vasút i üzem á l landó köl tségelemeiben leli m a g y a r á z a t á t . 
A n a g y v á r o s közlekedésének h a r m a d i k r é sze : a helyi forgatom. 
E n n e k összetevői : 1. az u t cáka t igénybevevő, 2. az u tcai forgalomtól 
függe t l en és, 3. a helyi ha jóköz lekedés . Az első csoport eszközei a 
közút i vasút , az autóbusz , a t ro l leybusz és a személyautomobi l , a 
másodiké a vá ros i gyo r svasú t (földalatt i , lebegő, vagy magasvasu t ) 
A n a g y v á r o s helyi közlekedése az u tasok számát tekintve jóvai na-
gyobb méretii . mint a k á r a távolsági , a k á r a k ö r n y é k i forgalom. 
F a j l a g o s megosz l á sá r a u j a b b a n jellemző a motoros j á rómüvek erő® 
té r fogla lása . A n a g y v á r o s o k fo rga lmi in tenzi tása á l t a lában nem 
egyenlő, hanem az napok , hetek és h ó n a p o k fo lyamán , továbbá idő-
j á r á s és m á s számos tényező h a t á s á r a hu l l ámzik . 
A n a g y v á r o s i köz lekedöeszközök fe j lődésének ismertetése u tán 
sze rző azok ö s szehason l í t á s á r a tér át a közlekedés b iz tossága , gyor-
sa sága , g y a k o r i s á g a , pon tossága , kényelme, továbbá az u tcák 
igénybevétele és túl terhelése, végül a közlekedési eszközök teljesítő-
képessége és gazdaságos ság a szempont jából . B iz tonság tekintetében 
h á t r á n y b a n van az automobil a vasút ta l szemben, ami u tóbbinak 
kénysze rmozgásábó l s z á r m a z i k . E z t b i zony í t j a a baleseti s ta t isz t ika , 
melynek a l a p j á n számi tha tó a köz lekedöeszközök veszélyességi foka. 
A g y o r s a s á g g a l kapcso la tban fon tos kérdések az u tazás i távolság, 
az u t azás i sebesség, ezekkel kapcso la tban pedig a befolyás i területek 
kérdése. Szerző e he lyüt t r á m u t a t a város i g y o r s v a s u t a k n a g y fölé-
nyére minden más közlekedő eszköz fölött. Az u tazás i sebesség foko-
z á s á n a k egyik megoldása az u. n. ,,non stop11 vona laka t eredmé-
nyezte. 
E l ö s o r b a n az au tomobi l izmus el ter jedése volt az oka a nagy-
v á r o s utcai f o r g a l m á b a n beállott t o r lódásoknak és ezzel a közleke-
désrendészet i kérdések aku t t á v á l á s á n a k . Német ada tok szer int a 
l eg fo rga lmasabb időben a személygépkocsi u tasa t i zenha tszor oa-
gyobb területet foglal el az utca felületéből, mint a közút i vasút 
mo to rkocs i j ának egy u t a s a és t izenkétszer nagyobbat , mint az autó-
busz u t a sa . A közlekedöeszközök kényelmességével kapcsola tban 
fe lmerülő p rob l émák : a hol t teher növelése, mely főleg vasu takná l 
vált szükségessé és a férőhelyek k i h a s z n á l á s a . Tel jes í tőképesség 
szempont jábó l a vasú t e lőnyben van a gépkocsival szemben, melynél 
az egységnyi teher továbbí tásá ra szükséges vonóerő kisebb sebesség 
mellett is n é g y a k k o r a . 
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A közlekedöeszközök gazdaságosságát összehasonlítandó, szerző 
pgybeveti a közúti vasút, gyorsvasút , autóbusz és trolleybusz önkölt j 
ségeit. Az önköltség á l talában két részre osztható: tökeszolgálatra 
és üzemi költségre. A tökeszolgálatra befolyással van elsősorban a 
pálya, az állomásberendezés, a já rómü és vonóerő, az üzemi költségre 
a vonóerösziikséglet. Az első két elem főleg a közúti és gyorsvasút 
a ál fontos. Angol adatok szerint a kocsikilométerenkénti tökeszol-
gálat 
közúti vasutaknál 25.3 pengöfiillér 
trolleybusznál 25.2 ,, 
autóbusznál 17.6 „ 
A trolleybuszüzem nagy tökeszolgálata annak u j alapításával 
függ össze. 
Az üzemi költségekre befolyással vannak a helyi viszonyok, 
továbbá a forgalom sűrűsége. A kocsikilométerenkénti átlagos üzemi 
költség az európai kontinensen Nestrypke szerint 
közúti vasútnál 67.6 pengöfillér 
autóbusznál 95.2 „ 
Az összes önköltség vizsgálatánál azt lá t juk, hogy az egy 
utasra eső önköltség legnagyobb (37-57 p. f.) az autóbusznál , ki-
sebb a gyorsvasutnál (26-37 p. f .) , legkisebb pedig a közúti vasút-
nál (19-30 p. f.). Az autóbuszok vesztesége egyenesen arányos a 
forgalom sűrűségével. Már ez az egy körülmény is utal az egyes 
közlekedöeszközök egymást kiegészítő és kisegitö hivatására a 
nagyváros közlekedésének ruga lmassága érdekében. Szerző idevágó 
vizgálódásainak eredményeképpen hangsúlyozza is, hogy „a gyors-
vasút, a közúti vasút, az autóbusz és a trolleybusz a nagyváros hely-
zetét hathatósan akkor mozdit ja elő, ha egymást kölcsönösen kisegí-
tik és nem folytatnak egymással káros versenyt". Ennek az elvnek 
megfelelően veszi sor ra az egyes közlekedöeszközök történetét, 
sa já tos feladatait és a többihez való viszonyát. A minden tekintetben 
átfogó, élvezetesen megirt és sok vonatkozásában alapvető munka 
befejezésében tar i faproblémákkal foglalkozik és Budapest izochron 
térképeihez fűz reflexiókat. Viener András. 
Paul Einzig: T h e W o r l d E c o n o m i c C r i s i s 1929—1931. 
London, Macmillan and Co. Ltd., 1931., XII-f-165. o. 
A jelenlegi világválság okairól elterjedt különböző és egymás-
tól igen eltérő felfogásokra való tekintettel Einzig könyvének neve-
zetessége az, hogy ezen elméletek egyikének sem tulajdonit kizáró-
lagos érvényt, hanem bizonyos elemeket mindegyikből felhasználva, 
a különböző felfogásokat harmonikus egésszé foglal ja össze és ezen 
az alapon a válság leküzdésére a lkalmasnak tartott módszereket 
ajánl . Ámbár a szerző régebbi müveiből és gyakorlat i tevékenysé-
geiből azt lehetne következtetni, hogy a válság monetáris megmagya-
rázása felé haj l ik , jelen munká jában ennek nyomát sem lá t juk , 
amennyiben tartózkodik minden egyoldalii túlzástól és végig szigo-
rúan tárgyilagos marad. 
A válság eddigi lefolyásának tömör és világos leirása után 
Einzig az egyes elméleteket közelebbi vizsgálat tá rgyává teszi. 
Azzal a felfogással szemben, amely a jelenlegi válságban csupán a 
periodikus konjunktura-ciklusok visszatérésének megnyilvánulását 
látja, utal a r r a a tényre, hogy a válságot voltaképpen csak az Egye-
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sül t Á l l amokban előzte meg kifejezet t kedvező k o n j u n k t u r a , ame ly re 
a z u t á n a kon junk tu ra -e lmé le t ér telmében depressz iónak kellett kö-
vetkeznie. Nem v i t a t j a azonban , hogy az Egyesü l t Államok-beli 
gazdaság i helyzet a l a k u l á s a a többi o r szágok k ö z g a z d a s á g á r a oly 
n a g y befo lyás t gyakoro l , h o g y h a t á s a alól ezek sem tud ták m a g u k a t 
k ivonni . Ezze l az elmélettel némileg rokon az az ál l í tás , amely sze-
r in t no rmá l i s v iszonyok vissza térése mindaddig nem remélhető, 
a-mi g az á r a k a háború előtti színvonalra v issza nem sülyedtek. 
mer t e fe l fogás képviselői is b izonyos végzetszerüséget l á tnak a vál-
ságban . E i n z i g a z o n b a n kétségbe vonja , hogy a h á b o r ú előtti á r -
sz ínvona l ö rök időkre szóló i r ánye lv g y a n á n t szo lgá lha tna , amely-
től ne lehetne bünte t lenül el térni és c supán a nagy- és k iskereske-
delmi á r a k n a k egymáshoz való fokozot tabb közeledését t a r t j a szük-
ségesnek. 
A l egnagyobb érdeklődésre b i z o n y á r a azok a fejezetek tar t -
h a t n a k számot, amelyekben E inz ig azokka l az elméletekkel foglal-
kozik , amelyek a vá l ság előidézőjét a túltermelésben, illetőleg az 
aranyhiányban l á t j ák , mivel a közönség körében ezek vál tak a leg-
népszerűbbeké . E i n z i g el ismeri , h o g y a hábo rú óta minden téren a 
termelés h a t a l m a s fokozódása következett be és ezt e l sősorban a r r a 
vezeti vissza, h o g y a békeszerződések ál tal teremtett u j ál lam-
a laku la tok , de a többi o r s zágok is á l t a l ában minél tökéletesebb gaz-
daság i a u t a r c h i á t óha j to t t ak m a g u k n a k biztosi tani , amivel szemben 
másfe lö l a régi termelési helyek is igyekeztek p iaca ika t megőrizni . 
Az á r a k n a k számos termelési á g b a n való mesterséges m a g a s a n tar-
tása. és a g y o r s t echnika i h a l a d á s is n a g y b a n h o z z á j á r u l t a termelés 
fokozásához . A más ik oldalon azonban a fogyasztásnak c saknem 
á l t a l ános — részben a termelés k i ter jesz tésével e g y ü t t j á r ó — emel-
kedése volt megál lapí tha tó . Azt, h o g y mindamelle t t viszonylagos 
túltermelésről lehet beszélni , ávval m a g y a r á z h a t j u k , h o g y külön-
böző — tú lnyomórész t nem gazdaság i jel legű — kö rü lmények hata l -
m a s g a z d a s á g i terüle tek vásár lóere jé t je lentősen csorbi tot ták. Igy 
Németország nemzet i jövedelmének tekintélyes részét jóvátételi fize-
tésekre volt kényte len f o r d i t a n i ; az ezüst elértéktelenedése mintegy 
a vi lág népessége felének a vásár lóere jé t a láás ta , amihez még az a 
k ö r ü l m é n y j á ru l t , h o g y az Egyesü l t Ál lamok a középeurópa i és dél-
amer ika i o r s z á g o k a t 1928 óta nem tudták többé tökével oly bőkezűen 
ellátni, mint azelőtt . A mindezek fo ly tán bekövetkezett a r á n y t a l a n -
ságoka t még fokoz ták a mezőgazdaság i és ipar i termelés egyensúlyi 
viszonyában a — főkép az egyes á l l amoknak a u t a r c h i á r a való tö-
rekvése miatt — jelentkező zavarok . A t á r sada lmi rendben számos 
o r s z á g b a n beállott vá l tozások és E u r ó p á n a k az Egyesü l t Ál lamok-
kal szemben való v i szony lagos e lszegényedése szintén h o z z á j á r u l t 
a v i l ággazdaság egyensú ly i helyzetének a megzava rá sához . 
Ami az arany szerepét a jelenlegi vá l ságban illeti, E inz ig sze-
r in t nem lehet szó abszolút a r a n y h i á n y r ó l , a világ a ranykész le te i -
nek a r á n y t a l a n megosz lá sában azonban a vá l ság egyik föokát lá t ja . 
El i té l i F r a n c i a o r s z á g a r anypo l i t i ká j á t , mer t ennek t u l a jdon j t j a , 
hogy F r a n c i a o r s z á g — nem törődve az ezál tal más o r szágokban 
okozott nehézségekkel — az elmúlt há rom évben h a t a l m a s a r a n y 
mennyiségeket szivott fel. anélkül , hogy az a r a n y a t p rodukt ív módon 
elhelyezte volna. Mivel az a r anye lvonások Angl iá t is sú lyosan 
érintet ték és másfelöl a n e w y o r k i tőzsdei spekulác ió megfosztot ta 
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L o n d o n t likvid eszközeinek jelentős részétől , L o n d o n nem volt 
abban a helyzetben, hogy a f r a n c i a a r a n y t e z a u r á l á s fo ly tán m á s 
o r s z á g o k b a n előállott h i á n y o k pót lásáró l gondoskodni tudott volna. 
Mindezek mellett a z o k n a k a f e l fogásoknak is van b izonyos jogosul t -
s águk , amelyek a vá l ság kiéleződésében szerepet t u l a j d o n í t a n a k 
annak , hogy a közönség b i za lma m á r az 1929. és 1930. években tör-
tént f r anc ia , angol és amer ika i b a n k b u k á s o k és pénzügy i b o t r á n y o k 
következtében megingott , továbbá a túlzott n e w y o r k i tőzsdei speku 
láció, i l letőleg az azt követő összeomlás kedvezőtlen h a t á s á r a 
u ta lnak . 
A válság leküzdésére E i n z i g egyebek mellett a termelési költ-
ségek általános csökkentését a j á n l j a , amelynek szükség esetén a 
munkabé rek l e szá l l í t á sá ra is k i kel lene te r jednie . A szakszerveze tek 
b i z o n y á r a nem z á r k ó z n á n a k el ennek a kényszer í tő szükségessége 
elöl, h a meggyőződnének ar ró l , hogy az üzemek továbbviteléről 
vagy beszünte téséről van szó. Nagy árukészletek t a r tó inak — és 
pedig a k á r gyá rosok a k á r ke reskedők ezek — E i n z i g azt t anácso l j a , 
hogy r a k t á r a i k o n mielőbb a d j a n a k tul, még h a a beszerzés i á r ala-
pul vétele mellett nem is t u d n á n a k megfelelő á r a t elérni . E z e n az 
uton a k iskereskedelmi á r a k a t és a l é t f enn ta r t á s i köl tségeket a nagy-
kereskedelmi á r a k sz ínvona lához közelebb lehetne hozni , ami a gaz-
dasági egyensú ly visszatérését n a g y mér tékben e lömozdi taná . Emel-
lett a f o g y a s z t á s r a serkentő leg h a t n a és igy az eladók az átmeneti leg 
vállalt á ldozatokér t későbbi üzle te ikben bőséges ká rpó t l á s t t a lá lná-
nak . A kamatlábak általános csökkenésétől m a g á b a n véve nem lehet 
remélni a gazdaság i élet megélénkitését . E z e n a té ren a tennivaló az. 
hogy o lyan o r s z á g o k b a n is, ahol m a g a s k a m a t l á b a k v a n n a k érvény-
ben, ezek csökkentését kell lehetővé tenni . A Nemzetközi Fizetések 
Bankjának tevékenységéről , amely e tekintetben m á r b izonyos sike-
r ek re h ivatkozhat , E i n z i g tel jes el ismeréssel ny i l a tkoz ik és a nem-
zetközi kooperáció további kiépítését k iván ja , és pedig nemcsak 
pénzügy i téren, hanem a mezőgazdaság i és ipa r i termelés tekinteté-
ben is. Egyébkén t is a kap i t a l i sz t ikus g a z d a s á g összes szervei kö-
zött való szoros együt tműködés az, amelynek szükségességére 
E inz ig a közvélemény f igyelmét a l egnyomatékosabban fe lh ív ja , 
mert a jelenlegi válságot csak ezen az u ton lehet te l jesen leküzdeni . 
E g y i lyen kooperác iónak a kapitalisztikus gazdaság alapelveként 
való bevezetését E i n z i g feltét lenül szükségesnek t a r t j a . Csak igy 
lehet szer inte jövőbeli vá l ságoknak elejét venni és a kap i t a l i s z t ikus 
rendszer fölényét szemmel lá tha tó lag bebizonyí tan i Szovjetorosz-
országnak, amely b izonyos s ike rek re m á r kétségtelenül vissza-
tekinthet és a jelenlegi vá lság l e fo lyásába is z a va r ó l a g beleszólt. 
E inz ig könyve nemcsak az e lőszóban megjelöl t i smeret ter-
jesztő célt tölti be k iválóan, h a n e m benne a szakember is sok u j a t 
és számos f igye lemre méltó javas la to t talál . Mindössze a r r a kell 
r á m u t a t n u n k , hogy nem emeli ki kel lőképpen a mezőgazdasági és 
nyersanyagtermelés külön válságát, amely pedig a jelenlegi válság-
nak egyik jellegzetes vonása és így mint a g r á r o r s z á g r a , Magyar -
o r s z á g r a is alapvető jelentőségű. A függelékek, amelyek a válság-
n a k az egyes o r s zágokban való le fo lyásá t i r j á k le, sok ér tékes anya-
got t a r t a lmaznak . ' * Óvári Papp Zoltán. 
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Enyedi Simon: L a c r i s e a g r a i r e d e s é t a t s e x p o r -
t a t e u r s d e p r o d u i t s a g r i c o l e s d u b a s s i n 
d u D a n u b e . Budapest, 1931. 27 1. 
A mü cél ja: megállapítani a válság okait és megkeresni a ki-
vezető utakat . Az Északamer ika i Egyesül t Államok, Kanada , Ar-
gentina és Ausztrá l ia termelési viszonyainak bemutatása u tán E . 
rámuta t a r ra , hogy a gabona értékesítése nemcsak nálunk, hanem 
az Egyesül t Ál lamokban is szinte legyőzhetetlen nehézségekbe üt-
közik. A farmerek súlyos helyzetbe kerültek és ezért 1929 augusztu-
sában életrehivták a „farmboard"-ot azzal a rendeltetéssel, hogy a 
gabona, á r ának további esését megakadályozza. A „farmboard" azon-
ban hibás politikát követett. 1-37 centes búzaár mellett kezdette meg 
működését és a rendelkezésére bocsátott pénzösszegekkel hausse 
i rányzatot akar t Csikágóban kikényszeríteni . Nagy tételekben 
kezdte a búzát vásárolni, anélkül, hogy u jabb fogyasztópiac beszer-
vezéséről gondoskodott volna. Ál landóan csak vett, anélkül, hogy 
eladott volna. A t á rházakban felhalmozott és eladhatatlan óriási 
mennyiségű buza pedig a piacokon nagy áreséseket okozott. A buza 
mai á ra 82 cent, de ezt is mesterségesen kell tartani . Szerző szerint 
a „ fa rmboard" egyedüli helyes poli t ikája az lett volna, hogy a terme-
lést csökkenti és a rendelkezésére bocsátott összegből a gazdákat 
kár ta lan í t ja . Egyrészt a „ fa rmboard" helytelen polit ikája, másrészt „ 
pedig az a körülmény, hogy az 1930-ban gabonával bevetett terület 
a háborút közvetlenül megelőző évek gabonaföldjeihez képest 
28%-os emelkedést mutat, okozza, hogy az eladatlan gabona meny-
nyisége 1925—1930-ig több, mint a kétszeresére nőtt. 
Vizsgálva a túltermelés okait, megállapí t ja a mű, hogv Kana-
dában a gabonaföldek területe 1911—1929-ig 140%-kai — 11.101 
ezer hektár ró l 25.255 ezer hek tá r ra — emelkedett. Az elmúlt évek-
ben olcsó termelési költségei és ki tűnő minősége- folytán a kanadai 
gabonát u ra l t a a világpiac. De legújabban u j versenytársa akadt : 
a még olcsóbban termelő Oroszország. Oroszország a kapitalista 
államok segitségével mechanizál ta a mezőgazdaságát, hogy ezáltal 
u jabb fegyvert ál l i thasson a kapi ta l izmus elleni harcába. A kapita-
lizmus rövidlátása, amely a kommunizmust fontos munkaeszközök-
höz juttatta, az orosz dumping által már is a zavar és a válság nö-
vekedését okozta. 
A párizsi konferenciának (1931 febr.) — amelyen szerző ma-
gyar részről mint szakértő vett részt —- feladata lett volna a gabo-
nát exportáló és importáló európai államok közt olv megegyezéseket 
létrehozni, amely a dunai agrárá l lamok válságát enyhíti. Csakis 
preferenciális vámok segitségével lehet a dunai agrárál lamok vál-
ságát megszüntetni vagy csökkenteni. A legtöbb kedvezmény záradé-
kának elve az idők folyamán sok közvetett és közvetlen törést szenve-
dett és igy nem lehet a preferenciál is megállapodások akadálya. 
Európa ipari államai ott aka r j ák a gabonát venni, ahol a legolcsóbb, 
de elfelejtik, hogy ezek az államok alig vásárolnak valamit az ö ipar-
cikkeikből. Elfelejt ik, hogy merev elzárkózásuk következtében az 
európai agrárá l lamok tönkremennek és igy sa já t piacukat rombol-
ják szét. Preferenciá l i s megegyezésekkel az agrárá l lamok krízisét 
csökkenthetnék, fogyasztóképességüket növelnék és ilymódon busá-
san megtérülne az a kár , amely a tengerentúli agrárá l lamokba való 
ipari kivitelük esetleges e lmaradása következtében érné őket. 
A munkát sok értékes statisztikai táblázat egészíti ki. 
Grossmann László. 
Folyóiratok szemléje. 
Archiv für Sozia lwissenschaft und Sozialpolitik. 
65. kötet, 2. füzet, 1931 április. 
Hans Neisser: Der Gegensatz von „anschaulich" und „rational" in 
der Geschichte der Volkswirtschaftlehre. Edgar Salin u j dogmatörténe-
tét ismerteti. E munka szellemes tanulmány, de hasznos kézikönyvnek 
— pedig az akar lenni — nem mondható. A nemzetgazdaságtan tar-
talma nem érdekli, csak a szellem, mely benne megnyilvánul: racioná-
lis vagy antiracionális elme volt-e bizonyos munkák szerzője. E szem-
pont szerint három fejezetét ismeri tudományunknak: merkantil, azaz 
politikai tudomány, szisztematikus tudomány: fiziokraták és klassziku-
sok s végül evolucionisztikus tudomány: szocializmus és a történeti 
iskola. Az egész német nemzetgazdaságtant aracionálisnak bélyegzi, 
mert minden irány, mely a klasszikus iskolával ellentétes, pusztán 
szemlélettel operál. A nemzetgazdaságtan múl t já t és jövőjét nézi csu-
pán, jelenét nem méltat ja . Max Weberben csak a költői szemléletességet 
veszi észre, a rendszeres elméletet figyelmen kivül hagyja. — Otto Frhr. 
v. Mering: Ist die Theorie der internationalen Werte widerlegt? —Erich 
Schneider: Zur Interpretation von Kostenkurven. — Thomas Schäfer: 
Kapitalbildung und Zinshöhe. Tőkeképzésnél csak abban az esetben 
beszélhetünk a takarékosság motivumáról, ha a kamat alatt pusztán a 
jövedelem akkumulációját ért jük. Ha a takarékoskodásnak nem ka-
matjövedelem a célja, ugy a kamatot természetesen nem lehet a takaré-
koskodó egyén magatartásából levezetni, igy minden waiting, absti-
nence stb. elmélet helytelen. Amig tehát a takarékoskodást a kamat-
jövedelem tényezőjének mellőzésével, lélektanilag más motívumokkal 
tudjuk indokolni, addig a kamatnak pszichológiai magyarázata nem 
helytálló. -— Jóseph Kulischer: Die kapitalistischen Unternehmer in 
Russland (insbesondere die Bauern als Unternehmer) in den Anfangs-
stadien des Kapitalismus. A 19. század első felében az orosz parasztság 
egy részénél bámulatos üzleti szellem mutatkozott. Egyes parasztok 
eleinte sa já t háziipari készítményekkel házaltak, majd mások cikkeit is 
eladásra vitték. Ez a jobbágyosztály meggazdagodott, holott uraik „szi-
vacs" módjára bántak el velük. E hasonlat ugy értendő, hogy a föld-
birtokosok először a legnagyobb szabadságot nyújtot ták nekik, hogy 
kereshessenek, azután pedis mindent elvettek tőlük. Hogy ily körülmé-
nyeik között is megállták helyüket ezek a „kapitalista jobbágyok", azt 
kitűnő kereskedői erényeiknek köszönhetik. — Otto Jellinek: Der Schutz 
der Kohle ein Gebot nationaler und internationaler Wirtschaftspolitik. 
A világ szénkészlete nem végtelen, ezért takarékoskodni kell a természet 
ezen nagy adományával. Az európai szénpiacot exportszindikátus alakí-
tásával kellene megorganizálni, mely szervezetnek elsősorban az ár-
emelést kellene szorgalmazni. Ezen ártöbbletet korántsem szabad mono-
polisztikus jövedelemnek felfogni, hanem „visszahozhatatlan természeti 
kincsek kiadása fejében járó különdijazás"-nak. Az igy nyert összeggel 
a reprodukálható energia rentabilitását kell növelni: vizierők u j kihasz-
nálása, nagyszabású elektrifikálások, stb., mely az egész világgazdasá-
got felélénkítené. Az áremelést törvénynek kellene biztosítani, mert 
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szénpiacnak és v i lággazdaságnak ezt a fontos összefüggését — minden-
kinek be kell lá tn ia az eddigi téves nézetekkel szemben. — Jakob Rappa-
port: Die sozialen Theorien Turgots. — Literatur-Anzeiger. 
65. kötet, 3. füzet, 1931 junius . 
Alfred von Martin: Der Humanismus als soziologisches Phänomen. 
Ein Beitrag zum Problem des Verhältnisses zwischen Besitzschicht 
und Bildungsschicht. A racionál is gondolkodás testvére a racionál is 
gazdálkodásnak, de mindket tő mindig kevesek kivál tsága. Igy a h u m a -
nizmus idején a művelt elit- és a kapi tal is taosztály egyarán t keskeny 
rétege volt a t á r sada lomnak . Mindkét réteg polgári származású, mint -
hogy az egész akkor i ku l tu r a városi jellegű. Eleinte érdekközösség áll 
fenn köztük, mely azonban később megszűnik. A szellemi elit inkább az 
ar isz tokra tákhoz kezd vonzódni. Esztétikai értékeket keres náluk, me-
lyeket a takarékos, kicsinyes gazdag polgárságnál nem ta lá lha t meg. 
Az a r i sz tokra ták és a h u m a n i s t á k egyarán t lenézik a takarékosságot , a 
pénz, szerintük, csak elköltésre való. A h u m a n i s t á k igy rövidesen arisz-
tokra t izá lódnak s az egész kor elveszti polgárias jellegét. — Edgar Zil-
sel: Geschichte und Biologie, Überlieferung und Vererbung. Biológia és 
történelem különbsége az á l ta luk a lkalmazot t időfogalmak különböző-
ségében rejl ik. A te rmészet tudomány oly óriási időegységekkel dolgozik, 
melyhez hasonló nincs a tö r téne t tudományban . Az egyes foga lmaknál 
az dönti el, hogy a két t udomány melyikében van a helyük, hogy mi-
lyen idő: tör ténelmi vagy biológiai játszott-e lé t rejöt tükben szerepet. 
A fa j foga lom a biológiáé például, mer t a tör ténelmi időben nem t u d u n k 
fajvál tozásokról . A nemzet m á r nem biológiai, h a n e m histór iai fogalom. 
A nemzetet alkotó embereknél ugyan a biológiai átöröklés is szerepet 
visz, de korán t sem döntőt. Az embernél a hagyomány a fontos, ennek 
megszűnésével a nemzet is megszűnne. A hagyomány az ember egészen 
speciális tu la jdonsága , az elsődleges és bonyolult k u l t u r j a v a k a t egy-
a r á n t ezen uton k a p j u k elődeinktől. A nemzeti jelleg nem m á s ilyen-
képpen, mint a tör ténelmi emlékezet. Fo r rada lom kell ahhoz, hogy ha-
gyomány u t j á n bevett szokásokkal szak i t sanak az emberek, pl. csak a 
f ranc ia for rada lom tudta eltörölni végre a középkor nehézkes mérték-
egységeit. De m a g a a fo r rada lom sem csupán a jelen szülötte, közvetve 
ez is mnemikus jellegű. Igy szerző a hagyomány törvényét biológiai 
analógiával véli kereshetőnek, bár belát ja , hogy e hasonla t még nem 
elég a törvény természetének felderítéséhez. — Paul Braess: Kritisches 
zur Monopol und Duopoltheorie. —- Walther Lederer: Die Klassen-
schichtung, ihr soziologischer Ort und ihre Wandlungen. Az osztály 
fogalmát behavior isz t ikusan magyarázza , azonban megjegyzi, hogy e 
magya ráza t még nem oldja fel a fogalmat , csupán egy oldalról való 
megvi lágí tását a d j a annak . — Albert Lauterbach: Zur Problemstellung 
des Imperialismus. Az első kísérlet, mely az imperial izmust a kapita-
lista osztály érdekpolitika^a g y a n á n t magyaráz t a , Hobsoné volt. Szisz-
t emat ikusan e gondolatot azu tán Hil ferding fejtette ki, m a j d Otto 
Bauer és Kautsky. Az aus t romarx izmus mellett az orosz szocialisták és 
kommunis t ák is ezen az állásponton voltak. Lenin szerint az imperia-
lizmus „a kapi ta l izmus legújabb e tapja" , Buchar in szerint a krízisek 
intenzívvé válása robban t j a ki azt. Luxenburg szerint akkor kezd mű-
ködni az imperial izmus, mikor a tőkekivitel a gya rma tokba szüksé-
gessé válik. Hasonlóan a fé lmarxis ták. Oppenheimer akkumulác iós 
nyomásban és túlnépesedésben keresi az imperial izmus okát. Egyedül 
Helene Bauer magyarázza kapital izmus-előtt i tényezőkből. Szerinte a 
háború, a ka tona i kaszt, az ar isz tokrácia s a dinaszt iák érdeke, a kapi-
talistaosztály csak a fegyverkezési ipar révén van érdekelve. Schippel 
képviseli az u. n. szociál imperial izmus elméletét, mely szerint a hábo-
rúban minden t á r sada lmi osztály egyarán t érdekelve van. A nem-
marxis ta gazdaságelmélet is sokat foglalkozik e kérdéssel. Vannak, 
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akik csupán politikai ideológiának, s nem gazdasági jelenségnek tekin-
tik az imperializmust. Schumpeter többféle imperializmust ismer, Max 
Weber szintén az imperializmus egyik vá l fa jának mondja csupán a 
kapitalisztikus imperializmust. Sombart a kapitalizmust az imperializ-
mus egyik tényezőjének tekinti csak. Látjuk, hogy magánál a pro-
blémaállitásnál már zavar uralkodik. Szét kell választani a fegyverke-
zés momentumát s magát a háborút. A fegyverkezésnél valóban a kapi-
talistaosztály az érdekelt, magánál a háborúnál azonban már nem egy 
osztály, sőt nem csak egy ideológia játszik szerepet. Az imperializmus 
már csak azért sem vezethető le egyszerűen a kapitalizmus érdekéből, 
mert a háború nem egyformán érinti a kapitalista rétegeket. Az impe-
rializmus ezen egyoldalú szocialista teoretikusaira legjobban a mai 
Oroszország cáfol rá, a maga nagyszabású expanziv törekvésével. Egy-
oldalú magyarázat vagy teoretikus rezignáció helyett minden egyes 
esetben külön meg kell vizsgálni az összes szociológiai tényezőket, ez 
fog csak eredményhez segiteni. — Walter Sulzbach: Neuere Literatur 
zur Reparationsfrage. — Melchior Pályi: „Bankers, Balances'— W. G. 
Waffenschmidt: Drei Ausländer über deutsche Rationalisierung. — 
W. Kalveram: Die organische Tageswertbilanz. Eine Entgegnung. — 
Literatur-Anzeiger. 
K. V. 
Magyar Közgazdasági Társaság. 
Felolvasó ülések. 
November 2-án Éber Antal elnöklésével Szigeti Gyula min. ta-
nácsos tartott előadást „Magyarország 1930. évi fizetési mérlege" 
cimen. Tanulmányát a „Közgazdasági Szemle" jelen száma közli. 
-55-
November 9-én Eber Antal elnöklete alatt Ereky Károly adta 
elö tanulmányát „A kibontakozás u t ja" cimen. 
Kifejtette, hogy a kapitalizmus, az egyéni szabadság és a szabad-
verseny óriási fejlődésnek vetette meg az alapját . A XIX. században 
megszüntette a rabszolgaságot, mert a gőzgép egy kiló kőszénért adta 
azt a kilowattóra-munkát, amit a rabszolga két kiló kenyérért adott. 
Épített másfélmillió kilométer vasutat. Letelepített uj , modern nagy 
városok kőpalotáiba 180 millió embert. És a géptechnikát ugy kifejlesz-
tette, hogy ma minden kulturember mellett 200 géprabszolga dolgozik 
azért, hogy az életet széppé tegye. 
Azonban a kapitalizmus nem gondolt arra, hogy az egyoldalú 
fejlődés ba j t okozhat. A XIX. században minden ország kapitalizmusa 
Angliát utánozta, sőt még ma a világkatasztrófa idején is minden 
kulturország exportiparral akar foglalkozni. Ebből kifolyólag ma 
aztán ott tartunk, hogy minden u j ipartelep építése fokozza a világ 
tulprodukcióját és ma a föld kétezermillió lakosát egyedül tudná ellátni 
pl. Kanada búzával, Amerika autóval, Anglia gőzhajóval, Németország 
cipővel és igy tovább. A háború is amiatt tört ki, hogy a német és angol 
kapitalizmus az exportpiacokon összeveszett. 
Ha a világ termelésében az egyensúlyt helyre aka r juk állítani, 
akkor a kapitalizmus nem bizhatja többé a fejlődést az egyéni szabad-
ság szeszélyére, hanem át kell térnie a közgazdasági élet tervszerű ki-
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építésére. A krizis eredete m e g a d j a a kibontakozás ú t j á t . A kapitaliz-
m u s n a k a kényelmes export helyett át kell térnie a tervgazdaságra és 
vele kapcsolatban a nemzeti belső piacok, megszervezésére, ami elsősor-
ban abban áll, hogy a nagyváros i élelmiszerkereskedelmet össze kell 
szerveznie a mezőgazdasági termeléssel. A föld kerekségén a gőzgép 
fel ta lálása előtt sehol sem volt szabad ipar. A XVIII. század végéig 
évezredeken át az ipari lakosság száma két-három százaléka volt az 
összlakosságnak és a céhrendszer soha sem engedte-az ipar t nagyobbra 
nőni, mint amennyi re feltétlen szükség volt. Ezzel szemben jelenleg hat-
van-hetven év óta szabad ipar van a ku l turországokban és ez alat t a 
rövid idő ala t t ugy elszaporodott az iparosság, hogy 150 millió specia-
lista hivatalnok, mérnök és m u n k á s felfegyverezve évi 1600 mil l iárd gé-
pies ki lowat tórával önti az iparcikkeket, mig a fogyasztók nagyrésze, 
1700 millió ember olyan, akiknek a fele vadember m ó d j á r a él és gép nél-
k ü l dolgozik! 
Ezt a nagy a rány ta l anságo t a munkamegosz tás t á r s ada lma nem 
b i r j a ki és az amer ika i Unió fejlődése m á r m u t a t j a a kapi ta l is ta terv-
gazdálkodás egészséges i rányát . Amer ikában a mezőgazdaság 25%-a 
kapi ta l isz t ikus kezekben van és vele kapcsolatban, a városokban az élel-
miszerárusi tóüzletek 30%-át ugyancsak nagyvál la la tok vezetik. Armour , 
a huskirá ly , kilencezer u tca i hentesüzletben á r u l j a portékáit , a legna-
gyobb amer ika i füszerkereskedő részvénytársaságnak pedig negyven-
ezer u tca i üzlete van.. Az amer ika i Unióban ezek az u. n. kapi tal is ta 
Chaiyi Stores-ok évenként háromezermillió dollárt forga lmaznak. 
Az amer ika i nagyvárosok kapi tal iszt ikus élelmiszerüzletei össze-
kapcsolva a mezőgazdasági termeléssel, monopolisztikus jelleget kezde-
nek felvenni és pl. a tejel látás a tizmillió lakost számláló Newyorkban 
olyan magánmonopól ium már , mint amilyen volt a megvál tás előtt 
Budapesten a gázgyár és a vi l lamosvasút . A kapi ta l izmusnak a nagy-
városok élelmezésén keresztül kell a mezőgazdaság reorganizá lásába 
belefogni. Nem kell félni az élelmezés nemzetközi kartell jei től és mo-
nopóliumaitól . 
A városok történelme igazolja, hogy pl. mindenü t t monopóliumok 
voltak a gázgyárak és technikai lag mégis nagyszerűen fejlődtek. Ezzel 
szemben lá t juk , hogy pl. a tej termelésben és a te je l lá tásban szabad-
verseny van, mégis a nagyvárosok tejel látása és a gazdák tejtermelése 
évtizedeken keresztül semmit sem tökéletesedik. A megoldás u t j a tehát 
az, hogy a tej termelést és a tejelosztást koncessziós üzemmé kell tenni 
és akkor a kapi ta l izmus ki fogja fejleszteni azt ugy, hogy a 'nagyváro -
sok tejel látása olcsóbb és jobb lesz, a gazda pedig megta lá l ja számítá-
sát . Hasonló elképzelés a l ap j án a kenyér-, a gyümölcs- és a húsel látás 
óriási problémái, m a a legkitűnőbb a lka lmat n y ú j t j á k a kapi tal izmus-
nak a világ reorgan izá lásá ra és rövid idő alat t a kapi ta l izmus meg-
menthet i a nagy ipa r pozicióit azáltal, hogy a városok élelmezésén ke-
resztül az egész világ mezőgazdasági lakosságát fogyasztóképessé teszi. 
Nem szabad elfelejteni, hogy az egész mezőgazdaság pénzforgalmát ez 
a városi lakosság t a r t j a fenn. 
Október 29-én Éber Antal e lnöklése mellett Neubauer Ferenc 
uy. államtitkár adta elő tanulmányát „A mezőgazdasági hitel új já-
szervezése" cimen. Előadásának lényegét a „Közgazdasági Szemle" 
egyik legközelebbi számában közöljük. 
Az aranypengő. 
Az utolsó hónapok eseményei a pénzelmélet szempont-
jából is rendkívül érdekesek. Magyarországon anélkül, hogy 
tudatosan történt volna, egy u j valutarendszer fejlődött ki, 
amelyhez hasonlatosat a pénztörténet ismer ugyan, de amely 
sok tekintetben mégis teljesen újszerű. 
Az 1925. évi XXXV. t. c. (kihirdettetett az Országos 
Törvénytárnak 1925. évi november hó 21-én kiadott 15. számá-
ban) a pengőérték megállapításáról és az ezzel összefüggő ren-
delkezésekről szól. A törvény szerint, ismeretesen, az addigi 
koronaérték helyére u j érték lépett. A törvény szövege szerint 
is: „Az u j érték aranyérték. Számolási egysége: a pengő". És 
a törvény 3. §-a kimondja azt is, hogy 1 kg finom aranyra 
3800 pengő esik. Ebből következik, hogy egy tizpengős arany-
érme finom súlya 2.6315789 gramm. Ugyanannyi, amennyi — 
miként látni fogjuk — az aranypengőrendelet szerint egy u j 
aranypengőnek is az értéke. 
1927. évi január hó 1. óta, amely naptól kezdődően a pen-
gőszámitás kötelezően életbelépett, legális szempontból arany-
valutával rendelkeztünk. A valóságban ugyan csak arany-
devizavalutánk volt, mert a Magyar Nemzeti Bankról szóló 
1921. évi V. törvénycikk a bankot a készfizetések alól, vagyis a 
bankjegyeknek aranyra való beváltásának kötelezettsége alól, 
egyelőre mentesitette. Mindamellett valutánk egysége arany-
értékü volt, mert a Magyar Nemzeti Bank féltő gonddal őrkö-
dött azon, hogy külföldi aranyértékü valutákat az aranypari-
tásnak megfelelő árfolyamon minden megkötöttség nélkül 
pengőért bármikor vásárolni lehessen. 
Az 1925: XXXV. t.-c. expressis verbis eddig nem lett ha-
tályon kivül helyezve. Ezzel szemben a folyó évi augusztus hó 
15-én kiadott 4560/1931. M. E. számú kormányrendelet a 
pengőértékre szóló pénzköveteléseknek aranypengőben való 
meghatározása tárgyában, a múltra vonatkozóan egyrészt ki-
mondja, hogy minden kereskedelmi ügyleten vagy más magán-
jogi cimen alapuló, a jelen rendelet életbelépése előtt pengő-
értékben meghatározott pénzkövetelést — egy pengőt egy 
aranypengővel számitva — aranypengőben meghatározottnak 
kell tekinteni, mig a jövőben minden esetben külön lesz meg-
határozandó, hogy a jogi ügyleten alapuló kötelezettség pengőre 
vagy aranypengőre szól-e. Igaz ugyan, hogy utóbb a 4600/1931. 
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M. E. számú rendelet (a pengőértékre szóló pénzkövetelések-
nek aranypengőben való meghatározásáról szóló előbbi ren-
delet módosítása tárgyában) egyelőre ujabb intézkedésig azt 
a feltevést léptette hatályba, hogy pengő alatt ellenkező külön 
kikötés liijján mindig aranypengőt kell érteni. Nyilvánvaló 
azonban, hogy ez csak aktualitását vette, de nem szüntette 
meg azt a problémát, hogy a Magyarországon törvényes ren-
delkezés alapján létező kétféle Valuta ^— t. i. a pengő és az 
aranypengő — között mi az összefüggés. 
Az aranypengőről szóló első rendelet az aranypengőt 
definiálja. Eszerint: „Aranypengőn 0.26315789 gramm finom 
aranyat kell érteni, melynek egyenértékét a pengőérték tör-
vényes fizetési eszközeiben kell megfizetni . . ." A rendelet sze-
rint a Magyar Nemzeti Banknak naponta kellene megállapí-
tania és a „Budapesti Közlönyében közzétennie az arany-
pengő egyenértékét a közzététel napjára szóló érvénnyel. Az 
egyenérték megállapításának a közzététel napját megelőző 
héten a londoni aranypiacon jegyzett legmagasabb és legala-
csonyabb aranyár átlaga alapján kellene megtörténnie, amely 
átlagárat a londoni kifizetésnek a Magyar Nemzeti Bank által 
a közzététel napját megelőzően utoljára közzétett záróárfo-
lyamai átlagán kellene pengőre átszámítani azzal, hogy amig 
a fizetendő egyenérték minden gramm színaranyért 3760 pen-
gőt meghalad, de 3840 pengőt nem ér el, egy aranypengő fejé-
ben 1 pengő fizetendő törvényes fizetési eszközökben. 
Tudjuk jól, hogy e rendelkezés végrehajtását a 4600. M. 
E. számú 1931 augusztus hó 28-án kiadott rendelet egyelőre 
felfüggesztette. De érdemes és indokolt végig gondolnunk, 
hogy e rendelkezés" érvénybelépése milyen következményekkel 
járna. 
Figyelmeztetni kell arra, hogy a pengőtörvény beveze-
tőben ismertetett szövegezése szerint a pengő legális definí-
ciója teljesen azonos az aranypengő legális definíciójával. 
A pengő egyenértéke ugyanannyi gramm színarany, mint 
ahány gramm színaranyat az aranypengő rendelet szerint 1 
aranypengő képvisel. A lényeges különbség a pengő és az 
aranypengő között abban rejlik, hogy a pengő — az eredeti 
elgondolás szerint — a pénz minden funkcióját ellátó gazda-
sági eszközként lett megkonstruálva, míg az aranypengő a 
pénzfunkciók egyikét, azt, hogy mint materiális pénzjegy 
egységes névértékű cimletek formájában forgalomba kerül-
hessen, nem töltheti be. Ez azonban nem nagyon lényeges 
különbség. Az aranypengőt nem lehet tisztára számolási egy-
ségnek tekinteni, mert könyvpénz formájában, de pénzhelyet-
tesítőkkel (váltó, csekk) cimletesitve a fizetési eszköz funk-
cióját is betöltheti. 
A pengőtörvény és a Magyar Nemzeti Bankról szóló 
törvény összevetése szerint a pengő aranyértékének szánk-
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ciója a Magyar Nemzeti Bank azon kötelezettsége volna, hogy 
a forgalomban levő bankjegyeket aranyra beváltani köteles. 
Mivel azonban a beváltási kényszer egyelőre fel lett füg-
gesztve, a pengő aranyértékének szankcióját a törvényhozó 
eredeti intenciói szerint (melyre azonban, sajátságos módon, 
maga a pengőtörvény nem utal), a Magyar Nemzeti Bank 
azon kötelezettsége képezte, hogy őrködik a pengő értékének 
a külföldi arany értékű valutákhoz való viszonya felett. A 
pengővaluta tehát egy u. n. managelt aranydeviza valuta volt. 
Az aranypengőről szóló rendelet a pengővalutának e 
jellegét hallgatólagosan megszüntette, amikor szupponálta 
annak a lehetőségét, hogy az u j rendelettel definiált arany-
pengő értéke meghaladja a régi törvény szerinti pengőnek 
értékét. Az arany pengőrendelet a régi pengővalutát tehát 
nem szüntette meg, hanem azt, ugy jogilag, mint gazdasági-
lag, egy tiszta papirvalutává deklasszifikálta. E papirvaluta 
értékének alakulását természetesen ugyancsak lehet mana-
gelni. Értékalakulása azonban alapvetően függ a Magyar-
országon és a Magyarországgal kereskedelmi forgalomban 
álló országokban érvényben levő árszinvonal egymáshoz való 
viszonyától, miként azt' Goschen alapvető munkájában kimu-
tatta és miként azt Gustav Cassel a vásárlóerő paritásokról 
szóló ismert tételével ismét felevenitette. 
Érdemes és szükséges végiggondolni, hogy mi a papir-
pengővé deklasszifikált régi pengő és az u j aranypengő egy-
máshoz való viszonyai A kettő együttesen a párhuzamos va-
lutának egy sajátos példáját konstituálja. Párhuzamfis valu-
táról kell beszélni, mert mindkét pénzegység valutáris pénz 
jellegével bir, habár az egyik, t. i. az aranypengő önálló, álla-
milag felülbélyegzett jegyek formájában — miként már emii-
tettem —- nem is cirkulálhat és habár a másiknak, t. i. a pa-
pirpengőnek jelentősége mint számolási egység az arany-
pengőről szóló rendelet szerint igen szűk körlátok közé lett 
szorítva^ azáltal, hogy egyrészt minden régebbi pengőben 
kontrahált tartozásra nézve kimondatott az, hogy azok arany-
pengőre vonatkoznak,^ másrészt azáltal is, hogy az állam által 
követelt adók és egyéb közületi járadékok és ugyanakkor az 
államnak tisztviselőivel, valamint egyéb alkalmazottaival 
szemben fennálló kötelezettségei aranypengőre átváltoztatot-
taknak tekintendők és végül a kereskedelmi fogalom tekinte-
tében is, mert a jegybanknak csak aranypengőre szóló ügyle-
teket szabad kötnie, ami azt jelenti, hogy mindazon ügyletek, 
amelyek alapján váltók kerülnek azzal az elgondolással for-
galomba, hogy azok esetleg a Nemzeti Bankhoz visszleszámi-
tolásra be fognak nyújtatni, ugyancsak kizárólag aranypengő-
ben köthetők., 
Párhuzamos valutáról kell beszélni, mert az aranypengő 
és a papirpengő egymás mellett érvényben levő és egymástól 
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független valutaként van elgondolva olyként, hogy a kettő kö-
zött állandó arány nincs megállapítva. Az, hogy párhuzamos 
valuta alatt eredetileg arany- és ezüstvalutának egymás mel-
lett olyként való érvénybenállását értették, amikor — a bime-
tallizmussal ellentétben — a két valuta közötti értékarány nincs 
leszögezve, e tekintetben nem lényeges. A lényeg az, hogy a 
pengő és az aranypengő valuta törvényes rendelkezés alapján 
egymás mellett való, de egymástól független érvényesülés-
sel van elgondolva, amikoris — miként már emiitettem — 
annak nincs jelentősége, hogy az aranypengő nem jelentkezik 
pénzjegyekben, hanem csupán pénzhelyettesitők formájában. 
Az is közömbös ebből a szempontból, hogy a papír-
pengő számolási egységként való használata bizonyos szám-
adási területekről az aranypengőről szóló rendelet értelmében, 
miként az imént láttuk, ki van zárva. 
A párhuzamos valutarendszernek lényeges kelléke, hogy 
az egymástól független két valuta egymáshoz való értékará-
nyát ne a törvényhozó állapitsa meg hatalmi szóval, hanem 
az a piacon a kereslet és kinálat alakulásához mérten alakul-
jon ki. Ez különbözteti meg az elmélet szerint a párhuzamos 
valutarendszert a bimetallizmustól, amelynél a két valuta 
értékarányát a törvényhozó állapitja meg. 
Közbevetőleg meg kell említeni, hogy a pengő és az 
aranypengő egymás mellett bimetallista alapon való létezése 
el sem képzelhető. Nem csupán azért nem volna ez elképzel-
hető, mert az aranypengő rendelet szerint az aranypengő defi-
niciószerinti lényege, hogy az aranypengő és papirpengő 
közötti viszonylat megállapítása függőben marad és azt vál-
tozékonynak — természetesen azonban nem szükségszerűen 
változónak is — tételezi fel, hanem elsősorban a következő 
logikai okra való tekintettel: Az aranypengő elsősorban egy 
számolási érték, amelynek értéke a külföld értékelésétől függ. 
A bimetallizmusnál, ha az az arany- és ezüstvalutára épül fel 
és a kettő értékarányát a. törvényhozó fixirozta le, Gresham 
hires törvénye érvényesül, a rossz pénz kiszorítja a jót és az 
országban végül is csupán egy egységes valuta cirkulál. Ha 
ezzel szemben a bimetallizmus az aranypengő-papirpengő for-
máját ölti és a kettő értékrelációja egyszer és mindenkorra 
való érvényességgel meg van állapítva, a Gresham-törvény 
eredeti formájában nem érvényesülhet, mert sem az arany-
pengő, sem a papirpengő nem bír olyan materiális tartalom-
mal, amelv — miként annak lehetősége a nemesfémvaluták-
nál fennáll — alkalmassá tenné akár egyiket, akár másikat 
arra, hogy a külföldre kiáramoljék. A kétféle pénz: az arany-
pengő és a papirpengő tehát, ha a kettő értékarányát a tör-
vényhozó egyszer és mindenkori érvénnyel leszögezné, érték-
alakulásának szempontjából össze volna kapcsolva és — a 
Gresham-törvény egy u j változataként — az állítható, hogy 
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a definíció szerinti jobb pénz, t. i. az aranypengő értékalaku-
lásának a rosszabbik pénz értékalakulásához kellene igazod-
nia. Az arany pengő értékét természetesen ebben az esetben is 
fenn lehetne tartani, de csak addig, amig a papirpengő értéke 
is fenntarthatónak bizonyulna, legalább is abban az arányban, 
mely az aranypengő és papirpengő értékviszonylata között 
egyszer és mindenkori érvénnyel meg volna állapítva. 
Mindez nem tiszta kigondolásszerii elmélet, hanem gya-
korlati jelentőséggel is bír. Valamely valutának értékromlása 
után végrehajtott stabilizálása esetén az u j alacsonyabb értékű 
valuta mellett számolási egységként gyakran fennmarad az 
eredeti aranyvaluta is. Ez nálunk is igy van, ahol -— bár csak 
igen szűk viszonylatban — az aranykorona mint számolási egy-
ség még mindig létezik. Miután pedig a jelenlegi jogihelyzet 
szerint az aranvkorona nem definiálható másképpen, mint ugy, 
hogy az egyenlő 1.16 aranypengővel, — a közelmúltban még 
csak ugyanannyi pengővel — a pengő értékváltozásoknak az 
u. n. aranykorona értékváltozására is ki kell hatnia, mert ez 
az aranykorona ma már csak egy számolási egység, másszóval 
— és ép ebben különbözik az aranypengőtől —- bankkönyvek-
ben már alig szereplő, tehát átutalásokra alig alkalmas érték. 
Ennek megfelelően, amig a külföld egy aranypengőt valóban 
annyira értékel, ami a clefinició szerinti aranytartalmának meg-
felel. a vele meghatározott számszerű viszonylatba hozott 
papirpengő értéke sem változhatna. Ugyanez áll a jelenlegi 
belga valutarendszerre is, amelyben külföldi viszonylatban a 
belga, belföldi viszonylatban pedig a f rank a pénzegység, a 
kettő aránya azonban állandó, 1:5. 
S mindez azért ^sern merő kigondolás, mert az aranv-
pengő eredeti definíciója szerint ugyan az aranypengő és pa-
pirpengő értéke változékony, de az aranypengőrendeletet mó-
dosító és jelenleg is érvényben levő rendelet szerint az arany-
pengő-papirpengő viszonylat, ha nem is véglegesen, ele min-
denesetre egyelőre meg van rögzítve. Addig tehát, amig ez a 
megrögzít és tart, az ..aranypengő és a papirpengő értékelése 
teljesen össze van kapcsolva és értékalakulása a rosszabbik 
valuta szerint igazodik. 
Maga az aranypengő a vonatkozó rendelet szerint arany-
devizavalutaként van elgondolva. A közönséges aranydeviza-
valutának sajátossága azonban az. hogy a valutaegységnek 
értékálló devizaellenértéke meg van áílapitva és az arany-
deviza értékállósága felett őrködő intézmény, a jegybank, gon-
doskodik arról, hogy a szóbanforgó valuta a meghatározott 
reláció szerint bármikor átváltható legyen a különböző kül-
földi valutákra,^ illetőleg e külföldi valuták is átválthatók le-
gyenek az illető arany deviza valutára. Az aranypengővaluta 
elgondolása szerint ez azonban nem igy van. Mig az arany-
devizavalutáknál rendszerint a belföld'határozza meg a kűl-
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földi valuták értékét, addig az aranypengővaluta elgondolása 
szerint éppen megfordítva, a külföld az, amely az aranypen-
gőnek papirpengőhöz való értékarányát tulajdonképpen meg-
határozza, A vonatkozó rendelet idevágó intézkedése szerint 
a Magyar Nemzeti Banknak etekintetben nincs más feladata, 
minthogy ezt a külföld értékelése által kialakuló értékarányt 
konstatálja, a rendelet eredeti intenciója szerint mindenesetre 
a valóságnak teljesen megfelelő módon. Az elgondolás továbbá 
mindenesetre az, hogy a külföld az aranypengőt a definició 
szerinti aranytartalomnak megfelelően fogja értékelni, amit 
azonban, természetesen, csak akkor szabad remélni, ha az 
aranypengő vásárlóerő paritása megfelelő szinten marad. 
Az aranypengőrendelet — jól tudjuk — rendkívül fon-
tos feladatot valósított meg akkor, amikor meghozták. Meg-
nyugtatta a közvéleményt, a. nagyközönséget, hogy ne rohanja 
meg a bankokat, ne vegye ki betéteit és ne siessen azt áruba 
fektetni. E pszichológiai hátterii és közgazdasági szempont-
ból igen kedvező hatást az aranypengő bevezetése kétségtele-
nül elérte. Tudományos vonatkozásban azonban jogosult a 
különböző lehetőségek logikai láncolatát is nyomonkövetni. 
Az aranypengőrendelet nyitva hagyta azt a lehetőséget, hogy 
az állam fenyegető államháztartási deficitjének fedezésére az 
infláció eszközéhez nyúljon és akár a jegybanktól vegyen 
pengőben folyósítandó hiteleket igényije, akár pedig pengőre 
szóló állam jegyeknek valamilyen formáját hozza forgalomba. 
Ez a veszély — miként azt ma már határozottsággal meg lehet 
állapítani — időközben valószínűleg megszűnt. Nyilvánvaló 
azonban, hogy abban az esetben, ha inflációra került volna a 
sor, ez a pengő értékére befolyással lett volna. De a pengő 
értékét ettől függetlenül fizetési mérlegünk is tudja kedvezőt 
lenül befolyásolni. Anglia példája, de már Ricardo klasszikus 
valutaelmélete is beigazolta, hogy az ország kedvezőtlen fize-
tési mérlege is leronthatja valutájának értékét. Ha a fizetési 
mérleg passzív és ha a passzivitás tőkeforgalmi tételekkel, 
tehát u j kölcsönökkel nem rendezhető és ha e célra megfelelő 
arany- vagy devizakészlet sem áll rendelkezésre, a valuta ér-
tékének hanyatlania kell, amikoris az exportért kapott valuta 
magasabb belföldi nominális ellenértéke az exportra stimu-
lálólag hat akkor, ha a belföldi termelési költségek nem emel-
kednek párhuzamosan. (Ez Anglia jelenlegi pénzpolitikájá-
nak egyik alapvető elgondolása.) Az aranypengő rendszernél 
persze ez a fordulat nehezen volna elképzelhető, mert az 
aranypengő fennállása megakadályozná a termelési költségek 
általános csökkenését abban az esetben, lia a papirpengő érték-
hanyatlását a Nemzeti Bank konstatálni is kívánna, 
De éppen azért, mert semmi valószínűsége sincs, ma-
radjunk amellett a feltevés mellett, hogy a pengő értéke-
állami célra igénybevett infláció következtében hanyatlana. 
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A jegybank ebben az esetben az aranypengőknek papirpen-
gőben kifejezett értékét, vagy megfordítva és helyesebben, a 
papirpengő mindenkori értékveszteségét naponta konstatálná. 
El kell ismerni természetesen, hogy annak következtében, hogy 
az állami bevételek aranypengőben folynának be, az infláció 
jelentősebb mértékére még ebben az esetben sem kerülhetne 
sor, miután annak szüksége fel sem merülhetne. Ez azonban 
logikai szempontból mellékes körülmény. 
Mi volna, mármost egy pengőinflációnak és a pengő foko-
zatos értékcsökkenésének szükségszerű következményei A pa-
pirpengőknek pénzintézeteknél való elhelyezése utján minden 
összeget aranypengővé leliet átváltoztatni. Ha tehát infláció 
indulna meg és ez a forgalomban levő pénzjegyek értékét ve-
szélyeztetné, a most forgalomban levő pénzjegyeknek minden 
nélkülözhető része, valamint az infláció során az állam által 
forgalomba hozott u j pengőjegyek a pénzintézetek ut ján mind 
átváltatnának csak könyvpénz formájában létező aranypen-
gőkké. A következmény nyilvánvaló. A rendelkezésre^ álló 
aranypengők mennyisége szükségszerűen folyton fokozódna, 
ha persze az aranypengőbetétek gyarapodásának aránya jóval 
lassúbb is volna, mint a papirpengőinfláció előrehaladása 
annak következtében, hogy előbb másfél, azután kettő, utóbb 
három, vagy öt, stb. papirpengőt kellene pénzintézetnél elhe-
lyezni, hogy egy aranypengő jóváírásához juthassunk. Az 
aranypengőbetétek szaporodása viszont aranypengőinflációt 
idézne elő, ami, mint az könnyen igazolható, lehetetlenné tenné 
az aranypengő vásárlóerejének fenntartását. 
A bankbetéteknek, elsősorban a folyó- és girószámlabe-
téteknek, de a jóval kisebb forgási sebességgel biró takarékbeté-
teknek is az áralakulás szempontjából ugyanoly jelentősége 
van, mint a pénzjegyeknek, csupán a forgási sebesség terén 
áll fenn különbség. A jelenlegi árszínvonal fenntartásához 
adott jövedelemeloszlás és pénzjegyforgalom mellett a jelen-
legi pénzintézeti betétállományra is szükség van. És ez utób-
binak jelentősebb változása visszahatna az áralakulásra, nem 
is szólva^ arról, hogy az infláció által kreált járulékos vásárló-
erők az árszínvonalat már a maguk részéről is befolyásolnák. 
A pénzintézeti betétek formájában fennálló aranypengő-
összegek növekedése tehát szükségszerűen maga után vonná 
az aranypengőben kifejezett áraknak emelkedését is. Ennek 
viszont szükségszerűen vissza kellene hatnia exportunk ala-
kulására. Más szóval: ebben az esetben az export csak akkor 
volna lehetséges, ha az export során kapott külföldi fizetőesz-
közöket oly magas aranypengő árfolyamon lehetne értékesí-
teni, hogy az a belföldi árak viszonylagos magasságáért kár-
pótolni tudna. Ez természetesen az aranypengő tulajdonkép-
peni feladását jelentené és ebben az esetben az aranypengőnek 
mar az arany értékéhez nem volna semmi köze. Ha tehát az 
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államszükséglet fedezésére inflációra volna szükség, az arany-
pengő valorizációs kikötései csak bonyodalmakat okoznának, 
amelyeknek végiggondolása szükségtelen. 
Emellett azonban — ismét csak infláció esetében — az 
aranypengőt további veszély is fenyegetné. Az infláció ár-
emelkedéseket vált ki, amelyek a tapasztalat szerint nem min-
den árucikknél érvényesülnek egyenlő mértékben. A bankok 
a náluk aranypengőben elhelyezett betéteket természetesen 
aranypengőben hiteleznék ki. Miután azonban lehetetlen azt 
előrelátni, hogy az áremelkedési folyamat mely árucikkek árát 
emeli az átlagnál jobban és mely árucikkek viszonylagos árát 
szoritja le, a pénzintézetek egy u j nagy kockázattal állanának 
szemben. Ez az u j kockázat a 10 évvel ezelőtti infláció során 
nem állott fenn, mert akkor annak következtében, hogy a tar-
tozások nem vaíorizáltattak, valamennyi adós képes volt köte-
lezettségének megfelelni, habár ez természetesen csak a köte-
lezettségek formális kiegyenlítését jelentette, aminek ára ha-
talmas pénztőkék súlyos következményekkel, járó megsemmisü-
lése volt. Ha tehát most papirpengőinflációra került volna a 
sor, ez átterjedt volna egy — bár lassúbb ütemü — arany-
pengőinflációra, amikoris a pénzintézetek adósainak egy 
része aranypengőtartozásait könnyűszerrel tudta volna vissza-
fizetni, mig adósaiknak másik része erre képtelennek bizo-
nyult volna. A pénzintézetek tehát ebben az esetben oly vesz-
teségeket szenvedtek volna el, amelyeknek következményei 
beláthatatlanok, mert előreláthatólag a legtöbb pénzintézet 
bukását idézték volna elő. 
De még ha egészen eltekintenénk is attól a mindenesetre 
igen fenyegető lehetőségtől, hogy papirpengőinflácio arany-
pengőinflációhoz vezethet és hogy ez utóbbi a jelzett követ-
kezményekkel járhat, sőt hogy ha az amugysem fenyegető és 
csak a logikai következtetések és levezetések kedvéért feltéte-
lezett papirpengőinflácio lehetőségét is teljesen kikapcsoljuk, 
mégis a papirpengő-aranypengő arány bármely okból végbe-
menő fluktuálási eshetőségének egy igen súlyos következmé-
nyére kell rámutatni. Képzeljük csak el, hogy az aranypengő-
papirpengő reláció naponkint változik. Nyilvánvaló, hogy a 
spekuláció ebben az esetben e változásokat előrelátni igyekez-
nék. Olyankor tehát, amikor a spekuláció arra számitana, 
hogy az aranypengőnek papirpengőben kifejezett értéke emel-
kedni fog, a közönség sietne a kezében levő érc- és papirpengő-
jegyeknek lehető nagy részét aranypengőre átváltani, tehát 
érette pénzintézeteknél aranypengő jóváirást szerezni. Mihelyt 
azonban a közönség azt tételezné fel, hogy a papirppngő értéke 
emelkedni fog, megrohanná a pénzintézeteket és igyekeznék 
azoktól a lehetőséghez képest nagy összegii aranypengőket 
papirpengőkre átváltva elvonni, mert azzal a lehetőséggel 
számitana, hogy a papirpengő értékének megjavulása után a 
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kivett papirpengőt nagyobb összegii aranypengő jóváirása 
ellenében helyezhetné majd ismét el a pénzintézeteknél. Ez a 
most vázolt veszély oly nagy, hogy egész pénzrendszerünk fel-
borulását idézhetné elő. Ez a veszély és a spekuláció lehetősége 
egy szerencsétlen véletlen következtében, amellyel az arany-
pengőrendelet meghozatalakor számítani nem lehetett, még 
súlyosabbá vált. Az aranypengőrendelet szerint az aranypengő 
egyenértékét a Magyar Nemzeti Bank tartozna —• miként azt 
már idéztem — naponta olyként megállapítani, hogy az egyen-
érték megállapításánál a közzététel napját megelőző héten a 
londoni aranypiacon jegyzett legmagasabb aranyár átlaga a 
londoni kifizetésnek a Magyar Nemzeti Bank által legutoljára 
jegyzett átlagárfolyamán volna pengőre átszámítandó. Mikor 
ezt a rendelkezést megfogalmazták, az angol font értéke még 
stabil volt. Időközben azonban a fontsterling értéke megingott 
és ezzel kapcsolatban az arany londoni ára is fluktuál. Miután 
pedig az aranypengő értékének kiszámítása szempontjából a 
londoni aranyár 6 napra mindig megrögzitettnek tekintendő, 
az aranypengő értékváltozása könnyen volna előre látható az 
arany londoni árfolyamának időközben bekövetkezett vál-
tozása alapján is. Miután pedig az aranypengő árfolyamának 
fluktuálását a spekuláció a jelzett módon ki tudná használni, 
az aranypengő valóságos és a vonatkozó rendelet eredeti fo-
galmazása szerint való meghonosítása az imént előadott kö-
rülmény következtében lehetetlenség, bár az természetesen 
csak egy részletpont megváltoztatását tenné szükségessé. 
Az^ alapvető megállapítás azonban e koncesszió ellenére 
is helytálló. Az aranypengő-papirpengő relációnak a jelenleg 
érvényben levő 1:1 viszonnyal szemben való egyszeri megvál-
toztatása még elképzelhető, bár, miként látni fogjuk, ez sem 
kívánatos, azonban e viszonylat állandó fluktuáltatása köz-
gazdasági lehetetlenség. 
Az aranypengő bevezetése más érdekes gazdaságjogi 
problémát is vetett fel, amellyel kitűnő jogászok, elsősorban 
Jacobi Andor és Bátor Viktor, foglalkoztak. Ez az u. n. kény-
szerárfolyam kérdése. Jacobi1 a papirpengő kényszerárfoly'a-
mának megszűntét vitatta, rpig vele szemben Bátor amelíett 
a nézet mellett szállt sikra, hogy az aranypengőrendelet lé-
nyege nem a papirpengő kényszerárfolyamának megszűnte 
és nem is az adósság teljesítése fejében fizetendő összegeknek 
megállapítása, hanem az, hogy minden régebbi kötelezettséget 
egy csupán számolási egység jellegével bíró valutára szólóvá 
változtatta át, amelynél az egység egy adott mennyiségű finom-
arany mindenkori piaci ellenértéke. 
Ha nem kívánjuk ezt a mindenesetre igen érdekes vitát 
1
 Das Ende des Zwangskurses . Pester Lloyd, 1931 augusz tus 20. 
es Zwangskurs und Goldpengő. Pester Lloyd, 1931 augusz tus 28. ' 
2
 Das Ende des Zwangskurses . Pester Lloyd, 1931. augusztus 25. 
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jogi szempontból eldönteni, hanem csupán a szóbanforgó prob-
léma közgazdasági megítélését vizsgáljuk, nem maradhat két-
ség fenn aziránt, hogy a pénztartozásoknak Bátor által vita-
tott átváltoztatása valóban bekövetkezett. Ez azonban függet-
len kérdés attól, hogy a papirpengővé deklasszifikált bankjegy 
kényszerárfolyamának kérdése hogy áll. E tekintetben tulaj-
donképpen egy olyan jogi helyzet állt elő, melynek lehetősé-
gével a múltban sohasem számoltak. A forgalomban levő pénz-
jegyek (bankjegyek és érmék) kényszerárfolyama szószoros 
értelemben, tehát a nominalitást, vagyis azt illetőleg, hogy 
valamely 1 pengő összegű tartozást 1 pengőről szóló pénzdaralD 
átadásával teljesíteni lehessen, megszűnt. Ugyanakkor azon-
ban fennmaradt a pénzjegyek kényszerárfolyamának tulaj-
donképpeni közgazdasági jellege, mely azt jelenti, hogy pénz-
tartozást egyéb kikötés és a hitelezővel való külön megállapo-
dás nélkül kényszerárfolyammal felruházott pénzjegyek át-
adásával feltétlenül és minden megszorítás nélkül lehet telje-
síteni, habár az a pénzjegyösszeg, mely egy — most már arany-
pengőben megállapított — egységnyi tartozásért szolgálta-
tandó, változó is. Jogilag azonban mégis továbbra is az a hely-
zet, hogy a hitelező bankátutalást, bank jóváírást, melynek 
formájában az aranypengő is cirkulálhat, nem, mig a bár csak 
papirpengőről szóló bankjegyet igenis tartozik elfogadni. A 
papírpénz kényszerárfolyama tehát csak az adósság-törlesztés 
névértéke tekintetében szűnt meg, az elfogadási kötelezettség 
szempontjából azonban nem. A jogilag és elméletileg fennálló, 
gyakorlatilag azonban még nem létesített párhuzamos valu-
tánk másik pénzére, az aranypengőre viszont az áll, hogy az 
— a jövőre nézve azonban csak fakultative — kényszerárfo-
lyammal bír a névérték, de nem az elfogadási kényszer tekin-
tetében. Az aranypengő ugyanis csak bankjóváirás formájá-
ban létezik és azt senki sem tartozik teljesítésül elfogadni. Tör-
vényes fizetési eszköz tehát kizárólag a bankjegy és a váltó-
pénz maradt, mig törvényes számolási egység ugy az arany-
pengő, mint a papirpengő lehet. 
Ez a kérdés jogászi szempontból rendkiviil érdekes, köz-
gazdasági jelentősége azonban csekély. Felemlitését közgaz-
dasági fejtegetéseim során csupán azért tartottam szükséges-
nek, mert a közgazdaságtan a valutarendszerek taglalásánál a 
valutapénz egyik sajátságaként a kényszerárfolyamot is fel 
szokta említeni. 
Emiitettem a törvényes számolási egység fogalmát. Ez 
oly fogalom, amellyel a pénzelméletnek ép az aranypengő be-
vezetése^ nyomán, meg kell barátkoznia. Erre a fogalomra tu-
lajdonképpen az eddigi pénztörténet alapján is talán szükség 
lett volna. A Hamburgban fogalomban volt „mark-banco" 
pénzrendszernél — amelyre gyakran történik hivatkozás — a 
teljesítés végső soron a hamburgi bank könyveiben való át-
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könyveléssel történhetett, a mark-banco tehát, bár jellegéig 
gyakran félreismerik, nem csupán számolási egység, hanem 
fizetési egység is volt. Ez annál nyilvánvalóbb, mert a ham-
burgi bank mark-bancoja tulajdonképpen letéti igazolvány 
volt nála effektive elhelyezett arany- vagy ezüst-depozitu-
mokról. Ezzel szemben az 1899-ben Argentínában, 1906-ban 
pedig Brazíliában felállított konverziós pénztár intézménye 
nyomán a törvényes számolási egység fogalma már kifejlőd-
hetett volna. Ha ez még sem következett be, ugy ennek okát 
abban kell látni, hogy a konverziós pénztárak intézménye a 
papirvaluta disagióját stabilizálta. Az aranyszámolási egység 
és a papirfizetési eszköz viszonyának lerögzitése a számolási 
egység önálló létét is megszünteti. Ha azonban ez a viszony 
nincs lerögzítve — és az aranypengő elgondolása szerint ez a 
helyzet —• a törvényes számolási egység fogalma a törvényes 
fizetési eszköz fogalmától önálló létre kel. Csak az a baj, amire 
előbb már rámutattam, hogy a törvényes számolási egység-
nek önálló léte az egész pénzrendszer összeomlását is elő-
idézheti.3 
Az aranypengőhöz hasonló törvényes számolási egység 
és az egész aranypengő-papirpengő pénzrendszerhez hasonla-
tos pénzrendszer Magyarországon már volt érvényben. Ez a 
takarékkorona rendszere volt, amelyet egy 1924 február 20-án 
kiadott rendelettel keltettek életre. A takarékkorona hivatása 
az aranypengőéhez hasonló volt, t. i. az uralkodó pánikhan-
gulat lecsillapítását célozta. A takarékkoronás pénzrendszer 
fogyatékossága hasonló volt az aranypengős pénzrendszeré-
hez. E 'fogyatékosságok azonban nem lettek nyilvánvalóvá, 
mert egyrészt a takarékkorona elterjedése korlátolt maradt, 
mig az aranypengő használata egészen általánossá lett, más-
részt azért, mert a takarékkorona egy rendkiviili mértéket öltő 
inflációs periódus végén lett bevezetve. E vonatkozásban a 
takarékkorona is elérte azt, amit az aranypengő is biztositott, 
t. i. hogy a közönség szempontjából a pénzérték csökkenésére 
spekuláló adósságcsinálás elvesztette kecsegtető értékét. 
A takarékkorona egyébként egy indexpénz volt, amely-
nek megállapítása révén a magyar papirkorona nemzetközi 
értékelésének változásait fejezték ki olyként, hogy a takarék-
koronában kontrahált adósságokért mindig a nemzetközi érté-
kelés változásainak megfelelően megváltoztatott összegii pa-
3
 Jogászi szempontból érdekes kérdés a forgalomban lévő váltó-
pénz klasszi f ikálásának kérdése is, mert az aranypengőrendelet a r ró l 
szóval sem emlékezik meg. Közgazdasági szempontból azonban en-
nél a pontnál nem áll fenn probléma. Az érmepénz a törvényhozó 
intenciója szerint a papi rva lu ta jellegét nyerte. A papirvaluta rend-
kívüli elértéktelenedése esetén tehát az érmepénz Gresham törvényének 
és a háborús esztendők tapasz ta la ta inak megfelelően eltűnne a for-
galomból — noha az aranypengő-számolási egységgel szemben érté-
kéből a papirvalutával azonos veszteséget szenvedett. 
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pirkoronát kellett teljesítésként fizetni. Ez a rendszer is meg-
valósította teliát a valorizációs gondolatot és csak abban külön-
bözik az aranypengő rendszertől, liogy mig az aranypengőnél 
a pénzegységnek az aranyhoz való viszonya meg van állapítva, 
addig ez a takarékkoronánál formailag nem volt leszögezve, 
hanem a takarékkorona intervalutáris értéke a papírkorona 
1924 február 20-i értékével volt azonosítva. Azok a veszélyek, 
amelyek az aranypengő rendszer fenntartását infláció esetén 
fenyegetik, a takarékkoronánál csak azért nem érvényesültek, 
mert a takarékkorona nem terjedt el általánosan.4 
Az aranypengő és papirpengő vázolt, párhuzamosan 
fennálló valutarendszere jelenleg, ismeretesen, tulajdonkép-
pen csak papíron áll fenn. Az aranypengő, az alaprendelet 
intenciója szerint, egy indexvaluta volna, mely a tartozások 
valorizációját teszi lehetővé. Az eredeti rendelet elgondolása 
azonban csak akkor érvényesülne és a leirt valuta-rendszer 
csak akkor állana fenn a valóságban, lia a jegybank az általa 
jegyzett devizaárfolyamokon külföldi devizákat korlátozás 
nélkül szolgáltatna ki. Ebben az esetben az aranypengő-valuta, 
bár csak számolási egységként és u. n. pénzhelyettesitők for-
májában léteznék, mégis megfelelne egy arany deviza valu ta 
kritériumainak és állandó exodrom értékkel is bírna. Miután 
azonban az aranypengő rendelet legfontosabb intézkedése, a 
valóságos piaci értékelés konstatálásának kötelezettsége, fel 
van függesztve, az aranypengőnek nincs az arannyal állandó 
viszonylatú kapcsolata és igy elnevezése tulajdonképpen 
félrevezető. 
Más lapra tartozik annak taglalása, váj jon az aranypengő 
rendelet végrehajtásának felfüggesztése ugy gazdaság-, mint 
pénzpolitikailag indokolt-e vagy sem. Szerény véleményem 
szerint feltétlenül az, mert meggyőződésem szerint a papír-
pengő aranyegyenértékének végleges csökkentése végzetesen 
könnyelmű és felesleges cselekedet volna. E kérdés taglalása, 
bár nem tartozik az elméleti fejtegetések rendjébe, mégis 
érintendő. 
XTgy érzem, hogy e kérdéssel a jelenlegi helyzetnek 
leglényegesebb pontját érintem. A hagyományos elmélet és az 
annak alapján a gyakorlati politika irányítása céljából levont 
következtetések alkalmazása ennél a pontnál végzetes volna. 
A váltóárfolyamok elmélete Ricardo óta azt tanítja, hogy 
olyankor, amikor egy ország fizetési mérlege passzív, az 
ország váltóárfolyama hanyatlik és ez az exportot stimulálja 
és az importot visszaszorítja. A váltóárfolyam kisebb inga-
dozása esetén ez kétségtelenül be is következik. A jelenlegi 
magyarországi helyzet mellett azonban, ha korlátozásokat 
4
 L.: Stefan Varga : „Die Sparkrone." Ungar ische Jahrbücher 
1924, IV. kötet, 215. és köv. 1. 
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nem léptetünk életbe és ha vállalt kötelezettségeinknek ponto-
san kívánunk eleget tenni, 12 hónapon belül hosszúlejáratú 
tartozásaink kamat- és törlesztési szolgálata fejében 220—230 
millió pengőt, az országból a külföld által visszavonni kivánt 
rövidlejáratú hitelek tőkeösszege fejében pedig több mint 1000 
millió pengőt, összesen tehát kb. 5/4 milliárd pengőt kellene 
külföldre átutalnunk, ami, ha a fizetési mérlegünk egyéb pasz-
sziv tételeire is tekintettel vagyunk, azt jelenti, hogy keres-
kedelmi mérlegünknek legalább 1300 millió pengővel kellene 
egy év alatt aktívnak lennie. Ha a valóságnak megfelelően 
tekintetbe is vesszük azt, hogy ha u j hiteleket nem is igen 
kaphatunk, a fennálló rövidlejáratú hitelek egy részének pro-
longálása nem ütközik különösebb nehézségekbe,^ mégis nyil-
vánvaló, hogy az emiitett összeg felerésze erejéig sem igen 
tudnók kereskedelmi mérlegünket aktivvá tenni. Nem is 
szólva arról az ujabb nehézségről, hogy Magyarország-
exportjának kétharmada oly országokba irányul, amelyekben 
a valutaforgalmat szintén korlátozták, mig fizetési kötelezett-
ségeink elsősorban jó valutáju országokkal szemben állanak 
fenn. 
Külföldi hitelezőink kényszerűségből már tudomásul 
vették, hogy fizetési kötelezettségeinknek nem tudunk teljes 
mértékben eleget tenni. A külföld részéről felvett rövidlejá-
ratú hitelek az ország szempontjából hosszúlejáratú módon 
lettek felhasználva és azok gyors visszafizetése nem lehetséges. 
Sőt a mai viszonyok között már-már kétségessé válik, vájjon 
a külfölddel szemben fennálló kamatfizetési kötelezettségeink-
nek is tartósabban meg fogunk-e felelni tudni. 
Jól tudjuk azt, hogy az aranypengő-papirpengő egymás 
mellett való fennállásán alapuló párhuzamos valutarendszer 
Magyarországon csak papíron áll fenn, a valóságban azonban 
nem, mert a két valuta közötti viszony egyelőre rögzítve van. 
Az aranypengő értéke tehát ma — mint azt már fenntebb iga-
zoltam, szükségszerűen is —- azonos a p^pirpengőével. A pa-
pirpengő külföldi értékelése pedig az aranyparitás alatt mo-
zoig. Sokfelől felvetődött az a gondolat, hogy külföldi példák 
nyomán helyes volna a papirpengő diszázsióját hivatalosan 
tudomásul venni és az aranypengővel való kapcsolatát meg-
szüntetni. Ezt a felfogást nem tudom osztani. A külfölddel 
szemben fennálló eladósodottságunk, különösen ha rövid-
lejáratú tartozásaink visszafizetési kötelezettségére is gondo-
lunk, oly méretű, hogy a pengő árfolyamának elejtése távol-
ról sem bizonyulna az exportot kellő mértékben stimulálónak 
ahhoz, hogy a. fizetési mérleg deficitjét ki tudja egyenlíteni. 
Megindulna tehát a pengőnek egy folyton gyorsuló értékrom-
lása, amellyel szemben a jegybank deflációs pénzpolitikája 
rövidesen hatálytalannak bizonyulna. Ezzel szemebn ma a 
devizaforgalmi korlátozások és a külföldi adósság tekintetében 
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elrendelt kényszermoratórium, melynek igénybevétele az adó-
sok számára nemcsak jog, hanem kötelesség is, a fizetési mér-
legünk tényleges kiegyenlítésre kerülő tételeit egyensúlyba 
hozza, Ez indokolttá teszi, hogy a jegybank által jegyzett vál-
tóárfolyamokat annak ellenére, hogy azok az üldözött, azon-
ban mégis fennálló szabad forgalomban jegyzett árfolyamok-
nál alacsonyabbak, egy körülhatárolt forgalom fizetési mérle-
gének megfelelőeknek Ítéljük. Már régi megállapítás, hogy a 
fizetési mérlegnek aktív vagy passzív egyenlege sohasem állhat 
fenn és amikor a nagyközönség a fizetési mérleg aktiv vagy pasz-
szív egyenlegéről beszél, tulajdonképpen a fizetési mérlegnek tő-
keforgalmi tételekkel kiegyenlített hányadára gondol. Önként 
következik ebből, hogy a fizetési mérlegnél és ezen keresztül a 
váltóárfolyamok alakulásánál mindig csak a tényleges kiegyen-
lítésre került tételeknek van jelentősége. Ha tehát a tényleges ki-
egyenlítésre kerülő fizetési mérleg tételeket ugy, miként je-
lenleg, kényszer ut ján befolyásoljuk, az igy befolyásolt fize-
tési mérleg és az annak alapján kialakuló váltóárfolyamok 
realitása nem vonható kétségbe. Ez, valamint az aranypengő 
valorizációs kikötése veszélyének felismerése az indoka an-
nak, hogy — szerény nézetem szerint — a pengő árfolyamá-
nak fenntartása feltétlenül helyes törekvés. A szabadforgalmi 
árfolyamok magasabb volta természetes következménye a 
fennálló korlátozásoknak. A pengő váltóárfolyamának leszál-
lítása mellett sem volna a devizaforgalom teljesen felszabadit-
ható és ezért a hivatalosan jegyzett devizaárfolyamok ekkor 
is alacsonyabbak volnának a szabadforgalmi árfolyamoknál. 
Mindenképpen fennállana tehát annak a veszélye, hogy a hi-
vatalos árfolyamok állandóan nyomon követnék a szabad for-
galmi devizaárfolyamok emelkedését, A jelenlegi helyzet 
merőben különbözik a 10 évvel ezelőtti helyzettől. Akkor meg-
közelítőleg sem állottak fenn oly összegű pénztartozásaink, 
mint jelenleg és ezért akkor fizetési mérlegünkben elsősorban 
csak a kereskedelmi mérleg alapján kialakuló tételek bírtak 
jelentőséggel. Akkor még lehetett volna szó arról, hogy a de-
vizakorlátozásoknak megszüntetése és a magyar valuta árfo-
lyamának leejtése az exportot kellő mértékben stimulálja, ille-
tőleg az importot megfelelő mértékben visszaszorítsa. Ma — 
miként emiitettem — a devizaforgalom teljes felszabadítása 
külföldi adósságaink megfelelő konszolidálása előtt lehetetlen 
és éppen ezért a pengő árfolyamának csökkentése veszélyes kí-
sérlet. volna. Önként következik ebből, hogy rendkivüli jelen-
tőséggel bir a belföldi árszinvonal lehető leszorítását a lehető-
séghez képest előmozdítani és az olcsóbbodási folyamat min-
den akadályát elhárítani. A pengő váltóárfolyamának leenge-
dése a belföldi és külföldi viszonylagos árszínvonalat eltolná, 
a magyarországit viszonylag olcsóbbá tenné. Ez az importot 
minden tilalmi intézkedés nélkül is korlátozná, az exportot 
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pedig serkentené. Ugyanezt el lehet azonban érni akkor is, ha 
megfelelő intézkedésekkel a belföldi árszínvonalat pengő ér-
tékben is olcsóbbá tesszük. 
Levezetéseimnek végéhez érkeztem el. Feltételezéseim 
legalább is az aranypengővel kapcsolatosan teljesen elméle-
tiek. Mindenesetre figyelmeztetni kell, hogy az aranypengő 
nem liylogenikus, anyagértékü fizetőeszköz. Ahhoz, hogy az 
aranypengő konstrukciót, annak újszerűségét és következmé-
nyeit megérthessük, szükséges volt az infláció lehetőségét fel-
vetni. Félreértések elkerülése céljából befejezésül mégegyszer 
hangsúlyozni kivánom, hogy az infláció bekövetkezését oly 
veszélyesnek tartom, hogy remélem, nem kerül rá sor. Elő-
adásom második felében igyekeztem azt is igazolni, hogy a 
pénzértékcsökkenés romboló hatásaitól eltekintve, miért tar-
tom az inflációt teljesen céltalannak is. Az aranypengő beveze-
tésének közgazdasági jelentősége tekintetében sem tudtam aggo-
dalmaimat elhallgatni és igyekeztem azt kimutatni, hogy az 
aranypengő naponkint változó papirpengő árfolyama szük-
ségszerűen pénzügyi káoszhoz vezetne. Viszont nem akartam 
tagadni, hogy az aranypengőrendelet közzététele pillanatában 
üdvös pszichológiai hatást váltott ki és szerencsésen hozzá-
járult a bankzárlat megszüntetésének lehetővétételéhez. 
Varga István. 
A német birodalom háztartási rendjét szabályozó 
1930. április 14-iki törvény. 
I. A költségvetési előirányzat elkészítése: 1. Rendes és rendkívüli 
kezelés. 2. Az üzemek előirányzatai. 3. A mellékfoglalkozások kimuta-
tása az indokolásokban. 4. A költségvetés előterjesztése. 5. Ideiglenes 
felhatalmazás. 6. A pénzügyminiszter és bir. kormány felelőssége a 
költségvetés elkészítéséért. 
II. A költségvetés végrehajtása: 1. A hitelek felhasználásának 
irányelve és az előzetes ellenőrzés kérdése. 2. Hitelátruházások. 3. Hitel-
túllépések és előirányzatnélküli kiadások. 4. Az alkalmazottak felelős-
sége a fedezetlen kiadásokért. 5. A birodalom részvétele vállalatok ala-
k í tásában és szövetkezetekben és ezek ellenőrzése. 
Egyes államok pénzügyeinek mai válságos helyzetében 
mindinkább előtérbe lép az államháztartások alaki rendjét sza-
bályozó törvényeknek (számviteli törvényeknek) nagy jelen-
tősége. A legtökéletesebben kiépitett adórendszer sem éri el 
teljesen a célját és válságos időkben nem képes az államház-
tartás egyensúlyát biztosítani, ha az államháztartás vitelének 
rendjét szabályozó törvények az állami gazdálkodást szigorú 
korlátok közé nem szorítják és ha az állami költségvetés szer-
kesztésének, végrehajtásának, valamint ellenőrzésének kérdé-
sei, a közszámvitel és különösen az elszámolás rendje nincse-
nek olyan törvényekkel szabályozva, amelyek szigorúan meg-
szabják az állami gazdálkodás irányelveit és gondoskodnak 
arról, hogy az állami gazdálkodásnak minden pénzügyi kiha-
tású ténykedései az állami zárszámadásokban a maguk teljes-
ségében és a valóságnak megfelelően jussanak kifejezésre. 
Az ellenőrzés követelményeit minden tekintetben kielé-
gítő államháztartási törvény megalkotása igazi erőpróbája a 
parlamentáris kormányrendszernek, mert ebben a kérdésben 
az országgyűlésnek s a kormányzatnak egymással ellentétes 
törekvéseit és érdekeit kell kiegyenliteni. Az országgyűlés 
érdeke az, hogy a fennálló törvények az államháztartás alaki 
rendjét minél teljesebb mértékben biztositsák és ezáltal az 
országgyűlés költségvetési jogának minél behatóbb gyakorlá-
sát tegyék lehetővé. Ezek a szempontok tehát azt kívánják, 
hogy a kormánynak a költségvetés végrehajtásában nyilvá-
nuló gazdálkodása olyan törvényes alakiságokhoz és eljárások-
hoz köttessék, amelyek a visszaéléseket és túlkapásokat lehető-
leg megakadályozzák vagy legalább is megnehezitsék. Ezt a 
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célt szolgálja az ellenőrzési rendszer megfelelő kiépitése is. 
Ezzel szemben a kormányok érdeke az, hogy szabad mozgásuk 
u költségvetési hitelek felhasználásánál alaki szabályok és az 
ellenőrzés szempontjai által minél kevésbé korlátoztassék. 
Ezt a két ellentétes felfogást csak az igazi parlamentá-
nzmuson felépült kormányrendszer képes az ellenőrzés köve-
telményeinek megfelelően kiegyenlíteni. 
A német birodalomban a parlamentáris kormányrend-
szert az 1919. évi weimari alkotmány valósította meg, ugy--
hogy ezután már semmi akadálya sem volt egy minden tekin-
tetben megfelelő államháztartási rend törvényes szabályozá-
sának, amit a háború előtt az emiitett okokból sem a Német 
Birodalomban, sem Ausztriában nem tudtak megvalósítani. 
A német kormány belátta az ezzel összefüggő kérdéseknek 
nagy horderejét és már az 1922 december 31-iki törvénnyel 
létrejött a birodalmi háztartás rendjét szabályozó törvény. Ezt 
a törvényt az időközben szerzett tapasztalatok alapján tovább 
fejlesztette és még jobban kiépítette az 1930 április 14-iki tör-
vény, amely az ilykép módosított háztartási törvényt teljes 
egészében felöleli. 
Ennek a két törvénynek a megalkotása a német takaré-
kossági szellemnek, az államháztartás egyensúlyára, a rendp-
zett viszonyokra való törekvésnek a legékesebb bizonyítéka. 
Nálunk a világháború óta eltelt 13 év után, habár 
számviteli téren igen üdvös és gyökeres újításokat léptettünk 
életbe, még nem jutottunk el addig, hogy törvényhozásunk a 
már sok tekintetben elavult számviteli törvényünk, az 1897. 
évi XX. t. c. helyett ujat alkotott volna. Pedig abban, hogy 
annyi a panasz állami háztartásunk ellen, hogy államháztartá-
sunk olyan súlyos helyzetben van és hogy közigazgatásunk 
gazdasági ügyeinek intézésében annyi visszásságot tapasztal-
atunk, nagy része van annak, hogy a mai változott viszonyok-
nak megfelelő, a takarékosság és a hatályos gazdálkodási 
ellenőrzés követelményeivel számoló államháztartási törvé-
nyünk még most sincsen. 
Az uj, 1930 április 14-iki német háztartási törvény annak 
a. közóhajnak köszöni létrejöttét, amely a bir. gyiilés költség-
vetési és zárszámadási bizottságainak tárgyalásain kifejezésre 
jutott és elősegítették azt az 1928-ban Salzburgban tartott 
német jogászgyiilés tárgyalásai is, amelyen a háztartási jogra 
nézve olyan irányelveket fogadtak el, amelyeket a bir. háztar-
tási törvény revíziója alkalmával célszerűen lehetett felhasz-
nálni. Ennek a körülménynek azért van különös jelentősége, 
inert . az államháztartás rendje, amely eddig valami titokzatos 
dolog volt és amelyet eddig igen kevesen, főleg csak a vele 
szakszerűen foglalkozók ismertek, utat tört magának a nagy 
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nyilvánosságba, annak nagy jelentőségét Kezdik felismerni és 
alapelvei kezdenek közkinccsé válni."1 
Sajnos, ezeket a kérdéseket nálunk eddig nem részesí-
tették abban a figyelemben és nem tulajdonítottak nekik olyan 
jelentőséget, amelyet megérdemelnének. A közigazgatásban 
túlnyomóan a fogalmazási szakban működő tisztviselők fel-
adata. a költségvetések végrehajtásában közreműködni és ebből 
folyólag intézni mindazokat az ügyeket, amelyek a gazdasági 
közigazgatást irányitják. Mégis, minősítési törvényünk nem 
kívánja meg a fogalmazási tisztviselőktől azt, hogy a közületi 
háztartások költségvetéseinek végrehajtására, az ezzel szorosan 
összefüggő vagyonkezelési kérdésekre, továbbá a számvitelre 
és a vagyonkezelés ellenőrzésére vonatkozó ismereteket elsajá-
títsák. Pedig kétségtelen, hogy a pénzügytan elméleti ismere-
tei a közigazgatásban csak akkor hasznosíthatók és csak akkor 
lehetnek értékesek, ha azokat alátámasztja a közületi háztar-
tások alaki rendjének az ismerete, amely lehetővé teszi, hogy 
a közigazgatás tisztviselői a közületi gazdálkodás és számtar-
tás egész folyamatáról és összefüggéséről maguknak tiszta 
képet alkossanak.2 
A német közigazgatás már régen belátta ezeknek az isme-
reteknek a nélkülözhetetlenségét és nemcsak elméleti képesí-
téssel, hanem kötelező szakvizsgákkal is igyekezett lehetővé 
tenni azt, hogy a közigazgatás különböző ágaiban alkalmazott 
tisztviselők a szolgálatuk ellátásához nélkülözhetetlen gazda-
sági és számviteli ismereteket megszerezhessék. Ennek köszön-
hető, hogy a német közigazgatást teljesen áthatja a gazdasági 
szellem. Az a szellem, amely számolva a világháború után a 
birodalmi háztartásban bekövetkezett rendkívüli helyzettel, a 
birodalmi háztartási jogot is számos u j jogtétellel telitette és 
célul tűzte maga elé a birodalmi háztartás rendjének a válto-
zott viszonyoknak megfelelő teljes kiépítését. 
A bír. háztartási törvény hat részből és 131 §-ból áll. 
Az egyes részek tartalma a következő: I. A költségvetési elő-
irányzat elkészítése. II . A költségvetési előirányzat végre-
hajtása. I I I . Pénzkezelés, számvitel és számadástétel. IV. 
Számadásvizsgálat. A". Számvevőszék. VI. Záróhatározatok. 
Ezek közül ezúttal csak a költségvetési előirányzat elkészíté-
sére és végrehajtására vonatkozó azokat a fontosabb rendelke-
zéseket ismertetem, amelyek eltérnek a mi számviteli törvé-
nyünk rendelkezéseitől. 
1
 L. a törvényjavaslat indokolását. 
2
 A jog- és á l lamtudományi kar mai tanulmányi rendje sem 
kedvez ezeknek a szempontoknak, mert a karon az á l lamháztar tás 
egész alaki rendjé t felölelő államszámviteltan még csak nem is köte-
lező tárgy. Egyébként ezeknek az ismereteknek a h iányát és államház-
tar tásunkra há t rányos kihatását feltűnően kidomborították azok a 
bírósági tárgyalások is, amelyek során az egyik minisztérium építke-
zési ügyeivel kapcsolatos szabálytalanságok kerültek felszínre. 
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I. A költségvetési előirányzat elkészítése. 
1. R e n d e s é s r e n d k í v ü l i k e z e l é s . A rendes 
és rendkívüli kezelés elkülönítésénél szembetűnő a fedezeti 
szempontok előtérbe helyezése. A rendes és rendkívüli kiadá-
sokat ugyanis az azok fedezetét képező bevételek természete 
szerint kiilöniti el a törvény. 
A rendes kezelésbe tar toznak a •birodalom rendszeres bevételei 
és az azokból fedezendő kiadások; a rendkivül i kezelésbe a kölcsön-
ből származó bevételek és az azokból fedezendő kiadások. De rend-
kívüli bevételként kell még előirányozni az adósságtörlesztéshez való 
hozzájárulásokat , a kölcsönökből megszerzett vagyon tá rgyak eladá-
sából származó, valamint egyéb összegükre és eredetükre nézve rend-
kívülieknek minősíthető bevételeket is. (3 §. 2. p.) 
A kölcsönbevételeknek és az azokból fedezendő kiadások-
nak szigorú különválasztását a birodalom egyéb kezelésétől az 
alkotmány 87. §-ának az a rendelkezése tette szükségessé, 
amely szerint hitelművelet utján csak a rendszerint beruhá-
zási célokat szolgáló rendkivüli szükségletek fedezhetők. 
A rendes és rendkívüli kezelésnek a fentjelzett rendelke-
zésekben nyilvánuló merev elkülönítését azonban lényegesen 
enyhíti a 75. §. alábbi rendelkezése, amely módot nyújt arra, 
hogy a rendes bevételek a rendkívüli bevételek fedezésére is 
felhasználtassanak. 
Ha valamely számadási év rendes kezelésében a bevételek ősz-
szege a kiadások összegét nem éri el, a h iány t legkésőbb a következő 
második év költségvetésébe min t rendes k iadás t kell előirányozni. 
A rendes kezelés bevételi feleslegét a kölcsönszükséglet csökkenté-
sére vagy adósságtörlesztésre kell fordí tani . (75. §.) 
A rendkívüli kezelés körének erős megszorítása maga 
után vonja a rendes kezelés körének lényeges kiterjesztését is, 
úgyhogy a 10.000 EM-t meg nem haladó ingatlan eladásokból 
származó bevételeket — amelyek kétségkívül a rendkivüli be-
vételek közé tartoznak — a rendes bevételek között kell elszá-
molni; viszont az épületek fenntartására előirányzott rendes 
hiteleket egyes esetekben, 30.000 RM-ig u j építkezésekre és 
ingatlanok szerzésére is fel lehet használni, amely kiadások 
egyébként a rendkívüli kiadások közé tartoznak. Nálunk eze-
ket a rendkivüli kezelés „Beruházások" alosztályában irányoz-
zák elő. 
A bír. háztartási törvénynek ez a rendelkezése lehet, 
hogy célszerű, amennyiben a kisebb beruházásokat közelebb 
hozza az azok természetes fedezetéül inkább alkalmas rendes 
bevételekhez, ele viszont hátránya, hogy megbontja az előirány-
zat egységességét, mert a beruházásoknak, valamint az ingat-
lanok eladásából származó bevételek egyrésze a rendes, másik 
része pedig a rendkívüli kezelés körében irányoztatik elő. 
A fentjelzett rendelkezésekkel szoros kapcsolatban van az 
uj háztartási törvénynek az előbbit kiegészítő alábbi rendel-
kezése is: 
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A költségvetési törvény évenként megál lapi t ja , hogy a rend-
kívüli k iadásoka t milyen összeg erejéig lehet hitel utján fedezni. Ha 
a költségvetés rendkívül i k iadása i az előirányzatot nem érik el, vag^T 
a rendkívül i bevételek az előirányzatot megha lad ják , a hitel u t j á n 
fedezendő összeg a megtakar í tások, illetőleg a bevételi többletek ösz-
szegével csökken; ellenkező esetben a hitel u t j á n fedezendő összeg 
emelkedik. A költségvetési törvény külön á l lapí t ja meg azt az ősz-
szeget is, amely a bir. főpénztár üzemének f enn ta r t á sa céljából hitel 
u t j á n fedezhető. (8a. §.) » 
2. A z ü z e m e k e l ő i r á n y z a t a i . A birodalmi üze-
meknél megengedi a törvény, hogy amennyiben az üzem a ke-
reskedelmi elvek szerint vezettetik és annak természete a költ-
ségvetés bevételi és kiadási tételeihez kötött gazdálkodást nem 
türi, csak a gazdálkodás várható végeredménye, tehát az eset-
leges nyereség vagy veszteség irányoztassék elő a költségve-
tésben (15. §.) 
Ez az eljárás kétségkiviil inkább megfelel az iizemi gaz-
dálkodás természetének, mint a bevételek teljes előirányzása 
és a kiadásokra nézve bizonyos hitelkeretek megszabása, mert 
a kereskedelmi elvek szerint vezetett üzemeknél legfeljebb 
csak az igazgatás költségeit lehet előre, hitelek által meg-
szabni, de a tulajclonképeni üzemi gazdálkodás, anyagbeszer-
zés stb. költségeit nem. Kétségkiviil hátránya ennek a rend-
szernek a költségvetés teljessége szempontjából, hogy a>: 
ily módon szerkesztett nettó előirányzat az összes bevételeket 
és kiadásokat nem juttatja kifejezésre. Azonban az előirány-
zatnak ez a rendszere is megkivánja, hogy a várható bevételek 
és kiadások legalább az indokolásban részletessenek, amint ezt 
a bir. háztartási törvény is előirja. Ez tehát némileg enyhíti 
a nettó előirányzat hátrányait, míert betekintést enged a rész-
letekbe is és mert a részletes előirányzatnak a lehetőség szerint 
való betartására kötelezi az üzemeket. Meg kell jegyeznünk, 
hogy a bir. vasutak, valamint a bir. posta és távirda a bir. 
költségvetésben nem szerepelnek, mert az előbbi az 1924 aug. 
30-iki törvény szerint teljesen önálló jogi társaság, az utóbbi 
pedig az 1924 március 18. törvény szerint a birodalom egyéb 
vagyonától elkülönített vállalat a bir. posta- és távirda minisz-
ter vezetése alatt. 
A mi állami költségvetésünk csak annyiban tartalmaz 
egyes üzemekre nézve a fentiekhez hasonló könnyítéseket, 
amennyiben az „Államvasutak", valamint „Az állami vas-, 
acél- és gépgyárak" rendes és rendkívüli bevételei és kiadásai 
a költségvetési törvényben külön-külön egy összegben vannak 
megszavazva, azonban a költségvetés indokolása nálunk is 
alrovatokig menő részletezéseket tartalmaz. 
3. M e l l é k f o g l a l k o z á s o k k i m u t a t á s a a z in-
d o k o l á s o k b a n . Az illetményekre és a tisztviselők által 
teljesítendő kisegitő szolgálatok díjazására szánt hiteleknél 
azokat a bevételeket, amelyeket a tisztviselők mellékes tisztsé-
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geikből, vagy valamely más, de közpénztárból járó ïolytonos 
javadalmazással egybekötött mellékes elfoglaltságukból élvez-
nek, valamint egyéb, nem a birodalmi biteleket terhelő olyan 
jövedelmeket, amelyek a szolgálati munkakörükbe eső vagy 
azzal összefüggő tevékenységükből származnak, az indokolá-
sokban fel kell emliteni. Hasonló eljárás követendő azokra a 
pótlékokra nézve, amelyek a részletes költségvetés személyi 
járandóságainál felsorolva nincsenek. (12. §.) 
Ez a rendelkezés lehetővé akarja tenni, hogy az indokolás 
az egyes tisztviselőknek közpénzekből származó összes jövedel-
meiről felvilágositást nyújtson és hogy ellenőrizni lehessen azt, 
nehogy egyes tisztviselők a mellékfoglalkozások halmozása 
által annyira igénybevétessenek, hogy ez a körülmény a főfog-
lalkozás ellátását hátráltassa. 
A nem közpénzekből származó mellékjövedelmeket csak 
akkor kell a fentiek értelmében az indokolásokban bejelenteni, 
lia a tisztviselő valamely olyan vállalatnál, amelynél a biroda-
lom anyagilag érdekelve van, valamely díjazással egybekötött 
tevékenységet fejt ki, hivatali megbízás alapján. 
A szóbanlevő rendelkezéseket nálunk is időszerűvé teszik 
azok a kívánságok, amelyek az álláshalmozások megszünteté-
sére irányulnak. 
4. A k ö l t s é g v e t é s e l ő t e r j e s z t é s e . Etekintet-
ben a háztartási törvény úgy rendelkezik, hogy a költségve-
tést a bír. tanácsnak (felsőház) legkésőbb a számadási év kez-
detét (április 1.) megelőző november hó l-ig, a bir. ülésnek 
(képviselőház) pedig legkésőbb január 5-ig kell előterjeszteni. 
A költségvetésnek előbb a bir. tanács elé terjesztése meg-
felel a régi bir. alkotmány gyakorlatának. Ezek szerint a bir. 
tanács első sorban van hivatva a költségvetés felett határozni, 
úgyhogy a bir. ülésen már a bir. tanács által elfogadott vagy 
módosított tervezet kerül tárgyalás alá. E rendszer következté-
ben azonban a bir. pénzügyminiszternek csak akkor van mód-
jában törvényben megállapított határidőre a költségvetést a 
bir. ülés elé terjeszteni, ha azt a bir. tanács már letárgyalta. 
Az alkotmány 85. cikke szerint a bir. ülésnek nincs joga 
a költségvetési előirányzat kiadásait a bir. tanács hozzájáru-
lása nélkül felemelni vagy u j tételeket beállítani. 
Államháztartásunkban a. költségvetés előterjesztésének 
időpontja pontosan megállapítva nincs. Számviteli törvényünk 
szerint a pénzügyminiszter azt oly időben köteles az ország-
gyűlés képviselőháza elé terjeszteni, hogy .annak országgyűlési 
tárgyalása az év végéig befejezhető legyen. Az 1926:XXII. 
t. c. 30. §-a szerint pedig az állami költségvetést a képviselőház 
állapítja meg; a felsőház azon nem módosíthat. 
5. I d e i g l e n e s f e l h a t a l m a z á s . A bir. háztartási 
törvény nera^ rendelkezik arra az esetre, lia a költségvetési tör-
vény a költségvetési év elejére nem jönne létre. Az eddigi gya-
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korlat szerint a kormány ilyen esetben egy szükségtörvényt 
eszközölt ki a törvényhozástól, amely felhatalmazta őt arra, 
hogy bizonyos korlátozott, a törvényben meghatározott kere-
tek között a kiadásokat teljesíthesse. Amennyiben a bir. ülés a 
kiadások felett második olvasásban már határozott, vagy a 
költségvetési bizottság az előirányzat tárgyalása során határo-
zatait meghozta, a kormány egyes esetekben felhatalmazást 
nyert arra, hogy az ilykép engedélyezett összegek felett ren-
delkezhessen. Ha pedig a kormány ilyen határozatokra még 
nem támaszkodhatik, a felhatalmazás rendszerint a törvénye-
ken, jogi kötelezettségeken alapuló vagy a megkezdett építke-
zések folytatásához szükséges kiadások teljesítésére szorítko-
zik. Ha azonban az u j költségvetés megszavazása előrelátható-
lag még hosszabb időt vesz igénybe, a kormány ideiglenes fel-
hatalmazása olykor egyenesen a tárgyalás alatt álló költségve-
tési előirányzatra van alapítva. 
A bir. háztartásban tehát az az eljárás, amelyet a költ-
ségvetésnek a kellő időre meg nem szavazása esetében kell a 
kormánynak és a törvényhozásnak követnie, nagyon ingatag 
alapokon nyugszik. A törvényes rendelkezés hiánya annál in-
kább érezhető, mert az 1919 julius 31-ki weimari alkotmány 
— eltérőleg a porosz alkotmánytól — a közszolgáltatások foly-
tatólagos beszedésére való jogot nem ismeri. Az eredeti alkot-
mánytervezet ugyan erre az esetre a porosz alkotmányéhoz 
hasonló javaslatot tartalmazott, ezt azonban már a bizottsági 
tárgyalások alkalmával törölték. Annál inkább indokolt lett 
volna tehát az ideiglenes felhatalmazások kérésénél szem előtt 
tartandó irányelveket a bir. háztartás rendjét szabályozó tör-
vénybe felvenni. 
Törvényeink a közszolgáltatások folytatólagos beszedé-
sére vonatkozó jogot nálunk sem ismerik el. Ha tehát a költ-
ségvetési törvény julius hó l-ig létre nem jöhet, a kormány 
külön törvényjavaslatban felhatalmazást tartozik kérni arra, 
hogy a legutóbbi költségvetési törvény keretében az államjöve-
delmeit beszedhesse és kiadásait fedezhesse. (1897 :XX. t. c. 19. 
§-a.) Azonban a világháborút követő években nálunk is gyak-
rabban előfordult, hogy a kormány, ettől a törvényes rendel-
kezéstől eltérőleg, nem a legutóbbi költségvetési törvény alap-
ján, hanem a már beterjesztett és tárgyalás alatt álló törvény-
javaslat alapján kérte az ideiglenes felhatalmazást. 
6. A p é n z ü g y m i n i s z t e r é s a b i r . k o r-
m á n y f e l e l ő s s . ége a k ö l t s é g v e t é s s z e r k e s z -
t é s e é r t. Az államháztartási törvény 20. és 21. §-a részlete-
sen körvonalazza a bir. pénzügyminiszternek és a kormány-
nak a költségvetési előirányzat szerkesztéséből folyó felelős-
ségét. A 20. §. az egyes főhatóságok által előterjesztett költ-
ségvetési tervezetek megvizsgálásáért és megállapításáért a 
bir. pénzügyminisztert teszi felelőssé. Ebből következik, hogy 
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az egyes igényléseket előzetes tárgyalások után megváltoztat-
hatja vagy elejtheti. A minisztereknek azonban jogukban áll 
már a költségvetési előirányzat megállapítása előtt is a kor-
mány elöntését kikérni. 
A költségvetés tervezetét a k o r m á n y á l lapí t ja meg. Olyan ki-
adások és megjegyzések felett, amelyeknek a költségvetésbe való fel-
vételét a pénzügyminiszter elutasította, az illetékes bir. miniszter 
j avas la tá ra a bir. kormány határoz, ha alapvető és egyébként na-
gyobb jelentőségű ügyekről van szó. A bir. ülés és a számvevőszék 
elnökeinek javaslatai tól való eltéréseket a bir. pénzügyminiszter kö-
teles minden esetben kifejezetten közölni a bir. kormánnya l . 
Ha a bir. kormány valamely k iadásnak vagy megjegyzésnek 
a költségvetés tervezetébe való felvétele tekintetében a bir. pénzügy-
miniszter ellen határoz, ez ellen ő óvással élhet. Ebben az esetben 
a k iadás vagy a megjegyzés csak akkor vehető fel a költségvetésbe, 
ha azt u j a b b szavazás a lka lmával a bir. miniszterek többsége elha-
tározza és a bir. pénzügyminiszter is a többséggel szavazott. 
Ha a bir. ülés költségvetését a bir. ülés elnökének javaslatá tól 
eltérőleg állapította meg a pénzügyminiszter és az elnök a módosí-
táshoz nem járu l t hozzá, a költségvetéshez csatolni kell a bir. ülés 
elnökének költségvetési javasla tá t is. (21. §.) 
A bir. háztartási törvény 21. §-ának fontos közjogi ren-
delkezéseit a német irodalomban nem mindenütt fogadták 
kedvezően. Glum képviselte azt a felfogást, hogy a 21. 
a. vele összefüggő 128. §-al a weimari alkotmány egész rend-
szerét megbontotta. Ezt az álláspontját a többek között arra 
alapította, hogy a 21. §. alapján a bir. kancellár a pénzügy-
miniszterrel együtt a kormány többségét majorizálhutja. íilz 
azonban túlzás, mert legfeljebb arról lehet szó, hogy a pénz-
ügyminiszter a törvény alapján a kormánynak valamely neki 
nem megfelelő pénzügyi természetű határozata elé akadályo-
kat gördítsen. ami a takarékos gazdálkodás érdekében csak 
kívánatos.3 A bir. ülés költségvetésének előterjesztése és elin-
tézése 1920-ig nyitott kérdés volt. A kormány álláspontja az 
volt, hogy a bir. ülés költségvetését a többiekkel együtt neki 
kell előterjeszteni. Ezzel szemben a bir. iilés fenntartotta ma-
gának a jogot, hogy költségvetését maga terjessze a ház elé. 
A törvényjavaslat tárgyalásánál a kormánynak mégis sike-
rült álláspontját a bir. üléssel elfogadtatnia, de a 21. §. utolsó 
pontjában foglalt fentemiitett rendelkezéssel kiegészítve, amely 
módot nyújt a bir. ülésnek arra, hogy a költségvetés tárgya-
lása során a saját elnöke által képviselt javaslatot mérlegel-* 
hesse. 
Államháztartásunkban ezek a fontos közjogi vonatkozású 
kérdések semmiféle törvénnyel szabályozva nincsenek. 
II. A költségvetés végrehajtása. 
1. A h i t e l e k f e l h a s z n á l á s á n a k i r á n y e l v e i 
é s a z e l ő z e t e s e l l e n ő r z é s k é r d é s e . A költségvetési 
3
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hiteleket gazdaságosan és takarékosan kell felhasználni; az 
egyes célkijelöléseknél csak annyiban szabad azokat igénybe-
venni, amennyiben azt a bir. háztartás gazdaságos és takaré 
kos vitele szükségessé teszi. (26. §. 1. p.) 
Joggal mondotta erre a §-ra a képviselőház bizottsági 
előadója, Schreiber képviselő, hogy a 26 § megérdemelné, 
hogy minden hivatali helyiségben aranybetükkel legyen kifüg-
gesztve. Annak utólagos ellenőrzése, hogy a kormány a biro-
dalmi háztartás vitele körül a 26. § elvei szerint járt-e el, a 
bir. számvevőszék legfőbb feladatai közé tartozik, amire a 
törvény 96. §-a kötelezi is! A jelzett rendelkezés különös jelen-
tősége abban van, hogy az nem csupán közigazgatási intézke-
dés jellegii, hanem törvényes rendelkezés, amelynek figyelmen 
kivül hagyása, mint törvénybe ütköző cselekedet üldözendő. 
A mi számviteli törvényünk és gyakorlatunk sajnos ezt 
az elvet nem ismeri és a legfőbb állami számvevőszékünknek 
nincs olyan hatásköre, amelynél fogva az államháztartás gaz-
daságos és takarékos vitelét ellenőrizhetné. 
A fentjelzett rendelkezés egyébként a német birodalom 
háztartásában nem egészen u j keletű, mert az már az 1920. évi 
bir. háztartási törvényben is kifejezésre jutott s azóta a gya-
korlatban számos üdvös, az előzetes ellenőrzést is biztositó in-
tézkedéssel igyekeztek azt alátámasztani és a gazdaságosság és 
takarékosság elvét a közigazgatásban az egész vonalon meg-
valósítani. Ide tartozik első sorban az, hogy az egyes minisz-
terek kötelesek minden uj , pénzügyi természetű rendelkezést 
előzetesen a birodalmi pénzügyminiszterrel megtárgyalni. Ilye-
nek különösen a törvényjavaslatok szerkesztése, u j szervezé-
sek vagy a meglevő közigazgatási szervezet fejlesztése. To-
vábbá a bir. pénzügyminiszternek messzemenő beavatkozási 
joga a bir. közigazgatás szervezetébe, amelynél fogva egyes 
hivatali szervek működését megszüntetheti vagy korlátozhatja, 
ha ez felfogása szerint a birodalom pénzügyi egyensúlyának a 
fenntartása érdekében szükséges. Ezt a célt szolgálja az is, 
hogy jogában áll időnként az egyes minisztériumokba megbí-
zottakat küldeni, akiknek kívánságára a minisztériumok költ-
ségvetési előadói minden szükséges felvilágosítást megadni 
kötelesek. A bir. pénzügyminiszter kívánhatja, hogy olyan in-
tézkedések, amelyeknek pénzügyi kihatásuk van, csak kikül-
döttjének előzetes hozzájárulása után legyenek megtehetők. 
Végül követelheti, hogy a minisztériumok egyes tisztviselői 
köteleztessenek, hogy neki az illető minisztérium pénzügyi ter-
mészetű intézkedéseiről jelentéseket tegyenek és hogy a bevé-
telek és kiadások kezelése tekintetében az ő utasításait kérjék 
ki, azonban az illetékes miniszter szabad elhatározási jogának 
fenntartása mellett. 
A takarékos gazdálkodást van még hivatva biztosítani 
magasabb hatóságoknál háztartási előadók (Haushaltsreferen-
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ten) és az alárendelt hatóságoknál háztartási ügyekben 1döntő 
tisztviselők (Haushaltsdezernenten) kirendelése, akiknek fel-
adata az egyes tárcák különleges kívánságaival szemben a bir. 
pénzügyi szempontokat érvényesíteni és különösen arra vi-
gyázni, hogy a hiteleket túl ne lépjék és hogy az előbb emii-
tett rendelkezések megtartassanak. Ebből a célból jogukban 
van az utalványozásokat ellenőrizni és azok ellen óvást emelni, 
amellyel szemben a elöntés joga az illetékes minisztert illeti. 
Hasonló célt szolgál a bir. pénzügyminiszternek a költ-
ségvetési törvényekben biztosított az a hatásköre, hogy a leg-
főbb bir. hatóságoknak a kiadásaikra szükséges eszközöket ö 
bocsátja rendelkezésükre és azok közelebbi felhasználása tekin-
tetében is joga van korlátokat szabni. Nálunk az 1920:XXVIII. 
t. c. 6. §-a tartalmaz hasonló rendelkezéseket. 
Végül mint a gazdaságos és takarékos közigazgatást biz-
tosító intézkedést meg kell említeni, 1923 óta egy takarékos-
sági biztos kirendelését, akinek feladata a bir. pénzügyminisz-
terrel egyetértőleg az összes bir. hatóságokat az egyszerűsítés 
és takarékosság szempontjából megvizsgálni és a személyzet 
csökkentése és a nélkülözhető hivatalok megszüntetése iránt 
javaslatokat tenni. Ezenkívül a közigazgatás leépítésének ha-
tályos keresztülvitele céljából egy közigazgatásleépitö bizottsá-
got létesítettek, amelyek feladata a leépítés tekintetében az 
összes birodalmi hatóságokra kötelező határozatokat hozni.4 
Mindezek az adatok eléggé igazolják, liogv a bir. gyűlés 
és a kormány mingy árt a háborút követő években milyen ko-
moly erőfeszítéseket tett a takarékosság és a birodalom pénz-
ügyi egyensúlyának biztosítása érclekében. 
Hasonló intézkedéseket léptettek életbe a német birodalmi 
háztartás mintájára a takarékosság érdekében 1925 végétől 
Ausztriában is. 
A fentemiitett intézkedések közül az utalványozások elő-
zetes ellenőrzésének kérdése érdemel különös figyelmet. 
A német államok és Ausztria az előzetes ellenőrzésnek 
azt a rendszerét, amely az utalványozásoknak előzetes ellen-
jegyzésében nyilvánul, a világháborút megelőző években nem 
ismerték. Ezt a rendszert a legtökéleteseblben, t. i. a legfőbb 
áll. számvevőszék előzetes ellenjegyzésének rendszeresítésével 
Olaszország és Belgium valósította meg. A nálunk az 1883. 
évi országos határozatokkal és később az 1897 :XX. t. c.-kel 
megvalósított hasonló rendszer, amely az utalványrendeletek 
előzetes ellenőrzését és ellenjegyzését az illető utalványozó ha-
tóságok számvevőségeire bízta, az olasz-belga rendszernek csak 
tökéletlen utánzata volt, amely sohasem felelhetett meg céljá-
nak, mert az előzetes ellenőrzést olyan szervre ruházta, amely 
szervezetileg a minisztériumoknak és az utalványozó hatósá-
4
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goknak része, tehát tőlük nem független, bármennyire igyeke-
zett is a törvény a számvevőségek függetlenségét az ellenőr-
zés tekintetében biztosítani. Mert nem lehet független egy szerv 
a miniszterekkel és az utalványozó hatóságok vezetőivel szem-
ben az előzetes ellenőrzés gyakorlásában, ha tisztviselőinek elő-
léptetése, kinevezése, jutalmazása, segélyezése, szabadságolása 
és bármiféle kedvezményben való részesitése az illető hatósá-
gok vezetőinek és intéző szerveinek a jóindulatától függ. Ezért 
a mi államháztartásunk előzetes ellenőrzési rendszere — bár-
mennyire is igyekeztek számvevőségeink ennek a nehéz és há-
látlan feladatuknak megfelelni — sohasem volt kielégítő és so-
hasem felelhetett meg rendeltetésének. 
Leginkább kitűnik ez államháztartásunk mai nehéz hely-
zetében, amelynek előidézésében kétségkívül nagy szerepe van 
a költségvetési felhatalmazás nélküli gazdálkodásnak, a túl-
zásba vitt hitelátruházásoknak és a hitelek rendeltetésüktől 
eltérő felhasználásának és kitűnik azokból a visszaélésekből is, 
amelyek elég gyakran a bíróságokat is foglalkoztatják s ame-
lyeket egy jól kiépített és független ellenőrzési rendszerrel, 
mint amilyen az olasz számvevőszéké is, a legtöbb esetben 
meg lehetett volná akadályozni. 
Kétségtelen tehát, hogy a mi előzetes ellenőrzési rend-
szerünket, amelyhez hasonló sehol sem létezik, államháztartá-
sunk tekintélyének, azzal szemben a külföld bizalmának ve-
szélyeztetése nélkül, általában államháztartásunk igen fontos 
érdekeinek sérelme nélkül tovább fenntartani nem lehet. 
Az előzetes ellenőrzés feladatainak megoldását tehát más 
uton kell keresnünk, de valamely elfogadható formában feltét-
lenül meg kell valósitanunk, mert enélkül a takarékossági szel-
lemet egész közigazgatásunkba bevinni és abba beoltani nem 
lehet. A mi közületi gazdálkodásunk minden része annyira hij-
jával van ennek a szellemnek, hogy azt intézményesen rá kell 
kényszeríteni. Erre pedig csak egy, a belga-olasz szellemben 
keresztülvitt független előzetes ellenőrzés alkalmas, amely nem 
az utalványrendeletek előzetes ellenőrzésében merül ki, hanem 
az utalványozó hatóságoknak összes fontosabb gazdálkodási 
ténykedését figyelemmel kiséri s azokat még véghezvitelük előtt 
elbirálja. Ott, ahol szabálytalanságot, a költségvetésbe ütköző 
eltérést, vagy célszerűtlen, a takarékossággal ellenkező eljárást 
tapasztal, arra az intézkedő hatóságokat előre figyelmezteti. Az 
intézkedés végrehajtását természetesen nem állhat hatalmában 
megakadályozni, mert ezzel megakasztaná a közigazgatást, de 
mégis szavának nagy erkölcsi súlya és hatása van, mert ha a 
hatóság az ellenőrző hatóság figyelmeztetése dacára is megteszi 
a kifogásolt intézkedést, felelőssége sokkal súlyosabb és intéz-
kedése sokkal szigorúbb elbírálást kiván. 
Hogy az ilyen ellenőrzési rendszer a hatóságoknak mi-
lyen tényeire irányulhat, ennek jellemzésére legyen szabad az 
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olasz 1862. évi számvevőszéki törvénynek ma is érvényben 
levő következő rendelkezéseire utalnom. 
„A számvevőszék ellenjegyzése alá kell bocsátani és be 
kell iktatni nála mindazokat a rendelkezéseket, amelyekkel a 
szerződésekhez vagy kiadásokhoz a hozzájárulás megadatik 
bármily alakban és bármily módon jöjjenek is azok létre. 
Továbbá minden kin'evezési, előléptetési és áthelyezési rendel-
vényt és azokat, amelyekkel az államkincstár terhére illetmé-
nyek, nyugellátások vagy másféle járandóságok engedélyez-
tetnek. 
Ha a számvevőszék azt tapasztalja, hogy valamely eléje 
terjesztett rendelkezés a törvénnyel vagy rendeletekkel ellen-
kezik, indokolt határozattal megtagadja annak láttamozását. 
Közli ezt az illetékes miniszteirel és lia ez az intézkedést fenn-
tartja, a minisztertanács köteles azt megvizsgálni. Ha a mi-
nisztertanács a miniszter álláspontját magáévá teszi, a szám-
vevőszék pedig a magáét továbbra is fenntartja, a számvevő-
szék az ilyen rendeleteket fenntartással iktatja be és jegyzi 
ellen." 
Az előzetes ellenőrzés rendszerének megvalósitásában te-
hát a fentjelzett két módszer szembetűnően eltér egymástól. 
A belga-olasz rendszer, vagyis az előzetes ellenőrzésnek a füg-
getlen számvevőszékre való ruházása kétségkivül nagyobb biz-
tosítékot rejt magában, mint a világháború után keletkezett 
német-osztrák rendszer, vagyis a pénzügyminiszter legmesz-
szebbmenő ellenőrzési jogának biztosítása minisztertársaival 
szemben, amelynélfogva jogában áll gazdálkodásuk minden 
részébe betekinteni, intézkedéseiket megakasztani és őket meg-
felelő utasításokkal ellátni. 
Ez az utóbbi megoldás azonban a mi viszonyainknak 
egyáltalában nem felelne meg. Mert a miniszterek gyakori 
érintkezése egymással a minisztertanácsban és az ennek foly-
tán kifejlődő baráti szellem a magyar ember lelki alkatát te-
kintve egyáltalában nem nyújt biztosítékot arra, hogy ilyrnó-
clon egy szigorú, tárgyilagos és elfogulatlan ellenőrzési rend-
szer alakulhasson ki. Ezenkívül ez a megoldás azért sem lehet 
kielégítő, mert emellett nyitott kérdés marad a pénzügyminisz-
térium^ gazdálkodásának, tehát az államháztartás legfontosabb 
területének ellenőrzése, hacsak ebben a tekintetben a legfőbb 
áll. számvevőszéknek messzemenő hatáskör nem biztosíttatik. 
Mint harmadik megoldás kínálkoznék még a számvevősé-
geknek közvetlenül a legfőbb állami számvevőszék alá helye-
zése, amiről mostanában a napi sajtóban is sokszor esik szó. 
Ez a megoldás azonban megbénítaná a minisztériumok és a 
többi utalványozó hatóságok működését, ezért a miniszteri fe-
lelősség elvével nehezen volna összeegyeztethető. Nehéz elgon-
dolni, hogy a miniszterek és a többi utalványozó hatóságok 
egyik nélkülözhetetlen segédszervök, a számvevőségek felett 
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semmi tekintetben se rendelkezhessenek. A számvevőségeknek 
pedig ebből a szempontból kettéválasztása jelenlegi egységes 
vezetésük megbontása nem volna célszerű megoldás. De mind-
ezekre nincs is szükség, mert a számvevőségek működési köré-
nek aránylag csekély része, csak a költségvetés végrehajtásá-
nak, vagyis az utalványozó hatóságok gazdálkodó működésé-
nek az előzetes ellenőrzése az, amely a számvevőségeknek a 
legfőbb áll. számvevőszék alá helyezését kivánatossá tenné és 
indokolhatná. Ezt a célt pedig sokkal egyszerűbben és a fenn-
álló közigazgatási szervezet nagyobb megrázkódtatásának el-
kerülésével is meg lehetne valósítani, lia a minisztériumokban 
és a vármegyék székhelyein a legfőbb áll. számvevőszéknek 
állandóan kirendelt szakegyénei bízatnának meg az ott székelő 
utalványozó hatóságok egyes intézkedéseinek előzetes ellenőr-
zésével. 
Természetesen ez az ellenőrzési rendszer költségesebb 
volna, mini az eddigi; de azért ez nem ok arra, hogy meg ne 
valósittassék, mert megvalósítása a már megindított takaré-
kossági irányzatnak a szoros folyománya és továbbfejlesztése 
volna. Ellentételét, kézzelfogható előnyeit az államháztartás 
mérlegében kimutatni nem lehet, amint semmiféle ellenőrzését 
sem lehet. Azonban feltétlenül jelentkeznék ez a költségvetési 
hitelek takarékosabb, célszerűbb és gazdaságosabb felhaszná-
lásában és később a gazdálkodás szellemének teljes átalakítá-
sában. Feltéve, hogy ez a rendszer kíméletlenül és gyökeresen 
valósittatik meg. 
2. H i t e l á t r u h á z á s o k . E tekintetben a törvény a 
következő rendelkezéseket tartalmazza : 
Ha a költségvetési előirányzatban egyes kiadási liitelek, mint 
kölcsönösen fedezhetők (gegenseitig deckungsfähig') vannak meg-
jelölve, az egyik hitelnél megtakari tot t összeg, ameddig az rendelke-
zésre áll, egy másik hitelnél felmerülő többszükséglet fedezésére 
használható fel. A következő évre átvihető hitelek és más hitelek 
között a hi telátruházás tilos; különös esetekben a költségvetési tör-
vény kivételeket tehet. (31. §.) 
A magyar számviteli törvény 15. §-a a hitelátruházások 
tekintetében a fentieknél még szigorúbb rendelkezést tartalmaz, 
amennyiben a hitelátruházási jog gyakorlását a költségvetési 
törvényben kifejezett engedélytől teszi függővé. Ennek a folyo-
mánya volt, hogy 1921-ig a költségvetési törvény mindig fel-
sorolta azokat az eseteket, amelyekben a törvényhozás a hitel-
átruházást megengedte. Az 1924/25. költségvetési évtől kezdve 
azonban a törvényhozás a költségvetési törvényekben valóság-
gal lemondott ennek a fontos jognak a gyakorlásáról a kor-
mány javára, mert a költségvetési törvény évről-évre azt a 
rendelkezést tartalmazza, hogy a hitelátruházási tilalom alól 
„kivételnek csak azokban az esetekben van helye, amelyekben 
a minisztertanács a pénzügyminiszter előzetes hozzájárulásá-
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val megállapítja, hogy a költségvetés kereteinek betartása ér-
clekében a hitelátruházás elkerülhetetlenül szükséges". 
Hogy a kormány milyen bőségesen élt ezzel a felhatal-
mazással, a zárszámadások adatai igazolják. Kétségtelen, hogy 
ez a rendszer az elmúlt évek gazdálkodására nem volt előnyös, 
mert egymással semmiféle vonatkozásban nem álló hiteleket 
kapcsoltak össze és mert bizonyos, hogy a kormány kénytelen 
lett volna egyes hitelek felhasználásánál nagyobb takarékos-
sággal és körültekintéssel eljárni, ha nem számithatott volna 
arra, hogy a keletkező hiteltúllépéseket a költségvetés valame-
lyik hitelénél elérhető megtakarítással amúgy is fedezni fogja. 
3. H i t e l t u l l é p é s e k é s e l ő i r á n y z a t n é l k ü l i 
k i a d á s o k t e k i n t e t é b e n a t ö r v é n y r e n d e l k e -
z é s e i a k ö v e t k e z ő k : 
Hiteltullépésekhez és előirányzatnélküli kiadásokhoz, ideértve 
az áthozott hiteleknél jelentkező túlkiadásokat , valamint azokat az 
intézkedéseket is, amelyekből folyólag a birodalomra nézve fedezet-
len kötelezettségek szá rmazha tnak , a pénzügyminiszter előzetes 
hozzá járu lása szükséges. A hozzá já ru lás csak kivételesen és •paran-
csoló szükség esetében adható meg. Amennyiben ennek folytán 10.000 
RM-t megha ladó hiteltúllépések vagy előirányzatnélkül i k iadások 
teljesíttetnének, azokat negyedévenként a bir. ülésnek be kell 
jelenteni. 
Valamely hatóságnak a felhasználási cél közelebbi megjelölése 
nélkül rendelkezésére bocsátott hiteleket (ide különösen a rendelke-
zési alapok tartoznak), továbbá a rendkívül i ká r t a t a ln i t á sokra és 
segélyezésekre, valamint a rendkívül i k iadásokra előirányzott hitele-
ket nem szabad túllépni. (33. §. 1. és 2. p.) 
Az idézett rendelkezések látszólag enyhébbek, a mi szám-
viteli törvényünknek hasonló esetekre vonatkozó rendelkezé-
seinél. Nálunk a jelentkező rendkivüli szükségletek esetén min-
denekelőtt a törvényhozástól pót- vagy rendkivüli hitelek ki-
eszközlését kivánja a törvény; lia azonban a kiadás elodázha-
tatlan vagy^ az országgyűlés' nem ülésezik, a jelentkező fede-
zetlen kiadást a pénzügyminiszter előzetes hozzájárulásának 
kieszközlése után a minisztertanács engedélyezi. A helyzet 
azonban az, hogy pót- vagy rendkivüli hitelt csak a legkivéte-
lesebb esetekben eszközöl ki nálunk a kormány a törvényhozás-
tól, ezért rendszerint a minisztertanács hozzájárulását kell ki-
eszközölnie, amelynek engedélyezésénél a döntő szó ismét csak 
a pénzügyminisztert illeti meg. A nálunk követett eljárás azon-
ban alkalmas arra, hogy csökkentse a pénzügyminiszter fele-
lősségét, amely sokkal jobban kidomborodik akkor, lia az em-
iitett fedezetlen kiadások engedélyezését egyedül az ő hozzá-
járulásához köti a törvény s ennélfogva azokért elsősorban ő 
felelős. 
A német bir. háztartási törvény rendelkezése tehát logi-
kusabb s egyszersmind szigorúbb is, mert kimondja: a) hogy 
a pénzügyminiszter hozzájárulását csakis kivételesen és paran-
csoló szükség esetében adhatja meg, b) mert a pénziigyminisz 
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ter hozzájárulását már az olyan intézkedések megtételéhez is 
megkivánja, amelyek fedezetlen kiadásokat vonhatnak maguk 
után és c) mert a hozzájárulást egyes esetekben egyenesen ki-
zárja. Egyébként a német bir. háztartási törvény sem zárja ki 
azt, hogy a kormány indokolt esetekben, pl. nagyobb, külön 
fedezetet kivánó túlkiadások és rendkivüli kiadások megelőzése 
céljából pótköltségvetést ne terjesszen elő. 
4. A z a l k a l m a z o t t a k f e l e l ő s s é g e a f e d e -
z e t l e n k i a d á s o k é r t . E tekintetben a törvény a követ-
kezőkép rendelkezik : 
A költségvetésben rendelkezésre bocsátott hiteleket úgy keú 
kezelni, hogy azok a k iadások fedezésére elegendők legyenek. 
Ha egy tisztviselő vagy a lka lmazot t e szabály ellenére olyan 
fizetést rendel el, vagy olyan intézkedést tesz, amelynek következté-
ben fedezetlen fizetés válik szükségessé, épúgy felelős az ál tala oko-
zott k iadásér t , m i n t h a az egyenesen hiteltúllépés volna. Kivétel, ha 
a k i adás vagy az intézkedés a körü lmények szerint feltétlenül szük-
séges volt. (32. §.) 
Azok a tisztviselők és -alkalmazottak, akik a 33. §-nak fentidé-
zett 1. és 2. pon t j ában foglalt rendelkezések ellenére olyan intézke-
déseket rendelnek el, vagy olyan k iadásoka t uta lványoznak, ame-
lyekre a birodalom jogilag kötelezve nincsen, a bir. pénztár ra l szem-
ben kártér í téssel tar toznak. A kár tér í tés i kötelezettség nem áll fenn, 
h a a tisztviselőnek vagy a lka lmazot tnak valamely a b i roda lmat fe-
nyegető sürgős és előre nem lá tha tó veszély e lhár í tása végett azon-
nal cselekednie kellett és ennél a szükséghelyzet parancsol ta ha t á r i 
nem lépte túl. Elesik ez továbbá akkor is, h a a bir. pénzügyminiszter 
az intézkedésről vagy uta lványozásról azonnal értesít tetett és az a 
költségvetési eltéréshez hozzájárul t . (33. §. 3. p.) 
Habár a tisztviselők minden olyan eljárásért vagy intéz-
kedésért felelősségre vonhatók, amelyek a fennálló törvények 
és utasitások rendelkezéseivel ellenkeznek, mégis az anyagi fe-
lelősség kimondása egyes esetekben nagyobb súlyt ad az illető 
jogszabálynak és azt határozott szankcióval ruházza fel. A 
költségvetési hitelkereteket meghaladó kiadások teljesitése 
olyan súlyos és kihatásában az államkincstárra káros intéz-
kedést jelenthet, hogy egyrészt feltétlenül szükséges az ilyen 
kiadások teljesitését bizonyos előfeltételektől tenni függővé (pl. 
a pénzügyminiszter vagy még a minisztertanács hozzájárulása 
is), másrészt indokolt ezeknek a rendelkezéseknek nagyobb 
súlyt kölcsönözni azzal, hogy a törvény az előirt törvényes kel-
lékek nélkül teljesitet túlkiadásokért és hitelátruházásokért az 
eljáró tisztviselőket anyagilag is felelőssé teszi. 
A mi törvényeinknek a gyakorlatban is érezhető hiánya 
a német bir. háztartási törvény rendelkezéseivel szemben, hogy 
a fentemiitett, az államháztartásra káros és hátrányos intézke-
désekkel szemben hasonló szigorú rendelkezéseket nem tartal-
maz (1. az 1897:XX. t. c. 16. és az 1920:XXVIII. t. c. 6. é« 
t. §-át) és hogy a pénzügyminiszter és a minisztertanács elő-
zetes hozzájárulása nélkül keletkezett túlkiadásokért és elő-
irányzatnélküli kiadásokért csak az ellenjegyzés körül mulasz-
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tást elkövető számvevőségi tisztviselőket teszi felelőssé, holott 
elsősorban az intézkedő és utalványozó tisztviselők felelősségét 
kellene hangsúlyoznia. 
5. A b i r o d a l o m r é s z v é t e l e v á l l a l a t o k a l a k í -
t á s á b a n é s s z ö v e t k e z e t e k b e n . Olyan külön jogi 
személyiségű vállalatok alakitásában, amelyeknek hivatása va-
lamely jelentékenyebb ipari vagy egyéb gazdasági üzem léte-
sítése, a birodalom csak abban az esetben vehet részt, ha a 
vállalat neme részvénytársaság, részvényeken alauuló betéti 
társaság, vagy korlátolt felelősségű társaság, amelynél alap-
szabályszerűen felügyelőbizottság működik. A részvételhez a 
pénzügyminiszter hozzájárulása szükséges. A részvételről a 
birodalmi tanácsot és a birodalmi ülést kimutatás utján tájé-
koztatni kell. 
Az alapitásnál a birodalomnak megfelelő megállapodá-
sokkal kell a szükséges befolyást biztosítani. Amennyiben azt 
a "birodalom által kitűzött cél megkívánja, a birodalomnak a 
vállalatban való részesedését különösen attól kell függővé 
tenni, hogy 1. a birodalomnak egy vagy több felügyelőbizott-
sági tag kiküldésére vonatkozó joga biztosittassék, 2. hogy a 
vállalatnak a felügyelőbizottság által javasolt és az illetékes 
miniszternek megfelelő bizalmi társaság által való megvizsgá-
lása a bir. háztartási törvényben megállapított irányelvek 
szerint foganatosittassék, 3. az illetékes miniszter vagy az ál-
tala meghatalmazott szerv az alapszabályok szerint jogosítva 
legyen a bizalmi társaságnak még akkor is közvetlen megbí-
zást acini, ha a vállalat ennek a kívánságnak eleget tenni a 
megfelelő megbízások közlése után sem hajlandó. 
Ipari és gazdasági szövetkezetekben a birodalom mint 
tag csak akkor részesedhetik, lia a tag felelőssége a szövetke-
zet kötelezettségeivel szemben alapszabály szerint előre meg-
állapított összegre vau korlátozva. A részesedéshez a bir. pénz-
ügyminiszter hozzájárulása szükséges. (48. §.) 
Már az 1920. évi bir. háztartási törvény is a f enterolith 
tekhez hasonló rendelkezéseket tartalmazott. Folyománya volt 
ez annak, hogy a sajtóban és a bir. üléseken alapos kifogások 
merültek fel a birodalomnak az említett társaságokban való 
korlátlan részesedése ellen. 
A legújabb háztartási törvény már igen részletesen éá 
pontosan körvonalozza azokat a feltételeket, amelyek mellett a 
birodalomnak a részvénytársaságokban, betéti társaságokban 
és szövetkezetekben való részvétele lehetséges. Sajnos, nálunk 
etekintetben sem a számviteli törvény, sem pedig a kereske-
delmi társaságok jogviszonyait szabályozó törvények nem tar-
talmaznak rendelkezéseket. Ezeknek a folyományai azok a vesz-
teségek, amelyek az államkincstárt a különböző társaságok és 
szövetkezetek alakitásában való részvétel folytán érték. " 
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A jövő jogalkotás szempontjából, különösen a részvény-
jognak most szőnyegen levő reformjával kapcsolatban különö-
sen megszívlelendők volnának a német bir. háztartási tör-
vénynek a fentebb ismertetett rendelkezései. Ki kellett emel-
nünk azt, hogy a bir. háztartási törvény a birodalom pénzügyi 
érdekeinek megvédése céljából kiküldött tisztviselőknek az 
illető intézet igazgatóságában való alkalmazásáról nem tesz 
említést. 
A fentemiitett rendelkezésekkel kapcsolatban a bir. ház 
tartási törvény 110—117. §-a szabályozza azt a kérdést is, hogy 
az emiitett vállalatokkal szemben mennyiben lehet helye a 
birodalom szervei részéről a vállalatok ügyvitelére kiterjedő 
ellenőrzésnek és vizsgálatnak. Külön törvényes rendelkezés 
hiányában ugyanis a birodalom szervei csak akkor lennének 
jogositva a részvényest vagy a társtulajdonost a kereskedelmi 
törvények értelmében megillető jogokon túlmenő ellenőrzés 
gyakorlására, lia ez a joga a birodalomnak a társasággal kötött 
szerződésben vagy a társaság alapszabályaiban kifejezetten 
biztosítva van. Ezt a célt szolgálják a 48. § rendelkezései, ame-
lyek a külön jogi személyiségű vállalatok alakításában va ló 
részvétel feltételeit szabják meg. 
A szóbanforgó esetekben azonban nemcsak az érdekelt 
vállalatok ellenőrzése a fontos, hanem a vállalatok, felügyeleté-
vel megbízott állami szervek működését is ellenőrizni kell 
abból a szempontból, hogy a vállalat igazgatóságába vagy fel-
ügyelőbizottságába kiküldött tisztviselők nincsenek-e a válla-
latnál anyagilag oly módon érdekelve, hogy ez az érdekeltség 
a vállalat ügyvitelének a kormány szempontjából való elfogu-
latlan ellenőrzését veszélyeztetné és hogy a kincstár érdekei-
nek képviseletére hivatott kormányszervek és kiküldöttek álta-
lában éltek-e azokkal az eszközökkel és jogokkal, amelyek a 
társaság ügyvitelének ellenőrzése körül rendelkezésükre álla-
nak. Kétségtelen, hogy ezt az ellenőrzést csak a kormánytól 
teljesen független legfőbb ellenőrző hatóság, a számvevőszék 
végezheti, amelynek feladata a kormánynak a vállalatok ellen-
őrzése körül kifejtett működését felülvizsgálni és vizsgálatá-
nak eredményéről szükség esetén a törvényhozásnak is beszá-
molni. 
A bir. háztartási törvény is ebből az elgondolásból indult 
ki, amidőn a vállalatok ellenőrzését a törvényben biztosított 
keretek között elsősorban az illetékes bir. miniszter s azután a 
bir. számvevőszék feladatává tette. 
Az ellenőrzés menete röviden a következő: Az illetéke« 
bir. miniszter a vállalat működését a neki részvényesi vagy 
iizlettársi minőségben rendelkezésre álló adatok alapján ellen-
őrzi. Ezeket az adatokat a felügyelőbizottságba kiküldött kor-
mányképviselő terjeszti elő a bizalmi társaság esetleges jelen-
tésével együtt. Az illetékes miniszter köteles a felmerült észre-
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vételek megszüntetése iránt — a társasággal szemben őt meg-
illető jogokat tartva szem előtt — mielőbb intézkedni. Azután 
az egész vizsgálati anyagot a számvevőszéknek küldik át. Ez 
a rendelkezésére álló adatok alapján elsősorban a kormány-
nak a társasággal szemben és a társaságon belül való műkö-
dését veszi vizsgálat alá. Közvetlen vizsgálatot csak kivétele-
sen, csak akkor teljesíthet, ha ez a jog részére a társaság alap-
szabályai szerint kifejezetten biztosítva van. Egyébként ezt a 
teendőt egy magántársaság az u. n. bizalmi társaság látja el, 
amelynek kiküldéséhez azonban a számvevőszék hozzájárulása 
szükséges. A vizsgálat irányelveit a számvevőszék az illetékes 
miniszterrel egyetértőleg állapítja meg. 
Teglize-Gerber Ferenc. 
Keynes konjunkturaeîmélete. 
(Folytatása a Közgazdasági Szemle fi é. 10—11. számában közölt 
t anulmánynak. ) 
Miután Keynes az egyensúlyt megbontó okok között álta-
lánosságban letárgyalta a konjunktura okait, még egyszer be 
ható boncolásnak veti alá a konjunktura genézisét és egyben 
részletesen elemzi annak lefolyását.45 
Ha a konjunkturaelmélet a tiszta gazdasági elmélettel, 
a statikával nem akarja megszakítani a kapcsolatot, akkor 
a tökéletes egyensúlyi helyzetből kell kiindulnia (Lőwe). De 
miként a konjunkturateoretikusok legnagyobb része, akként 
Keynes sem tud teljes mértékben eleget tenni ennek a követel-
ménynek. Az általa kiválasztott három hitelciklus-tipus közül 
csak az elsőben indul ki teljes egyensúlyi helyzetből, a másik 
kettőben ellenben már feltételezi, hogy a termelési tényezők 
egy része nincsen foglalkoztatva. Mivel pedig a parlagon he-
verő termelési tényezők, amelyek a fellendülést előmozdíthat-
ják, az előző pangás maradványai, Keynes már ezzel is kiteszi 
magát a körbenfutó okoskodás kifogásának. De ezt a veszélyt 
csak akkor idézi fel igazán, amidőn kifejezetten elismeri, hogy 
elvileg a konjunktura egyaránt kezdődhetik akár a pangással, 
akár a fellendüléssel. „Talán a leggyakoribb eset," mondja 
Keynes, „hogy a fellendülés az előző pangás, a pangás pedig 
az előző fellendülés visszahatásaképpen keletkezik, ugy hogy a 
rossz konjunktúrára jó, a jóra pedig rossz következik; ámbár a 
reakció pontos időpontját rendszerint valamely a környezet-
ben végbemenő független, nem monetáris októl eredő változás 
szabja meg".40 íme a német irodalomban meghonosodott füg-
getlen változó! Keynes azonban nem meri ezt a független vál-
tozót kifejezetten az egyensúlyt megbontó eredeti oknak mi-
nősíteni. Az az óvatos szövegezés, amellyel annak szerepét kö-
rülírja, talán azzal a nézetével is összefüggésben áll, amely 
szerint a hitelciklusnak oly sok változata van, hogy mindegyi-
ket leirni nem is volna lehetséges. Igaz ugyan, hogy K. ezt 
a végtelen variabilitást47 közvetlenül a hitelciklus lefolyására 
(paths) vonatkoztatja, viszont jól ismeretes, hog}7 az elsődleges 
okokat megtestesítő u. n. inveszticiós zavarai is milyen sok-
félék. Keynes tehát a három tipikus esetet, amelyeket vizsgál-»-
45
 I. 279. köv. 
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 I. 287. 
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 I. 282., és I. 302. 
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dás. tárgyává tesz, tulajdonképpen csak sémáknak tekinti, ame-
lyek segítségével a történelmileg adott ciklusok bonyolult vál-
tozatain eligazodhatunk. Ezen sémákból azután még ^ leszűri 
azon hitelciklus fő sajátosságait, amelyet „talán szokásosnak, 
vagy normálisnak" lehetne nevezni. 
A konjunktura két fő fázisa a pangás és a fellendülés. 
Keynes számára az egyik abban áll, hogy a megtakarítások túl-
nőnek a befektetéseken, a másik pedig abban, hogy a befekte-
tések meghaladják a megtakarításokat. Vázolt felfogása sze-
rint a ciklus bármelyik fázissal kezdődhetik ugyan, de mind 
a három sémájánál azt az esetet boncolja, amidőn a körforgást 
a fellendülés nyitja meg. A fellendülést pedig előbbi meghatá-
rozása alapján elvileg egyaránt kiválthatná a beruházások 
emelkedése, avagy a megtakarítások csökkentése. Keynes azon-
ban rámutat arra a fontos körülményre, hogy a takarékosság 
lényegében egy stabil folyamat. Ennélfogva a megtakarítások 
szerepe rendszerint passziv. Az aktiv tényező a tőkebefektetés, 
amely többnyire ugrásszerűen megy végbe.48 Tehát újból a be-
ruházási zavarok elsődleges okozatiságát hangoztatja. Ezen 
zavarok közelebbi okaira részben már utaltunk. Keynes két he-
lyen is részletezi őket. A fellendülést megindíthatja bármely 
körülmény, amely a vállalkozók számára a befektetések kilá-
tásait kecsegtetőbbé teszi. Az egyik helyen40 ilyen okok gya-
nánt felsorolja a népesség növekedése következtében beálló [la-
kásínséget^ valamely állam viszonyainak konszolidálódását, 
ami a korábbi átlagos rizikót csökkenti, psziliologiai okokban 
gyökerező inflációt és az olcsó pénzt, amely az előző pangás-
ból megteremti a kivezető utat. Sőt a háborús kiadásokat is 
legcélszerűbb az „invesztíciók hirtelen megnövekedésének" te-
kinteni.50 
A másik helyen51 azután részben az előbbi okokat, rész-
ijén azonban ujakat is sorol fel és pedig valamely u j Sáliam 
fejlődését, az üzleti bizalom visszatérését és végiil a 'tőzsdei 
hossz azon faját is, amely monetáris okok előtérbe nyomulása 
idején szokott fellépni és nyers anyagokban, valamint természe-
tes erőforrásokban, tényleges monopoliumokban való spekulá-
cióval kezdődik, de esetleg kihathat az u j tőkejavak áralaku-
lására is. 
Általában Keynes a leggyakoribb, „talán szokásosnak, vagy 
normálisnak" nevezehető esetnek azt tartja, amidőn valamely 
nem monetáris ok vonzóbbá teszi a befektetéseket. És hozzáte-
hetjük, hogy ezek az okok egyúttal közvetlen hitelelméleti okok 
gyanant sem jöhetnek számba. Keynes a neo-Wicksell irány 
48
 I. 280. 
49
 I. 282. 
50 I. 283. 1. jegyzet. 
51
 I. 302. 
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képviselői köziil leginkább Neisser felfogásával rokonszenvezik, 
ez a fontos tétele azonban legközelebb áll Hayek felfogásához, 
amely szerint az első lökésnek, amelyik a konjunktúra hullám-
zását megindítja, kétségtelenül nem kell feltétlenül monetáris 
eredetűnek lennie, sőt még rendszerint sem kell annak lennie. 
A lényeges csak az, hogy a monetáris tényezők döntsenek a 
konjunkturamozgalmak terjedelme és tartalma felett.'- Nem 
csoda, hogy Hayek ezt követőleg megjegyzi, hogy az már 
azután természetszerűleg közömbös, vajon a konjunkturahul-
lámzásoknak ezt a magyarázatát monetáris elméletnek nevez-
zük-e, avagy nem. Hayek ezzel mindenesetre feladja az elsőd-
leges okozatiság elvét és a viszonylagos jelentőség álláspont-
jára helyezkedik. Alapjában véve Keynes is ezt teszi. Ő neveze-
tesen az elsődleges okozatiság elvét csak az irányvonal és a hi-
telciklus 'különválasztásánál akarja alkalmazni. Mivel azonban 
a beruházási tényezőktől, amelyek elsődlegességét mindunta-
lan hangsúlyozza, nem tudta az egész vonalon elhatárolni a 
monetáris és ipari tényezőket, ez a kísérlet nem vezetett si-
kerre. A hitelciklus magyarázatánál azonban már Keynes is 
céltudatosan a conditio sine qua non álláspontjára helyezkedik 
a hitel szerepét illetően. Ezt az álláspontot a legjellegzeteseb-
ben a következőképpen fejezi ki: 
„Bár nem a bankrendszer adja meg a hitelinflációnak az 
első lökést, az monetáris jellegét mégis megőrzi abban az érte-
lemben, hogy csakis akkor jöhet létre, ha a pénz gépezetének 
kezelői megengedik, hogy ez a gépezet erre az elsődleges beha-
tásra reagáljon.53 
Hayek végső következtetésképpen azt vonja le, hogy a 
konjunktúra döntő okát abban kell keresni, hogy a pénzmeny-
nyiség változandóságánál fogva az a kamat, amelyet a bankok 
követelnek, nem esik egybe az egyensúlyi kamattal"'4 és Keynes 
felfogása is teljesen egybevág ezzel a Wicksell-féle (tétellel. 
A nem monetáris okok Keynesnél is a naturálkamat eltolódá-
sában nyilvánulnak meg. A fellendülés tehát szerinte ugy ke-
letkezik, hogy a befektetések kilátásai kecsegtetőbbé válván, a 
naturálkamat emelkedik. De ez még nem elegendő a fel lendítés 
kibontakozásához. Ennek az a további feltétele, bogy a ban-
kok a befektetések gyarapodását ne akadályozzák meg a piaci 
kamat felemelésével, hanem ennél alacsonyabb kamat mellett 
finanszírozzák a jó konjunktúrát.55 
Keynes konjunkturaelméletébe azután különböző más ha-
gyományos konjunkturaelméleti elemek is bele vannak építve. 
Ez még távolról sem egyértelmű az eklekticizmussal. Hiszen ha 
52
 Friedrich A. Hayek, Geldtheorie und Konjunktur theor ie , Wien 
und Leipzig, 1929. 106. old. 
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 Friedrich A. Hayek, id. m u n k a 103. old. 
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•ezt annak nyilvánítanék, akkor úgyszólván minden konjuk-
turaelméletet eklektikusnak kellene tekinteni. Azon funkcioná-
lis összefüggés folytán, amely a konjuktura bonyolult jelen-
ségének alkatelemei közöt fennáll, legfeljebb ezen alkatele-
meknek egy uralgó elemtől való függővétételében lebet keresni 
az egységes megoldás útját és Keynes is igy jár el. Ez esetben 
pedig az elmélet helyessége természetszerűleg azon múlik, 
hogy a „legfontosabb ok" bizonyitása mennyiben sikerült, 
Keynes jól ismert főoka mellett fenntartás nélkül elismeri 
JSchumpeter zseniális vállalkozójának, mint független változó-
nak jelentőségét. Ha amellett meggondoljuk, hogy konjuktura-
elméleti vonatkozásban Schumpeter emelte ki először az inflá-
ciós hitel szerepét, akkor be fogjuk látni, hogy isok Igazság 
van abban az állításban, hogy a konjukturaelméletek között az 
ellentétek számos vonatkozásban csak névlegesek. 
Keynesnél emellett megtaláljuk a túltermelési elméletek 
egyes elemeit is. E tant Keynes „az álló tőke befektetésé-
nek kilengéseire alapított elmélet"-nek nevezi.56 Egyébként a 
tőkejavak túltermelési elméletének hivei közül megemlíti Tu-
gan-Baranowsky-t, Hull-t, Spiethoff-ot, sőt Schumpetert is, 
továbbá Eorty-t és Johannsent és megállapítja, hogy ezen 
irány és saját felfogása között sok rokon vonás van. Keynes 
ezt a rokonságot Mitchell-nek egy Tugan-Baranowsky-ra és 
Spiethoff-T& tett megállapításával kapcsolatban világítja meg. 
De mielőtt erre rátérnénk, még néhány megjegyzést kell ten-
nünk a túltermelési és fogyasztáshiány-elmélet összefüggésére 
nézve. Közismert dolog, hogy mind a két irány szerves kapcso-
latban áll valamilyen megtakarítási elmélettel és pedig a túlter-
melés tana rendszerint az undersaving, a fogyasztáshiány elmé-
lete pedig az oversaving elmélettel. Érthető tehát, hogy már 
Mitchell egy olyan címszó alatt foglalta össze a túltermelési 
és a fogyasztáshiány elméletek egyes liiveit, (egyfelől Tugcin-
Baranowskyt és Johannsent, másfelől Hobsont), sőt a mone-
táris felfogás egyik hívét, Stuckent is, amely Keynes egész 
konjunkturaelmélete jelszavának tekinthető. Ez a cimszó pedig 
ugy szól: „The processes of Saving and Investing".57 
Az európai írók közül különösen a fogyasztáshiányelmé-
let egyik kiváló képviselője, Lederer foglalkozik a termelési 
és jövedelmi ágak aránytalanságának kapcsolatával. Leclerer 
viszont joggal állapítja meg azt is, hogy lia a konjunkturamoz-
galmakat ép oly mértékben tekintjük jövedelmi- és árdisz-
paritásoknak, mint a termelés szétosztása aránytalanságának, 
akkor az egész folyamatot még csak a termelési és szétosztási, 
56
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 Wesley C. Mitchell, Business Cycles. The Problem and Its 
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vagyis a szociális szempontból világítottuk meg/8 Tehát a kap-
csolat közelebbi tartalma a konjunkturaelmélet kiépítésén 
múlik. 
Már most az undersaving és az oversaving elmélete egyet-
ért abban, hogy a termelés lényeges kiterjesztése a megtaka-
rítások növekedése nélkül nem mehet végbe. Enélkiil a jó 
konjunktura nem mélyülhet ki. Félreértések elkerülése végett 
megjegyezni kívánjuk, hogy előbbi megállapításunk nem vo-
natkozik a fellendülés első kezdetleges fázisára, amelynek ke-
letkezését a monetáris és hitelelméleti felfogás úgyszólván ki-
vétel nélkül más tényezőkre kénytelen visszavezetni. A meg-
takarításoknak az a fogalma, amelyet az említett két elmélet 
használ, kiterjed a nyereségnek a vállalkozók által megtaka-
rított és befektetett részére is és abban a tekintetben is egyet-
értés mutatkozik, hogy a megtakarítások szaporulatának a fel-
lendülés alatt a profit növekedése a főforrása. Keynes-nek az a 
megkülönböztetése, hogy a megtakarítások fogalmából kizárja 
a profitból eredő részt, abból a szempontból igen szerencsés, 
hogy eleve is kizárja azt a tévedést, mintha a konjunkturális 
fellendülés ezen szorosabb értelemben vett megtakarítások gya-
rapodására lenne visszavezethető. De lia az undersaving és az 
oversaving tana a fellendlüés második felére vonatkozólag 
sokkal inkább megegyezik, mintsem azt első pillantásra gondol-
nók, viszont a konjunktura többi fázisainak magyarázata tekin-
tetében messzemenőleg eltér egymástól. Erre nézve elegendő 
emlékezetbe idézni azt, hogy a mig pl. Cassel nyomatékosan 
képviseli azt az álláspontot, hogy a fellendülés összeomlását a 
megtakarítások hiánya okozza, addig Lederer ennek okát a 
fogyasztási javakban beálló túltermelésben keresi. Keynes erre-
nézve MitcheW-nek59 azon már jelzett megállapítása kapcsán 
foglal állást, amely szerint Tiigan-Baranowsky abban látja a 
válságok kutforrását, hogy az emberek nem takarékoskodnak 
eléggé ahhoz, hogy a prosperitás óriási tőkeszükségletét fe-
dezni tudják, Spietlioff pedig abban, hogy a megtakarítások-
ból túlsókat fektetnek ipari berendezésekbe és tulkeveset fo-
gyasztási javakba. 
Közbevetőleg meg kell jegyeznünk, hogy Mitchell néze-
tünk szerint tévedésen adja Spietlioff szájába a fogyasztás-
hiány elméletének vezérelvét, annál is inkább, mert más helyen 
maga is a tőkejavak túltermelési elméletének (construction 
work) csoportjába sorolja nevezett irót.G0 Spietlioff valóban 
nem a fogyasztási javak és a tőkejavak közötti viszonylatban, 
hanem a magasabbrendii gazdasági javak előállítására szolgáló 
68
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javak (Erzeugungskapital) közötti aránytalanságban keresi a 
válság fészkét. Ez a termelő tőke pedig a hozadéki javak (ter-
melési és fogyasztási telepek, gépek) és a közvetett fogyasztás 
csoportjára (fa, szén, cement stb.) oszlik. És Spiethoff azon 
a nézeten van, hogy a túltermelés a közvetett (reproduktiv) fo-
gyasztási javak hiányában, különösen szénben és megfelelő 
szakmunkásokban mutatkozó hiányban nyilvánul meg."1 
Mitchell idézett megállapítása alapján Keynes azután de 
facto Tugan-Barcmowskyval, mint az undersaving és Spiet-
hoff cd, mint az overinvestment (oversaving) elmélet képvise-
lőjével szemben foglal állást. Ez az állásfoglalás pedig ugy 
szól, hogy ha Tugan-Baranowsky nézetét akként értelmezzük, 
hogy a megtakarítások a befektetések mögött visszamaradnak, 
Spiethoff ét pedig olyként, hogy a befektetések túlnőnek a 
megtakarításokon, akkor a két szerző felfogása lényegileg meg-
egyezik egymással és az ő álláspontjával is. Ez al szellemes 
megállapítás kihámozza ugyan azt a közös magvat, amely a 
túltermelés, a fogyasztashiány és Keynes konjunkturaelméleté-
ben is megtalálhat, de természetszerűleg nem egyenlítheti ki a 
közöttük sok tekintetben fennálló ellentéteket és eltéréseket. 
Végeredményben a túltermelési és fogyasztáshiányel-
mélet abban egyezik meg, hogy a fellendülés gépezete csak 
akkor tud teljes gőzzel dolgozni, ha a megtakarítások, a pro-
fitot beleértve, a termelés kiterjesztését alátámasztják. Hogy 
azután Keynes a megtakarításokból a profitra eső részt kiha-
sítja, az célszriiség kérdése. A profitnak ez az előtérbe való he-
lyezése kapcsolatba hozza Keynes elméletét, nemcsak Vehlen, 
Lescure és Mitchell és általában mindazok felfogásával, akik 
erre a tényezőre fektetik a súlyt, hanem a fogyasztáshiányelmé-
lettel is, amely a profitnak a többi jövedelmi ággal való szembe-
állításában keresi a megoldást, A hitelelméleti felfogás pedig 
nagyon szépen megfér mindezekkel a tanokkal, hiszen a 
„kényszertakarékosság" elmélete nem egyéb, mint a. profit 
< rcí'lkedésének hitelelméleti alapon való magyarázata. Gon-
doljunk csak Lederer tanára, amely a fogyasztáshiányelmé-
letet és a hitelelméleti felfogást szervesen egybeilleszti. 
Ezek a közös szálak azonban, amelyek a létező konjunk-
turaelméletek többségét egybefüzik, ismételten hangsúlyoz-
zuk. csak a fellendülés második szakán húzódnak végig, de 
rendszerint megszakadnak, mihelvst a fellendülés összeomlá-
sára. vagv annak magyarázatára kerül sor, hogv mi teremti 
meg a pangásból a kivezető utat. Ez a tétel Keynes azon megál-
lapítása nyomán világitható meg legjobban, amely szerint a 
profit inkább hatás, mintsem okozat, de ha már egyszer testet 
öltött, akkor a mai gazdasági rendszer mozgalmainak főru-
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gójává válik.62 És valóban a megegyezés a szóbanforgó külön-
böző elméletek között arra szorítkozik, bogy a profit, ha már 
egyszer testet öltött, „is the mainspring of change in the 
existing economic system", mihelyst azonban a profit kelet-
kezésének vagy megszűnésének okairól van szó, többnyire 
külön válnak ezen teorikusok utjai. 
Ami már most Keynes és a tőkejavak túltermelési tanának 
liivei közötti eltéréseket illeti, Keynes mindenekelőtt tévesnek 
nyilvánítja azon Tugan-Baranowskytól eredő tételt, hogy a 
megtakarítások a pangás alatt felhalmozódnak és a fellendü-
lés folyamán fokozatosan használódnak fel.63 Igaz, hogy Keyne< 
közelebbről nem indokolja ezen állásfoglalását, de ez nem is 
szükséges, mert Tugan elavult felfogását önmagában véve is 
megdönti egy tényező, amelynek fontosságát Keynes máshelyen 
több izben kiemeli, nevezetesen a modern bankrendszer rugal-
massága. Hiszen manapság már valóban elképzelhetetlen, 
hegy tekintélyes mennyiségű bankbetétek parlagon — befek-
tetés nélkül — heverjenek és ugrásra készen várják, illetve 
kiváltsák a fellendülést, mihelyst kedvezőbb beruházásokra 
nyilik kilátás. Ha ugyanis a bankok a betéteket nem tudják 
megfelelően kihelyezni, akkor nyilván a jegybankkal szem-
ben fennálló adósságaikat csökkentik. Manapság tehát a beru-
házások hanyatlása nem a parlagon heverő bankbetétek fel-
halmozódására, hanem a pénz- és hitelforgalom összezsugoro-
dására, avagy a pénz forgási sebességének csökkenésére vezet. 
Térjünk azonban vissza Keynes állásfoglalására. Ő Tu-
gannak nemcsak azzal a felfogásával száll szembe, hogy a 
megtakarítások egy része a depresszió alatt felhalmozódik és 
befektetésükre csak a fellendülés folyamán kerül sor, hanem 
elveti Tugan azon végső következtetését is, hegy a megtaka-
rítások befektetése az egyenlőtlen jövedelemeloszlás miatt nem 
mehet egyenletesen végbe.64 Mindezek indokolására odaállítja 
saját felfogását, amely szerint az invesztíciók kilengésének 
okát Schumpeter „uj kombinációiban" és ezzel kapcsolatban 
a bankrendszer azon hibájában kell keresni, hogy ez a renrl-
szer nem reagál olymódon, hogy a kívánt stabilitást bizto-
sítsa. De, folytatja Keynes, ezen írók közül, t. i. a tőkejavak túl-
termelésének hívei közül, egyik sem értette meg világosan a 
megtakarítások és befektetések közötti egyensúly megbontá-
sának az árrendszerre gyakorolt hatását és a bankrendszer 
szerepét. Ebben a tekintetben Robertsonnak tulajdonítja az 
úttörő munkát,65 Továbbá kifogásolja, hogy az emiitett írók 
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nem jöttek rá arra, hogy azok a ciklusok, amelyeket a wor-
king capital kibővítése hoz létre, legalábbis olyan jellegzete-
sek, mint azok, amelyek az állótőke szaporulatára vezethetők 
vissza. És pedig nézete szerint azért nem tudtak a probléma 
gyökeréig hatolni, mert eddigelé hiányzott a pénz mennyiségi 
elméletének egy olyan válfaja, amely a hitelciklus kérdésére 
ráillett volna. 
Keynes tehát azt a felfogást vallja, hogy az állótőke befek-
tetési rátájának ingadozása csak mint „kezdeményező ok" bir 
nagyobb jelentőséggel, de a hitelciklus második időszakának 
legjellegzetesebb vonása a working capitalba való befektetés 
emelkedése.66 Keynes három sémája közül, amelyekről megálla-
pítja, hogy a valóságban rendszerint egybefolynak, kettőt 
ezen tételnek megfelelően állit fel. A három séma lényege a 
következő : 
1. A tőkejavak termelése (beruházások) emelkedik a 
fogyasztási javak produkciójának rovására. 
2. A tőkejavak termelésének kiterjesztése folytán iz 
egész termelés növekszik. 
3. A fogyasztási javak termelésének kiterjesztése foly-
tán az egész termelés növekszik. 
Az első eset gyakorlatilag a legkevésbé valószínű, hi-
szen ez a változás még jóformán beleszorítható a Schumpeter-
féle statikai „alkalmazkodás" körébe. Keynes már most kétség-
telenül joggal mutat rá arra, hogy a 2. és 3. esetben a tőkeja-
vak, illetve a fogyasztási javak termelésének fokozását meg kell 
előznie a working capital termelése kiterjesztésének. 
Keynes azután a konjunktura folyamatát három fázisra 
bontja: elsődlegesre, másodlagosra, és az összeomlás fázisára. 
A fellendülést Keynes szerint egyes befektetések kecsegtető ki-
látásai indítják meg. A két első időszak elmaradhatatlan vele-
járója azután az infláció. Keynes idevágó felfogásával már 
megismerkedtünk az alapvető egyenleteknél, amelyekkel kap-
csolatban Keynes nem csak konjunkturaelméletének sémáját ál-
lítja fel, hanem teóriájának nem egy fontos vonatkozását már 
eleve is részletesen kidolgozza. 
Tudjuk, hogy nézete szerint az áruinfláció — a likvid 
fogyasztási javak áremelkedése, — a fellendülés legsajáto-
sabb inflációja és Keynes már a konjunktura első időszakára 
nézve hangsúlyozza, hogy annak minden esetben a fogyasz-
tási árszínvonalnak a. költségekhez viszonyított aránytalan 
emelkedésében kell végződnie.67 Ez a tétele azonban nem áll 
egészen összhangban a working capitalra vonatkozó elméleté-
vel, mert igaz ugyan, hogy Keynes szerint e tőke termelése ki-
terjesztésének csak a második időszakban kell okvetlenül bekö-
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vetkeznie,08 de megengedi, hogy olyként is alakulhat a helyzet, 
hogy a nagykereskedelmi árak (a working capital jelzői) már 
a fellendülés első fázisában gyorsabban és nagyobb mérték-
ben emelkednek, mint a fogyasztási javak árai.69 Keynes tehát 
elismeri, hogy a tőkeinfláció hamarabb beállhat és jobban ki-
mélyülhet, mint az áruinfláció. És valóban a háború előtti 
konjunkturális fellendülések tipikus tünete a tőkeinfláció 
volt. Olyan fellendülés, amelyet a fogyasztási javak áremel-
kedése jellemez, kivételesnek tekinthető és főleg a világhá-
ború után lépett fel. Előfordult pl. Németországban, ahol a 
háború alatt és után hosszú ideig ki nem elégített és felhalmo-
zódott fogyasztási szükséglet, különösen a ruházkodás terén, 
a tömegek vásárlóerejének a valutaszanálás után beállott 
megerősödése folytán hirtelen kirobbant. 
Egyébként Keynes becslésszerii adatai is amellett szól 
nak, hogy a working capital szorosabb kapcsolatban áll a kon-
junktúrával, mint a fogyasztási javak.70 Nevezetesen Keynes 
szerint a fogyasztás (tehát a keresettel méri a fogyasztási javak 
termelését) a pangás alatt a fellendüléssel szemben 10%-kai 
csökken átlagban, mig a working capital hasonló kilengései, 
Anglia és Amerika viszonyait tartva szemelőtt 15% körül mo-
zognak. Minthogy pedig a working capital a nemzeti jövedelem 
40—50%-ára, az évi megtakarítások pedig ennek 12—15%-ára 
tehetők, a working capital konjunkturális kilengései az évi meg-
takarítások egyharmada és fele közt váltakoznak. 
Mindezek alapján érthetetlennek látszik, hogy Key ne s 
miért akarja mindenáron fenntartani azt a tételét, hogy nem a 
tőkeinfláció, hanem az áruinfláció a fellendülés sajátos jelen-
sége. Ennek magyarázatát Keynes eredeti kiindulási pontjában 
kell keresni. Keynes mennyiségi egyenletében fogyasztási inde-
xet vett alapul azzal az indokolással, hogy az emberi erőkifejtés 
és fogyasztás minden gazdasági tranzakció végső forrása. És a 
bankrendszer hibás magatartásán s S chu m pet er u j kombiná-
cióin kivül nincs még egy olyan elv, amely annyira rá-
nyomná bélyegét egész konjunkturaelméletére, mint ez. Ezért 
hangoztatja minduntalan, hogy a fogyasztási javak árai a 
konjunktúra igazi jelzői. Ezért szögezi le már eleve három 
sémája felállításakor, hogy ezek közül legjellegzetesebb a 
harmadik, amelyik a fogyasztási javak termelésének emelke-
désében csúcsosodik ki, mert a valóságban rendszerint min-
den hitelciklus ilyen inflációval végződik.71 Ezért helyezkedik, 
mint látni fogjuk, arra az álláspontra, hogy a fellendülés ösz-
szeomlását a fogyasztási javak túltermelésének elkerülhetet-
lenül ki kell váltania. 
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Nézzük azonban egyelőre, hogy Keynes szerint hogyan 
alakul a konjunktura második időszaka. Mig a fellendülés meg-
indítását különböző nem monetáris tényezőkre, főleg az u j 
kombinációkra vezeti vissza, addig a második időszakra 
nézve 72 azt a felfogást vallja, hogy azok a nyereségek, ame-
lyek az első fázis alatti áremelkedésből fakadtak, további 
másodlagos inditék gyanánt hatnak a termelés általános ki-
terjesztése irányában. A fellendülés ezen szakában m|ég 
nagyobb a valószinüség arra, hogy a nyereség emelkedése mel-
lett a termelési költségek is megdrágulnak, vagyis az áruin-
fláció mellett fellép és azt részben ellensúlyozza a jövedelmi-
infláció. A jövedelmiinfláció az ipari cirkuláció pénzszükség-
letét fokozza és ennek folytán csakhamar kimerülnek a fölös 
banktartalékok, amelyek a vállalkozókat tevékenységük ki-
terjesztésére ösztönözték. Végül mindaddig, amig további ár-
emelkedés reménye áll fenn, a likvid javak felhalmozódásá-
val kell számolni és ez a tendencia még kiélezi a túlin vesztá-
lás folyamatát. 
I t t még foglalkoznunk kell azzal a jelentőséggel, amelyet 
Keynes a raktárkészleteknek tulajdonit. Ő a tőkét három részre 
osztja: álló tőkére, working capitalra és likvid tőkére, asze-
rint, amint a tőke használatban van, a termelés folyamatában 
áll, vagy készletek formáját ölti. De csak a fölös készletek 
tartoznak a likvid tőkéhez, mert a késztermékek és nyersanya-
gok azon minimális készleteit, amelyek a termelés folytonos-
ságának biztosítására szolgálnak, a working capital hoz so-
rolja. Eszerint a likvid tőke a fölös késztermékkészletekből 
(hoards) és a fölös nyersanyag, valamint félgyártmánykész-
letekből (stocks) áll.73 Ha a working capitalnak a pangás 
alatti megfogyatkozását a likvid tőke megfelelő gyarapodása 
ellensúlyozná, akkor a fellendülés a szükséges nyersanyago-
kat és félgyártmányokat ezen készletekből meríthetné.74 Tud-
valevőleg ez Hawtrey álláspontja, Valaha Keynes is itt kereste 
a hitelciklus kulcsát, de az az anyaggyűjtés, amelyet ebben az 
irányban végzett,75 arra az eredményre vezetett, hogy a likvid 
tőke fölös készletei túlságosan alacsonyak ahhoz, semhogy 
döntő befolyást gyakorolhatnának a konjunktúrára.76 
Keynes tehát a parlagon heverő termelőerők alatt elsősor-
ban a munkanélkülieket érti. Hcnutrey-ve 1 szemben pedig a sta-
tisztikai adatokon kivül legsúlyosabb érve az, hogy a készletek 
tartásának összes költségei (a minőség romlása, tárolás és biz-
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tositási költségek, pénzérték- és kamatingadozások veszélye) 
oly nagyok, — átlagban évi 10% —- hogy a bankráta egy-két 
százalékos emelése, vagy leszállítása korántsem olyan fontos 
tényező, hogy a fellendülésnek a készletek csökkenését, a pan-
gásnak pedig azok növekedését kellene felidéznie. Nagyobb a 
jelentősége annak, hogy az áremelkedéssel, vagy áíreséssel szá-
mol-e a gazdasági élet. Az ármozgalom azonban rossz utmu-
tató, mert a készleteknek a fellendülés alatti gyűjtését és a 
pangás alatti megritkulását okozhatja.77 Ezért Keynes azon a 
nézeten van, hogy a working-capital elmélete megmagyarázza 
azt, hogy a fellendülés csak fokozatosan bontakozik ki, de a pan-
gás gyors ütemére és kimélyülésére csak a liquid capital el-
mélete nyújthat magyarázatot. Meggyőzően vázolja azután 
Keynes, hogy a készletek tartásának magas költségei folytán 
ezek milyen aránytalanul súlyos nyomást gyakorolnak az 
árakra. Ezért bizonyos esetekben kikerülhetetlennek és ment-
hetőnek tartja a valorizációs kisérleteket, igy a világháború 
utáni braziliai kávé valorizációt, a maláji államok ónvalorizá-
cióját, az amerikai rézvalorizációt. Tisztában van azonban azok-
kal a veszélyekkel is, amelyekkel ezek a kisérletek járnak. Eb-
ben a vonatkozásban a legbeszédesebb példa, a kanadai gabona-
pool kisérlete még nem szerepelhet Keynes müvében. 
A készletek kérdése már átnyúlik a hitelciklus harmadik 
időszakába, az összeomlás fázisába. Az összeomlás kezdetét 
illetőleg azután Keynes egy olyan tételt állit fel, amely őt az un-
dersaving elmélettől eltávolitja, ellenben a fogyasztáshiány 
elmélethez közel hozza. Ez a tétel ugy szól, hogy: „előbb vagy 
utóbb ú j fogyasztási javak kerülnek a piacra, amelyeket nem 
lehet az eddigi árakon eladni és ezzel a, ciklus hanyatló szaka 
beáll".78 
Keynes tehát ezen a helyen kifejezetten azt az álláspontot 
foglalja el, hogy a fogyasztási javakban való túltermelés in-
ditja meg a fellendülés összeomlását. Ez az álláspont azonban 
nehezen egyeztethető össze általában a fogyasztási javak és a 
working capital termelésének a fellendülés alatti kibővitésére 
vonatkozó felfogásával, különösen pedig azzal a megállapítá-
sával, hogy a pangás alatt a termelés sokkalta erősebben ha-
nyatlik, mint a fogyasztás.79 Ellenkezik továbbá a konjunktúra-
kutatás azon tapasztalatával, amelyet főleg a világháború 
előtti árkonjunkturák tanulmányozásából meritett, t. i. hogy 
a. nagykereskedelmi árak nemcsak a fellendülés alatti áremel-
kedésben vezetnek, hanem azok süllyedése nyitja meg a pangás 
alatti áresés folyamatát is. 
Keynes a továbbiakban azt a felfogást vallja, hogy a 
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fogyasztási túltermelés egymagában nem okozhat vesztesége-
ket, hanem legfeljebb a nyereségeket csökkentheti, illetve 
szüntetheti meg. A hanyatló ármozgalom ugyanis először 
csak csorbítja a profitot, mert mindaddig, mig a túlzó beruhá-
zási folyamat előfeltételei részben még fennállanak, a nyereség 
egyrésze megmarad, az u j invesztálás teljes megszűnése 
pedig legfeljebb a, hossznak vethet véget. A valóságban azonban 
más tényezők80 lépnek közbe, amelyek az áresést annyira kiéle-
zik, hogy a vállalkozókat veszteségek sújtják. Ezek a tényezők 
részben a beruházási, részben a monetáris okokhoz tartoznak. 
A beruházások terén ilyen ok gyanánt jön számitásba, ha pl. 
kidőlnek azok a vállalkozók, akik a normális költségeknél drá-
gábban termelvén, csupán az áruinfláció folytán váltak élet-
képesekké. Továbbá az áresés folyamata már önmagában 
véve is besszhangulatot válthat ki, ugy hogy a financialis cir-
kuláció81 az ipartól a pénzkinálat egyrészét elvonja és ezáltal a 
bankokat a befektetések megszorítására kényszeríti. Ezenkivül 
előfordulhat az is, hogy a tőkeinfláció, amely inkább a han-
gulattól (excess bearish factor), mint a pénz mennyiségétől 
függ, megszűnik és átadja helyét a tőkedeflációnak. A pénz 
oldaláról pedig veszteségeket okozhat pl. a pénz forgási sebes-
ségének csökkenése, az aranyimport megszűnése, sőt az is 
bekövetkezhetik, hogy a jegybank aranykészletének egy részét 
elveszti, ami éppenséggel erős visszahatást szülhet. Ha azonban 
ezen eshetőségek valamelyike bekövetkezett, az már annak a 
jele, hogy az expanziós lehetőségeket depressziós tényezők 
váltották fel. Keynes azonban valószínűbbnek tart ja azt az ese-
tet, hogy még ezt megelőzőleg kimerülnek a fellendülés hajtó-
erői, mert a fellendülés kimélyiilésével fokozódó jövedelmi in* 
fláció az ipar pénzkeresletét hatalmasan megnöveli. Ennek foly-
tán pedig a bankok kénytelenek a kamatlábat annyira emelni, 
hogy ez a^  beruházásokra riasztó hatást gyakorol.82 Emellett 
azonban Keynes hangsúlyozza, hogy a bankrendszer tulajdon-
képpen meglepően nagy jövedelmi inflációt financirozhat anél-
kül, hogy fedezeti előirásait és traclicióit megszegné. A bank-
rendszer ezen nagyfokú rugalmassága főleg a financialis cir-
kulációnak, a forgási sebességnek és (persze csak fölös tarta-
I. 290. köv. 
Finance alatt Keynes a tőzsdei és pénzpiaci műveleteket, a spe-
kulációt es azt a folyamatot érti, amelyik a folyó megtakar í t á soka t és 
nyereségeket a vállalkozókhoz vezeti. Indus t ry pedig ná la a termelés 
normális fo lyamatának fennta r tásá t , hozadékának szétosztását és 
cseréjét, va lamint a termelési tényezők jövedelmének kifizetését is 
felöleli. (I. 243.) 
A finánciális cirkuláció pénz- és hitelszükségletének kérdését, 
va lamint az excess bearish factor idevágó jelentőségét fényesen vilá-
g í t ja meg az 1929 őszén összeomlott h a t a l m a s newyorki tőzsdespeku-
láció példájával . ((II. 195. köv.) 
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lékok esetén) a fedezeti aránynak variabilitásán nyukszik.83  
Keynes ezért azt is lehetségesnek tartja, hogy a depressziós for-
dulatot nem a bankrendszer rugalmasságának kimerülése, ha-
nem más okok idézik fel. Igy financiális besszhangulat, amely 
a financiális cirkuláció pénzszükségletének emelése által a bank-
rendszer elaszticitását megtöri. Lehetséges továbbá az is, hogy 
az u j inveszticiók kecsegtető kilátásai idővel maguktól elenyész-
nek, avagy a tőkejavak megnövekedett kinálata az utóbbiakra 
nézve fennállott kedvező várakozásoknak véget vet. Ha pedig 
ezen okok egyike sem váltja ki a fordulatot, akkor a végin ki 
fogja azt váltani a fogyasztási javak „elkerülhetetlen" áresése. 
Keynes tehát végeredményben arra az álláspontra helyez-
kedik, hogy az összeomlást előidézhetik vagylagosan monetáris 
és nem monetáris okok egyaránt, de ultima ratioképen fenn-
tart ja a fogyasztási javak ársüllyedését, aminek egyéb okok 
hiján szükségszerűen véget kell vetnie a fellendülésnek. 
Keynes sémáiban abból indul ki, hogy a hitelciklus fellen-
düléssel kezdődik. Világos azonban, hogy ha nézete szerint a 
hitelciklust akár pangás, akár a fellendülés megnyithatja, 
akkor, hacsak nem akar ellentmondásba keveredni, a pangást a 
körforgás mindkét esetében ugyanazokra az okora kell vissza-
vezetnie. És valóban ott,84 ahol a második eshetőséget futólag 
megemliti, lényegében ugyanazoknak a tényezőknek tulajdonítja 
a körforgást megindító pangás keletkezését, mint a fellen-
dülés összeomlását és pedig a vállalkozók bizalmának egyes 
termelési ágakban való megrendülésére, vagy tőkedeflációra, 
amely a közönség takarékosságára serkentőleg hat, ellenben a 
beruházások iránti hajlandóságot megbénítja. Az igaz, hogy 
°zen az egy helyen a bankrendszert külön nem emliti. Ez azon-
ban teljesen felesleges is, mert alapvető felfogásából önként 
adódik, hogy ebben az esetben is hibát követett el a bankrend-
szer, amidőn nem ellensúlyozta a kamatláb leszállításával i 
befektetések kilátásainak rosszabbodását. 
A konjunktura okainak elemzése után Keynes még külön 
is vizsgálat tárgyává teszi az áruinfláció jogosságának kérdését, 
amelyet a cambridgei iskola hivei közül Robertson már előtte 
éles elméjüen boncolt.85 Keynes megengedi, hogy Robertsonnak 
igaza lehet abban, hogy a XIX. század folyamán a világ vagyo-
nának hatalmas növekedése túlnyomórészt a áruinflációnak kö-
szönhető. Nézete azonban mégis eltér a Robertson^ 1, mert ő in-
kább a Commodity Inflationnak, mint a trend felfelétörő ágá-
nak tulajdonítja ezt az üdvös hatást, mintsem az évszázados 
irányzat fölé épített hitelciklus erős kilengéseinek. Ez a kedvező 
trend pedig a növekvő pénzbőségben és a termelési tényezők 
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hatályosságának egyidejű fokozódásában állott, aminek követ-
keztében az árak tartósan egy mérsékelt magasabb szinten 
mozogtak, mint a termelési költségek, úgyhogy profit keletkezett 
és a vagyonosodás folyamata gyors ütemben haladt előre. 
Keynes ezeket a kedvező hatásokat azért nem tulajdonítja 
a hitelciklusnak, mert a fellendülés előnyeivel szemben állanak 
azok az óriási veszteségek, amelyek a ciklikus pangások nyomá-
ban járnak. Kézenfekvő azonban az az ellenvetés, hogy a kon-
junktura liosszu hullámainak (Keynesiaél a trendnek) felfeié 
törő fázisaival szemben is hanyatló korszakok állanak. Keynes 
ezeket a hosszantartó depressziókat az alkalmazott részben na-
gyon is figyelembe veszi. Ennélfogva tartsuk függőben állás-
foglalásunkat, mig a történelmi részben Keynes idevágó felfo-
gásával megismerkedünk. 
Ami már most a ciklikus áruinflációt illeti, Keynes meg-
engedi ugyan, hogy az különösen egy előzetes árudefláció kor-
rektivumaként célszerűen alkalmazható, de kifogásolja, hogy az 
a szociális igazságosság követelményeibe ütközik. Szerinte az 
áruinflációkból és deflációkból végeredményben mégiscsak a 
váltakozók húznak hasznot (statisztikailag ez mindenesetre 
nehezen volna bizonyítható) és ez az erőszakos és önkényes 
vagyonátruházás — kényszertakarékosság80 — önmagában véve 
is egy sulyos_ szociális bajnak tekintendő. Robertson érve mellett 
Keynes szerint csak az szol, hogy az inviclualista piaci gazda-
ságban,^ amelyben a termelés irányának megváltoztatása pa-
rancsszóval nem létesíthető, az infláció néha meggyorsithatja az 
átmenetet az egyik termelési módról a másikra. Ezzel szemben 
a megtakarítások részbeni megsemmisülése és a termelőerők 
parlagon heverése a defláció alatt olyan súlyos veszteséget 
jelent, ^liogy valószínűtlennek látszik, hogy a ciklikus fellendü-
lések _ és pangások mérlege általában kedvező egyenleggel 
záruljon. 
Xézzük ezekután az alkalmazott részből azt a ragyogó 
ötletekben gazdag fejezetet, amelyben Keynes álláspontját törté-
nelmi példákkal illusztrálja.87 Ez a fejezet az, amely a laikus 
előtt azt a látszatot keltheti, hogy Keynes a takarékosság ellen-
sége. Ennek tulaj donitható, hogy elméletét a köztudat néha té-
vesen azonosítja az amerikai Pollak csoportnak (Catchings. 
Foster és Hastings) a fogyasztási hitel testére szabott elméleté-
vel, holott Keynes a fogyasztási hitel propagálásától távol áll. 
S6
 Ami a kényszertakarékosságot illeti, Ke'ynes (I. 300.) elveti Ro-
bertson induced lack ing jának fogalmát , amely tudvalevőleg azt jelenti, 
hogy a pénzérték süllyedése miat t , ennek ellensúlyozására, a pénz-
tulajdonosok fokozottabb mértékben takarékoskodnak. E helyen csak 
örömmel regisz t rá lhat juk, hogy Keynes az induced lacking bizonytalan 
fogalmát kikapcsolja, de e ' k é r d é s bővebb tá rgya lásába nem bor.«^ 
kozhatunk. 
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Ez a fejezet voltaképpen a szekuláris kényszertakarékos-
ság apoteozisa. Keynes felfogásában az az eredeti, hogy szerinte 
csak a trendnek van igazi jelentősége a gazdasági haladás és 
vagyonosodás szempontjából, mig a konjunkturamozgalmak 
elsősorban a welfare-re, a szociális jólétre gyakorolnak be-
folyást88 
Keynes először is szembeszáll azzal a nézete szerint ural-
kodó felfogással, hogy az egyéneknek a fogyasztásról való ön-
kéntes lemondásán alapuló takarékosság lett volna a vagyonoso-
dás forrása, mert a „a puszta önmegtartóztatással még nem lehel 
városokat épiteni, vagy mocsarakat lecsapolni". Ehhez még vál-
lalkozó is szükséges. A takarékosság azonban nem mindig 
„dajkája a vállalkozásnak", sőt „talán rendszerint nem is az", 
mert a kettőt a profit kapcsolja egybe és a profit, amely a vál-
lalkozás lenditőkereke, gyakran hiányzik. A vállalkozóknak a 
profitra vonatkozó várakozásai pedig részben nem monetáris 
tényezőktől függnek ugyan, de az a kérdés, hogy „terveiket 
keresztül tudják-e vinni kedvező feltételek mellett, csaknem tel-
jesen a bank- és pénzrendszer magatartásától fiigg.89 Keynes to-
vábbi gondolatmenete azután a következő. A modern társada-
lom takarékossága a nemzeti jövedelem 5—15%-ára,, átlagban 
10%-ára tehető. Ha tehát az áruinfláció 5%-kal csorbitja a 
folyó jövedelmeket, akkor a tőkevagyon folyó gyarapodása 
háromszorta nagyobb, minthogyha az árudefláció a jövedelme-
ket 5%-kal csökkenti. Yégiil gondoljuk meg, liogy lia a profit 
hatása alatt a foglalkoztatás mérve 10%-kal emelkedik, akkor 
a vagyonosodás szaporulata nem a fogyasztás megszorítására, 
hanem csakis a gazdasági tevékenység fokozódására vezethető 
vissza. 
Ezekután Keynes kétségbevonja, hogy a világ hét csodáját 
a takarékosság vitte véghez. Az újkor történelmének vizsgálata 
ugyanis azt a felfogást érlelte meg benne, hogy a hosszantartó 
profitinflációk korszakai a nemzeti emelkedés, e deflációk 
időszakai pedig a nemzeti hanyatlás korszakaival messzeme-
nően egybeestek.00 Még Franciaország újjáépítésének és kül-
földi befektetései háború utáni nagyszabású megnövekedésének 
okát sem kivételes erőkifejtésben, vagy takarékosságban, hanem 
abban az erős profitinflációban látja, amely csaknem egy teljes 
évtizedig tartott. 
Azonban tekintettel arra, hogy a profitinfláció viszony-
lagosan alacsonyabb reálbérekkel jár, nem azt a következtetést 
vonja le, hogy a profitinfláció kivánatos, hanem sokkal egész-
ségesebbnek tartja azt a következtetést, hogy a profitdefláció 
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kikerülendő, mert a bérleszállitás a mai gazdasági rend mel-
lett súlyos megrázkódtatásokkal jár. 
A profitinfláció viszont a vagyonmegoszlás egyenlőtlen-
ségét fokozza. Keynes ezzel a hátránnyal nemcsak a vállalkozói 
kedv ébrentartását és a munkanélküliség csökkenését állítja 
szembe, hanem főleg a tőkevagyon gyors gyarapodását és azo-
kat az előnyöket, amelyek ebből az utána közvetlenül követ-
kező időszakra származnak. Szerinte ugyanis mindaddig, amíg 
a vagyont és gyümölcseit a névleges tulajdonos nem fogyasztja 
el, hanem akkumulálja, az igazságtalan elosztás hátrányai nem 
annyira nagyok, mint amilyeneknek látszanak.91 
Mindezek mérlegelése alapján Keynes megállapítja, hogy 
a profitinfláció, amely a modern világot megteremtette, hosszú 
időszakot tartva szemelőtt, megérte az árát. Sőt egy mérsékelt 
profitinflációs irányzat a haladás ütemét még ma is meggyor-
sítaná, egy mérsékelt profitdeflációhoz képest. 
Ami a trend hanyatló időszakát (prolonged Commodity 
Deflation) illeti, arra a világháború előtti korszak legérdeke-
sebb esete a mult század 80-as és 90-es éveinek hosszantartó 
depressziója.92 Ez a példa érdekes először is azért, mert vilá-
gosan mutatja, hogy Keynes gyakorlatilag nagyon is tisztá-
ban van a konjunktura hosszú hullámai lemenő fázisainak 
káros hatásával, ele érdekes másodszor azért is, mert az 1890. 
évi Baring válságot tart ja a meddő takarékosság (abortive 
saving) egyik legjellegzetesebb esetének. 
Az első pillantásra azt hilietnők, hogy meddő takarékos-
ság alatt Tugan — Baranowsky parlagon heverő bankbetéteit 
érti, láttuk azonban, hogy Keynes az elméleti részben Tugannak 
ezt a felfogását visszautasítja, anélkül azonban, hogy ott kö-
zelebbi indokolással szolgálna. Ezt az indokolást, amellyel adós 
maradt, azután közvetve megtaláljuk a Baring válság elemzé-
sénél, bár itt Tugan—Baranowskyról nem tesz említést. Már 
most a kérdéses krizis idején az Angol Bank aranytartalékai 
megduzzadtak, úgyhogy a fedezeti arány az 1893—94-es évek-
ben 70%-ot is elért. A bank a kamatlábat messzemenően leszál-
lította és mégis súlyos áresés nehezedett a gazdasági életre. 
Keynes a magyarázatot abban keresi, hogy Anglia befektetései 
ugyanakkor mind a külföldön, mind a belföldön hatalmasan 
megcsappantak, elleneben a megtakarítások 1891. és 1896 kö-
zött évente mintegy 50 millió fonttal meghaladták a befekte-
tések értékét. Ez lett volna tehát a meddő takarékosság! Keynes 
azonban nem a takarékoskodókat hibáztatja. A megtakarítá-
soknak ez az aránylagos emelkedése ugyanis az ő számára 
csupán egy szimptoma, jele annak, hogy a vállalkozók az u j 
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állótőke termelését93 annyira csökkentették, hogy az nem tart 
lépést a folyó megtakarításokkal. A hiba azonban elsősorban 
a bankrendszerben van, mert az áresést csak a bankpénz sok-
kal nagyobbmérvii kiterjesztésével lehetett volna megakadá-
lyozni. Keynes azonban elimeri, hogy akkoriban még a nyílt-
piaci műveletek fogalma ismeretien volt. Sőt még azt is kétesnek 
tartja, hogy consolok vásárlása, minthogy ezek árfolyama már 
amúgy is igen magasan állott, lendithetett-e volna valamit a 
beruházási tevékenység pangásán. Keynes tehát leszögezi, hogy 
vannak válságok és depreessziók, amelyekből még a bank-
politika sem tudná megteremteni a kivezető utat. Ez a szemre-
hányás pedig a jelenlegi gazdasági rend vállalkozóira is áthá-
rul. És Keynes nem is titkolja azon nézetét, hogy a mult század 
kilencvenes éveinek hosszantartó depressziója alkalmából csak 
erélyes kormányintézkedések (közmunkák, állami exporthitelek 
stb.) hozhattak volna gyors segítséget. A beavatkozásnak a 
gondolata azonban az akkori ortodox94 —- szélsőségesen libe-
rális — felfogással nem volt összeegyeztethető. Keynes, a lais-
sez faire végének hirdetője, meg is csillogtatja azután a végső 
következtetést, amidőn a stabilizáció eshetőségeit mérlegelve, 
nem adja ugyan még fel a stabilizáció gondolatát, mint esz-
ményi célt, de nyomban hozzáteszi: „Perhaps the ultimate 
solution lies in the rate of capital development becoming lar-
gely an affair of state, determined by collective wisdom and 
long views'4.95 És nem is csodálkozhatunk azon, hogy hitel-
elméleti felfogása ehhez a tételhez vezet. Hiszen már a köz-
ponti jegybankok felállitása is a liberalizmus egyik alap-
elvébe, a bankszabadságba ütközik. Nem hiába emeli ki a né-
met irodalom egy része ujabban a modern jegybankpolitika 
tervgazdasági (organwirtschaftlich) természetét. 
Mindezek alapján tisztán látjuk, hogy Keynes állásfog-
lalása nem általában a takarékosság ellen irányul, hanem csu-
pán azon közkeletű felfogás ellen, hogy egy magángazdasági 
takarékossági campagne depresszió idején megteremtheti a ki-
vezető utat. A kistőkés persze nem fogja valami hízelgőnek 
találni magára nézve azt a megállapítást, hogy a gazdasági 
haladásnak nem az ő megtakarított fillérjei, hanem a vállalko-
zók profitjai a forrásai. Pedig a kistőkésnek emiatt még nem 
kellene szégyenkeznie, bár egyébként zokon vehetné Keynes-
től, hogy túlságosan mostohán bánt vele, mert hozzá nem in-
tézett egy jó szót sem. A szakavatott olvasónál ez félreértésre 
nem adhat okot, de a hétköznapi felfogást megtévesztheti. 
Pedig Keynes adatai alapján is rendkívül fontos szerep jut a 
szoros értelemben vett takarékosságnak. Hiszen Nagybritta-
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niában és Amerikában az 1925—28. évekre a nyereségből eredői 
vállalati megtakarítást (corporate saving, {Selbstfinanzierung) 
az összes megtakarítások 2/5-ére becsüli,96 ^ pedig tekintetbe 
véve, hogy az Egyesült-Államokban ezen időszak alatt hatal-
mas fellendülés nient végbe, ez egy maximális arányt jelent. 
Ha figyelembe vesszük, hogy Keynes is nagyjában és egészé-
ben véve csatlakozik Mitchell azon álláspontjához, hogy a 
konjunkturamozgalmak a termelés 13—25%-os ingadozásával 
járnak97, akkor világos, hogy a gazdasági haladás, még ha a * 
leggyorsabb ütemű is, mennyiségileg sokkalta kisebb feladat a 
termelés adott szintjének fenntartásánál. A szorosabb értelem-
ben vett megtakarítások hatalmasabb és állandóbb tömege te-
hát az a szilárd bázis, amelyen a gazdasági haladás felépülhet. 
Ezekután próbáljunk választ adni arra a nyitvahagyott 
kérdésre, hogy mennyiben jogosult Keynes azon tétele, amely 
szerint csak a trend üdvös hatású a gazdasági jhaladás szem-
pontjából. Keynes számos helyen beszél az irányvonal „mér-
sékelt" le és felmenő- ágáról, úgyhogy az a benyomásunk, hogy 
a trend ármozgalmat mindig egy fokozatos lassú folyamatnak 
tartja. Pedig abból, hogy az irányvonal egy szekularis jelen-
ség, még korántsem következik, hogy kilengései mérsékelteké 
Ez a feltevés csak az irányvonal és a ciklus okainak elfogad-
ható különválasztása esetén nyerhetne igazolást. Keynes ide-
vágó kísérlete azonban nem vezetett sikerre. A gazdaságtörté-
nelem viszont azt tanítja, hogy a hosszantartó fellendülések kor-
szakaiban a konjunktura fázisai közül a fellendülések vannak 
túlsúlyban, viszont a hosszantartó depressziók idején a cik-
likus pangások lépnek előtérbe. És ez már önmagában véve 
valószínűvé teszi, hogy a konjunktura erős kilengései, amelyek, 
a trenddel egyidejűleg mennek végbe, mégsem maradhatnak 
hatás nélkül a gazdasági haladásra. 
Keynes szerint a konjunktura csupán a trend szilárd 
bázisára emelt feliilépitmény. Ez a felülépitmény azonban 
korántsem valami tartós alkotás, hanem csak amolyan Potem-
kin-falu, amelynek felépítése és —- összeomlása után — rom-
jainak eltakarítása súlyos szociális áldozatokat követel, de a 
gazdasági haladás utján nyomtalanul elenyészik. 
Ezzel szemben felmerül az a kérdés, hogy voltaképpen 
mi is az a híres trend! Ennek megvilágítására pedig egy me-
rész hasonlat kínálkozik. Tudjuk, hogy a közgazdák egy cso-
portja — különösen Irving Fisher — a jövedelem és a tőke 
fogalmát olyként igyekszenek elhatárolni, hogy mig a jöve-
delmet egy folyamatnak (flow) tekintik, addig a tőkét egy 
időpontra vonatkoztatják. Már most nézetünk szerint hasonló 
a helyzet a konjunktura és az irányvonal viszonylatában is, 
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mert a konjunkturamozgalom a valóságban észlelhető folyamat, 
mig a trend többnyire csak a fejlődésnek elért fokát jezi. 
A konjunktura az a pálya, melyen a gazdasági haladás vonata 
fel és alá száguld, mig a trend csak azokat az állomásokat 
jelzi, amelyeken a vonat közben áthalad. 
Ami pedig Keynes irányvonalát illeti, a magunk részéről 
az a benyomásunk, hogy nála a trend csak egy eszményi köve-
telménynek a kisugárzása és pedig a rugalmas stabilizációnak 
azt az eszményét testesiti meg, hogy az ármozgalmak lehető-
leg szűk korlátok közé szoríttassanak és amellett ezen korlátok 
kjözött mérsékelten felfelé irányuljanak. 
Ezekután vessünk még egy összefoglaló visszapillantást 
Keynes konjunkturaelméletére. A konjunktura monetáris és 
hitelelméleti felfogása körüli harc Németországban ujabban 
arra az eredményre vezetett, hogy olyan monetáris és hitel-
elméleti felfogás, amely az elsődleges okozatiság alapjára 
tudott volna következetesen helyezkedni, voltaképpen soha 
sem létezett.98 Az elsődleges okozatiság szempontjából tehát 
elmondhatjuk a monetáris" konjunkturaelméletről is, hogy de 
strigis quae non sunt, nulla quaestio fiat. Keynes konjunktura-
elmélete ezen már messze tul van. Ő a ciklusra nézve a hitelt 
illetőleg a conditio sine qua non álláspontjára helyezkedik, de 
az irányvonal és a konjunktura különválasztása kérdésénél 
még az elsődleges okozatiság módszerével kisérletezik. Ez te-
kinthető azonban elmélete legkevésbé sikerült részének. Az a 
nagy gond, amelyet a két jelenségcsoport elhatárolására for-
dít, nézetünk szerint csaknem teljesen kárbaveszett. Ez azon-
ban korántsem Keynes elméletének egy sajátos tünete, hanem 
az egész konjunkturaelméletnek és kutatásnak egyik leggyen -
gébb oldala. Keynes kísérlete a legjobb bizonyíték arra, hogy 
a long run és short run, a trend és a konjunktura közötti kü-
lönbség alapjában véve jórészt csak a szemlélet módjában 
rejlik. Többnyire csak annyit jelent, mintha egy látcsővel 
ugyanazt a tárgyat nézve, a látcsövet előbb a tenger, majd a 
színház távlatára állítjuk be. Az irányvonal és a konjunktura 
okainak különválasztására még senki sem tudott elfogadható 
megoldást találni. A konjunktúrakutatás terén azután a ma-
gasabb matematikai formulák különösen alkalmasak arra, 
hogy jótékony homályba burkolják a matematikai képzett-
séggel nem rendelkező olvasó előtt az okozati elhatárolás fo-
gyatékosságát. 
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Az irányvonal kérdésétől eltekintve Keynes konjunk-
turaelméletének egyik legsajátosabb jellemvonása, hogy a 
kiilső és belső (endogen és exogen) okokat nem kiilöniti el. 
Hiszen láttuk, hogy a háború is szerepel az inveszticiós zava-
rok okai között. Ez a felfogás elméletileg éppen ugy bizonyos 
lemondást, jelent, mint az elsődleges okozatiság elvének fel-
adása és szoros kapcsolatban áll Keynes azon nézetével is, 
hogy nem lehet a konjunktura szabályszerű periodicitásáról, 
hanem csupán lazán ritmikus visszatéréséről beszélni. A 
külső okok bevonásának messzemenő a jelentősége. Először 
is ezen az alapon foglalhatnak helyet Keynes konjunktura 
elméletében a háborús adósságok és a reparációk is a mai világ-
válság okai között. De van ennek még egy messzemenő általá-
nos elvi jelentősége is. A konjunkturaelmélet fejlődése első 
szakaszában minduntalan büszkén hangoztatta, hogy mint 
tiszta elmélet csak a belső gazdasági okokat veheti figye-
lembe, ami annyit jelent, hogy a konjunktura a kapitallsz-
tikus gazdasági rend sajátos jelensége. Azóta a tiszta kon-
junkturaelmélet lehetősége iránti optimizmus nagy mérték-
ben csökkent, de az a tétel, hogy a konjunktura a kapitaliz-
mus sajátos tünete, változatlanul tart ja magát. Az tény, hogy 
egyenlőtlen jövedelemelosztás nélkül azok a jövedelmi elto-
lóelások, amelyek manapság a konjunkturamozgalmak elvá-
laszthatatlan velejárói, nem léphetnek fel. Ha azonban elfo-
gadjuk azt a tételt, hogy a kiilső okok is kiválthatnak kon-
junkturamozgalmakat, akkor hallgatólag elismerjük, hogy 
ugyanezek az okok egy szocialisztikus, vagy kommunisztikus 
társadalomban is befolyásolnák a társadalmi termelés és fo-
gyasztás alakulását, csupán hatásuk eloszlása volna külön-
böző. Keynes realisztikus elméletéből ezt a nagyfontosságú 
következtetést vonhatjuk le. 
Keynes elmélete azon ujabb irányhoz tartozik, amely 
hidat akar verni a statika és dinamika között100. Ezt a felada-
tot azonban sem neki, sem másnak nem sikerült eddigelé ki-
elégitően megoldani. 
Már most jól ismeretes, hogy a monetáris elméletet sú-
lyos dilemmába hozta a világháború utáni északamerikai pros-
peritás, amelyik a háboruelőtti árkonjunkturák sémáját ha-
lomra elöntve, éveken át hatalmas gazdasági expanziót való-
sított meg áremelkedés nélkül. Ebből a szorult helyzetből a 
monetáris elméletet a legkövetkezetesebben Hayek101' próbálta 
kivezetni. Ő ugyanis az amerikai események hatása alatt ki-
terjesztette a monetáris elmélet körét olyként, hogy az ár-
mozgalmak teóriája — vagyis a szoros értelemben vett ár-
konjunkturák elmélete — helyébe az egyensúly elméletét tette. 
™ II. 407. 
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Ezen felfogás alapján azután árváltozás hiján is még mindig 
fontos szerepet játszhat a monetáris tényező, feltéve, hogy 
aktiv közreműködése, a pénz és hitelforgalom eltolódása kimu-
tatható. Ezért az az állitás, hogy a hírhedt amerikai prospe-
ritásban a monetáris tényező nem játszott szerepet, amit külö-
nösen az 1925. és 1926. évekre nézve szokás hangsúlyozni, nem 
helytálló. 1925-ben ugyanis a hitelforgalom több mint 3.6 mil-
liárd dollárral növekedett és még az 1926. év végén is mintegy 
1.3 milliárd dollár emelkedés volt észlelhető az előző év végével 
szemben. A gazdasági expanzióban tehát a hitelkiterjesztés — 
különösen 1925-ben, — ha nem is döntő, ele számottevő szerepet 
játszott.102 
Keynes kevésbé következetesen jár el, mint Hayek, ami-
dőn a hitelciklus meghatározásánál még az árkonjunktura elv: 
álláspontjára helyezkedve, az ármozgalmakat elengedhetetle-
nül szükséges ismérvnek tart ja, ellenben az amerikai fejlemé-
nyek tárgyalásánál103 etekintetben engedményeket kénytelen 
tenni. Megállapítja ugyanis, hogy 1925—27-ben a hatalmas 
tőkeakkumuláció nem volt emlitésreméltó profitinflációval 
egybekötve. Az 1927—29. évi időszakra nézve pedig elismeri, 
hogy még a „stabil árnivó is reprezentálhatott némi áru-
inflációt". Minthogy Keynes elmélete is egyensúlyi elmélet, 
felfogásával nagyon szépen összeegyeztethető az, hogy válto-
zatlan árszint, sőt változatlan pénz- és hitelforgalom mellett 
is viszonylagosan infláció, vagy defláció keletkezhetik. Az 
azonban kétségtelen, hogy utóbbi esetben a monetáris tényezők 
jelentősége csökken, a szoros értelemben vett árkonjukturák 
elmélete pedig egyenesen csődöt mond. 
Keynes Angliában egymilliárd, az Egyesült-Államokban 
pedig négymilliárd font sterlingre becsüli azokat a befekte-
tésre váró tőkéket, amelyekre nincsen szükség készpénz gya-
nánt és mégis rövidlejáratú követelések alakjában állanak fenn 
a bankoknál.104 A gyakoilati orvosszereket végső fokon abban 
látja, hogy a világ két vezető jegybankja szállítsa le akár fél-
százalékra is a bankrátát és vigyen keresztül nyíltpiaci vásár-
lásokat à outrance.105 
A pénzpolitikáról106 szóló fejezetek, amelyekben Keynes • 
a belföldi és külföldi valuta- és hitelpolitikának, a magán-
bankoknak a jegybank által való ellenőrzésének, a nemzetközi 
pénznek, az árstabilizáeiónak, a nemzetközi fizetési banknak 
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stb. problémáival foglalkozik, a közgazdasági politikának ezt 
a részét kétségtelenül a fejlődésnek eddig el nem ért magasla-
tára emelték. 
Panaceanak azonban maga Keynes sem tart ja a monetáris 
orvosszereket. Ma már az illusztris szerző is inkább osztja azo-
kat a kételyeket és aggályokat, amelyek az Egyesült-Államok 
stabilizációs kongresszusának 1927. évi tárgyalásain a stabi-
lizáció tervével szemben felmerültek.107 
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Magyarország vízügyi programmja. 
I. 
Vízügyi helyzetünk szinte elviselhetetlenül súlyossá lett amiatt, 
hogy a trianoni békeparancs szerteszaggatta vizügyi műszaki és 
közigazgatási szolgálatunk egységességét, elszakította tőlünk fo-
lyóink hegyes forrásvidékeit és felső szakaszait s a középdunai 
medence fenekét, ahol hazánk jelenlegi területe fekszik, kiszolgál-
tatta az ellenséges szomszédok kényének-kedvének, illetve — bal-
káni államokra való vonatkozásban — ez államok hiányos vizi-
technikai szolgálatának. Hasztalan tiltakozott ez intézkedés ellen 
a magyar békedelegációnak Neuillyben 1920 február 19-én kelt 
XXXII . sz. jegyzéke s utalt arra, hogy az erdélyi nagy erdöirtások 
folytán ,,ma-holnap az Alföldre második román pusztítás szakad, 
melynek ezúttal a viz lesz a romboló ereje". Tuvalevö, hogy a cse-
hek sem maradtak hátul az erdöpusztitásban s a hó és csapadék 
vizek sokkal rohamosabban zúdulnak sík területünkre, mint előbb, 
amikor vízi és erdészeti szolgálatunk együttes erővel alkotta meg és 
tartotta fenn a gyors, nagy hordalékkal járó vízlefolyást. Árvédelmi 
töltéseinket erősíteni kellett s gondoskodni folyószabályozási mun-
kánk u j rendjéről. A földművelésügyi tárca a beruházási hitel kere-
tében 84 millió pengőt használt föl 1925—29 között a legsürgősebb 
munkákra s az ármentesitési és lecsapoló társulatoknak kereken 
60 millió pengő kölcsönt adott. Elég drágán, vagyis a népszövetségi 
kölcsön 7.5%-án és 17 évi törlesztésre. A vizügyi terhek jelentéke-
nyen megnövekedtek, különösen az egészben ármentesitett területet 
alkotó Alföldön. Ezek ma jelentékeny szerepet játszanak a mező-
gazdasági termelési költségek drágulásában. 
Vizügyi helyzetünkön gyökeresen csak a trianoni területi rende-
zés alapos revíziója segíthet. De addig is élnünk kell. Ez vizeink 
(tervszerű rendbentartását, de lehető hasznosítását is megkívánja. 
Az állami kezelés alatt álló, tehát nagyobb vízfolyásokat illetőleg, az 
1929 : III . t.-c. biztosított 15 éven át. 3.8 millió évi részletekben, ösz-
szesen 57 milliót. Az összes szükséges munkálatok 188.9 milliót 
kívánnának. Az idézett törvénycikk tehát csak a legsürgősebb, leg-
szükségesebb munkálatokat tarthatta szem előtt, amelyek az árvíz 
és jég veszélytelen elvonulását biztosítják és megszüntetik a partok 
alámosását. Ugyancsak a legszükségesebb munkálatoknak tud 
20 éven át évi 1.8 millió adományt, összesen 36 milliót biztpsitani 
a kisebb folyók és vízfolyások szabályozásáról, meg a lecsapolások-
r r l szóló, parlamentileg már elintézett, de még érvénybe nem lépett 
törvényjavaslat, összesen 450.000 holdat érdeklöleg. 
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Mostanság ebben a cselekvési keretbe van szorítva egész víz-
ügyi íölkészültségünk. De ebbe a keretbe nem fér bele sem a vizek 
kártételei ellen még szükséges két hátralévő munkálat keresztül-
vitele, — az alsóborsodi nyílt ártér (100.000 hold) ármentesitése és 
a szegedvidéki belvizek (szintén 100.000 hold) lecsapolása — sem 
pedig a viz hasznosítására irányuló többféle s hosszabb idejű, terv-
szerű munkálkodás. Pedig az utóbbiak, a vizeket hasznosító alko-
tások, mai területünkön annál sürgősebbek és szükségesebbek, mert 
a vizek kártételei ellen való védekező müvek fönntartása erősen 
megdrágult. A világháború előtt 6.3 millió kat. hold ármentesitett 
területnek 66.6%-a esik hazánk jelenlegi határai közé, a védmüvek-
nek pedig például az összesen 7000 km. töltésnek 75% -át képviselő 
töltéshossz; mert a legnagyobb töltések éppen a medence fenekén, 
vagyis a Tisza és Duna árterületén vannak. Ez nemcsak nehezíti 
helyzetünket, hogy a vizi munkálatok emelkedett terheit elviselhes-
sük, gondoskodnunk kell a vizek hasznosításáról is, aminek jöve-
delme megadja majd a tehertöbblet fedezését. 
Ez a közgazdasági eszmei kiindulópontja a Sajó Elemér nagy 
tanulmányának1 s ez az, ami e munkát a mai napok közgazdasági 
sivársága mellett is aktuálissá teszi'. 
Az Emlékiratban a vizek négy irányú hasznosításáról van szó: 
1. a viziutak és hajózás fejlesztéséről, 2. a vizierök kihasználásá-
ról, 3. a halászatról, 4. az öntözésekről. 
Ami a viziutakat illeti, mai helyzetünk annyiban nagyon ked-
vezőtlen, hogy például Szolnokról hajón Budapestre csak idegen és 
nem is barátságos államok területén át, 800 km. kerülővel lehet 
jutni. A Tisza és mellékfolyóinak hajózható hossza 000 km., de ez 
a viziuthálózat ma a dunai 2000 km. hajózó hálózattól el van vágva. 
Tehát nagyon sürgőssé és szükségessé vált a Duna—Tisza-csatorna 
megépítése. Viszont nagyon kedvező körülmény, hogy sik területün-
kön a nagyhajózásra alkalmas viziutak, csatornák építése alig kerül 
többe, mint egy helyiérdekű vasúté, vagy jó közúté. A vizi szállítás 
a vasútihoz képest tonnakilométerenként 25 pengöfillér megtakarí-
tással jár. Ha a mezőgazdasági tömegáruk, például Debrecen kör-
nyékéről a gabona, a Nyírségből a burgonya, hajón közvetlenül 
Bécsig, Regensburgig mehet, ez annyit jelentene, mintha az állam-
vasút a maga tarifáit egy negyedére szállítaná le. A duna—tiszai 
csatorna létesítése, a Sió, a Tiszának és mellékfolyóinak biztos 
nagyhajózásra alkalmassá tétele minimálisan előirányzott forgalom 
mellett is törleszteni fogja a befektetést, sőt fölös jövedelemmel is 
fog járni. Ezt a kilátást még reálisabb alapokra helyezi az a körül-
mény,^ hogy a német birodalmi kormány erősen dolgozik a dunai 
hajózó vonalaknak összekapcsolásán a rajnaiakkal , vagyis a közép-
dunai medence hajóforgalma közvetlen átrakodás nélküli összekötte-
tésbe jut az északnyugati világforgalmi gócpontokat alkotó tengeri 
kikötőkkel. A világforgalmat sok tekintetben átalakító e fejlemé-
nyeknél Budapest nagy szerepre van hivatva. E szerep betöltésének 
egyik fontos- részletmunkáját, a csepeli kereskedelmi és ipari kikötő 
megépítését, valamint az 56 km. hosszú soroksári Duna-ágnak duz-
zasztás ut ján való hajózhatóvá tételét, a legkedvezőtlenebb pénzügyi 
1
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és építési viszonyok között is befejeztük. A másik két részlet-munka-
csoport elvégzése, t. i. a Duna—Tisza-csatorna s a hajózó utvona-
laknak nagyhajózásra alkalmassá tétele szintén sürgősnek, közgaz-
dasági viszonyaink általános megjavitása céljából szükségesnek 
mutatkozik. 
A Duna—Tisza-csatorna megépítését főleg két körülmény ha-
lasztotta a mostani, ilyen alkotásra igazán kedvezőtlen időkig. Egy-
részt az, hogy az államvasuti politika féltette a vasutak forgalmát 
a viziutaktól. Másrészt az, hogy a kereskedelmi kormány a buda-
pest—csongrádi, a földmüvelésügyi pedig a budapest—szolnoki 
vonal mellett foglal állást. Az 1—1.5 millió pengönyi költségek főleg 
a budapest'—csongrádi vonal tanulmányozására fordíttattak s a csa-
torna ügye öntözési és vizerönyerési kombinációkkal bonyolittatott 
össze. Azóta az illetékes szakemberek tisztázták, hogy az öntözést 
és vizieröt nem indokolt, nem rentábilis a hajózó csatornával össze-
keverni; csakis magas vezetésű (zsilipes) csatorna jöhet szóba; a 
csatorna a vasúti forgalomra — mint tapasztalati példák tanusit ják 
— csak hasznos lehet; a Felső-Tiszáról, a Körösökről és a Szeged 
felöl jövő forgalom szempontjából a budapest—szolnoki vonal a leg-
előnyösebb; e vonalra vonatkozó tanulmányok kiegészitésére még 
két esztendő s 70—80.000 pengő költség szükséges. A csatorna épí-
tése — 100 km. 100 millió pengő — 6—8 év alatt befejezhető. A csa-
torna Sajó számítása szerint 15 millió évi fuvardij-megtakaritással 
járna. Csak évi 2 millió tonna forgalom mellett a csatorna már ren-
tábilis lenne. A fönntartás egyhatoda a vasúti, hasonló költségnek. 
A mellékes haszon, például a csatornamenti területek értékem el ke-
dése is igen jelentékeny. A csepeli építkezésnél például körülbelül 
45 millió; vagyis annyi, mint az egész beruházás. 
A tiszavölgyi hajózó útépítések természetes kapcsolatban van-
nak a Duna—-Tisza-csatorna létesítésével. Itt is szükségesek pár 
esztendei. 50.000 pengő költséggel járó tanulmányok. A Körös a 
torkolattól Gyuláig 140 km., a Sajó a torkolattól Bánrévéig 115 km. 
hajózó utat kapcsolna a Tiszához s a csatorna ut ján a Dunához. 
A Duna-völgyében a Sió hajózhatóvá tétele a fontos és sürgős. En-
nek hossza a Balatonnal együtt 200 km. .Maga a folyó 114 km. 
hosszban kilométerenként 55.000 pengő költséggel tehető alkalmassá 
arra, hogy nagyhajózásra használtassák s hogy 1000 tonnás uszá-
lyok járhassanak ra j ta . A balatoni fürdőélet fejlesztése, a Balaton 
szintjének rögzítése is fontos eredménye lesz e munkának. 
A Dunán végzendő munkálatok: a Gönyü feletti 40 km. leg-
rosszabb Duna-szakasznak rendbehozatala a szomszédállammal 
együttesen; a Baja feletti gázlók, illetve rossz folyamszakaszok sza-
bályozása. (Ezt az 1929 : I I I . t.-L. már tervezi, de 15 év alatt.) Ki 
kell kotorni a bajai kikötőt. 
A Tiszán a Szolnok—Szeged szakaszon már szintén tervbe 
vett hajózási akadályok elháritási ideje 15 évről megrövidítendő. 
A Dráván — ahol a barcsi kikötőbe fektetett beruházás gyü-
mölcsözetlenül hever — a szomszédállammal együtt kellene a telje-
sen megromlott viszonyokat rendbe hozni. 
De van még több hely a nagyobb hajózási vizeken, amiken 
szükséges érdemleges javítómunkák nem végezhetők a mostani 
3.8 millió adomány keretében. Ilyenek például a balatoni kikötök 
gyorsabb kiépítését célzók is. 
i 
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Rendkívül nagyfontosságú dolog az, hogy vasúti és közúti 
hálózatunk összeköttessék vizeinkkel. Fejlesztenünk kell a buda-
pesti u j s már eddig is a legjobban bevált átrakodó kikötőt, meg kell 
építeni 'az újpestit, aminek tervei elkészítésére a kormánybiztosság 
már is megbízást kapott; meg kell építeni a lágymányosi kikötőt. 
Hogy a tiszai 900 km. hajózási vonal forgalmát addig is, mig csa-
torna megépül, bekapcsoljuk a dunai viziutba, Szolnokon egy kisebb 
arányú, fejleszthető, modernül felszerelt, tárházakkal ellátott kikö-
tőt kell építeni, ahonnan az áruk vasúton Csepelre irányithatók. 
A dunai kikötök további szaporítása azért is szükséges, mert 
az érdekelt államok: Románia, Bulgária, Németország, mint Sajó 
kimutatja, igen nagy tevékenységet fejtenek ki e téren s már nem-
csak Németországban, de Romániában is a vasút a dunai hajózással 
szerves kapcsolatban működik. 
A vizierök kihasználása tekintetében a kormány föladata csak 
a vonatkozó adatok összegyűjtése és a magánvállalkozás rendelke-
zésére bocsátása. 
A trianoni békediktátum a háború előtt Viczián Ede által már 
összeirt s 2,780.000 lóerőre becsült vizieröinkböl csak 5.5%-ot ha-
gyott meg, kereken 150.000 lóerőt. A már kész 28.000 lóerönyi alko-
tásokból a csonka területen csak 1000 lóerő maradt. Az utóbbi idők-
ben az alacsonnyomásu telepek technikájának haladása, tökéletesebb 
turbinák szerkesztése, a sik és dombvidéken is lehetővé tette a hasz-
nos alkotásokat. Sajó rámutat, hogy a Dunának három pontján, a 
mosoni Dunaágon, a szentendrei sziget feletti szakaszon és a sorok-
sári Dunaágoi | lehet energiát termelni. Lehetőségek vannak továbbá: 
a Rába, Zala, Sió, Dráva, Hernád, Sajó s egyes kisebb vízfolyások 
mentén. Van tere a vállalkozásnak. 
Az államnak csak ösztönző, műszakilag könnyítő támogatása 
szükséges a haltermelés, a tógazdaságok fejlesztése terén is. Ez kü-
lönben jól összeköthető az öntözésekkel és hozzájárulhat a befekte-
tések amortizációjához. 
Az öntözések nálunk elsősorban az alföldi gazdálkodás szem-
pontjából fontosak. Ezek teszik majd biztosabbá, többoldalúvá, vál-
tozatosabbá a mezőgazdasági termelést, szaporítják meg az állat-
állományt és sokszorozzák meg a mezőgazdasági munka- és kereseti 
alkalmakat. Sajó rámutat azonban ar ra is, hogy nálunk az öntöző-
gazdálkodás úgyszólván ismeretlen. Hiszen csak rétöntözések vol-
tak és vannak nálunk. Ezen a téren tehát csak a tekintetben közöl 
terveket és javaslatokat, hogy az állam által létesített mintatelepeken 
az öntözés gyakorlatilag kipróbáltassák s a gazdaközönség ezek 
u t ján megszerezhesse a kellő tájékozást. 
Hegyvidéki tárolásra alapított s a háború előtt kidolgozott 
tervek ma nem vihetők keresztül. Mindamellett vannak a mostani 
helyzetünkben is haszonnal öntözhető területeink. Igy például a 
soroksári Dunaág földuzzasztott vize Dömsödtöl Bajáig uralkodik 
< a terület jelentékeny részén. Tehát itt vízkiemelés nélküli a viz saját 
gravitációju lefolyásával lehetne öntözni legalább 20^-30.000 holdat; 
szivattyútelepekkel és csatornákkal az Alföld több más területén is. 
Sajó egy ilyen 1000 holdas gravitációs öntözötelep költségvetését 
közli, 1.2—1.8 millió pengő befektetéssel. A költség holdanként 
1200—1800 pengő, ami azonban csökkenhet, ha nagyobb az öntözött 
terület. A kezdet nehézségeinek leküzdése után 120—150 pengő hol-
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dankénti jövedelemre lehet számitani. Az öntözésre berendezett te 
rületek ára Németországban 6—10.000 pengő. Valószínű, hogy az 
állam az üzembentartás alatt a mintatelepekből megkapja a szüksé 
ges amortizáló jövedelmet, vagy pedig a telepeket haszonnal elad 
liatja. 
Az Emlékirat átfogó vizügyi programjának költségelöirány 
zata, 30 évre elosztva, a kővetkező: 
1. az állami kezelés alatt álló folyók szabályozása 140,000.000 P 
2. a kisebb folyók és vízfolyások szabályozásához 
való állami hozzájárulások 54,000.000 P 
3. hozzájárulások a vízmosások megkötésére szük-
séges munkálatokhoz
 N 3,000.000 P 
4. A Duna—Tisza-csatorna 100,000.000 P 
5. a Tisza Szolnok feletti szakaszára 40.000.000 P 
6. A Sió hajózhatóvá tétele (124 km) 20,000.000 P 
7. a Körösök hajózhatóvá tétele (140 km) . . . . 20.000.000 P 
8. a Sajó hajózhatóvá tétele (115 km) 30,000.000 P 
9. egyes összekötő csatornák 10,000.000 P 
10. a budapesti kikötő fejlesztése és egyéb átrakodó-
kikötök építése . . . . . . 40,000.000 P 
11. mintegy 30.000 hold állami öntözö-mintagazcla-
ságokra 45.000.000 P 
12. a mezőgazdaság érdekeit szolgáló különféle vizi-
munkálatok előmozdítására és tógazdaságok lé-
tesítésének támogatására, hullámverés, jégzajlás 
stb. okozta károk elhárítása céljából adandó 
segélyekre 30,000.000 P 
13. vegyes kisebb munkálatokra, előre nem látottakra 8.000.000 P 
Összesen 540.000.000 P 
Ez évenként 18 millió pengő dotációt igényel. Az évi részlet 
és a végösszeg igen nagy lenne, ha 30 évi lekötésről lenne szó. De 
a terv számos részletmunkából áll, amelyek között csak a csatorna-
építés tar tana öt esztendőn tul. Ugy ez, mint a rugalmas tervnek 
minden többi részletmunkája, rögtön befejezése után hasznot kezd 
hozni. Még pedig kétfélét. Készpénzben kifejezhető jövedelmet, 
illetve haszontöbbletet és a közgazdasági meg kulturális élet sok-
féle csatornájába eloszlót. Sajó tömören és biztos kézzel vázolja 
meg az ország képét a vizügyi program megvalósítása után: inten-
zive kezelt, lehetőleg minél több helyen öntözött Alföld és domb-
vidék, átszőve — a vasúton és közúton kivül — kitlinö viziutakkal 
és ellátva átrakodó kikötőkkel, amely alkotások a nyersanyagokat 
és terményeket olcsón osztják szét az országban, a fölöslegeket 
pedig a Dunán, ezen a nagy s a szomszédoktól egyetlen nem függő 
forgalmi erőnkön, a nemzetközi viziuton olcsón szállítja Kelet és 
Nyugat felé. A gjTáripari telepek áttelepszenek a hajózó csatornák 
mellé, ahol olcsón szerezhetik be a nyersanyagokat s ahonnan 
olcsón száll í thatják el a gyártmányokat. A nagyvárosi munkáa 
nyomortanyák helyett egészséges, levegős, falusi munkás lakóhe-
lyek épülnek, amelyeken kerti és mezei munkával foglalkoznak a 
családtagok, sőt szabad óráikban a gyári munkások is. A mező-
gazdaságban uralkodó, rejtett téli munkanélküliség mindenesetre 
redukálódik a vizmenti állatgazdaságokban, baromfi udvarokban. 
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Megcsappan a tüdövészt okozó por, a sok túlzsúfolt, nedves falusi 
lakás. A vizimunkálatok keresztülvitelének fö jelentőségét azonban 
abban látjuk, hogy biztosabb alapokra helyezik közlekedési, azután 
pedig termelési rendszerünket s a már meglevő vizíigyi terhek 
elbirálására megadják a módot. Erre azonban nemcsak a trianoni, 
de helyreállandó történelmi országterületnek is szüksége van. 
II . 
A Sajó-féle emlékiratban kidolgozott vizügyi program egyik 
pontját részletesebben világitja meg a földmivelésíigyi minisztérium 
vizügyi műszaki főosztályának kiadványa: „Az öntözésről"* A könyv 
célja: az öntözések fejlesztésének elgondolását megismertetni hazánk 
közgazdasági, de főleg mezőgazdasági érdekeltségével. Az öntözés 
ügyeit fontos, egész nemzeti életünkre sorsdöntöleg ható körülmé-
nyek teszik aktuálissá. Először az Alföldnek, államterületünk felé-
nek, gazdasági és kulturális létérdekei; másodszor a mezőgazdasági 
életünkben uralkodó téli nagy munkanélküliség, amit a gépek ter-
jedése már a nyári félévben is gyarapit. Sürgősen szükségünk van a 
többoldalú, biztosabb alapú mezőgazdasági termelésre, az üzemek 
jövedelmének és hasznának emelésére. Mielőtt azonban a nagyobb-
arányu fejlesztésbe beléfognánk, kisérletek alapján ki kell dolgoz-
nunk, meg kell állapitanunk a jövedelmező öntözésnek ugy műszaki-
lag, mint gazdaságilag és kereskedelmileg is helyesen megalapozott 
típusait. Ezt a célt szolgálják a terjedelmes kötetben közölt résziet-
tanulmányok, amelyeknek beható tanulmányozására ós megvitatá-
sára kéri föl Sajó az érdekeltségeket és szakköröket. 
A könyv első nagy tanulmányát az első részben (Az öntözé-
sek Magyarországon), Trümmer Árpád i r ta: Öntözéseink múltja éf 
jelene cim alatt. A kultúrmérnöki hivatalok 1879—1918 között 
45.412 hold rétöntözést rendeztek be, amiből 16.819 hold esett a 
trianoni területre. Ez adatokat helyszíni nyomozások a következő. 
jelenlegi képpé egészítették ki. Az öntözések száma 218, összesen 
14.610 holdon, ebből rétöntözés 7034 hold, permetező 2977 hold, kert-
és bolgár 1555 hold, egyéb (rizs, szántó-, altalaj nedvesítő) 3043 
hold és 73.5%-uk a Dunántulra, — az Alföldre pedig csak 26.5%-uk 
esik. Ez is fontos adat Alföldünk gazdasági szintájához. 
Jelenlegi viszonyaink között az Alföld öntözését — ami a 
legsürgősebb — hegyvidéki nagy víztárolókra alapítani nem lehet. 
A tanulmány elfogadja-azt az álláspontot, hogy legelőbb is a szike-
sek öntözéséhez kell fognunk s azt a kérdést megoldanunk, hogy hol 
vegyük a szükséges vizet? Könnyíti a feladatot, hogy ezek négy 
szikes területcsoportban, eléggé összefüggően terülnek el. Az első 
a Tisza balpartján, Tiszapolgártól Püspökladányig húzódó 240.000 
hold. Ebben van a Hortobágy is. Csaknem összefügg ezzel a Békés 
és Csongrád megyei, Tisza balparti terület. Ezek öntözését egy kö-
zös főcsatornával lehet megoldani. A másik területcsoport a Tisza 
jobb part ján, Borsod és Heves vármegyék alsórészét, Jász-Nagykun-
Szolnok vármegye egy részét és Pest vármegye felső részét foglalja 
magában. A harmadik területcsoport a Duna-Tisza közén Bugyitól 
* Az öntözésről. Mayer János m. kir földmivelésügyi miniszter megbi-
iásáböl szerkesztette a minisztérium vizügyi műszaki főosztálya. Budapest. 
1931. 
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és Kunszentmiklóstól lefelé csaknem Kiskörösig terjed. A negyedik 
a Tisza jobb par t ján Szegedig húzódó mocsaras és szikes terület, 
amelyet előbb le kell csapolni. A szikes területek nagyon különbö-
zők. A termő szelíd szik és a nagy sótartalmú vadszik között a szi-
kességnek változatos, nagy skálája van. A szikesek egy részét mint 
ismeretes, a Sigmond-Treitz-féle meszezéssel lehet megjavítani, 
vagyis kötöttségüket és vizhatlanságukat megszüntetni. Másik ré-
szüket csak helyes vízgazdálkodás javíthatja meg. Ebben benne 
van a szántóföldek permetezése, a konyhakertészeti öntözés meg ; 
halastó gazdaságok létesítése is. A meszezés mellett sem fölösleges 
az öntözés, mert csak ez pótolhatja a hiányzó nyári csapadékot. A 
fökérdés: a viz olcsó megszerzése. 
Vizet a mostani körülmények között vagy a csapadékvizek tá-
rolása- utján, vagy kutakból, vagy végül folyókból és patakokból 
kaphatunk. Sikföldön csak az utolsó mód jöhet nagyobb területek 
öntözésénél figyelembe, még pedig nagyobb öntöző csatornák utján. 
Trümmer három ilyen alföldi öntöző csatorna vázlatos tervét iuu-
tatja be, egyelőre részletes költségszámítások nélkül, de mint a leg-
olcsóbban megvalósithatókat. 
A Tiszántúli öntöző csatorna Tiszaeszlárnál ágaznék ki 
Tiszából és Szabolcs, Hajdú meg Jász-Nagvkun-Szolnok vármegyét 
átszelve a Hármas Körösig vezetne. A viz a Tisza földuzzasztásá-
val, természetes eséssel jutna a Hortobágyra s 240.000 holdat ön-
tözhetne. Egyelőre 160 km. hosszúságban Biidszentmihály, Balmaz 
újváros, Nádudvar, Püspökladány, Turkeve és Mezőtúr határán át 
vonulna. Vizierö is termelhető lenne a duzzasztó gátnál. A Tisza-
jobbparti csatorna a Bükk és Mátra patakjaiból lenne táplálható, 
még pedig az Egerviz, Tardipatak, Gyöngyös, Laskó és Tárna pa-
takok felső völgyében viztárolással. E csatorna 100 km. hosszú 
lenne és Emöd mellől, 200 m. magasságból húzódnék a Hatvan feletti 
159 m-es dombhátra. A Hatvan melletti 50—60 m. esést szintén kom-
binációba lehet venni vizerö termelésre. A pestvármegyei csatorna ;; 
soroksári földuzzasztott Dunaágból indulna ki s a Pestvármegyei 
Dunavölgy lecsapoló társulat már kiépített, lecsapoló föcsatornajá-
val párhuzamosan haladna. E nagy csatornák megépítése előtt gaz-
dáinkat meg kell tanítani az öntözés mesterfogásaira és meg kell 
velük kedveltetni ezt a foglalkozást. Csak alacsony, 1—2 %-o-j za-
matot hajtó vízdíjakat szabad előirányozni; az igazi nagy hasznot 
a munkaalkalmak szaporítása, az állattenyésztés és termelés több-
oldalú fejlődése fogja megadni. 
Károlyi Sándor tanulmánya : Öntözéseink fokozatos fejleszté-
sével foglalkozik. Kimutatja mindenekelőtt, hogy a szikesek terü-
lete az Alföld ármentesitése és lecsapolása óta nem szaporodott, de 
fogyott. A látszólagos szaporodást az tette, hogy az előbbi vizalatti 
szikesek napvilágra kerültek. A szikesek alakulásához az kell, 
hogy a viz borítsa a talajt s azután elpárologjon a viz. 
Az ármentesítés és lecsapolás tehát véget vetett a szikesek 
további terjedésének. Azután azt mutatja ki, hogy kereken 
500.000 hold alföldi terület öntözésére van most lehetőség. Ön-
tözni kell a lecsapolt lápokat is. De a gazdaközönségnek tisztába kell 
jönnie az öntözés által megkívánt, bötrágyát használó, gazdálkodási 
módokkal. Az öntözések fejlesztésére, a megadható állami támoga-
tások előkészítésére és foganatosítására Országos Öntöző Hivatal 
fölállítását javasolja. 
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Konkrét tanulságokkal szolgál Meskó Kálmán cikke, amely 
Debrecen város öntözéssel és vizraktározással kapcsolatos szenny-
viztisztitó telepét ismerteti. Schranz János az Alföld légsüritéses 
kutjárói, az u. n. Keglevich-kutakról értekezik. E kutak motorikus 
erővel süritett levegő által, átlag 70 mélységből csövön hozzák fel 
a vizet. Az állam által Debrecen, Karcag, Kecskemét, Kiskunmajsa, 
Baja , Jászberény és Nagykálló határában fúrt 9 kut igazolta, hogy 
az Alföld alatt mindenütt van egy 70 m. mélyen fekvő bővizű réteg. 
Az eddig vett üzemi tapasztalatok szerint egy hold megöntözése az 
ilyen kutakból kb. 157 pengő 94 fillérbe kerül. A költségek csök-
kenhetnek csapadékosabb esztendőkben, amikor nem kell hatszor 
öntözni, vagy bolgár rendszerű öntözésnél, amikor 20—22 lóerős 
motor helyett elég 6—8 lóerős is. E kutak jó szolgálatot tehetnek 
ott, ahol másként a háziszükségletre sem lehet vizet szerezni. Kü-
lönben a segítségükkel végezhető permetező öntözés csak egyes 
növényfeleslegeknél lehet jövedelmező. 
Ballen,egger Róbert tanulmánya a szikes talajokkal és öntözés 
u t ján való megjavitásukkal foglalkozik. Világos magyarázatát adja 
a szikesek keletkezésének a klimatikus behatások alatt. A szilcesek 
maradványa
 a jégkorszakot követő száraz és meleg időszaknak. 
Tudományos megalapozását adja annak a munkálkodásnak, amely 
a szikes talajokat termékeny mezőségi talaj já (csernoszjom) ala-
kit ja át. Kiegésziti a tanulmány értékes megállapításait a Kreybig 
Lajos tanulmánya „Az öntözéses gazdálkodás sikerének termelés-
technikai feltételeiről." Ez a kiváló talajtani tudósunk a talajbioló-
giai szempontokat is bekapcsolja az öntöző gazdálkodás tudniva-
lóiba. Hazánk öntözhető talajainak nagy része — ir ja -— nem első-
rendű termő talaj. Szem előtt kell tar tanunk azt is, hogy nagy ré-
szük ma még oly hiányos kulturállapotban van. hogy még a legjobb 
agrogeologiai tulajdonságok mellett is hosszabb idő, igen intenziv és 
talajbiologiailag megkövetelt szakszerű mivelés, t rágyázás és hasz-
nálat szükséges ahhoz, hogy bennök az a fizikai és biologiai álla-
pot alakuljon ki, amely az öntözés áldáso,s hatását tényleg érvényre 
juttatja. Kísérletileg kell kipróbálni a gazdáknak talajaikat. Mert 
még a geologiailag egyszerű talajokban és egy gazdaságon belül 
is, olyan sokféle a folyton változó speciális biologiai helyi adottság, 
hogy csak akkor érhetünk el valóban nagy eredményeket, ha sike-
rül ezt az adottságot, illetve változásainak irányait és határait a 
modern talajbiológiai tudomány módszereivel földeriteni és haszno-
sítani. Helyes öntözési és gazdálkodási eljárással a ta la j javul, 
egyébként romlik s vele együtt a termelés eredménye is. 
A munka második része a külföld nagy öntözési munkáit is-
merteti. Az olaszországiakról Németh Endre, a németországiakról és 
a franciaországiakról Szilágyi Gyula, a spanyolországiakról R u f f y 
Varga Kálmán,
 a tengerentúliakról Gubányi Károly közöl hely-
szini tanulmányokon alapuló fontos tudnivalókat. 
E vázlatos ismertetésből is kitűnik, hogy a földmivelésügyi 
kormány szóban levő kiadványa alkalmas az öntözés problémáinak 
sokoldalú megismertetésére
 s ez ismereteknek az érdekeltek köré-
ben való terjesztésére* 
Németh József. 
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Nagybritannia 1931/32. évi költségvetése. 
Ha a folyó pénzügyi évben akár már megszavazott kiadások 
növekedése, akár még előre nem látott u j kiadások fellépése folytán 
az évi költségvetés keretei szűknek bizonyulnak, a magyar ország-
gyűlés pót-, illetve rendkívüli hitel megszavazásával gondoskodik 
azoknak kitágításáról. Angliában ez rendesen a pénzügyi év 
(április 1-töl március 31-ig) végén benyújtandó Supplementary 
Estimates utján, tehát voltaképen az állami kiadási előirányzat 
utólagos kiegészítésével szokott történni. Nem ilyen esemény, ha-
nem tulajdonképpen egy u j költségvetés volt az a Supplementary 
Budget, amelyet az angol kormány az ottani gyakorlatnak meg-
felelően egy második pénzügyi jelentés Revised Financial State-
ment a lakjában bocsátott az .azóta már fel is oszlatott, sőt ú j r a vá-
lasztott alsóház elé. Hogy miért kellett ezt megtennie, azt a Közgaz-
dasági Szemle augusztus-—szeptemberi számában megjelent tanul-
mányunk olvasói előtt. alig kell bővebben fejtegetni. Mint az abban 
ismertetett alapköltségvetésből láttuk, utóbbinak tárgyalását még be 
sem fejezték, amikor kb. 35 millió font váratlan kiadási többlet 
állott elő és egyfelől a bevételek optimisztikus becslése, másfelől 
bizonyos, a budgetben elő sem irányzott kiadások felduzzadása kö-
vetkeztében további hiányok lehetősége merült fel. Ezenfelül a 
mindnagyobb arányokat öltő pénzügyi világválság annyira fokozta 
a nemzetközi bizalmatlanság nyugtalanító állapotát, hogy minden 
országban, amely külföldi hitelekre szorult, elsősorban az állam-
háztartás egyensúlyát kellett szilárd alapokra helyezni. Erre, ugy 
látszik, Snowden első budgetje még sem volt alkalmas, nemcsak 
azért, mert az egyre szaporodó hiány nyitott kérdését nem oldotta 
meg, vagy mert a gazdasági válságnak az adóbevételekre gyakorolt 
hatását kevéssé vette figyelembe, hanem főleg azért, mert sem a 
bel-, sem a külföldi pénzügyi körök nem akartak a költségvetésen 
kivüli hitelgazdálkodásnak azzal a fajával megbarátkozni, mely az 
utóbbi évek alatt elharapódzott. A szolid angol kincstári gyakor-
latnak, mondhatnók üzleti jóhirével sehogy sem fért össze az, hogy 
az államkincstár bizonyos alapoknak, főleg a munkanélküliség 
elleni biztositás alapjának és a közmunkák által erősen igénybevett 
útalapnak évente több mint 50—60 millió fontra rugó költségveté-
sen kivüli, bár teljesen nyilvános és szigorúan ellenőrzött hiteleket 
nyújtson, ugyanakkor, amikor az államadósság törlesztésére éven-
kint alig ugyanannyit tudott csak a legnagyobb erőfeszítések árán 
fordítani. Különösen a Bank of England aranyfizetésének fenntar-
tása végett az Egyesült Államoktól és Franciaországtól igénybevett 
előbb 50 millió fontos visszleszámitolási, -majd 80 milliós kincstári 
váltókölcsön folyósítása alkalmából hangzott el állítólag az Újvilág 
bankári körei részéről az a baráti tanács, hogy az ezévi költség-
vetés a régi puritán pénzügyi szabályok szempontjából vétessék 
revízió alá. Amikor tehát ennek parlamenti nehézségei következté-
ben Ramsay MacDonald szociálist a kormánya megbukott, az <"> 
vezetésével megalakult első nemzeti kormánynak is először az e 
téren mutatkozó várakozásokkal kellett leszámolnia. 
A nyári szabadságáról soronkiviil összehívott parlamentnek 
folyó évi szeptember 8-i ülésén a miniszterelnök indítványt nyújtot t 
be aziránt, hogy a Ház szeptember 10-én bizottsággá alakuljon át 
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a pénzügyminiszter második budget-beszédének meghallgatására és 
a pénzügyi program tárgyalására.1 Előzőleg szeptember 9-én pedig 
a National Economy Bilit, vagyis egy takarékossági törvényjavas-
latot terjesztett az alsóház elé, amely felhatalmazza a kormányt 
arra, hogy rendeletileg bizonyos takarékossági rendszabályokat 
léptessen életbe, különösen a közoktatási, közegészségügyi rendét 
szeti kiadások, végül a munkanélküliség elleni biztositásnak és az 
útalapnak kincstári terhei sorában. 
1931 szeptember 10-én bangzott el ßnowden második ezévi 
költségvetési beszéde, egyidejűleg megjelent az u j „Pénzügyi Jelen-
tés" és egy a takarékossági tj. indokolásának szánt memorandum. 
Majd rövid idő multán törvényerőre emelkedett az u j költségvetés. 
Csábitó volna az egész folyamat részleteibe hatolni, különösen fi 
budget-beszéddel bővebben foglalkozni. Ezúttal be kell azonban ér-
nünk azzal, hogy a megváltozott költségvetési helyzet yázolásával 
kapcsolatban csak két részletkérdést érintsünk. Az egyik az, hogy 
mig a régi költségvetés nem tüntette fel a munkanélküliség elleni 
biztositás alapjának és az útalapnak nyújtott kölcsönök évi szapo-
rulatát, az u j költségvetésben már ezek is előirányzatba vétettek éa 
a pénzügyminiszter kijelentette, hogy ezentúl mindkét alap összes 
kiadásai közvetlenül a költségvetés kereteiben fognak kezeltetni és 
egyéb tételekhez hasonlóan az egyes tárcák terhére fognak kiutal-
ványoztatni. A másik részletintézkedés szintén a bizalom meg-
szilárdításának célját szolgálja. Tekintettel a mai súlyos helyzetre, 
a pénzügyi kormányzat igyekezett rámutatni arra, hogy már a jövő 
költségvetési évre is gondol. Az ezévi deficit megszüntetésével kap-
csolatban tehát annyira, amennyire ezt az államháztartás hosszú 
idővel előre nem látható eshetőségei megengedték, a jövő évi esetle-
ges deficit fedezésének lehetséges módjait is szabályozta.2 
Az u j költségvetés kiindulási pontja az, első pénzügyi jelentés 
végleges előirányzata volt. Eszerint a költségvetési év 803,500.000 
font bevételre számithatott, amiből 751,016.000 font a rendes kiadá-
sokra, 52,050.000 font az államadósság törlesztésére (Sinking 
Fund) volt fordítandó, végül 134.000 font mint felesleg szerepelt. 
Most az adó és vámbevételek várható csökkenése 29 millió fonttal ^ 
a Hoover-terv érvénybelépése folytán beállott veszteség 30.3 .millió 
fonttal vétetett számitásba, A folyó évben esedékes többletkiadások 
erejéig a tavasszal esedékes pótköltségvetés céljaira 813.000 fonti 
tartatott fenn. Végül a munkanélküliség elleni biztositás .alapjának 
és az útalapnak szánt ezévi 25, illetve 9, összesen 34 millió font) 
kölcsön az u j javaslatban a rendes kiadások tételét emelte. Ezzel 
szemben a Hoover-terv folytán 13,550.000 fonttal kevesbbedett az 
államadósság ezévi kamatszolgálata s feleslegessé vált egy 5,750.000 
1
 Az angol alsóház szabályai szerint minden pénzügyi me y terhe-
léssel j á ró indí tvány csak bizottság előtt n y ú j t h a t ó be. E bizottság a 
Ház plénumából áll ugyan, de elnöke nem a Speaker, h a n e m egy vá-
lasztott képviselő. Ilyen bizottság a Committee of Supply és a Com-
Hiiiiee of Ways and Means. 
2
 Erre anná l nagyobb szükség volt, mer t a t akarékosság i bizott-
ság ál tal megjósolt és az egész világ s a j t ó j a révén közismert té vált 
120 milliós deficit is az 1932—33. költségvetési évre vonatkozott . 
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fontos törlesztési részlet. A bevételek és kiadások egybevetése tehát 
a következő képet adja: 
1000 f o n t b a n 
Összes b e v é t e l e k e r e d e t i l e g 803 .500 
Összes b e v é t e l e k m o s t — 5 9 . 3 0 0 7 4 4 . 2 0 0 
R e n d e s k i a d á s o k e r e d e t i l e g 751 .016 
R e n d e s k i a d á s o k m o s t + 3 4 . 0 0 0 
+ 813 
— 13 .550 772 .279 
S i n k i n g F u n d e r e d e t i l e g 52 .050 
S i n k i n g F u n d m o s t — 5 . 7 5 0 46 .300 
Fe le s l eg e r e d e t i l e g 134 
Def i c i t m o s t 74 .379 
Az 1931/32. évi költségvetés tehát a 134.000 fontos eredeti 
felesleg helyett a beállott változások figyelembevételével kb. 75 mil-
lió font hiányt eredményez. 
Az 1932/33. költségvetési év várható deficitje azonban ennél 
még magasabb és elérné a 170 millió fontot, vagyis jóval többet, 
mint amennyit a Hoover-terv esélyeit számba nem vevő takarékos-
sági bizottsági jelentés közismert 120 milliós deficitje tett ki. Egy-
felől t, i. az ezévi budget egyensúly biztosítására igénybevett akti-
vák akkor nem fognak ú j r a rendelkezésre állni, másfelöl az adó- és 
vámbevételek hozamának még nagyobb, 46 millióra becsült csök-
kenésével kell számotvetni, szemben a kiadásoknak 17 milliós ter-
mészetszerű növekedésével és azzal a 70 millióval, amely az állam-
kincstárt a munkanélküliség elleni biztositás alapjának és az út-
alapnak költségvetésszerü kezelése következtében folytatólagosan 
megterhelné. 
Ugy a folyó, mint a jövő pénzügyi év deficitjének fedezésére 
két mód kinálkozott: a kiadások megszorítása vagy az adóemelés. 
A kormány a kettő kombinációját választotta, mégpedig olyan 
arányban, hogy a folyó évben a megtakarításokból 22 milliót teremt 
elő, a következő évben pedig 70 milliót. LTgyancsak csökkenti az 
államadósság törlesztésére szánt összeget mindkét évben 32,500.000 
fontra; ez t. i. elegendő arra, hogy a kincstár a beváltásra kerülői 
államadóssági címletek bemutatásakor hitelezői kötelezettségének 
megfeleljen.3 E cimen is ezévben 13.7 millió font s a következőben 
20 millió szabadult fel. Az ezekután maradó hiány most 40, illetve 
jövőre 81.5 millióra rug, aminek megszüntetése céljából nem volt 
kikerülhető egy bizonyosfoku adóemelés sem. 
3
 Ez abban a f o r m á b a n történt , liogy az u j F inance Act a folyó 
és a következő költségvetési év á l l amadósság i annu i t á sá t (Fixed Debt 
Charge) 355 millió fontról 322 mil l ióra szállította le. 
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A megtakarítások tervezete a következő: 
1000 
f o n t b a n 
Mini sz t e r i , b i rói , egyéb köz t i s z tv i se lő i fizetések és a h a d e r ő személy i 
j á r a n d ó s á g a i • 4 . 5 3 4 
A h o n v é d e l e m dologi k i a d á s a i 5 . 0 0 0 
K ö z o k t a t á s ( e g y e t e m e k ) 10 .450 
K ö z e g é s z s é g ü g y 1 .250 
R e n d é s z e t 500 
Mező- és e r d ő g a z d a s á g , 1 .133 
B i r o d a l m i t e r m e i v é n y e k f o g y a s z t á s á n a k p r o p a g a n d á j a és g y a r m a t ü g y 500 
M u n k a n é l k ü l i e k s z ü k s é g m u n k á j a 500 
M u n k a n é l k ü l i s é g el leni b i z t o s i t á s : 
a) k i a d á s o k m e g s z o r i t á s a 25 .800 
b) h o z z á j á r u l á s o k emelése 10 .000 
Ú t a l a p k i a d á s a i 7 . 8 6 5 
E g y é b 2 . 5 0 0 
Összesen 7 7 7 70 .032 4 
A köztisztviselők személyi járandóságainak csökkentése 
Angliában nagyjában csak az évi 2000 fontnál magasabb fizetések 
élvezőit érintette 5000 fontig 15, azontúl 20% erejéig. Kivételt ké-
peznek az alsóház tagjai, akiknek javadalmazásából 10%-ot vontak 
le takarékosság cimén, továbbá a haderő és a rendőrség tagjai, 
akiknek személyi járandósága nem volt az áralakulás változásai-
hoz viszonyitva oly rugalmas, mint a köztisztviselők nagyobb há-
nyadáé. Az angol közhivatalnokok fizetése ugyanis részben egy 
törzsfizetésböl (basic renumeration), részben pedig egy a megél-
hetési index változásaihoz alkalmazkodó pótlékból (cost of living 
bonus) áll. Tekintettel arra, hogy ez az utóbbi években a megélhe-
tési index módosulásával párhuzamos tekintélyes változásokon 
ment keresztül, söt már az 1931. évi alapköltségvetésben is szeptem-
ber l-ig egy 10 pontos, azontúl pedig egy 5 pontos levonást szenve1-
dett, a kormány a takarékossági bizottság javaslatát elfogadta és az 
állami kiadásoknak ezt a területét ezúttal megkimélte. 
Különösképen eredményesnek bizonyult azonban a költség-
vetés lefaragása a munkanélküliek támogatására folyamatba tett 
szükségmunkáknak, az útalapnak és a munkanélküliségi biztositás 
terheinek tételénél. Utóbbival kapcsolatban megtakarítás azáltal állt 
elö, hogy a munkanélküli segély összegét 10 százalékkal csökken-
tették, ezzel szemben az érdekelteknek és az államnak hozzájárulá-
sát emelték, végül a rendes segély (Ordinary benefit) élvezetének 
időtartamát egy évben 26 hétre korlátozták,, aminek lepergése után 
a kvalifikáció felülvizsgálására és a szegénység bizonyítására 
(needs test) van szükség ahhoz, hogy a munkanélküli a rendkívüli 
segélyt (Transitional benefit) tovább élvezhesse. Együttvéve mindez 
35,800.000 font megtakarítást biztosit, ami igen nagy eredmény még 
akkor is, ha a takarékossági bizottság 66.5 millió fontos megtakarí-
tási javaslatával hasonlítjuk össze. 
A költségvetési hiány nagyobbik része mégis csak uj adó-
bevételekkel volt fedezhető. A nemzeti kormánytól természetesen 
nem lehetett várni, hogy ezt egy gyökeres pénzügyi reform alakjá-
ban kisérelje meg. Egyfelől a konzervatív pártnak az indirekt adó-
4
 Ez az egy teljes pénzügyi évre szóló meg taka r í t á sok összege, 
amiből a folyó költségvetési évre csak 22 millió font esett. 
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zás, különösen a behozatali vámok kiterjesztése felé hajló, más-
felöl a munkáspártnak egy a fundált jövedelmek fokozott igénybe-
vételére alkalmas járadékadó terve között kellett keresni a meg-
oldás útját . Ez kínálkozott Snowden budget-javaslataiban, ame-
lyek anélkül, hogy az egyenes és közvetett adók sajátszerű arányán 
csorbát ejtettek volna, a költségvetési terhet egyenletesen hárították 
át a társadalom különböző adófizető rétegeire. A feladat oly nagy 
volt, hogy nem tette lehetővé a jövedelmiadó régi kulcsának érintet-
lenül hagyását. Az u j Finance Act II. részének 6. pontja ezért a 
jövedelmiadó eddigi 22.5%-ra rugó kulcsát 25%-ra, vagyis az adó-
tételt fontonkint 4 shilling 6 penceröl 5 shillingre emelte. Bizonyos 
további módosítások a különböző cimen megadott levonások és mér-
séklések (létminimum stb.) mérvének csökkentésével igyekeztek a 
jövedelemadó hozamát szaporítani.5 Végül a jövedelemadó bevétel-
fokozásának érdekében történt a sur tax tételének egyszerűen 
10% -kai való emelése is. ,Együttvéve mindezek a módosítások a 
folyó évben 29, s a jövő pénzügyi évben 57.5 milliót biztosítanak 
a kincstárnak. 
i\. kozveieu adókra is fontos feladat várt. Snowden a sör, do-
hány, benzin és szórakozási adókat választotta ki e célra. A söradó 
tételét standard hordónként (36 gallon) 5 font 3 shilling és ,6 pence-
röl 6 font, 14 shilling és 6 pence-re emelte. A nyersdohány fontjá-
nak 8 shilling és 10 pence-re rugó adótételét 9 schilling és 6 pence-re 
s a többi dohányfaj ták adóterhét hasonló arányban fokozta. Az első 
költségvetésben gallononkint 6 pence-re rugó benzin-adót 8 pence-re 
emelte fel s a szórakozási adót a belépő-jegyek nettó árának 
20%-ában egységesen szabályozta, kiterjesztve azt az azelőtt men-
tességet élvezett ¥> shillingnél olcsóbb helyekre is. Ezek az adók 
egyenkint ez évben 4.5, 2.1, 4, végül 1, illetve a következő teljes 
pénzügyi évben 10, 4, 7.5 és 2.5 milliót fognak hozni. 
Az u j adótételek különböző időpontban léptek életbe: a jöve-
delmiadóra vonatkozó módosítások 1931 október 15-én, a söradó és 
dohányadó 1931 szeptember 11-én, a benzinadó szeptember 10-én 
este 6 órakor és a szórakozási adó november 9-én. 
Az ezévi és jövő évi költségvetési hiány , fedezésének módja 
tehát a következőképe öszegezbetö: 
5
 Igy az adómentes l é t m i n i m u m leszállt egyeseknél 135-ről 100. 
nősöknél 225-ről 150 font ra , a gyermekekre eső engedmény az elsőnél 
60-ról 50, a többieknél 50-ről 40 ion t ra . — Az adóa l apnak eddig csu-
pán a rendes adótétel 4/9-ed részével súj to t t első 250 fon t ja 175 fontra 
csökkentetett, az adótételnek a rendes y2-re való emelésével. Előző budget 
szerint m inden keresetből, tehát nem vagyonból származó jövedelem 
Ve-a, m a x i m u m 250 font ig adómentes volt; ezt a hányadot az össz 
jövedelem 1 /5-re növelte, illetve 300 fontban m a x i m á l t a az u j budget. 
Hasonló kedvezményt helyezett k i lá tásba a miniszter i expozé az ipari 
termelés s zámára is azáltal , hogy a jövő költségvetési év kivetési 
m u n k á l a t a i v a l kapcso la tban az üzemtőke amor t i zác ió jának célját 
szolgáló konási engedmény (wear and tear al lowance) 10%-knl való 
emelését igérte meg. 
Közlemények. 8 1 3 
1000 f o n t b a n 
M e g t a k a r í t á s o k 
J ö v d d e l m i a d ó k 
K ö z v e t e t t adók 
Tör lesz tés i m e g t a k a r i t á s 
Feles leg 
Defici t 
1931/32. 
74.379 
22.000 
29 .000 
11.600 
13.700 
1 .921 
1932 33. 
170.000 
70 .000 
.57.500 
24 .000 
20 .000 
1.500 
E nagy eredmény nem kis áldozatba került. Az u j áldozatokat 
azonban az egész angol társadalom arányosan fogja viselni, annak 
terheiben a leggazdagabbak mellett a legszegényebbek is osztozni 
fognak. A második ezévi költségvetésnek talán épen az volt a leg-
jellemzőbb és legérdekesebb vonása, hogy az eddigi .pénzügyi poli-
tika célkitűzésével szemben a közterhekhez való fokozott hozzá-
járulás kötelességére a máig nagymértékben kiméit alsóbb nép-
osztályokat is reászoritotta. Hogy utóbbiak milyen szivesen siettek a 
bajbajutott államháztartás segitségére, azt leginkább a nemzeti 
kormánynak sikerrel megvívott választási küzdelme bizonyítja. 
Ez volt az u j költségvetés szankciója s egyben az angol néplélek 
gyökeres megoldásokra való képességének legmeggyőzőbb tanúsága. 
E szubjektiv tényezőn kivül természetesen nem nélkülözhetők 
azonban a közgazdasági élet teherbíró képességében adódó objektiv 
előfeltételek sem. Különösen kérdéses, hogy az u j budget elfogadása 
óta bekövetkezett pénzügyi válság, főleg a font sterlingnek az 
aranytól való kényszerű elválása miképfu fogják bpfoWásnlni az 
áralakulást, az államháztartás bevételeit és kiadásait. Snowden még 
a r r a számított, hogy nagyjelentőségű müvét «egy hatalmas konver-
zióval fogja befejezni. Az 1929-től 1947-ig beváltásra kerülő 
cca 2 milliárd névértékű hadikölcsön 5%-os kamatterhét óhajtotta 
ezáltal csökkenteni. Amilyen alkalmasnak kínálkozott volna erre 
egészen tavaszig a, pénzpiac, annyira, valószínűtlen, bogy az ma ké-
pesnek mutatkoznék ily művelet, belátható időn belül való lebonyolí-
tására. Az u j Finance ylcí-nek erre vonatkozó részeit ép ezért nem 
is érintjük ezúttal, hanem inkább arra a változásra utalunk, amely 
az u j választások után győzelmesen megerősödő nemzeti kormány 
kereskedelmi politikájának irányából várja az állami bevételek foly-
tatólagos kiegészülését. Valószínű, hogy ar ra az esetre is, ha a 
pénzügyi helyzet romlása folytán az államháztartás bevételeiben 
további lemorzsolódás állnék l3e, az igy mutatkozó hiányt pótolni 
tudná az az u j vámbevétel, .melyet az Abnormal Importatiúns Act 
felhatalmazásával több behozatali cikkre legújabban rendeletileg 
kiterjesztett 50%-os értékvám biztosítani fog. A konzervatív több-
ség és a nemzeti liberálisok megerősödése a protekcionizmus tér-
hódítását jelenti és ezért előrelátható, hogy a jövő év költségvetésé-
ben már a direkt és indirekt adózás eddigi egyensúlyi helyzete is 
mélyrehatóan módosulni fog. 
ifj« Deseő Antal dr. 
Könyvismertetések. 
Spann Othmar: D i e Ivr i s i s in d e r V o l k s w i r t s c h a f t s -
l e h r e . Sonderschriften des Reichsverbandes der deutschen 
Volkswirte. Hgb. H. E. Krueger de Corti. Heft 3. München u. 
Leipzig. Duncker & Humblot, 1930. 60. 1. 
Spann professzor 1929 tavaszán a német közgazdák országos 
egyesületében, Berlinben előadást tartott „a közgazdaságtan válsá-
gáról". Ezt az előadást és az azt kővető vitát tartalmazza az előt-
tünk fekvő kis füzet, amely élénkségénél és rövidségénél fogva ki-
válóan alkalmas Spann gazdaságbölcseleti elveinek vázlatos meg 
ismerésére. Spann szerint a közgazdaságtan szellemtudomány, ter-
mészetes tehát, hogy a különböző korszakokban módszerét illetőleg 
a többi szellemtudomány állapotától függ. A szellemtudományokban 
pedig mindig a kor lelki irányzata, világnézlete jut kifejeződésre. Az 
is, hogy egy nép miképpen gazdálkodik, végeredményben kultúrájá-
ban, életfelfogásának forrásában gyökerezik. Ezért a közgazdaság 
tannak is, mint a többi szellemi tudománynak, hátterét a filozófiá-
ban kell keresnünk. E részt pedig az utóbbi évtizedek alatt döntő 
fordulat történt: a pozitivizmussal és naturalizmussal szemben az 
u j kantianizmus, Aristoteles és a neoscholasztika, a német idealiz-
mus és romantika újjáéledése a szellemtudományok és azok mód-
szere terén is forradalmat jelentenek. Er re nézve mindenekelőtt a 
lélektan állapota jellemző, ahol az asszociációs pszichológia helyébe, 
amely atomisztikus módon a társulás törvénye alapján akarta fej 
épiteni a lelket, uj , a lélek egészét, a lelket mint strukturát tekintő 
i rány nyomult be. Ugyanezt lehet mondani a jogtudományról, szo-
ciológiáról. történetirásról, söt az élettanban is a neovitalizmus 
reakciót jelent az élet kémiai és fizikai gépezetként való felfogásá-
val szemben. A tipustan visszaszorította Darwin mechanikus- fejlő-
déstanát és a fizika mai állapota is azt jelzi, hogy a tudás, a meg-
ismerés fogalmának krízisét éljük. A francia felvilágoso-
dással megindult természettudományi gondolkodás helyébe, amely 
Isten és erkölcs nélkül akart tudáshoz jutni, legalább is a szellem-
tudományok terén más, értékelésen alapuló, teleologikus felfogás 
jut uralomra, 
A f i l o z ó f i á n a k ez a vá l sága m e g m u t a t k o z i k a közgazdaság -
t a n b a n is. A ma i elméletben az ú j k l a s s z i k u s , ma temat ika i , h a t á r -
h a s z o n és egyéb i sko l ák e g y a r á n t az individualizmus á l l á s p o n t j á n 
á l l a n a k . E n n e k a r e n d s z e r n e k a fö módsze res elve, hog3T a közgaz -
daságo t az égvén cse lekményeiből k i indu lva m a g y a r á z z a és ennek 
"folytán a l ap je l enségkén t a cserét t ek in t i : ezzel a z o n b a n adva van 
m á r az á r k é p z ö d é s p r o b l é m á j a is, amelyben menny i ségek rő l van 
szó s e menny i ségek m e c h a n i k u s v á l t o z á s a i n a k v izsgá la ta , k a u z á l i s 
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összefüggések megállapítása, az elmélet főtárgya Ezzel szemben az 
univerzalizmus a társadalom egészéből indul ki s a gazdálkodást 
abban csupán résznek, tagnak tekinti. É s pedig a gazdaság az 
eszközmegszerzés rendszere, amely ra j ta kivül álló célok szolgálatá-
ban áll. Nem a csere az alaptünemény, hanem a társadalom egésze 
tagjainak szerves felépitettsége, egymáshoz való rangjuk és az 
egész részére való teljesítményeik, szolgáltatásaik. És a részek egy-
mással való összefüggése nem mechanikus, hanem értelmes, éppen 
azért normáktól, értékektől függő. Ilyen módon van helyes és hely-
telen gazdálkodás és van igazságos ár, mint a gazdaság helyes ki-
tagoltságának kifejezője. Az ilyen értékítéletek magának a gazda-
ságnak elemzéséből, tárgyi követelményekből és nem metafizikai 
állásfoglalásból folynak. 
Látnivaló, hogy a közgazdaságtan jelenlegi válságában is 
tényleg a világfelfogás válsága es a filozófia fordulata tük-
röződik. Az individualizmus a. liberalizmushoz, a liberalizmus a 
kapitalizmushoz, a kapitalizmus a marxizmushoz, a marxismus a 
bolsevizmushoz visz. Az univerzalismus ellenben a mechanikus fel-
fogástól való elfordulást jelenti, kauzális összefüggések helyett te-
leologikus szemléletet, ezért a kettő közöéti ellentét végeredményben 
egész kulturánk sorsdöntő problémáját jelzi. 
Az előadást követő vitában Dunkmann és Oppenheimer pro-
fesszorok. dr. Büsselberg, dr. Herdegen és dr. K. Landauer vettek 
részt. Mindenesetre érdekes felemlítenünk, hogy az individualizmus 
bírálatát illetőleg eléggé egyöntetűen elismerték Spann álláspontjá-
nak helyességét. Oppenheimer is hangsúlyozta, hogy az abstrakt 
egyénből való kiindulás helyett az egészből való levezetés a helyes 
módszer; ugy erre, mint a gazdálkodás eszközjellegére, ö maga 
Spann töt függetlenül is rájött. Eltér azonban Spanntól a mechanikus-
kauzális módszer értékelésében: ha nem is adhatja ez az élet és a 
jelenségek egészét, azért értékes eredményekre vezethet. Spann vála-
szában természetesen megmarad intranzigens álláspontja mellett és 
módszeres felfogásának és egyes tételeinek ujabb, magyarázó meg-
világítását nyújtja. 
Kisléghi Nagy Dénes. 
Wolfgang Heller: D i e E n t w i c k l u n g d e r G r u n d p r o b -
l e m e d e r v o l k s w i r t s c h a f t l i c h e n T h e o r i e . 
4. umgearbeitete Auflage. Quelle u. Meyer, Leipzig, 1931. 156. p. 
A magyar közönség bizonyára osztatlan örömmel veszi tudo-
másul, hogy Heller Farkasnak „Grundprobleme'1 néven ismert 
kis munkája aránylag rövid idő alatt immár 4-ik kiadásban jelent 
meg, bizonyságául annak az élénk érdeklődésnek, mely a tudós ma-
gyar szerző munkája iránt Németországban is megnyilvánul. Hogy 
egy magyar eredetű tudományos munka a mai mostoha gazdasági 
viszonyok dacára is annyira gyökeret tudott verni az idegen talaj-
ban, annak oka, azt hiszem, abban keresendő, hogy a szerző szemé-
lyében szokatlanul szerencsésen párosulnak azok a tulajdonságok, 
melyek a vállalt feladat követelményeinek megfelelnek. 
Az elméleti közgazdaságtan hatalmas forrongás korszakát éli 
s különböző problémáinak (érték, ár, jövedelem) körében csak űgy 
hemzsegnek az egymással harcban álló nézetek és eszmeáramlatok. 
Elsősorban tehát rendkivüli tárgyismeret szükséges ahhoz, hogy 
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valaki az eszméknek ebben a tarka zűrzavarában eligazodjék ós 
róluk hiánytalan beszámolót adjon. A nagy tárgyismeret viszont azt 
a veszélyt rejti magában, hogy az ember belenyúlván a darázsfé-
szekbe, esetleg „túlsókat markol és keveset fog", mert minél többet 
akarván nyújtani , áttekinthetetlen adathalmazzá, összeollózott tar-
talmi kivonatok élettelen gyűjteményévé sürüsiti az anyagot. Ezt a 
veszélyt csak gondos kiválogatással lehet elkerülni, finom érzékkel 
megrostálva és a kritika szűrőjén is átszűrve a felmerült véleméJ 
nyeket és ellenvéleményeket. E munkához már nem elég a tárgy-
ismeret, sőt nem elég az erős kritikai érzék sem; hanem mindezek 
mellett és mindezeken felül a tárgynak őszinte, bensőséges szeretete 
kell, mert csak ez a szeretet képesit arra a szinte önmagunk legyő-
zéséig terjedő tárgyilagosságra, melyre szükség van, ha meg akar juk 
akadályozni azt, hogy az egyéniségünknek, gondolkodásunknak 
inkább megfelelő irányzatok az ö tényleges jelentőségüket, az iro-
dalmi harcokban elért ranghelyüket túlhaladó mértékben érvénye-
süljenek azoknak az egyéb irányzatoknak rovására, melyek szi-
vünknek kevésbé kedvesek. S végül a legnehezebb feladat: az igy 
elökészitett anyagot ugy megvilágítani, hogy az olvasó egyrészt elő-
zetes szakismeretek hiányában is minden különösebb nehézség nélkül 
megérthesse és áttekinthesse az egész feldolgozott anyagot, másrészt 
a szigorú tárgyilagosság dacára is útmutatásokat, kritikai szempon-
tokat, irányítást kapjon anélkül, hogy gondolkodása egy bizonyos 
irányban erösebben befolyásoltassák. S bár Heller Fa rkas kis mun-
kája az emiitett követelményeknek minden tekintetben elsőrangúan 
megfelel, én a magani részéről legnagyobb érdemének ezeket a letom-
pított kritikai utalásokat, nagyvonalú irányításokat tartom, melyek 
mindig valami olyanra figyelmeztetnek, ami mellett nem szabad és 
nem lehet megfontolás nélkül tovasiklani s amit a sa já t álláspontunk 
végleges megfogalmazásánál föltétlenül tekintetbe kell vennünk; 
s mindezt oly beállításban, mely még a látszatát is kerüli annak, 
mintha a szerző a maga (különben is a kulisszák mögé vonuló) fel-
fogását rá akarná kényszeríteni az olvasóra. 
A munka tartalmát, — 4-ik kiadásáról lévén szó — felesleges 
volna részletesen ismertetnem. Mégis, nem mulaszthatom el felhívni 
a figyelmet annak első fejezetére, mely u j feldolgozásban vázolja a 
közgazdaságtani iskolák általános történeti fejlődését, kiterjesz-
kedve a legújabb haj tásokra (Spann, A. Weber, Diehl, Institutionaliz-
mus) is, persze csak olyan terjedelemben, amennyire a következő 
fejezetek tárgyát képező alapproblémák megértése céljából szükség 
van; de mindig bizonyos bölcseleti magaslatról szemléli a különböző 
iskolák tanításait, nagy vonalakban megrajzolva azok szellemtörté-
neti hátterét, azaz mintegy beleágyazva őket -az illető kor általános 
bölcseleti és tudományos világszemléletébe. Az értékelméleti részben 
különösen kiemelendő egyrészt a beszámítási elmélet („Zurechnungs-
theorie") aránylag részletes, a ma irodalmában elfoglalt jelent őségét 
méltányló tárgyalása, ezen elmélet, főbb változatainak és a beszámí-
tás lehetősége ellen felhozott érveknek elemzésével; s másrészt a 
szubjektív értékelmélet jelentőségének a mellette és ellene felsora-
kozó írók álláspontjának szembeállításával megalkotott mérlege, 
ideértve azokat az írókat- is, akik mindenféle értékelmélet ellenzői. 
Különben az értékelméleti rész egyike azoknak, melyek a munka 
előbbi kiadásaihoz képest jelentékenyen megváltoztak; mellette kii-
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Iönösen a külkereskedelemmel és a konjunktúra-problémával foglal-
kozó fejezetek részesültek lényeges bővítésekben, tekintettel a kuta-
tás u jabb fejlődésére (Wicksell, Cassel, illetve Schumpeter, Spietlioff, 
Hayek, Lederer stb.). A könyv többi fejezeteiben (áralakulás, jöve-
delemeloszlás, pénzprobléma) a szerző nagyjában az elözö kiadások 
keretei közt maradva, ujitásként egyes, az ujabb irodalom kivánta, 
kiegészítések mellett a lényeg erőteljesebb kidomboritására és a fej-
lődés vonalának élesebb megrajzolására szorítkozik. 
A könyv a szakkörökön túlmenő, általánosabb érdeklődésre 
tarthat számot. Hiszen a mindennapi élet problémái soha oly közvet-
len érintkezésben nem voltak a közgazdaságtan nagy kérdéseivel, 
mint manapság; úgyannyira, hogy tudományunk lassanként a szép-
irodalom vetélytársa lesz annyiban, hogy ismerete, — legalább főbb 
vonalakban — hovatovább az általános műveltség nélkülözhetetlen 
alkatrészévé válik. Ebből a szempontból ez a könyv hézagpótló 
munka, mert kiválóan alkalmas arra, hogy ugy a müveit nagyközön-
séget, mint a tanulóifjúságot tantörténetileg tájékoztassa a gazda-
sági élet alapvető nagy problémáiról, a tudománynak e nagy problé-
mákkal szemben a múltban és jelenben elfoglalt álláspontjáról. Az 
pedig, aki az általános műveltség és az iskola által követelt tudás 
keretein tulmenöleg foglalkozik közgazdaságtani problémákkal, a 
saját jólfelfogott érdekét mozditja. elő azzal, ha e könyvet minél sű-
rűbben forgatja, mert a figyelmes olvasó olyan útmutatásokat és 
irányításokat nyer belőle, melyek észszerű felhasználásával sok fá-
radságos utánjárást, céltalan próbálkozást takarit meg. 
Mesey Lajos. 
Oppler, Ernst: D e r B e g r i f f d e s W i r t s c h a f t s g e s e t z e s 
i n d e r V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e . — E i n e p r o b -
1 e m g e s c h i c h t l i e h e U n t e r s u c h u n g . Münster : 
Helios, 1930. 118. p. Universitas Archiv, Wirtschafts- und 
sozialwissenschaftliche Abteilung Bd. II. 
A gazdasági törvényszerűség lényegének és elméleti jelentősé-
gének vizsgálata a legkülönbözőbb álláspontok és eredmények felszin-
revetésével állandóan szerepel az irodalomban. Egységes tárgyalási 
mód hiányában a törvényszerűségek lényegét kutató tudományos 
munka fejlődéséről nehezen tudunk magunknak képet alkotni. A 
szerző ennek rendszeres összefoglalásával próbálkozik meg, bár teljes 
tudatában van azoknak a nehézségeknek, amelyek e témakörbe tar-
tozó fogalmak különböző terminológiájából keletkeznek. A közgaz-
dasági elméletben és módszertanban a törvényszerűségeknek igen 
sokféle meghatározásával találkozunk, ezeket a szerző ismerteti 
és azután főként a kauzális kapcsolatokon alapuló törvényszerűsé-
gekkel, mint, a közgazdaságtan ismeretelméleti és módszertani se-
gédeszközeivel kiván foglalkozni. A gazdasági és többi tudomá-
nyok közti vonatkozások felderítése céljából kénytelen tanulmá-
nyát olyan részekkel is kiegészíteni, amelyek tulajdonképpen a 
kulturfilozófia és a módszertan történeti anyagába tartoznak. Az 
ismert módszertani vitát szemléltetően tár ja elénk és részletes vizs-
gálat és értékelés tárgyává teszi a munka eredményeit. Ugy találja, 
hogy a törvényszerűségek megközelitése szempontjából, a tapasz-
talható eltérések között egy közös vonás mégis felfedezhető és ez 
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az, hogy a vita folyamán ismeretessé vált megállapítások nem any-
nyira egy filozófiailag megalapozott módszertan, mint inkább a köz-
gazdasági tudományok területéről származnak. 
A szerző szerint jóformán Menger volt az egyedüli, aki a 
gazdasági megismerés logikai alapjaira részletesebben rámutatott 
és aki a közgazdasági törvényszerűségek problémáit a tudomány-
tan általános logikai elvei szerint vette tárgyalás alá. Az ismeret-
elméleti irányzat azonban különösebb méltánylásra nem talál. 
A szerző azt is vizsgálat tárgyává teszi, hogy a tudományelmélet és 
rendszertan eredményei Menger óta milyen módon befolyásolták a 
gazdasági elmélet irányelveit. E részt szerinte általában két irány-
zat különböztethető meg. Az egyik az, melyben a gazdasági tör-
vényszerűségek problémáira nézve a tudományrendszertan szem-
pontjai a mértékadók (Dielthey, Windelband, Richert), a más(ik 
pedig az, amely ismeretelméleti vizsgálataiban a tudomány rend-
szertani osztályozó elveinek befolyása alól teljesen mentesiti magát. 
Az utóbbi irányzat képviselői teljesen mellékesnek tar t ják arra a 
kérdésre feleletet adni, hogy a közgazdasági tudományok termé-
szet- vagy kulturtudományok-e. Ezeknek a közgazdasági törvény-
szerűségek logikai lehetőségeit illető álláspontja általában pozitív. 
Ide sorolhatók Ganz-Ludassy, Eulenburg, Mach, Weddigen, Hesse 
stb. Az ismertetett munkának nem lebecsülendő érdekessége, hogy 
az u jabb ismeretelméleti i rány képviselője gyanánt munkásságának 
értékére való tekintettel közvetlenül Menger után a magyar szár-
mazású Ganz-Ludassyt* emliti meg, akinek Kantra támaszkodó 
véleménye szerint a jelenségvilág megismerése törvényszerűségek 
u t j á n logikailag lehetséges és a kauzalitás princípiuma ugy a gaz-
dasági jelenségekre, mint a többiekre egyaránt érvényes. A gazda-
sági és természeti törvényszerűségek közt formai, logikai szempon-
tokból nincsen elvi különbség. 
Bizonyos mértékig kifogásolható, hogy a szerző Stammler-, 
Liefmann-, Amonn- és Spann-al csak felületesen foglalkozik. A kü-
* Ganz-Ludassy, Ju l ius von: a komáromi születésű Ganz-Ludassy 
Mórnak, a gróf Andrássy Gyula miniszterelnöksége a la t t i m a g y a r 
sa j tó i roda főnökének és ismert h í r l ap í rónak a fia volt. Aty jáva l együtt 
Bécsbe költöztek, ahol a Fremdenbla t t szerkesztőségénél dolgozott. 
M u n k á j á n a k a cime: Die Wir tschaf tsenergie . I. Teil: System der 
ökonomischen Methodologie. Jena: Fisher , 1893. LX-j-1060. p. Már 
1877-ben készen volt könyvének anyagával , azonban közbejött akadá-
lyoknál fogva csak 1893-ban jelent meg, igy tehát 10 évvel későbben a 
híressé vált Menger-féle módszer tani m u n k a u t á n (Menger: Unter-
suchungen üder die Methode der Sozialwissenschaften. Wien, 1883). 
Mengernél sokkal szélesebb keretekben épiti ki a közgazdasági tudo-
mányok módszer tanát , á l ta lános ismeretelméleti a lapokra helyezkedve. 
M u n k á j a csak első részét képviseli a n n a k az összefoglaló és tervbe-
vett közgazdaság tannak , amelyről m á r az ejső rész megjelenésekor 
bírálója , E. Sax kijelenti, hogy a módszer tani mederben kezdeménye-
zett mű közgazdasági részének a fentihez hasonló a r á n y ú kiépítése 
emberfölött i te l jes í tményt igényelne. A m u n k a második része tényleg 
nem is látott napvilágot . Ludassy módszer tana szinte megmagyaráz-
ha t a t l an módon a módszer tani vita fo lyamán említés nélkül m a r a d t 
és feledésbe ment , holott különösen a közgazdasági törvényszerűségek 
és azok ismeretelméleti előzményeire vonatkozólag értékes fejezeteket 
t a r ta lmaz . 
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lönbözö felfogások szemléltető és történelmi bemutatása után egyéni 
álláspontját olyképpen próbálja megadni, hogy a törvényszerűsé-
gek közt azok speciális jelentősége és logikai s t rukturá ja szerint 
bizonyos rendszerezést eszközöl. É s pedig különválasztja azokat a 
törvényszerűségeket, amelyek valami emberi cselekvési normával 
vagy céllal állanak vonatkozásban. Szerinte csak ' a történés tör-
vényszerűségeiről lehet szó, mert az a kérdés, hogy a gazdasági je-
lenségek transcendentális törvényszerűségek hatásainak is kifeje-
zői-e, tudományos vizsgálatok tárgyát nem képezheti. A gazdasági 
törvényszerűségek logikai természetű vizsgálatának a törvény-
szerűségek logikai fogalmából kell kiindulnia éppen olyan értelem-
ben, mint ahogy azt a filozófiában természeti törvényszerűségek fo-
galmában kidomborodni látjuk. Tehát a gazdasági törvényszerűsé-
gek általános érvényének logikai feltételeit kellene vizsgálat tár-
gyává tenni. A gazdaság törvényszerűségei logikailag csak akkor 
lehetségesek, ha az emberi gondolkozásban az azonosság elve alap-
ján a tapasztalás tárgya az ismeret tárgyává válik és igy létrejön a 
megismerés egysége. 
Andreich Jenő. 
J e l e n t é s a z O r s z á g o s H i t e l v é d ő E g y e s ü l e t 1930, 
é v i m ű k ö d é s é r ő l . Budapest, 1931. 94 old. 
Az Országos Hitelvédö Egyesület 1930. évi működéséről szóló 
terjedelmes jelentést György Ernő, az intézet igazgatója kiváló 
szakértelemmel állította össze. A jelentés nem csupán a fizetéskép-
telenség alakulásának közlésére s a vonatkozó statisztikai anyag 
összeállítására szorítkozik, ami maga is igen értékes munkát kép-
visel, hanem a hitelbiztonsfigi statisztika minden ágazatára kiter-
jeszkedik. Azonkívül György Ernő oly anyagot is összegyűjtött 
és közreadott, amely a hitelbiztonságra vonatkozó rendszeres adat-
gyűjtésekbe eddig valamilyen oknál fogva még nem volt beilleszt-
hetö. Ivi kell emelnünk az alábbi fontosabb adatokat: 
1929. 1930. 
V á l t ó ó v á s o k s z á m a 168.414 154 .775 
,, é r t é k e 122-1 mill . P 101-9 mill. P 
K é n y s z e r e g y e s s é g e k s z á m a . . . . 1813 1938 
,, p a s s z í v á j a 1116-8 mill . P 1002-8 mill . P 
M a g á n e g y e s s é g e k s z á m a 262 276 
mill . ,, p a s s z í v á j a . . . 147-1 mill . P 180-5 P 
Csődök s z á m a 424 476 
Azt az összefüggést, ami a váltóóvások és a fizetésképtelensé-
gek között fennáll, az adatok 1930. évi alakulása is tökéletesen iga-
zolja. A váltóóvások száma és összege 1929 október havában érte 
el tetőpontját, jelezvén, hogy a következő hónapokban a magán- és 
kényszeregyességek, továbbá a csődök száma is lényegesen emel-
kedni fog. "A fizetésképtelenségi esetek száma a jelentési év első 
hónapjában kulminált. A csökkenés ,az év folyamán igen lassú volt 
s ennek folytán a jelentési évben 125-el több kényszeregyességi el-
járási volt, mint az előző évben. 
A .fizetésképtelenségek szakmák szerint való összeállításából 
az tűnik ki, hogy a mezőgazdasági jellegű inzolvenciák száma 
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emelkedőben van. Az ipari és kereskedelmi szakmák részesedését 
vizsgálva pedig azt találjuk, hogy a felmerült fizetésképtelenségi 
esetek nagyobb része 1930-ban is a. kereskedelem köréből került ki. 
A kereskedelmi inzolvenciáknak mintegy fele a textilkereskede-
lemre esik. Ezt követöleg jön az élelmiszer- és vegyeskereskedelem, 
azután a vas- és műszaki szakma. Az ipari inzolvenciák közül szin-
tén a textilszakma részesedése a legnagyobb, azután következnek 
a szállodák, vendéglök és a kávésipar. 
A fizetésképtelenségek területi megoszlására adott összeállí-
tás szerint Pest-Pilis-Solt-Kiskun vra. részesedése a legnagyobb és 
pedig 12.25%, azután következik Jász-Nagy-Kun-Szolnok vm. 
6%-kal, Szabolcs-Ung vm. 5.94%-kal. Legkisebb a részesedési 
arány Bács-Bodrog vm.-ében, 0.29%. Budapest és a vidék részese-
désének aránya 27.3%, illetve 72.4%. Az inzolvenciák száma az 
ország keleti részében évek óta emelkedőben van, ami a mezőgazda-
ság egyre rosszabbodó helyzetével van szoros összefüggésbem 
Zemplén és Ileves vármegyék magasarányu inzolvenciái a bor-
krizisre vezethetők vissza. 
A fizetésképtelenségek közgazdasági vonatkozásairól irott 
fejezetben a fizetésképtelenségeket előidéző okokat találjuk. A meg-
állapítások közül ki kell emelnünk a mezőgazdasági termékeknél és 
a nyersanyagoknál bekövetkezett nagyarányú áresést, a mezőgaz-
dasági termékek értékesitésével kapcsolatban felmerült egyre su-
lyosbodó nehézségeket, a fogyasztás általános csökkenését, a pénz-
piacokon beállott bajokat és végül a világgazdasági válság minden 
eddigi méreteket tulszárnyaló feszültségét. A kereskedelmi jellegű 
inzolvenciák tul nagy száma elsősorban a kereskedelmi rentabilitás 
kedvezőtlen alakulásával hozható összefüggésbe. A baj oka ott van, 
hogy a kereskedelem nem képes megfelelő gyorsasággal alkalmaz-
kodni a változott viszonyokhoz, amelyekkel szemben csakis a rezsi 
folytonos csökkentésével lehetne védekezni. Az ipari jellegű inzol-
venciák tárgyalásával kapcsolatban megjegyzi a jelentés, hogy a 
deficites üzletmenetre elsősorban az árak eső irányzata, a csökkenő 
forgalom és a fogyasztásban beállott krizis voltaik kedvezőtlen ha-
tással. 
A jóhiszeműség elbírálására, illetve az adósok magatartására 
nézve a jelentés külön fejezetet nyújt . Kiemeli, hogy az adósnak a 
hitelezőket kárositó magatartásáról csak oly értelemben lehet be-
szélni, hogy az ,adósok ragaszkodva üzleti exisztenciájuk minden 
áron való fenntartásához, a fizetésképtelenségek bejelentését elhúz-
zák s hiteleket vesznek igénybe már oly időpontban is, amikor — 
rendes kereskedői gondosság mellett — egyébként számolniuk kel-
lene a fizetésképtelenséggel. A hitelezők tudatos megkárosítására 
irányuló inzolvenciák száma azonban egyre ritkul. 
A jelentést a nemzetközi vonatkozású kérdések taglalása, a 
Xépszövetségi fizetésképtelenségi statisztika rendszerének megvál-
toztatására irányuló javaslat s az egyesület belső életére vonatkozó 
adatok felsorolása zár ja be. 
A kitűnően csoportosított táblázatos statisztikai anyagot né-
hány grafikon teszi szemléltetővé. 
Sipos Sándor. 
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M o v i m e n t o E c o 11 o m i c o d e 1 l'I t a 1 i a. A Banca Commer-
ciale Italiana kiadása. Milano, 1931. 768 old. 
À legnagyobb olasz pénzintézet 1930-as évkönyve a mind gaz-
dagabb tartalommal megjelenő sorozat előző példányainak mintá-
jára pontos adatbeli összefoglalást és általános helyzetképet nyújt 
a mult év gazdasági eseményeiről és viszonyairól. Bevezető részé-
ben az évkönyv értékes tanulmányt közöl a mezőgazdasági cik-
kek és ipari nyersanyagok termelésének és árának világpiaci ala-
kulásáról, ami nemzetközi viszonylatban is érdeklődésre tarthat 
számot; annál is inkább, mivel a legtöbb cikknél gyakorlati át-
tekintést ad az árszabályozó törekvésekről és ismerteti az amerikai 
farmboard, a kanadai poolok megalakulását és tevékenységét, a 
cukortermelés szabályozására vonatkozó Chadbourne tervet, a 
braziliai kávévédelmet, továbbá a gummi, pamut, gyapjú, fémek stb. 
nemzetközi kartellirozását célzó szervezetek tevékenységét." Az év-
könyv további tartalma az olasz gazdasági élet pontos kereszt-
metszetét adja a mult évre és felölel a pénzpiaci és tőzsdei hely-
zetre, a bel- és külföldi tökemozgalmakra, a mezőgazdasági és ipari 
cikkek ícüiieiésére és forgalmára, a külkereskedelemre, a közleke-
désre és az államháztartás helyzetére vonatkozó minden fontosabb 
adatot. Azáltal, hogy nemcsak példátlan böségíi statisztikai adatot 
közöl, hanem rámutat organikus összefüggésekre és intézményes 
fejlődésekre, egyesíti magában a forrásmunka és a gyakorlati kézi-
könyv előnyeit, amelyeket a gazdag anyag logikus rendezettsége és 
tagoltsága könnyen hozzáférhetőkké tesz. Mindazok tehát, akik 
akár elméleti, akár gyakorlati szempontból érdeklödnek Olasz-
ország gazdasági viszonyai és berendezése iránt, az évkönyvet nagy 
haszonnal forgathatják. 
Binét György. 
U n g a r i s c h e s W i r t s c h a f t s-J a h r b u e h. VII. Jahrgang 
1931. Herausgegeben von. Dr. Gustav Gr atz, wirkl. Geh.-Rat. 
Kgl. Ung. Minister '•. D. Verantwortlicher Redakteur: 
Dr. Gustav Bokor. Budapest, 1931. 384. 1. 
A világháborút követő évek folyamán a közgazdasági iroda-
lom ujabb válfaját képező termékeiként gyakran jelentkeznek a 
könyvpiacon olyan munkák, amelyek rendszerint évenkinti sorozatos 
kiadásokban egy egy állam gazdasági viszonyairól igyekeznek ösz-
szefoglaló és lehetőleg mégis sokirányú képet nyújtani. Mindaddig, 
amig a világgazdasági válság a most tapasztalt mértékig el nem mé-
lyült. az efféle munkák létjogosultságát elsősorban a propagandának 
a nemzetek kiéleződő gazdasági versenyében egyre jobban érezhető 
szüksége látszott indokolni. A világgazdasági válság elmélyülésével 
azonban e munkák hézagpótlóak a válság fontos mozzanatainak és 
menetének, valamint az ezekre ható okoknak felderítése szempontjá-
ból is, mert megkönnyítik mindazoknak a tüneteknek áttekintő vizs-
gálatát, amelyek a nemzetgazdaság területén bekövetkezett változá-
sok tekintetében jellemzőknek mondhatók. 
vKuiuiiuoeii ci lékelhet jük ezi a t anu lmány t , ha összevetjük 
.T. Donaldson: In te rna t iona l Economic Relations cimü, 1928-ban meg-
jelent m u n k á j á v a l és nevezetesen a n n a k „Control of Raw Materials'" 
c imü fejezetével (447—502. old.), amely defenzív szempontból t á rgya l j a 
az árszabályozás kérdését.) 
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A követett módszert illetően az u. n. gazdasági évkönyveket két 
nagy csoportra lehet osztani. Az egyik csoport tisztán a célhoz alkal-
mazkodóan összeállított statisztikai adatok gyűjteménye. A másik 
csoport az egész munka által felölelni kivánt tárgykörből olyképpen 
kiválogatott tárgyú és oly tartalmú tanulmányokat foglal magában, 
amelyekben a gazdasági életnek fontosabb tünetei lehetőleg plasz-
tikusan és sokoldalúan nyernek megvilágítást. Az utóbbi módszer 
sok előnyt rejt magában, de természetesen ennél a cél megvalósitasa 
sokkal több kiváló szakerö közreműködését, a szerkesztésnek igen 
körültekintő, tapintatos és leleményes munkáját követeli meg. 
A Gratz Gusztáv és Bokor Gusztáv szerkesztésében megjelenő 
Ungarisches Wirtschafts-Jahrbuch eddig megjelent évfolyamai oly 
messzemenöleg elégítették ki az emiitett követelményeket, hogy ezeket 
minden elfogultság nélkül is bátran tekinthettük követendő mintá-
nak a nemzetközi szakirodalom hasonló termékeinek sorában. A most 
megjelent VII . évfotyam, amely Magyarország 1931. évi gazdaság-
viszonyait vázolja, kétségtelenül további lépést jelent a követeimé 
nyek még tökéletesebb megvalósítása felé. A változott viszonyoknak 
megfelelően a magyar közgazdaság számos u j problémája, vagy 
jelensége nyer itt könnyen és alaposan tájékoztató formában megvi-
lágítást, emellett az állandó nagyfontosságú kérdések a szokott rend-
szerességgel és a kötött terjedelem dacára igen nagy alapossággal 
tárgyaltatnak. E könyv igen nagy előnyének kell betudnunk azt a 
sajátosságát, hogy annak úgyszólván minden részletéből kiérezhetö 
a független és tárgyilagos előadás hangja. Ebben igen nagy része 
van annak a körülménynek, hogy az egyes szakkérdésekről több-
nyire az illető szakmák legjobb nevű tekintélyei nyúj tanak tájékoz-
tatást. Például az államháztartás helyzetéről Kállciy Tibor, a magyar 
és a nemzetközi kereskedelmi politika kérdéseiről Ferenczi Izsó, a 
Postatakarékpénztár helyzetéről Torrnay Béla, a magyar pénzinté-
zetek aktuális problémáiról Stein Emil és Kresz Károly, a földbirtok-
megterhelés szabályozásáról Nyulászi János, az állami igazgatás ra-
cionalizálásának kérdéséről Magyary Zoltán, a munkabérek, a drá 
gaság és a létfenntartási költségek kérdéséről Dálnoki Kováts Jenő. 
a gyáripar helyzetéről Farkasfalvi Sándor értekezik; az itt emiitett 
cikkeken kivül még sok más, ehelyütt egyenkint meg nem nevezhető 
kiváló szakférfiú tárgyalja a különféle kérdéseket. A 384 oldalra 
rugó hatalmas kötet 29 hosszabb-rövidebb tanulmányt foglal ma-
gában. 
A szerkesztésnek nagy érdeméül kell betudni a rendkívül bő 
anyag ökonomikus beosztása mellett azt az eljárást, hogy minden 
tőle telhető módon igyekezett a kiadványt az aktualitás legbelső mes-
gyéjén tartani. Éppen ezért a gazdasági viszonyokban bekövetkezett 
mindazokról a fontosabb változásokról, amelyek az illető tárgy-
körökbe vágó tanulmányok megírása után voltak csak észlelhetők, 
a kötet függelékében pótlólagos közlemények számolnak be. A gaz-
dasági aktualitások helyes mérlegelését látjuk abban is, hogy a gaz-
dasági világválságnak Magyarországgal való összeftigéseit mingyárt 
a kötet elején egy igen érdekes közlemény tárgyalja Óvári Papp 
Zoltán tollából. Alig ismerünk olyan kiadványt, amely úgyszólván 
a megjelenés napjával egybeeső időpont szerinti érvénnyel tudna 
betekintést nyújtani a nemzetgazdaság legkülönfélébb viszonyaiba : 
ebben a vonatkozásban is a szóbanlevö munka örvendetes kivételnek 
és különleges hasznosságunak mondható. 
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A kiadvány bevezető sorai kiemelik az egyes közlemények alap-
ján levonható tanulságok sorából azt a megállapítást, hogy Magyar-
ország egész politikai és gazdasági igazgatása túlméretezett és ezert 
tarthatatlan mértékű. Egyáltalán nem tartozunk azok közé, akik e 
tétel igazságát nemcsak most, hanem már évekkel ezelőtt is kétségbe 
akarták vonni. Mégis egy olyan munkában, amely amellett, hogy az 
ország szakembereinek kezébe is igen értékes anyagot ad, mindenek-
felett a r r a van hivatva, hogy a külföldnek a magyar gazdasági élet 
fontos viszonylatairól megbizható tájékoztatást szolgáltasson, kissé, 
hogy ugy mondjuk, egyoldalú beállításnak találjuk a tuldimenzio-
náltságnak a fennforgó bajok vezérmotivumaként való kiemelesét. 
Ez a beállítás azt a látszatot keltheti, hogy a túldimenzionáltság 
megszüntetésével gazdasági bajaink legfőbb kórokozója pusztíttatik 
el, holott, amint jól tudjuk, főként kiviteli termékeink árnivójának 
katasztrofális zuhanása miatt jutott gazdasági életünk súlyos vál-
ságba és onnan mindaddig ki nem emelhető, amíg ez az árnivó lénye-
gesen meg nem változik. Talán ez az egyetlen pont az, ahol nem 
egészen az egyetértő kritika hangján kell a szerkesztőség ténykedé-
seiről szólanunk. E megjegyzés megtétele után azonban határozott 
és őszinte szóval kívánjuk hangoztatni azt a véleményünket, hogy 
az Ungarisches Wirtschafts-Jahrbuch VII. évfolyama a magyar köz-
gazdasági irodalmat igen értékes munkával gyarapítja. 
Szigeti Gyula. 
Juhos Lajos: Kisgazdaságok jövedelmi eredményei 
a z 1929-ik é v b e n . Keszthely, 1930. 80. 1. 
A mezőgazdaság jövedelmezőségének bizonyos határon túl-
menő csökkenése a köz érdekei ellen való, mert a többi termelési 
ág pangását s végül az egész közgazdaság romlását vonja maga 
után. Csak az a kérdés, mi a mezőgazdasági jövedelmezőségnek az a 
normálmértéke, amelynek biztosítására már a köz érdeke is sürge-
tően kívánja az államhatalmi beavatkozást. A mezőgazdasági üzemek 
rentabilitásának megbizható, az állam gazdaságpolitikájának irányt 
mutató kimutatása nyilván nem könnyű feladat. Az üzemek kompli-
kált volta, a termelés folyamatainak hosszadalmassága, az értékesí-
tés sokfélesége, a saját fogyasztásnak a piaci termeléssel való kap-
csolata mind olyan körülmények, amelyek megnehezítik a mezőgaz-
daság jövedelmezőségének nyilvántartását. Mindezeket a nehézsége-
ket óhajtja legyőzni a statisztikának egyik legfrissebb hajtása, a 
mezőgazdasági számtartási statisztika, amely a vizsgálata körébe 
vont üzemek viszonyainak számszerű megismerésén keresztül igyek-
szik a mezőgazdaság jövedelmezőségéről átfogó képet adni. E cél 
elérése mellett még azt a szintén nem kevésbé értékes szolgáltatást 
is nyújtja, hogy elfogulatlan Ítéletet mond az egyes üzemnagysag-
kategóriák teljesítőképességéről s igy közgazdasági jelentőségükről. 
Sajnos, a statisztikának ez a nagy horderejű ága nálunk csak most 
kezd némi figyelemben részesülni. Az Országos Magyar Gazdasági 
Egylet által a magyar mezőgazdaság jövedelmezőségének megálla-
pítására korábban végrehajtott, de inkább a nagy gazdaságok viszo-
nyait feltáró felvétel folytatása- és kiegészitésekép Juhos Lajos keszt-
helyi gazdasági akadémiai tanár a kisgazdaságok üzemi viszonyai-
nak megismerésére rendszeres számtartások vezetését kezdeményezte. 
A jelen munkában Juhos munkásságának eredményekép a megsz-er-
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vezeti kisgazdaságok 1929. évi számtartásainak statisztikai feldolgo-
zását kapjuk, miután előbb, a munka bevezetésében, a szerző részle-
tesen ismerteti a számtartási statisztika köz- és magángazdasági je-
lentőségét és használatos módszereit, továbbá a gazdasági tanácsadás 
és az üzemi viszonyok ismerete közötti összefüggést és tájékozást 
nyújt az elébe tornyosult akadályokról, valamint az általa használt 
módszerről. S ha felsorakoztatott adatai egyelőre az adatszolgáltató 
üzemek csekély száma miatt messzemenő következtetésre nem is jo-
gosítanak, a kisüzemek viszonyait illetően mégis jelentősen bövitik 
ismereteinket. Különösen a kisüzemek tőkeviszonyairól, nyershoza 
máról, saját fogyasztásra és piacra való termeléséről, a tiszta jöve-
delem alakulásáról, a gazda és családtagok munkabérkereseti viszo-
nyairól kapunk benne érdekes adatokat, melyek főként kisbirtoko-
saink hatalmas munkateljesítményével arányban nem álló szomorú 
anyagi viszonyairól tájékoztatnak; de számos olyan adatot is tar-
talmaz a munka, amelyek a kisgazdák táplálkozási, ruházkodási és 
kulturszükségleteinek megismerésén keresztül magánéletükre vetnek 
világot. 
Ë megkezdett munkának jelentős elmélyítése annál inkább kí-
vánatos. mert a kisgazdaságok üzemi viszonyainak feltárása csak 
igy szolgálhat az agrárpolitikának igazi támpontul. 
Gombás Ge,. u. 
Kesztyűs Lajos: A n y í r s é g i s z e s z g y á r i g a z d a s á g o k 
ü z e m r e n d s z e r e . Debrecen, 1930. 101 oldal, 16 melléklet. 
Szerző a debreceni m. kir. gazdasági akadémia tanára. Könyve 
doktori értekezés a mezőgazdasági üzemtan és becsléstanból. A ta-
nulmány célja, hogy 23 nyírségi mezőgazdasági szeszgyár számtar-
tási adatai alapján szemléltetően mutasson rá arra, hogy mennyire 
előbbre tudja vinni magán- és közgazdasági tekintetben a mezőgaz-
dasági ipar egy vidék mezőgazdaságát. A mezőgazdasági szesz-
gyártás alakította át szerző szerint a nyiri bucka külterjes gazda-
ságait belterjes, a gazdasági viszonyoknak megfelelő gazdaságokká. 
Nincs még egy országrész, amely e tekintetben jobb útmutatás 
lenne, mint éppen a Nyírség. 
E kérdéseket az I. és II. rész tárgyalja és kiemeli a nyírségi 
szeszgyári gazdaságok előnyeit a „száraz" gazdaságokkal szemben 
A III . rész különös érdeklődésre tarthat számot. Ez tárgyalja 
1-1 táblázat szemléltető adatai alapján a szeszgyári gazdaságok 
belső életét magángazdasági, azaz üzemtani viszonyait Azokon o» 
értékes tanulságokon felül, amelyeket a szerző a IV. részben a III , 
rész anyaga alapján kimutat, különösen az ragadja meg a figyel-
met, hogy a mezőgazdasági üzemtan mennyivel hálásabb kutatási 
terület, mint a kereskedelmi üzemtan. A kereskedelmi életben, sa j -
nos, el sem képzelhető egy olyan nagyvállalat, amely kutatások 
céljára rendelkezésre bocsátaná akár csak régi adatait is. A kere® 
kedelmi üzemek szervezési, kalkulációs, forgalmi adatai stb. körül 
olyan titkolódzás folyik, amely csak részben indokolt, de amely 
teljes mértékben lehetetlenné teszi az idevágó összehasonlításokat, 
és általában a kutatást. Pedig ennek a kutatásnak az eredményeiből 
nemcsak a közgazdaság, hanem elsősorban minden érdekelt magán-
gazdaság profitálna. A kereskedelmi vállalatok vezetőségeinek is 
meg kellene találniok annak a módját, hogy kiválogatva a szigo-
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m a n diszkrét anyagot, a tudományos kutatás céljaira szükséges 
adatokat a tudományos kutatás rendelkezésére bocsáthassák, vagy 
a kereskedelmi vállalatok vezetőségeinek maguknak kellene az 
adatgyűjtésre és a tudományos feldolgozásra vállalkozniok és az 
eredményeket nyilvánosságra hozniok. Ilyen módon a kereskedelmi 
üzemtan is létrehozhatna az előttünk fekvő kiváló mezőgazdasági 
üzemtani munkához hasonló munkákat. 
Lautenburg István. 
Kovács Lajos: A t i s z t e s i p a r é r t . Miskolc, 1929., 162 oldal. 
Szerző a miskolci ipartestület t i tkára. Könyvében iparjogrend-
szerünk és ipari közigazgatásunk hibáit és hézagait igyekszik ki-
mutatni. Kimutatja, hogy törvényünk tág lehetőséget nyit a ható-
sági magyarázatnak, amennyiben egyrészt a taxatíve felsorolt ké-
pesítéshez kötött iparágak u. n. közbeeső műveleteit jnem vTédi meg 
a szakképesítés rendszabályaival, másrészt a hatóságok szabad 
mérlegelésére bízza az olyan ipari foglalkozások minősítését, ame-
lyek bár más néven, de képesítéshez kötött iparágak műveleteiből 
állanak, sőt nem ritkán a laza értelmezés következtében hol mint 
képesítéshez kötött, hol pedig mint a szabad iparok kezeltetnek 
egyes olyan iparágak, amelyek több néven ismeretesek, de nincse-
nek valamennyi nevükön az ipartörvényben felsorolva. Kimutatja, 
hogy különösen az utóbbi években felttinö arányokban használ ják 
ki a törvény ama rendelkezéseit, amelyek már 18 éves kortól lehe-
tővé teszik az önálló ipari tevékenységet és azt kívánja, hogy az 
önálló ipari tevékenység általánosan kőtelező feltétele a teljes-
koruság vagy a betöltött 24 éves életkor legyen. Nemzetgazdasági 
érdekekből megszüntetendőnek ta r t j a az állam és a községek ipar-
űzését. Felhívja a figyelmet a »gyári* felleg körüli visszaélésekre. 
Helytelennek tartja, hogy az u j ipartörvény 9. szakasza szerint az 
iparjog csődtömeg tárgya lehet. A továbbiakban is igen érdekesen 
fejtegeti a könyv a kézművesipar szempontjait és különösen a szak-
képesítés kulcsára: a tanonckérdés megoldására hívja fel a 
figyelmet. 
Lautenburg István. 
Folyóiratok szemléje. 
Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik. 
Bd. 134. Hef t 5. Mai 1931. 
Sting, Kurt, Jena: Die volyp otitis che Preisbildung. Ein Kapitel der 
Preistheorie. A korlátozot t verseny mellet t i á r a l a k u l á s p rob lémájáva l 
foglalkozik. H a csak kevés k ináló van a piacon, ezek vagy éles harco t 
fo ly t a tha tnak egymással , vagy megegyezéseket létesí thetnek. Van azon-
ban egy középút is, melyre először Cournot h ív ta föl a figyelmet s mely 
az á r a l a k u l á s n a k egy tel jesen ha tá rozo t t k a r a k t e r ű speciális mód jához 
— a polypoli t ikus á r a l aku lá shoz — vezet. — Wagner, Karl: Brechung 
der Zinsknechtschaft. Szerző Gottfr ied Federnek, a Német Nemzeti Szo-
cial ista M u n k á s p á r t gazdaság i p r o g r a m m j a a lko tó jának tételeit ismer-
teti és k r i t i zá l ja . — Die Entwicklung des internationalen Geld- und 
Kapitalmarktes und der Märkte einzelner Länder während des Jahres 
1930. — Dix, Arthur: Afrikanische Verkehrssysteme der Gegenwart. 
1. Az a f r i k a i közlekedés m e g n y i t á s á n a k akadá lya i ; 2. Az automobil 
á l ta l okozott á t a l aku l á s ; 3. A geográf ia i közlekedési rendszerek; 4. Az 
é szaknyuga t - a f r ika i közlekedési rendszer ; 5. a Kongó-medence közleke-
dési rendszere; 6. A Nilus-rendszer; 7. Déli Középafr ika ; 8. A távoli dél; 
9. Világközlekedési vona lak A f r i k á b a n a jelenben és jövőben. 
Bd. 134. Heft 6. Jun i 1931. 
Günther, Ernst, Glessen: Der Geburtenrückgang als Ursache der 
Arbeitslosigkeit? Untersuchung einiger Zusammenhänge zwischen Wirt-
schaft und Bevölkerungsbewegung. Szerző a német m u n k a k é p e s népes-
ségnek (15—65 évesek) az össznépességhez való viszonyából indul k i és 
az előbbinek erős megnövekedését á l l ap í t j a meg az utóbbihoz képest. 
Mig 1871—1910-ig az össznépességnek csak 60—61%-a volt munkaképes , 
addig 1925-ben 68.49%-a, 1930-ban pedig 70.44%-a tar tozot t a dolgozó kor-
osztályokhoz, vagyis ez utóbbi évben a dolgozó népesség közel 6 millió 
főnyi fölösleget m u t a t a békeévekhez képest. Szerző ezután finomabbá 
teszi módszerét s az össznépesség ál tal képviselt fogyasztói és m u n k a -
erőt igyekszik megá l lap í t an i olymódon, hogy az egyes korosztá lyokat 
egyrészt fogyasztói jelentőségük, másrész t á t lagos munka te l j es í tmé-
n y ü k szerint indexszámokkal l á t j a el s ezek figyelembevételével az össz-
népességet fogyasztói és munkaegységekben fejezi ki. Ezen az alapon 
1930-ban 3,723.000 munkaegység-fölösleg muta tkoz ik az utolsó h á r o m 
békeévtizeddel szemben, ami — tekintet tel a r r a , hogy egy teljes m u n k a -
egység 1.48 15—65 év közötti ember t jelent — 5,514.000 munkaképes kor-
ban levő embernek felel meg. A m u n k a e r ő n e k ez az a r ány lagos nagy 
megnövekedése azoknak az e l tolódásoknak a következménye, melyeket 
a népességnek korosztályok szerinti összetétele m u t a t ; különösen a szü-
letések óriási mérvű csökkenésében, amely a csakfogyasztó korosztályok 
á l l o m á n y á n a k összezsugorodására vezetett, kell keresni a munkaképes 
népesség m a i s ta t i sz t ika i fölöslegének az okát . Nyilvánvaló, hogy egy 
ilyen mérvű, a r á n y l a g hir te len előállott munkafe les leg elhelyezése a 
békeidők közgazdaságának is n a g y nehézségeket okozott volna — a m a i 
beteg helyzetben pedig természetszerűleg legalább is erősen hozzá já ru l 
a munkané lkü l i s ég előidézéséhez. Szerző ezek u t á n a német népesség 
jövő fejlődésének lehetőségeivel foglalkozik: a m a i népmozgalmi adatok 
a l a p j á n k i számí tha tó jövő népességcsökkenéssel, a munkásnépesség ará-
n y á n a k valószínű, bá r az eddiginél valamivel lassúbb tempójú további 
növekedésével, a tőkeképződés és né j^zaporodás v iszonyának kérdé-
sével, stb. — Müller, Johannes: Die wirtschaftliche und soziale Gesetz-
gebung des Deutschen Reiches (1931 jan. 1-töl mdrc. 31-ig). — Feick, 
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Irmgard: Ergebnisse aus den Jahresberichten der Gewerbeaufsichts-
beamten für das Jahr 1929. Ál talános adatok. Racionalizáló intézkedé-
sek. Üzemi tanácsok. Munkabérszerződések. Modern tanoncképzés. 
Otthoni m u n k a . — Die Entwicklung des internationalen Geld- und 
Kapitalmarktes und der Märkte einzelner Länder während des J. 1930. 
(Folytatás és vége.) 
Bd. 135. Heft 1. Jul i 1931. 
Muhs, Karl: Das Gesetz der fallenden Profitrate und die Zu-
sammenbruchstendenz des Kapitalismus. A kapi ta l i s ta t á r s ada lom 
fejlődési f o lyama tá r a és szükségszerű összeomlására Marx rendsze-
rében döntő fontossággal b i r n a k azok a visszahatások, melyek a tő-
két m a g á t érik. A termelés kor l á t l an expanziója t e n d e n c i á j á n a k és a 
kap i ta l i s ta rendszer ál tal kor lá tok közé szoritott fogyasz tásnak az 
an t agon izmusa egyrészt kor lá toka t von az értéktöbblet rea l i zá lásának , 
a többletérték tőkévé-vál toztatásának, másrész t pedig elkerülhetet len 
törvényszerűséggé teszi a p ro f i t r á t a csökkenését. A Marx-epigonok a 
fősúlyt az első következményre fektették, a csökkenő p ro f i t r á t a tör-
vényét pedig kikapcsol ták s az értéktöbblet r e a l i z á l h a t a t l a n s á g á n a k 
a bekövetkezését a fejlődés felismerésére, a még nem kapi ta l izá l t 
földrészekre való ki ter jeszkedésre stb. való h iva tkozássa l a belá tha-
ta t l an jövőbe tolták ki. Szóval M a r x ú t j a i t tel jesen e lhagyták , sze-
r i n tük a kapi ta l is ta gazdaság i rend fejlődési törvénye nem vezet 
összeomláshoz, h a n e m ál landó fennál láshoz. Ezek ellen az impe-
r ial izmus-teoret ikusok ellen lép fel kiméletlen k r i t i káva l Grossmann 
Henryk „Das Akkumula t ions- u n d Zusammenbruchsgese tz des kapi-
tal is t ischen Systems" c. művében, melyet Muhs professzor beha tó 
megbeszélés és k r i t ika t á r g y á v á tesz. Grossmann fe lada tu l tűzte ki 
m a g á n a k a Marx Í rása iban ezer helyen szétszórtan t á rgya l t össze-
omlási t a n n a k szisztematikus rekons t rukc ió já t ; Muhs szerint ez abszo-
lúte nem sikerült neki, — akkumulác iós és összeomlási elmélete tel-
jesen pr ivá t koncepciója, melyen Marx szellemének nyoma sem lát-
szik. Marx koncepciója n a g v a lapgondo la ta inak összefüggését nem 
lá t ja , kor lá tokat n e m ismerő polémiá ja e lzá r ja előtte a helyes u t a t , 
anny i r a , hogy még a real izálási probléma létét is t a g a d j a . Az egész 
Marx- i rodalomban ez a legdurvább erőszaktétel Marx alaptételein. — 
Te-i-i-zi Takeda: Die Durchschnittswerttheorie. — Elster, Karl: Die 
Stellung des Arbeitnehmers in der Union der Socialistischen Sowjet-
Republiken. A m u n k á s s á g r a vonatkozó főbb s ta t i sz t ika i ada tok köz-
lése u t á n a szerző ismertet i az 1922. nov. 9-én kibocsátot t m u n k a j o g i 
kódexet (mely u g y a n az orosz szovje t -köztársaságra vonatkozik, mely-
től azonban a többi ha t köz tá r saság m u n k a j o g i kódexei nem térnek 
el lényegesen). A kódex 17 fejezetben a következő kérdéseket szabá-
lyozza: á l ta lános kérdések, a m u n k a e r ő bé rbeadásának és bérbevéte-
lének alapelvei, az á l lampolgárok munkaköte lességének alapelvei, a 
kollektiv szerződések, a munkaszerződés , az üzemek belső rendje , a 
munka te l j e s í tmény normal izá lása , a munkabé r , a g a r a n c i á k és ká r -
térítések, a- munka idő , a pihenési idő, a tanoncügy, a nők és fiatal-
k o r ú a k m u n k á j a , az üzem veszélyei elleni védekezés, a szakszerve-
zetek és ezek szervei, a vitás esetekben döntő és a törvénysértéseket 
megvizsgáló fórumok, végül pedig a t á r s a d a l m i biztositás. Mindezen 
intézkedések ismertetése u t á n szerző megemlékezik a szakszerveze-
teknek a m u n k á s s á g anyag i és ku l tu rá l i s helyzetének és a produkt i -
v i tásnak az emelésére i rányuló n a g y erőfeszítéseiről s végül a mun-
kásság körében mind inkább l ábrakapó mozgalomról , mely szintén a 
produkt iv i tás fokozását célozza. — Fehlinger, H.: Das Arbeitslosen-
problem und die internationale Arbeitsorganisation. A Nemzetközi 
M u n k a ü g y i Hiva ta lnak és Konferenc iáknak a munkaközvet í tés és 
a munkané lkü l i ség csökkentése terén a háború óta kife j te t t működé-
sét ismertet i . — Simon Marie: Die Heimarbeit unter die Jenaer Be-
völkerung. D. Á. 
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Magyar Közgazdasági Társaság. 
Felolvasó ülések. 
November 5-én. Ëber Antal elnöklete alatt Varga István, a Ma-
gyar Gazdaságkutató Intézet igazatója tartott előadást az arany-
pengőről. Az előadást magát a Közgazdasági Szemle jelen száma 
közli. Az előadást kővető vitában felszólaltak Bátor Viktor, Görög 
Frigyes, Kemény György és Éber Antal elnök. 
Bátor Viktor : Varga I s tván e lőadásában rendkívül érdekesen és 
t a n u l s á g o s a n jellemzi az elmélet szempont jából azt a különleges valu-
t á r i s helyzetet, amelyet n á l u n k az aranypengő-rendele t megteremtet t . 
Fej tegetéseinek h á r o m különböző pon t j a tekintetében azonban állás-
pon t j áva l egyet n e m értek: 
1. Kizárólag elméleti jelentőségű V a r g á n a k az a tévedése, hogy 
az a ranypengő-rendele t következtében a pengőta r tozásoknak papír-
pengővel való lefizetése tekintetében bá rmi lyen változás következett, 
volna be. Az aranypengő-rendele t semmi t sem változtatot t azon a jog-
tételen, hogy aç, aki pengővel tartozik, jogosult t a r tozásá t 1 pengő = 
1 pengő a lapon megfizetni. Igaz ugyan , hogy az, ak i 0.26.315,789 g r a m m 
s z í n a r a n y pénzbeli ellenértékével tartozik, e t a r tozásá t az esetben, ha 
a pengő értéke az a r a n n y a l szemben esik, ily s z ína rany mennyisége-
ként egy pengővel -meg n e m fizetheti, de ez nem az aranypengő-ren-
delet következtében van igy. Ugy az aranypengő-rendele t előtt, min t 
u t án az, aki s z í n a r a n y b a n , búzában , dol lárban, vagy bá rmi másban , 
m i n t pengőben megha tá rozo t t összeggel tartozott , ta r tozásá t a n n a k a 
jószágnak, vagy pénznek a pengőértékével volt köteles leróni, meg-
fizetni, amely jószágban, illetve pénznemben a ta r tozás meghatáro-
zása történt , ha tehát 1 kg. s z í n a r a n y többet érne, mint 3^1)0 pengő, 
akko r az aranypengő-rendele t előtt sem lehetett az 1 kg. 'Színarany-
ban megha tá rozo t t tar tozást 3^00 pengővel megfizetni. Ehhez nem kel-
lett. az aranypengő-rendelé t , ez mindig igy volt, sőt, ha a jelenlegi 
jogi állapotot, amely az a ranypengőben , tehát 0.26.215,789 szín-
a r a n y b a n kirótt tar tozást további intézkedésig a papirpengővel 
egal izál ja , t a r tom szem előtt, akkor éppen az ellenkezője tör-
tént annaik, ami t Varga feltételez (és ami t Jacobi a Pester Lloyd-
ban ki fe j te t t ) , mer t éppen az aranypengő-rendelet következtében ka-
pott a papirpengő egy olyan kény szerárfolyamot, amelynek segítségé-
vel vele az a ranypengőben meghatározot t tar tozást akkor is le lehet 
róni, amikor valóságos érték szer int a pepirpengő az előirt s z ína rany 
mennyiségnek m á r nem felel meg. 
Az aranypengő-rendele tnek lényegbevágó jogi és gazdasági tar-
t a lma tehát k izárólag abban áll, hogy a papirpengőben megha tá ro-
zott ta r tozásokat a ranypengőben k i ró t tá a l ak í t j a át 
Varga tévedésének e téma körében az az oka, hogy ő nem ismeri 
fel, hogy az 1925. évi XXXV. t.-c.-nek, vagyis az úgynevezett pengőtör-
vénynek gazdaság i és jogi sú lypont ja abban a rendelkezésben van, 
hogy 10 és 20 pengős a r a n y a k a törvényben előirt s z ina rany ta r t a lom-
mal veretnek és ezek a pénzdarabok lesznek az ország törvényes fizó-
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tőeszközei. Az a pengő, amely a pengőtőrvény szerint „a ranyér ték" , 
amelynek minden pengője 0.26315789 g r a m m sz inaranv , csak akkor 
nyer t volna életet, ha lenne 10 pengős, vagy 20 pengős arany, amelyet 
színaranyból vernek és ezek az aranyérmék lennének a magyar ki-
rályság értékpénzei. A 10 vagy 20 pengős a r a n y p é n z és ennek folytán 
az a r a n y é r t é k ü pengő azonban osak ugy lett m a g y a r törvényes pénzzé, 
mint ahogyan a török szu l t ánoka t Bosznia szu l t án ja ivá koronáz ták : 
a pengőtörvény élebelépését készen v á r t a az a jogszabály, amely a 
bank jegypengő t teszi törvényes pénzzé és a n n a k a r a n y r a való bevál-
tásá t k i z á r j a , éppen ugy, m i n t a törölk szul tán bosznia i s zu l t ánságá t 
az a nemzetközi szerződés, amely szer in t Boszniában ő szul táni jogo-
k a t nem gyakorol. 
2. A másod ik m á r isokkal gyakor la t ibb tévedése V a r g á n a k , az a 
feltételezés, hogy infláció esetén egy olyan „a ranypengő" infláció kö-
vetkeznék be, aminek folytán az a r anypengő az a rany tó l ér tékben 
kényszerüleg elválna. Kétségtelen, hogy V a r g á n a k ezen tétele azon 
a foga lmon nyugszik, amelyet ő „pénz" a la t t ért . Kiderül ez abból, 
hogy az infláció elemei között felsorol ja a bankbetéteket , a t akarék-
betéteket stb. Én a pénz ilyen foga lommegha tá rozásá t s zámta l an 
egyéb szempontból is helytelennek ta r tom, de nyi lvánvaló, hogy az 
inf láció foga lmának m e g h a t á r o z á s á r a a pénznek ilyen foga lma nem 
a lka lmas . Amint nem infláció a szó iszoros ér te lmében — és egy in-
kább gazdaságpol i t ikai , min t egy elméleti foga lomról lévén szó, a 
szokásos fogalom mér tékadó, — a bankbetéteknek: gazdaság i v i rágzás 
idejében mind ig beálló szaporodása, ugy nem helyes az a ranypengő-
betétek esetleges szaporodását in f lác iónak nevezni és ennek az inflá-
ciónak fennforgásából azokat a konzekvenciáka t levonni, amelyek 
csak az infláció szokásos fogalmához fűződnek. Ha va lak i m á s t nevez 
inf lációnak, min t amit a n n a k szokás nevezni, akkor nem festhet i le 
az t az ál láspontot ugyanugy , m i n t h a a más ik inflációról lenne szó. 
Helytelen tehát, hogy* Varga abból a feltételezésből, hogy az a r any -
pengő-betétek összege papirpénzinf láció esetén nőni fog, azokat a kö-
vetkeztetéseket von ja le, m i n t h a ez esetben a papírpénz- inf láción kivül 
bekövetkeznék egy m á s i k infláció is, amelyet ő aranypengő-inf láció-
n f k nevez és min tha ez az aranypengő- inf lác ió u g y a n o l y a n jelen-
ség lenne, min t a papirpéz-ifláció. Már pedig Varga ezt miden további 
indokolás nélkül feltételezi. 
Eltekintve azonban ettől az elvi hibától, nem is képzelhető el, 
hogy papirpénz-infláció esetén, amely a fo rga lomban levő bank jegyek 
egy részét kétségtelenül ne,m t a l á lná aranypengő-követeléíS helyzeté-
ben, az aranypengőkövetelések összege hogyan emelkedhetnék. Azt 
hiszem, hogy az aranypengőköveteléseik összege ebből a szemszögből 
nézve, papirpénz-infláció esetén inkább csökkenni fog. 
3. A leglényegesebb tévedése V a r g á n a k azonban abban rej l ik, 
hogy ő nem ismeri fel azt, hogy az aranypengő-rendele t egyetlen tar-
t a l m a a pénzkövetelések elértéktelenedésének megakadá lyozása . Sem 
az árak , sem a pénzben becsült egyéb ér tékek megá l l ap í t á sá ra , becs-
lésére az aranypengő-rendeletnek befolyása nincsen és nem is lehet. 
Az a körü lmény, hogy infláció és azzal j á ró papirpénzelértéktelenedés 
esetén pénzösszegeket (nem pénztar tozásokat) papírpénzben egyálta-
lán nem, vagy csak folyton csökkenő mér tékben á l l ap í t anak meg, nem 
az a ranypengő létezésének a következménye. Ez a jelenség akkor is 
bekövetkeznék, ha a ranypengő nem lenne, csak ez esetben, m in t ahogy 
ez a legutolsó infláció ideién" történt , ez n e m aranypengőben, h a n e m 
dollárban, dollárcentben, vagy ügyleti a ranypengőben tör ténnék. Az 
inf lác iónak az árviszonyokra gyakorol t h a t á s a s e m m i n e m ű összefüg-
gésben az a ranypengő létesítésével nincsen, mer t iaz a ranypengő tör-
vényes intézménye nélkül sem sikerül t még soha a világ semmilyen 
k o r m á n y á n a k az inflációs papírpénz vásár lóerejé t eredeti mértékben 
f enn ta r t an i . 
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Kétségtelen, hogy az a r a n y p e n g ő intézménye akkor funkcionál 
legjobban, h a az a r anypengő a papirpengővel egyenlő ér tékű és hogy 
é r ték ingadozás esetén vo lnának zavarok, amelyeket a részletes szabá-
lyozás u t j á n kellene megszünte tn i . Ezek közé a problémák közé tar-
tozik az a bank r u n lehetőség is, amely azesetben következnék be, ha 
a papi rpengő előzetes esés u t á n ú jból emelkedik, amin t Varga erre 
helyesen r á m u t a t . Az azonban kétségtelen, hogy ezek a zavarok ko 
zelében sem j á r n a k azoknak a zavaroknak , amelyek papirpénz-inflá-
ció esetén beá l lanak , különösen m a , amikor még m i n d e n k i szeme előtt 
lebeg a közelmúlt inf láció rémképe és semmiesetre sem lennének 
egyenér tékűek ezek a „szérum betegségek" azokkal a súlyos anyag i 
és erkölcsi következményekkel , amelyeket a pénzkövetelések elértékte-
lenedése a m ú l t b a n is előidézett és különösen mos t előidézne. 
Az ér tékál ló pengő in tézményét tehát lehet jól vagy jobban meg-
csinálni, de az esetleges pénzügyi válságot az a r anypengő nélkül ke-
resztülélni , gazdaság i és hi telszervezetünk teljes összeroppanását és 
megsemmisülésé t jelentené. 
Görög Frigyes : Dr. Bátor Viktor fej tegetésére ref lektálva jelzi, 
hogy az a r anypengőre vonatkozó jogi kons t rukc ió tekintetében ellen-
tétes á l lásponton van. Az aranypengő-rendele t ál tal teremtet t u j jogi 
helyzet n e m abban áll, hogy az eddig p a p i r v a l u t á b a n fennál ló követe-
lések aranykövete lésekké konver tá lódtak , mer t hiszen valuta törvé-
n y ü n k értelmében a pengő eddig is a r a n y v a l u t a volt, h a n e m abban, 
hogy a bank j egyek kénysze rá r fo lyama az a r anypengőre nézve meg-
szűnt és hogy ennélfogva a pengőérték h a n y a t l á s a esetén az a r any -
pengőben fennál ló követelések kiegyenli tése fejében a pengő-bank-
jegyek n e m teljes névértékben, h a n e m csupán az a r anypengő és a 
papi rpengő közötti diszázsió figyelembevétele mellett lesznek fizetésül 
e l fogadandók. 
A jogi kons t rukc ióná l azonban sokkal lényegesebb az a r anypengő 
gazdasági funkc ió ja . E tekintetben V a r g a I s tvánna l tú lnyomó részben 
egyetért . Különösképpen helyesli okfej tésének azt a részét, amely a 
jelenlegi viszonyok között a kötöt t devizagazdálkodás f e n n t a r t á s á r a és 
ezzel kapcso la tban az a r a n y p e n g ő d iszázs ió jának mellőzésére vonat-
kozik. N e m tud azonban egyetérteni az e lőadónak az a ranypengő-
rendelet vég reha j t ha tó ságáva l szemben nyi lvání to t t szkepszisével, aki-
nek gondola tmenete idevonatkozólag abban a tételben csúcsosodott ki. 
hogy a pap i rpengő inf lác ió ja a r anypengő inflációt vonna m a g a u t á n . 
Szóló véleménye szerint ez a megá l lap í tás logikai tévedésen alapszik. 
Az előadó levezetése azon a gondolaton sarkal l , hogy minden papir-
pengő a pénzintézeteknél tör ténő elhelyezés u t j á n a ranypengővé változ-
t a tha tó és igy egy inf láció ál tal megsokszorozódó pap i rpengőmennyi 
ségek a most emii tet t á tvál tozás u t j á n az a ranypengő-mennyiséget is 
egyre szapor í tanák , a m i végeredményben aranypengő- inf lác ióra ve-
zetne. Ez az okoskodás ny i lvánva lóan azt tételezi fel, hogy folytatóla-
gos bank jegyk ibocsá tá s u t j á n a fo rga lomban lévő összes bankjegyek 
együt tes a ranyér t éke emelhető. Ez a feltételezés azonban sem elméleti-
leg, sem gyakor la t i l ag nem ál lhat meg. Elméletileg a bank jegyek ér-
téke azok mennyiségével fordítot t a r á n y b a n a r á n y o s a n változik és az 
inf lációval kapcsola tosan kibocsátot t u j bank jegyek tömegének a r any -
értéke megfelel a m á r fo rga lomban volt bank jegyek aranyérték-vesz-
teségének. A gyakor l a t viszont azt m u t a t j a , hogy a bank jegyek érték-
vesztesége még nagyobb, min t a bankjegy-szapor i tás a r ánya , m iu t án 
az elértéktelenedésben nemcsupán a bankjegy- forga lom növekedése 
szerepel tényezőként, h a n e m emellett az infláció kisérő jelenségeként 
a bank jegyek forga lmi sebessége is megnövekszik. Közismert tény. 
hogy a háború t követő inflációs időszakban pl. n á l u n k vagy' Német-
országban a forga lomba hozott ór iási mennyiségű bankjegytömegek 
a ranyé r t éke kicsiny töredékét képezte az inflációt megelőző bankjegy-
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forgalom aranyér tékének . Ebből a tételből pedig következik, hogy a 
papi rpengő inf lációja a r anypengő inflációt m a g a u t á n n e m von, mer t 
papi rpengő kibocsá tása u t j á n aranypengő-többlet nem kreá lha tó . 
Az előadó idevonatkozó véleményével szemben t e h á t az a nézete, 
hogy az aranypengő-rendelet végrehajtható és ha erre sor kerülne — 
quod deus aver ta t — végre is hajtandó. Az aranypengő lényegileg a 
pénzkövetelések értékállandóságának biztosítását jelenti minden pénz-
válsággal szemben. Az intézménynek tehát éppen akkor kell funkcio-
nálnia, ha a papirpengő értékveszteséget szenvedne. Hangsú lyozza 
azonban, hogy ezidőszerint az a r anypengő ázs ió jának dekre tá lása 
rendkívül helytelen volna. Az a ranypengőben biztositott ér tékál landó-
ság tekintetében ugyan i s kizárólag a pengő belföldi vásárlóereje irány-
adó. Ameddig a belföldi á rsz invonal nem emelkedik, addig a pénz-
hitelezőt nem éri károsodás, h a egy a ranypengőér t egy pengőt kap . 
Kétségtelen, hogy a fent i á l láspont a l a p j á n az a r anypengő t helyesebb 
lett volna indexpengőnek nevezni, mer t lényegét ez az utóbbi elnevezés 
jobban fejezte volna ki De az elnevezés a lényeget nem ér in t i és a 
kötött devizagazdálkodás módot ad a r r a , hogy az aranypengő-rendele t 
az indexpengő a l ap ján h a j t a s s á k végre, m i u t á n .a londoni a r a n y á r az 
angol font hivatalos k u r z u s a szerint számi tandó át az a r a n y p e n g ő 
szempontjából . Ameddig a hivatalos devizakurzusok az aranyparitáson 
maradnak, addig az aranypengő is egyenlő marad a papirpengövel. 
A külföldi valuták kurzusainak és az aranypengő értékelésének is közös 
végső alapja a pengő belföldi vásárlóereje. Ameddig ez vál tozat lan, ad-
dig a külföldi va lu ta -kurzusok és az a r anypengő jegyzése is szükség-
szerűen változatlan. Minden r e m é n y ü n k meg van a r r a , hogy az inflá-
ciós polit ika elkerülhető és ezáltal a pengő belföldi vásár lóere je fenn-
t a r t h a t ó lesz. Ha azonban bá rmi ly okból kifolyólag ez a r emény valóra 
nem válnék és a pengő belföldi ér tékében h a n y a t l á s á l l ana be, akkor 
egyrészt a külföldi va lu t ák á r f o l y a m á b a n is emelkedésnek kell elő-
ál lania , másrészt az a r anypengő ázsiója is h a l a d é k t a l a n u l jegyzendő 
volna. Ez utóbbit nem csupán a poli t ikai becsületesség k i v á n n á meg, 
h a n e m egyúttal az anyag i igazság és a gazdaság i okosság is. 
Kemény György kifejt i , hogy a pengő, m i n t az a r a n y érté-
kéhez simuló pénzegység, arany- , illetve deviza m a g v a l u t a volt, a n n a k 
minden lényeges k r i t é r iumáva l , amelyek közül gazdaság i lag a leg-
kimagaslóbb, hogy á rn ivónk az a r a n y v a l u t á s országok árrendszeré-
vel szoros összefüggésben állott. A d i szkr iminá lás a r anypengő és 
pengő között tehát az u tóbb inak lefokozását jelentette, vagy legalább 
is a n n a k lehetőségét. Ami az aranypengő-rendele t esetleges k i h a t á s a i t 
illeti, Bátor Viktor dr. érdekes fejtegetéseiben jórészt a pénzobli-
gációk problémájára szorítkozott. Az a ranypengő ezen meglevő kö-
telmi viszonyokra a lka lmazva , t i sz tán valorizálási probléma, amely-
nek célszerűsége egyes pontokban vi ta tható , de az elvi lehetőségeket 
ez i r ányban nem v o n h a t j a senki se kétségbe. Az a r a n y p e n g ő n e k a 
közvéleményben azonban ezen a h a t á r o n messze tú lmenő jelentőséget 
tu la jdon í tanak , me r t u j va lu t á r i s berendezésnek h i rde t ték , amely 
a lka lmas lenne az esetleges inflációs zava roknak elébe vágni . I t t van 
az alapvető, az egyoldalú jogi szemléletből f akadó tévedés, amely a 
pénzobligációk rendezését t a r tva szem előtt, nem veszi eléggé figye-
lembe a funkcionáló pénzrendszer t , a n n a k az árképződéssel kapcsola-
tos élő problémáit, amelyek csak a gazdaság i élet törvényszerűségei-
nek figyelembevételével és n e m egyszerű jogi deklarációk segélyével 
oldhatók meg. Oly p a r a g r a f u s , amely k imond ja , hogy a könyvköve-
telések pengőben a r a n y r a szólnak és 5700 pengő betét megfeiel 1000 
dol lárnak, egymagában nem garanc ia , ha megfelelő gazdaság i beren-
dezések nem biztosí t ják az a r anypa r i t á sos értéket, vagyis ha a dollár 
és az a ranypengő közötti átváltás, a két egység között i szabad kom-
munikác ió nincs biztosítva. Az aranypengő-pengő paral le l -valuta 
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tényleges bevezetése esetén teliát a jogi fikció szerint stabil pillér is 
b izonyta lan a lapokon áll. De h a ez a veszély nem lenne m á r kezdettől 
fogva érezhető, oly megoldás, mely az inflációt azzal vezeti be, hogy 
a valor izálás t egyidejűleg legal izál ja , t echnika i lag lehetetlen. A valo-
r izálás elvének bevezetése az inf lációban, mind ig a papí rpénz hala-
lát jelentette. Ezt l á t tuk Németországban lí)23-ban, miclőn a jegybank-
hi teleknek a r a n y b á z i s r a való áll í tása a bank jegyprodukc ió t ha l l a t l an 
mér tékben meggyors í to t ta , úgyhogy a német papí rpénz h a m a r o s a n 
végleg fe lmondta a szolgálatot. Hasonló jelenségeket tapasz ta lha t -
t u n k h a z á n k b a n is a t a k a r é k k o r o n a bevezetésével, mely a Jegyinté 
zet, hi teleinek a va lor izá lásá t jelentette. B á r az infláció n á l u n k nem 
öltött oly a sz t ronomikus méreteket , m in t Németországban, a korona 
á r fo lyamok n a p i ingadozása oly m é r v ű lett, hogy a r eoud iá lás jelen 
ségei m u t a t k o z t a k és a végső veszélyt az ebben az időpontban meg 
ej te t t döntés a népszövetség szaná lás i akciójáról , amely m a g á n a k a 
p a p i r k o r o n á n a k s tabi l izá lását biztosította, há r í to t t a el. E történelmi 
kapcsola tok m u t a t j á k , hogy oly kísérlet, amely azzal i ndu lna meg. 
hogy a pap i rva lu t a mellet t ér tékál ló egység áll, hetek a la t t leper 
getné az inf lációt anny i r a , hogy a pap i rva lu ta , vagyis a tényleges 
fizetési és c i rkulációs eszköz nem funkc ioná lha tna . 'Feltétlen óvakodni 
kell tehá t attól, hogy az a ranypengő-pengő para l le lva lu ta elgondo-
lást a gyakor l a tba á tv igyük, mer t az a pénzforgalom teljes csődjéhez 
vezethetne. A Nemzeti B a n k eddigi pol i t ikája , amely a pengő stabili-
t á s á n a k a b iz tos í tására i rányul , ezért épp az aranypengő-rencleletr'% 
való tekintet tel is kétszeresen lielyeslendő. Csakis az infláció meg-
akadá lyozása vezethet ki a valutakáoszból , az a r anypengő nem jelent 
védelmet ez ellen, sőt inkább növeli a veszélyt. 
Varga István : Nagy há l áva l ta r tozom a felszólaló u r a k n a k 
értékes megjegyzéseikér t . De különös köszönettel Kemény Györgynek, 
mer t fe lszóla lásában meggyőzően rávi lágí to t t m i n d a m a közgazdasági 
szempontokra , amelyek különösen Bátor Viktor egyolda lúan jogászi 
fejtegetéseivel szemben felhozandók. Bátor Viktor m á s pénzdefinició 
a l a p j á n okoskodik, m i n t én. S a j á t t e rmino lóg i ámnak természetesen 
nem tu la jdon i tok túlzott jelentőséget, b á r hangoz ta tn i k ívánom, hogy 
az összhangban van a modern közgazdaság tudomány igen el ter jedt 
á l láspont jáva l . Ami Bátor Vik to rnak azon megjegyzését illeti, hogy az 
aranypengő-rendele t a régi pengőt nem deklasszif tkál ta , nem hiszem, 
hogy ez a k á r csak jogi szempontból is helytálló volna. Bátor Viktor 
mindenekelő t t nem vette tekintetbe, hogy én nem a jelenlegi helyzet-
ről szólottam, tehá t nem ar ró l a helyzetről, ami a n n a k következtében 
állott elő, hogy az első a ranypengőrende le t vég reha j t á sá t a második 
a ranypengő-rende le t felfüggesztette, h a n e m azt a helyzetet vizsgál tam, 
amely előállott volna, ha az első aranypengő-rendele te t vég reha j t j ák . 
Ebben az esetben meghatározot t összegű pengőtar tozás t esetleg nem 
lehetett volna többé ugyanoly összegű papirpengővel kiegyenlíteni, ami 
nézetem szerint e lkerülhetet lenül a papi rpengő deklasszif ikálását je-
lentette volna. Bátor Viktor e kérdés kapcsán azt is á l l í t ja , hogy téve-
dek, amikor n e m ismer tem fel, hogy az a ranypengő- törvénynek gaz-
daság i és jogi sú lypont ja az a r anypengő értékének megha tá rozásában 
rej l ik. Meg kell va l lanom, hogy Bátor Viktor e megál lapí tásához fű-
ződő fejtegetéseit nem értem. S a j á t á l l i tásom igazolására azonban meg 
k ívánom jegyezni, hogy éppen azért gondolom, hogy az a ranypengő-
rendelet az eredeti pengőt papirpengővé deklasszifikálta, mer t az 
a r a n y ^jüiig cnu. elet k i adásá ig a pengő a ranyé r t éke biztosított volt. 
Az, hogy a r a n y é r m é k e t nem vertek és hogy a jegybank bevál tási köte-
lezettsége fel volt függesztve, e téren nem vál toztatot t addig, mig 
pengőkért külföldi fizetési eszközöket az a r a n y p a r i t á s n a k megfelelő 
á r fo lyamon kor lá t lan ér tékben lehetett kapni . 
Ami Bátor Vik to rnak az aranypengő- inf lác ió á l t a l am szupponált 
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feltevése tekintetében tett megjegyzéseit illeti, kénytelen vagyok ki-
jelenteni, hogy nem érzem m a g a m a t megcáfo l tnak . Ennél a pontnál 
igen világos és ő m a g a sem t a g a d j a , hogy ő más t é r t pénz alat t , min t 
én. Téved azonban, a m i k o r azt hiszi, ihogy az á l t a l a m a lka lmazot t ter-
minológia nem volna elég széles körben el ter jedt . Sőt ellenkezőleg, a 
modern közgazdaság tan a bankbeté teket egész á l t a l ánosan ugyancsak 
pénznek tekinti és a pénzér téka lakulás t szemléltető egyenleteknek kom-
ponenseivé teszi. De még lia e megá l l ap i t á somban tévednék is és az 
á l t a l a m alkalmazot t terminológia egyedülálló volna, akkor is köte-
lessége a b i rá lónak — szerény nézetem szerint — az előadó terminoló-
g iá jához a lkalmazkodni , mer t kü lönben m i n d e n vi ta tkozás meddővé 
válik. Azt viszont, hogy az aranypengő-követelések összege valóban 
e^nelkedhetik, e lőadásomban, érzésem szerint, elég meggyőzően ki fe j 
tettem. Az tehát, hogy Bátor a bankokka l szemben fennál ló a rany-
pengő-követeléseket n e m tekint i pénznek, e tényen, melyet én az elkép-
zelt esetben in f l a to r ikusnak tekintek, nem változtat . 
Görög Fr igyesnek az a r anypengő jogi k o n s t r u k c i ó j á r a tett meg-
jegyzéseivel teljesen egyetértek. Ami az a ranypengő- inf lác ió lehetősé-
gére vonatkozó megjegyzéseit illeti, Görög Fr igyes megfeledkezik arról 
a lehetőségről, hogy a kibocsátot t u j bank jegyeke t változó a r á n y s z á m 
szerint mindenkor a r anypengő t jelentő bankbeté tekké át lehet változ-
tatni . Miután pedig b a n k jegy infláció esetén erre az inger n a g y lesz, 
nyilvánvaló, hogy az a ranypengőrő l szóló bankbe té tek összege állan-
dóan szaporodhatik, a m i szerény nézetem szerint a ranypengő- inf lác ió t 
is jelent, azzal a ha tássa l , hogy az a r anypengő á r fo lyama sem t a r t h a t ó 
fenn. Az aranypengő-rendelet v é g r e h a j t h a t ó s á g á n a k t á r g y á b a n viszont 
kénytelen vagyok Görög Frigyessel ellentétes ál láspontot elfoglalni. 
Előadásomban erre vonatkozóan h á r o m érvet sorol tam fel. Birá lóim 
h á r o m érvem közül csak az egyiknek cáfola tá t kísérelték meg. Igy 
tehát v i ta tkozásunk eredményeképpen az a helyzet, hogy még abban 
az esetben is, lia a vi tatot t érvem tekintetében nem nekem, h a n e m 
nekik volna igazuk, — ami t azonban távolról sem hiszek -— még m i n -
dig h á t r a van más ik két érvem, amelyek mindegyike külön-külön is 
nyomatékosan ellene szól az a ranypengőrende le t v é g r e h a j t á s á n a k . 
Az aranypengő-rendelet vég reha j t á sa ellen m á s kö rü lmények is 
szólanak. Ezek azonban m á r kapcso la tosak jelenlegi devizagazdálko-
dásunk egész rendszerével, amelyre e helyt n é h á n y szóval k i t é rn i kí-
vánok. Igaz ugyan , hogy a devizagazdálkodás erős beavatkozást jelent 
a gazdasági erők szabad érvényesülésébe. 'Ez á l láspont megvédése 
rendkívül nehéz, mer t t ámadó i v a n n a k az erősebb vitatkozó helyzet-
ben. A gazdasági szabadság és az á l lami beavatkozás elveinek v i tá já -
ban ugyanis a közgazdaság tan képviselői nagyrész t az előbbi mellet t 
foglalnak állást, mer t bá r á t l á t j ák , hogy a gazdaság i szabadság is 
gyak ran visszásságokhoz vezet, abból i ndu lnak ki, hogy a gazdaság i 
élet au tomat i zmusa előbb-utóbb — b á r esetleg nagy áldozatok á r á n — 
e visszásságokat kiegyenlíti , mig az á l lami beavatkozás a gazdaság i 
élet komplikál t összefüggései következtében nem igen képes intézkedé-
seinek va l amenny i távolabbi következményét is á t lá tni , aminek követ-
keztében a gyakor i hibázás elkerülhetetlen. Ezzel a felfogással v i tába 
szállni kockázatos feladat , mer t ezáltal könnyen kerü lhe t az ember 
abba a látszatba, m i n t h a a közgazdaság tan "idézett á l l í tását azér t 
vonná kétségbe, mer t s a j á t intézkedései, illetőleg j avas la ta i s z á m á r a a 
csa lha ta t lan helyesség igényét érvényesiti . A gazdaság i életben azon-
ban k i a l a k u l n a k időnkint oly helyzetek, amelyekben az á l l ami beavat-
kozásról l emondan i súlyos hiba volna. Az elmúlt hónapok eseményei 
is ilyen jellegűek voltak és ezért a devizagazdálkodásba való beavat-
kozást nem lehetett mellőzni. 
A teljes felszabadítás mellett tu la jdonképpen senki sem foglal 
állást. Különösen a t r ans fe rmora tó r iumot mindenk i szükségesnek 
t a r t j a . A t r ans f e rmora tó r ium pedig m á r a beava tkozásnak igen 
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súlyos és gyökeres f o r m á j a . Az á l lam u g y a n i s s a j á t t a r tozása i tekin-
tetében az á l lamcsődöt is dek la rá lha t t a volna. A t r a n s f e r m o r a t ó r i u m 
azonban tu l a jdonképpen a jegybank, vagy helyesebben a va lu ta rend-
szer csődjét jelenti, amikor is lehetetlen a külföldi fizetési eszközök 
i rán t megnyi lvánu ló keresletet kielégiteni. Ha tehát beava tkozás 
semmilyen f o r m á b a n sem történik, ugy a külfölddel szemben fennálló 
tar tozások adósai kötelezettségeiknek bármifé le á r fo lyamon eleget 
tenni t a r toznának , amikor is külföldi fizetőeszközöket csak mind ma-
gasabb és m a g a s a b b á ron t u d n á n a k beszerezni. Ebben az esetben 
expor tá ru ink á r a a r a n y b a n számí tva természetesen esnék, hisz a kül-
földnek csak akkor t u d u n k fizetni, ha a r a n y b a n olcsók vagyunk 
A belföldi vál la la tok hosszú sora azonban kétségtelenül megbuknék . 
A pengő elejtése n á l u n k tehá t csak az á r a k a ranyér t ékének csök-
kenését idézné elő, de csak korlátol t mér tékben j á r u l n a hozzá a ter-
melési költségek csökkentéséhez, me r t adot tság, hogy — ép az a r any -
pengő-rendelet következtében — a köztar tozások, de a termelési köli 
ségek legnagyobb része is valorizálva van. De még ha az a ranypengő-
rendelettől el is t ek in tünk , akko r is fennál l az a nehézség, hogy a tar-
tozások legnagyobb része idegen va lu tá ró l szól és m á r ezért is valori-
zálandó. Mindettől függet lenül továbbá tekintetbe veendő az is, hogy 
a va lu t a é r tékének a lacsony szint je n e m h a t exportfejlesztőleg. Ily 
h a t á s a csak a csökkenés f o l y a m a t á n a k van. A va lu ta a lacsony árfo-
l y a m á n a k legfeljebb akkor volna kedvező ha tá sa , ha az a tar tozások 
a ranyér t éké t is t a r t ó s a n csökkentené, a m i n á l u n k ép a valorizációs 
kikötések következtében lehetetlen. Ezért a magya ro r szág i helyzet m á r 
ez oknál fogva is merőben különbözik pl. Anglia helyzetétől. 
H a azonban kor lá tozásokat fenn k í v á n u n k t a r t a n i és az egyesek 
ál tal javasol t kor lá to l t szabadság intézményét k i v á n j u k életbeléptetni, 
esetleg oly fo rmában , hogy valamely szerv ál tal legit imizált deviza-
szükséglet kielégítése egy komoenzációs helyen k ia lakuló á r fo lyamok 
a l a p j á n történhesséik olyként, hogy az e ladás ra kerü lő devizákat kizá-
rólag e kompenzációs helyen szabad jon eladni, ugy nyilvánvaló, hogy 
a m a i helyzethez képest semmi sem változnék. A kompenzációs helyen 
belül az o t t an i fo rga lom s z á m á r a legit imizált kereslet és k iná la t nagy-
s á g á n a k a r á n y a döntené el az á r fo lyamoka t . A kompenzációs helyen 
k ia laku ló á r fo lyamok n a g y s á g a k izárólag attól függne, hogy mely 
összegű igényeket legit imizál az erre illetékes fó rum. Ehhez legfeljebb 
azt kell hozzáfűzni , hogy a k iná la t n a g y s á g á r a a belföldi ársz invonal 
volna n a g y ha tássa l , m e r t nyi lvánvaló, hogy az ársz invonal m a g a s a b b 
szint je esetén az export csak akkor fej lődhet ik és igy devizák csak 
akkor á l l h a t n a k rendelkezésre, lia az á t s zámí t á s mellett k ia lakuló á rak 
m e g h a l a d j á k az illető á ruc ikk belföldi á r á t és igy az export rentábil is . 
De az elrendelt devizaforgalmi korlátozások távolról sem érint ik 
az exporteurök és impor teurök érdekei t oly mértékben, min t azt a köz-
vélemény h inn i ha j l andó . Ami az exporteuröket illeti, helytelen beállí-
tás a r ró l beszélni, hogy azok károsodnak , ha expor tdevizá jukat a hi-
vatalos á r fo lyamon t a r toznak a Nemzeti B a n k n a k á tengedni és nem 
ada t ik nekik mód a r r a , hogy expor tdevizá juka t a zugkereskedelemben 
értékesítsék. Az exporteur az á r u j á é r t kapot t ellenértéket anyagbeszer-
zésre, m u n k a b é r - és adósságfizetésre h a s z n á l h a t j a fel. Addig, amig az 
expor teurnek m ó d j á b a n áll adósságai t pengő = pengő alapon kifizetni 
és addig, a m i g a belföldi árszinvonal , va lamin t a munkabé rek nem 
emelkednek, az exporteur akkor , amikor expor tdevizájá t a h ivata los ár-
folyamokon beszolgál ta t ja , nem ju t kedvezőtlenebb helyzetbe, min t 
amilyenben akkor volna, ha az egész dev izanyomoruság r á n k nem 
szakad. Téves azt is h inni , ami t a jelenlegi devizapoli t ika egyes bírálói 
hangoz ta tnak , hogy a devizaár fo lyamok fe lszabadí tása esetén a bel-
földi á rsz invonal nem emelkednék addig, amig a Nemzeti Bank nem 
kezd inflációba. Nyi lvánvaló ugyanis , hogy az impor t á ruk ára emel-
kednék, mihelyt a kifizetésükhöz szükséges devizamennyiség á r a is 
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emelkednék. Másrészt viszont az expor t á ruk á r a is emelkednék, mi-
helyt mód nyi lna a r ra , hogy az é r t ük kapo t t devizát a jelenlegi h iva-
talos á r fo lyamokná l m a g a s a b b á r fo lyamokon ér tékesí tsük. A legtöbb 
m a g y a r export termékből rendelkezésre álló mennyiség vi lágviszonylat-
ban úgyis rendkívül csekély és ezért azoknak á r a l a k u l á s a legfőként 
a világpiaci á rak tó l függ. Vál tozat lan vi lágpiaci á r a k és m a g a s a b b 
devizaárfolyamok esetén tehát az expor t termékek á r á n a k is emelked-
nip kellen» Ez á r a k emelkedése pedig az egész á rsz ínvonala t is magá -
val r a g a d n á . Téves azt hinni , hogy ez nem volna lehetséges, amig a 
Nemzeti Bank nem csinál inflációt, mer t a rendelkezésre álló pénz-
mennyiség a jelenleginél m a g a s a b b ársz ínvonal f e n n t a r t á s á t nem teszi 
lehetségessé. E felfogás szerint az emelkedő á r a k a t más, eső á r a k kom-
penzálnák. De ez téves, mert mihelyt a közönség a devizaárfolyamok, 
va lamin t számos á r u á r a emelkedésének tényét figyelné meg, meg-
indu lna az e lmúlt inflációs időszakból m á r jól i smer t „Flucht in die 
Sachwerte" fo lyamata , ami a pénz forgás i sebességét ha l l a t l anu l nö-
velné. A pénz forgás i sebességének növekedése pedig u g y a n a n n y i r a 
inflációs jelenség és ugyanoly mér tékben j á r inf lációs következmé-
nyekkel, mint a pénzmennyiség szapor í tása . Emlékezzünk csak vissza 
a r ra , hogy az inflációs időszak a la t t a fo rga lomban levő pénz a r any -
értéke tu la jdonképpen egészen csekély volt és a pénzérték csökkenését 
akkor is a pénz forgás i sebességének a megi jed t közönség á l ta l oko-
zott növekedése idézte elő. 
Számolni kell azzal is, hogy addig, amig a devizaforgalmi korlá-
tozások fenná l lanak , egy u. n. zugforgalom mind ig elkerülhetet len lesz. 
Egyrészt lesznek -mindig megi jedt emberek, a k i k külföldi devizákért 
h a j l a n d ó k fe lára t fizetni, másrészt pedig lesznek m i n d i g gazdaság i 
célok is, amelyek felár fizetését indokol t tá teszik. Igy jelenleg jó üzlet 
a k á r feláron vásárol t va lu táér t is kül földön elhelyezett m a g y a r zálog-
leveleket visszavásárolni , ha valaki adóssággal terhel t i nga t l an t vásá-
rol. Ezzel szemben a zugforga lmat különböző for rások mind ig al imen-
tá ln i is fogják, amelyeket i l legit imeknek kell minősí teni , de amelyek-
nek üldözését inkább adminisz t ra t ív , m i n t bünte tő u ton kell keresni . 
Az u. n. zugfo rga lomnak önálló kereslete és k í n á l a t a van, mely ál tal 
a zugforgalmi ku rzusok akkor is m e g h a l a d n á k a h ivata los árfolya-
mokat , ha a pengő értékét lejjebb ej tenénk. 
Devizapoli t ikánk főtörekvésének tehát a n n a k kell lennie, hogy az 
exporteuröket azon elgondolás a lap ján , hogy őket akkor , amikor 
exportdevizájukat hivata los á r fo lyamon beszolgál ta t ják, „ d a m n u m " 
nem éri, h a n e m csak „ lucrum cessans"-ról kell lemondaniok, a r r a kell 
kényszeríteni, hogy export-devizájukat m a r a d é k nélkül beszolgáltassák. 
Ebben az esetben az impor teurök legit imizált devizaszükségletei kielé-
gíthetők és igy oly helyzet keletkezhetik, amely a jelenlegi nehézsége-
ket a legkisebb rossz á r á n oldja meg. 
Éber Änta! elnök köszönetet mond az e lőadónak és a felszólalók-
nak és s a j á t á l láspont já t azzal szögezi le, hogy az aranypengő-rendele t 
végreha j tása a nemzeti gazdaságpol i t ika becsületességének kérdése is. 
Minden érveléssel szemben fenn kell t a r t a n i a azt a véleményét, hogy az 
export a mos tan i helyzetben pönalizálva van. Azok az importeurök, ak ik 
a hivatalos á r fo lyamon devizákhoz ju tnak , előnyre tesznek szert mind-
azokkal szemben, akik ebben a kedvezésben nem részesülnek. Ezt a 
tényt jellemezte ő a „deviza-ar is tokrácia" kifejezéssel. Mindenesetre 
igaz az is, hogy, min t azt éppen a felszólalók különböző véleményei 
t anús í t j ák , az aranypengő-rendelet következtében bizonyos va lu tá r i s 
jogbizonyta lanság ál lapotába is ke rü l tünk , amelynek a megszüntetése 
közgazdasági életünk nagy érdeke lenne. 
/ 
Magyar Közgazdasági Társaság. 836 
November 12-én Heller Farkas elnöklete alatt Scheibler Her-
rnann, Irving Fisher Index-number Inst i tut jának európai vezetője 
tartott előadást „A konjunktura és vásárló-erő problémája a világ-
gazdasági válság megvilágításában" cimen. Előadásának első felében 
a négy vezető ország áru-, kötvény- és részvényindexei alapján 
készitett diagrammal szemléltette ia jelenlegi világhelyzetet s a 
Franciaország felé irányuló aranyáramlás okait fejtegette. Azután 
a tökének, mint potenciális gazdasági erőnek fogalmával foglalko-
zott s annak és a vásárló erőnek körforgását szemléltette. Végül 
elemzéseiből azt a következtetést vonta le, hogy a gyengébb gazda-
sági egységek nehézségein az inflációval segiteni nem lehet, söt az 
teljes kaoszra vezetne. A kibontakozás útja- külföldi kölcsönök 
hiányában az aranytól lehetőleg függetlenül a giralis pénzforgalom 
fokozásával mozdítani elő a gazdasági élet ütemét. 
* 
December 3-án Székács Antal elnöklete alatt György Ernő, az 
Országos Hitelvédö Egylet igazgatója tartott előadást „Az infláció 
mérlege" cimen. Az előadás és az ahhoz gyűjtött statisztikai ada-
tok táblázatai a Közgazdasági Könyvtár 12-iki köteteként leg-
közelebb meg fognak jelenni. 
• 
December 10-én. Heller Farkas elnöklésével Zelovich László 
műegyetemi magántanár tartott előadást ,,A mezőgazdasági termelés 
átszervezése" cimen. Az előadás alapját alkotó tanulmányt a Köz-
gazdasági Szemle egyik legközelebbi számában közöljük. 
• 
December . 22-én Éber Antal elnöklete alatt Balogh Tamás 
tartott előadást a „Középeurópai bankprobléma elméleti alapjai" 
cimen. Tanulmányát a Közgazdasági Szemle egyik legközelebbi szá-
mában közöljük. 
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l e n y o m a t o k r a v o n a t k o z ó k i v á n s á g a k é z i r a t o n m e g j e l ö l e n d ő . 
Kérelem munkatársainkhoz. 
Ujabban a szakirodalomban, de a napi sajtóban is mindinkább 
lábrakap az a rossz szokás, hogy az írók szivesebben használnak idegen 
szavakat olyankor is, amikor megfelelő jó magyar kifejezés áll rendel-
kezésükre. A Közgazdasági Szemle szerkesztősége mindig igyekszik a 
hozzájuttatott kéziratokat a tiszta magyarság szempontjából is átvizsgálni 
s az idegen szavak helyébe magyarokat illeszteni, de — különösen fiata-
labb munkatársai részéről — sokszor olyan kéziratok kerülnek eléje, hogy 
azoknak a helyes magyar szóhasználat és nyelvi tisztaság szempontjá-
ból való átjavitása nem egyszer szinte újból való megírásukat teszi 
szükségessé. Ez a részben szellemi kényelmességből, részben a nyelvnek 
mint nemzeti kincsnek sajátos értékei iránt táplált közömbösségből eredő 
pongyolaság annál kevésbé menthető, mert a magyar közgazdasági irodalom 
érdemes munkásai úgyszólván minden közgazdasági fogalmat kitűnő és 
megfelelő magyar szóval tudtak és tudnak kifejezni. Tisztelettel felkérjük 
tehát munkatársainkat, hogy kézirataikat beküldés előtt a helyes magyar-
ság és nyelvi tisztaság szempontjából is szíveskedjenek átvizsgálni s a köz-
gazdaságtannak a magyar irály és nyelv szempontjából való ápolását és 
fejlesztését is egyik tudományos faladatuknak tekintsék. 
A szerkesztőség. 
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megjelenik h a v o n k é n t körülbelül 5—6 
ívnyi terjedelemben. 
E l ő f i z e t é s i á r a egész évre 24 pengő. 
A Közgazdasági Társaság tagjainak 
tagsági i l le tményeik fejében jár. 
A KÖZGAZDASiGf SZEfflLÉ-nek szánt közlemények 
HELLER FARKAS szerkesztő cimére küldendők 
(I., Műegyetem-rakpart 3). T e l e f o n : Lá 16—16. 
Segédszerkesztő: K. NAGY DÉNES, a Magyar Köz-
gazdasági Társaság főtitkára. (I., Budafoki-nt 5.) 
Telefon : I,á 13—19. 
A Közgazdasági Szemlének s z á n t k ö z l e m é n y e k e t lehítőleg géppel 
és a p a p i r o s n a k c s a k egyik Oldalára Írva k é r j ü k a s ze rkesz tő ség 
c imére . M á r a kézirat beküldésekor csatolandó annak rövid tartalmi 
kivonata a Szemle n é m e t n y e l v ű m e l l é k l e t e s z á m á r a . A n é m e t r e v a l ó 
f o r d í t á s r ó l a sze rkesz tőség g o n d o s k o d i k . A k i s z e d e t t c i kkek kefe-
levonatát e l l enőrzés és k i j a v í t á s v é g e t t a sze rzők k í v á n s á g á r a el-
k ü l d j ü k . K é r j ü k a z o n b a n az á t n é z e t t l e v o n a t o k n a k r ö v i d i d ő n b e l ü l 
v a l ó v i s s z a k ü l d é s é t . A m e n n y i b e n a sze rzők a n y o m d a h i b á k k i j av í -
t á s á n k i v ü l n a g y o b b v á l t o z t a t á s o k a t ó h a j t a n a k a m á r k i s z e d e t t 
k é z i r a t o k s z ö v e g é b e n , a z o k n y o m d a k ö l t s é g e i t a t i s z t e l e t d í j b ó l le-
v o n j u k . Különlenyomatokra v o n a t k o z ó k í v á n s á g a k é z i r a t o n m e g -
j e l ö l e n d ő . 
Kérelem munkatársainkhoz. 
Ujabban a szakirodalomban, de a napi sajtóban is mindinkább 
lábrakap az a rossz szokás, hogy az írók szivesebben használnak idegen 
szavakat olyankor is, amikor megfelelő jó magyar kifejezés áll rendel-
kezésükre. A Közgazdasági Szemle szerkesztősége mindig igyekszik a 
hozzájuttatott kéziratokat a tiszta magyarság szempontjából is átvizsgálni 
s az idegen szavak helyébe magyarokat illeszteni, de — különösen fiata-
labb munkatársai részéről — sokszor olyan kéziratok kerülnek eléje, hogy 
azoknak a helyes magyar szóhasználat és nyelvi tisztaság szempontjá-
ból való átjavitása nem egyszer szinte újból való megírásukat teszi 
szükségessé. Ez a részben szellemi kényelmességből, részben a nyelvnek 
mint nemzeti kincsnek sajátos értékei iránt táplált közömbösségből eredő 
pongyolaság annál kevésbé menthető, mert a magyar közgazdasági irodalom 
érdemes munkásai úgyszólván minden közgazdasági fogalmat kitűnő és 
megfelelő magyar szóval tudtak és tudnak kifejezni. Tisztelettel felkérjük 
tehát munkatársainkat, hogy kézirataikat beküldés előtt a helyes magyar-
ság és nyelvi tisztaság szempontjából is szíveskedjenek átvizsgálni s a köz-
gazdaságtannak a magyar irály és nyelv szempontjából való ápolását és 
fejlesztését is egyik tudományos faladatuknak tekintsék. 
A szerkesztőség:. 
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s c h u t z v e r e i n s i m J a h r e 1930. (S ipos A. ) — M o v i m e n t o E c o n o m i c o 
d e l l ' I t a l i a . ( B i n é t J . ) — U n g a r i s c h e s W i r t s c h a f t s - J a h r b u c h . 
( S z i g e t i J . ) —- Juhos L.: E i n k o m m e n s e r g e b n i s s e l a n d w i r t -
s c h a f t l i c h e r K l e i n b e t r i e b e i m J a h r e 1929. ( G o m b á s G. ) — K e s z t y ű s 
L.: D a s B e t r i e b s s y s t e m d e r l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n B e t r i e b e m i t 
S p i r i t u s b r e n n e r e i in d e r N v i r g e g e n d . ( L a u t e n b u r g I . ) — Kovács 
L.: F ü r d a s e h r b a r e G e w e r b e . ( L a u t e n b u r g I . ) 
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Közgazdasági Krónika. 
A magyarországi gazdasági viszonyok az 1930, évi 
november hónapban. 
Közületi pénzügyek. 
Az 1930 november hónapra készült á l lami költségvetés szerint 
a bevételek 87.2 millió pengővel, a kiadások pedig 84.5 millió pengővel 
voltak előirányozva. Miután azonban az előirányzat ta l szemben csu-
pán Í'85.1 millió pengő folyt be, a vár t bevételi többlet egészen mini-
mál issá zsugorodott. A folyó költségvetési év első 5 h ó n a p j á b a n a ki-
adások összesen 409 millióra, a bevételek pedig 2(89.4 millió pengőre 
vol tak előirányozva. Ezek szerint tehát a pénzügyi k o r m á n y 39.6 
millió pengő deficittel számolt. A -tényleges deficit ennél nagyobb volt, 
m iu t án az előirányzott bevételnél 20.3 millió pengővel kevesebb 
folyt be. 
A pénzügyminiszter a Magyar Általános Hitelbank közreműkö-
désével megál lapodást létesitett egy az N. M. Rothschild and Sons 
londoni bankház vezetése a la t t álló nemzetközi bankcsoport tal , 
melynek t ag j a i Angliában Bar ing Brothers and Co. Ltd. és J. Henry 
Schroeder and Co., Svájcban a Schweizerische Kredi tansta l t , Olasz-
országban a Banca Commerciale I ta l iana, Hol landiában a Hope and 
Co. és Svédországban a Stockholms Enski lda Bank — továbbá a 
Speyer and Co. és a Nat ional City Company newyorki bankcégekkel 
mintegy 87 millió pengő összegű angol fontra , dol lárra és svájc i 
f r a n k r a szóló egy éves m a g y a r k incs tár i váltók leszámítolása t á rgyá-
ban. A tranzakció előlegnek tekintendő a r r a a hosszúle já ra tú köl-
csönre, melynek felvételét az 1930, évi XXXI. t.-c. ha tá roz ta el és en-
nek. folytán az abból befolyó összeg a törvényben emiitett hasznos be-
ruházásokra fordítandó. Erre az előlegre a pénzügyminiszter semmi-
féle külön biztosítékot, vagy zálogot nem kötött le fedezetül, úgyszin-
tén nem nyert ezzel kapcsola tban a bankcsoport külön előjogokat a 
hosszúié j á ra tú kölcsön elhelyezésére vonatkozólag. A kincs tá r i vál-
tók. leszámítolása az átvevő csoport b a n k á r i j u t a l ékának betudásá-
val a k incs tá r ra nézve összesen évi 6 és %%-nak megfelelő k a m a t -
teherrel jár. (Budapesti Hirlap, november 21.) 
Ezen kölcsönnel kapcsolatosan a Financia l News november 19-i 
száma szerint a londoni Rothschild-ház 1 millió font ér tékű váltót vett 
át, 5 millió dollár értékű váltót a newyorki Nat ional City Bank és a 
Speyer and Co. bankház, 25 millió svájci f r a n k ér tékűt egy svájci 
bankcsoport és 250.000 font értékűt egy olasz bankcsoport . (Ezen 
utóbbi tételt az olasz csoport a londoni piacon továbbadta. Times, 
november 25.) A kincstár i váltók leszámítolási tétele 5%% volt, ami -
hez jutalék és költség járul . 
Az utódál lamok háboruelőtt i adósságaival foglalkozó pár is i 
konferencián ideiglenes megegyezés jött létre a m a g y a r és osztrák 
a r any j á radékra , va lamint az 1910. és 1913. évi m a g y a r kölcsönökre 
vonatkozólag. A megegyezés értelmében az osztrák és magya r a r any -
1 
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j á r adék szelvényei, melyek eddig 32%-kai vá l ta t tak be, 1931-től 1934-ig 
33%-kai, 1935-ben és 1936-ban 34%-kai, 1937-től 193 -ig 35%-kai, 1939-
ben 38%-kal, 1940-tól 1955-ig pedig évenként 2%-kai emelkedő ősz-
szegben fognak beváltatni , úgyhogy 1955-ben a beváltási a r ányszám 
70% lesz. Az 1910. és 1913. évi m a g y a r j á radék szelvényei 1931-tél 
1933-ig 28%-kai, 1934-ben és 1935-ben 30%-kal, 1938-ban 31%-kal, 
1937-ben 3;2%^kal és 1938-ban 35%-kal fognak beváltatni . 1939-től kez-
dődcleg a já radékok szelvényei az osztrák és m a g y a r a r a n y j á r a d é k 
szelvényeivel egyenlő a r á n y b a n vá l t a tnak be. Az 1914. évi osztrák 
k incs tá r jegyek kérdésében lé t re jön megál lapodás szerint ezek 1931-tíí] 
1945-ig 60%-kai fognak törlesztetni kamatszo lgá la tuk pedig 1931-t ! 
1945-ig 30-tól 100%-ig emelkedő a r á n y b a n fog teljesittetni. A legköze 
lebbi konferencia az ezüst- és pap i r j á r adékok kérdését fogja szabá 
lyozni (Pester Lloyd november 6). 
Ezen megegyezés érvénybelépéséhez egyrészt az utódál lamok, 
másrész t a hitelezők hozzá já ru lása szükséges. A hitelezők nevében a 
Caisse Commune m á r novemberben elfogadta az egyezséget (Neue 
Freie Presse november 12). 
A 7060/1930. 31. E. rendelet (Budapesti Közlöny, november 28) a 
m. ki i . Postatakarékpénztár egyes kötelezettségeinek rendezése tár-
gyában Budapes ten Magyarország, Ausztria, Lengyelország, Romá-
nia, Jugoszlávia és Csehszlovákia között 1929. évi november hó 7-én 
a lá i r t nemzetközi egyezmény életbeléptetéséi^ 1 intézkedik. 
Az 1600/1930. P. 31. rendelet (Budapesti Közlöny, november 29 
az állami készpénz- és értékletétek számvevőségi ny i lván ta r t á sa tár-
gyában adatot t ki. 
A 1100/1930. M. E. rendelet (Budapesti Közlöny, november 11) az 
ál lami tisztviselők és egyéb a lka lmazot tak által a hivatalos kikülde-
tések és átköltözködések a lka lmáva l fe lszámithat > i l letményeknek 
szabályozása t á r g y á b a n adatot t ki. 
A 30.068/1930. P. 31. rendelet az átköltözködési és helyettesítési 
illetmények utalványozása t á r g y á b a n adatot t ki. 
A 124.174 /1930. P. 3i. rendelet (Budapesti Közlöny, november 4" 
a nem nemes fémből verhető váltópénzérmék mennyiségét egyelőre 
22,700.000 pengőben állapította meg. 
A 136.866/1930. P. 31. rendelet (Budapesti Közlöny, november 6} 
e cukorrépa után fizetendő forgalmi adó a l ap j áu l szolgáló répaára i 
az 1930/31. gazdasági évre q-ként 2 pengi; 50 fillérben állapította meg 
A 75.679/1930. P. 31. körrendelet a hangos mozgóképek gramme 
fónlemezeit mentesí tet te a fényűzési forgalmi adó alól. 
Az általános gazdasági helyzet. 
1929 1930 
október november október november 
u j f ize tésképte lenségi ese-
tek száma 204 218 185 163 
ebből csőd 22 19 14 10 
m a g á n - é s kényszeregvezség 182 199 171 153 
az a k t i v á k összege 6.718.902 P 6,717.991 P 6,787.441 P 4,457.486 P 
a passz ívák ('sszege 10.948.078 P 11,073.500 P 10,267.675 P 7,647.400 P 
Az óvatolt váltók 
száma értéke 
1929 ok tóberben . . . 18.667 14,485.840 P 
1929 novemberben . . . 16.471 11,926.300 „ 
1930 o k t ó b e r b e n . . . ... 13J577 8.587.027 
1930 n o v e m b e r b e n ... . . . . . . 11.467 7 ,358 .200 , , 
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A. budapest i Elektromos Művek igazgatósága másfélmill ió pengő 
összegű m u n k á k k iadásá t ha tá roz ta el. A Beszkárt igazgatósága a 
beruházások eszközlése céljából belföldi iparvál la latoktól 17 millió 
peng ' összegű váltóhitelt szándékszik igénybevenni. 
A pénzügyi helyzet. 
A budapest i tőzsdén a részvények á r fo lyama a következőként 
a lakul t : 
1 
A részvények 
megnevezése 
R é s z v é n y i n d e x 
az 1913. évi részvényállo-
mányt érintő tőkeváltozások 
számításba vételével 
az összes tőkeváltozások 
számításba vételével 
1930. X. 31. 1930. XI. 30. 1930.X. 31. 1930. XI. 30. 
I . B a n k o k 
I I . Taka rékpénz -
t á r a k 
I I I . B iz tos í tó t á r s a -
ságok 
I V . Gőzmalmok . . . . 
V . B á n y á k és tég la -
g y á r a k 
V I . K c n y v n y omd ák 
V I I . V a s m ü v e k és 
gépgyá rak 
V I I I . K< zl. vá l l a l a tok 
I X . Cukorgyárak . . . 
X . Gáz- és vil lamos-
ság i vá l l a l a tok 
X I . Sö rgyá rak és 
szesz ipar i vál la-
l a tok 
X I I . Szá l lodák és 
g y ó g y f ü r d ő k . . . . 
X I I I . Tex t i l i pa r i vál la-
l a tok 
X I V . Vegyészet i 
vá l l a l a tok 
j X V . Különfé le vál la-
l a tok 
8 ' 6 
7 - 6 
7 -2 
6 - 3 
4 1 - 9 
15-0 
19-3 
5 -5 
34-4 
81 -9 
6 1 . 3 
30 • 8 
16-2 
15-3 
25-8 
8 - 6 
7 - 4 
7 -2 
6 - 0 
40 -2 
16 .8 
5 - 4 
3 4 - 1 
89 -8 
65 -2 
32 -5 
16-6 
17-1 
17-1 
25-3 
16 .7 
19-3 
7 - 2 
6 - 5 
5 3 - 0 
19-9 
2 3 7 
8 - 8 
3 9 - 1 
136-3 
126-1 
53 • 5 
19-5 
17 .0 
42-0 
16" 9 
19-0 
7 -2 
6 - 1 
5 0 - 8 
17-9 
2 0 - 4 
8 - 6 
39-2 
139-2 
128-6 
5 6 - 4 
1 9 . 8 
19-1 
41-5 
Az összes részv. indexe 13-4 13-1 22-2 21 -9 
A tőzsdei forgalomban leszámolásra benyúj to t t részvények darab-
száma: 
1930 o k t ó b e r b e n . . . . . . . . . 415.789 pengő 
1930 n o v e m b e r b e n ... . . . . . . .. . . . 235.949 
A tényleges szálli tásra és átvételre kerül t ér tékpapírok értéke 
pedig: 
1930 o k t ó b e r b e n 21,486.000 pengő 
1930 n o v e m b e r b e n . . . ._. 8,720.000 
1* 
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A budapes t i nagybankok közötti gyorsuta lványforgalom a kö-
vetkezőként a lakul t : 
I d ő s z a k 
F o r g a l o m 
N a p i á t l a g o s 
f o r g a l o m Egy gyors-
u t a l v á n y 
t é t e l e k 
s z á m a 
penge"» t é t e l e k 
s z á m a 
p e n g ő 
á t l agos 
é r t é k e 
p e n g ő 
1930 o k t ó b e r 8 . 9 3 6 2 3 5 , 8 1 2 . 0 0 1 331 5 , 7 3 3 . 7 7 7 2 6 . 3 8 8 
1930 n o v e m b t r 7 . 8 4 2 194 ,787 .507 327 8 , 1 1 6 . 1 4 6 2 4 . 8 3 9 
1930 
Takarékbetétek : október 31 
p e n , 
a) p e n g ő b e n . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555,636.731 
b) i d e g e n v a l u t á b a n . . . . . . . . . 54 ,851 .068 
Folyószámlabetétek : 
a ) p e n g ő b e n . . . ... 523,536.044 b) i d e g e n v a l u t á b a n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281,439.572 
november 30 
ő 
560,180 .910 
58 ,268 .828 
542,937.825 
272,289.160 
A betétá l lomány jelentős csökkenése a német választások nyo-
m á n keletkezett nyug t a l anság folyománya, mely jelentős tőkemene-
külési fo lyamatot váltott ki. 
A külfölddel való tőkeforgalom terén megemlitendő, bogy a 
Magyar Kisbirtokosok Országos Földhitelintézete egyik n a g y b a n k u n k 
u t j á n az amer ika i piacon 2.r> millió dollár összegű, 2 éves le já ra tú 
folyószámlakölcsönt kötött le, melynek hozama a gyufakölcsönből 
f e n n m a r a d t 12.5 millió pengővel együtt, eladósodott kisbirtokok sza-
ná lásá ra , illetve az u. n. ötös bizottság p r o g r a m m j á n a k végrehaj tá -
sá ra fog fordí t ta tni . 
A belföldi pénzpiacon november második felében a kamat té te lek 
némi sz i lá rdulása volt észlelhető. Az elsőrendű váltók kamattétele 
6—614%-ról 6%—6%%-ra emelkedett. 
A k is ipar i hitelakcióval kapcsola tban az a könnyítés határozta-
tott el, hogy ingat lanfedezetre felvett kölcsönnél az eist; 2 évben 
évente a felvett tőke 10%-a törlesztendő, mig kezes által biztosított 
tőkénél az első évben a felvett tőke 10%-a, a második évben '20%-a 
törlesztendő (Pester Lloyd, november 28). 
A 40.300/1930. 1. M. rendelet (Budapesti Közlöny, november 1. a 
budapesti gabonajelzálog jegyzék vezetésére hivatott hatóságként 
Budapest Duna- jobbpar t i része számára a II., Duna-balpar t i része 
számára pedig az V. kerület i elöljáróságot jelölte ki. 
A mezőgazdasági helyzet. 
Az augusz tusban tar tot t varsói agrárkonferencia ha tá roza tának 
megfelelően Magyarország, Lengyelország, Románia , Jugoszlávia, 
Bulgaria, Csehszlovákia, Észtország képviselői Varsóban u jabb érte-
kezleten foglalkoztak a mezőgazdasági hitelek kérdésével. A konfe-
rencia eredményét m e m o r a n d u m b a n foglal ták össze, amely megálla-
pít ja a középlejáratú mezőgazdasági hitelek alapvető feltételeit. A 
konferencia ezt az egyhangúlag elfogadott memorandumot a Nép-
szövetség gazdasági bizottsága elé terjeszti (Pester Lloyd, november 
12 és 14). 
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Belgrádban Bulgária , Románia , Magyarország és Lengyelország 
külkereskedelmi intézeteinek kiküldöttei konferenciára gyűltek össze. 
A. konferencia ha tá roza ta minden á l lamban oly szervezet létesitését 
javasol ja , mely az exportálandó gabonamennyiséget ellenőrizné és 
g a r a n t á l n á azt, bogy az á r u a külföldön csak az agrárországok köz-
ponti i rodá ja ál tal megállapí tot t feltételek mellett a j án l t a t i k fel. A 
javasla t szerint külön központi irodát á l l i t anának fel buza, rozs és 
tengeri számára . Az egyes ál lamok exportszervezetei legkésőbb 1931 
márc ius 31-ig volnának felállita.ndók, együt tműködésük pedig 1931 
jul ius 1-én kezdődne és egyelőre 1932 jun ius 30-ig t a r t ana . 
Az ipari helyzet. 
A hazai széntermelés és fogyasztás a következőképpen alakul t : 
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100 m é t e r m á z s a 
1930 
okt. 0.937 6.670 9.482 53.434 56.266 19:815 3,501 2.54(1 1.065 68.872 65.476 30.362 
1930 
noT. 6.728 7.1.96 1 i 
54.948 53.040 3.082 2.395 64.758 62.531 
Ugyanekkor a szénkülkereskedelem ada t a i a következők voltak: 
1930 
Behozatal : 
Kőszénből 
Barnaszénből 
Kokszból 
október november 
100 m é t e r m á z s a 
11.833 9.899 
194 151 
3.604 2.605 
Kivitel : 
Kőszénből 
Barnaszénből 
1.268 
3.028 
064 
2.670 
A fővárosi Elektromos Művek által szolgáltatott á r ammenny i ség 
v következő volt: 
Magánfogyaszl ásra 
Közvilágításra 
Motoráramra 
A munkanélkül iek száma volt: 
IveresztónyszOGÍálista szakszerv. 
Szociáldemokrata 
1930 október 1930 november 
k i l o w a t t ó r a 
5.719.262 
998.086 
7,813.298 
1930 október 
999 
... 22.914 
7,615.674 
1,080.191 
7 664.524 
1930 november 
975 
23.333 
A .852/1930. Ii. M. rendelet (Budapesti Közlöny, november 32.) 
a beraktározási vállalatoknál a biztosíték összegét á l lapítot ta meg 
ú j o n n a n a következőként: ha az üzlet székhelye Budapest területén 
van, 5000 pengő, ha pedig más városban vagy községben van, 2500 
pengő. 
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A 138.035/1930. K. M. rendelet (Budapesti Közlöny, november '22.) 
a gyári kémények tisztítása tárgyában adatott ki. 
A 136.329/1930. K. M. rendelet (Budapesti Közlöny, november 22.) 
a fagylaltkészítést, valamint a cukorkafőzést a cukrászipar munka-
körébe' utalta. 
Kereskedelem. 
A nagykereskedelmi árak hivatalos indexszámai a következűk 
voltak: 
1930 október 31 1930 november 30 
M e z ő g a z d a s á g és á l l a t t e n y é s z t é s . . . . . . . . . 83 80 
G y a r m a t á r u k ._ 138 133 
M a l o m i p a r és c u k o r i p a r . . . . . . . . . . . 91 91 
E g y é b i pa r . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . 122 120 
Át lag ~77 94 92 
A létfenntartás költségeinek alakulásáról a következő adatok 
tájékoztatnak: 
I d ő p o n t 
A s t a t i s z t i k a i Szemle 
s z e r i n t 
l a k b é r r e l l a k b é r n é l k ü l 
A 
P e s t e r L l o y d 
s z e r i n t 
I n d e x s z á m o k b a n 1913 = 100 
1930 o k t ó b e r 31 . . . 
1930 n o v e m b e r 30 . . . 
102 -7 
100 -0 
107 -8 
104 -4 
115-2 
114-3 
A budapesti közraktárakban volt: 
a) az összes forgalom métermázsákban: 
kész le t a h ó e l e j én . . 
b e r a k t á r o z á s . . . 
k i r a k t á r o z á s . . 
ké sz l e t a hó v é g é n 
1930 október 
478 .905 
193.099 
78.317 
593.687 
b) biztosítási érték pengőben: 
1930 október 
kész le t a h ó e l e j én . . . 
b e r a k t á r o z á s . . . . . . . . . 
k i r a k t á r o z á s . . . . . . 
ké sz l e t a hó v é g é n . . . 
11,360.400 
4 .135 .600 
1.678.700 
13,817.300 
1930 november 
593.687 
155.366 
91 .439 
657 .614 
1930 november 
13,817.300 
3 ,540 ,500 
2 ,210.700 
15,147.100 
November hónapban a behozatal értéke G5.6 millió, a kivitelé 
pedig 87.2 millió pengő volt, úgyhogy a kiviteli többlet 21.0 millió 
pengőt tett. A behozatal az előző esztendőhöz képest főleg a fa, szén 
és gyapjúszövetnél csökkent számottevően, mig a nyersbőrbehozatal 
emelkedett. A. kivitelben számottevő elmaradást mutat a sertés, a 
liszt, a cukoi. az árpa, az olajos magvak, a bus, a bor és a vasfél-
gyártmányok exportja. Ezzel szemben számottevően emelkedett a 
nyersdohány, a kikészített prémbőr, a szarvasmarha, a disznózsír és 
a szalonna exportja. Ugyancsak emelkedett az exportált buza meny-
nyisége, a buza áresése folytán azonban annak értéke elmaradt az 
előző évi mögött. 
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A 100.987/1930. K. M. rendelet (Budapesti Közlöny, november 21.) 
a férfi- és fiaruhaszövetekkel folytatott házaló kereskedés eltiltása 
tárgyában kiadott 714.264/1928. K. M. rendelet egyes határozmányai-
nak módosítása tárgyában adatott ki. Ez a rendelet a mezőgazdasági 
lakosságnak olcsóbb ruhaszövettel való zavartalan ellátását biztosí-
tandó, az akciószövetekkel való házalást engedélyezte, előírván azon-
ban azt, hogy a szövetek kizárólag a hivatalos áron árusíthatók. 
A 149.362/1930. K. M. rendelet (Budapesti Közlöny, november 18.) 
:i vámelőjegyzési eljárásban kezelt boroshordóknál az űrtar talom e.-. 
tarasulv belföldön való jelzésének mellőzése tárgyában kiadott 
108.233/x'927. K. M. rendelet hatálya alá eső borkereskedelmi vállala-
toknak hivatalos jegyzéke tárgyában adatott ki. 
Közlekedésügy. 
A Máv. személy- és áruforgalma a következő volt: 
1930 október 1930 november 
U t a s o k s z á m a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,757.368 7,635.916 
Utask i lomé te rek száma 197,175.668 219,028.088 
F ize tő á r u k menny i sége . . . . . . . . . 2,416.603 t o n n a 2,494.884 t o n n a 
Áru - tonnak i lomé te r . . . 277,854.456 300,239.232 
A magyar—jugoszláv vasúti forgalomban 1930 december l ével 
uj köteléki árudijszabás lép életbe. 
A 88.968/1930. K. M. rendelet (Budapesti Közlöny, november 8.) 
a postatávbeszélő- és táviródijszabás legtöbb tételét felemelte. Újítás 
az, hogy a postatakarékpénztári csekkbefizetési lappal történ befize-
téseknél csekkbefizetési clij cimén u j postai dijat rendszeresittetett. 
Az 1930 : XXXVIII. t.-c. (kiadatott november 8-án) a Londonban 
1923. évi junius hő 28-án kelt egyetemes postaszerződési cikke-
lyezíe be. 
Szociálpolitika. 
A Központi Statisztikai Hivatal munkabéradata i szerint az 
crábé.' volt: 
Szakma 1930 1930 
o k t ó b e r n o v e m b e r 
Bádogos 67 fill. 74 fill. 
Aszta los . . . 59 „ 60 „ 
Szabó 52 „ 50 „ 
K ő m ű v e s 76 „ 81 „ 
Napszámos 46 „ 43 „ 
G y á r i m u n k á s n ő 23 „ 24 „ 
Napszámosnő 36 „ 37 ,, 
A kereskedelmi kormány megvalósította a mezőgazdaság érde-
kében régóta tervezett olcsó csizma- és cipőakciót. A vonatkozó ren-
delet. szerint szakértő bizottságok megvizsgálják a kisiparosok meg-
lévő csizmakészleteit és a megfelelőnek talált á ru ra rányomják a hi-
vatalos árat. Az árut a gazdák a mezőgazdasági kamarák által szét-
osztandó csizmautalványok ellenében a megállapított árnál P 2.50-vel 
olcsóbban vehetik meg. Ilymódon 50.000 pár csizma kerül a gazdák 
között szétosztásra. Egyidejűleg olcsó cipő is kerül forgalomba, még-
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pedig P 9.£0-ért férficipő, P 9.20-ért női cipő, P 8.2'<;-ért fiucipu és 
1 7.20-ért gyermekcipő. A cipőket azonban bárk i megvásáro lha t ja 
bármely kereskedőnél. 
A 130.940/1930. B. M. körrendelet (Budapesti Közlöny, november 
20.) ujabb adománygyűjtési engedélyek kiadásának felfüggesztése 
t á r g y á b a n adato t t ki. 
Az 1930 : XXXV//. t.-c. (kiadatott november 8-án) a Genfben 1925. 
évi f eb ruá r hó 19-én kötött nemzetközi ópiumegyezményt becik-
kelyeztc. 
A SS.500/1930. F. M. rendelet (Budapesti Közlöny, november 20.) 
a gazdasági munkabér m egállá pitó bizottságok tagjai (elnökei) díja-
zásának u j a b b megá l lap í t ása t á rgyában adatot t ki. 
A 88.600/1930. F. M. rendelet (Budapesti Közlöny, november 20.) 
a gazdasági munkaviszonyból felmerülő ügyekben e l járó közigazga-
tási ha tóságok ülnökei díjazásának u j a b b megál lapí tása t á rgyában 
adato t t ki. 
Varga István. 
Közgazdasági Krónika. 
A magyarországi gazdasági viszonyok az 1930. évi 
december hónapban. 
Közületi pénzügyek. 
A december havi ál lami k iadásokat a pénzügyminiszter 77.5 mil-
lió pengőre becsülte. Ebben az összegben 7 millióval szerepel a béke-
szerződési terhek következtében az 1930. évben esedékes 7 millió a rany-
koronás annu i t á s is, amely összeg a Nemzetközi Fizetések Bank jához 
lett á tuta lva . A Duna-Száva-Adria Vasú t t á r saság kötelezettségei fejé-
ben 865.000 pengőt kellett az á l l amnak kifizetnie. Dohányvételre 
9,800.000 pengőt forditott a kormány . 
Az ál lami bevételeket a minisz tér ium 78.6 millió pengővel irá-
nyozta elő. A tényleges bevétel azonban csupán 74.2 millió pengő volt, 
úgyhogy decemberben 3.3 millió pengő volt a deficit. 
Az 1930/31. költségvetési év első ha t h ó n a p j á b a n a tényleg elért 
bevétel 50.2 millió pengővel volt kevesebb, min t a megelőző költség-
vetési év azonos időszakában. A havi előirányzatok szerint 38.5 millió 
pengő deficit volt erre az időszakra előirányozva, m i u t á n azonban a 
bevételek 24.7 millióval tettek kevesebbet, mint amennyi re számítot tak, 
a tényleges deficit összege 63.2 millió pengőt tett. A decemberi deficit 
okozója az egyenes adóbevétel jelentős hanya t l á sa volt. 1929 december-
ben egyenesadóból még 24.7 millió pengő folyt be, 1930 decemberre 
m á r csak 20.0 millió pengő volt előirányozva, tényleg azonban ezen a 
cimen csak 15.9 millió pengő folyt be. 
Az u tódál lamoknak a háboruelőt t i á l lamadósságok rendezése tár-
gyában ülésező konferenc iá ján megegyezés jött létre, mely szerint az 
ezév októberében létesitett egyezményt egyelőre 5 évi i dő t a r t amra 
érvénybe léptetik. 1935-ben u j konferencia fog egybegyűlni a n n a k 
megál lapi tására , hogy az adósál lamok fizetőképessége mily mértékben 
ben javult; az adósságok további felértékelésének k imondása ennek 
eredményétől fog függővé tétetni. Magyarország az egyezményhez 
azzal a fenntar tássa l já ru l t hozzá, hogy 1935-ben az egyezmény reví-
zióját is követelheti abban az esetben, ha pénzügyi viszonyai ezen 
időpontig rosszabbodnának. 
Az 1930 : XLVII. tc. (kiadatot t december 31-én) a kiadások 
akasztásáról, a szolgálati vagy munkabérviszonyból és a tantièmek-
ből származó jövedelmek ideiglenes meg adóztatásáról és egyéb rendel-
kezésekről szól. A vi lággazdasági helyzet kedvezőtlen a lakulása 
Magyarország gazdasági helyzetére is kedvezőtlen ha tás t gyakorolt , 
ami egyrészt az ál lami bevételek csökkenését eredményezte, másrészt 
szükségessé tette azt, hogy a gazdasági helyzet a lakulása ál tal leg-
jobban súj tot t lakosság fokozottabb t ámoga tásban részesüljön. Ezt a 
célt szolgálja ez a törvény. A törvény u tas i t j a a kormányt , hogy az 
1930/31. évi állami költségvetésben az ' á l lami közigazgatás számára 
megállapitott rendes és átmenet i k iadásoknál legalább 25 millió 
pengő, az ál lami üzemek részére megállapitot t ilyen k iadásoknál 
pedig legalább 20 millió pengő megtakar í t ás t biztosítson. Továbbá, 
1 
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hogy az á l lami üzemek a lka lmazot ta i ra nézve érvényben álló jutalék-
rendszert t akarékossági szempontból újraszabályozza és hogy a feles 
leges h iva ta lokat szüntesse be. Az ál lami tisztviselők u j létszáma is 
megál lapí tható , még pedig olyként, hogy minden egyes s tá tusznak az 
összlétszáma 10%-kai legyen kevesebb, mint az 1929/30. évi létszám. 
Az u j lé tszámra való áttérés fokozatosan 6 év alat t h a j t a n d ó végre. 
Mig az u j s tátusz elérve nincs, a megüresedő állásokat nem lehet 
betölteni. A tisztviselőket és egyéb a lka lmazot taka t az átmenet ideje 
a la t t á t lehet helyezni egyik státuszból a más ikba , sőt ha azt a szol-
gá la t érdeke megkíván ja , más t á rca fennha tósága alá is. Ez a ren-
delkezés azonban nem vonatkozik az itélő b í rákra , va lamin t az 
egyetemi t aná rok ra . A létszámcsökkentés az au tonómiák tisztviselői 
k a r á n á l is keresztülviendő. A törvény egy u j különadót léptet ideig-
lenesen életbe az 1931/32. költségvetési év végéig a szolgálati vagy 
munkabérviszonyból és a tant iémekből származó jövedelmek ideigle-
nes megadóz ta tásá ra . A törvény a rokkante l lá tás i adó ha tá lyá t az 1935. 
év végéig megliosszabbitotta. A törvény végül az államsegélyt biró 
iskolák segélyét racional izál ta , k imondván, hogy olyan iskolák, 
amelyek f enn ta r t á sá t a tankötelesek létszáma nem indokolja, á l lami 
segélyben nem részesíthetők. 
A 161.000/1930. P. M. rendelet (Budapesti Közlöny, december 31) 
a k iadások apasz tásáró l a szolgálati vagy munkabérviszonyból és a 
tant iémekből származó jövedelmek ideiglenes megadózta tásáról és 
egyéb intézkedésekről szóló 1930 : XLVII. tc. 2. fejezetének végrehaj-
tásáról szól. 
A 7600/1930. M. E. rendelet (Budapest i Közlöny, december 13) 
az állami tisztviselők és egyéb alkalmazottak által a hivatalos kikül-
detések és az átköltözködések alkalmával felszámithaló illetményeket 
szabályozza ú j o n n a n . 
A rendelet szerint: 24 órát meg nem ha ladó belföldi hivatalos 
kiküldetés esetén, tekintet nélkül a r r a , hogy a kiküldetésnek a tar-
t a m a egy vagy két nap t á r i n a p r a terjed, ha az e lutazásnál igénybe 
vett vona tnak vagy h a j ó n a k menet rend szerinti indulás i ideje és a 
v isszautazásnál igénybe vett vona tnak vagy h a j ó n a k menetrend 
szerinti érkezési ideje között: 
a) ha t ó ráná l nem több idő telt el, nap id í j fe lszámításának egy-
á l ta lán nincsen helye; 
b) ha t ó ráná l több, de nyolc óráná l nem több idő telt el, az lj930. 
évi 7100/M. E. számú rendelet 3. pon t j ában megállapí tot t napid i jak-
nak egy negyedét lehet felszámítani ; 
e) nyolc ó ráná l több, de tizennyolc óránál nem több idő telt el, 
az 1930. évi 7100/M. E. számú rendelet 3. pon t j ában megállapított 
n a p i d i j a k n a k felét lehet felszámítani ; 
d) tizennyolc óráná l több idő telt el, az 1930. évi 7100/M. E. rendelet 
3. pon t j ában megállapí tot t teljes összegű, vagyis egy egész napid í ja t 
lehet felszámítani . 
A 160.866/1930. P. M. rendelet (Budapest i Közlöny, december 31) 
a rokkantellátási adóról szóló 1925 : XLVIII. tc. ha tá lyá t 1935 végéig 
meghosszabbitotta. 1935 u t á n a mindenkor i költségvetési törvényben 
kell m a j d megál lapí tani , hogy a rokkante l lá tás i adó a következő 
n a p t á r i évre fenntar tassék-e és milyen adótételek, illetőleg adókulcsok 
mellett. 
A 134.000/1930. P. M. rendelet (Budapesti Közlöny, december 23) 
a bevétel alapján történő adófizetésnek, a gyá r t á s helyén megadó-
zandó fényűzési t á r g y a k r a való kiterjesztése t á rgyában adatott ki. 
A 152.900/1930. P. M. rendelet (Budapesti Közlöny, december 24) 
egyes üveg- és agyagipar i termékeket forgalmiadóváltság alá vont. 
Az adóvál tság kulcsa a belföldön termelt cikkeknél 3 vagy és 
külföldről behozott cikkeknél pedig 5, 0 vagy 7%. 
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Az 1930: XL. tc. (kiadatot t december 12-én) a vármegyék nevé-
ben az 1926 : XV. tc. 19. §-a a l ap j án felvett törlesztéses kölcsön a l ap j an 
kibocsátott kötvényeket óvadékképeseknek nyi lvání tot ta . 
A 243011930. P. M. rendelet (Budapest i Közlöny, december 31) a 
nyilvános számadás ra kötelezett vállalatok a lka lmazot ta inak 1930. évi 
illetményei u t á n járó nyugtailletékről intézkedik. 
Az általános gazdasági helyzet. 
november 
u j f ize tésképte lenségi ese-
t e k száma . . 218 
ebből csőd ,'__ 19 
m a g á n - é s kényszeregyezség 199 
az a k t i v á k összege 6,718.000 P 
a passz ivák í'sszege 11,074.000 P 
1929 
december 
296 
22 
274 
13,197.000 P 
21,291.000 P 
november 
163 
10 
153 
4,457.000 P 
7,647.000 P 
1930 
dcember 
241 
15 
226 
7,855.000 P 
13,344.000 P 
Az óvatolt váltók 
száma 
1929 novemberben __ . . . . . . . . . . . 16.471 
1929 decemberben . . . 16.849 
1930 n o v e m b e r b e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.467 
1930 decemberben 11.437 
értéke 
11,926.000 P 
12,067.000 „ 
7,358.000 P 
8,359.000- „ 
Az 1930 : XLII. tc. (kiadatot t december 12-én) az országgyűlés 
felsőházáról szóló 1926 : XXII. tc. egyes rendelkezéseit módosította és 
egészítette ki. Ezen módosítás egyrészt az Országos Mezőgazdasági 
Kamara által megválasztandó felsőházi tagokra , másrészt a r r a vonat-
kozik, hogy a kormányzó az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 
által javas la tba hozott egyének közül 2 felsőházi tagot nevez ki. 
A 7500/1930. P. M. rendelet (Budapest i Közlöny, december 23) a 
részvénytársaságok és szövetkezetek egyesülésének illetékmentességét 
1932 j a n u á r l-ig meghosszabbította. 
Az 1930 : XLJ. tc. (kiadatot t december 12-én) ) az építkezések elő-
mozdítását célzó egyes intézkedésekről és az Országos Lakásépítési 
Hitelszövetkezetről szól. Az Országos Lakásépítési Hitelszövetkezet a 
családiház építkezések előmozdítására a lakul t és a törvény által 
különböző kedvezményekben részesül. A szövetkezet ezen építkezések 
finanszírozására kötvényeket bocsá j tha t ki, azonban csak olyan köl-
csönök alapján, amelyek folyósítását a Lakásépítési Állandó 
Bizottság hozzájárulása a l ap j án a Pénzintézeti Központ engedélyezte, 
vagy melyeket az Országos Fa lus i Kislakásépitési Szövetkezet folyó-
sított. A pénzügyminiszter a szövetkezet ál tal kibocsátott kötvények 
tőke- és kamatszolgálatáér t az ál lam nevében szavatosságot vál lalhat . 
A pénzügyminiszter a szövetkezet által kibocsátott kötvényekből 
3 millió pengő árfolyamértékű kötvényt az á l lam részére átvehet. 
A szövetkezet különböző adó- és illetékkedvezményekben részesül. 
A 162.111/1930. P. M. rendelet (Budapest i Közlöny, december 31) 
az építkezések előmozdítását célzó egyes intézkedésekről és az Orszá-
gos Lakásépítési Hitelszövetkezetről szóló 1930 : XLI. tc. 10. §-ának 
végrehajtása t á rgyában adatot t ki. A rendelet szerint azokat a lakás 
cél jára szolgáló ú j o n n a n emelt épületeket, amelyeknek építésére az 
Országos Lakásépítési Hitelszövetkezet kölcsönt folyósított és amelyek 
legkésőbb az 1933. év végéig teljesen lakható állapotba helyeztettek, 
rendkívül i ideiglenes házadómentességet illeti, amelynek t a r t a m a 30 év, 
mely az első 15 évben a községi pótadóra is ki ter jed. 
A 100.000/1930. B. M. rendelet (Budapesti Közlöny, december 23) 
l* 
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a külföldieknek az ország területén lakhatásáról szóló 1903 : V. tc., 
illetőleg az ennek módosításáról szóló 1930: XXVIII. t. v. végrehajtása 
tárgyában adatott ki. 
A â1.900/1930. J. M. rendelet (Budapesti Közlöny, december 14) 
a végrehajtási eljárás szabályainak a jelzálogjogról szóló 1927 : XXXV. 
tc. életbeléptetésével kapcsolatban szükséges kiegészítése és módosítása 
tárgyában 24.000/1929. I. M. szám alatt kiadott rendelet egyes rendel-
kezéseit módosította. 
A A8.S0011930. I. M. rendelet (Budapesti Közlöny, december 19) 
a telekkönyvi betétek szerkesztését tárgyazó eljárási szabályok kiegé-
szítése és a Betétszerkesztő Utasítás egyes rendelkezéseinek módosí-
tása tárgyában adatott ki. 
A â9.000/1930. I. M. rendelet (Budapesti Közlöny, december 14) 
a törvénykezés egyszerűsítéséről szóló 1930 : XXXIV. tc.-t életbeléptette. 
A rendelet 3. része a végrehajtási eljárással, 4. része telekkönyvi 
ügyekkel foglalkozik. 
A pénzügyi helyzet. 
A budapesti tőzsdén a részvények árfolyama a következőként 
alakult: 
A r é s z v é n y e k 
m e g n e v e z é s e 
R é s z v é n y i n d e x 
az 1913. évi részvényállo-
m á n y t ér in tő tőkevál tozások 
számí tásba vételével 
az összes t ő k e v á l t o z á s o k 
s z á m í t á s b a v é t e l é v e l 
1930. X I . 30. 1930. X I I . 31. 1930. X I . 30. 1930. X I I . 31. 
I . B a n k o k 8 6 8 7 16- 9 17 0 
I I . T a k a r é k p é n z -
t á r a k 7 4 7 6 19- 0 19 6 
I I I . B i z t o s í t ó t á r s a -
s á g o k 7 2 7 1 7- 2 7 1 
I V . G ő z m a l m o k . . . . 6 0 6 2 6- 1 6 4 
V . B á n y á k és t é g l a -
48 g y á r a k 40 •2 38 6 50 8 8 
V I . K i n y v n y o m d á k 16 8 10 6 17 9 17 4 
V I I . V a s m ű v e k és 
g é p g y á r a k 5 •4 16 6 20 4 20 1 
V I I I . K< zl. v á l l a l a t o k 34 •1 5 3 8 ' 6 8 3 
I X . C u k o r g y á r a k . . . 89 8 33 2 39- 2 38 •2 
X . Gáz- és v i l l amos-
s á g i v á l l a l a t o k 65 2 80 •0 139 2 123 •4 
X I . S ö r g y á r a k és 
s z e s z i p a r i vá l l a -
l a t o k 32 5 64. 8 128 6 127 •6 
X I I . S z á l l o d á k és 
g y ó g y f ü r d ő k . . . . 16 •6 35 5 5 6 4 61 5 
X I I I . T e x t i l i p a r i vá l l a -
l a t o k 17 1 16 8 19. 8 20 2 
X I V . V e g y é s z e t i 
v á l l a l a t o k 17 1 15 •0 19. 1 16 7 
X V . K ü l ö n f é l e vá l la -
l a t o k 25 3 24 7 41 5 40 •5 
Az összes részv . i n d e x e 13 -1 12 •9 21 9 21 •6 
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A tőzsdei forga lomban leszámolásra benyúj to t t részvények darab-
száma: 
1930 n o v e m b e r b e n 235 .900 
1930 d e c e m b e r b e n . . . 301 .500 
A tényleges száll í tásra és átvételre kerül t é r tékpapírok értéke 
pedig: 
1930 n o v e m b e r b e n .. . .... . . . . . . 8 ,720 .000 p e n g ő 
1930 d e c e m b e r b e n 1 1 , 2 0 0 . 0 0 0 „ 
A budapes t i nagybankok közötti gyorsu ta lványforga lom a kö-
vetkezőként a lakul t : 
I d ő s z a k 
F o r g a l o m 
N a p i á t l a g o s 
f o r g a l o m Egy gyors-utalvány 
átlagos 
értéke 
pengő t é t e l e k 
s z á m a 
n p e n g ő t é t e l e k 
s z á m a 
p e n g ő 
1930 n o v e m b e r 
1930 d e c e m b e r .. 
7 . 8 4 2 
8 . 2 6 8 
194 ,787 .507 
194 ,144 .826 
327 
344 
8 , 1 1 6 . 1 4 6 
8 , 0 8 9 . 3 6 8 
2 4 . 8 3 9 
2 3 . 4 8 1 
A 12 budapest i nagybankná l és a pos ta takarékpénz tá rná l a be-
tétál lomány a következőként a lakul t : 
1930 
Takarékbetétek : november 30 december 31 
p e n g ő 
a) p e n g ő b e n 560 ,180 .910 574 ,254 .031 
b) i d e g e n v a l u t á b a n 58 ,268.828 57 ,402 .551 
Folyószámlabetétek : 
a ) p e n g ő b e n . . . 542,937.825 5 4 3 , 5 3 6 . 0 0 3 b) i d e g e n v a l u t á b a n 272,289.160 273 ,343 .314 
A Kisbirtokosok Országos Földhitelintézete a Pesti Magyar Ke-
reskedelmi Bank közvetítésével az Egyesült Ál lamokban 2.5 millió 
dollár összegű 1 éves hitelt vett fel, amely l e j á ra tkor meghosszabbit-
ható. A kölcsön célja eladósodott nagybir tokok megvásár lása és par-
cellázása, illetőleg kisbirtokok súlyos terheinek a konver tá lása . 
A ko rmány a nyá r fo lyamán gyümölcsexporthitelek cél jára 
2 millió pengőt engedélyezett, amelynek visszafizetési ha t á r ide je 1930 
december 31. Tekintettel azonban a r ra , hogy a gyümölcsexport még 
mindig fo lyamatban van és a jövő évi export előkészületei nagyobb 
beruházásokat igényelnek, va lamin t a r ra , hogy a kinnlevőségek 
beha j t á sa nehézségekkel jár , az exportérdekeltségek a kormánytó l a 
hiteleknek további 2 évre való meghosszabbitását kérték. 
A mezőgazdasági helyzet. 
A mezőgazdasági helyzet terén az volt a legfontosabb esemény, 
hogy december 15-én kitört a magyar-cseh vámháboru . A rendes ke-
reskedelmi összeköttetésnek Csehszlovákiával való megszakadása 
ugyan is számos mezőgazdasági exportcikk kiviteli lehetőségeit lénye-
gesen csökkentette. 
A Magyar Mezőgazdák Szövetkezete és a Magyar Általános Hitel-
bank közötti kapcsolat megszűnt. Nevezett szövetkezet üzléteinek 
finanszírozására'a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank vállalkozott. 
Í08* Közgazdasági krónika. 
Az ipari helyzet. 
A hazai széntermelés és fogyasztás következőképpen alakul t : 
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100 m é t e r m á z s a 
1930 
nov. 6.728 7.(196 7.736 54.948 53.040 15.643 3.082 2.395 895 64.758 62.531 24.274 
1930 
dec. 6.9M 6. 75 54.327 49.714 — " 3.447 2.486 64.678 58.275 2 "'.025 
Ugyanakkor a szénkülkereskedelem ada ta i a következők voltak: 
1930 
Behozatal : november december 100 m e t e r m á z s a 
Kőszénből 9.899 8.202 
Barnaszénből . . . 151 120 
Kokszból 2.605 2.781 
Kivitel : 
Kőszénből . . . . . . . . . . . . ... 964 
Barnaszénbő l . . . . . . . . . . . . 2.670 
867 
2.447 
A fővárosi Elektromos Művek által szolgáltatott á rammennyi ség 
a következő volt: 
1930 november 1930 december 
k i l o w a t t ó r a 
Magánfogyasz t á s r a . . . 7,615.674 9,158.260 
Közv i l ág í t á s r a 1,080.191 1,273.816 
Moto rá ramra . . . 7,664.524 7,561.412 
A munkané lkü l iek száma volt: 
Keresz tényszociá l i s ta szakszerv. 
Szociá ldemokra ta ,, 
1930 november 1930 december 
975 935 
. . . 23.333 24.648 
A brüsszeli nemzetközi cukorkonferencia december 15-én tar tot t 
utolsó ülésén végleg megál lapí tot ta az európai á l lamok 1,229.000 tonnát 
kitevő exportkont ingensének az egyes ál lamok szerinti megosztását. 
Csehszlovákia kiviteli kvó tá ja 590.000 tonnában, Lengyelországé 
319.000, Magyarországé 85.000 és Belgiumé 35.000 tonnában állapítta-
tott meg. Kuba és Jáva kiviteli kontingensei az ams te rdami megálla-
podás a l ap j án á l lap í t ta t tak meg. Németország kiviteli kontingense 
200.000 tonnában ál lapí t ta tot t meg; mivel azonban Németország 420.000 
tonnás kont ingensre t a r t igényt, e kérdésben Németország, Kuba és 
H a v a n n a képviselői között további tá rgyalások lesznek. 
A 139.427/1930. K. M. rendelet (Budapest i Közlöny, december 12) 
az agyag-, homok-, kavics- és pa labányáka t az iparhatósági telepenge-
délyhez kötött ipartelepek közé sorolta és az iparfelügyeletet ezekre 
az ipartelepekre is kiterjesztette. 
A 139.428/1930. K. M. rendelet (Budapest i Közlöny, december 12) 
az előbbi rendeletben emiitett bányákban foglalkoztatott munkások 
testi épségének és egészségének védelme t á rgyában adatot t ki. 
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A U1.798/1930. K. M. rendelet (Budapesti Közlöny, december 28) 
azoknak iparűzése tárgyában adatott ki, akik az 1922 : XII. tc. hatály-
balépése előtt üzletvezető alkalmazásának kötelezettségével kaptak 
iparjogositvánijt. A rendelet szerint ezek abban az esetben, ha ipar-
űzésnek folytonossága bármely okból megszűnt, u j iparigazolványt 
csak abban az esetben kaphatnak, ha az önálló iparűzésnek egyéb 
feltételein felül az illető ipar megállapított szakképzettségét sa já t 
személyében is igazolja. A szakképzettség hiányát üzletvezető alkal-
mazásával pótolni és ujabb ipar jogosítványt üzletvezető alkalmazá-
sának kötelezettségével kiadni nem lehet. 
A 1Í8M3/1930. K. M. rendelet (Budapesti Közlöny, december 14) 
a .Mester" cimnek szerzett jog alapján való használata tárgyában 
aífatott ki. 
A 159.327/1930. P. M. rendelet (Budapesti Közlöny, december 30.) 
a motórhaj tásra szánt nehéz benzinhez való keverés céljára szolgáló 
viztelenitett szesz árát megállapította. 
Kereskedelem. 
A nagykereskedelmi árak hivatalos indexszámai a következők 
voltak: 
1930 noTember 30 1930 december 31 
Mezőgazdaság és á l l a t t enyész tés . . . . . . 80 78 
G y a r m a t á r u k 133 133 
Malomipar és cukor ipar . . . . . 91 91 
E g y é b ipa r . . . 120 119 
Át lag ~ 92" 90 
A létfenntartás költségeinek alakulásáról a következő adatok 
tájékoztatnak: 
I d ő p o n t 
A S t a t i s z t i k a i Szemle 
sze r in t 
A 
P e s t e r L loyd 
szer in t l akbér re l l akbé r né lkü l 
I n d e x s z á m o k b a n 1913 = 100 
1930 november 30 . . . 
1930 december 31 . . . 
100-0 104-4 
99-7 104-0 
1 
114-3 
112-8 
A budapesti közraktárban volt: 
a) az összes forgalom métermázsákban: 
1930 november 
készlet a hó elején 593.687 
b e r a k t á r o z á s 
k i r ak t á rozás 
készlet a hó végén 
b) 
155.366 
91.439 
657.614 
biztosítási érték pengőben: 
1930 november 
készlet a hó elején 13,817.300 
b e r a k t á r o z á s __ 3,540,500 
k i r ak t á rozás . . . . . . 2,210.700 
készlet a hó v é g é n . 15,147.100 
1930 december 
657.614 
162.891 
134.004 
686.501 
1930 december 
15,147.100 
3,502.000 
2,887.500 
15.761.600 
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Az 1930:XLV1. t.-c. (kiadatot t december 31-én) egyes külállamok-
kal való kereskedelmi és forgalmi viszonyaink rendezéséről szól. A 
törvény fe lhata lmazza a kormányt , hogy egyes külá l lamokkal való 
kereskedelmi és forga lmi viszonyaink szabályozása céljából legfeljebb 
há rom évi t a r t a m r a , vagy ha t hónapot meg nem haladó felmondási 
idő kikötésével, a szükséghez képest, megál lapodásokat létesíthessen, 
azokat rendeleti u ton életbeléptethesse, va lamin t á tmenet i rendelkezé-
seket tehessen. Ez a fe lha ta lmazás 1932 december 31-ig terjed. 
A 7900/1930. M. E. rendelet (Budapest i Közlöny, december 31.) a 
Magyarország és Románia között 1930. évi augusz tus hó 10-én létre-
jött kereskedelmi provizórium ha t á lyá t az 1930. évi december hó 31-i 
le já ra t t a l szemben 1931. évi márc ius hó 31-ig meghosszabbította. 
A. magyar-perzsa ideiglenes kereskedelmi szerződést 1931. jun ius 
19-ig meghosszabbítot ták. A végleges kereskedelmi szerződés megköté-
sét illetőleg a tá rgya lások fo lyamatban vannak . 
A december 15-re felmondott magyar-cseh kereskedelmi szerző-
dés megújítására irányuló tárgyalások meghiúsultak és igg december 
15-én a két ország közötti vámháboru megkezdődött. December elején 
még tá rgya lások folytak ezen következmények e lhár í tása érdekében. 
Ezek a tá rgya lások részben Genfben, részben P r á g á b a n folytak. A 
genfi t á rgya lások során a m a g y a r delegáció bejelentette, hogy a meg-
egyezés előfeltétele az, hogy az őrlési kényszer ál tal teremtett helyzet 
nehézségei Magyarországga l szemben kiküszöböltessenek. 
A vámháboru kitörése több rendelet k i adásá ra szolgált okul. 
A 151.100/1930. K. M. rendelet (Budapest i Közlöny, december 24.) 
a behozatali korlátozás alatt lévő áruk behozatalának engedélyezésére 
vonatkozó eljárást szabályozta. 
A 158.000/1930. P. M. rendelet (Budapest i Közlöny, december 21.) 
a behozatali korlátozások t á rgyában adato t t ki. E rendelet felsorolja 
az au tonóm m a g y a r vámta r i f a azon tételeit, amelyek alá tartozó á ruk 
oly országokból, amelyeknek Magyarországgal nincs kereskedelmi 
szerződésük, csakis a kereskedelemügyi miniszter külön engedélye 
a l ap j án vámolhatok el, vagy kezelhetők előjegyzésben. Ennek a rende-
letnek célja elsősorban az, hogy a Csehszolvákiából származó á r u k be-
hozatalát megnehezítse. 
A 7850/1930. M. E. rendelet (Budapest i Közlöny, december 25.) a 
tejre 100 kg-onként 3 a ranykoronás , a komlóra és komlólisztre 200 
a ranykoronás és különböző f a á r u r a 50 aranykoronaf i l lé res vámtétele-
ket állapított meg. 
A 155.450/1930. P. M. rendelet (Budapest i Közlöny, december 21.) 
a származás i bizonyítványhoz kötött á r u k jegyzékének módosí tása tár-
gyában adatot t ki. 
A 126.938/1930. P. M. rendelet (Budapesti Közlöny, december 7.) 
és a 140.385/1930. P. M. rendelet (Budapesti Közlöny, december 16.) 
u jabb vámtar i fadöntvényeket , a vámtar i fához készített á ru la j s t romon 
eszközlendő módosításokat , kötelező joghatá lyu áruosztályozási fel-
világosításokat é s .magyaráza t -módos í t á soka t tett közzé. 
December hónapban a külkereskedelem értéke erősen hanyat lot t . 
A behozatal összege 67,660.000 pengő volt, mig a kivitel értéke 72,558.000 
pengő. A kiviteli többlet tehát közel ötmillió pengőt tett. 
Közlekedésüg-y. 
A Máv. személy- és á ru fo rga lma a következő volt: 
1930 november 1930 december 
U t a s o k s z á m a __ _ 7,635.916 6,659.826 
U t a s k i l o m é t e r e k s z á m a _ 219,028.088 194,329.468 
F i z e t ő á r u k m e n n y i s é g e . . . . . . . . . 2,494.884 t o n n a 1,417.906 t o n n a 
Áru - tonnak i lomé te r 300,239.232 171.113.584 
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A n y á r fo lyamán Sz ina jában tar tot t vasu tügyi konferencia hatá-
rozatai a l ap j án létrejött román-magyar vasúti egyezményes ta r i fa 
életbelépésének időpont ja 1931 február 1-ével ál lapí t ta tot t meg. (Buda-
pesti Hirlap, december 2.) 
A 92.387/1930. K. M. rendelet (Budapest i Közlöny, december 28.) 
az időszakos távbeszélő-állomások berendezésére vonatkozó szabályokat 
módosítva, lehetővé tette, hogy a vidéki hálózatokban időszakos állo-
másokat a jövőben nemcsak a távbeszélőközpont székhelyét képező vá-
ros, h a n e m más község területéről is be lehessen kapcsolni a külterü-
leti á l lomásokra megállapított módozatok mellett. 
A 92.975/1930. K. M. rendelet (Budapest i Közlöny, december ' 20.) 
szerint azokban a vidéki hálózatokban, amelyek a helyi beszélgetéseket 
számlálás a l ap ján díjazzák, a telefonelőfizetők á l lomásuknak haszná-
l a t ának mások számára való átengedésénél 20 fillér d i ja t szedhetnek. 
A 94.330/1930. Ii. M. rendelet (Budapest i Közlöny, december 14.) 
karácsonyi és újévi üdvözlő táviratokat rendszeresített számos or-
szágba. 
A 132.400/1930. P. M. rendelet (Budapest i Közlöny, december 28.) 
a határszéli uti okmányok egyöntetű kiáll í tása, kezelése, közvetítése és 
k iadása t á rgyában adatot t ki. 
Szociálpolitika. 
A Központi Statisztikai Hivata l m u n k a b é r a d a t a i szerint az óra-
bér volt: 
Szakma 1930 
n o v e m b e r 
1930 
december 
Bádogos . . . 74 fill. 
— fill. 
Asz ta los . . . 60 55 „ 
Szabó ... . . . . . . . . . 50 ?> 49 „ 
K ő m ű v e s 81 ? J 60 „ 
Napszámos . . . 43 5 9 42 „ 
i G y á r i m u n k á s n ő 24 ? Î 24 „ 
1 N a p s z á m o s n ő 37 ? J 37 „ 
Az 1930.XL1V. t.-c. (kiadatot t december 17-én) a betegek kölcsönös 
ellátása t á rgyában az 1928. évi február hó 22-én Belgrádban kelt ma-
gyar-jugoszláv egyezmény becikkelyezéséről szól. 
A 88.888/1930. F. M. rendelet (Budapesti Közlöny, december 31.) 
az 1900:XVI. t.-c. és az azt kiegészítő és módosító törvényes rendelkezé-
sek végrehaj tása során az Országos Gazdasági Munkáspénztárnál üzemi 
baleset esetére biztosítottak baleseti k á r t a l a n í t á s r a igényt adó foglal-
kozási betegségeket állapította meg. 
A 6200/1930. N. M. M. rendelet (Budapesti Közlöny, december 23.) 
a betegségi és a baleseti kötelező biztosításról szóló 1927:XXI. t.-c. XIV. 
fejezetében, valamint az öregség, rokkantság , özvegység és árvaság 
esetére szóló kötelező biztosításról rendelkező 1928:XL. t.-c. X. fejeze-
t-ben megszabott bejelentési és nyilvántartási kötelezettséget szabá-
lyozó 6000/eln. 1928. N. M. M. számú rendelet kiegészítése t á rgyában 
adatot t ki. 
A 49.100/1930. 1. M. rendelet (Budapesti Közlöny, december 14.) a 
munkaügyi bíráskodás szabályait módosította, amennyiben kimondta , 
hogy a munkaügy i bíróság ítélete ellen, ha a fellebbezési érték 200 pen-
gőt meg nem halad, fellebbezésnek soha sincs helve. 
1 1 0 * Közgazdasági krónika. 
A 84-687/1930. N. M. M. rendelet (Budapesti Közlöny, december 19.) 
a munkásbiztositási bíróság ülnökei és pótülnökei megbízatását meg-
hosszabbította, illetőleg u j ülnökválasztás megtartása iránt hozott ren-
delkezéseket. 
A 87.637/1930. N. M. M. rendelet (Budapesti Közlöny, dec. 25.) a 
munkásbiztositási biróság ülnökei és pótülnökei megbízatásának meg-
hosszabbítása, illetőleg ujabb ülnökválasztás megtartása tárgyában ki-
adott 84.687/1930. N. M. M. számú rendelet módosításáról intézkedik. 
A 6345/1930. N. M. M. rendelet (Budapesti Közlöny, december 28.) 
a bányanyugbér-biztositási járulék kulcsát és összegét az 1931. évre 
változatlanul érvényben hagyta. 
Varga István. 
Közgazdasági Krónika. 
A magyarországi gazdasági viszonyok az 1931. évi 
január hónapban. 
Közületi pénzügyek. 
Az állam január havi költségvetése 58.4 millió pengő összes be-
vételt irányzott elő, a tényleges bevétel azonban csak 58.2 millió pengő 
volt szemben az 1930. január i 72.5 millió pengővel. A folyó költség-
vetési év első hét hónapjában összesen 24.9 millió pengővel kevesebb 
folyt be, mint amennyi a havi költségvetésekben előirányoztatott. 
Miután pedig már ezen költségvetések is 54.9 millió pengő hiánnyal 
számoltak, az első hét hónap tényleges deficitje 79.8 millió pengőt tett. 
A 370/1931. M,. E. rendelet (Budapesti Közlöny, j anuár 30.) a köz-
igazgatás egyszerűsítését előkészítő munkálatok megszervezése tár-
gyában adatott ki. A rendelet szerint: 
Az állami és önkormányzati közigazgatás egyszerűsítését (ra-
cionalizálását) előkészítik: 
a) a közigazgatás egyszerűsítésének előkészítésére kinevezett kor-
mánybiztos, 
hJ az ugyanerre a célra alakított tárcaközi bizottság, 
c) az állami hatóságoknak, hivataloknak, intézeteknek és üze-
meknek erre a célra kiküldött előadói. 
\ kormánybiztos feladata, hogy: 
a) a magyar állami és önkormányzati közigazgatás jóságának 
és korszerű színvonalának, valamint a fennálló anyagi és alaki köz-
igazgatási jognak bírálata alapján a közigazgatás szervezetében, az 
eljárásban és a jogszabályokban megjelölje azokat a rendelkezéseket, 
amelyeknek megváltoztatása a közigazgatás célszerű egyszerűsítése 
érdekében szükségesnek látszik; 
b) különösen, hogy a közigazgatás szervezetét és működését a 
maga egészében tartsa állandóan szemmel, rámutasson a közigaz-
gatás szervezetében előállott aránytalanságokra, felhívja a figyelmet 
az aránytalanságok kiegyenlítésére, a különböző igazgatási ágakban 
mereven elkülönült azonos természetű ügyek egységes intézésére; 
c) a szükséges reformok tárgyában törvényjavaslatok és rende-
letek készítésére a miniszterelnöknek javaslatot tegyen, ilyen terveze-
teket maga is készítsen és e munká jában az érdekelt minisztériumok 
közreműködését a miniszterrel előre megállapított módon igénybe 
vegye; ; 
d) a közigazgatás modern külföldi fejlődését és a közigazgatás 
racionalizálásának külföldi mozgalmát figyelemmel kisérje; 
e) figyelemmel kisérje a reformoknak az életbe való átvitelét, 
különösen abból a szempontból, nincs-e szükség különös intézkedé-
sekre (pl. egyes tisztviselőcsoportok begyakorlására, átképzésére stb.), 
általában ügyel arra, hogy a közigazgatás re formjának érvényesülése 
érdekében célszerű intézkedések történjenek; 
f ) az egyes minisztériumok közreműködésével megállapítja az 
illető minisztériumok egész ügykörében az egyszerűsítés szempontjai-
nak érvényesülését akadályozó okokat és az akadályok elhár í tásának 
módjait; 
g) a m. kir. Központi Statisztikai Hivatal kebelében szervezett 
bizottságban (3.600/1929. M. E. sz. rendelet) közreműködik az ország-
gyűlés elé terjesztendő évi kormányjelentés szerkesztésében. 
A kormánybiztos feladatának betöltése érdekében az összes 
állami és önkormányzati hatóságok, hivatalok és üzemek működésébe 
az érdekelt miniszterekkel előre megállapított módozatok szerint be-
tekinthet és működésüket személyesen vagy kiküldöttje u t j án a hely-
l 
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szinén t anu lmányozha t j a . A hatóságok, hivatalok, üzemek főnökei 
(igazgatói, stb.) kötelesek a kormánybiz tosnak az illetékes miniszter-
től megál lapí tot t keretek között minden kivánt felvilágosítást meg-
adni, illetve megada tn i és őt működésében minden tekintetben támo-
gatni . 
A kormánybiz tos az egyszerűsítéssel kapcsolatos kérdések meg-
világítása végett a közigazgatás keretében adatgyűj téseket rendel-
het el, szakértőkkel és érdekképviseletekkel tanácskozásokat (ankéto-
kat) t a r tha t . 
A kormánybiz tos a miniszterelnök k í v á n s á g á r a tapasz ta la ta i t és 
javas la ta i t a min isz te r tanács ülésén ad j a elő. 
A kormánybiz tos az Országos Takarékossági Bizottságnak és el-
nöki t a n á c s á n a k tagja . A kormánybiz tos továbbá t ag j a az Országos 
Stat iszt ikai T a n á c s n a k s k í v á n s á g á r a meghívandó minden ál landó 
tárcaközi bizottságba, az egyes minisz tér iumok mellett szervezett 
tanácsokba vagy bizottságokba és az egyes minisz tér iumok kebelében 
alaki tot t recionalizálási bizottságokba. 
Az egyes miniszterek a kormánybiztossal közlik, hogy t á r cá juk 
ügykörében milyen törvényjavas la tok készülnek. 
A kormánybiz tos elsősorban s a j á t személyes m u n k á j á v a l l á t j a el 
fe ladatát . M u n k á j á n a k megkönnyí tése és munkaere jének jobb kihasz-
ná lása végett előterjesztésére a miniszterelnök tisztviselőket oszthat 
be melléje szolgálattételre. E célra azonban u j állások nem rendszere-
sithetők. 
A Tárcaközi Bizottság t ag ja i : a kormánybiztos, a minisztér iumok 
kiküldöt t előadói és azok helyettese, továbbá az Országos Takarékos-
sági. Bizottság elnöke, fő t i tkára és két ál landó kiküldött je . A bizottság 
elnökét a miniszterelnök nevezi ki. 
A Tárcaközi Bizottság fe ladata , hogy az egyes minisztér iumok-
ban folyó egyszerűsítési m u n k á t ellenőrizze és a miniszterelnök, egyes 
miniszterek vagy a kormánybiz tos ál tal eléje utalt kérdéseket meg-
vitassa. 
Minden minisz té r ium fogalmazói m u n k á t végző személyzetének 
t ag j a i közül e rendelet életbeléptetésétől számított 15 nap alat t előadót 
és a n n a k helyettesét kell kijelölni, akiknek nevét és ál lását a minisz-
terelnökkel és a kormánybiztossal közölni kell. 
Az előadó fe ladata a n n á l a hatóságnál , amelynek személyzetéhez 
tartozik, továbbá az e ha tóság alá rendelt ha tóságoknál , hivataloknál , 
intézeteknél és üzemeknél a helyi e lőadóknak (lásd a következő bekez-
dést) közreműködésével az illető minisz tér ium közigazgatási szerveze-
tének. és működésének az egyszerűsítés szempontjából való ál landó 
vizsgálata u t j á n jobb megoldásokat keresni és azokra a Tárcaközi 
Bizottság a kormánybiztos figyelmét felhívni. A kormánybiztossal köz-
vetlenül érintkeznek s ugyanígy érintkezik a kormánybiztos ővelük. 
A kormánybiz tos felhívásaira a kivánt felvilágosításokat megadni és 
működésükben a kormánybiz tos i rány í tásá t követni ta r toznak. A mi-
nisztér iumok előadói, illetve helyetteseik t ag j a i a Tárcaközi Bizottság-
nak. 
A 2.000/1931. V. M. körrendelet (Budapesti Közlöny, j a n u á r 15.) 
a jövedelem- és vagyonadó 1931. évi kivetése t á rgyában adatott ki. 
A 8.700/VII/1931. P. M. körrendelet (Budapesti Közlöny, j a n u á r 
15.) a gazdasági alkalmazottak kereseti adójának megál lapí tása tár-
gyában adatot t ki. 
A 127.662/1930. P. M. rendelet (Budapesti Közlöny, 1931 j a n u á r 1.) 
a közfogyasztása mesterséges édesitö szer (sacharin) fo rga lmának 
megszüntetése és az ezzel kapcsolatos intézkedések t á rgyában adatott 
ki. A rendelet szerint sachar in a jövőben ismét csak gyógyszer tárak 
által hozható forgalomba. 
A 94.006/20—1930. H. M. körrendelet (Budapesti Közlöny, j a n u á r 
11.) az átvonulási élelmezési térítéseknek az 1931. évre való megálla-
pítása t á rgyában adatott ki. 
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Az általános gazdasági helyzet. 
1929 1930 1930 1931 
december január december január 
u j f ize tésképte lenségi ese-
t e k s z á m a 296 365 241 253 
ebből csőd . . . 22 17 15 14 
m a g á n . á=i kénysze egyeség 274 348 226 239 
az a k t í v á k összege _ 13,197.000 P 12,646.000 P 7,855.000 P 6,841.000 P 
a passz ívák összege 21,291.000 P 21.323.000 P 13,344.000 P 12,281.000 P 
Az óvatolt váltók 
száma értéke 
1929 decemberben 16.849 12,067.000 P 
1931 j a n u á r b a n 14.994 10,253.000 „ 
" 1930 decemberben . . . ... Í l 7 f 3 T 8,359.000 P 
1931 j a n u á r b a n . . . 11.399 8,759.000 „ 
A nagyobb fizetésképtelenségi esetek közül említésre méltó W.olf-
nei S. budapest i fakereskedő (2,098.000 pengő passzívum), Yárady, Ke-
mény és Szepes ('336.000 pengő passzívum), Radó Jenő (284.000 pengő 
passzívum), Ha jna l Pá l (303.000 pengő passzívum) budapes t i textil-
kereskedők. Neumann Lajos Viktor (150.000 pengő passzívum), Biró és 
Herczeg (341.000 pengő passzívum) szombathelyi borkereskedők fizetés-
képtelenségi esetei. 
A közölt adatok a fizetésképtelenségi válság további enyhülésére 
val lanak. 
Az 1931. III. tc. (kihirdettetett j a n u á r 32-én)' a honvédség, vám-
őrség és csendőrség kötelékében szolgálatot teljesített legénységi állo-
mányú egyéneknek a köz- és magánszolgálatban való alkalmazásáról 
intézkedik. 
A Lakásépítési Állandó Bizottság a közalkalmazot tak és nyug-
dijasok részére megindított lakásépítési hitelakciót magánosok részére 
is kiterjesztette. .Magánosok építési kölcsönben csak akkor részesít-
hetők, ha az egyéb feltételek fennforgása mellett az annu i t á s i részletek 
fizetését megfelelő módon biztosítani t ud j ák . A m a g á n o s építtetők ré-
széről a kölcsönösszegnek a telekérték és a fizetési összeg 40 százalékát 
meghaladó része erejéig megfelelő pótbiztositék nyú j t andó . Az akció-
ban résztvenni szándékozó magános építtetők az idézett h i rdetménybe 
foglalt ál talános előfeltételek mellett jövedelmi és vagyoni helyzetüket 
hitelt érdemlő adatokkal kötelesek igazolni. (Valamennyi napi lap, 
j a n u á r 24.1 
A 280/1931. M. E. rendelet (Budapesti Közlöny, j a n u á r 24.) a pénz-
intézetekre vonatkozó csődönkivüli kényszeregyességi eljárás szabá-
lyait módosította, k imondván, hogyha a pénzintézet a Pénzintézeti 
Központ közbenjöttével számol fel, a Pénzintézeti Központnak az adós 
pénzintézettel a felszámolás lebonyolítása céljából kötött jogügyletei-
ből eredő követeléseit az adós pénzintézet vagyonából a külön kielégí-
tésre jogosított, hitelezők külön-kielégitési jogának sérelme nélkül, 
egyébként azonban minden m á s hitelező követelését megelőző rang-
sorban kell kielégíteni. 
A 7.950/1930. M. E. rendelet (Budapesti Közlöny, j a n u á r 4.) a 
8.352/1920. M. E. rendelettel szabályozott beköltözés ideiglenes megtiltá-
sáról szóló rendeletek ha tá lyá t 1931. évi december hó 31. nap já ig meg-
hosszabbította. 
A 152.911/1930. K. M. rendelet (Budapesti Közlöny, 1931 j a n u á r 1.) 
a mértékhitelésiiési és mértékvizsgálati díjszabás u j abb megál lap í tása 
t á rgyában adatott ki. 
A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Felvilágosító- és 
Panaszirodát létesített. Ezen intézmény t á rgyában a kereskedelemügyi 
miniszter a kamarához intézett le i ra tában közölte, hogy az iroda mű-
ködését a maga részéről is t ámogatn i óha j tván , körrendelettel utasi-
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totta a vezetése alat t álló minisz tér ium összes szakosztályait , úgyszin-
tén az alárendel t hatóságokat , h ivata lokat és intézeteket, hogy a 
k a m a r a ál tal az ezen i rodánál emelt panaszok a l a p j á n tett felterjesz-
téseket lehetőleg soronkivül és megfelelő körültekintéssel , megértéssel 
és jó indula t ta l kell elintézni és a tett intézkedésekről a k a m a r á t érte-
síteni kell. 
A pénzügyi helyzet. 
A budapest i tőzsdén a részvények á r fo lyama a következőként 
a lakul t : 
R é s z v é n y i n d e x 
A részvények az 1913. évi részvényállo- az összes t őkevá l tozások 
mányt érintő tőkeváltozások 
megnevezése számításba vételével számításba vetelevel 
1930. XII. 31. 1931. I. 31. 1930. XII. 31. 1931. I. 31. 
I. Bankok 8-7 8 -6 17-0 16-9 
I I . Taka rékpénz-
t á r a k 7 - 6 7 - 4 19-6 19-0 
I I I . B iz tos í tó t á r sa -
ságok 7 - 1 7 - 1 7 - 1 7 - 1 
IV. Gőzmalmok . . . . 6 - 2 6 - 1 6 - 4 6 - 3 
V. B á n y á k és tég la 
gyárak 38-6 39-3 48 -8 49 -8 
VI. Könyvnyomdák 10-6 9 . 6 17-4 16-1 
V I I . V a s m ü v e k és 
g é p g y á r a k 16*6 15-8 20 -1 19-0 
V I I I . K ö z i . vá l l a l a t ok 5 - 3 5 - 3 8 - 3 8 - 3 
I X . Cukorgyárak . . . 33-2 34 -8 38-2 39-9 
X . Gáz- ós vi l lamos-
sági v á l l a l a t o k 80-0 78-8 123-4 121 -9 
X I . Sörgyárak és 
szeszipar i vál la-
125-1 l a tok 64-8 63 -9 127-6 
X I I . Szál lodák és 
g y ó g y f ü r d ő k 35 • 5 34 - 3 61-5 5 9 - 5 
X I I I . t e x t i l i p a r i vál la-
l a tok 16-8 16-8 20-2 20-2 
X I V . Vegyészet i 
vá l l a l a tok 15-0 15-7 16-7 17-5 
X V . Különfé le vál la-
l a tok 24-7 24-5 40 -5 39-9 
Az összes részv. indexe 12-9 12-8 21 -6 21-4 
A tőzsdei forgalomban leszámolásra benyúj to t t részvények darab-
száma: 
1930 decemberben 301.500 
1931 j a n u á r b a n 282.278 
A tényleges szál l í tásra és átvételre került ér tékpapírok értéke 
pedig: 
1930 decemberben 11,200.000 pengő 
1931 j a n u á r b a n „ _ „ - 12,975.000 „ 
A budapest i nagybankok közötti gyorsu ta lványforga lom a követ-
kezőként a lakul t : 
j 
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I d ő s z a k 
F o r g a l o m 
N a p i á t l a g o s 
f o r g a l o m Egy gyors-utalvány 
átlagos 
értéke 
pengő t é t e l e k 
s z á m a 
p e n g ő t é t e l e k 
s z á m a 
p e n g ő 
1930 d e c e m b e r 
1931 j a n u á r . . . .. 
8 . 2 6 8 
7 -697 
194 ,144 .826 
180 ,387 .040 
344 
308 
8 , 0 8 9 . 3 6 8 
7 , 2 1 5 . 4 8 2 
2 3 . 4 8 1 
2 3 - 4 3 6 
A 112 budapesti nagybanknál és a postatakarékpénztárnál a betét-
állomány a következőként alakult: 
1930 1931 
Takarékbetétek : december 31 j a n u á r 31 
p e n g ő 
a) p e n g ő b e n . . . 574 ,254 .031 592,436.899 
b) i d e g e n v a l u t á b a n _ 57 ,402 .551 59,7 63.905 
Folyószámlabetétek : 
a) p e n g ő b e n . . . 543 ,536 .003 529 ,766 .634 
b) i d e g e n v a l u t á b a n 273,343.314 261 ,055 .686 
A 162.004/1930. P. M. rendelet (Budapesti Közlöny, 1931 j anuá r 4) 
a postatakarékpénztár zálogüzletágában fizetendő egyes dijakat módo-
sította. 
A tőzsdei intervenciós szindikátus j anuár 12-én az eddigi 12 mil-
lió pengős intervenciós alapot egyelőre 15 millió pengőre növelte, azzal, 
hogy ez az összeg szükség esetén tovább is növelhető. Ez más szóval 
azt jelenti, hogy a szindikátus intervenciós tevékenységének hatható-
sabb folytatása céljából az e célra szükséges összegeket korlátlanul 
tudja megkapni. 
Működéséhez hasonló célzattal j anuár 27-én megalakult a Magyar 
Investment Trust Rt. Az alaptőke 20 millió pengőben állapíttatott meg. 
A részvényeket a Pénzintézeti Központ és a budapesti nagy pénzinté-
zetek jegyezték. A Magyar Investment Trust Rt. alapszabályai értel-
mében a budapesti Áru- és Értéktőzsdén jegyzett értékpapírok, vagy 
más tőzsdéken jegyzett magyar értékpapírok vásárlásával és az ezzel 
szorosan összefüggő ügyletekkel fog foglalkozni. Az u j társaság ügyei-
nek vitelét és kezelését a társaság igazgatóságának irányítása mellett, 
tekintettel annak közérdekű céljaira is, a Pénzintézeti Központ vál-
lalta. A vállalat ügyeinek tényleges vitelére Sándor Kálmán, a Pénz-
intézeti Központ igazgatója, nyert megbízást. A vállalat elnöke báró" 
Korányi Frigyes, a Pénzintézeti Központ elnöke lett. 
A tőzsdetanács január 24-i ülésében az igazgatóbizottság javasla-
tára kimondotta, hogy további intézkedésig az 1931. év január 31-től 
fogva részvényekben leszámolásra kötött ügyleteket kétnaponként kell 
a leszámoló irodánál bejelenteni és hogy az a fél, akinek ekként beje-
lentett ügyleteiből szállítási egyenlege mutatkozik, az egyenleg szerint 
szállítandó részvényeket a bejelentést követő második napon köteles a 
Budapesti Giro- és Pénztáregylet Rt-hoz leszállítani. Ez a rendelkezés 
nem érinti az értéküzleti leszámolórendnek azt az intézkedését, amely 
szerint az értékpapírok átvétele és az ellenérték kifizetése, ugy mint 
eddig, a fizetőnapokon, hetenként, illetve bizonyos részvényeknél két-
hetenként történik. 
Szeged városa a Magyar Általános Hitelbanktól egymillió pengő 
összegű kölcsönt vett fel. (Pester Lloyd, január 31.) 
Mezőgazdaság:. 
Az 1931:11. tc. (kihirdettetett j anuár 22-én) egyes mezőgazdasági ter-
mények és termékek, valamint állatok és állati termékek állami ellen-
őrzőjeggyel való ellátásáról intézkedik. 
Í08* Közgazdasági krónika. 
A m. kir. földmivelésügyi miniszter, egyes hazai mezőgazdasági 
termények és termékek, úgyszintén állatok és állati termékek szárma-
zási helyének vagy minőségének tanusi tására állami ellenőrzőjegy 
használa tára adhat engedélyt az eziránt folyamodóknak. 
Az állami ellenőrzőjegy azt bizonyítja, hogy a földművelésügyi 
miniszter ellenőrizte, hogy az állami ellenőrzőjegy használatának 
engedélyezéséhez megszabott feltételeket megtartották. 
Az állami ellenőrzőjegy használata ál talában nem kötelező. A 
minisztérium a vámkülföldre irányuló forgalomban és indokolt esetek-
ben a belső forgalomban is, az állami ellenőrzőjegy használatát köte-
lezővé teheti. Az állami ellenőrzőjegy használatáért dij fizetendő, mely-
nek nagyságát a földmivelésügyi miniszter állapit ja meg. Ez a dij az 
áru értékének 2 ezrelékét nem ha ladha t j a meg. 
A 24/1931. P. M. rendelet (Budapesti Közlöny, j anuár 17) a föld-
birtokrendezési el járás során kiosztott földnek 1930. évi törlesztési rész-
leteit a jogosan megállapított vagy megállapítandó földár 1930. évre 
járó törlesztési részletének % részét elengedve, mérsékelte. Ezt az % 
részt a kormány a földbirtokrendezés pénzügyi lebonyolítására ala-
kult szövetkezet részére vagyonváltságföldek után fizetett kamatössze-
gekből fedezi. 
A 10.200/1931. II. 4. F. M. rendelet (Budapesti Közlöny, j anuár 27) 
az állami sziktalaj javítási akciónak 1931. évre leendő folytatása t á r 
gyában adatott ki. 
A 88.000/1930. F. M. rendelet (Budapesti Közlöny, 1931 január 9) 
a közös (köz) legelők gyepesítésére kedvezményes áru fűmag szét-
osztása tárgyában adatott ki. 
A Dunántuli Hussertéskiviteli Rt. (a pápai bacon-telep) február 
13-án t a r t j a alakuló közgyűlését. A társaság 100.000 pengős alap-
tőkével alakul meg és már márciusban megkezdi az átalakító munká-
latokat, ugy hogy áprilisban megindulhat a bacon sertések átdolgo-
zása és exportja. Pápa város vágóhíd- és hütőházberendezését moder-
nizálja. A SWIFT cég 10 évre 50.000 pengős 5 százalékkal kamatozó 
kölcsönt bocsátott a város rendelkezésére 
A földmivelésügyi minisztérium a rendelkezésre álló beruházási 
hitelből 4,640.000 pengő kamatmentes, egy éven belül visszafizetendő 
kölcsönt bocsátott tenyészállatok beszerzésének támogatása céljából 
a mezőgazdák rendelkezésére. Ezeknek a kölcsönöknek a visszafizetési 
határideje most jár t le, azonban ar ra való tekintettel, hogy a mező-
gazdasági termékek általános áresése mellett az állattenyésztés a 
mezőgazdasági termelés igen fontos ágazata, a minisztertanács fel-
hatalmazta Mayer János földmivelésügyi minisztert, hogy a hiteleket 
további 2 évvel meghosszabbítsa (Pester Lloyd, január 31). 
Az ipari helyzet. 
A hazai széntermelés és fogyasztás a következőképpen alakult: 
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100 m é t e r m á z s a 
1830 
dec. 6.904 6.075 7.228 54.327 49.714 13.907 3.447 2.486 890 64.678 58.275 22.025 
1931 jan. 6.641 4.688 8.254 52.656 43.545 16.770 3.383 2.369 907 62.680 52.602 25.931 
Í08* Közgazdasági krónika. 
Ugyanekkor a szénkülkereskedelem adatai a következők voltak: 
1930 1931 
Behozatal : december január 100 m é t e r m á z s a 
K ő s z é n b ő l _ 8.202 5 .385 
B a r n a s z é n b ő l . . . __ . . . . . . 120 125 
K o k s z b ó l . . . 2 .781 1.976 
Kivitel : 
K ő s z é n b ő l . . . . . . . . . ... . . . 867 415 
B a r n a s z é n b ő l 2 .447 2 .039 
A fővárosi Elektromos Művek által szolgáltatott árammennyiség 
-a következő volt: 
1930 december 1931 január 
k i l o w a t t ó r a 
M a g á n f o g y a s z t á s r a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 ,158.260 10,777.896 
K ö z v i l á g í t á s r a 1,273.816 1 ,104.387 
M o t o r á l a m r a . . . 7 ,561.412 7,166.168 
A munkanélküliek száma volt: 
1930 december 1931 január 
Keresztényszociálista szakszerv.... ... ... __ 935 953 
S z o c i á l d e m o k r a t a ,, 24 .648 26.191 
A nemzetközi cukortárgyalások j anuárban végre eredményhez 
vezettek. Ezen tárgyalások során Magyarország is hozzájárult a cukoi 
exportkvótájának leszállításához (Fester Lloyd, j anuár 10). 
A kereskedelemügyi minisztei egy rendeletével akként intéz 
kedett, hogy a segédvizsgán megbukott tanoncot is feltétlenül fel kel! 
szabadítani és részére a munkakönyvet ki kell adni. Az elbukott vizs-
gázó a nem sikerült vizsga napjától számított 6 hónap u tán újból 
jelentkezhetik vizsgára, sőt ez a vizsga 6—6 havi időközökben annyi-
szor ismételhető meg, mig sikerre nem vezet. Ha a tanonc végül sike-
res vizsgát tett, ugy a záradékkal ellátott segédlevelet az elsőfokú 
iparhatóságnak be kell vonnia és helyette záradék nélkül való segéd-
könyvet kell kiadnia. 
Kereskedelem. 
A nagykereskedelmi árak hivatalos indexszámai a következők 
voltak: 
1930 december 31 1931 január 31 
M e z ő g a z d a s á g és á l l a t t e n y é s z t é s . . . . . . 78 79 
G y a r m a t á r u k . . . . . . . . . . . . . . ... 133 133 
M a l o m i p a r és c u k o r i p a r . . . . . . . . . . . 91 91 
E g y é b i p a r . . . . . . ._ . . . . . . . . . . . 119 117 
Á t l a g T I 90 9 1 
A létfenntartás költségeinek alakulásáról a következő adatok 
tájékoztatnak: 
I d ő p o n t 
A S t a t i s z t i k a i Szemle 
s z e r i n t 
A 
P e s t e r L l o y d 
s z e r i n t l a k b é r r e l l a k b é r n é l k ü l 
I n d e x s z á m o k b a n 1913 = 100 
1930 d e c e m b e r 31 . . . 
1931 j a n u á r 31 
9 9 - 7 
9 8 - 8 
104-0 
1 0 2 - 7 
113-5 
112*5 
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A budapest i k ö z r a k t á r a k b a n volt: 
a) az összes forgalom méte rmázsákban : 
1930 december 1931 január 
kész l e t a hó e l e j én 657.614 686.501 
b e r a k t á r o z á s . . . . . . 162.891 93.491 
k i r a k t á r o z á s . . . . . . . . . 134.004 83.171 
kész le t a h ó v é g é n ... 686.501 696.821 
b) biztosítási érték pengőben: 
1930 december 1931 január 
készlet a hó e l e ^ n . . . . . . 15,147.100 15,761.600 
b e r a k t á r o z á s . . . . . . . . . . . . 3 ,502.000 2,126,900 
k i r a k t á r o z á s . . . . . . . . . 2 ,887.000 3,312.500 
készlet a hó végén . . . . 15,761.600 14,576.100 
A 100/1931. M. E. rendelet (Budapesti Közlöny, j a n u á r 10) a Buda-
pesten 1925. évi márc ius hó 26-án kelt és az 1925:XXVII. tc-be iktatott 
magyar-lengyel kereskedelmi egyezmény kiegészítéseképpen 192$. évi 
december hó 2-án aláir t pótjegyzőkönyvbe, rendelkezéseinek ideiglenes 
életbeléptetése t á r g y á b a n adatot t ki. 
A 140.499/1930. P. M. rendelet (Budapesti Közlöny, j a n u á r 10) az 
előbbi rendelet végrehajtásáról intézkedik. 
A 160.300/1930. P. M. rendelet (Budapesti Közlöny, 1931 j a n u á r 1) 
a 15(8.000/1930. P. M. rendelettel behozatali korlátozás alá vont áruk 
behozatalának engedélyezésére benyúj to t t folyamodványok illetékéről 
intézkedik. A. rendelet szerint az ilyen folyamodványok első ive 3 
pengő 20 fillér, minden további ive 80 fillér illeték alá esik. 
A 30/1931. M. E. rendelet (Budapesti Közlöny, j a n u á r 10) egyes 
ásványolaj-termékek vámját á l lapí tot ta meg u jabban . 
A 140.498/1930. P. M. rendelet (Budapesti Közlöny, j a n u á r 10) az 
ásványolaj-termékek elvámolást súlyát ál lapította meg. 
A 156.325/1930. P. M. rendelet (Budapesti Közlöny, 1931 j a n u á r 1) 
a kereskedői mérleg valódiságának helyreállításáról és az ezzel kap-
csolatos rendelkezésekről szóló 7.000/1925. P. M. rendelet értelmezése 
és módosi tása t á r g y á b a n adatot t ki. 
A Kereskedők Arubeszerző Szövetkezete, amelyben a textilszakma 
ismertebb detailkereskedői fogla lnak helyet, a kereskedelemügyi mi-
nisztertől 300.000 pengőig ter jedő u. n. veszteségi ga ranc iá t kapott a 
g y á r a k n á l eszközlendő megrendelésekre. Hasonló veszteségi garanc iá t 
adott a kereskedelemügyi miniszter 200.000 pengő erejéig a fiíszerkeres-
kedök Fétis nevű bevásárló szövetkezetének is. (Az Est, j a n u á r 22.) 
J a n u á r 24-én Budapesten megalakul t a Magyar-jugoszláv Keres-
kedelmi Kamara. 
J a n u á r hónapban a külkereskedelem forga lma a megelőz eszten-
dőhöz képest fel tűnő nagy mértékben visszaesett. A behozatal értéke 
mindössze 44.3 millió pengő volt, szemben az 1930 j a n u á r i 67.7 és az 
1929 j a n u á r i 85.5 millió pengővel. A kivitel értéke viszont mindössze 
39.7 millió pengő volt, szemben az 1931) j a n u á r i 79.9 és az 1929 j anuá r i 
515.3 millió pengővel. A visszaesés csak kis mértékben tu la jdoni tha tó 
az azóta bekövetkezett olcsóbbodásnak. A magyar-cseh vámháboru 
h a t á s a jóval súlyosabban esett latba. 
A kereskedelempolit ikai események közül meg kell emlí tenünk, 
hogy j a n u á r közepén Magyarország és Ausztria között Wienben, m a j d 
Budapesten előkészítő kereskedelempolit ikai tá rgyalások folytak an-
nak előkészítése céljából, hogy Magyarország és Ausztria között a 
kereskedelempoli t ikai viszony 1931 jul ius 1-től kezdődőleg miképpen 
lesz szabályozhat . Ausztr ia ugyanis annakfo ly tán , hogy az agrár -
vámok emelését korlátozó jugoszláv-osztrák kereskedelmi szerződés 
1931 jul ius elsején ha tá lyá t veszti, szabad kezet nyert mind Magyar-
ország, mind Jugoszláviával szemben. 
Í08* Közgazdasági krónika. 
Közlekedésüg-y. 
A MÁV. személy- és á ru fo rga lma a következő volt: 
1930 december 1931 január 
Utasok s z á m a 6,659.826 6,582.940 
U t a s k i l o m é t e r e k s z á m a 194,329.468 181,991.793 
F ize tő á r u k menny i sége . . . . . . . . . . . . . . . 1,417.906 t o n n a 1,349.737 t o n n a 
Á r a - t o n n a k i l o m é t e r 171,113.584 171,208.922 
Az 1931:1V. tc. (kihirdettetett j a n u á r âl'-én) a tengeri hajók tulaj-
donosainak felelősségére vonatkozólag az 1924. évi augusz tus hó 25. 
n a p j á n Brüsszelben kelt egyezményt cikkelyezte be. 
Az 1931 :V. tc. a törvényes elsőbbségekre és tengeri jelzálogjogokra 
vonatkozólag az 1926. évi ápri l is hó 10. n a p j á n Brüsszelben kelt egyez-
ményt becikkelyezte. 
Az 1931.V1. tc. a hajó elismer vényekre vonatkozólag az 1924. évi 
augusz tus 215. n a p j á n Brüsszelben kelt egyezményt cikkelyezte be. 
A 94.626/1930. K. M. rendelet (Budapesti Közlöny, 1931 j a n u á r 1) 
a belföldi és nemzetközi távolsági távbeszélő forgalomban 1931. évi 
j a n u á r 1-ével életbelépő változások t á r g y á b a n adato t t ki. 
A 96.390/1930. X. 5. K. M. rendelet (Budapesti Közlöny, j a n u á r 11) 
a „Távbeszélő-Díjszabás" u j k iadása t á rgyában adatot t ki. 
A 126.178/1930. B. M. rendelet (Budapesti Közlöny, j a n u á r 11) a 
gépjárómüvék közúti forgalmának szabályozásáról szóló nemzetközi 
egyezmény végrehaj tása t á rgyában adato t t ki. 
A 31.011/1930. K. M. rendelet (Budapesti Közlöny, 1931 j a n u á r 1) 
a gépjárműveken alkalmazott tömör gummiabroncsok haszná la tá ra 
megál lapí tot t ha tár időt 1931 jun ius 30-ig meghosszabbítot ta . 
A 96.437/1930. K. M. rendelet (Budapesti Közlöny, j a n u á r 17) a 
törött papr iká t és á l ta lában nem festőanyagot képező száraz porokat 
ta r ta lmazó postaküldeményeknek a külföldi forgalomban való csoma-
golása t á rgyában adatott ki. 
A MÁV. m á j u s végén k iad ta február 1-ével életbe lé on uj díjked-
vezmény jegyzékét. Ebben az u j jegyzékben bevételei egyre fokozódó 
csökkenésének ellensúlyozásaképpen revízió alá vette az eddig nyuj tot i 
d í jszabási kedvezményeket s ennek során elhatározta, hogy a dijsza-
básszerü havi bérletjegyek, u tas i tásszerü (közalkalmazotti) havi bér 
letjegyek és a Budapest környékén k i adás ra kerülő 30 lapos mérsékelt 
á ru jegyfüzetek eddigi á ra i f. évi f eb ruá r 1-től 20 százalékkal emel-
kednek, a hétvégi menettér t i jegyek 50 százalékos kedvezménye pedig 
33 százalékra csökken. A hétvégi kedvezményes jegyek a jövőben áp-
rilis 14-től kezdve egész éven át igénybevehetők. Az á ru fo rga lomban 
kedvezmények közül megszűnik a Budapes t re szállított élőállatokra az 
előző években érvényben volt 50 százalékos díjkedvezmény, módosul 
továbbá a külföldre, va lamint a Budapes t re szállított burgonyára 
fennállott kedvezmény is. Megszüntették továbbá a mész ipar ra és ter-
mészetes t r ágyára fennállott 10 százalékos mérséklést a Budapestre 
szállított burkolatkövekre fennállott kedvezményt és végül a cementre 
vonatkozó díjkedvezmény megszüntetésével helyreáll í tot ták a meg-
előző dí jszabási helyzetet. A felsoroltakon kivüli többi kedvezményt a 
folyó évre is változatlanul megúj í to t ták (Pester Lloyd, j a n u á r 29). 
Hosszas tárgyalás u tán megegyezés jött létre a jugoszláv kor-
mány és a Hitelbank érdekköréhez tartozó két fontosabb helyiérdekű 
vasutvál la la tnak jugoszláv területre kerül t vonala inak átvételére 
nézve. A megegyezés a Dunántuli H. É. Vasút Rt. és a Szeged—< 
Nagykikinda—Nagybecskereki Egyesült H. E. Vasút Rt. vonala i ra 
vonatkozik. A megváltás készpénzben történik és a befolyó ősz-
szegek miként i felosztására vonatkozólag a részvényesek közgyűlése 
fog dönteni. A nagyrészvényesek között van Albrecht főherceg, az 
Esterházy-hercegi hitbizomány, va lamint az érdekelt törvényható-
ságok egy része is. (Az Est, j a n u á r 12.) 
10* Közgazdasági krónika 
Az osztrák nemzeti t anács pénzügyi bizottsága j a n u á r 30-án 
megszavazta a Sopron—Pozsony-i helyiérdekű vasutak osztrák terü-
leten átvezető vona lának megvásár lásá ró l és az ezzel kapcsolatos adó-
és il letékkedvezmények engedélyezéséről szóló törvényjavasla tot és 
egyúttal jóváhagyta a Sopron—Pozsony-i helyiérdekű vasút ta l kötött 
egyezményt (Pester Lloyd, j a n u á r 31). 
Szociálpolitika. 
A Központi Stat iszt ikai Hivata l m u n k a b é r a d a t a i szerint az óra-
bér volt: 
S z a k m a 1930 d e c e m b e r 
1931 
j a n u á r 
B á d o g o s . . . . . . ... . . . — fill. 67 fill. 
Asz t a lo s . . . . . . ... . . . 55 ,, 59 „ 
Szabó . . . . . . . . . 49 „ 49 „ 
K ő m ű v e s . . . . . . . . . 60 ,, 87 „ 
N a p s z á m o s . . . . . . . . . 42 „ 45 „ 
G y á r i m u n k á s n ő 24 „ 28 „ 
N a p s z á m o s n ő . . . . . . 37 „ 46 „ 
A 155.102/1930. K. M. rendelet (Budapesti Közlöny, j a n u á r 2Ç) a 
fogadókban (szállodákban, penziókban), vendéglőkben, kávéházakban , 
kávémérésekben, te j ivócsarnokokban, kocsmákban és cukrászdákban 
a nők alkalmazásának korlátozása t a rgyában adatot t ki. 
A 150.443/1930. K. M. rendelet (Budapesti Közlöny, j a n u á r 28) az 
iparban , va lamint némely m á s vál la la tban foglalkoztatott gyermekek, 
fiatalkornak és nők védelméről szóló V. törvénycikk 1—2., 8., 12—16., 
18—20., 22—24., 30. §-a.inak és az ezekre vonatkozó bünte tő rendelkezé-
seknek végreha j t á sa t á r g y á b a n adatot t ki. 
A 20/1931. ein. N. M. M. rendelet (Budapesti Közlöny, j a n u á r lő) 
a bányanyugbérbiztositást szabályozó rendeletek módosítása és ki-
egészítése t á r g y á b a n adatot t ki. 
A 200.100/1930. N. M. M. rendelet (Budapesti Közlöny, 1931 j a n u á r 
8) az Insulin nevü gyógyszernek az Országos Tisztviselői Beteg-
segélyezési Alap terhére való rendelése t á rgyában adatott ki. 
Az 1931:1. te. (kihirdettetett j a n u á r 6-án) a fertőző betegségek 
elleni védekezés t á r g y á b a n 1928. évi február hó 22-én Belgrádban kelt 
magyar-szerb-horvát-szlovén egyezményt becikkelyezte. 
A 35.700/1931. N. M. M. rendelet Budapest i Közlöny, j a n u á r 27) a 
szövődményes influenzamegbetegedések pontos jelentése és az influenza 
elleni védekezés t á r g y á b a n adatot t ki. 
Yargc István 
Közgazdasági Krónika. 
A magyarországi gazdasági viszonyok az 1931. évi 
február hónapban. 
Közületi pénzügyek. 
Februá r hónapban az ál lami közigazgatás összes bru t tó bevétele 
77.6 millió pengő volt, ami 4.1 millió pengővel volt több az előirányzat-
ná l és csupán 1.8 millió pengővel m a r a d t el az 1930 februá r i bevételtől. 
Ez oly kedvező eredmény, amilyen m á r nagyon hosszú idő óta nem 
mutatkozot t . Főként az egyenes adóbevétel volt jelentős, 3.3 millió pen-
gővel magasabb, mint a megelőző esztendő február i bevételének meg-
felelő előirányzat. 
A 600/19-31. M. E. rendelet (Budapest i Közlöny, f eb ruá r 20) az 
ál lami közigazgatás egyes ágaza táná l és az á l lami üzemeknél a tiszt-
viselők és egyéb alkalmazottak uj létszámát á l lapi tot ta meg az 1931. 
évi XLVII. tc. a lap ján . 
Az I. kimutatás szerint az állami rendszerű fizetési osztályba 
tartozó tisztviselők és gyakornokok uj létszáma 13.427 fő lesz, amely 
létszám 1368 fővel, vagyis 9.2 százalékkal kevesebb, m in t az 1929—30. 
évi létszám. 
Az u j megállapí tás szerint az államtitkári állások száma há-
rommal , vagyis 14.3 százalékkal, a helyettes államtitkári ál lások 
száma öttel, vagyis 17.2 százalékkal, a miniszeri tanácsosi állások 
száma 27-tel, vagyis 11.2 százalékkal, a miniszteri osztálytanácsosi állá-
sok száma 67-tel, vagyis 9.3 százalékkal fog apadni . 
A II. kimutatás szerint a birák uj létszáma 1730 fő lesz, ami 
207 fővel, vagyis 10.7 százalékkal kevesebb, min t az 1929—30. évi lét-
szám. 
A III. kimutatás szerint a tanszemélyzet u j lé tszáma 9791 fő lesz, 
amely létszám 129 fővel nagyobb, min t az 1929—30. évi létszám. A 
tanszemélyzet egyes csoport ja inál is tör tént u g y a n összesen 71 főnyi 
létszámapasztás, ezt a lé tszámapasztás t azonban ellensúlyozta az a 
körülmény, hogy az 1930—31. évben az iskolakötelesek s zámának 6-4 
százalékkal történt növekedése folytán az ál lami elemi iskolai taní-
tóknak számát 200 fővel szaporítani kellett. 
A IV. kimutatás szerint a kezelők u j lé tszáma 1563, a dijnokok 
u j létszáma pedig 1869 lesz, amely két létszám összesen 385 fővel, 
vagyis 10.1 százalékkal kevesebb, min t az 1929—30. évi létszám. 
Az V. kimutatás szerint az állami rendszerű altisztek és kisegítő 
szolgák u j létszáma 7550 fő lesz, amely 820 fővel, vagyis 9.8 százalék-
kal kevesebb, mint az 1929—30. évi létszám. 
A VI. kimutatás szerint a pénzügyőri altisztek u j lé tszáma 
2520 fő lesz, amely 280 fővel, vagyis 10 százalékkal kevesebb, minf az 
1929—30 évi létszám. 
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Az állami közigazgatásnál tanszemélyzet nélkül az egész akasz-
tás ezek szerint 3060 fö.. amely 9M százaléka a 1929—30. évi lét-
számnak. 
Az állami üzemeknél csak az adminisztratív személyzetet lehe-
tett apasztani, az üzemi személyzetnél lényegesebb létszámapasztást 
nem lehetett végrehajtani. 
A VII. és VIII. kimutatások szerint a posta alkalmazottainak 
létszáma 449 fővel, vagyis 3.5 százalékkal, az erdőgazdasági birtokok 
alkalmazottainak létszáma 12 fővel, vagyis 10 százalékkal, a mező-
gazdasági birtokok alkalmazottainak létszáma 11 fővel, vagyis 7.3 
százalékkal, a postatakarékpénztár alkalmazottainak létszáma 2 fő-
vel, az államvasutak alkalmazottainak létszáma 2108 fővel, vagyis 6 
százalékkal, az állami vasgyárak alkalmazottainak létszáma 153 fő-
vel, vagyis 21.4 százalékkal és az állami kőszénbányászat alkalmazot-
ta inak létszáma 2 fővel, vagyis 7 százalékkal fog apadni. 
A 21.93211931. VII. a. számú P. M. rendelet (Budapesti Közlöny, 
február 25) az adókötelezettség megszűnése esetében járó adótörlés 
körüli el járás u jabb szabályozása tárgyában intézkedik. 
A belügyminisztérium egy körrendeletével a községi pótadó 
százalékát újból megállapította. Ezen rendelet figyelemmel arra, 
hogy a földadót leszállították, továbbá, hogy a házadó és a tantième-
adó kivetési összegében is változás állott be, felhatalmazza a vár-
megyék alispánjait , hogy a különböző községek ezévi háztartási 
h iányainak fedezésére a szükséghez mérten 75%-ig terjedhető pótadó 
iránt intézkedjenek. 
Abban az esetben, ha ez a pótadó sem volna elégséges, a belügy-
miniszter és a pénzügyminiszter kiküldötteiből alakult tárcaközi 
bizottság ezen községek költségvetéseit a helyszinen meg fogja vizs-
gálni (Újság, február 27). 
Pécs város a Pesti Magyar Kereskedelmi Banktól 700.000 pengő 
összegű 1931 december 31-én lejáró kölcsönt vett fel, mely a munka-
nélküliség leküzdése céljából az egyetemi épitkezések és más köz-
munkák folytatására fog fordíttatni (Pester Lloyd, február 28). 
Az általános gazdasági helyzet. 
1930 január 
u j f i ze t é skép te l enség i ese-
t e k s z á m a __ __ 365 
e b b ő l csőd . . . 17 
m a g á n - é^ kénysze regyeség 348 
az a k t í v á k összege . . . 12,646.000 P 
a pa s sz ívák összege . . . . . . 21,323.000 P 
1930 1931 1931 
február január február 
224 253 173 
24 14 9 
200 239 164 
6,519.000 P 6,841.000 P 7,336.000 P 
10,651.000 P 12,281.000 P 10,478.000 P 
Az óvatolt váltók 
• száma értéke 
1930 j a n u á r b a n 14.994 10,253.000 P 
1930 f e b r u á r b a n 12.466 7,972.000 „ 
1931 j a n u á r b a n 11.399 8,759.000 P 
1931 f e b r u á r b a n 10.260 7,654.000 „ 
A február havi fizetésképtelenségek közül a Concordia kötszö-
vőde Hódmezővásárhely (446.000 P passzívum), Ekker József buda-
pesti textilkereskedő (375.000 P passzívum), a Soproni selyemipari rt. 
(1,839.000 P passzívum), Krausz és Weitzner budapesti bőrkereskedő 
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(355.000 P passzívum) és ifj . Czinóber László szolnoki pék (592.000 P 
passzívum) fizetésképtelenségi esetei érdemelnek különös meg-
említést. 
A 850/1931. M. E. rendelet (Budapesti Közlöny, február 20) a 
csödönkivüli kényszeregyességi eljárásban az egyességi a j án la t ra és 
az értékesítésre vonatkozó szabályok kiegészítése tárgyában ada-
tott ki 
A 15 szakaszból álló rendelet három részre oszlik. Első része 
szabályozza a kényszeregyességi e l járásnak azt az u j módját , amely 
az adós vagyonának értékesítés céljából való igénybevételével jár. jAz 
első szakasz szerint az a kereskedő vagy iparos, aki csödönkivüli 
kényszeregyességi el járás megindítását kéri önmaga ellen, akár 
ebben a kérelemben, akár pedig az el járás folyamán a kielégítési há-
nyad szabályszerű felajánlása mellett egyúttal ajánlatot tehet a r ra is, 
hogy a végrehajtás alá vonható dolgokat és jogokat —- mások jogai-
nak sérelme nélkül — a hitelezők kielégítésének céljaira értékesítés 
végett azoknak rendelkezésére bocsátja. Ha a hitelezők ezt az ajánlatot 
elfogadják, az egyességben meg kell állapítani az értékesítés idejét 
és módozatait is. A rendelet a hitelezőknek is megadja azt a jogot, 
hogy az egyességi ajánlatot esetleg csak abban az esetben fogadják 
el, ha az adós értékesítés céljából rendelkezésükre bocsátja vagyonát. 
Természetesen ez is csak iparos és kereskedő ügyében alkalmazható. 
A biró a hitelezők határozatát szabadon mérlegeli és a jóváhagyást 
megtagadhat ja . A rendelet második része az értékesítés és a befolyt 
vételár felosztása dolgában intézkedik. A rendelet harmadik része 
pedig ú jonnan szabályozza az eljárás befejezésének módozatait. — Az 
érdekeltség a rendeletet megnyugvással fogadta, mert az megfelel a 
tényleges jogi helyzetnek és egyformán szeme előtt t a r t j a a hitelezők-
nek, valamint az adósnak az érdekeit. 
A 156.55711930. K. M. rendelet (Budapesti Közlöny, február 17) a 
kézizálogkölcsön-üzletek forgalmára a megtartott árverések eredmé-
nyéről, valamint a kézizálogkölcsön-üzletek iparhatósági vizsgálatá-
ról időszakonként felterjesztendő jelentések tárgyában adatott ki. 
Az Első Budapesti Gőzmalom Rt. érdekes kezdeményezésre hatá-
rozta el magát. Arra való tekintettel, hogy a magyarországi malom-
ipar üzleti kilátásaihoz viszonyítva a vállalatba befektetett tőke tul-
nagy, elhatározta, hogy a vállalat részvénytőkéjét részvények vissza-
vásárlása u t j án egyharmadával leszállítja. A részvények visszavásár-
lása darabonkint 30 pengős árfolyamon történik, mely árfolyam ma-
gasabb a tőzsdei jegyzésnél. Miután azonban a részvény névértéke 50 
pengő, a névérték és a visszavásárlási árfolyam között mutatkozó 
árfolyamkülönbözet teljes összege a vállalat alkalmazottainak nyugdij-
alapja javára iratik át. 
1* 
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A p é n z ü g y i helyzet . 
A b u d a p e s t i t ő z s d é n a r é s z v é n y e k á r f o l y a m a a k ö v e t k e z ő k é n t 
a l a k u l t : 
R é s z v é n y i n d e x 
A részvények az 1931. évi részvényállo- az összes t őkevá l tozások 
mányt érintő tőkeváltozások 
megnevezése számitásba vételével s z á m í t á s ba vete level 
1931. I. 31. 1931. II . 28. 1931.1. 31. 1931. I I . 28. 
I . B a n k o k 8 - 6 8 - 4 16-9 16-5 
I I . Taka rékpénz -
t á r a k 7 - 4 7 - 1 19-0 18-5 
I I I . B iz tos í tó t á r s a -
ságok 7 - 1 7 - 2 7 - 1 7 - 2 
IV . Gőzmalmok . . . . 6 - 1 8 - 3 6 - 3 8 -7 
V. B á n y á k és tégla-
g y á r a k 39 -3 4 4 - 3 49 -8 56 -2 
VI . K ö n y v n y o m d á k 9 . 6 10-6 16-1 17-7 
V I I . V a s m ű v e k és 
g é p g y á r a k 15-8 17-2 19-0 20-7 
V I I I . Köz i . v á l l a l a t o k 5 - 3 5 - 6 8 - 3 8 -7 
I X . Cukorgyárak . . . 34 -8 37 -0 39-9 42 -2 
X . Gáz- és vi l lamos-
sági v á l l a l a t o k 78-8 81-1 121 -9 125-2 
X I . Sörgyárak és 
szeszipar i vál la-
122-9 l a tok 63-9 63-6 125-1 
X I I . Szá l lodák és 
g y ó g y f ü r d ő k 34-3 34 - 3 5 9 - 5 59-4 
X I I I . T e x t i l i p a r i vál la-
l a tok • • • • • • • • • • 16-8 16-8 20-2 20 0 
X I V . Vegyészet i 
vá l l a l a t ok 15-7 15-3 17-5 16-9 
X V . Különfé le vá l la-
l a tok 24-5 25 - 3 39 -9 41-2 
Az összes részv. indexe 12-8 13-4 21-4 22 -0 
A t ő z s d e i f o r g a l o m b a n l e s z á m o l á s r a b e n y ú j t o t t r é s z v é n y e k d a r a b -
s z á m a * 
Í931 j a n u á r b a n . 282.278 
1931 f e b r u á r b a n . . . . . . 232.101 
A t é n y l e g e s s z á l l i t á s r a é s á t v é t e l r e k e r ü l t é r t é k p a p í r o k é r t é k e 
p e d i g : 
1931 j a n u á r b a n _ __ 12,975.000 pengő 
1931 f e b r u á r b a n _ . . . 10,724.000 „ 
A b u d a p e s t i n a g y b a n k o k k ö z ö t t i g y o r s u t a l v á n y f o r g a l o m a k ö v e t -
k e z ő k é n t a l a k u l t : 
Időszak 
Forga lom 
N a p i á t l agos 
forgalom Egy gyors-utalvány 
átlagos 
értéke 
pengő t é t e l ek 
s z á m a 
pengő t é t e l ek 
s z á m a 
pengő 
1931 j a n u á r 
1931 f e b r u á r 
7 .697 
6 . 8 3 1 
180,387.040 
166,190.854 
308 
297 
7 ,215.482 
7 ,225 .689 
23-436 
24 .329 
Í08* Közgazdasági krónika. 
A postatakarékpénztárnál és a 12 legnagyobb budapesti pénz-
intézetnél elhelyezett betétek álladékának adatai a következők: 
1931 1931 
Takarékbetétek : január 31 február 28 p e n g ő 
a) p engőben 592,436.899 610,219.122 
b) idegen v a l u t á b a n 59,763.905 61,141.272 
Folyószámlabetétek : 
a) pengőben . . . 529,766.634 546,246.518 
b) idegen v a l u t á b a n 261,055.686 264,628.813 
A bankkondiciókartell megállapodott abban, hogy tagja i a jövő-
ben senki részére sem adnak ki kölcsöndárabokat. Kivételt csak az 
óvadékképes fixkamatozásu papirok és a Nemzeti Bank részvényei 
képeznek. A bankok ezeket a papírokat csak abban az esetben fogják 
ügyfeleik részére kikölcsönözni, ha azok óvadék, vagy bánatpénz le-
tétele végett igényeltetnek. 'A kölcsönzési tilalom nem vonatkozik oly 
címletekre sem, amelyeket a vállalatok igazgatósága, vagy felügyelő 
bizottsági tagjai alapszabályszerü letétbehelyezés céljából vesznek 
igénybe. Az intézetek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a vidéken 
részvényeket csak a kondiciókartellhez tartozó intézeteknél, külföldön 
pedig kizárólag bankintézeteknél, vagy bankcégeknél adnak kosztba, 
vagy zálogosítanak el lombardkölcsön ellenében. A megállapodásban 
megfelelő intézkedések foglaltatnak a r r a is, hogy a kisebb pénzinté-
zetek esetleg ne relombardirozhassák a náluk letétben lévő értékpapí-
rokat olyan pénzintézeteknél, amelyek nem csatlakoztak a szóban-
forgó megállapodáshoz. 
A tőzsdetanács az értékpapírok, szállításának u j rendjére való 
tekintettel az értékpapir-kosztüzletben könnyítések bevezetését hatá-
rozta el. A könnyítés abban áll, hogy a fél, aki kosztüzletben van 
érdekelve és a vásárolt értékpapírokat kosztba adta, később azonban 
e papírokat eladni óhaj t ja , a koszt és eladási ügyletekből adódó 
egyenlegeket kompenzálhatja. A szóbanlevő intézkedés az u. n. 
hausse-engagement-ok lebonyolítását van hivatva könnyíteni (Pester 
Lloyd, február 9) 
A tőzsdetanács február 26-án elrendelte, hogy a fixkamatozásu 
értékek jegyzése a jövőben százalékosan történjék. Az idegen valu-
tákra szóló kötvények árfolyama mindenkor pengővalutára számí-
tandó át. Amennyiben az idegen valutára szóló fixkamatozásu ér-
tékek vásárlása a Giron keresztül bonyolódik le, a feleknek maguk-
nak kell az idegen valutában megállapított vételárat pengőre átszá-
mítani és árfolyam gyanánt ezt a pengőösszeget kell bejelenteni. Az 
árfolyamok olyképpen kerekitendők ki, hogy a fillérösszegek 21/2"lel 
oszthatók legyenek (Pester Lloyd, február 26). 
Mezőgazdaság. 
A 420211931. P. M. hirdetmény (Budapesti Közlöny, február 20) 
a dohány jövedék részére termelendő és beszállítandó dohánylevelekre 
nézve megállapította a beváltási árakat. 
A lt.530'1931. F. M. rendelet (Budapesti Közlöny, február 24) a 
burgonyaárak és kolorádó bogár, valamint a burgonyatermesztést 
veszélyeztető egyéb betegségek behurcolásának és elterjeclésének meg-
akadályozásáról szóló 1925:XLVI. tc. végrehajtása felől kiadott 
40.000/1926. F. M. számú rendelet egyes rendelkezéseinek további ki-
egészítése tárgyában adatott ki. 
A tőzsdetanács február 24-i ülésében elrendelte, hogy 1931 már-
cius 2-ik napjától kezdve az 1930. évi termésű készáru buza minden 
egyes származékánál külön sorban jegyeztessék a különleges minő-
ségű áru is. A származási vidékek meghatározása tekintetében ér 
vényben lévő megállapodások a különleges minőségű buza származá-
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sának megha tá rozásá ra nézve is érvényesek. A tőzsdetanács ugyan-
csak elrendelte azt is, hogy a 8. számú takarmányl i sz t á r a ugyancsak 
jegyeztessék. 
A márc ius 20—25-e között meg ta r t andó Országos Mezőgazdasági 
Kiáll i tás tenyészál lat csopor t jában vá rha tó n a g y a r á n y ú vásár i for 
ga lom pénzügyi lebonyol í tásának megkönnyí tése céljából a föld-
mivelésügyi min isz té r ium az OMGE előterjesztésére kedvezményes 
tenyészállatbeszerzési hitelt engedélyezett. A hitel t a r t a m a 9 hónap 
olyformán, hogy a hitelt élvező a kihitelezett összeg felerészét szep-
tember hó végéig, más ik felét pedig december hó végéig tartozik kész-
pénzben visszafizetni. Az igénybevett hitel teljesen kamatmentes , 
mindössze folyósítási és kezelési ju ta lék címén kell 9 h ó n a p r a 2%-ot 
fizetni. Ilyen kezdvezményes hitelt természetszerűen csak hitelképes 
gazdáknak lehet n y ú j t a n i . 
Az ipari helyzet. 
A haza i széntermelés és fogyasztás a következőképpen alakul t : 
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100 m é t e r m á z s a 
1931 jan. 6.641 4.688 8.254 52.656 43.545 16.770 3.383 2.369 907 62.6S0 52.602 25.931 
1931 
febr. 5.814 4.471 — 46.015 38.75S — 2.762 1.942 — 54.591 45.171 — 
Ugyanekkor a szénkülkereskedelem ada ta i a következők voltak: 
1931 1931 
Behozatal : január február 100 m é t e r m á z s a 
Kőszénbő l 5.385 4.374 
B a r n a s z é n b ő l . 125 130 
Kokszbó l _ 1.976 2.009 
Kivitel : 
» 
Kőszénbő l _ . . . 415 192 
B a r n a s z é n b ő l 2.039 1.782 
A főváros Elektromos Művek által szolgáltatott á rammennvi ség 
a következő volt. 
1931 január 1931 február 
k i l o w a t t é r 
M a g á n f o g y a s z t á s r a 10,777.896 9,977.647 
K ö z v i l á g í t á s r a 1,104.387 961.904 
M o t o r á r a m r a 7,166.168 6,878.637 
A munkané lkü l iek száma volt: 
1931 január 1931 február 
K e r e s z t é n y s z o c i á l i s t a s zaksze rv . 953 965 
S z o c i á l d e m o k r a t a „ 26.191 27.089 
A 130.947/1931. K. M. rendelet (Budapesti Közlöny, február 17) a 
saj tol t élesztőt előállító üzemeket az ipa rha tóság i telepengedély alap-
j án létesítendő ipartelepek közé sorolta be. 
Hözijazdasagi krőiJka 17* 
Kereskedelem. 
A nagykereskedelmi á r a k hivatalos indexszámai a következők 
voltak: 
1931 január 31 1931 február 2 8 
M e z ő g a z d a s á g és á l l a t t e n y é s z t é s 79 80 
G y a r m a t á r u k . . . . . . . . . — ... 133 133 
M a l o m i p a r és c u k o r i p a r . . . . . . — 91 9 3 
E g y é b i p a r .. . . . ... . . . . . . . . . . . 117 118 
Á t l a g T I 91 92 
A lé t fenntar tás költségeinek a lakulásáról a következő adatok 
tá jékoz ta tnak : 
I d ő p o n t 
A S t a t i s z t i k a i Szemle 
s z e r i n t 
A 
P e s t e r L l o y d 
s z e r i n t l a k b é r r e l l a k b é r n é l k ü l 
I n d e x s z á m o k b a n 1913 = 100 
1931 j a n u á r 31 
1931 f e b r u á r 28 . . . 
98-8 
99-0 
102-7 
103-0 
112-5 
112-3 
A budapest i köz rak tá rakban volt: 
a) az összes forgalom méte rmázsákban • 
1931 j anuá r 1931 feb ruá r 
ké sz l e t a hó e l e j én 686.501 696.821 
b e r a k t á r o z á s 93.491 78.244 
k i r a k t á r o z á s 83.171 66.128 
k é s z l e t a h ó v é g é n 696.821 708.937 
b) biztosítási érték pengőben: 
1931 j a n u á r 1931 f e b r u á r 
ké sz l e t a hó e l e j én 15,761.600 14,576.000 
b e r a k t á r o z á s 2,126,900 1,643.700 
k i r a k t á r o z á s 3,312.500 1,401.300 
kész l e t a hó v é g é n 14,576.100 14,818.400 
A â.695'1931. P. M. rendelet (Budapest i Közlöny, f eb ruá r 1) az 
ujabb vámtarifadöntvényeknek, a vámtar i fához készített á r u l a j s t r o 
mon eszközlendő módosí tásnak, kötelező joghatá lyu áruosztályozási 
felvilágosításoknak és magyaráza tmódos i t á soknak közzététele tá r -
gyában adatot t ki. 
A kereskedelemügyi miniszter le i ra tában értesítette a szegedi keres-
kedelmi és ipa rkamará t , hogy a Pénzintézeti Központ h a j l a n d ó n a k 
nyilatkozott ar ra , hogy vidéki t a g j a i n a k 2.5 millió pengő erejéig kis-
kereskedelmi hitelkereteket rendelkezésre bocsáj t azzal, hogy minden 
egyes intézet s a j á t hitelkeretén belül ne tán szenvedett veszteségét 
a folyósított összeg 20%-a erejéig számolha t ja el a veszteségi a lap 
terhére. A leirat szerint kölcsönök u t án a Pénzintézeti Központ által 
kijelölt intézetek inga t lan fedezet esetén a mindenkor i h ivata los 
bankkama t l ába t 2%-kai, kézizálog, könyvkövetelés leszámítolása, két 
kezes, áruvál tó vagy hasonló fedezetek esetében legfeljebb 3%-kal, a 
fentiektől eltérő iedezetek n y ú j t á s a esetén 4%-kai meghaladó kama to t 
számi tha tnak . A hitel lebonyolí tásában résztvevő vidéki pénzintéze-
teket, azok hitelkeretét, va lamint az egyes kereskedelmi és ipa rkama-
rák területére eső hitelkereteket a Pénzintézeti Központ igazgatósága 
fogja megállapí tani . A hitelek folyósí tásánál a k a m a r á k szerepe a 
jövőben mindössze a hiteligénylők kiskereskedői minőségének igazo-
18* Köz g az das ági kr óni k a. 
l á sá r a fog szorítkozni, az igénylések cenzúrázását a kijelölt pénzinté-
zetek végzik el és a hiteligénylések is a jövőben kizárólag a folyó-
sító pénzintézetnél ter jesztendők elő. Végül a leirat szerint a vissza-
fizetés i dő t a r t ama IV2 évben lesz megszabva, de indokolt esetben 
hosszabb időre való visszafizetési t e rminus is engedélyezhető, méltá-
nyos esetekben az időközi törlesztésre is ha lasz tás adható, sőt ha a 
kiskereskedő bepereltetik is és ennek megtör ténte u t án időközben 
részletfizetési kötelezettségeinek eleget tesz, a hitel visszaáll í tható. 
F e b r u á r hónapban a külkereskedelmi mérleg 2.2 millió pengővel 
passzív volt. A behozatal értéke 42.9 millió pengő, a kivitel értéke 40.7 
millió pengő volt. A külkereskedelmi forgalom értéke tehát , az előző 
esztendőhöz képest rendkívül összezsugorodott. 
Közlekedésüg-y. 
A MÁV személy- és á ru fo rga lma a következő volt: 
1931 január 1931 február 
U t a s o k s z á m a . , _ 6,582.940 5,618.183 
U t a s k i l o m é t e i ek s z á m a 181,991.793 163,552.053 
F i z e t ő á r u k m e n n y i s é g e . . . . . . ._ . . . 1,349.737 t o n n a 1,009.059 t o n n a 
Á r a - t o n n a k i l o m é t e r 171,208.922 116,920.221 
A 260/1931. M. E. rendelet (Budapesti Közlöny, f eb ruá r 8) a vízi 
hálózat egyes szakasza i ra nézve érvényben levő különös rendelkezé-
seket módosította. 
A f eb ruá r 20-i minisz ter tanácson a kereskedelemügyi miniszter 
bejelentette, hogy a MÁV szén szükségletének biztosí tására a szén-
b á n y á k k a l folytatott t á rgya lása i eredményesen befejeződtek. A szén-
bányák a korábbi á r akka l szemben 6y2% engedményt tettek. Az ily-
módon elert meg taka r í t á s összege m e g h a l a d j a az évi másfélmillió 
pengőt. 
Szociálpolitika. 
A Központi Stat iszt ikai Hivata l m u n k a b é r a d a t a i szerint az óra-
bér volt: 
Szakma 1931 j a n u á r 
1931 
f e b r u á r 
B á d o g o s . . . . . . . . . . 67 fill. 68 fill. 
Asz ta los 59 „ 63 „ 
Szabó . . . . . . 49 „ 50 „ 
K ő m ű v e s . . . 87 „ 79 „ 
N a p s z á m o s 45 ,, 46 „ 
G y á r i m u n k é snő 28 „ 24 „ 
N a p s z á m o s n ő . . . . . . 46 „ 44 „ 
Az 1700/1931. I. M. rendelet (Budapesti Közlöny, február 26) a 
kir. közjegyzők és közjegyzőjelöltek nyugdíj úgy érői intézkedik. 
A 153.869/1930. K. M. rendelet (Budapesti Közlöny, február 15) a 
társadalombiztosítási ügyek keresetszerü intézéséről szóló iparigazol-
ványoknak kiadását eltiltotta. 
Budapesten a főváros ál tal folytatott szellemi szükségmunka-
akciót, amelynek eredetileg feb ruá r végén kellett volna végződnie, 
márc ius hó közepéig meghosszabbították. 
Varga István. 
Közgazdasági Krónika. 
A magyarországi gazdasági viszonyok az 1931. évi 
március hónapban. 
Közületi pénzügyek. 
Március hónapban az ál lami közigazgatás összes brutto-bevétele 
61.4 mill ió pengő volt, a m i 4.7 millió pengővel kevesebb az erre a hó-
n a p r a előirányzott összegnél. 
A pénzügyminiszter márc ius 26-án a képviselőház elé terjesztet te 
az 1931A32. évi költségvetést, mely a megelőző költségvetéssel össze-
hasonlí tva, a következő képet m u t a t j a : 
Kiadásck 
Bevéte lek 
Kiadások 
Bevételek 
I . Állami köz igazga tás : 
1931/32-re 
megállapitot 
előirányzat 
878,251.000 
878,751.000 
1930,/31-re 
megál lapí tot t 
költségvetés 
895,689.000 
896 ,659 .000 
1931/32-ben 
több vagy 
kevesebb 
— 1 7 . 4 3 8 . 0 0 0 
— 17 .908 .000 
Felesleg 
Felesleg 
Összes k iadások I. és I I . 
Összes bevételek I . és I I . 
Felesleg 
.. — + 500 .000 -}- 970 .000 — 4 7 0 . 0 0 0 
I I . Ál lami ü z e m e k : 
486 642 .000 502,441.000 — 15,799.000 
487,142.000 501,441.000 — 17,299.000 
+ 500 .000 + 2 ,000 .000 — 1,500.000 
I I I . Összesen: 
1 .364 ,893 .000 1 .398 130.000 —33 ,237 .000 
1 .365 ,893 .000 1 .401 ,100 .000 — 3 5 , 2 0 7 . 0 0 0 
1,000.000 2 ,970 .000 1 ,970.000 
Az előző évvel szemben tehát a k iadásoknál 33.2 millió meg-
taka r i t á s mutatkozik. Valójában a megtakar í t ások összege 50.1 millió 
pengő, az egyes tételeknél mutatkozó k iadás i többletek azonban csök-
kentik ennek összegét. Az ál lami közigazgatásnál az előző évi költ-
ségvetéssel szemben a személyi j á randóságok tétele 2.8 millióval, a do-
logi és átmeneti kiadásoké 18.3 millióval, az ál lami adósságszol-
gálaté 0.6 millióval és a beruházásoké 1.1 millióval csökkent, mig a 
nyugel lá tás költsége 3.7 millióval, az önkormányza t i a lka lmazot tak 
illetményeihez való hozzá já ru lás tétele 0.5 millióval és a békeszerző-
dési terhek tétele 1.2 millióval emelkedett. Az ál lami közigazgatásban 
a tisztviselői létszám 370 fővel ieszállittatott, A személyi já randósá-
goknál elért megtakar í tásokat bizonyos mértékben ellensúlyozza az a 
körülmény, hogy megszűnt az A) és B) csoportbeli tisztviselők illet-
ményei közötti különbség. A j u t a l m a k r a és segélyezésekre felvett össze-
gek az előző évvel szemben 50%i-kal szál l í t ta t tak le. A személyi j á ran-
dóságoknak az összes k iadásokban való részesedési a r á n y s z á m a az 
előző évhez képest 33.9%-ról 34.2%-ra emelkedett. Az önkormányza t i 
a lkalmazot tak hozzá já ru lásának és a nyugel lá tásoknak hozzászámi-
tásával a személyzeti k iadások a r ányszáma az előző évi 54.1 % -ról 
55.3 %-ra emelkedett. Az előirányzat a közszolgáltatás jellegű bevéte-
lek oldalán az előző évi költségvetéssel szemben az egyenes adóknál 
15.8 millióval, az illetékeknél 1.0 millióval és a tárcabevételeknél 17.0 
1 
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millióval többet irányoz elő, mig a forgalmi adóknál 10.4 millióval, a 
fogyasztási adónal 12,2 millióval, a vámbevételeknél 24.1 millióval, a 
dohányjövedéknél 4.0 millióval és a szállítmányozási illetékeknél 1.0 
millióval kevesebbet irányoz elő. Végeredményben az előző évi költ-
ségvetéssel szemben a közszolgáltatásjellegü ' bevételek összege 17.9 
millióval kisebb összeggel van előirányuzva, az 1929/30. költségvetési 
évben ténylegesen befolyt ily bevételekkel szemben pedig 75.1 millió 
csökkenés mutatkozik. Az 1930. évi XVII. t.-c.-el bevezetett különadó 
hozamát a költségvetés 20 millió pengővel irányozza elő. 
A pénzügyminiszter költségvetési expozéjában többek között 
megemlítette, hogy az adóhátralék 180 millió pengőt tesz ki. 
A MÁV egy francia nagybankokból álló csoporttól 30 millió 
f rank összegű függő kölcsönt vett igénybe a Magyar Általános Hitel-
bank közvetítésével. Ez fontos esemény, miután ez a tranzakció a há-
ború óta az első eset, hogy egy elsőrangú f rancia pénzcsoport na-
gyobbszabásu magyar állami hiteltranzakcióban résztvesz. (Pester 
Lloyd, márc ius 2,). 
A 35.000/1931. P. M. rendelet (március 29.) a rendkívüli ideig-
lenes házadómentességekről szóló 1929:XXIX. t.-c. végrehajtása tárgyá-
ban kiadott utasí tást részben módositotta. Az u j rendelkezés szerint 
rendkívüli ideiglenes házadómentességre jogalapul szolgáló átalakí-
tásnak tekintendő minden clyan átalakítás: 
1. amellyel állandóan adómentes gazdasági épületek, raktárak, 
gyárak, a gyárakhoz hasonló ipartelepek és ipari műhelyek adóköte-
les lakássá, üzlethelyiséggé vagy üzleti irodává alaki t tatnak át; 
2. amely bármely más épületet egészségügyi és egyéb szempon-
tokból jobbá teszi (modernizálja). E pont alá tartozik a kapcsolatos 
iparosmunkákkal együtt: 
a) hiányzó közművekbe való bekapcsolás, illetőleg meglévő köz-
művek uj i tása ; 
b) a lakásból hiányzó fürdőszobának, cselédszobának és árnyék-
széknek a lakásban való létesítése; 
c) az épületnek személy- vagy teherfelvonóval (lifttel) való fel-
szerelése: 
d) az egész épületnek magyar szén vagy széntermék használa tára 
alkalmas központi fűtőberendezéssel való felszerelése. Az a körül-
mény, hogy a lakóház egyes részei központi fűtőberendezéssel nem 
szereltettek fel, magábanvéve az adómentesség engedélyezésének aka-
dályául nem szolgálhat; 
e j u j lakásbeosztások létesítése; 
f) a padlástér beépítése; 
g) a függőfolyosók megszüntetése; 
h) szigetelési munkálatok létesítése; 
i) az épület alapzatának vagy falainak megerősítése; 
j) az utcai és udvari homlokzat uj i tása, avagy teljes rendbe-
hozása.; 
k ) az avult födémek kicserélése; 
l) az aj tók és eblakok kicserélése; 
m) a fedélszék és fedélhéjazat kicserélése; 
n) az avult padlóburkolatok uj ja l való pótlása; 
o) padlástűzfal és egyéb hatóságilag ehendelt, a tűzbiztonságot 
szolgáló építkezések, pl. a padlások falécfülkéinek rabicfalakra vagy 
dróthálós fülkékre való átalakítása stb. 
Az (1.) bekezdésben felsorolt munkálatok azonban a rend-
kivüli ideiglenes házadómentességre jogalapul csak az esetben 
szolgálhatnak, ha a szabályszerűen igazolt, a kedvezményre jogalapot 
szolgáltató átalakítási költségek az (1.) bekezdés 1. pont ja alá tartozó 
épületeknél, az épület belső köbtartalmához viszonyítva köbméteren-
kint az 5 pengőt az (1.) bekezdés 2. pontja alá tartozó épületeknél 
pedig az 1931. évi házadóalapnak 30 %-át eléri. 
Közgazdasági krónika. 21* 
A rendkívüli, a községi pótadóra és hetcgápolási pótadóra 
is kiterjedő házadómentesség időtartamát a munkálatok költségeihez 
viszonyítva a következőképen állapíttattak meg: 
1. az ezidőszerint állandóan adómentes épületeknél az egy köb-
méterre eső minden teljes pengő után egy félév, de legfeljebb 15 év; 
2. minden más épületnél a mentesség addig tart, amig a mentes 
jövedelemtöbblet után járó házadó, községi pótadó és betegápolási 
pótadó együttes összege a szabályszerűen igazolt, a kedvezményre 
jogalapot szolgáltató átalakitási költségek tőkeösszegének 60%-át. el 
nem éri. 
Jogában áll azonban az adózóknak az előző bekezdésben biz-
tosított kedvezmény helyett azt igényelni, hogy a szabályszerűen iga-
zolt, a kedvezményre jogalapot szolgáltató átalakitási költségek 10 
%-a öt éven át évenkint adójából levonassék. Amennyiben az adózó 
a kedvezménynek ezt a módját választja, az adókedvezmény tar-
tama öt évnél hosszabb még akkor sem lehet, lia a levonható összeg 
az illető évre kivetett házadónak és mentes járulékainak az összegét 
tul is haladja . 
Az 1401/1931. M. E. rendelet (Budapesti Közlöny, március 22.) az 
állami hatóságok, hivatalok, alapok, alapítványok, vállalatok, üze-
mek, intézetek és intézmények gépjáróművei beszerzésének, haszná-
latának és érfékesitésének szabályozása tárgyában adatott ki. 
A rendelet szerint gép járómüvek csakis a minisztertanács előze-
tes engedélyével szerezhetők be. A szóbanforgó személyszállító gépko-
csiknak külföldre menni csakis a minisztertanács előzetés engedé-
lyével szabad. Csupán a miniszterelnök, miniszterek, politikai állam-
titkárok, a budapesti rendőrfőkapitány, a MÁV- elnökigazgatója és a 
Posta vezérigazgatójának rendelkezésére áll járandóságukhoz tartozó 
személykocsi, melyet nemcsak ők, hanem hozzátartozóik is használ-
hatnak. Minden más gépjárművet csak az igényjogosult hivatalos 
személyek és intézmények használhat ják, s csakis elkerülhetetlenül 
szükséges esetekben. A gépjárművek kizárólag csak hivatalos, illetve 
szolgálati utakra vehetők igénybe, ha azonban egyes hivatalos utak 
a közlekedés mai fejlettségének és aránylagos olcsóságának figye-
lembevétele mellett más módon olcsóbban tehetők meg, a szolgálati 
gépjáróművek nem használhatók. Ezt a körülményt minden egyes eset-
ben, amikor haszálatukról dönteni kell, külön lelkiismeretes mérlp-
gelés tárgyává kell tenni. 
Kényelmi vagy magáncélokra (utak a lakástól a hivatalba és 
vissza vagy a pályaudvarokra stb.) ezek a gépjárművek még az üzemi 
költségek megtérítése esetén sem használhatók s azokon nemliivata-
los személyek semmi körülmények között sem foglalhatnak helyet. 
A 17.118/1931. P. M. rendelet (Budapesti Közlöny, március 3.) a 
motorok hajtására adómentes szesz felhasználása tárgyában adatott 
ki. Ezen adómentes szesz után hektoliterenkint 4 fillér ellenőrzési ille-
téket kell fizetni. A motorhaj tás céljaira szolgáló denaturált szesz 
legfeljebb 70 fok alkoholtartalmú lehet és citromsárga szinüre festendő. 
A 2Ü.106/1931. P. M. rendelet (Budapesti Közlöny, március 20.) 
a, különböző kincstári részesedési tétel alá eső benzinek keverését 
megtiltotta. 
Az általános gazdasági helyzet. 
1930 1930 1931 1931 
február március február március 
u j f ize tésképte lenségi ese-
t e k s z á m a 224 259 173 216 
ebbő l csőd 24 39 9 13 
m a g á n - é s kényszeregyezség 200 220 164 2 03 
az a k t i v á k összege 6,519.000 P 11,149.000 P 7,336.000 P 4,582.000 P 
a passz ívák összege 10,651.000 P 18,383.000 P 10,478.000 P, 7,599.000 P 
1* 
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Az óvatolt váltók 
száma értéke 
1930 f e b r u á r b a n 12.466 7,972.000 P 
1930 márc iusban 13.657 8,102.500 „ 
1931 f e b r u á r b a n 10.260 7 ,654.000 P 
1931 márc iu sban 11.594 8,254.800 „ 
Március hónapban nagyobb jelentőségű kényszeregyezség csak 
kettő fordult elő: Litzman Ignác budapesti textilkereskedőé (426.000 
pengő passzívum) és az Egyesült vas- és rézbutorgyáraké (609.000 
pengő passzívum). Ezeknél azonban fontosabb, hogy a Stras ser és 
König cég fizetési nehézségekbe keveredett és ezért magánegyezség 
létrehozására irányuló tárgyalásokat indított meg. A cég tulajdo-
nosai, a r ra való tekintettel, hogy a gabonaüzlet az utóbbi években 
fokozatosan csökkent és javulás a jövőben sem várható, a cég foko-
zatos felszámolását határozták el. 
A 10.60011931. I. M. rendelet (Budapesti Közlöny, március 17.) az 
ingat lanra vezetett árverés határidejére irányadó értékhatárt 4000 
koronáról 500 pengőre szállította le. 
A pénzügyi helyzet. 
A budapesti tőzsdén a részvények árfolyama a következőként 
alakult: 
R é s z v é n y i n d e x 
A részvények 
megnevezése 
az 1931. évi részvényállo-
mányt érintő tőkeváltozások 
számitásba vételével 
az összes t őkevá l tozások 
s z á m i t á s b a véte lével 
1931. II. 28. 1931. III . 31. 1931. II. 28. 1931. III. 31. 
I . B a n k o k 8 - 4 8 - 1 16-5 16-0 
I I . Taka rékpénz -
t á r a k 7 - 1 6 - 8 18-5 17-5 
I I I . B iz tos í tó t á r sa -
ságok 7 - 2 7 - 1 7 -2 7 -2 
IV . Gőzmalmok . . . . 
V. B á n y á k és tégla-
g y á r a k 
VI . K c n y v n y o m d á k 
V I I . V a s m ű v e k és 
g é p g y á r a k 
V I I I . Ki zl. vá l l a l a tok 
I X . Cukorgyárak . . . 
X . Gáz- és vil lamos-
sági vá l l a l a t ok 
X I . Sörgyárak és 
szeszipar i vál la-
la tok 
8 - 3 
4 4 - 3 
10-6 
17-2 
5 - 6 
37-0 
81-1 
63-6 
5 - 9 
42-2 
9 . 8 
14-8 
5 - 6 
3 7 - 3 
82-1 
60-8 
8 -7 
5 6 - 2 
17-7 
20-7 
8 -7 
42-2 
125-2 
122-9 
6 - 1 
53-3 
16-4 
17-7 
8 -6 
42-6 
127-2 
118-0 
X I I . Szál lodák és 
g y ó g y f ü r d ő k . . . . 
X I I I . Tex t i l i pa r i vál la-
l a tok 
34 -3 
16-8 
34 - 3 
17-9 
5 9 - 4 
20-0 
59-4 
21-0 
X I V . Vegyészet i 
vá l l a l a tok 15-3 14-2 16-9 15-8 
X V . Különfé le vál la-
la tok 25-3 24-9 41-2 40-8 
Az összes részv. indexe 13-4 12-8 22-0 21-1 
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A tőzsdei forgalomban leszámolásra benyújtot t részvények 
darabszáma: 
1931 f e b r u á r b a n 232.101 
1931 m á r c i u s b a n _ 170.650 
|A tényleges szállitásra és átvételre került értékpapírok értéke 
pedig: 
1931 f e b r u á r b a n 10,724.000 pengő 
1931 márc iusban . . . 9,514.000 „ 
A budapesti nagybankok közötti gyorsutaiványforgalom a követ-
kezőként alakult : 
Időszak 
F o r g a l o m 
N a p i á t l agos 
fo rga lom Egy gyors-utalvány 
átlagos 
értéke 
pengő 
t é t e l ek 
s z á m a 
pengő 
i 
t é t e l e k pengő 
s z a m a ; 
1931 f e b r u á r 
1931 m á r c i u s . . . .. 
6 . 8 3 1 
7 . 4 6 5 
166,190.854 
178 ,346 .532 
297 ' 7 , 2 2 5 . 6 8 9 
299 7 ,133 .861 
2 4 . 3 2 9 
23 -891 
A postatakarékpénztáimál és a 12 legnagyobb budapesti pénz-
intézetnél elhelyezett betétek ál ladékának adata i a következők: 
1931 1931 
Takarékbetétek : február 28 március 31 
p e n g ő 
a) p e n g ő b e n 610,219.122 612,755.513 
b) idegen v a l u t á b a n 61,141.272 60,938.793 
Folyószámlabetétek : 
a) p e n g ő b e n . . . 546,246.518 536,953.291 
b) idegen v a l u t á b a n i 264,628.813 244,885.659 
A Nemzetközi Földhitelbank márc ius 3-án alakult meg Baselban. 
Az alapító konzorcium tag ja i a Schweizerischer Bankverein, a 
Schweizerische Kreditanstalt , a Baseler Handelsgesellschaft, Leu und 
Co., az Eidgenössische Bank, a Schweizerische Bankgesellschaft, to-
vábbá a Heibert Wagg und Co., a Higginson and Co. londoni, a Lazard 
Freres et Co., a Lee, Higginson and Co. newyorki bankházak, a 
Skandinaviska Credit-Aktiebolaget, Stockholm, a Kreuger und Toll, 
Stockholm, a £hase National Bank newyorki a Deutsche Zentral Bo-
denkredit A. G., a Commerz unci Pr ivatbank, a Darmstädter und 
Nationalbank, a Deutsche Bank und Discontogesellschaft, a Dresdner 
Bank, a Deutsche Unionbank, a Reichskreditgesellschaft, berlini ban-
kok,, és az M.M. Warburg und Co. hamburg i bankház. A bank rész-
vénytőkéje 25 millió svájci f rank, amelyből egyelőre 5 millió fizettetett 
be. A további szükséges összegeket a bank kötvénykölcsönök kibocsáj-
tása u t j án fogja megszerezni. Az intézet célja vezető jelzálogintézetek 
jelzálogleveleinek és kötvényeinek megvásár lása és azok helyébe sa já t 
kötvények kiadása. (Pester Lloyd, március 4.) A Nemzetközi Földhitel-
bank még március hónapban kibocsájtotta első kölcsönét, 25 millió 
svájci f rank összegben. A kölcsön 6 %í-os kamatozású és 25 éves lejá-
ratú, azonban már 1941-ben felmondható. A kibocsájtási árfolyam 
99' amihez még 0.60 % szövetségi bélyegilleték járul. A kölcsön 
összegéből 15 millió f r ank Svájcban bocsájtatott jegyzésre, 10 millió 
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f r a n k pedig Angl iában és Svédországban zárolva helyeztetett el. A 
Svá jcban jegyzésre bocsá j ta to t t 15 millió f r a n k összegű kölcsönt rövid-
del a jegyzés megny i t á sa u t á n teljes összegében lejegyezték, (Pester 
Lloyd, m á r c i u s 28.}. A Nemzetközi Földhi te lbank m a g y a r zálogleve-
leket is átvett és igy hozzá já ru l t a m a g y a r mezőgazdaság hitelellá-
tásához. 
A Pesti Hazai Első Takarékpénz tá r Egyesület 15 millió svájci 
f r a n k névér tékű 7%-os, 20 éves l e j á ra tú zálogleveleit a Schweize-
rische Bankgesel lschaft , Zürich, és a Schweizerischer Bankverein, 
Basel, vezetése a la t t álló csoport vette át, amelynek t a g j a i még 
a Basler Hande lsbank , az Eidgenössische JBank A.-G., a Leu und 
Company A.-G., a Schweiztr ische Volksbank, a Saras in u n d Comp, 
baseli bankcég, az Union F inanc iè re de Genève és a Comptoir 
d 'Escompte de Genève. A bankcsoport 10 millió f r a n k névér tékű zálog-
levelet 98%-os á r fo lyamon Svá jcban nyi lvános jegyzésre bocsátot t 
p" millió svájc i f r a n k névértékű záloglevelet pedig zárolva, a külföldön 
helyezett ël. E t ranzakcióval kapcsola tban az intézet a régebben 
Svá jcban elhelyezett zálogleveleit 5%-kal valorizálta. 
Mobilitás hitelszövetkezet m in t az O. K. H. t a g j a céggel szövet-
kezet a lakul t , amelynek célja a fizetésképtelenné vált és kiegyezett 
adósoktól járó-egyezségi kvó táka t leszámítolni. A szövetkezetnek.meg-
a l aku lá sakor 1-40 t a g j a volt, akik összesen 260 részjegyet jegyeztek. A 
szövetkezet a Magyar-Olasz Bankka l létesitett megál lapodást meg-
felelő hitelkeret b iz tosí tására . 
A TÉBE kötelékébe tartozó önálló vidéki hitelszövetkezetek a 
TÉBE keretén belül szakbizottságot a lakí to t tak . A tömörülés célja az, 
hogy ezeknek a hitelszövetkezeteknek jogos érdekei kellő súllyal 1er 
gyenek a jövőben érvényesíthetők. (Újság, márc ius 26.). 
A Tőzsdetanács m á r c i u s 28-i érvénnyel ismét megvál toztat ta az 
értéküzleti leszámolási t rendet 'és visszatér t a hetenkint egyszeri le-
számolásra . A kéthetenként i leszámolást teljesen megszüntette. 
A Pesti Magya r Kereskedelmi Bank a F u t u r a részére a Banque 
França i se d'Acceptation pár is i intézetnél több f ranc ia pénzintézet 
közreműködésével folyósí tandó 70 millió f ranc ia f r a n k összegű rem-
bours-hitelt biztosított. 
Mezőgazdaság. 
A kar te lek elleni védekezés céljából a Tiszántúl i Mezőgazdasági 
K a m a r a megalak í to t ta a Tiszántúl i Gazdak Beszerző Csoportját . A 
megalakuláskor közel 150.000 hold szántóterülettel jelentkeztek a 
t iszántúl i gazdák a közös üzemanyag beszerzésére. A csonka felvidék 
gazdái a Tiszajobbpar t i Mezőgazdasági K a m a r a kezdeményezésére 
m á r korábban a lakí to t tak hasonló szervezetet, amelynek eredménye-
képpen a kereskedelmi á r a k n á l jelentősen olcsóbban t u d j á k mező-
gazdasági üzmanyag-szükségletüket beszerezni. (Pester Lloyd, már-
cius 1.). 
Az 1.280/1931. M.E. rendelet (Budapest i Közlöny, márc ius 17.) a 
cukor v á m j á t 38.8 a r a n y k o r o n á r a emelte fel. (A régi v á m 36 arany-
korona volt.). * 
A cukorvám ezen u j megá l lap í tásának az lesz a ha tása , hogy a 
cukor k i logrammonként 3 fillérrel megdrágul . A hivatalos kommen-
t á r szerint a cukorvám emelésére a répatermeléshez fűződő rendkívül 
fontos mezőgazdasági és szociális szempontból volt szükség, mert csak 
ezen az utón lehetett biztosítani, hogy a cukorrépatermelő gazdák a 
cukorrépáér t olyan á ra t kaphas sanak , amely mellett cukorrépát még 
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termelni lehet. A cukorrépatermelés viszont rendkivül nagyjelentő-
ségű, egyrészt az intenziv gazdálkodás szempontjából, másrészt azért 
is, mer t ez a vállalkozási ág igen sok munkáskeze t foglalkoztat, úgy-
hogy a répatermelés visszafejlődése a mezőgazdaságban munkané l -
küliséget okozna. A vámfelemelésből és a cukoráremelésből a cukor-
gyárak semmiféle jövedelemhez nem jutnak, mer t a vámfelemeléssel 
kapcsolatos áremelkedésből befolyó több jövedelmet külön kötelesek 
kezelni és ennek a külön kezelt a l apnak az elszámolását ^ fölhasz-
ná lásá t a pénzügyminisz tér ium a legszigorúbban fogja ellenőrizni. 
A cukorgyárak és a répatermelők között a répa átvételi á r a és a 
vetésterület ügyében megindul t t á rgya lások eredményesen befejeződ-
tek és a vonatkozó megegyezést mindkét fél megbízottai ápri l is 1-én 
alái r ták. A megegyezés értelmében a cukorrépatermelés 18,5%-kai 
csökkentetni fog és az 1931-ben termelendő cukorrépa átvételi á r a mé-
termázsánként 2.50 pengő lesz. Ez az a l apá r a londoni cukorár ala-
kulásához, továbbá a belföldi fogyasztás emelkedéséhez vagy csökke-
néséhez képest megállapí tot t kulcs szerint vál tozhatik. 
A 10.130/1931. I. M. rendelet (Budapesti Közlöny, márc ius 16.) a 
hitbizományi ügyekben követendő e l j á r á s szabályai t kiegészítette, ki-
mondván, hogy ha a hi tbizományi birtokos a viszonyokban beállott 
lényeges változások mia t t iszükségessé vál t vagyonrendezés céljából 
az államfőtől a hi tbizományi vagyon tá rgyaknak a hi tb izományi kö-
telezettség alól való feloldását kéri, a jelen rendeletben szabályozott 
el járást kell követni. A feloldásnak akkor van helye, ha k imuta tha tó , 
hogy a hi tbizományi vagyon viszonyainak a hi tb izományi cél és az 
okszerű gazdálkodás érdekében való rendezése különösen a hitbizo-
m á n y r a nehezedő a rány ta l anu l súlyos terhek megszüntetése, vagy 
csökkentése, vagy a változott viszonyok közepette indokolt, célszerű 
gazdálkodási mód lehetővé tétele végett, vagy egyéb fontos okból 
szükséges. 
A 26.100/1931. P. M. rendelet (Budapest i Közlöny, márc ius 1.) az 
Országos GyiimMcsszeszforgalmi Rt. megbízását visszavonta. 
A 77.987/1930. F. M. rendelet (Budapesti Közlöny, márc ius 8.) a 
fűszerpaprika mínősitése körüli e l j á rás egyszerűsítése t á r g y á b a n 
adatott ki. 
A 23,318/1931. III.—1 számú F. M. rendelet (Budapest i Közlöny, 
márc ius 10.) a tultömött ba romf i n y a k á n a k szokásos lekötését tilal-
mazta. 
Az ipari helyzet. 
A haza i széntermelés és fogyasztás a következőképpen a lakul t : 
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1931 
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— 
54. 256 44.070 
— 
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Ugyanekkor a szénkülkereskedelem ada ta i a következők voltak: 
1931 1931 
Behozatal : február március 100 m é t e r m á z s a 
Kőszénbő l _. . . . 4.374 5.280 
Barnaszénbő l . . . . . . . . . . . . . . . 130 125 
Kokszbó l 2.009 2.310 
Kivitel : 
Kőszénből ... . . . 192 423 
B a r n a s z é n b ő l . . . . . . . . . . . . 1.782 2.037 
A fővárosi Elektromos Művek által szolgáltatott á rammennyi ség 
a következő volt: 
1931 február 1931 március 
k i l o w a t t ó r 
M a g á n f o g y a s z t á s r a . . . . . . .... . . . . . . 9,977.647 9,275.452 
Közv i l ág í t á s r a 961.904 938.913 
M o t o r á r a m r a 6,878.637 6,738.868 
A munkané lkü l i ek száma volt: 
1931 február 1931 március 
Keresz t ényszoc i á l i s t a s zaksze rv . . . 965 99 6 
Szoc iá ldemokra t a „ 27.089 27.092 
Kereskedelem. 
A nagykereskedelmi á r a k hivatalos indexszámai a következők 
voltak: 
1931 február 28 1931 március 31 
Mezőgazdaság és á l l a t t enyész t é s . . . . . . ___ 80 84 
G y a r m a t á r u k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 133 
Malomipar és c u k o r i p a r . . . . . . 93 97 
E g y é b ipa r . 118 116 
Á t l a g "TI 92 94 
A lé t fenntar tás költségeinek a lakulásaró l a következő adatok 
t á jékoz ta tnak : 
I d ő p o n t 
A S t a t i s z t i ka i Szemle 
szer in t 
A 
Pes t e r Lloyd 
szer in t l akbér re l lakbér né lkü l 
I n d e x s z á m o k b a n 1913 — 100 
1931 f e b r u á r 28 . . . 
1931 márc ius 31 . . . 
99-0 103-0 
100-2 j 104-6 
112-3 
1 1 3 0 
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A budapesti közraktárakban volt: 
a) az összes forgalom métermázsákban: 
1931 február 1931 március 
708.937 
146.814 
123.367 
732.384 
készle t a hó e le jén .. 
b e r a k t á r o z á s . . . _ 
k i r ak t á rozá s . . . .. 
készle t a hó végén .. 
696.821 
78.244 
66.128 
708.937 
b) biztosítási érték pengőben: 
1931 február 1931 március 
14,818.400 
2,720,600 
2,385.000 
15,154.000 
készlet a hó e le jén . . . 
b e r a k t á r o z á s . . . . . . . . . 
k i r a k t á r o z á s . . . . . . 
készle t a hó végén . . . 
14,576.000 
1,643.700 
1,401.300 
14,818.400 
A 26.738/1931. P. M, rendelet (Budapesti Közlöny, március 3.) a 
szerződésen kívüli országokból származó áruk behozatali korlátozását 
erősen kiterjesztette. 
A 17.54-0/1931. P. M. rendelet (Budapesti Közlöny, március 6.) az 
u jabb várntarifadöntvénijeknek, a vámtarifához készített árula js t ro-
mon eszközlendő módosításoknak, kötelező joghatályu áruosztályozási 
felvilágosításoknak és magyarázat-módosí tásoknak közzététele tárgyá-
ban adatot t ki. 
A külkereskedelmi forgalom értéke márc ius hónapban 55.7 millió 
pengő volt a behozatalban és 49.9 millió pengő a kivitelben, úgyhogy 
a behozatali többlet 5,8 millió pengőre rúgott . 1930 márc iusban a be-
hozatal értéke még 69.2 millió pengő, a kivitel értéke pedig 78.5 millió 
pengő volt. 
Az 50.587/1931. K. M, rendelet (Budapesti Közlöny, márc ius 3.) 
a belügyminiszterrel egyetértőleg a gép járóművek közúti forga lmának 
szabályozása tárgyában 1926. évi április hó 24-én Párizsban aláir t 
nemzetközi egyezményt életbeléptette. 
A 1180/1931.M. E. rendelet (Budapesti Közlöny, 1931 március 24.) 
a 4730/1927. M. E. számú rendelettel kiadott Hajózási és Rendőri Sza-
bályzat, valamint e Szabályzat I. melléklete (Különös rendelkezések 
a vizi hálózat egyes szakaszaira nézve) egyes rendelkezéseinek mó-
dosítása tárgyában adatott ki. 
A 910/1931. M. E. számú rendelet (Budapesti Közlöny, március 
10.) a hajóforgalom ellenőrzése tá rgyában 1340/1924. M. E. szám alat t 
kiadott rendelet kiegészítése tárgyában adatott ki. 
A román ál lam a gyulai magánvasu t és a nagykikmdai vasút 
román területen fekvő vonalait 59y2 millió leuért megvásárolta (Pes-
ter Lloyd, március 5.). 
K ö z l e k e d é s ü g y . 
A MÁV személy- és áruforgalma a következő volt: 
1931 február 1931 március 
U t a s o k s z á m a . . . . . . 
U t a s k i l o m é t e r e k száma 
F ize tő á r u k mennyisége 
Ára - tonnak i lomé te r 
5,618.183 6,099.643 
163,552.053 177,567.929 
1,009.059 t o n n a 1,244.650 t o n n a 
116,920.221 149,691.072 
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Szociálpolitika. 
A Központi Statisztikai Hivatal munkabéradata i szerint az óra-
bér volt: 
Szakma 1931 f e b r u á r 
1931 
márc ius 
Bádogos _. 68 fill. 66 fill. 
Asz ta los 63 „ 60 „ 
Szabó . . . . . . . . . 50 „ 49 „ 
K ő m ű v e s 79 „ 78 „ 
N a p s z á m o s 46 „ 43 „ 
G y á r i m u n k á s n ő 24 „ 22 „ 
N a p s z á m o s n ő 44 „ 32 „ 
JAz 1931: VII. t.-c. (kiadott március 13-án) az 1926. évben Genf-
ben tartott Nemzetközi Munkaügyi Egyetemes Értekezlet által a kiván-
dorlók hajókon történő felügyeletének egyszerűsítése tárgyában terve-
zet a lak jában elfogadott nemzetközi egyezményt becikkelyezte. 
Varga István. 
* 
Közgazdasági Krónika. 
A magyarországi gazdasági viszonyok az 1931. évi 
április—május hónapban. 
Közületi pénzügyek. 
;Az április hónapi államháztartási előirányzat szerint a brutto 
bevételek 69.8 millió pengővel, a brutto kiadások pedig 63.9 millió pen-
gővel voltak előirányozva, májusban pedig 101.7 millió pengő bevétel-
lel szemben csupán 80 millió pengő kiadást irányoztak elő. A tényleges 
bevételek még kedvezőbben alakultak. Az áprilisi bevétel 73,2 millió 
pengőt, a május i pedig 116.3 millió pengőt tett. Meg kell állapitani azon-
ban, hogy ezen rendkivül kedvező eredmény kizárólag a tárcabevételek 
hata lmas emelkedésének tulajdonitható. Á tárcabevételek áprilisban 28 
millió pengőt tettek, szemben az 1930 áprilisi 17.1 millió pengővel, május-
ban pedig 48.2 millió pengőt szemben az 1930 május i 19.5 millió pengő-
vel. Az egyéb bevételi forrásoknál — bár az egyes tételek egyike-mási-
kánál emelkedés mutatkozik -— átlagban visszaesés állt be. Az összes 
közszolgálati bevétel áprilisban 44.3 millió pengő volt szemben az 1930 
áprilisi 50.3 millió pengővel, májusban pedig 67.0 millió pengő szemben 
az 1930 május i 71.5 millió pengővel. 
A pénzügyminiszter kimutatása szerint az 1930/31. költségvetési 
év első 11 hónapjában összesen 810 millió pengő folyt be, ami 7.5 millió 
pengővel kevesebb a havi költségvetésekben előirányzott bevételeknél. Ez 
az összeg egyúttal 50.8 millió pengővel kevesebb az erre az időre elő-
irányzott kiadásoknál. 
Az 1931 :XI. t.-c. (kiadatott má jus 7-én) a trianoni szerződésből folyó 
kötelezettségekre vonatkozó egyezmények becikkelyezéséről szól. Eze-
ket az egyezményeket Magyarország és a Hitelező Hatalmak részvéte-
lével Hágában tartott értekezlet 1930. évi január hó 20-án hozott hatá-
rozatához képest a trianoni szerződésből folyó kötelezettségekre vonat-
kozólag Párizsban 1930. évi április hó 28. napján irtuk alá. A szerződés 
1931. évi április hó 9-én lépett életbe, miután az érdekelt államok kép-
viselői aznap letétbe helyezték a francia külügyminisztériumban az 
egyezmény ratifikációs okmányait, Az egyezmény életbeléptetésével 
Magyarország visszakapta teljes pénzügyi szuverénitását. A Jóvátételi 
Bizottság működése is megszűnt, A Jóvátételi Bizottság április 13-án tar-
totta meg utolsó ülését. A párizsi egyezménnyel létesitett u. n. A. és B. 
alap megalakult. Az A. alap igazgatóságának tagjai Corsi, Dudley Ward, 
Fel court és Imrédy. Ez az alap május 6-án t artotta első ülését Basel-
ben, amikor is Felcourt választatott az igazgatóság elnökévé. A B. alap 
igazgatóságában Magyarország nincs képviselve. Ennek tagjai Corsi, 
Dudley Ward, Felcourt, Zeuceanu, Wondruska és Vonjak. A B. alap 
elnökévé Corsi választatott meg. 
1 
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A 40.769/1931. számú P. M. rendelet (Budapesti Közlöny, má jus 
17.) a községi betegápolási pótadó kivetési kulcsát 1931. évre 16%t-ban 
állapította meg. 
A 71.700/1931. III. számú B. M. rendelet (Budapesti Közlöny, má-
jus 12.) a vármegyei tisztviselők és egyéb alkalmazottak uj létszámá-
nak megállapítása tárgyában adatott ki. 
Az általános gazdasági helyzet. 
1930 1930 1930 1931 1931 1931 
március április má jus március április má jus 
u j fizetés kép t e l en -
ségi ese tek száma 259 231 185 216 220 250 
ebbő l csőd . . . . 39 20 19 13 20 16 
m a g á n - és kényszer -
e g y e s s é g . . . . . . . . . 220 211 166 203 200 234 
az aktivák összege 11,149.000 7,323.000 5,349.000 4,582.000 9,516.000 6,210.000 P 
a passzivák összege 18,383.000 10,647.000 8,025.000 7.599.000 13,460.000 9,677.000 P 
Az óvatolt vál tók 
száma értéke 
1930 m á r c i u s b a n _ 13.657 8,102.000 P 
1930 ápr i l i sban . 13.618 8,263.000 „ 
1930 m á j u s b a n ... . . . . 12.975 8,624.000 „ 
1931 m á r c i u s b a n 11.594 8,255.000 P 
1931 ápr i l i sban ! . . 12.119 7,652.000 „ 
1931 m á j u s b a n — 13.630 9,5ä3.000 „ 
Áprilisban a nagyobb fizetésképtelenségi esetek a következők vol-
tak: Kann és Heller, budapesti vaskereskedő cég (passzívum 1,087.000 
pengő), Zimmerman Lipót és Fia, abaujszántói borkereskedő cég (pasz-
szivum 1,4-87.000 pengő), Strasser Vilmos simontornyai gazdálkodó 
(passzívum 873.000 pengő), Bles György, budapesti textilügynöki cég 
(passzívum 609.000 pengő), Contans Építő Részvénytársaság, Budapest 
(passzívum 655.000 pengő). 
Májusban Fischof Jenő budapesti iparművész fizetésképtelensége 
(337.000 pengő passzívum) említésre méltó csupán. 
Májusban a kedvezőtlen gazdasági viszonyok következtében a 
Schreiber D. és Fiai nagy gabonakereskedő cég elhatározta felszámo-
lását. 
A Magyarországi Szövetkezetek Szövetsége fogyasztási és értéke-
sítő szakosztályai április 20-án ülést tartottak, hogy a mezőgazdasági 
termelő és fogyasztó szövetkezeti érdekeltségek februári genfi konferen-
ciájának határozata alapján Magyarországon is megalakítsák azt a kö-
zős bizottságot, amely a mezőgazdasági termelő és fogyasztó szövetkeze-
tek szorosabb együttműködését célozza (Újság, április 21). 
A 173.618/1930. K. M. rendelet (Budapesti Közlöny, április 10.) a 
külföldi fabehozatal csökkentésére irányuló intézkedéseket tartalmazza. 
A rendelet arról intézkedik, hogy a külkereskedelmi mérlegünket hátrá-
nyosan befolyásoló külföldi fabehozatal csökkentése érdekében a középit-
kezések tervezéseinél fokozott figyelem fordíttassák mindazokra a szer-
kezetekre, amelyek a háború előtti időből visszamaradt megszokottság 
alapján még ma is csaknem kizárólag faanyagokból készülnek, habár 
a faanyagoknak más alkalmas hazai anyagokkal való helyettesítésével 
(vas, beton, vasbeton stb.) is gazdaságosan és a műszaki követelmények 
tekintetében hát rány nélkül megoldhatók. 
A 2^,22/1931. M. E. rendelet (Budapesti Közlöny, ápr. 30.) a lakás-
ügyi korlátozásokról szóló jogszabályoknak az építkezés (tatarozás) 
előmozdítása érdekében szükséges módosítása, kiegészítése és e szabá-
lyoknak egységes szerkezetbe foglalása tárgyában adatott ki. 
Közgazdasági krónika. 31* 
A 141.780/1931. K. M. XIV. rendelet (Budapesti Közlöny, má jus 1.) 
a m. kir. mértékhitelesítő hivatalok székhelyének és hatásköri területé-
nek megállapítására, valamint az időszakos mértékhitelesités közpon-
tok kijelölésére vonatkozó 90.997/1928. K. M. XIV. rendelet módosítása, 
illetve kiegészítése tárgyában adatott ki. 
A 145.858/XIV. K. M. rendelet (Budapesti Közlöny má jus 23.) a 
m. kir. pénzügyőrség használatában levő hivatalos mértéktárgyak hite-
lesítéséért fizetendő dijak lerovásánál követendő eljárás szabályozása s 
ezzel kapcsolatban a mértékek és mérőeszközök hitelesítése stb'. ügyé-
ben 1912. évi december hó 31-én 95.035 szám alatt kiadott kereskedelem-
ügyi miniszteri rendelet dijlerovási határozmányainak kiegészítése tár-
gyában adatott ki. 
A 144.659/1931. K. M. rendelet (Budapesti Közlöny má jus 23.) a 
sűrűségmérő műszerek hitelesítésére vonatkozólag 1922. évi december 
hó 13-án 98.218/1922 szám alatt kibocsátott szabályzat módosítása tár-
gyában adatott ki. 
A 38.829/1931. P. M. rendelet (Budapesti Közlöny április 25.) az 
1908:XXVIII. t.-c. végrehajtása iránt kiadott utasítás 17. §-ának kiegé-
szítéséről szóló 1921. évi 23.738. számú rendelet A) mellékletében leirt 
Weszyczki-féle kistypusu szeszmérőgép szerkezetének módosítása tár-
gyában adatott ki. 
A 2.810/1931. M. E. rendelet (Budapesti Közlöny, má jus 31.) a 
gyógyhelyekről és üdülőhelyekről szól. 
Az 500/1931. ein. N. M. M. számú rendelet (Budapesti Közlöny, 
április 1.) a gyógyfürdőkről, az éghajlati gyógyintézetekről, az üdülő-
helyekről és az ásvány- és gyógyvízforrásokról szóló 1929:XIV. törvény-
cikk életbeléptetése és végrehajtása tárgyában adatott ki. 
A pénzügyi helyzet. 
A budapesti tőzsdén a részvények árfolyama a következőként 
alakult: 
A részvények megnevezése 
R é s z v é n y i n d e x , 1926 = 100 
1931. III. 31. 1931. IV. 30. 1931. V. 31. 
I . B a n k o k I l l 1 109 8 88- 4 
I I . T a k a r é k p é n z t á r a k 106 5 106 2 103- 8 
I I I . Biztosí tó t á r s a ságok 151 2 150 7 108- 2 
IV . Gőzmalmok 45 2 42 7 40 1 
V. B á n y á k és t é g l a g y á r a k . . . . 127 5 113 5 96 9 
VI . K ö n y v n v o m d á k 91 3 88 0 81 4 
V I I . V a s m ű v e k és g é p g y á r a k . . . . 63 0 55 6 43 7 
V I I I . F a i p a r i vá l la la tok 99 4 89 6 74 1 
I X . Közi . vá l la la tok 69 6 75 8 60 I 
X . C u k o r g y á r a k 90 0 85 2 75 1 
X I . Gáz- és vi l lamossági vá l l a l a tok 217 6 216 7 195 7 
X I I . Sörgyárak és szeszipari vál la-
l a tok 122 0 118 5 110 6 
X I I I . Szállodák és g y ó g y f ü r d ő k . . 84 0 82 6 80 2 
X I V . Tex t i l ipa r i vá l l a l a tok 90 8 87 5 80 0 
X V . Vegyészet i vá l l a l a tok 80 6 77 3 73 0 
X V I . Különfé le vá l la la tok 94 7 90 6 80 9 
Az összes részv. indexe 106 4 102 6 87 6 
1* 
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A tőzsdei forgalomban leszámolásra benyúj to t t részvények darab-
száma: 
1931 márc iusban • — . 170.650 
1931 ápr i l i sban 136.210 
1931 m á j u s b a n 327.022 
A tényleges szál l i tásra és átvételre kerül t ér tékpapírok értéke 
pedig: 
1931 márc iusban . . . . . . . . 9,514.000 pengő 
1931 ápr i l i sban ... 5 ,751.000 
1931 m á j u s b a n 14,237.000 
A budapest i nagybankok közötti gyorsuta lványforgalom a követ-
kezőként a lakul t : 
Időszak 
Fo rga lom 
N a p i á t l agos 
forgalom Egy gyors-utalvány 
átlagos 
értéke 
pengő 
-
t é te lek 
száma 
pengő t é t e l e k 
s z á m a 
pengő 
1931 m á r c i u s . . . 
1931 ápri l is 
1931 m á j u s 
7 . 4 6 5 
7 . 6 8 2 
7 . 7 0 3 
178,346.532 
174 ,320 .913 
180,129.635 
299 
320 
321 
7 ,133.861 
7 ,263 .371 
7 ,505.401 
23 .891 
22 .694 
23 .334 
A pos ta takarékpénztárná l és a 12 legnagyobb budapest i pénz-
intézetnél elhelyezett betétek á l ladékának ada ta i a következők: 
1931 1931 1931 
Takarékbetétek : március 31. április 30. május 31. 
p e n g ő 
a) pengőben 612,755.513 018,267.552 621,281.781 
b) idegen v a l u t á b a n 60,938.793 61,140.822 60,469.088 
Folyószámlabetétek : 
a) pengőben . . . 536,953.291 481,941.448 499,891.224 
b) idegen v a l u t á b a n 244,885.659 252,909.913 254,754,734 
Az Európa-bizot tságnak a nemzetközi mezőgazdasági hitelintézet 
létesítés ügyében Genfben ápri l isban összeült különbizottsága tá rgyalá-
sait eredmény nélkül fejezte be, a n n a k ellenére, hogy a tervet főleg 
Franciaország erősen támogat ta . A tá rgyalások során számos kérdésben 
merül t fel nézeteltérés, amelyeket a Népszövetség pénzügyi bizottságá-
nak m á j u s 8-án Genfben összeült ülése vizsgálta felül. Elsősorban a 
jelzálogbankok által felveendő jelzálogkölcsönök garanciá i ról van szó, 
minthogy ezeket sok esetben ál lami ga ranc iáva l kellene helyettesíteni. 
Nézeteltérések ál lnak fenn a résztvevő kormányok által a mezőgazda-
sági hitelintézet t a r ta léka lap jába történő befizetésekre nézve, va lamint 
a nyú j t andó hitelek kama t l ábá ra , az igazgatóság összeáll í tására és az 
intézet székhelyére nézve is. Különösen Anglia részéről azt a feltételt 
állí tották fel, hogy a n y ú j t a n d ó hitelek semmiesetre se vezethessenek 
a dunai államok mezőgazdaság termelésének emelésére, ami azonban 
gyakorlat i lag al igha lesz elkerülhető. Az Európa-bizottság u j abb ülése 
m á j u s 20-án beható vita u tán határozatot fogadott el a nemzetközi 
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mezőgazdasági hitelintézet létesítésére vonatkozó javaslat tal kapcsolat-
ban, amelyben a javaslatot a Népszövetségi Tanácsnak elfogadásra és 
az összes európai kormányoknak a ján lás ra előterjeszti. A bizottság a 
Népszövetségi Tanácsot felkéri szervezőbizottság létesítésére, amelynek 
feladata a terv életbeléptetése lesz. A határozat felszólítja az egyes álla-
mokat, hogy jelzálogjogi jogszabályaikat tovább fejlesszék 'abból a cél-
ból, hogy a hitelezőknek a szükséges jelzálogjogi biztosítékokat nyúj t -
hassák. — Az Európa-bizottság vi tá ja u tán Francois Poncet határozat i 
javaslatot terjesztett elő, amely a nemzetközi mezőgazdasági hitelinté-
zet létesítését a j án l j a a Népszövetségi Tanácsnak. A határozati javaslat-
ban az Európa-bizottság azon reményének ad kifejezést, hogy az egyez-
mény még szeptember 30-a előtt a lá í rásra kerülhet és hogy az intézet 
székhelyéül Genf fog kijelöltetni. A bizottság felkéri továbbá a Népszö-
vetségi Tanácsot, hogy az intézet szervezőbizottságának a tagjai t jelölje 
ki. Poncét javaslatához hozzáfűzte, hogy az egyezmény akkor fog életbe-
lépni, ha a tartalékalapba fizetendő összegek elérik a 7 millió dollárt. 
— A bizottság elnökének javaslatára Svájc, Franciaország, Anglia és a 
Népszövetség pénzügyi bizottságának képviselőiből albizottság küldetett 
ki, amely a svájci kormánnyal a nemzetközi mezőgazdasági hitelint? 
zetnek Genfben való létesítése ügyében fog tárgyalásokat folytatni. 
A Magyar Földhitelintézet által Londonban magyar jelzálogleve-
lek elhelyezése ügyében folytatott tárgyalások eredményesen befejeződ-
tek és a létrejött megegyezés szerint a Hambros-csoport 1 millió értékű 
magya r záloglevelet helye-7, el az angol pénzpiacon, miu tán Wekerle 
Sándor pénzügyminiszter a tranzakció végrehajtásához az engedélyt 
m á r megadta. (Pester Lloyd, m á j u s 23.) 
Az Országos Központi Hitelszövetkezet kötelékébe tartozó hitel-
szövetkezetek kongresszusán bejelentették, hogy az Országos Központi 
Hitelszövetkezet julius 1-től kezdődőleg a rendes hitelek kamat lábát 
%%-kal, a rendkívüli hitelek kamat lábá t pedig 1/4%-kal leszállítják. 
A francia tőkének Közén-Európa i ránt i érdeklődésére vonatkozó 
két hir keltett időelőtti bizalmat. Az egyik szerint (Pester Lloyd, ápri-
lis 12.) Lausanneban 125 millió f rancia f r a n k alaptőkével megalakult 
az Union Internationale de Placements. Az alakulásban résztvett az 
Union Parisienne, az Assurances Générales et Phénix, a Szuezi Csa-
torna Társaság, továbbá több francia magánbankház, valamint a lon-
doni Helbert, Wagg and Co. Ltd, Labouchère et Co., Amsterdam, M. M. 
Warburg und Co., Hamburg és az Österreichische Kreditanstalt , Bécs. 
Az alapszabályok szerint a társaság tőkéjének legfeljebb 4%-a fektet-
hető be egy vállalat részvényeibe és legfeljebb 20%-a egy ország rész-
vényeibe. 
Május végén az Internationale Bodenkreditbank, Basel 25 millió 
svájci f rank összegű 5^%rOS, legkésőbb 1947 m á j u s 31-én visszafize-
tendő kölcsönt bocsátott ki 97.4%*-os árfolyamon. Ugy ez a kölcsön, 
mint a jövőben kibocsátásra kerülő kölcsönök hozamának legfeljebb 
7Q%»ra helyezhető el Németországban, mig a többlet svájci, belga, 
francia, csehszlovák, osztrák és magyar jelzálogos követelések, illetőleg 
jelzálogintézetek által kibocsátott értékek megszerzésére fordítandó. 
(Frankfur te r Zeitung, má jus 28.) 
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Mezőgazdaság. 
Az 1931.VIII. t.-c. (kiadatott április 23-án) a földteherrendezés elő-
mozdítására szükséges teendőkről szól. 
Az államkincstár e törvény alapján szavatol: 
azokért a tőke- és kamatfizetési kötelezettségekért, amelyek az 
ebben a törvényben szabályozott teherrendezési el járás során a „Magyar 
Pénzügyi Szindikátus" cégszöveggel megalakult szövetkezetre (1922: 
XVII. t.-c. 17. §.) átruházott és könyveiben a hitelező javára irt követe-
lések a lapján állanak fenn; 
amennyiben a hitelező akár a teherrendezési el járás során, akár 
utóbb a Magyar Pénzügyi Szindikátus által kibocsátott földteherrende-
zési kötvényekkel nyerne kielégitést, az ezeken a kötvényeken alapuló 
kötelezettségekért. 
Amennyiben az adósok fizetése az első bekezdésben alapuló köte-
lezettségeket nem fedezné, a hiányt a Magyar Pénzügyi Szindikátus-
nak az államkincstár köteles megtériteni. E célból azt az összeget, 
amely az első bekezdés értelmében a Magyar Pénzügyi Szindikátus 
által magára vállalt kötelezettségek teljesítésére félévenkint szükséges, 
az állampénztári készletekből mindenkor egy félévvel a kamatok és a 
tőketörlesztő-részletek esedékessége előtt, megfelelő kamatozás ellené-
ben, előlegképpen a Magyar Pénzügyi Szindikátus rendelkezésére kell 
bocsátani. 
A Magyar Pénzügyi Szindikátus által az első bekezdés 1. pontja 
értelmében jóváirt követelések, továbbá a földteherrendezési kötvények 
törlesztésének tar tama alatt az állami költségvetésbe évenkint fel kell 
venni e követelések évi kamata és tőketörlesztőösszege 20% rának 
megfelelő összeget azzal a rendeltetéssel, hogy amennyiben ezt az össze-
get az ebben a §-ban meghatározott szavatosságbél eredő kötelezettség 
ki nem meriti, azt földteherrendezési kötvények vásárlása u t j án tarta-
lék képzésére kell fordítani. 
Amennyiben a Magyar Pénzügyi Szindikátus a könyvjóváirás, 
vagy a kötvénykibocsátás alapjául szolgáló követelést engedményezés 
u t j án a teherrendezési el járásban közreműködő valamelyik intézettől 
szerzi meg, az államkincstár ezzel az intézettel mint engedményezővel 
szemben az engedményezésből eredő kötelezettségekért a követelés be-
haj tha ta t lansága esetén felelős. 
A Magyar Pénzügyi Szindikátus földteherrendezési kötvényeket 
olyan követelések alapján bocsáthat ki, amelyek mezőgazdasági ingat-
lanokon a jelen törvény értelmében foganatosított teherrendezési 
el járás során alapított vagy általa átvállalt jelzáloggal vannak bizto-
sítva. 
A Magyar Pénzügyi Szindikátus által magához váltható követe-
lések, valamint az ezek alapján kibocsátható kötvények összegét a 
mutatkozó szükséghez és a pénzpiac helyzetéhez képest a minisztérium 
a Magyar Pénzügyi Szindikátussal egyeiértve állapítja meg. 
A kötvények kamatozását, kibocsátásuk és törlesztésük részletes 
feltételeit a pénzügyminiszter állapítja meg. 
A földteherrendezési kötvények óvadékképesek és alkalmasak 
arra, hogy az azokba az állami törvényhatósági és községi pénzek, köz-
hatósági kezelésben álló pénzek, hitbizományi és letéti pénzek, továbbá 
gyámoltak és gondnokoltak pénzei gyümölcsözőleg elhelyeztessenek. 
I 
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A teherrendezést az erre a té l ra alakított Földteherrendező Orszá-
gos ' Bizottság (az alábbiakban Országos Bizottság) intézi. 
A teherrendezésre irányuló tárgyalást az Országos Bizottság 
csak abban az esetben rendelje el, ha a megszerzett tájékoztató ada-
tokból remélhető, hogy az el járás eredményes lesz és az el járásba 
bevont valamennyi követelés az 1931. évi március hó 1. nap j a előtt 
keletkezett. Az Országos Bizottság a teherrendezésre i rányuló tárgya-
lást kivételesen a követelések keletkezésének időpontjára való tekintet 
nélkül is elrendelheti, ha az imént megjelölt ha t á rnap előtt keletkezett 
követelések rendezése ezt szükségessé teszi. Egyidejűleg vagy később az 
el járás folyamán az Országos Bizottságnak meg kell ál lapítania azt a 
legmagasabb összeget, ameddig az ingat lan — teherbiróképességét véve 
figyelembe — a teherrendezési el járás során megterhelhető, vagy meg-
terhelve maradha t (terhelési ha tá r ) . Ugyancsak az Országos Bizottság-
nak kell megállapítania a mezőgazdasági ingatlanok felszereléséhez 
tartozó ingóságok jegyzékét. 
Ha a teherrendezésre irányuló tárgyalás megindítását az Orszá-
gos Bizottság elrendelte, megkeresésére ezt a telekkönyvben fel kell 
jegyezni. 
A teherrendezésre irányuló tárgyalás feljegyzésének az a hatálya, 
hogy a feljegyzés hatályosságának kezdetétől számított három hónapon 
belül eső ha tá rnapra az ingat lan árverését kitűzni nem lehet, az ily 
ha t á rnap ra m á r kitűzött árverést pedig a háromhónapi ha tár idő eltelte 
u tán i ha tá rnapra kell hivatalból elhalasztani. 
A teherrendezésre irányuló tárgyalás feljegyzés nem hatályos: 
olyan követeléssel szemben, amely záloglevelek, valamint gyámi 
pénzek elhelyezésére alkalmas, vagy óvadékké^essé nyilvánított egyéb 
kötvények kibocsátásának alapjául szolgál, vagy amelynek biztosítá-
sára bekebelezett jelzálogjogról jelzálogadóslevelet, a telekadósságról 
telekadóslevelet állítottak ki, továbbá olyan követeléssel szemben, 
amelynek biztosítására a jelzálogjog külföldi pénzintézet javára vagy 
1931. évi március hó 1. napja előtt kiállított okirat a lapján külföldi 
hitelező kölcsönkövetelésének biztosítására van bekebelezve, kivéve, 
lia a követelést a pénzintézet vagy más hitelező az 1931. évi március hó 
1. nap ja u tán belföldi hitelezőtől engedményezés u t j án szerezte meg; 
az Országos Központi Hitelszövetkezetnek és a kötelékébe tartozó 
szövetkezeteknek minden oly követelésével szemben, amelynek tekinte-
tében előnyös kielégítési joggal vannak felruházva; 
és tar tási követelésekkel szemben. 
A teherrendezésre irányuló tárgyalás az el járásba bevont ingat-
lanokat terhelő jelzálogos követelésekre és az ingatlanok tulajdonosá-
nak egyéb tartozásaira is kiterjed. 
A tárgyalás célja az, hogy a hitelezőkkel kötött megegyezéssel az 
összes jelzálogos és egyéb követelések a megállapított terhelési ha tá r 
keretei közé illeszkedjenek. 
Ha az eljárás ezt a célt elérte és pénzügyminiszter a jelen törvény 
1. §-a első bekezdésének 1. és 2. pontja alá eső követelések összege tekin-
tetében kifogást nem tett, az Országos Bizottság a teherrendezési eljá-
rást eredményesen befejezettnek nyilvánít ja. Ezt az Országos Bizottság 
határozata és megkeresése a lap ján a telekkönyvben fel kell jegyezni 
(teherrendezés feljegyzése). 
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Ha a teherrendezési e l járáshoz jelzálogjoggal nem biztosított vagy 
olyan jelzálogos hitelező nem járul t hozzá, akinek követelése a köve-
telés r angsorá t és a terhelési h a t á r t tekintve árverés esetében nem 
nyerhe tne kielégitést, ez nem gátol ja azt, hogy az Országos Bizottság 
az e l j á rás eredményes befejezését k imond ja . Ilyen esetben a teherren-
dezés feljegyzésével egyidejűleg fel kell jegyezni azt, hogy a teherren-
dezésen kivül m a r a d t hitelező kielégitési joga korlátozva van. 
A teherrendezés során a Magyar Pénzügyi Szindikátusra á t ruhá-
zott jelzálogjogokat, ha r angso rban közvetlenül egymásu tán következ-
nek, a jelzálogjog á tszá l lásának bejegyzésekor egységes jelzálogjoggá 
lehet á ta laki tani . Egyetemleges jelzálogjogokat ily egységbe foglalni 
csak akkor lehet, ha több egyetemleges jelzálogjog ugyanazoka t az 
inga t lanokat terheli, a terhelt ingat lanok va lamennyien teherrendezés 
alá v a n n a k vonva és az egyetemleges jelzálogjogok va lamennyi ily 
inga t lanon egymást közvetlenül követő r angso rban vannak bejegyezve. 
Az, hogy az egyetemleges jelzálogok egymásközött i sorrendje az egyes 
ingat lanokon különböző, az egységbe fogla lásnak nem akadálya . 
Ha a teherrendezés során valamely jelzálogos követelést a bejegy-
zett összegnél kisebb összeggel engedményeztek a Magyar Pénzügyi 
Szindikátusra , az átszállást csak e kisebb összeg erejéig kell bejegyezni, 
a különbözet erejéig pedig a jelzálogjogot törölni kell. 
Iveretbiztositéki és más biztositéki jelzálogot az átszállás bejegy-
zésével egyidejűleg közönséges jelzáloggá kell átváltoztatni . 
A teherrendezés telekkönyvi feljegyzésének ha tá lya az, hogy a 
feljegyzés ha tá lyosságának t a r t a m a alat t az ingat lant a teherrende-
zésen kivül m a r a d t jelzálogos hitelező, vagy a teherrendezés feljegy-
zését követő r angso rban jelzálogjogot szerzett hitelező kérelmére árve-
résen eladni csak akkor lehet, ha az árverési vételár a végreha j ta tó 
követelését megelőző r angso rban kielégitendő va lamennyi követelést 
teljesen fedezi. Az ilyen végreha j ta tó kérelmére sikertelenül megkísé-
relt árverés költsége a végreha j tás t szenvedőt nem terheli; az előnyös 
tételként sorozandó árverési költséget, amelyet a végrehaj tás t kérő az 
árverés elrendelése előtt köteles előlegezni, az a végreha j ta tó viseli, aki-
nek a kérelmére az árverés foganatosí t ta tot t . Az összeget, amelyet a 
költség cél jára előlegezni kell, a b i rósás az eset körülményei szerint 
határozza meg. 
A teherrendezés telekkönyvi feljegyzésének nincsen ilyen hatá lya 
a 10. §. 1. és 2. pon t j ában felsorolt követelések, a közadók és a közadók 
m ó d j á r a beha j t andó követelések, továbbá a bejegyzés a lap jáu l szolgáló 
okira t szerint t a r t á s vagy á l ta lában é le t fenntar tás cél jára szolgáló 
követelések, va lamin t oly követelések tekintetében, amelyek egyéb-
ként családi vagy öröklési jogviszonyon a lapulnak. 
Az ingat lanokhoz tartozó mezőgazdasági felszerelés (8. §. első 
bekezdése) az eredményes teherrendezés feljegyzésétől számított kát 
éven belül az ingat lanok árverési e ladása előtt a 12. §-ban emiitett hite-
lező kérelmére árverés alá nem vonható. 
A jelen §-ban az árverés tekintetében meghatározot t korlátozás 
csődel járás keretében is hatályos. Ezt a kö iü lményt a csődnyitási kér-
vény elintézésében (1881:XVII. t.-c. 87. §.) figyelembe kell venni. 
Ezen rendelkezésekkel kapcsolatban különböző adó- és illetékügyi 
kedvezmények nyí l tak meg. 
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A 1.900/1931. M. E. rendelet (Budapesti Közlöny, április 23.) a 
földteherrendelet előmozdítására szükséges intézkedésekről szóló tör-
vény életbeléptetése és végrehajtása tárgyában adatott ki. 
A földteherrendezési törvény értelmében az állam megszerezte a 
magyarországi pénzügyi szindikátus üzletrészeinek többségét. A szindi-
ká tus adminisztrációját a jövőben a Földhitelintézet helyet a Pénz-
intézeti Központ lát ja el. A pénzintézeti szindikátus elnöke továbbra is 
Teleszky János maradt . 
A római mezőgazdasági konferencia április 2-án tartotta meg 
záróülését. A konferencia a következő határozatokat hozta: 
1. A konferencia a ján l ja azoknak az államoknak, amelyekben a 
buza az elterjedt élelmiszerek közé tartozik, hogy a buza fogyasztását 
továbbfejlesszék. Azt javasolja továbbá, hog^ erős propagandát fejt-
senek ki, hogy a buzafogyasztás azokban az államokban, amelyekben 
még nem terjedt el nagyon, jobban elterjedjen. A konferencia azt hiszi, 
hogy ezen propaganda eredményesebbé tétele cél iából ajánlatos volna, 
hogy a világpiacot nyomó nagy készletek egy részét ezekben az orszá-
gokban olcsó áron helyezzék el. 
2. A konferencia megállapítja, hogy az európai országok külön-
böző gazdasági, társadalmi és politikai okok következtében nem tud-
nak a búzatermelésről lemondani, vagy azt elsorvadni hagyni. 
3. A konferencia belátja, hogy lehetetlen a világ termésterületét 
kényszer u t ján csökkenti. Az ilyen kényszerre ugy egy nemzetközi, 
mint egy nemzeti organizáció képtelen volna. Annak a meggyőződésé-
nek ad kifejezést, hogy a termésterület csökkentése csak természetes 
uton, a gazdák által a piac feltétlen kihatása alatt és a számok és té-
nyek vizsgálata következményeként ha j tha tó végre. Azt a jánl ja , hogy 
azokban az országokban, amelyek ezt a jánlatosnak tar t ják , a termelők 
megfelelő meggyőző és a tárgyhoz alkalmazkodó propagandával erre 
rábirassanak. 
4. A konferencia azon nézetének ad kifejezést, hogy a búzaválság 
megoldásához elsősorban a piac jobb organizációja szükséges. Ez az 
organizáció lassú, körültekintő akcióval ha j tha tó csupán végre, mely 
a lépésről-lépésre elért eredményekre megfelelő tekintettel lesz. Ezzel 
szemben nem várható eredmény egy oly eljárástól, mely az egész pro-
blémát egyszerre próbálja megoldani. A gyors megoldás érdekében azt 
a ján l ja az egyes államoknak, hogy törekvéseiket egy meghatározott és 
szerény cél irányában koncentrálják. Ennek a célnak a jelenlegi kész-
letfeleslegek értékesítésében kell állnia. 
5. A konferencia örömmel vesz tudomást arról, hogy a tengeren-
túli és az európai kiviteli államok elhatározták, hogy az 1931J/32-. évi 
exportkampány számára közös tervet fognak kidolgozni, aminek érde-
kében május 18-án Londonban össze szándékoznak jönni. 
6. A konferencia a búzát importáló országokban a buzabehozatai 
centralizálását ajánl ja . 
7. A konferencia ugy vélekedik, hogy a Nemzetközi Mezőgazdasági 
Intézet, valamint a Népszövetség gazdasági organizációja a különböző 
országok törekvéseit a termelés terén figyelemmel kell. hogy kisérje, 
hogy egymással teljes egyetértésben megtehetők legyenek azon intéz-
kedések, amelyeket a szerzett tapasztalatok indokolni fognak. 
8. A konferencia azon nézetének ad kifejezést, hogy a termelés! 
organizációja és a világ búzakereskedelmének megjavítása jórészt a 
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hírszolgálatnak és a statisztikai m u n k á n a k a kiépítésétől függ. Ebben 
a tekintetben számit a Nemzetközi Mezőgazdasági Intézetre, amely 
különböző országok statisztikáit összegyűjti, ellenőrzi és magyarázza 
és amelynek a hivatalos adatokat szakértő és kereskedelmi körök részé-
ről beszerzett adatokkal kellene kiegészítenie. Ezábai a statisztikai 
hirek értékesítése egyszerűbbé válna és az adatok közzététele meg-
gyorsulhatna. 
9. A konferencia valamennyi á l lamnak javasolja, hogy a Nem-
zetközi Mezőgazdasági Intézet részére a rendelkezésre bocsátott esz-
közöket szaporítsa, hogy az Intézet ezen feladatát meg tud ja való-
sítani. 
A római határozat 5. pontja a r r a utal, hogy Kanada, Argentina, 
Magyarország, Lengyelország, Csehszlovákia Oroszország, Romania, 
Jugoszlávia és Bulgária egy nemzetközi gazdasági bizottság alakitá 
sát határozta el, amely Londonban ült óssz3. 
A má jusban megtartot t első londoni gabonakonferencia, a befeje-
zése alkalmából kiadott kommüniké szerint, egyhangúlag a következő 
határozatokat hozta: A konferencián resztvett államok a helyzet tanul-
mányozása u tán a r r a a meggyőződe^re jutottak, hogy a búzaárak 
hanya t lásának okai közül különösen a kóvoíkezők emelhetők ki: 
1. A világgazdasági depresszió. 2. A túltermelés. 3. A gabonaszál 
litásról, valamint a keresletről és kínálatról szolo megbízható adatok 
hiánya. 4. A búzapiacok jelenlegi bizonytalan helyzete. 
A konferencia a ján la tosnak t a r t j a a búzával bevetett terület 
csökkentését, amennyiben az illető országok azt kivihetőnek és hatha-
tósnak tekintik. Kívánatos volna a búzának élelmezési és egyéb célokra 
történő fokozott fogyasztásának lehetőségeit tanulmányozni. A buza 
keresletére és k íná la tá ra vonatkozó adatokat olymódon kellene össze-
gyűjteni, hogy azokat az exportáló államok feleslegeik tervszerű érté-
kesítésére felhasználhassák. A konferencia ezért elhatározta, hogy a 
résztvevő államok egy-egy képviselőjéből bizottságot fog alakítani 
abból a célból, hogy az javaslatokat terjesszen a konferencián kép-
viselt összes államok kormányai elé a bizottság felügyelete alatt mű-
ködő és a buzaexportáló államok céljait szolgáló információs jellegű 
clearing-house megszervezésére vonatkozólag. Ebből a célból a bizott-
ság kimerítő jelentéseket fog kapni a konferencián képviselt összes álla-
moktól a búzakészletekre, a búzakészletekben történő változásokra, a 
bevetett területre és a terméskilátásokra vonatkozólag. A bizottság 
további feladata lesz a buzafogyaszás más lehetőségeinek a leggondo-
sabb tanulmányozása. 
A lengyel delegáció vezetője a konferencia befejezése u tán tett 
nyilatkozatában bejelentette, hogy Bulgária, Magyarország, Lengyelor-
szág, Románia és Jugoszlávia nem foglalt állást a határozatban érin-
tett állandó bizottság felállítás ellen abban a meggyőződésben, hogy 
a buzaexportáló ál lamokat egyre szorosabban összekapcsoló kötelékké 
és az összes európai és Európán kivüli buzaexportáló államok export-
polit ikáját koordináló szervvé fejlődik. Az állandó bizottság a kon-
ferencia elnöke által meghatározott időpontban fog Londonban össze-
ülni a konferencia határozata inak végrehaj tása céljából. (Pester Lloyd, 
m á j u s 24.) 
A Nemzetek Szövetségének Európa-bizottsága má jus 21.-Í teljes 
ülésében egyhangúlag elfogadta a Motta-bizottság jelentését, amely 
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a mezőgazdasági vámtételekről a következőket mondja : A bizottság ugy 
lát ja, hogy a jelenleg előkészités, vagy végrehaj tás alatt álló rendszabá-
lyok mellett (gabonapiacok megszervezése, mezőgazdasági jelzáloghitel, 
stb.) a mezőgazdasági preferenciális vámrendszer a lkalmas lehet ar ra , 
hogy Közép- és Keleteurópa gabonaexportőrjeinek a jelenlegi rendkívüli 
körülmények között jobb ára t biztosítson. Egy junius 10-én egybeülő 
albizottság megbízást nyert ar ra , hogy e kivételes rendszer helyes alkal-
mazását, valamint azoknak a rendszabályoknak összhangbahozását 
biztosítsa, amelyeket az exportállamok az importállamokkal egyetértés-
ben e célból m á r megtettek vagy tervbevettek. Az Európa-bizottságnak 
az a nézete, hogy ezek a különös kedvezmények, amelyek a jelenlegi 
helyzet nehézségeivel okolhatók meg, csupán kivételesen és m á s álla-
mok érdekeinek megóvása mellett engedélyezhetők, másrészt azok a 
koncessziók, amelyek a preferenciális kedvezmények ellenértékeképpen 
adatnak, nem birnak preferenciális jelleggel. A vita során a preferen-
ciális rendszerrel szemben Anglia, Dánia, Svédország, Norvégia és Bel-
gium fenntartásokkal élt. A vita befejeztével az Európa-bizottság Motta 
jelentését a bejelentett fenntar tásokkal együtt egyhangúlag elfogadta, 
ma jd a szovjet részéről előterjesztett javaslat v i tá ja u tán Briand beje-
lentette az Európa-bizottság ha rmad ik ülésének befejezését. 
A Népszövetségi Tanács a norvég delegátus javas la tára m á j u s 
21-én jóváhagyta a nemzetközi mezőgazdasági hitelintézet létesítésére 
vonatkozó tervezetet. A Népszövetség pénzügyi bizottságának elnöke 
bejelentette, hogy a pénzügyi bizottság hozzájárult a t anu lmányi bizott-
ság által javasolt módosításokhoz. Az intézet székhelye Genf lesz 
és az igazgatóság tagja i t a Tanács még folyó ülésezése során fogja 
kijelölni. A nemzetközi mezőgazdasági hitelintézet létesítésére vonat-
kozó egyezményt Magyarország nevében gróf Károlyi Gyula külügymi-
niszter má jus 21-én Genfben aláirta. 
A cukorgyárak és a répatermelők között a répa átvételi á ra és a 
vetésterület ügyében megindult tárgyalások eredményesen befejeződtek 
és a vonatkozó megjegyzést mindkét fél megbízottai ápr. 1-én aláír ták. 
A megegyezés értelmében a cukorrépatermelés 18.5%-kai csökkentetni 
fog és az 1931-ben termelendő cukorrépa átvételi á ra q-ként 2.50 pengő 
lesz. Ez az alapár a londoni cukorár alakulásához, továbbá a belföldi 
fogyasztás emelkedéséhez, vagy csökkenéséhez képest a megállapitott 
kulcs szerint változhatik. 
Kuba, Jáva, Németország, Belgium, Magyarország, Lengyelország és 
Csehszlovákia képviselői m á j u s 9-én rat i f ikál ták Bruxellesben a nemzet-
közi cukoregyezményt. Az egyezmény 1935. szeptember i-én jár le, 
azonban akkor meg is hosszabbítható. A szóbanforgó nemzetközi cukor-
egyezmény rendelkezéseinek végrehaj tására Hágában nemzetközi cukor-
bizottságot fognak alakítani. Az egyes országok a bizottságban cukor-
iparuk jelentőségéhez képest fognak szavazati joggal birni, igy Kuba 35, 
Jáva 30, Csehszlovákia 8, Németország 6, Lengyelország 6, Magyaror-
szág 3 és Belgium 2 szavazattal fog rendelkezni. A bizottság feladatai 
a következők lesznek: 1. a szerződés végrehaj tásának ellenőrzése, 2. a 
cukortermelésre, a fogyasztásra és a készletekre vonatkozó statisztikák 
vezetése, 3. a cukorfogyasztás emelkedése vagy csökkenése okainak 
megvizsgálása, 4. a cukorfogyasztás emelésére a lkalmas rendszabályok 
tanulmányozása, 5. az aláiró államok részére a termelés ellenőrzésére 
és a fogyasztás emelésére vonatkozó utmutatások megadása és 6. idő-
szaki kimutatások közzététele a cukorpiac helyzetéről, amelyek segít-
ségével a kivitel mindig a szükségletekhez alkalmazkodhatik. 
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A nagy t a k a r m á n y h i á n y csökkentése érdekében a kormány meg-
bízta a F u t á r á t , hogy készleteiből a mezőgazdáknak takarmánycé lokra 
dena tu rá l t búzát 13 pengős áron bocsásson rendelkezésre. A F u t u r a 
továbbá kb. 1200 vágón búzát á tadot t a fővárosi és vidéki ma lmoknak 
(2:1 a r ányban) olcsó áron. A malmok kötelezték maguka t , hogy a buza 
25%-át t akarmányl i sz t vagy korpa f o r m á j á b a n ismét a F u t u r a rendel-
kezésére bocsát ják, még pedig 13.50, illetve 10 pengős áron. A F u t u r a 
az i lymódon kapot t takarmányl isz t te l és korpával a gazdákat olcsó 
t a k a r m á n n y a l l á t j a el. A MÁV a dena turá l t és t aka rmánycé lokra szol-
gáló buza részére m á j u s 23.-tól kezdődőleg kb. 20%-os fuvarkedvez-
ményt engedélyezett. 
Celldömölk nagyközség angol cégekkel egy bacon-husárugyár 
létesitése t á rgyában folytatott t á rgya lásokat . A tágyalások eredménye-
képpen az angol érdekeltség kötelezte magá t a r ra , hogy a nagyközség 
ál ta l épitendő vágóhidon évenkint legalább 10.000 da rab sertést fog le-
vágni és megfelelő feldolgozás u t á n Londonba exportálni (Pester Lloyd, 
m á j u s 12). 
Az ipari helyzet. 
A haza i széntermelés és fogyasztás a következőképpen a lakul t : 
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100 m é t e r m á z s a 
1931 
márc. 6.751 9.398 11.025 44.570 35 608 22.845 2.935 2.147 1.075 54.256 47.153 34.945 
1931 
április 6.420 9.729 10.213 39.480 40.857 20.688 2.748 2.304 977 48.648 52.890 31.878 
1931 
május • 
A fővárosi Elektromos Művek által szolgáltatott á rammennyiség a 
következő volt: 
1931 március 1931 április 1931 május 
k i l o w a t t ó r a 
M a g á n f o g y a s z t á s r a 9,275.452 7,925.412 7,030.037 
K ö z v i l á g í t á s r a 938.913 748.348 641.034 
M o t o r á r a m r a . . . 6 ,738.868 7,346.643 7,687.668 
A munkanélkül iek száma volt: 
1931 március 1931 április 1931 május 
Keresz t ényszoc i á l i s t a^ szaksze rv . 996 1.042 843 
S z o c i á l d e m o k r a t a "" „ 27.092 27.129 26.131 
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üebrecen városa elhatározta, hogy mindazoknak a l iusnagyvá-
góknak, akik egy évben a debreceni vágóhidon legalább 1000 ál latot 
vágnak le, 30%-os, azoknak pedig, akik 2000 állatot vágnak le és szál-
l í tanak külföldre, 40%,-os visszatéritést biztosit a vága tás i di jakból 
expor tprémium cimén. 
A Machlup-féle bőrgyár vezetősége az elhelyezési lehetőségek csök-
kenése következtében az üzem teljes leálli tását ha tá roz ta el. A vezetőség 
a n n a k a reményének ad kifejezést, hogy a, gyár működését a viszonyok 
megjavul táva l ismét fel fogja tudni venni. 
Az 57.830/1931. P. M. rendelet (Budapesti Közlöny, m á j u s 30.) az 
Országos Szeszértékesitő Részvénytársaság által módosított ügyren-
det hagy ta jóvá. 
A U1.195/1931. K. M. rendelet (Budapesti Közlöny, m á j u s 29.) a 
vágó- és szuróipar rendezése t á rgyában adatot t ki 
Kereskede lem. 
A nagykereskedelmi á rak hivatalos indexszámai a következők 
voltak: 
1931 március 31. 1931 április 30. 1931 május 31. 
Mezőgazdaság és állattenyésztés 84 84 85 
Gyarmatáruk 133 133 133 
Malomipar és cukoripar. . . . . . 97 98 98 
Egyéb ipar . . . . 116 114 110 
Átlag 94 93 93 
A létfentar tás költségeinek a lakulásáró l a következő adatok 
tá jékozta tnak: 
Időpont 
A Statiszt ikai Szemle 
szerint 
lakbérrel lakbér nélkül 
A 
Pester Lloyd 
szerint 
Indexszámokban 1913 — 100 
1931 március 31 100-2 104-6 1 1 3 1 
1931 április 30 99-7 103-9 1 1 3 0 
1931 május 31 100-3 104-6 110-3 
A budapesti köz rak tá rakban volt: 
a) az összes forgalom métermázsákban: 
1931 március 1931 április 1931 május 
készlet a hó elején 708.937 732.384 718.113 
beraktározás .. . 146.814 68.841 81.571 
kiraktározás 123.367 83.112 72.944 
készlet a hó végén 732.384 718.113 726.740 
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b) 'biztosítási érték nengőben-
1931 március 1931 április 1931 május 
készlet a hó elején 14,818.400 15,154.000 14,814.200 
beraktározás 2,720,600 1,024.900 l,348-.600 
kiraktározás 2,385.000 1,364.700 1,290.500 
készlet a hó végén 15,154.000 14,814.200 14,872.300 
Az 1910/1931. M. E. rendelet (Budapest i Közlöny, ápril is 21.) a 
vámtarifáról szóló 1924. évi XXI. t.-c. 2. §-a a l ap j án tett intézkedések 
t á rgyában adatot t ki. 
Az 1930/1931. M. E. rendelet (Budapest i Közlöny, ápril is 22.) a 
vámtarifáról szóló 1924. évi XXI. t.-c. 2. §-a a l ap j án tett intézkedések 
t á rgyában adato t t ki. 
A 43.471/1931. P. M. rendele (Budapest i Közlöny, ápril is 26.) az 
u j a b b vámtarifadöntvényeknek, a vámtar i fához készitett á ru la j s t ro-
mon eszközlendő módosí tásoknak, kötelező joghatá lyu áruosztályozási 
felvilágositásoknak, magyaráza t -módos i tásoknak és az 1924. évi XIX. 
t.-c. végreha j t á sa t á rgyában kiadot t u tas í t áson eszközlendő módosí-
t á snak közzététele t á rgyában adato t t ki. 
Az 1541/1931. M. E. rendelet (Budapest i Közlöny, márc ius 31.) a 
Magyarország és Románia között érvényben lévő kereskedelmi provizó-
rium ha t á lyá t 3 hónappal , 1931. évi jun ius hó 30-ig meghosszabbította. 
Ausztr ia márc ius 31-én 3 hónapi hatá l lyal jul ius l-re felmondta 
mind Magyarországgal , mind Jugoszláviával kötött kereskedelmi szer-
ződését. 
Wienben „Aust ro-Hungar ia Einkaufs- u n d Absatzvereinigung zur 
Vermit t lung des Warenaus t ausches zwischen Österreich und Unga rn" 
cég ala t t korlátolt felelősségű szövetkezet alapí t tatot t . A vállalkozás 
célja az osz t rák-magyar á ru forga lom kiépítése, m a g y a r mezőgazdasági 
te rményeknek Ausztr iába való bevitele, azoknak a szövetkezet t ag ja i 
részére történő eladása és a Magyarországra exportálható osztrák ter-
ményeknek a szövetkezet tag ja i tó l való megvásár lása . A szövetkezeti 
üzletrész á r a Auszt r iában 10 schilling, Magyarországon 10 pengő. Ha-
sonló célból Magyarországon külön t á r saság fog alapí t ta tni . A vállal-
kozás a kötendő magyar-osz t rák kereskedelmi szerződés a lá í rása u t án 
azonnal megkezdené működését . A szükséges tőkét az érdekeltek fogják 
rendelkezésre bocsátani . (Pester Lloyd, ápri l is 11.) 
Mintegy^ 40 budapest i detailkereskedő „Sas Áruház" Egyesült 
Kereskedők Árubeszerző, Termelő és Értékesitő Szövetkezete név a la t t 
egy tömörülést létesített, melynek célja egy közös alapot létesíteni, 
amelynek révén bizonyos tömegáruka t olcsón t udnak beszerezni és 
forga lombahoza ta luka t n a g y a r á n y ú kollektív rek lámpropagandával 
igyekeznek a vásár lók tudomásá ra hozni. 
Április hónapban a behozatal értéke 57.1, a kivitelé pedig 40.5 
millió pengő volt. Má jusban a behozatal értéke 57.1. a kivitelé 44.7 
millió pengő volt. Mindkét hónap külkereskedelmi mérlege tehát beho-
zatal i többlettel zárult . A megelőző évhez képest ugy a behozatal, mint 
a kivitel erősen hanyat lot t . 
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K ö z l e k e d é s ü g y . 
A MÁV személy- és á ru fo rga lma a következő volt: 
1931 március 1931 április 1931 május 
Utasok száma __ ... ... 6,099.643 6,180.051 6,572.393 
Utaskilométerek száma 177,567 929 187,453.923 197,454.323 
Fizető áruk mennyisége 1,244.650 tonna 1,290.515 tonna 1,747.691 tonna 
Áru-tonnakilométer ... 149,691.072 176,824.152 201,794.343 
A Budapest i Közlöny április 16,-i száma közli a m a g y a r k i rá ly i 
postamesterek szolgálati szabályzatát, amelyet a m. kir . kereskedelem-
ügyi miniszter 1928. évi 15.465/X. 1. számú rendeletével állapitott meg. 
A 96.317/1931. K. M. rendelet (Budapesti Közlöny, m á j u s 2.) a 
táviratoknak fa lurendszerü és ál landó távbeszélő összeköttetések u t j á n 
való fe ladása és kézbesitése t á rgyában adatot t ki. 
A 79.62,6/1931. K. M. rendelet (Budapesti Közlöny, m á j u s 22.) a 
távbeszélő készülékhez pénzbeszedő mellékké szülék rendszeresítése 
t á rgyában adatot t ki. 
Szociá lpol i t ika . 
A Központi Statisztikai Hivatal m u n k a b é r a d a t a i szerint az óra-
bér volt: 
Szakma 1931 
március 
1931 
április 
1931 
május 
Bádogos 66 fill. 66 fill. 67 fill. 
Asztalos ... ... _ ... 60 „ 53 „ 68 „ 
Szabó 49 „ 47 „ 49 „ 
Kőműves ... ... 78 „ 73 „ 72 „ 
Napszámos ... ... 43 „ 44 „ 47 „ 
Gyárimunkásnő 22 „ 21 „ 34 „ 
Napszámosnő 32 „ 45 „ 45 ,, 
Május 7-én a Ganz és l á r s a Részvénytársaság többezer m u n k á s á t 
kizár ta . Ez a munkásk izá rás azt követőleg következett be, bogy a 
Ganz és Társa Rt. munkás lé t számát jelentősen leépítette. A k izárás 
13 napig tartott . A harc a n n a k volt a következménye, hogy az igazgató-
ság elbocsátotta a vagóngyár egyik munkásá t , aki egyút ta l bizalmiférfi 
is volt. Az elbocsájtást a munkások a Bedaux-rendszer bevezetésének 
tula jdoní tot ták és ezért szolidaritást vállalva, va lamennyien abbahagy-
ták a munkát , mire a gyár igazgatósága va lamennyi üzemében leállí-
totta a munkát . A harc a gyár vezetőségének a győzelmével végződött. 
A 160.000/1931. VI. számú N. M. M. rendelet (Budapesti Közlöny, 
m á j u s 17.) a hadigondozottak járandóságaival kapcsolatos bejelentések 
t á rgyában adatott ki. 
A 2420/1931. M. E. rendelet 'Budapes t i Közlöny, m á j u s 20.) a be-
tegségi és baleseti, va lamint az öregségi, rokkantsági , özvegységi és 
árvasági kötelező biztositás ha t á lyának a színházaknál alkalmazott ze-
nészekre vonatkozó visszaállí tása t á rgyában adatot t ki. 
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A 13.900/1931. I. M. rendelet (Budapesti Kölöny, m á j u s 5.) az 
országos ügyvédi gyám- és nyugdíjintézettől j á ró ellátási összegek több-
szörözése t á rgyában adatot t ki. 
Az 1931.IX. t.-c. (kiadatot t , ápril is 25-én) a betegek kölcsönös ellá-
tása tárgyában az 1929. évi február hó 5-én Szófiában kelt magyar -
bolgár egyezményt cikkelyezte be. 
A300/1931. N. M. M. rendelet (Budapesti Közlöny, ápril is 12.) a 
köz- és nyilvánossági jellegű kórházakban ápolt jugoszláv honosok 
ápolási és szállítási költségei t á rgyában adatot t ki. Ez a rendelet az 
1928. évi február hó 22-én Belgrádban kelt magyar-szerb-horvát-szlovén 
egyezmény végrehaj tásáró l intézkedik. 
Varga István. 
• Közgazdasági Krónika. 
A magyarországi gazdasági v iszonyok az 1931. évi 
junius—julius hónapban. 
Az osztrák válság a már régóta feszült németországi helyzetet 
teljesen felborította. A német válság kitörése már korábban is fenye-
getett s mindenesetre ez járult hozzá ahhoz, hogy Hoover, az Észak-
amerikai Egyesült Államok elnöke, junius végén egy tervezetet hozott 
nyilvánosságra, amelynek lényege az, hogy az 1931 julius 1-től 1932; 
junius 30-ig terjedő esztendőben a jóvátételi fizetések teljesen felfug-
gesztessenek, kivételt képezvén mégis az államoknak magánosokkal 
szemben fennálló tartozásai. Ez a terv csak hosszas tárgyalás u tán 
vált valósággá, mégis azzal a megszorítással, hogy Németország a 
Young-tervben megállapított feltétlen annuitásokat továbbra is fizetni 
tartozik, azonban annak összegét a német birodalmi vasutak kölcsön-
képpen visszakapják. A Hoover-tervet tárgyaló megbeszéléseken Ma-
gyarország nem vett részt, a gyakorlati alkalmazása érdekében julius 
29-re Londonban egybehívott konferencián azonban már Magyarország 
is képviselve volt. 
A Hoover-terv nyilvánosságra jutását megelőzően Németország-
ból és a többi középeurópai országból is a külföldi hitelezők mind na-
gyobb összegeket vontak vissza. Ez megrendítette ez országok helyze-
tét, mert fizetési mérlegeik amúgy is passzívak. De megrendítette 
egyes nagybankok helyzetét is, amelyek sürgős szanálásra szorultak. 
A nehézségeket még fokozta a minden országban fennálló államház-
tartási deficit, ami annak a következménye, hogy a költségvetések ki-
adásai a jobb konjunktura idején alakultak ki, mig a bevételek a 
rossz konjunktura következtében visszaestek. Á helyzetet kü-
lönösen súlyossá tették Anglia nehézségei, mert a tapasztalat szerint 
Anglia az az ország, amely egyébként leginkább haj landó a közép-
európai államoknak pénzügyi segítséget nyúj tani . Az angol nehézsé-
geket ugyancsak az ál lamháztartás deficitje, valamint a külfölddel 
szemben fennálló rövidlejáratú adósságoknak nagy összege idézte elő, 
az ipari konjunktura jelentős visszaesése mellett. 
Mind e körülmények következtében Németországban julius 13i-án 
elrendelték a pénzintézetek bezárását. A magyar kormány ezt az in-
tézkedést julius 14-én utánozta. A magyar bankzárlat augusztus köze-
péig tartott. A részletek alább vannak leirva. 
Közületi pénzügyek. 
Az 1931. évi junius 30-án lezárt állami költségvetési évben a hiva-
talos kimutatás szerint a közigazgatás összes brutto bevétele 927.7 
millió pengő volt, szemben az előirányzott 916.9 millió pengővel. E ki-
mutatás szerint az 1930—<31. költségvetési év 100.000 nengő bevételi 
többlettel zárult. A bevételek a megelőző esztendőben még 953.9 millió 
pengőt tettek. A hivatalos kimutatásban szereplő adatok tekintetében 
utalni kell azonban arra, hogy az összes közszolgáltatási bevételek 
csak 694.6 millió pengőt tettek, szemben a megelőző esztendei 774.2 
millió pengővel és az előirányzott 722.8 millió pengővel. Ez adatoknál 
tehát a visszaesés szembetűnőbb. A tárcabevételek ezzel szemben erő-
sen emelkedtek. Az, hogy a kimutatás közzététele után rövidesen nyilvá-
nosságra jutott az ál lamháztar tás súlyos helyzete, azzal magyaráz-
ható, hogy a tárcabevételek tétel alatt kimutatott bevételi összeg je-
lentős része az államháztartási deficit leplezésére szolgál. 
Az 1931: XIII. t.-c. (kiadatott 1931 junius hó 28-án) az 1931^32. 
évi állami költségvetést iktatta töménybe. Eszerint a rendes kiadások 
1.279,723.300 pengőt, az átmeneti kiadások 41,730.700 pengőt, aAberu-
házási kiadások 43,439.000 P-t, az összes kiadások tehát 1.364/893.000 
pengőt fognak kitehetni. Ezzel szemben a rendes bevételek. 1.358,700.060 
pengőt, a íendkivüli bevételek 7,192.940 pengőt, az összes bevételek tehát 
1 
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1.365,893.000 pengőt fognak kitenni. A költségvetés szerint teliát 1,000.000 
pengős bevételi többlet remélhető. * 
A törvény elrendeli, hogy a székesfőváros fejlődésének és közúti 
forgalmalebonyol i tásának előmozdítása végett szükséges óbudai és 
Borárosí-téri á l lami közúti Dunahidak építési költségeinek fedezése 
céljából a kereskedelemügyi miniszter rendelkezése alat t álló Székes-
fővárosi Dunahida lapo t kell létesíteni. Ebből az alapból fedezhető 
esetleg a Margi th id kibővítésének költsége is. A Székesfővárosi Duna-
h ida lap bevételei az á l lam által fizetendő évi 1,000.000 pengő, továbbá 
Budapest székesfőváros által fizetendő évi 2,000.000 pengő hozzájáru-
lás. Ezek a hozzá já ru lás i összegek 1931. évi ju l ius hó 1-től kezdve 
mindadd ig esedékesek, amig az u j h idak költségei, illetőleg az ezek 
fedezésére felveendő hídépítési kölcsön és já ru léka i teljesen kiegyen-
lítve nincsenek. A kereskedelemügyi miniszter a h idak építésére 
28,000.000 pengő erejéig hitelt vehet igénybe. A h idak építésével kap-
csolatban létesítendő h ídfe l já rók és partvédőművek, va lamin t a vég-
r e h a j t a n d ó városszabályozás és k i s a j á t í t á s költségei a Dunahid-
alap bevételeiből még részben sem fedezhetők. A főváros avégből, 
hogy a Dunah ida l appa l szemben fennálló fizetési kötelezettségének 
eleget tehessen, engedélyt nyer, hogy a városi vagyoná t ruházás i illeték-
nek 1.5 százalékban megállapi tot t kulcsát 1.25 százalékkal felemelje. 
A 3300/1931. M. E. rendelet (Budapest i Közlöny, jun ius 23.) az 
egyes fizetési osztályok B) fizetési csoport jába tartozó állami, vár-
megyei, á l lamvasut i , á l lami vasi-, acél- és gépgyári és á l lami kőszén-
bányásza t i tisztviselők részére személyi pótléknak engedélyezése tár-
g y á b a ^ adatot t ki. E rendelkezések szerint az A) és B) fizetési csopor-
tok közötti jövedelmi különbözet kiegyenlítődik. 
A 79.000/1931. P.\M. jrendelet (Budapest i Közlöny, jun ius ,26.) egyes 
bőrök, bőripari, és bőrfeldolgozóipari, valamint kaucsukipari termé-
kek után fizetendő forgalmi adóváltságról adatott ki. A 92-438/1931. P. M. 
rendelet (Budapest i Közlöny, jul. 29.) az előbbi rendeletet kiegészítette. 
A 83.000/1931. P. M. rendelet (,Budapesti Közlöny, jun ius 26.) a 
forgalmi adóváltság alá eső áruk közhatóságok részére szállításának 
a szerződési illeték alól való mentességéről adatot t ki. 
A 27.113/1931. P. M. rendelet (Budapest i Közlöny, jun ius 11.) a 
vagyonváltságról szóló II. törvény, az 1921 :XLV. t.-c. 165. §-ának vég-
reha j t á sá ró l szól. 
Az 52.676/1931. K. M. rendelet (Budapest i Közlöny, jun ius 7.) a 
vasút i helyszíni e l járásokon résztvett közigazgatási tisztviselők kiszál-
lási költségeinek e lszámolása t á rgyában adatott ki. 
A 149.027/1931. K. M. rendelet (Budapest i Közlöny, jul ius 22.) 
az ipar i törvények a l ap j án befolyó ipardijak, pénzbüntetések és 
pénzbírságok kezelése és hovafordi tása t á rgyában adato t t ki. 
Az 1302/1931. P. M. rendelet (Budapest i Közlöny, jul ius 18.) az 
1931. évi julius 14., 15. és 16. napjain elmaradt adó és egyéb köztarto-
zást befizetések pótlására julius hó 23-ig póthatáridőt állapított meg. 
Egy pénzügyminiszter i rendelet ju l iusban felemelte a selyemáruk 
forga lmi adóját . Addig ugyan i s a se lyemgyárak a se lyemáruk u t án 
csak fényűzési adót fizettek. Az u j rendelet szerint a fényűzési adóra 
való tekintet íiélkül „ a selyem u t án elért bevételek 2 százalékos for-
ga lmi adó alá is esnek. A gyárak ezt a forga lmi adót 'a számlákba be-
ál l í tani és a kereskedőkre á thá r í t an i tar toznak. 
Jul ius 5-én hivatalos jelentést ad tak közre, mely szerint az egész 
Közép-Európában és Magyarországon is történt hi telfelmondás ellen-
súlyozására m a g y a r bankok szindikátust a lapí tot tak több millió font 
összegű ál lami " k incs tá r jegynek a nemzetközi piacokon való elhelye-
zése cél já tól . E k incs tá r jegyek egy részét a külföldön aka r t ák a kom-
müniké szerint elhelyezni. .Julius 12-én u j a b b kommüniké azt a hírt 
közölte, hogy a k incs tá r jegyek elhelyezése m á r sikerült . Jul ius 13-án 
azonban kiderült , hogy az aznap nyi lvánosságra kerül t német bank-
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zár la t benyomásának ha t á sa alat t a kölcsön külföldi hitelezői meg-
gondolták m a g u k a t és igy a kölcsön felvétele elhalasztódott . 
A Hoover-terv végreha j t ása során hivata losan megál lapi t ta tot t , 
hogy az optánsok agrárpere inek rendezésére létesitett nemzetközi 
A. és B. kasszákba történő fizetéseket a Hoover-terv nem függesztette fel, 
minthogy a szóbanforgó tartozások nem kormányközi tartozások, ha-
nem kormányoknak magánszemélyekkel szemben fennál ló tar tozásai . 
Az 1911. évi budapest i városi kölcsönszolgálatnak lebonyolításá-
val 1931 jul ius 1-től kezdődőleg az eddig a szolgálatot ellátó f r anc ia in-
tézet helyett a Pesti Hazai Első Takarékpénz tá r Egyesület, a Pesti Ma-
gyar Kereskedelmi Bank és a Magyar Általános h i t e lbank bízat tak meg. 
A belügyminiszter jul ius elején utas í to t ta a fővárost, hogy költ-
ségvetését ha t esztendő leforgása alat t 10 százalékkal csökkentenie 'kell . 
Jul ius 23-án cserélték ki Budapesten az örökségek kettős meg-
adóz ta tásának elkerülése céljából és az egyenesadók terén való kettős 
megadózta tás elkerülése céljából kötött magyar- lengyel egyezményt. 
Az ál ta lános g a z d a s á g i he lyze t . 
1930 1930 1930 1931 1931 1931 
május junius julius május junius julius 
uj fizetésképtelen-
ségi esetek száma 185 203 185 250 222 173 
ebből csőd ... ... 19 21 15 16 15 15 
magán- ós kényszeí-
egyezség... ... ... 166 182 170 234 207 158 
az aktivák összege 5,349.000 4,986.000 5,322.000 6,210.000 7,623.000 5,694.000 
a passzívák összege 8,025.000 8,372.000 9,057.000 9.677.000 11,999.000 8,522.000 P 
Az óvato l t v á l t ó k 
száma értéke 
1930 májusban 12.975 8,624.000 P 
1930 juniusban 12.779 7,322.000 ,, 
1930 julius ban ... 12.488 8,625.000 ,, 
1931 májusban . ... 13.630 9,5TíÜ)ÖCr P ~ 
1931 juniusban 14.313 10,901.000 „ 
1931 juliusoan 10.309 7,02 8.000 „ 
A 3700/1931. M. E. rendelet (Budapest i Közlöny, jul ius 14.) a 
magasépí tés i és egyéb műszaki ügyek összpontosított intézését a m. kir. 
kereskedelemügyi miniszter hatáskörébe uta l ta . A rendelet szerint a 
kereskedelemügyi min isz té r iumnak az egész ország területére kiter-
jedő fe ladata : az á l lami igazgatás különböző ága iban és az ál lami 
üzemeknél felmerülő magasépí tés i és a jelen rendeletben meghatáro-
zott egyéb ügyekkel kapcsolatos műszaki , igazgatási, számvevőségi és 
kezelési teendők ellátása, továbbá a hatáskörébe utal t egyéb műszaki 
ügyekben való szak tanácsadás és szakvéleményadás, va l amin t a mű-
szaki főfelügyelet gyakorlása, végül az épitészet fejlődésének éber 
figyelemmel kisérése és ez alapon az érdekelt kormánydiatóságoknál 
olyr intézkedések kezdeményezése, amelyek révén a köz- és magánépi t -
kezés korszerű fejlődése sikeresen előmozdítható es kivitele tökélete-
sebbé és gazdaságosabbá tehető. A kereskedelemügyi miniszter fel-
ada t a továbbá mindennemű ál lami építkezéseknek teljes lebonyolítása. 
Az 1931:XV. t.-c. (kiadatot t jul ius hó 5-én) az állami szabályozás 
alá nem eső vízfolyások kártételeinek elhárítását célzó munkálatok 
állami támogatásáról szól. A szóbanforgó célzattal n y ú j t a n d ó állam-
kölcsönök a költségszükséglet 50 százalékáig ter jedhetnek. A kölcsön 
lehet legfeljebb 20 év alat t visszafizetendő kamatmentes ; vagy a Magyar 
Nemzeti Bank mindenkori hivatalos váltóleszámitolási k a m a t l á b á n a k 
megfelelő kamatozású, 20 év alat t visszafizetendő törlesztéses kölcsön. 
A 74.23711931. K. Ü. M. rendelet (Budapest i Közlöny, jun ius 25.) a 
trianoni szerződésből folyó kötelezettségekre vonatkozóan Párizsban, 
1930. évi április hó 29. napján aláir t és az 1931:XI. t.-c. 1. §-a szer int 
törvénybe iktatot t egyezményeknek 1931. évi ápri l is hó 9. n a p j á n tör-
tént életbelépését közhírré tette. 
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A 3101/1931. M. E. rendelet (Budapest i Közlöny, jul ius 14.) a Ma-
gyarország. va lamint Nagy-Br i tannia és Észak-Írország 'Egyesült Ki-
rá lysága, Uj-Zéland és India között az emiitett ál lamok területén a tria-
noni szerződés a lap ján kor lá tozásnak alávetett m a g y a r javak, jogok és 
érdekek felszabadí tása t á rgyában kötött megál lapodást életbeléptette. 
Az 1931 : XV III. t.-c. (kiadatott jul ius 5-én) a házadó alá eső in-
gatlanok illetékkiszabási alapul vehető törvényszerű legkisebb értékét 
az illetékkötelezettség keletkezésének évére kivetett házadó a lap jáu l szol-
gált nyers bérjövedelemnek ('haszonbérnek) nyolcszorosára szállította le. 
A Tri 21.000/1931. számú hi rde tmény (Budapest i Közlöny, jul ius 
8.) az 1930:XVII. t.-c.-ke iktatott magyar-csehszlovák egyezmény 13. 
cikkének 5. bekezdése értelmében működő döntőbizottságok megalaku-
lásáról és e l já rás i szabályaik közzétételéről intézkedik. E döntő bizott-
ságok a régi osz t rák és m a g y a r k o r o n á r a szóló tar tozások és követelé-
sek rendezésével h iva to t tak foglalkozni. 
A 77.662/1931. Kii. M. számú hi rdetmény (Budapest i Közlöny, ju-
lius 25.) a <magyar-román vegyes döntőbíróságnak az agrárperekre 
vonatkozó e l já rás i szabályait tette közzé. 
A 3350/1931. M. E. rendelet (Budapest i Közlöny, ju l ius 30.) 
a volt Torontál vármegyei gyámpénztárral kapcsolatos kérdések ren-
dezéséről szóló magyar- jugoszláv megál lapodás életbeléptetéséről szól. 
A 151.371/1931. K. M. rendelet (Budapest i Közlöny, jul ius 23.) az 
a luminiumból vagy vörösrézből készült hengera laku folyadékmérté-
kek és szárazanyagok mérésére szolgáló űrmértékek szerkezeti kellé-
kei, h ibaha t á r a i és hitelesítési bélyeggel való el látásuk t á rgyában ör-
vényben levő rendelet egyes h a t á r o z m á n y a i n a k kiegészítése t á rgyában 
adatot t ki. 
A 153.100/1931. K. M. rendelet (Budapest i Közlöny, jul ius 23.) a 
sűrűségmérő műszerek hitelesítésére vonatkozólag 1922. évi december 
hó 13-án 98.218/1922. szám alat t kibocsátott szabályzatnak a mustfok-
mérő hitelesítésére vonatkozó ha tá rozmányokka l való kiegészítése t á r -
gyában adatot t ki. 
A p é n z ü g y i he lyze t . 
A budapest i tőzsdén a részvények á r fo lyama a következőként 
a lakul t : 
Részvényindex, 1S26 100 
A részvények megnevezése 
1931. V. 31. 1931. VI. 30. 1931. VII. 31. 
I . Bankok 88 4 85 •0 
I I . Takarékpénz tá rak 103 8 103 2 S 
© I I I . Biztosító társaságok 108 2 118 9 
IV. Gőzmalmok 40 1 41 1 
V. Bányák és tég lagyárak . . . . 96 9 117 7 
VI. Könyvnvomdák 81 4 98 1 
VI I . Vasművek és gépgyárak . . . . 43 7 54 5 S N 
£ tc VI I I . Fa ipar i vál lalatok 74 1 91 1 
I X . Közi. vál lalatok 60 1 64 4 o.® 
X . Cukorgyárak 75 1 81 6 
X I . Gáz- és villamossági vál lalatok 195 7 202 2 
X I I . Sörgyárak és szeszipari válla- £ > 
latok 110 6 108 9 sö 
X I I I . Szállodák és gvógvfiirdők . . 80 2 81 3 N ® 
XIV. Texti l ipar i vál lalatok 80 0 85 0 m 
XV. Vegyé zeti vál lalatok 73 0 83 4 -O 
X V I . Különféle vállalatok 80 9 88 2 
Az összes részv. indexe 87 6 92 9 
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A tőzsdei forgalomban leszámolásra benyúj tot t részvények darab-
száma: 
1931 má jusban 327.022 
1931 jun iusban ... 320.315 
1931 jul iusban ... ... . . . 214.141 
A tényleges szállí tásra és átvételre kerül t ér tékpapírok értéke 
pedig: 
1931 májusban 14,237.000 pengő 
1931 juniusban ... . . . . ... 14,926.000 
1931 jul iusban 10,750.000 
A budapest i nagybankok közötti gyorsu ta lványforga lom a követ-
kezőként a lakul t : 
Időszak 
Forgalom 
Napi át lagos 
forgalom Egy gyors-utalvány 
átlagos 
értéke 
pemő 
tételek 
száma 
pengő té te lek 
száma 
pengő 
1931 május ... ... 
1931 junius . . . 
1931 julius . . . . . . 
7 .703 
7.286 
4.867 
180,129.63 5 
166,797.408 
78,809.317 
321 
303 
212 
7,505.401 
6,949.892 
3,426.492 
23 .384 
22 .893 
16.193 
A posta takarékpénztárnál és a 12 legnagyobb budapest i pénz-
intézetnél elhelyezett betétek á l ladékának ada ta i a következők: 
Takarékbetétek : 
1931 
m á j u s 31. 
1931 
jun ius 30. 
p e n g ő 
622,435.482 
60,226.445 
1931 
ju l ius 31. 
580,823.305 
58,476.723 
447,840.948 
233,517.398 
a) pengőben ... .. 621,281.781 
b) idegen va lu tában 60,469.088 
Folyószámlabetétek : 
a) pengőben . 499,891.224 476,260.290 
b) idegen va lu tában 254,754,734 255,347.320 
Julius 5-én egy hivatalos kommüniké nyi lvánosságra hozta, hogy 
a Magyar Nemzeti Bank érintkezésben áll a Nemzetközi Fizetések 
Bankjával , mely más jegybankokkal egyetértésben lépéseket tett az-
i rányban, hogy gondoskodjék azokról a külföldi devizákról, amelyekre 
a Magyar Nemzeti B a n k n a k esetleg szüksége lesz. (Pester Lloyd, jul. 5.) 
Az 1931:XVII. t.-c. (kiadatot t jul ius 5-én) a kizárólag az érték-
papírpiac helyesebb szabályozása céljából a Pénzintézeti Központ köz-
benjöttével a lakul t részvénytársaságnak adha tó adó- és illetékkedvez-
ményekről szól. (Ez az u. n. investment- t rustről szóló törvény.) A. tör-
vény szerint, ha a budapest i áru- és értéktőzsdén jegyzett m a g y a r érték-
papíroknak, vagy más tőzsdén jegyzett m a g y a r é r tékpapí roknak véte-
lére és eladására, va lamint ilyen ér tékpapírokkal kapcsolatos kézizálog-
és egyéb ügyletekre a Pénzintézeti Központ közbenjöttável legalább 
20,000.000 P alaptőkével olyan részvénytársaság alakul, amely kizárólag 
az értékpapírpiac helyesebb szabályozását célozza, a pénzügyminiszter 
a részvénytársaságnak rendelettel — időről-időre meghatározandó kü-
lön feltételek mellett, azok megta r tása esetére — az ebben a törvényben 
meghatározott adó- és illetékmentességeket adha t j a . 
A bankszünnapokkal kaocsolatban a következő rendelkezésekről 
kell megemlékezni: 
A 400011931. M. E. rendelet (Budapest i Közlöny, jul ius 14.) a nem-
ze tköz igazdaság i és hitelügyi eseményekre való tekintettel, elrendelte 
hogy a pénzintézetek pénztárai jul ius 14., 15. és 10-án zárva tar tassa-
nak. A rendelet szerint ezeket a napokat a magán jog i ügyleten alapuló 
kötelezettségek tekintetében vasá rnapoknak kellett tekinteni. 
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A 4100/1931. M. E. rendelet (Budapest i Közlöny, jul ius 17.) a 
4000/1931. iM. E. SZ. rendelettel elrendelt bankszünnapok következtében 
szükséges átmeneti intézkedések tárgyában adatot t ki. Ez a rendelet a 
pénzintézetek ju l ius 17. és 23. közötti fizetési forga lmát szabályozza A 
rendelet szerint betéti könyvön, folyószámlán vagy csekkszámlán 
alapuló követelésekből a követelés 5 százalékát kitevő összeget, de leg-
feljebb 1000 pengőt szabad kifizetni. Korlátozás nélkül lehetett azonban 
kifizetést követelni, ha jogositott hi tel térdemlően k imuta t t a , hogy a ki-
fizetendő összegre az a lka lmazot tak fizetésének, vagy munkabérének, 
lakás, üzem, vagy üzlethelyiség bérének, közüzemek haszná la táé r t j á ró 
d i jaknak , haszonbérnek, megbizásból vagy m á s hasonló személyes mun-
katel jes í tményekre i rányuló szerződésből eredő, 500 pengőnél nem na-
gyobb dí j tar tozásnak, záloglevelek, va lamint gyámi pénzek elhelyezésére 
a lka lmas vagy óvadékképesnek nyilvánitot t egyéb kötvények kibocsátá-
sára a lapul szolgáló kölcsönkövetelés k a m a t a i n a k és tőketörlesztő rész-
leteinek, nyugd i jnak , t a r t á s d í j n a k és é le t já radéknak, munkás - és társa-
dalombiztosító pénztárak, továbbá segély- és já ru léktar tozása inak , adók-
nak és köztar tozásoknak, f u v a r d i j a k n a k és v á m n a k kiegyenlítése végett, 
végül az üzem fo ly ta tására nélkülözhetetlen anyag beszerzése végett van 
szüksége. Vita esetén a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzintézeti Központ 
által együttesen a lakí tot t bizottság c^őntenek. Ha a felek ügyleti meg-
ál lapodása a fe lmondást vagy a rendelkezési jogot e rendelet intézke-
déseinél szigorúbban korlátozta, e megállapodások ha tá lyban m a r a d n a k . 
A Hangya szövetkezeti központnál elhelyezett áruelőlegek a pénz-
intézeteknél elhelyezett betétekkel egy tekintet^ a lá esnek. 
A pénzintézetek a rendeletben megjelölt időpontig bezárólag hite-
leket is 'csak a felsorolt célokra n y ú j t h a t n a k . Ez intézkedéseket meg-
felelő mora tor iá l i s intézkedések egészítik ki. 
A rendelet intézkedik arról, hogy a felszabadítot t betéteket lehető-
leg csak á tu ta lás f o r m á j á b a n bocsássa a felek rendelkezésére. Az igy 
á tu ta l t összegek felett a jogosult azonban korlátozás nélkül rendelkezik. 
Azönos pénzintézetnél levő m á s számlára az á tu ta l á s megengedett . 
A rendelet intézkedik arról, hogy külföldi fizetési eszközökben 
fizetéseket csak a Magyar Nemzeti Bank u t j á n vagy hozzá já ru lásáva l 
szabad teljesíteni és pengőösszegeket külföldi fizetési eszközökre csak 
a Magya r Nemzeti Bank u t j á n vagy hozzá járu lásával szabad átvál-
tani. Ha az adós ily engedély h í j á n nem tud fizetési kötelezettségeinek 
eleget tenni, nem esik késedelembe. 
"A 27.824/1931. I. M. rendelet (Budapest i Közlöny, jul ius 18.) a nem 
peres e l járások szabályainak a 4100/1931. M. E. számú rendelet követ-
keztében szükséges kiegészítése t á rgyában adatot t ki. 
A 4200/1931. M.jE. rendelet (Budapest i Közlöny, ju l ius 19.) a 4000— 
193-1. M. E. számú rendelettel elrendelt bankszünnapok következtében 
szükséges á tmenet i intézkedésekről 4100/1931. M. E. szám alat t kiadott 
rendeletet kiegészítette. A rendelet a moratóriátis intézkedéseket egészí-
tette ki és az óvás felvétele tekintetében intézkedett. 
A 4300/1931. M. E. rendelet (Budapest i Közlöny, .julius 23.) a 4000— 
1931. M. E. számú rendelettel elrendelt bankszünnapok következtében 
szükséges átmeneti intézkedések hatályát 1931. évi julius hó 30. nap-
jáig bezárólag meghosszabbítot ta . 
Az 1341/1931. P. M. rendelet (Budapesti Közlöny, jul ius 25.) a 
4100/1931. M. E. számú rendelet ha tá lya a lá eső betéti könyvön, folyó-
számlán vagy csekkszámlán alapuló követeléseknek gabonavásár lás 
cél ja i ra való felhasználását , va lamint gabonavásár lás cél jaira hitelek 
n y ú j t á s á t engedélyezte. 
Az 1350/1931. P. M. rendelet (Budapesti Közlöny, jul ius 25.) a 
4100/1931. M. E. számú rendelet ha tá lya alá eső betéti könyvön, folyó-
számlán vagy csekkszámlán alapuló követeléseknek lejár t váltótarto-
zások renaezésére való fe lhasználását engedélyezte, h a a váltót a pénz-
intézet 1931. évi jul ius h ó 17. n a p j a előtt leszámítolta. 
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A 4400/1931. M. E. rendelet (Budapest i Közlöny, jul. 31.) a 4000— 
1931. M. E. rendelettel elrendelt bankszünnapok következtében szüksé-
ges átmeneti intézkedések hatályát'ismételten augusztus hó 14-ig be-
zárólag meghosszabbította. A rendelet szerint a 4100/1931. M. E. rende-
let a l ap j án követelhető összegen felül a betéti könyvön, folyószámlán, 
vagy csekkszámlán alapuló és az 1931. évi jul ius hó 17. n a p j á n fenn-
állott követelésből az 1931. évi augusz tus 8. nap já tó l kezdve további 
5 százalékát kitevő összegnek, összesen azonban legfeljebb további 
1ÛOO pengőnek kifizetését lehet követelni. Ha a jogositoít követeléséből 
az 1931. évi jul ius 31. nap já ig bezáróan bármi ly cimen legalább 10 szá-
zalékot vagy összesen 2000 pengőt m á r kifizettek, az előbbi bekezdés 
a l ap ján részére u jabb fizetést tel jesiteni nem szabad. Ez a rendelke-
zés nem érinti azt a jogot, hogy a jogosított oly célokra követeljen ki-
fizetést, amelyekre korlátozás nélkül kell kifizetéseket teljesiteni. A be-
tétekből korlátozás nélkül lehet kifizetést követelni akkor is,, lia a jo-
gositott biztositási kötvény fe lmuta tásáva l igazolja, hogy a k iván t 
összegre biztositó magánvá l l a l a tnak járó biztositási di j kiegyenlítése 
vegett van ^szüksége. A biztositási di j azonban csak á tu ta lás u t j á n 
egyenlíthető ki. Közszolgálati vagy egyéb alkalmazott , ak inek lakbér-
j á r andósága van, lakásbérének fizetése céljából kifizetést csak a n n a k 
az összegnek erejéig követelhet, amellyel az 1931.,évi augusz tus íhó 1. 
n a p j á n esedékes lakbérfizetés kötelezettségének és a l akás bérével egy-
idejűleg teljesítendő mellékszolgál tatásoknak összege az erre a célra 
szolgáló j á randóságnak összegét megha lad ja . A lakásoknak, az üzemi, 
vagy üzleti helyiségeknek augusz tus 1-én esedékes bérét — ha a bér-
fizetésre kötelezettnek szolgálati l akbé r j á r andósága nincs — az 1931. 
évi augusztus hó 10. nap j á ig bezáróan anélkül lehet megfizetni, hogy a 
bérlő terhére a bérfizetési késedelem következményei beál lnának. 
Oly célokra, amelyekre korlátozás nélkül van helye kifizetésnek, 
az 1931. évi jul ius 17. n a p j a ,előtt keletkezett betéten a lapuló követelés-
ből nem igényelhet kifizetést az, aki a betéti könyvön alapuló követe-
lést 1931. évi julius 16. u tán szerezte meg. 
Nem esik a 4100/1931. M. E. rendelet 1. §-ának 8. bekezdésében fog-
lalt h i te lnyúj tás i t i lalom alá, ha a hitelező a ta r tozás növekedése nél-
kül a l e já r t ak helyett az adóstól u j vál tókat kap ; az u j váltók a l a p j á n 
kötelezett többi személynek nem kell a l e já r t váltók a l a p j á n kötelezett 
személyekkel azonosnak lenni. 
A Tőzsdetanács ju l ius 14-ével az értéktőzsdét bezárta . A Tőzsde-
tanács egyúttal eltiltotta a magán fo rga lma t is és elhatározta , hogy ja 
tilalom ellen vétő tőzsdetagokat a tőzsdéről végleg ki fogja izárni. A 
tőzsdei zár la t idejét többizben meghosszabbítot ták. Az értéktőzsdét ju-
lius 31-én egy [napra megnyi tot ták avégből, hogy a jul ius ill—13. kö-
zötti ügyletekből előállott egyenlegeket rendezni lehessen. Más ügyle-
teket, mint amelyek a rendezés célját szolgálták, nem köthettek ia 
tőzsde t ag ja i s az u j ügyletek nem is Voltak hivata los jegyzés tárgyai . 
A dijügyletekből származó nyi la tkozatokat is meg lehetett e napon tenni. 
A Magyar Nemzeti Bank a 4100/1931. M. E. számú kormányrende-
let 7. szakasza a l ap ján a külföldi fizetési eszközökben való forgalom 
lebonyolításával a Pénzintézeti Központot, a m. kir . pos ta takarékpénz-
tá r t , va lamint a Pénzintézeti Központ I. és II. k ú r i á j á b a tartozó pénz-
intézeteket bizta meg. Ezek az intézetek a Magyar Nemzeti Bank 
részére vásáro lha tnak külföldi fizetési eszközöket és a Magyar Nem-
zet? Bankná l történő felülbírálás végett átvehetnek külföldi fizetési 
eszközöknek ál taluk történő e ladására i rányuló igénybejelentéseket. 
Az utasforgalomban a felsorolt intézetek útlevéllel és vasút i menet-
jeggyel történő igazolás u t án személyenként 250, esetleg 300 pengő ere-
jéig e ladha tnak valutákat , a kiszolgáltatott va lu t áknak az útlevélben 
történő feljegyzése mellett. 
Jul ius 24-én elrendelték, hogy további rendelkezésig a külföldre 
egy-egy pos tauta lvánnyal legfeljebb 200 pengőig megfelelő összeg iad-
ható fel. Egy julius 30-i rendelkezés ezt az összeget 100 P-re leszállította. 
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A pengő jegyzését a bankzár la t és a devizakorlátozások elrende-
lése u tán legtöbb külföldi tőzsdén fokozatosan megszüntették. 
A dollárzáloglevelek i rán t i bizalom fokozása céljából a nagyban-
kok az augusz tus 1-én esedékes dollárzáloglevelek szelvényeit má r 10 
nappa l korábban effektiv dol lárban beváltották. 
A Magya r Nemzeti Bank a leszámítolási kama t l ába t jun ius 15-én 
5% százalékról 7 százalékra felemelte. Ez intézkedés indoka a német 
b a n k r á t á n a k 2,Százalékkal való felemelése volt. A bankok a kamat láb-
emelés nyomán hitelkondícióikat csupán % százalékkal emelték fel. 
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos váltóleszámitolási kama t l ábá t 
jul ius 24-én 7 százalékról 9 százalékra újból felemelte. Ekkor a fővárosi 
pénzintézetek a kamat lábemelés t adósa ikkal szemben kezdetben csak 
részben egy százalék erejéig érvényesítették. A betétek kamattételei t 
ugyancsak csupán /egy százalékkal emelték fel. 
A budapest i tőzsde jun ius 2-án megvál toztat ta leszámolási beosz-
tását , azt a wieni tőzsde rendelkezéseivel összhangba hozva. Ennek kö-
vetkeztében jun ius 6-tól kezdőelőleg hetenként két fizetőnapot rendezett. 
A tőzsdei egyezményben szervezett cégek megegyeztek a r r a vonat-
kozólag, hogy jul ius 10-től kezelődőleg eladási vagy vételi megbízáso-
ka t nem f o g n a k ! középárfolyamon elfogadni és lebonyolítani. .(Pester  
Lloyd, ju l ius 10.) 
A Fővárosi Kis ipar i Hitelintézet jul ius 20-i ülésén alaptőkéjét 
400.000 pengővel felemelte. Az alaptőkefelemelést a belügyminiszter 
jóváhagyta . 
A MOKTAB Zürichben megegyezést létesített háboruelőt t i zálog-
leveleinek valorizálása t á rgyában . A valorizálás kulcsa 5 százalék. 
Ju l ius hónapban a Győr Városi és Megyei Takarékpénz tá r fize-
tési nehézségekbe jutott . 
Mezőgazdaság-. 
A 3600/1931. M. E. rendelet (Budapest i Közlöny, ju l ius 11.) az egyes 
gabonanemüek értékesítése érdekében az 1931/32. gazdasági évre szük-
séges intézkedések tárgyában adatot t ki. E rendelet a gabonajegy á rá t 
az 1931 jul ius 12. í nap jáva l kezdődő és az 1932 jun ius 30-ával záródó 
időszakra az á t ruházot t gabona minden méte rmázsá ja u tán 10 pengő-
ben ál lapí tot ta meg, amelyből a szelvény á ra 6i pengő és a gabonalevél 
á r a 4 pengő. A termelő a gabona jegy szelvényét átveszi a vásárlótól 
és ennek értékét a községi e löl járóság u t j á n olyként k a p j a meg, hogy 
elsősorban 3 pengőt az előirt bármi lyen ál lami vagy önkormányza t i 
köztar tozásnak kiegyenlítésére fordí tanak, 3 pengőt pedig a termelő-
nek pénzben kifizetnek. Amennyiben köztartozás vagy há t ra lék nin-
csen, a termelő a szelvény teljes értékét pénzben k a p j a meg. 
A termelő a jgabonajegy szelvényét nem r u h á z h a t j a át. A gabona-
levél a gabona mindenkori»megszerzőjénél m a r a d mindaddig , míg a 
gabona malomba, vagy kivitelre, illetve egyéb fe lhasználásra kerül. 
A vámőrlés iál talános forgalmi adó a lá esik és az adó tárgya a 
malom által végzett munkate l jes í tmény. A buza és kétszeres kereske-
delmi őrlése l isztforgalmi adóváltság alá esik. Ez az adóváltság a ki-
őrlésre kerülő buza. és kétszeres minden jmétermázsá ja u tán 250 P. 
A rozs kereskedelmi őrlése mentes a liszt forgalmi adóvál tság alól. A 
kereskedelmi őrlésre kerülő gabona minden mé te rmázsá ja u tán 4 
pengő értékű gabonalevelet kell a m a l o m n a k beszolgáltatnia. A liszt-
forgalmi adóvál tságot az I őrleményekről kiállított számlában külön 
nem lehet felszámítani . 
Vámkülföldről gabonát feldolgozatlan ál lapotban csak gabonajegy 
kíséretében szabad behozni. Ha a gabonát feldolgozott /állapotban hoz-
zák be, >az á ru előállításához szükséges gabonamennyiségnek megfelelő 
gabonajegy értékét és a liszt forgalmi adóváltságot pénzben kell meg-
fizetni. Ez az intézkedés azonban nem vonatkozik a kisebb határszéli 
forgalomra. A gabonának feldolgozatlan ál lapotban külföldre kivitele 
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esetén a gabonajegy értékét megtérí t ik. Ha a gabonát feldolgozott álla-
potban viszik ki, a gabonajegy értékén kivül a liszt forgalmi adóvált-
ságot és az á l ta lános forgalmi adót is meg kell fizetni. 
A 88.200/4931. P. M. rendelet (Budapest i Közlöny, jul ius 14.) az 
1931/32. gazdasági évben használandó gabonajegyek forgalomba bocsá-
tása t á rgyában adatot t ki. 
A 46.820/1931. számú F. M. rendelet (Budapest i Közlöny, jun. 22.) 
a takarmányozási célokra megfestve kiosztott baza (búzadara) rendel-
tetésszerű fe lhasználásának megóvása t á rgyában ada to t t ki. 
Az 1931:XIX. t.-c. (kiadatot t jul ius 5-én) a cukorrépatermeléssel 
és a cukorgyártással kapcsolatos egyes kérdések szabályozásáról szól. 
A törvény célja az, hogy a gazdasági viszonyok nagymér tékű változása 
következtében a hazai cukorgyár tásnak szükségessé vált korlátozását 
megvalósítsa. A cukorgyári vállalatok 1931-ben az 1930. évvel szerződé-
sileg lekötött földterület kiszámitott hozamánál csak 18.5 százalék-
kal kisebb ! mennyiségű cukorrépát vehetnek át. A törvény elrendeli, 
hogy u j cukorgyár i vál lalatokat létesíteni és üzembe helyezni a jövő-
ben csak a ko rmány engedélyével szabad. A törvény fe lha ta lmazza a 
kormányt , hogy abban az esetben, ha nemzetközi megál lapodás léte-
sül, amely a cukorkivitelt szabályozza, a cukorkivitelt rendeleti uton en-
gedélyhez kösse. A cukorrépa-termelők termelési érdekeinek védelmére,, 
továbbá érdekképviseleti megállapodások kötésére a Cukorrépaterme-
lők Országos Szövetsége alapi t ta t ik . iEz a szövetség a cukorrépa ter-
melő gazdák kényszer társulása . Azok a termelők azonban, ak ik cukor-
gyár i vállalat t u l a jdonában álló, vagy cukorgyár i vállalat ál tal ha-
szonbérelt gazdaságban termelnek cukorrépát , továbbá valamely cukor-
gyár i vál lalat tu l a jdonában lévő cukorrépát termelő gazdasági válla-
lat, vagy olyan, cukorrépa termelésével is foglalkozó részvénytársaság, 
amelynek részvénytöbbsége valamely cukorgyár i vál lalat t u l a jdonában 
van, végül a cukorgyári vá l la la toknak cukor répá t termelő igazgató-
sági tagja i , a szövetségnek csak önkéntes belépés esetén vá lnak tag ja ivá . 
A 3.550/1931. M. E. számú rendelet (Budapest i Közlöny jul ius 5.) a 
cukorrépatermeléssel és a cukorgyár tássa l kapcsolatos egyes kérdések 
szabályozásáról szóló 1931: XIX. t.-c. végrehajtása t á r g y á b a n adatot t ki. 
A 36.276/1931. N. M. M. körrendelet (Budapest i Közlöny jul ius 3J 
az ál lamilag gümökóv mentesnek nyilvánított tehenészetből származó 
tej a j án l á sa t á rgyában ada to t t ki. 
A Tőzsdetanács jul ius 13-i ülésén elhatározta, hogy a gabona-
határidőüzletben december is szállítási hónap lesz. A gabonatőzsdét 
azonban julius'14-én a bankzár la t t a l egyidejűleg bezár ták és csak 
augusz tusban nyi tot ták meg ismét. 
Az u j gabonajegyrendelet következtében a Győr Városi és Megyei 
Malmok Szövetsége jul ius 30-án értekezletet tartott,, amelyen 'elhatá-
rozták, hogy az összes Győr város, va lamin t megye területén lévő mal-
mok leállí t ják üzemüket (Nemzeti Újság, ju l ius 31.). 
x\ fölcimivelésügyi minisz tér ium jul ius ;25-i vetésjelentése szerint 
a négy kenyérmagban a következő terméseredmények várha tók : 
Jul ius közepén gabonakiviteli sz indikátus a lakul t meg. A szindi-
ká tusban gabonakereskedők, szövetkezetek, a lkalmi egyesületek és 
termelők lehetnek tagok. A jelentkezőnek 3 esztendő óta a budapest i 
Tőzsde t a g j á n a k kell lennie s vagy azt kell igazolnia, hogy a mult esz-
tendőben legalább 30.000 métermázsa gabonát exportált, vagy pedig 
a r r a kell köteleznie magát , /hogy a következő esztendő alatt legalább 
30.000 métermázsát fog exportálni. A sz indikátus ügyeit a Mezőgazda-
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sági Kiviteli Intézet intézi. Az exportsz indikátus jul ius legvégén elhatá-
rozta, hogy min imál i s á r a k a t állapit meg háromféle minőségű búzára 
nézve, azzal, hogy a tagok a min imál i s á rná l a lacsonyabb áron bu'.át 
nem k í n á l h a t n a k a külföldnek. 
Az ipari he lyzet . 
A hazai széntermelés és fogyasztás a következőképpen a lakul t : 
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100 m é t ' e r m á z s a 
•ó-ó.« Tjiíft 
co 
S «s^ 
O, fl 
1931 
m á j u s 6.057 8.800 11.085 36.439 30.840 24.215 2.512 1.809 1.047 45.008 41.449 
1931 
junius 6.035 9.636 10.203 36.832 31.402 25.274 2.572 1.795 1.153 45.439 42 833 
1931 
jul ius 6.711 13.759 41.525 35,827 2 808 1.923 51.004 51.509 
36.347 
36.630 
Ugyanekkor a szénkülkereskedelem ada ta i a következők voltak: 
1931 1931 1931 
Behozatal : május június juüus 
100 m é t e r m á z s a 
Kőszénből 4.337 4.512 8.037 
Barnaszénből ... . 73 122 134 
Kokszból .. . 965 1.577 1.808 
Kivitel : 
Kőszénből . . . . . . ... . . . . . . 1.056 1.302 603 
Barnaszénből ... ... ... 1.967 2.196 2.534 
A fővárosi Elektromos Művek által szolgáltatott á rammennyiség a 
'következő volt: 
1931 m á j u s 1931 junius 1931 jul ius 
k i l o w a t t é r a 
M a g á n f o g y a s z t á s a . . 7,030.037 5,860.281 5,093.503 
Közvi lágí tásra 641.034 573.937 588.845 
Moto rá ram r a . . .. . . . 7,687.668 7,592.944 8,503.267 
A munkané lkü l iek száma volt: 
1931 május 1931 junius 1931 julius 
Keresztényszociá l i s ta szakszerv. 843 751 878 
Szociáldemokrata „ 26.131 23.660 26.329 
Az "1931: XVI. t.-c. (k iadatot t jui ius hó 5-én) a villamos energia 
fejlesztésről, vezetésről és szolgáltatásról szól. A törvény szerint villa-
mos energiát ellenérték fejében csak az fejleszthet és vezethet, akinek 
közhasználatú vi l lamosmű (vállalat) létesítésére és f enn ta r t á sá ra enge-
délye van (engedélyes). 
Közhasználatú vi l lamosműnek (vál la la tnak) létesítésére szóló 
engedélyokiratot vagy megbatározot t terület (fogyasztóterület) energia-
szükségletének e l lá tására vagy az energiaszolgál ta tás cél jának és ke-
retének egyébkénti meghatá rozásáva l kell kiadni . 
Meghatározott terület energiaszükségletének e l lá tására szóló en-
gedélyokiratban kizárólagossági jogot kell biztosítani, ha az engedélyért 
folyamodó e jog biztosítását kérte. A kizárólagossági jog nem aka-
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dályozza sem az ily jogot biztosító engedélyokiratban megjelölt terüle-
ten m á s fogyasztóterület e l lá tására szolgáló villamos energia fejleszté-
sét, sem pedig villamos energiának e területen való átvezetését. A kizá-
rólagossági jog nem ter jed ki a közforgalmú vasu tak és fuvarozás ra 
rendelt más vállalatok üzemi energiaszükségletének el lá tására . A köz-
használa tú vil lamosművek létesitése cél jára k i sa j á t í t á snak van helye. 
Az 1931 : XX. t.-c. (kiadatot t jul ius 7-én) a gazdasági versenyt sza-
bályozó' megállapodásokról szól. Ez az u. n. kartell-törvény. 
Az o'lyan megál lapodás vagy határozat , amely á r u r a vonatkozóan 
a termelés, a forgalom vagy az á r a l aku lá s tekintetében, vagy egyéb-
ként a gazdasági versenyt korlátozó vagy a v e r s e n y t ' m á s módon sza-
bályozó kötelezettséget alapi t meg (kartell és .más hasonló célú jog-
viszony) csak ugy érvényes, ha i rásba foglalták. Ugyanez (áll az ere-
deti megál lapodást vagy határozatot kiegészítő vagy módosító ilyen 
megál lapodásra és ha tá roza t ra is. 
Az olyan megál lapodást vagy határozatot , amelyben legalább egy 
kereskedelmi t á r saság vagy legalább egy olyan ipar i vagy kereske-
delmi vállalat vesz részt, amely húsznál több a lka lmazot ta t foglalkoz-
tat, a m. jkir. közgazdasági miniszterhez ny i lván ta r t á s végett a meg-
ál lapodás vagy a ha tá roza t létrejöttétől számitot t tizenöt n a p .alatt he 
kell mutatni . Ugyanez áll az eredeti megál lapdást vagy határozato t 
kiegészitő vagy módositó ilyen megál lapodásra vagy ha t á roza t r a is. 
Az e törvény a lka lmazásában felmerülő kérdések tekintetében 
szükséges véleményadásra Budapesten országos bizottságot (Kartell-
bizottság) kell a laki tani . Ha a kar te l lmegál lapodás a közgazdaság 
vagy a közjó érdekét veszélyezteti, különösen h a az á ru termelését, for-
galmát , vagy az á ra laku lás t a fogyasztóközönségnek vagy a termelők-
nek, vagy a szakmabeli vagy m á s vál lalkozóknak h á t r á n y á r a a gazda-
sági helyzet által meg nem okolt módon szabályozza, a közgazdasági 
miniszter a következő intézkedéseket teheti: 1. Megvizsgálhat ja az ügy 
ál lását ; 2. Megkísérelheti a kötelezettekkel folytatott t á rgya lás u t j án , 
esetleg egyeztető bizottság közreműködésével az ügynek békés kiegyen-
lítését. 3. Javaslatot tehet a min isz té r iumnak , hogy a kötelezetteket az 
adó és vám tekintetében engedélyezett és egyéb közkedvezmények meg-
vonásában a közszállitásókból való kizárással , az iparrendészet körébe 
tartozó intézkedésekkel szoritsa káros működésük a b b a n h a g y á s á r a . 
4. Javaslatot tehet a min i sz té r iumnak egyes vámtételek módos í tásá ra 
vagy megszüntetésére, Vagy egyéb vámpoli t ikai intézkedés megtéte-
lére. 5. A szükséghez képest ideiglenes intézkedés végett a Kartellbiró-
sághoz fordulhat . 6. Intézkedhetik a közérdekű kereset megindí tása i ránt . 
A Kartellbiróság, a közérdekű kereset nyomán elrendelheti: 
1. A megál lapodás vagy a ha tá roza t a l ap j án létrejött a l aku la t felosztá-
sát és működésének továbbfolytatását pénzbírság terhével való eltil-
tását . 2. A megállapodás vagy ha tá roza t végrehaj tásá tó l pénzbírság ter-
hével való eltiltását. 3. A tevékenység, vagy m a g a t a r t á s abbanhagyásá t 
és folytatásától pénzbírság terhével eltiltást. A pénzbírság összege nin-
csen meghatározva. A közérdekű kereset megind í t ásának elrendelését 
bármely hatóság, vagy magánfé l is kérheti . A Kartel lbiróság a Kúr ia 
körében szervezett külön bíróság, ;• amely elnökön felül két itélőbiróból 
és két ülnökből álló t anácsban já r el. 
Az 1931: XXI. t.-c. (kiadatott jul ius 7-én) az iparfejlesztésről szól. 
A törvény ha tá lya ki ter jed: a) azokra a vál lalatokra, amelyek az ipar-
törvény ha tá lya alá tar toznak; b) energiatermelő és j elosztó vállala-
tokra; c) házi ipari vál la la tokra; d) kohászat i vá l la la tokra .és ezek se-
gédüzemeire. A nyú j tha tó kedvezmények közül a fontosabbak a kö-
vetkezők: 
1. A vállalatot egészben vagy részben fel lehet menteni a gyári 
üzem u tán já ró ' t á r su la t i , illetőleg á l ta lános kereseti adó, úgyszintén — 
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az utaclót kivéve — ezek u tán az adók u tán járó; törvényhatósági és 
községi pótadók, va lamint a kereskedelmi és i p a r k a m a r a i illetékek 
alól; 
2. A vállalatot egészben vagy részben fel lehet menteni a gyári 
üzemek céljait szolgáló ingat lanok megszerzése esetén az ál lami és 
községi inga t l anvagyoná t ruházás i illeték, bérbevétele esetében pedig a 
bérleti szerződési illeték alól; ez a mentesség ki ter jeszthető az ingat-
lanokkal az illetéktörvény szerint egyenlő elbánás alá eső gépek !és 
szerelvények megszerzésére is; ennek a pon tnak a lka lmazásában a 
gyár i üzemnek céljait szolgálónak kell tekinteni ;az üzemmel a rányos 
nagyságú iroda- és raktárépületeket , továbbá azokat az üzemmel ará-
nyos nagyságú ingat lanokat is, amelyek kizárólag a vál lalat a lkalma 
zo t ta inak lakásául , vagy tá r sada lmi , művelődési vagy jóléti intézmé-
nyül szolgálnak; 
3. I l letékkedvezményekben részesíthetők a vállalatok a gyár i 
üzemmel kapcsolatos munkás l akások u t án esetleg kivetendő illeték-
egyenérték tekintetében; 
4. Ha a vállalat kereskedelmi t á r saságkén t alakult , vagy a 'ked-
vezmény t a r t a m a ala t t ilyenné á ta lakul , vagy más kereskedelmi társa-
sággal egyesül, egészen vagy részben felmenthető; 
a) a gyár i üzembe fektetett t á r saság i tőke — részvénytársaságok-
n á l a gyár i üzembe fektetett a laptőke és felpénzből származott tar ta lék-
tőke — erejéig a t á r saság i alapszerződésnek, va lamint a t á r saság i 
alapszerződést a t á r sa ság i tőke szaporí tása céljából módosító szerző-
désnek ( tá rsasági szerződési, részvénytársaságoknál részvénykibocsá-
tási, .szövetkezeteknél üzletrész kiadási ) illetéke alól; 
b) a részvénytársasági alapszerződést a t á r saság i tőke szaporí-
tása nélkül módosító szerződések u t á n az 1920: XXIV. t.-c. 14. §-ának 
5. pon t j a értelmében j á ró részvénykibocsátási illeték alól; 
c) a gyár i üzemnek szolgáló inga t lan vagyonbetétnek a ' társa-
ságba való bevitele u t án járó á l lami és községi inga t l anvagyoná t ruhá-
zási illeték alól; ez a mentesség ki ter jed az ingat lanokkal az illeték-
törvény szerint egyenlő e lbánás alá eső gépek és szerelvények bevite-
lére is; a gyár i üzemek céljait szolgálónak kell tekinteni az üzemmel 
a rányos nagyságú iroda- és raktárépüle teket , továbbá azokat az üzem-
mel a rányos n a g y s á g ú ingat lanokat is, amelyek kizárólag a vál lalat 
a lka lmazot ta inak lakásul , vagy jóléti intézményül szolgálnak; 
d) a gyár i üzem cél jára részvénykötvények u t j á n felvett kölcsö-
nök kötelezvényi és telekkönyvi bejegyzési illetéke alól. A törvényható-
ságok és községek ugyancsak kedvezményekben részesíthetik az ipar-
vál lalatokat , nevezetesen felmenthet ik: 
«) közutakon, hidakon, kompokon szedhető, továbbá városok és 
községek kövezetének haszná la ta fejében engedélyezett vámok alól; 
ß) pénzbeli és egyéb t ámoga tás által segíthetik a vállalatok, vala-
mint az ezek által épített munkásházak létesítését vagy kibővítését. 
Az említett vállalatok építéséhez, vagy megnagyobbításához szük-
séges építési anyagoknak , vagy azok felszereléséhez és berendezéséhez 
szükséges gépeknek, gépalkatrészeknek és berendezési t á r g y a k n a k az 
önköltségi dí jszabás mellett való vasút i szállítást a kereskedelemügyi 
miniszter engedélyezheti. U j épületek emelése, va lamint u j gépek be-
szerzése esetén a t á r su la t i adónál kedvezmény adható . A kedvezmé-
nyek [különböző idő ta r t amra , legfeljebb azonban 15 évre engedélyezhe-
tők. A kereskedelemügyi miniszter iparfejlesztési célzattal az orszá-
gos ipar i és kereskedelmi a lap terhére pénzbeli támogatás t is nyúj t -
hat . Az 150.000 pengőt meghaladó t ámoga tás n y ú j t á s a előtt az Országos 
Ipar tanácso t meg kell hal lgatni . 
Fontos intézkedés a törvényben, hogy közhatóságokat , de szubven-
cionált ipartelepeket és vál la la tokat a belföldön előállított termékek 
hazai beszerzésére kötelezte. A törvény az Országos Ipa r tanács szerve-
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zetét is módosította. A hatósági üzemek csökkentése érdekében a .jövő-
ben n j közüzem vagy vállalat létesitéséhez a kormány engedélye szük-
séges. Valamennyi ál lami üzem és vállalat, de a törvényhatósági és 
községi üzemek is egy éven belül megvizsgálandók abból a szempont-
ból, ;vajjon fennál lásuk közérdekből indokolt-e. 
A 147MO/1931. K. M. rendelet (Budapest i Közlöny jun ius 23.) % 
papirosból és egyéb műanyagból készített műbelek forgalombahoza-
tala és fe lhasználása t á rgyában adatot t ki. 
A 3.080/1931. M. E. rendelet (Budapesti Közlöny jun ius 13.) a ma-
gyar f i lmgyár tás fejlesztéséről szóló 4963/1925. és 6292/M. E. számú ren-
deletek u j abb módosítása t á rgyában adatot t ki. / 
A 143.395/1931. K. M. rendelet (Budapest i közlöny jun ius 23.) a 
filmkölcsönző vállalatok irodáiban, r a k t á r a i b a n i.és f i lmjavi tó műhe-
lyeiben vasárnapokon és Szent Is tván n a p j á n végezhető egyes mun-
kákról intézkedik. 
Az 57.800/1931. [PjM. rendelet (Budapest i Közlöny jun ius 4.) a ben-
zin és szesz keverésével foglalkozó telepek fe lá l l í tásának engedélyezése 
t á rgyában adatott ki. 
A 143.023/1931. K. M. rendelet (Budapesti Közlöny jun ius 13.) a 
mótor benzinnek és o la jnak a benzin- és o la jkutakból , va lamint a ga r a -
s o k b a n köznapokon, továbbá vasá rnapokon és Szent Is tván n a p j á n 
való árus í tásáról és a garageokban vasárnapokon és Szent I s tván nap-
ján végezhető munkáró l szól. 
A 152.064/1931. K. M. számú rendelet (Budapest i Közlöny ju l ius 
30.) a szakképzettség i megszerzése és igazolása tekintetében a kozme-
t ikus ipa r ra nézve megállapítot t könnyítések korlátozása t á rgyában 
adatot t ki. 
A 147.903/1931. K. M. számú rendelet (Budapest i Közlöny jul ius 
26.) a nyíl t á rus í tás i üzletekben a fagy la l t á rus i t á snak szabályozása 
. t á rgyában adatott ki. 
A 83.798/1931. K M. számú rendelet (Budapest i Közlöny jul ius 22.) 
a 9557/1927. K. M. 'rendelet (rádiórendelet) kiegészítése t á rgyában ada-
tott ki 
A 147.363/1931. K. ,,M. rendelet (Budapest i Közlöny ju l ius 22.) a 
. .cukrászda" üzletmegjelölés haszná la ta t á rgyában adatot t ki. 
A 78.750/1931. F. M. rendelet (Budapesti Közlöny jul ius 18.) a liszt 
fehérítő szereket, va lamint á l ta lában minden olyan szert és e l já rás t 
hamisí tó szernek nyilvánított , amelyek a liszt gyengébb minőségeinek 
elpalástolására a lka lmasak, illetőleg a r r a szolgálnak. 
Hosszas tá rgyalás u tán megalakul t a m a g y a r fona lgyárak ka r -
tellje, amelynek célja,, hogy a kedvezményesen behozható olasz és 
osztrák fonalat átvegye. (Uj Nemzedék, j un ius 14.) 
A Philips Rádió Tár saság budapest i telepe elhatározta, hogy a 
külföldről behozott alkatrészek összeszerelésére és a r m a t ú r á j á n a k ké-
szítésére berendezett itelepén a m u n k á t leállí t ja, s a rádióalkat részek 
összeállí tására vonatkozólag szerződést kötött a Magyar Fém- és 
Lámpaárugyár ra l . (Magyarság, jul ius 14.) 
Kereskede lem. 
« 
A nagykereskedelmi á rak hivatalos indexszámai a következők 
voltak: 
1931 május 31. 1931 jun ius 30. 1931 ju l ius 31. 
Mezőgazdaság és á l l a t t e n y é s z t é s 85 82 77 
Gyarma tá ruk ... . . . 133 133 129 
Malomipar és cukoripar . . . 98 97 107 
Egyéb ipar 110 111 111 
Átlag 93 91 88 
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A lé t fennta r tás költségeinek a lakulásáró l 
tá jékozta tnak: 
a következő adatok 
Időpon t 
A Sta t isz t ikai Szemle 
szerint 
lakbérrel lakbér nélkül 
A 
Pester Lloyd 
szerint 
Indexszámokban 1913 = 100 
1931 má jus 31 .. 100 '3 j 104-6 
i 1931 junius 30 . . . 100*0 104-4 
j 1931 julius 31 . . . 101-7 ; 106-6 
A budapest i köz rak t á r akban volt: 
a) az összes forgalom méte rmázsákban : 
készlet a hó elején 
berak tá rozás 
k i rak tározás 
készlet a hó végén 
1931 május 
718.111 
81.571 
72.944 
726.740 
b) biztositási ér ték nengőben-
1931 május 
készlet a hó elején 14,814.200 
beraktározás 1,348,600 
kiraktál ozás 1,290.500 
készlet a hó végén . . . ... 14,872.300 
110-3 
108-4 
107-2 
1931 junius 
726.400 
48.752 
59.450 
716.042 
1931 junius 
14,872.300 
550.600 
813.600 
14,609.300 
1931 julius 
716.042 
78.800 
88.821 
706.021 
1931 julius 
14,609.300 
952.700 
1,951.500 
5,276.400 
A bankzárlat,, va lamint a devizahiány következtében számos ipari 
cikk drá.gult, bár sok esetben az eredetileg elhatározott áremeléseke; 
utóbb megint eltörölték. A / fizetési kondíciók szigorítása azonban egé-
szen á l ta lános volt. 
Jun ius 30-án í r ták a lá Bécsben az uj osztrák-magyar kereskedelmi 
szerződést, melyet ju l ius 19-én a S.S00/Í93L M. E. rendelet léptetett 
életbe. A szerződés ú j r a ha tá lyba léptette az Auszt r ia részéről 1931. 
ju l ius l -re felmondott szerződés több fontos részét, igy az 1922. február 
8-i alapszerződés á l ta lános részét, továbbá a vámkar te l l re vonatkozó . 
megál lapodást , va l amin t az állategészségügyi egyezményt. E megálla-
podáshoz csatlakozik a vámokra vonatkozó megegyezéseket t a r t a lmazó 
pótegyezmény és zárójegyzőkönyv. A tar i fá l i s megál lapodások azon az 
alapelven jöttek létre, 'hogy az osztrák mezőgazdaságnak megfelelő vé-
delem nyú j t a s sák anélkül, hogy a m a g y a r kiviteli érdekek veszélyez-
tessenek. A tar i fá l i s szerződést a kivitelre vonatkozó ál ta lános meg-
ál lapodás követi, amely ál landó közös t a r i f a t anács felál l í tását veszi 
tervbe. A t a r i f a t a n á c s fe ladata lesz azokat az intézkedéseket megtenni, 
amelyek célja az áruk száll í tását az egyik állam területéről a más ik 
á l lam területére vagy azon keresztül megkönnyíteni . E megál lapodás 
egyidejűleg a lapul szolgál külön megállapodások kötésére, a két ország 
erre hivatot t testületei között hitelszervezet létesítése céljából, hogy 
mindkét állani Iexportőrjei kedvező feltételű hiteleket kaphassanak . 
E megál lapodás a l ap j án m á r megegyezés jött létre egyrészről az Öster-
reichisches Kredi t inst i tut f ü r Öffentliche Unte rnehmungen und Arbei-
ten és a Girozentrale der Österreichischen Genossenschaften, másrész-
ről a Magyar Mezőgazdasági Kiviteli Intézet, va lamin t a Magyar Kül-
kereskedelmi Intézet r.-t. között, amelynek értelmében Osztrák-Magyar 
Kölcsönös Áruforga lmi Iroda cimen közös szervezetet létesítenek. Ez a 
m a g y a r és osztrák részről két-két tagból álló vá lasz tmány igazgatása 
a la t t ' á l ló szerv közvetíti a két ál lam exportőrjei között az ál lami segít-
séggel különösen kedvező feltételek mellett nyúj to t t hiteleket, fuvar -
levelek, rak tá r jegyek , vagy más hasonló ' biztosítékok ellenében. 
A közreműködésre hivatot t hitelszervezet Wienben az Österreichisches 
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Credit inst i tut fü r Öffentliche Un te rnehmungen und Arbelten, Budapes-
ten pedig!a Pénzintézeti Központ keretében fog működni . Az u j ál lam-
közi megál lapodások jul ius 15-én lépnek életbe az osztrák gabona- és 
l isztvámokra vonatkozó ha tá rozmányok kivételével, amelyek m á r ju-
lius 1-én'életbelépnek. (Pester Lloyd, ju l ius 1.) 
A jul ius 1-én lejáró ideiglenes magyar - román kereskedelmi szer-
ződést 2 hónap ra meghosszabbították. (Pester Lloyd, jul ius 1.) 
Jul ius 16-án ra t i f iká l ták az 1930. jun ius 3 -án ' a l á i r t magyar-görög 
kereskedelmi szerződést. E szerződés ha tá lyon kívül helyezte az 1925. 
junius;4-i kereskedelmi szerződést, de csak augusz tus 4-én lépett életbe. 
(Pester Lloyd, jul ius 16.) 
A magyar -német kereskedelmi szerződést jul ius 18-án í r t ák alá 
Genfben. A szerződés szerint Németország a m a g y a r búzának kedvez-
ményes vámtétel t biztosit, amelynek életbelépéséhez azonban a legtöbb 
kedvezménnyel rendelkező ál lamok hozzá já ru lása szükséges. 
A m a g y a r és osztrák texti l ipari kar tel lek 'megál lapodtak a tekin-
tetben, hogy az u j magyar-oszt rák árucsere-szerződés során > belövő 
osztrák ipar i kontingens konkur r enc i á j á t miként lehetne e lhár i tani . 
E tá rgyalások eredményeképpen az osztrák kar te l l megál lapodás t léte-
sített a magya r text i lgyárakkal , mely szerint az osztrák kont ingens 
á r u i nem kerülnek alacsonyabb á r a k mellett a kereskedelem kezéhez, 
min t a magyarországi belföldi cikkek. Ez a megál lapodás egyút ta l vo-
natkozik a fona lakra , va l amin t a nyomott á r u k r a és a t áskákon jszőtt 
cikkekre. (Pesti Hirlan, jul ius 1.) 
A 90.100/1931. P. M. rendelet (Budapest i Közlöny, jul ius 19.) az 
osztrák köztársasággal 1931 jun ius 30-án a lá i r t kereskedelmi szerződés 
életbelépésével kapcsolatos végreha j tás i intézkedések t á rgyában intéz-
kedett. 
A 90.200/1931. P. M. rendelet (Budapest i Közlöny, jul ius 19.) a ma-
gyar ki rá lyság és az osztrák köztársaság által a kivitelre vonatkozólag 
kötött á l talános megál lapodás a l a p j á n hitelkedvezményben részesít-
hető á r u k vámkezelésének igazolása t á rgyában ada to t t ki. A szóban-
forgó preferenciális e l já rás lebonyolí tására Magyarországon mezőgaz-
dasági cikkekre vonatkozóan a Magyar Mezőgazdasági Kiviteli Intézet, 
iparcikkekre vonatkozóan pedig a Magyar Külkereskedelmi Intézet 
lett megbízva. 
Az 1931: XIV. t.-c. (kiadatott 1931. évi jul ius hó 1-én) az 'egyes kül-
á l lamokkal való kereskedelmi és forga lmi viszonyaink rendezéséről 
szóló 1930. évi XLVI. t.-c.-ben foglalt fe lha ta lmazás t 1931. évi december 
hó 31 ig meghosszabbította. 
A 3.801/1931. M. E. rendelet (Budapest i Közlöny, julius\19.) a vám-
tar i fáról szóló 1924. évi XXI. t.-c. 2. §-a a l ap j án tett intézkedésekről szól. 
A 61.885/1931. P. M. rendelet (Budapest i Közlöny, jun ius 13.) és a 
80.047/1931. P. M. rendelet (Budapesti Közlöny, jul ius 22.) az u jabb 
vámtar i fadöntvények, a (vámtarifához ,készített á ru l a j s t romon eszköz-
lendő módosításoknak kötelező joghatályu 'áruosztályozási felvilágosí-
tásoknak és a magyaráza t -módos í tásoknak közzététele t á rgyában ada-
tott ki. 
A külkereskedelemben jun iusban a behozatal értéke 50.0, ju l iusban 
47.0/'millió pengő volt (1930-ban.még 635, illetőleg 70.7 millió pengő), a 
kivitel pedig juniusban 58.8, ju l iusban 54.4 millió pengőt (1930-ban 69.1, 
illetőleg:78.4 millió pengőt) ért el. 
Közlekedésüg-y. 
A MÁV személy- és á ru fo rga lma a következő volt: 
1931 m á j u s 1931 junius 1931 jul ius 
Utasok száma 6,572.393 6,414.301 6,129.000 
Utaski lométerek száma 197,454.323 194,559.227 190,000.000 
Fizető áruk mennyisége 1,747.691 tonna 1,300.456 tonna 1,322.000 t o n n a 
Ára-tonnakilométer . . . 201,794.343 156,997.742 153,000.000 
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Az 1931. évi XXIII. t.-c. (kiadatot t jul ius 28-án) a Budapesten 
1930. évi jun ius hó 30-án kelt 'magyar-oszt rák vasút i forgalmi állam-
szerződés becikkelyezéséről szól. 
Az 54.775/1931. K. M. rendelet (Budapest i Közlöny, jun ius 16.) az 
1924. évi október ,hó 23-án aláir t és 1928. évi október hó 1. óta érvény-
ben álló vasút i á ru fuvarozás i nemzetközi egyezmény I. mellékletének 
u j abb módosítása, t á rgyában adatot t ki 
Az 55.032/1931. K. M. rendelet (Budapest i Közlöny, j un ius 26.) a 
vasút i á ru fuva rozás t á rgyában 1924. október 23-án aláir t Nemzetközi 
Egyezmény értelmében a fuvarozásból kizárt vagy csak feltételesen 
fuvarozható t á r g y a k r a nézve a magyar , osztrák, német, olasz, cseh-
szlovák, jugoszláv, dán, svéd és norvég vasu tak egymásközött i forgal-
m á b a n egyezményileg kölcsönösen megál lapí to t t enyhébb fuvarozási 
feltételek t á rgyában adatot t ki. 
A 194.823/1931. B. M. rendelet (Budapest i Közlöny, jul ius 24.) az 
autóbuszoknak a községek és városok átkelési ú tszakasza in való sebes-
sége t á rgyában adatot t ki. 
A 82.698/1931. K. M. rendelet (Budapesti Közlöny, jul ius 7.) a távol-
sági távbeszélgetések törlésének u j a b b szabályozása t á rgyában adatot t ki. 
Jugoszlávia megvál tot ta 13 helyiérdekű v a s ú t t á r s a s á g . 1424 km. 
hosszú vasutvonalá t m a g y a r érdekeltektől. Ezenkívül átvett -313 km. 
hosszú olyan vonalat is, amely csak részben fekszik a jugoszláv á l lam 
területén. Az egyezség értelmében Jugoszlávia 240 , millió d inár vétel-
á r a t fizet. A fizetés svájci f r a n k r a szóló kötvényekben történik, ame-
lyek 1939. évi j a n u á r l-ig félévi egyenlő részletekben kerülnek bevál-
tás alá. Az eddigi használa té r t Jugoszlávia 50 millió d inár t fizetett. 
A vasu tak magyarország i főrészvényesei a Pesti Magyar Kereskedelmi 
Bank, a Magyar-Olasz Bank és a Hazai Bank. 
Szociá lpol i t ika . 
A Központi Statiszt ikai Hivata l m u n k a b é r a d a t a i szerint az óra-
bér volt: 
Szakma 1931 
má jus 
1931 
junius 
1931 
julius 
Bádogos . . . . . . 67 fill. 68 fill. 60 fill. 
Asztalos . . . . . . 68 „ 54 ,, 46 „ 
Szabó 49 „ 44 „ 44 „ 
Kőműves . . . 72 „ 80 „ 71 „ 
Napszámos . . . . . . . . . 47 „ 44 „ 47 „ 
Gyár imunkásnő 34 „ 26 „ 23 „ 
Napszámosnő 45 „ 34 „ 31 „ 
A 18.349/1931. I. M. rendelet (Budapest i Közlöny, jun ius ;16.) a 
magánalkalmazottak nyugdijának átértékelésére i rányadó a r ányszám 
megvál tozta tása i ránt előterjeszthető u j a b b kérelmek elintézésére vo-
natkozó e l járás i szabályok t á rgyában adatot t ki. 
A 20'i.900/1931. B. M. körrendelet (Budapesti Közlöny, jul ius 9.) az 
elhagyottá nem nyilvánított szegény gyermekek segélyezése t á rgyában 
adatott ki. 
Varga István. 
Közgazdasági Krónika. 
A magyarország i g a z d a s á g i v i s z o n y o k az 1931. év i 
a u g u s z t u s hónapban. 
Augusztus hónapban a magyarország i gazdasági helyzet változat-
lanul nagyon súlyos volt. Az á l l amház ta r tás zavarán a külföldön, poli-
t ikai segitséggel, felvett 3.5 millió fontos, va lamint a belföldön elhelye-
zett 1.5 millió fontos kincstár jegykölcsön pi l lanatnyi lag segitett ugyan 
és a bankzár la t megszüntetése is lehetségessé vált, de nyi lvánvaló lett, 
hogy az ország a külfölddel szemben — h a ta lán csak átmeneti leg is — 
fizetésképtelen, hogy az á l l amház ta r tás deficites és hogy újból egy kor-
látozásokkal telitett gazdasági korszak küszöbén ál lunk. 
Közüle t i p é n z ü g y e k . 
Az á l lamháztar tás súlyos helyzete rendkivül i intézkedések alkal-
mazásá t tette szükségessé. 
Az 1931 :XXVI. t. c. (kiadatott augusz tus 7-én) a gazdasági és hitel-
élet rendjének, továbbá az államháztartás egyensúlyának biztosításáról 
szóL A törvény szerint az országgyűlés jóváhagy ja a min isz té r iumnak 
azt a rendelkezését, amellyel a pénzintézetek pénz tá ra inak az 1931. évi 
jul ius hó 14., 15. és 16. n a p j á n zá rva ta r t á sá t elrendelte; jóváhagy ja to-
vábbá mindazokat a magánjogi , büntetőjogi és e l já rás i rendelkezéseket, 
amelyeket a minisztérium, vagy valamelyik miniszter az elrendelt bank-
szünnapok következtében szükségessé, vált rendelkezésként tett. 
A minisztérium, illetőleg a rendeletet kibocsátó miniszter a most 
jóváhagyott rendelkezéseit kiegészítheti, módosí tha t ja , ha tá lyon kivül 
helyezheti és a szükséges átmeneti szabályokat megál lapí that ja. A mi-
nisztér ium mindaddig, amig azt a gazdasági és hitelélet rendjének meg-
óvása szükségessé teszi, e célok érdekében rendelettel magán jog i és eljá-
rási, úgyszintén a törvényhozás hatáskörébe tartozó egyéb rendelkezé-
seket is tehet. 
Az á l lamháztar tás egyensúlyának biztosítása érdekében a minisz-
tér ium egyrészt az ál lami kiadások csökkentése, másrészt az á l lami 
bevételek fokozása érdekében, — amennyiben szükséges, esetleg a köz-
szolgáltatások törvényben megállapitott mértékének felemelésével és u j 
közszolgáltatások elrendelésével is — tartozik minden intézkedést meg-
tenni, amely a r ra szükséges, hogy az á l l amház ta r t á s egyensúlya bizto-
sittassék. 
A kiadások csökkentése érdekében különösen fe lha ta lmazta t ik a 
minisztér ium arra , hogy: 
a) az 1931/32. évi ál lami költségvetésben megállapitott k iadásokat 
a lehetőséghez képest csökkentse; 
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b) az 1930:XLVII. t. c. 2.. 3. és 4. §-ában foglalt rendelkezések alap-
ján a közszolgálati a lkalmazottakra vonatkozóan megállapított u j lét-
számokra való áttérést az idézett törvénycikk 3. §-ában megjelölt 6 évnél 
lehetőleg rövidebb idő alatt ha j t sa végre. 
Utasi t tat ik a pénzügyminiszter, hogy a közszolgálati alkalmazot-
tak nyugellátására, valamint az özvegyeik és árváik ellátására vonat-
kozó jogszabályok módosítása tárgyában, a nyugdij terhek csökkentése 
céljából, a folyó naptár i évben törvényjavaslatot terjesszen elő. 
Az állami kiadások csökkentése érdekében foganatosított intézke-
déseket megfelelően alkalmazni kell az önkormányzatok háztar tásai-
ban is. 
Felhatalmaztat ik a pénzügyminiszter, hogy az á l lamnak illeték-
hátralékokból származó s részben jelzalogilag is biztosított követelései 
erejéig, időről-időre, a szükséghez képest, kamatozó pénztárjegyeket 
vagy kincstári váltókat adhasson ki és az ily pénztárjegyeket vagy vál-
tókat mindenkor legfeljebb az illetékhátralékok erejéig forgalomban 
tar thassa . 
A súlyos helyzetben szükségessé váló gyors intézkedések lehetővé-
tétele céljából az országgyűlés ellenőrzési jogára vonatkozó rendelkezé-
sek is módosít tat tak. 
Azokban az esetekben, amelyekben a minisztérium a jelen törvény 
a lap ján olyan intézkedést szándékszik tenni, amely felől a határozás az 
ország a lkotmánya értelmében a törvényhozás hatáskörébe tartozik, a 
tervezett intézkedést az országgyűlés mindkét házából alakítandó orszá-
gos bizottságnak előzetesen bejelenteni köteles. Szükség esetén azonban 
a minisztérium az elkerülhetetlenül sürgős intézkedést a bejelentés előtt 
is megteheti, de az ilyen intézkedésről egyidejűen köteles értesíteni az 
országos bizottság elnökét, aki a bizottság összehívása iránt haladék-
ta lanul intézkedik. 
Az országos bizottság 33 tagból áll, akik közül 22 tagot az ország-
gyűlési képviselők sorából az országgyűlés képviselőháza, 11 tagot pedig 
a felsőházi tagok sorából az országgyűlés felsőháza választ. Az országos 
bizottság az országgyűlés elnapolása alatt, valamint annak esetleges 
feloszlatása u tán is működik, utóbbi esetben addig, amig az u j ország-
gyűlés nem intézkedik. Az országos bizottság a képviselőház, illetőleg a 
felsőház által kiküldött tagok sorából egy-egy elnököt, továbbá egyenlő 
számban elnökhelyetteseket, előadókat és jegyzőket választ. Az orszá-
gos bizottság a tanácskozásain részvételre olyan szakértőket is meg-
hívhat, akik az országgyűlésnek nem tagjai . Az ilyen meghívottaknak 
szavazati joguk nincs. Az országos bizottságra egyébként a képviselő-
ház házszabályainak a bizottságokra vonatkozó szabályai megfelelően 
irányadók. 
Az országos bizottság hatásköre a r ra terjed ki, hogy a miniszté-
r ium által tervbevett intézkedés helyességéi és célszerűségét megvizs-
gál ja és a r r a vonatkozólag véleményét nyilvánítsa. Az országos bizott-
ság a minisztériumtól felvilágosításokat kérhet, amelyeket a miniszté-
r ium köteles megadni; a minisztérium által bejelentett intézkedések 
körén tul is figyelmeztetheti ugy a minisztériumot, mint az országgyű-
lést a jelen törvény végrehaj tása során tapasztalt hiányokra, javasla-
tokat tehet ugy a minisztériumnak, mint az országgyűlésnek a jelen 
törvény végrehaj tása körében kívánatos és célszerű intézkedésekre, 
végül javasolhat ja az országgyűlésnek a jelen törvény végrehajtása kö-
rében a minisztérium felelősségre vonását. 
Az országos bizottság működése az országgyűlésnek a minisztá-
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r i u m m a l szemben fennálló ellenőrző és felelősségre vonó jogkörét nem 
érinti . 
Az országos bizottsághoz tett bejelentés, a bizottság tá rgya lása , 
vagy a bizottság ha tá roza ta nem akadá lyozha t ja meg azt, hogy a mi-
nisztér ium, illetőleg az intézkedésre jogosított miniszter a tervbevett 
rendelkezéseket életbe léptesse, vagy a szükségesnek itélt intézkedéseket 
megtegye. 
A minisz tér ium a jelen törvény a l ap ján tett rendelkezéseiről az 
országgyűlésnek jelentést tenni köteles. 
Az adott helyzetben nagy veszéllyel já rha t , h a a közvéleményben 
koholt hirek ter jednek el. Ezért a törvény a gazdasági helyzetet vagy a 
hiteléletet ká rosan érintő liirt koholókat, vagy ily valótlan hireket ter-
jesztőket vétség cimén elitélni rendeli. A törvényben foglalt azok a ren-
delkezések, amelyek fe lhatalmazzák a minisztereket a r ra , hogy olyan 
intézkedéseket is tehessenek, amelyek felől a ha tá rozás az ország alkot-
m á n y a értelmében a törvényhozás hatáskörébe tartozik, az 1932. évi 
j un ius hó végével megszűnik. 
A 33-as bizottság augusz tus 7-én tar to t ta a lakuló ülését. A bizott-
ság t á rgya lása i ra k imondta a legszigorúbb t i toktar tás t , va lamint azt, 
hogy a tárgyalásokról a közönséget hivatalos közlemények u t j á n fogja 
tá jékoztatni . A 33-as bizottság egy előbb 5, utóbb 6 tagból álló albizott-
ságot küldött ki, mely a ko rmánnya l együtt átvizsgálta a költségvetés 
összes kiadási tételeit és a k iadások csökkentése érdekében javaslato-
k a t tett. 
Pár izsban augusztus 14-én a lá i r ták azt a szerződést, amelynek 
a l a p j á n Magyarország 5 millió font összegű magyar kincstárjegyet 
bocsáthatott ki. E kincstár jegyek egyéves l e já ra túak . Az emisszióban 
Magyarország, Franciaország, Svájc, Hollandia és Olaszország vettek 
részt. A f ranc ia csoportot a Banque de l 'Union Paris ienne, a svájci 
bankcsoportot a Crédit Suisse, va lamin t a Société de Banque Suisse, 
a holland csoportot a Mendelssohn und Comp., va lamin t a Xeder-
landsche Handel Maatschappij , az olasz csoportot a Banca Commerciale 
I t a l i ana és a magyar csoportot a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank ve-
zette. Az egyéves le já ra tú kölcsön 6 hónapos meghosszabbí tását a ma-
gyar k o r m á n y n a k jogában áll kérni . Abban az esetben, h a a m a g y a r 
kormány a le jára t előtt hosszúle jára tú kölcsönt venne fel, a kincstár-
jegykölcsönt ebből vissza kell fizetni. A kölcsön u t á n az á l lam előzetesen 
évi 53/4% kamatot és %% banká r i jutalékot fizet. Ezenkívül az á l lamot 
terhelik a külföldön neta lán fizetendő adók és illetékek is. A kölcsön 
esetleges meghosszabbítása alkalmából a hitelezők csak abban az eset-
ben k ívánha tnák a feltételek módosítását , ha a pénzpiac helyzete azt 
megokolttá tenné. 
A Hoover-terv gyakorla t i végreha j tásá t tárgyaló londoni szakértő 
konferencia augusztus hó 11-én befejezte működését . A konferen-
cia határozata i t Jugoszlávia kivételével minden á l lam alá i r ta . Ma-
gyarország az 1930 április 28-i párizsi egyezmény a lap ján teljesitendő 
fizetések alól mentesül. Ezekkel az egyezményekkel kapcsolatban bizo-
nyos módositásokra volt szükség, mer t a jóvátételi fizetések teljes fel-
függesztése bizonyos időszerű fizetések felfüggesztésére vezetett volna, 
amelyek a Hoover-javaslat értelmében nem voltak megszüntetendők. 
A szakértő bizottság ezért elvi megállapodást létesitett a r r a vonatkozó-
lag, hogy a párizsi egyezmény a lap ján létesitett a lapoknak járó fizetések 
továbbra is teljesitendők. A jegyzőkönyv megállapította, hogy Csehszlo-
1* 
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vákia, Franciaország , Olaszország, Románia , Anglia és Jugoszlávia kor-
m á n y a i elvileg ha j l andók a nárizsi egyezménnyel létesitett A és B kasz-
száknak járó fizetéseiket a Hoover-év fo lyamán is teljesiteni. 
A belügyminiszter rendeletet adott ki, amelyben utasí tot ta az ön-
kormányza t i testületeket, hogy betéteiket a pénzintézetektől csak abban 
a mértékben von ják vissza, amely mértékben a betétekre feltétlenül 
szükségük van. Fontos közgazdasági érdek a belügyminiszter rendelete 
szerint továbbá az is, hogv amennyiben a törvényhatóságok és községek 
folyó szükségleteiken felüli összegekkel rendelkeznek, ezeket a pénzeket 
is helyezzék el bankokban. 
Az 1931 :XXVII. t. c. (kiadatot t augusz tus 19-én) a lengyel köztár-
sasággal 1928. évi m á j u s hó 12-én kötött adóügyi egyezményeket becik-
kelyezte. Ezek az egyezmények egyrészt az egyenes adók tekintetében, 
másrészt pedig a halálesetre szóló illetékek tekintetében a kétszeres 
adóztatás e lhár í t ásá ra vonatkoznak. 
A 4-181/1931. M. E. rendelet (Budapesti Közlöny, augusz tus 9.) a 
lisztforgalom szabályozására vonatkozik és célja az, hogy meggátol ja , 
hogy liszt a l isztforgalmi adó lerovása nélkül kerü l jön forgalomba. 
A rendelet szerint liszt fo rga lombahoza ta lá ra csak azok jogosultak, akik 
a 3600/1931. M. E. rendelet 37. §-a értelmében őr leményraktárkönyvet 
kötelesek vezetni. Ezek a malmok, a cseretelepek, a sütőiparosok, to-
vábbá azok a kereskedők, akik iparigazolvány a l ap ján liszt forgalomba 
hozatalával jogszerűen foglalkozhatnak. 
Az 52.300/1931. P. M. rendelet (Budapesti Közlöny, augusz tus 30.) 
a kiviteli adómegtéritésről szóló 146.000/1928. P. M. rendeletet kiegé-
szítette. 
A 3000/1931. P. M. rendelet (Budapesti Közlöny, augusz tus 1.) a 
tűzkő után fizetendő gyujtószeradóról szóló 391/1925. M. E. számú kor-
mányrendele t végreha j t ása t á rgyában adatot t ki. 
Az általános gazdasági helyzet. 
1930 julius 
uj fizetésképtelenségi ese-
t ek száma . . . 185 
ebből c sőd . . . ... . . . . . . 15 
magán-és kényszeregyezség 170 
az akt ivák összege * 5,322.000 P 
a passzívák összege . . . ... 9,057.000 P 
1930 1931 1931 
augusztus julius augusztus 
121 173 168 
12 15 17 
109 158 151 
3,560.000 P 5,694.000 P 5,279.000 P 
5,844.000 P 8,522.000 P 8,126.000 P 
Az óvatolt váltók 
száma értéke 
1930 juliusban 12.488 8,625.000 P 
1930 augusztusban . . . . . . . . . 12.020 8,266.000 ,, 
1931 juliusban 10.309 7,028.000 P 
1931 augusztusban . . . ... 18.058 13,002.000 „ 
A 4600/1931. M. E. rendelet (Budapesti Közlöny, augusz tus 18.) az 
óvások határideje t á rgyában adatot t ki. A rendelet szerint a 4400/1931 
M. E. számú rendeletnek az a rendelkezése, amellyel az óvási ha tá r idő t 
az 1931. évi augusz tus hó 14. nap já ig bezáróan lejárt váltókra, kereske-
delmi u ta lványokra és közraktár i jegyekre vonatkozóan meghosszabbi-
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totta, ha tá lyban m a r a d . Ha az óvási ha tá r idő utolsó n a p j a a 4400/1931. 
M. E. számú rendelet értelmében az 1931. évi augusz tus hó 17. n a p j á r a 
esett, az óvást az 1931. évi augusztus hó 18. és 19. n a p j á n is fel lehet 
venni. 
A 153.108/1931. K. M. számú rendelet (Budapesti Közlöny, augusz-
tus 4.) az adóellenőrzés cél jaira szolgáló szeszmérőgépek hitelesítésére 
vonatkozólag az 1930. évi április hó 30-án 21.622. szám alat t és az 1922. 
évi november hó 5-én 94.029/1922 XIV. szám alatt kibocsátott kereske-
delemügyi miniszteri rendeletek kiegészítése t á rgyában adatot t ki. 
Augusztus második hetében ál ta lános ijedelmet keltett a mutatkozó 
váltópénzhiány, amit az idézett elő, hogy felelőtlen forrásból azt a hi r t 
terjesztették, hogy a papírpénzt le fogják bélyegezni és értékének egy 
részét adó vagy kényszerkölcsön f o r m á j á b a n igénybe fog ják venni. 
A váltópénzhiány és ez az ijedelem csak néhány napig tartot t , eredmé-
nyeképpen azonban a forgalomban lévő váltópénzmennyiség kb. 10 
millió pengővel emelkedett. 
A p é n z ü g y i he lyze t . 
A jul iusban elrendelt bankzár la t megszüntetése és a külfölddel 
szembeni mora tór ium elrendelése volt a legfontosabb esemény. Ez 
azonban csak a hó második felében lett végrehaj tva , 
A 4500/1931. M. E. rendelet (Budapesti Közlöny, augusz tus 8.) a 
külfölddel való fizetési forgalom, ellenőrzése és szabályozása tárgyában 
adatott ki. A rendelet szerint a Magyar Nemzeti Bank engedélye nélkül 
tilos: 
a) & pengőnek külföldre k iná lása (k ia ján lása ) vagy külföldre át-
uta lása , 
b) aká r pengőértékre, aká r külföldi értékre szóló hitel igénybe-
vétele külföldön lakó személytől, vagy külföldi cégtől, továbbá ily hitel 
nyú j t á sa vagy meghosszabbítása külföldön lakó személy vagy külföldi 
cég részére, 
c) pengő befizetése, jóváírása, vagy á tu ta lása (készpénzben, csek-
kel, váltóval, u ta lvánnyal , takarékbetét i könyvvel, pénztárjeggyel, stb.) 
külföldön lakó személy, vagy külföldi cég javára , kivéve a külföldi ér-
tékre szóló értékpapírok le jár t k a m a t á t vagy osztalékát. 
A Magyar Nemzeti Bank engedélye nélkül tilos külföldre kivinni : 
a) belföldi, vagy külföldi pénzt, va lamint a k á r pengőértékre, a k á r 
külföldi értékre szóló csekket, váltót, u ta lványt , takarékbetét i könyvet, 
pénztárjegyet és á l ta lában bármely más pénzhelyettesítő eszközt, 
b) akár pengőértékre, aká r külföldi értékbe szóló értékpapírt , ka-
mat- vagy osztalékszelvényt, kivéve- a külföldi értékre szóló értékpapí-
rok l e j á r t ' kama t - és osztalékszelvényeit, 
c) vert, vagy veretlen, fel nem dolgozott a ranya t , ezüstöt, plat inát . 
Az utazási és kisebb határszél i forgalomban az a) pontban említett 
pénz és pénzhelyettesítő eszközök személyenkint 300 pengő erejéig a 
Magyar Nemzeti Bank engedélye nélkül* is kivihetők. Az utazási és 
kisebb határszéli forgalomban behozott pénzből és pénzhelyettesítő esz-
közökből 300 pengőt meghaladó érték is engedély nélkül vihető ki, ha az 
u t a s (a ha t á r t átlépő személy) a behozatalt az ellenőrzést végző közeg: 
ál tal az útlevélre (határát lépési igazolványra) vezetett t anús í tvánnya l 
igazolja. 
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Aki értékpapírt , 300 pengőt meghaladó értékű á ru t vagy egyéb va-
gyontárgyat kivisz, köteles: 
vagy az értékpapír , á ru vagy egyéb vagyontárgy ellenértékét a 
Magyar Nemzeti B a n k n a k külföldi pénznemben, a pengőben folyósí-
tandó ellenérték ellenében, azonnal beszolgáltatni, 
vagy pedig a Magya r Nemzeti Bankka l szemben í rásban kötelezett-
séget vál la lni a r ra , hogy az értékpapír , áru, vagy egyéb vagyontárgy 
ellenértékét külföldi pénznemben a bevételezés u t án azonnal, de legké-
sőbb a Magyar Nemzeti Bank ál tal a fél meghal lga tása u t á n megálla-
pított időn belül, a pengőben folyósítandó ellenérték ellenében, a Magyar 
Nemzeti Bankba beszolgáltat ja . 
A fél ál tal vállalt kötelezettség biztosí tására a Magyar Nemzeti 
Bank a féltől biztosítékot k ívánha t és kötbért köthet ki. 
A Magyar Nemzeti Bank t anús í tvány t állit ki arról, hogy a fél az 
ellenértéket beszolgáltatta vagy a beszolgál tatásra kötelezettséget vállalt . 
Az á runak , ér tékpapírnak, vagy más vagyon tá rgynak külföldi ren-
deltetési helyre való fe ladásakor vagy a ha t á ron átszál l í tásakor a Ma-
gyar Nemzeti Bank t anús í tványá t a fuvarozási vál la la tnak, illetőleg a 
v á m h a t ó s á g n a k át kell adni. A vámhatóság a neki átadott , illetőleg a 
ha t á ron kilépéskor ál tala bevont tanús í tványt nyolc napon belül a Ma-
gyar Nemzeti Bankhoz v i s sza ju t t a t j a . 
E rendelkezések nem nyertek a lkalmazás t azokra az áruküldemé-
nyekre, amelyek a jelen rendelet életbelépte előtt valamely közhaszná-
latú fuvarozás i vá l la la tnak szál l í tására m á r á tada t tak . 
Nem esnek e rendelkezések alá továbbá az u t a s s a j á t haszná la tá ra 
szolgáló poggyásza és s a j á t haszná la t á ra szolgáló egyéb dolgai. 
A 102.000/1931. P. M. körrendelet (Budapesti Közlöny, augusz tus 8.) 
az előbbi rendelet végreha j t ása t á rgyában adatot t ki. 
A 4550/1931. M. E. rendelet (Budapesti Közlöny, augusz tus 15.) a 
4000/1931. M. E. számú rendelettel elrendelt bankszünnapok következté-
ben tett á tmenet i intézkedesék fokozatos megszüntetése t á rgyában ada-
tott ki. A rendelet szerint pénzintézetek, vagy hitelügyletekkel üzletsze-
rűen foglalkozó egyéb cégek budapest i telepeinél vezetett folyószámlán 
vagy csekkszámlán, továbbá e telepek által kiállított takarékbetét i köny-
vön alapuló zárolt követelést az 1931. évi augusz tus hó 17. napjá tó l 
kezdve fel lehet mondani . Vidéken székhellyel biró pénzintézettel és cég-
gel szemben fennálló folyószámlán, csekkszámlán, vagy takarékbetét i 
könyvön alapuló zárolt követelések, úgyszintén budapest i pénzintézetek 
és cégek vidéki f iókja inál vezetett folyószámlán vagy csekkszámlán, to-
vábbá e fiókok által kiállí tott takarékbetét i könyvön alapuló zárolt kö-
vetelések az 1931. évi augusz tus hó 21. nap já tó l kezdve mondhatók fel. 
A fe lmondás ideje há rom nap, amelybe a felmondás közlésének nap j a 
nem számit be. Az itt megál lapí tot t fe lmondási idő eltelte előtt a köve-
telésre kifizetést teljesíteni nem szabad. 
Ha a felek megál lapodása a fe lmondást vagy a rendelkezési jogot 
az előző bekezdésben meghatározot t mértéken túlmenően korlátozza, a 
felek megál lapodása az i rányadó. A felek megállapodásuktól eltérhet-
nek, kivéve folyószámlán vagy csekkszámlán alapuló oly követelés te-
kintetében, amelyet határozot t időre lekötöttek; ily követelésből a ki-
kötött idő eltelte előtt kifizetést teljesíteni, vagy a jogosult egyéb rendel-
kezéseit (például á tu ta lás t ) foganatos í tani nem szabad. 
A rendeletben szabályozott há romnapos időre megszabott kifizetési 
tilalom a fizetést nem gátol ja oly célra, amelyre a bankszünnapok kö-
vetkeztében tett á tmenet i intézkedések ha tá lyosságának t a r t a m a ala t t 
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is kor lá t lanul volt helye kifizetésnek. Ez a rendelkezés nem érint i a fe-
leknek a felmondási időre vonatkozó megál lapodását . 
A jelen rendelet ha tá lya alat t külföldi fizetési eszközben fizetéseket 
csak a Magyar Nemzeti Bank u t j á n vagy hozzá járu lásával szabad tel-
jesíteni és pengő összegeket külföldi fizetési eszközre csak a Magyar 
Nemzeti Bank u t j á n vagy hozzá já ru lásáva l szabad átvál tani . 
A Magyar Nemzeti Bank olyan esetekben, amelyekben a közérdek 
megkivánja , a külföldi fizetési eszközben teljesítendő fizetéseket és pen-
gőnek külföldi fizetési eszközre á tvál tásá t a jelen rendelet h a t á l y á n a k 
megszűnéséig terjedő időre e lhalaszthat ja , vagy a ha lasz tás ra engedélyt 
adhat . 
Ha az adós a jelen szakaszban foglalt rendelkezések folytán fize-
tési kötelezettségének eleget nem tehetne, nem esik késedelembe abból 
az okból, mer t kötelezettségét a Magyar Nemzeti Bank által adott ha-
lasztás t a r t a m a alat t nem teljesiti. 
A bankzár la t megszűntével attól kellett félni, hogy a közönség meg 
fogja rohann i a bankokat . Ezt a veszélyt ellensúlyozandó, ad ták ki az 
aranypengőről szóló rendeletet, melynek üdvös ha tá sakén t a bankzár la t 
idején a közönség kezében összegyűlt pénz egy része ismét u ta t ta lál t 
a bankokhoz. 
A 4560/1931. M. E. rendelet (Budapesti Közlöny, augusz tus 15.) a 
pengőértékre szóló pénzköveteléseknek aranypengöben való meghatáro-
zása t á rgyában adatott ki. 
A váltón, kereskedelmi utalványon, közrak tá r i jegyen, csekken, 
folyószámlán, takarékbetét i könyvön és á l ta lában kereskedelmi ügyle-
ten, vagy más magán jog i cimen alapuló, a jelen rendelet életbelépése 
előtt pengő értékben meghatározot t pénzköveteléseket a jelen rendelet 
életbelépésétől kezdve — egy pengőt egy aranypengővel számítva —-
aranypengőben meghatározot tnak kell tekinteni. 
A jelen rendelet életbelépése u t á n keletkezett jogügyletben megha-
tározott pénzkövetelést aranypengőben meghatá rozot tnak kell tekinteni, 
ha a n n a k összege aranypengőben van kifejezve. 
Pénzintézeteknél betéti könyvre, folyószámlára, vagy csekkszám-
lára a jelen rendelet életbelépése u tán teljesített befizetéseken alapuló 
követeléseket — egy pengőt egy aranypengővel számítva — aranypen-
gőben meghatározot tnak kell tekinteni. 
A Magyar Nemzeti Bank mindennemű elszámolásait aranypengő-
ben tartozik vezetni és csak aranypengőre vonatkozó üzleteket köthet. 
A jelen rendelet életbelépése előtt kivetett vagy esedékessé vált, de 
még be nem fizetett közszolgáltatásokat — egy pengőt egy aranypengő-
vel számítva — aranypengőben meghatározot t közszolgáltatásoknak kell 
tekinteni. A jelen rendelet életbelépése u tán a közszolgáltatásokat az 
a ranypengő értékének alapulvétele mellett a ranypengőben kell meg-
állapítani . 
A közszolgálati a lkalmazot tak, nyugdi jasok, özvegyek és árvák 
pengő értékben megállapitott illetményeit és ellátási di jai t , va lamint 
egyéb szolgálati járandóságai t , továbbá minden más pengőértékben 
megállapitott nem magán jog i természetű pénztartozást is — egy pengőt 
egy aranypengővel számitva — aranypengőben meghatározot tnak kell 
tekinteni. 
Azoknak a jelzálogjogoknak és egyéb jogoknak tekintetében, ame-
lyeknek a telekkönyvbe vagy más nyilvánkönyvbe bejegyzését a jelen ren-
delet életbelépése előtt rendelték el, a bejegyzésben feltüntetett pengő-
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összegeket — egy pengőt egy aranypengővel számitva — aranypengő 
összegeknek kell tekinteni. 
A jelen rendelet szerint a ranypengőn 0.26315789 g r a m m finomara-
nya t kell érteni, amelynek egyenértékét a pengőérték törvényes fizetési 
eszközeiben kell megfizetni. Mindaddig, mig a fizetendő egyenérték 
finom ki logrammonként 3.760 pengőt meghalad, de 3.840 pengőt nem ér 
el, egy a ranypengő fejében egy pengőt kell törvényes fizetési eszközök-
ben fizetni. 
Egyelőre a tar tozások teljesitésében — ideértve a közszolgáltatáso-
kat is — egy a ranypengőt egy pengővel kell számitani ; a pénzügymi-
niszter rendelettel á l lapi t ja meg azt a napot, amelytől kezdve ez a sza-
bály ha tá lyá t veszti; a pénzügyminiszter ezt az időpontot a jelen ren-
delet életbelépésétől számított t izennégy napná l távolabb eső napra nem 
teheti. Azután az a ranypengőnek a pengőérték fizetési eszközeiben kife-
jezett azt az egyenértékét, amely a fizetések teljesitésében i rányadó, a 
Magyar Nemzeti Bank á l lapi t ja meg. 
A Magyar Nemzeti Bank az a ranypengő egyenértékét naponta álla-
p i t j a meg és teszi közzé a Budapest i Közlönyben a közzététel n a p j á r a 
szóló érvénnyel. Azokra a napokra , amelyeken a Budapest i Közlöny 
nem jelenik meg, a közvetlenül megelőzően közzétett egyenérték az 
i rányadó. Az egyenérték megállapítása, a közzététel n a p j á t megelőző 
héten (hétfőtől szombatig) a londoni a ranypiacon jegyzett legmagasabb 
és legalacsonyabb a r a n y á r á t laga a l ap ján történik, amely á t l agára t a 
londoni kifizetéseknek a Magyar Nemzeti Bank által a közzététel nap j á t 
megelőzően u to l j á r a közzétett záróár fo lyamai (pénz és á ru) á t lagán 
kell pengőre á tszámítani . 
A 4570/1931. M. E. rendelet (Budapesti Közlöny, augusz tus 15.) köz-
érdekű lxitelközvetitö intézet létesítés tárgyában adatot t ki. A rendelet 
szerint a pénzügyminiszter a m. kir. á l lamkincs tár képviseletében a 
szükségletnek megfelelő összegű üzletrészek átvételével résztvehet egy 
oly szövetkezet létesítésében, amelynek célja az, hogy a betéti üzletágat 
folytató pénzintézetek és ezek u t j á n iparvál la latok részére váltóhitele-
ket nyúj t son . Az ilyen intézet különböző kedvezményben részesül. 
E rendelet a l ap j án a TÉBE kötelékébe tartozó fővárosi pénzinté-
zetek és a GyOSz-ba tömörül t nagy ipa r i vállalatok a k incs tár közre-
működésével e lha tározták a Magyar Szavatossági Bank megállapí tását , 
mely alakuló közgyűlését augusz tus 17-én tar to t ta meg. Az u j intézet 
a laptőkéje 50 millió pengőben lett megál lapí tva, amely összeghez a há-
rom érdekeltség egyenlő a r á n y b a n járul t hozzá. E pénzintézet célja az 
volt, hogy a bankzár la t megszűnte u t án a szükséghez képest segédkezet 
tud jon n y ú j t a n i az esetleg immobil pénzintézetek künnlevőségeinek mo-
bilizálásához. A bank szolgálatait azonban nem vették igénybe. 
A 4600/1931. M. E. rendelet (Budapesti Közlöny, augusztus 28.) a 
pengőértékre szóló pénzköveteléseknek aranypengőben való meghatáro-
zásáról a 4560/1931. M. E. szám alatt kiadot t rendelet egyes rendelkezé-
seit módosította. A rendelet szerint a jogügyletben meghatározott pénz-
követelést —- egy pengőt egy aranypengővel számitva — aranypengőben 
meghatározot tnak kell tekinteni, ha a jogügylet ellenkező kikötést nem 
ta r ta lmaz és az előtt a nap előtt keletkezett, amelyen az a ranypengő 
egyenértékének megál lapí tását és közzétételét a Magyar Nemzeti Bank 
megkezdi. Az egyenérték első közzététele u tán keletkezett jogügyletben 
meghatározot t pénzkövetelést aranypengőben meghatározot tnak akkor 
kell tekinteni, ha a n n a k összege aranypengőben van kifejezve. 
A tartozások teljesitésében — ideértve a közszolgáltatásokat is — 
további rendelkezésig egy aranypengőt egy pengővel kell számitani . 
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Attól a naptól kezdve, amelyet a pénzügyminiszter a Magyar Nemzeti 
Bank javas la tá ra rendelettel fog meghatározni , a fizetések teljesítésében 
az aranypengőnek az az értéke lesz i rányadó, amelyet a pengőérték fize-
tési eszközeiben kifejezve a Magyar Nemzeti Bank megállapit . 
A 4610/1931. M. E. rendelet (Budapesti Közlöny, augusz tus 30.) a 
külföldiekkel szemben fennálló pénztartozások kötelező bejelentéséről 
szól. A rendelet szerint a belföldi adósok kötelesek az 1931. évi augusz-
tus hó 31-ik n a p j á n külföldi hitelezővel szemben fennálló, bármilyen 
jogcimen alapuló pénztar tozásaikat az 1931. évi szeptember hó 10. nap-
já ig bezárólag bejelenteni, tekintet nélkül a r ra , hogy a tar tozás pengő-
értékben, vagy külföldi értékben van meghatározva, illetőleg hogy azt 
pengőértékben, vagy külföldi értékben kell teljesíteni, továbbá tekintet 
nélkül a teljesítés helyére és a le jára t (esedékesség) időpont já ra . 
Az egyetemlegesen, vagy együttesen kötelezett adós tá rsak és a ke-
zesek a tartozásról külön-külön kötelesek bejelentést tenni, a bejelen-
tésben azonban a többi adós társa t (kezest) meg kell nevezni. 
Nem köteles tar tozásai t bejelenteni az az adós, akinek az egyéb-
ként bejelentési kötelezettség alá eső tar tozásai — ideértve az adóstárs i 
vagy kezesi minőségben fennálló tar tozásai t is — együttvéve ötezer 
pengőt meg nem ha ladnak . A külföldi értékben meghatározot t tar tozá-
soknak a bejelentési kötelezettség megál lapí tása céljából szükséges át-
számí tására a jelen rendelethez mellékelt táb láza tban feltüntetett árfo-
lyamok i rányadók. 
A bejelentést a Magyar Nemzeti Bank főintézetéliez kell intézni. 
A devizakorlátozásokkal kapcsolatosan elhatározták, hogy az áru-
beszerzés céljait szolgáló devizaigényléseket a Budapest i Kereskedelmi 
és I p a r k a m a r a b i rá l ja el az érdekeltség bevonásával. A hosszúle jára tú 
külföldi áruhitelek engedélyezésére vonatkozó kérelmeket ugyancsak a 
Budapest i Kereskedelmi és I p a r k a m a r a b i rá l ja el. A K a m a r a az áru-
hitelek igénybevételére i rányuló kéréseket, va lamint a devizaigénylése-
ket véleményével ellátva a Magyar Nemzeti Bank elé terjeszti, mely 
döntéséről vagy az igénylő felet, vagy az igényt közvetitő pénzintézetet 
értésiti. 
A devizakorlátozások a r r a késztették az osztrák kormányt , hogy u j 
kereskedelmi tárgyalások megindí tásá t indítványozza. Az ebben az ügy-
ben augusztus végén Bécsben folytatott t á rgya lások so rán a külkeres-
kedelmi statisztika a l ap j án megállapí tást nyert, hogy a legutolsó 6 hót 
a la t t az Ausztriába i rányuló magyarországi kivitel kétszer akkora ér-
tékű volt, mint Magyarország behozatala Ausztriából. A Magyar Nem-
zeti Bank, hogy a két ország á ru fo rga lma a fennálló kereskedelmi szer-
ződés értelmében, a devizazárlat ellenére a lehetőség szerint fen ta r tha tó 
legyen, ha j l andónak nyilatkozott a r ra , hogy ennek az aktiv egyenleg-
nek a felét, vagyis 7y2 millió schillinget az osztrák hitelezők javára , áru-
szállítások a lap ján esedékessé vált követeléseik 50%-os kiegyenlítésére, 
két héten belül rendelkezésre bocsát ja . A követeléseknek ez a kiegyen-
lítése azzal az előfeltétellel történt meg, hogy az igények Ausztriából 
történt áruszállításokból erednek, hogy az esedékességi ha tá r idő meg-
felel az eddigi üzleti szokásoknak és hogy az adós, illetve a hitelező, a 
pengőellenértéket a Magyar Nemzeti Bank rendelkezésére bocsát ja . A 
szóbanlévő két hét alat t esedékessé váló fent körül i r t jellegű devizaigé-
nyeket ugyanolyan feltételek mellett 50% erejéig, de legfeljebb 2y2 mil-
lió schilling összértékig a Magyar Nemzeti Bank szintén ki fogja "elégí-
teni. A további e l já rásra vonatkozó tárgyalásokat a magya r és osztrák 
jegybank tovább folytat ják. 
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A Magyar Királyi Posta augusz tus 10-én a külföldre szóló posta-
u ta lványfo rga lma t teljesen megszüntette. Értéklevélben azonban érté-
kek továbbra is korlátozás nélkül küldhetők a külföldre, ha a Magyar 
Nemzeti Bank engedélye mellékelve van. A tilalom nem vonatkozik to-
vábbá a postaszolgálati u ta lványokra , utánvételekre, postai megbízá-
sokra, továbbá a központi i l le tményhivatal ál tal feladott u ta lványokra . 
Külföldről érkező u ta lványok és utánvétel i lapok összegei akadályta la-
nul kifizethetők. A postahivatalok a külföldi számlatula jdonosok posta-
takarékpénz tá r i számlái j avá ra befizetéseket csekkbefizetési lapokkal 
sem fogadha tnak el. 
A tőzsdezárlat következtében függőben m a r a d t üzletek lebonyolí-
tása céljából a Tőzsde jul ius 31-én egy n a p r a fo rga lmat bonyolított le. 
Az akkor kötött ügyletek lebonyolítása augusz tus 6-án történt meg. Az 
augusz tus 1. és 31. közötti időben lejáró korábban kötött díj- és stellage-
ügyletekre vonatkozó nyi la tkozatok megtételére a Tőzsdetanács augusz-
tus 31-ével tűzött k i ha tár időt . Az e nyilatkozatok a l ap j án lebonyolítandó 
üzletek legkésőbb szeptember 5-ig voltak elintézendők. 
A budapest i nagybankok közötti gyorsuta lványforgalom a követ-
kezőként a laku l t : 
Időszak 
Forga lom Napi át lagos forgalom 
Egy 
gyors-
utalvány 
átlagos 
értéke 
pengő 
té te lek 
száma 
pengő té te lek 
száma 
„ pengő 
1931 julius 
1931 augusz tus 
4 .867 
4.997 
78,809.317 
61,594 162 
212 
, 208 
3,426.492 
2,566.423 
16.193 
12.326 
A pos ta takarékpénz tá rná l és a 12 legnagyobb budapest i pénzinté-
zetnél elhelyezett betétek á l ladékának ada ta i a következők: 
Takarékbetétek :
 31
 1931
 augllsztus 31. 
p e n g ő 
a) pengőben _ 580,823.305 553,613.674 
b) idegen v a l u t á b a n 58,476.723 54,653.542 
Folyószámlabetétek : 
a) pengőben _„ . 447,840.948 450,142.377 
b) idegen v a l u t á b a n ... 233,517.398 222,779.010 
Az értéktőzsde egész augusz tusban zárva volt. 
Mezőgazdaság. 
A mezőgazdaság helyzete rendkívül súlyos volt. 
A 34.000/1931. I. M. rendelet (Budapesti Közlöny, augusztus 9.) az 
ingatlan haszonélvezetére és haszonvételére vezetett végrehajtás tekin-
tetében a 24.000/1929. I. M. rendelet II. részében foglalt rendelkezések 
u j a b b kiegészítéséről és módosí tásáról szól. 
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Mezőgazdaság, erdőgazdaság; szőlő- vagy kertgazdaság célját szol-
gáló ingat lan haszonélvezetére vezetett végrehaj tás esetében a bíróság 
a zár a lá vételt csak a felek meghallgatása u tán és csak akkor rendel-
heti el, ha a meghallgatás során: 
1. a végrehajtó valószínűsíti, hogy a zár alá vétel a zárlati költsé-
gek fedezésén felül a végrehajtó vagy az őt megelőző rangsorban kielé-
gítendő más hitelezők kielégítését számbavehető mértékben fogja szol-
gálni, vagy 
2. a végrehajtó valószínűsíti, hogy a zár alá vétel az ingat lannak 
vagy az ingatlan termőképességének fentar tása végett szükséges, vagy 
3. a végrehajtást szenvedő a zárlat elrendeléséhez hozzájárul. 
A bíróság a már elrendelt zár alá vételt az érdekeltek meghallga-
tása u tán hivatalból is megszünteti, lia a zár alatt válik nyilvánvalóvá, 
hogy a zár alá vételnek az előbbi bekezdésben megszabott egyik előfel-
tétele sincs meg. 
A zár alá vételt az előbbi rendelkezések a lapján az ott megszabott 
előfeltételek meglétében sem lehet elrendelni, ha az ugyanazon végre-
ha j t ás t szenvedővel szemben zár alá venni kért — a k á r egy, aká r több 
jószágtestként felvett — ingatlanok területe együttvéve 12 kataszteri 
holdat nem halad meg. Ily esetben a már elrendelt zárlatot hivatalból 
meg kell szüntetni. 
Az előbbi bekezdés rendelkezése a zár alá vételt vagy a már elren-
delt zárlat fentar tását nem akadályozza, ha a végrehajtó kérelmére a 
zárgondnoki tennivalókkal a végrehaj tást szenvedőt bízzák meg, illető-
leg e tennivalókat a végrehajtást szenvedő lá t ja el. 
Mind e rendelkezések nem nyernek alkalmazást, ha az ingat lan 
haszonbérbe van adva s a zárlat elrendelését kizárólag a haszonbér be-
szedése céljából a haszonbérbeadó ellen kérik. 
Ha a követelés záloglevelek kibocsátásának alapjául szolgál, a zár-
lati kezelés az előbb idézett rendelkezésekkel ellentétben rendszerint 
elkerülendő. 
Mezőgazdaság, erdőgazdaság, szőlő- vagy kertgazdaság célját szol-
gáló ingatlan haszonélvezetére vezetett végrehaj tás esetében, ha a bíró-
ság a zár alá vételt elrendeli, zárgondnok kijelölése helyett a végrehaj-
tást szenvedőt kell megbízni a zárgondnoki tennivalókkal, kivéve, ha a 
végrehajtó k imuta t ja , hogy ez a végrehaj tást szenvedő megbízhatatlan-
sága, szakértelmének hiánya folytán, vagy egyéb okból a zár alá vétel 
eredményességét veszélyeztetné, vagy ha a végrehajtást szenvedő a meg-
bízást nem fogadja el. 
Ha a zárgondnoki tennivalókkal a végrehaj tást szenvedő van meg-
bízva, a végrehajtató az ingatlan kezelését személyesen vagy meg-
bízottja u t j án bármikor ellenőrizheti. Ily esetben a végrehajtató kérel-
mére a bíróság a végrehajtást szenvedőt alapos okból bármikor szám-
adástételre kötelezheti és már a kezelési utasí tásban részére a rendes-
nél rövidebb elszámolási időszakokat ál lapithat meg. 
A zárgondnoki tennivalókkal megbízott végrehajtást szenvedő ké-
relmére a bíróság a szokásos zárgondnoki di jak mértékét lényegesen 
meg nem haladó összeg erejéig felhatalmazhat ja , hogy a zárlati jöve-
delemnek meghatározott részét a sa já t és házanépe létfenntartási költ-
ségeinek fedezésére fordítsa.^ Ezt az Összeget a bíróság az élet fenntar-
tásához múlhatat lanul szükséges mértékre köteles korlátozni. 
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A 4580/1931. M. E. rendelet (Budapesti Közlöny, augusztus 15.) 
a földteherrendezés előmozdítására szükséges intézkedésekről szóló 
1931:VIII. t. c.-ben és az ennek életbeléptetéséről és végrehaj tásáról szóló 
1900/1931. M. E. számú rendeletben megállapított ha tá r idő meghosszab-
bítása t á rgyában adatot t ki. A meghosszabbítás há rom hónapos. 
A 15.136/1931. II. 1. számú F. M. rendelet (Budapesti Közlöny, 
augusz tus 6.) a bab és egyéb étkezési hüvelyes-vetőmag állami elisme-
résének szabályzata t á rgyában adatot t ki, melynek célja egyrészt, hogy 
a bab, borsó és lencse vetőmagot vásárló gazdák kifogástalan, jóminő-
ségü és egészséges vetőmaghoz ju thassanak , másrészt , hogy a vetőma-
got termelő gazdák ezzel a termelési ággal já ró különleges m u n k á j u k 
és fá radozásuk fejében bab, borsó és lencse ve tőmagjuka t megfelelően 
magasabb áron értékesíthessék. 
A 33.000/1931. F. M. rendelet (Budapesti Közlöny augusz tus 1.) a 
legeltetési t á r su la tok kötelékébe vont közös legelőkön levő fák kihasz-
nálására vonatkozólag az osztat lan közös legelőkről szóló 1913:X. t. c. 
életbelépése és végreha j t ása t á rgyában kiadott 7000/1914. F. M. számú 
rendeletet módosí t ja és kiegészíti. 
A Tőzsdetanács a bankzár la t enyhülése u t án augusz tus 10-ével 
ismét engedélyezte az áru-határ időüzle t i fo rga lmat még pedig búzában, 
rozsban, belföldi és t ranzi tó tengeriben. 
A Budapest i Vámmentes Kikötő r a k t á r i vál la la ta közhírré tette, 
liogy a volt hárosi köz rak tá rak telepét kibérelte és ezeket a r a k t á r a k a t 
s a j á t üzeméhez csatolta. Ugyancsak üzeméhez csatolta a Király Malom, 
a Viktória Malom és a Concordia Gőzmalom férőhelyeinek egy részét. 
Utóbbiak a jövőben tárházügylete t határ időüzlet i á ru betárolása tekin-
tetében nem fognak folytatni . 
A könnyen romlandó mezőgazdasági cikkek kivitelének előmozdí-
tása érdekében a Magyar Nemzeti Bank megbízta a Magyar Mezőgaz-
dasági Kiviteli Intézetet, hogy a va lu ta beszolgáltatásáról szóló kötelező 
nyilatkozatot az intézet közvetlenül ju t tassa el az összes exportőrökhöz. 
A Kiviteli Intézet fogja időről-időre meghatározni és az exportőrökkel 
közölni, hogy a kötelező nyilatkozat milyen minimál is valutakötelezett-
ség beszolgál ta tásának vál lalása mellett kerül az exportőrnek kiszol-
gá l t a tás ra . 
Az ipari he lyze t . 
A hazai széntermelés és fogyasztás a következőképpen alakul t : 
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2 g 5 P. s 100 m é t e r m á z s a 
1931 julius 6.711 5.722 10.050 41.525 35.827 26.112 2.808 1.923 1.309 51.004 46.472 37.471 
1931 
augusz. 6.536 5.917 40.833 36.675 2.812 1.955 50.181 44.547 
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Ugyanekkor a szénkülkereskedelem ada ta i a következők voltak: 
Behozatal:
 juliug
 1931
 augusztus 
100 m é t e r m á z s a 
Kőszénből 8.037 
Ba rnaszénbő l 134 
Kokszból 1.808 
Kivitél : 
Kőszénből 603 
Barnaszénbő l 2.534 
A fővárosi Elektromos Művek által szolgáltatott á rammennyiség a 
következő volt: 
1931 julius 1931 augusz tus 
k i l o w a t t ó r a 
4,457.347 
750.419 
8,603.666 
1931 augusz tus 
941 
28.471 
A 134.191/1931. K. M. rendelet (Budapesti Közlöny, augusz tus 12.) 
a háziipar szerű kenyérsütésről rendelkezik. A rendelet megál lap í t j a , 
hogy a kenyérsütés csak abban az esetben házi iparszerü, ha az illető 
kizárólag a sa já t termelésű gabonájából őrölt lisztből a s a j á t házi szük-
ségletére szükséges kenyérrel együtt több kenyeret értékesítés céljából 
is süt és a kenyérsütést a ház ta r tásokban használn i szokott kemencében 
m a g a végzi. Csak a házi iparszerü keretek között sütött kenyér értékesí-
tését nem lehet korlátozni. 
A 4410/1931. M. E. rendelet (Budapesti Közlöny, augusz tus 23.) 
egyes gabonanemüek őrlési diját ú j r a megállapí tot ta . A rendelet szerint 
vámőrléssel foglalkozó malmok a vámőrlés di já t csupán természetben 
szedhetik. A szedhető dij nagyságá t a rendelet részletesen megál lapí t ja . 
Több magya r malomipar i vál lalat megállapodott osztrák malmok-
kal, hogy utóbbiakkal bé rmunká t végeztet. A m a g y a r malmok szem-
pontjából az u j osztrák buza- és lisztvámok következtében előnyösebb, 
hogy ha búzát exportálnak Ausztr iába és azt ott őröltetik meg. (Pester 
Lloyd, augusztus 13.). 
Kereskede lem. 
A nagykereskedelmi á rak hivatalos indexszámai a következők 
voltak: 
1931 jul ius 31. 1931 augusztus 31. 
Mezőgazdaság és á l l a t t enyész tés . . . 87 83 
G y a r m a t á r u k ___ 129 129 
Malomipar és cukor ipar 107 102 
E g y é b ipar 111 111 
Átlag 95 92 
Magánfogyasz t á s r a — 5,093 503 
Közv i l ág í t á s ra 588.845 
M o t o r á r a m r a „ , 1 8,503.267 
A munkanélkül iek száma volt: 
1931 jul ius 
Keresztényszocia l is ta szakszerv __ 878 
Szociá ldemokra ta „ . . . ... 26.329 
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A lé t fenntar tás költségeinek a lakulásáró l a következő adatok tájé-
koz ta tnak: 
I d ő p o n t 
A S ta t i sz t ika i Szemle 
szer in t 
A 
P e s t e r Lloyd 
szer in t l a k b é r r e l l akbé r nélkül 
I n d e x s z á m o k b a n 1913 = 100 
1931 ju l ius 31 . . . 
1931 a u g u s z t u s 31 
101-7 ! 106-6 
102-3 107-3 
107-2 
1 1 5 1 
A budapest i k ö z r a k t á r a k b a n volt: 
a j az összes forgalom méte rmázsákban : 
1931 jul ius 
készle t a hó e le jén . . 716 .042 
b e r a k t á r o z á s . . . — .— — — —- 78 .800 
k i r a k t á r o z á s . . . . . . - — — — 88 .821 
készle t a hó végén 706 .021 
1931 augusztus 
706 .021 
121.180 
144.951 
682 .250 
b) biztosítási ér ték pengőben: 
1931 ju l ius 
kész le t a hó e le jén 14,609.300 
b e r a k t á r o z á s 952.700 
k i r a k t á r o z á s . . . 1,951.500 
kész le t a hó végén 14,584.600 
1931 augusztus 
14,584.600 
3,307.500 
1,949.500 
15,942.600 
Az 1931 :XXVIII. t. c. a Lengyel Köztársasággal 1925. evi márc ius 
hó 26-án kötött és az 1925. évi XXVII. törvénycikkbe iktatott kereske-
delmi egyezmény kiegészitésekép 1928. évi december hó 2-án aláir t Pót-
jegyzőkönyvet cikkelyezte be. 
Az 1931.XXV. t. c. (kiadatot t augusz tus 4-én) a Görögországgal 
1930. évi jun ius hó 3-án Athénben aláir t kereskedelmi egyezményt be-
cikkelyezte. 
A 95.466/1931. P. M. rendelet (Budapesti Közlöny, augusz tus 5.) a 
Görögországgal 1930 jun ius 3-án aláir t kereskedelmi egyezményt 1931 
augusztus 5-ével életbeléptette. 
Augusz tusban a lá i r ták az u j magya r - román kereskedelmi szer-
ződést. 
A magya r - f r anc i a kereskedelmi szerződés pótegyezményét Lilla-
füreden i r ták alá augusz tus 27-én. Franc iaország az egyezményben a 
m a g y a r búzának kedvezményes elbírálást biztosit, mivel szemben Ma-
gyarország bizonyos jellegzetesen f ranc ia iparcikkek részére a legtöbb 
kedvezmény elvének a l ap ján vámmérséklést engedélyez. 
A 151.268/1931. K. M. rendelet (Budapesti Közlöny, augusz tus 18.) 
a motorbenzinnek és olajnak a benzin- és olajkutakból, valamint a ga-
rageokban való árusítása tárgyában elrendelte, hogy ez az árus i tás 
egész napon át, tehát éjjel is, még pedig az év minden nap ján , foly-
tatható. 
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K ö z l e k e d é s ü g y . 
A MÁV személy- és á ru fo rga lma a következő volt: 
1931 jul ius 1931 augusz tus 
Utasok száma 6,129.000 6,620.000 
Utaski lométerek száma 190,000.000 205.000.000 
Fizető á r u k mennyisége 1,322.000 tonna 1,373.000 tonna 
Áru- tonnaki lométer ... 153.000.000 161,000.000 
Szociá lpol i t ika . 
A Központi Statiszt ikai Hivata l m u n k a b é r a d a t a i szerint az óra-
bér volt: 
Szakma 1931 jul ius 
1931 
augusz tus 
Bádogos .. . . . . . . . . . 60 fill. 60 fill. 
Asztalos — 46 „ 46 „ 
Szabó . . . . . 44 „ 64 „ 
Kőműves 71 „ 70 
Napszámos . . . ... 47 „ 41 „ 
Gyár imunkásnő ... . . . . 23 „ 23 „ 
Napszámosnő . . 31 „ 34 „ 
A 31.600/1931. I. M. rendelet (Budapesti Közlöny, augusz tus 23.) 
az ügyvédeknek csődtömeggondnoki, vagyonfelügyelői, ügygondnoki és 
zárgondnoki kirendeléséről szól. 
A 40.500/1931. N. M. M. rendelet (Budapesti Közlöny, augusz tus 19.) 
a magasf rekvenciá ju villamos áramfej lesztő (besugárzó) készülékek 
haszná la tának és forgalomba hozásának — a közegészségügy védelme 
céljából — szabályozása t á rgyában adatot t ki. 
A 44.000/1931. N. M. M. számú rendelet (Budapest i Közlöny, augusz-
tus 19.) a járóbetegek számára szolgáló gyógyintézetek (orvosi rendelő-
intézetek) létesítésének és f enn t a r t á sának szabályozása t á rgyában ada-
tott ki. 
A 71.160/1931. számú P. M. rendelet (Budapesti Közlöny, augusz tus 
19.) a különböző neveken forgalomba hozott magas f rekvenc iá ju elektro-
mos besugárzó készülékek, továbbá Zeileis-gépek és ezek alkatrészei 
fo rga lmának korlátozása t á rgyában adatot t ki. 
Az 1130/1931. P. M. rendelet (Budapest i Közlöny, augusztus 2.) a 
pénzügyőri altiszteknek honvéd- és közrendészeti kó rházakban való 
ápolása, valamint magánú ton való gyógykezeltetésük cél jaira szabad-
ság engedélyezése t á rgyában adatott ki. 
A 138.727/1931. K. M. rendelet (Budapesti Közlönv, augusztus 1.) 
az ammóniákkal , kénessavval vagy szénsavval működő nagyobb hűtő-
berendezéseket üzemben tar tó nagyobb ipartelepekre vonatkozó óvsza-
bályok tá rgyában adatott ki. 
A 142.151 /1931. K. M. rendelet (Budapesti Közlöny, augusz tus 2.1) 
az iparfelügyelői ellenőrzés a lá tartozó telepeken levő kazánok, va lamint 
jól vezető anyagokból készült t a r t ányok és egyéb berendezési t á rgyak 
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belsejében, továbbá nyirkos és párás, nedves vagy átázott helyiségekben 
használ t , hordozható vezetékkel ellátott vil lamos kézi lámpákkal és szer-
számokkal dolgozó m u n k á s o k n a k v i l lamosáram által okozott balesetek 
elleni védelme t á rgyában adato t t ki. 
A 152M0/1931. K. M. rendelet (Budapesti Közlöny, augusz tus 5.) a 
fogadók (szállodák, penziók) vendéglők, kávéházak, kávémérések, tej-
ivócsarnokok és cukrászdák munka idő rend je t á rgyában adatot t ki. 
Varga István. 
Közgazdasági Krónika. 
A magyarországi gazdasági v iszonyok az 1931. évi 
szeptember —október hónapokban. 
Közületi pénzügyek. 
Szeptember elején a magyar kormány a Népszövetséghez jegyzé-
ket intézett, amelyben felkérte, hogy az ország pénzügyi helyzetét szak-
értő bizottság u t ján vizsgálja meg. A bejelentés hatása alatt a Nép-
szövetség pénzügyi bizottsága elfogadta Magyarország jelentését a 
pénzügyi helyzetéről. A Népszövetség Magyarországra a pénzügyi bi-
zottság tagjai közül albizottságot állított össze, amelynek tagjai a kö-
vetkező urak voltak: Suvicli, a Népszövetság pénzügyi bizottságának 
elnöke, dr. Uedding, a sziléziai országos pénzügyi hivatal elnöks, 
Sir Bertram Hornby, az egyiptomi jegybank volt kormányzója, 
dr. Pospisil, a Csehszlovák Nemzeti Bank kormányzója, Charles Rise, 
a Banque de France volt alelnöke és Royall Tyler, a volt magyar-
országi népszövetségi főbiztos egykori helyettese. A delegáció október 
7-én érkezett Budapestre. Royal Tyler és a Népszövetség pénzügyi osz-
tályának igazgatója, Loveday, valamint a népszövetségi t i tkárság más 
tagjai néhány nappal előbb már Budapestre érkeztek a bizottság mun-
ká jának előkészítése céljából. 
A Népiszövetség pénzügyi bizottsága által Magyarország pénzügyi 
helyzetének megvizsgálása céljából Budapestre kiküldött szakértő-
bizottság jelentése tekintetében a pénzügyi bizottság elhatározta, hogy 
annak megvizsgálása és határozathozatal céljából Budapesten tar t 
ülést. Magát a jelentést október 27-én hozták nyilvánosságra. 
A 33-as bizottság 6-os albizottságának jelentése szerint az albizott-
ság által a különböző tárcáknál végrehajtott kiadási törlések összege 
23,143.057 pengőre rug, amely összegből 1,418.100 pengő a beruházá-
sokra esik. A jelentés megállapítja, hogy a folyó költségvetési év ki-
adásai — az előző csökkentéseket is figyelembevéve — az 1929/30. évi 
költségvetéssel szemben 47.7 millióval, azaz 5%-kai szállíttattak le. 
Az összes állami üzemek deficitje a folyó évben 3,800.000 pengő lesz, 
mig az állami vas-, acél- és gépgyárak külön deficitje 4 millió pengőre 
becsülhető. Az albizottság vizsgálatai során megállapította, hogy az 
államkincstárt terhelő függő adósságok összege 394.7 millió pengő, 
amely összegbe még nincsenek beleszámítva az állami felügyelet alatt 
álló egyes önálló intézmények adósságai. (Pester Lloyd, október 29.) 
A 4.800/1931. M. E. rendelet (Budapesti Közlöny, szeptember 11) 
az általános forgalmiadó kulcsát 2%-ról 3%-ra felemelte. 
Az 5.300/1931. M. E. rendelet (Budapesti Közlöny, október 4) a 
jövedelmi adó alanyai terhére kivetendő szükségadó tárgyában ada-
tott ki. A jövedelmi adó alanyai az 1932. évre megállapítandó jöve-
delmi adónak megfelelő összeget szükségadó cimén tartoznak befizetni. 
A szükségadó alól azok az adózók mentesek, akiknek 1931. évi jöve-
delmi adóalapja a 2.000 pengőt nem haladja tul. 
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A 4-750/1931. M. E. rendelet (Budapesti Közlöny, szeptember 6) a 
háztulajdonosok terhére kivetendő szükségadó t á rgyában adatott ki. 
E szükségadó kulcsa az 1931. évi házadókivetés a lap jáu l szolgáló ha-
szonérteknek, illetve nyers házbérjövedelemnek 2.5%-a, mely 1931 no-
vember 15-ig fizetendő és az 1932. évi házadókivetés a lap jáu l szolgáló 
nyers házbérjövedelemnek, illetőleg haszonértéknek 5%-a, mely fele-
részben 1932 februá r 15-ig, illetőleg más ik fele részében m á j u s 15-ig 
fizetendő be. A szükségadó nem bá r i tha tó át. Mentesek a szükségadó 
alól: 1. az á l landóan avagy ideiglenesen a házadó alól mentes épületek 
(épületrészeik) ; az 1929. évi 85.000., illetőleg az 1931. évi 35.000. számú 
rendelettel az á ta lakí tások u tán engedélyezett ideiglenes házadómen-
tesség azonban a szükségadóra nem ter jed ki ; 2. azok a legfeljebb 2 
szobából álló épületek, amelyeket a tu la jdonosok teljes egészében ma-
guk haszná lnak ; ha azonban a legfeljebb 2 szobából álló épület egész-
ben vagy felerészben bérbe van adva, ebben az esetben az egész épület 
adóköteles. 
A 4740/1931. M. E. rendelet (Budapesti Közlöny, szeptember 6) a 
magánszolgála t i vagy munkabérviszonyból és a tantieme'kből szár-
mazó jövedelmek különadóját szeptember hó 1-től kezdődőleg megdup-
lázta. A közszolgálati a lka lmazo t t ak ra azonban ez az emelés nem vo-
natkozik. 
Az 5.000/1931. M. E. rendelet (kiadatot t szeptember 2-án) az állam 
és az önkormányza tok személvi k i adása inak csökkentése tá rgyában 
adatot t ki. A csökkentés mértéke 1931. évi szeptember hó 1-től kezdve 
a következő: Az ál lami rendszerű, I., II. és III. fizetési osztályokba tar-
tozó fizetésű tisztviselőknél 15%. A IV,. V. és VI. fizetési osztályokba 
tartozó tisztviselőknél 12%, a többi tisztviselőnél 10%. A lakáspénz, a. 
családi pótlék, kivéve a külföldi családi pótlékot, a hadipótlék, a köz-
lekedési segély, az utazási á ta lány és a napid i j -á ta lány, továbbá a pol-
gári iskolák, gyógyítva nevelő iskolák, önálló gazdasági népiskolák, 
elemi népiskolák és kisegítő iskolák igazgatóinak igazgatói pótléka 
nem esik csökkentés alá. 
A hadsereg rangosztályba nem sorozott hav id í j a sa inak és legény-
ségi á l lományú egyéneinek, továbbá az á l lamrendőrség őrszemélyzeté-
nek, va lamint a pénzügyőrség és az országos büntető-intézetek altiszt-
jeinek illetményei nem esnek csökkentés alá. 
A rendelet intézkedik arról is, hogy különböző testületek tisztvi-
selőinek fizetése hasonló mértékben csökkentessék. 
Elrendeli továbbá a rendelet, hogy az az 1930: XLVII. t,-c. alap-
ján megállapítot t u j lé tszámra való át térést — a megüresedő állások 
be nem töltésével - lehetőleg olyképpen kell végrehaj tani , hogy a 
lé tszámapasztás 50%-a az 1932. évi jun ius hó 30-ig, 75%-a 1933. évi 
junius hó 30-ig és a teljes lé tszámauasztás .1934. évi jun ius hó 30-ig 
eléressék. Uj kinevezéseket, a lka lmazásokat eszközölni ál talában, né 
mely felsorolt kivételtől eltekintve, nem szabad. Az ál lami nyugdi ja-
sok nyugd i j a 15% jkal csökkentendő az u j és 10, illetőleg 5%-kal a 
régebbi nyugdí jasoknál . 
Az 5.880/1931. M. E. rendelet (Budapesti Közlöny, október 31) a 
külföldön tartózkodó közszolgálati nyugdíjasok, özvegyek és árvák ellá-
tási dijainak ujabb szabályozása tárgyában adatot t ki. A külföldön 
tartózkodó közszolgálati nyugdi jasok, özvegyek és árvák külföldi tar 
tózkodásuk t a r t a m a alat t ellátási d i juk teljes összegére csak akkor 
t a r t h a t n a k igényt, ha az ellátási d i juk havi összege 200 pengőnél 
nem több. 
Az 5.900/1931. M. E. rendelet (Budapesti Közlöny, október 30) kö-
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telezte a tényleges és nyugd í j a s közszolgálati tisztviselőket külön ja-
vadalmazásaik bejelentésére. 
Az 5310/4931. M. E. -rendelet (Budapesti Közlöny, október 9) a 
törvényhatósági , megyei, városi és községi üzemi a lka lmazot tak illet-
ményeinek, illetőleg elletási d i j a inak csökkentése t á rgyában adatot t ki. 
Az 5.476J1931. M. E. rendelet (Budapesti Közlöny, október 27) a 
vármegyei közúti személyzet uj létszámát ál lapitotta meg. 
A 863—1—150/1931. V. K. M. rendelet (Budapesti Közlöny, szep-
tember 29) a ne>m állami elemi iskolai tanitók, óvónők és menház-
vezetőnők államsegélyét és helyi j avada lmát csökkentette. 
Az 5.120J4934. M. E. rendelet (Budapesti Közlöny, szeptember 27.) 
az á l lami színházak személyi k i adása i csökkentése t á rgyában ada-
tott ki. 
A 4.703/4931. M. E. rendelet (Budapesti Közlöny, szeptember 3) 
az ál lami hatóságok, hivatalok, alapok, alapí tványok, vállalatok, üze-
mek, intézetek és intézmények gépjárművei beszerzésének, haszná la tá -
nak és értékesítésének szabályozásáról szóló 1.401/1931. M. E. rende-
let módosítása és kiegészítése t á rgyában adatot t ki. 
A rendelet életbelépése n a p j á n az ál lami tu la jdonban lévő összes 
személyszállító gépkocsikat azonnal üzemén kivül kell helyezni. Ez a 
rendelkezés nem vonatkozik azonban a motorkerékpárokra , a m a g y a r 
királyi ál lami rendőrség közbiztonsági szolgálatot teljesítő szolgálati 
személyszállító gépjárműveire, va lamin t a m a g y a r k i rá ly i á l lami gép-
járművezetői tanfolyam t anu lmány i célokat szolgáló személyautóira. 
Az 5.470/4934. M. E. rendelet (Budapesti Közlöny, október 30) 
az adótartozásukat 1931. évi november hó 15-ig teljes egészükben ki-
fizető adózókat abban a kedvezményben részesítette, hogy az 1931. évi 
jul ius hó 1. óta befizetett közadók u tán a késedelmi kamatoka t , illető-
leg behaj tás i illetékeket elengedte. Az 1931. évi jul ius hó 1. óta m á r 
elszámolt késedelmi kamatoka t és 'adóbehajtási illetékeket a fizetendő 
összegbe betudják. 
Az 5.400/4934. M. E. rendelet (Budapesti Közlöny, október 8) egyes ' 
illetékeket felemelt. 
Az 5.560/4931. M. E. rendelet, (Budapesti Közlöny, október 18) az 
egyes illetékek ujabb megállapításáról szóló 5.100/1931. M. E. rende-
letet- módosította. 
Az 5.500/1931. M. E. rendelet (Budapesti Közlöny, október 20) a 
konzuli illetményeket ál lapitotta meg ú jonnan . 
A 12â.300/1931. P. M. (Budapesti Közlöny, október 14) a gyufa 
árá t felemelte. A 124.432/4934. P. M. rendelet (Budapesti Közlöny, ok-
tóber 14) a gyujtószerszámok u t á n fizetendő kincs tár i részesedést 
emelte fel. A 424.433/1931. P. M. rendelet (Budapesti Közlöny, október 
14) a tűzkő u tán fizetendő gyuj tószeradót emelte fel. E há rom rende-
letet a gyujtófogyasztás visszaesése tette szükségessé, különös tekintet 
tel a gyufamonopolium á t ruházásá ra vonatkozó megál lapodásra . 
A 127.400/4934. P. M. rendelet (Budapesti Közlöny, október 18) ' 
a mesterséges édesítőszerek á l lami egyedáruságáról szóló 1912. évi 
XXII. t.-c. végrehaj tása t á rgyában kiadott 62.100/1912. s zámú Utas í tás 
módosítása és a mesterséges édesítőszerek á r a inak u j a b b megál lapí-
tása t á rgyában adatot t ki. 
A 74.844/4934. P. M. rendelet (Budapesti Közlöny, szeptember 13) 
a városok és községek által szedhető bor- és husfogyasztási adók maxi-
mális tételeit módosította. 
A 109.500/1931. P. M. rendelet (Budapesti Közlöny, október 2) az 
ezustermék mennyiségének megál lapí tása t á rgyában kiadott 116.600/ 
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1930. P. M. rendeletet kiegészítette. Kétmillió da rab 2 pengős ezüst-
érmének kiveretését engedélyezte. 
A 160.930/1931. K. M. rendelet (Budapesti Közlöny, október 4) a 
nem nemes fémből verhető pénzérmék mennyiségének megál lapí tása 
t á rgyában kiadot t 124.171/1930. P. M. számú rendeletet kiegészítette. 
A 82.752/1931. K. Ü. M. rendelet (Budapesti Közlöny, október 2) 
a t r i anon i szerződésből folyó kötelezettségekre vonatkozó egyezmények 
életbelépéséről szóló 74.237/1931. K. Ü. M. számú rendeletet kiegé-
szítette. 
A 103.684/1931. P. M. rendelet (Budapesti Közlöny, szeptember 8) 
a. gabona vámőrléséből eredő vámkeresmény u t án esedékes szelvény-
ellenérték ideiglenes elengedése t á rgyában adatott ki. 
Az általános gazdasági helyzet. 
1930 1930 1930 1931 1931 1931 
augusztus szeptember október augusztus szeptember október 
uj fizetésképtelen-
ségi esetek száma 121 102 185 168 320 364 
ebből csőd 12 15 14 17 13 14 
magán- és kényszer-
egyesség 1 109 105 171 151 307 350 
az aktívák összege 3,560.000 3,504.000 6,787.000 5,279.000 7,462.000 8,906.000 P 
a passzívák összege 5,844.000 5,314.000 10,26S.000 8,126.000 12,413.000 14,325.000 P 
Az óvatolt váltók 
szániQi értéke 
1930 augusztusban 12.020 8,266.000 P 
1930 szeptemberben __' 13.079 10,166.000 „ 
1930 októberben ... ... ... . 13.577 8,587.000 „ 
1931 augusztusban... 18.058 13,002.000 P 
1931 szeptemberben 23.974 15,068.000 „ 
1931 októberben ... 20.030 13,744.000 „ 
Az 5.380/1931. M. E. rendelet (Budapesti Közlöny, október 10) a 
gazdasági versenyt szabályozó megállapodásokról szóló 1931. évi XX 
t.-c.-et október 15-ével életbeléptette. 
Az 5.381/1931. M. E. rendelet (Budapesti Közlöny, október 10) a. 
gazdasági versenyt szabályozó megállapodásokról szóló 1931. évi XX. 
t.-c.-ben megszabott bemutatás , bejelentés és ny i lván ta r tás szabályai-
nak megál lapí tása t á rgyában adatot t ki. 
Az 5.382/1931. M. E. rendelet (Budapest i Közlöny, október 10) a 
Kartellbizottság szervezete és működése t á rgyában adatott ki. 
A Lakásépitési Állandó Bizottság október végén közhírré tette, 
hogy a közalkalmazot tak és nyugdi jasok, va lamint magántisztviselők, 
illetve magánosok által tervezett családiház építkezéseknek amortizá-
ciós építési kölcsönnel való t ámoga tá sa céljából megindult építési köl-
csönakciót az időközben beállott súlyos pénzügyi válság következtében 
fedezet h i ánya mia t t kénytelen volt egyelőre beszüntetni. 
Az 5.570/1931. M. E. rendelet (Budapesti Közlöny, október 16) 
egyes végrehajtási lépéseket átmeneti leg felfüggesztett október hó 16. 
nap já tó l október hó 20. nap j á ig bezáróan. 
A 3.500/1931. I. M. rendelet (Budapesti Közlöny, október 16) a 
hatósági adó- és becslési bizonyítvány ról szóló rendelkezéseket módo-
sította. 
A â.810/1931. M. E. rendelet (Budapesti Közlöny, szeptember 13) a 
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rotációs és iveS nyomópapíron előállított időszaki lapok terjedelmét 
ideiglenesen ikb. egyharmadda l korlátozta, 
Az 5.110/1931. M. E. rendelet (Budapesti Közlöny, szeptember 27) 
a rotációs és ives nyomópapíron előállított időszaki lapok terjedelmé-
nek u j abb ideiglenes megál lapí tása t á rgyában kiadott 4.810/1931. M. E. 
számú rendeletet módosította 'és kiegészítette. 
Az 5.090/1931. M. E. rendelet (Budapesti Közlöny, október 3) Spa-
nyolországgal szemben a vízumkényszert visszaállította, 
A p é n z ü g y i he lyze t . 
A Magyar Nemzeti Bank kamat l ábá t szeptember 10-én 9%-ról 
8%-ra leszállította. Ezzel kapcsolatosan a budapest i pénzintézetek el-
határozták, hogy a betétek u t á n téritett k a ma t oka t csupán 34%-kai, 
illetve %%-kai fogják mérsékelni. 
A Pénzintézeti Központ október végén bejelentette, hogy a Pénz-
intézeti Központ a visszleszámitolási kama t l ába t ^ % - k a l 9%—9%%-ra 
szállította le. 
Szeptember 22-én Budapesten kideríthetetlen ok következtében 
pánik jelent meg, ugy hogy illetékes körök szükségesnek t a r to t t ák ezt 
a hir t a következő nyi latkozat tal megcáfolni: 
„A fővárosban olyan hírek ter jedtek el, hogy a Magyar Nemzeti 
Bank a napokban különbözetet fog megál lapí tani a pengő és az a rany-
pengő között. Illetékes helyről fe lha ta lmazták a Magyar Távi ra t i I rodát 
annak közlésére, hogy ezek a híresztelések minden alapot nélkülöznek." 
Az amer ikai bankárbizottság, albizottsága elhatározta a Magyar-
országon kihelyezett röv id le já ra tú kölcsönök meghosszabbítását . 
A Wiggin-féle jelentéshez csupán egy-két amer ika i bank nem já ru l t 
még hozzá, felteszik azonban, hogy ezek az intézetek tévedésből nem 
jelentették még be hozzá já ru lásuka t . Az albizottságban bejelentették, 
hogy a Stilhalte-egyezmény azon a napon fog életbelépni, amely napon 
a newyorki Federal Reserve bank a Nemzetközi Fizetések B a n k j á t az 
amer ikai bankoknak a Wiggin-jelentéshez való hozzá já ru lásáró l érte-
siti. (Pester Lloyd, szeptember 13.) 
A kereskedelemügyi miniszter szeptember közepén egyöntetű el-
j á rás biztosítása céljából rendeletet aclott ki a külföldről érkező után-
vétes küldemények és postai megbízások fo rga lmában megál lapí tot t 
határösszegek értelmezéséről. A rendelet szerint abban az esetben, ha 
ugyanat tól a feladótól ugyanazon címzett- részére külföldről egyidőben 
több utánvételi küldemény érkezik, ezekét a küldeményeket a ha tá r -
összeg szempontjából nem egyenként, hanem összevontan kell elbírálni. 
Ennélfogva, ha az ilyen küldemények utánvétel i összege együttesen a 
levélpostai, értéklevél és értékdobozküldeményeknél a 25, a csomag-
küldeményeknél pedig az 50 pengőt, illetve a n n a k a korlátozó rendelet-
ben külföldi fizetési eszközben megszabott egyenértékét megha lad ja , a 
küldemények csak a Magyar Nemzeti Bank t anús í tványa i a lap ján 
kézbesíthetők. 
A devizaforgalmi korlátozásokkal kapcsolatban szeptember leg-
elején a postai utánvételes forgalomban is u j abb rendelkezések léptek 
életbe. A kereskedelemügyi miniszter a pénzügyminiszterrel egyet-
értően utasí tot ta a postahivatalokat , hogy minden külföldre menő kül-
deményt ellenőrizzenek abból a célból, hogy nem tar ta lmaz-e kiviteli 
tilalom alá eső fizetési eszközöket. A zárt levelek közül azok, amelyek 
gyanúsak , a legközelebbi vámkirendeltséggel biró postahivatalhoz kül-
dendők, amely a feladótól írásbeli beleegyezést kér a küldeménvek bi-
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zottság előtt történő fe lbontására vonatkozólag. (Pester Lloyd, szep-
tember 3.) 
A posta vezérigazgatóság legújabb rendelkezése szerint a külföld 
ről érkező, utánvét tel terhelt levélpostai küldemények, értéklevelek és 
értékdobozok, ha az utánvétel i összeg pengőben kifejezve a 25 pengőt 
megha lad ja , utánvételes csomagok pedig, lia az utánvételi összeg 50 
pengőt meghalad, csakis a Magyar Nemzeti Bank előzetes engedélye 
a l ap ján kézbesíthetők. A külföldről eredő postai megbízásokhoz a 
Magyar Nemzeti Bank engedélye minden esetben szükséges. (Pester 
Lloyd, szeptember 1.) 
A kereskedelemügyi miniszter szeptember elején olyként rendel-
kezett, ihogy a jövőben a devizaigényléseknek, illetőleg az áruhitelek 
engedélyezése i rán t i kérelmeknek a kereskedelmi és i p a r k a m a r a részé-
ről történő e lbí rá lásában szakmánként delegált miniszteri megbízottak 
is részt fognak venni, akik főleg kereskedelempoli t ikai és ál talános 
gazdaságpol i t ikai szempontokból fognak .az igénylések elbírálásánál 
befolyást gyakorolni. Ez a megoldás lényegesen j av i t j a az e l járás t , 
mer t igy a szakszerű és pá r t a t l an elbírálás tekintetében is meg lesznek 
mindazok a garanc iák , amelyek szükségesek ahhoz, hogy a deviza-
ellátás szempontjából a kereskedelemi a kis ipar és a nagyipar érdekei 
egymással h a r m ó n i á b a n legyenek kielégíthetők. A devizák k iu ta lása 
továbbra is a Nemzeti Bank hatáskörébe fog tartozni. (Pester Lloyd, 
szeptember 6.) 
A Nemzeti Bank körlevélben közölte a pénzintézetekkel most azt 
az intézkedést, hogy megengedi, hogy engedély nélkül zárolt számlára 
jóváí rhassák a pénzintézetek a külföldi hitelezők vál tóinak ellenérté-
két. Az árutar tozásból származó követeléseket azonban még mindig a 
Nemzeti Bank engedélyével szabad csak zárolt számlán jóváírni. A vál-
tótar tozásoknál , ha nincs kikötve az effektiv külföldi valuta, akkor a 
váltóadós pengőben fizethet, lia azonban effektiv valuta van kikötve, 
akkor a külföldi hitelező követeli a valuta-fizetést. Ehhez azonban ter-
mészetesen továbbra is a Nemzeti Bank engedélyét kell kikérni. 
Itt eml í t jük meg azt, hogy Budapesten több bankcég foglalkozik régi 
esedékes nyílt s zámláknak inkasszójával . Az érdekeltek most azt 
kérik, hogy legalább ezeket a régi követelésekből származó összegeket, 
ha azokat tényleg be t u d j á k ha j t an i , engedjék meg engedély nélkül 
is a külföld j avá ra zárolt számlán letétbe helyezni. Ez szerintük biz-
tosí t ja azt, hogy a hazai cégek u j a b b külföldi áruhiteleket vehetnek 
m a j d igénybe. Egyébként a külföldi követelések inkasszójának nagy 
nehézségei mia t t sok száz ügynök és utazó, ak i külföldi cég képvise-
letét vállalta, jutott nehéz lielvzetbe, inert ezeket az a lkalmazot takat 
a külföldi cégek leállították. 
A Nemzeti Bank szeptember közepén rendeletileg utasí tot ta a 
bankokat , hogy ezentúl külföldre u tazóknak az útlevél és vasút i jegy 
fe lmuta tása ellenében az eddigi 300 pengő helyett csak 150 pengő név-
értékű valutá t szabad kiadni . Ugyancsak elrendelte a Nemzeti Bank. 
hogy a külföldön tartózkodók számára az eddig engedélyezett 300 pen-
gős devizaátuta lásokat egyál ta lában beszüntessék. 
Szeptember közepén a magyar-oszt rák fizetési forgalom rendezé-
sére i rányuló tárgyalások során megál lapodás jött létre a r r a vonat-
kozólag, hogy a legközelebbi időben az osztrák árukövetelések kiegyen-
lítése az eddiginél tágabb keretek közt fog lehetővé tétetni. A köve-
tendő e l já rássa l kapcsola tban felmerült technikai jellegű nehézségek 
is e lhár i t ta t tak . 
Az 5.610/1931. M. E. rendelet (Budapesti Közlöny, október 17) 
egyes hitelügyi kérdések szabályozása tárgyában adatot t ki. A rende-
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let a hitelélet rendjének megóvásában való közreműködésre Országos 
Hitelügyi Tanácsot alakit . Az Országos Hitelügyi Tanács t ag ja i : 
a in. kir . minisztériumtól kinevezett hitelügyi szakember, 
a Magyar Nemzeti Bank elnöke, 
a Pénzintézeti Központ elnöke, 
a Takarékpénztárak» és a Bankok Egyesületének két kiküldötte, 
akik közül az egyiket a Pénzintézeti Központ I. k ú r i á j á b a tartozó 
pénzintézetek vezetői, a más ika t a Pénzintézeti Központ II. vagy III. 
k ú r i á j á b a tartozó pénzintézetek vezetői közül kell kiküldeni, 
az Országos Mezőgazdasági K a m a r a és 
a Budapesti Kereskedelmi és I p a r k a m a r a egy-egy kiküldötte. 
A Tanács elnökét és elnökhelyettesét a Tanács t ag ja i közül a 
m. kir. minisztér ium nevezi ki. 
A Magyar Nemzeti Bank elnökét a Bank vezérigazgatója, aka-
dályoztatása esetében ennek helyettese, a Pénzintézeti Központ elnökét 
az Intézet vezérigazgatója, akadályozta tása esetében ennek helyet-
tese, a Takarékpénztárak és Bankok Egyesületének, az Országos Mező-
gazdasági K a m a r á n a k és a Budapesti Kereskedelmi és I pa rkamará -
nak kiküldötteit pedig az ezektől a testületektől az előbbi bekezdésben 
foglalt rendelkezéseknek megfelelően kijelölt helyettesek helyettesitik. 
Az Országos Hitelügyi Tanács működésével kapcsolatos fogalma-
zási és irodai tennivalókat a Pénzintézeti Központ lá t ja el. 
Az Országos Hitelügyi Tanács működése — amennyiben jogsza-
bály mást nem rendel — az 1932. év jun ius hó 30. nap j á ig tar t , tör 
vényes hatáskörében tett rendelkezéseinek ha tá lya azonban 
amennyiben jogszabály mást nem rendel — ezen az időponton tul is 
fennmarad . 
A rendelet szabályozza a bírói uton érvényesíthető legmagasabb 
kamat kulcsát . A jelen rendelet életbelépése előtt le jár t és a rendelet 
életbelépésének időpont jában még fennálló kamatkövetelést aká r bírói 
ítéleten (bírói egyességen) aká r szerződésen, vagy bármely m á s ma-
gánjogi jogcímen alapul, a jelen rendelet életbelépése u t á n bírói uton 
csak a tőkének évi 8 százalékát meg nem haladó mértékig lehet érvé-
nyesíteni, ha pedig az adós késedelmi k a m a t helyett az 1923: XXXIX 
t.-c.-ben foglalt rendelkezések szerint kártérí téssel tar tozik a hitelező-
nek, a jelen rendelet életbelépése előtt le jár t és a rendelet életbelépé-
sének időpontjában még fennálló ilyen követelést a jelen rendelet, 
életbelépése u tán birói uton csak a tőkének évi 12 százalékát meg nem 
haladó mértékig lehet érvényesíteni. 
Az adós a jelen rendelet életbelépése előtt kifizetett kama to t sem 
vissza nem követelheti, sem a tőketörlesztésbe be nem t u d h a t j a azon 
a cimen, hogy a kifizetett kamat , illetőleg kár tér í tés az 1. bekezdésben 
meghatározott legmagasabb mértékét meghalad ta . Ugyanez áll a r r a a 
kama t r a is, amelyet az adós folyószámláján a hitelező j avá ra i r tak á« 
ezt a jóváírást az adós a jelen rendelet életbelépése előtt helyesnek 
elismerte. 
A jelen rendelet életbelépése u tán lejáró kamatkövetelést birói 
uton csak a tőkének évi 12 százalékát meg nem haladó mértékig lehet 
érvényesíteni. 
Az adós a tőke törlesztésébe t u d h a t j a be azt az összeget, amit 
kamat , vagy ezzel egy tekintet alá eső szolgáltatás címén 12%-on felül 
teljesített. Amennyiben tőketartozás m á r nem áll fenn, a birói uton 
érvényesíthető kamatot meghaladóan fizetett összeget visszakövetelheti. 
Ha a jelen rendelet életbelépése u t án a közgazdasági és pénzügyi 
viszonyok ugy alakulnak, hogy a k a m a t n a k az előbbi §-ban meghatá-
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rozott mértéke a megváltozott közgazdasági és pénzügyi viszonyoknak 
többé nem felel meg, az Országos Hitelügyi Tanács a birói uton érvé-
nyesithető k a m a t legmagasabb mértékét az előbbi § rendelkezésétől el-
térően á l l ap i tha t ja meg. Az Országos Hitelügyi Tanács megállapí tása 
nem ter jed k i a r r a a k a m a t r a , amelynek kama t l ábá t külön törvény 
á l l ap í t j a meg. Az Országos Hitelügyi Tanács a birói uton érvényesít-
hető k a m a t legmagasabb mértékét a Magyar Nemzeti Bank minden-
kori váltóleszámitolási kamat lábához igazodva, a közgazdasági és 
pénzügyi viszonyok figyelembevételével belátása szerint állapit ja meg, 
ez a legmagasabb mérték azonban a Magyar Nemzeti Bank minden-
kori váltóleszámitolási kama t l ábá t ennek legfeljebb felével halad 
h a t j a tul. 
Az Országos Hitelügyi Tanács a birói uton érvényesíthető k a m a t 
legmagasabb mér tékét ugy a pénzintézetek egyes csoport ja i ra (kategó-
r iá i ra ) , min t az ügyletek különböző f a j a i r a külön-külön eltérően álla-
p i tha t j a meg és a megállapítot t mér téket a viszonyok változásához 
képest később is módos í tha t j a . 
Az Országos Hitelügyi Tanács megá l l ap í tha t j a a pénzintézeteknél 
elhelyezett t akarékpénz tá r i és folyószámla betétek k a m a t á n a k kamat-
lábát is. A kama t l ába t a pénzintézetek egyes csoport ja i ra (kategó-
r iá i ra) külön-külön eltérően á l lap i tha t ja meg. 
A n n a k a k iszámí tásában, hogy a k a m a t a tőkének hány száza-
léka, nemcsak azt kell számításba venni, amit kifejezetten kamatkén t 
jelöltek meg, h a n e m mindenféle melléktartozást is, amelynek fizeté-
sére az adós a tőkén felül kötelezettséget vállalt; különösen számításba 
kell venni a kötbért, üzletdijat , folyósítási-, forgalmi-jutalékot, folyó-
számlaköltséget és bármely m á s néven nevezett melléktartozást is. 
Fizetés teljesítésekor h i te lnyúj tássa l üzletszerűen foglalkozó hite-
lező az adósnak köteles Írásbeli elszámolást adni. 
Pénzintézetek az elszámolás céljára az Országos Hitelügyi Tanács 
ál tal megállapí tot t min tá t kötelesek használni . 
Az adósnak adott elszámolás bélyeg- és illetékmentes. 
A rendelet továbbá egyes birói végrehaj tás i cselekmények el-
halasztásáról is intézkedik. Azok a mezőgazdák, akik a teherrendezési 
e l já rás t az 1931: VIII . t.-c. a l ap ián a Földteherrendező Országos Bi-
zot tságnál sikertelenül kérték, továbbá azok a mezőgazdák, akik olyan 
földbirtokon gazdálkodnak, amelynek ka tasz ter i tiszta jövedelme 1000 
korona ka tasz te r i tiszta jövedelmet nem ha lad meg, végül azok, akik-
nek főjövedelmi fo r rásuk ilyen földbirtok, magán jog i pénztartozás be 
h a j t á s á r a i rányuló végrehaj tás i e l já rás során kérelmet terjeszthetnek 
elő az árverés és az inga t lan haszonvételére kielégítés céljából vezetett 
zár la t (24.000/1931. I. M. rendelet 32. §.) elrendelésének, vagy fogana-
tos í tásának elhalasztása i ránt . 
A kérelemnek a bíróság abban az esetben adha t helyet, lia az 
adós hiteltérdemlően k imu ta t j a , hogy fagy, szárazság, vagy más ter-
mészeti csapás okozta rossz termés, á l la ta inak elhullása, vagy gazda-
ságát önh ibá ján kivül ért más egyéb súlyos károsodás mia t t jutott 
abba a helyzetbe, hogy kötelezettségének egyelőre nem tud eleget tenni. 
Az adós helyzetével szemben azonban figyelembe kell venni a 
hitelező érdekét is abból a szempontból, hogy az árverés, vagy a zár-
lat e lhalasztása nem okoz-e neki helyrehozhatat lan súlyos sérelmet; 
az adós és a hitelező érdekének méltányos kiegyenlítését az összes 
körülmények gondos figyelembe vételével kell megkeresni. 
A halasztás idejét a bíróság belátása szerint nap tá r i l ag álla-
p í t ja meg; leghosszabb t a r t a m a nem terjedhet tul azon az időponton, 
amelyben a legközelebbi termés értékesítésre kerül, legfeljebb azonban 
az 1932. évi október hó 31. nap ján . 
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A bíróság a halasz tás megadásá t attól teheti függővé, hogy az 
adós a hátra lékos kamatokát , vagy a tőkének egy részét kifizeti s a 
halasz tás engedélyezését szabad belátása szerint megállapitot t biztosi 
ték adásától is függővé teheti. 
A rendelet végül a végrehaj tás i e l já rás egyes szabályait is mó-
dosította. 
Az 5 721/1931. M. E. rendelet (Budapesti Közlöny, október 22) az 
egyes hitelügyi kérdéseknek szabályozása t á rgyában 5.610/1931. M. E. 
szám alatt kibocsátott rendelet módosí tása t á rgyában adatot t ki. 
A módositás arról szól, hogy az Országos Hitelügyi Tanács elnöke 
mindenkor a Magyar Nemzeti Bank elnöke, m ig az elnökhelyettest a 
minisztér ium nevezi ki. 
A í.950/1931. M. E. rendelet (Budapesti Közlöny, szeptember 19) 
kötelézi az ál landóan Magyarországon lakó természetes személyeket 
és Magyarországon székhellyel biró jogi személyeket, hogy a tulajdo-
n u k b a n lévő külföldi fizetési eszközöket és ér tékpapírokat , va lamint 
külföldi pénzértékre szóló követeléseiket bejelentsék. Nem kell be-
jelenteni a külföldi váltópénzt, a 200 pengőnél kisebb tételeket, vala-
mint belföldiekkel szemben fennálló követeléseket. Végül 1931. évi 
ju l ius hó 15. előtt megszerzett külföldi á l lamadósságokat , szelvénye-
ket, zálogleveleket és kötvényeket. A bejelentést a Magyar Nemzeti 
Bankkal szemben kell eszközölni. 
A bejelentési kötelezettség alá eső külföldi fizetési eszközt, kül-
földi pénzértékre szóló követelést, vagy ér tékpapír t a Bank fe lhívására 
a Bank által megállapitott módon és időben a pengőre átszámítot t 
ellenérték fejében a Bank rendelkezésére kell bocsátani. A pengőre át-
számított ellenértéket a Magyar Nemzeti Bank a n n a k fizeti ki, ak i a 
•külföldi fizetési eszközt, külföldi pénzértékre szóló követelést vagy 
ér tékpapír t rendelkezésére bocsátja. Más személy a Magyar Nemzeti 
Bankkal szemben igényt nem támaszthat . 
A Magyar Nemzeti Bank az előző bekezdésben megállapitott jogát 
a bejelentett értékre csak az 1931. évi október hó 31. nap já ig bezárólag 
a jánlo t t levélben postára adott felhívással gyakorolha t ja . 
Ha a fél a bejelentési kötelezettség a lá eső külföldi fizetési esz-
közöknek és követeléseknek a rendelkezésre bocsátási kötelezettség alól 
mentes összegen felül eső részéből a n n a k felét a m . kir . á l lamkincs tár -
nak az eredeti pénznemben évi 5% lkamat mellett h á r o m évre kölcsön-
képpen átengedi, a rendelkezésre bocsátási kötelezettség alól a más ik 
felerészre mentesül és erről szabadon rendelkezhetik; a 4.500/1931. M. E. 
rendelet, valamint a 4.550/1931. M. E. rendelet 4. §-a h a t á l y á n a k ta r 
tarna alatt azonban a belföldön lévő külföldi fizetési eszközöket belföl-
dön csak m a g á n a k a Magyar Nemzeti Banknak , vagy az ál tala meg-
bízott pénzintézeteknek a d h a t j a el, külföldre pedig a Magyar Nemzeti 
Banktól kérendő engedéllyel viheti ki, amely kérelem teljesítését a 
Bank nem t agadha t j a meg. 
Ennek a kölcsönnek k a m a t a i t és tőkéjét a m. kir. á l lamkincs tár 
az esedékesség idejében az eredeti pénznemben fogja fizetni. 
Az 5.730/1931. M. E. rendelet (Budapesti Közlöny, október 22) a 
külföldi fizetési eszközök és értékpapírok, va lamint a külföldi pénz-
értékre szóló követelések kötelező bejelentése t á rgyában 4.950/1931. 
M. E. szám alatt kiadott rendelet kiegészítéséről szól. 
Az 1.800/1931. P. M. rendelet (Budapesti Közlöny, október 1) a 
bankszünnapok következtében tett á tmenet i intézkedések fokozatos 
megszüntetéséről szóló 4.550/1931. M. E. Tendelet 1. §-ában megállapí-
tott felmondási kötelezettséget és kifizetési korlátozást megszüntet te . 
Addig ugyanis folyószámlán, csekkszámlán, vagy takarékbetét i köny 
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vön alapuló követeléseket csak 3 napi felmondással szabadott a pénz-
intézetekenek kifizetniök. 
A budapest i nagybankok közötti gyorsuta lványforgalom a követ-
kezőként a lakul t : 
Időszak 
Forgalom 
N a p i át lagos 
forgalom Egy gyors-utalvány 
átlagos 
értéK« 
perils 
tételek 
száma 
pengő tételek 
száma 
pengő 
1 9 3 1 a u g u s z t u s . . . 
1 9 3 1 s z e p t e m b e r 
1 9 3 1 o k t ó b e r 
4 .997 
3 .968 
4.174 
61,594.162 
28,655.071 
28,952.049 
208 
159 
155 
2,566.423 
1,146.202 
1,072.298 
12.326 
7 .222 
6 .936 
A pos ta takarékpénztárná l és a 12 legnagyobb budapesti pénzinté 
zetnél elhelyezett betétek á l ladékának ada ta i a következők: 
1931 1931 
szeptember 30. október 31. 
p e n g ő 
529,360.528 515.348.935 
51,611.404 48,258.808 
Takarékbetétek : 
1931 
augusztus 31. 
a) pengőben . . . . . . . . . 553,613.674 
b) idegen va lu t ában . . . . . . _ 54,653.542 
Folyószámlabetétek : 
a ) pengőben 450,142.377 
b) idegen va lu t ában . . . . . . . . . 222,779,010 
453,047.109 
207,671.577 
431,856.880 
205,256.626 
Mezőgazdaság-. 
Az 5.890/1931. M. E. rendelet (Budapesti Közlöny, október 30) a 
tejforgalom szabályozásáról szól. A rendelet szerint a földmivelésügyi 
miniszter felfüggesztheti u j iparengedély k iadásá t az 1922: XII. t.-c. 
34. §-ának 25. pont ja értelmében engedélyhez kötött te j csarnoki, tej-
gyüjtőtelepi, tejkereskedelmi, illetőleg tej termékeket feldolgozó válla-
lati ipar részére az ország egész területére vagy egyes részeire kiter-
jedően, vagy ily engedély k iadásá t meghatározot t napi teljesitő-
képességhez kötheti. Ez a fe lha ta lmazás nem ter jed ki a r r a az e s e t r \ 
ha tejtermelő, vagy tej termelők egyesülése kiván iparengedélyt sze-
rezni a kizárólag részükről termelt te j forgalomba hozása céljából. 
Budapest székesfőváros területén u j te jcsarnok, tejgyüjtőtelep, tej-
kereskedelmi, illetőleg te j termékeket feldolgozó vállalat létesítésére 
iparengedély csak abban az esetben adható, ha a vállalat napi teljesitő-
képessége legalább 10.000 litert elér. 
A m . kir . földmivelésügyi miniszter a tejgyüjtő-telepek, tej -
kereskedelmi, illetőleg tej termékeket feldolgozó vállalatok üzemeit felül-
v izsgálhat ja és h a az iparengedélyes oly cselekményt követ el, amely 
megbízhatóságát i pa r ának gyakor lása szempontjából kétségessé t^szi. 
ugy az iparűzési jogot az 1922: XII. t.-c. 70. §-ában meghatározot t fel 
tételek h i á n y á b a n és az ott megszabott e l já rás mellőzésével az üzem 
tulajdonosától azonnal e lvonhat ja ; ha pedig az itt emiitett vállalatok 
üzemeinek felülvizsgálata a lka lmával az ál lapi t tat ik meg, hogy az 
üzem berendezésének és felszerelésének hiányossága, vagy észszerütlen-
sége miat t nem működik megfelelően, ugy a m. kir . földmivelésügyi 
miniszter az üzem tu la jdonosát a h iányoknak záros ha tá r időn belül 
való megszüntetésére, illetve pót lására kötelezheti; ha az üzem tulaj-
donosa a m. kir. földmivelésügyi miniszter fe lhívásának a kitűzött 
záros ha tá r időn belül nem tesz eleget, ugy a m. kir. földmivelésügyi 
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miniszter a vállalat iparűzésének jogát ugyancsak az 1922: XII. t.-c. 
70. §-ában meghatározot t feltételek h i ányában és az ott megszabott el-
j á rás mellőzésével az üzem tulajdonosától azonnal e lvonhat ja ; ha pedig 
az itt emiitett vállalatok üzemeinek felülvizsgálata a lka lmával az álla-
pi t tat ik meg, hogy az üzem berendezésének és felszerelésének hiányos-
sága, vagy észszerütlensége m i a t t nem működik megfelelően, ugy a 
m. kir . föídmivelésügyi miniszter az üzem tu la jdonosát a h i ányoknak 
záros ha tár időn belül való megszüntetésére, illetve pót lására kötelez-
heti; ha az üzem tu la jdonosa a m. kir . föídmivelésügyi miniszter fel-
h ivásának a kitűzött záros ha tá r időn belül nem tesz eleget, ugy a 
m. kir. föídmivelésügyi miniszter a vál lalat iparűzésének jogát ugyan-
csak az 1922 : XII. t. c. 70. §-ában meghatározot t feltételek h i á n y á b a n 
és az ott megszabott e l járás mellőzésével is e lvonhat ja . 
A m. kir . föídmivelésügyi miniszter az olyan tejgyüjtőtelep, tej 
kereskedelmi, illetőleg te j termékeket feldolgozó vállalatokat , amelyek 
meg nem felelő működését az üzem teljesitó képességének csekélysége 
okozza, iparűzési jogának az előző pontban megállapított módon való 
megvonása terhe alat t egy vagy több más hasonló vál la lat ta l való 
egyesülésre kötelezhet. 
A m. kir . föídmivelésügyi miniszter abból a célból, hogy a Buda-
pest székesfőváros területén a tej termelői és fogyasztói á r á n a k gazda-
sági szempontból megfelelő a lakulásá t biztosithassa, szükség esetén 
rendelettel a következőképpen rendelkezhetik: 
1. megszabha t ja a tejnek ugy termelői, mint fogyasztói (kicsiny-
ben való) á rá t ; a m. kir. föídmivelésügyi miniszter fe lha ta lmazhat az 
ármegál lapí tásra oly bizottságot, amelyben a termelők, a fogyasztók 
és az érdekelt vállalatok képviselve vannak . A bizottság ha tá roza ta 
ellen a m. kir . föídmivelésügyi miniszterhez felebbezésnek van helye, 
— aki végérvényesen dönt; 
2. megál lapí tha t ja azt a mértéket, amelynél magasabba t a tej-
kereskedelmi, illetőleg te j ipar i vállalatok, vagy a tej e ladásával fog-
lalkozók a tej budapesti e ladási á r á n a k a megha tá rozásáná l a tej át-
vételével, kezelésével és szétosztásával járó szükséges költségeik, úgy-
szintén kereskedői nyereségük címén számitásba nem vehetnek (el-
árusítói költség és nyereség)-
3. megál lap í tha t ja a tej forgalombahozata láér t járó viszont-
elárusitói ju ta léknak és bá íminő előnyöknek legmagasabb mértékét; 
4. a Budapest székesfőváros területén működő te jcsarnokokat , tej-
gyüjtőtelepeket, tejkereskedelmi és te j terméket feldolgozó vállalatokat , 
tejelosztási és eladási rendszerüknek okszerűbb beosztására és egy-
szerűsítésére kötelezheti; 
5. kor lá tozhat ja a Budapest székesfőváros területén tejének ki-
csinybeni eladásával foglalkozó tejfiókok számát és ezeknek, va lamin t 
az egyéb viszontelárusitó üzleteknek működését a nap i forgalom meg-
felelő mértékéhez kötheti, azonban ugy, hogy a viszontelárusitó üzle-
tekben forgalomba hozható te jmennyiség alsó h a t á r á t napi 25 (hu-
szonöt) liternél m a g a s a b b a n megál lapí tani nem lehet. A tejf iókokra 
vonatkozó e pontba foglalt korlátozások legkorábban 1932. évi m á j u s 4 
hó 1-én léphetnek hatályba. 
Budapest székesfőváros területén tejet, napi 50 litert meghaladó 
mennyiségben — ide ne.m értve a viszontelárusitók által végzett tej-
árus i tás t (4. §. 2. bekezdés) — csak termelői igazolvánnyal ellátott ter-
melő, vagy az 1922 : XII. t.-c. 32. §-ának 25. pon t ja értelmében városi 
el látásra jogosító iparengedéllyel ellátott te jcsarnok, illetőleg tejkeres-
kedelmi vállalat hozhat forgalomba. 
Tejet házról-házra já rva eladásra kínálni nem szabad. 
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Viszontelárusitó tejet csak a tejkereskedelmi vállalat eredeti töl-
tésű edényéből, vagy a tejkereskedelmi vál lalat sértetlen zá r jáva l ellá-
tott pa l ack jában á rus í tha t , azt m á s edénybe átfej teni , vagy átpalac-
koznia nem szabad. 
Az 5 .220/1931. M. E. rendelet (Budapest i Közlöny, október 3) a 
magyar cukorrépatermelők szövetségének megalakítása és szabályo-
zása t á rgyában ada to t t ki. Az u j szövetkezet az 1931: XIX. t.-c. 6. 
§-ában kapot t fe lha ta lmazás a l ap j án a lakul t meg. 
A 130.929/1931. P. M. rendelet (Budapesti Közlöny, október 27) a 
cukorrépa után fizetendő forgalmiadó a l ap jáu l szolgáíó r é p a á r n a k az 
1931/32. gazdasági évre szóló megál lapi tása t á rgyában adatot t ki. 
Az 1.846/1931. P. M. rendelet (Budapest i Közlöny, október 21) a 
földbirtokrendezés s o r án megvál tás t szenvedők részére fizetendő meg-
vál tás i á r a k kiegyenlítésénél fe lszámitható kezelési költségek megálla-
pi tása és levonása t á rgyában adatot t ki. 
A 4.590/1931. M. E. rendelet (Budapesti Közlöny, szeptember 6) a 
földteherrendezésre irányuló tárgyalások megind í tásának elrendelésére 
vonatkozó végső időpontot 1931. évi szeptember 30-ban állapította meg. 
A 80.702/1931. K. Ü. M. rendelet (Budapest i Közlöny, szeptember 6) 
a Magyarország és Jugoszlávia között az agrárperekre vonatkozó el-
j á rás i szabályok, va lamin t a magyar - jugosz láv vegyes döntőbíróság 
e l já rás i szabályzata tekintetében létrejött egyezményt életbeléptette. 
A szeptember elején megkötöt t ideiglenes u j cseh-magyar szerző-
dés szerint Magyarország jogosult 1931 végéig összesen 29.000 da rab 
sertést Csehszlovákiába bevinni. Ugyanakkor Csehszlovákia a sertések 
v á m j á t jelentősen leszállította. 
Az ipari helyzet. 
A hazai széntermelés és fogyasztás a következőképpen a lakul t : 
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Pl tí 100 m é t e r m á z s a 
1931 
aug. 6.536 13.513 8.982 
t 
40.833 38.863 25.125 2.81? 2.165 1.380 50.181 54.541 35.487 
1931 
szept . 6.919 13.137 7.931 51.212 51.071 23.485 3.332 2.529 1.378 61.463 66.737 32.794 
1931 
okt. 7.610 64.657 3.771 76.038 
Ugyanekkor a szénkülkereskedelem adata i a következők voltak: 
% 
Behozatal : 
1931 1931 1931 
augusztus szeptember október 
100 m é t e r m á z s a 
Kőszénbő l _ 6.196 6.523 5.498 
Barnaszénbő l 124 213 87 
Kokszból 1.616 2.309 2.197 
Kivitel : 
Kőszénből . . . . . . ... . . . 1.186 982 647 
Barnaszénbő l . . . 2.729 2.524 2.980 
K o k s z b ó l -— — 52 
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A fővárosi Elektromos - Művek által szolgáltatott árammennyiség 
a következő volt: „ , 
1931 augusztus 1931 szeptember 1931 oktober 
k i l o w a t t ó r a 
Magánfogyasztásra 4,457.347 5,351.972 6,668.767 
Közvilágításra _ 750.419 859.308 975.382 
Motoráramra 8,603.666 7,947.672 8,224.997 
A munkanélküliek száma volt: 
1931 augusztus 1931 szeptember 1931 október 
Keresztényszociál ista szakszerv. 941 932 1.020 
Szociáldemokrata „ 28.471 28.716 28.998 
Az 5.210/1931. M. E. rendelet (Budapesti Közlöny, október 1) a 
szénellátás tárgyában adatott ki. A rendelet szerint szenet külföldről 
csak a kereskedelemügyi miniszter engedélye alapján szabad behozni. 
A szénellátás biztosítása a kereskedelemügyi miniszter kötelességévé 
tétetett, aki miniszteri biztost nevez ki ez ügykörre. 
A kereskedelemügyi miniszter október 1-én Tóth Tibor MÁV fel-
ügyelőt szénellátást irányító miniszteri biztossá nevezte ki. 
A 161.390/1931. K. M. rendelet (Budapesti Közlöny, október 9) a 
termelőnél és a szenet vagontételenként vagy hajórakományonként be-
szerző kereskedőnél lévő kőszén-, barnaszén-, brikett- és kokszkészle-
tek bejelentése és e termékek árának megállapítása tárgyában ada 
tott ki. 
A 162.737/1931. K. M. rendelet (Budapesti Közlöny, október 21) a 
külföldi kályhaszén eladásával kapcsolatban kötelezővé tette legalább 
kétszerannyi hazai kályhaszén együttes eladását. 
A 117.465/1931. P. M. rendelet. (Budapesti Közlöny, szeptember 26) 
az enyv bőr után megállapított kiviteli vámot felfüggesztette. 
A 127.687/1931. P. M. rendelet (Budapesti Közlöny, október 29) a 
paták, karmok és szaruhulladék után .megállapított kiviteli vám fel-
függesztése tárgyában adatott ki. 
A 154.145/1931. K. M. rendelet (Budapesti Közlöny, október 29) az 
orgona készítésének és javításának iparjogi minősítése tárgyában 
adatott ki 
A 157.714/1931. K. M. rendelet (Budapesti Közlöny, október 15) a 
kövezés iparjogi minősítése és a kövező munkák vállalása tárgyában 
adatott ki. 
A 159.531/1931. K. M. rendelet (Budapesti Közlöny, október 11) 
az amatőr fényképfelvételeknek üzletszerű előhívása (vegyi kezelése), 
másolása és nagyítása tárgyában adatott ki. 
Az ipar szempontjából a legfontosabb kérdést az alkotta, hogy 
a devizanehézségek közepette miként lehetséges nyersanyagellátását, 
biztosítani. Evégből tárgyalások indultak meg, hogy külföldről nyers-
anyaghitel álljon rendelkezésre, e tárgyalások azonban alig jár tak 
eredmennyel. Csak Egyiptom részéről sikerült 250.000 angol font értékű 
nyerspamutot 2 éves hitel ellenében megszerezni. 
Kereskedelem. 
A nagykereskedelmi árak hivatalos indexszámai a következők 
voltak: 
1931 auguszt . 31. 1931szeptemb. 30. 1931 október 31. 
Mezőgazdaság és ál lat tenyésztés 83 88 88 
Gya rma tá ruk . . . „ . . . . 129 133 . 134 
Malomipar és cukoripar . . . 102 109 110 
Egyéb ipar .. 111 114 117 
Á t l f t g - - 92 96 97 
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A lé t fenntar tás költségeinek a lakulásáról a következő adatok 
t á j ékoz ta tnak : 
Időpon t 
A Sta t i sz t ika i Szemle 
szerint 
A 
Pester Lloyd 
szerint lakbérrel lakbér né lkü l 
Indexszámokban 1913 = 100 
1931 augusz tus 31. . 
1931 szep tember 30 
1931 ok tóber 30 . . . 
102-3 
102-9 
101-9 
107-3 
108-2 
106-2 
108-0 
109-5 
109-4 
A budapest i köz rak tá rakban volt: 
a ) az összes forgalom métermázsákban-
1931 augi i sztus 1931 szeptember 1931 október 
készlet a hó elején 706.021 682.250 750.200 
beraktározás 121.180 130.921 91.341 
ki raktározás 144.951 62.971 148.475 
készlet a hó végén . . . ... 682.250 750.200 693.066 
b) biztositási érték pengőben: 
1931 a u g u s z t u s 1931 szeptember 1931 október 
készlet a hó elején 14,584.600 15,942.600 15,895.600 
beraktározás 3,307,500 2,704.500 2,273.500 
k i rak tá lozás 1,949.500 2,751.500 3,139.000 
készlet a hó végén . . . ... 15,942.600 15,895.600 15.030.100 
A 123.241 /1931. P. M. rendelet (Budapesti Közlöny, október 2) a 
szerződésen kívüli országokból származó sárcipők behozatalát korlá 
tozta. Iï rendelet az orosz import kor lá tozásá t célozta. 
Az 1931 : XXX. t.-c. (kiadatot t október 10-én) a Lengyel Köztár-
sasággal 1925. évi márc ius hó 26-án kötött és az 1925. évi XXVII 
t.-c.-be iktatott kereskedelmi egyezmény kiegészitésekép 1930. évi már-
cius hó 27-én aláir t Második Pótjegyzőkönyvet cikkelyezte be. Ez az 
egyezïménykiegészités a vasút i közlekedésre vonatkozik. 
A 4.640/1931. M. E. rendelet. (Budapest i Közlöny, szeptember 1) a 
Magyarország és Románia között Sz ina jában 1931. évi augusz tus hó 
12-ik n a p j á n megkötött letelepedési, kereskedelmi és hajózási egyez-
ményt léptette életbe. 
A 105.000/1931. P. M. rendelet (Budapesti Közlöny, szeptember 1) 
a Romániával 1931. évi augusz tus lió 12-én aláir t letelepedési, keres-
kedelmi és hajózási egyezmény életbelépésével kapcsolatos végrehaj-
tási intézkedések t á rgyában adatott ki. A rendelet a legnagyobb ked-
vezmény elve a l ap j án kötött egyezmények értelmében Ausztria, .Tugosz 
lávia, Lengyelország és Románia számára kedvezményes vámtételek 
mellett érvényesithető tüzifakontingenseket állapitott meg. 
A 4.900/1931. M. E. rendelet (Budapesti Közlöny, szeptember 16) 
a tűzifa vámját részlegesen és ideiglenesen a Magyarország és Romá-
nia között 1931. évi augusz tus hó 12-én megkötött egyezmény alapján 
mérsékelte. A 111.370/1931. P. M. rendelet (Budapesti Közlöny, szeptem-
ber 16) a szerződéses forgalomban behozatalra kerülő tűzifa vámjá 
nak ideiglenes leszállításával kapcsolatos végrehaj tás i intézkedések-
ről szól. 
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A 117.240[1931. P. M. rendelet (Budapesti Közlöny, szeptember 23) 
a cukorral kevert, vagy -készített cikkek u t án fizetendő vámpótlékok 
tételeit a cukor u tán fizetendő kincstár i részesedés felemelése következ-
tében újból állapította meg. 
Szeptember végén a lá í r ták az augusz tus hónapban Lil lafüreden 
para fá l t magyar - f ranc ia kereskedelmi pótegyezményt. 
A Németországgal korábban kötött, de még életbe n e m lépett szer-
ződésünknek azt a részét, amely a m a g y a r buza részére preferenciális 
vámkezelést biztosit, nem lehetett életbeléptetni. Magyarország és Bo-
mán ia számára a német k o r m á n y ugyan is preferenciális buzavámokat 
biztosított, de néhány ország kifogást emelt e kivételes kedvezmények 
ellen, illetve ezeket a maga számára is követelte. 
A magya r gabona- és baromfi-exportőrök a font árfolyamcsökke 
nésén tekintélyes összegeken vesztettek. 
Köz lekedésügy . 
A MÁV személy- és á ru fo rga lma a következő volt: 
1931 augusztus 1931 szeptember 1931 október 
Utasok száma .. 6,620.000 6,894.590 5,410.957 
Utask i lométe rek száma 205,000.000 213,811.586 203,500.000 
Fizető á ruk mennyisége 1,373.000 t o n n a 1,526.603 tonna 2,040.309 t o n n a 
Ara- tonnaki lométer . . . 161,000.000 179,678.399 248,500.000 
A 33-as bizottság szeptember 16-i ülésén á l ta lánosságban és rész-
leteiben elfogadta az á l lamvasutak szaná lására és az azzal összefüggő 
tar ifapoli t ikai rendszabályokra vonatkozó javaslatot . — A javas la t 
szerint a MÁV-nál a folyó üzemi évben kb. 54 millió pengő összegű 
deficit várható. Különféle személyi és dologi kiadások csökkentése ré-
vén 43 millió pengő összegű meg taka r í t á s lesz elérhető, mig a még 
fennmaradó hiányt a személydijszabás emelése és az adminisztráció 
leegyszerűsítése révén fogja fedezni. A személydijszabás személyvona-
toknál á t lagban 7.5, a gyorsvonatoknál 3.34%-kal fog emeltetni. 
A MÁV kezelésében lévő helyiérdekű vasu taknak 1931 október 1-től 
történő állami kezelésbe vételével meg fognak szűnni a tört t a r i f ák és 
lehetővé fog válni egységes gazdasági és tar i fapol i t ika kidolgozása. 
Ugyanezt a célt fogja szolgálni a Duna-Száva-Adria va sú tnak 1932 
j a n u á r l-ével történő átvétele is. (Pester Lloyd, szeptember 17.) 
Szeptember közepén nyi lvánosságra hozták az 1925. évi magyar-
lengyel kereskedelmi egyezmény függelékéül szolgáló II. jegyzőkönyv 
szövegét. A jegyzőkönyv szerint a két állani kölcsönös viszonyában a 
vasúti forgalom va lamennyi kérdésére nézve az 1923. évi genfi nemzet 
közi vasúti jegyzőkönyv rendelkezéseit a lkalmazza (Nemzeti Újság, 
szeptember 15.) 
Az 57.000/1931. K. M. rendelet (Budapesti Közlöny, október 3) a 
közhasználatú gépjárművál la la tokról szóló 1930 : XVI. t.-c. végrehaj-
tása és életbeléptetése t á rgyában adatot t ki. 
A 162.000/1931. K. M. rendelet (Budapesti Közlöny, október 11) a 
közhasználatú gépjárművál la la tokról szóló 1930 : XVI. t.-c. 4. §-ának 
végrehaj tásáról és a gépjárművel űzött bérkocsi (autótaxi) ipar gya-
korlása tá rgyában szabályrendelet alkotásáról szól. 
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Szociá lpol i t ika . 
A Központi Stat iszt ikai Hivata l m u n k a b é r a d a t a i szerint az óra-
bér volt: 
Szakma 1931 
a u g u s z t u s 
1931 
szep tember 
1931 
ok tóber 
Bádogos . . . ... 60 fill. 67 fill. 65 fill. 
Asztalos . . . !.. . 46 „ 51 99 50 J » 
Szabó . ._ . . . . . . 64 „ 41 9 9 46 9 9 
Kőműves 70 „ 68 9 9 69 99 
Napszámos . . . . . . . . . 41 „ 46 99 44 9 9 
Gyár imunkásnő 23 „ 27 9 9 21 99 
Napszámosnő 34 „ 31 9 9 36 99 
A 6.000/1931. M. E. rendelet (Budapest i Közlöny, október 25) a 
nyi lvános betegápolás, az ál lami gyermekvédelem és a szegényellátás 
költségeinek fedezése t á rgyában adatot t ki. 
A 663—1/í—1931. V. K. M. rendelet (Budapesti Közlöny, október 
11) a kereskedőtanonciskolák szervezetét módosította. 
A 9Í.1U/1931. N. M. M. rendelet (Budapesti Közlöny, október 10) 
a munkásbiz tos i tás i bíróságok ülnökei és pótülnökei megbíza tásának 
meghosszabbítása, illetőleg u j ü lnökválasztás t á rgyában adatot t ki. 
~ A 196.600/1931. B. M. rendelet (Budapest i Közlöny, szeptember 26) 
az u j a b b adománygyű j t é s i engedélyek k i adásá t felfüggesztette. 
A 90.770/1931. F. M. rendelet (Budapesti Közlöny, szeptember 13) 
a gazdasági munkabérmegá l lap i tó bizottságok t ag ja i és elnökei fizeté-
sét ú jból megál lapí to t ta . 
A 90.777/1931. F. M. rendelet (Budapesti Közlöny, szeptember 13) 
a gazdasági munkaviszonyban felmerülő ügyekben el járó közigazga-
tási hatóságok ülnökei d í j azásának u j a b b megál lapí tása t á rgyában 
adatot t ki. < 
A földmivelésügyi miniszter szeptember 9-én bejelentette a 33-as 
bizottságban, hogy a k o r m á n y a tál fo lyamán az elemi károk által súj-
tott gazdákat , a munkanélkül ieket , továbbá a fa lvakban élő hadirok-
kan taka t , va lamint az összes munkaképteleneket különböző módokon 
támoga tásban fogja részesíteni. 
Varga István. 
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A Közgazdasági Szemlének s z á n t k ö z l e m é n y e k e t lehetőleg géppel 
és a p a p i r o s n a k c s a k egyik Oldalára Írva k é r j ü k a s z e r k e s z t ő s é g 
c i m é r e . M á r a kézirat beküldésekor csatolandó annak rövid tartalmi 
kivonata a S z e m l e n é m e t n y e l v ű m e l l é k l e t e s z á m á r a . A n é m e t r e v a l ó 
f o r d í t á s r ó l a s z e r k e s z t ő s é g g o n d o s k o d i k . A k i s z e d e t t c i k k e k kefe-
levonatát e l l enő rzé s és k i j a v í t á s v é g e t t a s ze rzők k í v á n s á g á r a el-
k ü l d j ü k . K é r j ü k a z o n b a n az á t n é z e t t l e v o n a t o k n a k r ö v i d i d ő n b e l ü l 
v a l ó v i s s z a k ü l d é s é t . A m e n n y i b e n a s z e r z ő k a n y o m d a h i b á k k i j a v í -
t á s á n k i v ü l n a g y o b b v á l t o z t a t á s o k a t ó h a j t a n a k a m á r k i s z e d e t t 
k é z i r a t o k s z ö v e g é b e n , a z o k n y o m d a k ö l t s é g e i t a t i s z t e l e t d í j b ó l le-
v o n j u k . Különienyomatokra v o n a t k o z ó k í v á n s á g a k é z i r a t o n m e g -
j e l ö l e n d ő . 
Kérelem munkatársainkhoz. 
Ujabban a szakirodalomban, da a napi sajtóban is mindinkább 
lábrakap az a rossz szokás, hogy az írók szívesebben használnak idegen 
szavakat olyankor is, amikor megfelelő jó magyar kifejezés áll rendel-
kezésükre. A Közgazdasági Szemle szerkesztősége mindig igyekszik a 
hozzájuttatott kéziratokat a tiszta magyarság szempontjából is átvizsgálni 
s az idegen szavak helyébe magyarokat illeszteni, de — különösen fiata-
labb munkatársai részérő! — sokszor olyan kéziratok kerülnek eléje, hogy 
azoknak a helyes magyar szóhasználat és nyelvi tisztaság szempontjá-
ból való átjavitása nem egyszer szinte újból való megírásukat teszi 
szükségessé. Ez a részben szellemi kényelmességből, részben a nyelvnek 
mint nemzeti kincsnek sajátos értékei iránt táplált közömbösségből eredő 
pongyolaság annál kevésbé menthető, mert a magyar közgazdasági irodalom 
érdemes munkásai úgyszólván minden közgazdasági fogalmat kitűnő és 
megfelelő magyar szóval tudtak és tudnak kifejezni. Tisztelettel felkérjük 
tehát munkatársainkat, hogy kézirataikat beküldés előtt a helyes magyar-
ság és nyelvi tisztaság szempontjából is szíveskedjenek átvizsgálni s a köz-
gazdaságtannak a magyar irály és nyelv szempontjából való ápolását és 
fejlesztését is egyik tudományos feladatuknak tekintsék. 
A szerkesztőség1. 
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Januar 1931. 
Inhaltsauszüge. 
Besteuerung und Konjunkturen . 
Es ist sowohl theoretisch als auch praktisch von grosser Wich-
tigkeit, ob der Staat mit seinen Steuern die Güterpreise oder die 
reinen Einzeleinkommen belastet. Dieses Problem ist hauptsächlich 
wegen seiner Verflechtung mit den Fragen der Einkommenvertei-
lung interessant. 
Seit der Mitte des 19. Jahrhunder ts herrschte die Besteuerung 
der Einzeleinkommen vor, während die Preissteuern, d. h. diejeni-
gen Steuern, die unmittelbar auf den Preisen lasten (Umsatzsteuern, 
Verbrauchssteuern) verurteilt wurden. Die Entwicklung der Staats-
haushalte in den letzten Jahrzehnten liess diese f rüher verdammten 
Steuerarten wieder in den Vordergrund treten. Es muss eben ein-
gesehen werden, class den einzelnen Steuerarten kein absoluter 
eigener Wert innewohnt, sondern dass ihr Wert sich mit den ver-
schiedenen Konjunkturen fortwährend ändert. 
Von den Preiseinnahmen, d. h. von denjenigen Geldbeträgen, 
die sich aus dem Verkaufe der nach beendigtem Produktionspro-
zess auf dem Markte erstmalig erscheinenden Güter ergeben, wer-
den mittelbar oder unmittelbar sämtliche anderen Einkommens-
zweige der modernen Gesellschaft abgetrennt, als eine Art Residuum 
der Bruttopreiseinnahme gegenüber. Durch die eine Gruppe der 
Steuern — Preissteuern — werden direkt die Preisbeträge belastet, 
durch die andere Gruppe — Residualsteuern — die nach Abzug der 
Produktionskosten sich ergebenden Residuen der einzelnen Ein-
kommenszweige. Die grösste Leistungsfähigkeit, der Steuersub-
jekte wird vom Staate bei einer Besteuerung der Preisbeträge er-
fasst, da ja diese die Quelle aller andern Einkommenszweige sind. 
Die Lasten der Preissteuern wirken für die Gesamtheit der Steuer-
träger letzten Endes als Produktionskosten, das Gewicht der 
Besteuerung wird also von der Einkommenseite auf die Kostenseite 
übertragen. Aus dem Gesichtspunkt der Steuerergebnisse ist dies-
deshalb von grosser Bedeutung, weil das Kostenelement ein bestän-
digeres und allgemeineres Element des modernen Wirtschaftens ist. 
als das der Einkommenresiduen. 
In Perioden, in denen sich die nachweisbaren Residuen, die 
Reineinkommen, längere Zeit hindurch verringern, kann der Ertrag* 
der Residualsteuern nicht genügen und der Staat wird sich dann 
gezwungen sehen, einen grösseren Teil der Steuerlast unmittelbar 
i 
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auf die Preise zu basieren. Diese Besteuerungsart greift das Steuer-
subjekt auch dann noch nicht in seiner Existenz an, wenn eine 
ähnlich grosse, auf Einkommen gegründete Steuerlast es schon zu 
Falle bringen würde. Vom sozialpolitischen Standpunkte aus ist es 
natürl ich von Wichtigkeit, dass die Preissteuern eher zu Bestand 
teilen der Produktionskosten werden sollen, als einseitig zu Bestand-
teilen der Lebensunterhaltskosten. Und natürlich darf auch bei 
einer solchen, hauptsächlich auf die Preise basierten Besteuerung, 
auf die erhöhte Inanspruchnahme der auff indbaren Residuen nicht 
verzichtet werden. 
Die Verbundenheit der Staatsfinanzen mit der Einkommen-
verteilung in der Pr ivatwir tschaf t hat zur Folge, dass die Ein-
kommengestaltung des Staates ebenso ihre Konjunkturen hat, wie 
die private Einkommensbildung. Der moderne Staat muss die Ent-
wicklung dieser Konjunkturen aufs sorgfältigste verfolgen, denn 
erst auf Grund dieser Beobachtungen wird er entscheiden können, 
natürl ich von Wichtigkeit, dass die Preissteuern eher zu Bestand-
auf die Residualsteuern zu legen ist. Weiss er die Interdependenz 
der zwei zwar grundverschiedenen, in ihrer Wi rkung sich jedoch 
gegenseitig ergänzenden, Steuertypen richtig auszunutzen, so kann 
er die Schwierigkeiten der Einnahmebeschaffung des Staatshaus-
haltes, sowie der Steuerzahlung, wesentlich verringern. 
Karl von Bálás. 
Die ungarische Agrarkrise und ihre internat ionale 
Lösung. 
Die Landwirtschaft Tr ianon-Ungarns ist dem Vorkriegs-
zustand gegenüber in eine völlig veränderte Lage geraten. Sie hat 
von Beginn an gegen drei Schwierigkeiten anzukämpfen. Zunächst 
geht die Menge ihrer landwirtschaftlichen Produktion über die 
Aufnahmefähigkeit des Binnenmarktes h inaus und die Unterbrin-
gung der Agrarüberscliüsse stösst auf fortwährend steigende Hin-
dernisse. Die zweite Schwierigkeit besteht in der Verschlechterung 
der Qualität ihrer Agrarprodukte, die hinter den Ansprüchen der 
auswärt igen Märkte in mancher Hinsicht zurücksteht. Die dritte 
Schwierigkeit besteht darin, dass die qualitativ schwächere land-
wirtschaftliche Produktion auch noch kostspieliger als in den Kon-
kurrenzstaaten ist. Die Erkenntnis dieser Gebrechen weist zugleich 
auf die Heilmethoden hin. Die Konsumfähigkeit des Binnenmarktes 
muss gehoben, die Qualität der Produkte verbessert und die Pro-
duktionskosten müssen vermindert werden. Unsere kritische land-
wirtschaftliche Lage kann nur durch die erfolgreiche Anwendung 
aller drei Mittel vollkommen behoben werden. 
Die Steigerung des Binnenkonsums bildet zweifellos die 
idealste Art der Heilung. Sie liegt auf dem Wege der nationalen 
Kräf t igung und Bereicherung, die den Erfolg der Produktion am 
besten gewährleisten würde, allein dieser Weg ist, obwohl er sicher 
zum Ziele führ t und daher auch nie aus dem Auge zu verlieren 
wäre, dennoch ein holpriger, auf dem man nur schrittweise vor-
wärts gelangen kann. 
Zur Milderung der Agrarkrise ist eine Steigerung der Weizen-
Produktion geradezu erwünscht, hängt doch die Produktionskosten-
Verminderung von der Steigerung der Hektarerträge und ihrer 
günstigeren Verteilung auf die zu Markte kommende grossere 
Menge ab. Die grossen Möglichkeiten auf diesem Gebiete gehen aus 
der Tatsache hervor, dass Ungarn hinsichtlich der .Durchschnitts-
erträge den fünfundzwanzigsten Platz einnimt, dass es also viel 
teurer produziert als seine Konkurrenten. Allein von der Qualitäts-
weizenproduktion darf man ebensowenig ein schleuniges Ergebnis 
rwarten, wie von der Steigerung des Binnenkonsums oder von der 
Verminderung der Produktionskosten. Die Hauptursache unserer 
Agrarnot besteht in der künstlichen Zerschlagung von ehedem ein-
heitlichen Produktions- und Konsumgebieten. Die Preisgestaltung 
unserer Agrarprodukte beeinflusst nicht bloss der amerikanische 
und russische Getreidestrom, sondern auch die scharfe Konkurrenz 
unserer Nachbarländer. Diese Erkenntnis gab der Annäherung der 
Donauagrarstaaten den ersten Impuls. 
Den Ausgangspunkt der Zusammenfassungsbestrebungen bil-
det die Verwertungskrise auf den Getreidemärkten, die sich auf den 
verschärften Wettbewerb, den Kapitalmangel, die unbefriedigende 
Qualität der Agrarprodukte und den Mangel an planmässig ver-
wertenden Organen zurückführen lässt. Nun lassen sich aber die 
Verwertungsprobleme durch die einzelnen Länder isoliert nicht 
lösen. Infolgedessen rückte die Warschauer Konferenz die Ko-
operation, die Gründung einer mitteleuropäischen Marktorganisa-
tion, in den Vordergrund. Diesem Projekte setzt die im November 
abgehaltene Belgrader Agrarkonferenz die Krone auf ; sie einigte 
sich im Interesse einer rationelleren Verwertung von Weizen, Mais 
und Roggen dahin, dass Jugoslawien, Rumänien, Polen, Ungarn 
und Bulgarien Landesorganisationen zur genauen Ermitt lung der 
Exportüberschüsse in den erwähnten Waren errichten mögen, die 
diese Überschüsse nur zu Preisen und Bedingungen ins Ausland 
hinausschaffen, die durch die gleichzeitig zu errichtenden Zentral-
bureaus festgesetzt werden. Die Agrarstaaten fordern darüber 
hinaus eine präferenzielle Behandlung ihrer Agrarprodukte 
durch die Industriestaaten. Die gewünschte Agrarzollbegünstigung 
soll sich auf die übrigen, besonders aber auf die überseeischen 
Getreideexportländer nicht erstrecken, hingegen sollen die In-
dustriezölle auch weiterhin dem Meistbegünstigungsprinzipe unter-
liegen. Der leoninische Charakter dieses Wunsches springt in die 
Augen. Er dürfte jedoch mehr von praktischer Bedeutung sein, 
zumal da der Agrarblock den westlichen Industriestaaten keinen 
Ki 'ieg erklären will, vielmehr eine Vereinbarung anstrebt, die sich 
auf den Grundsatz der gegenseitigen Arbeitsteilung aufbaut, indem 
die Agrarländer ihren industriellen Protektionismus schrittweise 
abbauen und sich in erster Linie der Förderung ihrer eigenen land-
wirtschaftlichen Grundlagen widmen dürften, damit auch die In-
dustriestaaten ihren Agrarprotektionismus fallen lassen. 
Darf man jedoch an ein einseitiges Präferenzsystem der euro-
päischen Agrarprodukte und an eine einseitige Ausschaltung der 
Meistbegünstigung aus den europäischen Handelsverträgen noch 
nicht einmal denken, so tritt die Frage in den Vordergrund, ob der 
Weg gegenseitiger Begünstigung fü r jeden Staat auch gleic-hmässig 
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gangbar ist? Untersucht man die aus dem Gesichtspunkte der 
Agra raus fnh r entscheidende Lage des Deutschen Reiches, so kommt 
man bald dahinter, dass dieser Staat das Fallenlassen der Meist-
begünstigung im Interesse der Oststaaten kaum riskieren dürfte. 
Die Annahme ist ja nur zu naheliegend, dass Deutschland und da-
mit auch der bedeutendste Käufer der Agrarprodukte, also die 
stärkste Stütze dieser Kombination, aus dem projektierten Präferenz-
system ausbleibt. Es verbliebe mithin nur die Kombination der 
Nachfolgestaaten, diese wenn auch nicht verbesserte, aber doch 
erweiterte Auflage der österreichisch-ungarischen Monarchie, von 
der der gewesene österreichische Kanzler in Genf feststellte, dass 
sie eine Verkörperung Paneuropas im Kleinen war. Österreich und 
die Tschechoslowakei befinden sich iu einer anderen Lage als 
Deutschland, ihre Industr ieunternehmungen sind zweifellos auf die 
Ostmärkte angewiesen und den Agrarstaaten würden diese beiden 
Länder einen, wenn auch nicht ausreichenden, aber jedenfalls ge-
sicherten Markt bieten. 
Wer die auf die wirtschaftliche Zusammenfassung der mittel-
europäischen Staaten gerichteten Bestrebungen seit Jahren mit 
Aufmerksamkeit begleitet, kann das alimähliche aber steigende Aus-
reifen der Ideen feststellen. Wenn die Entwicklung auf diesem 
Gebiete der gebieterischen Dringlichkeit der Lage auch nicht ent-
spricht, ist doch die Anerkennung der Notwendigkeit und Möglich-
keit einer Zusammenarbeit heute bereits allgemein. 
Die Präferenz, die wir zur Lösung der mitteleuropäischen 
Agrarkr ise angeregt haben, unterscheidet sich wesentlich von der 
beim Völkerbund geforderten allgemeinen europäischen Zollpräfe-
renz. Es ist dies eine Regionalpräferenz, die Vereinbarung einer 
beschränkten Anzahl von Staaten, die sich gegenseitig wirtschaft-
lich ergänzen, mit dem Zweck, sich gegenseitig gewisse Erleichte-
rungen zu erteilen, die den anderen Staaten nicht zugute kämen 
Die Zollpräferenzierung der mitteleuropäischen Staaten unter-
einander würde sowohl bei den überseeischen Staaten, als auch bei 
den europäischen Anhängern der unbedingten Meistbegünstigung 
mehr Verständnis finden. Denn hier handelt es sich um Länder, 
die geographisch, wirtschaftlich und geschichtlich von jeher mit-
einander verbunden sind, die gegenseitig Grossabnehmer ihrer ver-
schiedenen Erzeugnisse sind und bei denen das heute zu Recht be-
stehende System der Meistbegünstigung der Intensität der Wirt-
schaftsbeziehungen in keiner Weise Rechnung trägt. Der Ein-
schränkung der Meistbegünstigung in Verbindung mit einem Kol-
lektivabkommen der mitteleuropäischen Staaten würde in Genf eine 
ganz andere Beurteilung zuteil werden, als der Forderung nach 
einer allgemeinen Präferenz. Elemér Hantos. 
Kleinere Beiträge. 
Die volkswirtschaftl iche Bedeutung der Kalenderreform-Pläne. 
Die ungarische öffentliche Meinung hat bis jetzt wenig Inter-
esse f ü r die Frage einer Kalenderreform gezeigt, obzwar sowohl 
die Verhandlungen der Völkerbund-Kommission als auch die in 
Russland durchgeführte Reform bereits gezeigt haben, dass der 
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alte Kalender bedeutende Mängel hat, deren Beseitigung fü r Wirt-
schaft und Wissenschaft von grossem Vorteil wäre. Zu demselben 
Ergebnis gelangte auch der im vorigen Jahre erschienene Bericht 
des nordamerikanischen Ausschusses fü r Kalenderreform (Report 
of the National Committee on Calendar Simplification for the United 
States. Washington, 1929.) Der auch aus metodologischem Gesichts-
punkte lehrreiche ausführliche Bericht behandelt die zwei von der 
Kommission des Völkerbundes als durchführbar begutachteten 
Reformvorschläge: den des 13-Monatsjahres mit gleich langen 
28tägigen Monaten und den der gleichlangen Vierteljahre mit zwei 
HOtägigen und einem Bltägigen Monat. Der Ausschuss stellte in 
seinem Fragebogen die Vor- und Nachteile beider Pläne zusammen. 
Es liefen 1433 Antworten ein — hauptsächlich von nationalen 
Spitzenorganisationen und grossen Vereinen — von denen 80.5% 
für die Reform stimmte. Auf die Frage, welcher Plan anzunehmen 
sei. liefen nur 488 Antworten ein, von denen mehr als 98% für den 
13-Monatsplan waren. Das Komitee setzt sich also für eine Reform 
ein und zwar für den 13-Monatsplan und erwartet die endgültige 
Lösung von einer internationalen Konferenz. Stefan Varga. 
Die Zahlungsbilanz der Vereinigten Staaten im Jahre 1929. 
Die erste Zusammenstellung über die Zahlungsbilanz der 
Vereinigten Staaten wurde 1929 vom damaligen Handelsminister 
Herbert Hoover veröffentlicht. Seitdem publiziert die Innen- und 
Aussenhandelsabteilung des Handelsministeriums jedes Jah r diese 
mit grosser Sorgfalt und Gründlichkeit aufgestellte Bilanz. Auch 
die letzte vom stellvertretenden Chef der Kreditabteilung Mr. Ray 0 . 
Hall zusammengestellte Bilanz für 1929 gibt ein klares und über-
sichtliches Bild von der Verflochtenheit der Wirtschaft der Verei-
nigten Staaten mit dem Ausland. U. a. ist es von grossem Interesse 
in dieser Bilanz, dass sie auf die abnehmende Bedeutung der inter-
nationalen Goldbewegungen hinweist. Die internationale Bewegung 
der amerikanischen Effekten gelangte in den letzten Jahren zu 
einem noch nie dagewesenen Einfluss, und es scheint sich die 
Tendenz zu entwickeln, dass in der Zukunft die Rolle des Goldes 
als internationales Ausgleichsmittel von den Effekten übernommen 
werden wird. Julius Buday. 
Die Fiumaner Frage. 
Zufolge der Abschliessungspolitik der Nachbarstaaten muss 
[Jngarn immer mehr trachten, seinen Exportüberschuss auf dem 
Weltmarkte abzusetzen, und seit mehreren Jahren ist es klar ge-
worden, dass dieses Ziel nur durch die Ausnützung des billigen 
Seeweges und durch eine zweckmässige Reorganisierung des See-
verkehrs erreicht werden kann. Um dem Exportverkehr eine feste 
Richtung und auch eine sichere Grundlage zu geben, hat die unga-
rische Regierung am 25. Juli 1927 mit Italien in Rom eine Verein-
barung getroffen, die dem ungarischen Warenverkehr in dem Fiu-
maner Hafen namhafte Vorteile sichert. In den letzten Jahren hat 
sich daher die Bedeutung des Hafens fü r Ungarn stark erhöht und 
auch sein Gesamtverkehr hat beträchtlich zugenommen, was fü r die 
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Lebensfähigkeit seiner wirtschaftlichen und Hafenorganisation 
einen unwiderlegbaren Beweis liefert. Seit dem Jahre 1923 ist der 
Gesamtverkehr von 2,128.326 Dz. auf 8,999.290 Dz. gestiegen und 
damit hat Fiume bereits 43% seines A'orkriegsverkehres zurück-
erobert, wenn auch in der Zusammensetzung des Verkehres — zu-
folge der tiefgehenden Strukturveränderung im Wirtschaftsleben des 
Hinterlandes und besonders zufolge der Aufteilung Ungarns — 
starke Verschiebungen eingetreten sind. Jedenfalls können wir im 
Verkehr verschiedener Artikel und im Warenverkehr mit manchen 
Ländern einen vielverheissenden Aufschwung wahrnehmen. Im 
Festlandverkehr Fiumes nimmt Ungarn nach Jugoslawien und vor 
der Tschechoslovakei und Österreich den zweiten Platz ein und ist 
sein Verkehr auch im letzten Jah re um 250.000 Mz. auf 1,510.118 Mz. 
gestiegen. F ü r Ungarn besitzt Fiume derzeit in der E in fuhr von 
Reis, Südfrüchten, Phosphaten und Mineralölen und in der Ausfuhr 
von Zucker, Getreide, Hülsenfrüchten, Samen, Kartoffel, Mehl, 
Zuckerrübenschnitzel usw. eine grössere Bedeutung. Die wichtigste 
Aufgabe Fiumes besteht aber in der Erleichterung des Getreide-
exports und kann es in dieser Hinsicht auch als ein kräft iges Binde-
glied zwischen Ungarn und Italien wertvolle Dienste leisten. Gegen-
wärt ig nimmt der ungarische Exporthandel ausser Fiume, vornehm-
lich wegen der Höhe der jugoslavischen Durchfuhrfrachtsätze , noch 
verschiedene andere Häfen in Anspruch. Eben deswegen ist es aber 
schwierig Frachtermässigungen zu erhalten, die jedoch im Falle 
einer grösseren Entwicklung des Verkehres über Fiume bestimmt 
durchgesetzt werden könnten. E s handelt sich um einen circulus 
vitiosus, der irgendwo aufgebrochen werden muss, indem mit den 
gegenwärtigen Frachtsätzen der Verkehr sich nur langsam ent-
wickeln kann und hingegen ohne grössere Transporte wenig Aus-
sicht f ü r Frachtermässigungen besteht. Ähnlich verhält sich die 
Sache mit den Seefrachtsätzen. W ä r e aber die Möglichkeit geboten, 
den ganzen ungarischen Seeverkehr zu konzentrieren und über 
Fiume zu lenken, so könnten die in Fiume bereits zugesicherten Be-
günstigungen besser ausgenützt, die bestehenden Hindernisse aus 
dem Wege geräumt und eine Reihe von neuen Vorteilen erzielt wer-
den, die auf keine andere Weise angestrebt werden könnten. Solche 
Vorteile würden nicht nur zu einer zweckdienlicheren Abwicklung 
der gegenwärtigen Ausfuhr , sondern auch zu deren absoluter He-
bung beträchtlich beitragen. Die Opfer, die im Interesse einer der-
artigen Lösung und der Organisierung des Aussenhandels zu brin-
gen wären, hätten bloss einen vorübergehenden Charakter und 
würden durch dauernde Errungenschaf ten reichlich eingebracht 
werden. Der Hafen von Fiume ist seit seiner Entstehung auf die 
Anforderungen des ungarischen Aussenhandels eingestellt und die 
Möglichkeit einer aktiveren Zusammenarbeit seiner wirtschaftlichen 
und Transi torganisat ion mit dem ungarischen Handel wird auf bei-
den Seiten die besten Ergebnisse zeitigen. Wird die Front der un-
garischen Exportorganisation bis Fiume vorgeschoben, so kann die 
Einschaltung des ungarischen Aussenhandels in den Weltverkehr 
als vollendete Tatsache betrachtet und seiner Entwicklung, wie 
auch dem wirtschaftlichen Aufschwung der Hafenstadt Fiume mit 
der grössten Zuversicht entgegengesehen werden. 
Georg Binét. 
Buchbesprechungen, 
E t u d e s u r l e r e g i m e j u r i d i q u e d e s e n t e n t e s i n d u s -
t r i e l l e s . Préparée pour le Comité économique par 
M. Henri Decugis ( F r a n c e ) . M. Robert E. Olds ( É t a t s - U n i s 
d'Amérique) et M. Siegfried Tschierschky (Allemagne). Société 
des Nations. Section économique et financière. No. O. E. 
528 (1.) G e n è v e 1930. 100. p. 
Der Bericht, welchen die Herrn Decugis, Olds und Tschier-
schky über die rechtliche Regelung der industriellen Verbände fü r 
das Wirtschaftscomité des Völkerbundes ausgearbeitet haben, ist 
heute fü r Ungarn, dessen Kartellgesetzentwurf vor der Gesetz-
gebung liegt, von besonderem Interesse. Von fachkundigster Seite 
verfasst, verbreitet er Licht über die Behandlung, welche diese Ver-
bände in den verschiedenen Ländern erfahren. Besonders wertvoll 
und aufschlussreich ist hierbei die eingehende Behandlung der 
Judikatur, welche den Bericht lebenswahr gestaltet und weit über 
die bestehenden gesetzlichen Verfügungen hinausgehend den Leser 
über den Geist unterrichtet, welcher in der Beurteilung der grössten 
monopolistischen und rationalisierenden Gebilde unserer Tage zum 
Ausdruck kommt. Die Sachlichkeit und Unparteilichkeit der Bericht-
erstatter macht den Bericht zu einem Quellen werk von grösster 
Bedeutung. Er entwirrt jene Fäden, aus welchen sich jene neue 
Perspektive diesen Gebilden gegenüber entwickeln muss, von wel-
cher ausgehend unsere Rechtsordnung jene Grundlagen finden 
kann, die dem entwickelten Kapitalismus und der Gestaltung der 
V irtschaftsverhältnisse durch ihn besser zu entsprechen vermag, 
als unsere bisherige Rechtsordnung, welche noch vom Geiste der 
Freiheit des Wettbewerbes beherrscht, aus einer Wirtschaftslage 
hervorgegangen ist, welcher noch eine andere Gestaltung der Wirt-
schaft zu Grunde gelegen hat, als es die heutige ist. Die Verfasser 
bezeichnen ihren Bericht als eine Vorstudie, welche sich deshalb 
auch in der Zusammenfassung der Resultate, und in den Konklu-
sionen grösste Zurückhal tung auferlegt. Die Schwierigkeit und die 
A'ielseitigkeit des behandelten Stoffes rechtfertigen dies auch in vol-
lem Masse. Die Grundfragen müssen zunächts allseitig bereinigt 
werden, und erst dann wird es möglich sein, eingehendere Richt-
linien für die rechtliche Behandlung dieser wichtigen Gebilde zu. 
finden. \y h 
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Szádeczky-Kardoss Tibor: B e i t r ä g e z u r S t a t i s t i k d e i 
- B u d a p e s t e r g e w e r b l i c h e n A r b e i t s l ö h n e . (Sta-
tistische Mitteilungen hrsg. v. I. L. Illyefalvi. Bd. 59. Nr. 1.) 
Budapest, 1930. 351. S. (In ungarischer Sprache.) 
In diesem Bliche fasst Szádeczky-Kardoss ein statisti-
sches Material zu einem System zusammen, zu dessen Bearbei-
tung bisher in Ungarn nur sporadische Teilversuche gemacht 
wurden. Das Werk gibt viel mehr und ist auf einer viel breiteren 
Basis aufgebaut, als es aus dem Titel hervorgeht. Es ist nicht nur 
ein Beitrag zur Budapester Lohnstatistik, es ist unzweifelhaft das 
erste moderne ungarische Werk über Lohnstatistik, dessen Unter-
suchungen weit über Budapests Grenzen hinausgehen und das 
auch eine vorzügliche theoretische Grundlegung der Lohnstatistik 
gibt. Der Verfasser musste zwar wegen des mangelhaften statisti-
schen Materials auf eine A'ollständigkeit verzichten, auch was die 
Verhältnisse des Gewerbes anbetrifft . Er behandelt in erster Reihe 
die Lohnverhältnisse in der Fabrikindustr ie , versucht aber auch 
die kleingewerblichen Lohnbewegungen zu beleuchten und widmet 
eine besondere Aufmerksamkeit den Lohnverhältnissen der haupt-
städtischen öffentlichen Betriebe. In der theoretischen Einleitung 
legt der Verfasser zuerst seine Ziele dar: E r will die Gestaltung 
der Arbeitslöhne untersuchen und nicht ein umfassendes Bild der 
sozialen Lage der Arbeiterschaft geben. Dann bespricht er dn> 
Quellen der heimischen Lohnstatistik, schildert ihre historische 
Entwicklung und gibt eine ausführl iche Kritik derselben. Das 3. Ka-
pitel stellt die Lehren dar, die aus der internationalen vergleichen-
den Lohnsiatistik zu ziehen sind und behandelt ausführl ich das 
Problem der Reallöhne. In den weiteren Teilen behandelt er die 
Entwicklung der Arbeitslöhne in der Industrie in der Vorkriegs-
zeit, ferner die Entwicklung der Löhne und der Erwerbsverhält-
nisse der Budapester Arbeiterschaft in der Nachkriegszeit unter 
ausgezeichneter Verwertung seiner weitgehenden metodologischen 
Kenn tn i s se . Desider Laky. 
Diehl, Karl: D i e r e c h t l i c h e n G r u n d l a g e n d e s K a p i~ 
t a l i s m u s . Jena, 1929. Fischer. 63. S. 
Professor Diehl fasst in diesem interessanten Vortrage seine 
Anschauungen über die Rechtsordnung des modernen Kapitalis-
mus zusammen. Der vorzügliche Vertreter der „sozialrechtlichen 
Richtung" gibt jedoch keine genügende Aufklärung darüber, 
welche Normen der heutigen Rechtsordnung als die eigentlichen 
spezifischen Grundlagen des Kapitalismus zu betrachten sind. 
Das Privateigentum ist ja schliesslich nicht bloss kapitalis-
tischen Rechtsordnungen eigen. Es ist auch zu bemängeln, dass 
der Verfasser die allmähliche Ers t a rkung geistiger Strömungen 
nicht erwähnt, die bereits zu einer Einengung der Freiheit 
des Wirtschaftens geführt haben, obzwar er dieser Freiheit als die 
zweite Bedingung der kapitalistischen Wir tschaf tsordnung dar-
stellt. Josef Tóth. 
Weinberger. 0.: M a t h e m a t i s c h e V o l k s w i r t s c h a f t s-
l e h r e . Leipzig, 1930. XIV. 241. S. 
Das Buch will nicht über neue Forschungsergebnisse berich-
ten. — sein Zweck ist, eine E in füh rung in die mathematische Volks-
wirtschaftslehre zu geben. Der Verfasser behandelt sein Material 
historisch, an die Ergebnisse der einzelnen Forscher geknüpft, 
wodurch häufig der logische Aufbau und die Einheitlichkeit des 
Werkes leidet. Eben bei einer E in führung wäre es besser gewesen, 
die logische Entfal tung der einzelnen Probleme dem Aufbau des 
Inhalts zugrunde zu legen. Eduard Theiss. 
Rubinstein, S.: H e r r s c h a f t u n d W i r t s c h a f t , München. 
1930. Drei Masken Verlag. 420. S. 
Grundgedanke des Buches ist, dass alle älteren Kulturen auf 
die Supeiiorität der Krieger gegründet sind, erst der modernen 
westeuropäischen Zivilisation gelingt es, eine Gemeinschaft der 
freien, sich selbst regierenden Menschen zu schaffen. Die ganze 
Weltwirtschaftsgeschichte ist also nichts anderes, als die Entstehung 
einer, von jeder Herrschaft befreiten Marktwirtschaft. Die Achilles-
Ferse der Darstellung liegt offensichtlich in der Erzwungenheit 
dieses Grundgedankens. Der Verfasser teilt die ganze Weltgeschichte 
in zwei Perioden: in eine viele Jahrtausende lange und eine wenige 
•Jahrzehnte-lange, die er als gleich wichtige nebeneinander stellt. 
Die Beweisführung ist nur zur Hälfte gelungen, dort, wo es sich 
um die politischen Grundlagen der imperialistischen Wirtschaft han-
delt. Bei d er Behandlung der modernen Selbstzweck-Wirtschaft wird 
sie forziert, anstatt Beweise zu geben, verfällt sie in Utopien. 
Andreas Vi en er. 
Schütz. Géza: L a S i t u a t i o n M a t é r i e l l e d e s C l a s s e s 
L a b o r i e u s e s e n H o n g r i e a v a n t l a G u e r r e . 
1890—1913. Menton, 1930. 163. S. 
Das Buch ist eine Genfer Dissertation. Es fusst auf der Bear-
beitung eines gewaltigen Materials und einer grossen Literatur . 
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Die Bearbeitung ist gut und zeigt ein Streben nach Objektivität, 
obzwar es zu merken ist. dass der Verfasser die beschriebenen 
Übelstände auch gefühlsmässig sehr verurteilt. Es ist z. B. schade, 
dass er auf die grosse Besserung der Zustände in der Nachkriegs-
zeit garnicht hinweist und dass er andererseits die Lage der Arbei-
terschaft anderer Länder in der Vorkriegszeit den ungarischen Ver-
hältnissen nicht gegenüberstellt. Hätte er das getan, so würden die 
geschilderten Verbältnisse als viel weniger rückständig erscheinen. 
Stefan Varga. 
J a h r e s b e r i c h t d e r 1 a 11 d w i r i s c h a f t l i c h e n L a n -
d e s k a m m e r (in ungarischer Sprache). Budapest. 1930. 
Pátr ia . 283. S. 
Das Berichtsjahr brachte so katastrophale Verhältnisse für 
die ungarische Landwirtschaft , dass sie mit keiner der Krisen der 
letzten Jahrzehnte zu vergleichen sind. Die Überproduktion auf der 
ganzen Welt, der von Amerika ausgehende Preiss turz des Korns, 
die verbitterten Zollkämpfe, infolge derer das auf der Meistbegünsti-
gung aufgebaute Handelsvertragssystem Ungarns die Landwirt-
schaft des Landes in eine inferiore Position gebracht hat der überee-
ischen Konkurrenz gegenüber, — gestalteten die AbsatzverhältnisM 
in der Landwir t shaf t auf das denkbar ungünstigste. Auf der Seile 
der Produktionskosten sind die Verhältnisse nicht minder be-
drückend. Die Landwir te müssen immer noch cca 14% für ihre 
Kredite bezahlen, die öffentlichen Lasten machen pro Katastraljoch 
12 bis 18 Pengö aus (1913: 5 Pengö) . die Disparität zwischen den 
Preisen der Landwirtschafts- und Industrierzeugnisse war im Feb-
ruar 1930 97.2 : 126. Der Band berichtet ausführl ich über die 
Kämpfe und die Tätigkeit der Landeskammer zur Hebung der Lage 
der L a n d w i r t s c h a f t . Ernst Vigdorovits. 
Ungarische Volkswirtschaftliche Rundschau 
Februar 1931. 
Inhaitsauszüge. 
Probleme der Auslandsanleihen und der sie betreifen-
den Politik. 
Wollen wir uns ein Bild über den Kapitalbedarf Ungarns 
in den folgenden entwerfen, so muss zunächst der bei der Pro-
duktion sich zeigende Bedarf, der produktive Kapitalbedarf, 
berücksichtigt werden. Innerhalb des produktiven Kapitalbe-
darfs muss man zwischen dem durch den Weiterausbau des 
Produktionsapparates bedingten und demjenigen Bedarf unterschei-
den, der die Behebung der Übergangsschwierigkeiten ermöglicht 
und dadurch die Aufrechterhal tung des Produktionsapparates 
sichert. Der erstere, im engen Sinne produktive Bedarf ist ein Aus-
fluss des Wachstums des Produktionsapparates. In Ungarn ist der 
Wert dieses Apparates ohne den Boden und ohne das in den Boden 
investierte Kapital auf rund 12 Milliarden Pengö> zu schätzen. Bei 
Annahme eines Zuwachses von 3% erscheint ein jährl icher Bedarf 
von 360 Millionen Pengö, der mit dem fü r Bodenmeliorationen und 
fü r ähnliche Zwecke beanspruchtem Kapital auf 400 Millionen 
steigt. Solange die gegenwärtige Depression dauert, wird der im 
engeren Sinne produktive Kapitalbedarf bedeutend hinter dieser 
Summe bleiben, dagegen wird eine Besserung der wirtschaftlichen 
Lage diesen Bedarf bedeutend heben. Der Bedarf zur Aufreohter-
haltung und Rettung des Bestehenden ist heute besonders in der 
Landwirtschaft und im Handel gross. Die Verschuldung der Land-
wirtschaft ist seit 1926 jährlich um 310 Millionen gewachsen. Der 
grösste Teil der neuen Verschuldung dient nicht Produktions-
zwecken, er ist teils Konsumtivkredit, teils Notstandskredit zur 
Sicherung der gefährdeten Existenz. Die ungünstige Lage der Land-
wirtschaft lässt in der nahen Zukunf t mit einer Steigerung dieses, 
die Existenz sichernden Kreditbedarfes rechnen. Es ist aber wahr-
scheinlich, dass in der Zukunft der im engeren Sinne produktive 
und der Existenz rettende Kreditbedarf, gegensätzliche Richtungen 
einschlagen werden: solange die Depression dauert, wird der erste 
unterhalb des Normalen bleiben, eine Besserung der wirtschaft-
lichen Lage wird dagegen die Grösse des zweiten vermindern. 
Heute ist die Gesamtsumme dieser zwei Arten von Kapitalbedarf 
auf ca 500 Millionen zu schätzen. Unsere inländische Kapitalbil-
dung erreichte im Jah re 1929 rund 260 Millionen. Wenn sich diese 
Situation nicht ändert, verlangt die Befriedigung des produktiven 
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Kapitalbedarfes die Inanspruchnahme von jährlich 240 Millionen 
Auslandskapital . Da heute jährlich ca 50 Millionen von unsern 
Auslandsschulden getilgt werden, ergibt diese Berechnung das An-
wachsen unserer Nettoverschuldung um jährlich ca 200 Millionen. 
Unser Kapitalimport belief sich in den Jahren 1924—192b 
durchschnittlich auf 125 Millionen, 1927 auf 480 Millionen, 1928 auf 
502 Millionen und fiel im Jah re 1929 auf 208 Millionen zurück. Die 
wirtschaftliche Lage entwickelte sich parallel mit dem Kapital-
import. Nach der Depression, die der Sanierung folgte, zeigte sich 
zuerst im Jah re 1926 eine Belebung. Am günstigsten war die Wirt-
schaftslage in den Jahren 1927 und 1928 und die Verminderung 
des Kapitalimports im Jah re 1929 erfolgte gleichzeitig mit dem wirt-
schaftlichen Rückgang. Aber der Umstand, dass das Preisniveau 
vom Herbst 1926 bis zum Herbst 1928 bedeutend gestiegen ist, ohne 
das während dieser Periode sich im Ausland eine ähnliche Be-
wegung gezeigt hätte, weist darauf hin, dass zu dieser Zeit der 
Kapitalimport zu inflationsmässiger Kaufkraf tvermehrung geführt 
hat, dass er also ungesund gross geworden war. Die Hebung des 
Preisniveaus war wahrscheinlich durch den Umstand mit verur-
sacht, dass die Auslandsanleihen ungefähr nu r zur Hälfte unzwei-
felhaft produktiven Zwecken dienten. Die Nettosumme der an das 
Ausland zu zahlenden iZinsen und Dividenden wird im Jah re 1931 
voraussichtlich 180 Millionen Pengö sein. Diese Zinsenlast wird 
durch die in der Zukunf t zu erhebenden Auslandsanleihen noch 
weiter vergrössert. Wenn man annimmt, dass der durchschnittliche 
Zinssatz der künftigen Anleihen 1% sein wird, und dass unsere 
Verschuldung an das Ausland 1931 mit netto 300 Millionen, in den 
nachfolgenden Jahren um jährlich 30 Millionen weniger als im 
vorangehenden J a h r wachsen wird, dann wird die Zinsenlast 1941, 
in dem ersten Jah r , wo voraussichtlich kein weiteres Auslands 
kapital in Anspruch genommen wird, ca 300 Millionen Pengö aus-
machen. Wenn dagegen die Inanspruchnahme des Auslandskapitals 
sich jährlich nur um 20 Millionen vermindern würde, wäre das 
J a h r 1946 das erste ohne Kapitalimport und die Zinsenlast würde 
sich in diesem Jah re auf ca 350 Millionen belaufen. Das bedeutet, 
dass unsere Handelsbilanz im weiteren Sinne, auf Grund der ersten 
Berechnung im Jahre 1941 ein Aktivsaldo von 300 Millionen, — auf 
Grund der zweiten Berechnung im Jah re 1946 ein solches von 350 
Millionen aufweisen müsste, was bei den A^erhältnissen des Landes 
nu r sehr schwer erreichbar wäre. Daraus folgt schon, dass das 
Anwachsen unserer Auslandsverschuldung keinesfalls grösser 
sein, darf, als es oben berechnet wurde. 
Nach alledem empfiehlt es sich, der Politik der Auslands-
anleihen die Annahme zugrunde zu legen, dass in den nächtsfolgen-
den Jahren mit einem jährlichen Kapitalimport von ca 300 Millionen 
Pengö zu rechnen sei, d. h., incl. der 50 Millionen Pengö Tilgung, 
mit einem Import von ca 350 Millionen. Die Inanspx-uchnahme des 
Auslandskapitals in diesem Rahmen würde den von der inländischen 
Kapitalbildung nicht gedeckten Teil (ca 240 Millionen) des produk-
tiven Kapitalbedarfs befriedigen, — f ü r die Befriedigung des un-
produktiven Kapitalbedarfs blieben ca 110 Millionen übrig. In den 
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späteren Jahren müsste sich aber die Inanspruchnahme des Aus-
landskapitals ständig mindern, woraus auch folgt, dass unsere Han-
delsbilanz in der Zukunf t nur vorübergehend passiv sein dürfte. 
Josef Judik. 
Die Schuldlasten und die Besteuerung der ungarischen 
und deutschen Landwirtschaft . 
Die absoluten Zahlen der auf den Einheitsflächen der land-
wirtschaftlichen Produktion im Durchschnitt lastenden Schulden. 
Zinsabgaben, Gemeinlasten zeigen in internationalen Relationen 
sehr wenig. Ein kat. Joch oder Hektar ungarischen oder deutschen 
Grundstückes hat, was die Durchschnittsquantität der Produktion 
betrifft, ganz verschiedene Bedeutung. Einen viel besser entsprechen-
den Ausgangspunkt zum Vergleich bietet die Gegenüberstellung 
der Schulden mit dem Werte des Grundbesitzes, und der Gemein-
lasten Und Zinsschulden mit dem Er t r ag des Grundbesitzes. Die 
so erhaltenen Verhältniszahlen verwenden wir nun beim interna-
tionalen Vergleich. Bei diesem Verfahren treten jedoch besonders 
zwei Schwierigkeiten auf. Einesteils, ist der Zeitpunkt der Fest-
setzung des Er t rages und Wertes der landwirtschaftlich nutzbar-
gemachten Gebiete bei uns und in Deutschland verschieden, andern 
teils geben die ungarischen und die deutschen Gesetze eine verschie-
dene Definition fü r den Begriff des Grundertrages, der dem Bestinv 
mungsverfahren desselben zum Ausgangspunkt dient. 
Nach der von dem Reichsdeutschen Statistischen Amte im 
Jahre 1928 gemachten Zusammenstellung, betrug die gesamte Be-
lastung eines kat. Joches der landwirtschaftlichen Güter im Reichs-
durchschnitt 237.9 P. Vergleichen wir diesen Betrag mit dem im 
Jahre 1925 festgestellten Einheitswert der Grundbesitze, so zeigt 
sich eine 29.9%-ige Verschuldung der Landwirtschaft . Diese all-
gemeine Zusammenstellung des Statistischen Amtes erfährt eine 
Ergänzung durch die im Jahre 1929 durchgeführte repräsentative 
Aufnahme. Wenn wir die Ergebnisse der letzteren mit den Ergeb-
nissen der vorherigen Aufnahme vergleichen, so sehen wir, dass 
während nicht ganz 1 y2 Jahren die auf der Landwirtschaft lasten 
den Schulden um 42,9% zugenommen haben. Zur selben Zeit mach 
ten die, nach den Schulden gezahlten Zinsen pro kat. Joch im 
Reichsdurchschnitt 25.33 P aus, was einen durchschnittlichen Zins-
fuss von 7.45% entspricht. Die Zinsschuld beträgt 60.64% des aus 
dem Einheitswert des Grundbesitzes berechneten Reinertrages. 
Laut der im Jah re 1927 vom ungarischen Landes-Agrikultur-
verein durchgeführten repräsentativen Aufnahme entfielen in Ungarn 
im Landesdurchschnitt auf ein kat. Joch landwirtschaftlich nutz-
barer Fläche 76.32 P Schulden, was 10.68% des Grundwertes (Kat. 
Reinertrag multipliziert mit 3.87 und dies kapitalisiert mit 5.55%) 
.lusmncht. Zu gleicher Zeit betrug der Zinsertrag pro Joch 
7.72 P., der durchschnittliche Zinsfuss 10.11% und die Zins-
last 19.44% des tatsächlichen Reinetrages des Bodens. Aus dem 
Verhältnis der, den Boden belastenden - Gesamtschulden und der 
hypothekarisch gesicherten Schulden, wie aus der halbjährlichen 
Zunahme der hypothekarisch eingetragenen Schulden folgt, dass die, 
i 
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den ungarischen Boden belastenden Schulden bis Anfangs 1920 
um 34.76% gestiegen sind und so auf 1 kat. Joch im Durchschnitt 
102.85 P Gesamtschuld und 10.40 P Zins entfallen. Das Erstere 
entspricht "14.39% des Bodenwertes, das Letztere 26.18% des 
Ertrages. 
Im Jah re 1927 entfielen auf 1 kat. Joch landwirtschaftlichen 
Bodens 12.28 P an Gemeinlasten (staatliche, depar tmenta l und 
andere). Dies entspricht 30.92% des effektiven Reinertrages. Dem 
gegenüber fällt in Deutschland nach den Ergebnissen der im Jahre 
1929 durchgeführten repräsentativen Aufnahme auf 1 kat. Joch 
22.97 P an Gesamtgemeinlasten bei den Gütern bis 100 Ha, was 
48.95% des Reinertrages des Bodens entspricht, und 14.17 P bei 
den Gütern über 100 Ha, was bloss 40.6% des Reinertrages diqgei 
Betriebe ausmacht. Das Geringerwerden der auf 1 kat. Joch ent-
fallenden Gemeinabgaben nach steigenden Güterkategorien finden 
wir auch in Ungarn . 
Die günstige Lage der ungarischen Landwir tschaf t gegen 
liber der deutschen Landwirtschaft , die Verschuldung, Zins- und 
Gemeinabgaben betreffend, hat sich während den letzten 1% Jahren 
durch die Pre isdekonjunktur der landwirtschaftlichen Produkte 
und dadurch sinkenden Reinertrag, in grossem Masse verschlech-
tert. So, dass durch den, auf Grund der veränderten Verhältnisse?) 
berechneten effektiven Reinertrag die Steuerlast nicht 14.39% des 
Bodenwertes, sondern 22.35% ausmacht, während die Zinsen und 
Gemeinabgaben zusammen nicht 57.11%, sondern 88.42% des effek-
tiven, gesunkenen Reinertrages sind. Diese Verhältnisszahlen wur 
den jedoch auf Grund der Ende 1928 bestehenden Steuern, Schulden 
und Zinsverpflichtungen berechnet, während die seit dem eingetre-
tene Steigung nicht in [Betracht gezogen worden ist. 
Johann Láng. 
Kleinere Beiträge. 
Antti Chydenius * 
Antti Chydenius, der grösste Volkswirt Finnlands, ist in Sot-
kamo am 26. Februar 1729 geboren und ist als Oberpfarrer von 
Kokkola am 1. Februar des Jahres 1803 gestorben. Der Name Chy-
denius geht auf den Namen eines Bauernhofes Kytilä zurück. Bei-
nahe alle seine Schriften hat er unter Hinblick auf die gemeinsame 
ökonomische Politik Schwedens und Finnlands auf Schwedisch publi-
ziert. E r s t jetzt anlässlich der Feier seines 200-jährigen Geburts-
tages, sind die meisten seiner ökonomischen Schriften auf Finnisch 
erscheinen. Die wichtigsten sind die folgenden: 
Antwort auf die von der Königlichen Akademie der Wissen-
schaften gestellte Frage: Was mag die Ursache dafür sein, dass ein 
so grosser Teil der Bevölkerung Schwedens alljährlich auswandert 
und mit welchen Massnahmen kann man dies am besten bekämpfen. 
(1765). — Das Widerlegen derjenigen Argumente, auf Grund wel-
. * Anlässl ich Ü b e r t r a g u n g seiner Schr i f ten ins Finnische. Antti 
Chydeniuksen Val i tut Kir jo i tukset , s o u m e n t a n u t V. Malinen. Werne r 
Söders t röm Osakeyhtiö, Porvoo, 1929. S. 440. 
cher man die freie Schiffahrt der Städte vön Pohjanmaa (finnische 
Landschaft), Westerbotten und Westernorrland (schwedische Land-
schaften) zu unterbinden versucht. (1765). — Die Quelle von Schwe-
dens Unvermögen. (1765). — Nationaler Gewinn. (1765). — Aus-
führliche Antwort (Verteidigung der Schriften „Die Quelle von 
Schwedens Unvermögen" und „Nationaler Gewinn11.) (1765). — Na-
türliches Finanzsystem als Hilfe am Staat. (1766). — Antwort auf 
die von der Göteborger Gesellschaft für Wissenschaft und Litera-
tur gestellte Frage: Ist der Landhandel für einen Staat nützlich 
oder schädlich, und in welchem Masse beeinflusst er Aufstieg oder 
Niedergang der Industrie? (1777). — Gedanken über die natürli-
chen Rechte von Herrschaft und Dienerschaft. (1778). 
Obgleich das ökonomische Schrift tum von Chydenius in der 
Hauptsache die Wirtschaftspolitik des Tages betraf, war sein 
Programm auf besonders interessanten ökonomischen Ideen be-
gründet, die in Fragen der Methode auf merkwürdige Weise Ähn-
lichkeit mit der historischen Schule des folgenden Jahrhunder t s und 
in Fragen der Wirtschaftspolit ik in seinen schon 1765 und 1766 
erschienenen Schriften mit Gedanken zeigen, die Adam Smith 11 
Jahre später in seinem berühmten Werk vom Reichtum der Völker 
vortrug. Der letztgenannte Umstand ist bereits f rüher in der Chy-
denius betreffenden Literatur konstatiert worden. Dagegen ist seine 
Methodenlehre ganz ausser Acht gelassen worden. 
Es wäre natürlich gewesen, dass Chydenius, der der National-
ökonomie zukünftiger Zeiten den Weg gezeigt hat, auch der Bahn-
brecher für die Anwendung der finnischen Sprache in der national-
ökonomischen Literatur gewesen wäre, aber in erster Linie haben 
die staatlichen Geschicke Finnlands verursacht, dass erst jetzt sein 
Volk seine Schriften lesen kann. 
Topi Kallio. 
Die Weizenkrise. 
Die Krise vom Herbst 1930 ist nur eine Folge der Überpro-
duktion, Börsenmanöver spielten in diesem Preiss turz keine Rolle. 
Schon die Untersuchungen des Berichtes der United States Tariff 
Comission aus dem Jahre 1914 über die Produktionskosten des 
Weizens in den Vereinigten Staaten und Canada liessen es voraus-
sehen, dass der Weizenpreis innerhalb von ein paar Jahren unter 
einen Dollar fallen musste. Der Fünf j ah r sp lan der Sowjets, unter-
stützt durch die günstige Witterung des Jahres 1930, beschleunigte 
noch dieses Ergebnis. Die Lage wurde dadurch nur noch erschwert, 
dass starke Wirtschaftsorganisationen, sowohl in den Vereinigten 
Staaten, wie in Canada, ungeheure Weizenmassen bereits auf Lager 
hatten. In den Vereinigten Staaten hat der Federal Fa rm Board im 
Laufe des Jahres 1929 60 Millionen bushel aufgekauft . Nach unkon-
trollierbaren Schätzungen war der ganze Vorrat , der im Ernte jahr 
1929 in den \Tereinigten Staaten zurückgehalten und auf das J ah r 
1930 übertragen wurde, cca 200 Millionen bushel. In Canada führte 
die preisstabilisierende Politik des Canadian Wheat Pool in den letz-
ten 6 Jahren zu einem ständigen und mächtigen Anwachsen der 
Vorräte dieser Organisation, — im Jahre 1929/-30 erreichten diese 
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111 Millionen bushel. Das Wissen des Marktes um diese mächtigen 
Lagerbestände wirkte schon an sich preisdrückend. 
Am 17. November 1930 erreichte der Pre i s des Weizens in 
Chicago 73 Cent und da setzte die preisstützende Aktion des Fede-
ral F a r m Board ein. Anfang Dezember betrug der Weizenvorrat 
des Fa rm Boards bereits über 100 Millionen bushel. Das Ergebnis 
war ein Weizenpreis in Chicago der um 20 Cent über der Welt-
parität stand und die weitere Folge, ein vollkommenes Aufhören 
des Weizen- und Mehlexportes der Vereinigten Staaten. Da aber 
die Union über bedeutenden Weizenüberfluss verfügt, wird der 
F a r m Board seine Käufe for t führen müssen, um die Stabilisierungs-
aktion aufrecht erhalten zu können. 
Die Versuche, den Fa rmern zu helfen, können zu keinem be-
friedigenden Resultat führen. Eine gründliche Besserung der Lage 
wäre nur von einer E inschränkung der Produkt ion zu erwarten. 
Sowohl der F a r m Board wie der Pool von Canada richteten an die 
Fa rmer eine Aufforderung in diesem Sinne und auch der landwirt-
schaftliche Staatssekretär der Vereinigten Staaten, Hyde, betonte 
die Notwendigkeit dieser Einschränkung. Aber wie es aus den 
neuesten Berichten hervorgeht, fanden alle diese Aufrufe keiu 
Gehör. 
Ladislaus Zelovich. 
Buchbesprechungen. 
Hayd.t Eugen: D i e ö k o n o m i s c h e Z u r e c h n u n g . Darstel-
lung der Lösung des Verteilungsproblems durch die Grenz-
nutzentheorie. — Wiener Staats- u. Rechts wissenschaftliche 
Studien (Neue Folge) . Hg. in Verbindung mit Hans Mayer 
und Othmar Spann von Hans Kelsen. Bd. XIX. Leipzig u 
Wien. 1931. 131. p. 
Das Buch von Haydt erörtert zwei wichtige Fragen der Grenz 
nutzentheorie, nämlich das Problem der Bewertung von Vorräten 
und das Zurechnungsproblem. In beiden F ragen konnten die An-
hänger der Grenznutzenlehre lange Zeit hindurch nicht über jene 
Kontroverse hinausgelangen, welche die Lösungen von Böhm-Ba-
werk und Wieser enthalten. Auch die Lösungen von Clark und 
Schumpeler fanden keine allgemeine Anerkennung. 
Haydt erörtert sowohl bezüglich der Bewertung der Vorräte, 
als auch bezüglich des Zurechnungsproblems die sich gegenüber 
stehenden Meinungen ausführ l ich und ,mit grosser Gewissenschaf-
tigkeit um dann in beiden Fragen jene Lösung vorzuführen, welche 
Hans Mayer diesen beiden Problemen gibt. Er selbst hat ausser der 
Darstellung, welche recht gut ist, nicht viel zu bieten. Trotzdem 
ist seine Arbeit ein nützliches Buch, denn es bietet dem Leser einen 
guten Überblick über die Entwickelung und den Stand dieser für 
die Grenznutzenlehre so wichtigen Fragen und lässt ihn erkennen. 
welch' grosser Fortschrit t in der Lösung Hans Mayers liegt. Seine, 
nämlich Mayer's Lösung hat die Grenznutzenlehre jenen toten 
Punk t überwinden lassen, auf welchem sie lange Zeit hindurch in 
diesen beiden keineswegs nebensächlichen Fragen verharrte. 
W. H. 
Röpke W.: F i n a n z w i s s e n s c h a f t . Berlin und Wien. Spaeth 
und Linde. 1929. 146. p. 
Die Finanzwissenschaft hat sich, je mehr sie sich zu einer 
selbständigen Fachwissenschaft herausgebildet hat, von jener engen 
Berührung mit der Volkswirtschaftslehre entfernt, in welcher sie 
besonders zur Zeit der Klassiker mit dieser stand. Röpke kommt in 
seinem kurz gefassten Buche jenem wichtigen Bedürfn is entgegen, 
welches heute sich allgemein fühlbar macht, die Behandlung der 
Grundfragen der Finanzwissenschaft wiederum mit volkswirtschaft-
lichen Gesichtspunkten zu durchweben und das volkswirtschaft-
lich theoretische Denken der Finanzwissenschaf t wieder näher zu 
bringen. Schon dies macht das Buch zu einer nützlichen Lektüre. 
In knapper und leicht fasslicher Darstel lung werden die grundle-
gendsten Fragen behandelt und wird überall das Wesen heraus-
gearbeitet. Besonders anziehend sind die Kapitel über die Wirkun-
gen der (Steuern, liber die Steuerüberwälzung, wo der Autor mit 
Recht sich scharf gegen den Agnostizismus vieler wendet, sowie 
das Kapitel über die Grenzen der Besteuerung. Bezüglich des letzt-
erwähnten Kapitels kann ich mit Freude feststellen, dass die Aus-
führungen Röpkes dem Wesen nacht mit meinen diesbezüglich in 
der Schanz-Festschrift vertretenen Ansichten übereinstimmen. Nur 
die Bemerkung kann ich bezüglich des Buches von Röpke nicht 
unterdrücken, dass der öffentliche Kredit eine engehendere Behand-
lung verdient hätte, als die knappe sich kaum auf 10 Seiten 
erstreckende Darstellung des Autors und dies umsomehr als der 
öffentliche Kredit auch vom volkswirtschaftlichen Standpunkte be-
trachtet viel interessantes bietet. W. H. 
Eichborn, Kurt v.: D a s S o l l u n d H a b e n v o n E i c h b o r n 
& C o m p , i n 200 J a h r e n . Leipzig: Duncker & Humblot. 
1928. XVI. 383. p. 
Die Monographie eines so altehrwürdigen Bankhauses, wie 
der F i rma Eichborn u. Comp., ist ein Stück Wirtschaftsgeschichte. 
Die innige Verflechtung der Geschäfte dieses Hauses mit dem Han-
del und der Industrie Schlesiens lässt uns in viele interessante Seiten 
der schlesischen Wirtschaftsentwickelung hineinblicken. Infolge 
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der Rolle, welche dieses Bankhaus in Verbindung mit den preussi-
schen Staatsfinanzen spielte, enthält das Buch auch manche interes-
sante Details über die Finanzoperationen des preussischen Staates. 
So ist das Denkmal, welches Kurt von Eichborn seinen Vorfahren 
und seinem Hause setzt, von allgemeinem Interesse. Das Buch ist 
jedoch nicht blos eine nützliche, sondern auch eine angenehme und 
anregende Lektüre, denn der Autor versteht es die Ereignisse in 
anziehender und in lehrreicher Weise clem Leser vorzuführen und 
in uns den Geist vergangener Zeiten aufleben zu lassen. Aus die-
sem Geiste der solidesten Unternehmerseele, welche durch Einsicht. 
Fleiss und Ausdauer zu gewinnen sucht, was andere durch Speku-
lation und Glück erreichen wollen, lässt sich auch f ü r unsere Zei-
ten viel lernen. W. H. 
Heimburger, Karl: D i e T h e o r i e v o n d e r i n d u s t r i e l l e n 
R e s e r v e a r m e e . Halberstadt, H. Meyer. 1928. 165. S. 
D a s Buch ist eine vorzügliche und bis an die Wurzeln des 
Problems dringende Analyse der bekannten These von der indus-
triellen Reservearmee, die im Mittelpunkte der Marxschen Entwick-
lungstheorie steht. Der Verfasser beginnt mit einer Schilderung 
der Entstehung der Theorie Marxens. Trotzdem die Li tera tur die 
in dem Marxismus zur Geltung kommenden geistigen Einflüsse be-
reits ziemlich geklärt hat, sind die Ausführungen des Verfassers 
nicht ohne Originalität. Dann analysiert er die Theorie selbst, stellt 
sie den empirischen Tatsachen gegenüber und kommt zu dem 
Schlüsse, dass Marxens Theorie unhal tbar ist, bei einer gründlichen 
und eingehenden Analyse, wobei er die verschiedenen Möglichkei-
ten der Entstehung einer Reservearmee, sowie die möglichen Wir-
kungen einer solchen auf die Löhne der beschäftigten Arbeiter un-
tersucht. Zuletzt bearbeitet er die Oppenheimersche Variation die-
ser Theorie, betont die Notwendigkeit einer hochgebildeten Fach-
arbeiterschaft und die Wichtigkeit der P r ü f u n g der Produktivität der 
verschiedenen Produktionszweige, als Grundlage zu den Tarifver-
handlunsen 
Dionys v. Nagy. 
Hantos, Elemér: D i e R a t i o n a l i s i e r u n g d e r W e l t w i r t -
s c h a f t . (Recht und Staat in Geschichte und Gegenwart H. 
71.) Tübingen 1930. 47. S. 
Der Verfasser war der erste, der nach Abschluss der Frie-
densverträge betont hat, dass diese Verträge in ganz Mitteleuropa 
unhaltbare wirtschaftliche Verhältnisse geschaffen haben und dass 
seine Verarmung sich immer steigern wird, wenn die einzelnen 
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Länder nicht bald den Weg der wirtschaftlichen Verständigung 
einschlagen werden. Nach zahlreichen anderen Werken des Ver-
fassers verficht auch das vorliegende Heft diese Ideen, indem es 
die Notwendigkeit einer Rationalisierung in der Verteilung und 
Verwendung der Rohmaterialien und der Arbeitskraft innerhalb der 
Weltwirtschaft betont. Nur eine solche Rationalisierung, eine solche 
weltwirtschaftliche Planwirtschaft , die auf der engsten Zusammen-
arbeit der einzelnen Staaten fusst, ist imstande, die Krisen zu 
mildern 
Julius Domäny. 
Mihelics, Vid: D e r n e u e s o z i a l e S t a a t . G e s e l l s c h a f t s -
p o l i t i s c h e u n d w i r t s c h a f t l i c h e B e s t i m m u n -
g e n i n d e n j ü n g s t e n e u r o p ä i s c h e n Ve r f a s s u n-
g e n. (In ungarischer Sprache.) Budapest, 1931. St. Stefans 
Gesellschaft. 195. S. 
Die in den Umwälzungen der Nachkriegszeit entstandenen 
neuen geschriebenen Verfassungen spiegeln plastisch die herrschen-
den Ideenrichtungen dieser Zeit wieder. Der Verfasser untersucht 
die geschriebenen Verfassungen von Deutschland, der Tschechoslo 
wakei, Finnland, Estland, Deutsch-Oesterreich, Polen, Jugoslawien. 
Lettland. Irland, Rumänien, der Türkei , Griechenland und Litauen, 
die italienische Carta de Lavoro und das spanische Gesetz über die 
Corporationen. Er bespricht die politischen Tendenzen dieser Ver-
fassungen. das Selbstbestimmungsrecht der Nationen, das Streben 
nach einer wirklichen Demokratie, die Reaktion auf den individualis-
tischen Liberalismus des vorigen Jahrhunder ts , die sozialen und 
wirtschaftlichen Bestimmungen, die durch den erwachenden Kollek-
tivismus bedingt sind, die Beschränkung des Privateigentums, die 
Bodenreformen die Sozialisierungsversuche, die sozialpolitischen 
Bestimmungen etc. Auf dem Grundlagen des Naturrechtes stehend, 
berührt er auch zahlreiche Grenzfragen und legt ein besonderes Ge-
wicht auf die Nach Weisung der Unterschiede zwischen dieser neuen 
Wirtschaftsordnung und der bolschewistischen. Schade ist nur, dass 
er nur hier und da darauf eingeht, zu zeigen, wie sich diese prinzi-
piellen Deklarationen im Laufe der späteren Rechtsentwicklung ver-
wirklicht haben und dass er seine Untersuchungen nur auf die neuen 
geschriebenen Verfassungen und damit auf diejenigen Staaten be-
schränkt hat, die eine revolutionäre Umwälzung durchgemacht haben. 
Stefan Varga. 
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D i e l a n d w i r t s c h a f t l i c h e P r o d u k t i o n d e r W e l t i m 
J a h r e 1930. (In ungarischer Sprache.) Hrsg. v, Kgl. Ung. 
Landwirtschaftsministerium. Budapest, 1931. 
Der über 25 Bogen starke Band enthält die wichtigsten Zahlen 
der landwirtschaftlichen Produkt ion von 177 Ländern. Am interes-
santesten ist das Kapitel über die Bilanz der Getreideproduktion der 
Welt. F ü r den Weizen wird die Weltproduktion im Jah re 1930 auf 
1.336,280.000 Doppelzentner, die Lagervorräte am 1. Jul i 1930 auf 
131,370.000 Doppelzentner geschätzt. Der wahrscheinliche Weizen-
bedarf der Welt im Jah re 1930/31 wird auf 1.353,660.000 Doppel-
zentner veranschlagt, als Überf luss ergeben sich also 114 Millionen 
Doppelzentner. Leider werden die Grundlagen dieser Schätzung 
nicht gezeigt, das ist umsomehr zu bemängeln, da andere ähnliche 
Schätzungen zu einem abweichenden Resultat geführ t haben, so z. 
B. die des Vereins der Londoner Getreidehändler zu einem Über-
f luss von 132, die des Römischen Internationalen Landwirtschafts-
instituts zu einem solchen von 145 Millionen Doppelzentner, f ü r den 
31. Jul i gerechnet. — Über die ungarische Produkt ion enthält das 
Buch sehr ausführl iche und lehrreiche Zahlen. Der Zeitpunkt 
der Herausgabe dieses Buches kann nicht gerade als glücklich ge-
wählt bezeichnet werden, da es ja erst die geschätzten Zahlen über 
die Produktion des Jahres 1930 enthält. 
Ernst Éber. 
Ungarische Volkswirtschaftliche Rundschau 
März 1931. 
Inhaltsauszüge. 
Eine Abänderung der Gossenschen Gesetze. 
In ihrer wirtschaftstheoretischen Anwendung bedürfen die 
Gossensehen Gesetze einer Ergänzung, da die Voraussetzungen, 
auf Grund deren Gossen seine Thesen auf den Genuss und auf die 
Zeit bezogen ableitete, auf die Bedürfnisse und auf die Güter nicht 
zutreffen. Um seine Gesetze per analogiam in der Wirtschafts-
theorie anwenden zu können, müssten folgende Bedingungen erfüllt 
werden: 1. die Bedürfnisse und die Güter müssten gleich teilbar und 
2. vergleichbar sein; 3. die Zahl der tatsächlich zur Verfügung ste-
henden Gütereinheiten dürfte auf die Reihenfolge der Bedürfnis-
befriedigung keinen Einf luss ausüben; 4. es müsste von der Berück-
sichtigung der wichtigen periodischen Änderungen der Bedürfnis-
grösse abgesehen werden und endlich 5. die Bedürfnisse müssten 
vollkomen subjektiven Charakters sein, ohne irgendeinen objektiven 
Zug. Von diesen Voraussetzungen können sowohl die Bedürfnisse 
wie auch die Güter keine einzige voll erfüllen. Daher kommt es, 
dass Wieser mit Ausnahme der körperschaftlichen, Brentano mit 
Ausnahme der immateriellen, Kraus mit Ausnahme der latenten, 
C uhel mit Ausnahme der physischen und Schumpeter mit Aus-
nahme der Unternehmungsbedürfnisse, diese Gesetze fü r alle ande-
ren Bedürfnisse als ungültig erklärt hatten. 
Wie müsste man also die Gossenschen Gesetze abändern, um 
sie in der Wirtschaftstheorie mit allgemeiner Gültigkeit anwenden 
zu können? 
1. Die Bedingung der Teilbarkeit macht am wenigsten Schwie-
rigkeiten, da Bedürfnisse und Güter im allgemeinen teilbar sind, 
und wenn diese ihre Eigenschaft auch einigermassen begrenzt ist, 
das bedeutet nur, dass die Gossenschen Gesetze zwischen diesen 
Schranken als Grenzgesetze gelten. 
2. Das Vergleichen der Bedürfnisse und der Güter in dem 
Masse, wie das Gossen auf den Genuss und auf die Zeit bezogen 
voraussetzte, ist schon unmöglich. Der absolute Wert der hetero-
genen Bedürfnisse ist überhaupt nicht vergleichbar, die Güter wer-
den erst in der Verkehrswirtschaft durch den gemeinsamen Nenner: 
das Geld, vergleichbar. Bei den Bedürfnissen kann nur der Unter-
schied zwischen zwei Stufen derselben Bedürfnisart , — als eine 
Zustandsänderung — mit dem Unterschiede zwischen zwei Stufen 
einer anderen Bedürfnisart — als einer anderen Zustandsänderung 
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— verglichen werden, natürlich nicht zahlenmässig und nur darauf 
hin. welche von den beiden Änderungen, die durch die Aufopferung 
der gleichen Gütermengen (in der Prax is der gleichen Geldsumme) 
erreichbar wären, f ü r das Individuum vorteilhafter wäre. Das 
Abnahme- und Gleichheitsprinzip des Gossenschen Gesetzes müsste 
also auf dem Begriff der mit der Aufopferung der Geldeinheit er-
reichbaren relativen Bedürfnisänderung ruhen 
3. Die Reihenfolge der Bedürfnisbefriedigung ist von der kon-
kreten Zahl der zur Ver fügung stehenden Güter nicht unabhängig, 
wie das Gossen voraussetzte, da die kleinere oder grössere Zahl der 
Güter nicht bloss die Höhe des Befriedigungsniveaus, sondern auch 
die Reihenfolge der Befriedigung beeinflusst. Mit Reichtum und 
Armut ändert sich die Reihenfolge der Bedürfnisbefriedigung des 
Menschen nicht bloss quantitativ, sondern auch qualitativ. Deshalb 
muss die konkrete Zahl der zur Befriedigung zur Verfügung ste-
henden Güter in den modifizierten Gossenschen Gesetzen unbedingt 
eine Rolle spielen. 
4. Der periodische Wechsel der Grösse der Bedürfnisse hat 
zur Folge, dass die Gossenschen Gesetze sich immer nur auf einen 
zeitlich bedingten Querschnitt beziehen und dass die Bedeutung der 
Bedürfnisse, wie auch der Güter, nur auf diesen Zeitpunkt bezogen 
berücksichtigt werden kann. 
5. Die ursprüngliche Ursache der Entstehung eines Beclürl 
nisses ist immer ein objektiver Mangel, aber die Grösse des durch 
diesen ausgelösten Bedürfnisses ist bei den verschiedenen Indivi 
duen ihrer subjektiven Empfindlichkeit entsprechend variabel, 
innerhalb der von den psychologischen Gesetzen vorgezeichneten 
Grenzen. Zur Vermeidung von Missverständnissen ist es also 
zweckmässig, den subjektiven und den objektiven Bestandteil des 
Bedürfnisses auch schon in den Bedürfnisbefriedigungsgesetzen zu 
Trennen. 
Das Abnahme- und Gleichheitsprinzip der Gossenschen Gc 
setze muss also in der Wirtschaftstheorie auf einem neuen Begriffe, 
auf dem des Sättigungsgrades, ruhen. Bei der fortgesetzten Beírie 
digung derselben Bedürfnisar t würde ihr Sättigungsgrad dem Prin-
zipe der graduellen Abnahme Genüge tun; fü r das Ausmass der 
Befriedigung von verschiedenen, aber zur selben Zeit wirksamen 
Bedürfnissen, wäre das Streben nach einer Gleichheit der Sätti-
gungsgrade entscheidend. Der Sätt igungsgrad T ist eine Funktion 
mit den unabhängigen Variablen: E, der individuelle Faktor , 
S, die sich periodisch ändernde Bedürfnisgrösse, die sich bei einem 
jeden Bedürfnis auf das Niveau des Lebensoptimums bezieht — und 
tg ff, die in wirtschaftstheoretischer Deutung die auf die Geldeinheit 
bezogene Bedürfnisänderung und geometrisch die tg des zur mo 
mentán gültigen Tangente der Bedürfnissät t igungskurve gehören 
den Neigungswinkels bedeutet. Der Sättigungsgrad kann in mathe-
matischer Form folgendermassen ausgedrückt werden: 
T — E. S. tg « 
Der Begriff des Sättigungsgrades enthält also die relative 
Grösse des Bedürfnisses, — den Begriff, auf dem sich die wirt-
schaftstheoretische Anwendung der Gesetze bisher aufbaute; aber 
ausserdem enthält es auch den subjektiven Faktor und die auf die 
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Geldeinheit bezogene Bedürfnisänderung. Das Pr inzip der stufen-
weisen Abnahme und der Gleichheit würde also auf einer breiteren 
Grundlage ruhen, deren jedes einzelne Glied eindeutig bestimmt ist 
und die obigen Bedingungen erfüllt. 
Diese Erweiterung ist aber auch schon deshalb begründet, da 
es ja bekannt ist, dass ein kurzer Teil der Kurve nu r mit der mitt-
leren Koordinate und dem zu ihr gehörenden Neigungswinkel zu-
sammen zu charakterisieren ist, — und da ist es gleich, in welcher 
Kurve sich die Bedürfnissätt igung abspielt. Die Mangelhaftigkeit 
der bisherigen Fassung der Gossenschen Gesetze ist also auch rein 
mathematisch beweisbar. 
Eine solche Erweiterung würde nicht bloss die allgemeine 
Anwendbarkeit der Gossenschen Gesetze auf eine jede Bedürfnisar t 
sichern, — sie würde sie auch mit dem heutigen Stand der Psycho-
logie in Einklang bringen und auch ihre bisherigen anderweitigen 
Mängel aufheben. Johann Szécsi. 
Die Weltwirtschaftskrise. 
Die jetzige Krise wird am ehesten durch zwei Symptome ka-
rakterisiert: das erste ist die Arbeitslosigkeit, welche in erster Reihe 
in den auf Export produzierenden Industriestaaten bemerkbar ist, 
das zweite der allgemeine Preisrückgang. Man sieht die Haupt-
ursache der Krise praktisch hauptsächlich in der Überproduktion, 
welche durch den sinkenden Absatz ständig vergrössert wird. Von 
vielen wird jedoch die Ansicht vertreten, dass die Ursache in der 
Zahlungsmittelsphäre zu suchen sei. Die Welt stehe also 
einer Zahlungsmittel-Verkehrskrise gegenüber, welche aus der 
ungenügenden Goldproduktion und unrichtigen Goldverteilung 
hervorgeht. Seit einer Zeit weist Cassel und -neuerdings auch 
Keynes wiederholt darauf, dass die Produktionsverhältnisse 
des Goldes und die nicht ganz rationelle Goldverteilung 
werden einen erbitterten Kampf verursachen zur Sammlung 
und Behandlung der Goldvorräte und dadurch werden sich in der 
Weltwirtschaft ständig verhältnismässig hohe Zinssätze notwendig 
ergeben. Auch im Berichte der Goldkommission wurde die Kon 
klusion zum Ausdruck gebracht, dass die Abnahme der Goldpro 
duktion zu erwarten ist. In der Wirklichkeit ist jedoch die Gefahr 
der Goldknappheit nicht so gross, denn bei dem heutigen entwicke' 
ten und noch weiter entwickelbaren Zahlungsverkehr kann die Gold-
menge keine so grosse Bedeutung haben und demzufolge kann der 
Mangel an Zahlungsmitteln keine so grosse Gefahr fü r das Gleich 
gewicht der Weltwirtschaft bilden. 
Es muss eine viel grössere Bedeutung der ungesunden Ve>' 
teilung der Goldvorräte zugemessen werden. Insbesondere Stra-
kosch sieht die Ursache der Weltwirtschaftskrise in der ungesunden 
Gestaltung der Goldströmung. Laut dem Berichte der Goldkomis-
sion sind 90% der Goldvorräte der Welt in den Besitz von 15 Län-
dern gelangt. In 12 Ländern sind bei 33%-iger Deckung Gold im 
Wert von 2750 Millionen Dollars angehäuft worden, wovon 750 Mil-
lionen vom Gesichtspunkte der Deckung überflüssig sind und könn-
ten ruhig zur Befriedigung des Goldbedarfes der übrigen Staaten 
verwendet werden. Diese Verteilung ist unbedingt ungesund und 
l* 
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als Folge der übermässig selbständigen lind souveränen Organisa-
tion der Geldmärkte einzelner Länder, ist eine Goldmenge im Werte 
von % Milliarden Dollar der ökonomischeren Befriedigung des 
monetären Bedarfes entzogen. Dieser Betrag ist bereits an sich so 
bedeutend, dass durch denselben bei richtiger Verteilung der infolge 
Abnahme der Goldproduktion eintretende Mangel gedeckt werden 
könnte. 
Xebst der ungesunden Goldströmung ist auch als deren natür-
liche Folge die unorganisierte Kapitalströmung eine Ursache der 
Vertiefung der Weltkrise. Die finanzielle Isoliertheit hat zwar 
bereits etwas von der Starrheit nachgelassen, seitdem die Valuten-
stabilisierung durchgeführt wurde, sie beeinflusst jedoch noch 
immer den Kapitalmarkt . Die Kapitalströmung nimmt auch deshalb 
nicht den gewünschten Weg, weil dieselbe auch vom Gesichtspunkte 
des Vermögensstandes grosse Umwälzungen durchgemacht hat. 
Von Schuldnerstaaten sind Gläubigerstaaten geworden und um-
gekehrt. Vom Gesichtspunkte der Stabilität der Weltwirtschaft 
wäre es nötig, dass der Weg der Kapitalströmung frei gemacht 
werde. 
Zur Ausbreitung der Weltwirtschaftskrise hat auch der vor 
dem Kriege unbekannte oder nur wenig gekannte wirtschaftliche 
Chauvinismus beigetragen, welcher oft in offenen oder verhüllten 
probibitiven Zollsätzen zum Ausdruck gelangt. Ebenso ungünstig 
wird der zwischen den einzelnen Staaten vorhandene wirtschaft-
liche Verkehr durch den übergrossen Unterschied beeinflusst. wel-
cher zwischen dem Zollsatz der Rohmaterialien und der Halbfabri 
kate. resp. fertigen W a r e besteht. 
Selbstverständlich kann man sämtliche Ursachen der Welt-
wirtschaftskrise nicht genau angeben, denn die Gestaltung der Ver-
bältnisse wirf t immer neuere Krisenmomente auf die Oberfläche 
Die liier angeführten Gründe sind jedoch schon genügend dazu, um 
die Wege und Mittel zur Linderung der Weltwirtschaftskrise zu 
suchen. Wenn wir auf die letzten sechs J ah re zurückblicken, so 
sehen wir, dass seit dem Jah re 1926 eine Konferenz der anderen 
folgt, die Länder suchen miteinander die Anknüpfung und ist es 
eben sicher, dass die Weltwirtschaftskrise n u r durch offene und 
aufrichtige wirtschaftliche Annäherung der einzelnen Staaten ge-
lindert werden kann. Julius Domány 
Kleinere Beiträge. 
Die Vergangenheit der Förderung der Industrie in Ungarn und 
die Tätigkeit des Auslandes auf diesem Gebiete. 
Ungarn betrat den Weg der Industrieförderungspolitik mit 
dem Gesetzartikel 1881:44. Diesem folgten die G.-A. 1890:13. 
1899 :49 und endlich 1907 : 3. Am durchgreifendsten und gross-
zügigsten ist das letzte Gesetz. Augenblicklich liegt ein neuer 
Gesetzentwurf vor dem Parlament , der die Bestimmungen des 
G.-A. 1907 : 3 den veränderten Verhältnissen anzupassen und ent-
sprechend zu erweitern versucht. 
Die ersten drei Gesetze hatten ja auch Erfolge, aber der Ge-
danke der Förderung der Industrie erlebte erst nach dem G.-A. 
1907 : 3 seinen Aufschwung. Auf Grund dieses Gesetzes erhielten 
in den Jahren 1907—1930 463 Fabriken staatliche Vergünstigungen. 
Die Gründung dieser Fabriken bedeutete insgesamt die Investierung 
von 280 Millionen Pengö und die Anstellung von 48.000 Arbeitern. 
Bedeutend ist auch die Zahl der durch dieses Gesetz erwirkten 
Betriebserweiterungen, auf Grund derer erhielten 115 Unterneh-
mungen Vergünstigungen. Das bei diesen Erweiterungen inves-
tierte Kapital macht 160 Millionen Pengö aus, die Zajil der neu 
angestellten Arbeiter ist 25.000. Die Vergünstigungen auf Grund 
dieses Gesetzartikels kamen in grösstem Masse den Spinnereien und 
Webereien zugute, aber auch der chemischen, der Eisen- und Metall 
und der Maschinenindustrie gelangten sie zum Vorteil. Ungarn 
versuchte .schon seit dem Jah re 1868 die Entwicklung der Industrie 
auch durch unmittelbare Unterstützungen zu fördern, — diese er-
reichten ihr grösstes Ausmass in den Jah ren 1907—1914. In dieser 
Zeit schwankte der Jahresbetrag der Unterstützungen zwischen 
4.1 und 9.9 Millionen Goldkronen. Der grösste Teil der Unter-
stützungen entfiel auf Betriebe, die in den durch den Tr ianoner 
Vertrag abgetrennten Bebieten liegen. 
Der Artikel schliesst mit einer Skizzierung der Tätigkeit des 
Auslandes auf diesem Gebiete. Dr. Zoltán Guóthfalvy-Dorner. 
Ist das Silber oder das Platin zur Ersetzung des Goldes geeignet? 
Von den zahlreichen Vorschlägen, die mit Rücksicht auf die 
drohende Goldknappheit f ü r die Wiedereinführung des Silbers in 
die Währungssysteme als Währungsmetal l Stellung nehmen, ist 
der Plan Darlings hervorzuheben, der die Annahme eines -— aller-
dings einigermassen modernisierten — bimetallistischen Systems 
empfiehlt. Demgegenüber muss festgestellt werden, dass das Silber 
mit der Intensivierung des Wirtschaftsverkehrs seine Eignung als 
Währungsmetall im allgemeinen eingebüsst hat und seine Verwendung 
zu diesem Zwecke selbst in wenig entwickelten Ländern als bedenk-
lich erscheint. Eine Lösung vollends, welche die Wiedereinführung des 
Bimetallismus vorsieht, kann unmöglich gutgeheissen werden, da die 
zwischen den beiden Metallen bestehende Wertrelation ständigen 
Fluktuationen ausgesezt ist. Dieselbe kann auch mit künstlichen Mit-
teln nicht aufrechterhalten werden, weil der überwiegende Teil des 
neuproduzierten Silbers als Nebenprodukt der Kupfer-, Blei- und 
Zinkproduktion gewonnen wird und so das Silberangebot nicht ein-
geschränkt werden kann. Die bimetallistischen Länder hatten dieses 
System alle aufgegeben und die Länder, die eine Si lberwährung 
haben, treffen Vorkehrungen, welche ihnen den Übergang zur Gold-
währung ermöglichen. Da sich die Silberproduktion fortwährend 
erhöht, zeigen die Silberpreise eine rasch sinkende Tendenz. Von 
der geplanten Einberufung einer Weltsilberkonferenz zwecks Rege-
lung des Silberangebotes ist auf Grund vorheriger Er fah rungen 
wenig zu erhoffen. — W a s die Pläne anbelangt, die sich auf die 
E inführung des Platin in die Währungssysteme beziehen, ist es 
höchst fragwürdig, ob die Platinvorräte der Welt in absehbarer Zeit 
einen Stand erreichen würden, welche die Er fü l lung einer solchen 
Funktion ermöglichen würde. Ausserdem würde sich das Plat in — 
mit Rücksicht auf seinen hohen Wert — nur fü r die P rägung von 
Münzen höheren Nennwertes eignen. Zoltán Óvári-Papp. 
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Buchbesprechungen, 
Feilner, Friedrich : D a s V o l k s e i n k o m m e n R u m p f 
u n g a m s . Budapest, 1930. Ungar . Akademie der Wissen-
sehaften, 107 S. (In ungarischer Sprache.) 
Zur E in führung legt der Verfasser die theoretischen Grund-
lagen dar. auf denen seine Berechnungen basieren. Wie in seinen 
f rüheren Werken, steht er auch in diesem auf dem Standpunkt, dass 
die privatwirtschaftliche Rentabilität von der volkswirtschaftlichen 
Produktivität streng getrennt werden muss und dass nur letztere ein 
Faktor des Volkseinkommens ist. Nach seiner Definition ist das 
Volkseinkommen die Summe der vom Volke jährlich neu produzier-
ten wirtschaftlichen Güter und Werte, abzüglich der Produktionskos-
ten im volkswirtschaftlichen Sinne, unter Addition der vom Auslande 
als Zinsen und als andere Leistungen ohne Gegenleistung ins Laiul 
strömenden Summen und unter Abzug der aus dem Lande aus ähnli-
chen Gründen abfliessenden Summen. Nach dieser Auffassung sind 
also die den persönlichen Leistungen entspringenden Einzeleinkom-
men, die Einkommen aus der Vermietung von Wohnungen und an-
derer Gebrauchsob.jekte und endlich die Zinsen des im Inlande in-
vestierten Kapitals nicht als Bestandteile des Volkseinkommens zu 
betrachten. 
Die auf Grund der objektiven Methode errechneten zahlen-
mässigen Hauptergebnisse des Buches sind die folgenden : 
R e i n e r t r a g des A c k e r b a u e s 1.069,593.444 P e n g > 
d e r V iehzuch t 904,519.370 „ 
des W e i n b a u s 84,746.000 ., 
de r O b s k u l t u r u n d des G a r t e n b a u e s 53,465.949 
d e r F o r s t w i r t s c h a f t 19,653.433 .. 
d e r J a g d u n d d e r F i sche re i 11,550.513 ,. 
des B e r g b a u s 122,682.911 .. 
d e r G r o s s i n d u s t r i e • 1.313,825.421 
des K l e i n g e w e r b e s 387,825.827 ., 
de r H a n d e l s 350,618.643 .. 
d e r E i s e n b a h n e n u n d der S c h i f f a h r t 194,441.502 
S u m m e TT . 4 .512.923.013 P e n g > 
Die jährlichen Forderungen des Auslandes an Ungarn machen 
234,082.373 P aus. — die Forderungen des Landes an das Ausland 
104,560.927 P. Die Endsumme des reinen Volkseinkommens ist also 
1.383,401.667 P. Diese Summe ist wohl etwas zu niedrig ver-
anschlagt. — beim Verkehr lässt der Verfasser ausser einigen 
Eisenbahngesellschaften den ganzen durch den Autoverkehr Erreich-
ten Wertzuwachs unberücksichtigt. 
Auf Grund der obigen Berechnung ist das Einzeleinkommeu 
ie Kopf der Bevölkerung 514.13 P. Wenn man das individuelle Ein 
kommen im alltäglichen Sinne nimmt, ergibt sich natürlich eine viel 
grössere Zahl. Es ist sehr zu begrüssen. dass Fellner trotz seines 
prinzipiellen Standpunktes auch diese Berechnung gemacht hat. Die 
Einkommen auf Grund der im Volkseinkommen nicht berücksichtig-
ten persönlichen Leistungen schätzt Fellner auf 506.095.421 P. das 
Hauszinseinkommen (nach einer Berichtigung der vom Verfasser 
eingesetzten veralteten Zahl) auf 357,312.010 P. Unter Berücksich-
tigung dieser Einkommen ist das Einkommen je Kopf der Bevölke-
rung auf 615.24 P zu schätzen. Stephan Varga. 
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Dr. Nikolaus Müller: E i s e n b a h n t a r i f p p l i t i k . (In unga-
rischer Sprache.) Bibliothek der Tarifeure, Band No. I I I . 
Budapest. 1930. 238. S. 
Der Verfasser — Tar i f referent im ung. Handelsministerium 
— stellt in seinem Buche die Prinzipien, Methoden und Regeln der 
materiellen Tarifpolitik dar. E r behandelt ausführl ich und auf wis-
senschaftlichem Niveau die Grundsätze der Bildung des Tarif-
systems, die der Tar i fe fü r allgemeine und fü r besondere Zwecke 
(für konkrete Ansprüche). Er befasst sich mit den Unterschied 
zwischen Eisenbahn- und Zolltarifpolitik, mit besonderer Rück-
sicht auf die Konkurrenz anderer Verkehrsmittel, welche verhin-
dern können, dass die Tarifpoli t ik der Eisenbahnen zur Geltung 
komme. 
Der Verfasser widmet einen besonderen Teil der Tarifpolit ik 
Ungarns, in welchem besonders die Begünstigungspolitik — nicht 
n u r theoretisch, sondern auch praktisch •— tiefgehend analysiert 
wird. Dieses Werk ist das erste, welches seit dem Umsturz einen 
Einblick in das System der Tarifpolit ik Rumpfungarns gewährt. 
Ladislaus Schäfer. 
É t u d e s u r l e s a s p e c t s é c o n o m i q u e s d e d i f f é r e n t e s 
e n t e n t e s i n d u s t r i e l l e s i n t e r n a t i o n a l e s . 
Préparée pour le comité économique par M. Antonio St. Benni 
(Italie), M. Clemens Lammers (Allemagne), M. Louis Marlio 
(France) et M. Alois Meyer (Luxembourg.) Société des Na-
tions. Section économique et financière. No. O. E. 614. Genève, 
1930. 79. p. 
Die Studie der Sachverständigen Benni, Lammers, Marlio und 
Meyer, welche liber die Struktur der wichtigsten internationalen in-
dustriellen Kartelle berichtet, wurde im Auftrage des Wirtschafts-
komitees des Völkerbundes verfasst. Sie soll als Quellenwerk dienen 
f ü r die weiteren Verhandlungen, gerade so, wie der Bericht über 
die rechtlichen Fragen der internationalen Kartelle, welcher in der 
-Januar-Nummer dieser Zeitschrift besprochen wurde. 
Aus dem Berichte entnehmen wir die Richtungen, in welchen 
sich die Vereinbarungen der internationalen Kartelle bewegen. 
Diese sind die Regelung, eventuell Beschränkung der Produktion, 
die Feststellung von Kontingenten, besonders bezüglich des Exportes, 
die juotenmässige Verteilung der Bestellungen, die Regelung der 
P i eise, die Aufstellung von Verkaufsbureaus, die allgemeine Ver-
wertung ter technischen Fortschrit te und eine wirksame Propaganda. 
Natürlich müssen sich die Vereinbarungen der Produktion 
und der wirtschaftlichen Lage anpassen, und dem entsprechend 
wird die eine oder die andere Richtung gewählt. Da die Kartel lfrage 
überall auf der Tagesordnung steht, werden die ausführl ichen Mo-
nographien des Berichtes besondere Interessen erwecken. 
Eugen v. Tóth. 
Leivinsohn, Richard (Morus): Das Geld in der Politik. 
Berlin, 1930. S. Fischer. 367 S. 
Das Buch bietet eigentlich viel weniger, als Titel und Ein-
leitung versprechen. Der Leser hofft, er würde etwas darüber hören, 
welche politische Wirkungen die Geldwirtschaft in den verschie-
(lenen Ländern ausgelöst hat und wie die Politik auf die kapitalis-
tische Wirtschaft wirkt. Der Verfasser untersucht es aber nicht, 
was fü r höhere Ziele das Geld verfolgt, indem es sich den verschie-
denen politischen Gruppen anschliesst, — er zeigt nur, woher die 
politischen Parteien und die führenden Politiker das zur Erre ichung 
ihrer Ziele nötige Geld erhalten. Seine Feststellungen entspringen 
häufig einer extrem materialistischen Auffassung. Am gelungsten 
ist das 1. Kapitel, in dem er die plutokratische politische Einrichtung 
Deutschlands und hauptsächlich Preussens in der Vorkriegszeit 
schildert. Ladislaus Grossmann. 
Bachl, B. : W e r t u n d G e l d . Dresden-Blasewitz, 1930. Wal-
ther. 135 S. 
Hinter dem ernsten Titel steckt ein politisches Pamphlet, das 
offensichtlich zur theoretischen Begründung der wirtschaftspoliti-
schen Pläne der Hitler-Partei geschrieben worden ist. Die 2 Haupt-
thesen des Buches sind, dass der Staat alle Kreditgewährungen be-
aufsichtigen muss und dass jede Schuld nach einer gewissen Zeit 
erlöschen muss, indem sie jährlich oder halbjährlich um 1% herab-
gesetzt wird. Der Verfasser verliert kein Wort darüber, wie diese 
beiden Forderungen innerhalb der heutigen Gesellschaftsordnung 
— die er ja nicht gestürzt haben möchte — erfüllt werden könnten. 
Auch in die Einzelheiten ist das Buch an I r r tümern reich. 
Josef Tóth. 
Käppeli, Robert B.: D e r N o t e n b a n k a u s w e i s i n T h e o 
r i e u n d W i r k l i c h k e i t . Jena, 1930. G. Fischer. XV. 
258 S. (Probleme der Weltwirtschaft.) 
Es ist zu bedauern, dass dieses Buch, das eine wertvolle Be-
reicherung der Notenbankliteratur ist, den Ausweis der ungarischen 
Nationalbank unberücksichtigt lässt, obzwar es wahr ist, dass dieser 
viel Ähnlichkeit mit den Ausweisen der Österreichischen National-
bank zeigt. Stephan Varga. 
B e r i c h t d e r u n g a r i s c h e n P o s t ü b e r d a s J a Ii r 
1 9 2 9. Ergänzt mit den entsprechenden Zahlen der Ja inv 
1913—1928. Hrsg. v. der Königl. Ungar. Generalpostdirektion. 
Budapest, 1930. 162 S., 33 Tafel. (In ungarischer Sprache.) 
Die Postdirektion hat mit dieser Veröffentlichung und muster-
hafter Bearbeitung ihrer Betriebsergebnisse eine lobenswerte und 
wertvolle Arbeit geleistet. Der Bericht stellt- plastisch die organische 
Entwicklung der ungarischen Post, die grosszügige Modernisierung 
ihrer technischen Einrichtungen und deren Erfolge dar. Besonder-
die Leistungen auf dem Gebiete des Telefon- und des Radioverkehrs 
sind anerkennungswert . Die pro Kopf der Bevölkerung berechneten 
Betriebszahlen zeigen, dass der Dienst beinahe auf jedem Gebiete 
das Niveau der Vorkriegsjahre nicht bloss erreicht, sondern auch 
überflügelt hat. Im Vergleich zum Jah re 1928 zeigt sich zwar ein 
gewisser Rückgang, der ist aber konjunkturellen Ursprungs. Die 
Zahlen über das Budget der Post gestatten auch einen interessanten 
Einblick in die innere Verhältnisse des Betriebes: Einnahmen. Ra-
tionalisierung. Personalfragen etc. Eugen Andreich. 
Ungarische Volkswirtschaftliche Rundschau 
April 1931. 
InhaBtsauszüge. 
Statistik und Volkswirtschaftslehre. 
Wie allbekannt, verdankt die moderne Konjunktur lehre nahezu 
ihre volle Existenz der Verfeinerung statistischer Forschungs-
methoden. Weniger bekannt ist der Einfluss, welchen die Statistik 
auf die Entwicklung des volkswirtschaftlichen Theorie gewonnen 
hat. Um dies zu zeigen, muss man von der statischen Gleich-
gewichtstheorie Walras' den Ausgang nehmen, welche in erster In-
stanz den folgenden Zusammenhang beleuchtet: 
a) die Preise der Konsumgüter sind aus den Preisen der Pro-
duktionsgüter zusammengesetzt, 
b) die Mengen der Produktions gut er verteilen sich auf die 
Produktion der Konsumgütermengen. 
Dadurch sind die Konsumgüterpreise und die Produktions-
gütermengen algebraisch bestimmt. Nun es fragt sich, ob man nicht 
das Verhältnis umkehren könnte, um auch eine Bestimmung der 
Produktionsgüterpreise aus den Konsumgüterpreisen und der Kon-
sumgut ermeng en aus den Produktionsgütermengen zu gewinnen. In 
dieser Hinsicht lässt uns Walras im Stiche und auch seine Kontro-
verse mit Pareto, und insbesondere auch die Paretoschen Abwei-
chungen, sind nicht dazu geeignet, uns einer solchen Lösung näher-
zuführen Dafür wird einerseits die Anwendung eines Zurechnungs-
koeffizienten, anderseits die eines Aufteilungskoeffizienten vorge-
schlagen, wie das der Verfasser bereits in seinem Aufsatz über die 
Qassehche Preistheorie in der Zeitschrift für die gesamte Staats-
wissenschaft Bd. 89., H. 1. S. 53—79. einzuführen bestrebt war. 
Diese Koeffizienten ergeben eine ebenso einfache, wie entschiedene 
Lösung der vorliegenden Frage. 
Der wichtigste Zusammenhang scheint aber nicht in diesen 
Verknüpfungen, als vielmehr in der funktionellen Verbundenheit 
von Preisen und Mengen zu liegen. Und gerade hier hat die Statis-
tik eingesetzt, welche eine annähernde Bestimmung von unbestimm-
ten Funktionen ermöglicht. W a s die Statistik auf diesem Gebiete 
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geleistet hat und leisten kann, wird an zwei klassischen Beispielen 
gezeigt, von welchen das eine die Berechnung einer Korrelâtions-
gleichung, das andere die einer Trendgleichung veranschaulicht 
Das erste in von Yule und Czuber, das zweite von Mills übernom-
men. Diese Beispiele ermöglichen es, dass wir von der Verfahrungs-
weise bei Henry Schultz und Henry L, Moore ein klares Bild ge-
winnen und dadurch imstande gesetzt werden, beurteilen zu können, 
was ihre empirischen Angebots- und Nachfragegleichungem zu be-
deuten haben. Alle Varianten der Schultzschen Gleichungen werden 
durchgegangen, seine unadjustierten und mit Rücksicht auf Preis-
index und Bevölkerungszahle adjustierten Nachfragegleichungen mit 
Kettenrelationen und Trendrationen, sein Problem der „best 
fitting" Gleichung, seine Probleme betreffend die Aufstellung von 
Angebotsgleichungen, die Problematik der Mooreschen „lagging" 
Methode, wobei der letztere gegen eine irrtümliche Kritik von Ricci 
verteidigt wird, endlich die Problematik des Elastizitätsbegriffes, 
welche Pigou zu solch einer i r r führenden Bestimmung von Folgen 
eines Zolles verleitet hat. 
Demnach wird die Moore sehe Gleichgewichtstheorie durch-
gegangen. Moore unter läuf t zwar der Fehler auf S. 86 und 116 sei-
ner „Synthetic Economics" fü r P c . in der WaIras'sehen Glei-
chung die Produktionsgüterpreise (cost of services) mit den 
Produktionsgütermengen (quantity of services) zu vermengen. 
Indessen sind die Folgen wieses Fehlers viel kleiner als man 
vermüten könnte. Auch der Zuzammenhang und Bestimmung 
des Gesamtwertes der Elastizitäten ist nicht fehlerlos. Die 
Wahlras sehe Produktionskostengleichung wird bei Moore einfach 
zerschlagen und der Gesamtwert der Produktionselastizitäten (rela-
tive efficiency of production) wird mit 1 gleichgesetzt, was nicht im 
vollem Einklänge mit der Gesamtstruktur seines Elastizitätensys-
tems steht. Tatsächlich kann gezeigt werden, dass die Summen aller 
zusammenhängenden partiellen Elastizitäten nur dann je mit 1 
gleich sein können, wenn man je diese Summen mit einem Konstan-
ten, elastizitätfreien Faktor ergänzt. Von diesem Faktor hängt es 
ab, ob die Summen der Elastizitäten kleiner, gleich oder grösser als 
1 sind. Allein dieses Resultat ist es auch, welches mit dem ursprüng-
lichen Marshallschen Begriff der totalen Elastizität in vollen Ein-
klang gebracht werden kann. Um zu diesem Resultat gelangen zu 
können, muss man von einer Korrelationsgleichung den Ausgang 
nehmen, wie es auch Moore tat, ohne aber seine sehr beengende 
Annahme gelten zu lassen, wonach die Trendrationen durchschnitt-
lich den Wer t 1 haben. 
Alles in allem genommen, ist diese neueste Verknüpfung von 
Statistik und Volkswirtschaftslehre nur am wärmsten zu begrüssen 
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und man muss hoffen, dass diese Forschungsr ichtung in der Zu-
kunf t noch manche sehr wertvolle Beiträge zu unseren volkswirt-
schaftswissenschaftlichen Kenntnissen liefern wird. Umsomehr ist 
das zu erwarten, als wir ja erst am Anfang dieser Entwicklung 
stehen und bereits die ersten Zeichen sehr viel versprechend sind. 
Julius Neubauer. 
Ein englisches Buch über die Bodenreform in Rumänien. 
David Mitrany nennt in seinem auf eingehenden Studien 
fussenden Buche „The Land and Peasant in Rumania" die rumä-
nische Bodenreform eine Bodenreform nach russischem Vorbilde, da 
auch Rumänien fü r den enteigneten Boden keinen solchen Preis ge-
zahlt hat, der als eine Gegenleistung betrachtet werden könnte. 
Trotz dises treffenden Urteils behandelt er diese Bodenreform als 
eine solche, auf die europäischer Masstab angewendet werden 
könnte. 
Im historischen Teile seines Werkes behandelt der Verfasser 
die Entwicklung des Bodenbesitzes im alten rumänischen König-
reiche. Es zeigt sich dabei, dass er über die Vergangenheit sehr gut 
unterrichtet und auch ihren Fehlern gegenüber nicht voreingenom-
men ist. Dabei denkt er aber nicht daran, dass die historische Ent-
wicklung der Kul tur und auch die Besitz Verhältnisse des alten 
Königreiches von denen der neuen Landesteile sehr verschieden 
waren. E r bestrebt offensichtlich die individuellen Charakterzüge 
zu verschleiern, die doch die einzelnen Teile Rumäniens stark von-
einander trennen. E r beruft sich darauf, dass die Bodenreform un-
vermeidlich war, weil die Kategorie des Mittelbesitzes vollkommen 
fehlte und berücksichtigt dabei nicht, dass in Siebenbürgen die Ver-
teilung des Grundbesitzes in den letzten Vorkriegsjahren eine 
solche war, die französische und belgische Autoren als vorbildlich 
hingestellt haben. 
Der Verfasser bemüht sich, die siebenbürgische Bodenreform 
unschuldiger und milder darzustellen, als sie in dem alten König-
reiche war. Das kann er aber nur dadurch erreichen, dass er die 
gesetzlichen Bestimmungen lückenhaft mitteilt, sie sogar missdeutet 
und dabei auf die tatsächliche Durchführung der Reform — die 
wirklich weniger friedlich war als die gesetzlichen Bestimmungen 
— nicht eingeht. E r behauptet kurzweg, dass das Gesetz fü r Sieben-
bürgen vielleicht von radikaleren Prinzipien ausging, dass aber 
deren Formulierung sehr labil und durch sehr viel Ausnahmen ge-
mildert war. Die Ausnahmen, die er erwähnt, sind ziemlich un-
bedeutend. Dagegen erwähnt er nichts davon, dass im alten König-
reiche der Grundbesitz enteignet wurde, in Siebenbürgen aber der 
l» 
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Grundbesitzer, d. h. dem Grundbesitzer, der in zehn verschiede-
nen Gemeinden je 100 Hektar Boden besass, wurde im alten König-
reiche nichts fortgenommen, in Siebenbürgen dagegen zählte sein 
Besitz als eine Einheit, von der er nur einmal das Minimum behalten 
konnte, was noch dazu viel niedriger war, als im alten Königreiche. 
Er erwähnt es nicht, dass es in Siebenbürgen Fäl le — nicht wenige 
— gab, wo die Enteignung schon bei vier Katastral joch (2,3 Hektar) 
begann und dass diese sogar oft 100-prozentig war, trotz der klaren 
Bestimmungen des Gesetzes. E r vergisst, dass es in Siebenbürgen 
eigentlich kein gesetzliches Enteignungsverfahren gab, sondern nu r 
Kommissionsverhandlungen, die die nachträgliche Legalisation der 
gewalttätigen Besitznahme von seiten der rumänischen Bauern be-
zweckten. E r behauptet sogar, dass die alten Besitzer in Sieben-
bürgen schneller Geld bekamen als im alten Königreiche. Die Wahr-
heit dagegen ist, dass die Besitzer in Siebenbürgen nicht einmal die 
nominell mit 2% verzinsten Ablösungsobligationen erhielten, son-
dern aufgefordert wurden, erst eine verbindliche Erk lä rung abzu-
geben, dass sie auf alle weiteren Schadenersatzansprüche dem ru-
mänischen Staate gegenüber verzichten. Die in diesen Papieren 
festgestellte Ablösungssumme erreichte nicht einmal die Höhe der 
Pachtgelder eines Jahres . 
Die Aufzählung dieser Unterschiede könnte man lange fort-
setzen. Sie zeigen, dass Mitranys Buch tendenziös ist und den Er 
fordernissen nicht entspricht, die einer wissenschaftlichen Mono-
graphie gegenüber erhoben werden können. Mit der Veröffent-
lichung solcher voreingenommener Werke wird , die Carnegie-Stif-
tung ihrem edlen Ziele, der Förderung des Gedankens des inter-
nationalen Friedens, nicht gerecht. Nikolaus Móricz. 
Kleinere Beiträge. 
Zehn Jahre ungarischer Sozialversicherung1. 
Seit zehn Jahren steht die ungarische Sozialversicherung 
unter staatlicher Verwaltung. Die Ergebnisse der staatlicher Ver-
waltung wurden durch das Landesinstitut f ü r Sozialversicherung 
unlängst in einem umfassenden Berichte veröffentlicht. Das Buch 
zeigt, dass das in den Händen der Autonomie während des Krieges, 
der Revolution und des Kommunismus ganz heruntergekommene 
Institut durch die staatliche Verwaltung eine gänzliche Neuorgani-
sierung und eine günstige Weiterentwicklung erfahren hat. Die 
Geschäf tsführung war auch aus finanziellem Gesichtspunkte be-
friedigend. Der Zweig der Krankenversicherung weist zwar ein 
J a h r mit Defizit auf: das J a h r 1929. Dies ist jedoch die Folge einer-
seits der Herabsetzung der Beitragsraten um x/7 , anderseits der 
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allgemeinen Wirtschaftskrise. Einen Vergleich der Geschäfts-
gebarung dieses Zweiges in der Vor- und Nachkriegszeit zeigen 
die folgenden Zahlen: die Beitragsrate belief sich 1910 auf 2—3%, 
1928 6%, als Krankengeld wurden 1910 bei einer Durchschnitts-
mitgliederzahl von 1.018.013 36.2% der Beitragseinnahmen ausge-
zahlt; 1928 bei einer Durehschnittsmitgliederzahl von 794.508 belief 
sich diese Verhältniszahl auf 33.4%. Auf ein Mitglied entfielen 1910 
9.09 Pengö, 1928 22.24 Pengö. Es wurde also trotz des Sinkens der 
Mitgliederzahl um 22%, beinahe derselbe Prozentsatz des Beitrag-
einkommens als Krankengeld ausgezahlt. In einigen anderen Zwei-
gen der Versicherung stiegen die Leistungen auch prozentual be 
deutend. Dagegen wurde alles getan, um die Leistungen des Insti-
tuts zu verbilligen. Der Anteil der Ärzte- und Arzneikosten und 
der Bestattungsbeihilfen an den Gesamtausgaben wurde erheblich 
vermindert. Auch die neuen Krankenhäuser , Ambulatorien und 
andere Einrichtungen des Instituts erwecken den Eindruck einer 
sehr erfolgreichen Tätigkeit. Andreas Andor. 
Die Osthilfe in Deutschland. 
Der Verfasser bespricht eingehend das Osthilfegesetz. Ob die 
grossen Opfer, — nahe zwei Milliarden Mark — die das Gesetz der 
deutschen Volkswirtschaft auferlegt, erfolgreich sein werden, wird 
erst die Zukunft zeigen. Jedenfalls muss im Osten eine gründliche 
und zielbewusste Betriebsumstellung stattfinden, um eine struktu-
relle und nicht nur vorübergehende Besserung zu erzielen. Der 
grösste Unterschied der deutschen und der ungarischen Grundlasten-
ablösung ist, dass erstere Geldopfer, letztere Kreditopfer fordert. 
Josef Tóth. 
Buchbesprechungen. 
De Man, Henri: L a j o i e a u t r a v a i l . Par is , Alcan, 1930. 308 S. 
Das grosse Verdienst dieses Buches besteht darin, dass es 
eine einheitliche und auch praktisch verwertbare Zusammenfassung 
des psychologischen Problems der Arbeitsfreude gibt. Seine opti-
mistische letzte Konsequenz ist», dass die Arbeitsfreude ein trieb-
haftes Bedürfnis des Menschen ist; er strebt danach ebenso, wie 
nach dem Glück. Das Buch ist das Werk eines Mannes, den seine 
Probleme bis ins Letzte erfüllen und dessen heissester Wunsch es 
ist, die arbeitende Menschheit aus der Hölle zu befreien, die f ü r 
sie eine freudlose Arbeit bedeutet. Dionys v. Nagy. 
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Grossmann, Henryk : D a s A k k u m u 1 a t i o n s- u n d Z u s a m -
m e n b r u c h s g e s e t z d e s k a p i t a l i s t i s c h e n S y -
s t e m s. Leipzig, Hirschfeld, 1929. 628 S. 
Das Buch ist ein neuer Versuch zur bedingungslosen Auf-
rechterhaltung des Marxismus, besonders was die Lehre von der 
ökonomischen Notwendigkeit des Zusammenbruches des Kapitalis-
mus betrifft. Der Verfasser liest aus Marxens Werk eine ganz neue 
Zusammenbruchstheorie heraus. Ausser seiner eigenen, erkennt er 
keine einzige ökonomische und sozialistische Theorie an. Als Be-
weis stellt er ein Reproduktionsschema auf, dessen Prämissen falsch 
sind und infolgedessen auch die daraus gezogenen Folgerungen. 
Sein System baut sich auf der Arbeitswerttheorie auf, aber er deutet 
sogar diese falsch. Ein grosser Teil des Buches wird durch Pole-
mik und durch eine tendenziöse Behandlung empirischer Erschei-
nungen in Anspruch genommen. 
Ladislaus Lipták. 
Márkus, Georg : D i e p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e B e t ä t i -
g u n g d e s S t a a t e s , m i t b e s o n d e r e r B e r ü c k -
s i c h t i g u n g d e r n e u e s t e n S o z i a l i s i e r u n g s -
v e r s u c h e . (In ungarischer Sprache.) Budapest, 19-30 Pal-
las, 215 S, 
Das im Jah re 1927 erschienene Werk des Verfassers ,.Die 
Gemeindebetriebe aus stadtpolitischem und volkswirtschaftlichem 
Gesichtspunkte" wird durch das vorliegende Buch glücklich ergänzt. 
Das besondere Verdienst des letzteren ist, dass es, die enge Ver-
bindung der Verstaatlichungs- und der Sozialisierungsversuche er-
kennend, das Problem der ersteren durch eine Kritik der diesbezüg-
lichen Lehren des Sozialismus schärfer zu beleuchten versucht. Im 
ersten Teil gibt er einen historischen Überblick über die Entwick-
lung der Auffassungen über die F rage der Staatsbetriebe. Die Ver-
staatlichungsbestrebungen der Nachkriegszeit gehen nicht mehr von 
dem Grundsatze aus, dass der Staat für die Befriedigung der durch 
die Privatwirtschaft nicht hinreichend befriedigten Bedürfnisse sor-
gen muss, sondern von der Überzeugung der Richtigkeit der Ver-
staatlichung der ganzen Produktion. Einen wertvollen Teil des 
Pouches bildet die eingehende Bearbeitung der privatwirtschaftlichen 
Tätigkeit der einzelnen Staaten in der Nachkriegszeit, an Hand eines 
reichen Materials. In den zwei letzten Kapiteln zieht der Verfasser 
die Konsequenzen seiner Untersuchung, stellt die Argumente eines 
F ü r und Wider einander gegenüber und schliesst sich der Auffas 
sung derjenigen an, deren Leitprinzip ist, dass der Staat nie ein 
Konkurrent der Privatunternehmung sein, sondern immer nur zu 
ihrer Ergänzung und Unterstützung auftreten darf. 
Zoltán Óvári Papp. 
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Fleissig, Andreas: P i a n e u r o p a. ( D i e s o z i a l e u n d w i r t -
s c h a f t l i c h e Z u k u n f t E u r o p a s . ) München und Leip-
zig, 1930. Duncker und Humblot. 
E s ist unzweifelhaft, dass das Wirtschaftsleben heute die 
Symptome einer Übergangszeit aufweist, die leicht den Gedanken 
aufkommen lassen, dass der Kapitalismus veraltet ist. Der Verfasser 
Dekämpft diesen Gedanken und spricht von der Veredelung des Ka-
pitalismus. Sicher ist das Buch interessant, trotzdem es zahlreiche 
Fragen offen lässt. Wenn aber das Ziel des Verfassers die An-
regung einer Diskussion war, so wird er dieses Ziel sicher er-
reichen. Ernst Bálint jun. 
Bonn, M. J.: D a s S c h i c k s a l d e s d e u t s c h e n K a p i t a 1 i s-
m u s. Neue erw. Ausgabe. Berlin, 1930 S. Fischer. 132 S. 
Der Rezensent gibt eine eingehende Inhaltsbesprechung des 
aktuellen und anregenden Buches und hebt dabei u. a. hauptsächlich 
die Parallele, die der Verfasser zwischen dem deutschen und dem 
amerikanischen Kapitalismus zieht, — die Feststellung, dass der 
deutsche Kapitalismus sich von dem Gedanken der Zunf t und des 
Klassenstaates noch immer nicht ganz befreien konnte, — die tief-
gehenden Auseinandersetzungen über die Kartelle, — die Darstel-
lung der neumanchesteristischen Einstellung des modernen 
deutschen Kapitalismus, usw. — hervor. Ladislaus Grossmann, 
F i n a n z e n u n d S t e u e r n i m I n - u n d i m A u s l a n d . Ein 
statistisches Handbuch. Bearb. v. Statistischen Reichsamt. 
Berlin, 1930, Hobbing. 896 S. 
Infolge der starken Vermehrung der Verwaltungsaufgaben hat 
die Wirtschaft der öffentlichen Körperschaften heute eine viel 
grössere Bedeutung fü r das gesamte Wirtschaftsleben als vor dem 
Kriege. In ganz besonderem Masse trifft dies u. a. auch auf Deutsch 
land zu, wo die katastrophale Lage der Wirtschaft und das An-
wachsen der öffentlichen Lasten eine so s tarke Divergenz zeigen. 
In dieser Lage kann das vollständige Bild, das dag vorliegende Buch 
über Deutschlands öffentliche Finanzen gibt, nicht hoch genug ge-
wertet werden. Dass es neben den Ergebnissen der F inanzgebarung 
auch ihre rechtlichen Grundlagen zusammenfassend darstellt, erhöht 
seine Übersichtigkeit und Brauchbarkeit in ganz besonderem 
Masse. Akos Domanovszky. 
U m s a t z u n d U m s a t z s t e u e r i n D e u t s c h l a n d 
n a c h d e n U m s a t z s t e u e r v e r a n l a g u n g e n 1 9 2 6 
b i s 1 9 2 8 . (Statistik des Deutschen Reichs. Bd. 361. Ber-
lin, 1931. Verlag von Reimar Hobbing.) 
Eine solche statistische Aufnahme, die die wirtschaftliche 
und sociale Struktur eines Landes in solchem Masse klarlegen 
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würde, wie diejenige, deren Ergebniss das Statistische Reichsamt 
jetzt veröffentlicht hat, hat man noch nirgends durchgeführt . Der 
ganz besondere Wert der Aufnahme liegt darin, dass gegenüber der 
Aufnahme des Jahres 1925, diejenigen der Jahre 1926—1927 nicht 
nur den Umsatzsteuerpflichtigen, sondern auch den mit Umsatz-
steuer nicht belasteten wirtschaftlichen, in Geld ausgedrückten Um-
satz hervorheben. 
Johann Láng. 
Ungarische Volkswirtschaftliche Rundschau 
Mai 1931. 
Inhaltsauszüge. 
Die Preisbildung des ungarischen Weizens. 
Durch den Preiss turz des Weizens und des Roggens geriet die 
Landwirtschaft Ungarns in eine schwere Krise, aus der nur zwei 
Wege herausführen. Der eine Weg wäre die Verminderung der Brot-
getreideproduktion und die Entfal tung anderer konkurrierender Pro-
duktionszweige. Diese Umstellung fordert aber grosse Kapitalanla-
gen; ihre grösste Schwierigkeit ist, dass der Preiss turz des Weizens 
fü r die meisten Landwirte die Beschaffung des zur Umstellung not-
wendigen Kapitals beinahe unmöglich macht. Der andere Weg 
wäre eine Hebung des Weizen- und Roggenpreises und mit diesem 
befasst sich diese Abhandlung. 
Die Weizenproduktion macht zwar nur 27% der Gesamtpro-
duktion des ungarischen Ackerbaus aus. Ihre volkswirtschaftliche 
Bedeutung ist jedoch viel grösser, denn der produzierte Weizen 
wird, im Gegensatz zu den andern Getreidearten, zum überwiegen-
den Teile ausserhalb der Einzelwirtschaft, auf dem Markte verwer-
tet. Der Preis des ungarischen Weizens ist nicht eine einfache 
Funktion des Preises, der sich in den grossen Häfen bildet; in 
solchen Jahren, in denen wir den grössten Teil unserer Ernte in dem 
nahen Auslande verwerten konnten, mussten wir mit unsern Prei-
sen nicht bis zur Hamburger Pari tä t heruntergehen, Sogar inner-
halb derselben Kampagne blieben die Budapester Preise nur solange 
um 5—6 Pengö unter dem Hamburger Preise, wie das Land auf den 
Export in das fernere Ausland angewiesen war. Solange diese 
Preisdifferenz andauert, dringt unser Export bis nach Deutschland, 
der Schweiz. Griechenland, der Türkei, England. Finnland vor, — 
mit ihrer Zusammenschrumpfung hört die Ausfuhr in fernere 
Länder vollkommen auf. Eine gleiche Unterstützung der Aus fuhr 
nach sämtlichen Ländern hat zwar eine preissteigernde Wirkung, 
aber ein Teil der Unterstützung kommt dabei dem ausländischen 
Käufer zugute. Es gibt jedoch einen Weg, um zu verhindern, dass 
die Ausfuhrunterstützung drückend auf den Preis in den Import-
ländern wirkt. Zu diesem Zwecke ist auch eine andere Importunter-
stützung als Korrektion nötig, damit das durch die Prämie hervor-
gerufene grössere Angebot auf einen solchen ferneren Markt abge-
leitet werden kann, fü r den das Land bisher noch garnicht expor-
tiert hat und der genügend aufnahmefähig ist. Die Untersuchung 
der Preisbildung innerhalb desselben Wir tschaf ts jahres zeigt, .dass 
i 
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die Differenz zwischen den Budapester und den Weltmarktpreisen 
sich mit fortschreitender Kampagne dauernd vermindert. Die Diffe-
renz zwischen den Effektiv- und den Termingeschäften ist im Pro-
duktionslande grösser als in den grossen internationalen Häfen. 
Die Aufgabe des Termingeschäftes auf dem Exportmarkte besteht 
darin, auf dem Wege der Preisversicherung zu ermöglichen, dass 
der Händler oder die Exportmühle die angebotene Ware auch dann 
ankaufen kann, wenn er keinen Par tner hat, dem er sie sofort wei-
tergeben könnte. 
Eine billige Anleihe auf die lagernde W a r e ist ein erheblicher 
Eingriff des Staates in die Preisbi ldung; sie kommt einer behörd-
lichen Unterstützung der Haussespekulation gleich. Wenn eine Be 
hörde mit der Gewährung eines besonders billigen Kredites eine 
ungewöhnlich grosse Weizenmenge während der Kampagne im 
Lande zu behalten trachtet, dann riskiert sie, dass die so zurückge-
haltene Menge nur im ferneren Auslande, also nur zu einer niedri-
geren Weltmarktpari tät verwertbar sein wird. Ausserdem muss sie 
auch das Risiko der Preisgestaltung auf dem Weltmarkt während 
der ganzen Lagerungszeit f ü r die ganze zurückgehaltene Menge 
übernehmen. 
Es ist notwendig, bei der Untersuchung der Preisbildung 
scharf zu unterscheiden, ob diese beeinflusst werden kann, ohne in 
die Arbeit der Verwertung selbst einzugreifen. Der Staat kann z. B. 
mit Hilfe von Zöllen und Exportunterstützungen eine Preispolitik 
treiben, ohne unmittelbar oder durch einige auserkorene Organisa 
tionen Getreide anzukaufen. Ein solcher Eingriff in die Preisgestal-
tung ist das System der Getreideeinfuhrscheine, die in Ungarn nichts 
anderes sein können, als ärar ische Anweisungen, die zur Abzahlung 
des Zolles sämtlicher Waren benutzbar sind. Dieses System ist 
mit einer Ausfuhrprämie gleichbedeutend. Eine Korrektion der all-
gemeinen Exportprämie (Einfuhrscheine) kann nur in den für das 
fernere Ausland gültigen höheren, besonderen Prämien gefunden 
werden. Der Ausfall in den Zolleinnahmen muss dann durch eine 
kombinative Anwendung verschiedener neuer Staatseinnahmen 
auusgeglichen werden. Adalbert Balkányi. 
Die Bedeutung des Flugzeuges fü r das Wirtschaftsleben. 
F ü r das Wirtschaftsleben wird das Flugzeug erst dann Be-
deutung gewinnen, wenn es sich bereits zu einem wichtigen Ver-
kehrsmittel entwickelt hat. An die Verkehrsmittel werden aber in 
Bezug auf Betriebssicherheit. Schnelligkeit, Verkehrsdichte, Pünkt-
lichkeit. Bequemlichkeit, Kosten und auf eine Möglichkeit der Mas-
senbeförderung mannigfache Forderungen gestellt. Untersuchen wir, 
inwiefern das Flugzeug heute imstande ist, diesen Forderungen zu 
genügen. 
Die Betriebssicherheit des Flugzeuges bleibt noch weit hinter 
der der Eisenbahn zurück, — obwohl sie in den letzten Jahren 
z. B. in Deutschland stark im Steigen begriffen ist, Der grösste Vor-
teil des Flugzeuges ist seine Schnelligkeit, die aber erst bei längeren 
Strecken richtig ausgewertet werden kann. Die Regelmässigkeit des 
Verkehrs lässt noch sehr zu wünschen übrig, hauptsächlich im 
Winter- und im Nachtverkehr. Die Forderung der Bequemlichkeit 
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wird bei den neuen Typen immer mehr berücksichtigt, was aber na-
türlich mit einer Vermehrung der Betriebskosten verbunden ist. da 
es ein starkes Anwachsen des Anteiles der toten Last bedeutet. Die 
Massenbeförderung schliesst der Flugverkehr ganz aus, — die 
Leistungsfähigkeit nicht nur des Flugzeuges, sondern auch der 
Flughäfen bleibt weit hinter der anderer Verkehrsmittel zurück. 
Obzwar die Bahn des Luf tverkehrs im Verhäl tnis zu andern 
Verkehrsmitteln nur sehr niedrige Kosten erfordert, (Flughafen, 
Geländedienst) wird dieser Vorteil durch die unverhältnismässig 
bohen Herstellungskosten des Flugzeuges selbst mehr als paraly-
siert. Der grosse Kraf taufwand, die Notwendigkeit des Mitführens 
grosser Mengen Brennmaterials, das sehr ungünstige Verhältnis von 
toter Last, und Nutzlast, der Umstand, dass der Serienbau durch die 
rapide technische Entwicklung unmöglich gemacht wird, sowie die 
kurze Lebensdauer tragen alle dazu bei. das Ergebnis eines Ver-
gleiches mit andern Verkehrsmitteln noch ungünstiger zu gestalten. 
Die Folge ist. dass die Selbstkosten des Flugverkehrs so hoch sind, 
dass sie im Personenverkehr keinesfalls den Tari fen zugrunde ge-
legt werden können — die meisten Luftverkehrsgesellschaften sahen 
sich gezwungen, ihre Personentarife in der Höhe der Eisenbahnfahr-
preise 1. Klasse festzusetzen. 
Der so entstehende Defizit kann entweder auf dem Wege der 
Subventionierung oder durch anderweitige Einnahmen des Be-
triebes gedeckt werden. Die Subventionierung kann natürlich nur 
ein vorübergehender Ausweg sein, der dem neuen Verkehrszweig 
über die Schwierigkeiten des Anfanges hinweghelfen soll. Ausser-
dem hat sie aber auch andere Nachteile : die Subventionen werden 
meistens nur auf ein .Jahr bewilligt, was die Festlegung eines weit-
läufigeren Programms unmöglich macht. Dazu kommt noch, dass 
die subventionierenden Körperschaften sich für ihre Unterstützung 
meistens einen Einfluss auf den Betrieb sichern wollen, worunter 
häufig die Wirtschaftlichkeit zu leiden hat. 
F ü r die Luftverkehrsgesellschaften ist es viel vorteilhafter, 
wenn sie den Defizit aus eigener Kraf t decken und so ihre Selbst-
ständigkeit wahren können. Diese Deckung kann aber nur auf 
einem Wege geschehen: durch Förderung und Hebung des Luftpost-
verkehrs. Der Postverkehr ist gewinnbringend, und ist bei entspre-
chender Verbreitung fähig, dem aus dem Passagierverkehr entste-
henden Fehlbetrag das Gegengewicht zu halten. — das haben ameri-
kanische Beispiele zur Genüge bewiesen. In Deutschland würde es 
z. B. zur Beseitigung des Defizits ausreichen, wenn nur 1% aller 
Briefe per Luftpost befördert würden. In Europa hat aber die 
Benutzung der Luftpost diesen Grad der Verbreitung noch nirgends 
erreicht. Ihre Hebung durch möglichste Herabsetzung der Luftpost-
zuschläge und durch Verdichtung des Verkehrs — hauptsächlich 
durch den Ausbau des Nachtverkehrs — ist die nächste und wich-
tigste Aufgabe der Verkehrsgesellschaften im Hnteresse der Rentabi-
lität. Daneben wäre es aber auch erwünscht, dass die Verkehrs-
gesellschaften aus den Einnahmen des Luftpostverkehrs einen hö-
heren Anteil erhalten als bisher. 
Elisabeth Blum. 
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Kleinere Beiträge. 
Internationale Weizenkonferenzen. 
Die krisenhafte Lage der Weizenverwertung bewog die inte-
ressierten Staaten, zur Besprechung der Weizenfrage, internationale 
Konferenzen zu veranstalten. Die erste Konferenz war in Rom in der 
Zeit vom 20. März bis 3. April, die darauffolgende in London im 
Mai dieses Jahres . Die krisenhaften Erscheinungen auf dem Ge-
treidemarkte wurden in erster Linie durch die forcierte Produktion 
der Überseestaaten und durch das Erscheinen Russlands auf dem 
Markte verursacht. Daher war es von grösster Bedeutung, dass die 
Vertreter dieser Staaten an der Konferenz in Rom ebenfalls teil-
nahmen. 
Die Konferenz empfahl die Hebung des Weizenkonsums durch 
entsprechende Verfügungen und Propaganda, konstatierte, dass die 
Verminderung der Weizenanbauflächen nötig währe, wobei man 
aber keine Zwangsmassnahmen anwenden kann. Eine Besserung 
wäre hier nur durch den Druck der Wirtschaftsverhältnisse und 
den einer wirksamen Propaganda zu erreichen. Die Konferenz 
betonte die Notwendigkeit der Organisierung des Marktes und be-
grüsste die Einberufung der Londoner Konferenz. 
Die im Mai abgehaltene Londoner Konferenz hat laut der bis-
herigen Nachrichten kein positives Resultat erzielt. Die Organi-
sierung des Weizenmarktes wäre durch Festlegung von Export-
kontingenten möglich gewesen, doch Amerika wollte auf solche 
Bindungen nicht eingehen, so class keine internationalen Vereinba-
rungen bezüglich der Verwertung des Getreides zustande kamen. 
W a s die Lage Ungarns anbelangt, ist es von besonderer Bedeutung, 
dass es Qualitätweizen mit entsprechendem Klebergehalt produ-
ziert, denn nur mit solchem Weizen und Mehl kann es seine bevor-
zugte Stellung an den ausländischen Märkten behalten. 
Eugen v. Tóth. 
P a s erste Geschäftsjahr des Csepeler Hafens. 
Der vom Staate auf der Donauinsel Csepel erbaut Budapester 
Freihafen ist am 28. Oktober 1928 eröffnet worden. Die Pläne des 
Hafenbaus waren schon vor dem Kriege fertig und die lange Verzö-
gerung der A u s f ü h r u n g liess mit Grund befürchten, dass infolge der 
seitdem vollkommen veränderten Wirtschaftsverhältnisse, der Hafen 
den neuen Bedürfnissen nicht mehr entsprechen wird und auf eine 
Prosperi tät nicht hoffen kann. Über das erste unvollständige Ge-
schäf ts jahr veröffentlichte die Verwaltung keinen Geschäftsbericht; 
jedenfalls schien das erste Halbjahr die erwähnten Befürchtungen 
zu bestätigen, während dieser Zeit war der Hafen vollkommen 
ohne Verkehr. Der Bericht über das erste volle Geschäfts jahr vom 
1. Ju l i 1929 bis 30. Jun i 1930 liegt jetzt vor und bezeugt einen erfreu-
lichen Aufschwung des Hafens. 
Der Bericht behandelt die Vorgeschichte der Entstehung des 
Hafens, sowie seine Bedeutung. Der Hafen ist eigentlich kein Frei-
hafen im engeren Sinne des Wortes, es wurde nicht der ganze Hafen 
zollfrei erklärt, sondern nur die Möglichkeit der zollfreien Einla-
gerung durch die Err ichtung von Zollagern und offener Lagerplätze 
gesichert. Der Grund hierfür ist, dass der Transitverkehr des 
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Hafens verhältnismässig gering ist, er dient in erster Reihe der 
Abwicklung des inländischen und des Exportverkehrs. Die Er fü l -
lung dieser seiner Aufgabe wird durch eine tar i far isch günstige 
Lage im Eisenbahn- und Schiffsverkehr ermöglicht. Vollkommene 
technische Einrichtungen verleihen ihm im Getreidetransportwesen 
eine hervorrangende Bedeutung. 
Den Verkehr des Hafens im ersten Geschäfts jahre zeigen die 
folgenden Zahlen: Angekommen sind 1.766.990 Dz. Waren, wegtrans-
portiert wurden 1,585.419 Dz. Allerdings war dieses Geschäfts jahr 
f ü r den Betrieb konjunkturel l günstig. Infolge der Absatzschwierig-
keiten des Getreides blieben grosse Mengen im Getreidelagerhaus 
längere Zeit liegen, wodurch seine 100-prozentige Ausnutzung er-
möglicht wurde. Ähnlich war der Fal l bei den Kohlenlagern, infolge 
des ausserordentlich milden Winters. Die Ausgaben des Betriebes 
betrugen 776.000 P. das Geschäfts jahr schloss mit einem Überschuss 
von 13.000 P. In dieser Bilanz ist aber die Verzinsung des angeleg-
ten Kapitals von 30 Millionen Pengö nicht berücksichtigt. Ihre Be-
rücksichtigung würde den bedeutenden Gewinnsaldo in einen enor-
men Verlustsaldo verwandeln. Es is aber freilich auch keine 
Aufgabe dieses Hafens, dem Staate besondere Einkünf te abzuwerfen. 
Seine Err ichtung muss in erster Linie dem Wirtschaftsleben zugute 
kommen
- Ladislaus Schäfer. 
Buchbesprechungen, 
Martha Stephanie Braun: T h e o r i e d e r s t a a t l i c h e n 
W i r t s c h a f t s p o l i t i k . Leipzig und Wien 1929. X. 234. S. 
Im Gegensatz zu der amerikanischen, sind in der deutschen 
wirtschaftswissenschaftlichen Li teratur die Versuche zur Über-
brückung der Kluf t zwischen der Theorie und dem praktischen 
Wirtschaftsleben noch ziemlich selten. Schon deshalb verdient das 
vorliegende Buch, das den Versuch macht, die Ergebnisse der mo-
dernen Preistheorie auf dem Gebiete der Wirtschaftspolit ik 
konsequent anzuwenden, eingehende Beachtung. Trotzdem die Ver-
fasserin betont, dass sie der Wirtschaftspolitik, dem Eingreifen in 
das Wirtschaftsleben, nicht übertrieben skeptisch gegenübersteht, 
ist es Tatsache, dass sie in den meisten konkreten Fällen lieber den 
Standpunkt des Nicht-Eingreifens vertritt. Diese Stellungnahme 
ist teilweise darauf zurückzuführen, dass sie auch bei Massnahmen, 
deren Beweggründe nicht ausschliesslich im Wirtschaftl ichen liegen, 
nu r die wirtschaftlichen Folgen berücksichtigt, die eventuel 
kulturellen oder sozialen dagegen nicht, — und dass sie auf dieser 
Grundlage ihr Urteil fällt. Gegen dieses Verfahren ist auch nichts 
einzuwenden, da sie ihre Aufgabe auf die Untersuchung nur der 
wirtschaftlichen Seite der wirtschaftspolitischen Massnahmen be-
schränkt, aber es ist doch selbstverständlich, class man auf 
diesem Wege nicht zu einer endgültigen, alle Gesichtspunkte, alle 
Folgen berücksichtigenden Wertung eines wirtschaftspolitischen 
Schrittes gelangen kann. Ein grosser Verdienst der Verfasserin ist, 
dass sie nachgewiesen hat, dass die moderne Preistheorie der Wis-
senschaft der Wirtschaftspolitik sehr viele Fingerzeige gibt. 
Eduard Theisz. 
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D i e L e i t p r i n z i p i e n d e r u n g a r i s c h e n W e i z e n -
p r. o d u k t i o n. Veröffentlicht von der Landwirtschaftl ichen 
Landeskammer. Budapest, 1931. 108. S. (In ungarischer 
Sprache.) 
Im J a n u a r und Februar dieses Jahres hielt die Landeskammer 
eine Enquête ab, —- die Vorträge und Diskussionen dieser Enquête 
sind in dem vorliegenden Bande veröffentlicht. Der erste Eindruck, 
den das Buch vermittelt, ist der, dass die Leitprinzipien der Getreide-
produktion in Ungarn noch vollkommen vag und durchaus nicht 
eindeutig bestimmt sind. Im Mittelpunkt der Verhandlungen stand 
auch bei dieser Enquête die Frage der Qualität des ungarischen 
Weizens. Die verschiedenen Theoretiker und Prakt iker , die das 
Wor t ergriffen, konnten sich auch diesmal nicht darüber einigen, 
ob bei der Getreidesamenzucht neben dem reichen Ertrage auch 
eine Hebung der Qualität zu erzielen sei. Die nächste Frage, ob es 
fü r den Landwir t vorteilhafter wäre, die Weizensorten mit reichem 
Er t rag oder lieber die von guter Qualität zu bevorzugen, wurde auf 
das gegenteiligste beantwortet. Bei der Erör te rung der Probleme 
der Weizenverwertung herrschte noch grössere Meinungsverschie-
denheit. Das Monopolisieren des Getreidehandels wurde eifrig be-
fürwortet und ebenso leidenschaftlich bekämpft. Die eine Meinung 
wünschte Export zur Weltparität bei Festsetzung inländischer 
Mindestpreise; die andere sprach fü r den vollkommenen Freihandel; 
die dritte forderte eine Vereinbarung mit den osteuropäischen Staa-
ten und die Herabsetzung der Frachtsätze der Eisenbahn usw. Ver-
hältnismässig sehr wenig Aufmerksamkeit wurde der wichtigen 
Frage geschenkt, wie die theoretisch festgestellten Erfordernisse 
zur Hebung der Weizenproduktion in der Prax is durchzuführen 
sind, — wie der Wieg zum Kleinbauer zu finden sei. — Und trotz-
dem: es wurden sehr viele interessante Feststellungen. Angaben, 
Ansichten und Vorschläge über diese Lebensfrage der ungarischen 
Wirtschaft vernehmbar, die sicher manches zur endgültigen Klärung 
der Probleme beitragen werden. Ernst Eber. 
György, Ernst . - D i e P r e i s b i l d u n g i m H a n d e l s v e r k e h r . 
4. Sonderveröffentlichung des Ungarischen Instituts fü r Wirt-
schaftsforschung. Budapest, 1931. 67 S. 4°. (In ungarischer 
Sprache.) 
Der in der ungarischen Fachli teratur bahnbrechende Versuch 
des Vesfassers verdient volle Anerkennung. Durch diese Studie 
werden die aktuellsten Fragen auch von der Seite der Praxis scharf 
beleuchtet. Durch die zahlenmässige Feststellung des Verhältnisses 
der verschiedenen hierbei wirksamen Faktoren, wird der ver-
wickelte Prozess der Preisbildung auch fü r den Mann der Prax is 
leicht verständlich dargestellt. Neben der allgemeinen Schilderung 
des Preisbildungsprozesses widmet der Verfasser besondere Auf-
merksamkeit dem Verhältnis der Kleinhandelspreise bzw. der 
Lebenshaltungskosten zu den Grosshandelspreisen. Vielleicht der 
einzige Mangel der Arbeit ist, dass sie ausschliesslich mit dem Ma-
terial zahlungsunfähiger Firmen arbeitet, das eben bei der Unter-
suchung der Preisbildung nur mit Vorbehalt zu verwenden ist. 
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Ausserdem haben die Feststellungen und Preisanalysen des Ver-
fassers nur auf den Depressionszyklus Geltung, da seine Unter-
suchungen sich zur Hauptsache auf den Preisen der letzten Jahre , 
aufbauen. Alexander Sipos. 
Herbert J. H. Fischer: Ergebnisse britischer Genos-
senschaften in der Bekleidungsindustrie. 
Halberstadt. H. Meyer. 1929. XI. 103. S. Preis RM. 5.70. 
Das vorliegende Buch ist als Ergebnis eingehender Studien an 
Ort und Stelle entstanden. Wie auch aus dem Titel hervorgeht, wird 
die genossenschaftliche Produktion nur bezüglich der Bekleidungs-
industrie untersucht. Doch ist dieses Gebiet von nicht untergeordne-
tem Interesse, weil die Textilindustrie dem Modewechsel stark un-
terworfen ist und deshalb, wie auch infolge ihrer Konjuktur -
empfindlichkeit der genossenschaftlichen Produktion keine leichte 
Aufgabe stellt. Trotzdem der Verfasser bei der Sammlung von Ma-
terial mit erheblichen Schwierigkeiten kämpfen musste, ist es ihm 
gelungen, ein recht anschauliches und lehrreiches Bild über seinen 
Gegenstand zu zeichnen. Obwohl der A^erfasser in seinem Urteil 
sehr vorsichtig ist, so meint er doch, dass rein prinzipiell der Her-
stellung beliebiger Güter durch Genossenschaften kein Hindernis 
im Wege steht (S. 84). Immerhin weist er auf erhebliche Mängel 
bei den untersuchten Genossenschaften, besonders bei den Betrieben 
der Grosseinkaufsgenossenschaften, hin, welche Schwierigkeiten 
scheinbar doch mit der genossenschaftlichen Organisation ziemlich 
zusammenhängen (so z. B. auf S. 93). Jedenfalls ist das Buch ein 
willkommener Beitrag zur wichtigen Frage der genossenschaftlichen 
Produktion. 
H. 
Kemény, Georg und Vágó, Josef: D i e V o l k s w i r t s c h a f t U n -
g a r n s i m J a h r e 1 9 3 0. Budapest 1931. 313. S. 
Der Bericht der beiden Verfasser über die Wirtschaftslage 
Ungarns ist unsern Lesern schon durch die f rüheren Bände be-
kannt. Auch diesmal vermissen wir den Vorzug nicht, der dieses 
Werk von ähnlichen Wirtschaftsberichten über Ungarn günstig ab-
hebt: dass es die Ereignisse und die Wirtschaftsentwicklung des 
Jahres in ihren organischen Zusammenhängen und in ihrer Ver-
wobenheit mit der Weltwirtschaft darstellt. Kemény bearbeitete 
auch diesmal die Kapitel über die Weltwirtschaftslage in ihrer Be-
• deutung fü r Ungarn, sowie am Ende des Buches diejenigen über 
Ungarns Zahlungs- und Kreditverkehr und über das Budget; 
Vágó berichtet dagegen mit grossem Wissen und scharfer Kritik 
über die Lage der einzelnen Wirtschaftszweige und über die 
wir tschaf t l ichen und politischen Ereignisse des Jahres . 
Eugen Andreich. 
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Ischboldin, Boris: D i e r u s s i s c h e H a n d e l s p o l i t i k d e r 
G e g e n w a r t . Ein kritischer Beitrag zum bolschewistischen 
Wirtschaftssystem. Jena, 1930. XII . 240. S. 
Durch den Fünf jahresp lan , den Dumping der Agrarprodukte, 
rückte die Handelspolitik Russlands in den Vordergrund des euro-
päischen Interesses. Der Verfasser hat mit der Zusammenstellung 
und Bearbeitung eines reichen und wertvollen Materials über die 
Entwicklung der russischen Handelspolitik seit dem Brest-
Litowsker Frieden und über ihre heutige Organisation eine dank-
bare Arbeit geleistet, — wenn auch das System der Bearbeitung 
nicht unanfechtbar ist. 
Wilhelm Brunner. 
Ungarische Volkswirtschaftliche Rundschau 
Juni—Juli 1931. 
InhaStsauszüge. 
Die volkswirtschaftliche Bedeutung der Konsumenten-
rente. 
Die Idee der Konsumentenrente ist in deutschen Schriften 
oftmals viel zu psychologisch und formal abgehandelt worden, als 
dass es möglich gewesen wäre, eine allzu grosse und fruchtbrin-
gende Nutzanwendung aus der berühmten Mjarshallschen Theorie zu 
ziehen. Soweit ich die Li teratur zu überblicken vermag, ist Pro-
fessor Wolfgang Hellers Lehre vom Konjunkturzyklus der erste 
wirkliche Versuch mit Hilfe der Konsumentenrente mehr als blosse 
psychologische, abstrakte und formelle Dinge zu erörtern. Das ins 
Stocken geratene Wirtschaftsgetriebe bedarf neuer Kapitalien, die 
nach Heller durch Bildung und Erhöhung von Konsumentenrenten 
entstehen. Die Konsumentenrentenbildung ist es, die aus der De-
pression zu führen vermag und damit gleichzeitig die Wellenbewe-
gungen der Wirtschaft ins Rollen bringt. 
Freilich bedarf diese — wie uns scheint —• treffende Erk lä rung 
eines weiteren Unterbaues. Machen wir den Versuch hierzu, so 
finden wir den Übergang zu der Hellerschen Theorie am besten da-
durch, dass wir anstreben, die Konsumentenrente nach Möglichkeit 
ihres bisherigen subjektiven Charakters zu entkleiden. Man über-
lege sich zunächst, wie Konsumentenrenten entstehen können. Stets 
wird man finden, dass es nur zwei Wege gibt: einmal durch höhere 
Einkommen bei stabilen Preisen, das andere Mal durch sinkende 
Preise bei stabilen Einkommen. In beiden Fällen ist somit eine reale 
Basis vorhanden, die irgendwie ausgenutzt wird und sich auf der 
Ausgabenseite der Einkommen als Ersparnis bemerkbar macht. 
Diese Erkenntnis stellt sich uns nach eingehenderer Betrachtung 
wie folgt dar: Bei einem gegebenen Preisniveau können sich Konsu-
mentenrenten nur für Käufer mit höheren Einkommen bilden. Sin-
kende Preise, die die Kaufkraft stärken, erhöhen diese Konsumen-
tenrenten, bilden aber auch neue Renten bei Käufern mit gleichen 
i 
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Einkommen. Sinkende Preise bedeuten also Erhöhung und Neubil-
dung von Konsumentenrenten. 
Wenden wir uns der ersten Alternative zu, erhebt sich sogleich 
die Frage : Wie ist denn nun dieses Mehreinkommen beschaffen, das 
zur iKonsumentenrente führen soll und — woraus ist es zu gewin-
nen? Das Erkennen der realen Basis und ihrer Entstehung wird 
von grösster Bedeutung. Zweifellos muss fü r ein Mehreinkommen 
wiederum eine entsprechende Vorzugsstellung vorhanden sein. Und 
da vermag man drei Grundstellungen zu unterscheiden, für die ich 
in meinem Buche: „Das Differentialeinkommen im Lichte der neue-
ren Forschung", Berlin 1930, S. 240, die Bezeichnung „begünstigte 
Marktstellung" vorgeschlagen habe. Neben lokalen Vorzugsstellun-
gen (Boden als Kräfteträger , Stoffträger und Standort) , bringen 
auch différentielle Fähigkeiten und verschieden ausgestattete Unter-
nehmungen derartige „Differentialeinkommen". Sie ergeben im Sinne 
des Prinzipes, welches Gustav Cassel als „Differentialprinzip" zu 
einem allgemeinen Preisbildungsprinzip erhoben hat, drei grosse 
Gruppen von Mehreinkommen, von Differentialeinkommen, die sich 
naturgemäss auch auf der Ausgabenseite fü r ihren Bezieher günstig 
auswirken müssen. 
Neben diesen Differentialeinkommen, die auf Grund des Diffe-
rentialprinzipes auf natürlichem Wege entstehen, gibt es auch Mehr-
einkommen, die sich künstlich erzeugen lassen, nämlich als Mono-
poleinkommen. Ih r Hauptunterscheidungsmerkmal den Differential-
einkommen gegenüber liegt darin, dass bei ihnen die objektive 
Knappheit — das Kennzeichen aller wirtschaftlichen Werte — 
künstlich gesteigert ist! Hat ein Wirtschaftssubjekt ein monopolisti-
sches Mehreinkommen erzielt, kommt es beim Einkauf von Konsum-
gütern zu gleichen Preisen natürlich ebenfalls in den Genuss einer 
Konsumentenrente, die dann freilich als Reflex eines Monopolver-
hältnisses sich als abgeleitetes Monopoleinkommen darstellt. 
Will man sich bei einem gegebenen Preisniveau in den Genuss 
einer Konsumentenrente setzen, bleibt nur einer der beiden gekenn-
zeichneten Wege. Entweder über die „begünstigte Marktstellung", 
die zum Differentialeinkommen führ t , oder aber, wenn man wirt-
schaftlich stark genug ist, auf dem Wege der Werte-Manipulation, 
die das Monopoleinkommen zum Ziele hat. Auf Grund dieser tat-
sächlichen Mehreinkommen, die in Geld erzielt werden, ist man nun 
in der Lage, bei gleichen Preisen vorteilhafter einzukaufen. Das 
Einkommenplus erscheint auch auf der Ausgabenseite in Gestalt der 
Konsumentenrente. Sie ist damit die Kehrseite eines tatsächlichen 
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Mehreinkommenbezuges unci bedeutet damit eine Sicherung der ent-
standenen höheren Einkommen. Die Konsumentenrente erscheint 
uns hiernach als das Problem der Einkommensbildung und Einkom-
mensverwendung und erschliesst uns damit einen höchst realen Fra-
genkreis. Die Konsumentenrente ist zudem keine isolierte Erschei-
nung, die sich lediglich auf den Markt der Konsumgüter beschränkt. 
Sie lässt sich, wie Heller in seiner Theoretischen Volkswirtschafts-
lehre, Leipzig, 1927, S. 125 zeigt, entsprechend auch auf dem Markte 
der Produktivgüter nachweisen. 
Man kann somit zu der Überzeugung kommen, dass die Ver-
wendung höherer Einkommen und damit ihre Bedeutung fü r Kapi-
talbildung und Konjunktur durch die konservierende W i r k u n g der 
Konsumentenrenten und — wie sich jetzt h inzufügen lässt — Pro-
duzentenrenten ermöglicht wird. (Hierzu vergleiche man auch 
Clarks capitalist's subjective rent im Quarterly Journal of Econo-
mics. Vol. 5, S. 297.) 
Bei sinkenden Preisen ergibt die nähere Untersuchung fü r die 
Bildung von Konsumentenrenten folgende Möglichkeiten. Bleiben 
die Einkommen stabil, wie wir hierbei unterstellen, so müssten in 
der Depression sinkende Preise zur Bildung von Konsumentenrenten 
führen, denn die einzelnen Einkommen gewinnen ja eine grössere 
Kaufkra f t als zuvor. Dar in wäre Prof . Heller ohne weiteres zu fol-
gen. Man muss aber seinen Gedankengang dahin ergänzen, dass 
man auch den Fal l der sogenannten „ungehorsamen" Preiskurve, 
der steigenden Preise bei abgleitender Konjunktur , berücksichtigt. 
Hier würden Konsumentenrenten unbedingt aufgesaugt werden in 
dem Verhältnis wie depressive Kräf te und Preisbewegung nicht 
parallel gehen, wie Heller annimmt, sondern entgegengesetzt ver-
laufen. Ferner können die zu Grunde liegenden Mehreinkommen 
eine besondere Bewegung durchmachen, die nicht einfach ausser 
Acht gelassen werden kann. Sinken die Einkommen mit den Preisen 
in der Depression, kann die niedergehende Preiswelle keine Renten 
anschwemmen: die Einkommenskontraktion verhindert die Konsu-
mentenrentenbildung. Oder umgekehrt werden im Konjunkturauf-
schwung durch steigende Preise Konsumentenrenten nicht ohne wei-
teres fortgeschwemmt, wenn die zu Grunde liegenden Einkommen 
zu folgen vermögen und sich entsprechend ausweiten. 
Diese und noch andere Ergänzungen stellen Schwierigkeiten 
dar, die sich der reibungslosen Erfü l lung der kapitalbildenden und 
konjunkturfördernden Funktionen der Konsumenten- und Produ-
zentenrenten (es handelt sich immer um beide!) entgegensetzen. 
lm 
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Richtiger wird es daher vielleicht sein, eher von Tendenzen als von 
endgültigen schematisch sich erfüllenden Funkt ionen zu sprechen. 
Aber auch diese Tendenzen lassen sich nur würdigen, wenn man 
die Konsumentenrente nicht nur als ein formales theoretisches In-
strument ansieht, sondern ihre Stellung innerhalb der Einkommens-
lehre berücksichtigt! Bemerkenswert erscheinen mir die Zusammen-
hänge mit den Differentialeinkommen und Monopoleinkommen, die 
geeignet sein können, so manches über diese beiden Einkommens-
arten im Umlauf befindliche Vorurteil zu revidieren, besonders 
wenn man die positiv volkswirtschaftlichen Funktionen erkennt, 
welche die Hellersche Konjunktur theor ie klar herausgearbeitet hat. 
Gerhard Otte. 
Der europäische Arbeitsmarkt und die Tendenz 
der Bevölkerungsbewegung der Welt. 
Die enorme Entwicklung der "Weltwirtschaft ist grösstenteils 
auf lArbeiterwanderungen zurückzuführen. Im 19. Jahrhunder t war 
der Eingriff in die Wanderungsbewegung sowohl seitens der Aus-
wie der Einwanderungsländer minimal, denn die Interessen beider 
Ländergruppen waren in Einklang miteinander. In der zweiten 
Hälfte des Jahrhunder ts gestaltete sich die Wanderungsbewegung 
immer unabhängiger von den Wir tschaf tskonjunkturen der Aus-
wanderungsländer, entscheidend fü r sie wurde die zyklische Be-
wegung der Grossindustrie der Vereinigten Staaten. Diese verfolg-
ten im Laufe des 19. Jahrhunder t s hinsichtlich der Einwanderung 
eine vollkommen liberale Politik, erst später wurde ihr Verhalten 
der Einwanderung von Europäern gegenüber zurückhaltender und 
sogar feindlich. Dieses Beispiel wurde bald von den Dominien Eng-
lands und sogar von den südamerikanischen Ländern befolgt. In 
den letzten Jah ren konnte Europa jährlich nur 4—500.000 Auswan-
derer in die Überseeländer schicken, während die reine Auswande-
rungsziffer der Vorkr iegs jahre sich um iy2 Millionen herum 
bewegte. Das Ergebnis ist die grosse chronische Arbeitslosigkeit 
und die relative Übervölkerung Europas. 
Im Vorkriegseuropa war es England, das liberalste Land, das 
im Interesse der einheimischen Arbeiter seinen Arbeitsmarkt vor 
den fremden Einwanderern zu schützen anfing. Heute gibt es nu r 
noch sehr wenige Länder in Europa, die in einem bedeutenderen 
Masse fremde Arbeiter hereinlassen. Im Jah re 1929 erreichte die 
Zahl der kontinentalen Wanderungen noch ca Million, aber ihr 
Charakter war schon ein ganz anderer wie vor dem Kriege. In erster 
Reihe erfuhren die Saisonwanderungen einen starken Rückgang. 
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Das Bestreben der Einwanderer , im Einwanderungslande sich be-
ständig niederzulassen, führte in Europa zu mannigfachen Schwie-
rigkeiten. Das Problem der Wanderungen wurde zu einer F rage der 
hohen Politik. Um an eine rationelle Organisation des europäischen 
Arbeitsmarktes denken zu können, muss man 1. den Standpunkt auf-
geben, dass die Aufnahme der Einwanderer eine Wohltat seitens des 
Einwanderungslandes ist, und 2. muss man sich daran gewöhnen, 
die Saisonwanderungen und die endgültigen Übersiedelungen scharf 
zu unterscheiden. Was die Saisonwanderungen betrifft, stehen 
der Abscliliessung von internationalen Arerträgen keine Hindernisse 
im Wege. Die Schwierigkeit ist nu r die, dass diese Wanderungen 
möglicherweise nicht saisonal bleiben, sondern zu einer endgültigen 
Übersiedelung führen. W a s die endgültigen Einwanderungen be-
trifft, müssen die internationalen Verträge dafür Sorge tragen, dass 
diese Einwanderer nach einer gewissen Zeit ihre ursprüngliche 
Staatsbürgerschaft aufgeben können. Natürlich muss auch f ü r die 
wirtschaftliche Ermöglichung dieser endgültigen Ansiedelung von 
Anfang an Sorge getragen werden. Eine solche Politik würde zwar 
zur Entstehung einer neuartigen Minderheit führen, aber man darf 
nicht vergessen, dass es in Europa schon seit dem 12. Jahrhunder t 
internationale Wanderungen gab, deren Grundgedanke war, dass die 
fremden Siedler ihre Nationalität, Rechte, Bräuche und Religion be-
halten konnten. Die Mentalität unserer Generation empfindet es 
schmerzlich, dass die Einwanderungsländer ihre nationale und kul-
turelle Einheit durch solche Wanderungsverträge aufgeben sollen. 
E s ist aber nicht zu bestreiten, dass eine solche Tendenz vorhanden 
ist und dass sie wahrscheinlich noch eine weitere Entwicklung er-
fahren wird 
Im Interesse eines rationellen Arbeiteraustausches müsste die 
behördliche Arbeitsvermittlung in sämtlichen Ein- und Auswande-
rungsländern auf der gleichen Grundlage organisiert werden, um 
auf diese Weise einen Ausgleich des Arbeitsangebots und der Arbeits-
nachfrage der beiden Gruppen herbeiführen zu können. Diese Or-
ganisation würde dann wahrscheinlich bald durch ein europäisches 
internationales Amt fü r Arbeitsvermittlung vervollkommnet werden. 
Die europäische Arbeitsmarktorganisation müsste sich auf dem 
Wege von Verträgen auf die folgenden Probleme erstrecken: 
1. Die jährliche Regelung der Verteilung der Saisonarbeiter; 
2. Die Festlegung der Richtungen der Saisonwanderungen für 
bestimmte Jahre ; 
3. Die Organisation des Austausches jugendlicher Arbeiter im 
Interesse der Berufsausbildung; 
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4. Das Finden eines Modus vivendi betreffs der endgültigen 
Übersiedlung, also des Bevölkerungsaustausches, im Geiste einer 
friedlichen Solidarität. 
Die F ragen einer solchen Organisation hängen nicht nur mit 
der künft igen Gestaltung des natürlichen Bevölkerungszuwachses 
der Ein- und Auswanderungsländer zusammen, sondern auch mit 
dem Problem der allgemeinen wirtschaftlichen und politischen Or-
ganisation Europas . 
W a s das Bevölkerungsproblem betrifft, müssen drei Fragen 
beantwortet werden: 1. die F rage nach der Gefahr einer Übervölke-
rung der Erde ; 2. die F rage nach der W i r k u n g einer Verallgemei-
nerung und einer eventuellen behördlichen Vorschrif t der Geburten-
beschränkung; 3. die F rage nach der zukünftigen Rolle der Wande-
rungsbewegung in der Verteilung der Menschen auf dem Erdball . 
Die Möglichkeit einer Übervölkerung der Erde ist so fernlie-
gend, dass es vollkommen genügt, wenn wir uns mit dem Problem 
befassen, wie die Gegensätze der relativen Über- bzw. Untervölke-
rung der einzelnen Länder und Kontinente ausgeglichen werden 
könnten. W a s die Geburtenbeschränkung betrifft, ist, mit Rücksicht 
auf die grossen Gegensätze der Interessen der einzelnen Nationen, 
das Meiste, was wir aus internationalem Gesichtspunkte wünschen 
können, dass die Staaten sich eines jeglichen Eingreifens auf diesem 
Gebiete enthalten. 
In Anbetracht der grossen Gegensätze der relativ unter- bzw-
übervölkerten Länder oder Erdteile ist es ganz sicher, dass die in-
ternationalen Wanderungen auch in der Zukunf t unvermeidlich und 
zur Erha l tung sowohl der Bevölkerungszahl wie des Lebenshal-
tungsniveaus der entwickelten Länder unbedingt anzuwenden sind. 
Die Wanderungen müssen also ihre historische Aufgabe wieder-
gewinnen, die in der Ausbreitung der Produkt ion und der Märkte 
auf neue Gebiete des Erdbal ls und in dem Ausgleiche der Arbeits-
u'nd Lebensbedingungen und dadurch in der Verhütung schwerer 
Komplikationen besteht. 
E s ist festzustellen, dass unter Berücksichtigung der Korrek-
tion der Geburten- und der Sterbeziffer auch die Bevölkerung der 
Vereinigten Staaten bereits stationär ist. Es ist also garnicht aus-
geschlossen, dass das Mass der Abnahme ihres Volkswachstums 
sich einst demjenigen Europas nähern wird. Die hierdurch bedingte 
Wirtschaftsentwicklung wird dazu führen, dass im Bereiche der 
weissen Rasse die Arbeits- und die Lebensbedingungen bis zu einem 
gewissen Grade nivelliert werden und dass diese Nivellierung den 
Bevölkerungsaustausch erleichtern wird, wie wir das in Europa 
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bereits gesehen haben. Amerika wird dann wahrscheinlich seine 
sozialen, biologischen und politischen Vorurteile aufgeben und zum 
Prinzip der Einwanderungsfreiheit zurückkehren; die dadurch her-
vorgerufenen Auswanderungen könnten in Europa dem Bevölke-
rungswachstum einen neuen Anstoss geben. Andrerseits ist es wie-
der möglich, dass die sozialen Einrichtungen und die Lebensverhält 
nisse den europäischen Arbeiter immer mehr ansässig machen und 
immer weniger geneigt auszuwandern. Das würde aber bedeuten, 
dass das Kapital, die Rohmaterialien und die technischen Verfahren 
der Überseeländer immer mehr in die europäischen Länder eindrin-
gen und dass in diesen nach den Lebensbedingungen, den Arbeits-
methoden, den Idealen, den Bräuchen auch der Geschmack amerika-
nisiert wird. Der Austausch von Produkten, von Menschen, von 
Kapital würde in der Richtung des geringsten Widerstandes vor 
sich gehen und würde die Kosten dieser Faktoren überall auf das 
gleiche Niveau zu bringen suchen. Das gegenseitige Spiel der Motive 
der Kolonisation und der Gegenkolonisation wird in der Zukunf t 
zweifellos sehr lebhaft werden. 
Das Hauptziel einer wirklich zentralen Weltwirtschaftspolitik 
wäre, eine Verteilung des Kapitals und der Arbeit auf dem Erdball 
nach dem Prinzip der besten Ausnutzungsmöglichkeiten zu 
erwirken. Nur auf diese Weise kann man die Produktion und die 
Märkte zum Nutzen sämtlicher Nationen ausweiten. Auf Grund 
dieser Zukunftsmöglichkeiten wäre die Err ich tung internationaler 
Kolonien unter der F ü h r u n g des Völkerbundes erwünscht. Die heu-
tige schwierige Lage der Wanderungsbewegung macht es unbedingt 
notwendig, dass der Völkerbund sein politisches, moralisches und 
technisches Ansehen bei der Lösung dieses Problems mit einsetzt 
Emmerich Ferenczi. 
Ungarn und die Nachfolgestaaten auf dem inter-
nationalen Geldmarkt . 
Der Moratoriumsvorschlag Hoovers kann als eine logische 
Folge der Entwicklungstendenz der internationalen Finanzen be-
trachtet werden. Unter Berücksichtigung der erhöhten Schwierig-
keiten, unter denen die mit Auslandsanleihen belasteten Länder 
infolge der durch das Steigen des Geldwertes erhöhten Zinsenlasten 
zu leiden haben, erscheint es als evident, dass ein mit Reparationen 
und Kriegsschulden überbürdetes Europa kaum imstande ist, seinen 
grossen Verpflichtungen Amerika gegenüber nachzukommen. Die 
Entwicklung der amerikanischen und europäischen Zahlungsbilan-
zen bekräftigt auch diese Annahme. Europa ist an die Vereinigten 
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Staaten mit 11.3 Milliarden Dollar an Kriegsschulden und mit rund 
4.5 Milliarden Dollar Nachkriegsanleihen verschuldet. Der ameri-
kanische Finanzminister Mellon hat noch im September 1930 dem 
amerikanischen Volke verkündet, dass die Vereinigten Staaten unter 
dem Titel Kriegsschulden an Kapital und Zinsen insgesamt nicht 
weniger als 22 Milliarden Dollar erhalten werden. Der Moratoriums-
vorschlag Hoovers beweist am besten, dass auch die Amerikaner 
«schon einsehen, dass Europa solche enorme Summen unter den 
jetzigen ökonomischen und politischen Verhältnissen zu zahlen 
nicht imstande ist. Dieser ökonomische Imperativ wird Amerika 
auch ferner veranlassen, den Weg zu einer gesunden Neuordnung 
in Europa zu bahnen. 
Über die Auslandsschulden der Nachfolgestaaten Ende 1930 
stellten wir mit Hilfe der Angaben der Nationalbanken und Finanz-
ministerien der betreffenden Staaten nachfolgende Tabelle auf : 
Langfristige Auslandsschulden der Nachfolgestaaten Ende 1930. 
(In Millionen Pengő) 
Ungarn Österreich Tschecho-slowakei Rumänien 
Jugo-
slawien 
S t a a t s s c h u l d , I n l a n d . . . 141 211 4 . 8 2 3 441 558 
S t a a t s s c h u l d , A u s l a n d . . 1 398 1 956 2 . 1 6 8 5 866 4 . 3 3 4 
A n d e r e , n i c h t s t a a t l i c h e , 
a u s l ä n d i s c h e A n l e i h e n . . 1 411 585 233 453 128 
G e s a m m t e Aus l ands -
schu ld  2 809 2 542 2 . 4 0 1 6 319 4 . 4 6 2 
Ausl . S t a a t s s c h u l d 
p r o K o p f  160 « 296 152 341 328 
Ges. Ausl . S c h u l d 
p r o Kopf  322 385 169 367 338 
S u m m e d e r Z insen d e r 
ges. A u s l a n d s a n l e i h e n . 147 128 8 3 . 2 176 1 2 4 . 3 
A u s l a n d s z i n s e n p r o Kopf 1 6 . 8 1 9 . 6 5 . 8 1 0 . 2 9 . 3 
N a t i o n a l e i n k o m m e n p r o 
K o p f  583 806 856 534 466 
D u r c h s c h n i t t s - S a l d o d e r 
Z a h l u n g s b i l a n z e n v o n 
1927—1930 327 — + 250 -141 — 1 6 2 
Wenn wir in Betracht ziehen, dass z. B. Dänemark nach 1923 
allein in Amerika 220 Millionen Dollar, d. h. P 357 pro Kopf und 
Norwegen sogar 234 Millionen Dollar, d. h. P 478 pro Kopf auf-
genommen haben, wogegen Ungarn eine fü r dieselbe Periode 
errechnete Kopfquote von P 170 an gesamten Auslandsanleihen nach 
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1.924 hat, dann ist ersichtlich, dass die Auslandsverschuldung an 
und fü r sich keine übertriebene Dimensionen angenommen hat. 
Aus der Tabelle ist ersichtlich, dass Ungarn verhältnismässig 
die geringsten staatlichen Auslandsschulden hat und dass die Kre-
ditfähigkeit der ungarischen Privatwir tschaft höher eingeschätzt 
wird, als jene von Jugoslawien oder Rumänien; diejenigen Kapita: 
lien, die seine Nachbarn entbehren mussten, standen Ungarn reich-
lich zur Verfügung. 
In der Gesamtsumme der Auslandsschulden des ungarischen 
Staates sind auch jene £ 3 Millionen mit inbegriffen, die im Herbst 
19-30 als Vorschuss auf eine zu kontrahierende langfristige Staats-
anleihe zur Aufnahme gelangten. In diesem Betrage ist übrigens 
der ungarische Teil der Vorkriegsschulden der Österreichisch-
Ungarischen Monarchie zu 100% angegeben, wie es auch ganz 
richtig das ungarische Budget enthält, denn die Protokolle von 
Innsbruck und P r a g haben nur den Zinsendienst auf 27% resp 
32% ermässigt. Demgegenüber stellt das österreichische, tsche-
choslowakische und jugoslawische Budget die Kapitalsumme der 
sie belastenden Vorkriegsschulden auf 27% resp. 32%, weshalb, 
zwecks Schaffung einer richtigen Vergleichsbasis die Richtig-
stellung auf 100% erfolgen müsste. Zu einer weiteren Korrek-
tion sahen wir uns bei den Schulden der Tschechoslowakei 
der amerikanischen Regierung gegenüber veranlasst. Diese 
wurde nämlich im tschechoslowakischen Budget mit $ 115 Millionen 
angegeben, wogegen der amerikanische Finanzminister in dem 
Bericht über das Budget jahr 1930 die Höhe der tschechoslowaki-
schen Obligationen, die in den Händen des amerikanischen 'Schatz-
amtes sind, mit $ 170 Millionen angibt. 
Wenn wir die Verpflichtungen und Forderungen, die aus den 
Haager Protokollen und dem Par iser Übereinkommen für die Nach-
folgestaaten erwachsen, näher betrachten, finden wir die tschecho-
slowakischen Verpflichtungen im Budget unter dem Titel ,,Taxe de 
liberation" mit 1178 Millionen Kc. angegeben, welcher Betrag die 
zu 6% kapitalisierte Summe dieser Zahlungen darstellt. F ü r Un-
garn bedeuteten die Par iser und Haager Übereinkommen einerseits 
Verpflichtungen, andererseits Forderungen, u. zw.: seitens der un-
garischen Regierung zu leistenden Zahlungen von 13 H Millionen 
Goldkronen nach dem Jahre 1944 bis 1966, welche auf dem 31. De-
zember 1930 zu 4% (Zinsbasis des Agrarfonds) diskontiert, 134 Mil-
lionen Pengö ausmachen, welchem Betrag die kapitalisierte Summe 
der bis zum Jahre 1944 zu zahlenden Reparationen mit 135 Millio-
nen Pengö und 16 Millionen Pengö andere Zahlungen hinzuzu-
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rechnen sind, d. i. eine Gesamtverpflichtung von 285. Millionen P ; 
demgegenüber steht die Forderung Ungarns aus den Optantenprozes-
sen im Betrage von insgesamt 369 Millionen P (219.5 Millionen Gold-
kronen vom Fond ,,A", 100 Millionen vom Fond „B") , es ergibt 
Sich daraus f ü r Ungarn ein Aktivsaldo von 83 Millionen Pengö, 
welcher die Gesamtsumme der Auslandsverpflichtungen Ungarns 
auf 2726 Millionen P reduziert. 
Wie weit diese Zahlungen, die im Sinne der Haager Protokolle 
zu leisten sind, durch das Hoover-Moratorium beeinflusst werden, 
wird auf der Sachverständigen-Konferenz in London entschieden 
werden. Da jedoch diese Zahlungen zur Konstitution der „A" und 
..B" Fonds verwendet werden und die Fonds ihre Zahlungen erst 
in 1933 beginnen werden, ist es unwahrscheinlich, dass irgend eine 
Änderung in diesen Zahlungen eintreten könnte. 
Betreffend Österreich ist es leider unmöglich einen Saldo der 
Zahlungsbilanz festzustellen, denn wegen der komplizierten Lage 
Österreichs veröffentlicht das Bundesministerium für Finanzen n u r 
..Beiträge zur Zahlungsbilanz", aus welchen man auf ein Defizit 
von 700 Millionen Schilling schliessen könnte, welcher Betrag je-
doch als unwahrscheinl ich hoch erscheint. Eine nähere Betrach-
tung der Auslandsverschuldung Österreichs, auf welche die Immo-
bilisation der Creditanstalt ein neues Licht geworfen hat, lässt 
darauf schliessen, dass die nicht staatlichen Auslandschulden weit-
aus höher sind, als es die veröffentlichten Statistiken angeben. — 
woraus wir unsere Daten entnahmen. Österreich verfügt über zahl-
reiche alte Auslandsverbindungen, von deren Seite, unter Vermei-
dung der öffentlichen Emission, wahrscheinlich bedeutende Beträge 
an Österreich zugeflossen sind und hieraus erklärt es sich, dass in 
den letzten Jahren , trotz der passiven Zahlungsbilanzen, die Devi-
senbestände der Österreichischen Nationalbank sich fortlaufend 
erhöht haben. Durch die Garantieübernahme fü r In- und Auslands-
gelder der Creditanstalt, durch die Begebung von 150 Millionen 
Schatzscheine und durch die seitens der BIZ der österreichischen 
Nationalbank gewährten 100 Millionen Schilling haben sich die Ge-
samtverpflichtungen Österreichs etwa um eine Milliarde Schilling 
erhöht, die jedoch nur eine virtuelle Verbindlichkeit darstellen, da 
sie sich nu r teilweise in wirkliche Schulden umwandeln dürften. 
Die kurzfr is t igen Auslandsverpflichtungen der Nachfolge-
staaten sind schwer genau festzustellen. Die Statistiken des öster-
reichischen Bundesministeriums fü r Finanzen geben die kurz-
fristigen Auslandsverpflichtungen Österreichs mit etwa 650 Millio-
nen Schilling Ende 1929 an, die nach der selben Quelle mit den Aus-
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landsforderungen Österreichs das Gleichgewicht halten. Dieser 
Betrag erscheint jedoch zu klein und das erwähnte Gleichgewicht 
wurde durch die Abziehung der Auslandsgelder infolge der Credit-
anstaltsaf faire umgestossen; est ist fraglich, zu welcher Zeit Wien 
die Vermittlerrolle zwischen Ost und West wird wieder aufnehmen 
können. 
F ü r die Tschechoslowakei wird in ähnlicher Weise ein Gleich-
gewichtszustand angegeben, der jedoch in der letzten Zeit etwas 
gestört erscheint. Das Aktivum der sogenannten laufenden Beträge 
der tschechoslowakischen Zahlungsbilanz hat sich übrigens von 
2 Milliarden Kc. im J. 1928 auf 800 Millionen im J. 1929 verringert 
und es ist wahrscheinlich,dass diese Tendenz sich in 1930/31 fortge-
setzt hat. 
F ü r Ungarn werden die kurzfr is t igen ausländischen Ver-
pflichtungen der Banken mit 310—370 Millionen Pengö angegeben, 
wozu etwa P 110—160 Millionen direkte kurzfr is t ige Schulden der 
Industrie hinzugerechnet werden können, d. h. zusammen 450'—500 
Millionen. Die allgemeine Zurückziehung der Auslandsgelder, die 
in Zentral- und Osteuropa im Mai und Jun i 1931 stattgefunden hat, 
hat auch in Ungarn eine störende Wi rkung ausgeübt, zu deren Pa-
ralisierung die Begebung von £ 4 Millionen Schatzwechsel im Aus-
land und 1 Million im Inland dient; weiter hat die Bank fü r 
Internationale Zahlungen der Ungarischen Nationalbank einen ent-
sprechenden Sicherungskredit gewähr t ; der Gold- und Devisen-
bestand hat sich von 164 Millionen P auf 138 Millionen P vom 31. 
März bis 7. Ju l i verringert. Das Defizit der laufenden Posten der 
ungarischen Zahlungsbilanz verringerte sich von 327 Millionen P 
auf 90 Millionen im J . 1930. 
Die Wiederaufnahme der internationalen Kredit transaktionen 
ist nach Inkraft treten des Hooverschen Moratoriums zu erwarten 
und dies wird auch fü r die Nachfolgestaaten, speziell f ü r Ungarn , 
dessen „borrowing capacity" verhältnismässig stark ist, eine Be-
lebung der staatlichen Investitionstätigkeit bedeuten, was wiederum 
stark zum Aufschwung des Wirtschaftslebens beitragen kann. 
Kálmán von Buday. 
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Kleinere Beiträge. 
Bericht des römischen internationalen landwirtschaftl ichen In-
stituts. 
Das internationale landwirtschaftliche Institut veröffentlicht in 
seinem Berichte* die bis Ende des Jahres 1929 gesammelten 
Daten über die Lage der Landwir tschaf t in der ganzen Welt, mit 
Tabellen über das Areal und die Bevölkerungszahl aller Länder, 
sowie über die Benützung des Bodens als: 1. Ackerland, 2, Wiesen 
und Weiden, 3. Obst- und Weingärten, 4. Wald und 5. Brachfelder 
und über die Viehbestände. In den nächsten Abschnitten finden wi r 
Nachweise über die Anbaufläche, den Er t rag der Hauptprodukte 
und über die Zahl der verschiedenen Tierarten, dann über den Um-
satz der landwirtschaftlichen Produkte. Diese Bilanzen sind zwar 
zahlenmässig nicht immer übereinstimmend, da die Daten einiger 
Länder fehlen, trotzdem geben sie ein treues Bild des Weltverkehrs. 
Höchst interessant ist der Abschnitt über die Preise der Haupt-
produkte in den Jah ren 1913, 1926—29. 
Auf Wunsch des landwirtschaftl ichen Ausschusses des Insti-
tutes sind in diesem Bande zum ersten Male Daten über die in der 
Landwir t schaf t tätigen und durch diese erhaltenen Personen und 
über die Besitzverteilung veröffentlicht. Richtige Folgerungen könn-
ten wir aber aus diesen Angaben nur dann ziehen, wenn sie nicht 
aus dem J a h r e 1920, sondern aus einem näheren Zeitpunkt stammen 
würden. Abschliessend finden wir Tabellen über das Ausmass und 
die Verteilung der Waldungen. 
Eugen v. Tóth. 
Der fascist ische Bankierverband. 
Der Verfasser bespricht eingehend die Organisation und die 
Aufgaben der Confederatione Generale Bancar ia Fascis ta und 
schliesst mit der Feststellung, dass durch diese Einr ichtung der 
italienische Staat die Geldinstitute des Landes und zwar nicht nur 
die Erwerbsgesellschaften, sondern auch die altruistischen Institute 
im Interesse der nationalen Ziele einheitlich lenken kann, ohne 
einen ungesunden Einf luss auf sie auszuüben. Die E inführung 
mannigfacher gesunder Reformen, wie z. B. die Beschränkung der 
einer Person gewährten Kredite, die Regelung des Verhältnisses 
zwischen Eigenkapital und Depositen, die Durchführung der ge-
setzlich verordneten Fusionen etc. wurden nur durch diesen Ver-
* A n n u a i r e In t e rna t iona l de Stat is t ique Agricole 1929—30. Ins t i tu t 
In t e rna t iona l d 'Agricul ture . Rome, 1930. 717 p. 
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band ermöglicht und so kann man ihn mit vollem Recht als dasjenige 
Organ bezeichnen, das — trotz einiger terror is t ischer Züge — die 
Banken in das faszist ische System einordnet und die so sehr not-
wendige Aufgabe der Überb rückung der Kluf t zwischen den ka-
pitalistischen Banken und dem nationalist isch-sozialist ischen 
Fasz i smus vollbringt. Emerich Glotzweber. 
Der Fünfjahrsplan. 
Eingehende Besprechung der Hauptergebnisse des Buches 
„Piatiletka. — Der F ü n f j a h r s p l a n . Die neue Offensive des Bolsche-
wismus" von Michael Fa rbman . (Berlin, 1931. S. Fischer . ) Farb-
man veröffentlichte den, auf seine eigenen E r f a h r u n g e n und Beob-
achtungen gegründeten interessanten und im allgemeinen gelungenen 
Versuch zuerst im Londoner „Economist", was schon allein eine 
Gewähr dafür bietet, class er die Wahrhe i t keiner politischen Ten-
denz unterordnet. Georg Csanádi/. 
Buchbesprechungen, 
Bauer-Mengelberg, K.: A g r a r p o l i t i k . Leipzig-Berlin, 1931. 
B. G. Teubner. 248 S. 
Das Buch teilt die Wissenschaf t der Agrarpol i t ik ihrem Wesen 
nach in zwei Teile: in einen theoretischen und einen praktischen 
Teil. Der praktische Teil behandelt einerseits die Geschichte, andrer-
seits die aktuel len. Zeitfragen der Agrarpol i t ik ; dieser zweite Teil 
befasst sich nu r mit den deutschen Verhäl tnissen. In der Einlei tung 
führ t die Verfasser in aus, dass eine Theorie der Agrarpol i t ik des-
halb berechtigt ist, weil die Landwi r t scha f t prinzipielle Unterschiede 
von Industr ie und Handel trennen. Im heutigen Wirtschafts leben, — 
das in der Regel durch die Herrschaf t der Vernunf t , durch das ein-
seitige Geltenlassen des Pr inz ips der Wirtschaft l ichkeit , durch das 
Überschätzen der wirtschaft l ichen Güter und das Unterschätzen der 
wirtschaftenden Menschen charakter is ier t wird — stellt die Land-
wir tschaf t eine Ausnahme, eine abgesonderte Insel dar. Denselben 
Gedanken, dass nämlich eine Theorie der Agrarpol i t ik durch die • 
prinzipiellen Unterschiede der Landwir t schaf t und des übrigen 
"Wirtschaftslebens berechtigt wird, vertrat auch ich in meinem im 
J a h r e 1927 in ungar ischer Sprache erschienenen Buche: „Die 
Volkswir tschaf ts lehre der Agr ikul tur" . 
Nikolaus Mattyasovszky. 
% 
Irving Fisher: T h e T h e o r y o f I n t e r e s t . The MacMillan 
Company, New York, 1930. 566 S. 
Die Zinserklärung Irving Fisher's bedeutet eine Weiterent-
wicklung der Bölun-Bawerk'sehen Gedanken. Die subjective Hö-
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herbewertung der Gegenwartsgüter den Zukunftsgütern gegenüber 
gründet sich bei Fisher auf die menschliche Ungeduld. Letztere 
hängt von der Grösse und der zeitlichen Verteilung des in Aussicht 
stehenden Einkommens ab. Das Einkommen seinerseits gestaltet sich 
wieder je nach dem, wie das Wirtschaftssubjekt seine Arbeit und 
die ihm zur Ver fügung stehenden übrigen Güter, d. h. sein Kapital 
angelegt hat. Wenn der streng privatwirtschaftl iche Kapitalbegriff 
und der psychologisch-subjektive Einkommensbegriff Fisher's auch 
keinen allgemeinen Anklang finden dürften, so liegt doch sein Ver-
dienst in der Ausgestaltung der Theorie jenes Preises, den die Ge-
genwartsgüter den Zukunftsgütern gegenüber erzielen. 
Andreas Neményi. 
Brauer Theodor: D e r m o d e r n e d e u t s c h e S o z i a l i s m u s . 
Freiburg. 1929. 400 S. 
Der Verfasser behandelt den Marxismus und den deutschen 
Sozialismus im allgemeinen, doch ist das Hauptgewicht auf den 
Gesichtspunkt der Weltanschauung gelegt. Das Ergebnis ist, dass die 
soziale F r a g e wegen der Verschiedenheit der Menschen von keinem 
Sozialismus gelöst werden kann, nur die christliche Gemeinschafts-
idee ist fähig, die Schärfen des Problems zu mässigen. Obwohl 
gewisse Thesen des Marxismus hoffnungslos i r r ig sind, ist er 
doch noch immer die Grundlage des modernen Sozialismus, weil 
einige seiner Gesamtperspektiven unwiderstehlich sind. Im Kapita-
lismus sind die Familie, das Eigentum und der Beruf in Krise gera-
ten und zu deren Rettung finden wir im Buche Vorschläge. Die Ver-
wirklichung derselben setzt aber eine entsprechende Erziehung des 
öffentlichen Geistes voraus. 
"Ladislaus Liptáh. 
Elster, Karl: V o m R u b e l z u m T s c h è r w o n j e z . Z u r 
G e s c h i c h t e d e r S o w j e t - W ä h r u n g . Jena, 1930, Fi-
scher. VIII . , 316 S. 
Tagán, Galimdsán: D i e W ä h r u n g R u s s l a n d s i n d e r 
K r i e g s - u n d N a c h k r i e g s z e i t . Budapest, 1929. Un-
garische Volkswirtschaftliche Gesellschaft. 112 S. (Volkswirt-
schaftliche Bibliothek, Bd. 8.) (In ungarischer Sprache.) 
Elster legt in seiner Studie das Hauptgewicht auf die Kriegs-
und Nachkriegsjahre; die Geschichte der russischen W ä h r u n g in der 
A^orkriegszeit bespricht er nur skizzenhaft im einleitenden Teile sei-
nes Buches. Im allgemeinen registriert er nu r die historischen Tat-
sachen und zieht einen Vergleich zwischen den Erscheinungen der 
russischen und der deutschen Währungs- und Finanzgeschichte. 
Einer Krit ik des neuen russischen Geldsystems enthält er sich und 
lässt sich auch in die Erör te rung der mit seinem Thema zusammen-
hängenden theoretischen Probleme nicht ein. Die interessante und 
lehrreiche Darstel lung der Währungs- und Finanzgeschichte der 
Sowjets birgt eine grosse, aber dankbare Arbeit. — Ein J a h r früher 
erschien auch in ungarischer Sprache eine Arbeit über dasselbe 
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Thema. Die als Dissertation bei der Technischen Hochschule Buda-
pest eingereichte Schrift bewegt sich, was Umfang und Inhalt be-
trifft, natürlich in viel engeren Grenzen wie Elsters Buch. 
Wilhelm Brunner. 
Hantos, Elemér: D a s m i t t e l e u r o p ä i s c h e A g r a r p r o b -
l e m u n d s e i n e L ö s u n g . Berlin, 1931. 
Trotzdem man den Begriff „Mitteleuropa" als einen künst-
lichen betrachten muss, ist das neue Buch des Verfassers doch lehr-
reich und interessant. In seiner Formulierung umfasst der Begriff 
„Mitteleuropa" Deutschland, Österreich, Ungarn. Polen, Rumänien 
und Jugoslawien, die nach des Verfassers Ausführungen ein auf-
fallendes Gleichgewicht der Produktion und des Verbrauches der 
wichtigsten Lebens- und Futtermittel aufweisen. Auf Grund dieser 
Feststellung hält der Verfasser die Lösung der Agrarf rage auf 
mitteleuropäischer Grundlage fü r möglich. Leider ist ihm hierin 
nicht restlos beizustimmen. Es würde fü r die Lösung des Agrar-
problems viel mehr bedeuten, wenn der Überfluss der Agrarstaaten 
an landwirtschaftlichen Produkten ihrem Bedarf an eingeführten 
Industriewaren das Gleichgewicht halten würde. Dies ist natürlich 
nicht der Fall. Der Verfasser selber weist darauf hin, dass die Aus-
fuhr Deutschlands nach Ungarn, Rumänien und Jugoslawien nur 
3.7% seiner Gesamtausfuhr ausmacht. Das ist die grösste Schwie-
rigkeit einer Lösung des Problems auf mitteleuropäischer Grund-
lage. Der Verfasser sieht das ja selber, er hält die Möglichkeit f ü r 
naheliegend, dass Deutschland vom geplanten Vorzugszollsystem 
fernbleiben wird, wodurch natürlich der wichtigste Konsument und 
damit der stärkste Pfeiler der ganzen Kombination wegfallen würde. 
E. E. 
Neuling, Willy : D e u t s c h l a n d s W i r t s c h a f t s e r f o l g 
1924—29. T h e o r i e u n d P r a x i s v o l k s w i r t s c h a f t -
l i c h e r E r f o l g s r e c h n u n g e n . Jena, 1931. G. Fischer 
142 S. 
Neulings Arbeit führ t das Problem der Wirtschaftsbilanz mit 
einem bedeutenden Schritt der Lösung näher. Ihr theoretischer Teil 
bringt zwar verhältnismässig wenig neues, dagegen ist aber der 
angewandte Teil, der Entwurf der Wirtschaftsbilanz Deutschlands, 
sehr interessant. Neuling fasst die Wirtschaftsbilanz vollkommen 
privat wirtschaftlich auf. Dass er die Geldwertänderungen nicht 
berücksichtigt, ist — da es sich hier um das Volkseinkommen und 
um das Volksvermögen handelt — ein grösserer Fehler, wie es die 
Anwendung desselben Verfahrens bei privatwirtschaftlichen Be-
rechnungen wäre. Besonders hervorzuheben ist es, dass er bei der 
Berechnung des Volksvermögens auch die menschliche Arbeitskraft 
bewertet, — wenn auch in einer sehr zynischen Form.- Aber eben 
dieser Vorzug macht die unzutreffende Kritik, die Neuling an den 
bisherigen Versuchen zur Berechnung des Volksvermögens ausübt, 
unverständlich. Die Zahlen des Volksvermögens und die des Volks-
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einkommens können nicht in der Weise in Beziehung zueinander 
gebracht werden, wie das Neuling tut, denn das Volkseinkommen ist 
zum Teil ein Ergebnis der menschlichen Arbeit, also ein Ergebnis 
der Mitwirkung von Faktoren, die von den Kapitalwerten unabhän-
gig s ind. Stefan Varga. 
Eliacheff, Boris : L e D u m p i n g S o v i é t i q u e . Par is , 1931. 
M. Giard. 220 S. 
Das Buch ist sehr geeignet, die günstigen Schlüsse, die Laien 
aus dem Dumping in Bezug auf das russische Wirtschaftssystem 
ziehen könnten, zu widerlegen. E s führ t mit Erfolg den Beweis, dass 
das Sowjetdumping das Ergebnis ganz spezieller Verhältnisse ist 
und garnicht darauf schliessen lässt, dass die Sowjetproduktion bil-
liger wäre, als die privatwirtschaftliche Produktion der europäischen 
Länder . Aus wissenschaftlichem Gesichtspunkte sind besonders die 
theoretischen Ausführungen des Verfassers über den Begriff des 
Dumping beachtesnwert, obzwar er leider einfach den auf das kapi-
talistische System zugeschnittenen Begriff des Dumping übernimmt. 
Dies scheint aber bei dem grundlegenden Unterschied der kapitalisti-
schen Wirtschaf tsform und der kollektiven Sowjetrusslands nicht 
zulässig zu sein. Josef Tóth. 
D i e G r u n d p r i n z i p i e n d e r m e c h a n i s c h e n B u c h -
f ü h r u n g u n d d i e d i e s b e z ü g l i c h e e i n h e i m i -
s c h e P r a x i s . Arbeiten aus dem betriebswirtschaftlichen 
Prakt ikum der volkswirtschaftlichen Fakul tä t aus den Jahren 
1927/28—1929/30. Hrsg. von Andreas Schrantz. Budapest, 
1931. F r . Kilian. (In ungarischer Sprache.) 
Das Buch wurde zum 10-jährigen Jubiläum des Universitäts-
professors Kristóf Karch, des Leiters des Seminars, veröffentlicht. 
Der Wert der darin enthaltenen Aufsätze ist sehr verschieden. Die 
meisten haben nicht die genügende Übersichtlichkeit, um nicht nur 
fü r einen Fachmann im engsten Sinne von Nutzen sein zu können. 
Zu begrüssen ist das Buch trotzdem, als das erste umfangreiche 
Werk, das derartige Fragen in ungarischer Sprache behandelt. 
S. V. 
Ungarische Volkswirtschaftliche Rundschau 
O k t o b e r — N o v e m b e r 1931. 
Inhaltsauszüge. 
Keynes' Konjunkturtheorie. 
Im grossangelegten Werke Keynes' über das Geld bildet die 
Konjunkturtheorie das zentrale Problem, so dass K.-s Werk nicht 
nur auf dem Gebiete der Geldliteratur ein Ereignis bildet, sondern 
— nebst Pigous Industrial Fluctuations — wohl auch als die wich-
tigste konjunkturtheoretische Leistung der englischen Volkswirt-
schaftslehre betrachtet werden kann. 
Wenn wir die Auffassungen der beiden Autoren in den grund-
legenden Fragen vergleichen, so fällt vor allem der Umstand auf. 
dass Keynes vorerst eine detaillierte statische Theorie aufstellt und 
erst an Hand derselben den Problemen der Dynamik nähertritt , 
während bei Pigou eine eingehende Begründung der Statik fehlt. 
Und doch zeigt sich im Endergebnis in mancher Beziehung eine 
Übereinstimmung in ihrer methodologischen Auffassung, denn beide 
geben de facto den Standpunkt der primären Kausali tät auf und 
stellen sich auf die Grundlage des „relativen Anteils"; beide ver-
werfen die Lehre der Periodizität, indem sie betonen, dass es sich 
nur um einen lockeren Rythmus handeln kann. Beide Theorien 
weisen demnach eine realistische P rägung auf, die f ü r den gegen-
wärtigen Stand der Konjunkturtheorie überhaupt kennzeichnend ist. 
W a s die Bedeutung der Konjunktur anlangt, vertritt K. die 
originelle Auffassung, dass die Konjunkturbewegungen nur auf die 
soziale Wohlfahr t (welfare) von Belang sind und nimmt dabei noch 
den kausal-mechanistischen Standpunkt ein, dass die Wirkungen des 
zyklischen Aufschwunges und der Depression sich voll kompensie-
ren. Die Konjunktur übt demnach keinen Einf luss auf den wirt-
schaftlichen Fortschritt . Der alleinige Träger des Fortschrit tes ist 
laut Keynes die Aufschwungphase des Trend. 
Die Trennung des Zyklus von der Entwicklungslinie erfolgt 
• i 
auf Grund der fundamentalen Gleichungen, deren wichtigste, die 
zweite, wie folgt lautet: 
I ' — S 
P = W 1 +
 R 
K. verwirft seine f rühere „real balances"-Gleichung und wählt einen 
Konsumtionsstandard. P repräsentiert nämlich das Preisniveau der 
Konsumgüter. W l , das erste Glied der grundlegenden Gleichung, 
ist die rate of efficiency earnings, welche die auf eine Mengeneinheit 
der Produkt ion entfallende Einkommenseinheit bedeutet. Die Ein-
kommen — ein statischer Begriff — und die Produktionskosten, 
resp. ihre Raten fallen im Gleichgewichtszustand zusammen, so dass 
W l in der Statik beide Raten verkörpert und unter einem mit P 
gleich ist. 
Das erste Glied der Gleichung steht mit dem Trend im Zusam-
menhang. In diesem Belange finden wir Berührungspunkte mit der 
Casselschen Auffassung, indem K. zugibt, dass die Goldproduktion 
auf die Dauer einen viel grösseren Einf luss auf die Entwicklungs-
linie, als auf den Kreditzyklus ausübt, dies jedoch nur „wahrschein-
lich". K. fügt dabei hinzu, dass die dauernden monetären Verände-
rungen sich nu r im Verhäl tnis zum Produktionsvolumen auswirken 
und betont dabei, dass im grossen und ganzen die Seite des Ange-
botes den Ausschlag fü r den trend gibt. j- g 
Das zweite Glied der grundlegenden Gleichung.
 R 
ist auf den Leib des Kreditzyklus zugeschnitten und stellt sich in 
der Statik gleich 0, denn die Produktionskosten der neuen Investi-
tionen (I ') und die Ersparnisse (S) heben sich auf. (R bedeutet die 
Produkt ion der Genussgüter fü r den laufenden Konsum.) Hört diese 
Gleichheit auf, so entsteht Prof i t und zwar positiver oder negativer 
Prof i t (Verlust) . 
Die dynamische Erscheinung des Prof i t s ist also eine Folge-
erscheinung der Störung des Gleichgewichtes der Investitionen und 
die Mehrzahl dieser Störungen fällt in den Bereich des Kreditzyklus. 
K. reiht die mannigfachen Ursachen, die eine Störung des 
Gleichgewichtes herbeiführen können, in drei Kategorien und zwar: 
in die Gruppe (1) der monetären, der (2) Investitions- und der (3) 
industriellen Störungen. Die Konjunktur gehört, wie bekannt, der 
zweiten Gruppe an. Die drei Kategorien fliessen jedoch vielfach 
zusammen. 
K gibt nun selber zu, dass seine Konjunkturtheorie der neo-
Wicksellschen Richtung nahesteht. Sie enthält aber ausser dem 
kreditären Faktor als conditio sine qua non noch zahlreiche Ele-
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mente, die bereits zum eisernen Bestand der meisten Konjunktur-
theorien zählen. Von diesen Elementen treten insbesondere Schum-
péters neue Kombinationen und der unter-konsumtionstheoretische 
Gedanke hervor. 
Alexius Boér fun. 
(Fortsetzung- in der n ä c h s t e n Nummer . ) 
Internat ionale Zahlungsbilanz Ungarns für d. J. 1930. 
Die internationale Zahlungsbilanz Ungarns schloss i. J . 1930 
mit einem Passivsaldo von 138.2 Millionen Pengö. Dieses Pässivum 
beträgt kaum die Hälfte der für den Durchschnitt d. J . 1926—1930 
festgestellten Passiva, im Vergleich zu den Passiven d. J . 1927, 
sowie 1928 erreicht es aber nicht einmal derselben. 
Analysiert man die Posten der internationalen Zahlungsbilanz 
Ungarns für d. J. 1930 sorgfältiger und untersucht diese Posten auf 
Grund der wichtigeren Indexziffern der Wirtschaftsstatistik, so muss 
man zu dem Ergebnis gelangen, dass die Verminderung des Passi-
vums der Zahlungsbilanz v. J . 1930 mit der Verschlechterung der all-
gemeinen Wirtschaftslage im Zusammenhang steht. Die im J. 1930 
aufgenommenen ausländischen Anleihen betrugen —- mit Aus-
nahme der eingentlichen kurzfristigen Anleihen — 320.4 Mill. 
P. Der überwiegende Teil dieser neuen Kredite, u. zw. 272.9 Millio-
nen P bestand indessen aus Krediten mit höchstens 1—1% jähriger 
Frist. In den früheren Jahren befanden sich unter solchen Krediten 
die langsfristigen im Übergewicht, die dem Produktionssystem des 
Landes viel mehr entsprechen. Von der 320.4 Million P betragenden 
vorerwähnten neuen Kreditsumme waren 95.7 Millionen P staatliche, 
weitere 159.0 Millionen P solche Kredite, für die der Staat eine 
Bürgschaft übernahm. Die Kredite also, in denen mittelbar oder 
unmittelbar der Staat als Schuldner figuriert, beliefen sich auf 79.5% 
der gesamten neuen Anleihen. An Kapitaltilgung gingen in 1930 aus 
Ungarn 111.7 Millionen, an Zinsendienst 171.5 Millionen P nach 
dem Ausland. Bei der Zinsenabstattung ist eine gleichmässige, bei 
der Kapitaltilgung jedoch schon eine sprungartige Erhöhung wahr-
zunehmen. Die letztere sprungartige Steigerung ist eine Folge des 
Umstandes, dass unter den vom Ausland in Anspruch genommenen 
Krediten das Prozentualverhältnis der langfristigen Kredite schon 
im Vorjahre stark zurückgegangen ist. 
Einen jederzeit sehr wichtigen Faktor der internationalen 
Zahlungsbilanz Ungarns bildet die Aussenhandelsbilanz. Letztere 
schloss in 1930 mit einem Aktivsaldo von 61.5 Millionen P. Gegen-
l* 
! 
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über dem Passivsaldo v. J . 1929 bedeutet der Aktivsaldo v. J. 1930 
eine Verschiebung vom 102.4 'Millionen P, der in der Weise entstand, 
dass sich sowohl Aus-, als E i n f u h r verringerten, u. zw. die Ausfuhr 
um eine kleinere (Summe, d. h. 121.3 Millionen P, die E in fuhr aber 
um die erhebliche Summe von 223.7 Millionen Pengö. Wiewohl die 
Ausfuhr i. J. 1930 unter der in der Nachkriegsperiode eine Kulmi-
nation darstellenden Warenausfuhr v. J . 1929 bleibt, übersteigt sie 
dennoch die in jedwedem anderen Nachkriegsjahr erzielte Ausfuhr . 
Mit Beachtung der die Exportart ikel berührenden starken Preis-
depression, die in 1930 auf die 'Gestaltung des Gesamtwertes der 
Ausfuhr bereits eine ziemlich drückende Wirkung ausübte, muss 
im Ausfuhrergebnis v. J . 1930 eine sehr grosse Kraftentfal tung der 
fü r Export in erster Linie produzierenden Landwirtschaft konsta-
tiert werden. Nach approximativer Berechnung würde die Wert-
summe der Aus fuh r in 1930, wenn in diesem J a h r die Exportartikel 
zu den Einheitspreisen v. J . 1928 hätten verwertet werden können, 
um 77.6 Millionen P höher sein als jene Summe, die tatsächlich nach-
gewiesen werden kann. 
Die bisher nicht erwähnten Posten der Zahlungsbilanz sind 
von minderer Bedeutung und weniger elastisch. Am meisten 
beachtenswert ist hierunter der Posten des Fremdenverkehrs, del-
ein Passivsaldo von 30.3 Millionen P aufweist. Dieser Passivsaldo 
stellt von J a h r zu J a h r eine Steigerung dar, die indessen nicht so 
sehr eine Folge von tatsächlicher Verschiebung, als von gradatini 
genaueren Berechnungen ist. 
Im Anschluss an die Feststellung der Zahlungsbilanz Ungarns 
fü r d. -J. 1930 wurden auch betreffs des Bestandes der ausländischen 
Schulden des Landes — zum Teil schätzungsweise — Berechnungen 
aufgestellt. Laut Ergebnis dieser Berechnungen betrug die Summe 
des Schuldenstandes Ende 1930: 3446.2 Millionen P, hievon die lang-
und kurzfr is t igen Schulden des Staatsärars 1408.8 Millionen P, jene 
der Autonomien 604.0, die in Pfandbriefen bestehende Schuld 335.2, 
die in industriellen und sonstigen Obligationen bestehende Schuld 
498.2, endlich der Saldo kurzfr is t iger Schulden 600 Millionen P. Von 
letzterem kurzfr is t igen Schuldensaldo belief sich der seitens der 
grösseren Geldinstitute bestehende Schuldensaldo auf 240 Millionen 
P, die Warenschuld auf ungefähr 140 Millionen P. 
Julius Szigeti. 
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Der genossenschaf t l iche Viehabsatz. 
Zur Erk lä rung der Vorteile genossenschaftlichen Viehabsatzes 
werden zuerst die charakteristischen Züge des Schlachtviehmarktes 
geschildert, wobei bemerkt wird, dass eigentlich nur das Schlacht-
vieh und nicht auch das sonstige ATieh fü r den genossenschaftlichen 
Absatz geeignet ist. Im weiteren wird ein Unterschied zwischen 
jenen Genossenschaften, die das Vieh im lebenden Zustande ab-
setzen und jenen gemacht, welche dasselbe erst verarbeiten. 
Die ersten, sogenannten Schlachtviehabsatzgenossenschaften 
haben die zwiefache Aufgabe, einerseits die Marktfähigkeit des. 
Viehes zu steigern und die Vermarktung desselben zu rationali-
sieren, andererseits die Interessen des Erzeugers in der Preisge-
staltung zu vertreten. Die Möglichkeiten einer regelmässigen 
Marktbeschickung werden untersucht. Auch werden die Einzel-
heiten der Lieferungspflicht, die Schwierigkeiten des Führe r -
problems, die Frage des Abnehmers, die Arten der Verrechnung 
mit dem Mitglied erörtert. Der Verfasser untersucht dann die Ver-
bindung des Viehabsatzes mit anderen genossenschaftlichen Ge 
schäftszweigen und zieht den Schluss, dass die Spezialgenossen-
schaft geeigneter ist. Einzeln werden dann die verschiedenen 
Typen der letzteren behandelt und zwar die Lokalgenossenschaften, 
die Kommissionsgenossenschaften und das zentralisierte System. 
Die Organisationen der drei führenden Länder, nämlich Deutsch-
land, Dänemark und U. S. A. werden kurz geschildert. 
Inbezug auf die genossenschaftlichen Schlächtereien werden 
die besonderen Umstände untersucht, welchen die dänischen 
Schlächtereigenossenschaften ihre Erfolge verdanken können, um 
nachzuweisen, dass ohne Vorhandensein ähnlicher Umstände diese 
Art der Genossenschaften nicht viel Erfolg verspricht. Die däni-
schen Genossenschaftsschlächtereien werden ausführl ich beschrie-
ben und auch ähnliche Genossenschaften Schwedens, Norwegens, 
Englands und Neu-Zeelands werden erwähnt. Karl Ihrig. 
Kleinere Beiträge. 
Die Staatstheorie des Universalismus. 
Othmar Spanns anregendes Buch, „Der wahre Staat" liegt 
bereits in dritter Auflage vor. Die Grundlage des Buches — da s hier 
eingehend besprochen wird — bilden die Ab le sungen , die der Ver-
fasser im Sommersemester 1920 an der Wiener Universität gehalten 
hat. Die elf Jahre, die seitdem verstrichen sind, bestätigen in man-
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cher Hinsicht die Feststellungen Spanns und die Richtigkeit der sich 
daraus ergebenden Zielsetzung. Wahrhaf t ig , soviel Gelegenheit die 
soziologischen Prinzipien Spanns der Kritik auch zu Zweifeln geben 
mögen, — sein Grundgedanke, dass nämlich unser Zeitalter nicht 
nur an einer politischen und wirtschaftl ichen Krise, sondern an 
einer Krise der ganzen Denkart, des Zeitgeistes, leidet, muss zweifel-
los als richtig anerkannt werden. Dionys von Nagy. 
Bericht der Finanzkommission des Völkerbundes über Ungarn. 
Man konnte sich bisher immer mit Genugtuung auf den finan-
ziellen Wiederaufbau Ungarns und Österreichs als auf eine erfolg-
reiche Tätigkeit des Völkerbundes berufen. Eine umso grössere 
Bedeutung kommt jetzt dem Umstände zu, dass eben diese {Länder 
durch die Weltkrise als erste in eine schwierige, kritische Lage 
gedrängt wurden. Man kann feststellen, dass nebst der Weltkrise 
und den eigenen Fehler und Unterlassungen, hauptsächlich die wirt-
schaftlichen Folgen der Friedensverträge an den jetzigen Schwierig-
keiten die Schuld tragen. 
Ungarn hat im Monat September ein Ersuchen an den Völ-
kerbund gerichtet, um die Lage des Landes durch die Völkerbund-
experten überprüfen zu lassen. Der Völkerbundsrat hat eine spe-
zielle Delegation nach Ungarn entsandt und nachher hielt die Fi-
nanzkommission des Völkerbundes Mitte Oktober eine Sitzung in 
Budapest, auf welcher der Bericht fertiggestellt wurde. Der Bericht 
ist viel umfangreicher als der österreichische oder sogar der Layton-
Bericht und enthält zunächst ein meisterhaft entworfenes klares 
Bild über die jetzige Finanzlage Ungarns, woraus es ersichtlich 
ist, dass die gesamte Auslandsverschuldung Ungarns sich auf 
4098 Millionen Pengö beläuft, wovon der Staat 1629. die Munizi-
palitäten 517, Banken, Landwir tschaf t und Industrie 1948 Mil-
lionen schuldet. Die Summe der langfristigen Anleihen stellt sich 
auf 2604 Millionen Pengö (nach Abzug der Amortisation), wovon 
nach 1924 etwa 1400 Mill, aufgenommen wurden, und die der kurz-
und mittelfristigen Kredite auf 1490 Mill., worin eben die Schwäche 
der Lage liegt. Diesbezüglich stellt die Kommission fest, dass man 
von Ungarn nicht verlangen kann, diese kurzfrist ige Kredite sofort 
zurückzuzahlen und daher schlägt sie vor, dass die Stillhalteabkom-
men auf längere Zeit aufrechterhalten werden sollen. Die Kom-
mission hat bei der Endsumme von 4094 Millionen leider nicht 
berücksichtigt, dass die Vorkriegsschulden des Staates von 874 Mil-
lionen Pengö eigentlich einen um 600 Millionen kleineren Betrag, 
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•d. h. 274 Millionen darstellen, weil der Zinsendienst dieser Anleihe 
durch die Protokolle von Innsbruck auf 32%, resp. 27%' .festgelegt 
wurde; die österreichischen, tschechischen und jugoslawischen Bud-
gets lassen demgemäss diese Anleihen mit 27%, resp. 32% ihres 
originalen Kapitalwertes figurieren. Wenn wir dies in Betracht 
ziehen, stellt sich die Endsumme auf 3494 Millionen Pengö. 
Der Zinsen- und Amortisationsdienst dieser immerhin sehr 
hohen Auslandsschulden stellt sich auf 287 Millionen Pengö jähr-
lich. Der Bericht der Kommission dreht sich eigentlich um diesen 
Betrag: wie Ungarn — bei Aufrechteraltung des Budgetgleichgewich-
tes und der Währungsstabil i tät — im Stande sein würde diese 287 
Millionen Pengö für einen Ausfuhrüberschuss herauszuwirtschaf-
ten und abzusetzen. Denn auf neue Anleihen kann man nicht rechnen, 
daher können Zinsen und Amortisationen nur mit Dienstleistungen 
und Gütern bezahlt werden. In ihrer Antwort auf diese schwere Frage 
kommt die Kommission zu Schlussfolgerungen die in Widerspruch 
zu stehen scheinen mit ihren eigenen Feststellungen die in ihrer 
an don Völkerbundesrat am 19. Sept". 1931 gerichteten Zuschrift ent-
halten sind. In dieser Zuschrift stellt die Kommission fest, dass 
die schwersten Erscheinungen der Weltkrise der katastrophale Preis-
sturz, die Erhöhung der Reallasten der Anleihen und anderer fes-
ten Geldleistungen, sowie die infolge der Depression eingetretene Ab-
nahme der Staatseinkünfte sind. F ü r Ungarn schlägt die Kommission 
eine auf klassischen Prinzipien aufgebaute Deflation vor -— wovon 
der Bericht ein äusserst klares und logisches Bild gibt — welche 
jedoch einen weiteren Preissturz und gleichzeitig eine weitere 
Erhöhung der schon überaus grossen und schweren Lasten der 
Auslandsschulden und möglicherweise leicht eine weitere Abnahme 
der Staatseinkünfte durch die Verschärfung der Depression her Dei-
führen kann. Wenn auch durch eine scharfe Deflation ein Export-
überschuss herausgewirtschaftet werden könnte, dann stehen dem 
Ausfuhr nebst den allgemeinen Schwierigkeiten die Importein-
schränkungsmassnahmen der Absatzländerj die sich in ähnlicher 
kritischen Lage wie Ungarn befinden, im Wege. 
All diese Schwierigkeiten stehen auch der Kommission klar 
vor den Augen und sie weist mit Nachdruck darauf, dass „das 
ungarische Problem keine isolierte F rage ist, sondern einen Teil 
der allgemeinen Krise bildet, Ungarn kann allein nichts wesentli-
ches zur Besserung der schweren Lage der Weltwirtschaft bei-
tragen". Wozu wir noch die Feststellung aus der obenerwähnten 
Zuschrift hinzufügen können: „Auch f ü r die Erfolge jener Mass-
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nahmen, die wir fü r diese Länder vorschlagen, ist es in erhöhtem 
Masse notwendig, dass die wirtschaftliche und politische Lage sich 
bedeutend besseren sollte". 
Kálmán von Buday. 
Die internationale Währungspolitik und das Preisniveau. (Der Bericht des Macmillan-Ausschusses.) 
Als Ergebnis einer zweijährigen Arbeit erschien vor kurzem 
der Bericht des Macmillan-Ausschusses. Den Ausschussmitgliedern 
wurde die traurige Genugtuung zuteil, dass mehrere ihrer Voraus 
sagungen schon zur Wahrhei t geworden sind, noch bevor der 
Bericht die Presse verliess. 
F ü r den Ausländer sind diejenigen Teile des Berichtes von 
grösstem Interesse, die sich mit der internationalen Währungslage 
befassen und diesbezügliche Reformvorschläge enthalten. Das 
Problem, das im Mittelpunkte der Verhandlungen des Ausschusses 
stand, kann ungefähr folgendermassen formuliert werden: inwiefern 
ist das heutige internationale Geldsystem an der Heraufbeschwö-
rung der Weltwirtschaftskrise schuldig, bzw. wenn die Weltkrise 
nicht auf Gründe, die auf der Geldseite liegen, zurückzuführen ist, 
inwiefern wäre es möglich gewesen, durch internationales Ein-
greifen von dieser Seite aus ihr vorzubeugen oder wenigstens ihre 
Wirkung zu mildern. Der Bericht befasst sich mit dem ganzen 
bekannten Komplex der Fragen der Notenbank- und der Konjunk 
turpolitik und stellt fest, dass der Übergang vom automatischen zum 
manipulierten Goldstandard nach dem Kriege in der P rax i s nicht 
nur keine Vorteile zu verzeichnen hatte, sondern sogar die Daseins 
berechtigung des internationalen Goldstandards in Zweifel ge-
stellt hat. 
Der zweite Teil des Berichtes ist bestrebt die Ziele und die 
Richtung der internationalen Geld- und Kreditpolitik zu bereichnen. 
Nach dem Bericht ist die Stabilisierung des internationalen Preis-
niveaus und die Ausschaltung der Konjunkturbewegungen das Ziel 
der internationalen Geldpolitik. Anderseits gibt der Bericht der Mei-
nung Ausdruck, dass — da das Preisniveau in den letzten zwei Jah-
ren viel rapider gesunken ist als die Produktivität gestiegen — zu 
allererst die Preise hoch über das gegenwärtige Niveau zu heben und 
auf diesem mit der höchstmöglichen Stabilität festzuhalten sind. Die 
künstliche Steigerung der Preise von der Geldseite her kann doch 
nur neue UnVerhältnismässigkeiten der Produktion zur Folge haben. 
Die Voraussetzungen zur Besserung der Weltwirtschaftslage liegen 
nicht in der Hebung des Preisniveaus, sondern in der Aenderung 
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des Verhältnisses der Preise zueinander und dieses Verhältnis 
kann nicht durch monetäre Massnahmen in seine ursprüngliche 
Gleichgewichtslage zurückgeführ t werden. Im Gegensatz zur Auf-
fassung des Macmillan-Ausschusses kann die Geldpolitik kein ande-
res Ziel haben, als die natürliche Preisbildung gegen jeden mone-
tären Einfluss zu schützen. Es ist charakteristisch, dass von den 
Mitgliedern des Ausschusses allein Lord Brackbury. ein Mann 
„alten Typs" hierauf und in Verbindung damit auf wirtschaftliche 
Grundgesetze verwiesen hat, deren Kenntnis bei den Verfassern des 
vor hundert Jahren entstandenen Bullion Reports viel tiefer gewesen 
zu sein scheint, als bei den Mitgliedern des Macmillan-Ausschusses. 
Nikolaus Káldor. 
Buchbesprechungen. 
Pálosi, Erwin: D e r P l a t z d e r s o z i o l o g i s c h e n G e s e t z e 
i n d e r Na t u r. Budapest, 1930. 87. S. (In ungarischer 
Sprache.) 
Pálosis Buch ist ein Versuch, mit Hilfe der induktiven Methode 
und naturwissenschaftlicher Beweisführung die Kluft zwischen den 
Natur- und Geisteswissenschaften zu überbrücken. E r ist bestrebt 
zu beweisen, dass die Freiheit auch in der Welt der Natur kein 
Fremdkörper ist, vielmehr ihr organischer Bestandteil und die 
Grundlage der Entwicklung sowohl bezüglich der biolo-
gischen, als auch der soziologischen Gesetze. Auf dieser Grund-
lage versucht er dann den Platz der statistischen und der wirtschaft-
lichen Gesetze innerhalb der Natur zu bestimmen. Von den statis-
tischen Gesetzen stellt er fest, dass ihnen gegenüber eine ziemliche 
Zurückhaltung geboten ist; die statistische Methode muss sich mit 
der Beobachtung der sozialen Erscheinungen und deren quantitativer 
Symptome begnügen, diejenigen sozialen Erscheinungen aber, die 
der Beobachtung zugänglich sind, sind bei dem Erforschen sozialer 
Gesetze nicht immer unmittelbar zu verwenden. Mit dem Problem 
der wirtschaftlichen Gesetze befasst sich der Verfasser leider nur 
sehr kurz und fasst seinen eklektischen Standpunkt darin zusammen, 
dass, infolge der Kompliziertheit der wirtschaftlichen Gesetze und 
der Mannigfaltigkeit der Faktoren, die auf die wirtschaftlichen 
Erscheinungen einen Einf luss ausüben, die Feststellung von wirt-
schaftlichen Gesetzen keine verheissungsvolle Aufgabe ist. 
Karl von Bálás. 
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Mahr Alexander: H a u p t p r o b l e m e d e r A r b e i t s l o s i g -
k e i t . Wiener Staats- und Rechtswissenschaftliche Studien. 
XX. B. Leipzig u. Wien. 1931. 93. p. 
Das vorliegende Buch ist der Behandlung der theoretischen 
Zusammenhänge des Problems der Arbeitslosigkeit gewidmet. Der 
Zusammenhang von Lohnhöhe und Preisstand, seine Auswirkung 
auf die Konkurrenzfähigkei t der Produktion stehen im Vorder-
gründe der Erör terung. Auch die E inwirkung des Rationalisierungs-
prozesses auf den Umfang der Arbeitslosigkeit wird eingehend 
untersucht, um dann zur F rage zu überzugehen, in wie ferne die 
Kürzung der Arbeitszeit, eine zweckmässige Einteilung von öffent-
lichen Arbeiten und die Anwendung von Notstandsarbeiten die 
Linderung der Arbeitslosigkeit ermöglichen können. Im Gegensatz 
zu Cassel meint Mahr, dass auch letztere mit Erfolg zur Bekämpf-
ung der Arbeitslosigkeit verwendet werden können, und weist mit 
Recht auf den grossen moralischen Schaden hin, welcher aus einem 
Dauerzustand der Arbeitslosigkeit entsteht. Ausdrücklich betont 
wird in der Schrift, dass die Finanzierung von öffentlichen Arbeiten 
unter den heutigen Umständen durch Anleihen erfolgen müsse, da 
sonst die Erhöhung der öffentlichen Lasten die Produktionsfähig-
keit weiter untergräbt. Mit besonderem Nachdrucke weist die an-
regende Schrift auf die Überhöhung der Löhne in Deutschland und 
in Österreich durch die Gewerkschaften hin, welche sehr zum Nach-) 
teile breiter Arbeiterschichten die Konkurrenzfähigkei t der Produk-
tion belastet. Mahr unterlässt es jedoch nicht auch auf jene anderen 
Faktoren hinzuweisen, welche durch Verteuerung der Produktion 
die Absatzmöglichkeit der Güter vermindern. Als umfassende und 
lehrreiche Studie über die Arbeitslosigkeit kann die Schrift Mahrs 
wärmstens empfohlen werden. 
W. H. 
D i e V e r s c h u l d u n g s - u n d K r e d i t l a g e d e r d e u t s c h e n 
L a n d w i r t s c h a f t i n i h r e r E n t w i c k l u n g v o n 
d e r W ä h r u n g s b e f e s t i g u n g b i s E n d e 1928. Ver-
handlungen und Berichte des Unterausschusses fü r Landwirt-
schaft. (II. Unterausschuss) Bd. 12. Ausschuss zur Unter-, 
suchung der Erzeugungs- und Absatzbedingungen der deut-
schen Wirtschaft . (Enquête-Ausschuss.) Berlin: Mittler, 1930. 
V + 113. p. 
Der Band des Enqueteausschusses über die Verschuldung der 
deutschen Landwir tschaf t kann in Ungarn, wo die Verschuldung 
des Grundbesitzes ebenfalls in erschreckendem Masse zunimmt, auf 
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besonderes Interesse rechnen. Es zeigen sich in mancher Hinsicht 
Parallelen zwischen den diesbezüglichen Verhältnissen in Deutsch-
land und in Ungarn. Der vorliegende Band enthält auch wertvolle 
Aufschlüsse über den Aufbau der Kreditorganisation der Landwirt-
schaft des Deutschen Reiches. 
H. 
Zelovich, Hornel: D e r V e r k e h r d e r G r o s s t ä d t e . (Sonder-
abdruck aus Jg. 17. der Zeitschrift: „Városi Szemle".) Buda-
pest. 1931. 194. S. (In ungarischer Sprache.) 
Der Verfasser geht von dem Zusammenhange des Verkehrs 
und der Entwicklung der Grosstädte aus und schildert die wichtige 
Rolle, die der Verkehr in der inneren Dynamik der Grosstädte spielt. 
E r hält seine Aufgabe mit der Untersuchung der Charakterzüge des 
grosstädtischen Verkehrs noch nicht für erschöpft, er behandelt auch 
eine ganze Reihe von praktischen Problemen, die Fachmänner, Pub-
likum und Presse gleich beschäftigen. So befasst er sich bei der Dar-
stellung des Fernverkehrs mit der Frage eines zentralen Bahnhofs 
für den Personenverkehr, sowie eines solchen fü r den Güter werkehr, 
wobei er die Verhältnisse von Budapest immer besonders berück-
sichtigt. Bei der Darstellung der Fragen des Nahverkehrs behandelt 
er in erster Reihe die Rolle des Kraf twagens und die des Nah-Zugs-
verkehrs, und zieht Vergleiche zwischen den einzelnen Verkehrsmit-
teln aus den Gesichtspunkten der Sicherheit, Schnelligkeit. Häufig-
keit, Pünktlichkeit, Bequemlichkeit des Verkehrs, der Inanspruch-
nahme der Strasse und endlich der Leistungsfähigkeit und Wirt-
schaftlichkeit der Verkehrsmittel. Das Ergebnis seiner Untersuchun-
gen fasst er in dem Satz zusammen, dass die grosstädtischen Ver-
kehrsmittel nur dann ihre Ausgabe erfüllen können, wenn sie einan-
der gegenseitig ergänzen und keine schädigenden Konkurrenzmittel 
gegeneinander anwenden. Adreas Viener. 
Paul Einzig: T h e W o r l d E c o n o m i c C r i s i s 1929—1931. 
London: Macmillan and Co. Ltd., 1931. XI I+165 . S. 
Der Verfasser unterzieht sämtliche Erklärungen der gegen-
wärtigen Krise einer eingehenden Analyse, wobei er der relativen 
Überproduktion und der unrationellen Verteilung der Weltgold-
vorräte besondere Beachtung schenkt. Zur Überwindung der 
Krise empfiehlt Einzig in erster Reihe die weitere Ausgestaltung 
der internationalen Kooperation und zwar nicht nur auf finan-
ziellem Gebiete, sondern auch auf den Gebieten der landwirtschaft-
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liehen und industriellen Produkt ion. Nur durch eine Kooperation 
zwischen sämtlichen Organen der kapitalist ischen Wir t schaf t 
könne künft igen Kr isen vorgebeugt und so die Überlegenheit des 
kapitalist ischen Systems gegenüber Sowjet russ land vor die Augen 
geführ t werden. Zoltán Papp Óvári. 
Enyedi, Simon: L a c r i s e a g r a i r e d e s é t a t s e x p o r t a -
t e u r s d e p r o d u i t s a g r i c o l e s d u b a s s i n d u 
D a n u b e . Budapest, 1931. 27. S. 
Der Ver fasser f ü h r t aus, class die A g r a r f r a g e in Amerika n u r 
durch eine Verminderung der Produkt ion zu lösen sei, dagegen sei 
in Eu ropa eine solche nicht nötig. Die Produkt ion der Donau-
staaten ist ja den Vorkriegzei ten gegenüber gesunken. E r befasst 
sich aus führ l i ch mit den Verhandlungen der Pa r i s e r Konferenz 
(Februa r 1931) und füh r t den Beweis, dass die Einwände, die da 
gegen die Vorzugszöl le gemacht wurden, nicht stichhaltig sind. Die 
europäischen Industr ies taaten vergessen, dass ihr abweisendes Ver-
halten in dieser F r a g e mit der Katas t rophe der Agrars taa ten auch 
den Zusammenbruch ihrer europäischen Märkte nach sich ziehen 
wird. Ladislaus Grossmann. 
